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A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS HELYZETE M A G Y A R O R S Z Á G O N 
AZ O R S Z Á G O S KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI STATISZTIKA 
1969. ÉVI ADATAINAK TÜKRÉBEN 
A magyarországi kutatás és fejlesztés 1969. évi fontosabb statisztikai 
adatairól ezévben nem az MTA Tudományszervezési Csoportja, hanem a Központi Statisz-
tikai Hivatal /KSH/ adott ki tájékoztatót.1''' Az MTA elnöke és a KSH elnöke közötti 
megállapodás alapján ugyanis az évenkénti kutatási-fejlesztési statisztika fontosabb 
adatait ismertető kiadvány gondozását a KSH vette át, s ugyancsak a KSH gondoskodik 
ezentúl a kiadvány megjelentetéséről és terjesztéséről is. Ezt az.intézkedést első-
sorban a tájékoztató iránt rendkiviil megnőtt érdeklődés indokolta. A lényegesen meg-
növelt példányszám és a nyilvános árusitás lehetőséget teremtett arra, hogy ez a fon-
tos kiadvány eljusson a szakemberek széles köréhez, angol és orosz nyelvű változatá-
nak megjelentetése pedig a külföld számára is hozzáférhetővé teszi a magyar kutatá-
si statisztikát. 
A szerkesztők lényegében megőrizték a korábbi tájékoztatók jellegét és 
s z e r k e z e t é t . A kiadványnak változatlanul két fő része van: a szöveges 
elemző rész és a részletes statisztikai táblázatok. Elmaradt viszont a megfigyelt ku-
tató-fejlesztő helyek jegyzéke, ehelyett a két fő részhez módszertani megjegyzéseket 
1/ A tudományos kutatás és fejlesztés 1969. KSH, 1970.október 19/26. Sta-
tisztikai Időszaki Közlemények 186.kötet, 158 p. ^ ^ 
M á s o d i k o r s z á g o s s t a t i s z t i k a a k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i b á z i s r ó l — T o v á b b r a i s é r v é -
n y e s ü l a d i n a m i k u s n ö v e k e d é s — H o g y a n f e j -
l ő d ö t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á . z i s u n k a I I I . 
ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n ? — A l i j u k a n e m -
z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i t á s t — R é s z l e t e s e l e m -
z é s a s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k r ó l — Á t f o g ó 
k é p a k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k ö s s z e s s é g é n e k 
1 9 6 9 » é v i á g a z a t k ö z i k a p c s o l a t a i r ó l . 
c s a t o l t a k , melyekben a kiadványban e l ő f o r d u l ó l e g f o n t o s a b b fogalmak magyarázatát 
adják . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á z i s r a vonatkozó fontosabb uj s t a t i s z t i k a i i n f o r -
mációkat a továbbiakban e kiadvány a l a p j á n i s m e r t e t j ü k . 
A KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI STATISZTIKA STABILIZÁLÓDÁSA 
VÁLTOZATLAN 
MEGFIGYELÉSI KÖR 
A h a z a i k u t a t á s i s t a t i s z t i k a t ö r t é n e t é b e n —amint e r r ő l a Tudományszerve-
z é s i T á j é k o z t a t ó 1969- é v i 6.számában már r é s z l e t e s e n beszámoltunk— az 1968 . év 
j e l e n t ő s f o r d u l ó p o n t v o l t . Az addig f ő k é n t csak a k u t a t á s i s z f é r á r a 
kor lá tozódó s t a t i s z t i k a 1968-ban e l s ő i zben t e r j e d t k i az ú g y n e v e z e t t f e j l e s z t é s i 
s z f é r á r a i s , s e z z e l f e l ö l e l t e a haza i k u t a t á s - f e j l e s z t é s /К+F/ majdnem e g é s z t e r ü l e -
t é t . Az 1969- é v i f e l m é r é s n é l ugyanezek a c é l o k é r v é n y e s ü l t e k , s a m e g f i g y e l é s i kör 
lényegében azonos v o l t az e l ő z ő é v i v e l . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k a m e g f i g y e l é s i k ö r e 
1968-ban ö s s z e s e n 1 04-2 k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y r e , 1969-ben p e d i g 1 04-6 i l y e n i n t é z -
ményre t e r j e d t k i . A c s e k é l y e l t é r é s r é s z b e n s z e r v e z e t i v á l t o z á s o k b ó l / m e g l e v ő s z e r -
v e z e t i egységek m e g o s z t á s a / , részben p e d i g u j k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k l é t e s í t é s é b ő l 
a d ó d o t t . A m e g f i g y e l é s i kör azonban l é n y e g é b e n v á l t o z a t l a n maradt az 
e l ő z ő év ihez k é p e s t . 
Ez a z t j e l e n t i , hogy az 1 9 6 9 . évre vonatkozó a d a t g y ű j t é s és a d a t f e l d o l g o -
zás most már a második o r s z á g o s s t a t i s z t i k a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i báz i sunk e g é s z é r ő l . 
E z á l t a l mód n y i l t r e á l i s a b b d i n a m i k a kimutatására i s , mert mig az 1968. 
é v i t e l j e s k ö r ü adatokat nem l e h e t e t t k ö z v e t l e n ü l e l ő z ő é v i e k k e l ö s s z e h a s o n l í t a n i , 
most az 1968 . és 1969« é v i adatok egymássa l k ö z v e t l e n ü l ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a k . 
A MUTATÓSZÁMRENDSZER 
STABILITÁSÁRÓL 
Az I 9 6 9 . évre vonatkozó K+F s t a t i s z t i k á b a n a mutatószámok túlnyomó t ö b b -
sége az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t n e m v á l t o z o t t . Ez a körülmény a k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i b á z i s j e l l e m z é s é r e k i a l a k i t o t t s t a t i s z t i k a i mutatószámrendszer s t a b i l i z á l ó d á s á t 
t ü k r ö z i . A v á l t o z á s o k r é s z b e n a nem r e n d s z e r e s mutatók e l h a g y á s á b ó l , r é s z b e n p e d i g a 
mutatószámrendszer t o v á b b i f e j l e s z t é s é b ő l adódtak. 
I s m e r e t e s , hogy az 1968. é v i f e l m é r é s során s zükség v o l t o lyan e g y -
s z e r i /nem é v e n k é n t i / a d a t g y ű j t é s e k r e i s , amelyek k i t e r j e d t e k 
- a k u t a t ó s z e m é l y z e t d i p l o m a f a j t á k és korcsoportok s z e r i n t i ö s s z e i r á s á r a ; 
- a k u t a t ó i n t é z e t e k á l l óe szközá l l ományának f e l m é r é s é r e ; 
- a t a n s z é k i oktatók és a t a n s z é k i s e g é d s z e m é l y z e t k u t a t á s i munkaidőhánya-
dának f e l t é r k é p e z é s é r e . 
Az i l y e n t i p u s u f e l m é r é s e k e t f e l e s l e g e s évenként m e g i s m é t e l n i , mert a v o -
natkozó i g é n y e k e t a többéves időközökben t ö r t é n ő f e l m é r é s t ö k é l e t e s e n k i e l é g i t i . 
Ezér t a f e l s o r o l t mutatók az 1969« évre vonatkozó s t a t i s z t i k á b ó l e l e v e e lmaradtak , 
i l l e t v e az 1 9 6 8 . é v i f e l m é r é s a l a p j á n k e r ü l t e k f e l h a s z n á l á s r a / p é l d á u l a t a n s z é k i ok-
t a t ó k k u t a t á s i munkaidőhányadára vonatkozó a d a t o k / . 
A mutatószámrendszer t o v á b b f e j l e s z t é s e több v o n a t k o z á s -
ban i s é r v é n y e s ü l t . Különösen f i g y e l e m r e m é l t ó a f o n t o s a b b s t a t i s z t i k a i adatoknak nép-
gazdaság i ágak, i l l e t v e á g a z a t o k s z e r i n t i r é s z l e t e z é s e , mely a h a z a i K+F 
s t a t i s z t i k á b a n uj c s o p o r t o s i t á s i e l v a lka lmazását j e l e n t i . E lőnye , hogy megkönnyi t i a 
K+F s z e k t o r r a vonatkozó népgazdasági ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t . További f i g y e l e m r e m é l t ó 
újdonság a t a n s z é k i k u t a t á s o k r a vonatkozó főbb adatoknak e g y e -
temek i l l e t v e f ő i s k o l á k , s ő t —többkarú egye temekné l— karok s z e r i n t i r é s z l e t e z é s e , 
mely az o k t a t á s i és a k u t a t á s i s z f é r á k k ö z ö t t i ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t k ö n n y i t i meg. 
Módszertani szempontból v á l t o z t a t á s t az ú g y n e v e z e t t egyéb K+F he lyek r e d u -
k á l t l é t s z á m - m u t a t ó i n á l a lkalmaztak / e r r e később v i s s z a t é r ü n k / ' . 
A továbbiakban a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á z i s fontosabb s t a t i s z t i k a i a d a t a i t 
i s m e r t e t j ü k a következő s z e r k e z e t b e n : 
• - a K+F b á z i s s ú l y a a népgazdaságban; 
- a K+F b á z i s s t r u k t u r á j a ; 
- a K+F he lyek 1969» é v i á g a z a t k ö z i k a p c s o l a t a i . 
E z z e l j e l e n t ő s e n e l t é r ü n k a kiadvány s z ö v e g e s részének s z e r k e z e t é t ő l , de 
e l k e r ü l j ü k a f e l e s l e g e s n e k tünő i s m é t l é s e k e t . /А kiadvány ugyanis e l ö l j á r ó b a n egy r ö -
v id ö s s z e f o g l a l ó t közöl a l e g f o n t o s a b b n a k m i n ő s i t e t t a d a t o k k a l , majd a K+F s z e m é l y i 
és t á r g y i f e l t é t e l e i n e k 1969. év i a l a k u l á s á t , a K+F b á z i s s t r u k t ú r á j á t , a K+F t e v é -
kenység főbb a d a t a i t és a K+F b á z i s f e j l ő d é s é t v i z s g á l j a . / 
A KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI BÁZIS SÚLYA A NÉPGAZDASÁGBAN 
A K+F b á z i s s ú l y á t a népgazdaságban l é t s z á m - és r á f o r d í -
t á s i mutatókkal s z o k á s é r z é k e l t e t n i , mégpedig á l t a l á b a n népgazdaság i s z i n t e n , 
egyes vonatkozásokban p e d i g a f o n t o s a b b népgazdasági ágak s z i n t j é n i s . 
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LÉTSZÁM MUTATÓK 
A m e g f i g y e l t 1 04-6 k u t a t ó - f e j l e s z t ő he lyen 1969- december 31-én á 1 -
2/ 
1 a n d ó állományban ö s s z e s e n 61 365 f ő / r e d u k á l t lé tszámban : 4-8 800 f ő / d o l g o -
z o t t . A népgazdaságban f o g l a l k o z t a t o t t ú g y n e v e z e t t a k t i v keresők ö s s z l é t s z á m á h o z v i -
s z o n y í t v a ez 1 , 2 1 %-nak f e l e l meg. 
Az 1965« év ihez k é p e s t 1969 v é g é i g több mint 11 000 f ő v e l n ö v e k e -
d e t t a K+F helyek d o l g o z ó i n a k l é t s z á m a . Ez négy év a l a t t 2 2 , 3 %-os, é v i á t l a g -
ban ped ig 5»1 %-os növekedést j e l e n t . A K+F helyek d o l g o z ó lé tszámának növekedés i ü t e -
me mindvégig g y o r s a b b v o l t mint a népgazdaságban f o g l a l k o z t a t o t t a k t i v k e -
r e s ő k é , 
A k u t a t ó k s z á m a 1969-ben e l é r t e a 22 20? f ő t / r e d u k á l t 
lé tszámban: a 15 304- f ő t / . Ez az ország magasan k v a l i f i k á l t f e l s ő f o k ú o k l e v é l l e l 
rende lkező né pe s ségéhez v i s z o n y i t v a — s z á m i t á s a i n k s z e r i n t — 7»3 %-ot j e l e n t . A k u t a -
tók száma i s gyorsabban n ő t t az e lmúlt négy év a l a t t mint akár az a k t i v k e r e s ő k é , 
akár a diplomás n é p e s s é g é , de az i t t e l é r t 2 0 , 8 %-os növekedés / é v i á t lagban 4-,8 %-
os növekedés/ e lmaradt a K+F helyek d o l g o z ó i n a k ö s s z l é t s z á m e m e l k e d é s é t ő l . /Minthogy 
a K+F munkát k ö z v e t l e n ü l k i s z o l g á l ó s e g é d s z e m é l y z e t l é t száma még enné l i s l a s súbb 
ütemben n ő t t , e z é r t az ö s s z l é t s z á m o n b e l ü l csak az a d m i n i s z t r a t í v és egyéb s z e m é l y -
z e t l é t számaránya n ö v e k e d e t t , ami n e m t e k i n t h e t ő kedvező j e l e n s é g n e k . / 
Az országban 1969 végén több mint 4- 000 f ő r e n d e l k e z e t t tudományos f o k o -
z a t t a l /akadémia i rendes vagy l e v e l e z ő t a g s á g , tudományok doktora vagy kandidátusa 
f o k o z a t / . Közülük 2 923 f ő / 7 2 %/ d o l g o z i k a m e g f i g y e l t K+F he lyeken f ő á l l á s b a n . Mint -
hogy a tudományos f o k o z a t t a l rende lkezők száma az u t ó b b i négy év a l a t t több mint 30 
%-kal n ő t t , ami f e l ü l m ú l j a a K+F he lyek l é t számmutató inak d i n a m i k á j á t , e z é r t c s ö k k e -
nő t e n d e n c i á t mutat a K+F he lyeken f ő á l l á s b a n do lgozó tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e -
ző szakemberek számaránya. / E z önmagában e g é s z s é g e s j e l e n s é g , mert a z t 
t ü k r ö z i , hogy a nem k i f e j e z e t t e n K+F munkára h i v a t o t t intézményekben i s f o k o z a t o s a n 
l é t r e j ö n n e k a kutatómunka f e l t é t e l e i , vagy ped ig s z é l e s e d i k a f ő h i v a t á s ú K+F he lyek 
körül a munkájukba bevont ú g y n e v e z e t t k ü l s ő munkatársak köre; továbbá kiemelkedő mű-
s z a k i eredmények i s honorálhatok tudományos f o k o z a t t a l . / 
RÁFORDÍTÁSI MUTATÓK 
Az országban 1969-ben 6,4- m i l l i á r d F t - o t f o r d i t o t t a k k u t a t á s -
ra és f e j l e s z t é s r e , ebből 6 , 3 m i l l i á r d Ft a m e g f i g y e l t K+F he lyeken k e r ü l t f e l h a s z -
2 / Redukált l é t s z á m : azoknak a dolgozóknak a számát, a k ik nem f ő h i v a t á s k é n t 
é s nem t e l j e s munkaidőben kutatómunkát végeznek , a s t a t i s z t i k á b a n a f ő h i v a t á s ú és 
t e l j e s munkaidejű kutatókkal egyenér tékű lé tszámra s z á m i t o t t á k á t , 
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n á l á s r a . A n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z v i s z o n y i t v a az o r s z á g o s k u t a -
t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s t e l j e s ö s s z e g e 2 , 5 %-ot j e l e n t . 
Ez a mutató az e lmúlt négy év során — a z 1967. évben t a p a s z t a l t i d e i g l e n e s 
v i s s z a e s é s t ő l e l t e k i n t v e — r e n d s z e r e s e n n ő t t : 
1965-ben: 2 , 3 1 % 
1966 -ban: 2 , 3 3 % 
1967 -ben: 2 , 2 3 % 
1968-ban: 2 , 3 4 % 
1969 -ben: 2 , 5 1 % 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k n a k a nemzeti jövede lemnél dinamikusabb 
növekedése f o n t o s mérőszáma a tudományos és t e c h n i k a i ha ladásnak , s m e g f e l e l mind a 
más országokban t a p a s z t a l t f e j l ő d é s i t endenc iáknak , mind a p á r t és a kormány tudomány-
p o l i t i k a i i r á n y e l v e i n e k . ^ 
A K+F r á f o r d i t á s o k f ő p é n z ü g y i f o r r á s a i : a műszaki 
f e j l e s z t é s i a lap és az á l lami k ö l t s é g v e t é s . Arányuk négy év á t lagában nem v á l t o z o t t , 
de korábban a műszaki f e j l e s z t é s i a lapból származó r á f o r d i t á s o k növekedése v o l t d i -
namikusabb. Négy év a l a t t a műszaki f e j l e s z t é s i a lapbó l ö s s z e s e n 1 4 , 2 m i l l i á r d o t , az 
á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l ped ig 6 , 2 m i l l i á r d o t f o r d i t o t t a k k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e . 
A népgazdasági b e r u h á z á s o k b ó l 1969-ben a K+F s z f é r a 1 , 6 5 
%-kal r é s z e s e d e t t . Ez a ré szaránya 1965-ben 1 , 5 6 % v o l t , 1966 -ban 1 , 3 3 %-ra c s ö k k e n t , 
1967-1968 -ban i smét n ő t t , de c s a k most , 1969 -ben haladta meg a z 1965« é v i t . A beruhá-
z á s i l e h e t ő s é g e k növe lé sének j e l e n t ő s é g e i t t rendkivül nagy, mert e g y f e l ő l a k u t a t ó -
f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g h e z h a s z n á l a t o s gépek és műszerek t e k i n t e t é b e n a l eggyorsabb az 
e r k ö l c s i a v u l á s , m á s f e l ő l a K+F h e l y e k j e l e n t ő s r é s z é n e k á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y a valóban 
komoly k o r s z e r ű s í t é s r e és b ő v i t é s r e s z o r u l , 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á z i s népgazdasági sú lyának növekedését a I I I . ö t -
éves t e r v időszakában az l . s z . ábra s z e m l é l t e t i . 
3 / F e l h i v j u k az o l v a s ó f i g y e l m é t a r r a , hogy ez a mérőszám évente az 
e l ő z e t e s nemzet i jövede lem adatok a l a p j á n kerül k i s z á m í t á s r a . Később —a 
v é g l e g e s nemzet i jövedelem adatok i smere tében— ezeke t f e l ü l v i z s g á l j á k és m ó d o s i t j á k . 
Ezér t az i t t i s m e r t e t e t t arányszámok e l t é r n e k a korábban k ö z ö l t e k t ő l . 
N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k n á l a 2 , 5 %-
os arány t a l á n t ú l z o t t n a k t ű n i k , de f igye lemmel k e l l l e n n i a r r a , hogy e g y f e l ő l a 
K+F r á f o r d i t á s é r t e l m e z é s e nálunk t e l j e s e n megegyezik a n e m z e t k ö z i l e g s zokásos é r t e l -
mezésse l , m á s f e l ő l , ha mi i s az ö s s z e h a s o n l í t á s o k n á l s z o k á s o s b r u t t ó n e m -
z e t i t e r m é k a l a p j á n számitanánk e z t a muta tó t , akkor k i s e b b , 
1 , 9 % k ö r ü l i é r t é k e t kapnánk. — G.V. 
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Nemzeti jövede lem 
Tudományos f o k o z a t t a l r e n -
d e l k e z ő k száma 
Műszaki f e j l e s z t é s i 
a lap k é p z e t t ö s szege 
Aktiv keresők száma a nép-
gazdaságban 
A K+F SÚLYA A NEPGAZDASAGI 
ÁGAKBAN 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k ada ta inak népgazdasági ágak s z e r i n t i c s o p o r t o s í -
t á s a l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t o t t a r r a , hogy a K+F t e v é k e n y s é g s ú l y á t az e d d i g i e k n é l pon-
4 / 
tosabban , megbízhatóbban népgazdasági ágak s z e r i n t i s be l e h e s s e n muta tn i . 
4 / A K+F he lyek népgazdaság i b e s o r o l á s a a KSH országos c s o p o r t o s i t á s i e l -
v e i s z e r i n t t ö r t é n t . Meg í té l é sünk s z e r i n t azonban nem s z e r e n c s é s megoldás a z , hogy 
az e g é s z s é g ü g y i és k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s ágazatba s o r o l j á k az ö s s z e s k ö l t s é g v e t é s -
bő l gazdálkodó i n t é z m é n y t , p l . a mezőgazdasági k u t a t ó i n t é z e t e k e t , a kereskedelmi ku-
t a t ó i n t é z e t e k e t é s az egész f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r t . Ilymódon ugyanis egy t ú l z o t t a n 
f e l d u z z a s z t o t t á g a z a t k e l e t k e z i k , melyben a K+F helyek túlnyomó r é s z e /mintegy 79 %-a/ 
ö s s z p o n t o s u l . Ésszerűbb lenne a b e s o r o l á s n á l nem a f e l ü g y e l e t i h o v a t a r t o z á s t , vagy 
a gazdá lkodás i formát a lapu l v e n n i , hanem kr i t ér iumként k i z á r ó l a g azt a l k a l m a z n i , 
hogy az egyes k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k t e v é k e n y s é g ü k k e l a l a p v e t ő -
en mely népgazdasági ág s z o l g á l a t á b a n á l l n a k . I l y e n j e l l e g ű c s o p o r t o s í t á s s a l v a l ó s á g -
hübb képet kapnánk a K+F t e v é k e n y s é g népgazdaság i ágak s z e r i n t i s ú l y á r ó l i s . — G.V. 
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L é t s z á m vonatkozásban népgazdasági áganként az a l á b b i s u l y o k k a l 
s z e r e p e l n e k a K+F he lyek d o l g o z ó i az a k t i v keresők népgazdasági áganként i számában: 
Ipar 
E p i t ő i p a r 
Mezőgazdaság, e rdőgazdá lkodás , v í zgazdá lkodás 
S z á l l i t á s és h i r k ö z l é s 
Egész ségügy i és k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s 
1 , 8 3 % 
0 , 5 4 % 
0,06 % 
0 , 1 ? % 
3 , 3 4 % 
Az országos á t l a g —mint már e m i i t e t t ü k — 1 , 2 1 e z t j ó v a l meghaladja az 
i p a r á t l a g a , a többi népgazdaság i ág mutatója p e d i g l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b . Az e g é s z -
s é g ü g y i és k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s i á g a z a t v i s z o n t erősen f e l d u z z a s z t o t t adatokka l 
s z e r e p e l / m á s népgazdasági ágak r o v á s á r a / . 
R á f o r d i t á s o k vonatkozásában a K+F r á f o r d i t á s o k az a l á b b i s u -
l y o k k a l s z e r e p e l n e k a népgazdasági ágakban megtermelt nemzeti jövedelemben: 
Az országos á t l a g e vonatkozásban / a népgazdaság i ágak s z e r i n t nem r é s z l e -
t e z h e t ő r á f o r d i t á s o k b e s z á m i t á s á v a l / 2 , 5 1 az i p a r i á t l a g e z t messze t ú l s z á r n y a l j a , 
a t ö b b i népgazdasági ág arányszáma v i s z o n t az o r s z á g o s á t l a g a l a t t marad. Az i p a -
r i K + F r á f o r d í t á s o k n a k ez a magas arányszáma az i p a r á l t a l megtermelt nemzet i 
jövedelemhez v i s z o n y i t v a n a g y s á g r e n d i l e g h e l y e s , és a z t t ü k r ö z i , hogy nálunk a k u t a -
t á s - f e j l e s z t é s a l a p v e t ő e n i p a r - c e n t r i k u s , azaz tulnyomórészben az i p a r f e j l e s z t é s 
s z o l g á l a t á b a n á l l . A t ö b b i népgazdasági ág vonatkozásában az á t l a g o s n á l j ó v a l a l a c s o -
nyabb hányadok b izonyos mértékben a már b i r á l t b e s o r o l á s i e l j á r á s n a k t u l a j d o n i t h a t ó k , 
de f e l t e h e t ő e n egy é s szerűbb b e s o r o l á s e s e t é n sem lennének l é n y e g e s e n nagyobbak. 
Népgazdasági b e r u h á z á s o k vonatkozásában az egyes népgazdasá-
g i ágak b e r u h á z á s a i b ó l az oda s o r o l t K+F helyek az a l á b b i mértékben r é s z e s e d t e k : 
Az országos á t l a g i t t 1 , 6 5 % v o l t , e z t az i p a r i á t l a g j ó v a l f e l ü l m ú l j a , a 
t ö b b i ágazat v i s z o n t a l a t t a marad / k i v é v e a f e l d u z z a s z t o t t e g é s z s é g ü g y i és k u l t u r á l i s 
s z o l g á l t a t á s o k á g á t / . Az edd ig e l é r t f a j l a g o s mutatók —a már e m i i t e t t nagy b e r u h á -
z á s i g é n y e s s é g m i a t t — sem o r s z á g o s , sem népgazdasági á g i s z i n t e n még nem t e k i n t h e t ő k 
k i e l é g i t ő e k n e k . 
I p a r . 
E p i t ő i p a r 
Mezőgazdaság, e r d ő g a z d á l k o d á s , ' V í z g a z d á l k o d á s ' 
S z á l l i t á s és h i r k ö z l é s 
3 , 5 4 % 
0,62 % 
0 , 1 3 % 
0 , 2 9 % 
Iparban 
Épí tő iparban 
Mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, v ízgazdálkodásban. -
S z á l l í t á s b a n és h í r k ö z l é s b e n 
E g é s z s é g ü g y i és k u l t u r á l i s s z o l g á l t a t á s b a n . . . . . . . . . . . . 
2,2? % 
1 , 3 4 % 
0 . 1 0 % 
0,06 % 
2 , 9 5 % 
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A KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI BÁZIS STRUKTURÁJA 
Az I 9 6 8 . és I969 . é v i s t a t i s z t i k á k azonos m e g f i g y e l é s i köre és l ényegében 
azonos mutatószámrendszere , i l l e t v e módszere l e h e t ő s é g e t nyújt nemcsak s t a t i k u s , ha-
nem bizonyos d i n a m i k u s j e l l e g ű s t r u k t u r á l i s e l emzésekre i s . Ezért a t o -
vábbiakban —bár a l a p v e t ő e n az 1969» ® v i s t r u k t u r á t i s m e r t e t j ü k — utalunk az é s z l e l -
he tő s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k r a i s . 
A FO SZEKTOROK SZERINTI 
STRUKTURA 
A K+F b á z i s három fő s zektorának ö s s z e h a s o n l i t ó s t r u k t u r á l i s f ő mutató i az 
a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l t a k : 
A K + F h e l y e k s z á m á n a k s z á z a l é k o s megosz lása 
1968-1969 -ben: 
I968 1969 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k 1 2 , 5 % 1 2 , 5 % 
Tanszéki k u t a t ó h e l y e k 6 8 , 9 % 6 9 , 1 % 
Egyéb k u t a t ó - f e j l e s z t ő he lyek 1 8 , 6 % 1 8 , 4 % 
A megosz lás t e h á t l é n y e g e s e n n e m v á l t o z o t t , b i z o n y o s kisebb a r á n y -
v á l t o z á s t ö r t é n t a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k és az egyéb K+F helyek v i s z o n y l a t á b a n , az 
e l ő b b i e k j a v á r a . Abszo lút számban a K+F i n t é z e t e k száma 1 3 0 - r ó l 1 3 1 - r e v á l t o z o t t , a 
t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k é 7 1 8 - r ó l 723-ra n ő t t , az egyéb K+F he lyeké 1 9 4 - r ő l 1 9 2 - r e c sök-
kent . /Az 1969. é v i 192 egyéb K+F he ly k ö z ü l : 150 i p a r i t erme lő v á l l a l a t , 7 t e r v e z ő -
i n t é z e t , a t ö b b i e g é s z s é g ü g y i és k u l t u r á l i s i n t é z m é n y . / 
A K+F h e l y e k d o l g o z ó i n a k l é t s z á m a — t e l j e s munkaide-
j ű dolgozókra á t s z á m i t o t t egyenér tékekben k i f e j e z v e — az a lábbi s z á z a l é k o s megosz -
l á s t mutat ja: 
I968 1969 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k 5 9 , 7 % 5 7 , 2 % 
Tanszéki k u t a t ó h e l y e k 9 , 4 % 9 , 4 % 
Egyéb k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k 3 0 , 9 % 3 3 , 4 % 
A d o l g o z ó k lé t számának megoszlásában t e h á t a K+F i n t é z e t e k és az egyéb K+F 
5 / 
he lyek k ö z ö t t t ö r t é n t k i s e b b a r á n y e l t o l ó d á s , az u tóbb iak j a v a r a . 
5 / Az i t t i s m e r t e t e t t 1968. é v i arányszámok e l t é r n e k a korábbi k ö z l é s e k t ő l , 
mert az egyéb K+F h e l y e k körében uj módon t ö r t é n t a redukál t l é t s zámok s z á m i t á s a 1969-
ben , s e módszert a lka lmazták v i s s z a m e n ő l e g az I 9 6 8 , é v i adatoknál i s . 
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A K+F h e l y e k k u t a t ó i l é t s z á m á n a k —ugyancsak t e l j e s 
munkaidejű do lgozókra á t s z á m í t o t t egyenértékekben k i f e j e z e t t — megosz lása az a lább i 
képet m u t a t j a : 
1968 1969 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k 5 2 , 6 % 4 9 , 2 % 
Tanszéki k u t a t ó h e l y e k 1 7 , 8 % 1 7 , 0 % 
Egyéb k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k 2 9 , 6 % 3 3 , 8 % 
A k u t a t ó i l é t számok vonatkozásában t e h á t az a r á n y v á l t o z á s o k mindhárom s z e k -
t o r t é r i n t e t t é k , a K+F i n t é z e t e k és a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k r é s z e s e d é s e a kutatók 
ö s s z e s számából c s ö k k e n t , az egyéb K+F he lyeké p e d i g n ö v e k e d e t t . 
A K+F h e l y e k k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i v o n a t k o z á s -
ban a s z e k t o r o k s z e r i n t i megoszlás a következő v o l t : 
I 9 6 8 I969 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k 5 3 , 9 % 5 0 , 9 % 
Tanszéki k u t a t ó h e l y e k 6 , 8 % 7 , 2 % 
Egyéb k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k 3 9 , 3 % 4 1 , 9 % 
A K+F r á f o r d i t á s o k megosz lá sáná l ezek s z e r i n t e g y e d ü l a K+F i n t é z e t i s z e k -
t o r r é s z e s e d é s e c s ö k k e n t , a másik két s z e k t o r é n ő t t , ami az utóbbiak r á f o r d í t á s i ö s z -
6 / 
s z e g e i n e k az á t l a g o s n á l gyorsabb ütemű növekedésé t t ü k r ö z i . 
A s a j á t s z e r v e z e t i k e r e t e k k ö z ö t t v é g z e t t t e v é k e n y s é g k ö l t s é g e i a lapján 
/ t e h á t a k i a d o t t megbízások k ö l t s é g e i n é l k ü l / s z á m í t o t t f a j l a g o s m u -
t a t ó k a l a k u l á s a 1969 -ben: 
Egy f ő t e l j e s munkaidejű 
d o l g o z ó r a kutatóra 
j u t ó K+F k ö l t s é g e k e z e r F t -ban 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k 62 230 
Tanszéki k u t a t ó h e l y e k 76 135 
Egyéb K+F he lyek 113 356 
Ez a megosz lás a k ö l t s é g i g é n y e s e b b műszaki k u t a t á s o k t ú l s ú l y á t t ü k r ö z i az 
egyéb K+F he lyek s z e k t o r á b a n . 
A f ő s z e k t o r o k s z e r i n t i s t r u k t u r á t —1969»év i a d a t o k a l a p j á n — a 2 . s z . 
ábra s z e m l é l t e t i . 
6 / A s z e k t o r o k k ö z ö t t i ö s s z e h a s o n l í t á s r á f o r d í t á s i vonatkozásokban nem men-
t e s a p r o b l é m á k t ó l , mert mig a K+F i n t é z e t i szektorban a r á f o r d i t á s o k f e n n t a r t á s i és 
r e z s i t é t e l e k e t i s tar ta lmaznak, add ig i l y e n t é t e l e k sem a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k e t , 
sem az egyéb K+F h e l y e k e t nem t e r h e l i k . Az ö s s z e h a s o n l í t á s e z é r t inkább csak az 
a r á n y v á l t o z á s o k t ü k r ö z ő d é s é t c é l o z z a . — G.V. 
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2 .ábra 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á z i s . je l lemző a d a t a i f ő s z e k t o r o k s z e r i n t 
1969 -ben 
/А b á z i s e g é s z é r e vonatkozó adat = 100 %/ 
K+F he lyek száma 
I . K u t a t ó - f e j l e s z t ő 
i n t é z e t e k 
Do lgozó ik száma 
/ r e d u k á l t l é t -
számadatok a l a p -
j á n / 
I I . Tanszéki 
k u t a t ó h e l y e k 
K+F r á f o r d i t á s o k 
ö s s z e g e 
• \ 
I I I . Egyéb k u t a t ó -
f e j l e s z t ő he -
l y e k 
TUDOMÁNYÁGI STRUKTURA 
A tudományágak s z e r i n t i s t r u k t u r a é v r ő l - é v r e á l t a l á b a n csak rendkivü l c s e -
kély mértékben v á l t o z i k . Ezért i t t e l e g e n d ő csak az 1 9 6 9 , é v i adatokat i s m e r t e t n i ; 
ezek az e l ő z ő é v i e k t ő l csak i g e n k i s mértékben, t i z e d - s z á z a l é k o k b a n t érnek e l . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á z i s tudományági s t r u k t ú r á j á t , néhány főbb mutató 
a l a p j á n , az a l á b b i a k j e l l e m e z t é k /%-ban/: 
1 . t á b l á z a t 
Mutató 
Termé-
s z e t -
Orvos- Agrár- Műsza-
k i 
Társa-
dalom- Együtt 
t u 
• 
d 0 m á n 
У 
K+F he lyek száma 1 9 , 0 1 3 , 0 1 2 , 5 2 9 , 8 2 5 , 7 1 0 0 , 0 
Dolgozók redukál t 
ö s s z l é t s z á m a 1 0 , 7 7 , 5 9 , 8 6 4 , 1 7 , 9 1 0 0 , 0 
Kutatók r e d u k á l t 
száma 1 3 , 5 7 , 0 9 , 3 5 7 , 9 1 2 , 3 1 0 0 , 0 
Tudományos f o k o z a t -
t a l rende lkezők 2 3 , 9 1 6 , 0 1 8 , 1 5 , 7 2 3 , 4 1 0 0 , 0 
K+F r á f o r d i t á s o k • 1 0 , 4 4 , 2 1 3 , 4 6 7 , 5 4 , 5 1 0 0 , 0 
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Az ö s s z e á l l í t á s b ó l k i t ű n i k , hogy az egyes tudományágak r é s z e s e d é s e a l é t -
számokból és a r á f o r d í t á s o k b ó l nagyjábó l hason ló mértékű, e mutatók megosz lá sa t e -
k i n t e t é b e n l é n y e g e s e l t é r é s n i n c s . Egészen más arányok mutatkoznak v i s z o n t 
a K+F he lyek száma és a tudományos f o k o z a t t a l rende lkezők száma t e k i n t e t é b e n . Mind-
ebből arra l e h e t k ö v e t k e z t e t n i —amit más i r á n y ú t a p a s z t a l a t o k i s i g a z o l n a k — , hogy 
a l é t számok és a r á f o r d i t á s o k megosz lása k ö z ö t t v i s z o n y l a g s zorosak az ö s s z e f ü g g é s e k ; 
a k u t a t ó - f e j l e s z t ő he lyek azonban nagyon i s különböző nagyságúak, s tudományágak kö-
z ö t t i e l o s z l á s u k v i s z o n y l a g e g y e n l e t e s e b b . A tudományos f o k o z a t t a l r ende lkezők számá-
nak tudományágak s z e r i n t megosz lása / u t ó b b i n á l a munkahely f ő p r o f i l j a v o l t a b e s o r o -
l á s n á l mérvadó! / p e d i g megint más e l o s z l á s i r e n d e t k ö v e t . Mindezek e l l e n é r e mégis na -
gyon t a n u l s á g o s az i l y e n j e l l e g ű ö s s z e á l l í t á s , mert f o n t o s t u d o m á n y p o l i t i k a i k ö v e t -
k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a ad l e h e t ő s é g e t / p é l d á u l i n d o k o l a t l a n u l kevés a tudományos f o -
k o z a t t a l rende lkezők számaránya a műszaki K+F h e l y e k e n , az erők és e szközök nagyobbik 
hányada az anyagi t e r m e l é s h e z köze l ebb á l l ó műszaki és agrártudományi kuta tásokra 
k o n c e n t r á l ó d i k s t b . / . 
A r á f o r d i t á s o k tudományági megosz lásának e l t é r é s e i mögött e tudományágak 
müvelésének va lóban e l t é r ő r á f o r d í t á s - i g é n y e s s é g e 
r e j l i k . Erre v o n a t k o z ó l a g érdekes s z á m í t á s t k ö z ö l a KSH k iadvány , melyben tudomány-
áganként r e d u k á l t l é t számadatok a l a p j á n mutatja ki az egy kuta tóra j u t ó s e g é d s z e m é l y -
z e t , va lamint a K+F k ö l t s é g és beruházás f a j l a g o s m u t a t ó i t , ugy , hogy a t á r s a d a l o m -
tudományi f a j l a t o s mutatókat l - n e k t e k i n t i : 
2 . t á b l á z a t 
Tudományágak 
Egy k u t a t ó r a j u t ó 
s e g é d s z e m é l y z e t k u t a t á s i - f 
k ö l t s é g 
e j l e s z t é s i 
b e r u h á z á s 
ha 
Társada lomtudomány 
akkor 
Orvostudomány 
Termés ze t tudomány 
Agrár tudomány 
Műszaki tudomány 
1 , 0 0 
2 , 7 2 
2 , 7 5 
3 , 3 6 
5 , 6 1 
1 , 0 0 
1 , 6 1 
1 , 6 6 
3 , 3 4 
2 , 9 5 
1 , 0 0 
1 , 7 9 
5 , 8 2 
8 , 5 8 
5 , 0 1 
Ebből az ö s s z e á l l í t á s b ó l k i t ű n i k , hogy a társadalomtudományok hason ló f a j -
l a g o s mutatójához k é p e s t p é l d á u l az egy k u t a t ó r a j u t ó K+F k ö l t s é g majdnem 3 - s z o r , a 
K+F beruházás p e d i g több mint 5 - s z ö r nagyobb a m ű s z a k i tudományok t e r ü -
l e t é n . Az i l y e n t i p u s u számitások j e l e n t ő s e n s e g í t h e t i k a k u t a t á s és f e j l e s z t é s f i -
nansz í rozásának megalapozottabb t á v l a t i t e r v e z e t é t . 
A KSH kiadvány r é s z l e t e s t á b l á z a t b a n i s m e r t e t i a K+F he lyek száma a l a p j á n , 
a r e d u k á l t k u t a t ó i l é t s z á m a l a p j á n , és a K+F r á f o r d i t á s o k a l a p j á n az e l s ő 15 h e l y r e 
s o r o l t t u d o m á n y á g a z a t o k a t és azok s ú l y á t j e l l e m z ő s z á z a l é k o s 
a d a t o k a t . E sorrendben és az arányokban az e l ő z ő év ihez k é p e s t nem v o l t l é n y e g e s v á l -
t o z á s , Pé ldául a reduká l t k u t a t ó i l é t s z á m . a l a p j á n az e l s ő 15 helyen a következő t u -
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dományágak á l l a n a k : 1 . g é p i p a r / 3 1 , 7 %/, 2 . v e g y i ipar / 1 0 , 2 %/, 3 .közgazdaságtudomá-
nyok / 6 , 0 %/, 4 . f i z i k a / 4 , 0 %/, 5 . k l i n i k a i orvostudományok / 3 , 9 %/, 6 .kémia / 3 , 6 %/, 
/ . n ö v é n y t e r m e s z t é s / 3 , 3 %/, 8 . ép í t é s tudomány / 3 , 1 %/, 9 . b á n y á s z a t / 2 , 4 %/, 1 0 . b i o -
l ó g i a / 2 , 4 % / , 1 1 . k o h á s z a t / 2 , 1 %/, 12 .könnyűipar / 2 , 0 %/, 1 3 . k e r t é s z e t / 1 , 9 %/, 
1 4 , á l t a l á n o s mérnöki tudományok / 1 , 8 %/, 1 5 . é l e l m i s z e r i p a r / 1 , 8 %/. E 15 tudományága-
zathoz t a r t o z i k a kutatók számának 8 0 , 2 %-a. 
Az ö s s z e á l l í t á s u n k végén t a l á l h a t ó r é s z l e t e s t á b l á z a t o k t o v á b b i á t t e k i n t é s t 
adnak a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k á b a n r e n d s z e r e s e n f i g y e l t 41 tudomány ágazat 
s z e r i n t i s t r u k t ú r á r ó l . 
A KUTATÁSIRÁNYÍTÓ SZERVEK 
SZERINTI STRUKTURA 
A m e g f i g y e l t 1 046 K+F he ly f e l ü g y e l e t i s zempontbó l .18 k u t a -
t á s i r á n y i t ó s z e r v h e z / m i n i s z t é r i u m h o z , akadémiához, or szágos hatáskörű s z e r v h e z , 
t ár sada lmi s z e r v h e z / t a r t o z i k . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s 1 9 6 9 . é v i fő mutató inak i r á n y i t ó s zervek s z e r i n t i 
s z á z a l é k o s megosz lása az a l á b b i képet mutat ja : 
3» t á b l á z a t 
I r á n y i t ó s z e r v e k 
, K+F he lyek 
számának 
Dolgozó ik 
számának 
K+F r á f o r -
d í t á s a i n a k 
s z á z a l é k o s megoszlása 
Magyar Tudományos Akadémia 4 , 0 8 , 1 8 , 8 
Művelődésügyi Min i sz tér ium 4 3 , 4 1 2 , 0 4 , 7 
Egészségügy i Min i sz tér ium 1 5 , 0 9 , 8 4 , 3 
Mezőgazdasági és É le lmezésügy i Min i sz t ér ium 1 6 , 9 1 1 . 3 1 4 , 6 
Ipar i t á r c á k /KGM, NIM, Kip.M., ÉVM/ 1 7 . 6 5 4 , 0 6 2 , 6 
Egyéb minisz tér iumok és f ő h a t ó s á g o k 3 , 1 4 , 8 5 , 0 
E g y ü t t : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
A K+F h e l y e k számától e l t e k i n t v e , az i p a r i tárcák é s , a MÉM / g a z d a s á g i mi-
n i s z t é r i u m o k / r é s z e s e d n e k legnagyobb mértékben a K+F he lyek do lgozó inak ö s s z e s s z á -
mából és a K+F r á f o r d í t á s o k b ó l . Az MTA ^ulya l é n y e g e s e n nagyobb, ha f i g y e l e m b e v e s z -
szük a tudományos i r á n y í t á s a a l á t a r t o z ó 146 t a n s z é k i k u t a t ó h e l y a d a t a i t i s / e z z e l a 
létszámarány 1 3 , 9 %-ra, a r á f o r d í t á s i arány 1 0 , 3 %-ra emelked ik , a t a n s z é k e k k ö z v e t -
l e n f e l ü g y e l e t é t e l l á t ó min i sz tér iumok arányszámainak m e g f e l e l ő e g y i d e j ű c s ö k k e n é s é -
v e l / . 
Az Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g /OMFB/ a f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő he lyek 1 5 , 3 m i l l i ó F t - t a l t ö r t é n ő f i n a n s z í r o z á s á n kivül 9 0 , 0 m i l l i ó 
F t - o t f o r d i t o t t o r s z á g o s j e l e n t ő s é g ű k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i munkálatok f i n a n s z í r o z á s á -
r a , s z e r z ő d é s e s megbizások formájában. 
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NÉPGAZDASÁGI ÁGAK 
SZERINTI STRUKTURA 
A KSH kiadvány egy ik újdonsága —mint már az e l ő z ő e k b e n e m i i t e t t ü k — a 
K+F h e l y e k népgazdasági ágak s z e r i n t i b e s o r o l á s a . Ezen az alapon l e h e t képe t a l k o t n i 
—a már e m i i t e t t m e g s z o r í t á s o k k a l — a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á z i s népgazdasági ágak 
s z e r i n t i s t r u k t ú r á j á r ó l . I l y e n t i p u s u ö s s z e á l l í t á s most e l s ő i z b e n k é s z ü l t , e z é r t 
7 / 
n i n c s mód a korábbi évekkel t ö r t é n ő ö s s z e h a s o n l í t á s r a . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s főbb adatainak népgazdaság i ágak s z e r i n t i m e g o s z l á s a 
az a l á b b i képet mutat ja /%-ban/ : 
4 . t á b l á z a t 
K+F h e l y e k R e d u k á l t K+F r á f o r d í -
N é p g a z d a s á g i á g a k szama d o l g o z ó i k u t a t ó i t á s a i k 
l é t s z á m u k 
I p a r 1 7 , 8 5 6 , 4 4 9 , 2 6 0 , 2 
É p i t ő i p a r 1 , 1 3 , 6 4 , 0 3 , 0 
Mezőgazdaság , e r d ő g a z d á l -
k o d á s , v í z g a z d á l k o d á s 0 , 3 1 , 6 1 , 2 1 , 2 
S z á l l i t á s és h i r k ö z l é s 0 , 4 1 , 1 1 , 3 0 , 7 
S z e m é l y i és l a k á s s z o l g á l -
t a t á s 0 , 6 2 , 1 2 , 0 1 , 5 
E g é s z s é g ü g y i és k u l t u r á -
l i s s z o l g á l t a t á s 7 8 , 7 3 4 , 8 4 1 , 6 3 3 , 1 
K ö z i g a z g a t á s és egyéb 
s z o l g á l t a t á s 1 , 1 0 , 4 0 , 7 0 , 3 
E g y ü t t : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
A népgazdaság i ágak s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s a lapján a legnagyobb s ú l y t az 
e g é s z s é g ü g y i és k u l t u r á l i s ágazat k é p v i s e l i . Az i p a r nagy s ú l y a a hazai k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s e r ő t e l j e s i p a r - c e n t r i k u s s á g á t t ü k r ö z i . 
A LÉTSZÁM STRUKTURÁLIS MUTATÓI 
A K+F he lyeken 1969 -ben dolgozók f ő l é t s z á m k a t e g ó r i á k s z e r i n t i m e g o s z l á s a 
az a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l t : 
7 / I t t e m i i t j ü k meg, hogy a KGST országok nemzetközi k u t a t á s s t a t i s z t i k a i 
v i z s g á l ó d á s a i b a n e r ő t e l j e s t ö r e k v é s e k vannak a népgazdasági ágak s z e r i n t i c s o p o r t o -
s í t á s o k é r v é n y e s í t é s é r e . — G.V. 
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5 . t á b l á z a t 
Fő k a t e g ó r i á k Tény leges | Redukált 
l é t számadatok 
Tudományos kuta tók , o k t a t ó k , 
d ip lomás műszakiak 22 207 f ő 15 304 f ő 
Tudományos, o k t a t á s i , műszaki 
s e g é d s z e m é l y z e t 28 361 » 23 375 " 
A d m i n i s z t r a t í v és e;gyéb 
a l k a l m a z o t t a k 10 797 " 10 121 " 
Összesen : 61 365 f ő 48 800 f ő -
/А r e d u k á l t l é t s z á m a t é n y l e g e s n e k á t l a g o s a n mintegy 80 % - a . / 
100 k u t a t ó r a 153 f ő n y i s e g é d s z e m é l y z e t , i l l e t v e - az a d m i n i s z t r a t í v és 
egyéb a lka lmazot takka l e g y ü t t - ö s s z e s e n 219 f ő n y i k i s e g i t ő s z e m é l y z e t j u t országos 
á t l a g b a n . Ez az arány nagyjából megegyezik a szomszédos s z o c i a l i s t a országok hasonló 
m u t a t ó i v a l . Érdemes m e g e m l i t e n i , hogy a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k k e l e l l e n -
t é t b e n ez a mutatónk évek ó t a n e m j a v u l , ső t é v e n t e b i z o n y o s mértékben 
inkább csökken. Ped ig a kuta tók munkájának segéderőkke l va ló f o k o z o t t a b b s e g í t é -
s e nagymértékben j a v i t h a t n á a r e n d e l k e z é s r e á l l ó tudományos s z e l l e m i k a p a c i t á s 
k i h a s z n á l á s á t é s á l t a l á b a n a kutatómunka h a t é k o n y s á g á t . 
A k u t a t ó k közül a n ő k számaránya évek ó t a v á l t o z a t l a n : minden ö t ö d i k 
k u t a t ó - nő. A n ő i kutatók arányszáma az á t l a g o s n á l magasabb a K+F i n t é z e t e k b e n 
/ 2 2 , 7 %/, valamint a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k e n / 2 2 , 0 %/. 
A RÁFORDÍTÁSOK 
STRUKTURÁLIS MUTATÓI 
A K+F r á f o r d i t á s o k f o r r á s o k s z e r i n t s z á m í t o t t 6 , 4 m i l l i á r d F t - o s 
/ a m e g f i g y e l t K+F he lyek ö s s z e s r á f o r d í t á s a i n á l nagyobb/ ö s szegének f o r r á s o k és r á -
f o r d i t á s - f a j t á k s z e r i n t i megosz lása 1969-ben az a lábbiak s z e r i n t a l a k u l t : 
6 . t á b l á z a t 
Pénzügyi f o r r á s o k Költ 
m i l l i ó Ft 
ség
 > % Beruhe 
m i l l i ó Ft 
ízás 
% 
Ráford 
m i l l i ó Ft 
i t á s 
% 
Állami k ö l t s é g v e t é s 
Beruházás i t e r v h i t e l 
E g y ü t t : 
Műszaki f e j l e s z t é s i c a l a p 
V á l l a l a t i eredmény 
Együtt: . 
1 5 3 8 , 8 2 9 , 6 1 8 8 , 7 
4 0 5 , 2 
1 5 , 3 
32 ,9 
1 7 2 7 , 5 
4 0 5 . 2 
2 6 , 8 
6 . 3 
1 5 3 8 , 8 
3 4 9 5 , 9 
1 7 2 , 0 
2 9 , 6 
6 7 , 1 
•3,3 
5 9 3 , 9 
6 3 8 , 5 
4 8 , 2 
5 1 , 8 
' 2 1 3 2 , 7 
4 1 3 4 , 4 
1 7 2 , 0 
3 3 . 1 
6 4 . 2 
2 , 7 
3 6 6 7 , 9 7 0 , 4 638 ,5 5 1 , 8 4 3 0 6 , 4 6 6 , 9 
Mindösszesen : 5 2 0 6 , 7 1 0 0 , 0 1 2 3 2 , 4 1 0 0 , 0 6 4 3 9 , 1 1 0 0 , 0 
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A t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy a hazai k u t a t á s - f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s i f o r -
r á s a i közül a k ö l t s é g v e t é s i e k 33 ,1 %-ka l , a k ö l t s é g v e t é s e n k i v ü l i e k 6 6 , 9 %-kal s z e r e -
p e l n e k . Az e l ő z ő év ihez k é p e s t a r á f o r d i t á s o k 1 9 , 8 %-kal növekedtek; ennél nagyobb 
mértékben — 2 8 , 5 %-kal — n ő t t e k a k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z o t t r á f o r d i t á s o k , melyek-
n é l kiugróan gyors — 4 0 , 8 %-os — v o l t a beruházás i t e r v h i t e l e k b ő l n y ú j t o t t e szközök 
növekedése . 
A r á f o r d í t á s o k n a k 8 1 , 1 %-a működési k ö l t s é g , 1 8 , 9 %-a p e d i g beruházás i k i -
adás v o l t . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k megosz lása a f e l h a s z n á l á s j e l l e g e s z e r i n t 
az a l á b b i v o l t : 
K u t a t á s - f e j l e s z t é s 
Tudományos s z o l g á l t a t á s 
K i s é r l e t i t e r m e l é s 
1968-ban 
88., % 
6 % 
6 % 
1969-ben 
86 % 
4 % 
10 % 
F e l t ű n ő i t t a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g és a tudományos s z o l g á l t a -
t á s költséghányadának c sökkenése és a k i s é r l e t i t e r m e l é s köl tséghányadának növekedé -
s e . Érdemes l e s z most már m e g f o n t o l n i a K+F r á f o r d i t á s o k ö s s z e g é b ő l a k i s é r l e t i t e r -
melés k ö l t s é g e i n e k e l h a g y á s á t . 
A K+F r á f o r d i t á s o k f o r r á s o k és f e l h a s z n á l á s i j e l l e g s z e r i n t i m e g o s z l á s á t 
a 3- s z . ábrán s z e m l é l t e t j ü k . 
3 .ábra 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k megosz lása 1969 -ben 
Források s z e r i n t : F e l h a s z n á l á s i j e l l e g 
s z e r i n t : 
33,1 "/. 
Г2Trio 
64,2 % 
A - Ál lami k ö l t s é g v e t é s 
/ b e r u h á z á s i t e r v h i -
t e l e k k e l e g y ü t t / 
В - Műszaki f e j l e s z t é s i a l a p 
С - V á l l a l a t i eredmény 
I . - K u t a t á s - f e j l e s z t é s 
I I . - Tudományos s z o l g á l t a t á s 
I I I . - K i s é r l e t i t e r m e l é s 
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A k u t a t ó - f e j l e s z t ő helyek másodlagos f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s a i k é n t egyre n a -
gyobb mértékben növekednek ú g y n e v e z e t t s a j á t a l a p j a i k , melyeket s z e r z ő d é -
s e s m u n k á i k á r b e v é t e l e i b ő l , pontosabban a r e a l i z á l t n y e r e s é g b ő l k é p e z h e t -
nek. A k u t a t ó i n t é z e t e k 1969-ben ö s s z e s e n 4 4 2 , 6 m i l l i ó Ft ö s s z e g ű n y e r e s é g e t r e a l i z á l -
t a k , 40 %-kal t ö b b e t , mint az e l ő z ő évben . A l evonások után fennmaradó n e t t ó n y e r e s é g -
b ő l a k u t a t ó i n t é z e t e k köze l 100 m i l l i ó . F t ö s s z e g ű r é s z e s e d é s i a l a p o t és 200 m i l l i ó 
Ft ö s szegű f e j l e s z t é s i a l a p o t k é p e z t e k . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k s a j á t t e v é k e n y s é g é n e k k ö l t s é g e i pénzügyi f e d e z e t s z e r i n t 
a következőképpen o s z l o t t a k meg: 
S z e r z ő d é s e s megbizás , i l l . megrendelés 6 7 , 7 % 
G l o b á l i s i n t é z e t f i n a n s z i r o z á s á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s b ő l 3 1 , 2 % 
Egyéb f o r r á s o k / h i t e l e k s t b . / 1 , 1 % 
Együt t : 1 0 0 , 0 % 
Az 1969 . év i f e l m é r é s n é l sor k e r ü l t a v á l l a l a t o k t ó l kapot t s z e r z ő d é s e s meg-
rende l é sek s z e r z ő d é s - t i p u s o k s z e r i n t i v i z s g á l a t á r a i s . Az ö s s z e s i t e t t eredmények a z t 
mutat ják , hogy a k u t a t ó i n t é z e t e k v á l l a l a t i s z e r z ő d é s e s megrendelésre v é g z e t t s a j á t 
t e v é k e n y s é g é b ő l / k ö l t s é g a l a p o n s z á m i t v a / : 
a f i x áras s z e r z ő d é s e k aránya 80 %, 
az u t ó k a l k u l á l t s z e r z ő d é s e k aránya 19 %, 
az eredménytől függő / n y e r e s é g m e g o s z -
t á s o s é s v i s s z a f i z e t é s i k ö t e l e -
z e t t s é g e t i s t a r t a l m a z ó / s z e r z ő d é -
sek aránya 1 %. 
E s z e r i n t t e h á t a s z e r z ő d é s - t i p u s o k közül a f i x áras s z e r z ő d é s e k dominá l -
nak a k u t a t ó i n t é z e t e k és a v á l l a l a t o k s z e r z ő d é s e s k u t a t á s i k a p c s o l a t a i b a n , s a l e g -
p r o g r e s s z í v e b b s z e r z ő d é s - t i p u s aránya 1 % körül van . Ez a z é r t s a j n á l a t o s , mert a 
nyereségmegosz tásos s z e r z ő d é s e k b i z t o s i t h a t j á k l eg inkább a k u t a t ó i n t é z e t e k és a v á l -
l a l a t o k közös anyagi é r d e k e l t s é g é t , ami nagyságrendekkel emelhetné a k u t a t ó i n t é z e t i 
kuta tások t á r s a d a l m i hasznosságá t é s h a t é k o n y s á g á t . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i beruházások t e l j e s ö s s z e g é b ő l 1969-ben 24 % j u t o t t 
é p i t é s i beruházásokra , és 62 % gépek és műszerek b e s z e r z é s é r e . 
TÍPUSOK SZERINTI STRUKTURA 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g t i p u s о к s z é r i n t i megosz lása 
/ k ö l t s é g a l a p o n v i z s g á l v a / 1969-ben a köve tkező képet mutat ja: 
Alapkutatás 14 % 
Alkalmazot t k u t a t á s 32 % 
F e j l e s z t é s 54 % 
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Ezek az arányok az e lmúlt négy év a l a t t nem v á l t o z t a k léi^yegesen / k i s e b b 
a r á n y e l t o l ó d á s k ö v e t k e z e t t be az a l k a l m a z o t t k u t a t á s és a f e j l e s z t é s k ö z ö t t , az e l ő b -
b i j a v á r a / . 
AZ EREDMÉNYEK STRUKTURÁLIS 
MUTATÓI 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő he lyeken 1969-ben ö s s z e s e n mintegy 23 300 k u t a -
t á s i t é m a , i l l e t v e f e j l e s z t é s i f e l a d a t megoldásán 
d o l g o z t a k . Ezek száma az e l ő z ő é v i h e z képest 1 2 , 8 %-kal n ő t t . 
,A reduká l t k u t a t ó i l é t számadatok a l a p j á n 100 kuta tóra 1968-ban 1 4 9 , 1969-
ben ennél t ö b b : 152 k u t a t á s i téma, i l l e t v e f e j l e s z t é s i f e l a d a t j u t o t t . 
A 23 300 k u t a t á s i téma, i l l e t v e f e j l e s z t é s i f e l a d a t 47 %-át f e j e z t é k be 
1969 -ben eredményesen / t u d n i i l l i k a K+F hely s z i n t j é n / , mintegy 5 %-át 1969—ben s i -
k e r t e l e n ü l zár ták l e , i l l e t v e abbahagyták, a fennmaradó hányad müvelését 1970-ben i s 
f o l y t a t j á k . 
F e l t ű n ő , hogy a s i k e r t e l e n ü l l e z á r t , i l l e t v e abbahagyott k u t a t á s i témák, 
i l l e t v e f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k túlnyomó hányada / 8 8 , 8 %-a/ az egyéb K+F h e l y e k r e j u t . 
Az eredményesen b e f e j e z e t t témák, f e l a d a t o k számából nagyobb mértékben a 
műszaki tudományág r é s z e s e d i k . 
I A t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k száma az e l ő z ő é v i h e z 
képes t nem v á l t o z o t t l é n y e g e s e n . A m e g f i g y e l t K+F helyek d o l g o z ó i 1969-ben tudomá-
nyos p u b l i k á c i ó k é n t 
743 magyar nyelvű k ö n y v e t , 
155 i d e g e n nye lvű könyve t , 
9 204 magyar s z a k f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n t c i k k e t , 
1 527 akadémiai "Actak"-ban m e g j e l e n t c i k k e t , 
2 615 k ü l f ö l d i s z a k f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t c i k k e t 
i r t a k . 
A redukált k u t a t ó i l é t számadatok a l a p j á n 100 ku ta tóra 6 könyv, é s 87 f o l y ó -
i r a t c i k k j u t o t t . A tudományos p u b l i k á c i ó k számából legnagyobb mértékben a t a n s z é k i 
k u t a t ó h e l y e k r é s z e s e d n e k . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k , i l l e t v e d o l g o z ó i k 1969-ben ö s s z e s e n 709 s z a -
b a d a l m a t és 4 577 u j i t á s t j e l e n t e t t e k be . Ezek túlnyomó r é s z e az 
egyéb K+F h e l y e k r ő l s zármaz ik . A r e d u k á l t k u t a t ó i l é t szám a l a p j á n 100 k u t a t ó r a 30 
b e j e l e n t e t t u j i t á s és 5 b e j e l e n t e t t szabadalom j u t . 
Az ö s s z e s téma 5 , 3 %-át k u t a t t á k 1 9 6 9 - b e n n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n . Ezen b e l ü l a KGST együttműködés k e r e t é b e n ku-
t a t o t t témák számaránya 2 , 6 % v o l t . 
A tudományos c é l ú k ü l f ö l d i u t a z á s o k száma az e l ő z ő é v i -
hez k é p e s t számottevően n ő t t , s e l é r t e a 11 3 5 4 u t a z á s t ; az emelkedés mértéke majd-
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nem 32 %-os. A kutatók számához v i s z o n y í t v a a k ü l f ö l d r e utazók számaránya 1968-ban 
2 9 , 6 %, 1969 -ben 3 3 , 4 % v o l t , t e h á t s z i n t é n e m e l k e d e t t . 100 utazóra 151 utazás j u -
t o t t . 
A k ü l f ö l d i utazásoknak köze l háromnegyed r é s z e a s z o c i a l i s t a országokba 
i r á n y u l t . Országok s z e r i n t az utazások ö s s z e s számából a S z o v j e t u n i ó 2 2 , 3 - o t , a 
Német Demokratikus Köztársaság 1 7 , 7 %-ot , C s e h s z l o v á k i a 1 1 , 2 %-ot, a n e m - s z o c i a l i s t a 
államok közül A u s z t r i a 4 , 0 %-ot , a Német S z ö v e t s é g i Köz társaság 3 , 8 %-ot k é p v i s e l . 
A k ü l f ö l d i utazások többsége egy hónapnál röv idebb időtar tamú v o l t . 
A k ü l f ö l d i utazások k ö l t s é g e i t 60 %-ban a munkahely f e d e z e t e . 600 u t a z á s 
k ö l t s é g e i t v i s e l t e maga a k u t a t ó / f ő k é n t t a n s z é k i o k t a t ó k , akik nagyobb részben s z o -
c i a l i s t a országokba u t a z t a k / . 
A KUTATÓ-FEJLESZTŐ HELYEK ÁGAZATKÖZI KAPCSOLATAI 1969-BEN 
A h a z a i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k a t ö r t é n e t é b e n most másodizben k é -
s z ü l t k ö z v e t l e n s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s a k u t a t ó — f e j l e s z t ő i n t é z e t e k 
á g a z a t k ö z i k a p c s o l a t a i r ó l . /Korábban i l y e n vonatkozásban c s a k r e p r e z e n t a -
t í v f e l m é r é s e k v o l t a k . / A KSH kiadvány s z e r z ő i e m e l l e t t —külön s t a t i s z t i k a i f e l m é -
rés n é l k ü l — az á g a z a t k ö z i k a p c s o l a t o k e l e m z é s é t k i t e r j e s z t e t t é k a t a n s z é k i k u t a t ó -
he lyekre és az egyéb K+F h e l y e k r e i s . 
A KUTATÓINTÉZETEK 
ÁGAZATKÖZI KAPCSOLATAI 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k s zek torában az á g a z a t k ö z i k a p c s o l a t o k f e l m é -
r é s e 1969-ben több vonatkozásban t ö k é l e t e s e d e t t . A t ö k é l e t e s í t é s e k f ő k é n t azt c é l o z -
t á k , hogy a k i b o c s á t ó ágazat ú g y n e v e z e t t s a j á t f e l h a s z n á l á s á t / l é n y e g é b e n a gyakor-
la tban még nem alkalmazható k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g k ö l t s é g h á n y a d á t / r e -
á l i s a b b a n l e h e s s e n k i m u t a t n i . Ezt a vonatkozó s t a t i s z t i k a i adatok tanúsága 
s z e r i n t s i k e r ü l t e l é r n i . 
Ha a k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k s a j á t t evékenységének k ö l t s é g e i t a s z e r i n t 
c s o p o r t o s í t j u k , hogy a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i témák p o t e n c i á l i s a n vagy t é n y l e g e s e n mely 
népgazdasági ágak / á g a z a t o k / c é l j a i t s z o l g á l j á k , i l l e t v e ho l l e sznek h a s z n o s í t h a t ó k , 
akkor az a l á b b i k é p e t kapjuk / s z á z a l é k o s k ö l t s é g a r á n y o k b a n / : 
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7 . t á b l á z a t 
F e l h a s z - Ipar Épi- Mező- S z á l - Eü. és Ebből Egyéb E g é s z Össze-
Ki - —^nálók tő g a z - l i t á s k u l t . t u d o - n e p - sen 
b o c s á t ó k — ipar daság h i r k . s z o l g . mány ga zd s . 
Természettudomány 1 1 , 5 - 0 , 1 - 8 7 , 0 8 7 , 0 1 , 4 - 100,0 
Orvostudomány - - - - 9 9 , 0 8 5 , 3 1 ,0 - 100,0 
Agrártudomány 7 , 3 - 7 1 , 4 - 2 1 , 3 2 1 , 3 - - 100,0 
Műszaki tudomány 7 8 , 3 3 , 4 1 , 4 4 , 6 1 , 6 1 , 5 7 , 3 3 , 4 100 ,0 
Társadalomtudomány 1 5 , 5 1 7 , 1 - 0 , 2 5 4 , 8 5 4 , 8 1 , 2 1 1 , 2 100 ,0 
Át lagosan : 4 6 , 1 3 , 1 1 0 , 5 2 , 5 30 ,8 2 9 , 5 4 , 3 2 , 7 100 ,0 
Az ö s s z e á l l í t á s b ó l k i t ű n i k , hogy á t l a g o s a n a tudományos s z f é r á n b e l ü l ma-
radó k u t a t á s - f e j l e s z t é s aránya a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n csak mintegy 30 %-os , s a k u t a t ó -
i n t é z e t i t e v é k e n y s é g több mint 46 %-ban i p a r i c é l o k a t s z o l g á l . Ez a f e l m é r é s mégin-
kább m e g e r ő s i t i mindazt , amit korábban a hazai K+F i p a r c e n t r i k u s s á -
g á r ó 1 e lmondottunk. Fe l tűnően a lacsony a s z á l l i t á s i és h i r k ö z l é s i , továbbá az 
é p i t ő i p a r i c é l o k a t s z o l g á l ó i n t é z e t i K+F t e v é k e n y s é g aránya. Érdekes j e l e n s é g , hogy 
a társadalomtudományi é s természettudományi k u t a t ó i n t é z e t e k tevékenységüknek több 
mint 10 %-ával k ö z v e t l e n ü l i p a r i c é l o k s z o l g á l a t á b a n á l l a n a k . Az egész népgazdaságot 
é r i n t ő / v a g y o s z t h a t a t l a n / t e v é k e n y s é g legnagyobb s ú l l y a l — t e r m é s z e t s z e r ű l e g — a 
társadalomtudományi i n t é z e t e k n é l j e l e n t k e z i k . 
A KSH kiadványban k ö z ö l t t á b l á z a t o k t e r m é s z e t e s e n módot adnak az iparágak 
s z e r i n t r é s z l e t e z e t t adatok á t t e k i n t é s é r e i s . 
Az e l ő z ő é v i h e z hasonlóan ismét mód n y i l t a K+F t e v é k e n y s é g t í p u s o k egymás-
k ö z ö t t i k a p c s o l a t a i n a k k imutatására i s . 
8 . t á b l á z a t 
%-ban 
' — — F e l h a s z n á l ó 
Ki - "—-.-^típusok 
b o c s á t ó 
t i p u s o k 
A l a p -
k u t a t á s 
Alkalma-
z o t t ku-
t a t á s 
F e j l e s z -
t é s 
Beveze-
t é s Együtt 
A lapkutatás 69 31 - - 100 
Alkalmazot t kuta tás - 22 78 - 100 
F e j l e s z t é s — — 8 92 100 
Ebből az ö s s z e á l l í t á s b ó l k i t ű n i k , hogy az a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g b ő l ná-
lunk csak mintegy 69 % t e k i n t h e t ő k ö z v e t l e n g y a k o r l a t i c é l o k a t nem s z o l g á l ó úgyneve-
z e t t " t i s z t a" a l a p k u t a t á s n a k , mert a fennmaradó 31 % —az a d a t s z o l g á l t a t ó k 
s z e r i n t — közve t l enebb g y a k o r l a t i c é l o k a t s z o l g á l ó n a k m i n ő s ü l . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á -
sok körén b e l ü l 78 %-ban h a t á r o z h a t ó meg a g y a k o r l a t i a lka lmazásra s z o l g á l ó k u t a t á -
sok aránya. A f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g b ő l 92 % j u t a k ö z v e t l e n b e v e z e t é s t c é l z ó mun-
kákra . 
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AZ ÁGAZATKÖZI KAPCSOLATOK 
ELEMZÉSÉNEK KITERJESZTÉSÉRŐL 
Utal tunk arra az e l ő z ő e k b e n , hogy a KSH kiadvány s z e r z ő i az á g a z a t k ö z i kap-
c s o l a t o k e l e m z é s é t —külön s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s n é l k ü l — k i t e r j e s z t e t t é k a t a n s z é k i 
kutatóhe lyek és az egyéb K+F h e l y e k s z e k t o r á r a i s . E vonatkozásokban a következő e l -
j á r á s t a lka lmaztak: 
- Az e g y e t e m i , f ő i s k o l a i t a n s z é k e k n é l a t a n s z é k i k u t a t ó -
m u n k a k ö l t s é g e i t a tudományos kuta tás s z f é r á j á b a n é s azonos á g a z a t o n b e l ü l ma-
radónak t e k i n t e t t é k . A k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k a l a p j á n v é g z e t t munkák k ö l t s é g e i t f e l -
o s z t á s né lkü l , az i s m e r e t l e n f e l h a s z n á l ó k rovatába s o r o l t á k . 
- Az e g y é b K+F helyek közül a t e r m e l ő v á l l a l a t o k s a j á t 
pénzügyi f o r r á s b ó l f e d e z e t t k u t a t á s a i t a s a j á t ágazatban h a s z n o s i t h a t ó n a k m i n ő s i t e t -
t é k . A s z e r z ő d é s e k n é l a t a n s z é k i e k h e z hason lóan jár tak e l . A nem t e r m e l ő egyéb K+F 
he lyek c s o p o r t j á b a n a f e l m e r ü l t k ö l t s é g e k e t a s a j á t ágaza thoz s o r o l t á k . 
Mindkét vonatkozásban hangsú lyozzák , hogy az i g y s z á m i t o t t a d a t o k a t c é l s z e -
rű t á j é k o z t a t ó j e l l e g ű in formác iónak , t o v á b b f e j l e s z t e n d ő k i s é r l e t n e k 
t e k i n t e n i . ^ 
8 / S a j á t v i z s g á l ó d á s a i m a lapján ugy v é l e m , hogy ez a k i s é r l e t nem v o l t s z e -
r e n c s é s v á l l a l k o z á s . Módszertani m e g a l a p o z o t t s á g a e g y á l t a l á n nem meggyőző, s a ka-
p o t t ö s s z e s i t e t t eredmények sok e s e t b e n inkább d e z i n f o r m á l ó a k . Ha az á g a z a t k ö z i kap-
c s o l a t o k e lemzésének i l y e n k i t e r j e s z t é s é r e s ü r g e t ő igények vannak, akkor e z e k e t min-
denképpen c é l s z e r ű b b r e p r e z e n t a t i v , vagy —a k u t a t ó i n t é z e t e k é h e z h a s o n l ó a n — t e l j e s -
körü s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s e k k e l megalapozni . — G.V. 
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9. táblázat 
A KUTATÓ-FEJLESZTŐ HELYEK DOLGOZÓINAK, ILLETŐLEG KUTATÓINAK EGYÜTTES LÉTSZÁMA 
Teljes munkaidejű dolgozókra átszámitott 
Összes Tudomá- összlétszám tudományos kutatói Összes 
dolgozók nyos ku- létszám létszám-
Tudományág, tatók3' 56-os 56-os ból a tu-
ágazat megosz1ásа me gosz 1 as a d omanyos 
tényleges fő tudomány- mind fő tudomány- mind- kutatók 
száma ág össze- összes ág össze- összes aránya 
sen = 100 = 100 sen = 100 = 100 %-ban 
Matematika 665 499 326 6,3 0 7 216 10,4 1,4 66,3 
Csillagászat 63 27 59 1.1 0 1 24 1,2 0,2 40,7 
Fizika 2 180 798 1 881 3 6 , 0 3 8 614 29,8 4,0 32,6 
Kémia 1 981 898 1 350 25,9 2 8 551 26,7 3,6 40,8 
Földtan 858 322 715 13.7 1 5 243 11,8 1,6 34,0 
Biológia 1 238 580 821 15,7 1 ,7 36О 17,5 2,4 43.8 
Egyéb természettudományok 96 76 66 1.3 0 ,1 53 2,6 0,3 8 0 , 3 
Természettudományok 
061 összesen 7 081 3 200 5 218 1 0 0 , 0 10 ,7 2 100,0 1З.5 39,5 
Elméleti orvostudományok 895 367 628 1 7 , 0 1 .3 214 20,1 1.4 34,1 
Klinikai orvostudományok 3 530 1 750 2 271 6 1 , 6 4,6 590 55,5 3.9 26,0 
Gyógyszertan, méregtan 197 197 106 2,9 0 2 47 4,4 0.3 44,3 
Közegészségtan 634 213 562 15,3 1 1 168 1 5 , 8 1,1 29,9 
Egyéb orvostudományok 216 113 117 3,2 0 3 45 4,2 0,3 38,5 
Orvostudományok 
064 28,9 összesen 5 472 2 550 3 684 100,0 7 5 1 100,0 7,0 
Talajtan 224 81 189 4,0 0 4 59 4,1 0,4 31,2 
Növénytan, növénytermesztés 2 267 649 1 965 41,0 4 0 505 35.5 3,3 25,7 
Kertészet 1 318 357 1 134 23,7 2 3 296 20,8 1,9 26,1 
Mezőgazdaság üzemtana 149 99 57 1.2 0 1 38 2,7 0.3 66,7 
Mezőgazdaság gépesítése 333 220 217 4,5 0 5 . 155 10,9 1,0 71,4 
Erdészet, erdőgazdaság 457 158 408 8,5 0 8 123 8 , 6 0,8 30,1 
Állattan, állattenyésztés 702 220 619 12,9 1 3 169 11,9 1.1 27,3 
Állatorvosi tudományok 320 136 184 3,8 0 9 69 4,8 0,4 37.5 
Egyéb agrártudományok 52 26 19 0,4 0 0 10 0,7 0 , 1 52,6 
Agrártudományok összesen 5 822 1 946 4 792 100,0 9 8 1 424 100,0 9,3 29,7 
Általános mérnöki tudományok 1 139 378 989 3,2 2 0 277 3,1 1,8 28,0 
Építéstudomány 1 944 646 1 720 5,5 3 5 472 5,3 3,1 27,4 
Ebből: szilikátipar 925 205 925 3,0 1 9 205 2,3 1.3 22,2 
Bányászat 1 432 443 1 180 3,8 2 376 9,3 2,4 31,9 
Kohászat 1 263 395 1 025 3.3 2 1 318 3,6 2,1 31,0 
Energiagazdálkodás 1 220 337 874 2,8 1 8 214 2,4 1.9 24,5 
Vegyi ipar 6 597 1 920 5 600 17,9 11 5 1 555 17,5 10,2 2 7 , 8 
Ebből:gyógyszeripar 2 301 652 1 938 6.2 4,0 533 . 6,0 3,5 27,5 
Gépipar 20 856 6 025 17 312 55,3 35 5 4 844 54,6 31,7 28,0 
Ebből: híradástechnikai 
ipar 6 304 1 6 8 5 5 344 17.1 11 0 1 467 16,5 9,6 27,5 
műszeripar 3 787 1 149 3 486 11,1 7 ,1 1 012 11,4 6,6 2 9 . 0 
automatizálás 714 235 657 2.1 1 .4 208 2,3 1.9 31,7 
erősáramú villamos 
gépipar 2 528 614 2 116 6,8 4 ,3 484 5,5 3.2 22,9 
egyéb gépipar 7 523 2 342 5 709 18,2 11 7 1 673 18,9 10,9 29,3 
Könnyűipar 1 205 330 1 100 3,5 2 3 306 3,5 2,0 2 7 , 8 
Élelmiszeripar 887 297 848 2,7 1 7 277 3.1 1,8 32,7 
Közlekedéstudomány 525 233 452 1.4 0 9 176 2 , 0 1.1 40,7 
Egyéb műszaki tudományok 251 79 189 0,6 0 4 53 0,6 0,3 28,0 
Műszaki tudományok 
összesen 37 319 11 0 8 3 31 269 100,0 64 ,1 8 868 100,0 57,9 28,4 
Filozófia 482 400 128 3,3 0 ,3 99 5,3 0,6 77,3 
Közgazdaságtudományok 2 628 1 187 2 2 8 0 59,4 4 ,7 916 48,5 6,0 40,2 
Történelem 433 2 6 7 290 7,6 0 .6 161 V 8 , 5 1,1 55.5 
Állam- és jogtudományok 223 174 111 2,9 0 , 2 76 4,0 0,5 68.5 
Pedagógia 376 299 199 5,2 0,4 142 7,5 0,9 71,4 
Nyelv- és irodalomtudományok 801 639 369 9,6 0 8 258 13,7 1,7 69,9 
Földrajz 177 106 118 3,1 0 , 2 58 3,1 0,4 49,2 
Művészetek 349 235 215 5.6 0,4 113 6,0 0,7 52,6 
Egyéb társadalomtudományok 202 121 127 3,3 0 .3 64 3,4 0,4 50,4 
Társadalomtudományok 
428 összesen 5 671 3 3 837 100,0 7 ,9 1 887 100,0 12,3 49,2 
MINDÖSSZESEN 61 365 22 207 48 800 - 100 0 15 304 - 100,0 31.9 
a/ Beleértve a tanszéki oktatók és az egyéb kutatóhelyi diplomások létszámát is. 
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1 0 . t á b l á z a t 
A KUTATÓ-FEJLESZTŐ HELYEK KÖLTSÉGEI ÉS RÁFORDÍTÁSAI 
Kutatási- fejlesztési ráforditások Ebből a költségek 
Tudományág, ágazat %-os me'goszlása %-os megoszlása 
millió tudományág mind- millió tudományág mind-
Ft-ban összesen összesen Ft-ban összesen összesen 
= 100 = 100 = 100 = 100 
Matematika 21,8 3,3 0,3 20,2 4,4 0,4 
Csillagászat 8,5 1,3 0,1 6,5 1,4 0,1 
Fizika 256, V 38,9 4,0 171,4 37.1 3,3 
Kémia 137.8 20,9 2,2 106,5 23.0 2,1 
Földtan 150,1 22,7 2,4 106,7 23,1 2,1 
Biológia 75,0 11.3 1.2 42,1 9,1 0,8 
Egyéb természettudományok 10,5 1,6 0,2 9,1 1,9 0,2 
Természettudományok 
összesen 660,4 100,0 10,4 462,5 100,0 9,0 
Elméleti orvostudományok 49,4 18,8 0,8 36,4 15,7 0,7 
Klinikai orvostudományok 155,6 59,2 2,5 146,1 6 3 , 1 2,8 
Gyógyszertan, méregtan 8,4 3.2 0 , 1 7,0 3,0 0 , 1 
Közegészségtan 40,8 15,5 0,7 33,7 14,6 0,7 
Egyéb orvostudományok 8,8 3,3 0,1 8,4 3,6 0,2 
Orvostudományok összesen 2 6 3 , 0 100,0 4,2 231,6 100,0 4,5 
Talajtan 14,9 1,8 0,2 13.4 2,1 0.3 
Növénytan, növénytermesztés 309,4 36,6 4,9 252,6 39,3 4,9 
Kertészet 283,9 33.6 4,5 232,1 36,1 4.6 
Mezőgazdaság üzemtana 5,2 0,6 0 , 1 5,2 0,8 0 , 1 
Mezőgazdaság gépesítése 122,0 14,4 1,9 45.1 7,0 0,9 
Erdészet, erdőgazdaság 29.4 3,5 0,5 27,3 4,2 0,5 
Állattan, állattenyésztés 62,3 7,4 1,0 52,5 ' 8 , 2 1,0 
Állatorvosi tudományok 16,1 1.9 0,3 13.4 2,1 0,3 
Egyéb agrártudományok 1.5 0,2 0,0 1,4 0.2 0 , 0 
Agrártudományok összesen 844,7 100,0 1 3 , 4 643,0 100,0 12,6 
Általános mérnöki tudományok 113,1 2,7 1,8 91.1 2,6 1,8 
Építéstudomány 195,5 4.6 3,1 165,4 Á,7 3,2 
Ebből: szilikátipar 87,1 2,1 1,4 66,6 1,9 1,3 
Bányászat 146,7 3,4 2,3 127,6 3,6 2.5 
Kohászat 240,3 5,6 3,8 184,2 5,2 3.6 
Energiagazdálkodás 121,3 2,9 1.9 107,8 3,1 2,1 
Vegyi ipar 691,4 16,2 10,9 572,4 16,2 11,1 
Ebből: gyógyszeripar 250,7 5,9 4,0 218,4 6.2 4.3 
Gépipar 2 483,2 58,2 39,3 2 049,6 58,0 40,0 
Ebből: híradástechnikai ipar 761,8 17,9. 12,1 627,1 17,8 12,2 
műszeripar 3 6 8 , 5 8,6 5,8 325,9 9,2 6,4 
automatizálás 109,5 2.6 1,7 96,6 2,7 1.9 
erősáramú villamos 
gépipar 342,0 8,0 5,4 270,4 7,7 5,3 
egyéb gépipar 901,4 21,1 14,3 729.6 20,6 14,2 
Könnyűipar 116,3 2,7 1,8 106,6 - 3 , 0 2,1 
Élelmiszeripar 99,8 2,3 1.6 78,5 2,2 1.5 
Közlekedéstudomány 40,9 1,0 0,7 35.8 1,0 0,7 
Egyéb műszaki tudományok 18,2 0,4 0,3 15,6 0,4 0,3 
Műszaki tudományok összesen 4 266,7 100,0 67,5 3 534,6 100,0 68,9 
Filozófia 8,2 2,9 0,1 8,1 3,2 0,2 
Közgazdaságtudományok 195,1 68,1 3,1 169,7 66,4 3,3 
Történelem 18,2 6,4 0,3 17,7 6.9 0,3 
Állam- és jogtudományok 6,6 2,3 0,1 6,0 2,4 0 , 1 
Pedagógia 15,3 5,3 0,2 12,6 Á.9 0,3 
Nyelv- és irodalomtudományok 18,4 6,4 0,3 17,8 7,0 0 , 4 
Földrajz 7,9 2,8 0,1 7,6 3 , 0 0 , 1 
Művészetek 9,7 3,4 0,2 8.9 3,5 0 , 2 
Egyéb társadalomtudományok 7,1 2,4 0 , 1 7,0 2,7 0 , 1 
Társadalomtudományok 
összesen 286,5 100,0 Á.5 255,4 100,0 5 , 0 
MINDÖSSZESEN 6 321,3 
-
100,0 5 127,1 - 1 0 0 , 0 
2 8 
1 0 . t á b l á z a t 
A KUTATÁS-FEJLESZTÉS FŐBB ÖSSZESÍTETT ADATAI TUDOMÁNYÁGAK /ÁGAZATOK/ SZERINT 
/Százalékban/ 
A teljes A munkában A teljes A kutatási- A munkában 
A kutató- munkaidejű A kutatási- levő kuta- A kutató- munkaidejű fejlesztési levő kuta-
fejlesztő dolgozókra fejlesztési tási-fej- fejlesztő dolgozókra ráfordítá- tási-fej-
helyek átszámított ráfordítá- lesztési helyek átszámí- sok össze- lesztési 
Tudományág, ágazat számának kutatói sok össze- témák számának tott kuta- gének témák 
létszám gének számának tói létszám számának 
%-os megoszlása 
tudományág összesen = 100 mindösszesen = 100 
Matematika 20,7 10,4 3,3 16,3 3,9 1.4 .0,3 1,0 
Csillagászat 1.5 1.2 1,3 0,5 o,3 0,2 0,1 0,0 
Fizika 13,1 29,8 38,9 9,6 2,5 4,0 4,0 0,6 
Kémia 24,3 26,7 20,9 39,6 4,6 3.6 2,2 2,5 
Földtan 11,1 11,8 22,7 12,2 2,1 1.6 2,4 0,8 
Biológia 27,3 17,5 11.3 20,1 5,2 2,4 1,2 1,3 
Egyéb természettudományok 2,0 2,6 1,6 1.7 0,4 0,3 0,2 0.1 
Természettudományok 
13,5 összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 19,0 10,4 6,3 
Elméleti orvostudományok 20,6 20,1 18,8 10,9 2,7 1,4 0,8 0,7 
Klinikai orvostudományok 57,4 55,5 59,2 54,1 7 Л 3.9 2,5 3,3 
Gyógyszertan, méregtan 6,6 4.4 3,2 4,7 0,9 0,3 0,1 o,3 
Közegészségtan 7.3 15,8 15,5 25,5 0,9 1,1 0,7 1,5 
Egyéb orvostudományok 8,1 4,2 3,3 4,8 1.1 0,3 0,1 0,3 
Orvostudományok összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 13,0 7,0 4,2 6,1 
Talajtan 6,1 4,1 1.8 2,2 0,8 0,4 0,2 0,1 
Növénytan, növénytermesztés 22,9 35,5 36.6 33,5 2,9 3,3 4.9 . 1,9 
Kertészet 13,7 20,8 33,6 13,6 1.7 1.9 4,5 0,7 
Mezőgazdaság üzemtana 9,2 2.7 0,6 3,8 1.1 0,3 0,1 0,2 
MezSgazdaság gépesítése 8,4 10,9 14,4 7,9 1.1 1,0 1,9 0,4 
Erdészet, erdőgazdaság 10,7 8,6 3.5 18,4 1,3 0,8 0,5 1,0 
Állattan, állattenyésztés 11.4 11,9 7.4 10,2 1,4 1.1 1.0 0,6 
Állatorvosi tudományok 13,0 4,8 1.9 8.7 1,6 0,4 0,3 0,5 
Egyéb agrártudományok 4,6 0,7 0,2 1,7 0,6 o.l 0,0 0,1 
Agrártudományok összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 1215 9.3 13,4 5.5 
Általános mérnöki tudományok 3.8 3,1 2,7 3.3 1.2 1,8 1.8 2.4" 
Építéstudomány 6,4 5,3 4,6 3,6 1.9 3.1 3.1 2,5 
Ebből: szllikátipar 0,6 2,3 2,1 1,1 0,2 1.3 1.4 0,8 
Bány ászát 4,5 4,3 3.4 4,4 1.3 2,4 2,3 3,1 
Kohászat 7,4 3,6 5,6 4,1 2,2 2,1 3,8 2,9 
Energiagazdálkodás 2,9 2,4 2,9 5,5 0.9 1.4 1,9 3,9 
Vegyi ipar 15,4 17,5- 16,2 11,6 4,6 10,2 10,9 8,2 
Ebből® gyógyszeripar 3,2 6,0 17,9 4,0 1,0 3,5 4,0 2,8 
Gépipar 41,0 54,6 58,2 57,4 12,2 31,7 39.3 40,5 
Ebből: híradástechnikai ipar 6,4 16.5 17.9 6,3 1,9 9,6 12,1 4,4 
műszeripar 5,1 11,4 8,6 10,1 1,5 6,6 5.8 7,1 
automatizálás 1,3 2,3 2,6 0,8 0,4 1.4 1.7 0,6 
erősáramú villamos 
gépipar 4,5 5,5 8,0 9,2 1,3 3,2 5,4 6,5 
egyéb gépipar 23,7 18,9 21,1 3 1 , 0 7,1 10,9 14,3 21,9 
Könnyűipar 6,4 3,5 2,7 6,i 1,9 2,0 1,8 4,3 
Élelmiszeripar 5,1 3,1 2,3 1.9 1.5 1,8 1,6 1,3 
Közlekedéstudomány 4,2 2,0 1,0 1,2 1,2 1.1 0,7 0,9 
Egyéb műszaki tudományok 2,9 0,6 0.4 0,9 0,9 0,3 0,3 0,6 
Műszaki tudományok összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 29.8 57.9 67,5 : ?o,6 
Filozófia 12,3 5,3 2,9 10,8 3,2 0,6 0,1 1,2 
Közgazdaságtudományok 16,3 48,5 68,1 38,2 4,2 6,0 3,1 4,4 
Történelem 9,3 8,5 6,4 7,1 2,4 1,1 0.3 0,8 
Állam- és jogtudományok 14,1 4,0 2,3 6,5 3.6 0,5 0,1 0,8 
Pedagógia 7,1 7,5 5,3 6,3 1,8 0,9 0,2 0,7 
Nyelv- és irodalomtudományok 23,8 13,7 6,4 16,4 6,1 1.7 0,3 1.9 
Földrajz 5,6 3,1 2,8 2,1 1.4 0,4 0,1 0,3 
Művészetek 7,8 - 6,0 3.4 7,3 2,0 0,7 0.2 0,8 
Egyéb társadalomtudományok •3,7 3,4 2,4 5.3 1,0 0,4 0,1 0,6 
Táreadalomtudományok 
25,7 12.3 4,5 összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 11,5 
MINDÖSSZESEN 100,0 100,0 100,0 100,0 
Összeállította: dr.Grolmusz Vince 
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TUDOMÁNYPOLITIKA AZ EURÓPAI ÁLLAMOKBAN 
A t u d o m á n y é s t e c h n i k a e m b e r i e r ő f o r r á s a i , 
a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k k i v á l a s z t á s a , t o v á b b -
k é p z é s e é s f e l h a s z n á l á s a a k u t a t á s i f e l a d a -
t o k b a n — T u d ó s o k é s m é r n ö k ö k — A k é p z é s 
é s a n e m z e t i m u n k a e r ő k e r e s l e t e g y e n s ú l y a — 
A t e r m é s z e t t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k f e l h a s z n á l á -
s á n a k m e g j a v i t á s a — A m u n k a e r ő t e r v e z é s 
s z ü k s é g e s s é g e — A n e m z e t i f e j l e s z t é s i c é -
l o k b ó l e r e d ő t u d o m á n y o s k u t a t á s o k f o n t o s -
s á g i r a n g s o r o l á s a a g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i 
é s k u l t u r á l i s c é l k i t ű z é s e k a l a p j á n — A K + F 
j e l e n t ő s é g é n e k n ö v e k e d é s e — A k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i r e n d s z e r e k m ű k ö d é s e — A r a n g -
s o r o l á s a K + F t e v é k e n y s é g b e n — A z a l a p k u -
t a t á s n e m z e t i v o n a t k o z á s a i — T u d o m á n y p o l i -
t i k a é s a l a p k u t a t á s — O p c i ó , e l s ő b b s é g m e g -
á l l a p i t á s é s k o n c e n t r á c i ó — E u r ó p a i e g y ü t t -
m ű k ö d é s a z a l a p k u t a t á s b a n — A j e l e n l e g i 
h e l y z e t — A k ü l f ö l d i k o m p o n e n s e k — S z ü k s é -
g e s e l ő f e l t é t e l e k — S z e r v e z e t i f o r m á k é s 
o p e r a t i v m ó d s z e r e k — A z a l a p k u t-a t á s i e g y ü t t 
m ű k ö d é s o k a i , t e r ü l e t e i é s m ó d s z e r e i . 
A KONFERENCIA ÉS MUNKAOKMÁNYAI 
Az UNESCO XV. — I 9 6 8 . é v i — közgyűlésének határozata alapján 1970. junius 
22-27. között Párizsban rendezték meg az UNESCO európai tagállamai tudományos fej-
lődéséért felelős miniszterek konferenciáját /MINESPOL/. A konferencia célja az euró-
pai tagállamok nemzeti tudománypolitikájának á t t e k i n t é s e volt, továbbá 
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azoknak a l e h e t ő s é g e k n e k a körvona lazása , amelyekben európa i e g y ü t t m ű k ö -
d é s a l a k i t h a t ó k i . Össze fog la lónkban — f i g y e l e m m e l más s z e r z ő k e tárgyú Í r á s a i r a 
i s 1 / — a k o n f e r e n c i a l e g f o n t o s a b b munkaokmányát mutatjuk b e , mivel az abban f o g l a l t a k 
j e l l e m z i k az európa i országok tudománypol i t ikájának a r c u l a t á t , a problémák megköze-
l í t é s é n e k m ó d o z a t a i t . 
A k o n f e r e n c i a napirendje n é g y kérdés köré c s o p o r t o s u l t , amelyek t á r -
g y a l á s a ö t napon k e r e s z t ü l v á l t a k o z v a p l e n á r i s ü l é sen és négy s z e k c i ó b a n z a j l o t t l e . 
A problémakörök: 
1. A tudományos do lgozók k i v á l a s z t á s a , továbbképzése és f e l h a s z n á l á s a a 
k u t a t á s i f e l a d a t o k b a n . 
2 . A k u t a t á s i f e l a d a t o k f o n t o s s á g i r a n g s o r o l á s a / p r i o r i t á s a / a g a z d a s á g i , 
t á r s a d a l m i és k u l t u r á l i s f e j l e s z t é s c é l k i t ű z é s e i a l a p j á n . 
3 . Az a l a p k u t a t á s o k megszervezése az egyes ál lamokban. 
4 . Nemzetközi együttműködés az a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é n . 
A k o n f e r e n c i á t k é t é v e s e l ő k é s z i t ő munka e l ő z t e meg. Ez i d ő a l a t t d o l g o z t á k 
k i a t a n á c s k o z á s é r d e m i munká já t e l ő k é s z i t ő é s b e f o l y á s o l ó okmányokat , amelyek j e l l e -
güke t t e k i n t v e k é t c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k : 
1 . A t a n á c s k o z á s a lapanyagát képező ké t "munka"-okmány 
a / "A tudománypol i t ika és az európa i országok"; megje l ent a n g o l u l , o r o -
s z u l é s f r a n c i á u l , t e r j e d e l m e l 6 l o l d a l . /UNESCO /MINESPOL 3 . / 
b / "Megvi tatásra j a v a s o l t kérdések" az/UNESCO /MINESPOL 3 . / anyag a l a p -
j á n , t e r j e d e l m e 8 o l d a l /UNESCO/MINESPOL 6 . / 
2 . Főbb i n f o r m á c i ó s anyagok a r é s z t v e v ő k e l ő z e t e s t á j é k o z t a t á s á r a : 
a / "Tudománypolit ika Európában, a g a z d a s á g p o l i t i k á é r t f e l e l ő s nemzet i 
s z e r v e k szempont jábó l" . /UNESCO/MINESPOL 4 . / 56 o l d a l , a n g o l , orosz 
és f r a n c i a n y e l v e n , 
b / "A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g 1 9 6 7 - é v i s t a t i s z t i k á j a " 
/UNESCO/MINESPOL 5 . / 65 o l d a l , ango lu l és f r a n c i á u l , 
с / "Az európai országok t u d o m á n y p o l i t i k á j a " . Megje lent az UNESCO "Tudo-
m á n y p o l i t i k a i tanulmányok és dokumentumok" cimü s o r o z a t 17« számaként. 
Terjedelme 489 o l d a l , angol és f r a n c i a n y e l v e n , 
d / "A tudományos do lgozók E u r ó p á n - b e l ü l i m o b i l i t á s a " NS /ROU/ 1 9 6 . s z . 
j e l e n t é s , f r a n c i a n y e l v e n , 120 o l d a l . K é s z í t e t t e az UNESCO S t a t i s z -
t i k a i H i v a t a l a . 
1 / I97O.október 3 1 - i g a k o n f e r e n c i á r ó l a következő magyar nye lvű i r á s o k 
j e l e n t e k meg: VAS-ZOLTÁN P . : "MINESPOL 1970". = Műszaki Gazdasági I n f o r m á c i ó , 1970. 
4 . n o . OMKDK.; VAS-ZOLTÁN P . : Az európai tudomány t a l á l k o z ó j a . = Műszaki Gazdasági 
I n f o r m á c i ó , I 9 7 O . 9 . n o . ; LENGYEL S . : Az UNESCO európai t a g á l l a m a i t u d o m á n y p o l i t i k á é r t 
f e l e l ő s m i n i s z t e r e i n e k párizsi k o n f e r e n c i á j á r ó l . = Magyar Tudomány, 1 9 7 0 . 1 Ö . n o . ; 
NYÁRÁDY G. c i k k s o r o z a t a a Magyarország c . h e t i l a p 1 9 7 0 . j u l . 1 2 . , j u l . 1 9 . és j u l . 2 6 - i 
számában. 
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A k o n f e r e n c i a f e n t i e k b e n i s m e r t e t e t t okmányai közé t a r t o z i k még a t a n á c s -
kozás u t o l s ó p l e n á r i s ü l é s é n e l f o g a d o t t z á r ó j e l e n t é s . K ö z z é t e t t é k ango l , o r o s z és 
f r a n c i a nye lven , t e r j e d e l m e 27 o l d a l /UNESCO/MINESPOL 7 . / 
A KONFERENCIA ALAPVETŐ 
MUNKAOKMÁNYA 
A k o n f e r e n c i a a l a p v e t ő munkaokmánya "A tudománypol i t ika és az e u r ó p a i or -
szágok" c imet v i s e l i . K é s z i t e t t e és s z e r k e s z t e t t e az UNESCO Tudománypol i t ika i Főosz-
t á l y a , s z é l e s körű európai s z a k é r t ő i k o l l e k t i v a munkájára é p i t v e . 1969 fo lyamán 18 
európai országból ö s s z e s e n 33 s z a k é r t ő v e t t r é s z t az okmány k i d o l g o z á s á b a n . 
A dokumentum négy f e j e z e t r e t a g o l ó d i k , s négy ö s s z e f ü g g ő tanulmányt t a r t a l -
maz. J e l l e g é t t e k i n t v e probléma-kereső és p r o b l é m a - f e l v e t ő t a n u l -
mány. Az ö s s z e á l l í t á s során az okmány s z e r k e s z t ő i n e k ugyanis számolniuk k e l l e t t a z -
z a l , hogy különböző t á r s a d a l m i berendezkedésű , különböző f e j l e t t s é g ű európa i o r s z á -
gok t u d o m á n y p o l i t i k á j á t k e l l r é s z r e h a j l á s n é l k ü l ö s s z e f o g l a l n i u k , törekedve a k ö -
z ö s é r d e k e t képező problémák megragadására. Ebből következően az okmány 
s z e m l é l e t e erősen o b j e k t i v i s t a , számos kérdés f e l v e t é s é b e n adós marad a mélyebb ok 
és o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s e k b e m u t a t á s á v a l . A j a v a s l a t o k l e g t ö b b j e i s az á l t a l á -
n o s s á g s i k j á n mozog, h i á n y z i k a h a t á r o z o t t á l l á s f o g l a l á s . Mindezek e l l e n é r e a 
dokumentum az európa i országok t u d o m á n y p o l i t i k á j a a k t u á l i s kérdése inek j ó é s s z í n v o -
n a l a s ö s s z e f o g l a l á s á t n y ú j t j a , s ha a z t i s f i g y e l e m b e v e s s z ü k , hogy i l y e n dokumentum 
a második v i l ágháború b e f e j e z é s e óta e l s ő i z b e n k é s z ü l t , minden körülmények k ö z ö t t 
megérdemli a b e m u t a t á s t , a benne f o g l a l t a k f i g y e l m e s tanu lmányozásá t . 
A TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA EMBERI ERŐFORRÁSAI 
TUDÓSOK ÉS MÉRNÖKÖK 
A dokumentum i g y e k s z i k meghatározni a tudomány é s t echn ika k ö z p o n t i s z e r e -
p é t a modern társadalomban. Ennek során 'a tudomány és t e c h n i k a fokozódó t á r s a d a l m i 
s z e r e p é r ő l s z ó l v a —számunkra v i t a t h a t ó h a n g s ú l l y a l — l e s z ö g e z i "a tudós é s a mérnök 
b e f o l y á s á n a k k ö z p o n t i j e l l e g é t a modern társadalomban", va lamint némi leg a p o l i t i k u s 
módon t á r g y a l j a a nemzet i határok p r o b l é m á i t , amikor e z t á l l i t j a : "A tudomány és a 
t echn ika nem ismernek nemzeti h a t á r o k a t . A tudósok és a mérnökök az egész v i l á g o n kö-
zös problémákkal t a l á l j á k magukat szemben, és egyre több j e l mutat ja , hogy mind műsza-
k i , mind pedig az embert i l l e t ő kérdésekre hasonlóan reagá lnak" , majd f e l s o r o l j a e n -
nek az á l l i t á s n a k i n d o k a i t : 
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1 . a természettudomány e g y e t e m l e g e s s é g e ; 
2 . a k u t a t á s és f e j l e s z t é s / a továbbiakban K+F/ volumenét és a t e r m e l é s 
t ö k é l e t e s í t é s é t egyre inkább a központ i kormányzat d ö n t é s e i határozzák meg, ami e l -
mossa a k ü l ö n b s é g e t a magán- é s az á l l a m i s z e k t o r , va lamint a nemzetközi k ü l ö n b s é g e t 
a t e r v g a z d á l k o d á s , i l l e t v e a magánvá l la lkozáson a l a p u l ó gazdaság k ö z ö t t . 
A k ö v e t k e z t e t é s már j ó v a l f i g y e l e m r e m é l t ó b b : a tudománypo l i t ika valamennyi 
nemzetnél mind kevésbé l e h e t s p o n t á n , az emberi e r ő f o r r á s o k u tánpót lá sának és f e l -
használásának t e r v e z é s e e l e n g e d h e t e t l e n . 
Ezután meghatározásokat a j á n l a tudományra, a t e c h n i k á r a , a tudósokra és a 
mérnökökre v o n a t k o z ó l a g , amelyek e l k e r ü l h e t ő v é tennék a s z e m a n t i k a i kérdések meddő 
v i t á i t . A fogalmak egy r é s z e nálunk i s h a s o n l ó érte lemben h a s z n á l a t o s , pé ldáu l t e r -
mészettudományok, t e c h n i k a s t b . Ugyanakkor néhány fogalom e s e t é b e n problémát okoz , 
hogy a d e f i n i c i ó k nem i l l e s z t h e t ő k a s z o c i a l i s t a i d e o l ó g i a t e r m i n o l ó g i á j á b a ; p é l d á u l 
a tudomány mint c i m s z ó , n é l k ü l ö z mindenfa j ta e l v i - p o l i t i k a i t a r t a l m a t ; v a g y a t á r s a d a l o m -
tudós fogalmának k i z á r á s á t az okmány a z z a l i n d o k o l j a , hogy "az j e l e n l e g k é t é r t e l m ű , 
homályos k a t e g ó r i a " . 
A k ö v e t k e z t e t é s egyér te lműen a z , hogy szükség van a tudomány és a t e c h n i k a 
t e r ü l e t é n v é g z e t t munkaerő-elemzésben a meghatározások p o n t o s é r t e l m e z é s é r e , továbbá 
a munkaerőképzés é s mozgás s z é l e s körű á t t e k i n t é s é r e . 
A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI KÉPZÉS ÉS A 
NEMZETI MUNKAERŐ-KERESLET EGYENSÚLYA 
А/ A munkaerő-kinálat és - k e r e s l e t a tudományban é s technikában 
mint f o g a l m i probléma 
Lehet - e m e g f e l e l ő egyensú lyba hozni a tudományos és mérnöki munkaerőre v o -
natkozó nemzeti s z i n t ű k é p z é s t é s s z ü k s é g l e t e t ? A dokumentum s z e r i n t a kényesnek mi-
nősü lő kérdésre "a l eg több országban v i l á g o s n e m m e 1 k e l l v á l a s z o l n i " . 
A problémának, nézetünk s z e r i n t , az i n d o k o l t n á l nagyobb j e l e n t ő s é g e t t u l a j -
don í tva az anyag k ü l ö n v á l a s z t j a a " társada lmi k e r e s l e t " é s a "szakmai k e r e s l e t " s z e -
r i n t i m e g k ö z e l í t é s t , r é s z l e t e s e n meghatározva mindkét a s p e k t u s e r é n y e i t és n e g a t í v u -
mai t . E két m e g k ö z e l í t é s szempontjából e l e m z i néhány o r s z á g h e l y z e t é t , s v á l l a l v a a 
t ú l s á g o s l e e g y s z e r ű s í t é s k o c k á z a t á t , a k é t f é l e m e g k ö z e l í t é s kü lönbségé t végső s o r o n 
a p i a c g a z d a s á g , i l l e t v e a s z o c i a l i s t a gazdaság k ü l ö n b ö z ő s é g é b ő l v e -
z e t i l e . K i e m e l i : "A s z o c i a l i s t a országokban a munkaerő-források t e r v e z é s e valameny-
ny i s z i n t e n az o r s z á g o s f e j l e s z t é s - t e r v e z é s n e k , mint e g é s z n e k i n t e g r á n s r é s z é t a l k o t -
j a . A s z o c i a l i s t a gazdaságok expanz ió ja ö s s z e f ü g g ő o r s z á g o s t e r v kere tében f o l y i k , s 
gyakran m a g á b a f o g l a l j a mind a f e j l e s z t é s , mind ped ig az anyagi t e r m e l é s t e r v e i t , t o -
vábbá a tudomány és t echn ika e l ő r e h a l a d á s á r a vonatkozó külön t e r v e k e t . Ebben a r e n d -
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szerben a társada lmi c é l o k v i l á g o s meghatározást nyernek; a tudományos és t e c h n i k a i 
munkaerő u t á n p ó t l á s á r a é s f e l h a s z n á l á s á r a h a t á r o z o t t c é l o k a t tűznek k i . " 
Az e lemzés s z e r i n t a középnagyságú piacgazdaságokban a két pólus k ö z ö t t 
k o m p r o m i s s z u m o s g y a k o r l a t a laku l k i , s ennek s z e m l é l t e t é s é r e a kü lön-
böző nemzeti pé ldák k ö z ü l néhányat konkrétan i s m e r t e t , különös t e k i n t e t t e l az e g y e n -
s ú l y r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k r e / N a g y - B r i t a n n i a , F r a n c i a o r s z á g , Német S z ö v e t s é g i Köztár -
s a s á g / , A s z o c i a l i s t a országokban az o k t a t á s és a f o g l a l k o z t a t o t t s á g e g y e n s u l y b a h o z á -
sának g y a k o r l a t á r a nem t é r k i , csupán e g y - k é t mondatban t e s z r ó l a e m l i t é s t a S z o v j e t -
unió és C s e h s z l o v á k i a p é l d á j á r a h ivatkozva» 
Az egyensúly hiányából eredő v e s z é l y e k okaként megeml í t i : 
а / a t e h e t s é g e k e l é g t e l e n f e l h a s z n á l á s á t , 
Ъ/ a r e n d s z e r t e l e n o k t a t á s i beruházások k ö v e tk ez téb en a t e r m é s z e t - és műszaki t u d o -
mányok emberi e r ő f o r r á s a i b a n b e k ö v e t k e z ő v e s z t e s é g e t , 
с / a képzet t ségüknek nem m e g f e l e l ő munkakörben d o l g o z ó emberek nem k e l l ő h a t á s f o k k a l 
do lgoznak. 
Ajánlásában hangoz ta t ja a dokumentum a c é l t u d a t o s o r i e n t á c i ó s z ü k s é g e s s é -
g é t és k é t f a j t a , e l t é r ő , olykor k ö l c s ö n ö s e n e l l e n t é t e s é r d e k h á l ó z a t k i e g y e n l í t é s é r e , 
a munkaerő- tervezés á t f o g ó koncepc ió jának k i d o l g o z á s á t , végü l a p iacgazdaságon a l a -
puló európai országoknak i n d í t v á n y o z z a , végezzenek nemzetközi tanulmányt a b e f o l y á s o -
l á s módjának, mértékének k i a l a k í t á s á r a . 
В/ Az egyetemek t á r s a d a l m i s z e r e p e a t e r m é s z e t t u d ó s - é s mérnök-
munkaerő t e r v e z é s é b e n 
Ennek a pontnak e g y e t l e n l é n y e g e s probléma a f ő t a r t a l m a : f e l s z á m o l n i az 
egyetemes emberi k u l t u r a mai k e t t é o s z t o t t s á g á t t e r m é s z e t - é s t á r -
sadalomtudományokra, ami " társada lmi f o g y a t é k o s s á g n a k t e k i n t h e t ő " . Hivatkoz ik számos 
s z o c i o l ó g u s vé leményére , akik ugy l á t j á k , hogy a társadalom a f i l o z ó f i a i a l a p ú k u l -
t ú r á t ó l a természettudományos a lapú ku l tura irányába f e j l ő d i k . Ezt t ámasz t ja a l á több 
s z o v j e t t u d ó s t ó l k ö l c s ö n z ö t t i d é z e t i s ; s z e r i n t ü k a S z o v j e t u n i ó k u l t u r á j a a 2 000. 
év körül a l a p j a i b a n f i z i k a i - t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ku l tura l e s z , é s a S z o v j e t u n i ó i l l e -
t é k e s m i n i s z t é r i u m a i már most ennek az i r á n y z a t n a k g y a k o r l a t i v o n a t k o z á s a i v a l f o g l a l -
koznak. 
Az anyag a két kul tura egymáshoz v a l ó k ö z e l í t é s é r e i g y e k s z i k o r i e n t á l n i . 
"Álta lában növeksz ik Európában az a t e n d e n c i a — h a n g s ú l y o z z a — , hogy a p e d a g ó g i a i 
gondolkodást inkább a tudománytörténet és a modern i p a r o s í t o t t társadalom központ i 
k é r d é s e i irányába t e r e l j é k " . E m e l l e t t a z t i s e l i s m e r i , hogy 1 . f i gye l embe k e l l ven-
n i a nemzeti k ü l ö n b s é g e k e t ; 2 . a természettudományos okta tás báz i sának s z é l e s í t é s é r e 
j a v a s l a t o k a t t e n n i könnyebb, mint v é g r e h a j t a n i a z o k a t . 
е / A munka és az a l k a l m a z á s k ö z ö t t i e g y e n s ú l y a t e r m é s z e t t u d ó s o k 
és mérnökök k é p z é s é b e n 
Egy m á s i k f a j t a e g y e n s ú l y , melynek e l é r é s é r e mind a k u t a t á s b a n , mind az 
o k t a t á s b a n t ö r e k e d n i k e l l , a z " e l m é l e t " és a " v a l ó é l e t " k ö z ö t t i , v a g y i s a mi t e r m i -
n o l ó g i á n k k a l s z ó l v a , az e l m é l e t és g y a k o r l a t e g y s é g é n e k m e g v a l ó s í t á s a . 
Az okmány j a v a s o l j a , hogy az e g y e s o r s z á g o k " t e g y é k a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mények tudományos -műszak i k u t a t ó m u n k á j á n a k és t a n a n y a g á n a k o r i e n t á c i ó j á t k ö v e t k e z e -
t e s e b b és e g y b e h a n g o l t a b b tanulmány t á r g y á v á . Az i l y e n t anu lmányok j e l e n t ő s e r e d m é -
nye l e n n e a p á l y a v á l a s z t á s s a l k a p c s o l a t o s o p e r a t i v t á j é k o z t a t á s á r a m l á s á n a k n ö v e k e -
d é s e , ami h a t á s s a l l e h e t a szakmai p r e f e r e n c i á k r a " » 
D/ I n t é z m é n y i f o r m á k és a t a n f o l y a m - s t r u k t u r á k j e l e n t ő s é g e a 
t e r m é s z e t t u d ó s o k és mérnökök f e l s ő o k t a t á s á b a n 
A dokumentumban f o g l a l t v é l e m é n y t megalapozó e l ő z e t e s t anu lmányok a z t mu-
t a t j á k : a l i g h a akad o lyan e u r ó p a i o r s z á g , amelynek o k t a t á s i r e n d s z e r e m e g f e l e l ő 
ö s s z h a n g b a n l e n n e a tudomány é s t e c h n i k a j ö v ő b e n i s z ü k s é g l e t e i v e l . E z é r t 
a munkaokmány, e l i s m e r v e , hogy a m i n i s z t e r e k n e k az o k t a t á s v o l t a k é p p e n i k é r d é s e i v e l 
nem k e l l f o g l a l k o z n i a , a k o n f e r e n c i a f i g y e l m é b e a j á n l j a a " tudományos és műszaki t o -
v á b b k é p z é s " g o n d o l a t á t . Ennek l é n y e g e : a k ü l ö n f é l e f e l s ő o k t a t á s i t a n a n y a g o k és a mo-
d e r n t á r s a d a l o m v a l ó s á g o s s z ü k s é g l e t e i n e k e l l e n t m o n d á s á b ó l f a k a d ó f e s z ü l t s é g e k 
f e l o l d á s a . Veze tő g o n d o l a t k é n t —a mi v i s z o n y a i n k r a i s é r v é n y e s n e k t e k i n t -
v e — j a v a s o l j a : 
"Ahol c s a k l e h e t , a h a l l g a t ó k t a n a n y a g á t t i s z t i t s u k meg a p u s z t a t ény t a -
n u l á s f ö l ö s l e g e s t e r h é t ő l , a z z a l a c é l z a t t a l , hogy e h e l y e t t s z a b a d i t s u k f e l é s t á m o -
g a s s u k a l k o t ó , ö n n e v e l ő , a l k a l m a z ó és t á r s a d a l m i o r i e n t á c i ó j ú e r ő i k k i b o n -
t a k o z t a t á s á t . " 
A TERMÉSZETTUDÓSOK ÉS MÉRNÖKÖK 
ALKALMAZTATÁS KÖZBENI FELHASZNÁLÁSÁNAK 
MEGJAVÍTÁSA 
А/ A t e r m é s z e t t u d ó s o k és mérnökök munkába á l l i t á s a és g a z d a s á g i 
f e l h a s z n á l á s a 
Az okmány s z a k é r t ő i a z t az é r d e k e s k é r d é s t e l e m z i k , v a j o n az egye t eme t v é g -
z e t t s zakemberek m u n k á b a á l l i t á s u k s o r á n m i l y e n t i p u s u munkahe ly i l e h e t ő s é -
gek k ö z ö t t v á l a s z t h a t n a k . 
Véleményük s z e r i n t m i n d e n ü t t — a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n i s — a t e r m é s z e t -
t u d ó s o k és mérnökök a k ö z s z o l g á l a t i , e l s ő s o r b a n k u t a t ó i n t é z e t i é s 
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egyetemi a l k a l m a z t a t á s t r é s z e s i t i k e l ő n y b e n az i p a r i v a l szemben. Sok e u r ó -
p a i országban az ipar nem nyúj t k e l l ő mértékű ö s z t ö n z é s t és anyagi e l i s m e r é s t a t e r -
mészettudósoknak és mérnököknek; gyakran az őket j e l l e m z ő műszaki s z i n v o n a l a l a t t 
reked meg f o g l a l k o z t a t á s u k . Az okmány a j á n l j a a s z a k m a i t a n á c s a d á s 
rendszerének s z é l e s í t é s é t , a tudósok é s mérnökök t é n y l e g e s tudásának e l i s m e r é s é t . 
В/ A t e r m é s z e t t u d ó s o k é s mérnökök m u n k a h e l y - v á l t o z t a t á s á n a k k ívánatos 
formái és az ö s z t ö n z é s ü k h ö z s zü k ség es mechanizmusok 
Egyik l e g f ő b b problémának a m o b i l i t á s k o r l á t o z o t t -
s á g a t ű n i k . A m o b i l i t á s t g á t o l j á k f ö l d r a j z i , t á r s a d a l m i t é n y e z ő k , e l a v u l t mecha-
nizmusok, p é l d á u l a v á l l a l a t i a lapon nyugvó nyugd í j rendszerek vagy a f u n k c i o n á l i s 
munkaköri s z a k o s í t á s . 
Az a j á n l á s s z e r i n t európai vonatkozásban több f i g y e l m e t k e l l e n e f o r d í t a n i 
a hatékonyabb m o b i l i t á s e l é r é s é r e s e r r e az a lábbi módszereket j a v a s o l j a : 
a / P á l y a t e r v e z é s / o p t i m á l i s k a p c s o l a t a pálya-sémák és 
az o k t a t á s k ö z ö t t / . 1969-ben az e g y i k európai t agá l l am j a v a s o l t a 
Nemzeti P á l y a v á l a s z t á s i Tanácsadó S z o l g á l a t l é t e s í t é s é t , amelynek 
f e l a d a t a a t a n á c s a d á s lenne valamennyi tudományos dolgozó számá-
ra , méghozzá e g é s z p á l y a f u t á s a s o r á n , 
b / A d m i n i s z t r a t í v e s z k ö z ö k . A s z e r z ő k b i r á l -
ják a t ő k é s országok n y u g d í j r e n d s z e r é t , és az " á t h e l y e z h e t ő " 
n y u g d í j j o g o s u l t s á g o t szorga lmazzák . Ebben a vonatkozásban e l i s m e -
rően s z ó l n a k a s z o c i a l i s t a országok n y u g d í j r e n d s z e r é r ő l , 
с / F o l y a m a t o s , m u n k a k ö z b e n i t o v á b b -
k é p z é s . A t a n u l á s ma már e g é s z é l e t e n á t 
t a r t ó s z ü k s é g l e t . "A tudomány é s a műszaki haladás exponen-
c i á l i s görbe s z e r i n t növekedik , s a t ermésze t tudósnak és mérnöknek 
l e h e t ő s é g e t k e l l adni a r r a , hogy fo lyamatosan megismerkedjék a t e -
r ü l e t é n végbemenő f e j l ő d é s s e l . " F e l v e t i k a t i z é v e n k é n -
t i u j r a k é p e s i t é s g o n d o l a t á t , e l ő r e b o c s á t v a , hogy a z t könnyebb 
e lvben e l f o g a d n i , mint m e g v a l ó s í t a n i . 
С/ A munkapiac h e l y z e t é n e k ö s s z e f ü g g é s e i 
Az o k t a t á s i és f o g l a l k o z t a t á s i kérdések mögött h á t t é r b e s z o r u l azoknak a 
tényezőknek a v i z s g á l a t a , amelyek a t e r m é s z e t t u d ó s o k a t és mérnököket mint e m b e -
r e k e t munkahelyükön é r i n t i k . í g y p é l d á u l az iparban á l t a l á b a n kedvezőt lenebb a 
h e l y z e t az emberi m u n k a f e l t é t e l e k e t t e k i n t v e , mint az egyetemi és k ö z s z o l g á l a t i mun-
kahelyeken. Az oktatásban m e g s z e r z e t t i n t e l l e k t u á l i s i smere tanyag i s egyre kevésbé 
f e l e l meg a modern v e z e t é s c é l j a i r a . 
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A munkaokmány ö s s z e á l l í t ó i f e l h i v á s t i n t é z t e k a k o n f e r e n c i á h o z " v a l a m e n n y i 
o lyan p o z i t í v t é n y e z ő n e k az e d d i g i n é l j ó v a l b e h a t ó b b t a n u l m á n y o z á s á r a , amely h o z z á -
j á r u l a t u d ó s o k és mérnökök a l k o t ó t e l j e s í t m é n y é h e z , és mindazon n e g a t i v t é n y e z ő k r e 
k e d v e z ő t l e n ü l h a t , amelyek a z i l y e n k é p e s s é g e k f e j l e s z t é s é n e k ú t j á b a n á l l n a k , vagy 
s z é l s ő s é g e s e s e t e k b e n ' a r r a ö s z t ö n z i k e z e k e t a d o l g o z ó i k a t e g ó r i á k a t , hogy o t t h a g y j á k 
s z a k t e r ü l e t ü k e t , " 
A MUNKAERŐ-TERVEZÉS SZÜKSÉGESSÉGE A 
TERMÉSZETTUDOMÁNYBAN ÉS A TECHNIKÁBAN 
А/ A tudományos-műszak i munkaerő és a g a z d a s á g i t e l j e s í t m é n y k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o t f e l t á r ó t e r v e z é s i mode l l ek t o v á b b , 
f e j l e s z t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e 
Az okmány a m u n k a e r ő - k é r d é s mego ldásának k é t ú t j á t t á r j a f e l : 
" f e l o s z t o t t " m e g k ö z e l í t é s / e g y - e g y p rob léma mélyebb v i z s g á l a t a / és " á t f o g ó munkaerő-
t e r v e z é s " . Hangsú lyozza a s z é l e s a l a p o k o n k i d o l g o z o t t k o n c e p c i ó é s a r e n d s z e r e s g y a -
k o r l a t s z ü k s é g e s s é g é t a tudományos és műszaki m u n k a e r ő t e r v e z é s b e n . Szükségesnek t a r t -
j a á t f o g ó m u n k a e r ő - t e r v e z é s i m o d e l l e k k i d o l g o z á s á t , amelyek g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i és 
n é p e s e d é s i s t a t i s z t i k á k a t k a p c s o l n a k ö s s z e , s amelyek s e g i t h e t i k a t u d a t o s munkaerő-
t e r v e z é s t , I s m e r t e t i a z t a f e l f o g á s t i s , amely a m u n k a e r ő - t e r v e z é s t az o k t a t á s i - r e n d -
s z e r á l t a l k i b o c s á t h a t ó munkaerőre a l a p o z z a . 
Az UNESCO 1965-ben d o l g o z o t t k i o lyan m o d e l l t , amely a z i s k o l a i o k t a t á s t 
autonóm r e n d s z e r n e k t e k i n t v e , f o k o z a t r ó l - f o k o z a t r a , t i p u s r ó l - t i p u s r a méri a mozgás t , 
s m e g h a t á r o z z a az á r a m l á s t és a k i b o c s á t á s t b e f o l y á s o l ó e l e m e k e t . E model l k i a l a k í -
t á s á b a n j e l e n t ő s munkát v á l l a l N a g y - B r i t a n n i a , a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , H o l l a n -
d i a é s N o r v é g i a . 
В / A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i o k t a t á s r é s z l e t e s e b b l e i r ó a d a t a i n a k 
szüks é g e s s é g e 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és műszak i munkaerő e l emzésének és t e r v e z é s é n e k meg-
j a v í t á s á h o z s z ü k s é g e s az " a d a t o k " és a " t e c h n i k a " / a munkaerőre a l k a l m a z h a t ó s t a t i s z -
t i k a i m o d e l l e k / k o r s z e r ű s í t é s e . A j e l e n t é s s z e r i n t s ü r g e t n i k e l l e n e a ko rmányoka t , 
t á m o g a s s á k az i l y e n a d a t o k g y ű j t é s é r e é s ö s s z e h a s o n l í t á s á r a v o n a t k o z ó — n e m z e t k ö z i és 
n e m z e t i — módszerek k i d o l g o z á s á t . Nagy t e r ü l e t e t f e l ö l e l ő m o d e l l e k k i d o l g o z á s á t s z o r -
g a l m a z z á k , amelyek a tudományos és műszak i munkaerő s a j á t o s p r o b l é m á i t h e l y e s , á l t a -
l á n o s , t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s b e h e l y e z i k . Csak i s i l y e n módon t a r t j á k harmo-
n i k u s a n é s é s s z e r ű e n megoldha tónak a z t az é r d e k ö s s z e ü t k ö z é s t , a m e l l y e l manapság bármely 
c é l t u d a t o s t u d o m á n y p o l i t i k a i t e r v e z é s n e k szembe k e l l n é z n i e . 
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A NEMZETI FEJLESZTÉSI CÉLOKBÓL KÖVETKEZŐ TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 
FONTOSSÁGI RANGSOROLÁSA 
A KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS 
JELENTŐSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSE 
А/ A K+F növekedése é s ennek következményei 
Az UNESCO-anyag a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t evékenységnek napjainkban b e -
t ö l t ö t t s z e r e p é t , vagy j e l e n t ő s é g é t m é l t a t j a , majd egy t á b l á z a t b a n o s z t á l y o z z a a ku-
t a t á s i t e v é k e n y s é g e k s z é l e s spektrumát , az a l a p k u t a t á s t ó l az a l k a l m a z o t t kuta táson k e -
r e s z t ü l egészen a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s i g , A t á b l á z a t b a n á t t e k i n t h e t ő e n r e n d s z e r e z e t t 
meghatározások —többek k ö z ö t t — az e g y s é g e s é r t e l m e z é s t i s 
c é l o z z á k . E m l i t é s t érdemel , hogy az a l a p k u t a t á s o k o n b e l ü l a s z e r z ő k 
két k a t e g ó r i á t különböztetnek meg: t i s z t a a l a p k u t a t á s t é s i r á n y i t o t t a l a p k u t a t á s t . 
F o g l a l k o z i k a dokumentum a K+F t e v é k e n y s é g növekedésében t a p a s z t a l h a t ó 
a r á n y t a l a n s á g o k k a l i s ; u t a l arra , hogy óvakodni k e l l a mechanikus 
ö s s z e h a s o n l í t á s o k t ó l , mert minden ország e s e t é b e n s z á m o l n i k e l l a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s , 
a tár sada lmi érdekek k ü l ö n b ö z ő s é g e i v e l , és f i g y e l e m b e k e l l venni p é l d á u l a hagyomá-
n y o k a t . 
Számunkra i s m e g s z í v l e l e n d ő módon h i v j a f e l az anyag a f i g y e l m e t a tudomá-
nyos é s t e c h n i k a i haladás d i n a m i k u s j e l l e g é r e . Példaként a m a g f i z i k á r a 
h i v a t k o z i k , amely az 1930-as é v e k i g t i s z t á n a l a p k u t a t á s v o l t , és husz év a l a t t ugy 
a l a k u l t á t , hogy ma már az e r ő f e s z í t é s e k legnagyobb r é s z e a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s é s a 
t e c h n o l ó g i a i u j i t á s t e r ü l e t é n f o l y i k . 
В/ A iK+F v á l a s z a az e m b e r i j ó l é t és f e n n m a r a d á s p r o b l é m á i r a 
Az okmány a K+F t e v é k e n y s é g e t ugy é r t e l m e z i , mint a különböző államoknak az 
emberi j ó l é t t e l é s fennmaradással szembeni különböző problémák megoldására s z o l g á l ó 
e s z k ö z é t . M i n ő s i t i a problémákat; némelyike o l y a n r é g i , mint maga az emberi 
c i v i l i z á c i ó / p é l d á u l a katonai f e n y e g e t é s / , de vannak e g é s z e n u j a k , s az anyag 
éppen e z e k e t e l e m z i : • 
1 . A t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t problémája / v i z h i á n y , a b i o s z f é r a k i f o s z t á s a / ; 
2 . Az ember és a tár sada lom problémája / r á k , é r r e n d s z e r i b e t e g s é g e k , k á b í -
t ó s z e r e k / ; 
3« A nemzetközi g a z d a s á g i h e l y z e t problémája /honvéde l em, ennek ké t e l l e n -
t é t e s irányú h a t á s a a K+F-re: e g y r é s z t a h a d i t e c h n i k a f e j l e s z t é s e , mint 
ö s z t ö n z ő t é n y e z ő , másrész t az eszközök e l v o n á s a a békés c é l ú k u t a t á s t ó l / . 
С/ A t i s z t a kuta tás 
A t e l j e s e n i r á n y í t á s n é l k ü l i k u t a t á s s a l —mint "a tudomány l e g r é g i b b é s 
legnemesebb f e l a d a t á v a l " — k ü l ö n f o g l a l k o z i k a f e j e z e t . Hangsúlyozza a tudományos t e -
vékenység e f a j t á j á n a k j e l e n t ő s é g é t és m e g e m l i t i , hogy e g y e s f e j l e t t országok k u t a -
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t á s i - f e j l e s z t é s i k i a d á s a i k n a k c s a k c s e k é l y r é s z é t — á l t a l á b a n 3 % - á t — f o r d í t j á k e r -
r e a c é l r a , Azt a t é v e s f e l f o g á s t , hogy ez a t e v é k e n y s é g m e l l ő z h e t ő f é n y ű z é s , t e l j e s 
e g é s z é b e n e l v e t i , és r á m u t a t a r r a , hogy éppen ez az a f a j t a f é n y ű z é s , a m e l y e t egy-egy 
o r s z á g l e g i n k á b b megengedhet magának, 
D/ K u t a t á s és f e j l e s z t é s az á l t a l á n o s o r s z á g o s c é l o k v a l ó r a v á l t á s á r a 
Több e u r ó p a i o r s z á g b a n a K+F t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s é n e k j e l e n l e g i i r á n y z a t a 
a z , hogy f u n k c i o n á l i s a n ö s s z e k e l l k a p c s o l n i az á l t a l á n o s o r s z á g o s f e j l e s z t é s i c é l o k -
k a l , s ennek okábó l a t udomány t és t e c h n i k á t h a s z n á l j á k f e l e s z k ö z ü l , A n e m z e t i f e j -
l e s z t é s magában f o g l a l j a az o k t a t á s i , k u l t u r á l i s és j ó l é t i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é t 
— ezek mind i g é n y e k e t t á m a s z t a n a k a K + F - f e l s zemben , s ezek az i g é n y e k j ó l m e g h a t á -
r o z o t t f e l a d a t o k k á a l a k i t h a t ó k . 
A KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
RENDSZEREK MŰKÖDÉSE 
A dokumentum tudományosan m e g h a t á r o z z a a n e m z e t i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
" r e n d s z e r t " ; e z z e l a foga lommal a t e r m e l é k e n y s é g v i z s g á l a t á t i g y e k s z i k m e g k ö n n y í t e -
n i . K i e m e l i , hogy a tudományos és műszak i t e v é k e n y s é g r e f o r d í t o t t e m b e r i , p é n z ü g y i 
é s egyéb a n y a g i e r ő f o r r á s o k volumene s o k e u r ó p a i o r s z á g o t a n e m z e t i K+F r e n d s z e r i r á -
n y í t á s á n a k m e g j a v í t á s á r a k é n y s z e r í t i , 
А/ A K+F r e n d s z e r t e r m e l é k e n y s é g e 
A K+F r e n d s z e r t e r m e l é k e n y s é g é t az okmány s z e r z ő i azon m é r i k , hogy a d o t t 
munkae rőve l é s pénzügy i f o r r á s o k k a l / i n p u t - t a l / a l e h e t ő l e g j o b b e r e d e t i e r e d m é n y e -
k e t / o u t p u t - o t / é r j é k e l , mégpedig e l f o g a d h a t ó i d ő h a t á r o k o n b e l ü l . 
A t e r m e l é k e n y s é g e t megha t á rozó t é n y e z ő k közé a k ö v e t k e z ő k e t s o -
r o l j á k : a k u t a t ó k és e g y e d i K+F egységek tudományos s z i n y o n a l a , a K+F r e n d s z e r h a j l é -
konysága és a l k a l m a z h a t ó s á g a , az a d o t t t e r ü l e t e k r e é s p rogramokra f o r d í t o t t e r ő f e s z í -
t é s n a g y s á g a , a K+F r e n d s z e r kommunikációs c s a t o r n á i n a k h a s z n á l h a t ó s á g a és a K+F i n -
t ézmények v e z e t é s i s z í n v o n a l a , 
A K+F r e n d s z e r k i t e r j e d é s é v e l a k u t a t á s i e g y s é g e k s z í n v o n a l a a g y e n g ü l é s 
j e l e i t m u t a t j a . T ö r t é n e l m i és t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i körü lmények k o m b i n á c i ó j á b ó l g y a k -
r a n a d ó d i k az a t e n d e n c i a , amelynek e redményekén t v a l a m e l y r e n d s z e r megmereved ik , 
h i á n y z i k b e l ő l e a h a j l é k o n y s á g és az a lka lmazkodó k é s z s é g . Ezze l a p r o b l é m á v a l e g y e s 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k i s szemben t a l á l j á k maguka t . Különösen a k i s e b b e u r ó p a i o r s z á -
gokban sok ku ta tómunka r e k e d m e g h a t é k o n y s á g i küszöb e l ő t t . M e g o l d á s k é n t 
a l e g s z é l e s e b b k ö r ű , i n t e n z í v e u r ó p a i e g y ü t t m ű k ö d é s t a j á n l j á k . 
Lényeges még a " k u t a t á s k u t a t á s á n a k " f e j l e s z t é s e és az e u r ó p a i o r s z á g o k 
k o o p e r á c i ó j a ezen az u j k u t a t á s i t e r ü l e t e n . Mindez m e g o l d h a t ó l e n n e az UNESCO meglevő 
t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o g r a m j a a l a p j á n . 
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В/ A r e n d s z e r hatékonysága 
A téma b e v e z e t é s e k é n t a dokumentum gondosan d e f i n i á l j a az e l ő -
f o r d u l ó f o g a l m a k a t , mint f e j l e s z t é s , f e j l e s z t é s i c é l o k , f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a , nemze-
t i f e j l e s z t é s i t e r v , t u d o m á n y p o l i t i k a . E meghatározot t fogalmak a l a p j á n az okmány ké-
s z í t ő i m e g v i z s g á l j á k az t a k é r d é s t , v a j o n mi az oka annak, hogy egy K+F rendszer e g y -
i d e j ű l e g nagymértékben t erme lékeny , mégis k i s hatékonyságú l e h e t . Rámutatnak a r r a , 
hogy a K+F rendszernek c é l s z e r ű v i szonyban k e l l á l l n i a a t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , nem-
z e t i ö s s z e f ü g g é s e k k e l , de v i l á g o s i rányvona lakra i s szüksége van , amelyeket csupán 
j ó l m e g a l a p o z o t t , é r t h e t ő e n k i f e j e z e t t é s k ö l c s ö n ö s e n ö s s z e e g y e z t e t h e t ő f e j l e s z t é s i 
c é l o k b i z t o s í t a n a k az o r s z á g o s f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á v a l és t e r v v e l e g y ü t t e s e n . Ez k í -
v á n a t o s s á t e s z i a k u t a t á s i - m ű s z a k i e l ő r e j e l z é s i t e c h n i k a rendszeresebb a l k a l m a z á s á t . 
A kormányok i r á n y i t ó szerepe a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t -
ban a gyakor latban sokkal kevésbé é r v é n y e s í t h e t ő , mint e l m é l e t b e n , A kutatás é s f e j -
l e s z t é s v é g r e h a j t ó i t és i r á n y i t ó i t nagymértékben e l t é r ő m o t i v á c i ó 
j e l l e m z i . Az é r d e k e l t f e l e k közöt t e l ő k e l l e n e mozd í tan i a szorosabb munka- és i n f o r -
mációs k a p c s o l a t o k a t , 
A RANGSOROLÁST MEGÁLLAPÍTÓ 
FOLYAMAT A K+F TEVÉKENYSÉGBEN 
А/ A kormányzati d ö n t é s h o z a t a l i f o l y a m a t 
A k u t a t á s o k fon tos ságának m e g á l l a p í t á s a a k o r m á n y z a t i d ö n -
t é s e k hatáskörébe t a r t o z i k . K i v á n a t o s , hogy ez a fo lyamat három l épésben b o n -
takozzék k i : 
1 , az ország á l t a l á n o s f e j l e s z t é s i c é l j a i b ó l k i i d n u l v a a K+F t e v é k e n y s é g -
g e l szemben t á m a s z t o t t i g é n y e k megfogalmazása; 
2 , az o r s z á g K+F p o t e n c i á l j á n a k h e l y z e t e ; 
3 , a K+F k a p a c i t á s f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó p o l i t i k a k i d o l g o z á s a , hogy az 
e r ő f o r r á s o k a t összhangba hozzák az i g é n y e k k e l . 
Lényeges a k i f i n o m u l t a b b g y a k o r l a t a l k a l m a z á s a , b e l e é r t v e a normativ e l ő -
r e j e l z é s t és o lyan t e c h n i k á k a l k a l m a z á s á t , amelyek a legújabban k i f e j l e s z t e t t 
a n a l i t i k a i é s m a t e m a t i k a i módszerekre é p í t e n e k . A megköze-
l i t é s szükségképpen különböző a s z e r i n t , va jon t i s z t a vagy i r á n y i t o t t k u t a t á s r ó l van-e 
s z ó . Az e l s ő e s e t b e n i s , o t t ahol az eredmények l é n y e g i l e g nem l á t h a t ó k e l ő r e , k e r e s -
ni k e l l a " k r i t i k u s p o n t o k a t " , a kuta tás h a t á r t e r ü l e t e i t , amiben a l á t ó k ö r t s z é l e s i t ő 
g e g é r t é s az uj és e l ő b b r e v i v ő . Az i r á n y i t o t t a lapkuta tásban a d ö n t é s h o z a t a l t ö r t é n h e t 
c é l m e g á l l a p i t ó alapon / p é l d á u l az E g y e s ü l t Államok és a S z o v j e t u n i ó ű r k u t a t á s i p r o g -
r a m j a i / . 
Az a l k a l m a z o t t kutatásban é s f e j l e s z t é s b e n t ö r t é n ő d ö n t é s h o z a t a l t s e g i t ő 
a n a l i t i k a i és matematikai eszközökön a l a p u l ó t e c h n i k á k közül néhány: 
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а / H á r o m o u t p u t k r i t é r i u m a lka lmazása : a t á r s a d a l m i 
h a s z n o s s á g é , a gazdasági j ö v e d e l m e z ő s é g é és a tudományos j e l e n t ő s é g é , va lamint ezek 
kombinálása , i l l e t v e k ü l ö n l e g e s kr i tér iumokkal v a l ó k i e g é s z i t é s e . 
b / K+F programok m e g v a l ó s í t á s i v a l ó s z í n ű s é g é n e k b e c s l é s e i . 
с / Gazdaság? és tudományos d ö n t é s h o z a t a l i technikák k o m b i n á c i -
ó j a . 
В/ R e g i o n á l i s együttműködés 
Az európa i országoknak nagyobb é s s z e r ű s é g e t ke l l ene t a n u s i t a n i u k a r e g i o -
n á l i s kooperác ióban, v a l a m i n t b i z t o s í t a n i u k k e l l e n e az e r ő f e s z í t é s e k méltányosabb 
k o n c e n t r á c i ó j á t , 
A s z e r z ő k a j á n l á s a s z e r i n t a jövőben k í v á n a t o s lenne e r ő s i t e n i az UNESCO 
s z e r e p é t mind a tudománypol i t ika k i a l a k í t á s á b a n , mind a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r e n d s z e -
rek i r á n y í t á s á b a n . Ehhez k i k e l l e n e d o l g o z n i nemzetköz i k u t a t á s i programokat é s nem-
z e t k ö z i tudományos-műszaki s t a t i s z t i k á k a t , különös t e k i n t e t t e l az európai v i s z o n y o k -
r a , 
AZ ALAPKUTATÁS NEMZETI VONATKOZÁSAI 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
ÉS ALAPKUTATÁS 
А/ Az a l a p k u t a t á s és s z e r v e z e t e 
Tudománytörténet i v i s s z a t e k i n t é s után a dokumentum m e g á l l a p í t j a : "Az 1957-
I967 k ö z ö t t i években az e u r ó p a i országok egymás u t á n a l a k í t o t t a k nemzeti t e s t ü l e t e k e t 
kormányfők, vagy s p e c i á l i s a n k i n e v e z e t t tudományügyi m i n i s z t e r e k i r á n y í t á s á v a l , hogy 
k i d o l g o z z á k az egyes kormányok t u d o m á n y p o l i t i k á j á t . Ugyanakkor a nemzeti e r ő f o r r á s o k 
tudományos k u t a t á s r a és k i s é r l e t i f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t s z á z a l é k a mindenütt n ö v e k e -
d e t t , e g y i k - m á s i k vezető e u r ó p a i országban meghaladta a bruttó nemzet i termék 2 , 5 - 3 
s z á z a l é k á t " . T e k i n t e t t e l a r r a , hogy az erő források nem k o r l á t l a n o k , minden o r s z á g 
k é n y t e l e n m e g f o n t o l n i , mekkora ö s s z e g e t k ö l t k u t a t á s r a . 
Napjaink f ő problémáját az okmány s z e r z ő i abban j e l ö l i k meg, hogy a modern 
tudomány a k u t a t á s komplexitásának é s k ö l t s é g e s s é g é n e k n ö v e k e d é s é t 
i g é n y l i , aminek köve tkez tében az országoknak e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a gazdaságosság és ha-
tékonyság párhuzamos n ö v e l é s é r e k e l l törekedniük . 
A k u t a t á s t é n y e z ő i a k u t a t ó , a k u t a t á s i csoport^ a l a -
boratór ium, a k u t a t ó i n t é z e t . " . . . l e h e t ő v é ke l l ene t e n n i az e g y e s európai , kü lönösen 
a k e l e t i és a nyugat i országokban l é t e z ő h e l y z e t , később pedig a különböző n e m z e t i 
eredmények ö s s z e h a s o n l i t á s á t egy olyan ü l é s e n , amelyet az UNESCO 
hivna ö s s z e . " 
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Középpontba i t t az a l a p k u t a t á s j e l e n t ő s é g é n e k e l i s m e r t e t é s e 
k e r ü l , mivel " , , . a z a l a p k u t a t á s i n t e l l e k t u á l i s dinamóként f u n k c i o n á l korunk v i l á g á n a k 
á l t a l á n o s f e j l ő d é s é b e n . " Az a l a p k u t a t á s s z e r v e z e t é v e l kapcso la tban a dokumentum h á -
rom f o n t o s t é n y e z ő r e h iv ja f e l az európa i országok t u d o m á n y p o l i t i k á j á é r t f e l e l ő s mi-
n i s z t e r e i n e k f i g y e l m é t : 
1 . az a l a p k u t a t á s r a f o r d i t a n d ó e r ő f o r r á s o k mértéke; 
2 . az a l a p k u t a t á s o k i n t é z m é n y e i ; 
3 . az egyetemi k u t a t á s b e i l l e s z t é s e a k u t a t á s s z e r v e z e t é b e . 
В / Alapkutatásokra f o r d i t o t t o r s z á g o s kiadások 
A p é n z ü g y i e r ő f o r r á s o k k a l k a p c s o l a t b a n az e l érendő s z í n v o n a l r ó l e s i k s z ó , 
és a r r ó l , hogyan k e l l e f o r r á s o k a t e l o s z t a n i . 
Az okmány k é s z i t ő i s z e r i n t p i l l a n a t n y i l a g az európai kormányok, tudósok és 
közgazdászok számára az i g a z i f o g a s k é r d é s : a tudományos kutatásra s z á n t k ö l t s é g e k 
hány s z á z a l é k á t k e l l a l a p k u t a t á s r a f o r d i t a n i ? A k imutatás s z e r i n t a különböző o r s z á -
gok a l a p k u t a t á s r a f o r d i t o t t hányada az ö s s z e s K+F-re f o r d i t o t t k i a d á s száza lékában 
15 -30 % közöt t mozog. 
A s t a t i s z t i k á k s z e r i n t a n e m z e t i e r ő f o r r á s o k tudományos é s műszaki k u t a t á s -
ra f o r d i t o t t hányada az e g y e s országok gazdaságának é s j ó l é t é n e k arányában n ö v e k s z i k . 
Ugyanakkor paradoxonként e m i i t i k a s z e r z ő k , hogy miné l n a g y o b b és gazdagabb 
egy ország , v i s z o n y l a g a n n y i v a l k e v e s e b b e t kö l t a l a p k u t a t á s r a , j ó l l e h e t , 
az a b s z o l ú t számok ó r i á s i ö s s z e g e k e t j e l e z n e k . 
A t u d o m á n y p o l i t i k u s o k f i g y e l m é b e a j á n l j á k az e g y e t e m e k tudomá-
nyos kuta tásra b i z t o s i t o t t k ö l t s é g v e t é s é n e k p r o b l é m á i t . F e n n t a r t á s s a l fogadja az 
egyetemi oktatók ide jének 5 0 - 5 0 %-os m e g o s z l á s á r ó l / 5 0 % oktatás + a d m i n i s z t r á c i ó ; 
50 % tudományos k u t a t á s / k i a l a k u l t k é p e t , s megjegyz i : "Hasznos l e n n e tudni , hogy eb-
ben a vonatkozásban mi a h e l y z e t minden e g y e s országban és a M i n i s z t e r i Konferenc ián 
ö s s z e h a s o n l í t a n i a r e n d e l k e z é s r e á l l ó t a p a s z t a l a t o k a t , az egyes országokban a l k a l m a -
z o t t különböző e l j á r á s o k a t " . 
С/ Az a l a p k u t a t á s intézményes s z e r v e z e t e 
A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t sok e u r ó p a i országban az a l a p k u t a t á s f ő l e g az e g y e -
temeken kivül f o l y i k , különösképpen a s z o c i a l i s t a országokban. I t t az a l a p k u t a t á s o k -
ra f o r d i t o t t á l l a m i kiadásoknak v i s z o n y l a g cseké ly s z á z a l é k a kerü l a f e l s ő o k t a t á s i 
s z e k t o r h o z , mert az i l y e n j e l l e g ű munkák n a g y r é s z é t a t u d o m á n y o s a k a -
d é m i á k f e n n h a t ó s á g a a l á t a r t o z ó i n t é z e t e k b e n v é g z i k . Az okmány s z e r z ő i e z t a 
h e l y z e t e t egyo lda lúnak t e k i n t i k és h e l y e s e n az e g y e t e m e k e n a " k u t a t á s i 
elem" e r ő s i t é s é t é r z i k s z ü k s é g e s n e k . Ugyanakkor a r á n y t a l a n s á g o t l á t n a k a n y u g a t -
európai országok gyakor la tában i s , mely s z e r i n t az sem h e l y e s , ha az a l a p k u t a t á s o k 
c s a k az egyetemeken ö s s z p o n t o s u l n a k . Egybevetve: az a l a p k u t a t á s i n t é z m é -
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n y e s s z e r v e z e t é r e az e u r ó p a i országoknak — l e g a l á b b i s e l v b e n — a j e l e n l e g i n é l 
o p t i m á l i s a b b mego ldás t k e l l t a l á l n i u k . 
Az egyetemek négy f ő f u n k c i ó j á b ó l k i i n d u l v a / f e l s ő o k t a t á s , s zakember-képzés , 
a v i l á g más s z e l l e m i k ö z p o n t j a i v a l va ló é r i n t k e z é s f e n n t a r t á s a magas tudományos s z i n -
t e n , k u t a t á s / m e g á l l a p í t j a az anyag , hogy az e l ő b b i e k egymással kö l c sönhatásban van-
nak, é s hogy a k u t a t á s f u n k c i ó j a né lkül az i smere tek magas s z i n t j é n e k f e n n t a r t á s a 
csak a kuta tóközpontoktó l v a l ó f ü g g ő s é g árán l e h e t s é g e s . K i f o g á s o l j a , hogy 
egyes egyetemeken a tudós e n e r g i á j á t — a m e l y e t k u t a t á s r a k e l l e n e f o r d i t a n i a — impro-
d u k t i v , bürokrat ikus aprómunkával f e c s é r l i e l , 
A k o r s z e r ű kuta tás j e l l e m z ő j e az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t ó e g y s é g e k i r á n t i i g é n y . Ha i l y e n s z e r v e z e t i e g y s é g e k e t tudnak 
l é t r e h o z n i az egyetemeken, e z z e l l eg inkább m e g l e l i k az egyetemek h e l y é t a k u t a t á s s z e r -
v e z é s komplex r e n d s z e r é b e n . 
J e l e n l e g a l eg több európai országban működnek k i z á r ó l a g a l a p -
k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó á l lami i n t é z e t e k , akadémiák és központok. Az á l l a m i tudományos 
intézmények és a z egyetemek k ö z ö t t nem csupán a munka ö s s z e h a n g o l á s á r a l en n e s z ü k s é g , 
hanem ú j f a j t a " k u t a t á s i s t í l u s r a " , v a g y i s a r r a , hogy hatékonyan együttműködő к u -
t a t ó c s o p o r t o k kovácso lodjanak ö s s z e , A k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t o k a t —ennek 
érdekében— minden e s z k ö z z e l e r ő s í t e n i k e l l , és k ivánatos a két t i p u s k ö z ö t t i m o b i l i -
t á s b i z t . o s i t á s a i s . A k a p c s o l a t o k e r ő s í t é s é n e k formáiként j a v a s o l j á k : 
a / i n t é z e t e k m e l l e t t i tudományos tanácsok l é t e s i t é s é t egyetemi szakemberekkel ; 
Ъ/ k u t a t ó i n t é z e t i dolgozók kapjanak egye temi o k t a t á s i megb ízás t ; 
с / a k u t a t ó i n t é z e t e k t e l e p ü l j e n e k az egyetemek k ö z v e t l e n k ö z e l é b e ; 
d / hango l ják ö s s z e az i n t é z e t e k é s az egyetemek számára b i z t o s i t o t t e r ő f o r r á s o k a t . 
D/ Egyetemi k u t a t á s és társada lom 
Az egye temi képzésnek számos o lyan n e g a t i v vonatkozása van, amely az a l a p -
k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s . Sok egyetem elmaradt a kor k ö v e t e l m é n y e i t ő l , szakadék k e l e t -
k e z e t t a k é p z é s és a kor tudományos i g é n y e i k ö z ö t t . Ebből k ö v e t k e -
zően nemcsak l o g i k u s , de k i v á n a t o s i s , hogy az egyetemi h a l l g a t ó k olyan t a n a n y a g é r t 
h a r c o l j a n a k , amely számukra f e l h a s z n á l h a t ó l e s z . A t echn ika e l ő r e h a l a d á s a i g é n y l i az 
a l a p v e t ő és e l m é l e t i tudományok á l landó i n t e l l e k t u á l i s k o r s z e r ű s í t é s é t és k i t e r j e s z -
t é s é t . 
Indokol tnak t ű n i k , hogy az egyetemek v e s s é k a l á tananyagukat é s k u t a t á s a i -
kat a n y i l v á n o s s á g e l l e n ő r z é s é n e k , a g y a k o r l a t i é l e t e t p e z s d i t ő k o r s z e r ü s i t ő b e f o l y á -
soknak. Az egyetemeknek nagyobb befolyást k e l l e n e kapniuk a nemzet i tudománypo l i t ika i 
döntések k i a l a k í t á s á b a n , többek k ö z ö t t ugy i s , hogy szorosabb s z á l a k f ű z z é k őket a 
t u d o m á n y p o l i t i k a i dönté seke t hozó t e s t ü l e t e k h e z . 
OPCIÓ, ELSŐBBSÉGMEGÁLLAPITÁS 
ÉS KONCENTRÁCIÓ 
А/ Á l ta lános megjegyzések 
A modern államok —gazdaság i . ; p o l i t i k a i é s tudományos okokból— mindinkább 
szükségesnek t a r t j á k , hogy az a l a p k u t a t á s t e r ü l e t é n j ó l k ö r ü l h a t á r o l t és s o k a t i g é r ő 
e r ő f e s z í t é s e k e t t e g y e n e k . 
Az okmány kü lönbsége t t e s z a r a n g s o r o l á s o k m e c h a -
n i z m u s a é s az o p c i ó k ö z ö t t . Az e l ő b b i t a k u t a t á s - s z e r v e z é s t a k t i k á j á -
nak, az u tóbbi t a s t r a t é g i a e lemének t e k i n t i . A r a n g s o r o l á s o k a t — t a k t i k a i j e l l e g ü k 
m i a t t — időszakonként újra k e l l é r t é k e l n i . Szerepük az a l a p k u t a t á s egy-egy t e r ü l e t é -
nek k i e m e l é s é r e , b i zonyos mértékű k o n c e n t r á c i ó e l ő í r á s á r a , i l l e t v e a k u t a t á s i e r ő f o r -
rások e l o s z t á s á r a s z o r í t k o z i k . Az opciók m e g v á l a s z t á s a ennél n a g y o b b hord-
e r e j ű , s t r a t é g i a i döntésként a l e g f o n t o s a b b / g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i és k u l t u r á l i s / 
f e j l e s z t é s i c é l o k k i j e l ö l é s é t s z o l g á l j a . 
Az a j á n l á s s z e r i n t az opciók és a r a n g s o r o l á s m e g á l l a p í t á s á n á l több t é n y e -
zőt k e l l f i g y e l e m b e v e n n i . I l y e n e k p é l d á u l : a f ő tudományos s z ü k s é g l e t e k é s növeke-
d é s i pontok; a k u t a t á s újonnan f e l t á r t t e r ü l e t e i ; a nemzet i e r ő f o r r á s o k f e l t á r á s a és 
m o z g ó s i t á s a e r e d e t i eredmények gyors e l é r é s é h e z , valamint azoknak más alaptudományok-
ban v a l ó f e l h a s z n á l á s a . Az o p c i ó k m e g á l l a p í t á s a t a r t ó s e r ő f e s z í t é s e k e t és pénzügy i 
k ö t e l e z e t t s é g e k e t i s j e l e n t , e t e k i n t e t b e n a tudománypol i t iká t a b á t o r s á g é s a f o l y a -
matosság kombinációjára k e l l é p í t e n i . 
A k i s o r s z á g o k n a k óvatosan k e l l e l j á r n i u k igen k o r l á t o -
z o t t e r ő f o r r á s a i k f e l h a s z n á l á s á n á l ; semmiképpen sem hanyagolhatnak e l b i zonyos e lmé-
l e t i t e r ü l e t e k e t /matemat ika , s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j a , makromolekuláris kémia, urba-
n i s z t i k a / , Számukra különösen h a s z n o s , ha d ö n t é s e i k n é l f i g y e l e m b e v e s z i k más, t á v o l i 
vagy k ö z e l i országok f e j l ő d é s é t é s r é s z t v e s z n e k a nemzetközi együttműködés e l ő m o z d í -
t á s á b a n . 
A nemzetköz i k é r d é s e k e t i l l e t ő e n a szakemberek ugy v é l i k , " l eg főbb i d e j e , 
hogy a z a l a p k u t a t á s t k o o r d i n á l j u k az európai országok k ö z ö t t " . Ennek g y a k o r l a t i mód-
j a k é n t a j á n l j á k a k u t a t á s i t e r v e k ö s s z e h a s o n l í t á s á t , az európai 
országok t u d o m á n y p o l i t i k á j á r ó l s z ó l ó in formác iók c s e r é j é t , nemzetközi laboratór iumok 
f e l á l l í t á s á t , 
В / A k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s e k k o n c e n t r á c i ó j a 
A s z e r z ő k igyekeznek meghatározni a k o n c e n t r á c i ó o p t i m á l i s f e l s ő é s a l s ó 
h a t á r á t , ami az o p c i ó k és p r i o r i t á s o k alkalmazásának e g y i k módja . .Fe lmerül a k o n c e n t -
r á c i ó során é r v é n y e s ü l ő ú g y n e v e z e t t "küszöbhatások" k é r d é s e : i g e n nagyméretű f e l s z e -
r e l é s e k működtetése e s e t é n a h a t é k o n y s á g i küszöb k ü l ö n l e g e s e n f i g y e l e m r e m é l t ó . A k i -
emelkedő szaktudásu európai s p e c i a l i s t á k h a s z n o s í t á s á n a k érdekében szükséges l en n e 
e z e n k í v ü l a kompetenciák k o n c e n t r á c i ó j a . Szó e s i k az ebből adódható nehézségekrő l és 
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v e s z é l y e k r ő l i s . A k o n c e n t r á c i ó t m e g t e s t e s i t ő uj kutató intézmények működését nem 
szabad e l s z i g e t e l t e n v i z s g á l n i . Kompenzációs i n t é z k e d é s e k k e l h e l y e s e l l e n s ú l y o z n i a 
k o n c e n t r á l t "mágnesek" v o n z e r e j é t , nehogy azok — f ő l e g k i s országokban— a tudományos 
s z e m é l y z e t hazai á l lományát i n d o k o l a t l a n u l e l v o n j á k más t e r ü l e t e k r ő l , ugy , hogy az a 
haza i k u t a t á s elsőrend'ü f o n t o s s á g ú t e r ü l e t e i n e k e l h a n y a g o l á s á r a v e z e s s e n . A tú lmére -
t e z e t t és a t ú l s á g o s a n s p e c i a l i z á l t , k u t a t ó i n t é z e t e k v e s z é -
l y e a módszerek e l a v u l á s á b a n r e j l i k , e z é r t k e l l ő időben gondoskodni k e l l az á t o r i e n -
t á l á s r ó l i s . 
A k o n c e n t r á c i ó nem c s o d a s z e r , nem f o g mindenkinek, mindenüt t , minden időben 
m e g f e l e l n i . De az sem h o m á l y o s í t h a t j a e l a z t a t é n y t , hogy a k o n c e n t r á c i ó s p o l i t i k a 
e l ő n y e i messze t ú l s z á r n y a l j á k h á t r á n y a i t . 
EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ALAPKUTATÁSBAN 
AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS JELENLEGI 
HELYZETE AZ ALAPKUTATÁS TERÜLETÉN 
A j e l e n l e g i nemzetközi h e l y z e t b e n az a l a p k u t a t á s a l e g a l k a l -
masabb t e r ü l e t az Európán b e l ü l i együttműködésre . A második v i l ágháború ó t a e l t e l t 
i d ő s z a k tudományos együttműködési t e n d e n c i á i közül két f ő i r á n y z a t emelhető k i ; az 
e g y i k az- E g y e s ü l t Államokkal s zámol , és Nyugat-Európában é r v é n y e s ü l ; a másik a Szov -
j e t u n i ó h o z k a p c s o l ó d i k és Kelet -Európára j e l l e m z ő . A dokumentum ö s s z e á l l í t ó i ugy v é -
l i k , a l e g t ö b b európa i országban, az alaptudományok valamennyi t e r ü l e t é n t ö r e k v é s t a -
p a s z t a l h a t ó egy u j , "harmadik áramlat" k i a l a k í t á s á r a : az Európán b e l ü l i 
együttműködés e r ő s i t é s é r e . E t ö r e k v é s eredményeként hozot t h a t á r o z a t o t 1968 -ban az 
UNESCO 15 . k ö z g y ű l é s e az európai t u d o m á n y p o l i t i k a i m i n i s z t e r e k e l s ő k o n f e r e n c i á j á n a k 
ö s s z e h í v á s á r a . Az e l ő k é s z i t é s s o r á n " m e g á l l a p í t á s t n y e r t , hogy az európai kormányok 
és parlamentek b i z o n y o s mértékig vonakodnak a koopera t iv k u t a t á s európai k e r e t e i n e k 
n ö v e l é s é t ő l , mert — s z e r i n t ü k — n incsen meg abban a c é l e g y s é g e , és hiányoznak a b e -
é p i t e t t s z a b á l y o z ó k " . Ennek a tar tózkodásnak három okát j e l ö l i k meg: 1. a r é s z t v e v ő 
o r s z á g o k , o r s z á g c s o p o r t o k e l t é r ő é r d e k e i ; 2 . a közös koncepc ió és v a l a m i f é l e i n t e g -
r á l t mechanizmus h i á n y a , ami n é l k ü l az opc iók és a f o n t o s s á g i sorrendek k i v á l a s z t á s a 
sem v á l h a t s z a b á l y o z ó erővé; 3* az európai tudományos együttműködés s z e r v e z e t i formá-
inak és munkamódszereinek s o k f é l e s é g e , 
A tudományos kuta tás európa i együttműködése t ö r t é n e t é n e k rövid á t t e k i n t é s e 
és néhány á l t a l á n o s i r á n y e l v l e s z ö g e z é s e után négy m e g v i t a t á s r a méltó témát j a v a s o l -
nak a k o n f e r e n c i á n a k : 
1 . Az e u r ó p a i országok " k ü l f ö l d i komponense". 
2 . Az európa i együttműködés növekedésének e l ő f e l t é t e l e i az a l a p k u t a t á s t e -
r ü l e t é n / p é l d á u l in formác ió és kommunikáció/• 
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3. Az együttműködés s z e r v e z e t i formái és o p e r a t i v módszerei az a l a p k u t a -
t á s b a n . 
4 . A megnövekedett e u r ó p a i kooperác ió c é l j a i , t e r ü l e t e i , mechanizmusa az 
a l a p k u t a t á s b a n . 
A NEMZETI KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI 
ERŐFESZÍTÉSEK KÜLFÖLDI KOMPONENSE 
A dokumentum e r é s z e o l y a n k é r d é s e k e t f e s z e g e t , mint pé ldául az európai 
or szágok k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k iadása iknak mekkora r é s z é t volnának haj landók a 
nemzetköz i tudományos kooperác ióra f o r d í t a n i ? Az a lapkuta tásban k i a l a k í t a n d ó e g y ü t t -
működés módszerei t é s f o l y a m a t m i n t á i t az európa i gazdaság i együttműködés meglevő p r e -
f e r e n c i á l i s ö s s z e á l l í t á s á b ó l k e l l - e l e v e z e t n i , vagy alkalmazzanak a kuta tásban i n -
kább ö n á l l ó a n k i a l a k í t o t t m ó d s z e r e k e t , s a lka lmazzák-e a "méltányos m e g t é r ü l é s " e l v é t 
az a l a p k u t a t á s e u r ó p a i k o o p e r á c i ó j á r a v o n a t k o z t a t v a i s ? Mindezek a gondo la tok azon-
ban nagyon sok f e l t é t e l e z é s r e é p ü l n e k , és a j e l e n l e g i h e l y z e t sem é r e t t még e kérdé -
sek r é s z l e t e s t á r g y a l á s á r a . 
SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK 
А/ Tudományos in formáció e l ő á l l í t á s a Európában 
A kuta tók munkájának r a c i o n á l i s m e g s z e r v e z é s é h e z h o z z á t a r t o z i k az i n -
f o r m á c i ó korszerű r e n d s z e r e . A tudományos f o l y ó i r a t o k t e k i n t e t é b e n a k i s és 
közepes nagyságú európa i országokban k a o t i k u s , a t o m i z á l t h e l y z e t t a p a s z t a l h a t ó , szem-
ben az Egyesül t Államokkal és a S z o v j e t u n i ó v a l . F e l t e h e t ő , hogy a jövőben a tudomá-
nyos f o l y ó i r a t o k egyre inkább a l k a l m a t l a n n á válnak az in formác iók gyors t e r j e s z t é s é r e . 
Az a j á n l á s érte lmében a k o n f e r e n c i a j a v a s l a t o t t e h e t n e az e g é s z problémának 
szakemberek m e g f e l e l ő c s o p o r t j a bevonásával t ö r t é n ő * s z e r v e z e t t f e l ü l v i z s g á l a t á r a . A 
f e j l e t t m u l t i d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i programok során l é t r e h o z o t t k o r l á t o z o t t p u b l i k á -
c i ó s s z o l g á l a t o k r a hivatkozva — i l y e n v o l t az idegtudományok k u t a t á s i programjához 
kapcso lódó B u l l e t i n a b o s t o n i Massachuse t t s I n s t i t u t e of Technology /USA/ f i n a n s z í r o -
z á s á v a l , vagy az a g y k u t a t á s r ó l s z ó l ó Informác iós B u l l e t i n , melyet az UNESCO és az 
IBRO /Nemzetközi Agykutatás i S z e r v e z e t / közösen ad k i — a z t j a v a s o l j á k , hogy az e u r ó -
pa i tudósok i s l é t e s í t s e n e k i l y e n " f e j l e t t in formác iós programokat", i l l e t v e k e z d e t -
ként kezdjenek v a l a m i l y e n r e g i o n á l i s a k c i ó t . 
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В/ Az i n f o r m á c i ó t á r o l á s a és v i s s z a k e r e s é s e Európában 
Az i n f o r m á c i ó j e l e n l e g i k r í z i s é n e k három o k á t e m i i t i k a s z e r z ő k : 
1 . a p u b l i k á c i ó k nagy száma / n a p i e z e r könyv é s é v e n k é n t 3OO OOO-nél t ö b b 
tudományos c i k k m e g j e l e n é s e / 
2 . a tudományos kommunikációs r e n d s z e r e k e l s z a p o r o d á s a 
3 . a s p e c i a l i z á c i ó s z ü k s é g e s s é g e és f o k o z ó d á s a . 
A k r i z i s m e g o l d á s á r a s p e c i á l i s i n f o r m á c i ó s k ö z -
p o n t o k l é t e s i t é s e l á t s z i k j ó e s z k ö z n e k , így Moszkvában 1952-ben l é t r e h o z t á k az 
e g é s z S z o v j e t u n i ó r a k i t e r j e d ő Tudományos és T e c h n i k a i I n f o r m á c i ó s I n t é z e t e t . Az Egye -
s ü l t Államokban e d d i g 4 0 0 - n á l több " s p e c i a l i z á l t i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t " a l a k u l t . Nem-
z e t k ö z i e r ő f e s z í t é s e k i s t ö r t é n t e k /EURATOM, CID s t b . / , de az i n f o r m á c i ó t á r o l á s á n a k 
é s v i s s z a k e r e s é s é n e k m ó d s z e r e i Európában még nem k i e l é g i t ő e k . 
С/ A tudományos i n f o r m á c i ó á r a m l á s a 
Megoldáskén t a s z e r z ő k az Egyetemes Tudományos I n f o r m á c i ó s R e n d s z e r t 
/UNISIST/ j a v a s o l j á k , amely ruga lmas h á l ó z a t k é n t működne l é t e z ő é s a j ö v ő b e n a l a k u l ó 
i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k ö n k é n t e s t á r s u l á s a a l a p j á n . 
M e g v i t a t á s r a a k o n f e r e n c i a f i g y e l m é b e a j á n l j á k Európa ö s s z e k a p c s o l á s á t a 
v i l á g más tudományosan f e j l e t t t e r ü l e t e i v e l — p é l d á u l É s z a k - A m e r i k á v a l — i n t e n z i v k é t -
o l d a l ú i n f o r m á c i ó á ramlás k i a l a k i t á s a é r d e k é b e n , v a l a m i n t az Eu rópábó l s zá rmazó t u d o -
mányos és t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó e l j u t t a t á s á t a k e v é s b é f e j l e t t o r s z á g o k b a . 
D/ Az e u r ó p a i tudományos munkások k ö z ö t t i kommunikáció 
Az e u r ó p a i tudományos do lgozók m o b i l i t á s i l e h e t ő s é g e i t k o r l á t o z o t t n a k , 
e l é g t e l e n n e k t a r t j a az a n y a g . Az a d o t t k o n k r é t k é t o l d a l ú c s e r é k , k o n f e r e n c i á k , t a n u l -
mányutak s t b . i s m e r t e t é s e u t á n f e l h i v j a a k o n f e r e n c i a f i g y e l m é t a " k e t t ő s k i n e v e z é s i 
t e r v " - r e : e s z e r i n t e g y e t e m i r e n d k i v ü l i t a n á r o k , miközben f o l y t a t j á k f ő f e l a d a t u k a t 
h a z á j u k b a n , k i n e v e z é s t kapnak egy tudományosan f e j l e t t o r s z á g e g y e t e m é n , vagy o l y a n 
a l a p k u t a t á s i i n t é z e t é b e n , a h o l s a j á t s p e c i á l i s é r d e k l ő d é s i t e r ü l e t ü k ö n k ü l ö n ö s e n f e j -
l e t t k u t a t ó - e g y s é g e k működnek. Az e u r ó p a i t udósokon k i v ü l a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k tudományos d o l g o z ó i r a i s k i t e r j e s z t h e t ő n e k t a r t j á k e z t a m ó d s z e r t . 
AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETI FORMÁI 
ÉS OPERATIV MÓDSZEREI AZ ALAPKUTATÁSBAN 
А/ Az e u r ó p a i k o o p e r á c i ó n e m z e t i v o n a t k o z á s a i 
A nemze tköz i tudományos együ t tműködés ma már m i n d e n ü t t a n e m z e t i t udomány-
p o l i t i k a f o n t o s r é s z e . Nemze t i a s p e k t u s b ó l v i s z o n t j e l e n l e g Európa minden o r s z á g a a 
b i l a t e r á l i s é s m u l t i l a t e r á l i s tudományos és műszaki e g y ü t t m ű k ö d é s i egyezmények b o n y o -
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l u i t és k a o t i k u s h á l ó z a t á v a l küszködik . A tudomány é s t echn ika t e r ü l e t é n , komplex 
h á l ó z a t o t a l k o t v a , 20 nemzetközi s z e r v e z e t működik több mint 30 országban . Ez a s o k -
r é t ű s é g s ú l y o s i r á n y í t á s i p r o b l é m á k a t v e t f e l , és l e h e t e t -
l enné t e s z i a h e l y z e t t e l j e s á t t e k i n t é s é t és e l e m z é s é t , E h e l y z e t n e k nem k í v á n a t o s 
következményei vannak: 
1 , a k i sebb e u r ó p a i országok l e m a r a d ó f é l b e n vannak, mive l a nagyhatalmakra 
j e l l e m z ő nemzetközi mozgásban nem tudnak r e s z t v e n n i ; 2 . a nemzet i tudománypol i t ika 
f e l e l ő s e i nem m é l t a t j á k k e l l ő f i g y e l e m r e az a l a p k u t a t á s uj t e r ü l e t e i t , éppen a z o k a t , 
amelyek a l e g a k t i v a b b k ö l c s ö n ö s nemzetközi i n s p i r á c i ó t i g é n y e l n é k . 
В/ Az európa i együttműködés nemzetközi v o n a t k o z á s a i az a l a p k u t a t á s t e r ü l e t é n 
A MINESPOL e l ő k é s z í t é s e s o r á n az európa i a l a p k u t a t á s i kooperác ió három s z e r -
v e z e t i formáját v i z s g á l t á k meg: 
1 . a nemzetközi tudományos s z e r v e z e t e t ; 
2 . a r e g i o n á l i s r e n d e l t e t é s ű nemzet i tudományos i n t é z e t e t ; 
3 . az E g y e s i t e t t V e z e t é s i B i z o t t s á g é g i s z e a l a t t működő nemzetközi k u t a t á -
s i t e r v a l a k u l á s á t . 
További tanulmányozásra a j á n l j á k egy "posztgraduális" j e l l e g ű Európai Tudo-
mányos I s k o l a h á l ó z a t l é t e s í t é s é n e k l e h e t ő s é g e i t . 
AZ EURÓPAI ALAPKUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS . 
OKAI, TERÜLETEI ÉS MÓDSZEREI 
А/ Miért s z ü k s é g e s a megnövekedett európa i kooperác ió az a l a p k u t a t á s t e r é n ? 
Az UNESCO alapokmányában f e l s o r o l t f ő okokon t u l az a l á b b i a k a t e m l i t i a do -
kumentum: 
1 . Európa csak akkor l e s z k é p e s , hagyományos t u d o m á n y f e j l e s z t ő s z e r e p é n e k 
f o l y t a t á s á r a , ha e g y e s í t i anyagi és e r k ö l c s i e r ő f o r r á s a i t ; 
2 . a modern tudomány és az egyetemek s p e c i a l i z á c i ó j á n a k problémája l a s s a n 
t ú l l é p az e u r ó p a i országok h a t á r a i n . A k i s országok nem b i z t o s i t h a t n a k m e g f e l e l ő ok-
t a t á s i és k é p z é s i l e h e t ő s é g e t f i a t a l s á g u k n a k a modern tudomány valamennyi t e r ü l e t é n ; 
3 . meg k e l l a k a d á l y o z n i a tudományosan k e v é s s é f e j l e t t e u r ó p a i országok l e -
maradását; 
4 . a f e j l ő d ő országok s p e c i f i k u s problémáinak megoldására i r á n y u l ó európai 
e r ő f e s z í t é s e k / a j a v a s l a t s z e r i n t a f e j l e t t országok K+F-re f o r d i t o t t p o l g á r i k i a d á -
saiknak 3 %-át k ö l t s é k a f e j l ő d ő országok s p e c i f i k u s problémáinak k u t a t á s á r a / ; 
5 . a g l o b á l i s nemzetközi k u t a t á s i programokhoz v a l ó c s a t l a k o z á s i g é n y e ; 
6 . a tudományos központok s z e l l e m i együttműködési hagyományainak megőrzése . 
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В/ L é t e z n e k - e e lőnyös t e r ü l e t e k , ahol az együttműködés n ö v e l h e t ő ? 
A k u t a t á s i t e r ü l e t e k k ö z ü l , amelyekre a m i n i s z t e r i konferenc iának s ü r g ő s 
akc iókat k e l l e n e j a v a s o l n i a , a k ö v e t k e z ő k e t emelik k i : 
1 . az ember k ö r n y e z e t e ; 
2 . az ember b i o l ó g i a i , p s z i c h o l ó g i a i és s z o c i o l ó g i a i t u l a j d o n s á g a i ; 
3 . az é l e t f e j l ő d é s e á l t a l á b a n , különösen az emberé; 
4 . a b i o l ó g i a i r e n d s z e r e k m o l e k u l á r i s s t r u k t u r á j a . 
С/ S z ü k s é g e s e k - e uj mechanizmusok? 
Annak h a n g s ú l y o z á s á v a l , hogy a j e l e n dokumentum k e r e t e i t meghaladná u j g é -
p e z e t l é t r e h o z á s á t c é l z ó a j á n l á s , az okmány k é s z i t ő i j a v a s o l j á k , hogy az Európában 
működő nemzet i a l a p k u t a t á s i s z e r v e z e t e k kapjanak l e h e t ő s é g e t — ö n k é n t e s és k o r l á t o z á s 
n é l k ü l i a lapon— európai tudományos s z ö v e t s é g k i a l a k í t á s á r a , amely k ido lgozná a l e g -
m e g f e l e l ő b b i r á n y í t á s i módozatokat és módszereket az európa i k o o p e r á c i ó b ő v i t e t t prog-
ramjához. 
AJÁNLÁSOK 
A k o n f e r e n c i á r ó l k é s z ü l t j e l e n t é s az e l ő t e r j e s z t e t t munkaokmány s z e r k e z e t é t 
k ö v e t v e a négy é r d e m i - t a r t a l m i f e j e z e t h e z k a p c s o l ó d i k , és r é s z b e n " m e g á l l a p í t á s o k a t " , 
r é s z b e n " a j á n l á s o k a t " t a r t a l m a z . 
Az a l á b b i a k b a n az UNESCO-hoz, a t a g á l l a m o k h o z és az egyéb n e m z e t k ö z i s z e r -
v e z e t e k h e z i n t é z e t t a j á n l á s o k ö s s z e f o g l a l á s á t a d j u k a f e j e z e t e k s o r r e n d j é b e n . 
A TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA EMBERI ERŐFORRÁSAI: 
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK KIVÁLASZTÁSA, TOVÁBBKÉPZÉSE 
ÉS FELHASZNÁLÁSA A KUTATÁSI FELADATOKBAN 
A k o n f e r e n c i a az UNESCO f i g y e l m é b e a j á n l o t t a 
- az i n f o r m á c i ó - s z o l g á l t a t á s f e j l e s z t é s é n e k , a c s e r e l e h e t ő s é g e k megkönnyí-
t é s é n e k , a tudománypol i t ika és o k t a t á s - t e r v e z é s k a p c s o l a t a i megjav í tá sának , a tudomá-
nyos és műszaki á l t a l á n o s kr i t ér iumok és egységek t e r m i n o l ó g i a megteremtésének é s az 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s c i k l i k u s képzés k i t e r j e s z t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t ; 
- az o k t a t á s i programok tudományos báz i sának s z é l e s í t é s é t , a f o l y a m a t o s s z a k -
mai o r i e n t á c i ó , továbbképzés é s hatékonyság n ö v e l é s é t , a tudományos s t a t i s z t i k á k meg-
j a v í t á s á t ; 
- az i n f o r m á c i ó - c s e r e további j a v i t á s á v a l m e g f e l e l ő e g y e n s ú l y k i a l a k í t á s á t 
a tudományos és műszaki s z e m é l y z e t k e r e s l e t - k í n á l a t á b a n . 
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A NEMZETI FEJLESZTÉSI CÉLOKBÓL ADÓDÓ 
TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK FONTOSSÁGI 
RANGSOROLÁSA GAZDASÁGI, TÁRSADALMI 
ÉS KULTURÁLIS CÉLKITŰZÉSEK ALAPJÁN 
A k o n f e r e n c i a h o s s z ú t á v ú n e m z e t i c é l k i t ű z é s e k m e g h a t á r o z á s á r a és a z a l a p -
k u t a t á s o k s z e r v e z é s é n e k , f i n a n s z í r o z á s á n a k o p t i m á l i s l e h e t ő s é g e i r e h i v t a f e l a t a g -
á l l a m o k f i g y e l m é t . 
Az UNESCO-t f e l k é r i , hogy az é r d e k e l t n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k k e l e g y ü t t m ű -
ködve a k ö v e t k e z ő témákat t a n u l m á n y o z z a , i l l e t v e s z e r v e z z e meg a s z ü k s é g e s k o n f e r e n -
c i á k a t : 
- a z e u r ó p a i o r s z á g o k e g y s é g e s t u d o m á n y - s t a t i s z t i k á j á n a k k i a l a k í t á s a , a 
n e m z e t k ö z i a l k a l m a z h a t ó s á g f i g y e l e m b e v é t e l é v e l ; 
- az e u r ó p a i tud 'ósok ö s s z e j ö v e t e l e i n e k m e g s z e r v e z é s e a z e l ő r e m e g j e l ö l t k u -
t a t á s i t e r ü l e t e k h e l y z e t é n e k , t e n d e n c i á i n a k f e l t á r á s a é r d e k é b e n ; 
- a k u t a t á s i r e n d s z e r r e l f o g l a l k o z ó s z a k é r t ő k m ó d s z e r t a n i k o n z u l t á c i ó j a ; 
- a t u d o m á n y p o l i t i k a s z a k e m b e r e i n e k , f u n k c i o n á r i u s a i n a k t a l á l k o z á s a i és 
t a p a s z t a l a t c s e r é i a ké sőbb i m i n i s z t e r i s z i n t ű é r t e k e z l e t e k e l ő k é s z í t é s é h e z . 
AZ ALAPKUTATÁSOK NEMZETI 
VONATKOZÁSAI 
A k o n f e r e n c i a e m l é k e z t e t ő ü l h i v a t k o z o t t a tudományos k u t a t á s l e g f o n t o s a b b 
p r o b l é m á i r a / a tudományos k u t a t á s a n e m z e t i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e g é s z é n e k r é s z e ; 
az a l a p k u t a t á s e l k ü l ö n í t é s e e l s ő s o r b a n m e t o d o l ó g i a i l a g i n d o k o l t ; minden k u t a t á s i t e -
r ü l e t e n n é l k ü l ö z h e t e t l e n a nem o r i e n t á l t a l a p k u t a t á s s t b . / 
Az a j á n l á s f e l s z ó l í t j a a t a g á l l a m o k a t , a t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e z e t e k 
s z i n t j é n t e g y é k meg s a j á t o r s z á g u k b a n a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k e t a köve tkezők meg-
k ö n n y í t é s é r e ; 
- az a l a p k u t a t á s p r o b l é m á i , p l u r i d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s b e n ; 
- a k u t a t ó k b e v o n á s a — f ő l e g a l a p k u t a t á s o k n á l — a d ö n t é s h o z a t a l b a és a k u -
t a t á s i témák m e g v á l a s z t á s á b a ; 
- a k u t a t ó k t o v á b b k é p z é s e és m o b i l i t á s a ; 
- az a l a p k u t a t á s s z e r v e z é s é v e l , i r á n y í t á s á v a l m e g b í z o t t s z e r v l é t r e h o z á s a 
az egyetemek s z i n t j é n ; 
- a n e m z e t i k u t a t á s o k t ö b b é - k e v é s b é t e r j e d j e n e k k i a tudomány minden t e r ü -
l e t é r e ; 
- az o k t a t á s i t e r ü l e t k u t a t á s a i n a k j e l e n t ő s é g e ; 
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- az egyetemek és nemzet i a l a p k u t a t á s i s z e r v e z e t e k r é s z v é t e l i joga a t u d o -
mánypo l i t ika k i a l a k í t á s á b a n ; 
- a nemzetközi együttműködés az a l a p k u t a t á s meghatározot t t e r ü l e t e i n ; 
- a f e j l ő d ő országok s e g i t é s e az őket é r d e k l ő s p e c i á l i s témák k i d o l g o z á -
s á v a l . 
A k o n f e r e n c i a j a v a s o l t a az UNESCO-nak 
- k é s z i t s e n a nemzet i s z i n t ű a l a p k u t a t á s o k intézményes s z e r v e z é s é r e é s f i -
n a n s z í r o z á s á r a vonatkozó tanulmányt; 
- időközönként h i v j a ö s s z e meghatározot t számú tudós é r t e k e z l e t é t e g y - e g y 
tudományág s p e c i á l i s a l a p k u t a t á s i , s z e r v e z é s i - m ó d s z e r t a n i problémáinak m e g v i t a t á s á r a ; 
- tudománypo l i t ika i programjában b i z t o s i t s o n e l s ő b b s é g e t 
1 . a k u t a t ó c s o p o r t o k eredményes munkáját b i z t o s i t ó i n f o r m á c i ó k , 
2 . a nemzeti tudományos és műszaki p o t e n c i á l r a vonatkozó adatok, é s 
3 . a kutatók h e l y z e t é n e k f e l m é r é s é t c é l z ó s t a t i s z t i k á k ö s s z e g y ű j t é s é h e z , f e l h a s z n á -
l á s á h o z ; 
- s z e r v e z z e n az európa i tagál lamok k ö z ö t t t a p a s z t a l a t c s e r é t az a l a p k u t a t á s i 
p r i o r i t á s o k t é m á j á r ó l , va lamint v á l l a l j a e l olyan tanulmány k é s z i t é s é t , amely d e f i n i -
á l j a az a l a p k u t a t á s i p r i o r i t á s o k pontos k r i t é r i u m a i t . 
EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
AZ ALAPKUTATÁSBAN 
Az európa i országok műszaki és tudományos kooperác ió jának f o k o z á s a é r d e k é -
ben a k o n f e r e n c i a a j á n l j a az UNESCO-nak; 
- m e g f e l e l ő időközökben h i v j a ö s s z e a tudománypo l i t ikáva l megbizot t m i n i s z -
t e r e k e t ; 
- h i v j a ö s s z e az e u r ó p a i tudományos kooperác ióva l f o g l a l k o z ó kutatók é r t e -
k e z l e t é t , főként a nemzetközi megál lapodások t e l j e s í t é s e érdekében; 
- t i t k á r s á g a m e l l e t t s z e r v e z z e meg a tudományos kooperác ió r e g i o n á l i s i r o -
d á j á t ; 
- más s z e r v e k k e l együttműködve k é s z i t s e e l ő s p e c i á l i s b u l l e t i n k i a d á s á t az 
európa i tudományos in formác ió érdekében; 
- az i p a r o s i t o t t modern társadalom környezet -problémáinak megoldása é r d e -
kében s z e r v e z z e meg a nem kereskede lmi j e l l e g ű tudományos eredmények c s e r é j é t ; 
- az a l a p k u t a t á s o k különböző t e r ü l e t e i n s z e r v e z z e meg az európa i kooperá -
c i ó t b i z t o s i t ó kutató intézmények és egyetemek h á l ó z a t á t . 
Az i n t e n z i v e b b európai együttműködés érdekében a k o n f e r e n c i a f e l k é r i a t a g -
á l l a m o k a t : 
- s e g i t s é k e l ő az e u r ó p a i kutató intézmények k ö z ö t t i k o o p e r á c i ó t a közös 
k u t a t á s i t ervek m e g v a l ó s í t á s a érdekében; 
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— k o n f e r e n c i á k ö s s z e h í v á s á v a l , hos szabb-röv idebb tanulmányutak és c s e r é k s z e r -
v e z é s é v e l tegyék szorosabbá a különböző országok t u d ó s a i k ö z ö t t i személyes k a p c s o l a -
t o k a t ; 
- a m e g v a l ó s í t o t t k u t a t á s i eredmények és a k i v i t e l e z é s a l a t t á l l ó európai 
k u t a t á s i programok vonatkozásában t e g y é k hatékonyabbá a műszaki é s tudományos i n f o r -
m á c i ó c s e r é t ; 
- az a l a p k u t a t á s o k gyorsan f e j l ő d ő t e r ü l e t é n különösen f o n t o s a k o o p e r á c i ó , 
e z é r t h e l y e s l e nne tanulmányozni és k i d o l g o z n i egy o lyan á l t a l á n o s i n f o r m á c i ó s rend-
s z e r t , amely beépülne a v i l á g e g y s é g e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é b e ; 
- a műszaki é s tudományos e l ő r e j e l z é s , a kuta tóképzés és egyebek t e r ü l e t é n 
tanulmányozzák közösen a k u t a t á s i r á n y i t á s m e t o d o l ó g i á j á t ; 
- együttműködés s z ü k s é g e s a műszaki és tudományos információkban a t e r m i -
n o l ó g i a és a " s o f t w a r e " koncepc ió inak e g y s é g e s é r t e l m e z é s é h e z , va lamint az i n f r a s t r u k -
túra ö s s z e h a s o n l i t á s a - ö s s z e e g y e z t e t é s e l e h e t ő s é g e i n e k v i z s g á l a t á h o z ; 
- v é g ü l , az európai környeze t f e j l e s z t é s é t c é l z ó program e l k é s z í t é s é n e k é r -
dekében az "ember és környezet" tágabb témakörén b e l ü l működjenek együt t az UNESCO-
v a l , az Európai Gazdasági B i z o t t s á g g a l és más i l l e t é k e s nemzetközi s z e r v e k k e l . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Szántó Lajos és Réth Rózsa 
1970. október 26 -28 k ö z ö t t t a r t j á k meg Bécsben az e l s ő k u t a t á s -
i g a z g a t á s i k o n f e r e n c i á t . Ez l e s z az e l s ő nemzetközi k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
menedzsment t a n á c s k o z á s ; a Management Centre Europe s z e r v e z i . A k o n f e r e n c i a nem t e c h -
n o l ó g i a i problémákat , hanem k i f e j e z e t t e n a K+F-ben a l k a l m a z o t t s z e r v e z é s i és i g a z g a -
t á s i módszereket t á r g y a l j a . Különös f i g y e l m e t s z e n t e l n e k a h e l y e s pénzggyi a l l o k á c i -
óknak, továbbá a nemzetközi k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i projektumok megtervezésének . = 
B l i c k durch d i e W i r t s c h a f t / F r a n k f u r t am Main/ , 1 9 7 0 . o k t . 9 . l . p . 
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AZ EURÓPAI O R S Z Á G O K KUTATÁSI ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI 
TEVÉKENYSÉGÉNEK STATISZTIKÁJA, 1967 
E l s ő ' k í s é r l e t e g y á t f o g ó e u r ó p a i K + F s t a -
t i s z t i k a m e g t e r e m t é s é r e — E u r ó p a i h e l y z e t -
k é p a n e m z e t i K + F s t a t i s z t i k á k á l l a p o t á r ó l 
é s f e j l e t t s é g i s z í n v o n a l á r ó l — A n e m z e t k ö -
z i ö s s z e h a s o n l í t á s p r o b l é m á i a K + F s t a t i s z -
t i k á b a n — A K + F e r ő f o r r á s o k t r e n d j e i a z 
1 9 6 3 - 1 9 6 7 é v e k i d ő s z a k á b a n — E u r ó p a i ö s s z e -
h a s o n l í t ó a d a t o k a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k s z á -
m á r ó l é s a K + F r á f o r d í t á s o k ö s s z e g é r ő l . 
Az UNESCO európai tagállamai tudománypolitikáért felelős minisztereinek 
I97O. junius 22-27-között Párizsban tartott konferenciája /MINESPOL/ napirendjén sze 
repelt "A kutatási és kisérleti fejlesztési tevékenységek statisztikája, 1967." cimii 
komoly érdeklődésre számot tartó tanulmány is, melyet a következőkben részletesen is 
mertetünk. 
E tanulmány I. —bevezető— részében ismerteti a vizsgálat előzményeit, ér 
tékeli és összefoglalja az eredményeket; II. részében a vizsgálat részletes eredmény 
it elemzi; III. részében az összeállított részletes statisztikai táblázatokat közli. 
Függelékként mutatja be a számításoknál alapul vett általános adatokat /lakosság szá 
ma, bruttó nemzeti termék, valutaárfolyamok/, és a vizsgálatnál alkalmazott főbb fo-
galmak definícióit. 
1/ Az UNESCO európai tagállamai között végzett vizsgálat eredményei, az 
I97O. évi MINESPOL konferencia számára készült összeállítás alapján: Statistics on 
research and experimental development activities,196?. /Kutatási és fejlesztési te-
vékenységek statisztikája, I967./ MINESPOL 5. Paris,1970.UNESCO. 65 p. 
MTA 
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A NAGYSZABÁSÚ KÍSÉRLET ELŐZMÉNYEI 
A MINESPOL k o n f e r e n c i a e l ő k é s z í t é s é r e 1968 á p r i l i s á b a n Bukarestben ü l é s t 
2/ 
t a r t o t t a k az UNESCO európai tagá l lamainak t u d o m á n y p o l i t i k a i s z a k é r t ő i . Ezen az ü l é -
sen fogalmazták meg azt az a j á n l á s t , hogy az UNESCO g y ű j t s e össze európa i t a g á l l a m a i 
K+F tevékenységének l e g f o n t o s a b b j e l l e m z ő s t a t i s z t i k a i a d a t a i t . 
Az UNESCO S t a t i s z t i k a i Hivata la ennek az a j á n l á s n a k m e g f e l e l ő e n e l ő k é s z í -
t e t t e , és I 9 6 8 / I 9 6 9 folyamán e l i s v é g e z t e az a d a t g y ű j t é s t . Ennek e l v i és módszer ta -
ni a l a p j a i t , v a l a m i n t az e l ő z e t e s eredményeket a k u t a t á s s t a t i s z t i k a i s zakér tők Tudo-
mányos és Techn ika i S t a t i s z t i k a i Munkacsoportja é r t é k e l t e Genfben 1969 jun iusában . 
Ezt követően k e r ü l t sor az a d a t g y ű j t é s k i e g é s z í t é s é r e és a nemzetközi ö s s z e h a s o n l í -
t á s t c é l z ó s t a t i s z t i k a i a d a t f e l d o l g o z á s r a , valamint a r e n d s z e r e z e t t adatok e l e m z é s é -
r e . 
E nagyszabású k i s é r l e t e t mintegy megalapozták az OECD és a KGST korábbi ha-
s o n l ó t ö r e k v é s e i . /Az OECD a nyugateurópai országok számára a l a k i t o t t k i az e g y s é -
g e s s é g igényéve l K+F s t a t i s z t i k a i módszer tant és szabványokat , m e l y e k e t az E g y e s ü l t 
Államok, Kanada é s Japán i s e l f o g a d o t t . A KGST a s z o c i a l i s t a t a g o r s z á g o k számára d o l -
g o z o t t k i e g y s é g e s í t é s t c é l z ó K+F s t a t i s z t i k a i a j á n l á s o k a t . / Az UNESCO m e g k í s é r e l t e 
e t ö r e k v é s e k e t s z i n t e t i z á l n i , s mind a n y u g a t - e u r ó p a i , mind a k e l e t -
európai országokban egyaránt a lkalmazható K+F s t a t i s z t i k a i k é r d ő i v - m o d e l l t és mód-
s z e r t a n t k i a l a k í t a n i . 
A CÉLKITŰZÉSEK 
Az UNESCO s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t á n a k k ö z v e t l e n c é l j a az v o l t , hogy ö s z -
s z e h a s o n l i t ó a d a t o k a t produkáljon az 1970. é v i MINESPOL k o n f e -
r e n c i a számára. Ennek m e g f e l e l ő e n h a t á r o z t á k meg a l e g f o n t o s a b b a d a t o k i l l e t v e muta-
t ó k k ö r é t , azok konkrét t a r t a l m á t és a v i z s g á l a t e g é s z programját . 
A k i s é r l e t azonban még más c é l o k a t i s s z o l g á l : 
- K i i n d u l á s i pont ja egy r e n d s z e r e s , fo lyamatos a d a t g y ű j t é s i 
munkának a K+F s t a t i s z t i k a körében , s mint i l y e n , r é s z é t képezi az UNESCO á t f o g ó és 
hosszú távú s t a t i s z t i k a i programjának, / E z t i g a z o l j a , hogy az 1967« é v i n é l szűkebb 
adatbáz i son ugyan, de hasonló s t a t i s z t i k a i a d a t f e l v é t e l t ö r t é n t a z ó t a az 1968. é s az 
I 9 6 9 . évekre i s . / 
- J e l e n t ő s l épés egy k ö z ö s nemzetközi K+F s t a t i s z t i k a i m ó d -
s z e r t a n é s szabvány k i a l a k í t á s á n a k u t j á n , mely m e g f e l e l ő a l a p o t t eremthet a 
különböző országok és országcsopor tok K+F e r ő f e s z í t é s e i n e k valóban r e á l i s nemzetközi 
ö s s z e h a s o n l í t á s á r a . 
2 / L. Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó 1 9 6 9 . 1 . n o . 5 6 - 6 8 . p . 
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- A n e m z e t k ö z i l e g e l f o g a d h a t ó és e l f o g a d o t t módszertan és szabvány j e l e n -
t ő s s e g i t s é g e t n y ú j t h a t a kevésbé k i a l a k u l t K+F s t a t i s z t i k á v a l rende lkező / k ü l ö n ö s e n 
az ú g y n e v e z e t t f e j l ő d ő / országok számára, n e m z e t i K + F s t a t i s z -
t i k a i r e n d s z e r ü k t ö k é l e t e s í t é s é h e z , i l l e t v e uj nemzeti K+F s t a t i s z -
t i k a i programok k i a l a k í t á s á h o z . / E l s ő l é p é s k é n t már 1969-ben megindult egy k ö l c s ö n ö s 
t a p a s z t a l a t - és k i a d v á n y - c s e r e , mely rendkivü l hasznosnak Í g é r k e z i k e c s e r é b e n r é s z t -
vevő valamennyi o r s z á g s z á m á r a . / 
AZ ELSŐ EREDMÉNYEK 
Az UNESCO S t a t i s z t i k a i Hivata la 30 európai o r s z á g o t kér t f e l a K+F s t a t i s z -
t i k a i kérdőivek k i t ö l t é s é r e . Közülük a következő 25 o r s z á g a d o t t t e l j e s vagy r é s z l e -
ges s t a t i s z t i k a i adatokat : 
A u s z t r i a , Belgium, B e l o r u s s z SzSzK, B u l g á r i a , C i p r u s , C s e h s z l o v á k i a , Egye-
s ü l t K i r á l y s á g , F i n n o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g , Görögország, H o l l a n d i a , Í r o r s z á g , Jugo -
s z l á v i a , L e n g y e l o r s z á g , Magyarország, Málta , Német S z ö v e t s é g i Köztársaság , N o r v é g i a , 
O l a s z o r s z á g , Románia, S p a n y o l o r s z á g , S v á j c , S v é d o r s z á g , S z o v j e t u n i ó / a B e l o r u s s z 
SzSzK és az Ukrán SzSzK n é l k ü l / , Ukrán SzSzK. 
Négy o r s z á g —Dánia, I z l a n d , Luxemburg és Törökország— k ö z ö l t e , hogy a 
kér t adatok nem á l l n a k r e n d e l k e z é s ü k r e . Albánia nem v á l a s z o l t a f e l k é r é s r e . 
Sajnos az UNESCO tanulmány az eredmények é r t é k e l é s e k o r a t a p a s z t a l t h i -
á n y o s s á g o k r a f o r d i t j a a f ő f i g y e l m e t , h o l o t t r endk ivü l j e l e n t ő s eredmény 
a k é r d ő i v e t k i t ö l t ő k n e k ez a nagy arányszáma, mely a z t t ü k r ö z i , hogy az európai o r -
szágok túlnyomó többségében l é t e z i k a l e g f o n t o s a b b K+F mutatókra k i t e r j e d ő 
s t a t i s z t i k a . 
P o z i t i v eredményként é r t é k e l i a tanulmány azt a körülményt , hogy a "kutatás 
és k i s é r l e t i f e j l e s z t é s " /К+F/ a l a p v e t ő fogalom é r t e l m e z é s e n a g y j á b ó l 
a z o n o s àz európai országokban. A tanulmány ennek j e l e n t ő s é g é t sem m é l t a t j a 
e l é g g é , p e d i g a l a p v e t ő e n ez a körülmény b i z t o s í t o t t a a v i z s g á l a t e r e d m é n y e s s é g é t . 
Az UNESCO f e l m é r é s e nyomatékosan f e l h í v t a a f i g y e l m e t a r r a , hogy a K+F nem-
z e t i s t a t i s z t i k a f e j l e t t s é g i s z ínvona lában e l é g g é n a g y k ü l ö n b s é g e k 
vannak országonként , i l l e t v e o r s z á g c s o p o r t o n k é n t . Ezt i g a z o l j á k az a l á b b i t a p a s z t a -
l a t o k i s : 
- Néhány ország / a már e m i i t e t t Dánia , I z l a n d , Luxemburg és Törökország / 
e g y á l t a l á n nem t u d o t t K+F s t a t i s z t i k a i adatokat s z o l g á l t a t n i . 
- Az a d a t s z o l g á l t a t ó országok közül négy o r s z á g nem t u d o t t az 1967. évre 
vonatkozó adatokat adni / a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g , Görögország és J u g o s z l á v i a 1966. é v i 
a d a t o k a t , Málta p e d i g 1968. é v i adatokat s z o l g á l t a t o t t / . 
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- Az 1963—I967* évekre vonatkozó i d ő s o r o k a t csak 17 ország tudta megadni. 
- Az UNESCO S t a t i s z t i k a i H i v a t a l a á l t a l s z e r k e s z t e t t k é r d ő i v e t c sak v i s z o n y -
l a g kevés ország t u d t a t e l j e s mértékben k i t ö l t e n i / ö r v e n d e t e s , hogy közüttük s z e r e p e l 
Magyarország i s / , számos ország csak r é s z l e g e s adatokat k ö z ö l t . A hiányzó adatok egy 
r é s z é t az UNESCO s z a k é r t ő i b e c s l é s e k k e l p ó t o l t á k / s a j n o s a tanulmány-
ban s e h o l sem k ö z l i k e b e c s l é s e k e l v e i t és m ó d s z e r é t / . 
S a j á t o s problémát j e l e n t e t t a z , hogy az UNESCO kérdő iv k i t ö l t é s é h e z a l e g -
több országnak á t k e l l e t t c s o p o r t o s í t a n i a meglevő nemze-
t i a d a t a i t , és s o k e s e t b e n b e c s l é s e k k e l k e l l e t t á t h i d a l n i u k a nemzeti s t a t i s z t i k a és 
az UNESCO kérdőiv k ö z ö t t mutatkozó e l t é r é s e k e t . Az á t c s o p o r t o s í t á s o k s z ü k s é g e s s é g e f ő -
ként abból az u j s z e k t o r i á l i s o s z t á l y o z á s b ó l f a k a d t , m e l l y e l az UNESCO kérdőiv a nyu-
gat—európai és a k e l e t - e u r ó p a i s z e k t o r i á l i s o s z t á l y o z á s o k a t p r ó b á l t a közös nevezőre 
h o z n i . / E r r ő l később r é s z l e t e s e n i s s z ó l e s z . / 
A nemzetköz i ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g szempontjából komoly problémát j e l e n t e t t 
a társadalomtudományok e l t é r ő b e s o r o l á s a és f i g y e l e m b e v é t e l e , a honvédelemmel kapcso -
l a t o s K+F t e v é k e n y s é g e l t é r ő s t a t i s z t i k a i g y a k o r l a t a , a K+F t e v é k e n y s é g g e l ötvöződő 
más tevékenységek nem m e g f e l e l ő k i s z ű r é s e , s p e c i á l i s K+F va lu taár fo lyamok hiánya / t u d -
n i i l l i k a h i v a t a l o s va lu taár fo lyamok nem mindig t ü k r ö z i k a K+F t e v é k e n y s é g e k r e á l i s 
k ö l t s é g a r á n y a i t / . 
Az UNESCO tanulmány e z é r t o l v a s ó i t nyomatékosan nagyfokú ó v a t o s s á g r a i n t i a 
k ö z ö l t adatok é r t e l m e z é s e és európa i s z i n t ű k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s a t e k i n t e t é b e n . 
Hangsúlyozza a z t i s , hogy a tagá l lamok á l t a l k ö z ö l t s t a t i s z t i k a i adatok v á l t o z a t l a n 
i s m e r t e t é s e nem j e l e n t az UNESCO T i t k á r s á g a r é s z é r ő l á l l á s f o g l a l á s t az országok j o g i 
s t á t u s á t , t e r ü l e t é t , vagy h a t ó s á g á t , továbbá határa inak megvonását i l l e t ő e n . /Ugyanis 
az NSzK r é s z é r ő l s z o l g á l t a t o t t b i z o n y o s adatok a N y u g a t - B e r l i n r e vonatkozó adatokat 
i s magukban f o g l a l j á k . / 
A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI 
A K+F ERŐFORRÁSOK TRENDJEI 
/ 1 9 6 3 - 1 9 6 7 / 
A K+F e r ő f o r r á s o k a l a k u l á s á r ó l az 1963-1967 . évek időszakában 17 o r s z á g 
s z o l g á l t a t o t t ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t o k a t . Ezek a következők: 
A u s z t r i a , Belg ium, C iprus , C s e h s z l o v á k i a , E g y e s ü l t K i r á l y s á g , F i n n o r s z á g , 
F r a n c i a o r s z á g , Görögország , H o l l a n d i a , Í r o r s z á g , J u g o s z l á v i a , L e n g y e l o r s z á g , 
Magyarország, Norvég ia , O l a s z o r s z á g , Románia, S p a n y o l o r s z á g . 
Az e r ő f o r r á s o k d i n a m i k á j á t e g y f e l ő l a K+F r á f o r d i t á s o k a l a k u -
l á s á n , m á s f e l ő l a K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t ó s z e m é l y z e t /UNESCO t e r m i n o l ó g i a s z e -
r i n t : tudósok és mérnökök/ létszámának a l a k u l á s á n v i z s g á l t á k . Ö s s z e h a s o n l í t á s u l a 
v i z s g á l a t o t k i t e r j e s z t e t t é k a b r u t t ó nemzet i termék a l a k u l á s á r a i s / a s z o c i a l i s t a o r -
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s z á g o k a n y a g i t e r m é k a d a t a i t m e g h a t á r o z o t t s z á z a l é k o s k u l c s o k k a l á t s z á r n i -
t о t t á к b r u t t ó nemze t i t e r m é k s z i n t i i a d a t o k r a / . E f ő muta tók d i n a m i k á j á t az 1«. 
á b r a s z e m l é l t e t i . 
1 . á b r a 
A K+F e r ő f o r r á s o k d i n a m i k á j a 17 e u r ó p a i o r s zágban I963 és 1967 k ö z ö t t 
Index 
Az ábra indexek formájában t ü k r ö z i 17 európai o r s z á g K+F e r ő f o r r á s a i n a k 
d i n a m i k á j á t . A b á z i s é v : I963 . A számi tás az e g y e s országok i n d i v i d u á l i s indexe inek 
s u l y o z a t l a n számtani középarányosa i a lapján t ö r t é n t . /Megjegyezzük , hogy m e g f e l e l ő 
s ú l y o z á s , vagy az a b s z o l ú t adatok ö s s z e g e z é s é v e l tör ténő e g y s z e r ű i n d e x - s z á m i t á s v a -
ló sabb képet nyújtana a d i n a m i k á r ó l . / 
A K+F r á f o r d i t á s o k / f o l y ó árakon/ négy év a l a t t á t l a g o s a n 
75 %-kal , évenként majdnem 14 %-kal növekedtek. Ugyanezen időszakban a b r u t t ó 
n e m z e t i t e r m é k ezekben az országokban é v i á t l a g b a n 9 , 5 %-kal n ő t t , t e -
hát a K+F r á f o r d i t á s o k növekedése e n n é l j ó v a l dinamikusabb v o l t . 
Országonként a K+F r á f o r d i t á s o k é v i á t l a g o s növekedés i ü t e m e 5 - 2 5 % 
k ö z ö t t v á l t a k o z o t t . A 14 %-os á t l a g o t meghaladó ütemet a köve tkező országokban é r t e k 
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e l : A u s z t r i a , F i n n o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g , J u g o s z l á v i a , H o l l a n d i a , L e n g y e l o r s z á g , Nor-
v é g i a , S p a n y o l o r s z á g , 
A K+F-ben d o l g o z ó k u t a t ó s z e m é l y z e t lé tszáma négy év a l a t t 
á t l a g o s a n a l i g több mint 40 %-kal n ö v e k e d e t t , ami év i á t l agban 8 , 8 %-os l é t s z á m e m e l -
kedést j e l e n t . A k u t a t ó s z e m é l y z e t l é t számemelkedésének üteme t ehá t l é n y e g e s e n l a s -
s ú b b v o l t , mint a K+F r á f o r d í t á s o k é . 
Országonként a k u t a t ó s z e m é l y z e t l é t számának é v i á t l a g o s növekedés i ü t e -
m e 1 - 1 6 % k ö z ö t t v á l t a k o z o t t . A 8 , 8 %-os á t l a g o t meghaladó növekedés mutatkozot t 
a következő országokban: F r a n c i a o r s z á g , Görögország , Í r o r s z á g , J u g o s z l á v i a , H o l l a n d i a , 
Spanyo lország , továbbá C s e h s z l o v á k i a , L e n g y e l o r s z á g , Románia / u t ó b b i a k n á l a r á f o r d i -
tá sok dinamikája az á t l a g o s n á l l a s s ú b b v o l t / . 
A tanulmány u t a l a r r a , hogy a v i z s g á l t országokban i l y e n dinamika m e l l e t t 
a K+F r á f o r d í t á s o k n a k 1 9 6 8 / 1 9 6 9 - r e , a k u t a t ó s z e m é l y z e t lé tszámának 1970 /1971-ben meg 
k e l l k é t s z e r e z ő d n i e az 1963. é v i h e z k é p e s t . 
A K+F-BEN FOGLALKOZTATOTT ÖSSZES 
DOLGOZÓ STATISZTIKÁJA 
A K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t ö s s z e s d o l g o z ó számára 20 ország k ö z ö l t adatokat . 
Az országonként i a d a t o k a t f e l t ü n t e t ő táblákon c s a k ezek a d a t a i s z e r e p e l n e k . Az ö s s z e -
s i t ő adatok v i s z o n t még k i t e r j e d n e k további 6 országra i s / B e l o r u s s z SzSzK, Ukrán 
SzSzK, S z o v j e t u n i ó , E g y e s ü l t Kirá lyság ' , S v á j c , s ő t az e r e d e t i l e g v i z s g á l t 25 o r s z á -
gon f e l ü l , 2 6 - i k k é n t még Dániára i s / , melyek a d a t a i t b e c s l é s e k a lapján s z á m í t o t t á k k i . 
A 26 európai országban a K+F t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t ö s s z e s d o l g o z ó l é t -
számát a tanulmány m e g k ö z e l í t ő e n 3>5 m i l l i ó r a b e c s ü l i . /Ebből a b e c s l é s e k s z e r i n t 
55-60 % j u t a S z o v j e t u n i ó r a . / Minthogy ezen országok l a k o s a i n a k száma e l é r i а 710 
m i l l i ó f ő t , e z é r t 10 ООО lakosra á t l a g o s a n mintegy 50 f ő n y i K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t 
do lgozó j u t . Országonként ez a mutató 3 , 2 és 9 1 , 5 közöt t v á l t a k o z i k / a z arányszám 
l e g k i s e b b Görögországban és legnagyobb Csehsz lovák iában , a h o l a tanulmány s z e r i n t 
erősen " f e l d u z z a s z t o t t " adatok s z e r e p e l n e k a K+F l é t s z á m s t a t i s z t i k á b a n / . 
A tanulmány m e g á l l a p í t j a , hogy a v i z s g á l a t s z e r i n t a ' k e l e t - e u r ó p a i o r s z á -
gokban 10 000 l a k o s r a á t l a g o s a n t ö b b K+F-ben do lgozó j u t , mint a n y u g a t - e u r ó -
pa i orszagokban. 
A KUTATÓSZEMÉLYZET SZÁMA 
ÉS MEGOSZLÁSA 
Sokolda lúan e l e m z i a tanulmány a K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t ó s z e m é l y z e t 
/ t u d ó s o k é s mérnökök/ számát és m e g o s z l á s á t . Ö s s z e s i t ő a d a t a i s z e r i n t az e lőzőekben 
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e m i i t e t t 26 európai országban — r e d u k á l t számban, azaz ú g y n e v e z e t t t e l j e s munkaidő 
egyenértékben k i f e j e z v e — ö s s z e s e n 1 , 3 m i l l i ó kutató d o l g o z i k . /А r eduká lás mértéke 
33-100 % k ö z ö t t i s k á l á n v á l t a k o z o t t . A tanulmány néhány ország e s e t é b e n i n d o k o l a t -
l a n u l kevésnek m i n ő s i t i a r e d u k á l á s t , s ugy i t é l i , hogy az "egyenértékek" v a l ó j á b a n 
f e l d u z z a s z t o t t adatokat t ü k r ö z n e k . / 
A kutatók 1 , 3 m i l l i ó s európai l é t s z á m a o r s z á g o k , i l l e t v e o r s z á g c s o p o r t o k 
szex int i megosz lása az a l á b b i : 
A v i z s g á l t országokban a d i p l o m á s d o l g o z ó népességnek á l t a l á b a n 
8 - 9 %-át f o g l a l k o z t a t j á k a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n . E vonatkozásban kiugróan 
magas arányszám: 3 5 , 8 % adódik Málta e s e t é b e n , s 17 ,9 % C s e h s z l o v á k i a e s e t é b e n . Ma-
g y a r o r s z á g adata az európai á t l a g n á l a lacsonyabb: 5 , 3 %« 
A tanulmány a kutatók száma a l a p j á n e lemzi a K+F intézmények, i l l e t v e r é s z -
l e g e k n a g y s á g á t . Ebből az e l e m z é s b ő l k i t ű n i k , hogy az i l y e n adatokat 
k ö z l ő 15 ország közül csak 5 o r s z á g / C s e h s z l o v á k i a , F r a n c i a o r s z á g , L e n g y e l o r s z á g , 
O l a s z o r s z á g és Románia/ r e n d e l k e z i k . 5 0 0 - n á l több k u t a t ó t f o g l a l k o z t a t ó i n t é z m é n n y e l , 
s a 15 ország mindegyikében a 2 5 - n é l kevesebb kuta tó t f o g l a l k o z t a t ó intézmények v a n -
nak túlnyomó t ö b b s é g b e n . /Е 15 o r s z á g k ö z ö t t nem s z e r e p e l sem a S z o v j e t u n i ó , sem az 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g . / 
A 26 országra k i t e r j e d ő v i z s g á l a t a l a p j á n , a 10 000 l a k o s r a j u t ó k u t a t ó k 
száma országonként 1 , 1 és 3 2 , 7 f ő közöt t v á l t a k o z i k . Ezen arányszám a l a p j á n az o r s z á -
gok s o r r e n d j e a következő v o l t 1967-ben / z á r ó j e l b e n az arányszámot k ö z ö l j ü k / : 
1 , S z o v j e t u n i ó / 3 2 , 7 / , 2 . C s e h s z l o v á k i a / 2 8 , 5 / , 3« Ukrán SzSzK / 2 3 , 4 / , 
4 . B e l o r u s s z SzSzK / 1 9 , 4 / , 5 . S v á j c / 1 7 , 3 / , 6 . Dánia / 1 6 , 5 / , 7 . L e n g y e l o r -
szág / 1 4 , 1 / , 8, B u l g á r i a / 1 3 , 3 / , 9 . Hol landia / 1 2 , 5 / , 10« E g y e s ü l t K i r á l y -
ság / 1 2 , 0 / , 11. NSzK / 1 0 , 9 / , 12 . F r a n c i a o r s z á g / 1 0 , 2 / , 13 . Magyarország 
/ 1 0 , 2 / , 1 4 . Románia / 1 0 , 0 / , 15 . Belgium / 9 , 4 / , 16 . Norvégia / 9 , 3 / , 17 . S v é d -
ország / 8 , 3 / , 18. J u g o s z l á v i a / 5 , 9 / , 19« F i n n o r s z á g / 4 , 5 / , 2 0 . Í r o r s z á g 
/ 4 , 2 / , 2 1 . O l a s z o r s z á g / 3 , 8 / , 2 2 . Ausz tr ia / 3 , 2 / , 23 . Görögország / 1 , 4 / , 
24 . Ciprus / 1 , 2 / , 25« Spanyo lország / 1 , 1 / , 2 6 . Málta / 1 , 1 / . 
A kuta tók s e g é d e r ő k k e l va ló e l l á t o t t s á g á r a 19 ország k ö z ö l t 
a d a t o k a t . Ezek e l e m z é s é b ő l k i t ű n i k , hogy á t l a g o s a n egy kutatóra egy t e c h n i k u s , vagy 
ö s s z e s e n két f ő n y i k i s e g i t ő s z e m é l y z e t j u t . Országonként az egy k u t a t ó r a j u t ó t e c h -
n ikusok száma 0 , 4 és 2 , 4 k ö z ö t t v á l t a k o z i k / l e g k i s e b b Romániában, s legnagyobb C i p -
rusban; Magyarországon: 1 , 4 / . A 19 ország közü l csak 8 országban h a l a d t a meg a t e c h -
nikusok száma a k u t a t ó k é t . Az egy kutatóra j u t ó ö s s z e s k i s e g i t ő s z e m é l y z e t száma / b e -
l e é r t v e a t e c h n i k u s o k a t i s / 1 , 2 é s 4 , 3 k ö z ö t t v á l t a k o z i k / l e g k i s e b b Romániában és Gö-
rögországban , legnagyobb Ciprusban; Magyarországon 2 , 0 / . 
S z o v j e t u n i ó 
A t ö b b i k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g 
Az E u r ó p a i G a z d a s á g i Közösség o r s z á g a i 
A t ö b b i n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g 
... 
60 % 
20 % 
12 % 
8 % 
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A SZEKTOROK SZERINTI 
LÉTSZÁMMEGOSZLÁS 
Az UNESCO f e l m é r é s s o r á n , mint már e m i i t e t t ü k , uj s z e k t o r i á l i s o s z t á l y o z á s t 
a lka lmaztak , melynél a b e s o r o l á s i k r i t é r i u m az v o l t , hogy az a d o t t k u t a t ó - f e j l e s z t ő 
intézmények, i l l e t v e r é s z l e g e k t e v é k e n y s é g e mi lyen t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l o k a t s z o l -
g á l . 
Három fő s z e k t o r t a l a k i t o t t a k k i : 
I . T e r m e l ő v á l l a l a t i s z e k t o r 
1 . v á l l a l a t i s z i n t 
2 . á g a z a t i s z i n t 
I I . Á l t a l á n o s kormányzati s z e k t o r 
I I I . F e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r 
A t e r m e l ő v á l l a l a t i s zek torhoz k e l l e t t s o r o l n i a v á l l a -
l a t i formában működő k u t a t ó - f e j l e s z t ő r é s z l e g e k e t / v á l l a l a t i s z i n t / , továbbá a s p e c i -
f i k u s termelő á g a z a t o t k i s z o l g á l ó k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z m é n y e k e t , f ü g g e t l e n ü l azok 
f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s á t ó l é s f e l ü g y e l e t i h o v a t a r t o z á s á t ó l . Ide s o r o l t á k t e h á t a pro-
f i t - és n e m - p r o f i t o r i e n t á c i ó j ú i n t é z m é n y e k e t , a v á l l a l a t i f o r r á s o k b ó l é s á l l a m i k ö l t -
s é g v e t é s b ő l gazdálkodó i n t é z m é n y e k e t , a s z o c i a l i s t a országokban műszaki f e j l e s z t é s i , 
vagy hasonló a lapokbó l gazdálkodó i n t é z m é n y e k e t , ha m e g f e l e l t e k a f e n t i kr i t ér iumnak . 
A z á l t a l á n o s k o r m á n y z a t i s z e k t o r h o z k e l l e t t s o r o l -
n i mindazon k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z m é n y e k e t , amelyek a központ i kormányhoz, i l l e t v e a 
h e l y i k ö z i g a z g a t á s h o z t a r t o z n a k , s á l t a l á n o s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l o k a t h i v a t o t t a k 
s z o l g á l n i . P é l d á u l : á l l a m i k u t a t á s i t a n á c s o k és egyéb s z e r v e z e t e k l a b o r a t ó r i u m a i , t u -
dományos akadémiák i n t é z e t e i , á l l ami muzeumok, tudományos t á r s a s á g o k i n t é z m é n y e i , / Á l -
lami v á l l a l a t o k K+F r é s z l e g e i t nem i t t , hanem az I . szektorban k e l l e t t s z e r e p e l t e t n i « / 
A f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r f e l ö l e l t e a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é -
kenységet f o l y t a t ó f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t , t e h á t az e g y e t e m e k e t , f ő i s k o l á k a t és 
azok k u t a t ó i n t é z m é n y e i t . 
Az egy s z e k t o r o n b e l ü l — t o v á b b i t a g o l á s k é n t — meghatározot t b e s o r o l á s i 
utmutatás s z e r i n t t ermelő á g a z a t i , i l l e t v e tudományágazati r é s z l e t e z é s t k e l l e t t a l -
kalmazni . /Ennek eredményei t külön i s m e r t e t j ü k . / 
S z e k t o r o n k é n t i l é t s z á m a d a t o k a t 19 o r s z á g k ö z ö l t , az a l á b b i e lemzés ezekre 
k o r l á t o z ó d i k . 
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2 .ábra 
A K+F-ben do lgozók létszámának megosz lása l é t s z á m k a t e g ó r i á k és s zektorok s z e r i n t 
/ 1 9 6 7 / 
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A K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t do lgozók létszámának s z e k t o r o n k é n t i m e g o s z l á s á t 
a 2 . á b r a / j o b b o l d a l i r é s z e / s z e m l é l t e t i . Az adatokból k i t ű n i k , hogy a v i z s g á l t o r s z á -
gok többségében a t e r m e l ő v á l l a l a t i s z e k t o r f o g l a l k o z t a t j a a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e -
v é k e n y s é g e t végző dolgozóknak több mint 50 %-át / s ő t számarányuk Csehsz lovákiában e l -
é r i a 8 7 , 8 % - o t / . Érdekes , hogy a t e r m e l ő v á l l a l a t i s z e k t o r o n b e l ü l a nyugat -európa i 
országokban á l t a l á b a n a v á l l a l a t i s z i n t , a k e l e t - e u r ó p a i országokban v i -
s z o n t sokkal inkább az á g a z a t i s z i n t dominál . 
Az á l t a l á n o s kormányzati s z e k t o r c s a k a kevésbé i p a r o s o d o t t , k i s e b b o r s z á -
gokban / C i p r u s , Görögország, Í r o r s z á g , Mál ta / t ö l t be ura lkodó s z e r e p e t a K+F t e v é -
kenysége t végzők f o g l a l k o z t a t á s á b a n . A több i országban az i t t do lgozók számaránya 
2 , 8 é s 35»1 % k ö z ö t t v á l t a k o z i k . A l e g t ö b b f e j l e t t i p a r i országban ez a számarány á l -
t a l á b a n 10-12 % körül mozog. 
A f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r b a n f o g l a l k o z t a t o t t K+F d o l g o z ó k számaránya 2 , 7 és 
2 8 , 4 % k ö z ö t t v á l t a k o z i k . E számarány á l t a l á b a n nagyobb a nyugat -európa i országokban, 
mint a k e l e t - e u r ó p a i a k b a n , 
A k u t a t ó s z e m é l y z e t l é t számának s z e k t o r o n k é n t i megosz lá sa már az e l ő z ő t ő l e l -
t é r ő képe t mutat . A kutatók s ú l y a k i sebb a t e r m e l ő v á l l a l a t i s z e k t o r b a n , s nagyobb az 
á l t a l á n o s kormányzat i , méginkább a f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r o k b a n , mint az ó'sszes d o l g o -
z ó é . A kutatók számaránya a v i z s g á l t országok á l t a l á n o s kormányzati szektorában 2 , 7 
és 7 2 , 2 % k ö z ö t t , f e l s ő o k t a t á s i s zek torában p e d i g 4 , 0 és 64-,7 % közöt t v á l t a k o z i k . 
A TUDOMÁNYÁGAK SZERINTI 
LÉTSZÁMMEGOSZLÁS 
A tudományágak s z e r i n t i l é t s zámmegosz lás a k u t a t ó s z e m é l y z e t r e k o r l á t o z ó d o t t . 
Az UNESCO f e l m é r é s ö t tudományágat j e l ö l t meg / e z l ényegében m e g f e l e l a magyarorszá-
g i g y a k o r l a t n a k / : 
1 . Természettudományok 
2 . Mérnöki tudományok / l é n y e g é b e n Műszaki tudományok/ 
3 . Orvostudományok 
4 . Mezőgazdasági tudományok 
5. Társadalomtudományok 
A b e s o r o l á s k r i t é r i u m á t azonban v a g y l a g o s a n h a t á r o z t á k meg, mert háromféle 
e l j á r á s r a n y i l o t t mód: 
a / b e s o r o l á s a kutatók s z a k m a i k é p z e t t s é g e a l a p j á n , 
Ъ/ b e s o r o l á s a s z e r i n t , hogy a kutatók éppen melyik t u d o m á n y á g b a n 
tevékenykednek , 
с / b e s o r o l á s a f o g l a l k o z t a t ó intézmény f ő p r o f i l j a s z e r i n t i t u -
dományág a l a p j á n . 
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A tudományágak s z e r i n t i r é s z l e t e z é s t a k u t a t ó i l é t számra 10 ország adta 
meg, mindegyik azon az a l a p o n , amelyet a maga számára leginkább megoldhatónak v é l t . 
Az e g y s é g e s s é g e l v é t t e h á t e vonatkozásban nem s i k e r ü l t é r v é n y e s í t e n i . A tanulmány 
azonban m e g á l l a p i t j a , hogy ennek e l l e n é r e a kapot t adatok mégis "hasznosak". 
Bár az egyes országok a d a t a i k ö z v e t l e n ü l nem h a s o n l í t h a t ó k ö s s z e , mégis f i -
gye lemremél tó , hogy a v i z s g á l t országokban a természettudományok és a mérnöki t u d o -
mányok r é s z e s e d n e k 50 %-nál nagyobb mértékben a k u t a t ó k l é t s z á m á b ó l . Az orvostudomá-
nyok r é s z e s e d é s e 3»2 és 2 7 , 4 % k ö z ö t t v á l t a k o z i k . A mezőgazdasági tudományok r é s z e s e -
dése 20 % f ö l ö t t van Ciprusban, Írországban és Görögországban. A társadalomtudományok 
sú lya 20 % f ö l ö t t van Ciprusban, Szovje tun ióban é s J u g o s z l á v i á b a n . /А tanulmány s a j -
nos nem k ö z l i , hogy az e g y e s országok milyen a l a p o n s o r o l t á k k u t a t ó i k a t az öt tudo-
mányághoz./ 
A KUTATÓI LÉTSZÁM KOR 
SZERINTI MEGOSZLÁSA 
A kutató l é t s z á m é l e t k o r s z e r i n t i m e g o s z l á s á r ó l 13 ország k ö z ö l t a d a t o k a t . 
Az UNESCO fe lmérésben a l k a l m a z o t t korcsoportok a következők v o l t a k : 
1 . 29 é v e s vagy f i a t a l a b b 
2 . 30-39 éves 
3 . 4 0 - 4 9 éves 
4 . 50-59 éves 
Az adatok több e s e t b e n szükebbkörü f e l m é r é s e k a lap ján v é g z e t t b e c s l é s e k 
eredményei , három ország e s e t é b e n p e d i g nem 1 9 6 7 - r e vonatkoznak. Í rország e s e t é b e n a 
f e n t i e k t ő l e l t é r ő k a t e g o r i z á l á s é r v é n y e s ü l t . 
A kutatók k o r c s o p o r t o k s z e r i n t i s t a t i s z t i k á j a a v i z s g á l t 13 
országban érdekes képet mutat . A 30 é v e s n é l f i a t a l a b b kutatók számaránya a legnagyobb 
Belgiumban, Írországban és Máltán; mindhárom országban majdnem e l é r i a 40 % - o t . A 
többi országban az ezen korcsoporthoz t a r t o z ó k u t a t ó k számaránya 7 -30 % k ö z ö t t mozog. 
A 13 ország közül 11-ben a 30-39 éves kutatók számaránya a l egnagyobb, s ú -
lyúk 35-57 % közö t t v á l t a k o z i k . 
Bulgár iában , Spanyolországban és Csehsz lovákiában a második legnagyobb kor-
c s o p o r t a 4 0 - 4 9 é v e s e k é . A többi országban ez a korcsoport a harmadik he lyen s z e r e p e l . 
Az 50 é v e s n é l idősebb kutatók számaránya országonként 1 - 1 9 % k ö z ö t t v á l t a -
koz ik / l e g k i s e b b Máltán és Bulgár iában, legnagyobb Belgiumban/ . 
A tanulmány a f i a t a l a b b kutatók v i s z o n y l a g nagy számarányát a következőkkel 
m o t i v á l j a : 
- A tudósok és mérnökök különösen szakmai p á l y a f u t á s u k korai szakaszában 
a l k o t ó k é p e s e k , s később —bizonyos kor e l é r é s e u t á n — fe lhagynak a kuta-
t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g g e l , és más t e r ü l e t e n t evékenykednek . 
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- A K+F s z f é r a gyors növekedése nagy vonzerő t gyakorol t é s gyakorol a f i a -
t a l szakemberekre , akik egyre többen he lyezkednek e l k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n -
tézményekben. 
A k u t a t ó k korcsoportok s z e r i n t i m e g o s z l á s á t a 3 .áhra s z e m l é l t e t i . 
3 . á b r a . 
A K+F s z f é r á b a n f o g l a l k o z t a t o t t kuta tók létszámának 
korcsopor tok s z e r i n t i megosz lása / 1 9 6 7 / 
3 10 20 30 AO 50 60 70 80 90 100 е/. 
1— -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
t r H--- ••• ••• - t = r 1 b = ^ . - . - . • . • . . - . 1 = 1 1 
3v .v . -J==l 1 
~ 
^ p ü l l 
— — :•:-•-•-••-•••• • •Knéstötd 
30-44 é v e s |45-64éves|| 
• • =à 1 = 1 
Belg ium 3 / 
Bu lgár ia 
Ciprus 
C s e h s z l o v á k i a 
« а / Finnország 
F r a n c i a o r s z á g / 1 9 6 4 / 
Í r o r s z á g 3 / 
O l a s z o r s z á g 
i 
M á l t a 0 / 
и . . а / Norvégia 
Románia 
S p a n y o l o r s z á g 
J u g o s z l á v i a 1 1 / 
a / Részadatok a l a p j á n _ 
Ъ/ 1 9 6 6 . é v i a d a t o k " 
с / 1 9 6 8 . é v i adatok 
29 éves vagy f i a t a l a b b 
3 0 - 3 9 éves 
4 0 - 4 9 éves 
5 0 - 5 9 éves 
60 éves vagy idősebb 
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RÁFORDÍTÁSOK A 
K+F TERÜLETÉN 
A fe lmérés során b e é r k e z e t t és f e l d o l g o z o t t adatok tükrében a r á f o r d i t á s o k 
a r á n y a i r ó l k e d v e z ő b b kép a l a k u l t k i , mint a m i l y e t a munkaerő s t a t i s z t i k a 
mutat. Az adatok i s m e r t e t é s é t és e l e m z é s é t megelőzően a tanulmány i s m é t e l t e n f e l h i v -
ja a f i g y e l m e t az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g f o g y a t é k o s s á g a i r a , amelyek e l ső sorban az a d a -
tok t a r t a l m i e lemeinek e l t é r é s e i b ő l adódnak. 
A k e l e t - e u r ó p a i országok t ö b b s é g e , valamint F r a n c i a o r s z á g , a Német S z ö v e t -
s é g i Köz társaság és Norvégia K+F r á f o r d í t á s a i k ö z ö t t f e l t ü n t e t i a társada lom- és hu-
mán tudományok k i a d á s a i t i s . Továbbá b e k e r ü l t e k a r á f o r d i t á s i adatokba olyan "kapcso -
lódó" t evékenységek k i a d á s a i , amelyek nem k u t a t á s i vagy f e j l e s z t é s i j e l l e g ű e k . A S z o v -
j e t u n i ó b a n p é l d á u l a "tudományra" f o r d i t o t t kiadások a d a t a i magukba f o g l a l j á k könyv-
t á r a k , laboratór iumok, muzeumok és k i á l l i t á s o k t e l j e s r á f o r d í t á s a i t i s , ugyanakkor 
b izonyos k u t a t á s i t evékenységek / p é l d á u l i p a r i üzemekben v é g z e t t kutatómunka/ k ö l t -
s é g e i t nem t a r t a l m a z z á k . 
Az országok többsége a r á f o r d i t á s i adatokat az UNESCO á l t a l j a v a s o l t hármas 
s z e k t o r - b o n t á s b a n i s megadta; A u s z t r i a és Bulgár ia a f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r r a nem 
s z o l g á l t a t o t t i n f o r m á c i ó t . A tanulmány ö s s z e á l l í t ó i korábbi osz trák adatok a l a p j á n 
A u s z t r i a ide vonatkozó a d a t a i t b e c s l é s s e l á l l a p í t o t t á k meg. B e c s l é s r e s z o r i t k o z t a k 
hazánk e s e t é b e n i s , a b e c s ü l t adatokat azonban magyar s t a t i s z t i k a i szakemberek s z o l -
g á l t a t t á k . ^ 
AZ ÖSSZES K+F RÁFORDÍTÁS 
MINT ABSZOLÚT MUTATÓ 
A tanulmány k é s z i t ő i m e g k í s é r e l t é k az országonként ö s s z e g y ű j t ö t t vagy b e c s -
l é s u t j á n m e g á l l a p í t o t t K+F r á f o r d i t á s i adatokat US d o l l á r r a á t s z á m i t a n i és a n y e r t 
adatokat e g y b e v e t n i . Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy az i l y módon kapott ö s szegek ugyan 
e g y b e v e t h e t ő k , de az ö s s z e h a s o n l í t á s r a csak f e n n t a r t á s s a l a lkalmasak. A h i v a t a l o s v a -
lu taár fo lyamok á l t a l á b a n meghamis í t ják a K+F sz férában k i a l a k u l ó é r t é k v i s z o n y o k a t , 
különösen a k e l e t - , i l l e t v e nyugat -európa i országok k ö z ö t t i ö s s z e h a s o n l í t á s o k e s e t é -
ben. A k e l e t - e u r ó p a i országok e s e t é b e n az arányok j a v i t á s a érdekében a "nem k e r e s k é -
de lmi" á t s z á m i t á s i kulcsokat a lka lmazták . 
3 / I s m e r e t e s , hogy az 196?« évve l b e z á r ó l a g a K+F intézmények b izonyos r é -
s z e — f ő l e g üzemi f e j l e s z t ő r é s z l e g e k , laboratóriumok— nem kerü l t ek a s t a t i s z t i k á n k 
m e g f i g y e l é s i körébe , e s z f é r á r a vonatkozóan csak g l o b á l i s adat á l l t r e n d e l k e z é s r e . A 
szakemberek igy k é t f é l e adato t k ö z ö l t e k az UNESCO kérdőivben: 3 nid F t - o t s z e k t o r o k 
s z e r i n t i bontásban és további 1 , 5 md F t - o t , mint s zektorokra f e l nem bontható ö s s z e -
g e t . 
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1967-ben a K + F r á f o r d í t á s o k b e c s ü l t v o l u -
m e n e a 23 európai t a g o r s z á g a d a t a i t a l a p u l véve 20 m i l l i á r d d o l l á r v o l t . E r á f o r -
d í t á s o k 53 %-a a k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k r a / e z e n b e l ü l a S z o v j e t u n i ó r a 46 %/ j u t o t t . 
Ez az arányszám igen j e l e n t ő s , amennyiben több mint 10 m i l l i á r d d o l l á r ö s s z e g e t j e -
l e n t , v i s z o n y l a g azonban a l a c s o n y , ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k , hogy a k e l e t - e u r ó p a i t a g o r -
szágok f o g l a l k o z t a t j á k a kutatók 80 %-át . 
Az ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s o k fennmaradó 47 %-ának 2 / 3 r é s z e j u t az Európai 
Gazdasági Közösség öt országára , a t ö b b i p e d i g az egyéb nyugat - európa i országokra . 
A K+F RÁFORDÍTÁSOK 
RELATIV MUTATÓI 
Nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s o k v é g z é s e k o r a r e l a t i v , f a j l a g o s mutatók n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n e k , e l f o g a d v a azokat a f e n n t a r t á s o k a t , amelyek a szokásos megbízhatóság i 
problémákon f e l ü l az i l y e n mutatók é r t é k e l é s é n é l o k v e t l e n ü l e l ő t é r b e k e r ü l n e k . 
A v i s z o n y l a g o s mutatók s z á m i t o t t a d a t o k , s i g y a s z á m i -
t á s t é n y e z ő i külön i s b e f o l y á s o l j á k az eredményt. A K+F r á f o r d í t á s o k b r u t t ó nemzeti 
termékhez v i s z o n y í t o t t arányszámainak a v e t í t é s i a l a p n a k a megha-
t á r o z á s a . I s m e r e t e s , hogy a k e l e t - e u r ó p a i országokban, igy hazánkban i s , a nemzeti 
jövedelem tar ta lma és s z á m í t á s i módja e l t é r a nyugat - európa i o r s z á g o k é t ó l , a nemzeti 
jövedelemre v e t i t e t t K+F r á f o r d í t á s i mutatók nem h a s o n l í t h a t ó k ö s s z e . Egyébként a nyu-
g a t - e u r ó p a i országok s t a t i s z t i k a i gyakor la tában a b r u t t ó nemzet i termék s z á z a l é k á b a n 
szokták k i f e j e z n i a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k a t . A tanulmány ö s s z e á l l í t ó i 
számára e l k e r ü l h e t e t l e n v o l t e mutatók közös nevezőre hozása , amit a nemzet i j ö v e d e -
lem, i l l e t v e a n e t t ó anyagi termékre vonatkozó adatok á t s z á m í t á s á v a l o l d o t t a k meg, 
országonként e l t é r ő ku lcsok a l k a l m a z á s á v a l . 
A K+F RÁFORDÍTÁSOK A BRUTTÓ 
NEMZETI TERMÉK SZÁZALÉKÁBAN 
Az 1967 . é v i adatok tanúsága s z e r i n t c s a k öt o r s z á g k ö l t ö t t a b r u t t ó nemze-
t i termék 2 %-ánál t ö b b e t k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e . Ezek a l eg inkább i p a r o s o d o t t o r -
szágok / a S z o v j e t u n i ó , N a g y - B r i t a n n i a , F r a n c i a o r s z á g , C s e h s z l o v á k i a és H o l l a n d i a / . 
Érdemes m e g j e g y e z n i , hogy a k ö z ö l t adatok s z e r i n t C s e h s z l o v á k i a 2 , 7 %-os mutatójáva l 
a S z o v j e t u n i ó v a l van azonos s z i n t e n . A Német S z ö v e t s é g i Köztársaságban, S v á j c b a n , 
Svédországban é s Magyarországon ez az arány 1 , 9 és 1 , 7 s z á z a l é k közé e s i k . J u g o s z l á -
v i a k i v é t e l é v e l valamennyi k e l e t - e u r ó p a i ország e mutatója meghaladja az .1 %-ot . Tiz 
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k i s e b b , kevésbé i p a r o s o d o t t országban e mutató 1 % a l a t t marad, Görögországban és 
Spanyolországban 0 , 2 s z á z a l é k . 
EGY FŐRE JUTÓ 
K+F RÁFORDÍTÁSOK 
Ál ta lában azokban az országokban, ahol a b r u t t ó nemzet i termék nagyobb a r á -
nyát f o r d i t o t t á k K+F t e v é k e n y s é g r e , hasonlóan nagy az egy f ő r e j u t ó K+F r á f o r d i t á s o k 
mutatója . 
A legmagasabb ez a mutató Svájcban: 51 majd sorrendben F r a n c i a o r s z á g , 
az E g y e s ü l t K i r á l y s á g , S v é d o r s z á g , Ho l land ia és a Német S z ö v e t s é g i Köztársaság k ö v e t -
k e z i k , ahol egyaránt 40 $ , a S z o v j e t u n i ó b a n és Csehsz lovák iában 38 # , Norvégiában p e -
d i g 24 jí. A t ö b b i országban 20 d o l l á r a l a t t marad a mutató és Görögországban a l e g -
a lacsonyabb: 1 , 3 A 23 tagál lamban á t l a g o s a n 20 jé k u t a t á s i és f e j l e s z -
t é s i k iadás jut egy f ő r e , s e z t az á t l a g o t csak nyolc o r s z á g múlja f e l ü l . 
Érd ekes képe t mutat a 4 . á b r a , amely az országokat az egy f ő r e j u t ó K+F r á -
f o r d i t á s o k és a 10 000 lakosra j u t ó kutatók számának v i szonyában h e l y e z i e l a koor-
d ináta r e n d s z e r b e n . Az ország e l é g g é é l e s e n e l k ü l ö n ü l ő három c s o p o r t j á t a l a k i t o t t á k 
k i . Az e l s ő c s o p o r t b a nyolc f e j l e t t iparú ország t a r t o z i k , ahol t i z e z e r l a k o s r a nyolc 
K+F t e r ü l e t e n f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t ó j u t , és az egy f ő r e j u t ó K+F r á f o r d i t á s meghalad-
ja a 38 # - t . A köve tkező c s o p o r t hat k i sebb é s v i s z o n y l a g kevésbé i p a r o s o d o t t o r s z á g -
ból á l l , amelyekben a kutatók f a j l a g o s száma az e l ő z ő c s o p o r t t a l megegyezően nyolc 
f ő , az egy főre j u t ó k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k v i s z o n t 25 d o l l á r n á l k i -
sebbek. A harmadik c s o p o r t o t A u s z t r i a és O l a s z o r s z á g k i v é t e l é v e l a kevésbé f e j l e t t 
i p a r i országok a l k o t j á k , ahol 10 000 l a k o s r a kevesebb mint hat kuta tó j u t az egy f ő r e 
j u t ó K+F r á f o r d i t á s o k ped ig nem é r i k e l a 15 j t - t . 
AZ EGY KUTATÓRA JUTÓ 
K+F RÁFORDÍTÁSOK 
Az egy év a l a t t k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t k iadások ös szegének v a -
lamint ugyanezen i d ő a l a t t e t e r ü l e t e n f o g l a l k o z t a t o t t kuta tók arányszáma o l y a n méré-
s i e s z k ö z , a m e l l y e l a l e g k ö z v e t l e n e b b módon é r z é k e l h e t ő a különböző országokban a t u -
dományos t evékenységnek n y ú j t o t t támogatás r e l a t i v nagysága . A nemzetközi ö s s z e h a s o n -
l í t á s b a n t e r m é s z e t e s e n ennél a mutatónál i s t o r z i t ó hatású a nemzet i v a l u t á k á t s z á m í -
t á s a i n a k f o g y a t é k o s s á g a , s e z t a h a t á s t mindig szem e l ő t t k e l l t a r t a n i . 
A tanulmányban k ö z ö l t adatok s z e r i n t a z e g y k u t a t ó r a j u t ó 
K+F r á f o r d i t á s a legnagyobb Svédországban , köze l 50 e z e r d o l l á r , a l e g k i s e b b B u l g á r i -
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ában, ahol a mutató a s v é d o r s z á g i n a k pontosan e g y t i z e d e . Svédországon k ivü l még Fran-
c iaországban h a l a d j a meg a 40 e z e r É - t , t i z másik n y u g a t - e u r ó p a i országban 20 és 40 
e z e r d o l l á r k ö z ö t t a l a k u l t 1967-ben az egy kutatóra j u t ó k iadások ö s s z e g e , a további 
11 országban, köztük a hét k e l e t - e u r ó p a i tagál lamban a mutató 20 e z e r d o l l á r a l a t t 
maradt. 
4 . ábra 
Az UNESCO tagá l lamok h e l y z e t e a k u t a t ó i l é t s z á m és a K+F 
r á f o r d í t á s o k f a j l a g o s mutatóinak v i s z o n y l a t á b a n 
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A tanulmány m e g j e g y z i , hogy a hét s z o c i a l i s t a o r s z á g / C s e h s z l o v á k i a , a 
S z o v j e t u n i ó , Magyarország, L e n g y e l o r s z á g , Románia, J u g o s z l á v i a és B u l g á r i a / a muta-
tók nagyságrendbe s o r o l á s á v a l a l i s t a v é g é r e k e r ü l t , de ez a kép nem t ü k r ö z i r e á l i s 
h e l y z e t ü k e t . A lá támasz tásu l bemuta t ja azokat az adatokat i s , amelyeket a k ü l k e r e s k e -
delmi forgalomban h a s z n á l a t o s v a l u t a á t s z á m i t á s i kulcsok f e l h a s z n á l á s á v a l a l a k í t o t t a k 
k i : p é l d a k é n t , hazánkra vonatkozóan az egy kutatóra j u t ó 1967 . év i K+F r á f o r d i t á s 
9 600 % a nem h i v a t a l o s k u l c s a l a p j á n s z á m í t v a , é s 23 000 # a kü lkereskede lmi á t s z á -
m í t á s i k u l c s f e l h a s z n á l á s á v a l . Hasonló nagyságrendű e l t é r é s e k e t mutatnak a t ö b b i k e -
l e t - e u r ó p a i országra vonatkozó k é t f é l e módon k i a l a k í t o t t adatok . 
A K+F RÁFORDÍTÁSOK SZEKTOROK 
SZERINTI MEGOSZLÁSA 
S z e k t o r o n k é n t i r á f o r d í t á s i adatokat 21 ország k ö z ö l t . Az e lemzés hason ló 
képet mutat a l é t számadatok s z e k t o r o n k é n t i m e g o s z l á s á h o z . A m e g o s z l á s t r é s z l e t e s e n 
az 5«ábra b a l o l d a l i ré sze s z e m l é l t e t i . 
Négy kevésbé i p a r o s o d o t t k i sebb o r s z á g k i v é t e l é v e l a K+F r á f o r d í t á s o k n a k 
több mint f e l e a t e r m e l ő v á l l a í a t i szektorban k e r ü l t f e l h a s z n á l á s r a . Az arányszámok 
erősen szóródnak a f i n n o r s z á g i 53 % síé a c s e h s z l o v á k i a i 87 % k ö z ö t t , á l t a l á b a n a z o n -
ban a j e l l e m z ő a r á n y az országok t ö b b s é g é b e n a 6 0 - 7 5 %• 
Az adatok tanúsága s z e r i n t n i n c s j e l e n t ő s különbség a k e l e t - és 
n y u g a t - e u r ó p a i országok k ö z ö t t a t e r m e l ő v á l l a l a t i s z e k t o r s ú l y á t i l l e t ő e n . Még i s , ugy 
l á t s z i k , hogy a nyugat - európa i országokban nagyobb arányban r é s z e s e d i k e s z e k t o r o n 
b e l ü l a v á l l a l a t i s z i n t , a k e l e t - e u r ó p a i országokban p e d i g dominál az 
á g a z a t i s z i n t . 
A 21 j e l e n t é s t s z o l g á l t a t ó ország közül 16-ban az á l t a l á n o s k o r -
m á n y z a t i s z e k t o r v o l t a második l e g j e l e n t ő s e b b t e r ü l e t a K+F r á f o r d í t á s o k 
szempontjából / á l t a l á b a n az ö s s z e s r á f o r d i t á s IO-3O s z á z a l é k á t k é p v i s e l t e / . 
A f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r csak ö t k isebb országban á l l t a 
második he lyen .Az országok t ö b b s é g e ö s s z e s r á f o r d í t á s a i n a k csak 7 - 1 5 %-át k ö l t ö t t e e r -
re a s z e k t o r r a , a magasabb arány inkább a nyugat -európa i országokra v o l t j e l l e m z ő . 
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A K+F RÁFORDÍTÁSOK FINANSZÍROZÁSI 
FORRÁSOK SZERINTI MEGOSZLÁSA 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á n a k , p é n z ü g y i s z e r k e -
z e t é n e k á t t e k i n t é s e é rdekében az UNESCO k é r d ő i v ö t f ő p é n z ü g y i f o r r á s t k ü l ö n b ö z t e t 
meg: t e r m e l ő v á l l a l a t i , á l t a l á n o s k o r m á n y z a t i , s p e c i á l i s , k ü l f ö l d i és egyéb f o r r á s o -
k a t . 
A z á l t a l á n o s k o r m á n y z a t i s z e k t o r b ó l származó pénz -
ügyi f o r r á s magában f o g l a l j a az á l t a l á n o s kormányzati s z e k t o r b ó l származó valamennyi 
pénzügyi f o r r á s t , k ivéve az o lyan s p e c i á l i s pénzügyi f o r r á s o k a t , mint p é l d á u l a Mű-
s z a k i Gazdasági F e j l e s z t é s i Alap . Ez u t ó b b i a s p e c i á l i s pénzügyi f o r r á s o k k a t e g ó r i -
ájába t a r t o z i k é s j e l l e m z ő f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s a k e l e t - e u r ó p a i országokban, de e l ő -
f o r d u l hasonló pénzügy i f o r r á s egyes n y u g a t - e u r ó p a i országokban i s , p é l d á u l az ipar 
adománya a f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r támogatására . 
A k ü l f ö l d r ő l származó pénzügyi f o r r á s o k közé nem k e l l e t t b e -
s o r o l n i a k ü l f ö l d r ő l k a p o t t , de h e l y i l e g az i l l e t ő országban működő nemzetköz i k o r -
mányzati és nem kormányzati s z e r v e z e t e k á l t a l f e l h a s z n á l t p é n z ö s s z e g e k e t . 
T i z e n k i l e n c ország a d o t t r é s z l e t e s i n f o r m á c i ó t a k u t a t a s i es f e j l e s z t e s i 
t e v é k e n y s é g p é n z ü g y i f o r r á s a i r ó l . Az ö s s z e s i t e t t eredményeket az 5«ábra j o b b o l d a l i 
r é s z e mutatja b e . 
Az e l ő z ő e k b e n i s m e r t e t e t t s z e k t o r o k s z e r i n t i r á f o r d i t á s m e g o s z l á s tanúsága 
s z e r i n t á t e r m e l ő v á l l a l a t i s z e k t o r domináló s z e r e p e t t ö l t be a 
K+F t e v é k e n y s é g k i a d á s a i k ö z ö t t . E s z e k t o r j e l e n t ő s é g e a pénzügyi f o r r á s o k szemszö-
géből kevésbé h a n g s ú l y o s . Különösen é r v é n y e s ü l ez a k e l e t - e u r ó p a i országokban. 
A t e r m e l ő v á l l a l a t i s z e k t o r c sak hat országban —Belg ium, Német S z ö v e t s é g i 
Köz társaság , H o l l a n d i a , Svédország és S v á j c — adta a pénzügyi forrásoknak több mint 
a f e l é t . A t ö b b i országban ez az arány 0 - 4 8 % k ö z ö t t s z ó r ó d o t t , t ö b b n y i r e azonban az 
á t l a g o s s z á z a l é k 2 5 - 3 0 k ö z ö t t mozgot t . 
Az o r s z á g o k többségében a kormány e s z k ö z e i j e l e n t i k a f ő pénzügyi f o r r á s t . 
A tanulmányban kormányzati eszköznek minősülnek a k e l e t - e u r ó p a i országokban honos s p e -
c i á l i s pénzügyi a lapok / m i n t pé ldáu l a magyarországi MŰFA/ abból a t é n y b ő l k i i n d u l v a , 
hogy ezek az a l a p o k az ipar megadózta tásáva l á l l a m i , m i n i s z t é r i u m i döntések a l a p j á n 
képződnek és k e r ü l n e k f e l h a s z n á l á s r a . 
A kormányzati a lapok r é s z e s e d é s e öt f e j l e t t n y u g a t - e u r ó p a i országban / F r a n -
c i a o r s z á g , Német S z ö v e t s é g i Köztársaság , H o l l a n d i a , S v é d o r s z á g , E g y e s ü l t K i r á l y s á g / 
40 é s 50 % k ö z ö t t v á l t a k o z i k ; 30 %, vagy annál a lacsonyabb Belgiumban, Olaszországban 
és Svájcban. 
T i z e n k é t ország a d o t t i n f o r m á c i ó t v i s z o n y l a g " j e l e n t é k t e l e n " nagyságú k ü l -
f ö l d i a l a p o k r ó l , amelyek az ö s s z e s pénzügyi l e h e t ő s é g e k n e k csak mintegy 4 %-át t e t t é k . 
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A K+F FOLYÓ KIADÁSOK /KÖLTSÉGEK/ 
KUTATÁSI TÍPUSOK SZERINTI MEGOSZLÁSA 
A K+F k ö l t s é g e k k u t a t á s i tipufeok s z e r i n t i megoszlása j e l l e m z ő egy ország 
k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t evékenységének o r i e n t á c i ó j á r a és s t r u k t ú r á j á r a . A tanulmány 
hangsúlyozza , hogy e mutatók é r t é k e l é s é n é l , valamint az ö s s z e h a s o n l í t á s k o r óvatosan 
szabad csak k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i , éppen az egyes k a t e g ó r i á k tartalmának b i z o n y -
t a l a n s á g a i m i a t t . A k u t a t á s i t i p u s o k e l h a t á r o l á s a ugyanis nagymértékben függ a kérdő-
ivek k i t ö l t ő i n e k m e g í t é l é s é t ő l , az egyes ka tegór iák é r t e l m e z é s é t ő l . 
Az e g y s é g e s é r t e l m e z é s e l ő s e g í t é s é r e az UNESCO kérdőiv d e f i n i á l t a a k u t a t á s i t i p u s o -
kat /amelyek b e m u t a t á s á t ó l e l t e k i n t ü n k , mert a meghatározások megegyeznek á l t a l á b a n 
a hazánkban e l f o g a d o t t és a s t a t i s z t i k á n k b a n a lka lmazot t k a t e g o r i z á l á s s a l / . 
Kutatás i t i p u s o k s z e r i n t i k ö l t s é g m e g o s z l á s r ó l 17 ország s z o l g á l t a t o t t ada-
t o k a t , ezek közül Belg ium, F r a n c i a o r s z á g és Svájc nem a k ö l t s é g e k e t , hanem a t e l j e s 
r á f o r d í t á s o k a t k a t e g o r i z á l t a , F innország p e d i g csak r é s z l e g e s adatokat k ü l d ö t t . A 6 . 
ábra annak a 14 országnak az a d a t a i t s z e m l é l t e t i , amelyek a kérdőiv i g é n y e i t minden 
szempontból ki t u d t á k e l é g i t e n i . 
Az a l a p k u t a t á s o k r é s z e s e d é s e a - k u t a t á s i kö l t s égekben v á l -
t o z a t o s képet mutat, és a c i p r u s i 1 , 5 % meg a romániai 2 9 , 2 % k ö z ö t t s z ó r ó d i k , az o r -
szágok többségére azonban a 1 5 - 2 2 % k ö z ö t t i arány a j e l l e m z ő , 
A 14 or szágbó l k i l e n c b e n a k ö l t s é g e k b ő l v a l ó r é s z e s e d é s a lap ján az a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s v o l t a l e g j e l e n t ő s e b b t e v é k e n y s é g t í p u s . Ez a r é -
s z e s e d é s a c i p r u s i 9 8 , 5 %-tól a n o r v é g i a i 34 %-ig v á l t a k o z ó , de a j e l l e m z ő é r t é k 10 
ország e se tében 34 és 50 % közé e s i k . 
Hol landia k i v é t e l é v e l a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s aránya 
a kö l t ségekben nem é r i e l az 50 %-ot . Az országok többségében 196?-ben a k i s é r l e t i 
f e j l e s z t é s aránya 30 -45 % k ö z ö t t mozgot t , 
A K+F k ö l t s é g e k k u t a t á s i t i p u s o k s z e r i n t i megoszlásának fentebb i s m e r t e t e t t 
és a 6 .ábra á l t a l bemutato t t a r á n y a i az egyes országokban f o l y ó K+F t e v é k e n y s é g 
g l o b á l i s m u t a t ó i . Lényegesen d i f f e r e n c i á l t a b b képet mutat mind az 
egyes országokon b e l ü l , mind az országok k ö z ö t t a t i p u s o k s z e r i n t i k ö l t s é g m e g o s z l á s , 
ha az egyes s z e k t o r o k s z e r i n t i bontásban v i z s g á l j u k . 
Ál ta lában az a l a p k u t a t á s j e l e n t é k t e l e n a t e r m e l ő v á l l a l a t i s z e k t o r v á l l a l a t i 
s z i n t j é n / 0 - 6 , 4 %/, j e l e n t ő s e b b az á g a z a t i s z i n t e n / 0 - 3 0 , 4 %/ valamint az á l t a l á n o s 
kormányzati s zektorban / l , 6 - 5 3 » 5 %/• Légje l lemzőbb e k u t a t á s i t evékenység a f e l s ő o k -
t a t á s i szektorban , ahol r é s z e s e d é s e 4 7 , 1 - 1 0 0 % k ö z ö t t v o l t . 
Az a l k a l m a z o t t ku ta tások e se tében a kép nem olyan e g y s é g e s , mint az a l a p -
k u t a t á s o k n á l . A l e g t ö b b országban azonban a j e l l e m z ő s z e k t o r i t t a t e r m e l ő v á l l a l a t i 
s z e k t o r á g a z a t i s z i n t j e . A v á l l a l a t i s z i n t t i p i k u s tevékenységének mutatkozot t a k i -
s é r l e t i f e j l e s z t é s / 56 -ЮО %/ . 
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6 . ábra 
A K+F k ö l t s é g e k k u t a t á s i t i p u s o k s z e r i n t i megoszlása / 1 9 6 7 / 
A TERMELŐ VÁLLALATI SZEKTOR 
K+F RÁFORDÍTÁSAI 
A tanulmány k i e m e l t f o n t o s s á g ú n a k i t é l i a t erme lő v á l l a l a t i s z e k t o r t , és 
t ovább i r é s z l e t e s elemzés tárgyává t e s z i a különböző iparágak s z e r i n t i bontásban . 
Ez az elemzés több szempontból i s r e p r e z e n t a t í v adatokra támaszkodik 
e g y r é s z t csak néhány " v á l o g a t o t t " i p a r á g a t vesz f i g y e l e m b e , m á s r é s z t nem d o l g o z z a 
f e l valamennyi j e l e n t é s t t e v ő ország a d a t a i t . A k ö z ö l t iparági c s o p o r t o s í t á s az a láb 
b i négyes f e l o s z t á s t k ö v e t i : 
- mezőgazdaság, e rdőgazdaság , v a d á s z a t , h a l á s z a t ; 
- k i t e r m e l ő i p a r o k ; 
- g y á r i p a r ; 
- egyéb nem k i t e r m e l ő i p a r . 
Láthatóan ez a c s o p o r t o s í t á s e l t é r ő a hazánkban i smert é s e l f o g a d o t t nomen 
k l a t u r á t ó l , s z o k a t l a n számunkra a mezőgazdaságnak, mint iparágnak a f e l f o g á s a . A t a -
nulmány ö s s z e á l l í t ó i i s e m l i t é s t t e s z n e k a r r ó l , hogy a k é r d ő i v e k e t k i t ö l t ő o r s z á g o k 
többségének n e h é z s é g e t o k o z o t t a rende lkezésükre á l l ó s t a t i s z t i k a i adatokat a k é r t 
c s o p o r t o s í t á s s z e r i n t á t a l a k i t a n i . Az á g a z a t i b e s o r o l á s o n k ivü l t o v á b b i n e h é z s é g e t 
okozo t t a különböző intézményekben f o l y ó k u t a t á s i t evékenységek e l h a t á r o l á s a . A j e -
l e n t é s t tevő országok a probléma megoldása szempont jából két c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k . 
Az egy ik mego ldás i mód s z e r i n t a k u t a t á s t , i l l e t v e f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t végző vál 
l a l a t , intézmény iparág i h o v a t a r t o z á s a egyben a K+F tevékenységének 
j e l l e g é t i s b e h a t á r o l t a . A másik m e g o l d á s i mód f i g y e l e m b e v e t t e a tevékenység v a 
l ó d i j e l l e g é t , s azokat c s o p o r t o s í t o t t a ágazatok s z e r i n t , f ü g g e t l e n ü l 
a t t ó l , hogy a t e v é k e n y s é g e t végző v á l l a l a t fő p r o f i l j a a lapján m e l y i k ágazathoz t a r -
t o z i k . Ez u t ó b b i módszert követők közé t a r t o z o t t Magyarország i s . 
A f e l v é t e l a d a t a i a z t m u t a t j á k , hogy a t e r m e l ő v á l l a l a t i szektorban a 
g y á r i p a r K+F r á f o r d í t á s a i a s z e k t o r t e l j e s r á f o r d í t á s a i n a k több mint f e l é t 
j e l e n t i k . A l e g a l a c s o n y a b b e z az arány Romániában / 4 - 9 , 6 %/ és a legmagasabb Svájcban 
/ 9 8 , 8 %/, az o r s z á g o k többségében azonban 50 és 80 % k ö z ö t t mozog. 
A m e z ő g a z d a s á g i ágazat r é s z e s e d é s e a s z e k t o r r á f o r d í t á s a i -
b ó l néhány k i s e b b , kevésbé i p a r o s o d o t t n y u g a t - e u r ó p a i országban, valamint valamennyi 
s z o c i a l i s t a országban j e l e n t ő s v o l t : Bu lgár iában 5»0 %, Csehsz lovákiában 7 , 2 %, Ma-
gyarországon 1 7 , 7 -Lengyelországban 7 »6 %, Romániában 27 ,9 % és J u g o s z l á v i á b a n 
1 2 , 5 %. 
A k i t e r m e l ő i p a r K+F r á f o r d i t á s a c sak Ausz tr iában , Görög-
országban , Romániában és J u g o s z l á v i á b a n v o l t j e l e n t ő s , ahol aránya meghaladta az ösz 
s z e s r á f o r d i t á s 10 %-át. 
A gyár iparon b e l ü l h á r o m i p a r á g sú lya v o l t kiemelkedő a r á -
f o r d í t á s o k t e k i n t e t é b e n : a v e g y i p a r é , az e l e k t r o m o s g é p 
i p a r é / i d e ér tve az e l e k t r o n i k a i i p a r t i s / é s a g é p g y á r t á s é . Ez a 
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három i p a r á g a z a t e g y ü t t e s e n a t erme lő v á l l a l a t i s z e k t o r t e l j e s K+F r á f o r d í t á s á n a k 
4-5-65 %-át j e l e n t e t t e az országok t ö b b s é g é b e n , de Belgiumban, a Német S z ö v e t s é g i Köz-
társaságban és Olaszországban meghaladta az ö s s z r á f o r d i t á s o k háromnegyed r é s z é t . 
A vegy ipar s ú l y a különösen domináló v o l t A u s z t r i á b a n , Belgiumban, a Német 
S z ö v e t s é g i Köztársaságban , Olaszországban , Norvégiában, Romániában é s S p a n y o l o r s z á g -
ban, ahol 2 3 - 3 7 %-ot k é p v i s e l t a s z e k t o r ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s a i k ö z ö t t . 
Az e lektromos gép ipar j e l e n t ő s é g e , 21-26 s z á z a l é k o s r é s z e s e d é s s e l , k i e m e l -
k e d e t t a Német S z ö v e t s é g i Köztársaságban, Magyarországon, Olaszországban , Norvég iában , 
Svédországban, az E g y e s ü l t Kirá lyságban és J u g o s z l á v i á b a n . B u l g á r i á b a n , C s e h s z l o v á k i -
ában, F innországban, Olaszországban és Svédországban v o l t a k legmagasabb arányban k é p -
v i s e l v e a gépgyártás é s a fémipari k u l c s - á g a z a t o k : a t ermelő v á l l a l a t i s z e k t o r K+F r á f o r -
d í t á s a i n a k 30-41 %-át t e t t é k . 
A tanulmány az é r t é k e s s z ö v e g e s e lemzésen k i v ü l több mint 10 r é s z l e t e s t á b -
l á z a t o t k ö z ö l , amelyek közül a l e g a l a p v e t ő b b e k e t i s m e r t e t j ü k . Használatukhoz m e g j e -
gyezzük, hogy a táb láza tokban s z e r e p l ő országokat az e r e d e t i anyag v á l t o z t a t á s a n é l k ü l 
mi i s az ango l abc sorrendjében t ü n t e t t ü k f e l . A t á b l á z a t o k b a n h a s z n á l t j e l ö l é s e k e t 
a tanulmányból á t v e t t ü k , ezek a következők: 
n u l l a vagy e lhanyago lha tó nagyság; 
. . . nem á l l t a k r e n d e l k e z é s r e adatok; 
x e l ő z e t e s vagy b e c s ü l t adatok . 
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1 . t á b l á z a t 
Ráfordítási- és létszámadatok a K+F területén /1967/ 
Országok 
K+F-ben fogl. 
redukált1' 
összlétszám 
10000 lakos-
ra számitva 
K u t a t ó k K+F ráfordítások 
száma 
összesen 
Redukált^
 l é 
terű 
1000 lakos-
ra számitva 
t s zárna a K+F 
latén 
az összes lét-
szám %-ában 
összesen 
millió nem-
zeti pénz*, 
egységben 
a bruttó nem-
zeti termék 
%-ában 
egy lakosra 
számitva, 
nemzeti p^pz-
egységben 
1 2 . 3 4 5 6 7 
Belgium 21,9 9,4 9 081,6 0,93 948 
Bulgária3'' <•5,3 138 200 13,3 8 0 106,44/ 12, 8é 
Ciprus 6,2 4 561 1,2 1 6 0,6 0 , 3 8 1,0 
Csehszlovákia3^ 
Я . З 227 350 28,5. 17 9 8 410 2,69
5/ 588 
Finnország 11,7 34 002é 4.56/ 6 2 é 194,7 0 , 6 5 41,7 
Franciaország 37,2 ... 10,2 ... 11 690,9 2 , 1 7 236 
NSzK 36,2 ... 10,9 ... 9 241,5 1,91 160 
7/8/ 
Görögország 3,2 ... !,<• ... 338,7 0,17 39,3 
Magyarország3^ 3 0 , 7 195 838 10,2 5 3 2 916 1,1457 285 
Írország 10,2 13 000 4,2 9, 3 6,4 0,56 2,2 
Olaszországé 9,5 ... 3,8 ... 279 453 0,67 5 338 
Málta97 4,8 95 1,1 35 8 0,2 0,2910/ 0,6 
Hollandia8/ 39,8 ... 12,5 ... 1 860 2,26 148 
Norvégia37 2 1 . 3 U / 41 500 9,3 8 5 638,3 1,07 169 
Lengyelország 45,7 500 0 0 0 х 14,1х 9 o x 1 ° 8 2 5
х 1,435/ 339 
Románia 21,7 210 230 10,0 1 1 666,3 ... 86,4 
12/ 
Spanyolország 4,0 188 ООО 1,1 9 3 6 3 6 , 8 0,22 113 
Svédországé 31,8 ... 8,3 ... -1 694 1,37 215 
Svájc • • • .. • 17,313/ ... 1 324х 1,92 218 
Szovjetunió37 • * • ... 32,7 l V ... 8 200 1 6 7 2,745/ 34,8 
Egyesült Királyság ... ... 29,4157 ... 882,97/ 7/ 2,32" 16,17/ 
Jugoszlávia3/7/ 15,1 144 568 5,9 8 0 735,3 0,605/ 37,3 
1/ Teljes munkaidőre átszámítva 
2/ Az egyes országok pénznemeit és az átszámítási kulcsokat ld, az 5« táblázatban 
3/ Beleértve a humán tudományokat 
4/ A felsőoktatási szektor K+F ráfordításai nem szerepelnek az adatban 
5/ A kelet-európai országok által megadott "nettó anyagi termék" adatok átszámításra kerültek bruttó 
nemzeti termék szintű adatokká 1,25 és 1,33 közötti, országok szerint megállapított kulcsokkal. 
Közvetlenül az anyagi terméket alapul véve a százalékszámok a következők: Bulgária: 1,36; Cseh-
szlovákia: 3.59; Magyarország: 1,43; Lengyelország: 1,79; Szovjetunió: 3,65; Jugoszlávia: 0,74 
6/ Csak az egzakt és természettudományok, valamint a mérnöki tudományok területéről 
7/ 1966. évi adatok 
8/ A társadalomtudományok nélkül 
9/ 1968. évi adat 
10/ Az I967. évi bruttó nemzeti termékre vetítve 
11/ A humán tudományok területe nélkül az adat: 20,4 % 
12/ Előzetes adatok • 
13/ Csak a teljes időben foglalkoztatott kutatók létszáma alapján 
14/ A kutatók Szovjetunióra vonatkozó /redukálatlan/ számadata a "naucsnij rabotnik" fogalma szerint 
magában foglalja a K+F szférában foglalkoztatott kutatókon kivül a felsőoktatásban működő okta-
tó személyzetet, valamint a termelésben és közigazgatásban dolgozó magasabb tudományos fokozattal 
rendelkezőket is 
1.5/ 1964. évi adatra vetítve 
6/ Csak a "tudományba" vonatkozik 
7b 
4. táblázat 
A K+F-ben dolgozók redukált száma létszámkategóriák szerint / 1 9 6 7 / 
O r s z á g 
Összes 
létszám 
2 0 957 
37 660 
379 
130 
c
-
00 
184 519 
2 0 8 944 
2 729 
31 378 
2 962 
49 939 
152 
50 2 0 0 
8 О63 
145 903" 
41 775 
12 988 
25 049 
Kutatók Technikusok 
s z a m a 
Egyéb 
személyzet Kutatók Technikusok 
m e g о s z 1 á s 
1/. 
1/ 
Belgium 
Belorusszia 
Bulgária^ 
Ciprus 
Csehszlovákia 
Finnország 
Franciaország 
NSzK 
Görögország^ /^ / 
Magyarország 
Írország 
Olaszország 
Málta10/ 
Hollandia6/ 
Norvégia1/ 
Lengyelország 
Románia 
Spany ol országi 
Svédország6/ 
Svájc 
Ukrajna1/ 
Szovjetunió 
Jugoszlávia' 
1/ 
1/5/ 
V 
3/ 
29 8 6 2 
9 010 
17 0732/ 
11 О63 
72 
40 734 
2 109 
50 744 
6 3 110 
1 217 
10 469 
1 215 
19 670 
34 
15 700 
3 512 
44 978: 
19 231 
3 486 
6 566 
1 0 510 
107 1802/ 
770 0132/ 
11 568 
,11/«/ 
5 650 
7 554 
160 
42 965 
3 368 
73 150 
60 498 
6 6 9 
14 48б' 
968 
14 261 
29 
34 
41 296* 
6 882 
3 446 
10 012 
3/ 
7/ 
6 297 
19 043 
147 
47 175 
60 625 
85 336 
843 
6 42з' 
779 
16 OOS9/ 
89 
500 
551 
59 629*/ 
15 6 6 2 
6 0 5 6 
8 471 
935 
12/ 
43,0 
29,4 
19.0 
31.1 
27,0 
20,0 
42,2 
32,8 
9 359 
12/ 
27,5 39,6 
30,2 29,0 
44,6 24,5 
33,3 46,2 7 / 
41,0 32,7 
39,4 28,6 
22,4 19,1 
З 1 . З 
43.6 
30.8*/ 28,3*/ 
46,0 16,5 
26,8 2 6 , 5 
26,2 40,0 
38,7 "29,912/ 
68,7 
56,4 
1/ Beleértve a humán tudományokat 
2/ Tudományos dolgozók 
3/ Részadatok: nem tartalmazzák a műszaki /mérnöki/ tudományok adatait 
4/ Előzetes adatok 
5/ 1966. évi adatok 
6/ Nem tartalmazzák a társadalomtudományok adatait 
7/ Technikusok és munkások /tudományos segédszemélyzet/ 
8/ Hivatali és adminisztratív személyzet 
9/ Csak munkások 
1 0 / 1 9 6 8 . évi adatok 
11/ Csak a teljes munkaidőben foglalkoztatott személyzet 
12/ A felsőoktatási szektorban megadott "technikusok" rovat magában foglalja az "egyéb" rovatokat is 
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3. táblázat 
К»F ráfordítások szekt.orok szerint /1967/ 
nemzeti pénznemben 
O r s z á g 
/pénzegység/ 
Összesen 
Termelovállalati szektor 
Vállalati 
s zint 
Ágazati 
szint 
Általános 
kormányzati 
szektor 
Ausztria 
ezer schilling 
Belgium 
millió frank 
Bulgária2^ 
ezer leva 
Ciprus 
ezer font 
millió korona 
Finnország 
ezer márka 
Franciaország 
millió frank 
NSZK 
millió DM 
Görögország' 
ezer drahma 
1/8/ 
.2/ Magyarország' 
millió forint 
Írország 
ezer font 
Olaszországé 
millió lira 
Málta10/ 
, font 
Hollandia8/ 
millió forint 
Norvégia2/ 
ezer korona 
Lengyelország 
millió zloty 
Románia 
ezer lei 
Spanyolország' 
millió peseta 
8 / 
Svédország 
millió korona 
Svájc 
millió frank 
Szovjetunió 
millió rubel 
Ц/ 
Egyesült Királyság-
millió font 
1/2/ 
Jugoszlávia 
millió uj dinár 
.1/8/ 
összeg % 
összeg 
% 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg 
* 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg % 
összeg 
* 
9 
106 
194 
11 
9 
338 
2 
6 
279 
195 
1 
638 
10 
1 666 
3 
1 
1 
100,0 
081,6 
100,0 
415*/ 
100.0 
633.3 
100,0 
410,0 
100.0 
688 
100,0 
690,9 
100,0 
241,5 
100,0 
674 
100,0 
916,0' 
100,0 
389.4 
100,0 
453 
100,0 
0793/ 
100,0 
860 
100,0 
286 
100,0 
825,5* 
100,0 
254 
100,0 
6 3 6 , 8 
100,0 
,3/ 
,9/ 
,3/ 
694 
100,0 
324*/ 
100,0 
2 0 0 1 2 / 
100,0 
882,9' 
100,0 
735,3 
100,0 
,12/ 
676 ООО1/ 
5 473,7 
60,3 
20 093 
18,9 
3 418,8 
40,7 
95 2 3 7 V ^ 6 / 
48,95/6/ 
6 576,8 
56,3 
5 6Q5,2 
60 ,7 
83 526 
24,7 
408,5 
14,0 
2 188,4 
34,2 
169 421 
60,6 
1 080 
58,1 
213 450 
33,5 
3 496,6^ 
32,3V 
106 898 
6,4 
948,2 
26,1 
1 066 
62,9 
103 940 
830,7 
9,1 
52 779 
49,6 
107,5 
17,0 
3 870,3 
46,0 
7 512 ,5/ 
,5/ 
1 022 
77,2 
3,9 
611,7 
5,2 
177,0 
1.9 
29 988 
8,9 
1 488,6 
51,0 
9 784 
3.5 
204 
1 1 , 0 
74 806 
11,7 
' 4 583.6*/ 
42,3*/ 
943 079 
56,6 
1 102,7 
30,3 
134 
7,9 
m/ 
*7 
591 ,2 
67,0 
197,4 
26,8 
35,0 
4,0 
352,0 
47,9 
178 875 
656.7 
7,2 
33 543 
31,5 
525.8 
83.0 
874.4 
10,4 
51 5706/. 26
»5 
2 713,7 
23.2 
1 888,7 
20.4 
154 928 
45,7 
742.5 
25.5 
3 251,1 
50,9 
68 910 
24,7 
195 079 
100,0 
176 
9,4 
1 1 6 961 
18.3 
1 499,5 
13,9 
468 927 
28.1 
1 359,4 
37.4 
254 
15,0 
77 
5,8 
194,6 
22 ,0 
185,9 
25,3 
У 
1 / 1966 . évi adatok 
2/ Beleértve a humán tudományokat 
3/ A felsőoktatási szektor nélkill 
9/ Részadatok 
5/ Csak a hányaipar, feldolgozóipar, épitőipar és építés adatai 
6/ Csak a közvetlenül végrehajtó személyzetre vonatkozó adatok 
7/ Csak az állami kiadások 
8/ A társadalomtudományok nélkül 
9/ Nem értve bele az a K+F-re fordított 1500-millió forintot »amelyet 1 nan lehetett szektorok szerint fel-
bontani, ill. a rá vonatkozó létszámadatok nem voltak ismertek 
10/ 1968 . évi adatok 
11/ Előzetes adatok * 
12/ A "tudomány" területére vonatkozó ráfordítások 
13/ Beszámitva az állami szektorba 
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4 . t á b l á z a t 
K+F ráforditások a ráforditás tipusai szerint /196?/ 
Nemzeti pénznemben 
O r s z á g 
/pénzegység/ 
Összesen 
F o l y ó k i a d á s o k 
összege az összes ráforditás 
%-ában 
Beruházások 
Belgium 
millió frank 
Bulgária1^ 
1/ 
2/ 
Ciprus 
ezer font 
Csehszlovákia' 
millió korona 
Finnország' 
ezer márka 
Franciaország 
millió frank 
NSZK 
millió DM 
3/4/ 
Görögország 
ezer drahma 
Magyarország1/^/ 
millió forint 
Írország 
ezer font 
Olaszország' 
millió lira 
Málta6/7/ 
font 
V 
M Hollandia 
millió forint 
Norvégia1^ 
ezer korona 
Románia 
ezer lei 
Spanyolország* 
millió peseta 
4/ 
Svédország 
millió korona 
Jugoszlávia1^^ 
millió uj dinár 
.8/ 
9 081,6 
106 415 
633.3 
8 410,0 
194 688 
11 690,9 
9 241,5 
338 674 
2 916,0 
6 389,4 
279 453 
195 079 
1 860 
638 286 
1 666 254 
3 6 3 6 , 8 
1 694 
735,3 
7 906,5 
98 591 
525,5 
7 398,5 
154 623 
9 489,2 
7 598,3 
287 889 
2 128,3 
5 691,9 
230 917 
123 679 
1 465 
507 105 
1 372 922 
2 616,3 
1 539 
626,5 
87.1 
92,6 
83,0 
88,0 
79,4 
81.2 
82,2 
85,0 
73.0 
89.1 
82,6 
63,4 
78,8 
79,4 
82,4 
71,9 
90,8 
85.2 
1 175.1 
7 824 
107,8 
1 011,7 
40 065 
2 201,7 
1 643,2 
50 785 
787.7 
697,5 
48 536 
71 400 
395 
131 181 
293 332 
1 020,5 
156 
108.8 
1/ Beleértve a humán tudományokat 
2/ Részadatok: a termelővállalati szektor adatai csupán a bányászatra, feldolgozó iparra, 
építőiparra és építésre vonatkoznak 
3/ 1966. évi adatok 
4/ A társadalomtudományok nélkUl 
5/ A ráfordításokban nem szerepel az az 1500 millió forint összeg, amelyet ugyan a K+F-re 
fordítottak, de felosztása szektorokra nem volt lehetséges, ugyanugy, mint az idevonat-
kozó létszámadatoké 
6/ 1968. évi adatok 
7/ Az adatok csak a kormányzati szektorra vonatkoznak; nem rendelkeznek adattal a felső-
oktatásról 
8/ Előzetes adatok 
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5 . t á b l á z a t 
Az UNESCO európai t a g á l l a m a i r a vonatkozó á l t a l á n o s 
adatok 
O r s z á g 
Össz -
l a k o s s á g 
/ e z e r f o / 
ч  
B r u t t ó nemzet i 
árakon s z á m i t v 
pénznemben/ 
termék f o l y ó 
3 / n e m z e t i 
US d o l l á r 
á t s z á m i t á s i 
k u l c s o k 
Belgium 9 581 9 7 7 , 0 m i l l i á r d f r a n k 0 , 0 2 0 0 
B u l g á r i a 8 310 7 8 5 3 2 / m i l l i ó l e v a 0 , 5 0 0 0 
Ciprus 614 167 ,6 m i l l i ó f o n t 2 , 8 0 0 0 
Csehsz lovák ia 14 305 2 3 4 , 1 2 / m i l l i á r d korona 0 , 0 6 5 4 
F innország 4 664 29 901 m i l l i ó márka 0 , 3 1 2 5 
Franc iaország 49 548 5 7 2 , 4 m i l l i á r d f r a n k 0 , 2 0 2 6 
NSZK 57 699 4 8 5 , 1 m i l l i á r d DM 0 , 2 5 0 0 
G ö r ö g o r s z á g é 8 614 196 ,9 m i l l i á r d drahma 0 , 0 3 3 3 
Magyarország 10 217 2 0 3 , 7 2 / m i l l i á r d f o r i n t 0 , 0 3 3 3 
I r o r s zág 2 899 1 126 m i l l i ó f o n t 2 , 8 0 0 0 
Olaszország 52 354 41 849 m i l l i á r d l i r a 0 , 0 0 1 6 
Malta 319 6 8 , 2 m i j l i ó f o n t 2 , 4 0 0 0 
Hol landia 12 598 82 970 m i l l i ó f o r i n t 0 , 2 7 6 2 
Norvégia 3 785 60 081 m i l l i ó korona 0 , 1 4 0 0 
Lengyelország 31 944 6 0 5 , 6 2 / m i l l i á r d z i o t y 0 , 0 3 1 2 
Románia 19 285 • • • ezer l e i 0 , 0 6 6 7 
Spanyolország 32 140 1 6 3 2 , 2 m i l l i á r d p e s e t a 0 , 0 1 6 7 
Svédország 7 868 • 124 884 m i l l i ó korona 0 , 1 9 3 3 
S v á j c 6 071 68 940 m i l l i ó f r a n k 0 , 2 3 1 2 
Szovje tun ió . 235 520 2 2 4 , 6 2 / m i l l i á r d rube l 1 , 1 1 1 1 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g é 5 4 744 38 030 m i l l i ó f o n t 2 , 8 0 0 0 
J u g o s z l á v i á é 19 735 9 9 , 1 V m i l l i á r d uj d iná г 0 , 0 8 0 0 
1 / Egy n e m z e t i p é n z e g y s é g az US d o l l á r h i v a t a l o s a n e l f o g a d o t t ér tékében k i -
f e j e z v e ;a ke le t—európai országokra vonatkozóan a kulcsok "nem k e r e s k e d e l -
mi" á t s z á m í t á s i ' a r á n y o k a t f e j e z n e k k i . 
2 / Nettó anyag i termék 
3 / 1966. é v i adatok 
4 / Bruttó anyagi termék 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr.Grolmusz Vince és 
Karácsony Kálmánná 
ÖO 
A T U D O M Á N Y O S KUTATÁSSZERVEZÉS HATÉKONYSÁGA VIZSGÁLATÁNAK 
ÁLTALÁNOS RENDSZERÉRŐL 
T u d o m á n y t a n é s r e n d s z e r t a n i s z e m l é l e t — A 
k u t a t á s s z e r v e z é s h a t é k o n y s á g á n a k r e n d s z e r e 
Napjainkban, a tudományos- technikai forradalom korában, már i g e n kevés ma-
gános k u t a t ó d o l g o z i k tudományos f e l a d a t o k megoldásán akként , hogy e z t a munkáját 
—mint r é g e n — egyedül v é g z i . 
A kutatómunka egyre "gyárszerübbé" v á l á s a , a k i v á l ó kutatókon k i v ü l tudomá 
nyos e g y ü t t e s e k , k o l l e k t í v á k , ú g y n e v e z e t t 'Чеат"-ек együttműködését i s i g é n y l i . Ez 
az ú g y n e v e z e t t k o l l e k t i v k u t a t á s , nagy köve te lményeket támaszt 
az egyes kutatók i n t u i t i v k é p e s s é g é v e l szemben, de ugyanakkor u j e l e m k é n 
m e g k ö v e t e l i a j ó s z e r v e z é s t i s . 
A r á t e r m e t t s é g és i n t u i c i ó a kutatóknál azonban e l ő z e t e s e n nem d ö n t h e t ő e l 
/ l e g f e l j e b b csak e d d i g e l é r t eredményeikből l e h e t s é g e s k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s a / , j ó 
s z e r v e z é s h i j á n azonban a l eg jobb k u t a t ó i i n t u i c i ó , pé ldáu l az e r ő f o r r á s o k nem meg-
f e l e l ő a l l o k á l á s a , müszerhiány, idő-ökonómiai zavarok, vagy egyéb tények m i a t t , c é l 
j á t t é v e s z t h e t i . 
A tudományos- technikai forradalom k i b o n t a k o z á s á v a l számos r é g i fogalom e l -
a v u l t , mások uj é r t e l m e t kaptak, Uj fogalmak és ezekke l ö s s z e f ü g g ő t e v é k e n y s é g e k , uj 
t ények bukkantak f e l , u j eredmények s z ü l e t t e k . I l y e n uj foga lmakat és eredményeket 
s z o l g á l t a t a napjainkban kibontakozó legújabb d i s z c i p l í n á k e g y i k e : a t u d o -
m á n y t a n , amely —egyebek k ö z ö t t — c é l j á u l t ű z i k i a tudományos kutatómunka 
h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s á t i s . 
A tudománytannak i l y e n , a k u t a t á s s z e r v e z é s r e vonatkozó f o n t o s m e g á l l a p í t á -
s a i p é l d á u l a következők: 
- a tudományok o s z t á l y a i h e l y e t t r e n d s z e r e i k k i a l a k í t á s á r a k e l l t ö r e k e d n i , 
mert a tudomány nem " f a n , hanem " h á l ó " , ahol a h á l ó egyes szemei i d ő l e g e s e n összekap 
c s o l ó d n a k , ö s s z e f ü g g é s b e kerü lnek , majd f e lbomlanak , hogy u j há lók képződésének adja 
nak h e l y e t . A tudomány t e h á t f o l y t o n o s a n v á l t o z ó d i n a m i k u s r e n d s z e r ; 
- a tudomány és t e r m e l é s egyre jobban é r i n t k e z ő , egymást á tható é s egymás-
s a l ö s s z e f ü g g ő r e n d s z e r ; 
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- e r e n d s z e r a l a p v e t ő j e l l e m z ő i : a f e j l ő d é s /tudományban é s t ermelésben 
e g y a r á n t / g y o r s u l á s a és működése hatékonyságának fokozódó követelménye már csak az 
egyre nagyobb e r ő f o r r á s — i g é „ n y miat t i s ; 
A tudománytanban gyökerező k u t a t á s z e r v e z é s , mint valamely k u t a t á s i c é l k i t ű -
z é s érdekében különböző r é s z f o l y a m a t o k a t , r é s z t e v é k e n y s é g e k e t e g y e s í t ő munka, e l s ő s o r -
ban r e n d s z e r t a n i s z e m l é l e t e t i g é n y e l , 
A r e n d s z e r t a n i s z e m l é l e t i génye a gyakor la tban mindeneke lő t t a z t j e l e n t i , 
hogy 
- a k u t a t á s i f e l a d a t o k " v é g z é s é h e z p r o b l é m a c e n t r i k u s 
s z e l l e m i magatartás s z ü k s é g e s . Az egyes r é s z e k v i z s g á l a t á n k i v ü l t e h á t valamennyi 
ö s s z e f ü g g é s ü k szem e l ő t t t a r t á s a . é s az a l k o t ó e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s á v a l a t e l j e s 
probléma l á t á s a é s megoldása s z ü k s é g e s ; 
- a természettudományok és társadalomtudományok egyre jobban ö s s z e -
f o n ó d n a k . Ez az ö s s z e f o n ó d á s h o z z á j á r u l a tudomány hatékonyságának f o k o z h a -
tóságához ; 
- a kutatómunkát, a k u t a t á s megkezdésé tő l e g é s z e n az a l k a l m a z á s i g e g y e t l e n 
e g y s é g e s , ö s s z e f ü g g ő r e n d s z e r k é n t k e l l k e z e l n i , s e r end-
s z e r f ő r é s z e i egymástó l c sak térben / k u t a t ó h e l y e k , t e r m e l ő h e l y e k / és i d ő b e n / ú g y n e -
v e z e t t b e é r é s i i d ő a k u t a t á s i eredmények a l k a l m a z á s á i g / határolódnak e l . 
A KUTATÁSSZERVEZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK RENDSZERE 
A f e n t i megalapozásból k i i n d u l v a , a k u t a t á s s z e r v e z é s hatékonysága r e n d s z e -
rének ö s s z e á l l í t á s á r a t ö r e k s z ü n k , mégpedig ugy , hogy e g y s z e r r e l egyen a l -
kalmas valamely k u t a t á s i f e l a d a t 
- e l ő z e t e s é r t é k e l é s é r e 
- f o l y a m a t o s e l l e n ő r z é s é r e és m e g í t é l é s é r e 
- az e l é r t k u t a t á s i eredmény b í r á l a t á r a . 
A hatékonyság v i z s g á l a t á n a k ez a r e n d s z e r e továbbá á l t a l á b a n 
a lkalmas fontosabb k u t a t á s i t e r v e k é r t é k e l é s é r e és e l l e n ő r z é s é r e , mert e l k e r ü l i a t ú l -
z o t t r é s z l e t e z e t t s é g e t , - va lamint nagy s z e l l e m i g a d a t f e l d o l g o z ó és s z á m i t ó g é p k a p a c i t á s 
b e v e t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t , ami lyen p é l d á u l a S z o v j e t u n i ó és az E g y e s ü l t Államok ó r i á s -
programjainak m e g v a l ó s í t á s a k o r s z ü k s é g e s . 
A S z o v j e t u n i ó b a n az ó r i á s i k u t a t á s i programokra va ló f e l -
k é s z ü l é s k o r —mint e z a s z p u t n y i k és scalar—programok e s e t é b e n i s t ö r t é n t — h á -
r o m d i m e n z i ó s m o d e l l b ő l indu l tak k i . Ez a modell ké t f ő r é s z -
b ő l á l l : а с é 1 f a f e l s ő ré szében á b r á z o l t t evékenységek a program i r á n y i t ó j á t 
é s v e z e t ő i t j e l ö l i k k i , a c é l f a a l s ó r é s z é n e k t a g o l á s a az e lvégzendő fő f e l a d a t o k a t 
h a t á r o z z a meg nagyvonalakban, továbbá megszabja a f e l a d a t o k e l v é g z é s é n e k i d ő p o n t j a i t , 
v é g ü l h á l ó t e r v e t á l l i t f e l a m e g f e l e l ő ö s s z e f ü g g é s e k ö s s z e k a p c s o l á s á r a . A c é l f á k —nagy 
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t e r v e k n é l k ü l ö n - k ü l ö n , k i sebb t e r v e k n é l e s e t l e g egy fába ö s s z e f o g v a — a "ki", "mit" 
és "mikor" kérdésekre adnak v á l a s z t , a f e n t i t e v é k e n y s é g e k e t eredménnyé ö s s z e k a p c s o l ó 
h á l ó t e r v p e d i g a "hogyan" módja i t j e l ö l i meg. 
A m i c é l j a i n k r a a modell tanulmányozása r é s z b e n n a g y - p r o g -
ramok h i j á n , ré szben ped ig az a d a t f e l d o l g o z á s és a d a t s z o l g á l t a t á s f o g y a t é k o s s á g a i mi -
a t t , inkább c s a k g o n d o l a t é b r e s z t é s k é n t j ö n számi tásba . 
A haza i t a p a s z t a l a t o k ugyanis nem egyszer megmutatták, hogy a l e g f e j l e t t e b b 
i p a r i országokban, mint a S z o v j e t u n i ó b a n és az E g y e s ü l t Államokban h a s z n á l t kü lönböző 
k u t a t á s s z e r v e z é s i módszerek matematikai apparátusát i t t h o n — e l s ő s o r b a n az a d a t f e l -
d o l g o z á s , az a d a t s z o l g á l t a t á s , i l l e t v e in formációáramlás h i á n y o s s á g a i mia t t— s o k s z o r 
annyi b i z o n y t a l a n ^ a d a t t a l k e l l e n e t á p l á l n i , hogy i l y e n apparátus működtetésének k ö l t -
s é g e i e g y á l t a l á n nem á l l n a arányban h a s z n á v a l . 
B e b i z o n y o s o d o t t v i s z o n t nálunk a z , hogy ezek a modern k u t a t á s s z e r v e z é s i 
módszerek / m i n t p é l d á u l a m o r f o l ó g i a i k u t a t á s , a f o r g a t ó k ö n y v i r á s , f o n t o s s á g i f a k é -
s z í t é s e , d ö n t é s i mátrixok s z á m í t á s a és különböző h á l ó t e r v e z é s e k / i g e n c é l s z e r ű e n 
haszná lhatók f e l g o n d o l k o d á s i f o r m á k k é n t , é s igy i s s z á -
mottevően hozzájáru lnak a kutatómunkák hatékonyságának e m e l é s é h e z , matematikai a p p a -
r á t u s f e l h a s z n á l á s a n é l k ü l . í gy pé ldáu l egy k u t a t á s i téma PERT-rendszerü há ló jának 
e l k é s z í t é s e akkor i s igen p o z i t i v eredménnyel j á r , ha a k r i t i k u s ut k i s z á m í t á s a meg-
f e l e l ő adatok h i j á n nem l e h e t s é g e s , mert módot ad a konkrét f e l a d a t valamennyi f ő b b 
t evékenysége á t t e k i n t é s é r e , ezek i d ő z í t é s é r e , valamint a részeredmények és az e l é r n i 
k i v á n t végeredmény s z ü k s é g e s ö s s z e f ü g g é s e i n e k , kapcso lódása inak meghatározására . 
HÁROMRÉSZES MODELL 
A magyar k u t a t á s s z e r v e z é s hatékonyságának e m e l é s é r e cé l s zerűbbnek l á t s z i k 
e g y s z e r i l l b b m ó d s z e r t a n k i d o l g o z á s a . E z a módszertan l é n y e g i l e g 
egy h á r o m r é s z e s m o d e l l b ő l á l l , amelynek főbb r é s z e i a k ö v e t -
kezők: 
I . A k u t a t á s i f e l a d a t s z a k t u d o m á n y i hatékonyságának v i z s -
g á l a t a . / 1 - 6 . p o n t / 
I I . A k u t a t á s i f e l a d a t s z e r v e z é s t u d o m á n y i h a t é k o n y s á -
gának v i z s g á l a t a . / 1 - 6 , p o n t / 
I I I . A kutatómunka g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k 
v i z s g á l a t a . 
Igen f o n t o s , hogy a f e n t e m i i t e t t I . - I I . - I I I . r é s z e k egy r e n d s z e r a l k o t ó -
e l e m e i , melyek n e m k i z á r ó l a g a z e g y m á s u t á n i s á g , hanem 
e s e t l e g a z e g y m á s m e l l e t t i s é g i s j e l l e m e z . 
A hatékonyság v i z s g á l a t á n a k k i i n d u l ó p o n t j a m i n d i g a programot i r á n y í t ó k u -
t a t ó h e l y . 
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A K U T A T Á S S Z E R V E Z É S H A T É K O N Y S Á G Á N A K V I Z S G Á L A T I M Ó D S Z E R E 
I. 
A szaktudományi hatékonyság 
vizsgálata 
II. 
A szervezéstudományi hatékonyság 
vizsgálata 
III. 
A gazdasági hatékonyság 
vizsgálata 
1. Dokumentációs láncok és csatornák mű-
ködésének ellenőrzése. 
2. Információs láncok és csatornák'műkö-
désének ellenőrzése. 
3. A kutatási célkitűzés vagy feladat in-
dokolása: a kutatás kritikus vonalá-
nak vizsgálata./Világszintü-е a fel-
adat, vagy alatta van-e a világszzin-
vonalnak. Ha alatta van, miért kell 
kutatás?/ 
4. Nemzetközi együttműködés lehetőségé-
nek, illetve célszerűségének vizsgá-
lata. 
5. Az alkalmazás lehetőségeinek vizsgála-
ta. /Pl. a technológia továbbfejlesz-
tésével, vagy uj technológia kidolgo-
zásával./ 
6. A kutatási célkitűzés szaktudományi 
hatékonyságának összesitő elemzése 
/pl. összhangban van-e a tudományfej-
lődés főbb tendenciáival, hazai adott-
ságainkkal és lehetőségeinkkel, a nem-
zetközi fejlődéssel, vagy eredmények-
ke]/ 
Módszerei : 
Morfojógiai kutatás, döntési mátrixok, 
Markow-láncok, tudományfejlődési prog-
nózisok, eredményességi teszt-prognó-
zis stb. 
1. A kutatási feladat tervezésszervezése. 
Módszerei : 
Forgatókönyvirás, fontossági fa, háló-
tervezés, matematikai program készí-
tése. 
2. A szükséges erőforrások biztosítottsá-
gának vizsgálata eredményességi teszt 
prognózismódszeréve1, 
3. Tudományos együttesek, kollektivák ki-
alakításának és vezetői kijelölésének 
elemzése. 
4. A kutatási feladat és célkitűzés idő-
ökonómiai vizsgálata. 
Módszerei : 
Korrelációszámítás és regressziós ana-
lizis az összefüggés szorosságának és 
jellegének tisztázására. 
5. Kutatási hatásláncok képzésének módsze-
re és vizsgálata kvalitativ analízis-
sel a kutatási feladat főbb részeinek 
kapcsolódásáról és összekapcsolásáról. 
6. A kutatásszervezés hatékonyságának 
összesitő vizsgálata. 
1. Allokációs és értékelési kategóriák 
képzésének módszere és vizsgálata. 
2. Előzetes kutatási tervértékelés a gaz-
dasági vizsgálati lánc, illetve az ösz-
szesitő kockázatelemzés módszerével. 
3. Összehasonlító gazdasági'elemzés a ku-
tatás esetleges helyettesítésére pl. 
szabadalomvásárlással, dokumentációvé-
tellel, stb. 
4. Elszámolási lánc képzésének módszere 
és ellenőrzése /a kutatástól az alkal-
mazás költségéig egységes-elszámolás/. 
5. Utólagos kutatási eredményértékelés, 
rekurziv, vagy eredmény felhasználási 
módszerrel, illetve kutatáseredményes-
ségi tesztekkel /nem termelő célú kuta-
tások értékelésére/. 
6. A gazdasági hatékonyság összesitő vizs-
gálata. 
Kutatásszervezési prognózisrendszer készíthető: a I./1-5., II./2-5«, és a III/1-3. pontokból 
eredő információkból 
Utólagos eredményértékelés kégzithető: a I./3. es I./6., a II./4. és a III./l., a III./4., és 
a III,/5. pontokból eredő információkból. 
SZAKTUDOMÁNYI 
HATÉKONYSÁG 
A kutatások szaktudományi hatékonysága e lemzésekor / 1 / 1 - 6 , p o n t / e l s ő s o r -
ban valamely k i t ű z ö t t f e l a d a t dokumentációs és i n f o r m á c i ó s a l a p j a i t k e l l m e g v i z s g á l -
n i , majd mindjárt ezután k e l l f o g l a l k o z n i a k u t a t á s i f e l a d a t c é l k i t ű z é s é v e l , k ü l ö n ö -
sen abból a szempontból , hogy a k i t ű z ö t t f e l a d a t m e g v a l ó s i t h a t ó - e és s z ü k s é g e s - e ? 
A m e g v a l ó s í t h a t ó s á g a t t ó l f ü g g , r e n d e l k e z é s r e á l l n a k - e a s z ü k s é g e s s z e l l e m i é s anyagi 
e r ő f o r r á s o k . A s z ü k s é g e s s é g v i s z o n t a t t ó l f ü g g , v a j o n a c é l e l é r é s é r e valóban k u t a -
tómunkát k e l l - e v é g e z n i , s nem o l d h a t ó - e meg gazdaságosabban, egyszerűbben s z a b a d a -
lom, vagy dokumentáció á t v é t e l é v e l . Döntő f o n t o s s á g ú a kutatómunka e l v é g e z h e t ő s é g é -
nek k r i t i k u s v o n a l á t / 1 / 3 » p o n t / i s m e g v i z s g á l n i . Igen hasznos a k u t a t á s i c é l k i t ű z é s 
v i z s g á l a t a k o r az ú g y n e v e z e t t e r e d m é n y e s s é g i t e s z t e k k é s z i -
t é s e , amelyekkel e l s ő s o r b a n a s z á n d é k o l t kutatómunka s z ü k s é g e s s é g é n k ivü l j a v a s o l t 
megoldása o p t i m a l i t á s á n a k v a l ó s z í n ű s é g é t , ö s s z e s s z ü k s é g e s és e l é g s é g e s f e l t é t e l e i -
nek m e g l é t é t , végül a s i k e r reményét é r t é k e l i k . 
SZERVEZÉST UDOMÁNYI 
HATÉKONYSÁG 
Ezután a szervezés tudományi hatékonyság é s á l t a l á b a n a s z e r v e z é s k é r d é s e i -
nek e l e m z é s é r e k e r ü l j ö n s o r / 1 1 / 1 - 6 . p o n t o k / . I l y e n e k pé ldáu l a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
s z e l l e m i é s anyagi e r ő f o r r á s o k minősége és mennyisége , a lka lmassága a f e l a d a t e l v é g -
z é s é r e , tudományos e g y ü t t e s e k k i a l a k í t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e és módja i , ezek k o o r d i n á -
c i ó j a é s együttműködése , m e g f e l e l ő idő-ökonómia k i a l a k í t á s a , v a l a m i n t a k u t a t á s i 
f e l a d a t t e l j e s í t é s é h e z s z ü k s é g e s ú g y n e v e z e t t együttműködő " k u t a t á s i ha tás láncok" kép-
z é s e s z ü k s é g e s s é g é n e k és módjainak v i z s g á l a t a . Mindezek a munkák a l a p v e t ő k ö v e t e l m é -
nye i a k u t a t á s i f e l a d a t t e r v e z é s s z e r v e z é s é n e k , p o n t o s f o n t o s s á g i sorrendjük azonban 
nem á l t a l á n o s í t h a t ó , mert ez f e l a d a t o n k é n t v á l t o z h a t . 
GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG 
Szorosan h o z z á t a r t o z i k ehhez a t e r v e z é s i munkához a konkrét k u t a t á s i f e l -
adat vagy f e l a d a t o k gazdaság i hatékonyságának s o k o l d a l ú és e g y i d e j ű v i z s g á l a t a i s 
/ Ц / 1 - 6 . p o n t o k / . A g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t k i i n d u l á s a k é n t e l s ő s o r b a n a z t k e l l meg-
h a t á r o z n i , hogy a t e r v e z e t t kutatómunka az a l á b b i k a t e g ó r i á k mely ikébe 
s o r o l h a t ó ; 1 
I . V i l á g s z i n t e n mért , v e r s e n y k é p e s s é g r e t ö r ő a l a p k u t a t á s o k . 
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I l y e n kutatómunkák megindulása e l ő t t az a l á b b i kérdések e l d ö n t é s e s z ü k -
s é g e s : 
1 . Döntés a k u t a t á s ö s s z e s a d o t t s á g a i és l e h e t ő s é g e i f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
e g y e s k i e m e l t tudományágak k i j e l ö l é s é r ő l , a h o l pé ldáu l v e r s e n y k é p e s s é g l e -
h e t s é g e s a v i l á g s z í n v o n a l l a l , 
2 . Döntés a főbb k u t a t á s i f e l a d a t o k s z e l l e m i és anyagi e r ő f o r r á s r á f o r -
d i t á s á n a k o p t i m á l i s e l o s z t á s á r ó l . Ha l e g t ö b b e t i g é r ő f e l -
adatokat " h i t e l e z i k meg", a l e g t ö b b remény l e h e t a s i k e r r e . 
3 . Kis országban a l a p k u t a t á s , annak r e n d s z e r i n t nagy e s z k ö z i g é n y e s s é g é -
re t e k i n t e t t e l , nem f o l y t a t h a t ó két különböző h e l y e n , hanem a k i t ű z ö t t f e l a d a t o k b a n 
közösen k e l l d ö n t e n i és m e g f e l e l ő munkamegosztást , i l l e t v e együttműködést k e l l b i z -
t o s í t a n i . 
A magyar műszaki egyetemek j e l e n l e g i k u t a t á s i a l l o k á c i ó j a a l i g t e s z i l e -
hetővé v i l á g s z í n v o n a l l a l mért ver senyképes k u t a t á s i eredményeket . Még kevésbé i g é -
n y e s , de a népgazdaság számára f o n t o s kutatómunkák f e l t é t e l e i sem mindig b i z t o s í t o t -
tak e miat t az egyetemen. Mindenképpen a z ország é s az egyetemek érdeke a k u t a t á s i 
a l l o k á c i ó rendszerének az egyetem javára t ö r t é n ő k o r r e k c i ó j a . 
I I . V i l á g s z i n t e n mért , v e r s e n y k é p e s s é g r e t ö r ő f e j l e s z t ő k u -
t a t á s o k , 
A v i l á g s z i n t e n mért v e r s e n y k é p e s s é g r e törekvő a l k a l m a z o t t , i l l e t v e f e j l e s z -
t ő kutatás f e l a d a t a i t a népgazdaság i c é l k i t ű z é s e k , va lamint az o r s z á g adoggságai és 
l e h e t ő s é g e i ha tározzák meg. 
A t a p a s z t a l a t o k e t é r e n a z t m u t a t j á k , hogy az e d d i g i n é l b á t r a b b a n 
k e l l é l n i szabadalmak, t ervdokumentác iók , "know-how" s t b . m e g v é t e l é v e l , ahol -ez a g a z -
daságosabb megoldás k u t a t á s , vagy f e j l e s z t é s h e l y e t t , ahol v i s z o n t e z nem l e h e t s é g e s , 
vagy g a z d a s á g t a l a n , o t t a népgazdasági i g é n y t s a j á t e r ő b ő l , vagy a s z o c i a l i s t a o r s z á -
gok tudományos együt tműködéséve l k e l l m e g o l d a n i . 
A magyar műszaki egyetemek — a z ö n á l l ó k u t a t ó i n t é z e t e k m e l l e t t — különösen 
alkalmasak i l y e n f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k v á l l a l á s á r a . A f ő f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k e l s ő -
sorban a köve tkező i p a r i k u t a t á s i t e r ü l e t e k r ő l adódnak, aho l 
1. az MTA-val k ö z ö s , i gényes k u t a t á s i f e l a d a t megoldása v á l l a l h a t ó , 
2 . ö n á l l ó i p a r i k u t a t ó i n t é z e t f e n n t a r t á s a nem i n d o k o l t , s i g y az egyetem 
hatékonyabban v é g e z h e t i e l az i p a r m e g b i z á s a i t , 
3 . g y á r i k u t a t ó - é s f e j l e s z t ő r é s z l e g e k k é r i k m e g f e l e l ő k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k 
megkötésével az egyetem közreműködését , 
4 . az egyetem bármely más okból o lyan k u t a t á s i megbizást kap, amely inkább 
tudományigényes , mint munkaigényes . 
I I I . Nem v i l á g s z i n t ü v e r s e n y k é p e s s é g r e t ö r ő , de a népgazdaság számára 
s z ü k s é g e s k u t a t á s o k , mint p é l d á u l a d a p t á l ó , vagy ú g y n e v e z e t t "utánfutó" 
k u t a t á s . 
Az i p a r i n a g y v á l l a l a t o k gyári k u t a t ó - és f e j l e s z t ő r é s z l e g e i gyakran nem 
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m e g f e l e l ő e n l á t j á k e l nemcsak a v i l á g s z i n t e n mért v e r s e n y k é p e s s é g r e törő , de az ennél 
szerényebb i g é n y ű , ám a népgazdaság számára é g e t ő e n szükséges h a z a i k u t a t á s i , i l l e t -
ve f e j l e s z t é s i f e l a d a t a i k a t . 
Ezen a h e l y z e t e n f o k o z o t t szabadalom- , vagy tervdokumentáció á t v é t e l é v e l , 
s l e g a l á b b az ú g y n e v e z e t t " u t á n f u t ó " , i l l e t v e a d a p t á l ó kuta tások e r ő t e l j e s f e j l e s z t é -
s é v e l l e h e t n e s e g i t e n i . 
IV. S z i n t t a r t ó , vagy a k u t a t ó h e l y á l t a l á n o s k u t a t á s i k u l t ú r á -
j á t s z o l g á l ó k u t a t á s . 
Valamennyi tudományág e g y e n l ő f e j l e s z t é s é r e —a s z e l l e m i és anyagi e r ő f o r -
r á s - r á f o r d i t á s k o r l á t o z o t t s á g a k ö v e t k e z t é b e n — n y i l v á n nincsen mód. F e l t é t l e n ü l szük-
s é g e s azonban, hogy a különböző tudományágakkal f o g l a l k o z ó k valamennyien 1 e p é s t 
t a r t h a s s a n a k tudományáguk f e j l ő d é s é n e k legújabb e r e d m é n y e i v e l , é s ennek 
érdekében —a szükséghez k é p e s t — dokumentác ióva l , i l l e t v e s z e r é n y e szközökke l megva-
l ó s í t h a t ó fo lyamatos kutatómunkát i s v é g e z z e n e k . Ezeke t a k u t a t á s o k a t s z o k t á k —ha a 
k u t a t á s o k gazdaság i hatékonysága a szempont— s z i n t t a r t ó , vagy az á l t a l á n o s k u t a t á s i 
k u l t u r á t s z o l g á l ó kutatómunkáknak n e v e z n i . I l y e n f a j t a k u t a t á s , vagy dokumentáció mind-
azon k u t a t ó h e l y e k e n s z ü k s é g e s , ahol a s z e l l e m i é s anyagi e s z k ö z r á f o r d i t á s k o n c e n t r á -
lásának követe lménye nem t e s z i l e h e t ő v é a tudományág k iemel t k e z e l é s é t , i l l e t v e az e h -
hez s z ü k s é g e s a l l o k á c i ó t , 
V, Rendszer tan i s z e m l é l e t e n a l a p u l ó k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
A korszerű k u t a t á s s z e r v e z é s a l a p v e t ő e l v e a r e n d s z e r t a n i s z e m l é l e t . E n é l -
kül semmilyen szempontból v i z s g á l v a sem végezhető hatékony kutatómunka. A r e n d s z e r t a -
ni s z e m l é l e t abból indul k i , hogy a kutatómunka, az a l a p k u t a t á s b ó l k i i n d u l v a , az a l -
k a l m a z o t t , i l l e t v e a f e j l e s z t ő k u t a t á s o n át e g é s z e n a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s i g , e g y e t -
l e n , egymástól csupán térben és időben e l v á l a s z t o t t , ö s s z e f ü g g ő rendszer t a l k o t és 
tudományszervezés i szempontból ö s s z e f ü g g ő r e n d s z e r k é n t i s 
k e l l k e z e l n i . Más s z ó v a l ez a z t j e l e n t i , hogy a kutatómunkák különböző t i p u s a i t /mint 
a l a p - , vagy f e j l e s z t ő k u t a t á s t s t b . / egymástól c s a k az ú g y n e v e z e t t "b e é r é s i 
i d ő " v á l a s z t j a e l , v a g y i s az az i d ő , amig v a l a m e l y e l m é l e t i eredmény g y a k o r l a t i 
a lka lmazásra k e r ü l . Ez az i d ő a tudományos - technika i forradalomban á l t a l á b a n egyre 
r ö v i d ü l . A marxis ta tudományelmélet művelő i i s hason ló á l l á s p o n t o t f o g l a l -
nak e l , amikor egyesek közülük p é l d á u l rámutatnak a r r a , hogy a tudományfe j lődés 
n e m " f á h o z " , hanem "h á 1 ó h о z" h a s o n l í t . 1 ^ 
Ez a d i f f e r e n c i á l á s mind az i g é n y e l t e r ő f o r r á s o k i n d o k o l t -
s á g a , mind az e l ő z e t e s é r t é k e l h e t ő s é g szempontjából egyaránt i g e n f o n t o s . N y i l v á n v a l ó 
u g y a n i s , hogy valamely s z ü k s é g e s és l e h e t s é g e s f o n t o s a l a p k u t a t á s a l l o k á c i ó s i g é n y e i 
és egyben é r t é k e l h e t ő s é g e i s e g é s z e n más, mint mondjuk, egy nem v i l á g s z i n t e n v e r s e n y -
1 / BÓNA—FARKAS : A tudomány mai s t r u k t ú r á j á n a k és f e j l ő d é s é n e k néhány e l l e n t -
mondása. = Magyar Tudomány,1970 .6 .no . 435«P» 
k é p e s s é g r e t ö r ő , de népgazdaságunk számára szükséges f e j l e s z t ő k u t a t á s é . A g a z d a s á g o s -
s á g i v i z s g á l a t o k s ú l y o z á s á t , vagy s o r r e n d j é t ugyancsak nem c é l s z e r ű á l t a l á n o s í t a n i , 
mert ez k u t a t á s i f e l a d a t o k k é n t , vagy programonként i s v á l t o z h a t . 
A g a z d a s á g i hatékonyság v i z s g á l a t a során a k u t a t á s i t e r v e k e l ő z e t e s é r t é k e -
l é s e a g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t i lánc módszeréve l t ö r t é n i k , mely lényegében k v a n t i t a -
t i v és k v a l i t a t i v elemekből á l l ó , l e i r ó j e l l e g ű ö s s z e s i t ő k o c k á z a t -
e l e m z é s . Az ö s s z e s i t ő kockázate lemzés / R / eredménye a k ö v e t k e z ő , j ó r é s z t 
s z t o c h a s z t i k u s ö s s z e f ü g g é s e k v i z s g á l a t á b ó l l e v o n t a l k o t ó e l e m e k b ő l a l a k i t h a t ó k i : 
R = /К + Е/ G /М + К + L/ 
S s 
ahol 
К = b e l f ö l d i k e r e s l e t 
E = e x p o r t k e r e s l e t 
G = a g a z d a s á g o s s á g i számitás végeredménye 
Mg= a v á r h a t ó műszaki s i k e r reménye 
Kg= a várható g a z d a s á g i s i k e r reménye 
1 = az adatok é r z é k e n y s é g i v i z s g á l a t á n a k eredménye, 
A k o c k á z a t v i z s g á l a t á n a k k i a l a k u l t módszerei vannak, ám sok k u t a t ó h e l y i 
t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , hogy noha e módszerek önmagukban*jók, nem m e g f e l e l ő a d a t e l l á -
t á s köve tkez tében mutatósságukon k ivü l r e n d s z e r i n t n e m s o k a t m o n d ó k . 
Végül , a k u t a t á s s z e r v e z é s hatékonysága f ent i s m e r t e t e t t módszerének e g y i k 
á l a p v e t ő f o n t o s s á g ú szempontja , hogy az I . - I I . - I I I . r é s z e k b e n f o g l a l t e l emzések , a ku-
tatómunkák i n d u l á s a k o r , va lamint végzése s o r á n l e h e t s é g e s f e l t é t e l e k e t v i z s g á l j á k és 
igy kevés k i v é t e l l e l / Ш / 4 - 5 . pontok/ . a k u t a t á s s z e r v e z é s ö s z -
s z e f ü g g ő p r o g n ó z i s r e n d s z e r é t adják . E z t a módszertant 
a z é r t c é l s z e r ű k ö v e t n i , mert a k i l á t á s t a l a n , s z ü k s é g t e l e n , vagy m e g f e l e l ő s z e r v e z é s 
h i j á n idejében eredményt nem s z o l g á l t a t ó kutatómunkák e l s ő s o r b a n i l y e n módszertani 
s z e m l é l e t t e l akadályozhatok meg. Ha v i s z o n t e l e v e b i z o n y i t o t t a kutatómunka s z ü k s é g e s -
s é g e , ö s s z e s f e l t é t e l e i n e k a d o t t s á g a , m e g f e l e l ő s z e r v e z e t t s é g e , v á r h a t ó eredményének 
e l ő r e l á t h a t ó a n gazdaságos v o l t a é s a k u t a t á s i eredmény m e g f e l e l ő időben t ö r t é n ő v a l ó -
s z í n ű s z o l g á l t a t h a t ó s á g a / h a z a i l e h e t ő s é g e i n k e t f i g y e l e m b e v é v e / , ugy már igen sok 
t ö r t é n t az i l y e n kutatómunkák hatékonyságának e m e l é s é r e . 
Az u t ó l a g o s e r e d m é n y é r t é k e l é s n e k k é t s é g t e -
l e n e l ő n y e , hogy már b e f e j e z e t t kutatás eredményéből i n d u l k i . Ha azonban az eredmény 
bármely okból nem f e l e l meg a k i t ű z ö t t c é l n a k , ez az é r t é k e l é s az e l p a z a r o l t e r ő f o r -
rások és az e l v e s z e t t idő szempontjából' már közömbös, l e g f e l j e b b a j ö v ő r e s z o l g á l h a t 
némi t a n u l s á g g a l . 
A nem t e r m e l ő c é l ú kutatómunkák u t ó l a g o s eredményessége a z ú g y n e v e z e t t 
e r e d m é n y e s s é g i t e s z t t e l v i z s g á l h a t ó , mely f ő l e g azt i g y e k -
s z i k t i s z t á z n i : i n d o k o l t v o l t - e a kutatómunka v á l l a l á s a és i g y az 
eredmény e l é r é s e ? I d e j é b e n , t e h á t versenyképesen j e l e n t k e z e t t - e az eredmény? Mi lyen 
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az eredmény t á r s a d a l m i , vagy tudományos v i s s z h a n g j a mind b e l f ö l d ö n , mind k ü l f ö l d ö n ? 
Van-e mód az eredmény átadására t o v á b b k u t a t á s r a , s mi lyen c é l l a l ? 
Ez az eredményesség i t e s z t nem t é v e s z t e n d ő ö s s z e az ú g y n e v e z e t t eredményes 
s é g i t e s z t p r o g n ó z i s s a l / 1 . I I I / 1 - 6 . és I I / 2 » p o n t o k / , mely nem 
u t ó l a g o s e r e d m é n y v i z s g á l a t r a , hanem a v á r h a t ó eredmény v a l ó s z i n ü e l ő r e j e l -
z é s é r e t ö r e k s z i k , 
Mig t e h á t az eredményesség i t e s z t p r o g n ó z i s a kutatómunka ö s s z e s s z ü k s é g e s 
és e l é g s é g e s f e l t é t e l e i t , i n d o k o l t s á g á t , m e g f e l e l ő idő-ökonómia b e t a r t h a t ó s á g á t é s 
a s z e r v e z é s egyéb f e l t é t e l e i t i g y e k s z i k e l ő z e t e s e n t i s z t á z n i , addig az 
eredményesség i t e s z t nem t e r m e l ő c é l ú , p é l d á u l a l a p k u t a t á s o k a t i g y e k s z i k é r t é k e l n i , a 
munka s z ü k s é g e s s é g e , c é l j a , eredményének b e l - és k ü l f ö l d i v i s s z h a n g j a , a továbbkuta -
t á s , vagy e s e t l e g e s alkalmazás l e h e t ő s é g e i a l a p j á n , mégpedig u t ó l a g o s a n . 
Végül a I I I / 5 . r é s z b e n e m i i t e t t r e k u r z i v , vagy eredményfe lhasz 
n á l ó u t ó l a g o s é r t é k e l é s i módszer l é n y e g e , hogy a kuta tás eredményességét nem a k u t a -
t ó h e l y e n —ahol a zárójegyzőkönyvekben s o k , a gyakor la tban meg nem f e l e l ő é r t é k e l é s 
i s e l ő f o r d u l h a t — hanem a k u t a t á s i eredményt f e l h a s z n á l ó n á l i g y e k -
s z i k é r t é k e l n i . A kérdés t ehá t e módszer a lka lmazása s o r á n , hogy "k i" , "kinek", 
"mit" é s "milyen eredménnyel" a d o t t á t . A k u t a t ó h e l y h e z az é r t é k e l é s során csak a k -
kor k e l l f o r d u l n i eredménye hasznossága m e g v é d é s é é r t , ha azt a f e l h a s z n á l ó é r t é k t e l e 
nek n y i l v á n í t j a , vagy é r t é k é t v a l a m i l y e n okból r é s z b e n , vagy egészben v i t a t j a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . K l á r János 
A N é m e t Ipar K u t a t á s p o l i t i k a i Munkaköre nyomatékosan k ö v e t e l i a 
természettudományok jobb m e g b e c s ü l é s é t , s ü d v ö z l i a nyugatnémet s z ö v e t s é g i kormány, 
az o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r és az O k t a t á s i Tanács erre i r á n y u l ó e r ő f e s z í t é s e i t . Ugyanak 
kor azonban a z o n n a l i i n t é z k e d é s e k e t i s k ö v e t e l a természet tudományos- é s mérnöki tud 
mányos kuta tóképzés f o k o z á s á r a . 1969-ben ugyan i s az egyetemeken és f ő i s k o l á k o n mind-
ö s s z e a diákok 8 %-a t a n u l t a mérnöktudományi karokon, mig 10 évve l e z e l ő t t ez az 
arány még 16 % v o l t . = Frankfur ter Al lgemeine Ze i tung / F r a n k f u r t am M a i n / , 1 9 7 0 » o k t . 
9 . 9 .P« 
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A T U D O M Á N Y O S ÉS MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE 
A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s á l t a l á n o s p r o b 
l é m á i — A z ö s s z e h a s o n l í t á s t á r g y á t k é p e z ő 
t e v é k e n y s é g e k k ö r e — A t u d o m á n y o s é s m ü s z a 
k i s z o l g á l t a t á s o k m é r é s é n e k m ó d s z e r e — A 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z o l g á l t a t á s o k s t a -
t i s z t i k a i o s z t á l y o z á s a — D e f i n i c i ó k — A 
t u d o m á n y o s k u t a t á s k ü l ö n f é l e t i p u s a i n a k d e -
f i n í c i ó i . 
C h r i s t o p h e r Freeman, az a n g l i a i S u s s e x Egyetemen működő Tudománypol i t ikai 
K u t a t ó i n t é z e t i g a z g a t ó j a , az UNESCO kiadásában m e g j e l e n t tanulmányában1^ a n e m 
z e t k ö z i t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s 
e g y s é g e s i t é s é r e t e s z j a v a s l a t o t . Kimeri tő és a laposan dokumentált t a -
nulmányát r ö v i d e n az alábbiakban i s m e r t e t j ü k . 
A tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s gazdaságosságának mérése , az eredményes 
t e r v e z é s , programozás, f i n a n s z í r o z á s egyaránt megkivánja a k i t e r j e d t t u d o m á n y s t a t i s z -
t i k a i a d a t g y ű j t é s t ; erre egyre több ország v á l l a l k o z i k . A t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i adatok 
számának e x p o n e n c i á l i s növekedéséve l egyre f o n t o s a b b á v á l i k , hogy az a d a t g y ű j t é s 
a l a p j á u l s z o l g á l ó fogalmakat és meghatározásokat nemzetközi s i k o n e g y s é g e s í t s é k . E f o 
galmaknak és d e f i n í c i ó i k n a k olyanoknak k e l l l e n n i ü k , hogy e l t é r ő f e j l e t t s é g ű 
és k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i rendszerű országok v i s z o n y a i közt e g y -
aránt a lkalmazhatók l e g y e n e k , s e z e n f e l ü l át k e l l f o g n i u k a tudományos és műszaki t e -
vékenység egész t e r ü l e t é t . A t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s a múltban j a v a r é s z t a 
szűkebb érte lemben v e t t k u t a t á s , k i s é r l e t ü g y és f e j l e s z t é s emberi és anyagi e r ő f o r r á -
s a i r a , azok f e l h a s z n á l á s á r a v o n a t k o z o t t . Bár a k u t a t á s - f e j l e s z t é s valóban k u l c s f o n t o s 
1 / FREEMAN,Ch.: The measurement of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l a c t i v i t i e s . 
/A tudományos és műszaki t e v é k e n y s é g m é r é s e . / Paris,1969,UNESCO. S t a t i s t i c a l Reports 
and S t u d i e s . 63 p . ^ ^ 
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ságu t e v é k e n y s é g , mégis csupán e g y e t l e n r é s z e egy ország t e l j e s tudományos és műsza-
ki t e v é k e n y s é g é n e k , amely egyaránt f e l ö l e l i a tudományos é s műszaki s z a k k é p z e t t s é g ű 
személyek k é p z é s é t , a tudományos és műszaki s z o l g á l t a t á s o k r e n d s z e r é t / k ö n y v t á r a k , 
t á j é k o z t a t á s / , a javak t e r m e l é s é t , t e r v e z é s é t és minőségi e l l e n ő r z é s é t . 
Az UNESCO t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i programja a Közgyűlés h a t á r o z a t a i n a l a p u l ; 
ezek f ö l h a t a l m a z t á k a v e z é r i g a z g a t ó t , hogy g y ű j t s e ö s s z e , e lemezze és t e g y e közzé az 
UNESCO o k t a t á s ü g y i , tudományos, k u l t u r á l i s é s kommunikációs programjaira vonatkozó 
s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t , do lgozza k i az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i a d a t -
g y ű j t é s m e t o d o l ó g i á j á t , és n y ú j t s o n támogatást a tagállamoknak s t a t i s z t i k a i s z o l g á -
l a t u k k i f e j l e s z t é s é h e z . 
Az e m i i t e t t keretek k ö z t az UNESCO tevékenysége az a lább i négy szempontot 
k ö v e t t e : 
a / A d a t g y ű j t é s é s a d a t k ö z l é s . E l s ő p é l d á j a az 
1968-ban az európai tagá l lamok k ö z t k i o s z t o t t é s f e l d o l g o z o t t t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i 
k é r d ő i v . /А f e l m é r é s t a Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó már r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t e . / 
Ъ/ M e t o d o l ó g i a . A metodo lóg ia k i d o l g o z á s á t a k e l e t - e u r ó p a i , 
nyugat - európa i és é szak-amer ika i tudományos k u t a t á s ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k a különböző 
f e j l e t t s é g ű államok tudományos t e v é k e n y s é g é r e vonatkozó adatok ö s s z e v e t h e t ő s é g é n e k 
szüksége s ü r g e t i . Az o k t a t á s ü g y i s t a t i s z t i k a szabványához hason ló e g y s é g e s módszerek 
k i d o l g o z á s á r a az Európai S t a t i s z t i k u s o k K o n f e r e n c i á j a / a z E g y e s ü l t Nemzetek Európai 
Gazdasági B i z o t t s á g á n a k é g i s z e a l a t t / és az UNESCO közös munkacsoportot h o z o t t l é t r e . 
Ez 1969-ben ü l é s e z e t t e l ő s z ö r , a z ó t a i s r e n d s z e r e s e n f o g l a l k o z i k m e t o d o l ó g i a i prob-
lémákkal . Az UNESCO f igye lemmel k i s é r i az OECD és a KGST t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i e g y s é -
g e s í t ő t ö r e k v é s e i t . 
с / T e c h n i k a i t á m o g a t á s . Azon országok számára, ame-
l y e k tudományos e r ő f o r r á s a i k o r l á t o z o t t a k , vagy amelyeknek még az a l a p v e t ő d e m o g r á f i a i 
és s z o c i o g r á f i a i adatok ö s s z e g y ű j t é s e i s gondot okoz, a s z e r v e z e t ú t m u t a t á s s a l , mód-
s z e r e k k e l , t e c h n i k a i támogatássa l s z o l g á l . 
d / D o k u m e n t á c i ó . A s z e r v e z e t r e n d s z e r e s e n g y ű j t i a tudomány-
s t a t i s z t i k a i s z a k i r o d a l m a t , e r r ő l évente a n n o t á l t l i s t á t ad ki és j u t t a t e l a t a g á l -
lamokhoz. 
A NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI 
A NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS 
NEHÉZSÉGE 
A kormányoknak, és mindazoknak a szerveknek é s személyeknek, a k ik komolyan 
f o g l a l k o z n a k o k t a t á s i és tudományos k é r d é s e k k e l , egyaránt érdeke a nemzetközi ö s s z e -
h a s o n l í t á s . Egyre több p u b l i k á c i ó támaszkodik e f f a j t a ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a , s azok nem 
egy e s e t b e n b e f o l y á s o l n a k f o n t o s t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k e t . Nemzetközi s z e r v e z e t e k , 
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különösen az E g y e s ü l t Nemzetek, é r t é k e s h o z z á j á r u l á s t nyújtanak az ö s s z e h a s o n l í t á s -
hoz , rendszeresen és módszeresen közö lnek k u l c s f o n t o s s á g ú a d a t o k a t . 
Az ö s s z e h a s o n l í t á s azonban nagyon f é l r e v e z e t ő l e h e t , ha nem 
v e s z i k f igye lembe az egyes országok körülményei , s t a t i s z t i k a i a d a t f e l v é t e l ü k t e r ü l e -
t e és az a d a t f e l v é t e l a l a p j á u l s z o l g á l ó foga lmi meghatározások közöt t f e n n á l l ó j e l e n -
t ő s kü lönbségeke t . A nemzetközi s z e r v e k igyekeznek az e l t é r é s e k e t k i k ü s z ö b ö l n i : igy 
s z ü l e t e t t meg az I p a r i Osz tá lyozás Nemzetközi Szabványa és a Kereskedelmi O s z t á l y o -
zás Nemzetközi Szabványa. 
A nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s nehézségének magyarázata, hogy e g y - e g y ország 
gazdasága igen komplex j e l e n s é g , s nagymértékben alkalmazkodik a h e l y i k ö z i g a z g a t á s i 
é s társadalmi körülményekhez. A t a p a s z t a l a t s z e r i n t a nemzetközi s t a t i s z t i k a i s z a b -
ványok b e v e z e t é s e még a legnagyobb jóakarat m e l l e t t i s h o s s z ú i d e i g e l t a r t . A s t a t i s z -
t i k a i ö s s z e h a s o n l í t á s még nehezebb o lyan t e r ü l e t e n , ahol szabvány nem i s l é t e z i k , a 
s t a t i s z t i k a a l a p j á t képező foga lmi meghatározások pedig országonként különböznek. 
Igy p é l d á u l a nemzet i j övede lmet , a brut tó nemzet i t e r m é k e t , vagy a nemzet i jövede-
lem egy f ő r e j u t ó ö s s z e g é t a l e g t ö b b ország más-más módon s z á m í t j a k i ; e n e h é z s é g e t 
még az Egyesü l t Nemzetek s t a t i s z t i k a i kiadványaiban sem s i k e r ü l t á t h i d a l n i . Továbbá, 
a s z o c i a l i s t a országokban a l k a l m a z o t t "net tó nemzeti termék" fogalma j e l e n t ő s e n e l -
t é r a számos k a p i t a l i s t a országban a lka lmazot t "bruttó nemzet i termék" és a "nemzeti 
jövedelem" f o g a l o m t ó l . S bár mind a s z o c i a l i s t a , mind a k a p i t a l i s t a országokban meg-
p r ó b á l t á k nem h i v a t a l o s kiadványokban e fogalmakat k ö z ö s n e v e z ő r e 
h o z n i , á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t nemzetközi szabvány e t é r e n m i n d e z i d e i g n e m l é t e -
z i k . 
A NEMZETKÖZI MONETÁRIS 
ÖSSZEHASONLÍTÁS NEHÉZSÉGEI 
Még ha a t á r s a d a l m i r e n d s z e r és a s t a t i s z t i k a i a lapfogalmak kü lönbözőségé -
t ő l e l i s t e k i n t ü n k , a nemzeti jövede lem ö s s z e h a s o n l í t á s a t e r é n számos más g y a k o r l a t i 
nehézségbe ütközünk. Ezek közül a l e g j e l e n t ő s e b b az ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p j á t képező 
é r t é k s t a n d a r d k é r d é s e . A t ermelés mennyisége t e r m é s z e t e s mértékegység-
ben —metrikus tonna , k i l o w a t t ó r a , darab— i s megadható, de a nemzeti jövedelem vagy 
tudományos r á f o r d i t á s ö s s z e h a s o n l í t á s á h o z már közös nevezőül s z o l g á l ó m o n e t á -
r i s e g y s é g r e van s z ü k s é g . A h i v a t a l o s á t s z á m í t á s i kulcsok c s a l ó k á k , s 
az a lka lmazot t közgazdaságtan e s z k ö z e i közül a legnehezebben k e z e l h e t ő k közé t a r t o z -
nak. 
N e h e z í t i k az ö s s z e h a s o n l í t á s t az országon b e l ü l és az egyes országok egy -
másközt i v i s z o n y l a t á b a n egyaránt v á l t o z ó á r s z i n t e k i s . S v é g e z e t ü l nehéz 
ö s s z e h a s o n l í t á s t t e n n i a f e j l e t t i p a r i államok és a mezőgazdasági államok, köz t i s ; 
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mig az e lőbbiekben a h á z i l a g , k ö z v e t l e n f o g y a s z t á s r a t e r m e l t javak ér téke v i s z o n y l a g 
a l a c s o n y , az utóbbiakban j e l e n t ő s , de s t a t i s z t i k a i l a g nehezen kimutatható é r t é k e t k é -
pez . 
A TUDOMÁNYSTATISZTIKAI ÖSSZEHASONLÍTÁS 
MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI 
Az egyes o r s z á g - c s o p o r t o k , r e g i o n á l i s a lapon , már edd ig i s k í s é r l e t e z t e k e 
nehézségek mego ldásáva l : a KGST és az OECD i s k i d o l g o z o t t egy -egy nemzetközi ö s s z e h a -
s o n l í t á s i e l j á r á s t t a g á l l a m a i r é s z é r e . Az E g y e s ü l t Nemzetek S t a t i s z t i k a i B i z o t t s á g á n a k 
é g i s z e a l a t t működő Európai S t a t i s z t i k u s o k K o n f e r e n c i á j a s z i n t é n h o z z á j á r u l t e munká-
hoz. A t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i ö s s z e h a s o n l í t á s —különösen a r á f o r d i t á s o k ö s s z e g é n e k ö s z -
s z e h a s o n l i t á s a — ugyanabba a nehézségbe ü t k ö z i k , m i n t a nemzet i jövedelmek ö s s z e h a s o n -
l í t á s a . De ehhez még hozzájáru l az a d a t g y ű j t é s t e r ü l e t é n e k , a tudományos és műszaki 
t e v é k e n y s é g e l h a t á r o l á s á n a k n e h é z s é g e i s . Bár az OECD országok s z a b v á n y o s í t o t t á k a 
K+F s t a t i s z t i k á k d e f i n í c i ó i t / a z ú g y n e v e z e t t F r a s c a t i Kézikönyv/ és a KGST i s e g é s z 
sor ö s s z e h a s o n l í t ó tanulmányt v é g z e t t , e l é r k e z e t t az i d e j e az e g y s é g e s í t é s s z é l e s e b b 
a lapokra h e l y e z é s é n e k . Az e l s ő l é p é s t ez i rányban az UNESCO nemzetközi t u d o m á n y s t a t i s z -
t i k a i f e l m é r é s e j e l e n t e t t e . 
A KELET- ÉS NYUGAT-EURÓPA KÖZÖTTI 
NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS ELSŐ 
GYAKORLATI LÉPÉSEI 
Az OECD, a KGST és az Európai S t a t i s z t i k u s o k Konferenc iá jának ú t t ö r ő munká-
ja nyomán kézenfekvőnek l á t s z i k , hogy e l s ő s o r b a n E u r ó p a országa inak tudomány-
s t a t i s z t i k a i a d a t a i h a s o n l í t h a t ó k ös sze nemzetközi a l a p o n . De t e r m é s z e t e s e n k i v á n a t o s , 
hogy o l y a n módszereket és fogalmakat do lgozzanak k i , amelyek az E g y e s ü l t Nemzetek nem 
európai t agá l l amai számára i s e l f o g a d h a t ó k . 
E tanulmány e l s ő s o r b a n K e l e t - és Nyugat-Európa o r s z á g a i t u d o m á n y s t a t i s z t i -
kai ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k prob lémáiva l f o g l a l k o z i k , s m i n d e n e k e l ő t t e két á l l a m c s o p o r t 
t u d o m á n y s t a t i s z t i k á j á n a k ö s s z e h a s o n l i t h a t ó közös a l a p j a i r a t e s z j a v a s l a t o t 
Nem k i v á n a tudományos t e v é k e n y s é g f e l m é r é s é r e s z o l g á l ó szabvány e l j á r á s t k i d o l g o z n i ; 
mig a d e f i n i c i ó k és a k l a s s z i f i k á c i ó b izonyos f o k i g s z a b v á n y o s í t h a t o k , az a d a t g y ű j t é s 
módja, a mintasokas.ág k i v á l a s z t á s a , a kérdő ivek ö s s z e á l l í t á s a országonként o ly mérték-
ben e l t é r ő , hogy e t é r e n e l k é p z e l h e t e t l e n a s z a b v á n y o s í t á s . 
Minden g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g mérése e l e v e magába f o g l a l egy önkényesen meg-
á l l a p í t o t t e l emet : a v i z s g á l t j e l e n s é g e l h a t á r o l á s á n a k e l e m é t , így 
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p é l d á u l a nemzeti jövedelem számitásakor f i g y e l e m b e l e h e t v e n n i , de f i g y e l m e n 
k iv i i l i s l e h e t hagyni a k ö z v e t l e n s a j á t f o g y a s z t á s r a t e r m e l t j a v a k a t , a h á z i l a g 
v é g z e t t j a v i t á s o k a t , a ház iasszonyok munkáját. Ez különösen érvényes o lyan komplex 
és gyorsan v á l t o z ó munkaterületen , amilyen a tudományos és müs2aki s z o l g á l t a t á s o k é . 
Ezt s z i n t e nem i s l e h e t pontosan d e f i n i á l n i , az e l h a t á r o l á s b izonyos mérték ig minden-
képpen önkényes és mindig g y a k o r l a t i meggondolások i r á n y i t j á k . 
A n y u g a t - és k e l e t - e u r ó p a i országokban a t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s t e -
r ü l e t e j e l e n t ó s e l t é r é s t mutat , e z é r t , ha m e g k í s é r e l j ü k a s z a b v á n y o s í t á s t , mindkét 
á l lamcsoport t a p a s z t a l a t a i t f i g y e l e m b e k e l l v e n n i . A n y u g a t - e u r ó p a i 
országok á l t a l á b a n a tevékenységek s z ű k e b b körét s o r o l j á k a k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s cimszó a l á , tudomány s t a t i s z t i k á j u k p e d i g —a F r a s c a t i Kézikönyv meghatározá-
sa inak alkalmazása köve tkez tében— v i s z o n y l a g e g y s é g e s e b b . A s z o c i a l i s t a 
országok a t evékenységek s z é l e s e b b körét vonják a "tudomány és tudományos s z o l g á l t a -
t á s o k " fogalma a l á , s bár semmifé le közösen e l f o g a d o t t t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i szabványt 
nem alkalmaznak, intézményeik hasonlósága sok e s e t b e n l é n y e g i hason lóságot hoz l é t r e 
a t u d o m á n y s t a t i s z t i k a v i s z o n y l a t á b a n i s . Egyik-másik k e l e t - e u r ó p a i ország — i g y Cseh-
s z l o v á k i a és Lengye lország— részben a F r a s c a t i Kézikönyv meghatározásaihoz a lkalmaz-
kod ik . 
A tudományos kutatás és k i s é r l e t i t e r v e z é s legivt'óbbi s z o v j e t d e f i n i c i ó i kö-
ze l á l l n a k a F r a s c a t i Kézikönyv meghatározása ihoz , bár nem t i s z t á z o t t , hogy a h i v a t a -
l o s s t a t i s z t i k á k mi lyen mértékben igazodnak e foga lomrendszerhez . Minthogy a , F r a s c a t i 
Kézikönyv az e l s ő k i s é r l e t a nemzetközi t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i szabványok megteremtésé-
r e , kézenfekvő , hogy az s z o l g á l j o n g y a k o r l a t i k i i n d u l ó p o n t u l . Kiadásra k e r ü l t e k már 
a Nemzetközi T u d o m á n y s t a t i s z t i k a i Év e s z e r i n t m e g s z e r v e z e t t a d a t g y ű j t é s é n e k e l s ő e r e d -
ményei . Természetesen csak a t a p a s z t a l a t mutatja majd meg, mi az , ami e módszerekből 
az Egyesül t Nemzetek tagá l lamai közt végzendő s z é l e s e b b körű munka kívánalmainak i s 
m e g f e l e l . • 
AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS TÁRGYÁT KÉPEZŐ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE 
A K+F VISZONYA A TÖBBI TUDOMÁNYOS 
ÉS MŰSZAKI TEVÉKENYSÉGHEZ 
J ó l l e h e t manapság az i p a r i t e r m e l é s , a honvédelem, a k ö z i g a z g a t á s egyaránt 
tudományos i s m e r e t e k e t k ö v e t e l , s a l e g t ö b b kormány n y i l v á n t a r t j a a gazdaság i é l e t 
k ü l ö n f é l e t e r ü l e t e i n működő tudományos k é p z e t t s é g ű munkaerő a l a k u l á s á t , az u j 
tudományos i s m e r e t e k megszerzésé t és t e r j e s z t é s é t t e k i n t i k á l t a l á b a n s t a t i s z t i k a i é r -
telemben v e t t t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g n e k . E tudományos 
tevékenység központjában a k u t a t á s és k i s é r l e t i f e j l e s z t é s , i l l e t ő l e g —a s z o v j e t 
nomenklatura s z e r i n t — t u d o m á n y o s kutatás és k i s é r l e t i t e r v e z é s á l l . E t evékenység 
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j e l l e m z ő j e , hogy s p e c i á l i s k u t a t ó i n t é z e t e k b e n vagy r é s z l e g e k b e n v é g z i k , s c é l j a uj 
tudományos i smeretek s z e r z é s e , vagy uj termékek, anyagok, f o l y a m a t o k , b e r e n d e z é s e k és 
rendszerek k i f e j l e s z t é s e . Az i l y e n j e l l e g ű t e v é k e n y s é g s k á l á j a országonként h a l l a t l a n 
mértékben különböző, de s z i n t e valamennyi ország támogat ja , s a l eg több h e l y e n roha-
mosan n ö v e k s z i k . Gyakorlatban nem könnyű k ü l ö n v á l a s z t a n i a K+F-t a tudományos s z o l -
g á l t a t á s o k n a k a t t ó l a s z é l e s e b b s p e k t r u m á t ó l , amely a k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i 
h a s z n o s í t á s á t , t e r j e s z t é s é t , uj termékek e l ő á l l í t á s á t és e l a d á s á t i s magába f o g l a l -
j a . I l y e s m i v e l gyakran maguk a k u t a t ó i n t é z e t e k f o g l a l k o z n a k . E z é r t több o r s z á g i n -
kább i n s t i t u c i o n á l i s é s n e m f u n k c i o n á l i s a l a p -
ra h e l y e z i t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s é t . A gazdaság f e j l ő d é s é v e l azonban egy-
re nehezebb a tudományos t e v é k e n y s é g "külső" h a t á r a i t megvonni; i gy pé ldáu l a t e l j e -
sen i n s t i t u c i o n á l i s r e n d s z e r ű t u d o m á n y s t a t i s z t i k á b a nehéz az egyetemeken f o l y ó kuta-
tómunka a d a t a i t b e é p i t e n i . Ha t e h á t meg i s h a t á r o z z á k valahol a t u d o m á n y s t a t i s z t i k a 
—a tudományos t e v é k e n y s é g — külső h a t á r a i t , meg k e l l vonni a f u n k c i o n á l i s j e l l e g ű 
b e l s ő ha tárokat i s . Ez t u d o m á n y p o l i t i k a i és nemzetköz i ö s s z e h a s o n l í t á s i szempontból 
egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 
A FRASCATI KÉZIKÖNYV AJÁNLÁSAI 
A KAPCSOLT TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
NYILVÁNTARTÁSÁRA 
A F r a s c a t i Kézikönyv k ü l ö n b s é g e t t e s z K+F és k a p c s o l t t u d o -
m á n y o s t e v é k e n y s é g k ö z t . Ez u t ó b b i t a következőkre b o n t j a : 
a / á l t a l á n o s tudományos könyvtárak , i n f o r m á c i ó s és dokumentá-
c i ó s s z o l g á l a t o k ; 
Ъ/ kutatók k é p z é s e és o k t a t á s a s p e c i á l i s o k t a t á s i in tézmények-
ben, p é l d á u l az egyetemeken. 
с / á l t a l á n o s c é l ú a d a t g y ű j t é s , p é l d á u l g e o l ó g i a i , g e o f i -
z i k a i r u t i n - f e l m é r é s e k , t é r k é p e z é s é s f ö l d r a j z i f ö l f e d e z ő t e v é k e n y s é g , o c e a n o g r á f i a i 
r u t i n - f e l m é r é s e k , napi m e t e o r o l ó g i a i a d a t g y ű j t é s , havi t e r m e l é s i s t a t i s z t i k á k k é s z í -
t é s e , muzeumi tárgyak g y ű j t é s e és r e n d e z é s e , á l l a t - és növénykertek számára v é g z e t t 
g y ű j t é s . 
d / r u t i n - v i s z g á l a t o k é s s z a b v á n y o s í t á s . 
A K+F mérésére "h á г о m s z а к a s z о s" módszer t a j á n l : 
1 . a s z a k o s í t o t t kutató é s f e j l e s z t ő s z e r v e z e t e k t evékenységének a z o -
n o s í t á s a és mérése ; 
2 . annak meghatározása, hogy az e m i i t e t t s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g é b ő l mennyi 
a " k a p c s o l t tudományos t e v é k e n y s é g " , v a g y i s mi a z , ami n e m minősül K+F-nek; 
e z t ugyanis az e l ő b b i ö s szmenny i ségbő l l e k e l l v o n n i ; 
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3. az i g y kapott mennyiséghez hozzá k e l l adni a nem k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , ha-
nem termelőegységekben, o k t a t á s i intézményekben v é g z e t t K+F menny i ségé t . 
A F r a s c a t i Kézikönyv s z e r i n t a K+F és a k a p c s o l t tudományos t evékenység e l -
határolásának ismérve az ú j d o n s á g r a t ö r e k v é s és a r u t i n -
m u n k a k ö z t i kü lönbség . /De ha va lami lyen r u t i n j e l l e g ű munka — o r v o s i v i z s g á l a t , 
r e n d s z e r e s a d a t g y ű j t é s — v a l a m i l y e n uj m e g á l l a p í t á s t c é l z ó kutatás r é s z é t a l k o t j a , 
maga i s kutatásnak m i n ő s ü l ! / 
E k r i t é r i u m a lapján a nagy tudományos könyvtárak , i n f o r m á c i ó s , dokumentá-
c i ó s központok, muzeumok, á l l a t k e r t e k s t b . t evékenysége nem minősül K+F-nek, csak kap-
c s o l t tudományos t e v é k e n y s é g n e k . A legtöbb nyugat -európa i ország, az E g y e s ü l t Á l l a -
mok, Kanada és Japán ennek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l á l l i t j a ö s s z e t u d o m á n y s t a t i s z t i k á j á t , 
s az e l s ő — ö s s z e h a s o n l í t ó — eredményeket már p u b l i k á l t á k i s . 
KELET-EURÓPAI 
MÉRÉSI MÓDSZEREK 
A Szovje tun ióban é s más k e l e t - e u r ó p a i ál lamokban, a F r a s c a t i Kézikönyv é r -
telmében v e t t K+F.-hez hozzászámít ják az a l á b b i , k a p c s o l t tudományos tevékenységnek 
minősülő munkaterületeket i s : 
a / tudományos i n f o r m á c i ó s és dokumentációs s z o l g á l a t o k ; 
b / g e o l ó g i a i és o c e a n o g r á f i a i f e l m é r é s e k ; 
с / muzeumok, á l lat— és növénykertek; 
d / k ö z ü l e t i szabvány h i v a t a l o k é s m i n ő s é g v i z s g á l ó i n t é z e t e k . 
Ugyanakkor a s z o v j e t t u d o m á n y s t a t i s z t i k a a f r a s c a t i érte lemben vett- K+F-be 
n e ffl s zámi t ja b e l e a v á l l a l a t i s z i n t e n v é g z e t t k u t a t á s és f e j l e s z t é s e g é s z é t ; a 
s z o v j e t —és kelet—európai— t u d o m á n y s t a t i s z t i k a K+F meghatározása b izonyos é r t e l e m -
ben t e h á t tágabb, más ér te lemben szűkebb, mint a nyugat -európa i országokban a lka lma-
z o t t K+F fogalom. A S z o v j e t u n i ó Központi S t a t i s z t i k a i H i v a t a l a a tudományos l é t e s í t -
mények k a t e g ó r i á j á b a uta l nagyszámú olyan könyvtárat é s muzeumot, amely nem végez a 
s z ó szoros ér te lmében v e t t tudományos munkát, de az Ál lami Tudomány- és T e c h n o l ó g i a -
ügyi B i z o t t s á g a tudomány f i n a n s z í r o z á s i tervekben e z e k e t a j a v a r é s z t in formációs 
s z e r v e k e t nem k e z e l i tudományos intézményként . 
A KELET- ÉS NYUGAT-EURÓPAI 
MÓDSZEREK KÖZELÍTÉSÉNEK ALAPJA 
A s z o c i a l i s t a és k a p i t a l i s t a országok t u d o m á n y s t a t i s z t i k á j á n a k e m i i t e t t e l -
t é r é s e i n e h e z i t i k ugyan a nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s t , de semmiképpen 
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n e m j e l e n t e n e k k i k ü s z ö b ö l h e t e t l e n n e h é z s é g e t , h i s z e n a hasonlóságuk sokka l na-
gyobb mértékű, mint különbözőségük. Igy p é l d á u l a F r a s c a t i Kézikönyv maga i s a j á n l j a 
a k a p c s o l t tudományos t e v é k e n y s é g m é r é s é t , a S z o v j e t u n i ó b a n meg f ö l m e r ü l t a szűkebb 
ér te l emben v e t t K+F mérésének i g é n y e . A nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s s z ü k s é g e s s é g é n e k 
t u d a t a i s e l e v e n mindkét á l l a m c s o p o r t b a n . A j e l e n l e g i nehézségek az a l á b b i módon l e n -
nének á t h i d a l h a t ó k : 
1. A szűkebb ér te lemben v e t t K+F F r a s c a t i - d e f i n i c i ó j á n a k e l f o g a d á s a , és a l -
kalmazása e g é s z Európában. 
2 . A s z é l e s e b b ér te l emben v e t t tudományos és műszaki s z o l g á l t a t á s o k k ö r é -
nek közös meghatározása és e g y s é g e s mérése Európa-szerte» 
Ez a n n y i t j e l e n t e n e , hogy az OECD országok i s mérnék a k a p c s o l t tudományos 
t e v é k e n y s é g e t , ugyanakkor a KGST országok r é s z l e t e s e b b e n bontanák komplex a d a t s o r a -
i k a t . 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK 
MÉRÉSÉNEK HÁROM SZAKASZA 
G y a k o r l a t i okokból ezek közül e g y i k - m á s i k t e v é k e n y s é g e t könnyebb mérni , 
mint á t ö b b i t . A könnyebben mérhető t e v é k e n y s é g e k négy c sopor tba s o r o l h a t ó k : 
I . c s o p o r t 
K+F a / A F r a s c a t i Kézikönyv s z e r i n t d e f i n i á l t K+F valamennyi s z e k -
torban / e g y i k - m á s i k k e l e t - e u r ó p a i országban a v á l l a l a t i K+F 
t e v é k e n y s é g e t még nem mérik, ez azonban az egésznek v i s z o n y -
l a g e l e n y é s z ő r é s z é t k é p e z i / 
I I . c s o p o r t 
Tudományos é s mű-
s z a k i o k t a t á s és 
képzés 
b / A f e l s ő s z i n t ű tudományos és műszaki munkaerő képzése v a l a -
mennyi s z e k t o r b a n 
I I I , c s o p o r t с / Tudományos könyvtárak, i n f o r m á c i ó s é s dokumentációs s z o l g á -
Á l t a l á n o s tudomá- l a t o k / a v á l l a l a t i s z i n t ű gazdaság i s z e k t o r i l y e n j e l l e g ű 
nyos és műszaki i n t é z m é n y e i n é l k ü l / 
s z o l g á l t a t á s o k d / A n y a g v i z s g á l a t , s z a b v á n y o s í t á s , m i n ő s é g i e l l e n ő r z é s / a v á l l a -
l a t i s z i n t ű gazdaság i s z e k t o r i l y e n j e l l e g ü in tézménye i n é l -
k ü l / 
e / Muzeumok, növény- és á l l a t k e r t e k , t e r m é s z e t v é d e l m i t e r ü l e t e k 
nem k u t a t ó j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e / va lamenny i s z e k t o r / 
f / G e o l ó g i a i , g e o f i z i k a i és más t e c h n i k a i f ö l m é r é s e k , b e l e é r t v e 
a t é r k é p e z é s t i s / v á l l a l a t i s z i n t k i z á r v a / 
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g / Á l t a l á n o s c é l u t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i a d a t g y ű j t é s és a n a l i -
z i s / a v á l l a l a t i s z i n t ű gazdaság i s z e k t o r i l y e n j e l l e g ü i n t é z -
ményei n é l k ü l / 
h / Tudományos és műszaki tanácsadó s z o l g á l a t o k . Országos s z a b a -
dalmi h i v a t a l é s a kormány l i c e n c i a - f o r g a l m i t e v é k e n y s é g e 
/ v á l l a l a t i s z i n t k i z á r v a / 
IV. c s o p o r t 
V á l l a l a t i s z i n t ű 
tudományos és mű-
szak i s z o l g á l t a -
tások 
i / Tudományos könyvtárak , in f ormacios e s dokumentációs s z o l g a l a -
tok / a gazdaság i s z e k t o r i l y e n j e l l e g ü v á l l a l a t i s z i n t ű i n t é z -
ményei / 
j / A n y a g v i z s g á l a t , s z a b v á n y o s í t á s , minőség i e l l e n ő r z é s / a g a z -
daság i s z e k t o r i l y e n j e l l e g ü v á l l a l a t i s z i n t ű i n t é z m é n y e i / 
к/ Gazdasági é s t á r s a d a l m i a d a t g y ű j t é s / b e l e é r t v e az e l a d á s i és 
t e r m e l é s i a d a t g y ű j t é s t i s / . A g a z d a s á g i s z e k t o r v á l l a l a t i 
s z i n t j é n 
1 / Az ásvány i és más anyagforrások v á l l a l a t i k i t e r m e l é s t mege lő -
ző f e l m é r é s e 
m/ Műszaki é s tudományos t a n á c s a d ó i és konzu l táns s z o l g á l t a t á s o k 
/ b e l e é r t v e a l i c e n c i á k és g y á r t á s i , e l j á r á s o k a d á s v é t e l é r e i r á -
nyúló t e v é k e n y s é g e t i s v á l l a l a t i s z i n t e n / 
n / Tervező és s z e r k e s z t ő s z o l g á l a t o k , a k i s é r l e t i t e r v e z é s k i -
v é t e l é v e l / v á l l a l a t i s z i n t e n / . 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
SZOLGÁLTATÁSOK HATÁRAI 
A tudomány s t a t i s z t i k a köre nem f o g l a l j a magába az a l a p - és középfokú közok-
t a t á s t é s s z a k o k t a t á s t , a könyvkiadói t e v é k e n y s é g e t , az o r v o s i és e g é s z s é g ü g y i s z o l -
g á l t a t á s o k a t , a r á d i ó t , é s a t e l e v i z i ó t , a p r o t o t í p u s o k k i p r ó b á l á s á t követő f é l ü z e m i 
és k i s é r l e t i g y á r t á s t . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 
ÉS HUMANIÓRÁK 
A s z o c i a l i s t a országok t u d o m á n y s t a t i s z t i k á j a k e z d e t t ő l fogva k i t e r j e d t a 
társadalomtudományok és humaniórák t e r ü l e t é n v é g z e t t tudományos kutatómunkára i s . A 
F t a s c a t i Kézikönyv e l v b e n magáévá t e s z i ugyanezt a f e l f o g á s t , de — j a v a r é s z t 
t ö r t é n e t i okokból— az OECD orszáerok tudomány s t a t i s z t i k á j a jobbára a t e r m é s z e t - és 
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műszaki tudományok t e r ü l e t é r e s z o r í t k o z i k , k i v é v e az ál lami o k t a t á s ü g y i intézmények 
tudományos t e v é k e n y s é g é t , ahol a társadalomtudományi k u t a t á s o k a t i s számba v e s z i . 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE 
AZ INPUT ÉS OUTPUT 
MÉRÉSE 
Minthogy a k u t a t á s outputjának mérésére mindez ide ig nem á l l r e n d e l k e z é s ü n k -
re m e g f e l e l ő módszer, az egyes országok K+F tevékenységének ö s s z e h a s o n l í t á s a még min-
d i g csak az inputra vonatkozó adatok tükrében l e h e t s é g e s . A K+F i n p u t j á t k é t f é l e k é p -
pen mérik: 
1 . a r á f o r d i t á s o k ut ján / b é r - , anyag- , f e l s z e r e l é s - é s r e z s i k ö l t s é g e k / ; 
2 . K+F-fe l f o g l a l k o z ó , s z a k k é p z e t t s é g é s munkakör s z e r i n t k a t e g o r i z á l t 
munkaerő mérése u t j á n . 
E két mérési módszer, k i s e b b e l t é r é s e k k e l , ke l e ten és nyugaton e g y a r á n t 
h a s z n á l a t o s . A k e t t ő k ö z ü l nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s r a —a pénznemek á t s z á m í t á s á b ó l 
eredő , már e m i i t e t t nehézségek m i a t t — inkább a második a l k a l m a s ; Európában ugyanis 
valamennyi országban h a s o n l ó a f e l s ő f o k ú s z a k o k t a t á s . 
A RÁFORDÍTÁSOK MÉRÉSE 
A r á f o r d í t á s o k a t két c s o p o r t r a k e l l b o n t a n i : a k u t a t á s o k c é l j á t s z o l g á l ó 
f o l y ó k i a d á s o k r a és a t ő k e r á f o r d í t á s r a . S z e r e n -
c s é r e mind a k a p i t a l i s t a , mind a s z o c i a l i s t a or szágok i l y e n bontásban g y ű j t i k a kuta-
t á s i r á f o r d í t á s o k r a vonatkozó s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t . Probléma i t t i s , o t t i s csak a 
v á l l a l a t i s z i n t ű k u t a t á s o k á l l ó e s z k ö z b e r u h á z á s a i v a l kapcso la tban me-
r ü l f e l . Ezek három r é s z r e bonthatók: 1 . t e l e k - é s é p ü l e t - b e r u h á z á s o k , 2 . e szközök 
és berendezések b e s z e r z é s e , 3- s p e c i á l i s üzemi berendezések b e s z e r z é s e . 
A f o l y ó k iadások n y i l v á n t a r t á s á n a k t e r m é s z e t e s e n ki k e l l t e r j e d n i e minden 
b é r k ö l t s é g r e / b e l e é r t v e a m e l l é k s z o l g á l t a t á s o k a t , t e r m é s z e t b e n i s z o l g á l t a t á s o k a t 
s t b . / , a s z o c i á l i s k i a d á s o k r a , b é r l e t i d i jakra s t b . A kutatómunka e g y i k - m á s i k s z e k -
torára v o n a t k o z ó l a g a S z o v j e t u n i ó b a n i g e n r é s z l e t e s s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s f o l y i k ; 
e z t a r é s z l e t e s s é g e t azonban nehéz l e n n e e l v á r n i a nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s szem-
p o n t j a i t most e l ő s z ö r f i g y e l e m b e v e v ő o r s z á g o k t ó l . 
A f o l y ó k iadásokra vonatkozó s t a t i s z t i k a nehézsége a k e t t ő s számbavéte l e l -
k e r ü l é s e / p é l d á u l : s z e r z ő d é s r e v é g z e t t kutatómunkák e s e t é b e n / . 
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A MUNKAERŐ MÉRÉSE 
Az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g érdekében t e v é k e n y s é g i körönként az a lább i b o n t á s -
ban k e l l e n e megadni a K+F k e r e t é b e n f o g l a l k o z t a t o t t munkaerőt: 
a / f e l s ő f o k ú vagy a z z a l egyenér tékű v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő tudósok és 
mérnökök, b e l e é r t v e , de külön i s f e l t ü n t e t v e azok számát , akik közülük a d m i n i s z t r a -
t í v munkát végeznek; 
b / t e c h n i k u s o k , r a j z o l ó k és s z e r k e s z t ő k , ak ik l ega lább e g y é v e s f o r m á l i s mű-
s z a k i k é p z e t t s é g g e l rende lkeznek középfokú vagy a z z a l egyenértékű tanulmányaik b e f e -
j e z é s e után; 
с / k i s e g i t ő s z e m é l y z e t : 1 . szakmunkások, 2 . t i s z t v i s e l ő k é s nem termelő 
munkások; 
d/ a f e n t i e k közül ka tegór iánk én t mennyi a nő i munkaerő. 
A k e t t ő s n y i l v á n t a r t á s e l k e r ü l é s é r e a s t a t i s z t i k á b ó l ki k e l l hagyni a s z e r -
z ő d é s e s munkavégzőket, p é l d á u l a k u t a t ó i n t é z e t t i s z t á n t a r t á s á t végző t a k a r i t ó v á l l a l a t 
a l k a l m a z o t t a i t . 
Helyes volna a m u n k a e r ő s t a t i s z t i k á t nemcsak k é p z e t t s é g i k a t e g ó r i á n k é n t , ha-
nem munkaköri és tudományos f o k o z a t s z e r i n t i bontásban i s e l k é s z í t e n i , de a tudomá-
nyos fokozatok országonként o ly mértékben különböznek, hogy ez a k a t e g ó r i a nem i g e n 
a lkalmas nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s r a . 
Külön problémát j e l e n t a tudományos munkával c s a k munkaidejük egy r é s z é b e n 
f o g l a l k o z ó k n y i l v á n t a r t á s a / e g y e t e m i t a n á r o k , muzeumi a lka lmazot tak s t b . / . A m e g o l -
d á s : a tudományos munkára f o r d i t o t t munkaidőhányad á t s z á m í t á s a " t e l j e s -
m u n k a i d ő e g y e n é r t é k"-re . 
A KUTATÓINTÉZETEK, LABORATÓRIUMOK 
ÉS MÁS TUDOMÁNYOS LÉTESÍTMÉNYEK 
SZÁMA ÉS NAGYSÁGA 
Bár a k u t a t ó l é t e s i t m é n y e k s z á m á n a k n y i l v á n t a r t á s a önmagában nem 
sokat mond, az országban f o l y ó kutatómunka k e r e t é r ő l j ó képet ad, k ü l ö n ö s e n , ha a 
s t a t i s z t i k a e l é t e s í t m é n y e k e t nagyságuk s z e r i n t i s c s o p o r t o s í t j a . Az i p a r i k u t a t á s 
mértékérő l és s z e r v e z e t é r ő l hasznos t á j é k o z t a t á s t n y ú j t , ha a s t a t i s z t i k a nem c s a k a 
l é t e s í t m é n y nagysága , hanem a l é t e s i t m e n y t f e n n t a r t ó v á l l a l a t nagysága s z e r i n t i s b o n t -
ja az adatokat . Más adatokkal ö s s z e v e t v e a k u t a t ó i n t é z e t e k számára é s nagyságára v o -
natkozó a d a t k ö z l é s e l ő s e g í t h e t i a t e v é k e n y s é g i körönként o p t i m á l i s i n t é z e t n a g y s á g 
m e g á l l a p í t á s á t i s . 
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A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK STATISZTIKAI OSZTÁLYOZÁSA 
A TEVÉKENYSÉGI KÖR 
SZERINTI OSZTÁLYOZÁS 
Minél r é s z l e t e s e b b a s t a t i s z t i k a i adatok b o n t á s a , annál nagyobb l e h e t ő s é g 
n y i l i k a sokatmondó ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a ; a nagyobb r é s z l e t e s s é g ugyanis l e h e t ő v é t e -
s z i az a lapadatok á t c s o p o r t o s í t á s á t . De a s t a t i s z t i k a i r é s z l e t e z é s nagymértékben f ü g g 
a v i z s g á l t or szág h e l y i v i s z o n y a i t ó l i s . Az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g érdekében t e h á t l e g -
alább nagyvonalakban e g y s é g e s k l a s s z i f i k á c i ó r a lenne s z ü k s é g . 
SZEKTORONKÉNTI ÉS 
ORSZÁGONKÉNTI OSZTÁLYOZÁS 
a / Az ország gazdaságának f ő s z e k t o r a i s z e r i n t i o s z t á l y o z á s 
Kezdet i stádiumban sokkal könnyebb a kormányzat i , f e l s ő o k t a t á s i és i p a r á g i 
s zektorban f o l y t a t o t t K+F-re, mint a v á l l a l a t i s z i n t e n f o l y t a t o t t K+F-re vonatkozó 
adatokat ö s s z e g y ű j t e n i . E z é r t , valamint az a n a l i z i s és ö s s z e h a s o n l í t á s megkönny í t é sé -
r e , h e l y e s a tudományos t e v é k e n y s é g e t a t e v é k e n y s é g h e l y e é s a f i n a n s z í r o z á -
sára s z o l g á l ó pénz e r e d e t e s z e r i n t o s z t á l y o z n i . A F r a s c a t i Kézikönyv négy 
k a t e g ó r i á t k ü l ö n b ö z t e t meg, de a s z o c i a l i s t a és k a p i t a l i s t a országok ö s s z e h a s o n l í t á -
sa érdekében h e l y e s e b b hármat a lka lmazni : az ú g y n e v e z e t t n e m p r o f i t c é -
1 u intézmények k a t e g ó r i á j a ugyanis s z o c i a l i s t a országokban nem l é t e z i k / e z amugyis 
a tudományos t e v é k e n y s é g k i s hányadát v é g z ő , és a komplex s z e r v e z e t e n b e l ü l nehezen 
e l h a t á r o l h a t ó k a t e g ó r i a / , s a k a p i t a l i s t a országokban i s b e s o r o l h a t ó az á l l a m i k u t a -
tó intézmények k ö z é . Minthogy azonban a s z o c i a l i s t a országokban igen nagy az i p a r á g i 
s z i n t ű intézmények j e l e n t ő s é g e , h e l y e s volna az i p a r i s z e k t o r t i p a r á g i és 
v á l l a l a t i s z i n t r e b o n t a n i . így a k a p i t a l i s t a országokban e d d i g e g y s z e r ű e n 
á l l a m i kategór iába s o r o l t nagyszámú intézmény á tkerü lne az i p a r á g i k a t e g ó r i á b a . 
J e l l e m z ő kü lönbség , hogy az i p a r i kuta tások t e r ü l e t é n a KGST országokban 
az á l l a m i l a g támogato t t i p a r á g i k u t a t ó i n t é z e t e k jutnak nagyobb s z e r e p h e z , az OECD o r -
szágokban v i s z o n t a v á l l a l a t i k u t a t ó i n t é z e t e k képez ik a s ú l y p o n t o t . Az ö s s z e h a s o n l í -
t á s a l a p j a és k i i n d u l ó p o n t j a t e h á t a k u t a t á s h e l y e s z e r i n t i o s z t á l y o z á s . 
Mind a s z o c i a l i s t a , mind a k a p i t a l i s t a országokban a z á l l a m a 
k u t a t á s o k l e g f o n t o s a b b p é n z f o r r á s a : a S z o v j e t u n i ó b a n a t e l j e s k u t a t ó -
t e v é k e n y s é g 70 %-át f e d e z i k ö z v e t l e n ü l az á l l a m , de az á l l a m i l a g f i n a n s z í r o z o t t k u t a -
t á s o k hányada még Nagy-Bri tanniában és Franc iaországban i s e l é r i az ö s s z e s k u t a t á s o k 
50 % - á t . Ez a n n y i t j e l e n t , hogy érdemes o r s z á g o n k é n t ö s s z e h a s o n l í t a n i 
a nem á l l a m i k u t a t ó s z e k t o r b a n f ö l h a s z n á l t á l l a m i ö s s z e g e k / egyetemeken és i p a r á g i 
vagy v á l l a l a t i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n á l lami k ö l t s é g e n v é g z e t t k u t a t á s o k / hányadát . Ez 
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a z é r t i s é r d e k e s , mert mind a k a p i t a l i s t a , mind a s z o c i a l i s t a országokban egyre nő a 
s z e r z ő d é s e s kutatómunka j e l e n t ő s é g e . 
A s z o c i a l i s t a és k a p i t a l i s t a országok ö s s z e h a s o n l i t h a t ó s á g á t n e h e z i t i a s z o -
c i a l i s t a országok Műszaki és Gazdasági f e j l e s z t é s i Alapja inak intézménye . Ezek az 
alapok az á l l a m i e r ő f o r r á s o k k i e g é s z í t é s é t s z o l g á l j á k , s Lengyelországban p é l d á u l a 
t e l j e s ku ta tó tevékenységnek mintegy egyharmadát f i n a n s z í r o z z á k . I l y e n e k , ha k isebb 
mértékben, de k a p i t a l i s t a országokban i s l é t e z n e k / a l a p í t v á n y o k , adományok, különösen 
a f e l s ő o k t a t á s s z e k t o r á b a n / . 
b / Más ország számára k i f i z e t e t t vagy m á s o r s z á g b ó l származó ös szegek 
Ezek az adatok a n e m z e t k ö z i tudományos m u n k a m e g o s z -
t á s b a n v a l ó r é s z v é t e l mértékére j e l l e m z ő k / n e m z e t k ö z i tudományos programok, 
tudományos t a n á c s a d á s , k o n z u l t á c i ó s t b . / Kis országok e s e t é b e n a t e l j g s tudományos 
r á f o r d i t á s 10 %-át i s e l é r h e t i a k ü l f ö l d r e i l y e n c é l r a k i f i z e t e t t ö s s z e g , ^z a d a t -
gyűj tésnek az a lább iakra k e l l vonatkozn ia : 
1 . Az országban v é g z e t t tudományos t e v é k e n y s é g mekkora hányadát é s milyen 
összegben f i n a n s z í r o z z á k k ü l f ö l d r ő l ? 
2 . Milyen ö s s z e g e t f i z e t az o r s z á g k ü l f ö l d ö n végzendő s z e r z ő d é s e s k u t a t á -
s o k é r t ? 
3. Milyen mértékben v e s z i k i r é s z é t a nemzetközi s z e r v e z e t e k munkájából? 
4 . Milyen a mérlege a tudományos s z o l g á l t a t á s o k é r t k ü l f ö l d r ő l származó, i l -
l e t v e k ü l f ö l d r e k i f i z e t e t t ö s szegeknek? 
с / A gazdaság a l s z e k t o r a i s z e r i n t i k a t e g o r i z á l á s 
A három f ő s z e k t o r és az i p a r á g i va lamint v á l l a l a t i s z i n t s z e r i n t i bontás 
hasznos , de ö s s z e h a s o n l í t á s szempontjából nem e l e g e n d ő . Az a l s z e k t o r o k s z e r i n t i t o -
vábbi bontás a l a p j a a Nemzetközi Ipar i O s z t á l y o z á s i Szabvány l e h e t / a KGST országok 
t u d o m á n y s t a t i s z t i k á j a e t é r e n kevésbé r é s z l e t e s / . E szabvány a tudományos intézmény 
munkájával támogatot t g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e t v e s z i a l a p u l . Az o s z t á l y o -
zás a K+F j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő e n tovább f i n o m í t h a t ó . 
A társadalom e z e n f e l ü l sok o lyan k u t a t á s t támogat, amely nem követ k ö z v e t -
l e n gazdaság i c é l t . Bár e z e k e t f e l s o r o l n i és o s z t á l y o z n i l e h e t e t l e n , t á j é k o z ó d á s c é l -
j á b ó l az a l á b b i c é l - c s o p o r t o k a t l e h e t n e f ö l á l l í t a n i : a / katonai k u t a t á s , b / ű r k u t a t á s , 
с / o r v o s i k u t a t á s , d / környezettudományi k u t a t á s , e / akadémiai , tudományos t á r s u l a t i 
k u t a t á s , a l a p k u t a t á s , á l t a l á n o s tudományos c é l o k a t követő k u t a t á s , f / egyéb . 
TUDOMÁNYSZAK SZERINTI OSZTÁLYOZÁS 
A tudományos kuta tások tudományszak s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s á n a k a l a p j á u l az 
UNESCO meghatározásai s z o l g á l h a t n a k . Ezek a tudományokat öt nagy csoportba s o r o l j á k : 
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1 . Természettudományok 
2 . Mérnöki é s műszaki tudományok 
3- Orvostudományok 
4 . Mezőgazdasági tudományok 
5« Társadalomtudományok. 
Ha a tudományos r á f o r d i t á s o k és a tudományos munkaerő s t a t i s z t i k a i a d a t a i t 
i l y e n bontásban i s megadják, l é n y e g e s e n könnyebbé v á l i k a nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s . 
A NAGYSÁG ÉS ÉLETKOR 
SZERINTI OSZTÁLYOZÁS 
A l é t e s í t m é n y e k nagyságát m u n k a e r ő l é t s z á m u k és k u t a t á -
s i r á f o r d í t á s u k h a t á r o z z a meg, i gy t ehá t e két szempont s z e r i n t i s 
o s z t á l y o z h a t ó k . De o s z t á l y o z h a t ó k a l a p i t á s u k i d ő p o n t j a s z e r i n t 
i s . E háromféle c s o p o r t o s í t á s nemzetköz i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n igen sokat mond valamely 
ország tudományos l é t e s í t m é n y e i n e k f e j l ő d é s i ü t e m é r ő l . C s o p o r t o s í t h a t j u k a K+F mun-
kaerőál lományát é l e t k o r s z e r i n t i s ; ez u tóbbi s z i n t é n érdekes , jövőbe muta-
tó ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a ad l e h e t ő s é g e t . 
AZ OSZTÁLYOZÁS 
EGYÉB MÓDSZEREI 
Az e m i i t e t t e k e n k ivü l még s o k f é l e o s z t á l y o z á s l e h e t s é g e s : számos o r s z á g a 
j a v a s o l t n á l r é s z l e t e s e b b t u d o m á n y s t a t i s z t i k á t k é s z i t . C s e h s z l o v á k i a 
p é l d á u l n y i l v á n t a r t j a az egy k u t a t ó r a ju tó munkahely t e r ü l e t e t , az E g y e s ü l t Államok 
t u d o m á n y s t a t i s z t i k á j a ped ig r e g i o n á l i s f e l é p i t é s t k ö v e t . 
A l e g f o n t o s a b b o s z t á l y o z á s i szempont azonban a kutatómunka j e l l e g é h e z i g a -
zodik: megkülönböztet k u t a t á s t / a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s t / és k i s é r l e t i f e j l e s z -
t é s t . Minthogy e fogalmak k a p i t a l i s t a és s z o c i a l i s t a országokban többé kevésbé ugyan-
a z t a t a r t a l m a t f e d i k , hasznos s e g é d e s z k ö z e i a nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k . Az 
a l a p k u t a t á s o k f e l o s z t á s a meghatározot t c é l ú és t i s z t a a l a p k u t a t á s o k r a 
s z i n t é n érdekes m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t j e l e n t , de az országos s t a t i s z t i k á k b a n még nem s z e -
r e p e l . B e v e z e t é s e t e h á t e g y e l ő r e kora i l e n n e . 
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DEFINÍCIÓK 
AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOK 
DEFINÍCIÓJA ÉS OSZTÁLYOZÁSA 
a / Kutatás és k í s é r l e t i f e j l e s z t é s 
A j a v a s o l t d e f i n í c i ó k a F r a s c a t i Kézikönyv /OECD,1963/ I I . szakaszának d e -
f i n í c i ó i h o z igazodnak. E s z e r i n t : 
- A l a p k u t a t á s : o l y a n tudományos munka, amelynek c é l j a minde-
n e k e l ő t t a tudományos i s m e r e t e k b ő v í t é s e , és n e m i rányu l sem-
m i f é l e meghatározot t g y a k o r l a t i c é l r a . 
- A l k a l m a z o t t k u t a t á s : azonos az a l a p k u t a t á s s a l , de 
m e g h a t á r o z o t t g y a k o r l a t i c é l r a i r á n y u l . 
- F e j l e s z t é s : az a l a p - é s a l k a l m a z o t t kuta tás eredményeinek uj 
anyagok, b e r e n d e z é s e k , termékek, rendszerek vagy e l j á r á s o k b e v e z e t é -
s é r e vagy meglevők t ö k é l e t e s í t é s é r e i r á n y u l ó a l k a l m a z á s a . 
b / Magasképzet tségü munkaerő k é p z é s e és o k t a t á s a 
A f e l s ő o k t a t á s i intézmények o k t a t ó - és képzőtevékenysége : nem számit b e l e 
az egyetemeken f o l y ó k u t a t á s és k í s é r l e t i f e j l e s z t é s , az egyetemi könyvtárak és 
muzeumok, m i n ő s é g v i z s g á l ó á l lomások munkája, valamint az egyetemeken kormánymegbí-
zásbó l vagy v á l l a l a t o k r é s z é r e v é g z e t t á l t a l á n o s felmérőmunka. B e l e s z á m i t v i s z o n t 
a más intézmények megbízásából az egyetem igazgatásában működő o k t a t á s i c é l ú i n -
t é z e t e k és s z e r v e z e t e k munkája. Nem s z á m i t b e l e az egyetemen v é g z e t t f o g y a s z t ó i 
tanácsadás vagy o k t a t á s , vagy "know-how" á tadásá t c é l z ó s z e r z ő d é s a l a p j á n n y ú j t o t t 
o k t a t á s , de b e l e s z á m i t az á l l a m i i n t é z e t e k vagy v á l l a l a t o k tudományos és műszaki 
s zemélyze tének f e l s ő f o k ú t o v á b b k é p z é s e . 
с / Tudományos könyvtárak és i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k 
Meghatározott c é l j u k , hogy műszaki és tudományos i n f o r m á c i ó k a t g y ű j t s e n e k , 
o s z t á l y o z z a n a k és t e r j e s s z e n e k pé ldáu l könyvtárak, b i b l i o g r á f i a i s z o l g á l a t o k , t u d o -
mányos kongresszusok és k o n f e r e n c i á k u t j á n . Nem t a r t o z i k ide a könyvek és újságok 
k i a d á s a , k i v é v e a s p e c i á l i s b i b l i o g r á f i a i k iadványokat , de ide t a r t o z i k a tudomá-
nyos és műszaki kiadványok k ö n y v t á r i k e r e t b e n t ö r t é n t b e s z e r z é s e . Nem tar toznak 
ide az egyedi kuta tók vagy k i s k u t a t ó c s o p o r t o k á l t a l h a s z n á l t s külön n y i l v á n nem 
t a r t o t t r e f e r e n s z r e n d s z e r e k és könyvtárak. Nem t a r t o z n a k i d e azok a konzul táns é s 
tanácsadó s z o l g á l a t o k , amelyek tudományos é s műszaki t a n á c c s a l vagy i n f o r m á c i ó v a l i s 
s z o l g á l n a k . Nem t a r t o z i k ide semmi o k t a t ó t e v é k e n y s é g , k i v é v e az egye temi könyvtárak 
é s dokumentációs s z o l g á l a t o k munkáját. Nem t a r t o z i k ide a műszaki r a j z o k és e l j á r á s -
módok l i c e n c i a é s "know-how" s z e r z ő d é s e k a l a p j á n t ö r t é n ő s z o l g á l t a t á s a . Nem t a r t o -
z i k ide a muzeumok, á l l a t - é s növénykertek g y ű j t ő és k i á l l í t ó t e v é k e n y s é g e . 
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d / E l l e n ő r z ő és szabványügyi s z o l g á l a t o k 
Fe ladatuk: anyagok, termékek, minták meghatározot t módszerrel t ö r t é n ő e l em-
z é s e , v i z s g á l a t a , k i p r ó b á l á s a , szabványok m e g á l l a p í t á s a és másodlagos szabványok 
k a l i b r á l á s a . B e l e t a r t o z i k a f i z i k a i , b i o l ó g i a i , b a k t e r i o l ó g i a i , kémiai és s t a t i s z -
t i k a i v i z s g á l a t , p é l d á u l anyagok f i z i k a i t u l a j d o n s á g a i n a k , r a d i o a k t i v i t á s á n a k , t a -
l a j o k minőségének, g é p é s z e t i termékek t e l j e s í t m é n y é n e k , r o s t o k és más anyagok e l -
l e n á l l ó képességének m e g á l l a p í t á s a , s u l y o k és más mértékek mérése . B e l e t a r t o z i k a 
r u t i n b i z t o n s á g i v i z s g á l a t és a b i z t o n s á g i berendezések v i z s g á l a t a . Nem t a r t o z i k 
ide a p r o t o t í p u s o k , k i s é r l e t i berendezések k i p r ó b á l á s a , uj e l l e n ő r z ő és s zabvány-
m e g á l l a p i t ó e l j á r á s o k k i d o l g o z á s a / a m i t a k u t a t á s és k i s é r l e t i f e j l e s z t é s c í m s z a -
va a l á k e l l s o r o l n i / . 
e / Muzeumok, á l l a t - é s növénykertek 
Ezek valamennyi tudományos t e v é k e n y s é g e , k ivéve a meghatározot t k u t a t ó és 
k i s é r l e t i f e j l e s z t ő munkát, a könyvtára ik működését , i d e s o r o l h a t ó . Ide t a r t o z n a k 
a t e r m é s z e t v é d e l m i , vadvédelmi t e r ü l e t e k , akváriumok i s , de nem t a r t o z n a k ide a 
c i r k u s z o k és c i r k u s z o k á l t a l f e n n t a r t o t t á l l a t s e r e g l e t e k . Nem t a r t o z i k ide az á l -
l a t - és növénykertek t e r ü l e t é n működő és azok tudományos működésével ö s s z e nem f ü g -
gő s z ó r a k o z t a t ó intézmények f e n n t a r t á s a . 
f / G e o l ó g i a i , g e o f i z i k a i , m e t e o r o l ó g i a i f ö l m é r é s e k , t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k k u t a t á s a , 
t é r k é p e z é s 
A f ö l d és a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k meghatározot t módszerekkel t ö r t é n ő f ö l -
t á r á s a és f ö l m é r é s e . B e l e t a r t o z i k a r e n d s z e r e s g e o l ó g i a i é s katona i t é r k é p e z é s , a 
h i d r o g r á f i a i é s o c e a n o g r á f i a i r u t i n f ö l m é r é s , a m e t e o r o l ó g i a i é s z l e l é s , az o l a j -
és á sványbányásza t i v á l l a l a t o k f ö l t á r ó munkája, t a l a j t é r k é p e z é s , v a d á s z a t i és ha-
l á s z a t i f ö l m é r é s , t é r k é p s o r o z a t o k k é s z i t é s e , v á r o s - és t á j t e r v e z é s i f ö l m é r é s . Nem 
t a r t o z i k ide az űrkuta tás é s az uj f ö l d m é r é s i , f ö l t á r á s i e l j á r á s o k k i d o l g o z á s a . 
g / Á l t a l á n o s c é l ú t á r s a d a l m i és gazdaság i a d a t g y ű j t é s 
Az ország l akosságára és gazdasági é l e t é r e vonatkozó s t a t i s z t i k á k ö s s z e á l l í -
t á s á t c é l z ó r u t i n - a d a t g y ü j t é s . Ide t a r t o z i k a Központi S t a t i s z t i k a i H i v a t a l mun-
k á j a , az egyes s zakmin i sz tér iumok r e n d s z e r e s a d a t g y ű j t é s s e l f o g l a l k o z ó s t a t i s z t i -
kai o s z t á l y a i n a k munkája, a n é p s z á m l á l á s , a t e r m e l é s i és f o g y a s z t á s i f ö l m é r é s . Ide 
t a r t o z i k a v á l l a l a t i s z i n t ű t e r m e l é s i , s z e m é l y z e t i , p i a c k u t a t á s i , e l a d á s i r u t i n -
a d a t g y ü j t é s , amennyiben a z t e r r e a c é l r a a l k a l m a z o t t szakember v é g z i . Nem t a r t o z i k 
ide a műszaki ú j í t á s o k k a l k a p c s o l a t o s g a z d a s á g i és t ár sada lmi k u t a t á s , u j s t a t i s z -
t i k a i módszerekkel k a p c s o l a t o s kutatás és az o p e r á c i ó k u t a t á s sem. 
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h/ Műszaki és tudományos tanácsadó és konzu l táns s z o l g á l a t o k , szabvány, l i c e n c i a - és 
, "know-how"-kereskedelem 
Bármilyen meghatározot t tudományos, műszaki vagy i g a z g a t á s i i s m e r e t a n y a g 
anyag a lkalmazására vonatkozó t a n á c s a d á s , s e g í t s é g n y ú j t á s a f o g y a s z t ó , ü g y f é l , 
ugyanazon s z e r v e z e t más r é s z l e g e vagy más f ü g g e t l e n s z e r v e z e t r é s z é r e , t e k i n t e t 
n é l k ü l a r r a , hogy az é r i n t e t t i smeretanyag kinek a t u l a j d o n á t k é p e z i . Ide t a r t o z i k 
a mezőgazdasági vagy i p a r i j e l l e g ű á l l a m i s z a k t a n á c s a d á s , az i g a z g a t á s i t a n á c s a d á s , 
műszaki t a n á c s a d á s , a gazdaság i m e g v a l ó s í t h a t ó s á g és t e r v f e l ü l v i z s g á l a t , a s z a b -
ványügyi és s z a b a d a l m i - h i v a t a l o k működése, szabadalmak, l i c e n c i á k , "know-how"-
egyezmények n y i l v á n t a r t á s a , m e g u j i t á s a , l e b o n y o l í t á s a , a l i c e n c i a v á s á r l á s s a l kap-
c s o l a t o s o k t a t á s a l i c e n c i a v á s á r l ó vagy e l a d ó üzemében vagy más l é t e s í t m é n y é b e n . 
Ide t a r t o z i k a szabadalmi d i j a k , j o g d i j a k , "know-how" f ö l h a s z n á l á s i d i j a k é s t ő -
keátruházások n y i l v á n t a r t á s a i s . 
i / Tervező és s z e r k e s z t ő s z o l g á l t a t á s o k 
Épi tés és g y á r t á s c é l j á t s z o l g á l ó s z e r k e z e t i r a j z o k , r a j z m á s o l a t o k , s p e c i -
f i k á c i ó k k é s z i t é s e . Nem t a r t o z i k ide a p r o t o t í p u s o k és k i s é r l e t i üzemek t e r v e z é -
s e , v i s z o n t ide t a r t o z i k a t e r v e z ő i r o d á k meghatározot t módszereket a lka lmazó mű-
ködése , az i p a r i v á l l a l a t o k t e r v e z ő és s z e r k e s z t ő r é s z l e g e i n e k rut inmunkája , a 
t e r v e z ő v á l l a l a t o k a l v á l l a l k o z ó i s z e r z ő d é s a l a p j á n v é g z e t t t e r v e z ő és s z e r k e s z t ő -
munkája, a f o g y a s z t ó i j avakat g y á r t ó iparágak olyan formatervező t e v é k e n y s é g e , 
amelynek c é l j a nem uj e l j á r á s o k , hanem uj formák, uj model lek b e v e z e t é s e . 
A SZEKTOROK DEFINÍCIÓJA 
Bár a k a p i t a l i s t a , a s z o c i a l i s t a és a vegyes gazdálkodású országokban a 
t u l a j d o n i g e n s o k f é l e f o r m á j á v a l t a l á l k o z u n k , ezek az a l á b b i f ő -
t ipusokba s o r o l h a t ó k : 
a / T e r m e l ő v á l l a l a t i s z e k t o r 
Ide s o r o l h a t ó k mindazon v á l l a l a t o k , amelyek — t u l a j d o n j e l l e g ü k t ő l f ü g g e t l e -
n ü l — javakat á l l i t a n a k e l ő e l a d á s r a vagy s z o l g á l t a t á s o k a t végeznek e l l e n s z o l g á l t a -
t á s f e j é b e n , s mindazon s z e r v e k , amelyek munkájukat k i s z o l g á l j á k . O s z t á l y o z á s u k és 
a lcsoportokba v a l ó b e s o r o l á s u k az Ipar i O s z t á l y o z á s Nemzetközi Szabványához i g a z o d -
h a t . 
E s z e k t o r két " s z i n t r e " bontható : v á l l a l a t i és i p a r á g i 
s z i n t r e . Azon k u t a t ó t á r s u l a t o k , nem p r o f i t c é l u vagy más k u t a t ó i n t é z e t e k , amelyek nem 
e g y e t l e n v á l l a l a t t u l a j d o n á t k é p e z i k , s egy -egy iparágat s z o l g a i n a k , a t e r v e l ő v á l l a -
l a t i s z e k t o r i p a r á g i s z i n t j é b e soro landók akkor i s , ha'munkájukat az á l l a m i k ö l t s é g -
v e t é s terhére vagy f e j l e s z t é s i a lapbó l f i n a n s z í r o z z á k . 
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Ъ/ A l t a l á n o s á l l a m i s z e k t o r 
Ide t a r t o z n a k mindazon á l t a l á n o s tár sada lmi s z ü k s é g l e t e t k i e l é g i t ő tudomá-
nyos s z o l g á l a t o k , amelyeket központ i kormányszervek, h e l y i kormányszervek vagy f ü g -
g e t l e n nem p r o f i t c é l u intézmények t a r t a n a k f enn , s munkájukat á l t a l á b a n anyagi e l l e n -
s z o l g á l t a t á s n é l k ü l v é g z i k . 
Azokat az á l lami tudományos i n t é z m é n y e k e t , amelyek valamely iparág s z o l g á -
l a t á t c é l o z z á k , i p a r á g i o s z t á l y o z á s s z e r i n t k e l l f e l t ü n t e t n i , egyébként t e v é k e n y s é g i 
körük a l a p j á n az a l á b b i ö t o s z t á l y va lamely ikébe s o r o l h a t ó k be: 1 . katona i ; 2 . űrku-
t a t á s i ; 3 . környezet tudományi ; 4 . á l t a l á n o s tudományos / a k a d é m i a i , tudományos t á r -
s u l a t i s t b . / ; 5- egyéb intézmények. 
Ha a v á l l a l a t i s z e k t o r intézményeinek munkáját vagy annak egy r é s z é t á l l a -
mi k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z z á k / a m i n t ez a s z o c i a l i s t a országokban á l t a l á n o s , de 
k a p i t a l i s t a országokban i s gyakran e l ő f o r d u l / a r á f o r d i t á s ö s s z e g é t "házonk ivü l i r á -
f o r d i t á s o k " / e x t r a m u r a l e x p e n d i t u r e s / c imszó a l a t t k e l l n y i l v á n t a r t a n i . 
с / F e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r 
Ide t a r t i z i k minden egyetem, műszaki f ő i s k o l a , és egyéb f e l s ő o k t a t á s i i n -
tézmény, t e k i n t e t né lkül a r r a , kinek a t u l a j d o n á t k é p e z i , va lamint ezek k i s é r l e t i á l -
l o m á s a i , k l i n i k á i , k u t a t ó i n t é z e t e i , ha munkájukat a f e l s ő o k t a t á s i intézmény i r á n y i t -
j a vagy i g a z g a t j a . 
A f e l s ő o k t a t á s i intézmények o s z t á l y o z á s a az UNESCO k l a s s z i f i k á c i ó j á t kö -
v e t i . 
d / "Külföld" 
B e l f ö l d n e k az á l lam á l l a m h a t á r a i k ö z ö t t i t e r ü l e t e k , az á l lam lobogója 
a l a t t köz lekedő hajók , k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k , r epü lőgépek , űrhajók számitanak, v a l a -
mint azok a k i s é r l e t i t e r e p e k , b e r e n d e z é s e k , amelyek b e l f ö l d i s z e r v e k i g a z g a t á s a 
a l a t t működnek, akár idegen ország h a t á r a i n b e l ü l b é r e l t vagy i g é n y b e v e t t t e r ü l e t e n . 
K ü l f ö l d r ő l s z á r m a z ó b e v é t e l e k c imszó a l á t a r t o z n a k a 
tudományos é s műszaki s z o l g á l a t o k é r t k ü l f ö l d i szervek á l t a l b e l f ö l d i szerveknek k i f i -
z e t e t t ö s s z e g e k , bérek , j o g d i j a k , e l ő f i z e t é s i d i j a k . K ü l f ö l d i k i f i z e -
t é s e k c imszó a l á s o r o l h a t ó k a h a z a i s z e r v e k á l t a l k ü l f ö l d i szerveknek h a s o n l ó 
s z o l g á l t a t á s o k é r t k i f i z e t e t t ö s s z e g e k . E k i - és b e f i z e t é s e k e t a s t a t i s z t i k a i k imu ta -
tásokban országonként r é s z l e t e z n i k e l l . Az ország h a t á r a i n b e l ü l működő nemzetközi 
tudományos s z e r v e z e t e k r á f o r d i t á s a i t é s a nemzetközi tudományos szerveknek k ü l f ö l d r e 
t ö r t é n ő k i f i z e t é s e k e t külön k e l l n y i l v á n t a r t a n i . 
TUDOMÁNYSZAKOK 
O s z t á l y o z á s u k az UNESCO kérdőiv s z e r i n t t ö r t é n i k . 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÁS KÜLÖNFÉLE TÍPUSAINAK DEFINICIÓI2 / 
ALAPKUTATÁS 
- T i s z t a kuta tás - szabad a l a p k u t a t á s 
I n d i t é k a : a t e r m é s z e t t e l j e s e b b megismerése , u j k u t a t á s i t e r ü l e -
t ek f ö l t á r á s a , k ö z v e t l e n g y a k o r l a t i c é l j a n i n c s e n . 
J e l l e g e : á l t a l á b a n e g y é n i k u t a t á s . 
Az eredmények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a : me gj ó s o l h a t a t l a n u l 
t á v o l i . 
Az eredmények tudományos j e l e n t ő s é g e : a tudomány s z é l e s t e -
r ü l e t é t é r i n t i , hatása gyakran mélyreható és m e s s z e -
i r á n y u l ó . 
- Meghatározott c é l ú a l a p k u t a t á s 
I n d i t é k a : témaközpontu a l a p k u t a t á s / u j k u t a t á s i t e r ü l e t e k f ö l -
d e r í t é s e / : v a l a m i l y e n m e g h a t á r o z o t t , á l t a l á b a n s z é l e s 
körű t e r m é s z e t i j e l e n s é g g e l k a p c s o l a t o s témára vagy 
v a l a m i l y e n pontosan meghatározot t c é l r a i r á n y u l . 
H á t t é r - k u t a t á s : valamely t e r ü l e t tudományos i s m e r e t -
anyagának pontosabb megismerésére i r á n y u l , l é n y e g e s 
adatok , m e g f i g y e l é s e k é s mérés i adatok ö s s z e g y ű j t é s e 
u t j á n . 
J e l l e g e : á l t a l á b a n c s o p o r t o s k u t a t á s . 
Az eredmények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a : témaközpontu k u t a t á -
sok e s e t é b e n á l t a l á b a n t á v o l i ; h á t t é r k u t a t á s o k e s e t é -
ben a tudományszaktól függően v á l t o z ó . 
Az eredmények tudományos j e l e n t ő s é g e ; témaközpontu a l a p k u t a -
t á s o k e s e t é b e n pontosan meghatározot t tudományszakot 
é r i n t e n e k és á l t a l á n o s j e l l e g ű e k ; h á t t é r k u t a t á s o k e s e -
t é b e n : empir ikusak , s t i s z t a vagy a lka lmazot t k u t a t á -
sok számára s z o l g á l n a k a l a p a d a t o k k a l . 
ALKALMAZOTT KUTATÁS 
I n d i t é k a : Valami lyen meghatározot t g y a k o r l a t i c é l r a , emberi s z ü k -
s é g l e t k i e l é g í t é s é r e i r á n y u l . 
Ezen b e l ü l : 
- Mezőgazdasági k u t a t á s 
2 / AUGERjP.: Current t r e n d s i n s c i e n t i f i c r e s e a r c h . /А tudományos k u t a t á s 
j e l e n l e g i i r á n y z a t a i . / Paris,1961.UNESCO . 
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I n d i t é k a 
- Orvosi k u t a t á s 
I n d i t é k a : 
- Ipar i k u t a t á s 
I n d i t é k a 
A kuta tás á l t a l á b a n a mezőgazdaság / n ö v é n y t e r m e s z t é s , 
á l l a t t e n y é s z t é s , e r d é s z e t , h a l á s z a t / t e r m e l é k e n y s é g é -
nek fokozására i r á n y u l . 
á l t a l á b a n az emberi megbetegedések m e g é r t é s é r e , az em-
b e r e k e g é s z s é g é n e k f e n n t a r t á s á r a és h e l y r e á l l í t á s á r a 
i r á n y u l . 
J e l l e g e 
á l t a l á b a n a tudományos i s m e r e t e k g y a r a p í t á s á r a i rányu l 
az ember i p a r i t evékenységének valamely t e r ü l e t é n , 
/ a mezőgazdaság i , o r v o s i é s i p a r i ku ta tásoké e g y a r á n t / 
á l t a l á b a n c s o p o r t o s . 
Az eredmények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a : á l t a l á b a n mindhárom 
e s e t b e n rövid időn b e l ü l r e a l i z á l ó d i k . 
Az eredmények tudományos j e l e n t ő s é g e i : mindhárom e s e t b e n 
szükkörü és s p e c i a l i z á l t . 
FEJLESZTÉS 
I n d i t é k a : az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k eredményeinek és a t a p a s z -
t a l a t i ismeretanyagnak t e r m e l é s i c é l ú a lka lmazása ; uj 
anyagok ,uj b e r e n d e z é s e k , r e n d s z e r e k , mezőgazdaság i , 
o r v o s i , i p a r i e l j á r á s o k k i d o l g o z á s a , p r o t o t í p u s o k , k i -
s é r l e t i üzemek k i f e j l e s z t é s e . 
J e l l e g e : á l t a l á b a n csoportmunka. 
Az eredmények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a : á l t a l á b a n k ö z v e t l e n . 
Az eredmények tudományos j e l e n t ő s é g e : á l t a l á b a n igen szük 
k ö r t é r i n t és e r ő s e n s p e c i a l i z á l t . 
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4. t á b l á z a t 
A tudományos és műszaki szolgáltatások ráfordításainak bontása 
a munkahely és az anyagi erőforrások eredete szerint 
Tudományos és műszaki 
szolgáltatás 
A munkahely, mely szektorba tartozik Fedezete milyen szektorból származik 
Termelővállalati Általá- Felső- Termelő-
vállala-
ti /vál-
lalati 
szintű/ 
Altalános Felső- Külföld-
Vállalati 
szintű 
Iparági 
szintű 
1
 nos 
kormány-
zati 
oktatási 
Összesen 
kormány-
zati és 
ipa rági 
szintű 
termelő-
vállala-
ti szek-
tor 
oktatá-
si 
ről 
összesen 
Kutatás és kísérleti 
fejlesztés /а/ 400 200 300 100 1 ООО 300 680 0 20 1 ООО 
Felsőszintű munkaerő 
oktatása és kép-
zése /Ъ/ 5 0 5 150 160 15 140 0 5 160 
Tudományos könyvtá-
rak és informá-
ciós szolgála-
tok /с/ /]/ 10 20 20 5 55 25 25 0 5 55 
Anyagvizsgálat, 
szabványügy és 
minőségellen-
őrzés /d/ /к/ 90 50 115 5 260 135 125 0 0 260 
Muzeumok, állat-
és növény-
kertek /е/ 0 0 20 0 20 5 15 0 0 20 
Geológiai, geofizi-
kai, meteoroló-
giai és műszaki 
felmérések, térké-
pezés /f/ /и/ 180 20 40 0 240 175 50 0 15 240 
Általános célú tár-
sadalmi és gazda-
sági adatgyűjtés 
/1/ /g/ 20 5 15 0 40 25 15 0 0 40 
Műszaki és tudományos 
tanácsadó és konzul-
táns-szolgálatok, 
szabvány, szabadal-
mi és "know-how" 
forgalom /h/ /п/ 150 10 25 5 190 130 15 0 45 190 
Tervező és szerkesztő 
szolgáltatások/o/ 200 220 20 5 445 380 55 0 10 445 
ÖSSZESEN 
1 055 525 
1 5 8 0 560 270 2 410 . 190 1 120 0 100 2 410 
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2. táblázat 
A tudományos és műszaki szolgáltatások körében foglalkoztatott tudósok és mérnökök 
számának eloszlása a termelővállalati szektorok között 
Az Ipari 
Osztályo-
zás Nemzet-
közi Szab-
ványa sze-
rinti 
számjel 
Iparág 
/а/ 
K+F 
/i/ 
Informá-
ciós 
szolgá-
latok 
/е/ 
Állat-
és növény-
kertek, 
muzeumok 
/к/ 
Anyag-
vizsgá-
lat, mi-
nőség 
ellen-
őrzés 
/m/ 
Geológiai, 
geofizi-
kai és 
műszaki 
felméré-
sek 
/1/ 
Társa-
dalmi 
és ga z-
daségi 
adat-
gyűjtés 
/ь/ 
Felső-
szintű 
munkaerő 
képzése 
/п/ 
Technikai 
szolgál-
tatások 
/о/ 
Terve-
zés és 
szer-
kesztés Összesen 
01-04 Mezőgazdaság, 
erdészet, 
vadászat. 
halászat 120 3 0 35 40 2 3 0 0 203 
11, 12, Bányászat és 
14, 19 ásványterme-
437 lés 115 1 0 20 280 1 0 5 15 
20 Élelmiszer-
termelés 110 3 0 64 5 4 0 4 2 192 
21 Szeszes italok 
előállítása 25 1 0 30 0 2 0 1 1 60 
22 Dohányipar 45 1 0 60 0 2 0 0 1 109 
23 Textilipar 45 5 0 130 0 3 0 2 15 200 
24 Ruha- és cipő-
gyártás 15 0 0 40 0 4 0 0 10 69 
25 Fa-és parafa-
ipar 5 0 0 25 0 1 0 0 0 31 
26 Bútoripar 5 0 0 35 0 1 0 0 5 46 
27 Papir- és celu-
lózipar 75 5 0 80 2 2 0 5 5 174 
28 Nyomdaipar és 
8 könyvkiadás 15 1 0 40 0 2 0 5 71 
29 Bőripar 5 0 0 10 0 1 0 1 2 19 
30 Gumiipar 125 8 0 41 0 2 0 4 5 185 
31 Vegyipar 
/gyógyszer-
ipar nélkül/ 660 14 0 110 18 15 10 101 200 1 128 
31 Gyógyszeripar 140 7 0 70 0 4 0 29 10 260 
32 Kőolajipar 120 3 0 18 360 1 0 20 10 532 
33 Szilikátipar 40 2 0 12 25 1 0 2 5 87 
34,1 Vaskohászat 70 4 0 40 15 1 0 15 25 170 
34,2 Nem-vas alap-
anyagú fém-
kohászat 115 4 0 31 40 1 0 25 15 231 
35 Fémfeldolgozó-
ipar 20 2 0 11 0 1 0 5 24 63 
36 Gépgyártás 285 11 0 30 0 3 5 50 200 , 584 
37 Villamosipari 
gépgyártás 411 13 0 85 0 13 15 180 250 966 
38,1 Hajóépítés 115 4 0 20 0 1 0 2 100 242 
38,3 Gépjármű és al-
katrész gyár-
tás 120 7 0 35 0 2 0 15 120 299 
38,6 Repülőgép és 
rakéta gyár-
tás 170 11 0 110 0 2 10 20 240 563 
38,2, 38,4, 
38,5, 38,9 Egyéb szállító-
berendezések 
gyártása 10 1 0 3 0 2 0 10 20 46 
39,1, 39,2 Műszergyártás 145 9 0 38 0 1 0 30 50 273 
39,3, 39,4. 
39,5, 39,9 Egyéb ipar 120 3 0 20 0 3 0 10 60 216 
40 Épitőipar 115 5 0 10 45 2 0 45 300 522 
51,1 51,3 Elektromos ener-
gia; gőzener-
gia termelés 130 2 0 20 0 2 0 10 40 204 
51.2 Földgáztermelés 25 2 0 8 0 1 0 5 20 61 
52 Vizmüvek, 
egészségügyi 
szolgáltatások 15 1 0 25 100 1 0 5 10 157 
61 Nagy- és kis-
kereskedelem 15 1 0 30 0 3 0 5 5 59 
71-72 Szállitás, rak-
tározás 10 0 0 15 20 2 0 5 5 57 
73 Hirközlés 120 3 0 60 112 2 0 15 5 337 
6 2 , 6 3 , Bankok, biztosí-
64, 83, tás és vegyes 
84, 85, szolgáltatá-
90 sok 130 7 0 20 118 30 40 116 160 621 
ÖSSZESEN 3 805 144 0 1 431 1 180 121 83 750 1 960 9 474 
Összeállította: dr.Göncz Árpád 
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AZ UNESCO 1971-1972. ÉVI PROGRAMJA1/ 
A KÖZGYŰLÉS 16. ÜLÉSSZAKA 
Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kultúrális Szervezete /UNESCO/ Közgyű-
lésének 16. ülésszakát 1970 október 12 - november 14. között tartották meg a szerve-
zet párizsi székházában 125 tagállam delegációjának és az érdekelt nemzetközi szerve-
zetek megfigyelőinek részvételével. Az ülésszak elnökévé dr. A.Dell'Ого Maini argen-
tin jogászprofesszort, a Végrehajtó Tanács tagját választották. 
Nagyobb szervezeti vagy ügyrendi változásokra ezúttal n e m került sor. 
René Maheu főigazgató kijelentette, hogy meglendült egészségi állapota ellenére man-
dátuma végéig, azaz 1974. őszéig az UNESCO élén kiván maradni. Munkája megkönnyítésé-
re egy ötödik főigazgatóhelyettesi állás létrehozását kérte a Közgyűléstől', amely 
azt jóváhagyta. 
/ 
A Végrehajtó Tanács tagjai választása vonatkozásában két évvel ezelőtt beve-
zetett területi elven alapuló csoportrendszer további négy évre érvényben maradt. 
1/ Projet de programme et de budget pour 1971-1972. /Az UNESCO program- és 
költségvetéstervezete 1971-1972-re./ Conférence Générale. Seizieme session, 16 С/5. 
Paris,1970,UNESCO. 314 p. . 
Long term outline plan for 1971-1976 presented by the Director-General. 
/Az UNESCO hat éves távlati terve 1971-1976./ General conference, sixteenth session, 
Paris,1970, 16 C/4. Paris,1970,UNESCO. 80 p. 
Analyse au Projet de programme et de budget de l'UNESCO pour 1971-1972. 
/Az UNESCO 1971-1972-es program»és költségvetéstervezetének elemzése./ = .Chronique de 
l'UNESCO /Paris/,1970.7.no. 305-335.p. 
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A K ö z g y ű l é s 1 6 . ü l é s s z a k a — A z 1 9 7 1 - 1 9 7 2 . 
é v i p r o g r a m é s k ö l t s é g v e t é s — N e v e l é s ü g y — 
E g z a k t é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k •— T á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k , h u m á n t u d o m á n y o k é s k u l t u r a — 
T á j é k o z t a t á s — N e m z e t k ö z i n o r m á k , t a p a s z -
t a l a t o k é s p r o g r a m o k . 
A részben m e g ú j í t o t t Végrehaj tó Tanács e l n ö k é v é Prem K i r p a l t / I n d i a / v á -
l a s z t o t t á k meg. 
A legnagyobb v i t a az UNESCO e g y e t e m e s s é g e körül z a j l o t t . 
Az UNESCO alapokmánya ér te lmében ugyanis a Közgyűlés c s a k a Végrehaj tó Tanács a j á n l á -
sára f o g l a l k o z h a t nem ENSZ tagál lamok t a g f e l v é t e l i k é r e l m é v e l . A nyugat i nagyhatalmak-
nak k i s t ö b b s é g g e l s i k e r ü l t e l é r n i ü k , hogy a Végrehaj tó Tanács ne a j á n l j a a Közgyű-
l é s n e k a Német Demokratikus Köztársaság f e l v é t e l i kérelmének t e l j e s í t é s é t . A s z o c i -
a l i s t a országok é s számos f e j l ő d ő ország k ü l d ö t t s é g e é l e s e n t i l t a k o z o t t ez e l l e n a 
d i s z k r i m i n á c i ó e l l e n . 
Ugyancsak heves v i t a a l a k u l t k i a mandátumvizsgáló b i z o t t s á g j e l e n t é s é v e l 
k a p c s o l a t b a n , e l s ő s o r b a n a K i n a i Népköztársaság , i l l e t v e Tajvan k é p v i s e l e t i j ogának 
k é r d é s é r ő l . Ismét napirendre k e r ü l t az arab nyelv k é r d é s e , amely a 15« ü l é s s z a k óta 
a s z e r v e z e t e g y i k h i v a t a l o s n y e l v e . 
Az UNESCO más s z a k o s i t o t t ENSZ intézményekkel együttműködve r é s z t v e s z a 
m á s o d i k f e j l e s z t é s i é v t i z e d f e l a d a t a i n a k m e g v a l ó s í t á s á b a n . 
A Közgyűlés f e l h i v t a a t a g á l l a m o k a t , nagyobb mértékben j á r u l j a n a k hozzá a f e j l ő d ő or -
szágok n e v e l é s i , tudományos, k u l t u r á l i s é s t á j é k o z t a t á s i t e r ü l e t e n v a l ó f e j l e s z t é s é -
hez , é s hogy a m u l t i l a t e r á l i s , i l l e t v e a b i l a t e r á l i s s e g í t s é g e t e g y e z t e s -
s é k a nemzet i f e j l e s z t é s i t e r v e k k e l . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ü l d ö t t s é g e i h a n g o z t a t t á k , hogy bár e g y e t é r t e n e k a 
második f e j l e s z t é s i é v t i z e d c é l j a i v a l , nem t a r t j á k k ö t e l e z ő n e k magukra nézve a z t , 
hogy k ö l t s é g e i h e z brut tó n e m z e t i termékük egy s z á z a l é k á v a l j á r u l j a n a k hozzá, u g y a n i s 
nem ők , hanem a v o l t gyarmattar tó hatalmak f e l e l ő s e k a harmadik v i l á g e l m a r a d o t t s á -
g á é r t . 
S z o v j e t j a v a s l a t r a a Közgyűlés i smét f o g l a l k o z o t t a b é k e é s a 
k o l o n i a l i z m u s k é r d é s é v e l . Az erre v o n a t k o z ó h a t á r o z a t k i d o l g o z á s á r a 
a l a k u l t s z ö v e g e z ő b i z o t t s á g 2 3 ország —köztük az ö s s z e s s z o c i a l i s t a t a g á l l a m — k ü l -
d ö t t s é g e nevében konkrét j a v a s l a t o k a t t e r j e s z t e t t e l ő a r r ó l , mi az UNESCO f e l a d a t a a 
béke védelme, i l l e t v e a k o l o n i a l i z m u s e l l e n i küzdelem t e k i n t e t é b e n . A Közgyűlés a ha-
t á r o z a t i j a v a s l a t o t az i m p e r i a l i s t a hatalmak heves e l l e n k e z é s e e l l e n é r e nagy t ö b b s é g -
ge l e l f o g a d t a , ugyanakkor m e g e r ő s í t e t t e a z t a két é v v e l • e z e l ő t t i h a t á r o z a t á t , amely 
D é l - R h o d é z i á t é s P o r t u g á l i á t az UNESCO minden rendezvényérő l k i z á r t a . 
A ké t é v v e l e z e l ő t t e l f o g a d o t t határozatok ér te iméhen , az UNESCO t ö r t é n e t é -
ben most e l ő s z ö r , René Maheu f ő i g a z g a t ó h a t é v e s t á v l a t i p r o g -
r a m o t d o l g o z o t t ki é s t e r j e s z t e t t a Közgyűlés e l é az 1971-1976-os i d ő s z a k r a . 
V á z o l j a az UNESCO programja f e j l ő d é s é n e k f ő t e n d e n c i á i t és j a v a s l a t o t t e s z a k ö l t s é g -
v e t é s növekedésének mértékére é s a r á n y a i r a . A Közgyűlés a t á v l a t i t e r v e t néhány 
f e n n t a r t á s s a l i g e n ér t ékes dokumentumnak m i n ő s í t e t t e é s e l f o g a d t a . 
Az UNESCO tevékenységének a l a p e l v e továbbra i s a béke, a f e j l ő d é s és az em-
b e r i jogok s z o l g á l a t a , i l l e t v e a f a j g y ű l ö l e t és a k o l o n i a l i z m u s e l l e n i küzdelem l e s z . 
A F ő i g a z g a t ó j a v a s o l j a , hogy ennek érdekében konkrét , ugyanakkor á t f o g ó e l g o n d o l á s o k a t 
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k e l l k i d o l g o z n i . F e l v e t i a f e j l ő d ő o r s z á g o k e lmaradot t sága t i p o l o g i z á l á s á n a k , i l l e t -
ve az egyes t ípusoknak m e g f e l e l ő f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á k k i -
vá lasz tásának k é r d é s é t . A k o l o n i a l i z m u s é s f a j g y ű l ö l e t e l l e n i harc formái k ö z ö t t meg-
e m l í t i , hogy az ENSZ idevonatkozó h a t á r o z a t a a lapján az UNESCO f e l v e s z i a k a p c s o l a t o t 
egyes nemzeti f e l s z a b a d i t á s i s z e r v e z e t e k k e l . 
A f e l a d a t o k e l v é g z é s e e j a v a s l a t s z e r i n t á t l a g o s a n 7 %-os k ö l t s é g n ö v e k e -
d é s t / a z i n f l á c i ó miat t v a l ó j á b a n ennek k é t s z e r e s é t / és további é p í t k e z é s t i r á n y o z 
e l ő ; a t erv s z e r i n t t i t k á r s á g i apparátus lé tszáma ugyan i s 2 ООО f ö l é emelkedne. 
Emiatt számos d e l e g á t u s , a k i e l i s m e r t e é s nagyra é r t é k e l t e a t á v l a t i t erv f ő v o n a l a -
i t , b í r á l t a a k ö l t s é g v e t é s r e vonatkozó e l k é p z e l é s e k e t é s azt j a v a s o l t a , hogy a z t az 
apparátus hatékonyságának n ö v e l é s e , a k i s e b b j e l e n t ő s é g ű programpontok k i k ü s z ö b ö l é s e , 
a t evékenység r a c i o n a l i z á l á s a és a párhuzamosságok megszünte tése révén c s ö k k e n t s é k . 
Részben e z t a c é l t s z o l g á l n á a F ő i g a z g a t ó á l t a l j a v a s o l t t á v l a t i t e r v e z é s i o s z t á l y , 
amelyet az UNESCO t i t k á r s á g á n b e l ü l hoznának l é t r e . 
A F ő i g a z g a t ó f e l ü l v i z s g á l j a , i l l e t v e m e g s z ü n t e t i a r e g i o n á l i s 
központok t á m o g a t á s á t , amelyeknek eredményei ennek f o l y t a t á s á t nem i n d o k o l j á k . Az 
UNESCO kevesebb, de jobban e l ő k é s z í t e t t k o n f e r e n c i á t f o g rendezn i ; a j e l e n t ő s e b b mi-
n i s z t e r i és s z a k é r t ő i k o n f e r e n c i á k l i s t á j á t már e l i s k é s z í t e t t e . Az UNESCO t e v é -
kenység s z e r v e z é s é b e n a F ő i g a z g a t ó nagyobb mértékben kiván támaszkodni a Nemzeti B i -
z o t t s á g o k r a . 
A F ő i g a z g a t ó és a Végrehaj tó Tanács j a v a s l a t á r a a Közgyűlés uj t á r g y a l á s i 
módszert v e z e t e t t b e , amely azonban az á l t a l á n o s vélemény s z e r i n t nem v á l t o t t a be a 
hozzá f ű z ö t t reményeket . E s z e r i n t a b i z o t t s á g o k nem egymás u t á n , hanem egymással 
párhuzamosan v i t a t t á k meg a mult / 1 9 6 9 . - 1 9 7 0 / , az uj / 1 9 7 1 - 1 9 7 2 / é s a jövő / 1 9 7 1 - 1 9 7 6 / 
programot. 
Az 1971 -1972 . ÉVI PROGRAM ÉS KÖLTSÉGVETÉS 
Az 1 9 7 1 - 1 9 7 2 - e s program és k ö l t s é g v e t é s - j a v a s l a t b e v e z e t ő j e hangsú lyozza , 
hogy a következő ké t évre s z ó l ó t e r v f ő j e l l e m z ő j e a f o l y t o n o s s á g , 
ami nem zárja k i a program t o v á b b i f e j l e s z t é s é t és minőségi j a v í t á s á t , sem r é s z l e g e s 
m e g u j i t á s á t , de a s z e r v e z e t e r ő i t e l s ő s o r b a n a már megkezdett a k c i ó k b e f e j e -
z é s é r e k i v á n j a ö s s z p o n t o s í t a n i . 
Érvényben maradnak az e d d i g i p r i o r i t á s o k : a neve lésügy és a 
természettudományok, és ennek m e g f e l e l ő e n o s z l i k meg a közel 90 m i l l i ó d o l l á r o s két 
évre s z ó l ó k ö l t s é g v e t é s az e g y e s s z e k t o r o k közöt t / k e r e k í t v e / : 
Nevelésügy 20 275 000 d o l l á r 
Természettudományok 12 14-3 000 11 
Társadalomtudományok é s kul tura 9 81 4 500 11 
T á j é k o z t a t á s 11 198 000 ' " 
Nemzetközi normák, k a p c s o l a t o k , 
programok 1 Об? 000 " 
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A rendes k ö l t s é g v e t é s az i n f l á c i ó f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 8 , 3 %-kal magasabb, 
mint az I969-I97O. é v i / 7 7 m i l l i ó d o l l á r / . 
A f e n t i ö s s z e g e n k i v ü l az UNESCO további k ö r ü l b e l ü l 70 m i l l i ó d o l l á r t kap 
különböző segélyprogramok c é l j á r a az ENSZ F e j l e s z t é s i Programjától /UNDP/, t e h á t 
1971-й972-ben ö s s z e s e n mintegy 160 m i l l i ó d o l l á r r a l r e n d e l k e z i k . 
NEVELÉSÜGY 
A neve lé sügy továbbra i s k i e m e l t h e l y e t kap az UNESCO programjában, k ö l t -
s é g v e t é s e I 9 7 I - I 9 7 2 - b e n 19 373 583 d o l l á r , a Nemzetközi N e v e l é s ü g y i Irodával e g y ü t t 
/ 9 0 0 000 d o l l á r / p e d i g ö s s z e s e n 20 275 853 d o l l á r l e s z . A Technikai Segély és a Kü-
l ö n l e g e s Alap támogatásából a S z e r v e z e t e z e n k í v ü l még 32 748 700 d o l l á r t f o r d i t neve-
l é s ü g y i t e v é k e n y s é g e k r e . 
A f ő c é l k i t ű z é s az okta tás k i t e r j e s z t é s e , demokrat i zá lá sa 
és annak minőség i m e g j a v í t á s a , va lamint az oktatás e g é s z rendszerének és s z e l l e m é n e k 
m e g ú j í t á s a . Ennek m e g v a l ó s í t á s á r a a n e v e l é s t e r v e z é s t e r ü l e t é n nemzetközi s z a k é r t ő i 
b i z o t t s á g o t fognak l é t r e h o z n i , amely m e g v i z s g á l j a a n e v e l é s i r e n d s z e r e k f e j l e s z t é s é -
ben alkalmazandó l e g m e g f e l e l ő b b s t r a t é g i á k a t , b e l e é r t v e a n e m z e t k ö z i 
s e g í t s é g k é r d é s é t i s . 
A másik f o n t o s e l v , amelyre a következő k é t é v e s program támaszkodik , a 
p e r m a n e n s n e v e l é s . Az egyén e g é s z é l e t é n át t a r t ó n e v e l é s é n e k meg-
v a l ó s í t á s á t a kor és a társada lom v á l t o z á s a i és követe lménye i t e s z i k egyre s ü r g e t ő b b é , 
bár e g y e l ő r e e g y e t l e n országban sem a l k o t ö s s z e f ü g g ő r e n d s z e r t , i l l e t v e csak e l v o n t 
e l m é l e t e k formájában l é t e z i k . A permanens n e v e l é s kérdése e l v á l a s z t h a t a t l a n az i s k o -
l a i é s i s k o l á n k i v ü l i n e v e l é s m e g ú j í t á s á t ó l , s ő t , s z o r o s a n ö s s z e f ü g g az UNESCO t e v é -
kenység i körének t ö b b i t e r ü l e t e i v e l , azaz a tudomány, a kultura és a t á j é k o z t a t á s kér-
d é s e i v e l i s . Ennek az ö s s z e f ü g g é s n e k a hangsú lyozása az egész UNESCO program á l l a n d ó -
an v i s s z a t é r ő g o n d o l a t a . 
Az okta tás f e j i e s z t e s e c . f e j e z e t további akc iókat i r á n y o z e l o az o k t a t á s -
hoz v a l ó j o g g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s a t e r ü l e t é n . Az ok ta tás t e r ü l e t é n megnyi lvánuló 
p o l i t i k a i , n e m z e t i s é g i , f a j i , v a l l á s i d i s z k r i m i n á c i ó e l l e n i küzdelem m e l l e t t különös 
f i g y e l m e t s z e n t e l a s z e l l e m i és t e s t i f o g y a t é k o s o k gyógypedagógia i é s szakmai n e v e l é -
s é n e k , továbbá tanulmányokat , k u t a t á s o k a t és k í s é r l e t i programokat irányoz e l ő a 
l á n y o k é s a s s z o n y o k egyen lő j o g a i n a k az o k t a t á s b a n va ló g y a k o r l a t i 
m e g v a l ó s í t á s a érdekében. 'Uj nagyszabású kutatómunkát kezdeményez az oktatás demokrat i -
z á l á s á n a k , k ö z e l e b b r ő l a k ö z é p i s k o l á s o k származása, társadalmi k ö r n y e z e t e , v a l a m i n t 
t o v á b b t a n u l á s i l e h e t ő s é g e k ö s s z e f ü g g é s é n e k v i z s g á l a t á r a , különös t e k i n t e t t e l a há trá -
nyos h e l y z e t b e n l e v ő f i a t a l o k r a . Az UNESCO továbbra i s s e g í t s é g e t nyúj t a k ö z e l - k e l e -
"ti és d é l - a f r i k a i menekültek o k t a t á s á h o z . 
A permanens n e v e l é s cimü f e j e z e t k ö l t s é g v e t é s é n e k 38О %-os n ö v e l é s e k i f e j e -
zően t ü k r ö z i , milyen nagy f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t a n a k e kérdésnek. Ráadásul e z csupán 
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egy része a permanens n e v e l é s r e f o r d i t o t t ö s s z e g n e k , h i s z e n más f e j e z e t e k b e n még 
mintegy harminc programpont f o g l a l k o z i k e z z e l a k é r d é s s e l . Kiemelkedik a z e u -
r ó p a i o k t a t á s i m i n i s z t e r e k r e g i o n á l i s é r t e k e z l e t e a f e l -
s ő o k t a t á s és a permanens n e v e l é s ö s s z e f ü g g é s é r ő l , va lamint a permanens n e v e l é s s e l 
f o g l a l k o z ó harmadik f e l n ő t t o k t a t á s i v i l á g k o n g r e s s z u s . 
Az UNESCO a jövőben i s támogatja az o k t a t á s i s t r a t é g i á k k i d o l g o z á s á t , e 
t evékenységének e l m é l y í t é s é r e nemzetközi b i z o t t s á g o t hoz l é t r e az o k t a t á s f e j l e s z t é s e 
s t r a t é g i á i n a k tanulmányozására . E t e r v s z ü k s é g e s s é g é t különösen magas k ö l t s é g e i t 
/ 3 0 0 000 d o l l á r / a Közgyűlésen s'zámos d e l e g á c i ó m e g k é r d ő j e l e z t e . 
Az o k t a t á s és a f e j l e s z t é s k é r d é s é r ő l két m i n i s z t e r i s z i n t ű r e g i o n á l i s kon-
f e r e n c i á t rendeznek , 1971-ben Ázsiában é s 1972-ben Latin-Amerikában. 
Az UNESCO t o v á b b f e j l e s z t i ö s z t ö n d í j r e n d s z e r é t 
E l m é l e t i tanulmányokat és é r t é k e l é s t k i v á n végezn i az ö s z t ö n d i j a s o k küldésének és f o -
gadásának k é r d é s e i r ő l , és s e g i t s é g e t n y ú j t a tagál lamoknak ö s z t ö n d i j p o l i t i k á j u k k i -
do lgozásához . Különböző programok k e r e t é b e n 1971-1972 során 3 789 ö s z t ö n d i j a t j u t -
t a t a tagál lamoknak ö s s z e s e n 8 8О3 000 d o l l á r é r t é k b e n . 
Az i s k o l a i és f e l s ő o k t a t á s programjának k ö z p o n t i g o n d o l a t a , 
hogy az i s k o l a r e n d s z e r t é s a f e l s ő o k t a t á s t a társada lom és a f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i -
nek m e g f e l e l ő e n a permanens n e v e l é s r e n d s z e r é b e k e l l i l l e s z t e n i , t ovábbá mind az i s -
k o l a i , mind a f e l s ő o k t a t á s t a nemzetközi megér tésre n e v e l é s , a béke é s az E g y e s ü l t 
Nemzetek c é l j a i n a k s z o l g á l a t á b a k e l l á l l i t a n i . 
Az UNESCO k i s é r l e t i programokat és tanulmányokat s z e r v e z a korszerű i s k o l a i 
tananyag és t a n t e r v e k k i a l a k í t á s á r a , e l s ő s o r b a n a n y e l v o k t a t á s / a z anyanyelv és i d e -
g e n n y e l v / , a b i o l ó g i a , a kémia , a f i z i k a és a mezőgazdasági o k t a t á s t e r ü l e t é n , t o v á b -
bá f o g l a l k o z i k az á l l a m p o l g á r i és az e r k ö l c s i n e v e l é s p r o b l é m á i v a l . 
Az uj o k t a t á s i anyagok, módszerek és t e c h n i k á k programjában az UNESCO a 
n y o m t a t o t t . a n y a g , az a u d i o - v i z u á l i s s e g é d e s z k ö z ö k , a l e v e l e z ő o k t a t á s , az o k t a t á s prog -
ramozása és a c s o p o r t o s o k t a t á s prob lémái t k u t a t j a , v i z s g á l a t o k a t f o l y t a t a k i b e r n e -
t i k a , i l l e t v e a s z á m i t ó g é p e k , a p s z i c h o p e d a g ó g i a , v a l a m i n t a s z o c i o l ó g i a eredményeinek 
o k t a t á s i c é l ú f e l h a s z n á l á s á r ó l . A k u t a t á s e r e d m é n y e i t k i a d v á -
nyok, dokumentáció és s z a k é r t ő k küldése r é v é n b o c s á t j a a tagál lamok r e n d e l k e z é s é r e , 
A program f o n t o s u j i t á s a i közé t a r t o z i k az a t e r v , amely s e g i t s é g e t kiván n y ú j t a n i a 
tagállamoknak a t á v k ö z l é s i műholdak p e d a g ó g i a i c é l r a v a l ó a lkalmazásában. 
A köve tkező két vében az UNESCO az E g y e s ü l t Nemzetek S z e r v e z e t é t ő l kapot t 
támogatásból é s s a j á t k ö l t s é g v e t é s é b ő l 18 250 000 d o l l á r t f o r d i t e l s ő s o r b a n a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n az i s k o l a r e n d s z e r és a pedagógusképzés f e j -
l e s z t é s é r e . Tanulmányozza a f e j l ő d ő országokban a munkanélküli f i a t a l o k számára l é t r e -
hozandó k i e g é s z i t ő o k t a t á s i i n t é z m é n y t i p u s o k a t , és az egymást k ö v e tő o k t a t á s i formák 
ö s s z e f ü g g é s e i n e k k é r d é s e i t , különös t e k i n t e t t e l a v á r o s i , i l l e t v e a f a l u s i környeze t 
s a j á t o s f e l t é t e l e i r e . E t é r e n számos r e g i o n á l i s k u t a t ó és t á j é k o z t a t ó központ működé-
séhez nyújt t á m o g a t á s t . 
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Kiemelt h e l y e t kap az uj programban az á l t a l á n o s és a szakmai középfokú ok-
t a t á s re formja . A középfokú oktatásnak f e l k e l l k é s z ü l n i e az o k t a t á s demokrat i zá lá sa 
következ tében v á r h a t ó t a n u l ó l é t s z á m n ö v e k e d é s é r e , a f e j l ő d ő társadalmak számára megfe 
l e l ő számú és k é p z e t t s é g ű k ö z é p k á d e r r é t e g e t k e l l b i z t o s í t a n i a , meg k e l l t a l á l n i a a 
h e l y e s arányt az á l t a l á n o s a n művelő o k t a t á s és a szakmai képzés k ö z ö t t , végül p e d i g 
meg k e l l adnia — l e h e t ő l e g több irányban— a t o v á b b j u t á s l e h e t ő s é g é t . E követe lmények 
m e l l e t t a reform arra t ö r e k s z i k , hogy a középfku o k t a t á s t a permanens n e v e l é s r e n d s z e 
rébe s zervesen é p i t s e be. 
A f e l s ő o k t a t á s i program f ő p o n t j a i 
а / a f e l s ő o k t a t á s s z e r v e z e t é n e k p e d a g ó g i a i és in tézményes k é r d é s e i , 
b / az egyetemen b e l ü l / a z a d m i n i s z t r á c i ó , az oktatók é s a h a l l g a t ó k k ö z ö t t / f o l y ó 
d i a l ó g u s ö s z t ö n z é s e , 
с / a különböző f e l s ő o k t a t á s i modellek tanulmányozása, 
d / a f e n t i e k r e vonatkozó dokumentáció g y ű j t é s e és t e r j e s z t é s e , 
е / a b i z o n y í t v á n y o k , v i z s g á k és diplomák egyenér tékűségének v i z s g á l a t a és s z a b á l y o -
z á s a , 
f / támogatás a tagál lamoknak a f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s e és minőség i j a v í t á s a t e r é n . 
Az e u r ó p a i o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e k r e g i o n á l i s k o n f e r e n c i á j á n a k / B é c s , 1967/ 
j a v a s l a t a a l a p j á n 1972-ben az UNESCO e u r ó p a i f e l s ő o k t a t á s i központ l é t r e h o z á s á t t e r -
v e z i , amely b i z t o s í t a n á a f e l s ő o k t a t á s r a vonatkozó dokumentáció g y ű j t é s é t és t e r j e s z -
t é s é t , ugyanakkor ösz tönözné az európai f e l s ő o k t a t á s i intézmények o k t a t ó i n a k és h a l l -
g a t ó i n a k c s e r é j é t . 
Az ENSZ Gazdasági é s S z o c i á l i s Tanácsa /ECOSOC/ j a v a s l a t á r a a Közgyűlés meg 
v i t a t t a egy nemzetköz i egyetem t e r v é t . A n e v e l é s i a l b i z o t t s á g m e g á l l a p í t o t t a , hogy 
egy i l y e n intézmény hasznos f e l a d a t o t l á t h a t n a e l a pos tgraduate k é p z é s , az i n t e r d i s z 
c i p l i n á r i s k u t a t á s o k s z e r v e z é s e és a f e j l e s z t é s i i s m e r e t e k o k t a t á s a t e r é n . A m e g f e l e -
l ő s z e r v e z e t i formák és módozatok k i a l a k í t á s á r a egy nemzetközi s z a k é r t ő b i z o t t s á g 
ö s s z e h í v á s á t j a v a s o l t a . 
Fokozatosan végbemegy az i s k o l á n k i v ü l i n e v e l é s b e é p í t é s e a permanens n e v e -
l é s s z e r v e z e t i r e n d s z e r é b e . Meg k e l l h a t á r o z n i az i s k o l á n k i v ü l i n e v e l é s h e l y é t az 
o k t a t á s i r e n d s z e r e g é s z é b e n , modernizá ln i k e l l m ó d s z e r e i t és t a r t a l m á t , f u n k c i o n á l i -
sabbá k e l l t e n n i , hogy fokozot tabban s z o l g á l j a a f e j l e s z t é s c é l j a i t . 
A fe lnőt toktatás t e r é n a l e g j e l e n t ő s e b b esemény a harmadik f e l n ő t t o k t a t á s i v i 
l á g k o n f e r e n c i a l e s z / 1 9 7 1 / , amely a f e l n ő t t o k t a t á s h e l y z e t é t a permanens n e v e l é s s e l 
v a l ó ö s s z e f ü g g é s é b e n f o g j a m e g v i t a t n i . 
Az UNESCO f o g l a l k o z n i kiván a modern o k t a t á s i és t á j é k o z t a t á s i eszközöknek 
é s technikáknak a f e l n ő t t o k t a t á s b a n t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á v a l , / b e l e é r t v e a t á v k ö z l é -
s i műholdakat i s / , továbbá a középfokú szakemberképzés és a s z a b a d i d ő f e l h a s z n á l á s 
k é r d é s e i v e l . Ez utóbbi témában az UNESCO támogatásával 1971 e l e j é n a TIT nemzetköz i 
k o n f e r e n c i á t r e n d e z Budapesten . 
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A Közgyűlés 16. ü l é s s z a k a e l ő t t René Maheu f ő i g a z g a t ó l e v é l b e n k é r t e f e l a 
t a g á l l a m o k a t , hogy kü ldöt t ségükben j u t t a s s a n a k h e l y e t országuk f i a t a l s á g a k é p v i s e l ő -
inek i s . 
Az i f j ú s á g i t e v é k e n y s é g e k programja körül a t e r v e z e t t f é l nap h e l y e t t több 
nap ig t a r t ó s z e n v e d é l y e s v i t a a l a k u l t k i . Egyes t a g á l l a m o k k ü l d ö t t e i r a d i k á l i s v á l t o -
z á s t k ö v e t e l t e k mind az UNESCO f e l é p í t é s é t , mind programját i l l e t ő e n . Hosszas v i t a 
után az a l a k u l t k i , hogy az UNESCO mint kormányközi nemzetközi s z e r v e z e t , c s a k az 
egyes tagál lamok kormányain k e r e s z t ü l t a r t h a t k a p c s o l a t o t a f i a t a l s á g g a l , i l l e t v e az 
i f j ú s á g i mozgalmakkal, de megtesz mindent , hogy b i z t o s i t s a a f i a t a l o k r é s z v é t e l é t a 
S z e r v e z e t munkájában. Az UNESCO tanulmányt k é s z i t az i f j ú s á g p r o b l é m á i r ó l , mind a 
f e j l e t t , mind a f e j l ő d ő országokban, különös t e k i n t e t t e l a hátrányos h e l y z e t b e n l é v ő , 
azaz az i s k o l á z a t l a n , a munkanélküli é s a f a l u s i f i a t a l o k r a . Olyan módszereket d o l -
goz k i , amelyek b i z t o s í t a n i tudják az i f j ú s á g f o k o z o t t b e k a p c s o l ó d á s á t a n e v e l é s meg-
ú j í t á s a , a tudomány f e j l e s z t é s e és t e r j e s z t é s e , i l l e t v e a kul tura t e r é n . T a p a s z t a l a t -
c s e r e f o l y t a t á s á r a u t a z á s i ö s z t ö n d i j a k a t j u t t a t az i f j ú s á g i s z e r v e z e t e k n e k , nagyobb 
számban küld f i a t a l szakembereket a f e j l ő d ő országokba , ö s z t ö n d i j a k a t ad e g y e t e m i s -
táknak i l l e t v e f i a t a l diplomásoknak az UNESCO p á r i z s i t i t k á r s á g a munkájának tanulmá-
nyozás ára. 
A Közgyűlés e l f o g a d t a azt az á l l á s p o n t o t , hogy az i f j ú s á g r é s z v é t e l é n e k 
kérdése az UNESCO egész programját é r i n t i , s az UNESCO t i t k á r s á g i f j ú s á g i o s z t á l y a 
h i v a t o t t arra , hogy a különböző t e r ü l e t e k e n f o l y ó , az i f j ú s á g o t é r i n t ő t e v é k e n y s é g e -
k e t ö s s z e h a n g o l j a és ö s z t ö n ö z z e . 
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Az a l f a b e t i z á c i ó e lvben továbbra i s az UNESCO egy ik k i -
emel t programja marad, de a s z e r v e z e t s a j á t k ö l t s é g v e t é s é b ő l és az ENSZ h o z z á j á r u l á -
s á b ó l 1971-72 -ben 11 56-kai kevesebbé t / 6 "012 6OO d o l l á r t / f o r d i t az i r á s - o l v a s á s t a -
n í t á s á r a mint az e l ő z ő két évben , ami a z t j e l e n t i , hogy a k ö l t s é g e k nagyobb mértékben 
hárulnak az é r d e k e l t t a g á l l a m o k r a . 
Az UNESCO ujabb k i s é r l e t i f u n k c i o n á l i s a l f a b e t i z á l á s i t e r v e k h e z ö s s z e s e n 
18 országban n y ú j t t á m o g a t á s t , f o l y t a t j a e téren az információk g y ű j t é s é t é s t e r j e s z -
t é s é t a t e h e r á n i f u n k c i o n á l i s a l f a b e t i z á l á s i központ révén . Tanulmányokat f o l y t a t a 
f e l n ő t t e k , a nők, a város i munkásság é s a f a l u s i l a k o s s á g a l f a b e t i z á l á s á n a k módsze-
r e i r ő l , ö s z t ö n z i az újonnan a l f a b e t i z á l t a k n a k s z ó l ó olvasmányok k i a d á s á t és s e g í t s é -
g e t nyúj t az a l f a b e t i z á l á s i szakemberek képzésében . 
Az o k t a t á s t e r v e z é s e t i z éve s z e r e p e l a programban és 
továbbra i s a neve lé sügy e g y i k központi témája marad /UNESCO k ö l t s é g v e t é s és ENSZ 
támogatás ö s s z e s e n 8 197 000 d o l l á r / . 
Az UNESCO az o k t a t á s s z e r v e z é s e és t e r v e z é s e t e r é n e l s ő s o r b a n az a l á b b i 
témákban nyújt s e g í t s é g e t a tagál lamoknak: 
a / az oktatás igazgatásának és s z e r v e z é s é n e k m e g j a v í t á s a , 
b / a s z a k o k t a t á s uj s t r a t é g i á i n a k k i d o l g o z á s a , 
с / az o k t a t á s r a f o r d í t o t t anyagi és p é n z ü g y i e s z k ö z ö k , ö s s z e h a n g o l á s a és h a t é k o n y -
ságának f o k o z á s a . 
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Az e t é r e n f o l y ó kutatómunkát, i n f o r m á c i ó s és dokumentációs f e l a d a t o k a t az 
UNESCO Nemzetközi N e v e l é s t e r v e z é s i I n t é z e t e / 11РЕ, P á r i z s / v é g z i , de hasonló r e g i o -
n á l i s intézmények működnek Afr ikában / D a k a r / , az arab országokban / B e y r o u t h / , Á z s i -
ában / U j - D e l h i / és Latin-Amerikában / S a n t i a g o de C h i l e / . Ezen túlmenően r é g i ó n k é n t 
egy-egy központ a l e g m e g f e l e l ő b b i s k o l a é p ü l e t e k t e r v e z é s é v e l , az erre vonatkozó kuta -
t á s , i n f o r m á c i ó - é s dokumentác iócsere s z e r v e z é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
Az e lmúlt k é t év fo lyamán f o k o z a t o s a n végbement az UNESCO és a Nemzetközi 
N e v e l é s ü g y i Iroda /В1Е, Genf / i n t e g r á c i ó j a . A XXXIII. Nemzetközi N e v e l é s ü g y i Konfe -
r e n c i a / 1 9 7 1 / témája a tanulók t á r s a d a l m i környeze te és az i s k o l a i tanulmányok s i k e -
r e s e l v é g z é s é n e k l e h e t ő s é g e . A BIE Tanácsa a középfokú okta tás c é l j a , f e l é p i t é s e és 
tar ta lma k é r d é s é v e l , a középfokú o k t a t á s , va lamint a műszaki és szakmai képzés kap-
c s o l a t á v a l f o g f o g l a l k o z n i . 
EGZAKT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i p r o g r a m a n e v e l é s ü g y mel-
l e t t az UNESCO másik p r i o r i t á s a . A következő ké t évre v o n a t k o z t a t v a a k ö l t s é g v e t é s a 
következőképpen a l a k u l : 
R e g u l á r i s program 12 143 000 d o l l á r 
ENSZ Technikai S e g é l y 5 667 6OO " 
ENSZ Különleges Alap 26 095 000 " 
43 905 600 " 
A természettudományi programnak az 1 9 6 9 - 1 9 7 0 - e s per iódusban k i a l a k i t o t t 
hármas tagozódása l ényegében v á l t o z a t l a n marad, t e h á t a következő a l f e j e z e t e k r e bont -
ható : 
1 . Tudománypol i t ika , tudományos t á j é k o z t a t á s , a l a p k u t a t á s o k 
2 . Természettudományi és műszaki o k t a t á s , i l l e t v e műszaki k u t a t á s 
3 . -A t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t r e vonatkozó tudományok. 
A f e j e z e t e n b e l ü l azonban tovább e r ő s ö d ö t t az a t e n d e n c i a , amelynek eredmé-
nyeként a program nagyobb r é s z é t f o n t o s n e m z e t k ö z i tudományos együttmű-
ködés i t e r v e k e g é s z i t i k k i : a nemzetközi o c e á n o g r á f i a i program, a Nemzetközi Hidro-
l ó g i a i Decennium, a tudományos t á j é k o z t a t á s i v i l á g r e n d s z e r /UNISIST/ , a nemzetköz i 
g e o l ó g i a i k o r r e l á c i ó s program és végül a,z ember és a b i o s z f é r a kérdéséve l f o g l a l k o z ó 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i t e r v . E v á l l a l k o z á s o k s z e r v e z é s e magas kormányzati s z i n -
t e n t ö r t é n i k s programjuk e g y s z e r r e s z á m o s t u d o m á n y á g a t i s 
é r i n t . 
A nagyszabású nemzetközi tudományos együttműködés m e l l e t t a program f o n t o s 
c é l k i t ű z é s e a f e j l ő d é s s z o l g á l a t a a tudomány e s z k ö z e i v e l . Lényeges t ö r e k v é s , hogy a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k tudományos é l e t é n e k ége tő n e h é z s é g e i t és tudományos 
s z ü k s é g l e t e i t ne a tudomány, i l l e t v e a szakemberek i m p o r t á l á s á v a l , hanem a tudomány 
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m e g h o n o s í t á s a , i l l e t v e m e g g y ö k e r e z t e t é s e révén p r ó b á l j á k megoldani . 
E c é l b ó l továbbra i s nagy f i g y e l m e t f o r d i t a program a műszaki és természettudományok 
o k t a t á s á r a . A természet tudományi és műszaki f e l s ő o k t a t á s reformja során az e g y i k l e g -
fontosabb c é l k i t ű z é s az , hogy az oktatás é s a tudományos kutatás k a p c s o l a t a minél s z o -
rosabb és s z e r v e s e b b l e g y e n . 
TUDOMÁNYPOLITIKA, TUDOMÁNYOS 
TÁJÉKOZTATÁS ÉS ALAPKUTATÁS 
Az UNESCO az európai tudományos m i n i s z t e r e k r e g i o n á l i s k o n f e r e n c i á j á n a k 
/ P á r i z s , 1970/ p o z i t í v t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n hasonló tanácskozások s z e r v e z é s é t k é s z í -
t i e l ő 1973-ra Afr ikában , mig 1972-re a l a t i n - a m e r i k a i o k t a t á s i é s tudományos m i n i s z -
t e r e k közös r e g i o n á l i s é r t e k e z l e t é t v e t t e t e r v b e . 
A tudománypol i t ika é s a tudományos kutatás s z e r v e z é s e t e r ü l e t é n a s z e r v e -
z e t további ö s s z e h a s o n l í t ó tanulmányokat k é s z i t az e g y e s nemzeti r e n d s z e r e k r ő l , támo-
g a t j a az idevonatkozó e l m é l e t i és g y a k o r l a t i k u t a t á s o k a t . Uj kezdeményezés a program-
ban, hogy az UNESCO k ido lgozza a tudományos és műszaki f e j l e t t s é g / i l l e t ő l e g e lmara-
d o t t s á g / t i p o l ó g i á j á t . Ennek a lapján a tagá l lamok a p o l i t i k a i , gazda-
s á g i é s t á r s a d a l m i c é l j a i k n a k l e g m e g f e l e l ő b b tudományos és műszaki f e j l e s z t é s i s t r a t é -
g i á t v á l a s z t h a t j á k ki maguknak. A s z e r v e z e t támogatást nyúj t az e g y e s országok t u d o -
mányos p o l i t i k á j á n a k t e r v e z é s é h e z , tudományos é s műszaki p o t e n c i á l j u k 
é r t é k e l é s é h e z , i l l e t v e tudományos k u t a t á s o k s z e r v e z é s é h e z . E c é l b ó l tanulmányozni f o g -
ja a s z á m i t ó g é p e k n e k a f e n t i t e r ü l e t e k e n v a l ó a l k a l m a z á s á t . E l ő k é -
s z í t i k a nemzeti t u d o m á n y p o l i t i k a i i g a z g a t á s i szervek nemzetközi repertóriumának 2 . 
k i a d á s á t , amely már a társadalomtudományi adatokra i s k i t e r j e d . Kiadja a műszaki és 
tudományos in tézmények , az intézményes b i l a t e r á l i s k a p c s o l a t o k s a tudományos és mű-
s z a k i kérdésekkel f o g l a l k o z ó par lament i c s o p o r t o k j e g y z é k é t . Számos egyéb k o n f e r e n c i a 
és nemzetközi t a n á c s k o z á s k ö z ö t t 1971-ben r e n d e z i k meg a l a t i n - a m e r i k a i országok nem-
z e t i t u d o m á n y p o l i t i k a i f e l e l ő s s z e r v e z e t e i v e z e t ő i n e k harmadik r e g i o n á l i s é r t e k e z l e t é t . 
Az e u r ó p a i tudományos m i n i s z t e r i k o n f e r e n c i a a j á n l á s a i a l a p j á n k ido lgozzák 
az e u r ó p a i tudományos együttműködés szempontjából l e g f o n t o s a b b k u t a t á s i t é -
mák p r i o r i t á s i rendjét - . 
Az UNESCO kiadványt k é s z i t a tudománypo l i t ika é s a k u t a t á s s z e r v e z é s é b e n 
j á r t a s szakemberek képzése t e r ü l e t é n e l é r t t a p a s z t a l a t o k r ó l , s a Nemzetközi Munkaügyi 
S z e r v e z e t t e l együttműködve f e l m é r é s t k é s z i t a t u d o m á n y o s k u t a t ó k 
h e l y z e t é r ő l . 
Az a l a p k u t a t á s f e j l e s z t é s é r e a program 4 , 5 m i l l i ó d o l l á r t / r e g u l á r i s k ö l t -
s é g v e t é s és ENSZ támogatás / i r á n y o z e l ő . Ebből j e l e n t ő s támogatás t nyúj t a Tudományos 
Egyesü le tek Nemzetközi Tanácsának /ICSU/ és más nem kormányzati nemzetközi tudományos 
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s z e r v e z e t e k n e k . E l ő k é s z í t i "A tudományos kutatás modern i r á n y z a t a i " cimü kiadvány uj 
k i a d á s á t , amely 1973-ban f o g m e g j e l e n n i . Továbbra i s támogatja a Nemzetközi E l m é l e t i 
F i z i k a i Kutatóközpontot / T r i e s t / , az Európai M a g k u t a t á s i Központot /CERN, G e n f / , a 
l a t i n - a m e r i k a i f i z i k a i / R i o de J a n e i r o / , b i o l ó g i a i / C a r a c a s / és kémiai / M e x i c o / ku-
t a t ó i n t é z e t e k e t . 
Uj e lem a gépi a d a t f e l d o l g o z á s r a vonatkozó program. 
Az UNESCO e t é r e n e l s ő s o r b a n az i n f o r m á c i ó c s e r e s z e r v e z é s é v e l , a 
l egújabb e l j á r á s o k , a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e k , i l l e t v e a szakember képzés módszere inek 
i s m e r t e t é s é v e l kiván f o g l a l k o z n i . 
A b i o l ó g i a i tudományok programja b i z t o s í t j a a Nemzetközi Agyku-
t a t ó S z e r v e z e t /IBRO/ é s a Nemzetközi S e j t k u t a t ó S z e r v e z e t /ICRO/ k ö l t s é g v e t é s é n e k 
j e l e n t ő s r é s z é t . Számos továbbképző t a n f o l y a m o t s z e r v e z többek k ö z ö t t az emlős k r o -
moszómák b i o k é m i á j á r ó l , a v i r u s g e n e t i k á r ó l és tanulmányozza nagy nemzetközi b i o l ó -
g i a i programok m e g v a l ó s í t á s á n a k l e h e t ő s é g é t olyan f o n t o s kérdésekben, mint p é l d á u l 
a s z e r v á t ü l t e t é s vagy az immunológia. 
A tudományos és műszaki i n f o r m á c i ó t e r ü l e t é n az ICSU-val 
együttműködve tovább f o l y i k a Tudományos t á j é k o z t a t á s i v i l á g r e n d s z e r /UNISIST/ e l ő k é -
s z í t é s e . 1971-ben kormányközi s z a k é r t ő i k o n f e r e n c i á t hivnak össze e kérdésben. Az 
UNESCO a tagá l lamok k é r é s é r e s z a k é r t ő k e t küld k i , a k i k közreműködnek a tudományos t á -
j é k o z t a t á s i v i l á g r e n d s z e r b e v e z e t é s é h e z s z ü k s é g e s nemzet i f e l t é t e l e k megteremtésében. 
S e g í t s é g e t nyúj t az UNESCO a tudományos és műszaki t e r m i n o l ó g i -
á k e g y s é g e s í t é s é t s z o l g á l ó tanulmányok és kiadványok m e g j e l e n t e t é -
s é h e z , m e g v i z s g á l j a hogyan l e h e t n e a tudományos és műszaki f o l y ó i r a t o k s z e r k e s z t ő i 
e g y e s ü l e t e i n e k r é s z v é t e l é v e l nemzetközi s z ö v e t s é g e t a l a k í t a n i , továbbá f o l y t a t j a az 
Impact с . negyedév i f o l y ó i r a t k i a d á s á t . 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI 
OKTATÁS, MŰSZAKI KUTATÁS 
Uj módszerek, a t a n t e r v e k modern izá lása , v a l a m i n t uj 'intézmények l é t e s í t é -
s e , i l l e t v e a meglevők k i b ő v í t é s e révén emeln i k í v á n j á k a tudományos, a műszaki é s a 
mezőgazdasági ok ta tás s z í n v o n a l á t . Erre á c é l r a 25 m i l l i ó d o l l á r t , azaz a t e r m é s z e t -
tudományi f e j e z e t pénzügyi e l ő i r á n y z a t á n a k több mint 56 %-át i r á n y o z t á k e l ő . 
A Második F e j l e s z t é s i Évt ized programja kere tében az UNESCO hatéves a k c i ó t 
i n d i t a természet tudományi é s műszaki o k t a t á s m e g ú j í t á s á r a . Megszervez i az uj o k t a -
t á s i módszerekre vonatkozó in formációk c s e r é j é t , k i a d j a a természettudományi o k t a t á s 
UNESCO k é z i k ö n y v é t , továbbképző tanfo lyamokat rendez é s támogatást nyúj t nemzet i 
természet tudományi o k t a t á s i központok munkájához. Uj programpont f o g l a l k o z i k a t e r -
mészettudományi f e l s ő o k t a t á s m e g ú j í t á s á v a l , és a humán b i o l ó g i a o k t a t á s á v a l . 
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Átfogó uj t erv k é s z ü l t a t e c h n i k u s k é p z é s e l m é l e t i és g y a k o r l a t i k é r d é s e i -
nek k u t a t á s á r a . A s z e r v e z e t f e l ü l v i z s g á l j a a t e c h n i k u s o k h e l y z e t é t , f e l m é r é s t végez 
az egyes tagá l lamok t e c h n i k u s s z ü k s é g l e t é r ő l , a t e c h n i k u s képzés i g é n y e i f i g y e l e m b e -
v é t e l é v e l k i d o l g o z z a a l e g m e g f e l e l ő b b műhely- és l a b o r a t ó r i u m t i p u s o k a t és t i z t e c h -
nikus' képző intézmény működéséhez ö s s z e s e n 3 600 ООО d o l l á r r a l j á r u l hozzá. 
Hasonló akc iókat i n d i t a n a k a mérnökképzés t e r ü l e t é n i s : k o n f e r e n c i á t r e n -
deznek a r r ó l , hogy e t e r ü l e t e n milyen s z e r e p e van a humán- és társadalomtudományok-
nak, és hogyan a lka lmazható a permanens n e v e l é s a mérnökök továbbképzésében. Az erre 
a c é l r a kapott ö s s z e g e k 65 %-át t i z e n n y o l c mérnökképző i n t é z e t támogatására f o r d i t -
j á k , további 1 8OO 000 d o l l á r t pedig hat t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó k u t a t ó 
központ működte tésére . 
Az Él e l m e z é s i és Mezőgazdasági S z e r v e z e t /FAO/, a Nemzetközi Munkaügyi 
S z e r v e z e t / 0 1 Т / és az UNESCO közös a k c i ó t s z e r v e z a f e j l ő d ő országokban f o l y ó mező-
gazdasági o k t a t á s f e j l e s z t é s é r e . 
A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ TUDOMÁNYOK 
ÉS A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KUTATÁSA 
A f e j e z e t programja tartalmában és e s zköze iben gazdagodva megőr iz te az 
e l ő z ő ké téves t e r v vonatkozó részének f ő v o n á s a i t . 
A t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k r a é s az ö k o l ó g i a i kérdésekre vonatkozó i n t e g r á l t 
kutatások kapcsán három f ő témakörre l f o g l a l k o z i k az UNESCO: 1 . t e r m é s z e t i e r ő -
f o r r á s o k k u t a t á s a , 2 . ö k o l ó g i a i k u t a t á s o k , 3- az ember é s a 
b i o s z f é r a c . 'kormányköz i program. Mindhárom témánál az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s kutatások ö s z t ö n z é s e á l l a középpontban. 
Az UNESCO s e g i t s é g e t kiván n y ú j t a n i a tagál lamoknak t e r m é s z e t i k i n c s e i k 
f e l m é r é s é t és t e r v s z e r ű f e l h a s z n á l á s á t c é l z ó i n t e g r á l t kutatások s z e r v e z é s é h e z . 
Az ö k o l ó g i a i program a t e r m é s z e t i környeze t megőrzésére é s é s s z e r ű f e l h a s z -
ná lására vonatkozó i n f o r m á c i ó c s e r e s z e r v e z é s é t , a Nemzetközi B i o l ó g i a i Programmal 
/ 1ВР/ va ló együttműködést és a m e g f e l e l ő szakemberképzés f e j l e s z t é s é t t ű z i k i c é l u l . 
Megjelenik a Magyar K a r t o g r á f i a i V á l l a l a t n á l megrendelt Európai K l i m a t o l ó g i a i A t l a s z . 
Az IBP kormányközi együttműködést i g é n y l ő a k c i ó i 1 9 7 2 - t ő l átkerülnek" Az ember és a 
b iosz féra"programjába . 
•'Az ember és a b i o s z f é r a " t e r v a tagá l lamokkal az é r d e k e l t nemzetközi s z e r -
v e z e t e k k e l az E g y e s ü l t Nemzetek S z e r v e z e t é v e l és i n t é z m é n y e i v e l k ö z ö s e n tanulmányoz-
za a b i o s z f é r a f e l é p i t é s é t és mozgását, a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l t á r á s á t é s é s s z e -
rű f e l h a s z n á l á s á t , ö k o l ó g i a i j e l e n s é g e i n e k ö s s z e f ü g g é s é t , a b i o s z f é r a és az ember k ö l -
c s ö n h a t á s á t . E t e v é k e n y s é g i r á n y í t á s á r a a Közgyűlés n e m z e t k ö z i k o -
o r d i n á l ó t a n á c s o t h o z o t t l é t r e , amelyben a t a g á l l a m o k k é p v i s e l ő i 
k é t é v e s mandátummal vesznek r é s z t . 
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A Közgyűlés f e l h i v j a a t a g á l l a m o k a t , hogy hozzanak l é t r e nemzeti b i z o t t s á -
gokat "Az ember é s a b i o s z f é r a " program s z e r v e z é s é r e . 
A maga t e r ü l e t é n az UNESCO r é s z t v e s z az ember és a b i o s z f é r a k é r d é s é r ő l 
tar tandó ENSZ v i l á g k o n f e r e n c i a / S t o c k h o l m , 1971/ e l ő k é s z í t é s é b e n . 
A földtudományok cimü a l f e j e z e t újdonsága a nemzetközi g e o l ó g i a i k o r r e l á -
c i ó s program, amelyet az UNESCO az 1969-ben Budapesten m e g t a r t o t t s z a k é r t ő i é r t e k e z -
l e t a j á n l á s a i a l a p j á n a l a k i t o t t k i . Az UNESCO az é r d e k e l t nemzetköz i s z e r v e z e t e k k e l 
együttműködve k i a d j a a " G e o l ó g i a i v i l á g a t l a s z " - t , továbbá Dél-Amerika és Á z s i a t e k t o -
nikus t é r k é p é t , e g y s é g e s i t i a térképmagyarázatokat é s nomenklatúrákat . Számos geoké-
m i a i , g e o m o r f o l ó g i a i és t a l a j t a n i programpont közü l ké t magyar vonatkozás t emi i tünk 
meg csupán: a s z i k e s t a l a j o k v i l á g t é r k é p é t , amelynek s z e r k e s z t é s é b e n igen f o n t o s s z e -
r e p e t v á l l a l n a k a magyar szakemberek é s in tézmények , valamint a Budapesten rendezendő 
nemzetközi t a l a j t a n i továbbképző t a n f o l y a m o t . 
Az UNESCO tanulmányozza azokat a g e o f i z i k a i j e l e n s é g e k e t , amelyek t e r m é s z e -
t i k a t a s z t r ó f á k h o z v e z e t h e t n e k , f e l m é r é s t k é s z i t a sze izmikus zónákról és f o g l a l k o z i k 
a k a t a s z t r ó f á k e l ő r e j e l z é s é n e k k é r d é s é v e l , a mege lőzés és v é d e k e z é s m ó d s z e r e i v e l . 
A Nemzetközi H i d r o l ó g i a i Decennium k e r e t é b e n ' f o l y t a t ó d n a k a megkezdet t 
programok / a v í z k é s z l e t e k f e l t á r á s á n a k és t e r v s z e r ű f e l h a s z n á l á s á n a k m ó d s z e r e i , v i z -
k ő r f o r g á s , v i z e k s zennyeződése és t i s z t í t á s a , h i d r o l ó g i a i továbbképző tanfo lyamok -
többek k ö z ö t t Magyarországon; g l e c c s e r k u t a t á s o k / . A Nemzetközi H i d r o l ó g i a i Decennium, 
amelynek k o o r d i n á l ó tanácsába Magyarországot a Közgyűlés két é v r e ismét m e g v á l a s z t o t -
t a , hatodik évében j á r , éppen e z é r t az UNESCO f o g l a l k o z i k egy o l y a n h o s s z ú l e j á r a t ú 
nemzetközi kormányközi h i d r o l ó g i a i program t e r v é v e l , amelynek keretében a tagá l lamok 
a Decennium után tovább f o l y t a t h a t j á k a megkezdett együt tműködés t . 
Az o c e á n o g r á f i a t e r ü l e t é n az e d d i g i nagy tervek / n e m z e t k ö z i e x p e d i c i ó k , 
oceánográfusok k é p z é s e , r e g i o n á l i s kutatóprogramok, nemzetközi egyezmények, tengerek 
s z e n n y e z ő d é s e , Kormányközi O c e á n o g r á f i a i B i z o t t s á g / m e l l e t t az UNESCO t á m o g a t á s t 
nyúj t egy á t f o g ó és ö s s z e f ü g g ő óceánkutatóá l lomás v i l á g r e n d s z e r k i é p í t é s é h e z . A Köz-
g y ű l é s 16 . ü l é s s z a k á n i g e n é l e s v i t a a l a k u l t ki a l a t i n - a m e r i k a i országok j a v a s l a t a 
k ö r ü l , amely s z e r i n t j e l e n t ő s mértékben ki k e l l e n e t e r j e s z t e n i a f e l s é g v i z e k ha tára -
i t . 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK., HUMÁNTUDOMÁNYOK ÉS KULTURA 
TÁRS ADA LOMTUDOMÁNYOK 
ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK 
Az uj programban nyomatékosabban f e j e z ő d i k ki az UNESCO-nak az a t ö r e k v é s e , 
hogy t i s z t á z z a a l a p e l v e i t é s c é l j a i t , t e v é k e n y s é g é t pedig a l é n y e g e s 
k ö z p o n t i f e l a d a t o k köré c s o p o r t o s í t s a . A társadalomtudományokról 
s z ó l v a e z e k e t a c é l o k a t k é t pontban határozzák meg: 
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1. A társadalomtudományok f e j l e s z t é s e . 
2. A társadalomtudományok e l v e i n e k , foga lmainak , módszereinek és szempont -
j a i n a k a l k a l m a z á s a azoknak a nagy problémáknak a jobb meg-
é r t é s é r e és mego ldására , amelyekke l az UNESCO t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t é n az 
emberiségnek s z á m o l n i a k e l l . 
Az e d d i g e l s z i g e t e l t e n , önmagukban f o l y t a t o t t társadalomtudományi p r o g r a -
mokat az UNESCO egymással és a több i s z e k t o r t e v é k e n y s é g é v e l ö s s z e h a n g o l v a k i v á n j a 
t o v á b b f e j l e s z t e n i s arra t ö r e k e d n i , hogy a társadalomtudományok ember- és t á r s a d a l o m -
központú s zempont ja ik révén az UNESCO e g é s z munkáját á t h a s s á k . 
A társadalomtudományi é s k u l t u r á l i s programra az UNESCO a rendes k ö l t s é g -
v e t é s b ő l 10 m i l l i ó d o l l á r t , az ENSZ támogatásból ped ig 1 , 5 m i l l i ó t f o r d i t . 
A f i l o z ó f i a i p r o g r a m r é s z b e n a mai b ö l c s e l e t i i r á n y -
zatokkal és módszerekkel f o g l a l k o z i k , r é s z b e n pedig az UNESCO " f i l o z ó f i á j á n a k " k é r d é -
s e i t k u t a t j a , a z a z arra kiván v á l a s z t a d n i , mivel j á r u l h a t hozzá az UNESCO a t á r s a -
d a l m i , gazdasági f e j l e s z t é s h e z , az emberi j o g o k m e g v a l ó s í t á s á h o z , a béke megőrzésé -
hez és a nemzetközi m e g é r t é s h e z . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s tanulmányok témái r é s z b e n már s z e r e p e l t e k az e l ő z ő 
két év programjában i s / a n e v e l é s és az ember f e j l ő d é s e , a kultúrák s o k f é l e s é g e , szem-
ben a természettudomány és a t e c h n i k a e g y e t e m e s s é g é v e l / , részben ujak / a z egyének é s 
népek k ö z ö t t i k ö z l é s a l a p j a i é s t e r m é s z e t e , ö s s z e h a s o n l í t ó f i l o z ó f i a i e n c i k l o p é d i a , 
a f i l o z ó f i a f e j l ő d é s e korunkban/. 
A társadalomtudományi f ő o s z t á l y a nemzetközi s z e r v e z e t e k k e l v a l ó együt tmű-
ködés keretében támogatás t n y ú j t többek k ö z ö t t a F i l o z ó f i a i és Humán Tudományok Nem-
z e t k ö z i Tanácsának /CIPSH/ é s a Társadalomtudományok Nemzetközi Tanácsának / C I S S / . 
Ö s z t ö n z i a társadalomtudományi t á j é k o z t a t á s f e j l e s z t é s é t és k i a d j a a 
Nemzetközi Társadalomtudományi Szemlét / R e v u e i n t e r n a t i o n a l e des s c i e n c e s s o c i a l e s / . 
A társadalomtudományok a f e l s ő o k t a t á s b a n с . soroza tban a j o g és a s t a t i s z -
t i k a t e r ü l e t é n v é g z e t t f e l m é r é s eredményeit f o g j á k i s m e r t e t n i , továbbá egy humánföld-
r a j z i és egy n y e l v é s z e t i k ö t e t s z e r k e s z t é s é h e z fognak h o z z á . Az UNESCO tanulmányozza 
többek közöt t a nemzetközi j o g , a v e z e t é s i tudományok, a f e j l e s z t é s r e vonatkozó i s m e -
r e t e k egyetemi é s f ő i s k o l a i o k t a t á s á t . 
A társadalomtudományi k u t a t á s o k t e r ü l e t é n tovább f o l y i k a ma-
temat ika és a s z á m i t ó g é p e k társadalomtudományi a lkalmazásának t a n u l -
mányozása. Kiadvány készül a társadalomtudományok t e r ü l e t é n a l k a l m a z o t t tudománypo-
l i t i k a i e l v e k r ő l é s s z e r v e z é s i r e n d s z e r e k r ő l . Az UNESCO több más k u t a t ó i n t é z e t m e l -
l e t t 1 9 7 2 - i g , a z a z még két é v i g , anyagi t á m o g a t á s t n y ú j t az Európai Társadalomtudo-
mányi Kutatás i és Dokumentációs Koordináló Központnak /CEUCORS, B é c s / . 
Külön a l f e j e z e t f o g l a l k o z i k a társadalomtudományok es a b e k e , a f a j i d i s z -
k r i m i n á c i ó , az emberi jogok, v a l a m i n t az emberi a g r e s s z i v i t á s b i o l ó g i a i a l a p j a i n a k 
ö s s z e f ü g g é s e i v e l . 
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A társadalomtudományok és a f e j l e s z t é s a l f e j e z e t b e n a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
mutatók, az emberi e r ő f o r r á s o k , az o k t a t á s m e g u j i t á s a , a f a l u s i környezet f e j l e s z -
t é s e , az i f j ú s á g t ö r e k v é s e i , va lamint a társada lom és a t á j é k o z t a t á s k é r d é s e i s z e r e -
p e l n e k . 
Az ember és környezete c . t i z é v e s t e r v kere tében "Az ember és a b i o s z f é r a " 
programmal ö s s z e h a n g o l t a n tanulmányozni f o g j á k mind a v á r o s , mind a f a l u mindennapos 
mikrokörnyeze té t , i l l e t v e ezek k ö l c s ö n h a t á s á t az i p a r i és a f e j l ő d ő társadalmakban 
e g y a r á n t . Számos tanulmányt , k iadványt és é r t e k e z l e t e t t e r v e z az UNESCO d e m o g r á f i a i 
és c s a l á d t e r v e z é s i k é r d é s e k r ő l . 
KULTURA 
A f e j e z e t k ö z g y ű l é s i v i t á j a során a magyar d e l e g á c i ó kezdeményezésére 26 
ország közös j a v a s l a t o t n y ú j t o t t b e , amelynek az 1970 augusztusában Velencében meg-
t a r t o t t m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i m i n i s z t e r i v i l á g k o n f e r e n c i a a j á n l á s a i a l a p j á n , azok meg-
v a l ó s í t á s a i l l e t v e t o v á b b f e j l e s z t é s e révén az e g é s z f e j e z e t e t é r i n t ő l é n y e g e s v á l t o z -
t a t á s o k a t s i k e r ü l t e l é r n i e . 
A Közgyűlés az ü l é s s z a k u t o l s ó napján ugyancsak magyar kezdeményezésre 
o lyan j a v a s l a t o t f o g a d o t t e l , amely kimondja, hogy a neve lé sügy é s a t e r m é s z e t t u d o -
mányok t e r é n mutatkozó e l s ő r e n d ű s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s e után az UNESCO t e v é k e n y s é -
gének s ú l y p o n t j á t f o k o z a t o s a n á t h e l y e z i a k u l t u r á l i s programra, amely igy i d ő v e l a 
S z e r v e z e t e l s ő r e n d ű p r i o r i t á s á v á v á l i k . 
A k u l t u r á l i s p o l i t i k a k é r d é s é v e l f o g l a l k o z ó uj h a t á -
roza t kimondja, hogy a népek ku l túrához va ló jogának é r v é n y e s í t é s é r e minden kormány-
nak k ö t e l e s s é g e v i l á g o s és ö s s z e f ü g g ő k u l t u r á l i s p o l i t i k a k i a l a k i t á s a . L e s z ö g e z i , 
hogy e p o l i t i k a c é l j a a béke , a f e j l ő d é s és a humanista eszmények s z o l g á l a t a . 
E z á l t a l az e d d i g meg lehe tősen a p o l i t i k u s f e j e z e t n e k a l a p v e t ő g o n d o l a t á v á 
v á l t a k u l t u r a demokrat i zá lása é s t á r s a d a l m i h i v a t á s a . 
A j a v a s o l t formák és módszerek l é n y e g e megegyezik a s z o c i a l i s t a k u l t u r á l i s 
p o l i t i k a g y a k o r l a t á v a l . Az uj munkaterv több uj a k c i ó t i rányoz e l ő a k u l t u r á l i s mi-
n i s z t e r e k v e l e n c e i v i l á g k o n f e r e n c i á j a h a t á r o z a t a i n a k m e g v a l ó s í t á s á r a . Többek k ö z ö t t 
az UNESCO szorgalmazza az uj t ö m e g t á j é k o z t a t á s i eszközök és a k u l t u r á l i s p o l i t i k a 
s z o r o s kapcso la tának k i a l a k í t á s á t , s 1972-ben megrendezi az európa i művelődésügyi mi-
n i s z t e r e k n e k a k u l t u r á l i s p o l i t i k a k é r d é s é v e l f o g l a l k o z ó r e g i o n á l i s é r t e k e z l e t é t . 
A k u l t u r á l i s t evékenységek 1 9 7 1 - 1 9 7 2 - b e n két f ő o s z t á l y k ö z ö t t o sz lanak 
meg. A k é t f ő o s z t á l y t e r ü l e t e i a következők: k u l t u r á l i s tanulmányok és f e j l e s z t é s , 
i l l e t v e a ku l tura t e r j e s z t é s e , a k u l t u r á l i s ö r ö k s é g megőrzése és f e l h a s z n á l á s a . 
A k u l t u r á l i s t a n u l m á n y o k c é l j a , hogy 
a / a u t e n t i k u s i s m e r e t e k e t s z o l g á l t a s s a n a k a különböző k u l t u r á k r ó l , 
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Ъ/ s e g i t s é g e t nyúj t sanak a f e j l ő d ő országoknak, hogy k u l t u r á l i s é l e t ü k e t , hagyomá-
nyaik és e g y é n i s é g ü k t i s z t e l e t b e n t a r t á s a m e l l e t t a modern f e l t é t e l e k h e z a lka lmaz-
zák , 
с / a nemzetközi megér tés érdekében megteremtsék a különböző kulturák k ö z ö t t i párbe-
széd és kö l c sönös megbecsülés s z e l l e m é t és f e l t é t e l e i t . 
Uj formában háromhavonként f o g m e g j e l e n n i a V i l á g t ö r t é n e l m i Füzetek c . 
f o l y ó i r a t . Konkrét k u t a t á s o k a t s z e r v e z az UNESCO Közép-Ázsia f e j l ő d é s é r ő l , a k e l e t -
á z s i a i , a t a m i l , a ma lá j , az ó c e á n i a i és a mai á z s i a i k u l t u r á k r ó l , va lamint az arab 
k u l t u r á l i s é l e t r ő l . 
Tovább f o l y i k az A f r i k a t ö r t é n e t e c . 3 k ö t e t e s kiadvány e l ő k é s z í t é s e , amely 
1973-ban f o g m e g j e l e n n i . Ujabb e x p e d í c i ó k a t szerveznek az a f r i k a i s z ó b e l i hagyományok 
g y ű j t é s é r e , és a k c i ó t ind í tanak az a f r i k a i nye lvek f e j l e s z t é s é r e . Latin-Amerikában 
többek közöt t m e g v i z s g á l j á k az a f r i k a i k u l t u r á k h a t á s á t , mig Európában a d é l - k e l e t 
európa i és a skandináv tanulmányok mel lé b e k e r ü l t a programba a s z l á v ku l turák t a n u l -
mányozása i s . 
A k u l t u r á l i s f e j l e s z t é s programja három r é s z r e t a -
g o z ó d i k : 
а / a művészi a l k o t ó munka támogatása , különös t e k i n t e t t e l a t e c h n i k a i f e j l ő d é s k ö v e t -
keztében adódó uj f e l t é t e l e k r e és l e h e t ő s é g e k r e , 
Ъ/ művészet i n e v e l é s , 
с / k u l t u r á l i s p o l i t i k a . 
A k u l t u r a nemzetközi t e r j e s z t é s e cimén a hagyományos és b e v á l t formák mel -
l e t t / a r e p r e z e n t a t í v i rodalmi müvek UNESCO s o r o z a t a , Index Translat ionum - nemzet-
k ö z i f o r d i t á s r e p e r t ó r i u m , d i a p o z i t í v s o r o z a t o k , v á n d o r k i á l l í t á s o k , h a n g l e m e z f e l v é t e -
l e k és művészet i albumok/ uj kezdeményezésként f o g l a l k o z n i f o g az UNESCO a K l a s s z i k u s 
arab zenéve l és az a u d i o v i z u á l i s archívum kere tében t e l e v i z i ó m ü s o r o k a t k é s z i t j e l e n -
t ő s tudósokka l , Í rókka l és művészekkel . 
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MEGŐRZÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA 
A Közgyűlés 16. ü l é s s z a k a több más hasonló j e l l e g ű egyezmény után e l f o g a d -
ta a k u l t u r á l i s j avak i l l e g á l i s e x p o r t j á r ó l , i m p o r t j á r ó l i l l e t v e e l a d á s á r ó l s z ó l ó 
nemzetközi egyezményt . Az UNESCO 1972-re e l ő k é s z i t i egy hasonló dokumentum t e r v e z e -
t é t , amely az egyetemes é r t é k ű műemlékek és he lyek véde lmével f o g l a l k o z i k . 
J e l e n t ő s t e v é k e n y s é g e t f e j t ki a S z e r v e z e t a muzeumok f e j l e s z t é s e , a muze-
o lógusok és r e s t a u r á t o r o k k é p z é s e t e r é n . Az e d d i g i g y a k o r l a t i műemlékvédelmi akciók 
/ P h i l a e , F i r e n z e , V e l e n c e / m e l l e t t anyagi h o z z á j á r u l á s t b i z t o s i t Borobudur / I n d o n é -
z i a / és Mohendjo Daro / P a k i s z t á n / é p í t é s z e t i remekeinek védelméhez é s f o g l a l k o z i k a 
k u l t u r á l i s turizmus f e j l e s z t é s é v e l , az ö s s z e h a n g o l t műemlékvédelem k é r d é s é v e l . 
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TÁJÉKOZTATÁS 
A f e j e z e t b e v e z e t ő j e m e g á l l a p í t j a , hogy az emberi t e v é k e n y s é g különböző 
s z e k t o r a i b a n az e l é r t eredmények e g y r e nagyobb mértékben függenek a t á j é k o z t a t á s mi-
n ő s é g é t ő l é s g y o r s a s á g á t ó l , az ENSZ Második F e j l e s z t é s i É v t i z e d e küszöbén az l e s z az 
e l s ő r e n d ű f e l a d a t , hogy a t á j é k o z t a t á s t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s s z o l g á l a t á b a 
á l l i t s u k . 
Az in formác ió programjának k ö l t s é g v e t é s e 11 198 000 d o l l á r /ENSZ támogatás -
s a l e g y ü t t 14 242 000 d o l l á r / ; növekedés i üteme az á t l a g o s n á l magasabb. 
Az információk s z a b a d á r a m l á s a é s a nemzetközi c s e r e t e -
r ü l e t é n a l e g j e l e n t ő s e b b uj programpont a Nemzetközi Könyv Évre / 1 9 7 2 / vonatkozó ha-
t á r o z a t é s munkaterv. A programjavaslatban ez a gondolat kezdetben igen v é r s z e g é n y 
formában j e l e n t meg. A Közgyűlésen azonban a nagy érdek lődésre va ló t e k i n t e t t e l kü-
lön munkacsoport a l a k u l t e nap irendi pont m e g v i t a t á s á r a . A munkacsoport á l t a l e l ő t e r -
j e s z t e t t é s végül e l f o g a d o t t h a t á r o z a t 1972- t a Könyv és az Olvasás Nemzetközi Évévé 
n y i l v á n i t j a . /Az o l v a s á s f ranc ia -magyar j a v a s l a t r a kerü l t a s z ö v e g b e . / Ennek s i k e r e 
érdekében ö s s z e h a n g o l t akc ióra h i v j a f e l a k ö z ö n s é g e t , a tagá l lamokat és az ö s s z e s 
é r d e k e l t s z e r v e z e t e k e t , i n t é z m é n y e k e t . Javaso l j a , a tagál lamoknak, hogy hozzanak l é t -
re e l ő k é s z i t ő b i z o t t s á g o k a t . A h a t á r o z a t h a n g s ú l y o z z a , hogy az UNESCO és a t a g á l l a -
mok e l s ő s o r b a n azoknak a könyveknek a k i a d á s á t , t e r j e s z t é s é t é s o l v a s á s á t támogas-
s á k , amelyek tartalmukban a béke, a nemzetközi meg ér té s , az ember i e s ség é s a f e j l ő -
dés c é l j á t s z o l g á l j á k , azaz m e g f e l e l n e k az UNESCO alapokmányában f o g l a l t e l v e k n e k . 
A f e j e z e t t o v á b b i l é p é s e k e t t e s z a t á v k ö z l é s i műholdak o k t a t á s i , tudományos 
és k u l t u r á l i s c é l ú f e l h a s z n á l á s á v a l k a p c s o l a t o s módszerek é s egyezmények tanulmányo-
zására . 
A t á j é k o z t a t á s i k u t a t á s o k f e j e z e t é b e n f o n t o s uj e l em a t á j é k o z t a t á s i p o l i -
t i k á r a vonatkozó tanulmányok t e r v e é s az e témában tartandó s z a k é r t ő i , majd később 
e s e t l e g kormányszintű nemzetközi k o n f e r e n c i á k e l ő k é s z i t é s e . 
Továbbra i s m e g t a l á l h a t j u k a programban a t á j é k o z t a t á s i szakemberek képzé-
s é r e és a könyvkiadás f e j l e s z t é s é r e l é t e s i t e t t r e g i o n á l i s központ t á m o g a t á s á t . 
A f e l n ő t t o k t a t á s b a n , i l l e t v e az i s k o l á n k i v ü l i n e v e l é s b e n a t á j é k o z t a t á s i 
e s z k ö z ö k e t f ő l e g az a l f a b e t i z á l á s r a é s a c s a l á d t e r v e z é s n é p s z e r ű s í t é s é r e k ivánják a l -
kalmazni . 
A közönség t á j é k o z t a t á s á r a és a nemzetköz i megértés s z o l g á l a t á b a n az UNESCO 
f o l y ó i r a t o k a t / C o u r r i e r de l'UNESCO, Chronique de l'UNESCO/ é s dokumentációs anyago-
kat / é v f o r d u l ó n a p t á r / ad k i , r á d i ó f e l v é t e l e k e t , f i l m e k e t , d i a f i l m e k e t é s d i a p o z i t i v e -
ke t k é s z i t . 
A d o k u m e n t á c i ó könyvtárak és l e v é l t á r a k t e r ü l e t é n j e l e n t ő s 
u j i t á s l e s z az UNESCO g é p i dokumentációs központjának k i é p i t é s e , amely az UNESCO uj 
számi tógépére é p ü l . A központ e l ő s z ö r csupán az UNESCO kiadványokat dokumentá l ja , 
később azonban az UNESCO t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t é n megje lenő f o n t o s p u b l i k á c i ó k a t i s f e l -
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d o l g o z z a , továbbá módszertani k u t a t á s o k a t v é g e z , i l l e t v e k é p z é s i f e l a d a t o k a t l á t e l 
a gépi dokumentáció t e r ü l e t é n . 
Az UNESCO 1972-ben nemzetközi k ö n y v t á r i és dokumentációs t a n f o l y a m o t r e n -
dez Budapesten. 
Az UNESCO S t a t i s z t i k a i Hivata la e z e n t ú l r é s z l e t e s s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s t 
végez az oktatók h e l y z e t é r ő l és l é n y e g e s e n k i b ő v i t i e d d i g i t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i j e -
l e n t é s e i t i s . Érdemes m e g e m l í t e n i , hogy most f o g a d t a e l a Közgyűlés a könyvtár i s t a -
t i s z t i k á k r a vonatkozó nemzetközi a j á n l á s t e r v e z e t e t i s . 
NEMZETKÖZI NORMÁK, TAPASZTALATOK ÉS PROGRAMOK 
A f e j e z e t b e n uj nemzetközi egyezmények és a j á n l á s o k e l ő k é s z í t é s é t i r á n y o z -
zák e l ő . Az Egyetemes S z e r z ő i J o g i Egyezmény - amelyhez a közelmúltban Magyarország 
i s c s a t l a k o z o t t - r e v í z i ó j a c é l j á b ó l 1971-ben nemzetközi k o n f e r e n c i á t h ivnak ö s s z e . 
Tanulmányozzák annak a l e h e t ő s é g é t , hogy a s z e r z ő i jogokat u j k a t e g ó r i á k r a t e r j e s z -
szék ki / f o r d í t á s o k , f o t ó r e p r o d u k c i ó k , s zárn i tógépeк/ . Uj megoldást k e l l t a l á l n i a 
t á v k ö z l é s i műholdak á l t a l t o v á b b í t o t t és az azokró l k ö z p o n t i l a g vagy k ö z v e t l e n ü l v e -
hető műsorok s z e r z ő i j o g i p r o b l é m á i r a . 
A nemzetközi k a p c s o l a t o k keretében az UNESCO t i t k á r s á g támogat ja a Nemzeti 
B i z o t t s á g o k t e v é k e n y s é g e i t / é r t e k e z l e t e k , k iadványok, k i á l l í t á s o k / é s s e g í t s é g e t 
nyújt a m e g f e l e l ő s z e m é l y z e t k é p z é s é h e z . 
A R é s z v é t e l i Program 3 369 000 d o l l á r t irányoz e l ő a tagá l lamok t e v é k e n y - , 
ségének támogatására , amelyet ö s z t ö n d i j a k , k iadványok, i l l e t v e k o n f e r e n c i á k k ö l t s é -
ge ihez v a l ó h o z z á j á r u l á s formájában l e h e t i g é n y b e v e n n i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Kovács Máté 
Kinevez ték az e l s ő j u g o s z l á v tudományos a t t a s é t , Milorad Mlad-
j e n o v i c o t , Washingtonba. Az a t t a s é , aki e r e d e t i l e g m a g f i z i k u s , k i j e l e n t e t t e , l e g f o n -
tosabb f e l a d a t a i k ö z é f o g t a r t o z n i a két o r s z á g környezetvéde lmi t e v é k e n y s é g é r e v o -
natkozó i n f o r m á c i ó i n a k k i c s e r é l é s e . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . s z e p t . 1 1 . 1 0 5 6 - 1 0 5 7 . p . 
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A SVÉD IPAR KÖZREMŰKÖDÉSE A KUTATÓKÉPZÉSBEN1' 
A z u j r e n d s z e r ű k u t a t ó k é p z é s — M i é r t k e l l 
a z i p a r n a k k ö z r e m ű k ö d n i e a k u t a t ó k é p z é s -
b e n ? — A z i p a r i e g y ü t t m ű k ö d é s k ü l ö n b ö z ő 
f o r m á i a k u t a t ó k é p z é s b e n — A m e g h i v o t t v e -
z e t ő k é s o k t a t ó k — A z e g y ü t t m ű k ö d é s é s a 
k e z d e m é n y e z é s f o r m á i . 
S v é d o r s z á g nemzetgazdasága szempontjából k í v á n a t o s , hogy az országon b e l ü l 
a k u t a t á s i e r ő f o r r á s o k a t a l e h e t ő leghatékonyabban aknázzák k i , é s a k u t a t á s i r á f o r -
d í t á s o k a t mind m i n ő s é g i , mind mennyiség i t e k i n t e t b e n magas s z i n t e n t a r t s á k . Ennek 
e g y i k f e l t é t e l e , hogy az e g y e t e m i , f ő i s k o l a i és i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k szabadon c s e -
r é l h e s s é k ki t a p a s z t a l a t a i k a t és k u t a t á s i eredménye ike t , ami a z t j e l e n t i , hogy az 
ezen intézmények k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s k i s z é l e s í t é s e és r e n d s z e r e s í -
t é s e f o n t o s és s ü r g e t ő f e l a d a t . A magas fokú k u t a t á s i együttműködés b i z t o s í t j a a 
v á l l a l a t o k számára l e h e t ő s é g e i k jobb k i h a s z h á l á s á t . A k u t a t ó k é p z é s -
b e n va ló r é s z v é t e l az e g y i k módja annak, hogy a kutatásban é r d e k e l t v á l l a l a t o k 
á l l a n d ó k a p c s o l a t o t t a r t s a n a k a fo lyamatban l e v ő l egkorszerűbb k u t a t á s o k k a l . 
Noha a v á z o l t f e l a d a t mind n y i l v á n v a l ó b b , csak k i v é t e l e s e s e t e k b e n d o l g o z -
tak k i konkrét j a v a s l a t o t az együttműködés k i a l a k í t á s á r a , mert semmifé le h a t á r o z a t 
sem s z ü l e t e t t ebben a kérdésben . 
Az i p a r i kuta tóképzés l e h e t s é g e s a r á n y a i r ó l t ö r t é n ő akárcsak m e g k ö z e l í t ő 
kép a l k o t á s a c é l j á b ó l az a lábbiakban i s m e r t e t j ü k egy a köze lmúltban l e z a j l o t t ankét 
a n y a g á t . Ezen az ankéton ö s s z e s e n 75 v á l l a l a t és k u t a t ó i n t é z e t v e t t r é s z t . 
. 
A k u t a t ó k é p z é s e n b e l ü l i , a k ü l ö n f é l e i p a r á g a z a t o k és v á l l a l a t o k számára a l -
kalmas együttműködési formák k i a l a k í t á s á r a az I 9 6 9 . j ú l i u s 1 - é n é l e t b e l é p e t t k u t a t á s -
képzésre vonatkozó r e n d e l e t a l a p j á n a Svéd Műszaki Tudományos Akadémia és a Svéd 
I p a r s z ö v e t s é g f e l m é r é s t v é g z e t t ezen a t e r ü l e t e n . /Az e m i i t e t t r e n d e l e t főképpen há-
rom v á l l a l a t t a l /ASEA, Astra és F a g e r s t a Bj-uk/ f o l y t a t o t t megbeszé l é sek során k i a l a -
k u l t t a p a s z t a l a t o k o n a l a p u l t . / 
1 / HJALMERS,F.: I n d u s t r i n s medverkan i f o r s k a r u t b i l d n i n g e n . /Az i p a r k ö z r e -
működése a k u t a t ó k é p z é s b e n . / = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . 2 , n o . 3 5 - 3 9 . p . 
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AZ UJ RENDSZERŰ KUTATÓKÉPZÉS 
Az uj r e n d s z e r ű kuta tóképzés kere tében a korábbi " l i c e n c i á t u s i " v i z s g a 
és a d o k t o r i v i z s g a he lyébe e g y e t l e n tudományos v i z s g á t , a doktor i v i z s g á t á l l i t o t t á k . 
A követelmények s z e r i n t egy t e l j e s időben t a n u l ó személynek 4 évre van szüksége a 
v i z s g a l e t é t e l é r e , egy o lyan személynek p e d i g , akinek k u t a t ó a s s z i s z t e n s i vagy gyakor-
noki á l l á s a van 5 év s z ü k s é g e s a k é p z e t t s é g e l n y e r é s é r e . 
E l v i l e g minden d o k t o r i v i z s g á r a k é s z ü l ő j e l ö l t n e k á t g o n d o l t , m e g t e r v e z e t t 
k u t a t ó k é p z é s i t an fo lyamot k e l l e l v é g e z n i e , e z e n k i v ü l számos, gyakran igen s p e c i a l i -
z á l t e l ő a d á s - s o r o z a t o n k e l l r é s z t v e n n i e . A c é l a z , hogy amikor a pénzügyi és egyéb 
e r ő f o r r á s o k r e n d e l k e z é s r e á l l n a k , a l e h e t ő l e g t ö b b tárgyban b i z t o s í t s a n a k o k t a t á s t . 
Az o k t a t á s azonban csak k i v é t e l e s e s e t b e n l e h e t k ö t e l e z ő . I l y e n k i v é t e l e k a s z e m i n á -
riumok é s ' g y a k o r l a t i l a g a k i s é r l e t i o k t a t á s i s . Az o k t a t á s n a k , amennyire csak l e h e t -
s é g e s , a képzés i idő e l s ő r é s z é r e k e l l k o n c e n t r á l ó d n i a ugy, hogy a k é -
sőbbi idő f e l s z a b a d u l j o n az é r t e k e z é s meg irására . Ez b i z o n y o s e s e t e k b e n k ö t ö t t i d ő b e -
o s z t á s h o z v e z e t : h e t i 5 - Ю órára az e l s ő m á s f é l é v s o r á n . Az egyes j e l ö l t e k tanulmá-
nyainak f e l é p i t é s e k ö z ö t t azonban j e l e n t ő s különbségek i s megengedettek . 
A doktor i d i s s z e r t á c i ó t többé nem k e l l f e l t é t l e n ü l k i n y o m t a t n i , továbbra 
i s n y i l v á n o s v i t á t t a r t a n a k , amelynek e g y e t l e n c é l j a az e l f o g a d á s vagy az e l u t a s i t á s 
l e s z . Az o s z t á l y z a t o t " d i s s z e r t á c i ó v i z s g á z t a t ó k " d ö n t i k e l . Az a d o t t intézmény v e -
z e t ő i hoznak d ö n t é s t a kuta tóképzésbe v a l ó f e l v é t e l r ő l , va lamint a r r ó l , hogy az i n -
tézmény t a n á r a i közül k i k e t j e l ö l n e k ki v i z s g á z t a t ó k n a k . 
Magából az e l ő i r á s o k a t i s m e r t e t ő t á j é k o z t a t ó b ó l i s k i d e r ü l , hogy a k u t a t ó -
képzés t j e l e n t ő s mértékben j a v i t a n i k e l l még. A v e z e t ő tanároknak e g y i d e j ű l e g á l t a -
lában nem szabad 5 - 6 tanu lóná l t ö b b e l f o g l a l k o z n i u k . Ezenkivül minden d o k t o r - j e l ö l t -
nek egy " i r á n y i t á s i c soporthoz" k e l l majd t a r t o z n i a . Noha e z z e l k a p c s o l a t o s a n a z o n -
ban még semmiféle döntés sem s z ü l e t e t t , az " i r á n y i t ó i c s o p o r t " fogalma már jónéhány 
egyetemnél és f ő i s k o l á n á l p o l g á r j o g o t n y e r t . A j e l ö l t e k pénzügyi s e g é l y e z é s e ugyan-
azon a l a p e l v e k s z e r i n t t ö r t é n i k , mint korábban: t e h á t k ü l ö n f é l e ö s z t ö n d i j a k f o r m á j á -
ban. A diákok e z e n k i v ü l a s s z i s z t e n s i vagy gyakornoki á l l á s o k a t i s v á l l a l n a k . Az ö s z -
t ö n d í j maximálisan négy évre s z ó l h a t , a z z a l a f e l t é t e l l e l , hogy a tanulmányi eredmény 
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k i e l é g i t ő . Az ö s z t ö n d i j t e l j e s ö s s z e g e é v e n t e m e g k ö z e l í t i a 19 000 koronát , m e l y -
ből csak k ö r ü l b e l ü l 6 500 koronát k e l l v i s s z a f i z e t n i . 
MIÉRT KELL AZ IPARNAK KÖREMÜKÖDNIE A KUTATÓKÉPZÉSBEN? 
A v á l l a l a t o k n a k különböző okoknál fogva á l l h a t érdekében, hogy r é s z t v e g y e -
nek a kuta tóképzésben . A r é s z v é t e l t e r m é s z e t e s e n függvénye a v á l l a l a t n á l f o l y ó k u t a -
2 / 1 svéd korona = 5»79 f o r i n t . 
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t á s i n t e n z i v i t á s á n a k i s . Egye lőre nem l é t e z i k s emmifé l e k a t e g o r i -
z á l á s , melynek a l a p j á n a v á l l a l a t o k a t a k u t a t á s i i n t e n z i t á s n a k m e g f e l e l ő e n r a n g s o r o l -
nák. E z z e l szemben az o s z t á l y o z á s n á l a z t v e s z i k f i g y e l e m b e , hány személy t a r t o z i k v a -
l ó j á b a n a kutatóképzésben r é s z t v e v ő k o m p e t e n c i a - c s o p o r t h o z . A gyakorlatban t e h á t a 
k o m p e t e n c i a - c s o p o r t o k f e l o s z t á s á t a lkalmazzák. 
Az ú g y n e v e z e t t kompetenc ia -c sopor tok a következők: 
I . Doktori f o k o z a t + 5 év k u t a t á s ; l i c e n c i á t u s i v i z s g a + 10 év k u t a t á s ; 
akadémiai, a l a p f o k o z a t + 15 év k u t a t á s . 
I I . D o k t o r i f o k o z a t , l i c e n c i á t u s i v i z s g a + 5 év k u t a t á s ; akadémiai a l a p f o k o -
za t + 10 év k u t a t á s ; 
I I I . Egyéb, akadémiai f o k o z a t t a l . 
A v á l l a l a t o k f e l o s z t á s a a következő módon t ö r t é n i k : 
"A" Olyan v á l l a l a t , melynél k ö r ü l b e l ü l 10 személy t a r t o z i k az I . é s I I . kompe-
t e n c i a - c s o p o r t h o z ; 
"B" Olyan v á l l a l a t , m e l y n é l 1 - 1 0 személy t a r t o z i k az I . és I I . kompetenc ia -
c sopor thoz . 
"C" Olyan v á l l a l a t j melynél nem t a l á l h a t ó személy , a k i az I . és I I . kompeten-
c i a - c s o p o r t h o z t a r t o z i k , v i s z o n t akadnak a I I I . kompetenc ia -csoporthoz t a r -
tozó s z e m é l y e k . 
F ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy egy v á l l a l a t melyik c s o p o r t h o z t a r t o z i k , a k u t a t ó -
képzésben va ló r é s z v é t e l n y i l v á n v a l ó k u t a t á s i e l ő n y ö k k e l j á r : a v á l l a l a t 
nagymértékben p r o f i t á l h a t azokból az ö t l e t e k b ő l , melyeket f i a t a l k u t a t ó i t ó l kap, és 
amelyek i g e n é r t é k e s e k l e h e t n e k . N y i l v á n v a l ó , hogy a k ü l ö n f é l e munkaterüle tekrő l jobb 
i s m e r e t e k s z e r e z h e t ő k , mint ha e g y e t l e n szük t e r ü l e t r e ö s s z p o n t o s í t j á k a f i g y e l m e t . 
Ezenkivü l az együttműködés o lyan s o k f é l e módon a l a k i t h a t ó k i , hogy a l e g t ö b b , még a 
"C" c s o p o r t b a t a r t o z ó v á l l a l a t i s , v a l a m i l y e n együttműködés i formát t a l á l h a t magának. 
A l e g t ö b b "A" és "B" c s o p o r t h o z t a r t o z ó v á l l a l a t o n b e l ü l i gény j e l e n t k e z i k 
az i p a r i kutatók továbbképzésére valamennyi s z i n t e n . Sok e s e t b e n f o l y i k i s i l y e n j e l -
l e g ű k é p z é s i t e v é k e n y s é g , amely több szempontból alkalmas a r r a , hogy a s z e m é l y z e t a 
k u t a t ó i n t é z e t e k n é l a lacsonyabb s z i n t e n r é s z t vegyen a k u t a t ó k é p z é s b e n . A v á l l a l a t o k 
e z e n k i v ü l ugy i s toborozhatnak a lkalmas munkatársakat, hogy megkönnyít ik munkakörül-
ménye ike t : a jövendő munkatársaknak l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t a n a k , üogy d o k t o r i é r t e k e z é -
s ü k e t a v á l l a l a t n á l v é g z e t t munka a lapján i r j á k meg. 
Az e g y e s , magasabb k é p z e t t s é g ű * i p a r i kutatóknak nagyobb v á l a s z t á s i l e h e t ő -
ségük l e s z , mozgásterük i s megnövekszik , ha akadémiai i n t é z e t e k k e l á l l n a k ö s s z e k ö t t e -
t é s b e n , s főként akkor , ha ezek az intézmények a kuta tóképzés t e r ü l e t é n t e v é k e n y k e d -
nek. Noha v é g l e g e s p á l y a v á l a s z t á s f ö l ö s l e g e s egészen k o r a i stádiumban, indoko l tnak 
t ű n i k a v á l l a l a t n a k e s e t l e g e s k i v á n s á g a , hogy a k u t a t á s i t e r ü l e t r e t ö r t é n ő k ép zésn é l 
p r o f e s s z o r o k á l l j a n a k r e n d e l k e z é s é r e . A v á l l a l a t n a k p e r s z e arra i s n y i l i k l e h e t ő s é g e , 
hogy magán a v á l l a l a t o n b e l ü l n y e r j e n k é p z e t t i p a r i k u t a t ó k a t . Minél nagyobb l é t s z á m ú 
az o k t a t á s i s z e m é l y z e t , annál több kutató képezhe tő k i . 
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Ha a kutatásban é r d e k e l t v á l l a l a t o k együttműködésre lépnek a k u t a t ó k é p z é s -
ben, s i k e r e s e n e m e l h e t i k k u t a t á s i eredményeik s z i n t j é t . Sok f e n t i m e g á l l a p i t á s , amely 
a v á l l a l a t o k "A" és "B" c s o p o r t j á r a v o n a t k o z i k , h e l y t á l l ó a "C" csoport v á l l a l a t a i r a 
i s . Ezek a v á l l a l a t o k n y i l v á n nem b izha tnak meg t e l j e s k u t a t á s i t ervekke l in tézménye-
k e t , e l k é p z e l h e t ő azonban, hogy a "C" csoportba t a r t o z ó v á l l a l a t o k n á l o l y a n r é s z t e r -
veken do lgoznak , amelyek r é s z f e l a d a t k é n t igen j ó l b e l e i l l e n e k egy doktor i d i s s z e r t á -
c i ó b a . Az i l y e n v á l l a l a t o k n á l e z e n k i v ü l gyakorta f o l y i k o lyan t e v é k e n y s é g , amely é r -
dekes l e h e t a z ' o l y a n intézménynél d o l g o z ó d o k t o r j e l ö l t számára, ahol hason ló t e r v e -
ke t dolgoznak k i ; i l y e n k o r s z i n t é n k i a l a k í t h a t ó az együttműködés . 
Az ankéton a r é s z t v e v ő k m i n d e n e k e l ő t t o l y a n témákra ö s s z p o n t o s í t o t t á k f i -
gyelmüket , melyek k ö z v e t l e n ü l é r i n t i k a v á l l a l a t o k k u t a t á s i - és f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g é t / p e r s z e egyéb t e r ü l e t e k e n i s j e l e n t ő s é g e van az együttműködés-
nek mind az i p a r , mind p e d i g az egyetemek s z á m á r a / . Ha p é l d á u l a közgazdaság t e r ü l e -
t é n jobb az együttműködés , ez minden v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a z t j e l e n t i , hogy a gazda-
s á g i problémák f e l m é r é s e egyre könnyebbé v á l i k . I l y e n f a j t a együttműködés a l a p j á n p é l -
dául á t h i d a l h a t ó az egyetemi h a l l g a t ó k és az i p a r i v á l l a l a t o k k ö z ö t t i s zakadék , és 
t a l á n a v á l l a l a t o k i s hasznos i n f o r m á c i ó k a t nyerhetnek az u j k u t a t á s i Í r á s o k r ó l , e z e k -
nek az információknak f o n t o s szerepük l e h e t a v á l l a l a t o n b e l ü l , ugyanakkor a diákok 
i s b e t e k i n t é s t kaphatnak a v á l l a l a t b a , jövendő munkakörnyezetükbe. 
AZ IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉS KÜLÖNBÖZŐ FORMÁI A KUTATÓKÉPZÉSBEN 
A v á l l a l a t o k t ö b b f é l e k é p p e n működhetnek közre a k u t a t ó k képzésében . Az 
együttműködés a kutatók i r á n y í t á s á b a n , e lőadások t a r t á s á b a n é s e g y e t e m i s t á k pénzügyi 
támogatásában r e a l i z á l ó d h a t . 
A kutatók i r á n y i t á s a t ö b b f é l e k é p p e n t ö r t é n h e t . A t e l j e s kuta-
t á s r a va ló képzés végbemehet p é l d á u l a v á l l a l a t o n b e l ü l . Amennyiben a h a t á r o z a t o k a t 
már k i d o l g o z t á k , akkor az intézménynél egy vagy több i l l e t é k e s tanárnak k e l l gondos-
kodnia a d i s s z e r t á c i ó k i r á n y í t á s á r ó l . A d i s s z e r t á c i ó é r t é k e l é s e a v á l l a l a t n á l t ö r t é -
n i k , s a z t a k i r e n d e l t o k t a t ó . v i z s g á z t a t ó k v é g z i k . A v i z s g á z t a t á s és az é r t é k e l é s t e -
hát ugyanugy t ö r t é n i k azok e s e t é b e n , akik valamely v á l l a l a t n á l tanulnak , mint azokná l , 
akik egyetemen vagy f ő i s k o l á n t a n u l n a k , s ő t a s z i n v o n a l i s azonos l e s z . A meghívott 
okta tó -e lőadóknak azonban nagy s z a b a d s á g o t k e l l b i z t o s í t a n i műszere ike t i l l e t ő e n és 
v á l t o z t a t á s o k a t i s végrehaj thatnak az i roda lomjegyzékben . Azoknak, akik v á l l a l a t o k n á l 
tanulnak, k u t a t á s i f e l a d a t u k k a l e g y i d e j ű l e g e l ő a d á s o k a t i s k e l l h a l l g a t n i u k . Semmi sem 
s z ó l az e l l e n , hogy a k é p z é s i idő több l egyen 4 - 5 é v n é l , bár önmagában véve ez nem k í -
v á n a t o s . A d o k t o r á t u s r a készülőknek r é s z t k e l l venniük az intézményeknél f o l y ó o k t a -
tásban i s . A kutatók i r á n y í t á s á n a k megszervezése ugy i s v é g e z h e t ő , hogy c s a k a d i s s z e r -
t á c i ó s munkát t e r j e s z t i k be a v á l l a l a t n a k , mig az e l s ő 2 - 3 s z e m e s z t e r t az egyetem 
vagy a f ő i s k o l a m e l l e t t v é g z i k . A d i s s z e r t á c i ó s munkát azonban, még ebben az e se tben 
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i s a l e h e t ő l e g s ü r g ő s e b b e n ki k e l l j e l ö l n i . Ennek á l t a l á n o s a b b formát k e l l a d n i , és 
a v á l l a l a t n a k meg a diáknak meg k e l l e g y e z n i e abban, hogy a d i s s z e r t á c i ó s munkát a z -
z a l a f e l t é t e l l e l f o g j á k a v á l l a l a t n á l é r t é k e l n i , ha a d iák e g y e t e m i tanulmányi e r e d -
ményei k i e l é g i t ő e k . I l y e n e s e t b e n a d i s s z e r t á c i ó s munka t e l j e s e n k i s é r l e t i . 
A kuta tóképzés i l y e n j e l l e g ű s t r u k t u r á j a azonban b i z o n y o s e s e t e k b e n komplikációkhoz 
v e z e t h e t , 
A doktor i d i s s z e r t á c i ó k a t —még akkor i s , ha e z e k e t akkor k é s z i t e t t é k , ami-
kor a d o k t o r j e l ö l t m a g á n v á l l a l a t n á l v o l t a lkalmazásban— n y i l v á n o s s á g -
r a k e l l h o z n i . A j e l e n l e g i törvények s z e r i n t a n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l i 
k ö t e l e z e t t s é g semmiképpen sem k e r ü l h e t ő meg, l e g f e l j e b b k é s l e l t e t h e t ő . K i v á n a t o s , 
hogy az akadémiai i n t é z e t e k kompromisszumos k é s z s é g e t mutassanak ezen k é r d é s e k k e l 
kapcso la tban és megegyezésre jussanak a v á l l a l a t o k k a l . 
KUTATÓCSERE 
Az együttműködés másik érdekes v á l t o z a t a , amikor a v á l l a l a t egy d o k t o r á t u s -
ra k é s z ü l ő kutatónak l e h e t ő s é g e t nyúj t a r r a , hogy i p a r i kuta tóként f é l , vagy egy é v e t 
a v á l l a l a t n á l d o l g o z z o n . Abban az e s e t b e n , ha a v á l l a l a t 
gazdasági megfonto lá sok a lapján húzódoznék e t t ő l , kézenfekvő az a megoldás , hogy a 
v á l l a l a t n á l do lgozó k u t a t ó h e l y e t t az a d o t t intézmény vendégül l á t j a ugyanazon i d ő -
szakra az i l l e t ő v á l l a l a t azonos k é p z e t t s é g i s z i n t e n á l l ó munkatársát . A c s e r e ezen 
formája k i t e r j e s z t h e t ő o lyan személyekre i s a v á l l a l a t o k n á l , i l l e t ő l e g az i n t é z m é -
nyekné l , akiknek k é p z e t t s é g ü k meghaladja a d o k t o r i s z i n t e t . Ki k e l l azonban még a l a -
k í t a n i o l y a n e g y s z e r ű a d m i n i s z t r á c i ó s s z a b á l y o k a t , melyek azt c é l o z n á k , hogy mindkét 
személynek az e r e d e t i á l l á s á b a n kapot t bérnek m e g f e l e l ő d i j a z á s t b i z t o s í t s á k . 
Egy S inger nevü angol p r o f e s s z o r érdekes programot d o l g o z o t t ki arra v o n a t -
kozóan, miképpen l e h e t n e az egyetemi kutatóknak l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t a n i p é l d á u l egy 
é v i g a r r a , hogy az iparban kutatókként do lgozzanak . E s z e r i n t a l a p v e t ő f e l t é t e l több 
iparág és egyetem együttműködése . A program s z e r k e z e t e a köve tkező : 
Egy olyan i n t é z e t vagy i n t é z e t - c s o p o r t , mely 14 k u t a t ó t , vagy m e g k ö z e l í t ő -
l e g 14—nek a t ö b b s z ö r ö s é t f o g l a l k o z t a t j a , a további 14 f ő minden t ö b b s z ö r ö s é r e egy 
munkatársat a lka lmaz , o lyan anyagi e s z k ö z ö k b ő l , melyeket az egyetem bocsá t r e n d e l k e -
z é s é r e . Ezután az i n t é z e t az egyetem k ö z v e t í t é s é v e l h é t é v e s s z e r z ő d é s t köt a v á l l a -
l a t t a l , melynek ér te lmében az i n t é z e t minden évben egy-egy k u t a t ó j á t e l k ü l d i munkára 
a v á l l a l a t h o z . Az i n t é z e t k u t a t ó i a f i z e t é s ü k e t az egye temtő l k a p j á k , mig a v á l l a l a t 
az egyetemnek o lyan ö s s z e g e t f i z e t , mely m e g f e l e l az i n t é z e t i k u t a t ó á t l a g b é r é n e k . 
A v á l l a l a t e z t az ö s s z e g e t nem f i z e t i egy éven k e r e s z t ü l akkor, amikor a v á l l a l a t n á l 
e g y e t l e n i p a r i kutató sem d o l g o z i k . 
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A v á l l a l a t k ü l ö n f é l e módon közre tud működni még abban az e s e t b e n i s , ha 
a doktor i d i s s z e r t á c i ó r a k é s z ü l ő t e l j e s képzése az egyetemen vagy a f ő i s k o l á n t ö r t é -
n i k : a v á l l a l a t p é l d á u l f i z e t h e t i a t e l j e s k é p z é s t , vagy j a v a s l a t o k a t t e h e t a d i s s z e r -
t á c i ó tárgyára vonatkozóan. A v á l l a l a t számára tovább i a l t e r n a t i v á t j e l e n t , hogy az 
egyetemnek vagy a f ő i s k o l á n a k l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t a v á l l a l a t k é p z e t t munkatársainak 
segédtanerőként v a l ó f e l h a s z n á l á s á r a . A v á l l a l a t szempontjából az együttműködésnek 
ez a formája e lőnyösnek t e k i n t h e t ő , mivel i g y a v á l l a l a t i v e z e t ő k nagyobb n y i l v á n o s -
s á g o t kapnak. Az i l y e n j e l l e g ű együttműködésre Svédországban már eddig i s több j a v a s -
l a t s z ü l e t e t t . 
Az együttműködés e l ő a d á s o k formájában t ö r t é n ő r e a l i z á l á s a t ö b b f é l e k é p p e n 
t ö r t é n h e t . A v á l l a l a t pé ldáu l egy t e l j e s tanfo lyamot s z e r v e z h e t s a j á t k e r e t é n b e l ü l , 
de arra i s van l e h e t ő s é g , hogy egy munkatársát e l k ü l d j e tanfo lyam v e z e t é s é r e a s z ó -
banforgó intézményhez . Az együttműködés másik e g y s z e r ű módja a z , ha a v á l l a l a t e g y i k 
munkatársa a s zóbanforgó intézmény á l t a l s z e r v e z e t t szemináriumon t a r t néhány e l ő a d á s t . 
Az együttműködés érdekes formája l e h e t , amikor a d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó r a készü lők az 
i r á n y i t ó k k a l e g y ü t t meghivást kapnak egy v á l l a l a t h o z , hogy pé ldáu l egy b i z o n y o s na-
pon megvitassanak egy-egy szük problémakört , és megismerkedhessenek a v á l l a l a t t a l . 
A j e l e n l e g i r e n d e l k e z é s e k s z e r i n t Svédországban csak o lyan e g y e t e m i s t a kap-
hat ö s z t ö n d i j a t , a k i t e l j e s i d e j é t t a n u l á s s a l t ö l t i . Amennyiben a 
d i s s z e r t á c i ó n d o l g o z ó ö s z t ö n d i j a s t evékenységének f ő r é s z é t az egyetemen v é g z i , a 
v á l l a l a t n a k a gazdaság i támogatás e l d ö n t é s e k o r f i g y e l e m m e l k e l l l e n n i e e r e n d e l k e z é s -
r e . Ez azonban nem zárja k i , hogy a v á l l a l a t ne engedhetné meg az ö s z t ö n d í j a s n a k e l ő -
adások t a r t á s á t , vagy a z t , hogy b izonyos r é s z v i z s g á l a t o k b a n r é s z t vegyen. Amennyiben 
p é l d á u l k i s é r l e t i f e l s z e r e l é s t s z e r e l n e k f e l a v á l l a l a t n á l , az ö s z t ö n d í j a s t u t a z á s i 
p ó t l é k k a l k e l l támogatn i , és ezen f e l ü l még e l l á t á s b a n i s k e l l r é s z e s i t e n i » A v á l l a -
l a t támogatása e z e n k i v ü l — f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy a d i s s z e r t á c i ó t k é s z i t ő milyen mó-
don f i n a n s z í r o z z a tanu lmánya i t— ö s z t ö n d i j formáját i s ö l t h e t i / p é l d á u l nyári e g y e -
temeken vagy konferenc iákon t ö r t é n ő r é s z v é t e l e s e t é b e n / . A v á l l a l a t n a k továbbá l e h e -
t ő s é g e van arra i s , hogy k ö z v e t l e n ü l támogasson egy pro jektumot , vagy a d o k t o r i d i s z -
s z e r t á c i ó r a k é s z ü l ő t az egyetemen vagy a f ő i s k o l á n b e l ü l p é n z ü g y i l e g ugy támogassa , 
hogy az b izonyos f o k i g l e h e t ő s é g e t nyúj t son az i l l e t ő n e k gyakornoki munka v é g z é s é r e . 
A MEGHÍVOTT VEZETŐK ÉS OKTATÓK 
J e l e n p i l l a n a t b a n Svédországban még nem rende lkeznek á t f o g ó képpel azokró l 
a s z e m é l y e k r ő l , ak ik r é s z t v e h e t n e k a kuta tóképzés i r á n y í t á s á b a n vagy o k t a t á s á b a n . A 
v á l l a l a t gyakran b e l s ő okok következ tében határoz ugy, hogy egy b i zonyos s z e m é l y t a 
v á l l a l a t o n b e l ü l i kuta tóképzés i r á n y í t á s á r a j e l ö l k i . I l y e n e s e t b e n azonban a v á l l a -
l a t n a k a z t i s b i z t o s í t a n i a k e l l e n e , hogy más kompetens személyek i s b e k a p c s o l ó d h a s -
sanak a képzésbe . A v á l l a l a t e b e l s ő okai l e h e t n e k p é l d á u l gazdaság i j e l l e g ű e k : f e l -
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merülhet az a k i v á n s á g , hogy a személyek t o v á b b k é p z é s é t a n y a g i l a g ö s z t ö n ö z z é k . A má-
s i k b e l s ő v á l l a l a t i ok a k ü l s ő i r á n y i t ó k , i l l e t v e o k t a t ó k egyetemen vagy f ő i s k o l á n 
b e t ö l t ö t t különböző p o z i c i ó j a l e h e t . 
Igen f o n t o s , hogy a meghivott i r á n y í t ó k és oktatók az a d o t t i n t é z e t n é l azo -
nos h e l y z e t b e n l egyenek az egyéb k u t a t ó k k a l , azaz j o g u k legyen a r r a , hogy r é s z t v e g y e -
nek az intézmény k o l l e k t í v á j á n a k t a n á c s k o z á s a i n , v a l a m i n t helyük é s s z a v a z a t i joguk 
l e g y e n a t a n s z é k e k e n , 
A v á l l a l a t o k n á l különböző i . p a r i p r o f e s s z u r á k a t 
k e l l b e i k t a t n i . Az i p a r i t a n s z é k e k n é l az á l l á s m i n ő s i t é s i a l a p j á u l a t u -
d o m á n y o s j á r t a s s á g s z o l g á l j o n , é s az á l l á s b e t ö l t é s e ugyanolyan 
módon t ö r t é n j é k , mint az e g y e t e m i p r o f e s s z o r o k e s e t é b e n . Az i p a r i tanszékeken o k t a t ó 
p r o f e s s z o r o k n a k l e g y e n meg e s z e r i n t a v i z s g á z t a t á s i j oguk . Ami a p r o f e s s z o r o k k ö t e l e -
z e t t s é g e i t i l l e t i , a ho l land p é l d á t k e l l e n e iránymutatónak t e k i n t e n i , mely s z e r i n t a 
p r o f e s s z o r h e t e n t e maximálisan egy e l ő a d á s t k ö t e l e s nyúj tan i , és e g y e t l e n napon k ö t e -
l e s i r á n y i t ó i f u n k c i ó i t e l l á t n i . Az i p a r i p r o f e s s z o r o k n a k a megbizásuk i d e j e a l a t t 
h e l y e k k e l és s z a v a z a t i j o g o k k a l k e l l r ende lkezn iük mind az intézmény t e s t ü l e t é b e n , 
mind p e d i g a t a n s z é k e n , méghozzá ugyanolyan f e l t é t e l e k m e l l e t t , mint amilyen f e l t é t e -
l e k m e l l e t t egy rendes p r o f e s s z o r r e n d e l k e z i k h e l l y e l é s s z a v a z a t i joggal / e s e t l e g 
b i z o n y o s megszor í tá sok e l k é p z e l h e t ő k / . A b é r e z é s i problémákat pontos v i z s g á l a t o k a l a p -
ján k e l l meghatározni . Miután a j a v a s l a t értelmében az i p a r i p r o f e s s z o r i á l l á s több 
éves l e n n e , a c i m e t meg k e l l e n e t a r t a n i u k még akkor i s , ha a tovább iak során a k u t a -
tók t e l j e s munkaidőben az iparban fognak t e v é k e n y k e d n i . A megbízot t p r o f e s s z o r c imet 
e z e n f e l ü l e l v i l e g azok a p r o f e s s z o r i á l l á s b a n l evő kompetens i p a r i kutatók i s megkap-
nák, a k ik a v á l l a l a t n á l v a l ó j á b a n mint i r á n y i t ó k do lgoznak a d i s s z e r t á c i ó t i r ó k mel-
l e t t , továbbá e l ő a d á s o k a t k e l l t a r t a n i u k a v á l l a l a t n á l , csak v i z s g á z t a t á s i joguk n i n -
c s e n . 
Az, hogy a v á l l a l a t munkatársai az egyetemen és a f ő i s k o l á n s e g é d t a n e r ő k -
ként vegyenek r é s z t a munkában csak ugy képze lhe tő e l , ha a j e l e n l e g i s z a b á l y o k a t t ö -
k é l e t e s i t i k és e g y s z e r ű s í t i k . Az e l ő a d á s o k a t , az i r á n y i t á s i munkákat, valamint az u ta -
z á s o k a t é s a v á l l a l a t szempontjából e l v e s z e t t munkaidőt meg k e l l t é r i t e n i , amennyi -
ben a kutató i p a r i a lkalmazásban marad. 
Az a v á l l a l a t s z e m é l y z e t i p o l i t i k a , mely azon a l a p u l , hogy a l e g k é p z e t t e b b 
személyeknek / f i z e t é s s e l vagy f i z e t é s n é l k ü l / f é l é v r e vagy egy é v r e s z o l g á l a t m e n t e s -
s é g e t b i z t o s i t tanulmányok, k u t a t á s vagy» e lőadások t a r t á s a érdekében az o r s z á g o n b e -
l ü l vagy k ü l f ö l d ö n , f e l t é t l e n ü l igen p o z i t i v hatású a v á l l a l a t t e v é k e n y s é g é r e . Ezen-
f e l ü l az i l y e n s z e m é l y z e t i p o l i t i k a a z z a l a haszonnal i s járna, hogy az egyetemeknek 
és a f ő i s k o l á k n a k l e h e t ő s é g e t adna meghivo t t v e z e t ő k é s oktatók i g é n y b e v é t e l é r e . 
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A KEZDEMÉNYEZÉS FORMÁI 
Az együttműködés formája a v á l l a l a t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é n e k i n t e n z i t á s á -
t ó l , a kutatás t e r ü l e t é t ő l és az é r d e k l ő d é s mértékétő l függ . A kezdeményezés t ö r t é n -
het mind a v á l l a l a t o k , mind p e d i g a tudományos intézmények r é s z é r ő l . A v á l l a l a t és az 
intézmény k ö z ö t t i e l s ő k a p c s o l a t pé ldáu l k i a l a k í t h a t ó ugy, hogy a v á l l a l a t meghivja 
az akadémiai i n t é z e t e t t a n u l m á n y - l á t o g a t á s á r a . 
Ami a k ö z v e t l e n r é s z v é t e l t i l l e t i a kutatóképzésben , a k ü l ö n f é l e v á l l a l a t i 
c soportok számára az a l á b b i együt tműködés i mód a j á n l h a t ó : 
- Az "A" csoportba t a r t o z ó v á l l a l a t o k n a k a v á l l a l a t o n b e l ü l i k u t a t ó k é p z é s t 
k e l l megszervezniük . Az ebbe a csoportba t a r t o z ó v á l l a l a t o k n a k meg k e l l v i z s g á l n i u k 
a s z o l g á l a t m e n t e s s é g k é r d é s é t / f i z e t é s s e l / a l e g k é p z e t t e b b kutatók számára. 
• - A "B" csoporthoz t a r t o z ó v á l l a l a t o k n a k b i z o n y o s e s e t e k b e n meg k e l l v i z s -
g á l n i u k a v á l l a l a t o n b e l ü l i kuta tóképzés l e h e t ő s é g e i t . A v á l l a l a t o k n a k mindeneke lő t t 
az a l á b b i kombinációt k e l l f i gye l embe v e n n i ü k : k ö r ü l b e l ü l 1 1 /2 é v i g tanulnak a dokto-
r á t u s r a készü lők a tudományos i n t é z m é n y e k n é l , és 2 - 2 1 / 2 é v i g dolgoznak a d o k t o r i 
d i s s z e r t á c i ó j u k o n a v á l l a l a t o k n á l . 
Mindkét csoportba t a r t o z ó v á l l a l a t n a k engednie k e l l , hogy a v á l l a l a t munka-
t á r s a i n a k v a l a m e l y i k e , vagy néhány munkatársa k i s e g i t ő i r á n y i t ó k é n t működjék közre 
egy tudományos i n t é z e t n é l a d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó r a k é s z ü l ő s e g í t é s é b e n . Az e z e n c s o -
portokba t a r t o z ó v á l l a l a t o k n a k támogatniuk k e l l néhány e g y e t e m i s t á t . A tudományos i n -
t é z e t e k és a v á l l a l a t o k k ö z ö t t i k u t a t ó c s e r é t a laposan meg k e l l v i t a t n i , m i e l ő t t meg-
v a l ó s í t á s á h o z fognának. 
- A "C" csoportba t a r t o z ó v á l l a l a t o k n a k nem szabad a l á b e c s ü l n i annak a l e h e -
t ő s é g é t —azon f e l ü l , hogy e s e t l e g e lőadásokon vesznek r é s z t — , hogy k a p c s o l a t o t t a r t -
sanak a doktor i d i s s z e r t á c i ó k r a k é s z ü l ő k k e l vagy az egyetemi és f ő i s k o l a i k u t a t ó c s o -
p o r t o k k a l . B i z o n y o s e se t ekben az i l y e n v á l l a l a t o k i s b i z t o s i t h a t n a k az egyetemek és 
f ő i s k o l á k számára k i s e g i t ő v e z e t ő k e t . 
Amennyiben az i r á n y í t á s a v á l l a l a t n á l t ö r t é n i k , a s z ó b a n f o r g ó v á l l a l a t t ó l 
k e l l jönnie a kezdeményezésnek a k ö z v e t l e n kutatóképzésbe való b e k a p c s o l ó d á s r a . Az 
egyetemek és f ő i s k o l á k b ő s é g e s t á j é k o z t a t ó anyagot bocsátanak k i , s ez l e h e t ő s é g e t 
b i z t o s i t a v á l l a l a t o k n a k , hogy a m e g f e l e l ő intézményekkel k a p c s o l a t o k a t t a r t s a n a k 
f e n n . Abban az e s e t b e n , ha a v á l l a l a t közreműködése a kutatóképzésben ugy t ö r t é n i k , 
hogy a v á l l a l a t s e g é d t a n e r ő k e t bocsát a tudományos i n t é z e t e k r e n d e l k e z é s é r e , ugy az 
intézményektő l k e l l mindenek e l ő t t k i i n d u l n i a a kezdeményezésnek. Az egyetemeknek és 
a fő i sko láknak l e h e t ő s é g ü k n y i l i k megh ívo t t i r á n y í t ó k é s tanerők meghívására , amint 
e l k é s z ü l a t e r v e z e t t rendszabályokra vonatkozó j e l e n t é s . A s z ó b a n f o r g ó t e r v e z e t szám-
ba v e s z i , milyen l e h e t ő s é g e k k e l rende lkeznek a v á l l a l a t o k a kutatóképzésben v a l ó r é s z -
v é t e l r e . 
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FÍGYELÖ 
K u t a t á s s t a t i s z t i k a i 
m u n k a a K G S T - b e n 
A tudományos eredmények j e l e n t ő s é -
ge a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n az 
u t ó b b i két é v t i z e d b e n a k t u á l i s s á t e t t e a 
tudományos k u t a t á s i t e v é k e n y s é g körülmé-
nye inek r e n d s z e r e s s t a t i s z -
t i k a i s z á m b a v é t e l é t országonként és nem-
z e t k ö z i s z i n t e n e g y a r á n t . 
Az egyes országokban a k u t a t á s i 
mechanizmus / s z e r v e z e t e k , f i n a n s z í r o z á s , 
i r á n y í t á s , t e r v e z é s s t b . / t e r ü l e t é n f e n n -
á l l ó nemzeti s a j á t o s s á g o k , va lamint a s t a -
t i s z t i k a f e j l e t t s é g i s z i n t j e , r e n d s z e r é -
nek é s fogalmainak e l t é r é s e i m i a t t s z ü k -
s é g e s s é v á l t , hogy a mindinkább n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n e g y s é g e s a l a p o n 
á l l ó n e m z e t k ö z i a d a t -
b á z i s l é t r e h o z á s á v a l nemzetközi s z e r -
v e z e t e k f o g l a l k o z z a n a k . 
A KGST k e r e t é b e n köze l egy é v t i z e - ' 
de i n d u l t meg a módszertani munka, k ö r ü l -
b e l ü l egyidőben a t ő k é s ál lamok Gazdasági 
Együttműködési és F e j l e s z t é s i S z e r v e z e t e 
/OECD/ i l y e n i rányú t e v é k e n y s é g é v e l . Az 
UNESCO néhány é v v e l később t ű z t e n a p i -
rendre e z t a prob lémát , s az európai o r -
szágok tudományos m i n i s z t e r e i n e k k o n f e -
r e n c i á j á r a , amelyet 1970 juniusában t a r -
t o t t a k P á r i z s b a n , e l k é s z ü l t e k az 19б7. 
é v i e l s ő k í s é r l e t ö s s z e f o g l a l ó eredményei . 
A jövőben az UNESCO é v e n k é n t i 
a d a t f e l v é t e l t k é s z í t t e t m i n i m á l i s prog -
rammal, amelyet ké tévenként s p e c i á l i s t é -
mák r é s z l e t e s v i z s g á l a t á v a l e g é s z i t k i . 
Ezeket az adatokat az UNESCO s t a t i s z t i k a i 
évkönyvében f o g j á k p u b l i k á l n i . 
A KGST S t a t i s z t i k a i Ál landó B i z o t t -
ságának j a v a s l a t á r a az 1960-1968 évekre v o -
natkozóan 1969-ben k e r ü l t s o r e l ő s z ö r 
s t a t i s z t i k a i a d a t s z o l g á l t a t á s r a . A p r o g -
ram a f e l m e r ü l t nehézségek m i a t t minimá-
l i s v o l t , mindössze két a d a t o t t a r t a l m a -
z o t t : az ö n á l l ó k u t a t ó i n t é -
z e t e k számát és az o t t d o l g o z ó t u -
dományos k u t a t ó k számát . Meg 
k e l l e m l i t e n i , hogy e z t az i g é n y t t e l j e s 
egészében csak B u l g á r i a és Magyarország 
tudta k i e l é g í t e n i , a t ö b b i t a g o r s z á g mind-
ö s s z e néhány u tóbbi é v r ő l k ö z ö l t i l y e n 
a d a t o k a t . 
1967-ben a KGST Tudományos és Mű-
s z a k i Kutatásokat Koordináló Ál landó B i -
z o t t s á g a c s a t l a k o z o t t a S t a t i s z t i k a i Á l -
landó B i z o t t s á g munkájához. A l é t r e h o z o t t 
s z a k é r t ő i munkacsoport a z ó t a három a l k a -
lommal t a n á c s k o z o t t , l e g u t ó b b 1970 s z e p -
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temberében Magyarországon. A t a g o r s z á g o k 
d e l e g á c i ó i b a n a k u t a t á s i r á n y i t á s i szakem-
berek é s a s t a t i s z t i k a i h i v a t a l o k k é p v i -
s e l ő i vesznek r é s z t . 
Az edd ig i munka eredményeként k i -
a l a k u l t a tudományos kuta tó t e v é k e n y s é g 
volumenének és s t r u k t ú r á j á n a k j e l l e m z é -
s é r e alkalmas s t a t i s z t i k a i 
m u t a t ó s z á m - r e n d s z e r , 
és k i d o l g o z t á k a kapcso lódó m ó d -
s z e r t a n i m e g h a t á r o z á -
s o k a t i s . Az a j á n l á s t mindkét é r i n -
t e t t Ál landó B i z o t t s á g j ó v á h a g y t a , s az 
adatokat e l s ő i z b e n 1973-ban f o g j á k a 
tagországok ö s s z e á l l í t a n i . 
A t e r v b e v e t t a d a t s z o l g á l t a t á s i 
program tar ta lma j ó v a l bővebb a k o r á b b i -
n á l . K i t e r j e d a do lgozók i s k o l á z o t t s á g 
és tudományos f o k o z a t o k s z e r i n t i v i z s g á -
l a t á r a , valamint a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k , 
f o r r á s o k . é s k ö l t s é g f a j t á k s z e r i n t i b o n t á -
s á r a . Ritkábban, ö t é v e s időközönként be 
k e l l számolni a tudományos dolgozók k o r -
csoportok és nemek s z e r i n t i m e g o s z l á s á r ó l 
i s . A t á b l á z a t o k t ö b b n y i r e népgazdaság i 
ágak s z e r i n t i r é s z l e t e z é s t , egyes e s e t e k -
ben tudományági c s o p o r t o s í t á s t t a r t a l m a z -
nak. Kívánatosnak t a r t o t t á k a s z a k é r t ő k , 
hogy az i p a r b ó l néhány ágazat / p é l d á u l 
gépgyártás és f é m f e l d o l g o z ó i p a r , v e g y i p a r / 
k i e m e l t e n i s k ö z l é s r e k e r ü l j ö n . 
A B a l a t o n v i l á g o s o n t a r t o t t u t o l s ó 
s z a k é r t ő i é r t e k e z l e t m ó d s z e r t a n i l a g t o -
v á b b f e j l e s z t e t t e a már e m i i t e t t a d a t s z o l -
g á l t a t á s i programot. E l sőként a nem ö n á l -
l ó k u t a t ó - s z e r v e z e t e k vonatkozásában v é g -
z e t t munkát k e l l m e g e m l í t e n i . Ezeknek 
—a t e r m e l ő v á l l a l a t o k és egyéb intézmények 
kere tében működő k u t a t ó h e l y e k n e k — s t a t i s z -
t i k a i a d a t s z o l g á l t a t á s a országonként rend-
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k i v ü l e l t é r ő . A korábbi s z a k é r -
t ő i é r t e k e z l e t e k e n csak a nemzet i gyakor-
l a t o n a l a p u l ó a d a t s z o l g á l t a t á s e l f o g a d á -
sára v o l t l e h e t ő s é g . Ez évben a S z o v j e t -
unió d e l e g á c i ó j a á l t a l k é s z i t e t t j a v a s l a t 
a l a p j á n k i e g é s z ü l t a program a nem ö n á l l ó 
s z e r v e z e t e k e g y s é g e s s t a t i s z t i k a i mutató-
s z á m - r e n d s z e r é v e l . 
Ugyancsak ezen a m e g b e s z é l é s e n a l a -
k u l t k i az a s p i r a n t u r a s t a -
t i s z t i k a i számbavéte lének e g y s é g e s rend-
s z e r e , amely a jövőben s z e r v e s r é s z é t ké -
p e z i a tudományos k u t a t ó t e v é k e n y s é g v o l u -
menét és s t r u k t ú r á j á t j e l l e m z ő muta tószá -
moknak. 
A KGST k u t a t á s s t a t i s z t i k a i s z a k é r -
t ő i é r t e k e z l e t e a l e g u t ó b b i alkalommal e l -
k é s z í t e t t e a következő ö t évre s z ó l ó t e r -
v é t i s . A r é s z t v e v ő k egybehangzó vé l emé-
nye s z e r i n t a tudományos kuta tó t e v é k e n y -
s é g volumenére és s t r u k t ú r á j á r a vonatko-
zóan k i d o l g o z o t t mutatószám-rendszer t ö -
k é l e t e s í t é s é v e l —az e l s ő a d a t s z o l g á l t a -
t á s o k t a p a s z t a l a t a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l — • 
a jövőben i s f o g l a l k o z n i k e l l « 
A másik két t e r v b e v e t t f e l a d a t a. 
nemzet i és nemzetközi gazdaság i f e j l ő d é s 
t e n d e n c i á i n a k a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g t e -
r ü l e t é n v a l ó konkrét megny i lvánulásáva l 
k a p c s o l a t o s . Az e g y i k téma a KGST t a g o r -
szágok tudományos-műszaki együttműködé-
s é t j e l l e m z ő e g y s é g e s s t a t i s z -
t i k a i mutatószám-rendszer és t e r m i n o l ó g i -
ák k i d o l g o z á s a . Ezen a t é r e n a t a p a s z t a -
l a t o k s z e r i n t v i s z o n y l a g szükkörü és e l -
t é r ő s t a t i s z t i k a i g y a k o r l a t a l a k u l t ed-
d i g k i . 
Köz i smert , hogy a k u t a t á s t e r ü l e t é n 
f o g l a l k o z t a t o t t do lgozók száma és a kuta -
t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k nagysága a 
l eg több országban egy-egy közepesen f e j -
l e t t iparág s z i n t j é r e e m e l k e d e t t . Ez a 
számottevő emberi és anyag i e r ő f e s z í t é s 
t e s z i mind s ü r g e t ő b b é , hogy a k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g ha tékonyságáró l és eredményes-
s é g é r ő l konkrét számszerű tényekkel t u d -
jon a s t a t i s z t i k a b e s z á m o l n i . E t e r ü l e t e n 
valamennyi országban c s a k r é s z l e g e s szám-
b a v é t e l , k i s é r l e t i j e l l e g ű módszer, vagy 
k ö z e l i t ő s z á m i t á s h a s z n á l a t o s , minden 
szempontból k i e l é g i t ő , á t f o g ó mérési mód-
s z e r t eddig nem s i k e r ü l t k i d o l g o z n i . A 
KGST s z a k é r t ő i munkacsoport t e r v b e v e t t e , 
hogy az országonként k i a l a k u l t módszere-
k e t tanulmányozva e l k é s z i t i a z 
ö s s z e h a s o n l í t ó m u t a -
t ó s z á m o k r e n d s z e r é t 
é s m ó d s z e r t a n á t . 
T e k i n t e t t e l arra , hogy a KGST t a g -
országok t ö b b n y i r e é r i n t e t t e k az UNESCO-
nak t ö r t é n ő a d a t s z o l g á l t a t á s b a n i s , é r d e -
mes röviden f o g l a l k o z n i a k é t nemzetközi 
program ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l . Alapvető 
m e g e g y e z é s á l l f e n n mindkét 
s t a t i s z t i k a i rendszerben a m e g f i g y e l t t e -
vékenység —tudományos k u t a t á s és k i s é r -
l e t i f e j l e s z t é s — t a r t a l m á -
b a n , Ez a tény kedvező , mert l e h e -
t ő v é t e s z i a s z o c i a l i s t a é s nem s z o c i -
a l i s t a országok h e l y z e t é n e k , f e j l ő d é s i 
t e n d e n c i á j á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s á t és e g y -
s z e r ű s í t i az országok s t a t i s z t i k a i mun- , 
k á j á t . 
Az é v e n k é n t i program a közöl t muta-
tószámok a l a p j á n a KGST^  rendszerben g a z -
dagabb, f ő k é n t a s t r u k t u r á t j e l l e m z ő n é p -
gazdaságági é s tudományági r é s z l e t e z é s k ö -
v e t k e z t é b e n . Az UNESCO k é r d ő i v é n ugyan-
i s csak a tudományos kuta tók számát k e l l 
tudományágak s z e r i n t c s o p o r t o s í t a n i , a 
többi mutatószámot a t e v é k e n y s é g e t végző 
s z e r v e z e t e k a l a p j á n k e l l r é s z l e t e z n i 
/ t e r m e l ő v á l l a l a t i , f e l s ő o k t a t á s i és á l l a -
mi s z e k t o r / . 
Az a d a t k ö z l é s t f e l h a s z n á l ó k szem-
p o n t j á b ó l kedvező l e s z az UNESCO gyakor-
l a t a , amely s z e r i n t a l e g f o n t o s a b b l é t -
szám- é s r á f o r d i t á s i adatokat minden a l -
kalommal öt évre v i s s z a t e k i n t ő é n i s b e -
g y ű j t i k és a s t a t i s z t i k a i évkönyvben köz-
z é t e s z i k . 
Megemlí tendő, hogy Magyarországon 
az e l s ő országos k u t a t á s s t a t i s z t i k a i adat 
f e l v é t e l t 1953-ban k é s z i t e t t e a Központi 
S t a t i s z t i k a i H i v a t a l . Azóta tarta lmában 
és módszereiben fo lyamatosan t o v á b b f e j -
l e s z t v e köze l k e r ü l t ahhoz, hogy a hazai 
c s o p o r t o s i t á s i , e l e m z é s i r e n d s z e r k i sebb 
mérvű á t d o l g o z á s á v a l a nemzetközi s z e r v e -
zetek a d a t i g é n y e i n e k s z i n t e t e l j e s e g é -
szében e l e g e t tudjon t e n n i . A KGST és 
UNESCO programok t e l j e s í t é s é v e l ö s s z e f ü g -
gő b ő v i t é s e k a h a z a i k u t a t ó h e l y e k s t a t i s z 
t i k a i a d a t s z o l g á l t a t á s á b a n l é n y e g e s több-
letmunkát nem okoznak. 
P . J . 
A N é m e t D e m o k r a t i k u s 
K ö z t á r s a s ' á g Á l l a m t a -
n á c s á n a k h a t á r o z a t a 
a z a k a d é m i a i r e f o r m 
v é g r e h a j t á s á r ó l 
A Német Demokratikus K ö z t á r s a s á g 
Ál lamtanácsa 1970. március 1 2 - i ü l é s é n 
tudomásul v e t t e dr .H.Klarenak , a Német 
Tudományos Akadémia e lnökének j e l e n t é s é t 
az akadémiai reform v é g r e h a j t á s á v a l kap-
c s o l a t b a n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k r ó l . A 
j e l e n t é s a lapján k i d o l g o z t á k az Ál lamta-
nács á l t a l e l f o g a d o t t h a t á r o z a t o t , ame-
l y e t az a lábbiakban röviden i s m e r t e t ü n k . 
A tudomány l ényeges a l k a t r é s z e és 
döntő t é n y e z ő j e a s z o c i a l i z m u s t á r s a d a l -
mi r e n d s z e r é n e k , éppen e z é r t a s z o c i a l i s -
ta á l lam p o l i t i k á j á n a k a l a p v e t ő eleme a 
haladó tudományos hagyományok t o v á b b f o l y -
t a t á s a , a tudomány és o k t a t á s s z é l e s körű 
f e j l e s z t é s e . A kutatásban , f e j l e s z t é s b e n 
és t ermelésben a legnagyobb t e l j e s í t m é -
nyekre van s z ü k s é g , hogy e r ő s í t s é k a Né-
met Demokratikus Köztársaság gazdaság i 
e r e j é t . 
A központ i á l lami t e r v e z é s a l a p j á n 
sor kerül a r r a , hogy a Német Demokratikus 
Köztársaság tudományos-műszaki p o t e n c i á l -
j á t ö s s z p o n t o s í t v a latba l e h e s s e n v e t n i 
az e l ő r e j e l z e t t b e c s l é s e k b ő l adódó f e l -
adatok megoldására. Ehhez tovább k e l l 
é p í t e n i a s z o r o s gazdasági együttműkö-
d é s t a S z o v j e t u n i ó v a l és a s z o c i a l i s t a 
t á b o r r a l . A p á r t é s a kormány tudományos 
p o l i t i k á j á n a k m e g v a l ó s í t á s a m e g k ö v e t e l i , 
hogy a s z o c i a l i z m u s gazdaság i r e n d s z e r é -
bő l k i i n d u l v a n a g y t e l j e s í t m é n y ű s z o c i a -
l i s t a tudományos s z e r v e z e t j ö j j ö n l é t r e , 
amely s z é l e s körűen t e k i n t e t b e v e s z i a 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a szervezéstudomány t a -
p a s z t a l a t a i t . 
1 . A N é m e t T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a /NTA/, mint 
a s z o c i a l i s t a társadalom k u t a t ó akadémi-
á j a , különösen nagy f e l e l ő s s é g e t v i s e l 
a z é r t , hogy a s z o c i a l i z m u s f e j l e t t t á r s a -
dalmi rendszerének k ö v e t e l m é n y e i v e l meg-
egyezően ú t t ö r ő munkát v é g e z z e n . 
Az NTA k u t a t á s i p o -
t e n c i á l j á t azokra a f e l a d a t o k -
ra ö s s z p o n t o s í t j a , amelyek a s z o c i a l i s t a 
társadalom s z ü k s é g l e t e i b ő l adódnak. Ezér t 
, az Akadémia kutatómunkája minden f o n t o s 
t e r ü l e t e n arra i r á n y u l , hogy f e j l e s s z e 
az uj t e c h n o l ó g i á k , a munka- és t e v é k e n y -
s é g i e l v e k a l a p j a i t . Ezeket a k u t a t á s i 
f e l a d a t o k a t az Akadémia valamennyi t a g j á -
nak és munkatársának t e r v s z e r ű e n , s z o c i -
a l i s t a k ö z ö s s é g i munkával k e l l m e g o l d a -
n ia . S z ü k s é g van a r r a , hogy a t u d ó s o k 
szorosan é s eredményesen dolgozzanak 
együtt a s z o c i a l i s t a n a g y i p a r r a l . 
E g y i d e j ű l e g e l k e l l m é l y i t e n i a ku-
t a t á s i együttműködést a f e l s ő o k t a t á s i i n -
tézményekke l , és a társadalomtudományi 
kutatás v e z e t ő i n t é z m é n y e i v e l . Fokozni 
k e l l az NTA-nak a t u d o m á n y o s 
k á d e r e k k é p z é s é é r t 
v á l l a l t f e l e l ő s s é g e t . Tovább k e l l é p í t e -
ni az á l l a m i egyezmények alapján az 
együttműködést a S z o v j e t u n i ó és más s z o -
c i a l i s t a ország k u t a t ó i n t é z e t e i v e l . 
2 . Az Akadémia tudományos t e v é k e n y -
ségének mértéke azoknak a t e r v s z e r ű , é l e n -
járó t e l j e s í t m é n y e k n e k e l é r é s e , amelyek 
l e h e t ő v é t e s z i k a t á r s a d a l m i munkaterme-
l é k e n y s é g e m e l é s é t . Igy az NTA f e l a d a t a i 
közé t a r t o z i k olyan ö s s z e t e t t és s o k o l d a -
lú természet tudományi témák f e l d o l g o z á s a , 
amelyek e d d i g nem i s m e r t megoldási módok-
kal j á r u l n a k hozzá a tudomány és t e c h n i -
ka f e j l e s z t é s é h e z . Ebben a munkájában az 
Akadémiának meg k e l l ő r i z n i e a t e r m é s z e t -
és társadalomtudományok e g y s é g é t . 
3 . Az NTA k u t a t á s i p 0 -
t e n c i á l j a n a k f e l o s z t á s a k o r 
k ö v e t k e z e t e s e n szem e l ő t t k e l l t a r t a n i a 
s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i rendszerének köve-
t e l m é n y e i t . Az Akadémia t e r v e z é s é b e n a 
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hangsú ly t a tudományos és t e c h n i k a i g a z d a -
ságosságra h e l y e z i k . E z é r t a tudományos-
t e c h n i k a i munka c é l j a i t és f e l a d a t a i t 
e l v i l e g a népgazdaság f e j l ő d é s é n e k k ö v e -
t e l m é n y e i b ő l k e l l l e v e z e t n i , ami a z t j e -
l e n t i , hogy minden k u t a t á s i f e l a d a t mö-
g ö t t t á r s a d a l m i megbízásnak k e l l l e n n i e . 
4 . A k u t a t á s i eredmények s z í n v o n a -
l á t e l s ő s o r b a n a tudósoknak, mérnököknek 
és az Akadémia minden más dolgozójának 
a l k o t ó e r e j e , e szmei gazdagsága , t e l j e s í -
t ő k é p e s s é g e , t á r g y i s m e r e t e határozza meg. 
A tudósok t á r s a d a l m i f e -
l e l ő s s é g é r z e t e egyre e r ő -
sehb mértékben l é n y e g e s ö s z t ö n z ő erőként 
j e l e n t k e z i k az a l k o t ó munkában. Ezért a 
tudományos t e r v e z é s b e n nagy s z e r e p j u t a 
p o l i t i k a i , i d e o l ó g i a i , e r k ö l c s i kérdé -
seknek. Olyan l é g k ö r t k e l l l é t r e h o z n i , 
amely t ü r e l m e t l e n m i n -
d e n k ö z é p s z e r ű s é g g e l 
s z e m b e n , magas s z í n v o n a l ú t e l -
j e s í tmények l é t r e h o z á s á r a t ö r e k s z i k é s 
e l ő m o z d í t j a az a l k o t ó , tudományos v é l e -
ménycserék, v i t á k k i b o n t a k o z á s á t . Minden-
nek fényében k r i t i k u s a n k e l l e lemezni az 
e d d i g i r e n d e l k e z é s e k e t . 
5 . Az NTA v e z e t ő s z e r v e i n e k nagy-
fokú v e z e t é s i k é p e s s é g e k r ő l k e l l t a n ú b i -
zonyságot adniuk , hogy a tudomány és t e c h -
nika t e r ü l e t é n m e g f e l e l h e s s e n e k az e l ő t -
tük á l l ó f e l a d a t o k n a k . Ez megköve te l i a 
demokratikus c e n t r a l i z m u s e lvének é r v é -
n y e s í t é s é t az Akadémia v e z e t é s é b e n , és 
f e l t é t e l e z i a h e l y i v e z e t ő k f e l e l ő s s é g -
tudatának n ö v e k e d é s é t . 
Az Akadémia v e z e t ő s é g é n e k k ö t e l e s -
sége a k u t a t á s i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á -
nak és e l l e n ő r z é s é n e k 
k i d o l g o z á s a , valamint a t i t o k t a r t á s v é -
delmének és a beszámolók rendjének b i z -
t o s í t á s a . Az egyes tudományos ágazatok 
és t e r ü l e t e k s z e r v e z e t t e b yüttmüködése 
érdekében a f e l a d a t o k a t h a t á r i d ő r e a meg-
f e l e l ő minőségben k e l l megoldani . 
Az é l e n j á r ó t e l j e s í t m é n y e k megvaló-
s í t á s á h o z szükséges a m a r x i s t a - l e n i n i s t a 
i d e o l ó g i a , valamint a szaktárgyak tovább-
képzésének olyan m e g s z e r v e z é s e , hogy a 
munkatársak gondolkodásmódja és munkamód-
s z e r e m e g f e l e l j e n a követe lményeknek. 
6 . Az Akadémiának az Akadémia kuta-
t á s i p r o f i l j á n a k m e g f e l e l ő e n gondoskodnia 
k e l l a v e z e t ő káderek , tudósok r e n d s z e r e s 
k i v á l a s z t á s á r ó l , k é p z é s é r ő l és u t á n p ó t l á -
s á r ó l . 
A f i a t a l t u d ó s o k r a 
nagyobb f e l e l ő s s é g e t k e l l ruházni é s s z á -
mukra e l ő m e n e t e l i l e h e t ő s é g e t k e l l b i z t o -
s í t a n i . Azokat a f i a t a l t u d ó s o k a t , akik 
munkaterületükön b e v á l t a k , k ü l ö n l e g e s i n -
tézményekben tudományos-vezető i t e v é k e n y -
ségre k e l l k i k é p e z n i , é s v e z e t ő 
f u n k c i ó b a k e l l h e l y e z n i ő k e t . 
Ezzel párhuzamosan meg k e l l s z e r v e z n i a 
tudósok és t e c h n i k a i munkatársak c s e -
r é j é t az Akadémia intézményei és 
h i v a t a l a i , valamint az ipar és az e g y e t e -
mek k ö z ö t t . Az NTA-nak e r ő t e l j e s e n r é s z t 
k e l l venn ie az egyetemek és f ő i s k o l á k t u -
dományos u tá n p ó t lá sá n a k n e v e l é s é b e n . 
7 . Rendszeresen k e l l n ö v e l n i a 
s z e l l e m i a l k o t ó munka t e r m e l é -
k e n y s é g é t . Ez m e g k ö v e t e l i a 
t u d o m á n y o s g o n d o l k o -
d á s m ó d és munkafolyamat é s s z e r ű s í -
t é s é t a s z o c i a l i s t a tudományos s z e r v e z é s 
l egkorszerűbb i s m e r e t e i n e k a l k a l m a z á s á v a l . 
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A Német Demokratikus Köztársaság 
t á r s a d a l m i i n f o r m á c i ó s rendszerének k e r e -
t é b e n és ennek r é s z e k é n t f e j l e s z t e n i k e l l 
az NTA követe lményeinek m e g f e l e l ő i n f o r -
mációs r e n d s z e r t . 
— B e s c h l u s s des S t a a t s r a t e s der 
DDR. /А Német Demokratikus Köztár-
saság Államtanácsának h a t á r o z a t a . / 
= Neues Deutschland / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 
márC.25. 5 . P . TT í 
K u t a t á s f i n a n s z í r o z á s 
a z E u r ó p a i G a z d a s á g i 
K ö z ö s s é g o r s z á g a i b a n 
1969-ben az Európai Gazdasági Kö-
z ö s s é g hat országában ö s s z e s e n 4 200 m i l -
l i ó e l s z á m o l á s i egység é r t é k b e n f i n a n -
s z í r o z t á k a k u t a t á s t és a f e j l e s z t é s t az 
á l l a m i s zek torban . Ez n a g y j á b ó l a hat o r -
szág b r u t t ó nemzeti terméke 1 %-ának f e -
l e l meg. A tagországok nem b i z t o s í t a n a k 
p r i o r i t á s t a kutatásnak és f e j l e s z t é s n e k 
a több i p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s h e z v i s z o -
n y i t v a , az á l lami r á f o r d i t á s o k növekedés i 
üteme á l t a l á b a n 8 - 9 ami egészében meg-
f e l e l a kormány á l t a l k ö z v e t l e n ü l f i n a n -
s z í r o z o t t K+F növekedés i r á t á j á n a k . 
Ezek az adatok az EGK b i z o t t s á g á n a k 
j e l e n t é s e s z e r i n t a z t t ü k r ö z i k , hogy j e -
l e n t ő s különbségek á l l n a k fenn a t a g o r -
szágok t u d o m á n y p o l i t i k a i s t r u k t ú r á j á b a n 
és o r i e n t á c i ó j á b a n . Ha b e l e s z á m í t j u k a 
magánszektor K+F r á f o r d í t á s a i t i s , a kép 
m e g v á l t o z i k , különösen F r a n c i a o r s z á g e s e -
t é b e n , a h o l a magánszektor K+F r á f o r d í t á -
s i aránya az ö s s z e s i l y e n j e l l e g ű k i a d á -
sokhoz v i s z o n y i t v a v i s z o n y l a g c s e k é l y : 
k ö r ü l b e l ü l 31 szemben a többi t a g o r -
szág 5 3 - 6 0 %-ával . 
NSzK Belgium F r a n c i a -
ország 
Olasz -
ország 
Hol landia EGK 
/ e l s z á m o l á s i egységben / 
1 9 6 9 . é v i r á f o r d i t á s o k 
ebből 
p o l g á r i c é l o k r a 
nemzetközi c é l o k r a 
h o z z á j á r u l á s 
1 439 
1 166 
144 
106 
103 
15 
2 008 
1 391 
247 
334 
320 
50 
271 
256 
17 
4 158 
3 236 
473 
R á f o r d i t á s o k á t l a g o s 
é v i növekedés i r á t á j a , % 
I967-I969 
I969-I97O 
8 , 5 
1 3 , 0 
9 , 5 
1 6 , 8 
8 , 0 
- 5 , 8 
8 , 0 
3 7 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 7 
8 , 7 
6 , 0 
Egy f ő r e j u t ó K+F rá -
f o r d i t á s / e l s z á m o l á s i 
egységekben/ 24 11 40 6 21 22 
K+F r á f o r d i t á s 1967-ben 
/ а ВNT %-ában/ 1 , 0 0 , 5 1 , 4 0 , 4 1 , 0 1 , 0 
K+F r á f o r d i t á s 1967-ben 
/ a kormányok ö s s z k i a d á -
s a i n a k %-ában/ 3 . 8 1 , 7 6 , 9 1 , 9 3 , 7 A,7 
1 4 2 
1969-ben közel valamennyi EGK t a g -
ország k i s é r l e t e t t e t t t u d o m á n y p o l i t i k á -
jának uj a lapokra h e l y e z é s é r e : megpróbál-
ták k ö r ü l h a t á r o l n i és egyensúlyba hozni 
a kormány beavatkozás l e h e t s é g e s és k i v á -
natos t e r ü l e t e i t . 
— Research f i n a n c i n g i n the S i x . 
/ K u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a NATO o r s z á -
g o k b a n . /
 = S c i e n c e P o l i c y News 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . j u l i u s . 1 2 . p . 
A k u t a t ó s z e r v e z e t e k 
v i l á g s z ö v e t s é g e l é t -
r e h o z á s á n a k t e r v e 
Az UNIDO / U n i t e d Nat ions I n d u s t r i a l 
Development Organ iza t ion = E g y e s ü l t Nem-
z e t e k I p a r i f e j l e s z t é s i S z e r v e z e t e / á l -
t a l ö s s z e h i v o t t s z a k é r t ő i c s o p o r t I 9 6 9 -
ben v i t a t t a meg az Ipar i és Műszaki Ku-
t a t ó s z e r v e z e t e k V i l á g s z ö v e t s é g e /World 
A s s o c i a t i o n of I n d u s t r i a l and Techno lo -
g i c a l Research Organ iza t ions = WAITRO/ 
mega lap í tásának t e r v é t . E s z e r i n t t a g -
j a i közé l é p h e t n e bármely a l a p -
v a g y i p a r i k u t a t á s t 
végző vagy támogató t á r s u l a t , i n t é z e t , 
k u t a t ó s z e r v e z e t . Az uj s z e r v e z e t n ö v e l i 
a kutatás t u d a t o s s á g á t a z á l t a l , hogy a 
t a r t ó s nemzetköz i együttműködés e s z k ö -
zéü l s z o l g á l , i p a r i ügy in tézők s e g í t s é -
géve l az i p a r i kuta tás eredményeinek 
h a s z n o s í t á s á t s z o r g a l m a z -
z a , a f e j l ő d ő országokban uj k u t a t ó i n t é -
z e t e k e t l é t e s i t és a meglevőket megerő- • 
s i t i . Ö s s z e k ö t ő k a p o c s -
k é n t működik a kutató l é t e s í t m é n y e k 
k ö z ö t t ö s z t ö n ö z v e , fokozva k u t a t ó t e v é k e n y -
ségüket a z á l t a l , hogy az in formác ió és 
szakvélemény c s e r é r e , a s p e c i f i k u s k u t a t á -
s i t e r ü l e t e k e n e l é r t eredmények ö s s z e h a -
s o n l í t á s á r a közös p l a t f o r m o t b i z t o s i t . 
Ennek érdekében a S z ö v e t s é g h i r a d ó t s z e r -
k e s z t , melyben t á j é k o z t a t á s t nyúj t a t a g -
i n t é z m é n y e k r ő l , uj é s folyamatban l e v ő 
munkáikról , k u t a t á s i t e r v e z e t e i k r ő l , 
ugyanakkor röv id ö s s z e f o g l a l á s o k a t közöl 
a t a g i n t é z e t e k műszaki p u b l i k á c i ó i b a n i s . 
F e l t á r j a a r e g i o n á l i s együttműködésre 
vagy k ü l s ő s e g i t s é g r e s z o r u l ó k u t a t á s t e -
r ü l e t e k e t , szakemberek c s o p o r t j a s e g í t -
s é g é v e l k ö z v e t í t ő k é n t s z e r e p e l k ü l s ő i n -
t é z e t e k k e l t ö r t é n ő s z e r z ő d é s k ö t é s b e n és 
b i z t o s i t j a a nemzetköz i s e g í t s é g n y ú j t á s t , 
ha a projektum nemzet i vagy r e g i o n á l i s 
j e l e n t ő s é g ű , va lamint meghatározza a p r i -
o r i t á s o k a t . Támogatja a t a g i n t é z e t e k s p e -
c i á l i s i p a r i k u t a t á s i f e l a d a t o k , a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s i programok v é g z é s é r e i r á n y u -
l ó t ö r e k v é s e i t ; e l ő t é r b e h e l y e z i a r e g i -
o n á l i s k o o r d i n á c i ó t , különösen a hason ló 
' f e j l e t t s é g ű i n t é z e t e k é s országok k ö z ö t t . 
A s z e r v e z e t s e g i t s é g e t nyúj t a b e l -
f ö l d i i p a r i kutatásnak s z e r z ő d é s e k k e l , 
megakadályozva a s zóbanforgó k u t a t ó i n t é -
zetnek egy másik, s p e c i a l i z á l t a b b k u t a t á -
s i s z e r v e z e t á l t a l t ö r t é n ő h á t t é r b e s z o r í -
t á s á t . Elemzi az i p a r i k u t a t á s t a k a d á l y o -
zó t é n y e z ő k e t , a meglevő in formác ió f o r -
rások f e l h a s z n á l á s á v a l m e g á l l a p í t j a , mely 
s z e r v e z e t e k képesek s p e c i f i k u s i p a r i ku-
t a t á s i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á r a . Rugalmas 
kooperác iós k u t a t á s i r e n d s z e r t d o l g o z k i , 
mely l e h e t ő v é t e s z i , hogy a k u t a t ó i n t é z e t i 
tagok á t v i h e s s é k l a b o r a t ó r i u m i eredmé-
n y e i k e t , t o v á b b i munka c é l j á b ó l , egy f e j -
l e t t e b b , jobban f e l s z e r e l t s z ö v e t s é g i 
t a g s z e r v e z e t h e z , ahol t a p a s z t a l t a b b ku-
t a t ó s z e m é l y z e t v e z e t é s é v e l do lgozhatnak . 
Létrehoz egy közös in formác iós k ö z p o n t o t : 
a gyümölcsöző együttműködés e l ő f e l t é t e l e 
az információk á l l a n d ó és s z i s z t e m a t i k u s 
c s e r é j e , mely t e k i n t e t t e l van a kutatók 
s z a k t u d á s á r a , a k u t a t á s i t e r ü l e t r e és az 
e l é r t eredményekre. I lyen c s e r e már b i -
zonyos mértékben m e g t a l á l h a t ó az i n t é z e -
t e k k ö z ö t t i k é t o l d a l ú kapcso la tokban , 
me lyeket f ő l e g a különböző k u t a t ó i n t é z e -
t e k c é l k i t ű z é s e i , p r o f i l j a i é s s z e r z ő d é -
s e i határoznak meg. Ennél azonban sokkal 
eredményesebb egy közös i n f o r m á c i ó s k ö z -
pont f e l á l l i t á s a , ahol az ö s s z e s t a g i n -
t é z e t á l t a l b e s z o l g á l t a t o t t adat h o z z á -
f é r h e t ő v é v á l i k . Mindez hatékonyan k i -
e g é s z í t e n é a nemzet i és r e g i o n á l i s koope-
r á c i ó s e r ő f e s z í t é s e k e t , l e h e t ő s é g e k e t t e -
remtve a t a g i n t é z e t e k számára nemzetközi 
kapcso la tokra a közös é r d e k l ő d é s r e s z á -
mitható t e r ü l e t e k e n . 
Az uj s z e r v e z e t e l ő s e g í t i a t a p a s z -
t a l a t c s e r é t a k u t a t á s v e z e -
t é s b e n , mely eddig e l h a n y a g o l t 
t e r ü l e t v o l t az i p a r i k u t a t ó i n t é z e -
t e k vonatkozásában. Mivel a f e j l ő d ő o r s z á -
gok á l t a l á b a n szűkében vannak a k é p z e t t 
i p a r i kutatóknak és pénzügyi e r ő f o r r á s o k -
nak, az i l y e n i rányú t a p a s z t a l a t c s e r e 
hasznos eredményeket hoz a k u t a t á s i t e r -
v e z e t e k é r t é k e l é s é b e n és a v á l a s z t á s mo-
dern t e c hn iká inak alkalmazásában, v a l a -
mint az i n t é z e t hatékonyságának k r i t i k a i 
f e l b e c s l é s é b e n . Fontos f e l a d a t a az i p a r i 
k u t a t ó i n t é z e t e k s z e r k e z e t é n e k , i p a r i kap-
c s o l a t a i n a k s t b . tanulmányozása munka-
c s o p o r t o k , k i k ü l d ö t t e k , r e g i o n á l i s k u t a -
t ó - t a l á l k o z ó k s e g í t s é g é v e l . Támogatja a 
kutatók c s e r é j é t , s ezek eredménye s o k -
r é t ű : a kutatók k ü l ö n f é l e o p e r á c i ó s és 
a d m i n i s z t r a t í v e l j á r á s o k a t l á t n a k , m e l y e -
ke t a kevésbé f e j l e t t k u t a t ó i n t é z m é n y e k -
ben eredményesen tudnak a l k a l m a z n i . A 
S z ö v e t s é g tanulmányutakat s z e r v e z , és a 
f e j l ő d ő országok m e g s e g í t é s é r e együt tmű-
ködik a hason ló t e r ü l e t ü nemzetközi s z e r -
v e z e t e k k e l , az UNIDO-val, s az E g y e s ü l t 
Nemzetek s p e c i a l i z á l t i r o d á i v a l . 
— World a s s o c i a t i o n of r e s e a r c h 
o r g a n i z a t i o n s recommended. / K u t a t ó -
s z e r v e z e t e k v i l á g s z e r v e z e t é t j a v a -
s o l j á k . / = I n d u s t r i a l Research and 
Development News / W i e n / , 1 9 6 9 » 3 . n o . 
3 9 - 4 0 . p . N.É. 
N i n c s e n e k m e g l e p e t é -
s e k a z I 9 7 0 / I 9 7 I . é v i 
U S A k u t a t á s i k ö l t s é g -
v e t é s b e n 
Az amerikai Országos Tudományos 
Alapí tvány /NSF/ á l t a l k ö z z é t e t t e l ő z e -
t e s adatokból k i t ű n i k , hogy az amerikai 
K+F k ö l t s é g v e t é s az 1970 /1971 . k ö l t s é g -
v e t é s i évre nem t a r t o g a t m e g l e p e t é s e k e t ; 
o lyan , mint amikor az orvos m e g á l l a p í t -
ja a b e t e g r ő l , hogy i n f l u e n z á s , és hogy 
á l l a p o t a tovább f o g s ú l y o s b o d n i . 
Az I97O. j u n i u s 3 0 - á v a l v é g z ő d ö t t 
évben a K+F s z ö v e t s é g i kormány-támogatá-
sa 15»7 m i l l i á r d d o l l á r r a r ú g o t t , ami 
0 , 4 %-kal több , mint az e l ő z ő évben. A 
j e l e n l e g i k ö l t s é g v e t é s i évben a kormány 
támogatás nagyjából a t a v a l y i e m e l k e d é s -
nek m e g f e l e l ő ö s s z e g g e l csökken és 1 5 , 6 4 
m i l l i á r d d o l l á r t t e s z . 
A csökkenés e l l e n é r e a kormány 1971-
ben f o k o z o t t mértékben f o g j a támogatni 
az egyetemeken f o l y t a t o t t K+F-t: a növe -
kedés 9>9 %-os l e s z , ö s s z e g s z e r ű e n 1 , 6 5 
m i l l i á r d Z, szemben az e l ő z ő év 1 , 5 m i l -
l i á r d j á v a l , ami 2 , 3 %-os c s ö k k e n é s t j e -
l e n t e t t . 
A s z ö v e t s é g i kormánynak az i p a r i 
K+F számára n y ú j t o t t anyagi támogatása 
tovább csökken. 1968-ban ez a támogatás 
ö s s z e s e n 9 , 0 5 m i l l i á r d # v o l t , 1969-ben 
3 , 9 %-kal , 1970-ben további 0 , 5 %-kal , 
1971-ben p e d i g ujabb 4 , 9 %-kal csökken 
1970-hez k é p e s t , és ö s s z e s e n 8 , 2 3 m i l l i -
árdra rug majd. 
A j e l e n t é s s z e r i n t 1970-ben az 
amerikai s z ö v e t s é g i kormány f i n a n s z í r o z -
t a az ország a l a p k u t a t á s a i n a k 62 %-át , 
a l k a l m a z o t t k u ta tá sa in a k 51 %-át , és f e j - -
l e s z t é s é n e k 55 %-át. 
A s z ö v e t s é g i kormány K+F a l a p j a i -
nak o r o s z l á n r é s z é t négy intézmény k ö l t i 
Az E g y e s ü l t Államok s z ö v e t s é g i kormánya á l t a l f i n a n s z í r o z o t t 
K+F a t á m o g a t o t t intézmények t i p u s a s z e r i n t /%/ 
Alapkutatás Alkalmazot t kutatás F e j l e s z t é s 
2 , 2 mrd. jí 3 , 3 mrd. í 1 0 , 2 mrd. $ 
Egyetemek, f ő i s k o l á k 33 20 1 
S z ö v e t s é g i kormány s a j á t 
s z e r v e i 29 39 17 
I p a r v á l l a l a t o k 21 28 75 
A s z ö v e t s é g i kormány á l t a l 
f i n a n s z í r o z o t t 
egyetemi k u t a t á s 12 4 3 
Egyéb nem p r o f i t r a d o l g o z ó 
intézmények 3 6 3 
Egyéb _ 1 2 0 , 5 - n é l 
kevesebb 
Az E g y e s ü l t Államok s z ö v e t s é g i kormánya á l t a l f i n a n s z í r o z o t t 
K+F intézmények s z e r i n t /%/ 
Alapkutatás Alkalmazott kutatás F e j l e s z t é s 
NASA 35 20 23 
HEW 16 2 3 1 
AEC 13 4 9 
NSF 12 1 0 , 5 - n é l 
kevesebb 
Honvédelem 11 36 62 
Egyéb 13 16 5 
e l : a NASA, a HEW, az AEC és az NSF / ű r -
k u t a t á s , egész ségügy és o k t a t á s , atom-
e n e r g i a , Országos Tudományos A l a p í t v á n y / . 
— No s u r p r i s e . / N i n c s m e g l e p e t é s . / 
= Chemical and E n g i n e e r i n g News 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . a u g . 3 1 . 1 0 . p . 
I p a r á g i k í s é r l e t a 
S z o v j e t u n i ó b a n 
Az SzKP KB és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z -
t e r t a n á c s a I 9 6 8 . é v i "Intézkedések a t u -
dományos s z e r v e z e t e k munkája h a t é k o n y s á -
gának n ö v e l é s e , a tudományos é s a müsza-
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ki vívmányok népgazdaságban v a l ó f e l h a s z -
nálásának meggyors í tá sa érdekében" c . ha-
tározatában f o g l a l t uj gazdaság i ö s z t ö n -
ző i r á n y e l v e k 1 9 6 9 - t ő l a V i l l a m o s i p a r i 
Minisztér ium i n t é z e t e i b e n l é p t e k é l e t b e 
e l s ő k é n t . 
A v i l l a m o s i p a r ö s s z e t e t t és s o k o l -
dalú i p a r á g , t e r m e l é s é n e k növekedése e l -
v á l a s z t h a t a t l a n a v i l l a m o s i p a r i b e r e n d e -
zések műszaki f e j l e s z t é s é t ő l . A jövőben 
p é l d á u l az 500 ООО kW-os nagykapac i tá sú 
generátorok m e l l e t t 1 ООО ООО kW-os a g g -
regátorokat i s fognak g y á r t a n i . A v i l l a -
mosipar további f e j l ő d é s e nagy mértékben 
függ a tudományos-műszaki b á z i s eredmé-
n y e i t ő l , azok gyors g y a k o r l a t i a lka lmazá -
s á t ó l . A pár t és a kormány h a t á r o z a t a 
a l a p j á n a v i l l a m o s i p a r b a n gazdaság i é s 
s z e r v e z é s i k í s é r l e t e t haj tanak v é g r e , 
melynek c é l j a m e g g y o r s í t a n i a műszaki ha -
l a d á s t . Meg k e l l h a t á r o z n i a k u t a -
t ó i n t é z e t e k és a t e r v e z ő i r o -
dák r a c i o n á l i s s t r u k t u r á j á t , 
a kutatások t e r v e z é s e r e n d -
szerének t ö k é l e t e s í t é s é t , és meg k e l l 
v i z s g á l n i a tudományos k o l l e k t í v á k 
m u n k a m ó d s z e r é t . Az i n t é -
ze t ek t e m a t i k a i t e r v e z é s é n e k g y a k o r l a t a 
sokban meghatározza a munkamenetet é s az 
anyagi eszközök f e l h a s z n á l á s á n a k h a t é -
konyságát . A M i n i s z t é r i u m , k i j e l ö l v é n az 
a d o t t t ermékcsoport műszaki s z í n v o n a l á é r t 
f e l e l ő s f ő k u t a t ó i n t é z e t e k e t , b e v e z e t t e 
az ú g y n e v e z e t t i p a r á g i t e r -
v e k e t . Ez az i n t é z k e d é s l e h e t ő v é 
t e t t e az i n t é z e t i t e r v e k m e g v á l t o z t a t á -
s á t és a l á r e n d e l é s ü k e t a f e l e l ő s s é g e t v i -
s e l ő i n t é z e t t e r m é k j a v i t ó c é l j a i n a k meg-
f e l e l ő e n . Ez a fo lyamat nem egyenesen f e l -
f e l é i v e l ő , mert még j ó c s k á n akadnak 
o l y a n t e r v e k , amelyek csak f ö l ö s l e g e s e n 
t e r h e l i k a k u t a t ó k a t . 
Az utóbbi időben egyre j e l e n t ő s e b -
bek azok a komplex t e r v e k , amelyek a nép-
gazdaság egyes ágainak v i l l a m o s berende-
z é s s e l va ló e l l á t á s á t i rányozzák e l ő . A 
komplex berendezések magukban f o g l a l j á k 
mind az u n i v e r z á l i s , mind p e d i g a s p e c i -
á l i s f e l s z e r e l é s t . Ebben az e s e t b e n az 
e g y i k i n t é z e t v e s z i át a v e z e t ő s z e r e p e t , 
k o o r d i n á l j a a t ö b b i munkába bevont i n t é -
z e t é s gyár t e r v e i t . A Lenin Ö s s z - s z ö v e t -
s é g i E l e k t r o t e c h n i k a i I n t é z e t gyakor la ta 
már b e b i z o n y í t o t t a az i s m e r t e t e t t rend-
s z e r c é l s z e r ű s é g é t , és kü lönösen akkor 
l e t t igazán hatékony , amikor megbízták 
1 , 5 m i l l i ó v o l t f e s z ü l t s é g ü egyenáram v i l -
l a m o s t á v v e z e t é k e e lektromos berendezésének 
k i d o l g o z á s á v a l és az e munkában r é s z t v e -
vő t ö b b i s z e r v e z e t f i n a n s z í r o z á s á v a l . 
A m i n i s z t é r i u m az ö n á l l ó k u t a t ó i n t é -
z e t e k és t e r v e z ő i r o d á k mintegy f e l é t nagy 
i p a r i v á l l a l a t o k i r á n y í -
t á s a a l á h e l y e z t e . A l e n i n g r á d i E l e k t r o -
s z i l a t r ö s z t k e b e l é n b e l ü l működik az 
Ö s s z - s z ö v e t s é g i E lektromechan ika i Kutató-
i n t é z e t f i ó k i n t é z e t e , amely az i p a r v á l l a -
l a t és a k u t a t ó i n t é z e t együttműködésének 
kiemelkedő p é l d á j a . Csak az i p a r v á l l a l a t 
és a k u t a t ó i n t é z e t s zoros együttműködése 
t e s z i l e h e t ő v é a h a t é k o n y 
k u t a t ó m u n k á t és az eredmé-
nyek g y o r s i p a r i a l k a l -
m a z á s á t . Ilymódon l é n y e g e s e n v á l -
t o z i k az iparág tudományos s z e r v e z e t e i n e k 
s t r u k t u r á j a : a nagy i n t é z e t e k tudományos-
műszaki s p e c i a l i z á l t központ s z e r e p é t t ö l -
t i k b e . A m i n i s z t é r i u m k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
és t e r v e z ő i r o d á k b a n uj t e r v e z é s i és s z e r -
v e z é s i r e n d s z e r t v e z e t b e , melynek a l a p j á t 
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a megrendelések képez ik . Ugyanakkor a 
Min i sz tér ium f e l e l az anyagi eszközök h e -
l y e s e l o s z t á s á é r t ; t ö r e k e d n i e k e l l az i n -
t é z e t e k s p e c i a l i z á l á s á r a é s a nem odavágó 
munkáktól meg k e l l vonni a t á m o g a t á s t . 
A gyakor la tban egyre inkább é r v é n y e -
s ü l az a t e n d e n c i a , hogy nem a s z e r v e z e -
t e k , hanem az e g y e s t é m á k 
r é s z e s ü l n e k támogatásban, é s a munkákért 
c sak a t é n y l e g e s eredménytől függően l e -
h e t f i z e t n i . í g y az i n t é z e t e k é s a t e r v e -
z ő i r o d á k t e l j e s mértékben á t t é r n e k az 
ö n á l l ó g a z d á l k o d á s 
r e n d s z e r é r e , f e l h a l m o z á s i j o g g a l r e n d e l -
keznek , r a c i o n á l i s r á f o r d i t á s i r e n d s z e r -
r e l do lgoznak , t e h á t e z e n t ú l nem k e l l é s z 
n é l k ü l mindent e l k ö l t e n i , mert a megma-
radt pénz á t v i h e t ő a következő évre . 
Fe lmerül t a kérdés , mi s z e r i n t á l -
l a p i t h a t ó meg az i n t é z e t e k f e j l ő d é s i i r á -
nya és a munkák volumene. Figyelembe v é -
ve a termékek műszaki s z i n v o n a l á t s z ü k s é -
gesnek b i z o n y u l t egy i p a r á g i 
b i z o n y l a t - r e n d s z e r k i -
d o l g o z á s a . A r e n d s z e r az e g é s z t e r m e l é s t 
három minőségi c s o p o r t r a o s z t j a . A s p e c i -
á l i s t e rv lapokon m e g s z e r k e s z t e t t b i z o n y -
l a t i anyag l e h e t ő v é t e s z i minden i n t é z e t 
számára a p r o f i l j á n a k m e g f e l e l ő munkák 
t e r v e z é s é t . A t e r v e z é s e k nem egy évre 
s z ó l n a k , hanem a konkrét eredményre vo -
natkoznak. A b i z o n y l a t - r e n d s z e r ugyanak-
kor a végső eredményeket i l l e t ő e n b e t ö l t 
e l l e n ő r z ő s z e r e p e t i s . 
A tudomány f e j l ő d é s e egyre több 
r á f o r d i t á s t i g é n y e l , de a 
kutatásokba f e k t e t e t t pénz gazdagon v i s z -
s z a t é r ü l . Ezentúl a t é n y l e g e s 
g a z d a s á g i eredmény a lapján f o g j á k e l b i -
r á l n i az i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g é t , s a ka-
p o t t hatékonyság i muta tó tó l t e s z i k majd 
függővé a gazdasági ö s z t ö n z é s nagyságát 
és módját . 
— ANTONOV.A. : Ek.szperiment v 
o t r a s z l i . / I p a r á g i k i s é r l e t . / = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . j a n . 8 . 2 . p . 
G.A. 
H o g y a n m ű k ö d i k e g y 
a n g o l a d a t b a n k 
Az E s s e x - i Egyetemen működő T á r s a -
dalomtudományi Kutató Társaság / S o c i a l 
S c i e n c e Research Counci l = SSRC/ a d a t -
bankja , m e l y e t 196? októberében hoztak 
l é t r e , e l s ő s o r b a n a tár sada lmi é s g a z d a -
s á g i f e l m é r é s e k archivuma. Akadémiai , 
á l l a m i g a z g a t á s i és g a z d a s á g i f o r r á s b ó l 
származó f e l m é r é s e k a d a t a i t t á r o l j a l y u k -
kártyán vagy mágneses s z a l a g o n . 
A f e l m é r é s e k a legkülönbözőbb t e r ü -
l e t e k e t f o g j á k á t ; az adatokat a l e t é t b e 
he lyezők s z o l g á l t a t j á k . A SSRC és az 
E s s e x - i Egyetem támogatja a r a k t á r o z á s 
és v i s s z a k e r e s é s t echn ikájának f e j l e s z t é -
s é r e vonatkozó e r ő f e s z í t é s e k e t . E l s ő k kö-
z ö t t s z e r e p e l az adatok megszerzésének 
problémája , l e h e t ő l e g o lyan f o r r á s b ó l , 
ahol már megfe le lő ,en e l ő vannak k é s z i t v e . 
Az adatokat a v á l a s z o l ó k és a l e t é t b e he -
lyezők érdekében b i z t o n s á g b a h e l y e z i k ; e z 
b izonyos adatok k o r l á t o z o t t h a s z n á l a t á t 
j e l e n t i . Vannak olyan adatok , amelyeket 
egy i d ő s z a k e l t e l t e után z á r o l n a k , e z e k e t 
a k o r l á t o z á s o k a t azonban csak akkor v e -
s z i k komolyan, ha a v á l a s z o l ó k szemé-
l y é v e l é s a v á l a s z o k k a l k a p c s o l a t o s 
t i t k o s s á g r ó l van s z ó . A v á l a s z o l ó k n e v é t 
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l eg több e s e t b e n még a l e t é t b e h e l y e z é s 
e l ő t t l e t ö r l i k az a d a t r ó l . 
A kérdések v á l t o z a t o s s á g a mia t t 
kivánatosnak l á t s z o t t , hogy magukat a 
kérdéseke t i s f e l d o l g o z z á k / k a t a l o g i z á l -
j á k / . Az adatbank e l ő s z ö r egy s z á m i t ó g é -
pes KWIC i n d e x e t v e t t á t , amelyben semmi 
o s z t á l y o z á s nem s z e r e p e l t . A kérdésekből 
évente háromszor k a t a l ó g u s t t e s z n e k k ö z -
z é . A k u l c s s z a v a k a l f a b e t i -
kus rendben vannak, a n n y i s z o r , ahányszor 
a kérdése'kben s z e r e p e l n e k . í gy p é l d á u l 
a következő k é r d é s : "Valamilyen v a l l á s o s 
h i t b e n h ivőnek , i l l e t v e egyházhoz t a r t o -
zónak v a l l j a - e magát?" a következő k u l c s -
szavak a l a t t s z e r e p e l : "h ivő" , " t a r t o z ó " , 
"egyház", " h i t " , " v a l l á s o s " . így mind-
azoknak az i génye k i e l é g i t h e t ő , a k i k e t 
az emberek különböző s z e r v e z e t e k h e z v a l ó 
k a p c s o l a t a i , i l l e t v e a v a l l á s s a l k a p c s o -
l a t o s kérdések é r d e k e l n e k . 
Minden kérdés meghatározot t számmal 
kapcso lódik a f e l m é r é s e k r ő l k é s z ü l t k a t a -
lógushoz . A k a t a l ó g u s f e l t á r j a , mikor, 
ki á l t a l , mi lyen módszerre l k é s z ü l t a 
f e l m é r é s , a v á l a s z o l ó k számát , és az 
egyéb szemé ly i adatok — k o r , nem, i s k o l á -
z o t t s á g foka é s f o g l a l k o z á s — a l a p v e t ő 
c s o p o r t o s i t á s i s z e m p o n t j a i t . V á l a s z t ad 
arra i s , hogy magukat a v á l a s z o k a t hogyan 
c s o p o r t o s í t o t t á k . 
Azonban ennek a k u l c s s z a v a s k a t a -
lógusnak i s megvannak a maga h á t r á n y a i . 
Például a k ö z s z o l g á l t a t á s o k f e j l e s z t é s é -
v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k n é l , sem a "köz-
s z o l g á l t a t á s o k " , sem a " f e j l e s z t é s " nem 
s z e r e p e l k u l c s s z ó k é n t . E h e l y e t t " j á t s z ó -
t e r e k " , "könyvtárak", " k ö z v i l á g í t á s " , 
" c s a t o r n a h á l ó z a t " u ta lnak a témára. 
Sok kérdés e l s ő p i l l a n t á s r a é r t h e -
t e t l e n n e k tűnik az a l t e r n a t i v v á l a s z l e -
h e t ő s é g e k r e va ló u t a l á s n é l k ü l . Ezek v i -
szont o lyan mértékben megnövel ik a k u l c s -
szavak számát , hogy a ka ta lógus s z i n t e 
már h a s z n á l h a t a t l a n . Ezért az adatbank 
k i d o l g o z o t t egy programozott r e n d s z e r t , 
a m e l l y e l a kérdésekben s z e r e p l ő ö s s z e s 
különböző s z ó t és annak kódját f e l s o r o l -
j á k , majd k i v o n a t o l j á k azokat a kombiná-
c i ó k a t , amelyeket a használók határoznak 
meg. Ez a rendszer k i k ü s z ö b ö l i a kérdé -
sek szövegének k a t a l o g i z á l á s á t . A hasz -
náló az e l s ő p i l l a n a t b a n szemben t a l á l j a 
magát mind a kérdésekben s z e r e p l ő s zavak-
k a l , mind azok k ó d j á v a l . Több t a l á l é k o n y -
ságot k ö v e t e l a h a s z n á l ó t ó l , hogy az ö s z -
s z e s r e l e v á n s i n f o r m á c i ó t m e g s z e r e z z e , 
v i s z o n t b i z t o s i t j a , hogy az i n f o r m á c i ó t 
a legkülönbözőbb c é l o k érdekében i s meg-
t a l á l j á k . 
Az adatbankok k ö r ü l i legnagyobb 
f é l r e é r t é s az a h i e d e l e m , m i s z e r i n t ha az 
adatok m e g f e l e l ő e n l e i r v a beérkeznek az 
adatbankba, ut juk v é g e t i s é r t . Valójában 
jóformán még e l sem k e z d ő d ö t t . Az a d a t o -
kat ugyanis közös raktárban , l e g t ö b b s z ö r 
lyukkártyán t á r o l j á k . Egy-egy o s z l o p a 
kártyán gyakran t ö b b f é l e i n f o r m á c i ó t á -
r o l á s á r a alkalmas. P é l d á u l ha egy o s z l o p -
ban 12 s o r van, 3 s o r s zü k ség es a v á l a -
s z o l ó nemének m e g á l l a p í t á s á r a / f é r f i , nő, 
nem j e l e z t é k / , a t ö b b i ped ig annak r e -
g i s z t r á l á s á r a , mi lyen korcsoporthoz t a r -
t o z i k az i l l e t ő . 
A magnószalagra v e t t adatok á t a l a -
k í t h a t ó s á g a a computerrendszerek k ö z ö t t 
f e n n á l l ó e g y e z t e t h e t ő s é g t ő l f ü g g . Néhány 
e s e t b e n az adatok á t a l a k i t á s a egy számi-
tógép á l t a l k é s z i t e t t s z a l a g r ó l o l y a n r a , 
amely egy másik s e g í t s é g é v e l l e o l v a s h a t ó , 
k ö r ü l b e l ü l 1 000 f o n t b a k e r ü l t . 
A számitógép tudománnyal és az 
E s s e x - i Egyetem matematikai tanszékével" 
v a l ó s z o r o s kapcso la tának k ö s z ö n h e t ő , 
hogy az SSRC adatbank a hasonló j e l l e g ű 
archívumok k ö z ö t t t e c h n i k a i , i n f o r m á c i ó 
v i s s z a k e r e s é s i és a d a t f e l d o l g o z á s i szem-
pontból egyaránt j e l e n t ő s h e l y e t f o g l a l 
e l . 
— POTTER,A.M.: How the d a t a bank 
works. /Hogyan működik az a d a t -
b a n k . / = New S o c i e t y / L o n d o n / , 19б9. 
a u g . 7 . 2 1 1 - 2 1 2 . p .
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K u t a t á s é s 
J a p á n b a n 
k u t a t ó k 
A japán k u t a t á s r a j e l l e m z ő , hogy 
a m a g á n s z e k t o r nagyobb 
ö s s z e g e k e t f o r d i t k u t a t á s r a mint az á l lam. 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i /К+F/ ö s s z -
r á f o r d í t á s o k a b r u t t ó nemze-
t i termék 1 , 7 %-át t e s z i k , s e z z e l Japán 
a v i l á g l i s t a 6. h e l y é t f o g l a l j a e l . I966-
ban az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 14-3 m i l l i á r d 
y e n t , azaz 3 , 3 %-ot i r á n y z o t t e l ő "min-
denre, ami a tudomány é s t echn ika f e j l e s z -
t é s é v e l k a p c s o l a t o s " , ugyanakkor a magán-
v á l l a l a t o k 25O m i l l i á r d yent f o r d í t o t t a k 
k u t a t á s r a . Ez az a r á n y t a l a n s á g a k u t a t á s -
i r á n y i t á s t érő k r i t i k á k gyakori f o r r á s a ; ' 
a követelmény ugyanis a z , hogy a K+F 
ö s s z k ö l t s é g e i n e k 60 %-át v i s e l j e az á l lam. 
Arányta lanság t a p a s z t a l h a t ó a 
k u t a t ó k s z á m á b a n i s . 
K+F-ben ЗОО 0 0 0 - n é l több személy v e s z 
r é s z t , ebből 120 000 k u t a t ó . Kutatóhe ly 
s z e r i n t i megoszlásuk a következő: 
- Egyetemek 3 3 , 3 
- K u t a t ó i n t é z e t e k 1 6 , 6 
- Magánvá l la la tok 5 0 , 1 
R é s z l e t e z v e : 
Egyetemek 
á l lami 
n y i l v á n o s 
/ p r e f e k t u r á k és 
városok i g a z g a t á -
sában/ 
magán 
245 
41 
. .á l lami 
K u t a t ó i n t é z e t e k ^ — n y i l v á n o s 
^magán 
V á l l a l a t i k u t a t ó h e l y e k 
I32 
83 
562 
192 
10 197 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n -
s z í r o z z á k az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k e t , 
a kormányszervek k u t a t á s i p r o g r a m j a i t , 
az á l lami a t o m f e j l e s z t é s i programot és 
más s zektorok s z u b v e n c i o n á l á s á t ; a n y i l -
vános kutató in tézményeket a p r e f e k t u r á k 
é s város i t a n á c s o k f i n a n s z í r o z z á k ; a ma-
gán k u t a t ó h e l y e k k i a d á s a i t p e d i g a magán-
cégek vagy e g y e s ü l é s e k f e d e z i k . A magán-
s z e k t o r k u t a t á s i h o z z á j á r u l á s a t e r m é s z e -
t e s e n e l s ő s o r b a n s a j á t k u t a t á s a i t f e d e z i , 
az utóbbi években azonban egyre erősebben 
érvényesü l az e g y ü t t m ű k ö -
d é s r e " i r á n y u l ó t r e n d . 
Á t s z á m í t v a , az egyetemeken egy ku-
t a t ó r a évi 1 200 000 yen j u t , k u t a t ó i n t é -
zetekben 2 570 000., magáncégeknél p e d i g 
4 237 000 yen . Társadalomtudomány e s e t é n 
az ö s s z e g e g y - , i l l e t v e kétharmadával 
c sökken . 
C é l t u d a t o s t u d o m á n y p o -
1 i t i k a é r v é n y e s ü l é s e é r e z h e t ő 
I965 ó t a , amikor a Tudományos és Műszaki 
Tanács / a m i n i s z t e r e l n ö k i h i v a t a l t a n á c s -
adó s z e r v e / k i d o l g o z t a és b e n y ú j t o t t a a 
kormánynak a tudomány és t e c h n i k a t á v l a -
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t i f e j l e s z t é s i t e r v é t . E koncepc ió a l a p -
ján d o l g o z t á k k i azután a 13 t e r ü l e t e t 
és 102 témát é r i n t ő ö t é v e s 
t e r v e k e t / p é l d á u l ű r k u t a t á s , 
atomenergia f e l h a s z n á l á s a , védekezés a 
t e r m é s z e t i c s a p á s o k t ó l / . Az á l lami k u t a -
t ó h e l y e k e n v é g z e t t k u t a t á s o k k o o r d i n á l á -
s á é r t és i r á n y í t á s á é r t a Tudomány- é s 
Technikaügyi Hiva ta l / l é n y e g é b e n t e c h n i -
kaügyi m i n i s z t é r i u m / f e l e l ő s . A H i v a t a l 
k ö l t s é g v e t é s i s z e r v , 1968-ban 31 m i l l i ó 
yent meghaladó ö s s z e g g e l r e n d e l k e z e t t , 
ebből l e g t ö b b e t a n u k l e á r i s és ű r k u t a t á s -
r a , va lamint az i n t é z e t e k f e l s z e r e l é s é r e 
f o r d i t o t t . 
Magáncégek k u t a t á s i e s z k ö z e i k 1 1 -
12 %-át f o r d i t j á k a l a p k u t a t á s r a , 35 -38%-
át a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a és 5 1 - 5 3 %-át 
•pedig műszaki f e j l e s z t é s r e . A magáncégek 
kuta tás a inak 90 %-a a t e r m e l é s i s z f é r á b a n 
f o l y i k , különösen i n t e n z i v e n a v e g y i p a r -
ban és a v i l l a m o s g é p - g y á r t á s t e r ü l e t é n . 
A Hivata l é r t é k e l t e a japán m a -
g á n c é g e k k u t a t á s i s z í n v o n a l á t , 
s az t a k ö v e t k e z t e t é s t vonta l e , hogy 
bár az á l l andóan j a v u l ó t e n d e n c i á t muta t , 
még nem k i e l é g í t ő . A műszaki termékek s z í n -
vonala v i s z o n t megnyugtatóbb képet n y ú j t : 
az i p a r i termékek 20 %-a jobb( mint a k ü l -
f ö l d i , 20 %-a azonos s z í n v o n a l ú , 38 %-a 
p e d i g r o s s z a b b , de néhány ágazatban p é l -
dául é l e l m i s z e r i p a r , v e g y i p a r , műanyag-
g y á r t á s , k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k , á t l a g o n 
f e l ü l i t e l j e s í t m é n y mutatkoz ik . 
A japán kutatásügy e g y i k l e g f o n t o -
sabb t e r ü l e t é n e k gondozása —az i n f o r m á -
c i ó s s z o l g á l a t n a k — a Kuta tás i és Műsza-
ki Tanácsra h á r u l . E f e l a d a t o k k ö z ü l 
i gen sürgős az i n f o r m á c i ó s központ b e f e -
j e z é s e , egy dokumentációs nemzet i b i z o t t -
ság f e l á l l í t á s a , a japán szakirodalom f o -
k o z o t t t e r j e s z t é s e és á t ü l t e t é s e angol 
n y e l v r e , végül s z a k i n f o r m á c i ó s központok 
l é t e s í t é s e . 1965-ben a 200 munkatárssal 
d o l g o z ó műszaki é s tudományos i n f o r m á c i ó s 
központ 4 081 k ü l f ö l d i és 2 010 hazai 
f o l y ó i r a t o t , 38 582 szabadalmi c i k k e t 
d o l g o z o t t f ö l , s a s z o l g á l t a t á s o k é r t 385 
m i l l i ó yent v é t e l e z e t t be . 
A japán magánszektorban v é g z e t t ku-
t a t á s o k r ó l kevés megbízható adat á l l r e n -
d e l k e z é s r e , e z é r t a Hivatal 530 magáncég 
bevonásával f e l m é r é s t v é g z e t t , de v á l a -
szok csak mintegy 290 c é g t ő l é r k e z t e k 
b e , i gy a m e g á l l a p í t á s o k nem nevezhetők 
t ip ikusaknak az e g é s z magánkutatásra. A 
japán g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v a magán-
szektornak csak i r á n y t é s 
c é l t ad, mégis elmondható, hogy a 
cégek az a j á n l á s o k a t á l t a l á b a n magukévá 
t e s z i k és t evékenységük összhangban á l l 
az á l l a m i g a z d a s á g i t e r v e k k e l . 
A t e r v ö s s z e á l l í t á s á n á l é s a k i v i -
t e l e z é s n é l f e l m e r ü l ő problémák közül há-
rom t i p i k u s n e h é z s é g e t k e l l megeml i t en i : 
a k u t a t ó k h i á n y a , a 
k o n k u r r e n c i a harc é s k ö v e t -
kezményei , v a l a m i n t a f e j l ő d é s rendkívül 
g y o r s ü t e m e . 
A c é g e k n é l a k u t a t á s i témák k i -
v á l a s z t á s á b a n d ö n t ő szava van a k u t a t á s i 
r é s z l e g e k n e k , a z u t á n köve tkez ik a terme-
l é s i r é s z l e g , a kereskede lmi r é s z l e g , a 
v á l l a l a t v e z e t ő s é g plénuma s v é g ü l a s z ű -
kebb v á l l a l a t v e z e t ő s é g . A do lgozók s t r u k -
t ú r á j a v á l t o z i k , mégpedig a t t ó l függően , 
hogy a v á l l a l a t a l a p - , a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s t , vagy f e j l e s z t é s t f o l y t a t - e : 
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Alapkuta tás 
/%/ 
Alka lmazot t k u t a t á s 
/%/ 
F e j l e s z t é s 
/%/ 
Kutatók 6 5 , 7 2 1 , 9 9 , 7 
V e z e t ő s é g i t i s z t v i s e l ő k 2 2 , 2 6 2 , 3 1 8 , 0 
Gazdasági v e z e t ő k 5 , 3 8 , 4 6 4 , 0 
Egyéb 2 , 2 3 , 3 3 , 0 
Nem v á l a s z o l t 4 , 6 4 , 1 5 , 3 
A végső d ö n t é s h o z á s i s v á l t o z ó : 
Alapkutatás A lka lmazot t k u t a t á s F e j l e s z t é s 
/%/ /%/ /%/ 
Kutatók 1 0 , 5 3 , 6 2 , 7 
A k u t a t á s é r t f e l e l ő s szemé-
l y e k , azaz v e z e t ő s é g i 
f u n k c i o n á r i u s o k 6 9 , 7 7 0 , 4 5 6 , 5 
Konzu l tác ió s s z e r v e k , a z a z 
különböző r é s z l e g e k kép-
v i s e l ő i b ő l á l l ó b i z o t t -
ság 1 9 , 8 2 6 , 0 4 1 , 8 
A négy s z e k t o r — á l l a m i , t á r s a d a l -
mi , magán é s a tudományos e g y e s ü l é s e k — 
v i z s g á l a t a érdekes eredményeket h o z o t t a 
t a p a s z t a l t f ő h i á n y o s s á g o k r ó l : a magán-
s z e k t o r t k i v é v e , va lamennyiné l l e g s ú l y o -
sabb problémaként j e l e n t k e z i k a k u -
t a t á s i r á f o r d i t á s o k 
v i s z o n y l a g c s e k é l y ö s s z e g e ; mig a magán-
szektorban évente egy k u t a t ó r a 4 230 000 
yen j u t , az á l lami i n t é z e t e k b e n csupán 
ennek az ös szegnek a f e l e , az egyetemeken 
p e d i g az egyharmada. 
Japánban rendkivü l nagy j e l e n t ő s é -
g e t t u l a j d o n í t a n a k a k u t a t ó k é p e s -
s é g e i n e k ; ez nagy mértékben b e -
f o l y á s o l j a a munkahelyén b e t ö l t ö t t s z e r e -
p é t . A p r e s z t i z s olyan h a j t ó -
e r ő , hogy több i n t é z e t b e n b e v e t t gyakor -
l a t t á v á l t : az uj munkatársnak évente 
l e g a l á b b egy olyan f e l a d a t o t k e l l — j u t a l -
mazás n é l k ü l — megoldania , amely f e l é r 
egy ú j í t á s s a l vagy akár szabadalommal. 
Valamennyi do lgozó i g e n nagy gondot f o r -
d í t i s m e r e t e i n e k b ő v í t é s é r e és önmaga t o -
v á b b k é p z é s é r e . Ebből a szempontból év i 
munkaidejének zömét igy k e l l f e l o s z t a n i a : 
27 ,7 -% szabad k u t a t á s i t e v é k e n y s é g f o l y -
t a t á s a , 
1 9 . 4 % a k u t a t á s i témák t e r v s z e r ű és 
rendszeres k i v á l a s z t á s a , a megol-
dáshoz v a l ó f e l k é s z ü l é s , 
1 1 . 5 % hosszú tanulmányut k ü l f ö l d ö n , 
7 , 9 % tudományos e g y e s ü l é s e k b e n v a l ó ak-
t i v r é s z v é t e l , p u b l i k á l á s , 
7 , 0 % r é s z v é t e l k o n f e r e n c i á k o n , sz impó-
ziumokon , 
4 . 8 % s a j á t tudományos i n t é z e t tudomá-
nyos munkájában va ló r é s z v é t e l , 
- c ikkek az i n t é z e t i f o l y ó i r a t b a , 
3 . 9 % más, rokonszak tudományos t á r s a -
ságaiban v a l ó r é s z v é t e l . 
A fennmaradó i d ő t egyéb t e v é k e n y -
ségnek s z e n t e l i . 
A magánvá l la la tok k u t a t á s i 
k ö l t s é g v e t é s ü k e t az a l á b -
b i k r i t é r i u m o k a l a p j á n á l l í t j á k ö s s z e 
/ a megkérdezet t v á l l a l a t o k v á l a s z a i a l a p -
j á n / : 
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v á l l a l a t % 
Az a d o t t v á l l a l a t multbani 
e l a d á s a s z e r i n t 40 13 
A várható jövőben i e l a d á s 
s z e r i n t 85 28 
A multbani n y e r e s é g s z g r i n t 22 7 
A várható jövőben i nyere-
s é g s z e r i n t 1 0 4 35 
A k u t a t á s i témák mennyisé-
ge s z e r i n t 123 42 
A kutatók száma s z e r i n t 30 10 
A multbani K+F r á f o r d i t á -
sok s z e r i n t 131 44 
Hasonló v á l l a l a t K+F r á f o r -
t i t á s a i s z e r i n t 10 3 
Az á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t s z e r i n t a 
k u t a t á s h e l y z e t e kedvezőbb a n a g y v á l l a l a -
tokban: mig a 10 m i l l i á r d yen t ő k é j ű v á l -
l a l a t o k b a n é v i 5 740 ООО y e n , a 10 m i l l i ó 
yen tőkeerős c é g e k n é l csak 2 530 ООО yen 
j u t egy k u t a t ó r a . A munkaerő h e l y z e t i s 
jobb a magánvál la latokban, bár á l t a l á n o s -
ságban kutatóhiány é r e z h e t ő . A japán e g y e -
temek és s z a k k ö z é p i s k o l á k "mindent meg-
t e s z n e k " annak érdekében, hogy a l e g r ö v i -
debb időn b e l ü l e n y h i t s e n e k a problémán. 
1965-ben ö s s z e s e n 347 613 e g y e t e m i h a l l -
gató v é g z e t t , e b b ő l 102 247 t e r m é s z e t t u d o -
mányi vagy műszaki karokon. Az e lmúlt é v -
hez v i s z o n y i t v a e z a szám már 29 %-os n ö -
v e k e d é s t j e l e n t e t t , 
— HAVLIKjZ. : V^zkum a vtfzkumníci 
V Japonsku. /Kutatás és kutatók J a -
pánban./ = Inforum / P r a h a / , 1 9 6 9 « 
7 . n o . 3 0 - 4 5 . p . „ . 
R e g i o n á l i s t u d o m á n y o s 
k o o p e r á c i ó S k a n d i n á -
v i á b a n 
Kis országok számára c s a k a koope-
r á c i ó b i z t o s i t h a t j a tudományos f e j l ő d é s ü k 
m e g f e l e l ő m é r t é k é t . A s k a n d i n á v 
országokban a f e l t é t e l e k a kooperác ióra 
k e z d e t t ő l f o g v a kedvezőek v o l t a k , i gy az 
együttműködés már az e l s ő v i l ágháború 
e l ő t t , f ő l e g a tudósok k ö z ö t t i s zemé lyes 
k a p c s o l a t o k révén k i a l a k u l t , s a k é s ő b -
b iek során tovább f e j l ő d ö t t . A skandináv 
s z e r v e k , mint pé ldául a Nordforsk / a z 
Alkalmazott Kutatás Skandináv Tanácsa / 
20 évve l e z e l ő t t i m e g a l a k í t á s a óta az 
együttműködés már á l l a m i , i l l e t v e p a r l a -
menti s z i n t e n f o l y i k . 
A N o r d f o r s k a tudomá-
nyos és műszaki s z e k t o r s z a k é r t ő - s z e r v e , 
munkáját a nemzeti k u t a t ó t a n á c s o k és aka-
démiák támogat ják . A s z e r v e r e d e t i l e g nem 
v o l t más, mint egy t u d ó s k l u b , ahol a t u -
dósok és műszakiak k i c s e r é l h e t t é k i s m e r e -
t e i k e t a tudományos é s s z e r v e z e t i k é r d é -
s e k r ő l ; a k u t a t á s i p o l i t i k á t a t a g s z e r v e -
zetek e l n ö k e i b ő l és i g a z g a t ó i b ó l á l l ó 
Nordforsk Közgyűlés v i t a t t a meg. Az e l s ő 
t i t k á r s á g o t és az e l s ő k ö l t s é g v e t é s t 10 
éves f e n n á l l á s után a l a k i t o t t á k meg. 
A Nordforsknak t i z t a g s z e r v e z e t e 
van, l e g f ő b b szerve a t a g s z e r v e z e t e k e l n ö 
k e i b ő l és i g a z g a t ó i b ó l á l l ó Közgyű lés , 
amely k é t é v e n t e do lgozza k i a Nordforsk 
programj á t . 
A Közgyűlés h a t á r o z a t a i t a Végrehaj 
tó B i z o t t s á g v á l t j a v a l ó r a ; ebben a havon 
ta ü l é s e z ő szervben minden t a g o r s z á g o t 
egy k ü l d ö t t és h e l y e t t e s e k é p v i s e l i . A 
munkát a s z ü k s é g l e t e k s z e r i n t a l a k u l ó 
majd megszűnő k u t a t ó b i z o t t s á g o k v é g z i k , 
de ezek száma nem l e h e t t u l nagy. 
A Nordforsk hét á l l a n d ó t a g b ó l á l -
l ó F ő t i t k á r s á g a eddig 3 - 4 évenként v á l t o z 
t a t t a s z é k h e l y é t . A "vándor lás t" azonban 
g y a k o r l a t i okokból m e g s z ü n t e t t é k , s s z é k -
helye 1 9 7 0 - t ó l Stockholm. A F ő t i t k á r s á -
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got minden országban a t a g s z e r v e z e t á l -
t a l a l k a l m a z o t t h e l y i t i t k á r s e g i t i . 
A S c a n d o c /Skandináv Do-
kumentációs Központ / a Nordforsk Washing-
tonban működő s z e r v e , amely az úgyneve-
z e t t n e h e z e n h o z z á f é r -
h e t ő i r o d a l m a t s z e r z i be 
Kanadából és az E g y e s ü l t Ál lamokból . A 
Scandoc egy képze t t i r a t t á r o s b ó l , i l l e t -
ve d о k u m e n t a l i s t á b ó l é s két t i t k á r b ó l 
á l l . 
A NORDFORSK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
Dánia 
Dán Műszaki 
Tudományos 
Akadémia 
Dán Tudományos 
és Ipar i Ku-
t a t ó t a n á c s 
F i n n o r s z á g 
Finn Műszaki 
Tudományos 
Akadémia 
Svéd Műszaki 
Tudományos 
Akadémia 
Finnors zágban 
Finn Műszaki 
Tudományos Ku-
t a t ó t a n á c s 
I z land 
Nemzeti 
Kutató -
tanács 
N o r v é g i a 
Norvég Kirá ly i 
Tudományos és 
Műszaki Kuta-
t ó t a n á c s 
Svédország 
Svéd T e r m é s z e t t u -
dományos K u t a t ó -
ta nác s 
Svéd Alka lmazot t 
Kutatás Tanácsa 
Svéd K i r á l y i Mű-
szaki Tudományos 
Akadémia 
Közgyűlés 
Végrehaj tó B i z o t t s á g B i z o t t s á g o k és Munkacsoportok 
Scandoc T i t k á r s á g T i t k á r s á g Országos t i t k á r o k 
A Nordforsk a n y a g i e s z -
k ö z e i t Dánia , F i n n o r s z á g , Norvégia é s 
Svédország 1 : 1 : 1 : 2 arányban s z o l g á l t a t j a . 
A F ő t i t k á r s á g és a Scandoc k ö l t s é g v e t é s e 
1968-ban 97 ООО d o l l á r v o l t . 
1965 ó t a r e n d e l k e z i k a Nordforsk ko-
o p e r á c i ó s a l a p p a l , amely a skandináv o r -
szágok közös problémaköreinek tanulmányo-
zására és azok k o o p e r a t i v megoldásainak 
k u t a t á s á r a , az együttműködést e l ő s e g í t ő 
szimpóziumok, k o n f e r e n c i á k t a r t á s á r a , v a -
lamint a közös k u t a t á s i programok, r é s z l e -
ges f i n a n s z í r o z á s á r a s z o l g á l . Az a lap 
1970-ben 170 ООО d o l l á r r a l r e n d e l k e z e t t . 
A koopera t iv programokon b e l ü l v é g z e t t 
kuta tások k ö l t s é g e i nem a f e n t i e s z k ö z ö -
ket t e r h e l i k , azokat ugyanis f ő l e g a ku-
t a t ó t a n á c s o k , a l a p í t v á n y o k , é r d e k e l t ku-
t a t ó i n t é z e t e k és az i p a r v i s e l i k . 
A Nordforsk k u t a t á s i e g y ü t t 
m ű k ö d é s i t e r ü l e t e i t 
három / m e g v a l ó s u l t , folyamatban l e v ő , 
t e r v e z e t t / o s z t á l y b a s o r o l j á k . 
Minden k u t a t á s i együttműködés i t é -
makörrel egy skandináv b i z o t t s á g és egy r 
vagy több s p e c i á l i s munkacsoport f o g l a l -
koz ik . A kooperáció k e r e t e i n b e l ü l ingye-
nes az i n f o r m á c i ó c s e r e , a munka f e l o s z t á -
sa megegyezés s z e r i n t t ö r t é n i k , az á l t a -
lános c é l k i t ű z é s p e d i g a k u t a t á s i prog-
ramok országok s z e r i n t i d i f f e r e n c i á l á s a . 
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A k u t a t á s i eredmények t e r j e s z t é s é r e 
nemzetközi vagy közös skandináv f o l y ó i r a -
t o k a t és monográf ia s o r o z a t o k a t h a s z n á l -
nak, amelyek az " A c t a . . . S c a n d i n a v i c a " n é -
ven j e l e n n e k meg. A Nordforsk é g i s z e 
a l a t t adják ki az Acta P o l y t e c h n i c a S c a n -
d i n a v i c a - t , amely a műszaki akadémiák ö t 
h e l y i f o l y ó i r a t á t e g y e s i t e t t e . Az ö t é v e n -
t e k i a d o t t Scandinav ian Research Guide 
/Skandináv K u t a t á s i Útmutató/ a műszaki 
és f i z i k a i tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k ' 
c imtára ; harmadik k iadását 1 9 7 0 - r e t e r v e -
z i k . A f é l é v e n k é n t megjelenő s z i n t é n an-
gol n y e l v ű Scandinav ian Research I n f o r -
mation Notes -o t /Skandináv K u t a t á s i I n -
formác iós J e g y z e t e k / ingyen j u t t a t j á k e l 
az érdeklődő k ü l f ö l d i s z e r v e k n e k . Ugyan-
csak f é l é v e n k é n t j e l e n i k meg a Scandinav-
i a n Research P r o j e c t s /Skandináv Kuta-
t á s i Programok/ amely a k u t a t ó t a n á c s o k 
és a l a p í t v á n y o k á l t a l t á m o g a t o t t , f o l y a -
matban le'vő k u t a t á s i programokat s o r o l j a 
f e l . 
1953 ó t a , nemzetközi é s UNESCO s z i n -
t e n működik a Nordforsk Committee on 
T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n / N o r d f o r s k Műszaki 
Információs B i z o t t s á g / , amely a d o -
k u m e n t á c i ó s és i n f o r -
m é e i ó s s z o l g á l a t o k együt tműködését 
van h i v a t v a e l ő s e g í t e n i . A B i z o t t s á g két 
szemináriumban f o g l a l k o z o t t az automat i -
kus a d a t f e l d o l g o z á s a lka lmazásáva l a d o -
kumentációban é s könyvtárakban, valamint 
Dán ia , F i n n o r s z á g , Norvégia , é s Svédor-
s z á g k o o r d i n á l t komputeres i n f o r m á c i ó s 
rendszerének k i d o l g o z á s á v a l . A B i z o t t s á g 
f e l a d a t a a skandináv ipar i n f o r m á l á s a i s . 
A kooperác ió központja l e h e t nemze-
t i , ha az a k u t a t á s i eredmények leendő 
f o g y a s z t ó i t könnyebben e l é r i , vagy ped ig 
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közös. A közös központokat , f ü g g e t l e n ü l 
egyéb m e g g o n d o l á s o k t ó l , t e r m é s z e t e s e n a 
l e g k e v e s e b b és legdinamikusabb t u d ó s kö-
ré t e l e p i t i k . A közös központok k ö l t s é -
geinek 50 %-át a fogadó ország v i s e l i , 
mivel h o s s z ú távon ez p r o f i t á l a l e g t ö b -
bet az eredményekből . 
Fog la lkoznak a Nordforsk t e v é k e n y -
ségének t á v l a t i m e g t e r v e z é s é v e l i s . Az 
1968-ban b e n y ú j t o t t , ú g y n e v e z e t t " S t e n s -
tadvold J e l e n t é s " á l t a l j a v a s o l t i r á n y -
e lvek az a lább iak: a Nordforsk k o o p e r á -
c i ó s programjának k i s z é l e s í t é s e k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t t e l a közös problémakörökre; a 
várható megtérü lések n ö v e l é s e érdekében a 
r é s z t v e v ő k számának c s ö k k e n t é s e , a z a z k é t -
vagy háromoldalú t e r v e k ; az egyes országok 
nagyobb i p a r i c s o p o r t o s u l á s a i n a k és műsza-
ki h a t ó s á g a i n a k ö s s z - s k a n d i n á v érdekek 
s z e r i n t i b e f o l y á s o l á s a . 
A s k a n d i n á v i a i kedvező f e l t é t e l e k 
e l l e n é r e i s a Nordforsk husz éves f e n n á l -
l á s a a l a t t b e b i z o n y o s o d o t t , hogy a k u t a -
t á s i együttműködés k o r á n t s e m 
e g y s z e r ű . A p o l i t i k u s o k , t é v e -
sen , gyors é s j e l e n t ő s anyagi m e g t a k a r í -
t á s t várnak t ő l e , a t u d ó s o k pedig nem min-
d ig k e d v e l i k az együttműködés s z e r v e z e t t 
f o r m á j á t . De a nemzeti é s személyes j e l -
l egű p s z i c h o l ó g i a i akadályok e l l e n é r e a 
Nordforsk tovább k í v á n j a f e j l e s z t e n i a 
skandináv országok tudományos együt tmű-
ködésé t . 
— TÖRNUDDjE. : R e g i o n a l s c i e n c e 
c o - o p e r a t i o n : t h e Scandinav ian 
e x p e r i e n c e . / R e g i o n á l i s tudományos 
együttműködés: a skandináv t a p a s z -
t a l a t o k . / = I n d u s t r i a l Research 
and Development News /New Y o r k / , 
I 9 6 8 . I . n o . 8 - 1 2 . p . 
K o . M . 
D e c e n t r a l i z á l t k u t a -
t á s J u g o s z l á v i á b a n 
A b e l g r á d i Miha i lo Pupin Automat i -
z á c i ó s és T á v k ö z l é s i I n t é z e t e t mindazok' a 
problémák j e l l e m z i k , melyekkel a j u g o -
s z l á v tudományszervezés i r e n d s z e r m e l l e t t 
valamennyi k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é z e t -
nek szembe k e l l n é z n i e . Ez a rendszer a 
d e c e n t r a l i z á c i ó r a t á -
maszkodik. J u g o s z l á v i a l e g t ö b b k u t a t ó i n -
t é z e t é h e z hason lóan , a Pupin I n t é z e t i s 
t e l j e s e n f ö g g e t l e n , ö n i r á n y í t ó , ahol v a -
lamennyi d o l g o z ó h a l l a t h a t j a s z a v á t a 
v e z e t é s s e l k a p c s o l a t b a n . Az i g a z -
g a t ó t az ö s s z e s a l k a l m a z o t t / t u d ó -
sok és nem t u d ó s o k / v á l a s z t j a . Az i g a z -
gató inkább csak t a n á c s o t ad az i n t é z -
mény p o l i t i k á j á r a vonatkozóan egy v á l a s z -
t o t t m u n k á s - t a n á c s n a k , 
mely a l e g f e l s ő b b hatalommal r e n d e l k e z i k 
s l ényegében a dolgozók a k a r a t á t k é p v i -
s e l i . A t a n á c s az i g a z g a t ó v a l e g y ü t t f e -
l e l ő s az i n t é z e t p é n z ü g y e i é r t , melyet t u -
lajdonképpen r e n t a b i l i t á s i alapon v e z e t -
nek. A d e c e n t r a l i z á c i ó e g é s z e n a l a b o r a -
tór iumokig t e r j e d : valamennyinek van k i s , 
v á l a s z t o t t t a n á c s a , mely a laboratór ium 
f i n a n s z í r o z á s á v a l és a f i z e t é s e k m e g á l l a -
p í t á s á v a l f o g l a l k o z i k . Végül azonban j ó -
váhagyás é s k o o r d i n á c i ó v é g e t t minden a 
központi t a n á c s e l é k e r ü l . A k u t a t ó i n t é -
z e t e k e t nem támogatja a kormány, a munkát 
s z e r z ő d é s e k révén f i n a n s z í r o z z á k . 
Ez nem mindig v o l t i g y . A I I . v i l á g -
háború után a k u t a t ó i n t é z e t e k kormányin-
tézmények v o l t a k , a kormány f i n a n s z í r o z -
ta ő k e t . A gazdaságban azonban egyre i n -
kább b e v e z e t t é k az ö n i r á n y í t á s t és az 
autonómiát , mely azután az 1965-ös g a z d a -
s á g i reformmal s z i l á r d u l t meg, A tudomány 
számára ez az t j e l e n t i , hogy néhány i n t é -
z e t k i v é t e l é v e l /matemat ika , t á r s a d a l o m -
és nyelvtudományok s t b , / valamennyi f ü g -
g e t l e n . 
A Pupin I n t é z e t , amely J u g o s z l á v i a 
második vagy harmadik legnagyobb k u t a t á -
s i l é t e s í t m é n y e , 1948-ban egy k i s l a b o r a -
tóriummal i n d u l t , s most 550 emberre l d o l -
gozik';' e zekbő l 150 t u d ó s és mérnök, l a b o -
ratór iumainak száma h a t . A k ö l t s é g e k f e -
d e z é s é r e nemcsak k u t a t á s t v é g e z , hanem 
f e j l e s z t é s s e l , s ő t t e r m e l é s s e l i s f o g l a l -
k o z i k . Mikor még kormányintézmény v o l t , 
i p a r i k a p c s o l a t a i nem vo l tak nagyon jók . 
Ez a h e l y z e t most k e z d , meg lehetősen l a s -
san m e g v á l t o z n i . Az i p a r r a l c s a k o l y a n 
k u t a t á s r a l e h e t s z e r z ő d é s t k ö t n i , ahol a 
várható s i k e r 50 %-os; a v á l l a l a t o k nem 
s z í v e s e n adnak olyan t e r v e z e t r e támoga-
t á s t , mely nem hordozza magában a holnap 
f e j l e t t e b b t e r m e l é s é n e k l e h e t ő s é g é t . B i -
zonyos t e r ü l e t e k e n könnyű k ö z v e t l e n e r e d -
ményeket nyerni a k u t a t á s b ó l , még ha az 
a l a p k u t a t á s i s / p é l d á u l mezőgazdaság, ko-
h á s z a t / . Más t e r ü l e t e k e n v i s z o n t , f ő l e g 
a legmodernebbeken, az i p a r v á l l a l a t o k még 
nem l á t j á k a tudományban r e j l ő é r t é k e t , 
így az automatikus v e z é r l é s l a b o r a t ó r i u m á -
nak mérnökei kereskedőként i s j á r j á k az 
o r s z á g o t , hogy r á b e s z é l j é k a v á l l a l a t o k a t 
s z o l g á l a t a i k e l f o g a d á s á r a . Sokan, a ha-
z a i megoldások és l e h e t ő s é g e k k i h a s z n á l á -
sa h e l y e t t k ü l f ö l d i tudományos in tézménye -
ket kérnek f e l e g y - e g y kutatás e l v é g z é s é r e . 
Tulajdonképpen a k ü l f ö l d i c é -
gekkel v a l ó verseny arra k é n y s z e r í t i a 
P u p i n t , hogy gyorsan á s s i k e r e s e n o l d j a 
meg p r o j e k t u m a i t , de még igy i s nehéz a 
s z e r z ő d é s e k e t m e g s z e r e z n i . Gyakran olyan 
munkát v á l l a l e l , m e l y e t k ü l f ö l d i c é g f i -
n a n s z í r o z , hogy p é n z ü g y e i t a m e g f e l e l ő 
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s z i n t e n t a r t s a . E t e r v e z e t e k hátránya, 
hogy inkább az i d e g e n cég é r d e k e i t s z o l -
g á l j a , semmint J u g o s z l á v i a i p a r á é t . I l y e n 
t e r v e z e t p é l d á u l a számitógépele j u g o s z l á -
v i a i alkalmazásának p i a c k u t a t ó tanulmá-
nya, melyet a Pupin egy a m e r i k a i s z á m i t ó -
gépgyártó c é g g e l e g y ü t t v é g e z . A kooperá-
c i ó azonban s o k s z o r mindkét országnak e g y -
aránt javára v á l i k . 
J u g o s z l á v i á b a n a kormány támogatja 
a z t az i r á n y z a t o t , hogy e g y - e g y p r o j e k t u -
mot t ö b b f o r r á s b ó l f i -
nansz í rozzanak . í g y az a u t o m a t i z á c i ó s l a -
boratórium e g y i k munkáját, mely az "Októ-
ber 14" i p a r v á l l a l a t n a k k é s z ü l , részben 
a Gazdasági Kamara, részben a Tudományos 
Tevékenységek Koordináló S z ö v e t s é g i Taná-
c s a , részben maga a gyár t á m o g a t j a . A 
kormány r é s z v é t e l é v e l ö s z t ö n ö z n i akar, 
hangsúlyozni a k a r j a , hogy a b e i n d i t o t t 
v á l l a l k o z á s r e m é n y t e l j e s , érdemes támogat -
n i ; e l ő k ívánja s e g í t e n i az i n t é z e t e k és 
a gazdaság kapcso la tának szorosabbra f o -
n ó d á s á t . A k o r m á n y t á m o -
g a t á s a e g y e l ő r e nagy, valamennyi 
K+F-re f o r d í t o t t ö s s z e g 25 %-a, s magára 
a kuta tásra f o r d í t o t t ö s s z e g 50 %-a. Az 
i d e á l i s h o z z á j á r u l á s a k u t a t á s i r á f o r d í -
t á s o k nem e g é s z e n 20 %-a l e n n e , a f e j l e s z -
t é s r e pedig semmit sem k e l l e n e ebben az 
e s e t b e n adni . 
Bár az iparban kedvező t endenc iák 
mutatkoznak, a v á l l a l a t o k még mindig nem 
haj landók m e g f e l e l ő mértékben kivenni r é -
s z ü k e t a tudomány f i n a n s z í r o z á s á b ó l . A 
kormány inkább a makro-projektumokat s z e -
r e t n é támogatn i , a k u t a t á s t p e d i g k o o r d i -
n á l n i . Az ú g y n e v e z e t t makro- t erveze tek 
több i n t é z e t e t vonnának be a kutatómun-
kába, egész társada lmat é r i n t ő , h o s s z u t á -
vu f e l a d a t o k megoldására . Ezek még az 
a laku lás stádiumában vannak. Ez év v é g é -
re a S z ö v e t s é g i Gyűlés e l ő r e l á t h a t ó l a g 
jóváhagyja az A d r i a i - t e n g e r e r ő f o r r á s a -
i r a , a tudományos é s t e c h n i k a i i n f o r m á -
c i ó r a , J u g o s z l á v i a gazdaságára , a t u d o -
mány s z e r v e z é s é r e és i r á n y í t á s á r a v o n a t -
kozó t e r v e z e t e k r e k é r t p é n z ö s s z e g e k e t . 
Minthogy rendk ivü l sok makró-projektum 
van a l a k u l ó b a n , s z ü k s é g e s s é v á l i k 
p r i o r i t á s o k m e g á l l a p í t á s a . 
A S z ö v e t s é g i Tanács e z t a s z e r e p e t nem 
v á l l a l j a , i gy a k i v á l a s z t á s t a tudósok 
érdek lődése és a j a v a s o l t t e r v e k műsza-
ki kompetenciája f o g j a meghatározni . 
J u g o s z l á v i á b a n a tudományos k u t a -
tás s z e r v e z é s e még k í s é r l e t i 
s t á d i u m b a n v a n , s e z a h e l y -
z e t egy i d e i g fenn i s f o g maradni. A mű-
szaki o k t a t á s t i s j a v i t a n i akar ják , mert 
ez a tudományos a lap megteremtésének és 
t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k l e g j o b b e s z k ö z e . A 
S z ö v e t s é g i Tanács most f o g a d o t t e l egy 
uj programot , mely az egyetemről k i l é p ő 
f i a t a l tudósok számára ö s z t ö n -
d i j a k a t b i z t o s i t . Arra t ö r e k s z e -
nek, hogy a Tanács k o o r d i n á l ó t e v é k e n y -
s é g é t t ö k é l e t e s í t s é k ; e z t részben p é n z -
ügyi támogatás n y ú j t á s á v a l s z e r e t n é k meg-
o l d a n i . A S z ö v e t s é g i Tanács azonban 
n e m k í v á n j a i r á n y í t a n i a k u t a t á s t , a 
d ö n t é s h o z a t a l i apparátusnak a l e h e t ő l e g -
nagyobb szabadságot akar ja b i z t o s í t a n i . 
Az ipar r é s z v é t e l e és támogatása f o k o z ó d -
ni f o g , m i h e l y t a gazdaságnak szüksége 
l e s z a tudományra. J e l e n l e g az a f e l a d a t , 
hogy megteremtsék az ö n i g a z g a t á s és a 
r é s z v é t e l r e n d s z e r é t , s erre a la p o zzá k az 
ország j ö v ő b e n i tudományos f e j l ő d é s é t . 
Manapság csak azok az or szágok , g a z -
dasági ágazatok versenyképesek a nemzet-
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köz i p i a c o n , amelyek uj áruval tudnak 
m e g j e l e n n i . Ehhez azonban a tudományos 
k u t a t á s s z e r e p é t és h e l y z e t é t f e l k e l l i s -
merni a társadalomban, a nemzetgazdaság-
ban , s u t a t k e l l n y i t n i a k u t a t á s i e r e d -
mények a lkalmazásának. A v i l á g o n s z i n t e 
mindenütt a tudományos k u t a t á s o k b e r u h á -
z á s a i t az á l lam határozza meg s k u t a t á -
sokat maga i s v é g e z t e t . Mint l á t t u ^ J u -
g o s z l á v i á b a n e z t a s z e r e p e t az u tóbbi 
időben a gazdaság v e s z i á t . Ennek e l ő n y e , 
hogy a tudományos k u t a t á s o k a t az v é g z i , 
a k i k ö z v e t l e n ü l é r d e k e l t abban, hogy a 
p iacon uj árucikkek j e l e n j e n e k meg. Mi-
v e l az i l y e n g y a k o r l a t újdonságnak s z á -
m i t , t a p a s z t a l a t hiányában a szakembe-
rek nem t u d j á k , hol vannak a tudományos 
kutatómunka anyagi r á f o r d í t á s a i n a k i n d o -
k o l t h a t á r a i . J e l e n l e g J u g o -
s z l á v i a k u t a t á s i beruházása a l a -
c s o n y s z i n t e n mozog, Európában s z i n -
t e a r a n g l i s t a végén á l l : a nemzeti j ö v e -
delemnek csupán e g y s z á z a l é -
k á t f o r d i t j a tudományos k u t a t á s o k r a . 
1 9 7 5 - r e e z t meg akarják k é t s z e r e z n i . 
Jugosz láv iában j e l e n l e g 12 OOO-en 
f o g l a l k o z n a k tudományos k u t a t á s s a l , S v é d -
országban 6 ООО-en. A svédek azonban s o k -
kal eredményesebben d o l g o z n a k . Ennek ma-
gyarázata a z , hogy J u g o s z l á v i á b a n a t u d o -
mányos k u t a t á s o k egymástól e l s z i g e t e l t 
i n t é z e t e k b e n , laboratóriumokban f o l y n a k , , 
szegényebb f e l s z e r e l é s s e l é s j ó v a l k e v e -
sebb p é n z z e l , e z é r t s z ü k s é g e s s é v á l i k a 
k ö z p o n t o s í t á s , az e g y e s i t é s . Egyre i n -
kább f e l i s m e r i k , hogy nem l e h e t minden 
v á l l a l a t n a k , minden k i c s i é s közepes nagy-
ságú munkaszervezetnek ö n á l l ó tudományos 
k ö z p o n t j a : t e r ü l e t i , á g a z a t i együttműkö-
d é s r e van s z ü k s é g . 
— JAMISON,A.: Y u g o s l a v i a : s e e k i n g 
t o l i n k s c i e n c e with deve lopment . 
/ J u g o s z l á v i a m e g k i s é r l i ö s s z e k ö t n i 
a tudományt a f e j l e s z t é s s e l . / = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 , s z e p t . 
1 9 . 1 2 4 1 - 1 2 4 3 . p . 
— SZERENCSÉS J . : A tudomány, a t á r -
sadalom és a gazdaság háromszöge. 
M.Bulc a tudományos kutatómunkának 
a középtávú tervben v a l ó h e l y z e t é -
r ő l és s z e r e p é r ő l , = Magyar Szó 
/ N o v i S a d / , 1 9 7 0 . j u l . 5 » 7 . p .
 w й 
M e n n y i s é g v a g y m i n ő -
s é g ? - a H a r v a r d e g y e ' -
t e m d i l e m m á j a 
A Harvard Egyetemre b e i r a t k o z o k 
számának gyors növekedése és az egyetemen 
ura lkodó közhangulat megromlása a z t e r e d -
ményez te , hogy a f e l s ő b b évfo lyamos b ö l c s -
é sz é s természettudományos t a g o z a t o k l é t -
számának komoly c s ö k k e n t é s é t m é r l e g e l i 
az egyetem v e z e t ő s é g e , I969. május 6-án 
az o k t a t ó t e s t ü l e t e l f o g a d t a a z t a j a v a s -
l a t o t , mely a f e l s ő évfolyamos t a g o z a t 
20 %-os c s ö k k e n t é s é t i n d í t v á n y o z t a az e l -
k ö v e t k e z ő öt év a l a t t . Ez a z t j e l e n t i , 
hogy a j e l e n l e g i 3 OOO-et meghaladó h a l l -
gatószám 2 400-ra e s i k v i s s z a . A k o r l á -
to zas mar az 1970/1971—es tanévben é l e t -
be l é p e t t . 
A l eg több amerika i egyetem arra t ö -
r e k s z i k , hogy k i e l é g i t s e a növekvő i g é -
t.v 
l y e k e t , b o v i t e s e k e t e s z k ö z ö l j ö n . A Harvard 
Egyetem éppen az e l l é n k e z ő j é t t e s z i : a 
kapuk s z é l e s e b b r e t á r á s a h e l y e t t az a j t ó -
s z á r n y a k a t jobban behúzza . A s p e c i á l i s ok-
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t a t ó i b i z o t t s á g , mely 17 hónapig e l e m e z -
t e a h a l l g a t ó k gyors számának növekedésé t 
a f e l s ő b b év fo lyamos t a g o z a t o n , j e l e n t é -
sében avval i n d o k o l j a e z t a d ö n t é s t , hogy 
sokan azza l é r v e l n e k , m i s z e r i n t a Harvard 
e r k ö l c s i és t á r s a d a l m i k ö t e l e s s é g e annyi 
diplomás h a l l g a t ó képzése , amennyi csak 
l e h e t s é g e s . Az egyetem t i s z t á b a n van e z -
z e l , mégis azt az á l l á s p o n t o t k é p v i s e l i , 
hogy nem a h a l l g a t ó k menny i ségére , hanem 
minőségére h e l y e z i a s ú l y t . Az e d d i g i 
h a l l g a t ó - g y a r a p o d á s i s károsan h a t o t t az 
o k t a t á s minőségére . A b i z o t t s á g j a v a s l a -
t o k a t t e t t a f e l s ő évfolyamos t a g o z a t o k 
nagyságára, a t a n s z é k e k a d m i n i s z t r á c i ó s 
p o l i t i k á j á r a , a pénzügyi s e g é l y e z é s r e v o -
n a t k o z ó l a g . Ezeknek l é n y e g e : а / a f e l s ő 
évfolyamos b ö l c s é s z - és t ermésze t tudomá-
nyos tagozatok méretének c s ö k k e n t é s e , me-
l y e t az egyes t a n s z é k i f e l v é t e l e k számá-
nak j e l e n t ő s m e gny irbá lá sáva l érnek e l ; 
b / a s z a k d o l g o z a t o k i r á n y í t á s á v a l rend-
k i v ü l megterhe l t p r o f e s s z o r o k t e r h e i n e k 
csökkentése a z á l t a l , hogy a munkát meg-
o s z t j á k valamennyi o k t a t ó v a l ; с / a r u t i n -
követelmények m i n i m a l i z á l á s a é s az e g y é -
n i l e g k é s z í t e t t doktor i é r t e k e z é s e k s z á -
mára nagyobb rugalmasság b i z t o s í t á s a ; d / 
valamennyi PhD j e l ö l t pénzügy i támogatá-
sának g a r a n t á l á s a . 
A f e l v é t e l i m e g s z o r í t á s o k egyik 
a l a p v e t ő oka a h a l l g a t ó k k ö z ö t t uralkodó 
k ö z s z e l l e m megromlása, m e l y e t a b i z o t t s á g 
a h a l l g a t ó k számában b e á l l o t t növekedés-
nek , a z . o k t a t á s i r e n d s z e r r e l v a l ó e l é g e -
d e t l e n s é g n e k , az á l t a l á n o s nemtörődömség-
nek és az e g y e t e m i közösségben j e l e n t k e z ő 
diszharmóniának t u l a j d o n i t . Igen erős a 
l e m o r z s o l ó d á s i s — a f e l -
ső évfolyamos h a l l g a t ó k 5 0 - 6 0 %-a é r i 
csak e l a PhD f o k o z a t o t . A harvardi o k t a -
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t ó s z e m é l y z e t ugy t a l á l j a , hogy a j e l e n l e -
g i f e l s ő b b évfolyamos h a l l g a t ó k k e v é s b é 
t e h e t s é g e s e k és s zorga lmasak , mint az a l -
sóbb év fo lyamosok . 
A gyengébb t e l j e s í t m é n y oka g y a k -
ran az , hogy a h a l l g a t ó k csak addig f e j -
tenek ki j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e k e t , amig 
f e l nem v e s z i k ő k e t , ha már benn vannak 
az egyetemen, e l h a n y a g o l j á k tanulmánya-
i k a t . Nagyon sokan s z ü l e t é s ü k óta v e r -
senyben n ő t t e k f e l , nem c s o d a , ha c i n i -
kussá v á l n a k . A k e d v e z ő t l e n hangulat má-
s i k oka —a nagy l é t s z á m o n k i v ü l — a z , 
hogy az egyetem nem a d j a meg a k e l l ő 
pénzügyi s e g i t s é g e t . A j e l e n g y a k o r l a t 
a z , k ü l ö n ö s e n ' a t á r s a d a l o m - és humántu-
dományok t e r ü l e t é n , hogy ö s z t ö n -
d i j a t csak egy é v i g b i z t o s í t a n a k s 
minden évben v e r s e n g e n i k e l l m e g ú j í t á -
s á é r t . A b i z o t t s á g a z t j a v a s o l j a , hogy 
ö t é v i g f o l y ó s í t s á k az ö s z t ö n d i j a t annak, 
aki már e z z e l i n d u l t é s m e g f e l e l ő t a n u l -
mányi eredményt mutat f e l . 
A megnövekedett h a l l g a t ó - l é t s z á m 
rendkivül nagy t e r h e t ró az o k t a t ó t e s t ü -
l e t r e . A b i z o t t s á g f e l m é r é s e s z e r i n t a 
h a l l g a t ó k száma u g y a n i s k é t s z e r o l y a n 
gyorsan n ő t t az e lmúl t 17 év a l a t t , mint 
az o k t a t ó k é . A munkamegosztás sem s z e r e n -
c s é s . Akadnak o k t a t ó k , a k i k 16 s z a k d o l g o -
z a t o t i s i r á n y í t a n a k , mások egyet sem. A 
megkérdezet t p r o f e s s z o r o k 56 ,8 %-a n é g y , 
vagy e n n é l kevesebb d i s s z e r t á c i ó munkála-
t a i t v e z e t i , 11 ,5 % t i z n é l t ö b b e t , 4 , 9 % 
ped ig 1 6 - o t vagy enné l t ö b b e t . Sok e s e t -
ben az e g y é n i h a l l g a t ó tanulmányaiban nem 
kapja meg a k e l l ő t á m o g a t á s t . 
— MUELLER,M.: Harvard Graduate 
S c h o o l : the e l i t e response t o e n -
r o l l m e n t p r e s s u r e s . /Harvard Grad-
u a t e Schoo l : az e l i t r e a g á l á s a 
az egyetemi f e l v é t e l i m e g s z o r í t á -
s o k r a . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 9 . a u g . l . 4 8 0 - 4 8 4 . p . + 
V i t a a z e g y e t e m i k u -
t a t á s o k s z e r v e z é s é r ő l 
a S z o v j e t u n i ó b a n 
Az Ékonomicseszkie Nauki i 9 6 9 . l l « . 
számában a s z e r k e s z t ő s é g k ö z ö l t e Harahas-
jan p r o f e s s z o r l e v e l é t , melyben az e g y e -
temi k u t a t á s o k s z e r v e z é s é r ő l f e j t e t t e k i 
n é z e t e i t . A l e v é l r e számos szakember r e a -
g á l t ; ö s s z e f o g l a l ó n k Lemel j ev , Szemenyen-
ko, Bljahman és Sza lun v á l a s z á t i s m e r t e -
t i . 
Lemeljev é s Szemenyenko e g y e t é r t e -
nek Harahasjan m e g á l l a p í t á s á v a l , hogy a 
társadalomtudományi tanszékeken a k u t a t á -
s i irányok k i v á l a s z t á s a gyakran v é -
l e t l e n s z e r ű , az eredmények 
meg éppen gyatrák.A p o l i t i k a i gazdaságtan 
prob lémáiró l számos n é p s z e r ű s í t ő k ö t e t k é -
s z ü l t , de a l a p v e t ő e l m é l e t i munka a l i g . E z 
az á l l a p o t e l s ő s o r b a n az o k t a t ó s z e m é l y z e t 
h iányos tudományos f e l k é s z ü l t s é g é n e k k ö -
vetkezménye;sokuknak / p é l d á u l p o l i t i k a i 
gazdaságtan okta tóknak/ n i n c s szakmai 
a l a p k é p z e t t s é g ü k , i d e j ü k nagyobb r é s z é t 
o k t a t á s r a f o r d í t j á k , a k t i v a n v i s z o n t nem 
vesznek r é s z t s emmifé l e к u t a t á -
s i munkában. A h e l y z e t e n a F e l s ő és 
Középfokú S z a k o k t a t á s i Min i sz tér ium r a -
d i k á l i s beavatkozása s e g i t e n e ; mégpedig 
f i a t a l szakemberek, különösen a s p i r á n s o k 
é s s z e r ű e l o s z t á s á v a l , t o v á b b k é p z é s é v e l . A 
l e v é l i r ó k j a v a s o l j á k , hogy a v i d é k i e g y e -
temeken b e v e z e t e t t p o l i t i k a i gazdaságtan* 
továbbképző tanfo lyam m i n t á j á r a a közpon-
t i egyetemeken i s hozzanak l é t r e t a n s z é k -
v e z e t ő k és docensek továbbképzésére s z o l -
g á l ó hason ló i n t é z e t e t . 
Harahasjan különös f i g y e l m e t s z e n -
t e l a t a n s z é k i kuta tások k o o r d i -
n á l á s á n a k , s e t e v é k e n y s é g 
leghatékonyabb formái m e g á l l a p í t á s á n a k . 
A s z e r z ő a l e g m e g f e l e l ő b b módszernek a 
hason ló j e l l e g ű egyetemek p o l i t i k a i gaz-
d a s á g t a n i t a n s z é k e i k ö z ö t t i együttműkö-
d é s t t a r t j a , s e c é l érdekében egyetem-
közi koord iná ló t a n á c s f e l á l l í t á s á t s z o r -
galmazza . Lemeljev és Szemenyenko Hara-
hasjan megoldását nem t a r t j á k m e g f e l e l ő -
nek, mert az egyetemek p r o f i l j a i g e n kü-
l ö n b ö z i k egymástó l , f ö l d r a j z i l a g i s ne-
héz ö s s z e f o g n i a t á v o l e s ő t a n s z é k e k e t . 
Ezzel szemben e l é g s é g e s n e k t a r t j á k 
r e g i o n á l i s k o o r d i n á -
l ó t a n á c s o k t e v é k e n y s é g é t , 
mert sokka l hatékonyabb és konkrétabb 
munkát tudnak v é g e z n i ; ezeknek k e l l e n e 
gondoskodniuk a t a n s z é k i k u t a t á s i munkák 
e l l e n ő r z é s é r ő l i s . A koordináló t a -
nácsoknak f o l y ó i r a t o t ke l l ene i n d i t a n i u k , 
amelyben közzé t e h e t n é k a k u t a t á s i e r e d -
ményeket az egész szakmai k ö z ö n s é g e l ő t t . 
A l e v é l i r ó k j a v a s o l j á k t o v á b b á , 
hogy gyakrabban k e l l f i a t a l szakemberek 
a k t i v r é s z v é t e l é v e l tudományos k o n f e r e n -
c i á k a t t a r t a n i , s nem szabad e l f e l e d k e z -
ni a f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k a k t i v i z á l á s á r ó l 
és b e v o n á s á r ó l a kutatómunkába. V é g ü l , 
de nem u t o l s ó s o r b a n , minden e r ő f e s z í t é s 
h iábavalónak b i z o n y u l , ha h i á n y z i k a k e l -
l ő tudományos f e l s z e r e l é s , a k ü l f ö l d i 
szakkönyvek, s t a t i s z t i k a i k iadványok s t b . 
Bljahman i s e g y e t é r t Harahasjan 
m e g á l l a p í t á s a i v a l — az egyetemek é s f ő i s -
ko lák t á r s a d a l m i - közgazdaság i t a n s z é k e i 
tudományos munkásságának, s z e r v e z e t t s é g é -
nek h i á n y o s s á g a i v a l ; . l e s z ö g e z i , hogy az 
e m i i t e t t hihák e l ő f o r d u l n a k a k ö z p o n t i 
egyetemeken i s — n e v e z e t e s e n a l e n i n g r á -
di egyetemen. A kutatómunka f o r m á l i s a n 
valamennyi oktató számára k ö t e l e z ő , gya-
k o r l a t i l a g azonban csak a d i s s z e r t á c i ó t 
k é s z i t ő tanárok v é g z i k . S t a t i s z t i k a i a d a -
t o k tanúskodnak a r r ó l , hogy akiknek a 
l e g t ö b b e t k e l l e n e produkálniuk —a tudo-
mányok doktorainak és kand idátusa inak— 
azoknak f o k o z a t o s a n csökken a t e r m e l é -
kenységük és a k t i v i t á s u k . Az egyetemi 
munkahelyek sem járu lnak h o z z á a hatékony 
tudományos munkavégzéshez; nem r e n d e l k e z -
nek a követelményeknek m e g f e l e l ő f e l s z e -
r e l é s s e l és anyag i e s z k ö z ö k k e l , tehát 
nem csoda , hogy a s z a k i n t é z e t e k k e l nem v e -
h e t i k f ö l a v e r s e n y t . Bljahman h e l y e s l i 
Harahasjan j a v a s l a t á t a t a n s z é k i o k t a t ó -
kat magába f o g l a l ó nagy problémák s z e r i n t 
s z a k o s i t o t t tudományos k o l l e k t í v á k l é t r e -
h o z á s á r ó l , A j a v a s l a t h o z az a megjegyzé-
s e , hogy a tudományos tanácsok s z ü k s é g e -
s e k , de nem t a n s z é k - k ö z i , hanem p r o b -
1 é m a - k ö z p o n t u s z e r v e z é s b e n , 
annál i s inkább, mert már l é t e z i k néhány 
i l y e n j e l l e g ű t a n á c s . 
A probléma-tanács f u n k c i ó j a függ 
az adot t probléma j e l e n t ő s é g é t ő l . Az e g y e -
temi oktató számára igen f o n t o s a 
t á v l a t i t e r v és téma k i v á l a s z t á -
s a , a kutatások m e g s z e r v e z é s e , a tudomá-
nyos i n f o r m á c i ó k , a d i s s z e r t á c i ó h o z n y ú j -
t o t t s e g i t s é g . A j e l e n l e g i k o o r d i n á c i ó s 
t e r v e k s e n k i t semmire nem k ö t e l e z n e k , 
p u s z t á n csak j e g y z i k a b e é r k e z e t t j e l e n -
t é s e k e t . Bljahman nézete s z e r i n t s z e r e -
p e t k e l l e n e j á t s z a n i u k a d i s s z e r t á c i ó k 
témájának k i v á l a s z t á s á b a n és k i d o l g o z á -
sában, a k i a d v á n y - t e v é k e n y s é g b e n , tudo-
mányos k o n f e r e n c i á k e l ő k é s z í t é s é b e n . Szem 
e l ő t t k e l l t a r t a n i , hogy az oktatók nem 
"társadalmi" munkában v é g z i k k u t a t á s a i -
k a t , hanem h i v a t a l o s a n munkaidejük f e -
l é t f o r d í t j á k tudományos munkára; e n n é l -
f o g v a c é l s z e r ű v o l n a , ha az e l v é g z e t t 
munkát nem a "mindent e l n é z ő " t a n s z é k , 
hanem a tudományos t a n á c s é r t é k e l n é . 
S z a l u n i s e g y e t é r t a tudományos 
tanácsok f e l á l l í t á s á v a l ; n é z e t e s z e r i n t 
a t a n á c s o t a r o k o n f ő i s k o l á k p o l i t i k a i 
gazdaságtan t a n s z é k e i n e k v e z e t ő i b ő l é s 
i n t é z e t i tudósokból k e l l e n e ö s s z e á l l í t a -
n i . 
S z a l u n az a l a p ö t l e t t e l e g y e t é r t , 
de néhány f e n n t a r t á s a v a n : a p o l i t i k a i 
gazdaságtan tanszék o k t a t ó i közül nem 
mindegyik alkalmas a l a p k u t a t á s r a , ugyan-
i s a l a p k é p z e t t s é g ü k e t más-más f a k u l t á s o n 
s z e r e z t é k . Továbbá, S z a l u n i s a r e g i o n á -
l i s t a n á c s h i v e , amelynek t a g j a i k ö z ö t t 
az i l l e t é k e s akadémiai i n t é z e t k é p v i s e -
l ő i i s vannak, végül p e d i g — n é z e t e s z e -
r i n t — az egyetemközi tanácsnak n i n c s 
k a p a c i t á s a a tanszékek tudományos munká-
jának k o o r d i n á l á s á r a é s i r á n y í t á s á r a . 
V i s s z a u t a s í t j a Harahasjan á l l í t á -
s á t , mely s z e r i n t a társadalomtudományi 
oktatók kutatómunkája a lacsony s z í n v o n a -
l ú . A munka hatékonyságának n ö v e l é s é t az 
oktatók és az i n t é z e t i á g a z a t i ku ta tók 
együttműködésében l á t j a ; ennek érdekében 
f ö l k e l l é l e s z t e n i az akadémiák k o o r d i n á -
l ó t a n á c s a i n a k i l y e n i r á n y ú t e v é k e n y s é -
g é t . Végül p e d i g az eredményes munkához 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n f e l t é t e l e k b i z t o s í t á s a 
szükséges mint pé ldául az i n f o r m á c i ó k , 
az anyagi b á z i s , a p u b l i k á l á s i l e h e t ő s é g 
és a munkatársak mind s z é l e s e b b t á b o r a . 
— Obszuzsdenie problem o r g a n i z a c i i 
naucsnoj rabotü. /А tudományos mun-
ka s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s p r o b -
lémák m e g v i t a t á s a . / = Ékonomicsesz-
k i e Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 
1 2 4 - 1 2 7 . p . rj д 
1 6 0 
A B r o w n , B o v e r i a n d 
C o . k u t a t á s i e l v e i 
D r . A . P . S p e i s e r , a Brown,Boveri and 
Company k u t a t á s i i g a z g a t ó j a k i j e l e n t e t t e 
Londonban, hogy az a l a p k u t a t á s b a n f e l m e -
r ü l t e l g o n d o l á s o k l e f o r d í t á s a a t e c h n i -
kai g y a k o r l a t n y e l v é r e c s a k i s k u t a t á s i 
környezetben v a l ó s u l h a t meg. I s m e r t e t t e , 
hogy a Brown,Bover i , amely nemzetköz i 
k o n s z e r n , hogyan a lkalmazta e z t az e l v e t 
uj s v á j c i k u t a t á s i központja m e g t e r v e z é -
s e k o r , s nézete s z e r i n t miért l é t f o n t o s -
ságú h e l y e s arányokat és k a p c s o l a t o t k i -
a l a k í t a n i a v á l l a l a t i kuta tások a l a p - é s 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s i a s p e k t u s a i k ö z ö t t . 
S p e i s e r i g e n k r i t i k u s a n n y i l a t k o -
z o t t az i p a r i k u t a t á s i projektumok néhány 
k i v á l a s z t á s i módszeréve l k a p c s o l a t b a n . 
Igen gyakor i b u k t a t ó , hogy va lamely kuta-
t á s i téma tudományos tartalmának hiányát 
a l e h e t s é g e s g y a k o r l a t i haszonnal i g a z o l -
j á k , hasonlóképpen f o r d í t v a i s , a haszon 
e lmaradását s o k s z o r a tudományos eredmé-
nyekkel próbá l ják i g a z o l n i . A s z a b á l y o -
z o t t n u k l e á r i s f ú z i ó v a l k a p c s o l a t o s több 
k u t a t á s i s ebbe a ka tegór iába s o r o l h a t ó . 
Valamely projektum értékének f e l m é r é s é r e 
s z o l g á l ó l ényeges i smérv l e h e t a k í s é r l e -
t e k e t f o l y t a t ó c s o p o r t szakmai h í r n e v e , 
s az i s e l é g g é megbizható k r i t é r i u m , ha 
a kutatóknak t e k i n t é l y ü k van e g y e t e m i kö-
rökben. 
Az i p a r i k u t a t á s i projektumok l e g -
megbízhatóbb próbája azonban a z , mennyi-
ben i l l e s z k e d n e k be a v á l l a l a t g l o b á l i s 
s t r a t é g i á j á b a . Ebből a c é l b ó l d ö n t ő f o n -
tos sága van a k u t a t á s i r é s z l e g és a t e r -
m e l é s i r é s z l e g e k s z o r o s s z e m é l y i k a p c s o -
l a t á n a k , é s S p e i s e r k i f e j t e t t e azon meg-
g y ő z ő d é s é t , hogy a v á l l a l a t műszaki g á r -
dája többségének a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k -
ban k e l l d o l g o z n i a . 
A Brown,Boveri é v i forgalma megkö-
z e l í t i a 400 m i l l i ó f o n t o t é v e n t e , p i a -
cainak túlnyomó többsége Svájcban , Nyu-
gat-Németországban és Franc iaországban 
t a l á l h a t ó . A konszern c é l u l t ű z t e k i , 
hogy egész k u t a t á s i munkáját az uj ku-
t a t á s i központban ö s s z p o n t o s í t j a , gyakor-
l a t i l a g azonban ez a p o l i t i k a h á t r á l t a t -
ja a kormány-szubvenciók m e g s z e r z é s é t , 
s ő t n e h é z k e s s é t e s z i az egyes o r s z á g o k -
b ó l érkező r e n d e l é s e k f e l d o l g o z á s á t i s . 
Mégis , a Brown,Boveri á l t a l évente 2 - 4 
m i l l i ó f o n t é r t é k ű k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k 
nagyrészé t az uj központ f o g j a kapni é s 
a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s n e k mindössze 30 
%-át f o l y ó s í t j á k csak a jövőben a f r a n -
c i a o r s z á g i é s nyugat -németország i k i sebb 
k u t a t á s i r é s z l e g e k n e k . 
— Keep t echno logy pure . / T a r t s u k 
t i s z t á n a műszaki f e j l e s z t é s t . / 
= Nature / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j a n . 3 1 . 4 0 4 . p . 
A t u d o m á n ' y o s - m ü s z a k i 
k u t a t á s o k é s a z i p a r 
á g a z a t i s z e r k e z e t é -
n e k v á l t o z á s a i 
Vessünk egy p i l l a n t á s t a k ö v e t -
kező t á b l á z a t r a : 
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S z á z a l é k o s r é s z e s e d é s az ö s s z e s k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k b ó l 
Vegyipar E l e k t r o -
t e c h n i k a i 
ipar 
Gépgyár-
t á s 
Repülő -
gép ipar 
Jármű-
i p a r 
Belgium 1963 41 20 . 11 e 
Német S z ö v e t s é g i / 
Köztársaság 1964 32 27 20 Щ 
Franc iaország 1963 8 26 5 22 5 
Nagy-Bri tannia 1964 13 27 12 34 3 
I z r a e l 1962 58 10 • # • 
Japán 1963 25 24 5 •ъ/ 8 
Kanada 1964 12 20 4 25 • 
Svédország 1964 10 22 11 25 6 
Csehsz lovák ia 1963 11 15 35 • 12 
Egyesü l t Államok 1964 10 20 8 38 9 
а / A r e p ü l ő g é p - és a járműiparral e g y ü t t 
b / A járműiparra l e g y ü t t 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í -
t á s o k meghatározó r é s z e az i p a r i l a g f e j -
l e t t országokban ö t iparágra k o n c e n t r á -
l ó d i k . A r á f o r d í t á s o k révén a s z ó b a n f o r -
gó iparágak dinamikusabban f e j l ő d n e k a 
t ö b b i n é l . Ez a köve tkező t á b l á z a t b a n 
nyer b i z o n y i t á s t : 
A növekedés indexe K u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 
I p a r á g I 9 3 5 - I 9 6 8 k ö z ö t t a n e t t o termelés %-ában 
Repülőgépgyártás 974 35 ,1 
E l e k t r o n i k a 503 12 ,8 
Szerszámgépipar 472 6 , 0 
Vegyipar 382 
Й 5 
Gépipar 309 2 , 3 
Fémipar / v a s i p a r n é l k ü l / 265 2 , 3 
Egyéb e lektromos berendezések 263 5 , 6 
Gumiipar 239 2 , 1 
Fémtermékek 233 0 , 3 
Járműipar 213 
É l e l m i s z e r i p a r 170 0 , 3 
P a p í r i p a r 148 0 , 8 
T e x t i l és ruhaipar 116 0 , 3 
Mindez v i l á g s z e r t e s t r u k t u r á l i s 
v á l t o z á s o k a t i d é z e l ő az i p a r s z e r k e z e -
t é b e n . 
Amennyiben a s t r u k t u r á l i s v á l t o z á -
sok i r á n y í t o t t a k , nemcsak az i p a r á g a z a -
t i s z e r k e z e t e j a v í t h a t ó meg á l t a l u k , ha-
nem a műszaki ha ladás ösz tönző e s z k ö z e -
ként i s f e l l e h e t haszná ln i ő k e t . / P é l d á -
u l a v e g y i p a r eredményei döntő h a t á s s a l 
l e h e t n e k a t e x t i l i p a r r a . / A s t r u k t u r á l i s 
v á l t o z á s o k p o l i t i k á j a akkor é r i e l c é l -
j á t , ha a tudományos f e j l ő d é s é s műszaki 
e l ő r e h a l a d á s , v a l a m i n t az e g y e s iparágak 
f e j l ő d é s i i ránya inak d inamikájáró l h e l y t -
á l l ó p r o g n ó z i s t tudnak k i -
d o l g o z n i . Az egyes iparágak f e j l ő d é s é b e n • 
ugyanis j e l e n t ő s e k az e l t é r é s e k . Vannak 
az uj t e c h n i k a z á s z l ó v i v ő i k é n t j e l e n t k e -
ző ágaza tok , é s vannak hanyat ló á g a z a t o k . 
Az u t ó b b i ötven év folyamán a g a z -
d a s á g i l a g f e j l e t t országokban főként a 
fémmegmunkáló, a b e r e n d e z é s e k e t g y á r t ó 
iparágak é s a v e g y i p a r f e j l ő d ö t t k ü l ö n ö -
sen gyors tempóban. Legkevésbé az é l e l m i -
s z e r - és a t e x t i l i p a r . Az i p a r o s i t á s a r á -
nyában n ö v e k s z i k az e l s ő c sopor t r é s z e s e -
dése és h a n y a t l i k a másodiké . 
Az u tóbbi években a f e j l e t t o r s z á -
gok többségében megnövekedett a k u t a t á s 
r é s z e s e d é s e a b r u t t ó nemzet i terméken b e -
l ü l . A tudományos és műszaki kuta tásokra 
f o r d í t h a t ó alapok nagy r é s z é t az e l s ő c s o -
portba i r á n y i t j á k . í gy az Egyesü l t Á l l a -
mokban / 1 9 6 1 / 73 %, Hol landiában / 1 9 5 9 / 
62 %, Nagy-Bri tanniában / 1 9 6 1 / 59 %, 
Japánban / 1 9 5 9 / 35 %> Franc iaországban 
/ 1 9 6 1 / 51 %, Kanadában / 1 9 5 9 / 35 % j u t o t t 
erre a c é l r a . 
A s t a t i s z t i k a i adatok a z t i s megmu-
t a t j á k , hogy igen nagy h a s o n l ó s á g van az 
egyes országok f e j l ő d é s e k ö z ö t t , azaz az 
i p a r s t r u k t u r á j a l é n y e g é b e n a z o -
n o s i r á n y b a n módosul. Mind-
ez t e r m é s z e t e s e n nem megy végbe megráz-
kódtatás n é l k ü l . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k -
» 
nak jobb l e h e t ő s é g e i k vannak e fo lyamat 
o p t i m a l i z á l á s á r a , mint a k a p i t a l i s t á k -
nak. 
— ZACHER,L.: Badania naukowo-
t e c h n i c z n e a rozwój g a i e z i o w e j 
s t r u k t u r y przemys iu . /А tudományos-
műszaki kuta tások és az ipar á g a -
z a t i s t r u k t ú r á j á n a k f e j l ő d é s e . / = 
Gospodarka Planowa /Warszawa/ , 
1 9 6 8 . 1 2 . n o . 2 0 - 2 5 . p .
 v Ф 
L á t s z a t é s v a l ó s á g 
a z i n d i a i t u d o m á n y -
p o l i t i k á b a n 
I n d i a két é v t i z e d d e l e z e l ő t t ú t t ö -
rőként á l l i t o t t f e l á l l a m i t u -
dományos i n t é z e t e k e t , de ezek v i t a l i t á -
sa és t a r t ó s s á g a k ü l ö n ö s e n p e d i g produk-
t i v i t á s a egyre k é t s é g e s e b b . Egyre k e v e -
sebb az i l l ú z i ó a f e l ő l , vajon I n d i a ké-
pes l e n n e - e a t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s vagy 
á l lami é l e t hasznára f o r d i t a n i a tudomány 
c é l s z e r ű é s tudatos a l k a l m a z á s á t . Ennek 
a f e l i s m e r é s n e k t a l á n legdrámaibb j e l e 
a magas k é p z e t t s é g ű t e h e t s é g e s tudósok 
k i v á n d o r l á s a , de j e l z i az i n d i a i f e l s ő o k -
t a t á s s a l szemben t a n u s i t o t t f a t a l i z m u s t , 
va lamint az i n d i a i tudományos t á r s a d a l -
mat megosztó vé leménykülönbségeket i s . 
A szegényes f o r r á s o k ö s s z e v e t é s é b ő l 
k i t ű n i k , hogy 1947 é s 1955 k ö z ö t t á l l ami 
tudománypo l i t ika i mechanizmus g y a k o r l a -
t i l a g n e m l é t e z e t t , bár 
v o l t a k i l y e n irányú t ö r e k v é s e k , amit a 
DAE /Department of Atomic Energy, Atom-
e n e r g i a b i z o t t s á g / é s a CSIR / C o u n c i l of 
S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l Research , Tu-
dományos é s Ipar i K u t a t ó t a n á c s / f e l á l l i -
t á s a b i z o n y i t . Ezek az intézmények azon-
ban a tudományos a d m i n i s z t r á c i ó és a po-
l i t i k a i rendszer k ö z ö t t i nemhivata los v i -
szonyon a l a p u l ó " i m p l i c i t " tudománypol i -
t i k a i s zervekké v á l t a k . A tudományok f e j -
l e s z t é s i c é l o k r a v a l ó a lkalmazásának ha-
tásköre á t i s ment a T á v l a t i T e r v e z é s 
f e l e l ő s é n e k és a T e r v b i z o t t s á g Tudományos 
K u t a t á s i Osztá lyának kezébe . Ez az i n t é -
z e t , va lamint az 1956-ban f e l á l l i t o t t 
Állami Tudományos Tanácsadó B i z o t t s á g 
g y a k o r o l j a most a h i v a t a l o s b e f o l y á s t a 
népgazdasági t e r v e z é s r e és a tudománypo-
l i t i k á r a . 
Mivel a T e r v b i z o t t s á g nem v á l t o t -
t a be a hozzá f ű z ö t t reményeket / 1 2 éves 
f e n n á l l á s a a l a t t , k i t ű z ö t t c é l j a i v a l e l -
l e n t é t b e n , mindössze e g y e t l e n tudományos 
k u t a t ó b i z o t t s á g o t hozott l é t r e , de e g y e t -
l e n más á l lami s z e r v e t sem k o o r d i n á l t a k 
a z z a l , amit az ú g y n e v e z e t t nemzet i t u d o -
mánytervezés k e r e t é n e k s z á n t a k / , 1956--
ba n f e l á l l í t o t t á k a Nemzeti Tervtanács 
Tudományos Kutatásokat Tanulmányozó Osz -
t á l y á t , hogy p o l i t i k a i , s o r r e n d i és t u d o -
m á n y p o l i t i k a i - t e c h n i k a i kérdésekke l f o g -
l a l k o z z é k , Ennek működését azonban e l s ő -
sorban a k ö l t s é g v e t é s s e l k a p c s o l a t o s o p e -
r a t i v nehézségek k o r l á t o z t á k . Az Osztály 
nem v o l t képes a r r a , hogy az anyagi támo-
g a t á s o k a t a nemzet i f o n t o s s á g ú p r i o r i t á -
s o k a t tükröző módon ossza e l — t e k i n t v e 
v i s z o n t , hogy I n d i a tudományos v á l l a l k o -
zása inak zöme á l l a m i kézben van , a megfe -
l e l ő programkiér téke lé s e l e n g e d h e t e t l e n 
a j ó t ervgazdá lkodáshoz . 
A SACC / S c i e n t i f i c Advi sory Committee 
t o the Cabinet - a Kormány Tudományos Ta-
nácsadó B i z o t t s á g a / sem l e n d í t e t t a h e l y -
z e t e n . Az E g y e s ü l t Államok E lnök i Tudomá-
nyos Tanácsadó B i z o t t s á g á h o z vagy a B r i t 
Tudománypol i t ika i Tanácshoz hasonló f e l -
é p í t é s ű , de azoknál jóva l kevésbé h a t é -
kony B i z o t t s á g r a j e l l e m z ő , hogy 11 éves 
f e n n á l l á s a a l a t t csak e g y s z e r , mindössze 
k é t é v i g v o l t tudós e lnöke; f ü g g e t l e n sem 
v o l t soha, mive l tagsága ú g y s z ó l v á n k i z á -
r ó l a g az á l l a m i tudományos é l e t e t k é p v i -
s e l i . H i v a t a l o s s t á t u s a o l y c s e k é l y , 
hogy nem vonhat ta be a t u d ó s t á r s a d a l m a t a 
tudományos vonatkozású á l lamügyek megtár -
g y a l á s á b a . A B i z o t t s á g a tudományos és 
társada lmi kérdések e l e m z é s é t sem v é g e z -
t e e l . 
F e n t i e k b ő l az t ű n i k k i , hogy ezen 
szervek f e n n á l l á s a nem m i n ő s i t i I n d i á t 
s a j á t t u d o m á n y p o l i t i k a i a p p a r á t u s s a l r e n -
de lkező o r s z á g g á . A s z e r v e k ö s s z e v o n á s á t ó l 
sem várható j a v u l á s a , h i s z e n a T e r v b i z o t t -
ság k a p a c i t á s a még a tudományos k ö l t s é g v e -
t é s egyensú lyban t a r t á s á r a sem e l e g e n d ő , 
a d ö n t é s e k e t köz i smerten a Pénzügyminisz -
térium h o z z a , s ő t , meglepő módon, a Terv -
b i z o t t s á g és a SACC k ö z ö t t i " h o r i z o n t á l i s " 
együttműködés i s igen kismérvű. 
I l y e n tudománypo l i t ika i s t r u k t u r e 
m e l l e t t nem i s meglepő, hogy az anyag i e s z -
közök e l o s z t á s a t á v o l r ó l sem a m e g f e l e l ő 
módon és a m e g f e l e l ő c sa tornákon k e r e s z -
t ü l t ö r t é n i k . A honvéde lmi , e g é s z s é g ü g y i , 
a t o m e n e r g i a i , i p a r i , mezőgazdasági k u t a -
t á s t még ma i s csaknem t e l j e s e n a h i v a t a -
los á l l a m i t u d o m á n y p o l i t i k a i a p p a r á t u s t ó l 
f ü g g e t l e n ü l k e z e l i k . Igen f o n -
tos l e n n e , ha az i n d i a i tudománypol i t ika 
h i v a t a l o s a b b és á t t e k i n t h e t ő b b k e r e t e k e t 
kapna, és bekerülne a t e r v e z é s áramlatába. 
Az intézmények működésének h i á n y o s -
sága megmutatkozik India gazdasági é l e t é -
ben i s . J a p á n p é l d á u l a k u t a t á s i 
eredmények a d a p t á c i ó j á v a l é p í t e t t e k i i p a -
r i t e r m e l ő k a p a c i t á s á t . Az i p a r i t e c h n o l ó -
giákat azonban nemcsak i m p o r t á l t a , de ha-
za i k u t a t á s a i t , f e j l e s z t é s e i t és anyagi 
e r ő i t i s azok s z e r i n t c s o p o r t o s í t o t t a . 
Indiában e z z e l szemben az egyes s z e k t o r o k 
f e j l e s z t é s é t n e m e g y e z t e t t é k az 
i p a r i i s m e r e t e k i m p o r t j á v a l . Ez különösen 
szembetűnő, ha tudjuk , hogy Indiában az 
i p a r i k u t a t á s 90 %-a, mig Japánban csak 
30 %-a van á l l a m i kézben . 
A másik szomorú j e l e n s é g a z , hogy 
mig az i p a r o s o d á s s a l párhuzamosan a mun-
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k a e r ő g a z d á l k o d á s t és a szakemberképzés t 
s z a b á l y o z t á k , a k ü l f ö l d i ö s z t ö n d i j a k a t 
nem k o o r d i n á l t á k ; igy ó r i á s i "szakember-
f e l e s l e g " a l a k u l t k i , ez p e d i g egyen lő 
az i n d i a i t e h e t s é g k ü l f ö l d r e a jándékozá -
s á v a l . 
Nyi lván lennének o lyan o p e r a t i v 
i n t é z k e d é s e k , amelyekkel az i n d i a i t u d o -
m á n y p o l i t i k a i apparátus t u j j á l e h e t n e 
a l a k i t a n i . A l e g f o n t o s a b b t a l á n az l e n n e , 
ha a p o l i t i k a i v é g r e h a j t ó s z e r v és a p a r -
lament i s megteremtené a f e l t é t e l e k e t a h -
hoz , hogy "nem-állami" i l l e t é k e s e k 
t u d o m á n y o s t a n á c s a d á s -
s a l s z o l g á l h a s s a n a k . Ezt az i n d i a i mű-
s z a k i i n t é z e t e k és az egyetemek megerő-
s í t é s é v e l l e h e t n e e l é r n i . Szükséges l e n -
ne egy nemzeti tudományos t á r s a s á g i s , 
amelynek t a g j a i nem tar toznának a kormány 
h a t á s k ö r é b e , é s amelynek anyag i f ü g g e t -
l e n s é g é t az á l l a m b i z t o s í t a n á . Magának a 
parlamentnek i s szüksége l e n n e m e g r e f o r -
m á l á s r a , hogy l e g a l á b b e g y e t l e n m e g f e l e -
l ő tagságú tudományos vagy tudományos mű-
s z a k i k ü l ö n b i z o t t s á g révén h a s z n o s í t a n i 
t u d j a a s z a k é r t e l m e t . 
A növekvő népességű szegény o r s z á -
gok t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s e s z ü k s é g e s s é 
t e s z i az anyag i eszközök i g e n gondos 
e l o s z t á s á t . . Ebben a kormány 
C s e l e k v é s é t e g y r é s z t k r i t i k a i m e g f o n t o l á -
s o k , másrész t a p o l i t i k a i szándékok i r á -
• 
n y i t j á k . A t u d ó s , tudása r é v é n , jó tékonyan 
és k í v ü l r ő l b e f o l y á s o l h a t j a az állam é l e -
t é t . Bármilyen s o k a t h a n g o z t a t j a azonban 
India és a t ö b b i f e j l ő d ő o r s z á g , milyen 
nagyra b e c s ü l i a v e z e t ő s é g a tudományt 
mint a tár sada lom á t a l a k í t á s á n a k e s z k ö z é t , 
mindez e g y e l ő r e c sak i r o t t m a l a s z t . 
— PARTHASARATHI ,A.: Appearance and 
r e a l i t y in I n d i a n s c i e n c e p o l i c y . 
/ L á t s z a t és v a l ó s á g az i n d i a i tudo-
m á n y p o l i t i k á b a n . / = Nature /London/ , 
1 9 6 9 . m á r c . 8 . 9 0 9 - 9 1 1 . p .
 v M 
A S v é d T á r s a d a l o m t u -
d o m á n y i K u t a t ó t a n á c s 
A Svéd Társadalomtudományi Kuta tó -
t a n á c s o t /STK/ 1959-^ben a l a p í t o t t á k . Az 
O k t a t á s - és K u l t u r á l i s Ügyek M i n i s z t é r i -
umának f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z i k , s egyike 
azoknak a tanácsoknak , melyek a s v é d t u -
dományos t e v é k e n y s é g e t r e p r e z e n t á l j á k . A 
különböző t e r ü l e t e k e n működő t a n á c s o k 
együttműködését Svédországban az úgyneve -
z e t t Együttműködési B i z o t t s á g i r á n y i t j a , 
e b i z o t t s á g b a n az STK-t az e lnök é s a f ő -
t i t k á r k é p v i s e l i . A tanácsok b i z o n y o s 
mértékben a svéd kormány Tudományos Ta-
nácsadó B i z o t t s á g á v a l i s együttműködnek, 
mely m i n i s z t e r i s z i n t ű s a kormány kuta -
t á s p o l i t i k á j á r a k é s z i t j a v a s l a t o k a t . Az 
STK s z o r o s k a p c s o l a t b a n van S v é d o r s z á g 
Háromszázéves A l a p í t v á n y i Bankjával / I 6 6 5 -
ben a l a p í t o t t á k / , mely minden évben k ö r ü l -
b e l ü l 18 m i l l i ó svéd koronát o s z t s z é t 
k u t a t á s i t e r v e z e t e k r e ; ebből a t á r s a d a -
lomtudományi t e r v e z e t e k 10 m i l l i ó svéd 
koronát kapnak é v e n t e . Az STK különböző 
min i sz tér iumokkal , ' számtalan kormányhiva-
t a l l a l — f ő l e g a Svéd Egyetemek K a n c e l -
l á r i a i H i v a t a l á v a l s az Oktatásügyi Ta-
n á c c s a l — t a r t j a a k a p c s o l a t o t . C é l -
j a a társadalomtudományi k u t a t á s o k és 
t evékenységek e l ő m o z d í t á s a , és a rokon 
t e r ü l e t e k k e l v a l ó együttműködés e l ő s e g í -
t é s e . Fő t é n y k e d é s e i : a társada lomtudo-
mányi k u t a t á s h e l y z e t é n e k f i gye l emmel k i -
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s e r e s e , a t á r s a d a l o m t u d ó s o k k a l , in tézmé-
n y e k k e l , a társadalomtudományi k u t a t á s t 
végző kereskedelmi és i p a r i s z e r v e z e t e k -
k e l v a l ó szoros k a p c s o l a t o k f e n n t a r t á s a ; 
a társadalomtudományok számára sokat j e -
l e n t ő k u t a t á s i projektumok támogatása; 
kutatóknak és intézményeknek szubvenc iók 
j u t t a t á s a : k ü l f ö l d i intézményekkel v a l ó 
együttműködés e l ő s e g i t é s e a k é r d é s e s t e -
r ü l e t e n ; a k u t a t á s i eredmények p u b l i k á -
lásának s e g é l y e z é s e . 
Az STK-ban a következő ágazatok v a n -
nak k é p v i s e l v e : a Társadalomtudományi Ku-
t a t á s Osztá lyában: közgazdaságtan / p o l i -
t i k a i és k e r e s k e d e l m i / , g a z d a s á g i és k u l -
t u r á l i s f ö l d r a j z , g a z d a s á g t ö r t é n e t , p o l i -
t i k a i tudományok, s z o c i o l ó g i a , s t a t i s z t i -
ka; a Jogi Kutatás Osztá lyában: j o g t u d o -
mány; a P s z i c h o l ó g i a i és Okta tásügy i Ku-
t a t á s Osztá lyában: p s z i c h o l ó g i a és o k t a -
t á s . A c s ú c s s z e r v az STK t a g j a i n a k p l e n á -
r i s ü l é s e . Az STK t a g j a i n a k száma 20, b e -
l e é r t v e az e l n ö k ö t i s . Több t a g o t a k o r -
mány nevez k i , s a j e l e n l e g i e k közül n é -
hány —többek k ö z ö t t — a k ö v e t k e z ő i n t é z -
ményeket k é p v i s e l i : a Svéd S z a k s z e r v e z e t i 
S z ö v e t s é g e t , a Svéd Kereskedelmi Bankot, 
az Oktatásügyi Tanácso t . A t ö b b i t a g o t v á -
l a s z t ó - c s o p o r t o k v á l a s z t j á k , melyekben a 
különböző tudományágakat k é p v i s e l ő , f ő l e g 
egyetemi p r o f e s s z o r o k t a l á l h a t ó k . A t a g -
s á g időtartama három év, m e l y e t csak e g y -
s z e r u j i tanak meg. Az STK e l n ö k é t , ak i 
egyben az o s z t á l y o k elnöke i s , a kormány 
n e v e z i ki három é v r e ; e z t a t i s z t s é g e t 
k o r l á t l a n időtartamra l e h e t m e g u j i t a n i . 
A t i t k á r o k a t az STK maga v á l a s z t j a . Az 
STK f ő ü g y v e z e t ő j e a f ő t i t k á r , aki t k o r -
l á t l a n időtartamra neveznek k i , s nem 
t a g j a a Tanácsnak. F e l a d a t a i közé t a r t o -
z i k , a p l e n á r i s ü l é s e k , a t á r s a d a l o m t u -
dományi é s j o g i k u t a t á s o s z t á l y a i megbe-
s z é l é s e i n e k m e g s z e r v e z é s e , d ö n t é s e i k v é g -
r e h a j t á s a . Az a d m i n i s z t r a t í v s z e m é l y z e t 
a s e g é d t i t k á r b ó l , a p s z i c h o l ó g i a i é s ok-
t a t á s ü g y i kuta tás o s z t á l y á n a k r é s z i d ő s 
k u t a t ó t i t k á r á b ó l , egy r é s z i d ő s k ö n y v e l ő -
ből és i r o d a i a l k a l m a z o t t b ó l á l l . J e l e n -
l e g e g y e t l e n a d m i n i s z t r a t í v b i z o t t s á g g a l 
l é t e z i k , négy t a n á c s t a g g a l : ez a k i a d -
ványügyi b i z o t t s á g . A Tanács, vagy annak 
p s z t á l y a i munkabizot tságokat hozhatnak 
l é t r e , e g y - e g y s p e c i á l i s probléma m e g o l -
dására , é s e c é l b ó l s z ü k s é g e s k ü l s ő s z a k -
embereket i s a lka lmazhatnak. J e l e n l e g 
egy három t a n á c s t a g b ó l és f ő t i t k á r b ó l á l -
l ó b i z o t t s á g v i z s g á l j a a társada lomtudo-
mánynak az STK f e l á l l í t á s a óta végbement 
f e j l ő d é s é t . 1967 ő s z é n a Tanács és a Tu-
dományos Tanácsadó B i z o t t s á g három t u d o -
mányos b i z o t t s á g o t h o z o t t l é t r e a t á r s a -
dalom-, jogtudomány, p s z i c h o l ó g i a és n e -
veléstudomány k u t a t á s i irányainak t a n u l -
mányozására, s e t e r ü l e t e k t á v l a t i t e r v e -
inek e l k é s z í t é s é r e . 
Az STK e g y e t l e n j ö v e d e l e m f o r r á s a 
az o r s z á g o s k ö l t s é g v e t é s , 
e z e n k í v ü l b izonyos számú kutató i s t á -
t u s s a l r e n d e l k e z i k . 1968-1969-ben t e l j e s 
k ö l t s é g v e t é s e 4 300 ООО svéd korona v o l t , 
/ 1 Skr = 5 , 7 9 Ft / a k u t a t ó i s t á t u s o k s z á -
ma 9 . A Tanács j a v a s l a t o k a t k é s z i t a k ö l t -
s é g v e t é s e l o s z t á s á r a . 1967/1968-ban a 
Társadalomtudományi Kutatás Osztá lyának 
j u t t a t o t t s z u b v e n c i ó t a különböző t u d o -
mányágazatok között a következőképpen 
o s z t o t t á k f e l : p o l i t i k a i gazdaságtan 19 
%, kereskede lmi gazdaságtan 27 p o l i t i -
kai tudományok 23 %, s t a t i s z t i k a 2 , 5 
e m b e r f ö l d r a j z 8 s z o c i o l ó g i a 1 1 , 5 
gazdaságtör téne lem 9 %. 1968/1969-ben a 
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Társadalomtudományi O s z t á l y 1 720 ООО 
svéd k o r o n á t , a Jogtudományi Osz tá ly 
4-73 ООО svéd koronát , a P s z i c h o l ó g i a i és 
Oktatásügyi Osztály 1 935 ООО svéd koro -
nát k a p o t t . 172 ООО s v é d korona é r t é k ű 
ö s s z e g e t a d m i n i s z t r a t í v kiadásokra t a r -
t o t t a k f e n n . Az STK k ö l t s é g v e t é s e az e l -
múlt öt év a l a t t m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . A Ta-
nács mindössze 100 m 2-es h i v a t a l i h e l y i -
s é g g e l s 10 шг - e s archívummal r e n d e l k e z i k 
Stockholmban, a Wenner-Gren Központban. 
Az STK r e p r e z e n t á l ó , é r t é k e l ő é s 
t e r v e z ő , tanácsadó é s s e g i t ő f u n k -
c i ó t t ö l t be . Egy ik l e g j e l e n t ő s e b b 
funkc ió ja a kutatómunka pénzügyi támoga-
t á s a : e g y é n i és i n t é z e t i k u t a t á s o k a t szub-
v e n c i o n á l , r e n d k i v ü l i k ö l t s é g e k e t f e d e z 
/ b e r e n d e z é s v á s á r l á s , u t a z á s , s e g é d s z e -
mélyzet a lkalmazása s t b . / , k ü l ö n l e g e s e n 
fontos k u t a t á s i t e r v e z e t e k e t támogat . 
1967/1968-ban a Tanács 272 p é n z s e g é l y t 
f i z e t e t t k i , ami ö s s z e s e n 3 920 ООО svéd 
koronára r ú g o t t . 
A Tanács a b e f e j e z e t t k u t a t á s i 
programok j e l e n t é s e i t b e g y ű j t i , a k u t a -
t á s i eredmények t e r j e s z t é s e érdekében 
p é n z ö s s z e g e k e t j u t t a t monográf iák , s o r o -
zatok és p e r i o d i k á k k i a d á s á r a , svéd anya-
got idegen n y e l v r e f o r d i t t a t . Együttműkö-
d i k olyan nemzetközi i n t é z m é n y e k k e l , mint 
a Nemzetközi Társadalomtudományi Tanács; 
ö s z t ö n d i j a k a t b i z t o s i t k ü l f ö l d i t a n u l -
mányutakra s f i n a n s z i r o z z a a nemzetközi 
t a l á l k o z ó k o n é s szemináriumokon v a l ó r é s z -
v é t e l t . 
A Svéd Társadalomtudományi Kutatótanács 
k ö l t s é g v e t é s e , 1 9 6 3 / 1 9 6 4 - 1 9 6 7 / 1 9 6 8 
/ b e l e é r t v e az a d m i n i s z t r a t í v k i a d á s o k a t / 
Ev 
I 9 6 3 / I 9 6 4 
1 9 6 4 / 1 9 6 5 
1 9 6 5 / 1 9 6 6 
1966 /1967 
1967 /1968 
Összeg A k u t a t ó h e l y e k 
/ s v é d korona/ száma 
2 091 000 
2 656 000 
3 170 000 
3 44-8 000 
3 736 000 
5 
6 
6 
7 
8 
A Svéd Társadalomtudománvi Kutatótanács 
t e r v e z e t t k ö l t s é g v e t é s e 
1 9 6 9 / 1 9 7 0 - 1 9 7 3 / 1 9 7 4 - i g 
/ b e l e é r t v e az adm i n i s z t r a t i v k i a d a s o k a t / 
Ev 
I969 / I97O 
I 9 7 O / I 9 7 I 
I 9 7 I / I 9 7 2 
1 9 7 2 / 1 9 7 3 
1 9 7 З / 1 9 7 4 
Összeg A k u t a t ó h e l y e k 
/ s v é d korona/ száma 
9 900 ООО 
11 900 ООО 
13 900 ООО 
16 400 ООО 
18 900 ООО 
12 
15 
18 
21 
24 
— Swedish Counci l f o r S o c i a l 
S c i e n c e R e s e a r c h . /А Svéd Társada-
lomtudományi K u t a t ó t a n á c s . / = 
S o c i a l S c i e n c e s In format ion / P a r i s / , 
1 9 6 9 . 2 . n o . 2 2 3 - 2 3 I . p . „ A 
Я . E . 
A l e n g y e l k u t a t ó - é s 
f e j l e s z t ő b á z i s o k 
s z e r v e z e t i f e j l ő d é s e 
a 8 0 - a s é v e k b e n 
A l e n g y e l k u t a t ó - f e j l e s z -
tő b á z i s s z e r v e z e t i m o d e l l j e a nyolcvanas 
években kompromisszum l e s z a j e l e n l e g i 
haza i h e l y z e t , va lamint az i p a r i l a g f e j -
l e t t országokban m é g f i g y e l h e t ő f e j l ő d é s i 
trendek nyomán k ö r ü l b e l ü l 2000-ben o t t 
várható h e l y z e t k ö z ö t t . 
A második é v t i z e d / 1 9 5 5 - 1 9 6 8 / t u d o -
m á n y p o l i t i k á j a e l v i l e g az ö s s z e s tudomány-
ág és műszaki t e r ü l e t meg lehe tősen 
e g y e n l e t e s f e j l e s z t é s é n a l a p u l t . 
A kutatómunka i r á n y i t á s i é s s z e r v e z e t i 
formáiban mutatkozó ö s z t ö n ö s s é g azonban, 
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az egyes ágazatokban e l é r t eredmények mel -
l e t t a z z a l j á r t , hogy 
- számos k u t a t ó h e l y e n a k u t a t á s r a s z á n t 
e n e r g i a e l a p r ó z ó d o t t ; 
- a r o s s z u l s z e r v e z e t t és a g a z d a s á g i 
s z ü k s é g l e t e k h e l y e t t i r o d a l m i f o r r á s o k 
a l a p j á n i n s p i r á l t kuta tások a lacsony 
hatékonyságuaknak b i z o n y u l t a k ; 
- az 1966-ban s z á z e z e r n é l nagyobb l é t s z á -
mú, több mint 100 kuta tóhe ly hatékony-
s á g á t a t e r v e z é s i , k o o r d i n á l á s i és i n -
formác iócsere n e h é z s é g e i még c sökken-
t e t t é k ; 
- a kohó- és g é p i p a r , a b á n y á s z a t és n e -
héz ipar k i v é t e l é v e l a k í s é r l e t i üzemek 
s z e r v e z é s e p e r i f é r i á l i s f e l a d a t t á v á l t ; 
- a 900 gyárnál l é t r e h o z o t t k ö r ü l b e l ü l 
2 400 gyár i t e r v e z ő - k u t a t ó r é s z l e g , s 
a t r ö s z t ö k k ö r ü l b e l ü l 120 s a j á t közpon-
t i l aboratór iuma, vagy i n t é z e t e egy d e z -
i n t e g r á c i ó s fo lyamat meggyorsu lásá t 
i d é z h e t t e e l ő . 
Az e d d i g i s z e r v e z é s i model l k e r e t e i 
k ö z ö t t l e h e t ő v é v á l t a f e l a d a t o k r é s z l e -
ges megoldása / p é l d á u l f e l s ő o k t a t á s n á l 
a l a p k u t a t á s , az i p a r i intézményeknél a l -
kalmazott k u t a t á s f o l y t , mig a k í s é r l e t i 
üzemek k í s é r l e t i g y á r t á s t , a t e r m e l ő ü z e -
mek pedig g y á r t á s és g y á r t m á n y f e j l e s z t é s t 
v é g e z t e k / . 
A nyo lcvanas években az i p a r i l a g 
f e j l e t t országok k u t a t ó - é s f e j l e s z t ő b á -
z i sának makrostrukturáját az a l á b b i t e n -
denc iák f o g j á k b e f o l y á s o l n i : 
- A k u t a t ó - f e j l e s z t ő munkák t e r ü l e t e t o -
vábbra i s gyorsan s z é l e s e d i k , mig a 
munkák i n t e n z i t á s á t e l s ő s o r b a n a t u d o -
mányos és műszaki káderek növekedése 
f o g j a k o r l á t o z n i . A k i s é r l e t i munkák 
egyre drágább, — a u t o m a t i z á l t a b b é s p r e -
c í z e b b — számitógépekhez kapcso lódó b e -
r e n d e z é s t i g é n y e l n e k . 
- Á l t a l á n o s s á v á l i k az e g y e t e m i tanulmá-
nyok / t e h á t a kutató munkára va ló f e l -
k é s z ü l é s / i r á n t i t ö r e k v é s . B e c s l é s e k 
s z e r i n t az egyetemi korban l evők 5О-6О 
%-a f o g t o v á b b t a n u l n i . P é l d á u l 1966-ban 
az E g y e s ü l t Államokban az i f j ú s á g 43 %-a 
/ 5 , 5 m i l l i ó / v o l t e g y e t e m i h a l l g a t ó 
/ S z o v j e t u n i ó b a n 24 %, Német Demokrat i -
kus Köztársaságban p e d i g 33 %/. 
- Az e l e k t r o n i k u s számitógépek a v á l l a l a -
tok a d a t f e l d o l g o z á s á n k i v ü l az admi-
n i s z t r á c i ó t és az e g y e t e m i d i d a k t i k a i 
t e v é k e n y s é g e t i s e l l á t j á k majd. 
- A g y á r t á s i fo lyamatok a u t o m a t i z á l á s a 
r a d i k á l i s a n c s ö k k e n t i a t ermelő l é t s z á -
mot. A kutatócentrumokra hárul az uj 
gyártmányok és fo lyamatok k i d o l g o z á s á n 
k i v ü l a r é g i üzemek r e k o n s t r u k c i ó j a i s . 
- A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k a 
nemzet i jövedelem egyre nagyobb hánya-
dát t e s z i k , igy hatékonyságuk e l e m z é s e 
és az egyre szorosabb nemzetközi e g y ü t t -
működés, valamint a különböző o r s z á -
gok s z a k o s í t á s a mia t t a k u t a t ó - f e j l e s z -
t ő t e v é k e n y s é g központ i t e r v e z é s e v á l i k 
s z ü k s é g e s s é . Utóbbi k é t s é g t e l e n ü l e l ő -
i d é z h e t i az ú g y n e v e z e t t " t e c h n i k a i . l e -
maradás" hátrányainak c s ö k k e n t é s é t , 
- A k u t a t ó — f e j l e s z t ő munkák hatékonysá -
gának n ö v e l é s e kutatócentrumok, t u d o -
mányos városok k i a l a k í t á s á t vonja ma-
ga u t á n , ahol egymás szomszédságába 
t e l e p ü l n e k iparág i i n t é z e t e k , s z o l g á l -
t a t ó laboratór iumok, s zámi tógépes a d a t -
f e l d o l g o z ó r é s z l e g e k , t e r v e z ő - r s z e r k e s z -
tő i rodák és k i s é r l e t i üzemek. 
- Az u r b a n i z á c i ó s fo lyamatok a főbb k ö z -
l e k e d é s i vonalak mentén növekedő nagy-
v á r o s o k k i a l a k u l á s á h o z v e z e t n e k , s a 
kutatócentrumok az e g y e t e m e k t ő l 50 km-r 
i g t e r j e d ő t á v o l s á g r a he lyezkednek e l 
L e n g y e l o r s z á g b a n i l y e n áramlatok 
már a h e t v e n e s években j e l e n t k e z n i f o g -
nak. 
Az uj l é t e s í t m é n y e k k e l szemben 
e l ő n y b e n f o g j á k r é s z e s í t e n i a meglevő 
t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k r e k o n s t -
r u k c i ó j á t é s o p t i m a l i z á l á s á t 
c é l z ó i p a r i k u t a t ó - és f e j l e s z t ő munká-
k a t . K ö l t s é g c s ö k k e n t é s c é l j á b ó l a b e r u -
h á z á s i t e v é k e n y s é g e t az e d d i g i e k n é l n a -
gyobb mértékben k e l l k u t a t ó - f e j l e s z t ő 
munkával m e g a l a p o z n i . Ez a z t j e l e n t i , 
hogy a k u t a t á s r a f o r d í t o t t ö s s z e g a nem-
z e t i j ö v e d e l e m 1 9 7 0 . é v i 1 , 5 %-áról 1 9 8 5 -
ben 2,7<">-/ 3 , 0 %-ra , a beruházások 6 , 5 %-
áró l k ö r ü l b e l ü l 1 , 3 %-ára eme lked ik . 
A lábbi k u t a t ó h e l y t i p u s o k a l a k u l -
nak k i 1 9 8 5 - b e n : 
- ü g y n e v e z e t t " n y i t o t t t e m a t i k á j ú " s z a k o -
s í t o t t o r s z á g o s i n t é z e t e k ; 
e z e k tudományos f e l k é s z ü l t s é g ü k r é v é n 
a l k a l m a s s á vá lnak a l e g n e h e z e b b a l a p -
és a l k a l m a z o t t v a l a m i n t h o s s z ú l e j á r a -
t ú k u t a t á s r a , szakember k é p z é s r e , k u -
t a t á s i módszerek k i a l a k í t á s á r a é s t u -
dományos f e l s z e r e l é s t e r v e z é s é r e . 
- S a j á t t e r v e z ő i r o d á v a l r e n d e l k e z ő i p a r -
ág i i n t é z e t e k é s k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u -
mok, a h o l a s z a k á g a z a t á t f o g ó k u t a t ó - * 
f e j l e s z t ő munka f o l y t á n / k i s é r l e t i g é -
p e t é s p r o t o t í p u s o k a t t e r v e z n e k / , o p t i -
m a l i z á l ó é s r e k o n s t r u k c i ó s munkát v é -
g e z n e k . 
- K í s é r l e t i é s v i z s g á l a t i üzemek, amelyek 
k u t a t ó munkák eredményeinek e l t e r j e s z -
t é s é r e h i v a t o t t a k . 
E lőbb iek f ö l d r a j z i e l h e l y e z é s é n é l 
"kutatócentrumok" k i a l a k í t á s á r a t ö r e k e d -
nek , i t t m e g v a l ó s í t h a t ó a közös k u t a t á s o k 
műszaki b e r e n d e z é s s e l va ló f e l s z e r e l é s e , 
s z á m i t ó g é p e k k e l v a l ó e l l á t á s a é s a gyors 
i n f o r m á c i ó c s e r e l e h e t ő s é g e . 
Áta laku l a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é -
k e n y s é g m i k r o s t r u k t u r á j a 
a k ö z p o n t i l a g f i n a n s z í r o z o t t f e l a d a t o k r a 
v a l ó g y o r s k o n c e n t r á l á s és s z é l e s körű 
együttműködés c é l j á b ó l . 
A f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k v é g r e h a j -
t á s á b a n a PERT módszerek a l k a l m a z á s á t 
t e r v e z i k . Minden f á z i s b a n a k u t a t á s i 
eredmények é r t é k e l h e t ő s é g é n e k megterem-
t é s é r e k e l l t ö r e k e d n i . K ö t e l e z ő 
l e s z a k í s é r l e t e k m a t e m a t i -
k a i t e r v e z é s e é s m o d e l l e z é -
s e , a k u t a t á s i munkák és k i s é r l e t i g y á r -
t á s a u t o m a t i z á l á s a . 
E l e k t r o n i k u s s zámi tógépek a lka lma-
z á s á v a l meggyorsul az i n f o r m á c i ó k f e l -
h a s z n á l á s a , a k u t a t á s i t e r ü l e t e k megá l -
l a p í t á s a , a b e r e n d e z é s e k k i v á l a s z t á s a , a 
k í s é r l e t e k a u t o m a t i z á l á s a és programozá-
s a . Folyamatosan n y e r i k igy az e l e m z é s e k 
és k í s é r l e t e k e r e d m é n y e i t , a v i z s g á l t 
r e n d s z e r e k k i n e t i k a i j e l l e m z ő i t , va lamint 
az o p t i m á l i s a l t e r n a t í v á k k i v á l a s z t á s á n a k 
és a k o n s t r u k c i ó s é s gazdaság i s z á m í t á -
soknak az a d a t a i t . K ö n y v e l é s i , s z á m v i t e l i a d a -
tok a l a p j á n a k u t a t ó - f e j l e s z t ő s z e r v e z e t 
h a t é k o n y s á g i s z á m i t á s a i s e l v é g e z h e t ő v é 
v á l i k . A f e l a d a t o k h o z i l l e s z k e d i k a s z a k -
ember-arány i s . A k u t a t ó k 2 5 - 2 7 é v e s ko-
rukban, kuta tó munkára m e g f e l e l ő e n e l ő k é -
s z í t v e hagyják e l az egyetemek f a l a i t . 
A t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , hogy á t -
l a g 15 év a l k o t ó munka után e l ő n y ö s e b b a 
kutatók többségé t i p a r i v á l l a l a t o k és 
t r ö s z t ö k i r á n y í t ó s z e r v e i b e n f o g l a l k o z -
t a t n i . 
— LAIDLERjK.: Rozwój o r g a n i z a c y j n y 
zap lecza badawczego i rozwojowego 
gospodarki narodowej w l a t a c h 
o s i e m d z i e s i a t y c h w P o l s c e . /А l e n -
g y e l k u t a t ó - é s f e j l e s z t ő b á z i s o k 
s z e r v e z e t i f e j l ő d é s e a 8 0 - a s évek-
b e n . / = Zagadnienia Naukoznáwstwa 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 7 , 3 . n o . 1 5 - 2 2 . p . 
N.Gy. 
A n y u g a t - e u r ó p a i k u -
t a t á s u j . d i m e n z i ó k a t 
k e r e s 
A nyugat -európa i á l lam- é s kormány-
fők 1969.december 1 - 2 . között t a r t o t t kon-
f e r e n c i á j a uj l ö k é s t adot t az e u r ó p a i 
i n t e g r á c i ó n a k . A k i a d o t t kommüniké 9 . 
p o n t j a a z i p a r i K + F t o -
vábbi k o o r d i n á l á s á t és f e j l e s z t é s é t t ű z i 
k i c é l u l , különösen a legnagyobb f o n t o s -
ságú szektorokban , s mindezt közös prog-
ramok é s pénzeszközök s e g í t s é g é v e l . En-
nek m e g v a l ó s í t á s á r a , a kormányfők B i z o t t -
sága az Európai Közösségek Tanácsa e l é 
t e r j e s z t e t t egy memorandumot, melyben az 
e l s ő l é p é s e k m e g t é t e l é t j a v a s o l j a . A j a -
v a s l a t o k fontos k u t a t á s p o l i -
t i k a i témákkal f o g l a l k o z n a k , me-
l y e k j e l e n l e g a nyugat -európa i közös e r ő -
f e s z í t é s e k m e g l e h e t ő s s z é t a p r ó z o t t s á g a 
mia t t különböző intézmények hatáskörébe 
t a r t o z n a k . Ezek a témák a köve tkezők: 
n u k l e á r i s e n e r g i a , a d a t f e l d o l g o z á s , kör-
nyeze t s z e n n y e z é s , ű r k u t a t á s , tudományos 
és műszaki i n f o r m á c i ó , dokumentáció, ku-
t a t ó k képzése . A c é l nem az e g y e s j a v a s -
l a t o k alapos m e g v i t a t á s a , hanem a k ö -
z ö s e l v i a l a p o k b a n 
v a l ó megegyezés . A B i z o t t s á g az t a j á n l -
j a , hogy a h a t tagá l lam b i z t o s í t s o n á l -
landó j e l l e g ű fórumot a k u t a t á s p o l i t i k a i 
kérdések m e g v i t a t á s á r a éppen ugy, mint 
ahogy a g a z d a s á g p o l i t i k a i problémák e s e -
t ében t e s z i . 
A másik rendkívül f o n t o s k é r d é s , 
hogy m i n d e z i d e i g a h a n g s ú l y t a tudományos 
é s műszaki kooperác ió s z a k o s o -
d á s á r a h e l y e z t é k , ugyanakkor a z o n -
ban nem k o o r d i n á l t á k az o r s z á g o s és nem-
z e t k ö z i t e r v e z e t e k e t , . s e z sokszor p á r -
huzamosságra v e z e t e t t . A B i z o t t s á g a memo-
randumban most az t k ö v e t e l i , hogy a Ta-
nács h a t á r o z a t i l a g i r j a e l ő a tagá l lamok 
számára, hogy szabá lyos időközönként 
k o n z u l t á c i ó k a t t a r t s a n a k 
a fontosabb K+F projektumok b e i n d í t á s a 
e l ő t t , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy az t o r s z á -
gos s z i n t e n f o g j á k - e v é g e z n i vagy más 
tagál lamokkal együttműködve; hogy a t a g -
államok t á j é k o z t a s s á k a Tanácsot а / a j e -
l en tősebb m a g a s s z i n t ü műszaki t e r v e z e t e k -
r ő l , melyeket p o l g á r i c é l o k r a i n d í t a n a k , 
s részben vagy egészben á l l a m i l a g f i n a n -
s z í r o z n a k , Ъ/ olyan pro jektumokró l , me-
lyeknek c é l j a nagyméretű k u t a t ó b e r e n d e -
zések k i d o l g o z á s a , с / az á l l a m i hatóságok 
pénzügyi i n t é z k e d é s e i r ő l , melyek döntő 
s z e r e p e t j á t s z h a t n a k a Közösség tudomá-
nyos és műszaki k u t a t á s i szektorának f e j -
l ő d é s é b e n . Ha l e h e t s é g e s , ez a t á j é k o z t a -
t á s a t e r v e z e t műszaki körvona la inak és 
t e r ü l e t é n e k k i a l a k u l á s a k o r , hat hónappal 
a k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z e t e l s ő b e n y ú j t á s a 
és jóváhagyása e l ő t t t ö r t é n j é k . 
A k ö l c s ö n ö s i n f o r -
m á c i ó minden k o n z u l t á c i ó e l ő f e l t é -
t e l e . J e l e n l e g ez t ú l s á g o s a n szórványos 
é s t ö k é l e t l e n , a tagál lamokban a K+F p o l i -
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t i k á n a k erős nemzet i j e l l e g e van . Ez nem 
meglepő , mert e d d i g az országhatárokon 
vtaló f e l ü l e m e l k e d é s csupán s p e c i á l i s t e -
r ü l e t e k e n és e g y e s projektumoknál v a l ó -
s u l t meg; az o r s z á g o k t e r v e i t a k o r l á t o -
z o t t nemzeti f e l t é t e l e k k e l hango l ták ö s z -
s z e , sok he lyen párhuzamos t e v é k e n y s é g 
f o l y i k . A k u t a t á s t e r v e z é s b e n mindinkább 
é r v é n y e s ü l n i e k e l l az Európa-méretű gon-
dolkodás nak. 
A t e r v e k b e j e l e n t é s e mind az o r s z á -
g o s , mind az együttműködési projektumok-
ra vonatkoznék . Meg k e l l s z ü n t e t n i az o r -
s z á g o s é s közös programok k ö z ö t t f e n n á l -
l ó m e s t e r s é g e s k o r l á t o k a t , továbbá n y i l t 
v i t á k a t k e l l f o l y t a t n i : ez fokozná az o r -
szágok egymás i r á n t i b iza lmát i s , ugyanis 
j e l e n l e g , é r t h e t ő okokból , amikor az 
egyes tagá l lamok p a r t n e r t keresnek a na-
gyobb projektumokhoz, t i t k o s d i p l o m á c i á -
hoz folyamodnak, s a később k i s z i v á r g ó 
h i r e k , á l t a l á b a n , n e h e z t e l é s t vá l tanak 
ki a t ö b b i o r s z á g b ó l . A n y i l t v i t á t köve -
tően azonban nem szabad megakadályozni az 
egyes országokat a szabad p a r t n e r v á l a s z -
t á s b a n . A t e r v e z e t b e j e l e n t é s é r e a f e n t -
e m l i t e t t 6 hónap a z é r t s z ü k s é g e s , mert a 
Közösség o r s z á g a i b a n a k ö l t s é g v e t é s ka-
b i n e t - v i t á j a k ö r ü l b e l ü l 3 hónapot vesz 
i g é n y b e , a fennmaradó három hónap ped ig 
e l e n g e d h e t e t l e n ü l s zükséges a k o n z u l t á -
c i ó s e l j á r á s számlára. 
A Tanács nemcsak az i n f o r m á c i ó k l i ' -
r i n g - i n t é z e t e , hanem, amint már e r r ő l em-
l í t é s t ö r t é n t , a főbb k u t a t á s p o l i t i k a i 
kérdéseknek r e n d s z e r e s fóruma i s l e n n e . 
A b e j e l e n t e t t o r s z á g o s t e r v e t e lemeznék, 
b e é p i t e n é k az á l t a l á n o s k u t a t á s i k e r e t b e , 
l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t a n á n a k o l y a n országok 
számára a r é s z v é t e l r e , melyek korábban 
nem v é g e z t e k az i l l e t ő t e r ü l e t e n k u t a t á s t . 
Természetesen a t e r v e z e t e k ú t j á t nem s z a -
bad m e g h o s s z a b b í t a n i , mert úgy i s nagy 
azoknak a szerveknek a száma, melyeken át 
k e l l h a l a d n i u k . A k o n z u l t á c i ó s e l j á r á s n a k 
nem szabad n ö v e l n i az a d m i n i s z t r á c i ó t s 
nem szabad b ü r o k r a t i k u s akadályokat f e l -
á l l í t a n i a . Miután a Tanács m e g t e t t e a j a -
v a s l a t o k a t , minden államnak jogában á l l 
azokat m é r l e g e l n i s d ö n t e n i , hogy az o r -
s z á g o s , vagy a n e m z e t e k f e l e t t i szemponto-
kat v e s z i - e f i g y e l e m b e , 
A k o o p e r á c i ó e l ő s e g í t é s é n e k e l ő f e l -
t é t e l e a f i n a n s z í r o z á s -
b a n v a l ó j e l e n t ő s r é s z v á l l a l á s , s z o -
l i d a r i t á s . Az Európai Gazdasági Közösség 
tagá l lamai 1969-ben a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
közös ö s s z e g e k 1 1 , 4 %-át f o r d i t o t t á k ku-
t a t á s r a ; ez a szám c s ö k k e n é s t mutat az 
1967-es 13»7 %-kal szemben, A projektumok 
f i n a n s z i r o z á s á t azoknak az államoknak i s 
támogatniuk k e l l , amelyek kevésbé r é s z e -
sülnek a h a s z o n b ó l . Később az érdekeke t 
k i l e h e t majd e g y e n l i t e n i , de nem ugy, 
mint most egy-egy szűkebb t e r ü l e t e n , ha-
nem a K+F t e v é k e n y s é g egész s z é l e s s k á l á -
j á n . Addig i s g y a r a p i t a n i k e l l a kooperá-
c i ó s egyezményeket , melyek a do lgok j e l e n 
á l l á s a m e l l e t t é r t é k e s l é p é s t j e l e n t e n e k , 
még akkor i s , ha дет minden á l lam v e s z 
r é s z t benne minden alkalommal. Örvende-
t e s lenne bármilyen h o z z á j á r u l á s a n a -
gyobb k u t a t á s i t e r v e k k ö l t s é g t e r h e i h e z 
most, amikor valamennyi kormányra erős 
pénzügyi nyomás n e h e z e d i k . A t e r v e z e t e k 
f i n a n s z í r o z á s i módjai kezdve a z o n , hogy 
egy o r s z á g t e l j e s e n f e d e z i a k ö l t s é g e k e t , 
egész a d d i g , hogy a Közösség v á l l a l j a 
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e z t 100 %-osan magára, r endk ívü l v á l t o -
z a t o s a k . 
— MICHAELIS, H. - MOLTKE,H.v. : 
European r e s e a r c h s e e k s new d i -
mens ions . /Az európai k u t a t á s uj 
d imenziókat k e r e s . / = Euro S p e c t r a 
/ B r u x e l l e s / , I 9 7 O . 3 . n o . 6 6 - 7 1 . p . 
N.É. 
K u t a t á s é r t é k e l é s N a g y -
B r i t a n n i á b a n é s F r a n -
c i a o r s z á g b a n 
Ha valamely ország gondot f o r d i t 
a r r a , hogy a l aboratór iumi k u t a t á s o k 
eredményei minél e l ő b b a k ö z ö s s é g é r d e -
k e i t s z o l g á l j á k , f e l t é t j e n ü l l é t r e h o z 
egy , a ta lá lmányok é r t é k e l é s é v e l , b í r á l á -
sáva l f o g l a l k o z ó s z e r v e t . N a g y - B r i t a n n i -
ában 1949-ben a l a k u l t az Országos Kuta-
t á s F e j l e s z t é s i T e s t ü l e t / N a t i o n a l Re-
search Development Corporat ion - NRDC/, 
Franciaországban 1968-ban az Országos Ku-
t a t á s é r t é k e l ő Ügynökség /Agence n a t i o n a l e 
de v a l o r i s a t i o n de la recherche - ANVAR/. 
A La Recherche cimü f o l y ó i r a t i n t e r -
j u t k é s z í t e t t e két szerv v e z e t ő i v e l é s 
a könnyebb ö s s z e v e t é s kedvéért egymás 
után k ö z l i a z o k a t . 
Az a n g o l NRDC működése e l s ő 
husz évében sok n e h é z s é g g e l k ü z d ö t t , az 
a h ibás e l k é p z e l é s v e z é r e l t e u g y a n i s , 
hogy a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n és az egyén i 
kutatók laboratór iumaiban v a l ó s á g g a l " t e -
remnek" a könnyen h a s z n o s í t h a t ó t a l á l m á -
nyok. A későbbiekben b e b i z o n y o s o d o t t , 
hogy a l e g t ö b b e s e t b e n 5 - 8 , de sokszor 10 
év i s e l t e l i k , mig a találmány valóban 
hasznot h a j t . Az NRDC tevékenysége ma e l -
sősorban a b i o k é m i á r a ö s s z -
p o n t o s u l , e g y r é s z t , mert az angol e g y e t e -
meken és országos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n f o n -
t o s és eredményes a l a p k u t a t á s f o l y i k e 
t e r ü l e t e n , másrész t az ipar i s s z í v e s e n 
á ldoz e k u t a t á s i eredményekre. 
A T e s t ü l e t munkája k e t t ő s : k i -
v á l a s z t j a é s szükség e s e t é n t o -
v á b b f e j l e s z t i a m e g f e l e l ő t a l á l m á n y o k a t , 
de b i z t o s i t b i z o n y o s tőké t az i p a r i t a -
lálmányok t o v á b b f e j l e s z -
t é s é r e i s . 1949 és 1969 k ö z ö t t 
20 76O ö t l e t e t kü ld tek be a T e s t ü l e t h e z , 
az e l s ő v i z s g á l a t után későbbi tanulmá-
nyozás vagy k i d o l g o z á s c é l j á b ó l maradt 
4 627 , ezek közül 466 már gazdaságos b e -
f e k t e t é s n e k b i z o n y u l t , 70 régebb i e l j á -
rás t ö k é l e t e s í t é s é h e z v e z e t e t t és igy ho-
z o t t h a s z n o t , 264 még f e j l e s z t é s a l a t t 
á l l , 1 2 2 - t p e d i g e l u t a s í t o t t a k . Más s z ó -
val a ta lá lmányok 95 %-a nem v o l t k e r e s -
k e d e l m i l e g é r t é k e s í t h e t ő . 
Az NRDC a d ö n t é s h o z a -
t a l k o r e l s ő s o r b a n s a j á t műszaki 
és kereskede lmi gárdája véleményére t á -
maszkodik, de f i g y e l e m b e v e s z i t u d ó s o k , 
á l l a m i g a z g a t á s i szakemberek, p i a c k u t a t ó k 
a j á n l á s a i t i s . P é n z ü g y i s e g í t -
s é g e t n y ú j t o lyan i p a r i cégeknek, melyek 
anyagi eszközök hiányában nem t u d j á k s a -
j á t t a l á l m á n y a i k a t g y ü m ö l c s ö z t e t n i . S e -
g í t s é g e t nyújt k u t a t á s o k h o z , me lyeket nem 
találmány i n d i t o t t e l , vagy nem f e l t a l á -
l á s r a i r á n y u l n a k , mégis e s e t l e g valami uj 
f e l f e d e z é s é h e z v e z e t h e t n e k . 
Az NRDC k a p c s o l a t o t t a r t f e n n és 
szükség e s e t é n együttműködik a hason ló 
f r a n c i a , kanadai , j a p á n , svéd é s amerikai 
s z e r v e z e t e k k e l . 
A f r a n c i a ANVAR a CNRS 
rég i szabadalmi s z o l g á l a t á b ó l v á l t ki és 
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k e z d e t t ö n á l l ó l é t e t ; t e v é k e n y s é g i köré t 
k i s z é l e s í t e t t e és az ország különböző 
e g y e t e m e i n , m i n i s z t é r i u m a i b a n , magánvál-
la lkozásokban l é t r e j ö t t s z a b a -
d a l m i l e í r á s o k f e l ü l b í r á l 
l á s á v a l f o g l a l k o z i k . A b e n y ú j t o t t f e l f e -
d e z é s e k e t i t t é r t é k e l i k és megtesz ik a 
s zükséges a d m i n i s z t r a t í v és pénzügyi i n -
t é z k e d é s e k e t a találmány g a z d a s á g i h a s z -
n o s í t á s á r a . A k u t a t á s i eredmény h e l y e s s é -
gének e l b í r á l á s á h o z sokszor nem e l é g a 
b e n y ú j t o t t l e i r á s ; az ANVAR gyakran f i n a n -
s z í r o z z a a k u t a t á s f o l y t a t á -
s á t , hogy az eredmény é r e t t e b b l e -
gyen, vagy p r o t o t í p u s t á l l í t t a t e l ő , 
ugyanakkor p e d i g megkeresi a z t a gyárat 
/ f r a n c i á t vagy k ü l f ö l d i t / mely l i c e n c i a 
formájában ha j landó az e l j á r á s t megvásá-
r o l n i . 
Az ANVAR v i s s z a u t a s í t minden o lyan 
t a l á l m á n y t , melynek n incs va lóban tudomá-
nyos vagy műszaki é r d e k e s s é g e , b izonyos 
újdonság foka é s é s s z e r ű p e r s p e k t í v á j a az 
i p a r i t e r m e l é s r e vagy kereskede lmi é r t é k e -
s í t é s r e . Tevékenysége e l s ő évében 700 j a -
v a s l a t b ó l 164—et f o g a d o t t e l . A d ö n t é s -
hozata lban t u d ó s o k , mérnökök, j o g á s z o k , 
pénzügyi szakemberek, szabadalmi h i v a t a -
l o k , á l l a m i és magánszervek véleménye 
nyújt s e g í t s é g e t . 
— V a l o r i s e r l a r e c h e r c h e : l a r é -
ponse b r i t a n n i q u e . V a l o r i s e r l a 
r e c h e r c h e : l a réponse f r a n ç a i s e . 
/ K u t a t á s é r t é k e l é s : angol v á l a s z . 
K u t a t á s é r t é k e l é s : f r a n c i a v á l a s z . / . 
= La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
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^ K.Zs. 
T u d o m á n y s z e r v e z é s K u -
b á b a n 
Néhány e g y é n i kezdeményezéstől é s 
eredménytől e l t e k i n t v e , 1959 e l ő t t a l i g 
v o l t számottevő tudományos t ö r e k v é s Kubá-
ban. Az akkori Orvostudományi, F i z i k a i és 
Természettudományi Akadémia év i k ö l t s é g -
v e t é s e a l i g 600 d o l l á r v o l t . 
"Országunk j ö v ő j é t s z ü k s é g s z e r ű e n 
a tudomány emberei j e l e n t i k " i d é z i a s z e r -
ző / a k i négy évet t ö l t ö t t Havannában az 
e n t o m o l ó g i a i t a n s z é k v e z e t ő j e k é n t / F ide l 
C a s t r o t , s m e g á l l a p í t j a , hogy a f e j l e m é -
nyek a z t mutatják, e szavak nem v o l t a k 
h i á b a v a l ó a k . 
A tudományosan mega lapozo t t gazda-
ság k i é p i t é s é r e t ö r e k e d v e Kubának nagy 
mértékben k e l l k ü l f ö l d i s e -
g í t s é g r e támaszkodnia . Rövid t á -
von nem l e h e t e t t a k ü l f ö l d i s e g í t s é g t ő l 
gazdaság i eredményeket v á r n i , s az impor-
t á l t tudósok k u t a t á s a i e l e i n t e c s a k a t u -
dományos f e l s ő o k t a t á s k e r e t é ü l s z o l g á l t a k . 
A k ü l f ö l d i támogatás zömét a Szov -
j e t u n i ó t ó l és a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t ó l 
kapja Kuba, de néhány s z a k t e r ü l e t e n j e -
l e n t ő s a nyugat i or szágokbó l származó s e -
g í t s é g i s . Az orvostudomány p é l d á u l ame-
r i k a i b e f o l y á s ha tása a l a t t á l l , s na-
gyon a k t i v a FAO i s / a n g o l , f r a n c i a s z e -
m é l y z e t t e l / Kubában. 
A s z o c i a l i s t a országok t u d ó s a i t 
r e n d s z e r i n t kormányközi alapon f o g l a l k o z -
t a t j á k , többnyire ké t é v i g maradnak Kubá-
ban, a nyugat iak t o v á b b , mert a kubai kö-
rülmények hosszabb i d ő a l a t t t e s z i k csak 
l e h e t ő v é egy k u t a t á s i t e r v k i e l é g í t ő vég-
r e h a j t á s á t . Számos n y u g a t i t u d ó s , kutató 
megy s z i m p á t i á b ó l Kubába. 
Sok kubai n e v e l k e d i k k ü l f ö l d ö n , 
r e n d s z e r i n t Kelet -Európában, de FAO ö s z -
t ö n d í j j a l nyugati országokban i s . 
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Kubában a k ü l f ö l d i t ő l t i s z t e l e t t e l 
t a n á c s o t kérnek, de a t a n á c s s o r s a a 
k u b a i t u d o m á n y p o l i t i -
k a i v e z e t é s kezében v a n . Sok még a 
h i b a , a témák v á l t o g a t á s a , az e l s z i g e -
t e l t k u t a t á s , n i n c s e n k o o r d i n á c i ó , de ez 
nem h o m á l y o s i t h a t j a e l az a l a p v e t ő c é l " 
komolyságát , 
A k ü l f ö l d i s e g i t s é g m e l l e t t számos 
s z e r v e z e t e t hoztak l é t r e k u b a i 
k e z d e m é n y e z é s r e , tudó-
sok képzése , a tudományos k u t a t á s támo-
gatása érdekében. 1962-ben a l a p í t o t t á k 
m e g a T u d o m á n y o s A k a -
d é m i á t a mezőgazdasági a l k a l m a z o t t 
tudományi k u t a t á s o k / s k i s e b b mértékben 
a társadalomtudományi , g e o l ó g i a i , mete-
o r o l ó g i a i , műszaki k u t a t á s o k / i r á n y í t á -
s á r a , k o o r d i n á l á s á r a , s z e r v e z é s é r e , s e r -
k e n t é s é r e . Amint az egy tudományos ha-
gyományodat n é l k ü l ö z ő országban v á r h a t ó , 
az i r á n y í t á s é s a k o o r d i n á l á s eddig nem 
v o l t m e g f e l e l ő — a b u z d i t á s b a n és a 
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 g y a k o r l a t i s e g í t s é g n y ú j t á s b a n azonban 
f o n t o s szerepe v o l t . A Tudományos Akadé-
mia é v i k ö l t s é g v e t é s e 8 m i l l i ó d o l l á r , s 
mintegy 2 550 embert f o g l a l k o z t a t . 
— RYDER,W.: How Cuba manages i t s 
s c i e n c e . /Hogyan i r á n y í t j á k a ku-
ba i tudományt?/ = New S c i e n t i s t 
/ L o n d o n / , I 9 6 9 . n o v . 1 3 . 3 3 9 - 3 4 1 . p . 
M.S. 
A z o l a s z t u d o m á n y 
h e l y z e t e 
Az o l a s z tudományos é l e t egyes t e -
r ü l e t e i n f e l l e l h e t ő anakronizmus hagyo-
mányos j e l e az a rendkívül c s e k é l y ö s s z e -
gű k ö l t s é g v e t é s , amit a kormány a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s o k c é l -
j a i r a s z á n . 1968-ban a tudományos é l e t 
mélyebben gyökerező b a j a i s f e l s z í n r e ke-
r ü l t , a d iákzavargások formájában. Az 
e g y e t e m i h a l l g a t ó k 
t i l t a k o z ó megmozdulásai mindennapos j e -
l e n s é g g é v á l t a k az u t ó b b i években, de 
ezek s o r á b ó l i s kiemelkednek a római e s e -
mények. A római egyetemen rendkivü l r o s z -
szak a tanulmányi körülmények, k ö z e l 70 
ezer h a l l g a t ó z s ú f o l ó d i k ös sze 20 e z e r f ő 
b e f o g a d á s á r a alkalmas h e l y i s é g e k b e n , és 
kevés az o k t a t ó s z e m é l y z e t i s . 
Ezek a problémák nagy h a t á s t gyako-
r o l t a k azokra a laboratóriumokra i s , ame-
lyek k ö z v e t l e n ü l nem é r d e k e l t e k az e s e -
ményekben. I lyen p é l d á u l a n á p o l y i Nemzet-
közi G e n e t i k a i és B i o l ó g i a i Laboragórium, 
a l e g t ö b b e t igérő k u t a t ó laboratór iumok 
egyike Olaszországban . Ebben az in tézmény-
ben a "dolgozók r é s z v é t e l é v e l " k í s é r l e t e z -
nek, a l e h e t ő l e g s z é l e s e b b f r o n t o n , a pénz-
ügyi d ö n t é s e k t ő l e g é s z e n a kémcsövek mo-
s á s á i g , amelyben mindenki r é s z t v e s z a 
"munkában va ló r é s z v é t e l " j e l s z a v á v a l . 
Ezt a f o l y a m a t o t néhány igen é r t é k e s l é -
t e s í tmény m e g v a l ó s í t á s a i s m e g s í n y l i . 
I l yen p é l d á u l a B e r k e l e y s e g é l y - p r o g r a m . 
R e n d e l t e t é s e O l a s z o r s z á g e l s ő r e n d s z e r e s 
Ph.D. k é p e s i t é s t n y ú j t ó tanfolyama meg-
s z e r v e z é s é n e k e l ő m o z d í t á s a Nápolyban. A 
m e g f e l e l ő t e r v e z e t 1967-ben i n d u l t b e , 
amikor Olaszország é s az Egyesü l t Á l l a -
mok m e g e g y e z e t t abban, hogy Nemzetközi 
M o l e k u l á r i s B i o l ó g i a i Oktatás i Központ 
néven i n t é z m é n y t l é t e s í t e n e k . Az e l k é p -
z e l é s e k s z e r i n t ez a z intézmény 1969— 
ben n y i l t volna meg, de a zavargások nyo-
mán k é t s é g e s s é v á l t , hogy a t e r v e z e t meg-
maradhat-e e r e d e t i formájában. 
Egyes t e r ü l e t e k e n azonban van némi 
h a l a d á s . U j ű r k u t a t á s i á l lomás l é t e s ü l 
F r a s c a t i b a n , Rómától d é l r e , nem messze 
a N u k l e á r i s Energ iakutató Laboratórium-
t ó l és a római egyetem A s z t r o f i z i k a i I n -
t é z e t é t ő l . Az uj á l lomáson a k u t a t á s a 
f i z i k a és a kémia a l a p v e t ő prob lémáira 
f o g ö s s z p o n t o s u l n i . Az e l k é p z e l é s e k s z e -
r i n t az á l l o m á s t a római egyetem k u t a t ó -
c s o p o r t j a i h a s z n á l j á k majd, 
1968-ban hozták n y i l v á n o s s á g r a Ge-
nuában a z o k a t a t e r v e k e t , amelyek c é l j a 
O l a s z o r s z á g e l s ő o c e a n o g r á f i a i á l l o m á s á -
nak a m e g s z e r v e z é s e . Ebben az i n t é z m é n y -
ben a p i s a i F i z i k a i I n t é z e t k u t a t ó c s o -
p o r t j a f o g j a v i z s g á l n i a tenger és a l é g -
kör k ö l c s ö n ö s egymásrahatásából származó 
problémákat és remény van arra i s , hogy 
mübolygót használhatnak f e l , amely önmű-
ködően k ö z l i i n f o r m á c i ó i t a t e n g e r i b á -
z i s r ó l a f ö l d r e . A programot a Nemzet i 
K u t a t á s i Tanács t á m o g a t j a , amely növekvő 
é r d e k l ő d é s t mutat a környező t e n g e r e k 
f e l h a s z n á l á s a kérdésében . 
Az o l a s z kormány nemrég f e l ú j í t o t -
ta az e u r ó p a i egyetem g o n d o l a t á t . Ezt az 
eszmét az Európai Gazdasági Közösség va -
lamennyi országa h e l y e s l i , F r a n c i a o r s z á g 
k i v é t e l é v e l . Az egyetem i d e i g l e n e s h e l y é t 
már k i i s j e l ö l t é k , a F irenze m e l l e t t i 
M a r i g n o l l e - b a n . Amennyiben a t e r v e z e t 
s o r s a e l ő r e h a l a d , az o lasz kormány v á l l a l -
j a az egyetem é p ü l e t é n e k a k ö l t s é g e i t . 
A l egújabb f e l m é r é s e k s z e r i n t O l a s z -
országban a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s o k c é l j a i r a az á l l a m I 9 6 8 -
ban 208 000 m i l l i ó l i r á t / 1 Ft = 2 0 , 9 
l i r a / , mig a magánszektor 137 000 m i l l i ó 
l i r á t f o r d i t o t t . Remény van a r r a , hogy a 
l e g k ö z e l e b b i ö t évben a tudományos kuta -
t á s o k k a l k a p c s o l a t o s ál lami k i a d á s o k kö-
r ü l b e l ü l 1 320 ООО m i l l i ó l i r á r a nőnek, 
ami a nemzet i jövedelemnek k ö r ü l b e l ü l 
0 , 7 s z á z a l é k a . A kormány minden l e h e t s é -
ges módon ö s z t ö n ö z n i kivánja az á l l a m i és 
a magánkutatásokat , mivel az o r s z á g elma-
r a d t ebben a t e k i n t e t b e n más országok 
mögöt t . 
Az egyetemeken még túlnyomó a nem 
tudományegyetemi h a l l g a t ó k számaránya, 
amit a következő t á b l á z a t j ó l s z e m l é l t e t : 
Fakul tás 
H a l l g a t ó k száma Száza lékban S z á z a i é k o s 
növekedés 
1962-höz 
k é p e s t 
I962 I968 1962 I968 
Tudományegy. 27 691 55 331 1 3 . 4 1 5 , 1 9 9 , 8 
Műszaki • 2 4 817 44 037 1 2 , 1 1 2 , 0 7 7 , 4 
Agrár 3 065 5 534 1 . 5 1 , 5 8 0 , 6 
Egyéb 150 392 261 096 7 3 , 0 7 1 , 4 7 3 , 6 
H a l l g a t ó , ö s s z e s e n 205 965 
З65 998 100 100 7 7 , 7 
1968-ban t e h á t az egyetemi h a l l g a -
tóknak 15 s z á z a l é k a t a n u l t tudományegye-
temi t á r g y a k a t és c sak 12 s z á z a l é k u k mű-
s z a k i t á r g y a k a t . J ó l l e h e t a h a l l g a t ó k 
száma 1962-höz képes t 78 s z á z a l é k k a l n ő t t , 
c sak k i s mértékben v á l t o z o t t meg a f a k u l -
t á s o k k ö z ö t t i megosz lá s aránya. 
— I t a l i a n s c i e n c e . D i s o r d e r s open 
up the s o r e s . /Az o la sz tudomány 
h e l y z e t e . A zavargások r á v i l á g í t a -
nak a b a j o k r a . / = Nature / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . m á j . 3 1 . 833 -834 .P .
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A z a n g o l á l l a m i k u t a -
t ó i n t é z e t e k é s a z 
i p a r 
A több mint 80 ООО t u d ó s t , mérnö-
köt és á l lami intézményben d o l g o z ó egyéb 
k u t a t ó s z e m é l y z e t e t e g y e s i t ő I n s t i t u t i o n 
of P r o f e s s i o n a l C i v i l Servants / I P C S / 
az t k ö v e t e l i , hogy az angol kormány ku-
t a t ó k ö z p o n t j a i az e d d i g i n é l j ó v a l több 
i p a r á l t a l f i n a n s z í r o z o t t projektumot v a -
l ó s í t s a n a k meg, f o l y t a s s a n a k c é l r a o r i -
e n t á l t k u t a t á s o k a t és e n g e d é l y e z z é k d o l -
gozóiknak az i p a r r a l va ló k a p c s o l a t s z o -
rosabb k i é p í t é s é t . A j a v a s l a t o k l é n y e g é -
ben arra i r á n y u l n a k , hogy a kormány f o -
kozza r é s z v é t e l é t a p o l g á r i c é l ú kutatás 
és f e j l e s z t é s támogatásában. E z t a s z e r -
v e z e t v e z e t ő i a z z a l támaszt ják a l á , hogy 
a kormány k u t a t ó - é s f e j l e s z t ő in tézmé-
n y e i igen sok ö t l e t e t adhatnak, továbbá 
o lyan hosszú- és középtávú k u t a t á s i p r o -
jektumokat b i z t o s i t h a t n a k az i p a r számá-
r a , amelyeket az önere jébő l k é p t e l e n l e n -
ne m e g v a l ó s í t a n i . 
Lyons, az IPCS h e l y e t t e s f ő t i t k á -
ra b í r á l t a a C o n f e d e r a t i o n of B r i t i s h 
I n d u s t r i e s /СВ1 - B r i t I p a r s z ö v e t s é g / 
magatartását e kérdésben . A CBI ugyanis 
a z t t a r t j a , miné l e lőbb f e l k e l l e n e s z á -
molni mindazokat a kormány kezében l e v ő 
kuta tó in tézményeket ,amelyek nem f o g l a l k o z -
nak sem honvéde lmi , sem p e d i g kommunális 
k u t a t á s o k k a l . Lyons s z e r i n t ez v i s z o n t 
a z z a l járna , hogy az angol nemzetgazda-
ság magasan k v a l i f i k á l t tudományos és mű-
s z a k i munkaerőket v e s z í t e n e e l . Az i p a r -
r a l v a l ó jobb együttműködés érdekében j a -
v a s o l j a , hogy a kormány k u t a t ó i n t é z m é n y e -
inek i r á n y í t á s á b a vonják be a z ipar kép-
v i s e l ő i t i s . E z z e l egyszersmind k i k ü s z ö -
bö lhe tnék a CBI azon é r v é t i s , m i s z e r i n t 
az á l lami kuta tó in tézményeknek nincsen 
p i a c - é r z é k ü k . 
Lyons v é g ü l h a n g s ú l y o z t a , hogy a 
k u t a t ó i n t é z e t e k s z e m é l y z e t i lé tszámára 
vonatkozó önkényes k o r l á t o z ó r e n d e l k e z é -
sek nagymértékben g á t o l j á k e z e k e t az i n -
t é z e t e k e t abban, hogy e l v é g e z z é k az i p a r 
á l t a l i g é n y e l t munkákat. Éppen e z é r t a 
k u t a t ó i n t é z e t i igazgatóknak szabadabb k e -
z e t k e l l e n e b i z t o s í t a n i abban, hogy e l -
d ö n t s é k , mennyi s z e r z ő d é s e s munkát t u d -
nak és kívánnak e l v á l l a l n i . Az i p a r i k u -
t a t á s j e l l e g é r e , mennyiségére és i d ő t a r -
tamára vonatkozó döntések hatásköré t 
ugyancsak a kuta tó in tézmények i g a z g a t ó -
i r a k e l l e n e r u h á z n i , 
— How to help i n d u s t r y ? /Hogyan 
s e g í t s ü k az i p a r t ? / = Nature / L o n - ' 
d o n / , 1 9 7 0 . f e b r . 2 8 . 7 8 3 , p . 
H á l ó t e r v e z é s a n y u -
g a t - n é m e t o r s z á g i k u -
t a t á s b a n 
Dr. F r e d e r i c V e s t e r amerikai b i o -
kémikus r á k k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó munka-
c s o p o r t j á v a l a Max-Planck-Intézetben d o l -
g o z o t t 1 9 6 7 - b e n . Korábban a Yale e g y e t e -
men m ű k ö d ö t t , r á k - g á t l ó p r o t e i n e k f e l f e d e -
z é s é v e l tün t f e l és tudományszervezés i 
vonatkozásban a tudományos c s o -
p o r t m u n k a r a c i o n a l i z á l á s á v a l 
f o g l a l k o z ó v i z s g á l a t a i s o r á n v á l t i s m e r t -
t é . 
Egy r e n d s z e r k u t a t ó c s o p o r t t a l f o l y -
t a t o t t t ö b b s z ö r i megbeszé l é s a lapján m i n t -
egy egy hónapos időszakra tudatosan f é l -
b e s z a k í t o t t a kutatómunkáját abból a c é l -
b ó l , hogy e z t a munkát a h á l ó t e r -
v e z é s n e k m e g f e l e l ő e n á t s z e r v e z -
z e . Mint mondot ta ,ez az i d ő b ő s é g e s e n 
m e g t é r ü l t . 
V e s t e r ugy v é l i , három o lyan b e l s ő 
t é n y e z ő van, amely v i s s z a t a r t j a a n y u g a t -
németország i ku ta tókat a t t ó l , hogy a há -
l ó t e r v e z é s r e é s a r a c i o n a l i z á l á s r a á t á l l -
janak . 
Az e l s ő az i d ő t é n y e z ő . 
A kutatók ugy elmerülnek a napi penzumban, 
hogy á l l a n d ó időzavarba k e r ü l n e k , és o l y a n 
"sürgős" munkákat k e l l e l v é g e z n i ü k , amely 
e l v o n j a t ő l ü k az a lapve tő f e l ü l v i z s g á l a t -
hoz és ú j j á s z e r v e z é s h e z s z ü k s é g e s i d ő t . 
Másodszor, l e k e l l k ü z d e n i a z t a 
m i t о s z t , amely s z e r i n t a va lóban 
a l k o t ó tudós k é p t e l e n másokkal k o o p e r á l -
n i , k u t a t á s á t t e r v e z n i és valamely h á l ó -
t e r v e z é s i programba b e k a p c s o l ó d n i . Azt a 
körülményt , hogy a kooperác ióra va ló k é -
p e s s é g semmiképpen sem a k ö z é p s z e r ű s é g 
j e l e , már számos eredményes "team" b e b i -
z o n y í t o t t a . Nem egy ezek k ö z ü l N o b e l - d i -
j a t i s k a p o t t . 
Harmadszor, t e l j e s e n v i l á g o s , hogy 
az o lyan k u t a t á s , amely már nem az i s m e -
r e t l e n n e l f o g l a l k o z i k , n e m a l a p -
k u t a t á s . Jogos az a k é r d é s , mi -
ként l enne t e r v e z h e t ő az o lyan d o l o g , ami 
még t e l j e s e n s ö t é t b e n van. K é t s é g t e l e n , 
hogy a f e j l e s z t é s i t ervek t e r v e z é s i mód-
s z e r e i t nem l e h e t k ö z v e t l e n ü l á t v i n n i az 
i p a r b ó l a t i s z t a k u t a t á s r a . E l ő s z ö r meg-
f e l e l ő e n m ó d o s í t a n i k e l l a nagyobb b i z o n y -
t a l a n s á g i t é n y e z ő t . 
A h á l ó t e r v e z é s e l ő n y é t V e s t e r abban 
l á t j a a hagyományos t e r v e z é s i módszerekkel 
szemben, hogy a t evékenységek k é t d i m e n z i 
ós t e r v e z é s é t á t t e k i n t h e t ő 
e n e l l e h e t v á l a s z t a n i a h a t á r i d ő k 
egydimenziós t e r v e z é s é t ő l . Ha a h á l ó t e r -
vezésbe b e é p i t e t t i d ő t é n y e z ő csupán az 
egyes t e v é k e n y s é g e k e g y m á s u t á n i s á g á t j e -
l e n t i és nem k é p v i s e l e g y ú t t a l i d ő t a r t a -
mot i s , akkor a PERT-módszer e l t o l h a t ó , 
a nagyobb b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő i r á n y á 
ba. A Ves ter—fé l e k u t a t ó c s o p o r t munkájá-
ban a z é r t v o l t a h á l ó t e r v e z é s n e k nagy je 
l e n t ő s é g e , mert abban j e l e n t k e z t e k az 
egyes t e v é k e n y s é g e k , é s k i e m e l t é k b e l ő l e 
a személyhez k ö t ö t t o l y a n r é s z h á l ó k a t , 
amelyek t a r t a l m a z t á k a l e g k ö z v e t l e n e b b ü l 
kapcsolódó munkatársak t e v é k e n y s é g é t , 
akiknek egy része azonos t e r ü l e t e n műkö-
dött e g y i d e j ű l e g az E g y e s ü l t Államokban 
és S v á j c b a n . 
V e s t e r véleménye s z e r i n t a Max-
P l a n c k - I n t é z e t b e n az a l a p k u t a t á s o k vonat 
kozásában a z é r t idegenkednek o ly nagymér 
tékben a h á l ó t e r v e z é s t ő l , mert a t u d ó s o k 
f é lnek a t t ó l , hogy v a l a k i " b e l e l á t a kár 
tyá lkba" . Tartanak t e h á t a k r i t i k á t ó l , 
f é l t i k a p r i o r i t á s t é s a p r e s z t í z s t . Fő-
ként p e d i g az idősebb tudósok arra t ö r e k 
szenek, hogy korábbi eredményeikből "mi-
nél tovább é l h e s s e n e k " , amit v i s z o n t f e l 
adathoz, időhöz és c s o p o r t h o z k ö t ö t t ku-
t a t á s i munka nem t e s z l e h e t ő v é . Sok f i a -
t a l tudós e z z e l szemben s z í v e s e n l á t j a a 
k u t a t á s i t e v é k e n y s é g h á l ó t e r v e z é s é t , mi-
vel ebben az e se tben minden r é s z t v e v ő a 
f e l f e k t e t e t t t e r v b ő l mindenkor á t -
t e k i n t é s t k a p mások munká-
j á r ó l , é s i g y t á j é k o z ó d i k az e g é s z munka 
á l l á s á r ó l . Ekkor az e g y é n i t e l j e s í t m é n y 
a többi c s o p o r t t a g t e l j e s í t m é n y é h e z k é -
p e s t i g e n j ó l , ső t az e g é s z e t t e k i n t v e 
ta lán még jobban i s f e l b e c s ü l h e t ő . 
1 7 7 
Nem u t o l s ó sorban a h á l ó t e r v e z é s n e k 
k ö s z ö n h e t ő , hogy a Ves ter c s o p o r t i g a z i 
"team"-mé v á l t . K i a l a k u l t i g y egy o lyan 
k ö z ö s s é g i munka, amely nem k o r l á t o z t a az 
egyén i i n i c i a t i v á t és a k t i v i t á s t . Ezze l 
szemben a t ö r e k v é s t a c s o p o r t f e l a d a t v é g -
r e h a j t á s á r a i r á n y i t o t t a é s k i k a p c s o l t a a 
r i v a l i z á l á s t . Ö s s z e f o g l a l ó a n tehát a c s o -
port tagok k ö z ö t t i v i szony n y í l t a b b á , t á r -
g y i l a g o s s á és i zga lommentessé v á l i k . 
A nyugat -németország i kutatómunka 
ö s z t ö n z ő i t a t ö r e k v é s e n é s a k í v á n c s i s á -
gon túlmenően V e s t e r abban l á t j a , hogy 
f e n n á l l a k a r r i e r i r á n t i vágy és a munka-
h e l y megtar tására i r á n y u l ó harcban a "ha 
t ö r i k vagy s z a k a d , va lamit c s i n á l n i k e l l " 
b e á l l í t o t t s á g . V e s t e r a lkalmazása a Max-
Planck Társaságná l mindenese tre csak egy 
évre s z ó l t . Annak e l l e n é r e , hogy ennek a 
körülménynek nem t ú l z o t t a n ö r ü l , mégis az 
a véleménye, hogy a t ú l z o t t b i z t o n s á g e l -
kényelmesedésre é s mozdulat lanságra v e z e t . 
Végeze tü l sürgősen szükségesnek 
t a r t j a V e s t e r , hogy a Max-Planck Társaság 
k u t a t á s i l é t e s í t m é n y e i h e z t u d о -
m á n y s z e r v e z ő t a lka lmazza -
nak. Erre a c é l r a —mint az Egyesü l t Á l -
lamokban— e l s ő s o r b a n tudománymenedzsert 
t a r t a lka lmasnak. 
— Netzwerkplanung i n der Forschung. 
/Hálós t e r v e z é s a kutatásban Nyu-
gat -Németországban . / = K u r z i n f o r -
mat ion .Deutsche Akademie der W i s s e n -
s c h a f t e n zu B e r l i n . Arbe i t sgruppe 
für W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n / l e r -
l i n / , 1 9 6 7 . 3 1 . n o . 1 - 3 . p . jj
 G v 
D á n á l l a m i a l a p i p a -
r i k u t a t á s o k c é l j á r a 
A dán kormány uj a l a p o t l é t e s í t e t t 
műszaki és i p a r i kuta tások f i n a n s z í r o z á -
sára / F o n d e t t i l fremme af t e k n i s k og 
i n d u s t r i e l u d v i k l i n g / . Feladata dán v á l l a -
l a t o k tudományos f e j l e s z t é s i projektuma-
inak támogatása és pénzügy i s e g í t é s e . Az 
uj intézmény f o g l a l j a e l az e d d i g i Állami 
V á l l a l a t i Kutatás i Alap h e l y é t , amely 
1966-ban t ö r t é n t a l a p i t á s a óta a dán ma-
gángazdaság k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i c é l j a i -
ra 30 m i l l i ó dán koronát f o l y ó s í t o t t . 
A most f e l á l l í t o t t á l lami s z e r v 
i r á n y e l v e i s z e r i n t v á l l a l a t o k k ö l c s ö n ö -
k e t , i l l e t v e t á m o g a t á s t kaphatnak uj t e r -
mékek és t e r m e l é s i e l j á r á s o k , v a l a m i n t 
a l a p k u t a t á s o k c é l j á r a . Lehetséges az i s , 
hogy az á l l a m i s z e r v v e z e t ő s é g e k ö z v e t -
len megb ízás t adjon magánvá l la la toknak . 
Az a lapnak jogában á l l i p a r v á l l a l a t o k b a n 
r é s z v é n y e k e t v á s á r o l n i , amennyiben e z t 
i n d o k o l t n a k i t é l i a v á l l a l a t k u t a t á s i 
munkája a l a p j á n . Az Alap s p e c i á l i s f e l -
adata l e s z a g a z d a s á g i szempontból j e l e n -
t ő s k u t a t á s i eredményeknek a t e r m e l ő ü z e -
mekhez t ö r t é n ő t o v á b b í t á s a . 
A dán Kereskedelmi Min i sz tér ium 
f e l ü g y e l e t e a l a t t működő Alap k ö l t s é g -
e l ő i r á n y z a t a az I 9 7 O / I 9 7 I k ö l t s é g v e t é s i 
évre 21 m i l l i ó dán korona; ez az ö s s z e g 
1 9 7 3 / 1 9 7 4 - i g f o k o z a t o s a n 40 m i l l i ó Ж г - г а 
pő. Az Alap k u t a t á s i h i t e l e i t r endk ivü l 
e lőnyös kamatláb m e l l e t t f o l y ó s í t j a , r á -
adásul a f e j l e s z t é s i kockázat e g y r é s z é t 
az á l l a m v á l l a l j a . Az Alapnak az i s j o -
gában á l l , hogy k u t a t á s i projektumok f i -
n a n s z í r o z á s á r a maga i s kö l c sönöke t v e -
gyen f e l . 
— S t a a t l i c h e r Fonds f ü r I n d u s t r i e -
forschung g e g r ü n d e t . /Dán á l l a m i 
a l a p i p a r i k u t a t á s o k c é l j á r a . / = 
Nachr ichten f ü r Aussenhandel /Frank-
f u r t am M a i n / , 1 9 7 0 . n o v . 9 « l . p . 
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A f r a n c i a nemzetgyűlés e l f o g a d t a az 1 9 7 1 . é v i i p a r i é s tudományos 
f e j l e s z t é s k ö l t s é g v e t é s é t . Ennek érte lmében 2 141 m i l l i ó frank j u t az i p a r i f e j l e s z -
t é s r e , 2 931 m i l l i ó frank p e d i g a tudományos f e j l e s z t é s r e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
n o v . 1 - 2 . 8 . p . 
+ + + 
A h o l l a n d O k t a t á s - és Tudományügyi Min i sz tér ium e g y i k kiadványa 
k ö z l i , hogy 1980-ban az e g y e t e m i s t á k száma 130 000-ra emelkedik / 1 9 6 8 / 6 9 - b e n 80 000 
v o l t / . Hol landiában j e l e n l e g hat egyetem működik: három á l l a m i — Leyden, U t r e c h t , 
Groningen, egy v á r o s i - Amsterdam, és két e g y h á z i ; e z e n k i v ü l hat nagy műszaki f ő i s -
k o l á j a i s van az országnak . 
Hol landia k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k nagy r é s z é t a v á l l a l a t o k adják: 1970-ben 
a 2 410 m i l l i ó h o l l a n d f o r i n t - ö s s z r á f o r d i t á s b ó l 1 390 m i l l i ó t a m a g á n v á l l a l a t o k f o l y ó -
s í t o t t a k . Egyébként Hol landia a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k BNT-ben va ló aránya s z e r i n t a 
v i l á g r a n g l i s t a harmadik h e l y é t f o g l a l j a e l . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . o k t . 2 9 . 1 2 . p . 
+ + + 
L e u s s i n k , n y u g a t n é m e t k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r , S z o v j e t -
u n i ó - b e l i t a r t ó z k o d á s a során l á t o g a t á s t t e t t K o s z i g i n m i n i s z t e r e l n ö k n é l i s . 
A két o r s z á g tudományos és műszaki k a p c s o l a t a i n a k f e j l e s z t é s é r ő l f o l y t a t o t t t á r g y a l á -
son r é s z t v e t t K i r i l l i n s z o v j e t m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s é s a tudományos és műszaki á l -
lami b i z o t t s á g e l n ö k e , valamint Butenand, a Max Planck Társaság e lnöke és B e i t z , a 
Krupp Alapí tvány e l n ö k e . 
Leuss ink , a S z o v j e t u n i ó b ó l v i s s z a t é r v e s a j t ó é r t e k e z l e t e n b e j e l e n t e t t e , a 
két f é l m e g á l l a p o d o t t , hogy f e j l e s z t e n i f o g j á k a tudományos együttműködést és l e h e t ő v é 
t e s z i k a két o r s z á g tudósa inak c s e r é j é t . Ennek jegyében már novemberben Moszkvába l á -
t o g a t az e l s ő nyugatnémet t u d ó s c s o p o r t , amelynek t a g j a i többek k ö z ö t t a m a g f i z i k a é s 
- k é m i a , a f i z i k a i kémia, az e l e k t r o n i k a prob lémái t — ö s s z e s e n 12 t u d o m á n y t e r ü l e t e t 
fognak tanulmányozni . Ez év végén vagy a jövő év e l e j é n várható a s z o v j e t t u d ó s d e l e -
g á c i ó v i s z o n t l á t o g a t á s a . 
Speer , a Deutsche Forschungsgemeinschaf t e lnöke e lmondta, hogy ugyancsak t u -
d ó s c s e r é r e kerül s o r a SzUTA é s a Forschungsgemeinschaf t k ö z ö t t ; e c s e r e ér te lmében 
évente 16 tudós a k ikü ldő s z e r v k ö l t s é g e i r e l á t o g a t n a a p a r t n e r - o r s z á g b a , h o g y o t t e l ő -
a d á s o k a t , szemináriumokat t a r t s o n , i l l e t v e kutatómunkában vegyen r é s z t , A t á v l a t i 
t e r v b e n s z e r e p e l d i á k c s e r e i s . 
Leussink meghívására a Német S z ö v e t s é g i Köztársaságba l á t o g a t a s z o v j e t Tu-
dományos és Műszaki Állami B i z o t t s á g e lnöke á l t a l v e z e t e t t s z o v j e t d e l e g á c i ó . = Le 
Monde / P a r i s / , I 9 7 O . o k t . l . 7«p. — Frankfurter Al lgemeine Ze i tung / F r a n k f u r t a . M . / , 
I 9 7 O . o k t . 1 . 3 . p . — The Times / L o n d o n / , 1 9 7 0 . o k t . 1 . 7 . p . 
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K+F mutatók az i p a r i k u t a t á s r ó l a t ő k é s v i l á g b a n 
K+F r á -
f o r d i t á -
sok az 
iparban 
m i l l . Ь 
Bruttó 
Nem.Term 
%-ában 
Kormány 
á l t a l 
f i n a n s z í -
r o z o t t 
hányad, 
% 
K+F kuta tásra a l a p o z o t t iparokban % 
R ep ü lő -
gép+ 
ű r k u t a -
t á s 
V i l l a -
mos-
ipar 
Vegy-
i p a r 
Egyéb 
Nagy-Bri tannia 
I 9 6 I / 6 2 421 1 , 5 4 1 , 3 3 7 , 0 2 5 , 1 1 2 , 0 2 5 , 9 
1964/65 504 1 , 5 3 7 , 1 2 8 , 3 2 3 , 8 1 4 , 0 3 3 , 9 
1966/67 606 1 , 6 3 2 , 2 2 6 , 3 2 6 , 6 1 3 , 7 3 3 , 4 
NSzK 
1961 196 0 , 7 1 4 , 9 - 3 5 , 5 2 9 , 7 3 4 , 8 
1964 338 0 , 9 1 4 , 0 - 3 1 , 8 3 0 , 4 3 7 , 8 
1967 507 1 , 2 1 7 , 4 4 , 7 2 6 , 0 2 6 , 9 4 2 , 4 
Franc iaország 
1961 192 0 , 8 3 2 , 7 2 4 , 3 • 2 3 , 4 2 0 , 6 3 1 , 7 
1964 318 1 , 0 2 9 , 0 2 4 , 8 2 2 , 3 1 8 , 4 3 4 , 5 
I966 423 1 , 2 3 7 , 4 3 0 , 3 2 0 , 6 1 6 , 4 3 2 , 7 
Japán 
1961 163 0 , 8 0 , 5 - 2 5 , 4 2 4 , 3 5 0 , 3 
1964 242 0 , 8 0 , 4 - 2 2 , 4 2 7 , 8 4 9 , 8 
1966 290 0 , 8 0 , 6 - 2 4 , 4 2 4 , 5 5 1 , 1 
USA 
I96I 3 869 2 , 1 5 7 , 2 3 5 , 1 2 5 , 5 12 ,8 2 6 , 6 
1964 4 826 2 , 1 5 7 , 2 3 7 , 4 2 4 , 2 1 2 , 7 2 5 , 7 
1966 5 550 2 , 0 5 3 , 8 3 5 , 0 2 5 , 8 1 2 , 6 2 6 , 5 
= S c i e n c e P o l i c y News - / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 7 8 . p . 
+ + + 
1967-ben N o r v é g i a ö s s z e s k u t a t á s i r á f o r d i t á s a / b e l e é r t v e a t á r -
sadalomtudományokat i s / 6 4 7 , 2 m i l l i ó koronára r ú g o t t , ami a b r u t t ó nemzeti termék 
1 , 2 %-a v o l t . 1966-ban a m e g f e l e l ő arány 1 , 1 % v ç l t . A természettudományok és a mű-
s z a k i tudományok k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i 4 6 2 , 4 m i l l i ó koronát t e t t e k , az ö s s z e s k u t a t á -
s i kiadások 71 % - á t . Ugyanezen e sz t endőben az i p a r 2 1 5 , 5 m i l l i ó koronát k ö l t ö t t K+F-
r e , ami az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 1 5 , 8 %-os növekedés . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 
Ï 9 7 0 . j a n u á r . 9 1 - 9 2 . p . 
1 8 0 
A N o r d f o r s k /Skandináv Alkalmazott K u t a t á s i Tanács / i g a z g a t ó -
t a n á c s a e l f o g a d t a az 1 9 7 0 / 1 9 7 1 - r e vonatkozó e l ő i r á n y z a t o t . Megegyeztek abban, hogy 
ujabb együttműködési t e r ü l e t e k e t tárnak f e l . 
A Nordforsk ú g y n e v e z e t t Együttműködési Alapja e l ő r e l á t h a t ó l a g 1 , 4 6 m i l l i ó 
svéd koronára rug majd. 1971-re már 1 , 8 m i l l i ó S v K . - t i r á n y o z t a k e l ő e r r e a c é l r a . 
1 9 7 0 - t ő l kezdődően az I z l a n d i K u t a t á s i Tanács ugyancsak a Nordforsk f i z e -
tő t a g j a l e s z , és az ö s s z e s k ö l t s é g 1 %-át f o g j a f e d e z n i . /A f i z e t é s e k arányosak az 
országok lakosságának s z á m á v a l . / A fennmaradó ö s s z e g e t Dán ia , F i n n o r s z á g , Norvégia és 
Svédország az a l á b b i arányban f e d e z i : 1 : 1 : 1 : 2 . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
j a n u á r . 9 2 . p . 
+ + + 
A s v é d o r s z á g i Természettudományi Kutató Tanács 1 9 7 1 / l 9 7 2 « é v i 
k ö l t s é g v e t é s é r e 73 m i l l i ó SKr-át i g é n y e l t a kormánytól , ami az e l ő z ő évhez k é p e s t 31 
m i l l i ó s növekedés . A svéd természet tudományi k u t a t á s nagyarányú b e r e n d e z é s e i számára 
már e d d i g i s l e g k e v e s e b b 270 m i l l i ó SKr-át i r á n y o z t a k e l ő 1970—1975~ге» Az ü z e m e l t e -
t é s i k ö l t s é g e k é v i 40 m i l l i ó r a rúgnak, v i s z o n t a kormány 1 9 7 0 / 1 9 7 1 - r e csupán 36 m i l -
l i ó SKr-át f o l y ó s í t o t t , és a Kutató Tanács r á v i l á g í t arra a j e l e n t é s é b e n , hogy a p é n z -
ügyi e szközök n ö v e l é s e t á v o l r ó l sem k i e l é g í t ő . = S c a n d i n a v i a n Research Informat ion 
Notes / S t o c k h o l m / , I 9 7 O , o k t ó b e r . 5 - 6 . p . 
+++ 
Az o s z t r á k Nemzetgyűlés Pénzügyi és K ö l t s é g v e t é s i B i z o t t s á g a az 
o s z t r á k kutatásügy h e l y z e t é n e k s e g í t é s é r e ujabb p ó t k ö l t s é g v e t é s t f o g a d o t t e l » E s z e r i n t 
a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k 15 m i l l i ó S c h - e t kapnak, 10 m i l l i ó t f o r d í t a n a k egye temi 
é p ü l e t e k r e , 5 m i l l i ó t a f o l y ó k iadások f e d e z é s é r e , 7 m i l l i ó t a tudomány é s a k u t a t á s 
e l ő m o z d í t á s á r a , 0 , 5 m i l l i ó t p e d i g berendezések b e s z e r z é s é r e « 
Az o s z t r á k Oktatásügyi Min i sz tér ium keretében Oktatás 'gazdaságtani O s z t á l y t 
l é t e s í t e t t e k , amelynek egy ik f e l a d a t a gazdaság i kr i tér iumok k i d o l g o z á s a és a l k a l m a -
+ + + 
zása a tudományra é s a k u t a t á s r a . A s z ö v e t s é g i kormány i l y e n i rányú k i a d á s a i s z ü n -
t e l e n ü l növekednek, e z t e t t e s z ü k s é g e s s é e z t az i n t é z k e d é s t » Az 1 9 6 5 . é v i 1 400 m i l l i ó 
S c h - r ő l az i l y e n i rányú kiadások 1970-re 2 6OO m i l l i ó r a n ő t t e k , ami 85 %-os eme lkedés . 
= S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j a n u á r . 8 7 . p . 
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Leuss ink nyugatnémet k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e l n ö k l e t e a l a t t az E u r ó -
p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g M i n i s z t e r i Tanácsa Luxemburgban o k t ó -
ber közepén az E G K k u t a t á s p o l i t i k á j á r ó l t a n á c s k o z o t t . A 
v i t a zsákutcába j u t o t t , és e g y e l ő r e még nem v i l á g o s , hogyan akarnak ebből k i k e v e r e d -
n i . A napirenden az EGK közös kuta tó in tézménye inek k ö l t s é g v e t é s e s z e r e p e l t ; a k ö l t -
s é g v e t é s azonos volumenű az 1969 . é v i v e l : 200 m i l l i ó DM, csupán néhány k ö l t s é g e m e l -
k e d é s t v e t t e k f i g y e l e m b e a t e r v e z e t b e n . Napirenden s z e r e p e l még e kutató intézmények 
á t s z e r v e z é s e , de nagy a vé leménykülönbség a z t i l l e t ő e n , miképpen l e h e t ezen i n t é z m é -
nyek kere tében nem n u k l e á r i s j e l l e g ű k u t a t á s o k a t f o l y t a t n i . = Frankfurter Al lgemeine 
Zei tung / F r a n k f u r t am M a i n / , 1 9 7 0 . o k t . 1 3 . 3 . p , 
+ + + 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g szabadalmi és l i c e n c i a f i z e t é s i mér-
l e g e még mindig d e f i c i t e s : a d e f i c i t 1969 végén 620 m i l l i ó nyugatnémet márka /DM/ 
v o l t , 1968-ban 394 m i l l i ó DM. A Német S z ö v e t s é g i Köztársaság f ő l i c e n c i a és s z a b a d a -
lom v á s á r l ó i az európa i o r s z á g o k , az E g y e s ü l t Államok, Japán és B r a z i l i a v o l t a k , Né-
metország á l t a l k i f i z e t e t t szabadalom és l i c e n c i a d i j a k majdnem 50 %-ban az E g y e s ü l t 
Államokba, 24 %-ban Svájcba v á n d o r o l t a k . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
20.p. 
+ + + 
A f r a n c i a I p a r - és T u d o m á n y f e j l e s z t é s i Min i sz tér ium megegyeze t t 
az ANVAR-ral /Országos K u t a t á s é r t é k e l ő H i v a t a l / , hogy l é t r e h o z z á k az U j i t á s t e r j e s z t ő 
Központot . A Központ f e l a d a t a az i p a r i t e r m e l é s és a k u t a t á s k ö z ö t t i szakadék á t h i d a -
l á s a , a k u t a t á s i eredmények t e r m e l é s b e n v a l ó f e l h a s z n á l á s á n a k f o k o z á s a , az i p a r i n f o r -
málása a l egújabb k u t a t á s i eredményekről . A F e j l e s z t é s ü g y i Min i sz tér ium 1 9 7 2 - i g két 
m i l l i ó frank t á m o g a t á s t ad a Központnak. = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . o k t . 2 5 - 2 6 . 1 2 . p , 
+ + + 
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K u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k Olaszországban 
I965- I969 / m i l l i ó l i r a / 
Fo lyó árakon / 1 l i r a = 0 , 0 1 9 F t / 
1965 1966 1967 1968 1969 
Ál lami r á f o r d í t á s o k 
Hazai tudományos és mű-
s z a k i kuta tás 94 883 105 784 144- 344 - 164 095 186 648 
Nemzetközi s z e r v e z e t e k 22 25O 33 666 37 273 37 284 31 046 
Összesen 117 О83 139 450 181 617 201 379 217 694 
Magán r á f o r d í t á s o k 
Ál lami , r é s z v é t e l l e l működő 
m a g á n v á l l a l a t o k 20 63О 25 583 36 337 44 215 53 975 
Magánvá l la la tok 107 211 107 241 138 467 138 467 150 802 
Összesen 127 871 I32 824 174 794 182 682 2 0 4 777 
Valamennyi r á f o r d i t á s 244 954 272 2 7 4 356 411 384 061 422 471 
Az o l a s z magánipar K+F r á f o r d í t á s a i v á l l a l a t o k nagysága 
s z e r i n t / m i l l i ó l i r a / 
K a t e g ó r i a A b s z o l ú t számok % % v á l t o z á s 
1968-ban 
Forgalom %-a 
1967 1968 I967 1968 1967 I967 1968 
Nagyipar 158 551 173 710 9 8 , 5 9 8 , 4 + 9 , 6 2 , 3 5 2 , 4 1 
K i s i p a r 2 400 2 906 1 . 5 1 , 6 + 2 1 , 1 4 , 1 8 4 , 3 8 
Összesen 160 951 176 616 100 ,0 1001,0 + 9+7 2 , 3 7 2 , 4 3 
= I t a l y / R ó m a / , I 9 7 0 . 2 . n o . 105 . ,109- p. 
+ + + 
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B i b l i o g r á f i a i rovatunk e l s ő r é s z é b e n r ö v i d s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l 
h í v j u k f e l o l v a s ó i n k f i g y e l m é t a nemze tköz i i roda lom o l y a n ú j d o n s á g a i r a , amelyeknek 
j e l e n t ő s é g e nem t ű n n é k f e l p u s z t á n b i b l i o g r á f i a i a d a t a i k k ö z l é s e r é v é n . 
A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l g o z o t t k ü l f ö l d i könyvek e s e t é b e n u t a l u n k a s z ó -
b a n f o r g ó kiadvány va lamely h a z a i k ö n y v t á r i l e l ő h e l y é r e . Ennek s o r á n a k ö v e t k e z ő g y a -
koribb r ö v i d í t é s e k e t a lka lmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r a / ; KgIK 
/Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi I n t é z e t é n e k K ö n y v t á r a / ; OTK / O r s z á -
gos T e r v h i v a t a l K ö n y v t á r a / ; KsHK / K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K ö n y v t á r a / ; OMgK 
/ O r s z á g o s Mezőgazdasági K ö n y v t á r / ; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtára / ; OgyK / O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r / ; ELTEK / B u d a p e s t i Egyetemi K ö n y v t á r / ; 
ARÁK /MTA A f r o á z s i a i K u t a t ó k ö z p o n t j a / ; MÜEK /Műegyetemi K ö n y v t á r / ; OMKDK / O r s z á g o s 
Műszaki Könyvtár - Dokumentációs Központ / ; FSzEK / F ő v á r o s i Szabó Erv in K ö n y v t á r / ; 
KJK / K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K ö n y v k i a d ó / . 
Der Akademiker i n W i r t s c h a f t und 
Verwal tung . 1 9 6 8 / 1 9 6 9 . O b e r u r s e l / T s . 
1 9 6 8 . Z e i l . 1 0 4 p . 
A tudós a gazdaságban és a k ö z i g a z -
g a t á s b a n . 
Az e l s ő i z b e n 1962-ben m e g j e l e n t 
évkönyv uj k iadásának c é l j a , hogy t á j é -
k o z t a s s a a nyugatnémet e g y e t e m i s t á k a t a 
v é g l e g e s p á l y a v á l a s z t á s 
e l ő t t a g a z d a s á g i é s k ö z i g a z g a t á s i é l e t 
munka-, f e j l ő d é s i - é s t o v á b b t a n u l á s i l e -
h e t ő s é g e i r ő l . 
Az e g y e t e m e t v é g z e t t e k r e nemcsak 
s z a k m a i l a g várnak nehéz f e l a d a t o k , hanem 
meg k e l l t a n u l n i u k a v e z e t é s tudományát 
i s , i smern iük k e l l az a l k a l m a z o t t p s z i -
c h o l ó g i a a l a p j a i t , az emberi e g y ü t t é l é s 
s z a b á l y a i t . Az évkönyv g y a k o r l a t i s z a k -
emberek hasznos t a n á c s a i t adja k ö z r e . 
B e r i c h t d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s -
g e m e i n s c h a f t über i h r e T ä t i g k e i t 
vom 1 . J a n u a r b i s zum 31.Dezember 
1969 . Bonn-Bad G o d e s b e r g , I 9 7 O , 
Dtsche" F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . 
500 p . 
A D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 
I 9 6 9 . é v i b e s z á m o l ó j e l e n t é s e .
 м т д 
A k ö t e t a / N y u g a t - / N é m e t K u t a t ó k ö -
z ö s s é g / D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 
- DFG/ I 9 6 9 . é v i j e l e n t é -
s é t t a r t a l m a z z a . A DFG t e v é k e n y s é g e 
két a l a p e l v e n n y u g s z i k : a t u d ó s o k a l k o -
t ó s z a b a d s á g á n a k a n y a g i b i z t o s í t á s á n é s a 
k u t a t á s t e r v e z é s e n . 
1969 -ben a DFG 258 m i l l i ó márkát 
k a p o t t : 136 m i l l i ó t a s z ö v e t s é g i kormány-
t ó l , 104 m i l l i ó t a t a r t o m á n y o k t ó l , 18 
m i l l i ó márkát p e d i g a l a p í t v á n y o k t ó l , i l -
l e t v e s a j á t f o r r á s a i b ó l . A DFG n e m 
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v é g e z konkrét k u t a t á s o k a t , hanem t á m o g a t , 
t e r v e z , i r á n y i t . Programjában s z e r e p e l 
á l t a l á n o s k u t a t á s t á m o g a t á s / p é l d á u l a z 
e g y e t e m e k e n / é s k i e m e l t t e r ü l e t e k ö s z t ö n -
z é s e . A DFG a hozzá f o r d u l ó e g y é n i é s 
c s o p o r t o s k é r é s e k n e k t e s z e l e g e t ; I 9 6 9 -
ben 4 604 i g é n y t e l é g i t e t t k i 9 7 , 2 m i l -
l i ó márka r á f o r d í t á s s a l . T u d o m á n y t e r ü l e -
t e k közü l l e g t ö b b kérés a t e r m é s z e t t u d o -
mányok t e r ü l e t é r ő l é r k e z i k / 3 5 %/> majd 
a műszaki tudományok / 2 1 %/,a s z e l l e m t u -
mányok / 2 1 %/, az orvostudományok / 1 5 %/ 
és az agrártudományok / 8 %/ k ö v e t k e z n e k . 
A DFG l e g n a g y o b b s e g i t s é g e t a m ű s z e r e i -
l á t á s b a n tud n y ú j t a n i . 
1969 -ben a k ö v e t k e z ő n é g y 
p r o g r a m o t z á r t a k l e : h a t á r t e r ü -
l e t e k f i z i k á j a és k é m i á j a , ü l e d é k k u t a t á s , 
ó c é á n k u t a t á s , mechanikai f i z i k a . Ugyanak-
kor több u j programot i n d i t o t t a k b e , p é l -
dáu l n y e l v é s z e t i k u t a t á s , r á k k u t a t á s , 
i m m u n o b i o l ó g i a . 
A k ö t e t i s m e r t e t i a b i z o t t s á g o k 
ö s s z e t é t e l é t , p r o g r a m j á t , a DFG 1 9 6 9 - e s 
k ö l t s é g v e t é s é t é s a t á m o g a t o t t témák j e g y -
z é k é t . 
Forschungsökonomie und F o r s c h u n g s -
p o l i t i k . Hrsg.V.J.Naumann. S t u t t -
g a r t , 1 9 7 0 , K l e t t . / T e x t e und Doku-
mente zur B i l d u n g s f o r s c h u n g . / 
4 8 4 p . 
K u t a t á s g a z d a s á g t a n é s k u t a t á s p o l i -
Naumann t u l n y p m ó r é s z t a m e -
r i k a i anyagokból á l l i t o t t a ö s s z e 
" R e a d e r " - j é t a k u t a t á s g a z -
d a s á g t a n és k u t a t á s p o l i t i k a k é r -
d é s e i r ő l . 
Az e l s ő r é s z á t t e k i n t é s t n y ú j t a 
N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z -
t á r s a s á g k u t a t á s - é s tudomány-
s z e r v e z é s é r ő l , k i e m e l v e a K+F r á f o r d i t á -
sok s z e r e p é t . Valamennyi e u r ó p a i " k i s 
o r s z á g " számára é r t é k e s t a p a s z t a l a t o k k a l 
s z o l g á l h a t a műszaki f e j l e s z t é s t e l ő s e -
g i t ő a m e r i k a i é s n y u g a t - e u r ó p a i m ó d s z e -
rek i s m e r t e t é s e , az E g y e s ü l t Államok é s 
Európa k ö z ö t t i "rés" oka inak e l e m z é s e , 
A második r é s z c i k k e i a k u t a -
t á s i f o l y a m a t o t g a z d a s á -
g i - e l m é l e t i szempontból e l e m z i k ; a f ő k é r -
d é s a z , m i é r t c é l s z e r ű a K+F e r ő t e l j e s 
á l l a m i t á m o g a t á s a . N e l s o n és Arrow 
abban l á t j á k a m a g á n s z e k t o r - k u t a t á s h á t -
r á n y a i t , hogy az r e n d s z e r i n t e l s z i g e t e l t , 
az eredmények a l k a l m a z á s a nem t e l j e s e n 
b i z t o s i t o t t és a munkák s o k s z o r b i z o n y -
t a l a n k i m e n e t e l ű e k . Ne l son a r r a h i v j a 
f e l a f i g y e l m e t , hogy az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban a k i e m e l t i p a r á g a k k u t a t á s a i t f ő -
képpen a kormány f i n a n s z í r o z z a / p é l d á u l 
a r e p ü l ő g é p i p a r b a n a k u t a t á s i k ö l t s é g e k 9 0 
% - á t , az e l e k t r o n i k á b a n 62 % - á t , nem i s 
s z ó l v a a k a t o n a i j e l l e g ű k u t a t á s o k r ó l / . 
A harmadik r é s z e m p i r i k u s 
e l e m z é s e k e t t a r t a l m a z a 
k u t a t á s i output " m é r t é k e g y s é g " prob léma-
k ö r é b ő l . Machlup a szabadalmak i l y e n j e l -
l e g ű s z e r e p é t , D e n i s o n s p e d i g a r á f o r d i -
t á s o k á t s z á m í t á s á t e l e m z i . 
A negyedik r é s z s z i n t é n e m p i r i k u s 
e l e m z é s e k e t ad k ö z z é , mégpedig a g a z -
d a s á g i j ö v e d e l e m s z á -
m i t á s o k r ó l . G r i l i c h e s konkrét 
p é l d á n —a h i b r i d k u k o r i c a k í s é r l e t e k e n — 
b i z o n y i t j a a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k n a g y -
arányú / a k u k o r i c a e s e t é b e n é v i 700 %-os / 
m e g t é r ü l é s é t . Comanor a v á l l a l a t o k nagy-
s á g á n a k a b s z o l ú t é s r e l a t i v ö s z t ö n z ő é r -
t é k é t v i z s g á l j a ; a nagyobb v á l l a l a t o k 
nemcsak nagyobb h a s z n o t b i z t o s í t a n a k , h a -
nem nagyobb mértékben j á r u l n a k hozzá az 
á l t a l á n o s műszaki h a l a d á s h o z . 
Az ö t ö d i k r é s z a k u t a t á s -
p o l i t i k a i d ö n t é s e k e t , 
a g a z d a s á g i r a c i o n a l i z á l á s á l t a l á n o s í t á -
s á n a k l e h e t ő s é g e i t v i z s g á l j a . R u b e n s t e i n 
a d e c e n t r a l i z á l t v á l l a l a t b a n v é g z e t t ku-
t a t á s r ó l ad s z á m o t , de nem h a t á r o z z a meg 
p o n t o s a n azokat a s z e r v e z e t i i n t é z k e d é -
s e k e t , amelyek s i k e r e s K+F-et b i z t o s i t a -
nának . Marshal l é s Mecl ing a K+F r á f o r d i -
t á s o k e l ő r e j e l z é s é n e k l e h e t ő s é g e i v e l f o g -
l a l koznak . 
Valamennyi c i k k e t gazdag s z a k i r o -
d a l m i b i b l i o g r á f i a e g é s z i t i k i . 
Informator Nauki P o l s k i e j 1969 . Red, 
J .Koz l -owski . Warszawa,1969 ,Pai í -
stwowe Wydawnictwo Naukowe. 648 p . 
Lengyel tudományos t á j é k o z t a t ó . 
MTA 
A Lengyel Tudományos Kiadó az e l ő z ő 
é v e k h e z hason lóan i s m e r t e t i a l e n -
g y e l t u d o m á n y o s é l e t 
s z e r k e z e t é t ; az ö s s z e g y ü j -
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t ö t t anyag az 1 9 6 8 / 1 9 6 9 - e s á l l a p o t o t t ü k -
r ö z i . A t á j é k o z t a t ó r é s z l e t e s e n k ö z l i va -
lamennyi akadémiai é s egyéb tudományos 
munkahely, i n t é z m é n y , i n t é z e t , s z e r v e z e t , 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y , muzeum, könyv-
t á r s t b . f e l a d a t k ö r é t , s z e r v e z e t i f e l é p í -
t é s é t , c i m é t , a v e z e t ő i k , a d o c e n s e k és 
p r o f e s s z o r o k n e v é t . A k ö t e t é r t é k e s k i -
e g é s z í t ő j e a c ímekke l e l l á t o t t n é v - és 
munkahely j e g y z é k . 
Jahrbuch d e r Deutschen Akademie 
der W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n 19б9. 
B e r l i n , I 9 7 O , A k a d . V e r l . 122 p . 
A Német Tudományos Akadémia 1969. 
évkönyve.
 MTA 
A N é m e t Tudományos Akadé-
mia é v k ö n y v e közzé t e s z i az 
akadémikusok, az u j t a g o k , az 1 9 6 9 - b e n 
k i t ü n t e t e t t t u d ó s o k n é v s o r á t , v a l a m i n t 
az 1969 . é v i akadémia i rendezvények j e g y -
z é k é t . Köz l i a L e i b n i t z emlékünnepen 
f e l s z ó l a l ó Klare NTA e l n ö k , v a l a m i n t a 
t ö b b i r é s z t v e v ő e l ő a d á s á t , t o v á b b á a 
" S z o c i a l i z m u s és tudomány" k o n f e r e n c i a , 
az Alexander von Humboldt e m l é k ü l é s és a 
k ö z g y ű l é s fő r e f e r á t u m a i t . 
Az évkönyv j e l e n t ő s é g é t n ö v e l i , 
hogy t e l j e s e g é s z é b e n p u b l i k á l j a a NTA 
1969-ben m e g á l l a p í t o t t uj a l a p -
s z a b á l y z a t á t . A f e j l ő d é s 
gyors üteme k ö v e t k e z t é b e n v á l t o z t a t á s o -
kat k e l l e t t v é g r e h a j t a n i a tudományos 
é l e t s z e r v e z é s é b e n , és az uj a l a p s z a b á l y -
z a t ennek az i g é n y n e k t e s z e l e g e t . Az 
A k a d é m i a k ö z v e t l e n ü l a m i n i s z -
t e r t a n á c s a l á t a r t o z i k , f e l a d a t a az o r -
s z á g tudományos é l e t é n e k ö s s z e f o g á s a a 
k u t a t á s o k i r á n y i t á s a , a s z e l l e m i és k u l -
t u r á l i s é l e t ö s z t ö n z é s e , a t o v á b b k é p z é s 
támogatása . S z o r o s a n együttműködik az 
á l l a m i s z e r v e k k e l s s z e r e p e t v á l l a l az 
á l l a m i t e r v e z é s és a t á v l a t i t e r v e l k é -
s z í t é s é b e n . Az Akadémia é l é n — a z e d d i -
g i gyakor la tnak m e g f e l e l ő e n — a z e l n ö k , 
a f ő t i t k á r és h e l y e t t e s e i k á l l n a k , l e g -
főbb s z e r v e p e d i g a Közgyűlés . Az Akadé-
mián p r o b l é m a - O i r i e n -
t á 1 t o s z t á l y o k működnek, t o v á b b á 
tudományos t á r s a s á g o k és nemzet i b i z o t t -
ságok t a r t o z n a k h o z z á . 
A k ö t e t végü l i s m e r t e t i az Akadémia 
f e l a d a t k ö r é t , k i eme l t k u t a t á s i i r á n y a i t 
é s f u n k c i ó i t . 
KISZSZEL' , E . I . : O r g a n i z a c i j a t r u d a 
V i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h i proektnüh 
u c s r e z s d e n i j a h . Moszkva , 1 9 6 9 , É k o -
nomika. 239 p. 
Munkaszervezés k u t a t ó és t e r v e z ő 
in tézményekben . ^ 
A k ö t e t a tudományos k u t a t ó - é s 
t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő i n t é z e t e k b e n f o l y t a -
t o t t munka t u d o m á n y o s 
s z e r v e z é s é n e k e l v e i t s g y a -
k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s u k l e h e t ő s é g e i t v i z s -
g á l j a . M e g á l l a p í t j a , hogy a s z e r v e z é s 
e g y i k l e g f o n t o s a b b a l a p f e l t é t e l e a d o l g o -
zók m e g f e l e l ő szakmai f e l k é s z ü l t s é g e . 
Elemzi a s z e l l e m i munka l é n y e g é t , f i z i o -
l ó g i á j á t , p s z i c h o l ó g i á j á t é s l é n y e g e s e b b 
s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i t . 
A k ö t e t g e r i n c é t maga a munkafo lya -
mat s z e r v e z é s e a l k o t j a : az e l g o n d o l á s t ó l 
a t e r v m e g v a l ó s í t á s á i g . E fo lyamat l é n y e -
g e s m é r f ö l d k ö v e i : a t é m a v á l a s z t á s , a t e r -
v e z é s s z a k a s z a i , a munka a u t o m a t i z á l á s a , 
a munkabeszámolók m e g v i t a t á s a . A s z e r z ő 
t i s z t á z z a a valamennyi tudományos t e v é -
kenységné l n é l k ü l ö z h e t e t l e n i n f o r m á c i ó 
k é r d é s e i t i s . 
A munkafolyamat ké t o l d a l á n h e l y e z -
k e d i k e l e g y r é s z t az i r á n y i t ó , m á s r é s z t 
p e d i g a szakembergárda. Mi az e g y i k , mi 
a másik f é l h e l y e s p o z í c i ó j a , számaránya, 
ö s s z e t é t e l e , melyek a v e l ü k szemben t á -
m a s z t o t t i g é n y e k a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é -
r e ? Erre v á l a s z o l a s o k g y a k o r l a t i t a n á -
c s o t nyúj tó k ö t e t . 
Érdekes f e j e z e t f o g l a l k o z i k a munka 
é s az i r á n y í t á s h a t é k o n y s á g á 
n а к n ö v e l é s é r e i r á n y u l ó m ó d s z e r e k k e l : 
i t t t á r g y a l j a a tudományos a l e g y s é g e k , a 
s z o l g á l t a t ó r é s z l e g e k f e l a d a t a i t . A s z e r -
ző meghatározza az i n t é z e t o p t i m á l i s l é t -
szám- és k é p z e t t s é g i ö s s z e t é t e l é t , rámu-
t a t a t o v á b b k é p z é s és a v é l e m é n y c s e r e p o -
z i t í v h a t á s á r a . 
A f ü g g e l é k egy s o r matemat ikai k é p -
l e t b e n k i f e j e z e t t o p t i m a l i z á l á s i m ó d s z e r t , 
va lamint s z a k i r o d a l m i j e g y z é k e t k ö z ö l . 
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NIKOLAEV.A.B.: O b s c s e s z t v e n n o e 
v o s z p r o i z v o d s z t v o i r a z v i t i e n a u c s -
niih i s z s z l e d o v a n i j v SzSA. Moszkva, 
1969 ,Nauka . 321 p . 
T á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s és a t u d o -
mányos k u t a t á s o k f e j l ő d é s e az Egye*-
s ü l t Ál lamokban . 
MTA 
N y i k o l a j e v k ö n y v é t egy nem a n n y i r a 
i s m e r t , mégis a k t u á l i s p robléma e l e m z é s é -
nek s z e n t e l i : mi az i p a r i k u -
t a t á s és f e j l e s z t é s he lye é s s z e r e -
pe ko runk k a p i t a l i z m u s á n a k t á r s a d a l m i 
ú j r a t e r m e l é s i r e n d s z e r é b e n ? A k u t a t á s , 
k ö z v e t l e n munkaerővé v á l á s a f o l y a m a t á b a n 
u j v o n á s o k k a l g a z d a g o d i k , a t e r m e l é s r é -
szévé v á l i k . I l y e n s z e m p o n t b ó l k é t c s o -
p o r t r a o s z t h a t ó k a k u t a t á s o k : 
- az a n y a g i t e r m e l é s s z e r v e s r é s z é t a l k o -
t ó , t e h á t é r t é k h o r d o z ó 
K+F, 
- a n e m z e t i j ö v e d e l e m f e l o s z t á s a és f e l -
h a s z n á l á s a r é v é n a t á r s a d a l m i ú j r a t e r -
melésben k ö z v e t v e r é s z t v e v ő 
K+F. 
A k é t k u t a t á s i s z f é r a k ö z ö t t n i n c s e n e k me-
r e v h a t á r v o n a l a k , s ő t e z e k s o k s z o r ö s s z e -
mosódnak. 
A könyv t á r g y a l j a , hogyan h a t á r o z -
zák meg a k a p i t a l i s t a ú j r a t e r m e l é s t ö r v é -
n y e i a tudományos k u t a t á s r é s z v é t e l é t az 
é r t é k l é t r e h o z á s á b a n é s az á r a l a k í t á s á -
b a n . A s z e r z ő v i z s g á l j a a k u t a t á s és a 
t ő k e v i s z o n y á t , a munkaerő , a p r o f i t , a 
s z a b a d a l m i á r a k k ö l c s ö n h a t á s á t , a k a p i t a -
l i s t a v i l á g g a z d a s á g i e l l e n t m o n d á s a i n a k 
h a t á s á t a k u t a t á s s z f é r á j á b a n / p é l d á u l 
f e g y v e r k e z é s , a munka és a t ő k e h a r c a , 
i p a r á g a k k ö z ö t t i a r á n y t a l a n s á g o k / , v é g ü l 
p e d i g néhány k i eme lkedő i p a r i k u t a t ó r é s z -
l e g r ő l számol b e : a r e p ü l ő g é p i p a r i , t á v -
k ö z l é s i , g y ó g y s z e r i p a r i és o l a j i p a r i k u -
t a t ó h e l y e k r ő l . 
A k ö t e t b e n a s z e r z ő sok o l y a n t é n y -
a n y a g o t k ö z ö l , amely most j e l e n t meg 
k ö n y v a l a k b a n e l ő s z ö r . N y i k o l a j e v b i r á l j a 
az a m e r i k a i e r edményeke t és t a p a s z t a l a t o -
k a t , f ő k é p p e n p e d i g a g a z d a s á g i e l m é l e t e -
k e t / K u z n e c , S m u k l e r / i s . 
PASSARO,M.: L ' a t t i v i t à d i r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a n e l l a g e s t i o n e d e l l e 
imprese i n d u s t r i a l i . B a r i , 1 9 6 8 , 
C a c u c c i . 268 p . 
Tudományos k u t a t á s az i p a r i v á l l a -
l a t o k i r á n y í t á s á b a n .
 м т д 
Az o l a s z s z e r z ő s z é l e s k ö r ű , u j 
e r e d m é n y e k e t t a r t a l m a z ó gazdag nemze tkö-
z i a n y a g a l a p j á n á l l i t o t t a ö s s z e az 
" i p . a r i k u t a t á s k é z i -
k ö n y v é t " . A k u t a t á s g a z d a s á g i 
j e l e n t ő s é g e v i l á g s z e r t e " i p a r r á " f e j l e s z -
t e t t e a k u t a t á s t , ami v i s z o n t u j s z e r v e -
z é s i k e r e t e k e t , a z e r e d m é n y e k e t f e l h a s z -
n á l ó v á l l a l a t o k t ó l p e d i g u j h o z z á l l á s t 
i g é n y e l . 
A s z e r z ő a b e v e z e t é s b e n k ö r v o n a l a z -
za a k u t a t á s h e l y é t a g a z d a s á g i r e n d s z e r -
b e n , k iemelve a v á l l a l a t i k u t a t á s u j f o r -
rná j á t , a k o l l e k t i v k u t a -
t á s t . 
P a s s a r o i s m e g h a t á r o z z a a sok v i t á t 
k i v á l t o t t k é r d é s t , a k u t a t á s f o g a l m á t és 
a k u t a t á s t i p u s a i t : az a l a p -
k u t a t á s t , a t i s z t a vagy szabad k u t a t á s t , 
az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t , a f e j l e s z t é s t és 
a műszak i k u t a t á s t . 
A köve tkező f e j e z e t e k b e n e t i p u s o -
k a t j e l l e m z i . Az a l a p k u t a t á s -
s a l k a p c s o l a t b a n t a g l a l j a a z á l l am 
t á m o g a t ó s z e r e p é t . A v á l l a l a t o k p r o s p e r i -
t á s a e l v á l a s z t h a t a t l a n az o t t f o l y t a t o t t 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s t ó l , de 
i n t e n z i t á s a mindenkor a v á l l a l a t nagyság -
r e n d j é t ő l f ü g g . A n a g y v á l l a l a t o k az á t f o -
gó a l k a l m a z o t t k u t a t á s o n k i v ü l a l a p k u t a -
t á s t i s végeznek , a k i s e b b c é g e k c s a k az 
a k t u á l i s p r o b l é m á k a t t u d j á k m e g o l d a n i . 
Ezek a v á l l a l a t o k k u t a t á s i i g é n y ü k n e k c s a k 
ugy t u d n a k e l e g e t t e n n i , ha ö n á l l ó k u t a t ó -
i n t é z e t e k n e k adnak m e g b i z á s t — amelyek 
s z e r z ő d é s vagy más módon s z o l -
g á l t a t j á k a k i v á n t ' e r e d m é n y e k e t . További 
módsze r a k i s e b b v á l l a l a t o k tudományos 
e g y ü t t e s e , s nem u t o l s ó so rban 
a l i c e n c i á k és "know-how" v á s á r l á s a . 
A k ö t e t m á s i k s ú l y p o n t j a a z i p a -
r i k u t a t ó k ö z p o n t o k mun-
k á j á n a k r é s z l e t e s b e m u t a t á s a három a l a p t é -
mára b o n t v a : s z e r v e z é s , i r á n y i t á s , e l l e n -
ő r z é s . A s z e r z ő nemcsak k ö r v o n a l a z z a a 
k ö z p o n t f e l é p i t é s é t és m ű k ö d é s é t , hanem 
b e h a t ó a n i s m e r t e t i a k u t a t á s f o l y a m a t á t , 
a t é m a v á l a s z t á s t ó l az e redmények t e r m e l é s -
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b e n v a l ó f e l h a s z n á l á s á i g , s i t t k ü l ö n s z ó l 
a k u t a t á s i m e n e d z s e r e k s z e r e p é r ő l . 
A gazdag n e m z e t k ö z i a n y a g r a t á m a s z -
kodó munkát t ö b b o l d a l a s s z a k i r o d a l m i b i b -
l i o g r á f i a e g é s z i t i k i . 
La p o l í t í c a c i e n t í f i c a e n América 
L a t i n a . P a r i s ,1969,UNESCO. 1?8 p . 
/ E s t u d i o s y documentos d e p o l í t i c a 
c i e n t í f i c a . 1 4 . / 
L a t i n - A m e r i k a t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
MTA 
Az UNESCO l a t i n a - a m e r i k a i t a g o r s z á -
g a i tudomány- é s k u t a t á s p o l i t i k a i t a n á -
c s a i v e z e t ő i n e k á l l a n d ó k o n f e r e n c i á j a z á -
r ó k ö z l e m é n y é t t a r t a l m a z z a a k i a d v á n y . A 
j e l e n t é s az 1968 d e c e m b e r é b e n C a r a c a s b a n 
r e n d e z e t t ü l é s e n k é s z ü l t e l . I s m e r t e t i az 
ü l é s e k j e l l e g é t é s s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é t 
é s a z egyhangúan e l f o g a d o t t a j á n l á s o k s z ö -
v e g é t . Közzéadnak egy t a n u l m á n y t a z I 9 6 6 -
I 9 6 8 . évek l a t i n — a m e r i k a i t u d o m á n y p o l i t i -
k á j á r ó l i s . A t o v á b b i f e j e z e t e k a n a p i r e n -
d e t , a z egyes f e l s z ó l a l á s o k a t , a m e g f i g y e -
l ő k é s a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k k é p v i s e l ő -
i n e k h o z z á s z ó l á s a i t t a r t a l m a z z á k . 
Problemü p o v ü s e n i j a é f f e k t i v n o s z t i 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j r a b o t ü . 
Novoszibirsük, 1 9 6 9 , I n s z t . G o r n o g o De là 
SzO AN S z S z S z R . 370 p . 
A tudományos k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á -
gának n ö v e l é s e . 
MTA 
A tudományos munka h a t é k o n y 
s á g á n а к n ö v e l é s é v e l f o g l a l k o z ó 
I I I . t u d o m á n y o s - g y a k o r l a t i k o n f e r e n c i á t 
1 9 6 8 - 1 9 6 9 - b e n a SzUTA S z i b é r i a i R é s z l e g é -
n e k B á n y á s z a t i I n t é z e t e , az U k r á n ТА Tudo-
m á n y e l m é l e t i O s z t á l y a , a n o v o s z i b r i s z k i 
Tudományos -műszak i T e r ü l e t i T a n á c s és a 
n y u g a t - s z i b é r i a i T u d o m á n y o s - m ű s z a k i Tanács 
s z e r v e z t e k ö z ö s e n . 
A s z e r k e s z t ő s é g mar k ö z z e t e t t e a 70 
e l ő a d á s a n y a g á t ; a s o r o z a t n e g y e d i k k ö t e -
t e p e d i g k r i t i k a i h o z z á s z ó l á s o k a t , v a l a -
m i n t u j e l e m e k e t t a r t a l m a z ó , v i t a i n d í t ó 
c i k k e k e t t a r t a l m a z . A l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z ó c i k k e k i r ó i a s z o v -
j e t tudomány j e l e s k é p v i s e l ő i : D o b r o v , 
S z o m i n s z k i j , C s i n a k a l , O z s e g o v , Z v o r i k i n , 
B e l o u s z o v , S a p i r o . 
Az i g e n g a z d a g t e m a t i k á b ó l a k ö v e t -
k e z ő k e m e l h e t ő k k i : a t u d o m á n y o s munka 
h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é r e i r á n y u l ó e r ő -
f e s z í t é s e k , a tudományos p o t e n c i á l m é r é -
s é n e k m ó d s z e r e i , a tudomány s z o c i o l ó g i a i 
a s p e k t u s a , a tudományos e r e d m é n y e k meg-
v a l ó s í t á s á n a k u t j a , a t udományos s z e r v e -
z e t e k és k o l l e k t i v á k o p t i m á l i s f e l é p í t é -
s e , az i n t é z e t i munka g a z d a s á g i h a t é k o n y -
s á g a , az a l k o t ó f o l y a m a t p s z i c h o l ó g i a i 
e l e m z é s e , a s z á m i t ó g é p e k f e l h a s z n á l á s a a 
k u t a t á s n á l , a z i r á n y i t á s m ó d j a i , a s z o v -
j e t l i c e n c i a - e l a d á s é s - v á s á r l á s h e l y z e t e . 
A f ü g g e l é k az e l ő z ő k o n f e r e n c i á k 
h a t á r o z a t a i t , v a l a m i n t az e l h a n g z o t t e l ő -
a d á s o k j e g y z é k é t t a r t a l m a z z a . 
The r o l e of s c i e n c e and t e c h n o l o g y 
i n e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . P a r i s , 
I97O,UNESCO. 216 p . / S c i e n c e p o l i c y 
s t u d i e s and d o c u m e n t s . 1 8 . / 
A tudomány és t e c h n i k a s z e r e p e a 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n . 
A tudomány é s t e c h n i k a g a z -
d a s á g t a n a az ö t v e n e s é v e k b e n 
a l a k u l t k i . Ennek az u j t u d o m á n y á g n a k a 
k i a l a k u l á s á t a tudományos é s m ű s z a k i t e -
v é k e n y s é g u g r á s s z e r ű e m e l k e d é s e i d é z t e 
e l ő . A t u d o m á n y o s f e j l ő d é s m e n n y i s é g i mu-
t a t ó i / a t u d ó s o k , t udományos és m ű s z a k i 
i s m e r t e t é s e k , c i k k e k s t b . s z á m a / a z t mu-
t a t j á k , hogy a tudományos é s műszak i t e -
v é k e n y s é g vo lumene minden 10 vagy 15 é v -
b e n m e g k é t s z e r e z ő d i k , a t udományos f e j l ő -
d é s r e f o r d í t o t t p é n z ö s s z e g e k minden 5 
vagy 7 évben m e g d u p l á z ó d n a k . 
A h a t v a n a s években a z UNESCO f i g y e l -
mét a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i h a l a d á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i r e f o r d í t o t -
t a , é r t e k e z l e t e i n k ü l ö n b ö z ő v i d é k e k és 
i s k o l á k , g a z d a s á g i , t e r v e z ő s más k u t a -
t á s i t e r ü l e t e k s z a k e m b e r e i n e k n y ú j t o t t 
f ó r u m o t a g o n d o l a t o k k i c s e r é l é s é r e . 1968 
d e c e m b e r é b e n P á r i z s b a n , a N e m z e t k ö z i K ö z -
g a z d a s á g i T á r s a s á g g a l / I n t e r n a t i o n a l 
Economics A s s o c i a t i o n / e g y ü t t m ű k ö d v e t a -
l á l k o z ó t s z e r v e z e t t , m e l y e n a tudomány 
és t e c h n i k á n a k a g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n 
b e t ö l t ö t t s z e r e p é t v i t a t t á k meg. C é l j a 
k e t t ő s v o l t : e g y r é s z t a tudomány é s t e c h -
n i k a mai k u l c s p r o b l é m á i n a k v i z s -
g á l a t a , m á s r é s z t g y a k o r -
l a t i k ö v e t k e z t e t é s e k 
l e v o n á s a , m e l y e k e t az UNESCO o p e r a t i v t e -
v é k e n y s é g é b e n f e l h a s z n á l h a t a j ö v ő b e n . 
1 8 8 
A t a l á l k o z ó n h á r o m t é -
m á t v i t a t t a k meg: a / tudomány é s a 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s k a p c s o l a t á t , a v á l a s z -
t á s g a z d a s á g i k r i t é r i u m á t a t u d o m á n y p o l i - . 
t i k á b a n , a tudomány é s t e c h n i k a f e j l ő d é s -
r e v a l ó a l k a l m a z á s á b a n ; Ъ/ a tudományos^ 
és g a z d a s á g i t e r v e z é s n e k az á l t a l á n o s t e r -
v e z é s b e t ö r t é n ő i n t e g r á l á s a m ó d s z e r e i t ; 
с / a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i k u t a t á s f i n a n -
s z í r o z á s á n a k e l j á r á s a i t és k é r d é s e i t ; 
m e n n y i t k ö l t s e n e k , s " h o g y a n k ö l t s e n e k " , 
v a g y i s a f i n a n s z í r o z á s t e c h n i k á j á t . 
Az é r t e k e z l e t r é s z t v e v ő i s z á m á r a 
m u n k á d o k u m e n t k é n t s z a k -
emberek t a n u l m á n y a i s z o l g á l t a k . I g y t ö b -
bek k ö z ö t t , R , C . O . M a t t h e w s t a n u l m á n y a a 
tudomány é s t e c h n i k a h o z z á j á r u l á s á t t á r -
g y a l j a a g a z d a s á g i f e j l ő d é s h e z , H . d e 
L ' E s t o i l e a K+F s t r a t é g i a k r i t é r i u m á n a k 
k i v á l a s z t á s á v a l f o g l a l k o z i k , S z a k a -
s i t s D . György a tudományos é s g a z -
d a s á g i t e r v e k n e k az á l t a l á n o s t e r v e z é s s e l 
v a l ó k o o r d i n á l á s i p r o b l é m á k a t e l e m z i . 
Több t a n u l m á n y a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i 
k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k p r o b l é m á i t , 
m ó d s z e r e i t a n a l i z á l j a . 
S c i e n c e C o u n c i l of J a p a n . A n n u a l 
r e p o r t 1 9 6 7 - 8 . T o k y o , 1 9 6 9 , J S C . 
113 p . 
A J a p á n Tudományos Tanács 1 9 6 7 -
I 9 6 8 . é v i j e l e n t é s e . ^ ^ 
• A J a p á n Tudományos Tanács a t u d ó s o k 
h i v a t a l o s K é p v i s e l e t i s z e r v e . C é l -
j a : a tudomány f e j l e s z t é s e á l t a l az 
o r s z á g j ó l é t é h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s . E l -
s ő s o r b a n t a n á c s k o z ó t e s t ü -
l e t , n i n c s v é g r e h a j t ó f u n k c i ó j a s k u t a -
t á s t önmaga nem v é g e z ; a k u t a t á s i t e v é -
k e n y s é g p é n z e s z k ö z e i n e k e l l e n ő r z é s i j o -
g á v a l nem r e n d e l k e z i k . F e l a d a -
t a : a j a p á n tudomány számára k ö v e -
t e n d ő u t m e g h a t á r o z á s a , e r r e v o n a t k o z ó 
j a v a s l a t t é t e l a k o r m á n y -
n a k . A JTT s p e c i á l i s kormány s z e r v e z e t , 
a m i n i s z t e r e l n ö k f e n n h a t ó s á g a a l á t a r t o -
z i k , f u n k c i ó i t a z o n b a n ö n á l l ó a n l á t j a e l . 
A t a g o k száma 2 1 0 , a h é t o s z t á l y n a k 3 0 - 3 0 
k é p v i s e l ő j e v a n . A h é t o s z t á l y : i r o d a l o m , 
f i l o z ó f i a , p e d a g ó g i a , p s z i c h o l ó g i a , s z o -
c i o l ó g i a é s t ö r t é n e l e m ; j o g - és p o l i t i -
k a i t u d o m á n y o k ; g a z d a s á g t u d o m á n y , k e r e s -
k e d e l m i é s ü z l e t i a d m i n i s z t r á c i ó ; t i s z t a 
tudomány; mérnök tudományok ; m e z ő g a z d a s á g -
tudományok ; o rvos tudomány . , f o g á s z a t — é s 
g y ó g y s z e r t a n . A t a g o k h i v a t a l i 
i d e j e há rom é v , A JTT o r s z á g o n b e -
l ü l i t e v é k e n y s é g é h e z t a r t o z i k a Tanács 
é r t e k e z l e t e i n e k s z e r v e z é s e , a kormány 
s z á m á r a j a v a s l a t o k e l k é s z í t é s e . A v i z s -
g á l t k é t év a l a t t s z á m t a l a n j a v a s l a t o t 
t e r j e s z t e t t e k a kormány e l é e g y e s t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k e n l é t e s i t e n d ő k u t a t ó i n t é -
z e t e k r ő l / p é l d á u l e m b e r i m a g a t a r t á s , 
s z i n t e t i k u s t o p o g r á f i a , e m b e r i p s z i c h o -
l ó g i a s t b . / . 
A j e l e n t é s m e g á l l a p í t j a , hogy i d ő -
s z e r ű v é v á l t a p o s z t g r a d u á l i s ö s z t ö n d i -
j a k m ó d o s i t á s a , m e r t nem b i z t o s i t j a a 
n y u g o d t t a n u l á s i k ö r ü l m é n y e k e t : s ü r g ő s e n 
a z o n o s s z i n t r e k e l l h o z n i e z e k e t az e g y e -
t e m i t a n á r s e g é d e k á t l a g o s f i z e t é s i s z í n -
v o n a l á v a l . 1968—ban a d o k t o r á t u s u k r a k é -
s z ü l ő h a l l g a t ó k h a v i ö s z t ö n d i j ö s s z e g e 
2 5 000 y e n - t t e t t , mig a " m a s t e r " t a n f o -
l y a m o n 20 О О О - r e t . Az ö s z t ö n d i j b a n r é s z e -
s ü l ő h a l l g a t ó k k ö r é t b ő v i t e n i k e l l : az 
a d o t t k e r e t e n b e l ü l v a l a m e n n y i h a l l g a t ó 
k a p j o n , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , m i l y e n i s k o -
l á b ó l j ö t t , S z ü k s é g e s s é v á l t a m a -
g á n e g y e t e m e k k u t a t á s á n a k 
e r ő t e l j e s e b b „ t á m o g a t á s a , u g y a n i s a z o r -
s z á g e g y e t e m i t a n á r a i n a k f e l e i l y e n i n -
t é z m é n y e k b e n d o l g o z i k , a h a l l g a t ó k 70 
á t t a n i t j á k в m u n k a f e l t é t e l e i k r e n d k i v ü l 
r o s s z a k . 
A JSC á l t a l f e l t e r j e s z t e t t " e l s ő 
ö t é v e s t e r v a t udományos k u t a t á s s z o l g á -
l a t á b a n " l e s z ö g e z i , hogy a t udományos k u -
t a t á s p é n z ö s s z e g e i n e k az á l t a l á n o s k ö l t -
s é g v e t é s i r e n d s z e r b e n k e l l h e l y e t k a p n i a , 
" t u d o m á n y o s k u t a t á s i a l a p " c i m e n . A JSC 
f e l a d a t a i közé t a r t o z i k a n e m z e t -
k ö z i k o n g r e s s z u s o k s z e r v e z é s e s a z o -
kon v a l ó r é s z v é t e l i s . 1967 é s 1 9 6 8 - b a n 
a k ü l f ö l d ö n t a r t o t t k o n g r e s s z u s o k r a k ü l -
d ö t t j a p á n t u d ó s o k k ö l t s é g e i 52 025 0 0 0 , 
i l l e t v e 60 ООО ООО y e n r e r ú g t a k . 
SOBOTTA,J.: Das B u n d e s m i n i s t e r i u m 
f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g . 
B o n n , I 9 6 9 j B o l d t . 237 p . / A m t e r und 
O r g a n i s a t i o n e n d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d . 1 9 . / 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g S z ö -
v e t s é g i K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m a . 
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A "Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g h i -
v a t a l a i és s z e r v e z e t e i " s o r o z a t b a n S o b o t t a 
a S z ö v e t s é g i K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m f e l -
é p í t é s é r ő l és f u n k c i ó i r ó l ad s z á m o t . 
1 8 9 
A m i n i s z t é r i u m e l ő d j e az 1 9 5 5 - b e n . 
l é t r e h o z o t t S z ö v e t s é g i Atomügyi M i n i s z t é -
r ium v o l t , de hamarosan t ú l n ő t t k e r e t e i n ^ 
e z é r t 1962-ben l é t r e h o z t á k a mai K u -
t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i -
u m o t . F e l a d a t a az o r s z á g tudományos 
és műszak i ü g y e i n e k e l ő m o z d í t á s a , r é s z -
ben f i n a n s z í r o z á s a , t ovábbá i r á n y í t á s a 
és k o o r d i n á l á s a , v é g ü l p e d i g e l l e n ő r z é s e . 
A k ö t e t t a r t a l m a z z a a m i n i s z t é r i u m r a v o -
n a t k o z ó t ö r v é n y c i k k e l y t és a l a p s z a b á l y -
z a t o t . 
A m i n i s z t é r i u m f e l a d a t a i közé t a r -
t o z i k az á l t a l á n o s t u d o m á n y t á m o g a t á s , az 
a t o m k u t a t á s , az ű r - é s r e p ü l ő g é p t e c h n i k a 
f e j l e s z t é s e , a tudományos d o k u m e n t á c i ó 
és i n f o r m á c i ó , az a d a t f e l d o l g o z á s , az u j 
t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s e , az o c e á n k u t a t á s 
és a nemze tköz i p rogramokban v a l ó r é s z v é -
t e l m e g h a t á r o z á s a , v é g ü l p e d i g a t á v l a t i 
k u t a t á s i t e r v e k k i d o l g o z á s a . 
A k ö t e t a t o v á b b i a k b a n i s m e r t e t i 
a m i n i s z t é r i u m f e l é p i t é s é t , k ö l t s é g v e t é -
s é n e k a l a k u l á s á t , s z e m é l y i ö s s z e t é t e l é t , 
o s z t á l y o k r a és c s o p o r t o k r a v a l ó t a g o l ó -
d á s á t . 
A k ö t e t v é g ü l i s m e r t e t i a m i n i s z t é -
r i um t á r s a d a l m i k ü l d e t é s é t , v a l a m i n t a 
k u t a t á s i programok s ú l y p o n t j a i t . 
STREBEL,H.: Die Bedeu tung von F o r -
schung und E n t w i c k l u n g f ü r das 
Wachstum i n d u s t r i e l l e r Un te rnehmun-
g e n . B e r l i n , 1 9 6 8 . S c h m i d t . 294 p . 
/ B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e S t u d i e n . 
3 . / 
A K+F j e l e n t ő s é g e az i p a r v á l l a l a -
t o k növekedése s z e m p o n t j á b ó l . „ 
h a t á s á t e l emz i k ü l ö n ö s t e k i n t e t -
t e l a K+F p r o g r a m o k t a r t a l m i ö s s z e t e v ő -
i r e , a K+F i r á n y í t á s á r a és e l l e n ő r z é s é r e , 
a K+F e redmények i p a r i b e v e z e t é s é n e k l e g -
a l k a l m a s a b b i d ő p o n t j á r a , a k o n s z e r n e k ö s z -
s z e t a r t á s á r a s végü l a k o n k u r r e n c i a t é n y e -
z ő i r e . 
Ö s s z e g e z v e e l m o n d h a t ó , hogy a mű-
s z a k i f e j l ő d é s nemcsak az ö s s z g a z d a s á g 
növekedésének d ö n t ő t é n y e z ő j e , 
hanem a t e c h n i k a i megoldások és u j i t á s o k 
az egyes i p a r v á l l a l a t o k növekedésének 
m e g h a t á r o z ó i i s . A műszaki f e j l ő d é s e z e n 
h a t á s a nem t ö r e t l e n , de a z e l ő f o r d u l ó 
a k a d á l y o k é s s z e r ű k u t a t á s i t a k t i k á v a l k i -
v é d h e t ő k . 
A munkát gazdag , 28 o l d a l a s s z a k -
b i b l i o g r á f i a z á r j a . 
S z t o g o d i n i B ö l g a r s z k a Akademija 
na N a u k i t e . 1869-1969 . 1 . / t o m , / 
Akademic i i c s l e n o v e — k o r e s z p o n d e n -
t i . / O t v . r e d . P . Z a r e v . / S z o f i j a , 
1 9 6 9 , I z d . A k a d e m i j a . 949 p . -
A s z á z é v e s Bolgár Tudományos Aka-
A B o l g á r Tudományos Akadémia f e n n -
á l l á s á n a k 1 0 0 . é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l meg-
j e l e n t k ö t e t r ö v i d e n v á z o l j a az Akadémia 
t ö r t é n e t é t s működésének a l a p e l v e i t . A k é -
z ikönyv a B o l g á r Tudományos Akadémia ö s z -
s z e s é l ő é s e l h u n y t t a g j a i n a k , l e v e l e z ő 
t a g j a i n a k , t i s z t e l e t i és k ü l f ö l d i t a g j a i -
nak é l e t r a j z i a d a t a i t és munkásságuk b i b -
l i o g r á f i a i j e g y z é k é t t a r t a l m a z z a . 
A k ö t e t k ö z l i a f e l h a s z n á l t f o r r á -
sok és a f e l s o r o l t s z e m é l y e k m u t a t ó j á t . 
J e l e n munka a s z a k i r o d a l o m b a n mind-
máig k i s s é e l h a n y a g o l t t e r ü l e t e t , a 
v á l l a l a t i k u t a t á s és 
f e j l e s z t é s , v a l a m i n t a v á l l a l a t n ö v e k e d é -
se k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t v i z s g á l j a . 
Az e l s ő r é s z b e n a s z e r z ő p r o b l é m a -
komplexum a l a p k é r d é s e i t 
t i s z t á z z a : a műszak i h a l a d á s g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s t e l ő m o z d i t ó s z e r e p é t , a K+F f e l -
a d a t a i t á l t a l á b a n , az i p a r i K+F s a j á t o s -
s á g a i t , a v á l l a l a t i növekedés f o g a l m á t , s 
e zen növekedés m é r é s é n e k l e h e t ő s é g e i t . 
A második r é s z k o n k r é t a n , a K+F-nek 
a v á l l a l a t o k n ö v e k e d é s é r e g y a k o r o l t 
TOMIN,U.: S t i i n t a , c e r c e t a r e , 
produc-fcie . B u c u r e ^ t i , 1 9 7 0 , E d . A c a d . 
R e p u b l . S o c i a l . R o m . 227 p . 
Tudomány, k u t a t á s , t e r m e l é s . ^ 
Korunkban a tudomány f e j l ő d é s e ó r i -
á s i l é p é s e k k e l ha lad e l ő r e , a t á r s a d a l m i 
h a l a d á s e l e n g e d h e t e t l e n t é n y e z ő j e . A t u -
domány és m ű s z a k i f o r r a d a l o m u j 
d i s z c i p l í n á t h o z o t t l é t r e 
— a " s c i e n c e of s c i e n c e " - e t . E könyv 
c é l j a a " s c i e n c e of s c i e n c e " s z e r k e z e t é -
nek s á l t a l á n o s k é r d é -
s e i n e к a z o l v a s ó k e l é t á r á s a . 
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Az e l s ő f e j e z e t b e n a s z e r z ő a t u d o -
m á n y t ö r t é n e t t á r g y á t k ö r v o n a -
l a z z a , m i n t a " s c i e n c e of s c i e n c e " egy 
r é s z é t ; a második f e j e z t b e n a tudomány-
l o g i k á t s a t u d o m á n y f e j l ő d é s l o g i k a i és 
t ö r t é n e t i a s p e k t u s a i k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t 
t á r g y a l j a . A tudomány l o g i k á v a l , mely a 
tudományt mint á l l i t á s o k ö s s z e s s é g é t v i z s -
g á l j a , s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l a tudomány-
m e t o d o l ó g i a , mely a tudományt m i n t a 
c s e l e k v é s e k ö s s z e s s é g é t t á r j a f e l . Szám-
t a l a n f o n t o s , u j m ó d s z e r t a n i k é r d é s t a n a -
l i z á l , p é l d á u l a tudomány d i f f e r e n c i á c i ó -
j á n a k és i n t e g r á c i ó j á n a k , az i n f o r m á c i ó 
e l m é l e t n e k s z e r e p é t a tudományos k u t a t á s -
b a n . Nagy f i g y e l m e t s z e n t e l a k u t a -
t ó m u n k a p s z i c h o l ó g i -
á j á n a k , k ü l ö n ö s e n a k u t a t á s k r e -
a t i v i t á s á n a k és a t u d ó s o k s z e m é l y i s é g é -
nek , a tudományos a l k o t á s komplex s z e l l e -
mi , t u d a t o s és n e m - t u d a t o s f o l y a m a t á n a k . 
A " s c i e n c e of s c i e n c e " f o n t o s t e r ü -
l e t e a tudomány n ö v e k e d é s é -
n e k m é r é s e , a tudomány s a n -
nak t ö r t é n e t e f e l t á r á s a m e n n y i s é g i t u d o -
mányos módszerek s e g í t s é g é v e l , m e l y e k k e l 
a t u d o m á n y f e j l ő d é s a l a p v e t ő t ö r v é n y e i t 
fo rmába l e h e t ö n t e n i . / V . és V I . f e j e -
z e t . / 
Elemzi a tudomány és az i p a r 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t i s . A f e j l ő d é s j e l e n 
s z a k a s z á b a n a tudománynak d ö n t ő s z e r e p e 
v a n . A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i r e a -
l i t á s s á v á l t , k ö z v e t l e n ü l vagy k ö z v e t v e , 
m e g h a t á r o z z a a g a z d a s á g i f e j l ő d é s m é r t é -
k é t . Az i p a r i c i k l u s mind-
i n k á b b k é t f á z i s r a t a g o l ó d i k : 1 . a t u d o -
mányos t e r m e l é s r e ; 2 . a n y a g i t e r m e l é s r e , 
mely a z t m u t a t j a , hogy a t u d ó s o k az i p a r i 
t e v é k e n y s é g l é n y e g e s t é n y e z ő i v é v á l t a k . 
Külön f e j e z e t f o g l a l k o z i k a k u -
t a t á s k u t a t á s á v ; a 1 , az 
a l a p - , a l k a l m a z o t t és f e j l e s z t é s i k u t a t á s -
s a l , a t u d o m á n y s z e r v e z é s és - i r á n y í t á s 
p r o b l é m á i v a l . A s z e r z ő k i f e j t i , mennyire 
l é n y e g e s a s z e r v e z é s és menedzsment t u d o -
mányos m ó d s z e r e i n e k f e l h a s z n á l á s a a t u d o -
mány és k u t a t á s h a t é k o n y a b b á t é t e l é r e . Mi-
v e l a tudomány az i p a r i t e r m e l é s a l a p v e t ő 
t é n y e z ő j e , a tudományos k u t a t á s b e l é p e t t 
a g a z d a s á g s z f é r á j á b a . Végül a könyv a 
tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i a s p e k t u s a i t , 
k ü l ö n ö s e n a h a t é k o n y s á g és mérésének k é r -
d é s e i t i s v i z s g á l j a . A X. f e j e z e t a t u d o -
mány és a h áb o rú v i s z o n y á t , a X I . p e d i g a 
tudomány n e m z e t k ö z i és n e m z e t i v o n á s a i n a k 
e l e m z é s é t a d j a . 
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ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
ACHINSTEIN.P. : C o n c e p t s of s c i e n c e . A 
p h i l o s o p h i c a l a n a l y s i s . B a l t i m o r e , Md. 
1 9 6 8 , H o p k i n s Р г . X I I I , 2 6 6 p . 
Tudomány k o n c e p c i ó k . MTA 
BUNGE,M.: P r o s z t r a n s z t v o i v r e m j a v 
s z o v r e m e n n o j n a u k e . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 7 . n o . 8 1 - 9 2 . p . 
Té r és i d ő a t u d o m á n y b a n . 
P r a v d a / M o s z k v a / , G o r i z o n t ü n a u k i . 
1 9 7 0 . a u g . 2 1 . l . p . 
A tudomány l á t ó h a t á r a . 
HARTMANN,H.: W i s s e n s c h a f t und W i r k l i c h -
k e i t . = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t 
/ B o n n / , I 9 7 O . a u g . 1 - 2 . 3 1 . p . 
ROSENBLUETH.A.: Mind and b r a i n : a p h i l o -
s o p h y of s c i e n c e . C a m b r i d g e , M a s s . - L o n -
d o n , 1 9 7 0 , M I T . X I I , 1 2 8 p . 
T u d o m á n y f i l o z ó f i a .
 м т д 
Symbiose von P o l i t i k und W i s s e n s c h a f t . 
Wien - M ü n c h e n , I 9 6 7 , W e d l - O l z o g . 368 p . 
A p o l i t i k a és a tudomány s z i m b i ó z i s a . 
MTA 
A tudományos é s műszak i f o r r a d a l o m f i l o -
z ó f i a i é s s z o c i o l ó g i a i p r o b l é m á i . = F i -
l o z . K ö z l . I 9 7 O . I . n o . 9 3 - 1 1 6 . p . 
/А V o p r . F i l o s z . 1 9 6 9 . 4 . n o . a l a p j á n . / 
WEINBERG,A.M.: I n d e f e n s e of s c i e n c e . = 
S t u d i u m G e n e r a l e / B e r l i n - H e i d e l b e r g -
New Y o r k / , I 9 7 O . 9 . n o . 7 9 7 - 8 0 7 . p . 
A tudomány v é d e l m é b e n , 
Tudomány és v a l ó s á g . 
HEISENBERG,W.: Ände rungen d e r D e n k s t r u k -
t u r im F o r t s c h r i t t d e r W i s s e n s c h a f t . = 
S t u d i u m G e n e r a l e / B e r l i n - New Y o r k / , 
I 9 7 O . 9 . n o . 8 0 8 - 8 1 6 . p . 
A g o n d o l k o d á s s t r u k t u r a v á l t o z á s a a t u d o -
mányos h a l a d á s b a n . 
L e n i n und d i e W i s s e n s c h a f t . г . / b d j B e r -
l i n , 1 9 7 0 , V E B D e u t s c h e r V e r l . d e r W i s s e n -
s c h a f t e n . X.373 P« 
L e n i n é s a tudomány, MTA 
Nauka s z e g o d n j a . R e d . S z . R . M i k u l i n s z k i j . 
Moszkva , 1 9 6 9 , M o l o d a j a G v a r d i j a . 271 p . 
A mai tudomány . 
N a u k o v e d e n i j a , p r o g n o z i r o v a n i e , i n f o r -
m a t i k a . O t v . r e d . G . M . D o b r o v . K i e v , 1 9 7 0 , 
Naukova Dumka. 351 p . 
Tudomány tan , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , i n f o r m a -
t i k a . MTA 
T u d o m á n y i s m e r e t -
" s c i e n c e of s c i e n c e " 
F R 0 L 0 V , J u . P . : A s z e l l e m i munka t udomá-
n y o s s z e r v e z é s é n e k e l m é l e t é h e z . 
/ К t e o r i i n a u c s n o j o r g a n i z a c i i u m s z t v e n -
nogo t r u d a . / F o r d . L i s z k a i I . В р . 1 9 б 9 , 
OMKDK. 28 p . 
GERWIN,R.: A t udományos k u t a t á s m i n t a 
k u t a t á s t á r g y a . - A tudományos k u t a t á s 
t e r v e a t á r s a d a l o m p o l i t i k a f o n t o s r é s z e . 
= C i k k e k N e m z e t k . S a j t ó b ó l , 1 9 7 0 . 6 5 . n o . 
2 3 - 2 4 . Р . /А S ü d d e u t s c h e Z t g . a u g . 2 3 . a l a p -
j á n . / 
M e t o d o l o g i c s e s z k i e p r o b l e m ü s z o v r e m e n n o j 
n a u k i . O t v . r e d . V . S z . M o l o d c o v , A . J a . I l ' i n , 
A . M . K o r s u n o v , M o s z k v a , 1 9 7 0 . 1 z d . M o s z k o v s z -
kogo U n i v . 358 p . 
A j e l e n k o r i tudomány m e t o d o l ó g i a i p r o b -
l é m á i . 
MTA 
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Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
KELLE,V.: F u n c t i o n s of s o c i a l s c i e n c e s 
u n d e r s o c i a l i s m . = USSR A c a d . S e i . S o c i a L 
S e i . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 5 0 - 6 0 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f u n k c i ó i a s z o c i -
a l i z m u s b a n . 
SIROGOV.Sz. Ékonomika n a u k i : p r e d m e t i 
metodU i s z s z l e d o v a n i j a . = V o p r . E k o n , 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 6 . n o . 1 0 1 - 1 0 8 . p . 
A g a z d a s á g t u d o m á n y : a k u t a t á s t á r g y a é s 
m ó d s z e r e i . 
ZURAWICKI,S. : J a k i e j m e t o d o l o g i i d o c i e k a i í 
p o t r z e b u j e w s p ó i c z e s n y é c o n o m i s t e ? = 
Z y c i e Gospod . / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 3 2 . n o . 7 . p . 
M i l y e n k u t a t á s i m ó d s z e r t a n r a van a m o d e r n 
k ö z g a z d á s z n a k s z ü k s é g e . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
A f r i k a 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Ál lamok 
A l i c h a n g e a t t h e t o p . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 7 0 . a u g . 2 9 . 8 8 3 - 8 8 4 . p i 
T e l j e s ő r s é g v á l t á s f e n t . /USA t u d o m á n y -
p o l i t i k á j a . / 
BOFFEY.Ph.M.: D u B r i d g e and h i s c r i t i c s . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j u l . 2 4 . 
3 5 6 - 3 5 7 . P . 
DuBr idge é s h i r á l ó i . 
BOFFEY.Ph.M.: H a r r y C . K e l l y : an e x t r a -
o r d i n a r y a m b a s s a d o r t o J a p a n e s e s c i e n c e . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j u l . 3 1 . 4 4 9 -
4 5 3 . P . 
K e l l y , a j a p á n tudomány m e l l é a k k r e d i -
t á l t r e n d k i v ü l i a m e r i k a i n a g y k ö v e t . 
BOFFEY.Ph.M.: Nixon a d m i n i s t r a t i o n 
a c c u s e d of d o w n g r a d i n g s c i e n c e . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . j u l . 1 7 . 2 6 5 . p . 
A N i x o n - k o r m á n y t a tudomány d e g r a d á l á s á -
v a l v á d o l j á k . 
C o n t i n u i n g d e b a t e a b o u t b a c k d o o r s c i e n c e . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . s z e p t . 2 6 . 1 2 9 1 -
1 2 9 2 . p . 
F o l y t a t ó d i k a v i t a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k -
ban a tudomány s z e r e p é r ő l . 
GREENBERG.B.S. : S o u t h A f r i c a I./pJ 
Booming n a t i o n ' s r e s e a r c h and i n d u s t r y 
b e n e f i t f r o m c l o s e t i e s w i t h Uni ted^ 
' S t a t e s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 ^ . j u l . 
1 0 . 1 5 7 - 1 6 3 . P . 
D é l - A f r i k a . A g a z d a s á g i j ó l é t o r s z á g á n a k 
k u t a t á s a é s i p a r a . 
MALIK,H. I . : The Sudan s e i z e s s c i e n c e . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , I 9 7 O . a u g . 2 7 . 4 2 6 - 4 2 7 -
P-
S z u d á n a tudomány ú t j á r a l é p . 
Mr. D a d d a r i o ' s s w a n s o n g . = N a t u r e / L o n -
d o n / , I 9 7 O . a u g . 1 . 4 3 5 . p . 
D a d d a r i o h a t t y ú d a l a . 
GREENBERG.D.S.: The p o l i t i c s of Amer i can 
s c i e n c e . H a r m o n d s w o r t h , 1 9 6 9 , P e n g u i n 
Books . 368 p . 
A m e r i k a i t u d o m á n y p o l i t i k a . 
GREENBERG , D . S . : W a s h i n g t o n v i e w . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , I 9 7 O . s z e p t . 1 0 . 5 2 2 . p . 
V á l t o z á s o k az a m e r i k a i tudomány i r á n y í -
t á s á b a n . 
SEABORG,G.T.; A s c i e n t i f i c s a f a r i t o A f -
r i c a . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . a u g . 7 . 
5 5 4 - 5 6 I . p . 
Tudományos s a f a r i A f r i k á b a n . 
Grumbles a t d r . D u B r i d g e . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 7 0 . a u g . 2 2 . 7 6 9 - 7 7 0 . p . 
Mozgo lódás d r . D u B r i d g e e l l e n . 
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HASKINS.C.P, A d v a n c e s and c h a l l e n g e s i n 
s c i e n c e i n 1969 . = A m e r . S e i s t . / E a s t o n , 
P a . / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 3 6 5 - 3 7 7 . p . 
Eredmények és p r o b l é m á k a tudományban 
1 9 6 9 - b e n . 
NEJEDLY,R. - MÜLLER,К.: T e r i t o r i á l n í 
s t r u k t u r e vyzkumu v Ï S S R . = P r e d p o k l . 
Rozv.Vedy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 4 / 5 . n o . 
3 - I 8 . p . 
A k u t a t á s f ö l d r a j z i s t r u k t u r á j a C s e h s z l o -
v á k i á b a n . 
L i m b e r i n g up f o r an Olympian d e f e a t . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . a u g . l . 4 3 3 - 4 3 4 . p . 
F e l k é s z ü l é s egy i s t e n i v e r e s é g r e . /USA 
t u d o m á n y p o l i t i k a . / 
T e n d a n c e s a c t u e l l e s e t p e r s p e c t i v e s 
d ' a v e n i r de l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t 
t e c h n i q u e aux E t a t s - U n i s . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , I 9 7 O . I 3 8 . n o . 3 5 - 8 9 . p . 
A tudományos é s m ű s z a k i k u t a t á s j e l e n l e -
g i t e n d e n c i á i é s p e r s p e k t í v á i a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n . 
WEINGART,P.: D i e a m e r i k a n i s c h e W i s s e n -
s c h a f t s l o b b y . D ü s s e l d o r f , 1 9 7 0 , B e r t e i s m a n n . 
2 5 I p . / W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e - W i s s e n -
s c h a f t s p o l i t i k - W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e . 
1 3 . / 
Az a m e r i k a i tudomány l o b b y . MTA 
Whom d o e s t h e s c i e n c e a d v i s e r a d v i s e ? 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . a u g . 2 2 . ? 6 3 - 7 6 4 . p . 
Kinek s z o l g á l t a n á c c s a l az US e l n ö k i t a -
n á c s a d ó j a ? 
C s e h s z l o v á k i a 
Some comments on C z e c h o s l o v a k s c i e n c e 
p o l i c y . E d . b y L . T o n d l , V . H e r i n k , R. 
N e j e d l y . P r a g u e , 1 9 6 9 , ? A V . K a b i n e t T e o r i e 
a M e t o d o l . v £ d y . 81 p . 
M e g j e g y z é s e k a c s e h s z l o v á k t u d o m á n y p o l i -
t i k á r ó l .
 ш 
F r a n c i a o r s z á g 
Le g o u v e r n e m e n t c o n f i r m e l a v o c a t i o n 
i n t e r m i n i s t é r i e l l e de l a D . G . R . S . T . = Le 
Monde / P a r i s / , I 9 7 O . a u g . 1 4 . 8 . p . 
A kormány e l i s m e r i a DGRST i n t e r m i n i s z t e -
r i á l i s k ü l d e t é s é t . 
Le m i n i s t e r e de l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e 
e n t e n d r e n f o r c e r s e s p o u v o i r s e t a s s o u p l i r 
l e s p r o c é d u r e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
o k t . 6 . 2 4 . p . 
A K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m m e g e r ô s i t i h a -
t a l m á t é s r u g a l m a s a b b á t e s z i ü g y i n t é z é s é t . 
^PAGEjG.: La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e d a n s 
l e V I e p l a n . = É c o n . P o l i t . / P a r i s / , I 9 7 O . 
1 9 2 - 1 9 3 . n o . 1 3 8 - 1 5 3 . P . 
A tudományos k u t a t á s a 6 . t e r v b e n . 
/K0ZESNIÇ7 KOZSESNIK.J. : Nauka s z l u z s i t 
s z o c i a l i z m u . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
s z e p t . l l . 4 . p . 
A tudomány a s z o c i a l i z m u s s z o l g á l a t á b a n . 
/А CsTA e l n ö k é n e k n y i l a t k o z a t a a t u d o m á - Kanada 
nyos é l e t h e l y z e t é r ő l C s e h s z l o v á k i á b a n . / 
MÜLLER,K. - NEJEDLÍ.R. - TONDL,L.: 
R e g i o n á l n í r o z m í s t ^ n i vyzkumné ï i n n o s t i 
v CSSR. = T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 1 1 5 - 1 4 0 . p . 
A k u t a t ó t e v é k e n y s é g r e g i o n á l i s h e l y z e t e 
C s e h s z l o v á k i á b a n . 
HETMAN,F. - FÉRNÉ,G.: La p o l i t i q u e de l a 
r e c h e r c h e a u Canada . = L ' O b s e r v a t e u r de 
l'OCDE / P a r i s / , I 9 7 O . 4 4 . n o . 8 - 1 2 . p . 
Kanada k u t a t á s i p o l i t i k á j a . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . N e m z e t k . S z e r v . 
a n y a g a i b ó l , 1 9 7 0 . 5 . n o . 2 1 - 2 2 . p . 
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N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l of C a n a d a . R e -
p o r t of t h e P r e s i d e n t 1 9 6 9 - 1 9 7 0 . - C o n c e i l 
n a t i o n a l de r e c h e r c h e s du C a n a d a . R a p p o r t 
du P r é s i d e n t 1 9 6 9 - 1 9 7 0 . O t t a w a , 1 9 7 0 , N R C . . 
80 p . 
A k a n a d a i O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s I 9 6 9 / 7 O . 
é v i j e l e n t é s e . 
N a g y - B r i t a n n i a 
Green p a p e r t o b u r n . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 7 0 , o k t . 3 . 1 - 2 . p . 
E l é g e t i k - e a Zö ld K ö n y v e t ? 
M i n t e c h : t h e D a v i e s f o r m u l a . = The 
E c o n o m i s t / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 6 6 3 3 . n o . 6 3 , p , 
A M i n t e c h : D a v i e s j a v a s l a t a . 
N / a t u r a l / E / n v i r o n m e n t / R / e s e a r c l j 7 
C / o u n c i \ J grows o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 7 0 , s z e p t . l 9 . 1 1 8 0 . p . 
Az a n g o l T e r m é s z e t e s K ö r n y e z e t i K u t a t ó 
T a n á c s é v i j e l e n t é s e . 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g t u d o m á n y -
p o l i t i k á j a . Bp.I97OjOMKDK. 117 p . 
R a t i o n a l i s i e r u n g d e r F o r s c h u n g - e i n Z i e l 
p r i v a t e r i n i t i a t i v e . = W i r t s c h . W A s s . 
/ E s s e n - B r e d e n e y / , I 9 7 O . 4 . n o , 2 . p . 
M a g á n e r ő f e s z i t é s e k a k u t a t á s é s s z e r ű s í t é -
s é r e . 
SOBOTTA,J.: Das B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g . B o n n , 1 9 6 9 , 
B o l d t . 2 3 7 p . /Amte r und O r g a n i s a t i o n e n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . 1 9 . / 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g S z ö v e t s é -
g i K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m a . 
Z i e l e und Wege r a t i o n a l e r F o r s c h u n g s p l a -
nung . / H r s g . G . S t o l t e n b e r g . / B o n n , 1 9 6 9 , 
G e r s b a c h . 59 p . / F o r s c h u n g s p o l i t i k . 9 . / 
Az é s s z e r ű k u t a t á s i p o l i t i k a c é l j a i é s 
e s z k ö z e i . 
MTA 
New f a c e on W h i t e h a l l . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , I 9 7 O . o k t . l . 2 - 3 . p . 
Uj a r c o k a W h i t e h a l l - b a n . 
S o c i a l s c i e n c e e m e r g e n t . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 7 0 . a u g . 1 5 . 6 4 8 - 6 4 9 , p . 
Az a n g o l T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t ó T a -
n á c s I 9 6 9 . é v i j e l e n t é s e . 
Some p a t h o l o g i e s of t h e s c i e n t i f i c l i f e . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . s z e p t . 5 . 9 9 6 - 9 9 7 . p . 
A tudományos é l e t néhány p a t o l ó g i á j a . 
ZIMAN.J.M.: Some p a t h o l o g i e s of t h e 
s c i e n t i f i c l i f e . = Advancement S e i . / L o n -
d o n / , I 9 7 O . 1 3 1 . n o . 7 - 1 6 . p , 
A t udományos é l e t p a t o l ó g i á j a . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
BUCHHOLZ,A.: D i e G r o s s e T r a n s f o r m a t i o n . 
H a m b u r g , I 9 7 O . R o w o h l t . 135 p . 
A "nagy á t a l a k u l á s " . MTA 
O l a s z o r s z á g 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h i n I t a l y . = I t a l y 
/ R o m a / , I 9 7 O . 2 . n o . 1 0 1 - 1 1 2 . p . 
Tudományos k u t a t á s O l a s z o r s z á g b a n . 
A tudományos k u t a t á s u j s z a k a s z á b a , = 
Cikkek N e m z e t k . S a j t ó b ó l , 1 9 7 0 . 6 5 . n o . 
1 9 - 2 2 . p . / A z O g g i , 3 2 . n o . a l a p j á n . / 
S z o v j e t u n i ó 
The c l o s e d c i r c u i t - a r e c o r d of S o v i e t 
s c i e n t i f i c l i f e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
s z e p t . 1 9 . 1 1 9 7 - 1 2 0 2 . p . 
A z á r t á r a m k ö r - b e s z á m o l ó a s z o v j e t t u -
dományos é l e t r ő l . 
V s z e k c i j a h n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o s z o v e t a . 
= Ékon. N a u k i . / M o s z k v a / , I 9 7 0 . 9 . n o . I I 8 -
1 2 3 - p . 
A Tudományos-Müszaki T a n á c s s z e k c i ó i b a n 
f o l y ó munka . 
1 9 5 
Egyéb o r s z á g o k TUCAKOVIC ,Z . : S z i g o r ú b b tudományos m é r -
c é k . = M.Szó / N o v i S á d / , 1 9 7 0 . s z e p t . 2 4 . 
4 . p . 
The C o u n c i l f o r S c i e n t i f i c R e s e a r c h . = 
S p a i n Today / M a d r i d / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
Tudományos K u t a t á s ü g y i T a n á c s S p a n y o l o r -
s z á g b a n . 
WAARDENBURG,J.: S c i e n c e i n t h é Arab Middle 
E a s t . = Mine rva / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 4 . n o . 
5 9 7 - 5 9 9 . P . 
Tudomány az a r a b K ö z é p - K e l e t e n . 
Guide t o w o r l d s c i e n c e . 9 . v o l . Near E a s t . 
E d . / b y / M.A.Sherwood , G u e r n s e y , 1 9 7 0 , 
Hodgson. 209 p , 
K ö z e l - K e l e t . Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
Gu ide t o w o r l d s c i e n c e . 1 5 . v o l . S o u t h 
and S o u t h - E a s t A s i a . E d , / b y / L . P e r e s . 
G u e r n s e y , 1 9 7 0 , H o d g s o n . 205 p . 
D é l - é s D é l k e l e t Á z s i a . 
N a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y and o r g a n i z a t i o n 
of r e s e a r c h i n I s r a e l . P a r i s , 1 9 7 0 . U N E S C O . 
68 p . / S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and d o c u -
m e n t s . 1 9 . / 
O r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a é s k u t a t á s s z e r -
v e z é s I z r a e l b e n . 
ROCHE,M.: N o t e s on s c i e n c e i n Cuba. = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j u l . 2 4 . 3 4 4 -
3 4 9 . p . 
A tudomány h e l y z e t e K u b á b a n . 
SABAT0,J .A. : Q u a n t i t y v e r s u s q u a l i t y i n 
s t i e n t i f i c r e s e a r c h l . / P J ' , t h e s p e c i a l 
c a s e of d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . = Impac t 
S c i . S o c . / P a r i s / , I 9 7 O . 3 . n o . 1 8 3 - 1 9 3 . P -
Menny i ség k o n t r a minőség a tudományos k u -
t a t á s b a n . F e j l ő d ő o r s z á g o k . 
E u r ó p a i a z o n o s s á g o k é s k ü l ö n b s é g e k . = 
V a l ó s á g , I 9 7 O . I O . n o . I I 8 - I I 9 . р . /А N a t u r e 
1 9 7 0 . a u g . 8 . a l a p j á n . / 
HUNTLEY,J.R.: Gaps i n t h e f u t u r e . The 
Amer ican c h a l l e n g e and t h e E u r o p e a n 
c h a l l e n g e . = F u t u r e s / G u i l f o r d - New Y o r k / , 
I 9 7 O . I . n o . 5 - 1 4 . p . 
Amerika é s Európa k ö z ö t t i v e r s e n y a j ö v ő -
b e n . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , I 9 7 O . 8 . n o . 3 9 - 4 5 . p . 
KRIEGER,J .H. : A communi ty p o l i c y f o r 
E u r o p e a n r e s e a r c h . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . j u l . 2 7 . 3 7 . p . 
Közös p o l i t i k a az e u r ó p a i k u t a t á s s z á m á -
r a . 
MICHAELIS,H. - MOLTKE , H . v . : E u r o p e a n 
r e s e a r c h s e e k s new d i m e n s i o n s . = E u r o 
S p e c t r a / B r u s s e l s / , I 9 7 O . 3 . n o . 6 6 - 7 1 . p . 
Az e u r ó p a i k u t a t á s u j d i m e n z i ó k a t k e r e s . 
S c i e n c e C o u n c i l of J a p a n . Annua l r e p o r t 
1 9 6 7 - 8 . T o k y o , 1 9 6 9 , S e i . C o u n c i l of J a p a n . 
1 1 4 p , 
A J a p á n Tudományos Tanács 1 9 6 7 / 8 é v i j e -
l e n t é s e . 
S w i s s e l a b o r a t e c r i t e r i a f o r s u p p o r t of 
r e s e a r c h . = S c i . P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
2 . n o . 1 4 - 1 7 . p . 
A s v á j c i a k k i d o l g o z z á k a k u t a t á s t á m o g a -
t á s i s m é r v e i t . 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány és k o r m á n y z a t 
EWUSIE. J .Y . : Die R o l l e a f r i k a n i s c h e r Admi-
n i s t r a t o r e n b e i d e r E n t w i c k l u n g d e r 
W i s s e n s c h a f t . = W i s s . W e l t / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 6 - 8 . p . 
Az a f r i k a i a d m i n i s z t r á t o r o k s z e r e p e a t u -
domány f e j l e s z t é s é b e n . 
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S o u s t a v n á p o d p o r a s t r a n y a s t á t u r o z v o j i 
v£dy . = Rudé P r á v o / P r a h a / , 1 9 7 0 . m á j . 2 1 . 2.p. 
É r v é n y r e j u t t a t n i a p á r t v e z e t ő s z e r e p é t 
a t u d o m á n y b a n . J . K o ï e ï n Î k b e s z é d e a Cseh-
s z l o v á k Tudományos Akadémia közgyülésén>. 
D i e R o l l e d e r W i s s e n s c h a f t i n d e r m o d e r -
nen G e s e l l s c h a f t « H r s g . v . H . S c h o l z . Ber -
l i n , 1 9 6 9 . D u n c k e r - Humblo t . 406 p . 
A tudomány s z e r e p e a modern t á r s a d a l o m -
b a n . MTA 
Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
ABELSON,Ph«H.: S c i e n c e and i m m e d i a t e 
s o c i a l g o a l â . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
i 9 7 o . a u g . 2 1 . 7 2 1 . p . 
A tudomány é s a k ö z v e t l e n t á r s a d a l m i c é l -
k i t ű z é s e k . 
BESZTUZSEV-LADA,I.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a i k a p i t a l i s z t i c s e s z k o e 
o b s c s ô s z t v o , = N o v . V r e m j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
3 8 . n o , 1 7 - 2 0 , p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m é s a k a -
p i t a l i s t a t á r s a d a l o m . 
/ T O D D . A . R . / TODD of TRUMPINGTON,Lord: 
A t i m e t o t h i n k . = Advancement S e i . / L o n -
d o n / , I 9 7 O . 1 3 1 . n o . 1 - 6 . p . 
I d e j e e l g o n d o l k o d n u n k . /Tudomány é s t á r -
s a d a l o m . / 
Veda a s o u c a s n á s p o l e c e n s k á p r a x e . = Nová 
Mysl / P r a h a / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 1 0 3 4 - 1 0 3 6 . p . 
A tudomány és a j e l e n l e g i t á r s a d a l m i g y a -
k o r l a t . 
VERGUESEjD.: C o n t e s t a t i o n a l ' A m é r i c a i n e . 
2.{?.J La s c i e n c e p o u r ou c o n t r a l a s o -
c i é t é ? = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . a u g . 1 2 . 
6 . p . 
Tudomány a t á r s a d a l o m é r t vagy e l l e n e ? 
BORISZOV,E,: L e n i n s z k i j a n a l i z t e h n i e s e -
szkogo p e r e v o r o t a n a e s a l a 20 , s z t o l e t i j a 
i ego s z o c i a l ' n o - e k o n o m i c s e s z k i h p o s z l e d -
' S z t v i j . = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 4 . n o , 
З 2 - 4 4 . Р . 
L e n i n e l e m z é s e a 2 0 , s z á z a d k e z d e t é n e k t e c h -
n i k a i á t a l a k u l á s á r ó l é s annak t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i k ö v e t k e z m é n y e i r ő l . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g . í r o d . A . s o r . 1 9 7 0 . 
7 - 8 . n o . 3 - 5 . p . 
Les d r o i t s de l 'homme e t l e s d é v e l o p p e -
ments s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s . = 
Monde Se i . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 3 7 . , 3 9 . p . 
Az e m b e r i j o g o k és a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
f e j l ő d é s . 
DuBRIDGE,L.: Knowledge and t h e human 
s o c i e t y . = S e i ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . 
j u l . 2 4 . 3 3 1 . p . 
A t u d á s é s az e m b e r i t á r s a d a l o m . 
WESOLOWSKI,W.: S p o j r z e n i e w p r z y s z b o s c . 
= T r y b u n a Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . j u n . l l « 
4 . p . , j u n . 1 8 . 1 4 . p . 
P i l l a n t á s a j ö v ő b e . /Tudomány , t á r s a d a -
lomi tudomány és a h a l a d á s i n t e g r á c i ó j a . / 
T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
HUTCHINSON,E,: S c i e n t i s t s , g o v e r n m e n t and 
o r g a n i s e d r e s e a r c h i n G r e a t B r i t a i n , 
I 9 1 4 - I 6 . = M i n e r v a / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 
4 . n o . 5 9 4 - 5 9 7 . p . ' 
T u d ó s o k , kormány é s s z e r v e z e t t k u t a t á s 
N a g y - B r i t a n n i á b a n . 1 9 1 4 - 1 6 , 
OMAROV.A.: É k o n o m i c s e s z k i j i s z o c i a l ' n ü j 
a s z p e k t ü n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . 
= V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , I 9 7 O . 9 , n o . 9 5 - 1 0 3 . 
P . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s g a z d a s á g i é s 
t á r s a d a l m i a s p e k t u s a i . 
PFETSCH.F. : S c i e n t i f i c o r g a n i s a t i o n and 
s c i e n c e p o l i c y i n I m p e r i a l Ge rmany , 
1 8 7 1 - 1 9 1 4 : t h e f o u n d a t i o n of t h e I m p e r i a l 
I n s t i t u t e of P h y s i c s and T e c h n o l o g y . = 
M i n e r v a / L o n d o n / , 1 9 7 0 , 8 . v o l . 4 . n o . 5 5 7 - 5 8 0 . 
P . 
T u d o m á n y p o l i t i k a a c s á s z á r i N é m e t o r s z á g -
b a n . 1 8 7 1 - 1 9 1 4 . 
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2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
ANTONOV,A.K.: N a u k a , t e h n i k a , o r g a n i z a c i j a 
i u p r a v l e n i e p r o i z v o d s z t v o m . = Ékon.Gaz. 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 3 9 . n o . 3 - 4 . p . 
Tudomány, t e c h n i k a , t e r m e l é s i r á n y i t á s a 
é s s z e r v e z é s e . 
BASIN,M.L.: P l a n i r o v a n i e n a u c s n o - i s z s z l e -
d o v a t e l ' s z k i h i o p ü t n o - k o n s z t r u k t o r s z k i h 
r a b o t . Moszkva ,1969 ,Ékonomika . 231 p . 
A t u d o m á n y o s - k u t a t á s i és k i s é r l e t i - s z e r -
k e s z t é s i munkák t e r v e z é s e . 
BLASZAKjA.: P l a n o w a n i e p r a c badawczych . = 
Z y c i e Gospod. / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 3 5 . n o . 3 . p . 
A kutatómunka t e r v e z é s e . 
COURTEL.R.: L ' o r g a n i s a t i o n de l a r e -
c h e r c h e e t l a p o p u l a t i o n d e s c h e r c h e u r s . 
= P r o b l . É c o n . / P a r i s / , 1 9 7 0 . j u n . 4 . 2 - 8 , p . 
A k u t a t á s s z e r v e z é s e és a k u t a t ó k . 
HESSELING,P. - GEPARDUS,M.: S t r a t e g y of 
e v a l u a t i o n r e s e a r c h in t h e f i e l d of 
s u p e r v i s o r y and management t r a i n i n g . D i s s . 
A m s t e r d a m , / 1 9 6 6 / , V a n Gorcum. / 1 q 7 , 359 p . 
É r t é k e l é s k u t a t á s a z a l s ó b b é s f e l s ő b b s z i n -
t ü v e z e t ő k é p z é s b e n . 
HÜTTNER,L. - BAUERMEISTER,F.: Probleme 
d e s A r b e i t s s t u d i u m s und d e r A r b e i t s g e -
s t a l t u n g i n d e r Fo r schung und E n t w i c k -
l u n g . = A r b e i t und A r b e i t s r e c h t / B e r l i n / , 
1 9 7 0 . l l . n o , З 2 7 - З З 4 . Р . 
A munkatanulmányozás és munkasze rvezés 
p r o b l é m á i a k u t a t á s és f e j l e s z t é s t e r ü -
l e t é n . 
A k u t a t á s v e z e t é s f e l a d a t a i é s a s i k e r 
t é n y e z ő i . 2 . [v.J / Ö s s z e á l l . Szabó L . / 
= T u d . s z e i - v . T á j . 1 9 7 0 , 5 . n o . 6 2 3 - 6 4 9 . p . 
MÜLLER,R.K.: The m a n a g e r i a l g a p . = 
P e r s o n n e l /New Y o r k / , 1 9 6 9 . n o v e m b e r - d e c e m -
b e r . 8 - 2 1 , p . 
A v e z e t é s s z e r v e i . 
I s m . : K o r s z e r ű V e z . 1 9 7 0 . 1 3 . n o . 2 б - 3 3 . р . 
PROKOF'EV.M. - POGUDIN.P.: 0 p l a n i r o v a n i i 
V naucsnüh u c s r e z s d e n i j a h . = P l anovoe 
H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , i 9 7 o , 7 . n o , 2 4 - 3 0 . p . 
T e r v e z é s a tudományos i n t é z e t e k b e n . 
RÍHA,L. : R i z e n i v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j 
= P l á n o v . H o s p o d . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 5 . n o , 31 -41 
P« 
A műszak i - tudományos f e j l ő d é s i r á n y i t á s a . 
I s m . : K o r s z e r ű Vez. 1 9 7 0 . 1 4 . n o . 2 3 - 2 9 . p . 
O b s z u z s d e n i e p rob lem o r g a n i z a c i i n a ü c s n o j 
r a b o t ü . = Ékon.Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 
124 -127 , p . 
A tudományos munka s z e r v e z é s i p r o b l é m á i -
nak m e g v i t a t á s a . 
Törvény a tudományos t e v é k e n y s é g é s k u -
t a t á s s z e r v e z é s é r ő l Romániában , = Tud. 
s z e r v . T á j . I 9 7 O . 5 . n o . 6 6 3 - 6 6 7 . p . 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
ALEKSZANDROV.V.: P r o g n o z i r o v a n i e r a z v i t i j 
nauk i i t e h n i k i v s z t r a n a h - c s l e n a h 
SzÉV. = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 
1 5 6 - 1 5 8 . p , 
A tudomány és t e c h n i k a e l ő r e j e l z é s e a 
KGST o r s z á g o k b a n . 
BESZTUZSEV-LADA.I.: U t o p i i b u r z s u a z n o j 
f u t u r o l o g i i . = Nov.Vremja / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
3 2 . n o . 1 9 - 2 1 . p . 
A b u r z s o á f u t u r o l ó g i a u t ó p i á i . 
C I P L E A . L . I . : P r o s p e c t i v a r e a . = P r o g r . 
S t i i n - t e i / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 0 , 5 . n o . 206-213«p 
P r o g n ó z i s k é s z í t é s . 
CLAESSENS,D. - HÖBICH.M. - TSCHOEPE.A.: 
Welche B e i t r ä g e kann d i e s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Fo r schung b e i s a c h g e r e c h t e r 
W e i t e r e n t w i c k l u n g i h r e r Methoden zu r 
V o r a u s s c h a u und B e w ä l t i g u n g von Z u k u n f t -
f r a g e n l e i s t e n ? = Futurum /Me i senhe im a» 
G l a n / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 1 5 7 - 1 7 1 . p » 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s h o z z á j á r u -
l á s a , m ó d s z e r e i t o v á b b f e j l e s z t é s e e s e -
t é n , a j ö v ő p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á h o z . 
1 9 8 
MALITA,M.: L i n i i d i r e c t o a r e a l e c e r c e -
t S r i l o r p r o s p e c t i v e . = L u p t a de C l a s S 
/ B u c u r e ^ t i / , I 9 7 O . 8 . n o . 1 3 - 2 0 . p . 
A p e r s p e k t i v i k u s k u t a t á s v e z é r e l v e i . 
WATERKAMP,R.: F u t u r o l o g i e und Z u k u n f t s -
p l a n u n g . S t u t t g a r t - B e r l i n - K ö l n , 1 9 7 0 , 
Kohlhammer. 178 p . 
F u t u r o l ó g i a é s j övő t e r v e z é s , 
V e z e t é s t u d o m á n y 
MTA 
NUTZHORN,H.: Die F ü h r u n g d e r M i t a r b e i t e r 
mi t K o n t r o l l und S t e u e r t ä t i g k e i t e n . = 
A r b e i t und L e i s t u n g / F r e c h e n / , 1 9 7 0 . 2 / 3 . 
n o . 4 - 3 - 4 7 . p . 
E l l e n ő r z ő és i r á n y i t ó m u n k a t á r s a k v e z e -
t é s e . 
I s m . : K o r s z e r ű V e z . 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 1 8 - 2 6 . p . 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
BAKER,K.R.: On t h e r e l a t i o n of s t o c k o u t 
p r o b a b i l i t y t o t h e optimum r e o r d e r me-
chan i sm i n complex p r o d u c t i o n - i n v e n t o r y 
s y s t e m s . = O p e r . R e s . Q u a r t . / O x f o r d e t c . / , 
1 9 7 О . З . n o . 3 3 5 - 3 4 0 . p . 
K r i t i k a a k u t a t á s - m e t o d o l ó g i a a v e z e t é s -
tudományokban с . t a n u l m á n y r ó l , 
BAKER,S.W.: W r i t i n g an a n n u a l r e p o r t 
w o r t h r e a d i n g . = Manag.R. /New Y o r k / , 
I 9 7 O . I . n o . 2 8 - З О . р . 
Évi j e l e n t é s e k s z e r k e s z t é s e . 
I s m . : K o r s z e r ű Vez. 1 9 7 0 . 1 3 , n o . 1 4 - 1 6 . p . 
BEGED-DOV,A.G. - KLEIN,Th .A. : R e s e a r c h 
methodology i n t h e management s c i e n c e s : 
f o r m a l i s m o r e m p i r i c i s m . = O p e r . R e s . 
Q u a r t . / O x f o r d e t c , / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 3 1 1 - 3 2 6 . p . 
K u t a t á s m e t o d o l ó g i a a v e z e t é s tudományok-
b a n . • 
DARR,J.W.: A r e f l e c t i v e a n a l y s i s of 
management t h e o r y and p r a c t i c e . = P e r s o n -
n e l J . / B a l t i m o r é , M d . / , 1 9 6 9 . o k t ó b e r . 
7 7 O - 7 8 2 . P , 
Veze t é s tudomány és a v e z e t é s g y a k o r l a t a . 
I s m . : K o r s z e r U V e z . 1 9 7 0 - 1 4 . n o . 5 - 1 2 . p , 
EICHENBERGER,J.Y.: Le management e t l e s 
m a n a g e r s . = Manag .F rance / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
m á r c i u s . 9 - 1 5 « р . 
V e z e t é s e l m é l e t e k és v e z e t é s i g y a k o r l a t . 
I s m . : K o r s z e r ű Vez. 1 9 7 0 , 1 2 . n o . 5 - 9 . p . 
ESSER,0 . : E i n " B e t r i e b s r a t " d e r l e i t e n -
den A n g e s t e l l t e n ? = F r a n k f u r t e r A l l g . Z t g . 
/ F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 0 , 1 0 8 . n o . 1 6 . p . 
V e z e t ő a l k a l m a z o t t a k c s o p o r t k é p v i s e l e t e . 
I s m . : K o r s z e r ű Vez. 1 9 7 0 . 1 4 . n o . 4 5 - 4 7 . p . 
Compute r i n h u m a n i s t i c r e s e a r c h . Ed.by 
A . B o w l e s . Englewood C l i f f s , N . J . 1 9 6 7 , 
P r e n t i c e - H a l l . X I , 2 6 4 p . 
S z á m i t ó g é p e k a humán d i s z c i p l í n á k b a n . 
MTA 
CSATÓ I . : A k i b e r n e t i k a és az e m b e r . 
B p . I 9 7 O . K o s s u t h K. 412 p . 
GÖTTNER ,R. : O p e r a t i o n s f o r s c h u n g . L e i p z i g 
- J e n a - B e r l i n , I 9 7 O , U r a n i a . 344- p . 
O p e r á c i ó k u t a t á s .
 м
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4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
Une c o n f e r e n c e au n i v e a u m i n i s t é r i e l . = 
Chron.UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 0 . 8 - 9 . n o . 377-
3 7 8 . p . 
M i n i s z t e r i s z i n t ű k o n f e r e n c i a a t udomá-
nyos e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l . 
DUHAMEL,A.: Le V I I I e congrès m o n d i a l de 
Munich s ' e s t notamment penché s u r l e 
p r o b l è m e des é l i t e s , = Le Monde / P a r i s / , 
I 9 7 O , s z e p t . 2 0 - 2 1 . 1 1 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a . 8 . V i l á g k o n g r e s s z u s 
Münchenben. 
GARAMVÖLGYI I . : UNITAR-agyt l -ösz t . = Ma-
g y a r o r s z á g , 1 9 7 0 . 4 2 . n o . 6 . p . 
1 9 9 
German-Sovie t e x c h a n g e of s c i e n t i s t s 
a g r e e d . • = The Times / L o n d o n / , 1 9 7 0 . o k t . 1 . 
7 - P . 
N é m e t - s z o v j e t t u d ó s c s e r e - e g y e z m é n y . 
HERMANN,L.: Zwischen E r f o l g und M i s s e r -
f o l g d e u t s c h - s o w j e t i s c h e r F o r s c h u n g s k o -
o p e r a t i o n . = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l -
D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 0 . 1 9 . n o . 1 5 . p . 
A n é m e t - s z o v j e t k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
s i k e r e vagy s i k e r t e l e n s é g e . 
HYMANS,D.: L'OCDE e t l e s r e l a t i o n s avec 
l e s Communautés E u r o p é e n n e s . = R.Marché 
Commun / P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 3 0 . n o , 7 7 - 8 3 . p . 
A G a z d a s á g i Együ t tműködés i és F e j l e s z t é -
s i S z e r v e z e t n e k a z e u r ó p a i k ö z ö s s é g e k k e l 
v a l ó k a p c s o l a t a . 
I n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t board e n d s f o u r t h 
s e s s i o n by a p p r o v i n g f o u r r e s o l u t i o n s . = 
I n d u s t r . R e s . D e v e l o p . N e w s / W i e n / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
2 - 3 » p . 
Az UNIDO 4 . ü l é s s z a k a . 
KGST 
CSUKAN0V,O.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k o e s z o -
t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n - c s l e n o v SzÉV na 
novom é t a p e . = Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 7 0 
1 3 . n o . 4 6 - 5 5 . p . 
A KGST-tagországok tudományos -műszak i 
e g y ü t t m ű k ö d é s e u j s z a k a s z b a é r k e z e t t . 
PTASZEK.J.: Tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s a 
KGST-ben. = L e n g y e l o r s z á g , 1 9 7 0 . 5 . n o . 
2 9 - p . 
Pugwash 
RABINOWITCH,E. - DJERASSI.C.: S c i e n t i s t s 
a i r p r o b l e m s of h a v e - n o t l a n d s . = Chem. 
Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . s z e p t . 7 . 
11.p. 
A P u g w a s h - k o n f e r e n c i a a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
t u d o m á n y p r o b l é m á i r ó l , 
I n s t i t u t - f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e Zusammen-
a r b e i t . = Neue Z ü r c h e r Z tg . 1 9 7 0 . s z e p t . 1 7 . 
7 3 . Р . 
Nemzetközi tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s i i n -
t é z e t . 
Nyugatnémet tudományügyi m i n i s z t e r l á t o -
g a t á s a a S z o v j e t u n i ó b a n . « M . N e m z . 1 9 7 0 . 
s z e p t . l 8 . 2 . p . 
CERN 
Convegno FAST a Mi l ano pe r una p o l i t i c a 
d e l l ' i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a e t e c n i c a . 
= N o t i z i a r i o / R o m a / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 3 0 - 3 2 . p . 
FAST k o n g r e s s z u s Milánóban a tudományos 
és műszaki f e l u j i t á s i p o l i t i k a é rdekében 
- a CERN r e f o r m j a . 
F o r t s c h r i t t e a u f dem Weg zum Super^CERN? 
= Neue Zürcher Z t g . 1 9 7 0 . o k t . 1 0 . 6 . p . 
E l ő r e h a l a d á s a szuper-CERN f e l é v e z e t ő 
u t o n ? 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Államok 
Az E g y e s ü l t Államok l é g i e r e j é n e k t u d o m á -
nyos k u t a t ó i n t é z e t e . / Ö s s z e á l l . Révész 
A . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 0 . 5 . n o . 7 1 2 - 7 1 5 . 
N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . Guide t o 
p rog rams . W a s h i n g t o n , 1 9 7 0 . V I I I , 7 9 P« 
Az NSF p r o g r a m j a i . 
C s e h s z l o v á k i a 
Nová zákonná ifprava v n i t ? n í h o u s p o r á d á n í 
î e s k o s l o v e n s k é Akademie V ? d . = V S s t n . 
ÍSAV / P r a h a / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 3 3 6 - 3 4 1 . p . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia b e l s ő 
f e l é p í t é s é n e k m ó d o s í t á s á r ó l s z ó l ó u j t ö r 
vény. 
2 0 0 
V y r o c n í z p r á v a о c i r m o s t i í e s k o s l o v e n s k é 
Akademie vKd za r o k 1 9 6 9 . = V l s t n . ï S A V 
/ P r a h a / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 2 9 2 - 3 1 8 . p . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia 1969 . 
é v i j e l e n t é s e , 
Zo s p r á v y 0 í i n n o s t i S l o v e n s k e j Akadémie 
Vied V r o k u 1 9 6 9 . = V^stn.CSAV / P r a h a / , 
I 9 7 O . 4 . n o . 3 1 9 - 3 3 5 . p . 
A S z l o v á k Tudományos Akadémia 1 9 6 9 . é v i 
j e l e n t é s e . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
B e r i c h t d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n -
s c h a f t ü b e r i h r e T ä t i g k e i t vom 1 . J a n u a r 
b i s zum 31 .Dezember 1 9 6 9 . /Bonn-Bad Go-
d e s b e r g , 1970 , / D t s c h . F o r s c h u n g s g e m e i n -
s c h a f t . 5OO p . 
A D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 1969« 
é v i b e s z á m o l ó j e l e n t é s e . 
Egy e u r ó p a i k u t a t ó i n t é z e t . L á t o g a t á s a 
k a r l s r u h e i T r a n s z u r á n L a b o r a t ó r i u m b a n . 
= S a j t ó s z e m l e / H a m b u r g / , 1 9 7 0 . 5 9 . n o . 7 . p . 
N a g y - B r i t a n n i a 
N a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i e o r g a n i z a c i i 
V s z e l ' s z k o m h o z j a j s z t v e A n g l i i . = BIKI 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . s z e p t . 2 4 . 6 . p . 
Tudományos k u t a t ó s z e r v e z e t e k A n g l i a mező-
g a z d a s á g á b a n . 
S z o v j e t u n i ó 
CSALÜJjG.: Vkusz к v n e d r e n i j u . = P r a v d a 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 0 . s z e p t . 3 . 2 . p . 
A Moldova i Tudományos Akadémia h o z z á j á r u -
l á s a a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s h e z . 
/THOMPSON,H.W.:/ I n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s . 
A p r o g r e s s r e p o r t by t h e F o r e i g n S e c r e -
t a r y of t h e R o y a l S o c i e t y 1969« London, 
' 1 9 7 0 , R o y a l S o c . 20 p . 
A Royal S o c i e t y n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i . 
Ot Akademi i Nauk S z o j u z a S z o v e t s z k i h 
S z o c i a l i s z t i c s e s z k i h R e s z p u b l i k . = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . s z e p t , 1 2 . 5 « p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a u j 
t a g j e l ö l é s e . 
PATON,B,: Nauka i t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z s z . = Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 3 . 
n o . 5 6 - 6 6 . p . 
Néme t "Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g A tudomány és a m ű s z a k i h a l a d á s . /Az Uk-
r á n TA t e v é k e n y s é g é r ő l . / 
D i e D e u t s c h e Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n 
auf dem Weg z u r F o r s c h u n g s a k a d e m i e d e r 
s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t . M a t e r i a l e n 
d e r 2 2 . S i t z u n g des S t a a t s r a t e s d e r DDR. 
B e r l i n , 1 9 7 O , S t a a t s v e r l , d e r DDR. 127 p . . 
/ S c h r i f t e n r e i h e d e s S t a a t s r a t e s 3 . Wah l -
p e r i o d e . / 
A Német Tudományos Akadémia a s z o c i a l i s -
t a t á r s a d a l o m k u t a t ó a k a d é m i á j a f e l é h a -
l a d . 
Egyéb o r s z á g o k 
A / p p l i e ^ / S / c i e n t i í i q / R / e s e a r c l i / 
С C o r p o r a t i o n o£7 T / h a i l a n d / : r e s e a r c h 
a p p l i e d t o d e v e l o p m e n t i n T h a i l a n d . = 
I n d u s t r . R e s . D e v e l o p . N e v i s / W i e n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 
5 . , 8 - 1 1 . p . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s T h a i f ö l d ö n . 
J a h r b u c h d e r D e u t s c h e n Akademie d e r 
W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n 1 9 6 9 . B e r l i n , 
I 9 7 O , A k a d . V e r l . 122 p . 
A Német Tudományos Akadémia 1969. é v -
k ö n y v e . 
BALEVSZKI,A.: BAN, n a u k a t a i n a s e t o 
s z o c i a l i s z t i c s e s z k o r a z v i t i e . = R a b o t n i -
c s e s z k o De lo / S z o f i j a / , 1 9 7 0 . m á j . l 4 . 2 - 3 . p . 
A B o l g á r Tudományos Akadémia , a tudomány 
és s z o c i a l i s t a f e j l ő d é s ü n k . .. 
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I l C e n t r o S t u d i N u c l e a r i ' d é l i a C a s a c c i a 
= N o t i z i a r i o / R o m a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 5 5 - 1 7 6 . p . 
N u k l e á r i s K u t a t ó k ö z p o n t C a s a c c i a - b a n . 
LINDHjCh.: K r e a t i v i t e t s T r ä n a n d e H ö g s k o l a . 
= TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 1 5 9 - 1 6 5 . p . 
A Svéd K i r á l y i Műszaki I n t é z e t . 
T r i b u n e des membres de l 'ANRT. = R e c h . 
T e c h n . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 8 3 . n o . 3 5 - 3 9 . p . 
A k é m i a i k u t a t á s j ö v ő f e l a d a t a i . 
I s m . : Müsz .Gazd . I n f o r m . N e m z e t k . S z e r v , 
a n y a g a i b ó l , 1 9 7 0 . 6 . n o . 1 6 - I 7 . p . 
WILSON,L.G.: C o n d u c t i n g r e s e a r c h w o r t h 
h u n d r e d s of m i l l i o n s of d o l l a r s . = 
I n d u s t r . R e s . D e v e l o p . N e w s / W i e n / , 1 9 7 0 . 1 . n o , 
1 3 - 1 8 . p . 
S o k m i l l i ó d o l l á r o s k u t a t á s t f o l y t a t az 
a u s z t r á l CSIRO. 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
B e r a t u n g d e s P r ä s i d i u m s der- Akademie d e r 
W i s s e n s c h a f t e n d e r UdSSR Uber d i e F o r -
s c h u n g e n a u f dem G e b i e t d e t W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t e n . = S o w . w i s s . G e s . w i s s . 
B e i t r . / B e r l i n / , I 9 7 O . 8 . n o . 8 7 4 - 8 8 2 . p . 
A SzUTA e l n ö k s é g é n e k t a n á c s k o z á s a a g a z -
d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á s o k r ó l . 
I z o p ü t a k o n k r e t n ü h s z o c i o l o g i c s e s z k i h 
i s z s z l e d o v a n i j . R e d . A . K . K u r ü l e v , V.G. 
S z m o l ' k o v , G . M . S t r a k s z . Moszkva , 1 9 6 9 , 
Moszkovszkogo U n i v . 1 2 1 , p . 
K o n k r é t s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k t a p a s z t a -
l a t a i . 
MENKE-GL ÍÍC KER, T . P . : Z i e l e und Methoden • 
d e r F r i e d e n s f o r s c h u n g . = Fu tu rum / M e i s e n -
heim a . G l a n / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 1 7 2 - 1 9 7 . p . 
A b é k e k u t a t á s c é l j a i és m ó d s z e r e i . 
MEYERS,E.D.: I n t e r a c t i v e s y s t e m s and 
s o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h and i n s t r u c t i o n . 
= S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 
I 5 7 - I 7 I . p . 
K ö l c s ö n ö s e n h a t ó r e n d s z e r e k , v a l a m i n t a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s é s o k t a t á s . 
PIÉTRASIK, J . : V é g e t é r t e k a k ö l t s é g e s k u -
t a t á s o k ? = C ikkek N e m z e t k . S a j t ó b ó l , 
i 9 7 O . 5 9 . n o . 1 - 9 . р . /А R é a l i t é , 7 . n o . a l a p -
j á n . / 
S p a c e and a t o m i c e n e r g y i n I n d i a . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . o k t . 1 0 . Ю 4 . р . 
Ü r - é s a t o m k u t a t á s I n d i á b a n . 
K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
BOUC,A.: La Ch ine t e n t e de l i e r l e u n i -
v e r s i t é s au monde du t r a v a i l . = Le Monde 
/ P a r i s / , I 9 7 O . o k t . l . 6 . p . 
Kina e g y b e a k a r j a k ö t n i a z e g y e t e m e t a 
t e r m e l é s s e l . 
CHERNS,A.B.: R e l a t i o n s b e t w e e n r e s e a r c h 
i n s t i t u t i o n s and u s e r s of r e s e a r c h . = 
I n t . S o c i a l S e i . J . / P a r i s / , I 9 7 O . 2 . n o . 
2 2 6 - 2 4 2 . p . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k és a k u t a t á s i e r e d m é n y t 
f e l h a s z n á l ó k k ö z ö t t i k a p c s o l a t . 
Les r e l a t i o n s u n i v e r s i t é - i n d u s t r i e en 
I t a l i e . = ' L a R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 
3 0 8 - 3 0 9 . p . 
Az e g y e t e m é s a z i p a r k a p c s o l a t a i O l a s z -
o r s z á g b a n . 
A l a p k u t a t á s 
The c a s e . f o r c o n t i n u e d s t r o n g s u p p o r t of 
b a s i c r e s e a r c h by t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t . 
= R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 2 7 3 -
2 7 9 . P . 
Mi s z ó l a m e l l e t t , hogy a z E g y e s ü l t Á l l a -
mok s z ö v e t s é g i kormánya t o v á b b r a i s e r ő -
t e l j e s e n t á m o g a s s a a z a l a p k u t a t á s t . 
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G r u n d l a g e n f o r s c h u n g und T e c h n o l o g i e . = 
D t s c h . U b i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 
1 9 7 0 . 1 9 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
A l a p k u t a t á s és t e c h n o l ó g i a . 
VARGA G y . : J apán - c sodák n é l k ü l . 4 . / г , J 
Vendégségben a S o n y - n á l . = F i g y e l ő , 1 9 7 0 . 
3 2 . n o , 8 . p . 
Egyetemi k u t a t á s 
O r g a n i z a c e a p l á n o v á n i vyzkumu na vysokych 
S k o l á c h . = P?edpok l iRozv .Vedy Techn . 
/ P r a h a / , 1 9 7 0 . 4 / 5 . n o , 1 9 - 3 1 . p . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s s z e r v e z é s e és t e r v e -
z é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
— tudomány és t e c h n i k a , 
- tudomány és műszaki h a l a d á s 
AGANBEGJAN,A.: L e n i n a tudomány és a t e r -
me lé s k a p c s o l a t á r ó l . = MTI K ü l ö n s z . Lenin 
s z ü l e t é s e 100. é v f . t i s z t e l e t é r e . / Ь р . 
1 9 7 0 , 7 6 8 - 7 2 . p . 
Towards a p o l i c y f o r u n i v é r s i t y s c i e n c e . 
= Endeavour / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 1 0 8 . n o . Ю б . р , 
Az a n g o l e g y e t e m i k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k 
k i a l a k i t á s a f e l é . 
CURNOW.R.C. - MORING , G , G . : " P r o j e c t 
S a p p h o " . A s t u d y i n i n d u s t r i a l i n n o v a -
t i o n . = F u t u r e s / G u i l d f o r d - New Y o r k / , 
1 9 6 8 . 2 , n o . 8 2 - 9 O . P , 
A "Sappho p r o j e k t u m " - t anu lmány az i p a -
r i u j i t á s r ó l . 
I p a r i k u t a t á s DZIDZIGURI,A. . - LANDIJA,N.: Opüt na 
z a v o d e . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . a u g . 2 6 . 
3-P» 
K í s é r l e t az üzemben. A tudományos e r e d -
mények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a . 
AKINHELE , I . A . : P r i o r i t i e s f o r i n d u s t r i a l 
r e s e a r c h i n N i g e r i a , = I n d u s t r . R e s ; 
Develop.News / W i e n / , 1 9 7 0 , 1 . n o , 1 - 6 . p . 
P r i o r i t á s o k az i p a r i k u t a t á s n a k N i g é r i -
á b a n . 
KRIVONOSZIV.Ju.I. ; R a z v i t i e n a u c s n o -
i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h r a b o t v c s e r n o j 
m e t a l l u r g i i . = S z t a l * / M o s z k v a / , 1 9 7 0 , 3 . n o . 
2 8 2 - 2 8 5 . p . 
A tudományos ku ta tómunka f e j l ő d é s e a s z o v -
j e t v a s k o h á s z a t b a n , 
I s m . : I p a r p o l i t . T á j . 1 9 7 0 . 7 . n o . 1 5 « p . 
Návrh b r i t s k é v l ádg na v y t v o F e n í nővé 
s p o l e í f n o s t i p r o p rumys lovy vyzkum. = 
P / e d p o k l . R o z v . V g d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
6 , n o . 58—60.p. 
A b r i t kormány j a v a s l a t a u j i p a r i k u t a t ó -
t á r s a s á g l é t r e h o z á s á r a . 
PETROWjU. ; Die I n d u s t r i e F r a n k r e i c h s . =-
A u s s e n w i r t s c h . F o r s c h u n g s b e r i c h t e , F o r -
s c h u n g s i n s t i t u t beim M i n i s t e r i u m f ü r 
A u s s e n w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 7 0 , 5 . n o . 5 - 4 7 . p . 
A f r a n c i a i p a r , 
HEJNMAN,Sz.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z i é f f e k t i v n o s z t * p r o i z v o d s z t v a . 
= P r a v d a / M o s z k v a / , I 9 7 O . s z e p t . 1 . 2 - 3 . p . 
A t udományos -műszak i h a l a d á s é s a t e r m e -
l é s h a t é k o n y s á g a . 
IGNATOVSZKIJ,P.; T e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z 
i k o n c e n t r a c i j a p r o i z v o d s z t v a . = I z v e s z -
t i j a / M o s z k v a / , I 9 7 O . a u g . 6 . l . , 5 . p . 
Műszak i f e j l ő d é s és a t e r m e l é s k o n c e n t r á -
c i ó j a . 
KARAKEEV,K.: 0 m a s z s t a b e v n e d r e n i j a . = 
P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . a u g . 1 8 , 3 . p . 
A tudományos eredmények a l k a l m a z á s r a k e -
r ü l ő vo lumene . 
KEDROV.B.M.: L é n i n e e t l e s r a p p o r t s de 
l a s c i e n c e e t de l a t e c h n i q u e . = La Pensée 
/ P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 5 2 . n o . 2 6 - 3 7 . p . 
L e n i n a tudomány é s t e c h n i k a ö s s z e f ü g g é -
s e i r ő l . 
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KOZEIN IK,J . : Problémy v ldy a v í í d e c k o -
t e c h n i c k é r e v o l u c e . = Nová Mysl / P r a h a / , 
1 9 7 0 . 8 . n o . 1 0 5 9 - 1 0 6 7 . p . 
A tudomány és a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r -
r ada lom p r o b l é m á i . 
Poénos t e c h n i k y a t e c h n o l o g i e v p r u m y s l o -
v^ch p o d n i c í c h USA / d o k o n ? e n í / . / Z p r a c . 
K . C e r n ^ . / = P / e d p o k l . R o z v . V l d y Teehn. 
/ P r a h a / , 1 9 7 0 . 4 / 5 . n o . 6 7 - 7 2 . p . 
A t e c h n i k a é s t e c h n o l ó g i a á t v i t e l e ame-
r i k a i i p a r i v á l l a l a t o k b a n . 
KUCZYNSKI,J.: The connex ion b e t w e e n the 
deve lopmen t of s c i e n c e and p r o d u c t i o n . 
= S c i . W l d . / L o n d o n / , I 9 7 O . 5 . n o . 8 - 1 2 . p . 
A tudomány és a t e r m e l é s f e j l ő d é s e kö -
z ö t t i ö s s z e f ü g g é s . 
KUL'CSICKIJ,G. - KARCEV,V. : T e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z v s z t r a n a h SzÉV. = Mezsd .Zs i zn* 
/ M o s z k v a / , i 9 7 o . I O . n o . 1 4 9 - 1 5 2 . p . 
Műszaki f e j l ő d é s a KGST-országokban . 
RADNITZKY,G.: Der P r a x i s b e z u g d e r F o r -
s c h u n g . = S t u d i u m G e n e r a l e / B e r l i n - H e i -
d e l b e r g - New Y o r k / , I 9 7 O . 9 . n o . 8 1 7 - 8 5 5 . p . 
A k u t a t á s g y a k o r l a t i o r i e n t á l á s a . 
Reform i t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . a u g , 2 2 . l . p . 
A r e f o r m és a műszaki h a l a d á s . 
K u t a t ó i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g e k ü l f ö l d ö n . 
= MTI K e r e s k e d e l e m , - 1 9 7 0 . 4 0 . n o . 1 8 - 2 8 . p . 
Nauka i przemysb.Rozmowa z p r z e w o d n i c z ^ -
cym Komi te tu Nauki i T e c h n i k i p r o f . d r . 
i n z . J .Kaczmark i em. = Trybuna Ludu /War-
s z a w a / , 1 9 7 0 . j u l . 2 0 . 3 - p . 
A tudomány és az i p a r . 
NEJEDLY,R. - JARECKY.M. : v g d e c k o t e c h n i c k ^ 
r o z v o j v CSSR a j e h o z d r o j e . = P r e d p o k l . 
Rozv.Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 20 -
4 1 . p . 
Tudományos műszaki f e j l e s z t é s é s f o r r á s a i 
C s e h s z l o v á k i á b a n . 
PETROV,D.: T e h n o l o g i j a " j a p o n s z k o g o c s u d a " . 
= L i t . G a z . / M o s z k v a / , I 9 7 O . 3 8 . n o . 1 5 . p . , 
3 9 . n o . 1 5 . p . , 4 0 . n o . 1 5 . p . 
A " j a p á n c soda" t e c h n i k á j a . 
POPOV,I.V.: Osznovnüe n a p r a v l j e n i j a 
t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a v s z t r a n a h 
SzÉV. M o s z k v a , 1 9 6 9 , M ü s z l ' . 263 p . 
A műszaki f e j l ő d é s a l a p v e t ő i r á n y a i a 
K G S T - t a g á l l a m a i b a n . 
I s m . : Vopr .Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 8 . no. 
1 4 4 - 1 4 5 . p . 
RUSSO,G.: I l f a n t a s m a t e c n o l o g i c o . M i l a n o , 
1 9 6 8 , R i z z o l i . 141 p . 
Műszaki k i s é r t e t . 
RY$,K.: Rozwój in tensywny a p o s t q p t e c h -
n i c z n y . = Nowe Drogi / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 8 . 
n o . 3 - 1 4 . p . 
I n t e n z i v f e j l e s z t é s és m ű s z a k i h a l a d á s . 
S o v i e t U n i o n . Problems of a p p l i c a t i o n . 
= Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u l . l 8 . 2 2 0 . p . 
Gondok a S z o v j e t u n i ó b a n a k u t a t á s i e r e d -
mények a l k a l m a z á s a k ö r ü l . 
S z o v r e m e n n a j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a . / O t v . r e d . : S z . V . S u h a r d i n . / 
Moszkva , I97O,Nauka . 254 p . 
Korunk tudományos -műszak i f o r r a d a l m a . 
MTA 
The t r a n s f e r of t e c h n o l o g y t o d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s . = I n d u s t r . R e s . D e v e l o p . N e w s 
/ W i e n / , I 9 7 O . I . n o . 7 - 1 2 . p . 
A t e c h n i k a á t a d á s a a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
P r e n o s nové t e c h n i k y z l a b o r a t o i r e az na 
t r h . = P r e d p o k l . R o z v . V l d y Techn . / P r a h a / , 
1 9 7 0 . 6 . n o . 4 2 - 5 4 . p . 
Az u j t e c h n i k a u t j a a l a b o r a t ó r i u m t ó l a 
p i a c i g . 
A tudomány é s a t e r m e l é s . = M.Szó / N o v i 
S a d / , I 9 7 O . m á j . 2 8 . 7 . p . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d ; M e c h . Töké -
l e t e s í t é s e , I 9 7 O . 8 . n o , 1 4 . p . 
2 0 4 
VYPARINA,S.: A t a l á l m á n y o k és ú j í t á s i j a -
v a s l a t o k t ö r v é n y i s z a b á l y o z á s a a C s e h s z l o -
vák S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n . / E l ő a d á s 
a Bo r sod i Műszaki Hetek k e r e t é b e n 1970. 
V . 2 0 - 2 1 . / Miskolc,1970.MTESZ. 40 p . / F o r -
d í t á s k é z i r a t b ó l . / 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
B r i t i s h r e s e a r c h and development - r e p o r t s . 
5 . v o l . 9 . n o . Boston S p a . 1970,NLL. 37 p . 
A b r i t K+F j e l e n t é s e k . / B i b l i o g r á f i a . / 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g in d e r S o w j e t -
u n i o n . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 7 0 . s z e p t . 2 3 . 
1 3 - 1 4 . p . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s a S z o v j e t u n i ó b a n . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s J a p á n b a n . / Ö s s z e -
á l l . Veke rd i L . / = T u d . s z e r v . T á j . 1970. 
5 . n o . 7 0 0 - 7 1 1 . p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s p r o b l é m á i a főbb 
t ő k é s á l l amokban . 2 . / г , 7 / Ö s s z e á l l . Ádám 
Gy„/ = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 0 . 5 - n o . 6 7 9 - 6 9 9 . p . 
MÜZES F . - n é : A műszaki k u t a t á s és f e j -
l e s z t é s i d ő s z e r ű k é r d é s e i a Német Demokra-
t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n . = I p a r g a z d a s á g , 
1 9 7 0 . 6 . n o . 4 1 - 4 3 . p . 
Naucsnüe i S z s z l e d o v a n i j a i r a z r a b o t k i . = 
Ékonomicseszkoe p o l o z s e n i e k a p i t a l i -
s z t i c s e s z k i h i r a z v i v a j u s c s i h s z j a s z t r a n . 
Moszkva ,1970 ,P ravda . 1 5 - 2 2 . p , / M i r o v a j a 
Ékon.Mezsd.Otn . t á e l l é k l e t e . / 
Tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s . 
STREBEL , H . : Die Bedeutung von Forschung 
und E n t w i c k l u n g f ü r da s Wachstum i n -
d u s t r i e l l e r Unternehmungen. B e r l i n , 1 9 6 8 , 
S c h m i d t . 294 p . / B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e 
S t u d i e n . 3« / 
A K+F j e l e n t ő s é g e az i p a r v á l l a l a t o k nö-
vekedése s z e m p o n t j á b ó l . „ „ . 
THIEMANN,H.: Changing dynamics i n r e s e a r c h 
and deve lopmen t . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 0 . j u n . 1 9 . 1 4 2 7 - 1 4 3 1 . p . 
A K+F v á l t o z ó d i n a m i k á j a . 
7. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ARVIDSSON,G.: A n o t e on o p t i m a l a l l o c a t i o n 
of r e s o u r c e s f o r R+D. = Swedish J . E c o n . 
/ S t o c k h o l m / , 1 9 7 О . З . n o . 1 7 1 - 1 9 5 . p . 
E r ő f o r r á s o k o p t i m á l i s a l l o k á c i ó j a K+F 
c é l o k r a . 
Ausgaben f ü r B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t 
1968. = W i r t s e h . S t a t . / W i e s b a d e n / , 1 9 7 0 . 
9 . n o . 4 7 7 - 4 8 0 . p , 
Az o k t a t á s r a és tudományra f o r d i t o t t k i -
adások 1968-ban . 
BASIN,M.: Na o b " e k t i v n o j o s z n o v ê . = Ékon. 
Gaz. / M o s z k v a / , I 9 7 O . 3 8 . n o . l 4 . p . 
O b j e k t i v a l a p o k o n . A műszaki h a l a d á s és 
az á r k é p z é s . 
BAUDYS.A « : Uloha vyzkumu a v y v o j e v 
programú ekonomického r o z v o j é i t a l s k é 
ekonomiky 'v l e t e c h 1966-1970. = P ? e d -
p o k l . R o z v . v l d y Techn. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 4 / 5 . 
no . 4 4 - 6 6 . p . 
K+F az o l a s z g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v b e n . 
I966- I97O. 
BETZ,F. - KRUYTBOSCH,C» : Sponso red 
r e s e a r c h and u n i v e r s i t y b u d g e t s : a case 
s tudy i n American u n i v e r s i t y government . 
= Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 4 . n o . 
4 9 2 - 5 1 9 . p . 
Támogato t t k u t a t á s és egye temi k ö l t s é g -
v e t é s . / U S / . 
Der B u n d e s h a u s h a l t 1971. = W i r t s c h . W i s s , 
/ E s s e n - B r e d e n e y / , I 9 7 O . 4 . n o . 9 - p . 
Az I 9 7 I . é v i NSzK k ö l t s é g v e t é s . 
CORNBLIT,0.: F a c t o r s ' a f f e c t i n g s c i e n t i f i c 
p r o d u c t i v i t y : t h e L a t i n American c a s e . = 
I n t . S o c i a l S e i . J . / P a r i s / , I 9 7 O . 2 . n o . 
2 4 3 - 2 6 3 . p . 
A tudomány t e r m é k e n y s é g é t b e f o l y á s o l ó 
t é n y e z ő k : a l a t i n - a m e r i k a i e s e t . 
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C r é d i t s de r e c h e r c h e e t amendement Mans-
f i e l d . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . a u g . 1 2 . 
6 . p . 
K u t a t á s i k ö l c s ö n a z E g y e s ü l t Ál lamokban 
és a M a n s f i e l d - m ó d o s i t á s . 
HERZLICH ,G. : Le p r o j e t de b u d g e t pour 
1 9 7 1 . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . o k t . 3 . 
1 1 . p . 
K ö l t s é g v e t é s i t e r v 1 9 7 1 - r e F r a n c i a o r s z á g -
b a n . 
HILDEBRAND,L.A.: E i n f l u s s d e r U n t e r n e h -
m e n s g r ö s s e auf den t e c h n i s c h e n F o r t -
s c h r i t t . = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 
I 9 7 0 . 4 - . n o . 2 5 - 2 8 . p . 
A v á l l a l a t i n a g y s á g h a t á s a a műszak i h a -
l a d á s r a . 
PICSUGIN,B.: É k o n o m i c s e s z k i e o t n o s e n i j a 
mezsdu Vosztokom i Zapadom. = M e z s d . Z s i z n 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 1 0 . n o . 4 0 - 5 0 . p . 
G a z d a s á g i v i s z o n y K e l e t és Nyugat k ö z ö t t . 
RICHTER,M. - VOLF.M. - PETRÁ£EK,S.: 
Vyvoj u c a s t i s t á t u na vyzkumu a v ^ v o j i 
a c h a r a k t e r i s t i k á n ? k t e r y c h vyznamnych 
vedeckovyzkumnych i n s t i t u c í ve Spojeném 
K r á l o v s t v í . = P?edpok l .RoZv .Vedy Techn . 
/ P r a h a / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 3 - 1 9 . p . 
Az á l l a m r é s z v é t e l e a K+F-ben és néhány 
n a g y - b r i t a n n i a i k u t a t ó i n t é z e t j e l l e m z é s e . 
V / o l k s w a g e i i 7 W / e r k / - S t i f t u n g w i l l L e i s -
t u n g s f ä h i g k e i t von F o r s c h u n g und Lehre 
v e r b e s s e r n . = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l -
D i e n s t / B o n n / , I 9 7 0 . 1 9 . n o . 1 6 - 1 7 . p . 
A VW-a lap i tvány f o k o z n i k i v á n j a a k u t a -
t á s és o k t a t á s h a t é k o n y s á g á t . 
IVER0TH,A.: F o r s k n i n g s p o l i t i k ä r n ä r i n g s -
p o l i t i k . = TVF / S t o c k h o l m / , I 9 7 O . 5 . n o . 
1 4 9 - 1 5 2 . p . 
A k u t a t á s i p o l i t i k a - g a z d a s á g p o l i t i k a . 
WALSH,J.: P r o j e c t Themis : 
c r i t i c s c a u s e p h a s e o u t . 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . a u g . 2 1 , 
A T h e m i s - p r o j e k t u m . 
b u d g e t c u t s , 
= S c i e n c e 
7 4 9 . p . 
K0BZAR',É.: Ékonomicseszkoe s z t i m u l i -
r o v a n i e t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a v 
s z t r a n a h SzEV. = Ekon .Gaz . / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . 3 9 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
A KGST- tagor szágok műszaki f e j l ő d é s é n e k 
g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s e . 
LAVALLARD,J.L.: Le p r o j e t de b u d g e t de 
l a r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
s z e p t . 1 2 . 1 3 . p . 
K u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s t e r v e z e t e . 
NEKOLA , J . : N ? k t e r é o t á s k y v l i v u f a k t o r u 
v e l i k o s t i na r o z s a h a s t r u k t u r u vyzkumné 
a v y v o j o v é c i n n o s t i . = T e o r i e a Metoda 
/ P r a h a / , 1 9 7 O . I . n o . 9 1 - 1 1 4 . p . 
A n a g y s á g - t é n y e z ő h a t á s a a k u t a t ó és f e j -
l e s z t ő t e v é k e n y s é g vo lumenére és s t r u k -
t ú r á j á r a . 
PAVLOV,A.: Ékonomicseszkoe p r o b l e m ü naucsno-
t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . = Ékon .Nauki 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 7 . n o . 1 2 0 - 1 2 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m g a z d a s á g i 
k é r d é s e i . 
A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a és ennek 
é r t é k e l é s e 
ALLEN,M.: A s u r v e y i n t o t h e R and D 
e v a l u a t i o n and c o n t r o l p r o c e d u r e s c u r r e n t 
l y used i n i n d u s t r y . = J . I n d u s t r . E c o n . 
/ O x f o r d / , I 9 7 O . 2 . n o . 1 6 1 - 1 8 4 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s é r t é k e l é s é n e k és 
i r á n y í t á s á n a k az i p a r b a n j e l e n l e g a l k a l -
m a z o t t e l j á r á s a i . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . l 9 7 0 . 
9 . n o . 6 6 . p . 
BASIN,M.: P o k a z a t e l i o c e n k i é f f e k t i v -
n o s z t i r a b o t ü o t r a s z l e v ü h N11 i KB. = 
V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , I 9 7 O . 7 . n o , 7 ^ 8 2 . ? . 
Az á g a z a t i k u t a t ó és t e r v e z ő i n t é z e t i mun 
ka h a t é k o n y s á g a é r t é k e l é s é n e k m u t a t ó i . 
EMEL'JANOV,A.D. - POPOVA.I .P. : O p r e d e l e -
n i e p o t e n c i a l a ékonomicse szkogo é f f e k t a 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i j r a b o t . = 
M e h a n i z a c i j a i A v t o m a t i z a c i j a P r o i z v o d -
s z t v a / M o s z k v a / , I 9 7 O . 5 . n o . 4 3 - 4 6 . p . 
A tudományos ku t a tómunka g a z d a s á g i h a -
t á s a p o t e n c i á l j á n a k m e g h a t á r o z á s a . 
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Forschungsökonomie und F o r s c h u n g s p o l i t i k . 
H r s g . J .Naumann. S t u t t g a r t , 1 9 7 0 , K l e t t , 
484 p . / T e x t e und Dokumente z u r B i l d u n g s -
f o r s c h u n g . / 
K u t a t á s g a z d a s á g t a n és k u t a t á s p o l i t i k a . 
MTA 
KANJUKAjN.Sz.: A tudományos k u t a t á s o k h a -
t é k o n y s á g a az é p i t é s g é p e s i t é s b e n . = Veze-
t ő k T á j . I 9 7 O . 7 . n o . 1 6 - 1 7 . p . 
Tudományos i n t ézmények 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
ASANINA,A.: Ob i s z t o c s n i k a h f i n a n s z i r o v a -
n i j a i s z t r u k t u r e z e t r a t n a u c s n o - i s z s z l e d o -
v a t e l ' s z k i h o r g a n i z a c i j . = F i n a n s z ü ' 
SzSzSzR. / M o s z k v a / , I 9 7 O . 7 . n o . 4 3 - 4 ? . p . 
A t u d o m á n y o s - k u t a t ó s z e r v e z e t e k f i n a n s z í -
r o z á s i és k ö l t s é g s t r u k t ú r á j a . 
A k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s e . / Ö s s z e -
á l l . I v á n y i L./ = Müsz.Gazd.Táj.1970.7 .ПО.
 8> TUDOMÁNY0S MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
7 6 8 - 7 8 I .P. ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
MEDVEDEVjM, - RUSZINOV,F.: É f f e k t i v n o s z t ' 
t r u d a r a b o t n i k o v N11 i KB. = S z o c i a l . T r u d 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O , 2 . n o . 5 2 - 6 1 . p . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k é s a s z e r -
k e s z t ő i r o d á k d o l g o z ó i munká jának h a t é -
k o n y s á g a . 
MORECKA,Z. - BURSZTYN,W. - WICHROWSKA,M.: 
N i e k t ó r e problemy e f e k t y w n o s c i badan 
naukowych. = B i u l e t y n Naukowy Wydzialu 
Ekonomii P o l i t y c z n e j , W a r s z a w a . U n i v e r s y t e t . 
Wydzia l Ekonomii P o l i t y c z n e j ^ 1 9 6 9 . 2 4 . n o . 
4 5 - 8 7 . p . S o k s z . 
A tudományűs k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á n a k 
néhány k é r d é s e . 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
egye t emek , f ő i s k o l á k 
L ' a s s o c i a t i o n pour l ' e x p a n s i o n de l a r e -
che rche s c i e n t i f i q u e : l e s é t u d e s s u p é -
r i e u r e s s ' a l l o n g e n t démesurémen t , = Le 
Monde / P a r i s / , I 9 7 O . o k t . 1 3 . 1 3 . p . 
A Tudományos K u t a t á s T e r j e s z t é s é t V i z s -
gá ló E g y e s ü l e t : e l h ú z ó d n a k az e g y e t e m i 
t a n u l m á n y o k . 
BARZUN.J.: The American u n i v e r s i t y . Lon-
don , 1 9 6 9 . O x f o r d U n i v . P r , X I I , 3 1 9 p . 
Az a m e r i k a i egye tem. 
NIKOLAEVjA.: É f f e k t i v n o s z t ' k a p i t a l o v l o -
z s e n i j V p r o i z v o d s z t v e n n ü e n a u c s n ü e 
i s z s z l e d o v a n i j a . = Mi rova j a Ékon.Mezsd. 
Otn , / M o s z k v a / , I 9 7 O . 8 . n o . 8 l - 9 1 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s o k t ő k e b e f e k t e t é s e i n e k 
h a t é k o n y s á g a . 
BÖHME,H.-J.: 5 . K o n f e r e n z d e r H o c h s c h u l -
m i n i s t e r s o z i a l i s t i s c h e r Länder vom 1 4 . 
b i s 20 . S e p t e m b e r 1970 . i n B e r l i n . .= Das 
Hochschulwesen / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 4 7 5 -
4 7 7 . p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k f e l s ő o k t a t á s i m i -
n i s z t e r e i n e k 5 . k o n f e r e n c i á j a . 
filHA.L.: V e d e c k o t e c h n i c k y r o z v o j a j eho 
e f e k t i v n o s t . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
9 . n o , 1 2 2 9 - 1 2 3 5 . p . 
A tudományos -műszak i f e j l e s z t é s és h a t é -
k o n y s á g . 
Csto novogo V v ü s z s e j ' s k o l e . = P r a v d a 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . a u g . 3 1 . 2 . p . 
Mi ú j s á g a f ő i s k o l á n . I n t e r j ú J e l j u t i n n a l , 
a közép- é s f e l s ő f o k ú o k t a t á s ü g y i m i n i s z -
t e r r e l . 
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Le doyen de l a Sorbonne r é p o n d r a u m i n i s t r e 
de l ' é d u c a t i o n n a t i o n a l e . . = Le Monde / P a -
r i s / , I 9 7 O . a u g , 7 . 8 . p . 
A Sorbonne d é k á n j a v á l a s z o l az o k t a t á s -
ügy i m i n i s z t e r n e k . 
Les é t u d e s s c i e n t i f i q u e s en 1970-1971 . = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . s z e p t . 6 - 7 . 2 8 . p . 
Tudományos t anu lmányok 1970-1971-ben a 
f r a n c i a egye t emeken . 
A f i a t a l o k tudományos é s p o l i t i k a i i s m e -
r e t s z i n t j e az USA-ban. = V a l ó s á g , 1 9 7 0 . 
1 0 . n o , 1 2 2 - 1 2 4 . p . /Az U.S.News Wld.Rp. 
I 9 7 O . j u l . 2 0 . a l a p j á n . / 
GREENBERG,D.S. : Sou th A f r i c a : 2 . / К / 
U n i v e r s i t y s y s t e m f o l l o w s a p a r t h e i d 
p a t t e r n ; government e n f o r c e s l i m i t s on 
academic d i s s e n t e r s . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , I 9 7 O . j u l . 1 7 . 2 6 0 - 2 6 4 ^ 2 6 6 - 2 6 7 . p . 
D é l - A f r i k a e g y e t e m e i és az a p a r t h e i d . 
HEGELHEIMERjA. : Z u k u n k f t s o r i e n t i e r t e B i l -
d u n g s - und A r b e i t s k r ä f t e f o r s c h u n g . = F u -
turum / M e i s e n h e i m a . G l a n / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 
2 2 8 - 2 8 5 . p . 
J ö v ő r e o r i e n t á l t o k t a t á s i é s munkaerő 
k u t a t á s . 
HUGÓN,Ph.: I n t é g r a t i o n de l ' e n s e i g n e m e n t 
a f r i c a i n au d é v e l o p p e m e n t . = R . T i e r s 
Monde / P a r i s / , I 9 7 O » j a n u á r - m á r c i u s . 1 7 -
4 6 . p . 
Az a f r i k a i o k t a t á s i n t e g r á l á s a a f e j l e s z -
t é s b e . 
HUTCHINSON,G.W.: Grund lagen und Anwendun-
gen i n d e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u s -
b i l d u n g . = W i s s . W e l t / L o n d o n / , I 9 7 O . I . n o . 
2 - 5 . P . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k é p z é s a l a p j a i é s 
a l k a l m a z á s i m ó d j a i . 
KRÓL , H . : Pos tqp t e c h n i c z n y a k w a l i f i k a c j e 
Wp-byw p o s t q p u t e c h n i c z n e g o na p o t r z q b y 
kadrowe p r z e m y s i u . Warszawa,1970,Ksi%zka 
i Wiedza . 348 p . 
Műszaki h a l a d á s és k é p z é s . A műszaki h a -
l a d á s h a t á s a az i p a r k á d e r s z ü k s é g l e t é r e . 
MHUN,H.: La c o o p é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e 
d e v r a i t ê t r e i n t e n s i f i é e dans l ' e n s e i g n e -
ment s u p é r i e u r . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
s z e p t . 1 3 - 1 4 . 8 . p . 
N ö v e l n i k e l l a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s t 
a f e l s ő o k t a t á s k e r e t é b e n i s . 
P e t i t l e x i q u e de l ' e n s e i g n e m e n t . = Le 
Monde / P a r i s / , I 9 7 O . s z e p t . 1 5 . 1 2 - 1 3 - p . 
Kis o k t a t á s ü g y i s z ó t á r . 
La p l u r i d i s c i p l i n a r i t é dans l e p r e m i e r 
c y c l e d e s é t u d e s s c i e n t i f i q u e s . = Le 
Monde / P a r i s / , I 9 7 O . a u g . 1 2 . 6 . p . 
P l u r i d i s z c i p l i n á r i s o k t a t á s a z e g y e t e m i 
t anu lmányok e l s ő s z a k a s z á b a n . 
REMENNIKOV,B.: К v o p r o s z u 0 p r o g n o z i r o v a n i i 
o b r a z o v a n i j a . = Ékon .Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
6 . n o . 5 2 - 5 9 . p . 
Az o k t a t á s p r o g n o s z t i z á l á s á n a k k é r d é s e . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A. s o r . 1 9 7 0 . 
9 . n o . 3 6 - 3 7 . p . 
S c r a n t o n commiss ion p r e s c r i b e s . = Na tu r e 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . o k t . 3 . 8 - 9 . p . 
Az a m e r i k a i S c r a n t o n - b i z o t t s á g j e l e n t é s e 
a d i á k z a v a r g á s o k o k a i r ó l . 
SYLTEjT.: Le p r e m i e r des C o l l e g e s du Monde 
Uni . Au pays de G a l l e s une e x p é r i e n c e 
sans p r é c é d e n t . = Le C o u r r i e r / P a r i s / , 
I 9 7 O . o k t ó b e r . 2 8 - 3 0 . p . 
Az e l s ő E g y e s ü l t V i l á g K o l l é g i u m . P á r a t -
l a n k i s é r l e t a g a l l o k f ö l d j é n . 
S z p e c i a l i s z t i é p o h a . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . 3 2 . n o . 1 0 . p . 
A s z a k e m b e r és a k o r . B e s z é l g e t é s B e l j a -
j e v v e l , a n o v o s z i b i r s z k i egye tem r e k t o -
r á v a l . 
TUCAKOVIC , Z . : K r i t i k a p o l o z a j a s t ü d e n t a . 
= Komunis t / B e o g r a d / , I 9 7 O . 7 0 3 . n o . 1 2 . p . 
A j u g o s z l á v e g y e t e m i h a l l g a t ó k h e l y z e t é -
nek k r i t i k á j a . 
TUCAKOVIC , Z . : U n i v e r z i t e t : kako i z b r a t i 
n a s t a v n i k a . 0 ? t r i j i n a u ? n i k r i t e r i j u m i . 
= Komunis t / B e o g r a d / , 1 9 7 0 . 7 0 4 . n o . 1 3 . p . 
Egyetemi hogyan k e l l k i v á l a s z t a n i az ok-
t a t ó k a t . Döntő a tudományos k r i t é r i u m . 
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U n i v e r s i t y r e f o r m i n J a p a n . = Minerva 
/ L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 4 . n o . 5 8 1 - 5 9 3 . p . 
Egyetemi r e f o r m J a p á n b a n . 
Tudományos munkaerőve l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
CAMPBELL,A.: Problems of s t a f f deve lopmen t 
i n s o c i a l r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s . = I n t . 
S o c i a l S e i , J . / P a r i s / , I 9 7 O . 2 . n o . 2 1 4 - 2 2 5 . 
P . 
A munkaerő-á l lomány f e j l e s z t é s p r o b l é m á i 
a t á r s a d a l o m k u t a t ó s z e r v e z e t e k n é l . 
COULOMB,J.: Good use of s c i e n t i s t s . = 
News Rep . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . З - п о , 6 - 9 . p . 
Tudósok h e l y e s f e l h a s z n á l á s a . 
HARBISON,F.H,: Higher e d u c a t i o n and man-
power i n A f r i c a o ld p r e m i s e s and new 
p e r s p e c t i v e s . = I n d i a n F o r e i g n R. /New 
D e l h i / , I 9 7 O . 2 0 . n o . 9 - Ю . р . 
F e l s ő o k t a t á s és munkaerő A f r i k á b a n . 
KONÜCSEV,D.: Tema m e z s v u z o v s z k o j k o n f e -
r e n c i i — probléma k a d r o v . = Vopr .Ékon . 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 9 . n o . 1 4 4 - 1 4 6 . p , 
F a k u l t á s k ö z i k o n f e r e n c i a t é m á j a — k á d e r -
p r o b l é m á k . 
ZELTÜN',A. - KR0T0V.0.: K o n k u r e n t n a j a 
h o r ' b a za n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i e k a d r ü 
na Zapade . = Mezsd .Zs i zn* / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
8 . n o . 5 9 - 6 7 , p . 
K o n k u r r e n c i a harc a tudományos és t e c h n i -
k a i s z a k e m b e r e k é r t N y u g a t o n . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 7 0 . 
9 . n o . 6 2 - 6 3 . p . 
Munkae rővándor l á s 
" b r a i n d r a i n " 
ADISESHIAH ,M.S . : B r a i n d r a i n f r o m t h e 
Arab w o r l d . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 
4 - 9 . p . 
" B r a i n d r a i n " az a r a b v i l á g b ó l . 
BALDWIN , G . S . : Va lóban a g g a s z t ó k é r d é s - e 
az " a g y c s á b i t á s " ? = Cikkek N e m z e t k . S a j t ó -
b ó l , 1 9 7 0 . 6 5 . n o . 1 4 - 1 8 . р . /А F o r e i g n 
A f f a i r s , 6 . n o . a l a p j á n . / 
C o n t i n u a l a e m i g r á c i ó n de c i e n t i f i c o s a 
E s t a d o s U n i d o s . = Las C i e n c i a s / M a d r i d / , 
I 9 7 O . 2 . n o . 1 4 4 - 1 4 5 . p . 
F o l y t a t ó d i k a t u d ó s k i v á n d o r l á s a z Egye-
s ü l t Ál lamokba . 
KONDRATEV,V.A.: U t e c s k a n á c i ó n á l ' n ü h 
k a d r o v : p r i c s i n ü i s z l e d s z t v i j a . = 
N a r o d ü A z i i i A f r i k i / M o s z k v a / , 1 9 7 0 , 4 . 
n o . 3 - 1 4 . p . 
A n e m z e t i k á d e r e k k i v á n d o r l á s a : okok és 
köve tkezmények . 
SOUTHWICK.T.P.: B r a i n d r a i n : f e w e r 
s c i e n t i s t s e n t e r U . S . , more s e e k t o 
l e a v e . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . a u g . 
7 . 5 6 5 - 5 6 6 . p . -
B r a i n - d r a i n : k e v e s e b b tudós é r k e z i k az 
USA-ba, t öbb a k a r t á v o z n i . 
A s z a k k é p z e t t munkaerő e l v á n d o r l á s a a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k b ó l . = I p a r p o l i t . T á j . 
i 9 7 o . 7 . n o . 1 1 - 1 4 . р . /А W i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t , I 9 7 O . m á r c i u s . a l a p j á n . / 
A tudományos munka l é l e k t a n i 
és s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
A nők a tudományban. / Ö s s z e á l l . Kolos M./ 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 0 . 5 . n o . 6 6 8 - 6 7 8 . p . 
S A R l £ , I . : T e k n i s k p s y k o l o g i och t e k -
n i s k t u t v e c k l i n g s a r b e t e . = TVF / S t o c k -
ho lm/ , 1 9 7 0 . 5 . n o . 1 5 3 - 1 5 8 . p . 
Műszak i p s z i c h o l ó g i a és műszak i f e j l e s z -
t é s • 
T0NDL,L.: S c i e n c e a s a v o c a t i o n . = T e o r i e 
a Metoda / P r a h a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 5 - 3 4 . p . 
A tudomány mint h i v a t á s . 
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A tudós a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , f e l e l ő s s é g e / 
BOFFEY,Ph.M. : S c i e n c e and p o l i t i c s : f r e e 
s p e e c h c o n t r o v e r s y a t Lawrencë L a b o r a t o r y . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . a u g . 2 1 . 743-
745.P. 
Tudomány és p o l i t i k a : v i t a a Lawrence 
Labora tó r iumban a s z ó l á s s z a b a d s á g r ó l . 
DIXON,В.: S c i e n c e and the s i l e n t c i t i z e n . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . a u g . 2 7 . 410-
4 1 2 . p . 
A tudomány és a c s e n d e s á l l a m p o l g á r . 
JAKOVCSUK,N. : Z a r p l a t a uc senogo , = Ékon. 
Gaz. / M o s z k v a / , I 9 7 0 . 4 0 . n o . 1 0 , p . 
A t u d ó s munkabére . 
LADDjE.C.: American u n i v e r s i t y t e a c h e r s 
and o p p o s i t i o n t o t h e Vietnam w a r . = 
Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 4 . n o . 542-
556.P. 
Amer ika i egye temi o k t a t ó k és a v i e t n a m i 
háború e l l e n i t i l t a k o z á s . 
S c i e n t i s t and p o l i t i c i a n . = The Times 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . s z e p t . 7 , 7 . p . 
Tudósok és p o l i t i k u s o k . 
SIEKEVITZ,Ph. : S c i e n t i f i c r e s p o n s i b i l i t y . 
= N a t u r e / L o n d o n / , I 9 7 O . s z e p t . 2 6 , I 3OI -
I 3 O 3 . p . 
Tudományos f e l e l ő s s é g . 
Tudósok és e m b e r e k . / I n t e r j ú A l f r e d K a s t -
l e r N o b e l - d i j a s f r a n c i a f i z i k u s s a l , / = 
Cikkek N e m z e t k . S a j t ó b ó l , 1 9 7 0 . 6 5 . n o . 1 - 8 . 
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ПОЛИТИКА НАУКИ В ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ  
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ние и национальный спрос на рабочую силу - Необходимость плани-
рования рабочей силы - Порядок значения - Деятельность систем 
И+Р - Национальное касательство основного исследования - Евро-
пейское сотрудничество в основном исследовании - Организацион-
ные формы и оперативные методы. 
СТАТИСТИКА ЗА 1967 ГОД ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТРАН ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  
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Первый опыт для создания общеохватывающей европейской статисти-
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ПРОГРАММА ЮНЕСКО НА Г 7 1 - 7 2 ГОДЫ  
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мышленность содействовать в образовании исследователей? - Различ-
ные формы промышленного сотрудничества - Приглашенные руководите-
ли и инструкторы - Виды сотрудничества и инициативы. 
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2 1 8 
ПОЛОЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В ВЕНГРИИ В СВЕТЕ СТАТИСТИЧЕ-
СКИХ ДАННЫХ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ В СТРАНЕ ЗА 1969 ГОД 
Автор, составивший материал, знакомит читателей с объеми-
стым изданием Венгерского центрального статистического управле-
ния, содержащим статистические данные И+Р за 1969 год . (Это из-
дание, впрочем, будет опубликовано и на английском и русском язы-
ках) . 
Всевенгерская статистика И+Р охватывает 1046 учреждений. 
В них ведется больше 90 % деятельности И+Р в стране. В этих ин-
ститутах занято 61 .400 человек / в рассчитанном числе 48
о
800 че -
ловек/, из них 22 .200 / в рассчитанном числе 15 .300/ человек счи-
тается исследователем. В институтах И+Р работает 1 ,21 % активных 
зарабатывающих, занятых в народном хозяйстве. 
В 1969 году на исследование и развитие было отпущено 2 , 5 % 
всевенгерского национального дохода. На оперативные расходы в сред-
нем приходится 81 % затрат И+Р, а на инвестицию - 19 
Область И+Р попрежнему является одной из самых динамичных 
развивающихся отраслей. 
Автор сообщает о подробных данных по структуре основы И+Р, 
и излагает положение межотраслевых связей, существовавших между ин-
ститутами в 1969 году. 
ПОЛИТИКА НАУКИ В ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 
22-27 июня 1970 г . в Париже состоялась конференция министров, 
ответственных за научное развитие европейских стран-членов ЮНЕСКО, 
которой предшествовала двухлетняя подготовительная работа. 
Из материалов конференции авторы излагают рабочий документ 
ЮНЕСКО /МИНЕСПОЛ/ под заглавием "Политика науки и европейские стра-
ны" по следущей структуре: 
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1 . Ознакомление с ходом конференции и с документами. 
2 . Подробное ознакомление с основным рабочим документом. Сле-
дя за структурой материала, авторы стремились демонстриро-
вать главные мысли и до некоторой степени комментировать 
их. 
3 . Ознакомление с коротко обобщенной сущностью предложений, 
выкристаллизовавшихся в порядке дискуссии по основному ра-
бочему документу. 
СТАТИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ЭКСПЕ-
РИМЕНТАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ЗА 1967 ГОД 
Авторы подробно ознакамливают нас с вышеуказанным научным тру-
дом Статистического управления ЮНЕСКО, который участвовал в повест-
ке дня конференции МИНЕСПОЛ, состоявшейся в 1970 году . 
Обмер, служащий основой научного труда, считается первым круп-
ным экспериментом создания охватной европейской статистики И+Р. 
Местами ими прибавляются и критические замечания к принципиальной и 
методической констатации научной работы. 
ОБ ОБОБЩАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Автор исходит из того, что коллективность, характерная для и с -
следования во всем мире, требует хорошей организации. Научное постро-
ение ставит целью и повышение эффективности работы. По существенному 
определению научного построения относительно организации исследования, 
наука является постоянно изменяющейся динамичной, органичной систе -
мой, требует большого потенциала и самое главное - требует системный 
подход. Излагая эффективность, автор знакомит нас с трезмерной мо-
делью и анализирует эффективность специальных наук, науки организа-
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ции и экономическую эффективность. Прилагается и подробная, новая 
таблица о методе исследования экономичной эффективности организации 
исследовательской работы. 
ОЦЕНКА НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Статья знакомит нас с научным трудом профессора суссекского 
университета Кристофера Фримена, которая появилась в 1969 году в из -
дании ЮНЕСКО. Сравнивая статистику науки стран СЭВ-а и OECD, Фримен 
старается разработать такую систему статистики науки, которая - с 
учетом настоящих сходств и путем устранения расхождений - приемле-
ма для обеих групп государственной формы и пригодна для сопоставле-
ния в международном масштабе. Основой являются: Международный стандарт 
индустриальной классификации ( International standard. Industrial 
Classification - i s i c ) t Международный стандарт торговой классифика-
ции (Standard International Trade Classification - SITC ) , матери-
ал дефиниций т . н . Справочника Фраскати стран OECD ( Prascati Manual ) 
и классификация вопросного листа по статистике науки ЮНЕСКО за 1969 
год . Предложение - которое сам автор еще не считает вполне подходя-
щим для внедрения - составлено профессором по такому соображению, 
чтобы в будущем, с учетом опытов и необходимых изменений, неевропей-
ские страны ЮНЕСКО тоже могли его применять и чтобы таким образом 
сопоставление статистики науки в международном масштабе могло распро-
страниться на больше стран. 
ПРОГРАММА ЮНЕСКО НА 1971-72 ГОДЫ 
На 16-ом заседании Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО обсудили прог-
рамму организации на 1971-72 г г . , бюджет и 6-и летнюю перспективную 
программу. За следующие два года в бюджете предусматривается 90 мил-
лионов долларов. 
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Сотрудничая с другими учреждениями ООН, ЮНЕСКО принимает роль 
в осуществлении заданий развития второго десятилетия. Генеральная 
Ассамблея призвала стран-членов к способствованию согласования мно-
госторонней и двусторонней помощи. 
В области воспитания деятельность ЮНЕСКО в 1971-72 годах опре-
деляется следующими двумя целями: I) демократизация воспитания и 
2) перманентное воспитание. Самые подходящие применяемые стратегии -
в том числе и вопрос международной помощи - в развитии систем воспи-
тания будут рассматриваться Международным комитетом специалистов. 
По обучению будут организованы две региональные конференции 
на министерском уровне: в 1971-ом году в Азии и в 1972-ом году в 
Латинской Америке. В 1972-ом году будет проведена всемирная конфе-
ренция по обучению взрослых. 
В области естественных и технических наук составлена межпра-
вительственная мультидисциплинарная программа для изучения пробле-
мы человека и биосферы. Кроме этого в программу ЮНЕСКО входит еще 
два новых, всеобъемлющих плана, мировая система научной информации 
и всеохватывающая интегрированная сеть станций для океанографических 
исследований. 
Раздел по проблемам социологии в первую очередь старается от-
ветить на вопрос: как организация ЮНЕСКО может способствовать разви-
тию, практическому осуществлению прав человека и сохранению мира. 
Результаты, полученные в порядке демографии и изучения среды, будут 
опубликованы под заглавием "Настоящие направления исследования г у -
манитарных наук". 
На основании направления, принятого на состоявшейся в 1970-ом 
году в г . Венеции конференции министров, ответственных за политику 
культуры, система культурной деятельности ЮНЕСКО будет реорганизо-
вана. В 1972-ом году по вопросам политики науки будет организована 
европейская региональная конференция министров. 
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В центре исследований и экспериментов относительно обществен-
ной роли современных средств массовой информации будет стоять при-
менение новой техники космической дальней связи. 1972 год объявлен 
Годом международной книги, в том же году начнется долгосрочная прог-
рамма по усовершенствованию изготовления и распространения печатной 
книги. 
УЧАСТИЕ ШВЕДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПОДГОТОВКЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
Во всем мире всё больше и больше выдвигается на первый план 
необходимость сотрудничества между промышленностью и научным иссле-
дованием и возникаемые в связи с этим проблемы. В Швеции уже давно 
осознали значение этого вопроса, и промышленность проявляет всё боль-
шие усилия для того, чтобы в соответствии со своими целями содейст-
вовать в подготовке исследователей. Разработана новая система обра-
зования исследователей, приглашают руководителей и инструкторов, и 
от проведенной новой системы ожидают ряд новых видов сотрудничества 
и инициативы. Все эти проблемы подробно излагаются в вышеназванной 
статье. 
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+ The o p e r a t i o n of a B r i t i s h d a t a bank / 1 4 7 / + R e s e a r c h and r e s e a r c h e r s i n J a p a n 
/ 1 4 9 / + R e g i o n a l s c i e n t i f i c c o o p e r a t i o n i n S c a n d i n a v i a / 1 5 2 / + D e c e n t r a l i z e d 
r e s e a r c h i n Y u g o s l a v i a / 1 5 5 / + Q u a n t i t y o r q u a l i t y : a dilemma f o r t h e H a r v a r d 
U n i v e r s i t y / 1 5 7 / + D e b a t e on t h e o r g a n i z a t i o n of u n i v e r s i t y r e s e a r c h i n t h e USSR 
/ 1 5 9 / + R e s e a r c h p r i n c i p l e s of t h e Brown B o v e r i Co . / 1 6 1 / + S c i e n t i f i c and 
t e c h n o l o g i c a l r e s e a r c h and c h a n g e s i n t h e s t r u c t u r e of i n d u s t r i a l b r a n c h e s / 1 6 1 / + 
I l l u s i o n and r e a l i t y i n t h e s c i e n c e p o l i c y of I n d i a / 1 6 3 / + S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h 
C o u n c i l i n Sweden / 1 6 5 / + The s t r u c t u r a l d e v e l o p m e n t of R+D b a s e s i n Po land i n t h e 
8 0 ' s / 1 6 7 / + E u r o p e a n r e s e a r c h i n s e a r c h f o r new d i m e n s i o n s / 1 7 0 / + E v a l u a t i o n of 
r e s e a r c h i n G r e a t - B r i t a i n and F r a n c e / 1 7 2 / + S c i e n c e o r g a n i z a t i o n i n Cuba / 1 7 3 / + 
The s t a t e of I t a l i a n s c i e n c e / 1 7 4 / + B r i t i s h g o v e r n m e n t r e s e a r c h i n s t i t u t e s and 
i n d u s t r y / 1 7 6 / + Network p l a n n i n g i n West German r e s e a r c h / 1 / 6 / + Dan i sh s t a t e 
f o u n d a t i o n f o r i n d u s t r i a l r e s e a r c h / 1 7 8 / . 
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on R+D f o r I969 / i t a l s o w i l l be p u b l i s h e d i n E n g l i s h and R u s s i a n v e r s i o n / . 
The n a t i o n a l R+D s t a t i s t i c s c o v e r s 1 046 i n s t i t u t i o n s , a c c o u n t i n g f o r o v e r 
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d e v e l o p m e n t . Overhead e x p e n s e s and i n v e s t m e n t s a ccoun ted f o r an a v e r a g e of 81 % and 
19 of R+D e x p e n d i t u r e s , r e s p e c t i v e l y . 
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s t a t i s t i c a l o f f i c e , which was d i s c u s s e d a t t h e 1970 MINESPOL C o n f e r e n c e . 
The s u r v e y u n d e r l y i n g t h e s t u d y i s d e s c r i b e d a s t h e f i r s t m a j o r a t t e m p t a t 
c r e a t i n g an o v e r a l l R+D s t a t i s t i c s i n E u r o p e . The a u t h o r s a l s o make commejits on t h e 
t h e o r e t i c a l and m e t h o d o l o g i c a l i s s u e s . 
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ON A GENERALIZABLE SYSTEM OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF RESEARCH ORGANIZATION 
The a u t h o r s t a r t s out of t h e f a c t t h a t t h e c o l l e c t i v e e f f o r t , which i s 
i n c r e a s i n g l y c h a r a c t e r i s t i c of r e s e a r c h work t h r o u g h o u t t h e w o r l d , a l s o r e q u i r e s a 
sound o r g a n i z a t i o n . S c i e n c e of s c i e n c e a s a d i s c i p l i n e a i m s , among o t h e r s , a t i n -
c r e a s i n g t h e e f f e c t i v e n e s s of work . As r e g a r d s r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s c i e n c e of 
s c i e n c e e s t a b l i s h e d a l s o t h a t s c i e n c e i s a c o n t i n u o u s l y c h a n g i n g dynamic s y s t e m , a 
c o h e r e n t sys tem w i t h s t r o n g demands f o r r e s o u r c e s , r e q u i r i n g — f i r s t of a l l — a 
taxonomic a p p r o a c h . In d i s c u s s i n g t h e p rob lems of e f f e c t i v e n e s s , t h e a u t h o r o u t l i n e s 
a t h r e e - d i m e n s i o n a l model and a n a l y s e s how e f f e c t i v e n e s s a p p e a r s i n s c i e n c e , manage-
ment s c i e n c e and economy. He a l s o g i v e s a d e t a i l e d and o r i g i n a l t a b l e c o n c e r n i n g the 
methodology of t h e e v a l u a t i o n of economic e f f e c t i v e n e s s i n r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n . 
MEASURING SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES 
Th i s a r t i c l e r e v i e w s a s t u d y by P r o f e s s o r C h r i s t o p h e r Freeman / U n i v e r s i t y 
of S u s s e x / , p u b l i s h e d by UNESCO i n 1969 . Comparing r e s e a r c h s t a t i s t i c s a s p r a c t i s e d 
by t h e COMECON and t h e OECD c o u n t r i e s , P r o f e s s o r Freeman s e e k s t o e l a b o r a t e a 
s t a t i s t i c a l s y s t e m f o r ' s c i e n c e which — t h r o u g h c o n s i d e r i n g t h e e x i s t i n g s i m i l a r i t i e s 
and e l i m i n a t i n g t h e d i f f e r e n c e s — migh t be a c c e p t a b l e and used f o r i n t e r n a t i o n a l 
c o o p e r a t i o n by b o t h g r o u p s of s t a t e s . His s y s t e m r e l i e s on t h e I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d 
I n d u s t r i a l C l a s s i f i c a t i o n , d e f i n i t i o n s i n c l u d e d i n t h e s o - c a l l e d F r a s c a t i Manual , and 
on t h e c l a s s i f i c a t i o n scheme a s employed by t h e UNESCO q u e s t i o n n a i r e s on s c i e n c e 
s t a t i s t i c s f o r 1969 . His r ecommenda t ion — which he does n o t deem i m m e d i a t e l y and 
f u l l y a p p l i c a b l e — was made w i t h t h e i n t e n t i o n t h a t a f t e r due a t t e n t i o n s g i v e n t o 
f u r t h e r e x p e r i e n c e s and n e c e s s a r y m o d i f i c a t i o n s i t might be a d o p t e d by t h e n o n -
European members of UNESCO, t o o , t h u s f a c i l i t a t i n g i t s e x t e n s i o n t o more c o u n t r i e s 
t h a n now. 
THE PROGRAM OF UNESCO FOR 1971-1972 
The 1 6 t h s e s s i o n of t h e G e n e r a l Assembly of UNESCO d i s c u s s e d t h e O r g a n i -
z a t i o n ' s p rogram and b u d g e t f o r 1 9 7 1 - 7 2 , a s w e l l a s i t s s i x - y e a r - p r o g r a m . The 
O r g a n i z a t i o n ' s b u d g e t f o r he n e x t two y e a r s a p p r o x i m a t e s # 9 0 . 
UNESCO t o g e t h e r w i t h o t h e r s p e c i a l i z e d a g e n c i e s of UNO assumes c o n s i d e r a b l e 
r o l e i n p e r f o r m i n g t h e t a s k s of t h e second deve lopmen t d e c a d e . The G e n e r a l Assembly 
i n v i t e d i t s member s t a t e s t o p romote t h e c o o r d i n a t i o n b e t w e e n m u l t i l a t e r a l and b i -
l a t e r a l a s s i s t a n c e p r o g r a m s . 
In t h e e d u c a t i o n a l f i e l d , t h e O r g a n i z a t i o n ' s a c t i v i t i e s i n 1971-72 w i l l be 
d e t e r m i n e d by two main o b j e c t i v e s : 
2 2 8 
1 . d e m o c r a t i z a t i o n of e d u c a t i o n ; 2 . pe rmanen t e d u c a t i o n . An i n t e r n a t i o n a l c o m m i t t e e 
of e x p e r t s w i l l examine t h e most f e a s i b l e s t r a t e g i e s t o be a d o p t e d i n d e v e l o p i n g 
e d u c a t i o n a l s y s t e m s , i n v o l v i n g t h e p rob le jn of i n t e r n a t i o n a l a s s i s t a n c e . 
Two r e g i o n a l m i n i s t e r i a l c o n f e r e n c e s w i l l be h e l d : o n e i n Asia i n 1 9 7 1 , and 
a n o t h e r i n L a t i n America i n 1972. The wor ld c o n f e r e n c e on a d u l t e d u c a t i o n w i l l be 
h e l d i n 1 9 7 2 . 
I n t h e f i e l d s of s c i e n c e and e n g i n e e r i n g an i n t e r - g o v e r n m e n t a l p r o g r a m has 
b e e n p r e p a r e d t o s t u d y t h e p rob lems of man and t h e b i o s p h e r e « In a d d i t i o n , two new 
p l a n s a r e i n c l u d e d i n t h e UNESCCs p r o g r a m . The f i r s t i s c o n c e r n e d w i t h t h e s e t t i n g 
up of a w o r l d s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n s y s t e m w h i l e t h e second w i t h an i n t e g r a t e d 
ne twork of o c é a n o g r a p h i e s t a t i o n s . 
The c h a p t e r on t h e s o c i a l s c i e n c e s i s p r i m a r i l y aimed t o g ive a n s w e r t o 
what UNESCO may c o n t r i b u t e t o d e v e l o p m e n t , t o t h e i m p l e m e n t a t i o n of human r i g h t s and 
t o t h e p r e s e r v a t i o n of p e a c e . The r e s u l t s of i n v e s t i g a t i o n s i n t o t h e p rob lems of 
p o p u l a t i o n and i t s e n v i r o n m e n t w i l l be p u b l i s h e d u n d e r t h e t i t l e "Main t r e n d s of r e -
s e a r c h i n t h e s o c i a l and human s c i e n c e s " . 
Based on t h e d i r e c t i v e s of t h e world c o n f e r e n c e of m i n i s t e r s r e s p o n s i b l e 
f o r c u l t u r a l p o l i c y i n summer, 1 9 7 0 , t h e sys tem of t h e UNESCO's c u l t u r a l a c t i v i t i e s 
w i l l be r e o r g a n i z e d . 1972 w i í l s e e an European r e g i o n a l c o n f e r e n c e of m i n i s t e r s on 
t h e q u e s t i o n s of c u l t u r a l p o l i c y . 
New space t e l e c o m m u n i c a t i o n t e c h n i q u e s w i l l be i n t h e c e n t e r or r e s e a r c h e s 
and e x p e r i m e n t s r e l a t i n g t o t h e s o c i a l r o l e of modern mass m e d i a . The y e a r 1972 has 
been d e c l a r e d the I n t e r n a t i o n a l Year of Book and w i l l be t h e s t a r t i n g p o i n t of a 
l o n g - r a n g e program of d e v e l o p i n g t h e p r o d u c t i o n and d i s s e m i n a t i o n of p r i n t e d b o o k . 
CONTRIBUTION OF SWEDISH INDUSTRY TO THE TRAINING OF SCIENTISTS 
The n e c e s s i t y of c o o p e r a t i o n be tween r e s e a r c h and i n d u s t r y and t h e r e l a t e d 
problems f o r m and i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t p rob lem t h r o u g h o u t t h e w o r l d . I t was a t an 
e a r l y d a t e t h a t Sweden r e c o g n i z e d t h e s i g n i f i c a n c e of t h i s p r o b l e m , and i n d u s t r y has 
been making i n c r e a s i n g e f f o r t s t o c o n t r i b u t e t o t h e t r a i n i n g of r e s e a r c h e r s i n 
a c c o r d a n c e w i t h i t s p u r p o s e s . A n e w - t y p e sys t em of t r a i n i n g s c i e n t i s t s has b e e n 
e l a b o r a t e d b a s e d on c o o p e r a t i o n w i t h v i s i t i n g m a n a g e r s and l e c t u r e r s . S e v e r a l Dew 
t y p e s of c o o p e r a t i o n and i n i t i a t i v e a r e hoped t o emerge f rom t h i s newly i n s t i t u t e d 
sys tem which i s r e v i e w e d t o some l e n g t h i n t h e a r t i c l e . 
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а /  
Ъ/  
с /  
9 . Ha t a r t e l ő a d á s o k a t , s o r o l j a f e l 1970 . é v i s z á m a i n k b ó l a z t a 2 c i k k e t , a m e l y n e k 
l e g j o b b h a s z n á t v e t t e : 
а /  
Ъ/ ' 
1 0 . Hol / m e l y i k r o v a t n á l / k e z d i e l o l v a s n i a l a p o t ? 
1 1 . Mennyi t o l v a s e l e g y - e g y s z á m b ó l : a ha rmadá t vagy k e v e s e b b e t - f e l é t - az egésze t 4 " 
12 . Mi a vé leménye l a p u n k p r o f i l j á r ó l : t u l s o k f é l e t éma s z e r e p e l b e n n e , t u l s z e r t e -
ágazó — m e g f e l e l ő — t u l s z ü k + 
13« Miről o l v a s n a s z i v e s e n l apunkban ? 
1 4 . Milyen e g y é b m e g j e g y z é s e , j a v a s l a t a v a n a l a p p a l , munkákkal k a p c s o l a t b a n ? 
1 5 . Véleménye s z e r i n t ; az Ön i s m e r e t s é g i k ö r e a l a p j á n Í t é l v e - l a p u n k o l v a s o t t s á g a 
m e g f e l e l ő - e , vagy ugy l á t j a , hogy p o t e n c i á l i s a n t ö b b é r d e k l ő d ő v o l n a , m i n t ameny-
ny ihez a T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó e l j u t ? 
+ A c s i l l a g g a l j e l ö l t r o v a t o k b a n a l á h ú z á s s a l k é r j ü k a j e l ö l é s t . 
K é r j ü k , hogy - a k á r n é v v e l , a k á r név n é l k ü l - k é r d ő i v ü n k e t t ö l t s e k i és j u t t a s s a 
v i s s z a hozzánk . / T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó S z e r k e s z t ő s é g e Magyar Tudományos 
Akadémia K ö n y v t á r a Budapes t V, . R o o s e v e l t t é r 9 . / H á l á s a n k ö s z ö n j ü k v á l a s z a i t , b í r á -
l a t á t vagy j a v a s l a t á t . 
A T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó 
S z e r k e s z t ő s é g e 
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AZ A L K O T Ó SZELLEMI MUNKA VESZTESÉGFORRÁSAINAK 
ÉS HATÉKONYSÁG NÖVELÉSI LEHETŐSÉGEINEK FELMÉRÉSE1' 
A z a l k o t ó s z e l l e m i m u n k a n ö v e k v ő j e l e n t ő -
s é g e — K u t a t á s i f e l a d a t o k •— A k u t a t á s i 
k o n c e p c i ó — A " p r o b l é m a - m a t r i x " . 
AZ ALKOTÓ SZELLEMI MUNKA NÖVEKVŐ JELENTŐSÉGE 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e g y i k , t a l á n l e g j e l l e m z ő b b j e l e n s é g e az 
a l k o t ó s z e l l e m i munka r é s z a r á n y á n a k növekedése a n é p g a z d a s á g i s z e r v e z e t r e n d s z e r m in -
den t e r ü l e t é n . Ez a növekedés r é s z b e n u j t e v é k e n y s é g i t i p u s o k k i a l a k í t á s á b a n , mások 
u g r á s s z e r ű f e j l ő d é s é b e n , r é s z b e n p e d i g e g y r e t ö b b hagyományos t e v é k e n y s é g s z e l l e m i 
munkává a l a k u l á s á b a n t a p a s z t a l h a t ó . Mind á l t a l á n o s a b b á v á l i k a z a f e l i s m e r é s , hogy a 
t o v á b b i f e j l ő d é s d ö n t ő f e l t é t e l e a z a d o t t n é p g a z d a s á g i , á g a z a t i s z e r v e z e t r e n d s z e r , 
i l l e t v e s z e r v e z e t / v á l l a l a t , i n t é z e t , i r o d a / s z e l l e m i e n e r g i a k é p z é s é n e k / e l l á t á s á -
n a k / , g a z d a s á g o s f e l h a s z n á l á s á n a k s z e r v e z e t t b i z t o s i t á s a . Más s z ó v a l : o l y a n mér tékben 
n e v e z h e t ő k o r s z e r ű n e k egy s z e r v e z e t r e n d s z e r , s z e r v e z e t , s z e r v e z e t i e g y s é g , a m i l y e n 
m é r t é k b e n képes 
- f e l a d a t a i h o z , f ő l e g f e j l e s z t é s i f e l a d a t a i h o z s z ü k s é g e s a l k o t ó 
s z e l l e m i m u n k á r a k é p e s d o l g o z ó k a t k é p e z n i , k i v á -
l a s z t a n i , t o v á b b k é p e z n i ; 
- a l k o t ó e r e j ü k k i f e j t é s é h e z az o p t i m á l i s t á r g y i , s z o c i á l i s , s z e r v e z e t i 
f e l t é t e l e k é t és v e z e t é s i m ó d s z e r e k e t b i z t o s i t a n i ; 
1 / A Munkaügyi M i n i s z t é r i u m megb izása a l a p j á n a z É p i t é s g a z d a s á g i és S z e r v e -
z é s i I n t é z e t b e n komplex k u t a t ó c s o p o r t f o g l a l k o z i k a c i m b e l i p rob léma v i z s g á l a t á v a l . 
A t öbb é v r e t e r v e z e t t k u t a t á s k o n c e p c i ó j á t a z MTA Szervezéstudományi B i z o t t s á g a a k u -
t a t ó c s o p o r t és á l l a n d ó k o n z u l t á n s a i r é s z v é t e l é v e l 1970 decemberében m e g v i t a t t a és 
néhány k i e g é s z í t é s s e l a l k a l m a s n a k Í t é l t e a k u t a t á s i c é l b a n m e g j e l ö l t f e l a d a t o k megol -
d á s á r a . — S z . L . 
A f e l m é r é s k o n c e p c i ó j á t a T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó k ö v e t k e z ő s z á -
maiban több f o l y t a t á s b a n i s m e r t e t j ü k . — S z e r k . 
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- munkájuk e r e d m é n y e i t a kü lönböző p o l i t i k a i , g a z d a s á g i , t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i , k u l t u r á l i s , e g é s z s é g ü g y i és s z o c i á l i s c é l o k s z o l g á l a t á b a n h a s z n o s i — 
t a n i . 
Ebből k ö v e t k e z ő e n s z e r v e z e t r e n d s z e r e k és s z e r v e z e t e k f e j l e t t s é g é n e k megha-
t á r o z á s á t és ö s s z e h a s o n l í t á s á t v i l á g s z e r t e u j s zempon tok s z e r i n t i g y e k e z n e k 
m e g k ö z e l í t e n i . ^ 
A k é r d é s n e k egyre gazdagabb és t ö b b szempontú n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l m a v a n , 
amely azonban nemcsak a k é r d é s növekvő f o n t o s s á g á r ó l , de r e n d k i v ü l i b o n y o -
l u l t s á g á r ó l i s t a n ú s k o d i k . Annak m e g v á l a s z o l á s a , miként m é r h e t ő , h a s o n -
l í t h a t ó ö s s z e e g y - e g y s z e r v e z e t r e n d s z e r b e n , s z e r v e z e t b e n az a l k o t ó s z e l l e m i 
m u n k a h a t é k o n y s á g a / v e s z t e s é g f o r r á s a i és t a r t a l é k a i / , r e n d k í v ü l 
b o n y o l u l t és s z ö v e v é n y e s p r o b l é m á k s o r á b a ü t k ö z i k . Maguknak a p rob l émáknak a megha-
t á r o z á s a az e l s ő és t a l á n l e g s ú l y o s a b b p r o b l é m a . V é l e k e d é s e k , h i e d e l e l m e k , s o r s s z e r ű 
e l ' f o g a d o t t hagyományok, s o k s z o r é l m é n y e r e j ü k k e l k i z á r ó l a g o s é rvényűnek i t é l t t a p a s z -
t a l a t o k t e s z i k b i z o n y t a l a n n á e p r o b l é m á k p o n t o s f e l i s m e r é s é t . I l y e n f e l i s m e r é s e k h i -
á n y a , t o v á b b á f e l h a s z n á l h a t ó , d e e d d i g az e m i i t e t t k u t a t á s é h o z h a s o n l ó c é l r a nem i r á -
n y í t o t t k u t a t á s o k csaknem á t t e k i n t h e t e t l e n t ömege , az a l k a l m a z h a t ó módsze rek h i á n y o s 
i s m e r e t e , vagy h i á n y a n e h e z i t i a p rob lémák p o n t o s d e f i n i á l á s á t . Az egymásba fonódó 
p r o b l é m á k k ö r é t t e h á t v a l a h o l meg k e l l s z a k í t a n i , i l l e t v e mai i s m e r e t e i n k k e l és mód-
s z e r e i n k k e l m e g k ö z e l i t h e t ő e n k e l l s t r u k t u r á l n i . 
A SZERVEZESELMELETI 
MEGKÖZELÍTÉS INDOKOLTSÁGA 
Az MSZMP Közpon t i B i z o t t s á g á n a k t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i , t ö b b e k k ö -
z ö t t . m e g á l l a p í t j á k : 
" K o r u n k a t , a t á r s a d a l m i f o r r a d a l m a k és a t e r m e l ő e r ő k n a g y a r á n y ú 
növekedése m e l l e t t a tudományok r e n d k í v ü l g y o r s f e j l ő d é s e é s 
t á r s a d a l m i s z e r e p ü k megnövekedése j e l l e m z i . " ^ 
"A b ő v í t e t t u j r a t e r m e l - é s i f o l y a m a t b a n n ö v e k s z i k a s z e l l e m i mun-
k a , a tudományos t e v é k e n y s é g r é s z a r á n y a , a k u t a t á s l e g f ő b b e r e d -
ménye a n e m z e t i j ö v e d e l m e t n ö v e l ő t é n y e z ő k é n t v e h e t ő s z á m í t á s b a 
4/ 
s az e g é s z t á r s a d a l m a t s z o l g á l j a " . 
2 / DEDIJER,S. : Models of s c i e n c e f o r s c i e n c e p o l i c y . / A " s c i e n c e f o r s c i e n c e " 
p o l i t i k a m o d e l l j e i . / = The Advancement of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 6 . n o . 4 -98-508 .p . L. 
Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó 1 9 б 9 . 1 . п о . 2 8 - 4 3 . p . 
3 / Az MSZMP Központ i B i z o t t s á g á n a k t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i . B p e s t , 
I 9 6 9 . K o s s u t h . 3 7 . p . 
4 / Uo. 3 7 - 3 8 . p . 
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E k é t m e g á l l a p í t á s b ó l k ö v e t k e z i k , hogy az a l k o t ó s z e l l e m i munka é s az e r e d -
m é n y é i t á t t é t e l e z ő a l k a l m a z ó t e v é k e n y s é g e k h a t é k o n y s á g á n a k n ö -
v e l é s e az e l k ö v e t k e z ő i d ő s z a k e g y i k k ö z p o n t i k é r d é s e l e s z M a g y a r o r s z á g o n . A 
l e g k ü l ö n b ö z ő b b t e r ü l e t e k e n f o l y t a t o t t s z e r v e z é s e l m é l e t i v i z s g á l ó d á s a i n k a l a p j á n ugy 
i s m e g f o g a l m a z h a t j u k a p r o b l é m á t , hogy mind több s z e r v e z e t t t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g a 
n ö v e l é s é n e k l e s z k ö z v e t l e n f e l t é t e l e az a l k o t ó s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á -
gának — b i z o n y o s t e r ü l e t e n u g r á s s z e r ű — n ö v e l é s e . 
J ó z a n f e l t e v é s , hogy ezen a t e r ü l e t e n j e l e n t ő s t a r t a l é k a i n k 
v a n n a k . H a t ó e r ő v é a l a k í t á s u k é r d e k é b e n meg k e l l v i z s g á l n u n k melyek e t a r t a l é k o k a k -
t i v i z á l á s á n a k a k a d á l y a i , melyek f e l t á r á s u k és m o z g ó s í t á s u k l e h e t ő s é g e i , f e l t é t e l e i és 
m ó d s z e r e i . Ennek a s z ö v e v é n y e s prob léma-komplexumnak s o k f é l e m e g k ö z e l í t é s e l e h e t s é -
g e s ; a s z ó b a n f o r g ó k u t a t á s v e z e t ő j e a s z e r v e z é s e l m é l e t i v i z s g á l a -
t i m ó d s z e r t v á l a s z t o t t a . Az a l k o t ó s z e l l e m i munkák n a g y s á g r e n d i n ö v e k e d é s e , b o n y o -
l u l t s á g u k é s ö s s z e h a n g o l á s i i g é n y e i k f o k o z ó d á s a e g y ú t t a l s z e r v e z e t t s é g ü k f e j l e s z t é s é t 
i s i g é n y l i . Ez u t ó b b i i s m é t k e t t ő s k ö v e t e l m é n y t t á m a s z t : 
- S z e r v e z é s e l m é l e t i v i z s g á l a t i m ó d s z e r e i n k e t a l k a l m a s s á k e l l t e n n i az a l -
k o t ó s z e l l e m i munka és a n é p g a z d a s á g i s z e r v e z e t r e n d s z e r e l s ő r e n d ű e n i l y e n 
t e v é k e n y s é g e k e t végző s z e r v e z e t - t i p u s a i v e s z t e s é g f o r r á s a i n a k , t a r t a l é k a -
i n a k és h a t é k o n y s á g n ö v e l é s i l e h e t ő s é g e i n e k f e l t á r á s á r a . 
- F e l k e l l d e r í t e n i , hogy a v i z s g á l a t t á r g y a k é n t v á l a s z t o t t s z e r v e z e t - t í p u -
sokban és s z e l l e m i a l k o t ó t e v é k e n y s é g f a j t á k b a n h o l , m i l y e n j e l l e g ű és 
mérvű v e s z t e s é g f o r r á s o k , i l l e t v e t a r t a l é k o k t a l á l h a t ó k , h a t á r o z h a t ó k és 
o l d h a t ó k meg k o m p l e x s z e r v e z é s i m ó d s z e r e k k e l . 
A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m t a n u l m á n y o z á s a , k i v á l ó t u d ó s o k m e g n y i l a t k o z á s a i 
5 / 
— g o n d o l j u n k Kapica s z o v j e t a k a d é m i k u s , vagy Wigner J e n ő N o b e l - d i j a s m e g á l l a p i t á -
6 / 7 / 
s a i r a — és s a j á t v i z s g á l a t a i n k a r r a engednek k ö v e t k e z t e t n i , hogy a s z e l l e m i a l -
k o t ó munka t e r ü l e t é n á l t a l á b a n , és k ü l ö n ö s e n néhány t e r ü l e t e n s z e r v e z e t t s é g ü n k , s z e r -
5 / KAPICA,P.L,: Buduscsee n a u k i . /А tudomány j ö v ő j e . / = Nauka i Z s i z n ' 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 2 . 3 . n o . L, T á j é k o z t a t ó . . . 1 9 6 2 . 5 - 6 . n o . 5 9 - 6 8 . p . 
6 / WIGNER J . : A tudomány f é j l ő d é s e - k i l á t á s a i és v e s z é l y e i . = Tudománysze r -
/ v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 b b , i . n o . 5 - 1 6 . p , 
7 / L . a s z e r z ő a l á b b i ö s s z e á l l í t á s a i t a T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó b a n : 
Á g a z a t i k u t a t ó s z e r v e z e t e k . 1 9 6 4 . 6 . n o . 6 6 1 - 6 8 4 . p . 
E m b e r - g é p - s z e r v e z e t . 1 9 6 6 , 1 . n o . 4 4 - 6 3 « p . 
Az a l k o t ó k é p e s s z e l l e m i munka t á r s a d a l m i s z e r v e z é s e . 1 9 6 7 . 1 . n o . 2 5 - 5 1 . p . 
Az á g a z a t i m ű s z a k i - és g a z d a s á g i k u t a t ó i n t é z e t e k működés i m o d e l l j e az u j 
g a z d a s á g i i r á n y í t á s i r e n d s z e r b e n . 1967.3-Á- .no . 3 6 6 - 3 7 8 . p . 
A k u t a t á s v e z e t é s p r o b l é m á i I - I I I . 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 4 5 3 - 4 7 0 , p . , 5 . n o . 6 8 9 - 7 0 6 . 
p . , 6 . n o . 8 9 3 - 9 1 9 . p . 
A k u t a t á s v e z e t é s f e l a d a t a i és a s i k e r t é n y e z ő i I - I I . 1970.3-Á- .no . 4 2 6 -
4 4 1 . p . , 5 . n o , 6 2 3 - 6 4 9 . p . 
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v e z ő i f e l k é s z ü l t s é g ü n k , k u t a t á s a i n k v a l ó s á g i g é n y e , s z í n v o n a l a , s z e r v e z é s i d o k u m e n t á -
c i ó n k n a p r a k é s z s é g e és t e l j e s s é g e e l m a r a d t a k í v á n a t o s t ó l . Sok i l y e n i r á n y ú t e v é k e n y -
s é g b ő l és e r ő f e s z í t é s b ő l h i á n y z i k a k ö r ü l ö t t ü n k z a j l ó f o r r a d a l m i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s f ő h a j t ó e r ő i r e v a l ó o r i e n t á l á s a és ö s s z p o n t o s í t á s a , a z e l ő r e l á t ó , és éppen 
e z é r t e z e k e t az e r ő k e t meghatványozó j e l l e g . 
A k ö z v e t l e n ü l f e j l e s z t é s i c é l o k r a i r á n y u l ó k u t a t á s o k b a n — s e z e k n é l nemcsak 
az ú g y n e v e z e t t f e j l e s z t é s i , hanem az a l k a l m a z o t t , de mind t öbb e s e t b e n a k a p c s o l ó d ó 
a l a p k u t a t á s o k b a n i s — az a l k o t ó s z e l l e m i munka s z e r v e z é s é n e k három v i l á g o s a n f e l i s -
merhe tő k u l c s k é r d é s e van : 
- A v i l á g s z e r t e f o l y ó tudományos k u t a t á s o k és a l e g k o r s z e r ű b b műszaki / g a z -
d a s á g i , s z e r v e z é s i , v e z e t é s i / megoldások i s m e r e t é t b i z t o s í t ó i n f o r -
m á c i ó s z e r z é s . 
- A p o n t o s i n f o r m á l t s á g , a r e á l i s h a z a i i g é n y e k és a r e n d e l k e z é s r e á l l ó a l -
k o t ó k é p e s s é g / f e l k é s z ü l t s é g , é r d e k l ő d é s / m e t s z ő p o n t j á b a n m e g i n d í t o t t 
a l k o t ó m u n k a / k u t a t á s , f e j l e s z t é s , m ü s z a k i t e r v e z é s s t b . / . 
- A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó k és k u t a t á s i e r e d m é n y e k , i l l e t v e s z e l -
l e m i a l k o t á s o k g y o r s a l k a l m a z á s á n a k / m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s b e n , t e r v e z é s b e n , o k t a t á s b a n , t e r m e l é s b e n , t o v á b b i k u t a t á s o k b a n / 
a m e g s z e r v e z é s e . 
Az i s t e r m é s z e t e s , hogy a f e l s o r o l t t e v é k e n y s é g e k önmagukban nem s z e r v e z -
h e t ő k v a l ó b a n h a t é k o n y a n . Az i n f o r m á c i ó - , k u t a t á s i - , f e j l e s z t é s i i g é n y e k megfoga lma-
z á s á b a n , a k u t a t ó i n t é z e t e k á l t a l " s z á l l í t o t t " j e l e n t é s e k b e n és végü l azok f e l h a s z n á -
l á s á b a n t a l á l h a t ó h i á n y o s s á g o k e b y i k f o r r á s a : h i á n y z i k a s z e r v e z e t t á t -
t é t e l a g y a k o r l a t i i g é n y e k és a k u t a t á s o k / s o k e s e t b e n az i n f o r m á c i ó s z e r z é s / , 
i l l e t v e azok e r edménye i és a g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g e k k o r s z e r ű s í t é s e k ö z ö t t . Ugyanez 
b i z o n y í t h a t ó a b e r u h á z á s i c é l o k és a k u t a t á s o k , a z i n f o r m á c i ó s z e r z é s és a k u t a t á s o k , 
a k u t a t á s o k és műszaki t e r v e z é s k a p c s o l a t a i n a k v o n a t k o z á s á b a n i s . 
" E 
Valamennyi v á z o l t ö s s z e f ü g g é s , á t t é t e l é s a z ö s s z e k a p c s o l t a l k o t ó s z e l l e m i 
munkák h a t é k o n y s á g á n a k k u l c s k é r d é s e a s z e r v e z e t t e b b tudományos k u t a -
t á s és a t u d o m á n y o s a b b s z e r v e z é s , v e z e t é s . 
Az a l k o t ó s z e l l e m i munka s z e r v e z é s é n e k és v e z e t é s é n e k a c é l j a s z e r v e z e t i h a -
t é k o n y s á g á t n ö v e l ő , j a v i t ó o p t i m á l i s s z e r v e z é s i m e g o l d á s o k , v e z e t é s i módszerek k i a l a -
k í t á s a . 
Végső s o r o n e z e k n e k a mego ldásoknak és módszereknek f e l d e r í t é s e az i s m e r t e -
t e n d ő k u t a t á s i k o n c e p c i ó c é l j a . 
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A PROBLÉMA SZERVEZÉSELMÉLETI 
MEGFOGALMAZÁSA 
Ha e l f o g a d j u k a. s z e r v e z é s e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s t , a z nemcsak a p r o b l é m á k s a -
j á t o s k a r a k t e r é t s z a b j a meg, hanem maguknak a s z e r v e z é s e l m é l e t i v i z s g á l ó d á s o k n a k i s 
о / 
u j i r á n y t és t a r t a l m a t a d . Ennek a k é t i r á n y ú v á l t o z á s n a k l e g j e l l e m z ő b b v o n á s a i r ö -
v i d e n az a l á b b i a k b a n f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
1 . A tudomány t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a k é n t j e l l e m z e t t f o l y a m a t l e g j e l e n t ő s e b b h a t á s a , hogy 
a s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e k o r u n k k u l c s k é r d é s e l e t t : 
e n é l k ü l már a t ö b b i t á r s a d a l m i — v e z e t ő , t e r v e z ő , s z e r v e z ő , v é g r e h a j t ó — t e v é k e n y -
ség h a t é k o n y s á g a sem n ö v e l h e t ő t o v á b b . 
2 . A h a t é k o n y s z e l l e m i munkára t ö r e k v é s , s o k s z o r s ü r g e t e t t s é g , egy sor k o r á b b a n j e -
l e n t é k t e l e n t é n y e z ő h a t á s á r a / a tudományok e g y i d e j ű d i f f e r e n c i á l ó d á s a és i n t e g r á -
l ó d á s a , komplex v i z s g á l a t o k a t i g é n y l ő f e j l e s z t é s i és k u t a t á s i c é l o k , a " t e am"-mun-
ka t e r j e d é s e s t b . / a s z e l l e m i t e v é k e n y s é g e k é s s z e r ű s í t é s é r e i r á n y í t o t t á k a f i -
g y e l m e t . Eddig az v o l t a k é r d é s , m i k é n t t e h e t ő k é s s z e r ű b b é a t e r m é s z e t i e r ő k t á r -
s a d a l m i é r d e k ű a l k a l m a z á s a i és az ember k ü l ö n b ö z ő é p i t ő » de s a j n o s p u s z t i t ó t e v é -
k e n y s é g e i i s ; ma v i s z o n t az a p r o b l é m a , hogy m i k é n t é s s z e r ü s i t -
h e t ő k m a g á n a k a z é s s z e r ű s í t é s n e k a t e v é -
k e n y s é g e i . A s z e l l e m i munka k é p l e t e s e n és a v a l ó s á g b a n i s a magas foku 
" m ű s z e r e z é s " ko rába l é p e t t : 
а / А XX. s z á z a d g é p e i m i n d i n k á b b az ember p s z i c h i k u s működését s z i m u l á l -
j á k , e l s ő s o r b a n o t t , a h o l az ember i r e n d s z e r l a s s ú , nem e l é g g é m e g b í z -
h a t ó , t e l j e s í t m é n y e p e d i g , e l f á r a d á s a k ö v e t k e z t é b e n , nem e g y e n l e t e s . 
Ъ/ Ugyanakkor mind nagyobb f i g y e l m e t f o r d i t a n a k a r u t i n f e l a d a t a i j e l e n t ő s 
r é s z é t ő l m e g s z a b a d í t o t t ember i agy h a t é k o n y s á g á t n ö v e l ő o k t a t á s i , a l k o -
t á s i m ó d s z e r e k , t e c h n i k á k k u t a t á s á r a és a l k a l m a z á s á r a . 
с / Végül az e m b e r i s é g v a l ó j á b a n a komplex , s z e r v e z e t t s z e l l e m i munka és a 
s z á m i t ó g é p e k ö s s z e k a p c s o l á s á v a l s z u p e r a g y v e l ő k l é t r e h o z á s á n f á r a d o z i k , 
3- A tudomány egyre j e l e n t ő s e b b t á r s a d a l m i f u n k c i ó j á n a k mego ldása é rdekében k é n y t e -
l e n önmagát i s mind inkább m e g s z e r v e z n i . A t á r s a d a l o m komplexen j e l e n t k e z ő p r o b l é -
m á i t é s e z e k t ő l e l s z a k í t h a t a t l a n s a j á t k é r d é s f e l t e v é s e i t megoldó r e n d s z e r r é i g y e k -
s z i k ' a l a k u l n i , t e h á t o l y a n i n f o r m á c i ó r e n d s z e r r é , amely a t á r s a d a l o m l e g f e l s ő i r á -
n y i t á s a , s z e r v e z e t r e n d s z e r e i , s z e r v e z e t e i s z á m á r a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i / g a z d a s á -
g i , s z e r v e z é s i , e g é s z s é g ü g y i / i n f o r m á c i ó k a t k ö z v e t v e / a k t i v i n f o r m á c i ó s z e r z é s u t -
j á n / , vagy k ö z v e t l e n ü l / k u t a t á s s a l / s z e r z i , r e n d s z e r e z i , t á r o l j a és f e l h a s z n á l á s -
r a k é s z á l l a p o t b a h o z z a . T u d a t o s a n t á g í t o t t u k ebben "a v o n a t k o z á s b a n a tudomány f o -
8 / CLELAND,D.I. - KING,W.R.: S y s t e m s , o r g a n i z a t i o n s , a n a l y s i s , management . 
/ R e n d s z e r e k , s z e r v e z e t e k , e l e m z é s , v e z e t é s . / New York,1969,McGraw H i l l . 
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g a l m á t , mer t a tudomány a l k a l m a z á s a i s mind tudományosabbá v á l i k . / G é p e k e t l o g i k u -
s o k , m a t e m a t i k u s o k , f i z i k u s o k , v e g y é s z e k , p s z i c h o l ó g u s o k , f i z i o l ó g u s o k , b i o l ó g u -
s o k , b i o l ó g u s o k é s k ü l ö n f é l e mérnökök e g y ü t t t e r v e z n e k / . Ha az egyén i s z e l l e m i a l -
k o t á s é r t é k e , m inősége e l s ő s o r b a n az a l k o t ó k é p e s s é g e i t ő l , k ö r ü l m é n y e i t ő l , i s m e r e -
t e i t ő l , s z e m é l y i s é g é t ő l f ü g g , a mind több t e r ü l e t e n i g é n y e l t k o l l e k t i v a l k o t ó mun-
ka e s e t é n az e l ő b b i e k h e z még a s z e r v e z e t t s é g é s a r é s z t v e v ő k é v e l e g y e n é r t é k ű v e z e -
t é s i s j á r u l . 
4 . A f e l s o r o l t p r o b l é m á k m e g o l d á s i k i s é r l e t e i nyomán már e d d i g i s j e l e n t ő s mér t ékben 
á t a l a k u l t a s z e r v e z é s e l m é l e t s z e m l é l e t m ó d -
j a , de ' a j ö v ő b e n még nagyobb mér t ékben k e l l f e j l ő d n i e . A f e j l ő d é s n e k néhány i r á -
nya már v i l á g o s a n l á t h a t ó : 
a / A s z e l l e m i munka s z e r v e z é s e k e r ü l t a s z e r v e z é s e l m é l e t i v i z s g á l ó d á s o k é s 
a s z e r v e z é s i g y a k o r l a t k ö z é p p o n t j á b a . Ennek s o r á n az i s k i d e r ü l t , hogy 
a s z e l l e m i m u n k á k — k u t a t á s , i n f o r m á c i ó s z e r z é s , f e j -
l e s z t é s , műszaki t e r v e z é s , g a z d a s á g i t e r v e z é s s t b . — n e m k ö z e l í t -
h e t ő k meg a tudományos ü z e m s z e r v e z é s sok más t e r ü l e t e n b e v á l t m ó d s z e r e -
inek e g y s z e r ű a d a p t á l á s á v a l . A s z e r v e z é s i g o n d o l k o d á s á l t a l á n o s m o d e l l j a , 
a m i n d e n f é l e t e v é k e n y s é g o p t i m á l á s á r a v a l ó t ö r e k v é s , b e l s ő e l e m e i n e k e l e m z é -
s e , f e l t é t e l e i n e k pon. tos m e g h a t á r o z á s a , v é g z é s e é s s z e r ű r e n d j é n e k k i d o l -
gozása r é v é n , m ó d s z e r k é n t i t t i s a l k a l m a z a n d ó , ám épp ennek a l k a l m a z á s a 
j e l e n t i e g y ú t t a l a más t e r ü l e t e k e n s z a b v á n y o s í t o t t megoldások k o r l á t a -
i t i s . 
A s z e r v e z ő n e k m i n d i g s z ü k s é g e van az é r d e k e l t t e r ü l e t e t j ó l i s m e -
rő s z a k e m b e r e k r e . Ez a köve t e lmény a t e r m e l ő a p p a r á t u s 
v o n a t k o z á s á b a n e l s ő s o r b a n a s z e r v e z e t t t e v é k e n y s é g c é l j á t képező k o n s t r u k -
c i ó , a m e g v a l ó s í t á s m ó d j á t j e l e n t ő t e c h n o l ó g i a é s a h a s z n á l t b e r e n d e z é -
sek s z a k e m b e r e i n e k köz reműködésé t i g é n y e l t e . Ezek közreműködése r évén a 
s z e r v e z é s i c é l és a z a z t m e g v a l ó s i t ó t e v é k e n y s é g e k e g y é r t e l m ű e n k i r a j z o -
l ó d t a k a s z e r v e z ő szeme e l ő t t . Ehhez j á r u l t , hogy az i p a r v á l l a l a t i s z e r -
vezés h o s s z ú é v t i z e d e i a l a t t k i a l a k u l t a t e r m e l é s i t é n y e z ő k j e l l e m z é s é -
nek , m e g h a t á r o z á s á n a k és r e n d s z e r e z é s é n e k o l y a n á t f o g ó képe i s — p é l d á u l 
g y á r t á s r e n d s z e r e k , t e c h n o l ó g i á k , s z a b v á n y o s í t á s , m u n k a f a j t á k k a t e g o r i z á -
l á s a , i d ő - , munka- és anyagnormák s t b . — , amelyek b i z t o s e l e m e i l e t t e k a 
s z e r v e z ő munkának. A s z e l l e m i munka t e r ü l e t é n mindezekke l v i s z o n y l a g 
k i s m é r t é k b e n r e n d e l k e z ü n k , ugyanakkor a s z e l l e m i munka t e r m é s z e t e e l l e -
ne i s mond ezeknek az o p t i m á l á s i e szményeknek . 
Ъ/ A s z e r v e z é s e l m é l e t i k u t a t á s é s a g y a k o r l a t i s z e r v e z ő munka mind 
k o m p l e x e b b é v á l i k , mind inkább " team"-munka k e r e t é b e n v é g e z -
h e t ő v a l ó b a n s i k e r e s e n . Különösen é r v é n y e s ez az ugyancsak " t e a m " - m u n k á -
ban v é g z e t t , komplex k u t a t á s o k s z e r v e z é s e l m é l e t i v i z s g á l a t á r a , i l l e t v e 
s z e r v e z é s é r e . 
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с / A g y o r s u l ó t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m nyomán a s z e r v e z é s e l m é l e t i 
k u t a t á s n a k a j ö v ő - s z e r v e z e t e i r e , a g y a k o r l a t i s z e r -
vező munkának p e d i g a j ö v ő t a l a l c i t ó k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i c é l p r o g r a -
mok s z e r v e z é s é r e k e l l i r á n y u l n i a . Ennek é r d e k é b e n a s z e r v e z é s i c é l o k 
m e g á l l a p í t á s á b a n mind nagyobb s z e r e p e t j á t s z a n a k a tudományos -műszak i 
f e j l ő d é s e l ő r e j e l z é s e i / p r o g n ó z i s / . 
d / A z a u t o m a t i z á l á s é s a s z á m í t ó g é p e s í t é s 
növekvő t é r h ó d í t á s á n a k e r e d m é n y e k é n t a s z e r v e z e t t s é g k i a l a k í t á s á n a k k o n -
c e p c i ó j a , t e r v e és mego ldása a m ű s z a k i és t e c h n o l ó g i a i t e r v e z é s n e k , az 
a u t o m a t a b e r e n d e z é s e k , gyárak k o n s t r u k c i ó j á n a k s z e r v e s r é s z e l e t t , A 
v é g r e h a j t ó f o l y a m a t o k u t ó l a g o s s z e r v e z é s é r ő l a h a n g s ú l y á t t o l ó d o t t az 
a u t o m a t i z á l t és s z á m i t ó g é p e k k e l v e z é r e l t , nagy s i k e r b i z t o n s á g u , de u t ó -
l a g n e h e z e n m ó d o s í t h a t ó r e n d s z e r e k m ű s z a k i - g a z d a s á g i - s z e r v e z é s i t e r v e -
z é s é r e . 
e / A r u t i n f i z i k a i és s z e l l e m i munkák g é p e s i t é s e n ö v e l i a s z e m é l y i 
t é n y e z ő k j e l e n t ő s é g é t , m e g v á l t o z t a t j a a s z e r v e z e t e k b e n t e v é k e n y -
kedő e m b e r r ő l a l k o t o t t i d e á l i s k é p e t . E s z e r i n t — s f ő k é n t s z e l l e m i mun-
kában— az a c é l , hogy egy-egy s z e r v e z e t miné l t ö b b a s z e r v e z e t i c é l o k -
ban ö n t e v é k e n y e n és f e l e l ő s s é g g e l é r d e k e l t s é g e t v á l l a l ó , ö n k i f e j t é s é t az 
á l t a l a e l f o g a d o t t c é l o k s z o l g á l a t á b a á l l i t ó é s a z o k a t a l k o t ó s z e l l e m i 
munkával m e g v a l ó s í t h a t ó d o l g o z ó v a l r e n d e l k e z z é k . Ebből k ö v e t k e z i k , hogy 
a k i v á l a s z t á s , k é p z é s , t o v á b b k é p z é s , m i n ő s í t é s e l s ő r e n d ű s z e r v e z é s i p r o b -
léma l e t t . ' 
5 . A n é p g a z d a s á g t e r m e l ő és egyéb t e v é k e n y s é g e i t e l ő k é s z i t ő — i n f o r m á c i ó s z e r z ő , k u t a -
t ó , f e j l e s z t ő , m ű s z a k i t e r v e z ő , s z e r v e z ő — a l k o t ó s z e l l e m i munkák e g y i k e sem s z e r -
v e z h e t ő önmagában, hanem c s a k e g y ü t t e s e n . A n é p g a z d a s á g i s z e r v e z e t -
r e n d s z e r b e n n ö v e k s z i k a k u t a t ó , i n f o r m á c i ó s z e r z ő , f e j l e s z t ő , m ű s z a k i - t e r v e z ő , s z e r -
vező a p p a r á t u s s ú l y a és j e l e n t ő s é g e , ugyanakko r a t e r m e l ő a p p a r á t u s b a n i s n ö v e k s z i k 
a s z e l l e m i munka r é s z a r á n y a . Ebbő l v i s z o n t k ö v e t k e z i k , hogy a k u t a t ó , f e j l e s z t ő 
s t b . a p p a r á t u s mind inkább a t e r m e l ő a p p a r á t u s s z e l l e m i munká jának s z e r v e -
z ő j e i s l e s z . Miné l ö s s z e h a n g o l t a b b a n é s t u d a t o s a b b a n / t e h á t s z e r v e z e t t e b b e n / 
v á l i k a z z á , a n n á l j o b b a n n ö v e l h e t i a s a j á t é s a t e r m e l ő a p p a r á t u s h a t é k o n y s á g á t . 
Ebből v i s z o n t l o g i k u s a n k ö v e t k e z i k , hogy a s z e r v e z ő a p p a r á t u s munkája i s akkor 
l e s z v a l ó b a n h a t é k o n y , ha e s z e l l e m i s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g o r g a n i z á l ó j a t ud l e n n i . 
Továbbá , a s z e r v e z é s n e k és a v e z e t é s n e k , s a j á t minőségé t t e k i n t v e , l e g a l á b b a s z e r -
v e z e t t é s v e z e t e t t t e v é k e n y s é g e k s z e l l e m i s z í n v o n a l á n k e l l á l l a n i a . 
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KUTATÁSI FELADATOK 
Az e l ő z ő k b e n h i p o t é t i k u s é r v é n n y e l , a t o v á b b i p o n t o s i t á s i g é n y é v e l v á z o l t 
k u t a t á s i c é l és az e l s ő k o n c e p c i ó - v á z l a t a l a p j á n a k u t a t ó c s o p o r t f e l a d a t a i t a k ö v e t -
kezőkben f o g a l m a z t a meg: 
a / F e l k e l l t á r n i , hogy a h a z a i é s k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m az a l k o t ó s z e l l e -
mi munka m i l y e n t é n y e z ő i b e n l á t j a annak v e s z t e -
s é g f o r r á s a i t . 
b / Meg k e l l á l l a p i t a n i , hogy ezek a v e s z t e s é g f o r r á s o k mi lyen m ó d -
s z e 4 r e k k e l t á r h a t ó k f e l , m i ly módon t e h e t ő k m é r h e t ő v é , 
с / Meg k e l l v i z s g á l n i , hogy a v e s z t e s é g f o r r á s o k h a t á s a mi lyen m e g o l d á s o k -
k a l , m ó d s z e r e k k e l c s ö k k e n t h e t ő , i l l e t v e k o m p e n z á l h a t ó , 
d / Meg k e l l v i z s g á l n i , hogy a l e g f o n t o s a b b v e s z t e s é g f o r r á s o k k ö z ü l ná lunk 
melyek v i z s g á l a t a k e c s e g t e t j e l e n t ő s e r e d m é n n y e l , 
e / A v á l a s z t o t t v e s z t e s é g f o r r á s o k v i z s g á l a t i m ó d s z e r e i t p o n t o s í -
t a n i k e l l , e s e t l e g s a j á t k u t a t á s i s z e m p o n t o k k a l k e l l k i e g é s z í t e n i , 
f / A r e p r o d u k t i v f e l h a s z n á l á s r a á t v e t t , i l l e t v e a k u t a t á s s o r á n k i a l a k í -
t o t t s a j á t módszerek b i r t o k á b a n k i k e l l v á l a s z t a n i az a l k o t ó s z e l l e m i 
munka t á r s a d a l m i f o l y a m a t a i n a k a z o k a t a m e g f i g y e l é s i 
/ m é r é s i / p o n t j a i t , s z e r v e z e t i e g y s é g e i t , i l l e t v e l e g j e l l e m -
zőbb e g y e d i f o l y a m a t a i t , a m e l y e k e t a v á l a s z t o t t m ó d s z e r e k k e l kü lönböző 
m e n n y i s é g ű , mélységű v i z s g á l a t t a l a l a p o s a b b a n i s f e l k e l l t á r n i , 
g / A v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i n e k — t e r m é s z e t ü k b ő l e r e d ő e n — t ö b b c é l t k e l l 
s z o l g á l n i u k : 
- E l s ő s o r b a n m i n t a v é t e l e k k e l k e l l b i z o n y í t a n i u k a f e l t á r t v e s z -
t e s é g f o r r á s o k h a t á s á t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o -
r á b a n o ly j e l e n t ő s s z e l l e m i e r ő k k e l é s i s m e r e t e k k e l va ló 
g a z d á l k o d á s s z e m p o n t j á b ó l . 
- Az a l a p v e t ő v e s z t e s é g f o r r á s o k f e l s z á m o l á s á n a k l e h e t s é g e s meg-
o l d á s á r a j a v a s l a t o k a t i s k e l l t a r t a l m a z n i u k . 
- S z e r v e z ő é s m o z g ó s í t ó h a t á s s a l k e l l l e n -
n i ü k az a l k o t ó s z e l l e m i munka v i z s g á l a t á b a n é r d e k e l t igen 
nagyszámú k u t a t ó h e l y t e v é k e n y s é g é r e annak é r d e k é b e n , hogy 
azok k u t a t á s a i k n a k l e g a l á b b egy r é s z é t i r á n y í t s á k a s z e l l e m i 
munka h a t é k o n y a b b á t é t e l é n e k v i z s g á l a t á r a . 
- További c é l , hogy az a l k o t ó s z e l l e m i munka s z e r v e z é s i és v e z e -
t é s i m ó d s z e r t a n á n a k l e g a l á b b az a l a p j a i k i b o n t a k o z z a n a k és 
ez már a k u t a t á s s o r á n kedvező h a t á g t g y a k o r o l j o n a v i z s g á -
l a t b a b e v o n t e g y s é g e k r e . 
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AZ ALKOTO SZELLEMI MUNKA ES A 
VESZTESÉGFORRÁSOK ÉRTELMEZÉSE 
Az a l k o t ó s z e l l e m i munka f o g a l m á t r é s z b e n s z ü k i t e t t , r é s z b e n t á g i t o t t é r t e 
lemben h a s z n á l j u k . K i z á r t u k v i z s g á l ó d á s a i n k b ó l a m ű v é s z e t i , k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s t , 
v i s z o n t a l k o t ó t e v é k e n y s é g k é n t v i z s g á l j u k 
- a m a g a s r e n d ű , e l m é l e t i és g y a k o r l a t i p r o b l é m á k r a a d a p t á l h a t ó m e g o l d á s t 
b i z t o s i t ó , i n f o r m á c i ó s z e r z é s t ; 
- a f e l i s m e r é s e k h e z , m ó d s z e r e k h e z , r e n d s z e r e z é s h e z , e l m é l e t h e z v e z e t ő ku tg 
t á s t ; 
- m ű s z a k i - g a z d a s á g i f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó a l k o t á s t , 
- műszaki t e r v e z é s t , 
- a magas rendű o k t a t á s t , 
- és az a l k o t ó s z e l l e m i munkával a z o n o s s z i n t r e e m e l k e d e t t — K a p i c a é r t e l -
mezése s z e r i n t i " t u d o m á n y r e n d e z é s t " — s z e r v e z é s t és v e z e t é s t . 
Ezek a t e v é k e n y s é g e k v á l h a t n a k a l k o t ó t e v é k e n y s é g g é , amennyiben v a l ó b a n 
k r e a t i v s z e m é l y e k , i l l e t v e i l y e n e k k e l r e n d e l k e z ő s z e r v e z e t e k számára b i z t o s í t j á k azo 
k a t a f e l t é t e l e k e t , amelyek r é s z l e t e s v i z s g á l a t a a f e l a d a t . A v i z s g á l a t o k a t i s e l s ő -
so rban a n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n f o n t o s t e r ü l e t e k r e k e l l k o r l á 
t o z n i . I l y e n e k p é l d á u l h í r a d á s t e c h n i k a i , é p i t ő - és é p i t ő a n y a g i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i és 
é l e l m i s z e r i p a r i , f i n o m m e c h a n i k a i , v e g y i p a r i , g y ó g y s z e r i p a r i , o rvos tudomány i k u t a t ó 
a p p a r á t u s . 
A v á l a s z t o t t t e r ü l e t e k k ü l ö n b ö z ő s z e r v e z e t t í p u s a i n a k s z e r v e z e t t 
s é g i s z í n v o n a l a i g e n e l t é r ő . » Ö s s z e t é t e l ü k a később i s m e r t e t e n d ő v i z s 
g á l a t o k a l a p j á n l e s z k i a l a k í t h a t ó . Ugyancsak a később i s m e r t e t e n d ő á t t e k i n t ő f e l m é r é 
sek e r e d m é n y e i t ő l f ü g g , hogy k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k e n s z e r v e z e t t í p u s o k a t és h á l ó z a t a i -
k a t , vagy k i e m e l t nagy f o l y a m a t o k a t / p é l d á u l b e r u h á z á s / k e l l - e v i z s g á l n i . 
Végül r ö v i d e n i t t k e l l e m l í t e n i az a l k o t ó s z e l l e m i munka " v e s z t e s é g f o r r á -
s a i n a k " é s " h a t é k o n y s á g n ö v e l é s i l e h e t ő s é g e i n e k " a k u t a t á s o k j e l e n l e g i s z a k a s z á b a n 
a l k a l m a z o t t o p e r á c i ó s f o g a l m á t . 
A VESZTESÉGFORRÁS 
DEFINÍCIÓJA 
V e s z t e s é g f o r r á s n a k n e v e z z ü k az a l k o t ó s z e l l e m i munkát i r á n y i t ó , e l ő k é s z i -
t ő - k i s e g i t ő , végző , e r e d m é n y e i t k ö z v e t l e n ü l f e l h a s z n á l ó s z e r v e z e t e k működésében az 
i s m e r t módsze rek e g y e d i , vagy komplex a l k a l m a z á s á v a l f e l t á r h a t ó , h a t á s a i k b a n v a l a m i -
képpen m é r h e t ő és igy i g a z o l h a t ó a n s z u b o p t i m á l i s s z e m é l y i é s t á r g y i t é n y e z ő k e t , mód-
s z e r e k e t , s z e r v e z e t i m e g o l d á s o k a t . 
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A v e s z t e s é g f o r r á s o k f e l t á r á s á r a és h a t á s u k c s ö k k e n t é s é r e a l k a l m a s f e l a d a -
t o k , módszerek , megoldások k i d o l g o z á s a k é t s é g t e l e n ü l a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s i l e h e t ő s é -
gek j e l e n t ő s r é s z é n e k f e l t á r á s á t i s j e l e n t i . Az a l á b b i okokná l fogva e módszerek 
azonban nem v e z e t h e t n e k a v e s z t e s é g f o r r á s o k m a r a d é k t a l a n f e l t á r á s á r a : 
- Számos v e s z t e s é g f o r r á s / p é l d á u l e l v t e l e n u t á n p ó t l á s , s z e r v e z e t l e n t o v á b b -
k é p z é s / c s a k t á v o l i , á t t é t e l e z e t t h a t á s o k e r e d ő j e , és e z e k 
s o k s z o r e g y á l t a l á n nem, vagy i g e n n e h e z e n , vagy hosszú idő a l a t t s z ü n t e t -
h e t ő k meg; i l y e n k o r kompenzáló h a t á s ú m e g o l d á s t k e l l k e r e s n i . 
- A h a t é k o n y s á g n ö v e l é s köve te lménye nem csupán a s z u b o p t i m á l i s t é n y e z ő k r e , 
módsze rek re és m e g o l d á s o k r a v o n a t k o z i k , m e r t az i g a z i f e j l ő d é s az o p t i -
m á l i s n a k t a r t o t t e l j á r á s o k f e j l e s z t é s e , 
- A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m g y o r s u l ó i ramában minden optimum f o g a -
lom p r o g n o s z t i k a i é r t e l m e z é s t n y e r . 
Mégis , a s z e r v e z ő i m e g k ö z e l í t é s a z t i n d o k o l j a , hogy e r ő f e s z í t é s e i n k e t e l ő b b 
a v e s z t e s é g f o r r á s o k r a ö s s z p o n t o s í t s u k . E d d i g i v i z s g á l a t a i n k i s a z t b i z o n y í t j á k , hogy 
az a l k p t ó és az e l ő k é s z í t ő , k i s e g i t ő , e r e d m é n y e i t a l k a l m a z ó t e v é k e n y s é g e k s z e r v e z e t t -
s ége kü lönösen m e g h a t á r o z z a e g y m á s t , és k o r l á t o z z a az egyébkén t optimumot j e l e n t ő t é -
nyezők , módsze rek , megoldások h a t é k o n y s á g á t . 
A KUTATÁSI KONCEPCIÓ 
A k u t a t á s i k o n c e p c i ó e l s ő s o r b a n a h a s o n l ó k u t a t á s o k olyan a l a p v e t ő m ó d -
s z e r t a n i p r o b l é m á i r a k e r e s e t t m e g o l d á s t , ami lyen 
-
 M team"-munkában a kü lönböző i s m e r e t á g a k a t / s z e r v e z é s e l m é l e t , p s z i c h o l ó -
g i a , p e d a g ó g i a , s z o c i o l ó g i a , m é r é s è l m é l e t s t b . / k é p v i s e l ő r é s z t v e v ő k e g y s é g e s k o n -
c e p c i ó j á n a k , i d ő r e n d b e n ö s s z e h a n g o l t munkájának b i z t o s í t á s a ; 
- a dokumen tác ió / b i b l i o g r á f i a i anyag , i n f o r m á c i ó s z e r z é s / a h a z a i , é l ő i n -
f o r m á c i ó f o r r á s o k r a é p í t é s e ; 
- a v e s z t e s é g f o r r á s o k r e n d s z e r e z é s é n e k , v e t í t é s i a l a p j a i n a k k i d o l g o z á s a ; 
- s v é g ü l t a l á n a l e g f o n t o s a b b , de e g y ú t t a l l e g p r o b l e m a t i k u s a b b : az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s t , p r o b l é m a f e l t á r á s t , komplex módszerek k i d o l g o z á s á t , 
ö s s z e h a n g o l t k u t a t á s t b i z t o s í t ó k o n c e p c i ó k i a l a k í t á s a . 
KOMPLEX-"TEAM" SZERVEZÉSE 
ÉS MUNKAMÓDSZERE 
A "team"-munka m e g s z e r v e z é s é n e k számos i s m e r e t e l m é l e t i , k u t a t á s m ó d s z e r t a n i 
és c s o p o r t l é l e k t a n i p r o b l é m á j a van még abban az e s e t b e n i s , ha e g y é b k é n t az a l k o t ó 
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s z e l l e m i munkát végző s z e r v e z e t v e z e t ő s é g é b e n megvan a j ó s z á n d é k , é s b i z t o s í t j a i s az 
9 / 
i l y e n munka s z e r v e z e t i e l o f e l t e t e l e i t . Szakmai szempon tbo l homogen munkacsopor tban 
e l s ő s o r b a n a s z e m é l y k ö z i k a p c s o l a t o k j e l e n t ő s e k ; e z e k azonban a h e t e r o g é n s z a k m a i 
ö s s z e t é t e l ű c s o p o r t b a n sem h a n y a g o l h a t ó k e l . S ő t a kü lönböző i s m e r e t á g a k k é p v i s e l ő i -
ben meglevő szakmai e l l e n é r z é s l e g y ő z é s e j e l e n t ő s mér t ékben a s z e m é l y k ö z i k a p c s o l a -
t o k a l a k u l á s á t ó l f ü g g . 
A c s o p o r t s zakma i ö s s z e t é t e l é t a téma h a t á r o z t a meg, s az e l s ő f á z i s b a n 
s z e r v e z é s e l m é l e t i , p s z i c h o l ó g u s , s z o c i o l ó g u s , p e d a g ó g u s , m é r é s e l m é l e t r e s p e c i a l i z á -
lódó gépészmérnök k u t a t ó b ó l t e v ő d ö t t ö s s z e , á l l a n d ó k o n z u l t á n s a i c s o p o r t j á b a n p e d i g k ö z -
g a z d á s z , p s z i c h o l ó g u s , m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s i s z a k e m b e r , s z o c i o l ó g u s , m a t e m a t i k u s , v á l -
l a l a t g a z d a s á g i és - s z e r v e z é s i k u t a t ó k , v a l a m i n t r e n d s z e r s z e r v e z ő t a l á l h a t ó k . 
A " team" ö s s z e á l l í t á s a k o r a k ö v e t k e z ő k v o l t a k a f o n t o s a b b s zempon tok : 
- a t a g o k a t j ó a l a p k é p z e t t s é g ű f i a t a l o k b ó l v á l o g a t t á k ö s s z e / á t l a g é l e t k o r 
27 é v / ; 
- az i d ő s e b b , nagy g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z ő " t e a m " - v e z e t ő t e l s ő s o r b a n s z a k -
mai k é p z e t t s é g e a l a p j á n j e l ö l t é k k i ; 
- a " t eam" t a g j a i t ember i b e i l l e s z k e d é s s z e m p o n t j á b ó l t ö r t é n t s zempon tok 
/ k ö l c s ö n ö s e l f o g a d ó n y i l a t k o z a t / a l a p j á n v á l o g a t t á k ö s s z e . 
Az e l s ő l é p é s b e n , t ö b b é v i k u t a t ó , i r o d a l o m f e l t á r ó és g y a k o r l a t i ku -
t a t á s s z e r v e z ő munka e r e d m é n y e k é n t , a s z e r v e z é s e l m é l e t i k é p z e t t s é g ű " t e a m " - v e z e t ő ö s z -
s z e á l l i t o t t a a k u t a t á s i téma s z e r v e z é s e l m é l e t i f e l d o l g o z á s á t / 1 . a 6 . l á b j e g y z e t b e n 
s z e r e p l ő ö s s z e á l l í t á s o k a t / . 
A m á s o d i k l é p é s b e n a " team" t a g j a i a téma s z e r v e z é s e l m é l e t i f e l -
t á r á s á b a n k i j e l ö l t é k a z o k a t a p r o b l é m á k a t , m e g á l l a p í t á s o k a t , amelyek v a l a m i f é l e k a p -
c s o l a t b a n á l l n a k s a j á t i s m e r e t á g u k p r o b l e m a t i k á j á v a l , e d d i g i v i z s g á l a t a i k k a l , o l v a s -
m á n y a i k k a l , t a p a s z t a l a t a i k k a l és f ő k é n t e g y é n i é r d e k l ő d é s ü k k e l : s a j á t o s p r o b l é m á k a t 
t a r t a l m a z n a k , i n t e r p r e t á l h a t ó k , m e g o l d á s i m ó d s z e r e i k v a n n a k , s z e m é l y e s " k o n f r o n t á l ó -
d á s r a " k é s z t e t n e k . 
A h a r m a d i k l é p é s b e n a közös k u t a t á s i p r o b l e m a t i k a s a j á t o s s z e r -
v e z é s e l m é l e t i , p s z i c h o l ó g i a i , s z o c i o l ó g i a i , p e d a g ó g i a i , k ö z g a z d a s á g i , h a t é k o n y s á g m é -
r é s i , m é r é s e l m é l e t i s t b . p rob l émák e l s ő megfoga lmazása k ö v e t k e z e t t . Ez t k ö v e t ő e n a 
' í team" t a g j a i a l a p o s a n m e g t á r g y a l t á k az é r i n t k e z ő , t ö b b o l d a l r ó l v a l ó m e g k ö z e l í t é s t 
i g é n y l ő p r o b l é m á k a t , ö s s z e f ü g g é s e i k e t és az egyes i s m e r e t á g a k a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r e -
i t , v a l a m i n t más h a s o n l ó v i z s g á l a t o k t a p a s z t a l a t a i t . 
9 / SCHUTZ,W.C.: FIRO: A t h r e e - d i m e n s i o n a l t h e o r y of i n t e r p e r s o n a l b e h a v i o r . 
/А s z e m é l y i é r i n t k e z é s m a g a t a r t á s á n a k há romdimenz iós e l m é l e t e . / New Y o r k , I 9 6 0 . H o l t . 
R i n e h a r t and W i n s t o n . 26? p . 
MTA 
HARE,A.P.: Handbook of s m a l l - g r o u p r e s e a r c h . / K i s c s o p o r t k u t a t á s k é z i -
k ö n y v e . / New Y o r k , I 9 6 3 . T h e F r e e P r e s s of G l e n c o e . 512 p . ^ д 
WIENER,N.: B e v e z e t é s , a K i b e r n e t i k a с . 1948-ban m e g j e l e n t könyvből 
"A k i b e r n e t i k a k l a s s z i k u s a i " c . g y ű j t e m é n y e s munkában. B p e s t , 1 9 6 5 . G o n d o l a t . 9 - 5 0 . p . 
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A v á z o l t munka s o r á n n a g y v o n a l a k b a n k i r a j z o l ó d t a k 
- a k u t a t á s n a g y l é p t é k ű ü t e m t e r v e , 
- az i n f o r m á c i ó s z e r z ő és dokumen tác ió s f e l a d a t o k , 
- a l e g f o n t o s a b b r e g i s z t r a t i v é s r e p r o d u k t i v k u t a t á s i f e l a d a t o k , 
- a komplex v i z s g á l a t o k e l ő k é s z í t é s é n e k m ó d s z e r e i , 
- azok a k u t a t á s s z e r v e z é s i c é l o k , amelyek a " t e a m " - e n k i v ü l i k u t a t ó k n a k , 
k u t a t ó h e l y e k n e k a munkába v a l ó b e v o n á s á r a i r á n y u l n a k . 
A komplex "teamM-munka m ó d s z e r e i n e k t o v á b b i v i z s g á l a t a i s c é l j a a " t e a m " -
n e k , e l s ő s o r b a n s a j á t munká jának pon tos m e g f i g y e l é s e é s n a p l ó z á s a , majd f e l d o l g o z á s a 
r é v é n . 
Már a z e d d i g i t a p a s z t a l a t o k i s a z t m u t a t j á k , hogy a " t eam" s z e r v e z é s n e k ez 
a s o k s z o r e l h a n y a g o l t e l s ő f á z i s a a l e g f o n t o s a b b . E z a l a t t 
k e l l a komplex k u t a t á s b a n r é s z t v e v ő n e k a t ö b b i e k s z e m p o n t j a i t , c é l j a i t , m ó d s z e r e i t , 
i g é n y e i t és s z o l g á l t a t á s a i t m e g i s m e r n i e , m i n é l p o n t o s a b b a n m e g f o g a l m a z n i a . így t u d -
j á k a közös munka t o v á b b i a k b a n i s m e r t e t e n d ő s e g é d l e t e i t e g y ü t t e s e n k i d o l g o z n i , a 
s z e r v e z e t t i n f o r m á c i ó k a t v a l a m e n n y i ü k s z á m á r a h a s z n o s í t a n i . De igy képesek a k u t a -
t ó k a p r o b l e m a t i k a e g é s z é b e i l l e s z k e d v e , e g y s é g e s k o n c e p c i ó és e g y é r t e l m ű e n f e l f o -
g o t t c é l o k , m ó d s z e r e k r e n d s z e r é b e n k i a l a k í t a n i s a j á t k u t a t á s i és k u t a t á s s z e r v e z é s i 
s t r a t é g i á j u k a t i s . Ez u t ó b b i n b e l ü l c s a k i g y v á l h a t n a k a közös c é l v e s z é l y e z t e t é s e 
n é l k ü l ö n á l l ó v á . Végül igy h a t á r o z h a t ó meg a " team" á l t a l va lóban mego ldha tó p r o b l é -
mák k ö r e , a munkába később b e k a p c s o l ó d ó b e l s ő és k ü l s ő m u n k a t á r s a k k a l szemben t á m a s z -
t o t t igények é s k ö v e t e l m é n y e k . 
A KUTATÁSOK NAGYLÉPTÉKŰ 
TERVE 
A k u t a t á s o k a t a c s o p o r t n é g y ü t e m b e n v é g z i : 
1« Az á t t e k i n t ő h e l y z e t f e l m é r é s ké t s z i n t e n f o l y i k : 
- a z a l k o t ó s z e l l e m i munka v e s z t e s é g f o r r á s a i és h a t é k o n y s á g n ö v e l é s i l e -
h e t ő s é g e i s z a k b i b l i o g r á f i á j á n a k ö s s z e á l l í t á s a , a v i z s g á l a t o k b a n a l k a l -
mazo t t v a l a m e n n y i i s m e r e t á g i r o d a l m á r a v o n a t k o z ó a n ; 
- a n é p g a z d a s á g i s z e r v e z e t r e n d s z e r , s e n n e k r é s z - és a l r e n d s z e r e i m o d e l -
l e z é s e , a z a l k o t ó s z e l l e m i munkát v é g z ő s z e r v e z e t t í p u s o k m e g h a t á r o z á -
sa c é l j á b ó l . 
2 . A t o v á b b i a k b a n három i r á n y b a n f o l y i k t o v á b b a munka: 
- a v i z s g á l a t o k f ő a s p e k t u s a i s z e r i n t r e n d e z e t t s z a k b i b l i o g r á f i á b ó l a 
ha son ló v i z s g á l a t o k b a n már a l k a l m a z o t t , i l l e t v e a l k a l m a z h a t ó m ó d -
s z e r e k k i v á l a s z t á s a ; 
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- a k ü l ö n b ö z ő s z a k t u d o m á n y i m ó d s z e r e k a d a p t á l á s a és ö s s z e -
h a n g o l á s a , i l l e t v e néhány u j k u t a t á s i módsze r k i d o l g o z á s a ; 
- a v i z s g á l a t o k r a k i j e l ö l t s z e r v e z e t t í p u s o k , s z e r v e -
z e t e k p o n t o s m e g h a t á r o z á s a d r . K i s s I s t v á n s z e r v e z e t - t i p o l ó g i á j á n a k f e l -
h a s z n á l á s á v a l . ' ' " ^ 
3 . A v i z s g á l a t o k a s z e l l e m i munka v e s z t e s é g f o r r á s a i t , i l l e t v e t a r t a l é k a i t 
h á r o m l é p é s b e n k i v á n j á k m e g k ö z e l í t e n i 
- a PROVIZORG m ó d s z e r r e l t ö r t é n ő g y o r s v e s z t e s é g f e l t á r á s s a l ; 
- s z é l e s k ö r ű e x t e n z i v f e l m é r é s s e l ; 
- a k o r á b b i k é t m ó d s z e r r e l m e g á l l a p í t o t t l e g s ú l y o s a b b v e s z t e s é g f o r r á s o k és 
l e g j e l e n t ő s e b b t a r t a l é k o k r é s z 1 e t e s v i z s g á l a t á v a l . 
4 . A v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i n e k f e l d o l g o z á s a s o r á n a v e s z t e s é g e k e t k ö z v e t -
l e n ü l és k ö z v e t v e h a t ó okokra k ö n y v e l i k , a m o d e l l e k s e g í t s é g é v e l é r t e l m e z i k , e l e m z i k 
é s i g y e k e z n e k h a t á s a i k a t m é r h e t ő v é t e n n i . A munka c é l j a e z e n k í v ü l , a v i z s g á l a t t a -
p a s z t a l a t a i a l a p j á n , a módszer á l t a l á n o s í t á s a é s j a v a s l a t o k k i -
d o l g o z á s a az a l k o t ó s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á g á n a k j a v i t á s á r a . 
DOKUMENTÁCIÓ - AKTIV 
INFORMÁCIÓSZERZÉS 
Több s z e r v e z é s e l m é l e t i , t u d o m á n y s z e r v e z é s i é s k u t a t á s s z e r v e z é s i b i b l i o g r á -
1 2 / 
f i a i r e n d s z e r á t t e k i n t é s e u t á n a l e g c é l s z e r ű b b n e k az l á t s z o t t , ha a s a j á t b i b l i o -
g r á f i a a T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó b i b l i o g r á f i á j á r a és s z a k t á r g y a k b i b l i o g r á f i -
á i r a é p ü l v e a v i z s g á l a t o k h é t a s p e k t u s a s z e r i n t t a g o l ó d i k . /А hé t a s p e k t u s t 1 . a 
" p r o b l é m a - m a t r i x " i s m e r t e t é s é n é l / . E z á l t a l a z i r o d a l o m f e l t á r á s v i s z o n y l a g s z é l e s a l a -
p o n , de a v i z s g á l a t i s z e m p o n t o k r a i r á n y í t v a f o l y h a t . 
10 / Dr .KISS I . - Dr.SZABÓ L . : A n é p g a z d a s á g i s z e r v e z e t r e n d s z e r . S z e r v e z e t e k , 
h á l ó z a t o k , s z e r v e z e t r e n d s z e r e k . B p e s t , 1 9 6 7 . / K é z i r a t / , 
11 / MÁNYOKI I . - TÁLOSI I . : V e z e t ő i k o n c e p c i ó a l k o t á s , v e s z t e s é g f e l t á r á s és 
a g y o r s s z e r v e z é s k o l l e k t i v / c s o p o r t o s / m ó d s z e r e i a B o r s o d i Veze tő Továbbképző I s k o l a 
g y a k o r l a t á b ó l . A " V e z e t é s i i s m e r e t e k I I I . " с . munkában. S z e r k . : S u s á n s z k y J . B p e s t , 
1971 .KJK. 
1 2 / Dr.REICHARD E . : A k u t a t á s s z e r v e z é s és t u d o m á n y e l m é l e t b i b l i o g r á f i á j a . 
B p e s t , I 9 6 5 . É D O K . 
P r z e g l ^ d i n f o r m a c j i о naukoznaws twie Os rodek D o k u m e n t a c j i i I n f o r m a c j i 
Naukowe j . W a r s z a w a , 1 9 6 9 . P o l s k a Akadémia Nauk. 
Tudománytan i B i b l i o g r á f i a . V e s z p r é m , I 9 6 8 . V e s z p r é m i V e g y i p a r i Műszaki 
Egye t em. 424 р . 
B i b l i o g r a p h y on t h e economic and s o c i a l i m p l i c a t i o n s of s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . / А tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i 
k ö v e t k e z m é n y e i n e k b i b l i o g r á f i á j a . / W a s h i n g t o n , 1959. NSF. 53 P* ^ д 
BUSH,C.P . : B i b l i o g r a p h y on r e s e a r c h a d m i n i s t r a t i o n . /А k u t a t á s i g a z g a t á s 
b i b l i o g r á f i á j a . / The U n i v e r s i t y P r e s s of W a s h i n g t o n , 1 9 5 ^ . 
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Az i r o d a l o m f e l t á r á s és i n f o r m á c i ó s z e r z é s m á s i k j e l l e m z ő j e , hogy a v i z s g á -
l a t p r o b l é m á i h o z k i v á l ó a n é r t ő h a z a i és később k ü l f ö l d i k u t a t ó k t ó l , és k u t a t ó h e l y e k -
t ő l egy-egy p r o b l é m á r a , m ó d s z e r r e i r á n y i t o t t s z ű r t , é r t é k e l t " é l ő " i n f o r m á c i ó k k ö z v e t -
l e n s z e r z é s é r e t ö r e k s z i k . 
Végül a módszer harmadik j e l l e m z ő j e a z , hogy az i r o d a l m a t és az i n f o r m á c i -
ó k a t i s a p r o b l é m a - m a t r i x r e n d s z e r é b e n komplexen d o l g o z z a f e l . 
A MAKROMODELL, AZ AGAZATI MODELLEK ES 
MIKROSTRUKTURÁK KRITIKUS PONTJAI 
A / l e g a l á b b r é s z b e n / a l k o t ó s z e l l e m i munkát végző s z e r v e z e t e k e t , á g a z a t i 
é s n é p g a z d a s á g i s z e r v e z e t - r e n d s z e r e k e t r e n d s z e r e l m é l e t i a l a p o n v i z sg á l j u k . 1 " " ' ' ' ' A r e n d -
s z e r e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s 
- k i j e l ö l h e t ő v é t e s z i a s z e r v e z e t e k , a z á g a z a t i s z e r v e z e t r e n d s z e r e k , az o r -
s z á g o s s z e r v e z e t r e n d s z e r a l k o t ó s z e l l e m i munkában é r d e k e l t a l r e n d s z e r e i —működésé -
n e k , s t r u k t ú r á j á n a k , d ö n t é s i és i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k — k r i t i k u s 
p o n t j a i t , amelyek s z u b o p t i m á l i s megoldás e s e t é n v e s z t e s é g f o r r á s o k l e h e t -
n e k ; 
- l e h e t ő v é t e s z i , hogy a v i z s g á l a t o k s o r á n f e l t á r t v e s z t e s é g f o r r á s o k h e l y é t , 
s z e r e p é t és ö s s z e f ü g g é s e i t t i s z t á z z u k ; 
- s e g í t s é g é v e l t e h á t az i s m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a v i z s g á l t r e n d s z e r e n / s z e r -
v e z e t e n , á g a z a t i s z e r v e z e t r e n d s z e r e n s t b . / b e l ü l i , e l s ő d l e g e s , vagy t o v á b b g y ü r ü z ő d ő , 
i l l e t v e a r e n d s z e r e n k i v ü l i , a r e n d s z e r működésébe á t t é t e l e z e t t h a t á s u v e s z -
t e s é g f o r r á s r ó l v a n - e s z ó . 
A v i z s g á l a t o k e r edménye inek min tegy a " k o n t í r o z á s á r a " a k ö v e t k e z ő m o -
d e l l e k e t d o l g o z t á k k i : 
- A n é p g a z d a s á g i s z e r v e z e t r e n d s z e r b e n f o l y ó a l k o t ó s z e l l e m i munka m а к -
r o m o d e l l j e , amely a s z e l l e m i e n e r g i a k é p z é s , a v e l e v a l ó h a t é k o n y g a z d á l -
kodás / a z i n f o r m á c i ó s z e r z é s b e n , k u t a t á s b a n , f e j l e s z t é s b e n , g a z d a s á g i és műszak i t e r -
v e z é s b e n , o k t a t á s b a n / , t o v á b b á az i s m e r e t a n y a g g a l v a l ó g a z d á l k o d á s f ő ö s s z e f ü g g é s e i t 
j e l e n í t i meg. 
- A s z e l l e m i e n e r g i a t e r m e l é s n é p g a z d a s á g f o l y a m a -
t á n a k m o d e l l j e a k i v á l a s z t á s i - s z ű r é s i p o n t o k f e l t ü n t e t é s é v e l , 
- A z á g a z a t i k u t a t á s i r á n y i t á s m o d e l l j e , amely az á g a z a t i k u t a t ó -
a p p a r á t u s o k i r á n y í t á s á n a k f o l y a m a t a i t m u t a t j a be a k o n c e p c i ó a l k o t á s t ó l a c é l p r o g r a -
mokon á t a f i n a n s z í r o z á s i g , d o k u m e n t á l á s i g és a h a s z n o s í t á s i g . 
13 / R e n d s z e r e l m é l e t . S z e r k . : D r . K i n d l e r J . és d r . K i s s I . B p e s t , I 9 6 9 . K J K . 
SZETROVjM.: M e t o d o l o g i c s e s z k i e p r i n c i p ü p o s z t r o e n i j a e d i n o j o r g a n i -
z a c i o n n o j t e o r i i . / E g y s é g e s s z e r v e z é s e l m é l e t f e l é p í t é s é n e k m ó d s z e r t a n i e l v e i . / = 
Voproszü F i l o s z o f i i / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 2 8 - 4 0 . p . 
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- A s z e r v e z e t i mode l l — v i z s g á l t s z e r v e z e t t í p u s o n k é n t — t a r t a l -
mazza a s z e r v e z e t i h a t é k o n y s á g o t / g a z d a s á g o s s á g , e r e d m é n y e s s é g , h a t á r i d ő b i z t o n s á g , 
f e j l ő d ő k é p e s s é g , s z o c i á l i s k l i m a / b e f o l y á s o l ó s z e r v e z e t i t é n y e z ő k e t / s t r a t é g i a , t e r -
v e k , s z a b á l y o z á s , f e l a d a t o k , f o l y a m a t r e n d s z e r s t b . / . Az u t ó b b i a k o p t i m á l á s á n a k s i k e -
r é t ő l f ü g g , hogy a s z e r v e z e t m i lyen j e l l e g ű és mérvű v e s z t e s é g e k k e l , i l l e t v e t a r t a l é -
kokka l d o l g o z i k . 
A r e n d s z e r s z e m l é l e t ű m e g k ö z e l í t é s a l e g á t f o g ó b b r e n d s z e r b ő l va ló k i i n d u -
l á s t i n d o k o l n á , m ive l annak r é s z - és a l r e n d s z e r e i s z a b á l y o z á s i h i e r a r c h i á b a i s t a g o -
l ó d n a k , é s ez j e l e n t ő s e n m e g h a t á r o z z a a z u t ó b b i a k működésé t . A " t e a m " - e t a z o n b a n ku-
t a t á s i és s z e r v e z é s i k o m p e t e n c i á j a , e r ő i n e k k o r l á t o z o t t s á g a a r r a k é s z t e t t e , hogy v i z s -
g á l a t a i t e l s ő s o r b a n a s z e r v e z e t e k r e ö s s z p o n t o s í t s a . 
A "PROBLÉMA-MATRIX" 
A m o d e l l e k ú g y n e v e z e t t k r i t i k u s p o n t j a i n a k v i z s g á l a t á h o z szükség van a 
s z a k i r o d a l o m b a n , a z e d d i g i v i z s g á l a t o k b a n s z e r e p l ő é s az a l k a l m a z o t t i s m e r e t á g a k s a -
j á t o s s z e m p o n t j a i b ó l k ö v e t k e z ő p r o b l é m á k v a l a m i l y e n egységes é r t é k e l é s i m ó d j á r a , mert 
e n é l k ü l a k u t a t á s u t ó l a g c s a k nehezen ö s s z e f o g l a l h a t ó mozaik e redményekhez v e z e t h e t . 
A r e n d s z e r e l m é l e t i s z e m l é l e t a h e l y e s mode l lek k i a l a k í t á s á r a f o r d í t o t t f á r a d s á g o t 
a v i z s g á l a n d ó p rob lémák számának c s ö k k e n é s é v e l és ö s s z e f ü g g é s e i k e g y é r t e l m ű f e l t á r á -
s á v a l h á l á l j a meg. Más s z ó v a l , f e l t á r j a a k u l c s p o n t o k a t és a f ü g g e t l e n v á l t o z ó k a t , 
amelyek v á l t o z t a t á s a n é l k ü l r e m é n y t e l e n az á l t a l u k m e g h a t á r o z o t t , függő v á l t o z ó k k a l , 
c s u p á n t ü n e t k é n t k e z e l h e t ő k ö v e t k e z m é n y e k k e l f o g l a l k o z n i . S a j n o s p e r s z e s o k s z o r a t ü -
n e t e k k e l / k ö z v é l e m é n y , tömeges i n t e r j ú / k e l l , nem b i z o n y í t a n i , hanem a z o k o k 
s ú l y á t i g a z o l n i . 
Bá rmikén t a k a r j u k e l ő z e t e s g o n d o l a t i k í s é r l e t e k k e l e g y s z e r ű s í t e n i a p r o b l e - , 
m a t i k á t , nem l e h e t e l t ü n t e t n i t ö b b d i m e n z i ó s m i v o l t á t . T e r m é s z e t s z e -
rűen k ö v e t k e z i k ez a b b ó l , hogy a módszerek ad t a m e g k ö z e l i t é s i l e h e t ő s é g e k i s egymásba 
k a p c s o l ó d n a k , á t ú s z n a k egymásba / c s a k egy tudományon, a p s z i c h o l ó g i á n b e l ü l i s p é l d á -
u l a l k o t á s l é l e k t a n , g o n d o l k o d á s l é l e k t a n , s z e m é l y i s é g - l é l e k t a n é s s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a , 
p o n t o s a b b a n c s o p o r t l é l e k t a n / , és nehéz m e g j ó s o l n i c somósodás i p o n t j a i k a t . P e r s z e meg 
l e h e t n e e l é g e d n i egy á l k o m p l e x — t e h á t egymástó l f ü g g e t l e n ü l párhuzamosan f o l y t a t o t t 
k ü l ö n b ö z ő a s p e k t u s u / l é l e k t a n i , s z o c i o l ó g i a i , s z e r v e z é s i s t b . / — v i z s g á l a t e r e d m é n y e i -
nek v a l a m i f é l e f e l ü l e t e s ö s s z e g e z é s é v e l i s . Sok t a p a s z t a l a t b i z o n y í t j a , hogy az i l y e n 
m e g o l d á s , mégha nagyon l á t v á n y o s i s , v a l ó j á b a n semmitmondó. Egymást f e l t é t e l e z ő és 
egymásba k a p c s o l ó d ó r e n d s z e r e k p r o b l é m á i mindig f e l v e t i k a " t y u k - t o j á s " t a l á n y t . Ez 
a k u t a t á s i l y e n egymást k ö l c s ö n ö s e n megha tá rozó — e m b e r - e m b e r , e m b e r - c s o p o r t , c s o p o r t -
c s o p o r t , c s o p o r t - s z e r v e z e t , s z e r v e z e t - s z e r v e z e t , s z e r v e z e t - s z e r v e z e t r e n d s z e r , s z e r v e -
z e t r e n d s z e r - s z e r v e z e t r e n d s z e r , s z e r v e z e t r e n d s z e r - t á r s a d a l o m — s o k f é l e ö s s z e f ü g g é s b e n 
é s h i e r a r c h i á b a s o r o l a n d ó r e n d s z e r e k működésében k e r e s i a v e s z t e s é g f o r r á s o k a t , i l l e t -
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ve az azoka t c s ö k k e n t ő , m e g s z ü n t e t ő o p t i m á l i s m e g o l d á s o k a t . Mindehhez a s e l e j t a n a l i -
z i s g y a k o r l a t á b ó l v e t t p é l d á v a l a s z e l l e m i a l k o t ó munka " k o n t i r o z ó t á b l á j á r a " l e n n e 
s z ü k s é g , ame ly re r á v e z e t h e t n é n k , v a j o n k i n e k , p o n t o s a b b a n k iknek é s mely s z e r v e z e t e k -
nek a s z á m l á j á r a Í r h a t j u k , hogy j ó l é t ü n k / g a z d a s á g i , s z e l l e m i , b i o l ó g i a i / és j ö v ő n k 
s z o l g á l a t á b a m e n n y i s é g i l e g nem e l egendő é s minőség i ö s s z e t é t e l s z e m p o n t j á b ó l nem meg-
f e l e l ő s z e l l e m i e n e r g i á t á l l í t u n k , és még e z z e l sem g a z d á l k o d u n k a l e g m e g f e l e l ő b b e n . 
De mi l enne a d o t t e s e t b e n az a l k o t ó , a s z e r v e z e t , a s z e r v e z e t , a s z e r v e z e t r e n d s z e r 
e s e t é b e n a l e g m e g f e l e l ő b b ? Homályos m e g é r z é s e k n é l , v o l u n t a r i s t a no rmákná l és s i k e r e s 
m i n t á k k a l v a l ó u t ó l a g o s p é l d á l ó d z á s n á l / p é l d á u l W a t s o n , J . D . e s e t é v e l "A k e t t ő s s p i r á l " 
c . könyve a l a p j á n - B p e s t . , 1 9 7 0 . G o n d o l a t / a l i g j u t u n k t o v á b b . P e d i g a k k o r é rne v a l a -
m i t a tudományunk, ha mindez t e l ő r e i s t u d n á n k , l e g a l á b b — l e g y ü n k s z e r é n y e k — a me-
t e o r o l ó g i a i e l ő r e j e l z é s b i z t o n s á g á v a l . O lyan f e k e t e d o b o z z a l á l l u n k szemben, a m e l y -
nek az i n p u t j a i é s az o u t p u t j a i i s f e k e t é k , vagy l e g a l á b b i s v a k s z ü r k é k . 
1 . M é g i s , a k ö v e t e l m é n y e k v a l a m i l y e n k e z d e t b e n f o r m á l i s , 
majd egyre t a r t a l m a s a b b m e g h a t á r o z á s á b ó l k e l l k i i n d u l n u n k . Ezeket summázva ugy f o g a l -
m a z h a t j u k meg, hogy a tudományos-műszak i f o r r a d a l o m k o r á b a n é lünk é s ennek a l e g f e j -
l e t t e b b , vagy még h e l y e s e b b e n a l e g g y o r s a b b a n f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n t a p a s z t a l h a t ó j e -
l e n s é g e i — m e g f e l e l ő e lemzés é s é r t é k e l é s u t á n — köve te lményekké a l a k i t h a t ó k a s z á -
munkra . Ha e z e k e t a k ö v e t e l m é n y e k e t a z u t á n m o d e l l j e i n k r e v e t í t j ü k , k o n k r é t t a r t a l o m -
mal t e l n e k meg. S mive l meggyőződésünk s z e r i n t a s z o c i a l i s t a r e n d s z e r kedvezőbb f e l -
t é t e l e k e t t e r e m t e köve t e lmények k i e l é g í t é s é h e z , t o v á b b á mivel e k ö v e t e l m é n y e k k i e l é -
g í t é s e j ó r é s z t a z a l k o t ó s z e l l e m i munka t á r s a d a l m i s z e r v e z é s é n e k s i k e r é t ő l f ü g g , e g y -
k é n t l e l k e s e d h e t ü n k n a g y s z e r ű l e h e t ő s é g e i n k e n és a z o n , hogy k i h a s z n á l á s u k a t c s a k 
e s z ü n k k o r l á t o z z a . 
2 . A m á s o d i k p r o b l é m a k ö r b e n éppen "eszünk k o r l á t a i t " , p o n t o s a b b a n a s z e l l e -
mi a l k o t ó munkát v é g z ő e m b e r r e k ö n y v e l h e t ő v e s z t e s é g f o r r á s o k a t v i z s g á l j u k . 
Ehhez f e l k e l l t á r n i f o l y a m a t á t , t í p u s a i t , a z a l k o t ó k s z e m é l y é b ő l / k é p e s s é g , k é p z e t t -
s é g / , m ó d s z e r e i b ő l és munkavégzésük f e l t é t e l e i b ő l , m o t i v á c i ó j á b ó l e r e d ő v e s z t e s é g e -
k e t . E v i z s g á l a t s o r á n —mint cseppben a t e n g e r — v e s z t e s é g t é n y e z ő k é n t s z e r e p e l a z 
ö s s z e s t o v á b b i t é n y e z ő : o k t a t á s k é p z é s , k i s c s o p o r t , t á r s a d a l m i c s o p o r t , r é t e g , s z e r v e -
z e t , v e z e t é s és é r t é k e l é s , ö s z t ö n z é s ; e z e k h a t é k o n y s á g á n a k i s k o r l á t a i az a l k o t ó mun-
k á t végző ember b i z o n y o s t u l a j d o n s á g a i és t e v é k e n y s é g e i . 
3 . A h a r m a d i k k é r d é s c s o p o r t b a n a k i v á l a s z t á s , k é p z é s , t o v á b b k é p -
z é s , m i n ő s í t é s , b é r e z é s , ö s z t ö n z é s v e s z t e s é g f o r r á s a i v a l f o g l a l k o z u n k , i smét é r z é k e l -
t e t v e , hogy ezek m i k é n t v i s z o n y u l n a k a k ö v e t e l m é n y e k h e z é s az e r e d m é n y e k h e z , m i l y e n 
s z e r e p j u t " b e n n ü k a z a l k o t ó munkát végzők t u l a j d o n s á g a i n a k , a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k -
n a k , a s z e r v e z e t e k f o r m á i n a k , a v e z e t é s m ó d s z e r e i n e k . 
4 . A n e g y e d i k k é r d é s c s o p o r t az a l k o t ó s z e l l e m i munkát v é g z ő k t á r s a -
d a l m i v i s z o n y a i r a — k i s c s o p o r t , r é t e g , t á r s a d a l m i p r e s z t í z s s t b . — 
v i s s z a v e z e t h e t ő v e s z t e s é g f o r r á s o k a t t a r t a l m a z z a . Ú j ra c s a k a k ö v e t e l m é n y e k és az e r e d -
mények f ü g g v é n y é b e n k e r e s s ü k a z t i s , m i lyen s z e r e p e t j á t s z a n a k a s z e l l e m i do lgozók 
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k ü l ö n b ö z ő r é t e g e i n e k és c s o p o r t j a i n a k e l é g e d e t t s é g é b e n , m o t i v á l t s á g á b a n a s z e m é l y i 
j e g y e k , k é p z e t t s é g , k é p e s s é g e k , e r e d m é n y e k , k i v á l a s z t á s , t o v á b b k é p z é s , s z e r v e z e t i 
f e l t é t e l e k , v e z e t ő k . 
5» A s z e r v e z e t v á z o l t m o d e l l j é n e k minden e leme és ezek r e l á c i ó i 
önmagukban v e s z t e s é g f o r r á s o k l e h e t n e k , de i s m é t v e s z t e s é g f o r r á s o k l e h e t n e k a k ö v e t e l -
ményekre és e redményekre v e t i t v e maguk a d o l g o z ó k , / k é p z e t t s é g , k é p e s s é g / c s o p o r t j a i k , 
r é t e g e z ő d é s ü k , a v e z e t ő k s z e m é l y e , m ó d s z e r e i k , a s z e r v e z e t h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s e , m i -
n ő s í t é s i r e n d s z e r e i s . 
6 . A v e z e t é s v e s z t e s é g f o r r á s a i n a k v i z s g á l a t a k o r ugyancsak számba 
k e l l v e n n i s a j á t s á g o s v e s z t e s é g f o r r á s a i •—személye, k i v á l a s z t á s a , f e l a d a t v é g z é s e , 
f u n k c i ó g y a k o r l á s a , m ó d s z e r e i s t b . — m e l l e t t a zoka t i s , amelyek a d o l g o z ó k s z e m é l y i 
ö s s z e t é t e l é b ő l , az u t á n p ó t l á s k é p z e t t s é g é b ő l , a s z e r v e z e t t á r s a d a l m á b ó l , a s z e r v e -
z e t t s é g i s z í n v o n a l á b ó l k ö v e t k e z n e k . É r e z h e t ő , hogy k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű v e z e t ő k n é l , f ő -
k é n t nagyobb i d ő l é p t é k b e n , e z e k d e t e r m i n á l ó h a t á s a c s ö k k e n . Ha nem igy l e n n e , nem 
j ö t t v o l n a l é t r e p é l d á u l a K o r á n y i - , S á n t h a - , F e j é r - i s k o l a . 
7 . Végül önmagában v e s z t e s é g f o r r á s o k l e h e t n e k é s e g y ú t t a l va lamennyi t ö b -
b i h a t á s á n a k i n t e g r á l t m u t a t ó i a z a l k o t ó s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á g á -
n a k m é r é s é t l e h e t ő v é t evő módsze rek . A s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á g á t i s 
v é g t e r m é k e m i n ő s i t i . V i s z o n y l a g e g y s z e r ű a d o l o g , ha e z a vég t e rmék va lóban t e r m é k , 
p é l d á u l a u t ó , vagy a c é l m ű . M i n d k e t t ő t e l j e s í t m é n y e " t e s z t e l h e t ő " , az a d o t t k a t e g ó r i -
ában l e g j o b b t ó l n e g a t i v i r á n y b a n m u t a t k o z ó e l t é r é s j ó r é s z t a s z e l l e m i munka v a l a m e -
l y i k v e s z t e s é g f o r r á s á r a v e z e t h e t ő v i s s z a . Nehezebb a h e l y z e t , a h o l az eredmény e l v i 
m e g á l l a p í t á s a , t ö r v é n y s z e r ű s é g , r e n d s z e r e z é s , módsze r . Számos k ü l f ö l d i és h a z a i k í -
s é r l e t i g a z o l j a , hogy az a l k o t ó s z e l l e m i munka e r e d m é n y e s s é g e és g a z d a s á g i h a t é k o n y -
sága k ü l ö n b ö z ő l é p t é k b e n , k ü l ö n b ö z ő p o n t o s s á g g a l m é r h e t ő . Ezeknek a módszereknek s z é -
l e s k ö r ű k i p r ó b á l á s a , f e j l e s z t é s e , u j a k k i a l a k i t á s a az e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t . 
Enné l a v e s z t e s é g f o r r á s n á l a t ö b b i h a t á s a ugy é r v é n y e s ü l , hogy minőségben és k i d o l g o -
z o t t s á g b a n s z e r e p ü k van a d o l g o z ó k n a k , c s o p o r t j a i k n a k , a s z e r v e z e t t s é g n e k , v e z e t é s -
nek s t b . 
V é g e z e t ü l még a z t k e l l m e g e m l i t e n i , hogy a v á z o l t v e s z t e s é g f o r r á s v i z s g á -
l a t i s z e m p o n t o k a t , amelyek p s z i c h o l ó g i a i , s z o c i o l ó g i a i , r e n d s z e r e l m é l e t i , o p e r á c i ó k u -
t a t á s i , s z e r v e z é s e l m é l e t i , k ö z g a z d a s á g i s t b . m ó d s z e r e k k e l é r v é n y e s í t h e t ő k a v e t i t é s i 
a l a p k é n t s z e r e p l ő / m i k r o , á g a z a t i , makro / model lnek m e g f e l e l ő 1 é p t é k k e 1 
k e l l a l k a l m a z n i . Az e l m o n d o t t a k b ó l i s k i b o n t a k o z i k a p r o b l é m a - m a t r i x l o g i k á j a . A h é t 
v í z s z i n t e s hasáb é s a hé t f ü g g ő l e g e s o s z l o p f e j l é c é b e n egyformán a f e l s o r o l t v i z s g á -
/ l a t i szempontok t a l á l h a t ó k . 
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1.ábra Probléma-matrix magyarázó ábra 
TT 
Tudomá-
nyos mű-
szaki for-
radalom 
2.1 
Alkotó 
szellemi 
munka 
pszicho-
lógiája 
ro 
ЧЛ 
Kiv., képzés, 
tov. képz. 
elvei és 
módszerei 
Társadalmi 
környezet 
Szervezés 
Vezetés 
Hatékony-
ság mérés 
Tudomá-
nyos mű-
szaki for-
radalom 
• 
3.1 
4.1 
5.1 
6.1 
7.1 
T J 
V 
u 
Alkotó 
szellemi 
munka 
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A f ü g g ő l e g e s o s z l o p o k b a n azok a k ö v e t e l m é n y e k , 
k u t a t á s i i g é n y e k , é r v é n y e s í t e n d ő szempontok t a l á l h a t ó k , a m e l y e k e t a cimadó v i z s g á l a -
t i s z e m p o n t / m ó d s z e r , i s m e r e t á g / a t ö b b i v e l szemben é r v é n y e s í t é s , i l l e t v e v á l a s z k é r é s 
i g é n y é v e l f e l v e t . Ez igy f o g a l m a z h a t ó meg komplex " t eam"-munkában : 
- n e k t e k / a t ö b b i e k n e k / s a j á t v i z s g á l a t a i t o k b a n a k ö v e t k e z ő t é n y e k e t , h a t á -
s o k a t k e l l f i g y e l e m b e v e n n e t e k ; 
- a k ö v e t k e z ő p r o b l é m á k m e g o l d á s á t , módszerek a j á n l á s á t , i n f o r m á c i ó k s z o l -
g á l t a t á s á t kérem; 
- k ö v e t k e z ő p r o b l é m á i m mego ldásához kérek ö t l e t i n d i t ó , g o n d o l a t s e r k e n t ő 
i n f o r m á c i ó k a t , m ó d s z e r t a n i a n a l ó g i á k a t ; 
- kérem p r o b l é m á i m , m ó d s z e r e i m , v i z s g á l a t a i m , e redményeim, a d a t a i m e g y i k 
vagy más ik szempont s z e r i n t i , vagy komplex é r t e l m e z é s é t , é r t é k e l é s é t , s 
a közös v i z s g á l a t i t e r v b e , l e b o n y o l í t á s á b a , e r e d m é n y e i b e v a l ó b e é p i t é s é t . 
Az ú g y n e v e z e t t s a j á t k o c k á k , v a g y i s azok , ame lyeknek v í z s z i n t e s és f ü g g ő l e -
ges f e j l é c e a z o n o s , t a r t a l m a z z á k a v i z s g á l a t i szempont / f e l h a s z n á l t i s m e r e t á g / és az 
a l k a l m a z o t t módsze rek k i f e j t é s é t . 
A v i z s z i n t e s h a s á b o k e z e k u t á n é r t e l e m s z e r ű e n a k ü l ö n -
böző szempontú v i z s g á l a t o k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s i g é n y e i t t a r t a l m a z z á k . Tehát p é l d á u l 
az a l k o t ó s z e l l e m i munkát v i z s g á l ó p s z i c h o l ó g u s számára a v i z s z i n t e s 2 . h a s á b b a n j e -
l e n t k e z i k , hogy 
- a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k m i l y e n a l k o t ó s z e l l e m i munka k ö v e -
t e l m é n y - és f e l t é t e l r e n d s z e r é t módos í tó h a t á s a i vannak; 
- a z a l k o t ó , s z e l l e m i munkát v é g z ő k k i v á l a s z t á s a , t o v á b b k é p z é s e és m i n ő -
s í t é s e ; 
- az a l k o t ó s z e l l e m i munka t á r s a d a l m i , s z e r v e z e t i , f e l t é t e l e i n e k és v e z e t é -
s i m ó d s z e r e i n e k v i z s g á l a t a m i l y e n p s z i c h o l ó g i a i v i z s g á l a t o k a t , m ó d s z e r e -
k e t , e r edményeke t i g é n y e l , v é g ü l 
- a m é r é s e l m é l e t i v i z s g á l a t o k h o z mi lyen i n f o r m á c i ó k r a és m o d e l l e k r e van 
s z ü k s é g . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m j e l e n s é g e i v e l f o g l a l k o z ó v i z s g á l a t t a l szem-
ben a t ö b b i e k a k á r o s h a t á s a i v a l szembeni védekezés k ö v e t e l m é n y e i t i s é r v é n y e s i t i k . 
A v i z s z i n t e s hasábok v a l a m e n n y i v i z s g á l a t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s i g é n y e i t , 
komlex " team M -munkában a c s a k e g y ü t t e s e n mego ldha tó p r o b l é m á k a t t a r t a l m a z z á k . 
A " p r o b l é m a - m a t r i x " a ku ta t á sok során az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z e m l é l e t m ó d á l -
l a n d ó s e g é d l e t e k é n t f e j l ő d i k t o v á b b és a l a k u l f e l a d a t - , m ó d s z e r - , v e s z t e s é g f o r r á s - , 
t e v é k e n y s é g m á t r i x s z á . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . S z a b ó L á s z l ó 
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A TUDOMÁNY ES TECHNIKA SZEREPE A GAZDASÁGI FEJLŐDÉSBEN 
A z U N E S C O k o n f e r e n c i a c é l j a i — A z e l ő k é s z í -
t é s m ó d s z e r e — A t á r g y a l t t é m á k — A f ő b b 
k ö v e t k e z t e t é s e k . 
A tudomány és t e c h n i k a g a z d a s á g t a n a c s a k az ö t v e n e s évek s o -
r á n a l a k u l t k i , de a z ó t a a közgazdaság tudományok f o n t o s á g a z a t á v á l e t t . F i g y e l e m b e v é -
ve a tudományos f e j l ő d é s m e n n y i s é g i m u t a t ó i t , m i n t p é l d á u l a t u d ó s o k számának növeke -
d é s é t , a t udományos -műszak i t a n u l m á n y o k és j e l e n t é s e k g y a r a p o d á s á t , az egye temek kö-
r é n e k b ő v ü l é s é t és egyéb t é n y e z ő k e t , k i v i l á g l i k , hogy e t e r ü l e t e n f o l y ó t e v é k e n y s é g 
volumene 1 0 - 1 5 é v e n k é n t m e g k é t s z e r e z ő d i k , az ebbe a s z f é r á b a j u t ó f i n a n s z í r o z á s i e s z -
közök ö s s z e g e p e d i g 5 - 7 e s z t e n d ő n k é n t e m e l k e d i k a d u p l á j á r a . 
AZ UNESCO TÖREKVÉSEI 
Az UNESCO az e l m ú l t években t ö b b e s z m e c s e r é t , k o n f e r e n c i á t s z e n t e l t e k é r -
déskomplexum k ü l ö n f é l e a s p e k t u s a i n a k . A s z e r v e z e t véleménye s z e r i n t az a d o t t t émáva l 
ö s s z e f ü g g ő p r o b l é m á k k u t a t á s a k ö z g a z d á s z o k , t u d ó s o k és t e r v e z ő k k o o p e r á c i -
ó j á t i g é n y l i . E g o n d o l a t j e g y é b e n r e n d e z t e meg 1968 decemberében a tudománynak 
és a t e c h n i k á n a k a g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p é v e l f o g l a l k o z ó k o n f e r e n -
- 1 / • 2 / 
c i a t , melynek a n y a g a t a k ö v e t k e z ő k b e n i s m e r t e t e t t k i a d v á n y b a n a d t a k ö z r e . Az 
UNESCO-nak k e t t ő s c é l j a v o l t az e s z m e c s e r e m e g s z e r v e z é s é v e l : e g y r é s z t a tudomány és 
1 / The r o l e of s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n economic d e v e l o p m e n t . /А tudomány 
és t e c h n i k a s z e r e p e a g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n . / P a r i s , 1970,UNESCO. 3~25 .p . / S c i e n c e 
p o l i c y s t u d i e s and documen t s , l 8 . n o . / 
2 / Ö s s z e á l l í t á s u n k a k i a d v á n y n a k c s u p á n ö s s z e f o g l a l ó r é s z é t t á r g y a l j a . A z 
egyes főbb t anu lmányok r é s z l e t e s e b b i s m e r t e t é s é r e a k ö v e t k e z ő számokban k e r ü l s o r . 
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t e c h n i k a g a z d a s á g t a n a k u l c s k é r d é s e i n e k m e g t á r g y a l á s a , m á s r é s z t az 
o p e r a t i v t e v é k e n y s é g s z e m p o n t j á b ó l é r t é k e s g y a k o r l a t i k ö v e t k e z -
t e t é s e k l e v o n á s a , m i n d e n e k e l ő t t a f e j l ő d ő o r s zágok s z á m á r a . 
A k o n f e r e n c i a e l ő k é s z í t é s e k é n t t ö b b t anu lmány m e g i r á s á r a a d o t t m e g b i z á s t a z 
UNESCO, majd a k ö v e t k e z ő v i t a t é m á k a t t ű z t e k i : 
1 . A t u d o m á n y p o l i t i k a és a g a z d a s á g i f e j l ő d é s ö s s z e f ü g g é s e i 
2 . A tudományos k u t a t á s é s a g a z d a s á g i növekedés t e r v e z é s e i n t e g r á l á s á n a k 
á t f o g ó m ó d s z e r e i 
3 . A tudományos és t e c h n i k a i k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k p r o b l é m á i és mód-, 
s z e r e i . 
A k o n f e r e n c i a m e g r e n d e z é s é n é l szem e l ő t t t a r t o t t á k , hogy k ü l ö n f é l e nemzetek 
és n é z e t e k k é p v i s e l ő i vegyenek r é s z t a b b a n , s k é p v i s e l v e l e g y e n e k a k ö z g a z d á s z o k o n k i -
vü l műszak i s z a k e m b e r e k , t udósok i s . 
A VITA KULCSKÉRDÉSEI ÉS FŐBB KÖVETKEZTETÉSEI 
Az e l s ő t á r g y a l á s i t é m á t k é t r é s z r e o s z t o t t á k : 
a / A tudomány és t e c h n i k a h o z z á j á r u l á s a a g a z d a s á g i f e j l ő d é s h e z , 
b / A t u d o m á n y p o l i t i k a m e g v á l a s z t á s á n a k g a z d a s á g i k r i t é r i u m a i , és a t u -
domány, v a l a m i n t a t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k f e l t é t e l e i a f e j l e s z t é s -
b e n . 
A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA HOZZÁJÁRULÁSA 
A GAZDASÁGI FEJLŐDÉSHEZ 
A m e g b e s z é l é s s o r á n a r é s z t v e v ő k e g y é r t e l m ű e n k i e m e l t é k a tudomány dön tő j e -
l e n t ő s é g é t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n , ami e l e n g e d h e t e t l e n n é t e s z i a g a z d a s á g i növekedés 
k l a s s z i k u s é s n e o k l a s s z i k u s m o d e l l j e i n e k f e l ü l v i z s g á l a t á t . A k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t ö s z t ö n z ő k ö r ü l m é n y e i , v a l a m i n t a tudományos és t e c h n i k a i h a l a d á s 
számára l e g k e d v e z ő b b k ö z g a z d a s á g i f e l t é t e l e i m e g t e r e m t é s é n e k k ö v e t e l m é n y e i t s z i n t é n 
b e h a t ó a n m é r l e g e l t é k . E k é r d é s t a k ü l ö n f é l e t á r s a d a l m i r e n d s z e r ű és f e j l e t t s é g i s z i n -
t ű o r s z á g o k r e l á c i ó j á b a n v i z s g á l t á k . 
Három s i k o n k i s é r e l t é k meg a tudomány és a t e c h n i k a o p t i m á l i s h o z z á j á r u l á -
sának m e g h a t á r o z á s á t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e : 
- n e m z e t i , 
- e g y é n i / v á l l a l a t i / és 
- k u t a t á s i s z i n t e n . 
Az o p t i m á l á s i mode l lek t á r g y a l á s á n á l a d ó d t a k n é z e t k ü l ö n b s é g e k , de abban 
e g y e t é r t é s a l a k u l t k i , hogy a tudományos és t e c h n i k a i k u t a t á s á t f o g ó f e j l e s z t é s e nem-
z e t i s z i n t e n e g y r e f o k o z o t t a b b és o ly nagy k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t mind s z a k e m b e r - , 
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mind p é n z ü g y i i g é n y t e r é n , a m i t n a p j a i n k b a n már c s a k a l e g n a g y o b b o r s z á g o k k é p e s e k 
b i z t o s i t a n i . 
A v á l l a l a t o k s z i n t j é n a k u t a t á s o k k ü l ö n ö s e n az a l a p k u t a t á s o k nem t é r ü l n e k 
meg a z o n n a l , s ő t b i z o n y o s k o c k á z a t t a l j á r n a k . E z é r t nagyon k ö r ü l t e k i n t ő e n k e l l e l d ö n -
t e n i , hogy —az a n y a g i e r ő f o r r á s o k h o z m é r t e n — mennyit f o r d í t h a t n a k k u t a t á s r a . 
K u t a t á s o k e s e t é b e n i g e n j e l e n t ő s mér t ékben f ü g g a v é g z e t t munka g a z d a s á g i 
h a t é k o n y s á g a a t t ó l , hogy az a d o t t e s z k ö z ö k e t h e l y e s e n o s z t o t t á k - e e l a kü lönböző f a j -
t a tudományos és műszak i k u t a t á s i t e r ü l e t e k é s programok k ö z ö t t . Az é r t é k e l é s b e n meg-
á l l a p í t o t t á k t o v á b b á , hogy az e l t é r ő f e j l e t t s é g i s z i n t és a n y a g i t e h e r b í r á s m i a t t 
n e m t a n á c s o s o l y a n á l t a l á n o s é r v é n y ű s z á z a l é k o s mu ta tó k e r e -
s é s e , amely minden o r s z á g b a n o p t i m á l i s n a k n y i l v á n í t j a a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k b i z o n y o s 
hányadának a k u t a t á s b a va ló b e r u h á z á s á t . 
F e l h í v t á k a f i g y e l m e t a f e j l ő d ő nemzetek r e l á c i ó j á b a n a r r a i s , hogy az i m -
p o r t á l t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e r edményeknek zömmel meg k e l l f e l e l n i ü k a h a z a i 
m u n k a e r ő k v a l i f i k á c i ó s s z i n t j é n e k , k ü l ö n b e n az eredmények c s a k k ü l f ö l d i e k 
köz reműködéséve l h a s z n á l h a t ó k f e l , ami a ha.zai é r t e l m i s é g m u n k a n é l k ü l i s é g é r e v e z e t 
/ a h o g y ez r é s z b e n I n d i á b a n i s t a p a s z t a l h a t ó / . 
E s e t l e g e s k e d v e z ő t l e n köve tkezmények e l h á r i t á s a t e h á t c s a k a k ü l ö n f é l e t é -
nyezők és körü lmények e l ő z e t e s é s s o k o l d a l ú m é r l e g e l é s e , gondos e l e m z é s e a l a p j á n l e -
h e t s é g e s . 
A TUDOMÁNYPOLITIKA 
GAZDASÁGI KRITÉRIUMAI 
A t u d o m á n y p o l i t i k a m e g v á l a s z t á s á n a k g a z d a s á g i k r i t é r i u m a i v a l k a p c s o l a t b a n 
s z i n t é n d i f f e r e n c i á l n i k e l l a f e j l e t t é s f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t . 
Ennek é rdekében s z e l e k t í v s t r a t é g i a a l k a l m a z á s a a j á n l a t o s a k u -
t a t á s p o l i t i k á b a n , ami azonban k o r á n t s e m j e l e n t i a z t , hogy a f e j l ő d ő nemze tek e g y s z e r 
s m i n d e n k o r r a c s u p á n az " á t v e v ő " s z e r e p é r e s z o r í t k o z n a k , mig a f e j l e t t e k k i z á r ó l a g a 
f e l f e d e z ő k é r e , i l l e t v e " d o n o r o k " - é r a . A k o r á b b a n c s a k a d a p t á l á s r a képes f e j l ő d ő nem-
z e t e k e s e t é b e n o l y a n á t m e n e t i p e r i ó d u s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k e l l a tudományos t e v é k e n y -
s é g t e r v e z é s é t v é g e z n i , hogy egy k é s ő b b i i d ő p o n t b a n a k t i v r é s z t v e v ő v é v á l h a s s a n a k a 
tudomány és t p c h n i k a f e j l e s z t é s é b e n . 
A s z e l e k t í v s t r a t é g i a k i a l a k í t á s á h o z e l e n g e d h e t e t l e n o lyan f e l m é r é -
s e k v é g z é s e , me lyek ö s s z e v e t i k a b e r u h á z á s i és egyéb l e h e t ő s é g e k e t a k i v á n t e r e d -
m é n y e k k e l . Ennek m e g f e l e l ő e n — a s a j á t o s s á g o k a t i s f i g y e l e m b e veve— a k u t a t a s i es f e j -
l e s z t é s i e l k é p z e l é s e k ké t c s o p o r t j á t d o l g o z t á k k i . 
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I . H o r i z o n t á l i s k o n c e p c i ó t , amely o p e r a t i v t e c h n i k a á t v i t e -
l é n a l a p u l / e z ugyan f e j l e t t o r s z á g o k e s e t é b e n i s a j á n l a t o s , de k ü l ö n l e g e s j e l e n t ő s é -
ge a f e j l ő d ő k számára v a n / . 
I I . V e r t i k á l i s k o n c e p c i ó t , amely a h e l y i l e g v á r h a t ó t e c h n i k a i 
h a l a d á s e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s á r a é p ü l . 
A KUTATÁSI STRATÉGIA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI 
A k u t a t á s i e l k é p z e l é s e k e t a v i t a r é s z t v e v ő i néhány — k o r l á t o z o t t számú— 
f e l t é t e l a l a p j á n j a v a s o l t á k o s z t á l y o z n i , f i g y e l e m b e v é v e , hogy a tudomány j e l e n l e g i 
á l l á s a s z e r i n t melyek b i z o n y u l n a k l e g h a s z n o s a b b a k n a k . K ü l ö n f é l e 
s z e m p o n t o k b ó l m é r l e g e l h e t ő k , i l l e t v e k v a n t i f i k á l h a t ó k az e l k é p z e l é s e k , v a l a m i n t ezek 
h a t á s a i , i g y p é l d á u l : 
а / a k ö l t s é g h a t é k o n y s á g a l a k u l á s a az a d o t t t e r m e l ő á g a z a t b a n , 
Ъ/ a f e l h a s z n á l á s e l ő n y e i , 
с / a k u t a t á s i program tudományos j e l e n t ő s é g e , 
d / az i d ő t é n y e z ő f i g y e l e m b e v é t e l e az e l k é p z e l é s r e a l i z á l á s á v a l , v á r h a t ó 
e r e d m é n y e i v e l k a p c s o l a t b a n . 
A v i z s g á l a t o k s o r á n k o m b i n á l n i l e h e t a z egyes k u t a t ó i j a v a s l a t o k k ö l t s é g h a -
t é k o n y s á g i , i d ő t é n y e z ő i v a l a m i n t egyéb r e l á c i ó i n a k é r t é k e l é s é t . Ehhez m a t e m a t i k a i 
módszerek i s i g é n y b e v e h e t ő k , ami g y a k o r l a t i l a g a z t j e l e n t i , hogy a t u d ó s o k , k ö z g a z d á -
s z o k , mérnökök és p o l i t i k u s o k együ t tműködnek a l e g m e g a l a p o z o t t a b b t e r v e k e l k é s z í t é s é -
b e n . 
Az e g y i k f e l s z ó l a l ó k i e m e l t e a m e g í t é l é s i k r i t é r i u m o k s z á m b e l i c s ö k k e n t é s é -
nek f o n t o s s á g á t , ami nagy m u n k a m e g t a k a r í t á s t t e s z l e h e t ő v é a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s f á z i -
s á b a n , és j a v a s o l t a , amennyiben mód van r á , c s u p á n e g y e t l e n f ő f e l t é t e l 
a l a p j á n h a t á r o z z á k meg a köve tendő k u t a t á s i s t r a t é g i á t . Több r é s z t v e v ő a f e j l ő d ő o r -
szágok i l y e n i r á n y ú p r o b l é m á i t t a g l a l t a , h a n g s ú l y o z v a a s z e l e k t i v i t á s 
j e l e n t ő s é g é t , v a l a m i n t a képzés k ü l ö n l e g e s e n nagy f e l a d a t a i t a k u t a t á s i s t r a t é g i a meg-
v á l a s z t á s á b a n . 
E l l e n t m o n d á s o k k e l e t k e z h e t n e k a k u t a t á s i témák k é n y s z e r ű c s ö k k e n t é s e és a 
tudományos munkára a l k a l m a s s z e m é l y z e t számának s z ü k s é g e s n ö v e l é s e k ö z ö t t . I n d í t v á n y -
k é n t e l h a n g z o t t a k o n f e r e n c i a s o r á n , hogy n é l k ü l ö z h e t e t l e n a tudomány és t e c h n i k a min-
den á g a z a t á b a n a u t o m a t i k u s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r l é t r e h o z á s a , b e l e é r t v e a f e j . -
1 ő d ő o r s z á g o k a t i s . 
Az e t é m a k ö r r e l k a p c s o l a t o s k o n k l ú z i ó k f e l h i v t á k a f i g y e l m e t a r r a , hogy a 
d ö n t é s e l ő k é s z i t é s m ó d s z e r e i s o k f é l é k l e h e t n e k é s a m e g k ö z e l í t é s h e l y e s s é g é n e k e l l e n -
ő r z é s e m i n d i g s z ü k s é g e s / p é l d á u l m a t e m a t i k a i módsze rek a l k a l m a z á s á v a l és d i a g r a m o k 
ö s s z e v e t é s é v e l / . F o n t o s , hogy bá rme ly u ton i g y e k e z n e k i s a t u d ó s o k a k u t a t á s i p r o g -
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ram r e a l i z á l á s á h o z a l e g m e g f e l e l ő b b s t r a t é g i á t k i v á l a s z t a n i , ne t e k i n t s é k a z t " m i -
t o s z n a k " , hanem k r i t i k u s a n é r t é k e l j é k módszerük l o g i k á j á t és k o h e r e n c i á j á t . 
A f e j l ő d ő o r szágoknak óvakodn iuk k e l l a f e j l e t t nemze tek módsze -
r e i u t á n z á s á t ó l é s a t t ó l , hogy azokka l a z o n o s k r i t é r i u m o k a t á l l a p í t s a n a k meg k u t a -
t á s i p r o g r a m j u k k a l k a p c s o l a t b a n . A g a z d a s á g i l a g f e j l e t l e n e b b o r s z á g o k e l s ő f e l a d a t a 
r e á l i s n ö v e k e d é s i c é l k i t ű z é s e k k i m u n k á l á s a é s az e z t f é k e z ő t é n y e z ő k f e l t á r á s a . Sok 
n e h é z s é g g e l k e l l ennek s o r á n m e g b i r k ó z n i , b e l e é r t v e a t u d ó s o k és műszak i s zakemberek 
k ö l c s ö n ö s t á m o g a t á s á n a k és a k t i v e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k b i z t o s í t á s á t , de mindezek nem l e -
k ü z d h e t e t l e n e k . J a v a s l a t o k i s s z ü l e t t e k a f e j l ő d ő o r s z á g o k f ő b b t e e n d ő i t i l l e t ő e n . 
Ezek s z e r i n t : 
- S ü r g ő s e n s z ü k s é g l e n n e a r r a , hogy a f e j l ő d ő nemzetek b r u t t ó n e m z e t i t e r -
méküknek h o z z á v e t ő l e g e s e n 1 % - á t e l e v e a k u t a t á s és f e j l e s z t é s c é l j a i r a f o r d i t s á k , 
ami igy f o n t o s h e l y e t kapna b e r u h á z á s i t e r v e i k b e n . 
- Nem t a n á c s o s , hogy ezek az á l l a m o k g a z d a s á g i n ö v e k e d é s ü k e t p u s z t á n k é s z -
t e r m é k e k b e h o z a t a l á r a a l a p o z z á k . 
- A f e j l e t t nemze tek á l t a l k i d o l g o z o t t m o d e l l e k l o g i k á j á t k ö v e t h e t i k ugyan 
a f e j l ő d ő á l l a m o k , de a d a p t á l á s u k n á l messzemenően vegyék f i g y e l e m b e h a z a i g a z d a s á g i 
é s k u l t u r á l i s s t r u k t ú r á j ú k a t , s a j á t o s s á g a i k a t . 
A TERVEZŐMUNKA INTEGRÁLÁSA 
A m á s o d i k nagy v i t a t é m a a tudományos k u t a t á s é s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s 
t e r v e z é s é n e k i n t e g r á l á s a v o l t . E l ö l j á r ó b a n e z z e l i s k é t e l ő -
a d á s f o g l a l k o z o t t : 
a / A p rob l éma mego ldásának k ü l ö n f é l e m e g k ö z e l í t é s é r ő l s z ó l ó b e v e z e t ő , 
b / Az u j i t ások és t e c h n i k a k ö z g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e i n e k e l e m z é s e . 
KÜLÖNFÉLE MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK 
A m e g b e s z é l é s e r e d m é n y e s s é g e é r d e k é b e n f o n t o s a d e f i n i c i ó k p o n t o s i t á s a , a 
t e r m i n o l ó g i a i p r o b l é m á k t i s z t á z á s a és annak e l f o g a d á s a , hogy e l v i l e g e g y e n r a n g ú a k n a k 
k e l l t e k i n t e n i a t u d o m á n y o s - k u t a t á s i é s g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v e k e t . Ezek i n t e g r á l á -
s a m e g k ö v e t e l i a t e r v e z é s b e n s o k r é t ű k a p c s o l a t a i k m ó d s z e r t a n i f e l t á r á s á t , egymás k ö -
z ö t t i v i s z o n y u k k v a n t i f i k á l á s á t , s zámbavéve , hogy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k u t a t á s k ü -
l ö n f é l e f a j a i e l t é r ő h a t á s t g y a k o r o l n a k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s r e . Az a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s p é l d á u l k ö z v e t v e j á r u l h o z z á e h h e z , mig az a l a p k u t a t á s e l s ő s o r b a n a hos szú t á v ú 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s t b e f o l y á s o l j a . 
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A tudomány u j t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s z e r e p é n e k k ö r v o n a l a z á s a m e l l e t t a t a -
nulmány az á t f o g ó t e r v k é s z i t é s s z e m p o n t j á b ó l f o g l a l k o z o t t az i n t e g r á c i ó m ó d s z e r e i v e l . 
Ez n a g y j á b ó l minden o r s z á g b a n három f á z i s k e r e t é b e n v a l ó s i t h a t ó meg. 
Az e l s ő egy h o s s z ú t á v ú g a z d a s á g p o l i t i k a / v a g y t e r v / k imunká-
l á s a , mely f i g y e l e m b e v e s z i az a d o t t á l l am a n y a g i - és ember i e r ő f o r r á s a i t , f ö l d r a j z i 
h e l y z e t é t , t ö r t é n e l m i t r a d í c i ó i t , t á r s a d a l m i s z o k á s a i t és i n f r a s t r u k t ú r á j á t . 
A második f á z i s azoknak a f ő b b i r á n y o k n a k a k i j e l ö l é s e , 
melyek s z e r i n t f e j l e s z t e n i k í v á n j á k a tudományt és t e c h n i k á t , b e l e é r t v e a nemze tköz i 
h e l y z e t és az e g y ü t t m ű k ö d é s i l e h e t ő s é g e k s z á m b a v é t e l é t e t é r e n . 
A harmadik f á z i s b a n az á l l a m n a k meg k e l l á l l a p í t a n i a az a n y a g i és ember i 
e r ő f o r r á s o k tudományos é s t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g r e f o r d i t h a t ó k e r e t e i t / r é -
s z é t / , hogy r e a l i z á l h a s s a k i v á l a s z t o t t c é l k i t ű z é s e i t . Ennek m e g s z a b á s a k o r k ü l ö n ö s 
gondot k e l l f o r d í t a n i az e m i i t e t t t é n y e z ő k n e k a h o s s z ú l e j á r a t ú f e j l e s z t é s i p rogramok 
és a f o l y ó , i l l e t v e r ö v i d t á v ú f e l a d a t o k k ö z ö t t i e l o s z t á s á r a . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k e s e t é b e n az i n t e g r á c i ó s p r o b l é m á t a g a z d a s á g i s t r u k t ú -
r á r ó l k é s z í t e t t m o r f o l ó g i a i t anu lmány a l a p j á n k e l l v i z s g á l n i . 
A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a g a z d a s á g i t e r v e z é s b e n a h o s s z ú l e j á r a t ú nemze t i 
b e r u h á z á s o k r a f o r d i t o t t e szközök e l o s z t á s á t a k o r á b b i n á l r é s z l e t e s e b b e l e m z é s n e k k e l l 
e l ő z e t e s e n a l á v e t n i , m e r t e b e f e k t e t é s e k h a t é k o n y s á g a nagymér tékben f ü g g az u j t e c h -
n i k a i k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő t e r m e l es—fej l e s z t e s , v a l a m i n t a tudományos f e l f e d e -
z é s e k a l k a l m a z á s a m é r v é t ő l . 
KÖZGAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
Hosszabb i d ő t á v o n a b e r u h á z á s o k h e l y e s m e g v á l a s z t á s a k ö z v e t e t t módon, a 
t e c h n i k á é p e d i g k ö z v e t l e n ü l f e j t h e t k i m u l t i p l i k á l ó h a t á s t a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s r e . 
A v i t a k i t é r t a k o r s z e r ű u j t e c h n i k a i eredményeknek e g y i k o r s z á g b ó l a má-
s i k b a t ö r t é n ő h o r i z o n t á l i s á t v i t e l é n e k m ó d o z a t a i r a i s . Annak e l e m z é s é v e l i s f o g l a l -
k o z t a k , m i l y e n m ó d s z e r e k k e l s a j á t í t h a t ó k e l a műszaki i s m e r e t e k , s k ö z ü l ü k a f ő b b e -
k e t k i i s e m e l t é k : * 
a / b i z o n y o s t e r m é k m e g v á s á r l á s a o l y a n o r s z á g t ó l , melyben f e j l e t t e b b annak 
e l ő á l l í t á s a ; 
Ъ/ a f e j l e t t o r s z á g o k b a n h a s z n á l a t o s t e c h n i k a m á s o l á s a ; 
с / o lyan b e r e n d e z é s e k é s t a r t o z é k o k i m p o r t j a , melyek l e h e t ő v é t e s z i k f e j -
l e t t t e c h n i k a a l k a l m a z á s á t ; 
d / u j t e c h n i k a b e v e z e t é s e g y á r t á s i l i c e n c i a - s z e r z ő d é s a l a p j á n ; 
e / magasan k v a l i f i k á l t s zakemberek k é p e z t e t é s e f e j l e t t e b b o r s z á g b a n ; 
f / műszaki vivmányok t r a n s z f e r á l á s a m u l t i n a c i o n á l i s t á r s a s á g o k t ó l . 
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A j á n l a t o s az u j t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a z á s a e l ő t t a z o k v á r h a t ó g a z d a s á g i h a -
t é k o n y s á g á n a k k v a n t i f i k á l á s a . Ennek m é r é s i m ó d s z e r e i r ő l é l é n k v i t a 
a l a k u l t k i a k o n f e r e n c i á n . A r é s z t v e v ő k tú lnyomó t ö b b s é g é n e k véleménye s z e r i n t a nem-
z e t i j övede lem n ö v e l é s é n e k három l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő j e a munka m i n ő s é g é n e k j a v i t á s a , 
az a l k a l m a z o t t t e c h n i k a s z i n t j é n e k emelése é s a t e r m e l ő t ő k e b ő v i t é s e . 
Mindebben i g e n nagy f o n t o s s á g ú a z á l l a m s z e r e p e . K í v á -
n a t o s , hogy az á l l a m k é t f é l e f o n t o s f u n k c i ó t l á s s o n e l : 
a / B e l s ő f u n k c i ó k , min t p é l d á u l a n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k a k i -
m u n k á l á s a , f e j l e s z t é s i p rogramok k é s z í t é s e , a f e l s ő f o k ú k é p z é s f o l y a m a t o s k o r s z e r ű -
s í t é s e , a k u t a t á s és f e j l e s z t é s j e l e n t ő s r é s z e f i n a n s z í r o z á s i e s z k ö z e i n e k b i z t o s í t á -
s a , t o v á b b á a m a g á n s z e k t o r t e v é k e n y s é g é n e k b e f o l y á s o l á s a a n e m z e t i é r d e k e k n e k m e g f e -
l e l ő e n . 
b / K ü l s ő f u n k c i ó k ; i l y e n e k p é l d á u l a más o r s z á g o k k a l v a l ó e g y ü t t -
működés a tudományos k u t a t á s b a n . F e j l ő d ő o r s z á g o k e s e t é b e n az i l y e n k o o p e r á c i ó s o r á n 
a r r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy m e g t e r e m t s é k a f e l t é t e l e k e t a h a z a i tudományos k u t a t á s k i -
é p ü l é s é h e z . 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KUTATÁS FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁI ÉS MÓDSZERE 
A ha rmad ik v i t a t é m á t három r é s z r e b o n t v a t á r g y a l t á k : 
a / "Mennyi t k ö l t s ü n k " p r o b l é m q - c s o p o r t ; az ö s s z e g m e g h a t á r o z á s á h o z b i z o -
nyos k r i t é r i u m o k k i a l a k í t á s á r a t ö r e k e d t e k . 
b / "Hogyan f i n a n s z í r o z z u k " ké rdéskomplexum, mely f ő l e g m e t o d i k a i i r á n y e l -
vek t i s z t á z á s á t c é l o z t a . 
с / S p e c i á l i s e s e t t a n u l m á n y k é n t "A tudományos és t e c h n i k a i k u t a t á s f i n a n s z í -
r o z á s a J apánban" cimmel m e g b e s z é l t é k az e r r ő l s z ó l ó ö s s z e f o g l a l ó t . 
A RÁFORDÍTÁSOK MENNYISÉGE 
A r á f o r d i t á s m e n n y i s é g i m e g á l l a p í t á s á n á l több a s p e k t u s b ó l k í v á n a t o s m é r l e -
g e l n i a p r o b l é m á k a t . F igye l embe k e l l v e n n i , hogy á l l a m i - , f é l - á l l a m i - és m a g á n s z e r v e k , 
t o v á b b á egyes á g a z a t o k , v á l l a l a t o k a n y a g i , f e l s z e r e l t s é g i , s z a k s z e m é l y z e t i és s e g é d -
s z e m é l y z e t i e r ő f o r r á s a i h a t á r o z z á k meg a l a p v e t ő e n a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y -
s é g r e j u t ó ö s s z e g n a g y s á g r e n d j é t . 
Az u t ó b b i e l o s z t á s á n á l szem e l ő t t k e l l t a r t a n i a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l -
k i t ű z é s e k e t , a h e l y e s a r á n y o k k i a l a k í t á s á t a z a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s t e r ü l e t e i n , 
t o v á b b á a f e l h a s z n á l á s h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s á t k ü l ö n ö s e n a tudományos h a l a d á s r a 
a l a p o z o t t ú g y n e v e z e t t " h o l n a p i i p a r á g a k n á l " , me lyek g y o r s a b b a n f e j l ő d n e k a hagyomá-
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n y o s o k n á l . További f o n t o s e l d ö n t é s r e v á r ó k é r d é s a f i n a n s z í r o z á s i e s z k ö z ö k e l o s z t á -
s a a k u t a t á s és f e j l e s z t é s k ö z ö t t . Az o p t i m á l i s megoldás megke re sé se nem könnyű , sok 
t e k i n t e t b e n ö s s z e f ü g g az egyes o r s z á g o k s a j á t o s s á g a i v a l , g a z d a s á g i s t r u k t ú r á j á v a l , 
f e j l e t t s é g i s z i n t j é v e l . 
Az e r r e i l l e t é k e s n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k n e k nagy s z e r e p j u t k ü l ö n f é l e a j á n -
l á s o k , t anu lmányok k i d o l g o z á s á b a n , melyek e l ő m o z d í t j á k a " m e n n y i t k ö l t s ü n k " k é r d é s 
h e l y e s m e g o l d á s á t s z o l g á l ó a l t e r n a t i v a k i v á l a s z t á s á t , e l t é r ő g a z d a s á g i f e j l e t t s é g ű , 
s t r u k t u r á j u és t á r s a d a l m i r e n d s z e r ű nemzetek s z á m á r a . 
A FINANSZÍROZÁS MÓDJAI 
A v á l t o z a t o s f i n a n s z í r o z á s i módszerek j e l l e m z i k nemze tköz i s i k o n a k u t a -
t á s t és f e j l e s z t é s t . A h e l y e s mechanizmus k i f e j l e s z t é s é n e k j e l e n t ő s é g é r e e g y é r t e l m ű -
en u t a l az e c é l r a j u t t a t o t t a n y a g i e szközök g y o r s n ö v e k e d é s e . Gondos t a n u l m á n y o z á s t 
i g é n y e l e p robléma a z é r t i s , mer t a K+F t e v é k e n y s é g e g y r e d i v e r z i f i k á l t a b b á és komp-
l e x e b b é v á l i k v i l á g s z e r t e . 
A h e l y e s megoldás t e k i n t e t é b e n s o k b a n e l t é r t a s z o c i a l i s t a é s t ő k é s nemze-
t e k k é p v i s e l ő i n e k vé leménye a k o n f e r e n c i á n , ami r é s z b e n e t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k k ü l ö n -
b ö z ő s é g é b ő l e r e d t . / U t ó b b i a k r e p r e z e n t á n s a i p é l d á u l i g e n nagy f o n t o s s á g ú n a k t a r t j á k 
a m a g á n v á l l a l k o z ó k — d ö n t ő e n k o n k u r r e n c i a k é p e s s é g ü k s z i l á r d í t á s á t s z o l g á l ó — f i n a n -
s z í r o z á s i m ó d s z e r e i t a K+F s z f é r á b a n . / 
Abban v é g ü l i s e g y e t é r t e t t e k a r é s z t v e v ő k , hogy f i n a n s z í r o z á s i módszer t e -
k i n t e t é b e n d i s z t i n k c i ó t k e l l a l k a l m a z n i a K+F t e r ü l e t é n 
- az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l e s z k ö z ö l t hagyományos f i n a n s z í r o z á s i m ó d s z e r e k , 
- a s p e c i á l i s a l a p o k b ó l t ö r t é n ő r á f o r d i t á s o k , 
- az egyes cégek e c é l r a j u t t a t o t t s a j á t működő t ő k é j é n e k f e l h a s z n á l á s a 
/ d e c e n t r a l i z á l t t ő k é k / , 
- végü l a k u t a t ó k ö z p o n t o k / i n t é z e t e k / f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r é n e k k i a l a -
k í t á s a e s e t é b e n . 
Az e z z e l k a p c s o l a t o s k ö v e t k e z t e t é s e k k i e m e l t é k , hogy r é s z b e n u j h e l y z e t e t 
t e r e m t e t t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s e n k i v ü l s p e c i á l i s a l a p o k és egyéb 
d e c e n t r a l i z á l t p é n z e s z k ö z ö k / m i n i s z t é r i u m o k , s z e r v e z e t e k , c é g e k k e z é b e n / g y o r s n ö v e -
k e d é s e , melyek e g y r e .bőségesebben á ramlanak a K+F s z e k t o r b a . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n s a j á t o s v o n á s k é n t a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s e l t e r j e -
d é s e u j f i n a n s z í r o z á s i m ó d s z e r e k e t f e j l e s z t k i , t öbbek k ö z ö t t , az á l l a m i v á l l a l a t o k 
é s á l l a m i tudományos i n t é z e t e k k ö z ö t t . A s z o c i a l i s t a nemzetek e t ^ r e n k i a l a k u l t t a -
p a s z t a l a t a i t a k o n k l ú z i ó k s z e r i n t f ő vonásokban a l k a l m a z h a t j á k 1 . a f e j l ő d ő o r s z á -
g o k , 2 . a t u d o m á n y p o l i t i k á j u k a t t e r v e k r e a l a p o z ó á l l a m o k , 3« t o v á b b á mindazon nemze-
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t e k , melyek k u t a t ó p o t e n c i á l j a á l l a m i t u l a j d o n b a n van és a h o l a tudományos t e v é k e n y -
s é g á l l a m i f i n a n s z í r o z á s s a l f o l y i k . 
A JAPÁN TAPASZTALATOK 
A j a p á n t a p a s z t a l a t b ó l adódó főbb k ö v e t k e z t e t é s e k s z e r i n t a r e n d k i v i i l i 
mérvű g a z d a s á g i n ö v e k e d é s b e n , a kedvező h a z a i f e l t é t e l e k s o k o l d a l ú f e l h a s z n á l á s a m e l -
l e t t , k iemelkedő s z e r e p e van a k ü l f ö l d i tudományos eredmények a l k a l m a z á s á n a k . Az 
a l a p k u t a t á s r a f o r d i t o t t a n y a g i e s z k ö z ö k a r á n y a t ú l s á g o s a n nagy j e l e n l e g J a p á n b a n , 
ugyanakkor az á l l a m v i s z o n y l a g k e v e s e t k ö l t a K+F t e v é k e n y s é g t á m o g a t á s á r a . A magán-
s z e k t o r b a n v a l a m i v e l j o b b a h e l y z e t , de a t o v á b b i gyors g a z d a s á g i h a l a d á s a K+F s z f é -
r á n a k j u t t a t o t t a n y a g i e szközök d i n a m i k u s n ö v e l é s é t i g é n y l i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . B i r ó K lá ra 
I97O v é g é r e a m a l a y s i a i kormány m e g t e r e m t e t t e egy n e m z e t i k u t a -
t ó i n t é z e t l é t r e h o z á s á n a k f e l t é t e l e i t Kuala Lumpurban. Az i n t é z e t n e v e : O r s z á g o s Tu-
dományos és I p a r i K u t a t ó i n t é z e t . Az i n t é z e t ö n á l l ó k í s é r l e t e k e t , v i z s g á l a t o k a t és 
k u t a t á s o k a t végez majd az i p a r i e l j á r á s o k és módszerek t ö k é l e t e s í t é s é r e ; e z e k c é l j a 
r é s z b e n a már működő i p a r á g a k t e v é k e n y s é g é n e k b ő v í t é s e , r é s z b e n p e d i g u j i p a r o k l é -
t e s í t é s e , r é s z b e n p e d i g m e l l é k t e r m é k e k k i a k n á z á s á n a k b i z t o s í t á s a . 
Az i n t é z e t t o v á b b i f e l a d a t a t u d o m á n y o s , műszaki é s t udományos -műszak i k é r -
désekben s z a k v é l e m é n y e z é s , f ő k é p p e n o lyan e s e t e k b e n , amikor a t e r m é s z e t i k i n c s e k k i -
a k n á z á s á r ó l és t e r m e l ő ü z e m e k f e j l e s z t é s é r ő l van s z ó . Végül f e l a d a t a még i p a r i k u t a -
t ó k k é p z é s e és tudományos t anu lmányok p u b l i k á l á s a . Az i n t é z e t e t t ú l n y o m ó r é s z t az á l -
l ami k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z z á k . = N a c h r i c h t e n f ü r A u s s e n h a n d e l / F r a n k f u r t am 
M a i n / , I 9 7 O . o k t . 5 . 1 - p . 
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A TUDOMÁNYPOLITIKA AZ EURÓPAI ORSZÁGOK GAZDASÁGPOLITIKÁT 
IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEINEK SZEMPONTJÁBÓL 
A t u d o m á n y o s é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s á l t a l á -
n o s c é l k i t ű z é s e i n e k m e g h a t á r o z á s a — A t u -
d o m á n y p o l i t i k a é s a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s 
A t u d o m á n y p o l i t i k a é s a n e m z e t k ö z i v e r s e n y 
k é p e s s é g . 
A TUDOMÁNYOS ÉS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS 
CÉLKITŰZÉSEINEK MEGHATÁROZÁSA 
A tudomány és a korszerű technika hatására jelentős mértékben összetetteb-
bek és méreteikben kiterjedtebbek lettek a gazdasági problémák, valamint azok a kere-
tek, amelyek között a gazdasági elemzés és az általános politikai irányvonalak kidol-
gozása végbemegy. A hagyományos közgazdasági probléma, azaz a korlátozottan rendelke-
zésre álló erőforrások elosztása az egymással versengő célkitűzések között, sokkal 
bonyolultabb napjainkban, mint amikor a klasszikus közgazdászok, Adam Smith, Ricardo, 
Marx, Mill vagy Keynes papirra vetették elméleteiket. 
Az erőforrások azóta is valamennyi országban korlátozottak maradtak fel-
használásuk lehetőségeihez képest. A valódi probléma azonban az, hogy számos uj té-
nyezőt kell beilleszteni a közgazdaságba. Ilyen tényezők például a m ű s z a k i 
f e j l ő d é s m e g g y o r s u l á s a ; a kormányok erőfeszítése a tudományos 
munkák finanszírozásával és irányításával kapcsolatban a nem tudományos célok eléré-
se érdekében; a ráfordítások és az előnyök közötti növekvő eltérések. 
A nemzetgazdaságban keresni kell a szilárd növekedési arányok fenntartásá-
nak lehetőségét, olyan körülmények között, amikor a műszaki fejlődés meggyorsul, a 
1/ La politique scientifique considérée du point du vue des organismes di-
recteurs de la politique économique nationale en Europe. /А tudománypolitika az euró-
pai nemzeti gazdaságpolitikát irányitó szervezetek szempontjából./ Paris,1970,UNESCO. 
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t e r m e l é s és az e l o s z t á s s z e r v e z e t e gyors ütemben v á l t o z i k . A műszaki f e j l ő d é s s z e r k e -
z e t i l e g gyöke resen á t a l a k í t o t t a a v i l á g k e r e s k e d e l m e t , a m e l y n e k l e g d i n a m i k u s a b b t é t e -
l e i a z i p a r c i k k e k l e t t e k , k ü l ö n ö s e n a z o k , amelyek t e r m e l é s e ö s s z e f ü g g a 
t u d o m á n n y a l . E m e l l e t t a műszaki f e j l ő d é s u j é r t e l m e t a d o t t a v i s z o n y l a g o s é s ö s s z e h a -
s o n l í t h a t ó e l ő n y ö k f o g a l m á n a k . A n e m z e t k ö z i v e r s e n y b e n a s i k e r e g y r e i n k á b b a t t ó l 
f ü g g , hogy va l ame ly o r s z á g m e n n y i r e képes az u j i t á s o k r a , vagy p e d i g mi lyen g y o r s a n 
a d a p t á l j a a m á s u t t k i d o l g o z o t t u j i t á s o k a t . 
A tudomány és a k ö z g a z d a s á g f e j l ő d é s e m e g n e h e z í t e t t e a g a z d a s á g i e l e m z é s t , 
m e g s o k s z o r o z t a a g a z d a s á g p o l i t i k a i k í v á n a l m a k a t . A g a z d a s á g i e lemzés ugy v i s z o n y u l a 
g a z d a s á g p o l i t i k á h o z , mint a tudomány a t e c h n i k á h o z . A g a z d a s á g i e l e m z é s n e k —épp ugy , 
min t a tudománynak— az a f u n k c i ó j a , hogy n ö v e l j e i s m e r e t e i n k e t a t e r m é s z e t r ő l és a 
v i z s g á l t j e l e n s é g e k e t m e g h a t á r o z ó t ö r v é n y e k r ő l . A g a z d a s á g p o l i t i k a — é s a t e c h n i k a — 
f u n k c i ó j a az i s m e r e t e k hasznos módon v a l ó a l k a l m a z á s a . E l k e l l i s m e r n i , hogy a g a z d a -
s á g i e l m é l e t n e k n e m s i k e r ü l t k i e l é g i t ő m a g y a r á z a t o t a d n i a a tudományos és a mű-
s z a k i h a l a d á s , v a l a m i n t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s k ö z ö t t i o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s e k r ő l . K ö v e t -
k e z é s k é p p e n , a g a z d a s á g i i r á n y i t ó s z e r v e k n e k az a f e l a d a t a , hogy az e l e m z é s a l a p e l -
v e i n e k s e g í t s é g é v e l t á r j á k f e l a z o k a t a m e c h a n i z m u s o k a t , amelyek r é v é n a g a z d a s á g i h a -
l a d á s végbemegy egy o lyan v i l á g b a n , aho l a tudomány és a t e c h n i k a f e j l ő d é s e minden 
e d d i g i t f e l ü l m ú l ó á l l a m i t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l . 
Minden e u r ó p a i kormány k e r e s i a v á l a s z t az o l y a n k é r d é s e k r e , min t az á l t a l a 
n y ú j t o t t t á m o g a t á s j e l e n t ő s é g e ; a tudomány é s a t e c h n i k a mely á g a z a t a i t k e l l t ámoga-
t á s b a n r é s z e s í t e n i ; hogyan l e h e t e t á m o g a t á s o k a t a l e h e t ő l e g j o b b a n h a s z n o s í t a n i . 
Amennyiben —mint a z t gyakran h a n g o z t a t j á k — a műszaki h a l a d á s a g a z d a s á g i növekedés 
l é n y e g e s k a t a l i z á t o r a , a k ö z g a z d á s z n a k nem k e l l - e minden e r ő v e l t á m o g a t n i a a z o k a t a 
s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k e t , amelyek s z e r i n t n ö v e l n i k e l l a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k r a , a t u -
dományos és m ű s z a k i k é p z é s r e f o r d i t o t t h i t e l e k ö s s z e g é t , p é l d á u l a k ó r h á z a k é p i t é s é -
r e vagy a v e z e t ő k é p z é s r e f o r d i t o t t e s z k ö z ö k r o v á s á r a ? Ugyanakkor v i s z o n t a g a z d a s á g i 
i r á n y i t ó s z e r v e k a j á n l á s a i k a t é s d ö n t é s e i k e t nem a l a p o z h a t j á k k i z á r ó l a g a h a t é k o n y a b b 
t e r m e l é s s e l k a p c s o l a t o s m e g g o n d o l á s o k r a . A f o g y a s z t á s m e g j a v í t á s a u g y a n o l y a n — e s e t -
l e g még nagyobb— s ú l l y a l e s i k l a t b a a g a z d a s á g p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k m e g h a t á r o z á s a 
s o r á n . 
A növekedés és a j ó l é t k ö z ö t t i n e h é z v á l a s z t á s p r o b l é m á j a m e l l e t t még t öbb 
h o s s z ú t á v ú , az e u r ó p a i á l l a m o k t ö b b s é g é r e nézve k ö z ö s , g a z d a s á g p o l i t i k a i c é l t k e l l 
f i g y e l e m b e v e n n i . I l y e n e k 
- a h a l a d á s / v a g y k o r s z e r ű s í t é s / m e g h a t á r o z o t t r á t á j a a g a z d a s á g i s t r u k t ú r á k o n b e l ü l ; 
- az é l e t s z í n v o n a l r e n d s z e r e s n ö v e l é s e ; 
- a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s és az egy f ő r e j u t ó t e r m e l é s m e g f e l e l ő r á t á j a ; 
- növekvő és á l l a n d ó f o g l a l k o z t a t o t t s á g ; 
- a p é n z b e l s ő v á s á r l ó e r e j é n e k / é s az á r a k n a k / a s z i l á r d s á g a ; 
- a f o g l a l k o z t a t o t t s á g és a j ö v e d e l m e k i g a z s á g o s e l o s z l á s a ; 
- a f e j l ő d ő o r s z á g o k g a z d a s á g i h a l a d á s á h o z a l k a l m a z k o d ó v e r s e n y ; 
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- az a n y a g i , k u l t u r á l i s és a k ö r n y e z e t i e r ő f o r r á s o k k o n z e r v á l á s a é s e s e t l e g e s j a -
v í t á s a . 
E l v i l e g a h a t ó s á g o k r a n g s o r o l j á k e z e k e t a c é l k i t ű z é s e k e t , méghozzá a p r i -
o r i t á s o k s o r r e n d j é b e n . A g a z d a s á g p o l i t i k á é r t f e l e l ő s s z e r v e k n e k é r t é k e l n i ü k k e l l a 
k ü l ö n b ö z ő , tudományos j e l l e g ű i n t é z k e d é s e k h a t é k o n y s á g á t , annak a f o n t o s s á g i f o k n a k 
a f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , amely az egyes c é l k i t ű z é s e k h e z k a p c s o l ó d i k az ugyanazon h a t ó -
s á g o k á l t a l k i d o l g o z o t t á l t a l á n o s i r á n y e l v e k b e n . A g y a k o r l a t b a n , majdnem minden o r -
s z á g b a n , p á r b e s z é d f o l y i k az e m i i t e t t s z e r v e k és a h a t ó s á g o k k ö z ö t t , ami b e f o l y á s o l -
j a az á l t a l á n o s c é l k i t ű z é s e k k i v á l a s z t á s á t és " s ú l y o z á s á t " . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a tudomány, de k ü l ö n ö s k é p p e n a t e c h n i k a f e j l ő d é s e s z á m t a -
l a n k ö v e t k e z m é n n y e l j á r a g a z d a s á g f e j l e s z t é s r e . A g a z d a s á g i f e j l ő d é s ugyanakkor e l ő -
s e g í t i a tudományos és műszak i eredmények a l k a l m a z á s a t e r ü l e t é n o l y a n c é l o k e l é r é s é t , 
amelyek t u l m u t a t n a k az a n y a g i f e j l ő d é s b e n e g y e l ő r e még é l e n j á r ó o r s z á g o k l e h e t ő s é g e i n . 
I t t o l y a n komplex ö s s z e f ü g g é s r ő l van s z ó , ami t f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a k é t s z e k t o r 
számára k i d o l g o z o t t i n t é z k e d é s e k b e n . Mi t ö b b , a tudomány és a t e c h n i k a o l y a n mélyen 
g y ö k e r e z i k a modern t á r s a d a l o m t e v é k e n y s é g e i b e n , s z i t u á c i ó i b a n , hogy a f e j l ő d é s ü k e t 
s z o l g á l ó e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a nem Í t é l h e t ő meg k i z á r ó l a g o s a n b i z o n y o s m e g h a t á r o -
z o t t , s z o r o s a n g a z d a s á g p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l é r t e l m e z e t t c é l k i t ű z é s e k e l é r é s é n e k h a s z -
n o s s á g i k r i t é r i u m a i a l a p j á n . A t u d o m á n y p o l i t i k a c é l k i t ű z é s e i t és a m e g v a l ó s í t á s u k h o z 
s z ü k s é g e s o r s z á g o s e r ő f o r r á s o k a r á n y a i t t e h á t a n e m z e t i f e j l ő d é s t á t f o g ó / s z o c i á l i s , 
k u l t u r á l i s , g a z d a s á g i , v é d e l m i , p r e s z t í z s / c é l o k ö s s z e s s é g é n e k függvényében k e l l meg-
f o g a l m a z n i . 
ÁLLAMI BEAVATKOZÁS 
Az á l l a m b e a v a t k o z á s a a g a z d a s á g i r á n y í t á s b a a második v i l á g h á b o r ú ó t a j e -
l e n t ő s e n f o k o z ó d o t t az e u r ó p a i o r s z á g o k b a n . Ez a b e a v a t k o z á s végbemehe t az á l l a m i 
s z e k t o r k i b ő v í t é s e , a hagyományos / p o l i t i k a i , k ö l t s é g v e t é s i , p é n z ü g y i , p é n z p o l i t i k a i , 
f o g l a l k o z t a t á s - p o l i t i k a i / s z a b á l y o z ó k k i t e r j e d t e b b a l k a l m a z á s a , vagy a g a z d a s á g i t e r -
v e z é s k l a s s z i k u s m ó d s z e r e i é s i n t é z m é n y e i u t j á n . A kormányok c s a k a h a t v a n a s é v e k b e n 
k e z d t e k r e n d s z e r e s i n t é z k e d é s e k e t f o g a n a t o s í t a n i az o r s z á g o k p é n z ü g y i és ember i e r ő -
f o r r á s a i a r á n y a i n a k n ö v e l é s é r e a p o l g á r i c é l o k a t s z o l g á l ó tudomány és t e c h n i k a f e j -
l e s z t é s e é r d e k é b e n . E t t ő l f o g v a nagyobb f e l e l ő s s é g e t v á l l a l t a k a tudományos és a mű-
s z a k i t e v é k e n y s é g e k i r á n y í t á s á b a n és t ö r e k e d t e k e t e r ü l e t e k c é l k i t ű z é s e i n e k , v a l a m i n t 
a g a z d a s á g i és a t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s o r s z á g o s c é l k i t ű z é s e i n e k az ö s s z e h a n -
g o l á s á r a . 
Önmagában az á l l a m i b e a v a t k o z á s n a k a g a z d a s á g - és a t u d o m á n y p o l i t i k a t e r ü -
l e t e i r e v a l ó k i t e r j e s z t é s e f ő k é p p e n a k ö z i g a z g a t á s t ö r t é n e t e s z e m p o n t j á b ó l é r d e k e s . 
M i n d a z o n á l t a l az a t é n y , hogy a g a z d a s á g p o l i t i k a i b e a v a t k o z á s m e g e l ő z t e 
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a t u d o m á n y p o l i t i k a i i n t e r v e n c i ó t , t a r t ó s h a t á s t e r e d m é n y e z e t t e k é t s z e k t o r v o n a t -
k o z á s á b a n . Az e g y i k következménye a közvé leményben j e l e n t k e z i k : e s z e r i n t a t udomány-
p o l i t i k á n a k a g a z d a s á g p o l i t i k á t k e l l s z o l g á l n i a . Amilyen mér t ékben ö s z t ö n z i k a t u d o -
mányra és a t e c h n i k á r a f o r d i t o t t e s z k ö z ö k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t , e n y h i t i k a f i z e t é s i 
m é r l e g n e h é z s é g e i t , h o z z á j á r u l n a k a v é d e l m i p o t e n c i á l e r ő s í t é s é h e z vagy n ö v e l i k a 
nemzet p r e s z t i z s é t — m o n d j á k — , o lyan m é r t é k b e n j o g o s a pénz f e l h a s z n á l á s a . K ö v e t k e -
z é s k é p p e n , e g é s z e n a l e g u t ó b b i i d ő k i g , e g y á l t a l á n nem v i z s g á l t á k és nem é r t é k e l t é k a 
h e l y e t t e s í t ő k ö l t s é g e k e t , amelyek a n e m z e t i e r ő f o r r á s o k e g y r e növekvő mér t ékű f e l -
h a s z n á l á s á b ó l adódnak a " m á s o d i k i p a r i f o r r a d a l o m " m e g g y o r s u l á s a u t j á n , és nem é r t é -
k e l t é k a t á r s a d a l m i k ö l t s é g e k i r á n t k v á z i közömbös műszak i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á n a k 
t á r s a d a l m i k i h a t á s a i t . Komoly gondot okoz j e l e n l e g az a k é s ő i f e l i s m e r é s , hogy a má-
s o d i k i p a r i f o r r a d a l o m , az e l s ő h ö z h a s o n l ó a n , nem c s u p á n á l d á s o s h a t á s ú v o l t , ha a 
h a l a d á s t a j ó l é t t e l , nem p e d i g a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é v e l m é r j ü k . 
Ezek a meggondolások j e l z i k , hogy a g a z d a s á g i k é r d é s e k b e n f e l e l ő s s z e r v e k 
m i l y e n j e l l e g ű n e h é z s é g e k k e l t a l á l j á k szemben maguka t , amikor e l k e l l b í r á l n i u k a kü -
l ö n f é l e t u d o m á n y p o l i t i k a i v á l t o z a t o k g a z d a s á g i é r t é k é t . N e h é z s é g e t okoz , hogy s z ü k -
ségképpen v á l a s z t a n i u k k e l l — a g a z d a s á g i a l a p e l v e k a l a p j á n — a t e v é k e n y s é g e k k ö z ö t t , 
ugyanakkor e g y e s t e v é k e n y s é g e k n e k a k ö z g a z d a s á g i o k o z a t i f o l y a m a t o k r a g y a k o r o l t h a t á -
s á t k e v é s s é i s m e r i k , más t e v é k e n y s é g e k v i s z o n t a t á r s a d a l m i j ó l é t a s p e k t u s a i r a g y a k o -
r o l n a k . b e f o l y á s t , ezek v i s z o n t nem m é r h e t ő k és nem v o n h a t ó k be a k ö z g a z d a s á g i e lemzés 
k ö r é b e . 
Tény , hogy a g a z d a s á g i i r á n y i t ó s z e r v e k — t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e i k meg-
a l a p o z á s á h o z — nem r e n d e l k e z n e k o lyan e l e m z é s i és e l ő r e j e l z é s i m ó d s z e r e k k e l , a m i l y e -
nek p é l d á u l l é t e z n e k a p é n z p o l i t i k a vagy a f o g l a l k o z t a t á s i p o l i t i k a t e r ü l e t é n . N y i l -
v á n v a l ó , hogy a t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k és az e l é r é s ü k r e f o r d í t h a t ó e r ő f o r r á -
sok bősége o r s z á g o n k é n t k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l . T o v á b b á , a 
g a z d a s á g p o l i t i k á é r t f e l e l ő s n e m z e t i s z e r v e k n e k n i n c s a p r i o r i t ö b b j oguk —más i l l e -
t é k e s nemze t i s z e r v e z e t e k h e z k é p e s t — a t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k m e g h a t á r o z á s á -
r a , l e g f e l j e b b c s a k o lyan m é r t é k b e n , ahogyan a p é n z ü g y e k e t a kezükben t a r t j á k . Mind-
a z o n á l t a l e r ő s e n k é t s é g e s , hogy az e u r ó p a i o r s z á g o k g a z d a s á g i i r á n y i t ó s z e r v e i i l y e n 
s z e r é n y e n f o g j á k - e f e l s z e r e p ü k e t a t u d o m á n y p o l i t i k a t e r ü l e t é n . A t a p a s z t a l a t a z t mu-
t a t j a , á l t a l á b a n a r r a t ö r e k e d n e k , hogy a g a z d a s á g i növekedés magasabb r á t á i t é r j é k e l , 
mint a k ü l f ö l d . Az a meggyőződés , hogy a műszaki h a l a d á s a nemzet g a z d a s á g i f e n n m a r a -
d á s á n a k n é l k ü l ö z h e t e t l e n f e l t é t e l e , oda v e z e t e t t , hogy sok o r s z á g b a n a l á r e n d e l t é k a 
t u d o m á n y p o l i t i k á t a g a z d a s á g i és a v é d e l m i k ö v e t e l m é n y e k n e k . Az e l k é p z e l é s e k s z e r i n t 
a t u d o m á n y p o l i t i k a ugy a l a k i t h a t ó , hogy s e g í t s é g é v e l d ö n t ő e n m e g j a v í t h a t ó a g a z d a s á -
g i növekedés f o l y a m a t a és az o r s z á g n a k a n e m z e t k ö z i p i a c o k o n e l f o g l a l t h e l y z e t e . 
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Minden e u r ó p a i kormány t á v l a t i c é l k i t ű z é s e , hogy b i z t o s i t s a és f e n n t a r t s a 
a n e m z e t i j ö v e d e l e m növekedésének gyors- ü t e m é t . Ez a közösnek mondható c é l a g a z d a -
s á g p o l i t i k a és a t u d o m á n y p o l i t i k a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s j ó p é l d á j a , j ó l l e h e t az egyes 
o r s z á g o k k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i r e n d s z e r ü k e t , v a l a m i n t f e j -
l e t t s é g ü k j e l e n l e g i f o k á t i l l e t ő e n . 
Minthogy f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a tudományt é s a t e c h n i k á t s z o l g á l ó e r ő f o r -
r á s o k n ö v e l é s e , a g a z d a s á g p o l i t i k a i r á n y i t ó i n a k m i n d e n e k e l ő t t a z t k e l l e l d ö n t e n i ü k , 
vajo 'n ezek a p ó t l ó l a g o s e r ő f o r r á s o k m i l y e n m é r t é k b e n j á r u l n a k h o z -
zá a g a z d a s á g i növekedés m e g g y o r s í t á s á h o z . Másképpen s z ó l v a , t i s z t á b a n k e l l l e n n i a z -
z a l , hogy a tudomány és a t e c h n i k a mi lyen fokban m o z d i t j a e l ő a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t , 
e növekedés más t é n y e z ő i h e z k é p e s t . 
/ 
Amennyiben a g a z d a s á g i r á n y i t ó i j o b b an be a k a r j á k á g y a z n i d ö n t é s ü k e t egy o r -
s z á g o s g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v b e , k é t m á s i k k é r d é s r e k e l l v á l a s z o l n i u k : 
1 . M i l y e n mér t ékben s z ü k s é g e s a tudomány és a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e s z o l -
g á l ó e r ő f o r r á s o k n ö v e l é s e a g a z d a s á g i növekedés m e g h a t á r o z o t t r á t á j á n a k e l é r é s e é r -
d e k é b e n ? 2 . Hogyan l e h e t e z e k e t az e r ő f o r r á s o k a t ugy e l o s z t a n i a k ü l ö n b ö z ő tudományos 
és t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g e k k ö z ö t t , hogy a l e h e t ő l e g j o b b a n s z o l g á l j á k a g a z d a s á g i n ö -
v e k e d é s t ? 
E z e k e t a k é r d é s e k e t —ebben a f o r m á b a n — h á t r á n y o s a n é r i n t i a "tudomány és 
a t e c h n i k a " k i f e j e z é s h e z t á r s u l ó k é t é r t e l m ű s é g . N y i l v á n v a l ó , hogy h a s o n l ó k i f e j e z é s s e l 
i l l e t h e t ő k a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t e v é k e n y s é g e k é s s z i t u á c i ó k , igy p é l d á u l 
а / a tudományos és műszaki i s m e r e t e k á l t a l á n o s s z i n v o n a l a ; 
Ъ/ azok az e l j á r á s o k , amelyek r é v é n ezek a z i s m e r e t e k e l j u t n a k f e l h a s z n á l ó i k h o z és 
t e s t e t ö l t e n e k a t e r m e l é s i j a v a k b a n / b e r u h á z á s o k b a n / ; 
с / azok a f o l y a m a t o k , amelyek r é v é n az u j I s m e r e t e k l é t r e j ö n n e k é s i n t e g r á l ó d n a k a 
t e r m e l é s i e l j á r á s b a , az e c é l r a i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g e k k ö z v e t í t é s e u t j á n / a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s é s k i s é r l e t i f e j l e s z t é s / . 
Az i s n y i l v á n v a l ó , hogy a " tudomány és t e c h n i k a " ö s s z e s s é g é t a l k o t ó e lemek 
t o v á b b o s z t h a t ó k , é s k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s ü k l e h e t ő v é t e s z i , hogy e g y ü t t e s e n vagy k ü -
l ö n - k ü l ö n h a t á s t g y a k o r o l j a n a k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s r e . E k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g és az 
a l k a l m a z o t t f o g a l m a k pon tos m e g h a t á r o z á s a é rdekében f e l k e l l v á z o l n i a z t az e l m é l e t i 
k e r e t e t , amely l e h e t ő v é t e s z i a tudomány és a t e c h n i k a b e é p i t é s é t egy g a z d a s á g i n ö v e -
k e d é s i m o d e l l b e . 
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MODELL ELEME 
Ha a t e r m e l é s t a t é n y e z ő k á r a m l á s á n a k és a t e rmékek á r a m l á s á n a k t r a n s z f o r -
m á c i ó j a k é n t f o g j u k f e l , a n e m z e t g a z d a s á g n ö v e k e d é s é t k i f e j e z h e t j ü k a k é t f é l e á r a m l á s 
e g y s z e r ű m o d e l l j e s e g i t s é g é v e l . A t é n y e z ő k t a r t a l m a z z á k a s z o l g á l t a t á s o k á r a m l á s á t , 
amelynek a l k o t ó i 
1 . a m u n k a / L / ; 
2 . a t e c h n i k a i t ő k e , b e l e é r t v e a f ö l d e t i s / К / ; 
3 . az i s m e r e t e k / G / , ame lyekben a t e r m e l é s é r d e k e l t . Azokró l az i s m e r e -
t e k r ő l van s z ó , amelyek a s z á z a d o k f o l y a m á n h a l m o z ó d t a k f e l é s amelyek m i n d e n k i 
számára h o z z á f é r h e t ő k / i n g y e n e s e n vagy nem i n g y e n e s e n / . Ezek f e l o s z t h a t ó k tudomá-
nyos és t e c h n i k a i i s m e r e t e k r e / G g / , v a l a m i n t e g y é b , ugyancsak a t e r m e l é s t é r i n t ő 
i s m e r e t e k r e / G n / > amelyek f e l ö l e l h e t i k az i r á n y í t á s i és a s z á m v i t e l i m ó d s z e r e k e t 
s t b . ; 
4 . az e m b e r i t ő ^ k e / Н / , amely f e l ö l e l i a munkaerő á l t a l ö s s z e g y ű j t ö t t 
i s m e r e t e k e t és amely m e g f e l e l annak a módnak, ahogyan a munkaerő e l s a j á t í t o t t a a 
Gg és G^ i s m e r e t e k t ö m e g é t . Az igy s z e r z e t t i s m e r e t e k i s t o v á b b o s z t h a t ó k tudomá-
nyos / Н
з
/ és egyéb / Н
п
/ i s m e r e t e k r e ; 
5 . az 1 - 4 . a l a t t i t é n y e z ő k á l t a l n y ú j t o t t s z o l g á l t a t á s o k i m p o r t - t ö b b -
1 e t e / М / . 
A v á l l a l a t o k és a kü lönböző t e v é k e n y s é g i á g a z a t o k e z e k e t a t é n y e z ő k e t v á l -
t o z ó a rányokban t á r s i t j á k , hogy megkap j ák a n e m z e t i t e r m é k / Y / á r a m l á s á t . A t é n y e z ő k 
és a t e rmékek k ö z ö t t i v i s z o n y a k ö v e t k e z ő fo rmában i r h a t ó f e l : 
Y = f / L , K, G , G , H , H , М/ . 
' ' ' s n s ' n ' 
A m o d e l l n e k e l ő n y e , hogy k o n k r e t i z á l j a a t é n y e z ő k és a t e rmékek 
k ö z ö t t i komplex ö s s z e f ü g g é s t . A v á z o l t e l m é l e t i k e r e t még ké t s zempon tbó l é r d e k e s az 
i r á n y í t ó s z e r v e k e l ő t t n y i l ó v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e k k e l k a p c s o l a t b a n . Az e l s ő a t é n y e -
zők k o m p l e m e n t e r i t á s á r a v o n a t k o z i k . Ez a k ü l ö n f é l e már e m i i t e t t é s a t e r m é k e k á r a m l á -
s á t eredményező t é n y e z ő k k o m b i n á l á s a . Egy t é n y e z ő menny i ség i n ö v e k e d é -
s e , miközben a t ö b b i á l l a n d ó marad , a hozad ék c s ö k k e n t é s é t e r e d m é n y e z i . / A z E g y e s ü l t 
Ál lamok k o h ó i p a r á n a k r e l a t i v f e j l ő d é s e a 19» s z á z a d végén l a s s ú m a r a d t , e g é s z e n a 
n é m e t o r s z á g i v e g y é s z e k b e v á n d o r l á s á i g , ami az u j i s m e r e t e k " i n j e k c i ó j á t " v o n t a maga 
u t á n , aminek a v e l e j á r ó j a v o l t a műszaki ú j í t á s o k e g é s z s o r o z a t a / . A p i a c n a k az a k é -
p e s s é g e , hogy k e l l ő k é p p e n m é l t á n y o l n i t u d t a e k o m p l e m e n t e r i t á s t , v o l t a l e g f ő b b oka 
a n n a k , hogy a z á l l a m k i t e r j e s z t e t t e t e r v e z é s i f u n k c i ó i t a g a z d a s á g i - és a tudománypo-
l i t i k a t e r ü l e t é r e , A másod ik s zempon t : számos " v i s s z a h a t á s " a d ó d i k a g a z d a s á g és a 
tudomány á l t a l n y ú j t o t t h o z z á j á r u l á s o k k ö z ö t t ; a tudományos és m ű s z a k i i s m e r e t e k növe -
kedése va lame ly s z e k t o r b a n e z e n i s m e r e t e k b ő v ü l é s é t i d é z h e t i e l ő egy másik s z e k t o r -
ban? ez j e l e n t k e z h e t a f e l s z e r e l é s i j a v a k b a n , vagy p e d i g az e g é s z g a z d a s á g i á t a l a k i -
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t á s i f o l y a m a t o n k i v ü l i s . Végül p e d i g az a t é n y , hogy e t é n y e z ő k egyike sem k é p e s 
h o s s z a b b t á v o n va l ame ly t e r m é k n ö v e k e d é s é t e l ő i d é z n i , amennyiben nem t á r s u l más komp-
l e m e n t e r t é n y e z ő k h ö z , k i d o m b o r í t j a a n n a k n e h é z s é g é t , hogy k i e l é g í t ő v á l a s z t l e h e s s e n 
a d n i az i r á n y i t ó s z e r v e k e t messzemenően é r d e k l ő k v a n t i t a t í v p r o b l é m á k r a : mi az e r ő -
f o r r á s o k n a k az a vo lumene , ami t a tudomány és a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e k e l l f o r d í t a n i 
a t e r m é k n ö v e k e d é s m e g h a t á r o z o t t r á t á j á n a k e l é r é s e é r d e k é b e n , é s mi lyen l e s z a p r o d u k -
t i v i t á s u k az a d o t t s z e k t o r b a n , más h a s z n o s í t á s i l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t ? 
A TÉNYEZŐK ÉS A 
TERMÉK MÉRÉSE 
Az u j tudományos é s műszaki i s m e r e t e k t e r m e l é k e n y s é g é n e k e g y s z e r ű és k ö z v e t -
l e n mérése nagy n e h é z s é g e k b e ü t k ö z i k . A kü lönböző f a j t a t udományos és m ű s z a k i hozzá -
j á r u l á s o k n a k a t e r m é k n ö v e k e d é s r e g y a k o r o l t e g y ü t t e s ö s s z e t e t t h a t á s a mérése h e l y e t t 
a z t a n ö v e k e d é s i i m p u l z u s t i g y e k e z n e k k i m u t a t n i , amely a k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e 
f o r d i t o t t e r ő f o r r á s o k n ö v e l é s e u t j á n k e l e t k e z i k . A K+F h o z a d é k i r á t á j á n a k m é r é s é r e t ö -
r e k e d n e k , m ive l az i l y e n j e l l e g ű r á f o r d í t á s o k s o k k a l g y o r s a b b a n n ő t t e k , m i n t az egy 
l a k o s r a j u t ó b r u t t ó h a z a i t e r m é k , vagy a b r u t t ó á l l ó t ő k e k é p z ő d é s va lamenny i e u r ó p a i 
o r s z á g b a n a há bo rú u t á n i i d ő s z a k b a n ; a " t a l á l m á n y i s z e k t o r " , ahogyan néha h i v j á k , 
u g y a n c s a k az e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b " n ö v e k e d é s i s z e k t o r " l e t t . Az e u r ó p a i o r s z á g o k t ö b b -
s é g é b e n a n e m z e t i e r ő f o r r á s o k n a k az a r á n y a , ami t a K+F i g é n y b e v e s z , j e l e n l e g o lyan 
nagy / a b r u t t ó nemze t i t e r m é k 1 - 3 s z á z a l é k a , a z a z a növekvő n a g y s á g növekvő r é s z e / , 
hogy minden h i v a t a l o s p ó t l ó l a g o s h i t e l k é r é s t s z i g o r ú a n v i z s g á l n a k . Az u t ó b b i t i z é v -
ben s o k a t f e j l ő d ö t t a K+F k ö l t s é g e k r e n d s z e r e s é s n e m z e t k ö z i l e g ö s s z e h a s o n l í t h a t ó 
s t a t i s z t i k á j a . A s t a t i s z t i k á k nem m u t a t n a k k i s e m m i f é l e k o r r e l á c i ó t a n e m z e t i termék 
n ö v e k e d é s é n e k m u t a t ó i , a b e r u h á z á s i k o e f f i c i e n s vagy a g y á r i p a r i t e r m e l é s k ö z ö t t , v i -
s z o n t a l á t á m a s z t j á k a z t a n é z e t e t , , hogy minél i p a r o s o d o t t a b b egy o r s z á g , a n n á l jobban 
nő a n e m z e t i e r ő f o r r á s o k n a k a K+F c é l o k r a f o r d i t o t t r é s z e . 
A s t a t i s z t i k á k b ó l k i t ű n i k , hogy a n e m z e t i e r ő f o r r á s o k n a k az a r é s z e , amit 
a K+F e l n y e l , még messze van a t t ó l a r é s z t ő l , a m i l y e t az á l l ó t ő k e b e r u h á z á s o k r a f o r d í -
t a n a k , m ive l ez u t ó b b i a k a r á n y a r i t k á n e s i k az 1 / 9 - e d a l á . Ha p e d i g csak a k ö z g a z d a s á -
g i r e n d e l t e t é s ű K+F-et v e s z ü n k f i g y e l e m b e / a z a z k i h a g y j u k a s z o c i á l i s , a k a t o n a i , a 
n u k l e á r i s k u t a t á s o k r a é s az ű r k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t k ö l t s é g e k e t / a ránya 1 / 2 0 - a d nagy -
s á g r e n d ű . N y i l v á n v a l ó , hogy a K+F az á l l ó t ő k e k é p z ő d é s h e z k é p e s t a n ö v e k e d é s n e k csak 
egy t ö r e d é k r é s z é t m a g y a r á z z a . 
Két s zempon tbó l nem m e g f e l e l ő az á l l ó t ő k e b e r u h á z á s hozadékának f e l h a s z n á l á -
sa a K+F hozadék h e l y e t t e s í t ő m u t a t ó j a k é n t . E l ő s z ö r , ez az e l j á r á s semmit nem mond a 
K+F hozadék v a l ó s z í n ű j ö v ő b e l i t e n d e n c i á i r ó l , é s i g y semmi-
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f é l e s e g i t s é g e t sem n y ú j t a t e r v e z ő n e k ; m á s o d s z o r , f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j a e k é t b e -
r u h á z á s i mód ö s s z e f ü g g é s e i t . 
A g a z d a s á g p o l i t i k a i r á n y i t ó i n a k az egyes t e v é k e n y s é g i á g a z a t o k s z e r i n t t a -
nulmányozniuk k e l l a n ö v e k e d é s i m ó d o z a t o k a t . Ennek c é l j a azoknak az á g a z a t o k n a k a k i -
v á l a s z t á s a — k ü l ö n ö s k é p p e n i t á m o g a t á s u k é r d e k é b e n — a h o l a n ö v e k e d é s i r á t a a k á r a 
k ü l s ő , akár a b e l s ő p i acon a l e g n a g y o b b , A g a z d a s á g p o l i t i k á é r t f e l e l ő s s z e r v e k n e k a n - • 
nak t u d a t á b a n k e l l k i d o l g o z n i u k d ö n t é s e i k e t , hogy a K+F-ből származó e l ő n y ö k j e l e n -
t ő s r é s z e o lyan t e r m e l é s i és f o g y a s z t á s i s z e k t o r o k b a n j e l e n t k e z i k , amelyek t á v o l v a n -
nak a K+F-et v é g z ő á g a z a t t ó l . Semmi b i z o n y o s a t sem t u d v a ezeknek az e l ő n y ö k n e k a 
n a g y s á g r e n d j é r ő l , megoldha tó azoknak az i p a r i á g a z a t o k n a k a k i v á l a s z t á s a , amelyek 
i g é n y l i k a t u d o m á n y t és a m e l y e k n ö v e k e d é s i r á t á j a a l e g m a g a s a b b . A t e r v g a z -
d a s á g o t f o l y t a t ó o r s z á g o k b a n e z t a p o l i t i k á t a l k a l m a z t á k , a b b a n az é r t e l e m -
b e n , hogy számos k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g kormánya p r i o r i t á s t a d o t t — a b e r u h á z á s o k r a é s 
az a l a p a n y a g o k r a n y ú j t o t t h i t e l e k r é v é n — azoknak az i p a r á g a k n a k , a m e l y e k a l e g i n k á b b 
t e c h n i k a i j e l l e g ű e k és a l e g d i n a m i k u s a b b a k . Egyes k e l e t i o r s z á g o k b a n a t e r v e z é s — a 
K+F p o l i t i k a i s z o l g á l a t á b a n — s z e l e k t i v k r i t é r i u m o t a l k a l m a -
z o t t , p r i o r i t á s t b i z t o s i t v a a " s t r u k t u r á l i s a n f o n t o s c i k k e k n e k " . E l v i l e g ez a módszer 
e l ő n y ö s e b b a n n á l , amely nem t e s z k ü l ö n b s é g e t a t e rmékek é s a f o l y a m a t o k k ö z ö t t p o t e n -
c i á l i s " t e c h n o l ó g i a i m u l t i p l i k á t o r a i k " s z e r i n t , mivel a tudományos b á z i s ú i p a r o k s z á -
mos o l y a n t e r m é k e t k é s z i t e n e k , amelyek e g y á l t a l á n nem k ö v e t e l i k meg a k u t a t á s t , mig 
e g y e s t e r m é k e k , ame lyek e z t m e g k ö v e t e l i k , c s a k igen g y e n g e " t e c h n o l ó g i a i m u l t i p l i k á -
t o r o k " . M e g f o r d i t v a , egyes t e r m é k e k , ame lyek j e l e n t ő s menny i ségű k u t a t á s t i g é n y e l n e k 
é s m e g h a t á r o z o t t " m u l t i p l i k á t o r h a t á s t " f e j t e n e k k i , a z " é r e t t " , vagy "hagyományos" 
i p a r á g a k b ó l s z á r m a z n a k . 
Amilyen mértékben a növekedő i p a r á g a k egyben t u d o m á n y o s b á -
z i s ú i p a r á g a k i s , már a p r i o r i f e l k e l l e n e h a s z n á l n i t o v á b b i f e j l e s z t é s r e a K+F-
r e f o r d i t h a t ó h i v a t a l o s e s z k ö z ö k e t . 
Az i p a r i t e r m e l é s m e g o s z l á s a a tudományos b á z i s ú i p a r á g a k k ö z ö t t , 1949-1959 
/ s z á z a l é k b a n / 
A c s o p o r t В c s o p o r t 
С c s o p o r t 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 4 4 , 8 1 9 , 7 3 5 , 5 
E g y e s ü l t Államok 4 8 , 0 2 1 , 4 3 0 , 6 
F r a n c i a o r s z á g 4 4 , 0 1 0 , 1 4 5 , 9 
O l a s z o r s z á g 4 0 , 7 1 4 , 4 4 4 , 9 
N o r v é g i a 3 4 , 1 2 5 , 1 4 0 , 8 
H o l l a n d i a 4 1 , 5 1 4 , 4 4 4 , 1 
N a g y - B r i t a n n i a 4 9 , 6 1 9 , 9 3 0 , 5 
Az i p a r á g a k o s z t á l y o z á s á n a k a l a p j a a k u t a t á s csökkenő f o n t o s s á g a a három 
c s o p o r t r a a k ö v e t k e z ő : 
2 7 2 
в 
R e p ü l ő g é p i p a r 
E l e k t r o n i k a 
Egyéb v i l l a m o s s á g i i p a r o k 
V e g y i p a r és rokon t e rmékek 
Gépek 
Jármüvek 
K é s z ü l é k e k 
Gumi ipa r 
Vasfémek 
S z i n e s fémek 
F é m i p a r i t e r m é k e k 
T é g l a , agyag , ü v e g i p a r 
P a p i r i p a r 
É l e l m i s z e r i p a r 
T e x t i l - és r u h á z a t i i p a r 
F a - é s b ú t o r i p a r 
Egyéb g y á r i p a r i á g a k 
A f e n t i meggondolás k é t f e l t é t e l e z é s e n a l a p u l : a K+F j e l e n l e g i , ezekben az i p a r á g a k -
ban f e l h a s z n á l t volumene az o p t i m á l i s volumen a l a t t m a r a d , ha a z o k a t a z u j 
e r ő f o r r á s o k a t , a m e l y e k e t most máshol h a s z n o s í t a n a k , e z e k az i p a r á g a k kapnák meg, j o b -
ban h o z z á j á r u l n á n a k a növekedés m e g g y o r s í t á s á h o z ; ami a p i a c g a z d a s á g o k a t i l l e t i , a 
p i a c o k t ö k é l e t l e n s é g e m e g g á t o l j a , hogy i l y e n ú j r a e l o s z t á s s p o n t á n módon men jen végbe , 
úgyhogy e z t az á l l a m i b e a v a t k o z á s u t j á n k e l l e l é r n i . 
KEDVEZŐ FELTÉTELEK TEREMTÉSE 
AZ ÚJÍTÁSOK SZÁMÁRA 
Az e r ő f o r r á s o k n a k a műszaki f e j l ő d é s r e g y a k o r o l t ö s z t ö n z ő h a t á s a f ü g g a t -
t ó l , hogy a g a z d a s á g p o l i t i k a egyes e l e m e i kedvező vagy k e d v e z ő t l e n l é g k ö r t 
t e r e m t e n e k - e az u j i t á s o k s z á m á r a . I l y e n elemek p é l d á u l a k e z d e t i u j i t á s i r á t a , v a l a -
mint a z a g y o r s a s á g , a m e l l y e l va l ame ly á g a z a t v á l l a l a t a i á t v e s z i k a " l e g j o b b " t e c h n i -
k á t , ami t a műszaki h a l a d á s é l v o n a l á b a n á l l ó i n t é z m é n y e k a l k a l m a z n a k . Más s z a v a k k a l : 
k u l c s f o n t o s s á g ú az u j i t á s t e r j e d é s i s e b e s s é g e . A g a z d a s á g p o l i t i k a más e l e m e i n e k v o -
n a t k o z á s á b a n i s meg k e l l k i s é r e l n i , hogy k i e g é s z i t ő g y o r s i t ó h a t á s t f e j t s e n e k k i ; 
a z é r t 
- b ő v i t e n i k e l l a k e r e s l e t e t , k ü l ö n ö s e n az u j és t ö k é l e t e s í t e t t t e r m é -
kek és e l j á r á s o k i r á n t i k e r e s l e t e t ; 
- e l ő k e l l s e g i t e n i k i v á l ó a n k é p z e t t t u d ó s o k és mérnökök a l k a l m a z á s á t , 
nemcsak a k u t a t á s b a n és f e j l e s z t é s b e n , hanem a t e r m e l é s b e n é s a k e r e s k e d e l m i f o r -
ga lmazásban i s , k ü l ö n ö s e n a g y á r i p a r b a n , 
- p é n z ü g y i e l ő n y ö k e t k e l l n y ú j t a n i a b e r e n d e z é s e k k o r s z e r ű s í t é s é -
r e , p é l d á u l p r e f e r e n c i á l i s b e r u h á z á s i h i t e l e k / v a g y s z u b v e n c i ó k / , l e i r á s i k e d v e z -
mények s t b . u t j á n ; 
- ö s z t ö n ö z n i k e l l az o l y a n m é r e t ű i p a r i l é t e s í t m é n y e k f e l á l l í t á s á t , amelyek b i z t o s i t -
h a t j á k az u j i t á s o k j ö v e d e l m e z ő s é g é t ; 
- az á l l a m n a k s z e l e k t i v és r u g a l m a s m ó d s z e r e k e t k e l l a l k a l m a z n i a a f e l s z e r e l é s i - és 
k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k megkö tése s o r á n . 
A g l o b á l i s k e r e s l e t s z a b á l y o z á s a minden o r s z á g á l t a l á -
nos g a z d a s á g p o l i t i k á j á n a k r é s z e . A kormányoknak i n t é z k e d é s e k e t k e l l hozniuk a k e r e s -
l e t , b e l e é r t v e a b e r u h á z á s i j a v a k i r á n t i k e r e s l e t k o r l á t o z á s á r a , a z i n f l á c i ó m e g f é -
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k e z é s é r e , vagy a f i z e t é s i m é r l e g f e s z ü l t s é g é n e k e n y h i t é s é r e . Az i p a r i b e r u h á z á s o k 
k o r l á t o z á s a a z z a l a k o c k á z a t t a l j á r , hogy l e l a s s u l a f e l s z e r e l é s e k é s az a n y a g i j a -
vak t e r ü l e t é n a k o r s z e r ű s í t é s , k ö v e t k e z é s k é p p e n a m ű s z a k i u j i t á s o k e l t e r j e d é s e i s . 
E z e n k i v ü l a f o g y a s z t á s i k e r e s l e t k o r l á t o z á s a k i h a t a t e r m e l é s i j a v a k a t e l ő á l l i t ó 
i p a r á g a k b e r u h á z á s a i n a k a n a g y s á g á r a . Ebben a h e l y z e t b e n a kormányoknak t ö r e k e d n i ü k 
k e l l o lyan s z e l e k t i v m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á r a , amelyek r é v é n a 
m i n i m u m r a c s ö k k e n t h e t ő a k u t a t á s o k r a és f e j l e s z t é s e k r e f o r d i t o t t e s z k ö z ö k 
v i s s z a f o g á s a . Ami a k u t a t á s t i l l e t i , a f e l s z e r e l é s i k ö l t s é g e k a K+F- re f o r d i t o t t e s z 
közöknek csak egy k i s e b b h á n y a d á t t e s z i k . A pénzügyi k o r l á t o z ó p o l i t i k a t e h á t meggá-
t o l h a t j a a K+F n ö v e k e d é s é t . A b e r u h á z á s k o r l á t o z á s i p o l i t i k a s z i n t e e l k e r ü l h e t e t l e n ü l 
l e l a s s i t j a az u j a l k a l m a z á s o k e l t e r j e d é s é n e k ütemét a f e l h a s z n á l ó i p a r á g a k b a n / f ő l e g 
a f o g y a s z t á s i j a v a k a t e l ő á l l i t ó i p a r á g a k b a n / ; hosszabb i d e i g a l k a l m a z v a , e p o l i t i k a 
egyben c s ö k k e n t i a jobb t e c h n i k a e l t e r j e d é s é n e k r á t á j á t a t e r m e l é s i j a v a k a t e l ő á l l i -
t ó i p a r á g a k b a n , é s nem i s ö s z t ö n ö z u j i t á s o k r a ezekben a z i p a r á g a k b a n . 
Annak é r d e k é b e n , hogy a hosszú t á v r a s z ó l ó u j i t á s o k a t és i p a r i k o r s z e r ű s í -
t é s e k e t ne t e r h e l j e t e l j e s m é r t é k b e n a r ö v i d t á v ú k e r e s l e t i r á n y i t á s k ö z v e t e t t s ú l y a , 
az á l l a m i h a t ó s á g o k n a k é r v é n y e s í t e n i ü k k e l l a b e r u h á z á s o k s z e l e k t i v k o r l á t o z á s á n a k 
p o l i t i k á j á t / e z t e r m é s z e t e s e n i gen n e h é z / , vagy s z e l e k t i v j e l l e g ű é r t é k c s ö k k e n é s -
m e g t é r i t é s t k e l l a l k a l m a z n i u k . A p i a c g a z d a s á g f e l t é t e l e i k ö z ö t t o l y a n v á l t o z a t i s e l 
k é p z e l h e t ő , hogy a v i s z o n y l a g f o n t o s á l l a m i p i a c o k a t azoknak a k u t a t á s i á g a z a t o k n a k 
Í t é l i k oda, a m e l y e k u j i t á s i p o t e n c i á l j a a l e g h a t é k o n y a b b . Eb-
ben a t e k i n t e t b e n csak a l e g á l t a l á n o s a b b i r á n y e l v e k e t l e h e t m e g j e l ö l n i , mert az i n -
t é z k e d é s e k l e g j o b b k o m b i n á c i ó j a , az a d o t t o r s z á g g a z d a s á g i r e n d s z e r é t ő l és a kormány 
r e n d e l k e z é s é r e á l l ó i n t e r v e n c i ó s e s z k ö z ö k t ő l f ü g g ő e n , o r s z á g o n k é n t v á l t o z i k . 
A j ó i r á n y í t á s nagy mér tékben f ü g g a t t ó l a k é p e s s é g t ő l , mennyiben t u d j á k 
f e l m é r n i és a l k a l m a z n i az u j i t á s o k n y ú j t o t t a l e h e t ő s é g e k e t . Nem m e g l e p ő , hogy azok a 
v á l l a l a t o k , t e v é k e n y s é g i á g a z a t o k vagy o r s z á g o k , ame lyekben az i r á n y í t á s t végző k á -
d e r e k r e n d e l k e z n e k i l y e n k é p e s s é g e k k e l , s i k e r e k e t é r n e k e l k o r u n k b a n , amikor az u j i -
t á s o k á l t a l t á m a s z t o t t v e r s e n y gyakran u g y a n o l y a n f o n t o s , mint az á r a k t e r ü l e t é n f o -
l y ó v e r s e n g é s . A " h a l a d á s é s az u j i t á s s z e l l e m é b e n t ö r t é n ő i r á n y í t á s " e g y i k e leme 
minden b i z o n n y a l a t e r m e l é s b e n , az i r á n y í t á s b a n és a z é r t é k e s í t é s b e n do lgozó t u d ó s o k 
nak és k é p z e t t mérnököknek , a z a z a K+F közpon tokon k i v ü l d o l g o z ó k n a k az a r á n y a , h i -
s z e n munkakörüknél fogva g y a k r a n több a l k a l m u k van a s z ü k s é g l e t e k é s az u j i t á s i l e h e 
t ő s é g e k f e l i s m e r é s é r e . 
A g a z d a s á g i i r á n y í t ó s z e r v e k n e k , amelyek meg k í v á n j á k t e r e m t e n i a kedvező 
f e l t é t e l e k e t az ú j í t á s o k h o z , meg k e l l v i z s g á l n i u k , m i l y e n módon h a s z n o s í t h a t ó a l e g -
j o b b a n a t u d ó s o k é s a k v a l i f i k á l t mérnökök r e n d e l k e z é s r e á l l ó á l l o m á n y a . E g y e t l e n 
kéz ikönyv sem t a r t a l m a z u t a l á s o k a t a r r a v o n a t k o z ó a n , hogyan k e l l o p t i m á l i s a n e l o s z t a 
n i a tudományos és műszaki k á d e r e k e t a z á l l a m i s z e k t o r K+F t e v é k e n y s é g e , a magánszek 
t o r K+F t e v é k e n y s é g e , a t e r m e l é s és az i r á n y í t á s k ö z ö t t . A g a z d a s á g i r á n y i t ó i á l t a l á 
b a n m e g á l l a p í t h a t j á k , melyek ezek az a r á n y o k azokban az o r s z á g o k b a n , amelyekben e r ő s 
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az u j i t á s i s z e l l e m , és m e g v i z s g á l h a t j á k , hogy s a j á t o r s z á g u k a d a t a i menny i r e t é r n e k 
e l a t t ó l a m o d e l l t o l . A k a p o t t e l e m z é s i e r e d m é n y e k e t a z u t á n f e l h a s z n á l h a t j á k a t u d o -
mányos és miiszaki k á d e r e k e l o s z t á s a s o r á n . 
A t e r v g a z d á l k o d á s t f o l y t a t ó k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n az i p a r á g a k k o r s z e -
r ű s í t é s é t és g y o r s ütemű d i v e r z i f i k á l á s á t k é t s é g k í v ü l m e g k ö n n y í t e t t e , hogy a tudomá-. 
nyos é s műszaki k á d e r e k nagy számarányban d o l g o z t a k a g y á r i p a r b a n és a t e r m e l ő t e v é -
k e n y s é g más t e r ü l e t e i n , v a l a m i n t a v á l l a l a t i i r á n y i t á s b a n . Ezekben az o r s z á g o k b a n , 
a h o l az ú j í t á s o k t e r v s z e r i n t és nem v e r s e n y s z e r ű e n t ö r t é n n e k , a g a z d a s á g i i r á n y í t ó 
s z e r v e k komoly e s z k ö z ö k k e l r e n d e l k e z n e k a tudományos és műszak i á l lomány e l o s z t á s á t 
i l l e t ő e n . 
A p i a c g a z d a s á g o k b a n a g a z d a s á g i i r á n y í t ó s z e r v e k n e k e g y á l t a l á n n i n c s e n l e -
h e t ő s é g ü k a r r a , hogy b e l e s z ó l j a n a k a t udományos -műszak i k á d e r e k s z e k t o r o k k ö z ö t t i , 
vagy v á l l a l a t o k k ö z ö t t i e l o s z l á s á n a k ü g y é b e . Azt p e r s z e m e g a k a d á l y o z h a t j á k , hogy az 
á l l a m i s z e k t o r k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a i v e r s e n y t t á m a s s z a n a k a m a g á n v á l l a l a t o k n a k , és 
i l y e n módon m e g f o s s z á k e z e k e t az e l é g s é g e s számú tudományos -műszak i k á d e r m e g s z e r z é -
s é n e k l e h e t ő s é g é t ő l . 
A g a z d a s á g p o l i t i k a i r á n y í t ó s z e r v e i n e k módjukban á l l b e f o l y á s o l n i az i p a r -
v á l l a l a t o k á t l a g o s n a g y s á g á t a műszaki h a l a d á s ö s z t ö n z é s e é r d e k é b e n . Az u t ó b b i é v e k -
ben t ö b b n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g kormánya i n t é z m é n y e k e t h i v o t t é l e t r e az i p a r o n 
b e l ü l i k o n c e n t r á c i ó é s r a c i o n a l i z á l á s e l ő m o z d í t á s á r a . Az E u r ó p á -
ban á l t a l á n o s s á v á l t , gyors i p a r i " k o n c e n t r á c i ó k ö v e t k e z t é b e n számos t é n y e z ő s z ó l 
e m e l l e t t . Vannak azonban o l y a n okok i s , amelyek m e g g o n d o l á s r a k é s z t e t n e k e f o l y a m a t 
t á m o g a t á s á v a l k a p c s o l a t b a n . így a K+F volumene és a v á l l a l a t i n a g y s á g k ö z ö t t i ö s s z e -
f ü g g é s t v i z s g á l ó munkákból k i t ű n i k , hogy a k ö z e p e s n a g y s á g ú 
/ 1 000 - 3 000 s z e m é l y t f o g l a l k o z t a t ó / v á l l a l a t o k ö s s z e o l v a d á s a számos á g a z a t b a n nem 
v o n t a maga u t á n az i p a r i K+F a b s z o l ú t vo lumenének j e l e n t ő s n ö v e k e d é s é t . Az e r ő l t e t e t t 
e g y e s í t é s i p o l i t i k a e l l e n s z ó l a z i s , hogy a monopóliumok és a k a r t e l l e k l é t r e j ö t t é -
v e l gyengü l a v e r s e n y á l t a l ö s z t ö n z ö t t u j i t á s i h a j l a n d ó s á g . 
TUDOMÁNYPOLITIKA ÉS NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉG 
Valamely o r s z á g v i l á g p i a c i h e l y z e t é n e k f e n n t a r t á s a vagy j a v í t á s a , v a l a m i n t 
az ú j í t á s o k és a g a z d a s á g i növekedés e l ő m o z d í t á s a k ö z ö t t v i l á g o s ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n . 
A g a z d a s á g p o l i t i k a i r á n y í t ó s z e r v e i nem h a g y h a t j á k f i g y e l m e n k i v ü l a z o k a t a l a t e n s 
— h o s s z a b b t á v o n é r v é n y e s ü l ő — h a t á s o k a t , a m e l y e k e t a k e r e s k e d e l m i és a f i z e t é s i m é r -
l e g r e / k ö v e t k e z é s k é p p e n a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s r e / g y a k o r o l n a k a tudományos k u t a t á s mé-
r e t e i v e l és i r á n y z a t a i v a l k a p c s o l a t o s i n t é z k e d é s e k . Amennyiben az ú j í t á s o k nem k ö v e -
t i k a nemze tköz i v e r s e n y b e n k i a l a k u l t ü t e m e t , a k ü l s ő p i a c o k e l v e s z h e t n e k . Minthogy 
e g y e t l e n o r s z á g e r ő f o r r á s a i sem k i m e r í t h e t e t l e n e k , k ü l ö n ö s e n a m a g a s k é p z e t t s é g ü t u d o -
mányos és m ű s z a k i . k á d e r e k t e k i n t e t é b e n , az i r á n y í t ó s z e r v e k nem t ű z h e t i k k i c é l u l , 
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hogy é l e n j á r j a n a k a t e c h n i k a minden ágában a k u t a t á s o k és az u j i t á s o k t e r ü l e t é n . A 
t e r m e l é s s z a k o s í t á s á n a k és a l e g i n k á b b tudományos b á z i s ú á g a z a t o k c s e r e f o r g a l m á n a k 
k é r d é s é v e l n e m z e t k ö z i k e r e t e k b e n k e l l f o g l a l k o z n i . 
Az i r á n y i t ó s z e r v e k n e k minden o r s z á g b a n f i g y e l e m b e k e l l v e n n i ü k , hogy a t u -
d o m á n y p o l i t i k a s z e m p o n t j á b ó l a k ü l k e r e s k e d e l e m t e r ü l e t é n három a l t e r n a t i v a e l ő t t á l l -
nak : 
1 . T ö r e k e d n e k n e m z e t k ö z i h e l y z e t ü k f e n n t a r t á s á r a és m e g ő r z é s é r e az u j i t á s o k 
p i a c á n . 
2 . Az a l a p k u t a t á s o k vagy az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k és az o r s z á g b a n megva ló -
s í t o t t k i s é r l e t i f e j l e s z t é s nyomán o lyan b e f o g a d ó k a p a c i t á s t é p i t e n e k k i , amely l e -
h e t ő v é t e s z i a máshol s z ü l e t e t t u j i t á s o k g y o r s l e u t á n z á s á t vagy a s s z i m i l á l á s á t , az 
e z e k e t megszerző k ü l k e r e s k e d e l m i a p p a r á t u s m e g s z e r v e z é s é t . 
3 . E l h a t á r o z z á k , hogy n e m t ö r e k s z e n e k sem u r a l k o d ó h e l y z e t r e , sem 
u t á n z á s r a , s ő t k i l é p n e k a n e m z e t k ö z i v e r s e n y b ő l o lyan á r u c i k k e k e x p o r t j a v o n a t k o z á -
s á b a n , amelyek v a l a m e l y u j i t á s i t e c h n o l ó g i á b ó l s z á r m a z n a k . E z z e l szemben azokban az 
á g a z a t o k b a n végeznek u j i t á s o k a t , a h o l az o r s z á g már r e l a t i v e l ő n y t é l v e z , t e k i n t e t t e l 
e d d i g k i v i v o t t h e l y z e t é r e és e r ő f o r r á s a i r a . 
I l y e n v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g nem n y i l i k minden u j i t á s i t e v é k e n y s é g e l ő t t . 
E g y e t l e n o r s z á g — b á r m i l y e n g a z d a g vagy t e c h n i k a i l a g f e j l e t t i s — sem t a r t h a t i g é n y t 
ko runkban a r r a , hogy u r a l k o d ó h e l y z e t r e t e g y e n s z e r t az u j i t á s o k t e r ü l e t é n a t e v é -
kenység va lamenny i s z e k t o r a és v a l a m e n n y i t e r m é k v o n a t k o z á s á b a n . Ugyanakkor , e g y e t -
l e n o r s z á g sem t e k i n t h e t e l a v e r s e n y t ő l az u j i t á s o k a t i l l e t ő e n , a n é l k ü l , hogy lemon-
dana t e r m e l é k e n y s é g e f e j l e s z t é s é n e k nagy l e h e t ő s é g e i r ő l . A v á l a s z t á s o k t e k i n t e t é b e n 
e l s ő s o r b a n azok az á g a z a t o k j ö n n e k s z á m i t á s b a , amelyek m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g ű e k a 
t e r m e l é s s z e m p o n t j á b ó l , és m e l l e s l e g m e g s z i l á r d í t j á k az e g é s z n e m z e t g a z d a s á g h e l y z e -
t é t a nemze tköz i v e r s e n y b e n . 
A t e r v g a z d a s á g o t f o l y t a t ó o r s z á g o k b a n a k ü l k e r e s k e d e l e m s z a k o s i t á s a az á l -
t a l á n o s p o l i t i k a i d ö n t é s e k b ő l k ö v e t k e z i k , é s f i g y e l e m b e v e s z i k a n e m z e t i e r ő f o r r á s o -
k a t , a f e j l e s z t é s i t e r v b e n r ö g z i t e t t a r á n y o k a t , a s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i munkamegosz-
t á s t . A p i a c g a z d a s á g o k b a n v a l a m e l y o r s z á g s z a k o s o d á s a m e g h a t á r o z o t t t e r m é k e k t e r m e l é -
se és k ü l k e r e s k e d e l m e v o n a t k o z á s á b a n f ő k é n t a m a g á n v á l l a l a t o k ü z e m v i t e l i t e v é k e n y s é -
gének és a p i a c i l e h e t ő s é g e k n e k a f ü g g v é n y e . Bizonyos f o k i g a k e r e s k e d e l e m p o l i t i k a i 
i n t é z k e d é s e k / v á m , k o n t i n g e n t á l á s s t b . / b e l e s z ó l n a k a s p e c i a l i z á c i ó k é r d é s é b e , de ez 
mi t sem v á l t o z t a t a z o n , hogy az i r á n y i t ó s z e r v e k n e k s z á m o l n i u k k e l l a t e r m e l é s , a k e -
r e s k e d e l e m " a d o t t " s é m á i v a l és a m a g á n s z e k t o r n a k az á l l a m i b e a v a t k o z á s k ü l ö n b ö z ő e s z -
k ö z e i v e l szembeni é r z é k e n y s é g é v e l . 
Néha f e l m e r ü l a f e j l e s z t é s á l l a m i t á m o g a t á s á n a k a s z ü k s é g e s s é g e . Az i r á n y i -
t ó s z e r v e k —amikor v á l a s z t a n a k a t e r m e l é s i á g a z a t o k k ö z ö t t — nem e n g e d h e t i k meg, 
hogy va lamenny i á g a z a t o t mint az á l l a m i t á m o g a t á s t á r g y á t vegyék t e k i n t e t b e . Az o r -
s z á g e r ő f o r r á s a i , g a z d a s á g i d i m e n z i ó i és g a z d a s á g i - m ű s z a k i f e j l ő d é s é n e k f o k a h a t á r t 
s z a b n a k a l e h e t s é g e s v á l a s z t á s n a k . A modern t e c h n i k a nyomán j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t a 
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s p e c i a l i z á l ó d á s k i s z o l g á l t a t o t t s á g a a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k n a k . Ha megnézzük a g y á r -
i p a r s ú l y á t egyes o r s z á g o k b a n , ame lyeknek n i n c s , vagy a l i g van é r c b á n y á s z a t a , v i l á g o -
san l á t h a t j u k , hogy a s z a k o s o d á s n i n c s e n a l á r e n d e l v e a s z ü k s é g e s n y e r s a n y a g o k h a z a i 
t e r m e l é s é n e k . Ebből l e v o n h a t ó az a k ö v e t k e z t e t é s , hogy a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k d o t á -
l á s á n a k v a l a m e l y o r s z á g b a n a tudományos k u t a t á s i b á z i s o n nyugvó t e r m e l é s k e r e t é b e n 
n i n c s e n d ö n t ő f o n t o s s á g a a s p e c i a l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s á g a z a t o k vagy s z e k t o r o k k i v á -
l a s z t á s a s z e m p o n t j á b ó l . 
A g a z d a s á g i m é r e t e k és a t e c h n i k a i - i p a r i f e j l ő d é s f o k a már s o k k a l f o n t o s a b b 
t é n y e z ő k . A g a z d a s á g i m é r e t e k —mint a t e c h n i k a i s z a k o s í t á s meg-
h a t á r o z ó i — k é r d é s é b e n három a s p e k t u s t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i : a b e l s ő p i a c n a g y s á g a ; 
az egyes o r s z á g o k á l t a l b i z t o s í t h a t ó t ő k e k é p z ő d é s ; a tudományos-mű-
s z a k i k á d e r e k á l l o m á n y á n a k nagysága é s növekedésének r á t á j a , e g y b e v e t v e az 
egyéb m u n k a e r ő - s z ü k s é g l e t e k k e l és az o k t a t á s i r e n d s z e r r e l . E k é t u t ó b b i a s p e k t u s s z o -
r o s a n k a p c s o l ó d i k a f e j l ő d é s már e l é r t f o k á h o z . A három a s p e k t u s e g y ü t t e s e n j e l e n t ő s 
mér t ékben s z ű k í t h e t i a k i s o r s z á g o k és a f e j l ő d ő o r s z á g o k számára adódó v á l a s z t á s t á -
gabb h a t á r a i t : mive l a " b e l é p é s i k ö l t s é g e k " i g e n magasak , az ű r k u t a t á s i i p a r és az 
a tomerőmüvek é p í t é s e n y i l v á n v a l ó a n nem azok a s z e k t o r o k , a h o l a k i s o r s z á g o k , mint 
p é l d á u l M a g y a r o r s z á g vagy N o r v é g i a , o lyan t e r m e l é s i k a p a c i t á s r a t e h e t n é n e k s z e r t , 
amely j ö v e d e l m e z ő e n ü z e m e l t e t h e t ő ; de nem i s t ö r e k e d h e t n e k u r a l k o d ó n e m z e t k ö z i h e l y -
z e t r e az ú j í t á s o k t e r ü l e t é n . Ez az oka a n n a k , hogy a k i s és a közepes o r s z á g o k a 
k ö l t s é g e s k u t a t á s o k v o n a t k o z á s á b a n ' a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s ú t j á r a l é p t e k . 
A tudományos b á z i s ú á g a z a t o k t e r m é k e i számára n y i t o t t b e l s ő p i a c t á g a s s á g a 
nem h a t á r o z z a meg a c s e r e f o r g a l o m s p e c i a l i z á l ó d á s á t és nem i s k o r l á t o z z a —merev k o r -
l á t o z ó f e l t é t e l e k k e l — az i r á n y i t ó s z e r v e k v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e i n e k s k á l á j á t . Ennek 
t u d h a t ó b e , hogy a c s e r e f o r g a l o m l i b e r a l i z á l á s á n a k f e j l ő d é s e igy a l a k u l t h u s z év ó t a , 
k ü l ö n ö s k é p p e n a g y á r i p a r i t e rmékek k e r e s k e d e l m é b e n , s e t e r m é k e k v i s z o n y l a g homogén 
v i l á g p i a c a a l a k u l t k i . A nagy b e l s ő p i a c e l ő n y t j e l e n t , de ez nem s i n e qua non f e l t é -
t e l ; a k i s e b b o r s z á g o k , mint H o l l a n d i a és S v á j c , k i v á l ó v e r s e n y h e l y z e t e azokban az 
á g a z a t o k b a n , aho l a k t i v a n h a s z n o s í t j á k a k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t , s z o l g á l t a t j a e r r e a 
p é l d á t . 
Ha azok az o r s z á g o k , amelyek nem t a r t o z n a k a l e g n a g y o b b a k k ö z é , n ö v e l n i 
a k a r j á k r é s z v é t e l ü k e t a k u t a t á s o k nagyban i f o g y a s z t ó i közé t a r t o z ó i p a r á g a k t e r m é k e -
i n e k v i l á g k e r e s k e d e l m é b e n , n y i l v á n nem l e s z n e k r ö g t ö n abban a h e l y z e t b e n , hogy e l f o -
g a d h a s s á k a n e m z e t k ö z i p i a c o n d i k t á l t v e r s e n y á r a k a t és az ú j í t á s o k é l v o n a l á b a k e r ü l -
j e n e k , k i v é v e , ha a v á l l a l a t o k egy k i s száma k v á z i m o n o p o l h e l y z e t e t é l v e z a b e l s ő 
p i a c o n . Ennek a k i a l a k u l á s a f ő k é n t a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy e l ő s z ö r , a v á l l a l a t n a g y -
sága a n n y i r a f o n t o s k é r d é s a t ő k e - és k u t a t á s i g é n y e s i p a r á g a k b a n , hogy a n e m z e t i v á l -
l a l a t o k k ö r é b e n e r ő s i r á n y z a t u r a l k o d i k az ö s s z e o l v a d á s r a , f e l t é v e , ha a t ö r v é n y e z t 
nem t i l t j a ; m á s o d s z o r , a nagy o r s z á g b a n működő, t e h á t nagy b e l s ő p i a c c a l r e n d e l k e z ő 
v á l l a l a t o k ü z l e t i t e v é k e n y s é g e a n n y i r a k i t e r j e d t , hogy a k i s o r s z á g o k n a k c s a k h a s o n l ó 
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n a g y s á g ú v á l l a l a t a i t u d j á k á l l n i a v e r s e n y t . Ez az oka a n n a k , hogy b i z o n y o s körök 
ugy d i c s é r i k a m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k l é t e s i t é s é t N y u g a t - E u r ó p á b a n é s hogy szem-
m e l l á t h a t ó t e n d e n c i a é r v é n y e s ü l ebben a v o n a t k o z á s b a n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r .Ko . lo s Miklós 
Az E g y e s ü l t Államok K+F r á f o r d í t á s a i , 1 ' ' 1954 -1971 / d o l l á r m i l l i ó k b a n / 
P é n z ü g y i 
év 
Honvédelmi 
M i n i s z t é -
r i u m 2 ' 
O r szágos 
Légügyi 
és Ű r h a -
j ó z á s i . 
H i v a t a l - 5 7 
Atomener -
g i a 
B i z o t t -
s ág 
E g é s z s é g -
ü g y i , Ok-
t a t á s ü g y i 
é s N é p j ó -
l é t i Mi-
n i s z t é r i -
um 
Ors zágos 
Tudomá-
nyos 
A l a p í t -
vány 
Egy éb Összes 
I 9 5 4 2 487 90 
З83 63 4 121 3 148 
1955 2 6 3 0 7 4 385 70 9 140 3 308 
1956 2 639 71 474 86 15 161 3 446 
1957 3 371 76 657 144 31 183 4 462 
1958 3 6 6 4 89 804 180 34 220 4 991 
1959 4 1 8 3 1 4 5 877 253 54 294 5 806 
I 9 6 0 5 6 5 4 4 0 1 986 324 64 
З15 7 744 
I 9 6 I 6 618 742 1 111 374 83 356 9 284 
I 9 6 2 6 8 1 2 1 251 1 284 512 113 409 10 381 
1 9 6 3 6 849 2 539 1 336 632 153 490 11 999 
1964 7 517 4 171 1 505 793 203 518 14 707 
1965 6 728 5 0 9 3 1 520 738 206 604 14 889 
I 9 6 0 6 735 5 9 3 3 1 462 879 241 768 16 018 
1967 7 6 8 0 5 426 1 467 1 075 277 917 16 842 
1968 8 164 4 724 1 594 1 283 315 950 17 030 
1969 7 8 5 8 4 252 1 654 1 221 342 882 16 208 
1970 7 7 1 4 3 889 1 623 1 323 342 998 15 889 
1971 7 782 3 4 0 3 1 640 1 377 347 1 14? 15 696 
1 / A K+F b e r e n d e z é s e k e t i s b e l e é r t v e 
2 / P o l g á r i f u n k c i ó k a t i s b e l e é r t v e 
3/ O r s z á g o s Légügyi Tanácsadó B i z o t t s á g 1958 e l ő t t 
A t á b l á z a t nem v e s z i f i g y e l e m b e a z i n f l á c i ó s t é n y e z ő t . 1 9 6 8 - i g a növekvő 
K+F s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s t m u t a t j a ; majd az e z t k ö v e t ő h a n y a t l á s t . = S c i e n c e P o l i c y 
News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 1 . p . 
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ELŐREJELZÉS ÉS A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADALOM 1 7 
A t e o r e t i k u s é s a p r a g m a t i k u s f u t u r o l ó g i a 
— A k ü l ö n f é l e j ö v ő - k é p e k s z e m b e á l l í t á s a 
A z " e m b e r - t é n y e z ő " a j ö v ő e l ő r e j e l z é s é b e n 
— A t á r s a d a l m i é s t e c h n i k a i e l ő r e j e l z é s 
m ó d s z e r t a n i e l t é r é s e i — A t á r s a d a l o m é s a 
j ö v ő m e g f o r m á l á s a . 
Ha a t á v o l i j ö v ő r ő l p r ó b á l u n k k é p e t a l k o t n i , a k u l c s k é r d é s , hogy m e g f e j t -
sük a tudományos és t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e m b e r i é s t á r s a d a l m i 
k i h a t á s a i t . E f o r r a d a l o m j e l l e m z ő j e , hogy a c i v i l i z á c i ó n a k mind t ö b b a l t e r n a t i v l e -
h e t ő s é g é t t e r e m t i meg; ma azonban még nem t e h e t ü n k t ö b b e t , mint hogy m e g k í s é r e l j ü k 
t á v l a t i e l ő r e j e l z é s e i n k s o r á n a l e e g y s z e r ű s í t e t t t á r s a d a l m i és t e c h n i k a i v á l t o z á s o k 
k ö l c s ö n h a t á s á t m é r l e g e l n i . A d e l f i - m ó d s z e r j ó k i i n d u l á s i a l a p , m e r t közös n y e l v e t 
h a s z n á l mind a t á r s a d a l m i , mind a t e c h n i k a i e semények m e g f o r m u l á z á s á r a . A z e l ő r e j e l -
z é s t á r g y a j a v a r é s z t az ú g y n e v e z e t t " t á r s a d a l m i t e c h n i k a " — az a u t o m a t i z á l á s , a t á v -
k ö z l é s , az u r b a n i z á c i ó e l ő r e l á t h a t ó f e j l ő d é s e . Az i g a z á n tudományos , mindenre k i t e r -
j e d ő e l ő r e j e l z é s b e n a l e g n e h e z e b b az é l e t m ó d - v á l t o z á s , az ember i é l e t k ö r ü l m é n y e k és 
a c i v i l i z á c i ó s f o l y a m a t h u m a n i s z t i k u s t r e n d j é n e k m e g j ó s l á s a . 
Nem v i t á s , hogy a t u d o m á n y o s e l ő r e j e l z é s r e , a 
k u l t u r a f e j l ő d é s e a l t e r n a t í v á i n a k m e g j ó s l á s á r a i r á n y u l ó i g y e k e z e t korunk e g y i k l e g -
j e l l e m z ő b b v o n á s a . Oka n y i l v á n a modern v i l á g m é l y r e h a t ó s z e r k e z e t i v á l t o z á s á b a n , e 
v á l t o z á s g y o r s a s á g á b a n r e j l i k . 
Ugyanakkor a f o l y a m a t , mely e z t az e l ő r e j e l z é s t s z ü k s é g e s s é t e s z i , mind bo-
n y o l u l t a b b á v á l i k , és e l ő r e j e l z é s e i s mind n e h e z e b b . Egyre gya rapodnak a s z a k a d a t l a -
1 / RICHTA,R. - §ULC,0. : F o r e c a s t i n g and t h e s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l 
r e v o l u t i o n . / E l ő r e j e l z é s és a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m . / = I n t e r n a t i o n a l 
S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l /Pa r i s /,1969.4.no . 563~573.P. 
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nul v á l t o z ó p a r a m é t e r e k , e g y r e nagyobb a k ö l c s ö n h a t á s a v á l t o z á s t é n y e z ő i k ö z ö t t , 
e g y r e nagyobb az e l t é r é s az e s e t l e g e s a l t e r n a t í v á k k ö z t , s mind u j a b b , d inamikus t é -
nyezőkke l k e l l s zámolnunk ; m i n é l nagyobb a s z ü k s é g és az igény az e m b e r f a j j ö v e n d ő b e -
l i f e j l ő d é s é n e k minden t f e l ö l e l ő e l ő r e j e l z é s é r e , a n n á l nehezebb l e s z ez a v á l l a l k o -
z á s . 
P e r s z e ennek a m e g á l l a p í t á s n a k i s megvan a h a t á r a ; mikor az ember á l t a l 
m e g t e r e m t e t t h a t a l o m kü lönböző köve tkezménye i — l e g a l á b b i s p o t e n c i á l i s a n — az e m b e r i -
s é g p u s z t u l á s á t e r e d m é n y e z h e t i k , az a l t e r n a t i v l e h e t ő s é g e k száma c s ö k k e n . A p u s z t í -
t á s e s z k ö z e i é s m ó d j a i az eredmény f é n y é b e n é r d e k t e l e n n é v á l n a k . E l e h e t ő s é g a z o n b a n , 
mely c s ö k k e n t i ugyan az e l ő r e l á t h a t ó j ö v ő - v a r i á n s o k s z á m á t , nem s z ü n t e t i meg az e l ő -
r e j e l z é s n e h é z s é g é t , s z ü k s é g e s s é g é t meg e g y e n e s e n n ö v e l i . 
A c i v i l i z á c i ó j e l e n l e g i f e j l ő d é s é n e k a g g a s z t ó d i s z p e r z i ó j a , s u g y a n a k k o r , 
ugyano lyan m é r t é k b e n a g g a s z t ó h a t á r a m e g k ö v e t e l i , hogy az e l ő r e j e l z é s pon tos l e g y e n 
és sokatmondó; de c s a k a k k o r l e h e t a z , ha k o m p l e x , a z a z k i t e r j e d az embe-
r i l é t va l amenny i s z e k t o r á r a , még akkor i s , ha az p i l l a n a t n y i l a g nem d i n a m i k u s , h i -
s z e n a s t a g n á l ó é s d inamikus t é n y e z ő k e g y m á s r a h a t á s a f o k o z ó d ó f e s z ü l t s é g e t h o z h a t 
l é t r e . 
A TEORETIKUS ÉS A PRAGMATIKUS FUTUROLÓGIA 
A p o n t o s és h a s z n á l h a t ó e l ő r e j e l z é s a l a p f e l t é t e l e a t á r s a d a l m i c é l o k és a 
t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e k i s m e r e t e . A t e c h n i k a i és t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k és azok k ö l c s ö n -
h a t á s á n a k p o n t o s b e c s l é s e m ó d s z e r t a n i k é r d é s , mely m i n d e n e k e l ő t t a z egyes t é n y e z ő k 
m e g h a t á r o z á s á t é s k v a n t i f i k á c i ó j á t i g é n y l i . De m i n d a d d i g , mig a m e g h a t á r o z o t t é s szám-
s z e r ű e n k i f e j e z e t t t é n y e z ő k k ö l c s ö n h a t á s á n a k p o n t o s s z i m u l á c i ó s m o d e l l j é t nem t u d j u k 
m e g s z e r k e s z t e n i , k é n y t e l e n e k vagyunk a maguk s z a k t e r ü l e t é t i s m e r ő , és s z a k i s m e r e t e -
i k b ő l á l t a l á n o s é rvényű k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i t u d ó egyének v é l e m é n y é r e t á m a s z k o d -
n i ; a s e g í t s é g ü k k e l v é g z e t t t anu lmányok és r e n d s z e r e z e t t k ö l c s ö n h a t á s - s é m á k á l t a l á n o s 
k é p e t adnak a j ö v e n d ő f e j l ő d é s v a l ó s z í n ű ú t j á r ó l . De bármekkora i s a z ember a b s z t r a -
h á l ó k é p e s s é g e , k é p t e l e n m e g b i r k ó z n i nagyszámú, e g y i d e j ű l e g és k ö l c s ö n ö s e n h a t ó , 
g y o r s a n v á l t o z ó t é n y e z ő v e l . E há t r ány k i k ü s z ö b ö l é s e é r d e k é b e n a s p e c i a l i s t á k á l t a l 
k ü l ö n - k ü l ö n már e l e m z e t t t é n y e z ő k k ö l c s ö n h a t á s á n a k f ö l m é r é s é r e m u l t i d i s z -
c i p l i n á r i s m u n k a c s o p o r t o k a t s zok tak l é t r e h o z n i : e z e k f o -
ga lmazzák meg e g y - e g y p r o b l é m a á l t a l á n o s " f i l o z ó f i á j á t " . De az e l f o g u l t n é z e t e k , a 
r é s z t v e v ő k n é m e l y i k é n e k e r ő s e g y é n i s é g e g y a k r a n g á t o l j a a döntő t é n y e z ő k f e l i s m e r é -
s é t . Ennek e l l e n é r e , a k ö z ö s a n a l í z i s é s s z i n t é z i s t ö b b e l j á r u l h o z z á a j övő k ö r v o -
n a l a i n a k m e g á l l a p í t á s á h o z , m i n t amenny ive l a l e g j o b b k é p z e l ő e r e j ü é s l e g i n t u i t i v a b b 
szakember egymagában k é p e s . 
K é t s é g t e l e n , hogy minden j ö v ő - t a n u l m á n y i g y e k s z i k a n é z e t e k k o o r d i n á c i ó j á t 
és s z i n t é z i s é t m e g v a l ó s í t a n i , de az e l ő r e j e l z é s p o n t o s s á g a és m e g b í z h a t ó s á g a é r d e k é -
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ben a hangsú ly t ö b b n y i r e mégsem a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s v o n a l á r a , hanem a t e c h -
n i k a i f e j l ő d é s á l l o m á s a i n a k j ó s l á s á r a k e r ü l . Az 
u t ó b b i t i z e n ö t évben i g e n s o k a t f e j l ő d ö t t a j övő e l ő r e j e l z é s é n e k m ó d s z e r e , s az e l ő -
r e j e l z é s n e k i g e n nagy m ó d s z e r t a n i i r o d a l m a v a n ; E r i c h J a n t s c h p é l d á u l T e c h n o l o g i c a l 
F o r e c a s t i n g i n P e r s p e c t i v e /А t e c h n i k a i e l ő r e j e l z é s t á v l a t a i , 1 9 6 ? . / cimü könyvében 
t ö b b min t n é g y s z á z témábavágó f o r r á s m u n k á t j e l ö l meg. E p r a g m a t i k u s e l ő r e j e l z é s e l s ő -
s o r b a n a t e r m é s z e t t u d ó s o k s z i v ü g y e : k ü l ö n - k ü l ö n v á z o l j á k f e l a t e c h n i k a i f e j l ő d é s l e g 
f o n t o s a b b j e l e n s é g e i n e k — a z a u t o m a t i z á c i ó n a k , a t á v k ö z l é s n e k , az a d a t f e l d o l g o z á s n a k -
j ö v ő j é t , a n é l k ü l , hogy e f e j l ő d é s v o n a l a k t á r s a d a l m i , ember i k i h a t á s a i r a t e k i n t e t t e l 
l e n n é n e k . É r t h e t ő , hogy az e l ő r e j e l z é s t á r g y a m i n d e n e k e l ő t t a t e c h n i k a f e j l ő d é s e , h i -
s z e n korunknak az a l e g á l l a n d ó b b é s l e g j e l l e m z ő b b h a -
t ó e r e j e . Minthogy a tudományosság i smérve a t ö r v é n y e k m e g f o g a l m a z á s a , a s z á m s z e r ű 
ö s s z e f ü g g é s e k f ö l i s m e r é s e , e g z a k t s á g a t e k i n t e t é b e n a t á r s a d a l m i v á l t o z á s e l ő r e j e l z é -
se f e l t é t l e n ü l e l m a r a d a t e c h n i k a i e l ő r e j e l z é s e k t ő l . Igy az a p a r a d o x h e l y z e t a l a k u l t 
k i , hogy a z t az e l ő r e j e l z é s t t e k i n t i k a l e g m e g b í z h a t ó b b n a k és l e g r e á l i s a b b n a k , amely 
l e g k e v é s b é v e s z i f i g y e l e m b e a t á r s a d a l m i és l é l e k t a n i m e l l é k h a t á s o k a t . 
E p r a g m a t i k u s m e g k ö z e l í t é s azonban — b á r e g y d i m e n z i ó s mozgások e l ő r e j e l z é -
s é n é l b i z o n y o s m é r t é k i g j o g o s u l t — c s ő d ö t mond, ha va lamely t ö b b d i m e n z i -
ó s , u n i v e r z á l i s , az e m b e r é l e t és a t á r s a d a l m i e g y ü t t é l é s l é n y e g é t é r i n t ő c i v i l i -
z á c i ó s f o l y a m a t e l ő r e j e l z é s é r e k e r ü l s o r . Az e l s ő i l y e n i r á n y ú k í s é r l e t e k nem i s s i k e -
r ü l t e k : t ú l s á g o s a n l e e g y s z e r ű s í t e t t é k a j e l e n s é g e k e t . Ennek e l l e n é r e h a s z n o s a k v o l -
t a k , m e r t ö t l e t e k e t a d t a k , és m e r t a műszaki e l ő r e j e l z é s e k módszere a l k a l m a s a r r a , . 
hogy s e g í t s é g é v e l a j ö v ő b e l i t ö r t é n é s e k t á r s a d a l m i h a t á s a i t g r a f i k u s a n á b r á z o l j á k . 
Nagy á l t a l á n o s s á g b a n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a p r a g m a t i k u s és t e o r e t i k u s meg-
k ö z e l í t é s m e g f e l e l az a m e r i k a i , i l l e t v e az e u r ó p a i f u t u r o l ó g i a i g y a k o r l a t n a k : az ame-
r i k a i — j a v a r é s z t t e c h n i k a i — e l ő r e j e l z é s e k sok e s e t b e n i g e n s i k e r e s n e k b i z o n y u l t a k , 
s t e l j e s e n m e g f e l e l n e k a t á v l a t i műszaki t e r v e z é s a l a p j á u l ; az e u r ó p a i f u t u r o l ó g i a 
v i s z o n t a t e o r e t i k u s m e g k ö z e l í t é s f ö l é n y é t d e m o n s t r á l j a minden o l y a n e s e t b e n , amikor 
v a l a m e l y k é r d é s j ö v e n d ő h a t á s á n a k f ö l m é r é s e nagyfokú a b s z t r a k c i ó t i g é n y e l . 
A KÜLÖNFÉLE JÖVŐ-KÉPEK SZEMBEÁLLÍTÁSA 
Ha á t a k a r j u k h i d a l n i e k é t módszer k ü l ö n b s é g é t , mélyebben k e l l m e g i s m e r -
nünk a t á r s a d a l m i v á l t o z á s f o l y a m a t á t , meg k e l l r a g a d n u n k a tudományos és t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m f e l s z i n e a l a t t r e j l ő l é n y e g i v o n á s a i t . E l m é l e t i k i i n d u l ó p o n t u n k a t annak a 
húszegynéhány e l t é r ő , á t f o g ó j ö v ő - k é p n e k az e l e m z é s é b ő l k e l l l e s z ü r n ü n k , amely e d d i g 
más-más m ó d s z e r e k k e l már e l k é s z ü l t . Ha a b b ó l i n d u l u n k k i , hogy a t ő k e f e l h a l m o z á s b ó l 
s z ü l e t e t t j e l e n l e g i i p a r i t á r s a d a l o m l e g f ő b b j e l l e m z ő j e a t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k 
s z a k a d a t l a n b ő v ü l é s e , akkor e l ő r e j e l z é s ü n k n e k m i n d e n e k e l ő t t a t ő k e r e p r o d u k c i ó f o k o z ó -
d á s á n a k j ö v e n d ő b e l i l e h e t ő s é g e i t k e l l f e l m é r n i e . G e r i n c e t e h á t a b r u t t ó n e m z e t i t e r -
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mék és a t ő k e a k k u m u l á c i ó a d a t s o r a i n a k e x t r a p o l á c i ó j a l e s z . Manapság ez a l e g e l t e r -
j e d t e b b módja a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e l ő r e j e l z é s é n e k , amely azonban a jövőben i s a d o t t ' 
nak t e k i n t i a t ő k e a k k u m u l á c i ó n a p j a i n k b a n t a p a s z t a l t f o k o z ó d á s á t , és nem számol a 
t ő k e - k o e f f i c i e n s f o n t o s s á g á n a k e s e t l e g e s f o r r a d a l m a k vagy g y ö k e r e s t á r s a d a l m i v á l t o -
zások k ö v e t k e z t é b e n b e á l l ó c s ö k k e n é s é v e l . Az i l y e n e l ő r e j e l z é s e k t e h á t l e g f e l j e b b 
t i z e s z t e n d e i t á v l a t b a n l e h e t n e k é r t é k e s e k és h e l y t á l l ó k . 
A p r a g m a t i k u s m e g k ö z e l i t é s a c i v i l i z á c i ó a l a k u l á s á b a n d ö n t ő 
s z e r e p e t j á t s z ó t e c h n i k a i f e j l ő d é s p a r a m é t e r é n e k a l k a l m a z á s á v a l m e g b í z h a -
t ó b b e l ő r e j e l z é s i a l a p o t k i n á l . Az i l y e n j e l l e g ű e l ő r e j e l z é s e k i d ő h a t á r a á l t a -
l á b a n h u s z é v : enny i i d ő a l a t t v á l n a k v a l ó r a g y a k o r l a t i l a g az a l a p v e t ő tu 
dományos és t e c h n i k a i f ö l f e d e z é s e k . J ó z a n , és a v a l ó s á g o t mind j o b b a n m e g k ö z e l í t ő 
r é s z - k é p e k e t n y ú j t a n a k ; h i b á j u k , hogy a " l e h e t s é g e s j ö v ő k " száma e g y r e t ö b b l e s z , s 
a t á v o l a b b i j övő képe az e l ő r e j e l z e t t r é s z - f e j l ő d é s e k akko r már i s m e r e t l e n p a r a m é t e -
r e i k ö v e t k e z t é b e n e l h a l v á n y u l ; nem t u d j u k k i s z á m í t a n i , hogy a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k 
és az a n y a g i e r ő f o r r á s o k v á l t o z á s a mi lyen h a t á s s a l l e s z az e m b e r i s é g a l k o t ó k é p e s s é -
g é r e . 
J o g g a l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a r r a i s , hogy a j ö v e n d ő f e j l ő d é s e p o l i t i k a i f ó r r a 
da lomból k i i n d u l v a a t á r s a d a l m i é s c i v i l i z a t o r i k u s v á l t o z á s i k r é v é n s z o c i -
a l i s t a i r á n y t v e s z . A k é t t á r s a d a l m i r e n d s z e r k o n f l i k t u s a , i gy vagy u g y , de 
á l t a l á b a n s z e r e p e l a j ö v ő m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő i k ö z t . De az e l ő r e j e l z é s e k m i n d a d d i g 
nem t ü k r ö z h e t i k a j e l e n l e g i t á r s a d a l m i f e j l ő d é s a l a p t ö r v é n y é t , mig a v á l t o z á s o k i g a -
z i j e l e n t ő s é g é t az a b s z t r a k c i ó magas s i k j á n k i nem f e j e z i k : a t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k 
e l ő r e j e l z é s e m i n d a d d i g t a l á l g a t á s marad . 
Az á l t a l á n o s e l ő r e j e l z é s e k már évek ó t a számolnak a f ö l d ö n j e l e n l e g l é t e z ő 
t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k , k ü l ö n ö s e n a f e j l e t t i p a r i á l l a m o k é s a harmadik v i l á g k o n f l i k 
t u s á v a l : a j e l e n l e g i t r e n d e k e x t r a p o l á c i ó j a egy e m b e r ö l t ő n b e l ü l k a t a s z t r o f á l i s ü t -
k ö z é s t i g é r . Többek k ö z t éppen e z é r t s z ü k s é g e s a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s b e l s ő l o g i k á j á -
nak i s m e r e t e , mer t annak h i j j á n nem t u d j u k f e l m é r n i , hogy f e j l e t t á l l amok és a harma 
d i k v i l á g t á r s a d a l m á n — t e h á t a j e l e n l e g i t r e n d e k e n — b e l ü l m i lyen v á l t o z á s o k , és a 
k e t t ő k ö z ö t t m i l y e n k ö l c s ö n h a t á s o k k ö v e t k e z h e t n e k b e . 
Az e l ő r e j e l z é s e k k é s z í t é s e s o r á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a z t b i z o n y í t j a , hogy 
c s a k azok a m ó d s z e r e k l e h e t n e k h e l y t á l l ó k , amelyek m i n d e n t é n y e z ő t 
f i g y e l e m b e v e s z n e k . A l á t ó k ö r s z é l e s s é g e azonban nem azonos a m e g é r t é s m é l y s é g é v e l ; 
az a k k u m u l á l t anyag nagy menny i sége még nem j e l e n t i a k ö l c s ö n h a t á s o k , a k ü l ö n f é l e 
komponensek s t r u k t ú r á j á n a k é s d i n a m i k á j á n a k , t e h á t a j e l e n l e g i f o l y a m a t o k l é n y e g é n e k 
m e g é r t é s é t , ami p e d i g az e g é s z v i l á g r a k i t e r j e d ő tudományos e l ő r e j e l z é s n é l k ü l ö z h e -
t e t l e n e l ő f e l t é t e l e . Ennek e l l e n é r e , még e k e z d e t l e g e s m o d e l l e k 
i s t a n u l s á g o s a k : ugy r é m l i k , hogy a c i v i l i z á c i ó e l ő t t ü n k á l l ó v i l á g m é r e t ű f e j l ő d é s é -
ben a tudományos é s t e c h n i k a i f o r r a d a l o m s u i g e n e r i s h a j t ó e r ő l e s z ; a f e j l ő d é s e l ő r e 
j e l z é s é n e k t e h á t e z l e h e t a k i i n d u l ó p o n t j a ; t a n u l m á n y o z á s a p e d i g n a p j a i n k s z o c i o l ó -
g i á j á n a k e l s ő r e n d ű f e l a d a t a . 
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AZ "EMBER-TÉNYEZŐ" A JÖVŐ ELŐREJELZÉSÉBEN 
A korábban l e j á t s z ó d o t t m e z ő g a z d a s á g i é s i p a r i f o r r a d a l o m t ó l e l t é r ő e n a t u -
dományos é s t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t nem r é s z - j e l e n s é g n e k , hanem a t e r m e l ő e r ő k u n i v e r z á -
l i s és s z a k a d a t l a n v á l t o z á s i f o l y a m a t á n a k f o g h a t j u k f e l , ame lyben a munkás m e g h a t á -
r o z ó s z e r e p é t az a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k v e t t é k á t . C i v i l i -
z á c i ó n k a t g i g a n t i k u s ö n f e n n t a r t ó mechanizmusnak t e k i n t h e t j ü k , a m e l y e t önmaga l e n d ü l e -
t e t a r t á l l a n d ó mozgásban , s mely magáva l v o n j a az ember i é r t é k r e n d , é l e t f o r m a s z a k a -
d a t l a n és f o l y a m a t o s v á l t o z á s á t . Ennek az "ember i t é n y e z ő n e k " a f i g y e l e m b e v é t e l e a 
h e l y t á l l ó e l ő r e j e l z é s a l a p f e l t é t e l é v é v á l t . De éppen ez t e s z i , hogy a f u t u r o l ó g i a az 
ember i t é n y e z ő n e k a l e g j o b b szándékok m e l l e t t i s s z u b j e k t í v é r t é k e l é s e k ö v e t k e z t é b e n 
a jövő i d e o l ó g i a i l a g e l ő r e m e g h a t á r o z o t t h u m a n i s z t i k u s á l o m - m o d e l l j e és a r i d e g e n 
p r a g m a t i k u s , t e c h n i c i s t a e l ő r e j e l z é s e k ö z t i n g a d o z i k . 
A TÁRSADALMI ÉS TECHNIKAI ELŐREJELZÉS MÓDSZERTANI ELTÉRÉSEI 
E m i i t e t t ü k , a j ö v ő komplex m e g k ö z e l í t é s é t az e z e r n y i i n d i v i d u á l i s v á l t o z á s 
i n d o k o l j a . E z t a komplex j ö v ő - k é p e t a z o n b a n ma még nem t u d j u k m e g a l k o t n i . E l ő b b e l 
k e l l v é g e z n i a r e n d s z e r e z é s m u n k á j á t , meg k e l l é r t e n ü n k a j e l e n l e g i 
t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k l o g i k á j á t , s e l m é l e t i l e g e g y e z t e t n ü n k k e l l a p r a g m a t i k u s mód-
s z e r e k k e l n y e r t r é s z - k é p e k e t . Csak e z u t á n v á l l a l k o z h a t u n k a j ö v ő t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő 
m o d e l l j é n e k m e g s z e r k e s z t é s é r e . Azt i s e m i i t e t t ü k , hogy a t e c h n i k a i és a t á r s a d a l m i 
e l ő r e j e l z é s m e g b í z h a t ó s á g a nem a z o n o s . A módszerben r e j l ő k ü l ö n b s é g e k á t h i d a l á s á r a 
m e g p r ó b á l t u n k egy k é t d i m e n z i ó s m á t r i x o t s z e r k e s z t e n i , amelyben O - 3 - i g t e r j e d ő l e g 
s z á m s z e r ű e n é r t é k e l t ü k , hogy a t e c h n i k a i ú j í t á s o k a t egyes t á r s a d a l m i ú j í t á s o k m i l y e n 
mér t ékben g á t o l j á k vagy s e g í t i k e l ő , majd ugyanez t e l v é g e z t ü k f o r d í t v a i s . A t e c h n i -
k a i f e j l e s z t é s o p t i m á l i s s e b e s s é g é n e k m e g h a t á r o z á s á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n , hogy a t e c h -
n i k a i és tudományos f o r r a d a l o m t á r s a d a l m i k i h a t á s a i t s z á m s z e r ű l e g i s k i t u d j u k f e j e z -
n i . M i n t a t e r ü l e t k é n t a s z á m i t ó g é p - t e c h n o l ó g i a és a t á v k ö z l é s f e j l ő d é s é t v e t t ü k a l a p u l 
/ p é l d a : a v á l l a l a t i g a z g a t á s b a n a l k a l m a z o t t s z á m i t ó g é p milyen m é r t é k b e n c s ö k k e n t i az 
e g y é n i f e l e l ő s s é g é r z e t e t és k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g e t ? E h á t r á n y t m i l y e n mér tékben l e -
h e t l e l k i vagy s z e r v e z e t i e l l e n i n t é z k e d é s e k k e l c s ö k k e n t e n i ? / . Az igy n y e r t t a p a s z t a -
l a t o k a l a p j á n egy szé lesebb k ö r ű k í s é r l e t r e v á l l a l k o z t u n k , amelynek az "Ember é s t e c h -
n i k a " n e v e t a d t u k . A z e l e k t r o n i k a , a s z á m i t ó g é p t e c h n o l ó g i a , a u t o m a t i z á c i ó , s z e m é l y s z á l -
l í t á s , u r b a n i z á c i ó , t á p l á l k o z á s t ö b b s z á z p r a g m a t i k u s e l ő r e j e l z é s e a l a p j á n a s z e r z ő k 
m e g p r ó b á l t á k a d e l f i - m ó d s z e r r e l m e g s z e r k e s z t e n i a v á r h a t ó k ö l c s ö n h a t á s o k j ö v e n d ő b e l i 
a l a k u l á s á n a k k é p é t . 
A k í s é r l e t c é l j a a t á r s a d a l m i é s a t e c h n i k a i e l ő r e j e l z é s m ó d s z e r t a n i e l l e n -
t é t e i n e k f e l o l d á s a - v o l t : i g y e k e z t e k o l y a n á l t a l á n o s a n a l k a l m a z h a t ó s z i m u l á -
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c i ó s m o d e l l t f ö l á l l í t a n i és k i p r ó b á l n i , amely e g y a r á n t a l k a l m a s a t á r -
sada lom és a t e c h n i k a j e l e n t ő s v á l t o z á s a i n a k e l ő r e j e l z é s é r e . 
A TÁRSADALOM ÉS A JÖVŐ MEGFORMÁLÁSA 
V i l á g o s , hogy a j ö v ő m e g i s m e r é s é r e v a l ó t ö r e k v é s sem ma, sem a jövőben 
nem f e l ü l e t e s , l é n y e g t e l e n , a c i v i l i z á c i ó f e j l ő d é s é b e n semmi s z e r e p e t nem j á t s z ó t ü -
nemény. Éppen e l l e n k e z ő l e g : mé lyen benne g y ö k e r e z i k a j e l e n k o r t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é -
b e n , annak t ö r v é n y e i b ő l f a k a d . Mig a c i v i l i z á c i ó f e j l ő d é s é t a k l a s s z i k u s i p a r i t á r -
sada lmakban s p o n t á n f o l y a m a t n a k l e h e t e t t t e k i n t e n i , a j ö v ő e l ő r e j e l z é s e nem v o l t a 
f e j l ő d é s e l e v e a d o t t e l eme , hanem l u x u s , j e l e n l e g azonban a mai p r o b l é m á k j ö v e n d ő b e -
l i megoldásának e s z k ö z e . 
Ha u g y a n i s az ember i k é p e s s é g e k f e j l ő d é s e a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k a l a p -
j á t é r i n t ő f ü g g e t l e n t é n y e z ő , a j ö v ő t u d a t o s i s m e r e t e s z e r v e s e n 
b e l e k e l l é p ü l j ö n a j e l e n k o r f e j l ő d é s é b e — különben e l v é s z a g y o r s u l á s l e h e t ő s é g e . 
A jövőbe t e k i n t ő gondolkodás nem h o m á l y o s í t j a e l az ember ö n k i f e j e z é s r e i r á n y u l ó k é -
p e s s é g é t , s ő t , é l e t é n e k l é n y e g i e l emé t k é p e z i , m e g v á l t o z t a t j a a t á r s a d a l o m b a n e l f o g -
l a l t h e l y z e t é t . L e h e t ő v é t e s z i , hogy az e m b e r i e r ő f e s z í t é s t ú l l é p j e a p i l l a n a t n y i 
a d o t t s á g o k h a t á r á t , és e g y r e i n k á b b a j ö v ő — a z emberi ö n é r v é n y e s í t é s u j d i m e n z i ó j a — 
m e g i s m e r é s é n e k , a z emberi f e j l ő d é s t e r e m t e t t e u j l e h e t ő s é g e k k i a k n á z á s á n a k s z e n t e l -
h e s s e e n e r g i á j á t . 
Az i p a r i t á r s a d a l m a k e l e m z é s e k o r a l k a l m a z o t t z á r t m o d e l l e k 
nem a l k a l m a s a k a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s u j ö s v é n y e i n e k f ö l d e r í t é s é r e . A tudományos é s a 
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m azok k ö z é a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k közé t a r t o z i k , amelyek l o g i k á -
j a nemcsak a k k o r i s m e r h e t ő meg, mikor e l é r t é k k l a s s z i k u s a n f e j l e t t f o k u k a t , hanem 
már k o r á b b a n , f e j l ő d é s ü k b e n i s . A jövendő l e h e t ő s é g e k é r t é k e l é s e és t r e n d j e i n e k meg-
i s m e r é s e a h a l a d á s d ö n t ő t é n y e z ő j e . 
Minthogy a v á l a s z t á s t á r g y á t k é p e z ő l e h e t ő s é g e k köre e g y r e b ő v ü l , a j ö v ő 
m e g f o r m á l á s á t c é l z ó munka sem f e j e z ő d h e t be s o h a , hanem h o s s z u t á v u , f o l y a m a t o s , a z 
e g é s z t á r s a d a l o m r a k i t e r j e d , és három ö s s z e t e v ő j e v a n : a tudományos é s t e c h n i k a i 
ö s s z e t e v ő , a k o r m á n y z a t i / p o l i t i k a i / ö s s z e t e v ő és a d e m o k r a t i k u s közvélemény ö s s z e -
t e v ő j e . Okkal h i h e t j ü k , hogy a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n e három ö s z -
s z e t e v ő k ö l c s ö n h a t á s a d i n a m i k u s a n és s z a b a d o n é r v é n y e s ü l h e t . Ennek meg-
f e l e l ő e n a j ö v ő meg i smerésének és k i a l a k í t á s á n a k e g y i d e j ű l e g és f o l y a m a t o s a n az a l á b -
b i három f á z i s b a n k e l l v é g b e m e n n i e : 
1 . T u d o m á n y o s f á z i s : m e g h a t á r o z z a a jövő a l a k u l á s á n a k a l t e r n a -
t i v l e h e t ő s é g e i t és a c i v i l i z á c i ó f e j l ő d é s é n e k t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e i t . E f á z i s -
ban a jövő a l a k í t á s á r a v o n a t k o z ó e l k é p z e l é s minden e l ő í t é l e t t ő l m e n t e s , t á r g y i l a g o -
s a n e l emz i az ember i k é p e s s é g e k f e j l ő d é s é n e k l e h e t ő s é g e i t és f e l t é t e l e i t . 
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2 . Az e l s ő f á z i s b a n k i m u n k á l t a d a t o k r a t á m a s z k o d i k a m á s o d i k , a k ü l ö n b ö z ő 
s z i n t ű d ö n t é s e k r e a l k a l m a s t e r v e k k i d o l g o z á s a , mely e l ő k é s z i t i a t a l a j t a 
tudományos és t e c h n i k a i f o r r a d a l o m s o r á n s z ü l e t ő u j i t á s o k a l k a l m a z á s á r a , k ü l ö n ö s t e -
k i n t e t t e l az é l e t k ö r ü l m é n y e k j a v u l á s á r a , a munkakörülmények és az é l e t s z í n v o n a l o p -
t i m u m á r a . 
3 . Az e l s ő f á z i s a d a t a n y a g á r a é s a második f á z i s b a n k é s z ü l t , d ö n t é s h o z a t a l -
r a e l ő k é s z í t e t t t e r v e k r e t ámaszkodva a d e m o k r a t i k u s közvélemény h a t á -
r o z z a e l , hogy m e l y i k v á l t o z a t o t r é s z e s i t i e l ő n y b e n , m i l y e n c é l o k a t k i v á n k ö v e t n i , 
s e z e k m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n mi lyen i n t é z k e d é s e k e t t a r t s z ü k s é g e s n e k . Ez t e r m é s z e -
t e s e n m e g k i v á n j a a d ö n t é s h o z ó , s z a k é r t ő t e s t ü l e t e k v é l e m é n y c s e r é j é t , v i t á j á t . 
N y i l v á n v a l ó , hogy n a p j a i n k t á r s a d a l m á b a n a tudományos é s t e c h n i k a i f o r r a d a -
lom j e l e n s é g e i n e k k ö l c s ö n h a t á s a nem é r v é n y e s ü l h e t k o n f l i k t u s o k , s ú r l ó d á s o k és h a l o -
g a t á s n é l k ü l . Ez azonban könnyen l e f é k e z h e t i az egész f o l y a m a t o t , s ő t , t e l j e s e n meg 
i s a k a s z t h a t j a . 
A t a n u l m á n y a z t a c é l t s z o l g á l j a , hogy némi k é p e t n y ú j t s o n , mi lyen k ö r ü l -
ményeket k e l l t e r e m t e n i a h h o z , hogy a tudományos és t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a t u d a t o s 
t á r s a d a l o m f e j l e s z t é s a k t i v t é n y e z ő j é v é l e g y e n . E kö rü lmények p e d i g a tudományos j ö v ő -
e l e m z é s e n k i v ü l a j ö v ő f o r m á l á s á b a n é r d e k e l t e m b e r i s é g d e m o k r a t i k u s h o z z á j á r u l á s á t 
i g é n y l i k . 
Ö s s z e á l l i t o t t a : d r .Göncz Árpád 
A D á n Tudományos és I p a r i K u t a t ó Tanács /DTVF/ u t a s i t o t t a a Dán Mű-
s z a k i Tudományok A k a d é m i á j á t / A T V / , t a n u l m á n y o z z a annak l e h e t ő s é g é t , hogy k ü l ö n l e -
ges t a n f o l y a m o k a t i n d i t s a n a k t u d ó s o k k é p z é s é r e az i p a r s z á m á r a . Az ATV e r r e a c é l r a 
k ü l ö n b i z o t t s á g o t h o z o t t l é t r e : az I p a r i Tudósok K é p z é s é t E l ő m o z d i t ó B i z o t t s á g o t . 
A B i z o t t s á g . f e l a d a t a i a k ö v e t k e z ő k : 
1 . Az i p a r számára k i k é p z e n d ő t u d ó s o k k é p z é s i p r o g r a m j á n a k á l t a l á n o s i r á n y -
v o n a l a k b a n t ö r t é n ő k i d o l g o z á s a . 
2 . A k é p z é s i t e r v e k j ó v á h a g y á s a é s egyezmény k ö t é s e e t e r v e k m e g v a l ó s í t á -
s á r a . 
3- P é n z ü g y i a l a p i g é n y l é s e a DTVF-től a j ó v á h a g y o t t k é p z é s i t e r v e k megva-
l ó s í t á s á r a . 
4 . A k é p z é s i p rogramok g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á n a k e l l e n ő r z é s e . 
5 . Az o k t a t ó k k a l és e l l e n ő r ö k k e l e g y ü t t a k i k é p z e t t i p a r i k u t a t ó k f e l ü l -
v i z s g á l a t a . 
= S c a n d i n a v i a n R e s e a r c h I n f o r m a t i o n Notes / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . o k t ó b e r . 2 . p . 
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A MŰSZAKI FEJLESZTÉS ÉS KUTATÁS EGYES PROBLÉMÁI 
V á 1 t 0 z á s é s f e 3 1 Ő d é s — A к о r s z e r ü s é g к о v e -
t e 1 m é n Y e - A m ü s z a к i f e j l e s z t é s t r e n d 3 e -
A m ü s z a к i f e j 1 e s z t é s f o g a l m a A к u t a t á s a 
m ü s z a к i f e 3 1 e s z t é s b e n — A m ü s z a к i f e 3 1 e s z -
t é s s z e r V e z e t i m e g n Y i I v á n u l á s a i — M ü s z a к i 
f e 3 1 e s z t é s i t e r v — M ü s z a k i f e j 1 e s z t é s i f 0 r 
r á s о к . 
A t e c h n i k a f e j l ő d é s e á l l a n d ó f o l y a m a t . A t e c h n i k a m i n d i g i s f e j l ő d ö t t , c s a k 
l a s s a b b a n , mint k o r u n k b a n . A l a s s ú s á g , g y o r s a s á g r e l a t i v m o z g á s j e l e n s é g . Valamely f o -
lyamat c s a k v a l a m e l y más f o l y a m a t h o z v i s z o n y i t v a , v a l a m e l y ütem c s a k va l ame ly más 
ütemhez mér t en l e h e t l a s s ú vagy g y o r s . A mú l tban a j e l e n h e z m é r t e n v o l t l a s s ú b b a f e j -
l ő d é s , vagy m e g f o r d í t v a — s igy t a l á n h e l y e s e b b i s — a j e l e n b e n a múl thoz k é p e s t j ó -
va l g y o r s a b b , s a j övőben a j e l e n h e z mér t en p e d i g még s o k k a l g y o r s a b b l e s z a t e c h n i k a 
f e j l ő d é s e . 
A t e c h n i k á b a n a ma, a h o l n a p és a h o l n a p u t á n u j t a r t a m é r t e l -
m e z é s t k a p t a k . A ma n e m r é g i b e n még é v t i z e d e k e t j e l e n t e t t , a ho lnap c s a k s e j t é -
sekben é l t , s a h o l n a p u t á n r a r é g e n t e a l i g i s g o n d o l t a k . Korunkban a t e c h n i k á b a n a "ma" 
már c s a k é v e k e t , s ő t egy re k e v e s e b b é v e t j e l e n t . Az i p a r i h a l a d á s üteme 1 ^ 1914 ó t a 
m e g h á r o m s z o r o z ó d o t t . A ho lnap á l l a n d ó a n küszöbön á l l , s z o r í t j a a már , s a h o l n a p u t á n 
már a mában i s é r e z t e t i l é t é t , j e l e n t ő s é g é t . Ahogy az é v s z á z a d h a l a d , g y o r s u l , a t e c h -
n ika f e j l ő d é s é n e k az ü t eme , és d i a d a l m a s k o d i k a m i n d e n k o r i k o r s z e r ű s é g e n az i d ő t é n y e z ő . 
A t e c h n i k a f e j l ő d é s e ma már f o r r a d a l m i d i n a m i z m u s t 
m u t a t . A f o r r a d a l m i j e l l e g ű f e j l ő d é s a t e c h n i k a minden t e r ü l e t é r e k i t e r j e d / a t e r m e -
l é s u j t e c h n i k á j á n a k f e l f e d e z é s e , u j t e r m é k e k , u j i p a r á g a k j e l e n t k e z é s e , u j anyagok 
a l k a l m a z á s a s t b . / . A f o l y a m a t e r ő s , s ő t u g r á s s z e r ű e n g y o r s u l : az E g y e s ü l t Ál lamokban 
1 / WEBER,A.: Die W e l t w i r t s c h a f t a l s O r d n u n g s p r o b l e m e . / V i l á g g a z d a s á g mint 
s z e r v e z é s i p r o b l é m a . / LANGLER-MESSNER : W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g und S o c i a l e Ord-
nung. /Tudományos képzés és t á r s a d a l m i r e n d . / Wien ,Haro ld V e r l . 1 3 3 - 1 4 8 . p . 
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p é l d á u l az 1953-1963 é v t i z e d ü z l e t i f o r g a l m á n a k 40 %-a o l y a n t e r m é k e k b ő l á l l t , ame-
l y e k e t ma már nem g y á r t a n a k , a g y ó g y s z e r i p a r e l a d á s a i n a k 60 %-a p e d i g o l y a n t e r m é k , 
2/ 
a m e l y e t kevesebb m i n t ö t éve g y á r t a n a k . A v á l t o z á s á l l a n d ó : p é l d á u l a m ű a n y a g i p a r -
ban a l i g h o g y e l k é s z ü l va lame ly u j b e r e n d e z é s , már e l i s a v u l , a m e n n y i s é g i v á l t o z á s 
p e d i g m i n ő s é g i v á l t o z á s r a v á l t á t / p l . m e c h a n i k á b ó l - a u t o m a t i k á b a / . Ha v i s z o n t i s m e -
r e t e s a f e j l ő d é s ü t e m e , i r á n y z a t a , akkor é r v é n y e s í t e n i k e l l az ebből f a k a d ó m ű s z a k i , 
g a z d a s á g i k ö v e t k e z m é n y e k e t i s . Ahhoz azonban , hogy e z t m e g t e h e s s ü k , e l ő b b t i s z t á z n i 
k e l l , m i t i s é r t s ü n k a t e c h n i k a f e j l ő d é s é n , miben m u t a t k o z i k meg, miként é r v é n y e s ü l 
a f e j l ő d é s i r á n y a és i r a m a . 
VÁLTOZÁS ÉS FEJLŐDÉS 
E l s ő k é n t meg k e l l k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a f e j l ő d é s t a v á l t o z á s t ó l , m e r t a t e c h n i -
ka f e j l ő d i k i s , v á l t o z i k i s . K é t s é g t e l e n u g y a n , hogy a f e j l ő d é s e g y ú t t a l v á l t o z á s t i s 
j e l e n t , de a v á l t o z á s nem m i n d i g a z o n o s í t h a t ó a f e j l ő d é s s e l . Valamely t e r m é k n e k , t e c h 
n o l ó g i á n a k más t e r m é k k e l , más t e c h n o l ó g i á v a l v a l ó f e l c s e r é l é s e minden b i z o n n y a l v á l -
t o z á s j e l l e g ű , a z o n o s s á g i j e l e i m e g v á l t o z n a k . Ez a v á l t o z á s azonban c sak a k k o r t e k i n t 
h e t ő f e j l ő d é s n e k , ha a r é g i t h e l y e t t e s í t ő u j , v a l a m e l y s z e m p o n t b ó l t e k i n t v e az á l t a l a 
h e l y e t t e s i t e t t n é l j o b b t u l a j d o n s á g o k k a l b i r , h a s z n á l a t i é r t é k e m e g n ö v e k s z i k , va lamely 
s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s é t az e d d i g i n é l a l k a l m a s a b b a n s z o l g á l j a . 
A műszaki f e j l ő d é s n e k a z o n b a n ez a köve te lmény c s a k az e l s ő m e g k ö z e l í t é s e . 
Az u g y a n i s , hogy v a l a m e l y műszak i t é n y e z ő az á l t a l a h e l y e t t e s i t e t t n é l j o b b t u l a j d o n -
s á g o k k a l b i r , avagy a s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s é t a z e d d i g i n é l a l k a l m a s a b b a n s z o l g á l j a , 
j e l l e m z ő j e ugyan a f e j l ő d é s n e k , de a z t egymagában még nem h a t á r o z z a meg. L e h e t s é g e s , 
hogy ez a módosulás még c s a k a v á l t o z á s k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z i k — b á r a f e j l ő d é s j e l -
l e g é t i s magán v i s e l i — , mert e l k é p z e l h e t ő , hogy c s a k v a l a m e l y p r a k t i c i s t a t ö r e k v é s -
nek a k i f e j e z é s e . A s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s é n e k a l k a l m a s a b b e s z k ö z ö k k e l t ö r t é n ő s z o l g á -
l a t á h o z c s a t l a k o z n i a k e l l annak a körü lménynek i s , hogy ez a " j o b b " k i e l é g i t é s v a l a -
m i f é l e , a v á l t o z á s e l ő t t i á l l a p o t o n t u l m u t a t ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő v e l b i r j o n . 
Ez a s z ü k s é g e s m i n ő s é g i j e l l e m z ő a k o r s z e r ű s é g . 
A KORSZERŰSÉG KÖVETELMÉNYE 
K o r s z e r ű a z a műszaki t é n y e z ő , amely j e l l e m z ő i b e n m e g f e l e l a m ű s z a k i - g a z d a -
s á g i f e j l ő d é s f e l i s m e r t i r á n y v o n a l á n a k . A k o r s z e r ű s é g f o g a l m a t e h á t i n k á b b i r á n 
z a t о t t e s t e s i t meg, mint m é r t é k e t . Az ebbe az i r á n y z a t b a t a r t o z á s j e l z i a z t , 
2 / PARIAT,M.: La r e c h e r c h e des p r o d u i t s e t d é b o u c h é s nouveaux . / T e r m é k k u t a -
t á s és u j p i a c o k . / = Hommes e t T e c h n i q u e s / P a r i s / , 1 9 6 3 . n o v e m b e r 1 1 5 5 - 1 1 6 2 . p . 
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hogy a " j o b b k i e l é g í t é s " t é n y l e g e s e n a f e j l ő d é s t s z o l g á l j a , nem p e d i g v a l a m i f é l e 
maradi t é n y k e d é s t , vagy másu t t már a l k a l m a z o t t műszaki c s e l e k v é s e k á l t a l immár t ú l h a -
l a d o t t t e v é k e n y s é g e t t a k a r . 
R é s z l e t e i b e n v i z s g á l v a azonban e n n e k az u j a b b f e j l ő d é s i t é n y e z ő n e k az é r -
v é n y e s ü l é s é t , n y i l v á n v a l ó v á v á l i k , hogy a k o r s z e r ű s é g min t a " j o b b k i e l é g í t é s " k ö v e -
t e lményének k i e g é s z í t ő t é n y e z ő j e sem e l e g e n d ő i smérve a f e j l ő d é s n e k . K o r s z e r ű l e h e -
t e t t u g y a n i s az a műszak i t é n y e z ő i s , a m e l y e t a f e j l ő d é s e d d i g f e l t á r t j e l l e g z e t e s -
s é g e i t muta tó m ű s z a k i c s e l e k v é s a maga u j m ű s z a k i t é n y e z ő j é v e l h e l y e t t e s í t e n i s z á n d é -
k o z i k . Az u j c s e l e k v é s k o r s z e r ű s é g i foka e s e t l e g k i s e b b — v a g y l e g a l á b b i s nem n a -
gyobb— mérvű k o r s z e r ű s é g i é r t é k k e l b i r , m i n t a m i l y e n n e l a z á l t a l a h e l y e t t e s i t e t t mű-
s z a k i t é n y e z ő r e n d e l k e z e t t . Ebben az e s e t b e n sem l e h e t t e h á t f e j l ő d é s r ő l b e s z é l n i , 
h i s z e n a f e j l ő d é s f o g a l m i köre i m p l i c i t e t a r t a l m a z z a a z t , hogy f e j l e t t n e k k e l l l e n n i e 
a n n a k , ami i g é n y t t a r t a r r a , hogy e f o g a l o m k ö r b e t a r t o z z é k . A f e j l ő d é s azonban f o -
l y a m a t j e l z ő f o g a l o m . Ha p e d i g f o l y a m a t r ó l van s z ó , akkor e z e n b e l ü l az 
u t á n a köve tkező l é p é s n e k t ö b b n e k k e l l l e n n i e , mint az a z t m e g e l ő z ő n e k , t e h á t a m e g l e -
v ő n e k . Bármely c s e l e k v é s n e k e f o l y a m a t b a n nemcsak f e j l e t t n e k , hanem f e j l e t t e b b n e k 
k e l l l e n n i e az e l ő z ő n é l . 
A SZÍNVONAL MÉRTÉKE 
Minden műszak i t é n y e z ő , c s e l e k v é s r e p r e z e n t á l v a l a m e l y f e j l e t t s é g i f o k o t . 
Ez a s z í n v o n a l l e h e t e l m a r a d o t t , vagy l e h e t k o r s z e r ű , de a k o r s z e r ű n b e l ü l e g y i k 
s z í n v o n a l k o r s z e r ű b b , mint a m á s i k . A f e j l ő d é s m i n ő s í t é s é r e i g é n y t t a r t ó műszaki j e -
l e n s é g n e k t e h á t a k o r s z e r ű s é g á l t a l á n o s j e l l e m z ő j é n t u l m e n ő l e g magasabb s z í n v o n a l ú n a k 
i s k e l l l e n n i e , m i n t amelye t a z á l t a l a h e l y e t t e s i t e t t j e l e n s é g k é p v i s e l . A f e j - l ő d é s 
a n n á l j e l e n t ő s e b b , minél j o b b a n t ú l h a l a d j a f o k o z a t i l a g az u j műszaki j e l e n s é g n e k a 
s z í n v o n a l a a r é g i é t . 
A m ű s z a k i f e j l ő d é s t s z o l g á l ó t e v é k e n y s é g k ö v e t e l m é n y e i n e k 
t e h á t három j e l l e g z e t e s s é g g e l k e l l r e n d e l k e z n i ü k : 
1 . a s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s é t az e d d i g i n é l j o b b a n s z o l g á l j á k ; 
2 . k o r s z e r ű m e g o l d á s t j e l e n t e n e k ; 
3 . a h e l y e t t e s i t e t t t e v é k e n y s é g n é l magasabb s z í n v o n a l ú a k . 
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A MŰSZAKI FEJLESZTÉS SZERVEZETI MEGNYILVÁNULÁSAI 
A műszak i f e j l ő d é s é v s z á z a d o k i g s p o n t á n f o l y a m a t v o l t . ^ E g y é n i é r d e k l ő d é s -
s z ü l t e ö t l e t e k , v á r a t l a n f e l i s m e r é s e k e redményeképpen a l a k u l t . A f e j l ő d é s i r á n t i 
4 / 
i g é n y inkább a f e l t a l a l ó k b a n v o l t meg, m i n t s e m a k ö z ö n s é g b e n . L a s s a n k é n t a l a k u l t 
c s a k k i az u j i r á n t i t á r s a d a l m i i g é n y , amely nemcsak ö s z t ö n z ő , hanem i r á n y t s z a b ó h a -
t á s s a l v o l t a f e j l ő d é s r e . M i h e l y t p e d i g t u d a t o s s á v á l t az i g é n y , k i f e j l ő d ö t t a f e j l ő -
d é s t t u d a t o s a n s z o l g á l ó , kezdeményező , s z e r v e z ő , i r á n y i t ó műszak i f e j l e s z t é s i t e v é -
k e n y s é g . A D i e s e l - m o t o r k i a l a k i t á s a v o l t e l s ő t u d a t o s m e g n y i l v á n u l á s a a műszak i f e j -
l e s z t é s n e k , amely a műszaki f e j l e s z t é s k e z d e t i i d e j é b e n még c s a k s z ó r v á n y o s a n , egyes 
t e r ü l e t e k r e i z o l á l t a n j e l e n t k e z e t t , h o v a t o v á b b azonban e g y r e s z é l e s e b b k ö r ö k r e t e r -
j e d t k i , s e l j u t o t t a d d i g , hogy az i p a r o s o d o t t o r s z á g o k b a n f e l ö l e l i az e g é s z műszaki 
é l e t e t . Amer ika i s z á m i t á s o k ^ s z e r i n t az 1909-1949 k ö z ö t t e l t e l t 40 e s z t e n d ő s o r á n 
a d ó d o t t m u n k a ó r a - n ö v e k e d é s 1 2 , 5 %-a t ő k e g y a r a p i t á s b ó l , 8 ? , 5 %-a p e d i g a t e c h n i k a f e j -
6 / 
l ő d é s é b ő l k é p z ő d ö t t . Ugyancsak a m e r i k a i a d a t o k az 1 8 7 1 - 1 9 5 1 . évek i d ő s z a k á r a , 
v a g y i s 80 év t a r t a m á r a v e t i t v e , 10 %-ra t e s z i k a t ő k e g y a r a p o d á s b ó l , és 90 %-ra a mü-
7 / 
s z a k i h a l a d á s b ó l s z á r m a z ó m u n k a ó r a n ö v e k e d é s t . Más ada tok az 1919-1959 . évek a d a t a -
i b ó l — v a g y i s 40 év a l a k u l á s á b ó l — a munkaóranövekedés 90 % - á t s z i n t é n a műszaki f e j -
l e s z t é s n e k t u l a j d o n í t j á k . S z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n t a l á n még 
e r ő t e l j e s e b b e n t o l ó d n a k e l az a r á n y o k a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i r á n y á b a n , h i s z e n ezekben 
az o r s z á g o k b a n a b e r u h á z á s k i z á r ó l a g o s a n f e j l é s z t ő c é l z a t t a l t ö r t é n i k . A f e j l ő d é s 
t r e n d j é b ő l t e h á t l e v o n h a t ó az a k ö v e t k e z t e t é s , hogy a m e g n ö v e k e d e t t i p a r i t e r m e l é s 
nem egyazon s z í n v o n a l o n ' á l l ó t ö b b g é p , k é s z ü l é k , b e r e n d e z é s b e á l l í t á s á b ó l , hanem u j 
gépek , t e c h n o l ó g i á k , anyagok e l ő t é r b e - k e r ü l é s é b ő l , vagy i s t u d a t o s , s z é l e s k ö r ű műsza-
k i f e j l e s z t é s b ő l s z á r m a z o t t , amihez c s a t l a k o z o t t a műszaki f e j l ő d é s u j , h a t á s o s , 
e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b t é n y e z ő k é n t a s z e r v e z é s . 
3 / S0L0W,R.: T e c h n i c a l change and t h e a g g r e g a t e p r o d u c t i o n f u n c t i o n . /Mű-
s z a k i v á l t o z á s és a g g r e g á l t t e r m e l é s i f u n k c i ó . / = The Review of Economics and S t a -
t i s t i c s / C a m b r i d g e , M a s s . / , 1 9 5 7 « a u g u s z t u s . 3 1 2 - 3 2 0 . p . 
4 / ABRAMOWITZ,M. : R e s o u r c e s and o u t p u t t r e n d s i n t h e US s i n c e 1 8 7 0 . / E r ő -
f o r r á s o k és o u t p u t i r á n y z a t o k 1 8 7 0 - t ő l az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . / = American Economic 
Review / E v a n s t o n , 1 1 1 . / , 1 9 6 6 . a u g u s z t u s . 4 2 6 - 4 3 2 . p . 
5 / MASSELLjB.F. : C a p i t a l f o r m a t i o n and t e c h n o l o g i c a l change i n U n i t e d 
S t a t e s m a n u f a c t u r i n g . / T ő k e k é p z ő d é s és műszak i v á l t o z á s az E g y e s ü l t Államok g y á r i p a -
r á b a n . / = The Review of Economics and S t a t i s t i c s / C a m b r i d g e , M a s s . / I 9 6 0 . m á j u s . 182-
188.p. 
6 / S I L K j S . E . : The r e s e a r c h r e v o l u t i o n . / K u t a t á s i f o r r a d a l o m . / New York , 
I 9 6 0 , M c G r a w - H i l l . 243 p . 
7 / ABRAMOWITZ,M.: i . m . 
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A MŰSZAKI FEJLESZTÉS SZERVEZETI MEGNYILVÁNULÁSAI 
A műszaki f e j l e s z t é s a z a t u d a t o s , c é l r a i r á n y z o t t , t e r v s z e r ű , á t f o g ó é r v é -
nyű t ö r e k v é s , amely a g y a k o r l a t b a n már a l k a l m a z o t t műszaki e l j á r á s t , m ó d s z e r t , e s z -
k ö z t , a n y a g o t , g é p e t , t e r m e l é s i - , g y á r t á s i - , k i v i t e l e z é s i f o l y a m a t o t , s z e r v e z e t e t , 
t e r m e l é s i és s z e r v e z é s i e l v e k e t , u j m e g f e l e l ő b b , k o r s z e r ű b b , a z e d d i g i n é l magasabb 
s z í n v o n a l o n á l l ó e l j á r á s s a l , m ó d s z e r r e l , a n y a g g a l , e s z k ö z z e l , g é p p e l , t e r m e l é s i - , 
g y á r t á s i - , k i v i t e l e z é s i f o l y a m a t t a l , s z e r v e z e t t e l , t e r m e l é s i és s z e r v e z é s i e l v e k k e l 
c s e r é l i f e l , hogy a s z ü k s é g l e t e t j o b b a n / v a g y i s g y o r s a b b a n , t e r m e l é k e n y e b b e n , g a z d a -
s á g o s a b b a n , jobb m i n ő s é g b e n , b ő v e b b e n , k e l l ő b b e n s t b . / , v a l a m i n t k o r s z e r ű b b e n , az 
e d d i g i n é l magasabb s z í n v o n a l o n e l é g í t h e s s e k i . 
SZÜKSÉGLET-KIELÉGÍTŐ ÉS SZÜKSÉGLET-
TEREMTŐ MŰSZAKI FEJLESZTÉS 
Eddig m i n d i g meglevő s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é v e l h o z t u k k a p c s o l a t b a a mű-
s z a k i f e j l ő d é s t . A s z ü k s é g l e t e k azonban maguk i s v á l t o z n a k , f e j l ő d n e k és e f o l y a m a t 
s o r á n r é g i s z ü k s é g l e t e k e l h a l n a k , he lyükbe u j s z ü k s é g l e t e k l é p n e k . E f e j l ő d é s n e k a 
műszak i f e j l e s z t é s s e l v a l ó k a p c s o l a t á t k e r e s v e m e g á l l a p í t h a t ó : a műszaki f e j l e s z t é s 
e g y r e gyakrabban o l y a n t e l j e s e n u j a t hoz l é t r e , a m e l l y e l u j s z ü k s é g l e t e k e t t e r e m t h e t , 
i l l e t ő l e g már a d o t t u j , e d d i g még k i e l é g í t e t l e n s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s é t s z o l g á l h a t j a . 
Ha az i p a r t e r m é k l i s t á j á n a k az e l m ú l t 20 év s o r á n muta tkozó a l a k u l á s á t v i z s -
g á l j u k , k i t ű n i k , hogy az a n t i b i o t i k u m o k t ó l a z Ű r r e p ü l é s i g a t e rmékek h o s s z ú s o r a 
oyan s z ü k s é g l e t e k e t s z o l g á l , ame lyek e d d i g nem i s l é t e z t e k , vagy p e d i g ha l é t e z t e k , 
k i e l é g í t é s i l e h e t ő s é g h i j á n nem é r v é n y e s ü l h e t t e k . 
A SZERVEZET ÉS A SZERVEZÉS 
A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÉNYEZŐI 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z i k t e h á t va lamenny i műszak i t é n y e -
zőn t u l m e n ő l e g a s z e r v e z e t n e k , v a l a m i n t a t e r m e l é s i és s z e r v e z é s i e l v e k n e k a f e j l e s z -
t é s e i s . A v á l t o z ó t e r m e l é s n e k , t e rméknek b i z o n y o s t o l e r a n c i á k o n t ú l n ő v e c s a k m e g f e -
l e l ő e n v á l t o z ó s z e r v e z e t f e l e l meg. A t e r m e l é s és a s z e r v e z e t egymássa l k ö l c s ö n h a t á s -
ban vannak : ha a t e r m e l é s v á l t o z i k , akkor a v á l t o z á s t e r m é s z e t é n e k , i n t e n z i t á s á n a k 
m e g f e l e l ő e n a s z e r v e z e t n e k i s v á l t o z n i a k e l l . De f ü g g e t l e n ü l e t t ő l az; ö s s z e f ü g g é s t ő l , 
a s z e r v e z é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s n e k s a j á t o s e s z k ö z e i s , a m e l l y e l k ö z -
v e t l e n ü l i s h a t n i t u d a s z ü k s é g l e t j o b b , k o r s z e r ű b b k i e l é g í t é s é n e k é r d e k é -
b e n . Mindezeken t u l m e n ő l e g a műszak i f e j l e s z t é s maga i s s z e r v e z é s t és s z e r v e z e t e t 
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i g é n y e l . Ad hoc c s e l e k v é s e k l e h e t n e k h a t á s o s a k , de k o r á n t s e m f e l e l n e k meg a z á l t a l á -
nos é r v é n y e s ü l é s , t e r v s z e r ű c s e l e k v é s k ö v e t e l m é n y e i n e k . 
Nem kevésbé j e l e n t ő s e s z k ö z e a műszaki f e j l e s z t é s n e k a t e r m e l é s i é s s z e r v e -
z é s i e l v e k m ó d o s i t á s a é s f e j l e s z t é s e . Ahhoz, hogy a műszaki f e j l e s z t é s 
h a t é k o n y l e g y e n , nem e l e g e n d ő k a k o n k r é t műszaki s z á n d é k o k , i n t é z k e d é s e k , hanem —ha 
v a l ó b a n j e l e n t ő s v á l t o z á s s a l j á r ó f e j l e s z t é s r ő l van s z ó — s z ü k s é g e s a műszaki g o n d o l -
kodás é s az e n n e k a l a p j á t k é p e z ő , vagy k ö v e t k e z m é n y e k é n t j e l e n t k e z ő e lveknek v á l -
t o z á s a , f e j l ő d é s e i s . S z á m t a l a n s z o r r e n d e l k e z é s r e á l l a f e j l e s z t é s h e z s z ü k s é g e s mű-
s z a k i f e l k é s z ü l t s é g a n é l k ü l a z o n b a n , hogy a l k a l m a z h a t ó l e n n e , m e r t h i á n y z i k a z u j 
i r á n t i b e f o g a d ó k é p e s s é g , a műszak i gondo lkodás a l k a l m a z k o d á s a , r u g a l m a s s á g a . 
A MŰSZAKI FEJLESZTÉS 
ELLENTMONDÁSA 
A műszak i f e j l e s z t é s n e k t e h á t egy l é p é s s e l k o r a e l ő t t k e l l h a l a d n i a a h h o z , 
hogy t é n y l e g e s e n s z o l g á l h a s s a a f e j l ő d é s t . A műszaki f e j l e s z t é s n e k e t ö r e k v é s é b e n a 
műszaki j e l e n s é g e k e l a v u l á s á t k e l l e l h á r i t a n i a , t o v á b b á u j m ű s z a k i j e l e n s é g e k n e k , t é -
nyezőknek k e l l é r v é n y e s ü l é s i l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t a n i a . Igy t u l a j d o n k é p p e n e l l e n t é t b e 
k e r ü l a " m ű s z a k i j e l e n n e l " . A j ö v ő n e k , a z ú j n a k , a k o r s z e r ű b b n e k , a s z í n v o n a l a s a b b n a k 
a s z o l g á l a t á b a n a műszaki f e j l e s z t é s nem e l é g e d h e t meg semmi m e g l e v ő v e l . Mive l azonban 
a műszak i f e j l e s z t é s nemcsak va lamely k o r s z e r ű b b , s z í n v o n a l a s a b b mego ldás t a l k a l m a z , 
hanem i l y e n mego ldás l é t r e j ö t t é t , k i a l a k í t á s á t s e r k e n t i i s , ha l é n y e g i l e g nem i s az a 
c é l j a , hogy u j a t a l k o t v a a m e g l e v ő t e l a v i t s a , g y a k o r l a t i l a g még i s e z l e s z az e redmény . 
P o n t o s a b b a n s z ó l v a : a z z a l , hogy u j a t t e r e m t , a már m e g l e v ő t h e l y e t t e s í t h e t ő v é , é s e z -
z e l e l a v u l t t á t e s z i . A műszak i f e j l e s z t é s akkor i g a z á n a k t i v és h a t á s o s , ha a ma e r e d -
ményét h o l n a p r a már e l a v u l t t á t e s z i , v a g y i s önmaga e d d i g i e r e d m é n y e i t m e g s e m m i s í t . 
A MŰSZAKI FEJLESZTÉS MÉRTÉKE 
T e r m é s z e t e s e n ez a z á l l a p o t e b b e n a fo rmában c s a k e l v i l e g és csak i n e x t r e -
mis á l l f e n n , m e r t a műszaki f e j l e s z t é s ü temének , a k t i v i t á s á n a k i s van m é r t é k e . Az á l -
l a n d ó v á l t o z á s n a k h a t á r t s z a b a s z ü k s é g e s s é g és a g a z d a s á g i , v a l a m i n t 
Q / 
a m ű s z a k i k ö r ü l m é n y e k ad t a l e h e t ő s é g . Mi sem t e r m é s z e t e s e b b , 
8 / S z ü k s é g e s e n , m i n t l i m i t á l ó t é n y e z ő n a z t a kö rü lmény t é r t j ü k , hogy v a l a -
mely s z ü k s é g l e t e l l á t á s i okbó l f e n n á l l - e a müszaxi f e j l e s z t é s i g é n y e . Műszaki k ö r ü l m é -
n y e k e n , m i n t a műszak i f e j l e s z t é s n e k h a t á r t szabó a d o t t s á g o k o n p e d i g a z t , hogy m ű s z a -
k i v o n a t k o z á s b a n v a n - e v a l a m i f é l e l e h e t ő s é g e / F o l y t a t á s a k ö v e t k e z ő o l d a l o n / 
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m i n t a z , hogy a m ű s z a k i f e j l e s z t é s e l h a t á r o z á s a k o r a g á t l ó és s e r k e n t ő k ö r ü l m é n y e k 
a l a p o s v i z s g á l a t á v a l és e l e m z é s é v e l l e h e t c s a k d ö n t é s r e j u t n i . E c é l r a á l t a l á n o s a n 
é r v é n y e s í t h e t ő e l j á r á s m ó d nem l é t e z i k , c s a k i s e s e t i á l l á s f o g l a l á s h a t á r o z h a t . 
A MŰSZAKI FEJLESZTÉSI 
FOLYAMAT KEZDETE 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s f o l y a m a t s z á m o s f á z i s b ó l á l l . K e z d e t e é s 
v é g e azonban nem á l l a p i t h a t ó meg h a t á r o z o t t a n , az á l l o m á s o k nem p o n t o s a n e l h a t á r o l h a -
t ó k . A műszaki f e j l e s z t é s m e g h a t á r o z h a t a t l a n u l k e z d ő d i k ; s z á n d é k o k k a l , majd p e d i g 
ö t l e t e k k e l f o l y t a t ó d i k . I n d u l h a t a m ű s z a k i f e j l e s z t é s a z i r á n t a m u t a t k o z ó i g é n y b ő l , 
s z ü k s é g e s s é g b ő l , t e h á t az ú j n a k a s z ü k s é g l e t o l d a l á r ó l j e l e n t k e z ő e l v á r á s á b ó l . J e l e n t -
k e z h e t azonban a t é n y l e g e s s z ü k s é g l e t t ő l f ü g g e t l e n ü l , a z u j m ű s z a k i t é n y e z ő k o l d a l á -
r ó l i s . M e g l e h e t , a műszaki s z ü k s é g e s s é g f e n n á l l és a m ű s z a k i f e j l e s z t é s ennek m e g o l -
d á s á r a k e r e s i a z " u j , , - a t , d e l e h e t s é g e s a z i s , hogy e b b ő l s z ü l e t i k meg az u j m ű s z a k i 
t é n y e z ő és l é t e z é s é v e l k i s z o r i t j a a r é g i t . 
Bár a z ö t l e t , a g o n d o l a t , az i g é n y t a g a d h a t a t l a n u l i n d i t ó t é n y e z ő i a m ű s z a -
k i f e j l e s z t é s f o l y a m a t á n a k , mégsem e l e g e n d ő k , mer t a m ű s z a k i f e j l e s z t é s nemcsak g o n d o -
l a t s o r , hanem e l s ő s o r b a n c s e l e k v é s - s o r o z a t . A m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
c s e l e k v é s s o r a a z o n b a n már m e g h a t á r o z o t t a n k e z d ő d i k , m é g p e d i g a k k o r , amikor v a l a m e l y 
s z á n d é k a , g o n d o l a t a m e g é r e t t a c s e l e k v é s r e , vagy m e g i n d u l v a l a m e l y , a g y a k o r l a t á l t a l 
f e l v e t e t t s z ü k s é g e s s é g m e g o l d á s á r a , k i e l é g í t é s é r e i r á n y u l ó c s e l e k v é s e . 
9 / 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g t e h á t k é t o l d a l r ó l i s i n d u l h a t . Az 
e g y i k kezdő l é p é s az l e h e t , h a a f e j l e s z t é s i s z á n d é k ö n m a g á t ó l , s p o n t á n u l 
j e l e n t k e z i k . A m á s i k kezdő l é p é s a g y a k o r l a t f e l v e t e t t e h i á n y o s s á g o k k i k ü s z ö b ö l é s é r e 
i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g k ö v e t k e z m é n y e l e h e t . B á r m e l y o l d a l r ó l i s i n d u l j o n a m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s s z á n d é k a , t é n y l e g e s c s e l e k v é s e k e z d e t e s z ü k s é g s z e r ű e n m e g h a t á r o z o t t . Az i n d í -
t á s n a k ez az e l h a t á r o l t s á g a már a z é r t i s f o n t o s , m e r t a műszaki f e j l e s z t é s t é n y l e g e s 
f o l y a m a t a s z e r v e z e t e t és s z e r v e z é s t i g é n y e l , ennek h a t é -
k o n y s á g á h o z p e d i g s z o r o s a n h o z z á t a r t o z i k a kezdés i d ő p o n t j á n a k é s a c s e l e k v é s é n e k i s -
m e r e t e . 
/ F o l y t a t á s a z e l ő z ő o l d a l r ó l / a f e j l e s z t ő v á l t o z t a t á s n a k , van-e már o l y a n m e g f e l e l ő 
u j műszak i j e l e n s é g , t é n y e z ő , amely a r é g i n e k a h e l y e t t e s í t é s é t k í v á n a t o s s á t e s z i . Vé-
g ü l p e d i g a g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e k s z a b n a k h a t á r t a t u l s ü r ü , h e v e n y é s z e t t , i n d o k o l a t -
l a n f e j l e s z t é s n e k , mer t a m ű s z a k i f e j l e s z t é s t á r g y á t k é p e z ő m ű s z a k i j e l e n s é g n e k , t é -
n y e z ő n e k m e g v a l ó s í t á s a k ö l t s é g g e l j á r , é s a k ö l t s é g n e k a f e j l e s z t é s a d t a h o z a d é k b ó l 
v a l a m i l y e n módon nemcsak m e g t é r ü l n i e k e l l , hanem az e r e d m é n y e i v e l a k ö l t s é g m e g t é r ü l é -
s e n t u l m e n ő l e g a nemze t i j ö v e d e l e m n ö v e l é s é h e z i s h o z z á k e l l j á r u l n i a . — K . I . 
9 / I m p r o v i n g e n g i n e e r p r o d u c t i v i t y . /А m é r n ö k i t e r m e l é k e n y s é g j a v í t á s a . / = 
Machine D e s i g n / C l e v e l a n d , О . / , 1 9 6 4 . j u n i u s . 8 3 - 8 6 . p . 
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A MŰSZAKI FEJLESZTÉSI 
FOLYAMAT VÉGE 
A műszak i f e j l e s z t é s i f o l y a m a t á l t a l á b a n b i z o n y t a l a n u l , a t á v o l i i d ő b e n 
p o n t o s a n m e g á l l a p i t h a t a t l a n u l f e j e z ő d i k b e . Ez a t á v o l i i d ő azonban nem v é g e l á t h a t a t -
l a n i d ő . A műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t u g y a n i s — t e r m é s z e t e s e n mind ig v a l a m e l y 
k o n k r é t c s e l e k v é s i f o l y a m a t o t é r t v e , nem p e d i g á l t a l á b a n a "műszak i f e j l e s z t é s " - t , 
amely á l l a n d ó - j e l l e g ü k a t e g ó r i a — a d d i g t a r t , amig. a s z ó b a n f o r g ó műszaki f e j l e s z t é s i 
t e v é k e n y s é g p roduktuma / l e g y e n az t e c h n o l ó g i a , t e r m é k , vagy bá rmi más műszak i t é n y e -
ző i s / l é t e z i k . 
M i h e l y t a p roduktum m e g s z ű n i k , b e f e j e z ő d i k a h o z z á k a p c s o l ó d ó j á r u l é k o s c s e -
l e k v é s s o r o z a t i s , s h e l y t a d az időközben k e l e t k e z e t t u j műszaki f e j l e s z t é s i s z á n d é k -
b ó l vagy s z ü k s é g e s s é g b ő l i d n u l ó műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t o k c s e l e k v é s s o r á n a k . 
A KUTATÁS A MŰSZAKI FEJLESZTÉSBEN 
M i e l ő t t a műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t l e f u t á s á t , f á z i s a i t , r é s z t é n y e z ő i t 
v i z s g á l n é k , t i s z t á z n u n k k e l l a z t , hogy ha a műszaki f e j l e s z t é s s z á n d é k o k b ó l , ö t l e t e k -
b ő l , g o n d o l a t o k b ó l i n d u l , majd c s e l e k v é s s e l k e z d ő d i k , a k k o r a k e z d e t i s m e r t e t e t t mo-
t i v á c i ó j á n t u l m e n ő l e g mi lyen t é n y l e g e s g o n d o l a t i l é p é s s e l vagy c s e l e k v é s s e l k e z d ő d i k 
a f o l y a m a t . S z e r v e z e t t i n d i t á s a l e h e t a műszak i f e j l e s z t é s n e k a k u t a t á s 
/ é r t v e ezen a k u t a t á s k e z d e m é n y e z é s é t , vagy nem s z e r v e z e t t műszak i f e j l e s z t é s k é n t i n -
d í t o t t k u t a t á s e s e t é b e n a k u t a t á s n a k az e r e d m é n y é t / . H e l y e s e b b e n s z ó l v a : minden mü-
s z a k i - j e l l e g ü t é n y l e g e s k u t a t á s i eredménynek műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t o t k e l l e n e 
i n d í t a n i a . Ez a m e g á l l a p í t á s azonban k o r á n t s e m j e l e n t i a z t , hogy műszaki f e j l e s z t é s 
ne t ö r t é n h e t n e k u t a t á s n é l k ü l , A műszaki f e j l e s z t é s t á r g y a és annak t é n y e z ő i 
s p o n t á n i s k é p z ő d h e t n e k , l é t e z ő ö s s z e f ü g g é s e k k ö z v e t l e n , k u t a t á s m e l l ő z é s é v e l 
t ö r t é n ő , f e l i s m e r é s é n e k k ö v e t k e z m é n y e i k é n t a l a k u l h a t n a k . Uj v á l t o z a t o k , s z e r v e z e t t 
k u t a t á s t ó l f ü g g e t l e n kezdeményezések / j a v a s l a t o k , u j i t á s o k , t a l á l m á n y o k , l i c e n c e k , 
s t b , / t e h á t éppen ugy i n d í t h a t j á k , s e r k e n t h e t i k a műszak i f e j l e s z t é s t , m i n t a k u t a -
t á s . 
Á l t a l á b a n azonban s z o r o s és k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t van a k u t a t á s és a műszak i 
f e j l e s z t é s k ö z ö t t . A k u t a t á s k e z d e m é n y e z h e t i , t á m o g a t h a t j a a műszaki f e j l e s z t é s t , a 
műszak i f e j l e s z t é s v i s z o n t i g é n y e l h e t i , k e z d e m é n y e z h e t i és e l v á r h a t j a a k u t a t á s i t e -
v é k e n y s é g e t . 
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ÁLLANDÓSÁG ÉS HATÁSALAKULÁS 
A műszak i f e j l e s z t é s n e k á l l a n d ó j e l l e g ű t e v é k e n y s é g n e k 
k e l l l e n n i e , m i n d i g u j a b b és u j a b b f e l a d a t o k a t k e l l m e g o l d a n i a . Az á l l a n d ó j e l l e g t e -
s z i l e h e t ő v é , hogy a f o l y a m a t b a n á l t a l á n o s s z e r v e z é s i e l v e k e t é r v é n y e s í t -
h e s s ü n k . A műszaki f e j l e s z t é s s z e r v e z é s e azonban h a t á r o z o t t kezdő és b e f e j e z ő i d ő -
p o n t o k a t , i l l e t v e c s e l e k v é s e k e t , és a k ö z ö t t ü k végbemenő f o l y a m a t j e l e n t k e z é s i mód-
j á n a k p o n t o s i s m e r e t é t , k ö z ü l ü k i s e l s ő k é n t a h a t á s o k kü lönböző é r v é n y e s ü l é s é n e k i s -
m e r e t é t i g é n y l i . 
A műszak i f e j l e s z t é s c s e l e k v é s s o r o z a t á n a k produktuma az a g y a k o r l a t b a n meg-
v a l ó s u l ó műszaki t é n y e z ő —a t e r m é k t ő l a s z e r v e z é s i g a v á l t o z a t o k s z é l e s s k á l á j a t a r -
t o z i k e f o g a l o m b a — amely t u l a j d o n k é p p e n az e g é s z műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t é r t e l -
mét és c é l j á t s z o l g á l t a t j a , A m ű s z a k i p r o d u k t u m b a n sok h a t á s 
t ü k r ö z ő d i k . Ez é r t h e t ő i s , h i s z e n magában a műszak i f e j l e s z t é s i f o l y a m a t b a n i s é r v é -
n y e s ü l mindazoknak a személyeknek a f o r m á z ó h a t á s a , a k i k c s a k a f o l y a m a t o t a l a k í t o t -
t á k . E h a t á s o k e redményeképpen a l a k u l k i a műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t k o n k r é t kon -
c e p c i ó j a , aminek a g y a k o r l a t b a n m e g v a l ó s u l ó produktumban k e l l m e g t e s t e s ü l n i e . Ez a 
b e f o l y á s t e k i n t h e t ő a l a p h a t á s k é n t , c s a t l a k o z ó h a t á -
s o k k é n t v i s z o n t azoknak a b e f o l y á s o k n a k az é r v é n y e s ü l é s e t e k i n t h e t ő , amelyek 
a produktum g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t b a n a műszaki f e j l e s z t é s k o n c e p c i ó j á -
t ó l f ü g g e t l e n f e l h a s z n á l ó s z e m é l y e k , t é n y e z ő k r é s z é r ő l j e l e n t k e z n e k . 
A műszak i f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó h a t á s i n t e n z i t á s a a g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s 
f o l y a m a t á b a n , a m e g v a l ó s í t ó k r é s z é r ő l j e l e n t k e z ő v á l t o z t a t ó j e l l e g ű c s a t l a k o z ó h a t á -
sok é r v é n y e s ü l é s e s o r á n á l t a l á b a n m ó d o s u l . A c s a t l a k o z ó h a t á s o k u g y a n i s 
k ö z e l e b b r ő l és k ö z v e t l e n e b b ü l é r v é n y e s ü l v e á l t a l á b a n i n t e z i v e b b e k , mégpedig a műsza-
k i f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó t ó l t ö r t é n ő t á v o l o d á s , i l l e t ő l e g a t é n y l e g e s m e g v a l ó s u l á s h o z 
k ö z e l e d é s m é r t é k é n e k az a r á n y á b a n . 
A HATÁSÉRVÉNYESÜLÉS OBJEKTIV 
ÉS SZUBJEKTÍV TÉNYEZŐI 
Az a l a p k u t a t á s i n t e n z i t á s c s ö k k e n é s é n e k és a c s a t l a k o z ó h a t á s o k i n t e n z i t á s -
növekedésének e g y a r á n t vannak o b j e k t i v és s z u b j e k t í v t é n y e z ő i . O b j e k t i v 
t é n y e z ő k é n t t e k i n t h e t ő , hogy a műszaki f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g a l e g k ö r ü l t e k i n t ő b b 
e l j á r á s e s e t é b e n i s a körü lmények t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z ő l e g i n d u k á l j a ugyan a g y a -
k o r l a t o t , de c s a k e g y s z e r ű b b vagy b o n y o l u l t a b b a d a p t á l á s u t j á n v a l ó s i t h a -
t ó meg. Ez p e d i g s z ü k s é g s z e r ű e n c s a t l a k o z ó h a t á s o k a t s z ü l , mégpedig a n n á l t ö b b e t és 
a n n á l l é n y e g e s e b b e t , miné l ú j s z e r ű b b maga a műszaki f e j l e s z t é s . S z u b j e k t i v 
t é n y e z ő k á l t a l á b a n minden é l e t j e l e n s é g b e n é r v é n y e s ü l n e k , igy a műszak i f e j l e s z t é s f o -
l y a m a t á b a n , g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á b a n i s . 
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A MŰSZAKI FEJLESZTÉS SZERVEZETI MEGNYILVÁNULÁSAI 
A műszaki f e j l e s z t é s t e d d i g min tegy a v a l ó s á g b a n j e l e n t k e z ő és v a l ó s á g o s 
c é l o k a t s z o l g á l ó , de mégis t e s t e t l e n ü l l é t e z ő eszmét v i z s g á l t u k . A műszaki f e j l e s z -
t é s t azonban — f o l y a m a t á n a k r e a l i t á s á h o z e l j u t v a — l e k e l l s z á l l í t a n u n k e r r ő l az e s z -
mei t a l a p z a t r ó l , m e r t nem l é g ü r e s t é r b e n l e b e g , hanem a t á r s a d a l m i v a l ó s á g b a n g y ö k e -
r e d z i k , nem magá tó l l é t e z i k , hanem v a l a k i c s i n á l j a , nem önmagáé r t é l , hanem k o n k r é t 
c é l t s z o l g á l és e n n e k é r d e k é b e n s z o l g á l a t o k a t t e l j e s i t , m e g h a t á r o z o t t c s a t o r n á k o n , 
s z e r v e z e t e k e n k e r e s z t ü l á r a m l i k . 
Ezek a s z e r v e z e t e k k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű e k és a műszak i f e j l e s z t é s t a s z i n t e k h e z 
t a r t o z ó minőség i m e g n y i l v á n u l á s á b a n k e l l i n t é z z é k , mer t ha nem e z t t e s z i k , a k k o r h e l y -
t e l e n ü l és h i á b a v a l ó a n j á r n a k e l . Mindegyik s z e r v e z e t i s z i n t n e k 
a maga s z ü k s é g e s s é g é t k i e l é g í t ő c é l l a l k e l l r e n d e l k e z n i e ; l é t e z n i e k e l l ennek m e g o l -
d á s á t s z o l g á l ó k o n c e p c i ó n a k . Mindegy ik s z i n t n e k megvan a maga l e b o n y o l í t á s i f o l y a m a -
t a ; e z e k c s a k n a g y s á g r e n d b e n k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l , de j e l l e g z e t e s s é g e i k a z o n o s vagy 
egymáshoz h a s o n l í t ó m e g n y i l v á n u l á s u a k . 
SZINTFOKOZATOK 
\ 
A s z i n t e k n a g y s á g r e n d j ü k n e k m e g f e l e l ő e n : 
1 . o r s z á g o s a k 
2 . n é p g a z d a s á g i á g a z a t i a k 
3« i p a r á g i a k 
4 . v á l l a l a t i a k . 
Az egyes s z i n t e k e g y m á s t ó l nem f ü g g e t l e n e k és ö s s z e f ü g g é s e k b e n s z e r v e z é s i 
e l v e k n e k k e l l é r v é n y e s ü l n i ü k . Igy e l s ő k é n t a n n a k , hogy a s z i n t e k n e k t e v é k e n y s é g ü k b e n 
e g y m á s b ó l k e l l k ö v e t k e z n i ü k . 
Az egyes z i n t e k n e k — f o n t o s s á g r e n d j ü k h ö z i g a z o d ó a n — a maguk t e l j e s t e r ü l e -
t é r e k i t e r j e d ő k o n c e p c i ó v a l k e l l r e n d e l k e z n i ü k . A k o n c e p c i ó k i d o l g o z á s á b a n és m e g v a l ó -
s í t á s á b a n a n n á l e r ő s e b b e n mé lyednek a r é s z l e t e k b e és k ö z e l e d n e k k o n k r é t i n t é z k e d é s e k -
k e l a t é n y l e g e s m e g v a l ó s í t á s h o z , m iné l k ö z e l e b b k e r ü l n e k a mindennap g y a k o r l a t á h o z . 
Ezen az u t o n azonban mindvégig é r v é n y e s ü l n i e k e l l a k o n c e p c i ó e g y -
s é g é n e k . Nem b o l d o g u l h a t a műszaki f e j l e s z t é s a k k o r , ha az egyes s z i n t e k e n 
e l t é r ő , e s e t l e g egymásnak e l l e n t m o n d ó k o n c e p c i ó k é r v é n y e s ü l n e k . / E z a s z e r v e z é s i f e l -
t é t e l p e r s z e nem j e l e n t i a z t , hogy a s z i n t e k f o k o z a t s o r á n m i n d v é g i g ugyanaz a t a r t a -
lom f u t k e r e s z t ü l . / 
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SZINTEK ÉS KONCEPCIÓ 
Az egyes s z i n t f o k o z a t o k f e l a d a t á t s z e r v e z e t e k v é g z i k e l . Minden s z i n t n e k 
megvan a maga műszak i f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t e , amely az o r s z á g o s t ó l a v á l l a l a t i g több 
s z e r v r e t a g o l ó d i k . Az o r s z á g o s s z e r v e z e t egymagában á l l . A n é p g a z d a s á g i á g a z a t é a s z e -
r i n t t a g o l ó d i k , ahány n é p g a z d a s á g i á g a z a t v a n . A n é p g a z d a s á g i á g a z a t o n b e l ü l az i p a r -
ágaknak van számukhoz k é p e s t i p a r á g i műszak i f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t ü k , ezen b e l ü l p e -
d i g v á l l a l a t o n k é n t a l a k u l n a k a s z e r v e z e t e k . 
E s z e r v e z e t r e n d s z e r e n b e l ü l minden egyes s z e r v e z e t i f o k o z a t n a k megvan a ma-
ga f e l a d a t k ö r e 1 ^ a z o n f e l ü l , hogy a nagy e g y s é g e k , v a g y i s a t e l j e s s z e r -
v e z e t r e n d s z e r c é l j a i n a k m e g v a l ó s í t á s á t s z o l g á l j a . Amikor t e h á t az o r s z á g o s s z i n t e n 
l e v ő műszaki f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t a maga k o n c e p c i ó j á t k i a l a k í t j a , e z z e l a t e l j e s mű-
s z a k i f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t r e n d s z e r n e k , v a g y i s annak v a l a m e n n y i f o k o z a t á n a k k o n c e p c i -
ó j á t a d j a meg. Ez az e g y s é g e s k o n c e p c i ó azonban ugy mé lyü l e l , és a k k é n t a l a k u l n a k 
k i a r é s z l e t e i , a m i n t az o r s z á g o s s z i n t r ő l l e j j e b b s z á l v a e l j u t a v á l l a l a t i s z i n t ű 
műszaki f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t i g . A k ö z b ü l s ő fokokon e s e t l e g u j c é l o k , f e l a d a t o k i s 
megfoga lmazódnak , min t ahogy a l e g a l s ó f o k o n i s t e r m é s z e t s z e r ű l e g más v e t ü l e t b e n j e -
l e n t k e z n e k a f e l s ő b b s z i n t e k r ő l é r k e z ő c é l k i t ű z é s e k és más m e g v a l ó s í t á s i e s z k ö z ö k e t 
i s k í v á n n a k , min t a magasabb s z i n t e k e n . 
E k ü l ö n b ö z ő s é g azonban nem j e l e n t a k o n c e p c i ó á l t a l á n o s i r á n y v o n a l á t ó l e l -
t é r é s t , még k e v é s b é j e l e n t h e t s z e m b e n á l l á s t a z z a l . Ha az a l s ó b b műszaki f e j l e s z t é s i 
s z i n t e k n e k meg i s van a maguk s a j á t k o n c e p c i ó j u k , ennek ö s s z h a n g b a n k e l l l e n n i e az 
e g y s é g e s k o n c e p c i ó v a l , ha p e d i g a t t ó l v a l a m e l y okból e l t é r n e , a k k o r ennek é r v é n y e s s é -
g é t a f e l s ő b b s z i n t e n i s e l k e l l i s m e r t e t n i . A s z e r v e z e t i f o k o z a t o k n a k u g y a n i s nem-
c s a k a műszaki f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó m e g v a l ó s í t á s á b a n van meg a r é s z ü k , s z e r e p ü k , h a -
nem annak k i a l a k í t á s á b a n i s . 
SZINTEK ÉS SZERVEZETEK 
Minden e g y e s s z e r v e z e t i s z i n t n e k megvan a maga r é s z e , s z e r e p e , az á l t a l á n o s 
műszaki f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó k i a l a k í t á s á b a n , e l f o g a d á s á b a n , m e g v a l ó s í t á s á b a n s h a s o n -
l ó k é p p e n t é r e l e g y m á s t ó l s z e r v e z e t é n e k k i a l a k í t á s a i s . Az o r s z á g o s s z i n t ű műszaki 
f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t t i s z t á n e l v i f e l a d a t o k m e g o l d á s á v a l , k i t ű z é s é v e l f o g l a l k o z i k , 
mig a v á l l a l a t n a k a g y a k o r l a t i m e g o l d á s t , v é g r e h a j t á s t k e l l b i z t o s í t a n i a . 
Mig a f e l s ő s z i n t e n a műszak i f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t t e l j e s e n e l k ü l ö n ü l az 
o p e r a t i v s z e r v e k t ő l , l e f e l é h a l a d v a a s z i n t e k e n , egyre k ö z e l e b b k e r ü l n e k egymáshoz a 
10 / LAWRANCE,F.E.: The dynamic e n g i n e e r i n g o r g a n i s a t i o n . / D i n a m i k u s műsza-
k i s z e r v e z e t . / New Y o r k , I 9 6 0 , 5 3 - 6 0 . p . 
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műszak i f e j l e s z t é s i és az o p e r a t i v s z e r v e k . V á l l a l a t i s z i n t e n az e l g o n d o l ó és v é g r e -
h a j t ó , v a g y i s az e l v i és az o p e r a t i v s z e r v e k már s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n , k ö l c s ö n h a -
t á s b a n j u t n a k e l a f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é h e z . 
MŰSZAKI FEJLESZTÉSI TERV 
A műszak i f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó b a n ö l t t e s t e t a műszaki f e j l e s z t é s c é l k i -
t ű z é s e é s az annak m e g v a l ó s í t á s á h o z v e z e t ő u t . A k o n c e p c i ó m e g v a l ó s í t á s a v i s z o n t a 
műszak i f e j l e s z t é s i t e r v b e n t e s t e s ü l meg. A műszaki f e j l e s z t é s i t e r v a k o n c e p c i ó n a k 
k o n k r é t f e l a d a t o k r a b o n t á s a , a f e l a d a t o k h a t á r i d ő z é s e , m e g v a l ó s í t ó j u k m e g j e -
l ö l é s e , m e g v a l ó s í t á s u k h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k f e l s o r o l á s a . 
Minden műszak i f e j l e s z t é s i s z i n t műszaki f e j l e s z t é s i s z e r v é n e k műszaki f e j -
l e s z t é s i t e r v v e l k e l l r e n d e l k e z n i e , amely t e r v e k e g y s é g e s c é l k i t ű z é s e az e g y s é g e s 
k o n c e p c i ó t , a t e r v e k r é s z l e t e z e t t s é g e p e d i g a h o z z á t a r t o z ó műszaki f e j l e s z t é s i s z i n t -
nek a k o n c e p c i ó m e g v a l ó s u l á s á b a n v a l ó r é s z v é t e l e m é r t é k é t f e j e z i k k i . A f e l s ő s z i n t e n 
t ú l s ú l y b a n van a k o n c e p c i ó , az a l s ó s z i n t e n v i s z o n t a z e szközök b i z t o s í t á s a j u t a mű-
s z a k i f e j l e s z t é s i t e r v b e n domináns s z e r e p h e z . 
A MŰSZAKI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT 
A "műszak i f e j l e s z t é s " á l t a l á n o s é r v é n y ű f o g a l o m , melyen b e l ü l a műszak i 
f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g n e k m i n d i g u j a b b é s u j a b b f e l a d a t o k a t k e l l m e g o l d a n i a . A 
f e l a d a t o k k o n k r é t j e l l e g ű e k . Minden egyes f e l a d a t a kezdő é s a b e f e j e z ő f á -
z i s o k k ö z ö t t f o l y a m a t s z e r ü e n b o l y o l ó d i k l e é s e f o l y a m a t o k m o z z a n a t a i a z o n o s , vagy 
l e g a l á b b i s h a s o n l ó j e l l e g z e t e s s é g ü e k . L e h e t n e k p e r s z e a f o l y a m a t m o d e l l b e n o l y a n mozza-
n a t o k , amelyek a t é n y l e g e s f o l y a m a t b a n e l m a r a d n a k , vagy h e l y ü k e t v á l t o z t a t j á k . A maga 
e g é s z é b e n nézve a z o n b a n a műszak i f e j l e s z t é s i f o l y a m a t o t , annak s t á t u s á b a n és d i n a m i -
k á j á b a n f e l l e l h e t ő k az azonos j e l l e g z e t e s s é g e k . Igy l e h e t ő v é v á l i k a műszaki f e j l e s z -
t é s i f o l y a m a t m o d e l l j é n e k m e g s z e r k e s z t é s e . 
A műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t t u l a j d o n k é p p e n ö t , t ö b b é - k e v é s b é j ó l 
e l k ü l ö n í t h e t ő s z a k a s z r a t a g o l ó d i k : 
1 . a kezdeményezés s z a k a s z a , 
2 . a k u t a t á s , a megismerés s z a k a s z a , 
3 . a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s t e l ő k é s z i t ő s z a k a s z , 
4 . a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s s z a k a s z a , 
5 . a j á r u l é k o s c s e l e k v é s e k s z a k a s z a . 
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A KEZDEMÉNYEZÉS SZAKASZA 
A kezdeményezés s z a k a s z a t a r t a l m a z z a m i n d a z o k a t a m ü v e l e t e k e t , a m e l y e k az 
i g é n y e k f e l i s m e r é s e a l a p j á n ezek k i e l é g í t é s é r e , k i k ü s z ö b ö l é s é r e , a műszaki f e j l e s z -
t é s i f o l y a m a t m e g i n d í t á s a k é p p e n m e g s z ü l e t n e k . T e h á t a s z á n d é k o k a t , ó h a j o k a t k ö v e t ő 
mozzana tok t a r t o z n a k i d e . E z z e l a s z a k a s s z a l k e z d ő d i k a műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t 
s z e r v e z h e t ő s é g e és s z e r v e z ő d é s e . 
A kezdeményezés s z a k a s z á n a k k i a l a k í t h a t ó , egymás tó l e l k ü l ö n í t h e t ő f á -
z i s a i a k ö v e t k e z ő k : 
- a műszaki f e j l e s z t é s c é l j á n a k k i j e l ö l é s e , 
- a műszaki f e j l e s z t é s t á r g y á n a k m e g á l l a p í t á s a , 
- a műszaki f e j l e s z t é s u t j á n a k k i t ű z é s e , 
- a f o l y a m a t h o r d o z ó j á n a k m e g h a t á r o z á s a , 
- a k u t a t á s m e g i n d í t á s a . 
Az egyes f á z i s o k r é s z l e t e s v i z s g á l a t á b ó l k i t ű n i k , hogy a kezdeményezés sza 
k a s z á n a k i n t é z ő s z i n t j e á l t a l á b a n a f ő h a t ó s á g / o r s z á g o s , n é p g a z d a s á g i á g a z a t i , i p a r -
á g i / , ami azonban nem z á r j a k i a z t , hogy p é l d á u l v á l l a l a t i s z i n t ű kezdeményezés e s e -
t é b e n ne ugyanezek a f á z i s o k j e l e n t k e z n é n e k , c s a k más m é r t é k b e n . A c s e l e k v é s i forma 
va lamenny i f á z i s e s e t é b e n az i n t é z k e d é s , az u t a s i t á s k i a d á s , t e h á t h i v a t a l i t é n y k e d é s 
f o r m á j á b a n , nem p á d i g o p e r a t i v c s e l e k v ő j e l l e g g e l ö l t t e s t e t . 
A műszaki f e j l e s z t é s u t j á n a k k i j e l ö l é s e s z a b j a meg, hogy a műszak i f e j l e s z 
t é s k u t a t á s vagy k u t a t á s m e l l ő z ő egyéb kezdeményezés f o r m á j á b a n k e r e s i k o n c e p c i ó j á n a k 
az é r v é n y e s í t é s é t . E f á z i s t ó l f ü g g a k u t a t á s m e g i n d í t á s a . 
A KUTATÁS SZAKASZA 
A műszaki f e j l e s z t é s t e h á t k u t a t á s i e redményen a l a p u l . T e r m é s z e t e s e n e lkép 
z e l h e t ő a k u t a t á s - m e l l ő z é s e s e t e i s , amikor l i c e n c i a , s z a b a d a l o m , u j i t á s i eredmény 
vagy műszaki r u t i n m u n k a , e s e t l e g más egyéb módszer a l k a l m a z á s á v a l jön l é t r e az e r e d -
mény, amelynek m e g v a l ó s í t á s á r a a műszak i f e j l e s z t é s k o n c e p c i ó j a é p ü l . Ezeknek az e s -
h e t ő s é g e k n e k a s z á m b a v é t e l e és a l k a l m a z á s a m e l l e t t azonban a műszak i f e j l e s z t é s f o -
l y a m a t m o d e l l j é n e k e g y i k l e g l é n y e g e s e b b t é n y e z ő j e a r e n d s z e r e s , s z e r 
v e z e t t , t u d a t o s k u t a t ó m u n k a . 
A műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t m o d e l l j é b e n a k u t a t á s s z a k a s z a a k ö v e t k e z ő 
f á z i s o k r a o s z l i k : 
- A k u t a t á s kezdeményezése 
A k u t a t á s i t e r v j a v a s l a t k i d o l g o z á s a ; s z e m é l y - , a n y a g - , b e r e n d e z é s - , r e z s i s z ü k -
s é g l e t b e c s l é s e ; k u t a t á s i i d ő j a v a s l a t m e g t e r v e z é s e , k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t k é s z í t é -
s e . 
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- A k u t a t á s e l h a t á r o z á s a 
A k u t a t á s i t e r v j a v a s l a t e l b í r á l á s a , a k u t a t á s i c é l p o n t o s m e g h a t á r o z á s a ; az e l -
é r n i k i v á n t e redmények p a r a m é t e r e i n e k megadása ; a k u t a t á s r a s z á n t i d ő - és k ö l t -
s é g k e r e t e k m e g s z a b á s a . 
- K u t a t á s i program k é s z í t é s e 
K u t a t ó k k i j e l ö l é s e ; a s z ü k s é g e s anyagok m e g r e n d e l é s e é s a k u t a t ó k r e n d e l k e z é s r e 
b o c s á t á s a ; k i s é r l e t i l a b o r a t ó r i u m o k k i j e l ö l é s e és a k u t a t ó k r e n d e l k e z é s é r e b o -
c s á t á s a ; k u t a t á s i s e g é d e r ő k b i z t o s í t á s a . 
- A k u t a t á s megkezdése 
A vona tkozó i r o d a l o m , dokumen tác ió ö s s z e g y ű j t é s e és t a n u l m á n y o z á s a ; az idevágó 
g y a k o r l a t t a n u l m á n y o z á s a ; k i s é r l e t i p rogramok k i d o l g o z á s a ; h i p o t é z i s e k f e l á l l í -
t á s a ; a k i s é r l e t e k megkezdése . 
- A k i s é r l e t e k e l v é g z é s e 
A k i s é r l e t e k e l v é g z é s e ; az eredmények r e n d s z e r e z é s e ; az eredmények é r t é k e l é s e ; 
k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s a . 
- T a p a s z t a l a t s z e r z é s 
A g y a k o r l a t é r t é k e l é s e ; i r o d a l m i t anu lmányok é r t é k e l é s e ; k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o -
n á s a ; g y a k o r l a t i s z a k é r t ő k k o n z u l t á l á s a az e d d i g i e r edményeke t i l l e t ő e n . 
- A f e l d o l g o z o t t a n y a g r e n d s z e r e z é s e 
A f e l d o l g o z o t t anyag ö s s z e g y ű j t é s e ; l o g i k a i v i z s g á l a t o k ; k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o -
n á s a . 
- K i e g é s z í t ő v i z s g á l a t o k 
A még s z ü k s é g e s s é v á l t k i s é r l e t e k e l v é g z é s e ; e s e t l e g e s p r o t o t í p u s , f é l ü z e m i k i -
s é r l e t e k e l ő k é s z í t é s e ; a g y a k o r l a t t a l k o n z u l t á l á s ; a k o n z u l t á l á s a l a p j á n e s e t -
l e g e s m ó d o s í t á s o k ; k ö v e t k e z t e t é s e k . 
- A k u t a t á s b e f e j e z é s e 
A g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s b a v é t e l r é s z é r e k é s z í t e t t i n t é z k e d é s i t e r v ; a k u t a t á s i 
eredményeknek z á r ó j e l e n t é s b e n t ö r t é n ő ö s s z e f o g l a l á s a ; a b e l s ő l e k t o r á l á s ; e r e d -
m é n y e s s é g i - , g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g i v i z s g á l a t ; a tudományos t a n á c s t á r g y a l á s a ; 
az e l ő b b i e k s o r á n t e t t é s z r e v é t e l e k n e k m e g f e l e l ő m ó d o s í t á s o k , k i e g é s z í t é s e k , 
egyéb t e n n i v a l ó k e l v é g z é s e ; k u t a t á s i k ö l t s é g e k e l s z á m o l á s a ; a megbizó á l t a l e l -
f o g a d o t t z á r ó j e l e n t é s á t a d á s a a m e g b í z ó n a k . 
A k u t a t á s s z a k a s z á n a k f e l s o r o l t f á z i s a i f o l y a m a t m o d e l 1 j e l l e g ű e k , v a g y i s a 
t é n y l e g e s g y a k o r l a t e g y e s f á z i s o k a t / k ü l ö n ö s e n p e d i g azon b e l ü l l e v ő a l f á z i s o k a t / a 
k u t a t á s s z ü k s é g l e t é n e k m e g f e l e l ő e n e l i s h a g y h a t , másokkal k i e g é s z í t h e t , t e l j e s s é t e -
h e t . 
A k u t a t á s s z a k a s z á n a k i n t é z k e d ő s z i n t j e a k u t a t ó h e l y ; c s e l e k v é s i f o r m á j a a 
tudomány m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s a é s ennek eredményéhez k é p e s t j a v a s l a t t é t e l . 
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GYAKORLATI ALKALMAZÁS 
ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZA 
A k o n c e p c i ó m e g a l k o t á s a és az ennek a l a p j á n m e g i n d i t o t t k u t a t á s e l v é g z é s e 
a műszak i f e j l e s z t é s i f o l y a m a t n a k b á r nagyon f o n t o s l é p é s e i , de é r t é k ü k e t c s a k a g y a -
k o r l a t i a l k a l m a z á s b a n és az a l k a l m a z á s s i k e r é b e n t a l á l j á k . Az e d d i g i l é p é s e k a g y a -
k o r l a t i h a s z n o s í t á s m e g a l a p o z á s á t s z o l g á l j á k u g y a n , de önmagukban véve i n k á b b e l v i és 
e l m é l e t i , mintsem g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g ű e k . S e r e g n y i l é p é s n e k k e l l még m e g t ö r t é n n i e 
a h h o z , hogy a k o n c e p c i ó b ó l és a k u t a t á s b ó l vagy a z t h e l y e t t e s í t ő más m e g i s m e r é s i e l -
j á r á s b ó l a g y a k o r l a t á l t a l a l k a l m a z h a t ó , a műszak i f e j l e s z t é s c é l j a k é n t k i t ű z ö t t 
eredmény l é t r e j ö j j ö n . Az e redményes a l k a l m a z á s h o z azonban nem l e h e t e g y e t l e n u g r á s s a l 
e l j u t n i . A k u t a t á s t vagy a z t h e l y e t t e s í t ő egyéb módszerek e redményé t k ö v e t ő e n s z e r v e -
z e t t , c é l t u d a t o s e l ő k é s z i t ő c s e l e k v é s e k s o r o z a t a s z ü k s é g e s a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s h o z 
A műszaki f e j l e s z t é s m o d e l l j é b e n a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s s z a k a s z á n a k f á 
z i s a i a k ö v e t k e z ő k : 
- Az a l k a l m a z á s m e g t e r v e z é s e 
Annak t i s z t á z á s a , hogy az i n t é z k e d é s i t e r v a l a p j á n mi t k e l l t e n n i a 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s é r d e k é b e n ; az a l k a l m a z á s s i k e r e é r d e k é b e n m i -
l y e n t o v á b b i k é r d é s e k e t k e l l t a n u l m á n y o z n i ; m i l y e n g é p e k e t , e s z k ö z ö -
k e t , a n y a g o k a t , munkaerőt és mindebből m e n n y i t i g é n y e l a g y a k o r l a t i 
m e g v a l ó s í t á s ; m i l y e n kezdő a d a p t á l á s s z ü k s é g e s . 
- P r o t o t í p u s / k i s é r l e t i b e r e n d e z é s , l é t e s í t m é n y s t b . / e l k é s z í t é s e 
Uj t e c h n o l ó g i a i , a n y a g i , s z e r k e z e t i vagy egyéb k u t a t á s i / e g y é b m e g i s -
m e r é s i / eredmény t e r m é s z e t é n e k m e g f e l e l ő a l k a l m a z á s i k i s é r l e t i e l j á -
r á s o k v é g z é s e . 
- P r o t o t í p u s s t b . k i s é r l e t i t a p a s z t a l a t o k é r t é k e l é s e 
Az é r t é k e l é s a l a p j á n a d ó d o t t k ö v e t e l m é n y e k h e z i g a z o d ó a n a z e r e d e t i 
k u t a t á s i / v a g y f e l h a s z n á l t egyéb m e g i s m e r é s i e l j á r á s o k / e redményeknek 
m ó d o s í t á s a ; a t é n y l e g e s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s i g é n y e l t e t e r v e k n e k , 
s z a b á l y z a t o k n a k , t e c h n o l ó g i a i e l ő í r á s o k n a k , kezdő g y á r t á s i u t a s í t á -
s o k n a k , b e r u h á z á s i j a v a s l a t o k n a k , t e r m e l é s - , j ö v e d e l m e z ő s é g i s z á m í -
t á s o k n a k az e l g o n d o l á s a . 
Ezekke l a l é p é s e k k e l v á l i k l é t e z ő v é a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s e l ő k é s z í t é s e , 
amely s z a k a s z n a k i n t é z k e d ő s z i n t j e r é s z b e n az i p a r á g i m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e r v , n a -
g y o b b r é s z t azonban a m e g v a l ó s í t ó v á l l a l a t műszak i f e j l e s z t é s i t e r v e . 
Az e l ő k é s z i t ő s z a k a s z c s e l e k v é s i f o r m á j a a k ö z v e t e t t , az o p e r a t i v s z e r v e k 
u t j á n é r v é n y e s ü l ő i n t é z k e d é s . 
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A GYAKORLATI ALKALMAZÁS 
SZAKASZA 
A műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t az e l ő k é s z i t ő i n t é z k e d é s e k révén j u t e l a 
g y a k o r l a t i a lkalmazás k ü s z ö b é i g . Ezen a küszöbön á t k e l l l é p n i e és e z t a l é p é s t a 
g y a k o r l a t i a lkalmazás s z a k a s z a t e s z i meg. Tulajdonképpen e z z e l a s z a k a s s z a l t e -
t ő z i k a műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t , e z z e l j u t e l tu la jdonképpen i c é l j á h o z : 
a műszaki f e j l e s z t é s h e z . 
A g y a k o r l a t i a lka lmazás szakaszának egyes f á z i s a i a l á b b i a k s z e -
r i n t k ö v e t i k egymást: 
- A g y a k o r l a t i a lkalmazás g y a k o r l a t i e l ő k é s z í t é s e 
A beruházás m e g i n d í t á s a ; gépek, e s z k ö z ö k , anyagok t é n y l e g e s megrende lé se , b e -
s z e r z é s e é s r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s a ; a l k a l m a z á s i , g y á r t á s i u t a s í t á s o k k i a d á s a ; 
az a l k a l m a z á s b a v é t e l t i r á n y i t ó v e z e t ő - és v é g r e h a j t ó személyek k i j e l ö l é s e és 
b e t a n í t á s a ; á t c s o p o r t o s í t á s o k v é g r e h a j t á s a ; s z e r v e z é s i munkálatok e l v é g z é s e . 
- Az ü z e m b e á l l í t á s 
A O - s z é r i a l e g y á r t á s a vagy e g y é b , nem O - s z é r i á b a n k i p r ó b á l h a t ó eredmények e s e -
tében a O - s z é r i á h o z hason ló nagyságrendi és é r t é k i m e g v a l ó s í t á s i p r ó b a j á r a t o k , 
k í s é r l e t e k e l v é g z é s e ; a beruházások b e f e j e z é s e , á t v é t e l e , a gyár tásra / a l k a l -
mazásra/ f e l k é s z í t é s b e f e j e z é s e 
- T a p a s z t a l a t o k é r t é k e l é s e 
A O - s z é r i á v a l s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k ö s s z e g y ű j t é s e ; a t a p a s z t a l a t o k é r t é k e l é s e 
a l a p j á n a lka lmazásmódos i tó i n t é z k e d é s e k m e g t é t e l e 
- S o r o z a t g y á r t á s , á l t a l á n o s a lkalmazás megkezdése é s fo lyamatos v é g z é s e . 
Az á l t a l á n o s a l k a l m a z á s b a v é t e l l e l f e j e z ő d i k be f o r m á l i s a n a műszaki f e j -
l e s z t é s i f o l y a m a t . A g y a k o r l a t i a lkalmazás szakaszának i r á n y i t ó i n t é z k e d ő s z i n t j e a 
v á l l a l a t műszaki f e j l e s z t é s i s z e r v e , v é g r e h a j t ó i n t é z k e d ő s z i n t j e a v á l l a l a t o p e r a t i v 
s z e r v e z e t e . C s e l e k v é s i formája a konkrét i n t é z k e d é s . 
A JÁRULÉKOS CSELEKVÉSEK 
SZAKASZA 
Ha a műszaki f e j l e s z t é s fo lyamatának n e g y e d i k s z a k a s z á v a l f o r m á l i s a n be i s 
f e j e z ő d i k a t e v é k e n y s é g , l é n y e g i l e g e z z e l mégsem ér v é g e t . A t e r m e l é s i fo lyamatnak 
minden r é s z l e t é b e n á l l a n d ó a n f e j l ő d n i e k e l l , hogy e l e g e t t e h e s s e n a népgazdaság i kö-
ve te lményeknek . Ezért a s o r o z a t g y á r t á s m e g i n d u l á s á t , i l l e t ő l e g az á l t a l á n o s a l k a l m a -
zás megkezdését követően i s á l landóan alkalmazkodni k e l l a körülményekhez. Ennek az 
a lka lmazkodás i igénynek a k i e l é g i t é s e nem kiván uj műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t o t , 
e l egendők hozzá a j á r u l é k o s c s e l e k v é s e k i s . 
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Ezek a t e v é k e n y s é g e k á l l a n d ó a n adódnak , amig c s a k az e z e k e t k i v á l t ó m ű s z a -
k i f e j l e s z t é s i eredmény l é t e z i k . A j á r u l é k o s c s e l e k v é s e k ho l j e l e n t ő s e b b e k , h o l j e -
l e n t é k t e l e n e b b e k , i n t e n z i t á s u k r a á l t a l á n o s a n é r v é n y e s m o d e l l t k é p e z n i nem l e h e t . J e l -
l e g z e t e s s é g ü k , hogy e l ő r e meg nem t e r v e z e t t e k . Ha e b b e n a f o l y a m a t s z a k a s z b a n v é g b e i s 
megy m e g t e r v e z e t t c s e l e k v é s s o r o z a t , ez minden e s e t b e n k i s e b b h a t ó k ö r ű és j e l e n t ő s é g ű , 
min t az a l a p j á t képező műszak i f e j l e s z t é s i f o l y a m a t , i l l e t ő l e g a n n a k e l s ő négy s z a -
k a s z a . Az ö t ö d i k f o l y a m a t s z a k a s z t e h á t e l h ú z ó d ó j e l l e g ű . 
A j á r u l é k o s c s e l e k v é s e k s z a k a s z á n a k c s e l e k v é s i s z i n t j e a v á l l a l a t b á r m e l y i k 
t é n y e z ő j e , c s e l e k v é s i f o r m á j a p e d i g a k ö z v e t l e n v é g r e h a j t ó i n t é z k e d é s . 
A GYAKORLATBAVÉTEL VÁLTOZATAI 
A v á l l a l a t i műszak i f e j l e s z t é s j e l l e g z e t e s s é g e az ú g y n e v e z e t t " g y a k o r l a t -
b a v é t e l " . E t e v é k e n y s é g e t g y a k r a n és s o k a n v i z s g á l t á k , közü lük az a l á b b i a k a t i s m e r -
t e t j ü k : 
1 . F e l m é r é s 
Annak m e g á l l a p í t á s a , hogy a k a p o t t f e l a d a t k i i n d u l ó a d a t a i nem t a r t a l -
maznak-e k i e l é g í t h e t e t l e n k ö v e t e l m é n y e k e t , milyen k o r l á t o z á s o k l é t e z n e k , 
m e l y e k a m e g k ö t ö t t s é g e t j e l e n t ő műszaki k ö v e t e l m é n y e k . 
2 . E l ő t e r v e z é s 
A s z á m í t á s b a v e h e t ő műszaki f e j l e s z t é s i a l t e r n a t í v á k k ö z ü l , melyek a 
l e g t ö b b s i k e r t Í g é r ő k , és a s i k e r h e z m i l y e n n e h é z s é g e k e t k e l l l e k ü z -
d e n i . 
3 . P r o t o t í p u s r a j z o k e l k é s z í t é s e 
E f á z i s b a t a r t o z i k az e l r e n d e z é s i r a j z o k é s mode l l ek k é s z í t é s e , m o d e l l -
v i z s g á l a t , g y á r t á s t e c h n o l ó g i a i k o n z u l t á l á s , a n y a g s p e c i f i k á c i ó , e l ő í r á -
s o k k é s z í t é s e , f e l s z e r s z á m o z á s i és g y á r t á s i k ö l t s é g e k b e c s l é s e . 
4 . P r o t o t í p u s e l k é s z í t é s e és v i z s g á l a t a 
Az e l k é s z ü l t b e r e n d e z é s e k működőképes ségének v i z s g á l a t a , az é s z l e l t h i -
b á k k i j a v i t á s a , üzemelés k ö z b e n i h a t á s o k v i z s g á l a t a , O - s z é r i a g y á r t á s á -
hoz s z ü k s é g e s s p e c i f i k á c i ó e l k é s z í t é s e . 
5 . O - s z é r i a e l k é s z í t é s e 
A O - s z é r i a t e r v e i n e k e l k é s z í t é s e , s z e r k e z e t i e g y s z e r ű s í t é s e k , g y á r t á s i 
é s s z e r ű s í t é s , a n y a g t a k a r é k o s s á g i szempontok é r v é n y e s í t é s e . 
6 . O - s z é r i a g y á r t á s a é s v i z s g á l a t a 
A O - s z é r i a g y á r t á s megkezdése s ennek t a p a s z t a l a t a i t minden r e n d e l é s b e n , 
i n t é z k e d é s b e n é r v é n y e s í t e n i , hogy a v é g l e g e s k i v i t e l e z é s , g y á r t á s meg-
i n d u l h a s s o n . V i z s g á l a t i é s m é r é s i e l ő í r á s o k , a f o l y a m a t eredményének é r -
t é k e l é s e . 
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7 . S o r o z a t g y á r t á s 
A s o r o z a t g y á r t á s m e g i n d u l á s a , ü z e m e l t e t é s i , k a r b a n t a r t á s i u t a s í t á s o k , 
t a r t a l é k a l k a t r é s z - l i s t á k , g a r a n c i a f e l t é t e l e k e l k é s z í t é s e . 
A CSELEKVÉSI FORMÁK 
VÁLTOZATOSSÁGA 
A műszak i f e j l e s z t é s i f o l y a m a t e g y e s s z a k a s z a i v a l k a p c s o l a t b a n m e g e m l í t e t -
t ü k a c s e l e k v é s i f o r m á k a t , i l l e t ő l e g m e g n y i l v á n u l á s i m ó d j u k a t . Az e g y e s f o l y a m a t s z a -
k a s z o k c s e l e k v é s i f o r m á i v á l t o z a t o s a k , s amiko r e z t a j e l l e m v o n á s á t t a g l a l t u k , a k k o r 
e z z e l a s z ó b a n f o r g ó s z a k a s z r a l e g j e l l e g z e t e s e b b m e g n y i l v á n u l á s i módot e m e l t ü k k i , ami 
k o r á n t s e m j e l e n t i e m e g n y i l v á n u l á s i mód k i z á r ó l a g o s s á g á t . 
A c s e l e k v é s i formák k ö z ü l n y i l v á n v a l ó , hogy a k o n c e p c i ó s z a k a s z á b a n az 
i г á s o s r ö g z í t é s és a r e n d e l k e z é s i , u t a s i t á s i fo rma a l e g j e l l e g z e t e s e b b , b á r -
mely műszak i f e j l e s z t é s i s z i n t r ő l l e g y e n i s s z ó . Az á l t a l á n o s a l k a l m a z á s b a v é t e l , de 
méginkább a j á r u l é k o s c s e l e k v é s e k s z a k a s z a i b a n v i s z o n t a m e g n y i l v á n u l á s i fo rmák közü l 
az Í r á s b e l i s é g és a r e n d e l k e z é s a d á s n a g y j á b ó l c s a k a t e c h n o l ó g i a i u t a s í t á s o k , m e g r e n -
d e l é s e k s t b . h a s o n l ó c s e l e k v é s e k t e r ü l e t é r e k o r l á t o z ó d i k , mig a s z ó b a n a d o t t 
u t a s í t á s o k e r ő s e n t e r e t n y e r n e k . A műszaki f e j l e s z t é s á l l a n d ó j e l l e g ű t e v é -
k e n y s é g , t e h á t s z e r v e z é s e i s á l l a n d ó j e l l e g ű f e l a d a t . Ez a köve te lmény k o r á n t s e m é r -
t e l m e z h e t ő o l y k é p p e n , hogy a s z e r v e z e t n e k m i n d i g a z o n o s n a k k e l l e n e l e n n i e l e g e l s ő 
f o r m á j á v a l . A s z e r v e z é s á l l a n d ó s á g á n a k k í v á n a l m a e g y r é s z t a r r a i r á n y u l , hogy minden 
egyes adódó műszaki f e j l e s z t é s i f e l a d a t n a k k i k e l l a l a k i t a n i a f o l y a m a t v o n a l á t , más -
r é s z t a műszaki f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t e t , ha s z ü k s é g e s , a f e l a d a t h o z k e l l a l a k i t a n i a . 
L á t t u k , hogy a műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t a l e g f e l s ő i r á n y í t ó t é n y e z ő k t ő l 
a l e g a l s ó b b i g , a z o r s z á g o s f ő h a t ó s á g t ó l a v á l l a l a t i g t e r j e d . De nem minden műszak i 
f e j l e s z t é s i f o l y a m a t t e s z i meg e z t a t e l j e s u t a t : v a n , a m e l y i k nem a l e g f e l s ő s z i n t e n 
k e z d ő d i k , s ő t van o l y a n , amely a v á l l a l a t n á l k e z d ő d i k . A kezdés s z i n t j e t e h á t a mű-
s z a k i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g t e r m é s z e t é t ő l f ü g g , a b e f e j e z é s s z i n t j e azonban m i n -
d i g a v á l l a l a t . A v á l l a l a t n a k k e l l v é g s ő közreműködő t é n y e z ő k é n t m e g o l d a n i a , a 
g y a k o r l a t b a á t v i n n i e és m e g v a l ó s í t a n i a a műszak i f e j l e s z t é s t . K ö v e t k e z i k e b b ő l , hogy 
— m i u t á n sok és e l t é r ő t e r m é s z e t ű műszaki f e j l e s z t é s i f e l a d a t l é t e z i k — a v á l l a l a t 
műszaki f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t é n e k és t e v é k e n y s é g é n e k k e l l a l e g r u g a l m a s a b b n a к l e n n i e . 
Minél magasabb s z i n t e n t ö r t é n i k a műszaki f e j l e s z t é s , a n n á l á l l a n d ó b b , k i a l a k u l t a b b 
l e h e t a s z e r v e z e t . 
A műszaki f e j l e s z t é s s z e r v e z e t e r u g a l m a s s á g i k ö v e t e l m é n y é n e k 
nemcsak a s z e r v e z e t b e n k e l l é r v é n y e s ü l n i e , hanem a műszak i f e j l e s z t é s t végző s z e m é -
l y e k e s e t é b e n i s . Mig azonban a s z e r v e z e t n e k s o k s z o r magának i s v á l t o z n i a k e l l a h h o z , 
hogy az u j f e l a d a t o k h o z a l k a l m a z k o d j é k , a d d i g a s z e m é l y e k n e k l e h e t ő l e g á l l a n d ó k n a k 
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k e l l l e n n i ü k / g y a k o r l a t u k , t a p a s z t a l a t u k nehezen n é l k ü l ö z h e t ő v o l t a m i a t t / , v i s z o n t 
m a g a t a r t á s u k n a k , g o n d o l k o d á s u k n a k , c s e l e k v é s i a k t i v i t á s u k n a k , m e g v a l ó s í t á s i módsze-
r ü k n e k r u g a l m a s a k n a k k e l l l e n n i ü k . 
EGYES SZERVEZETI FORMÁK 
Mig a magasabb s z i n t e k e n a műszak i f e j l e s z t é s s z e r v e z e t e i r e n d s z e r i n t h i -
v a t a l i k e r e t e k b e n , s z i n t j ü k n e k m e g f e l e l ő e n t a g o l ó d n a k , a d d i g a t u l a j d o n k é p p e n i v é g -
r e h a j t ó , m e g v a l ó s í t ó s z i n t e n , v a g y i s a v á l l a l a t n á l k ü l ö n b ö z ő t a g o l á s o k 
é r v é n y e s ü l h e t n e k . 
V á l l á l a t o k n á l é r v é n y e s ü l h e t a s z a k t e r ü l e t i 
s z e r v e z e t i forma / p é l d á u l g é p é s z e t i , v i l l a m o s s á g i , v e g y é s z e t i s t b . műszaki f e j l e s z -
t é s i o s z t á l y o k , c s o p o r t o k vagy e s e t l e g c s a k e l ő a d ó k / . A l a k i t h a t ó a v á l l a l a t i műszaki 
f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t t e r m é k e k r e c s o p o r t o s í t v a , amikor minden j e l e n t ő -
sebb t e r m é k c s o p o r t r é s z l e g g e l / e l ő a d ó v a l / k é p v i s e l t a műszaki f e j l e s z t é s i o s z t á l y b a n . 
A f á z i s r e n d s z e r ü o s z t á l y o z á s e l k ü l ö n í t i a g y á r t á s f e j l e s z t é s t a g y á r t -
mány- , v a l a m i n t a f o r m a - s t b . f e j l e s z t é s t ő l . A f u n k c i o n á l i s b o n t á s 
a t e r m é k b ő l i n d u l k i és e n n e k e l e m e i r e t e l e p i t i k a műszaki f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t e t . 
A s z e r v e z é s i a l a p v e t é s azonban r e n d s z e r i n t nem i l y e n h a t á r o z o t t , úgyhogy a f e l s o r o l á s 
m i n t a s z e r v e z é s i e lemek k o m b i n a t i v t é n y e z ő j e t e k i n t h e t ő . 
MŰSZAKI FEJLESZTÉSI FORRÁSOK 
A műszak i f e j l e s z t é s kezdő l é p é s e k é n t a műszaki k e z d e m é n y e z é s t , vagy p e d i g 
a műszaki / n é p g a z d a s á g i / s z ü k s é g e s s é g e t j e l ö l t ü k meg. Ez a m e g á l l a p í t á s e l v i a l a p v e -
t é s r e a l k a l m a s , de g y a k o r l a t i l a g b á r m e l y i k o l d a l r ó l t ö r t é n j é k i s a kezdeményezés , a n -
nak v a l a m i b ő l k i k e l l i n d u l n i a . A műszak i kezdeményezés i n d u l h a t ugyan v a l a m i l y e n 
l é n g e s z ü m e g s e j t é s b ő l , t a l á l m á n y b ó l , k u t a t á s i e r e d m é n y b ő l , ami azonban a l i g h a e l e g e n -
dő a t u d a t o s , t e r v s z e r ű t e v é k e n y s é g h e z , márped ig a műszaki f e j l e s z t é s a l a p j a k e l l l e -
g y e n . 
A m á s i k o l d a l r ó l a műszaki s z ü k s é g e s s é g e k f e l i s m e r é s e v a l a m i v e l könnyebb 
kezdeményezés , m e r t a h i á n y o s s á g o k , s z ü k s é g e s s é g e k a g y a k o r l a t i munkában j e l e n t k e z n e k 
s igy könnyebben f e l i s m e r h e t ő k . I t t i s m e l l ő z h e t e t l e n i g é n y k é n t j e l e n t k e z i k azonban a 
t é n y l e g e s f e l i s m e r é s s z ü k s é g e s s é g e , annak m e g á l l a p í t á s a , hogy a megoldás műszak i f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t i g é n y e l - e , avagy műszaki r u t i n m u n k á t , mi lyen i g é n y ű és mi lyen 
s z i n t ű műszaki f e j l e s z t é s t , v é g ü l p e d i g a c é l o k r e n d s z e r b e f o g l a l á s á t , r a n g s o r o l á s á t . 
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TÁVLATI FEJLESZTÉS --
MINDENNAPOS CSELEKVÉS 
A műszak i f e j l e s z t é s i f o l y a m a t m o d e l l j e nem v á l a s z t j a kü lön a t á v l a t i c é l o -
k a t m e g v a l ó s i t ó t e v é k e n y s é g e t a mindennapos c é l o k a t é r v é n y e s í t ő c s e l e k v é s e k t ő l . U t a l t 
ugyan a m o d e l l - l e i r á s a r r a , hogy a j á r u l é k o s c s e l e k v é s e k s z a k a s z a ad hoc i n t é z k e d é -
s e k e t k i v á n , ami azonban e g y a r á n t v o n a t k o z i k a műszaki f e j l e s z t é s i t á v l a t i f e l a d a t o k 
m e g v a l ó s u l á s i p e r i ó d u s á n a k v é g h e z v i t e l é r e és a k i s e b b j e l e n t ő s é g ű , " n a p i " műszaki f e j -
l e s z t é s i f e l a d a t o k k e z d e m é n y e z é s é r e és m e g v a l ó s í t á s á r a . 
A s p e k u l á c i ó h a j l a m o s a n é z e t e k n a g y s á g r e n d i e l t o r z i -
t á s á г a , ami e z e n a t e r ü l e t e n a k k é n t j e l e n t k e z i k , hogy a műszaki f e j l e s z t é s 
m i n d i g c s a k va l ami n a g y s z a b á s ú , o r s z á g o s m é r e t ű , r e n d k í v ü l i j e l e n t ő s é g ű f e l a d a t o t j e -
l e n t , i l l e t ő l e g c s a k az t e k i n t h e t ő műszaki f e j l e s z t é s n e k , ami e j e l l e g z e t e s s é g e k n e k 
m e g f e l e l . H e l y t e l e n l e n n e e t é v e s n é z e t e t é r v é n y e s í t e n i aká r az e l m é l e t b e n , 
a k á r a g y a k o r l a t b a n . 
A műszaki f e j l e s z t é s f o g a l m a nemcsak a z o r s z á g o s , vagy ha ugy t e t s z i k 
—némi engedményt t é v e az e l m é r e t e z é s t e r ü l e t é n e k — a n é p g a z d a s á g i á g a z a t i f e l a d a t o -
k a t j e l l e m z i , nemcsak a z o k a t a f e l a d a t o k a t , amelyek o r s z á g o s / n é p g a z d a s á g i á g a z a t i / 
k o n c e p c i ó t , k ö z p o n t i i n t é z k e d é s t , t e r v e z é s t i g é n y e l n e k és v é g i g f u t j á k a műszaki f e j -
l e s z t é s i f o l y a m a t t e l j e s ú t j á t s annak v a l a m e n n y i f á z i s á t . Vannak k ö z b ü l s ő m é r e t ű mű-
s z a k i f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k , s ő t vannak e g é s z e n k i s m é r e t ű e k i s , o l y a n o k , a m e l y e k n é l 
maguk a z e l g o n d o l o k , m e g v a l ó s í t ó k sem v é l i k , hogy azok m ű s z a k i f e j l e s z t é s i j e l l e g ű e k . 
Mindennapos r u t i n m u n k á n a k t e k i n t i k , amelyek e s e t é b e n a " k o n c e p c i ó " m e g s z ü l e t é s e , a 
v é g r e h a j t á s m e g t e r v e z é s e és a m e g v a l ó s í t á s i s e g y e t l e n r ö v i d g o n d o l a t s o r b a n f u t v é -
g i g az e s e t l e g c s a k néhánynapos f o l y a m a t b a n . 
A műszaki f e j l e s z t é s l é n y e g e , j e l e n t ő s é g e nem a m é r e t e k b e n r e j l i k , hanem az 
e t a n u l m á n y b a n k i f e j t e t t f o g a l m i m e g h a t á r o z á s t a r t a l m i -
j e l l e g z e t e s s é g e i b e n . H a e j e l l e g z e t e s s é g e k m e g t a l á l h a t ó k a c s e -
l e k v é s b e n , akkor az a műszaki f e j l e s z t é s k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z i k , ha p e d i g nem v o l n á -
nak meg, akkor v a l ó b a n c s a k műszak i t e r m é s z e t i r u t i n m u n k á r ó l van s z ó . 
T e r m é s z e t e s e n már a m ű s z a k i f e j l e s z t é s s z e r v e z é s e é rdekében i s k ü l ö n b s é g e t 
k e l l t e n n i a n a g y o b b s z a b á s u és a k i s e b b m é r e t ü műszak i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k k ö -
z ö t t . /А n a g y s á g r e n d i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t nem a f e l a d a t o k t e r m é s z e t é r e , 
hanem j e l e n t ő s é g ü k f o k á r a , h a t ó k ö r ü k és h a t á s u k k i t e r j e d é s é r e , m e g v a l ó s í t á s i i d e j ü k 
m é r t é k é r e é r t j ü k . / E m e g k ü l ö n b ö z t e t é s j e l l e m z ő j é t a t á v l a t i vagy f o l y ó m e g v a l ó s í t á s u k 
s z ü k s é g e s s é g e , l e h e t ő s é g e s z o l g á l t a t j a . 
A t á v l a t i f e l a d a t o k r e n d s z e r i n t magasabb s z i n t e k e n / o r s z á g o s , 
n é p g a z d a s á g i á g a z a t / i n d u l n a k , nagyobb mélységű k o n c e p c i ó t i g é n y e l n e k a m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s i f o l y a m a t v a l a m e n n y i s z a k a s z á r a , és a n n a k a kezdeményező s z i n t a l a t t l e v ő v a -
l amenny i s z i n t j é n k e r e s z t ü l f u t n a k , aminek m e g f e l e l ő l e g m e g v a l ó s u l á s u k nagyobb e l ő k é -
s z ü l e t e t , f e l k é s z ü l t s é g e t , és ehhez k é p e s t h o s s z a b b i d ő t i s v e s z i g é n y b e . 
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A f o l y ó f e l a d a t o k v i s z o n t a l a c s o n y a b b s z i n t r ő l i n d u l n a k , k i s e b b a 
k o n c e p c i ó i g é n y ü k , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i f o l y a m a t e g y e s s z a k a s z a i t , f á z i s a i t á t u g o r -
j á k , vagy l e r ö v i d í t i k , s igy m e g v a l ó s í t á s u k r ö v i d e b b i d ő t k i v á n . 
A t á v l a t i és a f o l y ó m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g mint k é t s z é l s ő h a t á r 
j e l e n t k e z i k és nem minden e s e t b e n s o r o l h a t ó k a f e l a d a t o k h a t á r o z o t t a n az e g y i k vagy 
a másik c s o p o r t b a . Mint bármely más k a t e g o r i z á l á s , ez i s e r ő l t e t e t t , de t á j é k o z ó d á s r a , 
e l i g a z o d á s r a a l k a l m a s . 
A műszaki f e j l e s z t é s e k é t c s o p o r t j á b a t a r t o z ó f e l a d a t o k k a l k a p c s o l a t b a n 
azonban meg k e l l j e g y e z n i , hogy k ö z ö t t ü k i s az o l y a n f e l a d a t o k v é g t e l e n s o r a h e l y e z -
ked ik e l , amelyek sem t e l j e s e n t á v l a t i a k , sem t e l j e s e n f o l y ó f e j l e s z t é s i t e v é k e n y -
ségnek nera t e k i n t h e t ő k . Az o s z t á l y o z ó , n a g y s á g r e n d i k a t e g ó r i á k v é g t e l e n s o r a h e l y e t t 
a z o n b a n , már az e g y s z e r ű b b e l j á r á s é r d e k é b e n i s h e l y e s e b b n e k l á t s z i k a k é t h a t á r c s o -
p o r t b a —a t á v l a t i b a é s a f o l y ó b a — s o r o l n i a műszak i f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k a t és t e -
v é k e n y s é g e k e t . 
ÁTTEKINTHETŐSÉG 
Vég iggondo lva a műszaki f e j l e s z t é s f o l y a m a t á t , s z e r v e z e t é t és egyéb k ö r ü l -
m é n y e i t , n y i l v á n v a l ó n a k l á t s z i k , hogy a műszak i f e j l e s z t é s á t t e k i n t é s t i g é n y e l a meg-
l evő v a l ó s á g , a c é l o k , e s z k ö z ö k , l e h e t ő s é g e k f ö l ö t t , e zek e g y s é g b e f o g l a l á s á t , r e n d -
s z e r e z é s é t , r a n g s o r b a á l l i t á s á t i g é n y l i , mindenkor f i g y e l e m m e l a meg levő re é s a s z ü k -
s é g e s s é g r e . Az á t t e k i n t é s v i s z o n t i s m e r e t e k e t k i v á n és t á j é k o z ó d á s t . 
A műszaki f e j l e s z t é s n e k n é l k ü l ö z h e t e t l e n f o r r á s a , s ő t f e l t é t e l e a t á j é k o z ó -
dás a s z ü k s é g e s s é g és a l e h e t ő s é g e k f e l ő l , m á s r é s z t p e d i g a t á j é k o z t a t á s a s a j á t c é -
l o k r ó l , e s z k ö z ö k r ő l , m ó d s z e r e k r ő l . A t á j é k o z ó d á s és a t á j é k o z t a t á s é r d e k é b e n minden 
műszaki f e j l e s z t é s i s z e r v n e k i n t e n z í v k a p c s o l a t o t / á l l a n d ó s z e m é l y e s é r i n t k e z é s , i r o -
dalmi anyag r e n d e l k e z é s r e - a d á s a , t a n á c s k o z á s é s t a n á c s a d á s , m e g b e s z é l é s e k s t b . u t j á n / 
k e l l t a r t a n i a a f ö l é r e n d e l t , a m e l l é r e n d e l t és az a l á r e n d e l t műszaki f e j l e s z t é s i 
s z e r v e k k e l , a k u t a t á s i a p p a r á t u s s a l és egyéb tudományos i n t é z m é n y e k k e l . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . K e c s ő I s t v á n 
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BUKTATÓK A KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI O S Z T Á L Y O K VEZETÉSÉBEN17 
S z a b á l y o k é s e l l e n h a t á s a i k — Z a v a r o k a s z 
m é l y e s é r i n t k e z é s b e n — M i á r t a h a t é k o n y -
s á g á n a k ? — H a l m o z ó d ó h i b á k — I n f o r m á c i ó 
t ú l t e n g é s — V e z e t ő i r ö v i d l á t á s . 
Korunkban egyre nő a kutatás és fejlesztés jelentősége, de ugyanakkor nö-
vekszik a velejáró adminisztratív teendők fontossága is. A kutatás és fejlesztés ad-
minisztratív céljait világos szavakkal határozhatjuk meg, a célok elérésére irányuló 
eljárásokat azonban a különböző munkaszinteken állandóan akadályozzák uj tényezők és 
túlhaladott hagyományok. 
Jobb technikai jelentések produkálása például világos célkitűzés, amellyel 
minden kutatási és fejlesztési részleg vezetője egyetért; a cél eléréséhez szükséges 
adminisztratív eljárásokat azonban már nem értik meg kellőképpen, és nem is értenek 
azokban egyet. Hasonlóképpen, a kutatási és fejlesztési "output" továbbra is zavarba 
hozza még a leggyakorlottabb vezetőt is. A kutatás és fejlesztés adminisztrációjában 
a termelési müveletekkel ellentétben, a v á l t o z ó k jelentik a szabályt. Né-
ha valamely eljárás teljesen ésszerűnek tűnik bizonyos különleges helyzetben, de ké-
sőbb, hasonlónak látszó másik helyzetben, más eredményekre vezet és zavarokat, okoz. 
A termelés meg a kutatás és fejlesztés között számos lényeges különbség 
van. Összehasonlításukra és megértésükre vizsgáljuk meg az input-output kapcsolato-
kat. Ha valamely termelési folyamatra több gépi vagy emberi erőt használunk fel, a 
többletként jelentkező output többnyire m é r h e t ő . De a kutatásnál és fej-
lesztésnél általában nem ez a helyzet. A kutatás és fejlesztésből származó és ennek 
betudható eredmények rendszerint csak hosszú idő elteltével mérhetők, sőt az input 
és output kapcsolata még akkor is igen bonyolult. Ezért nehéz arra a kérdésre vála-
szolnunk: "Milyen adminisztratív eljárást kell alkalmaznunk a kutatási és fejlesztés 
1/ NIEMANN R.A.: Pitfalls in R and D management. /Buktatók a kutatási és 
fejlesztési osztályok vezetésében./ = Personnel /New York/,1970.1.no. 
s z e r v e z e t h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é r e ? " T o v á b b á , még nem á l l a p í t o t t á k meg a k ü l ö n b ö z ő 
a d m i n i s z t r a t í v e l j á r á s p k n a k a tudományos m u n k a t á r s a k é s a mérnökök a l k o t ó e r e j é r e és 
munkamorá l j á r a g y a k o r o l t h a t á s á t , j ó l l e h e t k é t s é g t e l e n ü l s o k a t f o g l a l k o z t a k e z z e l a 
k é r d é s s e l . 
Az i n p u t és o u t p u t k a p c s o l a t á n a k a k u t a t á s b a n és f e j l e s z t é s b e n t a p a s z t a l t 
i l y e n és más b i z o n y t a l a n s á g a i m i a t t b o n y o l u l t f e l a d a t e t e v é k e n y s é g a d m i n i s z t r á l á s a . 
Vannak azonban már u t m u t a t á s t adó t a p a s z t a l a t o k a r r a , hogy mi lyen b u k t a t ó -
k a t k e l l e l k e r ü l n ü n k , ha a l k o t ó és p r o d u k t i v j e l l e g ű v á l l a l a t o t a k a r u n k l é t e s í -
t e n i . 
SZABÁLYOK ÉS ELLENHATÁSAIK 
Á l t a l á n o s az a f e l t e v é s , hogy minden v á l l a l a t i t é n y k e d é s t és s z e m é l y e s k a p -
c s o l a t o t k i f e j e z h e t ü n k s z a b á l y o k k a l . E z z e l a f e l t e v é s s e l m a g y a r á z h a -
t ó sok e l ő i r á s és s z a b á l y m e g a l k o t á s a , a n é l k ü l , hogy m e g j e l e n n e bennük a s z ü k s é g e s 
r u g a l m a s s á g , az u j és v á l t o z ó kö rü lményekhez v a l ó a l k a l m a z k o d á s l e h e t ő s é g e . Ez a h e l y -
z e t v i s z o n t s z ü k s é g e s s é t e s z i a l e f e l é f o r d i t o t t c s i g a v o n a l h o z h a s o n l ó t o v á b b i megha-
t á r o z á s o k a t é s s z a b á l y m a g y a r á z a t o k a t . Miné l t öbb a s z a b á l y , a n n á l t ö b b a s z a b á l y a l ó -
l i k i v é t e l . 
P é l d a e r r e az a s z a b á l y , hogy az a l k a l m a z o t t a k n a k m e g h a t á r o z o t t 
i d ő p o n t b a n k e l l munkába á l l a n i u k é s m e g h a t á r o z o t t i d ő p o n t i g k e l l d o l g o z -
n i u k . E l s ő h a l l á s r a ez mindenk i számára i g a z s á g o s megoldásnak l á t s z i k , ha a z o n b a n a 
k u t a t á s és f e j l e s z t é s d o l g o z ó i n a k a t e r m é s z e t é t i s m e r j ü k , e z t a s z a b á l y t t ú l s á g o s a n 
m e r e v n e k , a v á l l a l a t i g a z i é r d e k e i t s é r t ő n e k k e l l m i n ő s í t e n ü n k . A magas t u -
dományos m i n ő s i t é s ü a l k a l m a z o t t a k a t b o s s z a n t j a , ha m u n k á j u k a t ó r á v a l a kézben mér ik 
é s e l l e n ő r z é s ü k k i f e j e z é s r e j u t t e l j e s í t m é n y ü k b e n i s . N y i l v á n v a l ó , hogy a v e z e t é s 
e z z e l o lyan s z a b á l y t l é p t e t e t t é l e t b e , amely m e g n e h e z i t i az a l k a l m a z o t t a k m u n k a e r e j é -
nek t e l j e s f e l h a s z n á l á s á t . I l y e n r u t i n j e l l e g ű k l e g é s z i t ő s z a b á l y o k a l k a l m a z á s a e s e t é n 
a s z a k d o l g o z ó k v é g ü l m u n k á j u k k a l i s r u t i n j e l l e g ű v á l a s z o k a t adnak m a j d . 
ZAVAROK A SZEMÉLYES ÉRINTKEZÉSBEN 
A s z a b á l y o k m e g á l l a p í t á s a u t á n gyakran f e l t é t e l e z i k a z t , hogy e z z e l már min-
den p r o b l é m á t m e g o l d o t t a k . Rövid i d ő a l a t t k i d e r ü l , hogy ez t é v e d é s . I t t van mindenek-
e l ő t t az é r i n t k e z é s p r o b l é m á j a . Ha r u g a l m a s a b b a k i s az é rvényben l e v ő s z a b á l y o k , m in -
den k ö z é p s z i n t ű v e z e t ő másképpen magyarázza ő k e t . Ugyanazoknak a s z a v a k n a k k ü l ö n b ö z ő 
emberek számára kü lönböző az é r t e l m ü k . P é l d á u l a z érdemek s z e r i n t i e l ő l é p t e -
t é s módsze re sok o l y a n r u t i n s z e r ű r é s z l e t e t s z a b á l y o z , a m i t az a l k a l m a z o t t a k nem 
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m i n d i g é r t e n e k meg. Minden f o l y a m a t gondos f i g y e l e m b e v é t e l e még nem b i z t o s i t j a , hogy 
az a l k a l m a z o t t a z t meg i s é r t i . Nem l á t j a b e t e h á t , hogy a z i g a z s á g o s e l b á n á s t éppen 
ez az e l j á r á s b i z t o s i t j a . A s z e m é l y z e t i p o l i t i k a r é s z l e t e i s o k s z o r h o m á l y o s a k . A 
r é s z l e t e k s o k s z o r e l f e d i k a s z e m é l y z e t i p o l i t i k a a l a p j a i t , amelyek i g e n h e l y e s e k l e -
h e t n e k , de s z ü k s é g s z e r ű e n m e l l ő z i k az e l ő l é p t e t é s e k e l d ö n t é s é n e k e g y e s f o n t o s é r t é k e -
l é s i t é n y e z ő i t , melyek az a l k a l m a z o t t a k s z e m p o n t j á b ó l i s f o n t o s a k . A r é s z l e t e s e n k i -
d o l g o z o t t s z a b á l y o k r é s z l e t e s f e l e l e t e k e t t e s z n e k s z ü k s é g e s s é , igy az a l k a l m a z o t t a k 
f é l - l e g a l i t á s b a k é n y s z e r ü l n e k és r e n g e t e g i d ő t f e c s é r e l n e k e l k ibúvók k e r e s é s é v e l . 
A következmény a z , hogy a v e z e t ő s é g n e k j e l e n t é k t e l e n mozzana tokka l k e l l f o g l a l k o z n i a 
és nem i s m e r i f e l a v e z e t é s i g a z i f e l a d a t a i t . 
MI ÁRT A HATÉKONYSÁGNAK 
Gyakor i a z a t é v e s f e l t e v é s i s , hogy a f u n k c i ó k vagy t é n y k e d é s e k k ö z p o n t o -
s í t á s a minden e s e t b e n a u t o m a t i k u s a n f o k o z z a a h a t é k o n y s á g o t . A k u t a -
t á s és f e j . l e s z t é s i g a z g a t á s á b a n gyak ran éppen ennek az e l l e n k e z ő j e i g a z . A műhelyek 
c e n t r a l i z á l á s a p é l d á u l a v e z e t é s s z e m p o n t j á b ó l a h a t é k o n y s á g o t f o k o z ó e l j á r á s n a k l á t -
s z i k , de gyakran nem számolnak a t e c h n i k a i h a t é k o n y s á g n a k a t e r v e z é s i p r o b l é m á k k ö z -
p o n t o s í t á s á v a l e g y ü t t j á r ó c s ö k k e n é s é v e l és a j ó l f i z e t e t t a l k a l m a z o t t a k munkamorá l -
j á n a k a r o m l á s á v a l . 
N y i l v á n v a l ó , hogy nagy é s k ö l t s é g e s . b e r e n d e z é s e k n é l a f u n k c i ó k c e n t -
r a l i z á l á s a g a z d a s á g i s z ü k s é g e s s é g . A mérnök vagy t e c h n i k u s a t e r v k é s z í t é s 
k e z d e t i s z a k a s z á b a n azonban r e n d s z e r i n t h e v e n y é s z e t t v á z l a t o k k a l d o l g o z i k , s ha l e -
h e t ő s é g e van k ö z e l i műhely i g é n y b e v é t e l é r e , a munka e l ő r e h a l a d á s á v a l , k é p z e l e t é n e k 
és a l k o t ó e r e j é n e k f e l h a s z n á l á s á v a l k i s é r l e t i c é l o k r a a l k a l m a s p r o t o t í p u s t t e r v e z h e t 
és é p í t h e t . Ha u g y a n e t t ő l a m é r n ö k t ő l a z t k ö v e t e l i k , hogy a p r o t o t í p u s t k ö z p o n t i mű-
he ly á l l í t s a e l ő , r e n d s z e r i n t a r é s z l e t e k b e n s o k k a l k i d o l g o z o t t a b b t e r v e k e t k e l l e l ő -
z e t e s e n b e m u t a t n i a . Ez a körülmény megakadá lyozza a t e r v m ó d o s í t á s á t , ha u j gondo-
l a t a i támadna'k. 
A k ö z p o n t i műhelyben t o v á b b á m e g á l l a p í t j á k a m u n k á l a t o k s o r r e n d j é t , ami 
s z ü k s é g k é p p e n k é s l e l t e t i az i l l e t ő mérnök t e r v e z é s i m u n k á j á t . A t e r v e z é s i p r o b l é m á k -
nak t u l a j d o n i t h a t ó k é s e d e l e m , az e l v e s z e t t m é r n ö k i munkaóra k ö l t s é g e , a k ö z p o n t i mű-
h e l y b e és műhelyből u t a z á s nem j e l e n t é k t e l e n i d ő v e s z t e s é g e j e l e n t ő s g a z d a s á g i t é n y e -
zők; g y a k r a n k i e g y e n l í t i k a c e n t r a l i z á l á s s a l j á r ó g a z d a s á g i e l ő n y ö k e t . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s a d m i n i s z t r a t í v s z o l g á l t a t ó s z e r v e i v a l ó b a n s o k s z o r 
nem n y ú j t j á k az e l v á r t s z o l g á l t a t á s o k a t , mer t t ú l s á g o s a n e l m é l y e d n e k a " h a t é k o n y s á g " 
p r o b l é m á j á b a . Az a d m i n i s z t r a t í v s z o l g á l t a t á s i r é s z l e g e k s o k v e z e t ő j e h i b á s abban , 
hogy a f u n k c i ó k n a k a k u t a t á s és f e j l e s z t é s t e r m e l é k e n y s é g é n e k r o v á s á r a t ö r t é n ő k ö z -
p o n t o s í t á s á v a l k í s é r l i meg k ö l t s é g e i n e k c s ö k k e n t é s é t . Az e g é s z r e n d s z e r ö s s z e f ü g g é -
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s e i t v i z s g á l v a g y a k o r i az az e s e t , h o g y b i z o n y o s a d m i n i s z t r a t í v s z o l g á l t a t á s o k r o s s z 
h a t á s f o k a n ö v e l i az e g é s z v á l l a l a t h a t é k o n y s á g á t és k ö l t s é g e r e d m é n y é t . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s s z é l e s t e r ü l e t e k r e k i t e r j e d ő t e v é k e n y s é g é t s e g i t ő 
d e c e n t r a l i z á l t é s l á t h a t ó a n r o s s z h a t á s f o k ú s z á l l í t á s i s z e r v e z e t p é l -
d á u l az e g é s z k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g számára g y a k r a n e l ő n y ö s e b b , mint a 
k ö z p o n t o s í t o t t s z á l l í t á s i s z e r v e z e t , amely nagy t á v o l s á g o k r a k i t e r j e d ő t e v é k e n y s é g e 
s o r á n sok k é s e d e l m e s k e d é s t okozha t a mérnököknek és t e c h n i k u s o k n a k . A k é s e d e l m e s s z á l -
l í t á s o k b ó l e r e d ő p r o b l é m á k és k ö l t s é g e k j ó v a l t ú l h a l a d n á k a k ö z p o n t o s í t o t t r e n d s z e r -
r e l e l é r t m e g t a k a r í t á s o k a t . 
HALMOZÓDÓ HIBÁK 
A k u t a t á s i g a z g a t á s más ik g y a k o r i h i b á j a , hogy t ú l s á g o s a n komolyan v e s z i k a 
v a l a m e l y i k b e o s z t o t t gyenge Í t é l ő k é p e s s é g é b ő l s zá rmazó e l s z i g e t e l t e s e t e t , vagy t ú l -
s á g o s a n sok d o l g o t t i l t a n a k . Ez a k a d á l y o z z a a k u t a t á s és f e j l e s z t é s h e l y e s i r á n y í t á -
s i m ó d s z e r e i n e k k i a l a k í t á s á t , e g y ú t t a l az e g é s z v á l l a l a t n á l e l v e s z i az emberek k e d v é t 
a k e z d e m é n y e z é s t ő l . De e l l e n k e z i k a z z a l az e l v v e l i s , hogy a ve r seny k i a l a k i t á s a v é -
g e t t a z a l k a l m a z o t t a k n a k miné l ö n á l l ó b h a t á s k ö r t k e l l a d n i . 
Ez a k o r l á t o z ó g y a k o r l a t r e n d s z e r i n t t e k i n t é l y i j e l l e g ű 
s z e r v e z e t e k n é l t a l á l h a t ó , ami lyen p é l d á u l a h a d s e r e g i s , de semmiképpen sem k o r l á t o - . 
z ó d i k e z e k r e . P é l d á u l az a m e r i k a i P o l g á r i K ö z t i s z t v i s e l ő i B i z o t t s á g e g y i k s z a b á l y z a -
t a k imondja a z t , hogy az a l k a l m a z o t t a k a t a b i z o t t s á g h o z z á j á r u l á s a n é l k ü l h a t hónap 
l e j á r t a e l ő t t más á l l á s b e t ö l t é s é v e l nem l e h e t m e g b í z n i . Az e g y i k k o r m á n y z a t i ágban 
az e l ő l é p t e t é s i e l j á r á s a d m i n i s z t r á c i ó j á n a k k é s e d e l m e s s é g e m i a t t az a l k a l m a z o t t a k j e -
l e n t ő s s z á z a l é k a j ó v a l a f o r m a i e l ő l é p t e t é s e l ő t t v a l ó j á b a n nagyobb h a t á s k ö r ű p o z í -
c i ó k b a n d o l g o z o t t . A b i z o t t s á g e z é r t az e l ő l é p t e t é s i k o r l á t o z á s t négy h ó n a p r a s z á l l í -
t o t t a l e . 
A f e l e s l e g e s m e g s z o r í t á s o k a t e l ő i r ó gyengekezü i g a z g a t á s n a k más p é l d á j a i s 
van . Az e m i i t e t t s z a b á l y z a t p é l d á u l a b i z o t t s á g i p o l i t i k a é r v é n y e s ü l é s é n e k . a z t a r é -
s z é t g á t o l j a , amely ú g y n e v e z e t t r o t á c i ó s megb ízá sok r évén a k a r j a e l ő m o z d í t a n i a k a r -
r i e r e k e t ; ez a h e l y i v e z e t é s r u g a l m a s s á g á n a k t o v á b b i k o r l á t o z á s a , ami g á t o l j a a s z e -
m é l y z e t jobb ö s s z e t é t e l é n e k k i a l a k í t á s á t . 
Néha a meg nem f e l e l ő ember e l ő l é p t e t é s é t i s t u l komolyan v e s z i k . A h e l y e t t , 
hogy a v e z e t ő s é g a f e l e l ő s v e z e t ő t k i o k t a t n á a z é r t é k e l é s m e g f e l e l ő m ó d s z e r e i r e , a z -
z a l r e a g á l , hogy k o r l á t o z á s o k a t i r e l ő va l amenny i k ö z é p s z i n t ű v e z e t ő r e k i t e r j e d ő 
é r v é n n y e l . Gyakran h a n g o z t a t j á k u g y a n , a d i n a m i k u s v á l l a l a t o k n á l a v e z e t ő n e k e l é g 
b á t o r n a k k e l l l e n n i e , hogy e l t ű r j e a h i b á k a t , de g y a k o r i ennek az e l m é l e t n e k a meg-
s é r t é s e i s . 
ЗЮ 
INFORMÁCIÓ TÚLTENGÉS 
Gyakor i b u k t a t ó a f e l f e l é é s l e f e l é i r á n y u l ó i n f o r m á c i ó á r a m l á s á n a k t u l t e n 
gése i s . Néha a f ő n ö k n e k egy o d a v e t e t t k é r d é s e e g é s z s o r t e v é k e n y s é g e t i n d i t e l , s o k 
p r o d u k t i v munkaórá t f o g l a l l e , és az a l k a l m a z o t t a k s o k k a l t ö b b i n f o r m á c i ó t g y ű j t e n e k 
ö s s z e , m i n t amennyi t v a l ó j á b a n k é r t e k , i l l e t v e k i v á n t a k t ő l ü k . A b i z o n y t a -
l a n f o g a i m a z á s u i g é n y e k e t ú j r a és ú j r a m e g h a t á r o z z á k ugy, 
hogy az i n f o r m á c i ó k ö s s z e g y ű j t é s é v e l m e g b i z o t t k u t a t ó k t e l j e s e n ö s s z e z a v a r o d n a k a 
k é r t i n f o r m á c i ó k j e l l e g é t , c é l j á t és m e n n y i s é g é t i l l e t ő e n . 
A f ő n ö k e s e t l e g c s a k r ö g t ö n z ö t t , k a p á s b ó l a d o t t i n f o r m á c i ó t a k a r k a p n i b i -
zonyos ügy á l l á s á r ó l , k é r é s é t azonban ugy m a g y a r á z z á k , mintha a k é r d é s t e l j e s ö s z -
s z e f o g l a l á s á t k i v á n n á . L e h e t , hogy a l á r e n d e l t j e maga sem i s m e r i a l e g ú j a b b h e l y z e t e t 
igy a z u t á n k i d o l g o z z a a l e h e t s é g e s k é r d é s e k e t , m e l y e k e t hozzá i n t é z h e t n e k é s v a l ó s á -
gos l a v i n á t i n d i t e l e z e k k e l k a p c s o l a t b a n b e o s z t o t t a i f e l é . Az eredmény e g é s z tömeg 
s z e m l é l t e t ő e s z k ö z , r é s z l e t e s ö s s z e f o g l a l á s és m á s , c sak i d ő t r a b l ó t e v é k e n y s é g e k k e l 
m e g s z e r e z h e t ő a d a t h a l m a z . Akarva , nem a k a r v a , a f ő n ö k igy j e g y z é k b e f o g l a l t e l i g a z í -
t á s t kap o l y a n k é r d é s r e , ame ly re v a l ó j á b a n csak á l t a l á n o s j e l l e g ű v á l a s z t k i v á n , és 
a m e l y e t s o k k a l g y o r s a b b a n i s m e g k a p h a t o t t v o l n a . 
Az i n f o r m á c i ó t u l t e n g é s i f o l y a m a t r a s o k p é l d a akad a z a m e r i k a i k o r m á n y z a t i 
s z e r v e k n é l i s , k ü l ö n ö s e n a k k o r , ha a k é r é s magas rangu p o l g á r i , i l l e t v e k a t o n a i t i s z t 
s é g e t v i s e l ő s z e m é l y t ő l , vagy é p p e n s é g g e l a K o n g r e s s z u s t ó l j ö n . 
Meges ik , hogy a f ő n ö k i s h i b á s . A t u l t e n g é s i p r o b l é m á h o z t a r t o z i k az i s , 
hogy néha t ö b b i n f o r m á c i ó t k é r , m i n t amenny i re s z ü k s é g e v a n , i l l e t v e , mint a m e n n y i t 
é s s z e r ű e n f e l h a s z n á l h a t . Ez a z é r t van i g y , mert nem h a j l a n d ó e l ő r e m e g h a t á r o z n i a z t , 
hogy c é l j a i r a t u l a j d o n k é p p e n mi lyen i n f o r m á c i ó k r a van s z ü k s é g e . 
VEZETŐI RÖVIDLÁTÁS 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i g a z g a t á s á n a k t a l á n l e g g y a k o r i b b b u k t a t ó j a a z , 
hogy a p i l l a n a t n y i n y e r e s é g k e d v é é r t h á t t é r b e s z o r i t j á k a h o s s z ú l e j á r a t ú c é l o k a t . Ez 
é r t h e t ő p r o b l é m á j a a v á l l a l a t v e z e t é s n e k , amikor e r ő s nyomás n e h e z e d i k r á a z o n n a l i 
e r e d m é n y e k e t k ö v e t e l v e . Ha nagy a nyomás , de kevés a munkaerő é s a k u t a t á s i e s z k ö z , 
nagy a k i s é r t é s a z a z o n n a l i i gények k i e l é g í t é s é r e . Ha e z t az i r á n y t k ö v e t i k , a n é l k ü l 
hogy k e l l ő f i g y e l e m m e l l e n n é n e k a h o s s z ú l e j á r a t ú k ö v e t k e z m é n y e k r e , a k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s v e z e t é s e e l s o r v a d , és k é p t e l e n l e s z a r r a , hogy m e g b i r k ó z z é k a jövő p r o b l é m á -
i v a l . 
A r ö v i d l e j á r a t ú n y e r e s é g r e i r á n y u l ó d ö n t é s e k 
gyakran k á r o s a k a h o s s z ú l e j á r a t ú m e g o l d á s o k s z e m p o n t j á -
b ó l . P i l l a n a t n y i l a g e s e t l e g h e l y e s n e k t ű n i k , ha az e l a v u l t , de még működő é s f e l t é t -
l e n ü l s z ü k s é g e s b e r e n d e z é s e k e n , k i s e b b j a v i t á s o k a t v é g e z n e k , de e z később a s z ó b a n f o r 
gó b e r e n d e z é s e k v o n a t k o z á s á b a n nagy g a z d a s á g i b e r u h á z á s o k a t és még nagyobb k i c s e r é l é 
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s i k ö l t s é g e k e t o k o z . A k i s m ó d o s í t á s m e g h o s s z a b b í t h a t j a a b e r e n d e z é s é l e t t a r t a m á t , 
de ahogy az i d ő m ú l i k , a t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s é h e z v i s z o n y í t o t t e l a v u l á s még nagyobbá 
v á l i k és még komolyabb p r o b l é m á k a t okoz a j ö v ő b e n . 
Tovább i h iba i n k á b b az Í t é l ő k é p e s s é g h i á n y á v a l m a g y a r á z h a t ó ; ha a t e r v e z é -
s i és k i v i t e l e z é s i munkánál n i n c s e n e k t e k i n t e t t e l e t e v é k e n y s é g n e k más v á l l a l a t i e g y -
s é g e k r e g y a k o r o l t h a t á s á r a . A mai komplex i p a r i k ö r n y e z e t b e n á l t a l á b a n o lyan módsze -
r e s megoldásra van s z ü k s é g , amely b i z t o s i t j a , hogy v a l a m e n n y i ö s s z e f ü g g ő t e v é k e n y s é -
g e t i n t e g r á l j a n a k a v é g t e r m é k e l ő á l l í t á s á r a . Majdnem minden t e r v b e f o l y á s s a l van a 
t ö b b i v á l l a l a t i egységekben f o l y ó munká ra : a r e n d s z e r minden s z e m p o n t j á n a k ö s s z e h a n -
g o l á s a u j a d m i n i s z t r á c i ó s mechanizmus t i g é n y e l . Ezt g y a k r a n nehéz k i g o n d o l n i , és meg-
v a l ó s í t a n i . Könnyű f e l e l e t l e n n e e r r e a k é r d é s r e : m i n d e r r e nem g o n d o l u n k és e g y s z e r ű -
en tovább d o l g o z u n k a hagyományos m ó d s z e r e k k e l . Nem meg lepő ebben a z e s e t b e n , hogy a 
r e n d s z e r e g é s z e nem működik u g y , ahogy a z t t e r v e z t é k , j ó l l e h e t önmagában v a l a m e n n y i 
komponens ugy működ ik , a h o g y a n e l v á r j á k . 
Ez a h i b a r e n d s z e r i n t olyan nagy r e n d s z e r e k b e n f o r d u l e l ő , a h o l a k ü l ö n b ö -
ző f á z i s o k b a n a t e r v e z é s t , k o o r d i n á l á s t és k i v i t e l e z é s t nem a m e g f e l e l ő f e j l ő d é s i c i k -
l u s b a n s z e r v e z t é k meg. U g y a n e z t a h i b á t m e g f i g y e l t é k k i s e b b k u t a t á s i p r o j e k t u m o k n á l 
i s . P é l d á u l a d i g i t á l i s s z á m i t ó g é p e k m e g j e l e n é s e u t á n az o p e r a t i v r e n d s z e r b e n a b e r e n -
d e z é s e k b e n v é g r e h a j t o t t v á l t o z t a t á s o k n á l a v á l t o z á s i d ő p o n t j á b a n t e l j e s e n f i g y e l m e n 
k i v ü l hagy ták a z t a k ö r ü l m é n y t , hogy az b e f o l y á s o l j a a " s o f t w a r e " - t i s . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s i r á n y i t ó j a t e h á t j ó l t e s z i , ha c e n t r a l i z á l b i z o n y o s 
f u n k c i ó k a t , de h e l y t e l e n , ha f e t i s i z á l j a a c e n t r a l i z á c i ó t . Mutassa meg a c é l o k a t 
a n é l k ü l , hogy b e l e e s n é k a " t u l r e a g á l á s " c s a p d á j á b a , vagy k o r á b b i t a p a s z t a l a t a i a l a p -
j á n t u l sok n e g a t i v s z a b á l y t a l k o t n a . T e r e m t s e n s z a b a d k ö r n y e z e t e t , szabad v i t á k k a l , 
amelyben e l n é z n e k egyes h i b á k a t i s . I n f o r m á c i ó k é r é s e k n é l és d i r e k t í v á k n á l l e g y e n 
k o n k r é t , f i g y e l j e n a j ö v ő r e , de ugy, hogy k e l l ő k é p p e n i s m e r j e a j e l e n t i s . T e r v e z z e 
é s k o o r d i n á l j a munká j á t u g y , hogy k e l l ő f i g y e l e m m e l l e g y e n a r r a a h a t á s r a , a m i t más 
p rogramokra g y a k o r o l . K ö z ö l j e á l l á s p o n t j á t é s t e r v e i t n y í l t a n é s a l e h e t ő l e g v i l á g o -
s a b b a n b e o s z t o t t j a i v a l . 
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KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI SZERVEZETEK KIAKNÁZATLAN POTENCIÁLJA 
A К + F é s a z e m b e r i t a r t a l é k o k к i h a s z n á l á s a 
и e 1 m é 1 e t b e n n 
— 
A z e l m é l e t a g y a к о r l a t i 
e г e d m é • 
У 
e к t ü к r é b e n — R é s z l e g e к к ö z ö t t i 
к a P с s 0 1 a t 0 к 
A v e z e t ő a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s s z e r v e z é s i f o l y ó i r a t t anu lmánya a z t v i z s g á l -
j a , melyek azok az e g y é n i és s z e r v e z e t i t é n y e z ő k , amelyek e l ő m o z d i t j á k vagy g á t o l j á k 
a k a p a c i t á s o p t i m á l i s k i h a s z n á l á s á t , és hogyan l e h e t k ü l ö n f é l e módsze rekke l a K+F 
p o t e n c i á l t l e g j o b b a n k i h a s z n á l n i . A l a b o r a t ó r i u m o k , m e l y e k e t m e g v i z s g á l t a k k i s l é t -
számú i n t é z e t e k ; a t a p a s z t a l a t o k a t t e h á t nem l e h e t minden i n t é z e t b e n h a s z n o s i t a n i , de 
a más / h a s o n l ó m é r e t ű / i n t é z e t e k n é l b i z o n y á r a f e l h a s z n á l h a t ó k . 1 ^ 
ADATOK A SZAKEMBEREKRŐL 
ÉS AZ INTÉZMÉNYEKRŐL 
A tanu lmány 11? k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i i n t é z m é n y b ő l ö s s z e g y ű j t ö t t a d a t o k a t 
t a r t a l m a z . Szemé ly i a d a t o k a t ö s s z e s e n 291 k u t a t ó t ó l v e t t e k f e l , e z e k 22 i n t é z m é n y n é l 
d o l g o z n a k . A s z e r v e z e t i s z i n t ű é s egyéni s z i n t ű ada tok k o m b i n á l á s a a z egész c i k k r e 
j e l l e m z ő . 
A s z e r v e z e t i a d a t o k a t ugy v e t t é k f e l , hogy a 117 in tézmény i g a z g a t ó j á v a l 
k é r d ő i v e t t ö l t e t t e k k i , amely k é p e t a d o t t a z i n t é z e t ü k r ő l , az e g y é n i a d a t o k a t p e d i g 
c s o p o r t o s i n t e r j ú k , i l l e t v e k é r d ő i v e k s e g i t s é g é v e l s z e r e z t é k . 
1 / DOUGLAS,Т.Н. - LAWLER.E.E.: Unused p o t e n t i a l i n r e s e a r c h and deve lopmen t 
o r g a n i z a t i o n s . / K i h a s z n á l a t l a n k a p a c i t á s a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t e k b e n . / = 
R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 3 3 9 - 3 5 4 . p . 
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A m e g f i g y e l t i n t é z e t e k l e i r á s a 
Az i n t é z e t e k á t l a g o s működés i k o r a 13»? év 
Az i n t é z e t e k a l k a l m a z o t t a i n a k á t l a g o s l é t s z á m a 6 2 , 5 f ő 
Az a l k a l m a z o t t a k l é t s z á m a s z e r i n t i m e g o s z l á s : 
100 a l k a l m a z o t t n á l t ö b b e t f o g l a l k o z t a t ó i n t ézmények 10 
10-100 a l k a l m a z o t t a t f o g l a l k o z t a t ó i n t é z m é n y e k 74 
10 a l k a l m a z o t t n á l k e v e s e b b e t f o g l a l k o z t a t ó i n t é z m é n y e k 33 
A l e g f o n t o s a b b k u t a t á s i t e r m é k / p r o f i l / s z e r i n t i m e g o s z l á s : 
1 . u j p i a c k é p e s i p a r i t e r m é k 43 i n t ézmény 
2 . u j p i a c k é p e s f o g y a s z t á s i c i k k 12 i n t ézmény 
3 . u j p i a c k é p e s i p a r i és f o g y a s z t á s i c i k k 28 in t ézmény 
4 . á l l a m i és k o r m á n y z a t i m e g r e n d e l é s e k 15 in t ézmény 
5« műszak i t a n u l m á n y o k és k i a d v á n y o k 14 i n t ézmény 
6 . egyéb 5 i n t ézmény 
A k ö l t s é g v e t é s á t l a g o s n ö v e k e d é s e / 2 év a l a t t / + 28 % 
Uj a l k a l m a z o t t a k á t l a g o s száma a z u t ó b b i évben 2 3 , 8 f ő 
i g a z g a t ó k / m e n e d z s e r e k / 3>80 f ő 
t u d ó s o k 1 ,20 f ő 
mérnökök 2 , 4 1 f ő 
t e c h n o l ó g u s o k 4 , 8 8 f ő 
A k u t a t ó k k e r e s e t é n e k á t l a g o s növekedése 9 , 5 % 
I n t é z e t e k t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i l é p c s ő v e l 46 % 
I n t é z e t e k d o k u m e n t á l t t e l j e s i t m é n y f e l m é r é s s e l 54 % 
Az i n t é z e t b e n e l t ö l t ö t t á t l a g o s i d ő 7»2 év 
A l k a l m a z o t t a k á t l a g o s é l e t k o r a 37»9 év 
A s z á m b a v e t t s z e r v e z e t e k k i c s i vagy s z e r é n y mére tű i n t é z e t e k v o l t a k , közü-
l ü k 74 c s a k 10 -100 ember t f o g l a l k o z t a t ; n e g y e d r é s z ü k k e v e s e b b , min t 10 e m b e r t f o g l a l -
k o z t a t ó i n t é z e t , t ö b b n y i r e u j , p i a c k é p e s i p a r i t e r m é k k u t a t á s á n d o l g o z n a k . 
A K+F ÉS AZ EMBERI TARTALÉKOK KIHASZNÁLÁSA "ELMÉLETBEN" 
Minden j ó l működő K+F s z e r v e z e t n y i t o t t s z e r v e z e t , v a g y i s e r ő s e n 
e g y m á s t ó l f ü g g ő r é s z e k ö s s z e s s é g e , amely á l l a n d ó k a p c s o l a t b a n van a k ö r n y e z e t é v e l . 
F o l y t o n o s a n i n f o r m á c i ó k a t s z e r e z k ö r n y e z e t é t ő l , a k ö r n y e z e t i m p u l z u s a i t u j g o n d o l a -
t o k b a , t e rmékekbe t r a n s z f o r m á l j a , ugyanakko r u j t e r m é k e k e t , t a n u l m á n y o k a t b o c s á t k i 
a k ö r n y e z e t é b e . A s z e r v e z e t h a t é k o n y s á g a végső s o r o n a t t ó l f ü g g , hogyan t e l j e s i t i az 
e m i i t e t t f u n k c i ó k a t , de h a t é k o n y s á g á t á l t a l á n o s s á g b a n a k i b o c s á t á s s a l m é r i k . A s z e r -
v e z e t e k az emberek t e v é k e n y s é g é n k e r e s z t ü l j önnek l é t r e : az ember a z , a k i d ö n t é s e k e t 
h o z , a k i a p r o b l é m á k a t m e g o l d j a , a k i e n e r g i á j á t á l d o z z a és f e l e l ő s s é g e t v á l l a l a s z e r -
v e z e t m ű k ö d é s é é r t . Az e g y é n i e n e r g i a é s c s e l e k v é s e g y i k f o r r á s a a s z a k t u d á s és a 
p s z i c h o l ó g i a i s i k e r s z ü k s é g e s s é g e , A l e g t ö b b emberné l az e redményes munka e l v é g z é s e 
o l y a n e l é g e d e t t s é g e t v á l t k i , amely a k é s ő b b i j ó s zakma i munka f o r r á s a l e h e t . A másik 
f o r r á s az embereknek mások á l t a l i e l i s m e r é s u t á n i v á g y a . A j u t a l o m és az e l ő l é p t e t é s ' 
motivuma l e h e t a t o v á b b i j ó munkának, d e c sak a k k o r , ha az emberek l á t j á k , hogy ezek 
a j u t a l m a k t é n y l e g c s a k k i v á l ó t e l j e s í t m é n n y e l é r h e t ő k e l . 
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A p s z i c h o l ó g i a i s i k e r e l m é l e t é t K u r t Lev in á l l í t o t t a 
f e l . Ha az emberek r é s z t v e t t e k c é l o k k i t ű z é s é b e n é s m e g t a l á l t á k a c é l o k e l é r é s é n e k 
m ó d j á t i s , a k k o r a " p s z i c h o l ó g i a i s i k e r " á l l a p o t á b a k e r ü l t e k . Ez f o k o z o t t ö n b e c s ü l é s t 
e r e d m é n y e z , ami v i s z o n t v á g y a t s z ü l s a j á t magunk k é p z é s é r e . 
V i t a t h a t ó a z o n b a n az az á l l i t á s , m i s z e r i n t a z emberek á l t a l á b a n 
k é p e s e k n a g y f o k ú e l é g e d e t t s é g e t é r e z n i munká juk m i a t t . Csak a k k o r é r v é n y e s a p s z i c h o -
l ó g i a i s i k e r e l m é l e t e , ha az emberek t é n y l e g ö n á l l ó a n t a l á l j á k meg a k i t ű -
z ö t t c é l e l é r é s é n e k m ó d j á t é s a c é l i s c s á b i t ó . A j o b b a n ö s z t ö n z ö t t emberek j o b b a n 
d o l g o z n a k a k i t ű z ö t t c é l o k é r t , é s i g y az egyén m u n k á j á n a k e r e d m é n y e s s é g e p o t e n c i á l i -
s a n s e g i t h e t i mind a z e g y é n i , mind a k ö z ö s s é g i / i n t é z e t i / c é l o k e l é r é s é t . 
E z z e l e l é r k e z t ü n k egy u j a b b é r d e k e s k o n c e p c i ó h o z , az e g y é n i és i n t é z e t i c é -
l o k i n t e g r á c i ó j á h o z . Ez nagyon k i v á n a t o s á l l a p o t , s l é n y e g e , hogy a z egyén e l é g e d e t t -
s é g e t é r e l egy a z i n t é z e t s z á m á r a k i f e j t e t t m u n k á j a s o r á n . Az i n t e g r á c i ó h o z n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n a három e l ő b b i e k b e n e m i i t e t t f e l t é t e l . Ha a z ember e z e k e t m e g t a l á l j a a mun-
k á b a n , a f ő n ö k é v e l k i a l a k u l t v i s z o n y b a n , e l é r h e t i a p s z i c h o l ó g i a i s i k e r á l l a p o t á t , 
miközben munkahe lye c é l k i t ű z é s e i é r t d o l g o z i k . 
AZ ELMÉLET A GYAKORLATI EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN 
Az ember e l s ő m e g b i z a t á s a d ö n t ő t é n y e z ő l e h e t a b b a n , 
m i l y e n h a t é k o n y l e s z az i l l e t ő t e l j e s í t m é n y e az a d o t t i n t é z e t n é l . Miné l v o n z ó b b v o l t 
az e l s ő m e g b i z a t á s , a n n á l v a l ó s z i n ü b b , hogy az i l l e t ő t a p a s z t a l n i f o g j a a s i k e r t , és 
ez a n n á l j o b b a n ö s z t ö n z i majd még nagyobb e r e d m é n y e k e l é r é s é r e . 
A 22 i n t é z m é n y b ő l c s a k k e t t ő n é l t a p a s z t a l t á k , hogy a k e z d e t i m e g b i z a t á s 
m e g f e l e l ő e n vonzó v o l t . Sok e s e t b e n a z u j m u n k a e r ő t a z z a l a f e l a d a t t a l b i z t á k meg, 
ami é p p e n v é l e t l e n ü l k ö v e t k e z e t t , i s m é t sok e s e t b e n a v e z e t ő s é g ugy n y i l a t k o z o t t , 
hogy m i v e l az u j ember k é p e s s é g e még nem i s m e r t , a z e l s ő f e l a d a t nem l e h e t t u l n e h é z , 
egy k i s p r ó b á n a k k e l l a l á v e t n i , s k é s ő b b majd e g y r e n e h e z e b b f e l a d a t o k a t l e h e t r á -
b i z n i . 
M e g v i z s g á l v a , hogyan h a t o t t a k e z d e t i munkamegbizás az i n t é z m é n y e k t e l j e -
s í t m é n y é r e , az t a p a s z t a l h a t ó , hogy p o z i t i v k a p c s o l a t á l l f e n n a k e t t ő k ö z ö t t , t e h á t 
a m e g f e l e l ő e n k i v á l a s z t o t t e l s ő m e g b i z a t á s a z e g é s z i n t é z e t t e l j e s í t m é n y é t i s b e f o -
l y á s o l j a . 
B i z o n y í t o t t n a k t e k i n t h e t ő t e h á t , hogy az e m b e r i k é p e s s é g e k e t e z e k b e n az 
i n t é z m é n y e k b e n nem e l é g h a t é k o n y a n h a s z n á l j á k k i , h o l o t t az e g y é n n e k és az i n t é z e t -
nek i s e z l e n n e az é r d e k e . Ha a z i n t é z m é n y t u d a t o s a n , k é p e s s é g é n é l a l a c s o n y a b b f e l -
a d a t t a l b i z z a meg a k u t a t ó t , a k k o r n i n c s e n m o t i v á c i ó s e r ő , ami n a g y o b b t e l j e s í t m é n y e k -
r e s e r k e n t s e . A l e g j o b b s t r a t é g i a , ha ugy h a t á r o z z á k meg a f e l a d a t o t , hogy a z ember 
k é n y t e l e n l e g y e n t u d á s á t n ö v e l n i a f e l a d a t m e g o l d á s a é r d e k é b e n . 
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Az ú j o n n a n v é g z e t t s z a k e m b e r e k , p a n a s z o l t á k a v á l l a l a t o k , t ú l s á g o s a n " e l m é -
l e t i e k " v o l t a k , nem i s m e r t é k e l é g g é a v á l l a l a t s p e c i á l i s t e c h n o l ó g i á j á t , aminek p e -
d i g t öbh h a s z n á t v e h e t n é k az e l s ő néhány h ó n a p b a n . T e r m é s z e t e s e n v i t a t h a t a t l a n , hogy 
f o n t o s meg i smerkedn i a v á l l a l a t t e r m é k e i v e l és t e c h n o l ó g i á j á v a l . Mégis f e l m e r ü l a 
k é r d é s , mié r t á l t a l á n o s a m e g v e t é s az u j munkaerők e l m é l e t i t u d á s a i r á n t ? Be k e l l e n e 
l á t n i v é g r e , hogy az ú j o n n a n v é g z e t t e k e l m é l e t i t u d á s a az u j i t á s o k , f e l f e d e z é s e k f o r -
r á s a . A r é g i s z a k e m b e r e k r é s z é r ő l ezek a m e g j e g y z é s e k v a l ó s z í n ű l e g szakmai f é l t é k e n y -
s é g b ő l e r e d h e t t e k , de l e g f ő b b i d e j e , hogy e f ö l é e m e l k e d j e n e k , s i g y e k e z z e n e k i n k á b b 
k i h a s z n á l n i az u j a k t u d á s á t a h e l y e t t , hogy éppen e z t " k i n e v e l n é k " b e l ő l ü k . 
IDŐKORRELÁCIÓK AZ 
INTÉZMÉNYEKBEN 
C h r i s A r g y r i s h a n g s ú l y o z z a , hogy a b ü r o k r a t i k u s s z e r v e z e t e k -
b e n az á l l a n d ó e l l e n ő r z é s a z embereke t p a s s z í v v á , g y e n g é v é , az i d ő t ő l 
f ü g g ő v é t e s z i . 
A f e l m é r é s a l á t á m a s z t j a e z t . Ha a s zakemberek v á l a s z a i t m e g v i z s g á l j u k , a k -
k o r egy idő u t á n p a s s z í v a b b n a k , gyengébbnek l á t j u k ő k e t , az in tézmény számukra e g y r e 
s z e m é l y t e l e n e b b é v á l i k , az emberek k e v é s b é r a g a d j á k meg az a l k a l m a t s z e m é l y e s e l ő r e -
h a l a d á s u k , k a r r i e r j ü k é r d e k é b e n . 
TELJESÍTMÉNYEK JUTALMAZÁSA 
A k u t a t ó c s a k i s ugy t a n u l h a t j a meg, hogyan t u d n a j ó t e l j e s í t m é n y t f e l m u t a t -
n i , ha t a n u l m á n y o z z a az e l ő z m é n y e k e t és a z e d d i g i e r e d m é n y e k e t . A p é n z j u t a l o m , ame-
l y e t egy e l v é g z e t t munka u t á n adnak , s z i n t é n t u d o m á s á r a hozza az e g y é n n e k , hogyan 
d o l g o z i k . De t e r m é s z e t e s e n a j u t a l m a k nem e l s ő s o r b a n m u t a t ó i a t e l j e s í t m é n y n e k , h a -
nem az ösz tönző s z e r e p é t t ö l t i k b e . F i g y e l e m b e véve e z e k e t a s z e m p o n t o k a t , t a n u l m á -
n y o z t á k az i n t é z e t e k b e n a j u t a l m a z á s p r o b l é m á j á t . 
Milyen gyak ran és m i l y e n f o r m á b a n t ö r t é n i k a j u t a l m a z á s ? 
Amikor m e g k é r d e z t é k a z i g a z g a t ó k a t , van-e d o k u m e n t á l t k i m u t a t á s u k a t e l j e -
s í t m é n y e k r ő l , 54 % i g e n n e l v á l a s z o l t ; a v i z s g á l t i n t é z e t e k b e n é v e n t e á t l a g o s a n 1,43 
a lka lommal v é g e z n e k i l y e n t á r g y ú f e l m é r é s t . 
A t e l j e s i t m é n y j a v i t á s k r i t i k u s t é n y e z ő j e a z , hogy a f e l m é r é s n y ú j t o t t a i n -
f o r m á c i ó k b ó l menny i j u t e l a z é r i n t e t t s z e m é l y e k h e z . I t t e l é g nagy v é l e m é n y k ü l ö n b s é g 
m u t a t k o z i k az i g a z g a t ó k és a munka t á r s ak k ö z ö t t . Az i g a z g a t ó k vé l eménye s z e r i n t e z e -
k e t a f e l m é r é s e k e t m i n d i g , vagy igen g y a k r a n m e g v i t a t j á k a m u n k a t á r s a k k a l , a m u n k a t á r -
s a k v i s z o n t p a n a s z k o d n a k , hogy s o k e s e t b e n e g y á l t a l á n nem é r t e s ü l n e k az i l y e n j e l l e -
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gü f e l m é r é s e k k é s z í t é s é r ő l . A d i c s é r e t i g e n gyakran egy-egy m e l l é k e s e n e l e j t e t t mon-
d a t b a n h a n g z i k e l . Az a t é n y , hogy az i g a z g a t ó t ó l s z i s z t e m a t i k u s p r é m i u m r e n d s z e r r ő l 
h a l l u n k , a b e o s z t o t t a k t ó l p e d i g semmit sem, a t e l j e s i t m é n y e l i s m e r é s i r e n d s z e r e l t ű n é -
s e t e n d e n c i á j á n a k n e v e z h e t ő . 
Mi lyen f a j t a t e l j e s í t m é n y t i s m e r n e k e l ? M e g k é r d e z t é k a z i g a z g a t ó k t ó l é s a 
m u n k a t á r s a k t ó l i s , mi h a t á r o z z a meg, hogy p é n z b e l i e l i s m e r é s t k a p - e v a l a k i , vagy e l ő -
l é p t e t i k a r a n g l é t r á n . Az i g a z g a t ó k s z e r i n t a három l e g f o n t o s a b b m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő : 
1 . a f e l e t t e s e k á l t a l e l i s m e r t é rdem, 
2 . az u j t e rmék vagy az u j e l j á r á s s i k e r e , 
3 . u j k e z d e m é n y e z é s e k . 
Nem s o k b a n k ü l ö n b ö z ö t t a b e o s z t o t t a k v é l e m é n y e . Mégis , a három t é n y e z ő k ö -
z ö t t k ü l ö n b s é g van a f o n t o s s á g i s o r r e n d m e g á l l a p í t á s á b a n , A b e o s z t o t t a k a s z e n i o r i -
t á s t f o n t o s a b b n a k t a r t j á k , m i n t a f ő n ö k ö k é r d e m i t é l e t é t , az u j k e z d e m é n y e z é s e k e t p e -
d i g k e v é s b é f o n t o s n a k , m i n t a z i g a z g a t ó k . A b e o s z t o t t a k t e h á t n e m a t e l j e s í t -
ményt t a r t j á k a l e g f o n t o s a b b n a k , hanem egyéb s z e m p o n t o k a t , mint p é l d á u l a k o r t , vagy 
a s z o l g á l a t i i d ő t . Ismét az a t e n d e n c i a , hogy e l t ű n ő b e n van a t e l j e s i t m é n y e l i s m e r é s 
r e n d s z e r e . 
Az i g a z g a t ó k ugy é r z i k , hogy a p é n z j u t a l o m s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a t e l j e s í t -
m é n n y e l , mig a k u t a t ó k n a k k é t s é g e i k vannak e t é r e n . Ez a z t b izony i t j a , hogy az i g a z -
g a t ó k s o k s z o r e g y á l t a l á n nem k ö z l i k a z t a n é z e t ü k e t , hogy a p é n z j u t a l o m a t e l j e s í t -
mény tő l f ü g g , és igy az nem e l é g g é . - ö s z t ö n z ő . I r o n i k u s a n az i g a z g a t ó k a z t á l l i t o t t á k , 
hogy 9 , 5 %-os á t l a g o s b é r e m e l é s t a d t a k a mu l t évben , t e h á t i g a z á n e l é g p é n z t f e k t e t -
t e k az ö s z t ö n z é s r e . Az a d a t o k azonban a z t m u t a t j á k , hogy nem e l é g b ö l c s e n h a s z n á l t á k 
f e l a p é n z t . Azt i s f o n t o s m e g j e g y e z n i , hogy a k u t a t ó k , a k i k e t m e g k é r d e z t e k , s o k k a l 
i n k á b b a p s z i c h o l ó g i a i s i k e r , min t a k a p o t t pénz h a t á s a a l a t t á l l t a k . A v á l a s z o k b ó l 
az i s k i t ű n t , hogy sok m u n k a h e l y v á l t o z á s v e z e t s z a k m a i f e j l ő d é s h e z , a z ö n b e c s ü l é s 
n ö v e k e d é s é h e z , és igy l e g a l á b b o lyan ö s z t ö n z ő l e h e t , m i n t a p é n z . 
P e r s z e nem á l l i t h a t ó , hogy a p é n z nem f o n t o s , de az e l ő l é p t e t é s e s z k ö z é v e l 
a k u t a t ó i n t é z e t e k nem é l t e k e l é g g é . Az i n t e r j ú k s o r á n a z i s k i d e r ü l t , hogy c s a k é r -
t é k e l é s és k ö z l é s h i á n y á b a n v á l i k a pénz o l y a n nagy j e l e n t ő s é g ű v é . 
A k u t a t ó k a l a p v e t ő i g é n y e i a b i z t o n s á g , a m e g b e c s ü l é s , a z ö n á l -
l ó s á g , t o v á b b á a s z o c i á l i s s z ü k s é g l e t e k k e l , a f e j l ő d é s s e l és t e l j e s í t é s s e l szemben 
t á m a s z t o t t i g é n y . A s z a k e m b e r e k a l e g f o n t o s a b b n a k az u t ó b b i t t a r t j á k , a v i z s g á l a t 
s z e r i n t v i s z o n t e z r e a l i z á l ó d i k a l e g k e v é s b é , 
A v i s z o n y l a g o s f o n t o s s á g i s o r r e n d és a t e l j e s ü l é s mér téke nem c s e k é l y 
p r o b l é m a , de ugyanakkor l e h e t ő s é g e t i s j e l e n t az i n t é z m é n y e k s z á m á r a . Az egyén s z á -
mára l e g f o n t o s a b b a f e j l ő d é s é s a minél magasabb t e l j e s í t m é n y e k r e v a l ó t ö r e k v é s . Ez 
e g y ú t t a l az a t e r ü l e t , a h o l az ember l e g i n k á b b s z e m é l y i ö n á l l ó s á g o t é r h e t e l munká j a 
r é v é n . I g y , ha egy k u t a t ó e l j u t a d d i g a p o n t i g , amikor e z e k a s z ü k s é g l e t e k ö s z t ö n z i k , 
akko r az e g y é n i é r d e k e k ö s s z e f o n ó d n a k a v á l l a l a t c é l j a i v a l . Az ember f e j l ő d é s r e v a l ó 
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i g é n y é t és k é s z s é g é t r i t k á n h a s z n á l j á k k i , h o l o t t e z a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s h a t é -
k o n y a b b á t é t e l é n e k l e g f ő b b t a r t a l é k a . 
A KÖZVETLEN FELHASZNÁLÓVAL 
KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK 
A k a d t néhány o l y a n i n t é z e t , a h o l a k u t a t ó k k ö z v e t l e n ü l a f e l h a s z n á l ó k k a l 
k ö t ö t t e k s z e r z ő d é s t é s a z o k n a k t a r t o z t a k f e l e l ő s s é g g e l . M e g á l l a p í t h a t ó , hogy e z e k a z 
e m b e r e k j o b b a n é r z i k , hogy h o z z á j á r u l n a k a v á l l a l a t e r e d m é n y é h e z , n a g y o b b a z ö n é r z e -
t ü k , s o k k a l j o b b a n f e l i s m e r i k m u n k á j u k f o n t o s s á g á t , m i v e l a m e g r e n d e l ő k e l é g e d e t t s é -
gén könnyen l e m é r h e t i k m u n k á j u k e r e d m é n y é t . 
RÉSZLEGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 
Sok p a n a s z s z ó l a nem k i e l é g i t ő r é s z l e g e k k ö z ö t t i i n f o r m á c i ó á r a m l á s r ó l . 
T e r m é s z e t e s e n e z t a k é r d é s t i n k á b b a z i g a z g a t ó k v e t e t t é k f e l . A l e g g y a k o r i b b p r o b l é -
ma a z , hogy a k u t a t ó k nem t a l á l n a k m e g é r t é s r e , i l l e t v e n e h e z e n f o g a d t a t j á k e l ú j í t á s a -
i k a t az é r t é k e s í t é s i o s z t á l l y a l . Ha v i s z o n t a z o k a t k é r d e z t é k v o l n a , a k k o r ők b i z o n y á -
r a a z u j i t á s o k é r t é k e s í t é s i n e h é z s é g e i r ő l , g y a k o r l a t i a t l a n s á g á r ó l p a n a s z k o d t a k v o l n a . 
A p r o b l é r ç a egy r é s z e az ú j t ó l v a l ó s z o k á s o s i d e g e n k e d é s . U g y a n a k k o r a m u n k a t á r s a k 
nem i s m e r i k a z u j t e r m é k e i k b e v e z e t é s é v e l k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e k e t . Az i n f o r m á c i ó s 
" s z a k a d é k " v e s z é l y e z t e t i a z e g é s z k u t a t á s e r e d m é n y e s s é g é t . 
Az e l ő b b e m i i t e t t okok m i a t t g y a k r a n o s z t á l y o k k ö z ö t t i b i z o t t s á g o k a t a l a k í -
t a n a k és még a munka m e g k e z d é s e e l ő t t m e g v i t a t j á k a k u t a t á s f ő i r á n y a i t . M á s i k meg-
o l d á s , ha a m u n k a t á r s a k v é g i g k í s é r i k f e l f e d e z é s ü k ú t j á t az e l m é l e t t ő l , a g y á r t á s o n 
á t e g é s z e n a z é r t é k e s í t é s i g . Az i s e l k é p z e l h e t ő , hogy más o s z t á l y o k r ó l á t k ü l d e n e k em-
b e r e k e t a k u t a t ó o s z t á l y o k r a , vagy v á l t o g a t j á k a k u t a t ó o s z t á l y t más m u n k a h e l y e k k e l . 
/ E z u t ó b b i b i z o n y u l t e g y é b k é n t a l e g h a t á s o s a b b n a k . / 
N y i l v á n v a l ó , hogy a h o l a l é g k ö r k e d v e z ő b b , a munka i s e r e d m é n y e s e b b . K é t -
s é g t e l e n a z o n b a n , hogy a r a c i o n a l i t á s n o r m á i és a z é r z e l m e k e l l e n ő r z é s e egy b ü r o k r a -
t i k u s r e n d s z e r b e n komoly n e h é z s é g e k h e z v e z e t h e t . Ha a t u d ó s o k é s mérnökök n e m " l á t -
n a k más u t a t , m i n t hogy e l t i t k o l j á k e m ó c i ó i k a t , a h a t á r o z a t h o z a t a l é s a p r o b l é m a meg-
o l d á s a é r t é k e s i n f o r m á c i ó s f o r r á s á t h a g y j u k f i g y e l m e n k i v ü l . S o k b e o s z t o t t e s e t l e g 
e l r e j t h e t i f ő n ö k e i e l ő l a n e g a t i v i n f o r m á c i ó k a t , v a g y m e g v á l t o z t a t h a t j á k a z o k a t , hogy 
p o z i t i v a b b n a k h a s s a n a k . T e r v e z h e t n e k n a g y o n g o n d o s a n , hogy ugy m u t a s s á k b e a n y a g a i -
k a t , hogy a z m i n é l k e d v e z ő b b s z i n b e n t ű n j é k f e l . Ha e z e k e t a n e g a t i v é r z e l m e k e t n y i l -
t a n m e g v i t a t h a t j á k , a s z e m é l y i k o r l á t o k a s z e r v e z e t i h a t é k o n y s á g é r d e k é b e n l e d ö n t h e t ő k , 
s a d ö n t é s k ö z e l e b b h o z h a t ó a r a c i o n a l i t á s n o r m á i h o z . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : P á n c é l R ó b e r t 
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F I G Y E L Ő 
A s z o v j e t k u t a t ó k 
a n y a g i é r d e k e l t s é g e 
A s z o v j e t g a z d a s á g i r á n y í t á s i é s 
- t e r v e z é s i r e n d s z e r r e f o r m j á v a l k a p c s o l a t -
ban gyak ran f e l v e t ő d i k a k é r d é s , hogyan 
l e h e t n e n ö v e l n i a k u t a t á s i eredmények 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á -
s á n a k h a t é k o n y s á g á t . I l y e n é r t e l e m -
ben k e r ü l t n a p i r e n d r e a k u t a t ó k és t u d o -
mányos d o l g o z ó k a n y a g i " é r d e -
k e l t s é g e . 
A g a z d a s á g i r e f o r m l ényegében a z 
ö n e l s z á m o l ó i p a r i v á l l a l a t o k a t é r i n t i , s 
a l a p j a a k ö z p o n t i g a z d a s á g i r á n y í t á s és a 
v á l l a l a t o k ö n á l l ó t e v é k e n y s é g é n e k ö s s z e -
e g y e z t e t é s e . A tudományos e redmények , 
amint b e k e r ü l n e k az a n y a g i t e r m e l é s b e , 
t e r m e l ő e r ő v é v á l n a k . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k a t e r -
vezés és s z e r v e z é s s z e m p o n t j á b ó l az i p a -
r i v á l l a l a t o k h o z k ö z e l e d n e k , s nem m i n d -
e g y , hogy t e v é k e n y s é g ü k mi lyen minőségű ; 
s z o v j e t szakemberek s z á m i t á s a i s z e r i n t a 
munka t e r m e l é k e n y s é g e n ö v e l é s é n e k 8 / 9 r é -
s z e b i z t o s i t h a t ó az u j t e c h n i k a és a t u -
dományos eredmények t e r m e l é s b e v a l ó b e v e -
z e t é s é v e l . 
Az i p a r i v á l l a l a t o k á t t é r é s e az u j 
g a z d a s á g i mechanizmusra a k u t a t ó i n t é z e -
t e k r e f o r m j á t i s i g é n y l i , ami 
f ő k é p p e n az ö n á l l ó e l s z á m o l á s b a n , v a l a -
mint a z anyag i é s e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s f o -
k o z á s á b a n n y i l v á n u l meg. A tudományos i n -
t é z e t e k és d o l g o z ó i n a k ö s z t ö n z é s e mind 
á l l a m i mind p e d i g e g y é n i é r d e k . A tudomá-
nyos és t e r v e z ő i n t é z e t e k ö s z t ö n -
z é s é n e k s a j á t o s s á g a i a z a l á b b i a k : 
- a k u t a t á s i s z f é r á b a n t a p a s z t a l h a t ó g a z -
d a s á g i s a j á t o s s á g o k / p é l d á u l az i d ő -
t é n y e z ő / ; 
- a tudományos t e v é k e n y s é g t e r m é k é n e k s a -
j á t o s s á g a / a tudományos eredmények nem 
a n y a g i j e l l e g ű e k / ; 
- a k u t a t ó i n t é z e t e k d o l g o z ó i n a k t e v é k e n y -
sége s a j á t o s j e l l e g ű / e g y é n i eredmények 
j e l e n t ő s é g e / . 
Az ö n á l l ó e l s z á m o l á s é r i n t i mind az 
á g a z a t i k u t a t ó - é s t e r v e z ő i n t é z e t e k e t , m i n d 
p e d i g a v á l l a l a t o k a t e s f e l e t t e s s z e r v e i -
k e t ; f ő f o r r á s a a s z e r z ő d é s e s 
munkákból a d ó d i k , a m e l y e k e t k ö z v e t l e n ü l 
a megbízó f i z e t . Á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l 
e l s ő s o r b a n az a l a p k u t a t á s t k e l l f i n a n s z í -
r o z n i , mer t i t t az eredmények a l k a l m a z á s a 
sok i d ő t vesz i g é n y b e . 
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A tudomány és a t e r m e l é s k a p c s o l a -
t á n a k a l a p v e t ő f o r m á j a a g a z d a s á g i s z e r -
z ő d é s e k é s m e g r e n d e l é s e k a l a p j á n t ö r t é n ő 
tudományos munka. A k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k 
t e l j e s i t é s e e g y ú t t a l a z e l l e n ő r -
z é s e s z k ö z é v é v á l i k . Az u j s z e r v e z é -
s i f o r m á b a n t ö r t é n ő ku ta tómunka e l k é p z e l -
h e t e t l e n u j ö s z t ö n z é s i módszerek n é l k ü l ; 
a d o l g o z ó k anyag i ö s z t ö n z é s é t k ö z v e t l e n 
ö s s z e f ü g g é s b e k e l l h o z n i az á l t a l u k v é g -
z e t t munka g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á v a l . 
Az u j g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s i r e n d -
s z e r t 1969-ben k í s é r l e t k é p p e n a z E l e k t r o -
t e c h n i k a i M i n i s z t é r i u m k u t a t ó - é s t e r v e -
z ő i n t é z e t e i b e n v e z e t t é k b e . Ez a r e n d s z e r 
a b é r e k és a j u t a l m a k r évén ö s z t ö n z i az 
i n t é z e t e k e t és a d o l g o z ó k a t . A b é r r e n d -
s z e r a z i n t é z e t n é p g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l 
t ö r t é n ő é r t é k e l é s é t t ü k r ö z i : a S z o v j e t -
u n i ó b a n i l y e n v o n a t k o z á s b a n há rom k a t e g ó -
r i á b a s o r o l h a t ó k a k u t a t ó i n t é z e t e k . Az 
á g a z a t i i n t é z e t e k g y a k o r l a t a a z o n b a n a z t 
b i z o n y l t j a , hogy e z az ö s z t ö n z é s nem e l e -
gendő a ku t a tómunka h a t é k o n y s á g á n a k és 
m i n ő s é g é n e k j a v í t á s á h o z . É r z é k e n y e b b e n 
k e l l d i f f e r e n c i á l n i a z egyes b é r k a t e g ó r i -
ák k ö z ö t t : j e l e n l e g h á r o m l é p c s ő s e k a f u n k -
c i ó - b é r e k ; a j ö v ő b e n nemcsak t ö b b f o k o z a -
t o t k e l l b e v e z e t n i , hanem a t a r i f a - k o e f -
f i c i e n s t i s n ö v e l n i k e l l . 
Az u j g a z d a s á g i r e n d s z e r b e n igen 
f o n t o s az e g y é n i m u n k a 
e l l e n ő r z é s e és é r t é k e l é s e . Az e g y é n i f e -
l e l ő s s é g h a n g o z t a t á s a ; e z t a c é l t s z o l -
g á l j a az 1 9 6 9 - b e n b e v e z e t e t t m i n ő s i t é s . 
A tudományos d o l g o z ó k m i n ő s í t é s é t b i z o t t -
s á g o k v é g z i k — h á r o m é v e n t e — s a m i n ő s í -
t é s e k eredménye a l a p j á n a d o l g o z ó k a t az 
i n t é z e t i i g a z g a t ó á t s o r o l h a t j a más f i z e -
t é s i k a t e g ó r i á b a . A m i n ő s í t é s i k r i t é r i u -
moknak o b j e k t í v e k n e k k e l l l e n n i ü k . p é l d á -
u l a v é g r e h a j t o t t munka n e h é z s é g i f o k a , 
h a t é k o n y s á g a , a k u t a t ó k é p z e t t s é g e s t b . 
Az ö s z t ö n z é s e g y i k l e g h a t é k o n y a b b 
f o r m á j a a r a c i o n á l i s j u t a l m a z á s ; a j e l e n -
l e g i u j j u t a l m a z á s i r e n d s z e r / e g y e l ő r e a 
r á d i ó t e c h n i k a i i p a r b a n v e z e t t é k b e / h á -
rom j u t a l m a z á s i a l a p k a t e g ó r i á t k ü l ö n b ö z -
t e t meg: 
1 . Nagy j e l e n t ő s é g ű n é p g a z d a s á g i 
tudományos k u t a t ó m u n k a v é g z é s é é r t j á r ó 
j u t a l o m . Ezen a k a t e g ó r i á n b e l ü l 13 f a j -
t a j u t a l m a t o s z t a n a k k i , s a h a t á r i d ő r e 
e l v é g z e t t munka l e a d á s a k o r f o l y ó s í t j á k . 
A j u t a l m a k a t a k ö l t s é g v e t é s b ő l f é l r e t e t t 
k ü l ö n a l a p b ó l j u t t a t j á k a munkában k ö z v e t -
l e n ü l r é s z t v e v ő d o l g o z ó k n a k . 
2 . Az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á b a n 
é s b e v e z e t é s é b e n v a l ó é r d e k e l t s é g n ö v e l é -
s e c é l j á b ó l t ö r t é n ő j u t a l m a z á s . E j u t a l -
mazás n a g y s á g a az a d o t t u j i t á s n é p g a z d a -
s á g i h a t é k o n y s á g á t ó l f ü g g ; ha nem s z á m i t -
h a t ó á t , a k k o r a b é r a l a p 20 %-á t v e s z i k 
a l a p u l . 
3 . A k ö l t s é g v e t é s i t e r v t e l j e s í t é -
s é é r t j á r ó j u t a l o m . E z t n e g y e d é v e n k é n t f i -
z e t i k , ha a z i n t é z e t nem l é p t e t u l a k ö l t -
s é g v e t é s i k e r e t e k e t . 
Az e l s ő k é t j u t a l m a z á s i e l v h e l y e s , 
ö s z t ö n z ő , a ha rmad ik a z o n b a n nem b i z t o s i t -
j a a k u t a t ó k a n y a g i é r d e k e l t s é g é t a t e m a -
t i k u s f e l a d a t o k h a t á r i d ő e l ő t t i b e f e j e z é -
s é b e n , u g y a n i s e z z e l a u t o m a t i k u s a n c s ö k -
kenne a m e g á l l a p í t o t t i d ő r e s z ó l ó b é r a l a p . 
A munka m i n ő s é g e nem s z á m i t , és a k u t a t ó -
k a t semmi sem ö s z t ö n z i a r r a , hogy a z e r e d -
mények m i e l ő b b b e k e r ü l j e n e k a t e r m e l é s b e . 
Az ö s z t ö n z é s b á z i s á v á az a n y a g i e s z -
k ö z ö k e t , v a l a m i n t a s z o c i á l i s - k u l t u r á l i s 
a l a p o k a t é s a l a k á s é p í t é s t k e l l t e n n i . Az 
ö s z t ö n z é s i a l a p k é t r é s z b ő l á l l n a ; a n a -
g y o b b i k a t n e g y e d é v e n k é n t f i z e t n é k k i a 
munka m e n n y i s é g e é s m i n ő s é g e a l a p j á n , a 
k i s e b b r é s z t p e d i g év v é g é n o s z t a n á k k i , 
s ez a z e redmények g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á -
s á b ó l a d ó d ó n y e r e s é g e t v e n n é f i g y e l e m b e . 
F o n t o s k é r d é s a t e r m e l é s b e n d o l g o -
zó t u d o m á n y o s d o l g o z ó k j u t a l m a z á s a . Az 
1 9 6 8 . é v i m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t l e -
s z ö g e z i a tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e -
ző s z a k e m b e r e k b é r e z é s é t és j u t a l m a z á s á t 
a t e r m e l é s b e n . Röviden ö s s z e f o g l a l v a : a 
v á l l a l a t i i g a z g a t ó k j o g á b a n á l l o l y a n 
b é r t a d n i a z e g y é b k é n t I . é s I I . b é r c s o -
p o r t b a t a r t o z ó , s a j á t s z a k t e r ü l e t e n d o l -
gozó tudományos m u n k a t á r s a k n a k , m i n t a m i -
l y e t a m á s o d i k k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó k u t a -
t ó i n t é z e t e k v e z e t ő i é s d o l g o z ó i k a p n a k . 
A t ö b b i b é r c s o p o r t b a t a r t o z ó tudományos 
m u n k a t á r s a ha rmad ik k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó 
k u t a t ó i n t é z e t e k számára m e g á l l a p í t o t t 
b é r b e n r é s z e s ü l h e t . A p r é m i u m o k a t a t u d o -
mányos f o k o z a t n é l k ü l i , m e g f e l e l ő f u n k c i -
ó t b e t ö l t ő d o l g o z ó m a x i m á l i s f i z e t é s é b ő l 
s z á m i t j á k k i . A tudományos d o l g o z ó k f i z e -
t é s é n e k e m e l é s e m é l t á n y o l j a az i l l e t ő 
s z a k e m b e r magas k é p z e t t s é g é t , és e z é r t 
p ó t l é k o k a t nem k a p h a t ; ha v i s z o n t a v á l -
l a l a t n á l nem kap f u n k c i o n á l i s f i z e t é s t , 
a r e n d e l e t a k a n d i d á t u s o k n a k 50 , a t u d o -
mányok d o k t o r á n a k 100 r u b e l p ó t l é k k i f i -
z e t é s é t i r j a e l ő , 
— Hmotná z a i n t e r e s o v a n o s t v ë d e c k o -
vyzkumnych p r a c o v n í k u v SSSR. /А 
s z o v j e t tudományos é s k u t a t ó d o l g o -
zók a n y a g i é r d e k e l t s é g e . / = P ^ e d -
p o k l a d y R o z v o j e Védy a Techn iky 
/ P r a h a / , I 9 7 O . ? . n o . 1 9 - 2 9 . p . 
G .A . 
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A C s e h s z l o v á k T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a á t s z e r -
V e z é s e 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia 
l a p j a k ö z l i a z Akadémia s z e r v e z e t é r e és 
t e v é k e n y s é g é r e v o n a t k o z ó s z e r v e z e t i s z a -
b á l y z a t o t és t ö r v é n y j a v a s l a t o t . A CSTA 
s z e r v e z e t i és m ű k ö d é s i e l v e a b b ó l i n d u l 
k i , hogy a s z o c i a l i s t a tudomány f e l a d a t a 
a n é p g a z d a s á g i g é n y e i b ő l adódó tudományos 
p r o b l é m á k m e g o l d á s a . Ezen i g é n y e k n e k meg-
f e l e l ő e n k e l l a k u t a t ó i n t é z e t e k t e v é k e n y -
s é g é t i r á n y í t a n i . 
Az Ak ad ém ián ak , mint a C s e h s z l o v á k 
S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g t udományos 
e s u c s s z e r v é n e k f e l a d a t k ö -
r é b e t a r t o z i k a z o r s z á g t u d o m á n y f e j l e s z -
t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k i a l a k i t á s a , v a l a -
menny i t udományágban a l a p k u t a t á s v é g e z t e -
t é s e é s t e r v e z é s e , a f e l a d a t o k v é g r e h a j t á -
s á n a k e l l e n ő r z é s e é s k o o r d i n á l á s a , az 
e g y e t e m i és más munkahe lyeken v é g z e t t 
a l a p k u t a t á s t u d o m á n y o s és m ó d s z e r t a n i i r á -
n y í t á s a , tudományos do lgozók k é p z é s e , a 
k u t a t á s i e redmények n é p s z e r ű s í t é s e é s n y i l -
v á n o s s á g r a h o z á s a , a c s e h s z l o v á k tudomány 
k é p v i s e l e t e k ü l f ö l d ö n . 
Tudományos ügyekben az Akadémia a 
kormány l e g f ő b b t a n á c s , a d ó j a , 
s e t e v é k e n y s é g é b e n e g y ü t t m ű k ö d i k az Á l -
l a m i Tudományos é s Műszaki F e j l e s z t é s i 
és K o o r d i n á l ó B i z o t t s á g g a l , v a l a m i n t az 
O r s z á g o s T e r v b i z o t t s á g g a l . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia 
s z e r v e s r é s z e , s e g y b e n S z l o v á k i a t u d o m á -
nyos c s ú c s s z e r v e a S z l o v á k Tudományos 
Akadémia , melynek s z e r v e z e t é t é s működé-
s é t a S z l o v á k N e m z e t i Tanács h a t á r o z z a 
meg. 
Az akadémia i t a g s á g g a l k a p c s o l a t o s 
u j a b b i n t é z k e d é s s z e r i n t az a k a d é m i a i t a -
goka t a kormány n e v e z i k i , 
r e n d s z e r i n t a k ö z g y ű l é s i v á l a s z t á s o k e r e d -
ményei a l a p j á n . A t u d ó s o k m e g f o s z t h a t o k 
a k a d é m i a i t a g s á g u k t ó l , ha a t udomány , az 
á l l a m vagy a s z o c i a l i z m u s e l l e n k ö v e t n e k 
e l v é t k e t . 
Az Akadémia c s ú c s s z e r v e a K ö z g y ű l é s , 
amely a z E lnökség j a v a s l a t á r a m e g v á l a s z t -
j a t a g j a i t , i l l e t v e m e g f o s z t j a ő k e t t a g -
s á g u k t ó l , v a l a m i n t m e g v á l a s z t j a az e l n ö k -
s é g e t , s az e r e d m é n y e k e t minden e s e t b e n 
a kormány e l é t e r j e s z t i . 
Az Akadémia é l é n az e l n ö k á l l , a k i t 
a kormány j a v a s l a t á r a a k ö z t á r s a s á g i e l -
nök nevez k i , i l l e t v e hiv v i s s z a t i s z t s é -
g é b ő l . Központ i i r á n y i t ó s z e r v e az a k a d é -
mia e l n ö k s é g e , m e l y n e k t a g j a i a z e l n ö k , 
az a l e l n ö k ö k , a f ő t i t k á r és h e l y e t t e s e i , 
v a l a m i n t 1 m á s t a g o k , mindezeke t a kormány 
n e v e z i k i . 
Az egyes tudományágak i r á n y i t ó 
s z e r v e i a t u d o m á n y o s k o l -
l é g i u m o k , amelyeknek t a g j a i t 
és e l n ö k é t az E l n ö k s é g nevez i k i . 
Az Akadémia g a z d a s á g i , i g a z g a t á s i 
és s z e r v e z e t i t e e n d ő i t a v é g r e h a j t ó a p p a -
r á t u s l á t j a e l , mely az e l n ö k s é g i t i t k á r -
s á g b ó l és az a k a d é m i a i munkahelyek k ö z -
p o n t i i g a z g a t ó s á g á b ó l á l l . A t i t k á r s á g -
é r t a z e l n ö k , a z i g a z g a t ó s á g é r t p e d i g a 
f ő t i t k á r f e l e l . 
Az Akadémia k u t a t ó t e v é k e n y s é g e a 
k u t a t ó h e l y e k e n f o l y i k , ezek é l é n i g a z g a -
t ó k á l l n a k , a k i k az i n t é z e t m u n k á j á r ó l a z 
e l n ö k s é g n e k a d n a k számot . Az i n t é z e t e k 
m u n k a t á r s a i — r e n d s z e r i n t p á l y á z a t u t j á n — 
s z e r z ő d é s t k ö t n e k az i n t é z e t t e l , l e g h o s z -
s z a b b i d ő t a r t a m 4 év . A r é g e b b i d o l g o z ó k 
u j s z e r z ő d é s t k ö t n e k s ha a z e l n ö k s é g i 
h a t á r i d ő i g nem j ö n l é t r e a s z e r z ő d é s , a z 
Akadémia f e l m o n d á s s a l e l b o c s á t j a k ö t e l é -
k é b ő l m u n k a t á r s á t . 
— Nová zákonná u p r a v a v n i t í n í h o 
u s p o f á d á n í Ö e s k o s l o v e n s k é Akademie 
Véd. /А C s e h s z l o v á k Tudományos Aka-
démia b e l s ő f e l é p í t é s é n e k m ó d o s í t á -
s á r ó l s z ó l ó u j t ö r v é n y . / = V é s t n í k 
ÓSAV / P r a h a / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 3 3 6 - 3 4 1 . p . 
G.A. 
M ű s z a k i e g y e t e m e k é s 
á g a z a t i k u t a t *ó i n t é -
z e t e к S v é d o r s z á g b a n 
S v é d o r s z á g b a n minden egyetem á l l a -
mi egye tem, s k ö z p o n t i f e l ü g y e l e t i s z e r v 
—a Svéd Egyetemek K a n c e l l á r i H i v a t a l a — 
a l á t a r t o z i k . A h i v a t a l n a k k é t f u n k c i ó j a 
van : i r á n y i t á s és t e r v e z é s . 
Ot t e r v e z ő b i z o t t -
s á g működ ik , e z e k : 1 . humán és i p a r i 
tudományok, 2 . t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , j o g , 
k ö z g a z d a s á g t a n , 3 . o r v o s t u d o m á n y , 4 . t e r -
mésze t tudományok , 5. m ű s z a k i tudományok. 
A b i z o t t s á g e l n ö k e i t a g j a i a z E g y e -
temi K a n c e l l á r i a H i v a t a l i g a z g a t ó s á g á n a k , 
s l é n y e g é b e n t a n á c s a d ó f u n k c i ó v a l r e n d e l -
keznek; t e r v e z i k a f e j l e s z t é s t és a z a l a -
pok e l o s z t á s á t . 
Az u t ó b b i é v t i z e d b e n kü lönösen g y o r -
san f e j l ő d t e k a m ű s z a k i e g y e -
t e m e k ; é v e n t e 2 000 h a l l g a t ó t 
vesznek f e l . Mindegyik egye tem sok s z a k k a l 
r e n d e l k e z i k : a l k a l m a z o t t f i z i k a i , m e c h a n i -
k a i , k u l t ú r m é r n ö k i , é p í t é s z m é r n ö k i s z a k . 
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A d i á k o k b e i r a t k o z á s a k ö z é p i s k o l a i 
j e g y e i k a l a p j á n t ö r t é n i k , a f e l v e t t h a l l -
g a t ó k száma k o r l á t o z o t t . A t a n u l m á n y i idő 
négy é v . A d ip loma m e g s z e r z é s é h e z négy és 
f é l év k e l l . Az e l s ő évben az a l a p t u d o m á -
n y o k a t o k t a t j á k , / m a t e m a t i k a , k é m i a , f i -
z i k a / a másodévesek a l a p v e t ő műszak i t a n -
t á r g y a k a t t a n u l n a k , a ha rmadévesek t e c h -
n o l ó g i á v a l f o g l a l k o z n a k , a n e g y e d é v e t 
már s p e c i á l i s t o v á b b k é p z ő t á r g y a k n a k 
s z e n t e l i k , e z e k e t g y a k r a n t öbb kü lönböző 
t a n f o l y a m o n t a n u l j á k . A diplomamunka e l -
k é s z í t é s e 3 - 4 h ó n a p , r ö v i d k u t a t ó i t é z i s 
e l k é s z í t é s é t i s magába f o g l a l v a . 
K ö r ü l b e l ü l a d i á k o k 15 %-a f o l y t a t -
j a t o v á b b magasabb f o k o z a t e l é r é s é é r t t a -
n u l m á n y a i t . A " t e k n o l o g i e l i c e n t i s t " és 
" t e k n o l o g i e d o k t o r " j e l e n t i k a magasabb 
tudományos f o k o z a t o t . A l i c e n c i á t u s i f o -
k o z a t o t e l é r n i k i v á n ó d i á k o k / a z egye tem 
e l v é g z é s e u t á n / k u t a t ó i k é p z é s t k a p n a k , 
p r o f e s s z o r u k i r á n y í t á s á v a l k é s z í t i k e l 
d o l g o z a t a i k a t . A d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó 
/ é r t e k e z é s / a l a p j á t f ő k é p p e n ö n á l -
l ó k u t a t ó i m u n k a k é p e z i , 
ami g y a k r a n azonna l a d o c e n s i cim meg-
s z e r z é s é t i s e r e d m é n y e z i . A docens t a n í t -
h a t és i r á n y í t j a a k u t a t ó m u n k á t v é g z ő d i -
ákok t e v é k e n y s é g é t . 
Egy u j a b b j a v a s l a t s z e r i n t , m e l y e t 
a p a r l a m e n t e l ő r e l á t h a t ó a n hamarosan j ó -
v á h a g y , a l i c e n c i á t u s i v i z s g á t e l t ö r l i k , 
és h e l y e t t e a d o k t o r á t u s i v i z s g á t v e z e t i k 
b e . A d o k t o r á t u s i v i z s g a i g é n y e s e b b l e s z 
a j e l e n l e g i l i c e n c i á t u s i v i z s g á n á l , de 
nem i g é n y l i a j e l e n l e g i ö n á l l ó d o k t o r i 
é r t e k e z é s e l k é s z í t é s é t . A műszaki e g y e t e -
mek k u t a t á s s a l m e g b í z o t t d i á k j a i ö s z t ö n -
d í j k é n t a n n y i f i z e t é s t k a p n a k , amenny i t 
az i p a r b a n k e r e s h e t n é n e k . Többségük e g y e -
t e m i t a n á r s e g é d . E l ő a d á s o k a t t a r t a n a k , 
o k t a t n a k , ugyanakkor k u t a t á s t i s v é g e z -
n e k . 
A k u t a t á s i n g y e n e s , a z o k t á r g y á t a 
p r o f e s s z o r v á l a s z t j a . Á l t a l á b a n p é n z ü g y i 
t á m o g a t á s n é l k ü l nem l e h e t k u t a t á s t v é -
g e z n i , t e h á t a p r o f e s s z o r n a k meg k e l l 
g y ő z n i e a p é n z a d o m á n y o z ó j á t p r o j e k t u m a 
h a s z n o s s á g á r ó l . 
Az á g a z a t i k u t a t ó -
i n t é z e t e k a másod ik v i l á g h á b o r ú 
u t á n k e z d t e k működni . Az i p a r és a k o r -
mány á l t a l b i z t o s í t o t t a l a p o k b ó l , t e h á t 
p é n z ü g y i s e g é l l y e l d o l g o z n a k . Az á g a z a t i 
k u t a t ó i n t é z e t e k p é n z ü g y i a l a p j á b a n a k o r -
mány és az á g a z a t i k u t a t ó - a l a p i t v á n y meg-
e g y e z i k . M e g h a t á r o z z á k a z t i s , hogy a 
v á l l a l a t o k az i l l e t m é n y t m e l y i k k u t a t ó i n -
t é z e t h e z f i z e s s é k b e . A t á m o g a t á s i d ő t a r -
tama 3 - 5 é v , á l t a l á b a n c s a k a t á r s u l t 
i p a r i v á l l a l a t o k é r d e k k ö r é b e t a r t o z ó k u -
t a t ó i program m e g t á r g y a l á s a u t á n f o l y ó s í t -
j á k . Az á l l a m i t á m o g a t á s 2 5 - 6 0 % k ö z ö t t 
v á l t a k o z i k , o l y a n t é n y e z ő k t ő l f ü g g ő e n , 
m i n t p é l d á u l az é r i n t e t t i p a r á g i r á n t meg- ' 
n y i l v á n u l ó f o g y a s z t ó i é r d e k l ő d é s , a v á l l a -
l a t o k n a g y s á g a , mi lyen l e h e t ő s é g ü k van t á -
m o g a t á s b i z t o s í t á s á r a , v a l a m i n t a k u t a t á -
s i eredmények h a s z n o s í t á s á r a . 
Az á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k e g é s z 
k u t a t ó i p o l i t i k á j á t az é r i n t e t t i p a r á g 
s t r u k t ú r á j á h o z k e l l i g a z í t a n i . 
Az á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k i gen 
h a s z n o s a k n a k b i z o n y u l t a k az i p a r r é s z é r e , 
de a z i n t é z e t e k számának és m é r e t e i n e k 
n ö v e k e d é s e nem t a r t o t t l é p é s t az i p a r műsza-
k i f e j l ő d é s é n e k á l t a l á n o s n ö v e k e d é s é v e l . 
L e h e t s é g e s , hogy a m a g á n v á l l a l a t o k k ö z ö t -
t i v e r s e n y i s f é k e z t e a n ö v e k e d é s i r á t á t . 
Ennek e l l e n é r e , az á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e -
t e k n e k i s van l e h e t ő s é g ü k a t e r j e s z k e d é s -
r e , s ő t , j ó n é h á n y k ö z ü l ü k á l l a m i t á m o g a -
t á s n é l k ü l i s e l k e z d t e a b ő v i t é s t . 
Az á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k f ő 
f u n k c i ó j a a z , hogy a z á g a z a t o k 
s z á m á r a a z á l t a l á n o s t e c h n i k a i f e j l ő d é s 
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a l a p j a k é n t s z o l g á l j a n a k . Á g a z a t o n b e l ü l 
a t udományos és t e c h n i k a i v i t á k f ó r u m a i v á 
v á l t a k , r é s z b e n k o n f e r e n c i á k és t a n f o l y a -
mok s z e r v e z é s é v e l , r é s z b e n a z i p a r i k u t a -
t ó - és t e r m e l ő - m é r n ö k ö k k e l v a l ó s z e m é l y i 
k a p c s o l a t a i k r é v é n . Egy o l y a n k i s orsz_ág-
b a n , m i n t S v é d o r s z á g , a s z e m é l y i 
k a p c s o l a t nagyon j e l e n t ő s l e -
h e t , s ez i s e g y i k t é n y e z ő j e , hogy a z á g a -
z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k e g y - e g y i p a r i á g a z a t 
m ű s z a k i k ö z p o n t j á v á v á l t a k . 
Habár a t e r m e l é s f e j l e s z t é s i é s t e r -
m e l é s i s p e c i á l i s e l j á r á s o k k u t a t á s á t l e g -
n a g y o b b r é s z t m a g á n v á l l a l a -
t o k k u t a t ó r é s z l e g e i v é g z i k , k ö t h e t -
nek k u t a t ó i s z e r z ő d é s t az á g a z a t i k u t a t ó 
i n t é z m é n y e k k e l i s . A v á l l a l a t o k n á l a k u -
t a t á s o lyan t e r ü l e t e k e t i s é r i n t , m i n t 
p é l d á u l a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i , k é m i a i vagy 
f i z i k a i p r o b l é m á k a t e r m e l é s i f o l y a m a t 
vagy t e r m é k v o n a t k o z á s á b a n , s p e c i á l i s 
a n y a g p r o b l é m á k , a f o g y a s z t ó i g é n y e t e r -
mék é s n y e r s a n y a g t u l a j d o n s á g á t i l l e t ő e n , 
v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k p r o b l é m á j a . 
Az á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k h e l y i l e g 
a z e g y e t e m e k h e z k ö z e l 
h e l y e z k e d n e k e l , m i á l t a l l e h e t ő s é g ü k n y i -
l i k s z o r o s k u t a t ó i k a p c s o -
l a t k i é p i t é s é r e é s s z a k e m b e r e k k i v á -
l a s z t á s á r a . S o k s z o r ö s s z e k ö t ő k a p c s o t j e -
l e n t e n e k az i p a r é s az e g y e t e m e k k ö z ö t t . 
Min t egy ö s z t ö n z i k a z e g y e t e m e k e t a z i p a r -
b a n , vagy az á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
f e l m e r ü l ő k u t a t á s i p r o b l é m á k v i z s g á l a t á r a . 
Az u t ó b b i i d ő b e n e g y é b k é n t e r ő s ö d i k 
az e g y e t e m e k f a k u l t á s a i , s z a k j a i k ö z ö t t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s t e n d e n c i á j a i s . P r o f e s s z o -
r o k , d i á k o k , k u t a t ó k v é l e m é n y e s z e r i n t 
s z ü k s é g e s a s z o r o s a b b k a p c s o l a t és e g y ü t t -
működés k i a l a k i t á s a s z é l e s k ö r b e n , hogy 
e z á l t a l az ö s s z e t e t t , t ö b b o l d a l ú p r o b l é m á -
k a t j o b b a n meg t u d j á k o l d a n i . 
Az á l t a l á n o s f e j l ő d é s b e n nagyon 
f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k a z e g y e -
t e m i k u t a t á s . A m ű s z a k i 
e g y e t e m e k c é l j a , mind a k u t a t á s , mind az 
o k t a t á s t e r ü l e t é n a z , hogy e l ő s e g i t s e a z 
i p a r és t e c h n i k a f e j l e s z t é s é t . 
S v é d o r s z á g b a n a m ű s z a k i e g y e t e m e k 
nemcsak k é p z e t t s z a k e m b e r e k , t e c h n o l ó g u -
s o k , k u t a t ó m é r n ö k ö k k é p z é s e m i a t t j e l e n -
t ő s e k , hanem a z é r t i s , m e r t s a j á t k u t a t á -
s a i k r é v é n n a g y m é r t é k b e n ö s z t ö n z i k a t e c h -
n i k a i f e j l ő d é s t . 
— GRÁLÉN,N. : T e c h n i c a l u n i v e r s i t i e s 
and b r a n c h r e s e a r c h i n s t i t u t e s i n 
Sweden . /Műegye temek é s á g a z a t i k u -
t a t ó i n t é z e t e k S v é d o r s z á g b a n . / = 
T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 1 9 б 9 . 2 . n o . 
5 5 - 6 3 . P -
R . I . 
A s u s s e x i T u d o m á n y -
p o l i t i k a i K u t a t ó i n t é -
z e t p r o g r a m j a i 
A s u s s e x i T u d o m á n y p o l i t i k a i K u t a t ó -
i n t é z e t e t a z e g y e t e m k e z d e m é n y e z é s é r e 
1 9 6 6 - b a n h o z t á k l é t r e ; a t e v é k e n y s é g i t t 
f ő k é p p e n " t e a m " - e k k e r e t é b e n f o l y i k . Fő 
f e l a d a t a a t u d o m á n y p o l i t i k a i i s m e r e t e k 
b ő v i t é s e , a f e j l e s z t é s t é s az i n n o v á c i ó t 
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é r i n t ő komplex t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k meg-
v i l á g í t á s a . Az i n t é z e t v i z s g á l ó d á s a i t 
t ö b b s z i n t e n v é g z i : i p a r i s z e k t o r b a n , 
e g y e t e m e k e n , i p a r i é s f e j l ő d ő t á r s a d a l -
m a k b a n . 
Az i n t é z e t t e v é k e n y s é g e t ú l n y o m ó -
r é s z t a k t u á l i s t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o b l é -
mák m e g o l d á s á r a i r á n y u l , de f o g l a l k o z i k 
még a z o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e i -
nek k i a l a k í t á s á v a l , v a l a m i n t t u d o m á n y t ö r -
t é n e t i k u t a t á s o k k a l i s . Ez a munka s z o -
r o s e g y ü t t m ű k ö d é s t k i v á n az á l l a m i h i v a -
t a l o k é s a z i p a r i l l e t é k e s e i v e l , e z é r t 
az i n t é z e t m u n k á j á n a k nagy r é s z é t s z e r z ő -
d é s e k i l l e t v e k o n z u l t a t í v s z e r z ő d é s e k 
a l a p j á n v é g z i . Ezen a t e v é k e n y s é g e n t ú l -
m e n ő e n , a z i n t é z e t p o s z t g r a d u á l i s é s k ü l -
f ö l d i k u t a t ó k k é p z é s é t i s s z e r v e z i . 
Az i n t é z e t h á r o m f ő k u t a t á s i t e r ü -
l e t e n v é g e z m u n k á t : 
1 . K u t a t á s és az i p a r i n n o v á c i ó j a . Az i n -
t é z e t c é l j a , hogy b ő v í t s e a s i k e r e s 
u j i t á s t b i z t o s í t ó t é n y e z ő k r ő l s z ó l ó 
i s m e r e t e k e t , s e z e k e t a b r i t g a z d a s á g 
p r o b l é m á i v a l k o n f r o n t á l j a , t o v á b b á , 
hogy e l f o g a d h a t ó e l ő r e j e l z é s t a d j o n a 
m ű s z a k i h a l a d á s r ó l a z i p a r b a n . 
E k u t a t á s i t e r ü l e t p r o g r a m j a i k ö z ü l 
k i e m e l k e d i k : 
a / SAPPHO t e r v / S c i e n t i f i c A c t i v i t y 
P r e d i c t o r f r o m P a t t e r n s w i t h 
H e u r i s t i c O r i g i n s / a v e g y i p a r s t r u k -
t ú r á j á n a k i n n o v á c i ó j á r a és a t u d o -
mányos m ű s z e r e k g y á r t á s á r a v o n a t -
k o z ó h á r o m é v e s p r o g r a m , m e l y e t 
1 9 6 8 - b a n i n d í t o t t a k be a K u t a t á s i 
T a n á c s f i n a n s z í r o z á s á v a l . C é l j a 
m e g á l l a p í t a n i , hogy a z e g y e s ú j í -
t á s o k a s i k e r e s vagy a s i k e r t e l e n 
u j i t á s o k c s o p o r t j á b a s o r o l h a t ó k - e . 
A k o n c e p c i ó s z e r i n t " e l l e n p á r o k a t " 
k e l l f e l á l l í t a n i — a t e r m e l é s h a -
s o n l ó a d o t t s á g ú á g a z a t a i b a n . A s i -
k e r a l a t t k e r e s k e d e l m i , a z a z p i a c i 
s i k e r t é r t e n e k . Az e s e t t a n u l m á n y o k 
f ő c é l j a , hogy m i n é l t ö b b , a z ú j í -
t á s r a j e l l e m z ő t é n y e z ő k v a n t i f i k á -
l á s á t v é g r e h a j t s a . A k a p o t t e r e d -
m é n y e k e t s z á m i t ó g é p e k e l e m z i k s 
m e g p r ó b á l j á k m e g á l l a p í t a n i , mi o k o z -
t a a s i k e r t i l l e t v e a s i k e r t e l e n s é -
g e t . Az e r e d e t i s z á n d é k s z e r i n t v a -
l a m e n n y i i p a r á g b a n 15 e l l e n p á r t 
k e l l e t t m e g á l l a p í t a n i , d e e l ő r e l á t -
h a t ó l a g t ö b b p á r i s l e h e t s é g e s . Egy 
u j i t á s f e j l ő d é s e j ó n é h á n y s t á d i -
umon megy k e r e s z t ü l ; a k ü l ö n b ö z ő 
módon e g y m á s h o z k a p c s o l ó d ó o p e r á -
c i ó k b ó l s z á m o s v a r i á n s t k a p n a k , 
a m e l y e k k ü l ö n b ö z ő s i k e r l e h e t ő s é g e t 
t a r t a l m a z n a k . J e l e n l e g a t e r v a z 
a d a t g y ű j t é s é s az i n f o r m á c i ó f e l d o l -
g o z á s s t á d i u m á b a n v a n . 
Ъ / M ű s z a k i h a l a d á s , m u n k a e r ő - i g é n y , 
s z a k k é p z é s a g é p i p a r b a n . E z t a t e r -
v e t a G é p i p a r i S z a k k é p z é s i B i z o t t -
s á g p a t r o n á l j a s c é l j a a m ű s z a k i 
h a l a d á s m u n k a e r ő - é s s z a k k é p z e t t -
s é g - i g é n y e i n e k e l ő r e l á t á s á r a v o -
n a t k o z ó m ó d s z e r k i d o l g o z á s a . Három 
f á z i s b a n h a j t j á k v é g r e : a l e g f o n t o -
s a b b m ű s z a k i v á l t o z á s o k m e g h a t á r o -
z á s a ; e v á l t o z á s o k a m u n k a e r ő a l a -
k u l á s r a g y a k o r o l t h a t á s á n a k m é r é s e ; 
a z " u j " t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k e l -
t e r j e d é s é n e k e l ő r e b e c s l é s e a 7 0 - e s 
é v e k r e . 
с / Az e n e r g e t i k a i g é p e k v i l á g p i a c a . A 
k é t é v e s t e r v 1 9 6 9 - b e n k e z d ő d ö t t , s 
c é l j a , hogy a z e n e r g e t i k a i g é p e k 
k o n k u r r e n c i a - á l l ó k é p e s s é g e i t n ö v e -
l ő t é n y e z ő k e t o p t i m á l j a . A v i z s g á -
l a t f ő k é p p e n a z e r ő m ü - b e r e n d e z é s e k -
r e i r á n y u l . A p r o g r a m k e r e t é b e n nem-
z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s r e k e r ü l s o r . 
2 . T u d o m á n y p o l i t i k a é s a f e j l ő d ő o r s z á -
g o k . Az i n t é z e t e g y i k c é l j a o l y a n t a -
nu lmányok k é s z í t é s e , a m e l y e k n e k nem-
z e t k ö z i t u d o m á n y p o l i t i k a i j e l e n t ő s é -
gük v a n . A s u s s e x i e g y e t e m h e z t a r t o z ó 
G a z d a s á g i F e j l ő d é s k u t a t ó I n t é z e t e g y ü t t -
m ű k ö d é s é v e l a z I n t é z e t f o n t o s munkát 
v é g e z a f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i -
t i k á j á v a l k a p c s o l a t b a n , a z a l á b b i 
p r o g r a m o k k e r e t é b e n : 
a / " F o r d " p r o g r a m a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k k i d o l g o z á -
s á r a . 
A F o r d a l a p í t v á n y b ó l f i n a n -
s z í r o z z á k a z t a h á r o m é v e s p r o g r a m o t , 
a m e l y n e k k e r e t é b e n a f e j l ő d ő o r s z á -
gok t u d o m á n y p o l i t i k a i l e h e t ő s é g e i t 
k u t a t j á k . A t e r v k é s z í t é s b e n az é r i n -
t e t t o r s z á g o k k u t a t ó i i s r é s z t v e s z -
n e k . J e l e n l e g három p r o j e k t u m o n d o l -
g o z n a k : a k e r e s k e d e l e m é s a t e c h n i -
k a ; Kina t u d o m á n y p o l i t i k á j a ; az ú j í -
t á s k e l e t k e z é s e és e l t e r j e d é s e a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
b / Tudományos m ű s z e r i p a r I n d i á b a n . 
A t u d o m á n y h a l a d á s á n a l a p u l ó 
i p a r á g a k f e j l e s z t é s é r ő l v a n s z ó e 
p r o g r a m b a n , a v e g r e h a j t a s a f o l y a m a n 
e d d i g a l a p a d a t o k a t g y ű j t ö t t e k az 
i n d i a i m ű s z e r i p a r r ó l , m e g v i z s g á l t á k 
a t e c h n i k a i á t v i t e l l e h e t ő s é g e i t , 
v a l a m i n t a z i n d i a i m ű s z e r i p a r i i m -
p o r t s t r u k t ú r á j á t . 
с / Orvosok b e v á n d o r l á s a a z E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g b a a N e m z e t k ö z ö s s é g b ő l é s 
m á s h o n n a n . 
Az e l ő b b i " b r a i n d r a i n " t a -
nulmány f o l y t a t á s a ; a s t a t i s z t i k a i 
g y ű j t é s b ő l k i d e r ü l t , hogy minden 
n e g y e d i k o r v o s b e v á n d o r l o t t / 5 - 6 
e z e r j ö t t E u r ó p á b ó l é s a " r é g i " 
N e m z e t k ö z ö s s é g b ő l , 8 e z e r p e d i g a z 
" u j " N e m z e t k ö z ö s s é g b ő l é s egyéb o r -
s z á g b ó l / . 
d / B i b l i o g r á f i a i t a n u l m á n y a t u d o m á n y -
r ó l , t e c h n i k á r ó l é s a g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s r ő l . 
A t u d o m á n y r ó l s z ó l ó t a n u l m á n y s z o c i á -
l i s v o n a t k o z á s a . Az i n t é z e t t a n u l m á n y t 
k é s z i t a m ű s z a k i u j i t á s é s az e m b e r i 
é l e t a l a p k r i t é r i u m a i k ö z ö t t i ö s s z e f ü g -
g é s e k r ő l . E h o s s z u t á v u p r o j e k t u m h á -
rom t e r ü l e t v i z s g á l a t á b ó l á l l : 
a / Az e m b e r i é l e t és b i z t o n s á g a a mű-
s z a k i h a l a d á s s a l k a p c s o l a t b a n . E 
p r o j e k t u m o t a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
K u t a t á s i T a n á c s p a t r o n á l j a . Ö s s z e -
h a s o n l í t ó m ó d s z e r r e l d o l g o z n a k é s 
f ő k é p p e n g a z d a s á g i s z e m p o n t o k a t t e -
k i n t e n e k d ö n t ő k n e k , p é l d á u l a mun-
ka b i z t o n s á g o s s á g a é r d e k é b e n k i a d o t t 
é s a s é r ü l é s e k b ő l s z á r m a z ó ö s s z e g 
k ü l ö n b s é g e . A v i z s g á l ó d á s c é l j a , 
hogy m i n i m á l i s r a c s ö k k e n j e n e k a 
t e r m e l é s k e l l e m e t l e n k í s é r ő i , p é l d á -
u l a s z e n n y e z ő d é s , a z a j . 
b / T u d o m á n y t ö r t é n e t i t a n u l m á n y / e s e t -
t a n u l m á n y o k / . 
с / B r i t t u d ó s o k t ö r t é n e t i l e v é l t á r a . 
E t a n u l m á n y c é l j a m e g á l l a p í -
t a n i a t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i é s p o -
l i t i k a i v á l t o z ó k a t , a m e l y e k l e h e t ő -
vé t e s z i k a t u d o m á n y t ö r t é n e t e s z m e i 
é r t e l m e z é s é t . A z o n k í v ü l t a n u l m á -
n y o z z a a z e l i t c s o p o r t o k é s a z " o u t -
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s i d e r " - e k f e j l ő d é s é t N a g y - B r i t a n n i a 
tudományos a k t i v i t á s á b a n 1875-1915 
k ö z ö t t . 
— Program a c i n n o s t Vyzkumného 
p r a c o v i á t é p r o v e d n í p o l i t i k u na 
u n i v e r s i t é V S u s s e x u . /А s u s s e x i 
egye tem T u d o m á n y p o l i t i k a i K u t a t ó -
i n t é z e t é n e k p r o g r a m j a és t e v é k e n y -
s é g e . / = P í e d p o k l a d y R o z v o j e VÓdy 
a Techniky / P r a h a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 43 -
5 2 . p . 
P r o j e k t "SAPPHO" u s k u t e ő n o v a n ^ na 
S u s s e x s k é u n i v e r s i t é . /А s u s s e x i 
egye tem "SAPPHO" t e r v e z e t é n e k meg-
v a l ó s í t á s a . / = P r e d p o k l a d y Rozvo j e 
Vedy a Techn iky / P r a h a / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
k u t a t á s i a l a p j a i 
1 9 7 1 - b e n 
E l ő z e t e s b e c s l é s e k s z e r i n t , 1971-
ben az E g y e s ü l t Ál lamokban k u t a t á s r a és 
f e j l e s z t é s r e ö s s z e s e n 2 8 , 5 m i l l i á r d d o l -
l á r t f o g n a k k ö l t e n i . A f e n t i a d a t o t e l ő -
z e t e s f e l m é r é s a l a p j á n a B a t t e l l e Memo-
r i a l I n s t i t u t e Columbus L a b o r a t ó r i u m a 
k ö z ö l t e hagyományos k a r á c s o n y i f e l m é r é s e 
s o r á n . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok b r u t t ó n e m z e t i 
t e rméke k ö r ü l b e l ü l 1 ООО ООО m i l l i ó r a 
r u g / 1 9 7 О . december k ö z e p é n l é p t e t u l e z t 
a h a t á r t / , t e h á t a z E g y e s ü l t Ál lamok p i l -
l a n a t n y i l a g a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k 2 , 8 
s z á z a l é k á t k ö l t i k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s -
r e . 
Az 1971 . é v i e l ő r e b e c s l é s s z e r i n t 
a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k 3 , 6 
%-ka l h a l a d j á k meg majd az e l ő z ő é v i e k e t 
/nem v é g l e g e s a d a t o k s z e r i n t ez 2 7 , 5 m i l -
l i á r d d o l l á r v o l t / . A növekedés s z i n t e t e l - . 
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j e s e n azonos a t a v a l y i ü t emmel , de messze 
e lmarad a h a t v a n a s évek é s a k o r á b b i i d ő -
s z a k n ö v e k e d é s i r á t á j á t ó l . Igy p é l d á u l 
I 9 6 5 - I 9 6 6 k ö z ö t t a növekedés 9 %-os v o l t . 
A B a t t e l l e m e g i t é l é s e s z e r i n t az 
1 9 7 1 . é v i s z e r é n y növekedés s z i n t e t e l j e s 
e g é s z é b e n az i p a r , az e g y e t e m e k és más 
nem p r o f i t r a o r i e n t á l t i n t é z m é n y e k megnö-
v e l t a l a p j a i b ó l s z á r m a z i k . A s z ö v e t s é g i 
kormány t á m o g a t á s a e l ő r e l á t h a t ó l a g 1 , 2 %-
k a i c s ö k k e n . Az i n f l á c i ó üteme m e g h a l a d j a 
ma jd a s z e r é n y n ö v e k e d é s i r á t á t , és igy 
a k u t a t á s - f e j l e s z t é s r á f o r d í t á s a i v a l ó j á -
ban 2 , 3 %-kal c s ö k k e n n i f o g n a k 1970-hez 
k é p e s t . 
A B a t t e l l e e l ő r e b e c s l é s e r á v i l á g i t 
a r r a , hogy a s z ö v e t s é g i kormány csökkenő 
s z e r e p e a k u t a t á s és f e j l e s z t é s f i n a n s z í -
r o z á s á b a n f o l y a m a t o s a n é r v é n y e s ü l ő t e n -
d e n c i a . A s z ö v e t s é g i kormány r é s z t v á l l a -
l á s a az 1 9 6 4 . é v i 65 %-os k u t a t á s - f e j l e s z -
t é s f i n a n s z í r o z á s r ó l 1 9 7 0 - b e n , b e c s l é s 
s z e r i n t , 55 %-ra c s ö k k e n t . A kormánynak 
a z 1 9 7 1 - é v i k ö l t s é g v e t é s b e n t e t e m e s d e -
f i c i t t e l k e l l s z e m b e n é z n i e , n ö v e k s z i k a 
m u n k a n é l k ü l i s é g , és még m i n d i g n i n c s e n 
k i l á t á s az i n f l á c i ó k á r o s k ö v e t k e z m é n y e -
i n e k f e l s z á m o l á s á r a . I l y e n k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t , k ö v e t k e z t e t a j e l e n t é s , mind a 
kormány , mind a Kongres szus meg f o g j a k i -
s é r e l n i c s ö k k e n t e n i az e l l e n ő r i z h e t ő k ö l t -
s é g v e t é s i t é t e l e k e t , igy a k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k a t i s , de még ha a 
K o n g r e s s z u s h a j l a n d ó l e n n e nagyobb a l a p o -
k a t megszavazn i K+F- re , a kormány n y i l -
ván " l e f ö l ö z i " e z e k e t más d e f i c i t j e i n e k 
f e d e z é s é r e . 
Az 1 9 7 1 - é v i e l ő r e b e c s l é s s z e r i n t a 
s z ö v e t s é g i kormány az i d é n 1 4 , 9 m i l l i á r d 
d o l l á r t i r á n y o z e l ő k u t a t á s r a és f e j l e s z -
t é s r e , ami az ö s s z e s K+F r á f o r d i t á s 52 
%-a. Az i p a r k ö r ü l b e l ü l 12 m i l l i á r d d o l -
l á r t f o g i l y e n c é l r a k ö l t e n i , ami 4 2 , 4 %-
nak f e l e l meg, é s 2 , 3 %-os n ö v e k e d é s 
1 9 7 0 - h e z k é p e s t . Az e g y e t e m e k é s f ő i s k o -
l á k K+F k i a d á s a i 1 9 7 1 - b e n v a l a m i v e l meg-
h a l a d j á k majd az 1 m i l l i á r d d o l l á r t / a z 
ö s s z e s K+F 3 , 7 % - a / , v é g ü l egyéb nem p r o -
f i t r a o r i e n t á l t i n t é z m é n y e k K+F r á f o r d í -
t á s a i k ö r ü l b e l ü l 432 m i l l i ó t / 1 , 5 %/ 
t e s z n e k m a j d . 
Noha a c s ö k k e n ő n ö v e k e d é s i r á t a e l -
l e n é r e a s z ö v e t s é g i kormány f o l y ó s i t j a 
még m i n d i g a l e g n a g y o b b ö s s z e g e k e t , az 
ö s s z e s k u t a t á s és f e j l e s z t é s 70 % - á t az 
i p a r v é g z i . A B a t t e l l e i n t é z e t e l ő r e b e c s -
l é s e s z e r i n t a z E g y e s ü l t Ál lamok 1 9 7 1 . é v i 
ö s s z e s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i m u n k á j á n a k 
72 % - á t v é g z i majd az i p a r , s e n n e k é r t é -
ke 2 0 , 5 m i l l i á r d d o l l á r l e s z . 
— 1971 - a r e a s o n a b l e y e a r f o r US 
r e s e a r c h f u n d s . /Az E g y e s ü l t Á l l a -
mok k u t a t á s i a l a p j a i 1 9 7 1 - b e n . / = 
New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 7 0 . d e c . 
3 1 . 5 9 4 . p . 
T u d o m á n y t a n i s z i m p ó -
z i u m K i j e v b e n 
K é t é v e n k é n t t a r t j á k K i j e v b e n a t u -
domány g a z d a s á g i , s z e r v e z é s i é s i r á n y í -
t á s i k é r d é s e i r ő l s z ó l ó k o n f e r e n c i á t . Az 
1 9 7 0 . é v i k o n f e r e n c i á n t ö b b m i n t 400 r é s z t -
vevő j e l e n l é t é b e n 120 e l ő a d á s h a n g z o t t 
e l , ami b i z o n y i t j a a p r o b l é m á k a k t u a l i -
t á s á t . 
A sz impóz ium r é s z t v e v ő i / m e g j e l e n t 
néhány NDK-szakember i s / s z e k c i ó k b a n d o l -
g o z t a k . Legnagyobb é r d e k l ő d é s t a t u -
d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o g 
n ó z i s k é s z i t é s p r o b l é m á i n a k 
m e g v i t a t á s a v á l t o t t a k i ; a z e l ő a d á s o k 
m i n t e g y f e l e f o g l a l k o z o t t a p r o g n ó z i s 
k é r d é s e i v e l . Egy o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i -
k á j a , a tudomány é s a t e c h n i k a f e j l ő d é s e 
ü t e m é n e k m e g g y o r s í t á s a nem n é l k ü l ö z h e t i 
a h o s s z u t á v u e l ő r e j e l z é s t . E t é m a k ö r b e n 
a l e g j o b b e l ő a d á s o k azok v o l t a k , amelyek 
k o n k r é t p r o b l é m á k a t v e t e t t e k f ö l , 
v o l t a k u g y a n i s o l y a n h o z z á s z ó l á s o k i s , 
a m e l y e k e l m é l e t i e s k e d t e k , s e z z e l i d ő s z e -
r ű t l e n e k k é v á l t a k . É r t é k e s b e s z á m o l ó v a l 
j e l e n t k e z e t t a s z impóz ium a SZUTA S z i b é -
r i a i R é s z l e g e B á n y á s z a t i I n t é z e t é n e k t u -
d ó s - k o l l e k t i v á j a . Az u t ó b b i é v e k b e n az 
e l ő r e j e l z é s t v a l a m e n n y i k u t a t á s i t e m a t i -
k á b a n k ö t e l e z ő v é t e t t é k ; a t á v l a t i t e r -
v e k és az i p a r r a l v a l ó s z o r o s e g y ü t t m ű k ö -
d é s k ö v e t k e z t é b e n az i n t é z e t b e n t e l j e s e n 
u j , r e n d k i v ü l h a t é k o n y b e r e n d e z é s e k e t 
h o z t a k l é t r e . 
Ugyancsak s z i b é r i a i t u d ó s o k / P e s -
kov,- P o t a p o v a , S c s e r b a k o v / s z á m o l t a k be 
a k u t a t á s — t e r m e l é s c i k l u s é s a tudomá-
nyos p o t e n c i á l k ö z ö t t i s z o r o s ö s s z e f ü g -
g é s r ő l : m i n é l nagyobb l é t s z á m ú é s maga-
s a b b k é p z e t t s é g ű a tudományos p o t e n c i á l , 
a n n á l r ö v i d e b b és h a t é k o n y a b b a c i k l u s . 
Dobrov és k i j e v i t á r s a i r é s z l e t e s e n k i -
f e j t e t t é k a tudományos p o t e n c i á l e l ő r e j e l -
z é s é v e l k a p c s o l a t o s f e l f o g á s u k a t , s meg-
k í s é r e l t é k e l ő r e j e l e z n i a d i n a m i k á j á t 
1 9 8 0 - i g . 
A t e r m é s z e t i t é -
n y e z ő k d i n a m i k á j á n a k 
e l ő r e j e l z é s e v o l t a s z i m p ó z i u m másik 
k u l c s - p r o b l é m á j a . I l y e n é r t e l e m b e n s z ó l -
t a k a S z o v j e t u n i ó t e r m é s z e t i v i z t a r t a l é -
k a i d i n a m i k á j á r ó l , a m ű s z a k i i n f o r m á c i ó -
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á r a d a t és a s zabada lmak a l a k u l á s á r ó l , s 
s z e r e p ü k r ő l a p r o g n ó z i s k é s z í t é s b e n . 
A M i n i s z t e r t a n á c s Tudományos és 
Műszaki Á l l a m i B i z o t t s á g a k é p v i s e l e t é b e n 
Z a j c e v és D i s s z o n a z t h a n g o z t a t t á k , hogy 
a tudományos -műszak i h a l a d á s t e r v e z é s e 
és e l ő r e j e l z é s e h a t é k o n y s á g á n a k b i z t o s i -
t é k a az a k t u á l i s témák k i v á l a s z t á s a ; 
e z é r t a z e l ő r e j e l z é s h o m l o k t e r é b e k e l l á l -
l í t a n i a z o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t 
c é l z ó á g a z a t k ö z i p r o b l é m á k 
m e g o l d á s á t . A másik f o n t o s e l v a p r o g n ó -
z i s o k f e l h a s z n á l á s á n a k végső c é l j a , a t á v - -
l a t i t e r v e k k é s z í t é s é h e z . M ó d s z e r t a n i l a g 
a p r o g n ó z i s o k a t h i e r a r c h i k u s s o r r e n d b e n 
k e l l e l k é s z í t e n i . A f e l s z ó l a l ó k h o z z á t e t -
t é k , hogy s a j n o s a k o l l e k t i v s z a k v é l e m é -
n y e z é s e n k i v ü l még nem v e z e t t e k be a g y a -
k o r l a t b a más k i p r ó b á l t e l ő r e j e l z ő mód-
s z e r t . 
B a s i n e l ő a d á s a a m a t e m a -
t i k a i m ó d s z e r e k n e k a 
p r o g n ó z i s k é s z í t é s b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p é r ő l 
s z ó l t , s b á r a m a t e m a t i k a i módszerek nem-
c s a k a j e l e n s é g e k k ö z ö t t i o k s á g i k a p c s o -
l a t o k r a , hanem a f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e k r e 
i s r á m u t a t n a k , mégis t ú l z á s n a k t ű n i k e g y e -
s e k r eménye , hogy "számban k i f e j e z h e t ő a 
j ö v ő " . A t ö b b i f e l s z ó l a l ® i s a m a t e m a t i -
k a , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a s z á m i t ó g é p e k 
e l ő r e j e l z ő t e v é k e n y s é g b e n b e t ö l t ö t t f o n -
t o s f u n k c i ó j á r ó l s z ó l t . 
— BASIN,M.: Szimpózium po n a u k o -
v e d e n i j u . / T u d o m á n y t a n i s z i m p ó z i u m . / 
= Voproszü Ékonomiki / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . 6 . n o . 1 4 7 - 1 4 9 . p .
 r . 
A n g o l k u t a t á s i s t r a -
t é g i a 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a k ö l t s é g v e t é s i 
m e g s z o r í t á s o k c s ö k k e n t i k ugyan a k u t a t á -
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s i t a n á c s o k r á f o r d í t á s a i n a k n ö v e k e d é s i 
r á t á j á t , mely é v e n k é n t 4 - 5 % - i g i s emel-
k e d e t t , de a t a n á c s o k n a k j u t t a t o t t ö s s z e g 
az ez é v i 110 m i l l i ó f o n t r ó l 1 9 7 4 - 1 9 7 5 - r e 
129 m i l l i ó f o n t r a n ő . A k ö v e t k e z ő évben 
a k i a d á s o k a t 2 m i l l i ó f o n t t a l c s ö k k e n t i k , 
s a c s ö k k e n t é s e k 1 9 7 4 - 1 9 7 5 - r e már 5 m i l -
l i ó t t e s z n e k m a j d . A p é n z ü g y m i n i s z t e r 
azonban b i z t o s í t o t t a a k u t a t ó t a n á c s o k a t , 
hogy a j övőben s o k k a l nagyobb b i z t o n s á g -
ga l t e r v e z h e t n e k . Az e d d i g i b i z o n y t a l a n -
s á g r e n d k í v ü l sok n e h é z s é g e t o k o z o t t a 
k u t a t á s i p r o j e k t u m o k t e r v e z é s é n é l ; e r r ő l 
s z ó l t nemrég iben F l o w e r s p r o f e s s z o r , a 
Tudományos K u t a t ó t a n á c s / S c i e n c e R e s e a r c h 
C o u n c i l = SRC/ e l n ö k e . Az egye t emeken f o -
l y ó k u t a t á s o k nagy r é s z é t ez a t a n á c s fi-» 
n a n s z i r o z z a . A mul t évben k ö l t s é g v e t é s e 
42 m i l l i ó f o n t v o l t . /Á t ö b b i e k : a z Orvo-
s i K u t a t ó t a n á c s / M e d i c a l R e s e a r c h C o u n c i l / , 
a T e r m é s z e t i K ö r n y e z e t K u t a t ó t a n á c s a 
/ N a t u r a l Env i ronment Resea rch C o u n c i l / és 
a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t ó t a n á c s 
/ S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h C o u n c i l / . , / A 
p é n z a l a p o k menny i ségében m u t a t k o z ó k o r á b -
b i b i z o n y t a l a n s á g nagy n e h é z s é g e k e t oko+ 
z o t t a z u j , j e l e n t ő s e b b programok b e i n d í -
t á s á b a n , m e l y e k e t a Tanács i r á n y í t á s a 
a l a t t á l l ó , v a l a m e n n y i t udományága t v i z s -
g á l ó s p e c i á l i s b i z o t t s á g o k f o n t o s n a k t a r -
t o t t a k . Az u j t e r v e z e t e k k i a d á s a i r ó l az 
e l k é p z e l é s e k l a s s a n é r n e k meg é s a l a k u l -
nak k i , e z é r t ö t é v e s t e r v r e van s z ü k s é g , 
mégpedig az e l s ő három évben f e l t é t l e n ü l 
b i z t o s i t o t t p é n z ö s s z e g e k k e l . 
A kormány k ö l t s é g v e t é s i c s ö k k e n t é -
s e i ö s z t ö n ö z n i k í v á n j á k a z i p a r t , 
hogy v á l l a l j a á t a z o n t e r v e z e t e k t ámoga -
t á s á t , melyek k ö z v e t l e n e b b ü l a l k a l m a z h a -
tók a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s b e n , m i n t az 
e g y e t e m i a l a p k u t a t á s b a n . T e r m é s z e t e s e n 
e z e k n e k k i v á l a s z t á s a nehéz p r o b l é m a , 
u g y a n i s a SRC f i n a n s z í r o z o l y a n p o s z t g r a -
d u á l i s t a n u l m á n y o k a t i s , p é l d á u l a kémia 
és mérnöktudományok t e r ü l e t é n , melyek a 
j ö v ő b e n i p a r i l e h e t ő s é g e k e t ho rdoznak ma-
g u k b a n , s igy a l k a l m a s n a k l á t s z a n a k i p a -
r i t á m o g a t á s r a . Az e lmúl t évben a SRC-nek 
s i k e r ü l t k i d o l g o z n i a olyan m ó d s z e r e k e t , 
m e l y e k k e l k i t u d j a v á l a s z t a n i a k u t a t á s i 
c é l ö s s z e g e k e t i g é n y l ő t e r v e z e t e k közül a 
l e g m e g f e l e l ő b b e k e t , s o lyan e l j á r á s o k a t , 
me lyekke l a nagytudomány l e g t ö b b e t i g é r ő 
t e r ü l e t e i m e g h a t á r o z h a t ó k . Az egyes t e -
r ü l e t e k f o n t o s s á g á n a k é r t é k e l é s e k o r mér -
l e g e l i k a t ö b b i t u d o m á n y -
á g g a l f e n n á l l ó ö s s z e f ü g g é s e k e t , a z 
i p a r i és t á r s a d a l m i h a s z n o s s á g o t . Az e g y i k 
c é l az egyetemi k u t a t á s k o o r d i n á l á s á n a k 
e l ő s e g í t é s é v e l a p á r h u z a m o s -
s á g k i k ü s z ö b ö l é s e , m i -
v e l azonban a f e l f e d e z é s nem l á t h a t ó e l ő -
r e , a t e h e t s é g e s é s k é p z e l ő e r ő v e l r e n d e l -
kező t u d ó s o k a t i s t ámoga tn i k e l l , f ü g g e t -
l e n ü l a t t ó l , hogy a k i v á l a s z t o t t t e r ü l e -
t e n d o l g o z n a k - e vagy sem, m e r t e s e t l e g 
v á l a s z t a d h a t n a k o l y a n k é r d é s e k r e , melyek 
évek ó t a i z g a t j á k a k u t a t ó k a t . A SRC már 
ö s s z e h a n g o l t a a z egye temi k u t a t á s t a r a -
d i o - a s z t r o n ó m i a é s a n a g y e n e r g i a f i z i k a 
t e r ü l e t é n . 
S p e c i á l i s b i z o t t s á g o k j e l e n t é s e k e t 
k é s z i t e n e k a f i z i k a , kémia s t b . o lyan 
t e r ü l e t é n , mely a tudományos é s i p a r i 
é r d e k e t ö s s z e k a p c s o l j a . De e z e n a fokon 
r e n d k í v ü l nehéz k ü l ö n v á l a s z t a n i , me ly ik 
munka i g é r h a s z n o t az i p a r n a k , s mely ik 
g y a r a p í t j a c s u p á n a t i s z t a t u d o m á n y t . 
A t a n á c s o k f e l a d a t a a t á m o g a t á s o k 
n ö v e l é s e s a j ó k o o r d i n á t o r s z e r e p é n e k 
b e t ö l t é s e l e n n e . A t u d o m á n y p o l i t i k a i t a -
nács d ö n t é s é t ő l f ü g g , hogy a k ö l t s é g v e t é -
s i c s ö k k e n t é s e k meddig t e r j e d n e k . T e v é -
kenysége f i g y e l e m m e l k i s é r h e t ő , mive l a 
kormány u j e l l e n ő r z ő s z e r v e t h o z o t t l é t -
r e a k ü l ö n l e g e s k i a d á s o k f e l ü l v i z s g á l á -
s á r a , a z z a l a c é l l a l , hogy t a n á c s a d ó k é n t 
s z o l g á l j o n a kormány s z á m á r a . 
— WRIGHT,P.: S t r a t e g i e s f o r r e -
s e a r c h . / K u t a t á s i s t r a t é g i a . / = 
The Times / L o n d o n / , 1 9 7 0 . o k t , 3 1 . 
12.p. 
N.É. 
A K + F m e n e d z s m e n t j a -
p á n f i l o z ó f i á j a 
Ma, a t e c h n i k a i t a l á l m á n y o k k o r -
s z a k á b a n , e g y r e t ö b b e t v á r n a k a k u t a t á s -
t ó l és f e j l e s z t é s t ő l / К + F / , melynek meg-
s z e r v e z é s e é s i r á n y í t á s a r e n d k í v ü l f o n t o s 
f e l a d a t a z i p a r b a n . A K+F t e v é k e n y s é g 
f u n k c i ó j a az emberi f e j l ő d é s h e z v a l ó h o z -
z á j á r u l á s , mégpedig a z o n a t e r ü l e t e n , 
ahol a v á l l a l a t a l e g e r ő s e b b . Ez a munka 
k i v á l ó a n k é p z e t t s z a k e m b e r e k e t i g é n y e l . 
Ahhoz, hogy egy v á l l a l a t eredményes l e -
gyen, v e z e t ő s é g é n e k nagy s z a k é r t e l e m r e 
k e l l s z e r t t e n n i e a k u t a t ó n a k , min t embe-
r i l é n y n e k , s a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g n e k , 
mint s z e l l e m i f o l y a m a t n a k i s m e r e t é b e n , 
megé r t é sében — f e j t e g e t i a j a p á n K+F f i -
l o z ó f i á r ó l i r o t t i s m e r t e t é s é b e n a s z e r z ő . 
A K+F t e v é k e n y s é g — h a s o n l ó a n más , 
b o n y o l u l t i n t e l l e k t u á l i s f o l y a m a t o k h o z — 
olyan t e r ü l e t , a h o l az ember "önmagát k i -
f e j e z ő v á g y a " f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k . 
Jó l é g k ö r b e n d o l g o z ó , nem megalkuvó é s 
pon tos m e g f i g y e l ő k é p e s s é g g e l r e n d e l k e z ő 
k u t a t ó k r e n d k í v ü l nagy l é p é s s e l h a l a d h a t -
nak e l ő r e az i s m e r e t l e n t e r ü l e t e k f e l t á -
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r á s á b a n . T e h á t egy v á l l a l a t s zámára e l -
s ő r e n d ű f o n t o s s á g g a l b i r t e h e t -
s é g e s k u t a t ó k t o b o r z á s a , 
s számukra jó m u n k a f e l t é t e l e k b i z t o s í t á -
sa . 
A v e z e t ő s é g n e k minden egyes k u t a -
t ó t a r r a k e l l ö s z t ö n ö z n i e , hogy a l a k i t s a 
k i s a j á t t e r ü l e t é n a 
" tudományos v i l á g k é p e t " . P é l d á u l a Kao-
gyár k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m á b a n a tudományos 
d o l g o z ó k o l y a n m u n k a t e r ü l e t e t k a p n a k , 
melyek h a t á r a i n e m m e r e v e n 
m e g h a t á r o z o t t a k . Egy -
egy t a l á l m á n y k i d o l g o z á s i f o l y a m a t a , vagy 
egy -egy ú j o n n a n f e l f e d e z e t t j e l e n s é g r e 
t ámaszkodó b o n y o l u l t e l m é l e t f e l é p i t é s e 
s o r á n a k u t a t ó i s m é t e l t m ó d o s i t á s i e l j á -
r á s o k r é v é n ú j r a és ú j r a f e l é p i t h e t i a 
" tudományos v i l á g k é p e t " . Minél magasabb 
s z i n v o n a l u a kép , a n n á l t öbb a r e m é n y , 
hogy e r e d e t i , ö n á l l ó k u t a t á s t v é g z e t t . 
Mindez azonban nem t ö r t é n h e t r ö v i d i d ő 
a l a t t . A t e r e m t ő k é p z e l e t n e k e g é s z s é g e s 
ember i m a g a t a r t á s r a , k ö t e l e s s é g é r z e t r e s 
á l l a n d ó i s m e r e t s z e r z é s r e k e l l t á m a s z k o d -
n i a . A f i a t a l k u t a t ó k a t a r r a k e l l ö s z t ö -
n ö z n i , hogy a s z a k t e r ü l e t ü k ö n s z e r z e t t 
t u d á s u k a t f o l y t o n g y a r a p í t s á k , és a l e g -
k i v á l ó b b szakmunkákból m e r i t s e n e k , A l a -
b o r a t ó r i u m menedzsmen t j e a z é r t nem ad 
s z o r o s a n k ö r ü l h a t á r o l t f e l a d a t o k a t , hogy 
l e h e t ő s é g e t n y ú j t s o n a k u t a t ó k n a k é r d e k -
l ő d é s ü k n e k m e g f e l e l ő i r á n y b a t ö r t é n ő f e j -
l e s z t é s é r e . 
A k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m n a k m u n k á j á v a l 
a t á r s a d a l m a t k e l l g a z d a g í t a n i a , t e v é -
k e n y s é g é t t e h á t a p i a c , a mindennap i é l e t 
k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n k e l l v é g e z -
n i e . A " tudományos v i l á g k é p e t " ö s s z h a n g -
ba k e l l h o z n i a a p i a c i k é p p e l . Ha ez k i -
e l é g í t ő e n t ö r t é n i k , h a t é k o n y s á g a b i z t o s í -
t o t t . 
A Kao-gyár l a b o r a t ó r i u m á n a k v e z e -
t ő i a k ö v e t k e z ő e l v e k e t t a r t -
j á k s z e m e l ő t t i r á n y i t ó munká jukban : 
1 . R u g a l m a s s á g o t b i z -
t o s í t a n a k a kutatóknak: szabadon k e r e s -
h e t n e k l e h e t ő s é g e k e t , szabad k e z e t adnak 
a j e l e n l e g i k u t a t á s i i rányok m ó d o s i t á s á -
ban , mert a t t ó l t a r t a n a k , hogy a merev 
rendszabá lyok károsan hatnak a tudósok 
k r e a t i v i t á s á r a ; a lkalmat nyújtanak a p r o -
jektumok v e z e t ő i n e k , hogy a problémákat 
a v e z e t ő s é g g e l m e g v i t a t h a s s á k . 
2 . A k u t a t á s i s z a b a d s á g azonban 
nem f ü g g e t l e n , a b s z t r a k t s z a b a d s á g . A 
k u t a t á s i t émának b e l e k e l l i l l e s z k e d n i e 
a v á l l a l a t p r o f i l j á -
b a . Ennek f o n t o s s á g á r ó l meg k e l l 
g y ő z n i a k u t a t ó t . A téma k i v á l a s z t á s á t a 
k o l l é g á k k a l , f e l e t t e s e k k e l v a l ó megbeszé -
l é s e l ő z i meg. A v á l a s z t á s n á l mind ig szem 
e l ő t t t a r t j á k a p i a c i és t e r m e l é -
s i s z e m p o n t o k a t . Ezek a m e g b e s z é l é s e k nem 
i d ő t r a b l ó t e v é k e n y s é g e k , h i s z e n s e g í t s é -
g ü k k e l a k u t a t ó k t á j é k o z ó d n a k a l a b o r a t ó -
r i u m c é l k i t ű z é s e i r ő l , f e l a d a t a i r ó l , s 
e z e k e t j ó l megszervezve , h a t é k o n y a n t u d n a k 
működni . 
3 . A k u t a t ó k a t — m u n k á j u k r a v o n a t -
k o z ó l a g — b i z o n y o s f o k ú ha ta lommal r u h á z -
z á k f e l , ugyanakkor t e v é k e n y s é g ü k é r t f e -
. l e l ő s s é g g e l i s t a r t o z n a k . 
4 . A l a b o r a t ó r i u m a r r a t ö r e k s z i k , 
hogy b i z t o n s á g o t n y ú j t s o n 
d o l g o z ó i n a k . Ahhoz, hogy a k u t a t ó k h a t é -
konyan d o l g o z z a n a k , m e g f e l e l ő f e l s z e r e -
l é s r e , k ö r n y e z e t r e , j ó f i z e t é s r e van s z ü k -
s é g ü k . Ezt m i n d e d d i g s i k e r ü l t b i z t o s í t a -
n i . 
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A k u t a t ó s z e r v e z e t n e k á l l a n d ó ö s s z -
h a n g b a n k e l l á l l n i a a v á l t o z ó , k ü l s ő é s 
b e l s ő i g é n y e k k e l . A p i a c p r o b l é m á i t j ó l 
k e l l i s m e r n i e , e z é r t a f e l s ő v e z e t é s l e -
h e t ő s é g e t n y ú j t a K+F o s z t á l y o k v e z e t ő -
i n e k , hogy az i l l e t ő t e r ü l e t k e r e s k e d e l -
mi s z a k e m b e r e i v e l á l l a n d ó k a p c s o l a t o t 
t a r t s a n a k f e n n . 
R e n d k i v ü l f o n t o s a l e g -
ú j a b b s z a k i r o d a l o m i s -
m e r e t e . A d o k u m e n t á l á s és t á j é k o z t a t á s 
f e l a d a t á t k ü l ö n o s z t á l y l á t j a e l . 
Manapság a K+F t e v é k e n y s é g r e h a t a l -
mas ö s s z e g e k e t f o r d i t a n a k . Ennek é r d e k é -
b e n h a t é k o n y e g y ü t t m ű k ö d é s t k e l l t e r e m -
t e n i a v á l l a l a t k ü l ö n b ö z ő r é s z l e g e i k ö -
z ö t t . Egyes k u t a t ó i n t é z e t e k e r r e a c é l r a 
k ü l ö n r e n d s z e r s z e r v e z ő 
o s z t á l y o k a t t a r t a n a k f e n n . A 
Kaoná l n i n c s i l y e n k ü l ö n o s z t á l y . A k u t a -
t á s i r á n y á t a k u t a t á s t i r á n y i t ó s z e m é l y -
z e t , a g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k , az e g y e s 
t e r ü l e t e k k u t a t á s v e z e t ő i h a t á r o z z á k meg. 
Minden év e l e j é n a z ö s s z e s k u t a t á s i t é -
mát h o s s z ú - , k ö z é p - és r ö v i d t á v ú t e r v e k 
s z e m p o n t j á b ó l ú j r a é r t é k e l i k . 
— MARUTA.Y.: A J a p a n e s e p h i l o s o p h y 
of R+D m a n a g e m e n t . / J a p á n e l m é l e t 
a K+F i r á n y í t á s á r ó l . / = R e s e a r c h 
Management /New Y o r k / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 
I 6 3 - I 6 7 . p . 
N . É . 
I 9 6 9 . é v i 2 , 3 % - k a l vagy a z 1 9 7 0 . é v i 2 , 2 
% - k a l / . 
A k u t a t á s c i m s z ó a l a t t i ü z e m e l t e t é -
s i k ö l t s é g e k 1 9 7 0 - b e n 1 5 Ю m i l l i ó f r a n k -
r a n ö v e k e d i k a z e l ő z ő é v i 1 4 2 5 m i l l i -
óhoz k é p e s t . E z t r é s z b e n k o r á b b i k ö t e l e -
z e t t s é g e k o k o z z á k ; i l y e n t e r m é s z e t ű 53 
m i l l i ó s r á f o r d í t á s s a l 335 u j tudományos 
s t á t u s t hoznak l é t r e . E z z e l szemben m i n -
d e n b e r u h á z á s i p r o j e k t u m o t c s ö k k e n t e t t e k 
noha a t udományos k u t a t á s t e r ü l e t é n e z 
nem v o l t o l y a n a r á n y ú , m i n t a n e m z e t g a z -
d a s á g e g é s z é b e n / 5 » 5 > i l l e t v e 7 %/• 
A " k u t a t á s " c imszó a l a t t i u j p r o g -
ram e l ő i r á n y z a t o k a z 1 9 6 9 . é v i 629 m i l l i ó 
f r a n k r ó l 1 9 7 0 - b e n 5 2 8 , 4 m i l l i ó r a c s ö k k e n -
t e k . Igy p é l d á u l a CNRS e s e t é b e n ez 184 
m i l l i ó r ó l 144 m i l l i ó r a , a DGRST e s e t é b e n 
147 m i l l i ó r ó l 126 m i l l i ó r a t ö r t é n ő c s ö k -
k e n t é s t j e l e n t . 
O r t o l i k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r k i f e j -
t e t t e , hogy F r a n c i a o r s z á g á l t a l á n o s t u -
d o m á n y p o l i t i k á j a v á l t o z a t l a n marad , é s 
a l e g n a g y o b b s ú l y t t o v á b b r a i s a n e m z e t -
k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s r e h e l y e z i k a k u t a t á s 
t e r ü l e t é n . 
— F r a n c e r e s e a r c h e x p e n d i t u r e i n 
I97O t o " p r e s e r v e e x i s t i n g 
p r o g r a m m e s " . / F r a n c i a o r s z á g K+F 
r á f o r d i t á s a i 1 9 7 0 - b e n . / = S c i e n c e 
P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 
8 9 - 9 0 . p . 
F r a n c i a o r s z á g K + F 
r á f o r d i t á s a i 
1975-ben a f r a n c i a kormány a b r u t -
t ó n e m z e t i t e r m é k 3 % - á t k i v á n j a - k u t a t á s -
r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t a n i / s z e m b e n az 
A d i s s z e r t á c i ó k s о r -
s a 
A t udományos k u t a t á s h a t é k o n y s á g a 
n ö v e l é s é n e k e g y i k e s z k ö z e a S z o v j e t u n i ó -
b a n a tudományos k á d e r e k a s p i r á n s k é p z é s e . 
3 3 2 
Az a s p i r á n s k é p z é s b e n azonban s o k h i á n y o s -
s á g t a p a s z t a l h a t ó , k ö z ü l ü k —a c i k k i r ó 
s z e r i n t — a l e g s ú l y o s a b b a z , hogy a k é p -
z é s i f o l y a m a t n i n c s e n k e l l ő k é p p e n 
m e g t e r v e z v e , s igy az a s p i -
r a n t u r a nem más, mint a f e l s ő f o k ú o k t a -
t á s f o l y t a t á s a . 
T u d o t t d o l o g , hogy egy-egy k a n d i d á -
t u s " e l ő á l l í t á s i " k ö l t s é g e 8 000 - 10 000 
r u b e l . Az a h e l y t e l e n n é z e t t e r j e d t e l 
az i p a r á g a k b a n és m i n i s z t é r i u m o k b a n , hogy 
a l é n y e g a k a n d i d á t u s o k s z á m s z e r ű " t e r m e -
l é s e " , a d i s s z e r t á c i ó minősége p e d i g má-
s o d r e n d ű t é n y e z ő v é v á l t . A c i k k i r ó , 
e g y é b k é n t e g y e t e m i t a n á r , s a j á t t a p a s z t a -
l a t a i s z e r i n t igen k e v e s e n o l v a s s á k e l a 
d i s s z e r t á c i ó k a t , r e n d s z e r i n t c s a k az a s -
p i r a n t u r a v e z e t ő j e és a h i v a t a l o s o p p o -
n e n s e k . A v é d é s u t á n a d i s s z e r t á c i ó k a t 
t e l j e s e n " e l á s s á k " , még az é r d e k e l t i n t é -
z e t sem t ö r ő d i k t o v á b b i s o r s á v a l . Az e l -
f o g a d o t t d i s s z e r t á c i ó k o p p o n e n s e i m i n d i g 
a z z a l f e j e z i k be n y i l a t k o z a t u k a t , hogy a 
munkának "komoly g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e 
v a n " , de Mur in p r o f e s s z o r t a p a s z t a l a t a 
s z e r i n t még soha sem f o r d u l t e l ő , hogy 
egy v á l l a l a t műszaki t a n á c s a m e g v i t a t t a 
v o l n a a d i s s z e r t á c i ó a n y a g á t s g y a k o r l a -
t i k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n t vo lna l e b e l ő -
l e . A d i s s z e r t á c i ó k f ö l k e r ü l n e k a p o l c -
r a , s Marx t a l á l ó s z a v a i s z e r i n t o t t á l -
d o z a t u l e s n e k a " r á g c s á l ó e g e r e k k r i t i -
k á j á n a k " . 
A t á r g y i l a g o s s á g m e g k í v á n j a , hogy 
a d i s s z e r t á c i ó k t é m a v á l a s z t á s á b a n i s k e -
r e s s ü n k h i b a f o r r á s t — i r j a a s z e r z ő : a 
t émáka t nem t e r v e z i k és nem e g y e z t e t i k 
az é r d e k e l t m i n i s z t é r i u m o k k a l . Az a h e l y -
z e t a l a k u l t k i , hogy nem az a k t u á l i s - t é -
mákhoz v á l a s z t j á k k i az a s p i r á n s t , hanem 
f o r d í t v a . Az a s p i r á n s v e z e t ő t l e g j o b b a n 
az é r d e k l i , hogy a d i s s z e r t á c i ó l e g y e n 
" d i s s z e r t á b i l i s " , k é s z ü l j ö n e l h a t á r i d ő -
r e , t o v á b b á , hogy minél k e v e s e b b a n y a g i 
r á f o r d i t á s t i g é n y e l j e n / i g a z , h i v a t a l o -
s a n c s a k az ö s z t ö n d i j a t és a v e z e t ő i l -
l e t m é n y é t t e r v e z i k / . 
A s z e r z ő f ö l ö t t é b b é s s z e r ű t l e n n e k 
t a r t j a az a s p i r a n t u r a merev — h á r o m é v e s — 
i d ő t a r t a m á t . P é l d á u l egy b i o l ó g i a i c i k -
l u s m e g f i g y e l é s é h e z minimum három év k e l l 
s a k k o r ho l van még az e l l e n ő r z ő v i z s g á -
l a t é s a köve tkezmények l e v o n á s a , az á l -
t a l á n o s í t á s s t b . 
Murin a b b a n l á t m e g o l d á s t , hogy az 
i n t é z e t e k t á v l a t i t e r v ü k n e k , i r á n y v o n a -
l u k n a k m e g f e l e l ő , t e l j e s e n k o n k r é t munka-
h e l y r e m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s l e v e z e t é s é -
r e vegyenek f e l a s p i r á n s o k a t . U g y a n i l y e n 
e l v e k e t k e l l e n e m e g v a l ó s í t a n i a k k o r i s , 
ha az i n t é z e t más munkahely s z á m á r a k é -
p e z k a n d i d á t u s o k a t . 
A tudományos k á d e r k é p z é s b e n l e g t ö b b 
s z ö r c s a k a k u t a t ó h e l y e k és a f e l s ő f o k ú 
i n t é z m é n y e k t u d ó s i g é n y e i t v e s z i k f i g y e -
l e m b e , ami h e l y t e l e n , h i s z e n az i p a r n a k 
éppúgy s z ü k s é g e van k i t ű n ő e n k é p z e t t szak 
e m b e r e k r e . 
Végül a s z e r z ő e m l í t é s t t e s z az i n -
t é z e t e k h e l y t e l e n s z a k e m b e r - t e r v e z é s é r ő l 
é s f e l h a s z n á l á s á r ó l . Egyre t öbb az o l y a n 
m a g a s k é p z e t t s é g ü s z a k e m b e r , a k i g y a k r a n 
nem i s k é p z e t t s é g é n e k m e g f e l e l ő munkakör t 
t ö l t b e , ugyanakkor annak m e g f e l e l ő munka 
b é r t k a p , s e z z e l a z i n t é z e t m u n k a b é r -
r á f o r d i t á s a i ó r i á s i r a nőnek. 
— MURIN,V.: S z u d ' b a d i s z s z e r t a c i j . 
/А d i s s z e r t á c i ó k s o r s a . / = P r a v d a 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 0 . j u l . ' 2 9 . 3 - P -
G.A. 
P r i o r i t á s t é l v e z R o -
m á n i á b a n a z i p a r a 
k u t a t á s b a n 
1968 végén a román i p a r t e r m e l é s e 
már t i z e n h á r o m s z o r o s a v o l t az 1 9 3 8 . é v i -
n e k . Az i p a r o s í t á s b a n j e l e n t ő s s z e r e p j u -
t o t t a h a z a i t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k . Az 
e l m ú l t néhány é v b e n nagy e r ő f e s z í t é s e k e t 
t e t t e k , hogy f o k o z z á k az i p a r i k u t a t ó m u n -
k á t . 1967-ben p é l d á u l a k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i r á f o r d í t á s o k á g a z a t o k k ö z ö t t i m e g o s z -
l á s a igy a l a k u l t / s z á z a l é k o s a d a t o k / : 
Folyó r á f o r d í t á s o k Beruházások 
% 
Egzakt tudományok, t ermészet tudományok, 
a l k a l m a z o t t tudományok 7 8 , 6 2 1 , 4 
Mezőgazdasági é s e r d ő g a z d a s á g i tudományok 8 3 , 9 1 6 , 1 
Orvostudományok 9 4 , 6 5 , 4 
Társadalomtudomány ok 9 5 , 1 4 , 9 
A b s z o l ú t számokban az e l s ő c s o p o r t ö s s z e s 
K+F r á f o r d í t á s a m e g k ö z e l í t i a z 1 m i l l i á r d 
l e i t / 1 l e i = 1 , 5 7 F t / , a m á s o d i k c s o p o r t é 
k ö r ü l b e l ü l 3ОО m i l l i ó l e i , a h a r m a d i k é 
k ö r ü l b e l ü l 150 m i l l i ó l e i , a n e g y e d i k é 
p e d i g 100 m i l l i ó l e i . 1 9 6 8 - 1 9 6 9 - b e n f o -
l y a m a t o s a n n ö v e k e d t e k az e l ő i r á n y z a t o k , 
l e g f ő k é p p e n az i p a r t á m o g a t á s á r a . A l e g -
t ö b b u j k u t a t ó h e l y e t a g é p i p a r b a n és a 
v e g y i p a r b a n l é t e s í t e t t é k . 
Az 1 9 7 1 - 1 9 7 5 és 1 9 7 6 - 1 9 8 0 t á v l a t i 
t e r v e k 1 9 7 0 - h e z k é p e s t 50 -57 s z á z a l é k o s 
n ö v e k e d é s t i r á n y o z n a k e l ő az i p a r b a n , s 
e n n e k m e g f e l e l ő e n k í v á n j á k n ö v e l n i az i p a -
r i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k a t i s . 
i 
Noha az o r s z á g g a z d a g t e r m é s z e t i k i n c s e k -
b e n , k u t a t á s i p r o g r a m j a i t még i s s z i g o r ú 
p r i o r i t á s a l a p j á n k e l l m e g h a t á r o z n i a . P r i -
o r i t á s t é l v e z n e k azok a k u t a t á s i t e r ü l e -
t e k , amelyek b i z o n y o s r a v e h e t ő e n h a t é k o -
nyan hozzá f o g n a k j á r u l n i a t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s h e z . E l s ő he lyen a z a u t o m a t i z á l á -
s i , k i b e r n e t i k a i i n f o r m á c i ó t u d o m á n y i , 
e l e k t r o n i k a i , a t o m e n e r g i a i , p r e c í z i ó s 
mechanikai és o p t i k a i k u t a t á s o k á l l n a k . 
Az i p a r s z e m p o n t j á b ó l l é t f o n t o s s á -
gú k u t a t á s i programok c s a k akkor h o z h a t -
nak komoly e r e d m é n y e k e t , ha a k u t a t á s t k o -
o r d i n á l j á k a beruházás t e r v e z é s é v e l . A 
t a p a s z t a l a t s z e r i n t , amennyiben e k é t t é -
nyezőt k ü l ö n - k ü l ö n k e z e l i k , j ó v a l l a s s ú b -
bak az eredmények. E l ő f o r d u l t az i s , hogy 
számos k u t a t á s i eredményt e g y s z e r ű e n nem 
tudtak még a l k a l m a z n i az i p a r b a n , és e z é r t 
k ü l f ö l d r ő l k e l l e t t b e s z e r e z n i a m e g f e l e l ő 
szabadalmakat é s l i c e n c i á k a t . 
Az u t ó b b i években nagy s ú l y t h e l y e z -
nek Romániában a tudományos k u t a t á s és az 
i p a r i t e r m e l é s ö s s z e h a n g o l á s á r a . E c é l b ó l 
1969 -ben a Nemzetgyűlés t ö r v é n y t i s f o g a -
d o t t e l a tudományos k u t a t á s s z e r v e z e t é -
r ő l . Ennek a l a p j á n a l a k u l t k i a s z e r z ő d é -
s e s k u t a t á s o k r e n d s z e r e , s z e r v e z t é k á t 
jóaéhány k ö z p o n t i h a t ó s á g é s az Akadémia 
k u t a t á s i s z e r v e z e t é t . Ugyancsak e t ö r v é n y 
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a l a p j á n n ö v e l t é k j e l e n t ő s e n a k u t a t á s b a n 
é s f e j l e s z t é s b e n do lgozók f i z e t é s é t . 
A p r i o r i t á s i k u t a t ó p r o g r a m o k e l ő z e -
t e s f e l m é r é s e k e n a l a p u l n a k . A f e l m é r é s 
t á r g y a l e h e t va l ame ly i p a r ü z e m t e r v e z é s e , 
e g y - e g y l é n y e g e s probléma v i z s g á l a t a é s 
m e g o l d á s a , a n é p g a z d a s á g v a l a m e l y á g a z a -
t á n a k f e j l e s z t é s e . Egy i l y e n f e l m é r é s d i a -
g r a m j a p é l d á u l a k ö v e t k e z ő k e t j e l ö l i k i : 
a k u t a t á s i r á n y a i , k o n k r é t p rob lémák k u -
t a t á s a , k ü l ö n l e g e s t e r ü l e t e k és e l j á r á s o k , 
a v á r h a t ó e redmények g a z d a s á g i b e c s l é s e . 
A p r i o r i t á s i p rogramok f e l e t t i f e l ü g y e l e -
t e t a Tudományos K u t a t á s O r s z á g o s T a n á -
c s a g y a k o r o l j a ; ehhez a s z e r v h e z t a r t o z i k 
minden műszaki k u t a t á s . A p r i o r i t á s i k u -
t a t á s i t é m a t e r v e k e t több é v r e k e l l k i d o l -
g o z n i , b i z t o s i t a n i k e l l az a n y a g i a l a p o t , 
és k i k e l l j e l ö l n i a z o k a t a k u t a t ó l é t e -
s í t m é n y e k e t , amelyek a t é m á v a l f o g l a l k o z -
n a k . 
S z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k e s e t é n a 
s z e r z ő d é s n e k l e k e l l s z ö g e z n i e mindkét 
f é l j o g a i t és k ö t e l e s s é g e i t , v a l a m i n t a 
j o g i v i t á k megoldásának m ó d o z a t a i t . 
— O p t i o n s and p r i o r i t i e s i n 
s c i e n t i f i c r e s e a r c h f o r Romanian 
i n d u s t r y . / P r i o r i t á s t é l v e z Romá-
n i á b a n az i p a r a k u t a t á s b a n . / = 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h and Development 
News / W i e n / , I 9 7 O . 3 . n o . 2 6 - 2 8 . p . 
T ö b b t á m o g a t á s t a t u -
d o m á n y r a a l a p o z o t t 
i p a r n a k ! 
A n g l i á b a n e g y r e inkább h a n g o t kap 
az a vé lemény , hogy a tudományra a l a p o -
z o t t i p a r i v á l l a l k o z á s o k n a k t ö b b t ámoga-
t á s t k e l l n y ú j t a n i . Ezeknek száma még 
m e g l e h e t ő s e n c s e k é l y : N a g y - B r i t a n n i a 500 
l e g n a g y o b b i p a r v á l l a l a t a v e z e t ő i n e k a l i g 
12 %-a r e n d e l k e z i k műszak i tudományos f o -
k o z a t t a l , mig az E g y e s ü l t Ál lamokban a 
m e g f e l e l ő a rányszám 60 %. A t á m o g a t á s i n -
d o k o l á s á u l m e g e m l í t h e t ő , hogy g y a k r a n k i -
c s i b e n kezdő v á l l a l a t o k , ha komoly k u t a -
t á s i a l a p p a l r e n d e l k e z n e k , meg lepően f e l -
f u t h a t n a k : i l y e n p é l d á u l Amerikában a 
L i t t o n I n d u s t r i e s , a T e x a s I n s t r u m e n t s , 
J a p á n b a n p e d i g a Honda. A Honda t u l a j d o -
nosa p é l d á u l e l ő s z ö r k u d a r c o t v a l l o t t v á l -
l a l k o z á s á v a l , mert k e v é s s é i s m e r t e a mű-
s z a k i a l a p o k a t ; b e i r a t k o z o t t a z e g y e t e m -
r e , m ű s z a k i k é p z e t t s é g e t s z e r z e t t , é s 
mindent e l ö l r ő l k e z d e t t — hogy m i l y e n 
e r e d m é n n y e l , az k ö z i s m e r t . 
Gyakran k i s v á l l a l a t o k v e z e t ő h e -
l y e t f o g l a l n a k e l i p a r á g u k b a n . I p a r i o r -
s zágokban négy é v t i z e d s o r á n v é g z e t t f e l -
mérések k i m u t a t t á k , hogy az i p a r i K+F r á -
f o r d i t á s o k 40 % - á é r t f e l e l ő s n a g y v á l l a l a -
t o k r a a j e l e n t ő s f e l f e d e z é s e k n e k c s u p á n 
25 %-a j u t . Az OECD v i z s g á l a t a s z e r i n t 
p é l d á u l a z E g y e s ü l t Államokban minden 
nagy m ü s z e r - c é g r e 15 k i c s i j u t , mig Nagy-
B r i t a n n i á b a n a l i g három / k i s v á l l a l a t n a k 
a 100 a l k a l m a z o t t n á l k e v e s e b b e t f o g l a l -
k o z t a t ó c é g s z á m i t / . 
Érd e k e s , hogy az E g y e s ü l t Á l l a m o k -
ban a tudományos k u t a t á s o n a l a p u l ó v á l l a -
l a t o k t u l a j d o n o s a i n a k k o r a á l t a l á b a n 2 8 -
35 év . A M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of 
Technology s e g í t s é g é v e l k e z d i k v á l l a l k o -
z á s u k a t , amely öt év m u l t á n r e n d s z e r i n t 
már 1 , 5 m i l l i ó d o l l á r o s f o r g a l m a t b o n y o -
l i t l e . 
— New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
o k t . 1 5 . 
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S z o v j e t k i s é r l e t a z 
i p a r i k u t a t á s h a t é -
k o n y s á g á n a k n ö v e l é -
s é r e 
A S z o v j e t u n i ó e l e k t r o t e c h n i k a i p a r i 
m i n i s z t e r e c i k k é n e k k ö z é p p o n t j á b a n a t u -
dományos e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i m e g v a l ó -
s í t á s á n a k k é r d é s e á l l . A t á r s a d a l m i t e r -
m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e nemcsak a 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á n , hanem a z o k g y a k o r -
l a t i a l k a l m a z á s á n m ú l i k ; a z e l e k t r o t e c h -
n i k á b a n k o n k r é t a n , s o k e z e r u j t e r m é k é s 
t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s b e v e z e t é s é r ő l van 
s z ó . A g y a k o r l a t b a n a z o n b a n , i r j a A n t o -
n o v , a z e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s a k é s i k , 
i l l e t v e a b e v e z e t é s ü teme i g e n 1 a s -
s u , ami t e r m é s z e t e s e n c s ö k k e n t i a z 
u j i t á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á t . 
A h i á n y o s s á g o k o k á t k u t a t v a m e g á l -
l a p í t o t t á k , hogy még m i n d i g e l é g t e l e n a z 
e l e k t r o t e c h n i k a i k u t a t ó - é s k i s é r l e t i b á -
z i s , a m ű s z a k i h a l a d á s t e r v e z é s e , f i n a n -
s z í r o z á s a és a n y a g i ö s z t ö n z é s e . Az SZKP 
KB és a M i n i s z t e r t a n á c s h a t á r o z a t a a l a p -
j á n 1 9 6 9 - j a n u á r 1 - t ő l a z e l e k t r o t e c h n i -
k a i i p a r b a n s z á m o s u j r e n d s z a b á l y l é p e t t 
é l e t b e . 
Á t s z e r v e z t é k a k u t a t ó és s z e r k e s z -
t ő i n t é z e t e k h á l ó z a t á t : c s a k a 
k o m p l e x é s a z á g a z a -
t i i n t é z e t e k e t h a g y t á k a 
m i n i s z t é r i u m f e n n h a t ó s á g a a l a t t , a t ( ö b -
b i e k mind e g y - e g y v á l l a l a t — a m e l y i k k u -
t a t á s a i k a t f e l h a s z n á l j a — m e l l é k e r ü l t e k . 
B e f e j e z ő d ö t t a g y á r t m á n y o k i p a r á g i 
m ű s z a k i m i n ő s í t é s é n e k e l s ő s z a k a s z a . A 
m i n ő s i t é s f e l a d a t a v o l t ö s s z e h a s o n l í t á s t 
v é g e z n i a h a z a i g y á r t m á n y o k és a z a n a l ó g 
k ü l f ö l d i k é s z í t m é n y e k k ö z ö t t . Az u j 
g y á r t m á n y o k e l ő á l l í t á s á h o z k ü l ö n t e r v k é -
s z ü l , a m e l y f e l ö l e l i a t e r m é k m e g s z ü l e t é -
s é h e z v e z e t ő u t ö s s z e s s z a k a s z á t . I g y nem 
a z i n t é z e t e k e t , hanem a f e l a d a -
t o k a t f i n a n s z í r o z z á k . 
Az i p a r á g t ö r t é n e t é b e n e l ő s z ö r k é -
s z ü l t e k e l v a l a m e n n y i t e r m é k r e v o n a t k o z ó 
komplex h o s s z u t á v u f e j l e s z t é s i t e r v e k , 
a m e l y e k b e n a h o z z á t a r t o z ó k u t a t á s i t e r -
vek i s s z e r e p e l n e k . 
Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é n f á r a d o -
zó d o l g o z ó k é s v á l l a l a t o k a n y a g i 
ö s z t ö n z é s é t i s más a l a p o k r a 
h e l y e z t é k : a z u j t e c h n i k a k ö v e t k e z t é b e n 
j e l e n t k e z ő r e á l i s n y e r e s é g a m é r v a d ó . A 
l e g j e l e n t é k e n y e b b t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é -
z e t e k n e k a m i n i s z t é r i u m á t a d t a e g y s o r 
f u n k c i ó j á t : e z e n t ú l önmaguk t e r v e z i k , 
s z e r v e z i k , e l l e n ő r z i k a z o k a t a n a g y f e l -
a d a t o k a t , a m e l y e k n e k r é s z e i t s z á m o s 
k i s e b b i n t é z e t v é g z i . 
A tudományos é s műszak i f e j l ő d é s 
f i n a n s z í r o z á s á r a s z o l g á l ó k ö z p o n t o s í t o t t 
a l a p l e h e t ő v é t e s z i , hogy az a n y a g i t á m o -
g a t á s a l e g f o n t o s a b b n é p g a z d a s á g i f e l a d a -
t o k a t é r i n t s e . K i d o l g o z t á k és már műkö-
d i k i s a z i p a r á g a t á t f o g ó , de n é h á n y v á l -
l a l a t r a k o n k r é t a n i s v o n a t k o z ó , i r á n y í -
t á s i r e n d s z e r ; e l k é s z ü l t néhány f e j l e s z -
t é s i t e r v e l e k t r o n i k u s p r o g r a m j a , é s a u -
t o m a t i z á l t az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r i s . 
28 v á l l a l a t d o l g o z i k a u t o m a t i z á l t i r á n y í -
t á s i r e n d s z e r a l a p j á n , s az a u t o m a t i z á l t 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r i s b e v á l t ; már 1 , 5 
m i l l i ó dokumentumot t a r t a l m a z . 
Az e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r b a n b e v e -
z e t e t t k i s é r l e t b e v á l t , s e n n e k k i h a t á s a 
é r e z h e t ő a t ö b b i i p a r á g b a n i s . U g y a n a k -
k o r a z e l e k t r o t e c h n i k a i t e r m é k e k m e n n y i -
s é g e és m i n ő s é g e c s a k a k k o r é r h e t i e l a 
c s ú c s o t , ha a v e l e k a p c s o l a t b a n á l l ó 
i p a r á g a k p é l d á u l k o h á s z a t , v e g y i p a r s t b . 
i s k o r s z e r ű s ö d n e k és k i t u d j á k e l é g í t e n i 
a z i g é n y e k e t , ami m i n d e d d i g nem s i k e r ü l t 
t e l j e s m é r t é k b e n . 
Egy év a l a t t nemcsak a z u j r e n d -
s z e r p o z i t í v u m a i , hanem a n e g a t í v u m a i i s 
m e g m u t a t k o z t a k ; e z e k e l s ő s o r b a n az a n y a -
g i ö s z t ö n z é s a l a p j a i v a l k a p c s o l a t o s a k , 
m e r t az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é b ő l s z á r m a -
zó n y e r e s é g j ó v a l k i s e b b v o l t min t a más 
f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó h a s z o n . Továbbá , 
néhány t e r v - é s p é n z ü g y i dokumentum, 
amely a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g é r t é k e l é -
s é r e v o n a t k o z o t t , t ú l s á g o s a n b o n y o l u l t -
nak b i z o n y u l t . 
— ANTONOVjA.: É t a p ü é k s z p e r i m e n t a . 
/А k í s é r l e t s z a k a s z a i . / = P ravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 0 . m á r c . 1 8 . 3 . p . 
G.A. 
A z o l a s z O r s z á g o s 
K u t a t á s i T a n á c s 1 9 7 0 . 
é v i J e l e n t é s e 
A CIPE / G a z d a s á g i T e r v e z é s T á r c a -
k ö z i B i z o t t s á g a / j ó v á h a g y t a a CNR 1970 . 
é v i J e l e n t é s é t az o l a s z o r s z á g i tudományos 
é s műszaki k u t a t á s h e l y z e t é r ő l . 
C a g l i o t i , a CNR e l n ö k e e l ő z e t e s 
s a j t ó n y i l a t k o z a t á b a n h a n g s ú l y o z t a , hogy 
j e l e n l e g f o l y a m a t b a n van a CNR á t s z e r v e -
z é s e , u g y a n i s e z e n t ú l nemcsak tudomány-
á g i b i z o t t s á g o k , hanem t é m a b i z o t t s á g o k , 
a z a z egyes p r o g r a m o k l e v e z e t é s é é r t f e l e -
l ő s b i z o t t s á g o k i s a l a k u l n a k . A t o v á b b i -
akban k ö z ö l t e , hogy a k u t a t á s e r e d m é n y e s -
s é g é n e k e g y e t l e n g a r a n c i á j a a tudomány 
és a p o l i t i k a f e l e l ő s k é p v i s e l ő i n e k 
e g y ü t t m ű k ö d é s e , " d i a l ó g u s a " . 
A j e l e n t é s f e l t ü n t e t i , hogy 1 9 7 0 -
ben tudományos és m ű s z a k i k u t a -
t á s r a ö s s z e s e n 486 m i l l i á r d 471 
m i l l i ó l i r á t / 1 o l a s z l i r a = 4 , 7 9 f o r i n t / 
f o r d i t o t t a CNR, e b b ő l 2 3 3 md. 120 m i l l , 
az á l l a m t ó l , 253 md. 3 5 1 m i l l , p e d i g a 
v á l l a l a t o k t ó l s z á r m a z i k / á l l a m i és ma-
g á n v á l l a l a t o k e g y ü t t v é v e / . 1 9 6 9 - h e z v i -
s z o n y í t v a az á l l a m i t á m o g a t á s 7 % - k a l , 
a m a g á n s z e k t o r h o z z á j á r u l á s a p e d i g 2 4 %-
k a i , á t l a g o s a n t e h á t a z ö s s z e g 15 % - k a l 
n ö v e k e d e t t . A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a 
b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k 0 , 9 %-á t t e s z i k , 
ami még i g e n c s e k é l y h á n y a d , 
A r á f o r d í t á s o k s z e k t o -
r o n k é n t i t a g o l á s á b ó l k i d e r ü l , 
hogy j e l e n t ő s e n n ö v e k e d t e k a b i o l ó g i a i 
és o rvos tudomány i r á f o r d í t á s o k / 2 0 % - k a l / , 
t o v á b b á a műszaki k u t a t á s o k é / 3 1 % - k a l / ; 
c s ö k k e n t v i s z o n t az ű r k u t a t á s i h o z z á j á -
r u l á s / 2 1 % - k a l / és az i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s k u t a t á s o k k ö l t s é g e . A m a g á n s z e k t o r 
k u t a t á s a i k ö z ü l k i e m e l k e d i k a k é m i a i és 
a műszak i k u t a t á s . 
A k ö z g y ű l é s á l t a l j ó v á h a g y o t t h a t á -
r o z a t i j a v a s l a t t a r t a l m a z z a a k u t a t á s 
t e r v e z é s é r e v o n a t k o z ó u t a s í -
t á s o k a t , s e z e k é r t e l m é b e n ü l t ö s s z e e l ő -
s z ö r a K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m T á v l a t i 
K u t a t á s i T e r v e t e l ő k é s z i t ő M u n k a c s o p o r t -
j a . A M u n k a c s o p o r t f e l a d a t a i közé t a r -
t o z i k az e g y e s s z e k t o r o k b a n v é g z e t t k u t a -
t á s o k i r á n y i t á s a és k o o r d i n á l á s a , v a l a -
mint t a n u l m á n y k é s z í t é s e a k u t a t á s t á v -
l a t i / ö t é v e s / f e j l e s z t é s i t e r v é r ő l . Az 
ü l é s e n e l h a t á r o z t á k , hogy a t anu lmány 
v é g k ö v e t k e z t e t é s e i t a CNR s z e r v e i és s z á -
mos egyéb k u t a t ó i n t é z e t e l é t e r j e s z t i k . 
A b e é r k e z e t t j a v a s l a t o k a l a p j á n s z é l e s 
kö rű v i t a f o g k i b o n t a k o z n i , amelyben 
—egy o r s z á g o s k o n f e r e n c i a k e r e t é b e n — 
a k u t a t á s és a t á r s a d a l m i s z e r v e k é r d e -
k e l t k é p v i s e l ő i v e s z n e k r é s z t . A k o n f e -
r e n c i á t I 9 7 I e l e j é r e t e r v e z i k . 
Az á l l a m m e g e l é g e d é s e a K u t a t á s i 
Tanács m u n k á j á v a l a CNR f i n a n -
s z í r o z á s á b a n n y i l v á n u l meg; 
1971-ben 7 nid. U r á v a l n ö v e l t e h o z z á j á -
r u l á s á t , igy ö s s z e s e n 57 md. l i r á v a l t á -
m o g a t j a a CNR k u t a t ó t e v é k e n y s é g é t . 
— La r e l a z i o n e g e n e r a l e s u l l o 
s t a t o d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e 
t e c n o l o g i c a i n I t a l i a p e r i l 1 9 7 0 . 
d i s c u s s a d a l l ' a s s e m b l e a p l e n a r i a 
d e i c o m i t a t i e s t a t a e s a m i n a t a ed 
a p p r o v a t a d a l C . I . P . E . /А CNR 1 9 7 0 . 
é v i j e l e n t é s é t a z o l a s z o r s z á g i t u -
dományos é s műszak i k u t a t á s r ó l j ó -
v á h a g y t a a C I P E . / = I n f o r m a z i o n e 
S c i e n t i f i c a / R o m a / , 1 9 7 0 . 6 3 1 . n o . 
A B r o w n B o v e r i u j к u -
t a t ó k ö z p o n t j a 
•i A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i s m e r e t e k 
g y o r s n ö v e k e d é s e , a k u t a t á s i e r edmények 
csaknem a z o n n a l i á t v i t e l e a műszaki g y a -
k o r l a t b a s z ü k s é g e s s é t e s z i k , hogy a k o r -
s z e r ű v á l l a l a t o k ne c s a k f i g y e l e m m e l k i -
s é r j é k az e l m é l e t i a l k o t ó m u n k á t , hanem 
maguk i s r é s z t k é r j e n e k a b b a n . Csak s a j á t 
k u t a t á s i p rogrammal s i k e r ü l h e t a v i l á g 
tudományos é l e t é n e k k ö v e t é s e és a z o k n a k a 
l e h e t ő s é g e k n e k k i a l a k í t á s a , melyek s e g í t -
s é g é v e l a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i o s z t á l y o k 
m e g i s m e r h e t i k a t e r m é k e i k m e g ú j í t á s á h o z 
s z ü k s é g e s l e g ú j a b b i s m e r e t e k e t . E z t f e l -
i smerve é p i t e t t e a s v á j c i Brown B o v e r i 
1967-ben e l s ő k u t a t ó k ö z p o n t j á t , r ö v i d i d ő -
v e l e z e l ő t t p e d i g e l h a t á r o z t a , hogy D ä t t -
w i l b e n k o n s z e r n - k u t a t ó -
k ö z p o n t o t l é t e s í t . 
A Brown B o v e r i v á l l a l a t u j s z e r v e -
z e t i s t r u k t u r á j a s z e r i n t a k u t a t á s i i g a z -
g a t ó s á g a k o n s z e r n v e z e t é s l é n y e g e s r é s z e 
és f e l a d a t a i : 
1 . Az e g é s z k o n s z e r n r e v o n a t k o z ó k u -
t a t á s i p r o g r a m k i -
d o l g o z á s a , a v á l l a l a t s z e m -
p o n t j á b ó l f o n t o s m ű s z a k i t e r ü l e t e k t u -
dományos f e j l ő d é s é n e k m e g i s m e r é s e , v a -
l a m i n t a k u t a t á s i p rog ram nagy r é s z é -
n e k m e g v a l ó s í t á s a a k o n s z e r n k u t a t á s i 
k ö z p o n t j ában . 
2 . A m ű s z a k i l a g h a s z n o s í t h a t ó e r edmények 
g y a k o r l a t i a l k a l m a -
z á s a , a v á l l a l a t s z e m p o n t j á b ó l 
f o n t o s n a k i t é l t e l j á r á s o k , komponensek 
é s r e n d s z e r e k f e j l e s z t é s e . 
3 . K a p c s o l a t k i a l a k í t á -
s a é s g o n d o z á s a tudományos é s műsza -
k i i n t é z m é n y e k k e l , i d e g e n k u t a t á s i 
e r edmények é r t é k e l é s e és h a s z n o s s á g u k 
m e g í t é l é s e a v á l l a l a t s z e m p o n t j a i n a k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
Ahogy a f e l a d a t o k b ó l k i d e r ü l , a k u -
t a t á s k i f e j e z e t t e n a v á l l a l a t é r d e k e i t 
s z o l g á l j a és a. k o n s z e r n g y á r t m á n y p r o g r a m -
j á r a k o n c e n t r á l ó d i k . F o n t o s u g y a n a k k o r , 
hogy a k u t a t á s i p r o g r a m n a k van egy — b á r 
k i s — r é s z e , mely a nem k ö t e l e s s é g s z e r ű e n 
m ü v e i t t e r ü l e t e k r e i s k i t e r j e d . T e r m é s z e -
t e s , hogy ez a l a t t nem a v á l l a l a t működé-
s é t ő l t e l j e s e n i d e g e n t e r ü l e t e t é r t e n e k , 
hanem in k áb b o l y a n t i p u s u a l a p -
k u t a t á s t a r t o z i k i d e , me lynek 
e r e d m é n y e i a j ö v ő b e n h a s z n o s a k l e h e t n e k 
a v á l l a l a t n a k . 
3 3 8 
Az u j tudományos e l k é p z e l é s vagy 
k u t a t á s i eredmény akkor é r i e l c é l j á t , 
ha v a l a m e l y t e r m é k b e n , vagy e l j á r á s b a n 
meg i s v a l ó s u l ; ehhez azonban a k u t a t á s i 
e redménynek e l k e l l j u t n i a a műszak i f e j -
l e s z t é s s e l f o g l a l k o z ó r é s z l e g e k b e . F e l -
t é t l e n ü l s z ü k s é g e s t e h á t a tudomány és 
t e c h n i k a s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s e . E r r ő l a 
k é t t e r ü l e t k ö z ö t t i g y a k o r i l á t o g a t á s o k -
k a l m e g b e s z é l é s e k k e l gondoskodnak . 
Egy olyan s z é l e s g y á r t m á n y s p e k t r u m -
mal r e n d e l k e z ő v á l l a l a t n á l , m i n t a Brown 
B o v e r i , a k u t a t á s m i n d i g több e l j á r á s o n , 
e l m é l e t e n d o l g o z i k , min t amennyi a v a l ó -
s ágban m e g v a l ó s u l , e z é r t igen n e h é z f e l -
a d a t egy most é p i t e n d ő k u t a t á s i k ö z p o n t 
k o n k r é t f e l a d a t a i n a k e l ő z e t e s m e g h a t á r o -
z á s a . Á t m e n e t i l e g három f ő k u t a t á s i t e -
r ü l e t e t j e l ö l t e k meg: a s z i l á r d t e s t e k 
f i z i k á j á t , a f o l y a d é k o k f i z i k á j á t , v a l a -
mint a z a u t o m a t i k á t é s m é r é s t e c h n i k á t . 
I97O. j u n i u s á b a n kezdőd tek meg 
D ä t t w i l b e n annak a k u t a t ó k ö z p o n t n a k az 
é p i t é s i munká i , mely t e h á t a Brown B o v e r i 
v á l l a l a t a l a p k u t a t á s á n a k nagy r é s z é t f o g -
j a v é g e z n i . Az e l s ő f á z i s b a n a k ö z p o n t o t 
3ОО m u n k a t á r s r é s z é r e é p i t i k f e l , de 
később könnyen b ő v i t h e t ő mégegysze r e n y -
ny i a l k a l m a z o t t e l h e l y e z é s é r e . A d o l g o z ó k 
egyharmada r e n d e l k e z i k majd e g y e t e m i v é g -
z e t t s é g g e l . 
Minden a l a p k u t a t á s i k ö z p o n t n a k egy 
s o r k ö v e t e l m é n y n e k k e l l m e g f e l e l n i e ; 
ezek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l i d e á l i s n a k mond-
h a t ó a k i v á l a s z t o t t h e l y . Az a l k o t ó mun-
ka z a v a r t a l a n s á g á t b i z t o s i t j a , ha a s ü r ü n 
l a k o t t t e l e p ü l é s t ő l t á v o l , a k ö z l e k e d é s i 
z a j o k t ó l és más z a v a r ó k ö r ü l m é n y e k t ő l 
m e n t e s e n , l e h e t ő l e g z ö l d ö v e z e t b e n é p ü l 
az i n t é z e t , de mégs incs e l z á r v a a k ü l v i -
l á g t ó l , a k ö z l e k e d é s i l e h e t ő s é g e k t ő l . 
D a t t w i l b ő l könnyen e l é r h e t ő k a Brown Bo-
v e r i üzemek, a f ő i s k o l á k és a rokon t e -
r ü l e t t e l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k ö z p o n t o k i s . 
A k u t a t ó k ö z p o n t o k s z e r v e -
z e t i l e g és működésben e g y s é g e t 
a l k o t n a k , d e e g y e s műszaki és a d m i n i s z t r a 
t i v s z o l g á l t a t á s o k a t a s v á j c i k o n s z e r n -
c s o p o r t b a d e n i r é s z l e g e i l á t n a k e l . A 
t e r v e z é s s o r á n s z e r v e z e t i egységbe f o g -
l a l t á k az i g a z g a t ó s á g o t , a k u t a t ó r é s z i é 
g e k e t , v a l a m i n t a műszaki és üzemi s z o l -
g á l t a t á s o k a t , a d m i n i s z t r á c i ó t . 
Az é p í t k e z é s n é l f i -
gyelembe v e s z i k az a l a p k u t a t á s s a j á t o s 
s z e m p o n t j a i t : 
1 . Az a l a p k u t a t á s á l l a n d ó a n v á l t o z i k , 
e l ő r e n e h e z e n t e r v e z h e t ő , e z é r t az 
é p í t é s z e t i mego ldások o l y a n o k , hogy 
u j a d o t t s á g o k h o z könnyen a l k a l m a z k o d -
h a t n a k . 
2 . A k u t a t ó n a k magányra van s z ü k s é g e , 
hogy g o n d o l a t a i t u j e l m é l e t e k k i a l a -
k í t á s á r a , munkája e l m é l e t i és k i s é r -
l e t i e r e d m é n y e i n e k é r t é k e l é s é r e ö s s z -
p o n t o s í t h a s s a , e z é r t minden tudomá-
nyos m u n k a t á r s k ü l ö n s z o b á v a l r e n d e l k e 
z i k . M á s r é s z t a l a b o r a t ó r i u m o k n a k , 
a h o l a k u t a t ó k í s é r l e t e z i k , a k ö n y v -
t á r n a k , o l v a s ó t e r e m n e k , a tudományos 
t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t n a k , az a d a t f e l -
d o l g o z ó - és s z á m i t á s i közpon tnak köny 
nyen h o z z á f é r h e t ő h e l y e n k e l l l e n n i e . 
3 . A k o r s z e r ű k u t a t á s n a k c é l s z e r ű b e r e n -
d e z é s e k r e , nagyszámú műszaki s e g é d e s z 
köz re van s z ü k s é g e , az u j munkaeszkö-
zök s z á l l i t á s á t v i s z o n t ugy k e l l meg-
o l d a n i , hogy a k ö r n y e z e t e t a l e h e t ő 
l e g k i s e b b m é r t é k b e n z a v a r j á k . 
A k u t a t ó l a b o r a t ó -
r i u m o k n a k három f ő t i p u s a l e s z : 
kémia i munkák s z á m á r a / e l s ő s o r b a n a n y a g -
p r e p a r á c i ó s munkák / , á l t a l á n o s f i z i k a i 
munkák számára és o p t i k a i , v a l a m i n t 
e l e k t r o n i k u s munkák számára é p ü l n e k , de 
e z e n k i v ü l egyéb c é l ú l a b o r a t ó r i u m o k a t i s 
l é t e s i t e n e k / p é l d á u l p o r m e n t e s , e l e k t r o -
mosan á r n y é k o l t s t b . / ; va lamenny i l a b o -
r a t ó r i u m a s a j á t o s s z ü k s é g l e t e k n e k meg-
f e l e l ő és m ű s z e r e k k e l j ó l f e l s z e r e l t . 
A t e r v e k s z e r i n t az u j k u t a t á s i 
közpon t I972 n y a r á n k e z d i meg m u n k á j á t . 
— Ein K o n z e r n - F o r s c h u n g s z e n t r u m 
b e i Brown B o v e r i im Aufbau . / É p ü l a 
Brown B o v e r i u j k u t a t ó k ö z p o n t j a . / 
= Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1 9 7 0 . n o v . 
2 4 . 2 1 . , 2 4 . p . 
K . Z s . 
T e g n a p k u t a t ó , m a 
m u n k a n é l k ü l i 
Az á t l a g a m e r i k a i á l l a m p o l g á r ugyan 
k e v é s s é i z g a t j a m a g á t , hogy c s ö k k e n t e t t é k 
az ű r k u t a t á s i és a k a t o n a i k u t a t á s i k ö l t -
s é g e k e t 1 9 7 1 - r e az E g y e s ü l t Ál l amokban , 
de a l e g ú j a b b m u n k a n é l k ü l i s t a t i s z t i k á k -
b ó l k i t ű n i k , hogy számos, k o r á b b a n nagy 
f i z e t é s t é l v e z ő t u d ó s ma m u n k a n é l k ü l i s e -
g é l y t huz . Mér t ékadó i p a r i kö rök r e n d k i -
vü l b o r ú l á t ó a n Í t é l i k meg a f i z i k u s o k 
és kémikusok k i l á t á s a i t a k ö z e l j ö v ő r e . 
B r o d e , az Amer ican Chemical S o c i e t y i g a z -
g a t ó j a p é l d á u l k i f e j t e t t e , hogy a m e n n y i -
ben ez a t e n d e n c i a é r v é n y e s ü l t o v á b b r a 
i s , a z E g y e s ü l t Államok é r t é k e s " k u t a t á -
s i t e h e t s é g e t " f o g e l v e s z i t e n i , m e r t n o -
ha a t u d ó s o k r ö v i d idő a l a t t e l h e l y e z k e d -
nek ugyan az i p a r b a n , a k é s ő b b i e k s o r á n 
azonban nemigen t é r n e k többé v i s s z a az 
a l a p k u t a t á s h o z . 
A t u d ó s m u n k a e r ő t a r t a l é k o k r a v o n a t -
kozó t á v l a t i p r o g n ó z i s o k ugyan e r ő s e n e l -
t é r ő e k , de á l t a l á b a n a z z a l s z á m o l n a k , 
hogy már 1985-ben s z ü k k e r e s z t m e t s z e t t e l 
k e l l s z á m o l n i e t e r ü l e t e n . Brode i d é z e t t 
n y i l a t k o z a t á b a n a z t j a v a s o l j a , hogy a t u -
dományos p o t e n c i á l megőrzése c é l j á b ó l az 
á l l á s t a l a n t u d ó s o k , k u t a t ó k számára s e -
g é l y p o r g r a m o t k e l l k i d o l g o z n i . Ennek k e -
r e t é b e n 80 ООО magas k é p z e t t s é g ű t u d ó s -
nak é v i 15 ООО d o l l á r o s j ö v e d e l m e t k e l l e -
ne b i z t o s í t a n i ; ez t e t e m e s k ö l t s é g e t j e -
l e n t e n e , h i s z e n a s z ö v e t s é g i kormánynak 
k e r e k 1 , 3 m i l l i á r d d o l l á r t k e l l e n e e c é l -
r a f o l y ó s í t a n i a , ami s ú l y o s k ö l t s é g v e t é -
s i m e g t e r h e l é s l e n n e . Éppen e z é r t , a t á v -
l a t i e l ő n y ö k e l l e n é r e i s nagyon k é t s é g e s , 
v a j o n a kormány kedvezően f o g a d j a - e Brode 
j a v a s l a t á t . 
— G e s t e r n noch F o r s c h e r , h e u t e 
A r b e i t s l o s e r . /Tegnap még k u t a t ó , 
ma m u n k a n é l k ü l i . / = B l i c k du rch 
d i e W i r t s c h a f t / F r a n k f u r t a . M . / , 
1 9 7 1 . j a n . 2 2 . l . p . 
K i s é r l e t a b o l g á r 
k u t a t á s b a n 
A b o l g á r k u t a t ó i n t é z e t e k 1 9 6 4 - t ő l 
k i s é r l e t i j e l l e g g e l , majd 1 9 6 6 - t ó l v é g -
l e g á t t é r t e k a z ö n á l l ó e l -
s z á m o l á s i r e n d s z e r r e . A k ö l t -
s é g v e t é s b ő l c s u p á n akadémia i i n t é z e t e k e t 
és néhány e g é s z s é g ü g y i i n t é z m é n y t f i n a n -
s z í r o z n a k . A tudományos akadémiához nem 
t a r t o z ó m u n k a h e l y e k e t , f ő k é p p e n a g a z d a -
s á g i k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é z e t e k e t 
ú g y n e v e z e t t s z e r z ő d é s e s fo rmában f i n a n -
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s z i r o z z á k , a z a z a k ö l t s é g v e t é s e n k:j.vül a z 
i n t é z e t s z e r z ő d é s e s munká-
k a t i s v á l l a l . I l y e n a l a p o n működik a B o l -
gá r Tudományos Akadémia h a t i n t é z e t e . 
Az ö n á l l ó e l s z á m o l á s ú i n t é z e t e k g a z -
d á l k o d á s á n a k l é n y e g e a z , hogy a megrende -
l ő k k e l — v á l l a l a t o k k a l , e g y e s ü l e t e k k e l , 
k ö z p o n t i h i v a t a l o k k a l — s z e r z ő d é s t k ö t n e k 
a d o t t munka e l v é g z é s é r e . A s z e r z ő d é s b ő l 
szá rmazó ö s s z e g b ő l t é r i t i k a v á l l a l t k u -
t a t á s o k k ö l t s é g e i t , a megmaradt ö s s z e g p e -
d i g a z i n t é z e t j ö v e -
d e l m e . A j ö v e d e l e m m e g h a t á r o z o t t 
r é s z e az i n t é z e t vagyonának b ő v í t é s é r e 
s z á n t a l a p b a , egy t o v á b b i r é s z e p e d i g a 
k u t a t á s i a l a p b a k e r ü l , s a f e n n m a r a d t 
ö s s z e g az i n t é z e t " m o z g a t h a t ó " j ö v e d e l m e ; 
ez u t á n ugyan nem k e l l a d ó z n i , de a meg-
m a r a d t j ö v e d e l m e t b i z o n y o s r e n d s z a b á l y o k -
k a l mégis s z a b á l y o z z á k . 
A f e l h a s z n á l h a t ó j ö v e d e l e m k é t 
a l a p r a o s z l i k : az e g y i k a s z o c i á l i s é s 
k u l t u r á l i s a más ik p e d i g az ú g y n e v e z e t t 
r e z u l t a t i v b é r a l a p ; az u t ó b b i k é t r é s z -
b ő l á l l : a b é r - és a prémium a l a p b ó l . 
Az i n t é z e t vagyonának n ö v e l é s é r e 
s z á n t a l a p r a az ö s s z j ö v e d e l e m 4 % - á t k e l l 
b e f i z e t n i , ez k ö t e l e z ő , de a f e l s ő h a t á r 
n i n c s m e g á l l a p í t v a . Az a l a p k i e g é s z ü l a z 
i n t é z e t á l l ó a l a p j á b ó l t ö r t é n ő l e í r á s o k -
k a l . Az e z e k b ő l az ö s s z e g e k b ő l adódó a l a p -
b ó l e l s ő s o r b a n az i n t é z e t t e c h n i k a i f e l -
s z e r e l é s é t b ő v i t i k . 
A k u t a t á s i a l a p b ó l a z o k a t a k u t a t á -
s o k a t f i n a n s z í r o z z á k , a m e l y e k r e n e m 
k ö t ö t t e k s z e r z ő d é s t , t e h á t f ő k é p p e n áz 
a l a p k u t a t á s i f e l a d a t o k a t . 
I lymódon e l k e r ü l h e t ő a v e s z é l y , hogy az 
ö n á l l ó e l s z á m o l á s ú i n t é z e t e k c s a k i s k ö z -
v e t l e n g y a k o r l a t i c é l o k a t s z o l g á l j a n a k . 
A k u t a t á s i a l a p ö s s z e t e v ő i : az i n t é z e t 
ö s s z j ö v e d e l m é n e k minimum 7 %-a és az 
i l y e n k u t a t á s o k b ó l e r e d ő b e v é t e l » 
A s z o c i á l i s és k u l t u r á l i s a l a p a 
f e l h a s z n á l h a t ó j ö v e d e l e m minimum 2 %-
ának f e l h a s z n á l á s á b ó l s z á r m a z i k . 
A f e l h a s z n á l h a t ó j ö v e d e l e m s z a b á -
l y o z á s á n a k e l s ő l é p é s e a k u t a t á s i b á z i s 
l e v á l a s z t á s a ; ez t a r t a l m a z z a az i n t é z e t i 
d o l g o z ó k é v i b é r a l a p j á t , a b é r - é s f i z e -
t é s i p ó t l é k o k a t , v a l a m i n t s z o c i á l i s k i -
e g é s z í t é s e k e t . A b á z i s és a f e l h a s z n á l -
h a t ó j övede l em k ü l ö n b s é g é t s z a b á l y o z z á k ; 
h a n g s ú l y o z n i k e l l , hogy a s z a b á l y o z á s 
ö s z t ö n z ő c é l z a t ú , és a minél n a -
gyobb ú g y n e v e z e t t r e z u l t a t i v b é r a l a p e l -
é r é s é t s e g i t i e l ő . A s z a b á l y o z á s nem é r i n -
t i a m e g á l l a p í t o t t b á z i s t 10 % - k a l t ú l l é -
pő j ö v e d e l m e t ; p é l d á u l ha egy f ő r e j u t ó 
b á z i s 1 500 l e v a , 150 l e v a nem e s i k a 
s z a b á l y o z á s a l á , i g y jön l é t r e egy 1 65О 
l e v á s b á z i s . A fennmaradó r é s z a k ö v e t -
kezőképpen o s z l i k meg — ha a z e r e d e t i 
b á z i s 
1 0 - 2 0 %-á t t e s z i « 
a k k o r 
2 0 - 3 0 % 
3 0 - 4 0 % 
70 %-a a z i n t é z e t -
ben marad , 30 % 
p e d i g az Ál lami 
Tudományos és Mű-
s z a k i F e j l e s z t é -
s i B i z o t t s á g h o z 
k e r ü l ; 
60 % marad , 40 % 
e l k e r ü l ; 
50 % marad , 50 % 
e l k e r ü l ; s t b . 
Az Ál lami Tudományos és Műszaki F e j -
l e s z t é s i B i z o t t s á g h o z k e r ü l t ö s s z e g e t a 
b i z o t t s á g a tudomány és a t e c h n i k a f e j l e s z -
t é s é r e f o r d i t j a . 
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Az ú g y n e v e z e t t r e z u l t a t i v b é r a l a p 
k é t r é s z r e o s z l i k — a f i z e t é s e k e t b i z t o -
s í t ó - é s a prémium a l a p r a . Az a r á n y u k a t 
v a l a m e n n y i r e s z o r t s z á m á r a k ü l ö n á l l a p í t -
j á k meg, a l e g g y a k o r i b b a rány a 7 0 : 3 0 %. 
E g a z d a s á g i e l v e k s z e r i n t a b o l g á r 
K+F b á z i s min tegy 160 i n t é z e t e m ű k ö d i k , 
s a z e redmények e g y é r t e l m ű e n p o z i t í v a n 
é r t é k e l h e t ő k . 
— VAVR0,A.: B u l h a r s k y e x p e r i m e n t 
vo vyskume. / B o l g á r k í s é r l e t a k u -
t a t á s b a n . / = H o s p o d á r s k é Nov iny 
/ P r a h a / , I 9 7 O . 1 5 . n o . 1 0 . p . 
G.A. 
J a v a s l a t o k a z a m e r i -
k a i s z ö v e t s é g i t u d o -
m á n y p o l i t i k a á t a l a -
k í t á s á r a 
A tudományos k u t a t á s s z ö v e t s é g i t á -
m o g a t á s á n a k á t f o g ó ú j r a s z e r v e z é s é t j a v a -
s o l t a az E g y e s ü l t Ál lamok K é p v i s e l ő h á z á -
nak Tudományos , K u t a t á s i é s F e j l e s z t é s i 
A l b i z o t t s á g a . A j e l e n t é s c é l j a a Tudomá-
nyos é s T e c h n i k a ü g y i H i v a t a l / O f f i c e of 
S c i e n c e and T e c h n o l o g y = OST/ á t s z e r v e z é -
s e , u g y a n i s á l t a l á n o s az a v é l e m é n y , hogy 
az OST—nek kevés a s z e m é l y z e t e , munkával 
t ú l t e r h e l t , s nem f e l e l meg az a l a p í t á -
s a k o r l e f e k t e t e t t k ö v e t e l m é n y e k n e k . Az 
a l b i z o t t s á g f e l s z ó l i t j a a k o r m á n y t , h o z -
zon l é t r e egy k ü l ö n b i z o t t s á g o t az E g y e -
s ü l t Ál lamok o r s z á g o s t u d o m á n y -
p o l i t i k á j á n a k m e g t e r -
v e z é s é r e . 
A j a v a s l a t o k h á t t e r é t a z 1970 n y a -
r á n t a r t o t t t u d o m á n y p o l i t i k a i e l ő a d á s o k 
a l k o t t á k , melyen 60 s zakember f e j t e t t e 
k i v é l e m é n y é t az o r s z á g o s tudományos t e -
v é k e n y s é g j e l e n l e g i b i z o n y t a l a n h e l y z e t é -
r ő l . D a d d a r i o , a z a l b i z o t t s á g e l n ö k e , f e l -
h i v t a a f i g y e l m e t a r r a , hogy a tudomány 
s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s á n a k é v i n ö v e k e d é s i 
a r á n y a a 6 0 - a s é v e k k ö z e p é n j e l e n t k e z ő 
12 % - r ó l 1 9 7 0 - r e 5 %-ra e s e t t v i s s z a . Az 
i n f l á c i ó t f i g y e l e m b e v é v e , j e l e n l e g i v á -
s á r l ó e r ő b e n ez 2 0 - 2 5 %-os c s ö k k e n é s t j e -
l e n t a z 1 9 6 5 - 1 9 6 8 - a s é v e k h e z v i s z o n y í t -
v a . A D a d d a r i o - a l b i z o t t s á g e z é r t a h e l y -
z e t é r t az OST-t h i b á z t a t j a . 1 9 6 2 - b e n 
Kennedy a z z a l a f e l a d a t t a l b i z t a meg e z e n 
i n t é z m é n y t , hogy vegye k é z b e a z a l a p k u t a -
t á s o k és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s 
o r s z á g o s p o l i t i k á j á n a k f e j l e s z t é s é t . / E z 
k o r á b b a n az O r s z á g o s Tudományos A l a p í t -
vány / N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n = NSF/ 
h a t á s k ö r é b e t a r t o z o t t / . A t a p a s z t a l a t o k 
s z e r i n t a z o n b a n sem az NSF sem az OST 
nem t ö l t ö t t e be e k ü l d e t é s t . V a l ó j á b a n 
az OST s z e r k e z e t i l e g s z é t a p r ó z o t t , mun-
k á v a l t ú l t e r h e l t , e l n ö k e p é l d á u l az e l -
nök Tudományos T a n á c s a d ó B i z o t t s á g á b a n 
t a n á c s a d ó k é n t / P r e s i d e n t ' s S c i e n c e Ad-
v i s o r y Commi t t ee = PSAC/, a S z ö v e t s é g i 
Tudományos és Műszaki T a n á c s b a n e l n ö k k é n t 
s z e r e p e l / F e d e r a l C o u n c i l f o r S c i e n c e 
and T e c h n o l o g y / ; a H i v a t a l t ö b b a l k a l m a -
z o t t j á n a k s z i n t é n s z e r t e á g a z ó k ö t e l e z e t t -
s é g e k n e k k e l l e l e g e t t e n n i e . Az OST-t a 
V é g r e h a j t ó H i v a t a l g y a k r a n a f e l m e r ü l ő 
tudományos vagy egyéb k r í z i s e k m e g o l d á s á -
r a h a s z n á l j a , kevés i d ő t hagyva a s z ö v e t -
s é g i tudomány t e r v e z é s é r e . A H i v a t a l nem-
c s a k , hogy nem f e l e l t meg az a l a p s z a b á l y -
ban l e f e k t e t e t t k ö t e l e z e t t s é g e k n e k , h a -
nem k u d a r c o t v a l l o t t a kormány a l a p v e t ő 
t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k k i a l a k í t á s á b a n s 
e l h a n y a g o l t a az á t f o g ó k o r m á n y t á m o g a t t a 
k u t a t ó t e v é k e n y s é g e k é r t é k e l é s é t é s e z e k -
r ő l v a l ó j e l e n t é s k é s z í t é s i k ö t e l e z e t t s é -
g é t . Hogy e z e k n e k a z e l h a n y a g o l t , de meg-
l e v ő k ö t e l e z e t t s é g e k n e k e l e g e t t e g y e n , 
meg k e l l e r ő s í t e n i s z e r v e z e t i l e g , s z e m é -
l y i á l l o m á n y á b a n s k ö l t s é g v e t é s i l e g : min-
d e n e k e l ő t t meg k e l l e n e s z a k í t a n i minden 
k ö z v e t l e n a d m i n i s z t r a t í v k a p c s o l a t o t a 
PSAC-ve l s az e l n ö k t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó -
j á v a l . T e r m é s z e t e s e n ez nem j e l e n t i a z t , 
hogy s z ü k s é g e s e t é n nem á l l a z e l n ö k r e n -
d e l k e z é s é r e , de m e g s z a b a d u l n a a z e l n ö k i 
t a n á c s a d ó s z e r v i d ő t r a b l ó , g y a k r a n k é n y e s 
és b i z a l m a s k é r d é s e k b e n d ö n t é s t hozó s z e -
r e p é t ő l . Az OST-nek a K+F h e l y z e t f e l m é -
r é s é n , a k ö v e t k e z ő é v K+F p r o g r a m j a i n a k 
j a v a s l a t t é t e l é n k i v ü l , k i k e l l e n e d o l g o z -
n i a k r i t é r i u m o k a t , m e l y e k s e g í t s é g é v e l a 
f e l a d a t r a - o r i e n t á l t s z e r v e k e l d ö n t h e t n é k , 
hogy az a l a p k u t a t á s m e l y i k t e r ü l e t é t t á -
m o g a s s á k . 
Az OST ú j r a s z e r v e z é s é n k i v ü l a 
D a d d a r i o - a l b i z o t t s á g egyéb i n t é z m é n y e s 
v á l t o z á s o k a t i s s ü r g e t a tudomány s z ö v e t -
s é g i t á m o g a t á s á b a n , n e v e z e t e s e n a t a v a l y 
j a v a s o l t K u t a t á s ü g y i é s F e l s ő b b T a n u l m á -
nyok O r s z á g o s I n t é z e t é n e k f e l á l l í t á s á t . 
E s z e r v f e l a d a t a a z e g y e t e m i k u t a t á s t á m o -
g a t á s s z ö v e t s é g i p r o g r a m j a i n a k g o n d o z á s a 
l e n n e , m e l y e k m o s t s z á m t a l a n i r o d a k ö z ö t t 
o s z l a n a k meg. J a v a s o l j a a T e c h n i k a i É r t é -
k e l é s H i v a t a l á n a k é s egy s z e n á t u s i b i -
z o t t s á g n a k l é t r e h o z á s á t . Az u t ó b b i a t u -
domány é s a t e c h n i k a j o g i k é r d é s e i v e l f o g -
l a l k o z n é k . Az I r á n y í t á s i és K ö l t s é g v e t é s i 
H i v a t a l t ó l a z t v á r j a a z a l b i z o t t s á g , hogy 
b i z t o s í t s a a t u d o m á n y o s k u t a t á s f i n a n -
s z í r o z á s á n a k s z i l á r d s z í n v o n a l á t . 
A j a v a s l a t o k a t nem h i v a t a l o s a n meg-
t á r g y a l t á k az e l n ö k t udományos t a n á c s a d ó -
j á v a l , s a z OST s z e m é l y z e t é v e l , de a k o r -
mány h i v a t a l o s a n még nem r e a g á l t r á . Ha 
t o v á b b i s h a l l g a t n a k r ó l a , az a l b i z o t t s á g 
j a v a s o l t a , hogy a k ö v e t k e z ő t a v a s z o n 
u j a b b e l ő a d á s o k a t t a r t s a n a k , m e l y e k a t u -
d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k e t a l a p o s a n , k ö z -
v e t l e n e b b ü l t á r g y a l j á k meg . 
D a d d a r i o v é l e m é n y e a z a m e r i k a i k u -
t a t á s h e l y z e t é r ő l r e n d k í v ü l s ö t é t : "A k u -
t a t ó c s o p o r t o k a t m e g t i z e d e l t é k vagy f e l -
o s z l a t t á k . A s o k a t i g é r ő t e r v e k e t l e l a s s í -
t o t t á k v a g y f i ó k b a t e t t é k . Az e g y e t e m e k e n 
c s ö k k e n t a z ú j o n n a n b e i r a t k o z o t t h a l l g a -
t ó k száma a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m é r n ö -
k i k a r o k o n . Az o r v o s i e g y e t e m e k , k ü l ö n ö -
s e n a nem á l l a m i a k , s ú l y o s a n y a g i g o n d o k -
k a l k ü z d e n e k . A t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g s z á -
mára a j ö v ő r e i r á n y u l ó m i n d e n f a j t a t e r -
v e z é s n e h é z , p r o b l e m a t i k u s , e g y e s e s e t e k -
b e n t e l j e s e n l e h e t e t l e n . Nem k é r d é s e s , 
hogy a t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g k ö z h a n g u l a t a 
m é l y p o n t o n v a n . " 
De v a l ó b a n e n n y i r e s ö t é t a h e l y z e t ? 
V a j o n a k ö l t s é g v e t é s i c s ö k k e n t é s e k e n n y i -
r e é r z é k e n y e n é r i n t e t t é k a t u d o m á n y t , 
vagy p e d i g a z E g y e s ü l t Á l l a m o k még m i n -
d i g e l é g g a z d a g a h h o z , hogy e l b i r j a a 
m e g s z o r í t á s o k a t ? H a n d l e r , a z O r s z á g o s T u -
dományos Akadémia e l n ö k e s o k k a l m é r s é k e l -
t e b b k i j e l e n t é s e k e t t e t t . Ő i s e l i s m e r t e , 
hogy az e l m ú l t négy év a l a t t 2 0 - 2 5 % - o s 
c s ö k k e n é s m u t a t k o z o t t a s z ö v e t s é g i a l a -
p o k b a n ; a z t i s m e g j e g y e z t e , hogy a t u d o -
mány b i z o n y o s t e r ü l e t e i n a z E g y e s ü l t Á l -
lamok v a l ó b a n e l v e s z t i v e z e t ő s z e r e p é t , 
d e "a t udomány n e m z e t k ö z i j e l l e g é t t e -
k i n t v e , e z t önmagában v é v e nem l e h e t k o -
molyan k i f o g á s o l n i " . Ugy v é l i , hogy 
a r á n y l a g k e v é s e g y e t e m i l a b o r a t ó r i u m o t 
é r i n t e t t n a g y o n komolyan a k ö l t s é g v e t é s -
c s ö k k e n t é s s c s a k néhány nagyobb o r s z á -
g o s l é t e s í t m é n y t z á r t a k b e , m e l y r ő l f e l -
t é t e l e z i , hogy c s a k k i s m é r t é k b e n v o l t a k 
p r o d u k t í v e k . 
Weidenbaum,' a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m 
t i t k á r h e l y e t t e s e a z t k ö v e t e l i , hogy a 
t u d ó s o k , mikor t e r v e z e t e i k r e p é n z t k é r -
n e k , o b j e k t i v , t é n y s z e r ű m e n n y i s é g i i n d o -
k o l á s s a l t á m a s s z á k a l á k é r é s ü k e t . M u t a s -
s á k k i , hogy munkájuk mi lyen h a s z o n n a l é s 
k ö l t s é g g e l j á r s amikor a k ö l t s é g e l e m e i t 
r é s z l e t e z i k , a k ö r n y e z e t v e s z é l y e z t e t e t t -
s é g k é r d é s é t i s f o g l a l j á k b e l e . F e l v e t i 
a z t i s , m é r l e g e l n i k e l l v a j o n a k ö z p é n z -
nek a l t e r n a t i v f e l h a s z n á l á s a nem j á r n a - e 
nagyobb h a s z o n n a l . 
— C a l l t o remake f e d e r a l s c i e n c e 
p o l i c y . / A t k e l l a l a k í t a n i az E g y e -
s ü l t Ál lamok t u d o m á n y p o l i t i k á j á t . / 
= Na ture / L o n d o n / , 1 9 7 0 . n o v . ? . 4 9 7 -
4 9 8
- P - N .É . 
I d ő g a z d a s á g o s s á g a 
k u t a t á s b a n a z N D K -
b a n 
Tudományos és g a z d a s á g i c s ú c s t e l j e -
s í t m é n y e k e l é r é s e a l a p v e t ő f e l t é t e l e a n -
n a k , hogy a k ö v e t k e z ő években m e g v a l ó s u l -
j o n a z N D K - b a n a munka te rme-
l é k e n y s é g t e r v e z e t t n ö v e k e d é s e . Ennek b i z -
t o s í t á s á r a f e l k e l l h a s z n á l n i a k o r á z e r ü 
tudomány- és g a z d a s á g s z e r v e z é s t . 
A s z o c i a l i z m u s f e j l e t t t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r e k i a l a k u l á s á b a n a tudomány é s 
t e c h n i k a k ö z v e t l e n ü l a t á r -
s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t r é s z e l e s z , 
és mivel az a n y a g i t e r m e l é s s z ü k s é g l e t e i -
r e i r á n y u l , maga i s fő t e r m e l ő e r ő v é v á l i k . 
S e g i t i a f e j l ő d é s t , ha a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyos és műszaki k u t a t ó i n t ézmények mind 
o r s z á g o s , mind a KGST nemze tköz i s z i n t j é n 
f o k o z o t t a n e g y ü t t m ű k ö d n e k . 
A tudományos -műszak i p o t e n c i á l n a k 
a n é p g a z d a s á g d ö n t ő f e l a d a t a i f e l é f o r d u -
l á s á t , a c s ú c s t e l j e s í t m é n y e k tudományos 
e l ő k é s z í t é s é t s e g i t i a tudományos és mű-
s z a k i m i n i s z t e r 1 9 6 8 . é v i több r e n d e l e t e , 
a tudományos és m ű s z a k i f e l a d a t o k 
s z e r z ő d é s h e z k ö t ö t t 
f i n a n s z í r o z á s á r ó l , a 
tudományos és m ű s z a k i a l apok f e l h a s z n á l á -
s á r ó l , a t udományos -műszak i s z o l g á l t a t á -
sok á r s z a b á s á r ó l . 
E t ö r e k v é s e k k ö v e t k e z t é b e n h a t á s o s 
és g a z d a s á g i l a g e r edményes v i s z o n y a l a -
k u l t k i az i p a r és a z NTA, v a l a m i n t az 
egye temek és f ő i s k o l á k k ö z ö t t . Ugyancsak 
s i k e r e s e n f o l y i k az e r ő k ö s s z p o n t o s í t á s a 
a n é p g a z d a s á g i l a g l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k -
r a ; k u t a t ó i n t é z e t e k és i p a r i p a r t n e r e i k 
közösen d o l g o z z á k k i a k u t a t á s i f e l a d a t o -
k a t , a k u t a t ó k e g y r e inkább f i g y e l e m b e ve-
s z i k a g a z d a s á g o s s á g s z e m p o n t j a i t és nő 
f e l e l ő s s é g é r z e t ü k . 
A Német Tudományos Akadémia i n t é z e -
t e i b e n a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s e l ő f e l t é t e l e 
a z , hogy a k u t a t ó p o t e n c i á l t a n é p g a z d a s á -
g i l a g f o n t o s f e l a d a t o k r a ö s s z p o n t o s í t s á k , 
és v a l ó b a n , már I 9 6 9 . e l s ő f é l é v é b e n a 
k u t a t ó m u n k á k 90 %-a i l y e n j e l l e g ű v o l t . 
A s z e r z ő d é s h e z k ö -
t ö t t k u t a t á s a l a p e l v e a z , 
hogy a tudományos műszaki f e l a d a t o k megol-
d á s á é r t , az e r edmények gyors á t v i t e l é é r t 
a t e r m e l é s b e az a f e l e l ő s , a k i n e k t e r ü l e -
t é n f e l h a s z n á l j á k e z e k e t . L o g i k u s a n k a p -
c s o l ó d i k e h h e z , hogy a k u t a t á s t az f i n a n -
s z í r o z z a , a k i a k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t 
f e l h a s z n á l j a vagy t o v á b b é r t é k e s i t i . 
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A g a z d a s á g i h a s z n o s s á g o n t u l , a 
s z e r z ő d é s h e z k ö t ö t t k u t a t á s n a k az i s e l ő -
nye , hogy a t á r s a d a l m i i g é n y e k e t az e d d i -
g i n é l e r ő s e b b e n k a p c s o l j a ö s s z e a K+F i n -
t ézmények , k u t a t ó k o l l e k t i v á k és az e g y e s 
k u t a t ó k é r d e k e i v e l . Csak a k u t a t á s n a k ez 
a f a j t á j a t e t t e l e h e t ő v é a tudományos mű-
s z a k i munkák p o n t o s á r á n a k k i -
a l a k í t á s á t . A k u t a t ó in t ézmények g a z d a s á -
g i h e l y z e t e v i s z o n t k ö z v e t l e -
n ü l f ü g g most már munkájuk h a t é k o n y -
s á g á t ó l , m i n ő s é g é t ő l . 
Az e l v é g z e t t f e l a d a t o k é r t k a p o t t 
ö s s z e g b ő l t ö b b k u t a t ó in tézmény a d o l g o -
zók p r e m i z á l á s á t o l d j a meg, igy é r d e k e l t -
ségük k e t t ő s , k i v á l ó munkáér t kapnak p r é -
miumot, a prémium nagysága p e d i g e g é s z 
é v i m u n k á j u k t ó l f ü g g , a t t ó l u g y a n i s , 
hogy m i l y e n s i k e r r e l t e l j e s í t e t t é k f e l -
a d a t a i k a t . A j u t a l m a z á s o n k í v ü l a r r a i s 
f e l h a s z n á l h a t ó ez az ö s s z e g , hogy az i n -
t é z e t e k j a v í t s a n a k a n y a g i f e l s z e r e l é s e i -
ken és e z z e l t ovább é s s z e r ű s í t s é k a k u -
t a t ó m u n k á t , de a r r a i s , hogy az i n t é z e t 
á l t a l f o n t o s n a k t a l á l t munkákat s a j á t f e -
l e l ő s s é g ü k r e e l v é g e z h e s s é k akkor i s , ha 
nem t a l á l n a k s z e r z ő d ő p a r t n e r t . 
A s z e r z ő d é s e s k u t a t á s e l v e t e h á t 
— h a n g s ú l y o z z a még e g y s z e r a c i k k i r ó — 
p o z i t i v h a t á s t g y a k o r o l a k u t a t ó i n t é z e -
t e k k o l l e k t i v v e z e t é s é r e , a n y a g i l a g ö s z -
t ö n z i v a l a m e n n y i d o l g o z ó t , hogy tudomá-
nyos -műszak i munkája miné l hasznosabb l e -
gyen a t á r s a d a l o m s z á m á r a . 
A m e g k e z d e t t munka t o v á b b v i t e l é n e k 
f e l t é t e l e a v e z e t ő t e v é k e n y s é g á l l a n d ó 
j a v i t á s a , az i n t e n z i v p o l i t i k a i — i d e o l ó -
g i a i munka va lamennyi n é p g a z d a s á g i s z e k -
t o r b a n , k ü l ö n ö s e n p e d i g a tudományos-mü-
s z a k i i n t ézmények v e z e t ő i és m u n k a t á r s a i 
k ö r é b e n . Minden d o l g o z ó n a k v i l á g o s a n k e l l 
l á t n i a , hogy a tudományos t e v é k e n y s é g b e n 
a k ö z é p s z e r ű s é g és a z e l é r t e r edménnye l 
v a l ó ö n e l é g ü l t s é g a tudomány és t e c h n i -
ka s z e r e p é n e k l e b e c s ü l é s e . 
— SCHMIEDEKNECHT , B . : »Ökonomie 
d e r Z e i t " auch b e i F o r s c h u n g s a r b e i -
t e n . / I d ő g a z d a s á g a k u t a t á s b a n i s . / 
= Spektrum / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 
481-483.P. 
K.Zs. 
A K ö z ö s P i a c K + F p o -
l i t i k á j a 
A Közös P iac E u r ó p a i B i z o t t s á g a 
I97O novemberében e l k é s z í t e t t e a z e u r ó -
p a i k u t a t á s - f e j l e s z t é s p o l i t i k a r é g v á r t 
s z i n t é z i s é t . A k ö z ö s e n m e g á l l a p í t o t t e l -
v e k e t a K+F e u r ó p a i k ö z p o n t i b i z o t t s á g a 
f o g j a t o v á b b f e j l e s z t e n i , melyet a t a g o r -
szágok i p a r i s z a k é r t ő i b ő l , t u d ó s a i b ó l , 
k u t a t ó i b ó l , m a g a s á l l á s u t i s z t v i s e l ő i b ő l 
á l l i t a n a k ö s s z e . A b i z o t t s á g a k ö z s z o l -
g á l t a t á s o k , az i n f o r m a t i k a , az i p a r f e j -
l e s z t é s és a k ö r n y e z e t p r o b l é m á i r a kon-
c e n t r á l j a munkájá t é s e l d ö n t i m a j d , mi -
lyen i n t é z k e d é s e k e t t e g y e n e k , v i z s g á l j a -
nak f e l ü l , vagy p r ó b á l j a n a k k i . A b i z o t t -
ság m u n k á j á t t a n á c s a d ó t e s t ü l e t k é s z i t i 
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 e l ő , a k u t a t á s p o l i t i k a i i r á n y e l v e k k i -
d o l g o z á s á v a l . Az e l v e k v é g r e h a j t á s á t a 
b i z o t t s á g másik i n t é z m é n y e , a H a t ó s á g e l -
l e n ő r z i m a j d , ez f o r m a i l a g a b i z o t t s á g 
a l á r e n d e l t , v a l ó j á b a n t e l j e s d ö n t é s i ha -
talommal f e l r u h á z o t t v é g r e h a j t á s i s z e r v . 
A Ha tóság anyag i e r e j e f o l y t á n r u g a l m a s 
K+F menedzsmente t v é g e z majd . 
A Ha tóság a l á r e n d e l t é k az Eura tom 
közös k u t a t ó i n t é z e t e i t i s . A b i z o t t s á g 
e l ő k é s z i t i az E u r a t o m t ö b b é v e s p r o g r a m -
j á t , d ö n t é s ü k s z e r i n t az e d d i g i p r o g r a - , 
mok egyes r é s z e i t f é l b e h a g y j á k , k é t s é g e s -
n e k t a l á l t á k az ESSO v i z s g á l a t i r e a k t o r 
p r o g r a m j á n a k f o l y t a t á s á t i s . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s r e n d e z é s é r e és r a -
c i o n a l i z á l á s á r a v a l ó t ö r e k v é s i g e n h a s z -
n o s , de ugy t ű n i k , ha a k ö z ö s ü g y e k e t 
nem e g y , a g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i r e a l i -
t á s o k k a l t i s z t á b a n l evő s z e r v i n t é z i , a 
p r i o r i t á s o k a t nem s z a b j á k meg és a h a t é -
kony menedzsment nem v a l ó s u l meg, az e l -
v e k m e g s z ü l e t é s e nem h ú z h a t j a k i a Közös 
P i a c o r s z á g a i t a k á t y ú b ó l . A f e l a d a t nem 
a z , hogy az e u r ó p a i o r s z á g o k b e h o z z á k a z 
E g y e s ü l t Ál lamok e l ő n y é t , hanem a z t k e l l 
v é g r e m e g h a t á r o z n i , m i r e . v a n s z ü k s é g s a -
j á t f e j l ő d é s ü k é r d e k é b e n , 
A j a v a s o l t u j i n t é z m é n y e k csak a k -
k o r l e s z n e k k é p e s e k a t i z e n ö t o r s z á g e l -
l e n t é t e i n ú r r á l e n n i , a k i t ű z ö t t f e l a d a -
t o t v é g r e h a j t a n i , ha a t a g o r s z á g o k k o r -
m á n y a i e l i s m e r i k a közös s z e r v e k i l l e t é -
k e s s é g é t e k é r d é s e k e l d ö n t é s é b e n . 
— Die F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s -
p o l i t i k im Gemeinsamen Mark t . /К+F 
p o l i t i k a a Közös P i a c b a n . / = Neue 
Zürche r Z e i t u n g , 1 9 7 0 . n o v . l 4 . 1 3 . p . 
K . Z s . 
K u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s s z e r v e z e t e N o r v é -
g i á b a n 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n á t s z e r -
v e z t é k N o r v é g i a i p a r á t , a k k o r k e z d t e k i n -
t e n z i v e b b e n f o g l a l k o z n i a k u t a t á s ü g g y e l 
i s . Az á l l a m a z é r d e k e l t i p a r á g a k k u t a t á -
s a i t f ö l e m e l t ö s s z e g ű r á f o r d í -
t á s o k k á 1 t á m o g a t t a , 1947-ben a z 
á l l a m k u t a t á s i h o z z á j á r u l á s a m i n d ö s s z e 
9 m i l l i ó n o r v é g korona v o l t , 1 9 6 6 - b a n 
p e d i g már 115 m i l l i ó . Az á l l a m a n y a g i t á 
m o g a t á s á t a Norvég I p a r i és Tudományos 
K u t a t á s i T a n á c s és még k é t k u t a t á s i t a -
nács é l v e z i . A n o r v é g K+F r á f o r d í t á s o k 
k ö r ü l b e l ü l a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k 1 
á t t e s z i k . 
1 9 6 6 - b a n a kormány l é t r e h o z t a a 18 
t a g b ó l á l l ó , a k u t a t á s s z e r v e z é s é t 
i r á n y i t ó T a n á c s a d ó F ő b i z o t t s á -
g o t . A F ő b i z o t t s á g o t , amelynek f e l a d a t a 
az á l l a m k u t a t á s r a s z á n t e s z k ö z e i n e k 
f e l o s z t á s a , j e l e n l e g é p p e n á t s z e r v e z i k , 
mégpedig e r ő s í t v e t u d o m á n y f e j l e s z t é s i 
f u n k c i ó j á t . 
A k u t a t á s i t a n á c s o k l é t r e h o z á s a a 
k u t a t á s i r á n y i t á s c e n t r a l i z á l á s á t c é l o z t a 
u g y a n i s a l a k o s s á g v i s z o n y l a g k i s száma 
és a nem t ú l s á g o s a n f e j l e t t i p a r e z t n é l 
k ü l ö z h e t e t l e n n é t e s z i . A k u t a t á s i t a n á -
csok f e l a d a t a : 
- a k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á n a k t á m o g a t á -
s a , i r á n y í t á s a , 
- u j tudományos i n t é z e t e k f e l á l l í t á s á n a k 
k e z d e m é n y e z é s e , 
- az á l l a m i s z u b v e n c i ó k a r á n y o s e l o s z t á -
sa a f e l a d a t o k f o n t o s s á g a s z e r i n t . 
A f e l s o r o l á s b ó l k i d e r ü l , hogy a t a 
n á c s o k v a l ó b a n t a n á c s a d ó t e s 
t ü l e t e k , amelyek a l a p v e t ő k é r d é s e k k e l 
f o g l a l k o z n a k és nem s z ó l n a k az i n t é z e t e k 
g y a k o r l a t i m u n k á j á b a . J e l e n l e g három 
— v i s z o n y l a g h a s o n l ó h a t ó k ö r ű és f e l é p í -
t é s ű — k u t a t á s i t a n á c s működik N o r v é g i -
ában : 
1 . Norvég I p a r i és Tudományos Kuta 
t á s i T a n á c s / N o r g e s T e k n i s k N a t u r v i t e n s -
k a p e l i g e F o r s k n i n g r à d — NTNF/ a l e g j e -
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l e n t ô s e b b , u g y a n i s néhány k u t a t ó i n t é z e t 
t a r t o z i k f e n n h a t ó s á g a a l á s d ö n t ő szava 
van az a l a p v e t ő i p a r i a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s i k é r d é s b e n » Fő f e l a d a t a i a k ö v e t k e -
zők : 
- k i j e l ö l i a k u t a t á s f ő i r á n y a i t és g o n d o s -
k o d i k a munka h a t é k o n y s á g á r ó l ; 
- gondoskod ik a k u t a t á s i e redmények p u b -
l i k á l á s á r ó l é s t á m o g a t j a a z á l l a m i é s 
a m a g á n s z e k t o r e g y ü t t m ű k ö d é s é t ; 
- é v e s k u t a t á s i t e r v e k e t k é s z i t s e z e k -
hez á l l a m i t á m o g a t á s t k é r ; 
- k o o r d i n á l j a a z NTNF és más k u t a t ó h e -
l y e k p é l d á u l e g y e t e m i , i p a r i e g y ü t t m ű -
k ö d é s é t ; 
- i r á n y i t j a az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o t é s 
a k i a d ó i t e v é k e n y s é g e t ; 
- i r á n y i t j a a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
28 t a g b ó l á l l , a k i k e t a k i r á l y n e -
vez k i . Hét k é p v i s e l ő m i n i s z t é r i u m i d o l -
g o z ó , nyolc k é p v i s e l ő i p a r i s z a k e m b e r , a 
t ö b b i p e d i g az e g y e t e m e k , i l l e t v e k u t a t ó - / 
h e l y e k k é p v i s e l ő j e . 
Az NTNF a l á egy so r á l l a n d ó b i z o t t -
s á g t a r t o z i k : é p i t o - , h a j ó i p a r i , au toma-
t i z á l á s i , k é m i a i , k o h á s z a t i , f i z i k a i , 
a k u s z t i k a i , e l e k t r o t e c h n i k a i , f e l d o l g o z ó -
i p a r i , műszaki i n f o r m á c i ó s , ö s z t ö n d i j -
Ugyi s t b . Ezekben a b i z o t t s á g o k b a n 300-
n á l t ö b b szakember d o l g o z i k . 
Az NTNF t u l a j d o n k é p p e n i munkája 
a k u t a t ó i n t é z e t e k 
i r á n y i t á s a . Ezek három c s o -
p o r t b a o s z t h a t ó k : 
a / i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k : S e n t r a l -
i n s t i t u t e t t / k ö z p o n t i i p a r i k u -
t a t ó i n t é z e t / , SINTEF / a t r o n d h e i -
mi műszak i f ő i s k o l a k u t a t ó h e l y e i / , 
B r a n s j e i n s t i t u t / s z a k i n t é z e t e k 
műszaki f ő i s k o l á k m e l l e t t / . 
Ъ/ É p i t é s i k u t a t ó i n t é z e t e k : É p í t é -
s i K u t a t ó i n t é z e t , G e o d é z i a i Ku-
t a t ó i n t é z e t , T e r ü l e t i T e r v e z ő 
é s É p i t ő K u t a t ó i n t é z e t , 
с / Á l t a l á n o s j e l l e g ű k u t a t ó i n t é -
z e t e k : M a g k u t a t ó I n t é z e t , S z á -
m í t á s t e c h n i k a i I n t é z e t , V í z g a z -
d á l k o d á s i I n t é z e t s t b . 
A n o r v é g k u t a t ó i n t é z e t e k á l t a l á b a n 
k i s e b b e k mind a s z e m é l y i , mind p e d i g a 
t á r g y i f e l t é t e l e k e t i l l e t ő e n , a b e f e j e -
z e t t munkák azonban s z í n v o n a l a s a k . Az em 
l i t e t t i n t é z e t e k k ö z ü l k é t , r é s z b e n a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é z e t 
emelhe tő k i f o n t o s s á g á n á l f o g v a : 
a / S e n t r a l i n s t i t u t e t t f o r i n d u s t -
r i e l l f o r s k n i n g — az NTNF k e z d e m é n y e z é -
s é r e h o z t á k l é t r e , s l e h e t ő s é g e van a 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s i munkákat v á l l a l n i . 
K ö l t s é g v e t é s e é v i 13 m i l l i ó n o r v é g k o r o -
n a , ennek 50 %-át az i p a r t é r i t i , 20 %-a 
a műszereknek más i n t é z e t e k á l t a l v a l ó 
h a s z n á l a t á b ó l , s 30 %-a a d o l g o z ó k kezde 
ményezésébő l s z á r m a z i k ; e g y é b k é n t a k é t 
u t ó b b i t a z á l l a m az NTNF-en k e r e s z t ü l t é 
r i t i . Az i n t é z e t b e n 320 munka tá r s d o l g o -
z i k , e b b ő l 120 r e n d e l k e z i k f e l s ő f o k ú kép 
z e t t s é g g e l . S z e r v e s - , s z e r v e t l e n k é m i a i , 
k o h á s z a t i , e l e k t r o n i k a i , a u t o m a t i z á l á s i , 
s z á m i t ó g é p t e c h n i k a i , f i z i k a i és t e c h n o l ó 
g i a i o s z t á l y b ó l á l l . Az i n t é z e t három f ő 
i r á n y b a n t e l j e s í t f e l a d a t o k a t : 
- e l e k t r o n i k a , 
- s z e r v e t l e n k é m i a , 
- m a k r o m o l e k u l á r i s kémia . 
Az i n t é z e t nem d o l g o z i k " n y e r e s é g r e " , de 
j e l e n t ő s é g e m i a t t az e m i i t e t t t u d o m á n y t e 
r ü l e t e k h a j t ó e r e j e k é n t l é p f ö l . 
b / S e l s k a p e t f o r I n d u s t r i e l l og 
Tekn i sk F o r s k n i n g ved Norges T e k n i s k e 
Högskole / a t r o n d h e i m i műszak i f ő i s k o l a 
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m e l l e t t működő i p a r i és m ű s z a k i k u t a t á s i 
e g y e s ü l é s — SINTEF/ ; f ő i s k o l a i a l a p í t -
v á n y , melynek f e l a d a t a az o k t a t ó k és a 
t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k b i z t o s i t á s a . A 
SINTEF-nek s a j á t k u t a t ó h e l y e i v a n n a k , 
a h o l f ő k é p p e n i p a r i k u t a t á s s a l f o g l a l k o z -
n a k . A t r o n d h e i m i f ő i s k o l a é s a SINTEF 
e g y ü t t m ű k ö d é s e o l y a n s z o r o s , hogy s z i n t e 
k ö z ö s m u n k a v é g z é s n e k m o n d h a t ó . E g y é b k é n t 
a f ő i s k o l á n a k s z a b a d v á l a s z t á s a van a 
t e r m e l é s h e z v e z e t ő k a p c s o l a t k i a l a k í t á s á -
b a n : f ö l k é r h e t i a S INTEF-e t k ö z v e t i t é s r e , 
de ugyanugy k ö z v e t l e n ü l a v á l l a l a t o k h o z 
i s f o r d u l h a t . A SINTEF sem d o l g o z i k " n y e -
r e s é g r e " , é v i k ö l t s é g v e t é s e 11 m i l l i ó 
n o r v é g k o r o n a ; a z á l l a m d o t á l j a az NTNF 
u t j á n , u g y a n a k k o r még néhány v á l l a l a t i s 
h o z z á j á r u l f e j l e s z t é s é h e z . O s z t á l y a i a 
k ö v e t k e z ő k : k o h á s z a t , m ű s z a k i és a n a l i t i -
k a i k é m i a , s z á m i t á s t e c h n i k a , e n e r g e t i k a , 
i p a r i t e r v e z é s , mechan ika é s d i n a m i k a , 
s z e r s z á m g é p e k . K ü l ö n é p ü l e t e k b e n h e l y e z -
k e d n e k e l az e l e k t r o n i k a i é s a v i z g a z d a -
s á g i é p i t é s m o d e l l j e i n e k l a b o r a t ó r i u m a i . 
A SINTEF-ben m i n t e g y 300 s z a k e m b e r 
d o l g o z i k . 
Az I p a r i é s Tudományos K u t a t á s i 
T a n á c s o n k i v ü l még k é t t a n á c s működik; 
e z e k s z ű k e b b é s k o n k r é t a n m e g h a t á r o z o t t 
s z a k t e r ü l e t e k e t i r á n y i t a n a k : 
M e z ő g a z d a s á g i K u t a t á s i Tanács 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y é s O r v o s i Ku-
t a t á s i T a n á c s . 
— O r g a n i z a c e vyzkumné a v y v o j o v é 
z á k l a d n y N o r s k a . /А K+F s z e r v e z e t e 
N o r v é g i á b a n . / = P b e d p o k l a d y R o z v o j e 
Vèdy a T e c h n i k y / P r a h a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 
3 6 - 4 2 . p . 
G .A. 
A z O E C D n e m z e t k ö z i 
t e c h n i k a i i n t é z e t e t 
1 é t e s i t 
Az OECD é g i s z e a l a t t l é t r e h o z a n d ó 
n e m z e t k ö z i t e c h n i k a i i n t é z e t a m ű s z a k i v e -
z e t ő k p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s é t t ű z t e k i 
c é l u l . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k és E u r ó p a k ö -
z ö t t e g y r e j o b b a n e l m é l y ü l ő t u d o m á n y o s és 
műszak i " s z a k a d é k " már r é g e b b e n f e l v e t e t -
t e egy n e m z e t k ö z i t e c h n i k a i i n t é z e t gon-
d o l a t á t . Az e l s ő e l g o n d o l á s s z e r i n t a 
NATO k e r e t é b e n s z á n d é k o z t a k n e m z e t k ö z i 
m ű s z a k i f ő i s k o l á t s z e r v e z n i , a m e g v a l ó s í -
t á s k ü s z ö b é n á l l ó i n t é z e t e t a z o n b a n az 
OECD v e s z i g o n d o z á s b a . 
Az i n t é z e t M i l a n ó b a n kap s z é k h e l y e t , 
s ha a t e r v e t a z OECD o r s z á g o k m i n i s z t e -
V r e i j ó v á h a g y j á k , már 1971 t a v a s z á n b e i n -
d í t h a t ó k az e l s ő t a n f o l y a m o k . Az e l ő k é -
s z ü l e t i munkában r é s z t v e t t N a g y - B r i t a n -
n i a , F r a n c i a o r s z á g , a Német S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g , H o l l a n d i a , O l a s z o r s z á g és 
A u s z t r i a . 
A N e m z e t k ö z i T e c h n i k a i I n t é z e t 
k e z d e t b e n r ö v i d e b b — n é h á n y h e t e s — t a n -
f o l y a m o k a t f o g r e n d e z n i 5О-6О h a l l g a t ó -
n a k , ma jd később n ö v e l i a k u r z u s o k i d ő -
t a r t a m á t é s a h a l l g a t ó k s z á m á t , úgyhogy 
v é g ü l már é v i 500 h a l l g a t ó r a s z á m i t . A 
t a n f o l y a m o k a n y a g á r ó l n i n c s r é s z l e t e s i n -
f o r m á c i ó , a f o r r á s o k c s a k a r r ó l s z á m o l -
nak b e , hogy a v e z e t ő k — b e l e é r t v e a k u -
t a t á s i és műszak i v e z e t ő k e t — a v e z e t é s 
és i r á n y i t á s l e g ú j a b b m ó d s z e r e i v e l , e l m é -
l e t é v e l f o g n a k m e g i s m e r k e d n i . 
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Az I n t é z e t m ű k ö d t e t é s é n e k k ö l t s é -
g e i e l e i n t e é v i 1 , 5 m i l l i ó d o l l á r k ö r ü l 
l e s z n e k , k é s ő b b p e d i g e l é r i k a 3 m i l l i ó 
d o l l á r t . 
— O / r g a n i s a t i o n f o r / Е / c o n o m i c / 
C / o - o p e r a t i o n a n d / D / e v e l o p m e n t / 
z í í z u j e m e z i r á n o d n í t e c h n i c k y i n -
s t i t u t . /Az OECD n e m z e t k ö z i t e c h n i -
k a i i n t é z e t e t l é t e s i t . / = P r e d p o k -
l a d y Rozvo je Védy a T e c h n i k y / P r a -
h a / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 4 9 - 5 O . p . 
G.A. 
« 
A n o r v é g F e l s ő f o k ú Műszak i K é p z é s i B i z o t t s á g , amelynek t a g j a i t 
a kormány n e v e z i k i , j a v a s l a t o t n y ú j t o t t be a ko rmánynak . E s z e r i n t a no rvég m ű s z a k i 
egye t emeken k é p z e t t mérnökök s z á m á t 1 5 0 0 - b a n , a nem egye t emi v é g z e t t s é g ű m é r n ö k ö k é t 
3 0 0 0 - b e n , a t e c h n i k u s o k é t 3 000-ben k e l l e n e r ö g z i t e n i 1 9 8 5 - r e . A j a v a s l a t a műszak i 
munkae rő re v o n a t k o z ó a l a p o s p r o g n ó z i s a l a p j á n k é s z ü l t . = S c a n d i n a v i a n R e s e a r c h I n f o r -
m a t i o n N o t e s / S t o c k h o l m / , I 9 7 O . o k t ó b e r . 4 - 5 . p . 
I 9 7 O . m á j u s - j u n i u s b a n W a s h i n g t o n b a n n e m z e t k ö z i s z a b a d a l m i 
e g y ü t t m ű k ö d é s i k o n f e r e n c i á t t a r t o t t a k . Közös n y i l a t k o z a t o t f o g a d t a k e l , a m e l y n e k é r -
t e l m é b e n t e r v e t d o l g o z n a k k i a s z a b a d a l m a k n e m z e t k ö z i a l k a l m a z á s á r a . További c é l k i -
t ű z é s a m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k e l j u t t a t á s a a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a . A k o n v e n c i ó 1 9 7 5 - b e n 
l é p é r v é n y b e . = S c a n d i n a v i a n R e s e a r c h I n f o r m a t i o n N o t e s / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . o k t ó b e r . 
3.p. 
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A N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 1970 
v é g é i g 8 , 4 m i l l i á r d DM-et f o r d i t o t t a k a t o m k u t a t á s r a és a t o m t e c h n i k a i f e j l e s z t é s r e . 
Ebbő l I956- I969 k ö z ö t t a s z ö v e t s é g i és t a r t o m á n y i kormányok 7>26 m i l l i á r d o t k ö l t ö t -
t e k i l y e n c é l r a , 1 9 7 0 - r e p e d i g 1 , 2 m i l l i á r d o t i r á n y o z t a k e l ő / 1 DM = 8 , 1 8 F t / . A 
k ö z p o n t i kormány é s a t a r t o m á n y i kormányok k ö z ö t t i r á f o r d í t á s i a r á n y 5>3 : 2 , 0 m i l -
l i á r d DM. I 9 7 I - I 9 7 3 k ö z ö t t r e t o v á b b i 2 , 2 6 m i l l i á r d DM k ö l t s é g e t i r á n y o z t a k e l ő a t o m -
k u t a t á s r a . 
1 9 6 9 - i g nemze tköz i a t o m p r o j e k t u m o k b a n va ló r é s z v é t e l r e az NSzK 1 , 5 m i l l i á r d 
DM-et f o r d i t o t t . = F r a n k f u r t e r Al lgemeine Z e i t u n g / F r a n k f u r t am M a i n / , 1 9 7 0 . n o v . l l . 
3 4 . p . 
A S z o v j e t u n i ó 1 9 7 1 . é v i k ö l t s é g v e t é s e 13 m i l l i á r d r u b e l t i r á -
nyoz e l o tudományos k u t a t ó t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á r a , ami 8 , 3 %-os n ö v e k e d é s t j e -
l e n t az e lőző é v i h e z k é p e s t . Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é v e l a n é p g a z d a s á g 1 , 4 m i l l i á r d 
r u b e l nye re séghez j u t és 400 ООО f ő munká jának m e g t a k a r í t á s á t e r e d m é n y e z i . = P r a v d a 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . d e c . 9 . 1 - 3 . p . 
« 
A SzUTA Elnöksége k ö z ö l t e , hogy l é t r e h o z z á k a S z U T A T á v o l -
k e l e t i k ö z p o n t j á t , amely 16 tudományos i n t é z m é n y t f o g l a l magába . A Központ 
e l s ő s o r b a n a t e r ü l e t g a z d a s á g i f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t o s p rob lémák m e g o l d á s á t t ű z t e 
k i c é l u l , v a l a m i n t g e o l ó g i a i , b i o l ó g i a i , e n e r g e t i k a i , komplex o c e a n o g r á f i a i , t ö r t é -
n e l m i s t b . k u t a t á s o k a t v é g e z . A V l a g y i v o s z t o k b a n s z é k e l ő Központ t u d ó s u t á n p ó t l á s k é p -
z é s é v e l i s f o g l a l k o z i k majd . A SzUTA T a v o l k e l e t i K ö z p o n t j a az 1971—1975 i d ő s z a k b a n 
é p ü l f ö l . = V e s z t n i k Akademii Nauk SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . I l - l 4 » p . 
Az a n g o l k u t a t á s i t a n á c s o k évi k ö l t s é g v e t é s e j e l e n l e g 110 m i l l i ó 
f o n t körü l mozog; 1971-ben e z t mintegy 2 m i l l i ó f o n t t a l k í v á n j á k c s ö k k e n t e n i , s a 
c s ö k k e n t é s e k ö s s z e g e 1 9 7 1 / 1 9 7 5 - r e e l é r i majd az 5 m i l l i ó t , k ö z ö l t e B a r b e r p é n z ü g y m i -
n i s z t e r . T e l j e s e n f ö l s z á m o l j á k az I n d u s t r i a l R e o r g a n i z a t i o n C o r p o r a t i o n - t . я N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1970. o k t . 31." 4 0 0 . p . 
3 5 0 
I 
A n o r v é g Közpon t i I p a r i K u t a t á s i I n t é z e t e t / S I / 1950-ben a l a p í t o t -
t á k a Norvég Tudományos és I p a r i K u t a t á s i Tanács /NTNF/ i n t é z m é n y e k é n t . Most , h u s z 
e s z t e n d ő m u l t á n , a z S I - n e k 300 f ő n y i m u n k a t á r s i g á r d á j a van , é v i k ö l t s é g v e t é s e p e d i g 
21 m i l l i ó NKr-ra r u g / 1 NKr = 1 , 6 4 F t / . A f i n a n s z í r o z á s t az NTNF é s az i p a r k ö z ö s e n 
v é g z i . = S c a n d i n a v i a n R e s e a r c h I n f o r m a t i o n Notes / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
A N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n é v e k 
ó t a e g y r e c s ö k k e n a műszaki k a r o k h a l l g a t ó i n a k száma, és a l e g s ú l y o s a b b a n a k o h á s z a -
t o t é r i n t i ez a t e n d e n c i a . Mig a három egye temen / A a c h e n , B e r l i n , C l a u s t h a l / 1 9 5 8 / 1 9 5 9 -
ben még 1 6 0 0 - a n t a n u l t a k kohómérnöknek , 1970- re számuk a l i g 5 6 0 - r a e s e t t v i s s z a . 
T e k i n t e t t e l a r r a , hogy a nyuga tnéme t k o h á s z a t n a k é v e n t e 200 u j mé rnök re van s z ü k s é -
g e , a s z ü k s é g l e t e t többé nem t u d j á k f e d e z n i . 
E b a j o r v o s l á s á r a a Német V a s k o h á s z a t i S z ö v e t s é g t a n u l m á n y i a l a p o t l é t e s í -
t e t t , amelyből 1970-ben 60 h a l l g a t ó k a p o t t már 400 DM-ig t e r j e d ő ö s z t ö n d i j a t / 1 DM = 
8 , 1 8 F t / . Edd ig ö s s z e s e n 400 000 DM ö s z t ö n d i j a t f i z e t t e k k i i l y e n c é l r a . A l e g k ö z e -
l e b b i években n ö v e l n i k i v á n j á k az ö s s z e g e k e t , igy az i p a r i k u t a t á s j ö v ő j é t b i z t o s i t ó 
a l a p 1 m i l l i ó DM-mel f o g r e n d e l k e z n i . = W i r t s c h a f t und W i s s e n s c h a f t / E s s e n - B r e d e n e y / , 
1 9 7 0 . 5 . n o . 
A Volkswagenwerke N y u g a t - N é m e t o r s z á g e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b a l a p í t v á n y á t 
t a r t j a f e n n . A VW A l a p i t v á n y 1969-ben k e r e k e n 179 m i l l i ó DM-t f o r d i t o t t a tudomány 
é s o k t a t á s t á m o g a t á s á r a . 1962-ben t ö r t é n t a l a p i t á s a ó t a k ö z e l 5 000 az A l a p í t v á n y -
b ó l f i z e t e t t p r o j e k t u m o t i n d i t o t t a k ' b e , a r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e p e d i g t ú l l é p t e a z 1 
m i l l i á r d DM h a t á r t / 1 DM = 8 , 1 8 F t / . = W i r t s c h a f t und W i s s e n s c h a f t / E s s e n - B r e d e n e y / , 
I 9 7 O . 5 . n o . 
Az OSTI / O f f i c e f o r S c i e n t i f i c and T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n = Tudományos é s 
Műszaki T á j é k o z t a t á s i H i v a t a l / 9 954 f o n t o t a j á n l o t t f e l a s h e f f i e l d i 
e g y e t e m Japán K ö z p o n t j á n a k . A Központ e z t az ö s s z e g e t o l y a n i n t e n z i v t a n f o l y a m o k 
m e g s z e r v e z é s é r e h a s z n á l j a f e l , a h o l a t u d ó s o k a t a j a p á n tudományos i r o d a l o m 
o l v a s á s á r a t a n i t j á k meg. = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 9 2 . p . 
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D á n i á b a n e l k é s z ü l t a kormányin tézmények és e g y é b nem g a z d a s á g i 
j e l l e g ű i n t é z m é n y e k k u t a t á s i b e r e n d e z é s e i n e k f e l m é r é s e . A f e l m é r é s t 1967-ben k e z d t e 
meg a Dán Tudományos T a n á c s a d ó B i z o t t s á g . R e g i s z t r á l t a k minden o l y a n b e r e n d e z é s t , 
amelynek b e s z e r z é s i ö s s z e g e m e g h a l a d t a a 100 000 D K r - á t / 1 DKr = 3 , 9 9 F t / . F e l v e t t é k 
az a d a t f e l d o l g o z ó b e r e n d e z é s e k e t i s . F e l k é r t é k az é r i n t e t t i n t é z m é n y e k e t , j e l ö l j é k 
meg ,mi lyen ö s s z e g ű k u t a t ó b e r e n d e z é s e k r e l e s z s z ü k s é g ü k az e l k ö v e t k e z ő é v e k b e n . K i t ű n t , 
hogy néhány év l e f o r g á s a a l a t t 238 m i l l i ó DKr-át k i v á n n a k ezek a s z e r v e k k u t a t á s i b e -
r e n d e z é s e k b e s z e r z é s é r e f o r d i t a n i . = S c a n d i n a v i a n R e s e a r c h I n f o r m a t i o n Notes / S t o c k -
h o l m / , 1 9 7 0 . o k t ó b e r . 3 . p . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k O k t a t á s ü g y i H i v a t a l á n a k K u t a t á s i 
I r o d á j a / B u r e a u of R e s e a r c h of t h e US O f f i c e of E d u c a t i o n / j e l e n t é s e s z e r i n t 1 9 6 8 -
ban 200 m i l l i ó d o l l á r t f o r d i t o t t a k o k t a t á s ü g y i K+F—re. Ez az ö s s z e g még m i n d i g k e -
v e s e b b , mint a t e l j e s o k t a t á s ü g y i r á f o r d i t á s o k egy s z á z a l é k á n a k harmada. = S c i e n c e 
P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 9 4 . p . 
S t o c k h o l m b a n t i z e n h a t tudományos akadémia k é p v i s e l ő j e f e l v e t e t -
t e egy Nemze tköz i Tudományos A l a p i t v á n y / I n t e r n a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n / a l a p í t á s á -
nak g o n d o l a t á t a f e j l ő d ő o r s z á g o k a l k a l m a z o t t - és a l a p k u t a t á s á n a k e l ő m o z d í t á s á r a . = 
I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s / B r u x e l l e s / , 1 9 7 0 . n o v e m b e r . 567«p« 
A C o n f i n d u s t r i a / O l a s z I p a r i S z ö v e t s é g / k ö z z é t e t t e második v i z s g á l a t i 
j e l e n t é s é t a magán ipa rban v é g z e t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r ő l . K i t ű n i k , hogy 
I 9 6 7 - I 9 6 9 k ö z ö t t a K+F r á f o r d i t á s o k ö s s z e g e 9 , 7 % - k a l n ö v e k e d e t t : l 6 l m i l l i á r d U r á -
r ó l 177 m i l l i á r d r a . E r á f o r d i t á s o k h á n y a d a a m a g á n v á l l a l a t o k t e l j e s f o r g a l m á b a n ugyan-
ezen időben 2 , 3 7 %- ró l 2 , 4 3 %-ra n ő t t . 
A n a g y v á l l a l a t o k e s e t é b e n / a m e l y e k a m a g á n i p a r i K+F 9 8 , 4 %-á t v é g z i k / , a 
v a s k o h á s z a t r a j u t 2 , 9 5 %• = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 
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Az I 9 6 2 ó t a e l t e l t r ö v i d i d ő a l a t t a K u b a i Tudományos Akadémia 
30 tudományos k u t a t ó i n t é z e t e t , három tudományos muzeumot, néhány k ö n y v t á r a t , három 
t e r ü l e t i tudományos k ö z p o n t o t , négy v é d e t t t e r ü l e t e t , 60 m e t e o r o l ó g i a i és k l i m a t o -
l ó g i a i á l l o m á s t , három c s i l l a g á s z a t i á l l o m á s t , három p l a n e t á r i u m o t és négy g e o f i z i -
k a i á l l o m á s t s z e r v e z e t t , é s t ö b b , min t 40 t a n f o l y a m o t v e z e t a kü lönböző f ő i s k o l á k o n . 
Az akadémián d o l g o z ó 3 500 m u n k a t á r s közü l t ö b b , mint e z e r k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n 
á l l a tudományos k u t a t á s o k k a l . = A Tyehnyika Mologyozs i 9 . n o . a l a p j á n k ö z l i a C i k k e k 
a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l , 1 9 7 0 . 5 0 . n o . 2 8 . p . 
A j a p á n i p a r u j a b b m e g l e p e t é s r e k é s z ü l . H a t a l m a s , a l e g k ü l ö n f é -
l é b b i g é n y e k n e k e l e g e t t e v ő a l a p í t v á n y t t e r v e z 100 m i l l i á r d yen a l a p t ő k é v e l / 1 yen = 
0 , 0 3 F t / . A kezdeményezők , v e z e t ő j a p á n i p a r i v á l l a l a t o k , e r r e a c é l r a 1 - 1 , 2 m i l l i -
á r d y e n t k í v á n n a k a d n i . Az a l a p í t v á n y f i n a n s z í r o z á s á b a n é s d o t á l á s á b a n , a t e r v e k 
s z e r i n t , 500 j a p á n nagy i p a r i v á l l a l a t venne r é s z t . = W i r t s c h a f t und W i s s e n s c h a f t 
/ E s s e n - B r e d e n e y / , I 9 7 O . 5 - n o . 
S z o v j e t k u t a t ó k i d ő b e o s z t á s a / ó r á k / 
Munka t i p u s 
В e 0 s z t á s 
T u d . m u n k a t á r s T u d . f ő m u n k a -
t á r s 
O s z t á l y v e z e t ő Tudományos 
i g a z g a t ó 
Kuta tómunka 4 , 0 0 3 , 4 8 3 , 1 2 2 , 5 4 
S z a k i r o d a l o m t a n u l -
mányozás 1 , 1 8 1 , 1 2 1 , 3 0 1 , 0 0 
B e s z é l g e t é s k o l l e -
g á k k a l 0 , 3 0 0 , 5 4 • 1 , 2 4 1 , 2 4 
S z e r v e z ő munka 0 , 4 2 0 , 5 4 1 , 2 4 3 , 1 2 
Ö s s z e s e n 6 , 3 0 6 , 4 8 7 , 3 0 8 , 3 0 
= W i r t s c h a f t und W i s s e n s c h a f t / E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 
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AVAKOV,R. - GAVRIJUK,V.: " P o h i s c s e -
n i e umov". Moszkva ,1970 ,Nauka . I 6 3 
P-
A k ö t e t a k a p t i a l i s t a v i l á g e g y i k 
j e l l e m z ő nemze tköz i k a p c s o l a t á r ó l — a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k b ó l a f e j l e t t t ő k é s o r -
szágokba á r a m l ó t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó k k é r d é s é r ő l — s z ó l . 
A s z e r z ő k r e n d k í v ü l gazdag n e m z e t -
köz i anypgra a l a p o z t á k a j e l e n s é g e t t ö b b 
o l d a l r ó l m e g k ö z e l í t ő t a n u l m á n y u k a t . A 
m i g r á c i ó s f o l y a m a t o n b e l ü l —a s z e l l e m i 
d o l g o z ó k a t i l l e t ő e n — k é t , e l v i l e g k ü l ö n -
böző i r á n y z a t u r a l k o d i k : az e l s ő a nem-
z e t k ö z i t u d ó s - és szakember c s e r e , 
mely á l l amok vagy s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i 
m e g á l l a p o d á s k r e t é b e n t ö r t é n i k , a m á s i k 
p e d i g — a m e l l y e l a j e l e n k ö t e t i s f o g l a l -
k o z i k — a " b r a i n d r a i n " . Utóbbi nem s p o n -
t á n j e l e n s é g , hanem j ó s z e r v e z é s gyümöl -
c s e , s hogy mi lyen s ú l y o s k ö v e t k e z m é n y e i 
vannak , a r r ó l t a n ú s k o d i k az i s , hogy e 
k é r d é s s e l a l egmagasabb nemzetköz i f ó r u -
mokon már t ö b b s z ö r f o g l a l k o z t a k /ENSZ, 
UNESCO/. 
A tudományos-műszak i f o r r a d a l o m h a -
t á s á r a a f e j l e t t é s a f e j l ő d ő o r s zágok 
már meglevő e l l e n t é t e i e t e r ü l e t e n e l m é -
l y ü l t e k . S t a t i s z t i k a i a d a t o k a l a p j á n a 
s z e r z ő k e l emz ik a " b r a i n d r a i n " s z á m s z e -
r ű a l a k u l á s á t , f ö l d r a j z i ' i r á n y a i t és f o g -
l a l k o z á s á g i s t r u k t ú r á j á t . A t u d ó s m i g r á -
c i ó c é l p o n t j a az E g y e s ü l t Ál lamok, amely 
j e l e n l e g l e g e r ő s e b b e n A f r i k a , Ázs ia és 
L a t i n - A m e r i k a t u d ó s a i t v o n z z a . Eu rópa i 
cen t rumnak n e v e z h e t ő N a g y - B r i t a n n i a , 
F r a n c i a o r s z á g és a Német S z ö v e t s é g i Köz-
t á r s a s á g , ahová f ő k é p p e n a v o l t gyarma-
t o k r ó l és Á z s i á b ó l é r k e z n e k s z a k e m b e r e k . 
F o g l a l k o z á s s z e r i n t l e g n é p e s e b b a mérnö-
kök c s o p o r t j a , a z u t á n k ö v e t k e z n e k az o r -
v o s o k , a t e r m é s z e t t u d ó s o k és a t a n á r o k . 
A s z e r z ő k k e r e s i k a " b r a i n d r a i n " 
o k a i t , m e g e m l í t i k az e r r ő l v a l l o t t k ü l ö n -
böző e l m é l e t e k e t , majd e l e m z i k a j e l e n -
s é g s z u b j e k t í v és o b j e k t i v t é n y e z ő i t , f i -
gyelembe véve a f e j l ő d ő o r s z á g o k b e l s ő 
a r á n y t a l a n s á g a i t i s . Végül a " b r a i n d r a i n " 
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F r a n c i a o r s z á g e t é r e n már p o z i t i v t a -
p a s z t a l a t o k a t s z e r z e t t . 
p o l i t i k a i h á t t e r é t v i z s g á l v a m e g á l l a p í t -
j á k , hogy ez a n e o k o l o n i a l i z m u s u j f o r m á -
j a , p a r a z i t i z m u s a k ö b ö n . I s m e r t e t i k a 
m e g s z ü n t e t é s é t , i l l e t v e e n y h i t é s é t c é l z ó 
n e m z e t k ö z i e r ő f e s z í t é s e k e t , a z u j é r t e l -
m i s é g k i a l a k í t á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e -
k e t , ame lyek s z o r o s a n ö s s z e f ü g g n e k a h a r -
madik v i l á g f ü g g e t l e n s é g é é r t v i v o t t h a r c -
c a l . 
CATYjG.: La c o o p e r a t i o n s c i e n t i -
f i q u e e n t r e l a F r a n c e e t l e T i e r s -
Monde. A i x - e n - P r o v e n c e , 1 9 6 ? . P r . U n i v . 
F r a n c e . 201 p . 
Tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s F r a n c i â o r -
s z á g és a h a r m a d i k v i l á g k ö z ö t t . 
MTA 
N a p j a i n k j e l l e m z ő v o n á s a , hogy a 
t u d o m á n y m o n o p ó l i u m a 
néhány o r s z á g b a n ö s s z p o n t o s u l s i g y , az 
á l t a l á n o s f e j l ő d é s e l l e n é r e , e g y r e j o b b a n 
m é l y ü l a s z a k a d é k a f e j l e t t é s a f e j l ő d é s 
ú t j á r a l é p ő o r s z á g o k k ö z ö t t . S o k a n , e g y é -
n i a k c i ó v a l , de még i nkább s z e r v e z e t t e n , 
p é l d á u l az UNESCO k e r e t é b e n , i g y e k e z n e k 
e n y h i t e n i a p r o b l é m á n . 
J e l e n k ö t e t F r a n c i a o r s z á g és a h a r -
madik v i l á g t udományos e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
g a z d a s á g i és j o g i ö s s z e f ü g g é s e i t v i z s g á l -
j a f u n k c i o n á l i s é s i n t é z m é n y i s z e m p o n t -
b ó l . 
A t a n u l m á n y e l ő s z ö r a K+F k i a l a k u -
l á s á t és f e j l ő d é s é t e l e m z i a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k b a n , s r á m u t a t a k u t a t á s , a z u j i t á s 
é s a g a z d a s á g i s t r u k t u r a s a j á t o s v o n á -
s a i r a . Ezekben a z o r s z á g o k b a n a k u t a t á s i 
s z e r k e z e t á l t a l á b a n f ö l d r a j z i l a g megha-
t á r o z o t t é s a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s f e l é 
o r i e n t á l t . 
Az e l s ő r é s z a k u t a t á s t f u n k -
c i o n á l i s b o n t á s b a n v i z s g á l j a ; 
a t á m o g a t ó és a t á m o g a t o t t o r s z á g o k v i -
s z o n y á t , a k u t a t á s t i p u s o k h e l y é t p r ó b á l -
j a m e g h a t á r o z n i . 
A másod ik r é s z "A k u t a t á s i n t é z m é -
nyes k ö z p o n t o s í t á s a " c i m e t v i s e l i s az 
e g y ü t t m ű k ö d é s j o g i a l a p j a i v a l f o g -
l a l k o z i k . B e m u t a t j a a z e g y ü t t m ű k ö d é s 
egyes a l k o t ó e l e m e i t , p é l d á u l a k u t a t á s 
f i n a n s z í r o z á s á t , a s z e r z ő d é s e k j o g i f e l -
t é t e l e i t , az Union F r a n ç a i s e m ű k ö d é s é t . 
A l e g s i k e r e s e b b e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m a a 
s z e r z ő s z e r i n t a k ö z ö s s é g /Communau té / ; 
FRITHIOF,P . : Women i n s c i e n c e . 
Lund , 1 9 6 7 , R e s . P o l i c y P r o g r a m , 
/ U n i v . o f . L u n d / . I 5 - 2 3 . P . 
Nők a t u d o m á n y b a n . 
A 2 0 . s z á z a d b a n t ö b b n ő t ü n t 
f e l k i v á l ó tudományos m u n k á j á v a l , min t 
az e m b e r i s é g e g é s z e d d i g i t ö r t é n e l m e 
a l a t t . A N o b e l - d i j a s o k k ö z ö t t t a l á l h a t ó 
p é l d á u l Mar i e C u r i e , I r e n e J o l i o t - C u r i e , 
L i s e M e i t n e r , Mar ia Meyer , D o r o t h y Hodg-
k i n s . Az e l m ú l t s z á z év a l a t t m e g v á l t o z -
t a k a nők t a n u l s á v a l k a p c s o l a t o s g a z d a -
s á g i , t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k , o k t a t á s i 
l e h e t ő s é g e k , a hagyományos m a g a t a r t á s t 
azonban n e h e z e n l e h e t e t t á t t ö r n i . E z t 
m u t a t j a az a t ény i s , hogy p é l d á u l S v é d -
o r s z á g b a n k é t s z e r a n n y i f i u v á l a s z t j a a 
m a t e m a t i k á t é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t az 
e g y e t e m e k e n , min t amenny i l á n y ; ez az 
a r á n y f o r d i t o t t p é l d á u l a n y e l v i t á r g y a k -
n á l . Az é r e t t s é g i z e t t f i u k 90 %-a f o l y -
t a t e g y e t e m i t a n u l m á n y o k a t , a l á n y o k n a k > 
c s a k 70 % - a ; az a l a p v e t ő e g y e t e m i f o k o -
z a t o k n a k c s a k 30 % - á v a l , s a d o k t o r i f o -
k o z a t o k n a k c s a k 10 % - á v a l r e n d e l k e z n e k a 
n ő k . Az a m e r i k a i s t a t i s z t i k á k u g y a n e z t 
m u t a t j á k . Más a h e l y z e t a S z o v j e t u n i ó b a n , 
a h o l 1958-ban a d o k t o r i f o k o z a t o k 30 %-
á t nők n y e r t é k e l , s 19бЗ~Ьап a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s f a k u l t á s o k o n az ö s s z h a l l -
g a t ó s á g f e l é t t e t t é k . 
A tudomány és t e c h n i k a g y o r s f e j l ő -
d é s e a z t k ö v e t e l i , hogy a n ő i t e h e t s é g e t 
i s m e g f e l e l ő e n h a s z n á l j á k k i . A t u d o m á -
nyos munkában é s k u t a t á s b a n 
r é s z t v e v ő nők a r á n y a az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban, N a g y - B r i t a n n i á b a n és S v é d o r s z á g -
ban 8 - 1 1 %. Sok t e r ü l e t e n ez a szám i n -
kább c s ö k k e n , m i n t n ö v e k e d i k . 
Az E g y e s ü l t Á l l amokban 1950-1960 k ö z ö t t 
210 %-os n ö v e k e d é s m u t a t k o z o t t a n ő i ma-
t e m a t i k u s o k s z á m á b a n , u g y a n a k k o r azonban 
a f é r f i m a t e m a t i k u s o k l é t s z á m a még n a -
gyobb m é r t é k b e n g y a r a p o d o t t . Az e l m ú l t 
30 év a l a t t a m a t e m a t i k a i PhD-ve l r e n d e l -
kező nők a r á n y a 15 % - r ó l 5 %- ra e s e t t 
v i s s z a ; v e g y é s z e t b e n és c s i l l a g á s z a t b a n 
10 % - r ó l 5 % - r a ; b i o l ó g i á b a n 25 % - r ó l 
12 % - r a . E z t sokan a g a z d a s á g i és t á r s a -
d a l m i f e j l ő d é s n e k t u l a j d o n í t j á k : a nők 
s z á m á r a könnyebben és hamarabb e l é r h e t ő 
a kénye lmes c s a l á d i o t t h o n , a t a n u l á s é s 
a h i v a t á s r a v a l ó f e l k é s z ü l é s v i s z o n t t ö b b 
i d ő t , p é n z t é s e r ő f e s z í t é s t k ö v e t e l . A 
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j ö v ő b e n o lyan s z o c i á l i s és o k t a t á s ü g y i 
r e f o r m o k a t k e l l h o z n i , melyek k i f i z e t ő d ő -
vé t e s z i k a nők s z á m á r a i s a h o s s z a d a l -
mas és i g é n y e s k é p z é s i p rog ramokban v a -
l ó r é s z v é t e l t . 
GREENBERG,D.S.: The p o l i t i c s of 
American s c i e n c e . / H a r m o n d s w o r t h , 
I 9 6 9 . / P e n g u i n Books . 367 p . 
Az a m e r i k a i t u d o m á n y p o l i t i k a . 
D a n i e l S . G r e e n b e r g , n e v e s a m e r i k a i 
p u b l i c i s t a , a k i k ü l ö n ö s e n t u d o m á n y p o l i -
t i k a i c i k k e i v e l v á l t i s m e r t t é a magyar 
s z a k e m b e r e k e l ő t t , e s o k a t v i t a t o t t köny-
v é v e l az a m e r i k a i t u d o -
m á n y p o l i t i k a v a l a m e n n y i v e t ü -
l e t é r ő l k i v á n t á t t e k i n t é s t a d n i . Ő s z i n t e 
h a n g j a és sok e l s ő k é z b ő l s z á r m a z ó b e l s ő 
i n f o r m á c i ó j a m i a t t a s z a k s a j t ó i g e n e r ő -
s e n b i r á l t a . A m i n d v é g i g é r d e k e s és i z g a l -
mas munka e l s ő s o r b a n az a m e r i k a i t u d o m á -
nyos é l e t e g é s z e és a s z ö v e t s é g i kormány 
k ö z ö t t f e n n á l l ó , é s nem m i n d i g h a r m o n i -
kus v i s z o n y e l e m z é s é r e t ö r e k s z i k . A t u d o -
mány é s a kormány e g y ü t t m ű k ö d é s é t , k a p -
c s o l a t á t és ezek p r o b l é m á i t a m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú t mege lőző i d ő k t ő l kezdve v i z s -
g á l j a . Á t t e k i n t é s t — é s v a l ó j á b a n e l e m -
z é s t — ad az a m e r i k a i tudományos k ö z ö s s é g 
e g é s z é r ő l , m a g a t a r t á s f o r m á i r ó l , k ü l ö n ö -
sen a z a l a p k u t a t á s o k t e k i n t e t é b e n . Majd 
r á t é r a tudomány p o l i t i k a i k é r d é s e i r e , a 
k u t a t á s f e l s ő s z i n t ű k o r m á n y i r á n y i t á s á n a k 
és f i n a n s z í r o z á s á n a k p r o b l é m á i r a . Meg-
v i z s g á l j a az e l m ú l t évek tudományos e r e d -
m é n y e i t és k u d a r c a i t / p é l d á u l a c s e n d e s -
ó c e á n i M o h o l e - p r o j e k t u m / , s e n n e k a l a p -
j á n b e m u t a t j a , h o l és mi lyen k o r l á t o k g á -
t o l j á k a tudomány és a kormány e g y ü t t m ű -
k ö d é s é t . B e f e j e z é s ü l a tudomány és a t á r -
s a d a l o m jövő k a p c s o l a t á n a k l e h e t ő s é g e i t 
t á r g y a l j a . 
JAHIEL.N.: Na n a u k a t a c s e l n a r o l j a . 
S z o f i j a , 1 9 7 0 , P a r t i z d a t . I 6 3 p . 
A tudomány v e z e t ő s z e r e p e . ^ ^ 
A könyv a b o l g á r t u d o -
m á n y l e g a k t u á l i s a b b s z e r v e z é s i és 
i r á n y i t á s i k é r d é s e i t v e t i f ö l . 
A BKP KB I 9 6 9 . s z e p t e m b e r i p á r t h a t á -
r o z a t a e l ő i r j a a tudomány és a t e r m e l é s 
i n t e g r á c i ó j á n a k , v a l a m i n t a tudományos 
k u t a t ó t e v é k e n y s é g n e k a f o k o z á s á t . Rámu-
t a t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m k i v é -
t e l e s j e l e n t ő s é g é r e a t á r s a d a l o m f e j l e s z -
t é s é b e n , t o v á b b á e l e m z i e f o l y a m a t o b j e k -
t i v l e h e t ő s é g e i t és f e l t é t e l e i t B u l g á r i -
á b a n . A tudományos f e j l e s z t é s h e z n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n az e r ő k és e s z k ö z ö k k o n c e n t -
r á l á s a , a z a u t o m a t i z á l á s , a g a z d a s á g és 
az i r á n y i t á s s z á m i t ó g é p e k k e l v a l ó e l l á t á -
s a . 
A k ö t e t r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k a 
tudományos t e v é k e n y s é g k o n c e n t -
r á l á s á n a k , mint o b j e k t i v s z ü k -
s é g s z e r ű f o l y a m a t n a k k é r d é s é v e l , t o v á b b á 
e l e m z i e n n e k a k o n c e n t r á l á s n a k u j v o n á -
s a i t / a tudomány k ö z v e t l e n munkaerővé v á -
l á s a , a tudományos t e v é k e n y s é g v a l a m e n n y i 
t e r m e l ő s z e k t o r b a v a l ó k i t e r j e d é s e s t b . / . 
Az u j f e l t é t e l e k k ö z ö t t nagy j e l e n t ő s é g ű 
az i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s k u t a t ó m u n k a , e z é r t 
a k u t a t ó k ö z p o n t o k s t r u k t ú r á j á t i s ennek 
a z i g é n y n e k m e g f e l e l ő e n k i v á n j á k B u l g á -
r i á b a n á t a l a k i t a n i . 
A s z e r z ő Végül az e g y s é g e s t u d o -
m á n y p o l i t i k a e l v e i r ő l és a k o n c e n t r á l á s 
i r á n y i t á s i p r o b l é m á i r ó l s z ó l . 
KRAUCH,H.: Die o r g a n i s i e r t e F o r -
s c h u n g . Neuwied am R h e i n - B e r l i n , 
I 9 7 O , L u c h t e r h a n d . 287 p . 
S z e r v e z e t t k u t a t á s . . 
MTA 
A s z e r z ő s a j á t t a p a s z t a l a t a i f e l -
h a s z n á l á s á v a l k ö r v o n a l a z z a a z ú g y n e v e z e t t 
" s z e r v e z e t t k u t a t á s " f e l é p i t é s é t . C é l j a 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v i z s g á l a t o k a l k a l -
mazása a k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s t e r v e z é s é r e , 
s munká ja egyben v á l a s z G e h l e n , S c h e l s k y 
és F r e y e r r e z i g n á l t , t e c h n o k r a t a t é z i s e -
i r e . A t e c h n i k a i á l l a m f u n k c i o n á l á s á n a k 
m e g é r t é s e c é l j á b ó l néhány a l a p f o g a l o m d e -
f i n i á l á s á n k e r e s z t ü l j u t e l a t u d o m á n y o s -
műszak i h a l a d á s s a j á t o s s á g a i n a k b e m u t a t á -
s ához . 
A 3 « f e j e z e t b e n a s z e r z ő a k u t a t á s t 
min t m u n k a f o l y a m a t o t v i z s g á l j a , r é s z l e -
t e z v e az a l k o t ó m u n k a f á z i s a i t , a f e l l é p -
h e t ő z a v a r ó t é n y e z ő k e t , az a lko tómunka 
" t á r s a d a l m a s í t á s á t " . J e l e n k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t a z a l k o t á s r a c i o n a l i z á l h a t ó , k ü l ö -
n ö s e n , ha a k u t a t á s b a s z á m i t ó -
g é p e k e t i s b e i k t a t n a k . 
A m e g v á l t o z o t t m u n k a f o l y a m a t u j 
k u t a t á s i s t r a t é g i á t 
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i g é n y e l , a n n á l i s i n k á b b , m e r t a t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s g a z d a s á g i é s p o l i -
t i k a i h a t á s a l a t t á l l , s m i n é l e r ő s e b b 
e h a t á s , a n n á l k e v é s b é l e h e t s é g e s a t e c h -
n i k a i f e j l ő d é s e l ő r e j e l z é s e immanens k r i -
t é r i u m o k a l a p j á n . 
A s z e r z ő r á m u t a t a t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i f e j l ő d é s n e m z e t k ö z i 
j e l l e g é r e , s a k u t a t á s p o l i t i k a i p r o b l é m á -
k a t i l y e n é r t e l e m b e n t a g l a l j a . F e l h i v j a 
t o v á b b á a f i g y e l m e t a tudományos l e h e t ő -
s é g e k t ú l é r t é k e l é s é b ő l adódó " s z a k e m b e r -
r é m u r a l o m " v e s z é l y r e . Hatékony t u d o m á n y -
p o l i t i k a é s e n n e k é r v é n y e s ü l é s e c s a k c é l -
i r á n y o s , s z e r v e z e t t f o r m á b a n , d e m o k r a t i -
kus e l l e n ő r z é s s e l l e h e t s é g e s . 
KRAUCH,H.: P r i o r i t ä t e n f ü r d i e 
F o r s c h u n g s p o l i t i k . M ü n c h e n , 1 9 7 0 , 
H a n s e r . 102 p . 
P r i o r i t á s o k a k u t a t á s p o l i t i k a s z á -
A s z a b a d k u t a t á s i t e v é k e n y s é g i d e -
j e l e j á r t . Amikor e g y - e g y k u t a t á s i p r o j e k -
tum m i l l i ó s k ö l t s é g e k e t i g é n y e l , é s s o k 
s z á z k u t a t ó t f o g l a l k o z t a t , a m i k o r meg-
s z á m l á l h a t a t l a n m e n n y i s é g ű tudományos 
p r o b l é m a v á r m e g o l d á s r a — a k k o r a k u t a -
t á s t t e r v e z n i k e l l . Ki d ö n t 
a z o n b a n e z e k b e n a k é r d é s e k b e n , és m i l y e n 
k r i t é r i u m o k a l a p j á n ? 
A s z e r z ő e z e k r e a k é r d é s e k r e a d . 
k ö n y v é b e n v á l a s z t . Abból i n d u l k i , hogy 
ma már a k u t a t á s t e r v e z h e t ő é s e l ő r e j e -
l e z h e t ő , a m e g l e p e t é s e k száma i g e n c s e -
k é l y . A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s t á r -
s a d a l m i v o n a t k o z á s a i t v i z s g á l j a , s meg-
á l l a p í t j a , hogy i g e n e l h a n y a g o l t t e r ü l e -
t e e z a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s n a k . 
T o v á b b i k é r d é s a z á l l a m 
r é s z v é t e l e a k u t a t á s t e r v e z é s b e n , ez a f ő 
t é m á j a "A k u t a t á s p o l i t i k a e l e m z é s e — 
az á l l a m i k u t a t á s - t e r v e z é s c é l j a i n a k r e p -
r e z e n t á l á s a " с» f e j e z e t n e k . I t t v i z s g á l -
j a a t á r s a d a l m i s z e m p o n t b ó l f o n t o s k u t a -
t á s i c é l o k p r i o r i t á s á n a k m e g á l l a p í t á s á t , 
k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g i á g a k r a b o n t v a . A 
" D ö n t é s e l m é l e t a l k a l m a z á s a a k u t a t á s és 
a m ű s z a k i f e j l e s z t é s t e r v e z é s é b e n " c . 
f e j e z e t a p r i o r i t á s o k meg-
á l l a p í t á s á n a k m ó d s z e r é v e l f o g l a l k o z i k a 
s z e r z ő . A k ö t e t e t K r a u c h 2 0 0 0 . é v r e s z ó l ó 
k ö r ü l t e k i n t ő , de m é g i s meré sz p r o g n ó z i s -
s a l z á r j a . 
MARU.R.: R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t 
i n I n d i a and C h i n a . L u n d , 1 9 6 9 , 
R e s e a r c h P o l i c y P r o g r a m / U n i v . o f . 
L u n d / . 71+8+2+2+7 p . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s I n d i á b a n é s 
K í n á b a n . 
A l u n d i e g y e t e m k e r e t é b e n 
működő K u t a t á s p o l i t i k a i P r o g r a m S t e v a n 
D e d i j e r v e z e t é s é v e l e g y e b e k k ö z ö t t a r r a 
t ö r e k s z i k , hogy a l a p o s e l e m z ő t a n u l m á n y -
s o r o z a t o k k i a d á s á v a l i s m e r t e s s e a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i -
t i k a i p r o b l é m á i t , s hogy k é p e t a d j o n e z e n 
o r s z á g o k K+F e r ő f e s z í t é s e i n e k e g é s z é r ő l . 
E m u n k á j á b a n a P r o g r a m o t k ü l ö n f é l e s z e r -
v e k t á m o g a t j á k , s e k ö t e t m e g j e l e n t e t é -
s é h e z , i l l e t v e a t a n u l m á n y o k f o l y t a t á s á -
h o z a Svéd N e m z e t k ö z i F e j l e s z t é s i H i v a -
t a l , v a l a m i n t a Svéd Á l l a m i Bank K u t a t á -
s i A l a p j a j á r u l t h o z z á . 
Az á l t a l á n o s e l i g a z i t á s t n y ú j t ó b e -
v e z e t é s u t á n a k ö t e t К i n a K+F s t a -
t i s z t i k á j á t i s m e r t e t i . T á j é k o z t a t K ina 
K+F r á f o r d í t á s a i r ó l , a K+F és m ű s z a k i mun-
k a e r ő m e g o s z l á s á r ó l / 1 9 5 5 é s 1 9 6 2 / , a t u -
dományos k u t a t ó s z e m é l y z e t s z a k t e r ü l e t 
s z e r i n t i m e g o s z l á s á r ó l / 1 9 5 8 / , s a f e n -
t i e k r ő l 1 9 6 5 - r e b e c s ü l t a d a t o k a t i s k ö -
z ö l . I s m e r t e t i a K i n a i Tudományos A k a d é -
mia k u t a t ó s z e m é l y z e t é n e k m e g o s z l á s á t i s 
a z I 9 4 9 - I 9 6 2 . é v e k b e n . 
H a s o n l ó , b á r j ó v a l r é s z l e t e s e b b 
a d a t o k a t ad I n d i á r ó l , s e b -
b e n a z e s e t b e n a z a d a t o k i s n é m i l e g f r i s -
s e b b e k . 
A k é t o r s z á g k u t a t á s s t a t i s z t i k a i 
á t t e k i n t é s e u t á n a k ö t e t I n d i a és Kina 
K+F r á f o r d í t á s a i n a k és m u n k a e r e j é n e k 
ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s é -
v e l f o g l a l k o z i k . Ebben a f e j e z e t b e n i s 
i g e n é r d e k e s ö s s z e h a s o n l í t ó s t a t i s z t i k a i 
t á b l á z a t o k t a l á l h a t ó k / a z egy f ő r e j u t ó 
K+F, a K+F és a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k 
v i s z o n y a , a K+F é s a z á l l a m i k ö l t s é g v e -
t é s v i s z o n y a , a K+F munkaerő s z a k t e r ü l e t 
é s é l e t k o r s z e r i n t i m e g o s z l á s a s t b . / . Az 
ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s t a l a p o s ö s s z e f o g -
l a l ó á t t e k i n t é s k ö v e t i , majd a f ü g g e l é k -
b e n u j a b b s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t o k és b e c s -
l é s e k e g é s z í t i k k i a k é t o r s z á g t u d o m á n y -
p o l i t i k a i h e l y z e t é n e k f e l m é r é s é t . A k ö t e -
t e t egy I I 8 t é t e l e s b i b l i o g r á f i a z á r j a . 
Bár a k ö t e t b e n t a l á l h a t ó a d a t o k j e -
l e n t ő s r é s z e b e c s l é s e k e n 
a l a p u l , s a h i v a t a l o s a d a t o k v i s z o n y l a g 
r é g e b b i e k / 1 9 6 2 é s 1 9 6 5 / , a t a n u l m á n y , 
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k ü l ö n ö s e n Kina v o n a t k o z á s á b a n r e n d k i v ü l 
nagy s e g í t s é g e t n y ú j t a t é m á v a l f o g l a l k o -
zó k u t a t ó k n a k , mive l e r r ő l az o r s z á g r ó l 
a r á n y l a g k e v é s a d a t t a l r e n d e l k e z ü n k , 
i l y e n ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s p e d i g m i n d -
e d d i g nem á l l t r e n d e l k e z é s ü n k r e . 
N a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y and o r g a n i -
z a t i o n of r e s e a r c h i n P o l a n d . P a -
r i s , 1970 .UNESCO. 126 p . / S c i e n c e 
p o l i c y s t u d i e s and d o c u m e n t s . 2 1 . / 
T u d o m á n y p o l i t i k a é s a k u t a t á s s z e r -
v e z e t e L e n g y e l o r s z á g b a n . MTA 
A " S c i e n c e P o l i c y S t u d i e s and 
Documents" 2 1 . k ö t e t e a l e n g y e l 
tudományos és m ű s z a k i k u t a t á s s z e r v e z e -
t é v e l , i n t é z m é n y e s s z e r k e z e t é v e l f o g l a l -
k o z i k . B e m u t a t j a a t u d o m á n y p o l i t i k a meg-
f o r m á l á s á n a k ú t j á t a p o l i t i k a i p á r t o k 
s z f é r á j á b a n és a s z e j m b e n , az o r s z á g o s 
t u d o m á n y p o l i t i k a m e g v a l ó s í t á s á n a k m e n e t é t 
k o r m á n y s z i n t e n ; a kormány és m i n i s z t e r i -
á l i s s z i n t ű t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e k mű-
k ö d é s é t és f e l a d a t a i t ; a k u t a t á s k o o r d i -
n á l á s á v a l és t e r v e z é s é v e l f o g l a l k o z ó i n -
t é z m é n y e k e t ; a tudományos é s m ű s z a k i k u -
t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k m ó d j a i t , az á l l a -
mi k ö l t s é g v e t é s b ő l , s p e c i á l i s a l a p í t v á -
n y o k b ó l , s a v á l l a l a t o k s e g í t s é g é v e l t ö r -
t é n ő t á m o g a t á s á t ; a tudományos d o l g o z ó k 
és m ű s z a k i k u t a t ó k k é p z é s é t , k a r r i e r l e -
h e t ő s é g e i t . 
A k ö z e l j ö v ő b e n L e n g y e l o r s z á g b a n a 
K+F-nek a t u d o m á n y - t e c h n i k a - t e r m e l é s 
r e n d s z e r é b e t ö r t é n ő b e é p í t é s é n e k e l ő s e g í -
t é s é r e t ö r e k s z e n e k ; a f e j l e s z t é s t p e d i g 
nem v a l a m e n n y i t u d o m á n y t e r ü l e t e n , hanem 
az o r s z á g a d o t t s á g a i n a k s s z ü k s é g l e t e i n e k 
m e g f e l e l ő s z f é r á k b a n o l d j á k meg. Szem 
e l ő t t t a r t j á k a K+F m e g f e l e l ő n ö v e l é s é t . 
1 9 5 5 - b e n a K+F k i a d á s o k a n e m z e t i j ö v e d e -
lem 0 , 7 % - á t t e t t é k / 2 m i l l i á r d z l o t y / , 
1 9 6 7 - b e n ez 1 , 8 % - r a e m e l k e d e t t / 1 0 , 8 
m i l l i á r d / . A K+F k i a d á s o k a t 1975 v é g é r e 
a n e m z e t i j ö v e d e l e m 2 , 5 %-á ra k í v á n j á k 
e m e l n i . 
A j ö v ő b e n a k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k k a p -
nak p r i o r i t á s t : a t e r m é k e k és g y á r t á s i e l -
j á r á s o k k o r s z e r ű s í t é s e ; az o r s z á g t e r m é -
s z e t i e r ő f o r r á s a i n a k á t f o g ó h a s z n o s í t á s a ; 
az e g y e s t e r ü l e t e k c é l z a t o s f e j l e s z t é s e , 
k ü l ö n ö s e n u j b e r u h á z á s i p r o j e k t u m o k t e r ü -
l e t i t e l e p í t é s é v e l . J e l e n t ő s s z e r e p e t kap-
nak a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i - k u l t u r á l i s 
v á l t o z á s o k k a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k i s , 
v a l a m i n t a v e z e t é s i m ó d s z e r e k e t és f o r m á -
k a t e l emző f e l m é r é s e k . T ö r e k e d n i f o g n a k 
a f e l s ő o k t a t á s i l é t e s í t m é n y e k é s k u t a t ó -
i n t é z e t e k s z e r v e z e t é n e k m e g j a v í t á s á r a , 
hogy e l ő s e g í t s é k a j e l e n l e g i f e l a d a t o k 
m e g o l d á s á h o z s z ü k s é g e s munkaerő é s az 
a n y a g i e r ő f o r r á s o k k o n c e n t r á l á s á t , v é g ü l 
l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t a n a k a r r a , hogy az 
e g y e t e m e k , a L e n g y e l Tudományos Akadémia 
s a z i p a r közös e r ő f e s z í t é s s e l d o l g o z z o n 
k i k u l c s f o n t o s s á g ú k u t a t á s i p r o j e k t u m o -
k a t , s nagy s ú l y t f e k t e t n e k az i p a r i 
K+F p o t e n c i á l k i h a s z n á l á s á r a . 
PÁLINKÁS J . : Az i p a r v á l l a l a t mű-
s z a k i - f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j a . Bp . 
I97O,KGM M ü s z . T u d . T á j . I n t . 131 p . 
/ I d ő s z e r ű g a z d a s á g i r á n y í t á s i k é r -
d é s e k . 5 . /
 м т д 
A KGM Műszak i Tudományos T á j é k o z -
t a t ó I n t é z e t M a r k e t i n g O s z t á l y á n a k k i a d -
ványa az i p a r v á l l a l a t o k 
m ű s z a k i - f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j á n a k k é r d é -
s e i v e l f o g l a l k o z i k . E lemzi a f e j l e s z t é s i 
s t r a t é g i a k i a l a k í t á s á n a k m e n e t é t , a d ö n -
t é s e k e l ő k é s z í t é s é n e k f o l y a m a t á t és t é -
n y e z ő i t , a k u t a t á s - f e j l e s z t é s h a t é -
k o n y s á g á n a k m é r é s é t az i p a r i 
k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , a műszak i k u t a t á s -
f e j l e s z t é s k o c k á z a t á n a k p r o b l é m á i t és az 
o p t i m á l i s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p r o g r a m 
k i a l a k í t á s á n a k l e h e t ő s é g e i t . 
PLESCHAK , F . - ALTMANN,D.: N e t z p l a n -
t e c h n i k i n F o r s c h u n g , E n t w i c k l u n g 
und Ü b e r l e i t u n g . B e r l i n , 1 9 7 0 . T e c h -
n i k . I 6 7 p . 
H á l ó t e r v e z é s i t e c h n i k a a k u t a t á s -
b a n , f e j l e s z t é s b e n é s r e a l i z á l á s -
ka11- ч т . 
MTA 
A j e l e n i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő t e r v e -
z é s i m ó d s z e r , a z o p e r á c i ó k u t a t á s k o r s z e -
r ű módsze re -— a h á l ó t e r v e -
z é s . A l k a l m a z á s a a k u t a t á s i - , f e j -
l e s z t é s i - é s r e a l i z á l á s i , f o l y a m a t o k f o -
k o z o t t h a t é k o n y s á g á t b i z t o s í t j a , s ha a 
g y a k o r l a t b a n n e h é z s é g e k m e r ü l n e k f ö l , ez 
a z é r t v a n , m e r t nem m i n d i g v e s z i k f i g y e -
lembe a h á l ó t e r v e z é s i t e c h n i k a i d e o l ó -
g i a i , s t r u k t u r á l i s é s t e r v e z é s m ó d s z e r t a -
n i s a j á t o s s á g a i t . 
A könyv c é l j a f e l h í v n i a f i g y e l m e t 
a h á l ó t e r v e z é s e l ő n y e i r e , p r o b l é m á i r a , 
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a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e i r e , t o v á b b i c é l j a a 
módsze rek i s m e r t e t é s e , f ő k é p p e n a k u t a -
t á s é s f e j l e s z t é s s z f é r á j á b a n . A t a n u l -
mány számos o l y a n k o n k r é t v i z s g á l a t o t á l -
t a l á n o s í t , a m e l y e t a d r e z d a i Műszaki E g y e -
tem s z o c i a l i s t a üzemgazdaság i s z e k c i ó j á -
nak g é p é s z e t i c s o p o r t j a v é g z e t t . 
A k ö t e t e l ő s z ö r á l t a l á n o s képe t 
r a j z o l a k o m p l e x t e r v e -
z é s a l k a l m a z á s á r ó l a k u t a t á s , f e j l e s z -
t é s és r e a l i z á l á s t e r ü l e t é n , majd i g e n 
r é s z l e t e s e n e l e m z i az e redményes h á l ó t e r -
v e z é s i t e c h n i k a a l k a l m a z á s á n a k f e l -
t é t e l e i t — a c é l k i t ű z é s t ő l a 
m ó d s z e r t a n i u t a s í t á s o k o n k e r e s z t ü l e g é -
s z e n a k o n k r é t t e r v e k m e g v a l ó s í t á s á i g . 
Külön f e j e z e t e k f o g l a l k o z n a k az ütem- é s 
l e f u t á s i t e r v e k k e l , a k ö l t s é g v e t é s i , t e r -
h e l é s i és h a t á r i d ő - t e r v e k k e l . 
Végü l , a s z e r z ő k a t e r v e z é s i f o l y a -
mat e l l e n ő r z é s i m ó d s z e r e -
i r ő l és a h á l ó t e r v i r á n y í t á s i e s z k ö z k é n t 
f e l h a s z n á l t m ó d j á r ó l s z ó l n a k . 
A k ö t e t e t , amelyben számos t á b l á -
z a t és g r a f i k o n k o n k r e t i z á l j a az i s m e r -
t e t é s t , gazdag s z a k b i b l i o g r á f i a z á r j a . 
R A B I , I . I . : S c i e n c e : t h e c e n t e r of 
c u l t u r e . New York - C l e v e l a n d , 1 9 7 0 , 
NAL-Wld.Publ.Comp. XX,155 p . 
/ P e r s p e c t i v e s i n h u m a n i s m . / 
A tudomány: a k u l t u r a k ö z é p p o n t j a . 
MTA 
I . I . R a b i , N o b e l - d i j a s a m e r i k a i f i -
z i k u s , e s s z é i b e n a tudomány mai h e l y z e -
t é r ő l , a tudomány és k u l t u r a , tudomány 
és p o l i t i k a v i s z o n y á r ó l , az a t o m k o r s z a k . 
k ö z e l e d é s é r ő l e l m é l k e d i k . F i z i k u s k é n t , 
1940 -1945 k ö z ö t t a k t i v a n r é s z t v e t t a 
t i t k o s k u t a t á s o k b a n , a r a d a r é s az a tom-
bomba f e l f e d e z é s é b e n . Az u j f e g y v e r e k e t 
meg te r emtő t u d ó s o k t i s z t á b a n vannak a v -
v a l , m i lyen b o r z a l m a s e r ő k e t s z a b a d í t o t -
t a k f e l , 
A háború u t á n a f i z i k u s o k l e g j o b b -
j a i t i p a r i és k a t o n a i k u t a t ó l a b o r a t ó r i -
umokba t ö m ö r i t e t t é k , a h o l j e l e n t ő s gya-
k o r l a t i p r o d u k t u m o k a t hoz t ak l é t r e . Rabi 
azonban ugy v é l i , hogy v i s s z a 
k e l l t é r n i a z e l m é l e -
t i f i z i k a f e j l e s z t é -
s é h e z , m e r t e n é l k ü l a t e c h n i k a 
egy i d ő u t á n nem t u d e l ő r e h a l a d n i . 
Az u t ó b b i n e g y e d s z á z a d A m e r i k á j a 
a v i l á g l e g g a z d a g a b b o r s z á g a i közé e m e l -
k e d e t t , a b e l s ő p r o b l é m á k azonban e g y r e 
jobban k i é l e z ő d n e k . Az e lmú l t s z á z évben 
o lyan h a t a l m a s v á l t o z á s o k t ö r t é n t e k , hogy 
nem c s o d a , ha a t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i 
f o l y a m a t o k nem t u d t a k l é p é s t t a r t a n i a 
mai p r o b l é m á k k a l . E g y r e t ö b b s z ö r h a n g z i k 
e l a j e l s z ó : " v i s s z a a humántudományok-
hoz" . Ebben sok i g a z s á g van. A humántudo-
mányok m e g t a n í t a n a k az emberi é r t é k e k 
m e g b e c s ü l é s é r e , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
f e l h a s z n á l á s á h o z s z ü k s é g e s b ö l c s e s s é g r e , 
— ez azonba-n nem e l e g e n d ő : e g y -
s é g e s k u l t u r á t k e l l meg-
t e r e m t e n i . 
Korunkban a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y k i e m e l k e d ő s z e r e p h e z 
j u t o t t . A tudósok a z o n b a n csak s t a t i s z -
t i k á k az o r s z á g é l e t é b e n , l e g f e l j e b b kon-
z u l t á n s o k , de csak a l e g r i t k á b b e s e t b e n 
s z e n á t o r o k , k a b i n e t - t a g o k , kormányzók 
s t b . Nagyobb s z e r e p h e z k e l l e n e j u t n i u k , 
h i s z e n nemcsak a tudományos munka b e c s ü -
l e t e s v é g z é s é é r t , hanem ennek k ö v e t k e z -
m é n y e i é r t , a n y i l v á n o s s á g e z e k r ő l v a l ó 
t á j é k o z t a t á s á é r t i s f e l e l ő s e k . U g y a n a k -
kor a z o n b a n a n a g y k ö z ö n s é g e t a l a p o s a b b 
és mélyebb tudományos o k t a t á s b a n k e l l e n e 
r é s z e s i t e n i - , hogy az emberek a tudományos 
eredmények k ö v e t k e z m é n y e i t jobban m e g é r t -
s é k , s e n n e k m e g f e l e l ő e n c s e l e k e d j e n e k . 
ROMAN,V.: E s e u r i d e s p r e r e v o l u ^ i a 
í t i i n t i f i c a ç i t e h n i c á . B u c u r e ç t i , 
I 9 7 O . P o l i t i c s . 5 6 3 P» 
Tanulmányok a tudományos é s m ű s z a -
k i f o r r a d a l o m t á r g y k ö r é b ő l . ^ д 
V a l t e r Roman e s s z é i n e k v e z é r f o n a l a 
a tudományos és műszaki f o r r a d a l o m . A j e -
l e n k o r i h a l a d á s a l a p j a a t e r m é s z e t t u d o -
mányok, f ő k é p p e n p e d i g a modern f i z i k a , 
k i b e r n e t i k a gyors f e j l ő d é s e . 
A tudomány f o k o z a t o s a n k ö z v e t l e n 
munkaerővé v á l i k , s e z z e l o lyan f o r r a d a l -
mi e r ő t k é p v i s e l , amely f o n t o s s z e r e p h e z 
j u t a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é b e n . A s z e r z ő 
t ö r t é n e l m i á t t e k i n t é s t ad a múl tban v é g -
bement tudományos , m ű s z a k i és t á r s a d a l m i 
f o r r a d a l m a k r ó l , ezek egymáshoz f ű z ő d ő 
k a p c s o l a t á r ó l . I s m e r t e t i a j e l e n l e g i t u -
dományos-műszaki f o r r a d a l o m t ö r t é n e l m i 
j e l e n t ő s é g é t és t á r s a d a l m i a s p e k t u s a i t , 
k i t é r az é r t e l m i s é g e f o l y a m a t b a n b e t ö l -
t ö t t k i e m e l k e d ő s z e r e p é r e . 
Külön f e j e z e t b e n t a g l a l j a a k u t a -
t á soknak a f e j l ő d é s é r d e k é b e n v é g h e z v i t t 
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i p a r o s í t á s á t , a tudományos t e v é k e n y s é g 
s z e r v e z é s é n e k o p t i m a l i z á l á s á t és a p r o g -
n ó z i s k é s z í t é s j e l e n t ő s é g é t . 
A s z e r z ő f e j t e g e t é s e i b e n k i t é r a 
tudományos és műszak i f e j l ő d é s t é r t e l m e -
ző b u r z s o á e l m é l e t e k r e és s z e m b e á l l í t j a 
a z o k a t a mai m a r x i s t a m e g h a t á r o z á s o k k a l . 
É rdekes f e j e z e t t á r g y a l j a a t u d o -
mányos t e r m i n o l ó g i a e g y -
s é g e s í t é s é n e k p r o b l e m a t i k á j á t , v a l a m i n t 
a tudomány s z e r e p é t Románia f e j l ő d é s é b e n . 
A k ö t e t e t gazdag s z a k b i b l i o g r á f i a z á r j a . 
u m о t h i v o t t ö s s z e a tudományos k u -
t a t á s és a p o l i t i k a k a p c s o l a t á r ó l . 200 
tudós és e g y e t e m i h a l l g a t ó v e t t r é s z t a 
t a n á c s k o z á s o k o n . Majdnem minden t udomány-
ág k é p v i s e l t e t t e m a g á t , dön tő t ö b b s é g b e n 
azonban a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k s z a k e m b e r e i j e l e n t e k meg. 
A v i t á k o n három f ő b b e s z m e i i r á n y z a t 
u r a l k o d o t t : az a n g o l s z á s z n e o p o z i t i v i z m u s , 
a német humanizmus é s a f r a n c i a m a r x i z -
mus. E g y i k i r á n y z a t sem t a g a d t a a t udomá-
nyos k u t a t á s és p o l i t i k a k ö z ö t t i k a p c s o -
l a t o t , de e z t kü lönbözőképpen é r t e l m e z t e . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h and p o l i t i c s . 
Ed. by L . D e n c i k . L u n d , 1 9 6 9 , S t u d e n t -
l i t e r a t u r . 203 p . 
Tudományos k u t a t á s é s p o l i t i k a - ^ д 
I968 j u n i u s á b a n a Lundi Egyetem 
n e m z e t k ö z i s z i m p o z i -
Az e l ő a d á s o k a tudományos k u t a t á s 
é s az i d e o l ó g i a k a p c s o l a t á v a l , a k u t a t á s 
p o l i t i k a i e l m é l e t e i v e l , a k u t a t á s p o l i t i -
ka és p o l i t i k a v i s z o n y á v a l , a t u d o m á n y -
nak t á r s a d a l m i e l l e n ő r z é s é v e l f o g l a l k o z -
t a k . A könyv nemcsak az e l ő a d á s o k a t , h a -
nem a v i t á k s z ö v e g é t i s k ö z l i . 
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1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
ALEXANDER,D. : Zum P r o b l e m " E i n h e i t und 
I n t e g r a t i o n d e r W i s s e n s c h a f t e n " . = W i s s . 
Z. F r i e d r i c h S c h i l l e r - U n i v . G e s . - S p r a c h 
w i s s . R . / J e n a / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 4 9 1 - 4 9 8 . p . 
A tudományok e g y s é g e é s i n t e g r á c i ó j a 
p r o b l é m á j á h o z . 
AVALIANI , S . S . : O c s e r k i f i l o z o f i i e s z -
t e s z t v o z n a n i j a . T b i l i s z i , 1 9 6 8 , M e c s n i e r e b a . 
311 P . 
T u d o m á n y f i l o z ó f i a i e s s z é k . 
B A B I N I j J . : E n c i c l o p e d i a de h i s t ó r i a de 
l a c i e n c i a . Buenos A i r e s , 1 9 6 8 , C e n t r o Ed . 
de A m é r . L a t . 7 d b . 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t e n c i k l o p é d i á j a . 
BARRAUDjH.J. : S c i e n c e e t p h i l o s o p h i e , 
e s s a i . L o u v a i n - P a r i s , 1 9 6 8 . N a u w e l a e r t s . 
397 p . 
Tudomány é s f i l o z ó f i a . 
BECKER,L.C.: I s s c i e n c e m o r a l ? = Zygon 
/ C h i c a g o / , 1 9 6 8 . 3 . n o . 3 3 5 - 3 4 2 . p . 
A tudomány e r k ö l c s ö s ? 
BENNETT,H.S.: The s c o p e and l i m i t a t i o n 
of s c i e n c e . = Zygon / C h i c a g o / , 1 9 6 8 . 3 . n < 
3 4 3 - 3 5 3 . p . 
A tudomány h a t ó k ö r e és k o r l á t a i . 
BLAKE,A.G.E. : Hazard and s c i e n t i f i c 
a d v a n c e . = S y s t e m a t i c s / K i n g s t o n - U p o n -
T h a m e s / , 1 9 6 8 . 6 . n o . 1 1 9 - 1 4 0 . p . 
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Mai tudomány és r a c i o n a l i z m u s . 
B o s t o n s t u d i e s i n t h e p h i l o s o p h y of 
s c i e n c e . 3 « v o l . New York - D o r d r e c h t , 
1 9 6 8 , H u m a n i t i e s - H e i d e l . XLIX.489 p . 
B o s t o n i t a n u l m á n y o k a t u d o m á n y f i l o z ó f i a 
t e r ü l e t é r ő l . 
BOULDING,K.E.: The s c i e n t i f i c r e v e l a t i o n . 
= B .Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 
1 3 - 1 8 . p . 
A tudományos k i n y i l a t k o z t a t á s . 
BRAITHWAITEjR.B.: S c i e n t i f i c e x p l a n a t i o n : 
a s t u d y of t h e f u n c t i o n of t h e o r y , 
p r o b a b i l i t y and law i n s c i e n c e . C a m b r i d g e , 
1 9 6 8 , C a m b r i d g e U n i v . P r . X I , 3 7 5 p . 
Tudományos m a g y a r á z a t . Tanulmány a z e l m é -
l e t , v a l ó s z i n ü s é g é s a t ö r v é n y t u d o m á n y -
b e l i s z e r e p é r ő l . 
CANGUILHEMjG.: É t u d e s d ' h i s t o i r e e t de 
p h i l o s o p h i e d e s s c i e n c e . P a r i s , 1 9 6 8 , 
V r i n . 395 p . 
T u d o m á n y f i l o z ó f i a i é s - t ö r t é n e t i t a n u l -
mányok. 
CANTORE,E.: S c i e n c e and p h i l o s o p h y . = 
D i a l e c t i c s / L a u s a n n e / , 1 9 6 8 . 2 2 . n o . 1 3 2 -
166.p. 
Tudomány és f i l o z ó f i a . 
CHROUSTOVA,H.: F i l o s o f i e , m e t o d o l o g i e , 
v ? d a . = F i l o s . C s p . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 
678-680.p. 
F i l o z ó f i a , m ó d s z e r t a n , t u d o m á n y . 
DALEY,J.W.: P s y c h o a n a l y s i s , s c i e n c e and 
p h i l o s o p h y . = C e n t e n n i a l R. / R i c h m o n d / , 
1 9 6 8 . 1 2 . n o . 2 3 - 3 9 . p . 
P s z i c h o a n a l í z i s , tudomány és f i l o z ó f i a . 
DURBIN,P.R. : P h i l o s o p h y of s c i e n c e . An 
i n t r o d u c t i o n . New Y o r k , 1 9 6 8 . M c G r a w - H i l l . 
XXIX,271 p . 
T u d o m á n y f i l o z ó f i a . 
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A tudományos f e l f e d e z é s p r o b l é m á j á n a k 
n y e l v i a l a p j a i r ó l . 
GEORGE,P.M.: P r o b l e m of v a l u e i n s c i e n c e 
and t h e s i g n i f i c a n c e of h i s t o r y and p h i -
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m á n y t ö r t é n e t és t u d o m á n y f i l o z ó f i a j e l e n -
t ő s é g e . 
/GRIASZNOV/ GRYASNOV , B . : On t h e l o g i c a l 
a n a l y s i s of t h e c o n c e p t " o b j e c t of 
s c i e n t i f i c i n v e s t i g a t i o n " . = Organon 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 5 - n o . 4 9 - 5 5 . p . 
A " tudományos k u t a t á s t á r g y a " f o g a l o m 
l o g i k a i e l e m z é s é r ő l . 
HALDANEjJ.B.S.: S c i e n c e and l i f e . London, 
1 9 6 8 , P e m b e r t o n . X , 2 1 3 p . 
Tudomány és é l e t . 
HOOYKAAS,R.: H i s t o r i o g r a p h y of s c i e n c e , 
i t s a ims and m e t h o d s . = Organon / W a r s z a -
wa / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 3 7 - 4 9 . p . 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t c é l j a i és m ó d s z e r e i . 
HUMPHREY,С.С.: The d e d u c t i v e j u s t i f i c a -
t i o n of s c i e n t i f i c t h e o r i e s a s r e f u t a t i o n 
of known a l t e r n a t i v e s . = D i s s . A b s . /Ann 
A r b o r / , 1 9 6 8 . 2 8 . n o . 3 7 1 3 - A . p . 
A tudományos e l m é l e t e k d e d u k t i v i g a z o l á -
s a m i n t az i s m e r t a l t e r n a t í v á k c á f o l a t a . 
HUMPHREYS,W.С.: Anomal ies and s c i e n t i f i c 
t h e o r i e s . San F r a n c i s c o , 1 9 6 8 . F r e e m a n -
C o o p e r . 318 p . 
Anomál i ák és tudományos e l m é l e t e k . 
JÁUREGUI,E.M.: C i e n c i a у f u t u r o . = C i . 
I n v e s t . /Buenos A i r e s / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 7 1 - 7 7 . p . 
Tudomány és j ö v ő . 
KING,A.: S c i e n c e p o l i c y , economic g r o w t h 
and t h e q u a l i t y of l i f e . = S e i . P o l i c y 
News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 - 6 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a , g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é s 
a z é l e t m i n ő s é g e . 
D ie K l a s s i f i c a t i o n d e r W i s s e n s c h a f t e n a l s 
p h i l o s o p h i s c h e s P r o b l e m . H r s g . R . R o c h h a u -
s e n . B e r l i n , 1 9 6 8 , D t s c h . V e r l . d . W i s s e n -
s c h a f t e n . 158 p . 
A tudományok o s z t á l y o z á s a m i n t f i l o z ó f i a i 
p r o b l é m a . 
KYBURG,H.E.: P h i l o s o p h y of s c i e n c e . A' 
f o r m a l a p p r o a c h . New Y o r k , 1 9 6 8 . 332 p . 
T u d o m á n y f i l o z ó f i a . F o r m á l i s m e g k ö z e l í t é s . 
LESSER,H.: D e r C h a r a k t e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r I d e e n . = W i s s . Z . F r i e d r i c h S c h i l -
l e r - U n i v . G e s . - S p r a c h w i s s , R . / J e n a / , 1 9 7 0 . 
4 . n o . 6 0 З - 6 0 7 . p . 
A tudományos g o n d o l a t o k j e l l e g e . 
MEIER,С.A.: D i e R o l l e d e s E i n f a l l e s b e i 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n E n t d e c k u n g e n . = S c h w e i -
z e r i s c h e H o c h s c h u l z t g . / Z ü r i c h / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 
I 5 O - I 7 O . p . 
Az ö t l e t s z e r e p e a tudományos f e l f e d e z é -
s e k n é l . 
Mi l e s z a t u d o m á n n y a l ? = M.Szó / N o v i S a d / , 
1 9 7 0 . n o v . 1 7 . 5 . p . 
MLÍKOVSKÁ,V. - MLIKOVSKY,V.: Vedecké 
b a d í n f : vyzkum s y s t é m u a p r a v d y . = F i l o s . 
6 s p . / P r a h a / , I 9 7 0 . 4 . n o . 663-67I.P. 
Tudományos k u t a t á s : r e n d s z e r - és i g a z s á g -
k u t a t á s . 
The p h i l o s o p h y of s c i e n c e . Ed . P . H . 
N i d d i t c h . L o n d o n , 1 9 6 8 , O x f o r d U n i v . P r . 
184 p . 
T u d o m á n y f i l o z ó f i a . 
R A B I . I . I . : S c i e n c e : t h e c e n t e r of c u l t u r e . 
New York - C l e v e l a n d , 1 9 7 0 , N A L - W l d . P u b l . 
Comp. XX,155 p . / P e r s p e c t i v e s i n h u m a n i s m . / 
A t udomány : a k u l t u r a k ö z é p p o n t j a .
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RAKITOV,A.I . : A n a t o m i j a naucsnogo z n a n i j a . 
P o p u l j a r n o e v v e d e n i e v l o g i k u i m e t o d o -
l o g i j u n a u k i . Moszkva ,1969 . 204 p . 
A tudományos i s m e r e t a n a t ó m i á j a . B e v e z e -
t é s a tudomány l o g i k á j á b a és m ó d s z e r t a -
n á b a . 
RAVEN,Ch.E.: S c i e n c e , r e l i g i o n and t h e 
f u t u r e . C a m b r i d g e , 1 9 6 8 . 125 P-
Tudomány, v a l l á s é s a j ö v ő . 
RODNYjN.I . : Logic and h i s t o r y of s c i e n c e . 
= Organon / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 5 . n o . 4 1 - 4 8 . p . 
T u d o m á n y t ö r t é n e t és l o g i k a . 
SALMON,W.O.: I n q u i r i e s i n t o t he f o u n d a t i o n s 
of s c i e n c e . = V i s t a s i n s c i e n c e . E d . D.L . 
Arm. A l b u q u e r q u e , 1 9 6 8 , U n i v . N e w Mexico P r . 
1 - 2 5 . p . 
A tudomány a l a p j a i n a k k u t a t á s a . 
SALOMON,J.-J. : H i s t o i r e de l a s c i e n c e e t 
p o l i t i q u e de l a s c i e n c e . = Organon / W a r -
s z a w a / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 5 1 - 6 0 . p . ~ 
T u d o m á n y t ö r t é n e t és t u d o m á n y p o l i t i k a . 
SCHÖNFELD,T. : U n w i s s e n s c h a f t l i c h e s und 
W i s s e n s c h a f t l i c h e s von d e r W i s s e n s c h a f t . 
= Weg und Z i e l / W i e n / . 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 2 6 - 2 9 - p . 
L a i k u s a n é s s z a k é r t ő i szemmel a t u d o m á n y -
r ó l . 
S M A R T , J . J . С . : Be tween s c i e n c e and p h i -
l o s o p h y . New Y o r k , I 9 6 8 , R a n d o m House . 
XIV ,363 p . 
Tudomány és f i l o z ó f i a k ö z ö t t . 
SMIALOWSKI,M.: Kryzys w n a u c e . = P o l i t y k a 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 4 1 . n o . l . , 1 0 . p . 
V á l s á g a t u d o m á n y b a n . 
STEGEMEN,В.А.: The a r t of s c i e n c e . = 
D i s s . A b s . /Ann A r b o r / , I 9 6 8 . 2 8 . n o . 4 2 1 6 -
A . p . 
A tudomány m ű v é s z e t e . 
i 
SUCHODOLSKI,B.: Les f ac t eu r s du d é v e l o p p e -
ment de l ' h i s t o i r e de s s c i e n c e s . = R. 
S y n t h . / P a r i s / , 1 9 6 8 . 8 9 . n o . 2 7 - 3 8 . p . 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t i f e j l ő d é s t é n y e z ő i . 
SUCHODOLSKI,В.: R é f l e x i o n s h i s t o r i q u e s 
s u r l ' e s s e n c e de l a s c i e n c e c o n t e m p o r a i n e . 
= P r o b l . S c i . S c i . / W a r s z a w a / , I 9 7 O . S p e c i a l 
i s s u e of t h e P o l i s h q u a r t e r l y Z a g . 
Naukozn . 4 5 - 6 4 . p . 
A j e l e n k o r i tudomány l é n y e g e . 
SUPPES,P . : S t u d i e s i n t h e me thodo logy 
and f o u n d a t i o n s of s c i e n c e . S e l e c t e d 
p a p e r s f rom 1951 t o 1969 . D o r d r e c h t , 
1 9 6 9 . 473 p . 
Tanulmányok a tudomány a l a p j a i b a n és mód-
s z e r t a n á b a n . 
SEIFFERT,H. : E i n f ü h r u n g i n d i e W i s s e n -
s c h a f t s t h e o r i e . München ,1970 .Beck . X , 2 8 l p . 
B e v e z e t é s a t u d o m á n y e l m é l e t b e . MTA 
SELLARS,W.: S c i e n c e and m e t a p h y s i c s . 
London - New Y o r k , 1 9 6 8 , R o u t l e d g e a . 
Kegan - H u m a n i t i e s P r . X,246 p . 
Tudomány és m e t a f i z i k a . 
SELYE J . : I n v i v o . = Korunk / C l u j / , 1 9 7 0 . 
1 2 . n o . I 7 9 I - I 8 O O . p . 
Szovremennüe p r o b l e m ü t e r m i n o l o g i i v 
nauke i t e h n i k e . R e d . V . S z . K u l e b a k i n . 
Moszkva ,1969 . I 5 8 p . 
T e r m i n o l ó g i a - p r o b l é m á k a tudományban és 
t e c h n i k á b a n . 
TONDL.L.: S e m a n t i c s of t h e q u e s t i o n i n a 
p r o b l e m - s o l v i n g s i t u a t i o n . = P r o b l . S e i . 
S e i . / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . S p e c i a l i s s u e of t h e 
P o l i s h q u a r t e r l y Zag .Naukozn . 7 9 - 1 0 1 . p . 
A k é r d é s s z e m a n t i k á j a egy p r o b l é m a m e g o l -
d á s i s z i t u á c i ó b a n . 
SKARBEKjJ.: Koncepc j a n a u k i w p o z y t y w i z -
mie P o l s k i m . W a r s z a w a , 1 9 6 8 , O s s o l i á s k i c h . 
172 p . / M o n o g r a f i e z d z i e j ó w n a u k i i 
t e c h n i k i , 4 6 . / 
A tudomány foga lma a l e n g y e l p o z i t i v i z -
musban. 
U n a t t r a k t i v e W i s s e n s c h a f t . = F r a n k f u r t e r 
A l l g . Z . / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 0 . 2 0 2 . n o . 
1 4 . p . 
N i n c s e n v o n z e r e j e a t udománynak . 
3 6 3 
VELCSEV,P.I . : N a u c s n i j a t e k s z p e r i m e n t . 
S z o f i j a , 1 9 ? 0 , I z d . na B ö l g . A k a d . na Nau-
k i t e . 158 p . 
Tudományos k í s é r l e t .
 M_ 
A tudományos munka t e r v e z é s é n e k és v e z e -
t é s é n e k i s m e r e t e l m é l e t i v o n a t k o z á s a i . 
/ Ö s s z e á l l . V a s - Z o l t á n Р . / = T u d . s z e r v . 
T á j . I 9 7 O . 6 . n o . 8 6 5 - 8 7 4 . P . 
WEIZSÄCKER,С.F.v.: W i s s e n s c h a f t a l s e t h i -
s c h e s P r o b l e m . = P h y s . B l . / M o s b a c h / , 1 9 6 8 . 
24 . .no . 4 3 3 - 4 4 1 . p . 
A tudomány min t e t i k a i p r o b l é m a . 
WOLF,E.: Das G r u n d r e c h t d e r F r e i h e i t d e r 
W i s s e n s c h a f t . = W i s s . r e c h t , W i s s . V e r w a l -
t u n g , W i s s . f ö r d e r u n g / T ü b i n g e n / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 
1 9 3 - 2 1 8 . p . 
A tudomány s z a b a d s á g á n a k a l a p j o g a . 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
ANDREEV,E.: Ot i n d i v i d u a l ' n ü h p o i s z k o v 
- к t i povüm p r o e k t a m . = S z o c i a l . T r u d . 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 6 . n o . 7 6 - 8 3 . p . 
Az e g y é n i k u t a t á s o k t ó l a t í p u s t e r v e k i g . 
BLUME,S.S.: S c i e n c e p o l i c y and s c i e n c e 
p o l i c y r e s e a r c h . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
o k t . 1 7 . 2 1 5 - 2 1 8 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a és t u d o m á n y p o l i t i k a i 
k u t a t á s . 
T u d o m á n y i s m e r e t -
" s c i e n c e of s c i e n c e " 
HOLZKAMP,К.: W i s s e n s c h a f t a l s H a n d l u n g : 
v e r s u c h e i n e r n e u e n G r u n d l e g u n g d e r W i s s e n -
s c h a f t s l e h r e . B e r l i n , 1 9 6 8 # G r u y t e r . X I , 
397 P . 
Tudomány min t t e v é k e n y s é g . A t u d o m á n y i s -
m e r e t u j a l a p j a i n a k k e r e s é s e . 
£ t a H I E L / YAHIEL,N. : Problems of t h e s y s -
t ems s t r u c t u r a l a p p r o a c h and t h e s c i e n c e 
o f ' s c i e n c e . = P r o b l . S c i . S c i . / W a r s z a w a / , 
I 9 7 O . S p e c i a l i s s u e of t he P o l i s h 
q u a r t e r l y Z a g . N a u k o z n . 3 9 - 4 3 - p -
A " s c i e n c e of s c i e n c e " r e n d s z e r s t r u k t u -
r á l i s m ó d s z e r é n e k p r o b l é m á i . 
DEDIJERjS . : S c i e n c e p o l i c y g a p s , t h e i r 
r e l a t i o n s t o t h e t e c h n o l o g i c a l g a p s . 
L u n d , / 1 9 7 0 ? 7 , R e s . P o l i c y P r o g r a m , U n i v . 
of Lund. 26 + 11 p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a i " r é s e k " é s ö s s z e f ü g g é -
s e k a m ű s z a k i r é s e k k e l . 
DURBIN,P.R. : L o g i c and s c i e n t i f i c i n -
q u i r y . M i l w a u k e , 1 9 6 8 , B r u c e . V I I , 1 3 2 p . 
Logika és tudományos k u t a t á s . 
G e f a h r f ü r d i e F o r s c h u n g . = S c h w e i z e r i -
s c h e H o c h s c h u l z t g . / Z ü r i c h / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
2 3 5 - 2 3 7 . Р . 
A tudományos k u t a t á s t f e n y e g e t ő v e s z é l y e k . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k í r ó d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 5 8 . p . 
/LAVREN'TEV/ LAVRENTYEV,M.: A t u d o m á n y -
s z e r v e z é s u j u t j a i . = F i z . S z l e . 1 9 7 0 . 9 . 
n o . 2 8 6 - 2 8 7 . p . 
/MIKULINSZKI47 MIKULINSKY,S.R. - /ÜARO-
SEVSZKIJ/ YAROSHEVSKY.M.G.: " A p p e r c e p t i o n 
of a s c i e n t i f i c d i s c o v e r y a s a p r o b l e m 
of t h e s c i e n c e of s c i e n c e . = P r o b l . S c i . 
S e i . / W a r s z a w a / , I 9 7 O . S p e c i a l i s s u e of 
t h e P o l i s h q u a r t e r l y Z a g . N a u k o z n . 6 5 - 7 8 . p . 
A tudományos f e l f e d e z é s a p p e r c i p i á l á s a 
m i n t a " s c i e n c e of s c i e n c e " p r o b l é m á j a . 
HAGEN,E.: F o r s k n i n g s s t a t i s t i k k - e t 
N o r d f o r s k - p r o s j e k t . = TVF / S t o c k h o l m / , 
I 9 7 O . 6 . n o . 1 8 5 - 1 8 8 . p . 
A tudományos k u t a t á s s t a t i s z t i k á j a - a z 
A l k a l m a z o t t K u t a t á s É s z a k i T a n á c s á n a k 
t a n u l m á n y a . 
HETZLER,H.W.: S o z i a l e S t r u k t u r e n d e r 
o r g a n i s i e r t e n F o r s c h u n g . D ü s s e l d o r f , 
I 9 7 O , B e r t e l s m a n n U n i v . v e r l . 208 p . 
A s z e r v e z e t t k u t a t á s t á r s a d a l m i s t r u k -
3 6 4 
KOBN,A. - BREYER,M.: T y p o l o g i e ve vyzkumu. 
= Vesmír / P r a h a / , 1 9 6 8 . 4 . n o . 1 2 5 . p . 
T i p o l ó g i a a k u t a t á s b a n . 
STANKIEWICZ,R.: S c i e n t i f i c r e s e a r c h - a s 
p r o b l e m s o l v i n g . Lund , /1970 ? / , R e s . 
P o l i c y Program, / U n i v . o f Lund^/. 7 p . 
Tudományos k u t a t á s és p r o b l é m a - m e g o l d á s . 
KRAUCH,H.: Die o r g a n i s i e r t e F o r s c h u n g . 
Neuwied am Rhein - B e r l i n , 1 9 7 0 . L u c h t e r -
hand . 28? p . 
S z e r v e z e t t k u t a t á s . MTA 
LEVŐIK,В. - NEKOLA,J. - TONDL,L.: 
C r i t e r i a of t h e d e v e l o p m e n t of r e s e a r c h 
and s c i e n t i f i c a c t i v i t y . P r a h a , 1 9 6 7 , 
Academia . 3 9 - 6 0 . p . / C z e c h o s l o v a k economic 
p a p e r s . 8 . / 
A k u t a t á s és a tudományos t e v é k e n y s é g 
f e j l ő d é s é n e k k r i t é r i u m a i . 
UEM0V,A.I . : A n a l o g i j a v p r a k t i k e naucsno 
go i s Z s z l e d o v a n i j a . Moszkva ,1970 ,Nauka . 
263 p . 
A n a l ó g i a a tudományos k u t a t á s g y a k o r l a -
t á b a n . 
MTA 
V o p r o s z ü t e o r i i p o z n a n i j a i m e t o d o l o g i i 
n a u c s n o g o i s z s z l e d o v a n i j a . R e d . L . O . R e z -
n i k o v . L e n i n g r a d , 1 9 6 9 . 121 p . 
A tudományos k u t a t á s i s m e r e t e l m é l e t i és 
m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i . щ,д 
Q u a n t i t é ou q u a l i t é dans l a r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e ? = Chron.UNESCO. / P a r i s / , 
1 9 7 0 . 1 2 . n o . 5 2 9 - 5 3 I . p . 
Mennyiség vagy minőség a d ö n t ő a t u d o m á -
nyos k u t a t á s b a n ? 
ROSE,H.: N a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y and 
n a t i o n a l g o a l s . = I n t e r n a t i o n a l symposium 
on t h e r e l a t i o n s be tween s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . B r a t i s l a v a , 2 2 - 2 6 S e p t e m b e r 
1969. B r a t i s l a v a , / 1 9 7 0 7/.VFSV. 4 5 3 - 4 6 8 . p . 
Nemzet i t u d o m á n y p o l i t i k a és n e m z e t i c é -
l o k . MTA 
SANDAU,G.: Zur Frage und P r o b l e m s t e l l u n g 
i n d e r F o r s c h u n g . = W i s s . Z . / B e r l i n / , 
I 9 7 O . 2 . n o . 1 0 5 - 1 1 0 . p . 
Kérdés és p r o b l é m a f e l v e t é s a k u t a t á s b a n . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h and p o l i t i c s . Ed . 
by L . D e n c i k . L u n d , 1 9 6 9 , S t u d e n t l i t e r a t u r . 
203 p . 
Tudományos k u t a t á s p o l i t i k a . „m. 
STANKIEWICZ,R.: The r o l e of i n f o r m a l 
communica t i on i n i n t e g r a t i o n and c o - o r d i -
n a t i o n of r e s e a r c h . L u n d , / l 9 ? 0 ? 7 , R e s . 
P o l i c y P r o g r a m , U n i v . o f Lund. 11 ,71 p . 
Az i n f o r m á l i s kommunikáció s z e r e p e a k u -
t a t á s i n t e g r á l á s á b a n és k o o r d i n á l á s á b a n . 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
The f u t u r e of h u m a n i t i e s . = D a e d a l u s 
/ B o s t o n . M a s s . / , 1 9 6 9 . 1 . n o . 6 0 5 - 8 8 5 . p . 
A human ió rák j ö v ő j e . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . В . s o r . 1970. 
l . n o . 1 - 6 . p . 
GEBLEWICZ , E . : On t h e advanced and non-
a d v a n c e d s c i e n c e s . = P r o b l . S c i . S c i . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . S p e c i a l i s s u e of t h e 
P o l i s h q u a r t e r l y Zag .Naukozn . 1 2 2 - 1 3 2 . p . 
É l e n j á r ó és nem é l e n j á r ó tudományok . 
HAJEKjK.: F i l o z o f i a a systém s p e c i á l n y c h 
v i e d . = F i l o z o f i a / B r a t i s l a v a / , 1 9 6 8 . 1 . n o 
4 l - 5 4 . p . 
F i l o z ó f i a és a modern tudományok r e n d -
s z e r e . 
HÖRZ,H. - GRIESE,A.: P h i l o s o p h i e und Na-
t u r w i s s e n s c h a f t . B e r l i n , 1 9 6 8 , D i e t z . 
109 p . 
F i l o z ó f i a és t e r m é s z e t t u d o m á n y . 
The h u m a n i t i e s i n t h e age of s c i e n c e . 
Ed. C h . A n g o f f . R u t h e r f o r d , 1 9 6 8 , D i c k i n s o n 
U n i v . P r . 272 p . 
Humántudományok a t e r m é s z e t t u d o m á n y ko-
r á b a n . 
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TANNE£ rL.N.: B ig s c i e n c e and l i t t l e s o c i a l 
s c i e n c e . = Schoo l R . / C h i c a g o / , 1 9 6 9 . 1 • n o . 
1 8 - 3 1 . p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a t á r s a d a l o m t u -
dományok v i s z o n y a a z E g y e s ü l t Á l l amok 
t u d o m á n y p o l i t i k á j á b a n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1970. 
l . n o . 1 1 . p . 
THOMPSON,J.W. : P o l a r i t y in t h e s o c i a l 
s c i e n c e s and i n p h y s i c s . = P h i l o s . S e i . 
/ E a s t L a n s i n g , M i c h . / , 1 9 6 8 . 3 5 . n o . 190 -
I 9 4 . P . 
P o l a r i t á s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n és a f i -
z i k á b a n . 
WEBSTER,D. - WESTOBY ,A. : S o c i a l s c i e n c e s 
e x p l o s i o n . = The T i m e s / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
d e c . 4 . 1 2 . p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i r o b b a n á s . 
A tudományos k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
Amer ika i E g y e s ü l t Á l l a m o k 
C a l l t o remake f e d e r a l s c i e n c e p o l i c y . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . n o v . 7 . 4 9 7 - 4 9 8 . p . 
Az US t u d o m á n y p o l i t i k á t á t k e l l a l a k i -
t a n i . 
D o s t á v á se a m e r i c k á v£da do k r i z e ? = 
P r e d p o k l . R o z v . V Ä d y Techn . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
8 . n o . 3 3 - 4 1 . p . 
V á l s á g b a n az a m e r i k a i tudomány? 
GREENBERG,D.S.: S c i e n c e u n d e r N i x o n : 
i n f l u e n c e has d e c l i n e d i n n a t i o n a l a f f a i r s . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . s z e p t . 1 1 . 
I O 5 6 - I O 5 7 . p . 
Az a m e r i k a i tudomány Nixon a l a t t . 
H a n d l e r on s c i e n c e p o l i c y l.fP.J-. f e d e r a l 
s u p p o r t and s c i e n t i f i c p u r p o s e . = News 
R e p . / W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . 7 . n o . 8 - 9 . p . 
H a n d l e r a t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
S c i e n c e i n A m e r i c a : " W e ' r e s t i l l i n f i r s t 
p l a c e , " b u t - I n t e r v i e w w i t h D r . P h i l i p 
H a n d l e r , p r e s i d e n t of t h e N a t i o n a l Academy 
of S c i e n c e s . = US News W l d . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 1 . 3 . n o . 3 О - 3 4 . Р . 
H a n d l e r az a m e r i k a i tudomány h e l y z e t é r ő l . 
S t o r y of a " s c i e n c e d e p r e s s i o n " . = US 
News W l d . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 
2 4 - 2 6 . p . 
A "tudomány v á l s á g " t ö r t é n e t e . 
WALSH,J.: S c i e n c e a d v i s e r : DuBr idge 
r e t i r e s , D a v i d n o m i n a t e d a s s u c c e s s o r . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . a u g . 2 8 . 8 4 3 -
8 4 4 . p . 
DuBridge l e m o n d á s a . 
A u s z t r i a 
KLAPPACHER,W.: W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . = 
O s t e r r . H o c h s c h u l z t g . / W i e n / , 1 9 6 9 . 1 5 . n o . 
1-2.p. 
T u d o m á n y p o l i t i k a . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . l . n o . 1 5 - l 6 . p . 
PRAGER,T.: Ö s t e r r e i c h i s c h e s F o r s c h u n g s -
m o s a i k . '= W i e n e r T a g e b u c h , 1 9 7 1 . 1 « n o . 
1 4 - 1 6 . p . 
O s z t r á k k u t a t á s i m o z a i k . 
ROCHRACHER ,H. : 10 J a h r e F o r s c h u n g s f ö r d e -
r u n g i n Ö s t e r r e i c h . = Ö s t e r r . H o c h s c h u l z t g . 
/ W i e n / , I 9 7 O . 2 . n o . 1 - 2 . p . 
A k u t a t ó m u n k a f e j l e s z t é s é n e k 10 éve 
A u s z t r i á b a n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . l . n o . I 6 l - l 6 2 . p . 
GREENE,J.C.: A m e r i c a n s c i e n c e comes of 
a g e , I78O-I82O. = J . A m . H i s t . / S a l t Lake 
C i t y / , 1 9 6 8 . 5 5 . n o . 2 2 - 4 1 . p . 
Az a m e r i k a i t u d o m á n y n a g y k o r u s o d i k . 
Th i rd f e d e r a l r e p o r t on r e s e a r c h . = S e i . 
P o l i c y News / L o n d o n / , I 9 7 O . 2 . n o . 1 9 . p . 
A u s z t r i a h a r m a d i k s z ö v e t s é g i k u t a t á s j e -
l e n t é s e . 
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F r a n c i a o r s z á g 
CHODKIEWICZ,M.: Le moteur e t l a jambe de 
b o i s . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 
5 1 З . Р . 
A motor és a f a l á b . /А f r a n c i a t udomány-
p o l i t i k á r ó l . / 
MESARIC,M.: Uloga nauke u r a z v o j n o j p o l i -
t i c i F r a n c u s k e . = E k o n . P r e g l e d / Z a g r e b / , 
1 9 7 0 . A - 5 . n o . 3O6-33O.p. 
A tudomány s z e r e p e a f r a n c i a f e j l e s z t é s i 
p o l i t i k á b a n . 
PESENTI , J . : Le g rand c a p i t a l e t l a p o l i -
t i q u e de l a s c i e n c e - N o u v . C r i t . 
/ P a r i s / , I 9 7 O . 3 9 . n o . A—lO.p. 
A n a g y t ő k e és a t u d o m á n y p o l i t i k a . 
La p o l i t i q u e f r a n ç a i s e de r e c h e r c h e . = 
La Reche rche / P a r i s / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 5 l A - 5 l 6 . p . 
F r a n c i a o r s z á g k u t a t á s p o l i t i k á j a . / I n t e r -
j ú F r a n ç o i s X a v i e r O r t o l i v a l . / 
WIESEL I . : G a z d a s á g i h a l a d á s és t udomá-
nyos k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n , l . r . = 
F i g y e l ő , 1970.A-9.no. 8 . , 1 7 . p . 
I n d i a 
I m p l e m e n t a t i o n of s c i e n t i f i c p o l i c y . = 
I n d i a n F o r e i g n R. /New D e l h i / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 
4 - 5 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a m e g v a l ó s í t á s a I n d i á -
b a n . 
S c i e n c e in I n d i a - Broad p e r s p e c t i v e s 
and p o l i c y p r o b l e m s . = I n d i a n F o r e i g n R. 
/New D e l h i / , I 9 7 O . I . n o . 7 - 8 . p . 
A tudomány h e l y z e t e I n d i á b a n . 
J a p á n 
/ Á z e z e r k i l e n c s z á z h a t v a n k i l e n c e d i k / 1969 . 
é v i f e h é r könyv a tudomány és t e c h n i k a 
f e j l ő d é s é r ő l . = H i r e k J a p á n b ó l , 1970 . 
6 - 7 . n o . 1 - 7 . p . 
ZACHER,L.: P o l i t y k a naukowa w J a p o n ü . = 
P r z e g l . I n f o r m i N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 1 0 - 1 5 - p . 
J apán t u d o m á n y p o l i t i k a . 
Kanada 
BAUDOUIN,L.: La r e c h e r c h e au Canada F r a n -
ç a i s . M o n t r é a l , 1 9 6 8 , P r . U n i v . M o n t r e a l . 
16A- p . 
F r a n c i a - K a n a d a k u t a t á s ü g y e . 
LITHWICKjN.H.: C a n a d a ' s s c i e n c e p o l i c y 
and t h e economy. T o r o n t o / e t C y / , 1 9 6 9 , 
Methuen. I X , 1 ? 6 p . 
Kanada t u d o m á n y p o l i t i k á j a és a g a z d a s á g . 
MTA 
S c i e n c e c o u n c i l r e v e a l s a l l . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . n o v . 2 1 . 7 0 8 - 7 0 9 . p . 
A k a n a d a i Tudományos Tanács mindent f e l -
t á r . 
S c i e n t i f i c p o l i c y , r e s e a r c h and d e v e l o p -
ment in C a n a d a . A b i b l i o g r a p h y p r e p a r e d 
by t h e N a t i o n a l S c i e n c e L i b r a r y . O t t a w a , 
1968 . 72 p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a , k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
Kanadában . 
L e n g y e l o r s z á g 
GROSZKOWSKI,J.: Nauka i j e j r o l a w o k r e s i e 
2 5 - l e c i a P o l s k i Ludowej . = Nauka P o l s k a 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 2 - 3 . n o . 1 - 2 4 . p . 
A tudomány és s z e r e p e a Lengyel N é p k ö z -
t á r s a s á g 25 éve a l a t t . 
GROSZKOWSKI,J.: The p l a c e of l e a r n i n g and 
r e s e a r c h i n p e o p l e ' s P o l a n d . = R . P o l i s h 
A c a d . S e i . / W a r s z a w a / , I 9 7 O . 2 . n o . 1 - 2 4 . p . 
A t a n u l á s é s k u t a t á s h e l y e a népi L e n -
g y e l o r s z á g b a n . 
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GROSZKOWSKI,J.: Z a g a d n i e n i a badan n a u k o -
wych w l í w i e t l e uchwaP 4 . p lenum КС PZPR. 
= Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 2 - 3 . n o . 
1 5 9 - 1 6 3 . p . 
A tudományos k u t a t á s k é r d é s e i a LEMP KB 
4-. plénuma h a t á r o z a t a i n a k t ü k r é b e n . 
s 
HALON,E.: 25 y e a r s of s c i e n c e i n t h e 
P o l i s h P e o p l e ' s R e p u b l i c . = R . P o l i s h 
A c a d . S e i . / W a r s z a w а / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 8 0 - 8 8 . p . 
25 év tudományos f e j l ő d é s e a Lengyel N é p -
k ö z t á r s a s á g b a n . 
I n f o r m a t o r Nauk i P o l s k i e j . 1970 . Warszawa, 
1970,Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. 648 p . 
A l e n g y e l tudomány t á j é k o z t a t ó j a . 
N a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y and o r g a n i z a t i o n 
of r e s e a r c h i n P o l a n d . P a r i s ,1970.UNESCO. 
126 p . / S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and d o c u -
m e n t s . 2 1 . / 
T u d o m á n y p o l i t i k a és a k u t a t á s s z e r v e z e t e 
L e n g y e l o r s z á g b a n . 
STRASZAKjA.: The n a t i o n a l r e s e a r c h s y s t e m 
a f t e r t h e f o u r t h plenum of t h e C e n t r a l 
Committee of t h e P o l i s h U n i t e d W o r k e r s ' 
P a r t y . = R . P o l i s h A c a d . S e i . / W a r s z a w a / , 
I 9 7 O . 2 . n o . 7 6 - 7 9 . p . 
A l e n g y e l o r s z á g o s k u t a t á s i r e n d s z e r . 
W m y s l i i w y o b r a z n i : P o l s k a 2000. = K u l -
t u r a / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . l . , 4 . p . 
Gondo la tban é s k é p z e l e t b e n : L e n g y e l o r -
s z á g 2 0 0 0 - b e n . 
N a t i o n a l R e s e a r c h Development C o r p o r a t i o n . 
20 th a n n u a l r e p o r t and s t a t e m e n t of 
a c c o u n t s f o r t h e y e a r ended 3 1 s t March 
I969 t o g e t h e r w i t h t h e c o m p t r o l l e r and 
a u d i t o r g e n e r a l ' s r e p o r t on t h e a c c o u n t s . 
London,I969,HMSO. 80 p . 
Az O r s z á g o s K u t a t á s f e j l e s z t é s i T á r s u l a t 
20. é v i j e l e n t é s e . 
S c i e n c e i s a T r o j a n h o r s e . = N a t u r e / L o n -
d o n / , I 9 7 O . o k t . 2 4 . 3 0 1 - 3 0 2 . p . 
A tudomány t r ó j a i f a l ó . 
WRIGHT,P.: S t r a t e g i e s f o r r e s e a r c h . = 
The Times / L o n d o n / , 1 9 7 0 . o k t . 3 1 . 1 2 . p . 
K u t a t á s i s t r a t é g i a . 
Z o o l o g i s t i n t h e Hot S e a t . = N a t u r e / L o n -
don/ , 1 9 7 0 . n o v . 7 . 4 9 3 - p . 
Zoo lógus a " v i l l a m o s s z é k b e n 1 1 . / L o r d R o t -
s c h i l d . / 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
B e r i c h t d e r A l e x a n d e r von H u m b o l d t - S t i f -
t u n g ü b e r i h r e T ä t i g k e i t im J a h r e 1968 . 
B a d - G o d e s b e r g , 1 9 6 9 . 144 p . 
A H u m b o l d t - A l a p i t v á n y 1 9 6 8 . é v i j e l e n t é s e . 
B e r i c h t d e r F r i t z Thyssen S t i f t u n g übe r 
i h r e T ä t i g k e i t im J a h r e 1968. K ö l n , 1 9 6 9 . 
96 p . 
A T h y s s e n - A l a p i t v á n y . 1 9 6 8 . é v i j e l e n t é s e . 
BOHNET,M. : W i s s e n s c h a f t und E n t w i c k l u n g s -
p o l i t i k . = I F O - S t u d i e n / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 
l - 2 . n o . 5 7 - 9 2 . p . 
Tudomány és f e j l e s z t é s i p o l i t i k a . 
N a g y - B r i t a n n i a 
i 
G r a n d e - B r e t a g n e . Le l i v r e v e r t du M i n i s -
t è r e de l a T e c h n o l o g i e r = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , I 9 7 O . 1 4 0 . n o . 3 - 1 2 . p . 
A n g l i a . A t e c h n i k a ü g y i m i n i s z t e r Zöld 
Könyve. 
KRAUCH , H . : P r i o r i t ä t e n f ü r d i e F o r s c h u n g s -
p o l i t i k . M ü n c h e n , 1 9 7 0 , H a n s e r . 102 p . 
P r i o r i t á s o k a k u t a t á s p o l i t i k a s z á m á r a . 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g tudomány-
p o l i t i k á j a . / S c i e n c e p o l i c y and o r g a n i z a -
t i o n of r e s e a r c h i n t h e F e d e r a l R e p u b l i c 
of G e r m a n y . / / F o r d . Ungvár i G y . / B p . 1 9 7 0 , 
OMKDK h á z i ny . 117 p . 
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S c i e n c e p o l i c y and o r g a n i z a t i o n of r e -
s e a r c h i n t h e F e d e r a l R e p u b l i c of Germeny. 
P a r i s , 1 9 6 8 . 95 p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a é s k u t a t á s s z e r v e z é s a 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n . 
S t i f t e r v e r b a n d f ü r d i e D e u t s c h e W i s s e n -
s c h a f t . T ä t i g k e i t s b e r i c h t 1 9 6 7 - 1 9 6 9 . = 
W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 7 0 . 5 - n o . 
, B e i l . 20 p . 
A S t i f t e r v e r b a n d I 9 6 7 - I 9 6 9 . é v i b e s z á m o l ó 
j e l e n t é s e . 
STOLTENBERG,G.: Z i e l e und L e i s t u n g e n d e r 
F o r s c h u n g s p o l i t i k . Zusammenfassende D a r -
s t e l l u n g des B u n d e s b e r i c h t F o r s c h u n g 2 . 
B o n n , I 9 6 9 B u n d e s m i n i s t e r f ü r w i s s . F o r s c h . 
34- P . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a c é l j a i é s e r e d m é n y e i . 
A s z ö v e t s é g i kormány h a r m a d i k k u t a t á s i 
j e l e n t é s é n e k ö s s z e f o g l a l á s a . 
T u d o m á n y p o l i t i k a a z NSzK-ban. A m o n o p ó l i -
umok és a k u t a t á s . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . n o v . 
1 2 . 7 . p . 
MILLIONSCSIKOVjM.D.: L e n i n s z k i e p r i n c i p ü 
o r g a n i z a c i i s z o v e t s z k o j n a u k i v d e j s z t v i 
= V e s z t n . V ü s z s e j . S k o l ü / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
1 0 . n o . 4 1 - 4 8 . p . 
A s z o v j e t tudomány s z e r v e z é s é n e k l e n i n i 
e l v e i a g y a k o r l a t b a n . 
Egyéb o r s z á g o k 
ADISESHIAH,M.S.: Le t my c o u n t r y awake ; 
t h e human r o l e i n d e v e l o p m e n t : t h o u g h t s 
on t h e n e x t t e n y e a r s . Par i s ,1970 ,UNESCO 
375 P. 
É b r e d j e n f e l o r szágom; az ember s z e r e p e 
a f e j l ő d é s b e n : g o n d o l a t o k a k ö v e t k e z ő 
t i z é v r ő l . 
C h i n e . D é v e l o p p e m e n t s s c i e n t i f i q u e s e t 
i n d u s t r i e l s en C h i n e . = P r o g r . S c i . / P a -
r i s / , 1 9 7 0 . 1 4 0 . n o . 6 1 - 7 9 . p . 
K i n a . I p a r i é s tudományos f e j l ő d é s K i n á -
b a n . 
S p a n y o l o r s z á g 
BOLTZjC.L. : La i n v e s t i g a c i o n y e l f u t u r o . 
= Las C i e n c i a s / M a d r i d / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 1 7 8 -
186.p. 
A k u t a t á s és a j ö v ő . 
Comis ión de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s 
de l a p r o v i n c i a de Buenos A i r e s . = C i . 
I n v e s t . / B u e n o s A i r e s / , 1 9 7 0 . 2 5 . v o l . 1 1 - 1 2 
n o . 5 3 7 - 5 4 0 . p . , 2 6 . v o l . 2 . n o . . 9 3 - 9 6 . p . , 
2 6 . v o l . 8 . n o . 3 7 9 - 3 8 4 . p . 
A B u e n o s - A i r e s - i t a r t o m á n y Tudományos 
K u t a t á s ü g y i B i z o t t s á g a . 
The S p a n i s h N u c l e a r Energy Commiss ion . = 
S p a i n Today / M a d r i d / , 1 9 7 0 , 5 . n o . 4 3 - 5 0 . p . 
A s p a n y o l N u k l e á r i s E n e r g i a B i z o t t s á g . 
С/ommonweal th / S / c i e n t i f i c a n ^ l / n d u s r i 
a l 7 R / e s e a r c l i 7 О / r g a n i z a t i o i j / . T w e n t y -
second a n n u a l r e p o r t . 1 9 6 9 / 7 0 . Melbourne 
I97OjCSIRO. 104 p . 
Az a u s z t r á l CSIRO 1 9 6 9 / 7 0 . é v i j e l e n t é s e 
S z o v j e t u n i ó 
BUCHHOLZ,A.: Der u n b e k a n n t e P a r t n e r 
W i s s e n s c h a f t und W i s s e n s c h a f t l e r i n d e r 
UdSSR. = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 
1 9 7 0 . 5 . n o . 2 7 - 3 0 . p . 
Az i s m e r e t l e n p a r t n e r : tudomány és t u d ó s 
a S z o v j e t u n i ó b a n . 
D é p l o i e m e n t de l ' a c t i v i t é s c i e n t i f i q u e 
en A f r i q u e i n t e r t r o p i c a l e . A c t e s du 
C o l l o q u e s u r l a p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e 
e t l ' a d m i n i s t r a t i o n de l a r e c h e r c h e en 
A f r i q u e . Y a o u n d é , 1 0 - 2 1 V I I 1 9 6 7 . P a r i s , 
1969 , 119 P . L 
Tudományos t e v é k e n y s é g k i b o n t a k o z á s a 
F e k e t e - A f r i k á b a n . 
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FUNKE,G.: The a c t i v i t i e s of t h e Swed i sh 
N a t u r a l S c i e n c e R e s e a r c h C o u n c i l . S t o c k -
ho lm, /197О ? 7 , S t a t e n s N a t u r v e t e n s k a p l i g a 
F o r s k n i n g s r l d . 17 p . 
A Svéd T e r m é s z e t t u d o m á n y i K u t a t ó Tanács 
t e v é k e n y s é g e . 
HAVEL,V.: Z h o l a n d s k é vyzkumné p o l i t i k y . 
= Vesmir / P r a h a / , 1 9 6 8 . 3 . n o . 8 8 . p . 
Ho l l and k u t a t á s p o l i t i k a . 
JAHIELjN.: Na n a u k a t a c s e l n a r o l j a . 
S z o f i j a , 1 9 7 0 . P a r t i z d a t . I 6 3 p . 
A tudomány v e z e t ő s z e r e p e . 
ROND1ERE , P . : Rendez -vous 1980. La s c i e n c e 
e t l a t e c h n i q u e au s e c o u r s du t i e r s 
monde. P a r i s , 1 9 6 8 . 277 p . 
T a l á l k o z á s 1 9 8 0 - b a n . A tudomány és t e c h -
n i k a s e g i t i a h a r m a d i k v i l á g o t . 
SCHLEGEL,R.: W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n im 
M i t t e l p u n k t de r A u f g a b e n . = Die W i r t -
s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 2 5 . n o . 1 1 . p . 
Tudománysze rvezés a f e l a d a t o k k ö z é p p o n t -
j á b a n . 
S c i e n c e p o l i c y and s c i e n t i f i c r e s e a r c h 
i n B e l g i u m . = Weekly В. / B r u x e l l e s / , 
1 9 7 0 . 3 4 . n o . 3 5 7 - 3 6 2 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a és tudományos k u t a t á s 
B e l g i u m b a n . 
KALPAGE.F.S.C.P.: The d e v e l o p m e n t of 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n C e y l o n , s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y i n t h e d e v e l o p i n g w o r l d . 
= I n t e r n a t i o n a l Symposium on t h e r e l a -
t i o n s be tween s c i e n c e and t e c h n o l o g y . 
B r a t i s l a v a , 2 2 - 2 6 S e p t e m b e r 1969. B r a t i s -
l a v a , / Ï 9 7 0 ?7,WFSW. 2 4 7 - 2 5 8 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a f e j l ő d é s e C e y l o n -
b a n . MTA 
N a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y and o r g a n i z a t i o n 
of r e s e a r c h in I s r a e l . Par i s ,1970 .UNESCO. 
68 p . / S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and d o -
d u m e n t s . 1 9 . / 
Országos k u t a t á s p o l i t i k a é s k u t a t á s s z e r -
v e z é s I z r a e l b e n . 
OSREDKAR,M.: Nauka bez s r e d s t a v a . = Komu-
n i s t / B e o g r a d / Д 9 7 0 . 6 9 9 . П О . 13 .P-
Tudomány e s z k ö z ö k n é l k ü l . / K u t a t á s J u g o -
s z l á v i á b a n . / 
La r e l a z i o n e g e n e r a l e s u l l o s t a t o d e l l a 
r i c e r c a s c i e n t i f i c a e t e c n o l o g i c a i n 
I t a l i a p e r i l 1970 d i s c u s s a d a l l ' a s s e m b -
l e a p l e n a r i a d e i c o m i t a t i e s t a t a e s a m i -
n a t a ed a p p r o v a t a d a l C . I . P . E . = I n f o r m . 
S e i . / R o m a / , I 9 7 O . 6 3 1 . n o . 4 - 6 . p . 
A CNR I 9 7 O . é v i j e l e n t é s é t az o l a s z o r s z á g i 
tudományos és műszaki k u t a t á s r ó l j ó v á -
hagy t a a C . I . P . E . 
SuPKA,L. : A Cs e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a Köz-
t á r s a s á g tudományos - műszaki p o l i t i k á j a , 
e r e d m é n y e i , h e l y z e t e és p e r s p e k t í v á i . 
= M ü s z . É l e t , I 9 7 I . 2 . n o . 2 5 - 2 6 . p . 
WITZ,В.: Wiewei t s o l l i n d e r Schwe iz 
d i e R ü s t u n g s p o l i t i k i n den D i e n s t d e r 
F o r s c h u n g s p o l i t i k g e s t e l l t werden? S t . 
G a l l e n , 1 9 6 8 , H o c h s c h u l e . 58 p . 
Milyen m é r t é k i g k e l l f o l y t a t n i f e g y v e r -
k e z é s i p o l i t i k á t , hogy az k u t a t á s p o l i t i -
k a i c é l o k a t s z o l g á l j o n ? 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
BECKER,K.W.: E u r o p ä i s c h e F o r s c h u n g s -
p rob leme im W e t t b e w e r b . = D t s c h . U n i v . z t g . 
H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 0 . 2 3 . n o . 1 1 . p . 
E u r ó p a i k u t a t á s i p r o b l é m á k a v e r s e n y t i l -
l e t ő e n . 
BERGER,R.: F o r d e r u n g e n an e ine e u r o p ä -
i s c h e F o r s c h u n g s p o l i t i k . = W i r t s c h a f t s -
d i e n s t / H a m b u r g / , I 9 7 O . 6 . п о . 38O-383 .P . 
Az e u r ó p a i k u t a t á s i p o l i t i k a k ö v e t e l m é -
n y e i . 
Die F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s p o l i t i k 
im Gemeinsamen M a r k t . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 7 0 . n o v . l 4 . 1 3 . p . 
A Közös P i a c K+F p o l i t i k á j a . 
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I r r u n g e n und Wir rungen d e r F o r s c h u n g s p o -
l i t i k i n den E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n . 
= Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 7 0 . d e c . 1 6 . 1 3 . p . 
Az e u r ó p a i k ö z ö s s é g e k k u t a t á s i p o l i t i k á -
j á n a k t é v u t j a i . 
Makings of a new s t r u c t u r e . = N a t u r e /Lon-
d o n / , 1 9 7 0 . n o v . 2 8 . 7 9 6 . p . 
Uj t u d o m á n y s z e r v e z é s i s t r u k t u r e van k i -
a l a k u l ó b a n az EGK-ban. 
Műszaki és g a z d a s á g i f e j l ő d é s f o i r á n y a i 
4 . / k ö t / S z e r k . Paku S . / T e c h n o l ó g i a i 
s z a k a d é k az USA és a n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á -
gok k ö z ö t t . Bp.l970,OMKDK. 136 p .
 m k 
U/*nited7 N / a t i o n 5 7 E / d u c a t i o n a l 7 S c i e n -
t i f i c anii7 C / ű l t u r a l 7 0 / r g a n i z a t i o q 7 
j e l e n t é s Európa o r s z á g a i n a k t u d o m á n y p o l i -
t i k á j á r ó l . / Ö s s z e á l l . Göncz Á . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 7 0 . 6 . n o . 7 9 3 - 8 1 9 . p . 
A tudomány és az á l l a m . = S a j t ó s z e m l e 
/ H a m b u r g / , I 9 7 O . 6 3 . n o . 1 0 . p . 
/А S t u t t g a r t e r Z e i t u n g , 1 9 7 0 . o k t . l 4 . 
a l a p j á n . / 
Tudomány és p o l i t i k a . = S a j t ó s z e m l e /Ham-
b u r g / , 1 9 7 0 . 6 2 . n o . 7 . p . 
/А Lübecke r N a c h r i c h t e n , 1 9 7 0 . s z e p t . 3 0 . 
a l a p j á n . / 
WILLEY,F.T.: The i n f l u e n c e of t h e g o v e r n -
ment on t h e deve lopmen t of s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y i n t h e U n i t e d Kingdom. = I n -
t e r n a t i o n a l symposium on t h e r e l a t i o n s 
b e t w e e n s c i e n c e and t e c h n o l o g y . B r a t i s l a -
v a , 2 2 - 2 6 S e p t e m b e r 1969. B r a t i s l a v a , 
/ 1 9 7 0 ?7,WFSW. 5 4 5 - 5 5 2 . p . 
A kormány b e f o l y á s a a tudomány f e j l ő d é -
s é r e N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
Tudomány és ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány és kormányza t 
ELM,L.: P o l i t i k und W i s s e n s c h a f t . = Wiss . 
Z. F r i e d r i c h S c h i l l e r - U n i v . G e s . - S p r a c h -
w i s s . R . / J e n a / , I 9 7 O . 4 . n o . 5 0 7 - 5 1 2 . p . 
P o l i t i k a és tudomány. 
HANDLER,Ph.: S c i e n c e and g o v e r n m e n t . = 
G r a d . J . / A u s t i n , Т е х . / , 1 9 6 8 , 8 . n o . 2 1 1 -
226.p. 
Tudomány és k o r m á n y z a t . 
OVCSARENKO,F.: P a r t i j a i n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a . = Kommuniszt 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . I 4 . n o . 2 8 - 4 1 . p . 
A p á r t és a t udományos -műszak i f o r r a d a -
lom. 
/SALOMON,J . J . / : S c i e n c e e t p o l i t i q u e . = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . n o v . 1 8 . 1 4 . p . 
J . J . Salomon "Tudomány és p o l i t i k a " c . 
könyvének i s m e r t e t é s e . 
B 0 S E , S . K . : S c i e n c e and t h e deve lopmen t 
of s o c i e t y . = I n t e r n a t i o n a l symposium on 
t h e r e l a t i o n s b e t w e e n s c i e n c e and t e c h n o -
l o g y . B r a t i s l a v a , 22 -26 S e p t e m b e r 1969. 
B r a t i s l a v a , / 1 9 7 0 ?/,WFSW. 1 4 1 - 1 4 6 . p . 
A tudomány és a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e . 
MTA 
CALDER,R.: Man and cosmos: t h e n a t u r e of 
s c i e n c e t o d a y . New Y o r k , 1 9 6 8 , P r a e g e r . 
219 p . 
Ember és kozmosz . A tudomány t e r m é s z e t e 
ma. 
CALDER.R.: S c i e n c e i n t h e s e r v i c e of 
mankind - and keep i t t h a t way. = 
Advancement S e i . / L o n d o n / , 1 9 7 0 , 1 3 2 . n o . 
1 0 5 - 1 1 1 . p . 
A tudomány az e m b e r i s é g s z o l g á l a t á b a n -
i g y i s l e g y e n ! 
CASSIDY,H.G.: S c i e n t i f i c t h o u g h t : a f o r c e 
i n human l i f e . = A m e r . S e i s t . / E a s t o n , P a . / , 
I 9 7 O . 5 . n o . 4 7 6 - 4 7 8 . p . 
A tudományos g o n d o l a t mint a z e m b e r i é l e t 
e g y i k h a j t ó e r e j e . 
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C i v i l i s a t i o n , t e c h n i q u e e t . humanisme. 
B r u x e l l e s , 1 9 6 8 . O f f . I n t . d e L i b r . 291 p . 
C i v i l i z á c i ó , t e c h n i k a és humanizmus. 
CLEMENTS,T.S.: S c i e n c e and man: t h e 
p h i l o s o p h y of s c i e n t i f i c humanism. S p r i n g -
f i e l d , 1 1 1 . , 1 9 6 8 , T h o m a s . X I I I , 152 p . 
Tudomány és ember : a tudományos human iz -
mus f i l o z ó f i á j a . 
DUMA,R.: § t i i n " t a c o n d u c e r i i s o c i e 
s o c i a l i s t e . = Lup ta de C l a s a / B u q u r e s t i / , 
1 9 7 0 . 1 0 . n o . 4 9 - 5 4 . P , 
A tudomány i r á n y i t j a a s z o c i a l i s t a t á r s a -
d a l m a t . 
ECKERT,R.: Die W i s s e n s c h a f t i s t d e r Ge-
s e l l s c h a f t v e r a n t w o r t l i c h . = F r a n k f u r t e r 
A l l g . Z t g . / F r a n k f u r t a . M a i n / , 1 9 7 0 . o k t . 
30 . 8 . p . 
A tudomány f e l e l a t á r s a d a l o m e l ő t t . 
GELLAjA.: Can t h e s e a r c h f o r s o c i a l 
v a l u e s be s u p p o r t e d by s c i e n c e ? = ' 0 r g a -
non / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 5 . n o . 8 5 - 9 3 . P -
A t á r s a d a l m i é r t é k e k k e r e s é s é t t á m o g a t -
h a t j a - e a tudomány? 
HETZLER , S . A . : T e c h n o l o g i c a l g rowth and 
s o c i a l change . A c h i e v i n g m o d e r n i z a t i o n . 
London ,1969 . 302 p . 
T e c h n i k a i növekedés és t á r s a d a l m i v á l t o -
zás . 
INOZEMCEV.N.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a i p r o t i v o r e c s i j a k a p i t a l i 2 m a . 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . n o v . 1 3 . 3 - 4 . p . 
A tudományos -műszak i f o r r a d a l o m és a k a -
p i t a l i z m u s e l l e n t m o n d á s a i . 
KERN,H.: T e c h n i s c h e r Wandel a l s s o z i a l e r 
P r o z e s s . = Fu turum /Me i senhe im a . G l a n / , 
1 9 7 0 . 4 . n o . 5 1 8 - 5 2 4 . p . 
Műszaki v á l t o z á s mint t á r s a d a l m i f o l y a m a t . 
LEY,H.v . : Zum K l a s s e n c h a r a k t e r d e r Funk-
t i o n von W i s s e n s c h a f t . = D t s c h . Z . P h i l o s . 
/ B e r l i n / , I 9 7 0 . 1 0 . n o . I 2 5 O - I 2 6 9 . p . 
A tudomány f u n k c i ó j á n a k o s z t á l y j e l l e g e . . 
Making s c i e n c e more s o c i a l l y r e s p o n s i b l e . 
= The Times / L o n d o n / , 1 9 7 0 . n o v . 2 6 . 1 2 . p . 
É rezzen a tudomány nagyobb t á r s a d a l m i f e -
l e l ő s s é g e t . 
M i e j s c e n a u k i w s o c j a l i s t y c z n y m s p o l - e c z e / -
s t w i e p r z y s 2 i o í c i . / À u t ^ W.Nowacki, 
Z .Chrupek i . d r . = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 
I 9 7 O . 4 . n o . 5 - 2 4 . p . 
A tudomány h e l y e a j ö v ő b e n i s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m b a n . 
N a t u r v e t e n s k a p e r n a s r o l l i s a m h ä l l s -
u t v e c k l i n g e n . S t o c k h o l m , 1 9 6 9 ,Com. on R e s . 
Econ . 47 p . /FEK-medde lande 4 0 . / 
A tudomány s z e r e p e a t á r s a d a l o m f e j l ő d é -
s é b e n . 
NETOPILIK,J . : V e d e c k o t é c h n i c k á r e v o l u c e 
a s o c i a l i S m u s . = F i l o s . 6 s p . / P r a h a / , 
1 9 7 0 . 4 . n o . 6 5 5 - 6 6 3 . p . 
A tudományos -műszak i f o r r a d a l o m és a s z o -
c i a l i z m u s . 
PONIATOWSKI,M.: Une p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e 
conçue p o u r l ' homme. = L 'Économie / P a r i s / , 
I 9 7 O . o k t . 2 4 . 1 1 - 1 3 . p . 
Az emberek é r d e k é b e n k i e s z e l t tudománypo-
l i t i k a . 
RIEGER,W.: Die W i s s e n s c h a f t a l s Motor 
d e r E n t w i c k l u n g . = D t s c h . U n i v . z t g . Hoch-
s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 0 . 2 1 . n o . 7 - 9 . p . 
A tudomány min t a f e j l ő d é s m o t o r j a . 
ROSE,H. - ROSE,S. : S c i e n c e and s o c i e t y . 
L o n d o n , 1 9 6 9 , L a n e . X V I I , 2 9 3 p . 
Tudomány és t á r s a d a l o m . ^ ^ 
SCHRAFL,A.: D ie G e s e l l s c h a f t f ü r Hoch-
s c h u l e und F o r s c h u n g . = S c h w e i z e r i s c h e 
H o c h s c h u l z t g . / Z ü r i c h / , 1 9 6 9 . 5 - 6 . n o . 
2 7 7 - 2 8 2 . p . 
A t á r s a d a l o m az e g y e t e m é r t é s k u t a t á s o k é r t . 
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S p o i e c z n e s k u t k i p o s t ç p u t e c h n i c z n e g o . 
Mater ia l -y sympozjum, Warszawa 9 - 1 0 . V I . 
1969. Warszawa,1969»Wydawnictwo Z w i ^ z -
kowe CRZZ. 463 p . 
A műszak i h a l a d á s t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é -
n y e i . 
SZENT-GYÖRGYI,A.: The c r a z y a p e . New Y o r k , 
1 9 7 0 , P h i l o s . L i b r . 9 3 p . 
Az ö r ü l t majom.
 м 
A tudomány és az e m b e r i nagyság - egy 
k ö t e t b e n . = M.Szó / N o v i S a d / , 1 9 7 1 . 7 . n o . 
12.p. 
SHEPHERD,W.: O u t l i n e h i s t o r y of s c i e n c e . 
New Y o r k , 1 9 6 8 , P h i l o s . L i b r . 142 p . 
A tudomány v á z l a t o s t ö r t é n e t e . 
SIEDEL,F. - S I E D E L , J . : P i o n e e r s i n s c i e n c e . 
B o s t o n , 1 9 6 8 , M i f f l i n . 160 p . 
Ú t t ö r ő k a t u d o m á n y b a n . 
S t e p s i n t h e s c i e n t i f i c t r a d i t i o n ; r e a d i n g s 
i n t h e h i s t o r y of s c i e n c e . Ed . R . W e s t f a l l , 
V . E . T h o r e n . New Y o r k , 1 9 6 8 , W i l e y . X I I , 3 4 4 . p . 
L é p é s e k a tudományos hagyományban; o l v a s -
mányok a t u d o m á n y t ö r t é n e t t e r ü l e t é r ő l . 
WREN-LEWIS , J . : S c i e n c e and s o c i a l r e s p o n -
s i b i l i t y . = New S o c . / L o n d o n / , I 9 7 O . n o v . 
2 6 . 9 5 7 - 9 5 9 . P . 
Tudomány é s t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g . 
Die Z u k u n f t des Menschen i n d e r h e u t i g e n 
W i s s e n s c h a f t . B a s e l , 1 9 7 0 , H e l b i n g u . L i e h -
t e n h a h n . 103 P« / A k a d e m i s c h e V o r t r ä g e g e -
h a l t e n a n d e r U n i v e r s i t ä t B a s e l . 6 . / 
Az e m b e r i s é g j ö v ő j e a mai tudomány t ü k r é -
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
BROOKS,H.: The g o v e r n m e n t of s c i e n c e . 
C a m b r i d g e , 1 9 6 8 , M I T . V I I , 3 4 3 p . 
A tudomány i r á n y i t á s a . 
C0RDTZ,D.: B r i n g i n g t h e l a b o r a t o r y down 
t o e a r t h . = F o r t u n e / C h i c a g o / , 1 9 7 1 « 1 « n o , 
1 0 6 - 1 0 8 . , 1 1 9 - 1 2 0 . , 1 2 2 . p . 
A k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m g y a k o r l a t i m e g s z e r -
v e z é s e . 
T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
BÖTTCHER,H.M.: G e s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n -
s c h a f t . B e r l i n , 1 9 6 8 , D t s c h . B u c h - G e m e i n -
s c h a f t . 2 d b . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y t ö r t é n e t e . 
DOBROV,G.: U p r a v l j a t ' a ne i s z p r a v l j a t ' . 
= P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . o k t . 1 5 . 2 . p . 
I r á n y i t a n i nem p e d i g j a v í t g a t n i . 
FELLER,R. - STRAUSS,S.: Fonds W i s s e n -
s c h a f t und T e c h n i k a l s L e i t u n g s i n s t r u m e n t . 
= D i e W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 5 . p . 
A tudományos és m ű s z a k i a l a p o k m i n t az 
i r á n y i t á s e s z k ö z e i . 
DE SANTILLANA,G.: R e f l e c t i o n s on men and 
i d e a s . C a m b r i d g e , 1 9 6 8 , M I T . X I I I , 3 8 I p . 
R e f l e x i ó k e m b e r e k r ő l és e s z m é k r ő l . 
PAR0SEVSZKIJ7 IAROSHEVSKII,M,G. : On t h e 
c o n c r e t e h i s t o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n of t h e 
l o g i c of s c i e n c e . = Organon / W a r s z a w a / , 
1 9 6 9 . 5 . n o . 5 7 - 6 4 . P . 
A t u d o m á n y l o g i k a k o n k r é t t ö r t é n e t i magya-
r á z a t á r ó l , 
Fondez 25 i n s t i t u t s de r e c h e r c h e s s o c i -
a l e s . = A n a l . P r é v . F u t u r i b l . / P a r i s / , 
I 9 6 9 . 5 . n o . 6 8 4 . P . 
25 t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z e t l é t r e h o -
z á s a . 
G E E . R . E . : How o f t e n d o v . r e s e a r c h o b -
j e c t i v e s match c o r p o r a t e g o a l s ? = R e s . 
Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 4 5 1 - 4 5 9 . p . 
M i l y e n gyakran f e d i k egymást a k u t a t á s i 
c é l k i t ű z é s e k és a v á l l a l a t i c é l o k ? 
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GREINER J . : K u t a t á s - f e j l e s z t é s i c é l p r o g -
ramok m e g v a l ó s í t á s á n a k s z e r v e z é s e , ko -
o r d i n á l á s a , i r á n y i t á s a . T a n f o l y a m i j e g y -
z e t . B p . I 9 6 9 , K G M . I p a r g a z d . S z e r v . é s S z á -
m i t á s t e c h n . I n t . 4-3 p . 
S o k s z . 
HILBERT,F.: P r o z e s s o r i e n t i e r t e F o r s c h u n g 
und W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . = Die W i r t -
s c h a f t / B e r l i n / , I 9 7 O . 2 5 . n o . 3 - 5 . p . 
I r á n y i t o t t k u t a t á s - és t u d o m á n y s z e r v e z é s . 
KANNEGIESSER,L.: D ie O r g a n i s a t i o n de r 
Bez i ehungen z w i s c h e n W i s s e n s c h a f t und 
P r o d u k t i o n . B e r l i n , 1 9 6 7 . 215 p« 
A tudomány és a t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k 
s z e r v e z é s e . 
KOHLER,F.D. - HARVEY , D . L . : A d m i n i s t e r i n g 
and managing t h e U . S . and S o v i e t space 
p r o g r a m s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1970. 
s z e p t . l l . I O 4 9 - I O 5 6 . p . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok és a S z o v j e t u n i ó ű r -
p r o g r a m j a i n a k i r á n y i t á s a és v e z e t é s e . 
4 
KUPFERSCHMIDT,W. - FAUDE,E. - SZALKI-
EWICZ,H.G.: A k t u e l l e Fragen b e i d e r An-
wendung der s o z i a l i s t i s c h e n W i s s e n s c h a f t s -
o r g a n i s a t i o n i n d e r A u s s e n w i r t s c h a f t . = 
S o z i a l . A u s s e n w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 1 1 . 
no . 1 - 6 . p . 
A s z o c i a l i s t a t u d o m á n y s z e r v e z é s a l k a l m a -
z á s á n a k i d ő s z e r ű k é r d é s e i a k ü l g a z d a s á g -
b a n . 
A k u t a t á s i r á n y i t á s a a Német S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g i p a r á b a n . = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 7 0 . 6 . n o . 8 4 7 - 8 5 5 . p . 
The management of r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . 
P a p e r s of a c o n f e r e n c e he ld a t t h e Un i -
v e r s i t y of S t r a t h c l y d e , i n A p r i l , 1967, 
u n d e r the c h a i r m a n s h i p of T . T . P a t t e r s o n . 
Ed . by R.V. A r n f i e l d D. R o x b u r g h . , 
/ G l a s g o w ? / , 1 9 6 9 , U n i v . of S t r a t h c l y d e I n d . 
L i a i s o n C e n t r e . /24 \>] p . 
K+F menedzsmen t . 
MILASZEWSKI,R.: Problemy p r z e s t r z e n n e g o 
r o z m i e s z c z e n i a i f u n k c j i m i a s t n a u k i w 
o p i n i i s p e c j a l i s t ó w r a d z i e c k i c h . = Zyc ie 
Szkoly Wyzsze j / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 1 1 • n o . 
5 0 - 5 6 . p . 
A tudományos közpon tok t e r ü l e t i e l h e l y e -
z é s é n e k é s s z e r e p é n e k p r o b l é m á i a s z o v j e t 
s zakemberek véleménye s z e r i n t . 
MRÁZEK,A. - 5ÍHA,L. - VOLNY,J.: R i z e n í 
r o z v o j e v¥dy a t e c h n i k y v CSSR. P r a h a , " 
I 9 6 9 , P r á c e . 212 p . 
A tudomány é s t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k i r á -
n y i t á s a C s e h s z l o v á k i á b a n . 
0 merah u p o r j a d o c s e n i j u o r g a n i z a c i i 
v s z e s z o j u z n ü h i r e s z p ü b l i k a n i s z k i h 
naucsnüh i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h s z o v e -
s c s a n i j , k o n f e r e n c i j , s z " j e z d o v , s z i m p o -
ziumov i s z e m i n a r o v i u l u c s s e n i j u i s z p o l -
z o v a n i j a v narodnom h o z j a j s z t v e p r i n i -
maemüh na n i h r e k o m e n d a c i j . = B . M i n i s z t e r -
s z t v a Vüszsego Sz rednego S z p e c i a l ' n o g o 
Obraz . SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 8 - 1 0 . p 
Az ö s s z - s z ö v e t s é g i és k ö z t á r s a s á g i t u d o -
mányos é s műszak i - t udományos t a n á c s k o z á -
s o k , k o n f e r e n c i á k , k o n g r e s s z u s o k , s z i m p ó -
ziumok és szeminá r iumok s z e r v e z é s e és az 
ezeken e l f o g a d o t t a j á n l á s o k n a k a n é p k ö z -
t á r s a s á g b a n v a l ó h a t é k o n y a b b f e l h a s z n á -
l á s a . 
O r g a n i z á c i ó n de l a ense f í anza y de l a i n -
v e s t i g a c i ó n . = C i . I n v e s t . / B u e n o s A i r e s / , 
1 9 7 0 . l l - 1 2 . n o . 5 2 0 - 5 2 6 . p . 
Az o k t a t á s é s a k u t a t á s s z e r v e z e t e . 
OSREDKAR,M.: Nauka, v e l i k i s i s t e m i i 
u n i v e r s i t e t . = Komunist / B e o g r a d / , 1 9 7 0 . 
7 0 1 . n o . 1 2 . p . 
Tudomány, n a g y - r e n d s z e r e k és egye t em. 
PITTNER,M.: Nová i n i c i a t i v a n a v a z u j e na 
t r a d i c i . = Hospod.Nov. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 4 8 . 
no . 5-P« 
A Cseh Tudományos I r á n y i t á s i B i z o t t s á g 
f e l a d a t a i é s t e v é k e n y s é g e . 
PUHNACSEV,Ju.: Metód L a v r e n t ' e v a . = Nauka 
i Zs izn* / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 1 . n o . 4 2 - 5 8 . p . 
L a v r e n t y e v m ó d s z e r e . 
3 7 4 
R i z e n í v ? d y . = Vesmír / P r a h a / , 1 9 6 8 . 8 . n o . 
2 4 ? - 2 4 8 . p . 
A tudomány i r á n y i t á s a . 
SECOMSKI,K.: 0 p o l i t y c e r o z m i e s z c z e n i a i 
r o z w o j u o^rodków naukowo-badawczych w * 
P o l s c e Ludowe j . = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 
1 9 7 0 . 2 - 3 . n o . 7 3 - 9 1 . p . 
A tudományos k u t a t ó k ö z p o n t o k t e r ü l e t i e l -
h e l y e z é s e és f e j l e s z t é s e a Lengye l N é p -
k ö z t á r s a s á g b a n . 
Angol n y e l v e n : R . P o l i s h A c a d . S e i . / W a r -
s z a w a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 - 1 7 . p . 
SIMMONS,J.L.: Une e x p é r i e n c e s u r l ' a d m i -
n i s t r a t i o n e t l a m é t h o d o l o g i e de l a r e -
c h e r c h e . = R . T i e r s - M o n d e / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
á p r i l i s - j u n i u s . 4 2 9 - 4 4 1 . p . 
Egy k i s é r l e t a k u t a t á s i g a z g a t á s á r a , a d -
m i n i s z t r á c i ó j á r a és m e t o d o l o g i á j á r a v o -
n a t k o z ó a n . 
Überwachung und S t e u e r u n g des F o r s c h u n g s -
und E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m s . = STREBEL,H.: 
Die B e d e u t u n g von F o r s c h u n g und E n t w i c k -
l u n g f ü r das Wachstum i n d u s t r i e l l e r U n t e r -
nehmungen. B e r l i n , I 9 6 8 , S c h m i d t . I 6 l - l 8 2 . p . 
/ B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e S t u d i e n . 3 . / 
Az i p a r i K+F p r o g r a m e l l e n ő r z é s e é s i r á -
n y i t á s a . 
/ZAJCEV/ ZAITSEV,B.: L ' o r g a n i s a t i o n de l a 
p l a n i f i c a t i o n du p r o g r è s s c i e n t i f i q u e e t 
t e c h n i q u e en U . R . S . S . = P r o b l . S c i . S c i . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . S p e c i a l i s s u e of t h e 
P o l i s h Q u a r t e r l y Z a g . N a u k o z n . 1 5 - 2 9 . p . 
A tudományos és t e c h n i k a i h a l a d á s t e r v e -
z é s é n e k s z e r v e z e t e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
ZANADVOROV ,P .N. - MERSZON,F.L.: V o p r o s z ü 
n a u c s n o j o r g a n i z a c i i t r u d a v v u z o v s z k i h 
N11. = V e s z t n . L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . E k o n . 
F i l o s z . P r a v o . I 9 7 O . 2 , n o . 3 4 - 3 8 . p . 
A tudományos m u n k a s z e r v e z é s k é r d é s e i a 
f ő i s k o l a i tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . 
S o u h r n p o z n a t k u 0 s y s t é m u r í z e n í vyzkumu 
a v / v o j e ve v y s p ^ l y c h k a p i t a l i s t i c k y c h 
s t á t e c h . P r a h a , 1 9 6 7 , S t á t , k o m i s e p r o t e c h -
n i k u . 73 p . 
A f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k K+F i r á n y i -
t á s i r e n d s z e r e . 
SPIEGELBERG,R.: Runing I C I ' s r e s e a r c h 
m a c h i n e r y . = The Times / L o n d o n / , 1 9 7 0 . d e c . 
7. 26.p. 
Az ICI k u t a t á s i g é p e z e t é n e k v e z e t é s e . 
T á r s a d a l m i s z e r v e z e t és m o t i v á c i ó a k u -
t a t á s i k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n . 
/ Ö s s z e á l l . P u s z t a b i r ó G y . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 7 0 . 6 . n o . 8 3 2 - 8 4 6 . p . 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
AVRAMESCU,A.: P r o n o s t i c a r e a c e r c e t S r i l o r 
A V 
s t i i n t i f i c e "n f o l o s u l d e z v o l t a r i i e c o -
nomice g i s o c i a l e . = P r o g r . S t i i n ^ e i / B u -
c ü r e s t i / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 2 4 1 - 2 4 7 . p . 
A tudományos k u t a t á s p r o g n ó z i s a a g a z d a -
s á g i é s t á r s a d a l m i h a l a d á s é r d e k é b e n . 
/ÍESZTUZSEV-LADAj BESTUZHEV-LADA.I.: 
B o u r g e o i s " f u t u r o l o g y " and t he f u t u r e of 
m a n k i n d . = P o l i t . A f f a i r s /New Y o r k / , 1970. 
9 . n o . 3 7 - 5 0 . p . 
B u r z s o á " f u t u r o l ó g i a " és az e m b e r i s é g j ö -
v ő j e . 
T R I S T , E . : Les i n s t i t u t i o n s de r e c h e r c h e 
s o c i a l e : t y p e s , s t r u c t u r e , e n v e r g u r e . = 
R . I n t . S e i . S o c i a l e s / P a r i s / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
З З 2 - 3 5 9 . Р . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z m é n y e k : 
t i p u s u k , f e l é p i t é s ü k , n a g y s á g u k . 
BREITFELD ,R. - LINKE ,R. - WINKELVOSS , E . : 
P r o j e k t o r g a n i s a t i o n - Weg zur K o n z e n t r a -
t i o n d e s F / E - P o t e n t i a l s . = Die W i r t s c h a f t 
/ B e r l i n / , I 9 7 O . 9 . n o . 1 5 . p . 
Te rvező s z e r v e z é s a K+F p o t e n c i á l k o n -
c e n t r á l á s á h o z v e z e t ő u t . 
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COENEN,R.: A u f g a b e n und Methoden de r F o r -
s c h u n g s p l a n u n g . = Z i e l e und Wege r a t i o n a -
l e r F o r s c h u n g s p l a n u n g . B o n n , 1 9 6 9 i G e r s b a c h 
1 9 - 3 2 . p . / S c h r i f t e n r e i h e d e s Bundesmi-
n i s t e r s f ü r W i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g . 
F o r s c h u n g s p o l i t i k . 9 - / 
A k u t a t á s t e r v e z é s f e l a d a t a i é s m ó d s z e r e i . 
EFIMOVjK.: Как p l a n i r o v a t ' t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . o k t . 
3 1 . 2 . p . 
Hogyan k e l l t e r v e z n i a t e c h n i k a i h a l a d á s t . 
ERM0LENK0,D.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a ja 
r e v o l j u c i j a i p rob l emü v n e s n e p o l i t i -
c s e s z k o g o p r o g n o z i r o v a n i j a . = Mezsd. 
Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 3 9 - 4 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a 
k ü l p o l i t i k a i p r o g n o s z t i z á l á s p r o b l é m á i . 
FREISTADT,E. : F u t u r o l ó g i a a r o z v o j o v é 
k r a j i n y . = E k o n . ï s p . / B r a t i s l a v a / , 1 9 7 0 . 
8 . n o . 6 7 3 - 6 8 3 . p . 
F u t u r o l ó g i a é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k . 
G e s e l l s c h a f t s p r o g n o s t i k . P rob l eme e i n e r 
neuen W i s s e n s c h a f t . H r s g . v . G.Heyden. 
2 . A u f l . B e r l i n , I 9 6 8 . 157 p . 
T á r s a d a l o m - p r o g n o s z t i k a . Egy u j tudomány 
p r o b l é m á i . 
GLEZERMAN,G.J.: Len in és a tudományos 
e l ő r e l á t á s p r o b l é m á i . / F o r d . C s i b r a I . / 
= T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 0 . 1 . n o . 4 2 - 5 8 . p . 
HEJNMAN,Sz.: M e t o d o l o g i c s e s z k i e p rob lemü 
d o l g o s z r o c s n o g o p r o g n o z i r o v a n i j a n a u c s -
n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = Vopr . 
Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 1 5 - 2 8 . p . 
A tudományos -műszak i f e j l ő d é s t á v l a t i 
e l ő r e j e l z é s é n e k m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i . 
LAUTMANN,R. : P l a n u n g , W e r t u n g , Wissen-
s c h a f t . = Z .Gesamte S t a a t s w i s s . / T ü b i n -
g e n / , I 9 7 O . 4 . n o . 6 8 3 - 7 0 5 . p . 
T e r v e z é s , é r t é k e l é s , t udomány . 
LEIBFRIED,S.: E i n f u t u r o l o g i s c h e s Un i -
v e r s i t ä t s m o d e l l . я Futurum /Me i senhe im 
a . G l a n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 5 5 0 - 5 6 5 . p . 
F u t u r o l ó g i a i e g y e t e m i m o d e l l . 
Georg Lukács über F u t u r o l o g i e . = Fu tu rum 
/ M e i s e n h e i m a . G l a n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 4 9 5 - 5 0 6 . p . 
Lukács György a f u t u r o l ó g i á r ó l . 
MALITA,M.: Az e l ő r e j e l z ő k u t a t á s o k i r á n y -
v o n a l a i . = Korunk / C l u j / , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 
I 7 8 3 - I 7 9 O . p . 
PROKOFJEV ,M. - POGUDIN , P . : 0 p l a n i r o v a n i i 
v naucsnüh u c s r e z s d e n i j a h . = P l a n o v o e 
H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , I 9 7 O . 7 . n o . 2 4 - 3 0 . p . 
Te rvezés a tudományos i n t é z m é n y e k b e n . 
RIES ,H. : W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t - wie 
i s t s i e p l a n b a r ? = L e i p z i g e r V o l k s z t g . 
1 9 7 0 . 2 6 . n o . 2 . p . 
Hogyan l e h e t a k u t a t ó m u n k á t t e r v e z n i ? 
ROLBIECKI,W.: 0 t r a f n e i sprawne p r o g n o -
zowanie . = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 
2 . n o . 3 2 - 3 7 . p . 
Pontos é s ha tékony p r o g n ó z i s k é s z í t é s . 
Svensk t i n s t i t u t f ö r f r a m t i d s f o r s k n i n g . 
S t o c k h o l m , I 9 6 9 , R o y a l Swed i sh Acad, of 
E n g n g . S c i . 49 p . 
Svéd J ö v ő k u t a t ó I n t é z e t . 
SZTEFANOV ,N. - JAHIEL ,N. - KACSAUNOV , S z . : 
U p r a v l e n i e , m o d e l i r a n e , p r o g n o z i r a n e . 
S z o f i j a , 1 9 7 0 , I z d . n a BKP. 283 p . 
I r á n y i t á s , m o d e l l k é s z i t é s , e l ő r e j e l z é s . 
MTA 
Uchwala r a d y m i n i s t r ó w . Wprowadzenie 
sys temu p r o g n o z . = Z y c i e Gospod. / W a r -
s z a w a / , 1 9 7 0 . 4 1 . n o . 4 . p . 
Az LNK M i n i s z t e r t a n á c s á n a k h a t á r o z a t a a 
p r o g n ó z i s r e n d s z e r b e v e z e t é s é r ő l . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 1 - 2 . p . 
Veze tés tudomány 
BERG,A. I . : Nauka, t e h n i k a , u p r a v l e n i e . 
= S z o c i a l . I n d . / M o s z k v a / , I 9 7 O . á p r . 1 0 . 
l . p . 
Tudomány, t e c h n i k a é s i r á n y i t á s . 
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GÉRARDIN,L.: F a c t e u r s e t méthodes de 
d é c i s i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s de r e c h e r c h e 
e t déve loppement dans l e s e n t r e p r i s e s . 
= Manag .France / P a r i s / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 2 4 - 3 4 . p . 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s o k k a l 
k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k t é n y e z ő i és módsze-
r e i a v á l l a l a t o k n á l . 
GÜLDNER,K. - STEIN,H. : Wozu v e r p f l i c h t e t 
d i e W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n den L e i t e r ? 
= L e i p z i g e r V o l k s z t g . 1 9 7 0 . 2 6 . n o . 2 . p . 
Mire k ö t e l e z i a t u d o m á n y s z e r v e z é s a v e z e -
t ő t ? 
MORRIS,W.T.: Management s c i e n c e . A 
B a y e s i a n i n t r o d u c t i o n . Englewood C l i f f s , 
N . J . , 1 9 6 8 . 226 p . 
V e z e t é s t u d o m á n y . 
O b s c s i e p rob lemü u p r a v l e n i j a . f k v X . J 
N . N . K r a s z o v s z k i j , M.A.Gavr i l ov £ x à.v.J 
- Vesz tn .Akad .Nauk SzSzSzR / M o s z k v a / , 
I 9 7 O . 8 . n o . I O - 2 5 . p . 
Az i r á n y i t á s á l t a l á n o s p r o b l é m á i . 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
ANANICSEV,K.V. - BERMANT.M.A. - SEVJA-
KOV.A.Ju. : 0 odnom podhode к m o d e l i r o -
v a n i j u mezsduna rodno j k o o r d i n a c i i n a u c s -
nüh i s z s z l e d o v a n i j . = Ekon .Matemat . 
Metódü / M o s z k v a / , I 9 7 O . 4 . n o . 5 7 5 - 5 8 2 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k nemze tköz i k o o r -
d i n á c i ó j a m o d e l l e z é s é n e k egy m ó d j a . 
AVRAMESCU,A.: Metode de p r o n o s t i c a r e 
e x p l o r a t i v e . = P r o g r . S t i i n t e i / B u c u r e ç t i / , 
1970.8.NO. 337-345.P. 
F e l t á r ó j e l l e g ű e l ő r e b e c s l é s i módsze rek . 
BAREL,Y.: The p o s s i b i l i t i e s and l i m i t a -
t i o n s of t h e a p p l i c a t i o n of sys t ems 
a n a l y s i s t o s c i e n t i f i c p o l i c y . = I n t e r -
n a t i o n a l symposium on t h e r e l a t i o n s 
between s c i e n c e and t e c h n o l o g y . B r a t i s l a -
v a , 22-26 Sep tember 1969 . B r a t i s l a v a , 
/ 1 9 7 0 ?7,WFSW. 6 1 - 7 6 . p . 
A r e n d s z e r e l e m z é s t u d o m á n y p o l i t i k á r a v a -
l ó a l k a l m a z á s á n a k l e h e t ő s é g e i és k o r l á -
t a i
* MTA 
B0SB00M.P.H.: Hoe komt een b e l e i d s v i s i e 
t o t s t a n d ? The H a g u e , 1 9 6 9 . S t i c h t i n g 
Toekomstbee ld d e r T e c h n i e k . 11 p . 
D ö n t é s h o z a t a l i f o l y a m a t . 
Depar tment of E d u c a t i o n and S c i e n c e . 
Computer Boa rd f o r U n i v e r s i t i e s and 
Resea rch C o u n c i l s . F i r s t r e p o r t of t h e 
Computer Board f o r t he p e r i o d e n d i n g 
3 1 s t Oc tobe r 1968. London,I969,HMSO. 36 p . 
Az Egyetemek és K u t a t ó t a n á c s o k S z á m i t ó g é p 
B i z o t t s á g á n a k e l s ő j e l e n t é s e . 
GLASS,H.: Welche A r b e i t e n des s c h ö p f e r i -
schen P r o z e s s e s l a s s e n s i c h a u t o m a t i s i e -
r e n ? = L e i p z i g e r V o l k s z t g . 1 9 7 0 . 2 8 - 2 9 . n o . 
1 3 . B e i l . 2 . p . 
Az a l k o t ó f o l y a m a t o k k ö z ü l milyen munkák 
a l k a l m a s a k a u t o m a t i z á l á s r a ? 
Handbuch d e r N e t z p l a n t e c h n i k . / A u t . : 
D . S t e m p e i l , J . F r o t s c h e r e t c . / B e r l i n , 
1 9 6 9 , W i r t s c h a f t . 315 p . 
A h á l ó t e r v e z é s i t e c h n i k a k é z i k ö n y v e , MTA 
HATT,H.E.: C y b e r n e t i c s and t h e image of 
man: a s t u d y of f reedom and r e s p o n s i b i l i t y 
i n man and mach ine . N a s h v i l l e , 1 9 6 8 , 
Abingdon. 3 0 4 p . 
A k i b e r n e t i k a s az ember képmása: t a n u l -
mány az ember s z a b a d s á g á r ó l , f e l e l ő s s é -
g é r ő l és a g é p r ő l . 
BAKER,W.O.: Computers as i n f o r m a t i o n -
p r o c e s s i n g mach ines i n modern s c i e n c e . = 
Daeda lus / B o s t o n , M a s s . / , 1 9 7 0 . 4 . n o . IO88-
1120.p. 
Számi t ó g é p e k a modern tudományban . 
KLARE,H.: Zur L e i t u n g d e s F o r s c h u n g s a r b e i t 
mi t N e t z p l a n t e c h n i k , = F o r s c h . L e h r e P r a x i s 
/ B e r l i n / , I 9 7 O . 1 7 . n o . 1 4 . p . 
A kuta tómunka h á l ó t e r v t e c h n i k á v a l t ö r t é -
nő i r á n y i t á s a . 
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LAVROV.S.: The most e f f e c t i v e a p p l i c a t i o n s 
of e l e c t r o n i c c o m p u t e r s i n s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . = I n t e r n a t i o n a l symposium on 
t h e r e l a t i o n s b e t w e e n s c i e n c e and t e c h n o -
l o g y B r a t i s l a v a , 22 -26 S e p t e m b e r 1 9 6 9 . 
B r a t i s l a v a , / 1 9 7 0 l/,VFSW. 2 9 3 - 3 2 1 . p . 
E l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p l e g s i k e r e s e b b a l -
k a l m a z á s a a tudományban é s a t e c h n i k á -
b a n . MTA 
MOORE,P.G.: B a s i c o p e r a t i o n a l r e s e a r c h . 
L o n d o n , I 9 6 8 , P i t m a n . 185 p . 
A l a p v e t ő o p e r á c i ó k u t a t á s . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
L ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e f u t u r i b l e s 
j e t t e l e s b a s e s d ' u n e c o l l a b o r a t i o n i n -
t e r n a t i o n a l e d e s c h e r c h e u r s du f u t u r e . 
La M a i s o n I n t e r n a t i o n a l des F u t u r i b l e s . 
= A n a l . P r é v . F u t u r i b l . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 
3 9 - 4 0 . p . 
N e m z e t k ö z i J ö v ő k u t a t á s E g y e s ü l e t m e g a l a -
p o z z a a j ö v ő k u t a t ó k n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű -
k ö d é s é t . 
A t o m t u d ó s o k t a n á c s k o z á s a D u b n á b a n . = M. 
H i r l a p , I 9 7 O . n o v . 1 . 1 2 . p . 
MORGENSTERN,0. - SHEPHARD , R . W. -GRABOW-
S K I , H . : A g r a p h o r i e n t e d model f o r r e s e a r c h 
management . = N a t u r v e t e n s k a p e r n a s R o l l i 
S a m h ä l l s u t v e c k l i n g e n 2 . S t o c k h o l m , 1 9 7 0 . 
Kom. f ö r F o r s k n i n g s o r g . och F o r s k n i n g 6 k o n . 
I 8 7 - 2 1 5 . p . /FEK m e d d e l a n d e . 4 3 . / 
A k u t a t á s i g a z g a t á s g r a f i k o n - o r i e n t á l t mo-
d e l l j e . 
MÜLLER,J.: H e u r i s t i k - e i n e W i s s e n s c h a f t 
a u s dem V o r m a r s c h . = E f f e k t / B e r l i n / , 
I 9 7 O . I . n o . 8 - 1 0 . p . 
H e u r i s z t i k a - e l ő r e t ö r ő t u d o m á n y á g . 
PLESCHAK,F. - ALTMANN,D.: N e t z p l a n t e c h -
n i k i n F o r s c h u n g , E n t w i c k l u n g und Ü b e r -
l e i t u n g . B e r l i n , I 9 7 O , T e c h n i k . I67 p . 
H á l ó t e r v e z é s i t e c h n i k a a k u t a t á s b a n , f e j -
l e s z t é s b e n é s r e a l i z á l á s b a n .
 M „ . 
VÖLZGEN,H. - DICK,R. : F o r s c h u n g s p l a n u n g 
m i t GERT. = Z . B e t r i e b s w i r t s c h . / W i e s b a -
d e n / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 5 1 5 - 5 З О . p . 
K u t a t á s t e r v e z é s a GERT r e n d s z e r s e g í t s é -
g é v e l . 
A W e i n b e r g - k r i t é r i u m o k g y a k o r l a t i a l k a l -
m a z á s a . / Ö s s z e á l l . T ó t h I . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 7 0 . 6 . n o . 8 5 6 - 8 6 4 . p . 
D i e A u s s i c h t e n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Z u s a m m e n a r b e i t i n E u r o p a . = Neue Z e i t 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 2 9 . n o . l 8 - 1 9 . p . 
A t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s k i l á t á s a i 
E u r ó p á b a n . / I n t e r j ú . / 
CATY,G.: La c o o p é r a t i o n s c i e n t i f i q u e 
e n t r e l a F r a n c e e t l e t i e r s - m o n d e . A i x -
e n - P r o v e n c e , I 9 6 7 , P r . U n i v . F r a n c e . 201 p . 
Tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s F r a n c i a o r s z á g 
és a h a r m a d i k v i l á g k ö z ö t t . до 
C o n f é r e n c e d ' é v a l u a t i o n . L ' e x p é r i e n c e d e s 
é q u i p e s p i l o t e s . P a r i s , 1 9 6 8 , O C D E . 318 p . 
É r t é k e l é s i k o n g r e s s z u s . F e j l ő d ő o r s z á g o k 
t u d o m á n y f e j l e s z t é s e . / G ö r ö g o r s z á g , Í r -
o r s z á g , S p a n y o l o r s z á g , T ö r ö k o r s z á g . / 
Coopéra t ion f r a n c o - s o v i é t i q u e d a n s l e s 
d o m a i n e s s c i e n t i f i q u e s , t e c h n i q u e s e t 
c u l t u r e l s . = B r è v e s N o u v . F r a n c e / P a r i s / , 
1 9 7 0 . 1 0 9 3 . n o . 1 - 2 . p . 
F r a n c i a - s z o v j e t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i és 
k u l t u r á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s . 
E u r ó p a i tudományos é r t e k e z l e t a z UNESCO 
r e n d e z é s é b e n . = E l ő r e / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 0 . 
j u l . 3 0 . 6 . p . 
E u r o p e a n C o o r d i n a t i o n C e n t r e f o r R e s e a r c h 
and D o c u m e n t a t i o n i n S o c i a l S c i e n c e s . 
W i e n , / Í 9 7 0 ? 7 , I n t . S o c . S c i . C o u n c i l . 31 p . 
A B é c s i N e m z e t k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
T a n á c s m u n k á j a . 
3 7 8 
Evropa о s p o l u p r á c i ve = Hospod. 
Nov. / P r a h a / , I 9 7 O . 2 9 . n o . 1 0 . p . 
Európa a tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l , 
FOOTE WHYTE,W. : A tudományos k o n f e r e n c i á k 
u n . " k u l t u r á l i s " t i p u s á r ó l . = M.Tud. 1970-
l l . n o . 8 4 5 - 8 5 0 . p . 
L ' i m p a c t de l a v i o l e n c e s u r l e s moyens 
d ' i n f o r m a t i o n . = Chron.UNESCO / P a r i s / , 
1 9 7 0 . 1 0 . n o . 4 4 1 - 4 4 2 . p . 
Nemzetköz i k o l l o k v i u m a t á r s a d a l o m t u d o -
mányoknak a f e j l ő d é s b e n b e t ö l t ö t t s z e r e -
p é r ő l . 
KLOSE,G. - KOSS.M. - VOIGTBERGER.D.: 
Die R o l l e d e r s o z i a l i s t i s c h e n F o r s c h u n g s -
k o o p e r a t i o n b e i d e r K o n z e n t r a t i o n und 
e f f e k t i v e n Nu tzung des F o r s c h u n g s p o t e n -
t i a l s d e r DDR. = W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t 
/ B e r l i n / , I 9 7 O . 9 . n o . I 3 5 8 - I 3 5 3 . P . 
A s z o c i a l i s t a k u t a t á s i együ t tműködés s z e -
r e p e a k u t a t á s i p o t e n c i á l k o n c e n t r á l á s á -
ban és h a t é k o n y k i h a s z n á l á s á b a n az NDK-
b a n . 
1 0 / r g a n i z a t i o n for~J E / c o n o m i с / C / ó - o p e r a -
t i o n an<l7 D / e v e l o p m e n t 7 z r i z u j e m e z i n a r o d -
n í t e c h n i c k $ i n s t i t u t . = P r e d p o k l . R o z v . 
Vedy Techn . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 4 9 - 5 0 . p . 
Az OECD n e m z e t k ö z i t e c h n i k a i i n t é z e t e t 
l é t e s i t . 
P o l i s h - S o v i e t s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l 
c o - o p e r a t i o n . = R . P o l i s h A c a d . S e i . / W a r -
s z a w a / , I 9 7 O . I . n o . 1 0 9 . p . 
L e n g y e l - s z o v j e t t udományos -műszak i e g y ü t t -
működés . 
PRAGER,T.: I n t e r c o n t i n e n t a l e s F o r s c h u n g s -
m o s a i k . = Wiener T a g e b u c h , I 9 7 0 . 1 2 . n o . 
1 2 - 1 3 . p . 
Nemze tköz i k u t a t á s i m o z a i k . 
RICHERT,G.: EEC-samarbe te inom t e k n i s k 
f o r s k n i n g och u t v e c k l i n g . = TVF / S t o c k -
h o l m / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 1 7 9 - 1 8 4 . p . 
Műszaki k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i e g y ü t t m ű k ö -
d é s az EGK-ban. 
Román-bo lgár műszak i - tudományos e g y ü t t -
működés i m e g á l l a p o d á s . = E l ő r e / B u c u r e ^ t i / , 
1 9 7 1 . j a n . 9 . 2 . p . 
A r o m á n - s z o v j e t műszak i - t udományos e g y ü t t -
működési b i z o t t s á g ü l é s s z a k a . = E l ő r e 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 7 0 . j u l . 1 9 . 6 . p . 
SZAVOSZTIN,Sz.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k o e 
s z o t r u d n i c s e s z t v o . = Ekon .Gaz . / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . 4 8 . n o . 2 1 . p . 
Tudományos-műszaki e g y ü t t m ű k ö d é s . 
S z o c i a l i s t a k o o p e r á c i ó a s z á m i t ó g é p - f e j -
l e s z t é s b e n . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . n o v . 1 3 . 7 . p . 
WEITKUS ,0." : Die w i r t s c h a f t l i c h e und 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e Zusammenar-
b e i t d e r s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r , i h r e 
E n t w i c k l u n g und i h r e Formen. = S o z i a l . 
A u s s e n w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 1 - 6 . p . , 
6 . n o . 8 - 1 4 . p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g a z d a s á g i é s t u d o -
mányos-műszak i e g y ü t t m ű k ö d é s e , e n n e k f e j -
l ő d é s e és f o r m á i . 
World F e d e r a t i o n of S c i e n t i f i c W o r k e r s . 
I n t e r n a t i o n a l symposium on t h e r e l a t i o n s 
be tween s c i e n c e and t e c h n o l o g y . B r a t i s l a -
v a , 2 2 - 2 6 Sep tember 1969 . B r a t i s l a v a , 
/197О Íj,WFSW. 629 p . 
Nemzetköz i sz impózium a tudomány é s a 
t e c h n i k a k a p c s o l a t á r ó l . 
KGST 
NESZMELOV,V.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k o e 
s z o t r u d n i c s e s z t v o . = Ékon.Gaz . / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . 4 5 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
Tudományos-műszaki együ t tműködés a KGST 
k e r e t é b e n . 
S z o r o s a b b á v á l i k a KGST-országok t u d o m á -
nyos e g y ü t t m ű k ö d é s e . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . 
o k t . 2 5 . 8 . p . 
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UNESCO C s e h s z l o v á k i a 
C o n c l u s i o n s de l a c o n f e r e n c e d e s m i n i s t r e s 
E u r o p é e n s c h a r g e s de l a s c i e n c e . = C h r o n . 
UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 4 3 8 . p . 
Az e u r ó p a i t u d o m á n y ü g y i m i n i s z t e r e k k o n -
f e r e n c i á j á n a k k ö v e t k e z t e t é s e i . 
C o n f e r e n c e of M i n i s t e r s of t h e European 
Member S t a t e s R e s p o n s i b l e f o r S c i e n c e P o -
l i c y . P a r i s , 2 2 - 2 7 J u n e 1 9 7 0 . F i n a l 
r e p o r t . P a r i s , 1 9 7 0 , U N E S C 0 , 4 3 p . 
Az e u r ó p a i t a g á l l a m o k t u d o m á n y p o l i t i k a i 
m i n i s z t e r e i n e k k o n f e r e n c i á j a . 
LENGYEL S . : Az UNESCO E u r ó p a i Tudomány-
p o l i t i k a i M i n i s z t e r i K o n f e r e n c i á j a . / P á -
r i z s , 1970. j u n . 2 2 - 2 6 . / = M.Tud. 1 9 7 0 . 1 0 . 
n o . 7 6 1 - 7 6 6 . p . 
MRÁZEK.A. - KUBÍK , J . : MINESPOL - v y s l e d k y 
a z á v e r y . = P r e d p o k l . R o z v . V ^ d y Techn . 
/ P r a h a / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 3 - 1 2 . p . 
MINESPOL - e r edmények és k ö v e t k e z t e t é s e k . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l amok 
From t h e D a d d a r i o S u b c o m m i t t e e , s u g g e s -
t i o n s f o r t h e a c a d e m i e s . = News Rep . 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . 9 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
A D a d d a r i o - a l b i z o t t s á g j a v a s l a t a az a k a -
d é m i á k r a . 
MORAVCSIK,M.J.: R e f l e c t i o n s on n a t i o n a l 
l a b o r a t o r i e s . = В.Atomic S c i s t s . / C h i c a -
g o / , I 9 7 O . 2 . n o . I I - I 5 . p . 
Országos k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k . 
R e p o r t of t h e N a t i o n a l Academy of S c i e n c e s 
on t e c h n o l o g y : p r o c e s s e s of a s s e s s m e n t 
and c h o i c e . = S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 
I 9 7 0 . 4 . n o . 8 3 - 8 6 . , 8 7 . p . 
Az a m e r i k a i NAS j e l e n t é s e a t e c h n i k a á l -
l á s á r ó l . 
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A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia . = Müsz. 
É l e t , I 9 7 I . 2 . n o . 2 6 - 2 7 . p . 
' / V О , 
VLACHjR.: Jmenovan i c l e n u noveho p r e s i d i a 
ï e s k o s l o v e n s k é Akademie V?d a z a h á j e n í 
j e h o í i n n o s t i . = Ves tn .SsAV / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
5 . n o . 4 1 0 - 4 1 8 . p . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia u j e l -
n ö k s é g é n e k k i n e v e z é s e , működésének e l i n -
d i t á s a . 
H o l l a n d i a 
N e d e r l a n d s e C e n t r a l e O r g a n i s a t i e v o o r 
T o e g e p a s t N a t u u r w e t e n s c h a p p e l i j k O n d e r z o e k . 
J a a r v e r s l a g 1968. The Hague ,1969 ,TNO. 6 d b . 
Az A l k a l m a z o t t Tudományos K u t a t á s Közpon-
t i S z e r v e z e t e H o l l a n d i á b a n . 
N e d e r l a n d s e O r g a n i s a t i e voor Z u i v e r -
w e t e n s c h a p p e l i j k O n d e r z o e k , J a a r b o e k 1968 . 
The Hague,1969,ZWO. 1 4 3 p . 
A ' T i s z t a K u t a t á s H o l l a n d S z e r v e z e t é n e k 
1968. é v k ö n y v e . 
L e n g y e l o r s z á g 
P l a c ó w k i naukowo-badawcze i r ozwo jowe 
1968. W a r s z a w a , 1 9 6 9 . 97 p . 
Lengye l tudományos k u t a t ó - és f e j l e s z t ő 
m u n k a h e l y e k . I 9 6 8 . 
Reforma p o l i t y k i n a u k o w e j PAN. = Z y c i e 
Warszawy, 1 9 6 9 . 2 6 9 . n o . l . p . 
A LTA t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k r e f o r m j a . 
Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g 
KAUTZLEBEN,H.: T a s k s and aims of t h e 
academy r e f o r m i n t h e GDR. = I n t e r n a t i o n a l 
symposium on t h e r e l a t i o n s b e t w e e n s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y B r a t i s l a v a , 2 2 - 2 6 S e p t e m -
b e r 1 9 6 9 . B r a t i s l a v a , / 1 9 7 0 ?7,WFSW. 2 5 9 -
268.p. 
A Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g a k a d é -
mia i r e f o r m j á n a k f e l a d a t a i . 
MTA 
KLARE,H.: Auf dem Wege z u r F o r s c h u n g s -
akademie d e r s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t . 
= Neues D e u t s c h i . / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 2 5 . n o . 
З . р . 
Ú t b a n a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m k u t a t ó a k a -
d é m i á j á h o z . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
Akadémia a l a p i t á s . = S a j t ó s z e m l e , /Ham-
b u r g / , 1 9 7 0 . 6 2 . n o . 7 - p . 
/ F r a n k f u r t e r A l i g . Z t g . 1 9 7 0 . s z e p t . 8 . 
a l a p j á n . / 
S v é d o r s z á g 
F r a m s t e g inom f o r s k n i n g och t e k n i k 1 9 7 0 
- IVA. S t o c k h o l m , I 9 7 O , A l m q v i s t och 
W i k s e l l . 209 p . / I n g e n i ö r s v e t e n s k a p s -
akademiens m e d d e l a n d e . 1 6 8 . / 
Az IVA I 9 7 O . é v i j e l e n t é s e . 
HOLMBERG,A.: Some n o t e s on t h e Royal 
S w e d i s h Academy of S c i e n c e . S t o c k h o l m , 
I 9 5 9 » A l m q v i s t och W i k s e l l s . 26 p . 
A Svéd K i r á l y i T e r m é s z e t t u d o m á n y i A k a -
démia . 
B a y e r i s c h e Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n . 
J a h r b u c h 1970. M ü n c h e n , 1 9 7 0 . B a y e r i s c h e n 
A k a d . W i s s . V e r l . 295 p . 
A B a j o r Tudományos Akadémia 1970 . évköny-
ve . 
B e i s p i e l e Angewandter F o r s c h u n g . J a h r -
b u c h d e r F r a u n h o f e r - G e s e l l s c h a f t 1968/ 
1 9 6 9 . München,1969. 180 p . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s p é l d á i . A F r a u n -
h o f e r T á r s a s á g 1 9 6 8 / 1 9 6 9 . é v i j e l e n t é s e . 
D ie F r a u n h o f e r - G e s e l l s c h a f t zur F ö r d e -
r u n g d e r angewandten F o r s c h u n g e . V . 1949/ 
1969 . Ein R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t übe r 
z w a n z i g j ä h r i g e T ä t i g k e i t . München, 1969« 
46 p . 
A F r a u n h o f e r T á r s a s á g az a l k a l m a z o t t t u -
dományok f e j l e s z t é s é é r t . 1 9 4 9 - 1 9 6 9 . 
J a h r b u c h d e r M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t zur 
F ö r d e r u n g d e r W i s s e n s c h a f t e n e . V . 1968. 
M ü n c h e n , I 9 6 8 . 378 p . 
A M a x - P l a n c k - T á r s a s á g 1 9 6 8 - a s . é v k ö n ^ e . 
Románia 
Az Akadémia tudományos ü l é s s z a k a . = E l ő -
r e / B u c u r e s t i / , 1 9 7 0 . j u l . 4 . 5 . p . 
B e f e j e z t e munká j á t az Akadémia tudomá-
nyos ü l é s s z a k a . = E l ő r e / B u c u r e s t i / , 
I 9 7 O . j u l . 7 . 3 - p . 
S z o v j e t u n i ó 
ESZENOV,S.: Akademi ja Nauk K a z a h s z k o j 
S z S z R . 1 9 7 0 . A l m a - A t a , 1 9 7 0 , I z d . K a z a h s z t a n . 
2 0 4 p . 
A Kazah Tudományos Akadémia. 
GERGELY M.: Igy é l és d o l g o z i k N o v o s z i -
b i r s z k , a t u d ó s o k v á r o s a . = M.Nemz. 1 9 7 0 . 
d e c . 3 1 . 5»p . 
" P o t e n c i á l p r a k t i c s e s z k i b e z g r a n i c s e n . . . " 
= P ravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . d e c . 2 . 2 . p . 
"A p o t e n c i á l g y a k o r l a t i l a g v é g t e l e n . . . " 
I n t e r j ú V . P . S z i l i n n e l , a Lebedev F i z i k a i 
K u t a t ó I n t é z e t i g a z g a t ó j á v a l . 
SÁNDOR L. ,N. : Tudósvá ros l./'r.J Messze 
v a n - e N o v o s z i b i r s z k ? = M . H i r l a p , 1970 . 
d e c . 2 . 6 . p . 
SÁNDOR L . , N . : Tudósvá ros 2 . / г . / S z i b é r i a 
o l a j t e n g e r e n l e b e g . = M . H i r l a p , 1970. 
d e c . 3 . 6 . p . 
SÁNDOR L . , N . : Tudósvá ros 3 . fr.J Emberek 
a t a j g á n . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . d e c . 4 . 7 - p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á n a k 
I97O. f e b r u á r i k ö z g y ű l é s e . / Ö s s z e á l l . : 
A n t a l J . - n é , S z á n t ó L . / = M.Tud. 1 9 7 0 . 
7 - 8 . n o . 5 9 7 - 6 О 3 . p . 
3 8 1 
VINOGRADOV ,A. P . : Dal ' n e v o s z t o c s n ü j n a u c s -
n ü j . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . d e c . 1 8 . 3 « p . 
T á v o l k e l e t i Tudományos Közpon t . 
Egyéb o r s z á g o k 
JUSTER,F .T . : M i c r o d a t a , economic r e s e a r c h , 
and t h e p r o d u c t i o n of economic know-
l e d g e . = Amer .Econ .R . / E v a n s t o n , I l l . / , 
1 9 7 0 . 2 . n o . 1 3 8 - 1 4 8 . p . 
M i k r o a d a t o k , g a z d a s á g i k u t a t á s és g a z d a -
s á g i i s m e r e t e k . 
Changes in Weizmann I n s t i t u t e s t r u c t u r e s . 
= S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
21.p. 
V á l t o z á s o k a Weizmann I n t é z e t s z e r k e z e t é -
b e n . 
Main t r e n d s of r e s e a r c h i n t h e s o c i a l 
and human s c i e n c e s . P a r i s - The Hague, 
I97O,Mouton - UNESCO. 819 p . 
A t á r s a d a l m i é s humántudományu k u t a t á s o k 
f ő i r á n y a i . 
RAPOPORT ,A . : Can p e a c e r e s e a r c h be 
GÖRANSSON,C.: SIRA I n s t i t u t e . = TVF / S t o c k - a p p l i e d ? = J . C o n f l i c t R e s o l . /Ann A r b o r , 
lnnn Q О I,a 0/1 Q — ,«• 1_ / П ПП<Л о onn О on _ h o l m / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 2 4 5 - 2 4 8 . p . 
Az angol SIRA i n t é z e t munká ja és s z e r v e -
z e t e , 
M i c h . / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 2 7 7 - 2 8 6 . p , 
G y a k o r l a t i l a g a l k a l m a z h a t ó - e a b é k e k u t a -
t á s ? 
L e t o p i s na Makedonskata Akademija na 
N a u k i t e i U m e t n o s t i t e i 9 6 8 . S k o p j e , 1 9 6 9 . 
109 p . 
A Macedón Tudományos é s Művésze t i A k a d é -
mia évkönyve . 
La r e c h e r c h e m i l i t a i r e en F r a n c e . = La 
R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 6 1 7 - 6 2 0 . p . 
K a t o n a i k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . / I n t e r -
j ú M i c h e l D e b r é v e l . / 
A TUDOMÁNYOS KUTATAS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
RIES ,H. : Was i s t s o z i a l i s t i s c h e Gross -
f o r s c h u n g ? - L e i p z i g e r V o l k s z t g . 1 9 7 0 . 
2 6 . n o . 2 . p . 
Mi a s z o c i a l i s t a " n a g y k u t a t á s " ? 
K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
Anmerkungen z u r s o c i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Fo r schung i n O s t a f r i k a . i 9 6 9 / 7 o . = V i e r -
t e l j a h r e s b e r i c h t e , F o r s c h . i n s t . F r i e d -
r i c h - E b e r t - S t i f t u n g , / H a n n o v e r / , 1 9 7 0 . 
j u n i u s . 2 2 3 - 2 2 9 . p . 
Tá r sada lomtudomány i k u t a t á s K e l e t - A f r i -
kában , 1 9 6 9 / 7 0 - b e n . 
I n t e r g o v e r n m e n t a l O c é a n o g r a p h i e 
Commiss ion. Comprehens ive o u t l i n e of 
t h e scope of t h e l o n g - t e r m and expanded 
programme of ocean i c e x p l o r a t i o n and 
r e s e a r c h . Par i s ,1970 .UNESCO. 82 p . 
/ I n t e r g o v e r n m e n t a l O c e a n o g r a p h i c 
Commission - t e c h n i c a l s e r i e s . 7 . / 
Az ó c e á n f e l t á r á s és - k u t a t á s h o s s z u t á v u 
és. k i t e r j e s z t e t t p r o g r a m j á n a k ö s s z e f o g -
l a l á s a . 
R0USCIK,L.: S o z i a l i s t i s c h e G r o s s f o r s c h u n g 
und W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . = F e r t i -
g u n g s t e c h n i k und B e t r i e b / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 
9 . n o . 5 1 4 - 5 1 7 . p . 
S z o c i a l i s t a n a g y k u t a t á s és t u d o m á n y s z e r -
v e z é s . 
RUDZINSKI,K.: Die G r o s s f o r s c h u n g b e s s e r 
k o n t r o l l i e r e n . = F r a n k f u r t e r A l l g . Z . 
/ F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 0 . 2 4 0 . n o . 1 7 . p . 
A n a g y k u t a t á s t j o b b a n k e l l e l l e n ő r i z n i . 
Second r e p o r t f r o m t h e S e l e c t Committee 
on S c i e n c e and T e c h n o l o g y . D e f e n c e 
r e s e a r c h r e p o r t . London,1969,HMS0. 68о 
p . / H o u s e of Commons p a p e r . 2 1 3 . / 
A tudományos é s Műszaki V i z s g á l ó b i z o t t s á g 
2 . j e l e n t é s e . Honvédelmi k u t a t á s . 
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Space r e s e a r c h i n t h e Un i t ed Kingdom. 
L o n d o n , I 9 6 8 , R o y a l S o c . 125 p . 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g ű r k u t a t á s a . 
T h i r d r e p o r t f rom t h e S e l e c t Commit tee 
on S c i e n c e and T e c h n o l o g y . The N a t u r a l 
Env i ronment R e s e a r c h C o u n c i l . London, 
I969,HMSO. 244 p . /House of gommons 
p a p e r . 4 0 0 . / 
A Tudományos és Műszaki V i z s g á l ó b i z o t t -
s á g 3 - ' j e l e n t é s e . T e r m é s z e t e s K ö r n y e z e t i 
K u t a t ó T a n á c s . 
VÁMOS T . : Az a u t o m a t i k a k u t a t á s f e j l ő d é -
s i i r á n y a i . = Mérés és A u t o m a t i k a , 1970 . 
1 2 . n o . 4 3 3 - 4 3 8 . p . 
VERGUESEjD.: E u ropean s p a c e r e s e a r c h 
t o t t e r s . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
n o v . 1 2 . 3 2 4 . p . 
V á l s á g b a k e r ü l t az e u r ó p a i ű r k u t a t á s . 
K u t a t á s i együ t tműködés 
DOBRZANSKI ,B. - TARKOWSKI,C.: Wspó ip raca 
l u b e l s k i e g o o s r o d k a naukowego z g o s p o -
d a r k a naukowa. = Z y c i e Szko ly Wyzsze j 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 3 7 - 5 0 . p . 
A l u b l i n i tudományos közpon t e g y ü t t m ű k ö -
dése a n é p g a z d a s á g g a l . 
KRUT0V,V.I. : V u z o v s z k i e ucsenüe - nauke 
i p r o z v o d s z t v u . = V e s z t n . V ü s z s e j S k o l ü 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 5 2 - 5 7 . p . 
Mit n y ú j t a n a k a f ő i s k o l á k o n működő t u d ó -
sok a tudománynak és a t e r m e l é s n e k ? 
LEUP0LD,W.: Zu P rob l emen a u f t r a g s g e b u n -
d e n e r F o r s c h u n g . = E f f e k t / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 3 6 - 3 7 . p . 
A s z e r z ő d é s e s k u t a t á s k é r d é s e i . 
ROY,P. - FLIEGEL.F.C. : The c o n d u c t of 
c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h in d e v e l o p i n g 
n a t i o n s : t h e i n s i d e r s and t h e o u t s i d e r s . 
= R . I n t . S o i . S o c i a l e s / P a r i s / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 
5 0 5 - 5 2 3 . p . 
Együt tműködő k u t a t á s a f e j l ő d ő o r s z á g o k -
b a n . 
A l a p k u t a t á s 
SALVINI,G. : Az a l a p k u t a t á s j ö v ő j e . = F i z . 
S z l e . 1 9 7 0 . l l . n o . 3 4 1 - 3 4 6 . p . 
S o c i a l r o l e of b a s i c , r e s e a r c h . = S e i . 
P o l i c y News / L o n d o n / , I 9 7 0 . 2 . n o . 2 5 . p . 
Az a l a p k u t a t á s t á r s a d a l m i s z e r e p e . 
Egye temi k u t a t á s 
BARKESHLI,M.: The need f o r g r e a t e r a s s i s -
t a n c e f r o m the gove rnmen t s of d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s t o e d u c a t i o n and r e s e a r c h in 
t h e f i e l d of f u n d a m e n t a l s c i e n c e s a t 
u n i v e r s i t y l e v e l . = I n t e r n a t i o n a l sympo-
s ium on t h e r e l a t i o n s between s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y . B r a t i s l a v a , 2 2 - 2 6 Sep tem-
b e r 1969 . B r a t i s l a v a , / 1 9 7 0 £7,WFSW. 
7 7 - 1 0 3 . P . 
Több s e g i t s é g e t a f e j l ő d ő o r s z á g o k e g y e -
t e m e i n f o l y ó a l a p k u t a t á s n a k . 
ELJUTIN , V . P . : R a z v i v a t ' naucsnüe i s z s z l e d 
v a n i j a V vuzah . = V e s z t h . V ü s z s e j S k o l ü 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 4 8 - 5 2 . p . 
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r e v i e w p a p e r . P a r i s , 1 9 7 0 . 41 p . 
A k u t a t á s i és k i s é r l e t i f e j l e s z t é s t e l j e -
s í t m é n y é n e k m é r é s e . 
H I L L , A . : ' D o - i t - y o u r s e l f ' R+D f o r t h e 
T h i r d Wor ld . = New S e i e s t . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
o k t . 2 9 . 2 2 7 - 2 2 8 . p . 
" C s i n á l d magad" K+F a h a r m a d i k v i l á g s z á -
mára . 
KLATTE,J . : Das s t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e 
S y s t e m d e r P r o g r a m m i e r u n g und R e g u l i e -
r u n g von F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n 
G r o s s b r i t a n n i e n . = W i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t / B e r l i n / , I 9 7 0 . 8 . n o . 1 2 1 3 - 1 2 2 9 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s p r o g r a m o z á s á n a k 
é s s z a b á l y o z á s á n a k á l l a m m o n o p o l i s t a r e n d -
s z e r e N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
MARU,R.: R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t i n 
I n d i a and C h i n a . L u n d , 1 9 6 9 , R e s . P o l i c y 
P r o g r a m . / U n i v . o f L u n d , / 7 1 + 8 + 2 + 2 
+ 7 p . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s I n d i á b a n és K i n á -
b a n . 
MOORE , R . F . : F i v e ways t o b r i d g e t h e gap 
b e t w e e n R+D and p r o d u c t i o n . = R e s . M a n a g . 
/New Y o r k / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 3 6 ? - 3 7 4 . p . 
A K+F és a t e r m e l é s k ö z ö t t i s z a k a d é k á t -
h i d a l á s á n a k ö t u t j a . 
NEK0LA,J . : Some p r o b l e m s of t h e i n f l u e n c e 
of s i z e f a c t o r s on t h e s c o p e of R+D 
a c t i v i t y . L u n d , I 9 7 O , R e s . P o l i c y P r o g r a m , 
U n i v . o f Lund. 27 p . 
A n a g y s á g t é n y e z ő k K+F t e v é k e n y s é g r e g y a -
k o r o l t h a t á s á n a k néhány p r o b l é m á j a . 
R / e s e a r c i / and D / é v e l o p m e n t / i n t h e 
B r i t i s h b u s i n e s s e n t e r p r i s e s e c t o r . = 
S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 7 7 -
81.p. 
K+F a b r i t m a g á n i p a r s z e k t o r b a n . 
Growth r a t e of R+D a c t i v i t i e s i n i n d e -
p e n d e n t n o n p r o f i t i n s t i t u t i o n s s l a c k e n e d 
d u r i n g 1 9 6 6 - 6 9 . = S e i . R e s o u r c e s S t u d . 
H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . n o v . 2 3 . 
1 - 4 . p . /NSF 7 0 - 4 3 . / 
A K+F t e v é k e n y s é g n ö v e k e d é s i ü teme az 
a m e r i k a i n o n - p r o f i t o r i e n t á c i ó j ú i n t é z -
m é n y e k b e n . 
Wesensmerkmale i n d u s t r i e l l e r F o r s c h u n g 
und E n t w i c k l u n g . = STREBEL,H.: Die B e -
d e u t u n g von F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g f ü r 
d a s Wachstum i n d u s t r i e l l e r U n t e r n e h m u n -
g e n . B e r l i n , I 9 6 8 . S c h m i d t . 4 4 - 7 1 . p . / B e -
t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e S t u d i e n . 3 . / 
Az i p a r i k u t a t á s és f e j l e s z t é s j e l l e m z ő 
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WESSELY.K.: K o o p e r a t i o n und A u s s e n h a n d e l . 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g a l s kommende 
Aufgaben . = Ö s t e r r . O s t h e f t e / W i e n / , 1 9 7 0 . 
6 . п о . 3 5 9 - З 6 6 . p . 
Együt tműködés és k ü l k e r e s k e d e l e m . K+F 
min t a jövő f e l a d a t a . 
É t a t s - U n i s . Le b u d g e t de l a r e c h e r c h e e t 
du d é v e l o p p e m e n t aux E t a t s - U n i s . = P r o g r . 
S e i . / P a r i s / , I 9 7 O . 1 4 0 . n o . 1 3 - 5 0 . p . 
USA. A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k ö l t s é g v e -
t é s e 1 9 7 1 - г е . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATAS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
F e d e r a l f u n d s f o r R+D c o n t i n u e t o remain 
l e v e l . = S e i . R e s o u r c e s S t u d . H i g h l i g h t s 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . a u g . 1 4 . 4 . p . /NSF 7 0 -
2 8 . / 
A K+F s z ö v e t s é g i k o r m á n y r á f o r d i t á s o k azo-
nos s z i n t e n m a r a d n a k . 
ABRAHAM,J.P.: The p u b l i c r e s e a r c h e f f o r t 
i n t h e European Community. = Euro S p e c t r a 
/ B r u x e l l e s / , I 9 7 0 . 4 . n o . 9 8 - 1 0 4 . p . 
Az E u r ó p a i Közösség á l l a m i k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s a i . 
L ' a i d e g o u v e r n e m e n t a l e s u é d o i s e à l a r e -
c h e r c h e t e c h n i q u e e t au déve loppemen t 
i n d u s t r i e l , = P r o g r . S e i . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
j a n u á r - m á j u s . 4 0 - 4 4 . p . 
A svéd kormány h o z z á j á r u l á s a a t e c h n i k a i 
k u t a t á s h o z és i p a r f e j l e s z t é s h e z . 
Be lg ium. S c i e n c e b u d g e t f o r 1970. = S e i . 
P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 6 - 7 . p . 
Belga t u d o m á n y p o l i t i k a i k ö l t s é g v e t é s . 
I97O. 
F i n a n z i a m e n t i e commesse d e l C .N.R. ad 
a z i e n d e d e l l ' l R I n e l quadro d e l l a r i -
c e r c a 1969. = I n f o r m . S e i . / R o m a / , 1 9 7 0 . 
6 3 i . n o . I - 3 . p . 
A CNR I 9 6 9 . é v i k u t a t á s i k e r e t b e n az IRI 
v á l l a l a t o k n a k n y ú j t o t t a n y a g i t á m o g a t á s a . 
/ F U n f z i g 7 50 J a h r e F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g 
i n D e u t s c h l a n d . = D t s c h . U n i v . z t g . Hoch-
s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 0 . 2 1 . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
5Ö év k u t a t á s t á m o g a t á s N é m e t o r s z á g b a n . 
Germany. G u i d e l i n e s f o r R and D s u p p o r t . 
= S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 
7 - 8 . p . 
Az NSzK K+F p o l i t i k á j a és k ö l t s é g v e t é s e . 
BOFFEY,Ph.M.: R+D f u n d i n g : t o p t r e a s u r y 
a i d e d e c r i e s b l i n d f a i t h a p p r o a c h . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . 3 9 5 7 . n o . 5 1 2 . , 
5 1 4 - 5 1 6 . p . 
K+F f i n a n s z í r o z á s . 
GHEORGHIU.A.: F i n a n t a r e a s t i i n T e i i n 
t H r i l e e u r o p e n e . = F i n a n t e ^ i C r e d i t 
/ В и с и г е ? t i / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 3 3 - 4 8 . p . 
A tudomány f i n a n s z í r o z á s a e u r ó p a i o r s z á -
g o k b a n . 
Cu t s i n r e s e a r c h g r a n t s . = N a t u r e / L o n -
don / , I 9 7 O . o k t . 3 1 . 4 0 0 . p . 
C s ö k k e n t i k az ango l k u t a t á s i j u t t a t á s o -
k a t . 
K I S S , H . : S t i m u l i f ü r d i e a u f t r a g s g e b u n -
d e n e F o r s c h u n g , в Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 
1 9 7 0 . 2 5 . n o . 1 6 - 1 7 . p . 
A s z e r z ő d é s e s k u t a t á s ö s z t ö n z é s e . 
Les d é p u t é s on t a d o p t é l e budge t du 
déve loppement i n d u s t r i e l e t s c i e n t i f i q u e . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . n o v . 1 - 2 . 8 . p . 
A f r a n c i a n e m z e t g y ű l é s e l f o g a d t a az i p a -
r i és tudomány f e j l e s z t é s k ö l t s é g v e t é -
s é t . 
L o c a l government R+D a c t i v i t i e s double 
f r o m 1966 t o 1969 bu t r ema in s m a l l . = 
S e i . R e s o u r c e s S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 0 . d e c . 1 0 . 4 . p . /NSF 7 0 - 4 5 . / 
Az E g y e s ü l t Ál lamok h e l y i ö n k o r m á n y z a t a -
i n a k K+F r á f o r d í t á s a i . . I 9 6 6 - I 9 6 9 . 
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MACHLUP.F.: P a t e n t e und d e r Aufwand f ü r 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g . = NAUMANN,J.: 
F o r s c h u n g s ö k o n o m i e und F o r s c h u n g s p o l i t i k . 
S t u t t g a r t , 1 9 7 0 , K l e t t . 1 6 1 - 1 7 2 . p . 
Szabada lmak é s K+F r á f o r d i t á s o k . „ _ . 
NAJDENOV,P.: Po n j a k o i v ö p r o s z i na m a t e -
r i a l n o t o s z t i m u l i r a n e za n a u c s n o i z s z l e d o -
v a t e l s z k a r a b o t a . = P r o b l . T r u d a / S z o f i j a / , 
I 9 7 O . 7 . n o . 5 9 - 6 6 . p . 
A tudományos ku ta tómunka a n y a g i ö s z t ö n z é -
s é n e k néhány k é r d é s é r ő l . 
NEUMANN,M.: Ausgaben f ü r F o r s c h u n g und 
B i l d u n g und d i e s ä k u l a r e W a c h s t u m s r a t e . 
= K o n j u n k t u r p o l i t i k / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 2 - 3 . n o . 
1 7 8 - 1 8 7 . p . 
O k t a t á s i és k u t a t á s i k i a d á s o k és a s z e k u -
l á r i s n ö v e k e d é s i r á t a . 
On d e e p e n i n g t h e r e l a t i o n b e t w e e n s c i e n c e 
and t h e economy. = R . P o l i s h A c a d . S e i . 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 O . I . n o . 8 6 - 9 0 . p . 
A tudomány és a g a z d a s á g k a p c s o l a t a i n a k 
e l m é l y i t é s e . 
PALTEROVICS,D.: É k o n o m i c s e s z k i e p rob lemü 
v n e d r e n i j a n o v o j t e h n i k i . = Vopr .Ekon . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 2 9 - 3 9 . p . 
Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é n e k g a z d a s á g i 
p r o b l é m á i . 
P o d p o r a f e d e r á l n í v lády USA vysokym 
Sko lám. = P Í e d p o k l . R o z v . V e d y Techn. / P r a -
h a / , I 9 7 O . 9 . n o . 5 5 - 5 9 . p . 
Az a m e r i k a i s z ö v e t s é g i kormány t á m o g a t á -
sa az e g y e t e m e k n e k . 
POPESCU.S. - CONSTANTIN,С.: P r e z e n f a 
e c o n o m i c u l u i í n c r e a f i a t e h n i c ^ . = V i a t a 
Econ . / B u c u r e s t i / , 1 9 7 0 . 4 7 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
A k ö z g a z d á s z s z e r e p e a műszak i a l k o t á s -
b a n . 
R e c h e r c h e e t a c t i v i t é économique . S o u s 
l a d i r . de F . P e r r o u x . P a r i s , 1969 . 508 p . 
K u t a t á s é s g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g . 
R / e s e a r c h апс^7 D / e v e l o p m e n t / f u n d i n g : 
h u r t i n g t h e n o n p r o f i t s . = Chem.Engng. 
News / W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . 5 2 . n o . 15 p . 
Az u j US K+F k ö l t s é g v e t é s a n e m p r o f i t r a 
o r i e n t á l t s z e r v e z e t e k e t s ú j t j a . 
R / e s e a r c h and7 D / e v e l o p m e n t / f u n d i n g : no 
s u r p r i s e s . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 
I 9 7 O . a u g . 3 1 . 1 0 . p . 
Nincs m e g l e p e t é s az 1 9 7 0 / 7 1 . é v i US K+F 
f i n a n s z í r o z á s b a n . 
R e v o l u ^ i a s t i i n t i f i c a s i t e h n i c ^ . = Lupta 
de ClasX / B u c u r e s t i / , 1 9 7 0 . 1 2 . no. 23-40.p , -
V i t a a tudományos és műszak i f o r r a d a l o m -
r ó l . 
SALOMON,J.-J . : L ' a l l o c a t i o n des r e s s o u r c e s 
à l a s c i e n c e . ± S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a -
r i s / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 5 3 - 7 9 . p . 
A tudományos e r ő f o r r á s o k a l l o k á c i ó j a . 
SCHUMACHER,D.: S y s t e m b e t r a c h t u n g d e r 
s t a a t l i c h e n Aufwendungen f ü r F o r s c h u n g 
und E n t w i c k l u n g . = P h y s i k . B l ä t t e r / M o s -
b a c h / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 3 6 3 - 3 6 6 . p . 
A kormány K+F f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r é -
nek e l e m z é s e . 
S c i e n c e P o l i c y C o u n c i l . Diagram w i t h 
e x p l a n a t o r y n o t e s on g o v e r n m e n t - s p o n s o r e d 
s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l r e s e a r c h i n 
t h e N e t h e r l a n d s . The H a g u e , I 9 6 9 . 11 p . 
Hol land k o r m á n y t á m o g a t t a tudományos é s 
műszaki k u t a t á s d i a g r a m j a , magyarázó j e g y -
z e t e k k e l . 
P r o m o t i o n of i n d u s t r i a l R and D by the 
S w e d i s h Board f o r T e c h n i c a l Development 
/ S T U / . / S t o c k h o l m , I 9 7 O ? / , S T U . 7 p . 
A svéd Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g i p a -
r i K+F támogató t e v é k e n y s é g e . 
S c i e n c e t h r o t t l e d , b u t can l i v e . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . n o v . 1 4 . 6 0 4 - 6 0 5 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k r á f o r d í t á s a i n a k 
c s ö k k e n t é s e az E g y e s ü l t Ál l amokban . 
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S c i e n t i s t s must be more a g g r e s s i v e . . . 
I ISF 's Willam McElroy d i s c u s s e s r e s e a r c h , 
f u n d i n g , s c i e n c e p o l i c y , and f u t u r e d i -
r e c t i o n s . = Chem.Engng. News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 0 . 4 9 . n o . 2 5 - 2 7 . p . 
McElroy a t u d o m á n y p o l i t i k a f i n a n s z í r o -
z á s á r ó l . 
S o u t h A f r i c a . P u b l i c s u p p o r t f o r s c i e n c e . 
= Na ture / L o n d o n / , 1 9 7 0 . o k t . 2 4 . 3 1 0 - 3 1 2 . p . 
Az á l l a m i tudomány támoga tá s D é l - A f r i k á -
b a n . 
S z a b v á n y o s í t á s é s a műszak i h a l a d á s . = 
M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 1 3 б 3 - 1 3 8 0 . р . 
A t udományos -műszak i f e j l ő d é s g a z d a s á g i 
p r o b l é m á i . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 
1 0 9 3 - 1 1 1 2 . p . 
A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a é s ennek 
é r t é k e l é s e 
BESZTUZSEV-LADA,I.: Sz t o c s k i z r e n i j a 
Kpd. = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 4 1 . n o . 
11.p. 
A tudományos munka h a t é k o n y s á g s z e m p o n t -
j á b ó l . 
BROCKHOFF,K.: Zur Q u a n t i f i z i e r u n g d e r 
P r o d u k t i v i t ä t i n d u s t r i e l l e r F o r s c h u n g 
d u r c h d i e S c h ä t z u n g e i n e r e i n z e l w i r t -
s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s f u n k t i o n - e r s t e 
E r g e b n i s s e . = J a h r b ü c h e r f ü r N a t i o n a l ö k o 
nomie und S t a t i s t i k / S t u t t g a r t / , 1 9 7 0 . 3 . 
no . 2 4 8 - 2 7 6 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s t e r m e l é k e n y s é g é n e k kvan 
t i f i k á l á s a az e g y é n i g a z d a s á g i t e r m e l é s i 
f ü g g v é n y b e c s l é s é v e l - az e l s ő e redmény . 
V e r v o l g - i n t e r i m a d v i e s i n z a k e de o v e r -
h e i d s u i t g a v e n v o o r o n d e r z o e k en o n t -
w i k k e l i n g s w e r k . The H a g u e , I 9 6 9 , S t a a t s u i t -
g e v e r i j . 7 P-
A K+F k o r m á n y r á f o r d i t á s o k b e l s ő j e l e n t é s e . 
VILENSZKIJ,M.: Ob ékonomicseszkom 
u p r a v l e n i i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i m p r o g r e s z -
szom. = V o p r . E k o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 1 . 
no . 4 0 - 5 1 . p . 
A tudományos -műszak i h a l a d á s g a z d a s á g i 
i r á n y i t á s a . 
W i s s e n s c h a f t s a u s g a b e n d e r S o w j e t u n i o n 
I 9 7 I . = F r a n k f u r t e r A l i g . Z t g . / F r a n k f u r t 
a . M . / , I 9 7 O . d e c . 3 0 . 4 . p . 
A S z o v j e t u n i ó tudományos r á f o r d i t á s a i . 
DW0JAK,S.: E f e k t y w n o s c ekonomicz'na i 
bodzce r o z w o j u n a u k o w o t e c h n i c z n e g o . = 
Nowe D r o g i / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 6 2 - 7 5 . P 
A - g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g és a t u d o m á n y o s -
műszak i f e j l ő d é s ö s z t ö n z ő i . 
I s m . : MUsz .Gazd . In fo rm.Gazd .Mech . Töké l e 
t e s i t é s e , 1 9 7 0 . 9 . n o . 5 1 - 5 2 . p . 
FISHOCKjN. : A k u t a t á s és f e j l e s z t é s ha t é 
k o n y s á g a . = MTI K o r s z e r ű Vez. 1 9 7 0 . l 8 . n o 
2 4 - 2 7 . p . 
/A The F i n a n c i a l Times 1 9 7 0 . j u l . 2 9 . a l a p 
j á n . / 
GIOSAN,N.: A tudományos ku ta tómunka g a z -
d a s á g o s s á g a . = E l ő r e / B u c u r e ^ t i / , 1 9 7 0 . 
n o v . 2 2 . 1 . , 2 . p . 
ZOTOVA,L. - CVETKOV,B.: Voproszü s z t i m u -
l i r o v a n i j a t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a v 
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I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 7 4 - 7 5 . p . 
GAUSSEN,F.: L ' U n i v e r s i t é de l ' a n c i e n 
rég ime a u n o u v e a u . 1-3.« Л i 7 = 4e Monde 
/ P a r i s / , I 9 7 O . d e c . 8 . 1 . ' , 1 9 . p . , d e c . 9 . 
1 0 . p . , d e c . 1 0 . 2 5 . p . 
Az e g y e t e m ú t b a n a r é g i r e n d s z e r t ő l a z 
ú j h o z . 
É d u c a t i o n n o u v e l l e e t monde moderne . 
P u b l . sous l a d i r . de G . M i a l a r e t . P a r i s , 
I 9 6 9 . 173 p . 
U j k é p z é s é s a modem v i l á g . 
/ELJUTIIi7 JELJUTYIN.V. : K ö z é p - és f e l s ő -
o k t a t á s a S z o v j e t u n i ó b a n . = V a l ó s á g , 
1 9 7 0 . l l . n o . 1 2 0 - 1 2 1 . p . 
/А S z p u t n y i k , I 9 7 O . 9 . n o . a l a p j á n . / 
GERENDÁS,I.: The n e e d f o r s t r u c t u r a l 
c h a n g e s i n t e c h n o l o g i c a l t r a i n i n g due t o 
t h e r e v o l u t i o n a r y e x p a n s i o n of p u r e and 
a p p l i e d r e s e a r c h . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
6 . n o . I 6 - I 7 . p . 
Az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s f o r r a d a l -
mi n ö v e k e d é s e k ö v e t k e z t é b e n s z ü k s é g e s s é 
v á l i k a m ű s z a k i k é p z é s s t r u k t u r á l i s meg-
v á l t o z t a t á s a . 
L ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r . R e d . G .Debunne . 
B r u x e l l e s , 1 9 6 8 . 2 3 p . 
F e l s ő o k t a t á s . 
FLETCHER,В.: U n i v e r s i t i e s i n t h e modern 
w o r l d . O x f o r d , 1 9 6 8 .Pergamon P r . 170 p . 
Az egye temek a modern v i l á g b a n . 
A f r a n c i a kommuni s t a p á r t j a v a s l a t a i a z 
o k t a t á s d e m o k r a t i k u s r e f o r m j á r a . A f e l -
s ő o k t a t á s . F o r d . Ba logh M. B p . 1 9 7 0 , F ő v . 
N y o m d a i p . V á l l . 39 p . / I n f o r m á c i ó k a f e l -
s ő o k t a t á s k ö r é b ő l . / 
FRÖHLICH,W.: D e r Weg z u r a l l g e m e i n e n 
O b e r s c h u l b i l d u n g i n d e r DDR, d a r g e s t e l l t 
an den S c h u l g e s e t z e n . = S t a a t und R e c h t 
/ B e r l i n / , I 9 7 O . 7 - n o . 1 1 2 8 - 1 1 4 8 . p . 
Az á l t a l á n o s k ö t e l e z ő f ő i s k o l a i v é g z e t t -
s é g h e z v e z e t ő u t a z NDK-ban - b e m u t a t v a 
a z i s k o l a t ö r v é n y e k e n k e r e s z t ü l . 
GALEjL.: E d u c a t i o n and d e v e l o p m e n t i n 
L a t i n A m e r i c a . Wi th s p e c i a l r e f e r e n c e t o 
Colombia and some c o m p a r i s o n w i t h Guyana 
S o u t h A m e r i c a . L o n d o n , 1 9 6 9 . 178 p . 
O k t a t á s és f e j l ő d é s L a t i n - A m e r i k á b a n . 
GAUSSENjF.: La r e n t r é e u n i v e r s i t a i r e . 
Une p r o g r e s s i o n r a l e n t i e . = Le Monde 
/ P a r i s / , I 9 7 O . o k t . 2 1 . 1 7 . p . 
Az e g y e t e m i t a n é v k e z d e t e . L a s s ú e l ő r e h a -
l a d á s . 
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GOLDBERG,К. - LINSTROMBERG ,R .С . : The 
u n i v e r s i t y a s an a n a c h r o n i s m . = J . H i g h e r 
Educ . / C o l u m b u s , 0 . / , 1 9 6 9 . З . n o . 1 9 3 - 2 0 4 . p . 
Az e g y e t e m min t a n a k r o n i z m u s . 
GOMBÁR J . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a -
lom é s a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s e g y e t e m i 
r e n d s z e r é n e k v á l s á g a . = I f j u k o m m u n i s t a , 
I 9 6 9 . I . n o . 3 2 - 3 4 . Р . 
GOULD,S.В.: H ighe r e d u c a t i o n i n t h e eye 
of t h e h u r r i c a n e . = J . H i g h e r E d u c . / C o -
l o m b u s , 0 . / , 1 9 6 9 . З . n o . I 6 9 - I 8 O . p . 
A f e l s ő o k t a t á s a ma i v i h a r o s v á l t o z á s o k 
k o r á b a n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 2 7 - 2 8 . p . 
G U I D I C I , E . : La r e v o l u c i ó n c i e n t í f i c o -
t é c n i c a y l a U n i v e r s i d a . Buenos A i r e s , 
1 9 6 8 , E d . P o l é m i c a . 2 8 6 p . 
Tudományos-műszak i f o r r a d a l o m é s a z e g y e -
t e m . 
GUNDOVÁ^M.: Vz tah m e d z i vysok^mi s k o l a m i 
a s p o l o c n o s t ' o u . = V y s o k á S k o l a / P r a h a / , 
I 9 6 9 / 7 O . 2 . n o . 5 9 - 6 9 . p . 
A f ő i s k o l á k és a t á r s a d a l o m k ö z t i v i s z o n y . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 2 4 . p . 
HABERMAS,J.: D e m o k r a t i s i e r u n g d e r Hoch-
s c h u l e - P o l i t i s i e r u n g d e r W i s s e n s c h a f t ? 
= Merkur / S t u t t g a r t / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 597-604 . 
P . 
A f ő i s k o l a d e m o k r a t i z á l á s a - a tudomány 
p o l i t i z á l ó d á s a ? 
JABLONSKI,H.: N i e k t ó r e problemy s z k o l -
n i c t w a w y z s z e g o . = Z y c i e Szko ly Wy zsze j 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 3 - 2 2 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s néhány p r o b l é m á j a . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 4 0 - 4 1 . p . 
HEINEN,E.: Neue B u n d e s g e s e t z e zu r B i l d u n g s -
p o l i t i k . = B e r i c h t e über L a n d w i r t s c h a f t 
/ H a m b u r g / , I 9 7 O . I . n o . 3 8 - 5 2 . p . 
Az u j s z ö v e t s é g i o k t a t á s p o l i t i k a i t ö r v é n y 
az NSzK-ban. 
JAROSZYNSKI ,M. : D y s k u s j a naukowa czy 
egzamin? = Zyc ie Szko ly Wyzszej / W a r s z a -
w a / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 2 9 - 3 5 . p . 
Tudományos v i t a vagy v i z s g a ? 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 7 9 . p . 
HEITGER ,M.: R e f l e x i o n e n und Empfehlungen 
z u r H o c h s c h u l r e f o r m . Wien - F r e i b u r g -
B a s e l , 1 9 6 9 , H e r d e r . 141 p . 
G o n d o l a t o k és a j á n l á s o k a f ő i s k o l a i r e -
f o r m h o z . 
HENNIS,W.: Die d e u t s c h e U n r u h e . S t u d i e n 
z u r H o c h s c h u l p o l i t i k . Hamburg ,1969 ,Wegner . 
140 p . 
N y u g t a l a n s á g a német e g y e t e m e k e n . T a n u l -
mányok a f e l s ő o k t a t á s i p o l i t i k a k ö r é b ő l . 
H i g h e r e d u c a t i o n i n t o m o r r o w ' s w o r l d . Ed. 
A . D . H e n d e r s o n . Ann A r b o r , 1 9 6 8 , 189 p . 
A h o l n a p f e l s ő o k t a t á s a . 
Der H o c h s c h u l b e r i c h t 19б9. = Ö s t e r r . H o c h -
s c h u l z t g . / W i e n / , 1 9 6 9 . 1 8 . n o . 4 . p . 
Az o s z t r á k f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k h e l y -
z e t e 1 9 6 9 - b e n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t , 
k é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 4 . p . 
HOLTON,G.: On s c i e n c e , s c i e n t i s t s , and 
e d u c a t i o n . = P h y s i c s T e a c h e r / W a s h i n g t o n / , 
I 9 6 8 . 6 . n o . I 6 I - I 6 5 . p . 
T u d o m á n y r ó l , t u d ó s o k r ó l és o k t a t á s r ó l . 
KAMIENSKI ,M. : Dz iaJ -a lnosc Rady G iówne j 
S z k o l n i c t w a Wyzszego w k a d e n c j i I 9 6 6 -
1969. = Z y c i e Szkoly Wyzsze j / W a r s z a w a / , 
1 9 6 9 . 9 . n o . 3 - 1 1 . p . 
A F e l s ő o k t a t á s i F ő t a n á c s t e v é k e n y s é g e az 
I 9 6 6 - I 9 6 9 . k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 4 2 - 4 3 . p . 
KAVKA,F.: U n i v e r s i t a K a r l o v a a p a d e s á t 
l e t î e s k o s i o v e n s k a . P r a h a , 1 9 6 8 . 33 p . 
A K á r o l y - e g y e t e m és C s e h s z l o v á k i a 50 
éves f e n n á l l á s a . 
KEMTERjM.: W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n und 
S p r a c h u n t e r r i c h t . = Das Hochschu lwesen 
/ B e r l i n / , I 9 7 O . 1 1 . n o . 1 6 0 - 1 6 1 . p . 
Tudományszervezés és n y e l v o k t a t á s . 
LAWLOR.J.: The new u n i v e r s i t y . L o n d o n , 
I 9 6 8 , R o u t l e d g e - K e g a n . 200 p . 
Az u j e g y e t e m . 
LAYT0N,D.: U n i v e r s i t y t e a c h i n g i n t r a n s i -
t i o n . E d i n b u r g h , I 9 6 8 , O l i v e r - B o y d . l 6 l p . 
Á t a l a k u l ó b a n az egye t emi o k t a t á s . 
I s t i t u i t e t r o p p o nuove f a c o l t a . = L ' U n i t à 
/ R o m a / , I 9 6 9 . 2 5 1 . n o . 2 . p . 
Uj egye temek a l a p i t á s i t e r v e . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 7 5 . p . 
L e c t u r e r s recommend more u n i v e r s i t i e s . 
= The Times / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 5 7 7 2 6 . n o . 2 . p . 
Az a n g l i a i egyetemek f e j l e s z t é s i t e r v e i . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 5 0 - 5 1 . p . 
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LUKES,J .R. : C o n c e p t s of e x c e l l e n c e 1 9 6 9 -
1989. = U n i v . Q u a r t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . З . п о . 
2 5 3 - 3 2 1 . p . ' 
Ankét az a n g o l f e l s ő o k t a t á s 1 9 6 9 - 1 9 8 9 . é v i 
f e j l ő d é s é r ő l . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . A l t . 
k é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 5 1 - 5 2 . p . 
LÜSCHER.K.: Wege zu e i n e r S o z i o l o g i e d e r 
E r z i e h u n g - i n t e r n a t i o n a l und i n d e r S c h w e i z . 
B e r n , I 9 6 8 , I n s t . f . S o z i o l . 19 p . 
Az o k t a t á s s z o c i o l ó g i a k ü l ö n f é l e megköze -
l í t é s e - n e m z e t k ö z i s z i n t e n S v á j c b a n . 
MÄDING,U.: L e h r e r ü b e r s c h u s s i n S i c h t ? = 
W i r t s c h a f t s d i e n s t / H a m b u r g / , 1 9 7 0 . 1 1 . n o . 
667-67O.p . 
T a n á r f ö l ö s l e g van k i l á t á s b a n ? 
MAHEUjR.: Une é d u c a t i o n r é n o v é e , f a c t e u r 
f o n d a m e n t a l du d é v e l o p p e m e n t . = C h r o n . 
UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 4 0 5 - 4 1 2 . p . 
Az o k t a t á s m o d e r n i z á l á s a a f e j l ő d é s a l a p -
v e t ő t é n y e z ő j e . 
MAYER,К.В.: Die U n i v e r s i t ä t e n in den USA. 
- Eine A l t e r n a t i v e ? = S c h w e i z e r i s c h e 
H o c h s c h u l z t g . / Z ü r i c h / , 1 9 6 9 . 5 - 6 . n o . 2 6 1 -
2 7 7 . p . 
Milyen t a p a s z t a l a t o k k a l s z o l g á l h a t n a k a z 
USA egye temei a f e l s ő o k t a t á s i r e f o r m h o z ? 
Ism. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 2 9 - 3 0 . p ' . 
METZGER,W.P.: Dimension of academic 
f r e e d o m . Urbana , 1 9 6 9 , I l l i n o i s U n i v . P r . 
121 p. 
Az egye temi s z a b a d s á g h a t á r a i . 
MICHAJLOW,W.: K s z t a t c e n i e k a d r naukowych 
w P o l s c e Ludowej . = Nauka P o l s k a / W a r s z a -
w a / , 1 9 7 0 . 2 - 3 . n o . 9 2 - 1 1 8 . p . 
Tudományos k á d e r k é p z é s L e n g y e l o r s z á g b a n . 
Angol n y e l v e n : R . P o l i s h A c a d . S e i . / W a r -
szawa / , 1 9 7 0 . 1 . n o . I 8 - 2 7 . p . 
Nemzetközi o k t a t á s i é v . Az IFLA 1970 s z e p -
temberében Moszkvában t a r t o t t n e m z e t k ö z i 
k o n g r e s s z u s á n a k p l e n á r i s ü l é s é n e l h a n g -
z o t t e l n ö k i m e g n y i t ó . = I n f o r m a t i k a , 
1 9 7 0 . 4 . n o . 3 - 8 . p . 
OPREAN,M.: C e r c e t a r e a s t i i n t i f i c X -
g a r a n t i e a s u c c e s u l u i munci i d i d a c t i c e . 
= Forum / B u c u r e ^ t i / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 1 7 - 1 9 . p . 
A tudományos k u t a t á s - a d i d a k t i k a i munka 
s i k e r é n e k b i z t o s i t é k a . 
0RLANS,H.: S c i e n c e p o l i c y and t h e u n i -
v e r s i t y . W a s h i n g t o n , I 9 6 8 , B r o o k i n g s I n s t . 
352 p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a é s egye tem. 
PASENKIEWICZ,J.: Rozwój s z k o l n i c t w a 
wyzszego we Wboszech. = P r z e g l . I n f o r m . 
Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 - 9 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s f e j l ő d é s e O l a s z o r s z á g b a n . 
PETERSON,A.D.C. : The f u t u r e of e d u c a t i o n . 
L o n d o n , I 9 6 8 . 234 p . 
Az o k t a t á s ü g y j ö v ő j e . 
PRIBICEVlï , B . : Comment p r o c é d e r à une 
r é f o r m e de l ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r . = 
Q u e s t i o n s A c t . S o c . / B e o g r a d / , 1 9 7 0 . 9 9 . n o . 
3 6 - 5 1 . p . 
Hogyan k e l l J u g o s z l á v i á b a n v é g r e h a j t a n i a 
f e l s ő o k t a t á s r e f o r m j á t . 
Reforme de l ' e n s e i g n e m e n t p a r l a f u t u r e 
l o i g e n e r a l e d ' é d u c a t i o n . = L ' E s p a g n e 
d ' A u j o u r d ' h u i / M a d r i d / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 1 9 - 2 3 . p . 
Az á l t a l á n o s n e v e l é s ü g y i t ö r v é n y r e f o r m 
a l á v e t t e az o k t a t á s t S p a n y o l o r s z á g b a n . 
REGLING,H.: Denkpause i n d e r B i l d u n g s p o l i -
t i k t u t n o t ! = W i r t s c h a f t s d i e n s t /Hamburg / , 
1 9 7 0 . l l . n o . 6 7 O - 6 7 2 . p . 
K é n y s z e r ű g o n d o l k o d á s i s z ü n e t a z o k t a t á s -
p o l i t i k á b a n . 
R e k t o r z y о p e r s p e k t y w a c h r o z w o j u l u b e l s k i c h 
wyzszych u c z e l n i w l a t a c h 1 9 7 0 - 1 9 8 5 . 
/ Á u t : / Z . L o r k i e w i c z , J . B i l l e w i c z - S t a n k i -
ewicz / e t c . / = Z y c i e Szko ly Wyzsze j /War -
s z a w a / , 1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 2 7 - З 6 . p . 
R e k t o r o k a l u b l i n i f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é -
nyek 1970-1985 k ö z ö t t i f e j l ő d é s i t á v l a t a -
i r ó l . 
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SCHMIEL,M.: Das b e r u f l i c h e B i ldungswesen 
im K r ä f t e f e l d de r Gegenwar t . = B e r i c h t e 
über L a n d w i r t s c h a f t / H a m b u r g / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 
12-37.P. 
A s z a k o k t a t á s ü g y a j e l e n k ö z é p p o n t i k é r -
d é s e . 
SCHNIZER,H.: H o c h s c h u l p o l i t i k h e u t e . = 
Ö s t e r r . H o c h s c h u l z t g . / W i e n / , 1 9 6 9 . 1 7 - n o . 
3-4.P. 
A k o r s z e r ű f e l s ő o k t a t á s p o l i t i k a . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 7 - 1 8 . p . 
SIMONÉT,H. - VANDEN ABEELE ,M.: La g e s t i o n 
des u n i v e r s i t é s . = S o c i a l i s m e / B r u x e l l e s / , 
1 9 7 0 . s z e p t e m b e r . 6 4 0 - 6 5 1 . p . 
Az egye temek i r á n y i t á s a . 
SKRZYPEK,A.: O r g a n i z a c j a badaÄ naukowych 
i s z k o l n i c t w a wyzszego w F i n l a n d i i . = 
P r z e g l . I n f o r m . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 1 6 - 2 1 . p . 
A tudományos k u t a t á s é s a f e l s ő o k t a t á s 
s z e r v e z e t e F i n n o r s z á g b a n . 
SUCHODOLSKI , B . : C u r r e n t i s s u e s of e d u c a -
t i o n a l r e s e a r c h . = R . P o l i s h A c a d . S e i . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . l . n o . 2 8 - 3 9 . p . 
Az o k t a t á s ü g y i k u t a t á s a k t u á l i s k é r d é s e i . 
A szakemberképzés és ko-runk k ö v e t e l m é n y e . 
B e s z é l g e t é s S z p a r t a k B e l j a j e v v e l , a n o -
v o s z i b i r s z k i á l l a m i egye tem r e k t o r á v a l . 
= M.Nemz. 1 ,970 .nov .7 . / 8 / , p . 
SZCZEPANSKI,J.: Problemy i pe r spek tywy 
s z k o l n i c t w a wySszego w P o l s c e . Warszawa, 
1969,Wiedza Powszechna. 165 p . 
A l e n g y e l f e l s ő o k t a t á s p rob lémá i é s t á v -
l a t a i . 
S z k o l n i c t w o wyzsze w k r a j a c h r o z w i n i ç t y c h . 
Warszawa,1969,PWN, 130 p . 
A f e j l e t t o r szágok f e l s ő o k t a t á s a . 
TOPITSCH,E. : Die F r e i h e i t de r W i s s e n s c h a f t 
und d e r p o l i t i s c h e A u f t r a g der U n i v e r s i -
t ä t . Neuwied , 1 9 6 8 , L u c h t e r h a n d . 60 p . 
A tudomány s z a b a d s á g a és az egyetem p o l i -
t i k a i r e n d e l t e t é s e . 
TOYODAjT.: E d u c a t i o n i n t h e m o d e r n i z a t i o n 
of J a p a n and A s i a . = R . I n t e r n . A f f a i r s 
/ B e o g r a d / , 1 9 7 0 . o k t . 2 0 . 1 9 - 2 2 . p . 
Az o k t a t á s ü g y J a p á n és Ázsia m o d e r n i z á l á -
s á b a n . 
UNESCO source b o o k f o r s c i e n c e t e a c h i n g . 
D j a k a r t a , 1 9 6 5 , N a t . C o m . f o r UNESCO. 362 p . 
UNESCO f o r r á s m u n k a a tudomány o k t a t á s á -
r a . 
U n i v e r s i t é d i o g g i e s o c i e t a d i domani. 
B a r i , 1 9 6 9 , L a t e r z a . 394 p . 
A ma egyeteme é s a ho lnap t á r s a d a l m a . 
U n i v e r s i t ä t und k y b e r n e t i s c h e R e v o l u t i o n . 
= S c h w e i z e r i s c h e H o c h s c h u l z t g . / Z ü r i c h / , 
1 9 6 9 . 5 - 6 . n o . 3 0 4 - 3 0 5 . p . 
Az egyetem és a k i b e r n e t i k a i f o r r a d a l o m . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j « F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 0 . l . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
U n i v e r s i t y a d m i n i s t r a t i v e r e f o r m s b i l l 
I 9 7 O . = Higher E d u c . R e s . N e t h e r l a n d s 
/ T h e H a g u e / , I 9 7 0 . 4 . n o . 3 - 1 6 . p . 
H o l l a n d egye temi r e f o r m t e r v e z e t . 
U n i v e r s i t y deve lopmen t in t h e 1970s . 
/By A . B . P i p p a r d , E .W.Parkes e t c . / = 
N a t u r e /London/ , 1 9 7 0 . n o v . 2 8 . 8 l 3 - 8 l 5 . p . 
Az a n g o l egyetemek f e j l e s z t é s e a 70 -e s 
é v e k b e n . 
U n i v e r s i t y m e l t i n g p o t . = The Times / L o n -
d o n / , I 9 6 9 . 5 7 7 2 5 . M e l l . V I I . p . 
Kongó-Kinshasa f e l s ő o k t a t á s i a d a t a i . 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . l . n o . 3 8 . p . 
VASZILEVjSz.: Z a d a c s i na v i s z s i t e u c s e b n i 
z a v e d e n i j a , p r o i z t i c s a s t i o t r e s e n i j a t a 
na plénuma na CK na BKP na r e f o r m a v 
o b r a z o v a t e l n a t a s z i s z t é m a . = P r o b l . 
V i s z s e t o Obraz. / S z o f i j a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 
3 - 2 8 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i in tézmények f e l a d a t a a 
BKP KB plénumának a k ö z o k t a t á s i r e n d s z e r 
r e f o r m j á r a v o n a t k o z ó h a t á r o z a t a i t ü k r é -
b e n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
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V e r o r d n u n g ü b e r d i e Aufgaben d e r U n i v e r -
s i t ä t e n , w i s s e n s c h a f t l i c h e n H o c h s c h u l e n 
und w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n mi t 
H o c h s c h u l c h a r a k t e r . = W i s s . r e c h t , W i s s . 
V e r w a l t u n g , W i s s . f ö r d e r u n g / T ü b i n g e n / , 
I 9 7 O . 3 . n o . 2 4 6 - 2 5 9 . p . 
Az u j n y u g a t n é m e t f e l s ő o k t a t á s i t ö r v é n y 
s z ö v e g e . 
What f u t u r e f o r h i g h e r e d u c a t i o n ? = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 1 . j a n . 1 5 . 1 4 7 - 1 4 8 . p . 
Az a n g o l f e l s ő o k t a t á s j ö v ő j e . 
WRZESNIOWSKI,K. : G i o s w d y s k u s j i nad 
s t r u k t u r a wyzszych u c z e l n i . = Z y c i e 
S z k o l y Wyzszej / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 « 1 1 • n o . 
4 1 - 4 5 . p . 
M e g j e g y z é s e k a f e l s ő o k t a t á s i s t r u k t ú r á r ó l 
f o l y ó V i t á h o z . 
ZAMANSKY,M.: Mort ou r é s u r r e c t i o n de 
l ' u n i v e r s i t é . P a r i s , 1 9 б 9 , Р 1 о п . 156 p . 
Az e g y e t e m h a l á l a vagy f e l t á m a d á s a . 
T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t udományos f o k o z a t o k 
AGEEV.N.: N a u c s n ü j p o i s z k i l i p l a n po 
d i s s z e r t a c i j a m ? = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . 4 1 . n o . 1 1 . p . 
Tudományos k u t a t á s vagy d i s s z e r t á c i ó -
t e r v ? 
DOLE^EL , V . : R i z e n í r o z v o j e v ? d e c k y c h 
k á d r ú v SSSR. 1 - 2 . / < ? , / = P Í e d p o k l .Rozv . 
V?dy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 1 3 - 3 2 . p . 
9 . n o . 2 3 - З 8 . p . 
A t udományos k á d e r e k f e j l e s z t é s é n e k i r á -
n y í t á s a a S z o v j e t u n i ó b a n . 
The D u t c h s y s t e m of i n t e r n a t i o n a l e d u c a -
t i o n . Comp, and e d . by H . G . F r a n k s . The 
Hague ,1970 / NUFFIC. 115 p . 
A h o l l a n d n e m z e t k ö z i o k t a t á s i r e n d s z e r . 
E l o d á z ó d i k a d ö n t é s a d o k t o r i c i m e k r ő l . 
= M.Szó /&ovi S a d / , I 9 7 1 . 1 0 . n o . 5 . p . 
HESSE,H.A.: D i p l o m - I n g e n i e u r e und N a t u r -
w i s s e n s c h a f t l e r . D ü s s e l d o r f , 1 9 7 0 B e r t e l s -
mann U n i v . V e r l . 275 P-
M é r n ö k - d o k t o r o k és t e r m é s z e t t u d ó s o k . „._. 
I n s z t r u k c i j a V ü s z s e j a t t e s z t a c i o n n o j 
k o m i s z s z i i o t 5 i j u n j a 1969 g . No. U S z - 7 i . 
= B . M i n i s z t e r s z t v a V ü s z s e g o S z r e d n e g o 
S z p e c i a l ' n o g o O b r a z . SzSzSzR / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . 8 . n o . 1 0 . p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos M i n ő s i t ő B i z o t t -
s á g á n a k 1969 j u n i u s 5 - é n k e l t U S z - 7 i s z . 
k ö r l e v e l e . 
I n s z t r u k t i v n o e p i s z ' m o V ü s z s e j a t t e s z -
t a c i o n n o j k o m i s z s z i i o t 1 s z e n t j a b r j a 
I 9 6 9 g. No. U S z - 7 i . = B . M i n i s z t e r s z t v a 
V ü s z s e g o S z r e d n e g o S z p e c i a l ' n o g o O b r a z . 
SzSzSzR / M o s z k v a / , I 9 6 9 . 1 1 . n o . " 1 0 - 1 2 . p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos M i n ő s i t ő B i z o t t -
s á g á n a k I 9 6 9 s z e p t . 1 - é n k e l t USz-7 i s z . 
k ö r l e v e l e . / T á j é k o z t a t ó a z a s p i r á n s v i z s -
g á k k ö v e t e l m é n y e i r ő l . / 
K0NEÍNÍ,M.: P o s t g r a d u á l n í s t u d i u m r í z e n í 
p r o r e d i t e l e vyzkumnych ú s t a v ú . = P r e d -
p o k l . R o z v . V l d y Techn . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 
60-62.p. 
K u t a t ó i n t é z e t i i g a z g a t ó k p o s z t g r a d u á l i s 
t o v á b b k é p z é s e i r á n y í t á s e l m é l e t b ő l . 
Ob u t v e r z s d e n i i s z p i s z k a v ü s z s i h u c s e b n ü h 
z a v e d e n i j / f a k u l ' t e t o v / i n a u c s n o - i s z s z l e -
d o v a t e l ' s z k i h u c s r e z s d e n i j / s z e k c i j / , 
p o l u c s i v s i h p r a v o p r i e m a k z a s c s i t e 
d i s z s z e r t a c i j v I969 g . = B . M i n i s z t e r s z t v a 
Vüszsego S z r e d n e g o S z p e c i a l ' n o g o O b r a z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 4 - 8 . p . 
Azoknak a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k n e k 
/ f a k u l t á s o k n a k / és t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é -
z e t e k n e k / s z e k c i ó k n a k / a f e l s o r o l á s a , m e -
l y e k j o g o t n y e r t e k a r r a , hogy 1 9 6 9 - b e n 
d i s s z e r t á c i ó k a t f o g a d j a n a k e l m e g v é d é s r e . 
RENCK.R. - KAHN,K.L. - GARDNER , B . B . : 
C o n t i n u i n g e d u c a t i o n - c u r r e n t p o l i c y 
and p r a c t i c e i n i n d u s t r i a l r e s e a r c h . = 
Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 3 5 1 -
3 6 6 . p . 
T o v á b b k é p z é s a z i p a r i k u t a t á s b a n . 
T u d ó s o k a t v a g y d i s s z e r t á c i ó k a t . = F i g y e -
l ő , I 9 7 I . 3 . n o . 5 . p . 
3 9 8 
VASZIL'EV,D.I . : S z e g o d n j a i z a v t r a v u z o v -
s z k o j a s z p i r a n t u r ü . = V e s z t n . V ü s z s e j S k o -
l ü / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 5 5 - 5 8 . p . 
A f ő i s k o l a i a s p i r a n t u r a j e l e n e és j ö v ő j e . 
WENGLINSKY,M.: Reform i n g r a d u a t e e d u c a -
t i o n : a p r o p o s a l . = J . H i g h e r Educ. / C o -
lumbus , 0 . / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 534-54-2.p . 
T o v á b b k é p z é s i r e f o r m j a v a s l a t . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 8 2 . p . 
PINCSUKOV,E.M.: K n i g a 0 kadrah d i j a n a u k i . 
= V e s z t n . V ü s z s e j S k o l ü / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
l l . n o . 8 6 - 9 3 . P . 
A tudományos k á d e r e k r ő l s z ó l ó k ö n y v . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 . n o . 8 7 . p . 
S c i e n t i s t s f a c e t o u g h i s s u e s . = Chem. 
Engng.News / W a s h i n g t o n / , I 9 7 0 . 4 8 . n o . I I -
I S . p . 
Nehéz k é r d é s e k e l ő t t a z a m e r i k a i t u d ó s o k . 
Tudományos munkaerőve l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
Alokace nov^ch v§deck$ch p r a c o v n f k u mezi 
vyzkum a p e d a g o g i c k o u í i n n o s t . = P f e d p o k l . 
Rozv .v ldy Techn . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 3 9 -
5 0 . p . 
Az u j tudományos d o l g o z ó k e l h e l y e z é s e k u -
t a t á s és p e d a g ó g i a i t e v é k e n y s é g t e r ü l e t é n . 
T e c h n i c i e n s e t c h e r c h e u r s . = D o s s i e r 
P é d a g o g i q u e s / P a r i s / , 1 9 7 0 . 2 8 . n o . 9 - P -
T e c h n i k u s o k és k u t a t ó k . 
T u d ó s d o k t o r k e r e s t e t i k . = M.Szó / N o v i 
S a d / , I 9 7 O . n o v . 1 2 . Kommunista c . m e l l . 
2.p. 
Munka e г őv ánd or1 ás 
" b r a i n d r a i n " 
ANNERSTEDT,J.: The N o r d i c c o u n t r i e s and 
u n i v e r s i t y e d u c a t e d manpower. S t o c k h o l m , 
I97O,Kom. f o r F o r s k n i n g s o r g . och F o r s k -
n i n g s e k o n . 34 p . /FEK medde l ande . 4 2 . / 
A s k a n d i n á v o r s z á g o k e g y e t e m i v é g z e t t s é -
gű m u n k a e r ő i . 
DUDZlfeKI,W.: Kadra naukowa. = Z y c i e 
Gospod. / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 2 8 . n o , 4 . p . 
A tudományos k á d e r e k . 
Manpower r e s e a r c h . I n v e n t o r y f o r f i s c a l 
y e a r 1968 . W a s h i n g t o n , 1 9 6 9 « 153 p . 
M u n k a e r ő k u t a t á s . 
AVAK0V,R. - GAVRILJUK.V.: " P o h i s c s e n i e 
umov". Moszkva ,1970 ,Nauka . 163 p . 
" B r a i n d r a i n " .
 м т д 
" B r a i n - d r a i n " a r e b o u r s ? = Le Monde / P a -
r i s / , I 9 7 O . n o v . 1 3 . 1 5 . p . 
V i s s z a f o r d u l t a " b r a i n - d r a i n " ? 
COMAY,Y.: The b e n e f i t s and c o s t s of 
s t u d y ab road and m i g r a t i o n . = C a n a d . 
J . E c o n . / T o r o n t o / , I 9 7 O . 2 . n o . 3 0 0 - 3 0 8 . p . 
A k ü l f ö l d ö n t a n u l á s és a k i v á n d o r l á s 
ha szna é s k ö l t s é g e i . 
0 r a s z p r e d e l e n i i l i e , o k a n c s i v a j u s c s i h 
a s z p i r a n t u r u s z o t rüvom o t p r o i z v o d s z t v a . 
= B . M i n i s z t e r s z t v a Vüszsego Sz rednego 
S z p e c i a l ' n o g o Obraz . SzSzSzR / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . 1 2 . n o . 7 - 8 . p . 
A r e n d e s a s p i r a n t u r á t végzők e l h e l y e z é -
s e . 
Mot ives and q u a l i f i c a t i o n s of s c i e n t i s t s 
and e n g i n e e r s e m i g r a t e d f rom Sweden t o 
t h e U . S . A . S t o c k h o l m , I 9 6 9 , C o m . on R e s . 
Econ . 16 p . /FEK r e p o r t . 3 9 . / 
Az E g y e s ü l t Államokba k i v á n d o r o l t svéd 
t u d ó s o k é s mérnökök i n d i t é k a i é s v é g z e t t -
s é g e . 
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MURIEL,A.: B r a i n d r a i n in t h e P h i l i p p i n e s : 
a c a s e s t u d y . = B.Atomic S c i s t s . / C h i c a -
g o / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 3 8 - 3 9 . p . 
É r t e l m i s é g k i v á n d o r l á s a F ü l ö p - s z i g e t e k -
r ő l . 
BENNETT,A.M.: S c i e n c e : t h e a n t i t h e s i s of 
c r e a t i v i t y . = P e r s p e c t . B i o l . M e d . / C h i c a -
g o / , 1 9 6 8 . l l . n o . 2 3 3 - 2 4 6 . p . 
A k r e a t i v i t á s a n t i t é z i s e . 
The number of p e r s o n s wi th h i g h e r educa-
t i o n i n Sweden immigra ted f r o m a b r o a d . 
S tockho lm,1968 ,Com. on R e s . E c o n . 14 + 25 
p . /FEK r e p o r t . 3 4 . / 
Egye temi v é g z e t t s é g ű b e v á n d o r l ó k S v é d o r -
s z á g b a n . 
P o p u l a t i o n growth and the b r a i n d r a i n . 
E d . b y F . B e c h h o f e r . E d i n b u r g h , 1 9 6 9 , E d i n -
b u r g h U n i v . P r . XVI,236 p . 
N é p e s s é g s z a p o r u l a t és " b r a i n d r a i n " , 
B0ALT,G.: The s o c i o l o g y of r e s e a r c h . 
L o n d o n , I 9 6 9 . I 6 5 p . 
K u t a t á s s z o c i o l ó g i a . 
BREGG jL . : Cs to s z o z d a e t ' u c s e n o g o ? 
= Nauka i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 
8 0 - 8 4 . p . 
Mi tő l l e s z t u d ó s a t u d ó s ? 
Az ember i t é n y e z ő k s z e r e p e a k u t a t á s b a n . 
= M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 7 0 . l l . n o . 1 2 1 8 - 1 2 3 3 . p . 
Les s c i e n t i f i q u e s émig rés : p i o n n i e r s ou 
m e r c e n a i r e s ? = La Recherche / P a r i s / , 
I 9 7 O . 5 . n o . 4 1 0 - 4 1 3 - p . 
A k i v á n d o r o l t t u d ó s o k ú t t ö r ő k vagy z s o l -
d o s ok? 
SEWERA,W.: Kadry n a u k o w o - t e c h n i c z n e w 
s t o s u n k a c h miçdzynarodowych. = Ekon.Org. 
P r a c y / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 4 5 8 - 4 6 2 . p . 
Tudományos-műszaki káderek nemze tköz i v i -
s z o n y l a t b a n . 
ESCARPIT,R.: Poczuc ie humoru a wyna-
l a z c z o í i naukowa. = Zag .Naukozn. / W a r s z a -
w a / , I 9 7 O . 2 . n o . 7 8 - 8 2 . p . 
Humorérzék és tudományos t a l á l é k o n y s á g . 
FRITHIOF,P. : A s e l e c t e d a n n o t a t e d b i b l i o g -
raphy of m a t e r i a l s r e l a t e d t o women i n ' 
s c i e n c e . L u n d , 1 9 6 7 , R e s . P o l i c y P rog ram, 
/ Ù n i v . of Lund7. 18 p . 
V á l o g a t o t t , a n n o t á l t b i b l i o g r á f i a a t u d o -
mányos n ő d o l g o z ó k k é r d é s é r ő l . 
SIMÁI M. : A n e m z e t k ö z i m u n k a e r ő - á r a m l á s 
é s a műszaki h a l a d á s . = K ö z g a z d . S z l e . 
I97I.L.NO. 61-75.P. 
Az i p a r i k u t a t á s néhány s z o c i o l ó g i a i 
p r o b l é m á j a . / Ö s s z e á l l . Hegedűs A . , Márkus 
M./ = T u d . s z e r v . T á j . . 1 9 7 0 . 6 . n o . 8 2 0 - 8 3 1 . p . 
STEINITZ T . : V i s s z a á r a m l a n a k a t u d ó s k o p o -
n y á k . = M.Szó / N o v i S a d / , 1 9 7 0 . n o v . 2 8 . 3 - p . 
A tudományos munka l é l e k t a n i 
és s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
IVAN0V,I.: I z o b r e t e n i e i t v o r c s e s z t v o v 
n a u c s n a t a d e j n û s z t . = R a b o t n i c s e s z k o Delo 
/ S z o f i j a / , 1 9 7 0 . 2 3 3 . n o . 3.P« 
A t a l á l m á n y o k s z e r e p e a tudományos a l k o -
tómunkában. 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 5 3 - 5 4 . p . 
BAKER,W.O.: N a t u r a l s c i e n c e and human 
n a t u r e . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 7 0 . 
5 - n o . 3 2 9 - 3 4 0 . p . 
A t e rmeszet tudomány és az e m b e r i t e r m é -
s z e t . 
LOEWENBERG , P . : Emot iona l p rob l ems of 
g r a d u a t e e d u c a t i o n . = J . H i g h e r Educ . 
/ C o l u m b u s , 0 . / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 6 l 0 - 6 2 3 . p . 
A d o k t o r á t u s r a k é s z ü l ő k e m o c i o n á l i s p r o b -
lémái . 
4 0 0 
PETROVSZKIJ , A . V . : A s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i 
k u t a t á s o k néhány k é r d é s é r ő l . = V a l ó s á g , 
I 9 7 I . I . n o . I I 2 - I I 3 . р . /А Voproszii P s z i -
c h o l o g i i I 9 7 O . 4 . n o . a l a p j á n . / 
ZSIGMOND Gy. : K u t a t ó k a l k o t ó k é p e s s é g é n e k 
v i z s g á l a t a . = F r a n c i a M ü s z . T á j . 1 9 6 9 . 6 . n o . 
1 4 - 2 8 . p . /ROBIN,R . : "Le p rob l ème de l a 
c r é a t i v i t é d e s c h e r c h e u r s " c . c i k k e a l a p -
j á n . / 
P I E T E R , J . : P s y c h o l o g i a n a u k i . P r o b l e m a -
tyka i m e t o d o l o g i a . K a t o w i c e , 1 9 6 9 , U n i v . 
£ l ç s k i . 173 p . A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
A tudomány p s z i c h o l ó g i á j a . P r o b l e m a t i k a / h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , f e l e l ő s s é g e / 
és m e t o d o l o g i a . 
P I E T E R , J . : Quelques p r o b l è m e s u r g e n t s de 
l a p s y c h o l o g i e de l a s c i e n c e . = Organon 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 O . 7 . n o . 6 l - 8 5 . p . 
A t u d o m á n y p s z i c h o l ó g i a l e g é g e t ő b b k é r d é -
s e i . 
SMITH,С.G.: Age of R and D g r o u p s : a 
r e c o n s i d e r a t i o n . = Human R. /London -
New Y o r k / , I 9 7 O . 2 . n o . 8 l - 9 6 . p . 
A munkacsopor tok k o r á n a k s z e r e p e a k u t a -
t á s i é s f e j l e s z t é s i munka h a t é k o n y s á g á -
b a n . 
/ÁDASZKIN? ADASKIN.I.N.: R e g u l a r i t i e s of 
l e g a l s t a t u s of s c i e n t i f i c w o r k e r s and 
l aws r e g u l a t i n g t h e i r r e l a t i o n s w i t h 
a d m i n i s t r a t i o n . = I n t e r n a t i o n a l symposium 
on t h e r e l a t i o n s be tween s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . B r a t i s l a v a , 22-26 S e p t e m b e r 
1 9 6 9 . B r a t i s l a v a , / 1 9 7 0 ?7,WFSW. 3 1 - 4 9 . p . 
A t u d ó s o k j o g i h e l y z e t e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
MTA 
CHAIN,E.: S o c i a l r e s p o n s i b i l i t y and t h e 
s c i e n t i s t . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
o k t . 2 2 . I 6 6 - I 7 O . p . 
T á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g és a t u d ó s o k . 
SZAFERjW.: C r e a t i v i t y i n a s c i e n t i s t ' s 
l i f e . = Organon / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 5 . n o . 
3 - 3 9 . p . 
K r e a t i v i t á s a tudós é l e t é b e n . 
WEINBERG,A.M. : S c i e n t i f i c teams and 
s c i e n t i f i c l a b o r a t o r i e s . = D a e d a l u s ' 
/ B o s t o n , M a s s . / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 1 0 5 6 - 1 0 7 5 . p . 
Tudományok, t eam-ek é s k u t a t ó l a b o r a t ó -
r iumok . 
WEISZMANN E . : A k u t a t á s ö römei . = Korunk 
/ С l u j / , I 9 7 O . 1 2 . n o . I 8 0 1 - l 8 0 5 . p . 
WILSON,R.R.: My f i g h t a g a i n s team r e -
s e a r c h . = D a e d a l u s / B o s t o n , M a s s . / , 1 9 7 0 . 
4 . n o . I O 7 6 - I O 8 7 . p . 
Harcom a t e a m - k u t a t á s e l l e n . 
ZVORÜKINjA,: T v o r C s e S z t v o . ' = L i t . G a z . 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 4 1 . n o . 1 3 - p . 
Az a l k o t á s . 
The f r eedom of t h e i n t e l l e c t u a l compels 
him t o b e a r r e s p o n s i b i l i t y . = H ighe r 
E d u c . R e s . N e t h e r l a n d s /The H a g u e / , 1 9 7 0 . 
4 . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
Az é r t e l m i s é g i t s z a b a d s á g a f e l e l ő s s é g -
v á l l a l á s r a k ö t e l e z i . 
HARPER,P.: Kto u m n o z s a e t z n a n i e - umno-
z s a e t z lo . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
4 3 . n o . 1 2 . p . 
Aki g y a r a p i t j a a z i s m e r e t e k e t - s e g i t i 
a r o s s z a t . 
Hmotná z a i n t e r e s o v a n o s t v^decko^zkumn^ch 
p r a c o v n i k ú V SSSR. = P?edpok l .Rozv .Vedy 
T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 1 9 - 2 9 . p . 
A s z o v j e t tudományos és k u t a t ó d o l g o z ó k 
a n y a g i é r d e k e l t s é g e . 
KAHANE ,E. - SALVINIEN,J . : Les d é t e c t i v e s 
de l a s c i e n c e , a l a c o n q u ê t e du p r é s e n t . 
P a r i s , 1 9 6 8 , É d . R a t i o n a l i s t e s . 229 p . 
A tudomány d e t e k t i v e i . 
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KONORSKI,B.: P r o f e s o r na e m e r y t u r z e . = 
P o l i t y k a / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 5 1 - 5 2 . n o . 5 . , 
12.p. 
A tudomány e m b e r e i n e k ö r e g s é g e . P r o f e s z -
s z o r n y u g á l l o m á n y b a n . 
LEAPMAN,M.: P r o t e s t e r n e e d l e s woman i n t o 
a c t i o n . = The Times / L o n d o n / , 1 9 7 0 . d e c . 
31 . l . p . 
A t u d ó s t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g e . 
LERNER ,D. - TEICH,A.H.: I n t e r n a t i o n a l i s m 
and wor ld p o l i t i c s among CERN s c i e n t i s t s . 
= B . A t o m i c . S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
4 - 1 0 . p . 
Nemze tköz i ség és v i l á g p o l i t i k a a CERN 
t u d ó s a i k ö z ö t t . 
MILLIONSCSIKOV,M.: O t v e t s z t v e n n o s z t ' 
ucseni ih m i r a . = Pravda / M o s z k v a / , 1970 . 
n o v . 1 4 . 4 . p . 
A v i l á g t u d ó s a i n a k f e l e l ő s s é g e . 
O d a i t é l t é k a f i z i k a i és k é m i a i N o b e l -
d i j a t . = M.Nemz. 1 9 7 0 . o k t . 2 8 . 9 - p . 
PLATT,J .R . : What we must d o . A m o b i l i z a -
t i o n of s c i e n t i s t s a s i n wa r t ime may be 
t h e on ly way t o s o l v e c r i s i s p r o b l e m s . 
= I n t . A s s . / B r u x e l l e s / , I 9 7 O . o k t ó b e r . 
4 7 7 - 4 8 8 . p . 
Amit t ennünk k e l l . A modern v i l á g é g e t ő 
p r o b l é m á i t c s a k a t u d ó s o k másod ik v i l á g -
h á b o r ú s m o z g ó s í t á s á h o z h a s o n l ó ö s s z e f o g á -
s á v a l l e h e t m e g o l d a n i . 
POUPA , 0 . - HOLUB,M.: Odpovednos t v^decké 
i n t e l i g e n c e . = Vesmir / P r a h a / , 1 9 6 8 . 6 . n o . 
1 6 3 - 1 6 4 . p . 
A tudományos é r t e l m i s é g f e l e l ő s s é g e . 
SÁNDOR L4N: A H a r p e r - ü g y . Menekülés a t u -
d o m á n y t ó l ? = M . H i r l a p , I 9 7 O . d e c . 1 2 . ? . p . 
SEEGER,R.J . : S c i e n t i s t s a r e p e o p l e . = 
P h y s i c s Teache r / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . 6 . n o . 
4 5 4 - 4 6 5 . p . 
A t u d ó s o k emberek . 
SZIMONOV,P.: Z n a n i e - p r o t i v z l a . = L i t . 
Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 4 3 . n o . 1 2 . p . 
I s m e r e t e k k e l a r o s s z e l l e n . 
Te rmésze t t udományos N o b e l - d i j a k . KRÉN E . : 
Az a tomi mágnesek v i s e l k e d é s e . = M . H i r -
l a p , I 9 7 I . j a n . 8 . 6 . p . 
Unions f o r s c i e n t i s t s g a i n p o p u l a r i t y . 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . 4 4 . n o . 
3 6 - 3 8 . p . 
Az E g y e s ü l t Államokban e g y r e n é p s z e r ű b b e k 
a t u d ó s s z a k s z e r v e z e t e k . 
VEKERDI L . : K u t a t ó k Amer ikában . = M.Tud. 
1 9 7 0 . 7 - 8 . n o . 5 8 9 - 5 9 7 . p . 
V e r s t ä r k t e r d e u t s c h - p o l n i s c h e r W i s s e n -
s c h a f t l e r a u s t a u s c h . = D t s c h . U n i v . z t g . 
H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 0 . 2 0 . n o . 1 9 . p . 
F o k o z o t t NSzK - l e n g y e l t u d ó s c s e r e . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
C u r r e n t r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t i n 
s c i e n t i f i c d o c u m e n t a t i o n . 15»no . W a s h i n g -
t o n , 1969,NSF O f f . of S e i . I n f o r m . S e r v . 
741 p . /NSF 6 9 - 8 . / 
A l e g ú j a b b K+F a tudományos d o k u m e n t á c i -
ó b a n . 
E x p r e s s - i n f o r m á c i ó a tudományos k u t a t á s 
s z o l g á l a t á b a n . = Cikkek S z o c . S a j t ó b ó l , 
I 9 7 O . 2 . n o . 2 7 - 2 8 . p . 
/А Die W i r t s c h a f t 1 9 7 0 . 3 7 . n o . a l a p j á n . / 
GRAY,J.С.: Tudományos és műszak i t á j é k o z -
t a t á s az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n . = Tud.MUsz. 
T á j . I 9 7 O . 4 . n o . 2 7 5 - 2 9 2 . p . 
JNAKIEVjR.: N j a k o i o s z n o v n i v ö p r o s z i p r i 
a n a l i z a i p r o e k t i r a n e t o na a v t o m a t i z i r a n i 
s z i s z t e m i na i n f o r m a c i j a i u p r a v l e n i e . = 
Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 3 5 - 4 ? . p . 
Az a u t o m a t i z á l t i n f o r m á c i ó s és i r á n y i t á s i 
r e n d s z e r e k e l e m z é s é n e k é s t e r v e z é s é n e k 
néhány a l a p v e t ő k é r d é s e . 
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KEILACKER,R.: Welche I n f o r m a t i o n e n b r a u c h t 
d i e W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n ? = L e i p z i -
ge r V o l k s z t g . 1 9 7 0 . 2 6 . n o . 2 . p« 
Milyen i n f o r m á c i ó k r a van s z ü k s é g e a t u d o -
m á n y s z e r v e z é s n e k ? 
Mezsduna rodnü j forum po i n f o r m a t i k e . 
1 - 2 . t o m / R e d . k o l . A . I . M i h a j l o v , A . I . C s e r -
n ü j , R . S z . G i l j a r e v s z k i j . / Moszkva ,1969 , 
VINITI . 2 d b . 
Nemzetköz i i n f o r m á c i ó s f ó r u m . 
OCKRENT KAYE,M.: D i s s e m i n a t i o n of 
s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n . = I n d u s t r . R e s . 
Develp .News / W i e n / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 3 4 - 3 8 . p . 
Tudományos i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s e . 
PENNA,С.V.: The p l a n n i n g of l i b r a r y and 
d o c u m e n t a t i o n s e r v i c e s . 2 . e d . P a r i s , 
I97O.UNESCO. 158 p . /UNESCO manuals f o r 
l i b r a r i e s . 1 7 . / 
A k ö n y v t á r i és d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l t a -
t á s o k t e r v e z é s e . 
SCHUR,H. - SAUNDERS,W.L.: E d u c a t i o n and 
t r a i n i n g f o r s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l 
l i b r a r y and i n f o r m a t i o n work . London, 
1968,HMSO. 86 p . 
Tudományos és műszaki k ö n y v t á r o s , v a l a -
mint i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e r e k k é p z é s e . 
SUCHODOLSKI , B . : U p o w s z e c h n i a n i e 
o s i ç g n i ç c n a u k i . = Nauka P o l s k a / W a r s z a -
wa/ , 1 9 7 0 . 2 - 3 . n o . 1 3 З - 1 4 3 . p . 
A tudományos eredmények t e r j e s z t é s e . 
STEEL,A. J . : A tudÓÉok s z o l g á l a t á b a n . = 
A Könyv, I 9 7 O . 6 . n o . 8 8 - 9 4 . p . / T h e Times 
L i t e r a r y Supp lemen t 1 9 7 0 . 3 5 7 8 . n o . a l a p -
j á n . / 
ZJABREV.V.A.: I s z s z l e d o v a n i e z a t r a t 
v r e m e n i r a z r a b o t c s i k o v na i n f o r m a c i o n n ü e 
p r o c e s z s z ü v golovnom N11. = N a u c s n o -
t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 . s z e r . 7 . n o . 
1 2 - 1 5 . p . 
I d ő r á f o r d í t á s i n f o r m á c i ó s f o l y a m a t b i z -
t o s í t á s á r a a k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . 
Tudományos k i adványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
ALGER , C . F . : R e s e a r c h on r e s e a r c h : a decade 
of q u a n t i t a t i v e and f i e l d r e s e a r c h on 
i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s . = I n t . O r g . 
/ B o s t o n , M a s s . / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 4 1 4 - 4 5 0 . p . 
K u t a t á s a k u t a t á s r ó l / n e m z e t k ö z i s z e r v e -
z e t e k f o l y ó i r a t a i . / 
H o l l a n d tudományos könyvek k i á l l i t á s a Bu-
d a p e s t e n . = M.Nemz. 1 9 7 0 . n o v . l 8 . 4 . p . 
LJUNGBERG , G . : IVA : s t i d s k r i f t 4 0 a r . = 
TVF / S t o c k h o l m / , I 9 7 O . 8 . n o . 2 4 9 - 2 5 4 . p . 
Az IVA f o l y ó i r a t a 40 é v e s . 
S c i e n t i f i c p u b l i c a t i o n s in Po land 
w i t h emphas i s on p u b l i c a t i o n s of t h e 
P o l i s h Academy of S c i e n c e s , = R . P o l i s h 
A c a d . S e i . / W a r s z a w a / , I 9 7 O . I . n o . 9 1 - 9 5 . p . 
Tudományos p u b l i k á c i ó k L e n g y e l o r s z á g b a n . 
SMAILES , A . A . : The f u t u r e of s c i e n t i f i c and 
t e c h n o l o g i c a l p u b l i c a t i o n . = A s l i b P r o c . 
/ L o n d o n / , I 9 7 0 . 2 . n o . 4 8 - 5 4 . p . 
A tudományos és m ű s z a k i k i a d v á n y o k j ö v ő j e . 
I s m . : T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 8 2 9 - 8 3 0 . p . 
t 
VLACHYjJ.: P u b l i c a t i o n s and s c i e n t i f i c 
p r o d u c t i v i t y . = T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 
I 9 7 O . 2 . n o . 8 9 - 1 1 2 . p . 
P u b l i k á c i ó k és tudományos a l k o t á s . 
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ACZÉL G y . : M ű v e l ő d é s p o l i t i k á n k a m a r x i z -
mus h e g e m ó n i á j á é r t . = T á r s a d . S z l e . 1970. 
l l . n o . 9 - 2 4 . p . 
Az Akadémia K ö z p o n t i H i v a t a l á n a k h i r e i . 
= M.Tud . 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 89O.p . 
Az Akadémia t e s t ü l e t i t e v é k e n y s é g e . Az 
Akadémia 1971• é v i tudományos k o n g r e s z -
s z u s a i , k o n f e r e n c i á i . = M.Tud. 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 
8 8 9 - 8 9 0 . p . 
Az Akadémia t udományos t a n á c s k o z á s a i az 
i d é n . = M . H i r l a p , 1 9 7 1 . j a n . 2 1 . 6 . p . 
Az Akadémia t u d o m á n y o s ü l é s s z a k a . V e s z é l y -
b e n a z ember és k ö r n y e z e t e . = M.Nemz. 
1 9 7 0 . n o v . ; i . 7 - p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l é s a t u d o m á n y r ó l . ÁDÁM G y . : " A k t i v 
r é s z v é t e l t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t -
b e n " . = M.Tud. 1 9 7 0 . l l . n o . 7 9 3 - 7 9 7 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l é s a t u d o m á n y r ó l . BARTA G y . : "A t u d o -
m á n y s z e r v e z é s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n a z 
Akadémiának k e l l v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z a -
n i a " . = M.Tud. 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 7 4 6 - 7 4 9 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l é s a t u d o m á n y r ó l . BELAK S . : "Csak az 
a z ökonómia i k u t a t ó f e l e l h e t meg f e l a d a -
t á n a k , ak inek m e g f e l e l ő n a g y ü z e m i g y a k o r -
l a t a i s v a n " . = M.Tud . 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 738 -
7 4 2 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l és a t u d o m á n y r ó l . JÁNOSSY A . : "A l e g -
n a g y o b b s i k e r t i g é r ő k u t a t á s i á g a z a t o k -
b a n i g y e k e z z ü n k a l e g n a g y o b b f e j l ő d é s t 
e l é r n i " . = M.Tud. 1 9 7 0 . 7 - 8 . n o . 5 3 5 - 5 3 6 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l é s a t u d o m á n y r ó l . LEMPERT K. : "Az 
Akadémia s e g í t s e n e l m é l y í t e n i a k a p c s o l a -
t o k a t s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e i , a z e g y e t e m i 
k u t a t ó h e l y e k é s a z i p a r k ö z ö t t " . = M.Tud. 
1 9 7 0 . 7 - 8 . n o . 5 4 - 7 - 5 5 1 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l é s a t u d o m á n y r ó l . MÁRTA F . : "A t a n -
s z é k m u n k a t á r s a i k ö z ü l h a t a n e g y e t e m i t a -
ná rok l e t t ü n k " . = M.Tud. 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 
868-872.p. 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l és a t u d o m á n y r ó l . PROHASZKA J . : " H a s z -
nos l e n n e , ha az i p a r i k u t a t á s b a n i s meg-
m u t a t k o z n a a z Akadémia t e v é k e n y s é g e " . = 
M.Tud. 1 9 7 0 . 7 - 8 . n o . 5 4 2 - 5 4 7 . ? . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l és a t u d o m á n y r ó l . STEFANOVITS P . : 
"Évi 2 0 - 3 0 f i a t a l k i k é p z é s e , l e g a l á b b t i z 
éven á t " . = M.Tud. 1 9 7 0 . 7 - 8 . n o . 5 2 8 - 5 3 5 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l és a t u d o m á n y r ó l . SZÁNTAY C s . : "A 
f i a t a l k u t a t ó n a k m e g f e l e l ő hagyományokka l 
r e n d e l k e z ő é s j ó s z e l l e m ű k u t a t ó h e l y r e 
k e l l k e r ü l n i e " . = M.Tud. 1 9 7 0 . l l . n o . 
7 9 0 - 7 9 2 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l é s a t u d o m á n y r ó l . SZENDY K . : " F e l k e l l 
k é s z ü l n i a z o p e r á c i ó k u t a t á s i é s t e r v e z é s i 
m ó d s z e r e k t o v á b b i k i s z é l e s í t é s é r e " . = M. 
Tud. 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 7 4 2 - 7 4 6 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l és a t u d o m á n y r ó l . TARJAN I . : " A z e l ő t t 
a téma t ú l é l t e a k u t a t ó t , ma a téma ö r e g -
s z i k g y o r s a b b a n " . = M.Tud . 1 9 7 0 . l l . n o . 
7 8 7 - 7 9 0 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l és a t u d o m á n y r ó l . WELTNER A . : " E g y -
k é t é v e n k é n t p á l y a d í j a f i a t a l k u t a t ó k 
s z á m á r a " . = M.Tud. 1 9 7 0 . l l . n o . 7 9 7 - 8 0 3 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i m u n k á j u k -
r ó l és a t u d o m á n y r ó l . ZSIGMOND L . : "A t u -
dományt t u d o m á n y k é n t k e l l k e z e l n i " . = 
M.Tud. 1 9 7 0 . 7 - 8 . n o . 5 2 4 - 5 2 7 . p . 
A l á í r t á k a m a g y a r - b o l g á r k u l t u r á l i s és 
tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s m u n k a t e r v é t . 
= M . H i r l a p , 1 9 7 1 . j a n . 1 0 . 3 . p . 
A l a p k u t a t á s o k é s t udományos e g y ü t t m ű k ö -
d é s a p s z i c h o l ó g i a t o v á b b f e j l e s z t é s é é r t . 
= M.Nemz. 1 9 7 0 . n o v . 1 0 . 6 . p . 
A l a p o z ó k u t a t á s o k az é l e l m i s z e r i p a r b a n . 
= M.Nemz. 1 9 7 0 . d e c . 6 . .J p . 
BARNA G y . - n é : A f e l s ő o k t a t á s b e r u h á z á s a i 
az e l m ú l t 25 é v b e n . = F e l s ő o k t . S z l e . 
1 9 7 0 . 4 . n o . 2 7 9 - 2 8 3 . p . 
B e v á l t a k u t a t á s i r á n y í t á s á n a k , f i n a n s z í -
r o z á s á n a k m u n k a m ó d s z e r e . = M . H í r l a p , 1 9 7 0 . 
d e c . 2 4 . l . p . 
BOGNÁR G . : Az MSzMP KB t u d o m á n y p o l i t i k a i 
i r á n y e l v e i n e k m e g v a l ó s í t á s á r ó l . = M.Tud . 
I 9 7 I . I . n o . 1 - 5 . p . 
BÓNA E . : R e n d s z e r e l m é l e t i a n k é t . = M.Tud . 
1 9 7 0 . 1 2 . n o . 8 9 8 - 9 О О . p . 
BORBÉLY I . : T u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k 
é r v é n y e s í t é s e a z é p i t ő - é s é p í t ő a n y a g -
i p a r b a n . = É p í t é s ü g y i S z l e . 1 9 7 0 . 8 . n o . 
2 2 5 - 2 2 9 . p . 
BUGYI В . : A tudományos f o l y ó i r a t o k é s 
egyéb i d ő s z a k o s k i a d v á n y o k i n f o r m á c i ó -
n y ú j t á s á n a k h i b á i r ó l . = M.Tud. 1 9 7 0 . 
7 - 8 . n o . 6 0 9 - 6 1 0 . p . 
CSÉRY L . : N e m z e t k ö z i s z i m p o z i o n a s z o c i -
a l i s t a o r s z á g o k m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y e -
s ü l e t e i n e k t o v á b b i f e l a d a t a i r ó l . = Müsz . 
É l e t , 1 9 7 1 . j a n . 8 . 2 . p . 
CSÜRY I . : K ö n y v t á r o s i s z é l j e g y z e t e k t u -
d o m á n y p o l i t i k á n k néhány k é r d é s é h e z . = 
M.Tud. 1 9 7 0 . 7 - 8 . n o . 5 8 I - 5 8 7 . p . 
DATORG T á j é k o z t a t ó . 1 - 6 . n o . B p . 1 9 7 0 , K ü l -
k e r . A d a t f e l d o l g . és S z e r v . R t . 6 d b . 
Az e g y e t e m e k t ö b b k u t a t á s i f e l a d a t o t k é r -
n e k . = M.Nemz. 1 9 7 0 . n o v . 2 8 . 3 . p . 
E g y e t e m i o k t a t á s i - k u t a t á s i k ö z p o n t o t 
a v a t t a k P é c s e t t : = M .Nemz. 1 9 7 0 . n o v . 6 . 
9 . p . 
ERDEI F . : K é s z ü l a t á v l a t i t udományos 
k u t a t á s i t e r v . = M . H i r l a p , 1 9 7 1 . j a n . 1 . 
3 . p . 
ERDEI F . : A t á v l a t i k u t a t á s i t e r v a t u d o -
mányos é l e t f e j l e s z t é s é n e k s z e r v e z ő j e . 
= M.Nemz. 1 9 7 0 . n o v . 2 8 . 3 . p . 
ERDEI F . : A t á v l a t i tudományos k u t a t á s i 
t e r v r ő l é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r ó l . = 
M.Tud. 1 9 7 1 , 1 . n o . 6 - 1 0 . p . 
f 
ERDEY-GRUZ T . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m a béke é s a hábo rú a l t e r n a t í -
v á j á b a n . = M . H i r l a p , 1 9 7 1 » j a n . l 6 . I - I I r p . 
ERDEY-GRUZ T . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m és a n e v e l é s . = M.Tud, 1 9 7 0 . 
1 0 . n o . 7 0 9 - 7 1 7 . p . 
FARKAS I . - n é : A r e p o r t - i r o d a l o m b e s z e r -
z é s e , f e l d o l g o z á s a é s t á r o l á s a a K ö z p o n -
t i F i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t K ö n y v t á r á b a n . 
= T u d . M ü s z . T á j . I 9 7 O . 2 . n o . 1 2 1 - 1 2 9 . p . 
F é l s z á z tudományos t éma a V a s i p a r i K u t a -
t ó I n t é z e t b e n . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . d e c . 3 0 . 
7 . p . 
G a z d a s á g i c é l o k , m ű s z a k i t u d o m á n y o k . = 
M . H i r l a p , I 9 7 O . n o v . 1 3 . 6 . p . 
GLATZ F . : Az Akadémia k é t v i l á g h á b o r ú k ö -
z ö t t i t ö r t é n e t é h e z . = M .Tud. 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 
8 7 3 - 8 8 0 . p . 
A h a t é k o n y a b b t u d o m á n y o s k u t a t á s é r t . = 
M.Nemz. 1 9 7 0 . d e c . 6 . / 8 . ] p . 
HÉBERGER К . : A m a g y a r f e l s ő o k t a t á s á l t a -
l á n o s f e j l ő d é s e a számok t ü k r é b e n . = F e l -
s ő o k t . S z l e . I 9 7 O . 4 . n o . 2 6 8 - 2 7 9 . p . 
HERCZYNSKI,R.: V á l s á g b a n v a n - e a t u d o -
mány? = M a g y a r o r s z á g , 1 9 7 0 . 4 9 . n o . 1 6 . p . 
H é t f ő n k e z d ő d i k a z Akadémia tudományos 
ü l é s s z a k a . = M.Nemz. 1 9 7 0 . n o v . 5 . 3 - P -
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HORVÁTH R . : A magyar s t a t i s z t i k a i tudomány 
k i a l a k u l á s á n a k t u d o m á n y t ö r t é n e t i é s t u -
d o m á n y e l m é l e t i p r o b l é m á i . = S t a t . S z l e . 
1 9 7 0 . 2 . n o . 1 8 2 - 1 9 4 . p . 
HUSZÁR I . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
dalom h a t á s a a m u n k á s o s z t á l y r a . = N é p s z a -
v a , 1 9 7 0 . 2 3 3 . n o . 7 - p . 
HUSZÁR T . : L e n i n é s a tudomány . = M.Tud. 
1 9 7 0 . 7 - 8 . n o . 4 8 5 - 4 9 3 . p . 
í gy d o l g o z i k a z OMKDK. I n f o r m á c i ó - h á z -
hoz s z á l l i t v a . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . o k t . 2 5 . 
1 3 . p . 
KÁDAS K . : N e m z e t k ö z i R e g i o n á l i s Tudományi 
T á r s a s á g 8 . e u r ó p a i k o n g r e s s z u s a B u d a p e s -
t e n . = G a z d . J o g t u d . 1 9 6 9 . l - 2 . n o . 3 3 - 3 6 . p . 
KINDLER J . - KISS I . : Az e g y s é g e s t u d o -
mány f e l é ? I n t e g r á c i ó a t u d o m á n y b a n . = 
T e r m . V i l á g a , 1 9 7 0 . 5 . n o . 1 9 4 - 1 9 7 . p . 
K i n e v e z t é k az OMFB u j t a g j a i t . = Mtisz. 
É l e t , I 9 7 I . j a n . 8 . 3 . p . 
KISS Á . : A m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s 25 éve a 
műszak i f e j l e s z t é s s z o l g á l a t á b a n . = Tud. 
M ü s z . T á j . I 9 7 O . 3 . n o . 1 7 7 - 1 8 2 . p . 
KLAR J . : P r o g n ó z i s r e n d s z e r e k i p a r i a l k a l -
m a z á s a . = M.Tud. 1 9 7 0 . l l . n o . 8 1 7 - 8 2 3 . p . 
KOVÁCS L . : Marxizmus és t u d o m á n y p o l i t i k a . 
= A l f ö l d , I 9 7 O . 5 . n o . 4 9 - 5 2 . p . 
KÖPECZI,B.: H u n g a r i a n u n i v e r s i t y r e f o r m . 
= New H u n g . Q u a r t . 1 9 6 9 - 3 5 . n o . 1 1 - 2 1 . p . 
A magyar e g y e t e m i r e f o r m . 
KÖPECZI В . : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k j e l e n -
t ő s é g e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
k o r á b a n . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . d e c . 2 5 . 6 . p . 
A k ö r n y e z e t v é d e l e m k o r m á n y z a t i k é r d é s i s . 
E r d e i F e r e n c f e l s z ó l a l á s a . = M.Nemz. 1 9 7 0 . 
n o v . 1 2 . 5 - p . 
KULCSÁR K. - FARKAS J . : Az MTA t u d o m á n y -
s z e r v e z ő é s i r á n y i t ó t e v é k e n y s é g e a k u t a -
t ó i vé l emények t ü k r é b e n . = M.Tud. 1 9 7 0 . 
7 - 8 . n o . 5 5 2 - 5 6 2 . p . 
A k u t a t á s t ó l a k i v i t e l e z é s i g - egy k é z b e n . 
= M . H i r l a p , I 9 7 O . d e c . 8 . 7 - p . 
LÁNG I . : Több i n f o r m á c i ó - h a t é k o n y a b b 
k u t a t á s . = M . H i r l a p , 1 9 7 1 . j a n . 2 2 . 6 . p . 
L i c e n c i a , i n f o r m á c i ó , h a z a i k u t a t á s . B e -
s z é l g e t é s B o g n á r Géza a k a d é m i k u s s a l . = 
M.Nemz. 1 9 7 1 . j a n . 1 7 . 1 2 . p . 
LIZÁK J . : T u d o m á n y p o l i t i k a és az e g y e t e m i 
k u t a t ó m u n k a . = B o r s o d i S z l e . 1 9 6 9 . 4 . n o . 
25-28.p. 
LONTAI E . : A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d m é -
nyek l é t r e h o z á s á t és b e v e z e t é s é t e l ő s e g í -
t ő p o l g á r i j o g i i n t é z m é n y e k . = G a z d . J o g -
t u d . 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 3 4 5 - 3 7 0 . p . 
MACSÁRI K . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
dalom és a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s . = 
N é p s z a v a , 1 9 7 0 . 2 5 7 . n o . 7 - p . 
M a g y a r - a m e r i k a i tudományos m e g á l l a p o d á s . 
= M.Nemz. 1 9 7 0 . d e c . 2 . З . р . 
M a g y a r - c s e h s z l o v á k m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á -
s i m u n k a t e r v e t i r t a k a l á a z Akadémián . = 
M . H i r l a p , I 9 7 O . d e c . 2 3 . 3 - p . 
A Magyar F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
mány 2 9 / I 9 7 O . / V I I I . 7 . / számú r e n d e l e t e 
a f ő i s k o l á k r ó l , a f e l s ő f o k ú i n t é z e t e k r ő l , 
v a l a m i n t a z e g y e t e m e k e n s z e r v e z e t t f ő i s -
k o l a i k a r o k r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . a u g . 2 6 . 
I 2 7 - I 3 O . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
mány 1 0 4 6 / 1 9 7 0 . / X . 2 7 . / számú h a t á r o z a t a 
az O r s z á g o s Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t -
s á g t e s t ü l e t é n e k f e l m e n t é s é r ő l és u j t a g -
j a i n a k k i n e v e z é s é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . 
d e c . 1 7 . 2 1 3 - 2 1 4 . p . 
M a g y a r - s z o v j e t a k a d é m i a i m u n k a t e r v e t i r -
t a k a l á Moszkvában . = M.Nemz. 1 9 7 0 . d e c . 
1 2 . 3 - P . 
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Az М / a g y a r / Т / u d o m á n y o s / А / k a d é m i a / 1970 . 
é v i t udományos ü l é s s z a k á n a k p r o g r a m j a . 
= M.Tud. 1 9 7 1 . 1 . n o . 4 7 - 5 0 . p . 
Az М / a g y a r / T / u d o m á n y o s / А / k a d é m i a / E l n ö k -
s é g é n e k 3 5 / I 9 7 O . s z á m ú h a t á r o z a t a a t á v l a -
t i k u t a t á s i t e r v a k a d é m i á n b e l ü l i e l ő k é -
s z í t é s é r e v o n a t k o z ó t á j é k o z t a t á s á r ó l . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . j u l . 3 1 . 1 1 1 . p . 
Az M / a g y a r / T / u d o m á n y o ^ / A / k a d é m i s j E l -
n ö k s é g é n e k 3 7 / I 9 7 O . számú h a t á r o z a t a az 
ICSU n e m z e t i b i z o t t s á g a i n a k u j j á v á l a s z -
t á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . j u l . 3 1 . 1 1 2 . p . 
Az M/agya:ç/ т / u d o m á n y o s / A / k a d é m i q 7 E l n ö k -
s é g é n e k 4 3 / 1 9 7 0 . számú h a t á r o z a t a "A Ma-
g y a r S z o c i a l i s t a M u n k á s p á r t K ö z p o n t i B i -
z o t t s á g á n a k i r á n y e l v e i a p á r t l O . k o n g r e s z -
s z u s á r a " c . dokumentum m e g v i t a t á s á r ó l . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . o k t . 2 2 . l 8 4 . p . 
Az M / a g y a t J T / u d o m á n y o s / А / k a d é m i q / E l -
n ö k s é g é n e k 4 5 / 1 9 7 0 . s z á m ú h a t á r o z a t a az 
a k a d é m i a i k ö n y v - é s f o l y ó i r a t k i a d á s r ó l . 
= A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . o k t . 2 2 . 1 8 4 - 1 8 6 . p . 
Az M/agyac7 T / u d o m á n y o s / А / k a d é m i a / E l -
n ö k s é g é n e k 4 7 / I 9 7 O . számú h a t á r o z a t a az 
1 9 7 1 « é v i tudományos r e n d e z v é n y e k t e r v é -
r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . o k t . 2 2 . l 8 6 . p . 
Az M / a g y a ^ / T / u d o m á n y o ^ / A / k a d é m i a / E l -
n ö k s é g é n e k 4 8 / 1 9 7 0 . számú h a t á r o z a t a a 
Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k e , f ő t i t -
k á r a , v a l a m i n t a m e z ő g a z d a s á g i é s é l e l -
m e z é s ü g y i m i n i s z t e r k ö z ö t t l é t r e j ö t t meg-
á l l a p o d á s r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . o k t . 2 2 . 
1 8 9 . p . 
Az М / a g y a r / Tyí idományos/ А / k a d é m i a / E l -
n ö k s é g é n e k 5 I / I 9 7 O . számú h a t á r o z a t a az 
M / a g y a i ^ T / u d o m á n y o s / А / k a d é m i a / t u d o m á -
n y o s k u t a t ó i n t é z e t i m u n k a k ö r e i r e v a l ó a l -
k a l m a z á s e l v i k é r d é s e i r ő l . = A k a d . K ö z i . 
1 9 7 0 . n o v . 2 3 . 2 0 1 . p . 
Az M / a g y a i J Т / ű d o m á n y o s / A / k a d é m i a 7 E l -
n ö k s é g é n e k 5 З / 1 9 7 О . számú h a t á r o z a t a a 
t á v l a t i k u t a t á s i t e r v 1 . f e j e z e t é n e k e l ő -
k é s z í t é s é r e k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g m u n k á j á -
r ó l s z ó l ó t á j é k o z t a t ó t u d o m á s u l v é t e l é r ő l 
= A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . n o v . 2 3 . 2 0 1 . p . 
Az М / â g y а с / Т / u d o m á n y o s / А / k a d é m i q / E l -
n ö k s é g é n e k 5 4 / 1 9 7 0 . számú h a t á r o z a t a a 
Tudományos M i n ő s i t ő B i z o t t s á g h a t á r o z a t a 
e l l e n e l ő t e r j e s z t e t t f e l l e b b e z é s e k és pa 
na sZok e l b í r á l á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . 
n o v . 2 3 . 2 0 1 . p . 
Az M / a g y a ^ / T /űdományo§7 А / k a d é m i a / E l -
n ö k s é g é n e k 5 5 / I 9 7 O . számú h a t á r o z a t a az 
O r s z á g o s T á v l a t i Tudományos K u t a t á s i 
T e r v 1 . f e j e z e t é n e k m e g v i t a t á s á r ó l . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . d e c . 1 7 . 2 1 4 . p . 
Az M / a g y a r / Т / ű d o m á n y o s / A / k a d é m i q ^ E l -
n ö k s é g é n e k 5 6 / 1 9 7 0 . számú h a t á r o z a t a "Az 
E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m és az Akadémia 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k r ó l , k ü l ö n ö s t e k i n t e t 
t e l a z O r s z á g o s T á v l a t i K u t a t á s i T e r v r e " 
c . t á j é k o z t a t á s e l f o g a d á s á r ó l . = Akad . 
K ö z i . I 9 7 O . d e c . 1 7 . 2 1 4 . p . 
Az М / a g y a r / Т / u d o m á n y o s / А / k a d é m i q / E l -
n ö k s é g é n e k 5 7 / I 9 7 O . számú h a t á r o z a t a "A 
MÉM é s a z Akadémia k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k -
r ó l , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a z O r s z á g o s 
T á v l a t i K u t a t á s i T e r v r e " c . t á j é k o z t a t á s 
e l f o g a d á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . d e c . 1 7 . 
2 1 4 . p . 
Az M / ä g y a r / Т / ű d o m á n y o s / A /kadémig j / E l -
n ö k s é g é n e k 5 8 / 1 9 7 0 . számú h a t á r o z a t a a z 
a k a d é m i a i r e f o r m v é g r e h a j t á s á n a k e d d i g i 
t a p a s z t a l a t a i r ó l s z ó l ó t á j é k o z t a t á s e l -
f o g a d á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . d e c . 1 7 . 
2 1 5 . p . 
Az M / a g y a j / T /udományos7 А / k a d é m i q / E l -
Az М / a g y a r / T / u d o m á n y o s / А / k a d é m i a / E l - n ö k s é g é n e k 6 0 / 1 9 7 0 . számú h a t á r o z a t a a z 
h ö k s é g é n e k 5 2 / 1 9 7 0 . számú h a t á r o z a t a a E c o n o m e t r i c S o c i e t y e u r ó p a i k o n f e r e n c i -
4 . ö t é v e s n é p g a z d a s á g i t e r v a k a d é m i a i b e - á j á n a k 1 9 7 2 . évben B u d a p e s t e n t ö r t é n ő 
r u h á z á s a i r ó l s z ó l ó t á j é k o z t a t ó t u d o m á s u l - m e g r e n d e z é s é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . d e c . 
v é t e l é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . ' n o v . 2 3 . 2 0 1 . p . 1 7 . 2 1 5 . p . 
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A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á -
nak 6 / 1 9 7 0 . MTA-F / А . К . 1 8 . / számú u t a s i -
t á s a a z a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k g a z d á l k o -
d á s i é s a n y a g i é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r é v e l 
k a p c s o l a t o s e g y e s k é r d é s e k s z a b á l y o z á s á -
r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . n o v . 2 3 . 2 0 1 . p . 
M a g y a r o r s z á g é s az NDK k u l t u r á l i s é s t u -
dományos e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m u n k a t e r v e . 
= M.Nemz. 1 9 7 1 . j a n . 2 3 . 4 . p . 
M e g á l l a p o d á s a Magyar Tudományos Akadémia 
e l n ö k e , f ő t i t k á r a , v a l a m i n t a m e z ő g a z d a -
s á g i é s é l e l m e z é s ü g y i m i n i s z t e r k ö z ö t t . 
= A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . n o v . 5 . 1 9 3 - 1 9 5 . p . 
MÉSZÁROS S . : A tudományos k u t a t á s néhány 
e l v i k é r d é s e . / V i t a . / = M.Tud. 1 9 7 1 - l . n o . 
3 6 - 4 4 . p . 
NÓVÁK Z . : A t á v l a t i tudományos k u t a t á s i 
t e r v k é s z i t é s é v e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t a i n k . 
= MTA F i l o z . T ö r t . t u d . O s z t . K ö z i . 1 9 7 0 . 1 . 
n o . 8 3 - 9 8 . p . 
ÓNOSI L . : A t u d ó s o k é s megyénk k ö z é l e t e . 
= A l f ö l d , I 9 7 O . 5 . n o . 5 3 - 5 6 . p . 
Az O r s z á g o s Műszak i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g 
e l n ö k é n e k k ö z l e m é n y e a m ű s z a k i k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k k é s z i t é s é n e k i r á n y -
e l v e i r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . j u l . 3 1 . 1 1 4 -
1 1 5 . p . 
PÁLINKÁS J . : Az i p a r v á l l a l a t m ű s z a k i -
f e j l e s z t é s i p o l i t i k á j a . Bp.l970,KGM MUsz. 
T u d . T á j . I n t . I 3 I p . / I d ő s z e r ű g a z d a s á g -
i r á n y í t á s i k é r d é s e k . 5 - /
 Mm. 
A munkaügyi m i n i s z t e r 1 2 0 / 1 9 7 0 . / 3 0 . / 
MüM számú u t a s i t á s a a k ü l f ö l d ö n munkát 
v á l l a l ó k u t a t ó k m u n k a v i s z o n y á v a l k a p c s o -
l a t o s egyes k é r d é s e k r ő l . = A k a d . K ö z i . 
1 9 7 0 . d e c . 3 1 . 2 2 8 . p . 
A műszak i f e j l e s z t é s f e l a d a t a i . = M.Nemz. 
I 9 7 O . n o v . 1 0 . 5 . p . 
A m ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t e r 1 3 2 / 1 9 7 0 . 
/ М . К . 1 5 . / MM számú u t a s i t á s a a Tudomá-
nyos T o v á b b k é p z é s i Ö s z t ö n d i j l é t e s í t é s é -
r ő l s z ó l ó 1 0 1 4 / 1 9 7 0 . / V . 1 0 . / Korm. számú 
h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 
1 9 7 0 . a u g . 2 6 . I 3 3 - I 3 4 . p . 
NAGY I . : A magyar tudomány s e r e g s z e m l é j e . 
= M.Nemz. 1 9 7 0 . n o v . 7 . / 8 . / p . 
NAGY I . : A tudomány f e l e l ő s s é g e . = M.Nemz. 
I 9 7 O . d e c . 8 . l . p . 
Négyszáz m ű s z a k i - t u d o m á n y o s t é m á t d o l g o z -
nak k i k ö z ö s e n . A l á i r t á k a m a g y a r - s z o v j e t 
m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s i b i z o t t -
s á g j e g y z ő k ö n y v é t . = M.Nemz. 1 9 7 0 . d e c . 2 4 . 
З . р . 
A N e h é z v e g y i p a r i K u t a t ó I n t é z e t s z a b a d a l -
ma i . = M . H i r l a p , 1 9 7 1 . j a n . 2 2 . 7 . p . 
POLINSZKY K . : A műszak i f e l s ő o k t a t á s ú t -
j a a f e l s z a b a d u l á s ó t a . = M ü s z . G a z d . T á j . 
1 9 7 0 . 1 2 . n o . I 3 3 7 - I 3 4 4 . P . 
PUCHMELTR,Z.: M ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t -
működés C s e h s z l o v á k i a és M a g y a r o r s z á g 
k ö z ö t t . = M ü s z . É l e t , 1 9 7 1 - 2 . n o . 2 7 . p . . 
Rohamosan nő a tudomány t á r s a d a l m i j e l e n -
t ő s é g e . E r d e y - G r u z T i b o r n y i l a t k o z a t a . 
= M.Nemz. 1 9 7 0 . o k t . 2 5 . / 8 J p . 
Román-magyar m e g á l l a p o d á s . = E l ő r e / B u c u -
r e s t i / , 1 9 7 1 . j a n . 1 9 . 3 - P -
SÁNDOR L^N. : Tudományos m i n ő s i t é s - és a 
t u d á s m i n ő s i t é s e . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . d e c . 
11. 6.p. 
SÓS J . : Az o r v o s i k u t a t ó m u n k a f e l t é t e l e i , 
s z e r v e z é s e és i r á n y i t á s a . = M.Tud. 1 9 7 0 . 
1 0 . n o . 7 1 8 - 7 2 6 . p . 
SZALAY S . : A t o m m a g f i z i k a i k u t a t ó - és o k -
t a t ó m u n k a D e b r e c e n b e n . = F i z . S z l e . 1 9 7 0 . 
9 . n o . 2 5 7 - 2 6 2 . p . 
SZÁNTÓ L. - ERDÉLYI E . - n é : Az a l a p k u t a t á -
s o k i r á n y i t á s i k é r d é s e i r ő l . = M.Tud. 1 9 7 0 . 
7 - 8 . n o . 5 6 3 - 5 6 9 . p . 
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SZANTO L. - KARACSONY K . - n é : N o t e s on 
t h e o r g a n i z a t i o n of s c i e n t i f i c r e s e a r c h 
i n H u n g a r y . = P r o b l . S c i . S c i . / W a r s z a w a / , 
I 9 7 O . S p e c i a l i s s u e of t h e P o l i s h q u a r t e r l y 
Z a g . N a u k o z n . 3 1 - 3 8 . p . 
A tudományos k u t a t á s s z e r v e z e t e M a g y a r o r -
s z á g o n . 
SZESZTAY A . : Üzem é s tudományos munkakö-
z ö s s é g . = M.Tud. 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 8 8 1 - 8 8 8 . p . 
SZŐLLŐSY L . : A t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s r é s z -
l e t e s s z a b á l y o z á s a . = M.Tud. 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 
8 9 1 - 8 9 8 . p . 
TÓTH E . : V e s z t e s é g f o r r á s o k v i z s g á l a t a a 
v á l l a l a t o k n á l é s a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . = 
M.Nemz. 1 9 7 0 . d e c . 2 9 . 5 . p . 
Tudományos és t e c h n i k a i f e j l ő d é s . = M.Hi r -
l a p , 1 9 7 0 . n o v . 7 . 7 - p . 
A Tudományos M i n ő s i t ő B i z o t t s á g e l n ö k é n e k 
é s t a g j a i n a k k i n e v e z é s e . = M.Tud. 1 9 7 0 . 
1 2 . n o . 9 0 3 - 9 0 9 . p . 
Tudományos m ü v e k é r t , k r i t i k a i m u n k á s s á g é r t 
k i o s z t o t t á k a z A k a d é m i a i K iadó n i v ó d i j a i t . 
= M . H i r l a p , 1 9 7 1 . j a n . 6 . 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s m e g g y o r -
s í t á s a a t e v é k e n y s é g f ő i r á n y a . = M.Nemz. 
I 9 7 O . d e c . 3 0 . З . р . 
V á l j a n a k t u d o m á n y o s k ö z p o n t t á a f e l s ő o k -
t a t á s i i n t é z m é n y e k . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . n o v . 
1 3 . 3 - P . 
VARGA G y . : T e c h n i k a i h a l a d á s és g a z d a s á -
g i n ö v e k e d é s . = F i g y e l ő , 1 9 7 0 . 4 2 . n o . 
8.p. 
Tudományos k u t a t ó k a t e r m e l é s é r t . = M.Hir -
l a p , I 9 7 O . d e c . 3 . 2 . p . 
VIG I . : A l k o t á s é s f e l e l ő s s é g v á l l a l á s . 
= M.Nemz. 1 9 7 0 . n o v . 1 0 . 5 . p . 
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ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ УБЫТКОВ ТВОРЧЕСКОГО УМСТВЕННОГО ТРУДА И ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Автор в свете международной спедлитературы показывает кон-
цепцию комплексной исследовательской работы, проводимой по поручению 
венгерского Министерства труда, В эпоху научно-технического подъема 
самым главным фактором развития народного хозяйства стала эффектив-
ность творческого умственного труда, В результате этого организация 
умственной работы стоит в центре исследований по теории организации. 
Согласно этому автор дает организационно-теоретическую формулировку 
обнаруживания источников убытков творческого умственного труда и уве -
личения его эффективности. В интересах этого автор обрисовывает фак-
торы и направления "второй" организационной революции. 
Исследования проводятся комплексной научной группой, в состав 
которой входят такие специалисты, как психолог, социолог, экономист, 
педагог, математик, специалист по теории измерения. 
С целью определения зависимостей, критических точек источни-
ков потерь, исследования - на основании теории системы - были начаты 
разработкой организационной системы народного хозяйства, процесса 
обучения, дающего умственную энергию, управления отраслевым исследова-
нием и разработкой модели микроструктур для творческого умственного 
труда. После этого было указано семь точек зрения, согласно которым 
проводились исследования того , какие источники потерь могут подозре-
ваться 
1 . в отношении к тенденциям научно-технического подъема, р а з -
вернувшимся в самых развитых странах, 
2 . с точки зрения психологического подхода к творческой дея-
тельности, 
3 . в системе обучения, подготовляющего к творческому умствен-
ному труду, в особенности в выборе дальнейшего обучения и квалификации 
смены организаций, исполняющих творческий умственный труд, 
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4 . в результате непосредственного и более широкого обществен-
ного влияния среды на людей, совершающих творческий умственный труд, 
5. в организационных условиях и 
6 . в управлении, а также 
7 . в оценке эффективности. 
При назначении предполагаемых источников убытков для целенаправлен-
ности частичных точек зрения и обозначения проблем, требуемых интер-
дисциплинарного подхода, служит "матрица проблем". 
РОЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
За последние годы организацией ЮНЕСКО было организовано много 
конференций и публиковано научных трудов по отдельным аспектам комп-
лекса вопросов, входящих в тематику, упомянутую в заглавии. Издание 
дает яркую картину о конференции, на которой особенно большое внима-
ние было уделено возникаемым в этой области проблемам развивающихся 
стран. 
В рамках дискуссий обсудили соотношение политики науки и эко-
номического развития, методы научного исследования и интегрированного 
планирования экономического развития, а также методы финансирования 
научного и технического исследований. Развивающимся странам - как ис-
ходный шаг - было предложено изготовление морфологического труда, ана-
лизирующего экономическую структуру, затем разработка целей реального 
повышения и выявление факторов, препятствующих повышению. 
На основе этого - в качестве следующей фазы - была предложена 
разработка долгосрочной программы, основывающейся на селективной стра-
тегии и служащей всеобъемлющему экономическому и научному развитию; 
разработка такой программы, которая с многосторонним учетом материаль-
ных и человеческих источников страны, помимо величины импорта совре-
менных новых технических результатов, определяет и реальные условия 
развития отечественной исследовательской базы. По вопросу обеспечения 
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быстрых результатов и эффективного развития на конференции обсудили -
в рамках индивидуальных трактатов - специальный опыт Японии и проблемы 
Индии, в особенности вопрос финансирования научных и технических ис -
следований. 
ПОЛИТИКА НАУКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, УПРАВ-
ЛЯЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ 
Развитие науки и техники имеет много таких последствий, кото-
рые следует принять во внимание при развитии экономии. И наоборот, 
экономическое развитие - в области применения научно-технических р е -
зультатов - способствует достижению таких перспектив, которые в мате-
риальном развитии могут превзойти даже возможности передовых в настоя-
щее время стран. Речь идет о таких комплексных соотношениях с которы-
ми правительствам приходится считаться в ходе разработки экономико-по-
литических мероприятий. 
Управляющим политикой экономии нужно знать, в какой степени 
способствуют наука и техника экономическому росту по сравнению с дру-
гими факторами роста. В связи с этим следует решить, какое количество 
источников сил должно быть уделено развитию науки и техники для дости-
жения определенной раты повышения продукции, далее, каков будет ожида-
емый выход затрат. 
Оценка продуктивности научных и технических знаний сталкива-
ется с трудностями, йлесто измерения комплексных влияний совокупности 
разных научных и технических содействий стараются показать импульс 
роста, образующегося путем увеличения источников сил, уделенных И+Р. 
Управляющие экономической политикой должны изучать способы 
роста в разрезе отдельных областей деятельности. Таким образом можно 
выбрать те отрасли, где рата роста самая высокая на внешних и внутрен-
них рынках. В этом отношении очень важно, создает-ли хозяйственная 
политика благоприятные условия изобретения. Между поддерживанием изо-
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бретений и роста, а также поддерживанием положения мирового хозяйства 
данной страны существует яркое соотношение. 
ПРОГНОЗ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
Сегодня уже считается избитой фразой то , что живем в эпоху 
научно-технической революции. Одной из основных проблем является во-
прос, какова будет судьба этой революции? В ответ на этот вопрос во 
всем мире разрабатываются и уже разработаны различные методы прогноза. 
Научный трактат чехословацких авторов делает разницу между прагмати-
чевкой и теоретической футурологией и сопоставляет различные представ-
ления будущего. По их мнению в прогнозе будущего особенно важно учесть 
"фактор человека". 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
Автор-экономист - на основании международной спецлитературы, 
своих исследований и научных трудов - занимается важнейшими проблема-
ми технического развития и исследования. Он перечисляет непредвидимые 
трудности и характерности развития, затруднения, сопровождающие тре-
бования современности. Дается дефиниция понятия технического развития 
и определяется роль исследования в этом процессе. В завершение автор 
знакомит нас с источниками технического развития и приводит примеры 
на их организационное проявление. 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В ЗАВЕДОВАНИИ ОТДЕЛАМИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И 
РАЗВИТИЮ 
Американский журнал занимается с точки зрения заведующих И+Р 
административными компликациями, вызванными возрастающимся значением 
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И+Р. Он пришел к выводу, что правильно поступают там, где централи-
зируют некоторые функции, но следует избегать фетишизма централиза-
ции. Нельзя "чересчур реагировать" или установить слишком много отри-
цательных правил. Очень важно создать свободную атмосферу в организа-
циях И+Р, проводить свободные дискуссии, пропуская даже ошибки. Но 
важнее всего является то , что руководитель должен сообщить откровенно 
и ясно свое мнение и планы своим подчиненным. 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ КАПАЦИТЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И+Р 
Можно установить, что исследовательские организации не всегда 
получают те результаты, на достижение которых они способны. 
Для положительных индивидуальных достижений стимулирование 
оказывается довольно бессильным, первые поручения не очень привлека-
тельны. 
Исследователь не получает соответствующую информацию и поддерж-
ку в работе. Исследователя не информируют даже о том, насколько счи-
тают важной его работу и достижения в институте. 
Использованием возможностей исследование могло бы быть г о р а з -
до эффективнее. Под использованием возможностей должно подразумевать-
ся в первую очередь то , что снова надо планировать различные задания, 
особенно индивидуальные поручения, для сочетания ответственности с 
привлекательностью. После такого изменения руководителям нужно было 
бы более тесно сотрудничать с подчиненными и выполнять две важных 
функции: 
1) постановка более привлекательных заданий, целей, 
2) оказывать помощь в осуществлении этих целей. 
Ответственность руководителей тоже должна быть большей именно 
тем, что и они должны чувствовать ббльшую ответственность за успехи 
своих подчиненных. 
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Заведующие должны побуждать своих подчиненных к достижению 
целей, создать маленькие группы подчиненных, в рамках чего члены мо-
гут оказывать друг другу помощь. 
Исследователи в еще одной области могли бы улучшать работу, 
а эта область - занятие их с потребителями. 
Возрастающая ответственность, конечно, причиняет не только 
радость, но требует и больших усилий. Если руководители принимают на 
себя ответственность, они могут стать еще более активными, самостоя-
тельными, могут пользоваться и своими успехами. 
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A SURVEY OF THE SOURCES OF LOSSES AND THE POSSIBILITIES OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS 
OF INTELLECTUAL WORK 
The a u t h o r o u t l i n e s t h e c o n c e p t i o n of a l a r g e - s c a l e and h i g h l y complex 
r e s e a r c h work c o n d u c t e d on t h e a u t h o r i t y of t h e Hunga r i an M i n i s t r y of L a b o u r , and 
r e v i e w s t h e r e l a t e d i n t e r n a t i o n a l l i t e r a t u r e . In t h e age of t h e s c i e n t i f i c and t e c h -
n i c a l r e v o l u t i o n , t h e - e f f e c t i v e n e s s of c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l work has become a most 
s i g n i f i c a n t f a c t o r i n t h e g rowth of n a t i o n a l economy. As a r e s u l t , t h e o r g a n i z a t i o n 
of i n t e l l e c t u a l work has come i n t o t h e c e n t r e of s t u d i e s i n sys t ems e n g i n e e r i n g . 
A c c o r d i n g l y , i n e x p l o r i n g t h e s o u r c e s of l o s s e s i n c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l work and 
t h e improvement of i t s e f f e c t i v e n e s s , t h e a u t h o r t e n d s t o f o r m u l a t e t h e p rob lems i n 
t e r m s of sys t ems e n g i n e e r i n g . To a c h i e v e t h i s , he d e s c r i b e s t h e f a c t o r s and t r e n d s 
of t h e " s e c o n d " o r g a n i z a t i o n a l r e v o l u t i o n . 
R e s e a r c h e s a r e c o n d u c t e d by a complex team composed of an o r g a n i z e r , a 
p s y c h o l o g i s t , an e c o n o m i s t , a s o c i o l o g i s t , an e d u c a t i o n a l s p e c i a l i s t , a m a t h e m a t i c i a n , 
and an e x p e r t of measurement t h e o r y . 
To d e t e r m i n e t h e c r i t i c a l p o i n t s and c o n n e c t i o n s of t h e s o u r c e s of l o s s e s , 
r e l y i n g on s y s t e m s e n g i n e e r i n g , i n v e s t i g a t i o n s s t a r t e d w i t h c o n s t r u c t i n g models of 
t h e n a t i o n a l e c o n o m y ' s o r g a n i z a t i o n a l s y s t e m , e d u c a t i o n a l p r o c e s s e s g e n e r a t i n g i n t e l -
l e c t u a l e n e r g y , t h e m i c r o - s t r u c t u r e s of s e c t o r a l r e s e a r c h management, and of o r g a n i -
z a t i o n s engaged i n c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l work . 
Then t h e t eam d e t e r m i n e d t h e s e v e n main a s p e c t s of i n v e s t i g a t i o n s a c c o r d i n g 
t o which t o be i d e n t i f i e d a r e 
1. i n c o m p a r i s o n w i t h t h e t e n d e n c i e s of t h e s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l r e -
v o l u t i o n as they a p p e a r i n t h e h i g h l y d e v e l o p e d c o u n t r i e s , 
2 , i n a p s y c h o l o g i c a l a p p r o a c h of c r e a t i v e a c t i v i t i e s , 
3« i n t h e e d u c a t i o n a l s y s t e m p r e p a r i n g f o r c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l work , 
p a r t i c u l a r l y i n s e l e c t i n g , f u r t h e r t r a i n i n g and q u a l i f y i n g manpower s u p p l y f o r 
o r g a n i z a t i o n s engaged i n c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l work, 
4 . i n c o n s i d e r i n g t h e d i r e c t and i n d i r e c t e f f e c t s of s o c i a l e n v i r o n m e n t of 
t h o s e engaged i n c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l w o rk , 
5 . i n t h e o r g a n i z a t i o n a l e n v i r o n m e n t , 
6 . i n management , and 
7 . i n m e a s u r i n g i t s e f f e c t i v e n e s s — 
t h e p r e s u m a b l e s o u r c e s of l o s s e s which migh t be a p p r o a c h e d by t h e me thodo logy of t h e 
r e l a t e d d i s c i p l i n e s . 
To i d e n t i f y t h e p r e s u m a b l e s o u r c e s of l o s s e s , a " p r o b l e m - m a t r i x " was c o n -
s t r u c t e d t o s e r v e t h e " t a r g e t i n g " of t h e p a r t i c u l a r a s p e c t s and t h e d e f i n i t i o n of 
p r o b l e m s t o be a p p r o a c h e d on an i n t e r d i s c i p l i n a r y b a s i s . 
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THE ROLE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN ECONOMIC DEVELOPMENT 
Over t h e p a s t few y e a r s , UNESCO has o r g a n i z e d s e v e r a l c o n f e r e n c e s and 
p u b l i s h e d a number of s t u d i e s on t h e i n d i v i d u a l a s p e c t s of t h e complex p r o b l e m shown 
by t h e t i t l e . The p u b l i c a t i o n r ev i ewed h e r e g i v e s a n o u t l i n e of t h e c o n f e r e n c e on 
t h e p o s s i b l e a l t e r n a t i v e s of s c i e n c e p o l i c y and t h e i r economic e f f e c t s , a t w h i c h 
s p e c i a l a t t e n t i o n was g i v e n t o t h e r e l a t e d p r o b l e m s of t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
The ma jo r s u b j e c t s of t h e d i s c u s s i o n i n c l u d e d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
s c i e n c e p o l i c y and economic g rowth , method of t h e i n t e g r a t e d p l a n n i n g of economic 
g r o w t h , a s w e l l as t h e methods of f i n a n c i n g s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l r e s e a r c h . 
As a s t a r t f o r t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , r ecommenda t ions were made f o r t h e p r e p a r a t i o n 
of a m o r p h o l o g i c a l s t u d y a n a l y z i n g economic s t r u c t u r e s , t h e f o r m u l a t i o n of r e a l i s t i c 
o b j e c t i v e s f o r a f u r t h e r deve lopment and t h e e x p l o r a t i o n of f a c t o r s which m i g h t 
h i n d e r t h i s d e v e l o p m e n t . R e l y i n g on t h i s , r ecommenda t ions were a l s o made f o r t h e 
f u r t h e r s t a g e i n v o l v i n g t h e f o r m u l a t i o n of a l o n g - r a n g e p rogram f o r an a l l - e n c o m -
p a s s i n g economic and s c i e n t i f i c d e v e l o p m e n t based on a s e l e c t i v e s t r a t e g y , w h i c h i s 
d e s i g n e d t o d e t e r m i n e t h e r e a l i s t i c f r amework f o r b u i l d i n g up t h e c o u n t r y ' s r e s e a r c h 
b a s i s — w i t h due c o n s i d e r a t i o n s g i v e n t o t h e f i n a n c i a l and manpower r e s o u r c e s of 
t h e c o u n t r y and t o t h e i m p o r t volume of t e c h n o l o g i c a l know-hows. 
R e l a t i n g t o e n s u r i n g r a p i d r e s u l t s and e f f e c t i v e d e v e l o p m e n t , t h e c o n f e r -
ence d i s c u s s e d , as s p e c i a l c a s e - s t u d i e s , t h e s p e c i f i c e x p e r i e n c e s of J a p a n , and 
I n d i a ' s p r o b l e m s w i t h a p a r t i c u l a r v iew t o f i n a n c i n g s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l 
r e s e a r c h . 
SCIENCE POLICY FROM THE VIEWPOINT OF THE LEADING ORGANIZATIONS OF ECONOMIC POLICY 
IN THE EUROPEAN COUNTRIES 
The d e v e l o p m e n t of s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n v o l v e s s e v e r a l c o n s e q u e n c e s 
which s h o u l d be c o n s i d e r e d i n d e v e l o p i n g t h e economy. R e v e r s e l y , economic g r o w t h may 
promote t h e a t t a i n m e n t of p e r s p e c t i v e s — i n t h e a p p l i c a t i o n of s c i e n t i f i c an t e c h -
n o l o g i c a l r e s u l t s — which w i l l go beyond t h e a c t u a l p o s s i b i l i t i e s of c o u n t r i e s s t i l l 
p l a y i n g a l e a d i n g r o l e i n m a t e r i a l d e v e l o p m e n t . I n t h i s c a s e , c e r t a i n complex i n t e r -
d e p e n d e n c i e s a p p e a r t h a t s h o u l d be r e c k o n e d w i t h by t h e g o v e r n m e n t s i n p r e p a r i n g 
t h e i r d e c i s i o n s on economic p o l i c y . 
T o p - l e a d e r s of economic p o l i c y should be aware of t h e e x t e n t t o wh ich 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y c a n f u r t h e r economic g rowth a s pompared w i t h o t h e r f a c t o r s of 
g r o w t h . In t h i s c o n t e x t , d e c i s i o n s h o u l d be made on t h e amount of r e s o u r c e s t o be 
s p e n t on t h e d e v e l o p m e n t of s c i e n c e and t e c h n o l o g y t o a t t a i n a s p e c i f i c r a t e of 
i n c r e a s e i n p r o d u c t s , and a l s o on t h e e x p e c t a b l e r e t u r n on i n v e s t m e n t . 
I t i s very d i f f i c u l t t o measure t h e p r o d u c t i v i t y of new s c i e n t i f i c and 
t e c h n o l o g i c a l knowledge . I n s t e a d of m e a s u r i n g t h e a g g r e g a t e e f f e c t of t h e t o t a l 
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c o n t r i b u t i o n of v a r i o u s s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l f i e l d s on t h e i n c r e a s e i n 
p r o d u c t s , e f f o r t s a r e made t o i n d i c a t e t h e impu l se of i n c r e a s e which o r i g i n t e s f r o m 
an i n c r e a s e i n R+D e x p e n d i t u r e s . 
Leade r s of economic p o l i c y s h o u l d s tudy t h e p o s s i b l e ways and means of 
g rowth i n c r o s s - s e c t i o n of t h e i n d i v i d u a l f i e l d s of a c t i v i t y . Thus i t becomes p o s s i b l e 
t o s e l e c t f i e l d s w i t h t h e h i g h e s t r a t e of g rowth on t h e i n t e r n a l o r e x t e r n a l m a r k e t . 
In t h i s r e s p e c t , i t c o u n t s much whether economic p o l i c y i s a b l e t o p r o v i d e a f a v o u r a b l e 
a t m o s p h e r e f o r i n n o v a t i o n s . T h e r e i s a c l e a r i n t e r d e p e n d e n c y be tween i n n o v a t i o n s , 
economic growth and t h e m a i n t a i n i n g of t h e g i v e n c o u n t r y ' s p o s i t i o n i n world economy. 
FORECASTING AND THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL REVOLUTION 
R e l y i n g on h i s own i n v e s t i g a t i o n s and s t u d i e s , a s we l l a s on t h e s i z e a b l e 
i n t e r n a t i o n a l l i t e r a t u r e , t h e a u t h o r , an e c o n o m i s t , t r e a t s s e v e r a l p r o b l e m s of i n -
d u s t r i a l R+D. He examines — i n s u c c e s s i o n — t h e p i t f a l l s and c h a r a c t e r i s t i c s of 
deve lopmen t and d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n t h e r e q u i r e m e n t of u p - t o - d a t e n e s s . The 
a u t h o r a l s o d e f i n e s t h e c o n c e p t of t e c h n o l o g i c a l deve lopmen t and d e t e r m i n e s t h e r o l e 
of r e s e a r c h i n t h i s p r o c e s s . F i n a l l y , he s u r v e y s t h e s o u r c e s of t e c h n o l o g i c a l d e v e l -
opment and d e s c r i b e s i t s o r g a n i z a t i o n a l f o r m s . 
PITFALLS IN R+D MANAGEMENT 
The Amer ican j o u r n a l d i s c u s s e s t h e m a n a g e r i a l a s p e c t s of a d m i n i s t r a t i v e 
d i f f i c u l t i e s i n c i d e n t a l t o t h e i n c r e a s i n g i m p o r t a n c e of R+D. The p a p e r comes t o t h e 
c o n c l u s i o n t h a t t h e c e n t r a l i z a t i o n of c e r t a i n f u n c t i o n s i s a sound c o n c e p t i o n b u t 
any f e t i s h i z a t i o n of c e n t r a l i z a t i o n s h o u l d be a v o i d e d . I t i s h a r m f u l t o " o v e r - r e a c t " 
upon c e r t a i n t h i n g s or t o l a y down t o o many n e g a t i v e r u l e s . A f r e e e n v i r o n m e n t s h o u l d 
be c r e a t e d w i t h i n t h e R+D o r g a n i z a t i o n s , which o f f e r o p p o r t u n i t i e s f o r open 
d i s c u s s i o n s a t w h i c h a l l o w a n c e s a r e made f o r e r r o r s . The most e s s e n t i a l p o i n t i s t h a t 
t h e manager i s e x p e c t e d c l e a r l y t o s t a t e h i s p o s i t i o n and p l a n s t o h i s s u b o r d i n a t e s . 
UNUSED POTENTIAL IN R+D ORGANIZATIONS 
I t may w e l l be e s t a b l i s h e d t h a t r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s do n o t a lways 
p r o d u c e the r e s u l t s e x p e c t e d f r o m them. I n c e n t i v e s and encouragement f o r h igh i n -
d i v i d u a l p e r f o r m a n c e s a r e r a t h e r weak, and t h e f i r s t a s s i g n m e n t s a r e l e s s a t t r a c t i v e . 
The r e s e a r c h e r i s no t a d e q u a t e l y i n f o r m e d and s u p p o r t e d by h i s s u p e r i o r s i n h i s work . 
He i s not i n f o r m e d even of t h e i m p o r t a n c e a t t a c h e d t o h i s work and p e r f o r m a n c e w i t h i n 
t h e i n s t i t u t i o n . 
4 2 4 
With t h e p o t e n t i a l i t i e s e x p l o i t e d , r e s e a r c h might be much more e f f e c t i v e . 
The e x p l o i t a t i o n of p o t e n t i a l i t i e s would c o n s i s t f i r s t of a l l i n a r e - f o r m u l a t i o n 
of v a r i o u s t a s k s , p a r t i c u l a r l y t h e i n d i v i d u a l a s s i g n m e n t s , so t h a t they may i n v o l v e 
g r e a t e r r e s p o n s i b i l i t y and a t t r a c t i o n . Such a change would n a t u r a l l y imply a c l o s e r 
c o o p e r a t i o n be tween t h e s u p e r i o r s and s u b o r d i n a t e s . Moreover , s u p e r i o r s o u g h t t o 
p e r f o r m two f u n c t i o n s : 
1 . t o s e t more a t t r a c t i v e t a s k s and o b j e c t i v e s ; 
2 . t o h e l p t h e s u b o r d i n a t e s t o a c h i e v e t h e o b j e c t i v e s . 
With t h e s u p e r i o r s ' r e s p o n s i b i l i t y i n c r e a s e d , t h e r e s h o u l d be a c o r r e s -
p o n d i n g i n c r e a s e i n t h e i r r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r s u b o r d i n a t e s ' p e r f o r m a n c e . 
S u p e r i o r s must u r g e t h e i r s u b o r d i n a t e s on a t t a i n i n g t h e o b j e c t i v e s , and 
must b u i l d up s m a l l e r g r o u p s w i t h i n which group members help e a c h o t h e r w i t h t h e i r 
work . 
The i n c r e a s e d r e s p o n s i b i l i t y r e q u i r e s more e f f o r t . I f s u p e r i o r s a r e w i l l i n g 
t o u n d e r t a k e more r e s p o n s i b i l i t y , t h e y w i l l be more e f f i c i e n t , a c t i v e and i n d e p e n d e n t 
l e a d e r s who w i l l be a b l e i n d i v i d u a l l y t o e n j o y t h e i r s u c c e s s e s . 
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A KUTATÁS F E L A D A T O K SZERINTI FINANSZÍROZÁSA 
A h a t é k o n y s á í T m é r é s é n e к k é r d é s e i — A с é 1 0 
к i v á l a s z t á s a A z i n f о r m á с i ó f e 1 d 0 1 g 0 z á s a 
— K u t a t á s i e r e d m é n y e k v i s s z a h a t á s a a к u t a 
t á s r a — U j i r á n y i t á s i f o r m a : a f e 1 a d a t f i -
n a n s z i r o z á s . 
Az e lmúlt években a tudományos k u t a t á s i báz is k i f e j l ő d é s é v e l együtt megje 
l e n t az igény a tudományos k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k mérésére. Az 
i l y e n irányú igényeke t igen j ó l t ü k r ö z i , hogy a tudománypolit ikai i ránye lvek e l ő k é -
s z í t é s e k é n t külön f o g l a l k o z t a k a tudományos kutatások eredményességéve l . A probléma 
lényege abban f o g l a l h a t ó ö s s z e , hogy egy-egy kutatás i c é l r a milyen ö s s z e g ű r á f o r d í -
t á s t érdemes b i z t o s i t a n i , és ezek a r á f o r d í t á s o k milyen h a t á s t váltanak ki a t á r s a -
dalmi termelésben, t e h á t mennyire hatékonyak. 
A HATÉKONYSÁG MÉRÉSÉNEK KÉRDÉSEI 
A tudományos kutatások hatékonyságának mérése s ú l y o s problémákat vet f e l , 
melyek a következőkben f o g l a l h a t ó k össze : 
- a k u t a t á s i tevékenység eredménye á l ta lában n e m f e j e z h e t ő ki pénz-
értékben; 
- a k u t a t á s i eredmények beveze tésének hatása á l t a l á b a n n e m mutathat 
ki közve t l en a társadalmi t ermelés folyamatában, vagy konkrét termék k i f e j l e s z t é s é -
ben; 
- egy-egy k u t a t á s i e r e d m é n y szerepét e l ő r e m e g i t é l n i nagyon ne 
héz , és különösen bonyo lu l t f e l a d a t az adott k u t a t á s i t evékenység megkezdésekor; 
- a k u t a t á s i eredmények á l ta lában h o s s z ú i d ő n k e r e s z -
t ü l és lassan hatolnak be a termelésbe , annak e l l e n é r e , hogy a k u t a t á s i eredmé-
nyek b e v e z e t é s e f e l g y o r s u l t ; 
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- a hatékony kuta tás f e l t é t e l e z i a m u n k a e r ő k jó k i v á l a s z t á s á t , 
ma azonban nem rendelkezünk még a k i v á l a s z t á s k r i t é r i u m a i v a l ; 
- nem t i s z t á z o t t még a t e r m e l é s i i n f r a s t r u k t ú r a és a k u t a t á s i b á z i s k ö z ö t -
t i k ö l c s ö n h a t á s o k j e l l e g e és s z e r e p e ; 
- nem i s m e r e t e s e l é g g é az uj i smeretek k e l e t k e z é s é n e к me-
chanizmusa, bár vannak már olyan uj i r á n y z a t o k , amelyeket a " f e l t a l á l á s f e l t a l á l á s a " 
j e l z ő v e l i l l e t n e k ; 
- á l t a l á b a n nagyon kevese t tudunk a s z e m é l y i s é g s z e r e p é r ő l a 
tudományos tevékenységben; 
- a p u b l i k á c i ó k mennyisége é s minősége, a h ivatkozások száma 
nem ad egyérte lmű v á l a s z t a hatékonyság problémájára / e l m é l e t i vagy k i s é r l e t i munkák 
tudományterület i s a j á t o s s á g o k m i a t t / ; 
- a s z a b a d a l m i tevékenység e g y e l ő r e csak a jövő szempontjából 
é r t é k e l h e t ő . 
Mindezek a l a p j á n arra a k ö v e t k e z t e t é s r e k e l l j u t n i , hogy a tudományos ku-
t a t á s o k hatékonyságának m e g á l l a p í t á s a legjobb e s e t b e n népgazdasági s z in ten és csak 
igen hosszú távon / 1 0 - 1 5 é v / mérhető. Ezt a f e l i s m e r é s t t ü k r ö z i k például azok az e l -
j á r á s o k , amelyek a k u t a t á s i eredmények hatékonyságát próbál ják meghatározni olymódon 
hogy a nemzeti jövedelem növekedéséből k i s z ű r i k mindazon t é n y e z ő k e t , amelyeket nem a 
tudományos kutatásnak, műszaki f e j l e s z t é s n e k t u l a j d o n í t a n a k . Mindezekből k ö v e t k e z i k , 
hogy a tudományos kutatások hatékonyságának meghatározása igen nehéz, mondhatnánk, 
ma még megoldatlan f e l a d a t . Paradox módon azonban l e h e t ő s é g n y i l i k e nem j ó l d e f i n i -
á l t hatékonyság n ö v e l é s é r e . A l e h e t ő s é g abban r e j l i k , hogy az előzőekben f e l s o r o l t 
t i s z t á z a t l a n tényezők f e l h i v t á k a f i g y e l m e t a k u t a t á s i r á n y i t á s néhány o lyan l e h e t ő s é 
g é r e , amelyeknek a m e g v a l ó s í t á s a minden bizonnyal meggyors í t ja a kutatás f o l y a m a t á t , 
k i z á r j a a c é l t a l a n k u t a t á s o k a t és i g y k ö z v e t e t t uton csökkent i a r á f o r d í t á s o k a t . 
Külön problémaként j e l e n t k e z i k a kuta tások hatékonyságának a kérdése az 
a l a p k u t a t á s o k n á l , A tudomány f e j l ő d é s e v i l á g o s s á t e t t e a z t , hogy 
a lapkutatások né lkül n incsenek g y a k o r l a t i eredmények. Ezért az a lapkutatásokat megfe 
l e l ő kere tek közöt t f o l y t a t n i k e l l , de e g y á l t a l á n nem mindegy, hogy az a l a p k u t a t á s i 
eredmények 100 vagy 200 év t á v l a t á b a n , vagy p e d i g öt év a l a t t r e a l i z á l ó d n a k - e a t á r -
sadalom é l e t é b e n . Ez a k e t t ő s f e l i s m e r é s r á i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t a t u d о -
m á n y p o l i t i k a f o n t o s s á g á r a , a k u t a t á s i témák megválasztásának k é r d é s e i r e 
A tudományos kutatások hatékonysága konkrét mérőszámokkal t e h á t ma még nem 
mérhető. Ugyanakkor v i t a t h a t a t l a n t é n y , hogy a tudományszervezés f e j l ő d é s e eredménye 
képpen 
- r e n d e l k e z é s r e á l lnak olyan i s m e r e t e k , amelyek l e h e t ő v é t e s z i k a témák 
c é l t u d a t o s a b b k i v á l a s z t á s á t / p r o g n o s z t i k a , t á v l a t i t e r -
vezés módszere i / ; 
- l e h e t ő v é v á l i k a k u t a t á s és g y a k o r l a t kapcsolatának és k ö l c s ö n -
h a t á s á n a k e l emzése ; 
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- k i a l a k u l t számos tudományszervezési e l v , 
- rendelkezésünkre á l lnak uj i r á n y i t á s i e l j á r á s o k , 
valamint gazdasági és más t e r v e z é s i módszerek a r á f o r d i t á s o k b e c s l é s é r e és igy a 
kö l t s égek o p t i m a l i z á l á s á r a /PERT, CPM, PATTERN s t b . / ' 
E tényezők e g y ü t t e s alkalmazása l e h e t ő v é t e s z i a tudományos kutatások ha-
tékonyságának n ö v e l é s é t . 
A CÉLOK KIVÁLASZTÁSA 
Az e lőzőekben már uta l tunk arra , hogy a hatékonyság mérése milyen nehézsé -
gekbe ü t k ö z i k . A kérdés megoldatlansága az a lapkutatásoknál i gen j e l e n t ő s . Egy-egy 
fontos a l a p k u t a t á s i t evékenység meg ind i tása , vagy e lhanyagolása egy későbbi p e r i ó d u s -
ban s ú l y o s d e v i z á l i s k iadásokat j e l e n t h e t egy ország é l e t é b e n , e z é r t az a l a p k u t a t á -
sok megtervezéséné l különösen j e l e n t ő s a jövő v á r h a t ó i g é n y e i n e k 
a f e l i s m e r é s e . E t é r e n az elmúlt év t i zedekben j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t ö r t é n t , amelyet a 
j ö v ő k u t a t á s k i a l a k u l á s a t e t t l e h e t ő v é . Ezeknek a módszereknek az a lkalma-
zása azonban csak k ö z v e t e t t e n é r e z t e t i ha tásá t és igen hosszú i d ő t vesz i g é n y b e , a 
megá l lap í tások sok e se tben ponta t lanok , vagy nem megbízhatóak. Még i s , a p r o g -
n ó z i s o k uj t á v l a t o k a t n y i t o t t a k meg a k u t a t á s t e r v e z é s b e n , a k u t a t á s i r á n y i t á s -
ban. 
A népgazdasági t á v l a t i t e r v e k n é l az orjszágos, társadalmi c é l k i t ű z é s e k e l é g -
gé j ó l d e f i n i á l h a t ó k , igy a k ü l ö n f é l e úgynevezet t nagyrendszerekre alkalmazható prog-
nóz is módszerekkel m e g f e l e l ő k a p c s o l a t o t l e h e t t e r e m t e n i a tár sada lmi c é l k i t ű z é s e k és 
a prognózisokban f o g l a l t a k k ö z ö t t , t e h á t l e h e t s é g e s a he lyes v á l a s z t á s f e l t é t e l e i n e k 
b i z t o s i t á s a . A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t á v l a t i t e r -
v e z é s é n é i azonban lényegesen nehezebb a h e l y z e t . A k ü l ö n f é l e j ö v ő k u t a t á s i 
módszerekkel ugyanis számta lan , a jövőben bekövetkezhető társadalmi-tudományos e s e -
mény határozható meg, amelynek é r t é k e l é s é r e j e l e n l e g még nincsen k i a l a k u l t módszer. 
A prognózisok t ehá t t u l sok in formáció t tartalmaznak ez ese tben , és e zér t b i z o n y t a -
lan a v á l a s z t á s . E nehézség l eküzdésére egy l e h e t ő s é g e t maguk a prognoszt ika módsze-
r e i b i z t o s i t a n a k . Eddig ugyanis a prognosz t ika módszere i t csak a p r o g n ó z i s - k é s z i t é s 
szempontjából e l emezték , de nem v i z s g á l t á k meg a t e r v e z é s szemszögébő l . 
A t á v l a t i tudományos — f ő l e g a l a p k u t a t á s i — tervek k é s z i t é s é n é l , m i n t e m i i -
t e t t ü k , a f ő nehézség a társada lmi c é l k i t ű z é s e k megfogalmazásánál adódik. Pontosabban 
arró l van s z ó , hogyan l e h e t a társadalmi c é l k i t ű z é s e k b ő l / p é l d á u l é l e t s z í n v o n a l eme-
l é s e , t ermelékenység n ö v e l é s e / l e v e z e t n i az a l a p k u t a t á s s a l szemben támasztot t k ö v e t e l -
ményeket, i l l e t v e miképpen l e h e t hosszú távon összhangba hozni a tudomány b e l s ő f e j -
l ő d é s é b ő l eredő követe lményeket a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k e l . 
A tudományos t á v l a t i k u t a t á s i t e r v e k c é l k i t ű z é s e i az a l á b b i forrásokbó l 
veze the tők l e : 
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1. a népgazdaság t á v l a t i c é l k i t ű z é s e i , 
2 . a tudósok i n t u i t i v m e g l á t á s a i , 
3 . a jövőkutatás eredményei . 
A c é l k i t ű z é s e k n e k e három fő f o r r á s a nem t e l j e s e n f ü g g e t l e n egymástó l , k ö l -
csönhatásban á l l n a k , de m e g f e l e l ő módszerekkel / s z é l e s körű a d a t g y ű j t é s , k ü l ö n f é l e 
k é p z e t t s é g ű , munkakörü szakemberek megkérdezése , f ü g g e t l e n e l j á r á s i módszerek a l k a l -
mazása/ b i z t o s i t h a t ó a három f o r r á s megkivánt mértékű f ü g g e t l e n s é g e . 
AZ INFORMÁCIÓ FELDOLGOZÁSA 
A tudománytörténet i elemzések ujabb l e h e t ő s é g e t n y i t o t t a k az a lapkutatások 
é r t é k e l é s é t l e h e t ő v é tevő módszerek k ido lgozására . E módszerek l é n y e g e abban f o g l a l -
ható ö s s z e , hogy megkeresik azokat a k u l c s f o n t o s s á g ú f e l f e d e z é s e -
k e t , amelyek a múltban döntően megszabták a tudomány f e j l ő d é s é t , h o s s z ú távon j e l e n -
t ő s hatást gyakorol tak a társada lmi t e v é k e n y s é g r e , és amelyekhez hason ló f e l i s m e r é -
sek f e l t á r á s a v a l ó s z í n ű l e g a jövőben i s hasonló s z e r e p e t fog j á t s z a n i . 
Az úgynevezet t s z i n t á t t ö r é s e k megjóslása és az ezen 
s z i n t á t t ö r é s e k megvalósulására vonatkozó kutatások megszervezése b i z t o s i t j a az e g y i k 
l e h e t ő s é g e t az a lapkutatások társadalmi hatékonyságának fokozására. Egy másik ut 
o lyan gazdaság- és tudománypol i t ikai c é l k i t ű z é s e k megfogalmazása, amelyek a t á r s a d a l -
mi igényekből igyekeznek l e v e z e t n i a k u t a t á s s a l szemben támasztot t hosszutávu i g é n y e -
k e t . 
Az a lapkutatásoknak a kuta tás i tevékenységen kivül f o n t o s szerepe van abban 
i s , hogy az o r s z á g fo lyamatos t á j é k o z ó d á s t nyerjen a tudósok révén a v i l á g tudományá-
ban t a p a s z t a l h a t ó t endenc iákró l és azok várható k i h a t á s a i r ó l , és e z e n információk 
birtokában m e g f e l e l ő módos í tásokat e szközö lhes senek a t á v l a t i c é l k i t ű z é s e k b e n . 
Ezen okoknál f o g v a a lapkuta tások eredményességéről nem c é l s z e r ű b e s z é l n i , 
h e l y e t t e t á r s a d a l m i céloknak megfe l e lő a lapkutatások m e g v a l ó s í t á s á t l e h e t csak k i t ű z -
n i . Tehát n e m á l l rende lkezésünkre semmilyen konkrét számokkal k i f e j e z h e t ő é r -
t é k e l é s i módszer , amely o b j e k t i v e n tükrözné a v a l ó s á g o t . E k i j e l e n t é s azonban nem j e -
l e n t i a z t , hogy nem törekedhetünk hatékonyabb a l a p k u t a t á s r a . 
Az e l h a t á r o z o t t a lapkuta tások h e l y e s s é g é t , c é l s z e r ű s é g é t és s t r u k t ú r á j á t 
csak u t ó l a g o s a n , sok éves munka után é s országos méretben l e h e t m e g á l l a -
p í t a n i , ha a folyamatosan a l a k u l ó és f e j l ő d ő társada lmi igényeket időszakosan ö s s z e -
ve t jük , a hazai a lapkutatások t e n d e n c i á j á v a l és a v i l á g tudományában megvalósuló t r e n -
dekkel . E t é r e n jó példa a Központi F i z i k a i Kutató I n t é z e t e s e t e , amely hosszú időn 
keresz tü l e l ső sorban a t o m f i z i k a i kutatások fokozásáva l f o g l a l k o z o t t , megegyezően a 
v i l á g tudományában t a p a s z t a l h a t ó tendenciákkal és f e j l ő d é s s e l , de időben f e l i s m e r t e 
az a t o m f i z i k a i kutatások szerepének m e g v á l t o z á s á t , és e z é r t ezek m e l l e t t olyan uj , 
gyorsan f e j l ő d ő tudományok növe lésére t é r t á t , mint a s z i l á r d t e s t - f i z i k a és a s zámi -
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t á s t e c h n i k a , amelyek egyébként igen j ó l h a s z n o s í t j á k az a tomf iz ika módszereit és 
eredményei t . E példa a z t b i z o n y í t j a , hogy korszerű tudománypol i t ikával az alaptudomá 
n y i kutatások hatékonysága n ö v e l h e t ő . 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK VISSZAHATÁSA A KUTATÁSRA 
A f e j l ő d é s meggyorsulása egyre inkább l e h e t ő v é t e s z i , hogy f igyelemmel k i -
s é r j ü k az e l é r t k u t a t á s i eredmények h a s z n o s í t á s á t és azok v i s s z a h a t á s á t a k u t a t á s r a . 
J ó l tükröz i e z t a h e l y z e t e t pé ldául az akadémiai kutatóbázisban végbement f e j l ő d é s . 
Az ország t e r m e l é s i - , g a z d a s á g i - , munkaerő-, hagyománybel i - , tudományos 
s z í n v o n a l b e l i ado t t sága i a l a p j á n s z ü k s é g e s s é v á l t egy átgondol t t u d o m á n y -
p o l i t i k a i k o n c e p c i ó m e g v a l ó s í t á s a , hogy k i é p ü l j ö n a tudományos 
kutatás és a műszaki f e j l e s z t é s hazai b á z i s a . A t á r s a d a l m i igények fontos sága és a 
tudományfej lődés modern követelményeinek megfe le lően k i k e l l e t t a l a k í t a n i a k u t a t á s 
és f e j l e s z t é s r a n g s o r o l t c é l k i t ű z é s e i t . Lényegében t e l j e s e n 
u j k u t a t á s i s t r u k t u r á t k e l l e t t l é t r e h o z n i , f igye lembevéve mind a mennyiségi f e j -
l e s z t é s , mind a minőségi követelmények szempont ja i t . 
Az akadémiai k u t a t ó h á l ó z a t f o k o z a t o s k i f e j l ő d é s é v e l e g y ü t t i gy megjelent 
k ü l s ő szervek r é s z é r ő l az i g é n y , hogy az akadémiai kuta tóhe lyek s z e l l e m i és technika 
a d o t t s á g a i k a t h a s z n o s í t s á k az iparban i l l e t v e a népgazdaság egyéb t e r ü l e t e i n . Ezen 
igény k i e l é g í t é s e a s z e r z ő d é s e s m u n k á k és a találmányok h a s z -
nos í tásának r e n d s z e r e révén v a l ó s u l meg. 
A s z e r z ő d é s e s megbizások tulajdonképpen három csoportra bonthatók: 
- s z o l g á l t a t á s o k , 
- e s z k ö z f e j l e s z t é s , - g y á r t á s és 
- k u t a t á s . 
E három tevékenység egymásközti a r á n y a egy-egy i n t é z e t e n b e l ü l és 
i n t é z e t e k k ö z ö t t s a j á t s á g o s képet mutat. Ennek oka az i n t é z e t e k e l t é r ő j e l l e g ű t e c h -
n i k a i , tudományos és s z e l l e m i b á z i s a , továbbá az i n t é z e t e k p r o f i l b e l i különbsége , 
A s z e r z ő d é s e s t evékenysége t e lemezve m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az 
i n t é z e t e k szempontjából számos e lőnye van, mert 
a / b i z t o s í t j a a j ó k a p c s o l a t o t a g y a k o r l a t t a l , 
b / megkönnyíti a k u t a t á s i eredmények á t v i t e l é t a t ermelésbe , 
с / u j k u t a t á s i t evékenység kezdeményezését eredményezi , 
d / a k e l e t k e z ő i n t é z e t f e j l e s z t é s i alapokból uj a l a p k u t a t á s i munkát t e s z l e 
h e t ő v é . 
A h e l y t e l e n mértékű, vagy j e l l e g ű szerződések ugyanakkor e l v o n h a t j á k az i n 
tézmények f i g y e l m é t f ő f e l a d a t a i k r ó l , ez azonban nem a s z e r z ő d é s e s r e n d s z e r , hanem a 
v e z e t é s , az i r á n y í t á s h i b á j a . 
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Az elemzések s z e r i n t a hosszabb l e j á r a t ú , p e r s p e k t i v i k u s megbizások s z á -
mos esetben olyan uj i smeretek megszerzésére ö s z t ö n z i k a k u t a t ó h e l y e k e t , amelyek a 
későbbiekben u j f e l i s m e r é s e k e t , a l a p k u t a t á s i eredményeket b i z t o s i t a n a k . Tudománytör-
t é n e t i t é n y , hogy számos alaptudományi f e l i s m e r é s g y a k o r l a t i munkák t a l a j á n k e l e t k e -
z e t t . Korunkban, amikor a társadalmi munkamegosztás f e j l ő d é s é n e k m e g f e l e l ő e n egyre 
jobban e l k ü l ö n ü l a kutatás és t e r m e l é s , s zükséges , hogy a kapcso la tok kü-
l ö n f é l e s z i n t e k e n és formában, de megvalósu l janak. Ezt a c é l t s z o l g á l j a többek k ö z ö t t 
a s z e r z ő d é s e s t evékenység , amely, ha megfe l e lően v a l ó s i t j á k meg, nemcsak a szerződő 
f e l e k j a v á t , hanem a tudomány e g é s z é t i s s z o l g á l j a , n ö v e l i a k u t a t á s hatékonyságát . 
UJ IRÁNYÍTÁSI FORMA: A FELADATFINANSZÍROZÁS 
Az előzőekben k i f e j t e t t e k a l a p j á n v i l á g o s s á v á l t , hogy a kutatás eredmé-
nyességének fokozásában j e l e n t ő s s z e r e p hárul a k u t a t á s i r á n y i t á s r a . 
Az uj i r á n y i t á s i , t e r v e z é s i e l j á r á s o k közös j e l l e m z ő j e a k o m p l e x i t á s . 
E módszerek közül az e g y i k l e g s o k a t i g é r ő b b és k ü l f ö l d ö n l e g e l t e r j e d t e b b a f e l a d a t t e r -
v e z é s , a f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s . 
A FELADATTERVEZÉS CÉLJA 
A f e l a d a t t e r v e z é s c é l j a komplex s z e m l é l e t k i a l a k i t á s a , 
a t e m a t i k a i , nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó p é n z ü g y i , s z e m é l y z e t s t b . t e r v e z é s 
egységének m e g v a l ó s í t á s a . Ez a megoldás l e h e t ő s é g e t nyújt a t é n y l e g e s ku-
t a t á s i r á f o r d í t á s o k meghatározására, ennek a lapján a pénzügyi és tudományos t e r v e z é s 
k ö z ö t t i összhang megteremtésére. 
A f e l a d a t f i n a n s z i r o z á s anyag i eszközöknek és s z e l l e m i po tenc iá lnak / k ö l t -
s é g v e t é s i e l lá tmány , beruházás i k e r e t e k , f e j l e s z t é s i alapok, k é s z l e t e k , munkaerők, 
k ü l f ö l d i u t a z á s i l e h e t ő s é g e k s t b . / k u t a t á s i f e l a d a t o k s z e r i n t i b i z t o s i t á s a , e l l e n t é t -
ben az i n t é z m é n y - f i n a n s z i r o z á s s a l , a h o l a cé l e l s ő s o r b a n az intézmény á l t a l á n o s kuta-
t á s i p r o f i l j á b ó l fakadó működési f e l t é t e l e k anyagi b i z t o s i t á s a . 
A FELADATFINANSZÍROZÁS 
FELTÉTELE I 
A továbbiakban a f e l a d a t t e r v e z é s és - f i n a n s z í r o z á s f e l t é t e l e i t e lemezzük. 
1 . A f e l a d a t o r s z á g o s , tárca s t b . főirányban a kutatóhe lyen k i -
j e l ö l t k u t a t á s i c é l meghatározása / a r á f o r d i t á s m i l l i ó f o r i n t nagyságrendű/ , másrész-
rő l a k u t a t á s i f e l a d a t a kuta tás i t e v é k e n y s é g egy meghatározott r é s z e , amely vagy a 
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m u n k a f o l y a m a t vagy az e r e d m é n y megfogalmazásával h a t á r o l h a -
tó e l a t ö b b i , á l ta lában k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i folyamatnak t e k i n t e n d ő munkafolyamat-
t ó l . 
A k u t a t á s i f e l a d a t o k t a r t a l m i l a g két nagy csoportra o s z t h a -
tók / a k u t a t ó m o t i v á c i ó j a , a kutatás t i p u s a / s z i n t j e / s z e r i n t / : 
- a lap vagy a lka lmazot t kuta tásokná l : k u t a t á s i f ő i rányok / a konkrét g a z d a -
s á g i c é l r a i rányu ló k u t a t á s , a társadalmi igény az e l s ő d l e g e s / ; 
- a lka lmazot t és f e j l e s z t é s i k u t a t á s n á l : k u t a t á s i / c é l /programok / k o n k r é t 
gazdasági c é l r a i rányuló k u t a t á s / . 
A k u t a t á s i f e l a d a t o k a f e l a d a t o t k i j e l ö l ő v e z e t é s i , d ö n t é s i 
s z i n t e k s z e r i n t i s c s o p o r t o s i t h a t ó k : 
- országos s z i n t ű kuta tás i f e l a d a t / f ő i r á n y vagy cé lprogram/ , 
- t á r c a s z i n t ű k u t a t á s i f e l a d a t / f ő i r á n y vagy cé lprogram/ , 
- i n t é z e t i s z i n t ű kuta tás i f e l a d a t / f ő i r á n y vagy cé lprogram/ , 
- i n t é z e t e n b e l ü l : f ő o s z t á l y vagy o s z t á l y k u t a t á s i f e l a d a t / f ő i r á n y vagy 
cé lprogram/ . 
2 . A f e l a d a t t e r v e z é s és f i n a n s z í r o z á s / továbbiakban f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s / 
b e v e z e t é s é n e k f e l t é t e l e e g y r é s z t a k u t a t á s i f e l a d a t o k egyértelmű k i j e l ö l é s e , másrészt 
a k u t a t ó h e l y i gazdálkodási rendszer b izonyos módos i tása . 
3 . A f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s b e v e z e t é s é v e l e g y i d e j ű l e g c é l s z e r ű , ha az i r á n y i -
t ó s z e r v f e l j o g o s í t j a a kutatóhely v e z e t ő j é t , hogy az á l t a l a szükségesnek t a r t o t t 
kutatásoknak egy r é s z é t " s a j á t k u t a t á s i f e ladatok" cimszóban f o g l a l j a ö s s z e , és e z e -
ke t s a j á t hatáskörben határozza meg, szükség e s e t é n módositsa s t b . 
4 . A f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s b e v e z e t é s é h e z s z ü k s é g e s , hogy a k u t a t á s i _ f e l a d a t 
tudományos, i l l e t v e gazdasági t e r v e i v e l összhangba hozzuk a nemzetközi együttműködés-
re és k á d e r f e j l e s z t é s r e vonatkozó t e r v e i t i s . 
A k u t a t á s i f e l a d a t o k meghatározásáért a d ö n t é s i sz inteknek , megfe le lően á l -
ta lában egy meghatározott s z e r v v e z e t ő j e a f e l e l ő s , a k i t munkájában m e g f e l e l ő t a n á c s -
a d ó - t e s t ü l e t s e g i t . Az országos s z i n t ű k u t a t á s i f e l a d a t o k e se tében a f ő f e l e l ő s s é g 
á l t a l á b a n va lamely ik t á r c a v e z e t ő j é r e h á r u l , t á r c a s z i n t ű f e l a d a t o k n á l a f e l a d a t o k é r t 
a tárca v e z e t ő j e vagy h e l y e t t e s e f e l e l ő s , és igy tovább. 
A f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s t ehát nemcsak p é n z ü g y i , vagy gazdálkodás i t evékeny-
s é g , hanem annál sokkal több; l ényegé t t e k i n t v e a k u t a t á s i r á n y i t á s 
m ó d s z e r e . Az e lőbbiekben elmondott f e l t é t e l e k e n k ivü l a f e l a d a t f i n a n s z í r o -
zás megva lós í tásához s z ü k s é g e s , hogy a f e l a d a t k i t ű z é s é é r t f e l e l ő s v e z e t ő az egy-egy 
f e l a d a t e l l á t á s á h o z igénybevehető s z e l l e m i , anyagi e r ő f o r r á s o k r ó l k e l l ő in formációva l 
rende lkezzék . Ennek m e g f e l e l ő e n ismernie k e l l : 
а / a f e l a d a t végrehaj tásához szükséges központ i k e r e t e k e t / k ö l t s é g v e t é s , 
beruházás , nemzetközi kapcso la tok s t b . / , 
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Ъ/ a s zerződéses munkák e l l e n é r t é k é b ő l r e n d e l k e z é s r e á l l ó k e r e t e k e t , 
с / a f e j l e s z t é s i a l a p o t , 
d / a f e l a d a t o k a t v é g r e h a j t ó s z e r v e z e t e k n é l rende lkezésre á l l ó 
- munkaerők ö s s z e t é t e l é t , 
- á l l ó e s z k ö z ö k e t , 
- anyagokat. 
Másrészről i smernie k e l l a vonatkozó t e r ü l e t nemzetközi és hazai tudomá-
nyos eredményei t . Kel lő t á j é k o z o t t s á g g a l k e l l r e n d e l k e z n i e az adott tudományterüle t , 
vagy annak egy része f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e i r ő l , e l k é p z e l é s e k r ő l , t e r v e k r ő l , a nem-
zetköz i együttműködés l e h e t ő s é g e i r ő l . 
A FELADATFINANSZÍROZÁS 
HELYZETE MAGYARORSZÁGON 
A f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s hazánkban nem s z é l e s körűen e l t e r j e d t és i smert ku-
ta tás i rány i t á s i módszer, bár egyes n a g y v á l l a l a t o k , i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k 1968 óta 
egyre fokozódó mértékben alkalmazzák. Kül fö ldön , e l sősorban az Egyesü l t Államokban, 
hosszabb i d e j e alkalmazzák a f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s t , gondoljunk i t t az ű r k u t a t á s i , 
atomkutatási s t b . nagy programokra, az úgynevezet t "projec t proposa l"-ok r e n d s z e r é -
re . 
K ö l t s é g v e t é s b ő l f e n n t a r t o t t kutatóhe lyeken e z i d e i g a temat ika i és gazdasá -
g i t e r v e z é s , i r á n y i t á s e d d i g egymástól e l k ü l ö n ü l t e n t ö r t é n t . Ennek az az oka, hogy 
a korábbi időszakban, amikor még kevés a k ö l t s é g v e t é s b ő l f e n n t a r t o t t kutatóhely l é -
t e z e t t és maga a kutatás volumene sem v o l t j e l e n t ő s , a k ö l t s é g v e t é s i i r á n y i t á s i szem-
l é l e t e t i g e n j ó l l e h e t e t t a lkalmazni a kutatás f i n a n s z í r o z á s á n á l , és nem okozot t ne-
hézséget a kisméretű intézmények á l t a l á n o s tematikai v e z e t é s é b e n . G y a k o r l a t i l a g az 
"egy i n t é z e t egy téma" rendszere v a l ó s u l t meg. A k u t a t á s i f e l a d a t o k komplexebbé v á -
lásával és a közép- és nagyméretű k u t a t ó i n t é z e t e k k i a l a k u l á s á v a l , valamint az o r s z á -
gos c é l k i t ű z é s e k i n t e n z i v e b b e l ő t é r b e h e l y e z é s é v e l napvi lágra kerü l tek az e l k ü l ö n í -
t e t t t emat ika i és gazdasági t e r v e z é s problémái . Igy pé ldáu l a k ö l t s é g v e t é s b ő l f e n n -
t a r t o t t kutatóhe lyek beruházás i t evékenységéve l ma már sok esetben n incs összhangban 
a szükséges működési f e l t é t e l e k b i z t o s i t á s a , ugyanis ezek e l k ü l ö n í t e t t e n kerülnek 
meghatározásra, és ez az e l lentmondás v i s s z a h a t a k u t a t á s i tervek konzekvens megvaló-
s i t á s á r a . Ugyanilyen nehézségek j e l e n t k e z n e k a közepes és nagy i n t é z e t e k e n b e l ü l i s , 
többek k ö z ö t t , az egyes f e l a d a t o k vagy témák i r á n y i t á s á n á l , beruházásoknál . 
A k i a l a k u l t he lyze t^a hatékonyság e l ő t é r b e k e r ü l é s e v i l á g o s s á t e s z i , hogy 
a mai b o n y o l u l t komplex k u t a t á s i tevékenység végzése során már nem l e h e t csupán egy-
egy szempont alapján d ö n t e n i . Ezért a döntések meghozatalánál a z ö s s z e s 
s z e m p o n t o t k e l l f i gye l embe venni . A f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s e t u l a j d o n s á g a i n á l 
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fogva jobban i g é n y l i a v e z e t é s i módszerek f e j l e s z t é s é t . Pontosabban arról van s z ó , 
hogy hasonlóan a termelő tevékenységhez a k u t a t á s i r á n y i t á s b a n i s alkalmazni k e l l a 
m o d e r n v e z e t é s t u d o m á n y t e l j e s f e g y v e r t á r á t , a d ö n t é s e l m é l e t e t , 
a r e n d s z e r e l m é l e t e t , az emberi kapcso la tok i smeretanyagát . 
A FELADATFINANSZÍROZÁS 
BEVEZETÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI 
A f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s b e v e z e t é s é v e l sokan nem értenek e g y e t . Ez az i d e g e n -
kedés arra v e z e t h e t ő v i s s z a , hogy a t u d ó s - v e z e t ő k f é l t i k a tudományt a "menedzserek-
t ő l " . Ugyanakkor az i n t e n z i v tudományos kutatómunka miat t a t u d ó s - v e z e t ő k nem minden 
ese tben szánnak k e l l ő e n e r g i á t a vezetéstudomány tanulmányozására, ez v i s z o n t n e h e z i -
t i k u t a t á s i r á n y i t ó t evékenységüket . Szerepe t j á t s z i k ebben az e l l e n k e z é s b e n a v e z e t é s -
tudomány l e b e c s ü l é s e i s , továbbá az az á l l á s p o n t , hogy az a lapkutatások nem t e r v e z -
hetők, tehát nem i s i r á n y i t h a t ó k . E he lyen i s c é l s z e r ű azt a t é n y t meg i sméte ln i , hogy 
ma már egy intézmény v e z e t é s e nem egy személy k i z á r ó l a g o s f e l a d a t a , hanem t ö b b 
k ü l ö n f é l e k é p z e t t s é g ű v e z e t ő e g y ü t t e s , komplex munkája. Ez nem zárja k i 
az intézmény veze tő jének egyszemély i f e l e l ő s s é g é t és ennek m e g f e l e l ő h a t á s k ö r é t , de 
ugyanakkor b i z t o s i t j a számára a s z é l e s körűen megalapozott döntések meghozatalának 
l e h e t ő s é g é t . Az i l y e n t i p u s u v e z e t ő k o l l e k t i v e magában f o g l a l j a többek k ö z ö t t , a t u -
d ó s - v e z e t ő t , a menedzsert , a gazdasági szakembereket . 
A f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s b e v e z e t é s e k é t s é g t e l e n ü l nem könnyű dolog . Nehéz 
probléma a k ü l ö n f é l e szempontok e g y e z t e t é s e , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó eszközök f e l a d a t o k 
k ö z ö t t i s z é t o s z t á s a , a f i n a n s z í r o z á s i f e l t é t e l e k b i z t o s i t á s a . A f e l a d a t t e r v e z é s során 
e z é r t problémaként vetődik f e l az a kérdés , egy-egy k u t a t á s i f e l a d a t anyagi s z ü k s é g -
l e t e i t mi lyen módszerekkel l e h e t m e g á l l a p í t a n i ? K é t s é g e t kizáróan ez igen komoly 
—bár nem á t h i d a l h a t a t l a n — nehézséget okoz , annál i s inkább, mert i l y e n j e l l e g ű i n -
formációs adatok j e l e n l e g még nem á l lnak r e n d e l k e z é s r e . Ezen i n f o r m á c i ó k 
ö s s z e g y ű j t é s e és a kérdés t i s z t á z á s a érdekében c é l s z e r ű abból k i i d n u l n i , hogy egy -egy 
f e l a d a t e l l á t á s á h o z milyen p é n z ü g y i f o r r á s o k á l l h a t n a k r e n d e l k e -
z é s r e . Ezek a következők: 
а / a f e l ü g y e l e t i s zerv á l t a l rende lkezésre b o c s á t o t t központ i keretek / k ö l t -
s é g v e t é s , beruházás s t b . / ; 
b / a s z e r z ő d é s e s munkák e l l e n é r t é k é b ő l rende lkezésre á l l ó keretek; 
с / a s z e r z ő d é s e s munkák eredményéből k é p z e t t i n t é z e t f e j l e s z t é s i alap; 
d / az adot t f e l a d a t o k a t v é g r e h a j t ó s z e r v e z e t e k n é l rende lkezésre á l l ó 
- munkaerők 
- á l l ó e s z k ö z ö k 
- anyagok. 
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A KÖLTSÉGTÉNYEZŐK 
MEGHATÁROZÁSA 
A f e l a d a t t e r v e z é s további l é p é s e annak meghatározása, hogy az egyes f o r r á -
sokat milyen k ö l t s é g t é n y e z ő k f e d e z é s é r e kívánjuk f e l h a s z n á l n i . Ezek az alábbiak l e -
hetnek: 
В - munkabér k ö l t s é g 
A - anyagköl t ség 
С - ü z e m e l t e t é s i és f e n n t a r t á s i k ö l t s é g 
D - egyéb k ö l t s é g 
E - amort izác iós k ö l t s é g 
Be - beruházás 
R - t e l j e s r á f o r d i t á s 
Az egyes források f e l h a s z n á l á s á t k ü l ö n f é l e s z á m i t á s i módszerrel Í r h a t j u k 
l e . Igy l e h e t s é g e s a f ő i r á n y o k költségnem ö s s z e t é t e l é n e k l e i r á s a 
- normal i zá l t i n d e x s z e l , vagy 
- i n v e s z t í c i ó s i n d e x s z e l , vagy 
- l é t s z á m i n d e x s z e l . 
Az e l j á r á s o k k ö z ö t t a különbség l é n y e g i l e g csak a v e t i t é s a l a p -
ján mutatkozik , azonban k ö v e t k e z t e t é s e k szempontjából ezek a különbségek j e l e n t ő s e k . 
A normal i zá l t indexsze l t ö r t é n t s z á m i t á s n á l ugyanis az egyes f ő i r á n y o k ö s s z e h a s o n l í -
tásánál a z t kapjuk meg, hogy minden e g y e s f o r i n t r á f o r d i t á s hány száza l éka j u t munka-
b é r r e , anyagra s t b . 
Az i n v e s z t í c i ó s indexsze l t ö r t é n ő s z á m i t á s n á l arró l kapunk 
képet , hogy az egyes f ő i r á n y o k közöt t milyen e l t é r é s e k mutatkoznak, ha az egyes r á -
f o r d í t á s o k a t az i n t é z e t á l l ó e s z k ö z állományára v e t í t j ü k . 
A l é t s z á m i n d e x s z e l tör ténő s z á m i t á s n á l az e g y e s r á f o r d i t á s o k 
létszámra j u t ó ré szé t kapjuk meg. 
További l e h e t ő s é g az egységny i bérre j u t ó ö s s z r á f o r d i t á s , i l l e t v e az e g y -
ségnyi i n v e s z t í c i ó r a j u t ó ö s s z r á f o r d i t á s meghatározása. 
Az indexek i s m e r e t e a lapján l e h e t ő s é g n y i l i k arra, hogy a f e l a d a t o t k i t ű -
ző veze tő a tematikai döntésekné l azok gazdasági v o n a t k o z á s a i t i s f igye lembe vegye 
és e l ő r e l á t h a s s a , s z ü k s é g e s e t é n p e d i g uj indexeket határozzon meg. Erre az ad mó-
d o t , hogy meghatározott indexek s e g í t s é g é v e l t ö b b i s m e r e t l e n e s e g y e n l e t e k á l l í t h a t ó k 
f e l , melyeknél az egyes együt thatókbó l a l k o t o t t mátrixok s e g í t s é g é v e l és b izonyos ha-
t á r f e l t é t e l e k megadásával, c é l f ü g g ö n y s e g í t s é g é v e l meghatározhatók a 
döntések gazdasági következményei . 
A f e l a d a t t e r v e z é s során a konkrét indexek meghatározására már ma i s mód 
van a k ö n y v e l é s i , s t a t i s z t i k a i adatok a lapján . Igy l e h e t s é g e s az i n t é z e t e k n é l eddig 
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i s á l ta lában a l k a l m a z o t t , egy kutatóra j u t ó kö l t s égek alakulásának elemzése. Az e d -
d i g i e l s z á m o l á s i rendszer l ehe tővé t e s z i , hogy e z e k e t a k ö l t s é g e k e t az egyes k ö l t -
ségnem tényezőkre f e l b o n t s u k és azokat több / 3 - 5 / é v r e v i s szamenőlegesen meghatároz-
zuk és e lemezzük. Ezen adatokból m e g á l l a p í t h a t ó , hogy egy adot t i n t é z e t n é l az egy ku-
t a t ó r a j u t ó r á f o r d í t á s o k b é r i g é n y e s e k , anyag igényesek , avagy e s z k ö z i g é n y e s e k - e . A 
f e l a d a t t e r v e z é s n é l ezen s t a t i s z t i k a i adatok minden bizonnyal ö s s z e h a s o n l í t á s i a l a p u l 
s zo lgá lha tnak az egyes f e l a d a t o k a t t e r h e l ő k ö l t s é g e k b e c s l é s e k o r . 
A FELADATFINANSZÍROZÁS BEVEZETÉSÉVEL 
ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS LEHETŐSÉGEI 
A f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s b e v e z e t é s e t ermészetszerűen e g y ü t t jár az eddig 
a lka lmazot t gazdálkodási és k ö l t s é g e l s z á m o l á s i módszerek m e g v á l t o z t a t á s á v a l . J e l e n -
l e g ugyanis a gazdálkodás s o r á n , a k ö l t s é g v e t é s i rendszerből adódóan, e l sősorban a 
k iadás i és b e v é t e l i s z e m l é l e t érvényesül / k i v é v e a s z e r z ő d é s e s t e v é k e n y s é g e t / , a 
k ö l t s é g e k e t költségnemenként ugyan kimunkálják, azonban azok r é s z l e t e s t a r t a l m i e l em-
z é s é r e a l i g - a l i g kerül s o r . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s b e v e z e t é s é t követően e l ő t é r b e k e l l 
k e r ü l n i e az a d o t t f e l a d a t o k r a t ö r t é n t r á f o r d í t á s o k v i z s g á l a t á n a k é s azok s z e m b e á l l í -
tásának az e l é r t tudományos eredménnyel. 
A j e l e n ö s s z e f o g l a l á s k e r e t e i k ö z ö t t nincs l e h e t ő s é g a gazdálkodás i r e n d -
s z e r e g é s z é t é r i n t ő valamennyi probléma i s m e r t e t é s é r e , e z é r t e l s ő s o r b a n a f e l a d a t -
f i n a n s z í r o z á s k ö l t s é g e l s z á m o l á s á t kivánjuk bemutatni . 
A f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s megvalós í tásának a l a p v e t ő f e l t é t e l e , hogy f o l y a m a t -
szerüen nyomon kövessük az egy-egy f e l a d a t r a jutó r á f o r d í t á s i k ö l t s é g e k e t , és e z e k 
m e g f e l e l ő c s o p o r t o s í t á s á v a l b i z t o s í t s u k , hogy az é r d e k e l t vezető m e g f e l e l ő t á j é k o z -
t a t á s t nyerjen a r á f o r d í t á s o k a l a k u l á s á r ó l . 
Pé ldaként , e g y s z e r ű s í t e t t formában, az 1 . , 2 « , 3» ábrán bemutatunk egy 
n y i l v á n t a r t á s i r e n d s z e r t , amely e g y r é s z t b i z t o s i t j a a források , m á s r é s z t a k ö l t s é g -
tényezők s z e r i n t i b o n t á s t , i l l e t v e ö s s z e s í t é s t , 
A k ö l t s é g e k e t c s o p o r t o s í t h a t j u k 
a / költségnemek, v a g y i s 
- munkabérköltség, 
- a n y a g k ö l t s é g , 
- munkabérek k ö z t e r h e i , 
- am or t i zác ió s k ö l t s é g , 
- egyéb k ö l t s é g e k 
s z e r i n t ; 
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b / továbbá c é l j a i k , i l l e t v e helyük s z e r i n t : 
- k ö z v e t l e n k ö l t s é g e k r ő l b e s z é l ü n k , ha a k ö l t s é g e k f e l m e r ü -
l é s e időpontjában m e g á l l a p í t h a t ó , mely f e l a d a t érdekében merültek 
f e l , 
k ö z v e t e t t k ö l t s é g e k r ő l , ha csak a f e l m e r ü l é s he lye , az 
úgynevezet t " k ö l t s é g h e l y " i s m e r e t e s . 
A k ö z v e t e t t k ö l t s é g e k ismét további két f ő c soportra o s z t h a t ó k : n e v e z e t e s e n 
csak egy-egy f e l a d a t o t vagy ahhoz kapcsolódó k ö l t s é g h e l y e t é r i n t ő k ö z v e t t k ö l t s é g e k r e 
és az i n t é z e t egészére vonatkozó úgyneveze t t i n t é z e t i á l t a l á n o s k ö l t s é g e k r e / f ű t é s , 
v i l á g í t á s , g á z s z o l g á l t a t á s , i g a z g a t á s , gazdasági és a d m i n i s z t r a t í v k ö l t s é g e k / . 
с / A k ö l t s é g e k e t a gazdasági elemzés követe lményei miatt c é l s z e r ű az a l á b b i 
c s o p o r t o s í t á s b a n i s r ö g z i t e n i : 
- á l landó és 
- v á l t o z ó k ö l t s é g e k . 
Amennyiben az egyes k ö l t s é g c s o p o r t o k a t az i n t é z e t vagy egy a d o t t f e l a d a t 
növekedési ütemét meghatározó mutatószámokhoz / p é l d á u l k u t a t ó i l é t s z á m o k / v i s z o n y í t -
juk , m e g á l l a p í t h a t ó , hogy egyes k ö l t s é g e k a mutatószám v á l t o z á s á v a l arányosan v á l t o z -
nak, más k ö l t s é g e k nagyobb vagy lassúbb ütemben v á l t o z n a k , mig vannak o lyan k ö l t s é g e k , 
amelyek összességükben v á l t o z a t l a n o k maradnak / p é l d á u l a k u t a t ó i l é t s zám növekedik, 
az épüle t l é g t e r e nem v á l t o z i k egy t e l i t é s i s z i n t i g , s igy a f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k 
á l l a n d ó s u l h a t n a k / . 
Az elmondottak a l a p j á n tehát az adot t mutatószámhoz v i s z o n y i t v a b e s z é l h e t ü n k 
- l i n e á r i s a n v á l t o z ó k ö l t s é g e k r ő l , 
- nem l i n e á r i s a n v á l t o z ó k ö l t s é g e k r ő l és 
- á l l a n d ó k ö l t s é g e k r ő l . 
KÖZVETETT KÖLTSÉGEK 
ELSZÁMOLÁSA 
A k ö z v e t l e n k ö l t s é g e k e l számolása v i s z o n y l a g egyszerűbb, h i s z e n a m e g f e l e l ő 
/ a n y a g , bér s t b . / b i z o n y l a t o k he lyes megszervezése után b i z t o s i t h a t ó , hogy a z t a f e l -
adatot t e r h e l j é k , ahol t é n y l e g e s e n f e l m e r ü l t e k . Nagyobb problémát j e l e n t a f e l a d a -
tokra nem k ö z v e t l e n ü l ható úgyneveze t t k ö l t s é g h e l y i és i n t é z e t i á l t a l á n o s k ö l t s é g e k 
e l s z á m o l á s a . A f e l a d a t - j e l l e g é r v é n y e s ü l é s e érdekében ezen köl tségeknek szorosan kap-
cso lódniuk k e l l a közve t l enü l e l számolható k ö l t s é g e k h e z . Cé l szerű t e h á t a k ö z v e t e t t 
k ö l t s é g e k f e l a d a t r a tör t énő á t t e r h e l é s e e se tében olyan v e t i t é s i a l a -
p o k r a a lka lmazni , amelyek leginkább megfe le lnek ezen követelményeknek. 
A legegyszerűbb e l j á r á s az, ha mind a f e l a d a t h o z kapcsolódó k ö l t s é g h e l y i , 
mind pedig az i n t é z e t i á l t a l á n o s k ö l t s é g e k e t az egyes f e l a d a t o k n á l j e l e n t k e z ő össz— 
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költségek arányában, a k ö z v e t l e n munkabérköltség, vagy a k ö z v e t l e n anyagköl t ség a r á -
nyában számoljuk e l . A k u t a t ó i n t é z e t e k s p e c i á l i s h e l y z e t e , és a r e z s i k ö l t s é g e k i l y e n 
mechanikus á t t é t e l e z é s e nemigen t e s z i l ehe tővé az á l t a l á n o s k ö l t s é g e k ö s s z e t é t e l é b e n 
történő v á l t o z á s o k kihatásának e l e m z é s é t . 
Célszerűnek mutatkozik olyan e l j á r á s o k a lka lmazása , amely az egyes á l t a l á -
nos k ö l t s é g e k e t a f e l a d a t b a n való r é s z v é t e l t ő l függően d i f f e r e n c i á l j a , i l l e t v e t e r h e -
l i . Ezek a következők l e h e t n e k : 
- a kutatás i f e l a d a t o t k i s z o l g á l ó mühelyköltségek v e t i t é s i a lapjáu l s z o l -
g á l h a t pé ldáu l az a műhely munkaóra-szám, amelyet az adott f e l a d a t r a f o r -
d i t o t t a k ; 
- a könyvtár és dokumentáció k ö l t s é g e i n e k v e t i t é s i a lapja l ehe t az egy-egy 
f e l a d a t t a l kapcso latban f o g l a l k o z t a t o t t kutatók száma; 
- az üzemel te tés és f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k f e l o s z t á s a az adot t f e l a d a t á l -
t a l e l f o g l a l t t e r ü l e t /т г / s z e r i n t t ö r t é n h e t ; 
- az i gazgatás és á l t a l á n o s a d m i n i s z t r á c i ó k ö l t s é g e i t c é l s z e r ű az ö s s z e s 
közvet len k ö l t s é g a lapján f e l o s z t a n i . 
Természetesen a k ö l t s é g e l s z á m o l á s pontos ság i követelményének e l ő i r á s á n á l 
mindig f i g y e l e m b e k e l l venn i a h e l y i a d o t t s á g o k a t , a k ö l t s é g e l s z á m o l á s munkaigényét 
s t b . N y i l v á n v a l ó , hogy az á l t a l á n o s k ö l t s é g e k s z é t o s z t á s i rendszeré t más módszerrel 
k e l l megoldani a természettudományi i n t é z e t e k n é l , mint a társadalomtudományi t e r ü l e -
t e n , ahol p é l d á u l megfe le lőnek mutatkozik a létszámarányos k ö z v e t e t t k ö l t s é g t e r h e l é s . 
A kö l t ségek k ö z ö t t uj t ényezőként j e l e n t k e z h e t az a m o r t i z á c i ó s k ö l t s é g e k 
f e ladatra t ö r t é n ő t e r h e l é s e . I s m e r e t e s , hogy az akadémiai i n t é z e t e k n e k j e l e n l e g nem 
k e l l a m o r t i z á c i ó s hányadot b e f i z e t n i ü k . Az utóbbi években j e l e n t k e z ő nagymérvű e s z k ö z -
szükség le t és ezen eszközök hatékony k ihaszná lása f e l t é t l e n ü l i n d o k o l t t á t e s z i , hogy 
ezek a k ö l t s é g e k tükröződjenek az e g y e s f e l a d a t o k r á f o r d í t á s a i b a n . 
Az előzőekben röviden i s m e r t e t e t t k ö l t s é g e l s z á m o l á s i rendszer magától é r t e -
tődően s z ü k s é g e s s é t e s z i az é r i n t e t t i n t é z e t e k b e l s ő gazdasági s z e r v e z e t é n e k , számvi -
t e l i rendjének bizonyos mérvű m e g v á l t o z t a t á s á t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : dr .Boross Zol tán - dr .Bozsó Ernő -
Kerekes Károly - d r . P á r i s György 
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A Z A L K O T Ó SZELLEMI M U N K A V E S Z T E S É G F O R R Á S A I N A K 
ÉS H A T É K O N Y S Á G N Ö V E L É S I LEHETŐSÉGEINEK FELMÉRÉSE 
II. 
A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADALOM TÉNYEI ÉS IRÁNYAI 
ÉS A SZELLEMI MUNKA VESZTESÉGFORRÁSAI 
A t u d 0 m á n 
У 
0 s - t e с h n i к a i f o r r a d a l o m é s a 
V e s z t e s é g f о r r á s 0 к — A t u d о m á n y 0 s - t e с h n i к a 
f 0 r r a d a 1 0 m s z á m b a v e t t j e 1 1 e m z ő i A t u d 0 -
m á n Y 0 s - t e с h n i к a i f 0 r r a d a l o m h a t á s a i — A h 
t á s 0 к к о r r e к с i ó j á n a к 1 e h e t ő s é g e i . 
A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADALOM 
ÉS A VESZTESÉGFORRÁSOK 
A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADALOM 
ÉRTELMEZÉSE ÉS SZEREPE A PROBLÉMAMATRIXBAN 
Minden v e s z t e s é g , i l l e t v e t a r t a l é k v i s z o n y l a g o s . Csak a s z e r v e z e t — j e l e n 
e se tben az a l k o t ó s z e l l e m i munkát végző s z e r v e z e t — c é l j a i és e szköze i i smeretében, 
a b e l s ő és külső tényezők t e l j e s rendszerében érte lmezve é s más s z e r v e z e t e k k e l v a l ó 
ö s s z e h a s o n l í t á s b a n nyer é r t e l m e t . Az ö s s z e h a s o n l í t á s fontosságának f e l i s m e r é s é t , de 
e g y ú t t a l a további v i z s g á l a t o k b á z i s a i t i s a kutatás és f e j l e s z t é s nemzetközi össze 
1 / Az ö s s z e á l l í t á s I . r é s z é t 1.Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 1 . 2 . n o . 
237-255.P-
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h a s o n l í t ó s t a t i s z t i k á i , é s hatékonyságuk országonként i mérései és nemzetközi ö s s z e -
2/ 
h a s o n l í t ó v i z s g á l a t a i k é p e z i k . Ezek hasznos támpontokat nyújtanak a tudományos-tech-
nikai forradalom e lőrehaladásának, i ránya inak és arányainak ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a -
t a i számára, az országok, i l l e t v e bennük az a lkotó s z e l l e m i munka különböző t e r ü l e t e i 
f e j l e t t s é g é n e k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a . Amikor azonban e g y e t l e n országban v i z s g á l j u k a v i -
szonylagos f e j l e t t s é g , vagy lemaradás o k a i t , akkor a l e g f e j l e t t e b b , de r e á l i s minták 
megvalósult eredményeiből és f e j l ő d é s i i ránya ibó l k e l l ö s s z e h a s o n l í t á s i a lapokat ké-
pezni a v e s z t e s é g f o r r á s o k egy j e l e n t ő s csoportjának f e l t á r á s a c é l j á b ó l . Ezt a c sopor-
t o t bátran nevezhetjük a t a l á l t á l l a p o t o k és f e j l e s z t é s i koncepciók k o r s z e -
r ű t l e n s é g é n e k . 
Az a lkotó s z e l l e m i munka nagyságrendi n ö v e k e d é s é t , nagymértékű d i f f e r e n c i -
á lódását és növekvő s z e r e p é t , részarányát eddig i s a méltán " v i l á g t ö r t é n e l m i f o l y a -
mat"-nak nevezhető tudományos-technikai forradalom okozta , és az e l ő r e j e l z é s e k s z e -
r i n t ha tása i a jövőben még j e l e n t ő s e b b e k l e s z n e k . Hogy ne kárunkra, hanem előnyünkre 
é r v é n y e s í t s e ha tása i t ná lunk, ismernünk k e l l , ugyancsak komplexen, i r á n y a i t , h a t á s a i t 
és azokat a követe lményeket , amelyeket e lsőrendűen az alkotó s z e l l e m i munkákkal szem-
ben vet f e l . Hiszen v i s z o n y l a g o s lemaradásaink behozása , a l é p é s t a r t á s ütemének f e l -
v é t e l e és a számunkra l ege lőnyösebb t e r ü l e t e k e n e l ő n y s z e r z é s e —a gazdasági r e k o n s t -
rukció japán modelljének tanúsága s z e r i n t — e l sőrendűen a s z e l l e m i energiák k i b o n t a -
k o z t a t á s á t ó l és a s z e l l e m i p o t e n c i á l leghatékonyabb f e l h a s z n á l á -
s á t ó l f ü g g . 
A tudományos-technikai forradalom t e l j e s p o l i t i k a i , tudományos, műszaki, 
társada lmi , gazdasági problémakomplexumának k i f e j t é s e roppant f e l a d a t . Semmi e s e t r e 
sem vá l la lkozhatunk még töredékére sem. A következő alpontban vázol juk a tudományos-
technika i forradalom különböző szempontú m e g v i l á g í t á s á r a i r á n y u l ó v i z s g á l a t o k a t , ame-
lyek eredményeire a j e l e n kutatás támaszkodni k i v á n . Kutatásaink j e l e n l e g i á l l a p o t á -
ban i t t i s meg k e l l e légednünk némi kényszerű e g y s z e r ű s í t é s s e l . A tudományos-techni-
kai forradalomnak néhány mérhető, de legalább ö s s z e h a s o n l í t h a t ó j e l l e m z ő j é t k e l l k i -
v á l a s z t a n i , amelynek s e g í t s é g é v e l a f e j l ő d é s i r á n y a i h o z és a l e g f e j l e t t e b b országok-
ban már k ibontakozot t módszerekhez, megoldásokhoz v i s z o n y í t h a t ó , a m e g f e l e l ő hazai 
h e l y z e t . Amennyiben ezek a tényezők valóban j e l l e m z ő e k a tudományos-technikai f o r r a -
dalom kibontakozásának mérvére, a mi v i szonyaink e l t é r é s e i j e l z i k , hol és milyen 
irányban k e l l e l sősorban f e l s z á m o l n i v e s z t e s é g f o r r á s a i n k a t . Ebből következően óvato -
san követelmények i s képezhetők, és v i z s g á l a t tárgyává t e h e t ő , hogy ezekhez v i s z o n y i t -
2 / L. "A k u t a t á s és f e j l e s z t é s h e l y z e t e Magyarországon az országos kuta tá -
s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k a 1969«évi adatainak tükrében"; "Az európai országok kuta-
t á s i és k í s é r l e t i - f e j l e s z t é s i tevékenységének s t a t i s z t i k á j a , 1967"; "A tudományos és 
műszaki t evékenység mérése" c . ö s s z e á l l í t á s o k a t a Tudományszervezési Tájékozta tó 
1971.1.számában. 
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va a mikro- , mező— és makrostrukturákban mi lyen e l t é r é s e k mutatkoznak az a lkotó s z e l -
lemi fo lyamatban, a k i v á l a s z t á s b a n , a továbbképzésben, a társadalmi környezetben , a 
s z e r v e z e t i f e l t é t e l e k b e n , a veze té sben és a hatékonyság mérésében. 
De nemcsak a tudományos-technikai forradalom anatómiáját és f i z i o l ó g i á j á t 
k e l l l ega lább v á z l a t o s a n ismernünk, tanulmányoznunk k e l l "kortanát" i s . Mind sűrűb-
ben ta lá lkozunk ugyanis a nemzetközi szakirodalomban a tudományos-technikai f o r r a d a -
lom káros , ső t p u s z t i t ó , az emberiség j ö v ő j é t v e s z é l y e z t e t ő hatásainak e l e m z é s é v e l . 
Az egészségügy i v e s z é l y e k r ő l már kitűnő magyar ö s s z e f o g l a l ó munka i s megjelent . ' ' 7 ' 
Nálunk a tudományos-technikai forradalom prognóz isa iban az a n a l ó g i á s meg-
k ö z e l í t é s a d ö n t ő , amikoris a l e g f e j l e t t e b b országok eredményeit k e l l s z o c i a l i s t a 
i d e o l ó g i a a lapján i n t e r p r e t á l n i és hazai v i szonya inkra a d a p t á l n i . A v i s z o n y l a g o s l e -
maradást ugy i s előnyünkre k e l l f o r d i t a n i , hogy az i n t e r p r e t á c i ó és adaptác ió a l k a l -
mával minél több káros h a t á s t szürünk ki és " j a v i t o t t kiadásban" i s m é t e l j ü k meg a 
p é l d á k a t . Ezért a tudományos-technikai forradalom várható hatása ibó l nemcsak k ö v e t e l -
ményeket, hanem "védő e l j á r á s o k a t " i s ki k e l l dolgoznunk. 
A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADALOMRA 
IRÁNYULÓ VIZSGÁLATOK JELLEGE ÉS MÁS 
ILYEN IRÁNYÚ VIZSGÁLATOK 
A v i z s g á l a t keretében e lsősorban a tudományos-technikai forradalom eredmé-
n y e i t és i r á n y a i t j e l z ő tényezőknek a k i v á l a s z t á s a és az ál lapotukban bekövetkező 
v á l t o z á s o k r e g i s z t r á l á s a l e h e t a c é l . Éppen e z é r t nagy f i g y e l m e t k e l l f o r d i t a n i a 
tudományos-technikai forradalom k ü l f ö l d i és hazai á t fogó v i z s g á l a t a i r a . Különösen az 
utóbbiakra , mert ezekben már a j e l e n s é g e k s z o c i a l i s t a i n t e r p r e t á c i ó j a i s megtörténik . 
1 . A hazai kutatások közül f i gye lmet érdemel az MTA F i l o z ó f i a i I n t é z e t e k o -
ordinálásában t e r v e z e t t és országos kuta tás i f e ladatnak j a v a s o l t v á l l a l k o z á s , amely 
nagyszámú k u t a t ó i n t é z e t bevonásával , hosszú távon kivánja a tudományos-technikai for— 
4/ 
radalom s z i n t e t e l j e s társadalmi-emberi -problémakörét k u t a t n i . 
" T á v l a t i , g a z d a s á g i , társadalmi t e r v e i n k tudományos megalapozása, gazdaság-
p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e i n k r e a l i t á s a , i d e o l ó g i a i munkánk s i k e r e nem u t o l s ó sorban azon 
múlik —olvas ha t juk a téma e l ő z e t e s tervtanulmányában—, képesek vagyunk-e a v a l ó s á g -
nak m e g f e l e l ő e n ér te lmezni és é r t é k e l n i azokat a "tudományos-technikai forradalom" 
3 / CSABA G Y . / s z e r k . / : A modern ember b i o l ó g i a i paradoxonja. Bp.1967.Medi-
c i n a . 38О p . 
* MTA 
4 / A tudományos-technikai forradalom mint v i l á g t ö r t é n e l m i fo lyamat és t á r -
sadalmi-emberi ö s s z e f ü g g é s e i a s z o c i a l i z m u s b a n . E l ő z e t e s tervtanulmány. Bp. 1970. 
MTA F i l o z ó f i a i I n t é z e t e . 
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néven ö s s z e f o g l a l t v i l á g m é r e t ű t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
t e n d e n c i á k a t , amelyeknek hatóterében cse lekednünk, döntenünk k e l l . He-
lyesen mérjük-e f e l e tendenciákon b e l ü l s a j á t he lyünket , megtet t u tunkat , 
l e h e t ő s é g e i n k e t . Meg t u d j u k - e á l l a p i t a n i , tudományos uton e l tudjuk-e d ö n t e n i , hogy 
/kedvező e s e t b e n / mit n y ú j t h a t számunkra az e g y e n l ő t l e n f e j l ő d é s törvénye , a később 
indulóknak az az e l ő n y e , amelyre gazdaság i téren Japán f e j l ő d é s e a l e g j e l l e g z e t e s e b b 
pé lda ." 
Az e l ő z e t e s tervtanulmány a kuta tás i c é l o k a t e l s ő megköze l í t é sben a követ -
kezőkben j e l ö l i meg: 
А/ A tudományos-technikai forradalom h e l y e és s z e r e p e a kap i ta l i zmusbó l a 
szoc ia l i zmusba való átmenetben. 
В/ A tudományos e l ő r e l á t á s , prognózis és program, mint a v i lágméretekben 
végbemenő tudományos-technikai forradalom á l t a l e l k e r ü l h e t e t l e n n é vá l t társada lmi 
f e l a d a t . 
С/ A tudományos-technikai forradalom mint egy v i l á g t ö r t é n e t i fo lyamat á l -
t a l megnyi l t l ehe tőségek és v e s z é l y e k f o r r á s a . / E z e n b e l ü l : a / Az ember és környeze-
t e . b / A konkrét t e v é k e n y s é g j e l l e g é n e k rohamos v á l t o z á s a a tudományos-technikai f o r -
radalom körülményei k ö z ö t t . / 
D/ A tudomány megvá l tozo t t he lye a tudományos-technikai forradalomban. Tu-
domány-technika-termelés uj v i s z o n y a . 
A nagyszabású koncepció a r é s z f e l a d a t o k kutatásának e l ő k é s z í t é s é r e k é t -
három é v e t szán . Az MTA F i l o z ó f i a i I n t é z e t e ebben az időközben koordináló f e l a d a t á -
nak t a r t j a 
- a témakörben f o l y ó és i n d u l ó kuta tások n y i l v á n t a r t á s á t ; 
- a kutatások k ö z ö t t i kapcso la tok k ö z v e t i t é s é t ; 
- megbeszé l é sek , v i ták r e n d e z é s é t ; 
- i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s t , p u b l i k á c i ó s l ehe tőségek t e r e m t é s é t , a kutatások 
dokumentációs rendszerének a l a p v e t é s é t . 
A tervtanulmány k é s z i t ő i kérdőiven érdeklődtek az akadémiai i n t é z e t e k r é s z -
v á l l a l á s i szándékáról és á t t e k i n t é s t k é s z i t e t t e k a v i z s g á l a t o k b a bekapcso lható akadé-
mián k i v ü l i in tézményekrő l , sőt a témakör sok szakemberéről i s . 
A tervtanulmány megemlékezik négy o lyan n e m z e t k ö z i . együttmű-
ködésben f o l y ó nagyszabású k u t a t á s r ó l , amel lye l valamilyen formában a hazai kuta tá -
sokat koord iná ln i k i v á n j á k : 
- a s z o v j e t , a c sehsz lovák és a magyar akadémiák f i l o z ó f i a i i n t é z e t e i 
"Ember-Tudomány-Technika" cimen háromkötetes müvet adnak k i ; 
- az UNESCO á l t a l kezdeményezett "Ember és környezete" program k i d o l g o z á s á -
ban az MTA S z o c i o l ó g i a i Kutatócsoport ja j e l e n t ő s f e l a d a t k ö r r e l vesz r é s z t ; 
- végül a SZU Tudományos Akadémiája I r á n y i t á s t e c h n i k a i I n t é z e t é n e k /1АТ/ és 
- a Nemzetközi Automat izá lás i Szövetségnek /IFAC/ az automat izá lás t á r s a -
dalmi-gazdasági -emberi v o n a t k o z á s a i v a l , i l l e t v e a r e n d s z e r e l m é l e t g a z d a s á g i - t á r s a -
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dalmi rendszerekre tör ténő a lkalmazásával f o g l a l k o z ó kutatásokban v a l ó r é s z v é t e l ko-
operác iós j a v a s l a t o k k a l . 
A v i z s g á l a t o k a problémamatrix / 1 . 1 . t á b l á z a t . р . / e l s ő hasábjainak és 
oszlopának t i z t é n y e z ő j é r e vonatkozóan e l s ő s o r b a n ezekre à kutatásokra kivánnak t á -
maszkodni, és a tudományos-technikai forradalom v i z s g á l a t a i b a n e z e k eredményeinek 
m e g f e l e l ő e n f o g j á k f e j l e s z t e n i a szempontokat. De mindenkor néhány ö s s z e h a s o n l i t h a -
tó-mérhető j e l l e m z ő r e k e l l s z ü k i t e n i a v i z s g á l a t o k a t , mert csak e z z e l járulhatnak 
hozzá néhány e l m é l e t i megá l lap í tá s v e r i f i k á l á s á h o z . 
2 . Ugyancsak j e l e n t ő s e k a v i z s g á l a t o k szempontjából az MTA Tudományszerve-
z é s i Kutató Csoportjának tudománytervezés i kuta tása i és p r o g n o s z t i k a i dokumentációi . 
3 . A tudomány-technikai forradalom nemzetközi dokumentációjában e l sősorban 
a Tudományszervezési Tájékoztató anyagai , valamint R.Richta és munkaközössége munká-
5 / 
l a t a i j e l e n t ő s e k 
4 . A v i z s g á l a n d ó t e r ü l e t e k r e vonatkozó t á v l a t i f e j l e s z t é s i t erveket i s f i -
gyelembe k e l l venni a mikrostrukturák, á g a z a t i hálózatok v i z s g á l a t á n á l . 
5 . E l k é s z ü l t ü k után f i g y e l e m b e k e l l venni az OMFB keretében "A tudományos-
t e c h n i k a i forradalom érvényesülésének e l ő f e l t é t e l e i és várható hatása Magyarországon 
a következő 15-20 esztendőben" c . v i z s g á l a t o k végeredményeit i s . ^ 
6 . Meg k e l l emlékezni az MSZMP Központi B i z o t t s á g a á l t a l l é t r e h i v o t t "Szer -
v e z é s i Tevékenység Főb izo t t ság" és főként az 1 / 2 . "Perspekt iv ikus i rányok a v á l l a l a t i 
s zervezésben" a l b i z o t t s á g munkálatainak gazdag anyagáról , amely magának a f ő s t ú d i -
umunknak, a s z e r v e z é s e l m é l e t n e k és a g y a k o r l a t i szervező munkának prognózisához a d o t t 
. , . 7 / 
e r t e k e s tampontokat. 
7 . Végül meg ke l l emlékeznünk azokró l a monográf iákró l , amelyek a tudomá-
n y o s - t e c h n i k a i forradalom egy-egy j e l l e m z ő j é t r é s z l e t e s e n mutatják b e . Ezek a z é r t j e -
l e n t ő s e k számunkra, mert több t e r ü l e t e n mentes í tenek a korábbi b i b l i o g r á f i a f e l d o l -
q / 
g o z á s á t ó l , anyaga r e n d s z e r e z é s é t ő l és a r é s z l e t e s e b b v i z s g á l a t o k t ó l . Ádám György , 
Hoós János'1'', Jánossy Ferenc1*1^, Stark A n t a l 1 1 ' ' , Ferge Zsuzsa 1 2 ' ' és Lőr incz L a j o s 1 ^ 
5 / RICHTA.R. és munkaközössége: Válaszúton a c i v i l i z á c i ó . A tudományos-
t e c h n i k a i forradalom társadalmi és emberi ö s s z e f ü g g é s e i . Bpes t , 1968 .Kossuth . 282 p . 
MTA 
6 / A tudományos-technikai forradalom érvényesü lésének társadalmi e l ő f e l t é -
t e l e i és várható hatása Magyarországon a következő 15-20 esztendőben. Ö s s z e á l l í t o t t a 
S z a k a s i t s D.Gy. B p e s t , 1970.OMFB. 
7 / Perspekt iv ikus irányok a v á l l a l a t i s z e r v e z é s b e n . Szerk. :Ladó L. B p e s t , 
I97O.Szervezés i Tevékenység F ő b i z o t t s á g . 
8 / ÁDÁM GY.: Uj t e c h n i k a , uj s t r u k t u r a . Bpest ,I966.KJK. 420 p . 
9 / HOÓS J . : A gazdasági növekedés a l a p v e t ő t é n y e z ő i . Bpest ,1970.KJK. 334 p . 
1 0 / JÁNOSSY F . : A gazdasági f e j l ő d é s trendvonala és a h e l y r e á l l í t á s i p e r i -
ódusok. Bpest ,1966.KJK. 
11 / STARK A . : Műszaki haladás és gazdasági s t r u k t u r a . Bpes t , 1970 .Kossu th . . 
299 р.
 F E R G E 2 s . : Társadalmunk r é t e g e z ő d é s e . Elvek és tények.Bpest ,1969 .KJK. 
346 p. LŐRINCZ L . : A tudományos kutatások ál lami i r á n y i t á s a . Bpest ,1969.Akadé-
miai Kiadó. 260 p. 
453" 
munkái és ö s s z e á l l í t á s a i a tudomány termelőerővé v á l á s á n a k , közgazdasági ö s s z e f ü g g é -
s e i n e k , a társadalmi s t r u k t u r e vá l tozásának és a tudomány á l lami i rány í tásának kér-
d é s e i r ő l — l e g a l á b b i s egy i d ő r e — felmentenek ezeknek a kérdéseknek r é s z l e t e s f e l d o l -
gozása a l ó l . Ugyanezt mqnthatjuk a Tudományszervezési Tájékoztató sok ér t ék es ö s s z e -
á l l í t á s á r ó l . 
A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADALOM SZÁMBAVETT JELLEMZŐI 
A tudományos-technikai forradalom kibontakozásának h a t ó e r ő i t a gazdasági 
és társadalmi f e j l ő d é s , a tudománytörténet , a műszaki f e j l ő d é s / t e c h n i k a t ö r t é n e t / és 
a k u t a t á s s z e r v e z é s h a t á r t e r ü l e t e i n k e l l k e r e s n i . J .D.Bernai tudo-
mánytörténetének módszertani b e v e z e t ő j é b e n azt mondja, hogy "a tudományt f e l f o g h a t -
juk , mint intézményt; mint módszert; mint az i smeretek gyarapodó hagyományát; mint 
a termelés f enntartásának é s f e j l e s z t é s é n e k egyik fon tos t é n y e z ő j é t s mint a v i l á g -
mindenséghez és az emberhez fűződő h i t e k , i l l e t v e á l l á s f o g l a l á s o k egyik l eghata lma-
14/ 
sabb formáló e r e j é t . " Korunkat éppen az j e l l e m z i , hogy a tudomány nagysága, s ú l y a , 
j e l e n t ő s é g e valamennyi aspektusbó l t e k i n t v e gyorsu ló iramban növekszik é s e z e k együt -
t e s e az emberiség tör téne tének m i n ő s é g i l e g uj korszakát a l a k i t j a . Sokan produktumai-
val —atom, r a k é t a , kemizá lá s , műanyag, számitógép s t b . — j e l l e m z i k korunkat, pedig 
v a l ó s z i n ü l e g mindezek f o r r á s á b a n , a k o l l e k t i v s z u p e r a g y v e l ő -
V é szerveződő tudományos kutatásokban és azoknak a mai eredményeket i s e l t ö r p i t ő t á v -
l a t i hatásaiban k e l l korunk l e g j e l l e m z ő b b vonását k e r e s n i . A tudomány valamennyi s z e -
repének megnövekedését t i z t é n y e z ő v e l j e l l e m e z h e t j ü k . 
A KUTATÁS KORA: 
A TUDOMÁNY TERMELŐERŐ 
A l e g j e l e n t ő s e b b tényező k é t s é g t e l e n ü l a z , amely a tudomány és gyakor la t 
viszonyának a társadalmi / g a z d a s á g i , b i o l ó g i a i , k u l t u r á l i s / újratermelés fo lyamatá-
ban b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s á t j e l e n i t i meg. 
Ennek a vá l tozásnak l ényege fontosabb edd ig i eredményeinél i s . M i n ő -
s é g i l e g v á l t o z o t t meg az e l m é l e t és a g y a k o r l a t v i s z o n y a és é r t e l m e z é s e . 
Megvál tozot t az a lapkutatások és az a lkalmazási igény i d ő r e n d j e , az eddig évszázadok 
a l a t t i s csak la s san r ö v i d ü l ő f á z i s e l t o l ó d á s a . Mig korábban az e l v i j e l l e g ű a lapkuta-
tásokat " v á l t o t t á k f e l " g y a k o r l a t i alkalmazásra megfe le lőbb eredményekre az alkalma-
14 / BERNALjJ.D.: Tudomány és t ö r t é n e l e m . Bpes t ,1963 .Gondola t . 6 - 7 . p . 
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z o t t és a f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k , vagy a műszaki f e j l e s z t é s á t t é t e l é n uj gyártmányokra, 
t e c h n o l ó g i á k r a , anyagokra s t b . , addig a kibontakozó korszakban az alaptudományi prob-
1 5 / 
lémák mind j e l e n t ő s e b b r é s z é t a gyakorlat konkrét f e l a d a t a i v e t i k f e l . Napjainkban 
a tudomány —mondja G.Szkorov— a magyarázatról és e l emzésrő l mindinkább a "mater i -
á l i s s zubsz tanc iák" s z i n t é z i s é r e , valamint a f i z i k a i v i l á g b a n v é g b e -
menő folyamatok és reakc iók m e s t e r s é g e s r e p r o d u k c i ó j á r a 
t é r á t . Ez g y a k o r l a t i l a g azt j e l e n t i , hogy a t u d o m á n y a z a n y a g i 
t e r m e l é s r é s z é v é , v a g y a z a n y a g i t e r m e l é s 
l a b o r a t ó r i u m i m o d e l l j é v é v á l i k Ez p e d i g az e l m é l e t i 
gondolkodás g y a k o r l a t i i n s p i r á c i ó j á n a k e r ő s ö d é s é t , a g y a k o r l a t e l m é -
l e t i i g é n y é n e k n ö v e k e d é s é t , az á t t é t e l e k c s ö k k e n é s é t , a 
társadalom valamennyi tevékenysége s z e l l e m i e l ő k é s z í t é s é n e k k o n c e n t r á l ó d á s á t , végső 
soron p e d i g a g y a k o r l a t i igények j e l e n t k e z é s é n e k , az e l m é l e t i problémák megoldásának 
és eredményeik alkalmazásának korábban e l k é p z e l h e t e t l e n k i t e r j e d é s é t és g y o r s u l á s á t 
eredményezi . 
A TUDOMÁNY SZERKEZETÉNEK 
ÁTALAKULÁSA 
Korszakunk tudományának egy másik j e l e n t ő s —az e l ő b b i b ő l következő— v á l -
tozása a tudományok folyamatos d i f f e r e n c i á l ó d á s á v a l , az ismeretanyagok s p e c i a l i z á l ó -
dásával szemben közös kuta tás i problémákra, t á r g y r a - k o n c e n t r á l ó d á s t mutat , s a tudo-
mányok s a j á t o s in tegrá lódásában j u t k i f e j e z é s r e . Komplex ismeretágak jönnek l é t r e , 
amelyek a k l a s s z i k u s ismeretágak marginál i s t e r ü l e t e i r e ö s s z p o n t o s í t j á k k u t a t á s a i k a t . 
Ez a f e j l ő d é s j e l e n t ő s következményekkel jár a tudományrendszertanban, az i s m e r e t e l m é -
l e t b e n , a tudományok módszereiben és a k u t a t á s o k s z e r v e z é s é -
b e n . A k u t a t á s i témák mind j e l e n t ő s e b b r é s z e irányul t á r s a d a l m i / g a z d a s á g i , 
e g é s z s é g ü g y i s t b . / szempontból s ú l y p o n t i , ugyanakkor ö s s z e t e t t problémákra, amelyek 
megoldása i n t e r d i s z c i p l i n á r i s módszereket i g é n y e l . 
A növekvő együttműködés i , ö s s z e h a n g o l á s i igénnyel párhuzamosan — e l l e n t m o n -
dásokkal , tévutakkal ugyan— mind ny i lvánvalóbb a tudomány e g y s é g e . Abban a v i lágban 
—mondja G.Szkorov— ahol a matematika és a t echn ika behato l a humán tudományokba, 
ahol a tudomány és a technika valamely e l ő r e t o l t f rontszakaszán e l é r t e l ő r e h a l a d á s uj 
f i l o z ó f i a i , e r k ö l c s i é s fogalmi problémákat v e t f e l , ahol a k i b e r n e t i k á t mindinkább 
15/ TARJÁN R . : Uj k u t a t á s - s z e r v e z é s i módszerek a f e j l e t t t ő k é s országokban. 
= T á j é k o z t a t ó . . . 1 9 6 4 . l . n o . 9 - 2 ? . p . 
16 / ADAM GY.: A tudomány szerepe a gazdaság i f e j l ő d é s b e n /UNESCO v i t a / . = 
T á j é k o z t a t ó . . . 1 9 6 4 . l . n o . 31-P« 
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f e l h a s z n á l j á k t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k i r á n y í t á s á r a , a tudomány e g y s é g e mind 
n y i l v á n v a l ó b b á v á l i k . A l e g j e l l e g z e t e s e b b e n komplex tudomány a k i b e r n e -
t i k a , s t a l á n méginkább a r e n d s z e r e l m é l e t . Számos tudomány 
e redménye i t f e l h a s z n á l j a és á l t a l á n o s í t j a / m a t e m a t i k a , t e c h n i k a , f i z i k a , b i o l ó g i a , 
b i o f i z i k a , k ö z g a z d a s á g / . Az é l ő s z e r v e z e t e k , t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k , t á r s a d a l m i f o -
lyamatok k ö z ö t t i a n a l ó g i a a l k o t ó j e l l e g ű v é és e l e m z é s i , t e r v e z é s i módszer ré v á l i k . 
Ez a módszer , va l amin t ma t ema t ika i a p p a r á t u s a és a v e l e párhuzamosan f e j -
l ő d ö t t e l e k t r o n i k a és a u t o m a t i k a f o r r a d a l m a s í t o t t a a tudományos k u t a t á s o k m ó d s z e r e i t 
és nagymértékben n ö v e l t e h a t é k o n y s á g u k a t . Káros v i s s z a h a t á s a v i s z o n t az v o l t , hogy a 
t a r t a l m i elemek r o v á s á r a , könnyen á l t a l á n o s í t ó és m e c h a n i s z t i k u s á n p o z i t i v i s t a h a j -
17/ 
l a n d ó s á g g a l f o r m á l i s i r á n y b a t ó l t a a tudományos s z e m l é l e t e t . 
AZ ALKOTÓ SZELLEMI 
MUNKA NAGYÜZEMEI 
A tudományos k u t a t á s a l e g ú j a b b i d ő k i g többségében k i s egységekben f o l y t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m korának k u t a t á s i i g é n y e i a ko rább i i d ő s z a k o k köve-
t e l m é n y e i n e k s o k s z o r o s á r a n ö v e k e d t e k , b o n y o l u l t a b b a k és e s z k ö z i g é n y e s e b b e k l e t t e k ; 
ugyanakkor megnövekedet t más s z e r v e z e t e k b e n i s az a l k o t ó s z e l l e m i munka r é s z a r á n y a . 
Mindkét f o l y a m a t e redményeként k u t a t ó , f e j l e s z t ő , műszaki t e r v e z ő , i n f o r m á c i ó s z e r z ő , 
dokumentá ló , s z e r v e z ő s t b . nagyüzemek és ezek együt tműködő s z e r v e z e t r e n d s z e r e i a l a k u l -
t a k k i . Az a u t o m a t i z á l á s és a s z á m í t ó g é p e s í t é s f e j l ő d é s é v e l az i l y e n egységek számá-
nak és nagyságának t o v á b b i növekedése v á r h a t ó . A jövő s z e r v e z e t e i k u t a t ó , o k t a t ó és 
t e r m e l ő n a g y ü z e m e k l e s z n e k . Ezek m á r i s az a l k o t ó s z e l l e m i munka s z e r v e -
zé se és v e z e t é s e s a j á t o s p rob l émá inak egész s o r á t v e t e t t é k f e l , amelyek c s a k részben 
ana lógok a n a g y s z e r v e z e t e k és v e z e t é s ü k i s m e r t v á l s á g t é n y e z ő i v e l . Ezekhez ugyan i s 
még h o z z á j á r u l az i s , hogy a k o l l e k t í v á b a n , vagy éppen l , t e a m " - b e n , mások á l t a l megha-
t á r o z o t t c é l o k r a , s o k s z o r á l l a n d ó s ü r g e t é s k ö z e p e t t e f o l y ó s z e l l e m i munka n a g y r é s z t 
még mego lda t l an p r o b l é m á i nyomasztó h a t á s s a l vannak a k u t a t ó k r a . 
UJ SZERVEZÉSI MÓDSZEREK 
A k u t a t á s i nagyüzemek s z e r v e z é s i p r o b l é m á i önmagukban i s j e l e n t ő s e k és e l e -
gendő i n d o k u l s z o l g á l n a k u j s z e r v e z é s i és v e z e t é s i módszerek k u t a t á s á r a . K i d e r ü l t a z o n -
ban az i s , hogy a s z e l l e m i munka nagyüzemei b i z o n y o s mér tékben e g y ú t t a l a t ö b b i nagy-
s z e r v e z e t f e j l ő d é s é n e k e l ő k é p e i i s . 
17/A k i b e r n e t i k a f i l o z ó f i a i p r o b l é m á i . B p e s t , 1 9 6 3 . G o n d o l a t . 
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Nem á l l i t h a t ó , hogy e z e k e t a p r o b l é m á k a t —a nemzetközi s z a k i r o d a l o m t a n u -
sága s z e r i n t — b á r h o l i s t ö k é l e t e s e n m e g o l d o t t á k v o l n a . De a h i á n y o s s á g o k e l l e n é r e , 
a k u t a t á s s z e r v e z é s t e r ü l e t é n f o l y ó k u t a t á s o k és g y a k o r l a t i m e g o l -
dások j e l e n t i k ma már a s z e r v e z é s e l m é l e t i v i z s g á l a t o k és a n a g y s i k e r ű s ze rvező mun-
kák é l v o n a l á t . A l e g k o r s z e r ű b b , később más t e r ü l e t e k r e i s a d a p t á l t mód-
s z e r e k az e l m ú l t husz évben már f ő k é n t e z e n a t e r ü l e t e n k e l e t k e z t e k . I l y e n e k : 
- A h a t a l m a s k u t a t á s i programok m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s t evékenységek 
és események t e l j e s körének s z á m b a v é t e l é t , á t t e k i n t é s é t , s z á m i t ó g é p r e v i t e l é t s t b . 
megoldó h á l ó s t e r v e z é s i t e c h n i k á k /СРМ, PERT s t b . / . 
- A komplex k u t a t á s o k a t , vagy más a l k o t ó s z e l l e m i munkát v é g z ő egységek 
ú g y n e v e z e t t m a t r i x s z e r v e z e t e . 
- A nagy cé lp rog ramok s z e r v e z e t é b e n mind ha tékonyabb i r á n y í t á s i t e c h n i k á -
v a l d o l g o z ó , v i l á g o s a n e l k ü l ö n ü l ő k o m p l e x k o n c e p c i ó - a l k o t ó , o p e r q t i v i r á -
n y i t ó - k o o r d i n á l ó é s " v é g r e h a j t ó " e g y s é g e k . 
- K i d o l g o z t á k —a korábban ö t l e t s z e r ű e n , vagy r e n d s z e r t e l e n ü l f o l y ó — s t r a -
t é g i a t e r v e z é s , k o n c e p c i ó a l k o t á s f o l y a m a t a i t és k o l l e k t i v p r o b l é m a f e l t á r ó és -megoldó 
t e c h n i k á i t . 
- A nagy cé lp rog ramok s z e r v e z é s é b ő l egy u j n a g y s z e r v e z e t t i p u s , a "nem j e -
l e n l é t i mammutszervezet" j ö t t l é t r e . I l y e n e k sok t e r ü l e t e n l é t r e h o z h a t ó k a c é l p r o g r a -
mok v á z o l t s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á j á v a l és s z e r v e z é s t e c h n i k a i m e g o l d á s a i v a l . 
- J e l e n t ő s k í s é r l e t e k t ö r t é n t e k a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g o p e r á c i ó -
k u t a t á s i f e l t á r á s á r a , és ennek a l a p j á n a k u t a t á s i f o l y a m a t m i k r o s t r u k t u r á j a 
p r o g r a m o z á s i m ó d s z e r e i n e k , i l l e t v e egy e r ő s e n m a t e m a t i z á l t á l t a l á n o s k u t a t á s i m ó d s z e r -
t annak a k i d o l g o z á s á r a . " " 8 ^ 
- Végül fokozódó i g é n y e k e t k i v á n n a k k i e l é g í t e n i azok a v i z s g á l a t o k , amelyek 
a s z e l l e m i a l k o t ó munka k ö z v e t l e n s z e r v e z é s i és v e z e t é s i módszere i k i d o l -
g o z á s á r a i r á n y u l n a k . 
INFORMÁCIÓ VÁLSÁG 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m nagymértékben megnövel te az i n f o r m á c i ó k 
é r t é k é t , az i n f o r m á c i ó s z e r z é s j e l e n t ő s é g é t , ugyanakkor i n f o r m á c i ó - á r a d a t á v a l , az i n -
f o r m á c i ó k gyors a v u l á s á v a l , r o p p a n t d i f f e r e n c i á l ó d á s á v a l és párhuzamosan növekvő 
komplex i g é n y e k k e l még nagyobb mértékben c s ö k k e n t e t t e a j ó , pontos és gyo r s i n f o r m á l ó -
dás l e h e t ő s é g é t . Az i n f o r m á c i ó k á r a d a t a —mégha jó és p o n t o s i n f o r m á c i ó k a t k ö z v e t i t e -
18/ ACKOFF.R.L.: S c i e n t i f i c method opt imiz ing appl i ed r e s e a r c h d e c i s i o n s . 
/Tudományos módszer a lka lmazot t kuta tás i döntések o p t i m a l i z á l á s á r a . / New York - Lon-
don,1962 . John Wiley and Sons . 469 р .
 м т д 
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ne i s — messze f e l ü l m ú l j a az emberek, s ő t munkacsoportok információbefogadó k é p e s s é -
g é t . Nincs olyan r e n d s z e r , /vagy k i é p i t é s e alkotóműhelyenként nagy idő igényű f e l a d a t / , 
amely képes lenne a l k o t ó k , alkotó k o l l e k t i v á k p r o b l é m a - , i s m e r e t - és t e v é k e n y s é g -
strukturájának megfe l e lő tagolásban és időpontban s z o l g á l t a t n i a szükséges legújabb 
megoldásokat tar ta lmazó , i h l e t ő és r u t i n in formációkat . Pedig, ha az alábbi k é t a l a p -
e l v e t : 
- semmit sem k i t a l á l n i , amit már valahol / e s e t l e g e g é s z e n más problémaszer -
kezetben/ megoldottak, v i s z o n t 
- minél gyorsabban és könnyebben h o z z á f é r n i a már meglevő megoldásokhoz, 
a gyakorlatban s i k e r ü l t m e g v a l ó s í t a n i , akkor —gondoljunk a j a p á n p é l d á -
r a— a s z e l l e m i a l k o t ó munka roppant v e s z t e s é g e i t a k a r i t h a t ó k meg. 
Szorosan kapcsolódnak ide — a z i n f o r m á c i ó v á l s á g problémakörével i s kapcso-
latban á l l ó — t ö r e k v é s e k , amelyek 
- hosszú szövegek e l m é l e t i mondanivalóját igyekeznek l o g i k a i in formác iós 
19 / 
modellekbe s ü r i t e n i ; 
X X 2 0 / 
- az ember-számitógép p á r b e s z é d é t s z o l g á l ó programnyelveket dolgoznak k i ; 
- közve t l enü l az "agyra" k a p c s o l t e l e k t r o n i k u s e m l é k e z e t t á r o l á s s a l és pon-
t o s k i v á l a s z t á s s a l h e l y e t t e s i t i k "a hagyományos i r á s és az emberi beszéd t é k o z l ó ká-
oszát."^'''''' 
A TUDOMÁNY TÁRSADALMI TUDATFORMÁLÓ 
SZEREPE ÉS AZ OKTATÁSI FORRADALOM 
A tudomány még sohasem g y a k o r o l t az emberek gondolkodására, magatartására , 
egyéni é l e t v i t e l é r e , t e v é k e n y s é g é r e , k a p c s o l a t a i r a , a t á r s a d a l m i , gazdaság i , p o l i t i -
kai é l e t r e , s ő t magára a tudományos é l e t r e olyan nagy h a t á s t , mint ma. "Akármiről 
legyen i s s z ó : a j á t é k e l m é l e t a lka lmazásáró l a háború és béke kérdése iben , va lami lyen 
uj t e r m e l é s i ágazat l é t e s í t é s é r ő l , vagy bármilyen problémáról , amit ok- és o k o z a t i 
alapon k ö z e l i t e n e k meg, a tudomány mind hatalmasabb formáló tényezővé v á l i k . V a -
l ó s á g g a l u j k u l t u r á l i s é s l é l e k t a n i l é g k ö r t 
1 9 / L. a j e l e n ö s s z e f o g l a l ó soroza t I I I . r é s z é t . Tudományszervezési Tájékoz-
t a t ó 1 9 7 1 . 3 - 4 . n o . 468. p . 
2 0 / NAUR,P. / szerk . / : Report on the a l g o r i t h m i c language ALGOL 60. /Az ALGOL 
60. a lgor i tmikus n y e l v . / = Communications of the ACM. 1 9 6 0 . 3 . V . 2 . n o . 
DORN,V.S. - GREENBERG,H,I.: Mathematics and computing with FORTRAN 
programming. /Matematika és számitás FORTRAN p r o g r a m o z á s s a l . / London,1967»J.Wiley 
and Sons. 
2 1 / McLUHAN,M.: Understanding media: the ex tens ions of man. /А kommunikáció 
e s z k ö z e i . / New York ,1964 .S igne t Book. The New American Library. 318 p. 
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t e r e m t , a m e l y b e n a r a c i o n a l i t á s m i n d j e l e n -
, , 22/ t o s e b b t a r s a d a l o m a l a k i t ó t é n y e z ő . " A tudomány 
hatásának döntő meghatározója a g a z d a s á g i r e n d s z e r , k ö z e l e b b -
rő l ebben a vonatkozásban a társadalmat és i r á n y i t á s á t á tható v i l á g n é z e t t u d o -
m á n y o s s á g a . Ezzel s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n van a másik j e l e n t ő s tényező az 
o k t a t á s i r e n d s z e r , amelynek alkalmasnak k e l l l e n n i e a tudomány 
f e j l ő d é s e szempontjából l eg fontosabb tantárgyak o k t a t á s á r a , módszerek é s s z e m l é l e t -
mód átadására és e z á l t a l tudósok n e v e l é s é r e és tudományos közvélemény k i a l a k í t á s á r a . 
A tudományok f e j l ő d é s é n e k gyorsu lása , a tudomány termelőerő j e l l e g e , a kutatásokban 
f o l y ó módszertani v á l t o z á s o k , a tudomány társadalmi hatása és a tudományosan képzet t 
társadalomnak a tudományok f e j l ő d é s é r e gyakorolt v i s s z a h a t á s a az o k t a t á s t i s o lyan 
problémák e l é á l l i t o t t a , amelyeken c s a k f o r r a d a l m i a n u j m e g o l -
d á s o k k a l l e h e t úrrá. I lyenek 
- a megsokszorozódott és mindjobban d i f f e r e n c i á l ó d ó s z a k e m b e r -
s z ü k s é g l e t ; 
- a t u d ó s - , k u t a t ó - és f e j l e s z t ő m é r n ö k k é p z é s tartalma és 
módszerei i s a lapvetően megvál toztak: rugalmas s zakérdek lődés t l e h e t ő v é t e v ő , a l k o t ó 
magatar tás t , k i s é r l e t e z ő s z e m l é l e t e t , k u t a t á s i módszereket, hajlamot és ö n á l l ó s á g o t 
ösztönző a lapképzés t k e l l adni az o k t a t á s minden fokán, e l s ő s o r b a n a f ő i s k o l á k o n és 
egyetemeken; 
- a z a l k o t ó g o n d o l k o d á s k i f e j l e s z t é s e i s uj o k t a t á s i 
módszereket i g é n y e l . Szemjonov s z o v j e t p r o f e s s z o r s z e r i n t "a jövő tudósa i és k u t a t ó -
mérnökei képzésének f ő módszere az ö n á l l ó kutatómunka, i l y e n formában v i s z o n t csak 
azok tudnak o k t a t n i , ak ik maguk i s eredményes kutatók"; 
- a képzés nem f e j e z ő d h e t be immár a diploma megszerzéséve l , az egyetemen 
s z e r z e t t i smeretanyag 5 - 1 0 éven b e l ü l e l a v u l . Alkotóképes , s ő t a legújabb tudományos-
műszaki eredményeket alkalmazni tudó kutatókat i s folyamatosan t o v á b b k e l l 
k é p e z n i ; 
- az alapképzésben ré sz tvevők számánaK gyorsiramu növekedése , a permanens 
továbbképzés s z ü k s é g l e t e hatékony t ö m e g o k t a t á s i módszerek k i d o l g o z á -
s á t i g é n y e l t e , hatására bontakozott k i a számitógéptechnika o k t a t á s i a lkalmazása . 
A TÁRSADALMI STRUKTURA 
VÁLTOZÁSA 
A tudományos-technikai forradalomnak a társadalmi s t rukturára gyakorolt 
ha tása i közül a v i z s g á l a t szempontjából e l sősorban a következők érdemelnek különös 
f i g y e l m e t : 
2 2 / ÁDÁM GY.: i .m . 
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- a s z e l l e m i munkát végzők , e z e n b e l ü l i s az a l k o t ó s z e l l e m i munkát végzők 
r é s z a r á n y á n a k növekedése; 
- azoknak a s z e r v e z e t i e g y s é g e k n e k a szaporodása , 
amelyek túlnyomóan s z e l l e m i munkát végzőket tömöritenek; 
- a műszaki f e j l ő d é s b e n é r d e k e l t valamennyi s z e r v e z e t dolgozóinak b e l -
s ő á t r é t e g z ő d é s e ; erre ugyancsak az a l k o t ó s z e l l e m i munkát végzők 
részarányának növekedése j e l l e m z ő ; 
- a társadalom és a népgazdaság s truktúrájának a tudományos-technikai f o r -
fadalomban v a l ó é r d e k e l t s é g s z e r i n t i tagozódása a forradalmi f e j l ő d é s t 
tükröző , az uj vivmányokat e l sőrendűen a lkalmazó , forradalom e l ő t t á l l ó / p é l d á u l é p i -
t ő i p a r , mezőgazdaság, é l e l m i s z e r i p a r / és v i s z o n y l a g l a s s a n f e j l ő d ő t e r ü l e t e k r e ; 
- végül a korszerűnek mondható társadalmi makro-, mező- és mikro-s trukturák 
v i s s z a h a t á s a a tudományos-technikai forradalom f e j l ő d é s é n e k g y o r s u l á s á -
ra . 
A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS 
GAZDASÁGPOLITIKAI JELENTŐSÉGE 
A kuta tás és a f e j l e s z t é s g a z d a s á g p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g é n e k növekédését e l -
sősorban a kutatásokra f o r d i t o t t k ö l t s é g e k ugrásszerű emelkedése j e l z i . 
Ez a növekedés t ermésze tesen gyorsabb iramú, mint a nemzeti jövedelem emelkedése , 
amint azt pé ldáu l Koszigin, s z o v j e t m i n i s z t e r e l n ö k k i f e j t e t t e : "A technikának gyorsab-
ban k e l l f e j l ő d n i e , mint a t e r m e l é s n e k , a tudománynak p e d i g gyorsabban k e l l f e j l ő d -
n i e , mint a technikának . . . A tudománynak meg k e l l e l ő z n i e a g y a k o r l a t o t , a tudomány-
23 / 
nak nemcsak a ho lnapot , hanem a holnaputant i s l á t n i a k e l l . " Szoros ö s s z e f ü g g é s 
mutatható ki az egy f ő r e j u t ó nemzeti jövedelem és az egy f ő r e j u t ó k u t a t á s i és f e j -
l e s z t é s i k ö l t s é g e k nagysága k ö z ö t t . A műszaki f e j l ő d é s b izonyos szakaszában azonban 
már csak a népgazdaság f e j l e s z t é s é n e k s ú l y p o n t i k é r d é s e i r e koncentrá l t k u t a t á s s a l 
növe lhető k e l l ő iramban a nemzeti jövedelem. 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i irányok és arányok meghatározásához o b j e k t i v t e r v e -
z é s i és e l e m z é s i módszerek s z ü k s é g e s e k , amelyek a lapján meghatározható a tudományos 
beruházások és a k u t a t á s i eredmények alkalmazásához s z ü k s é g e s beruházások, az alap 
és az a lka lmazot t kutatások beruházása inak , valamint a kutatásban, az oktatásban és a 
termelésben a lka lmazot t tudósok és kutatómérnökök arányának o p t i m u m a . 
Mindez l e h e t ő v é t e s z i a kutatások t e r v e z é s e , továbbá a k u t a t á s i tervek és a t á v l a t i 
23 / A s z o v j e t tudományos kuta tás t ervezésének é s koordinációjának rend-
s z e r e . = T á j é k o z t a t ó . . . 1 9 6 1 . 4 . n o . 6 0 . p . 
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n é p g a z d a s á g i , v a l a m i n t műszaki f e j l e s z t é s i t e r v e k ö s s z e h a n g o l á s a módszere inek p r e c i -
z i r o z á s á t . Ma már v i l á g s z e r t e mind t ö b b p r o g n o s z t i k a i és f u t u r o l ó g i a i elemet t a r t a l -
mazó t á v l a t i t e r v e z é s i m ó d s z e r t do lgoznak k i v i l á g s z e r t e a m ű s z a k i , a gazdaság i r a c i -
2 4 / 
o n a l i t á s és a humanizác ió e l v e i n e k e g y e s í t é s é r e . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS 
FEJLESZTÉS ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSA 
A t e r m e l ő e r ő v é , a t á r s a d a l m i t u d a t és s z e r k e z e t f o r m á l ó j á v á , j e l e n t ő s g a z -
d a s á g p o l i t i k a i t é n y e z ő v é f e j l ő d ö t t k u t a t ó nagyüzemek m e g v á l t o z t a t t á k az á l lamok t u -
d o m á n y p o l i t i k á j á t és - i g a z g a t á s á t , és az u j á l l a m i tudomány i r á n y í t á s és k u t a t á s i g a z -
g a t á s i s u j h e l y z e t e t t e r e m t e t t a k u t a t á s o k s z á m á r a . F igye lembevéve a 
s z o c i a l i s t a és a k a p i t a l i s t a o rszágok l é n y e g é b ő l e r e d ő e n e l t é r ő t u d o m á n y p o l i t i k á j á t , 
vannak a f e j l ő d é s n e k a z o n o s , vagy h a s o n l ó vonása i i s . I lyenek e l s ő s o r b a n az e g é s z ku-
t a t ó a p p a r á t u s k ö z p o n t i i r á n y í t á s á n a k e l t é r ő módszerekkel és 
s i k e r r e l t ö r t é n ő m e g s z e r v e z é s é r e i r á n y u l ó k í s é r l e t e k ; a k u t a t á s o k e redménye inek a 
honvédelem és nagy , az e g é s z népgazdaságo t igénybevevő cé lok / a t o m - , ű r k u t a t á s / s z o l -
g á l a t á b a á l l í t á s a ; a tudományos o k t a t á s f e j l e s z t é s e ; a tudományos eredmények f o k o z ó d ó 
a l k a l m a z á s a az á l l a m i g a z g a t á s i a p p a r á t u s működésében, e l s ő s o r b a n a k ö z s z o l g á l t a t á s o k 
és közmüvek, a közegészségügy t e r ü l e t é n és a g a z d a s á g i , p o l i t i k a i i r á n y í t á s b a n . 
A s z o c i a l i s t a o r s zágok tudományos i g a z g a t á s a a S z o v j e t u n i ó é v a l , a k a p i t a -
l i s t a o r s zágoké az E g y e s ü l t Államokéval azonos t i p u s t a l k o t , ezen b e l ü l f e j -
l ő d t e k k i a s a j á t o s i g a z g a t á s i r e n d s z e r e k : a s z o v j e t s z o c i -
a l i s t a és nép i d e m o k r a t i k u s , i l l e t v e magas f e j l e t t s é g ű , f e j l e t t és kevés sé f e j l e t t 
k a p i t a l i s t a tudomány i g a z g a t á s i r e n d s z e r e k , amelyek k o n k r é t formában a különböző o r -
szágok egyed i s a j á t s á g a i v a l á t s z ő v e j e l e n n e k meg. Most ezekkel nem f o g l a l k o z h a t u n k 
r é s z l e t e s e b b e n , noha v i z s g á l a t u k igen h a s z n o s , mert megóv a k u t a t á s s z e r v e z e t i f o r -
máinak, működési e l v e i n e k k ö r n y e z e t ü k b ő l , e l ő f e l t é t e l e i k k ö z ü l , k i a l a k u l á s u k t ö r t é n e -
t é b ő l k i r a g a d o t t és e l s z i g e t e l t s z e m l é l e t é t ő l , ami a l e g t ö b b ö t l e t s z e r ű , d i v a t o s s z e r -
v e z é s i c é l k i t ű z é s f o r r á s a . Bármilyen p é l d a c sak " t r a n s z f o r m á l t 
a d a p t á c i ó " r é v é n v á l h a t m e g v a l ó s í t h a t ó v á . 
A s z o c i a l i s t a t e r v g a z d a s á g kedvező e l ő f e l t é t e l e i c s a k i s a k u t a t á s o k n a k a 
népgazdaságnak f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e i n k c s o m ó p o n t j a i r a ö s s z p o n t o s í t o t t k i t ű n ő s z e r -
v e z e t t s é g é v e l és a g a z d a s á g i veze t é s tudományos k é p z e t t s é g é n e k f o l y t o n o s f e j l e s z t é s é -
v e l é r v é n y e s ü l h e t n e k t e l j e s egészükben . 
2 4 / KOVÁCS G.: A nagy t á v l a t o k és a t e r v e z é s . Bpest ,1970.KJK. 203 p. 
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A NEMZETKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
NÖVEKEDÉSE A TUDOMÁNYOS KUTATÁSBAN 
Korunk tudományos ku t a tómunká j ának f e l s o r o l t j e g y e i e g y ü t t e s e n a n ö -
v e k v ő nemzetközi munkamegosztás t é s együ t tműködés t i n d o k o l j á k . A tudomány c é l -
k i t ű z é s e i mindenkor nemze tköz i ek v o l t a k ; a közös c é l o k mindenkor az eredmények i s m e -
r e t é t , a p rob lémák m e g v i t a t á s á t , a k ö z v e t l e n személyes t a p a s z t a l a t c s e r é t i g é n y e l t é k . 
Ám, ami megoldha tó v o l t ko rábban l e v e l e z é s s e l , könyvek , tanulmányok o l v a s á s á v a l , l e -
f o r d í t á s á v a l , i dőszakos k o n g r e s s z u s o k k a l s t b . , az a mai tömeges é s g y o r s i r á n y u f e j -
lődésben már nem k i e l é g i t ő . E r r e mutat a nemzetközi tudományos s z e r v e z e t e k , t a l á l k o -
zók és egyéb k a p c s o l a t o k számának rohamos növekedése . 
i 8 6 0 e l ő t t még ö s s z e s e n csak 4 nemzetközi s z e r v e z e t működött. 1962-ben az 
e l i s m e r t nemzetközi tudományos s z e r v e z e t e k száma m e g k ö z e l i t e t t e a 4 0 0 - a t , ami az ö s z -
s z e s nemzetközi s zerveze tnek mintegy 25 %-a. Vas-Zol tán Péter 1965-ben 489 nemzetközi 
tudományos s z e r v e z e t e t v e t t számba és t i p o l o g i z á l t s z e r v e z e t i j e l l e m z ő i k , működésűk 
tartalma és a nemzetközi s z e r v e z e t e k h ierarchikus rendjébe tagolódásuk szempontjából . 
A nemzetközi k o n g r e s s z u s o k é s k o n f e r e n c i á k 
t e k i n t e t é b e n i s forradalmi v á l t o z á s k ö v e t k e z e t t be a második v i lágháború utáni i d ő -
szakban. A nemzetközi t a l á l k o z ó k évi á t l a g o s száma c s a k az elmúlt t i z évben i s több 
mint k é t s z e r e s é r e emelkedett / á t l a g napi t i z e n ö t / . 
A v á z o l t f e j l ő d é s eredményeként nagy mértékben megnövekedtek az á l lamok, 
k u t a t ó s z e r v e z e t e k n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i . 
A megnövekedett kapcso la tok számos " t e c h n i к a i" problémát v e -
t e t t e k f e l . I l y e n e l s ő s o r b a n az in formác ió és a dokumentáció, amely döntő kérdés sé 
v á l t —megoldását az UNESCO i s szorgalmazza—,az országok információs és dokumentá-
c i ó s rendszere inek r e g i o n á l i s és g l o b á l i s ö s s z e h a n g o l á s a , a dokumentáció f e l d o l g o z á s i 
módjainak s z a b v á n y o s í t á s a , a dokumentációs anyagok t i p i z á l á s a és s z a b v á n y o s í t á s a . 
Ugyancsak a sűrűbbé v á l t kapcso latok t e t t é k e l sőrendű kérdéssé a kutatók n y e l v -
t u d á s á n a k f e j l e s z t é s é t , f o r d i t ó központok l é t e s i t é s é t , a g é p i f o r d i t á s meg-
oldásának s z o r g o s k u t a t á s á t , kódrendszerek, k é p l e t n y e l v e k /A lgo l 6 0 / k i d o l g o z á s á t . 
Körvonalaiban az emberiség e d d i g i t ö r t é n e t é b e n pé ldá t lan méretű apparátus 
bontakozik k i szemünk l á t t á r a , és c é l k i t ű z é s e i — e l ő s z ö r a történelemben— az e g é s z 
emberiség j a v á t kivánják s z o l g á l n i . 
A második v i lágháború utáni időszak tudomány- és k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k és 
s zervezésének v á z o l t t i z j e l l e m z ő j e f e j l ő d é s i tendenciákra utal é s megoldásra váró 
problémák tömegét v e t i f e l . Az e l ő b b i e k e t f igye lembe k e l l vennünk, a z utóbbiakat meg 
k e l l oldanunk a hazai kutatóapparátus s z e r v e z é s e s o r á n . 
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A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADALOM HATÁSAI 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v á z o l t j e l l e m z ő i a l e g f e j l e t t e b b o r s z á -
gokban a l e i r t p o z i t i v és n e g a t i v h a t á s o k a t g y a k o r o l t á k a z a l k o t ó 
s z e l l e m i m u n k á r a . Leg több jük —különböző mér tékben ugyan— nálunk 
i s é r z é k e l h e t ő . Ezeke t i s p o z i t í v n e k és n e g a t í v n a k m i n ő s í t h e t j ü k . A jövőben a l a p o -
sabban k e l l számbavennünk majd a v á r h a t ó , p r o g n o s z t i k u s h a t á s o k a t i s . A j e l e n l e g i 
f e j l ő d é s sok ká ros h a t á s á r a ugyan i s v i l á g s z e r t e f e l f i g y e l t e k , és hiba l e n n e , ha c s a k 
a m o s t a n i h e l y z e t e t t e k i n t e n é n k eszménynek, vagy e l v e t e n d ő n e k . Ennél nagyobb hiba 
c sak j ó n a k - r o s s z n a k mechanikus máso lá sa l e n n e . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i s z u p e r h a t a l m a k -
ná l az e r e d m é n y e k e t és az i r á n y o k a t , a m e g v a l ó s u l t p é I d á k a t 
v i s z o n t ve lünk azonos nagyságrendű f e j l e t t o r szágokban k e l l t anu lmányoznunk . Amikor 
k o n k r é t e s e t b e n v i z s g á l j u k , hogy mi a h e l y z e t ü n k / p o z i c i ó n k / a tudomány, t e c h n i k a 
a d o t t t e r ü l e t é n , mindig három k é r d é s t k e l l f e l v e t n ü n k : 
- Hogy v i s z o n y l i k p o z i c i ó n k a k u t a t á s f e j l e s z t é s n e m z e t k ö z i 
é l v o n a l á n a k e redményeihez és i r á n y a i h o z ? 
- Hogyan v i s z o n y l i k p o z i c i ó n k a n á l u n k m e g v a l ó s í t h a t ó 1 e g j о b b 
p é l d á k h o z ? 
- Rende lkezünk-e a l e g j o b b p é l d a á t v é t e l é h e z , f e l ü l m u l á s á h o z s z ü k s é g e s 
s z e m é l y i és a n y a g i f e l t é t e l e k k e l ? 
A három k é r d é s l egkedvezőbb m e g v á l a s z o l á s a e s e t é n sem r e m é n y t e l e n v e s z t e -
s é g f o r r á s o k a t és h a t é k o n y s á g n ö v e l ő l e h e t ő s é g e k e t k e r e s n i . S ő t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m korszakában t a l á n éppen a l egkedvezőbb l e h e t ő s é g e k o p t i m á l i s k i h a s z n á l á -
s á b ó l e r e d ő e l ő n y ö k k e l l e h e t a l e g f e j l e t t e b b o r s zágok mögé f e l z á r k ó z n i . 
Az i l y e n i r á n y ú h a z a i k u t a t á s o k á l l a p o t a nem t e s z i l e h e t ő v é , hogy a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v á z o l t j e l l e m z ő i b ő l köve t e lményeke t s z e r k e s s z ü n k a magyar 
n é p g a z d a s á g i s z e r v e z e t r e n d s z e r b e n , vagy á g a z a t a i b a n , s z e r v e z e t e i b e n f o l y ó a l k o t ó 
s z e l l e m i munkák k o r s z e r ű s é g é n e k m e g í t é l é s é h e z . K e t t ő t t e h e t ü n k c supán : 
a / meg k e l l v i z s g á l n i , hogy a s z ó b a n f o r g ó s z e r v e z e t e k b e n milyen mértékben 
t á j é k o z o t t a k / e r e d m é n y e k , h e l y s z i n i t a p a s z t a l a t o k u t j á n / a t e r ü l e t ü k ö n 
működő l e g j o b b e r e d m é n y e k r ő l , és ö s s z e h a s o n l í t á s u t j á n k e l l f e l t á r n i az e l t é r é s e k e t 
és o k a i k a t ; 
b / néhány v i z s g á l a t i s z e m p o n t o t k e l l a d n i a t ö b b i v i z s g á l a t -
nak . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f ü g g ő l e g e s o s z l o p a más j e l l e g ű a p r o b l é -
mamat r ixban , mint a t ö b b i v i z s g á l a t i a s p e k t u s é : f i g y e l e m f e l h í v ó j e l -
l ege v a n , a r r a a k a r j a a k u t a t ó k a t ö s z t ö n ö z n i , t á r j á k f e l s a j á t t e r ü l e t ü k ö n i s az a l -
kotó s z e l l e m i munkában és f e l t é t e l e i b e n már e d d i g b e k ö v e t k e z e t t és v á r h a t ó v á l t o z á s o -
k a t . 
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Az a lkotó s z e l l e m i munka l é l e k t a n i v i z s g á l a t á b a n 
/ 2 . 1 / f i gye lembe k e l l venni 
- a g y a k o r l a t i i gények , c é l r a - o r i e n t á l t s á g , 
- a komplex / i n t e r d i s z c i p l i n á r i s / k u t a t ó , f e j l e s z t ő s t b . munka, 
- a "nagyüzemi" k ö r n y e z e t , 
- a nagy k u t a t á s i f e l a d a t o k t e r v e z é s é n e k és s z e r v e z é s é n e k , 
- az in formác iók tömegesedésének, az ú j é r t f o l y ó verseny p s z i c h ó z i s á n a k , 
- az a lkotóképes személyek k i v á l a s z t á s á n a k , képzésük , továbbképzésük, á l -
talában a hatékonyabb oktatás i rányába ható , 
- a tudománynak növekedő társadalmi p r e s z t í z s é b ő l , a gazdasági é l e t h e z és 
az á l lami i r á n y i t á s h o z »valamint a hatalomhoz v a l ó uj v i s z o n y á b ó l , 
- végül k i t á g u l t nemzetközi h o r i z o n t j á b ó l 
eredő h a t á s o k a t , b i z o n y o s értelemben k ö v e t e l m é n y e k e t . 
A k i v á l a s z t á s , t o v á b b k é p z é s é s m i n ő s i -
t é s / 3 . 1 / témakörben a tudományos- technikai forradalom e l sősorban 
- az a l k o t ó k é p e s u t á n p ó t l á s k i v á l a s z t á s á v a l , 
- az a lapképzés t a r t a l m á v a l , módszere ive l és s z e l e k c i ó s e l v e i v e l , 
- a s z e r v e z e t i cé lokra o r i e n t á l t , fo lyamatos t o v á b b k é p z é s s e l , 
- az a lkotóképes s z e m é l y e k e t "kiugrató" személyes n y i l v á n t a r t á s s a l és mi-
n ő s i t é s i e l j á r á s o k k a l 
szemben támasz to t t k ö v e t e l m é n y e k k e l é r v é n y e s i t i h a t á s á t . 
Az a lkotó s z e l l e m i munka t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t é n e k 
/ 4 . 1 / v i z s g á l a t á b a n 
- a "nagyüzemek" hagyományos módszerekkel nehezen á t t e k i n t h e t ő t á r s a d a l -
mának , 
- az a l k o t ó "team"-ek k ia lakulásának és t evékenységének , 
- a társadalmi m o b i l i t á s alakulásának^ s a társadalmi s truktura vá l tozásának 
k é r d é s e i t hangsúlyozzák a tudományos- technikai forradalom j e l l e m z ő i . 
Az a lkotó s z e l l e m i munka s z e r v e z e t i f e l t é t e l e i b e n 
/ 5 . 1 / korszakunk k i e m e l i 
- a nagy s z e l l e m i erőknek a műszaki f e j l ő d é s s ú l y p o n t i kérdése i re koncent-
r á l á s á t ; 
- a komplex "team", s s z e r v e z e t k ö z i k u t a t ó - f e j l e s z t ő - t e r v e z ő munka megol-
dását ; 
- célprogramok, " n e m - j e l e n l é t i " n a g y szerv eze tek rugalmas v á l t o z a t a i meg-
szervezésének t e c h n i k á i t ; 
- az a k t i v i n f o r m á c i ó s z e r z é s / m i k r o - , mező- és makro l é p t é k b e n / megszerve-
z é s é t ; 
- az o k t a t á s i rendszer és az a lkotó s z e l l e m i munkát végző rendszerek jobb 
ö s s z e h a n g o l á s á t ; 
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1. 
Tudományos-
technikai 
forradalom 
1.1 
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termelőerő 
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lása 
- Szellemi 
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- Uj szervezé-
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forradalom 
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- Állami irá-
nyitás 
- Nemzetközi 
kapcsolatok 
1.2 
- Korneurózi-
sok, civili-
zációs be-
tegségek 
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- Egyéni és 
csoport 
integritás 
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1.3 
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1.7 
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6. 
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6.1 
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- Vezetési mód-
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lás 
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irányitása 
7. 
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7.1 
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fejlesztés, a 
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ságának méré-
se 
- Az 1.1 érvénye-
sülésének mé-
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- a gazdasági k u t a t á s , f e j l e s z t é s , t e r v e z é s , i r á n y i t á s ö s s z e h a n g o l t s z e r v e -
z é s é t és módszere i t ; 
- a központi k u t a t á s i r á n y i t á s k o n c e n t r á l á s á t , f e j l e t t s z e r v e z é s t e c h n i k a i 
eszközökkel és módszerekkel va ló m e g s z e r v e z é s é t / a z i n f o r m á c i ó s z e r z ő , kutató , f e j -
l e s z t ő , műszaki t e r v e z ő , s zervező e g y s é g e k b ő l s z e l l e m i organizá ló apparátus k i a l a -
k í t á s á t / ; 
- a nemzetközi együttműködésben r e j l ő l e h e t ő s é g e k s z e r v e z e t t e b b k ihaszná-
l á s á t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m / 6 . 1 / 
- egy t e l j e s e n u j v e z e t ő t i p u s t : a "tudományrendező11, 
/ K a p i c a / 
- az a l k o t ó s z e l l e m i munka hatékonyságát növe lő v e z e t é s i módszereket , v e -
z e t ő i m o t i v á l á s t , 
- a b e o s z t o t t a k továbbképzésének a k t i v i r á n y i t á s á t ; 
- a k u t a t á s i s t r a t é g i a k i d o l g o z á s á n a k , a d ö n t é s i módszereknek tudományos 
v á l t o z a t a i t , 
- a vezetőknek a tudományos- technikai f e j l ő d é s , s a j á t s z e r v e z e t ü k t é n y e z ő i , 
á l l a p o t a , eredményei és a va lóságos igények t e k i n t e t é b e n pontos i n f o r m á l t s á g á t i g é n y i 
A sze l lemi .munka h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s é r e * i rányú 
l ó v i z sgá la tokban / 7 . 1 / törekedni k e l l a tudományos- technikai forradalom j e l l e m z ő i -
nek /vagy azok ö s s z e t e v ő i n e k / , hazai hatásaiknak mérhető é s ö s s z e h a s o n l í t h a t ó v á t é t e -
l é r e . 
A HATÁSOK KORREKCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEI 
A tudományos-rtechnikai forradalom f e l i s m e r t é s e l h á r i t á s r a v á r ó v e s z é l y e i t 
i s ö s s z e k e l l á l l i t a n i . A továbbiakban f e l t e h e t ő l e g j e l e n t ő s e n gazdagodnak az e l s ő 
v i z s z i n t e s hasáb problémái i s . 
Az a l k o t ó s z e l l e m i munka l é l e k t a n i v i z s g á l a t á n a k 
koncepciója / 1 . 2 / a következő kérdések m e g v i z s g á l á s á t i n d o k o l j a : 
- a k o r - n e u r ó z i s o k , c i v i l i z á c i ó s b e t e g s é g e k , "a modern ember b i o l ó g i a i 
paradoxonja" ; 
- az egyén i é s a c s o p o r t i n t e g r i t á s az a lkotásban; 
- a s z e m é l y i s é g szabályozására a lkalmas é r t é k - és v o n a t k o z t a t á s i rendszer . 
A k i v á l a s z t á s , t o v á b b k é p z é s , m i ' n ő s i t é s 
/ 1 . 3 / témaköréből v i z s g á l a n d ó : 
- az o k t a t á s t a p a s z t a l h a t ó hatékonyságcsökkenése ; 
- az i smeretanyag s z e l e k t á l á s a ; 
- az i smeretanyag s z i n t e t i z á l á s a ; 
- a t ú l z o t t s p e c i a l i z á l ó d á s , az o k t a t á s i / n e v e l é s i / cé lokból következő v e s z 
t e s é g e k ; 
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- a tanulók t ú l t e r h e l é s e ; 
- a természettudományos és humán műveltség aránya. 
A t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k v i z s g á l a t a / 1 . 4 / a k ö v e t -
kező problémák f e l t á r á s á t i g é n y l i : 
- az e l i d e g e n e d é s hatásának csökkenése , a r é s z v é t e l növelésének l e h e t ő s é g e i 
- konformizmus, u n i f o r m i z á l ó d á s ; 
- az a lkotó s z e l l e m i munkát végzők t i p i k u s k o n f l i k t u s s z i t u á c i ó i ; 
- a tudományos-technikai forradalom káros társadalmi hatásainak / p é l d á u l 
e g é s z s é g ü g y i , megoldat lan szabadidő/ s z o c i o l ó g i á j a ; 
- i f j ú s á g s z o c i o l ó g i a / n á l u n k különös t e k i n t e t t e l a "Ratkó-korosz tá lyokra"/ 
A s z e r v e z e t i f e l t é t e l e k / 1 . 5 / szempontjából a kö-
vetkező v e s z é l y e k e l h á r i t á s á n a k k i s é r l e t e i t c é l s z e r ű f e l t á r n i : 
- a mechanikus nagyszerveze tek f e l o l d á s a , a.tudomány é s kutatás b ü r o k r a t i -
zálódásának c s ö k k e n t é s e ; 
- opt imál i s nagyság s z e r v e z e t t í p u s o n k é n t ; 
- kutatások f i n a n s z í r o z á s a ; 
- k u t a t á s i prognózisok és t á v l a t i f e j l e s z t é s i t ervek; 
- az alkotó s z e l l e m i munkát végző s z e r v e z e t e k korszerű t i p u s a i ; 
- az i n f o r m á c i ó s z e r z ő , k u t a t ó , f e j l e s z t ő , műszaki t e r v e z ő , t e r m e l ő appará-
tusok arányai ; 
- az o k t a t á s i rendszer é s a k u t a t á s f e j l e s z t é s , műszaki tervezés kommuniká-
c i ó s k a p c s o l a t a i . 
A v e z e t é s / 1 . 6 / v i z s g á l a t á b ó l származó problémák: 
- a menedzser módszerek mechanikus alkalmazásának v e s z é l y e i ; 
- káros v e z e t ő i t ipusok és módszerek; 
- a f e l s ő i r á n y i t á s , a gazdaság i v e z e t é s / v á l l a l a t v e z e t é s / és a k ö z v e t l e n 
k u t a t á s v e z e t é s , á l t a l á b a n alkotó s z e l l e m i munka v e z e t é s k o n f l i k t u s a i ; 
- a k o l l e k t i v v e z e t é s a k o n c e p c i ó a l k o t á s b a n , o p e r a t i v i r á n y i t á s b a n és a b e -
számol tatásban, é r t é k e l é s b e n . 
Az a lkotó s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s é h e 
/ 1 . 7 / e l sősorban a következő kérdésekre vonatkozóan k e l l az i g é n y e l t a d a t o k a t , h i p o -
t é z i s e k e t , model leket s t b . s z o l g á l t a t n i : 
- az a lkotó s z e l l e m i munka és a népgazdasági s z e r v e z e t r e n d s z e r ha tékonysá -
ga ö s s z e f ü g g é s é n e k , 
- a k i j e l ö l t ágazatok s z e l l e m i a lkotó munkát végző apparátusa f e j l e s z t é s b e n 
beruházásokban, termékekben m a t e r i a l i z á l ó d o t t hatékonyságának ö s s z e h a s o n l í t ó mérése; 
- a v i z s g á l t s z e r v e z e t t í p u s o k és a l k o t ó folyamatok hatékonyságának / p é l d á -
ul kons trukc ió és t e c h n o l o g i z á l á s á t f u t á s i i d e j e s t b . / mérése. 
Ezeknek a v i z s g á l a t o k n a k a c é l j a az i s m e r t legjobb é s v i z s g á l t v á l t o z a t v i -
szonylag pontos ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g á n a k m e g k ö z e l í t é s e . S ez döntő , mert e l e v e h e l y -
t e l e n a probléma olyan t á r g y a l á s a , amely mentségek becsempészésével kezdi a v i z s g á -
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l a t o k a t . A l e h e t ő legpontosabban meg k e l l á l l a p í t a n i a l e g f e j l e t t e b b v á l t o z a t és a 
v i z s g á l t hazai pé lda hatékonyságának e l t é r é s é t és utána k e l l f e l t á r n i az okokat. Csak 
igy tudjuk meghatározni t e n n i v a l ó i n k a t . Nem k é r d é s e s , hogy a tudományos-technikai 
forradalom nálunk képezhető s ú l y p o n t j a i n e l k e l l érnünk, s ő t tu l k e l l haladnunk a 
hatékonyság szempontjából l e g f e j l e t t e b b k ü l f ö l d i p é l d á k a t . A f e j l ő d é s irama oly nagy, 
hogy fokozatos f e j l e s z t é s s e l a l i g h a k ö v e t h e t ő , csak j ó l k i v á l a s z t o t t t e r ü l e t e k e n e l -
é r t u g r á s s z e r ű f e j l ő d é s s e l . Az utóbbinak e l ő f e l t é t e l e a s z e l l e m i e n e r -
giáknak he lyes i rányú f e j l e s z t é s e , a meglevő s z e l l e m i po tenc iá lnak ku lc skérdésekre 
koncentrá lása és leghatékonyabb, tehát leggazdaságosabb f e l h a s z n á l á s a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : dr .Szabó Lász ló 
III. 
A SZELLEMI ALKOTÓMUNKA VESZTESÉGFORRÁSAINAK FELTÁRÁSÁRA 
IRÁNYULÓ PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLAT KONCEPCIÓTERVE 
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A VIZSGÁLATI KONCEPCIÓ ÁLTALÁNOS VÁZLATA 
A s z e l l e m i a lko tómunka s z e r v e z e t i f e l t é t e l e i r e , v e s z t e s é g f o r r á s a i r a i r á -
n y u l ó v i z s g á l a t o k b a n a p s z i c h o l ó g i á n a k j e l e n t ő s h e l y e t k e l l b i z t o -
s í t a n i . 
V o l t a k é p p e n a s z e m é l y i s é g a s z e l l e m i a lko tómunka t a l á n l e g d ö n t ő b b d e t e r m i -
n á n s a i n a k r e n d s z e r e . I t t nemcsak a k é p e s s é g e k r e , m o t i v á c i ó r a , f e l k é s z ü l t s é g r e g o n d o -
l u n k , hanem á l t a l á n o s a b b a n a r r a a t ö r v é n y s z e r ű s é g r e , hogy b á r m i l y e n t á r s a d a l m i vagy 
f i z i k a i h a t á s a s z e l l e m i a l k o t ó m u n k á t mint a s z e m é l y i s é g t e v é k e n y s é g é t , ugy d e t e r m i -
n á l j a , hogy " e l ő s z ö r p s z i c h o l ó g i a i j e l e n s é g g é v á l i k " . Más s z ó v a l , a t á r s a d a l m i és a 
f i z i k a i j e l e n s é g a s z e l l e m i a l k o t ó m u n k á t abban a m i n ő s é g é b e n h a t á r o z z a meg, ame lyben 
a s z e m é l y i s é g , az ember számára adva v a n . Ha e l t e k i n t ü n k a m u n k a s z e r v e z e t n e k , a f i -
z i k a i / f é n y - , z a j - , h ő - / h a t á s o k n a k e t t ő l a v o n a t k o z á s á t ó l , a s z e l l e m i a l k o t ó m u n k á -
r ó l f o l y ó minden k u t a t á s t á r g y t a l a n n á v á l i k a v i z s g á l a t o k egy b i z o n y o s p o n t j á n . E z é r t 
a s z e r v e z e t / v á l l a l a t , i n t é z e t s t b . / hagyományos d e f i n í c i ó i t még egy t o v á b b i megha-
t á r o z á s s a l k e l l b ő v í t e n ü n k , m e l y s z e r i n t a s z e r v e z e t a s z e m é l y i s é g f ö l é r e n -
d e l t v e z é r l ő r e n d s z e r . 
Ennek az á l l á s p o n t n a k m e g f e l e l ő e n a l a k í t o t t u k k i a v i z s g á l a t o k c é l j á r a f ő 
v i z s g á l a t i l é p é s e i n k e t . Ezek s z e r i n t a m u n k a s z e r v e z e t g a z d a s á g i l a g , t e c h n o l ó g i a i l a g , 
s z e r v e z é s e l m é l e t i l e g m e g h a t á r o z o t t j e l e n s é g e i t meg k e l l h a t á r o z n u n k a maguk p s z i c h o -
l ó g i a i a s p e k t u s á b ó l / p é l d á u l a b é r e z é s t hagyományosan a m o t i v á c i ó t e r m i n o l ó g i á j á r a 
f o r d í t j á k l e / . Ezek u t á n m e g v i z s g á l j u k a s z e r v e z e t n e k a p s z i c h o l ó g i a n é z ő p o n t j á b ó l 
f e l f o g o t t j e l e n s é g e i t a z o n s p e c i f i k u m a i k a l a p j á n , melyek a s z e r v e z e t b e n a d o t t a k / p é l -
d á u l a b é r e z é s a d o t t r e n d s z e r e a m o t i v á l á s s a j á t o s f a j t á j á n a k t e k i n t h e t ő / . í g y e l j u t -
h a t u n k a s z e r v e z e t v a l a m i f é l e p s z i c h o l ó g i a i m o d e l l j é h e z i s , m e l y e t a t o v á b b i a k b a n 
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egybevethetünk a s z e l l e m i alkotómunkára m e g á l l a p í t o t t o p t i m á l i s f e l t é t e l r e n d s z e r r e l . 
Az egybevetés során a két modell e l h a j l á s a i ugranak k i . Ezekkel az e l h a j l á s o k k a l , 
azok e s e t l e g e s mértékével a s z e r v e z e t p s z i c h o l ó g i a i m i n ő s i t é s é t nyerjük. A s z e l l e m i 
alkotóműhely eredményei és a m i n ő s í t é s e g y b e v e t é s e e g y ú t t a l v e r i f i k á l á s i s . 
HÁROM RÉSZFELADAT 
A s z e l l e m i alkotóműhelyek v i z s g á l a t á r a vonatkozó f e n t i j a v a s l a t m e g v a l ó s í -
tásához t e h á t három r é s z f e l a d a t o t k e l l megoldani . 
1 . Meg k e l l á l l a p í t a n i a s z e l l e m i alkotómunka o p t i m á l i s f e l -
t é t e l r e n d s z e r é t . E tárgykör t e l j e s s é g g e l p s z i c h o l ó g i a i . Az a l á b b i -
akban r é s z l e t e s e b b témaváz la to t adunk, hogyan ragadható meg a kérdés , f ő l e g s z a k i r o -
dalmi búvárkodás u t j á n . 
2 . Meg k e l l á l l a p í t a n i a munkaszervezet t e c h n o l ó g i a i l a g , g a z d a s á g i l a g , 
s z e r v e z é s e l m é l e t i l e g , s z o c i o l ó g i a i l a g meghatározott j e l e n s é g e i n e k p s z i c h o -
l ó g i a i o l d a l á t , mind k a t e g o r i á l i s á n , mind s p e c i á l i s a n egy-egy munka-
s z e r v e z e t b e n . Ez a kérdés a f e l s o r o l t tudományok h a t á r t e r ü l e t e i n f e k s z i k . 
3. A két mode l l t "egymásra k e l l f e k t e t n i " azoknak az e l t é r é s e k -
n e k , problémapontoknak m e g á l l a p í t á s a c é l j á b ó l , melyek bizonyos pontos ságga l más 
módon, pé ldául közvéleménykutatás u t j á n i s m e g k ö z e l í t h e t ő k . 
A m i n ő s í t é s s e l persze nem m e r í t e t t ü k ki a f e l a d a t o k a t . J a v a s l a t o k a t k e l l 
t e n n i a problémák megoldására vonatkozóan vagy á l ta lánosságban / k i i n d u l v a a 3«lépés 
e g y b e v e t é s é b ő l , vagy konkréten, f i gye l embevéve a konkrét v á l l a l a t a d o t t s á g a i t . A 
konkrét j a v a s l a t vonatkozásában a 3 - l é p é s b e n megvalósuló egybevetés mint e j a v a s l a t 
szaktudományi megalapozása s z e r e p e l . 
AZ EDDIGI MDNKA 
EREDMÉNYEI 
Az edd ig i ekben a f e n t v á z o l t , s p e c i á l i s p s z i c h o l ó g i a i meg-
k ö z e l í t é s r e l á c i ó j á b a n az ÉGSZI k u t a t ó c s o p o r t j a a következőket v é g e z t e e l . Kiindulva 
a k o m p l e x i t á s i g é n y é b ő l , e z t az i gényt egy s p e c i á l i s . k u t a t á s i módszer-
ben k o n k r e t i z á l t a a már bemutatot t problémamatrixban. ^ E.matr ix 2 . 2 számú kockája 
az "immanens" p s z i c h o l ó g i a i megköze l í t é s kockája , az 1 . 2 . . . 7 . 2 kockák, valamint 
1 / Az a lkotó s z e l l e m i munka v e s z t e s é g f o r r á s a i n a k és hatékonyságnöve lés i l e -
h e t ő s é g e i n e k f e l m é r é s e . I . = Tudományszervezési Tájékoztató 1 9 7 1 . 2 . n o . 2 5 4 . p . 
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2 . 1 . . . . 2 . 7 kockák a s z e l l e m i a l k o t ó műhelyekben a közvélemény s z e r i n t l é t e z ő 
problémák kockái . Azaz a f e n t i e k b e n számozott l é p é s e i n k e t t e k i n t v e az 1.számú l é p é s , 
valamint a 3»számu l é p é s szerepe l még a t e l j e s s é g igénye n é l k ü l . 
Közelebbről a következőkről v o l t edd ig s z ó , 
1 . Az 1.számú l é p é s b ő l : A s z e l l e m i alkotómunkát mint problémamegoldást 
d e f i n i á l t u k , melyre k o r l á t o z ó spec i f ikumként a s z o c i á l i s j e l e n t ő s é g / s a j n o s nehezen 
megfogható/ kr i tér iumát a lkalmaztuk. Ennek m e g f e l e l ő e n , az e g é s z kérdéskört á t v i t t ü k 
a gondo lkodáspsz i cho lóg ia t a l a j á r a . Több g o n d o l k o d á s p s z i c h o l ó g i a i munka irodalmi 
elemzése során arra a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t u n k , hogy a gondolkodás l é l e k t a n a jóva l 
kisebb mértékben v á l t / h a e g y á l t a l á b a n v á l t / munka-, azaz a lka lmazot t p s z i c h o l ó g i á v á . 
Nagyobbrészt megmaradt laboratór iumi gondolkodás lé lektannak, pedagógia i l é l e k t a n i és 
s z á m i t ó g é p s z e r k e s z t é s i a lka lmazásokkal . Az a l k o t ó s z e l l e m i munkára vonatkozó gondo l -
k o d á s l é l e k t a n i j e l l e g ű n é z e t e k e t j ó r é s z t nem p s z i c h o l ó g u s s z e r z ő k hozták l é t r e , vagy 
2/ 
e l e v e n í t e t t é k f e l / p é l d á u l két matematikus: Poincaré és Pólya György/ . A gondolko-
d á s p s z i c h o l ó g i á n a k , valamint a s z o c i o l ó g i á n a k egymásravonatkoztatása , melynek s z ü k -
s é g e s s é g é r e az a lkotásnak mint s z o c i á l i s a n n a g y j e l e n t ő s é g ű problémamegoldásnak a f e l -
fogása u t a l , á l ta lában h iányz ik az e l t e r j e d t g o n d o l k o d á s l é l e k t a n i munkákból, ped ig 
az olyan a gondolkodás lé l ektan hőskorából származó fogalmak, mint pé ldául a f u n k c i o -
n á l i s f i x á c i ó / D u n c k e r / ^ , b e á l l i t ó d á s / I s r a e l , L u c h i u s / ^ , irány /Maier / 9 7 ' a s p e k t u s -
v á l t á s / S z é k e l y / 8 7 ' mind magukban hordozzák l e h e t ő s é g k é n t a s z o c i á l i s t a r t a l m a t . 
Ugyancsak n incs á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t mode l l j e a gondolkodás l é l e k t a n és a s z e m é l y i -
ségtan i n t e g r á c i ó j á n a k , bár e kérdésben n a g y j e l e n t ő s é g ű j a v a s l a t o k s zerepe lnek a na-
pirenden. Ezek közé tar toznak az i z o l á l t á l l a p o t á t lassan f e l a d ó m é l y l é l e k t a n j a v a s -
7 / 
l a t a i /Hermann Imre/ , valamint a s z e m i o t i k a i s z i n t é z i s r e vonatkozó j a v a s l a t /ná lunk 
8 / 
Mezei Árpád/ , ahol a gondolkodás és a s z e m é l y i s é g a Pragmatika cimü s z e m i o t i k a i 
f e j e z e t b e n nyerné azokat az e l v e k e t , melyek i t t mint i n t e g r á c i ó s elvek s z e r e p e l n é n e k . 
2 / PÓLYA Gy.: A problémamegoldás i s k o l á j a . Budapest ,1970.Tankönyvkiadó. 
2 2 8
 P' MTA 
3 / DUNCKER,K.: Zur P s y c h o l o g i e des produktiven Denkens. /А produkt iv gon-
dolkodás p s z i c h o l ó g i á j a . / B e r l i n , I 9 6 9 . S p r i n g e r . 135 p. um« 
И1А 
4 / WOODWORTH,R.S.: K i s é r l e t i p s z i c h o l ó g i a . Budapest,1966.Akadémia Kiadó. 
989-ЮЗО.р. MTA 
5 / MAIERjN.R.F.: Reasoning in humans. I . On d i r e c t i o n . /Az emberi gondol -
kodás. I . Az i r á n y . / = J .Comp.Psychol . 1 9 3 0 . 1 0 . n o . 1 1 5 - l 4 3 . p . 
6 / SZÉKELY L . : Knowledge and t h i n k i n g . /Tudás és gondolkodás . / = Acta 
p s y c h o l o g i c a / B u d a p e s t / , 1 9 5 0 . V I I . N 1 . l - 2 4 . p . 
7 / HERMANN,I.: Bolyai J á n o s . Budapest,1945.Anonymus Kiadó. 
8 / Mezei Árpád a Mérnöktovábbképző I n t é z e t b e n t a r t o t t 1971. év i e l ő a d á s a i 
a lapján . 
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Ezek természe tesen "munkaközi" konklúz iók , melyek a szakirodalom további 
f e l d o l g o z á s a során módosulhatnak, mégis j e l z i k azokat a r é s z d i s z c i p l i -
n а к ö z i k a p c s o l a t o k a t , melyek bekövetkezése f e l t é t e l e a s z e l l e m i alkotómunka 
o p t i m á l i s f e l t é t e l r e n d s z e r e megá l lap í tá sának . Ezek t e h á t : a gondolkodásnak, mint s p e -
c i á l i s munkának, mint s z o c i o l ó g i a i j e l enségnek és mint a s z e m é l y i s é g részmüködésének 
a f e l f o g á s a . 
A munkalé lektani és a s z o c i o l ó g i a i ö s sze függés met sz ik egymást a m i к -
r o s z o c i o l ó g i á b a n , és s a j á t o s t e r ü l e t k é n t k e z e l i k : a munkalélektan 
a f i z i k a i , f i z i o l ó g i a i determinánsok k é r d é s é t , a s z o c i o l ó g i a pedig társadalmunk / é s 
á l t a l á b a n a társadalom, társadalmak/ makroformációjának meghatározott a s p e k t u s á t , 
mint a s z e l l e m i alkotómunka determinánsát . / I s m e r e t e s , hogy csak b izonyos k r i t é r i u -
mokkal rende lkező társadalmak kedveznek a s z e l l e m i alkotómunkának/. Végül a szemé-
l y i s é g t a n a s z e l l e m i alkotómunka olyan determinánsainak, mint képességek / k r e a t i v i -
t á s / , t i p u s o k , é l e t k o r , nemi különbségek s t b . bekapcso lásáva l t e s z i v i s z o n y l a g t e l -
j e s s é a s z e l l e m i a l k o t ó m u n k a f e l t é t e l r e n d s z e r é t , s t á g i t j a k i 
a laboratóriumokban a szükségszerűen meglevő, a f e n t i e k k e l analóg determinánsok ka -
t e g ó r i á j á t l o g i k a i és empirikus tartalmukban. így ezek t e r m é s z e t - e s 
k ö r ü l m é n y e k között i s megál lapi thatóakká válnak; tehát a g o n d o l k o d á s l é -
l e k t a n t ermésze te s sz i tuác iókban t ö r t é n ő alkalmazása nemcsak az o p t i m á l i s és a lka lmaz-
ható modellnek a s z e l l e m i alkotómunka f e l t é t e l c s o p o r t j á b ó l tör ténő k iemelésének , 
hanem a gondоlkod ás l é l e k t a n t o v á b b f e j l ő d é s é n e k i s a f e l t é t e l e . / I t t j egyezzük meg, 
hogy ezek a d i s z c i p l i n a k ö z i kapcso la tok j e l e n l e g i irodaiomgyüjtésünk á l t a l á n o s t e r v -
v á z l a t á t a l k o t j á k . / 
2 . A 3,számu l épésbő l j e l e n l e g a probléma-matrix e m p i r i k u s ku-
t a t á s i módszerré t ö r t é n ő á t a l a k i t á s a és az e z z e l a módszerrel megvalós í tandó közvé-
leménykutatás f o l y i k csoportmunkával. Tehát a probléma-matrixot j e l e n l e g olyan mód-
szernek t e k i n t i a c s o p o r t , melyet e l sőként önmagán próbá l t k i . 
Az i s m e r t e t e t t hazai v i z s g á l a t e l e n g e d h e t e t l e n n e k t a r t j a а к ö z v é -
l e m é n y k u t a t á s v i s z o n y l a g a laposan k i d o l g o z o t t metodikai szabályainak és 
é r t e l m e z é s i módjainak alkalmazását az e m i i t e t t mátrixos v i z s g á l a t n á l , mivel t é n y f e l -
táró módszerről l é v é n s z ó , a t ények i r á n t i t i s z t e l e t /mely minden tudományosnak n e -
vezhe tő kutatás a l a p v e t ő morál is s z a b á l y a / i t t mint a t é n y f e l t á r ó módszer k i f o g á s t a -
l an alkalmazása n y i l v á n u l meg. /Az e l m é l e t i kutatásban a t é n y t i s z t e l e t a tény e l m é l e -
t i r e l e v a n c i á j á n a k e l i smerésében nyi lvánul meg. Ugyancsak i t t teszünk e m l i t é s t azok-
ró l a t ö r e k v é s e k r ő l , melyek a j e l e n b e n a tudományos gondolkodás és az úgynevezet t 
9 / 
köznapi gondolkodás k ö z ö t t i szakadékot k ivánják á t h i d a l n i / S e l y e J. Kindler J ó -
z s e f " ' ' ^ / . Bár c sak i s m e r e t e l m é l e t i és matematikával f o g l a l k o z ó szakember kompetens 
9 / SELYE J . : Álomtól a f e l f e d e z é s i g . Budapest,1967.Akadémia Kiadó. 
10/ Kindler József s z ó b e l i k ö z l é s e a ha tároza t lan jegyű halmazok matemati-
kájának megteremtésére i rányu ló k í s é r l e t e k r ő l . 
4-71 
az e m i i t e t t / b i z o n y á r a p r o g r e s s z i v / t endenc ia m e g í t é l é s é b e n , meggyőződésünk, hogy a 
* 
tudományos módszertant l é t r e h o z ó a l a p e l v vonatkozásában e k ö z e l í t ő t e n d e n c i a nem hoz 
v á l t o z á s t . Ez az a l a p e l v , bár nem v é g l e g e s megfogalmazásban, a z t á l l i t j a , hogy a 
"spontán agyműködés" ebben a formában n e m alkalmas a tudomány l é t r e h o z á s á r a . 
Az o b j e k t i v i t á s e l é r é s e olyan f e l a d a t , amely az emberiség j ó é s rossz t a p a s z t a l a t a -
inak f e l h a s z n á l á s a n é l k ü l nem o ldható meg. Az o b j e k t i v i t á s többek k ö z ö t t , a s z o c i -
á l i s f e j l ő d é s szabályokba /tudományos módszertanba/ f o g l a l t eredménye."""7. Rendelke-
zünk bizonyos i smeretekke l az " i n t e r p e r s z o n á l i s gnózisra" vonatkozóan, amelyek e s e t -
l e g t o v á b b f e j l e s z t h e t ő k ugy, hogy a f e n t i á l l í t á s b i z o n y í t é k a i v á vá lhassanak s p e c i -
á l i s a n az emberismeret tárgykörében. 
A MATRIX RELEVÁNS RÉSZE 
E k i t é r ő után i s m e r t e t j ü k a probléma-matrix ránk vonatkozó v í z s z i n t e s és 
f ü g g ő l e g e s kockasorénak a munkacsoport á l t a l k i t ö l t ö t t m i n t á j á t . 
A matrix szerkeze tének i s m e r t e t é s é t a Tudományszervezési Tájékoztató már 
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közö l t e . Most egy kockát v á l a s z t u n k abból a c é l b ó l , hogy i l l u s z t r á l j u k á l l í t á s u n -
kat , m i s z e r i n t , egy i l y e n kocka csupán "arci részében" f e l s o r o l á s . Mihelyt a közvé-
leménykutatás után a problémák s z i g n i f i k á n s f e l s o r o l á s á v a l t a l á l k o z u n k , megpróbáljuk 
ezeke t rendszer m o d e l l j é r e s z e r v e z n i . 
K i v á l a s z t j u k i t t i l l u s z t r á c i ó s c é l o k b ó l a 3«2-es k o c k á t . Ebben a kocka h i -
vatásának m e g f e l e l ő e n , a p s z i c h o l ó g i a m e g j e l ö l i azokat a f e l t é t e l e k e t , melyek a f e l -
t e v é s e k s z e r i n t a s z e l l e m i a lko tó munka opt imál i s vá l toza tának pedagógiai j e l l e g ű 
f e l t é t e l e i . A továbbiakban az e l j á r á s e f e l t é t e l kategór iák konkrét m e g n y i l v á n u l á s a i -
nak v i z s g á l a t á t i g é n y l i az o k t a t á s i a l r e n d s z e r r e l f o g l a l k o z ó t ó l . Vagyis: j e l e n van-
nak-e ezek a f e l t é t e l e k az okta tásban , és ha i g e n hogyan? 
Ezek s z e r i n t a tanulás m o t i v á - c i ó j a az e l s ő kérdés , e z z e l 
függ össze, az o k t a t á s i rendszerbe " t á p l á l t " s z e m é l y i s é g i ideá lmodel lnek a k é r d é s e , 
mely U s i n s z k i j óta á l l a n d ó tárgya a neveléstudomány pedagógia i cé lokkal f o g l a l k o z ó 
f e j e z e t é n e k . A c é l t pedig a p s z i c h o l ó g u s o k á l t a l á n o s a n mot ivác iós kategóriának 
t e k i n t i k / á l t a l á n o s a n , mióta a n e o b e h a v i o r i s t á k i s erre az a lapra helyezkedtek/"""^7'. 
Az i s n y i l v á n v a l ó , hogy e célokkal t ö r t é n ő azonosu lás fo lyamat , melynek t e s z t e l é s e 
1 1 / Az objeLktivitásnak egyaránt i s m e r e t e l m é l e t i és s z e m é l y i s é g t a n i f e l t é t e -
l e i i s vannak. Az utóbbi f e l t é t e l e k l e v e z e t h e t ő e k a nálunk Mezei Árpád á l t a l kimun-
k á l t s z e m é ly i s ég tan r e n d s z e r é b ő l . E s z e m é l y i s é g t a n t Mezei Á. a Levendel L . -Meze i Á.: 
Szemé ly i s ég és t u b e r k u l ó z i s . Budapest , 1965.Akadémiai Kiadó.с.munkában 1 2 8 , p . körvo-
n a l a z t a . 
1 2 / Tudományszervezési Tájékozta tó 1 9 7 1 . 2 . n o . 2 5 4 . p . 
1 3 / "Behaviorizmus",, s z e r k e s z t e t t e Kardos Lajos. Budapest ,1970 .Gondolat Ki-
adó. 305 p .
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e x p l i c i t t é " f e s t i " e f o l y a m a t o t , s igy a t é n y m e g á l l a p í t á s o n t u l a b e a v a t k o -
z á s l e h e t ő s é g e i r e u t a l . / I t t ugorhatnánk a 4 . 2 kockára, ahol bár a p r e s z t i z s -
probléma á l t a l á n o s a n van f e l v e t v e , mi U s i n s z k i j , Makarenko és mások nyomán a lkalmaz-
zuk azt az e l v e t , amely s z e r i n t az o k t a t á s i a lrendszerbe " t á p l á l t " s z e m é l y i s é g i d e á l -
modell vol taképpen a t á r s a d a l o m b ó l származik . Ezt a m o d e l l t do lgozza 
ki az i r ó , mint "hőst" , ak i a társadalom á l t a l a személy f e l é exponált problémák s a -
j á t o s m e g o l d á s - v á l t o z a t á t p r e z e n t á l j a é l e t v i t e l é b e n , morá l já -
ban, k o n f l i k t u s a i b a n / . 
Ha ö s s z e v e t j ü k , amit a p s z i c h o l ó g i a i a lapkutatásoknál e m i i t e t t ü n k a s z e l l e -
mi alkotómunka f e l t é t e l r e n d s z e r é t i l l e t ő e n , és amit a m a t r i x o l d a l l é c e i s u g a l l n a k , 
meggyőződünk a r r ó l , hogy a k é t f é l e b e o s z t á s voltaképpen f e d i e g y m á s t . 
Erről a matrix h é t cimkockája k ö z ö t t i r e l á c i ó k m e g á l l a p í t á s á v a l győződhetünk meg. E 
s z e r i n t a s o r t a s z e r v e z é s t u d o m á n y "ural ja" komplex i tás t e k i n t e -
tében . A többi tárgykör i t t mint résztudományi probléma j e l e n t k e z i k , melyek mindegy i -
ke a s z e m é l y i s é g tevékenységének s z o c i á l i s , f i z i k a i - f i z i o l ó g i a i , s z e m é l y i s é g i f e l t é -
t e l e i t " f e d i " . 
Az úgyneveze t t s z e r v e z e t p s z i c h o l ó g i a i vagy v e z e t é s p s z i c h o l ó g i a i anyagok 
a m e l l e t t , hogy á l t a l á n o s i n f o r m á c i ó b á z i s u l fognak s z o l g á l n i , s p e c i á l i s a n a tanulmány 
e l e j é n 2 - v e l j e l ö l t tárgykörre vonatkozóan j e l e n t ő s e k . 
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EGY VIZSGÁLATI RÉSZMÓDSZER ISMERTETÉSE 
Ö s s z e á l l í t á s u n k e l e j é n f e l v á z o l t u k azokat a l é p é s e k e t , amelyek során a 
p s z i c h o l ó g i a i l a g megfogalmazott r e á l i s s z e r v e z e t e t kivánjuk e g y b e v e t n i az o p t i m á l i s 
f e l t é t e l r e n d s z e r - m o d e l l e l . Ugyanakkor az i lyen e g y b e v e t é s nemcsak a szervezéstudomány 
módszere, hanem az egész b i o l ó g i a i l é t egy ik a l a p e l v e / t e l e o l ó g i a i megfogalmazásban/, 
s a tudatos tevékenységben i s l é t e z i k . Más s z ó v a l , módunk van mindezt " s z u b j e k t í v s í -
kon i s v i z s g á l n i " . I l y e n v i z s g á l a t o k a munkaszociológiában az e l é g e d e t t s é g - v i z s g á l a -
t o k , a k l i m a v i z s g á l a t o k , s ő t j e l e n t ő s mértékben a s z o c i o m e t r i a i v i z s g á l a t o k i s a 
k i v á n t é s a l é t e z ő e g y b e v e t é s é t adják mint a d a t a i k á l t a l á n o s é r -
telmét egy b izonyos o l d a l r ó l . Mindezek nagymértékben "direkt" v i z s g á l a t o k , s több-
nyire nem magán a munkafolyamaton "mérik" a k o n f l i k t u s o k a t , márpedig a / f i z i k a i vagy 
s z e l l e m i munkafolyamat az a tény, melynek a r e l á c i ó j á b a n / r ö v i d , vagy hosszú "távon"/ 
re l eváns , vagy nem r e l e v á n s egy k o n f l i k t u s . 
A f e n t i e lgondolásokból k i i n d u l v a v i z s g á l a t i módszert hoztunk l é t r e , me l lye l 
ugyancsak a " r e á l i s és a kivánt" ö s s z e v e t é s é t végezzük e l , de a f e n t i h iányosságok 
k i k ü s z ö b ö l é s é v e l . A módszert j e l e n l e g s p e c i á l i s a n c s a k a z a l k o t ó s z e l -
l e m i m u n k a tárgykörében a lka lmaztuk , s azon be lü l i s annak csak e g y , a 
P o i n c a r é - f é l e négyszakaszos vá l toza tának / e l ő k é s z í t é s , lappangás, megoldás, e l l e n ő r -
z é s / m e g k ö z e l í t é s é r e . A módszer l é n y e g e : a 4 s zakasz rangsoro lása 9 munkatani aspek-
tusból / f á r a d t s á g - é r z e t , f e s z ü l t s é g , b o n y o l u l t s á g , m o t i v á l t s á g , érzékenység f i z i k a i - , 
s z o c i á l i s - , e g é s z s é g ü g y i behatásokra , s z u b j e k t i v f o n t o s s á g ( i d ő t é n y e z ő / . A rangsoro-
l á s t a v i z s g á l t s zemélyektő l a r e á l i s é s az á l t a l u k i d e á l i s n a k é r z e t t körülményekre 
/ a n t i c i p á l á s vagy ezek e l k é p z e l é s e / kér tük .Ezenk ívü l mind a k é t esetben k é t s z e r vé -
gez te t tünk r a n g s o r o l á s t : egyszer a Thurstone á l t a l j a v a s o l t páros ö s s z e h a s o n l í t á s o k 
módszerével , másodszor a 4 f á z i s t á b l á z a t o s ö s s z e v e t é s é n e k módszeréve l . így a v i z s -
g á l t személyek / eddig 5 0 / egy vaskos kérdőív k i t ö l t é s é t v é g e z t é k e l , amelyen b e l ü l 
v i s zont a kérdések igen egyszerű megfogalmazásban s z e r e p e l t e k . 
Az edd ig a l k a l m a z o t t m a t e m a t i k a i m u t a t ó k i g e n egy-
szerűek v o l t a k , s igy s a j n o s nem t e t t é k l ehe tővé az á l t a l á n o s í t á s t nagyobb s o k a s á g -
r a . Ezé r t j e l e n l e g nem t a r t j u k f e l a d a t u n k n a k , hogy e r e d m é n y e i n k r ő l á l t a l á n o s t e n d e n -
c iákon tu j . b e s z á m o l j u n k . Ezek az á l t a l á n o s t e n d e n c i á k v i s zon t é r d e k e s e k . S i k e r ü l t 
enné l a c s o p o r t n á l k i m u t a t n i a z t , hogy a magasan m i n ő s i t e t t s zemé lyek ö n é r t é -
k e l é s i b i z t o n s á g a nagyobb , és ez a b i z t o n s á g az " i d e á l i s f e l t é t e -
l e k r e v o n a t k o z ó a n " megnő a r e á l i s s a l szemben, ami t k i s m e g s z o r í t á s s a l a c é l t u d a t na -
gyobb b i z t o n s á g i m u t a t ó j á n a k t e k i n t h e t ü n k . Ugyancsak s i k e r ü l t r a n g s o r t k é p e z n i / e n -
né l a c s o p o r t n á l / a k ü l ö n f é l e munka tan i szempontok k ö z ö t t az ö n m e g i t é l é s 
b i z t o n s á g á t i l l e t ő e n , ez p e d i g az i n t r o s p e k t i v - j e l l e g ü v i z s g á l a t o k b a n 
e d d i g i i s m e r e t e i n k s z e r i n t u j szempont . Ugyancsak u j szempontkén t k ö n y v e l h e t j ü k e l 
az i n t r o s p e k t i v ada toknak a z t a v e r i f i k á c i ó j á t , a m i t a k é rd ő ív s z e r k e z e t e b i z t o s i t . 
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A f e n t i eredmények t e r m é s z e t e s e n csak az a d o t t 50 s z e m é l y r e é r v é n y e s e k . 
S z é l e s e b b k ö r ű r e p r e z e n t a t i v v i z s g á l a t o k más k ö v e t k e z t e t é s e k r e v e z e t h e t n e k . 
A módszer p o n t o s a n ugy s z e r v e z e t - m i n ő s i t ő módsze r r é t e h e t ő , mint e módszer 
c i k k e l e j é n e m i i t e t t , t e r v e z e t t o b j e k t i v a n a l ó g j a . E módszer m e g f e l e l ő mutatók e s e -
t é n , f e l t e h e t ő e n k i m u t a t j a m i n ő s i t e t t s é g i s z i n t e n k é n t a z e l é g e d e t t -
s é g m é r t é k é t é s m i n ő s é g é t i s . Különösen sok t a n u l s á g o t 
n y ú j t h a t a s z e r v e z e t o b j e k t i v és s z u b j e k t i v s ikon t ö r t é n ő m i n ő s i t é s é n e k e g y b e v e t é s e . 
A TUDOMÁNYOS INFORMÁTOR ADATGYŰJTŐ NAPLÓJA 
A módszer és az a z z a l e l v é g z e t t e l ő v i z s g á l a t i t a n u l s á g o k e l ő b b i i s m e r t e t é -
s e m u t a t j a , hogy a k u t a t á s o k s o r á n o lyan " m e l l é k t e r m é k " - a d a t o k i s a f e l s z i n r e k e r ü l -
nek a v i z s g á l a t o k b ó l , melyek a m ó d s z e r k i a l a k i t á s s o r á n nem s z e r e p e l t e k az a l a p v e t ő 
v i z s g á l a t i c é l o k k ö z ö t t . I l y e n e k v o l t a k az e l ő b b i e k b e n h o z o t t m e g á l l a p i t á s o k a v e r b á 
l i s b e s z á m o l ó t i l l e t ő e n . 
Az a l á b b i a k b a n egy hason ló " m e l l é k t e r m é k r ő l " k ivánunk b e s z á m o l n i , mely köz 
v e t l e n ü l nem k a p c s o l ó d i k a m u n k a k o n f l i k t u s o k f e n t i e k b e n i s m e r t e t e t t módsze réhez . 
A p s z i c h o l ó g i a i m e m ó r i a - v i z s g á l a t o k k i m u t a t t á k , hogy a v e r b á l i s anyagok 
megőrzésének mértéke a v e r b á l i s anyag l o g i k a i r e n d e z e t t s é g é n e k " függvényében" n ő . 
Továbbá, ez az ö s s z e f ü g g é s egyre nagyobb t e r e t f o g l a l e l az é l e t k o r növekedéséve l 
/ e g y b i zonyos é l e t k o r i g - a l o g i k a i emlékeze t p s z i c h o l ó g i a i p r i o r i t á s a / . Ugy i s mond 
h a t n á n k , az organizmus az egyes k é p z e t e k r e , f o g a l m a k r a , min t h a l m a z o k r a 
vona tkozó mechanikus m e g ő r z é s s e l szemben a képze tek és fogalmak r e n d s z e r é 
r e támaszkodó l o g i k a i megőrzé s t r é s z e s i t i e l ő n y b e n , ahol a r e n d s z e r e n b e l ü l műkö-
dő különböző i n t e g r á l ó e l v e k az a l a p o k u l s z o l g á l ó k é p z e t e k e t p é l d á u l a s p e k t u s a i r a t ö 
r i k s z é t , s a képzet e g y s é g é t és i n d i v i d u a l i t á s á t megszün t e tve é p i t i k a z t be az embe 
r i memória r e n d s z e r é b e . Más s z a v a k k a l , az e i d e t i k u s emlékkép megszűnésén a l a p u l a 
magasabbrendünek t e k i n t h e t ő l o g i k a i e m l é k e z é s . E körülmények r e n d k i v ü l r e l e v á n s a k a 
ku ta tómunkában , azon b e l ü l s p e c i á l i s a n p é l d á u l az i r o d a l m i a d a t g y ű j t é s f á z i s á b a n . 
I roda lome lemzésünk és i r o d a l m i a d a t g y ű j t é s e i n k s o r á n t ö b b nehézségge l t a -
l á l j u k magunkat szemben; e z e k a tudományos munkák t a r t a l m a z t a s o k f é l e v o n a t k o z t a t á s i 
r e n d s z e r b ő l és a munkacsopor t v i z s g á l a t i e l k é p z e l é s é n e k s o k i r á n y u s á g á b ó l , i l l e t v e a 
k é t " s o k i r á n y u s á g " e g y ü t t e s f e n n á l l á s á b ó l adódnak. K ö z e l e b b r ő l , a k é t f é l e " s o k i r á n y ú 
s á g " c sak b i z o n y o s r é s z b e n " m e t s z i " egymás t , s e r é s z j e l z i a z t , ami az i r o d a l m i ada 
t o k b ó l v i z s g á l a t a i n k számára r e l e v á n s . Ha m e g p r ó b á l j u k e z t a r e l e v á n s r é s z t m e g h a t á -
r o z n i , akkor e l s ő l é p é s b e n a z t m o n d h a t j u k , hogy r e l e v á n s a k l e g a l á b b i s a f e l -
t á r t t é n y e k . Azonban a tudományos t ény nem a n n y i r a e g y s z e r ű , e l e m i j e l e n s é g , 
mint ahogy az e l s ő p i l l a n t á s r a t ű n i k , A tudományos t é n y n e k s a j á t o s 
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s t r u k t u r á j a v a n , amiről könnyű meggyőződni, ha á t t e k i n t j ü k az i s m e r e t -
14/ 
e lmélet b i z o n y o s m e g á l l a p í t á s a i t . 
Ekkor jutottunk a r r a a m e g á l l a p í t á s r a , hogy az irodalmi adatgyűj t é s meg-
v a l ó s í t h a t ó / a tények g y ű j t é s é n e k vonatkozásában/ ugy, hogy egy r u b r i k á z o t t n a p -
l ó m o d e l l t k é s z í t ü n k , ahol a rubrikák c imszava i többé-kevésbé a tudományos 
tény i s m e r e t e l m é l e t i t a g o l á s á t f e d i k . E naplómodell kartotékokra v e z e t h e t ő , s köny-
nyen k e z e l h e t ő műhe ly - in formác iórendszer t ad. Ezt a módszert e l s ő izben a p s z i c h o l ó -
g i a Fáradtság c . f e j e z e t e ténye inek összefogásé ira használ tuk f e l , majd az o t t s z e r -
z e t t tanu l ságok alapján á t d o l g o z t u k , bekapcso l tuk a tudományos tény alkalmazására 
vonatkozó in formác iós rubr ikákat i s . 
Az alábbiakban i s m e r t e t j ü k az igy k i a l a k u l t ü r l a p r e n d s z e r t azokkal a 
"mutatókkal", amelyek m e g á l l a p í t á s á r a egy i lyen k i t ö l t ö t t napló — f e l t e v é s e i n k s z e -
r i n t — l e h e t ő s é g e t ad, 
Naplómodell : 
1 4 / BRANSZKIJ.V.P. : 0 tak nazüvaemom operacionnom metode v f i z i k e 20 . veka. 
/ A z un. operáció-módszer a 2 0 . s z . f i z i k á j á b a n . / Szb. Nekotorüe voproszü metodo log i i 
naucsnogo i s z s z l e d o v a n i j a ' . Leningrad,1965.LGÜ. 
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231 Az i n f o r m á c i ó s k a r t o n c s e r é l h e t ő kódszáma 
Elmélet vagy 
hipotézis 
Fiziológiai 
fáradtság el-
mélet 
A fáradtság 
regulációs 
extrapolativ 
elmélete 
Ekvilibrációs 
fáradtságel-
mélet 
A vizsgálati mo-
dell leirása, a 
vizsgálati ope-
ráció leirása 
В 
Ideg-izom appa-
rátus elektromos 
ingerlése az 
idegvégződésen 
Sulyemelgetés uj-
jal rögzitett al-
kar esetében 
Klinikai diagnó-
zis. A neurasz-
téniás beszámo-
lója állandó fá-
radtságérzésről 
Vizsgált konsruk-
ció és deduktiv 
vagy operácioná-
lis meghatározá-
sa a vizsgált 
elméleten belUl 
Fáradtság = mun-
kavégzés csökke-
nése 
Fáradtság 5 
a munkaképesség 
= zérus /fáradt-
sági szakaszok 
definiálhatók/ 
Vizsgált muta-
tók /paraméte-
rek, skálák/ 
Izomös szehuzó-
dás amplitúdó-
ja, frekvenciá-
ja. Elektromos 
inger amplitú-
dója frekvenci-
AJ. 
A regisztráló 
berendezés jel-
zőtüjének ampli-
túdója, a suly-
felemelések szá-
ma , az amplitú-
dó változások 
dinamikája, a 
suly kg-ban 
A beteg teszte-
lése, introspek-
tiv beszámolója 
A megállapított 
empirikus össze-
függés , továbbá 
M, £ , és más 
statisztikai ér-
tékek 
Állandó inger-
lés esetében az 
összehúzódás 
amplitúdója idő-
függvényben 
csökken 
Speciális behatá-
sok regisztrálha-
tóak a mutatókon, 
pl. a versenymo-
tiváció optimáló 
hatása 
Az összefüggése 
alapján Ítéletei 
a vizsgált konsj 
rukcióra 
'Дtételezett vagy 
deliből általá-
^sitott vizsgála-
modellen belü-
ve le járók 
A fáradtság muni 
végzés /Кр/ kövä 
kezménye 
A fáradtság minc$ 
egy adott rends^j 
ben létezik, 
tiváció esetén 
rendszer is más I 
és glikogén 
knnyisége az 
Romban csökken 
jzivmüködés , 1 ég-
ésfrekvencia 
láltozik 
személyiség 
Közérzete az 
Igyensuly 
|zimptómája 
Empirikusan 
konstatált kül-
ső /laboratóri-
umi, vagy elő-
idejü-hatás/ 
velejárók 
A műszer neve fény-
I képe, leirása, ke-
zelési szabályai, 
j "szerzője" /stan-
dard műszernél a 
kód jele/ 
Fiziológiai la-
boratórium stan-
dard feltételei 
Fiziológiai la-
boratórium stan-
dard feltételei 
Pl. életfelté-
telek anamnézis 
alapján 
Kimográf, melyre 
emelőrendszerrel 
görbévé rajzolha-
tó az izom össze-
húzódása; állvány , 
elektr. ber. 
Ergográf regiszt-
ráló berendezés-
sel /Mosso-féle 
1890-ben szerkesz-
tett ujjergográf/ 
A tesztek: 
Rorschach 
TAT 
PFT 
Szondy 
A vizsgálat vezető-
jének, végrehajtó-
jának neve, a pub-
likáció adatai, a 
vizsgálat színhe-
lye 
E 
pl. Wegyenszkij 
Helmholtz stb. 
pl. Robinson etc. 
id.Woodworth 
Az informátor meg-
jegyzései 
Olyan tényről van 
szó, melyet fel-
tüntettünk a feno-
menológiai és az 
analitikus fáradt-
ság elméleteknél 
Pszichológiai vál-
tozók variálhatók: 
depresszió 
A dimenziókat nem 
tisztázták 
Az intézmény , 
ahol a vizsgá-
lati eredményt 
alkalmazták 
Az alkalmazási ope-
rációk szaktudomá-
nyi és komplex 
szervezéstudomá-
nyi leirása 
Az alkalmazás ered-
ményei a szervezet 
és az alkalmazott 
elmélet /vissza-
csatolás/ vonatko-
zéséban 
Az informátor meg-
jegyzései 
A tényt nem ilyen 
formában alkalmaz-
ták, csak a belő-
le alkotott elmé-
letet, s mint 
máshol észrevehe-
tő ez vitát ered-
ményezett 
Fontos lehet ott, 
ahol olyan mik-
roma nipulációval 
állunk szembe, 
ami nagy erőki-
fejtést igényel 
A kutatásvezető 
megjegyzései 
E ténynek a fi-
ziológia szem-
pontjából didak-
tikai, a pszi-
chológia szem-
pontjából törté-
neti értéke van 
csak 
A vizsgált mo-
dellt ugy utal-
ták a tudomány-
történetbe, hogy 
nem is merítet-
ték ki heurisz-
tikus értékeit 

Mutatóképzésre vonatkozó ö s s z e s i t ő "űrlapok" 
, —  : 
t Elméle t vagy h i p o t é z i s 
Kódszám 
A v i z s g á l a t i modell l e i r á s a Kódszám 
A v i z s g á l t k o n s t r u k c i ó , mutató, eredmény, k o n k l ú z i ó k , 
v e l e j á r ó k , külső f e l t é t e l e k 
Kódszám 
MUszerkatalógus Kódszám 
A v i z s g á l a t v e z e t ő j e , v é g r e h a j t ó j a , p u b l i k á c i ó , 
s z i n h e l y 
Kódszám 
Alkalmazás i he lyek Kódszám 
Kr i t ikus tények Kódszám 
Kri t ikus tények: azok a t ények , amelyek nem t é n y e i az ö s s z e s tárgyra 
vonatkozó e lmé le t eknek , i l l e t v e f e l t e v é s e k n e k . 
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A NAPLÓ ÉS AZ ŰRLAPOK 
FELHASZNÁLÁSA 
A napló és az ö s s z e s i t ő űrlapok az alábbiak me g á l l a p i t á s á r a alkalmasak: 
1 . A tárgyra vonatkozó f e l t e v é s e k , i l l e t v e e l m é l e t e k ; azok száma 
2 . A v i z s g á l a t i modellek; azok száma. 
3 . A v i z s g á l a t i eredmények; azok száma. 
4 . Az a lkalmazott műszerek; azok száma, p é n z é r t é k e . 
5« A személyek és kuta tóhe lyek; azok száma. 
6 . Az alkalmazási helyek; azok száma, p r o f i l j a s t b . 
7 . Kr i t ikus tények / - melyek nem közös t é n y e i több e l m é l e t n e k / 
8 . Tudományfejlődési t endenc iák . 
/Az 1-7 pontban f o g l a l t a k " i d ő t e n g e l y r e " v e t i t é s e , "sűrűsödésük" az i d ő -
t enge ly egyes s zakasza iban . Hasonló módon v i z s g á l h a t ó a k a 9-29 pontok 
bizonyos k r i t é r i u m a i . / 
9- A tárgyra vonatkozó f e l t e v é s e k , i l l . e l m é l e t e k és a v i z s g á l a t i model lek 
ö s s z e v e t é s é v e l a f e l t e v é s , i l l . ^ e l m é l e t model le inek száma, s o k f é l e s é g e , 
és más model lparaméterek , .va lamint egy modellre alkalmazható e l m é l e t e k 
száma és más paramétere ik . 
10 . A tárgyra vonatkozó f e l t e v é s e k , i l l . e l m é l e t e k és a v i z s g á l a t i eredmé-
nyek ö s s z e v e t é s é v e l a f e l t e v é s , i l l . e l m é l e t tényanyaga, i l l . egy v i z s -
g á l a t i eredmény k r i t i k u s s á g a /ami - k ö z e l e b b r ő l - f o r d i t o t t a n arányos 
azoknak az e lméleteknek vagy f e l t e v é s e k n e k a számával , melyek tényeként 
t e k i n t h e t ő k / . 
1 1 . A tárgyra vonatkozó f e l t e v é s e k , i l l . e l m é l e t e k és a műszerek ö s s z e v e t é -
s é v e l egy f e l t e v é s , i l l . e l m é l e t műszerparkja és egy műszer e s e t e n k é n t 
e vonatkozású j e g y e i . 
1 2 . A tárgyra vonatkozó f e l t e v é s e k , i l l . e l m é l e t e k és a v i z s g á l ó személyek , 
i l l . kuta tóhe lyek ö s s z e v e t é s é v e l valamely e lmélet h i v e i n e k száma, nivó 
s t b . , i l l . egy személy, c s o p o r t vagy kutatóhely aspektusgazdagsága vagy 
e k l e k t i k u s s á g a /ha egymást kizáró e l m é l e t e k h i v e i / . / E z nem minden e s e t -
ben e l m a r a s z t a l ó Í t é l e t , / 
13- A tárgyra vonatkozó f e l t e v é s e k , i l l . e l m é l e t e k és az alkalmazási helyek 
ö s s z e v e t é s é v e l a f e l t e v é s , i l l . e l m é l e t gyakor la t i v e r i f i k á l t s á g a és 
a l k a l m a z o t t s á g a , i l l . egy alkalmazási he ly e l m é l e t i n ivó ja . 
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14 . A tárgyra vonatkozó f e l t e v é s e k , i l l . e l m é l e t e k és a k r i t i k u s tények 
ö s s z e v e t é s é v e l egy e l m é l e t s p e c i f i k u s s á g a / p r o b l e m a t i k u s s á g a vagy e s e t -
l e g p r o g r e s s z i v i t á s a / . 
15 . A v i z s g á l a t i modellek és a v i z s g á l a t i eredmények ö s s z e v e t é s é v e l egy 
modell f e l h a s z n á l t s á g a , i l l . egy eredmény m o d e l l á l t a l á n o s s á g a . 
16 . A v i z s g á l a t i model lek és a tárgyra alkalmazott műszerek ö s s z e v e t é s é v e l 
egy modell m ű s z e r e z e t t s é g e , i l l . egy műszer u n i v e r z a l i s z t i k u s s á g a / а 
tárgyon b e l ü l / . 
I ? . A v i z s g á l a t i modellek és a személyek, kutatóhe lyek ö s s z e v e t é s é v e l egy 
modell e l t e r j e d t s é g e , i l l . egy személy , c s o p o r t , kutatóhe ly modell-
s o k o l d a l u s á g a . 
1 8 . A v i z s g á l a t i model lek , i l l . az alkalmazási h e l y e k ö s s z e v e t é s é v e l egy 
modell r e a l i t á s k ö z e l s é g e , i l l . egy alkalmazási hely /más egyebek mel-
l e t t i / m o d e l l e z e t t s é g e . 
1 9 . A v i z s g á l a t i modellek és a k r i t i k u s tények ö s s z e v e t é s é v e l az e l m é l e t i 
t i s z t á z á s t t e k i n t v e re leváns model lek és a k r i t i k u s tény s z i t u á c i ó -
á l t a l á n o s s á g a . 
2 0 . A v i z s g á l a t i eredmények és a műszerek ö s s z e v e t é s é v e l egy műszer tudo-
mányos k a r r i e r j e . 
2 1 . A v i z s g á l a t i eredmények és a személyek , he lyek ö s s z e v e t é s é v e l az ered-
mény szemé lyektő l v a l ó e s e t l e g e s f ü g g e t l e n s é g e / l á s d S e l y e laboratór ium-
s z e r v e z é s é t / , i l l . a személyek, csoportok , kutatóhe lyek termékenysége. 
2 2 . A v i z s g á l a t i eredmények és az a lkalmazás i h e l y e k ö s s z e v e t é s é v e l egy 
eredmény e l t e r j e d t s é g e a prax i sban , i l l . az a lkalmazás i h e l y gyakorla-
tában m a t e r i a l i z á l t tudományos tények száma és más j e g y e i k . 
23 . A v i z s g á l a t i eredmények és a k r i t i k u s tények ö s s z e v e t é s é v e l az adott 
t e r ü l e t e l m é l e t i e g y s é g e . 
2 4 . A tárgyra a lka lmazot t műszerek és a személyek, he lyek ö s s z e v e t é s é v e l 
egy műszer e l t e r j e d t s é g e , i l l . egy kutatóhely m ű s z e r e z e t t s é g e . 
2 5 . A tárgyra a lka lmazot t műszerek é s az a lka lmazás i helyek ö s s z e v e t é s é v e l 
az a lka lmazás i hely /más egyéb f e l t é t e l e k f e n n á l l á s a m e l l e t t / modelle-
z e t t s é g e a müszrekben. 
2 6 . A tárgyra a lka lmazot t műszerek és a kr i t ikus t ények ö s s z e v e t é s é v e l egy 
műszer e l m é l e t i r e l e v a n c i á j a , i l l . egy k r i t i k u s tény műszeres v i z s g á i -
hatósága . 
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2 7 . A személyek , he lyek , i l l . az a lka lmazás i he lyek ö s s z e v e t é s é v e l egy s z e -
mély, c s o p o r t , ku ta tóhe ly kontaktusa a p r a x i s s a l , valamint egy alkalma-
zás i he ly tudományos k a p c s o l a t a i / t á j é k o z o t t s á g á b a n / . 
28 . A személyek , he lyek , i l l . a k r i t i k u s tények ö s s z e v e t é s é v e l egy személy , 
c sopor t , kutatóhely j e g y e i / e s e t l e g o r i g i n a l i t á s , p r o g r e s s z i v i t á s / , 
i l l . egy k r i t i k u s tény h i v e i . 
29 . Az a lka lmazás i h e l y e k , i l l e t v e k r i t i k u s tények ö s s z e v e t é s é v e l egy k r i -
t ikus t ény g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e . 
Ezek az ö s s z e f ü g g é s e k á l l a p í t h a t ó a k meg. Szükséges azonban mind a 29 pont-
hoz/ ami az e s e t e k majdnem mindegyikében két p o n t , tehát k ö r ü l b e l ü l 29x2=58, azaz a 
tudománynak, mint v i z s g á l a t tárgynak i t t k ö r ü l b e l ü l 58 mutatóját nyertük/ valamilyen 
e l fogadható m a t e m a t i k a i " s z e r k e z e t e t " k i d o l g o z n i . 
Esetenként más és más mutató m e g á l l a p í t á s a vá lhat s z ü k s é g e s s é , t e h á t k i a l a -
k í t h a t j u k e módszer r e d u k á l t v á l t o z a t a i t i s . Azaz, ha s z e r v e -
zésben p é l d á u l e l m é l e t i cé lokat t ü z k i a laboratór ium, akkor f e lmérhet i az azzal kap-
c s o l a t o s e l m é l e t e k e t , f e l v e h e t i a k a p c s o l a t o t az ezeket tanulmányozó laboratóriummal, 
megtervezhet i a s p e c i á l i s a n ezze l kapcso la tos műszerek b e s z e r z é s é t , m e g á l l a p í t h a t j a 
a k r i t i k u s tény g y a k o r l a t i sú lyá t s t b . 
Továbbá: a laboratórium i n f o r m á l t s á g a , korszerűsége /pé ldáu l műszerekben/ 
i s e l l e n ő r i z h e t ő . Az információ i l y e n rendezése az adott tudomány á l l á s á t , s ő t , e s e t -
l e g egy tudománynak a többi tudományhoz v i s z o n y í t o t t h e l y z e t é t t e s z i b i z o n y o s f o k i g 
mérhetővé / s c i e n t i o m e t r i a i problémakör/ . 
Ezek után két vonatkozásró l k e l l még e m l i t é s t tennünk. Egyrész t , az i n f o r -
mációs naplónak k ö z v e t l e n köze van az " i n f o r m a t i k a " cimmel f o l y ó v i z s -
gálódásokhoz, ugyanakkor azonban javas la tunk e v i z s g á l a t o k t ó l "távol" s z ü l e t e t t , 
e z é r t t a l á n nem tar ta lmazza az in format ika eredményei t , s j e l e n l e g s z ü k s é g e s lenne a 
j a v a s l a t i n f o r m a t i k a i m i n ő s í t é s e , t o v á b b f e j l e s z t é s e , vagy e s e t l e g i n f o r m a t i k a i a l a p o -
kon h i b á s s á m i n ő s i t é s e . 
Másrészt i l y e n irányú e l k é p z e l é s e i n k egy másik k ö v e t k e z t e t é s r e i s v e z e t t e k . 
Rubrikázott naplónk az e lőbbiekben bemutatott vá l tozatának a k i t ö l t é s e meghaladja a 
k í s é r l e t i - k u t a t ó m u n k á t végző személy " e r e j é t " . S i t t jutunk e l a t u d o m á n y o s 
i n f o r m á t o r n a k , mint a tudományos alkotóműhelyekben bevezetendő öná l ló 
szakmai p r o f i l n a k a kérdéséhez . A p s z i c h o l ó g i a i tudományban Rossolimo óta k é s z í t e n e k 
pá lya tükröke t . Mindezen pályatükrök közös vonása a z , hogy p o s t factum k é s z ü l n e k , azaz 
akkor, amikor az i l l e t ő szakma, annak tárgyi és bürokrat ikus f e l t é t e l e i k i a l a k u l t a k . 
Ezzel szemben a tudományos in formátor ma még hazánkban nem l é t e z ő szakma, bár k u t a t ó -
ink jó r é s z e k u t a t ó i n t é z e t e i n k f e l s z e r e l t s é g é n e k mértékéből k i f o l y ó l a g vol taképpen az 
informátor / egyébként rendkivül j e l e n t ő s / f u n k c i ó j á t t ö l t i b e . A társadalomtervezés 
egyik megnyi lvánulásaként ta lán h e l y e s lenne az e x t r a p o l á l t , a n t i c i p á l t p á l y a p r o f i l o k 
k é s z í t é s é t b e k a p c s o l n i a p s z i c h o l ó g i a i , szervezéstudományi kutatások k ö z é . 
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Annál i s inkább kivánatosak az i l y e n j e l l e g ű p á l y a p r o f i l o k , 
mert i s m e r e t e s , hogy a szakmára t ö r t é n ő k i v á l a s z t á s egy ik a lapja és f e l t é t e l e a meg-
f e l e l ő p á l y a p r o f i l o k e l k é s z i t é s e . Ebből k i f o l y ó l a g j a v a s o l h a t ó , hogy a p s z i c h o l ó g u -
sok az in format ikát a j e l z e t t aspektusbó l i s tanulmányozzák, másrészt az i n f o r m a t i -
kai kutatások s ikerének egyik f e l t é t e l e a k i v ü l á l l ó szemszögéből , éppen a p s z i c h o l ó -
g i a i aspektus b e v e z e t é s é b e n r e j l i k . 
Ö s s z e á l l í t á s u n k csak l e g á l t a l á n o s a b b , mondhatjuk e l n a g y o l t vonalakban f e d i 
az e d d i g i e r ő f e s z í t é s e k e t . A c é l i t t csupán k e r e t r e n d s z e r e k bemuta-
tása v o l t , melyen b e l ü l e l h e l y e z h e t ő k a köze l jövőben nyert eredmények. Voltaképpen 
két i l y e n k e r e t r e n d s z e r r ő l van s z ó . Az e l s ő : a c s o p o r t komplex f e l é p i t é s é t és c é l j a -
i t k i f e j e z ő problémamatrix, a második a s z e r v e z e t p s z i c h o l ó g i a i k e r e t , melyet s a j á t 
k u t a t á s i e l k é p z e l é s e i n k számozott l é p é s e i k é n t i s m e r t e t t ü n k az ö s s z e f o g l a l ó e l e j é n . E 
két keretrendszernek a j e l e n i s m e r t e t é s e l s ő harmadában bemutatott egymásra vonatkoz -
t a t á s a f e j e z i ki a z t a módot, ahogy a komplex szervezéstudományi és a p s z i c h o l ó g i a i 
m e g k ö z e l i t é s t ö s s z e f o g l a l j u k a s z e l l e m i alkotómunka f e l t é t e l e i n e k és v e s z t e s é g f o r r á -
sainak f e l t á r á s á t c é l z ó kutatásokban. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Magyari Beck I s t v á n 
ж 
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K U T A T Á S ÉS FEJLESZTÉS KÍNÁBAN ÉS INDIÁBAN 
К u t a t á s é s f e j 1 e s z t é s К i n á b a n — К u t a t á s é s 
f e j 1 e s z t é s I n d i á b a n A K i n á b a n é s I n d i á -
b a n f 0 1 
У 
ó к u t a t á s é s f e j 1 e s z t é s ö s s z e h a s о n 
1 i t ó e 1 e m z é s e 
Kina és India egyaránt 1948-1949-ben kezdet t k u t a t á s s a l és f e j l e s z t é s s e l 
f o g l a l k o z n i , az Ind ia i Nemzeti Kongresszus, i l l e t v e a Kinai Kommunista Párt kezdemé-
nyezésére . E két nagy népességű ország e térfen e l é r t eredményeinek ö s s z e h a -
s o n l í t á s a , amelyre már a korábbi években i s több tudós t e t t k i s é r l e t e t , 
f e l t é t l e n ü l nagy érdeklődésre t a r t h a t számot; ezek közül i s az egy ik legérdekesebb 
k í s é r l e t a lundi egyetem alábbiakban i s m e r t e t e t t ö s s z e f o g l a l ó j a . " 7 . Az ö s s z e h a s o n l í -
tá sra l e g b i z t o s a b b a lapot a k u t a t á s f e j l e s z t é s " input-output"-jának k ido lgozása n y ú j t , 
azonban az "output" mérésének módszerei még k i a l a k u l a t l a n o k . Igy a j e l e n ö s s z e h a s o n l í -
t ó a n a l i z i s e l sősorban az "input" adata i ra támaszkodik. 
Ahhoz, hogy egy ország k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i e r ő f e s z í t é s e i t f e l tudjuk mér-
n i , olyan s t a t i s z t i k a i információk s z ü k s é g e s e k , mint például a kutatásra f o r d i t o t t k i -
adások ös szege és a k u t a t á s - f e j l e s z t é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t a k száma. Igy az i s m e r t e t e t t 
tanulmány, m i e l ő t t ö s s z e h a s o n l í t á s t tenne a két ország k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t evékeny-
sége k ö z ö t t , k r i t i k a i l a g é r t é k e l i a Kinára és Indiára vonatkozólag rende lkezésre á l -
l ó h i v a t a l o s és nemhivatalos s t a t i s z t i k a i adatokat és b e c s l é s e k e t . 
1 / MARU,R.: Research and development in India and China. /Kutatás és f e j -
l e s z t é s Indiában és Kinában. / Lund,1969.Research Po l i cy Program / U n i v e r s i t y of Lund./ 
71 + 8 + 2 + 2 + 7 p. 
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KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS KÍNÁBAN 
A KÍNAI STATISZTIKA 
A Kinai Népköztársaság k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t k iadása ira és 
az ezen a t e r ü l e t e n f o g l a l k o z t a t o t t do lgozók számára vonatkozó lag n e m á l l n a k 
r e n d e l k e z é s r e m e g f e l e l ő adatok . A h e l y z e t f e lmérése és az ö s s z e h a s o n l í t á s azonban 
India vonatkozásában sem problémamentes, bár a Kinára rende lkezésre á l l ó h i v a t a l o s 
adatok csak e l e n y é s z ő t ö r e d é k e i az I n d i á r ó l rende lkezésre á l l ó információknak. I96O-
i g szórványos , többé-kevésbé megbizható adatok á l lnak r e n d e l k e z é s r e , i960 óta a z o n -
ban Kinában minden i l y e n j e l l e g ű a d a t s z o l g á l t a t á s t b e s z ü n t e t t e k . Az I960 óta e l t e l t 
időszakra vonatkozólag csak különböző, többnyire n y u g a t i tudósok á l t a l v é g z e t t 
b e c s l é s e k nyújtanak némi támpontot a tudományos kutatás és f e j l e s z t é s a l a -
k u l á s á r ó l . 1956-ban 12 évre s z ó l ó tudományos f e j l e s z t é s i t e r v l é -
p e t t érvénybe Kinában, a r é s z l e t e k r ő l azonban azóta sem közöl tek semmi érdemlegese t 
az i l l e t é k e s s z e r v e k . A megszerezhető adatok többnyire ö s s z e f ü g g é s t e l e n e k és szakem-
berek számára i s csak k e v e s e t mondanak. Egyes vélemények s z e r i n t a k i n a i kormányzat 
k e t t ő s s t a t i s z t i k á t k é s z i t , egye t b e l s ő h a s z n á l a t r a , e g y e t pedig " k ö z f o g y a s z t á s r a " . 
Bár e z z e l a m e g á l l a p í t á s s a l nem mindenki é r t e g y e t , annyi mindenesetre k é t s é g t e l e n , 
hogy b e l s ő haszná la tra l é n y e g e s e n r é s z l e t e s e b b s t a t i s z t i k a i a d a t s z o l g á l t a t á s n a k k e l l 
l é t e z n i e . Egyesek az t i s t a g a d j á k , mondván, hogy a k i n a i tudósok nem ugy v e t i k f e l a 
kutatás és f e j l e s z t é s hatékonyságának a kérdését és f ő l e g nem olyan r é s z l e t e z é s b e n , 
mint a z t a nyugat i országok tudósa i t e s z i k . 
A "nagy ugrás" időszakára vonatkozó s t a t i s z t i k a i adatokat a későbbiek f o -
lyamán h i v a t a l o s r é s z r ő l i s k o r r i g á l t á k . J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e t t é k p é l d á u l az é l e l m i -
s z e r - és az a c é l t e r m e l é s r e vonatkozó a d a t o k a t . I lyen k o r r e k c i ó t azonban a k u t a t á s r a 
és f e j l e s z t é s r e vonatkozó s t a t i s z t i k á b a n n e m h a j t o t t a k v é g r e . Ezek s z e r i n t a 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i kiadások összege csupán 62 %-kal n ő t t , mig 1958 és i960 k ö z ö t t 
2/ 
a növekedés 3OO %-ot t e t t , és e l é r t e az 1 0 8 l m i l l i ó j ü a n - t . 
A k i n a i gazdasági s t a t i s z t i k á k megbízhatósága és tartalma időszakonként , 
szektoronként s t b . v á l t o z o t t . E t e k i n t e t b e n az 1949-1960-as időszakot 5 fő szakaszra 
o s z t h a t j u k : 1949-1951 , 1952-1954 , 1955-1957 , 1958-1960 és 1960- tő l kezdődően. Az 
I 9 4 9 - I 9 5 I és az 1958-1960-as időszak a d a t a i lényegesen megbízhatat lanabbak, mint az 
1952-1957-es i d ő s z a k é . Az 1960-as évekre vonatkozólag úgyszólván semmi adat nem á l l 
r e n d e l k e z é s r e . Nem i smere te s az sem, mi lyen k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p o l i t i k á t f o l y t a t -
tak a k u l t u r á l i s forradalom i d e j é n . 1969-ben már kezdtek c ikkeket i r n i a kinai s a j t ó -
ban a r r ó l , hogy Kinában a t e c h n i k a i forradalom uj hulláma z a j l i k . Ez azon k e r e s z t ü l 
v a l ó s u l meg, hogy a munkások kezükbe v e s z i k a gyárak i r á n y í t á s á n a k az e l l e n ő r z é s é t és 
2 / 1 jüan = 5 ,87 F t . 
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"forradalmi v á l t o z á s o k a t haj tanak végre" . Ennek során e g y s z e r ű s í t e t t é k az i r á n y i t á s t 
és számos v e z e t ő t küldtek a t e r m e l é s b e . Ennek során a s t a t i s z t i k a i a d a t s z o l g á l t a t á -
son i s v á l t o z t a t á s o k a t v e z e t t e k be, de a j e l e k arra mutatnak, hogy a kormánynak t o -
vábbra s i n c s szándékában pontos adatokat k ö z z é t e n n i . 
A KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI 
KIADÁSOK KÍNÁBAN 
A k i n a i források á l t a l közö l t tudományos c é l ú kiadásokon mást ke l l é r t e -
nünk, mint ami az á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t , többé-kevésbé k i a l a k u l t nemzetközi gyakor-
l a t . Az i l y e n j e l l e g ű k ö l t s é g v e t é s i kiadásokon Kinában a központi és a he ly i kormány-
szervek k e z e l é s é b e n l evő k u t a t ó i n t é z e t e k k ö l t s é g e i t é r t i k , t e k i n t e t nélkül a r r a , hogy 
kutató intézmények Kinában nem k u t a t á s i j e l l e g ű f e l a d a t o k a t i s b e t ö l t e n e k . A Tudomá-
nyos Akadémia pé ldául p o s z t g r a d u á l i s o k t a t á s s a l i s f o g l a l k o z i k , amelynek k ö l t s é g e i 
s z i n t é n a k u t a t á s és f e j l e s z t é s k iadása i közöt t s z e r e p e l n e k . 1 9 5 8 - t ó l semmilyen h i v a -
t a l o s forrás nem közöl a d a t o k a t , igy c s a k különböző nyugat i tudósok b e c s l é s e i r e l e -
h e t támaszkodni. Nincsenek s t a t i s z t i k a i adatok arra vonatkozólag sem, hogy a k u t a t á s i 
és f e j l e s z t é s i kiadások hogyan oszlanak meg az egyes szektorok k ö z ö t t . Mindössze any-
n y i t tudunk, hogy az Akadémia r é s z e s e d é s e a J s u t a t á s i - f e j l e s z t é s i kiadásokból 1953 és 
1957 közöt t 100 %-ról 27 %-ra csökkent . 1958 - tó l i t t i s csak b e c s l é s e k r e támaszkodha-
tunk. 
A KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN 
FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA 
A tudósok számára vonatkozólag éppen olyan nehéz m e g f e l e l ő adatokat kapni , 
mint a k i a d á s o k r ó l . Némileg könnyit i a h e l y z e t e t , hogy az oktatásban f o g l a l k o z t a t o t -
tak számát i smerjük, bár ezek megoszlása a különböző o k t a t á s i s z i n t e k között már nem 
h o z z á f é r h e t ő . Csak b e c s l é s e k ál lnak r e n d e l k e z é s r e a mérnökök számára vonatkozó lag i s . 
Eszer int 1955-ben 594 ООО, 1962-ben p e d i g már 2 405 ООО mérnök v o l t Kinában. 
A KUTATÁSBAN-FEJLESZTÉSBEN FOGLALKOZTATOTTAK 
SZÁMÁRA ÉS A KIADÁSOKRA VONATKOZÓ BECSLÉSEK 
Mivel a h i v a t a l o s adatok h iányosak , I960 ó ta pedig e g y á l t a l á n nem á l l n a k 
r e n d e l k e z é s r e s t a t i s z t i k a i k imutatások, csak m e g f e l e l ő e n megalapozott b e c s l é s e k r e t á -
maszkodhatunk. Az 1955«évi k inai f e l m é r é s adatai s z e r i n t több mint 11 ООО t u d о -
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m á n у о s k u t a t ó működött az országban. 1958-ban számuk 32 500-ra emelke-
d e t t , 1962-ig ped ig további 70 %-os növekedés k ö v e t k e z e t t be . A kutatásban f o g l a l k o z -
t a t o t t a k számában a k i s e g i t ő s zemélyze t létszáma i s s z e r e p e l , igy pontos adatok a ku-
t a t ó i létszámra vonatkozó lag nem i s m e r e t e s e k . Mivel a kutatóknak az egyes t e v é k e n y s é -
g i t e r ü l e t e k k ö z ö t t i megoszlása sem h o z z á f é r h e t ő , a j e l e n ö s s z e á l l í t á s a l a p j á u l s z o l -
gáló tanulmány Cseng Csu-juan b e c s l é s e i r e h i v a t k o z i k , aki 1962-re vonatkozó lag 1 200 
k ina i é l v o n a l b e l i tudós é l e t r a j z i adatai a lapján v é g z e t t f e l m é r é s t a tudósoknak a , 
főbb tudományágak k ö z ö t t i megoszlására vonatkozó lag . E r e p r e z e n t a t í v fe lmérés k o r l á -
t a i e l s ő p i l l a n t á s r a i s szembeöt lőek . Tek in tve , hogy 1962-ben a tudományos kutatásban 
f o g l a l k o z t a t o t t a k t e l j e s száma meghaladta az 52 0 0 0 - e t , a v i z s g á l t tudósok mindössze 
k ö r ü l b e l ü l 2 %-át a l k o t j á k -a t e l j e s ku ta tó i lé tszámnak. A v i z s g á l a t eredménye a z é r t 
sem á l t a l á n o s í t h a t ó , mivel a f e l m é r é s csak a l e g i s m e r t e b b , é l v o n a l b e l i tudósokra t e r -
j e d t k i . Ez semmiképpen sem r e p r e z e n t á l j a az e g é s z k u t a t ó i t e v é k e n y s é g e t . 
Egy másik kutató /Leo Or leans / a kutatásra és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t k i a d á -
sok ö s s z e g é t próbálta f e l b e c s ü l n i . Miután a b é r e k e t , részben h i v a t a l o s 
adatok, részben b e c s l é s e k a lapján meghatározta , a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e l j e s k ö l t s é -
g e i t abból a f e l t é t e l e z é s b ő l k i indu lva s z á m i t o t t a k i , hogy ez a t e l j e s kö l t ségeknek 
40 %-át a l k o t j a . 
A különböző tudósok á l t a l v é g z e t t b e c s l é s e k egyöntetűen uta lnak arra a 
t é n y r e , hogy a k u t a t á s - f e j l e s z t é s s t r u k t u r á j a fokozatosan v á l t o z i k Ki -
nában. 1958-ban pé ldáu l a mezőgazdasági és az o r v o s i - e g é s z s é g ü g y i kutatásban f o g l a l -
k o z t a t o t t a k száma a t e l j e s l é t s zám 17 %-áról 20 %-ára n ő t t . Orleans b e c s l é s e i s z e r i n t 
a t e l j e s k u t a t ó i l é t s z á m mintegy 3 %-át f o g l a l k o z t a t j a az Akadémia. A kutatók döntő 
többségé t az i p a r , a köz lekedés és az egyetemek f o g l a l k o z t a t j á k . 
Az a l a p k u t a t á s t e r ü l e t é n az Akadémia r é s z e s e d é s e nagyobb. Az 
í 
egyetemi é s f ő i s k o l a i oktatók munkaidejüknek k ö r ü l b e l ü l 30-50 %-át f o r d i t j á k k u t a t á s -
ra . Az akadémiai kutatók munkaidejüket t e l j e s egészében a kutatásnak s z e n t e l i k , bár 
1958-ban az akadémiai kutatók egyharmada o k t a t o t t i s az egyetemeken. 
A b e c s l é s e k azonban meglehetősen nagy különbségeket mutatnak. A már e m i i -
t e t t Cseng-nek é l e t r a j z i adatokon a lapu ló s zámí tása i az Akadémia á l t a l f o g l a l k o z t a -
t o t t kutatók arányát 46 %-ra t e s z i . 
Az a tény t e r m é s z e t e s e n , hogy h i v a t a l o s adatok h e l y e t t többé-kevésbé meg-
a l a p o z o t t b e c s l é s e k r e k e l l támaszkodnunk, erősen kérdéses sé t e s z i a k i n a i k u t a t á s i 
f e j l e s z t é s i t evékenységrő l a l k o t o t t k é p e t . Egyes r é s z l e t k é r d é s b e n a k i n a i n a p i s a j -
tó i s nyúj t némi támpontot . Átfogó kép megalkotása azonban, amely az országok k ö z ö t -
t i ö s s z e h a s o n l í t á s t i s l e h e t ő v é t e s z i , csak az e lőzőekben v á z o l t b e c s l é s e k utján á l -
l i t h a t ó ö s s z e , s igy t e r m é s z e t s z e r ű l e g t á v o l r ó l sem t e k i n t h e t ő megbízhatónak. 
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ADATSZOLGÁLTATÁS 
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS INDIÁBAN 
A g a z d a s á g i és demográf ia i a d a t s z o l g á l t a t á s t Indiában már j ó v a l a f ü g g e t -
l e n s é g e lnyerése e l ő t t b e v e z e t t é k . A kuta tásra és f e j l e s z t é s r e vonatkozó lag azonban 
csak az 50-es évek második f e l é b e n t e t t e k közzé e l ő s z ö r adatokat . 
Az e l m ú l t évek j e l e n t ő s f e j l ő d é s r ő l tanúskodnak a kutatás és f e j l e s z t é s te 
r ü l e t é n Indiában, Ezt a tudományos t evékenységge l f o g l a l k o z ó k s z á m á n a k és 
a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i cé lokra f o r d i t o t t kiadások ö s s z e g é n e k növekedése 
egyaránt b i z o n y i t j a . 
A k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e vonatkozó in formációk és adatok t e k i n t e t é b e n 
Indiában l é n y e g e s e n jobb a h e l y z e t , mint Kinában. Ezt mi sem é r z é k e l t e t i jobban, 
mint az a t é n y , hogy az Indiáira vonatkozó ö s s z e s információ h i v a t a l o s s zervek a d a t -
s z o l g á l t a t á s á b ó l származik. Az 1949 és 1959 közöt t l e z a j l o t t munkaerő-felmérések töb 
bé—kevésbé b i z t o s alapot nyújtanak a tudományos és t e c h n i k a i m u n k a e r ő á l 
1 о m á n y pontos meghatározásához. K i f e j e z e t t e n k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k á 
kat azonban csak 1958-1959 óta á l l i t a n a k ö s s z e . 
A tudományos és t e c h n i k a i munkaerőre vonatkozó e l s ő á t f o g ó f e l m é r é s t egy 
á l lami b i z o t t s á g végezte 1948-ban. Négy különböző kérdő ivcsopor t alkalmazása révén 
úgyszólván minden fontosabb , a tárgyhoz kapcsolódó t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó s z e r v e z e t 
bekerül t a f e l m é r é s b e . A végső j e l e n t é s j a v a s o l t a a tudományos és t e c h n i k a i m u n 
k a e r ő o r s z á g o s r e g i s z t e r é n e k l é t r e h o z á s á t , a Tudományos 
és Ipari Kutatás Tanácsa / C o u n c i l of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l Research - CSIRO/ ke -
re tében , ami 1948-ban meg i s t ö r t é n t . Ez a r e g i s z t e r ma i s tar ta lmazza az ö s s z e s i n -
d i a i tudós , műszaki és e g é s z s é g ü g y i szakember n y i l v á n t a r t á s á t , aki bármilyen f o k o z a t 
t a l , i l l e t v e l ega lább diplomával r e n d e l k e z i k a természettudományok, az eg ész ség ü g y , 
vagy a mérnöki és műszaki tudományok t e r ü l e t é n . 
1957 óta ez a s z e r v e z e t "Technical Manpower" cimü f o l y ó i r a t o t ad k i , amely 
ben s t a t i s z t i k a i adatokat é s egyéb in formác iókat közöl a tudományos kutatás és f e j -
l e s z t é s a l a k u l á s á r ó l . A n y i l v á n t a r t á s n a k t ermésze te sen különösen a k e z d e t i i d ő s z a k -
ban számos hiányossága v o l t . M e g á l l a p í t o t t á k p é l d á u l , hogy a r e g i s z t e r 1951 és 1955 
között a t é n y l e g e s e n f o g l a l k o z t a t o t t mérnököknek csak 40 %-át t a r t a l m a z t a . Ma sem 
tartalmazza a be jegyzés kritériumának e l e g e t nem t e v ő , de mégis tudományos és f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó szakemberek n y i l v á n t a r t á s á t . 1 9 6 4 - i g a "Technical 
Manpower" á l t a l közö l t s t a t i s z t i k á k nem voltak m e g f e l e l ő e n k l a s s z i f i k á l v a . 1964 után 
a kimutatások már a t e v é k e n y s é g i kör m e g j e l ö l é s e m e l l e t t intézmények s z e r i n t i s c s o -
p o r t o s í t o t t á k a szakembereket . 1957 óta a r e g i s z t e r k ö z l i a k ü l f ö l d ö n dolgozó i n d i a i 
szakemberek számát i s , ami támpontot ad a tudományos káderek határokon t u l i mozgatá-
s á r ó l . 
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A r e g i s z t e r m e l l e t t időnként még más á t f o g ó v i z s g á l a t r a i s l e h e t ő s é g n y i -
l i k . A l e g u t o l s ó népszámlálás i d e j é n pé ldáu l /1961/ a tudományos t e v é k e n y -
s é g e k k e l kapcso latban i s v é g e z t e k f e l m é r é s t . Ez az adatgyűj t é s az ö s s z e s tu 
dományos és t e c h n i k a i munkaerő 60 %-át é r i n t e t t e . A f e l m é r é s t tar ta lmazó monográf iát 
1965-ben t e t t é k közzé . Kutatóknak azokat t e k i n t e t t é k , akik a "Van-e valamilyen k u t a -
t á s i j e l l e g i i megbizása" kérdésre i g e n n e l v á l a s z o l t a k . Ezenkivül még az egyes ö t é v e s 
t ervek e l ő k é s z í t é s é v e l kapcsolatban i s végez tek f e l m é r é s e k e t a kuta tók , mérnökök, tu 
dósok i r á n t i igény m e g á l l a p í t á s á r a . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i kiadásokra és az e t e r ü l e t e n f o g l a l k o z t a t o t t munka-
erőre vonatkozó lag az e l s ő á t fogó e lemzés 1959-ben l á t o t t n a p v i l á g o t , a Központi Sta 
t i s z t i k a i H iva ta l kiadásában. A hatvanas évek e l e j é n egymástól f ü g g e t l e n ü l a két kü-
lönböző c s o p o r t a már e m i i t e t t Tudományos és Ipar i Kutató Tanács és a T e r v b i z o t t s á g 
keretében k e z d e t t tudományos kutatásra vonatkozó információkat g y ű j t e n i . Időközben 
a T e r v b i z o t t s á g e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t a tudományos k u t a t á s i t e r v és a gazdaságfe j l e s z 
t é s i t e r v ö s s z e h a n g o l á s á r a . Ennek érdekében a különböző s z e r v e z e 
t ek á l t a l v é g z e t t munkák koordiná lására t e t t k í s é r l e t e t . Ez a t evékenység 1964—ben 
v á l t i n t e n z i v e b b é , eredményeiről azonban eddig á t f o g ó j e l e n t é s t nem p u b l i k á l t a k . 
1967 óta az Indian I n s t i t u t e of Publ ic Adminis trat ion á l t a l l é t r e h o z o t t Research 
Group on S c i e n c e and Government végez a kutatások hasznos í tá sára vonatkozólag elemzé 
s e k e t : a közelmúltban k ö z z é t e t t e az Indiában működő ö s s z e s k u t a t ó i n t é z e t j e g y z é k é t . 
A KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
KIADÁSOK INDIÁBAN 
A kutatásra és f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t kiadásokat Indiában eddig a T e r v b i -
z o t t s á g és a Tudományos és Ipar i Kutatás Tanácsa k ö z ö l t e . A két s z e r v e z e t á l t a l k ö -
z ö l t adatok azonban b izonyos pontokon j e l e n t ő s e n e l t é r n e k egymástó l . Az alábbiakban 
az ö s s z e s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i kiadásokra vonatkozólag a Tudományos és Ipari Kutatás 
Tanácsának a d a t a i t közö l jük / m i l l i ó rúpiában"^/: 
1 . t á b l á z a t 
Év Összes kiadás A nemzeti jövedelem 
%-ában 
I95O-I95I 5 5 , 7 5 0 , 0 6 
I955- I956 1 4 4 , 4 4 0 , 1 4 
196O-I96I 356,07 0 , 2 5 
I 9 6 3 - I 9 6 4 579 ,03 -
I965-I966 840 ,65 0 , 4 5 
I97O-I97I 2 3 2 5 , 3 0 , 8 9 
3 / 1 rúpia = 2 , 4 7 F t . 
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Nem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e m e g f e l e l ő adatok a f e l s ő o k t a t á s i intézmények ku-
t a t á s i - f e j l e s z t é s i k i a d á s a i r a vonatkozó lag . E téren e l s ő s o r b a n h i v a t a l o s b e c s l é s e k r e 
l e h e t támaszkodni , amelyek az egyetemek rende lkezésére b o c s á t o t t t e l j e s p é n z ö s s z e g -
b ő l k i indulva igyekeznek meghatározni az ebből kutatásra f o r d i t h a t ó ö s s z e g e k e t . 
A KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN 
FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ INDIÁBAN 
Erre vonatkozólag az I 9 6 0 , é v i á t f o g ó fe lmérés nyújt támpontot . 1955-re é s 
1965-re ebből k i indulva s z á m i t o t t á k ki a munkaerő l é t s z á m o t . A h i v a t a l o s b e c s l é s e k 
azonban nagy e l t é r é s e k e t mutatnak: 19б2-19бЗ-га vona tkozó lag pé ldául a T e r v b i z o t t s á g 
11 842-re , a Mahalanobis á l t a l v e z e t e t t b i z o t t s á g ped ig 15 000 - 44 000-re t e s z i a 
kutatásban é s f e j l e s z t é s b e n dolgozók számát . Ezek egy ike sem tarta lmazza a katonai 
j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó k u t a t ó k a t . 
Az I 9 6 I . é v i adatok s z e r i n t az egyetemet v é g z e t t e k 5 Д %-a, a v é g z e t t h a l l -
gatóknak p e d i g 30 %-a d o l g o z i k a kutatás és f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n . Maru, a j e l e n 
ö s s z e á l l i t á s a l a p j á t képező tanulmány s z e r z o j e , az i n d i a i kutatasban es f e j l e s z t e s — 
ben f o g l a l k o z t a t o t t szakemberek számát 19б2-ге vonatkozó lag 24 000-re t e s z i a r e n d e l -
kezésre á l l ó h i v a t a l o s b e c s l é s e k m e g f e l e l ő korrekc ió ja a l a p j á n . / E z t az adato t h a s z -
ná l ja f e l egyébként a két ország k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i tevékenységének ö s s z e h a s o n l í t á -
sában i s . / Az e m i i t e t t adat csak a k v a l i f i k á c i ó v a l rende lkező tudósokat és t e c h n o l ó -
gusokat tar ta lmazza . Az ö s s z e s k u t a t ó - é s kuta tó i s egédszemélyze t számát h i v a t a l o s 
szervek 1965 -ben 50 500 f ő r e b e c s ü l t é k . A tanulmány s z e r z ő j e s a j á t b e c s l é s e i a l a p j á n 
1965-ben 4 5 - 5 5 000 fő k ö z ö t t határozta meg a kutatásban és f e j l e s z t é s b e n dolgozók s z á -
mát. 
A k é t " l e g f o n t o s a b b i n d i a i h i v a t a l o s f o r r á s , a Tervb izo t t ság és a Tudományos 
és Ipari Kutatás Tanácsa b e c s l é s e i k ö z ö t t i igen nagy számbel i e l t é r é s a k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s tartalmának e l t é r ő f e l f o g á s á b a n keresendő. A T e r v b i z o t t s á g b e c s l é s e i p é l d á u l 
nem tarta lmazzák a katonai j e l l e g ű k u t a t á s o k a t , sem p e d i g a b e l ü g y - , a lakásügy- és 
az információügyi minisztériumok hatáskörébe t a r t o z ó k u t a t á s i t evékenységeke t . Ez 
azonban nem egyenlő a két s z e r v e z e t a d a t a i k ö z ö t t i különbség t e l j e s ö s s z e g é v e l , t e -
hát még e g y é b , s z e m l é l e t b e l i különbségből adódó d i f f e r e n c i á k k a l i s számolni k e l l . 
Ezen tu lmenőleg , az e m i i t e t t s z e r v e z e t e k a d a t a i k a t az e s e t e k túlnyomó t ö b b -
ségében nem rendszeres országos f e l m é r é s e k eredményeiből m e r i t i k , mint ahogyan az a 
f e j l e t t országokban s z o k á s o s , hanem a tagál lamok és a központ i kormány k ö l t s é g v e t é s i 
kiadásainak elemzése a l a p j á n k ö v e t k e z t e t n e k , 
A tudományos k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e r ü l e t e n dolgozók megosz lását "kuta-
t á s i és t e c h n i k a i " , va lamint "admin i sz t ra t iv" személyze t s z e r i n t , a b e c s l é s e k 3 : 1 - h e z 
t e s z i k . Az " a d m i n i s z t r a t i v " m e g j e l ö l é s azonban ebben az esetben minden egyéb k i s e g i t ő , 
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e s e t l e g f i z i k a i munkáskategóriákat i s k i z á r j a . Az a d m i n i s z t r a t í v és az ö s s z e s egyéb 
k i s e g i t ő s z e m é l y z e t e t i s magában f o g l a l ó arány csak néhány nagyobb k u t a t ó i n t é z e t r e 
vonatkozó lag á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e . A Bhabha Atomic Research Centre-ben például 1967-
ben az arány 1 : 0 , 4 6 v o l t . A mezőgazdasági j e l l e g ű kutatóintézményekben a k i s e g i t ő 
s zemélyze t aránya l ényegesen nagyobb. Mindezek alapján arra a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t h a -
tunk, hogy egész Indiára vonatkozó lag a tudományos és t e c h n i k a i d o l g o z ó k , valamint az 
a d m i n i s z t r a t í v és ö s s z e s k i s e g i t ő a lkalmazottak k ö z ö t t i arány ös szes ségében körülbe-
l ü l 1 : 1 . 
Összegezve , Indiáról m e g á l l a p í t h a t ó , az utóbbi ö t évben komoly törekvés 
mutatkozott arra , hogy a tudományos kuta tásra és f e j l e s z t é s r e vonatkozólag m e g f e l e l ő 
adatokat gyűj tsenek ö s s z e . Ezeket az e r ő f e s z í t é s e k e t azonban mindmáig a k o o r -
d i n á c i ó és az e z z e l f o g l a l k o z ó s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i k o m m u n i k á c i ó 
h i á n y a j e l l e m e z t e . Nincs e g y e t l e n o l y a n szervezet sem, amely f e l e l ő s lenne a 
s t a t i s z t i k a i adatok ö s s z e g y ű j t é s é é r t , vagy más s z e r v e z e t e k erre vonatkozó munkájának 
k o o r d i n á l á s á é r t . 
A koord inác ió hiányának igen kedvező t l en hatása van az ö s s z e g y ű j t ö t t kuta-
t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k á k h a s z n á l h a t ó s á g á r a . Legnagyobb probléma máig i s a s t a -
t i s z t i k a i adatok t a r t a l m a . A d e f i n i c i ó k és az a d a t g y ű j t é s i módszerek kü-
lönbözősége az adatok olyan s z é l e s v a r i á c i ó j á t eredményezte, amely inkább zavarja , 
mintsem e l ő s e g i t i a megbizható kép k i a l a k í t á s á t . Ez a l ó l csak az 1961. év képez k i v é -
t e l t . Ez v o l t ugyanis az e g y e t l e n olyan e s z t e n d ő , amikor országos méretű, módszeres , 
egységes e l v e k s z e r i n t i fe lmérés k é s z ü l t . A kuta tás és f e j l e s z t é s v i z s g á l a t a igy t o -
vábbra i s csak e l s z i g e t e l t e r ő f e s z í t é s e k r e k o r l á t o z ó d i k , egységes módszertan hiányá-
ban különböző módszereket alkalmaznak. Sok e s e t b e n még az a lkalmazott módszert sem 
p u b l i k á l t á k . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k a leggyengébb láncszeme az e g y e t e -
m i kutató munka. Az Egyetemi Ösztöndi j B i z o t t s á g , amely egyéb vonatkozásban é r t é -
kes o k t a t á s i s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s t v é g e z , ezen a téren semmit sem t e t t . 
Ami a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t evékenység i p a r á g a k k ö z ö t t i megosz-
l á s á t i l l e t i , igen k e v é s fe lmérés t ö r t é n t . Olyan k u t a t á s i n t e n z i v iparágak sem képez-
nek k i v é t e l t , mint a v e g y i p a r , vagy e l e k t r o n i k a . 
A KÍNÁBAN ÉS INDIÁBAN FOLYÓ KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 
Az India és Kina k ö z ö t t l e z a j l o t t f e g y v e r e s k o n f l i k t u s / 1 9 6 2 / ó ta India f o -
kozot t é r d e k l ő d é s t mutat a kinai b e l s ő v iszonyok f e j l ő d é s e i r á n t , A tudományos kuta-
t á s i t evékenység t e r ü l e t é n az e l s ő ö s s z e h a s o n l í t ó e lemzést Humayun Kabir i n d i a i pro -
f e s s z o r t e t t e közzé 1963-ban, a Tudósok és Oktatók Második Konferenc iá ján . Ebben hang-
s ú l y o z t a , hogy a két ország k ö z ö t t i k o n f l i k t u s r á i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t Indiában a 
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tudományos kuta tás f e j l e s z t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é r e , mert mind az ipar és mezőgazdaság, 
mind az ország védelme csak a tudományos p o t e n c i á l r a épülhet . M e g á l l a p í t o t t a , hogy 
India e t e k i n t e t b e n Kinához v i s z o n y i t v a e lőnyökkel r e n d e l k e z e t t , aminek a megőrzése 
azonban könnyen v e s z é l y b e k e r ü l h e t , ha nem v e s z i k r e v i z i ó a l á a t u d o m á n y f e j l e s z t é s i 
p o l i t i k á t , és nem végeznek rendszeres ö s s z e h a s o n l í t ó e lemzést Kina és India k ö z ö t t . 
A negyedik i n d i a i ö t éves tervben m e g á l l a p í t j á k : " . . . I n d i a e l ő t t az a f e l -
adat á l l , hogy tudományos kutatásra f o r d i t o t t k i a d á s a i t l e g a l á b b olyan mértékben nö-
v e l j e , hogy a növekedés e l é r j e , de inkább meghaladja a kinai növekedés ü temét ." A 
"Journal of the A s s o c i a t i o n of S c i e n t i f i c Workers of India" e g y i k s z e r k e s z t ő s é g i c i k -
kében ö s s z e h a s o n l í t j a Kina és India tudományos k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é t , és ennek a lap-
ján j e l e n t ő s beruházásokat követe l ezen a t é r e n . Azt hihetnénk ezek után, hogy szép 
számmal t a l á l h a t ó k ö s s z e h a s o n l í t ó e lemzések e ké t ország tudományos kuta tására vonat-
kozólag . A h e l y z e t azonban t á v o l r ó l s i n c s i g y , annak e l l e n é r e , hogy néhány i n d i a i 
tudós t e t t k i s é r l e t e t i l y e n j e l l e g ű ö s s z e h a s o n l í t á s e l v é g z é s é r e . Az e l s ő t még 1959-
ben Mahalanobis p r o f e s s z o r végez te e l . Ez és az e z t követő néhány tanulmány azonban 
csak e l ő z e t e s j e l l e g ű , nem t e k i n t h e t ő m e g f e l e l ő e n r é s z l e t e s n e k és átfogónak.Módszer-
t a n i kérdéseket nem ve tnek f e l , és e g y i k elemző sem t e t t k r i t i k a i é s z r e v é t e l e k e t a 
k i n a i adatok megbízhatóságára vonatkozó lag . A k ö z ö l t adatokat pé ldául h i v a t a l o s á t -
s z á m í t á s i ku lc s a lapján v e t t é k f i g y e l e m b e , ami már e l eve k é r d é s e s s é t e t t e az ö s s z e -
h a s o n l í t á s megbízhatóságát . 
< 
Az adatok k r i t i k á j á b ó l k i i n d u l ó ö s s z e h a s o n l í t ó a n a l i z i s r e csak a j e l e n t a -
nulmány t e t t k i s é r l e t e t . A Kináról ö s s z e á l l í t o t t s t a t i s z t i k a i adatok f e l h a s z n á l h a t ó -
ságának k o r l á t a i m i a t t az ö s s z e h a s o n l í t á s csak néhány á t f o g ó m u t a t ó -
r a s z o r í t k o z h a t , ami a módszertani kérdések t i s z t á z á s á t i s nagyon m e g n e h e z í t i . A 
j e l e n ö s s z e h a s o n l i t á s további h iányossága , hogy a k ina i adatok megbízhatósága még 
gondos k r i t i k a és korrekc ió után i s erősen k é t s é g e s és a k ö z ö l t b e c s l é s e k v i t a t á r -
gyát k é p e z h e t i k . 
ÁTSZÁMÍTÁSI KULCSOK 
A korrekciók a lapján v e t t adatok ö s s z e h a s o n l í t á s á r a , különböző á t s z á m í t á s i 
kulcsokat vehetünk a l a p u l . A jüannak d o l l á r r a , i l l e t v e rúp iára való á tszámításához 
ö t f é l e a lap á l l r e n d e l k e z é s r e , A kuta tásra és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t b r u t t ó kiadá-
sok különbsége India és Kina k ö z ö t t a s z e r i n t i s nő vagy c s ö k k e n , hogy me ly ik á t s z á -
mí tás i k u l c s o t alkalmazzuk. Az ö s s z e h a s o n l i t á s a lapjáu l v é g ü l i s az a l á b b i t á b l á z a t 
s z o l g á l : 
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2 . t á b l á z a t 
B r u t t ó k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k iadások Indiában é s Kinában 1950- és 1965. k ö z ö t t 
B r u t t ó k i a d á s o k B r u t t o k i a d a s o k m i l l i ó US d o l l a r b a n 
Év T / 2 / ï i r / 1 / Kína 
m i i i i o rup iaoan 
India Ind ia Kina 
2 , 4 6 : 1 2 , 3 6 : 1 2 , 6 2 : 1 4 : 1 5 , 9 1 : 1 1 jüan = 2 r ú p i a 
I95O 1 1 , 6 6 1 , 6 3 1 , 6 9 1 , 5 3 
1 , 0 0 0 ,68 1 1 , 7 5 8 , 0 0 
/ - 7 , 1 5 / / - 6 , 9 0 / / - 7 , 6 2 / / - 1 1 , 6 6 / / - 1 7 / / - 7 / 
1955 3 0 , 2 2 1 5 , 4 5 1 6 , 1 0 1 4 , 5 0 9 , 5 0 6 , 4 3 
1 4 4 , 4 4 7 6 , 0 0 
/ - 2 / / - 1 , 8 8 / / - 2 / / - 3 , 1 8 / / - 4 , 7 0 / / - 1 . 9 0 / 
I960 7 4 , 5 0 4 3 9 , 4 3 4 5 8 , 0 5 4 1 2 , 6 0 2 7 0 , 2 5 182 ,91 3 5 6 , 0 7 2 1 6 2 , 0 0 / + 5 . 9 0 / . / + 6 , 1 5 / / + 5 , 5 4 / / + 3 , 6 3 / / + 2 , 4 6 / / + 6 / 
1965 1 7 6 , 0 5 6 5 8 , 5 4 
6 8 6 , 4 4 6 1 8 , 3 2 4 0 5 , 0 0 2 7 4 , 1 1 8 4 0 , 6 5 3 2 4 0 , 0 0 
/ + 3 , 7 4 / / + 3 , 9 0 / / + 3 , 5 1 / / + 2 , 3 0 / / + 1 , 5 6 / / + 3 , 8 5 / 
/ 1 / Kinára v o n a t k o z ó l a g az á t s z á m i t á s ö t különböző j ü a n - d o l l á r k u l c c s a l . 
/ 2 / Á t s z á m i t á s i k u l c s o k I n d i á r a : 1950-1960: 1 US £ = 4 , 7 8 0 rúpia 
1965 : 1 US í! = 4 , 7 7 5 rúpia 
Megjegyzés : A z á r ó j e l b e n l e v ő számok a k i n a i és i n d i a i adatok k ö z ö t t i e l t é r é s e k e t 
j e l z i k . A / - 7 , 1 5 / p é l d á u l a z t mutat ja , hogy a b r u t t ó k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k i a d á -
sok Kinában, d o l l á r r a 2 , 4 6 : 1 a lapon á t s z á m i t v a 7 , 1 5 - s z ö r kisebbek mint Indiában. 
A h i v a t a l o s d o l l á r - j ü a n á t s z á m i t á s i kulcs a n e g y e d i k o s z l o p b a n t a l á l h a t ó . -
Ha e z t v e s s z ü k a l a p u l , akkor 1955-ben a k i n a i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k iadások d o l l á r -
ö s s z e g e 1 6 , 1 m i l l i ó t t e s z , a z a z 1 , 8 8 - s z o r k i s e b b , mint a 30 ,22 m i l l i ó t k i t e v ő i n d i a i 
k i a d á s o k . Ugyanakkor, ha az 5 , 9 1 jüan = 1 d o l l á r á t s z á m i t á s t v e s s z ü k a l a p u l , Kinára 
v o n a t k o z ó l a g 4 , 7 - s z e r k i sebb ö s s z e g e t kapunk. Hasonlóképpen j e l e n t ő s e l t é r é s e k a d ó d -
nak a később i időpontokra v o n a t k o z ó l a g i s . 1965-ben p é l d á u l a 2,36 j ü a n = 1 d o l l á r , 
i l l e t v e 5,91 jüan = 1 d o l l á r a lapon számi tva a nagyságrend i különbség a b r u t t ó k u t a -
t á s i és f e j l e s z t é s i k i a d á s o k a t i l l e t ő e n 3,90, i l l e t v e 1,56 - szoros k ü l ö n b s é g e t m u t a t -
nak Kina j a v á r a . 
Az á t s z á m í t á s b ó l adódó e l t é r é s e k t ő l e l t e k i n t v e i s f e l t ű n ő a z a t é n y , hogy 
1950-be n es I955—ben a b r u t t ó k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k i a d á s o k I n d i á b a n , i960—ban és 
1965-ben p e d i g Kinában magasabbak. 1950-re v o n a t k o z ó l a g az á t s z á m i t á s i k u l c s t ó l f ü g -
gően a kü lönbség 7 - 1 5 - s z ö r ö s k ö z ö t t i n g a d o z o t t India j a v á r a . 1955-ben csökkent a k ü -
l ö n b s é g , 1960-ban p e d i g már a k í n a i adatok mutatnak 2,5-6 -szorosan nagyobb ö s s z e g e t . 
1965-re a különbségek v a l a m e l y e s t ismét c s ö k k e n t e k . 
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3 . t á b l á z a t 
Az egy f ő r e .jutó kutatás i é s f e j l e s z t é s i kiadások a l a k u l á s a 
Év 
Egy f ő r e jutó k u t a t á s i - f e j le 
, , , / 1 / 
rupiaban 
i s z t é s i kiadások 
US d o l l á r b a n ^ 
India Kina India 
2 , 3 6 : 1 
Kina 
4 : 1 5 , 9 1 : 1 
1 2 3 4 5 6 7 
1955 
0 ,37 0 , 1 2 / A / 
0 ,10 /М/ 
/ - 3 , 0 / 
0 , 0 8 0 , 0 3 
0 , 0 2 
/ - 3 , 2 / 
/ - 4 / 
0 , 0 1 5 
0 , 0 1 3 
/ - 5 , 3 / 
/ - 6 , 2 / 
0 , 0 1 
0 , 0 0 8 
/ - 8 / 
I960 
0 , 8 3 3 . 2 6 / А / 
2 ,68 /M/ 
A 4 / 
0 , 1 7 0 , 6 9 
0 , 5 7 
/ + 4 / 
/ + 3 , 3 5 / 
0 , 4 1 
0 , 3 4 
/ + 2 , 4 1 / 
/ + 2 / 
0 , 2 8 
0 , 2 3 
/ + 1 , 6 5 / 
/ + 1 , 3 5 / 
I965 
1 , 7 3 4 , 5 4 / А / 
3 ,70/М/ 
/ + 2 , 6 0 / 
/ + 2 / 
0 , 3 6 
•i 
0 , 9 6 
0 , 7 8 
/ + 2 , 6 6 / 
/ + 2 / 
0 , 5 7 
0 , 4 6 
/ + 1 , 5 8 / 
/ + 1 , 2 8 / 
0..38 
0 , 3 1 
/ + 0 , 0 5 / 
/ - 0 , 1 6 / 
/ 1 / 2 rúpia = 1 jüan 
/ 2 / J ü a n - d o l l á r á t v á l t á s i kulcsok 
Megjegyzés : A záróje lben l e v ő számok a k i n a i és i n d i a i egy f ő r e j u t ó k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i k iadások különbségét j e l z i k . А / - 3 / p é l d á u l azt j e l e n t i , hogy a k i n a i adat 
3 - s z o r k i s e b b , mint az i n d i a i . 
Az egy főre j u t ó kiadások k i s z á m í t á s á t Kinában a l a k o s s á g számára vonatkozó 
adatok hiánya i s n e h e z i t e t t e . B e c s l é s e k a kinai l a k o s s á g számát 100 m i l l i ó s nagyság-
rendű e l t é r é s s e l határozzák meg. E z é r t a táb lázatban záróje lben s z e r e p l ő /М/ i l l e t -
ve /А/ j e l z é s e k a két s z é l s ő ér téket j e l z i k a magas és az a lacsony népességszám a l a p -
ján . 
Az alacsony lakosságszám a l a p j á n 1955-ben az i n d i a i egy főre j u t ó k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i kiadás 3 - 8 - s z o r magasabb, mint a k i n a i , az a lka lmazot t d o l l á r - j ü a n á t s z á -
mítás i k u l c s t ó l függően. Ugyanez a legmagasabb szám alapján 4 - 8 - s z o r o s é r t é k e t ad. 
1965-ben maximális l a k o s s á g o t véve a l a p u l , az egy f ő r e jutó k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k i -
adás azonos é s 2 , 6 - s z o r nagyobb é r t é k e t mutat Kina javára . 
Ami a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i kiadásoknak a b r u t t ó nemzeti termékhez /BNT/ 
va ló arányát i l l e t i , s z i n t é n számos nehézségge l k e l l e t t megküzdeni. A l e g f o n t o s a b b 
nehézség a z , hogy a két ország BNT-jét nem azonos e lvek s z e r i n t s zámi t ják . Ilymódon 
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az ö s s z e h a s o n l í t á s l e h e t ő v é t é t e l e érdekében korrekc iókat k e l l e t t a lkalmazni . Kiná-
ra e m e l l e t t csak 1 9 5 2 - 1 9 5 7 - i g á l l n a k r e n d e l k e z é s r e h i v a t a l o s a d a to k . 1958.» I 9 6 0 , és 
19б5-тге vonatkozó lag Liu Tu-chung: "The Tempo of the Economic Development of the 
Chinese Mainland, 1949-65" c . tanulmánya közöl b e c s l é s e k e t . 
Az a l á b b i t á b l á z a t a k o r r i g á l t BNT-adatokat t a r t a l m a z z a : 
4 . t á b l á z a t 
A b r u t t ó k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k iadások aránya a b r u t t ó 
nemzeti termékhez Indiában és Kinában / 1 9 5 3 - 1 9 6 5 / 
К i n a India 
, K+F -
kiadás 
m i l l i á r d 
jüan 
BNT 
/ r e k o n s t r u -
á l t és b e -
c s ü l t k ina i 
a d a t , 
mi l l i árd-
jüan / 
BNT 
Liu és 
-Yeh b e c s -
l é s e , 
m i l l i á r d 
jüan 
K+F kiadások 
a BNT %-ában 
3 o s z l o p 4 o s z l o p 
a l a p j á n a l a p j á n 
K+F 
k iadások a 
BNT %-ában 
1 2 3 4 5 6 7 
1953 32 7 3 , 3 7 5 , 3 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 1 0 
1955 38 8 3 , 3 8 2 , 3 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 1 4 
1958 384 145,0' 108 ,0 0 , 2 6 0 , 3 5 0 , 2 1 
i960 1081 155 ,8 9 5 , 9 0 , 6 9 1 , 1 3 4 0 , 2 5 
1965 I35O-I . 1 2 6 , 2 108 ,1 1 , 0 7 - 1 . 1 , 2 5 - 1 . 
0 , 4 5 1620-11. 1 , 2 8 - 1 1 1 , 5 0 - 1 1 . 
Valószinünek l á t s z i k , hogy az 1958-1960 é v i k inai BNT b e c s l é s e k még Liu és 
Yeh adata iban i s t ú l z o t t a k . 
A kutatásra f o r d i t o t t kiadások Kinában az 5 0 - e s években igen gyors ütem-
ben - I 9 5 I - I 9 5 5 k ö z ö t t pé ldáu l 375 %-kal - n ő t t e k . Ez é v i 75 %-os növekedést t e s z . 
Ugyanebben az időben Indiában ezen a t é r e n mindössze 157 %-os v o l t a növekedés , ami 
é v i 31 %-ot j e l e n t . 1956-1960 közöt t Kinában az á t l a g o s é v i növekedés 72 %-os, mig 
Indiában 29 %-os v o l t . 
Az i n d i a i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i kiadások 1960-1965 k ö z ö t t i s a korábbihoz 
hasonló ütemben, évenként á t l a g o s a n 27 %-kal n ő t t e k , mig Kinában az úgyneveze t t "nagy 
ugrás" u t á n i á l t a l á n o s v i s s z a e s é s következtében a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i kiadások növe-
kedése nem haladta meg az é v i 10 %-ot . Az 50-es években Kinában e l é r t igen nagy növe-
kedés i ütem i s j e l e n t ő s mértékben abból származik, hogy a k i i n d u l á s i alap az i n d i a i -
nál l é n y e g e s e n alacsonyabb v o l t . Ennek a f o r d i t o t t j a j á t s z ó d o t t l e az 1960-as magas 
a lapból k i i n d u l v a a 60-as évek e l e j é n Kinában. 
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A f e n t i számitások napi értékben t ö r t é n t e k . I n d i a i források megje lö lnek 
1952-1953-as á l l a n d ó árakat i s . Ennek a l a p j á n a va lód i növekedési ütemek az i n f l á c i ó s 
j e l l e g ű á r v á l t o z á s o k k i k ü s z ö b ö l é s e következtében a f e n t i e k n é l a lacsonyabbak. 
A KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 
ALAKULÁSA AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK SZÁZALÉKÁBAN 
Mivel k ö l t s é g v e t é s i adatok Kinára vonatkozólag csak 1 9 6 0 - i g á l lnak r e n d e l -
k e z é s r e , bármi lyen érdekes i s volna az ö s s z e h a s o n l í t á s , ennek e l v é g z é s é r e n incsen l e -
he tős é g . 
1 9 5 8 - i g az i n d i a i kormány év i b e v é t e l e i n e k nagyobb hányadát f o r d i t o t t a ku-
t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e mint Kina. 1960-ban már a k i n a i k ö l t s é g v e t é s i r é sze sedés ha-
l a d t a meg v a l a m i v e l az i n d i a i t . Az a l á b b i adatok e r r ő l tanúskodnak: 
5. t á b l á z a t 
Év Kutatásra é s 
az á l l a m i 
f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t k iadás 
k ö l t s é g v e t é s i kiadások %-ában 
K i n a I n d i a 
1950 
1955 
I 9 6 0 
0 , 0 5 
0 , 1 4 
1 , 5 4 
0 ,86 
1 ,16 
1 Л З 
A kutatásra és f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t k iadásokat Kinában t e l j e s egészében 
a z á l l a m f e d e z t e . Indiában, t e k i n t v e , hogy úgyneveze t t többszektorú gazda-
ságró l van s z ó , ez nincs i g y . Meglepőnek tűn ik azonban az állam magas r é s z v á l l a l á s a 
a k iadásokból , á t lagosan ugyanis e l é r t e a 90 %-ot. Ez i s b i z o n y l t j a , hogy a magán-
szektor f e j l e s z t é s i és k u t a t á s i k iadása i a f e j l ő d ő országokban igen c s e k é l y e k . 
A MUNKAERŐRE VONATKOZÓ 
ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Az ö s s z e h a s o n l í t ó adatokat az a lábbi t á b l á z a t t ar ta lmazza : 
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6 . t á b l á z a t 
Év Ország 
Összes ku-
ta tásban 
és f e j l e s z -
t é s b e n d o l -
gozó mun-
kaerő 
K v a l i f i -
k á l t t u -
dós és 
mérnök 
Tudom, 
és t e c h n . 
s e g é d s z e -
mélyzet 
Összes 
munkaerő 
/ 4 + 8 o s z l o p / 
Egyéb 
1 2 3 4 5. 6 7 
1955 
India 
Kina 
24 000 
11 400 
1958 
India 
Kina 
33 000 
32 500 
i960 
India 
Kina 
39 000 
49 25O 
1962 
India 
Kina 
48 000 
52 000 
1965 
India 
Kina 
125 800 
508 800 
31 200 
63 600 
31 200 
I90 800 
62 400 
254 400 
62 400 
254 400 
Igen j e l e n t ő s a kutatásban és f e j l e s z t é s b e n dolgozók számának gyorsütemű 
növekedése Kinában. 1955-1960 közöt t Indiában a tudományos és t e c h n i k a i személyzet 
száma 24 OOO-ről 39 0 0 0 - r e , azaz 162 ,5 %-kal n ő t t . Kinában ugyanezen idő a l a t t a t u -
dósok és technikusok száma 11 4 0 0 - r ó l 42 250-re e m e l k e d e t t , vagy i s 370 %-os f e j l ő d é s t 
é r t e l . I960 óta a kutatásban és f e j l e s z t é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t k i n a i munkaerő száma 
ál landóan meghaladja az i n d i a i t , I96O-I965 k ö z ö t t Indiában a növekedés 160 %-ot, K i -
nában pedig 620 %-ot t e t t . 
A kutatásban és f e j l e s z t é s b e n do lgozók főbb t e v é k e n y s é g i 
t e r ü l e t e k k ö z ö t t i megoszlása a ké t országban j e l e n t ő s e l t é r é s e k e t mutat. 
Mezőgazdasági k u t a t á s s a l a kutatóknak Indiában 2 1 , 3 %-a f o g l a l k o z i k , mig Kinában 
csak 4 %. Orvosi és közegész ségügy i kutatók a kapac i tás 13»7 %-át kö t ik l e Indiában 
és csak 7 %-át Kinában. A kutatók túlnyomó többségé t az i p a r és a k ö z -
l e k e d é s köt i l e . 
Kinában a kutatóknak különböző kategór iák k ö z ö t t i megosz lásra csak 1965-ös 
adatok á l lnak r e n d e l k e z é s r e . Ezek azt mutat ják , hogy a f e l s ő b b s z i n t ű tudományos d o l -
gozók száma a két ország k ö z ö t t f e n n á l l ó l ényegesen kisebb különbségre u t a l . A k v a l i -
f i k á l t tudósok és mérnökök száma Kinában csak k é t s z e r e s e n haladja meg az i n d i a i ha-
s o n l ó k a t e g ó r i á j ú tudósok számát. A különbség tehát ebben a kategóriában f e l é r e c s ö k -
ken. 
Pontosabb m e g k ö z e l í t é s t t e s z l e h e t ő v é a két ország ö s s z e h a s o n l í t á s á r a az 
egy m i l l i ó lakosra j u t ó tudományos dolgozók száma. I t t ugyanazzal a problémával á l -
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lünk szemben Kina vonatkozásában, mint az egy f o r e j u t ó k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k i -
adások e s e t é b e n . 1955-ben Indiában az egy m i l l i ó lakosra jutó tudományos a lka lmazot -
tak száma körü lbe lü l 3-4—szeresen ha lad ta meg a k i n a i a d a t o t . 1960-ban a különbség 
nagymértékben l e c s ö k k e n t , de még mindig India á l l t e l s ő he lyen: ekkor Indiában egy 
m i l l i ó l a k o s r a á t l a g o s a n 89 tudós és t e c h n i k u s , Kinában ugyanekkor 64 , i l l e t v e 53 
j u t o t t / a magas i l l e t v e az alacsony n é p e s s é g b e c s l é s a l a p j á n / . Ezek s z e r i n t India 
60-70 %-kal több t u d ó s s a l és t e c h n i k u s s a l r e n d e l k e z e t t egy m i l l i ó lakosra számi tva , 
mint Kina. 
1965-re a h e l y z e t m e g f o r d u l t , Kinában egy m i l l i ó lakosra 356 / i l l e t v e 2 9 0 / , 
mig Indiában csak 128 tudós és t e chn ikus j u t o t t . Kinában a h e l y z e t t ehát ekkor már 
e t e k i n t e t b e n l ega lább kétszer-háromszor jobb v o l t , mint Indiában. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : dr .Surányi Sándor 
A v i l á g legnagyobb s z á m i t ó g é p g y á r t ó v á l l a l a t a i n a k kuta-
t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i , t ö b b i j e l l emző adataikhoz v i s z o n y i t v a 1970-ben igy 
a l a k u l t a k : 
Forgalom 
I.B.M. 
Honeywell 
I .C .L . 
7 504 
2 782 
314 
P r o f i t 
/ m i l l i ó $ / 
2 011 
119 
18 
K+F 
500 / b e c s l é s / 
100 
36 
= The Economist / L o n d o n / , 1 9 7 1 . f e b r . 2 ? . 
A u s z t r i a k u t a t á s i - f 
ku l tak: 
Az 1960-as évek kezdetén 
Az 1960-as évek közepén . 
Az 1 9 7 0 - e s évek e l e j é n / t e r v / 
= Weg und Z i e l . /Wien/ , 1 9 7 1 . 4 . n o . 1 1 . p . 
j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i a következőképpen a l a -
a b r u t t ó nemzeti termék kb 0 , 3 3 %-a 
a b r u t t ó nemzeti termék kb 0 , 5 %-a 
a b r u t t ó nemzeti termék kb 0 , 7 %-a 
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T U D O M Á N Y O S ÉS TECHNIKAI STRATÉGIA NEMZETI 
ÉS NAGYVÁLLALATI SZINTEN 
A n ö v e k e d é s h a j t ó e r e j e 'a t e c h n i k a — A t u d o -
m á n y o s é s t e c h n i k a i e l ő r e h a l a d á s k o n c e p c i -
ó j a — A m a g á n s z e k t o r é s a g a z d a s á g i n ö v e k e -
d é s — Á l l a m i ö s z t ö n z é s a t e c h n i k a t ö k é l e t e -
s í t é s é r e . 
A tudomány, a technika és az u j i t á s o k leghatékonyabb f e l h a s z n á l á s a k u l c s -
kérdés minden nemzet j ó l é t e szempontjából , ez a XX. század második f e l é n e k egyik l e g -
döntőbb problémája. 
A FEJLŐDÉS FŐ TÉNYEZŐJE 
Az egyes országok f e j l e t t s é g é t és j ó l é t é t á l t a l á b a n az egy f ő r e j u t ó b r u t -
tó nemzeti termék /BNT/ é r t é k é v e l j e l l e m z i k s z e r t e a v i l á g o n ; vannak azonban olyan 
elmaradott t e r ü l e t e k i s , ahol az é le lem a j ó l é t mércéje, mert ma még ez a központi 
probléma ezekben az országokban. A gazdasági f e j l e t t s é g n e k és növekedésnek igy —az 
ó r i á s i nivókülöabségek miat t— f o n t o s , de semmi e se t re sem k i záró lagos kritériuma a 
brut tó nemzeti termék. 
Az UNESCO-tanulmány a tudomány, a technika és az u j i t á s o k f e l használásával 
f o g l a l k o z i k , e l sősorban az egyes országok népessége f i z i k a i j ó l é t é -
n e k maximális fokozása szemszögéből , különös t e k i n t e t t e l a "vegyes gazdaságú" 
nemzete i re . Vegyes gazdaságú államoknak azok a tőkésországok t ek in tendők , melyekben 
j e l e n t ő s magánszektor t a l á l h a t ó , s ez a piac követelményeinek megfe le lően á l l i t e l ő 
1 / QUINN, James Brian: S c i e n t i f i c and t echn ica l s t r a t e g y a t the nat iona l 
and major e n t e r p r i s e l e v e l . /А tudományos és t e c h n i k a i s t r a t é g i a nemzeti és nagyvál -
l a l a t i s z i n t e n . / The r o l e of s c i e n c e and technology in economic development. S c i e n c e 
p o l i c y s t u d i e s and documents. No. 18 . / P a r i s / , UNESCO. 1970. 83 -Ю2.р .
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árukat és nyújt s z o l g á l t a t á s o k a t . Ugyanakkor ezeknek az országoknak a kormányai ak-
t ivan b e f o l y á s o l j á k a gazdasági t e v é k e n y s é g e t , továbbá a k ö z ü l e t i beruházásokat , kö-
z ü l e t i f o g y a s z t á s r a v á s á r l á s o k a t e szközö lnek és egyes e s e t e k b e n , bizonyos s z e k t o r o k -
ban, tulajdonukban van a termelőeszközök egy r é s z e i s . 
ALAPFOGALMAK TISZTÁZÁSA 
A tudomány és technika b izonyos mértékig e l t é r ő s z e r e p e t j á t s z i k 
a növekedési fo lyamatban. A tudomány a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k jobb megértésére törek-
s z i k . Alapvetően t é n y b e l i m e g á l l a p í t á s o k , vagy olyan t e o r e t i k u s e l k é p z e l é s e k kimun-
kálása a c é l j a , melyek h e l y e s s é g é t i s m é t e l t és reprodukálható k í s é r l e t e k k e l e r ő s í t e -
n i , vagy c á f o l n i l e h e t . Az a lapkuta tás a társadalom f e l e m e l k e d é s é t főképpen azza l 
s z o l g á l j a , hogy s z ü k i t i a misztikumok, a dogmák és a t u d a t l a n s á g s z f é r á j á t , s e z z e l 
u t a t n y i t a p o z i t i v irányú v á l t o z á s o k n a k . Az a lapkutatás k ö z v e t l e n ü l mégis kevésbé 
b e f o l y á s o l j a egy nép j ó l é t é n e k a l a k u l á s á t , mint 
1 . a k é p z é s , melynek fontos f e l a d a t a az uj tudományos e l g o n d o l á -
sok k ö z l é s e , és 
2 . a társadalmi intézmények a k t i v i t á s a , me l lye l a tudományos 
gondolkodás t é r n y e r é s é t s e g i t i a dogmák vagy babonák rovására . 
Az a l k a l m a z o t t tudomány — v e r i f i k á l h a t ó k i s é r l e t e k u t ján— 
e lőmozdí that ja a társadalom egyes s a j á t o s problémáinak a mego ldását . Az e z t s z o l g á l ó 
l épések m e g á l l a p í t á s á v a l , kisebb-nagyobb i d ő e l t o l ó d á s s a l , l ényegében a tudományos 
f e l i s m e r é s e k és f e l f e d e z é s e k s z i s z t e m a t i k u s a n a l k a l m a z o t t , prakt ikus c é l ú f e l h a s z n á -
l á s á t s z o l g á l j á k . Az e l ő b b i e k ugyanis mindig korábbi k e l e t ű e k , és részben szűkebb ér 
vényüek az u tóbb iakná l . Például a p e n i c i l l i n f e l f e d e z é s e , s ő t b e v e z e t é s e a gyógyi tás 
ban hosszú i d ő v e l megelőzte az ant ib io t ikumok hatásmechanizmusának f e l d e r í t é s é t . 
Az i n v e n c i ó eredője a f e l f e d e z é s n e k , amely e l ő k é s z i t i b izonyos 
tudományos, vagy t e c h n i k a i problémák megoldását . Az u j i t á s már az olyan szo 
c i á l i s menedzseri fo lyamatokat i s t a r t a l m a z z a , amelyek egy a d o t t kultura keretében a 
társadalmi f e l h a s z n á l á s nye lvére " l e f o r d i t v a " mutatják be a megoldásokat . A d i f 
f ú z i ó f á z i s a az e l l e n ő r z ö t t és megfe le lőnek b izonyu l t u j i t á s o k s z é l e s körű tár 
sadalmi méretű e l t e r j e s z t é s é t j e l e n t i . 
A nemzeti f e l e m e l k e d é s t és a növekedést l e g k ö z v e t l e n e b b ü l a t e c h n i k a , az 
u j i t á s és a d i f f ú z i ó s e g i t i e l ő , nem p e d i g a tudomány és az i n v e n c i ó . Ezt s o k o l d a l ú -
an b i z o n y i t j a az Egyesül t Államok és Japán p é l d á j a , melyek modern f e j l ő d é s ü k és nagy 
arányú gazdasági növekedésük j e l e n t ő s részében kevesebb tudományos k a p a c i t á s s a l ren-
d e l k e z t e k mint Nyugat-Európa, s mégis f e l ü l m ú l t á k annak eredményei t . Manapság igen 
magas é l e t n i v ó t és növekedési dinamizmust érhetnek e l olyan országok, melyek csupán 
h a s z n o s i t j á k más nemzetek tudományos-technikai v ivmányait . 
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A közgazdászok e l ő s z ö r a második v i l á g h á b o r ú u t án i s m e r t é k f e l a t e c h n i k a 
i g a z i s z e r e p é t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n , a d d i g l e g f e l j e b b a b e r u h á z á s o k r é s z e k é n t ke-
2/ 
z e l t é k , vagy t a r t o t t á k számon. A neves k u t a t ó k közü l t a l á n Schumpete r v o l t a z e l s ő , 
a k i s z a k i t o t t a k o r á b b i — h e l y t e l e n — á l l á s p o n t t a l . Ujabban K i n d l e b e r g e r * ^ és 
4 / 
Dewhurst i s ha son lóképpen k u l c s f o n t o s s á g ú növekedés i t ényezőnek m i n ő s i t e t t e a t e c h -
n i k á t ; o l y a n , vagy még nagyobb j e l e n t ő s é g ű n e k t e k i n t i k , mint a négy másik a l a p v e t ő 
g a z d a s á g i i n p u t - f a k t o r t : a munkát , a f ö l d e t , a t ő k é t és a k é p z é s t . 
A modern t e c h n i k a o lyan " m i n ő s é g i " f e l e m e l k e d é s t b i z t o s i t az ember s z á m á r a , 
mely n é l k ü l nem t u d n á b e f o l y á s o l n i , á t a l a k í t a n i k ö r n y e z e t é t , magasabb s z i n v o n a l u v á 
t e n n i é l e t v i t e l é t és a l k a l m a z n i a v i l á g t ö b b i r é s z é n e l é r t v i v m á n y o k a t . 
A MULTIPLIKÁLÓ HATÁSRÓL 
A h e l y e s e n , k ö r ü l t e k i n t ő e n m e g v á l a s z t o t t , s a j á t o s t e c h n i k a i megoldások a l -
ka lmazása gyakran a v á l t o z á s o k és e l ő r e h a l a d á s o lyan m a t r i x - e f f e k t u s á t e r e d m é n y e z i , 
mely k ö z v e t l e n ü l , vagy k ö z v e t v e m e g h a l a d j a a b e r u h á z á s o k révén b i z t o s i t -
ha tó m u l t i p l i k á l ó h a t á s t . Egy u j e l j á r á s vagy k o n s t r u k c i ó b e v e z e t é s e p é l d á u l a s z á m i -
t ó g é p g y á r t á s b a n k ö z v e t l e n ü l h o z z á j á r u l a h h o z , hogy a v á l l a l k o z ó g y o r -
s a b b a n , k i s e b b t e r m e l é s i k ö l t s é g g e l t ö k é l e t e s e b b s z á m i t ó g é p e t á l l i t h a s s o n e l ő . Egy 
i l y e n u j i t á s az a d o t t t e rmék h a s z n á l a t á n a k egész k o n c e p c i ó j á t i s b e f o l y á s o l h a t j a , és 
igy h a t a l m a s é r t é k e s i t é s n ö v e k e d é s t b i z t o s i t h a t , ami t o v á b b s e r k e n t i a v á l l a l k o z ó t a 
produktum t ö k é l e t e s í t é s é r e . 
Az u j i t á s k ö z v e t e t t m u l t i p l i k á l ó h a t á s t i s k i f e j t h e t más v á l l a l -
kozókra és k ü l ö n f é l e s z e k t o r o k b a n , b e l e é r t v e a vevők f o k o z o t t a b b é r d e k l ő d é s é t a maga-
sabb k v a l i t á s ú és egyben o l c s ó b b , e s e t l e g t ö b b c é l ú f e l h a s z n á l á s r a a l k a l m a s s á t e t t t e r -
mék i r á n t . 
A h o s s z ú l e j á r a t ú növekedés s e r k e n t é s é r e h i v a t o t t g a z d a s á g p o l i t i k a m e g v a l ó -
s í t á s a s o r á n f e l k e l l i s m e r n i , hogy annak h a j t ó e r e j e g y a k o r l a t i l a g nem maga a b e r u h á -
z á s , hanem a " t e c h n i k a mint m u l t i p l i k á t o r - f a k t o r " . Ezt a z u j i t á s o k f e l h a s z n á l á s a é s 
e l t e r j e s z t é s e b i z t o s i t j a , r é s z b e n a t e r m e l é k e n y s é g , vagy p e d i g a " h o z z á a d o t t é r t é k " 
f o k o z á s a u t j á n , azokban a s z e k t o r o k b a n , melyekben az u j t e c h n i k á t a l k a l m a z z á k , r é s z -
ben a r á f o r d i t á s i igény c s ö k k e n t é s e révén o lyan s z f é r á k b a n , melyek az e l ő b b i e k t e r -
mékei t h a s z n á l j á k f e l , s igy e s z k ö z f o r r á s a i k egy r é s z é t más c é l o k r a t a r t a l é k o l h a t -
2 / SCHUMPETER,J.A.: The theory of economic development. /А gazdasági f e j l ő -
dés e l m é l e t e . / Cambridge / M a s s . / , 1 9 4 9 . Harvard U n i v e r s i t y Pres s . 
3 / KINDLEBERGER ,Ch.P . : Economic development. /А gazdasági f e j l ő d é s . / New 
York,1965. Mc Graw H i l l . 
4 / DEWHURST,J.H.: America's needs and r e s o u r c e s . - A new s u r v e y . /Amerika 
s z ü k s é g l e t e i és t a r t a l é k a i : egy uj f e l m é r é s . / New York,1965. Twentieth Century Fund. 
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j á k . Ezektől f ü g g e t l e n ü l "reszponziv" u j i t á s o k ö s z t ö n z é s e alakjában i s hathat az uj 
t e c h n i k a i vivmányok meghonosítása a konkurrens f e l h a s z n á l ó k vagy ágazatok , e s e t l e g 
a vevők körében. 
Mindennek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l módosi tásra s z o r u l a korábbi s z e m l é l e t , mely 
közgazdaság i lag a monetáris áramlások tanulmányozását t a r t o t t a csak k ü l ö n l e g e s f o n -
tosságúnak. E m e l l e t t a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k á r a m l á -
s á t i s döntő j e l e n t ő s é g ű n e k k e l l t e k i n t e n i , ami log ikusan néhány u j , kons trukt iv 
kérdés f e l v e t ő d é s é h e z v e z e t . 
A TECHNIKAI DIVATOK 
Hogyan s z e r z i meg egy ország azokat a t e c h n i k a i vivmányokat, melyek a k i -
vánt irányoknak megfe l e lően b i z t o s i t j á k f e j l ő d é s é t ? Milyen módszerek a l e g h a t á s o s a b -
bak azok beveze té sének és e l t e r j e s z t é s é n e k ö s z t ö n z é s é r e ? Számos országban t a r t ó s a n 
e l ő n y t e l e n tendenciaként é r v é n y e s ü l t az a f e l f o g á s , hogy minden tudományos f e l a d a t o t 
b e l s ő l e g , s a j á t erőből k e l l megoldani. Ez bizonyos — i g e n kevés— ese tben he lyes á l -
láspont l e h e t ; pé ldáu l egy s a j á t o s f o n t o s t e r ü l e t e n a v i l á g e l s ő s é g e l n y e r é s e reményé-
ben. Általában -azonban t a r t h a t a t l a n n é z e t . Manapság már a legnagyobb nemzetek sem ké -
pesek az ö s s z e s többi ország K+F eredményeinek " ú j r a f e l f e d e z é s é r e " . E h e l y e t t a z t k e l l 
gondosan és körü l t ek in tően m é r l e g e l n i ü k , milyen k u t a t ó - és f e j l e s z t ő f e l a d a t o k e l v é g -
z é s é t v á l l a l j á k maguk, és melyeket oldanak meg import u t j á n . 
A t e c h n i k a i vivmányok zöme, amelyekre egy -egy országnak szüksége l e h e t , a 
v i l á g v a l a m e l y i k , vagy több államában h o z z á f é r h e t ő , á l t a l á b a n nem t ú l s á g o s a n magas 
d i j a z á s e l l e n é b e n . Éppen e m i a t t , az e g y e s államok h e l y e s e n t e s z i k , ha minden e lőnyös 
i m p o r t l e h e t ő s é g e t k ihaszná lnak , és s a j á t t e c h n i k a i K+F k a p a c i t á s a i k a t olyan 
f e l a d a t o k megoldására k o n c e n t r á l j á k , melyekkel kapcsolatban s p e c i á l i s problémák me-
rülnek f e l , vagy olyan t e r ü l e t e k r e ö s s z p o n t o s i t j á k e r ő f e s z í t é s e i -
k e t , ahol bőségben rendelkeznek szakemberekkel , t u d ó s o k k a l . 
Különösen a v i s z o n y l a g könnyen hozzáférhe tő a l k a l m a z o t t - k u t a t á s i vivmányok 
kínálnak gyakran s z i n t e azonnal j e l e n t k e z ő é l e t s z i n v o n a l - e m e l é s i l e h e t ő s é g e t import 
révén . E g y i d e j ű l e g a v á s á r l ó országban hozzájárulhatnak a t e c h n i k a i "know-how", a 
szakérte lem növekedéséhez , valamint a t ő k e h a s z n o s í t á s kedvezőbb r á t á j a k i a l a k í t á s á -
hoz i s . Mindkét tényező e l ő f e l t é t e l e a haza i K+F tevékenység e r ő t e l j e s ' f e j l ő d é s é n e k , 
fokozódó é r t é k ű tudomá-nyos eredmények e l é r é s é n e k . Részben l i c e n c egyezmények, "know-
how" szerződések és hasonló megállapodások utján jutnak egyes nemzetek t e c h n i k a i v i v -
mányai más országokba. Nem ezek azonban a döntő fon tos ságú c s a t o r n á k , a valóban l e g -
lényegesebbek a következők: 
A t e r m é k e k e l a d á s a t a l á n a l eggyakor ibb formája az uj 
t echnika i eredmények átáramlásának e g y e s országokból másokba. Pé ldáu l bizonyos fém-
szerszámok, műtrágyák; gyógyszerek , magas tápértékü tar tósan raktározható é l e l m i c i k -
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kek f e l h a s z n á l á s á h o z l e g t ö b b s z ö r rövid képzés e l e g e n d ő , vagy éppenségge l semmifé le 
i l y e n nem s z ü k s é g e s . Ezek meghonosítása a gyengén f e j l e t t országokban nagyobb é l e t -
sz ínvonal emelkedést j e l e n t , mintha csak a h e l y i i p a r t f e j l e s z t e n é k ugyanilyen k ö l t -
ségge l . 
Hasonlóképpen, s o k f é l e f o g y a s z t á s i c ikk , tudományos- és k i s é r l e t i appará-
t u s , valamint gyártóberendezés i s k ö z v e t l e n ü l á t v e h e t ő és h a s z n o s í t h a -
tó f e j l e t t országok i l y e n j e l l e g ű c s e r é j e e s e t é n . Ál ta lában az e g y e s nemzetek g a z d a -
s á g i c é l j a i t jobban s z o l g á l j a n é h á n y —nem nagyszámú— s z f é r a f e j l e s z t é s e , 
melyek révén kimutatható előnyökhöz juthatnak a v i l á g k e r e s k e d e l e m b e n , mint a t ú l z o t -
tan s z é l e s körű, s igy e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s z é t f o r g á c s o l t K+F t e v é k e n y s é g , amitől j ó -
formán mindenre k i t e r j e d ő haladást várnak. 
Bizonyos t e c h n i k a i és g y á r t á s e l j á r á s i vivmányok f e l h a s z n á l á s á n a k és az 
egyes termékek s z e r v i z szo lgá l tatása inak b e t a n i t á s a s z i n t é n a l e g f o n t o -
sabb tényezők közé t a r t o z i k a műszaki i smeretek nemzetek k ö z ö t t i t r a n s z f e r á l á s a t e r ü -
l e t é n . A számitógépek rohamos e l t e r j e d é s e időszakában manapság sokkal kevésbé j á r u l 
hozzá a gazdaság i növekedéshez és versenyképességhez egy országban a számitógépgyár-
t á s k i é p i t é s e , mint a s a j á t o s s z ü k s é g l e t e i k k e l összhangban levő m e g f e l e l ő i l y e n g é p -
t ípusok importja és i n t e l l i g e n s , hatékony adaptá lása . J e l e n l e g —a k i f e j e z e t t e n ka -
tona i c é l o k r a s z o l g á l ó i l y e n apparátusokon k i v ü l — minden f a j t a komputer több o r -
szágból i s b e s z e r e z h e t ő . Az export t e r ü l e t é n k ibontakozot t erős versenyben azok a 
nemzetek jutnak előnyhöz az é r t é k e s i t é s t e r ü l e t é n , melyek nemcsak s z á m i t ó g é p - s z á l l i -
t á s t v á l l a l n a k , hanem a k e z e l ő - és i r á n y i t ó személyzet k i - és továbbképzésé t , v a l a -
mint a s z e r v i z s z o l g á l t a t á s o k b i z t o s í t á s á t i s e l l á t j á k szakszerű j a v i t ó és karbantar-
tó s z e r e l ő k b e t a n i t á s a , továbbá fo lyamatos alkatrész—utánpótlás r é v é n . Bár ezek k ö l t -
s éges s z o l g á l t a t á s o k , mégis arányta lanul kevesebbe kerülnek az im-
portőr országoknak, mint ha az adot t n i v ó t s a j á t e r ő b ő l f o l y t a t o t t kutatás és f e j -
l e s z t é s a lapján kivánnák e l é r n i . 
B e r u h á z á s o k e s z k ö z l é s e , gyárak l é t e s i t é s e és munkások b e t a n i -
t á s a k ü l f ö l d i e k r é s z é r ő l számos országban ugyancsak gyakori és f o n t o s módja a t e c h n i -
kai vivmányok átadásának, i l l e t v e á t v é t e l é n e k . Erőmüvek é p i t é s e , öntözőmüvek l é t e s i -
t é s e és más j e l l e g ű k ü l f ö l d i kezdeményezések nagy mértékben h o z z á j á r u l t a k a f e j l e t -
lenebb országokban az i n f r a s t r u k t ú r a t ö k é l e t e s í t é s e m e l l e t t a t e c h n i k a i t a p a s z t a l a -
tok á t v é t e l é h e z i s . 
Hasonló hatásúak —a szerző s z e r i n t — a k ö z v e t l e n k ü l f ö l d i m a g á n -
b e r u h á z á s o k i s , melyek ö s s z é r t é k e v i l á g v i s z o n y l a t b a n h o z z á v e t ő l e g 85 m i l -
l i á r d A k ü l ö n f é l e i l y e n l é t e s í t m é n y e k egyben a h e l y i dolgozók k é p z e t t s é g i - s z a k m a i 
s z i n t j é t i s e m e l i k , aminek c é l j a i r a nem r i t k á n s p e c i á l i s s zak- és f ő i s k o l á k a t i s a l a -
pítanak k ü l f ö l d ö n a tőkeexportőrök. 
G y a k o r l a t i l a g , i r j a Quinn, a m u l t i n a c i o n á l i s t á r -
s a s á g t ö l t i be a l e g j e l e n t ő s e b b i n s t i t u c i o n á l i s s z e r e p e t a b é k é s t e c h n i k a i -
t e c h n o l ó g i a i vivmányok továbbadásában, mindazon nemzetek körében, melyekben t e v é k e n y -
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ségüket k i f e j t i k . Ezek t e r m e l ő - és é r t é k e s i t ő , va lamint egyéb j e l l e g ű munkájuk során 
gyorsan f e l i s m e r i k —a h e l y i v iszonyok m é r l e g e l é s e a l a p j á n — az uj technika meghono-
s í tásának l e h e t ő s é g e i t és meg i s o ld ják az ezekkel k a p c s o l a t o s t a r t a l m i és s z e r v e z é s i 
f e l a d a t o k a t , mégpedig zömében a v i l á g s z í n v o n a l n a k m e g f e l e l ő n ivón . 
A n y a g o k é s a l k a t r é s z e k nemzetközi é r t é k e s í t é s e i s 
sok esetben eredményes ö s z t ö n z ő h a t á s t gyakorol f e j l e t l e n e b b gazdasági országokra . 
Hasonló törekvésekre v e z e t k ü l ö n f é l e országokban a v i l á g p i a c o k o n f o l y ó v e r -
s e n y é l e z ő d é s e . Ez tovább gyűrűzik egészen e g y e s he ly i V á l l a l k o z ó k i g , melyek 
számára l é t k é r d é s a r e m é n y t e l j e s konkurrencia érdekében a t e c h n i k a i f e j l ő d é s fo lyama-
t o s b i z t o s i t á s a . Utóbbi e g y i k l ényeges forrása az utánzás és m e g f i g y e l é s i s , ami a 
f e j l e t t országok egyes termékei és b i z o n y o s t e c h n i k a i vivmányai vonatkozásában e l é g 
s z é l e s körűen t a p a s z t a l h a t ó k ü l ö n f é l e formában. Igen j e l e n t ő s v o l t például ennek s z e -
repe Japán g y á r t m á n y f e j l e s z t é s e e s e t é b e n i s . 
Más módszerek közü l a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k tudo-
mányos i s m e r e t e k e t - k ö z v e t i t ő t evékenysége emelendő k i . Ezek ré szben már ágazatonként 
s p e c i a l i z á l t s z e r v e z e t k é n t működnek / p é l d á u l az IAEA az atomtechnikával , az ESRO az 
űrtechnikával kapcso la tos vivmányok nemzetközi t r a n s z f e r é b e n v á l l a l nagy f e l a d a t o k a t / . 
Hasonló irányban hat ez é s más szervek személyi közreműködése, melynek kere tében t u -
dományos-technikai k é r d é s e k r ő l nemzetközi konferenc iákat rendeznek, k ü l f ö l d i t a n u l -
mányutakat t e s z n e k , i l l e t v e b i z t o s i t a n a k , támogató-"team"-eket szerveznek b izonyos 
technika i e l k é p z e l é s e k o p t i m á l i s r e a l i z á l á s á r a , k i k é p e z i k kevésbé f e j l e t t országok 
kü lönfé l e szakembereit é s egyéb —szemé lyes é r i n t k e z é s ut ján n y ú j t h a t ó — s e g i t s é g e t 
adnak. 
A nemzetközi munkamegosztásban való a k t i v a b b bekapcsolódás napjainkban meg-
k ö v e t e l i az egyes o r s z á g o k t ó l , hogy erő ikhez mérten és sa já tossága iknak m e g f e l e l ő e n 
helyesen v á l a s s z á k meg K+F c é l k i t ű z é s e i k e t és azokat hatékony e r ő ö s s z p o n t o s i t á s s a l 
r e a l i z á l j á k . 
A TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI STRATÉGIA 
A növekedését legkedvezőbben e l ő s e g i t ő tudományos- technikai t e r ü l e t e k e t 
k e l l minden országnak e l ö l j á r ó b a n külön k i eme ln i e , majd ezek gyors f e j l ő d é s e ö s z t ö n -
zésének módját k i d o l g o z n i a . Tömören e z t j e l e n t i a tudományos és t e c h n i k a i s t r a t é g i a , 
amelynek l é n y e g e s j e l e n t ő s é g e a s z e l e k t i v i t á s , a m e l l e t t , hogy 
1 . a s t r a t é g i a i koncepciónak i n t e g r á l n i a k e l l a főbb t e r v e -
ket ; 
2 . számba k e l l vennie a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r ő f o r r á s o k a t 
/ a h iányzókat külön i s ! / ; 
3 . számba k e l l vennie a k i t ű z ö t t , i l l e t v e e l k é p z e l t c é l o k m e g v a l ó s í t á s á t 
könnyitő é s v e s z é l y e z t e t ő k ö r ü l m é n y e k e t ; 
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4 . szem e l ő t t t a r t a n i a az i n t e l l i g e n s opponensek / v e r s e n y t á r s a k vagy " e l -
l e n s é g e k " / p o t e n c i á l i s l é p é s e i t és v á l a s z a i t , 
amelyekre már e l ő r e f e l k é s z ü l v e k e l l a s t r a t é g i á t megfogalmazni , k i a l a -
k í t a n i . 
A t a p a s z t a l a t o k i s m é t e l t e n a z t i g a z o l t á k , hogy a s i k e r e s s t r a t é g i a i t e r v 
k i é p i t é s e , a k á r n e m z e t i , a k á r v á l l a l a t i s z i n t e n k é s z í t s é k a z t , e l ő z e t e s á t g o n d o l t 
k r i t i k a i é r t é k e l é s t i g é n y e l . Ezúton b i z t o s í t a n i l e h e t és k e l l 
a / o l y a n ö s z t ö n z é s i m ó d s z e r k i m u n k á l á s á t , mely o b j e k -
t i v k r i t é r i u m o k o n n y u g s z i k , r e á l i s és e l é g v i l á g o s a n megfoga lmazo t t a h h o z , 
hogy az emberek megé r t s ék é s t ámogassák ; 
Ъ/ s z e r v e z e t i és egyéb t e r ü l e t e n a poz i t i vumok és nega t ivumok a l a p o s 
f e l m é r é s é t , b e l e é r t v e az e l l e n e ha tó e r ő k i n t e n z i t á s á t ; 
с / a p o t e n c i á l i s a n j e l e n t k e z ő j ö v ő b e n i l e h e t ő s é g e k vagy v e s z é l y e s j e l e n s é -
gek e l ő z e t e s s z á m i t á s b a v é t e l é t ; 
d / gondosan ö s s z e á l l í t o t t , é s s z e r ű k u t a t á s i és t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i p r o g -
r a m - a l t e r n a t i v á k közül a l e g f o n t o s a b b c é l k i t ű z é s e k k i v á l á s z -
t á s á t ; 
е / a s z e r v e z e t kompara t iv e l ő n y e i és g y e n g e s é g e i szem e l ő t t t a r t á s á v a l k i -
a l a k í t o t t , e g y s é g e s m a g a t a r t á s i k o n c e p c i ó t ; 
f / a k o r l á t o z o t t e r ő f o r r á s o k s z e l e k t i v módon v a l ó f e l h a s z n á -
l á s á t a k i t ű z ö t t c é l o k r e a l i z á l á s á n a k s e g i t é s e é r d e k é b e n ; 
g / a s t r a t é g i a ügyes v é g r e h a j t á s á t és m e g v a l ó s u l á s á t l e g i n k á b b s e g i t ő 
t a k t i k a a l k a l m a z á s á t . 
A l a p v e t ő f o n t o s s á g ú akár n e m z e t i —akár n a g y v á l l a l a t i — s i k o n a t u d a t o s a n 
f e l é p i t e t t s z e l e k t i v s t r a t é g i a k i a l a k í t á s a a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e , ami ugyan sok 
n e h é z s é g g e l j á r , de e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a g a z d a s á g i növeke -
dés ha tékony e l ő m o z d í t á s á n a k . F igye lembeveendő e m e l l e t t , hogy még a l eggondosabban 
és l e g v i l á g o s a b b a n m e g h a t á r o z o t t c é l k i t ű z é s e k i s c sak akkor v a l ó s u l h a t n a k meg és 
t ö l t h e t n e k be f o n t o s s z e r e p e t , ha a kormány, i l l e t v e t á r s a d a l o m d ö n t é s i fó rumai min-
den f o n t o s s z i n t e n s o k o l d a l ú a n s e g i t e n e k ebben . 
A s z e l e k t i v s t r a t é g i a megfo rmu lázá sa , s t r u k t u r á l i s k i a l a k i t á s a több t e k i n -
t e t b e n e l t é r ő m ó d o n megy v é g b e az egyes o r s z á g o k b a n , E f o l y a m a t f ő b b 
j e l l e m z ő i t S v é d o r s z á g , I z r a e l , F r a n c i a o r s z á g r e l á c i ó j á b a n r é s z l e t e z i a t anu lmány. 
K ö v e t k e z t e t é s e i b ő l egyé r t e lműen k i t ű n i k , hogy a k ü l ö n f é l e nemzetek s a j á t o s h e l y z e t e , 
k ü l ö n f é l e s z ü k s é g l e t e i e g y é n i m é r l e g e l é s t i g é n y e l n e k , és még a h a s o n l ó c é l k i t ű z é s e k 
i s v á l t o z a t o s i n s t i t u c i o n á l i s s z e r v e z e t i k e r e t e k b e n o l d h a t ó k meg. Az a t é t e l azonban 
egységesen á l l minden o r s z á g r a , hogy a s z e l e k t i v k u t a t á s i és t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i 
s t r a t é g i a i g a z á n ha tékonyan a növekedés t c s a k egy ennek m e g f e l e l ő s z e l e k t i v g a z d a s á g -
p o l i t i k a k e r e t é b e n t á m o g a t h a t j a . Az e g y i k ugyan i s s z ü k s é g s z e r b e n i n t e g r á l t r é s z e a má-
s i k n a k , s ha n i n c s s z o r o s ö s s z h a n g k ö z ö t t ü k , nem l e h e t k e l l ő e n eredményes a k i t ű z ö t t 
c é l o k v é g r e h a j t á s a sem. 
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A TECHNIKAI FEJLESZTÉS NEMZETI ÖSZTÖNZÉSE 
Közismertek a l e g s z é l e s k ö r ü b b e n a lka lmazot t ö s z t ö n z é s i módszerek a b e l -
s ő e r ő f o r r á s o k b ő v i t é s é r e , e r ő s i t é s é r e , a k ivánatos t e c h n i k a i f e j l ő -
dés b i z t o s í t á s á r a . G y a k o r l a t i l a g ezek a következők: 
1 . az i p a r i apparátus r a c i o n a l i z á l á s a , m e g f e l e l ő fokú i p a r i koncentrác ió 
e l é r é s é r e ; 
2 . a kormány r é s z é r ő l szerződések kötése végtermékekre, kutatásra , f e j l e s z -
t é s r e ; 
3 . közvet l en á l lami b e f e k t e t é s e k e s z k ö z l é s e az á l l a m o s í t o t t szektorokban; 
4 . a r e g i o n á l i s beruházások és t e r ü l e t i f e j l e s z t é s ö s z t ö n z é s e ; 
5 . a tudományos és műszaki képzés i l e h e t ő s é g e k n ö v e l é s e ; 
6 . k u t a t ó i n t é z e t e k és kuta tó társaságok l é t e s í t é s e ; 
7 . a nemzetközi K+F kooperác iós programok támogatása. 
Az uj technika tömeges b e h o z a t a l a és alkalmazása a gazdasági növekedés f e l -
g y o r s í t á s á r a c s a k i s képzet t ségben már b izonyos mértékig f e j l e t t és i p a r i s t r u k t ú r á -
ban i s m e g f e l e l ő s z i n t ű országban c é l r a v e z e t ő . A legkiemelkedőbb példa erre Japán. 
Az ő metódusuk csak annyiban alkalmazható kevésbé f e j l e t t és alacsonyabb k é p z e t t s é g i 
á t l a g s z i n t ü országok e s e t é b e n , hogy számukra i s hasznos l e h e t fo lyamatos s z e m é l y e s 
t a p a s z t a l a t c s e r e más, f e j l e t t e b b országokban, ú g y n e v e z e t t "termelékenységi munkakö-
zösségek" k ü l f ö l d i l á t o g a t á s a i n a k m e g s z e r v e z é s é v e l . Pé ldául h e l y e s e n k i v á l a s z t o t t 
szakértők sok é r t é k e s ö t l e t e t , t e r m e l é s i e l j á r á s t , eredményt tanulmányozhatnak hazai 
adaptá lás c é l j á b ó l . Ezt a módszert a japánok nagy s i k e r r e l a lkalmazták. Számos f e j l e t -
lenebb ország azonban a nemzeti b ü s z k e s é g hamis é r t e l m e z é s e mia t t j e l e n l e g nem hasz-
n á l j a k i az e t é r e n n y i l ó kedvező l e h e t ő s é g e k e t , á l l i t j a a tanulmány. 
Fékez i a t e c h n i k a i f e j l e s z t é s eredményességét a g a z d a s á g i l a g gyengén f e j -
l e t t államokban, hogy nehézségekbe ütköznek a p i a c b ő v i t é s s o r á n , ami 
e l e n g e d h e t e t l e n a modern, nagysorozatban e l ő á l l i t o t t termékek é r t é k e s í t é s é h e z . Ennek 
érdekében a r e g i o n á l i s " s z a b a d p i a c o k " i n t e g r á c i ó k s z é -
l e s í t é s é r e , soko lda lú hatékony f e j l e s z t é s é r e lenne s z ü k s é g . E perspekt ívában a s i k e -
res n e m z e t k ö z i v e r s e n y k é p e s s é g a z á l o g a , egyben e l e n g e d -
h e t e t l e n f e l t é t e l e a kevésbé f e j l e t t országok f e l z á r k ó z á s á n a k . 
MUNKAERŐ MOBILITÁS 
A m u n k a e r ő ruga lmassága s z i n t é n a g a z d a s á g i növekedés t és t e c h -
n i k a i f e j l e s z t é s t nagymér tékben b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k körébe t a r t o z i k . A k é p z é s i s t r u k -
t u r e és k a p a c i t á s o k maguk i s b i z o n y o s m é r t é k i g b e h a t á r o l j á k a munkaerő m o b i l i t á s t , és 
egyben t e r m é s z e t e s e n a k v a l i f i k á c i ó s s z i n t e t i s . I g e n nagy mér tékben az á t k é p z é s i és 
t o v á b b k é p z é s i l e h e t ő s é g e k t ő l f ü g g a k i v á n a t o s munkaerőmozgás é r v é n y e s ü l é s é n e k mérve. 
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Utóbbira e z é r t az e d d i g i n é l nagyobb gondot a j á n l a t o s f o r d í t a n i u k a kormányoknak az 
á l t a l á n o s a l a p - é s szakképzés i s z e r k e z e t és kere tek k o r s z e r ű k i a l a k í t á s a m e l l e t t . 
Az a 8 - 1 2 é v , amit egy j ó l képzet t társadalomban az átlagember i skolában 
t ö l t e l , csak egy töredéke produkt iv é l e t é n e k , s megengedhetet len , hogy ne t ö r ő d j e -
nek a még ezen k i v ü l hátra levő további mintegy 40 év a l a t t k é p z é s é v e l . 
A l i g néhány államban —például Svédországban— teremte t t ek folyamatos" t o -
vábbképzés i l e h e t ő s é g e k e t , ezekben i s főképpen egyes d o l g o z ó rétegek számára / p é l -
dául menedzsereknek/ . A munkások részére azonban a nyugat i országokban nem l é t e s í t e t -
tek i l y e n továbbtanulás i k e r e t e k e t ; j ó r é s z t r a j t u k , i l l e t v e munkaadóikon múlik, hogy 
megmaradnak-e azon a s z i n t e n , amelyet az i s k o l a b i z t o s i t o t t számukra vagy f e j l e s z -
t i k - e tudásukat . 
Az i p a r i l a g l e g f e j l e t t e b b országoknak át k e l l é r t é k e l n i ü k a k é p z é s i köve -
t e lményeke t , ki k e l l e g é s z i t e n i ü k a t r a d i c i o n á l i s k e r e t e k e t a modern t e c h n i k a i f e j -
l ődés kívánalmainak f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . A "részidőben" vagy "túlórában" végzendő 
továbbképzéshez f e l s ő f o k ú intézményeket i s l é t r e ke l l hozn iuk , i l l e t v e k i k e l l b ő v í -
t e n i ü k . Japán, az E g y e s ü l t Államok, a S z o v j e t u n i ó és Svédország t a p a s z t a l a t a i és 
eredményei e téren pé ldáu l i gen j e l e n t ő s e k , é s e r ő t e l j e s e n hozzájárulnak a munkaerő 
m o b i l i t á s k ivánatos mérvének b i z t o s í t á s á h o z . Az i n s t i t u c i o n á l i s merevség leküzdése 
nem könnyű, de a f o n t o s c é l érdekében e l e n g e d h e t e t l e n és többfé l eképpen ösz tönözhe tő 
—nem uto l sósorban f i n a n c i á l i s u ton— amint ez például Nagy-Britanniában t ö r t é n i k . 
UJ DÖNTÉSI STRUKTURÁX 
A gazdasági növekedést t a l á n l e g j e l e n t ő s e b b mértékben ér in tő t ényező a v e -
gyes gazdaságú f e j l ő d ő országokban, hogy l a k o s a i k számára az e d d i g i n é l hatékonyabb 
csoport—fogyasztó i é s c sopor t -beruházó i t e v é k e n y s é g i módozatokat t a l á l j a n a k . Az á l -
lamvezetés nemzeti méretekben az i n f r a s t r u k t ú r a és a termelőapparátus t ö k é l e t e s í t é s e 
f ő f e l a d a t a i t képes csak h o z z á v e t ő l e g f e l m é r n i , de pé ldául a r e g i o n á l i s f e j l e s z t é s 
k ö v e t e l m é n y e i t , e teendők s o r r e n d j é t i s b e l e é r t v e , legkonkrétabban az o t t é lők t u d -
ják meghatározni . A r e g i o n á l i s h a t ó s á g o k n a k i s d ö n -
t é s i j o g o t k e l l b i z t o s i t a n i s a j á t t e r ü l e t ü k k e l , p r o b l é -
máikkal kapcso la tban , l ehe tővé t é v e p é l d á u l , hogy az o t t b e f o l y ó adók b i z o n y o s r é -
s z é t éppen a kérdések , i l l e t v e f e l a d a t o k megoldására f o r d í t s á k , á l l a p i t j a meg a s z e r -
ző . így a tömegek aktivabban támogatnák az a d o t t cé lok r e a l i z á l á s á t és rugalmasan 
törekednének l egés szerűbb megva lós í tásukra . Ez a z é r t i s s z ü k s é g e s , mert a nemzeti 
törvényhozás a t e c h n i k a i f e j l e s z t é s r e és szaktanácsadás i s z o l g á l t a t á s r a mindenütt 
sokkal k i sebb anyagi k e r e t e t b i z t o s i t a s z ü k s é g e s n é l . 
Ugyanezen c é l b ó l gondoskodni k e l l m e g f e l e l ő i n f o r m á c i ó s me-
chanizmusról i s , mely átfogóan t á j é k o z t a t a nemzet tudományos-technikai programjáró l . 
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Ez s z i n t é n n a g y j e l e n t ő s é g ű és s zükséges v á l t o z á s , u j v o n á s a tudománypo-
l i t i k a i s z e r v e z é s t e r ü l e t é n . 
Ennek szem e l ő t t t a r t á s á v a l k e l l a k ü l f ö l d i k ö z v e t l e n beruházókat , i l l e t -
ve azok h e l y i működési t e r ü l e t é t i s megvá lasz tan iuk a vegyes gazdasági országoknak. 
Olyan ipar i társaságokka l k e l l t e h á t kooperációra törekedniük, melyektől l e g t ö b b e t 
várhatnak e "vendéglátó" nemzetek a s a j á t , h o s s z ú l e j á r a t ú növekedés i é rdeke ik érvé-
nyesülése t e k i n t e t é b e n . Az együttműködés formái s o k f é l é k l e h e t n e k , többek k ö z ö t t be -
v á l t a v e g y e s v á l l a l a t o k a l a p i t á s a i s , ha k e l l ő ó v a t o s s á g g a l , 
k ö r ü l t e k i n t é s s e l szabályozzák ezek t e v é k e n y s é g i és t u l a j d o n j o g i k e r e t e i t . A t a p a s z -
t a l a t o k s z e r i n t olyan közös v á l l a l a t é l e t r e h i v á s a , amelynek i r á n y i t á s a vagy t e c h n i -
kai p r o f i l j a nem e s i k egybe a "vendéglátó" nemzet f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á j á v a l , kevés-
bé hasznos, mint egy t e l j e s e n idegen tulajdonban l e v ő és maradó v á l l a l a t é , ami v i -
szont a fogadó országéhoz k ö z e l á l l ó vagy v e l e azonos s t r a t é g i a alapján működik. 
Quinn v é g k ö v e t k e z t e t é s e : a tudományos kutatásnak és f e j l e s z t é s n e k az e d d i -
g i n é l többet k e l l f o g l a l k o z n i a az a lacsony t e c h n i k a i s z i n t ű iparágak " f e l e m e l k e d é s é -
nek" prob lémáiva l , az uj t e c h n i k a i vivmányok gyors e l t e r j e s z t é s e és meghonosítása 
eredményes i r á n y í t á s á v a l a gazdasági é l e t b e n . Ehhez e l e n g e d h e t e t l e n az á l l a m i és ma-
gánszektor c é l s z e r ű együttműködése i s . Mindennek megoldása nem könnyű, s ezenkivül 
azt az a l a p e l v e t sem szabad f igye lmen kivül hagyni a teendők m e g á l l a p í t á s á n á l , hogy 
a társadalom j ó l é t e nem fokozódhat s z a k a d a t l a n u l , ha a b e l e t a r t o z ó egyének t u d á s -
s z i n t j e nem növeksz ik fo lyamatosan , egész é l e t ü k ö n á t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . B i r ó Klára 
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K U T A T Ó L A B O R A T Ó R I U M O K G Y A K O R L A T I B B M E G S Z E R V E Z É S E 
Z a v a r b a e j t ő e n s o k v a l ó s z í n ű s é g — A k o m b i -
n á c i ó s s z a k a d é k — A z u j i t á s t f e n y e g e t ő b ü -
r o k r a t i z m u s — A c é l : a k u t a t á s i k ö l t s é g e k 
g y o r s a b b m e g t é r ü l é s e — A K + F h á r o m f á z i s a 
— A l e n d ü l e t e s s e m m i t t e v é s — А щ o s t o r -
s y n d r o m a — A z a l a p k u t a t á s o k r a s z á n t ö s s z e g 
m e g n y i r b á l á s á n a k á r a . 
Kevés dogma gyökereze t t meg olyan gyorsan és olyan mélyen az Egyesül t Á l l a -
mok iparában, mint a z , hogy a kutatás n é l k ü l ö z h e t e t l e n . Pedig a 
kutatás gondolata mindössze a század e l s ő é v e i r e nyúl ik v i s s z a , s a második v i l á g h á -
ború e l ő t t még r i t k a v o l t az olyan v á l l a l a t , amely joggal tudományosnak mondható ku-
ta tó laboratór iumot t a r t o t t volna f enn . Az utóbbi t i z e n ö t év a l a t t azonban megnégysze-
reződöt t az a l a p - és a lka lmazot t -kutatásokra k ö l t ö t t v á l l a l a t i r á f o r d i t á s , s b e c s l é -
sek s z e r i n t 1970-ben e l é r t e az év i három m i l l i á r d d o l l á r t . Mióta a v á l l a l a t i tudomá-
nyos kutatás megindul t , egész u j i p a r á g a k s z ü l e t t e k a laboratóriumokban, 
s a brut tó nemzeti termék h i h e t e t l e n mértékben f e l s z ö k ö t t . De bármennyire bebizonyo-
s o d o t t ö s szességében az i p a r i kutatás é r t é k e , sok üzletember ma i s tudni s z e r e t n é , 
mit kap a p é n z é é r t , s mind több l e s z azoknak a v á l l a l a t i vezetőknek a száma, akik t a -
pogatódzva bár , de k e r e s i k a h a l l a t l a n u l ö s s z e t e t t , megfoghatatlan v á l l a l a t i f e l a d a t 
módszeres i rány í tásának l e g c é l r a v e z e t ő b b módját. Mind több v á l l a l a t t ö r e k s z i k arra , 
hogy csökkentse a kuta tás k o c k á z a t á t , összhangba hozza a v á l l a l a t c é l -
j a i v a l , megröv id í t se a k u t a t á s t a hasznothaj tó a lka lmazástó l e l v á l a s z t ó i d ő t , s j a -
v i t s a a laboratórium, valamint a termelés és a marketing k a p c s o l a t á t . A k u t a t á s i c é -
l ú r á f o r d i t á s o k kisebb hányadát k ö l t i k a lapkutatásokra , azaz nem k i f e j e z e t t e n k e r e s -
kedelmi c é l ú tudományos i s m e r e t s z e r z é s r e . Még az Országos Tudományos Alapi tvány /NSF/ 
1 / CORDTZ.D.: Br inging the laboratory down to e a r t h . /А kutatólaboratórium 
g y a k o r l a t i m e g s z e r v e z é s e . / = Fortune / C h i c a g o / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 1 0 6 - 1 0 8 . , 1 1 9 - 1 2 0 . , 122 .p . 
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támogatásával működő, k e t t ő s —azaz a l a p - é s a l k a l m a z o t t — kutatások c é l j á t s z o l g á l ó 
intézmények i s egyre több közve t l en é s röv idtávú —úgyneveze t t "tüzoltó"-munkát— v é -
geznek. 
Ez az i rányza t országos v i s z o n y l a t b a n t á v o l r ó l sem v e s z é l y t e l e n . Az ipar 
éppen akkor f o r d u l t e l az a l a p k u t a t á s t ó l , mikor a kormányzat i s k í m é l e t l e n ü l megnyir-
b á l t a az egyetemi a lapkutatások k ö l t s é g v e t é s é t . Az iparban do lgozó sok tudós a t t ó l 
t a r t , hogy a hetvenes években nem bővülnek majd annyira az ország tudományos i smere -
t e i , hogy a nyolcvanas években az a lka lmazot t kutatások a l a p j á u l s zo lgá lha tnának . 
Az egyedi v á l l a l a t o k n a k a z t az e l h a t á r o z á s á t azonban, hogy e r e j ü k e t ponto-
san meghatározott f e l a d a t o k megoldására ö s s z p o n t o s í t j á k , a l i g h a l e h e t h i b á z t a t n i . 
Ritka az olyan c é g , amelynek anyagi e r e j é b ő l k i t e r j e d t a lapkutatásokra i s t e l n é k . A 
B e l l - L a b o r a t o r i e s v e z e t ő i s z e r i n t / a B e l l k ö l t t a l á n l e g t ö b b e t a l a p k u t a t á s r a : év i 
350 m i l l i ó d o l l á r o s tudományos k ö l t s é g v e t é s é n e k 15 %-át/ csak maroknyi tudós a l k a l -
mas arra , hogy a tudományos i smeretek határát a lapkutatások u t j á n j e l e n t ő s e n t á g í t a -
n i tudja . A háború u t á n i tudományos f e l l e n d ü l é s i d e j é n a magasképzettségü tudósokat 
alkalmazó és a lapkuta tásokat végző v á l l a l a t o k j ó r é s z e f e l h a g y o t t az i l y e n j e l l e g ű t e -
vékenységge l : a Texas Instruments pé ldáu l —mely méltán h i r e s u j i t ó s z e l l e m é r ő l — 
f i z i k a i laboratóriumának k ö l t s é g v e t é s é t f e l é r e s z á l l í t o t t a l e . 1970-ben a v á l l a l a t o k 
a l a p k u t a t á s r a , b e c s l é s s z e r i n t , c s a k 525 m i l l i ó d o l l á r t f o r d i t o t t a k , t e l j e s k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s u k mintegy 18 %-át, szemben az 1955. é v i több mint .22 %-kal. 
ZAVARBAEJTŐEN SOK VALÓSZÍNŰSÉG 
Az a l a p k u t a t á s t , a szó hagyományos ér te lmében , e g y á l t a l á b a n nem l e h e t 
i r á n y i t a n i 5 a lapkuta tásra tehát c s a k az v á l l a l k o z z é k , akinek f u t j a a 
nagy t é t r e , s van miből v e s z í t e n i e . A K+F s k á l a másik v é g e , a f e j l e s z t é s v i s z o n t már 
közel á l l a szokásos mérnöki tervezőmunkához, s s z i n t e megkövete l i a jobb i g a z g a t á s t . 
A v e z e t ő v i s z o n t éppen i t t t a l á l j a magát szemben a v a l ó s z í n ű s é g e k , e ldöntendő p r i o r i -
t á s o k , é r t é k b e c s l é s e k és beruházási döntések á t t e k i n t h e t e t l e n és zavarbae j tő s o k a s á -
gáva l . 
Az a k u t a t á s i igazgató t e h á t , aki f e l a d a t á t m e g f e l e l ő e n akarja e l l á t n i , j ó -
e l ő r e döntse e l , m i t v á r a k u t a t ó i t ó l , mit kiván e l v é g e z t e t n i v e l ü k . A ku-
ta tó laboratór ium f e l a d a t a a műszaki e l ő r e j e l z é s t ő l a legkülönbözőbb kutatásokon át 
egészen a v á l l a l a t i k i r a k a t p o l i t i k á i g t e r j e d h e t . A legtöbb v á l l a l a t mégis uj termékek 
k i d o l g o z á s á t , a korábbiak t ö k é l e t e s í t é s é t , s t e r m e l é s i k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s é t várja 
l abora tór iumátó l . A Minnesota Mining and Manufacturing az e l s ő c é l r a e s k ü s z i k : a 
v á l l a l a t j e l e n l e g i 35 ООО termékének egynegyedét öt évve l e z e l ő t t még nem g y á r t o t t a ; 
e z z e l indoko l ja a r é s z v é n y e s e k e l ő t t év i 77 m i l l i ó d o l l á r o s k u t a t á s i r á f o r d í t á s á t . 
Bevál t és jövedelmezőnek b i z o n y u l t az a kutatóknak adott engedmény, hogy idejük 15 
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56-át s a j á t ö t l e t e i k k i d o l g o z á s á r a f o r d i t h a t j á k , s i l y e n i r á n y ú mun-
kájukat a v á l l a l a t k i sebb ö sz tönd i jakka l támogatja . 
A l eg több v á l l a l a t azonban d e f e n z i v e b b k u t a t á s p o l i t i k á t f o l y 
t a t . Az autógyárak és n y e r s o l a j f i n o m i t ó k j e l e n l e g például k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s e i k 
j a v a r é s z é t a l é g s z e n n y e z ő d é s t e l ő i d é z ő okok megszüntetésére f o r d i t j á k . Az üvegpalack 
és konzervdobozgyárak e l h a s z n á l t termékeik v i s s z a s z e r z é s é n e k és újraalkalmazásának 
módjait k u t a t j á k . A számi tógép- és másológépgyárak az e l ő á l l í t á s i k ö l t s é g c sökkenvé-
s é v e l párhuzamosan k é s z ü l é k e i k működési s e b e s s é g é t és megbízhatóságát igyekeznek f o -
kozni . A Du Pont —ügyveze tő a l e lnöke s z e r i n t — abban l á t j a kutató laboratór iumainak 
legnagyobb vivmányát az e lmúlt é v t i z e d s o r á n , hogy " s i k e r ü l t megőriznünk j e l e n l e g i 
g y á r t á s i i rányvona la ink e g é s z s é g é t és f e j l ő d ő k é p e s s é g é t " . 
E b izonyos mértékig "fö ldhözragadt" néze tekbő l a k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s 
r e a l i s z t i k u s a b b vélemény csendül k i : annak f e l i s m e r é s e , hogy nem a kutatás t ö l t i ki 
a mesebe l i a r a n y t o j á s t , s hogy az ü z l e t i s i k e r h e z lega lább olyan mértékben j á r u l hoz 
zá a marketing i s . Talán ennek a következménye, hogy sok v á l l a l a t az öná l ló kuta tás 
h e l y e t t inkább a l i c e n c v á s á r l á s , a már b e v á l t gyártmányok tovább-
f e j l e s z t é s é n e k könnyebb ú t j á t j á r j a . 
A KOMMUNIKÁCIÓS SZAKADÉK 
Persze nem e l é g , ha a v á l l a l a t v e z e t é s t u d j a , mit k iván a k u t a t ó i t ó l , vagy 
t i s z t á b a n van a z z a l , hogy a kutatók milyen s z e r e p e t já t szhatnak a v á l l a l a t i c é l o k 
megvalós í tásában. Ha e l akarja kerü ln i a z ű r z a v a r t , a munkaidőpocséklást és meg akar 
ja ő r i z n i a kutatók munkakedvét, mindket tőt k e l l ő formában a kuta tók tudtára i s k e l l 
adnia. E g y e t l e n probléma sem olyan á l t a l á n o s , egy sem r e j t magában annyi v e s z é l y t , 
mint a kutatók és a v á l l a l a t v e z e t é s kommunikációjának hiánya; h i s z e n semmi n i n c s 
olyan r o s s z h a t á s s a l a kutató tudós munkakedvére, mint ha szorgalmasan és eredménye-
sen d o l g o z i k , de eredményeit a v á l l a l a t v e z e t é s közömbösen v e s z i tudomásul, vagy ép -
penséggel szemrehányást kap értük. 
A k u t a t á s t komolyan vevő v á l l a l a t o k t ö b b f é l e módszert do lgoz tak k i , hogy 
e kommunikációs szakadékot megszüntessék , vagy l e g a l á b b i s s z ű k í t s é k . Ezek közül t a -
lán a l egá tgondo l tabb és legjobban k i d o l g o z o t t a Texas Instruments O.S.T. / O b j e c t , 
S t r a t e g i c s , T a c t i c s = C é l - M e g k ö z e l i t é s - T e n n i v a l ó / módszere; ez a v á l l a l a t e lnöke sze 
r i n t nem más, mint a v á l l a l a t korai időszakában k i a l a k u l t és b e v á l t i n t u i t i v módszer 
f o r m a l i z á l t a lkalmazása , amit a v á l l a l a t növekedése és s z é t á g a z á s a t e t t s z ü k s é g e s s é . 
Az O.S.T. l é n y e g e , hogy a v á l l a l a t f e l s ő v e z e t é s e é v e k k e l e l ő 
r e l e s z ö g e z i és számszerűleg i s meghatározza a v á l l a l a t nyo lc üzletágának c é l j a i t 
A cé lok i smeretében k ido lgozzák a m e g k ö z e l í t é s s t r a t é g i á j á t i s , majd a k c i ó t e r v e t á l -
l í t a n a k f e l . Minden i l y e n m e g k ö z e l í t é s i tervnek va lamely ik i g a z g a t ó a gazdája: t í z -
esz tendős e l ő r e j e l z é s t k é s z i t t e t a várható l e h e t ő s é g e k r ő l , meghatározza az u j i t á s o k 
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v a l ó s z i n ü t e r ü l e t é t , s az eredmény mérésének k u l c s k é r d é s e i t . Azt i s k i d o l g o z z á k — s 
ez az O.S.T. módszer harmadik f á z i s a — , hogy mit k e l l t e n n i a v á r h a t ó l e h e t ő s é g e k v a -
l ó r a v á l t á s a é r d e k é b e n . Ennek s o r á n m e g á l l a p í t j á k , k i n e k mi a f e l a d a t a , s annak mi a 
h a t á r i d e j e . 
AZ ÚJÍTÁST FENYEGETŐ BÜROKRATIZMUS 
A Texas I n s t r u m e n t s módszere e l e v e k i z á r j a , hogy a k u t a t ó ne l e g y e n t i s z t á -
ban a v e l e szemben f e n n á l l ó v á l l a l a t i e l v á r á s o k k a l , munkája c é l j á v a l és s a j á t f e l e l ő s -
s é g é v e l . A módszernek sok a h i v e és p r o p a g á t o r a . A t a p a s z t a l a t azonban a z t m u t a t t a , 
hogy s i k e r e nem mindenüt t egyé^Jtelmü. Az IBM p é l d á u l k é n y t e l e n v o l t e l v e t n i , mer t a 
k u t a t á s vég te rméke ö s s z e t e t t e b b , mintsem hogy p o n t o s a n s p e c i f i k á l n i 
l e h e t n e . "Mi r e n d s z e r e k e t p r ó b á l u n k k i f e j l e s z t e n i , s nem egyes t e r m é -
k e t " - j e l e n t e t t e k i az IBM e l n ö k e . De más r e n d s z e r e k n é l a l a c s o n y a b b r e n d ü t e r m é k e k e t 
e l ő á l l i t ó v á l l a l a t o k i s k é t s é g b e v o n j á k e nagymér tékben f o r m a l i z á l t módszer h e l y e s s é -
g é t , mert — s z e r i n t ü k — c s ö k k e n t i a ku ta tómunka r u g a l m a s s á g á t , s o l y a n l é g k ö r t hoz 
l é t r e , amelyben e kényes t e v é k e n y s é g e l s o r v a d . E v e s z é l y t a Texas I n s t r u m e n t s v e z e t ő i 
i s e l i s m e r i k , de i g y e k e z e t ü k a r r a i r á n y u l , hogy az a k c i ó t e r v e k i g a z g a t ó i n a k s z é l e s 
h a t á s k ö r t b i z t o s í t a n a k , amelyen b e l ü l f e l o l d h a t j á k az e l l e n t m o n d á s o k a t és a l k a l m a z k o d -
h a t n a k az i dőközben f e l m e r ü l t és e l ő r e nem l á t o t t köve t e lményekhez . A c é l o k megha t á -
r o z á s a sem merev : a k u t a t ó a a k magának i s bőven van b e l e s z ó l á s a . 
Más v á l l a l a t o k a k u t a t á s és a v á l l a l a t v e z e t é s k ö z ö t t i kommunikáció k é r d é -
s é t s z e r v e z e t i e s z k ö z ö k k e l i gyekeznek m e g o l d a n i . Az RCA p é l -
d á u l a v á l l a l a t nagy l a b o r a t ó r i u m a i t egy -egy t e r m e l é s i o s z t á l y m u n k á j á é r t t e t t e f e l e -
l ő s s é . A Xerox i s a ku ta tómunka d e c e n t r a l i z á c i ó j á v a l k i s é r l e t e z i k : "a tudományt a 
t e r m e l é s s e l , a z egyes t u d ó s c é l j á t a v á l l a l a t c é l j á v a l , a l a b o r a t ó r i u m munkájá t a p i -
a c c a l i g y e k s z i k k a p c s o l a t b a h o z n i " , s a l k a l m a z o t t k u t a t á s t végző l a b o r a t ó r i u m a i t e g y -
egy t e r m e l é s i o s z t á l y h o z k a p c s o l j a . A B e l l and Hoviell k i i n d u l ó p o n t j a más: e l n ö k e , P e -
t e r G. P e t e r s o n s z e r i n t egy k u t a t á s i p rogram s i k e r e s z e m p o n t j á b ó l a z e m b e r 
f o n t o s a b b , m i n t a s z e r v e z e t vagy a r e n d s z e r ; nagyon r i t k a az e r e d e t i gondo lkodású t u -
d ó s , de a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k i r á n y í t á s á r a i s l e g a l á b b olyan kevesen f e l e l n e k meg, 
mint a l a p k u t a t á s o k eredményes v é g r e h a j t á s á r a . Ha t e h á t a v á l l a l a t k i s l a b o r a t ó r i u m a i -
nak számát s z a p o r i t a n á , s e g y - e g y kü lön l a b o r a t ó r i u m o t c s a t o l n a t e r m e l é s i o s z t á l y a i -
h o z , e z z e l még r o s s z a b b u l h a s z n á l n á k i a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó amugyis gyér a l k o t ó - t e -
h e t s é g e t . Megoldásként t e h á t , t i z e n n y o l c hónappal e z e l ő t t , l é t r e h o z o t t egy u j - t e r m é k 
f e l ü l v i z s g á l ó b i z o t t s á g o t , amely a v á l l a l a t l e g j o b b műsza-
k i s z a k e m b e r e i b ő l á l l , s az e l n ö k v e z e t é s é v e l h ó n a p r ó l hónapra f e l ü l v i z s g á l j a a v á l l a -
l a t v a l a m e l y i k g y á r t m á n y c s a l á d j á t . Az ü l é s e k n e k —mondja P e t e r s o n — nem szabad o l y a n 
gyakran k ö v e t n i ü k egymást , hogy a b i z o t t s á g e l v e s s z e n az apró r é s z l e t e k b e n , de ne l e -
gyenek o lyan r i t k á k sem, hogy közben a t e r m e l é s i o s z t á l y o k k u t a t ó c s o p o r t j a i v i s s z a e s -
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seriek a p i l l a n a t n y i hasznot haj tó aprómunkába. E módszer t e l j e s e n k i k ü s z ö b ö l i a kom-
munikációs szakadékot , a n é l k ü l , hogy Írásos t á j é k o z t a t ó k tömegét köröznék a v á l l a l a t 
laboratór iumai és t e r m e l é s i o s z t á l y a i , marketing-szakemberei k ö z ö t t , Igy ugyanis 
e g y e t l e n munkacsoportban tudják e g y e s i t e n i k é p e s s é g e i k e t . A b i z o t t s á g t á v l a t i t e r v e k 
v é g r e h a j t á s á r a eddig nem v á l l a l k o z o t t , de a v á l l a l a t kisebb horderejű k u t a t á s i t e r -
veinek v é g r e h a j t á s á t nagyon m e g g y o r s í t o t t a ez a módszer. 
A CÉL: A KUTATÁSI KÖLTSÉGEK GYORSABB MEGTÉRÜLÉSE 
Manapság az ö t - t i z é v r e , vagy még hosszabb időre e l ő r e t e k i n t ő kutatómun-
kát t ű r h e t e t l e n l u x u s n a k t e k i n t i k . Az American Standard például már három 
évve l e z e l ő t t a gyorsan kiaknázható l e h e t ő s é g e k kutatására ö s s z p o n t o s í t o t t a az e r e -
j é t . De a Texas Instruments központ i laboratór iuma, vagy a Ford tudományos központja 
i s egyre inkább meghatározott c é l ú , röv idtávú , p r o b l é m a o r i e n t á c i ó j u kutatómunkát v é -
g e z . 
A r ö v i d l e j á r a t ú t e r v e k , a p i l l a n a t n y i ü z l e t i c é l o k k a l k a p c s o l a t o s k u t a t á -
sok l é n y e g e s e n e g y s z e r ü b b é t e s z i k a v á l l a l a t v e z e t é s két f e l a d a t á t : a 
kutatás v a l ó s z í n ű s i k e r é n e k e l ő z e t e s b e c s l é s é t és a r á f o r d í t á s i p r i o r i t á s o k e l d ö n -
t é s é t . Ritka az olyan nem-tudós i g a z g a t ó , aki i l y e n ügyekben megbíznék a t u l a j d o n 
Í t é l ő k é p e s s é g é b e n , De műszaki g á r d á j á t ó l joggal e l v á r j a , hogy h e l y t á l l ó v á l a s z t ad-
j o n , s az Í t é l e t h e l y e s s é g é t az évek során módjában á l l e l l e n ő r i z n i e i s . 
A kutatás f i n a n s z i r o z á s kérdése még a legmagabiztosabb 
i g a z g a t ó t i s e l g o n d o l k o z t a t j a . Erre vonatkozólag s z i n t e n incs i s s z a b á l y . Majd min-
denki e g y e t é r t abban, hogy hiba a kutatásra f o r d i t a n d ó ö s s z e g e t szorosan az ü z l e t i 
forgalomhoz k a p c s o l n i . De sokan nem i r j á k a l á a tudósoknak a z t a n é z e t é t , hogy az 
ü z l e t i forga lom csökkenése v é s z j e l , amely a k u t a t á s r a f o r d i t a n d ó összeg emelésének 
s z ü k s é g e s s é g é r e f i g y e l m e z t e t . Az M.M.M. elnöke s z e r i n t a kuta tás és f e l h a s z n á l á s közt 
f e n n á l l ó t ermésze te s i d ő r é s / r ö v i d t á v ú kutatásoknál á l ta lában négy é v / e l e v e annyi t 
j e l e n t , hogy a kutatásra szánt ö s s z e g e t , amely a v á l l a l a t o t k irántaná a ká tyúbó l , 
már korábban e l k ö l t ö t t é k . 
A kutatás t e r ü l e t é n l e g j o b b eredményt e l é r t v á l l a l a t o k á l t a l á b a n az IBM 
g y a k o r l a t á t k ö v e t i k , k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i k l a z á n kapcsolódnak a v á l l a l a t 
forgalmának t á v l a t i a laku lásához . K e r ü l i k , hogy a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s t akár p o z i -
t í v , akár n e g a t i v e l ő j e l l e l h i r t e l e n v á l t o z t a t g a s s á k ; csak igy l e h e t ugyanis k i é p í -
t e n i a j ó k u t a t ó g á r d á t , és megőrizni a kutatók munkakedvét. Az IBM ügyel a r r a , hogy 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s a i ne s ü l l y e d j e n e k a v á l l a l a t i forgalom 5 %-a a l á , de ne i s emel -
kedjenek 8 %-a f ö l é . Fontosnak t a r t j a , hogy pontosan k ö r ü l h a t á r o l t ö s s z e g á l l j o n a 
kutatók r e n d e l k e z é s é r e . 
A legeredményesebb kuta tásokat f o l y t a t ó v á l l a l a t o k á l t a l á b a n károsnak t a r t -
j á k , ha a k u t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á s t ú l s á g o s a n sok téma közt o s z l i k meg. A k í s é r t é s 
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igen nagy, hogy minden valamit i s i g é r ő t e r v r e áldozzanak némi p é n z t , de e l l e n t k e l l 
á l l n i n e k i , s a l egtöbb s i k e r t i g é r ő kutatásokra k e l l az anyagi erőt ö s s z p o n t o s í t a n i . 
A PROFIT PRÓBÁJA 
A kutató laboratór ium v á l l a l a t i hozzájárulásának m é r é s é r e mind-
e z i d e i g n incs megbizható módszer. Az egyén munkájának é r t é k é t meg l e h e t b e c s ü l n i , a 
laboratórium munkájának ér téke azonban végső soron a v á l l a l a t egészének tevékenysé -
gén, a v á l l a l a t r a t e t t hatásán mérhető. Ezt ped ig többnyire a v á l l a l a t v e z e t é s e l i s -
merő véleményt tükröző d ö n t é s e i b i z o n y i t j á k . De ugyanezt meg i s l e h e t f o r d i t a n i : a 
v á l l a l a t v e z e t é s értékének p r ó b á j a , hogy döntése iben milyen mértékig képes h a s z n o s í -
t a n i a v á l l a l a t i kutatás eredményei t . Az ö tvenes és hatvanas években p é l d á u l igen 
sok kis f ü g g e t l e n e l e k t r o n i k a i v á l l a l a t o t a l a p i t o t t a k és v i r á g o z t a t t a k f e l olyan mér-
nökök, akik é r t é k e s e l k é p z e l é s e i k e t nem tudták v á l l a l a t u k n á l é r v é n y e s í t e n i . 
A K+F HÁROM FÁZISA 
A kutatáshoz va ló v i s z o n y u l á s é s a k u t a t á s i eredmények f e l h a s z n á l á s a t e r é n 
szembetűnő különbség van a v á l l a l a t o k k ö z ö t t . Csöppet sem meglepő, hogy a r e n d e z e t t 
pénzügyi h e l y z e t ű , gyártáshoz és é r t é k e s í t é s h e z egyaránt é r t ő v á l l a l a t o k kutatómun-
kájukat i s j ó l i r á n y i t j á k . De még iparág és iparág k ö z ö t t i s nagyok a különbségek. 
2/ 
Donald Shon s z e r i n t a k u t a t ó - f e j l e s z t ő tevékenységnek három t ö r t é n e t i f á z i s a v o l t : 
az e l s ő a s z a k m a i t a p a s z t a l a t f á z i s a . Ekkor még "nem l é t e z t e k 
á l t a l á n o s a l a p e l v e k , a j e l e n s é g e k e t nem magyarázták; c sak annyit f i g y e l t e k meg, hogy 
ha e z t vagy a z t c s i n á l j á k , e z vagy az t ö r t é n i k . Manapság még mindig l é t e z n e k az e g y é -
n i szaktudásnak e f f é l e s z i g e t e i a pap ír iparban , t e x t i l i p a r b a n , bőr iparban , nyomda-
iparban, kerámiai iparban; e g é s z v á l l a l a t o k függenek néhány ember v a l ó s á g o s vagy 
képze l t szakmai t a p a s z t a l a t á t ó l " . 
A második f á z i s b a n az egyéni s zaktudás t a t u d o m á n y o s e l e m -
z é s , a mérnöki és kémiai tudás v á l t j a f ö l . A t e c h n o l ó g i a azonban még mindig 
harcban á l l a szakmai t a p a s z t a l a t t a l , s még mindig a l á r e n d e l t s z e r e p e t j á t s z i k — 
csupán a t e r m e l é s vagy e ladás k i s z o l g á l ó j a . Shon s z e r i n t a g é p k o c s i i p a r még ennél a 
f á z i s n á l t a r t . 
A harmadik f á z i s b a n a t e c h n o l ó g i a i i smeretek s z a b a d o n é r v é -
n y e s ü l n e k . A v á l l a l a t mind a t e r m e l é s , mind a minősége l l enőrzés t e r ü l e t é n 
2 / SHON,D.: Technology and change. / T e c h n o l ó g i a és v á l t o z á s . / New York, 
I967. D e l l P u b l i s h i n g Co. 
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k ö v e t k e z e t e s e n tudományos módszereket a lkalmaz. Ez azza l kezdőd ik , hogy a maga t e r ü -
l e t é n h a s z n á l t anyagokkal , e l j á r á s o k k a l kapcso la tos tudományos kutatásokat végez , 
a n é l k ü l , hogy tudná, e kutatások hova veze tnek . E munka a r é g i e k e t f e l v á l t ó uj t e r -
mékek és e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á t c é l o z z a . E harmadik f á z i s kiemelkedő pé ldájaként a 
v e g y i p a r t i d é z i . 
A LENDÜLETES SEMMITTEVÉS 
Nem nehéz megér ten i , ha egy i p a r á g , amely egész l é t é t u j k e l e t ü tudományos 
f e l f e d e z é s e k n e k k ö s z ö n h e t i , k i t e r j e d t és j ó l i r á n y i t o t t tudományos kutatásokra v á l -
l a l k o z i k . De azok a t ényezők , amelyek következtében valamely másik iparág megragad 
a f e j l ő d é s alacsonyabb fokán, már nehezebben é r t h e t ő k . Némelyek s z e r i n t ez i s a v e r -
seny s z i n t j é n e k és j e l l e g é n e k v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e . Ezzel magyarázható p é l d á u l , hogy az 
amerikai g é p k o c s i i p a r , amelynek p i a c á t 90 %-ban négy nagy t á r s a s á g o s z t j a f e l egymás 
közt és t e l i t i l é n y e g i l e g azonos termékekkel , mindaddig nem é r e z t e s z ü k s é g é t , hogy 
merész t e c h n i k a i u j i t á s o k k a l á l l j o n e l ő , mig a l égszennyeződés mia t t e lemi e r ő v e l ki 
nem t ö r t a közönség f e l h á b o r o d á s a . 
A kutatás e lhanyagolásának k ö z k e l e t ű és e l r é m i t ő p é l d á j a Amerikában az á l -
l a m i l a g s z a b á l y o z o t t v a s ú t i k ö z l e k e d é s . A kutatók tanácsá t udvariasan megha l lga t ták , 
mondja a B e l l kutatólaboratóriumának v e z e t ő j e az egy ik nagy v a s ú t t á r s a s á g v e z e t ő i r ő l , 
aztán ugy d ö n t ö t t e k , hogy egyszerűbb, ha nem t e s z n e k semmit, s e z t azóta i s nagy l e n -
d ü l e t t e l gyakoro l ják . Tudományos gondolkodásmódjuk hiányát mu ta t ja , hogy a s zámi tógé -
peket i s l é n y e g i l e g t i s z t v i s e l ő n e k alkalmazzák, s mig korábban e g y e s é v e l k ö v e t t é k e l 
a h ibákat , ma —a számitógépek s e g i t s é g é v e l — e z r é v e l . 
AZ OSTOR-SYNDROMA 
A Xerox és az IBM k u t a t á s i i g a z g a t ó j a egyaránt az t v a l l j a , hogy a r e n d -
s z e r e k e t e l ő á l l i t ó v á l l a l a t o k u j i t ó b b s z e l l e m ű e k , mint az egyes termékeket 
e l ő á l l i t ó v á l l a l a t o k . Ezért van a z , hogy sok uj t e c h n o l ó g i a nem o t t s z ü l e t e t t , ahol 
várható l e t t v o l n a . A müanyagszál e l ő á l l i t á s m ó d j á t nem a t e x t i l i p a r do lgoz ta k i , ha-
nem a v e g y i p a r . A t r a n z i s z t o r nem a r á d i ó g y á r t á s terméke, hanem a t e l e f o n t á r s a s á g o k 
igénye s z ü l t e . A s z i n t é t i k u s i p a r i gyémánt nem a szerszámgépgyártás , hanem az e l e k t r o -
n i k a i ipar eredménye. Ezt nevez i Goldman, a Xerox k u t a t á s i i g a z g a t ó j a , " o s t o r - s y n d r o -
mának", h i s z e n az ostorgyárosoknak álmukban sem j u t o t t eszükbe, hogy termékük va lami-
kor e l a v u l . Ha nem ostorgyárosoknak, hanem s e b e s s é g v á l t ó - i p a r o s o k n a k t e k i n t e t t é k v o l -
na magukat, akkor meg tudták volna t e r e m t e n i az átmenetet az autó és a repülőgép ko-
rában, és fennmaradhattak vo lna . A társadalom nagy u j i t ó i , Goldman s z e r i n t , az olyan 
v á l l a l a t o k , mint az A.T.and T . , amely nem t e l e f o n g y á r n a k , hanem a kommunikációs ipar 
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tag jának , vagy az IBM, amely nem számitógép-gyárnak, hanem az i n f o r m á c i ó - s z o l g á l t a t ó 
ipar tagjának t a r t j a magát. 
Az egyes iparágak k u t a t á s i kapac i tása közöt t f e n n á l l ó hatalmas különbségek-
nek megvan a maguk káros következménye. Az é p i t ő i p a r é s a s z á l l i t á s u j i t á s k é p t e l e n s é -
ge pé ldáu l sok termék ö n k ö l t s é g é t megugraszt ja , hiába növekedet t drámai módon g y á r t á -
suk h a t á s f o k a . Vagy: mig 1968-ban az Egyesü l t Államoknak a "tudomány- és t e c h n i k a -
igényes termékek" külkereskedelméből 9 m i l l i á r d d o l l á r o s e x p o r t t ö b b l e t e s zármazot t , 
a mezőgazdasági termékek, f e l d o l g o z a t l a n termékek, vagy nem tudomány- és t e c h n i k a -
igényes termékek külforgalmából 8 m i l l i á r d d o l l á r o s expor t d e f i c i t j e támadt. Nem v é -
l e t l e n , hogy j e l e n l e g éppen az a két iparág igénye l védelmet a kormányzattól a k ü l -
f ö l d i versenytársak e l l e n , amelynek kutatás t e r é n a l egkevesebb a d i c s e k e d n i v a l ó j a : 
a t e x t i l - és az a c é l i p a r . /Az a c é l i p a r t izenhárom nagy u j i t á s a közül t i z e n e g y szárma-
z o t t Európából, s egy sem a nagy amerikai a c é l i p a r i v á l l a l a t o k t ó l ; a t e x t i l - é s r u -
h á z a t i ipar ped ig a k ü l f ö l d i t e x t i l á r u k k i é l e z e t t konkurrenciája e l l e n é r e i s csak 
24 m i l l i ó d o l l á r t kö l t évente k u t a t á s r a . Ennél csak a f ü r é s z i p a r , f a i p a r és b ú t o r -
ipar k ö l t k e v e s e b b e t . / 
AZ ALAPKUTATÁSOKRA SZÁNT ÖSSZEG MEGNYIRBÁLÁSÁNAK ÁRA 
Sok tudós azonban még ennél i s veszé lyesebbnek t a r t j a , hogy az amerikai 
ipar egésze a jövő rovására i g y e k s z i k ma n y e r e s é g e t e l é r n i . S aggodalmukat csak f o -
kozza a t u d a t , hogy a kormányzat i s drasz t ikusan c s ö k k e n t e t t e az a lapkutatásokra 
szánt ö s s z e g e t . Az 1965-1968-as csúcshoz k é p e s t , a d o l l á r j e l e n l e g i v á s á r l ó é r t é k é t 
f i g y e l e m b e v é v e , az Egyesü l t Államokban a természettudományi a lapkutatások s z ö v e t s é g i 
támogatása 20-25 %-kal c sökkent . A Kongresszus Tudományos Kutatás és F e j l e s z t é s ü g y i 
A l b i z o t t s á g a m e g á l l a p i t j a , hogy "a kutatócsoportok megt i zede lődtek vagy s z é t s z é l e d -
t e k . Az egyetemeken csökken a mérnökhallgatók és a természettudományi szakok h a l l g a -
t ó i n a k száma. Nem k é t s é g e s , hogy a tudóstársadalom hangulata egészében r o s s z " . A b i -
z o t t s á g k ö v e t e l i , hogy t a r t s á k á l l a n d ó s z i n t e n a tudomány támogatására s z o l g á l ó ö s s z e -
g e k e t , s küszöbö l jék ki a támogatás mértékének heves f l u k t u á c i ó j á t . "A tudomány olyan 
szerszám" — á l l a p i t j a meg a b i z o t t s á g j e l e n t é s e — , "amelye t , ha e l t o m p u l , nagyon ne -
héz újra k ö s z ö r ü l n i . Tudósokat és mérnököket nem l e h e t hamarjában k i k é p e z n i ; ha hagy-
juk , hogy f e l s z e r e l é s ü k e l a v u l j o n , csak nagy k ö l t s é g - és i d ő v e s z t e s é g árán l e h e t i s -
mét f e l u j i t a n i " . 
Ha az ipar v á l t o z a t l a n u l a r ö v i d l e j á r a t ú és jövedelmező kutatásokra h e l y e -
z i a s ú l y t és az a lapkutatásokra nem kiván pénzt á l d o z n i , oda k e l l h a t n i a , hogy e h i -
ányt az egyetemeken f o l y ó a l a p k u t a t á s o k bőséges támogatásával a kormányzat p ó t o l j a , 
különben az i p a r i kutatólaboratóriumok megnövekedett termelékenysége r ö v i d é l e t ű és 
i l l u z ó r i k u s nyereségnek b i z o n y u l h a t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : dr.Göncz Árpád 
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FRANCIAORSZÁG AKTUÁLIS KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI PROBLÉMÁI 
K u t a t á s f i n a n s z í r o z á s F r a n c i a o r s z á g b a n — A 
h a t o d i k t e r v i d ő s z a k k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k 
e l e m z é s e — A t e r v é r t é k e l é s e — A f r a n c i a 
k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k i l á t á s a i 1 9 8 0 - i g — 
A K + F t e v é k e n y s é g n ö v e k e d é s e F r a n c i a o r s z á g 
b a n — A K + F f ő i r á n y a i — A K + F r á f o r d í t á -
s o k e l o s z l á s á n a k v á z l a t a 1 9 8 0 - i g — A k u t a -
t á s s z e r v e z é s é s a k u t a t ó k h e l y z e t e F r a n c i a 
o r s z á g b a n — A k u t a t á s m e c h a n i z m u s a — A K + 
s z e m é l y z e t o s z t á l y o z á s a — A K + F s z e m é l y z e t 
l é t s z á m a . 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS FRANCIAORSZÁGBAN1'' 
TUL KEVÉS A KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
A kutatási ráforditás mennyiségi és minőségi elemzése értelmetlen a más, 
elsősorban a fejlett országok ráfordításának ismerete nélkül. Éppen ezért, az aláb-
bi táblázatban nemcsak F r a n c i a o r s z á g kutatási ráfordításainak össze-
gét ismertetjük a bruttó nemzeti termék /BNT/ százalékában 1959-1970 között, hanem 
a néhány nagy ipari hatalom ráfordításait tükröző adatokat is. 
1/ PESENTI,J.: Le grand capital et la politique de la science l./P./. /A 
nagytőke és a tudománypolitika I./ = La Nouvelle Critique /Paris/,1970.39.no. 4-10.p 
PAGE,G.: La recherche scientifique dans le VI plan, /A tudományos ku-
tatás a 6.tervben./ = Économie et Politique /Paris/,1970.192-193.no. 138-153-p. 
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1 . t á b l á z a t 
Tudományos k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k a BNT százalékában 
1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Franc ia-
ország 1 . 1 2 1,27 1 , 3 8 1 , 4 ? 1 , 5 8 1 ,87 2 , 1 0 2 , 1 7 2 , 3 0 2 , 3 7 2 , 2 8 1 , 9 5 
Amerikai 
Egyesült 
Államok 3 , 4 3 , 9 3 4 
S z o v j e t u n i ó 3 4 
Nagy-Bri-
tannia 2 , 3 
Német Szö-
v e t s é g i 
Köztársa-
ság 1 , 4 1 , 7 
Japán 1 , 4 
Á l t a l á n o s í t v a l evonható az a k ö v e t k e z t e t é s , hogy a tudományos kutatás támo-
gatása az e g é s z v i lágon válságban van, k i v é t e l ebből a szempontból a S z o v j e t u n i ó , 
mind a támogatás mértékét , mind ped ig rendszeres növekedésé t t e k i n t v e . 1940-ben a 
BNT 1 %-át, 1950-ben 2 %-át f o r d í t o t t á k a nagyhatalmak á l t a l á b a n k u t a t á s r a . Az Egye-
s ü l t Államokra vonatkozó adatokból k i t ű n i k , hogy az utóbbi években a v ietnami háború 
( fokozódó k i a d á s a i e l ő n y t e l e n ü l hatnak a tudomány támogatására . A f r a n c i a h e l y z e t e t 
v i z s g á l v a , m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az 1 9 6 7 - i g t a r t ó r e n d s z e r e s f e j l ő d é s után v i s z -
s z a e s é s köve tkeze t t b e . Az ö t ö d i k t e r v c é l k i t ű z é s e s z e r i n t 1970-re a r á f o r d í -
tásoknak e l k e l l e t t volna é r n i e a BNT 2 , 5 %-át; a z , hogy a t é n y l e g e s r á f o r d i t á s e n n é l 
sokkal kevesebb , e l ső sorban az a l a p k u t a t á s t hozza nehéz h e l y z e t b e . A 
későbbiekből k i v i l á g l i k majd, hogy a hatodik t e r v i d ő s z a k a l a t t sem várható l é n y e g e s 
j a v u l á s . 
A K+F tevékenység több mint f e l é t az i p a r i szektorban v é g z i k , de az i p a r 
csak a K+F harmadrészét f i n a n s z í r o z z a . Az oktatásban csaknem k i z á r ó l a g a l a p k u t a t á s t 
végeznek / 8 9 %/, mig az iparban 62 % a f e j l e s z t é s r é s z a r á n y a . Az ö s s z e s r á f o r d i t á s 
12 65O m i l l i ó frank, a b r u t t ó t á r s a d a l m i termék 2 , 3 %-a v o l t /1968-ban 2 , 3 7 %, I 9 6 9 -
ben 2 ,28 %/. 
I 9 6 3 és I965 k ö z ö t t a DGRST 11 000 kutató megkérdezésével f e l m é r é s t k é s z i -
t e t t az á l l a m i szektorban, az egzakt tudományok öt nagy ágában: a matematikában, f i -
zikában, mérnöki tudományokban, kémiában, f ö l d - és légkörtudományban, a b i o l ó g i á b a n . 
A l e g f o n t o s a b b kuta tás i szervek kutató inak kétharmadát kérdezték meg, a Hadügyminisz-
térium k i v é t e l é v e l , ahol a katonai t i t o k miatt több kuta tó nem v á l a s z o l t . 
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2 . t á b l á z a t 
A K+F r á f o r d í t á s o k megoszlása szektoronként és kategór iákként 
1967-ben 
Szektor 
Összes rá -
f o r d í t á s 
m i l l i ó frank 
Alapkutatás % 
Alkalmazott 
kutatás % 
F e j l e s z t é s % 
Állami s z e k t o r 4 027,2 
/ 3 1 , 8 У 
11 44 45 
Oktatás i s z e k t o r 1 781 ,4 
/ 1 4 , 1 У 
89 11 -
V á l l a l a t i s z e k t o r 6 713,6 
/ 5 3 , 1 %/ 
6 32 62 
Nem p r o f i t c é l ú intézmények 127,8 38 57 5 
Összesen 12 650,0 
/ 1 0 0 у 
19 34 47 
A 3 - t á b l á z a t a kutatók számát mutatja az e g y e s d i s z c i p l í n á k b a n , i s k o l a i 
v é g z e t t s é g s z e r i n t / 1 9 6 4 . é v i a d a t o k / . 
3 . t á b l á z a t 
I s k o l a Matema-t i k a F iz ika Kémia 
F ö l d -
rajz 
B i o -
l ó g i a 
Ö s 
F é r f i 
s z e 
Nő Össz. 
Az e g é s z 
%-ában 
Közép i s -
k o l a i t a -
nárképző 184 238 69 38 92 511 110 621 6 
Mérnök 308 1 523 1 289 281 736 3 754 383 4 137 37 
Tudomány-
egyetem 
ЗО9 1 488 1 309 422 2 295 4 296 1 607 5 903 53 
Külfö ld 20 65 30 7 70 159 33 192 2 
Autod i -
dakta 19 116 31 24 52 2 0 3 39 242 2 
Összesen 920 3 430 2 728 772 3 245 8 923 2 172 11 095 100 
Magyarázatul hozzá k e l l fiizni^, hogy Franciaországban a f e l s ő o k t a t á s i r e n d -
s z e r a következő: 
Mérnöki k é p e s i t é s t a f ő i s k o l á k o n és a mifezaki egyetemen l e h e t s z e r e z n i az 
é r e t t s é g i után, az i t t v é g z e t t kutatómérnökök á l t a l á b a n az a lkalmazott kutatás t e -
r ü l e t é n helyezkednek e l az á l lami-vagy a magánszektorban. 
Az egyetemi okta tás a természettudományi karokon inkább az a lapkutatás é s 
az ok ta tás t e r ü l e t é r e ö s s z p o n t o s u l , a l i c e n c i á t u s megszerzése után következnek a ku-
t a t ó i fokozatok: a 3» c i k l u s doktorátusa / e z egészen uj f o k o z a t / , az e g y e t e m i d o k t o -
r á t u s / f ő l e g k ü l f ö l d i e k k a p j á k / , és az á l l a m i doktorá tus . 
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A tanárképző f ő i s k o l á k a magas sz invonalu oktatás érdekében és k ö v e t k e z t é -
ben s z i n t é n számos k u t a t ó t képeznek, e l sősorban az alapkutatás számára, 
A 3 . t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy a tanárképzőt végze t tek leggyakrabban mate-
matikával f o g l a l k o z n a k , s o k mérnök d o l g o z i k a f i z i k a é s a kémia t e r ü l e t é n , v é g ü l a 
b io lóg iában és a földtudományokban van a legtöbb egyetemi v é g z e t t s é g ű kuta tó . 
A v i z s g á l a t a k i e g é s z i t ő o k t a t á s i formákra i s k i t e r j e d t és a tudományos mi 
n'ős i téseket i s számba v e t t e . A 11 000 kutató közül 3 000 ál lami d o k t o r á t u s s a l , 1 200 
tanár i s z a k v i z s g á v a l , 700 3- c ik lusu doktorá tus sa l rende lkez ik . 
Végül meg k e l l j e g y e z n i , hogy a f e lmérésekben , mint minden emberi tevékeny 
ségrő l k é s z ü l t s t a t i s z t i k a i kimutatásban, sok az e g y s z e r ü s i t é s , s e m a t i z á l á s , e z é r t 
az adatokat és a k ö v e t k e z t e t é s e k e t rugalmasan k e l l k e z e l n i . 
A kérdés másik v e t ü l e t e , hogy a f ranc ia s z a b a d a l m a k és gyár-
A 
t á s i járandóságok d e f i c i t j e erősen n ö v e k e d e t t az u t ó b b i években: az 1956 
é v i 7 m i l l i á r d rég i f r a n k r ó l 1966- ig 50 m i l l i á r d r a n ő t t . A d e f i c i t legnagyobb része 
/ k ö r ü l b e l ü l 60 %/ az E g y e s ü l t Államok v i s z o n y l a t á b a n mutatkozik. A v e s z t e s é g a vegyé 
szetben és a v i l l a m o s - és e l ek tron ikus iparban ö l t ö t t legnagyobb mére te t . Bár s z i v e -
sen beszé lnek "amerikai k i h i v á s r ó l " , az i p a r i é s pénzügyi körök mégis kényelmesebb-
nek t a r t j á k k ü l f ö l d i l i c e n c i á k v á s á r l á s á t és kereskedelmi é r t é k e s í t é s é t , mint a kuta 
t á s komoly támogatását . 
A FRANCIA KUTATÁS 
FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJAI 
A f ranc ia k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a módjának ö s s z e h a s o n l í t á s a más k a p i t a l i s t a 
országokéva l , és különösen az Egyesü l t Ál lamokéval , igen l é n y e g e s . A 4 . t á b l á z a t a 
főbb k a p i t a l i s t a hatalmakra je l lemző néhány adatot mutat be. 
4 . t á b l á z a t 
K+F f i n a n s z í r o z á s és k i v i t e l e z é s a főbb k a p i t a l i s t a országokban 
K+F r á f o r d i t á s 
%-ában 
Amerikai 
Egyesül t 
Államok 
1963 
Nagy-
Bri tannia 
1964 
Német 
S z ö v e t s é g i 
Köztársaság 
1964 
F r a n c i a -
ország . 
1963 
Japán 
1963 
A magánszektor része 
a K+F f i n a n s z í r o z á s á -
ban 32 % 42 % 57 % 33 % 65 % 
A k a t o n a i - , atom- és 
űrkutatás r é s z e 62 % 40 % 17 % 45 % 
A magánvál la latok r é -
sze a K+F k i v i t e l e z é -
sében 67 % 67 % 66 % 51 % 65 % 
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Franciaországban, éppenugy, mint az Egyesült Államokban, a kutatásra a 
legnagyobb ö s s z e g e t az á l l a m f o r d i t j a /csaknem 70 %/, és ez az ö s s z e g , l e g -
a lább i s Franc iaország vonatkozásában, elmarad a va lós s z á m t ó l , h i s zen a magánvál la-
latoknak kutatásuk f e d e z é s é r e f o l y ó s i t o t t számos kedvezményt i s ide l e h e t n e s z á m i t a -
n i . Mind Franciaországban, mint az Egyesült Államokban ugy t ű n i k , hogy az ál lam f o n -
tos s z e r e p e a kuta tás f i n a n s z í r o z á s á b a n a k a t o n a i - és atomkutatássa l magyarázható, 
mivel a magánszektor támogatása csaknem k i z á r ó l a g magukban a v á l l a l a t o k b a n f o l y ó 
ipar i k u t a t á s t é r i n t i . Van azonban j e l e n t ő s különbség i s a két ország t ö r e k v é s e i kö-
z ö t t : az Egyesül t Államok ál lami r á f o r d i t á s a i n a k 37 %-a j u t az a l a p - és a lka lmazot t 
k u t a t á s r a , 63 %-a az i p a r i és ka tona i k u t a t á s r a ; Franciaországban a s z u b v e n c i o n á l á s t 
53:4-7 % arányban az a l a p - és a l k a l m a z o t t kuta tás javára o s z t j á k meg. Az Egyesül t Á l -
lamok az i p a r i kutatás támogatását a jövőben i s j e l e n t ő s e n növe ln i szándékozik; 1975-
ben az á l l a m i h i t e l e k 53 %-át, 1980-ban 60 %-át f o r d i t j á k majd e c é l r a , arányosan 
csökkentve e z z e l az a l a p - és a l k a l m a z o t t kutatás d o t á c i ó j á t . 
A kutatás k i v i t e l e z é s é t t e k i n t v e , a f r a n c i a m a g á n v á l l a -
l a t o k r é s z v é t e l e alacsonyabb a más k a p i t a l i s t a országokban t a p a s z t a l t arány-
n á l . Az uj t e r v ugy k iván ezen v á l t o z t a t n i , hogy a r e n t á b i l i s n a k mu-
tatkozó t e v é k e n y s é g e t a magánszektorba i r á n y i t j a , a k é t s é g e s k imenete lű kuta tásokat 
pedig az á l l a m i s z e k t o r r a l v é g e z t e t i , egészen add ig , >mig a kuta tás e lőreha ladása s o -
rán az eredmény b i z t a t ó n a k nem t ű n i k . Különösen j e l l e m z ő e r r e a h e l y z e t r e az Atomener-
gia B i z o t t s á g és a magánszektor k a p c s o l a t a : az Atomenergia B i z o t t s á g nagyobb bányaku-
t a t á s i r á f o r d i t á s s a l és i n f r a s t r u k t ú r á v a l a gyengébb minőségű t e l e p e k r ő l bányássza az 
urániumot, a R o t h s c h i l d - c s o p o r t v e z e t é s e a l a t t á l l ó Francia Urániumérc Társaság p e -
d i g a leggazdagabb t e l e p e k e t aknázza k i . Amikor az uránium f i n o m i t á s i e l j á r á s t az 
Atomenergia B i z o t t s á g s a j á t üzemében k i k i s é r l e t e z t e , nyomban l é t e s ü l t egy k é t s z e r e s 
kapac i tású üzem, mégpedig egy vegyes magán-állami t á r s a s á g megbizásából , mely ingyen 
f e l h a s z n á l h a t j a az e l ő b b i minden k u t a t á s i eredményét. Amikor v i s z o n t az amerikai érc 
előnyben r é s z e s i t é s e m i a t t csökkent az uránium s z ü k s é g l e t , az Atomenergia B i z o t t s á g 
üzemét s z ü n t e t t é k meg. Ez az ese t nem e g y e d ü l á l l ó , a f e l a d a t o k f e l o s z t á s a az á l l a m i -
és magánszektor közöt t nem más, mint k u t a t á s i r á f o r d í t á s , kockázat és v e s z t e s é g az 
egy ik o l d a l o n , rendszeres haszon a másik o lda lon . 
A k a t o n a i k u t a t á s b a n az állam katonai h i t e l e k révén 
a köz- és magánszektor katonai ku ta tása inak több mint 35 %-á.t f i n a n s z i r o z z a . 
AZ ÖTÖDIK TERV MÉRLEGE 
a / A k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k s t r u k t u r á j a 
Franciaországban a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t a következő nagy csoportok 
k ö z ö t t o s z t j á k e l : 
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- Katonai kutatás / k i v é v e az a tomkuta tás t / 
- Atomkutatás / p o l g á r i és k a t o n a i / 
- Kutatás / e z a t é n y l e g e s p o l g á r i k u t a t á s / 
- Nevelésügy / e g y e s összegek a kuta tás - c sopor tba t a r t o z n a k / 
- P o l g á r i repü lés 
- Űrkutatás / I 9 6 I ó t a / 
- F e j l e s z t é s i s e g é l y / 1 9 6 6 ó t a / 
- S z á m i t ó g é p e s i t é s i t e r v / 1 9 6 7 ó t a / . 
A"kutatás"e lnevezésű csoportba 1 9 7 0 - i g a következő minisztériumok k u t a t á s i 
k ö l t s é g v e t é s e s z á m í t o t t : Külügyminisztérium, Mezőgazdasági Minisztér ium, I p a r i és t u -
dományos f e j l e s z t é s , Közegészségügy, Nevelésügy / a CNRS i s / , a DGRST / D é l é g a t i o n 
Générale à l a Recherche S c i e n t i f i q u e e t Technique - Tudományos és Műszaki Kutatás 
F ő b i z o t t s á g a / . Az Atomenergia B i z o t t s á g az Ipar i és Tudományos F e j l e s z t é s i M i n i s z t é -
riumhoz, t e h á t s z i n t é n ebbe a csoportba t a r t o z i k ujabban. 
b / Az egyes csoportok k ö l t s é g v e t é s é n e k a lakulása 
Az 5 « t á b l á z a t b ó l m e g á l l a p í t h a t ó a közpénzekből f o l y ó kutatás fő s z e k t o r a i 
k ö l t s é g v e t é s é n e k a lakulása a negyedik és ö töd ik t e r v folyamán. 
5 . t á b l á z a t 
A kuta tás i r á f o r d í t á s o k növekedése a 4 . és 5 . tervben 
~~ /az e g é s z száza lékában/ 
Év 
Kutatás 
CNRS / z á r ó -
j e l b e n / 
F e j l e s z t é s i 
s e g é l y Űrkutatás 
Katonai 
kutatás 
/atom n é l -
k ü l / 
Atomkutatás 
Nevelésügy 
/ a k u t a t á s -
hoz t a r t o z ó 
r é s z n é l k ü l / 
1961 15 0 , 5 35 27 7 
1962 16 - 2 32 27 7 
1963 16 / 8 / - 2 29 29 9 
1964 16 / 7 / - 5 25 30 9 
1965 14 / 7 / - 5 31 26 10 
4 . t e r v 
ö s s z . 15 - 3 30 28 9 
I960 
1967 
1968 
1969 
15 / 7 / 
17 / 7 / 
20 / 8 / 
21 
0 , 5 
1 
1 . 5 
4 
6 
7 
6 
30 
27 
26 
26 
25 
23 
20 
19 • 
8 
8 
8 
9 
i 
A p o l g á r i , nem-atom k u t a t á s r a j.utó hányad az e g é s z összeg 2 2 % - á r ó l 3 1 . 5 
%-ára n ő t t , de a CNRS-re és a n e v e l é s ü g y r e eső r é s z , ami az a lapkutatás l ényeges ö s z -
s z e t e v ő j e , egyaránt a 8 % körül s t a g n á l . A katonai k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k s z á z a l é k o -
san csökkentek az e lmúl t 10 év a l a t t , de ha f igye lembe ves szük a katonai h i t e l e k e t , 
az á l lami r á f o r d i t á s az ö s s z e s r á f o r d í t á s n a k csaknem 60 %-át t e s z i . Azt i s számitásba 
k e l l v e n n i , hogy az ű r k u t a t á s , melynek hadászat i alkalmazása n y i l v á n v a l ó , meghárom-
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s z o r o z t a az utóbbi t i z évben a r á f o r d í t á s o k a t . Az ö töd ik t e r v á l t a l e l ő i r á n y z o t t mé-
r e t ű növekedés jóformán e g y e t l e n szektorban sem k ö v e t k e z e t t be , az elmaradás p e d i g 
éppen a "kutatás" csoportban a legnagyobb. 
с / A k u t a t á s - s z e k t o r c é l k i t ű z é s e i n e k megvalósulása az ö t ö d i k tervben 
Már e m i i t e t t ü k , hogy a t e r v c é l k i t ű z é s e i nem v a l ó s u l t a k meg, s az 1. ábra 
e z t g r a f i k u s a n i s b i z o n y i t j a . 
1 .ábra 
A p o l g á r i kutatás f e j l ő d é s e az 5 . t e r v b e n 
mil l ió frank 
az 5. terv célkitűzései 
(1965-ös frankban) — 
megvalósulás 
(1965-ös frankban) 
az 5« terv c é l k i t ű z é s e i 
/ 1 9 6 5 - ö s frankban/ 
megvalósulás 
/ 1 9 6 5 - ö s frankban/ 
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A programok m e g v a l ó s í t á s a a z t az ö s s z e g e t j e l e n t i , ame lye t az i l l e t ő k ö l t -
s é g v e t é s i évben induló k u t a t á s i programokra s z á n t a k . Az ábrából l e o l v a s h a t ó , hogy ez 
az összeg 1969-ben c sökken i kezd, 1970-ben már a k i i n d u l á s i pont a l a t t van / a z o n o s 
frank é r t é k e t véve a l a p u l / , s az e l ő i r á n y z a t n a k még a f e l é t sem é r i e l . Az e g y e s mi-
nisztér iumok kuta tás i r á f o r d í t á s a i t t e k i n t v e a h e l y z e t a k ö v e t k e z ő : a neve lésügy / а 
CNRS-t i s b e l e é r t v e / a k e z d e t i ö s s z e g 67 %-éX k a p j a , a p o s t a - é s távközlésügy 134 %-ot, 
az ipar i é s tudományos f e j l e s z t é s r á f o r d í t á s a 113 %-ra nőtt / e b b ő l a DGRST-é 90 % és 
az iparé 88 %/. Ny i lvánva ló az e lmondottakból a kormány s z e l e k t i v k u -
t a t á s t á m o g a t ó t e v é k e n y s é g e , és az i s , hogy a s z e l e k c i ó a 
m a g á n i p a r és a monopóliumok érdekeinek szem e l ő t t t a r t á s á v a l t ö r t é n i k . 
A HATODIK TERVIDŐSZAK KUTATÁSPOLITIKÁJÁNAK ELEMZÉSE 
A KUTATÁSI BIZOTTSÁG 
JELENTÉSÉNEK ELEMZÉSE 
- A hatodik t e r v k u t a t á s p o l i t i k a i k o n c e p c i ó i t a t e r v e t e l ő k é s z i t ő Kutatás i 
B i z o t t s á g I97O. márciusában b e n y ú j t o t t j e l e n t é s e határozta meg. A B i z o t t s á g h a t á r o z o t -
tan k i j e l e n t i már e l ö l j á r ó b a n , hogy a terveknek a programok s z i n t j é n kevésbé r é s z l e -
t e snek , de a tárgy vonatkozásában az edd ig i ekné l erősebben s z e l e k t í v n e k 
k e l l l e n n i ü k . Az á l lami támogatás mértékét a t e r v e k műszaki s i k e r e s s é g é n e k és p r o f i t -
k i l á t á s a i n a k k e l l meghatároznia, a támogatás megszavazása e l ő t t pedig e l m é l y ü l t p i a c -
kutató munkát k e l l v é g e z n i . A k u t a t á s o k m e g v a l ó s í t á s á t i l l e t ő e n tovább közlekednek az 
a m e r i k a i m o d e l l h e z , a nagy programok k i d o l g o z á s á t ugyanis az 
i p a r r a b izzák . A f e l e s l e g e s pénzpazar lás e l k e r ü l é s é r e a r á f o r d í t á s o k a t s z e l e k -
t í v e n , i rány i t o t t a n k e l l e l o s z t a n i , azoknak a szektoroknak, aho l fon tos u j i t á s i l e h e -
tőségek vannak, valamint komoly p o t e n c i á l i s p iac mutatkozik, k i e g é s z i t ő s e g i t s é g e t 
k e l l a d n i , a s e g í t s é g n y ú j t á s n á l e l ő n y b e k e l l r é s z e s i t e n i a dinamikus és r e n t á b i l i s 
v á l l a l k o z á s o k a t . A j e l e n t é s m e g á l l a p í t j a , hogy az e lmúlt t i z évben a k u t a t á s i r á f o r d í -
tások megoszlásának aránya az á l l a m i - é s a magánszektor k ö z ö t t v á l t o z a t l a n maradt; bár 
ez a h e l y z e t a terv folyamán sem f o g formai lag v á l t o z n i , mégis az t j a v a s o l j a a B i z o t t -
ság , hogy keressenek o lyan f i n a n s z í r o z á s i módokat, melyekkel ösz tönözn i l e h e t a magán-
szektor kuta tó és f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g é t . A j e l e n t é s i l y e n tömör k ivdnato lásábó l i s 
k i tűn ik az a t ö r e k v é s , hogy a közpénzeken f o l y t a t o t t k u t a t á s i eredményeket technokra-
t ikus j e l l e g ű s z e r v e z e t e k / p é l d á u l a DGRST/, valamint pénzügyi kedvezések f o l y t á n a 
magánipar, és á l t a l á b a n a magánszektor rende lkezésére b o c s á t j á k . 
Ha abból a f e l t é t e l e z é s b ő l indulunk k i , hogy a b r u t t ó b e l s ő t e r m e l é s / a f o r -
galom a r e n d e l k e z é s r e á l l ó termékeket j e l ö l i , t e h á t valamennyi termék ö s s z e s s é g é t , 
h a s z n á l a t i é r t é k é t / é v i 5 , 4 %-kal n ő , a B i z o t t s á g b e c s l é s e s z e r i n t a k u t a t á -
s i r á f o r d i t á s o k é v i 13 %-kal gyarapodnak. A hatodik terv u t o l s ó é v é -
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ben ezek s z e r i n t az á l l a m i és magán r á f o r d i t á s o k ö s s z e g e 2 7 , 5 m i l l i á r d frank / 1 9 7 0 . 
2/ 
é v i frank é r t é k k e l számolva/ l e s z , melyből az ál lam r é s z e 18 ,9 m i l l i á r d . A B i z o t t -
ság nyolc k u t a t á s i s z e k t o r r a do lgozta ki a várható növekedés a r á n y a i t , ez a nyolc 
s z e k t o r a t e l j e s k u t a t á s i s k á l a f e l é t j e l e n t i ) év i á t l a g o s 17 %-os r á f o r d i t á s n ö v e -
l é s s e l 1975-re e szektorok 1 2 , 7 m i l l i á r d 1970-es frankot használhatnak f e l . A f e l o s z -
t á s b ó l k i t ű n i k , a maradék ö s s z e g a katonai k u t a t á s o k , az okta tásügy , és bizonyos mi -
n i s z t é r i u m i / l ényegében s z i n t é n katonai c é l ú / kutatások rende lkezésére á l l . 
Az e l s ő k u t a t á s i s z e k t o r b a a n u k l e á r i s f i z i k a , 
az o p t i k a , a termodinamika, az a k u s z t i k a , az atom- és molekulár i s f i z i k a , a mecha-
nika s t b . t ar toznak . A r á f o r d i t á s 1970-ben 1 ,060 m i l l i á r d frank, 1975-ben 1,850 m i l -
l i á r d l e s z / a továbbiakban mindig 1970-es frank értékek s z e r e p e l n e k / , a növekedés é v i 
á t l a g a t e h á t 12 %. A csoportba t a r t o z ó n u k l e á r i s f i z i k a r á f o r d í t á s a i csak év i 5 %-
kai növekednek, pedig ebbe az összegbe t a r t o z i k a nemzetközi programokban va ló r é s z -
v é t e l k ö l t s é g e i s . Az egyetemi kutatásra és az Atomenergia B i z o t t s á g r a j u t ó ö s s z e g -
ből arra l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , hogy a kormány megvonja támogatását f o n t o s a l a p -
k u t a t á s i programoktól , ami e lőbb-utóbb a tudományos é l e t s tagná lásához v e -
z e t ezen a t e r ü l e t e n . 
A m á s o d i k c s o p o r t b a a földtudományok, az ü r - , a l é g k ö r -
és az óceánkutatás t a r t o z i k . A j a v a s o l t h i t e l 1970-ben 0,4-37 m i l l i á r d , 1975-ben 0 , 9 0 
m i l l i á r d , a növekedés évente 15 i5 %• A j e l e n t é s a láhúzza bizonyos kuta tások gazdasá -
g i j e l e n t ő s é g é t /kü lönösen az ó c e á n k u t a t á s é t / , melyeknek eredményei k ö z v e t -
l e n ü l alkalmazhatók az iparban. Az űrkutatás már az e l ő z ő t e r v i d ő s z a k a l a t t i s 
j e l e n t ő s támogatást k a p o t t , aminek magyarázata e g y r é s z t a monopóliumok é r d e k l ő d é s e , 
másrészt a kérdés katonai f o n t o s s á g a . 
A h a r m a d i k c s o p o r t b a az élettudományok t a r t o z n a k , t e -
hát a b i o l ó g i a , az orvostudományi, a g y ó g y s z e r é s z e t i , a mezőgazdasági és az é l e l m e -
zéstudományi kutatások . A h i t e l e k az 1 9 7 0 . é v i 0 ,850 m i l l i á r d r ó l 1 9 7 5 - i g 2 , 4 m i l l i -
árdra emelkednek, tehát é v e n t e 23 %-kal nőnek. A r á f o r d i t á s o k n ö v e l é s e a nagy g y ó g y -
s z e r é s z e t i t r ö s z t ö k n e k , a nagy mezőgazdasági v á l l a l a t o k n a k kedvez, a h e l y e t t , hogy 
végre az o r v o s i kutatások f e l l e n d í t é s é r e áldoznának. A s z e k t o r ö s s z e f o g l a l ó neve 
s z o c i á l i s s z í n e z e t e t kiván adni a kormány p o l i t i k á j á n a k . 
A n e g y e d i k c s o p o r t : az embertudományok. Évi növekedés 
22 %, vagy i s 0 , 2 2 4 m i l l i á r d 1970-ben, 0 , 6 6 0 m i l l i á r d 1975-ben. A hangsúly azpkon a 
k u t a t á s i programokon van, melyek az ember és környezete v i s z o n y á t v i z s g á l j á k . Nem em-
l i t i a j e l e n t é s a p o l i t i k a i gazdaságtant , a s z o c i o l ó g i á t , a t ö r t é n e l m e t . 
Az ö t ö d i k c s o p o r t b a a t e r m é s z e t i k incsek kiaknázása, az 
e n e r g i a t e r m e l é s t a r t o z i k . A növekedés: 1970-ben 0 , 8 6 5 m i l l i á r d és 1975-ben 0 ,980 m i l -
2 / 1 F f r . = 5 , 3 9 F t . 
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l i á r d , azaz é v i 2 , 5 Ez a támogatás a kutatások f e l s z á m o l á s á r a e l é g c s a k , és nem 
j e l e n t mást, mint hogy Franciaország lemond s a j á t e r ő i h a s z n o s í t á s á r ó l . 1960-ban az 
ország e n e r g i a s z ü k s é g l e t é n e k még 6 2 , 5 %-át f e d e z t e s a j á t e r ő b ő l , 1970-ben 41 %-ot és 
1980-ban már csak 26 %-ot . A kormány meggondolásának n y i l v á n v a l ó ind i t éka a West ing-
house, a Siemens és a General E l e c t r i c p r o f i t j á n a k b i z t o s í t á s a . 
A h a t o d i k c s o p o r t : a közlekedés és a s z á l l i t á s . Az ö s z -
szegek: 1970-ben 1 ,032 mrd. , 1975-ben 2 , 0 1 0 mrd. Az aeronautika v i s z o n t évente csak 
2 %-kal t öbb támogatást kap, aminek oka, hogy az á l lam lemond a p o l g á r i aeronaut ika i 
ipar k é z b e n t a r t á s á r ó l . 
A h e t e d i k c s o p o r t b a az i n f o r m a t i k a , az e l e k t r o n i k a a l -
kalmazásai , a t á v k ö z l é s t a r t o z i k . 1970-ben 0 , 8 0 3 m i l l i á r d a támogatás , 1975-ben 
1 ,750 . A c soporton b e l ü l e l s ő b b s é g e t é l v e z a t á v k ö z l é s . Az i n f o r m a t i k a i 
kutatások nem kapják meg a fontosságukhoz mért t á m o g a t á s t , Franc iaország ezen a t e r ü -
l e t e n i s más országokra hagyatkozik. 
A n y o l c a d i k c s o p o r t b a az i p a r i / v a s i p a r i , f é m i p a r i , 
v e g y i p a r i . v i l l a m o s s á g i és t e x t i l i p a r i / kutatások t a r t o z n a k . Ebben a csoportban t a -
p a s z t a l h a t j u k a legnagyobb év i növekedés t : az 1 9 7 0 . é v i 0 ,320 m i l l i á r d r ó l 1975. év i 
1 ,700 m i l l i á r d r a nő a r á f o r d i t á s , ami száza lékosan é v i 38 %-ot j e l e n t . A nagyfokú t á -
mogatás összhangban van a z z a l a c é l k i t ű z é s s e l , hogy az állam f o k o z o t t s e g i t s é g e t 
nyújt a magánipar, a monopóliumok kutatásának f e j l e s z t é s é r e . 
A kormány c é l k i t ű z é s e i n e k m e g v a l ó s í t á s a érdekében az utóbbi évek s o r á n 
több technokrata j e l l e g ű s z e r v e z e t e t h o z o t t l é t r e , melyek a CNRS-szel ö s s z e h a s o n l í t -
va megegyeznek abban, hogy t evékenység i körük k o r l á t o z o t t a b b , t a g j a i k k i n e v e z e t t e k 
és nem demokratikusan v á l a s z t o t t a k . 
A MŰSZAKI IRÁNYÍTÁS SZERVEI 
A DGRST 1958-ban a l a k u l t , hatásköréné l f o g v a m i n i s z t é r i u m i s z i n t ű s z e r v e -
z e t . A Tudományos és Műszaki Kutatás Konzu l ta t iv B i z o t t s á g a /CCRST - Comité Consul -
t a t i f de l a Recherche S c i e n t i f i q u e e t Technique/ t i z e n k é t k i n e v e z e t t személyből á l l , 
véleményt mond a k u t a t á s i tárcaköz i b i z o t t s á g n a k b e n y ú j t o t t k é r d é s e k r ő l , t a g j a i a 
Kutatási T e r v b i z o t t s á g t a g j a i i s . A DRME / D i r e c t i o n des Recherches M i l i t a i r e s e t 
Essa i s - Katonai Kutatás i és K í s é r l e t i I g a z g a t ó s á g / , a CNES / C e n t r e National d'Étude 
S p a t i a l e — Ürtudományi Országos Központ / , a CNEXO /Centre Nat iona l d ' E x p l o i t a t i o n 
des Océans - Az Óceánok Kiaknázásának Országos Központja/ és az IRIA / I n s t i t u t des 
Recherche d ' In format ique e t d'Automatique - In format ika i és Automatikai K u t a t ó i n t é -
z e t / a l e g f o n t o s a b b a k , valamint a K u t a t á s f e j l e s z t é s i Társaság, mely azza l a c é l l a l 
a l a k u l t , hogy támogassa a z i p a r é s a z e g y e t e m e k k a p c s o l a t a -
inak k i a l a k u l á s á t . 
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A TERV ÉRTÉKELÉSE 
A Kutatás i B i z o t t s á g j e l e n t é s é n e k l ényeges pont ja a k u t a t ó k m o -
b i l i t á s á v a l f o g l a l k o z ó r é s z ; m e g á l l a p í t j a , hogy az egyetemről k i k e r ü l ő 
f i a t a l kutatóknak hasznos lenne az iparban e l h e l y e z k e d n i . A v a l ó s á g e z z e l szemben a z , 
hogy a kormányt nem a kutatók t a p a s z t a l a t a i n a k n ö v e l é s e é r d e k l i , hanem az á l lami p é n -
zen k i t a n i t o t t é r t e l m i s é g e t a magánszektorban akarja k iaknázni . V e l e j á r ezze l az e l v -
v e l az egyetemi kuta tás támogatásának, a tanszékek személyzetének csökkentése —ha 
másképp nem, annak révén, hogy az iparban sokkal magasabbak a b é r e k — , a hosszutávu 
tervek megvalós í tásának l e h e t e t l e n n é t é t e l e . 
A monopóliumok k u t a t á s p o l i t i k á j a magátó lér te tődően p i a c k ö z p o n -
t u , külső p iacokat akarnak meghódí tan i , jövedelmezően f o r g a t n i a t ő k é t , nemzet -
közi s z i n v o n a l a t e l é r n i , akár nemzetek f ö l ö t t i v á l l a l k o z á s o k k a l i s . Azokon a t e r ü l e -
teken , ahol az i p a r nem l á t é r v é n y e s ü l é s i l e h e t ő s é g e t — n u k l e á r i s i p a r , e l e k t r o n i k u s 
számitógépek— szabad kezet nyújtanak a k ü l f ö l d i m o n o p ó l i u m o k -
n a k . 
Egyes b a l o l d a l i köröknek az a véleménye, nem k e l l , gondot c s i n á l n i a b b ó l , 
hogy a kormány e lhanyago l ja a k u t a t á s t , az úgy i s csak a k a p i t a l i z m u s t s z o l g á l n á . 
Olyan ez az e l m é l e t , mint a munkások harcának k ezd e t i szakasza , amikor a szerszámok 
és a műszaki haladás e l l e n küzdöt tek , nem pedig a tőke e l l e n . Különbséget k e l l t e n n i 
a nemzet érdeke és a tőkések érdeke k ö z ö t t , a nemzet érdeke pedig egyértelműen a z , 
hogy magasan f e j l e t t k u t a t á s s a l rende lkezzék . 
Az ö töd ik és a hatodik terv k u t a t á s p o l i t i k á j á t t e l j e s mértékben a m o -
n o p o l i s t a á l l a m k a p i t a l i z m u s érdekei ha tározzák meg. A 
kormány p o l i t i k á j á n a k legtámadhatóbb p o n t j a i a t e l j e s k u t a t á s i r á f o r d i t á s e l é g t e l e n -
s é g e , a katonai h i t e l e k t ú l s ú l y a , az a lapkuta tás e l h a n y a g o l á s a , e g y e s nagy programok 
f é l b e s z a k í t á s a , az e r ő f o r r á s o k á t v i t e l e a magánszektorba. A hibák b i r á l a t a önmagában 
nem e l é g , an t imonopo l i s ta harcra k e l l ö s z t ö n ö z n i a t u d ó s o k a t , k u t a t ó k a t , e g y e t e m i s t á -
kat , és mindezek e l ő t t k i d o l g o z n i az ország érdeke i t szem e l ő t t t a r t ó k u t a t á s p o l i t i -
ka m o d e l l j é t . 
Az a l a p - és a lka lmazot t k u t a t á s , valamint a f e j l e s z t é s e g é s z s é g e s arányának 
k i a l a k í t á s á h o z szükséges lenne a népgazdasági k u l c s s z e k t o r o k á l l a m o s í t á s a , ami ugyan-
csak l e h e t ő v é tenné az ipar és az egyetem olyan j e l l e g ű kapcsolatának k i a l a k í t á s á t , 
mely szem e l ő t t t a r t j a a röv idtávú kutatások f o n t o s s á g á t és nem s é r t i az egyetem és 
a kutatás f ü g g e t l e n s é g é t . A tudományos-műszaki forradalom korában nem szabad m e g f e l e d -
kezni a tudomány növekvő s z e r e p é r ő l a társada lmi és gazdaság i é l e t b e n , A k u t a t á s i r á -
ford í tásoknak p r o g r e s s z í v e n , a brut tó nemzeti termékkel összhangban k e l l növekednie . 
A soko lda lú tudományos együttműködés f e j l e s z t é s e h o z z á j á r u l a békés egymásmel le t t 
é l é s , a l e s z e r e l é s és a k o l l e k t i v b i z t o n s á g nemzetközi p o l i t i k á j á n a k k i a l a k u l á s á h o z . 
A demokratikus k u t a t á s p o l i t i k a t ermésze te sen nem azt j e l e n t i , hogy f e l e l ő t -
l e n e g y e n l ő s d i t j á t szanak a kutatás különböző s z e k t o r a i támogatásánál , hiszem minden 
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korban e g y e n l ő t l e n ü l j e l e n t k e z e t t az i smere tek f e j l ő d é s e , az alkalmazások l e h e t ő s é -
ge a k ü l ö n f é l e tudományterületeken. Figyelembe k e l l venni a f r a n c i a kutatás e g y e n -
l ő t l e n ü l f e j l ő d ö t t s z e k t o r a i n a k h e l y z e t é t , a társadalom i g é n y e i t . A társadalom i g é -
nyeinek demokratikus f i g y e l e m b e v é t e l e mind m e n n y i s é g i l e g , mind m i n ő s é g i l e g f e l e t t e 
á l l annak, amit a j e l e n á l lammonopol i s ta k a p i t a l i s t a társadalomban a kormány ezen a 
fogalmon é r t . A kutatás t e r v e z é s e , a p r i o r i t á s o k meghatározása hozzájárulna a kuta -
t á s i r á f o r d i t á s o k hatékonyabb megtérü lé séhez . 
A f e n t i b í r á l a t tükrében é r d e k e s m e g v i z s g á l n i a f r a n c i a kutatás és f e j l e s z -
t é s hosszutávu p e r s p e k t í v á j á t . 
A FRANCIA KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS KILÁTÁSAI 1980-IG 
A HOSSZUTÁVU TERVEZÉS 
LÉNYEGE 
Napjainkban a tudományos-műszaki f e j l ő d é s nem a v é l e t l e n e k következménye, 
ma már a tudomány t e r v e z h e t ő , sőt e l ő r e j e l e z h e t ő . J ö v ő k u t a t á s s a l egy 
sor i n t é z e t f o g l a l k o z i k , a l eg i smer tebbek például az amerikai RAND Corporat ion , a 
Hudson I n s t i t u t e , a f r a n c i a Sede is Társaság , a nyugatnémet Studiengruppe für Sys tem- ' 
forschung, a nemzetközi Arthur D . L i t t i e Inc . Az E g y e s ü l t Államokban hatszázná l több 
c é g r e n d e l k e z i k sa já t e l ő r e j e l z ő r é s z l e g g e l , s ezek az ipar i K+F r á f o r d i t á s o k 1 %-át 
emésztik f ö l . A prognosz t ikáva l s z o r o s a n ö s sze függ a K+F tevékenység t e r v e z é s e , ami 
bonyolu l t m ü v e l e t , ámde a tudományos-műszaki f e j l ő d é s b i z t o s í t á s á n a k e l e n g e d h e t e t l e n 
r é s z e . 
Még a szakemberek i s gyakran f ö l c s e r é l i k a hosszutávu t e r v e z é s t a prognó-
z i s s a l , de mig az e lőbbi l e h e t ő l e g pontos események l e v e z e t é s e , add ig az u t ó b b i a v i -
szonyok v á l t o z á s á t k u t a t j a . Ward С.Lowe az a lábbi szakaszokra b o n t j a a hosszutávu 
t e r v e z é s t : 
- a l e g f o n t o s a b b gazdasági c é l o k k i j e l ö l é s e , 
- a társadalom s t r a t é g i a i c é l j a i n a k meghatározása /amelyek egybeesnének a 
v á l l a l a t i c é l o k k a l i s / , 
- a s i k e r e s k u t a t á s o k várható eredményeinek k ö v e t k e z t e t é s e , 
- a h i t e l l e h e t ő s é g e k o p t i m á l i s k iaknázása , 
- műszaki u t a s i t á s o k a kutatómunka eredményessége érdekében, 
- néhány különösen j e l e n t ő s , kel lőképpen k i d o l g o z o t t k u t a t á s i eredmény k i -
v á l a s z t á s a , 
- o lyan események k e r e s é s e , amelyek l é n y e g e s v á l t o z á s t v ihetnek az e l ő z ő 
szakaszokban v é g r e h a j t o t t é r t é k e l é s i r e n d s z e r b e . 
E hosszutávu t e r v e k s z e r k e s z t é s é h e z a k v a n t i t a t í v e l ő r e j e l z é s csak k i s mér-
tékben j á r u l hozzá. E l sősorban a t é n y e z ő k he lyes arányát k e l l m e g á l l a p í t a n i : a c é l o -
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k a t , a meglevő i s m e r e t e k e t , ezek é r t é k é t s t b . Legfontosabb teendők p e d i g az a l a p - és 
az a lka lmazot t K+F k ö z ö t t i határvonalak megvonása, azon t e r ü l e t e k á t t e k i n t é s e , ame-
lyeken majd f o l y i k a k u t a t á s , valamint a d e f e n z i v és az o f f e n z i v k u t a t á s viszonyának 
k i a l a k i t á s a . 
A kuta tás o p t i m á l i s s t r a t é g i á j a a következő k é r d é -
sek megoldásátó l függ: 
- milyen t e r ü l e t e k r e k e l l a k u t a t á s t k o n c e n t r á l n i , milyen termékeket k e l l 
e l s ő s o r b a n e l ő á l l i t a n i ; 
- a v á l l a l a t melyik t e r ü l e t é n b i z t o s i t h a t ó a l ege lőnyösebb műszaki- és s z a k -
ember e l l á t o t t s á g ; 
- hogyan l é t e s i t h e t ő egyensúly a kockázatos és a nem kockázatos , de ugyan-
akkor kevés hasznot hozó programok k ö z ö t t . 
Nagyon f o n t o s a várható eredmények f e l h a s z n á l á s i módjának k i d o l g o z á s a , v a -
lamint a z , hogy az eredmények megszü le tésekor a p i a c i v i s z o n y o k op-
t i m á l i s a k legyenek — ez a hosszutávu t e r v e z é s legnehezebb f e l a d a t a . T á v l a t i t e r v e k 
á l t a l á b a n 5 - 6 évre s z ó l n a k , r i tkábban hosszabb időszakra . 
Az OECD országok keretében a K+F t e r v e z é s é n e k e l s ő k i s é r l e t e az úgynevezet t 
tudományos k ö l t s é g v e t é s v o l t , mely a minisztériumok K+F r á f o r d i t á s a i t t ar ta lmazta ; 
de ez a k i s é r l e t nem v á l t b e . 
Mivel a K+F hosszutávu t e r v e z é s e igen bonyo lu l t fo lyamat , c é l s z e r ű a megva-
l ó s í t á s á t konkrét példán v i z s g á l n i ; az alábbiakban "A tudományos k u t a t á s k i l á t á s a i 
Franciaországban 1980- ig" c . tanulmányt i s m e r t e t j ü k , " ^ melyet Franc iaország K+F k o o r -
d i n á l ó s z e r v e , a CNRS d o l g o z o t t k i . 
A tanulmány h á r o m a l a p k é r d é s t t á r g y a l : 
а / a K+F s z f érában t a p a s z t a l h a t ó e r ő f e s z í t é s e k növekedése, 
b / a K+F problémák k i v á l a s z t á s a , ami ö s s z e f ü g g a f e j l e s z t é s i munkák hánya-
dának növekedéséve l , 
с / a K+F s z f é r a s truktúrájának v á l t o z á s a . 
A t á v l a t i t erv s z e r i n t a K+F r á f o r d í t á s o k 1980-ra e l é r i k а ВNT 3 , 5 %-át. 
A K+F TEVÉKENYSÉG NÖVEKEDÉSE FRANCIAORSZÁGBAN 
Az e l ő r e j e l z e t t társadalmi f e j l ő d é s e l k é p z e l h e t e t l e n g a z d a s á g i , i l l e t v e K+F 
f e j l e s z t é s n é l k ü l . Franc iaország sorsa egyre inkább a nemzetközi gazdasági formációk , 
pé ldáu l az Európai Gazdasági Közösség sorsához kötődik . Az 5» gazdaság- és társadalom-
3 / VOLF.M.: Vyhled rozvoje vyzkumu a vevője ve Franc i i do roku 1^80. /А 
f r a n c i a kutatás és f e j l e s z t é á k i l á t á s a i 1 9 8 0 - i g . / = P/edpoklady Rozvoje Vedy a T e c h n i -
ky / P r a h a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 1 - 1 8 . p . , 7 . n o . 1 7 - 2 4 . p . 
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f e j l e s z t é s i t e r v nagy f e l a d a t o k a t ró az i p a r i f e j l e s z t é s r e és a k u t a t á s - meg az ipar 
kapcsolatának j a v i t á s á r a ; i l y e n szempontból rendkivül j e l e n t ő s e k a műszaki u j i t á s o k , 
s ebben a K+F "harci eszközként" l é p f ö l . 
A gazdasági s i k e r e k az é l e t s z í n v o n a l emelkedéséhez , s ő t az é l e t v i t e l meg-
vá l tozásához vezetnek . Nagy v á l t o z á s o k várhatók az urban izá lás következtében: I98O-
i g a l a k o s s á g több mint 7.5 %-a városban fog l a k n i , és várható a hagyományos t á r s a d a l -
mi keretek fokozódó s z é t h u l l á s a i s . 
Az idők során a f e j l e t t és a f e j l ő d ő országok k ö z ö t t i különbség egyre nö-
v e k s z i k , s az e l l e n t é t l eküzdésére a f e j l e t t országok s e g i t s é g e s z ü k s é g e s , Franc ia -
ország e t é r e n az e l s ő k k ö z ö t t akar l e n n i — e g y r é s z t akt ivan r é s z t v e s z a nemzetközi 
tudományos és gazdasági együttműködésben, másrészt meg olyan k u t a t á s i programoknak 
kiván p r i o r i t á s t b i z t o s i t a n i , amelyek a f e j l ő d ő országok s z ü k s é g l e t e i h e z alkalmazha-
tók . 
A k i t ű z ö t t gazdaság i és társada lmi c é l o k a K+F tevékenység fokozásá t i g é n y -
l i k : e m i i t e t t ü k , hogy e l v b e n ma a K+F r á f o r d í t á s o k a BNT 2 , 5 %-át képez ik , 1980-ra 
pedig e l k e l l érniük a 3 , 5 %-ot. Ugyancsak növekedik a K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t d o l g o -
zók száma i s , bár e vonatkozásban egy idő múlva megtorpanás várható ; 1980-ra e munka-
erők száma meghaladja a 150 000-t / 1966 -ban 66 000 v o l t / . A r á f o r d í t á s o k növekedése 
1980- ig 9 %-os l e s z , a z u t á n pedig l e l a s s u l , és 7 %-ra csökken. 
A K+F FŐ IRÁNYAI 
A p r o g r a m s z e l e k c i ó k é t s z i n t e n t ö r t é n i k : 
- az alap— és a lka lmazot t kutatás k ö z ö t t i arány hangsúlyozásával az a lap irány k i v á -
l a s z t á s a , 
- az egyes k u t a t á s i t ipusokon b e l ü l i f ő irányok k i v á l a s z t á s a . 
Franciaországnak a K+F c é l j a i n a k megvalósulása után a gazdasági h a -
t é k o n y s á g n ö v e l é s é r e k e l l koncentrá ln ia e r ő f e s z í t é s é t : a f e j l e s z t ő t e v é -
kenységre f o r d i t o t t e g y s é g n y i nyereség a döntő. 1965-ben a f e j l e s z t é s -
r e f o r d i t o t t eszközök a K+F r á f o r d í t á s o k 50 %-át t e t t é k , s e z az arány i g e n r o s s z -
nak t e k i n t h e t ő , mert az Egyesült Államokban az arány 65 %. A tervdokumentumot e l ő k é -
s z í t ő f r a n c i a b i z o t t s á g 1975-re e hányadot 60 %-ra irányozta e l ő . 
AZ ALAP- ÉS AZ ALKALMAZOTT 
KUTATÁS IRÁNYAI 
A t á v l a t i t e r v rámutat azokra a t é n y e z ő k r e , amelyek az a l a p - és a lka lmazot t 
kutatások t e r ü l e t é n k i t ű z ö t t cé lok e l é r é s é t f é k e z h e t n é k , s egyben k i t ű z i az e lérendő 
sz ínvonalhoz veze tő i r á n y o k a t . Valamennyi probléma megoldásához szükséges a matema-
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t i k a , i l l e t v e a s z á m i t ó g é p e k , ez v i s z o n t n ö v e l i a k u t a t á s i k ö l t s é g e -
k e t , s e m e l l e t t még a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k ö s s z e t é t e l é t i s módos i t ja . 
A matematika é s a természettudományok t e r ü l e t é n a B i z o t t s á g j a v a s o l j a : 
- az a l k a l m a z o t t matematika előnyben r é s z e s i t é s é t , 
- e l m é l e t i kuta tásokat végző szakemberek b e i k t a t á s á t a f i z i k u s - t e a m - e k b e , 
- a b i o l ó g i a i s zabá lyozás k u t a t á s á t , 
- a kémia t e r ü l e t é n végbement v á l t o z á s o k s z e r i n t a munkacsoportok á t a l a k i t á s á t , 
- meteoro lóg ia i kutatások e l ő t é r b e h e l y e z é s é t , 
- az agronómiával k a p c s o l a t o s t a l a j t a n f e j l e s z t é s é t , 
- kutatóorvosok t o b o r z á s á t . 
A tudományágak szűkebb t e r ü l e t e k r e v a l ó s p e c i a l i z á l ó d á s a m e l l e t t erősen é r -
vényesül az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s c s o p o r t o s u l á s r a v a l ó t e n d e n c i a , e l sősorban az ember-
r e l s a környeze téve l f o g l a l k o z ó tudományágakban. Ezért a B i z o t t s á g k iemel i 
- a b i o l ó g i a i - o r v o s i k u t a t á s o k a t , 
- az o c e a n o g r á f i a i és űrkutatásokat , 
- a mezőgazdasági k u t a t á s o k a t , a biokémiát és g e n e t i k á t , 
- az u r b a n i s z t i k á t . 
A K+F RÁFORDÍTÁSOK ELOSZLÁSÁNAK VÁZLATA I98O-IG 
A K+F t á v l a t i t ervének e l k é s z i t é s e után a B i z o t t s á g h o z z á l á t o t t az 1 9 7 5 - i g 
t e r j e d ő időszak K+F r á f o r d i t á s a i t e r v e z e t é n e k s z e r k e s z t é s é h e z . E t e r v abból indu l k i , 
hogy 1975-re a K+F r á f o r d i t á s o k e l é r i k а ВNT 3 %-át , év i 4 % i l l e t v e 5 %-os növeke-
d é s s e l . E c é l b ó l négy problémakört j e l ö l t e k meg: 
- K+F f i n a n s z í r o z á s a i p a r i v á l l a l a t o k á l t a l , 
- K+F f i n a n s z í r o z á s / b e l e é r t v e a katonai k u t a t á s o k a t / a honvédelmi min i sz tér ium á l -
t a l , 
- az ok ta tásügy i min i sz tér ium kutatástámogatása "bor i t ékbó l" , s más módon, 
- egyéb á l lami beavatkozás / p o l g á r i vonatkozásban/ . 
A B i z o t t s á g k idolgozásában 1975-ben a következő l e s z a K+F kö l t s égmegosz lá s / m i l l i ó 
f r a n c i a frankban/: 
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6 . t á b l á z a t 
A f i n a n s z í r o z á s f o r r á s a A BNT 5 %-os növekedése m e l l e t t 
A BNT 4 %-os 
növekedése m e l l e t t 
V á l l a l a t o k 5 650 4 700 
Honvédelem katonai c é l ú n u k l e á r i s kutatás 5 ООО 4 600 
Egyetemek 3 ООО 2 700 
Egyéb á l lami beavatkozás 
1 / Űrkutatás 
P o l g á r i n u k l e á r i s kutatás 
Nagy k u t a t á s i programok 7 650 6 400 
/ s z á m í t á s t e c h n i k a , repülőgépgyártás s t b . / 
Közepes k u t a t á s i programok / f e j l e s z t é s / 
2 / D i f f ú z kutatás 2 400 2 100 
/ k u t a t á s - b o r i t é k , nemzetközi e g y ü t t -
működés s t b . / 
Összesen 23 700 20 500 
A KUTATÁSSZERVEZÉS ÉS A KUTATÓK HELYZETE FRANCIAORSZÁGBAN 
Különleges problémát j e l e n t , mint mindenütt a v i l á g o n , Franciaországban i s 
a kutatók h e l y z e t e . A kutatók társadalmi—szakmai r é s z l e g é n e k k i a l a k u l á s a korunkban 
különösen érdekes j e l e n s é g , mind az egyes országok gazdaság i és s z e l l e m i é l e t é b e n 
b e t ö l t ö t t j e l e n t ő s s z e r e p e , mind pedig e r é t e g arculatának gyors v á l t o z á s a m i a t t . 
Az OECD több f e l m é r é s t k é s z i t e t t a v i l á g tudományos és műszaki d o l g o z ó i r ó l és az 
egyes országok i s fo lyamatosan v i z s g á l j á k tudósa ik h e l y z e t é t . Franciaországban a 
DGRST I962 óta a Progrès S c i e n t i f i q u e különszámaiban p u b l i k á l j a a t u d ó s o k r ó l , ku-
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t a t ó k r ó l , a k u t a t á s s z e r v e z e t é r ő l k é s z i t e t t v i z s g á l a t i eredményét. 
FOGALMI DEFINÍCIÓK 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s f o g a l m a i n a k d e f i n i á l á s a 
a DGRST é r t e l m e z é s e s z e r i n t : "A kutatás és f e j l e s z t é s sz i sz temat ikusan' , e l ő r e megha-
t á r o z o t t program s z e r i n t v é g z e t t munkák ö s s z e s s é g e , melynek c é l j a a tudományos és mű-
s z a k i i smeretek n ö v e l é s e , az i smeretek uj a lkalmazás i módjainak b e v e z e t é s e . E munkák 
4 / COURTELjR.: L ' o r g a n i s a t i o n de l a recherche e t la p o l u l a t i o n des c h e r -
cheurs . / K u t a t á s s z e r v e z e t e és a k u t a t ó k . / = Problèmes Économiques / P a r i s / , 1 9 7 0 . j u n . 
4 . 2 - 8 . p . 
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eredményeként d ö n t é s h o z a t a l r a i n d i t ó i n f o r m á c i ó k jönnek l é t r e . Az i n -
formáció t i p u s a , vagy a l é t r e j ö v ő döntések s z e r i n t a kutatás három f a j t á j á t különböz-
t e t j ü k meg: a l a p k u t a t á s , a lka lmazot t k u t a t á s , f e j l e s z t é s . 
Az a l a p k u t a t á s a v i l á g e g y e t e m e t a l k o t ó tárgyak és l é n y e k t u -
la jdonsága inak , s zerkeze tének és kö lcsönös kapcso la ta inak a n a l í z i s e á l t a l á n o s t ö r v é -
nyek a l k o t á s a c é l j á b ó l , mely törvények az a n a l i z i s t é n y m e g á l l a p í t á s a i b ó l k i i n d u l v a , 
magyarázó sémák és e l m é l e t e k s e g i t s é g é v e l jönnek l é t r e . Ezeket a munkákat p u s z t a t u -
dományos k í v á n c s i s á g b ó l / szabad a l a p k u t a t á s / , vagy műszaki problémák megoldása e l m é l e -
t i e l ő s e g í t é s e c é l j á b ó l / i r á n y i t o t t a l a p k u t a t á s / v é g z i k . Az a l a p k u t a t á s eredményeit 
á l t a l á b a n p u b l i k á l j á k . 
Az a l k a l m a z o t t kutatás vagy egy a l a p k u t a t á s eredményeinek l e -
h e t s é g e s a l k a l m a z á s a i t k e r e s i , vagy uj megoldásokat keres egy e l ő z ő l e g k i v á l a s z t o t t 
e f f e k t u s k i v á l t á s á r a . Az a lka lmazot t kutatás eredményei l aboratór iumi mode l l ek , uj 
t ermékrő l , f o lyamatró l vagy módszerrő l , melyek megfe l e lnek a k e r e s e t t f e l t é t e l e k n e k . 
Mivel ezek az eredmények é r t é k e s í t h e t ő k , szabadalmazhatok i s . 
A f e j l e s z t é s i munkák c é l j a , hogy ö s s z e g y ü j t s e n e k minden szük-
séges in formác ió t uj anyagok, termékek, fo lyamatok, berendezések , rendszerek g y á r t á -
sának meg ind í tásához , melyek operác iós a lkalmazásra vagy áruba bocsá tásra a lkalmasak. 
Általában p r o t o t í p u s k é s z í t é s s e l érnek vége t és igy b i z o n y í t j á k munkájuk s i k e r é t . Nem 
t a r t o z i k a f e j l e s z t é s h e z 
- a termékek napról-napra t ö r t é n ő j a v í t á s a , 
- a nyersanyagok, termékek, e l j á r á s o k , berendezések , rendszerek módosítása b izonyos 
k ü l ö n l e g e s igényeknek vagy s a j á t s á g o s szükség le teknek va ló m e g f e l e l é s c é l j á b ó l , 
- olyan uj termékek e l ő á l l í t á s á n a k e l ő k é s z í t é s e , melyek újdonsága csak a külső formá-
5 / 
ban, s t í l u s b a n n y i l v á n u l meg, de nem i g é n y e l műszaki f e l f e d e z é s e k e t . " 
A f e l s o r o l á s t e l j e s s é g e kedvéért ide tar toznak még: 
- a tudományos i n f o r m á c i ó : á l t a l á n o s dokumentációs s z o l g á l t a t á s o k , f o r -
d í t á s o k , könyvtár , közlemények, t e r j e s z t é s ; 
- szakképzés és o k t a t á s ; 
- á l t a l á n o s érdeklődésre i gényt t a r t ó a d a t o k g y ű j t é s e / f ö l d r a j z i és f ö l d t a n i 
kuta tások , melyek csak i smert módszerekkel t ö r t é n n e k , t o p o g r á f i a i munkák, napi me-
t e o r o l ó g i a i m e g f i g y e l é s e k , demográf ia i ö s s z e í r á s o k , gazdasági k imuta tások / , melyek 
nem valamely tudományos program r é s z e i ; 
- s z a b v á n y meghatározások, normák f e l á l l í t á s a , mérések /anyagok, termékek, 
mennyiségek és minőségek e l l e n ő r z é s e / , k ivéve azokat , melyek valamely k u t a t á s i prog-
ram, vagy f e j l e s z t é s i müvelet r é s z e i ; 
- a szabadalmakra és l i c e n c i á k r a vonatkozó j o g i és a d m i n i s z t r á c i ó s munkák s z i n t é n a 
K+F r é s z e i . 
5 / SPINDLER,J.P.: R é f l e x i o n s sur l e s d é f i n i t i o n s de la recherche e t du d é -
veloppement. /Gondolatok a kutatás és f e j l e s z t é s d e f i n í c i ó r ó l . / = Le Progrès S c i e n t i -
f i q u e / P a r i s / , 1 9 6 9 . s z e p t e m b e r . 2 - 2 0 . p . 
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A KUTATÁS MECHANIZMUSA 
Az OECD fe lmérése s z e r i n t / t e h á t Franciaországban i s / a kutatás és f e j l e s z -
t é s hatóerői négy csoportba o s z t h a t ó k : 
- o k t a t á s i s z e k t o r , mely magába f o g l a l j a az ö s s z e s f e l s ő o k t a t á s i 
intézményt és néhány olyan s z e r v e t / p é l d á u l a CNRS/, mely azokhoz k ö z v e t l e n ü l kap-
c s o l ó d i k ; 
- az e l ő z ő szektorba nem s o r o l h a t ó á l l a m i szervek; 
- v á l l a l a t i s z e k t o r , az ö s s z e s magán és á l lami v á l l a l a t o k k a l , 
melyek f ő t evékenysége a t e r m e l é s és a s z o l g á l t a t á s i javak e ladása ; 
—a n e m p r o f i t c é l ú intézmények, a lap í tványok és t á r s a -
ságok, 
A K+F SZEMÉLYZET OSZTÁLYOZÁSA 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s végrehaj tásában és igazgatásában a lka lmazot takat 
ö t c s o p o r t b a o s z t j á k : K+F kutatók és mérnökök, nem kutató mérnökök, 
technikusok, munkások és a d m i n i s z t r á c i ó s s z e m é l y z e t , 
A kuta tók és mérnökök k v a l i f i k á c i ó s minimum követelménye a tudományok l i -
t 
cenc iá tusa vagy a mérnöki diploma.Megkülönböztetnek ezen b e l ü l : 
- K+F kutatókat é s mérnököket, ak ik a kutatómunkát i r á n y i t j á k , vagy a l k o -
tóan végzik a z t ; 
- nem kutató mérnököket, akik a technikusokhoz hasonlóan, de magasabb v é g -
z e t t s é g g e l , a kuta tás műszaki a l a p j a i t b i z t o s í t j á k , a K+F munkákhoz s z ü k -
s é g e s műszereket , berendezéseke t s z e r e l i k , s zabá lyozzák , karbantart ják 
és j a v i t j á k . 
A technikusok k ö z é p - vagy f e l s ő f o k ú technikumi v é g z e t t s é g ű e k . 
A személyze t t e l j e s vagy r é s z i d ő b e n f o g l a l k o z h a t K+F munkával. 
A K+F SZEMÉLYZET LÉTSZÁMA 
1967-ben 59 63O kuta tó t t a r t o t t a k ny i lván Franciaországban, a b e c s l é s e k 
s z e r i n t 1969-ben már 75 OOO-et; a kutatásban és f e j l e s z t é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t egyéb 
személyzet lé tszáma 149 580 v o l t . A k u t a t ó k s z á m á r a vonatkozó e l ő -
irányzat I97O—re 95 000 v o l t , a t é n y l e g e s szám v i s z o n t a l i g haladja meg a 80 0 0 0 - t . 
A f e n t i számokból ugy t ű n i k , minden kuta tó t három mérnök, t e c h n i k u s , vagy 
a d m i n i s z t r á c i ó s a lka lmazot t s e g i t a f e l f e d e z é s b e n , a lkalmazásban, f e j l e s z t é s b e n . A 
hetedik t á b l á z a t tanúsága s z e r i n t azonban a h e l y z e t egészen más; az o k t a t á s i s z e k t o r -
ban egy k u t a t ó r a 2 / 3 mérnök vagy t echn ikus és nem e g é s z e n 1 / 3 admin i sz t rá tor j u t , az 
ál lami s zektorban pedig egy kutatót 2 mérnök vagy t e c h n i k u s , 2 munkás és egy f é l ad-
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m i n i s z t r á t o r s e g i t . Ez, bár humorosan hangzik, e k l a t á n s p é l d á j a annak,milyen e l t é r ő a 
kutatók megbecsülése a különböző szektorokban. 
7 . t á b l á z a t 
A K+F szemé lyze t megoszlása az oktatásban és az á l lami in téze tekben 
1967-ben 
Összesen 
K+F 
kutató 
mérnökök 
Nem k u t a -
tó mérnök Technikus 
Adminiszt-
r á c i ó s 
személyzet 
Munkás 
Oktatási s z e k t o r % 34 115 100 
17 140 
50 
1 110 
3 
10 400 
31 
1 715 
5 
3 750 
11 
Állami s z e k t o r % 51 375 100 
9 230 
18 
3 485 
7 
16 090 
31 
5 475 
11 
17 095 
33 
Összes 
% 
85 490 
100 
26 370 
31 
4 595 
5 
26 49O 
. 31 
7 190 
9 
20 845 
24 
Ha konkrét p é l d á t veszünk, ugyanez a h e l y z e t , nézzük a CNRS / o k t a t á s i s z e k -
t o r / és az Atomenergia B i z o t t s á g / á l l a m i / e s e t é t : a CNRS-ben háromszor annyi kutató 
és harmadannyi egyéb a lka lmazot t van , mint az Atomenergia B i z o t t s á g b a n . Természete -
sen az i s i g a z , hogy a CNRS kevés a lka lmazot t k u t a t á s t végez és az a lapkutatás k e v é s -
bé "műszaki" j e l l e g ű . 
+ 
A f r a n c i a tudománypolit ika és kutatásügy h e l y z e t é n e k , i l l e t v e néhány prob-
lémájának v á z l a t o s á t t e k i n t é s é b ő l , m i n d e n e k e l ő t t b a l o l d a l i p o l i t i k a i körök á l t a l i b í -
r á l a t á b ó l k i t ű n i k , h o g y Franciaországban a he lyze t t á v o l r ó l sem o lyan rózsás e t é r e n , 
ahogyan az t a h i v a t a l o s j e l e n t é s e k f e l t ü n t e t i k , és f ő l e g a f e j l e t t ipar i országok 
K+F p o l i t i k á j á v a l ö s s z e h a s o n l í t v a , j e l e n t ő s lemaradás tapasz ta lható ' . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Gregorovicz Anikó é s 
Kulcsár Zsuzsa 
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T U D O M Á N Y O S „TEAM"-EK ÉS K U T A T Ó L A B O R A T Ó R I U M O K 
A n a g y " t e a m " - e k e r e d e t e — A " t e a m " k u t a t ó 
m u n k a j ö v ő j e . 
A valamely időszakban f e l f e d e z e t t tudományos igazságok a lapvetőek a k ö v e t -
kező időszakok tudományos haladása szempontjából , és hasonlóan szükségesek a f ö l d 
egyik t e r ü l e t é n e l é r t k u t a t á s i eredmények a f ö l d más r é s z e i n folyamatban l evő munkák 
hoz. Ebben az értelemben a tudomány mindig és mindenütt "team" tevékenység v o l t , 
sokkal inkább mint például a művészeti vagy irodalmi tevékenység . Természetesen a 
nagy egyéniségek mérföldkövekként j e l z i k a tudományos haladás ú t j á t , de még ezek e s e 
tében i s sokkal v i lágosabbak az e lődökkel és kortársakkal f e n n á l l ó kapcso latok mint 
a neves z e n e s z e r z ő k , f e s t ő k vagy szobrászok ese tében . Newton fogalmazása s z e r i n t : 
"Ha messzebbre l á tok i s , az a z é r t van, mert óriások v á l l á n á l l o k . " 
A XIX.században a tudományt e l s ő s o r b a n e b ymástó l f ö l d r a j z i l a g e l s z i g e t e l -
t e n , bár i n t e l l e k t u á l i s a n kölcsönhatásban működő egyének művelték. Ezze l szemben nap 
ja ink tudományos kutatását nagy i n t e r d i s z c i p l i n á r i s "team"-ek 
f o l y t a t j á k . Ezek a "team"—ek többnyire rendkivül k ö l t s é g e s berendezések köré c s o p o r -
tosu lnak , az úgynevezet t nagytudomány r é s z e i n e k t e k i n t i k őket . A "team" módszert e l -
sősorban a I I . v i l á g h á b o r ú után l é t r e h o z o t t nagy és s o k c é l ú laboratóriumok a lka lmaz-
zák. 
Weinberg azt a c é l t t ű z t e maga e l é , hogy r á v i l á g í t s o n a "team" tudomány 
e r e d e t e i r e , megvizsgá l ja a sokcé lú intézmények kialakulásának okát é s f e l m é r j e , mi -
lyen mértékben tudja ez az uj tudományos munkastilus b i z t o s í t a n i a további haladásho 
szükséges nagy tudományos eredmények e l é r é s é t . 
1 / WEINBERG,A.M.: S c i e n t i f i c teams and s c i e n t i f i c l a b o r a t o r i e s . /Tudomá-
nyos "team"-ek és kuta tó laboratór iumok. / = Daedalus / B o s t o n , M a s s . , / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 
IO56-IO75.P-
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A NAGY "TEAM"-EK EREDETE 
A nagy i n t e r d i s z c i p l i n á r i s tudományos "team"-ek eredetüket három f ő okra 
v e z e t h e t i k v i s s z a . Ezek közül az e l s ő a tudomány rendkívül g y o r s f e j l ő -
d é s e és ennek következtében a z uj tudományos információk ' p é l d á t l a n u l gyorsan nö-
vekvő mennyisége; a második a z a l k a l m a z o t t t u d o m á n y k i a l a -
kulása és in tézményessé v á l á s a , a harmadik és t a l á n l e g f o n t o s a b b , a tudományos 
b e r e n d e z é s e k egyre fokozódó b o n y o l u l t s á g a . 
INFORMÁCIÓ KRÍZIS 
A tudományos információk "robbanása" a z t eredményezte, hogy a tudósoknak 
egyre inkább s p e c i a l i z á l n i u k k e l l e t t magukat. Egyes tudósok erre az információs k r i -
z i s r e olymódon r e a g á l t a k , hogy tudományos tevékenységüket szük t e r ü l e t r e k o n c e n t r á l -
ták , s i gy megőr izhe t ték á t t e k i n t ő k é p e s s é g ü k e t a m e g f e l e l ő in formác iós források f ö -
l ö t t . Mások v i s z o n t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s "team"-ekbe tömörültek. 
Az információ "robbanás" már számos tanulmány t á r g y á t k é p e z t e . Weinberg 
csupán arra kiván r á m u t a t n i , hogyan b e f o l y á s o l t a az információs szakemberek m e g j e l e -
nése a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z e t é t . Néhány g e n e -
rác ióva l e z e l ő t t a tudósok a számukra szükséges információkat zömében önál lóan és 
v é l e t l e n s z e r ű e n s z e r e z t é k be , g y ű j t ö t t é k ö s s z e . A tudósok t e r m é s z e t e s e n még ma i s 
szoktak "böngészni" az irodalomban, e l sősorban mégis a t á j é k o z t a t ó s z o l g á l t a t á s o k r a 
támaszkodnak, amelyek s o r a a könyvtáraktó l a r e f e r á l ó s z o l g á l a t o k o n k e r e s z t ü l a nagy-
mértékben s p e c i a l i z á l t t á j é k o z t a t á s i központokig t e r j e d 
Az in formációs s p e c i a l i s t á k megje lenésének hatása egyes tudomány t e r ü l e t e -
ken —mint pé ldáu l a n u k l e á r i s és nagyenerg iá jú f i z i k a vonatkozásában— ahol a k u t a -
tások spektruma oly s z é l e s s é v á l t , hogy az egyének egyszerűen k é p t e l é n e k valamennyi 
re leváns adat f e jben t a r t á s á r a , igen j ó l é r z é k e l h e t ő . Ez abban n y i l v á n u l meg, hogy m i -
v e l az adatok gyűj té se és f e l d o l g o z á s a k ö z p o n t i l a g t ö r t é n i k , l á t s z ó l a g csökken annak 
a kutatónak a s z e r e p e , ak i a mérést s t b . e l ő s z ö r v é g r e h a j t o t t a : a h ivatkozások egyre 
inkább csak a másodlagos f o r r á s r a , s nem magára az e r e d e t i kutatóra u ta lnak . Ez p e -
d ig azt eredményezhet i , hogy a tudomány egyik l eg fontosabb rugója : a többi szakembe-
rek r é s z é r ő l megnyi lvánuló e l i smerés é r z é s e , v é s z i t h a t á s á b ó l . Az alaptudomány egyes 
t e r ü l e t e i n már a t e l j e s s z e m é l y t e l e n s é g j e l l e m z ő , és ez az i r á n y -
zat e l ő r e l á t h a t ó a n f o l y t a t ó d i k majd az in formác iós k r i z i s ' e l m é l y ü l é s é v e l . 
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AZ ALKALMAZOTT KUTATÁS ÉS A NAGY 
IPARI LABORATÓRIUMOK MEGJELENÉSE 
A "team"-tudomány k i a l a k u l á s a f e l é mutató trend második f o r r á s a az alkalma-
z o t t tudomány megje lenése , különösen a n a g y i p a r i k u t a t ó - l a -
b o r a t ó r i u m o k k i a l a k u l á s a . Ezen a t e r ü l e t e n az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s "team"-
ek kezde t tő l f o g v a döntő s z e r e p e t , j á t s z ó t t a k , ami s z e r v e s e n k ö v e t k e z e t t a tudomány 
s t r a t é g i á j á b ó l . 
Az a lapkutatás művelői a megoldandó problémákat j e l e n t ő s mértékben maguk 
határozzák meg és k u t a t á s a i k a t egy szük d i s z c i p l i n a k e r e t e i k ö z ö t t f o l y t a t h a t j á k . 
Ugyanakkor az a lka lmazot t tudomány m o t i v á c i ó j a zömében k ü l s ő . 
A megoldandó kérdéseket k i v ü l r ő l határozzák meg: műszaki , k a t o n a i , vagy éppen t á r s a -
dalmi igények a lapján . Az ilymódon megfogalmazott igények rendszer in t messze t ú l h a l a d -
ják az egyes d i s z c i p l i n á k h a t á r a i t . Az a lka lmazot t tudomány l ényegé t t e k i n t v e i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű , és nemcsak alkalmas "team" munka k i a l a -
kulására , hanem meg i s k ö v e t e l i a z t . Az együttműködő tudósok külön-külön nem r e n d e l -
keznek azzal a t u d á s s a l , ami az eredmény e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s , munkájuk s i k e r é t c s a k -
i s az együttműködés b i z t o s i t h a t j a . 
A f e n t i e k b ő l k i f o l y ó l a g nem v é l e t l e n , hogy az iparban k i a l a k u l t nagy i n t é z -
mények, amelyek a lkalmazot t ku ta tás sa l f o g l a l k o z n a k , az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s "team"-
ek l é t r e j ö t t é n e k fő mozgató i . Ezek s z e r v e z e t é t az j e l l e m z i , hogy minden tudósnak 
megvan az á l l a n d ó helye valamely e g y s é g e n , o s z t á l y o n b e l ü l , de a kutatókat " k i k ö l -
csönz i" az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s projektumok megva lós í tása c é l j á b ó l . A projektumok v e -
z e t ő i kezében vannak a pénzügyi e szközök , mig.az o s z t á l y v e z e t ő k b i z t o s i t j á k a megfe -
l e l ő f e g y e l m e t , és rendelkeznek az emberekkel . A projektumok nyomást f e j t e n e k ki az 
egységek v e z e t ő i r e , hogy a t evékenységeke t a fő céloknak megfe l e lően i r á n y i t s á k , mig 
az egységek nyomást f e j t e n e k ki a projektumok v e z e t ő i r e , hogy b i z t o s i t s á k a munka 
leghatékonyabb megszervezésé t . A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a projektumok és az egységek 
k ö z ö t t i i l y e n f e s z ü l t s é g e k e l ő s e g i t i k a munka hatékonyságának nagymértékű f o k o z á s á t . 
A NAGY TUDOMÁNYOS 
BERENDEZÉSEK HATÁSA 
A "team"-tudomány k ia lakulásának harmadik mozgatója olyan t é n y e z ő , amely 
lényegében már a 15- és 16 . század nagy f e l f e d e z é s e i v e l kapcsolatban i s j e l e n t k e z e t t . 
Columbus f e l f e d e z é s é h e z ugyanis éppúgy nagymennyiségű pénzre és e szközre v o l t s z ü k -
s é g , mint ma bizonyos a t o m f i z i k a i kutatások e l v é g z é s é h e z . 
Az a lapkutatások t e r ü l e t é r e eső k u t a t á s i témák zöme ma már olyan b o n y o l u l t 
és drága berendezéseke t i g é n y e l , hogy az ö s s z e s r e n d e l k e z é s r e á l l ó anyagi e szköz t 
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mozgós í tani k e l l a l ehe tőségek megteremtése c é l j á b ó l . A l e g s z é l s ő s é g e s e b b példa e r r e 
az eszközöknek az a mozgós í tása , amely az űrkutatáshoz e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s . 
Ilymódon az a lapkutatás mai modern i n t é z e t e i sokban hasonl í tanak a nagy 
üzemi laboratóriumokra. A szükséges berendezések használatát sz igorúan é s pontosan 
ütemezik, s ez a munkába nagyfokú r e n d s z e r e s s é g e t , számos k ö t ö t t s é g e t v e z e t be . Nagy-
fokú a munkamegosztás a különböző s z a k t e r ü l e t e k k é p v i s e l ő i k ö z ö t t , és ez hatékony 
koordinác ió t t e s z s z ü k s é g e s s é . Nyi lvánvalóvá v á l i k a szó s z o r o s értelmében v e t t t e r -
vezés s z ü k s é g e s s é g e csakúgy, mint az a lka lmazot t kutatásokkal f o g l a l k o z ó l a b o r a t ó r i -
umokban. Sőt az a lapkutatások olyan nagy k ö z p o n t j a i , mint pé ldáu l a g e n f i CERN, még 
az a lka lmazot t kutatások központ ja iná l i s nagyobb mértékben s p e c i a l i z á l t a b b a k . 
A "TEAM" KUTATÓMUNKA JÖVŐJE 
Weinberg a "team" kutatómunka j ö v ő j é v e l kapcsolatban több tényezőre hivja 
f e l a f i g y e l m e t . 
"TEAM" ÉS TUDOMÁNYOS 
"ÁTTÖRÉS" 
A "team"-ek e r e j e e l ső sorban abban r e j l i k , hogy rendkívül s z é l e s ská lá jú 
k u t a t á s t tudnak v é g e z n i , s amint a "team" tudomány egyre inkább e l t e r j e d , ugy t o l ó -
dik el a hangsúly a s z é l e s s p e k t r u m u k u t a t á s i s t í l u s r a . "Másrészt 
v i s z o n t a tudományos "team"-ek, köz ismert módon többnyire hatalmas berendezések köré 
tömörülnek, s ebből következ ik a berendezés l e h e t ő legjobb k ihasználására irányuló 
törekvés . Ez azt eredményezi,hogy a f e j l ő d é s nem az egyes d i s z c i p l í n á k l o g i k u s i g é -
nyeinek megfe l e lően a l a k u l , hanem mindinkább o lyan irányokba f o r d u l , amelyeket a ren-
de lkezésre á l l ó berendezések á l t a l n y ú j t o t t l e h e t ő s é g e k , nem pedig az 
igények szabnak meg. Ez a j e l e n s é g t ermésze te sen már a múltban i s mutatkozot t : min-
denki i g y e k e z e t t minél jobban k i h a s z n á l n i a rende lkezésre á l l ó e szközöket . Csakhogy 
ez a hatás sokszorta erősebben j e l e n t k e z i k egy t ö b b m i l l i ó d o l l á r o s b e r e n d e z é s , p é l -
dául egy proton s z i n k r o c i k l o t r o n , mint egy e g y s z e r ű mikroszkop e s e t é b e n . Az a b i z o -
nyos mértékben bürokrat ikus nyomás, amely a drága berendezések k i h a s z n á l á -
s á V a 1 kapcsolatban f e n n á l l , j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j a a tudományos f e j l ő d é s i r á -
nyát . A hiányzó r é s z l e t e k k i t ö l t é s é r e irányuló munka ezér t gyakran hát térbe s z o r i t j a 
a j e l e n t ő s tudományos "át törésekhez" szükséges t e v é k e n y s é g e k e t , egyszerűen csak 
a z é r t , mivel egy meghatározott berendezés b irtokában sokkal könnyebb valamely p r o b l é -
ma számtalan k i s r é s z l e t é t v i z s g á l n i , mint egy ujabb, az e l ő z ő t ő l l ényegesen e l t é r ő 
t e r ü l e t r e á t á l l n i . 
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A j e l e n t ő s tudományos " á t t ö r é s e k " r e a l i z á l á s a mindig nagy 
h o z z á é r t é s s e l és képze lőerőve l b i r ó v e z e t é s t i g é n y e l . A "team" azonban b izonyos mér-
t é k i g uj h e l y z e t e t t eremt : a jó szakemberek e g y ü t t e s e , ha a "team" t a g j a i nem i s z s e -
n i á l i s a k , számos e s e t b e n képes a r r a , amire csak egyes z s e n i á l i s emberek v o l t a k képe-
sek a múltban. Mivel p e d i g a jó szakemberek sokkal gyakoribbak, mint a z s e n i á l i s a k , 
a "team" a j e l e n t ő s tudományos f e l f e d e z é s e k l e h e t ő s é g é t a tudósok sokkal s z é l e s e b b 
köre számára n y i t j a meg, mint a tudományos munka korábbi s z e r v e z e t e e s e t é b e n . Ez a 
tudományos d e m o k r a t i z á l ó d á s l e s z ta lán a "team" kutatás egy ik l e g -
j e l e n t ő s e b b mel lékterméke. 
A "TEAM" KUTATÓMUNKA HELYE: 
EGYETEM, VAGY ÁLLAMI INTÉZET? 
A modern s t i l u s u "team" kutatás sokkal nagyobb eredményeket hozhat egy 
h i e r a r c h i k u s f e l é p i t é s ü erősen s z e r v e z e t t i n t é z e t k e r e t e i k ö z ö t t , mint 
az egyetemeken. Ez, valamint a d i á k - l á z o n g á s , amely számos egyetem munkáját az utóbbi 
időben zavar ja , arra u t a l , hogy a modern tudomány fokozatosan k i lép az egyetemek f a -
l a i közül és mindinkább á l l a m i i n t é z e t e k f e l é f o r d u l . Az oktatás 
és a kutatás e l ő r e l á t h a t ó l a g egyre inkább k ü l ö n v á l i k . Weinberg nézete 
s z e r i n t az t a f e l f o g á s t , amely s z é l e s körben ura lkod ik , s amely s z e r i n t a kutatás és 
az oktatás egymástól e l v á l a s z t h a t a t l a n , egy ik a másik né lkül nem l é t e z h e t , olyan dog-
mának l e h e t mér napjainkban t e k i n t e n i , amelyet a tények nem támasztanak t e l j e s mér-
tékben a l á . Meghatározott t e r ü l e t e k r e k o n c e n t r á l t kutatás esetében a "h ivatásos" ku-
tatók sokkal eredményesebben dolgoznak, mint a diákok. Az alkalmazott kémiai k u t a t á -
sok nagy e lőnyére v á l t p é l d á u l , hogy ipar i laboratóriumokban, nem p e d i g egyetemi d i -
ákokra támaszkodva f o l y t a t t á k a z o k a t . 
Az e g y e t e m e k a "team" kutatás irányába mutató i rányzatok j e -
l e n t k e z é s é r e ugy r e a g á l t a k , hogy i n t e r d i s z c i p l i n á r i s és j ó l f e l s z e r e l t i n t é z e -
t e k e t hoztak l é t r e , amelyek keretében a "team" kutatás hatékonyan f o l y t a t h a t ó , 
bár zömében csak diákokra támaszkodhat. Valójában ezen i n t é z e t e k többsége j e l e n t ő s 
mértékben szenved a t t ó l az e l l e n t m o n d á s t ó l , amely az egyetemi és i n t é z e t i légkör kö-
z ö t t ura lkodik: az egy ik egyéni és demokratikus, a másik k o l l e k t i v és. h i e r a r c h i k u s . 
Amikor egy i n t é z e t k o l l e k t i v és h ierarchikus j e l l e g ű v é v á l i k —ami Weinberg s z e r i n t 
eredményes munkájának e l ő f e l t é t e l e — a m e g f e l e l ő egyetemi tanszékkel f e n n á l l ó kapcso-
l a t a i f e s z ü l t t é , zavaróvá vá lnak . 
E l k é p z e l h e t ő , hogy a tudomány f e j l ő d é s e a fentebb mondottak következtében 
magasabb s z i n t e n v i s s z a t é r k o r á b b i s z e r v e z e t i formákhoz. A 1 7 . és 1 8 . s z á -
zadban az akadémiák, nem az egyetemek vo l tak a tudomány k ö z p o n t j a i . A 19.században 
a német és angol egyetemek v e t t é k át a v e z e t ő s z e r e p e t . Napjainkban p e d i g a tudomány 
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a nagy "team"-ek k i a l a k u l á s á v a l e s e t l e g i smét k i l é p az egyetemek f a l a i k ö z ü l , vagy 
l e g a l á b b i s nem marad olyan k ö z v e t l e n kapcsolatban az egyetemekkel , mint a k ö z e l m ú l t -
ban. 
Másrészt , a modern tudományos "team" a n a g y l a b o r a t ó r i -
u m o k szerves részeként j ö t t l é t r e : az a lapkutatások és a lka lmazot t kutatások t e -
r ü l e t é n a " t e a m " - s t i l u s dominál a modern nagy laboratóriumokban. Ebből k i f o l y ó l a g a 
"team" kutatás jövő je ö s s z e f ü g g a nagy laboratór iumokéval . 
Bár t e r m é s z e t e s e n e t é r e n nem l e h e t á l t a l á n o s í t a n i , a nagy laboratóriumok 
f e j l ő d é s é n e k egyes k o r l á t a i már ma i s ny i l vánva lóak . Különösen a m a g f i z i -
ka, az atomenergia k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó laboratóriumok további növekedésének l e h e -
tő sége kérdéses . Ugyanakkor a nagy b i o l ó g i a i laboratóriumok e s e t é b e n , amelyek egyre 
inkább i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű v é válnak, kevésbé k e l l számolni a növekedési ütem 
c s ö k k e n é s é v e l . 
ORSZÁGOS TÁRSADALMI-TECHNIKAI 
INTÉZETEK 
Végül, a "team" kutatás szempontjából döntő f o n t o s s á g ú , milyen mértékben 
tud hozzá járu ln i a modern társadalom é l e t ében f e l l é p ő a lapve tő problémák: t ú l n é p e s e -
dés , a l evegő és v ízszennyeződés s t b . megoldásához. A tudósok j e l e n t ő s ré sze ugy Í t é -
l i meg, hogy az emberiség e l ő t t á l l ó problémák csaknem mindegyike a társadalmi e l e -
mek m e l l e t t t echn ika i elemeket i s tar ta lmaz . Ahhoz azonban, hogy a tudomány s e g í t h e s -
sen e problémák megoldásában, rendkívül nagymértékben i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s á k e l l v á l -
n ia: o lyan i n t e r d i s z c i p l i n á r i s "team"-eknek k e l l l é t r e j ö n n i ü k , amelyek a társadalom-
tudományt, a természettudományokat és a műszaki tudományokat egyaránt á t f o g v a , 
n a g y e r ő k e t k o n c e n t r á l n a k ezen rendkívül l ényeges p r o b l é -
mák megoldására. J e l e n l e g azonban az i l y e n "team"-eknek n incsen természe tes o t thona: 
az egyetem alkalmatlan erre a "team"-ekkel szemben f e n n á l l ó e l ő i t é l e t e k m i a t t , a meg-
l evő , á l l a m i laboratóriumok pedig a társadalomtudományok t e r ü l e t é n f e n n á l l ó j á r a t l a n -
ságuk következtében nem bizonyulnak megfe le lőnek e c é l r a . Weinberg ebből k i f o l y ó l a g 
uj intézmények, úgynevezet t o r s z á g o s t á r s a d a l m i - t e c h n i -
k a i i n t é z e t e k l é t r e h o z á s á t j a v a s o l j a . Egyes i l yen i n t é z e t e k e t k i f e j e -
z e t t e n erre a c é l r a l e h e t n e l é t r e h o z n i , másokat p e d i g olymódon, hogy társadalomtudo-
mányi s zakér tőke t bevonnak a j e l e n l e g f e n n á l l ó "hardware" o r i e n t á c i ó j ú l a b o r a t ó r i u -
mok munkájába. 
Az i l y e n t á r s a d a l m i - t e c h n i k a i i n t é z e t e k , amelyek keretében a tudományos 
módszereket a bonyo lu l t t á r s a d a l m i - t e c h n i k a i problémák megoldására alkalmaznák, a r -
ra i s l e h e t ő s é g e t nyújtanának, hogy a f i a t a l szakemberek e n e r g i á j á t ezekre a kérdé-
sekre ö s s z p o n t o s í t s á k . Számos diák "csa lódot t" a természettudományokban, és azok, 
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akik a korábbi évt izedekben f i z i k á t , vagy kémiát tanul tak ma sokkal inkább a t á r -
sadalomtudományok f e l é fordulnak , ső t még a természettudományokat h a l l g a t ó diákok 
i s egyre többet fog la lkoznak társadalmi kérdésekke l . Az i l y e n érdeklődésű diákok 
azonban ma egyetemi képzésük b e f e j e z é s e u tán , ha a társadalom é r d e k e i é r t kivánnak 
h a r c o l n i , nem t a l á l n a k olyan módot és olyan eszközöket , amelyek l e h e t ő s é g e t nyúj ta -
nának arra, hogy mind f r i s s e n s z e r z e t t s z a k i s m e r e t e i k e t , mind a társadalom i r á n t i 
s e g i t ő k é s z s é g ü k e t gyümölcsözte thessék . A t á r s a d a l m i - t e c h n i k a i i n t é z e t e k m e g f e l e l ő 
kereteket teremthetnének a hetvenes évek társadalmi kérdések i r á n t nagyonis érdek-
lődő műszaki és természettudományi szakembereknek. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Vásárhe ly i Pál 
A k a n a d a i Külügyminisztérium uj o s z t á l y t á l l i t o t t f e l , melynek 
f e l a d a t a : 1. f o g l a l k o z n i a tudomány á l t a l á n o s k é r d é s e i v e l , t evékenységéve l s program-
j a i v a l ; 2 . á p o l n i a más országokkal és a nemzetközi s z e r v e z e t e k k e l f e n n á l l ó tudomá-
nyos kapcso la tokat ; tudományos és műszaki egyezményeket k ö t n i és t árgya lásokat v e z e t -
n i ; 3. m i n i s z t e r i á l i s s z i n t ű ö s s z e k ö t t e t é s t t a r t a n i a Tudományos T i tkárságga l és 
egyéb kormányszervekkel; 4 . szem e l ő t t t a r t a n i az emberi környezet problémáit ; 5. 
e l l á t n i a tudomány k ü l f ö l d i k é p v i s e l e t é t . = Sc ience P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 
Reisenburg /NSZK/ kasté lyában n y i t o t t á k meg a Nemzetközi Tudományos Együt t -
működési I n t é z e t ujabb vendégházát , amely egyben az ulmi egyetem rende lkezésére i s 
á l l . A vendégház l é t rehozásához a hannoveri V o l k s w a g e n A l a p i t -
v á n y 1 , 6 m i l l i ó márkával j á r u l t hozzá; v e n d é g h á z - é p i t é s i programjában már több 
mint 44 m i l l i ó v a l , ö s s z e s e n 24 ház f ö l é p i t é s é t eredményezte. 
Ezze l a házzal a német tudomány további zár t t á r g y a l á s i - k ö z p o n t t a l gyara-
podot t , ahol 25-30 f ő s csoportokban f o l y t a t h a t ó k i n f o r m á l i s megbeszé lések . A R e i s e n -
burg-kas té ly f ő l e g orvosok és természet tudósok központ ja , szemben az ugyancsak Volks -
wagen Alapitvány oberwolfachi k u t a t ó i n t é z e t é v e l , amely a matematikusok nemzetközi 
t a l á l k o z ó h e l y e , s a maga nemében e g y e d ü l á l l ó a v i l á g o n . = Neue Zürcher Zei tung, 
I 9 7 O . s z e p t . 1 7 . 7 3 . p . 
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A T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y I K U T A T Á S ÉS D O K U M E N T Á C I Ó 
EURÓPAI K O O R D I N Á C I Ó S K Ö Z P O N T J A 
A К ö z P 0 n t f e 1 a d a « 
•p é s t ö r t é n e t e A К ö z -
P 0 n t s z e г V e z e t e é s t e V é к e n 
У 
s é g e N é h á n 
У 
к u t a t á s i p r o g r a m 1 e i r á s a 
— 
A n y a g i e 
г ő f 0 r 
r á s 0 к — T á v l a t i t e 
г V e к . 
A KÖZPONT FELADATA ÉS TÖRTÉNETE 
A Társadalomtudományi Kutatás Koordinációs és Dokumentációs Európai Köz-
pontjának, közke le tű nevén a "Bécsi Központnak", ket tős f e l a d a t a van: 
- s z e r v e z i é s e l ő s e g i t i a különböző társadalmi-gazdasági és p o l i t i k a i rend-
szerű európai államok társadalomtudományi kutatóinak k a p c s o l a t a i t , 
- koordinál ja a túlnyomórészt európai kutatóintézmények ö s s z e h a s o n l i t ó 
m u l t i d i s z c i p l i n á r i s kutatómunkáját. 
KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 
1960-ban, az UNESCO t i z e n e g y e d i k á l t a l á n o s konferenc iáján merült f e l e l ő -
ször a B é c s i Központ létrehozásának s z ü k s é g e s s é g e . A t i z e n k e t t e d i k konferenc ián , 
1962-ben egyhangúan e l fogadták A u s z t r i a , Belgium, Olaszország, Lengyelország, Cseh-
sz lovákia és Jugosz láv ia megoldási j a v a s l a t á t . A döntés érte lmében, a Társadalomtudo-
mányok Nemzetközi Tanácsa / C o n s e i l In ternat iona l des Sc iences S o c i a l e s - CISS/ Végre-
hajtó B i z o t t s á g a 1963 májusában k ido lgozta a Központ a l a p i t ó okmányát. A Bécs i Központ 
a CISS autonóm szerve . Az osztrák kormány és az UNESCO közt i megállapodás értelmében 
I964 e l e j é n kezdte meg működését a Központ. 
1 / Centre Européen de Coordination de Recherche e t de Documentation en 
Sc iences S o c i a l e s . European Coordination Centre f o r Research and Documentation in 
Soc ia l S c i e n c e s . /А Társadalomtudományi Kutatás és Dokumentáció Európai Koordinációs 
Központja . / Wien,I97I,CISS. 31 p . 
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A KÖZPONT SZERVEZETE ÉS TEVÉKENYSÉGE 
Az I g a z g a t ó B i z o t t s á g t a g j a i a CISS Végrehaj tó B i -
zo t t sága á l t a l v á l a s z t o t t tudósok, különböző p o l i t i k a i , gazdasági és társadalmi rend-
szerű országok és a társadalomtudományok főbb d i s z c i p l í n á i n a k k é p v i s e l ő i . Az Igazga-
tó B i z o t t s á g határozza meg a Központ programját, k i v á l a s z t j a és k i j e l ö l i az uj t e r v e -
ket és e l l e n ő r z i azok m e g v a l ó s u l á s á t . A B i z o t t s á g évente egy ü l é s t t a r t ; az e l s ő t 
1964-ben Bécsben, a következőket sorra Pár izsban , Constanzában, Moszkvában, Budapes-
t e n , végül az I 9 7 O . é v i t Ljubljanában t a r t o t t á k . Valamennyi h i v a t a l o s ö s s z e j ö v e t e l e n 
h i v a t a l b ó l r é s z t vesz a CISS f ő t i t k á r a , aki b i z t o s í t j a az UNESCO-val v a l ó k a p c s o l a t o t . 
A központ i g « a z g a t ó j a f e l e l ő s mind az a d m i n i s z t r a t í v és pénz-
ügy i , mind a tudományos ügyek i n t é z é s é é r t . A t u d o m á n y o s t i t k á r -
s á g f e l a d a t a a különböző k u t a t á s i tervek koord inác ió ja ; a m ű s z a k i 
t i t k á r s á g további 6 -8 személyből á l l . 
TEVÉKENYSÉGE 
Megalakulása óta t izenhárom nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s i pro jek tu -
mot f e j e z t e k b e , vagy kezdtek e l . Ezek a következőek: 
- A f e j l ő d ő országok s e g í t é s e formáinak ö s s z e h a s o n l í t á s a 
- A külső s e g i t s é g " f e l s z i v á s i kapac i tása" a f e j l ő d ő országokban és a t e c h n o l ó g i á k 
átadásának problémái 
- A gazdasági f e j l ő d é s t rendje néhány a f r i k a i országban 
- Időmérlegek és i p a r o s i t á s 
- F i a t a l k o r i bűnözés és gazdasági f e j l ő d é s 
- A f e j l ő d ő országok f i a t a l j a i n a k képzése 
- Egyetemi diplomások: képzésük és é l e t f e l f o g á s u k 
- Elképze lések egy l e f e g y v e r e z e t t v i l á g r ó l 
- E l k é p z e l é s e k a v i l á g r ó l 2000-ben 
- P iac i és nem-piaci módszerek megválasztásának kr i tér iumai a lakosság i g é n y e i k i -
e l é g í t é s e érdekében 
- Az uj iparok t e l e p í t é s e 
- Az i p a r i országok elmaradott t e r ü l e t e i 
- Az ú j í t á s o k t e r j e d é s e a mezőgazdaságban. 
A programok közül néhányat a későbbiekben r é s z l e t e s e n i smerte tünk. A f e l -
s o r o l t terveken 33 ország / e b b ő l 23 európa i / több mint 140 i n t é z e t e d o l g o z o t t . E l -
t e k i n t v e a nemhivatalos t a l á l k o z á s o k t ó l és a személyes k a p c s o l a t o k t ó l , a Központ 
csaknem 90 h i v a t a l o s ö s s z e j ö v e t e l t s z e r v e z e t t 16 európai országban, több mint 1 200 
tudós r é s z v é t e l é v e l . 
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Tudományos intézmények, vagy egyén i kutatók á l t a l j a v a s o l t t e r v e k az Igaz 
• 
gató B i z o t t s á g e l é kerülnek, e l fogadásuk utánra Titkárság f e l a d a t a , hogy kapcsolatba 
l é p j e n az érdeke l t i n t é z e t e k k e l és nemzetközi munkacsoportot a l a k i t s o n . Az Igaz -
gató B i z o t t s á g e lnöke nevezi ki a t e r v i r á n y i t ó j á t , á l t a l á b a n egy k e l e t - és egy nyu-
gat -európa i t u d ó s t , aki a programért a tudományos f e l e l ő s s é g e t v á l l a l j a . 
Minden nemzeti c s o p o r t , vagy i n t é z e t többnyire s a j á t k ö l t s é g é n , s a j á t ma-
ga á l t a l k i v á l a s z t o t t módszerek s z e r i n t v é g z i a nemzetközi csoport á l t a l r á r ó t t kuta 
t á s i f e l a d a t o t . 
Európai s z i n t e n a k u t a t á s i t i t k á r o k b i z t o s i t j á k a k o o r d i n á c i ó t , akik a 
t e r v i r á n y i t ó i v a l s z o r o s k a p c s o l a t o t t a r t v a , k ö v e t i k az i n t é z e t e k munkáját, b i z t o s i t 
ják az i n t é z e t e k k ö z ö t t i c s e r é t , e l ő k é s z í t i k és megszervezik a nemzetközi csoport 
munkaér tekez l e t e i t . Általában a Központ f e d e z i a nemzetközi csoport megszervezésének 
k ö l t s é g e i t , bár gyakran kér és kap anyagi s e g i t s é g e t a r é s z t v e v ő i n t é z e t e k t ő l , á l l a -
mi- és magánjel legű tudományos s z e r v e k t ő l . A Központ á l t a l e l f o g a d o t t t e r v e k megváló 
s i t á s á h o z á t lagosan négy-öt év szükséges . 
Minden t e r v végső c é l j a a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i 
t ó k u t a t á s o k eredményeinek ny i lvánosságra hozása. A p u b l i k á l á s é r t a 
t e r v i r á n y i t ó j a és a k u t a t á s i t i t k á r o k f e l e l ő s e k . 
A Központ h i v a t a l o s nye lve a f r a n c i a és az a n g o l . 
NÉHÁNY KUTATÁSI PROGRAM LEÍRÁSA 
IDŐMÉRLEG ÉS IPAROSÍTÁS 
I r á n y i t ó : S z a l a i Sándor /UNITAR/, r é s z t v e v ő k : két b e l g a , egy b o l g á r , egy 
f r a n c i a , két magyar, két l e n g y e l , egy NDK-beli, két NSZK-beli, egy c s e h s z l o v á k , két 
amerikai , két j u g o s z l á v és egy s z o v j e t társadalomtudományi k u t a t ó i n t é z e t , 
A terv c é l k i t ű z é s e az v o l t , hogy különböző országokban tanulmányozzák azo 
kat a v á l t o z á s o k a t , melyek a l akosság mindennapi tevékenységében az i p a r o s i t á s és ur 
b a n i z á c i ó következményei , valamint az időmérleg v i z s g á l a t i módszereinek k i a l a k í t á s a . 
A t e r v k ido lgozása 1964-ben kezdődött , a v i z s g á l a t o t 12 ország 30 000 - 200 000 lakó 
su városaiban v é g e z t é k , ahol a munkások l ega lább 30 %-a a h e l y i iparban d o l g o z i k . 
I 9 6 5 - I 9 6 6 közöt t 30 000 személyt / 1 8 - 6 5 é v e s / kérdeztek meg személyesen és Írásban, 
az adatokat 150 000 kartonra v e t t é k f e l és ezek ö s s z e h a s o n l i t ó v i z s g á l a t á t Ann Arbor 
ban /Mich igan/ v é g e z t é k . A kapott eredményekről k é t k ö t e t e s müvet p u b l i k á l t a k . 
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ELKÉPZELÉSEK A 
VILÁGRÓL 2000-BEN 
Galtung, az o s l o i Nemzetközi Békekutatás i In téze t i g a z g a t ó j a v e z e t é s é v e l 
Spanyolország, F innország , India, Japán, Uj -Zé land, Norvégia, Hol landia , Lengyelor-
s z á g , Nagy-Bri tannia , Svédország , Csehszlovákia és Jugosz láv ia i n t é z e t e i kezdték meg 
a program m e g v a l ó s í t á s á t . 
A terv c é l j a annak kimutatása , hogy a különböző nemzetiségű és különböző 
társadalmi h e l y z e t ű emberek különböző módon k é p z e l i k e l a j ö v ő t . Abból az e l k é p z e l é s -
ből k i indu lva , hogy a v i l á g j ö v ő j é t nagy mértékben b e f o l y á s o l j a az egyes emberek vá-
gya és akarata , a kutatók a 15-40 év k ö z ö t t i e k k ívánsága i t és e l k é p z e l é s e i t e lemez-
t é k . A kérdések a nemzetközi és nemzeti f e j l ő d é s r e , a személyek egyéni f e j l ő d é s é r e , 
a háborúra, békére, l e s z e r e l é s r e vonatkoztak. 1966-19$7-ben dolgozták ki a kérdőive-
ke t , melyekre a következő két évben t i z ország 9 000 k é p v i s e l ő j e v á l a s z o l t . Az adatok 
elemzése már megtörtént és hamarosan ny i lvánosságra hozzák az eredményeket. 
ANYAGI EROFORRASOK 
A Központ 1 9 7 0 . é v i k ö l t s é g v e t é s e ö s s z e s e n 120 000 # körül mozgott . Ez az 
ö s szeg részben az UNESCO é v i s z u b v e n c i ó j á b ó l , részben az osz trák kormány rendszeres 
támogatásából , részben pedig európai országok különböző formájú pénzügyi s e g í t s é g é -
ből származik. 
1 9 7 0 ' é v i k ö l t s é g v e t é s 
UNESCO d o t á c i ó 
Országok: 
K o n v e r t i b i l i s valutában $ 
meghatározott tevé-
kenységekre 
5 000 
a Központ á l t a l á n o s 
működésére 
36 ООО 
Nem-konver t ib i l i s 
valutában 
Ausztria 16 ООО - -
Dánia 4 800 11 ООО -
Finnország - - -
Franciaország 13 ООО - -
Magyarország - - 70 
ООО Ft . 
Olaszország 15 ООО - -
Lengyel ország - - 100 ООО z l . 
NSZK 11 ООО - -
Csehszlovákia - - 16 ООО kr. 
Egyesült Államok - 2 ООО -
Sz ov je tun ió - - -
Jugosz láv ia 
- - 50 ООО din 
Összesen 95 800 18 ООО 
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PUBLIKÁCIÓK 
A különböző t e r v e k megvalós í tása során a központ többszáz j e l e n t é s t és 
s o k s z o r o s í t o t t dokumentumot, több t á j é k o z t a t ó k iadványt adott k i , és megje lentek a 
b e f e j e z e t t programok eredményeiről beszámoló müvek i s . Számos nemzeti és nemzetközi 
tudományos f o l y ó i r a t p u b l i k á l t a Központ munkájáról c ikkeket , tanulmányokat és egyéb 
dokumentumokat. 
TÁVLATI TERVEK 
A közeljövőben indul a Központ nagyhorderejű projektuma "Az automat i zá lás 
és az i p a r i munkások" cimmel, mely a f e j l e t t i p a r i országok l eg fontosabb t á r s a d a l m i 
problémáit tanulmányozza. A program kidolgozásában s z o v j e t kutatók i s r é sz t v e s z n e k . 
Ez-a m u l t i d i s z c i p l i n á r i s t e r v a Központ e d d i g i legnagyobb mun-
kája l e s z , melybe nemcsak tudományos kutatókat , hanem az ipar és a munkásság k é p v i s e -
l ő i t i s bevonják. A legnagyobb európai ipar i hatalmakban, valamint az Egyesül t Á l l a -
mokban és Japánban v é g z e t t ö s s z e h a s o n l í t ó kutatás v á l a s z t óhajt a d n i , s z i n t é z i s f o r -
májában, a z a u t o m a t i z á l á s f e j l ő d é s e , p e r s p e k t í v á i és hatása k é r -
d é s e i r e . A m u l t i d i s z c i p l i n á r i s program egyes d i s z c i p l í n á k s z e r i n t szekciókban v a l ó -
s u l meg, és f e l h a s z n á l j a majd a már e l é r t k u t a t á s i eredményeket i s . A program hozzá-
j á r u l a t ermino lóg ia e g y s é g e s í t é s é h e z , az automat i zác ió eddigi eredményeinek f e l m é r é -
séhez és konkrét j a v a s l a t o k a t ad a kérdés s z a k é r t ő i n e k , hogyan l e h e t az automat izá lás 
valamennyi e l ő n y é t f e l h a s z n á l v a k i s z ű r n i a káros t é n y e z ő k e t . 
Tervbe v e t t é k , a Magyar Tudományos Akadémia küldöt t je j a v a s l a t á r a , k e -
r e k a s z t a l konferenc ia s z e r v e z é s é t a nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t ó kutatás m e t o d o -
l ó g i a i prob lémáiró l . A konferencia a már e l v é g z e t t kutatások tartalmából és 
módszereiből k i indulva f o g e l m é l e t i k ö v e t k e z t e t é s e k e t levonni a társadalomtudományi 
kutatás módszereire vonatkozóan. A tervek s z e r i n t az e l s ő konferencia 1971-ben l e s z , 
é s ennek érdekében valamennyi edd ig i programról két munkatárs beszámolót k é s z i t , egy , 
a kutatásban r é s z t nem v e t t szakértő ped ig k r i t i k a i l a g elemzi az eredményeket. Az e l -
k é s z ü l t dokumentumokat a konferenc ia után az UNESCO kiadásában megjelenő Revue d e s 
S c i e n c e s S o c i a l e s különszáma k ö z l i majd. 
Tervezik még a " C s a l á d s z o c i o l ó g i a " , "A j o g s z o c i o l ó g i á j a " , "A termékeny-
s é g g e l kapcso la tos törvényhozás ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t a " , és a "Szervezet i h i e -
rarch ia j e l l e m z ő i " programok m e g v a l ó s í t á s á t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Kulcsár Zsuzsanna 
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AZ IPARI KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ALAPVETŐ ISMÉRVEI 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s m i n t f o r m á l ó , a l k o 
t ó t e v é k e n y s é g — A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
m i n t m ű s z a k i i s m e r e t e k t e r m e l é s e — A k u t a -
t á s é s f e j l e s z t é s m i n t b e r u h á z á s — B i z o n y -
t a l a n s á g é s k o c k á z a t a k u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s t e r é n — B i z o n y t a l a n s á g i h e l y z e t e k . 
' H. S t r e b e l t a n u l m á n y a 1 ' a k u t a t á s és f e j l e s z t é s négy l é n y e g e s j e g y é t k ü -
l ö n b ö z t e t i meg. E s z e r i n t a k u t a t á s . é s f e j l e s z t é s 1 , f o r m á l ó és a l k o t ó t e v é k e n y s é g ; 
2 . a műszaki i s m e r e t e k t e r m e l ő j e ; 3» b e r u h á z á s és 4 . a l a p v e t ő i s m é r v e a b i z o n y t a l a n -
s á g és a v e l e j á r ó k o c k á z a t . 
A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS MINT FORMÁLÓ, ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s a t e r m e l ő ü z e m a l a p f u n k c i ó j á n a k 
e l eme : a l k o t ó , f e l t a l á l ó j e l l e g ű , u j a t l é t r e h o z n i k é p e s t e v é k e n y s é g . I l y e n é r t e l e m -
ben a k ö v e t k e z ő a l a p t í p u s o k b a n f o g j a á t a z üzem t e l j e s í t m é n y é t ő l f ü g g ő kü lönböző t e -
v é k e n y s é g i f o r m á k a t : 
a / Mode l l ek , m i n t á k , f o r m á k á l l a n d ó a n m e g u j u l ó k i d o l g o z á s a , p é l d á u l az ü v e g - , a t e x -
t i l - , a b o r - , a f é m - , és a b ú t o r i p a r b a n , 
b / " Ö s s z e t é t e l i r e c e p t e k " k i d o l g o z á s á r a i r á n y u l ó k í s é r l e t s o r o z a t o k , vagy s a j á t o s e g y -
s z e r i k i s é r l e t e k , p é l d á u l a v e g y i p a r b a n , a f i nommechan ikában , az é l e l m i s z e r i p a r b a n , 
с / S z á m i t á s o k v é g z é s e és r a j z o k s z e r k e s z t é s e , p é l d á u l a g é p i p a r b a n , a k ö z l e k e d é s i e s z -
közök g y á r t á s á b a n , az o p t i k a i i p a r b a n . 
1 / Wesensmerkmale i n d u s t r i e l l e r Forschung und E n t w i c k l u n g . /Az i p a r i k u -
t a t á s és f e j l e s z t é s j e l l e m z ő v o n á s a i . / = STREBEL,H.: D i e b e d e u t u n g von Forschung und 
E n t w i c k l u n g f ü r das Wachstum i n d u s t r i e l l e r Unte rnehmungen . B e r l i n , 1 9 6 8 . S c h m i d t . 
4 4 - 7 1 . p . / B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e S t u d i e n 3 . / „ m . 
MTA 
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Mindezek a t e v é k e n y s é g t í p u s o k azonban c s a k annyiban t a r t o z n a k a k u t a t á s 
és f e j l e s z t é s k e r e t é b e , amennyiben u j műszaki i s m e r e t e k n y e r é s é r e i r á n y u l n a k . 
A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS MINT MŰSZAKI ISMERETEK TERMELÉSE 
Minthogy a k u t a t á s és f e j l e s z t é s á l t a l á b a n az " i s m e r e t l e n n e l " v a l ó f o g l a l -
kozás , u j műszaki i s m e r e t e k s z e r z é s e o lyan s z e l l e m i fo lyamat eredménye, amelynek l e -
f o l y á s a és eredménye minden e s e t b e n c s a k u t ó l a g i r h a t ó l e . A megismerés i f o l y a m a t 
t e r m é s z e t e s e n nem f o g a l m a z h a t ó meg t e r m e l ő f u n k c i ó k é n t , de az u j műszaki t udás meg-
s z e r z é s e a t e rme lő t é n y e z ő k kombinác ió j akén t i s é r t e l m e z h e t ő . M e g j e l e n é s é r e akko r 
van s z ü k s é g , amikor p r o b l é m a á l l e l ő . A " p r o b l é m á t " i t t t á g a n k e l l é r t e l -
mezni; nem csupán p o n t o s a n megfoga lmazo t t k é r d é s f e l t e v é s t é r t ü n k a l a t t a , hanem g o n -
d o l a t o k a t , ö t l e t e k e t , t o v á b b v i h e t ő t ámpon toka t i s a t e rmésze t tudományok és műszaki 
tudományok t e r ü l e t é n , ha ezek egyszersmind megszab ják a k u t a t á s és f e j l e s z t é s f e l -
a d a t a i n a k i r á n y á t . A probléma a l a p j á n m e g i n d i t o t t k u t a t ó é s f e j l e s z t ő munka f e l s z i n -
re hozha t t o v á b b i tudományos és műszaki p rob l émáka t i s , amelyeket a f ő f e l a d a t k i v i -
t e l e z é s e kapcsán k e l l mego ldan i . Ha e z t a f o l y a m a t o t a r á f o r d i t á s / i n p u t / és eredmény 
/ o u t p u t / o l d a l á r ó l v i z s g á l j u k és mindehhez a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r ő f o r r á s o k a t i s f i r 
gyelembe v e s s z ü k , az igy e l ő á l l ó p r o b l é m a t í p u s o k ö s s z e f ü g g é s é t a kö-
ve tkező t á b l á z a t b a n f o g l a l h a t j u k ö s s z e : 
Output V á l l a l a t i A l a p k u t a t á s A lka lmazo t t F e j l e s z t é s 
Input f o r r á s o k k u t a t á s 
и F и "A" M g II "C" 
V á l l a l a t i — Uj t e r m é s z e t t u - Uj t e r m é s z e t t u - Uj g a z d a s á g i l a g 
f o r r á s o k dományi i s m e r e - dományi i s m e r e - h a s z n o s í t h a t ó 
п р и t e k / h i p o t é z i - t ek / h i p o t é z i - műszaki i s m e r e -
s e k , e l m é l e - s e k , e l m é l e t e k / , t e k , u j g y a k o r -
t e k / , u j t a p a s z - u j t a p a s z t a l a - l a t i műszaki 
t a l a t o k t o k p rob l émák , u j 
/ " A F " / / " B F / t a p a s z t a l a t o k 
/ " C F " / 
A l a p k u t a t á s Műszaki t u - Uj t e r m é s z e t t u - Uj t e r m é s z e t t u - Uj t e r m é s z e t t u -
/ c é l k i t ű z é s : d á s , t e r m é - dományi i s m e r e - dományi p r o b - dományi p r o b -
t e r m é s z e t t u - s z e t t u d o m á - t e k / h i p o t é z i - lémák lémák 
dományi i s m e - nyi p r o b l é m á k , s e k , e l m é l e t e k / , / "BA"/ / "CA" / 
r e t e k , h i p o - tudósok és s e - u j t a p a s z t a l a -
t é z i s e k , e l - g é d e r ő k , f e l - t o k 
m é l e t e k / h a s z n á l h a t ó / "AA"/ 
"A" t é n y e z ő k , 
a d o t t t é n y e -
zők / " F A " / 
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Output V á l l a l a t i Alapkutatás A1 ka 1 ma z o t t F e j l e s z t é s 
Input források kuta tás • 
iff" "A" "B" "C" 
Alkalmazott Műszaki t u d á s , Uj t e r m é s z e t t u - Uj t e r m é s z e t t u - Uj t e r m é s z e t t u -
kutatás / c é l - t e r m é s z e t t u d o - dományi i s m e r e - dományi i smere- dományi p r o b l é -
k i t ű z é s : t a - mányi p r o b l é - tek / h i p o t é z i - tek / h i p o t é z i - mák /"CB"/ 
lálmányok/ mák, tudósok sek , e l m é l e - s e k , e l m é l e -
/••B"/ és segéderők , t e k / t e k , uj t a p a s z -
f e l h a s z n á l h a - /••AB"/ t a l a t o k / 
tó tényezők , /"BB"/ 
adott t é n y e -
zők /"FB"/ 
F e j l e s z t é s Műszaki tudás , Uj t e r m é s z e t t u - F e l f e d e z é s e k / u j Uj műszaki t u -
/ c é l k i t ű z é s : gyakor la t i mű- dományi i smere- t ö k é l e t e s í t e t t dás , uj gyakor-
k i v i t e l e z é s - szaki p r o b l é - tek / h i p o t é z i - termékek, e l j á - l a t i műszaki 
re kész , uj mák, tudósok , sek , e l m é l e - r á s o k , uj a l - problémák, t a -
j a v i t o t t t e r - technikusok, t e k / , uj gya- kalmazás c é l - p a s z t a l atok 
mék, alkalma- segéderők, k o r l a t i műsza- jára s z o l g á l ó , /"CC"/ 
zásra é r e t t , f e l h a s z n á l h a - ki problémák de még nem 
uj , t ö k é l e t e - tó t ényezők , /"AC"/ é r e t t műszaki 
s í t e t t e l j á - adott t é n y e - t u d á s / , uj , 
r á s , ismert zők g y a k o r l a t i mű-
termékek uj /"FC"/ s z a k i p r o b l é -
alkalmazása/ mák 
/"C"/ /"ВС"/ 
K i v i t e l e z é s Műszaki t u d á s , Uj vagy- t ö k é l e -
/"K"/ c é l r a i r á n y u l ó t e s í t e t t termé-
emberi munka- kek k i v i t e l e z é -
t e l jes i tmény , s ére szükséges 
f e l h a s z n á l h a t ó minden újonnan 
tényezők, nyert műszaki 
adott t ényezők in formác ió , e 
/"FK"/ termékek f o r g a -
lomba hozása 
/"CK"/ 
Ha a táb láza tba f o g l a l t ö s s z e f ü g g é s e k e t folyamatként ábrázo l juk , a kö-
vetkező sémát kapjuk: 
550 
Kutatás és f e j l e s z t é s 
551 
Az á b r á b ó l az i s k i t ű n i k , hogy egyes p rogramokná l a k u t a t á s i és f e j l e s z -
t é s i t e v é k e n y s é g f á z i s a i nem s z i g o r ú i d ő r e n d i s o r r e n d b e n k ö v e t i k egymást , hanem az 
i d ő b e l i l e g k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s e k f o l y t á n á t f e d é s e k vannak . 
A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS MINT BERUHÁZÁS 
Az üzemgazdaság tan b e r u h á z á s n a k a pénzeszközöknek a n y a g i javak f o r m á j á b a 
v a l ó á t v i t e l é t t e k i n t i . Köze l ebb rő l minden k i a d á s , amely olyan üzemi t e l j e s í t m é n y ke-
r e t é b e n t ö r t é n i k , ahol k o n k r é t é r t é k e l ő á l l i t á s a a c é l , a b e r u h á z á s f o -
galma a l á t a r t o z i k . így a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t k i a d á s o k is üzemi b e -
ruházás j e l l e g ű e k , mer t 
a / k é t s é g t e l e n ü l a v á l l a l a t t e l j e s i t m é n y f o l y a m a t á t s z o l g á l j á k , 
b / konkré t é r t é k t e r m e l é s é h e z v e z e t n e k . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s o k t e h á t dön tő j e l e n t ő s é g ű b e r u h á z á s o k , 
mert végső f o k o n megha tá rozzák a j ö v ő b e l i üzemi hozam p o t e n c i á l j á t . 
BIZONYTALANSÁG ÉS KOCKÁZAT A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS TERÉN 
Schumpeter f o g a l m a z á s a s z e r i n t "az u j j a v a k és u j t e c h n i k a nyomására p i l -
l a n a t o n k é n t v á l t o z ó , vagy m e g v á l t o z á s r a k é s z , gyo r san mozgó f e l t é t e l e k m e l l e t t a 
h o s s z ú l e j á r a t ú b e r u h á z á s o lyan c é l l ö v é s z e t r e h a s o n l i t , ahol a c é l nemcsak nehezen k i -
v i h e t ő , de még á l l a n d ó mozgásban i s v a n " . A b i z o n y t a l a n s á g l é n y e g é b e n minden v á l l a l -
kozó i t e v é k e n y s é g e leme. T e l j e s b i z t o n s á g g a l d ö n t e n i csak a m o d e l 1 - k o n s t r u k c i ó k b a n 
l e h e t , a v a l ó s á g b a n nem. 
A k u t a t ó - és f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g s o r á n a v á l l a l a t a b i z o n y t a -
l a n s á g n a k m i n d j á r t két d i m e n z i ó j á v a l i s szemben t a l á l j a magát: 
a / az e g y i k , a b i z o n y t a l a n s á g az i s m e r e t l e n jövő és különböző t é n y e z ő k á l t a l b e f o l y á -
s o l t p i a c i f e l t é t e l e k t e k i n t e t é b e n . A k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
t e r ü l e t é n ez a t i p u s u b i z o n y t a l a n s á g különösen n a g y , mert v a l a m e l y k u t a t á s i t e r v 
b e i n d í t á s á n a k az e l d ö n t é s e és a k u t a t á s eredményének m e g j e l e n é s e közö t t á l t a l á b a n 
t e k i n t é l y e s idő t e l i k e l ; 
b / a b i z o n y t a l a n s á g más ik d i m e n z i ó j a a t e r m é s z e t b e n ma i s f e n n á l l ó , de ö s s z e f ü g g é s e i -
ben nem i s m e r t j ö v ő b e l i i s m e r e t f e l é v e z e t ő u t . 
A ha lmozo t t b i z o n y t a l a n s á g n a k és a h a l m o z o t t k o c k á z a t n a k magas f o k a k ü l ö -
nösen j e l l e m z ő a k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e . A b i z o n y t a l a n s á g és a kockáza t ö s s z e f ü g g é -
s é r ő l Knight a z t a j e l l e m z é s t a d j a , hogy a kockáza t "a mérhető b i z o n y t a l a n s á g " , a m e l y -
nek s z á m i t á s a r e n g e t e g h a s o n l ó e s e t ö s s z e f o g l a l ó t a p a s z t a l a t a l a p j á n l e h e t s é g e s . A 
b i z o n y t a l a n s á g t i s z t a f o r m á j á n / a " t r u e u n c e r t a i n t y " / olyan körü lmények é r t e n d ő k , 
amelyekre a v a l ó s z i n ü s é g s z á m i t á s semmilyen eszköze sem a l k a l m a z h a t ó . 
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Az üzemgazdaság tan Knight b i z o n y t a l a n s á g - k o n c e p c i ó j á n á l konk ré t ebb f o g a -
lommal, mégpedig a b e k ö v e t k e z h e t ő v e s z t e s é g v e s z é l y é v e l s z á m o l , amely t é n y l e g e s k á r -
b ó l , vagy a haszon e l m a r a d á s á b ó l á l l h a t e l ő . Ebben az é r t e l e m b e n a kockáza t n e m 
va lamely f o r m á j a a b i z o n y t a l a n s á g n a k , hanem ez u t ó b b i k ö v e t k e z m é n y e . 
Megkülönbözte tünk t e h á t e g y r é s z t o lyan b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő t , amely az 
ember i é l e t — é s igy az üzemi t e v é k e n y s é g — k e r e t e i b ő l k ö v e t k e z i k , m á s r é s z t a p é n z -
ügyi e s z k ö z ö k e t és a n y e r e s é g e t f e n y e g e t ő v e s z t e s é g v e s z é l y é t - a " r i z i k ó t " . A b i -
z o n y t a l a n s á g önmagában még nem s z ü l k o c k á z a t o t , a v e s z t e s é g v e s z é l y e akkor á l l f e n n , 
ha a v á l l a l k o z ó h i ányos i n f o r m á c i ó k a l a p j á n dön t és ennek m e g f e l e l ő e n i n t é z k e d i k az 
anyag i r á f o r d i t á s t e k i n t e t é b e n i s . Dön tése i l y e n é r t e l e m b e n t ő k e k o c k á z a t t a l j á r . , 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s s a j á t o s b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő j e bármely d i m e n -
z i ó j a az üzemgazdaság tan i p r o b l e m a t i k a kö rébe t a r t o z ó b i z o n y t a l a n t é n y á l l á s t e r edmé-
nyez . 
A t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k i s m e r e t é n e k h i -
á n y a á l t a l á b a n a köve tkező b i z o n y t a l a n s á g o k b a n k o n k r e t i z á l ó d i k : b i z o n y t a l a n s á g 
a k u t a t ó és f e j l e s z t ő munka műszaki é s tudományos e r e d m é n y é t , i d ő i g é n y e s s é g é t é s a 
s z ü k s é g e s r á f o r d i t á s m é r t é k é t i l l e t ő e n . A " j ö v ő " i s m e r e t é n e k h i á n y á b ó l k ö v e t k e z i k a 
b i z o n y t a l a n s á g a munka eredményeképpen l é t r e j ö v ő te rmék h a s z n o s í t h a t ó s á g a és é r t é k e -
s í t é s i l e h e t ő s é g e t e k i n t e t é b e n . 
Mindezek a " b i z o n y t a l a n s á g o k " t ö b b n y i r e a " t r u e u n c e r t a i n t y " körébe t a r -
t o z n a k , de k ü l ö n ö s e n azokban az e s e t e k b e n , a h o l e g y e d i e k , soha meg nem i s m é t l ő d ő e l -
j á r á s s z ü k s é g e s . Ez u t ó b b i e s e t b e n semmiképpen sem a l k a l m a z h a t ó a nagy számok t ö r v é -
nye . V i z s g á l j u k meg az i t t e m i i t e t t b i z o n y t a l a n s á g i h e l y z e t e k e t . 
BIZONYTALANSÁGI HELYZETEK 
A KUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ MUNKA 
EREDMÉNYÉT ILLETŐ BIZONYTALANSÁG 
A k é r d é s f e l t e v é s k e t t ő s : 
a / L é t r e j ö n - e e g y á l t a l á n h a s z n á l h a t ó eredmény? 
b / Hogyan v a l ó s i t h a t ó meg e g y e d i l e g ez az eredmény? 
Mindkét k é r d é s tudományos és műszaki v o n a t k o z á s ú , e g y i k sem é r i n t i a g a z -
d a s á g i köve tkezmény t . Megoldási v a l ó s z í n ű s é g é n e k s z á m i t á s a a l i g , vagy csak egészen 
e g y s z e r ű e s e t e k b e n a l k a l m a z h a t ó . 
L e h e t s é g e s , hogy a k e z d e t i b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő a program v é g r e h a j t á -
sának a r á n y á b a n c s ö k k e n , v i s z o n t g y a k o r i , hogy a k u t a t á s i f o l y a m a t b a n egyre u j a b b 
problémák merülnek f e l , az e g y s z e r már e l é r t b i z t o n s á g i f o k é r t é k e g y e n g ü l , vagy e l -
v é s z . P é l d á u l a műszál k u t a t á s t öbb éves f o l y a m a t á b a n hosszú évek u t á n i s v o l t a k 
o lyan i d ő s z a k o k , amikor a s i k e r k i l á t á s a i úgyszó lván nem i s l é t e z t e k . 
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Némileg más a h e l y z e t , amikor egy program az a l a p k u t a t á s b ó l az a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s f á z i s á b a , vagy a f e j l e s z t é s f á z i s á b ó l a k i v i t e l e z é s s z a k a s z á b a l é p . Eb-
ben az e s e t b e n a k i i n d u l ó p o n t ó t a m e g s z e r v e z e t t t ö b b l e t - t u d á s á l t a l á b a n e legeni iő az 
u j a b b d ö n t é s k i a l a k í t á s á h o z . A s i k e r e s s é g v a l ó s z i n ü s é g é n e k p r o b l é m á j á h o z nyomban k a p -
c s o l ó d i k a k i v i t e l e z é s k é r d é s e ; ez u t ó b b i i s gyakran b i z o n y t a l a n , d i v e r g e n c i á k a t és 
" m e g l e p e t é s e k e t " i s t a r t a l m a z h a t . Ez h e l y t á l l ó l ényegében mind a k u t a t á s , mind a f e j -
l e s z t é s t e k i n t e t é b e n . A " m e g l e p e t é s " egyébkén t p o z i t i v i s l e h e t , t a r t a l m a z h a t j a az 
e r e d e t i e l k é p z e l é s e n t ú l m e n ő , s ő t anná l nagyobb j e l e n t ő s é g ű a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g 
g o n d o l a t á t i s . E r r e s z i n t é n számos p é l d a a k a d . 
A Du Pont konsze rn p o l i m e r i z á c i ó s k i s é r l e t e i s o r á n v á r a t l a n u l r e n d k i v ü l i 
e l a s z t i c i t á s u és e l l e n á l l ó v e g y ü l e t k é p z ő d ö t t , ami a ny lon f e l f e d e z é s é h e z v e z e t e t t . 
U g y a n i t t f l u o r t a r t a l m u müanyagku ta tá s s o r á n , egy r e a k c i ó eredményeképpen, k ü l ö n l e g e s 
v i a s z - s z e r ü masszá t n y e r t e k , amely r e n d k i v ü l i h ő e l l e n á l l á s t m u t a t o t t . Ez k é p e z t e a 
2/ 
h o s t a f l o n f e l f e d e z é s é n e k a l a p j a t . 
F leming egy m e g h i b á s o d o t t b a k t é r i u m - t e n y é s z e t t e l k a p c s o l a t b a n é s z l e l t e a 
P é n i c i l l i u m no ta tum b a k t é r i u m ö l ő h a t á s á t és ebből k i i n d u l v a d o l g o z t a k i a p e n i c i l l i n 
a l k a l m a z h a t ó s á g á t . Waldo Semon a PVC-kuta tás s o r á n f e d e z t e f e l a z t az u n i v e r z á l i s r a -
g a s z t ó s z e r t , amely fém és gumi k ö t é s é r e i s k é p e s . 
A KUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ MUNKA IDŐIGÉNYESSÉGE 
TEKINTETÉBEN MUTATKOZÓ BIZONYTALANSÁG 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s s z e l l e m i a l k o t ó f o l y a m a t a i d ő i g é n y e s . 
Az i p a r i k u t a t á s t e r ü l e t é n az i d ő i d é n y e s s é g e t a k ö v e t k e z ő ö t t é n y e z ő b ő l k i i n d u l v a 
k e l l s z á m i t a n i : 
1 . A d a t g y ű j t é s , k o r á b b i h a s o n l ó k u t a t á s o k t anu lmányozása a probléma meg-
h a t á r o z á s á h o z és l e h e t s é g e s mego ldás i módjához h i p o t é z i s k i d o l g o z á s a . 
2 . A szükséges k u t a t á s i b e r e n d e z é s k i v á l a s z t á s a , meg te rvezése és e l k é s z í -
t é s e , a munkamódszerek m e g v á l a s z t á s a . 
3 . A szükséges i n f o r m á c i ó k h o z v e z e t ő k í s é r l e t e k e l v é g z é s e . 
4 . A s zámba jöhe tő v a r i á n s o k kü lönböző ö s s z e f ü g g é s e i n e k m e g t a l á l á s a . 
5 . A m e g t a l á l t m e g o l d á s / o k / e l l e n ő r z é s e és t e c h n i k a i k i v i t e l e z é s r e t ö r t é -
nő b e á l l í t á s a . 
Ezen i d ő t é n y e z ő k e g y i k e sem h a t á r o z h a t ó meg e l ő r e . Az egész program k i v i -
t e l e z é s é r e p r o g n ó z i s o k k é s z í t h e t ő k , de g y a k o r l a t i l a g a t é n y i d ő é s a 
t e r v i d ő e r ő s e l t é r é s e k e t s z o k o t t m u t a t n i . 
2 / Fémberendezések h ő á l l ó b o r i t á s a , Magyarországon " T e f l o n " , vagy "Alu fon" 
néven t e r j e d t e l . 
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Természe t e sen van l e h e t ő s é g a t e r v e z e t t idő b i z o n y o s f o k u l e r ö v i d í t é s é r e , 
e l s ő s o r b a n p ó t l ó l a g o s s z e l l e m i és a n y a g i e r ő f o r r á s o k b e v e t é s é v e l , k i s é r l e t e k e g y i d e -
j ű f o l y t a t á s á v a l , e s e t l e g párhuzamos k u t a t á s s a l . Bizonyos k u t a t á s o k inkább t ü r e l m e s 
g y ű j t ő m u n k á t , mint á l l a n d ó a n a k t i v s z e l l e m i a l k o t ó f o l y a m a t o t i g é n y e l n e k . I l y e n e s e -
t ekben t o v á b b i k u t a t ó s z e m é l y z e t b e á l l i t á s a g y o r s i t j a a f o l y a m a t o t , s ő t a k u t a t ó k k ö -
rének b ő v i t é s e gyakran " v é l e t l e n " f o l y t á n gyors megoldásra v e z e t . Az i d ő i g é n y e s s é g 
t e k i n t e t é b e n f e n n á l l ó b i z o n y t a l a n s á g abban t é r e l a t ö b b i b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő t ő l , 
hogy noha meg nem k e r ü l h e t ő , l é n y e g é b e n b e f o l y á s o l h a t ó . 
A KUTATÁSHOZ ÉS FEJLESZTÉSHEZ SZÜKSÉGES RÁFORDÍTÁSOK 
TEKINTETÉBEN FENNÁLLÓ BIZONYTALANSÁG 
A tényezők a d o t t minősége , á r a , i s m e r t m u n k a i n t e n z i t á s m e l l e t t — l e g a l á b b -
i s a b e v e t e t t t ényezők menny i ségé t i l l e t ő e n — , t o v á b b á a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á -
f o r d i t á s o k l ényegében i d ő a r á n y o s a k a f e l d o l g o z á s f o l y a m a t á v a l . Az egész f o l y a m a t 
hossza azonban i s m e r e t l e n , és a s z á m i t á s b a j ö h e t ő egyéb b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő k 
f o l y t á n nem l á t h a t ó e l ő r e . Ennek t e r v e z é s e a l egnehezebb f e l a d a t , nem r i t k a a 200-300 
%-os e l t é r é s sem. 
A LÉTREJÖTT TERMÉK GAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGE 
TEKINTETÉBEN FENNÁLLÓ BIZONYTALANSÁG 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s akko r t e k i n t h e t ő g a z d a s á g i l a g eredményesnek, ha 
b e f e j e z é s e u t á n j ö v e d e l m e z ő s é g e t f o k o z ó , vagy p u s z t á n c sak j ö v e d e l m e z ő s é g i t ényezővé 
v á l i k . A k u t a t á s n a k és f e j l e s z t é s n e k min t a v á l l a l a t i p o l i t i k a eszközének a f e l a d a t a , 
hogy m e g f e l e l ő i d ő p o n t r a g a z d a s á g i l a g é r t é k e l h e t ő eredménnyel 
s z o l g á l j o n . Nem t e k i n t h e t ő , vagy c s ö k k e n t mértékben t e k i n t h e t ő g a z d a s á g i l a g eredmé-
nyesnek az a k u t a t á s , amely tudományos , vagy műszaki szempontból k é t s é g t e l e n e redmé-
nye m e l l e t t "későn" vagy éppenségge l " t u l korán" j e l e n t k e z i k . A t u l k o r a i m e g j e l e n é s , 
t e k i n t e t t e l a gazdaság i k o n k u r r e n c i a h a r c r a , gyakran még az i p a r i jogvédelem e s z k ö z e -
i v e l sem b i z t o s i t j a k é s ő b b r e , a " m e g f e l e l ő " i d ő p o n t r a a j ö v e d e l m e z ő s é g e t . 
A " m e g f e l e l ő " időponton k i v ü l igen f o n t o s , . h o g y a k u t a t á s i eredmény 
m e g f e l e l ő f o r m á b a n k e r ü l j ö n p i a c r a . Az i d ő p o n t és forma nem f ü g g e t -
l e n e g y m á s t ó l ; még azonos és hosszú i dőn á t fo rga lomban l e v ő te rmékek f o r m á j á t i s 
i d ő r ő l - i d ő r e k o r s z e r ű s í t e n i k e l l / p é l d á u l l e m e z j á t s z ó / . A j e l e n l e g i k e r e s l e t s t r u k t u -
rában — a h o l egyes j a v a k c s o p o r t j a k ö z ö t t a v á s á r l á s i d ö n t é s e k n é l h e l y e t t e s í t h e t ő 
ö s s z e f ü g g é s e k á l l a n a k f e n n — á l t a l á b a n a v e r s e n y i n t e n z i t á s a 
t á j é k o z t a t a forma a l k a l m a s s á g á r ó l és i d ő s z e r ű s é g é r ő l . 
555 , 
A k e r e s l e t s z e r k e z e t é n e k v á l t o z á s a és az ebből köve tkező k o n k u r r e n c i a -
h e l y z e t á l l a n d ó a n ha tó és a k o c k á z a t o t növelő b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő . A v e s z t e s é g 
v a l ó s z í n ű s é g é t i l l e t ő kü lönböző e l m e f u t t a t á s o k k e v é s s é t e r m é k e n y e k , v i s z o n t m e g á l l a -
p í t á s o k t e h e t ő k e g y r é s z t a programok kockáza t ának nagysága és a l a k u l á s a , m á s r é s z t a 
f e l m e r ü l h e t ő ká rok f a j t á j a és g y a k o r i s á g a t e k i n t e t é b e n . 
A k o c k á z a t n a g y s á g á t i l l e t ő e n az e d d i g i k u t a t á s o k s z e r i n t a b b ó l l e h e t k i -
i n d u l n i , hogy a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k az i d ő függvényében nemcsak a b -
s z o l ú t e nőnek , hanem p r o g r e s s z i v l e f o l y á s ú a k i s . A t a p a s z t a l a t i ada tok s z e r i n t a k u -
t a t á s és f e j l e s z t é s egymás k ö z ö t t i r á f o r d i t á s a r á n y a á l t a l á b a n 1 0 : 1 , de e l ő f o r d u l h a t 
1 : 1 arány i s . Bár á l t a l á b a n a k u t a t á s i f á z i s a hosszabb és k ö l t s é g i g é n y e s e b b , f o r d i -
t o t t arány i s l e h e t s é g e s . Ez a körülmény kü lönösen k i e m e l i a b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e -
z ő t . 
A SIKERTELENSÉG 
MEGJELENÉSI FORMÁI 
Ami a f e l m e r ü l ő ká rok g y a k o r i s á g á t és j e l l e g é t i l l e t i —és ezekben t i p i k u -
s a n a program megh iúsu lá sa j u t k i f e j e z é s r e — s z á m t a l a n e g y e d i k o c k á z a t - e s e t b ő l t e v ő -
d i k ö s s z e , és a s i k e r t e l e n s é g a l á b b i m e g j e l e n é s i f o í m á i v a l j e l l e m e z h e t ő : 
1 . A z a l k o t ó f o l y a m a t g a z d a s á g i s i k e r t e l e n s é g e ; p é l d á u l a program 
a z é r t nem v i h e t ő k e r e s z t ü l , mer t a f e l m e r ü l ő tudományos és műszaki problémák l a -
b o r a t ó r i u m i s z i n t e n nem o l d h a t ó k meg. 
2 . A k i v i t e l e z é s g a z d a s á g i s i k e r t e l e n s é g e ; p é l d á u l . a t e rmék már k i v i t e -
l e z é s r e k e r ü l n e , de k i v i t e l e z é s i k ö l t s é g e i t ú l s á g o s a n magasak. 
3 . A k e l e n d ő s é g g a z d a s á g i s i k e r t e l e n s é g e ; p é l d á u l a te rmék nem t a l á l k e -
r e s l e t r e , mert n incs r e á i r á n y u l ó s z ü k s é g l e t . 
4 . A b e s z e r z é s e n muló g a z d a s á g i s i k e r t e l e n s é g ; p é l d á u l valamely a v i -
l á g p i a c o n d rága anyag p ó t l á s á r a o l c s ó b b h e l y e t t e s í t ő anyag k i d o l g o z á s á r a i r á n y u l a 
k u t a t á s . Közben azonban az e r e d e t i . a n y a g ára o lyan mér t ékben csökken , hogy a k u t a -
t á s i p rogram g a z d a s á g t a l a n n á v á l i k . 
5- P é n z ü g y i m e g h i u s u l á s ; p é l d á u l egy m ű s z a k i l a g s i k e r e s program nem ü l t e t h e -
t ő á t a g y a k o r l a t b a , mert az üzemi l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t t ú l s á g o s a n k ö l t s é g i g é n y e s , 
és e z t a körülményt a program k i d o l g o z á s a k o r a l á b e c s ü l t é k . 
6 . S z a b a d a l m i s i k e r t e l e n s é g ; p é l d á u l a k o n k u r r e n c i á n a k más u j i t á s s z a b a d a l -
m a z t a t á s á v a l s i k e r ü l megke rü ln i a j o g v é d e l m e t . 
Mindezek a s i k e r t e l e n s é g e k g a z d a s á g i k u d a r c o t e r edmé-
nyeznek, ami sú lyosan h á t r á l t a t h a t j a az üzemi k u t a t á s t , s ő t az üzem c s ő d j é t i s j e l e n t -
h e t i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . V a s - Z o l t á n P é t e r 
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E R Ő F O R R Á S O K A L L O K Á C I Ó J A A T U D O M Á N Y O S M U N K Á B A N 
A v á l a s z t á s k r i t é r i u m a i — A t u d o m á n y k ö l t -
s é g v e t é s e — S t r a t é g i á k é s m o d e l l e k — A k u -
t a t á s é s a z u t i l i t a r i z m u s . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a b ü r o k r á c i á j á n a k álma a tudományos k u t a t á s i i r á n y i t ó t e r -
v e z é s , i l l e t v e ennek e s z k ö z e : a tudományra a l k a l m a z o t t e l ő r e b e c s l é s . A d ö n t é s h o z a t a l 
v i l á g á n a k az a s o r s a , hogy ö s s z e k e v e r e d i k a t e c h n i k a r a c i o n a l i z á l t v i l á g á v a l , s maga 
i s t e c h n i k á v á v á l i k . Lényegében ez a "Minerva" cimü f o l y ó i r a t b a n A.Weinberg á l t a l 
kezdeményeze t t v i t a l e g f ő b b g o n d o l a t a . T e r m é s z e t e s e n n i n c s okunk a z t h i n n i , hogy a r a -
c i o n á l i s és a r e á l i s k ö z ö t t i e l t é r é s a t u d o m á n y p o l i t i k a t e r ü l e t é n nagyobb v o l n a , 
mint a p o l i t i k a más t e r ü l e t e i n . Inkább a z a meghökkentő, hogy e p o l i t i k á n a k meglepő 
a s p e k t u s a van : t u d n i i l l i k a t u d o m á n y p o l i t i k á n a k éppen ennek 
ürügyén tudományosabbnak, r a c i o n á l i s a b b n a k k e l l e n e l e n n i e , e l k e l l e n e f o j t a n i a a h i s -
t o r i z m u s , az e l ő r e l á t h a t a t l a n , az e l l e n ő r i z h e t e t l e n m o z z a n a t a i t , mer t e mozzanatok 
minden emberi v á l l a l k o z á s r a j e l l e m z ő k . T e r ü l e t é n azonban a r a c i o n a l i t á s sem k ö v e t e l -
mény, sem igény f o r m á j á b a n n i n c s e n j e l e n . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a h a d s e r e g é b ő l , t u d n i i l l i k a tudósok k ö r é b ő l , a v e z é r k a r b a 
emel t káderek számára éppen ezen a pon ton v á l i k a d ö n t é s h o z a t a l f á j d a l m a s m ü v e l e t t é . 
A d o s s z i é a l a p j á n k é p e s e k - e több r a c i o n a l i t á s t v i n n i a tudománnyal k a p c s o l a t o s d ö n t é -
sekbe c s a k a z é r t , mer t inkább képesek —szemben a p o l i t i k u s o k k a l — a r r a , hogy a d o s z -
s z i é a n y a g á t a tudományos módszer s z a b á l y a i n a k v e s s é k a l á ? 
1 / SALOMON,J.-J.: L ' a l l o c a t i o n des r e s s o u r c e s a la s c i e n c e . /А tudományos 
e r ő f o r r á s o k a l l o k á c i ó j a . / = S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n / P a r i s / , 1 9 7 0 . 4 . no. 53~79«p. 
Salomon az OECD K u t a t á s i Ügyek I g a z g a t ó s á g a Tudománypo l i t i ka i o s z t á l y á -
nak v e z e t ő j e . I t t i s m e r t e t é s r e k e r ü l ő c i k k e , amely t e r m é s z e t e s e n a f e j l e t t t ő k é s 
o r szágok v i s z o n y a i r a v o n a t k o z i k , r é s z l e t " S c i e n c e e t p o l i t i q u e : E s s a i sur la s i t u a t i o n 
du s c i e n t i f i q u e dans l e monde moderne" c . könyvébő l , amely a p á r i z s i Ed.du S e u i l -
né l f o g m e g j e l e n n i . 
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A Minerva v i t a i n d í t ó j a e l m é l e t i j e l l e g ű , h i s z e n e szakembereknek nem az a 
c é l j a , hogy a p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l s z e r v e i f ö l é h e l y e z z é k magukat . Ahogy Weinberg 
i s k i e m e l i : ha / a z Egyesü l t Ál lamokban/ a tudományos szakemberek n e m d ö n t e n e k , 
a v á l a s z t á s t mindenképpen e l v é g z i k a K o n g r e s s z u s , i l l e t v e a k ö l t s é g v e t é s m e g f e l e l ő 
s z e r v e i . Mindenképpen v á l a s z t a n i k e l l , s a t udósok i n k á b b az emberi kormányza tok , 
mintsem a do lgok a d m i n i s z t r á c i ó i n a k c s a p d á j á b a e snek . 
A VÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI 
A v i t a á l t a l f e l v e t e t t problémák elemzése és k ö r ü l h a t á r o l á s a l e g e g y s z e r ű b b 
a W e i n b e r g - f é l e gondola tmene t k ö v e t é s e u t j á n . 
A k u t a t ó , vagy az in tézmény s z i n t j é n , amelyben a k u t a t ó d o l g o z i k , a d ö n t é s -
h o z a t a l e l v i l e g c s a k az emberek és a t e r v e k é r t é k e i t v e s z i f i g y e l e m b e , ez 
a k r i t é r i u m a . Azaz "az e g y e n l ő k Í t é l e t e " á l t a l e l i s m e r t tudományos é r t é k a mérvadó. 
Az egyetemek a l e g j o b b p é l d á k e r r e a s z i t u á c i ó r a , amely egyébként e m l é k e z t e t a p i a c i 
g a z d a s á g é r a . Pontosabban e m l é k e z t e t n e , ha k i z á r ó l a g a k u t a t á s t a r t a l m a v o l -
na d ö n t ő . Csakhogy e l ő f o r d u l , hogy a f i t a l k u t a t ó á l t a l b e m u t a t o t t " j ó " t e r v nem hoz-
za meg az i d ő s e b b e k t á m o g a t á s á t . A d ö n t é s t e k i n t é l y e a tudományban i s á t c s a p h a t 
t e k i n t é l y i d ö n t é s b e . Az egyetemi s t r u k t u r á k m o z d u l a t l a n s á g a , a 
k i a l a k u l t é rdekek sohasem k e d v e z t e k a kü lönböző tudományágak h a t á r a i n mozgó u j k u t a -
t á s o k n a k . Akárcsak a p i a c i g a z d a s á g , a "tudomány k ö z t á r s a s á g a " sem képes közmege lége-
d é s r e működni. E l i b e r á l i s mode l l Po lány i Mihály s z e r i n t a t á r s a d a l o m vak a l á z a t á t 
k ö v e t e l i c s e r é b e az i g a z s á g m e g i s m e r é s é é r t . Va ló jában a l e g k i s e b b k ü l s ő b e a v a t k o z á s 
z a v a r t okoz a s z a b a d p i a c i mechanizmus működésében. 
Századunk u t o l s ó negyedében a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e k g y o r s i t o t t 
e x p a n z i ó j a a z t j e l e n t i , hogy k o l l e k t i v igény mu ta tkoz ik a k u t a t á s i n t e g r á -
l á s á r a a » g a z d a s á g i s z e r k e z e t b e , méghozzá o lyan módon, hogy a t o v á b b i a k b a n t e r m e l ő 
e r ő n e k l e h e s s e n t e k i n t e n i . A növekedés üteme azonban nem f o k o z ó d i k a v é g t e l e n s é g i g , 
és 1967 ó ta m e g f i g y e l h e t ő , hogy azokban az o r s z á g o k b a n , amelyek egykor a b r u t t ó nem-
z e t i termék n ö v e k e d é s i r á t á j á n a k h á r o m - n é g y s z e r e s é v e l n ö v e l t é k é v e n t e k u t a t á s i r á f o r -
d í t á s a i k ü t e m é t , most p l a f o n h o z é r k e z t e k , vagy é p p e n s é g g e l v i s s z a e s n e k . Ráadásu l mi-
n é l inkább é r d e k l ő d i k az á l l a m a tudomány i r á n t , anná l inkább v á l i k ez az é r -
dek lőd es sz e 1 ek"ti v ve , egyes k u t a t á s o k u g y a n i s Í g é r e t e s e b b e k , mások kevésbé k ö l t s é g e -
sek s t b . 
J ó l l á t h a t ó ez a n a g y e n e r g i á j ú f i z i k a e s e t é b e n . A második v i l á g h á b o r ú u t á n 
a n u k l e á r i s k u t a t á s o k p r e s z t i z s e révén nagy t á m o g a t á s t é l v e z e t t . A v á r a k o z á s o k a z o n -
ban mások v o l t a k , nem á l l t a k k a p c s o l a t b a n a m a g f i z i k a v á r a k o z á s a i v a l . A p o l i t i k a i 
s z e r v e k mégis készek v o l t a k a l egd rágább g y o r s i t ó k f i n a n s z í r o z á s á r a i s , mintha a f i -
z i k a v a l a m e l y i k s z e k t o r á n a k s i k e r e l á n c r e a k c i ó s z e r ű e n k i v á l t h a t n á más s z e k t o r o k b a n i s 
a s i k e r t , s ehhez csak h i t e l e k , ó r i á s i g é p e k , k u t a t ó c s o p o r t o k k e l l e n é n e k . Ma a nagy-
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e n e r g i á j ú r é s z e c s k é k f i z i k á j a m i n d e n ü t t "megrázó r e v i z i ó k " t á r g y a . Brookhaventő l Dub-
n á i g az e l m ú l t t i z évben annyi m i n d e n t megtudtak már , hogy ez a t e r ü l e t t e l i t ő d ö t t u j 
i s m e r e t e k k e l , és k é p t e l e n ö s s z e f o g n i a f e l h a l m o z o t t i n f o r m á c i ó t ö m e g e t . De ha a t u d o -
mány i t t v á l s á g b a j u t o t t , az á l l a m n a k már nem, vagy a l i g f o n t o s , hogy s e g i t s é g e t 
n y ú j t s o n az i n f o r m á c i ó k , a tudás f e l e t t i uralom m e g s z e r z é s é h e z . 
Weinberg f e l h i v j a a f i g y e l m e t a r r a , hogy a tudományos b i z o t t s á g o k j e l l e g z e -
t e s p r o b l é m á j a s z a k e m b e r e i k s z e n v e d é l y e , vagy l e l k e s e d é s e s a j á t tudományáguk i r á n t . 
Azt j a v a s o l j a , hogy a rokon tudományok s z a k é r t ő i v e l e g é s z i t s é k k i őke t / p é l d á u l a 
n a g y e n e r g i á j ú f i z i k a b i z o t t s á g a i t a g y e n g e e n e r g i á j u f i z i k a s z a k e m b e r e i v e l / . Ez a z o n -
ban c sak á t h i d a l ó m e g o l d á s , mert a f e l a d a t a z , hogy megha t á rozzák , miképpen l e h e t a 
kü lönböző , de kormánytámogatásra e g y a r á n t t ö r e k v ő tudományos t e r ü l e t e k k ö z ö t t o lyan 
arányos é r t é k r e n d s z e r t f e l á l l i t a n i , amely b izonyos p r i o r i t á s o k megha-
t á r o z á s á r a k é p e s . 
BELSŐ ÉS KÜLSŐ KRITÉRIUMOK 
2/ 
Weinberg s z e r i n t k é t f é l e k r i t é r i u m k a t e g ó r i á t k e l l m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . Az 
i n t e r n k r i t é r i u m o k a r r a v a l ó k , hogy a t u d o m á n y t e r ü l e t e n b e l ü l meg-
h a t á r o z z u k j ó l , avagy r o s s z u l f o l y i k - e a k u t a t á s . Az e x t e r n k r i t é r i -
u m o k a z t d ö n t i k e l , m i é r t k e l l t ámoga tn i va lamely t u d o m á n y t e r ü l e t e t . A k e t t ő k ö -
zül az i n t e r n k r i t é r i u m o k c s o p o r t j a a kevésbé j e l e n t ő s , h i s z e n a s z a k é r t ő k véleménye 
gyorsan dön t az i l y e n k é r d é s e k b e n . Csakhogy i l l e t é k e s e k - e a s z a k é r t ő k ? Éppen ez a 
k é r d é s , amely m i a t t nem l e h e t k i z á r ó l a g a b e l s ő k r i t é r i u m o k r a h a g y a t k o z n i . A tudomány-
ág t á r s a d a l m i t á moga t á sának k e r e s é s e k o r nem a r r ó l a z a l a p r ó l k e l l k i i n d u l n i , v a j o n 
j ó l i r á n y i t j á k - e az a d o t t d i s z c i p l í n á t vagy sem, i l l e t v e e l é r t e - e a z t a f o k o t , hogy 
k i a k n á z z á k , vagy sem. 
Weinberg h á r o m f é l e kü lső k r i t é r i u m o t k ü l ö n b ö z t e t meg: a t e . chn ika i é r d e m e t , 
a tudományos érdemet és a t á r s a d a l m i é r d e m e t . 
Az e l s ő nem okoz p r o b l é m á t , egy műszaki szempontból f i g y e l e m r e m é l t ó c é l 
t e r m é s z e t e s e n m e g k ö v e t e l i , hogy a hozzá kapcso lódó tudományos k u t a t á s t á m o g a t á s t é l -
vezzen . 
A tudományos érdem már nehezebben d e f i n i á l h a t ó . Egy a d o t t t e r ü l e t e n c s a k 
akkor h a t á r o z h a t ó meg, ha s i k e r ü l más t e r ü l e t e k h e z k a p c s o l n i , a z o k k a l ö s s z e h a s o n l í t a -
n i . Minél i n k á b b e l t á v o l o d i k egy tudomány s a j á t t a p a s z t a l a t i b á z i s á t ó l , anná l i n k á b b 
"barokk" j e l l e g ű l e s z , b i z o n y o s e s z t é t i z m u s , ö n c é l ú s á g f o g j a j e l l e m e z n i , s megkezdő-
2 / A W e i n b e r g - k r i t é r i u m o k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a . = Tudományszervezés i T á j é -
k o z t a t ó 1 9 7 0 . 6 . n o . 8 5 6 - 8 6 4 . p . 
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d i k d é g é n é r a i ó d á s a . Annak a t e r ü l e t n e k vannak t e h á t a l egnagyobb tudományos é r d e m e i , 
Weinberg s z e r i n t , amely a szomszédságához t a r t o z ó t u d o m á n y t e r ü l e t e k számára a l e g t ö b b 
ú j d o n s á g o t , t u d á s t hozza. 
A t á r s a d a l m i érdem fogalma v i s z o n t már s z e r i n t e i s homályos és nehéz d e f i -
n i á l n i . Hogyan l e h e t m e g h a t á r o z n i , hogy egy tudományos v á l l a l k o z á s v a l ó b a n e l ő s e g í t -
s e b i z o n y o s , a k á r mégolyan v i l á g o s a n i s megfoga lmazo t t ember i é r t é k e k e l é r é s é t ? 
Weinberg a z t j a v a s o l j a , hogy a l egnagyobb emberi é r t é k e k , amelyek e l é r é s é t a tudomány 
t ámoga tn i t u d j a , a kö lc sönös m e g é r t é s és az együt tműködés l e g y e n e k . Márpedig éppen 
a l egd rágább tudományos v á l l a l k o z á s o k azok / g y o r s i t ó k , ű r k u t a t á s / , amelyek g i g a n t i -
kus m é r e t e i k m i a t t nemzetköz i együ t tműködés t i g é n y e l n e k . 
A Weinberg á l t a l j a v a s o l t k r i t é r i u m o k a z é r t é r d e k e s e k , mert a z t s u g a l l j á k , 
hogy a tudomány a u t o n o m i á j a és a t á r s a d a l o m n a k a g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó s á g m i a t t 
i r á n t a t a n u s i t o t t é r d e k l ő d é s e k ö z ö t t b i zonyos o r i e n t á c i ó k foga lmazha tók meg, amelyek 
, h a r m a d i k u t a t j e l e n t e n e k . Az e f f é l e f inomságok azonban kevés p o z i t i v 
e l eme t v i s z n e k a v i t á b a , mer t a l k a l m a t l a n o k a c s e l e k v é s s z a b á l y a i n a k megfoga lmazásá -
r a . Az e x t e r n k r i t é r i u m o k c s o p o r t j á b a n egyedü l a műszaki érdem k r i t é r i u m a a z , amely 
f é l r e é r t é s n é l k ü l a l k a l m a z h a t ó fo rmula l e h e t . 
A második k r i t é r i u m e r e d e t i b b mind megfogalmazásában,mind a benne f o g l a l t 
t a r t a l o m t e k i n t e t é b e n . A tudomány egységének e f f é l e s z e m l é l e t e sem z á r h a t j a k i a z o n -
ban a " b a r o k k " tudományágaka t , avagy t e r ü l e t e k e t . Akárcsak a művésze tben , a tudomány-
ban i s , a " b a r o k k " p e r s p e k t i v a , nem p e d i g á l l a p o t . 
F o g a d j u k azonban e l a W e i n b e r g - f é l e k r i t é r i u m o k a t , ne t ö r ő d j ü n k a z z a l , 
hogy a második e s e t é b e n n e h é z s é g e t okoz milyen mér tékben j á r u l h a t hozzá va lamely t u -
dományos s z e k t o r a szomszédos s z e k t o r o k f e j l ő d é s é h e z , avagy a z z a l , hogy a harmadik 
e s e t é b e n honnan és hogyan n y e r i a t á r s a d a l m i érem d e f i n i c i ó j á t . Bármi lyenek l egyenek 
i s b e l s ő e l l e n t m o n d á s a i k , a l e g f o n t o s a b b , hogy ö s s z e v e g y i t s ü k ő k e t . A c é l ugyan i s a z , 
hogy, ha nem i s é s s z e r ű b b é , l e g a l á b b v i l á g o s a b b á t e g y ü k a k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s e k i r á -
n y í t á s á h o z s z ü k s é g e s d ö n t é s e k e l ő f e l t é t e l e i t . A két k r i t é r i u m - k a t e g ó r i a k o m b i n á c i ó j a 
r évén v a l ó b a n l e h e t ő s é g n y i l i k a r r a , hogy ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n tudományos t e r ü l e t e k 
k ö z ö t t v á l a s s z u n k . 
A TUDOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSE 
Weinberg o k f e j t é s e , a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r o d a l o m i s m e r t e t é s e i a l a p j á n l e -
s z ű r h e t ő benyomásokkal e l l e n t é t b e n , c sak l á t s z ó l a g ö s s z e f ü g g ő . P é l d á i a l a p j á n éppen 
az d e r ü l k i , hogy az e g y s é g , amelyre t ö r e k s z i k , c s a k f e l s z i n e s . Weinberg , a k i k é p -
z e t t s é g é r e n é z v e f i z i k u s , egy ike a l e g t u d a t o s a b b k u t a t ó - t i s z t v i s e l ő k n e k , a k i k a t u d o -
mányos k u t a t ó t á r sada lommal szembeni f e l e l ő s s é g é t h i r d e t i k . É r v e l é s é t a tudomány t á r -
s a d a l m i ha sznos ságának t e r ü l e t é r e h e l y e z i , s i d e é r t i a z a l a p k u t a t á s o k a t i s . Az e r ő f o r -
r á s o k o d a í t é l é s é v e l és a p r i o r i t á s ú k m e g á l l a p í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n az az á l l á s p o n t j a j 
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hogy vannak tudományos t e r ü l e t e k , amelyek mél tóbbak a t á m o g a t á s r a , mint mások, s e 
megkü lönböz t e t é sek a r a c i o n a l i t á s o n a l a p s z a n a k . Hiába ad azonban k r i t é r i u m o k a t , é r -
t é k e l é s e kapcsán ó h a t a t l a n u l az a benyomás, hogy r é s z r e h a j l ó azokka l a t e r ü l e t e k k e l 
szemben, amelyek nem s a j á t s z a k t e r ü l e t é h e z á l l n a k k ö z e l . / P é l d á u l a t o p o l ó g i á t e l i t é 
l i a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i á v a l k a p c s o l a t b a n , vagy érdemes f e l f i g y e l n i a r r a , mi t mond 
az ú g y n e v e z e t t v i s e l k e d é s i tudományokkal , i l l e t v e az ű r k u t a t á s s a l ö s s z e f ü g g é s b e n . / 
V a l ó j á b a n , ha a különböző k r i t é r i u m o k k o m b i n á c i ó j a l á t s z ó l a g l e h e t ő v é i s t e s z i az 
i d e o l ó g i a i ö s s z e ü t k ö z é s e l k e r ü l é s é t a tudomány a u t o n ó m i á j á n a k , i l l e t v e a tudomány t á r 
s a d a l m i f u n k c i ó j á n a k k o n c e p c i ó j a k ö z ö t t , ez még nem j á r a z z a l , hogy m e g h a t á r o z h a t ó 
a kü lönböző l e h e t s é g e s opc iók k ö z t i é s s z e r ű k a p c s o l a t . Weinberg k r i t é r i u m a i v a l nem-
csak az a b a j , hogy nehéz őke t h a s z n á l n i , hanem az i s , hogy nem v i l á g o s , к i 
h a t á r o z z a m e g a z é r t é k e k s k á l á j á t é s h o g y a n 
Mint ahogy nem t u d n i e l ő r e , v a j o n egy a l a p v e t ő f e l f e d e z é s n e k l e s z n e k - e f o n t o s k ö v e t -
kezményei a t e c h n o l ó g i a i vagy t á r s a d a l m i s z f é r á b a n , a z t sem l e h e t e l ő r e l á t n i , egy 
műszaki v á l l a l k o z á s , a m e l y r ő l a z t t a r t j á k , hogy " n e m - t á r s a d a l m i " , vagy "nem-tudomá-
n y o s " , nem f o g - e j e l e n t ő s h a t á s t g y a k o r o l n i o l y a n t e r ü l e t e k r e , amelyek ma még közöm-
bösek s zámára . A t á r s a d a l m i h a s z n o s s á g t e r ü l e t é n z a j l ó v i t a o lyan t é n y e z ő k e t von b e , 
amelyek a tudomány tó l idegen é r t é k r e n d s z e r e k e t ho rdoznak , s f ü g g e t l e n ü l a foga lmazás 
k o h e r e n c i á j á t ó l , a tudományt o lyan p r e f e r e n c i á k n a k v e t i a l á , ame lyeke t ez nem tud 
e l b í r á l n i . 
A tudomány g l o b á l i s k ö l t s é g v e t é s é r ő l Weinbergnek az a n é z e t e , hogy az a l a p -
és az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k n a k nem vo lna szabad v e r s e n y e z n i ü k a h i t e l e k é r t , vagy i s 
az a l a p k u t a t á s o k a t k ü l ö n k e l l e n e k e z e l n i . O k f e j t é s e főképpen az amer ika i r e n d s z e r r e 
a l k a l m a z h a t ó . I t t u g y a n i s a kormányszervek s a j á t f e l a d a t u k h o z k é p e s t t á m o g a t j á k az 
" i r á n y í t o t t " a l a p k u t a t á s o k a t , n inc sen t e h á t g l o b á l i s "nemzet i tudományos k ö l t s é g v e t é s 
E l v i l e g t e h á t é s s z e r ű b b , ha i t t a k u t a t á s i h i t e l e k az egyes programokon b e l ü l s z e r e -
pe lnek . 
Ez az o k f e j t é s azonban nemcsak e l m é l e t i , v a l ó j á b a n l e p l e z i a k u t a t á s i f o -
lyamat r e a l i t á s á t . A t i s z t a tudományt nem l e h e t e l v á l a s z t a n i a k u t a t á s más f o r m á i t ó l , 
ez c s a k m e s t e r s é g e s , s t a t i s z t i k a i e szközökke l l e h e t s é g e s . Ma a k u t a t á s az i p a r i o r -
szágokban s z a k a d a t l a n f o l y a m a t o t , vagy l e g a l á b b i s egymásba o l v a d ó s z a k a s z o k a t k é p e z . 
A t i s z t a tudománynak n y ú j t o t t t ámoga tá s nem v á l a s z t h a t ó e l az e s e t l e g e s a l k a l m a z á s o k -
ra o r i e n t á l t k u t a t á s o k t ó l . P é l d á u l , ha a h o l d k u t a t á s o k tudományos j e l e n t ő s é g é t v i t a t -
j á k , akkor nem a t i s z t a tudomány és az ű r t e c h n i k a v e r s e n g e g y m á s s a l , hanem a k u t a t á s 
és f e j l e s z t é s és az ö s s z e s t ö b b i t e v é k e n y s é g . A h i t e l e k és a munkaerő k o n c e n t r á c i ó j a 
b izonyos s z e k t o r o k b a n komoly t o r z u l á s o k a t okoz . Nem á l l i t h a t ó a z o n b a n , hogy v a l a m i -
l y e n e g y e n l e t e s e b b e r ő f o r r á s e l o s z t á s jobban s z o l g á l n á a tudomány é r d e k e i t , vagy hogy 
a m á s f é l e o p c i ó k e l ő n y ö s e b b e k , t e h á t r a c i o n á l i s a b b a k lennének a k u t a t á s i r e n d s z e r k i -
z á r ó l a g o s s z e m s z ö g é b ő l . Sokmindent l e h e t f e l h o z n i , mi re l enne j ó a h o l d k u t a t á s r a f o r -
d í t o t t ö s s z e g , azonban semmi sem b i z t o s i t , hogy az e t t ő l e s e t l e g v é g ü l i s e lvonandó 
ö s s z e g e t a r r a h a s z n á l n á k f e l , ami re j a v a s o l j á k . Az sem á l l i t h a t ó , hogy a h o l d k u t a t á s 
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mér lege t e l j e s e n n e g a t i v l e n n e , még a kü lönböző h e l y e t t e j a v a s o l t a l t e r n a t í v á k f e l ő l 
nézve sem merőben f e l e s l e g e s ez a t e v é k e n y s é g . 
A nemze t i s t a t i s z t i k á k ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az e r ő f o r -
r á s o k a l a p k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t r é s z é n e k a t e l j e s k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k k e r e t é b e n 
j e l e n t ő s é g e van a g a z d a s á g i f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l , s ő t megha tá rozza a z t a k é p e s s é g e t 
i s , ame l lye l az i l l e t ő o r s z á g h a s z n o t huz az u j i t á s o k b ó l . Csakhogy az a l a p k u t a t á s o k -
r a f o r d i t o t t e r ő f o r r á s o k r é s z a r á n y a a k i s e b b i p a r i o r szágokban és a f e j l ő d ő o r s z á g o k -
ban nagyobb / 2 1 - 3 2 %/ h a t á r o k k ö z ö t t i n g a d o z i k , az E g y e s ü l t Államokban és a nagy i p a -
r i o r szágokban v i s z o n t c sak 12 -18 %-ot t e s z . Vagyis m iné l nagyobb r é s z j u t az ö s z -
s z e s k u t a t á s i t e v é k e n y s é g b ő l a l a p k u t a t á s r a , a n n á l kevésbé i n t e g r á l ó d i k a t e r m e l ő t e -
vékenységbe . Ugy t ű n i k , azok az o r s z á g o k , amelyekben az e g y e t e m i k u t a t á s , a r á n y á t t e -
k i n t v e , j e l e n t ő s e b b , i p a r i és t á r s a d a l m i s t r u k t u r á j u k t e k i n t e t é b e n kevésbé a l k a l m a -
sak a t e c h n o l ó g i a i u j i t á s r a . Mi t e h á t a h e l y e s a rány? . 
Az a l a p k u t a t á s s z ü k s é g l e t e i a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó t e h e t s é g e k és a m e g o l d a t -
l a n problémák á l t a l f e l t á r t t e r ü l e t e k f ü g g v é n y e i . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i g é n y e i v i -
s z o n t az i p a r i r e n d s z e r t á m a s z t o t t a i g é n y e k t ő l f ü g g e n e k . A k é t k u t a t á s i t i p u s k ö z ö t t 
n i n c s é l e s h a t á r v o n a l . Miközben azonban a t á r s a d a l o m a második t i p u s n á l meg 
t u d j a h a t á r o z n i , milyen é r t é k e t t u l a j d o n i t a problémák meg o ld ásán ak , az e l s ő t i p u s 
e s e t é b e n sem a t á r s a d a l o m , sem a tudomány nem képes f e l m é r n i , mi az é r t é k e az i t t t á -
m a s z t o t t p rob lémák mego ldásának . A t i s z t a tudomány k ö l t s é g v e t é s é n e k eszményi n a g y s á -
g á t t e h á t s emmifé l e r a c i o n á l i s s z á m í t á s s a l sem l e h e t m e g h a t á r o z n i . 
Noha Weinberg k i v á l a s z t á s i k r i t é r i u m a i v a l ó s z i n ü l e g v i l á g o s a b b á t e s z i k , t u -
l a j d o n k é p p e n m i r ő l i s f o l y i k a v i t a , nem c s ö k k e n t i k e v i t a k é t é r t e l m ű s é g é t . 
STRATÉGIÁK ÉS MODELLEK 
A Minerva h a s á b j a i n k i b o n t a k o z o t t v i t á b a n Weinberg e lemzése k é t koncepc ió 
k ö z ö t t l a v i r o z . Az e g y i k P o l á n y i Mihá ly é , a k i a tudományt " k ö z t á r s a s á g -
n a k" t e k i n t i : az ügyek i t t a n n á l jobban h a l a d n a k , m i n é l inkább a k u t a t ó k kezében 
h a g y j á k az i r á n y i t á s t . A t u d ó s o k e g y ü t t e s e mindenkor s o k k a l é s s z e r ű b b d ö n t é s e k e t f o g 
ugyan i s h o z n i , min t akár a l e g k o h e r e n s e b b k ü l s ő i r á n y i t á s . A másik koncepc ió k é p v i s e -
l ő j e C . F . C a r t e r , a k i h a t á r o z o t t a n az " i n t e g r á c i ó " h i v e , s v i s s z a u t a s í t -
j a a tudomány a u t o n ó m i á j á n a k minden f o r m á j á t , mert a tudományt a l á r e n d e l i a h o s s z u -
t á v u t e r v e z é s á l t a l e l ő r e l á t o t t g a z d a s á g i é r d e k e k n e k . Á l l i t á s a s z e r i n t t e h á t a k u t a -
t á s i s t r a t é g i á t a t e r m e l é s i s t r a t é g i á n a k k e l l a l á r e n d e l n i . 
E l ő r e k e l l b o c s á t a n i , hogy a t ö b b i f o r m u l á h o z h a s o n l ó a n , ez sem v e z e t t i s z -
t á b b , vagy jobban megfoga lmazha tó t é z i s e k h e z . Mégis, sommás v o l t a e l l e n é r e i s , ez a 
koncepc ió l e g a l á b b e l k e r ü l i Weinberg gondo la tmene tének k é t é r t e l m ű s é g é t , amely a t i s z -
t a tudománynak n y ú j t a n d ó s e g i t s é g e t t ő l e i d e g e n m e g f o n t o l á s o k , programok vagy t e v é -
kenységek á l t a l l á t j a i g a z o l h a t ó n a k . C a r t e r s z e r i n t , a gazdaság i i n d o k o l á s t n é l k ü -
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l öző f e l e s l e g e s k u t a t á s o k a t az " ü z e m k ö l t s é g e k " r o v a t h e l y e t t a " v e s z t e s é g e k és p r o -
f i t " r o v a t b a k e l l s o r o l n i . 
Hogyan h a t á r o z z á k meg ezek u t án a C a r t e r á l t a l j a v a s o l t u t a t ? Sem a g y a k o r -
l a t , sem az e l m é l e t nem ad e r r e k i e l é g i t ő v á l a s z t . A g y a k o r l a t o l d a l á r ó l 
J a p á n t s zokás i d é z n i , amelynek s t r a t é g i á j a k é t s é g t e l e n ü l eredményesebb v o l t va lameny-
nyi t ö b b i o r s z á g n á l . E s t r a t é g i á k azonban t a p a s z t a l a t o k , nem p e d i g f o r m a l i z á l t mode l -
l e k a l k a l m a z á s a i . E z e n k i v ü l nem k e l l t ú l z o t t i l l ú z i ó k a t t á p l á l n u n k a r r ó l a s z e r e p r ő l 
sem, amelyhez a kormányok a magánszek to rban f o l y ó k u t a t á s o k b a n j u t h a t n a k . A j a p á n 
pé lda t e h á t k ü l ö n l e g e s e s e t , i t t r e n d k i v ü l i körü lmények j á t s z o t t a k k ö z r e . A l e g t ö b b 
tőkés g a z d a s á g i r e n d s z e r ű o r szágban a h e l y z e t e t t ő l h a t á r o z o t t a n e l t é r ő . Még a t e r v -
sze rűen i r á n y i t o t t f r a n c i a g a z d a s á g i r e n d s z e r b e n sem l e h e t e redményekrő l b e s z é l n i . 
Nemcsak a z é r t , mert a t e r v i t t i n d i k a t i v j e l l e g ű , hanem a z é r t i s , m e r t , mint k ö z t u d o -
mású, a kormány s z á n d é k a i t s enk i sem m é l t a t j a f i g y e l e m r e az i p a r b a n , nem i s s z ó l v a a 
t u d o m á n y r ó l . E l ő s z ö r , a f r a n c i a i p a r i v á l l a l a t o k hagyományosan húzódoznak f o n t o s k u -
t a t á s i programok pénzügy i t á m o g a t á s á t ó l . Másodszor és m i n d e n e k e l ő t t , azok a k e r e t e k , 
amelyek k ö z ö t t a k u t a t á s i s t r a t é g i á t meg l e h e t n e f o g a l m a z n i annál t á g a b b , minél 
k i s e b b mozgási t e r ü l e t e t hagynak az á l lam p r i o r i t á s á t é l v e z ő c é l k i t ű z é s e i / m i v e l e l -
von ják az e r ő f o r r á s o k a t / az opc iók k ö r é n k i v ü l e s ő k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k n e k . 
Amikor 1967-ben s z a k é r t ő k egy c s o p o r t j a m e g h a t á r o z t a a z o k a t a f ő c s o p o r t o -
k a t , amelyekbe a f r a n c i a i p a r t é r d e k l ő k u t a t á s o k s o r o l h a t ó k , j e l e n t é s ü k b e n l e s z ö g e z -
t é k : a "nagy p r o j e k t u m o k a t " gazdaság i k r i t é r i u m o k n a k k e l l a l á v e t n i . Ugy k e l l e z e k e t 
k i v á l a s z t a n i , hogy ö s s z e v e t j ü k ő k e t e g y m á s s a l , majd k v a l i t a t i v k r i t é r i u m o k a t a l k a l m a -
zunk, amelyek t e c h n i k a i és gazdaság i szempontból m u t a t j á k meg, m i lyen mértékben e l ő -
nyösek e p ro j ek tumok az á l t a l á n o s i p a r i f e j l ő d é s s zámára . Ez a g a z d a s á g i r a c i o n a l i t á s 
kön tösébe b u j t a t o t t e g y s z e r ű p o l i t i k a i d ö n t é s megfoga lmazása . 
A s t r a t é g i a i mode l lek k é s z i t é s é r e s z á m t a l a n k i s é r l e t t ö r t é n i k . K i d e r ü l t 
azonban, hogy minél i n k á b b igyekeznek a szakemberek a t e c h n i k a i i s m e r e t e k t e r m e l é s é t 
és t e r j e s z t é s é t b e i l l e s z t e n i a g a z d a s á g i a n a l i z i s b e , a n n á l több és h e t e r o g é n e b b f a k -
t o r r a bukkannak , a m e l y e k e t mind f i g y e l e m b e k e l l e n e v e n n i a k i e l é g i t ő modell k é s z í t é -
s é n é l . A kormány s z i n t j é n az i l y e n m o d e l l e k t ő l i n s p i r á l t s t r a t é g i á v a l k a p c s o l a t o s ön -
b iza lom g y a k o r l a t i l a g ahhoz h a s o n l i t h a t ó , ami t egy k i z á r ó l a g m i k r o s z k ó p - v i z s g á l a t o n 
a l a p u l ó o r v o s i d i a g n ó z i s n y ú j t h a t . 
A KUTATÁS ÉS AZ UTILITARIZMUS 
A t u d á s t és a. h a t a l m a t e g y e s i t ő k a p c s o l a t f e l t é t e l e i t 
sokka l i nkább az u t ó b b i c é l k i t ű z é s e i h a t á r o z z á k meg, mintsem v a l a m i l y e n , a k e t t ő j ü k 
c é l k i t ű z é s e i á l t a l é s s z e r ű e n m e g h a t á r o z o t t v i s z o n y . Az i g a z s á g s z i n t j é n a tudomány a 
" k u l t u r á l i s j a v a k " e g y i k e , mig a h a s z n o s s á g s i k j á n t e r m e l ő e r ő . Egyik o l d a l r ó l t e k i n t -
ve önmagáért v a l ó é r t é k , a másik o l d a l r ó l c sak eredményei á l t a l d e t e r m i n á l t c s e r e é r t é k . 
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Az ebből a k e t t ő s s é g b ő l s a r j a d ó v i t a e m l é k e z t e t egy m á s i k r a , t u d n i i l l i k a r r a , amely 
az u t i l i t a r i z m u s s a l k a p c s o l a t b a n az e r k ö l c s vagy a j o g s z i n t j é n k e l e t k e z e t t . A t u d o -
mány és a h a t a l o m k ö z t i k a p c s o l a t r a a lka lmazva az u t i l i t a r i z m u s ugyan i s ugyanabba az 
akadá lyba ü t k ö z i k : t é n y e k r e vagy t a p a s z t a l a t i f o g a l m a k r a a l a p o z v a k é p t e l e n megha t á -
r o z n i azoka t az . é r t é k e k e t , ame lyeke t i g é n y e l . K i m u t a t h a t ó , hogy va lamely eszköz a l -
kalmas egy már m e g h a t á r o z o t t c é l e l é r é s é r e , de a c é l o k nem b i z o n y í t h a t ó k k ö z v e t l e n ü l . 
Magukat e c é l o k a t a d o t t s á g o k n a k k e l l t e k i n t e n i . 
Az u t i l i t a r i z m u s s o r s a , hogy b i z o n y o s é r d e k e k e t másokkal szemben v a l o r i z á l , 
miközben e z e k e t a p o s t e r i o r i h a s z n o s s á g u k k a l i g a z o l j a . A nehézség akkor k e z d ő d i k , 
amikor a k i v á n a t o s d o l g o k k ö z ö t t k e l l k ü l ö n b s é g e t t e n n i . Egyes 
dolgoknak u g y a n i s k v a l i t a t i v e nagyobb a v o n z e r e j e , mint másoknak. I l y e n k o r csak egy 
megoldás s e g i t , össze k e l l s z á m o l n i a z o k a t , a k i k az e g y i k e t vagy a m á s i k a t t á m o g a t -
j á k , s a t ö b b s é g d ö n t . A t u d o m á n y h a s z n o s s á g á n a k m é r -
t é k e a t u d o m á n y p o l i t i k á k l e k ü z d h e t e t l e n a k a -
d á l y a , m e r t a h a s z n o s s á g k r i t é r i u m a , a k á r c s a k az e r k ö l c s e s e t é b e n , a p o s t e r i o r i  
kezesked ik b i z o n y o s v á l a s z t á s o k é r t , amelyek inkább p r e f e r e n c i á k a t t e s t e s í t e n e k meg, 
s nem é r t é k e k va l ami lyen u n i v e r z á l i s r e n d j é r e v o n a t k o z n a k . 
Jó p é l d á k e r r e b i zonyos közgazdászok e r ő f e s z í t é s e i , a k i k a k u t a t á s i t e v é -
kenységek g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e g y a k o r o l t h a t á s á t v i z s g á l j á k . Den i son"^ p é l d á u l kimu-
t a t t a , hogy az " i s m e r e t e k h a l a d á s a " t é n y e z ő k ö r ü l b e l ü l 30 %-kal j á r u l t hozzá az Egye-
s ü l t Államok g a z d a s á g i f e j l ő d é s é h e z 1929 és 1959 k ö z ö t t . Ebből azonban c s a k ö t ö d r é s z 
t u l a j d o n i t h a t ó a s z e r v e z e t t k u t a t á s n a k é s f e j l e s z t é s n e k . K é t s é g t e l e n , hogy Denison 
s z á m i t á s a i nem v e s z i k f i g y e l e m b e a t e rmékek minőségének eme lé sé r e f o r d i t o t t e r ő f e s z í -
t é s e k e t , h o l o t t ezeknek t e k i n t é l y e s r é s z e v o l t a k u t a t á s b a n és f e j l e s z t é s b e n . Denison 
v é g k ö v e t k e z t e t é s é b e n m e g á l l a p í t j a , hogy a f o l y a m a t i g e n ö s s z e t e t t , 
s k é r d é s e s , m e g á l l a p i t h a t ó - e v a l a h a i s o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s a k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s e k 
i n t e n z i t á s a és a t e r m e l é k e n y s é g f e j l ő d é s é n e k vagy e x p a n z i ó j á n a k a ránya k ö z ö t t . De még 
ha meg i s l e h e t n e á l l a p i t a n i , akkor i s n y i l v á n v a l ó l e n n e , hogy n i n c s s z ü k s é g s z e r ű 
k a p c s o l a t egy o r s z á g p r o s p e r i t á s a és k u t a t á s i b e r u h á z á s a i k ö z ö t t . O l a s z o r s z á g nemzet i , 
ö s s z e t e r m é k é n e k növekedés i a r ánya gyo r san e m e l k e d i k , miközben k u t a t á s - f e j l e s z t é s r e 
neve t ségesen c s e k é l y ö s s z e g e k e t k ö l t . Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g v i s z o n t , a h o l a k u t a t á s -
f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s o k i g e n j e l e n t ő s e k , t á v o l van a t t ó l , amit p r o s p e r i t á s n a k l e h e t -
ne nevezn i . 
A t u d á s és a h a t a l o m k ö z ö t t f e n n á l l ó k a p c s o l a t semmiképpen sem t e k i n t h e t ő 
s z e r z ő d é s n e k . A t u d ó s o k az á l l a m t ó l k ö t e l e z ő e n e l v á r j á k a t á m o g a t á s t , s 
e z é r t nem h a j l a n d ó k c s e r e é r t é k e t a d n i . Az ál lam sohasem l e s z képes s z e r z ő d é s e s j e l l e -
gű v i s z o n y t k é n y s z e r í t e n i a k u t a t ó k r a . Lényegében mindkét p a r t n e r k i z á r j a a v i s e l k e -
désébő l a z t , ami t a m á s i k t ó l e l v á r , e z é r t n e v e z h e t ő a k a p c s o l a t r o s s z h i s z e m ű n e k . 
3 / DENISON,E.E.: The s o u r c e of economic growth i n t h e Un i t ed S t a t e s and t h e 
a l t e r n a t i v e s b e f o r e u s . /А gazdaság i növekedés f o r r á s a az E g y e s ü l t Államokban és az 
e l ő t t ü n k á l l ó a l t e r n a t i v á k . / New York ,1962 . Committee f o r Economic Development . 
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A tudományt és a h a t a l m a t ö s s z e k ö t ő r e l á c i ó s z a b á l y a nem a tudományos p á r -
beszéd l o g i k á j á n vagy é r t é k e i n a l a p s z i k , hanem a p o l i t i k a i körü lményekből adódó, p á r -
t o s és k o n f l i k t u s o k k a l t e r h e s p o l i t i k a i f o l y a m a t b ó l k ö v e t k e z i k . A k u t a t á s o k i r á n y á t 
nem a k u t a t á s i r e n d s z e r , hanem az á l lam c é l j a i n a k m e g v á l t o z t a t á s á v a l l e h e t csak mó-
d o s í t a n i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : G r a n a s z t ó i György 
A műszaki u t á n p ó t l á s k é p z é s é r ő l / 1 9 7 0 - 1 9 7 8 / k ö z z é t e t t a m e r i k a i 
ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s m e g á l l a p í t j a , hogy noha az idén p e s s z i m á l i s év v á r h a t ó mérnök 
s z ü k s é g l e t b e n , t á v l a t i l a g a mérnök- igény t o v á b b i s nőni f o g , s néhány év múlva már 
ú j r a kevés l e s z a k i n á l a t a munkaerőpiacon . Mig korábban a Munkaügyi M i n i s z t é r i u m 
ugy b e c s ü l t e , 1970-ben és 1971-ben 65 ООО mérnökre l e s z s z ü k s é g , 1970-ben csak 4-5 0 0 0 , 
1971-ben 40 ООО u j mérnököt k e r e s n e k . = S c i e n c e Pol icy News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . n o v e m b e r . 
5 6 . p . 
v 
N o r v é g i á b a n 1968-ban a műszaki k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k t e t t é k az 
a l a p k u t a t á s o k 0 , 6 % - á t , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k 18 ,4 %-á t és az i p a r i f e j l e s z t é s 
81 % - á t . Az i p a r b e r u h á z á s a i 1968-ban igy a l a k u l t a k : 
A l a p k u t a t á s 1 , 0 3 2 m i l l . N K r . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 33 ,769 " 
F e j l e s z t é s 1 4 8 ,9 5 7 " 
Összes K+F r á f o r d i t á s 1 8 3 , 7 5 8 " 
Az i p a r i K+F r á f o r d i t á s o k b ó l a l egnagyobb r é s z t az e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r á g 
v á l l a l t a , amelynek k i a d á s a i a három k u t a t á s - t i p u s b a n a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 252, 5 , 8 5 0 
és 5 0 , 3 5 3 m i l l i ó NKr. A második he lyen a v e g y i p a r á l l t . 
Norvégia o r s z á g o s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s a i 1 9 6 6 - t ó l 1 9 6 8 - i g 2 5 , 5 %-
ka i n ö v e k e d t e k . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . n o v e m b e r . 35«p. 
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AZ ENSZ NEMZETKÖZI EGYETEME 
A z E N S Z N e m z e t k ö z i E g y e t e m é n e k j e l e n t ő s é g e 
é s f e l a d a t a i — A N e m z e t k ö z i E g y e t e m t a n f o -
l y a m a i — A N e m z e t k ö z i E g y e t e m s z e r v e z e t e — 
A z e g y e t e m a l a p s z a b á l y a i r a é s a d m i n i s z t r á -
c i ó j á r a v o n a t k o z ó e l k é p z e l é s e k — A N e m z e t -
k ö z i E g y e t e m f i n a n s z i r o z á s a . 
Az ENSZ K ö z g y ű l é s XXIV. ü l é s s z a k á n , 1969 decemberében f e l k é r t e a f ő t i t k á r t 
n e m z e t k ö z i e g y e t e m l é t e s í t é s é r ő l s z ó l ó j a v a s l a t e l k é s z í t é s é r e . Az 
ENSZ f ő t i t k á r a 1970 j u n i u s á r a e l k é s z í t e t t e e t a n u l m á n y t . Az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t j ü k 
az ENSZ n e m z e t k ö z i egye temének e l ő z e t e s t e r v t a n u l m á n y á t amely r é s z l e t e s e n t á r g y a l 
j a az egye tem c é l j a i t , f e l a d a t a i t , s z e r v e z e t i f e l é p i t é s é t és l é t r e h o z á s á n a k , f e n n t a r 
t á s á n a k f i n a n s z í r o z á s i p r o b l é m á i t . 
A tanu lmány s z e r i n t az ENSZ egyeteme a z a l á b b i c é l k i t ű z é s e -
k e t t e l j e s í t e n é : 
- f ó r u m o t t e r e m t e n e a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k n e m z e t i , r e g i o n á l i s p rob 
l ámá inak n e m z e t k ö z i a s p e k t u s b ó l t ö r t é n ő v i z s g á l a t á r a ; 
- e l ő s e g í t e n é , r é s z b e n meg i s o l d a n á a v i l á g k ü l ö n b ö z ő t á j a i n é l ő t u d ó s o k 
k ö z ö t t a f o l y a m a t o s és é rdemi e g y ü t t m ű k ö d é s t ; 
- h o z z á j á r u l n a a f e j l ő d ő o r s z á g o k tudományos s z í n v o n a -
l á n a k e m e l é s é h e z , m e r t l e h e t ő s é g e t t e r e m t e n e t u d ó s a i k és a f e j l e t t o r s z á g o k t u d ó s a i 
k ö z ö t t i s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k r a . Az e g y ü t t m ű k ö d é s m o d e l l j é n e k t e k i n t h e t ő a már mükö 
dő t r i e s z t i i n t é z e t , amelynek t e v é k e n y s é g e ugyan s z ü k s z a k t e r ü l e t r e k o r l á t o z ó d i k , de 
mive l az e g y ü t t m ű k ö d é s á l l a n d ó j e l l e g ű , r e n d k i v ü l h a t é k o n y n a k m u t a t k o z i k . A t r i e s z t i 
i n t é z e t b e n a t u d ó s o k e g y i k f e l e a f e j l e t t , m á s i k f e l e a f e j l ő d ő o r s z á g o k b ó l é r k e z i k 
3 - 5 éves c i k l u s o k r a ; 
1 / F e a s i b i l i t y of an i n t e r n a t i o n a l u n i v e r s i t y . / E g y nemze tköz i e g y e t e m meg 
v a l ó s i t h a t ó s á g a . / New York,1970.UN Economic and S o c i a l C o u n c i l . 95 p . 
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- végü l a Nemzetközi Egyetem b i z t o s í t a n á az ENSZ p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é -
h e z , a komplex v i l á g p r o b l é m á k va lóban i n t e r d i s z c i p l i n á r i s megoldásához n é l k ü l ö z h e t e t -
l e n t u d o m á n y o s b á z i s t . / P é l d á u l a t e n g e r i e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á -
sának g a z d a s á g i - , v i l á g p o l i t i k a i - , g e o l ó g i a i - , o c e a n o g r á f i a i - s t b . v o n a t k o z á s a i t . / 
Korunkban nemze tköz i é r d e k ű és á l t a l á n o s t e r ü l e t e k e t á t f o g ó tudományos ku ta tómunkára 
van e l s ő s o r b a n s z ü k s é g , t o v á b b á o lyan v i z s g á l a t o k r a , amelyek nemze tköz i k i h a t á s o k k a l 
és következményekkel j á r n a k . E z é r t v á l i k s z ü k s é g e s s é o l y a n in tézmények l é t e s i t é s e , 
amelyek k e r e t é b e n tudományos s z i n v o n a l o n , a f e l s ő o k t a t á s s a l ö s s z e f ü g g é s b e n t a n u l m á -
nyozha tók a komplex v i l á g p r o b l é m á k . 
AZ ENSZ NEMZETKÖZI EGYETEMÉNEK JELENTŐSÉGE ÉS FELADATAI 
Az E g y e s ü l t Nemzetek é g i s z e a l a t t o lyan t e m a t i k a i l a g s z e l e k t i v t e v é k e n y s é g 
f o l y t a t á s á r a l e n n e s z ü k s é g , amely s p e c i f i k u s a n m e g h a t á r o z o t t o k t a t á s i j e l l e g g e l r e n -
d e l k e z i k . 
Az Egyetem a v i l á g különböző r é s z e i b ő l származó t u d ó s o k b ó l o lyan k ö z ö s s é g e t 
vagy k ö z ö s s é g e k e t t e r e m t e n e , amelyek munkája e l m é l y i t e n é az ENSZ Alapokmányába f o g -
l a l t nemze tköz i m a g a t a r t á s normáinak m e g é r t é s é t . A t u d ó s o k munkaközösségei — f ü g g e t -
l e n ü l az á l t a l u k müveit t u d o m á n y á g a k t ó l — különös j e l e n t ő s é g r e t e h e t n é n e k s z e r t a v i -
l á g n é p e i k ö z ö t t i kö lc sönös t i s z t e l e t , harmónia és t ü r e l e m f o k o z á s a s z e m p o n t j á b ó l . 
Az ENSZ Nemzetközi Egyeteme e l ő s e g i t e n é a nemze t i egyetemek h o r i z o n t j á n a k 
s z é l e s e d é s é t , a legmagasabb s z i n t ű nemze tköz i k o o p e r á c i ó t . F e l a d a t a l e n n e , hogy o k t a -
t ó i és h a l l g a t ó i á t f o g ó a n e lemezzék és m e g é r t s é k a t á r s a d a l m i következményekkel j á r ó 
tudományos eredmények h a t á s a i n a k , s ezek t e c h n i k a i a l k a l m a z á s á n a k e g é s z s o r á t . K ü l ö -
nösen nagy s ú l y t f e k t e t n e o l y a n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t a n u l -
m á n y o k r a , amelyek a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t , az u r b a n i z á c i ó és i p a r f e j l e s z t é s 
t e r v e z é s é h e z , i r á n y í t á s á h o z s z ü k s é g e s i s m e r e t a n y a g r a v o n a t k o z n a k . Tanulmányozná a v e -
z e t é s t u d o m á n y o k a t , a t u d o m á n y p o l i t i k á t és a f e j l ő d ő o r szágokban g y a k o r l a g i l a g a l k a l -
mazható s z a k á g a k a t . Az in tézmény v á l l a l k o z n a e g y r é s z t a tudomány és a t e c h n i k a , más -
r é s z t a humán- és p o l i t i k a i tudományok k ö z ö t t i d i a l ó g u s o k s z e r v e z é s é r e i s . 
A nemze t i egye temeke t —a meglevőke t és a jövőben a l a k u l ó k a t e g y a r á n t — a 
Nemzetközi Egyetem a r r a ö s z t ö n ö z h e t i , hogy s z é l e s í t s é k l á t ó k ö r ü k e t , f o k o z z á k s a j á t 
t e v é k e n y s é g ü k e t . Egyben k ö z p o n t i g y ű j t ő h e l y e l e h e t va l amenny i o r s z á g egyeteme és t u -
dományos in tézménye olyan e r edménye inek , amelyek az e m b e r i s é g e g é s z é t é r i n t ő s p e c i -
f i k u s p r o b l é m á k a t t a n u l m á n y o z z á k . Igy b i zonyos j e l l e g z e t e s t e r ü l e t e k e n a k u m u l a t i v , 
á t f o g ó t u d á s a n y a g k ö z p o n t i r a k t á r a k é n t s z e r e p e l h e t , s e l é r h e t ő b b é t e h e t i a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k t u d ó s a i számára a f e j l e t t tudományos-műszaki közpon tok k u t a t á s i e r e d m é n y e i t . 
S e g i t e n é a Nemzetközi Egyetem az ENSZ-hez t a r t o z ó i n t é z m é n y e k , t e s t ü l e t e k 
t e v é k e n y s é g é n e k i n t e g r á c i ó j á t , r a c i o n a l i z á l á s á t . Az i t t v é g z e t t t anu lmányok és k u t a -
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t á s o k r e n d s z e r - a n a l i z i s e k e t , b e t e k i n t é s e k e t és é r t é k e s k o o r d i n á l t i n -
f o r m é e i ó k a t n y ú j t h a t n a k az ENSZ-nek. 
A f e l s o r o l t a k m e l l e t t j á r u l é k o s t e v é k e n y s é g k é n t az Egyetemre h á r u l n a még, 
hogy ö s z t ö n ö z z e a t u d ó s o k a t a h á b o r ú e l h á r í t á s á h o z s z ü k s é -
ges eszközök és módszerek f e l k u t a t á s á r a , s hogy megny i s sák a k a p u t az emberi é l e t 
g a z d a g í t á s á h o z , békés f e l t é t e l e k k ö z ö t t . Ma l e g j o b b e s e t b e n i s c s a k a l k a l m i l e h e t ő s é 
gek n y i l n a k i l y e n f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e , évenként e g y - k é t e s e t b e n , amilyen a "Con-
f e r e n c e on S c i e n c e and World A f f a i r s " / а tudomány és v i l á g ü g y e i v e l f o g l a l k o z ó kon-
f e r e n c i a / e g y - e g y he t e s ü l é s s z a k a . A t u d ó s o k i l y e n i r á n y ú j e l e n l e g i v á l l a l k o z á s a i 
nemcsak nagyon s z ó r v á n y o s a k , hanem a bennük r é s z t v e v ő c s o p o r t o k i s meg lehe tősen k i -
c s i k és nem k é p v i s e l i k a v i l á g o r s z á g a i n a k t ö b b s é g é t . Külön e m l i t é s r e mél tó f e l a d a t 
a különböző eszmék ö s s z e g y ű j t é s e . Már l é t e z n e k i s i l y e n munkával f o g l a l k o z ó közpon-
tok — p é l d á u l az E l l e n t m o n d á s - a n a l i z i s K ö z p o n t j a , U n i v e r s i t y C o l l e g e , London, a V i -
l á g g a z d a s á g i és Nemzetközi K a p c s o l a t o k I n t é z e t e Moszkvában, az E l l en tmondás Megoldás 
nak K ö z p o n t j a a mich igan i egyetemen, amelyek b e t e k i n t é s t engednek sok t á r s a d a l o m t u -
dományi á g , i g y a p s z i c h o l ó g i a , a p o l i t i k a i tudományok, a nemze tköz i j og f e j l ő d é s é b e 
A meglevő in t ézmények azonban e rősen f ü g g e n e k az i n t e l l e k t u á l i s e r ő f o r r á s o k t ó l , a 
t á r s a d a l m i t a p a s z t a l a t t ó l és néhány o r s z á g k i sszámú tudósának m e g s z e r v e z é s é t ő l , m i -
közben v i l á g s z e r t e t o r n y o s u l n a k a k o n f l i k t u s o k v i h a r f e l h ő i . Az ENSZ Nemzetközi Egye-
temén l e h e t ő s é g ny i lna f e l t á r n i a k o n f l i k t u s o k m e g e l ő z é s é n e k , e l k e r ü l é s é n e k , megoldá 
sának és o r v o s l á s á n a k l e h e t s é g e s ú t j a i t . 
További j á r u l é k o s s z e r e p e l e h e t n e a f e j l ő d ő o r s zágok tudományos s z í n v o n a -
lának e m e l é s e , va lamin t a f o l y a m a t o s tudományos c s e r é k és a n e m z e t i egyetemek nem-
ze tköz ibbé v á l á s a u t j á n a k e g y e n g e t é s e . 
A NEMZETKÖZI EGYETEM 
FŐBB CÉLJAI 
Az ENSZ Egyetemének e g y i k l e g f o n t o s a b b c é l j a l e h e t ő v é t e n n i a t udósok s z á -
mára, hogy e g y ü t t e s e n t a n u l m á n y o z z á k , k u t a s s á k és m é r l e g e l j é k az ENSZ e l v e i t , e r k ö l -
c s i k ö v e t e l m é n y e i t , c é l k i t ű z é s e i t , p e r s p e k t í v á i t és s z ü k s é g l e t e i t , f i g y e l e m b e véve 
a l a p s z a b á l y a i t , s zapo rodó m e g á l l a p o d á s a i t , n y i l a t k o z a t a i t , h a t á r o z a t a i t és p rog ram-
j a i t . Az i l y e n f a j t a t e v é k e n y s é g h o z z á j á r u l h a t az o r s zágok és népek k ö z ö t t o l y a n ma-
g a t a r t á s m ó d o k k i a l a k u l á s á h o z , melyek a nemzetek ö s s z e h a n g o l t c s e l e k v é s é h e z és békés 
k a p c s o l a t a i k f e j l ő d é s é h e z v e z e t n e k . 
Fő c é l j a még gondoskodni a nemzetközi a l a p o k r a é p ü l ő f o l y a m a t o s és s z é l e s 
körű t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e v é k e n y s é g r ő l , a t á r 
s a d a l m i , g a z d a s á g i és k u l t u r á l i s h a l a d á s e l ő m o z d i t á s a é r d e k é b e n . E v é g c é l o k a t a p r o -
f i l j á b a v á g ó , f ő l e g i n t e r d i s z c i p l i n á r i s , á t f o g ó j e l l e g ű t a n u l m á n y o k , 
e lemzések k é s z i t é s é v e l v a l ó s i t a n á meg. 
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A NEMZETKÖZI EGYETEM TANFOLYAMAI 
ALAPTANFOLYAM 
A z a l a p t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a k é t é v , k é p z e t t e b b h a l l g a t ó k 
számára egy év l e n n e . R é s z t v e v ő i azok l e h e t n e k —mivel az e m i i t e t t tanulmányok b e l s ő 
t e r m é s z e t e o l y a n , hogy csak b i z o n y o s s z e l l e m i é r e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő emberek v á l l a l -
h a t j á k — , a k i k e g y e t e m e t v é g e z t e k , vagy g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k , a k i k az i p a r b a n , a 
mezőgazdaságban, az i s k o l a i o k t a t á s b a n v é g z e t t munkájuk s o r á n m e g f e l e l ő k é p z e t t s é g r e 
t e t t e k s z e r t . Az egyetemen f o l y ó s z e l l e m i c s e r é h e z h o z z á j á r u l ó h a l l g a t ó k t e l j e s í t m é -
nyét n ö v e l n é , ha k ö z v e t i t e n i t u d n á k o r száguk e r e d m é n y e i t , p r o b l é m á i t , o k t a t á s ü g y i 
r e n d s z e r ü k t a p a s z t a l a t a i t . 
Az a l a p t a n f o l y a m o n a h a l l g a t ó k tanulmányoznák az ENSZ Alapokmányát , a k ö r ü -
l ö t t e k i a l a k u l ó r e n d s z e r t , v a g y i s e lemeznék az ENSZ és r e n d s z e r e c é l k i t ű z é s e i t , s z á n -
d é k a i t , e l v e i t , f e j l e s z t é s i és e t i k a i i m p l i k á c i ó i t , köve tkezménye i t és p e r s p e k t í v á i t . 
F o g l a l k o z n á n a k a nemze tköz i r e n d s z e r s z ü k s é g l e t é n e k , i n d o k o l á s á n a k , s z e r k e z e t é n e k , 
e redményeinek t é n y e z ő i v e l és megismernék a z o k a t a módozatokat és e s z k ö z ö k e t , a m e l y e k -
ke l l e g y ő z h e t ő k a nemze tköz i e g y e t é r t é s és együt tműködés k o r l á t a i és a k a d á l y a i . 
A t a n f o l y a m másik hagy t émaköre , amely i n t e r d i s z c i p l i n á r i s munkára ad a l -
k a l m a t , a n e m z e t k ö z i l e g p r o b l e m a t i k u s vagy á l t a l á n o s 
é r d e k e k e t k i f e j e z ő t émáka t ö l e l i f e l , igy az u r b a n i z á c i ó , a h í r k ö z l é s , a k ö r n y e z e t i 
s z e n n y e z ő d é s , az ember i és t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k , a v e z e t é s t u d o m á n y , a l e s z e r e l é s és 
a f e g y v e r e k e l l e n ő r z é s e , a v i l á g m é r e t ű k u l t u r á l i s e g y b e f o n ó d á s , az ember és az ür k a p -
c s o l a t á n a k k é r d é s e i t . 
Az a l a p t a n f o l y a m o n v é g z e t t munka más ik o l d a l a g y a k o r l a t i j e l -
l e g ű , s a z t az E g y e s ü l t Nemzetek e g y i k i n t é z e t é b e n , vagy h i v a t a l á b a n k e l l v é g e z n i . A 
h a l l g a t ó k a t a k é t é v e s p e r i ó d u s o n b e l ü l mintegy h a t hónapra az ENSZ va lamely i n t é z m é -
nyéhez k ü l d i k , hogy s z e m é l y e s e n , a h e l y s z í n e n tanu lmányozzák p é l d á u l a f e j l e s z t é s i 
t e r v e k v é g r e h a j t á s á t . 
Végül az egyetem s i k e r e s b e f e j e z é s é h e z a J i a l l g a t ó n a k l e g a l á b b k é t , meg lehe -
t ő s e n t e r j e d e l m e s d o l g o z a t o t , vagy egy m o n o g r á f i á t k e l l i r n i a . Az e g y i k 
tanulmány adódhat a tudományos t e v é k e n y s é g b ő l , a másik a v á l a s z t o t t t e r ü l e t e n v é g z e t t 
g y a k o r l a t i munka e l e m z é s e . 
Az i t t s z e r z e t t d i p 1 о m a kü lön c imre j o g o s í t , me lye t p o s z t g r a d u á -
l i s f o k o z a t o k h o z l e h e t k a p c s o l n i . Azt j a v a s o l j á k , a d iploma v á l j é k i s m e r t t é ugy, min t 
amelynek b i r t o k o s a a " F e l s ő f o k ú Tanulmányok E g y e s ü l t Nemzetek Nemzetközi Egyetemének 
t a g j a " . 
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SPECIÁLIS TANULMÁNYOK 
Az a l a p t a n f o l y a m o n k i v ü l a Nemzetközi Egye^m l e h e t ő s é g e t n y ú j t s p e -
c i á l i s t a n u l m á n y o k f o l y t a t á s á r a i s egy s z e m e s z t e r vagy év i d ő t a r -
t a m r a . R é s z t v e v ő i l e h e t n e k , ak iknek tudományos m i n ő s i t é s e n e m z e t i egye teme iken f o l y a -
matban v a n , vagy a k i k e t a nemze tköz i egyetem h iv meg s p e c i á l i s témák k i d o l g o z á s á r a , 
/ v e z e t é s t u d o m á n y , a l e s z e r e l é s e l l e n ő r z é s e , s z e n n y e z ő d é s , u r b a n i z á c i ó s t b . / ; ezek az 
egyetem " r a n g i d ő s t a g j a i " / S e n i o r F e l l o w s / c imet k a p j á k . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k számára kü lönösen j e l e n t ő s l e h e t n e a harmadik f a j t a , é r -
t é k e s o k t a t á s i s z o l g á l t a t á s , amelynek l é n y e g e , hogy k i v á l ó a n k v a l i f i k á l t t udósok h á -
romévenként 4—5 hónapot t ö l t h e t n é n e k az egye temen , aho l k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k a t t e -
remthe tnek é s t a r t h a t n a k f e n n s z a k t e r ü l e t ü k v e z e t ő t u d ó s a i v a l . 
Az ENSZ f ő t i t k á r á n a k a j á n l á s a a t a n a n y a g r a —nem k i m e r i t ő és 
k i z á r ó l a g o s j e l l e g g e l — az a l á b b i t émáka t t a r t a l m a z z a : 
1 . A nemze tköz i s z e r v e z e t e l m é l e t e 
2 . Az ENSZ c é l k i t ű z é s e i , a l a p e l v e i , és c é l j a i 
3 . Az ENSZ r e n d s z e r é n e k s z e r k e z e t e 
4 . A béke és a b i z t o n s á g k é r d é s e , a s o k o l d a l ú d i p l o m á c i a s z e r e p e az ENSZ r e n d s z e r é b e n 
5 . Emberi j o g o k 
6 . Az egyes o r s zágok nemze t i j e l l e g e és a népek t e s t v é r i s é g e 
7 . J o g a l k o t á s az ENSZ-"asa ládban" 
8 . Az ENSZ és a nemzetköz i k e r e s k e d e l e m 
9 . A p o l i t i k a i - , t á r s a d a l o m - é s v i s e l k e d é s t u d o m á n y o k módsze re i a nemzetköz i k o n f l i k -
t u s o k m e g e l ő z é s é r e és a nemze tköz i v i t á k békés mego ldásá ra 
10 ; A v i l á g o t á t f o g ó k u l t u r á l i s együt tműködés 
1 1 ; F e j l e s z t é s i p o l i t i k a , t e r v e z é s és é r t é k e l é s 
12 . Szervezés tudományok 
13» A tudomány és a t e c h n i k a v ívmánya inak á t v i t e l e , b e l e é r t v e az a g r á r j e l l e g ű gazda-
ságbó l a v e g y e s t i p u s u gazdaságba v a l ó á t m e n e t e t és a kü lönböző k ö r n y e z e t b e n t ö r t é -
nő t e c h n i k a - ' á t v i t e l l e l f o g l a l k o z ó t e r j e s z t é s i munkák t í p u s a i t 
14 . Tudománypo l i t ika és tudományos együt tműködés 
15 . Pá rbeszéd a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a humántudományok és a p o l i t i k a k ö z ö t t 
16 . Nemze tköz i , s z ö v e t s é g i és e g y s é g e s k ö z i g a z g a t á s 
17 . Az ember , a t e n g e r és a magas hegységek 
18 . U r b a n i z á c i ó és a t á r s a d a l o m á t a l a k i t á s a 
19 . Az e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a , ' f e j l e s z t é s e és h a s z n o s í t á s a 
2 0 . A f e g y v e r k e z é s e l l e n ő r z é s e és a l e s z e r e l é s , v a l a m i n t a nemze tköz i l e s z e r e l é s i s z e r -
v e z e t 
2 1 . K ö r n y e z e t t a n , b e l e é r t v e a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t i r á n y i t á s á t , s z e r v e z é s é t , s a k ö r -
' nyeze t v á l t o z a t l a n f e n n t a r t á s á n a k g a z d a s á g i h a t á s a i t 
2 2 . A n é p e s s é g p r o b l é m á i , b e l e é r t v e az e g é s z s é g ü g y e t , a t á p l á l k o z á s t , a f ö l d t e r ü l e t e k 
é s e r ő f o r r á s o k h a s z n o s í t á s á t 
23» Az ember i képességek gye rmek- , i f j ú - , é r e t t - , v a l a m i n t i d ő s korban t ö r t é n ő t e l j e s 
' f e l h a s z n á l á s a 
2 4 . Az i s m e r e t a n y a g g y ű j t é s e , v i s s z a k e r e s é s e , t á r o l á s a és nemze tköz i t e r j e s z t é s e 
25« Nemzetközi köz l ekedés é s h i r k ö z l é s . 
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A NEMZETKÖZI EGYETEM SZERVEZETE 
Az ENSZ Egyeteme ú g y n e v e z e t t " c a m p u s " - h á l ó z a t r a é p ü l . A campus k i f e j e z é s r e 
m e g f e l e l ő magyar szó n i n c s e n ; a Nemzetközi Egyetem e s e t é b e n o r s z á g o n k é n t i , 5 - 6 0 0 f ő -
ny i h a l l g a t ó s á g o t k é p e z ő , " k i r e n d e l t s é g e k " é r t e n d ő k a l a t t a . 
Az i n t é z m é n y - r e n d s z e r b e t a r t o z n á n a k még az ENSZ meglevő k u t a t á s i é s o k t a t á -
s i i n t é z e t e i és néhány nemze tköz i j e l l e g ü r e á t a l a k i t h a t ó nemze t i egyetem. L é t r e l e -
h e t n e h o z n i a v i l á g k iemelkedő t u d ó s a i n a k t a n á c s k o z ó - és k o n z u l t a t i v f u n k c i ó j u a k a d é -
m i á j á t i s . 
A j e l e n l e g i s működő ENSZ i n t é z e t e k f e l ü l v i z s g á l a t a s z ü k s é g e s o lyan a s p e k -
t u s b ó l , v a j o n nem v o l n a - e c é l s z e r ű egy-egy i n t é z e t e t campus-okba o l v a s z t a n i , vagy 
ö n á l l ó s á g á n a k megőrzéséve l s zo ros együt tműködésbe v o n n i . Ezeknek az i n t é z e t e k n e k t e l -
j e s és r e n d k i v ü l i k ö l t s é g v e t é s e k ö r ü l b e l ü l 10 m i l l i ó d o l l á r l e n n e évenkén t . Az ö s s z e g -
nek egy r é s z e f e l h a s z n á l h a t ó l e n n e közös c é l o k r a , ha az i n t é z e t e k b izonyos e l e m e i az 
ENSZ Egyetemének h á l ó z a t á h o z k a p c s o l ó d n á n a k , s ez a megoldás k i k ü s z ö b ö l n é a p é n z ü g y i -
l e g k á r o s p á r h u z a m o s s á g o k a t , á t f e d é s e k e t . 
Az ENSZ egyeteme s z o r o s k a p c s o l a t b a n működne a nemze t i egyetemekkel i s . Egy-
egy campus p é l d á u l a k ö z e l é b e n működő nemzet i egyetemmel közösen h a s z n á l h a t n a l a b o r a -
t ó r i u m o k a t , k ö n y v t á r a k a t , s z á m i t ó g é p e k e t . S p e c i á l i s , személyes k a p c s o l a t o k a t a l a k i t -
hatna k i a v i l á g s z e r t e működő k i v á l ó o k t a t ó k k ö z ö t t , k iemelkedően f o n t o s , n e m z e t k ö z i 
é rdekű témák m e g v i t a t á s á r a sz impóz iumoka t , k o n f e r e n c i á k a t h i v h a t n a össze a k ö l c s ö n ö s 
g o n d o l a t c s e r e e l ő m o z d í t á s á r a . Alka lmat t e r e m t h e t n e a t ananyagok és az o k t a t á s i e l j á r á -
sok p u b l i k á c i ó j á n a k c s e r é j é r e . A k a p c s o l a t t o v á b b i f o n t o s a l k o t ó e l e m e az ENSZ Nemzet-
köz i Egyetemének I g a z g a t ó T a n á c s a , e z é r t a nemze t i egyetemek k i n e v e z e t t k é p v i s e l ő i t 
i s magában f o g l a l n á . 
A campus-окоп v é g z e t t h a l l g a t ó k l e g f ő b b p á l y a l e h e t ő s é g e i : a d i p l o m á c i a i 
s z o l g á l a t , a n e m z e t k ö z i . s z e r v e z e t e k , a h i r k ö z l é s , a k ö z h i v a t a l o k , a g a z d a s á g i é l e t 
l egkü lönbözőbb s z i n t j e i . 
AZ OKTATÓI TESTÜLET 
A t e r v e z e t t egyetem s z e m é l y z e t e nem l e n n e hagyományos é r t e l emben v e t t o k t a -
t ó i t e s t ü l e t . Magasfoku k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő , t a p a s z t a l t t u d ó s o k r a l enne s z ü k s é g , 
ak iknek o k t a t ó i munkáján t ú lmenően , t a n á c s a d ó i ö s z t ö n z ő s z e r e p ü k i s j e l e n t ő s , s a k i k 
az egye temi közösség tudományos t evékenységében i s a k t i v a n r é s z t v e szn ek . 
A t e s t ü l e t m e g s z e r v e z é s é n é l a r r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy egy-egy s z a k t e r ü l e t e t 
minél nagyobb l é t s zámban k é p v i s e l j e n e k k i e m e l k e d ő t u d ó s o k . Ez a t e n d e n -
c i a azonban nem s é r t h e t i a nemze t i egyetemek é r d e k e i t , az egyes o r szágok va l amenny i 
v e z e t ő t u d ó s a , de még c s a k nagyobb hányada sem v e h e t ő igénybe i lymódon . K i v á n a t o s , 
hogy az o k t a t ó k i n t e r d i s z c i p l i . n á r i s c s o p o r t o k a t a l k o s s a n a k . Egy-
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egy k i v á l ó p r o f e s s z o r számára l e h e t ő v é k e l l t e n n i , hogy megossza i d e j é t nemzet i e g y e -
teme és az ENSZ valamely campus-a k ö z ö t t . O k t a t ó i munkára f e l k é r h e t ő k k i v á l ó g y a k o r -
l a t i szakemberek i s . 
AZ OKTATÁS NYELVI PROBLÉMÁI 
G y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k b i z o n y í t j á k , hogy a t ö b b n y e l v ű s é g 
s i k e r e s e n a l k a l m a z h a t ó a f e l s ő o k t a t á s b a n . A Bécsben működő d ip loma ta akadémián p é l d á -
u l három nye lven f o l y i k az o k t a t á s . 
Az ENSZ egyetemén k é t n y e l v ű o k t a t á s lenne k í v á n a t o s . A h a l l g a t ó k n a k ha ladó 
fokon i smern iük k e l l a campus-on h a s z n á l t nye lvek e g y i k é t , s a más ikbó l i s a k t i v t u -
d á s t k e l l s z e r e z n i ü k . V a r i á c i ó s a l a p k é n t az ENSZ öt h i v a t a l o s nye lve j ö h e t s z á m í t á s -
b a : az a n g o l , a f r a n c i a , a k i n a i , az o r o s z é s a s p a n y o l . Közülük k e t t ő t v á l a s z t a n a 
k i minden campus h i v a t a l o s n y e l v k é n t . 
HOL ÉS HÁNY CAMPUS 
LÉTESÜLJÖN? 
A t e l e p i t é s h e l y k i v á l a s z t á s a k o r néhány a l a p v e t ő t é n y e z ő t k i v á n a t o s f i g y e -
lembe v e n n i : a fogadó o r s z á g n a k b i z t o s í t a n i k e l l az e g y e t e m i munkához n é l k ü l ö z h e t e t -
l e n , f e l e l ő s s é g t e l j e s k u t a t ó i l é g k ö r t . Lehe tővé k e l l t e n n i e az ENSZ o r s z á g a i b ó l é r -
kező s zemé lyze t é s h a l l g a t ó s á g számára a b e l é p é s és t á v o z á s gyors f o l y a m a t o s l ebonyo^ 
l i t á s á t . E l ő n y ö s , ha a k i s z e m e l t t e l e p h e l y köze lében f e l s ő o k t a t á s i in tézmény működik. 
Nagyon megkönnyí tené a n e m z e t k ö z i egyetem f e l á l l í t á s á t , ha a s ze r ény mére tű h a l l g a t ó -
t e s t ü l e t és az o k t a t ó s z e m é l y z e t számára s z ü k s é g e s t e r ü l e t e t és é p ü l e t e k e t az egyes 
o r szágok —vagy o r szágok c s o p o r t j a i — a j á n l a n á k f ö l . 
A v á l l a l k o z á s t e l j e s s i k e r e é rdekében minél t öbb o r szágban l e n n e c é l s z e r ű 
campus- t l é t e s i t e n i . I l y módon vá lna l e h e t ő v é az ENSZ h i v a t a l o s n y e l v e i n e k h a s z n á l a t a ; 
igy a fogadó o r s z á g o k könnyebben t e r e m t h e t n é n e k l e h e t ő s é g e t egy-egy k i s e b b —5-600 
h a l l g a t ó t és mintegy 75 o k t a t ó t b e f o g a d ó — campus l é t e s í t é s é r e , és a gazdagabb f ö l d -
r a j z i megoszlás nagyobb t e r ü l e t e k n e k b i z t o s i t h a t n á a r é s z v é t e l h o z z á f é r h e t ő s é g é t . 
A campus-ok k ö z ö t t t e r m é s z e t e s e n b i zonyos t e m a t i k a i p r o f i l i r o z á s i s k i a l a -
k u l n a , h i s z e n e g y e t l e n campus-on m e g o l d h a t a t l a n több i n t e r d i s z c i p l i n á r i s i n t é z e t l é -
t e s i t é s e . 
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AZ OKTATÓ- ÉS HALLGATÓTESTÜLET 
NAGYSÁGA 
A campus-oknak o l y a n nagyságuaknak k e l l l e n n i ü k , hogy a v i l á g minden o r s z á -
gából j e l e n t k e z ő h a l l g a t ó k a t — o r s z á g o n k é n t k e t t ő t — f e l t u d j a n a k v e n n i a l a p t a n f o l y a -
m a i k r a . Ezt a f e l t é t e l t egy k ö r ü l b e l ü l 500 f ő b e f o g a d á s á r a a l k a l m a s campus t e s z i l e -
he tővé . 
Az o k t a t ó s z e m é l y z e t számának e l d ö n t é s e k o r , a minél h a t é k o n y a b b munka é r d e -
kében , szem e l ő t t k e l l t a r t a n i az o k t a t ó k és a h a l l g a t ó k he lyes a r á n y á n a k k i a l a k í t á -
s á t . Ahhoz, hogy l e g a l á b b h é t h a l l g a t ó r a egy o k t a t ó j u s s o n , 500 h a l l g a t ó t b e f o g a d ó 
campus e s e t é b e n , 75 o k t a t ó r a l e s z s z ü k s é g . Ezek k ö z ü l 50 munka ide jének e g é s z é b e n , 25 
p e d i g munka ide j ének egy r é s z é b e n vá lna az ENSZ Nemzetköz i Egyetemének o k t a t ó j á v á . 
A campus-ok egyéb s z e m é l y z e t e v i s z o n y l a g k i s lé tszámú l e n n e ; k ö r ü l b e l ü l 3 
vagy 5 személy l á t n á e l a t i t k á r i t e e n d ő k e t , egy-egy f ő lenne s z ü k s é g e s a h e l y e t t e s 
d é k á n i , az i r o d a v e z e t ő i , a gazdaság i i g a z g a t ó i , a k ö n y v e l ő i és a p é n z t á r o s i munkák 
e l l á t á s á h o z , va lamin t h a t g y o r s - é s g é p i r ó n ő t a l k a l m a z n á n a k . 
AZ EGYETEM ALAPSZABÁLYAIRA ÉS ADMINISZTRÁCIÓJÁRA 
VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSEK 
Az egyetem s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é n e k és a d m i n i s z t r á c i ó j á n a k k i a l a k í t á s á n á l 
b i z t o s i t a n i k e l l a tudományos v i t a s z e l l e m f e l t é t e l e i t . A t a n u l m á n y t e r ü l e t e k v i z s g á l a -
t á n a k a l e g á t f o g ó b b emberi ö s s z e f ü g g é s e k a l a p j á n k e l l végbemennie. Szem e l ő t t k e l l 
t a r t a n i , hogy az o k t a t ó i és a z egye temi a d m i n i s z t r á c i ó s munka a legmagasabb s z i n t e n 
v a l ó s u l j o n meg, k a p c s o l a t o k l é t e s ü l j e n e k az ENSZ Nemzetközi Egyeteme és a n e m z e t i 
egye temek , v a l a m i n t az egye t em és az ENSZ i n t é z m é n y e i , k ö z p o n t j a i é s i r o d á i k ö z ö t t . 
Fel k e l l r u h á z n i a Nemzetközi Egyetemet b i r á s k o d á s i és mentelmi j o g g a l , va lamin t a z 
egyetem o k t a t ó és a d m i n i s z t r a t í v s z e m é l y z e t é t olyan p r i v i l é g i u m o k k a l ' és mente lmi j o g -
g a l , me lye t az ENSZ Alapokmánya és egyéb nemzetközi egyezmények r ö g z i t e n e k . 
L é t r e k e l l hozni a z egyetem I g a z g a t ó T a n á c s á t / 2 5 f ő / 
melynek t a g j a i az egyes o r s z á g o k á l t a l a z egyetemre k i n e v e z e t t t u d ó s o k , az o k t a t ó k és 
a h a l l g a t ó k k é p v i s e l ő i és a h i v a t a l b ó l k i n e v e z e t t t a g o k / a z ENSZ f ő t i t k á r a , az UNESCO 
f ő i g a z g a t ó j a , az ENSZ i r o d á j á n a k v e z e t ő j e , az egyetem r e k t o r a / . 
Az ENSZ és a Nemzetközi Egyetem k a p c s o l a t a i n a k s z e r v e z é s e és i r á n y i t á s a c é l -
j á b ó l E l l e n ő r z ő B i z o t t s á g o t k e l l l é t r e h o z n i , mely 15-18 á l l a m 
k é p v i s e l ő i b ő l á l l ; e t a g o k a t a Közgyűlés nevez i k i . 
A l é t r e h o z a n d ó P é n z ü g y i B i z o t t s á g . f e l a d a t a , hogy j a v a s -
l a t o k a t t e g y e n az egyetem p é n z a l a p j a i n a k e l ő t e r e m t é s é r e , g a z d á l k o d j o n az egyetem t ő k é -
j é v e l és n y u g d i j a l a p j á v a l , i r á n y i t s a az a l a p í t v á n y o k b ó l t ö r t é n ő b e r u h á z á s o k a t . 
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A NEMZETKÖZI EGYETEM FINANSZÍROZÁSA 
Egy-egy campus l é t r e h o z á s á h o z k ö r ü l b e l ü l 4 m i l l i ó d o l l á r s z ü k s é g e s ; e b b ő l 
2 m i l l i ó a k i e g é s z i t ő é p ü l e t e k , 2 m i l l i ó egyéb b e r u h á z á s o k k ö l t s é g e . Egy campus t e l -
j e s év i k ö l t s é g e — b e l e é r t v e az e l ő r e nem l á t o t t k i a d á s o k r a s z á n t 5 %-o t— 3 , 5 m i l l i ó 
d o l l á r kö rü l l e n n e . 
Az ENSZ Nemzetközi Egyetem k ö l t s é g e i n e k f e d e z é s é b e n r é s z t vehe tnek 
- a z ENSZ t a g á l l a m a i , melyek f e l a j á n l h a t j á k a t e l e k h e l y e t , az é p ü l e t e t , a 
k a r b a n t a r t á s t ; az á l l a n d ó k ö l t s é g e k t e l j e s vagy egy r é s z é n e k f e d e z é s é t ; á t a l á n y b a n i 
h o z z á j á r u l á s u k a t / e z t egy k ö z p o n t i a l a p b a f i z e t n é k , amelyből az á l l a n d ó k ö l t s é g e k e t 
f e d e z i k / ; nem á t a l á n y b a n i h o z z á j á r u l á s u k a t , mely é v i ö t e z e r t ő l k é t m i l l i ó d o l l á r i g 
t e r j e d h e t ; 
- a z ENSZ és az UNESCO, e g y e n k é n t évi 175 ООО d o l l á r r a l , a z ENSZ j e l e n t ő -
sebb s z e r v e i / I L O , FAO, WHO, IDA, IAEA/, é v i 50-50 ООО d o l l á r r a l , a z ENSZ k i s e b b i n -
tézményei é v i 25 000 d o l l á r r a l ; 
- t ámoga tókkén t a nemzet i e g y e t e m e k , a z ENSZ Nemzetközi Egyeteme k ö l t s é g e i -
nek f e d e z é s é b e n , r e n d k i v ü l sze rény ö s s z e g g e l , 
- s z ü k s é g e s e t é n az IATA és az ICA0;a t e n g e r e n t ú l i r e p ü l ő j e g y e k á r á t egy 
d o l l á r r a l megeme lhe t i k , s a z ebből / v a g y más ha son ló módon/ szá rmazó b e v é t e l t a Nem-
z e t k ö z i Egyetem k ö l t s é g e i n e k f e d e z é s é r e f o r d i t h a t j á k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Rét Rózsa és 
T o l n a i Márton 
Az a n g o l Sc ience R e s e a r c h Counc i l /SRC = Tudományos K u t a t á s i T a -
n á c s / ö t ö d i k é v i j e l e n t é s é t nemrégiben t e t t e közzé a z 1969/1970 i d ő s z a k r ó l . Részben 
a d e v a l v á c i ó m i a t t , r é s z b e n a nemze tköz i k ö t e l e z e t t s é g e k / k u t a t á s i p r o j e k t u m o k / növek-
vő k ö l t s é g e i m i a t t az SRC k ö l t s é g v e t é s e j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t . Ebben az évben az SRC 
b r u t t ó k i a d á s a i 46 m i l l i ó f o n t r a r ú g t a k , ami öt év e l ő t t h ö z , az a l a p i t á s évéhez v i -
s z o n y í t v a , az i n f l á c i ó s t é n y e z ő t i s f i g y e l e m b e v é v e , 40 %-os e m e l k e d é s . = S c i e n c e 
Po l i cy News /London / , 1970 . november. 35»P • 
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FIGYELŐ 
A k u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s f i n a n s z í r o z á s a a 
. K G S T - o r s z á g o k b a n 
A k u t a t á s és a f e j l e s z t é s f i n a n -
s z í r o z á s á n a k r e n d s z e r é n /mechan izmusán / 
azoknak a j o g i és s z e r v e z e t i n o r m a t í v á k -
nak ö s s z e s s é g é t é r t j ü k , amelyek megha tá -
rozzák a k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r -
d í t h a t ó ö s s z e g e k e t , ezen ös szegek f e l -
ha lmozás i m ó d s z e r e i t , v a l a m i n t f o l y ó s í -
t á s u k c é l j a i t és m ó d j a i t . A f i n a n s z í r o -
z á s i r e n d s z e r c é l j a : a k u t a t á s és f e j -
l e s z t é s o p t i m á l i s ö s z t ö n z é s e , i l l e t v e 
maximál i san kedvező körülmények t e r e m t é -
se p t evékenységek s z á m á r a . 
E r e n d s z e r csak ugy t ö l t h e t i be h i -
v a t á s á t , ha t e k i n t e t t e l van a k u t a t á s és 
f e j l e s z t é s s a j á t o s s á g a i -
r a . E t e r ü l e t e n a népgazdaságban h a s z -
n á l a t o s k ö z g a z d a s á g i f o g a l m a k n a k , mint 
p é l d á u l az eredménynek, a módszernek , a 
r á f o r d í t á s n a k , az a l k a l m a z á s n a k , a kocká -
z a t n a k , az érdeknek s p e c i f i k u s t a r t a l m a 
van . P e r s z e ezek a t a r t a l m i s a j á t o s s á g o k 
függnek az a d o t t á l lam gazdaságának j e l -
l e g é t ő l é s egyéb j e l l e g z e t e s s é g e i t ő l . 
Adot t e s e t b e n s z o c i a l i s t a á l l a -
mokról van s z ó , t e b á t közös vonás , hogy 
egységes á l l a m i k u t a t á s i t e r v e k é s f i n a n -
s z í r o z á s i r e n d s z e r e k k i d o l g o z á s á r a van 
s z ü k s é g és l e h e t ő s é g . I l y e n körü lmények 
k ö z ö t t , a f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r n e k a 
k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k a t k e l l 
magára v á l l a l n i a : 
- a pénzeszközöknek a t e r v e z e t t n a g y s á g -
b a n , i dőben és m e g f e l e l ő módon v a l ó 
f e l h a l m o z á s a ; 
- a péneszközökke l gazdá lkodó s z e r v e k k i -
j e l ö l é s e és a pénzeszközök s z é t o s z t á s a 
köz tük u g y , hogy ez m e g f e l e l j e n a k u t a -
t á s i és f e j l e s z t é s i t e r v b e n b e t ö l t ö t t 
s z e r e p ü k n e k , i l l e t v e t e r v f e l a d a t a i k meg-
v a l ó s í t á s ának; 
- a t e r v f e l a d a t o k s ú l y á n a k és r a n g j á n a k 
m e g f e l e l ő p r e f e r e n c i á k m e g h a t á r o z á s a ; 
- ö s z t ö n z ő t e v é k e n y s é g az e s e t l e g e s é r d e k -
e l l e n t é t e k k i k ü s z ö b ö l é s é r e és a k i v á n a -
t o s t r e n d e k f e l e r ő s í t é s é r e ; 
- a pénzeszközök r e n d e l t e t é s s z e r ű f e l h a s z -
n á l á s á t b i z t o s i t ó e l l e n ő r z é s . 
Az ö t v e n e s évek k ö z e p é i g a s z o c i a -
l i s t a o r szágokban a k u t a t á s t és a f e j l e s z -
t é s t s z i n t e k i z á r ó l a g o s a n az á l l a -
m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i -
n a n s z í r o z t á k . Ez a forma mindmáig f ennma-
r a d t , de e g y e d u r a l m a m e g -
s z ű n t , a l k a l m a z á s á n a k köre l e s z ü -
k ü l t , s ezen b e l ü l i s j ó r é s z t módosul tak 
s z a b á l y a i . E z z e l k a p c s o l a t b a n most az 
a l á b b i t e n d e n c i á k é r v é n y e s ü l n e k : 
i \ 
a / csak o lyan k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
f e l a d a t o k e s e t é b e n i n d o k o l t f e n n t a r -
t á s a , a m e l y e k e t nem l e h e t a g a z d a s á -
g i s z e r v e k r e és a v á l l a l a t o k r a á t h á r í -
t a n i ; 
b / továbbra i s i l y e n módon f i n a n s z í r o z -
zák az a k a d é m i a i t i p u s u i n t é z e t e k e t 
/ i t t maradt f e n n l e g t i s z t á b b a n a r e g i , 
az ú g y n e v e z e t t a l a n y i f i n a n -
s z í r o z á s i m ó d s z e r / , a nagy j e l e n t ő -
ségű k u t a t á s i p rogramoka t / e z a f o r -
mán b e l ü l i u j a b b v á l t o z a t , az úgyne-
v e z e t t t á r g y i f i n a n s z í r o z á s / , 
az u j i n t é z e t e k é p i t é s é t és e l s ő d l e -
ges b e r e n d e z é s é t , v a l a m i n t — r é s z l e -
gesen— a már meglevő i n t é z e t e k f e j -
l e s z t é s é t ; 
с / az a l a n y i f i n a n s z í r o z á s v i s s z a s z o r í t á s a 
még mindig t a r t , a t á r g y i f i n a n s z í r o -
zás ped ig u j a b b és u j a b b t e r e t n y e r ; 
d / egyre több p é l d a van a r r a , hogy a k u -
t a t á s e r e d m é n y e s s é g é t ő l függően v i s z -
sza k e l l t é r í t e n i a k a p o t t d o t á c i ó k a t ; 
e / m e g t ö r t é n i k , hogy egy-egy k u t a t á s i 
f e l a d a t / v a g y r é s z f e l a d a t / b e f e j e z é s e 
u tán " f i z e t i k " ki a munkát ; 
f / az éves d o t á l á s he lyébe mindinkább a 
többéves d o t á l á s r e n d s z e r e l é p ; 
g / az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l va ló d o t á l á s 
egyre i n k á b b a k ö z p o n t i t u d o m á n y p o l i -
t i k a m e g v a l ó s í t á s á n a k eszközévé v á l i k . 
I 9 5 8 - I 9 6 3 k ö z ö t t va lamennyi s z o c i -
a l i s t a o r s z á g b a n l é t r e j ö t t e k a s p e -
c i á l i s k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i a l a p o k . 
/ B u l g á r i a : a z Uj Termelés A l a p j a , a Mű-
s z a k i Haladás A l a p j a ; C s e h s z l o v á k i a : a z 
Ágaza t i I r á n y i t á s Műszaki F e j l e s z t é s i 
A l a p j a ; Német Demokrat ikus K ö z t á r s a s á g : 
Műszaki Alap ; L e n g y e l o r s z á g : a Műszaki -
g a z d a s á g i Haladás A l a p j a , az Uj Üzembe-
h e l y e z é s e k A l a p j a ; Románia: az Uj T e c h n i -
ka B ev eze t é sén ek A l a p j a ; Magyarország : 
Műszaki F e j l e s z t é s i Alap ; S z o v j e t u n i ó : 
az Uj Technika E l s a j á t í t á s á n a k A l a p j a . / 
A k ü l ö n f é l e k é p p e n e l n e v e z e t t a l a p o k 
k ö z ö s j e l l e g z e t e s s é g e , hogy nem 
t a r t o z n a k az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b e , meg-
h a t á r o z o t t a l anyok — á l l a m i g a z g a t á s i és 
g a z d a s á g i s z e r v e k — r e n d e l k e z n e k v e l ü k , 
és k i z á r ó l a g k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i f e l -
a d a t o k r a f o r d í t h a t ó k . Á l t a l á b a n azon f e l -
ada tok f i n a n s z í r o z á s á r a h a s z n á l j á k f e l 
ő k e t , amelyekre sem az á l l a m i k ö l t s é g v e -
t é s nem b i z t o s i t d o t á c i ó t , sem az egyes 
üzemek és v á l l a l a t o k k u t a t á s i t e r v e i b e 
nem i l l e n e k b e l e . 
A tudományos és f e j l e s z t é s i a l a p o k -
ra az a l á b b i a k j e l l e m z ő k : 
a / va lamennyi s z o c i a l i s t a o r szágnak van 
i l y e n a l a p j a , é s m i n d e n ü t t az i p a r i 
k u t a t á s és f e j l e s z t é s e l ő m o z d í t á s á r a 
s z o l g á l ; 
b / az a l a p o k képzése m i n d e n e k e l ő t t a t e r -
m e l é s i k ö l t s é g e k t e r h é r e t ö r t é n i k , az 
igy f e l h a l m o z ó d o t t ö s szegek á l t a l á b a n 
k ö z v e t l e n ü l h a s z n á l h a t ó k f e l a k u t a -
t á s és f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s á r a . 
/ B u l g á r i á b a n és Magyarországon közve-
t e t t e n t ö r t é n i k a f e l h a l m o z á s a . / A 
n y e r e s é g e t e g y i k o r s zágban sem t e k i n -
t i k az a l apok a l a p v e t ő k é p z é s i f o r r á -
s á n a k . B u l g á r i a és L e n g y e l o r s z á g k i v é -
t e l é v e l az a l a p o k képzésének n i n c s 
k ö l t s é g v e t é s i ö s s z e t e v ő j e ; 
с / k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó az a l a p o k 
au tonóm, más a l a p o k t ó l f ü g g e t l e n k e z e -
l é s e ; 
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d / az a l a p o k — B u l g á r i a és Magyarország 
k i v é t e l é v e l — c e n t r a l i z á l t a k : a f ő h a -
t ó s á g o k r e n d e l k e z n e k v e l ü k ; 
e / C s e h s z l o v á k i a k i v é t e l é v e l az a l a p o k 
képzésének mér téke no rmázo t t ; 
f / az a l a p o k a t csak néhány országban 
— B u l g á r i á b a n , C s e h s z l o v á k i á b a n és Len-
g y e l o r s z á g b a n — l e h e t a k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k o n t u l s z e r v e z e t i -
g a z d a s á g i f e l a d a t o k r a i s f e l h a s z n á l n i ; 
g / az a l a p o k b ó l nemcsak a k u t a t á s és a 
f e j l e s z t é s ku r r ens k i a d á s a i f i n a n s z í -
r o z h a t ó k , hanem b i z o n y o s b e r u h á z á s i j e l -
l e g ű k i a d á s o k i s e s z k ö z ö l h e t ő k b e l ő l ü k ; 
h / a S z o v j e t u n i ó és L e n g y e l o r s z á g k i v é t e -
l é v e l az a l a p o k b ó l v á s á r o l j á k a l i c e n -
c i á k a t , amelyek —min t i s m e r e t e s — h a -
z a i k u t a t á s o k a t p ó t o l n a k . Az NDK és a 
S z o v j e t u n i ó k i v é t e l é v e l az a l a p o k b ó l 
f i z e t i k a k i v á l ó k u t a t á s i és f e j l e s z t é -
s i e redményekér t j á r ó j u t a l m a k a t ; 
i / az a l apokban f e l h a l m o z ó d o t t p é n z ö s s z e -
gek a köve tkező é v r e á t v i h e t ő k . 
A r ö v i d idő a l a t t b e f e j e z h e t ő , nem 
t ú l s á g o s a n k ö l t s é g e s é s k o c k á z a t o s , gyors 
t e r m e l é s i és g a z d a s á g i s i k e r r e l k e c s e g t e -
t ő k u t a t á s o k a t a KGST-országokban a t e r m e -
lőüzemek mindinkább f o r g ó a l a p -
j a i k t e r h é r e v é g z i k , vagy v é g e z t e t i k 
e l . 
Mind k ö z k e l e t ű b b , de c sak k i e g é s z í -
t ő s z e r e p e t j á t s z i k a b a n k h i t e l -
l e l v é g z e t t k u t a t á s . H i t e l t csak 
o lyan k u t a t ó h e l y e k v e h e t n e k f e l , amelyek 
f e n n t a r t á s á r ó l és működésérő l az á l lam 
t e l j e s mér tékben nem gondoskod ik . A b a n k -
h i t e l a l egkü lönbözőbb okokból b e k ö v e t k e -
z e t t i d e i g l e n e s e szközh iány á t h i d a l á s á r a , 
a k u t a t á s és a f e j l e s z t é s f o l y a m a t o s s á g á -
nak b i z t o s í t á s á r a s z o l g á l . 
A k u t a t á s és a f e j l e s z t é s f i n a n s z í -
r o z á s á b a n j e l e n l e g igen f r a p p á n s a n meg-
n y i l v á n u l ó t e n d e n c i a a s z e r z ő d é -
s e s f e l a d a t o k v á l l a l á s á r a 
v a l ó ö s z t ö n z é s . A köve tkező c é l o k a t a k a r -
j á k e l é r n i v e l e : 
a / s z a p o r o d j a n a k a n y e r e s é g e s k u t a t á s o k , 
s ugyancsak n y e r e s é g e s a l a p o n f o l y j é k 
a k ü l ö n f é l e in tézmények együ t tműködé -
s e ; 
b / v á l j é k l e h e t ő v é az in t ézmények g y o r -
sabb f e j l ő d é s e , a f i z e t é s e k r e n d s z e r e s 
em e lk ed ése , az i n t ézmény i k o l l e k t i v á k 
j o b b s z o c i á l i s e l l á t á s a . 
Ugyanekkor követe lmény az i s , hogy 
a s z e r z ő d é s e s munkák n e v o n j á k e l 
az i n t é z e t e k e t a munkatervek e l ő i r t a , t e -
há t n é p g a z d a s á g i f o n t o s s á g ú f e l a d a t o k e l -
v é g z é s é t ő l , ne menjenek az a l a p k u t a t á s o k 
r o v á s á r a , és ne t e g y é k k i az i n t é z m é n y e -
k e t t ú l z o t t k o c k á z a t n a k . Az e z t b i z t o s i -
t ó mechanizmus k i a l a k í t á s a é rdekében a 
KGST-államok f ő k é n t az a l á b b i pontokon 
p r ó b á l j á k "megfogni" a s z e r z ő d é s k ö t é s 
r e n d s z e r é t : 
a / A s z e r z ő d é s t — f ü g g e t l e n ü l annak t a r -
t a l m á t ó l — mipd ig az egész p rogramra 
k e l l megkö tn i . A nagyon hosszú i d e i g 
t a r t ó p r o j e k t u m o k a t s z a k a s z o l n i l e h e t , 
b / A k u t a t ó i n t é z e t n e k n e g a t i v eredmény 
e s e t é n i s f i z e t n i k e l l , f e l t é v e , hogy 
a b a l s i k e r t nem az in tézmény r o s s z 
munkája i d é z t e e l ő . 
с / A megrende l t k u t a t á s vagy f e j l e s z t é s 
b e f e j e z é s é n e k i d ő p o n t j á t és á r á t a 
s z e r z ő d é s b e n k e r e t s z e r ü e n k e l l megha-
t á r o z n i , s mindkét t é n y e z ő — b i z o n y o s 
h a t á r o k k ö z ö t t — a n é l k ü l m ó d o s i t h a t ó , 
hogy ahhoz megsze rezzék a megrende lő 
e l ő z e t e s h o z z á j á r u l á s á t . 
d / Ha a megrende l t f e l a d a t megoldása k ö z -
ben s z ü k s é g van a módszerek m e g v á l t o z -
t a t á s á r a , a v á l l a l k o z ó i n t é z e t . k é r h e t i 
a s z e r z ő d é s m e g f e l e l ő m ó d o s i t á s á t . 
e / A s z e r z ő d é s e k b e nem k ö t e l e z ő b e i k t a t n i 
az e s e t l e g e s m u l a s z t á s o k k a l k a p c s o l a -
t o s s z a n k c i ó k a t , i l y e n e s e t b e n a s z e r -
ződő f e l e k n e k k e l l megegyezn iük , 
f / Amennyiben a f e l a d a t megoldása s o r á n 
e l ő r e nem l á t h a t ó h e l y z e t e k adódnak , 
az ebből származó nehézségek l e k ü z d é -
sében a megrendelőnek i s r é s z t k e l l 
venn ie . 
g / A k u t a t á s vagy a f e j l e s z t é s eredménye 
a sze rződő f e l e k közös t u l a j d o n a . A 
megrendelő azonban k i k ö t h e t i , hogy a 
v é g r e h a j t ó az eredményt i s m é t e l t e n ne 
adhassa e l , i l l e t v e c sak tudományos k u -
t a t á s o k s o r á n h a s z n o s í t h a s s a . Mindez 
t e r m é s z e t s z e r ű e n nem é r i n t i a s z e r z ő i , 
a s z a b a d a l m i és egyéb t ö r v é n y e s j o g o -
k a t . 
h / A sze rződő f e l e k k ö z ö t t f e l m e r ü l ő e s e t -
l e g e s v a g y o n j o g i p rob lémák mego ldásá ra 
a b i r ó s á g o k , tudományos problémák meg-
o l d á s á r a p e d i g a tudományos fórumok 
az i l l e t é k e s e k , 
i / A j á n l a t o s s z e r z ő d é s i köve te lménnyé t e n -
n i , hogy a megrendelőnek r e n d e l t e t é s -
szerűen h a s z n o s í t a n i a k e l l a k u t a t á s 
vagy f e j l e s z t é s e r e d m é n y é t . 
Ennek e l l e n é r e e g y e l ő r e nem t e k i n t -
h e t ő m e g v a l ó s u l t n a k az a t e t s z e t ő s t é z i s , 
m e l y s z e r i n t a s z e r z ő d é s e k a t e r v v é g r e -
h a j t á s á n a k e s z k ö z e i . 
— MARLEWICZ,M.: System f i n a n s o w a -
n ia badah naukowych i p r a c r o z -
wojowych w k r a j a c h RVPG. /А t u d o -
mányos k u t a t á s és f e j l e s z t é s f i -
n a n s z í r o z á s á n a k r e n d s z e r e a KGST-
o r s z á g o k b a n . / = Z a g a d n i e n i a Naukoz-
nawstwa / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 4 5 -
A K ö z ö s P i a c u j k u t a -
t á s i s z e r v e z e t e 
Az E u r ó p a i Gazdasági Közösség B i -
z o t t s á g a a közös k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
e l l e n ő r z é s é t s z o l g á l ó v á l t o z t a t á s o k a t 
j a v a s o l t nemrég iben . E s z e r i n t a j e l e n l e -
g i , nehézkesen döntő g é p e z e t e t k e t t ő s 
s z e r v v e l k e l l f e l v á l t a n i , amely egy ma-
g a s s z i n t ü i r á n y í t ó t e s t ü l e t b ő l és annak 
v é g r e h a j t ó s z e r v é b ő l , az u j E u r ó p a i 
K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g b ó l 
/ E u r o p e a n Research and Development Agency 
-ERDA/ á l l n a . Az i r á n y í t ó t e s t ü l e t a t a g -
o r szágok k u t a t á s i p o l i t i k á j á é r t f e l e l ő s 
s z e m é l y i s é g e k b ő l , v a l a m i n t a Közös P i ac 
l e g f o n t o s a b b tudományos, g a z d a s á g i és 
t á r s a d a l m i s z e r v e i n e k k é p v i s e l ő i b ő l á l l -
na . H a t á s k ö r é b e t a r t o z n a , hogy a B i z o t t -
ságnak j a v a s o l j a a közös t e v é k e n y s é g u j 
f o r m á i t , ö s s z e k a p c s o l j a a meglevő nemze t i 
l é t e s í t m é n y e k t e v é k e n y s é g é t , u j t e r ü l e t e -
k e t j e l ö l j ö n k i , és e l ő k é s z í t s e a d ö n t é -
sek m e g v a l ó s í t á s á t . Az ERDA a B i z o t t s á g 
é g i s z e a l a t t jönne l é t r e , de a közös k u -
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p rogram r e n d e l k e -
z é s é r e b o c s á t o t t anyag i e s z k ö z ö k e t k ö z -
v e t l e n ü l e l l e n ő r i z n é . 
Az u j s z e r v , amely b á r k o r l á t o z o t t , 
de s a j á t h a t á s k ö r b e n i n t é z k e d h e t n e a kö -
zös t e r v e k r ő l , sok a d m i n i s z t r á c i ó s munkát 
venne l e a B i z o t t s á g v á l l á r ó l . A végső 
p o l i t i k a i d ö n t é s e k e t t e r m é s z e t e s e n t o v á b b -
r a i s a h a t t a g o r s z á g M i n i s z t e r t a n á c s a 
hozná , de a közös t e v é k e n y s é g u j t e r ü l e -
t e i t és a kutatómunka i r á n y á t az E u r ó p a i 
K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g /CERD/ 
néven i s m e r t i r á n y i t ó s z e r v j e l ö l n é k i . 
A Közös Piac E g y e s ü l t K u t a t á s i Köz-
p o n t j a / J o i n t Resea rch C e n t r e / s z i n t é n u j 
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s z e r e p h e z j u t n a . Ez a Központ négy k u t a t ó -
i n t é z e t b ő l á l l , a legnagyobb az o l a s z 
I s p r a . A B i z o t t s á g programban k i v á n j a 
m e g s z a b n i , mi lyen s ü r g ő s közös a k c i ó t kö-
v e t e l ő u j k u t a t á s i i r á n y o k k a l f o g l a l k o z -
zék . Ide f o g t a r t o z n i az a n y a g v i z s g á l a -
t o k r a , i p a r f e j l e s z t é s r e , o r v o s i , m e t e o r o -
l ó g i a i , és t e r m é s z e t e s e n k ö r n y e z e t k u t a -
t á s r a vona tkozó több program. Az ESSOR 
r e a k t o r á t a l a k i t á s á t üzemanyagv izsgá ló 
könnyüv izes r e a k t o r r á még f e l ü l v i z s g á l -
j á k , és f ö l é p i t i k I sp rában a SORA r e a k -
t o r t . A r e a k t o r ha rmincszor nagyobb t e l -
j e s í t m é n y ű l e s z , min t a dubna i s z o v j e t 
p r o t o t i p u s , és k i e g é s z i t i a g r e n o b l e - i 
r e a k t o r t . 
A B i z o t t s á g h a n g s ú l y o z z a , hogy 
i gen sok a s ü r g ő s közös l é p é s t k ö v e t e l ő 
k u t a t á s i f e l a d a t . A Közös K u t a t á s i Köz-
pon t ú j j á s z e r v e z é s é t ú j r a n a p i r e n d r e t ű -
z i k , amint a CERD m e g v e t e t t e a l á b á t az 
u j s z e r v e z e t b e n . 
— Makings of a new s t r u c t u r e . / U j 
t u d o m á n y s z e r v e z é s i s t r u k t u r e van 
k i a l a k u l ó b a n az EGK-ban./ = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 7 0 . n o v . 2 8 . 7 9 6 . p . 
K.M. 
K i s é r l e t a t u d o m á n y o s 
t á j é k o z t a t á s v i l á g m é -
r e t ű m e g o l d á s á r a 
Az UNESCO, az E g y e s ü l t Nemzetek 
O k t a t á s ü g y i , Tudományos és K u l t u r á l i s 
S z e r v e z e t e , v a l a m i n t az ICSU, a Tudomá-
nyos E g y e s ü l e t e k Nemzetközi T a n á c s a , 1967 
ó t a v i z s g á l j a , hogyan l e h e t n e v é g r e meg-
o l d a n i — n e m z e t k ö z i s z i n t e n — k o r u n k t u -
dományának e g y i k igen ége tő k é r d é s é t , 
a tudományos és műszaki t á j é k o z -
t a t á s t . Köz i smer t és i s m é t e l t e n 
ada tokka l a l á t á m a s z t o t t t é n y , hogy k o -
runkban a tudományos k u t a t ó már nem t u d 
megbi rkózni é s l é p é s t t a r t a n i k u t a t á s i 
t e r ü l e t é n e k s z a k i r o d a l m á v a l . Talán még 
enné l i s s ú l y o s a b b p r o b l é m á t j e l e n t a z , 
amikor két vagy több k u t a t ó különböző o r -
szágokban azonos témán, azonos m e g k ö z e l í -
t é s i móddal d o l g o z i k , s ő t azonos e r e d -
ményre j u t a n é l k ü l , hogy tudna e g y m á s r ó l . 
A harmadik p rob lémá t a f e j l ő d ő o r s zágok 
j e l e n t i k , mivel ezek t ö b b s é g é b e n a t u d o -
mányos és műszaki t á j é k o z t a t á s s z e r v e z e -
t e még k i a l a k u l a t l a n , v a g y l e g a l á b b i s n e -
hézségekke l k ü z d . 
Az UNESCO és az ICSU nemrégiben k ö z -
z é t e t t p r o g r a m j a a r r a t ö r e k s z i k , hogy e 
három k é r d é s t e g y e t l e n r e n d s z e r k e r e t é b e n 
megold ja . M e g á l l a p í t o t t á k , hogy nemze tkö-
z i együt tműködés és ö n k é n t e s r é s z v é t e l 
a l a p j á n l é t r e l e h e t ho^ni egy olyan nem-
z e t k ö z i tudományos t á j é k o z t a t á s i r e n d -
s z e r t , amely a t e rmésze t tudományok , az a l -
ka lmazo t t és a műszaki tudományok t e r ü l e -
t é n f o k o z a t o s a n k i e l é g i t i a k u t a t ó k i n f o r -
mációs s z ü k s é g l e t e i t , f e l v i l á g o s í t á s t t u d 
a d n i a r r a , h o l és k i f o g l a l k o z i k egy b i -
zonyos t é m á v a l , s e m e l l e t t j e l e n t ő s s e g í t -
s é g e t n y ú j t a f e j l ő d ő o r s z á g o k t á j é k o z t a -
t ó r e n d s z e r é n e k k i a l a k í t á s á h o z . 
A t e r v e z e t t r e n d s z e r nevé t —UNI-
SIST— ugy v á l a s z t o t t á k meg, hogy k i -
f e j e z z e , az E g y e s ü l t Nemzetek s z e r e p é t a 
tudományos és műszaki i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r k i a l a k í t á s á b a n / U n i t e d Nat ions I n -
f o r m a t i o n S y s t e m , S c i e n t i f i c and Tech-
n i c a l / . 
Az UNIS 1ST a k ö v e t k e z ő á l t a -
l á n o s e l v e k , i l l e t v e c é l k i -
t ű z é s e k m e g v a l ó s i t á s á r a t ö r e k s z i k : 
- tudományos i n f o r m á c i ó és a d a t c s e r e v a -
lamennyi r é s z t v e v ő o r s z á g k ö z ö t t ; 
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- az egyes o r s zágok tudományos i n f o r m á -
c i ó f e l d o l g o z ó r e n d s z e r e i k ö z ö t t i ö s s z e -
h a n g o l t s á g és együt tműködés k i f e j l e s z -
t é s e és f o k o z a t o s i n t e g r á l á s a ; 
- a k ö l c s ö n ö s i n f o r m á c i ó c s e r é t l e h e t ő v é 
tevő szabványok k i a l a k í t á s a ; 
- a t á j é k o z t a t á s i szakemberek k é p z é s e és 
az i n f o r m á c i ó b á z i s f e j l e s z t é s e ; 
- s e g í t s é g n y ú j t á s azoknak az o r s z á g o k n a k , 
amelyek a jövőben f o k o z o t t a b b m é r t é k -
ben k ívánnak b e k a p c s o l ó d n i a tudományos 
t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l t a t á s o k b a . 
A tudományos t á j é k o z t a t á s " v i l á g -
r e n d s z e r é n e k " g o n d o l a t a már r é g ó t a f o g -
l a l k o z t a t j a a tudományos v i l á g o t , de e d -
d i g az i l y e n " v i l á g k ö z p o n t o k " vagy r e n d -
s z e r e k l é t r e h o z á s a még nem j á r t s i k e r r e l . 
Működnek ugyan nemzetközi j e l l e g ű , de 
nem t e l j e s mértékben nemzetközi r e n d s z e -
r e k , azonban t ö b b n y i r e c s a k e g y e t l e n t u -
d o m á n y t e r ü l e t , vagy t ö b b ö s s z e t a r t o z ó t u -
domány s z a k i r o d a l m á r a k o r l á t o z ó d n a k . / P é l -
dául az orvostudományok és a b i o l ó g i a i és 
b iokémia i h a t á r t e r ü l e t e k irodalma e s e t é -
ben az a m e r i k a i MEDLARS, az EURATOM i n f o r -
mációs r e n d s z e r e vagy az Amerikai Kémiai 
T á r s a s á g r e n d s z e r e . / A j a v a s o l t " v i l á g -
központok" a z é r t nem v a l ó s u l t a k meg, mert 
az e l k é p z e l é s e k s z e r i n t e g y e t l e n , n a g y , 
c e n t r a l i z á l t in tézménykén t működtek v o l -
na. Az i l y e n " m o n o l i t i k u s " k ö z p o n t i 
s z o l g á l a t o k , amelyek még egy-egy o r s z á g 
k e r e t é b e n i s nehezen v a l ó s i t h a t ó k meg, a 
mai gyorsan v á l t o z ó körülmények k ö z ö t t 
igen k ö l t s é g e s e k , t ú l s á g o s a n merevek l e n -
nének, nehezen t ennék l e h e t ő v é a könnyű 
és gyors v i s s z a k e r e s é s t . A tudományos ku-
t a t á s és f e j l e s z t é s r e n d k í v ü l g y o r s ü t e m ü 
f e j l ő d é s e u j a b b és u j a b b t u d o m á n y t e r ü l e -
te 
t e k e t és s z a k o k a t hoz l é t r e , s e n n e k nyo-
mon k ö v e t é s e a l i g h a l enne m e g v a l ó s í t h a t ó 
e g y e t l e n közpon t i intézmény k e r e t é b e n . 
Az UNISIST t e r v e z ő munkab i zo t t s ága 
a r e n d s z e r t e l e v e nemzetközi együ t tműkö-
désen a l a p u l ó p rog ramkén t f o g t a f e l , mely 
nem egy k ö z p o n t o s í t o t t " v i l á g r e n d s z e r " , 
hanem az " i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k r e n d s z e -
r e " . Össze fogná a programban r é s z t v e v ő 
o r s z á g o k s a j á t — é s s a j á t o s — i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r é t , f o k o z a t o s a n f e j l e s z t e n é és 
ö s s z e h a n g o l n á a z o k a t . E k é t s é g k í v ü l u j és 
c é l s z e r ű m e g k ö z e l í t é s i mód e l ő n y e , hogy 
f e l h a s z n á l j a a j e l e n l e g már meglevő r e n d -
s z e r e k e t , e l ő s e g í t i f e j l e s z t é s ü k e t , s 
ö s z t ö n z i az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k l é t r e -
h o z á s á t azokban az o r s z á g o k b a n , aho l i l y e -
nek még nem l é t e z n e k . 
A r e n d s z e r t e r v e z ő i n e k azonban 
igen nagy n e h é z s é g e k k e l 
i s meg k e l l k ü z d e n i ü k . A l e g f ő b b nehéz -
ség a b b ó l a d ó d i k , hogy az UNISIST e l t é -
rő r e n d s z e r e k e t p r ó b á l ö s s z e h a n g o l n i , 
v a g y i s különböző g é p i e l j á r á s o k a t , n y e l -
v e k e t , kódoka t , j e l e k e t és b e t ű k e t h a s z -
n á l ó r e n d s z e r e k e t , amelyek k ü l ö n f é l e ha -
gyományos i n d e x e l é s i , k a t a l o g i z á l á s i és 
k i a d ó i g y a k o r l a t o t köve tnek . 
E problémák á t h i d a l á s á r a az UNISIST 
t e r v e z ő b i z o t t s á g á n a k j e l e n t é s e 22 
a j á n l á s t t e t t , amelye t ez év 
o k t ó b e r é b e n a r é s z t v e v ő o r s zágok k é p v i -
s e l ő i n e k k o n f e r e n c i á j a e l é t e r j e s z t e n e k 
m e g v i t a t á s r a és d ö n t é s r e . 
A megoldás igen nehéz l e s z , h i s z e n 
az e g y e s o r szágok hagyományos r e n d s z e r é n 
b e l ü l k i k e l l a l a k í t a n i v a l a m i l y e n a l a p -
v e t ő közös s z a b v á n y o k a t , amelyek l e h e t ő -
vé t e s z i k a t á j é k o z t a t ó anyagok c s e r é j é t , 
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i l l e t v e b e i l l e s z t é s é t a r e n d s z e r b e . E 
szabványok k i t e r j e s z t é s e és f e j l e s z t é s e 
r évén k é p z e l i k e l az UNISIST f o k o z a t o s 
i n t e g r á l ó d á s á t " e g y e t e m e s " r e n d s z e r r é . 
A t e r m é s z e t e s e n e l e k t r o n i k u s gép i 
f e l d o l g o z á s o n a l a p u l ó r e n d s z e r megköve-
t e l t e s z a b v á n y o s í t á s e l s ő s o r b a n a b i b l i -
o g r á f i a i , k a t a l o g i z á l á s i elemek k ó d o l á -
s á r a , f o r m á t u m a i r a , t e h á t gépi f e l d o l g o -
z á s r a a lka lmas á t a l a k í t á s r a t e r j e d k i . Ez 
kü lönösen f o n t o s a program g e r i n c é t a l k o -
t ó ké t v i l á g r e g i s z t e r , a tudományos 
t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a -
t o k és a tudományos f o l y ó -
i r a t o k r e g i s z t e r e e s e t é b e n . / E z 
u t ó b b i v a l k a p c s o l a t b a n a f r a n c i a kormány 
250 ООО d o l l á r t i r á n y z o t t e l ő a r r a , hogy 
a p á r i z s i f r a n c i a nemze t i k ö n y v t á r , a B i b -
l i o t h è q u e N a t i o n a l e közpon t i g y ű j t e m é n y -
ként e l ő s e g i t s e a r e n d s z e r b e i n d i t á s á t , 
s á program t e r v e z ő i számi tanak az a m e r i -
k a i K o n g r e s s z u s i Könyv tá r és az E g y e s ü l t 
Államok F o l y ó i r a t a d a t Programjának b e k a p -
c s o l ó d á s á r a i s . / A c i r i l l b e t ű k s z a b v á -
nyos és könnyen k ó d o l h a t ó á t i r á s á n a k meg-
a l k o t á s á r a a s z o v j e t Ö s s z - s z ö v e t s é g i Tu-
dományos és Műszaki I n f o r m á c i ó s I n t é z e t 
/ V I N I T I / v á l l a l k o z o t t . A t o v á b b i munka 
s o r á n —különösen az o k t ó b e r i nemzetköz i 
k o n f e r e n c i a d ö n t é s e i u t á n — már k ö n y v t á -
r o s o k b ó l , i n f o r m á c i ó s és gépi a d a t f e l d o l -
gozó szakemberekből á l l ó munkacsopor tok 
f o g j á k v i z s g á l n i , hogyan l e h e t n e e l é r n i 
az egyes r e n d s z e r e k ö s s z e h a n g o l á s á t és 
k o n v e r t á l á s á t , az e l t é r ő gépi n y e l v e k f o -
k o z a t o s e g y s é g e s í t é s é t . E lőszö r i d e i g l e -
nes megoldásként az e l t é r ő e l j á r á s o k kon-
v e r t á l á s á n fognak d o l g o z n i , e z u t á n munkál-
j á k k i az ö s s z e h a n g o l t k ó d r e n d s z e r e k e t és 
fo rmá tumoka t . 
Az UNISIST l é n y e g é n é l . fogva 
t ö b b n y e l v ű p rog ram, igy a n y e l -
v i nehézségek t o v á b b i a k a d á l y o k a t j e l e n t e -
n e k . Ezeken a nehézségeken e l s ő l é p é s k é n t 
f o r d i t ó k ö z p o n t o k l é t e s í t é s é v e l , majd egy 
s a j á t l e x i k á l i s és s z i n t a k t i k a i j e l k é s z -
l e t t e l r e n d e l k e z ő " m e t a - n y e l v " m e g a l k o t á -
s á v a l k ivánnak s e g i t e n i . E gép i nyelv b i -
zonyos s z a b á l y o k a l a p j á n v i s s z a f o r d i t h a t ó 
l e s z egyes nemze t i n y e l v e k r e . Ennek . e l l e -
n é r e ugy l á t s z i k , hogy az UNISIST v é g ü l i s 
n é g y - ö t t e r m é s z e t e s nemze t i nye lvve l f o g 
d o l g o z n i . 
V i s s z a t é r v e a r e n d s z e r e l ő n y e i r e , 
meg k e l l e m l i t e n i , hogy j e l e n t ő s é g é h e z 
k é p e s t n e m i g é n y e l nagy i n t é z m é n y i 
k e r e t e t . A program s z e r i n t a r é s z t v e v ő o r -
szágok v a l a m i l y e n k o r m á n y s z e r v e t , vagy 
kormány-megbiza tás a l a p j á n működő s z e r v e t 
hoznának l é t r e , amely i r á n y i t j a , ö s z t ö n z i 
és v e z e t i a t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t o k műkö-
d é s é t és az i n f o r m á c i ó s b á z i s f e j l e s z t é -
s é t . A program menetének i r á n y i t á s á t három 
s z e r v végezné : a program t e r v e z é s é é r t és 
v é g r e h a j t á s á é r t f e l e l ő s kormányközi b i -
z o t t s á g , egy nemzetköz i tudományos t a n á c s -
a d ó i ko l l ég ium és egy ü g y v i t e l i i r o d a és 
t i t k á r s á g . A k ö l t s é g e k r ő l h i v a t a l o s a n még 
nem n y i l a t k o z t a k , de a b e c s l é s e k s z e r i n t 
— l e g a l á b b i s k e z d e t b e n — v i s z o n y l a g c s e -
ké lyek l e s z n e k . A r é s z t v e v ő o r s z á g o k a t 
t e r m é s z e t e s e n t e r h e l n i f o g j á k azok a k i -
a d á s o k , amelyek meglevő r e n d s z e r ü k f e l ü l -
v i z s g á l a t á h o z és á t s z e r v e z é s é h e z , az 
UNISIST a l a k í t á s á h o z s z ü k s é g e s e k . 
Az e d d i g i e k s z e r i n t t e h á t az UNISIST 
m e g v a l ó s í t h a t ó és c é l s z e r ű t e r v , s b á r a 
d ö n t é s t az o k t ó b e r i k o n f e r e n c i a mondja k i , 
anny i már most i s b i z o n y o s , hogy megvaló-
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s u l á s a e s e t é n az e g y i k l e g h a s z n o s a b b nem-
z e t k ö z i v á l l a l k o z á s n a k Í g é r k e z i k . 
— BRABYN.H.: UNISIST f o r wor ld 
s c i e n c e . /Az UNISIST r e n d s z e r a v i -
l á g tudományának s z o l g á l a t á b a n . / = 
New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 7 1 . m á r c . 1 1 . 
5 6 8 - 5 6 9 . p . 
— MATHIAS,R.: UNISIST p r o m i s e s new 
h o r i zons f o r r e s e a r c h e r s . /Az UNISIST 
u j t á v l a t o k a t i g é r a k u t a t ó k n a k . / = 
UNESCO F e a t u r e s / P a r i s / , 1 9 7 0 . 5 7 6 / 5 7 7 . 
no. I 3 - I 5 . P . 
— Repor t of the 5 t h s e s s i o n of t h e 
UNESCO-ICSU C e n t r a l Committee t o 
s tudy t h e f e a s i b i l i t y of a World 
S c i e n c e I n f o r m a t i o n Sys tem. /А Tudo-
mányos T á j é k o z t a t á s i V i l á g r e n d s z e r 
c é l s z e r ű s é g é n e k t a n u l m á n y o z á s á r a 
a l a k u l t UNESCO-ICSU Központ i B i z o t t -
ság 5. ü l é s s z a k á r ó l k é s z ü l t j e l e n -
t é s . / Pa r i s ,1971 . jan .18 .UNESCO-ICSU. 
5 , 4 p . / U n i s i s t / C S I / 6 . 1 1 / . 
Sz .D. 
K u t a t á s a S z o v j e t -
u n i ó b a n 
A Recherche cimü f r a n c i a f o l y ó i r a t 
munkatársa i n t e r j ú t k é s z i t e t t Germán 
G v i s i a n i v a l , a S z o v j e t K u t a t á s t e r v e z é s i 
Országos B i z o t t s á g a l e l n ö k é v e l . A k ö v e t -
kezőkben e z t a b e s z é l g e t é s t i s m e r t e t j ü k . 
Az e l s ő kérdés a S z o v j e t 
T u d o m á n y o s é s M ű s z a -
k i Á l l a m i B i z o t t s á g 
f e l a d a t a i r a v o n a t k o z o t t . Ez a ko rmányb i -
z o t t s á g a legmagasabb s z i n t e n k o o r d i n á l -
j a az o r s z á g k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é -
k e n y s é g é t . Hatvanegynéhány t a g j a a Tudo-
mányos Akadémia, az Ál lami T e r v b i -
z o t t s á g , a tudományok ö s z t ö n z é s é v e l és 
a l k a l m a z á s á v a l f o g l a l k o z ó m i n i s z t é r i u m o k 
k é p v i s e l ő j e . Háromhavonta t a r t ö s s z e j ö v e -
t e l t , aho l t anu lmányozzák és m e g v i t a t j á k 
a l e g f o n t o s a b b k u t a t á s i o p c i ó k a t , majd 
d ö n t é s e k e t hoznak . A s p e c i á l i s p r o b l é m á k -
kal ad hoc munkacsopor tok , vagy tudomá-
nyos b i z o t t s á g o k f o g l a l k o z n a k . 
A B i z o t t s á g egy k i s e b b s z e k c i ó j a , 
a Ko l l ég ium, minden hé ten ö s s z e ü l , igy 
b i z t o s i t j a a munka f o l y a m a t o s s á g á t . A 
b i z o t t s á g v e z e t ő s z e r e p é t c s a k a l egmaga-
sabb s z i n t ű d ö n t é s e k r e k o r l á t o z z a , e z z e l 
k e r ü l i e l a r é s z l e t e k b e f u l l a d á s t . Ha 
va lamely k u t a t ó i n t é z e t i g a z g a t ó j a , vagy 
egy m i n i s z t e r u j l a b o r a t ó r i u m l é t e s í t é s é t 
t a r t j a s z ü k s é g e s n e k , övé a d ö n t é s j oga ; 
u j i n t é z e t l é t e s í t é s é h e z v i s z o n t már a 
b i z o t t s á g b e l e e g y e z é s e k e l l . Uj k u t a t ó -
központ l é t e s í t é s e e s e t é n a b i z o t t s á g 
m e g v i z s g á l j a a t e r v e z e t t k u t a t á s i p r o g r a -
mokat , hogy e l l e n ő r i z z e , nem végeznek-e 
párhuzamos k u t a t á s o k a t . A párhuzamos k u -
t a t á s nemcsak f e l e s l e g e s e n k ö l t s é g e s , de 
az sem k i v á n a t o s , hogy a r i v á l i s i n t é z e -
t e k egymás e l ő l " h a l á s s z á k e l " a munka-
t á r s a k a t . T e r m é s z e t e s e n ez nem z á r j a k i 
a s z e l l e m i v e r s e n g é s t , ami f o n t o s ö s s z e -
t e v ő j e az a l k o t ó munkának. 
A k u t a t á s f i n a n -
s z í r o z á s á r ó l s z ó l v a G v i s i a n i 
e l m o n d t a , hogy a B i z o t t s á g e g y i k f ő 
f e l a d a t a ennek m e g h a t á r o z á s a , és ö s s z -
hangba hozása az é v i k ö l t s é g v e t é s s e l . 
1970-ben a S z o v j e t u n i ó 1 0 , 5 m i l l i á r d r u -
b e l t f o r d i t o t t k u t a t á s r a / 1 R = 13 ,1 F t / . 
A b i z o t t s á g t i s z t á b a n van. a z z a l , hogy a 
t e r v e z é s még nem t ö k é l e t e s , a k u t a t á s 
i g é n y e i e g y i k n a p r ó l a más ik ra m e g v á l t o z -
h a t n a k , e z é r t a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó ö s z -
s z e g e k k é t s z á z a l é k á t t a r t a l é k o l j á k a 
h i r t e l e n f e l m e r ü l ő , s i k e r e s n e k Í g é r k e z ő 
ö t l e t e k t á m o g a t á s á r a . Ha p é l d á u l egy k é -
miai k u t a t ó i n t é z e t v e z e t ő j é n e k k i e g é s z i t ő 
t á m o g a t á s r a van szüksége v a l a m e l y p o l i m e r 
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f e j l e s z t é s i t e c h n i k á j á n a k k i d o l g o z á s á r a , 
nem k o r l á t o z h a t j a a t e r v m e r e v s é g e . 
A már e m i i t e t t 1 0 , 5 m i l l i á r d r u b e -
l e s r á f o r d i t á s a S z o v j e t u n i ó n e m -
z e t i j ö v e d e l m é n e k 4 , 2 
%-a. Ebben az ö s szegben n i n c s benne a 
s z e r p u h o v i r é s z e c s k e g y o r s í t ó é p í t k e z é s é -
nek k ö l t s é g e , mert e z t az egy ik m i n i s z t é -
r ium k ö l t s é g v e t é s é b ő l f i n a n s z í r o z t á k . Mi-
ve l a r é s z e c s k e g y o r s í t ó igen k ö l t s é g e s 
b e r e n d e z é s , ennek az összegnek f i g y e l e m -
be v é t e l e m e g v á l t o z t a t n á a s z á z a l é k -
a r á n y t . Mivel az i p a r i K+F k ö l t s é g e k e t a 
t e r m e l é s i k ö l t s é g e k r é s z e k é n t t a r t j á k 
n y i l v á n — ez i s j e l e n t ő s v á l t o z t a t á s t 
idézne e l ő a k u t a t á s t e l j e s r á f o r d í t á s á -
nak s z á m í t á s á n á l . 
A hagyományos s z o v j e t r e n d s z e r 
s z e r i n t a t e r m e l é s á l l a m i v á l l a l a t o k b a n 
f o l y t , m i n i s z t é r i u m i e l l e n ő r z é s s e l , a z 
egyetemeken c sak ok ta tómunká t v é g e z t e k 
é s az a l a p k u t a t á s k i z á r ó l a g a Tudományos 
Akadémia f e l a d a t a v o l t . J e l e n l e g b i zonyos 
f o k i g módosul t a g y a k o r l a t ; b á r az e g y e -
temek és f ő i s k o l á k e l s ő r e n d ű f e l a d a t a t o -
vábbra i s a k u t a t ó k és mérnökök k ö v e t k e -
ző g e n e r á c i ó i n a k k é p z é s e , mind az e l -
m é l e t i mind az a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s nagy arányokban f o l y i k . 
Talá lmányok é r t é k é n e k és g y a k o r l a t i h a s z -
nának m e g i t é l é s e k o r az Akadémia gyakran 
f o r d u l valamely m i n i s z t é r i u m i e l l e n ő r z é s 
a l a t t á l l ó k u t a t ó k ö z p o n t h o z , vagy á l l a m i 
v á l l a l a t h o z . A s z á m i t ó g é p e k t ö k é l e t e s í t é -
se e g y a r á n t l e h e t a m i n i s z t é r i u m i i n f o r -
m a t i k a i k ö z p o n t , vagy a Közgazdaság i és 
Matemat ika i Központ i I n t é z e t o p e r á c i ó s 
k u t a t á s i f e l a d a t a . 
A B i z o t t s á g f o n t o s s z e r e p e t t ö l t be 
a f e l s ő f o k ú o k t a t á s 
i r á n y í t á s á b a n i s . A f e l s ő f o k ú o k t a t á s 
m i n i s z t e r e t a g j a a B i z o t t s á g n a k , és f ő 
f e l a d a t a , hogy a S z o v j e t u n i ó 500 k u t a t ó -
i n t é z e t é t szakemberekkel l á s s a e l . Az 500 
i n t é z e t közül 200 az Akadémia k ö z v e t l e n 
i r á n y í t á s a a l a t t , a t ö b b i m i n i s z t é r i u m o k 
é s á l l a m i v á l l a l a t o k a d m i n i s z t r a t í v e l -
l e n ő r z é s e a l a t t á l l . 1968-1969 k ö z ö t t a 
v é g z e t t t u d ó s j e l ö l t e k száma 770 0 0 0 - r ő l 
823 ООО-re, a mérnökök és t e c h n i k u s o k é 
p e d i g 1966-1968 k ö z ö t t 1 789 0 0 0 - r ő l 
2 168- 0 0 0 - r e e m e l k e d e t t . A v é g z e t t s z a k -
emberek számának i l y e n gyo r s ütemü növe -
k e d é s e a t e r v e z é s , a f i n a n s z í r o z á s és az 
o k t a t á s s z a - k a d a t l a n k o r -
s z e r ű s í t é s é t t e s z i s z ü k s é -
g e s s é . 
A köve tkező kérdés a k u t a t á -
s i m e n e d z s m e n t r e n d s z e r é -
r e , o k t a t á s á r a v o n a t k o z o t t . A S z o v j e t u n i ó -
ban f e l t é t l e n ü l s zükségesnek t a r t j á k a t u -
dománnyal és t e c h n i k á v a l k a p c s o l a t o s 
va lamennyi t e r ü l e t t e r v e z é s é n e k és s z e r v e -
z é s é n e k s z i s z t e m a t i k u s t a n u l m á n y o z á s á t , 
módsze re inek k i d o l g o z á s á t . J e l e n l e g hét 
egyetemen és f e l s ő f o k ú in tézményben ok-
t a t n a k i r á n y í t á s i , v e z e t é s i t á r g y a k a t . 
Hason ló k é p z é s r e adnak l e h e t ő s é g e t a l k a l -
m a z o t t a i k r é s z é r e a m i n i s z t é r i u m o k i s . A 
K+F j ó a d m i n i s z t r á c i ó j a , t e r v e z é s e , h a t é -
kony v e z e t é s e r e n d k í v ü l f o n t o s ; a r e n d -
s z e r e l e m z é s e k a m ó d s z e r t a n i e l ő r e l á t á s , 
a ma tema t ika i s z i m u l á c i ó s t e c h n i k a t e r ü -
l e t é n f e l t é t l e n ü l hasznos és gyümölcsöző 
a nemzetköz i együ t tműködés . Nem szabad 
ugyanakkor f i g y e l m e n k i v ü l h a g y n i , hogy 
va lamennyi probléma n e m o l d h a t ó 
meg ma tema t ika i m o d e l l e k k e l ; az ember 
s z e r e p é r ő l , e g y é n i s é g é r ő l nem szabad meg-
f e l e d k e z n i . 
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Végül a t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l , a 
nemzetközi t u d ó s c s e r é r ő l b e s z é l t G v i s i a n i , 
r ámuta tva a S z o v j e t u n i ó s z á n d é k á r a , hogy 
a nyuga t i o r s z á g o k k a l i s e l m é l y í t s e t u d o -
mányos k a p c s o l a t a i t , k o r m á n y s z i n t ű meg-
á l l a p o d á s o k a t , k ö l c s ö n ö s együ t tműködés i 
s z e r z ő d é s e k e t k ö s s ö n . 
— RICHARDSON,J.: La r e c h e r c h e en 
Union s o v i é t i q u e . E n t r e t i e n avec 
German G v i c h i a n i . / K u t a t á s a S z o v -
j e t u n i ó b a n . / = La Recherche / P a r i s / , 
1 9 7 1 . 8 . n o . 9 - 1 1 . p . „ 
A z á l l a m i k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s N a g y - B r i -
t a n n i á b a n 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a b r u t t ó t á r s a -
da lmi te rmék 2 , 8 %-á t f o r d í t j á k k u t a t á s r a , 
mig az E g y e s ü l t Államokban 3 , 4 % - á t . Őket 
k ö v e t i k s o r r e n d b e n : a Német S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g , F r a n c i a o r s z á g , O l a s z o r s z á g 
és J a p á n . Ebből a szempontbó l t e h á t Nagy-
B r i t a n n i a a n y u g a t i v i l á g b a n az e l ő k e l ő 
második h e l y e t f o g l a l j a e l ; k u t a t á s i p o -
l i t i k á j á n a k m e g í t é l é s é b e n nem i s a n n y i r a 
a k u t a t á s r a f o r d í t o t t ö s szegek n a g y s á g á -
b a n , mint inkább a tudományos eredmények 
g a z d a s á g i h a s z n o s í t á -
s á b a n k e l l k e r e s n i a p r o b l é m á t . J e -
l e n l e g ugy t ű n i k , hogy — ö s s z e s s é g é b e n — 
az eszközök tú lnyomó r é s z é t az a l a p k u t a -
t á s b a n h a s z n á l j á k f e l és a g y á r t m á n y f e j -
l e s z t é s n e k kevesebb f i g y e l m e t s z e n t e l n e k . 
E z é r t a gazdaság / n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n -
l í t á s b a n / v i s z o n y l a g kevesebb haszonhoz 
j u t a k u t a t á s i p o t e n c i á l b ó l . 
1966/1967-ben a k u t a t á s i k i a d á s o k -
nak a f e l é t az á l l am f i n a n s z í r o z t a . J e l e n -
l e g , amikor a k i a d á s o k 1 mrd fc f ö l é e m e l -
k e d t e k , / 1 L = 7 1 , 9 3 F t / az á l l a m i f i n a n -
s z í r o z á s a ránya a magán ipa réva l ö s s z e h a -
s o n l í t v a k i s s é c s ö k k e n t , de ango l szakem-
b e r e k e z t az a r á n y t t o v á b b r a i s 50 %-ra 
b e c s ü l i k . 
A j e l e n t ő s á l l a m i pénzeszközök 
r é s z v é t e l e a k u t a t á s i s z e k t o r b a n önmagá-
ban nem t e k i n t h e t ő h á t r á n y n a k . A probléma 
o t t van , hogy a k i adások f e l e olyan á l l a -
mi i n t é z e t e k n é l j e l e n t k e z i k , melyeknek 
az együt tműködése és ö s s z h a n g j a a t e r m e -
l é s s e l nem k i e l é g í t ő . /Egy ango l t a n u l -
mány — k i s s é e l t ú l o z v a — a z t á l l í t j a , 
hogy ezen i n t é z e t e k k u t a t á s a i sok e s e t -
ben ö n c é l ú a k . / Az á l l a m i i n t é z e t e k mesz-
szemenően f ü g g e t l e n e k a g a z d a s á g i k ö l t s é g -
és e r e d m é n y s z á m i t á s o k t ó l , a z a z kevésbé 
k e l l f i g y e l e m b e venniük k u t a t á s i e redmé-
n y e i k g a z d a s á g i a l k a l m a z h a t ó s á g á t . Termé-
A b r i t k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k i a d á s o k f i n a n s z í r o z á s a igy a l a k u l t : 
1964 /1965 1966/1967 
m i l l . L % m i l l , h % 
Kormány 4 2 1 , 5 54 ,6 433 ,2 50,2 
Egyetemek 1 . 8 0 , 2 1 , 8 0 , 2 
Ál lami v á l l a l a t o k 2 6 , 8 3 , 5 3 5 , 1 4 , 0 
Magánipar 2 8 4 , 8 36 ,9 352 ,0 39 ,9 
Egyéb 3 6 , 8 4 , 8 5 0 , 8 5 ,7 
7 7 1 , 4 100 882 ,9 100 
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s z e t e s e n nem szabad f i g y e l m e n k ivü l h a g y -
n i , hogy a k u t a t á s g a z d a s á g i ha t ékonysága 
nem mindig mérhe tő k ö z v e t l e n ü l / p é l d á u l 
e g é s z s é g ü g y i k u t a t á s / . 
E . k u t a t ó i n t é z e t e k tudományos e r e d - -
ményei a v á l l a l a t o k r é s z é r e h o z z á f é r h e t ő k , 
u j termékek k i a l a k í t á s á n á l f e l h a s z n á l h a -
t ó k . A hiba a z , hogy a magánipar és az 
á l l a m i k u t a t ó k ö z p o n t o k k ö z ö t t nem m e g f e -
l e l ő a k a p c s o l a t . Ez e g y r é s z t 
k e t t ő s s é g h e z v e z e t , m á s r é s z t a z t e redmé-
n y e z h e t i , hogy a k u t a t á s i eredmény i d ő -
v e s z t e s é g g e l r e a l i z á l ó d i k . /А p i a c g a z d a -
s á g i erők nem h a s z n o s í t j á k o p t i m á l i s a n a 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t . / Ma már f e l i s m e r -
t é k e z t a h i á n y o s s á g o t és t ö r e k e d n e k az 
á l l a m i és magánku ta tás j o b b k o o r d i n á c i ó -
j á r a . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n s z é l e s körben f o -
l y i k a v i t a a r r ó l , hogyan l e h e t n e az á l -
lam és a magán ipa r k ö z ö t t a k u t a t á s b a n a 
munkamegosztás j e l e n l e g i m ó d j á t m e g v á l t o z -
t a t n i . A f ő b b j a v a s l a t o k igy 
ö s s z e g e z h e t ő k : 
- Az á l l a m i és a magán ipa r i k u t a t á s k ö -
z ö t t j e l e n t ő s e n meg k e l l j a v i t a n i az 
e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
- A k a t o n a i j e l l e g ű és a s z o c i á l i s t e r m é -
s z e t ű k u t a t á s t továbbra i s az á l l a m , 
f o l y t a s s a . 
- Támogatni k e l l a s t r u k t u r á l i s a n gyenge 
i p a r á g a k a t . 
- K u t a t ó k ö z p o n t o k a t k e l l l é t e s i t e n i o lyan 
e s e t e k b e n , mikor — t u l nagy kockáza t v á l -
l a l á s m i a t t — a magánipar nem l ép f e l 
ke zdeményezően. 
- A magán ipa r i k u t a t á s t á l l a m i l a g támo-
g a t n i k e l l . 
Ezzel szemben a k o r m á n y 
á l l á s p o n t j a a k ö v e t k e z ő : 
- V á l t o z a t l a n u l k e l l hagyn i a k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s o k j e l e n l e g i a r ányá t az á l l a -
mi é s a magánipar k ö z ö t t . 
- Csökken t en i k e l l a k a t o n a i j e l l e g ű k u -
t a t á s o k r e l a t i v a r á n y á t . 
- Fokozo t t abban t á m o g a t n i k e l l az i p a r i 
g y á r t m á n y f e j l e s z t é s t . 
- Továbbra i s fenn k e l l t a r t a n i az á l l a m i 
k u t a t ó i n t é z e t e k e t , de m e g s z o r í t á s o k a t 
k e l l a l k a l m a z n i s zámuka t és t e v é k e n y s é -
gi k ö r ü k e t i l l e t ő e n . 
A b r i t kormány j e l e n l e g a r r a t ö r e k -
s z i k , hogy az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k n e k 
olyan m e g r e n d e l é s e k e t a d j o n , melyek s z o r o -
san ö s s z e f ü g g n e k a t e r m e l é s s e l és az i p a -
r i k u t a t á s i eredmények jobb k i h a s z n á l á s a 
é rdekében megeremtse a k ö z v e t l e n k a p c s o -
l a t o t a m a g á n i p a r r a l . 
A k u t a t á s t o v á b b i f e j l ő d é s e , a k i -
l á t á s b a h e l y e z e t t , vagy a már m e g v a l ó s í -
t o t t r e f o r m o k s i k e r e t e h á t a t t ó l f ü g g , 
hogyan s i k e r ü l m e g v a l ó s í t a n i a magán- és 
az á l l a m i k u t a t á s s z o r o s a b b együ t tműködé-
s é t , mennyi re t u d j á k majd a v á l l a l a t o k 
k i a k n á z n i , i l l e t v e h a s z n o s í t a n i a tudomá-
nyos e r edményeke t . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n számos a k a d á l y t 
k e l l még l e g y ő z n i , m i e l ő t t hozzá l e h e t n e 
f o g n i e v i s z o n y l a g nagy k u t a t á s i p o t e n c i -
á l k e r e s k e d e l m i k i a k n á z á s á h o z . I l y e n 
a k a d á l y o z ó t é n y e z ő k : 
- Egyes t e r ü l e t e k e n h i á n y z i k a b i z a l o m az 
u j b e r u h á z á s o k r e n t a b i l i t á s á b a n . 
- Nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s b a n nagyok a 
v á l l a l a t i a d ó t e r h e k . 
- Nagy az i n f l á c i ó ü teme . 
- A t e r m e l é s i a p p a r á t u s m o d e r n i z á l á s á t 
akadá lyozó s z a k s z e r v e z e t i p o l i t i k a . 
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A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k %-os megosz lása 1963-1964—ben igy 
a l a k u l t : 
Ű r k u t a t á s , 
f e g y v e r k e z é s , 
a tomene rg i a 
G a z d a s á g i l a g 
m o t i v á l t 
S z o c i á l i s 
egyéb 
E g y e s ü l t Államok 62 28 10 
F r a n c i a o r s z á g 45 41 14 
N a g y - B r i t a n n i a 40 51 9 
O l a s z o r s z á g 21 63 16 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 17 62 21 
Japán - 73 27 
/Az; a d a t o k 1963-1964- re v o n a t k o z n a k , de f e l ~ t é t e l e z h e t ő , hogy a r e l a t i v a r á n y o k 
azó t a sem v á l t o z t a k meg d ö n t ő e n . / 
A b r i t kormány k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t k i a d á s a i b e c s l é s s z e r i n t 
igy o s z l o t t a k meg / 1 000 Ь - b a n / 1968 /1969-ben : 
Állami 
in tézmények 
Magánipar Egyéb Ö s s z e s e n 
Honvédelem 101 811 143 372 12 769 257 952 
T e n g e r h a j ó z á s 605 - 2 382 2 987 
K ö z l e k e d é s , s z á l l í t á s 2 270 - 1 070 3 ЗАО 
P o l g á r i l é g i f o r g . 8 060 70 205 11 745 90 010 
I p a r 12 669 6 304 5 774 24 747 
Atomenergia 50 200 - - 50 200 
A l a p k u t a t á s 60 000 - 20 000 80 ООО 
Mezőgazdaság és h a l á s z a t 15 000 - 6 000 21 ООО 
Egészségügy 13 000 - 6 000 19 ООО 
Egyéb 1 025 
-
11 368 12 393 
Összesen / k e r e k í t v e / : 2?0 000 220 000 77 000 562 ООО 
— Die Bedeutung d e r s t a a t l i c h e n 
For schung und E n t w i c k l u n g in Gross -
b r i t a n n i e n . /Az á l l a m i K+F j e l e n t ő -
sége N a g y - B r i t a n n i á b a n . / = Neue 
Zürche r Z e i t u n g , 1 9 7 1 . f e b r . 1 0 . 1 9 . p -
G . J . 
A t é v e s i r á n y u 
t á s 
к u t a 
A v i l á g o n mindenhol nagy és á l l a n -
dóan növekvő p é n z a l a p o k a t f o r d í t a n a k a 
tudományos-műszaki k u t a t á s r a és f e j l e s z -
t é s r e . Tudósok és mérnökök s e r e g e a z z a l 
f o g l a l k o z i k , hogy u j f e l i s m e r é s e k e t , u j 
j a v i t o t t r e n d s z e r e k e t , e l j á r á s o k a t d o l -
gozzon k i és kü lönböző anyagokat és t e r -
mékeket á l l i t s o n e l ő . De mennyire vannak 
ös szhangban a z á l l a m i , i l l e t v e i p a r i c é l -
k i t ű z é s e k a v a l ó d i t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e -
t e k k e l ? 
Csak nagyon h iányosan - v é l t e d r . 
Morgens J u l , veze tő dán tudós és kormány-
t a n á c s a d ó a b é c s i e l s ő nemzetközi K+F-
menedzsment k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t meg-
n y i t ó b e s z é d é b e n . A kormány és az i p a r , 
v a l a m i n t a t á r s a d a l o m k ö z ö t t "az ös szhang 
m e g l e h e t ő s e n f e l t ű n ő h iánya" m u t a t k o z i k 
— j e l e n t e t t e k i . Az á l l a m i t á m o g a t á s ú 
k u t a t á s f ő i r á n y v o n a l a az ű r k u t a t á s , az 
a t o m e n e r g i a , a n u k l e á r i s f i z i k a és az ü r -
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h a j ó z á s . A közérdek m e g k ö v e t e l n é , hogy a 
f ő h a n g s u l y t o lyan t e r ü l e t e k r e h e l y e z z é k , 
mint az e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l t a t á s o k , az 
o k t a t á s , a k ö z l e k e d é s i b a l e s e t e l h á r i t á s , 
a j a v i t o t t és o l c s ó b b l a k á s é p i t é s s t b . 
E r ő f e s z í t é s e k e t t e s z n e k , hogy az i p a r i 
t e r m é k e k e t / p é l d á u l a u t ó , m o s ó s z e r / t o -
vább j a v i t s á k , e z z e l szemben a l i g t ö r ő d -
nek az u t a z á s b i z t o n s á g á v a l , vagy a f o -
lyók éppen ezen mosószerekke l t ö r t é n ő 
f e r t ő z é s é v e l . Ujabb meg u j a b b é l e l m i s z e -
rek k e r ü l n e k e g y r e u j a b b csomagolásban 
f o r g a l o m b a , de a l i g t ö rődnek a jobb k ö z -
e l l á t á s s a l . 
Az a f e l i s m e r é s , hogy a mai k u t a -
t á s f ő l e g a p r e s z t i z s és p r o f i t megfon-
t o l á s o k r a i r á n y u l és nem a t á r s a d a l m i 
s z ü k s é g l e t e t v e s z i f i g y e l e m b e , b i zonyá ra 
nem s z e n z á c i ó . Mégis érdemes m e g j e g y e z n i , 
hogy ez a probléma k ö z p o n t i k é r d é s e v o l t 
egy k o n f e r e n c i á n a k , melyet a z American 
Management A s s o c i a t i o n leány s z e r v e z e t e 
s z e r v e z e t t , és amelyen a l egnagyobb ame-
r i k a i és n y u g a t - e u r ó p a i konsze rnek k u t a -
t á s i m e n e d z s e r e i v e t t e k r é s z t . 
A Management Cen t r e Europe e m i i t e t t 
ü l é s é n e k egyes f e l s z ó l a l ó i k a p c s o l ó d t a k a 
d r . J u l á l t a l f e l v e t e t t témához és a z t a 
maguk h a s z n á r a f o r m á l t á k . Azt a k a r t á k b i -
z o n y í t a n i , hogy nem i g a z , m i s z e r i n t a 
konsze rnek c é l k i t ű z é s e i és a t á r s a d a l m i 
s z ü k s é g l e t e k k ö z ö t t a l a p v e t ő 
kü lönbség á l l f e n n . Á l t a l á b a n — i g y ma-
g y a r á z t á k — a konszerneknek i s az e l ő -
nyös , ami a t á r s a d a l o m n a k , v a g y i s a v á l -
l a l a t i n y e r e s é g n ö v e l é s e , h i s z e n ez a 
g a z d a s á g g y a r a p í t á s á r a i r á n y u l . K é t s é g t e -
l e n ü l e d d i g a konszernek t ú l s á g o s a n t e r -
m é k - i r á n y o s a k v o l t a k , meg k e l l e n e t a -
n u l n i u k f u n k c i ó i r á n y o s a n g o n d o l k o d n i . 
E l s ő s o r b a n nem a jobb s z á l l i t á s i e s z k ö -
zök a f o n t o s a k , hanem a s z á l l i t á s i r e n d -
sze r m e g j a v i t á s a , nem az é p í t ő a n y a g o k és 
a b u t o r , hanem a l a k h a t ó s á g , és nem a 
jobb TV k é s z ü l é k l é n y e g e s , hanem a j o b b 
képzés és i n f o r m á c i ó , és végül nem a t e c h -
n o l ó g i á t k e l l j a v i t a n i , hanem a v e z e t é s 
m ű v é s z e t é é r t és t á r s a d a l m i a l k a l m a z á s á -
é r t k e l l d o l g o z n i . 
F e n t i e k b e n mindenk inek közre k e l l e -
ne működnie: a v á l l a l k o z ó k n a k , a munkás -
ságnak és az á l l amnak ; d e mindenek e l ő t t 
a c é g e k t ő l f ü g g , ezeknek k e l l p é l d a s z e r ű -
en e l ö l j á r n i és m e g f e l e l ő t e r v e z e t e k e t 
k i d o l g o z n i , mivel ezek a legmozgékonyab-
bak és nagy r á t e r m e t t s é g g e l r e n d e l k e z n e k 
az "ügyek i n t é z é s é b e n " . 
É r e z h e t ő , hogy mi k é s z ü l ő d i k . A 
konszernek o lyan h a t a l m a s a k l e t t e k , d ö n -
t é s e i k h a t á s a olyan s z é l e s kö rű , hogy 
ugy v é l i k , most már " ö s s z á l l a m i " , " t á r -
sada lmi" s z i n t e n k e l l g o n d o l k o d n i u k , p o n -
t o s a b b a n , hogy meg k e l l k i s é r e l n i ü k ú t -
j á t á l l n i a k o r l á t l a n p r o f i t g a z d á l k o d á s 
p u s z t i t ó köve tkezménye inek és s z e r v e z e t -
t e n s z e m b e s z á l l n i a k o n f l i k t u s o k k a l . Ez 
valóban t ö b b e t köve t e l a megszokot t t e r -
mék-középpontos k u t a t á s n á l : sokkal mód-
s z e r e s e b b e n k e l l k u t a t n i , hogy a r e n d -
s z e r működőképes l e g y e n . 
De v a j o n az USA-konszernek e d d i g 
valóban c s a k a t é v é k é s z ü l é k e k g y á r t á s á r a 
k o r l á t o z ó d t a k ? Akkor k i c s i n á l j a a p r o g -
ramokat? Vagy l e g a l á b b i s k i gyakoro l d ö n -
t ő b e f o l y á s t a l a k u l á s u k r a ? 
Majdnem az e g é s z v i l á g megegyezik 
abban, hogy az E g y e s ü l t Államok és Nyu-
ga t -Európa k ö z ö t t j e l e n t é k e n y m ű -
s z a k i r é s t á t o n g . Az OECD s z o l -
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g á l t a t t a ehhez a b i z o n y í t é k o k a t . Az I n t e r - * 
c o n t i n e n t a l S z á l l ó b a n most az e l l e n k e z ő -
j e hangzot t e l . Egy a m e r i k a i szakember 
ugy v é l t e , hogy az Amerikában r á f o r d í t o t t 
k u t a t á s i b e f e k t e t é s e k s z á m a d a t a i t nem s z a -
bad minden f e l t é t e l n é l k ü l Japán vagy 
Európa e r r e vona tkozó s t a t i s z t i k á i v a l 
s z e m b e á l l í t a n i . Az a m e r i k a i r á f o r d i t á s a k 
nagy r é sze o l y a n k u t a t á s i t e r ü l e t e k r e j u t , 
mint a f e g y v e r k e z é s és az ű r k u t a t á s , me-
l y e k csak k e v é s hasznot hoznak a p o l g á r i 
i p a r n a k . Ez u t ó b b i r a c s a k 10 %-ot f o r d í -
t a n a k . E z e n f e l ü l nem s z a b a d a h i v a t a l o s 
á t s z á m i t á s i k u l c s o k a t ö s s z e h a s o n l í t á s r a 
f e l h a s z n á l n i , mer t az a m e r i k a i f i z e t é s e k 
/ t u d ó s o k , műszak iak s t b / s o k k a l magasab-
b a k , mint m á s h o l ; 1 d o l l á r Európában, 
vagy Japánban l e g a l á b b 1 , 6 d o l l á r n a k f e -
l e l meg Amer ikában . A p o l g á r i k u t a t á s o k 
s z e k t o r á b a n a l i g van e l ő n y e Amerikának 
Nyuga t -Európáva l szemben. 
B i z o n y á r a i g a z , hogy a ka tona i 
k u t a t á s o k i g e n k ö l t s é g e s e k a p o l g á r i 
i p a r s z e m s z ö g é b ő l , de hogy a m e l l é k h a t á s 
olyan j e l e n t é k t e l e n , mint ahogy f e n t e b b 
á l l í t o t t á k , nagyon h i h e t e t l e n n e k t ű n i k . 
Az p e d i g , hogy az E g y e s ü l t Államok é v i 
24 m i l l i á r d d o l l á r o s k u t a t á s i r á f o r d í t á -
sa nem hoz nagyobb g a z d a s á g i h a s z n o t , 
mint 6 m i l l i á r d d o l l á r o s r á f o r d i t á s 
Nyuga t -Európában , már e g y á l t a l á n nem 
h i h e t ő . 
Kissé f u r c s á n h a n g z i k az a m e r i k a i 
f e l s z ó l a l ó t ú l s á g o s pe s sz imizmusa . Egy 
német OECD-szakember i r o n i k u s a n megkér -
d e z t e , hogy n i n c s - e i t t a z i d e j e egy f o r -
d i t o t t M a r s h a l l - s e g é l y n e k , melyet Európa 
adna a " s z e g é n y " Amerikának. Egyébként ez 
már b izonyos é r te lemben fo lyama tban i s 
van . Az a m e r i k a i k o n s z e r n e k n y u g a t - e u r ó -
pa i b e r u h á z á s a i k h o z már évek ó ta s z é l e s 
körűen i g é n y b e v e s z i k az e u r ó p a i t ő k e p i a -
c o t . E z z e l Európa t u l a j d o n k é p p e n s a j á t 
k i á r u s í t á s á t f i n a n s z í r o z z a . 
— PRAGER,T.: I n t e r c o n t i n e n t a l e s 
F o r s c h u n g s m o s a i k . /Nemzetköz i ku-
t a t á s i m o z a i k . / = Wiener Tagebuch , 
1 9 7 0 . 1 2 . n o . 1 2 - 1 3 . p .
 v 7 c 
A z Á z s i a i M ű s z a k i I n -
t é z e t 
A k é p e s í t é s s e l r ende lkező k u t a t ó k 
és t e c h n i k u s o k más-más f i z e t é s t kapnak az 
E g y e s ü l t Államokban , Európában és a f e j -
lődő o r s z á g o k b a n , és e l t é r ő e k a munkakö-
r ü l m é n y e i k i s . "Ke l lemesebb" egy i p a r i l a g 
f e j l e t t o r s z á g egye temén t a n u l n i , és a z t 
az e r e d m é n y t , me lye t a f e j l e t t o r s z á g o k -
ban s z e r e z n e k , g y a k r a n nem l e h e t a l k a l m a z -
ni o l y a n t e r ü l e t e k e n , melynek más a k l í m á -
ja és e l t é r ő a t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i 
r e n d s z e r e . 
Ezek a p rob lémák á l t a l á n o s é r v é n y ű -
ek és j ó l i smer t ek a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
s z e m p o n t j á b ó l . Ugyanakkor azonban sok 
f e j l ő d ő országnak h a l l a t l a n u l nagy az 
igénye modern k u t a t á s r a . 
Ennek a p rob lémának a m e g v i l á g í t á -
s á r a i g e n a lka lmas a bangkoki A s i a n I n -
s t i t u t e of Technology p r ú b l é m á j a , melyet 
t i z é v v e l e z e l ő t t l é t e s í t e t t a SEATO / k e z -
de tben Gradua te S c h o o l of E n g i n e e r i n g -
k é n t / . 
Azonban a SEATO p o l i t i k a i j e l l e g e 
t e h e r t é t e l t j e l e n t e t t ; a SEATO ugyan i s 
e l s ő s o r b a n k a t o n a i s z e r v e z e t , t e h á t k é z e n -
fekvő v o l t , hogy va lamennyi k u t a t á s t , me-
l y e t az egyetemen v é g e z t e k , b u r k o l t k a t o -
nai t e v é k e n y s é g n e k b é l y e g e z z é k . Éppen 
e z é r t az egyetemet k é t évvel e z e l ő t t t e l -
j e s e n f ü g g e t l e n i n t é z e t t é a l a k i t o t t á k á t . 
Az Asian I n s t i t u t e of Technology 
n e m z e t k ö z i i n t ézmény , az i g a z -
g a t ó s á g t a g j a i 11 o r s z á g á l l a m p o l g á r a i . 
A pénz h o z z á j á r u l á s sok h e l y r ő l é r k e z i k , 
mind kormányok, mind p e d i g magánsze rveze -
t e k r é s z t v e s z n e k a f i n a n s z í r o z á s b a n . 
A k é t é v e s képzés mérnöki k é p e s i t é s t 
n y ú j t . Edd ig nem v o l t l e h e t ő s é g hosszabb 
tanulmányok f o l y t a t á s á r a , de miu t án az 
i n t é z e t 1972-ben u j t e r ü l e t r e k ö l t ö z i k 
Bangkokon k i v ü l , a z z a l s zámolnak , hogy 
l e h e t ő s é g n y i l i k majd a d o k t o r i f o k o z a t 
e l é r é s é r e i s . Ezenk ivü l t e r v e z i k a z t i s , 
hogy u j t a n t á r g y a k a t veze tnek b e , és e n -
nek k ö v e t k e z t é b e n b ő v i t i k a t a n s z é k e k e t , 
i l l e t ő l e g több t a n s z é k kap majd h e l y e t 
az u j egye t emi é p ü l e t b e n . J e l e n p i l l a n a t -
ban az e g y e t l e n amit a d i ákok t a n u l h a t -
nak az u t - és v i z é p i t é s i t e c h n i k a , de 
ugy s z á m o l n a k , hogy a később iekben é p í -
t é s z e t t e l és g é p é s z e t t e l b ő v i t i k a " v á -
l a s z t é k o t " . 
Az e l ő a d á s o k t a r t á s á r a az As ian 
I n s t i t u t e of Technology-nak ö n á l l ó e l ő -
a d ó t e r m e i és l a b o r a t ó r i u m a i v a n n a k , e z e n -
k i v ü l egy IBM 1130-as s z á m i t ó g é p p e l , v a l a -
mint k i v á l ó k ö n y v t á r r a l r e n d e l k e z i k , mely 
ú j d o n s á g - b e s z e r z é s e i n é l egész Ázs ia t e r ü -
l e t é t f i g y e l e m b e v e s z i . A l a b o r a t ó r i u m o k 
modernek és j ó l f e l s z e r e l t e k . M e g f e l e l ő 
s z e m é l y z e t t e l r e n d e l k e z n e k a d i á k o k v i z s -
gamunkái számára , de f e l v e s z n e k o k t a t ó k a t 
és k u t a t ó k a t nagyobb k u t a t á s i munkákra i s , 
r é s zben k i v ü l r ő l é r k e z ő megbizás a l a p j á n . 
Miben k ü l ö n b ö z i k t e h á t az Asian 
I n s t i t u t e of Technology a t ö b b i h a s o n l ó 
i n t é z e t t ő l , i l l e t v e e g y e t e m t ő l ? Mindenek 
e l ő t t abban , hogy a m i n ő s é g r e 
h e l y e z i a s ú l y t . Az Asian I n s t i t u t e of 
Techno logy-nak Ázsiában kezd olyan h i r n e 
ve l e n n i , mely ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a j o b b 
e u r ó p a i vagy é s z a k - a m e r i k a i f ő i s k o l á k é -
v a l . Ez ugyanakkor a d i á k o k o d a á r a m l á s á t 
i s j e l e n t i . Csupán a p á l y á z ó k 25-50 %-át 
v e s z i k f e l , de ezek közü l i s 30 % l e m o r -
z s o l ó d i k a t anu lmány i i d ő a l a t t . K é t s é g -
t e l e n ü l az e l i t a z , amely e l v é g z i a t a n -
f o l y a m o k a t . 
Az As ian I n s t i t u t e of Techno logy -
n á l f o l y t a t o t t k u t a t á s o k k ö z v e t -
l e n ü l é r i n t i k a h e l y i p r o b l é m á k a t . 
A k ö r n y e z e t e t v i z s g á l ó k u t a t ó k p é l d á u l 
t a n u l m á n y o z z á k , miképpen t ö r t é n i k a t r ó -
p u s i klima körü lménye i k ö z ö t t a s z e n n y e -
zés / n y i t o t t l e f o l y ó á rkokban f o l y ó 
s z e n n y e z e t t v i z / és t a n u l m á n y o z z á k , h o -
gyan á l l i t h a t n a k e l ő emberi t á p l á l é k o t , 
a l g a t e n y é s z t é s s e l . A k ö z ú t i fo rga lommal 
f o g l a l k o z ó k ú t r a ke lnek d z s i p j e i k e n , 
f é n y k é p e z i k Bangkok f o r g a l m á t és ö s s z e -
h a s o n l í t j á k az egyéb á z s i a i vá rosok f o r -
g a l m á v a l . A v i z g é p é s z e k e g y s z e r ű f á b ó l 
k é s z ü l t v i z i s z i v a t t y u t . t a n u l m á n y o z h a t -
nak; ez j e l e n t ő s probléma Ázs iában . 
Á z s i a i d i á k o k , a k i k n y u g a t i o r s z á -
gokba u t a z n a k t a n u l m á n y a i k f o l y t a t á s á r a , 
gyakran maradnak o t t , amikor e l v é g e z t é k 
az e g y e t e m e t . De még ha v i s s z a i s t é r n e k 
megmaradnak a t anu lmány i idő a l a t t s z e r -
z e t t b a r á t a i k , tudományos k a p c s o l a t a i k , 
s igy f e n n á l l a k o c k á z a t , hogy e l h a n y a -
g o l j á k a z t a t e r ü l e t e t , melyre v i s s z a -
mentek . Az As ian I n s t i t u t e of Technology 
v i s z o n t o t t v a n , ahol a d i á k o k nemsoká-
r a d o l g o z n i f o g n a k . Az i n t é z e t k a p c s o l a t 
ban á l l a köze lben f ekvő o r s z á g o k k a l . 
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Mindez idá ig az Asian I n s t i t u t e of Techno-
l o g y - n v é g z e t t d i á k o k 85 %-a o t t h o n ma-
r a d t Ázs iában . 
A l egnagyobb p r o b l é m a 
még a m e g f e l e l ő t a n e r ő k h i -
á n y a . A t a n e r ő k tú lnyomó r é s z e n y u -
g a t i o r s zágokbó l j ö t t k é t é v e s s z e r z ő d é s -
s e l . Ugy számolnak azonban , néhány éven-
b e l ü l a t a n á r o k nagy r é s z é t h e l y i e r ő k -
b ő l , n a g y r é s z t az i s k o l a s a j á t v é g z e t t 
h a l l g a t ó i b ó l f e d e z h e t i k . 
— As ian I n s t i t u t e of Techno logy . 
/Az Á z s i a i Műszaki I n t é z e t . / = TVF 
/ S t o c k h o l m / , I 9 7 O . I . n o . 2 0 . p . 
A ' z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
I 9 7 I . é v i K + F k ö l t -
s é g v e t é s e 
Nixon e l n ö k és a s z ö v e t s é g i kormány 
k é p v i s e l ő i t ö b b izben r á m u t a t t a k , hogy az 
1971. k ö l t s é g v e t é s i év j a v a s o l t k ö l t s é g v e -
t é s i m e g s z o r i t á s a i n a k c é l j a az i n f l á c i ó 
t e r j e d é s é n e k megakadályozása é s ebből k ö -
v e t k e z ő e n a s z ö v e t s é g i b e v é t e l e k és k i -
adások e g y e n s ú l y á n a k f e n n t a r t á s a . 
A c s ö k k e n t é s e k e l l e n é r e a r e p u b l i -
kánus kormány f o l y t a t j a a k i e m e l t 
t e r ü l e t e k f i n a n s z í r o z á s á t ; ezek 
a k ö v e t k e z ő k : a k ö r n y e z e t véde lme , a k ö z -
l e k e d é s j a v i t á s a , s z o c i á l i s in tézmények 
é p i t é s é n e k ö s z t ö n z é s e , az o r v o s i e l l á t á s 
r e n d s z e r é n e k m e g v á l t o z t a t á s a , az o k t a t á -
s i r e n d s z e r á t s z e r v e z é s e , a k ö l t s é g v e t é -
s i t ö b b l e t n ö v e l é s e az á l l amoknak és a 
h e l y i kormányoknak j u t a t o t t t á m o g a t á s f o -
k o z á s á r a . Az á l l a m i k ö l t s é g e k e l o s z t á s a 
s z á z a l é k b a n / K . É . = k ö l t s é g v e t é s i é v / : 
A k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s k ö l t s é g v e t é s é n e r ő s e n 
é rződnek a s z i g o r ú m e g s z o r í t á s o k : á l l a n -
dó d o l l á r é r t é k e n számolva az i d e i r á f o r -
d i t á s nem t ö b b , mint az 1 9 6 8 . é v i , r e á l i s 
Az a m e r i k a i s z ö v e t s é g i kormány k ö l t s é g v e t é s e igy a l a k u l t m i l l i á r d d o l l á r b a n 
/ 1 $ 2 9 , 9 7 F t / : 
I97O. k ö l t s é g v e t é s i év 
b e c s ü l t 
I 9 7 I . k ö l t s é g v e t é s i év 
j a v a s o l t 
B e v é t e l e k 1 9 9 , 4 2 0 2 , 1 
Kiadások 197 ,9 2 0 0 , 8 
ebből K+F •15,9 1 5 , 7 
T ö b b l e t 1 . 5 1 . 3 
1961. K.É. 1969. K.É. I 9 7 I . K . É . 
v é g l e g e s v é g l e g e s j a v a s o l t 
Honvédelem 48 44 37 
S z o c i á l i s programok 30 34 41 
Egyéb 22 22 22 
Összesen 100 100 100 
I d e t a r t o z i k : o k t a t á s , szakmai k é p z é s , e g é s z s é g ü g y , v e t e r á n o k s t b . 
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d o l l á r é r t é k e n p e d i g 3 , 5 %-kal kevesebb 
az 1 9 7 0 - r e m e g s z a v a z o t t ö s s z e g n é l . A 
k ö l t s é g v e t é s i ö s s z e g f e l o s z t á s á n á l 
h á r o m s z e m p o n t f i g y e l h e t ő 
meg: a k u t a t á s r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k nö-
v e l é s e ; a f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k c s ö k -
k e n t é s e , végül h a t á r o z o t t v i s s z a e s é s a 
k a t o n a i f e j l e s z t é s i programok és az ű r -
k u t a t á s i programok t á m o g a t á s á b a n . A ku-
t a t á s és f e j l e s z t é s á l t a l á n o s k ö l t s é g -
v e t é s e m i l l i ó d o l l á r b a n : 
A k ö v e t k e z ő három t á b l á z a t b ó l l e -
o l v a s h a t ó az egyes s z e r v e k a l a p - és a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s r a , f e j l e s z t é s r e és b e -
r u h á z á s r a j u t t a t o t t ö s s z e g e i n e k nagysága 
az 1 9 6 9 . , I97O. és I 9 7 I . pénzügy i é v e k -
ben . 
Sze rvek 
I97O. K.É. 
e l ő i r á n y za t 
1970 . K.É. 
b e c s l é s 
I 9 7 I . K.É. 
e l ő i r á n y z a t 
Honvédelmi M i n i s z t é r i u m 8 636 7 911 7 762 
Országos R e p ü l é s - és Ű r h i v a t a l 
/NASA/ 3 878 4 004 3 354 
O k t a t á s , E g é s z s é g ü g y , S z o c i á l i s 
Ügyek 1 338 1 263 1 459 
A t o m e n e r g i a b i z o t t s á g 1 734 1 721 1 559 
Országos Tudományos A l a p í t v á n y 
384 /NSF/ 352 31? 
Mezőgazdaság 291 294 306 
Belügy 238 257 271 
Közlekedés 246 204 226 
Kereskedelem 88 87 100 
V e t e r á n H i v a t a l 64 61 65 
S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n 20 18 20 
Gazdasági F e j l e s z t é s i Hiv . 51 . 68 90 
Lakás és V á r o s f e j l e s z t é s 31 36 60 
Igazságügy 22 13 29 
Egvéb 97 108 125 
Összesen 17 086 16 362 15 810 
Alap- és a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k m i l l i ó d o l l á r b a n 
1969. 1970. 1971. 
v é g l e g e s b e c s ü l t e l ő i r á n y z o t t 
Honvédelem 1 462 1 401 1 461 
NASA 1 312 1 490 1 428 
O k t . E g é s z s é g . S z o c . ü g y e k 1 086 1 153 1 183 
A t o m e n e r g i a b i z . 417 424 418 
NSF 262 284 307 
Mezőgazdaság 257 264 . 286 
Belügy 151 I69 187 
Kereskede lem 55 63 65 
Köz lekedés 38 51 62 
V e t e r á n o k 48 55 56 
G a z d . F e j i . H i v . 18 12 22 
Lakás , v á r o s f e j i . 4 8 11 
S m i t h s o n i a n I n s t . 16 17 2Q 
Igazságügy 3 4 7 
Egyéb 42 54 62 
Ö s s z e s e n 5 172 5 450 5 574 
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F e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k / m i l l i ó $ - b a n / 
1969. 
v é g l e g e s 
1970. 
b e c s ü l t 
1971 . 
e l ő i r á n y z o t t 
Honvédelem 6 180 6 115 6 134 
NASA 2 870 2 336 1 903 
O k t . E g é s z s . S z o c . ügyek 89 112 140 
A t o m e n e r g i a b i z . 989 923 901 
NSF 18 15 13 
Mezőgazdaság 15 15 15 
Belügy 46 48 53 
Kereskedelem 18 16 16 
Közlekedés 53 78 92 
G a z d . F e j i . H i v . 39 25 52 
Lakás , v á r o s f e j i . 8 14 25 
Igazságügy 2 4 10 
Egyéb 34 .40 54 
Összesen 1,0 360 9 742 9 407 
Beruházások / m i l l i ó g - b a n / 
1969. 1970. 1971. 
v é g l e g e s b e c s ü l t e l ő i r á n y z o t t 
Honvédelem 208 I87 174 
NASA 70 63 72 
O k t . E g é s z s é g . S z o c . ügyek 46 58 54 
A t o m e n e r g i a b i z . 248 276 320 
NSF 62 42 27 
Mezőgazdaság 15 15 9 
Belügy 16 37 28 
Kereskedelem 3 5 5 
Közlekedés 5 7 17 
Veteránok 3 6 4 
Egyéb 1 
- -
Összesen 677 696 712 
A H o n v é d e l m i M i -
n i s z t é r i u m K+F k ö l t s é g v e t é s e 
f e l ö l e l i va lamennyi k a t o n a i tudományt , a 
f i z i k á t , a m a t e m a t i k á t , a k ö r n y e z e t t u d o -
mányt, a műszaki t udományoka t , az o r v o s -
b i o l ó g i a i és s z o c i o l ó g i a i tudományokat , 
a ka tona i p o t e n c i á l l e g h a t á s o s a b b f e l -
h a s z n á l á s á r a vona tkozó e l m é l e t e k e t . Kü-
lönös f i g y e l m e t s z e n t e l n e k a k ö v e t k e z ő 
négy t u d o m á n y t e r ü l e t n e k : 
1 . O c e a n o g r á f i a , ezen b e l ü l 
a nagy mélységek o r v o s i b i o l ó g i á j a , 
t e n g e r a l a t t i t ámaszpon tok t e l e p í -
t é s e , 
a t e n g e r a l a t t i f e g y v e r e k és az azok 
e l l e n i védekezés r e n d s z e r é n e k 
m e g j a v í t á s a . 
2 . B i o l ó g i a , ezen b e l ü l a s o k k á l l a p o t és 
a t raumat izmus o r v o s - b i o l ó g i a i k u t a t á -
s a . 
3 . Társada lomtudományok, ezen b e l ü l a 
munkaerő k é p z é s e és k i v á l a s z t á s a mód-
s z e r e i n e k j a v í t á s a . 
4 . E l e k t r o n i k a , ezen b e l ü l a k a t o n a i r end-
s z e r e k t e l j e s í t m é n y é n e k és megb ízha tó -
ságának n ö v e l é s e . 
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Az Országos R e p ü l é s - és Ürügyi H i -
v a t a l , a NASA, a k ö l t s é g v e t é s i m e g s z o r í -
t á s o k k ö v e t k e z t é b e n b e z á r t a a Cambridge 
E l e c t r o n i c R e s e a r c h C e n t e r - t és még ez 
évben e l b o c s á t a n i k é n y s z e r ü l 45 ООО s z e -
m é l y t . K ö l t s é g v e t é s é / m i l l i ó £ - b a n / igy 
a l a k u l : 
Az A t o m e n e r g i a B i -
z o t t s á g a r á n y l a g e l őnyös h e l y z e t -
ben v a n , k ö l t s é g v e t é s e az e l ő z ő évihez 
k é p e s t mintegy három s z á z a l é k k a l növeke-
d e t t . Az a tomene rg i a B i z o t t s á g k ö l t s é g -
v e t é s é n e k K+F-re f o r d i t h a t ó r é s z e / m i l -
l i ó # - b a n / a köve tkező 
1970. 1971. V á l t o z á s 
b e c s ü l t j a v a s o l t %-ban 
Katona i tudományok 540 573 + 6 , 1 
Aeronau t ika 1 607 1 664 + 3 , 5 
Raké ták és v e l ü k kapcs . f e l s z e r e l é s e k 2 324 2 227 — 4 , 1 
H a d á s z a t i ű r h a j ó z á s és f e l s z e r e l é s e i 678 482 - 28 ,7 
H a j ó k , t á m a s z p o n t o k , f e l s z e r . 290 376 + 2 9 , 6 
T ü z é r s é g , h a r c i j á rmüvek , f e l s z e r e l é s e k 314 329 + 5 
Egyéb f e l s z e r e l é s e k 1 146 1 159 + 1 , 1 
Programok i r á n y í t á s a 336 348 + 3 , 5 
T a r t a l é k a l a p o k 75 50 - 3 3 , 3 
Egyéb t e v é k e n y s é g e k 429 389 - 9 , 3 
K+F ö s s z e s e n 7 729 7 597 - 1 , 7 
ebbő l k u t a t á s r a ( 1 425 1 493 + 4 , 8 
f e j l e s z t é s r e 6 
ЗО5 6 104 — 3 , 1 
É p í t k e z é s , f e l s z e r e l é s 181 165 - 8 
Ö s s z e s e n 7 910 7 763 — 1 , 8 
Program 
K u t a t á s 
F i z i k a 
B i o l ó g i a , orvostudomány 
Hadásza t 
Egyéb 
Ö s s z e s e n 
F e j l e s z t é s 
Reak to rok 
Hadászat 
S p e c i á l i s n u k l e á r i s anyagok 
N u k l e á r i s robbanóanyagok p o l g á r i 
a l k a l m a z á s a 
Egyéb 
Összesen 
K+F f e l s z e r e l é s e k 
Ö s s z e s e n 
1970.K.É. I 9 7 I . K . É . V á l t o z á s 
b e c s ü l t b e c s ü l t %-ban 
278 274 - 1 , 4 
87 86 - 1 , 2 
57 57 
2 1 - 5 0 
424 418 - 1 , 5 
424 432 + 2 
447 424 - 5 , 1 
28 25 - 10 ,7 
14 8 - 42 
10 12 + 20 
923 9ÔÏ - 2 , 3 
276 320 + 15 ,9 
1 623 1 640 + 1 , 1 
593 
Az Atomenergia B i z o t t s á g k ö l t s é g v e t é s é b ő l f i z i k a i k u t a t á s r a j u t ó ö s s z e g 
/ m i l l i ó / - b a n / : 
Tudomány te rü le t 
1970 .K.É . 
b e c s ü l t 
1971.K.É, 
j a v a s o l t 
N a g y e n e r g i á j ú f i z i k a 
K ö z é p e n e r g i a j u f i z i k a 
K i s e n e r g i á j u f i z i k a 
Matemat ika , s z á m i t ó g é p e k 
Kémia 
M e t a l l u r g i a , nye r sanyagok 
T e r m o n u k l . e n e r g . e l l e n ő r z . 
Összesen 
120 530 
12 790 
29 480 
5 800 
53 970 
27 930 
27 680 
119 450 
13 140 
27 860 
5 410 
51 980 
26 980 
29 610 
278 180 274 430 
Az Országos Tudományos Alap i tvány /NSF/ t e l j e s k ö l t s é g v e t é s e / m i l l i ó 
/ - b a n / igy a l a k u l t : 
Program 
1970.K.É. 
b e c s ü l t 
1971 .K.É. 
b e c s ü l t 
V á l t o z á s 
%-ban 
1 . Tudományos k u t a t á s 
K u t a t á s i programok 
Kuta tó l a b o r , f e l s z e r . 
Országos k u t . p r o g r . 
O r s z . k u t . k ö z p o n t o k 
175 000 
6 000 
2? 500 
2? 200 
190 
6 
59 
37 
000 
200 
ООО 
100 
+ 8 , 5 
+ 3 , 3 
+114 
+ 37 
Összesen 235 700 292 300 + 2 3 , 8 
2 . O c e a n o g r á f i a o r s z . s z u b v e n -
c i ó s p rog ramja 9 600 13 ООО + 3 5 , 4 
3. Számi tógépek f e l h a s z n á l á -
sa az o k t . b a n és k u t . b a n 17 000 15 ООО _ 1 1 , 7 
4 . Tudományos t á j é k o z t a t á s 12 000 13 ООО + 8 , 3 
5 . Nemzetközi t u d . e g y ü t t m ü k ö -
dés 1 900 2 200 + 1 5 , 7 
6 . Tudomány in t ézményes támo-
g a t á s a 41 500 55 500 + З Й 1 
7 . Tudományos o k t a t á s 121 700 96 900 - 2 0 , 6 
8 . Te rvezés 2 500 2 900 + 16 
9 . Programok f e j l e s z t é s e és 
v e z e t é s e 19 ?17 20 500 + 5 Összesen 461 417 511 300 + 1 0 , 8 
A L a v r e n t y e v - i s k o l a 
Lavren tyev p r o f e s s z o r , a SZUTA a l -
e l n ö k e , a SZUTA S z i b é r i a i R é s z l e g é n e k e l -
nöke és m u n k a t á r s a i n y i l a t k o z t a k a l k o t ó 
és munkamódsze re ik rő l . 
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— Le budget d e l a r e c h e r c h e e t du 
développement aux É t a t s - U n i s . /K+F 
k ö l t s é g v e t é s az E g y e s ü l t Ál lamok-
b a n . / = Le P r o g r è s S c i e n t i f i q u e 
/ P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 4 0 . n o . 1 4 - 4 9 . p . 
K.Zs. 
L a v r e n t y é v r ő l a munka tá r sak és a 
t a n i t v á n y o k véleménye e g y ö n t e t ű v o l t , 
s o k f é l e v á l a s z h a n g z o t t e l azonban a r r a 
a k é r d é s r e , mi v o n z o t t a ő k e t L a v r e n t y e v -
h e z . Nézetük s z e r i n t c s o d á l a t o s l o g i k á -
va l i g a z o d i k e l i s m e r e t l e n " t e r ü l e t e k e n " , 
e l g o n d o l á s a i t v i l á g o s a n és r ö v i d e n f e j t i 
k i , é r d e k l ő d é s t k e l t v i z s g á l a t a i i r á n t , 
m u n k a t á r s a i t b e c s ü l i , kezdeményezésre 
k é s z t e t i ; f i g y e l e m r e méltó az i n t u í c i ó j a , 
ember i m a g a t a r t á s a , e g y s z e r ű s é g e , b ö l c s e s -
s é g e . 
Az u j s á g i r ó következő k é r d é s e a 
k u t a t ó g á r d a k i v á l a s z -
t á s á r a - v o n a t k o z o t t . Lavren tyev e l -
mondta , hogy mindenki kap egy f e l a d a t o t , 
amely valamely pa r adox j e l e n s é g megoldá-
s á r a i r á n y u l . Ekkor á l t a l á b a n k ivá lnak a 
v e z e t ő k , a munka tá r sak egy r é s z e k i e s i k 
a v e r s e n y b ő l , mások a v e z e t ő k h ö z c s a t -
l a k o z n a k , de vannak o l y a n o k , a k i k s a j á t 
f e j ü k s z e r i n t d o l g o z n a k , s igy ju tnak 
megoldáshoz , amely sokszor meglepő e r e d e -
t i s é g e t t a r t a l m a z . Mindhárom " c s o p o r t " 
a l k a l m a s tudományos munkára. Bicsenkov 
egy k i k ü l d e t é s a lka lmábó l k ö t ö t t i s m e r e t -
s é g e t L a v r e n t y e v v e l , amikor r o s s z idő m i -
a t t különböző t r é f á s f e l a d a t o k a t ad tak 
f e l egymásnak é s Lavren tyev f e l a d a t á t é p -
pen neki s i k e r ü l t megoldan ia . Egyébként 
i s j e l l e m z ő L a v r e n t y e v r e az á l l a n d ó 
f e l a d a t m e g o l d á s , k ü l ö n ö -
sen t a n i t v á n y a i k ö r é b e n . A t á r s a i t e l á -
r a s z t j a k é r d é s e k k e l , r e j t v é n y e k k e l , gon-
d o l a t a i á l l a n d ó a n p rob lémamegoldássa l v a n -
nak e l f o g l a l v a . 
Az u j f e l a d a t o t L a v r e n t y e v mindig 
l e í r á s s a l nem p e d i g ma tema t iká -
v a l k e z d i . Az i r á n y í t o t t r o b b a n t á s p r o b -
l é m á j á t a következőképpen á l l í t o t t a f ö l : 
a t a l a j — i d e á l i s f o l y a d é k . Milyen i m p u l -
zussa l k e l l r á h a t n i , hogy robbanás k ö z -
ben s z i l á r d t e s t e k r e j e l l e m z ő módon ne 
v á l t o z t a s s o n a l a k o t ? Ez a z e g y s z e r ű s é g 
nem a z t j e l e n t i , hogy L a v r e n t y e v g o n d o l k o -
dása e n n y i r e l e e g y s z e r ű s ö d ö t t , c s u p á n a 
problémát e l ő b b a l é n y e g é n é l fogva o l d j a 
meg, a r é s z l e t e k k e l p e d i g f o k o z a t o s a n 
e g é s z í t i k i . 
T a n i t v á n y a i e l m o n d t á k , hogyan a d o t t 
f ö l f e l a d a t o k a t m e g o l d á s r a ; p é l d á u l e g y -
sze r a r o b b a n t á s i hu l l ám p a r a m é t e r e i t k e l -
l e t t mérni — de műszer nem á l l t r e n d e l -
k e z é s r e : mindent a h a l l g a t ó k n a k k e l l e t t , 
e l k é s z í t e n i ü k . Lav ren tyev röv iden v á z o l t a 
a p rob l émá t és f e l á l l i t o t t néhány h i p o -
t é z i s t , e z z e l munkára b o c s á t o t t a a f i a -
t a l k u t a t ó k a t . Menet közben p e r s z e s e g í -
t e t t és é s z r e v é t l e n ü l a m e g f e l e l ő i r á n y -
ba t e r e l t e a m e g o l d á s t . 
L a v r e n t y e v nem ad u t a s í t á s o k a t , a z -
za l s z á m o l , hogy mindenkinek vannak 
e l k é p z e l é s e i , azokból i n d u l 
k i . A v i t a s o r á n v i s s z a l e h e t bá rmi t u t a -
s í t a n i , de e z t a laposan meg k e l l i n d o k o l -
n i . Á l t a l á b a n a j a v a s l a t o k a t " k ö z p r é d á v á " 
t e s z i , ez-zel b izonyos e g é s z s é g e s v e r s e n -
g é s t k e l t . 
A v e z e t ő m u n k á j á r ó l s z ó l v a a k ö v e t -
kezőket m o n d o t t a : ЧА v e z e t ő művészete nem 
abból á l l , hogy u t a s í t á s o k a t ad, hanem, 
hogy az a l á r e n d e l t j e i kezdeményezése inek 
k i b o n t a k o z á s á t s e g i t s e . " L e g -
főbb t ö r e k v é s e , hogy a " h é t k ö z n a p i " ember 
f e j é b ő l i s " k i p a t t i n t s a az i s t e n i s z i k r á t " . 
Rendkivül j ó érzéke van a l e l k e s i t é s h e z ; 
nem sz id és nem h í z e l e g , hanem elmond egy 
hasonló e s e t e t ami v e l e t ö r t é n t meg. Min-
den e redményt nagyra é r t é k e l , d i c s é r e t e 
ped ig e g y e n e s e n l e l k e s i t ő l e g h a t . 
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Lavren tyev "szöveg n é l k ü l " s z e m é l y e s 
p é l d a a d á s á v a l i s n e v e l . Legfőbb i l y e n p é l -
damuta t á sa munkamorá l ja : nem vonja k i ma-
g á t a k e l l e m e t l e n és f á r a s z t ó munkák a l ó l 
sem. Ő maga igy v é l e k e d i k e k é r d é s e k r ő l : 
"Ha a v e z e t ő s o k a t d o l g o z i k , g o n d o l a t o k a t 
t e rme l — s ez már j ó . Ha t ú l s á g o s a n b e -
l e v e t i magát az é l e t ö r ö m e i b e , a t udomá-
nyos munka m e l l é k á l l á s s á v á l t o z i k . " K ö r -
nyeze t éve l szemben nagyon t o l e r á n s , c s u -
pán két d o l g o t nem tud m e g b o c s á t a n i : a 
b u t a s á g o t és az a l j a s s á g o t . 
L a v r e n t y e v 1959-ben nem a l e g k e d v e -
zőbb körü lmények k ö z ö t t k e z d t e meg a novo-
s z i b i r s z k i Hid rod inamika i I n t é z e t v e z e t é -
s é t — m u n k a t á r s a i ekkor még mind k e z -
dők: olyan h a d s e r e g , amelynek csak f ő p a -
rancsnoka és s o r k a t o n á i v o l t a k . Azóta a 
" s o r k a t o n á k b ó l " e l i s m e r t t udósok l e t t e k , 
és a t e g n a p i d i ákokbó l e r ő s k o l l e k t i v a 
a l a k u l t k i . 
A t u d ó s i t ó k é r d é s é r e , hogyan 
i r á n y i t j a , e l l e n ő r z i 
Laveren tyev a munkát, ő maga v á l a s z o l t 
e l ő s z ö r . Az i r á n y i t á s módja a f e l -
a d a t megoldásának s t á d i u m á t ó l f ü g g . 
Az e l s ő — a megoldás u t j á n a k megha-
t á r o z á s a ; ekkor k i s s zeminá r ium k e -
r e t é b e n , 5 - Ю f ő n y i munka tá r s r é s z v é t e l é -
v e l , mindenki e lmondja a vé leményét és a 
f e l a d a t t a l k a p c s o l a t o s e d d i g i e redménye-
i t . A munka r é s z e k r e b o n t á s a i s i t t t ö r -
t é n i k . Két h é t e l t e l t é v e l ú j r a megbeszé -
l i k a r é s z e r e d m é n y e k e t , s kezdődhet a 
t e c h n i k a i i d ő s z a k . L a v r e n t y e v kezdőket 
sohasem t e r h e l meg t u l nagy f e l a d a t t a l , 
de amit a d , a z sohasem k i s , j e l e n t é k t e l e n 
munka. A t a n i t v á n y o k e l l e n ő r z é s i módja 
i s személyenkén t v á l t o z i k ; a f i a t a l o k n a k 
t ö b b e t k e l l s e g i t e n i , k é s ő b b az e l l e n ő r -
zés már nem s z ü k s é g e s , mert ha v a l a m i 
p rob léma a d ó d i k , ők maguk k e r e s i k f e l a 
munka i r á n y i t ó j á t . A munkatá rsak elmond-
t á k , hogy az i n t é z e t b e n a munkaveze tők , 
a l a b o r a t ó r i u m - v e z e t ő k a " f ő s z e r e p l ő k " ; 
L a v r e n t y e v sohasem t e r h e l i őket k i c s i n y e s 
u t a s í t á s o k k a l . E g y s z e r az i n t é z e t b e j á r a -
t á n á l Lavren tyev m e g l á t o t t egy t á b l á t . 
K é r d é s é r e a z t f e l e t é k , hogy e r r e k e l l a 
munka tá r saknak b e i r n i u k é r k e z é s ü k e t és 
t á v o z á s u k a t . "Azonnal s z e d j é k l e ! " — i n -
t é z k e d e t t — "Ez nem s z ü k s é g e s . Ha a l a b o -
r a t ó r i u m . eredmény e k e t p r o d u k á l , akkor az 
az t j e l e n t i , hogy nem h u l l o t t a k az é g b ő l . " 
A köve tkezőkben Lavren tyev é r t é k e -
l i a munka tá r sak e r e d m é n y e i t ; e z z e l b i z -
t o s i t h i v a t a l o s k e r e t e k n é l k ü l i s r e n d -
s z e r e s e l l e n ő r z é s t . Ha a f e l a d a t s ü r g ő s , 
több a megbeszélés i s , egyébként minden 
ké ré s m e g h a l l g a t á s r a és k i e l é g i t é s r e t a -
l á l n á l a . A k a p o t t e redményt r ö g t ö n meg 
k e l l v a l ó s i t a n i , m e r t a c s i s z o l á s t i z s z e r 
több i d ő t vesz i g é n y b e , mint maga a p r o b -
léma k i d o l g o z á s a . "A jobb — a j ó e l l e n -
s é g e " — s z o k t a mondani L a v r e n t y e v . 
A munka b e f e j e z t é v e l e l k é s z ü l a b e -
s z á m o l ó , amit szeminár iumon ad e l ő a s z e r -
ző . Az e lőadó számára k ö r ü l b e l ü l egy óra 
á l l r e n d e l k e z é s r e , e z a l a t t három k é r d é s -
re k e l l f e l e l n i e : Hogyan f o g a l m a z t a meg 
a p r o b l é m á t ? Mik az eredmények? Mi u j a t 
f e d e z t e k f ö l ? /На t u d o m á n y o s - s z e r v e z ő 
s z e m i n á r i u m r ó l van s z ó , még n e g y e d i k k é r -
dés i s van : mi s z ü k s é g e s a t o v á b b i munká-
h o z ? / A tudományos c i k k b e n már az ' e l s ő o l -
da lon v i l á g o s a n k ö r v o n a l a z n i k e l l a f e l -
a d a t t é m á j á t . A szeminár iumokon g y a k o r i -
ak a szakmai v i t á k , de ezek m i n d i g l é n y e g -
re t ö r ő k . Nehéz e l d ö n t e n i , hogy a k u t a t á -
sok eredménye h e l y t á l l ó - e ; ennek m e g i t é l é -
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sében Lavren tyev i g e n k ö r ü l t e k i n t ő , bá r 
abból i n d u l k i , hogy a " m e g f e j t é s " — a k á r -
milyen meglepő i s — h e l y e s l e h e t . 
A t u d ó s i t ó megkérdez te L a v r e n t y e v -
t ő l m i l y e n k r i t é r i u m o k a l a p -
j án é r t é k e l i az u j munkákat . A l e g e g y s z e -
rűbb v a r i á n s a z , amikor egy r é g i k e l e t ű , 
c sak r é s z b e n s i k e r ü l t f e l a d a t o t k e l l vég-
l e g m e g o l d a n i : a z eredményes megoldás a 
s i k e r l e g f e l s ő b b f o k a , s ez r i t k á n f o r d u l 
e l ő . A köve tkező f o k o z a t a z , amikor az 
e d d i g i r é s z m e g o l d á s o k a t á l t a l á n o s í t j á k , 
az e d d i g i i s m e r e t e k e t r e n d s z e r b e f o g l a l -
j ák és a r é g i f e l a d a t o t u j m ó d s z e r r e l o l d -
j á k meg, ami egy s o r e d d i g f ö l nem t á r t 
l e h e t ő s é g r e i s f é n y t d e r i t h e t . A l a c s o -
nyabb f o k a z , amikor i s m e r t m ó d s z e r r e l 
megoldanak egy már mego ldo t t problémához 
hason ló f e l a d a t o t / i l y e n e k á l t a l á b a n a 
k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó k / . A k i s é r l e t i 
munkák k r i t é r i u m a ugyancsak az ú j s z e r ű -
s é g , az e r e d e t i s é g . L a v r e n -
tyev nem e l l e n s é g e a nagy k i s é r l e t i a p p a -
r á t u s n a k , mégis ugy v é l i , a l a p v e t ő az 
"agymunka": m i n ő s é g i l e g 
u j j e l e n s é g e k k e r e s é -
s e . A v e t é l y t á r s a k v e r s e n g é s é t sem a 
munkák és az eszközök mennyisége , hanem 
az i n t e l l e k t u á l i s f ö l é n y d ö n t i e l . 
Az a l k a l m a z o t t j e l l e g ű k u t a t á s o k 
é r t é k e g y a k o r l a t i m e g v a l ó s i t á s u k l e h e t ő -
ségének m é r t é k é t ő l , v a l a m i n t g a z d a s á g i 
h a t é k o n y s á g u k t ó l f ü g g . 
L a v r e n t y e v a munkát a v é g -
e r e d m é n y a l a p j á n i t é l i meg. Min-
den " ú j o n c " kap f e l a d a t o t , s ha a z t ön -
á l l ó a n , e r e d e t i módon o l d j a meg, r ö g t ö n 
kap u j a b b , i gényesebb m e g b í z á s t . I l y e n -
kor L a v r e n t y e v " b e v e t i magát" a m u n k a t á r -
s a i é r t : p u b l i k á l á s h o z , t a n u l m á n y u t h o z , 
s t á t u s h o z s e g i t i ő k e t , munkájukhoz a l e g -
kedvezőbb körü lményeke t b i z t o s i t j a . Ugyan-
akkor nem s z e r e t i az önrek lámozó , Í g é r e -
t e i t nem b e v á l t ó e m b e r e k e t . E l u t a s í t ó k r i -
t i k á j á t —mer t b i z i k m u n k a t á r s a i b a n — t a -
p i n t a t o s a n , de k e r t e l é s n é l k ü l a d j a t u d -
t u k r a ; t ü r e l m e s , de l e l k i i s m e r e t l e n s é g e t 
és a h ibák másra v a l ó h á r í t á s á t nem t ü r i . 
Ha egy l a b o r a t ó r i u m hosszú i d e i g nem mu-
t a t f e l e r e d m é n y t , á t a l a k í t á s á r a , vagy 
f e l o s z l a t á s á r a t e s z j a v a s l a t o t . 
Lav ren tyev igy ö s s z e g e z t e az Akadem-
gorodok "működési e l v é t " : "Nagy f e l a d a t o -
k a t a nagy k o l l e k t í v á k közös e r ő f e s z í t é -
s é v e l k e l l m e g o l d a n i . " Nagy f e l a d a t o k r é -
s z e i t k i s e b b k o l l e k t í v á k o l d j á k meg, eme l -
l e t t tudományos káde rek k é p z é s é r ő l i s gon-
doskodnak . A l a b o r a t ó r i u m o k v i -
s z o n y l a g ö n á l l ó a k ; 
egy f e l a d a t megoldásához c s o p o r t o k a l a -
k u l n a k , amelyek k é s ő b b , s zükség s z e r i n t 
f ö l b o m l a n a k . A l a b o r a t ó r i u m o k k e r e t é t nem 
szabad merevnek t e k i n t e n i , amelye t c s a k 
akkor b ő v i t e n e k , ha már nem marad más h á t -
r a . E l ő f o r d u l h a t , hogy egyes l a b o r a t ó r i u -
mokat f ö l k e l l o s z l a t n i , és a m u n k a t á r s a -
j a t p e d a g ó g i a i vagy t e r m e l ő munkára k e l l 
i r á n y í t a n i . 
A t u d ó s i t ó u t o l s ó k é r d é s e a n o v o s z i -
b i r s z k i tudományos do lgozók p i h e -
n é s é r e v o n a t k o z o t t . Lav ren tyev az 
a k t i v p i h e n é s h i v e . Egy a l k o t ó t u d ó s h i -
ába megy s z a b a d s á g r a , p r o b l é m á i t ó l , gond-
j a i t ó l nem s z a b a d u l meg. Nem s z e r e t i , ha 
m u n k a t á r s a i hosszú s z a b a d s á g r a mennek, v i -
s z o n t ő maga gyakran h i v j a meg őket k i r á n -
d u l á s o k r a , amikor " p i h e n v e d o l g o z n a k " . 
A L a v r e n t y e v v e z e t t e tudományos k o l -
l e k t i v e l e g j e l l e m z ő b b vonása az odaadó 
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munka, az a l k o t á s s z a b a d s á g a , a " t e s t h e z 
s z a b o t t " f e l a d a t . A l a b o r a t ó r i u m s z i v e -
sen v á l l a l u j f e l a d a t o k a t , a munka tá r sak 
l e l k e s e n és k i t a r t ó a n d o l g o z n a k . A k o l -
l e k t í v á b a n b a r á t i s z e l l e m u r a l k o d i k é r -
» 
deklődésük azonos és é s z r e v é t l e n ü l é r v é -
nyesülnek L a v r e n t y e v e l v e i . A S z i b é r i a i 
R é s z l e g t evékenységének három p i l l é r e . 
van : az a l a p k u t a t á s , a tudományos k á d e r -
képzés és végü l a tudományos eredmények 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a . 
— PUHNACSEV, J u . : Metód L a v r e n t ' e v a . 
/ L a v r e n t y e v m ó d s z e r e . / = Nauka. i 
Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 7 0 , 1 1 . n o . 4 2 -
5 8
-
p
- G.A. 
K u t a t á s a s v á j c i 
e g y e t e m e k e n 
r 
A S v á j c i Tudományos Tanács f e l m é -
r é s t k é s z i t e t t az egyetemeken f o l y ó t u -
dományos k u t a t á s r á f o r d í t á s a i r ó l , t é m á i -
r ó l és s z e m é l y z e t é r ő l . Az egész o r s z á g 
h e l y z e t é r ő l á t f o g ó k u t a t á s s t a t i s z t i k á t 
edd ig még nem k é s z i t e t t e k ; a z e l ő k é s z ü -
l e t e k s i k e r e s eredményei közé t a r t o z i k a 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k r ő l k é s z ü l t f e l -
mérés / 1 9 6 8 / . 
A m e g k é r d e z e t t egye temi o k t a t ó k h á -
romnegyed r é s z e v á l a s z o l t / a magántanárok 
aránya c s e k é l y és r é s z b e n b e l e t a r t o z i k az 
e l ő b b i c s o p o r t b a / . Különböző mér tékben 
végeznek ku ta tómunká t az egyes f ő i s k o l á k , 
tény azonban , hogy a nagy k ö l t s é g e k k e l mű-
ködő karokon / o r v o s i - , t e r m é s z e t - , műsza-
k i t udomány i / f o l y i k i n t e n z i v k u t a t á s . 
A s v á j c i egyetemek r á f o r d í t á s a i a 
következőképpen a l a k u l t a k : 
Az " ü z e m k ö l t s é g e k e t " ó v a t o s a n k e l l 
k e z e l n i , mert a m e g k é r d e z e t t e k közül nem 
mindenki a d o t t v á l a s z t ; egyébkén t i s n e -
hezen t u d t á k megha t á rozn i az o k t a t á s i 
k ö l t s é g e k t ő l k ü l ö n v á l a s z t o t t k u t a t á s i r á -
f o r d i t á s o k ö s s z e g é t . 
A r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a t o k a l a p j á n 
m e g á l l a p í t o t t á k , hogy az egyetemek ö s s z -
k i a d á s a i n a k m e g k ö z e l í t ő l e g 30 %-át f o r d i t -
j á k k u t a t á s i c é l o k r a . 
Mig az egyetemek k u t a t á s i ö s s z r á -
f o r d i t á s a i n a k a b s z o l ú t é r t é k é t k r i t i k u s a n 
k e l l k e z e l n i , az ö s s z e g ka rok s z e r i n t i 
megosz l á sa már v a l ó s á g o s a b b képe t f e s t . 
A lább iakban a s v á j c i egyetemek k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s a i / k e r e k i t e t t s z á z a l é k b a n / k a -
r o n k é n t i megosz lásban s z e r e p e l n e k : 
I966 1967 
T e o l ó g i a
 s 0 , 4 0 , 4 
J o g i - , k ö z g a z d a s á g - , 
t á r sada lomtudományok 5 , 5 3 , 9 
Orvostudomány 3 0 , 1 3 1 , 3 
Szel lemtudományok 2 , 0 2 , 3 
Termés ze t tudományok 4 0 , 9 4 2 , 5 
Mérnöki tudományok 
E p i t é s z e t 2 1 , 0 19 ,6 
Összesen 100 100 
Ebből a t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy 
1966-ban é s 1967-ben az egye temi k u t a t á -
s i ö s s z r á f o r d i t á s o k mintegy 90 %-a az 
m i l l i ó sí 
I966 
r á j c i f r a n b 
I967 1966 
% 
1967 
Üzemköl tség 
Beruházások 
7 2 , 0 0 
1 9 , 4 5 
84 ,89 
24 ,82 
78 ,7 
2 1 , 3 
7 7 , 4 
2 2 , 6 
Összesen 9 1 , 4 5 109 ,71 100 100 
5 9 8 
o r v o s - , t e r m é s . z e t - és mérnöki tudományok-
nak j u t o t t . 
A köve tkező t á b l á z a t a s v á j c i f ő -
i s k o l á k ö s s z k i a d á s a i n a k t u d o m á n y t e r ü l e -
t e k s z e r i n t i m e g o s z l á s á t s z e m l é l t e t i 
/ % - b a n / : 
I966 1967 
T e o l ó g i a 1 , 1 1 ,0 
J o g - , k ö z g a z d a s á g - , 
t á r sada lomtudományok 4 , 1 4 , 4 
Orvostudomány 4 4 , 4 4 2 , 5 
Szel lemtudományok 4 , 8 4 , 9 
Természet tudományok 1 5 , 2 16 ,6 
Mérnöki tudományok 
É p i t é s z e t 3 0 , 4 30 ,6 
Összesen 100 100 
Az egye temi k u t a t á s b a n 1967-ben 
2 4-73 egyetemi o k t a t ó v e t t r é s z t ; I 9 6 8 -
ban ez a szám 2 9 8 l - r e e m e l k e d e t t , ami-
hez még 1 486, i l l e t v e 2 435 a d m i n i s z t r á -
c i ó s és műszaki m u n k a t á r s a t k e l l hozzá -
s z á m í t a n i . A t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t i 
megosz lásuk ha son ló j e l l e g z e t e s s é g e t mu-
t a t , mint az e l ő b b i ké t —más szempont -
b ó l t ö r t é n t — f e l o s z t á s : 
— F o r s c h u n g an den s c h w e i z e r i -
schen Hochschu len . / K u t a t á s a s v á j -
c i f ő i s k o l á k o n . / = Neue Zürche r 
Z e i t u n g , 1 9 7 1 . f e b r . 1 8 . 2 5 . p . 
G.A. 
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A Lengyel Tudományos Akadémiáról 
s z ó l ó I960 , é v i t ö r v é n y t nemrégiben mó-
d o s í t o t t á k . A l e g l é n y e g e s e b b v á l t o z á s o -
k a t az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t j ü k . 
A Lengyel Tudományos Akadémia u j 
f e l a d a t k ö r e a k ö v e t k e z ő : 
1 . L e n g y e l o r s z á g s z o c i a l i s t a é p í t é s é r e 
va ló k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l tudományos 
k u t a t á s o k a t végez; 
2 . a z á l t a l , hogy —a k i t ű z ö t t k u t a t á s i 
i r á n y v o n a l l a l összhangban— egyes i n -
tézményeknek és k u t a t ó k n a k m e g h a t á r o -
z o t t f e l a d a t o k e l v é g z é s é h e z b i z t o s í t j a 
az e s z k ö z ö k e t , h o z z á j á r u l a tudományos 
k u t a t á s f e j l e s z t é s é h e z ; 
Tudomány te rü l e t Egyetemi o k t . Adm. és müsz . Egyetemi dolgozó 
dolgozo ö s s z e s e n 
1967 1968 I967 I 9 6 8 I967 1968 
T e o l ó g i a 1 , 2 1 ,1 0 , 8 0 , 5 1 , 0 0 , 8 
J o g - , k ö z g a z d a s á g - , 
t á r s a d a l o m t u d . 6 , 9 7 , 1 4 , 5 2 , 2 6 , 0 4 , 9 
Orvostudomány 2 8 , 1 29 ,6 30 ,6 3 5 , 0 2 9 , 0 32 ,0 
S z e l l e m t u d . 4 , 7 4 , 3 1 , 7 1 , 3 3 , 6 3 , 0 
Termés z e t t u d . 4 0 , 0 37 ,5 38 ,8 2 6 , 8 3 9 , 5 32 ,7 
Mérnöki t u d . , 
é p i t é s z e t 1 9 , 2 2 0 , 3 23 ,6 3 4 , 2 2 0 , 9 2 6 , 6 
Összesen 
/ 1 0 0 %/ 2 473 2 981 1 486 2 435 3 959 5 416 
5 9 9 
3. r é s z t v e s z a tudományos k u t a t á s o r s z á -
gos s z i n t ű t e r v e z é s b e n és k o o r d i n á l á -
. sában ; 
4 . vé leményt a l k o t a l e n g y e l tudomány 
s z e r v e z e t i k é r d é s e i v e l , h e l y z e t é v e l 
és s z ü k s é g l e t e i v e l k a p c s o l a t b a n , j e -
l e n t é s e k e t , vé l eményezéseke t t e r j e s z t 
a kormány e l é ; 
5 . a kormány megbízásábó l tudományos f e l -
ü g y e l e t e t gyakoro l nem k a t o n a i j e l l e -
gű in tézmények f e l e t t ; 
6 . a h a t ó s á g o k és az á l l a m i g a z g a t á s f e l -
k é r é s é r e tudományos s z a k é r t ő i v é l e m é -
n y e z é s e k e t s z e r v e z ; 
7 . együ t tműködik a f ő h a t ó s á g o k k a l a t u d o -
mányos k u t a t á s o k s z e r v e z é s é b e n ; 
8 . az i l l e t é k e s f ő h a t ó s á g o k e g y ü t t m ű k ö -
d é s é v e l —a M i n i s z t e r t a n á c s e l nök e á l -
t a l m e g h a t á r o z o t t h a t á s k ö r b e n — k o o r -
d i n á l j a a nemzetközi tudományos e g y ü t t -
működést ; 
9« haza i és nemzetközi tudományos ü l é s s z a -
kokat és k o n g r e s s z u s o k a t s z e r v e z , v a -
l amin t a nemzetközi tudományos kong-
r e s s z u s o k a t s z e r v e z , va l amin t a nem-
z e t k ö z i tudományos k o n g r e s s z u s o k o n kép-
v i s e l i a l e n g y e l tudományt ; 
10 . tudományos k á d e r e k e t képez , tudományos 
ö s z t ö n d i j a k a t i t é l meg, és e t e k i n t e t -
ben együt tműködik más i n t é z m é n y e k k e l ; 
11. p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t és 
k o o r d i n á l j a a h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó t u -
dományos k i a d ó v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é -
g é t ; 
12 . más in t ézményekke l együt tműködve s z e r -
v e z i és v é g z i a tudományos i s m e r e t e k 
t á r s a d a l m i méretű n é p s z e r ű s í t é s é t és 
t e r j e s z t é s é t ; 
13 . f e l ü g y e l e t e t gyako ro l a tudományos t á r -
s u l a t o k és —a kormány m e g b í z á s á b ó l — 
az egyéb t á r s a d a l m i - t u d o m á n y o s i n t é z -
mények f ö l ö t t ; 
14. a f e l s ő o k t a t á s i f ő h a t ó s á g o k k a l e g y ü t t -
működésben v e s z r é s z t a f e l s ő f o k ú kép-
zés s z e r v e z e t é n e k és t a n m e n e t e i n e k t e r -
vezé sében ; 
15.- e l ő s e g í t i az akadémikusok tudományos 
a l k o t ó m u n k á j á t . 
A t o v á b b i a k b a n c s a k l e n -
g y e l á l l a m p o l g á r l e h e t 
az Akadémia r e n d e s t a g j a . Az á l l a m p o l g á r -
s á g e l v e s z t é s e maga u t án v o n j a az akadé-
m i a i t a g s á g e l v e s z t é s é t i s . A közgyűlés 
á l t a l v á l a s z t o t t t a g s á g o t az Á l l a m t a n á c s -
nak k e l l j ó v á h a g y n i a . A r e n d e s t a g s á g f e l -
t é t e l e a f o l y a m a t o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g , 
r é s z v é t e l a tudományos k á d e r k é p z é s b e n , az 
akadémia i s z e r v e k munkájában, v a l a m i n t az 
Akadémiának v a l ó b e s z á m o l á s i k ö t e l e z e t t -
s é g . 
Az akadémia i i n t é z e t e k k ö z v e t l e n ü l 
az Akadémia t u d o m á n y o s t i t -
k á r a a l á t a r t o z n a k . A tudományos 
t i t k á r á l l a n d ó t a n á c s a d ó és s e g i t ő s z e r -
ve a Tudományos T i t k á r s á g , v a l a m i n t a 
Tudományos In tézmények Kol lég iuma , de 
— s z ü k s é g s z e r i n t — egyéb t a n á c s a d ó és 
véleményező s z e r v e k l é t r e h o z á s á r a i s van 
l e h e t ő s é g . 
Az akadémia i o s z t á l y u j 
m e g h a t á r o z á s a : "Az Akadémia egy-egy o s z -
t á l y a az egymással k ö z e l i k a p c s o l a t b a n 
á l l ó tudományágak a k a d é m i k u s a i t tömöri t i " . 
Az o s z t á l y o k u j megha tá rozás s z e r i n t i f e l -
a d a t k ö r e : "Az o s z t á l y k ö z v e t l e n ü l vesz 
r é s z t az o s z t á l y j e l l e g é v e l m e g h a t á r o -
z o t t tudományágak f e j l e s z t é s é b e n , i r á n y í t -
j a , v a l a m i n t tudományosan és s z e r v e z e t i -
l e g f e l ü g y e l e t e t gyakoro l az o s z t á l y h o z 
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t a r t o z ó vá l a sz tmányok és b i z o t t s á g o k f ö - . 
l ö t t , á l t a l á n o s tudományos f e l ü g y e l e t e t 
gyakoro l az o s z t á l y b a n k é p v i s e l t t u d o -
mányágak in t ézménye i f ö l ö t t , s z a k f e l ü g y e -
l e t e t gyakoro l az o s z t á l y j e l l e g é n e k meg-
f e l e l ő tudományos t á r s u l a t o k és egyéb 
t á r s a d a l m i - t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k f ö l ö t t , 
i l l e t v e más . . . h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó vagy 
u t a l t f e l a d a t o k a t v é g e z . " 
Az o s z t á l y o k á l l a n d ó s z e r v e i a t u -
dományos b i z o t t s á g o k ; az o s z t á l y k e r e t e k b e 
be nem i l l e s z t h e t ő b i z o t t s á g o k a t az Aka-
démia Elnöksége m e l l e t t k e l l l é t r e h o z n i . 
Akadémiai m u n k a h e l y e k 
l é t r e h o z á s á r ó l a Tudományos T i t k á r j a v a s -
l a t á r a az Elnökség d ö n t . Tudományos i n -
t é z e t l é t r e h o z á s a e s e t é b e n a M i n i s z t e r t a -
nács j óváhagyása s z ü k s é g e s . 
A tudományos munkahelyek é l é n a v e -
z e t ő / i g a z g a t ó / á l l . Tanácsadó s z e r v e a 
k o l l é g i u m . Minden munkahelyen tudományos 
t a n á c s o t k e l l l é t r e h o z n i , amely a munka-
he ly működése f ö l ö t t tudományos f e l ü g y e -
l e t e t g y a k o r o l . 
Az Akadémia tudományos k ö n y v t á r a i , 
l e v é l t á r a i és dokumentác iós k ö z p o n t j a i 
a l a p i t á s á n á l azonos az e l j á r á s , mint a 
munkahe lyekné l . 
Az Akadémia és a f ő h a t ó s á g o k k ö -
z ö s e n i g a z g a t o t t i n t é z m é n y e k e t l é t e -
s í t h e t n e k . Az akadémia i i n t é z e t e k b e n —a 
Tudományos T i t k á r e g y e t é r t é s e e s e t é n — 
f e l s ő o k t a t á s i és á g a z a t i k u t a t á s o k i s v é -
g e z h e t ő k . 
— Ustawa z d n i a 12 l u t e g o 1970 r . 
о zmian ie ustawy о P o l s k i e j Akademii 
Nauk. / 1 9 7 0 . é v i f e b r u á r 1 2 - i t ö r -
vény a Lengyel Tudományos Akadémi-
á r ó l s z ó l ó t ö r v é n y m ó d o s í t á s á r ó l . / 
= D z i e n n i k Ustaw / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 
3*no. 2 1 - 2 5 . p .
 w . 
A k a t o n a i k u t a t á s 
F r a n c i a o r s z á g b a n 
A Reche rche t u d ó s i t ó j a b e s z é l g e -
t é s t f o l y t a t o t t Michel D e b r é - v e l , a m e l y e t 
az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t ü n k . 
Az á l l a m á l t a l f i n a n s z í r o z o t t f r a n -
c i a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k k ö -
ze l 30 %-a a honvédelem k ö l t s é g v e t é s é b ő l 
s z á r m a z i k . А VI . t e r v f o lyamán e k i a d á -
sok a k a t o n a i k ö l t s é g v e t é s k ö r ü l b e l ü l 15 
%-át t e s z i k . E számok v i l á g o s a n i g a z o l j á k , 
hogy a Honvédelmi M i n i s z t é r i u m k u t a t á s i 
p o l i t i k á j á n a k komoly k i h a t á s a i vannak s z á -
mos l a b o r a t ó r i u m és ú g y n e v e z e t t é l e n j á r ó 
i p a r á g t e v é k e n y s é g é r e . 
A k a t o n a i k u t a t á s o k a t hosszú i d e -
i g csak b a l o l d a l r ó l és k i s c s o p o r t o k b í -
r á l t á k , annak e l l e n é r e , hogy a h i d e g h á b o -
r ú i d e j é n a z úgyneveze t t Oppenheimer-
ügynek nagy v i s s z h a n g j a v o l t . Ma e l l e n b e n 
azokban az o r s z á g o k b a n , a h o l komolyabb 
s z e r e p e t j á t s z i k o lykor már r e n d s z e r e s 
k r i t i k á v a l i l l e t i k . E k r i t i k á k igen v á l -
t o z a t o s a k , s o k s z o r e g é s z e n e l l e n t é t e s p o -
l i t i k a i meggyőződés m o t i v á l j a ő k e t . Ebben 
az ö s s z e f ü g g é s b e n i s é r d e k e s t e h á t a f r a n -
c i a kormány á l l á s f o g l a l á s a , i l l e t v e a z 
ebből adódó k ö l t s é g v e t é s i és a d m i n i s z t r a -
t í v következmények i s m e r e t e . 
Kérdés : A k a t o n a i k u t a t á s o k / i l l e t v e a z o k , 
a m e l y e k e t a h a d s e r e g f i n a n s z í -
r o z / v á l s á g b a j u t o t t a k ; a b i r á l a -
t o k k é t nagy c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k . 
Egyesek a k a t o n a i k u t a t á s o k c é l -
j a i t í t é l i k e l / e z az á l l á s p o n t 
a n t i m i l i t a r i s t a / vagy a k a t o n a i 
e r ő a l k a l m a z á s á t Í t é l i k e l b i z o -
nyos k o n f l i k t u s o k b a n / V i e t n a m / , 
i l l e t v e ha rco t h i r d e t n e k b i z o n y o s 
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f a j t a f egyve rek h a s z n á l a t a e l l e n 
/ v e g y i vagy a t o m f e g y v e r e k / . A 
más ik t á b o r s z e r i n t a k a t o n a i k u -
t a t á s o k a t m ó d s z e r e i k mia t t k e l l 
b i r á l n i : k ö l t s é g e s e k és kevés gon-
d o t f o r d í t a n a k az eredmények g y a -
k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a . A « i n i s z -
t e r n e k f e l t e t t e l s ő kérdés a z , 
hogy e k é t f é l e m a g a t a r t á s F r a n c i a -
o r s z á g b a n i s k i m u t a t h a t ó - e , s ha 
i g e n milyen mér tékben é r i n t i k a 
f r a n c i a k a t o n a p o l i t i k á t a k u t a -
t á s és f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n ? 
Vá la sz : N y i l v á n v a l ó , hogy vannak, a k i k 
i d e o l ó g i a i okok m i a t t e l l e n z i k a 
k a t o n a i k u t a t á s o k a t . Bizonyos á l l -
h a t a t o s s á g s z ü k s é g e s azonban a 
k a t o n a i k u t a t á s o k h o z , hogy e g y e -
seknek l e h e t ő s é g ü k legyen b i r á l -
n i e k u t a t á s o k a t . A " t i s z t a " t u -
domány igénye i d e a l i z m u s . 
Kérdés : M i n d e m e l l e t t e m a g a t a r t á s l é t e -
z i k . A i l l e r e t t á b o r n o k e m l é k i r a -
t a i b a n p é l d á u l a r r ó l p a n a s z k o d o t t 
k e s e r ű e n , hogy a tudósok e l l e n k e -
z é s e komoly l e m a r a d á s t o k o z o t t a 
f r a n c i a atombomba m e g a l k o t á s a k o r . 
Válasz : Va lóban a l i b e r á l i s F r a n c i a o r s z á g 
h e l y z e t e k e d v e z ő t l e n e b b , m i n t l e -
h e t n e , mert az egye temi / k u t a t ó / 
s z e m é l y i s é g e k és a katonák k ö z ö t t 
az együt tműködés k o r l á t o z o t t a b b 
v o l t a k e l l e t é n é l . Ez a l i b e r a l i z -
mus á r a . A s z a b a d s á g azonban nem 
e g y i r á n y ú , nem szabad a k a d á l y o z -
n i a z o k a t a t u d ó s o k a t , a k i k e g y ü t t 
a k a r n a k működni a h a d s e r e g g e l . 
I 
Kérdés : Vannak , ak ik f e l r ó j á k a f r a n c i a 
k a t o n a i k u t a t á s n a k , hogy r o s s z u l 
i r á n y i t j á k , k a t o n a i a l k a l m a z á s a 
nem n y i l v á n v a l ó , s e z é r t más mi-
n i s z t é r i u m h o z l e h e t n e c s a t o l n i . 
Vá lasz : F r a n c i a o r s z á g b a n a h i t e l e k r e l a -
t i v s z e r é n y s é g e k o r l á t o t szab a 
p a z a r l á s o k n a k . Ezenk ivü l nehéz 
kimondani , mely ik az a k u t a t á s , 
amelyhez nem f ű z ő d i k k a t o n a i é r -
dek . Számos e s e t b e n h iányoznak az 
a lapok egy t e c h n i k a i f e j l e s z t é s 
e l i n d í t á s á h o z . I l y e n k o r , ha nem 
akad más v á l l a l k o z ó , a h a d s e r e g 
kény te l en a hosszú , gyak ran n é l -
k ü l ö z h e t e t l e n k e r ü l ő k e t i s magá-
ban f o g l a l ó u t a t v á l l a l n i . 
Kérdés : S z e r e t n é k egy konkré t p é l d á t f e l -
hozn i . Az ONERA / N e m z e t i L é g t é r -
t a n u l m á n y o z á s i és K u t a t á s i Hiva-
t a l / s z é l c s a t o r n á j a k ö z i s m e r t e n 
a l e g a l k a l m a s a b b k u t a t á s i c é l o k -
ra , s a h i v a t a l t e l j e s egészében 
az Ön m i n i s z t é r i u m á t ó l f ü g g . Hiva -
t á s a k a t o n a i . Márpedig a z t mond-
j á k , hogy azok a k o n s t r u k t ő r ö k , 
ak ikné l a h a d s e r e g s z é l c s a t o r n a 
t anu lmányoka t r e n d e l t , k í s é r l e t e -
i k e t h o l l a n d i a i s z é l c s a t o r n á k b a n 
végez t ék e l . Log ikus -e ebben az 
e s e t b e n , hogy a honvédelmi t á r c a 
f i z e s s e az ONERA l é t e s í t m é n y é n e k 
f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i t ? 
V á l a s z : Az ONERA e g y e d ü l á l l ó k u t a t á s i 
eszköz F r a n c i a o r s z á g b a n , e z é r t 
nem l e h e t v a l a m i l y e n k o r l á t o z o t t 
s z e r e p k ö r t r á h ú z n i . K i v i z s g á l t a m 
magam i s a ké rdésében s z e r e p l ő 
szemrehányás h á t t e r é t , s m e g á l l a -
p í t o t t a m , hogy a k o n s t r u k t ő r ö k 
H o l l a n d i á b a n c é l j a i k n a k jobban 
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m e g f e l e l ő s z e r v i z t t a l á l t a k . E 
k o n k u r r e n c i a v a l ó j á b a n e l ő n y ö s . 
Az ONERA most a r r a k é n y s z e r ü l , 
hogy s a j á t s z e r v i z - r e n d s z e r é t 
j a v i t s a . Á l t a l á n o s a b b a n f o g a l m a z -
va : emlékeznünk k e l l a r r a , hogy 
még akkor i s ha egy p rogramot gon-
dosan i r á n y i t a n a k , k i h a t á s a i k i -
s z á m i t h a t a t l a n o k . A program a l k o -
t ó i , egy l a b o r a t ó r i u m f e l e l ő s v e -
z e t ő i a l e g j o b b a k a r a t t a l i s e s e t -
l e g o lyan i r á n y b a t e r e l h e t i k a 
k u t a t á s t , amely később nem f e l e l 
meg a t é n y l e g e s i g é n y e k n e k . 
Kérdés : Ön p rogramokró l b e s z é l . Hogyan 
s z a b j á k meg e p rogramoka t megha tá -
rozó c é l k i t ű z é s e k r e n d s z e r é t a k a -
t o n a i k u t a t á s b a n ? 
Vá lasz : E módszer a köve tkező : a h a d s e r e g -
r e b i z o t t f e l a d a t o k a l a p j á n ö s s z e -
á l l í t j á k azoknak a f e g y v e r e k n e k 
a l i s t á j á t , amelyek, mint r e n d s z e -
rek hos szú távon b i z t o s i t j á k a 
h a d s e r e g á l t a l i g é n y e l t k a p a c i t á s t . 
Más rész t ö s s z e á l l í t j á k , melyek a 
l e h e t s é g e s k u t a t á s i p r o j e k t u m o k , 
s k i s é r l e t t ö r t é n i k a f e l a d a t o k és 
a p r o j e k t u m o k ö s s z e h a n g o l á s á r a . 
Ezu tán e l k é s z i t i k azoknak a k u t a -
t á s i müvele teknek a l i s t á j á t , ame-
lyek e k o r r e l á c i ó k a l a p j á n k a t o n a i 
ha sznosságuk mia t t p r i o r i -
t á s t kapnak . Egy p r i o r i t á s t 
é lvező c é l r a o r i e n t á l t k u t a t á s 
t e r m é s z e t e s e n e l s ő b b s é g e t é l v e z , 
az a k u t a t á s p e d i g , amely több 
r e n d s z e r h e z k ö t h e t ő , e l s ő b b s é g e t 
é l v e z a z z a l szemben, amely csak 
e g y e t l e n t e r v e z e t t r e n d s z e r h e z k a p -
c s o l ó d i k . A ka tona i hasznossághoz 
ké t t o v á b b i elem j á r u l . Az e l s ő az 
a h a t á r i d ő , amely ig a k u t a t á s r e -
m é l h e t ő l e g cé lhoz é r . Ez igen f o n -
t o s t é n y e z ő , mert e l k é p z e l h e t ő , 
hogy egy k u t a t á s e redményére már 
1975-ben szükség l e s z , h o l o t t ez 
c s a k 1980- ra v á r h a t ó . I l y e n k o r 
n i n c s é r t e l m e f o l y t a t n i a munkát. 
A más ik t ényező g a z d a s á g i j e l l e g ű . 
Tudni k e l l , hogy a k u t a t á s e r edmé-
nye i később f e l h a s z n á l h a t ó k - e a k a -
t o n a i s z f é r á n k i v ü l i s . E módsze r t 
négy éve h a s z n á l j u k , 1 300 k u t a t á -
s i p r o j e k t u m o t v e t t ü n k számba. 
Minden évben f e l ü l v i z s g á l j á k és k i -
e g é s z í t i k a j e g y z é k e t a m i n i s z t e r i 
b i z o t t s á g és a v e z é r k a r o k j a v a s l a -
t a i a l a p j á n . Az i r á n y e l v e k k é z h e z -
v é t e l e u t á n a F ő b i z o t t s á g K u t a t á -
s i I g a z g a t ó s á g a más i g a z g a t ó s á g o k -
ka l e g y ü t t hároméves r é s z l e t e s 
p rogramot do lgoz k i , amelye t a v e -
z é r k a r o k és egyéb in tézmények i s 
m e g v i t a t n a k . A r e n d s z e r t e h á t 
a d a p t á c i ó s j e l l e -
g ű , mindig f i g y e l e m b e k e l l 
v e n n i e a tudományos f e j l ő d é s t és 
a v á r h a t ó e r e d m é n y e k e t . E m e l l e t t 
marad még hely b i z o n y o s s z o n d á -
zás j e l l e g ű " s z a b a d " k u t a t á s o k r a , 
amelyek k í s é r l e t i c é l o k b ó l t ö r -
t é n n e k , s később az o r i e n t á c i ó s 
i r á n y e l v e k k i d o l g o z á s á n á l f i g y e -
lembe v e h e t ő k . 
Kérdés : Gyakran v e t i k a f r a n c i a k a t o n a i 
k u t a t á s o k szemére , hogy n i n c s e -
nek k e l l ő e n k o o r d i n á l v a , a három 
s z o l g á l a t h a s o n l ó témakörökben 
párhuzamos k u t a t á s o k a t f o l y t a t . 
Válasz : A hosszú- és k ö z é p t á v ú programok 
imént v á z o l t e l ő k é s z í t é s i módja 
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már r é s z b e n v á l a s z e k é r d é s r e . A 
r ö v i d t á v ú k u t a t á s o k kö rébe s o r o l -
h a t ó t evékenységek e s e t é b e n más 
a h e l y z e t . Tény u g y a n i s , hogy a 
három honvédelmi t á r c a e g y e s í t é -
s é v e l l é t r e h o z o t t u j Honvédelmi 
M i n i s z t é r i u m r é g i s t r u k t ú r á k a t 
ö r ö k ö l t , s e g y c s a p á s r a nem l e h e t 
ö s s z e h a n g o l n i a különböző t e v é -
k e n y s é g e k e t . De a p á r h u -
z a m o s k u t a t á s o k h o z h a s o n l ó 
v e s z é l y t j e l e n t a z e r ő -
s z a k o s k o n c e n t r á c i ó i s . 
P é l d á u l a h a d s e r e g e l e k t r o n i k a i 
k ö z p o n t j á n a k / R e n n e s / ö s s z e h a n g o -
l ó s z e r e p e i s r u g a l m a s , a k a t o n a i 
és az i p a r i é rdekek i s az ó v a t o -
s a n k e z e l t r a c i o n a l i z á l á s m e l l e t t 
s z ó l n a k . P é l d á u l az i p a r i é r d e -
kek abban f o g l a l h a t ó k ö s s z e , hogy 
a k a t o n a i megrende lések s o k s z o r _ 
egy-egy i p a r i v á l l a l k o z á s megren-
d e l é s e i n e k 60 -80 %-át t e s z i k , e 
t ú l z o t t r a c i o n a l i z á l á s v i s z o n t 
v é g z e t e s l enne b i zonyos cégek 
s z á m á r a , amelyek egyébként b e i l -
l e s z k e d n e k a b e l s ő v e r s e n y b e , t o -
vábbá t á r s a d a l m i s z ü k s é g s z e r ű s é -
gük i s n y i l v á n v a l ó , mert b i z t o s í t -
j á k a magasan k v a l i f i k á l t munka-
e r ő f o g l a l k o z t a t á s á t . 
Kérdés : A honvédelmi program harmadik 
t ö r v é n y é b e n , amely az 1971-1975 
i d ő s z a k r a v o n a t k o z i k , mekkora he -
l y e t f o g l a l e l a k u t a t á s i és f e j -
l e s z t é s i r é s z ? 
Válasz : Az ö s s z e s k i a d á s mintegy 15 %-a 
j u t e c é l r a , k ö r ü l b e l ü l 24 m i l l i -
á rd f r a n k / 1 Fr = 5 , 3 9 F t . / , ami 
ö s s z e g s z e r ű e n v á l t o z a t l a n r é s z -
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a r á n y á t t e k i n t v e némi l eg c s ö k k e -
nő. Mi nem t e s z ü n k k ü l ö n b s é g e t ku -
t a t á s és f e j l e s z t é s k ö z ö t t , de e 
megkü lönböz te t é s s z e r i n t a h i t e -
l e k zöme az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k -
nak j u t , vagy ha ugy t e t s z i k , há -
romnegyed r é s z ü k e t f e j l e s z t é s r e 
f o r d i t j u k . A h o s s z ú - , k ö z é p - , és 
r ö v i d t á v ú k u t a t á s o k h i t e l e i b ő l 
k ö r ü l b e l ü l 15 % j u t az egye temek-
nek / f e l e P á r i z s n a k , f e l e a v i -
d é k n e k / , 30 % k a t o n a i i n t é z m é -
nyekben k e r ü l f e l h a s z n á l á s r a , 55 
% á l l a m i vagy magán l a b o r a t ó r i u m o -
ké l e s z . Egyébként a s z ü k s é g l e -
t e k és a h i t e l e k ad t a k o r l á t o k 
k ö z ö t t a r r a t ö r e k s z e m , hogy e l ő -
s e g í t s e m a f i a t a l , k a t o n a k ö t e l e s 
k u t a t ó k k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k b a 
t ö r t é n ő b e o s z t á s á t . 
Kérdés : A b e s z é l g e t é s s o r á n Ön t ö b b í z -
ben a z z a l i n d o k o l t b i z o n y o s hon-
védelmi k i a d á s o k a t , hogy azok az 
i p a r i p o l i t i k á v a l , vagy az á l t a -
l ános k u t a t á s i p o l i t i k á v a l , s ő t 
az á l t a l á n o s s z o c i á l p o l i t i k á v a l 
függnek ö s s z e . Nem j á r - e ez a z -
z a l a v e s z é l l y e l , hogy a m i n i s z -
t é r i u m e l v e s z i t i s a j á t o s j e l l e -
g é t ? 
Vá lasz : Abszurdum a z t á l l í t a n i , hogy egy 
j o g i s z e m é l y . i g a z g a t á s a önmagá-
é r t v a l ó c é l . Ha a nemzet é r d e -
ke a z t k i v á n j a , hogy v a l a m i l y e n 
k u t a t á s t e l v é g e z z e n e k , s ennek 
pénzügyi t ámoga tá sa a honvédelmi 
t á r c a f e l a d a t a , akkor a f e l a d a -
t o t v é g r e h a j t j u k . A h a d s e r e g 
k ö l t s é g v e t é s e nem a h a d s e r e g é , 
hanem a t ö r v é n y e s p o l i t i k a i h a t a -
lomé. Ez dön t t e h á t f e l h a s z n á l á -
s á r ó l egy g l o b á l i s , a nemzet é r -
d e k e i t szem e l ő t t t a r t ó koncepc ió 
a l a p j á n . 
— La r e c h e r c h e m i l i t a i r e en F r a n c e . 
/ K a t o n a i k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . / 
= La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 
M i é r t m a r a d l e a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k a 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k 
i p a r i a l k a l m a z á s á b a n ? 
Az a m e r i k a i a k többsége a z t h i s z i , 
hogy az E g y e s ü l t Államok m e g d ö n t h e t e t l e -
nü l a v i l á g v e z e t ő miiszaki h a t a l m a . Még-
i s , sok a m u n k a n é l k ü l i mérnök, közben 
p e d i g számos probléma sü rgős t e c h n i k a i 
megoldásra v á r . F e l ü l k e l l v i z s g á l n i az 
E g y e s ü l t Államok v e z e t ő s z e r e p é n e k l e g e n -
d á j á t — j e l e n t e t t e k i Myron T r i b u s , a 
Xerox cég a l e l n ö k e , az Amerika i Gépész-
mérnökök T á r s a s á g á n a k 1970, decemberében 
New Yorkban r e n d e z e t t g y ű l é s é n . 
A második v i l á g h á b o r ú u t á n az Egye-
s ü l t Államok bőkezűen e x p o r t á l t a t e c h n o -
l ó g i á j á t , de nem t e t t l é p é s e k e t a t e c h n o -
l ó g i a t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k b i z t o s í t á s á r a . 
F ő l e g a k a t o n a i - , ü r - , és a t o m e n e r g i a -
k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t a f i g y e l m é t . Ezeken 
a t e r ü l e t e k e n v a l ó b a n v i t a t h a t a t l a n az 
E g y e s ü l t Államok veze tő s z e r e p e a nyuga-
t i v i l á g b a n , de nem mondható e l ugyanez 
a t ö b b i t u d o m á n y t e r ü l e t r ő l . Nehéz k ü l ö n -
ben f e l b e c s ü l n i a z t i s , hogy a ka tona i 
és ű r k u t a t á s o k e redménye ibő l mennyi t l e -
h e t e t t p o l g á r i c é l o k r a h a s z n o s í t a n i . 
A t e c h n o l ó g i a minden p r o f i t l é n y e -
ges a l k o t ó e l e m e , — f o l y t a t t a Myron T r i -
bus— s a p r o f i t a z , a m i b ő l a h a l a d á s é r t 
t e t t e r ő f e s z í t é s e k e t t á m o g a t j u k . Az e g é s z -
s é g ü g y i , o k t a t á s i , j ó l é t i programok k ö l t -
s é g e i t a g a z d a s á g f e d e z i . Ha a t e c h n i k á -
ban l e m a r a d u n k , ezeknek a programoknak 
az anyagi a l a p j a i t űnnek e l . A v i l á g n é -
pességének 6 %-át k é p v i s e l i az E g y e s ü l t 
Államok, a v i l á g anyag i f o r r á s a i n a k még-
i s k ö r ü l b e l ü l 50 %-át h a s z n á l j a f e l . E l -
k e r ü l h e t e t l e n , hogy a m i n t a v i l á g t ö b b i 
népe u t ó i é r i az E g y e s ü l t Ál lamokat , a n -
nak a lka lmazkodn ia k e l l , meg k e l l t a n u l -
nia kevesebb e n e r g i á t é s más anyagoka t 
h a s z n á l n i . Vannak azonban j e l e i a n n a k , 
hogy az E g y e s ü l t Államok a f e j l e t t v i l á g 
t ö b b i o r s z á g á v a l ö s s z e h a s o n l í t v a nem i s 
olyan i n v e n c i ó z u s , mint ahogy a l e g e n d a 
s z e r i n t az a m e r i k a i a k h i s z i k . 1963-ban 
p é l d á u l , ha az egy f ő r e j u t ó t a l á l m á n y o k 
száma az E g y e s ü l t Államokban 100, az 
Egyesül t K i r á l y s á g b a n 9 6 , a Német S z ö v e t -
s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 175» Ho l l and i ában 
181, Svédországban 168 , F r a n c i a o r s z á g b a n 
65 , Belgiumban 65, O l a s z o r s z á g b a n 31» 
Japánban 12 v o l t . 1963 ó t a a h e l y z e t c s a k 
r o s s z a b b o d o t t . 
A t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k k u l c s a , 
az a d ö n t é s , hogy a m a p r o -
f i t j á t a h o l n a p t e c h -
n o l ó g i á j á r a f o r d i t s á k , a z 
i p a r v e z e t é s kezében v a n . A hatalom a z o n -
ban nem a műszak i l ag k é p z e t t s zakembereké , 
s a k i v á l ó a n k é p z e t t szakemberek még 
Washingtonban i s csak t a n á c s a d ó k é n t d o l -
goznak. 
Az i p a r megujodásának f e l t é t e l e a 
műszaki f e j l e s z t é s . Az i p a r e g é s z s é g e s 
f e j l ő d é s é n e k érdekében o r szágos p o l i t i k á t 
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k e l l k i a l a k i t a n i , amely e l ő s e g í t i a t e c h -
• с 
n ika f e j l e s z t é s é t . E c é l b ó l az i p a r v e z e -
t é s n e k o l y a n ö s z t ö n z ő k e t k e l l b e v e z e t n i e , 
melyek f e l h a s z n á l j á k az o r s z á g j e l e n l e g 
k i h a s z n á l a t l a n t e h e t s é g - t a r t a l é k á t . Myron 
Tr ibus j a v a s l a t a a z , hogy — e s e t l e g s z ü k -
s é g i n t é z k e d é s k é n t — a kormány a d j ç n k ü l ö n -
l e g e s a d ó h i t e l t azoknak az i p a r á g a k n a k , 
amelyek K+F k ö l t s é g v e t é s ü k e t a k ö v e t k e z ő 
ö t év fo lyamán az á r u é r t é k e s í t é s n e k k ö -
r ü l b e l ü l 5 %-áva l n ö v e l i k . Fon tos , hogy 
c sak a z o k a t a k u t a t á s o k a t s z á m í t s á k a 
K+F-be, amelyek t e rmékek , i l l e t v e az 
e l ő á l l í t á s i fo lyama tok f e j l e s z t é s é t c é -
l o z z á k . 
— A p p l y i n g s c i e n c e t o i n d u s t r y -
why America f a l l s b e h i n d . / M i é r t 
marad l e az E g y e s ü l t Államok a t u -
dománynak az i p a r b a n va ló a l k a l m a -
z á s á b a n . / = US News and World R e -
p o r t / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . 3 . n o . 3 5 - 3 6 . 
P
" R .M.S . 
O l a s z o r s z á g n a g y к u -
t t á s i r á f o r d í t á s o k a t 
t e r v e z I 9 7 I - I 9 7 5 k ö -
z ö t t 
H i v a t a l o s o lasz b e j e l e n t é s e k s z e -
r i n t az 1971-1975 k ö z ö t t i u j ö t éves t e r -
v e z é s i s z a k a s z b a n 384 m i l l i á r d l i r á t k í -
vánnak k u t a t á s r a f o r d i t a n i /100 l i r a = 
4 , 7 9 F t / . Ebbő l 334 m i l l i á r d ju tna a 
szükséges b e r e n d e z é s e k b e s z e r z é s é r e é s 
a személy i f e l t é t e l e k b i z t o s í t á s á r a , ma-
guknak a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k n a k a f e l -
s z e r e l é s é r e p e d i g 50 m i l l i á r d . 
A p r o g r a m e l ő i r á n y z a t n a k m e g f e l e l ő -
en a tudományos k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó 
munkaerőt 1 9 7 5 - i g 9 ООО f ő r e n ö v e l i k . 
1971-re a kormány k e r e k e n 70 m i l l i á r d l i -
r á t / 1 9 7 0 : 68,6 m r d . / bocsá t a k u t a t á s ü g y 
r e n d e l k e z é s é r e , ami 2 , 2 %-os n ö v e k e d é s t 
j e l e n t . Számos u j k u t a t ó ü z e m e t á l l í t a n a k 
munkába e t e r v i d ő s z a k a l a t t , s e r r e a 
c é l r a 5OO fő u j szakmunkaerőt v e s z n e k f e l . 
Az IRI , az I p a r i Ú j j á é p í t é s i I n t é -
z e t , 1971-1975 k ö z ö t t 280 m i l l i á r d l i r á t 
f o g k u t a t á s r a k ö l t e n i . A t e r v i d ő s z a k v é -
gén az IRI á l t a l f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t ó -
s z e m é l y z e t l é t s z á m a e l é r i a 6 5 0 0 - a t . Az 
IRI p r o g r a m j a m i n d e n e k e l ő t t a k o h á s z a t i , 
e l e k t r o n i k a i , m e c h a n i k a i , r e p ü l é s ü g y i és 
ű r r e p ü l é s i k u t a t á s o k a t ö l e l i f e l . 
Egyik f ő c é l k i t ű z é s e , hogy k u t a t ó p r o g -
r a m j á n a k b ő v i t é s é v e l hatékony e l l e n s z e r t 
t a l á l j o n az o l a s z t udósok k i v á n d o r l á s a 
e l l e n . 
— Hohe Forschungsaufwendungen 
I 9 7 I b i s I 9 7 5 g e p l a n t . /Nagy k u t a -
t á s i r á f o r d í t á s o k a t t e r v e z n e k 
I 9 7 I - I 9 7 5 - r e . / .= N a c h r i c h t e n f ü r 
Aussenhandel / F r a n k f u r t a . M . / , 
I 9 7 I . á p r . 5 . ' l . p . 
A t u d o m á n y s z e r v e z é s 
u j f e l a d a t a i a z N D K -
b a n 
A tudományszervezés s ú l y p o n t i f e l -
a d a t a i az NDK-ban 
а / a tudomány és t e c h n i k a i n t e g r á l á s a a 
t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s f o l y a m a t á b a ; 
b / a kü lönböző tudományos d i s z c i p l í n á k . 
tudományos-műszak i f e l a d a t a i n a k koo r -
d i n á l á s a és o p t i m á l i s m e g s z e r v e z é s e , 
az a l a p k u t a t á s t ó l kezdve e g é s z e n a 
t e r m é k e l ő á l l í t á s á i g ; 
с / a s z e l l e m i a lkotómunka t e r m e l é k e n y s é -
gének növe lése r a c i o n a l i z á l á s , automa-
t i z á l á s és a K+F f e l a d a t o k m a t e m a t i -
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k a i s z i m b o l i z á l á s a r é v é n . Az au toma-
t i z á l á s s ú l y p o n t j a i az a d a t f e l d o l g o -
z á s , a műszaki t e r m e l é s e l ő k é s z i t é s e , 
a k o n s t r u k c i ó , a t e c h n o l ó g i a , v a l a -
mint az a l g o r i t m u s o k b a f o g l a l h a t ó t e r -
v e z é s i és v e z e t é s i f o l y a m a t o k au toma-
t i z á l á s a ; 
d / a v e z e t ő e r ő k és do lgozók s z e l l e m i k é -
p e s s é g e i n e k növe l é se f o l y a m a t o s t o -
vábbképzés , a l e g ú j a b b i s m e r e t e k és 
módszerek e l s a j á t i t á s a á l t a l . 
A tudományszervezés t o v á b b i f e j l ő -
d é s e m e g k ö v e t e l i , hogy a tudományos mun-
kában f o k o z o t t a n v a l ó s u l j o n meg az e r ő -
f o r r á s o k ö s s z p o n t o s i t á s a , a s z a k o s o d á s , 
a k o o p e r á c i ó , kombinác ió , kommunikáció és 
k o o r d i n á c i ó . 
1968-ban a Német Demokra t ikus Köz-
t á r s a s á g b a n 1 8OO k u t a t ó h e -
l y e n 90 ООО do lgozó — k ö z ü l ü k 
33 000 f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű — , 21 000 
k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i témán d o l g o z o t t . 
Az ö s s z e s k u t a t ó h e l y e k 83 %-a kevesebb , 
min t s z á z d o l g o z ó t , 53 % t i z n é l i s k e v e -
s e b b e t és igen sok csak e g y - k é t személy t 
A l k a l m a z o t t . A K+F in tézmények á t -
l a g o s f o g l a l k o z t a -
t o t t s á g i s z á m a 64 személy 
v o l t ; egy k u t a t á s i f e l a d a t o n á t l a g o s a n 
4 , 3 személy — k ö z t ü k 0 , 8 e g y e t e m i v é g z e t t -
s é g ű — d o l g o z o t t . A k u t a t á s o k s z e r i n t a 
K+F in tézményeknek o p t i m á l i s e s e t b e n k é t -
háromszáz a l k a l m a z o t t a l k e l l r e n d e l k e z n i -
ü k , mert c sak s z á z n á l több do lgozó képes 
az eredmények g y o r s r e a l i z á l á s á r ó l gon-
d o s k o d n i , A jövőben ez a szám még növe-
k e d n i f o g , a b e c s l é s e k s z e r i n t 1975-ben 
az optimum már 400-500 a l k a l m a z o t t l e s z . 
Az i p a r i k u t a t á s k o n c e n t -
r á c i ó j a megva lósu l á sához a k ö -
ve tkező f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á r a van s z ü k -
s é g : 
1 . A K+F s z e m é l y z e t -
n e k s z á m s z e r ű l e g n ö v e k e d n i e , s t r u k -
t u r á l i s a n és m i n ő s é g i l e g j a v u l n i a k e l l . 
1980-ra a j e l e n l e g i 90 000 h e l y e t t 
265 000 s z e m é l y r e , — k ö z t ü k 130 000 f e l -
ső fokú v é g z e t t s é g ű r e — l e s z szükség-, a 
K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t a k száma igy az 
ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t a k három s z á z a l é k a 
l e s z . 
2 . Nagy t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű k u t a t ó -
f e j l e s z t ő k ö z p o n t o k a t , a kombinátok s z e r -
ves r é s z e k é n t s z o c i a l i s t a n a g y -
k u t a t á s i k ö z p o n t o k a t fognak é p i -
t e n i . A n a g y k u t a t á s i közpon tok az i p a r i 
a l a p k u t a t á s f ő h e l y e i , a modern t e c h n i -
ka k o n c e n t r á c i ó s p o n t j a i ; 1970 v é g é i g 
16 n a g y k u t a t á s i központ l é t e s ü l t , ezek 
munkája r é v é n megvalósu l a K+F k a p a c i t á s 
k o n c e n t r á c i ó j a és s p e c i a l i z á c i ó j a , meg-
h a t á r o z z á k a gyár tmányok , e l j á r á s o k , 
s z e r v e z é s i f o r m á k , t e c h n i k á k f e j l ő d é s i 
i r á n y á t , o p t i m á l á s i és h a s z n o s s á g i s z á m í -
t á s o k a t v é g e z n e k , s z a h v á n y o s i t a n a k , t u -
dományos-műszaki és g a z d a s á g i i n f o r m á c i -
ókat t á r o l n a k és é r t é k e l n e k , együ t tműköd-
nek t á r s i n t é z m é n y e k k e l . Az i p a r i kombiná -
tokban az i p a r i f e l a d a t o k komplexebb, t ö -
k é l e t e s e b b e l v é g z é s e é rdekében t e r v e z ő -
h i v a t a l o k a t és műszaki f e j l e s z t é s i i r o d á -
k a t i s l é t e s i t e n e k . 
Az o p t i m á l i s nagyságú k u t a t ó k ö z p o n -
t o k m e g o l d h a t j á k a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
e rők és k a p a c i t á s o k jobb h a s z n o s í t á s á t , 
egységes i r á n y í t á s á t , a l e g f o n t o s a b b f e l -
a d a t o k r a v a l ó ö s s z p o n t o s í t á s á t ? j e l e n t ő -
sen n ö v e l i k a K+F b e r e n d e z é s e k számát és 
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minőségé t ; a már meglevő k o l l e k t í v á k a t 
és b e r e n d e z é s e k e t más f e l a d a t o k v é g z é s é -
re i s a l k a l m a s s á t e s z i k ; u j k u t a t ó k o l -
l e k t í v á k a t a l a k í t a n a k k i , t a r t a l -
m i - t e m a t i k a i k a p c s o -
l a t o k a l a p j á n s z é l e s körií k u t a t á s i 
együ t tműködés t hoznak l é t r e . 
A k u t a t ó k ö z p o n t o k b a n megvalósu l 
majd az i p a r i k u t a t á s , a t e r m e l é s és az 
o k t a t á s e g y s é g e ; az e g y e t e m i r e f o r m v é g -
r e h a j t á s a k o o r d i n á l j a a z egye temek, f ő -
i s k o l á k és az i p a r t e v é k e n y s é g é t . így v á -
l i k majd l e h e t ő v é , hogy e z e r n é l t ö b b , k ü -
lönböző i n t ézményekben , különböző t u d o -
m á n y t e r ü l e t e n a l k a l m a z o t t tudós é s m é r -
nök e g y ü t t d o l g o z h a s s o n u j t e rmékek , e l -
j á r á s o k é s t e c h n o l ó g i á k f e j l e s z t é s é n és 
a t e r m e l é s b e v a l ó gyors á t v i t e l é n . 
Az e g y e t e m e k é s 
f ő i s k o l á k s z i n t j é n a tudomány-
s z e r v e z é s u j f e l a d a t a i azok f o k o z o t t a b b 
bevonása a s z o c i a l i s t a n a g y k u t a t á s p r o b l é -
máinak mego ldásába , a magas k v a l i t á s ú s z o -
c i a l i s t a s z e m é l y i s é g k é p z é s e , a szakmai 
továbbképzés s z i l á r d r e n d s z e r é n e k m e g a l -
k o t á s a , k o r s z e r ű , n a g y t e l j e s í t m é n y ű i n -
formációs és dokumentác iós s z o l g á l t a t á -
sok s z e r v e z é s e . 
3 . A K+F témáknak az e d d i g i n é l j o b -
ban a s z e r k e z e t m e g h a t á -
r o z ó f e l a d a t o k r a k e l l i r á n y u l n i u k . 
A témák számát c s ö k k e n t e n i k e l l , ez a 
nemzetközi k u t a t á s i és t e r m e l é s i k o o p e r á -
c i ó e l m é l y í t é s é v e l o l d h a t ó meg. A kevesebb 
témán nagyobb f i g y e l e m m e l , több magasan 
k v a l i f i k á l t k u t a t ó t e r ü l e t i e g y ü t t m ű k ö -
d é s é v e l , j o b b műszeres e l l á t o t t s á g g a l 
f o l y h a t a munka. 
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4 . A k u t a t á s eredményeinek a t e r m e -
l é s b e n v a l ó a l k a l m a z á s a nagy g a z -
d a s á g i n y e r e s é g g e l 
j á r . A s z o v j e t v i z s g á l a t o k s z e r i n t min-
den k u t a t á s r a f o r d i t o t t r u b e l 6—10 r u b e l -
l e l n ö v e l i a nemze t i j ö v e d e l m e t ; a munka 
t e r m e l é k e n y s é g növe l é sének 80-90 %-a v e -
z e t h e t ő v i s s z a a K+F eredmények a l k a l m a -
zás á r a . 
A tudománysze rvezés k ö z p o n t i f e l a d a -
t a e n n é l f o g v a a z , hogy valamennyi t u d o -
m á n y t e r ü l e t e r e d m é n y e i t a t á r s a d a l m i és 
e g y é n i s z ü k s é g l e t e k jobb k i e l é g i t é s e 
s z o l g á l a t á b a á l l í t s a . 
A s z a k o s í t á s és a k o o p e r á c i ó j e l e n -
t ő s s z e r e p e t j á t s z i k abban , hogy a k u t a -
t ó k o l l e k t i v á k ö s s z e t é t e l e magasabb s z í n -
vona lú l e g y e n , hogy az egyes tudományok 
s p e c i a l i s t á i / k ö z g a z d á s z o k , b i o l ó g u s o k , 
m a t e m a t i k u s o k , f i z i k u s o k / közösen t e v é -
kenyked jenek e gy-egy téma k i d o l g o z á s á n ; 
a n a g y k u t a t á s i központokban p r o g n o s z t i k a i , 
t e r v e z ő ^ e l j á r á s - és n y e r s a n y a g k u t a t ó 
c s o p o r t o k a t a l a k í t a n a k ; az i g é n y - és 
g y á r t m á n y k u t a t á s , a r e n d s z e r a u t o m a t i z á l á s 
és r a c i o n a l i z á l á s r é s z - r e n d s z e r e i s z e r v e -
z e t i e g y s é g e t a l k o s s a n a k . 
Fontos f e l a d a t az erők és e szközök 
h e l y e s a r á n y a i n a k k i a l a k í t á -
sa a k u t a t á s , a f e j l e s z t é s , a t e c h n o l ó g i a , 
a t e r m e l é s és az é r t é k e s i t é s k ö z ö t t . A 
j é n a i Z e i s s üzem k i m u t a t á s a s z e r i n t az e l -
é r t o p t i m á l i s a r á n y : k u t a t á s f e j l e s z t é s : 
t e c h n o l ó g i a = 1 : 2 , 3 : 1 , 4 . 
— ROUSCIK,L.: S o z i a l i s t i s c h e G r o s s -
f o r s c h u n g und W i s s e n s c h a f t s o r g a n i -
s a t i o n . /А s z o c i a l i s t a n a g y k u t a t á s 
és a t u d o m á n y s z e r v e z é s . / = F e r t i -
g u n g s t e c h n i k und B e t r i e b / B e r l i n / , 
1 9 7 0 . 9 . n o . 5 1 4 - 5 1 7 . p . 
K.Zs. 
A^z N S Z K 1 9 7 1 . é v i K + F 
k ö l t s é g v e t é s e 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
1 9 7 1 . é v i k ö l t s é g v e t é s e 4 , 0 7 m i l l i á r d DM-
e t / 1 DM = 8 , 1 8 F t / f o r d i t o k t a t á s r a és 
t udományra , 4 5 , 4 %-kal t ö b b e t , mint 1970-
b e n . Ebből a tudományos k u t a t á s á l t a l á n o s 
t á m o g a t á s á r a 488 m i l l i ó DM j u t /+ 3 1 , 6 %/. 
A Német K u t a t ó k ö z ö s s é g 1 3 2 , 6 m i l l i ó t kap 
ebbő l / s i d e c s a t o l t a k t o v á b b i 60 s p e c i -
á l i s k u t a t á s i t e r ü l e t e t / , a Max-P lanck-
T á r s a s á g 189 ,7 m i l l i ó t , a F r a u n h o f e r T á r -
s a s á g 2 0 , 6 m i l l i ó t , o c e a n o l ó g i a i k u t a t á -
s o k r a p e d i g 21 m i l l i ó DM-et i r á n y o z t a k 
e l ő . 
A tomtechn ika i k u t a t á s o k r a ö s s z e s e n 
1 , 3 m i l l i á r d o t k ivánnak f o r d í t a n i / + l 6 
% / , s ebbő l az ö s s z e g b ő l 565 m i l l i ó t k a p -
nak a különböző k u t a t á s i k ö z p o n t o k . 
Igen j e l l e m z ő , hogy az a d a t f e l d o l -
gozás f e j l e s z t é s é r e 238 %-kal / ! / s z á n -
t a k t ö b b e t , min t e l ő z ő évben , s ö s s z e s e n 
224 m i l l i ó DM-et f o r d í t a n a k i l y e n i r á n y ú 
f e j l e s z t é s r e . Uj t e c h n o l ó g i á k meghonos í -
t á s á r a a k ö l t s é g v e t é s 8 6 , 7 m i l l i ó t i r á -
nyoz e l ő , ami 3AO %-os r á f o r d í t á s n ö v e l é s 
egy év a l a t t . 
— Die H a u s h a l t m i t t e l f ü r Fo r schung 
und En twick lung . / K ö l t s é g v e t é s i 
eszközök K + F - r e . / = F r a n k f u r t e r A l l -
gemeine Z e i t u n g / F r a n k f u r t a . M . / , 
1 9 7 1 . m á r c . l O . 3 3 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó -
m u n k a h e l y z e t e J u g o -
s z l á v i á b a n 
Tévedés l e n n e a z t á l l i t a n i , hogy 
J u g o s z l á v i á b a n e l v i l e g nem l á t -
nák h e l y e s e n a tudományos k u t a t á s és f e j -
l e s z t é s s z e r e p é t . A l e g k ü l ö n f é l é b b ^ f ó r u -
mok dokumentumai — h a t á r o z a t a i , t é z i s e i 
és i r á n y e l v e i — s z ö g e z i k l e i d ő r ő l - i d ő r e : 
a tudomány, a t e c h n i k a , a t e r m e l é s f e j l ő -
d é s é n e k egy ik l e g f ő b b h a j t ó e r e j e . Leg-
u t ó b b , I969 végén a Tudományos Munka Ko-
o r d i n á l á s á n a k S z ö v e t s é g i T a n á c s a / S a v e z n i 
s a v é t za k o o r d i n a c i j u nauőn ih d e l a t n o s t i / 
t é z i s e i i s k e l l ő h a n g s ú l y t a d t a k ennek a 
k é r d é s n e k , és h e l y e s i r ányban s z a b t á k 
meg a k i b o n t a k o z á s ú t j á t . 
Csakhogy a k u t a t á s h o z nagyon 
s o k p é n z k e l l . Különösen az 
i p a r i k u t a t á s o k p é n z i g é -
n y e s e k . Nem v é l e t l e n , hogy éppen a l e g n a -
gyobb konsze rnek f o r d i t a n a k l e g t ö b b e t a 
k u t a t á s r a . Ezze l szemben a j u g o s z l á v 
i p a r e l m a r a d o t t , f e l a p r ó z o t t , i n t e g r á l a t -
l a n , és k é p t e l e n a nagyobb a r á n y ú f e l -
h a l m o z á s r a . M u t a t j á k e z t a köve tkező 
—1968-bó l s z á r m a z ó — a d a t o k : 
Összesen 16 o lyan j u g o s z l á v v á l l a -
l a t v a n , amelynek é v i jövede lme meghalad-
j a a z 1 m i l l i á r d d i n á r t / 1 d i n á r = 2 , 3 9 
F t / . E v á l l a l a t o k 26 ,28 m i l l i á r d d i n á r -
n y i b e v é t e l é b ő l 1 5 , 8 8 m i l l i á r d b e v é t e l t 
9 b e l - és k ü l k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t mond-
h a t a magáénak. 5 , 9 1 m i l l i á r d j u t i p a r i 
és 4 , 4 9 m i l l i á r d 3 i n f r a s t r u k t u r á l i s j e l -
l e g ű v á l l a l a t o k r a . Az u tánuk köve tkező 
15 v á l l a l a t é v i b e v é t e l e már c sak 13 ,31 
m i l l i á r d d i n á r t t e s z ö s s z e s e n . Ám ebből 
az ö s szegbő l i s 7 , 5 8 m i l l i á r d j u t 9 k e -
r e s k e d e l m i v á l l a l a t r a . Öt i p a r i v á l l a l a t 
3 , 9 4 m i l l i á r d d a l , 2 i n f r a s t r u k t u r á l i s v á l -
l a l a t ped ig 1 , 8 l m i l l i á r d d a l r é s z e s ü l b e -
l ő l e . Tehát az e m i i t e t t ö s s z e g e k n e k mind-
ö s s z e 25 s z á z a l é k a ke rü l az i p a r b a ; 16 % 
az i n f r a s t r u k t u r á l i s , . 59 % p e d i g a k e -
r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k é . 
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Természe te s t e h á t , hogy J u g o s z l á v i -
ában é v e n t e mindössze 1 m i l l i á r d d i n á r t 
f o r d i t a n a k k u t a t ó m u n k á r a , ami a n e m z e t i 
jövedelemnek k ö r ü l b e l ü l 1 %-a. A k b . 
14 000 k u t a t ó é v e n t e á t l a g o s a n 70 ООО 
d i n á r b a k e r ü l . S ebben benne van a f e j -
l e s z t é s i s , ami v i l á g s z e r t e több * r á -
f o r d í t á s t i g é n y e l , mint a z 
a l a p k u t a t á s . Az e g y i k nagy nyugatnémet 
v e g y i p a r i konsze rn p é l d á u l t ö b b e t f o r d i t 
éven te k u t a t á s o k r a , mint egész J u g o s z l á -
v i a . Belgium éves k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i 
meg éppenségge l ö t s z ö r nagyobbak a j u g o -
s z l á v r á f o r d i t á s o k n á l . 
Ez a h e l y z e t k á r o s a n b e f o l y á s o l j a 
a t u d o m á n y o s k á d e r e k 
számát és m i n ő s é g é t . E z é r t az e l e v e k u t a -
tómunkára k i k é p z e t t e k száma és f e l k é s z ü l t -
ségük s z i n v o n a l a , még a f o r m á l i s m i n ő s í -
t é s e k e t t e k i n t v e i s , m i n i m á l i s , j e l e n t é k -
t e l e n . 
P e r s z e a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s és r e -
form, ha l a s s a n i s , a j u g o s z l á v i p a r és 
gazdaság i n t e g r á c i ó j a f e l é 
v e z e t . M i h e l y t az i p a r képes l e s z a n a -
gyobb f e l h a l m o z á s r a , megélénkül a tudomá-
nyos k u t a t á s o k i r á n t i é r d e k l ő d é s e . Csak -
hogy ez a f e j l ő d é s sem egyenes v o n a l ú . 
Ar ró l van s z ó , hogy az e m i i t e t t i n t e g r á -
l ó d á s i folyamart nem á l l meg az o r s z á g h a -
t á r n á l . E g y e l ő r e a nemze tköz i i n t e g r á c i ó 
a j u g o s z l á v i p a r számára e l ő n y ö s n e k l á t -
s z i k . A k o r s z e r ű t e c h n o l ó g i á k , e l j á r á s o k 
á t v é t e l é v e l könnyebben, gyorsabban és na-
gyobb eredményeket é r e l . Ezeket a z e l ő -
nyöket nem szabad l e b e c s ü l n i , de l á t n i 
k e l l : ha a f e j l ő d é s t o v á b b r a i s c s a k ezen 
a vonalon h a l a d , a k k o r a p o l i t i k a i l a g 
f ü g g e t l e n gazdaság mégis csak n e o k o l o n i -
á l i s vagy p r o v i n c i á l i s marad. 
Ebből k ö v e t k e z i k , hogy a nemzetköz i 
i n t e g r á c i ó e l ő n y e i t k i h a s z n á l v a , v e l e 
párhuzamosan meg k e l l t e r e m t e n i a j u g o -
s z l á v gazdaság ú g y n e v e z e t t "kompara t i v 
e l ő n y e i t " i s . S minthogy J u g o s z l á v i á b a n 
a t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k f o l y t á n i l y e n e k 
n i n c s e n e k , e g y e d ü l a t u d o m á n y o s 
p o t e n c i á l m e g f e l e l ő f e j l e s z t é s e 
m u t a t k o z i k k i u t n a k . 
A tudományos p o t e n c i á l meglé te 
e s e t é n a j u g o s z l á v i p a r és g a z d a s á g s o k -
k a l jobb p o z i c i ó k b ó l vehe tne r é s z t az 
e m i i t e t t n e m z e t k ö z i i n t e g r á l ó d á s i f o l y a -
m a t b a n . A k é r d é s csak a z , miképpen t e -
r e m t h e t ő meg? A v á l a s z : o l y a n j ó , s z é l e -
s e n a l a p o z o t t és n y i l t e g y e -
t e m e k r é v é n , amelyekben a tudomány, 
a tudományos munka a l a p v e t ő s z e r e p h e z 
j u t . 
A j u g o s z l á v i p a r és gazdaság v á z o l t 
h e l y z e t é b e n e g y e d ü l az egyetemeken l e h e t -
ne o lyan f e j l e s z t é s t v é g r e h a j t a n i , amely-
nek nyomán v i s z o n y l a g r ö v i d idő a l a t t k o -
moly s i k e r r e m é l h e t ő a tudományos k u t a -
t á s és f e j l e s z t é s s z e l l e m i é s anyag i p o -
t e n c i á l j á n a k m e g t e r e m t é s é t i l l e t ő e n . A 
d e k l a r á c i ó k és i r á n y e l v e k önmagukban nem 
v i s z n e k e l ő r e . 
— OSREDKAR,M. : N a u c n o i s t r a z i v a ö k i 
rad u n a s . /А tudományos k u t a t ó -
munka J u g o s z l á v i á b a n . / = Komuniszt 
/ B e o g r a d / , 1 9 7 0 . 6 9 9 . n o . 1 3 - p . , 700 . 
no. 1 4 . p . , 701 .no . 1 2 . p . 
F . T . 
A n o r v é g t u d o m á n y é s 
t e c h n i k a p r o b l é m á i 
Norvég iában a tudomány és t e c h n i k a 
f e j l ő d é s e szembe k e r ü l t a k i s o r -
s z á g o k b a n á l t a l á b a n j e l e n t k e z ő 
n e h é z s é g e k k e l : az e r ő f o r r á s o k véges k i -
h a s z n á l á s á v a l , a d u p l i k á c i ó e l k e r ü l é s e 
v é g e t t a tudományos t e v é k e n y s é g r a c i o n a -
l i z á l á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é v e l és a K+F b e -
ruházások hatékony t e l e p í t é s é n e k p r o b l é m á -
j á v a l . 
L á t s z ó l a g n i n c s ok az aggoda lomra . 
A t e l j e s K+F r á f o r d í t á s 1963-1968 k ö z ö t t 
é v i 11 %-kal n ö v e k e d e t t ; a b r u t t ó nemze t i 
termék K+F r é s z e s e d é s e 0 , 7 9 56-ról 1 , 2 56-ra 
e m e l k e d e t t . 1968-ban és 1969-ben azonban 
csökken t a növekedés i r á t a , s ez a t e n d e n -
c i a az 1969-1973 . é v i h o s s z u t á v u k ö l t s é g -
v e t é s b e n i s f o l y t a t ó d n i f o g , h i s z e n az ok-
t a t á s i és k u t a t á s i k ö l t s é g e k e g y ü t t e s e n 
fognak c s a k k ö r ü l b e l ü l é v i 4 %-kal e m e l -
k e d n i . A h a n y a t l á s t c supán r é s z b e n magya-
rázza a z , hogy az u j egye temi é p í t k e z é s e k 
k i a d á s a i 1967-ben é r t é k e l t e t ő p o n t j u k a t , 
ugyanis a három k u t a t ó t a n á c s b ó l k e t t ő n e k 
a h e l y z e t e i s á l l a n d ó a n r o s s z a b b o d i k . 
1 . á b r a 
Norvég ia ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s a 
j e l e n á r a k 
1963-as á r a k 
A k o r m á n y Norvégiában a 
K+F t e v é k e n y s é g 60 56-át f i n a n s z í r o z z a . 
A K+F munkák l egnagyobb r é s z é t az 
e g y e t e m e k v é g z i k e l . A n a g y f o -
kú á l l a m i t ámoga tásnak h á t r á n y a , hogy a 
nagyon e r ő s p a r l a m e n t i e l l e n ő r z é s k ö v e t -
k e z t é b e n az egyetem l a s s a n v á l t o z i k , az 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
tanulmányok akadá lyokba ü tköznek . 
A k u t a t ó t a n á c s o k 
nagyobb s z a b a d s á g o t é l v e z n e k a k u t a t á s 
f i n a n s z í r o z á s á b a n , mivel p é n z e s z k ö z e i k 
nagy r é s z e á l l a m i t o t ó b e v é t e 
l e k b ő l s z á r m a z i k . Ennek h á t r á n y a 
hogy t evékenységük a f u t b a l 1 - s z e r e n c s é -
t ő l f ü g g . Szó van a r r ó l , hogy k ö l t s é g v e -
t é s ü k e t k ö z a l a p o k b ó l k i e g é s z í t i k . 
Az I p a r i K u t a t á s i Tanács / N o r g e s 
T e k n i s k - N a t u r v i t e n s к а р е l i g e F o r s k n i n g s -
rad = NTNF/ á l l a m i t á m o g a t á s t é l v e z . 
Gyorsan f e j l ő d i k : 1967-1970 k ö z ö t t k ö l t -
s é g v e t é s e é v i 17 %-kal n ö v e k e d e t t ; j e l e n 
l e g évenként 90 m i l l i ó korona f ö l ö t t ren 
d e l k e z i k . F ő l e g az i p a r i k u t a t á s t t ámo-
g a t j a . Az i p a r és egyetemek együt tmüködé 
s é t k í v á n j a m e g e r ő s í t e n i , mely N o r v é g i á -
ban nagyon gyenge . 1968-ban az egye temi 
p é n z a l a p o k csupán 1 56-a s z á r m a z o t t 
i p a r i f o r r á s o k b ó l . Rendkívül c s e -
ké ly az egye temi és i p a r i s z e k t o r k ö z ö t -
t i s z e m é l y i f l u k t u á -
c i ó ; kevés p r o f e s s z o r v á l l a l i p a r i 
k o n z u l t á l á s t . Az egye t emi l a b o r a t ó r i u m o k 
és a h e l y i i p a r o k k ö z ö t t i e r ő s k a p c s o l a -
t o k r a l enne s z ü k s é g , kü lönösen egy o lyan 
o r s z á g b a n , aho l az e r ő f o r r á s o k k o r l á t o -
z o t t a k , és a tudományra a l a p ö z o t t i p a -
roknak e r ő s k ü l f ö l d i v e r s e n n y e l k e l l 
szembenézniük . 
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E p rob lémáva l f o g l a l k o z o t t a Nor-
vég Ku ta t á s Központ i B i z o t t s á g a / a k o r -
mány t a n á c s a d ó s z e r v e / 1 9 6 8 . é v i j e l e n t é -
s é b e n , amely a z i p a r t és az egye temeke t 
e g y a r á n t s z e r z ő d é s k ö t é s -
г e b u z d í t o t t a . 
Az e g y e t e m e k e n b e l ü l 
i s számos k é r d é s v á r t m e g o l d á s r a . A 6 0 -
a s években a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t 
j e l e n t ő s mér t ékben f e j l e s z t e t t é k . 1968-
ban 24 500 egye t emi h a l l g a t ó t a n u l t Nor -
vég i ában és 3 620 k ü l f ö l d i egye temeken , 
ami az I 9 6 0 . é v i h a l l g a t ó s z á m h o z k é p e s t 
73 56-os e m e l k e d é s t j e l e n t . Trondheimben 
és Tromsoban u j egyetemeket l é t e s í t e t t e k . 
A b ő v i t é s i g - az egyetemek m e g l e h e t ő -
s e n vak tában f e j l ő d t e k , e l k ü l ö n ü l t i n t é -
z e t e k é p ü l t e k a t a n s z é k e k e n , egy-egy p r o -
f e s s z o r r a l az é l e n . Ez megakadá lyoz ta a 
m u l t i d i s z c i p l i n á r i s tanulmányok f o l y t a -
t á s á t , a kü lönböző k u t a t ó c s o p o r t o k f e l -
á l l í t á s á t , s mive l a k o r m á n y h i v a t a l n o k o k 
h a t á r o z t á k meg a k u t a t á s és o k t a t á s a r á -
n y á t , az e l ő b b i h á t t é r b e s z o r u l t . 
Ma már egy re nagyobb az igény az 
egye temi a d m i n i s z t r á c i ó és i r á n y í t á s meg-
r e f o r m á l á s á r a , és már kedvező j e l e k i s 
t a p a s z t a l h a t ó k . Rendkivül nagy probléma 
azonban , hogy a k u t a t ó k é p -
z é s a l a c s o n y s z i n t ű és a h a l l g a t ó k 
igy k é n y t e l e n e k a d o k t o r i f o k o z a t e l n y e -
r é s é é r t k ü l f ö l d r e menni / 1940 -1959 k ö z ö t t 
a h a l l g a t ó k 21 %-a, 1960-1966-ban 24 % - a / . 
Ez t e r m é s z e t e s e n j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l a 
" b r a i n d r a i n " f o k o z ó d á s á h o z . 
N o r v é g i a , mivel k i s o r s z á g , sok 
h a s z n o t huz a n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s b ő l . 1 9 6 7 -
ben 2 3 , 5 m i l l i ó ko roná t f o r d i t o t t n e m z e t -
köz i s z e r v e z e t e k p r o j e k t u m a i b a n v a l ó r é s z -
v é t e l r e ; majdnem 6 m i l l i ó k o r o n á t j u t t a -
t o t t a CERN-nek, 2 , 5 m i l l i ó t a Gazdaság i 
Együt tműködés i és F e j l e s z t é s i S z e r v e z e t -
nek / O r g a n i z a t i o n f o r Economic Coope-
r a t i o n and Development — OECD/. 
Ami az é s z a k i o r s z á -
g o k k a l v a l ó együ t tműködés t i l l e -
t i , ez á l t a l á b a n r ö v i d k u t a t ó i l á t o g a t á -
K+F 1968-ban , a munkát végző s z e k t o r és p é n z f o r r á s s z e r i n t 
/ m i l l i ó norvég k o r o n á b a n / 
P é n z f o r r á s Összes 
A munkát végző közpénz i p a r k ü l f ö l d i egyéb ö s s z e g % 
s z e k t o r f o r r á s o k 
Egyetemek 2 2 7 , 1 " 3 , 0 2 , 3 6 , 4 2 3 8 , 8 35 
Kormányintézmények 1 0 0 , 0 0 , 4 6 , 6 0 , 4 1 0 7 , 4 15 
K u t a t ó t a n á c s i i n t é -
z e t e k 5 9 , 2 1 2 , 6 1 0 , 4 1 , 7 8 3 , 9 12 
Magánintézmények 2 9 , 1 1 9 , 2 1 , 6 1 3 , 4 6 3 , 3 9 
I p a r 1 0 , 6 183 ,7 2 , 3 0 , 9 1 9 7 , 5 29 
Összes 4 2 6 , 0 2 1 8 , 9 2 3 , 2 2 2 , 8 690 ,0 — 
% 62 32 3 3 - 100 
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h o z t a a F e j l e s z t é s i A l a p o t , mert a magán-
v á l l a l a t o k k i s méretük s t ő k e s z e g é n y s é g ü k 
m i a t t nem l é t e s í t e t t e k i p a r i k u t a t ó l a b o -
r a t ó r i u m o k a t . 
— L i n k i n g ivory t o w e r to shop 
f l o o r . / E l e f á n t c s o n t t o r o n y és mű-
h e l y . / = Nature / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u n . 
13. 1 0 2 3 - 1 0 2 4 . p . 
N . É . ' 
Norvég " b r a i n d r a i n " , k é p z e t t s é g i s z i n t és t e r ü l e t 
s z e r i n t 
T e r ü l e t 
Második f o k o z a t i s z i n t D o k t o r á t u s i s z i n t •J 
Ö s s z l é t s z á m K ü l f ö l d ö n Ö s s z l é t s z á m K ü l f ö l d ö n 
Év szám szám % év szám szám % 
Természettudomány I960 2 500 100 4 I966 274 4 4 16 
Mérnöktudományok I965 11 7OO 2 400 21 I966 172 48 28 
Orvostudomány I966 4 934 284 6 1966 243 7 3 
Fogorvostudomány 1964 2 695 106 4 I966 19 3 16 
Egyéb 1966 336 20 6 
Összes I960 1 044 122 12 
sokban és t e r v e z e t e k b e n j e l e n t k e z i k . 
1967-ben az o s l o i Egyetem k ü l f ö l d ö n j á r t 
o k t a t ó i közü l 15 % ment az é s z a k i o r s z á -
gok e g y i k é b e , 50 % az E g y e s ü l t Ál lamokba. 
Az i p a r i k u t a t á s t á m o g a t á s á r a a 
kormány, az NTNF-en k i v ü l 1965-ben k u t a -
t á s i f e j l e s z t é s i munkák v é g z é s é r e l é t r e -
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Az E u r ó p a i M o l e k u l á r i s B i o l ó g i a K o n f e -
r e n c i a g e n f i ü l é s é n j ó v á h a g y t á k a k ö v e t k e z ő ö t év k e r e t p r o g r a m j á t . Az é r d e k e l t 
kormányok k é p v i s e l ő i 25 m i l l i ó márka t á m o g a t á s t s z a v a z t a k meg k u t a t á s o k r a , ö s z t ö n d i -
j a k r a , t u d ó s c s e r é k r e , e l ő a d á s o k r a s t b . A program —amely k ö l t s é g e i n e k 22 %-á t az NSZK 
. v i s e l i — k i v i t e l e z é s é é r t az EMBO, az Európai M o l e k u l á r i s B i o l ó g i a S z e r v e z e t f e l e l . A 
nemzetközi l a b o r a t ó r i u m f e l é p i t é s é r ő l — M ü n c h e n - M a r t i n s f e l d b e n — az 1971 . o k t ó b e r i 
ü l é s e n d ö n t e n e k . = F r a n k f u r t e r Al^ge imeine Z e i t u n g / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 0 . d e c . 2 . ЗО.р . 
A M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t néhány i n t é z e t e é l é r e 
u j v e z e t ő k k e r ü l t e k . H e i s e n b e r g k i v á l á s a u t án a müncheni F i z i k a i és A s z t r o f i z i k a i I n -
t é z e t F i z i k a i I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j á v á H a n s - P e t e r D ü r r t n e v e z t e ki a T á r s a s á g S z e n á -
t u s a . A b e r l i n i S e j t f i z i o l ó g i a i I n t é z e t i g a z g a t ó j a Feodor L y n e n , a g ö t t i n g e n i B i o f i z i -
ka i Kémiai I n t é z e t i g a z g a t ó j a p e d i g O . D . C r e u t z f e l d l e t t . ' 
A Max-Planck i n t é z e t e k k ö z ü l a w ü r z b u r g i S z i l i k á t k u t a t ó I n t é z e t a F raunho-
f e r - G e s e l l s c h a f t i r á n y i t á s a a l á k e r ü l , v i s z o n t a g a r c h i n g i GmbH P l a z m a f i z i k a i I n t é -
z e t e z e n t ú l a Max-Planck r é s z é t a l k o t j a . = F r a n k f u r t e r Al lgemeine Ze i tung / F r a n k f u r t 
a . M . / , 1 9 7 0 . d e c . 2 1 . ЗО .р . 
Az N S Z K K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m á n a k "Forschung I I I . " Cimet v i s e l ő 
beszámoló j e l e n t é s e a Tudományos - t echn ika i E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g é b e t ö m ö r ü l ő 82 t u d o -
mányos t á r s a s á g és e g y e s ü l e t m u n k á j á r ó l ad s z á m o t . Mint ahogyan az 1968. é v i v i z s g á -
l a t m e g á l l a p í t j a , az e g y e s ü l e t e k 3 / 4 r é s z e f o l y t a t k u t a t á s t , f e j l e s z t é s t és r é s z e s ü l 
tudományos k é p z é s b e n . Az e g y e s ü l e t e k 30 %-a mind a tudomány, mind p e d i g a gazdaság 
számára igen é r t é k e s t e v é k e n y s é g e t v é g e z , p é l d á u l műszaki és egyéb n o r m á k a t , egységes 
t e r m i n o l ó g i á t , t e r m e l é s i f o l y a m a t o k a t dolgoz k i . 
Az e g y e s ü l e t e k 99 %-a t á m o g a t j a a k u t a t á s t , ebbő l 55 % maga v é g z i a k u t a t á -
s i munkákat , 35 %-a p e d i g a n y a g i l a g t á m o g a t j a a z o k a t . Az e g y e s ü l e t e k f e l e a ku ta tómun-
ka v é g z é s é r e á l l a m i t ámoga tásban i s r é s z e s ü l . 
A tudományos t á r s a s á g o k á l t a l v é g z e t t k u t a t á s o k valamennyi tudomány- és mű-
s z a k i ága t f e l ö l e l i k , ugyanakkor k i t e r j e d h e t n e k komplex programokra is ' p é l d á u l a l e -
vegő t i s z t í t á s a , a v i z s zennyeződésének m e g s z ü n t e t é s e . 
Az e g y e s ü l e t e k e g y i k l e g f o n t o s a b b t e v é k e n y s é g e a s z a k e m b e r n e v e l é s , i l l e t v e 
t o v á b b k é p z é s ; némely ik é v e n t e husz k o n f e r e n c i á t i s r e n d e z , amelyen 10 0 0 0 - n é l több 
szakember v e s z r é s z t . = P?edpoklady Rozvoje Vedy a Techniky / P r a h a / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 6 1 . p . 
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Az o s z t r á k kormány számitógépekre a l a p o z o t t k u t a t á s p o l i t i k a i i n -
formációs központot l é t e s i t e t t , amely a k u t a t á s p o l i t i k a i rende lkezésekke l é s s t a t i s z -
t ikákkal kapcso la tos dokumentációs munkát i s e l l á t j a . A központ szoros együttműködést 
é p i t k i nemzetközi és k ü l f ö l d i s z e r v e z e t e k k e l . A valamennyi tudományos d i s z c i p l í n á t 
f e l ö l e l ő központi k a r t o t é k - i n d e x b i z t o s i t j a a kutatók számára a s z a k t e r ü l e t ü k r e vo -
natkozó l e g f r i s s e b b i n f o r m á c i ó k a t . = Sc ience P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 5 - n o . 3 1 . p . 
I r o r s z á g b r u t t ó k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s a i 1967-ben / a z 
adatokat 1970 közepén t e t t é k k ö z z é / 6 , 9 4 m i l l i ó fontra rúgtak / b e l e é r t v e a 0 , 2 6 m i l -
l i ó s társadalomtudományi k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t i s / . A f e j l ő d é s t j e l l e m z i , fopgy 
1963-ban a r á f o r d i t á s csupán 3»83 m i l l i ó f o n t v o l t . Az ö s s z e s K+F kiadásának 52 %-át 
a kormány f e d e z i , 35 %-ot pedig az ipar f o l y ó s i t . A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i munkák 
legnagyobb r é s z é t kormány-intézményekben végz ik / 4 0 %/; a további kutatások főképpen 
az i p a r / 3 4 %/ és az egyetemek k ö z ö t t / 1 5 %/ oszlanak meg. A brut tó nemzeti termékhez 
v i s z o n y í t o t t ö s s z e s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s ö s szege 0 , 6 % v o l t , ami a l i g j e -
l e n t valami v á l t o z á s t az I963 . é v i hányadhoz k é p e s t / 0 , 5 %/» = Sc ience P o l i c y News 
/ L o n d o n / , I 9 7 0 . 5 . n o . 1 0 2 . p . 
1970-ben F i n n o r s z á g b a n uj törvényt l é p t e t t e k é l e t b e a kuta -
tásügy s z e r v e z e t é r ő l . Mostantól fogva az Oktatásügyi Minisztér ium i r á n y i t j a azokat a 
központi b i z o t t s á g o k a t , amelyek együt tesen a l k o t j á k a Finn Akadémiát. Ezenkivül l é t e -
z i k egy Országos Tudományos Tanács i s . A b i z o t t s á g o k közöt t s z e r e p e l a Technikaügyi 
é s Tudományügyi Országos B i z o t t s á g i s . A Központi B i z o t t s á g f e l a d a t a a koordiná lás és 
f i n a n s z í r o z á s , valamint a nemzetközi együttműködés e lőmozdí tása a kutatás t e r ü l e t é n . 
= S c i e n c e Po l i cy News /London/ ,1970.november. 31»p. 
1971-ben a N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 
a s z ö v e t s é g i kormány t e l j e s k ö l t s é g v e t é s é n e k 6 , 7 %-át f o r d i t j á k o k t a t á s r a , tudományra 
és k u t a t á s r a . Ez az ö s s z e g 6 7 2 2 , 4 m i l l i ó DM / 1 DM = 8 ,18 F t / . Magára a tudományra és 
a kutatásügyre ö s s z e s e n 2 516 ,8 m i l l i ó DM-et k ö l t e n e k , 1972-re a k iadásokat további 
2 8 , 9 %-kal 3 243 ,6 m i l l i ó DM-re, 1973-ra 1 5 , 2 %-kal 3 7 3 7 , 2 m i l l i ó r a , 1 9 7 4 - r e pedig 
15 %-kal 4 296 m i l l i ó r a kivánják n ö v e l n i . = S c i e n c e Po l i cy News /London/ ,1970.novem-
b e r . 3 1 . p . 
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SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
B i b l i o g r á f i a i rovatunk e l s ő ré szében r ö v i d s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l 
h í v j u k f e l o l v a s ó i n k f i g y e l m é t a nemzetközi i roda lom olyan ú j d o n s á g a i r a , amelyeknek 
j e l e n t ő s é g e nem tűnnék f e l p u s z t á n b i b l i o g r á f i a i a d a t a i k k ö z l é s e r é v é n . 
A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l g o z o t t k ü l f ö l d i könyvek e s e t é b e n u t a l u n k a s z ó -
banforgó kiadvány valamely haza i k ö n y v t á r i l e l ő h e l y é r e . Ennek során a k ö v e t k e z ő gya-
koribb r ö v i d í t é s e k e t a lka lmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára / ; KgIK 
/Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi I n t é z e t é n e k Könyvtára / ; OTK / O r s z á -
gos T e r v h i v a t a l Könyvtára / ; KsHK / K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l Könyvtára / ; OMgK 
/Országos Mezőgazdasági Könyvtár / ; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtára/ ; OgyK / O r s z á g g y ű l é s i Könyvtár / ; ELTEK / B u d a p e s t i Egyetemi Könyvtár / ; 
ARÁK /MTA Afroázs i a i K u t a t ó k S z p o n t j a / ; MÜEK /Műegyetemi Könyvtár / ; OMKDK / O r s z á g o s 
Műszaki Könyvtár - Dokumentációs Központ / ; FSzEK / F ő v á r o s i Szabó Ervin Könyvtár / ; 
KJK /Közgazdaság i é s J o g i Könyvkiadó/ . 
BÍRÓ K . : A japán k i h i v á s . B p . 1 9 7 0 , 
Közgazd. é s J o g i K. 209 р . ^ д 
Japán az e l m ú l t évszázad s o r á n a 
l e g f e j l e t t e b b t ő k é s á l l a m o k sorába k ü z d ö t -
t e f e l magát s ipara meglepő c s o d á l a t o s 
t e r m é k e i v e l e rős é s v e s z e d e l m e s v e r s e n y -
t á r s n a k b i z o n y u l t még a l e g f e j l e t t e b b 
i p a r i országok számára i s . Mindezt az 
i n t e n z í v know-how v á s á r l á s és ennek h a -
tékony f e l h a s z n á l á s a , va lamint a k o r s z e -
rű szakemberképzés t e t t e l e h e t ő v é . A t u -
dományos eredmények m e g v é t e l e b i z t o s í -
t o t t a , hogy a hazai k u t a t á s nem k ö t ö t t 
l e magas k v a l i f i k á c i ó j u s z a k e m b e r e k e t , 
ugyanakkor azonban az á t v e t t eredménye-
ke t t o v á b b f e j l e s z t e t t é k . 
Az utóbbi t i z évben a know-how vá-
sárlás m e l l e t t nagy s z e r e p e t k a p o t t a 
haza i K+F i s , melyre a t ö b b i v e z e t ő t ő -
kés nagyhataloméval e l l e n t é t b e n az j e l l e m -
z ő , hogy benne a k a t o n a i j e l -
l e g ű k iadások e l e n y é s z ő mér-
tékben s z e r e p e l n e k . 
Japánban a k u t a t á s i r á f o r -
d í t á s o k kétharmadát a magánszek-
t o r f e d e z i , e zen b e l ü l az i p a r r é s z e s e -
d é s e 65 %-os; az á l l a m - n y u j t o t t a 30 %-os 
h o z z á j á r u l á s t i s r é s z b e n m a g á n v á l l a l a t o k 
h a s z n á l j á k f e l . 
A hatvanas évek e l e j é n Japánban a 
b r u t t ó nemzeti termék /BNT/ 1 , 7 - 1 , 8 %-át 
f o r d í t o t t á k K+F t e v é k e n y s é g r e / a z Egye-
s ü l t Államokban 3 » 4 , Nagy-Bri tanniában 
3 % - á t / . E l ő r e b e c s l esek s z e r i n t 1971—ben 
a BNT 2 - 2 , 5 %-át f o g j á k i l y c é l o k r a s z á n -
n i , ami 3 » 5 - 4 , 4 m i l l i á r d d o l l á r t j e l e n t 
f o l y ó d o l l ar arfo lyamon s z a m i t v a . /1969— 
ben a K+F r á f o r d í t á s o k 1 , 7 m i l l i á r d d o l -
l á r t t e t t e k . / 
A K+F t e v é k e n y s é g e t a továbbiakban 
nagymértékben s e g i t i az 1969-ben e l f o g a -
d o t t tudománytörvény, mely u j a b b , 
t á v l a t i K+F program k i d o l g o z á s á t 
i r j a e l ő , . a m i t az ál lam maga i s e r ő t e l j e -
sen támogat . 
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BÜKOV,A.N.: Nuacsno- t ehn ic se szk ie 
s z v j a z ü s z t r a n s z o c i a l i z m a . Moszkva, 
1971 , Müs z1 ' . 222 p. 
A s z o c i a l i s t a országok tudományos-
műszaki k a p c s o l a t a i . 
MTA 
A nemzetközi munkamegosztás mint a 
t ermelés növe lésének e szköze , minden v o -
natkozásban a gazdasági haladás e lőmozdí -
t ó j a . A s z o c i a l i s t a országok g a z d a -
s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s é -
h e z az anyagi t e r m e l é s , a tudomány és 
t e c h n i k a , valamint a s z o l g á l t a t á s o k köré-
ben v é g z e t t közös v á l l a l k o z á s o k tar toznak . 
A s z o c i a l i s t a országok tudományos-
műszaki együttműködése s z e r v e z e t i k e r e t e i 
i s á l landóan f e j l ő d n e k ; a l a p v e t ő formái , 
többek közöt t a dokumentáció, a t a p a s z t a -
l a t c s e r e , tudományos d e l e g á c i ó k kölcsönös 
tanulmányi l á t o g a t á s a i , tudományos-műsza-
ki prognózisok együt t e s k i d o l g o z á s a , ku-
t a t á s o k k o o r d i n á l á s a , i n t é z e t e k m i n i s z t é -
riumok és egyéb intézmények együttműködé-
s e , közös munkavégzés más országok meg-
r e n d e l é s é r e , közös tudományos kuta tó - és 
t e r v e z ő központok l é t e s í t é s e , együttműkö-
dés a szakemberek képzése t e r ü l e t é n . A 
k é t o l d a l ú vagy többoldalú együttműködés 
s z igorúan önkéntes és egyenjogú . 
Bükov könyvének egyik f e j e z e t é t a 
s z o c i a l i s t a országok tudományos-műszaki 
együttműködésének t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é n e k 
s z e n t e l i . A munka másik s ú l y p o n t j a a KGST 
országok t ö b b o l d a l ú tudományos-műszaki 
együttműködése f o r m á i n a k é s 
m ó d s z e r é n e k i s m e r t e t é s e . R é s z -
l e t e s e n e lemzi a k o o r d i n á l á s , a közös 
t e r v e z é s k é r d é s e i t , majd i s m e r t e t i a KGST 
á g a z a t i á l landó b i z o t t s á g a i n a k tevékeny-
s é g é t . 
A s z e r z ő r á v i l á g i t az együttműkö-
dés további f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e i r e , 
e l ső sorban a gazdasági hatékonyságot nö-
v e l ő i n t é z k e d é s e k r e és a s z e r v e z e t i - j o g i 
problémákra. 
l á sáró l t á j é k o z t a t , a másik pedig az 
egyes s z e k c i ó k t evékenységérő l ad s zámot , 
ez utóbbiakhoz soro l ták az i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s ú g y n e v e z e t t témaprogramok t e l j e -
s í t é s é r ő l s z ó l ó i s m e r t e t é s t i s . 
A k ö t e t e l e j é n t a l á l h a t ó a CNRS 
s z e r v e z e t i f e l é p í t é -
s é n e k sémája^ 1969-ben a CNRS ö s s z e 
sen 827 З67 619 frankot f o r d i t o t t k u t a -
tá sra , ami az e lőző évi 754 099 490 f rank 
hoz képest 9 , 7 2 %-os növekedést j e l e n t . 
A kötet f e l s o r o l j a a CNRS összes munka-
h e l y e i t , e z e k programjai t , v e z e t ő i t , a 
programok k ö l t s é g v e t é s é t . Összesen • 
6 31З tudományos munkatárs d o l g o z o t t ez 
évben a CNRS keretében, legtöbben a k é -
miai tudományok t e r ü l e t é n . Az eTíő f e j e -
ze t t á j é k o z t a t még a k i a d ó i t e v é k e n y s é g -
ről és a CNRS k ü l f ö l d i k a p c s o l a t a i r ó l . 
A második rész a 34 tudományos 
szekc ió 1 9 6 9 . é v i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é -
rő l számol be . 
Die Deutsche Akademie der Wissen-
s c h a f t e n auf dem Weg zur Forschungs 
akademie der s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l 
s c h a f t . Mater ia l i en der 22. S i t z u n g 
des S t a a t s r a t e s der DDR. B e r l i n , 
I97O . S t a a t s v e r l a g DDR.-127 p . 
A Német Tudományos Akadémia a s z o -
c i a l i s t a társadalom kutatóakadémi-
ája l e s z .
 MTA 
A Német Demokratikus Köztársaság 
Államtanácsa 1970-ben, 2 2 - i k ü l é s szakán 
megtárgyalta a Német Tudományos Akadémia 
elnökének a z a k a d é m i a i 
r e f o r m megva lós i tá sáró l s z ó l ó j e -
l e n t é s é t . 
J e l e n kötet az Államtanács ü l é s é n e k 
l e g f o n t o s a b b anyagait tar ta lmazza: Her-
mann K l a r e , az NIA elnökének beszámoló 
j e l e n t é s é t , a h o z z á s z ó l á s o k a t , Walter 
Ulbricht v i t a z á r ó e l ő a d á s á t és az ü l é s 
h a t á r o z a t á t . 
Centre Nat ional de l a Recherche 
S c i e n t i f i q u e . Rapport d ' a c t i v i t é 
I969. Pari s , 1970,CNRS. 335 p. 
A CNRS I 9 6 9 . é v i j e l e n t é s e . MTA 
A CNRS I 9 6 9 . é v i beszámoló j e l e n t é -
se két r é szbő l á l l ; az e l s ő a CNRS 1969. 
é v i kutatásra f o r d i t o t t e s z k ö z e i megosz-
Az akadémiai reform f ő c é l j a , hogy 
az NTA a s z o c i a l i s t a társadalom к u -
t a t ó a k a d é m i á j á v á v á l j é k , 
ahol koncentrá l tan és komplex módon a l -
kalmazzák NDK tudományos p o t e n c i á l j á t a 
kutatás hatékonyságának növe lése é r d e k é -
ben. Mindez nagymértékben növe l i az Aka-
démia t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g é t . F ő f u n k c i ó i 
három pontban f o g l a l h a t ó k össze : 
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- ismeretanyag s z e r z é s e , a tudományos f e j -
lődés irányának m e g f e l e l ő kutatások v é g -
zése ,azoknak a tudományterületeknek az 
előnybe h e l y e z é s e , a h o l ú t t ö r ő k u t a t ó t e v é -
kenység l e h e t s é g e s ; 
- tudományos p o t e n c i á l képzése olymódon, 
hogy az o p t i m á l i s , s o k o l d a l ú t e l j e s i t m é n y -
nyujtásra l e g y e n képes; 
- az NTA t a g j a i és munkatársai vegyenek 
r é s z t — különböző formákban-- a t u d o -
mány- és t á r s a d a l o m - f e j l e s z t é s i munkák-
ban. 
Az akadémia működésének uj e l v e , 
hogy a t e r m é s z e t - és társadalomtudomá-
nyok között s z e r v e s együttműködés l e g y e n , 
ez pedig t e g y e l ehe tővé az eredményes 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s t . 
Az Akadémia tevékenysége hatékony-
ságának n ö v e l é s e érdekében a már b e v á l t 
eszközhöz, a s z e r z ő d é s e s 
k u t a t á s b e v e z e t é s é h e z nyú l t . Az 
a t ény , hogy valamennyi k u t a t á s i f e l a d a -
t o t társadalmi megrendelő támogat, meg-
s z ü n t e t i az e l s z i g e t e l t k u t a t á s t , az 
eredmények g y a k o r l a t i alkalmazásának e l -
odázását . A k u t a t ó i n t é z e t e k és a v á l l a -
l a tok i l y e n j e l l e g ű együttműködése i g e n 
termelékenynek mutatkozik. 
Az uj tudományos cé loknak , a k o r -
szerű tudományszervezésnek megfe le lően 
k e l l k i a l a k i t a n i az Akadémia funkc ioná-
l á s á t , ugy, hogy a v e z e t é s és a tudomány-
szervezés s z e r v e s e g y s é g e t a lkosson. 
Végül Klare e lnök k i f e j t e t t e az 
Akadémiának a t u d ó s k é p z é s s e l , a nemzet-
közi együttműködésse l , p r o g n ó z i s k é s z í -
t é s s e l , s z e r v e z e t i kérdésekkel k a p c s o l a -
t o s á l l á s p o n t j á t . 
Framsteg inom f o r s k n i n g och t e k n i k 
1970 — IVA.Stockholm,I97O,Almqvist . 
och W i k s e l l . 209 p. 
/ Ingeniörsvetenskapsakademiens 
meddelande. 1 6 8 . / 
A Svéd Műszaki Tudományok Akadémi-
ájának I97O.évi j e l e n t é s e . ^ ^ 
A Svéd Műszaki Tudományok Akadémi- . 
ájának I 9 7 O . é v i j e l e n t é s e hagyományainak 
megfe le lően igen gazdagon i l l u s z t r á l t , 
svéd nyelvű kiadványként j e l e n t meg, 
melynek e l s ő r é s z e az o r s z á g k u t a t á s i 
r e n d s z e r é r ő l és k u t a t á s p o l i -
t i k a i , k u t a t á s s z e r v e z é s i és f i n a n -
s z í r o z á s i apparátusáról ad á t t e k i n t é s t . 
Az Akadémia, közismert r ö v i d i t é s é v e l az 
IVA, j e l e n t é s e nem s z o r í t k o z i k csupán az 
á l t a l a támogatott vagy sa já t i n t é z m é n y e i -
ben f o l y ó kutatások eredményeinek i smer -
t e t é s é r e , hanem számot ad az e g é s z 
s v é d m ű s z a k i k u t a t á s -
n a k a tárgyi évben végze t t munkálata-
i r ó l , kiemelkedő eredménye irő l , valamint 
a skandináv országok közösségének / b e l e -
értve Finnországot i s / műszaki e l ő r e h a -
l a d á s á r ó l és együttműködéséről i s . Külön 
f e j e z e t f o g l a l k o z i k az IVA t e s t ü l e t i t e -
v é k e n y s é g é v e l , a tudományos t á j é k o z t a t á s 
és a dokumentáció t e r ü l e t é n v é g z e t t mun-
kálatokkal , a nemzetközi tudományos s z e r -
v e z e t e k k e l f o l y t a t o t t együt tműködésse l , 
a f e j l ő d ő országoknak nyúj to t t s e g í t s é g -
g e l . Az ezután köve tkező f e j e z e t e k rövid 
á t t e k i n t é s t adnak a műszaki tudományok, 
i l l e t v e a technika e g y e s ágazataiban e l -
ért eredményekről. Minden témakör után 
b i b l i o g r á f i a i h ivatkozások s z o l g á l j á k az 
olvasó jobb t á j é k o z ó d á s á t . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s hatékonysága. 
/ Ö s s z e á l l . Demeter lZ . , Horváth J . 
s t b . / Bp .1970 .KGM.Müsz.Főoszt. 247 p. 
MTA 
A KGM Műszaki Főosztályának t a n u l -
mánya az ipar i k u t a t á s - f e j l e s z t é s h a t é -
konyságának e l v i k é r d é s e i v e l , az i p a r i 
K+F t ervezésének s i rány í tásának p r o b l é -
máival , módszereivel f o g l a l k o z i k , és r é s z -
l e t e s e n t á r g y a l j a a K+F f inansz írozásának 
módozata i t . Kitér ennek amerikai , japán 
és s z o v j e t v á l t o z a t á r a i s . Külön f e j e z e -
t e t s z e n t e l a f e n t i tevékenység eredmé-
nyességének mérésére, az ipar i K+F téma-
v á l a s z t á s á r a és g a z d a s á g i hatékonyságának 
t é n y e z ő i r e . 
L a t i n America. Ed. R.L.Mortlock. 
Guernsey,1970,Hodgson. 260 p . 
/Guide to world s c i e n c e . 1 2 . / 
Latin-Amerika tudománypol i t ikája . 
MTA. 
A r g e n t í n á b a n t i z e n k é t 
nagyobb s z e r v e z e t f e l e l ő s az o r s z á g t u -
dománypolit ikájának t e r v e z é s é é r t , i r á n y í -
t á s á é r t ; mindezek országos s z i n t ű e k . 
Legtöbbjük tanácsadóként működik a kor-
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mány m e l l e t t , és a tudományos k u t a t á s t 
ö s z t ö n d i j a k , c é l ö s s z e g e k b i z t o s í t á s á v a l 
s e g i t i k e l ő ; némelyik s a j á t k u t a t ó s z e -
m é l y z e t t e l s laboratóriummal i s r e n d e l -
kez ik . E s z e r v e z e t e k e n kivi i l a t é n y l e g e s 
k u t a t á s t a s p e c i a l i z á l t ku ta tás i in tézmé-
nyek v é g z i k , melyek magán- és á l l ami t u -
lajdonban vannak. 
A kutatások j e l e n t ő s r é s z é t az egye-
temeken f o l y t a t j á k . Háromfajta egyetem 
l é t e z i k : s z ö v e t s é g i , tartományi és magán-
egyetemek. Az i p a r i ku ta tás j e l e n t é k t e -
l e n , minthogy á l t a l á b a n a kü l fö ldön k i -
d o l g o z o t t eredményeket h a s z n o s í t j á k . 
B r a z i l i á b a n a tudomá-
nyos intézmények száma nagy, de rendkivül 
s z é t s z ó r t a n helyezkednek e l ; ebből, s a 
kommunikációs nehézségekből k i f o l y ó l a g 
nagy öná l ló ságra t e t t e k s z e r t . Az ország 
mezőgazdasági és i p a r i történe lmére j e l -
lemző, hogy sok iparág indul t v i r á g z á s -
nak, gyors ütemben f e j l ő d ö t t majd r é s z -
ben a nyersanyagforrások kimerülése és a 
v i l á g g a z d a s á g i h e l y z e t a lakulása k ö v e t -
keztében l e h a n y a t l o t t . I lyen iparágak ú j -
b ó l i megindí tására vagy f e n n t a r t á s á r a 
tudományos kuta tó - és f e j l e s z t ő i n t é z e t e -
ket tar tanak fenn. 
A tudományos k u t a t á s p o l i t i k a k i a l a -
k í t á s á é r t nyolc nagyobb k u t a t ó s z e r v e z e t 
f e l e l ő s , ebből hatot a kormány támogat. 
Ezek laboratór iumokkal , kutatóberendezé-
sekkel és tudományos s z e m é l y z e t t e l r e n -
de lkeznek. A s p e c i a l i z á l t k u t a t ó s z e r v e -
zetek közül az á l lami intézmények száma 
nagyobb a magántulajdonban l e v ő k n é l . Bra-
z i l i á n a k 46 egyeteme van , ahol egyaránt 
f o l y i k o k t a t á s és k u t a t á s . Az i p a r i k u t a -
tás nem számottevő , 
A l a t i n - a m e r i k a i országok közül j e -
l e n t ő s i p a r i k u t a t á s t csupán Chile végez 
a r é z - , v a s - és sa l é tromipar t e r ü l e t é n . 
A kézikönyv beszámol továbbá B o l i -
v i a , Columbia, Costa Rica s t b . tudomá-
nyos é l e t é r ő l i s . 
The number of persons with h igher 
educa t ion in Sweden immigrated from 
abroad. Stockholm,I968,Com.on Res . 
Econ. 14+25 p . /Report 3 4 . / 
Egyetemi v é g z e t t s é g ű bevándorlók 
Svédországban.
 м т д 
A svéd Atomkutatási Tanáccsal és a 
Természettudományos Kuta tás i Tanáccsal 
együttműködő Kutatás gazdasági B i z o t t s á g 
j e l e n t é s e a k ü l f ö l d i származású és e g y e -
temi v é g z e t t s é g g e l rende lkező szakembe-
rekrő l mind Svédországban, mind nemzetkö-
z i l e g az e l s ő i l y e n témájú elemzések közé 
t a r t o z i k . /Az Egyesü l t Államok Országos 
Tudományos Alapítványának 1962. é v i hason-
l ó témájú elemző tanulmánya m e l l e t t . / 
S v é d o r s z á g egyetemi vég-
z e t t s é g ű népességének 1 1 , 5 %-át, tudomá-
nyos f o k o z a t t a l / e l s ő s o r b a n d o k t o r i , Ph.D. 
s t b . / rendelKezó népességének pedig- 14 ,8 
%-át t e s z i k a k ü l f ö l d r ő l bevándorol tak . 
A természettudományos szakemberek és mér-
nökök aránya a f e n t i két szempont s z e r i n t 
1 3 , 5 , i l l e t v e 19 %. Ez utóbbi f e l ü l m ú l j a 
még az Egyesül t Államok t e k i n t é l y e s számú 
k ü l f ö l d i származású természettudományos 
és műszaki szakembereinek arányát i s 
/ 7 , 0 i l l e t v e 11 ,5 %/• A tanulmány k i e m e l i , 
milyen nagy j e l e n t ő s é g e van e k ü l f ö l d i 
származású szakembereknek, és súlyúknak 
m e g f e l e l ő f i g y e l m e t f o r d i t a n a k e lemzésük-
r e . Sok szempontból , származásuk, nemük,, 
koruk, v é g z e t t s é g ü k , s z a k t e r ü l e t e k s z e -
r i n t e lemzi a bevándoroltak ö s s z e t é t e l é t . 
Ö s s z e á l l í t á s a KGST tagál lamainak 
a hossz.utávu prognózisok k i d o l g o -
zására és a t á v l a t i t e r v e z é s b e n 
va ló f e l h a s z n á l á s á r a vonatkozó 
főbb t a p a s z t a l a t a i r ó l . / S z e r k . 
Antos L . , Németh Gy . / Bp.1971, 
O r s z . T e r v h i v . T e r v g a z d . I n t . 125 P« 
Az Országos Tervh ivata l Tervgazda-
s á g i I n t é z e t e gondozás.ában megjelent k i -
advány a KGST t a g á l l a m a i központi t e r v e -
ző s zerve inek és a népgazdaság t e r v e z é -
s é v e l és i r á n y í t á s á v a l f o g l a l k o z ó s z a k -
embereinek I 9 7 O . á p r i l i s i határozatában 
r ö g z i t e t t , az 1970-1972 időszak munka-
programjának e l s ő eredményeit ö s s z e s í t i : 
A munkaprogram keretében az a lább i 
témákat v i z s g á l t á k : 
1 . A hosszutávu prognóz i sok k i d o l g o z á s i 
és f e l h a s z n á l á s i rendje a népgazda-
s á g f e j l e s z t é s f ő i rányainak meghatá-
rozására , f e l h a s z n á l á s u k a t á v l a t i 
t e r v e z é s b e n , va lamint az á l lami t e r v 
szerepe és f e l a d a t a i e t e r ü l e t e n . 
2 . A tudományosan megalapozott h a t á r o z a t -
hozatal e l v e i , k r i t é r i u m a i és módsze-
r e i az á l lami t e r v e z é s valamennyi 
s z i n t j én. 
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3 . Gazdasági-matematikai mode l l ek és mód-
szerek k ido lgozása és a lkalmazása a 
népgazdasági t ervezés t e r ü l e t é n , b e -
l e é r t v e a korszerű s zámí tás t echn ika 
a lka lmazását . 
4 . Az á l lami központ i t e r v e z é s k a p c s o l a -
ta a h i t e l é s a pénzügyi e szközök , az 
árrendszer f e l h a s z n á l á s á v a l , a v á l l a -
l a t o k , kombinátok és e g y e s ü l é s e k ön-
á l l ó e l s z á m o l á s i e lvének s z é l e s körű 
alkalmazásával a népgazdaság valameny-
nyi t e r ü l e t é n . 
5 . A külgazdasági kapcso la tok rendszere 
a népgazdaság t e r v e z é s i rendszerében . 
J e l e n k ö t e t az e l s ő témára b e é r k e -
z e t t k i t ö l t ö t t kérdőivek a l a p j á n ö s s z e g e -
z i az egyes s z o c i a l i s t a országokban f o -
l y ó p r o g n o s z t i k a i t e v é -
kenységet és az e z z e l k a p c s o l a t o s t a p a s z -
t a l a t o k a t . 
t 
Az i s m e r t e t é s valamennyi országró l 
ö t ré szbő l á l l : 
— a prognózisok kidolgozásának s z e r v e z é -
s e , 
- a prognózisok kidolgozásának i r á n y a i , 
- a prognózisok f e l h a s z n á l á s a a gazda-
s á g f e j l e s z t é s irányainak m e g f e l e l ő e n , 
— az ál lami t e r v szerepe a g a z d a s á g f e j -
l e s z t é s b e n , 
e. Az e l ő r e j e l z é s f e l h a s z n á l á s a a gazda-
s á g f e j l e s z t é s , a s z o c i a l i s t a nemzetkö-
z i i n t e g r á c i ó érdekében. 
ROSE.H. - ROSE,S. : S c i e n c e and 
s o c i e t y . London,1969,Lane. XVII, 
293 P-
Tudomány és társadalom. 
Hilary Rose és Steven Rose könyve 
a tudománypol i t ika egyre szaporodó t ö r -
t é n e t i irodalmának egyik i g e n jó a l k o t á -
s a . A szerzők a b r i t t u d o -
m á n y p o l i t i k a k ia laku lásának 
é s f e j l ő d é s é n e k körülményeit v i z s g á l j á k , 
s . egyben á t t e k i n t i k az e g é s z nemzetközi 
"tudományos társadalom" j e l e n l e g i h e l y z e -
t é t és prob lémái t . 
Az á l t a l á n o s bevezető után az e l s ő 
f e j e z e t a tudományos társadalom j e l e n l e -
g i he lyze tének rövid á t t e k i n t é s e a lapján 
a z t v i z s g á l j a , hogyan a l a k u l t k i a b r i t 
é s nyugat-európai tudományos k ö z ö s s é g , 
s ezen b e l ü l , hogyan f e j l ő d ö t t a tudo-
mány és a technika v i s z o n y a . A XIX.szá-
zadi f e j l ő d é s t elemző f e j e z e t e t követő 
két r é s z "A kémikusok háborúja" és "A f i -
z ikusok háborúja" a két v i lágháború i d ő -
s z a k á t , a nagy tudományos f e l f e d e z é s e k 
és a modern értelemben v e t t tudománypo-
l i t i k a k i f e j l ő d é s é n e k per iódusá t i smer-
t e t i . 
A következő f e j e z e t e k r ö v i d , k i s -
számú, de igen j e l l emző adatokkal megtűz-
d e l t i s m e r t e t é s t adnak a b r i t tudománypo-
l i t i k a , a tudomány i r á n y i t á s i apparátus 
ujabb f e j l ő d é s é r ő l , majd a szerzők r ö v i -
den á t t e k i n t i k az Egyesül t Államok, a 
S z o v j e t u n i ó tudománypoli t ikájának főbb 
v o n a l a i t , valamint a "Harmadik Világ" t u -
dománypol i t ika i problémáit . 
A k ö t e t e z t követő r é s z e i a j e l e n -
l e g i ' nemzétközi"4üdományos é l e t főbb p o -
l i t i k a i p r o b l é m á i v a l , s i k e r e i v e l és ku-
d a r c a i v a l a tudomány és a társadalom 
j e l e n l e g i v i s z o n y á v a l , valamint az ebből 
eredő problémákkal f o g l a l k o z n a k . A köny-
ve t t e r j e d e l m e s b i b l i o g r á f i a i j e g y z e t -
anyag és tárgymutató zár ja . 
A munka érdeme e l s ő sorban abban 
r e j l i k , hogy a tudománypolit ika és a nem-
z e t k ö z i tudománypol i t ika kutatójának igen 
jó á t t e k i n t ő t á j é k o z ó d á s t ad a témakör-
ben. 
S c i e n c e and technology in d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s . Proceedings of a c o n f e -
rence held at the American Univer-
s i t y of B e i r u t , Lebanon 27 November 
- 2 December 1967. Ed. by C.Nader, 
A.B.Zahlan. Cambridge,1969,Univ.Pr. 
588 p . 
Tudomány és technika a f e j l ő d ő or -
szágokban.
 MTA 
A b e i r u t i Amerikai Egyetemen 1967-
november 2 7 . és december 2 . k ö z ö t t t a r -
t o t t tudománypol i t ika i k o n f e r e n c i á j á n e l -
hangzott é r t e k e z é s e k a modern tudomány 
és t echn ika a1kaimazasanak, továbbá a f e j -
lődés t e r v e z é s é n e k k é r d é s e i v e l f p g l a l k o z -
tak , különös t e k i n t e t t e l a Köze l -Ke le t o r -
s z á g a i r a , va lamint Törökországra / Ezt 
s zükséges sé t e t t e a szóbanforgó á l lamok-
ban t a p a s z t a l h a t ó arányta lanság a népes -
ségnövekedés és az é l e l m i s z e r termelés 
k ö z ö t t . Ez, és az á l landó pénzügyi b i -
z o n y t a l a n s á g , komoly problémákat okoz. 
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Örvendetes v i s z o n t , hogy az e lmúlt 
husz év a l a t t a Köze l -Ke le t or szága ibó l 
j e l e n t ő s számú h a l l g a t ó áramlot t a f e j -
l e t t országok egyetemeire , s e z z e l pár-
huzamosan a hazai intézményekben ugyan-
csak növekedett az egye temis ták száma, 
amit e l ő s e g í t e t t az újonnan l é t e s i t e t t 
t i z e n n y o l c egyetem és~ f ő i s k o l a i s . 
A j e l e n kö te t anyagát adó konferen-
c i a három f ő témája: а / a tudomány, a 
technika és b izonyos országos cé lok kö-
z ö t t i kapcso la t természetének v i z s g á l a -
t a ; Ъ/ azon problémák e l e m z é s e , melyek-
kel az i l l e t é k e s országok kormányai és 
f e l s ő o k t a t á s i intézményei szembe kerü l -
nek; с / a tudomány és t echnika t e r v e z é s e : 
a támogatási rendszer a s p e k t u s a i és a 
k u l t u r á l i s tényezők hatása . 
STANDEE ,K. -H. : Europäische For-
s c h u n g s p o l i t i k im Wettbewerb. Baden-
Baden ,1970,Nomos. 213 p . / S c h r i f t e n -
reihe Europäische W i r t s c h a f t . 4 1 . / 
Az európai k u t a t á s p o l i t i k a verseny-
Az európai p o l i t i k a , gazdasági é l e t 
é s tudomány f e l e l ő s e i n e k a századforduló 
köze l edéséve l egy mindinkább k ié l eződő 
problémával —Európa tudományos-technikai 
versenyképességének v e s z é l y e z t e t é s é v e l — 
k e l l megküzdeniük. Ismeretes az amerikai 
és az utóbbi időben már a japán "kihivás" 
i s , amivel Európa csak ugy v e h e t i f ö l a 
v e r s e n y t , hogy tudományos-technikai e r e -
j é t " ö s s z e s z e d i " és a k u t a t á s t "europai-
z á l j a " . A nemzet i , de ugyanígy a nemzet-
köz i tudománypolitikának három alapkér-
désben k e l l t i s z t á n l á t n i a : a k u t a t á s i 
súlypontok k i a l a k í t á s á b a n , a pénzeszkö-
zök a l l okác ió jában és végül a kuta tás i 
p r i o r i t á s o k megál lap í tásában. 
A szerző v i z s g á l a t a i során az i p a -
r i ku ta tás t és f e j l e s z t é s t a n e m -
z e t k ö z i v e r s e n y k é p e s -
s é g t ényező i szempontjából e l emzi . 
Ehhez előbb meghatározza az a lapfogalma-
kat /K+F, t e c h n i k a i haladás , f e l ú j í t á s , 
versenyképesség s t b . / . A K+F sokré tű ha-
t á s t gyakorol a nemzetközi verseny a l a -
kulására: s z e r e p e l h e t mint t e r m e l é s i , 
növekedés i , c s e r e - , k é p z é s i - , hatalmi 
é s p r e s z t í z s ö s s z e t e v ő . 
A kötet egy ik sú lypont ja a K+F 
módjának és volumenének meghatározása, 
mégpedig az egyéni k u t a t ó t ó l — v á l l a l a -
t i , továbbá nemzetgazdasági s z i n t t ő l — 
egészen a nemzetek f e l e t t i c s o p o r t o s u -
l á s i g . A s z e r z ő nemzetközi ö s s z e h a s o n l í -
tásokat végez a K+F input jára vonatkozó-
an a Frascati-egyezmény a l a p j á n . Igen é r -
dekes a K+F nemzetközi v e r s e n y k é p e s s é g é -
nek / o u t p u t / mérése matematikai módsze-
rekkel , s z u b j e k t í v b e c s l é s e k k e l és egyéb 
számítás i módokkal. A nemzetközi verseny 
j e l e n l e g i he lyzetének meghatározása p i a -
c i , szabadalom-, u j i t á s i - és egyéb muta-
tók e l emzéséve l l e h e t s é g e s . 
A k ö t e t másik fő témája a nemzet-
közi keretek közöt t f o l y t a t o t t ku ta tás i 
és f e j l e s z t é s i p o l i t i k a . A v i z s g á l ó d á s 
ez e se tben i s v á l l a l a t i , állami->és végü l 
nemzetközi tagolásban t ö r t é n i k . 
A könyvet többolda las gazdag s z a k -
irodalmi b i b l i o g r á f i a z á r j a . 
SZALAI, A.: The United Nations s y s -
tem and the s o c i a l s c i e n c e s . = I n t . 
S o c . S c i . J . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 7 1 0 -
725.P. 
Az ENSZ és a társadalomtudományok. 
MTA 
Arra a kérdésre , vajon mit nyújt 
az Egyesül t Nemzetek S z e r v e z e t e a t á r s a -
dalomtudományoknak, nem adható egyérte lmű-
en p o z i t í v v á l a s z . Talán legnagyobb k ö z -
v e t l e n s z o l g á l t a t á s a az á t f o g ó , tudomá-
nyos adatgyűjtemények kiadása / S t a t i s t i c a l 
Yearbook, Yearbook of I n t e r n a t i o n a l Trade 
S t a t i s t i c s s t b . / . Nem i l y e n s i k e r e s a 
társadalomtudományi kutatás nemzetközi 
kooperációjának megszervezésében, és a 
s z e r v e z e t é n b e l ü l i kutatások b i z t o s í t á s á -
ban. Sa já t munkatársainak nem k ö n n y í t i 
meg a tudományos munkát és a k i v ü l á l l ó 
társadalomtudósok sem jutnak hozzá a k í -
vánt mértékben az Egyesült Nemzetek doku-
mentumaihoz. 
A t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k o l d a l á r ó l k i indulva v i s z o n t 
az á l l a p i t h a t ó meg, hogy mindeddig a nem-
ze tköz i s z e r v e z e t e k témakörében f o l y t a -
t o t t kutatás meglehetősen kisméretű v o l t , 
s az olyan természetű emberi t e v é k e n y s é -
gek e l m é l e t i i smere te , melyekkel az Egye-
s ü l t Nemzetek i s f o g l a l k o z i k , j e l e n l e g 
még kezde t i szakaszában t a r t . Igy az e l -
ér t eredmények még nem adnak k i e l é g í t ő 
v á l a s z t vagy nem mutatnak követendő u t a t 
a k ö z v e t l e n döntéshozata lban . 
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SZENT-GYÖRGYI,A.: The crazy a p e . 
New Y o r k , 1 9 7 0 , P h i l o s . L i h r . 93 p . 
Az ő r ü l t majom. щ д 
A magyar származású N o b e l - d i j a s t u -
dós i s m é t e l t megnyi latkozásaiban t e t t h i -
t e t a béke és az emberi társadalom b i z t o n -
sága m e l l e t t . E méltán h i r e s l e g u t ó b b i 
müvét s z i n t é n a béke és v e l e az ember i -
ség fennmaradása i r á n t i aggodalom h a t j a 
á t . A kis k ö t e t k ü l ö n f é l e témájú e l m é l -
kedéseket t a r t a l m a z , melyek a tudomány, 
a tudomány eredményei , a p o l i t i k a , a v i -
l á g h e l y z e t , a társadalom, az i n f o r m á c i ó -
ügy, az- o k t a t á s - n e v e l é s , a kormányzati 
rendszer , s megannyi más téma ö s s z e f ü g g é -
s e i v e l és bonyo lu l t k ö l c s ö n h a t á s a i v a l 
f o g l a l k o z n a k . A s z e r z ő ezekkel a gondo-
l a t a i v a l , melyek a f e n t i témák sokaságát 
mindig a tudós szemszögéből v i z s g á l j á k , 
a f i a t a l kuta tó e l ő t t kivánja f e l t á r n i , 
milyen nagy e r k ö l c s i f e -
l e l ő s s é g e van korunkban mind 
a tudománynak, mind az e g é s z tudományos 
közösségnek. Az emberiség vá laszútra 
é r t : az e g y i k ut My Lai u t j a , a k a t o n a i -
ipar f é l e l e m m e l , g y ű l ö l e t t e l és b i z a l -
matlansággal t e l i s ö t é t v i l á g a , a másik 
a békés, t i s z t a v i l á g , melyben n i n c s f é -
l e l em, s az emberi ö s s z e f o g á s a tudomány 
s e g i t s é g é v e l megszünte t i a nyomort, a 
b e t e g s é g e t , az é h s é g e t és a háborút. 
Technolog ica l f o r e c a s t i n g f o r 
indus try and government. Ed. J . R . 
B r i g h t . Englewood C l i f f s , N . J . 1 9 6 8 , 
P r e n t i c e - H a l l . XXI,484 p. 
Technikai e l ő r e b e c s l é s az ipar és 
a kormány számára. 
A k ö r n y e z e t i t ényezők és v á l -
t o z á s o k t ermésze tének , i n t e n z i t á -
sának, i d ő z i t é s é n e k e l ő r e j e l -
z é s e rendkivül f o n t o s az ü z l e t i 
é l e t és a kormányok számára. E tényezők 
közül f o n t o s szerepe van a t echnikának , 
s egyre inkább l é n y e g e s s é v á l i k növeke-
d é s i , f e j l ő d é s i irányának meghatározása. 
Ehhez azonban ismerni é s tanulmányozni 
k e l l a műszaki haladás t e r m é s z e t é t , s z e r -
k e z e t é t . 
I967 májusában az amerikai I p a r i 
I r á n y i t á s i Központ / I n d u s t r i a l Management 
Center/ k o n f e r e n c i á t s z e r v e z e t t az i p a r i 
műszaki e l ő r e j e l z é s r ő l . E könyv néhány 
más tanulmánnyal k i e g é s z i t v e , az i t t e l -
hangzot t e lőadások anyagát tar ta lmazza . 
Az ér tekezések a m ű s z a k i e l ő -
r e j e l z é s t ö r t é n e t i e l őzménye i -
v e l , módszere ive l , a műszaki és környeze-
t i e l ő r e j e l z é s i n t e g r á l á s á v a l , a lkalma-
zásával , s az e l ő r e j e l z ő tevékenységek 
megszervezéséve l f o g l a l k o z n a k . 
A f e l t á r t anyag rendkivül é r t é k e s 
a gazdasági é l e t g y a k o r l a t i közgazdásza i , 
v á l l a l a t i t e r v e z ő k , s z e r v e z ő k , K+F-fel 
f o g l a l k o z ó kormány funkc ionár iusok és mű-
s z a k i szakemberek számára. 
ZAJCEV,B.F. - L A P I N , В . A . : Organiza-
c i j a p l a n i r o v a n i j a naucsno- t ehn i -
cseszkogo p r o g r e s z s z a . Moszkva, 
I97O ,Ékonomika. 230 p. 
A tudományos-technikai haladás t e r -
vezésének s z e r v e z é s e . ,,m. 
MTA 
A tudományos problémák megoldása 
számos tudományos-kutató- , t e r v e z ő - s z e r -
v e z e t és v á l l a l a t e g y ü t t e s munkáját t e -
s z i s z ü k s é g e s s é . Ehhez azonban n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n a tudományos-technikai haladás 
f e j l e s z t é s é n e k k ö z p o n t o s i -
t o t t t e r v e z é s e és a kuta-
tások egybehangolása. 
A szerzők —a S z o v j e t u n i ó Állami 
Tervbizottságának szakemberei— a gazda-
s á g i reformra j e l l e m z ő tudományos-műsza-
ki haladás s a j á t o s s á g a i r ó l i rnak . A v á l l a -
l a t o k n á l a tudománynak és a technikának 
k e l l megoldania az ö n k ö l t s é g csökkenését 
és a nyereség növekedésé t ; e c é l b ó l a 
v á l l a l a t o k és a K+F i n t é z e t e k szorosan 
együttműködnek. A Tudományos és Műszaki 
Állami B i z o t t s á g az utóbbi időben külön-
böző iparágakban l é t e s í t e t t t u d o -
m á n y o s - t e r m e l ő t r ö s z -
t ö k e t . 
E s z e r t e á g a z ó tevékenység koord i -
n á l á s á t csak m e g f e l e l ő s z i n t ű és t a g o l t -
ságú s z e r v e z e t i s t r u k t u r a b i z t o s i t h a t j a , 
melynek a lapja a demokratikus c e n t r a l i z -
mus: a bonyo lu l t tudományos f e l a d a t o k 
csak koncentrá l t erőkkel oldhatók meg, 
a f i n a n s z í r o z á s u k i s központ i , ugyanak-
kor meg k e l l t a r t a n i az a l a p - , alkalma-
z o t t kutatás és f e j l e s z t é s k ö z ö t t i o p t i -
mál i s arányokat. A gazdasági reform 
egy ik a l a p f e l t é t e l e az i n t é z e t e k és s z e r -
v e z e t e k ö n á 1 l ó gazdasági e l s z á -
molásának b e v e z e t é s e , s az anyagi ö s z t ö n -
zés é r v é n y e s í t é s e . 
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A k ö t e t r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a t u -
dományos-technikai ha ladás t i r á n y i t ó 
szervek mechanizmusát, a M i n i s z t e r t a n á c s -
t ó l egészen a laboratór iumi v e z e t ő s é g i g . 
A tanulmány másik vonala a tudomá-
n y o s - t e c h n i k a i haladás szervezésének és 
i r á n y í t á s á n a k p r o b l e m a t i -
k á j á t ö l e l i f ö l ; a f e j l ő d é s e l ő r e j e l z é -
s é t ő l a t á v l a t i t e r v e z é s e n k e r e s z t ü l e g é -
szen a l e b o n t o t t é v i t e r v e z é s i g . Az e l -
m é l e t i f e j t e g e t é s e k e t konkrét anyag —a 
f o l y ó ötéves t e r v — t e s z i h i t e l e s s é . 
A k ö t e t e t gazdag szak iroda lmi j e g y -
zék z á r j a . 
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ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
Contemporary p h i l o s o p h y : a s u r v e y . Ed.by 
R . K l i b a n s k y . 2 . / P J Phi losophy of s c i e n c e . 
F i renze ,1968 , Nuova I t a l i a . 521 p . L 
Modern f i l o z ó f i a . T u d o m á n y f i l o z ó f i a . 
/KOSZTELOV.V^ KOSZTYELOV,V. : A modern 
tudományos - t echn ika i forradalom néhány 
m e t o d o l ó g i a i problémája . = T á r s a d . t u d . 
Közlem. I 9 7 O . I . n o . 6 0 - 6 3 . p . 
LEY,H.: Technik und Weltanschauung. E i n i -
ge p h i l o s o p h i s c h e Konsequenzen d e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n R e v o l u t i o n . L e i p -
z i g - B e r l i n , 1 9 6 9 , U r a n i a . 131 P-
Technika é s v i l á g n é z e t . A tudományos - tech-
n i k a i f orrada lom f i l o z ó f i a i k ö v e t k e z m é -
n y e i . 
MACLEOD,R.M.: The h i s t o r y of s c i e n c e i n 
the s e v e n t i e s . = Spectrum / L o n d o n / , 1 9 7 1 • 
8 0 . n o . 7 - 9 . p . 
Tudománytörténet a h e t v e n e s é v e k b e n . 
SVÜREV , V . S z . : A n a l i z naucsnogo p o z n a n i j a 
V szovremennoj " f i l o s z o f i i nauki" . = 
Vopr . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 1 0 0 - 1 1 1 . 
P-
A tudományos megismerés e l e m z é s e a mai 
" t u d o m á n y f i l o z ó f i á b a n " . 
SZTEFANOVjN.: M e t o d o l o g i c s e s z k i problemi 
na n a u k o z n a n i e t o . = Novo Vreme / S z o f i j a / , 
1 9 7 0 . 1 2 . n o . 2 4 - 3 7 . p . 
A tudományelmélet m e t o d o l ó g i a i p r o b l é m á i . 
THUILLIER,P.: Y a - t - i l une s c i e n c e i n n o -
c e n t e ? = La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 1 . 8 . n o . 
7 - 8 . p . 
Van á r t a t l a n tudomány? 
TONDL ,L. - BERKA,К.: M e t ó d o l o g i c s e s z k i e 
p r e d p o s z ü l k i i p o s z l e d s z t v i j a mezso-
t r a s z l e v o g o podhoda к szovremennoj nauke. 
= T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 1 9 7 0 - 3 . n o . 
6 3 - 8 3 - p . 
A mai tudomány i n t e r d i s z c i p l i n á r i s megkö-
z e l í t é s é n e k m ó d s z e r t a n i f e l t é t e l e i és k ö -
vetkezményei . 
MILHAU.J.: Une é t h i q u e de la s c i e n c e ; = 
N o u v . C r i t . / P a r i s / , 1 9 7 1 - 4 2 . n o . 4 l - 4 4 . p . 
A tudomány e t i k á j a . 
NIKITIN,E.P. : Ob"jasznenie — f u n k c i j a 
nauki . Moszkva, I97O,Nauka. 280 p . . 
Érte lmezés — a tudomány f u n k c i ó j a .
 м 
0MAR0V,A.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u -
c i j a : ее s z u s c s n o s z t ' i z a k o n o m e r n o s z t i . 
= Planovoe H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 1 . 
no. 6 6 - 7 5 - p . 
A tudományos - t echn ika i forradalom l é n y e -
ge és t ö r v é n y s z e r ű s é g e i . 
POPOV,Ju. - PUHNACSEV , J u . : Paradokszü . = 
Nauka i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 
1 0 1 - 1 0 7 . p . 
Lehe t - e h i n n i a tudománynak? 
Tudomány i smeret 
" S c i e n c e of s c i e n c e " 
/NE6ASK0VÁ,M._7 NECSASZKOVA.M. : Naukoznanie 
i s z o t r u d n i c s e s z t v o s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h 
s z t r a n . = T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
ЗГПО. 5-8.P. 
Tudománytan és a s z o c i a l i s t a országok 
együt tműködése . 
S c i e n t i c a . B u c u r e ^ t i , 1 9 7 0 , P o l i t i c a . 388 p . 
с 
Tudománytan. 
STORER ,N.W.: The knowledge of s c i e n c e 
and t h e s c i e n c e of knowledge. Tlie s o c i a l 
c o n s t r u c t i o n of s c i e n t i f i c r e a l i t y . = 
T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 1 9 7 0 . 3 - n o . 4 9 -
62.p. 
A tudomány k u t a t á s a és a k u t a t á s tudomá-
nya: a tudományos r e a l i t á s r e k o n s t r u k c i -
ó j a . 
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A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
KÖHLER,G.: Forschung, P r a x i s und Lehre 
e f f e k t i v verbundeh. ± Neuês Deutschland 
/ B e r l i n / , I 9 7 O . 2 4 5 . n o . 5 - p . 
Kutatás , gyakor la t és o k t a t á s - egymás-
s a l szoros kapcsolatban á l l . 
Ism.: In for m .d i e ns t W i s s . o r g . / B e r l i n / , 
I97O.6 .no . 1 2 . p . 
PAUGSTADT,W.: S p e z i a l i s i e r t e Forschung 
mit guten Ergebnissen . = Die Wir t scha f t 
/ B e r l i n / , I 9 7 O . 3 8 . n o . 2 1 . p . 
A s z a k o s í t o t t kutatás j ó eredményei. 
Ism.: In for m . d i e ns t W i s s . o r g . / B e r l i n / , 
I97O.6 .no . 1 7 . p . 
W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n in Forschung 
und Pro jek t i erung . = Die Wirtschaf t / B e r -
l i n / , 1 9 7 0 . 2 4 . n o . 4 . p . 
Tudományszervezés a kutatásban és t e r v e -
zésben. 
I sm.: In form.d iens t W i s s . o r g . / B e r l i n / , 
I97O.6 .no . 9 . p . 
Egyes tudományterületek -
a tudományok kapcso la ta 
COHEN,D.: The underdeveloped s o c i a l 
s c i e n c e s . = New S e i s t . /London/ ,1971• 
márc.18. 5 9 I - 5 9 2 . p . 
Az e lmaradott társadalomtudományok. 
DEUTSCH,K.W. - PLATT,J. - SENGHAAS,D.: 
Condit ions favor ing major advances i n 
s o c i a l s c i e n c e . = S c i e n c e /Washington / , 
1 9 7 1 . f e b r . 5 . 450 -459 .p . 
A nagy társadalomtudományi haladást e l ő -
mozdító f e l t é t e l e k . 
JENKINS,W.I. - VELODY,I. : The s o c i a l 
s c i e n c e s and government: do the natural 
s c i e n c e s show the p r e s c r i b e d path? = 
S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 
9 1 - 1 1 8 . p . 
A társadalomtudományok és a kormány. 
M e t o d o l o g i c s e s z k i e problemü v z a i m o s z v j a z i 
i v z a i m o d e j s z t v i j a nauk. Otv.red.M.V.Mosz-
tepanenko. Leningrad,1970,Nauka. 348 p . 
A tudományok kölcsönös kapcsolatának és 
hatásának módszertani problémái . 
Nixon, Handler and the l i f e s c i e n c e s . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , I 9 7 O . d e c . 3 1 . 5 9 3 . p . 
Nixon , Handler és az é lettudományok. 
ORLANS.H.: S o c i a l s c i e n c e research 
p o l i c i e s in the United S t a t e s . = Minerva 
/ L o n d o n / , I 9 7 I . 9 . v o l . 1 . n o . 7 - 3 I . p . 
Az Egyesü l t Államok társadalomtudományi 
kutató p o l i t i k á j a . 
Társadalomtudományi "robbanás". = Va ló -
s á g , I 9 7 I . 3 . n o . I 2 5 . p . 
/А The Times, 1 9 7 0 . d e c . 4 . száma a l a p j á n . / 
A tudományos kutatás egyes 
országokban - tudománypol i t ika 
Amerikai Egyesü l t Államok 
BENDINERjR.: America wast ing i t s s c i e n t i -
f i c t a l e n t . = The Times /London/ ,1971• 
f e b r . 1 7 . 7 . p . 
Amerika e l f e c s é r l i tudományos t a r t a l é -
k a i t . 
BOFFEY.Ph.M.: Federal s c i e n c e : 
d i f f e r e n c e s of op in ion in the h i g h e s t 
c o u n c i l s . = S c i e n c e /Wash ing ton / , 1970. 
d e c . 2 5 . I 3 8 3 - I 3 8 4 . p . 
Megoszlanak a vélemények az Egyesül t A l -
lamok l e g f e l s ő b b szerve iben a tudomány-
p o l i t i k á r ó l . 
fc 
GREENBERG.D.S.: Daddario: s c i e n t i f i c 
community's f r i e n d on the h i l l i s l e a v i n g . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . s z e p t . 2 5 » 
I 2 9 I - I 2 9 3 . P . 
Daddario v i s s z a v o n u l . 
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GREENBERG,D./S/.: How Nixon chooses h i s 
men of s c i e n c e . = New S e i s t . /London/ , 
I97I .marc.25« 674 .p . 
Hogyan v á l a s z t j a ki Nixon t u d ó s a i t . 
LESSING,L.: The s e n s e l e s s war on s c i e n c e . 
= Fortune / C h i c a g o / , I 9 7 I . 3 . n o . 8 8 - 9 1 . , 
I 5 3 - I 5 5 . p . 
A tudomány e l l e n f o l y t a t o t t é r t e l m e t l e n 
háború. 
New brooms b e g i n to sweep. = Nature / L o n -
don/ , 1 9 7 1 . á p r . 9 - 3 4 8 - 3 4 9 . p . 
Kezdenek s e p e r n i az uj söprűk. 
VOHRA.H.R.: Ministry of S c i e n c e - U . S . 
s t y l e . = B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 1 • 
l . n o . 2 9 - 3 2 . p . 
Tudományügyi Minisztérium - USA módra. 
Fe j lődő országok 
MORAVCSIK,M.: Some modest prpposals^ = 
Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 9 - v o l . l . n o . 5 5 - 6 5 . p . 
Néhány j a v a s l a t a f e j l ő d ő országok t u d o -
mánypol i t ikájára , 
OSBORNE ,D. : The use -and promotion of 
s c i e n c e in d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . '= Minerva 
/ L o n d o p / , I 9 7 I . 9 . v o l . l . n o . 4 5 - 5 5 . p . 
A tudomány f e l h a s z n á l á s a és e lőmozdi tása 
a f e j l ő d ő országokban. 
Franciaország 
CAROLI ,C. - WAYSAND,G. : Les chercheurs 
entre la s c i e n c e "nat iona le" e t la 
s c i e n c e "pure". = La Recherche / P a r i s / , 
1 9 7 1 . 1 0 . n o . 2 6 5 - 2 6 6 . p . 
Kutatók a "nemzeti" és a " t i s z t a " tudo-
mány k ö z ö t t . 
C o - o r d i n a t i o n of s c i e n c e p o l i c y . = S e i . 
P o l i c y News / L o n d o n / , I 9 7 O . 3 . n o . 3 1 - 3 3 . p . 
A f r a n c i a tudománypol i t ika k o o r d i n á l á s a . 
Franc iaország kuta tás i p o l i t i k á j a . = MTI 
Gazd.Cikkek Nemzetk .Saj tóbó l , 1 9 7 1 . 6 . n o . 
1 2 - 1 7 . p . 
/А La Recherche 1970.nov. száma a l a p j á n . / 
JUQUINjP.: F a u t - i l a r r ê t e r l a recherche . 
,= La Recheyche / P a r i s / , 1 9 7 1 . 8 . n o . 6 2 . p . 
Meg k e l l á l l i t a n i a k u t a t á s t ? 
PESENTI.J.: VI e p lan: l a recherche 
s a c r i f i é e . = Nouv.Cri t . / P a r i s / , 1 9 7 1 • 
4 0 . n o . 8 - 1 5 . p . 
6 . t e r v : a f e l á l d o z o t t k u t a t á s . 
Programme de recherches . = R. Éc on. / P a -
r i s / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 713 -734 .P . 
Kutatás i program. 
Hollandia 
PEREIRA,H.C. : The i n t e g r a t i o n of resesyrch 
ajgencies f o r Afr i can a g r i c u l t u r a l d e v e l -
oment. = Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 9 . v o l 
Г.no . 3 8 - 4 5 . p . 
Az a f r i k a i mezőgazdasági f e j l e s z t é s k u t a -
tó szerve inek i n t e g r á l á s a . 
Sc i ence i n underdeveloped c o u n t r i e s . = 
Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 9 . v o l . 1 . n o . 101-
121.p. 
A tudomány a f e j l ő d ő országokban. 
ZIMAN,J.: Three pat terns of research in 
deve lop ing c o u n t r i e s . = Minerva /London/ , 
1 9 7 1 . 9 . v o l . l . n o . 3 2 - 3 7 . p . 
A kutatás három j e l l e g z e t e s módja a f e j -
lődő országokban. 
K u t a t á s , o k t a t á s , f e j l e s z t é s H o l l a n d i -
ában. = M ü s z . G a z d . T á j . I 9 7 I . 2 . n o . 240-245 . 
P. 
S t r u c t u r e of the government o r g a n i s a t i o n 
f o r s c i e n c e and t echno logy . = S e i . P o l i c y 
News / L o n d o n / , I 9 7 1 . 5 . n o . 5 8 - 6 0 . , 6 2 . p . 
A hol land tudományos és műszaki kormány-
s z e r v e z e t s t r u k t u r á j a . 
Japán 
BIRÓ K. : A japán k i h i v á s . Bp. l970 ,Közg . 
Jog i K. 209 р . 
HEDBERG ,H.: Die japanische Herausforde-
rung. Hamburg,I967»Hoffmann u. Campe. 
238 p . 
Japán k i h i v á s . 
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/ 
J u g o s z l á v i a 
A ku l tura , a tudomány és a közoktatás 
i d ő s z e r ű e s z m e i - p o l i t i k a i problémái a 
Vajdaság S z o c i a l i s t a Autonóm Tartományá-
ban. = M.Szó /Novi S a d / , 1 9 7 1 . ? Ö . n o . 2 4 . p . 
PECUJLI6 ,M.: Pretpostavke oslobaffanja 
nauke od t u t o r s t v a . - Komunist / B e o g r a d / , 
1 9 7 1 . 7 2 4 . n o . 1 6 - 1 7 . p . 
A tudomány k i s z a b a d í t á s a a gyámkodás a l ó l . 
Poduhvat zvani d e c e n t r a l i z a c i j a . = Ékon. 
P o l i t . / B e o g r a d / , I 9 7 O . 9 7 5 . n o . 8 - 9 . p . 
A tudomány d e c e n t r a l i z á l á s a . 
POPIC,R.V.: S is tem menjanja s i s t e m a . = 
Komunist / B e o g r a d / , 1 9 7 1 . 7 2 4 . n o . 1 7 . p . 
A rendszermegvá l toz ta tó rendszer . 
RISTICjS.: I n t e g r a c i j a i naucna i s t r a z i -
vanja . = Komunist / B e o g r a d / , 1 9 7 1 . 7 2 4 . n o . 
1 4 - 1 5 . p . 
I n t e g r á c i ó és tudományos kuta tás . 
HAMMOND,K.: S a f e t y in s c i e n c e l a b o r a t o r i e s . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1971.márc .18 . 592-
593-P. 
B i z t o n s á g a kutatólaboratóriumokban. 
ROEBER,J.: B r i t a i n ' s route 128 i s m i s s i n g . 
= The Times / L o n d o n / , 1971.márc .22 . 1 7 . p . 
Angliának n incs 128. u t j a . 
Romantic at r e a s o n ' s court . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 7 1 . m á r c . 4 . 4 8 4 - 4 8 6 . p . 
Romantikus az é s s z e r ű s é g udvarában. 
ROSZAK.T.: Autopsy on s c i e n c e . = New 
S e i s t . /London/ ,1971 .márc .11 . 53б -538 .р . 
Bo n co lá s i jegyzőkönyv a tudományról. 
SCOTT,P.: P r i o r i t i e s in s c i e n c e . = The 
Times / L o n d o n / , I 9 7 I . f e b r . 1 0 . 1 2 . p . 
P r i o r i t á s o k a tudományban. 
WILLIAMS,Sh.: The r e s p o n s i b i l i t y of 
s c i e n c e . = The Times /London/ , 1 9 7 1 . f e b r . 
2 7 . 15 .p . 
A tudomány f e l e l ő s s é g e . 
Kanada 
Nat iona l Research Council of Canada. -
Conse i l na t iona l de recherches du Canada. 
Rewiew 1968 - Revue. Ottawa,Ont.1969 , 
NRC. 237 p . 
A Kanadai Országos Kutatás i Tanács I 9 6 8 -
as j e l e n t é s e . 
La p o l i t i q u e de la s c i e n c e au Canada. = 
La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 1 . 1 0 . n o . 210 -212 . 
P« 
Kanada tudománypo l i t iká ja . 
Nagy-Britannia 
HAMILTON,D.: What next for the RAs? = 
New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . j a n . 2 8 . 192-193.P 
Az angol k u t a t ó s z ö v e t s é g e k j ö v ő j e . 
Német S z ö v e t s é g i Köztársaság 
ARENDT+K.: B e s s e r e Wissenschaf tsberatung 
f ü r das BMBW. = Frankfurter A l l g . Z . ' 
/Frankfur t a .M./ ,I97I.márc.17. 23 .p . 
Jobb tudományos tanácsadás t szerveznek 
az NSZK-ban. 
BUTENANDT,H.C.A.: Aufgaben der Forschung 
und Probleme i h r e r Förderung. = ü n i v e r -
s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 897 -912 .p . 
A kutatás f e l a d a t a i és támogatásának 
problémái . 
J a h r e s b e r i c h t 1968 . / B o n n , 1 9 6 9 ? / , Bun-
d e s m i n i s t e r f . W i s s . F r s c h . 40 p . 
A német S z ö v e t s é g i Kutatásügyi M i n i s z t é -
rium 1968 .évi j e l e n t é s e . 
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J a h r e s b e r i c h t 1969. Bonn,1970, Bundes -
m i n i s t e r f . Wiss .Frsch . 52 p. 
A német S z ö v e t s é g i Kutatásügyi M i n i s z t é -
rium I 9 6 9 . é v i j e l e n t é s e . 
REUTER,J.F.: F o r s c h u n g s p o l i t i k und 
Forschungsplanung. B e r l i n ,1970 »Duncker -
Humblot. 193 P> / V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e 
S c h f i f t e n , IA-3./ 
K u t a t á s p o l i t i k a és k u t a t á s t e r v e z é s .
 М ф
. 
RIEGER,W.: Tudományfej lesztés 1971-ben . 
= S a j t ó s z e m l e /Hamburg/ ,1971-67 .no . 7 - p . 
/А Die Zeit , 1 9 7 1 . f e b r . 2 6 . száma a l a p j á n . / 
Proekt CK KPSZSZ d i r e k t i v ü 24 . sz"ezda 
KPSZSZ po p j a t i l e t n e m u planu r a z v i t i j a 
narodnogo h o z j a j s z t v a SZSZSZR na 1971-
I975 godü. = I z v e s z t i j a /Moszkva/ ,1971 . 
f e b r . 1 4 . 1 - 5 . p . 
Az SZKP 24 .kongresszusán e l f o g a d o t t SZKP 
KB t e r v e z e t a s z o v j e t népgazdaság ö téves 
t e r v é r ő l az 1971-1975 évekre . 
RICHARDSON,J. : La recherche en Union 
ö o v i é t i q u e . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 1 . 
8 . n o . 9 - 1 1 . p . 
Kutatás a Szov je tun ióban . 
Egyéb országok 
Olaszország 
I t a l y . Ed .M.Mi l l e t . Guernsey,1970, 
Hodgson. 174 p . /Guide to world s c i e n c e . 
4 . / 
Az o la s z tudomány h e l y z e t e . 
RADICE,L.L.: Problemi d é l i a r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a i n I t a l i a . S c i e n z a , p o l i t i c s 
l o t t a ' d i c l a s s e . = R i n a s c i t a /Roma/ ,1970 . 
51 .no . 4 0 . p . 
Olaszország k u t a t á s i problémái . Tudomány, 
p o l i t i k a , o s z t á l y h a r c . 
Shortcomings in s c i e n t i f i c r e s e a r c h . = 
S e i . P o l i c y News /London/ ,1971»5-no . 5 7 . p . 
A tudományos kutatás h i á n y o s s á g a i . 
S z o v j e t u n i ó 
Egy nem l é t e z ő i n t é z e t . = M.Szó / N o v i 
S a d / , I 9 7 I . 9 9 . n o . 4 . p . 
Gorizontü s z o v e t s z k o j nauki . = Pravda 
/Moszkva / , I97O.dec .29 . l . p . 
A s z o v j e t tudomány l á t ó h a t á r a . 
LAVRENT'EV ,M. : M a g i s z t r a l i s z i b i r s z k o j 
nauki. = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 1 • f e b r . 
13. 2 . p . 
A s z i b é r i a i tudomány u t j a i . 
L a t i n America. Ed. R.L.Mortlock. Guernsey, 
I97O,Hodgson. 259 p. /Guide t o world 
s c i e n c e . 1 2 . / 
A tudomány h e l y z e t e Latin-Amerikában. 
MTA 
Nat iona l s c i e n c e p o l i c y and o r g a n i z a t i o n 
of research in the P h i l i p p i n e s . P a r i s , 
I97O .UNESCO. 113 p . / S c i e n c e p o l i c y 
s t u d i e s and documents. 2 2 . / 
A F ü l ö p - s z i g e t e k tudománypol i t ikája és 
k u t a t á s i s z e r v e z e t e . 
Norwegian s c i e n c e p o l i c y . = The OECD Ob-
s e r v e r / P a r i s / , 1 9 7 1 . f e b r u á r . 2 7 - 3 1 . p . 
Norvégia tudománypol i t ikája . 
P o l i t i c s , c i e n t i f i c a y organ izác ión de l a 
i n v e s t i g a c i ó n c i e n t i f i c a en l a Argentina. 
P a r i s ,1970,UNESCO. I36 p. / E s t u d i û s y 
documentos de p o l i t i c s c i e n t i f i c a . 2 0 . / 
Argentina tudománypol i t ikája és tudomá-
nyos kutatás i s z e r v e z e t e . ^ ^ 
RAHMAN,A.: Problems of s c i e n c e in India . 
= Teör ie a Metoda / P r a h a / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 35 -
4 8 . p . 
Ind ia tudományának kérdése i . 
Románia S z o c i a l i s t a Köztársaság I 966 -
1970-e s g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s i 
t ervének t e l j e s í t é s é r ő l . 5* Tudományos 
k u t a t á s . = E l ő r e / B u c u r e ^ t i / , 1 9 7 1 . f e b r . 
1 3 . 3 -p . 
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Summary of the r e p o r t "Research and 
economic growth 2". B r u x e l l e s , 1 9 6 8 . C o n -
s e i l Nat .de la P o l i t . S e i . 14 p. 
Kutatás és gazdasági növekedés. 
FRIEDRICH,H.: S t a a t l i c h e Verwaltung und 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Beratung der P o l i t i k 
aus der S i c h t der M i n i s t e r i a l b ü r o k r a t i e . 
Frankfurt a.Main, 1970 ,Europ.Ver l . 476 p . 
Kormányadminisztráció és a tudomány. 
Európa tudománypol i t ikája 
S o v i e t - s t y l e s c i e n c e i n Eastern Europe. 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . f e b r . 1 1 . 304 .p . 
S z o v j e t - t i p u s u tudomány Kelet-Európában. 
STANDKE,K.-H.: Europäische Forschungspo-
l i t i k im Wettbewerb. Baden-Baden,1970, 
Nomos. 213 P* / S c h r i f t e n r e i h e europäische 
W i r t s c h a f t . 4 1 . / 
Az európai k u t a t á s p o l i t i k a a versenyben. 
MTA 
THOMPSON,H.: European exchange to promote 
s c i e n c e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . f e b r . 
18. 3 5 4 - 3 5 6 . p . 
Európai kuta tócsere a tudomány e lőmozd í -
tására . 
WEDGWOOD-BENNjA.: S c i e n c e , Europe, and a 
new world. = New S e i s t . /London/ ,1971 . 
f e b r . 1 8 . 348-350 .p . 
Tudomány, Európa és egy uj v i l á g . 
A tudomány autonómiája -
tudomány és kormányzat 
ВHATHAL,R.S.: Sc ience and government in 
S ingapore . = В.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
1 9 7 1 . 1 . n o . 2 0 - 2 1 . , 3 8 . p . 
Tudomány és kormány Szingapúrban. 
BOHNET,M.: Die Beziehungen zwischen For-
s c h u n g s i n s t i t u t e n und Regierungen i n 
Entwicklungsländern u n t e r besonderer 
Berücks icht igung O s t a f r i k a s . = I n t e r n a -
t i o n a l e s Afrika Forum /München/ ,1971• 
2 . n o . 1 2 1 - 1 2 6 . p . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k és a kormányok kapcso-
l a t a i a f e j l ő d ő országokban, különös t e -
k i n t e t t e l K e l e t - A f r i k á r a . 
HANDLER,Ph.: The f e d e r a l government and 
the s c i e n t i f i c community. = Sc ience 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . j a n . 1 5 . 144 -151 .p . 
Az Egyesült Államok s z ö v e t s é g i kormánya 
és a tudományos körök. 
HANLON.J.: The i m p l i c a t i o n s of P r o j e c t 
Cambridge. = New S e i s t . /London/ ,1971• 
f e b r . 2 5 . 4 2 1 - 4 2 3 . p . 
A Pro jec t Cambridge következményei . 
S c i e n c e and p o l i c y i s s u e s . Ed.by P . J . 
P i c c a r d . I t a s c a , 1 1 1 . I 9 6 9 « P e a c o c k . IX, 
156 p . 
Tudomány és p o l i t i k a i kérdések .
 м 
SPEER,G.: S t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e R e g u l i e -
rung der Forschung in Westdeutschland. = 
DWI Ber ichte / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 1 1 . n o . 2 7 - 3 2 . 
A kutatás ál lammonopol ista s z a b á l y o z á s a 
Nyugat-Németországban. 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1971. 
l.no. IO8-IO9.p. 
STEVENS ,C.H.: S c i e n c e , government, and 
c i t i z e n feedback. = Oper.Res. / B a l t i m o r e 
M d . / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 577-591 .p . 
A tudomány, a kormány és a v i s s z a c s a t o l á 
az emberektől . 
WEBER,M.: Állam. P o l i t i k a . Tudomány. Ta-
nulmányok. / Ö s s z e á l l . Kemény I . , Varga I 
Ford.Józsa P . / Dp.1970,Közgazd. és Jog i 
K. 461 p. 
/ V á l o g a t á s a s z e r z ő "Gesammelte Aufsätze 
zur Wis senschaf t s l ehre" és "Wirtschaf t 
und G e s e l l s c h a f t " c . müvéből . / 
ZEHM,G.: Wie f r e i darf d ie Forschung 
s e i n ? = Die Welt /Hamburg/ ,1970 .102 .no . 
4 . p . 
Mennyire l e h e t szabad a k u t a t á s ? 
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Tudomány és ember -
tudomány és társadalom 
COTGROVE ,S. - BOX , S . : S c i e n c e , industry 
and s o c i e t y . S t u d i e s in the s o c i o l o g y of 
s c i e n c e . London,1970,Allen-Unwin. XII , 
211 p. 
Tudomány, ipar és társadalom. Tudomány-
s z o c i o l ó g i a i tanulmányok. 
DUDINSZKIJ,1.: Naucsno- tehn icseszkaja 
r e v o l j u c i j a i r a z v i t i e ékonomiki s z t r a n 
SZÉV. = Vopr.Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 
I2I-I3I.p. 
Tudományos-műszaki forradalom és a KGST-
országok gazdaságának f e j l ő d é s e . 
/ËMELJANOV/ EMELYANOV.Ï.S.: Revo lut ion 
i n s c i ence and t e c h n o l o g y . = Peace S e i . 
/Wien / , I97O.3 . no. 1 - 1 2 . p . 
Tudományos t e c h n i k a i forradalom és a b é -
ke kérdéseinek e lemzése . 
GLASS,В.: The t ime ly and the t i m e l e s s ; 
the i n t e r r e l a t i o n s h i p s of s c i e n c e , 
educat ion , and s o c i e t y . New York -London, 
1970 ,Bas ic Books. IX,99 p . 
Időszerű és i d ő t l e n . A tudomány, ok ta tás 
é s társadalom ö s s z e f ü g g é s e . 
ILLARIONOVA,Zs.: SzoVremennaja naucsno-
t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a i u s z i l e n i e 
é k s z p l u a t a c i i rabocsego k l a s z s z a . = Ékon. 
Nauki /Moszkva / ,1971 .2 . no. 6 9 - 7 5 . p . 
A tudományos-technikai forradalom és a 
munkásosztály kizsákmányolásának n ö v e l é -
s e . 
KULICSENKO,L.: P a r t i j n ü e o r g a n i z a c i i i 
uszkoren ie naucsno- tehn icseszkogo 
p r o g r e s z s z a . = Kommuniszt /Moszkva/ ,1971• 
l . n o . 5 7 - 6 8 . p . 
A p á r t s z e r v e z e t e k é s a tudományos-műszaki 
haladás meggyors í tása . 
KUZIN,A.: Tehnika i r a z v i t i e o b s e s e s z t v a . 
Moszkva,1970,Znanie . 47 p. 
A technika és a társadalom f e j l ő d é s e . 
MTA 
MASZAL'SZKIJ,V.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z i ego s z o c i a l ' n o - é k o n o m i -
c s e s z k i e p o s z l e d s z t v i j a pr i k a p i t a l i z m e . 
= Vopr.Ékon. / M o s z k v a / , I 9 7 I . 2 . n o . 104-
1 1 3 . p . 
A tudományos- technikai haladás és t á r s a -
da lmi -gazdaság i következményei a k a p i t a -
l izmusban. 
PADEVET ,K.: Technika a í l o v e k z i t í k a . = 
Techn.Práce / P r a h a / , 1 9 7 0 . 1 1 . n o . 1 2 - 1 5 . p . 
A t echn ika és a jövő embere. 
I sm. : Müsz.Gazd.InfOrm, Gazd.Mech.Tökéle-
t e s í t é s e , I97I.3.no. 56-57.p. 
POKROVSZKIJ,A.: Nekotorüe s z o c i a l ' n ü e 
a s z p e k t ü n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i 
V s z tranah k a p i t a l a . = Mezsd .Zs izn' 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . l . n o . 3 4 - 4 3 . p . 
A tudományos-műszaki forradalom néhány 
s z o c i á l i s szempontja a k a p i t a l i s t a o r s z á -
gokban. 
I sm. : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . sor 1971. 
3 - 4 . n o . 4 2 - 4 4 . p . 
KIRILLIN,V.: A s z o c i a l i z m u s és a tudomá-
nyos - t echn ika i forradalom. = M.Nemz. 1971« 
marc. 21. / 8 . / p . 
KORJAGIN.A.: Naucsno- tehn ic se szkaja 
r e v o l j u c i j a , ее s z o c i a l ' n ü e i ékonomi-
c s e s z k i e problemü. = Ékon .Sze l ' s zkogo 
Hozjajsztva / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 2 4 - 3 5 . p . 
A tudományos-technikai forradalom t á r s a -
dalmi és gazdasági prob lémái . 
PRAGER,Th.: Forschung und G e s e l l s c h a f t . 
= Wiener Tagebuch , 1 9 7 1 . 3 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
Kutatás és társadalom. 
RIEGER ,W.: Die P o l i t i s i e r u n g von Wissen-
s c h a f t und Bi ldung. = D t s c h . U n i v . z t g . 
Hochschul—Dienst / B o n n / , 1 9 7 1 • 1 . n o . 1 9 . p . 
A német tudomány és oktatás p o l i t i z á l ó d á s a . 
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Sc ience i n the s o c i a l i s t s o c i e t y of 
tomorrow. By Z.Chrupek, S .Kalab insk i e t c . 
= R . P o l i s h A c a d . S e i . /Warszawa/ ,1970 .3-
no. 4—16.p. 
A tudomány a jövő s z o c i a l i s t a t á r s a d a l -
mában. 
SZDOBNOV,Sz.: V o z d e j s z t v i e naucsno-
t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i na r a z v i t i e 
o b s c s e s z t v e n n o j s z o c i a l i s z t i c s e s z k o j 
s z o b s z t v e n n o s z t i . = Vopr.Ékon. /Moszkva/ , 
1 9 7 1 . 2 . n o . 9 4 - 1 0 2 . p . 
A tudományos-műszaki forradalom hatása a 
s z o c i a l i s t a társadalmi t u l a j d o n f e j l ő d é -
s é r e . 
T0M0Vl6,R.: Znanje - poluga p r o g r e s s . = 
Komunist / B e o g r a d / , 1 9 7 1 . 7 2 4 . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
A tudás - a haladás ö s z t ö n z ő j e . 
Toward century 21. Technology, s o c i e t y , 
and human v a l u e s . Ed.by C . S . W a l l i a . New 
York.- London,1970,Basic Books. IX,318 p . 
A 21 . s zázad f e l é . Technika, társadalom és 
emberi é r t é k e k . , 
WEINSCHÉNK.H.-E.: I n t e g r a t i o n von Wissen-
s c h a f t und Sozial ismus-Konsequenzen f ü r 
Erziehung und Ausbildung. = Das Hochschul-
wesen / B e r l i n / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 3 8 - 4 2 . p . 
A tudomány és a s z o c i a l i z m u s i n t e g r á c i ó j a . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
ARHANGEL'SZKIJ ,V. : Voproszü kompleksznogo 
u p r a v l e n i j a naucsnümi i s z s z l e d o v a n i j a m i . 
= Vopr.Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 7 8 - 8 5 . p . 
A tudományos kutatás komplex i r á n y í t á s á -
nak problémái . 
BERANjF.: К otázkám r i z e n i ekonomického 
vyzkumu. = Plánov.Hospod. / P r a h a / , 1 9 7 1 • 
l . n o . 8 3 - 8 9 . p . 
A közgazdasági kuta tás i r á n y í t á s a Cseh-
sz lovák iában . 
СOENNEN,R. - EDELHOFF,K.W.: S t a a t l i c h e 
Forschungsförderung und -planung i n der 
Bundesrepublik Deutschland / 2 . H J H e i d e l -
berg , I968 .Studiengruppe f .Sys temforschung . 
52 p . 
S z ö v e t s é g i k u t a t á s - f e j l e s z t é s és - t e r v e -
zés a Német S z ö v e t s é g i Köztársaságban. 
CRISAN.M.: Apl icarea n o i l o r reg lementar i 
pr iv ind organizarea ç i • f i n a n t a r e a 
c e r c e t a r i i ç t i i n t i f i c e . = Finance ç i 
Credi t / B u c u r e ^ t i / , 1 9 7 1 . l . n o . 2 7 - 3 4 . p . 
A tudományos kutatás s zervezésének és f i -
nanszírozásának szabá lyozásáva l k a p c s o l a -
t o s f e l a d a t o k . 
ZIMEN.K.-E.: Die Krise unserer Z i v i l i s a -
t i o n und d i e W i s s e n s c h a f t . = ' U f i i v e r s i t a s 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 7 1 . l . n o . 7 7 - 8 4 . p . 
C i v i l i z á c i ó n k vá l sága és a tudomány. 
T ö r t é n e t i vonatkozások -
p e r s o n a l i a 
ALEKSZANDROV ,A. : Grani t a l a n t a . = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . f e b r . 1 0 . 3 . p . 
Keldüs akadémikus 60. s z ü l e t é s n a p j a . 
KIRILLIN.V. - MILLIONSCSIKOV,M. -
NESZMEJANOV,A.: V ü d a j u s c s i j s z j a ucsenüj 
i organiza tor nauki . = Pravda /Moszkva/ , 
1 9 7 1 . f e b r . 1 0 . 3 . p . 
Kiváló tudós és tudományszervező. /Ke ldüs 
— p e r s o n a l i a . / 
E k s p l o a t a c i j a kupl jenog znanja. = Ekon. 
P o l i t . / B e o g r a d / , 1 9 7 0 . 9 7 3 . n o . I 8 . , 2 1 . p . 
A tudomány i r á n y i t á s a . ' 
FEDORENKO,N.: A tudományos- technikai f o r -
radalom és az i r á n y í t á s . = V a l ó s á g , 1971. 
2 . n o . I I 2 - I I 3 . p . 
/А Novüj Mir, 1 9 7 0 . 1 0 . n o . a l a p j á n . / 
GRABIS , J . - LIEBIG.W. - WEISS,J.: For-
s c h u n g s o r g a n i s a t i o n im Kombinat. = Die 
W i r t s c h a f t / B e r l i n / , I 9 7 I . 5 . n o . 1 3 - 1 4 . p . 
Kuta tásszervezés a kombinátban. 
HECHT,E.: Kontro l l e und Kontro l l sys teme 
i n der Forschung. = Die Wir t scha f t / B e r -
l i n / , 1 9 7 0 . 3 6 . n o . I 3 - I 5 . p . 
E l l e n ő r z é s és e l l e n ő r z é s i rendszer a ku-
ta tásban . 
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HIMSWORTH,H.: The development and o r g a n i -
z a t i o n of s c i e n t i f i c knowledge . London, 
1970,Heinemann. V I I I , 1 8 0 p . 
A tudományos i s m e r e t e k f e j l ő d é s e és szer— 
HJALMERS,F.: S e m i n a r i e s e r i e om admi-
n i s t r a t i o n av i n s t i t u t i o n e l l ! f o r k ó k n i n g s -
a r b e t e . = IVA-TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 
15-20.p. 
Szemináriumok Svédországban az egyetemi 
kutatómunka a d m i n i s z t r á l á s á r ó l . 
TVANDV,К. - JUSZUFOVICS.B.: Golovnoj 
i n s z t i t u t i ego r o i ' v s z o v e r s e n s z t v o v a n i i 
o r g a n i z e d ! truda na' predpri j a t i j a h . = 
S z o c i a l . T r u d / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 2 . n o , 54-
6 7 . p . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t é s szerepe a 
munkaszervezés t ö k é l e t e s í t é s é b e n az a u t ó -
i p a r i v á l l a l a t o k b a n . 
MOISZEEV,N.: Szovremennüe metodü u p r a v l e -
n i j a i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . 
= Nauka i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 
2 - 7 . p . 
Az i r á n y i t á s korszerű módszerei és a t u -
dományos-miiszaki ha ladás . 
A műszaki f e j l e s z t é s t e r v e z é s e és s z e r v e -
z é s e . = Müsz .Gazd .Táj .1971 .3 .no . 2 6 3 - 2 8 0 . p . 
N / a u c s n a j § 7 O / r g a n i z a c i j a _ 7 T / r u d g 7 v 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t é l ' s z k i h i n s z t i t u t a h . 
= S z o c i a l . T r u d / M o s z k v a ? . 1 9 7 0 . 7 . n o . 79 -
88.p. 
Tudományos munkaszervezés a tudományos 
k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . /Több c i k k . / 
normative a l s Le i tungs ins trument in For-
schung und Entwicklung. = Die Wir t scha f t 
/ B e r l i n / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
A normatívák mint v e z e t é s i e szközök a ku-
t a t á s és f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n . 
Obscsee p o l o z s e n i e 0 n a u c s n o - i s z s z l e d o -
v a t e l ' s z k i h , k o n s z t r u k t o r s z k i h , proektno-
k o n s z t r u k t o r s z k i h i t e h n o l o g i c s e s z k i h 
o r g a n i z a c i j a h . = Ékon.Gaz. /Moszkva / , 
1 9 7 0 . 5 2 . n o . 1 1 - 1 4 . p . 
Á l t a l á n o s r e n d e l e t a tudományoskutató, 
s z e r k e s z t ő , t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő és t e c h n o -
l ó g i a i s z e r v e z e t e k r ő l . 
0SERS,J.: Zwischen Z e n t r a l i s a t i o n und 
D e z e n t r a l i s a t i o n . = Wirt sch .Wiss . / E s s e n -
Bredeney/ , 1 9 7 0 . 6 . n o . I8-23.p. 
C e n t r a l i z á c i ó és d e c e n t r a l i z á c i ó k ö z ö t t . 
A K+F s z e r v e z e t e a k e l e t - e u r ó p a i o r s z á -
gokban. 
PANTIELEVA,I.: A tudományos kutató munka 
s z e r v e z é s e a mezőgazdaság vonalán O l a s z -
országban. = Agrártud.Egyet .Közp.Kvtár . 
Táj . / G ö d ö l l ő / , I 9 7 I . I . n o . 2 - 8 . p . 
Permanentne r e o r g a n i z a c i j e . = E k o n . P o l i t . 
/ B e o g r a d / , I 9 7 O . 9 7 2 . n o . 2 4 . , 2 ? . p . 
Tudomány: á l landó á t s z e r v e z é s e k . 
RIEGER,W.: Forschungsplanung, die a l l e n 
Bürgern zugute kommt. = D t s c h . U n i v . z t g . 
Hochschul—Dienst / B o n n / , 1 9 7 1 - 3 » n o . 8 1 . p . 
Valamennyi ál lampolgár hasznára vá ló t u -
dománytervezés . 
WAMBUTT,H.: Erfahrungen be i der s o z i a -
l i s t i s c h e n W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n in 
unserer c h e m i s c h e n ' I n d u s t r i e . = E i n h e i t 
/ B e r l i n / , 1 9 7 0 . 8 . n o . IO33-IO45.p. 
A s z o c i a l i s t a tudományszervezés t a p a s z t a -
l a t a i az NDK vegyiparában. 
ZAJCEV,B.F. - LAPIN,В.A.: Organizac i ja 
p l a n i r o v a n i j a naucsno- tehnicseszkogo 
p r o g r e s z s z a . Moszkva,1970,Ekonomika. 
23О p. 
A tudományos-technikai haladás t e r v e z é -
sének s z e r v e z é s e .
 Mm. 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s 
f u t u r o l ó g i a 
СHASKIELEWICZ ,S . : 0 prognozach' rozwoju 
nauki i t e c h n i k i . = Zycie i Myél / P o z n a n / , 
I97O.3 .no . 3 2 - 3 7 . p . 
A tudományos és műszaki f e j l ő d é s e l ő r e -
j e l z é s e . 
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/D0BR0V,Gj7 DOBROW.G. - /SZMIRNOV7 SMIR-
NOW,L.P.: Prognose i s t e i n Instrument , 
keine magische K r a f t . = Weg und Z i e l 
/ W i e n / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 150-152 .p . 
A prognóz i s e s z k ö z , nem csodaszer . 
EFIM0V,A.N.: Gorizontü buduscsego. = L i t . 
Gaz. /Moszkva/ ,1971 - 1 • n o . 11 .p . 
A jövő l á t ó h a t á r a . /Az uj ö téves t e r v v e l 
kapcso la tos p r o g n ó z i s o k . / 
Az emberiség jövője és a burzsoá f u t u r o -
l ó g i a . = T á r s a d . S z l e . 1971 .4 .no , 7 0 - 7 7 . p . 
/А Mirovaja Ékon.Mezsd.Otn. 1 9 6 9 - H . n o . 
a lapján . J .V.Besztuzsev-Lada c i k k e . / 
FISCHER.A. : Zukunf t s f orschung-S.ynthese 
von Wissenschaf t und Engagement? = Dtsch. 
U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 1 . 
5 .no . I 3 6 - I 3 7 . p . 
Jövőkutatás - a tudomány és e l k ö t e l e z e t t -
ség s z i n t é z i s e ? 
IVANOV,N.: Naucsno- tehnicseszkaja r e v o l j u -
c i j a i prognoz irovanie r a z v i t i j a obrazo-
v a n i j a . = Mirovaja Ékon.Mezsd.Otn. 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 3 . n o . 106-114 .p . 
Tudományos-technikai forradalom és a 
képzés f e j l e s z t é s é n e k e l ő r e j e l z é s e . 
MEL'NIKOV,N.: Prognozirovanie — i n s z t r u -
ment d e j s z t v i j a . = Pravda /Moszkva/ , 
I 9 7 I . j a n . 6 . 2 . p . 
P r o g n ó z i s k é s z í t é s — a tevékenység e s z -
köze . 
Ö s s z e á l l í t á s a KGST tagál lamainak a hosz-
szutávu prognózisok k idolgozására és a 
t á v l a t i t ervezésben va ló f e l h a s z n á l á s á r a 
vonatkozó főbb t a p a s z t a l a t a i r ó l . / S z e r k . 
Antos L . , Németh Gy . / Bp.1971 .Orsz .Terv-
h i v . T e r v g a z d . I n t . 125 p . 
Prognoszt ika és s z o c i a l i s t a t e r v e z é s . = 
Béke S z o c i a l . 1 9 7 1 . l - 2 . n o . 4 4 - 4 9 . p . 
SECOMSKI.K.: Prognost ic research i n the 
P o l i s h Academy of S c i e n c e s . = R . P o l i s h 
Acad .Se i . /Warszawa/ ,197О.З.no. 1 7 - 2 9 - p . 
Prognosz t ika i kutatás a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémián. 
SECOMSKI,K.: Prognóz i s , t e r v , gazdaság-
p o l i t i k a . = Béke S z o c i a l . 1 9 7 1 . l - 2 . n o . 
49-56.P. 
SZCZEPANSKI,J.: A marxizmus-leninizmuç 
mint a tudományos e l ő r e l á t á s módszertani 
a l a p j a . = Béke S z o c i a l . 1 9 7 1 . l - 2 . n o . 39-' 
4 3 . p . 
SZTOROZSENKO ,V.. : I s z k u s z s z t v o i l i nauka? 
= Nauka i Z s i z n ' /Moszkva / , 1971 .2 .no . 
7 1 - 7 5 . p . 
MiivéSzet vagy tudomány? 
Technolog ica l f o r e c a s t i n g f o r industry 
and government. Methods and a p p l i c a t i o n s . 
Ed. J . R . B r i g h t . Englewood C l i f f s , N . J . 
I 9 6 8 , P r e n t i c e - H a l l . XXI,484 p . 
Műszaki e l ő r e j e l z é s az ipar és a kormány 
seámára. 
Tudomány-e a f u t u r o l ó g i a ? J ö v ő - és b é k e -
kuta tás a S z ö v e t s é g i Köztársaságban. = 
Saj tószemle /Hamburg/ ,1971 .65 .no . 10 .p . 
VARGA I . : E l ő r e j e l z é s - fogalmak és 
konkrétumok. = Korunk / C l u j / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 
23О-232.p. 
WOLOCH,J.: Kierunki prognozowania hauki. 
= Trybuna Ludu /Warszawa/ ,1970 .okt .26 . 
4 . p . 
A tudomány p r o g n o s z t i z á l á s á n a k i r á n y a i . 
З. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
ACKOFF,R.L. - SASIENI.M.W.: Fundamentals 
of operations r e s e a r c h . New York - London 
- Sydney,196^,Wiley. IX,455. p . 
Az operáció k u t a t á s a l a p j a i . 
ALEKSZANDROV,V.: Primenenie matemati-
c s e s z k i h metodov i v ü c s i s z l i t e l ' n o g 
t e h n i k i V p r o g n o z i r o v a n i i . = Vopr.Ekon. 
/ M o s z k v a / , I 9 7 I . 2 . n o . 1 3 7 - 1 5 9 . p . 
Matematikai módszerek és s z á m í t á s t e c h n i -
ka alkalmazása a prognosz t i zá lá sban . 
/ Ö s s z - s z ö v e t s é g i tudományos sz impózium./ 
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BAUDYS,A. : V y u z i t í s t a t i s t i c k y c h metod 
p r i volbe a kontrolé vyzkumnych a v y v o j o -
vych p r o j e k t u . = Predpokl.Rozv.V^dy 
Techn. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 2 0 - 4 1 . p . 
S t a t i s z t i k a i módszerek használata K+F 
tervek k i v á l a s z t á s á n á l és e l l e n ő r z é s é n é l . 
BÜK0V,A.N.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i e szv jazü 
s z t r a n s z o c i a l i z m a . Moszkva,1971,Müszl ' . 
222 p . 
A s z o c i a l i s t a országok tudományos-műszaki 
k a p c s o l a t a i .
 M 
GLUSKOV,V.: A k iberne t ika és a tár sada lmi 
p r o g n ó z i s k é s z í t é s . = Béke S z o c i a l . 1971 . 
l - 2 . n o . 5 7 - 6 6 . p . 
0DEHNAL,Z.: К v y v o j i opera&ního vyzkumu. 
= Podniková Org. / P r a h a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 16 -
1 7 . p . 
Az operác iókutatás f e j l ő d é s é r ő l . 
PAPÉRT,K.: Der Zielbaum. P r a k t i s c h e An-
wendung in der W i r t s c h a f t s - und Wis sen -
s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . = Techn.Gerneinsch. 
/ B e r l i n / , I 9 7 O . 7 . n o . 3 4 - 4 3 . p . 
C é l f a . Gyakorlat i alkalmazás a g a z d a s á g -
és tudományszervezésben. 
I sm.: I n f o r m . d i e n s t W i s s . o r g . / B e r l i n / , 
I97O.6.no. 1 7 . p . 
SEMRAD.H.: Die op t ima le S y n t h e s e von 
z w e c k o r i e n t i e r t e n Sys temen . = Die W i r t -
s c h a f t / B e r l i n / , I 9 7 O . 3 7 . n o . 3 1 . B e i l . 
7-10.p. 
A c é l k u t a t á s i r e n d s z e r e k o p t i m á l i s s z i n -
t é z i s e . 
I s m . : I n f ó r m . d i e n s t W i s s . o r g . / B e r l i n / , 
I 9 7 O . 6 . n o . 2 0 . p . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
Alá i r ták a román—szovjet tudományos e 
együttműködési t e r v e t . = Előre / B u c u r e ç -
t i / , 1 9 7 1 - m á r c . 2 1 . 5 . p . 
A l á i r t á k a Románia és az NDK k ö z ö t t i köz-
s z ü k s é g l e t i c ikkek c s e r é j é r ő l és a műsza-
ki-tudományos együttműködésről s z ó l ó 
j egyzőkönyve t . = Előre / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 1 . 
márc.28. 7 - p . 
Cooperat ion s c i e n t i f i q u e f r a n c o - a m e r i c a i n e . 
= Brèves Nouv.France / P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 0 9 8 . n o . 
4 . p . 
Francia-amerikai tudományos együttműködés. 
FRIEDMAN,S.: Le Conse i l i n t e r n a t i o n a l 
des s c i e n c e s s o c i a l e s : un aperçu de s e s 
a c t i v i t é s . = Chron.UNESCO / P a r i s / , 1971. 
2 . n o . 5 4 - 5 8 . p . 
A Nemzetközi Társadalomtudományi Tanács 
t ev ék en y ség e . 
KLAPISCHjR.: La s c i e n c e aux champs. = 
S e i . P r o g r . D é c o u v e r t e / P a r i s / , 1 9 7 0 . 3 4 2 8 . n o . 
20-22.p. 
Mi a Gordon Research Conference? 
IíEBEDKINA ,E.D. : Mezsdunarodnoe s z o t r u d n i -
c s e s z t v o ucsenüh. = Vesztn.Akad.Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , I 9 7 I . I . n o . 100-103 .p . 
A tudósok nemzetközi együttműködése. /А 
Tudományos Egyesü le tek Nemzetközi Tanácsá-
nak p l e n á r i s ü l é s e Madridban./ 
METERA.J.: Znaczenie miçdzynarodowej 
wspóipracy naukowej i i t e c h n i c z n e j . = 
Nowe Drogi / W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 56-66.p. 
A nemzetközi tudományos és műszaki e g y ü t t -
működés j e l e n t ő s é g e . 
MRÁZEK.A.: Nekteré poznámky к otázkám 
mezinárodní vedeckotechnické spo lupráce . 
= Plánováné Hospod. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 
3 0 - 4 1 . p . 
Megjegyzések a nemzetközi tudományos-mű-
s z a k i együttműködés néhány kérdéséhez . 
Műszaki-tudományos megállapodás Románia 
S z o c i a l i s t a Köztársaság és Albánia Nép-
köz társaság k ö z ö t t . = Előre / B u c u r e q t i / , 
1 9 7 1 . á p r . l . 5 - p . 
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Les r e l a t i o n s c u l t u r e l l e s , s c i e n t i f i q u e s 
e t t echniques entre l a France e t l e Bra-
s i l . = Brèves Nouv.France / P a r i s / , 1 9 7 1 • 
1103 .no . 1 - 2 . p . 
Franc iaország és B r a z i l i a k u l t u r á l i s , t u -
dományos és műszaki k a p c s o l a t a i . 
RÍHA .L.: Mezinárodní v?deckotechnická 
i n t e g r a c e . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 
5 3 - 6 1 . p . 
Nemzetközi tudományos i n t e g r á c i ó . 
S d e l e n í konference v Bobotách. = Nová 
Mysl / P r a h a / , I 9 7 I . I . n o . 1 6 2 - I 6 4 . p . 
A s z o c i a l i s t a országok tudományos-műsza-
ki társasága inak szimpóziuma Boboty-ban. 
Törvény Románia S z o c i a l i s t a Köztársaság 
kü lkereskede lmi , gazdasági és műszaki t u -
dományos együttműködési és kooperációs 
t e v é k e n y s é g é r ő l . = Előre / B u c u r e ç t i / , 
I 9 7 I . f e b r . I ? . 4 - 5 . p . , márc.19. 3 - 4 . p . 
ENSZ 
SZALAI,A.: The United Nations system and 
the s o c i a l s c i e n c e s . = I n t . S o c . S c i . J . 
/ P a r i s / , I 9 7 O . 4 . n o . 7IO-725 .p . 
Az ENSZ és a társadalomtudományok. 
United Nat ions . I n d u s t r i a l Development 
Organizat ion . I n d u s t r i a l Development 
Board. Report of the I n d u s t r i a l Develop-
ment Board on the work of i t s t h i r d 
s e s s i o n . 2 4 Apri l - 15 May 1969- New York, 
1969, VI ,238 p . /Un i t ed Nations General 
Assembly. O f f i c i a l r ecords : 24th s e s s i o n . 
Suppl . 17. / А / 7 6 1 7 . / 
ENSZ Ipar i F e j l e s z t é s i S z e r v e z e t beszámo-
l ó j a . 1 9 6 9 . á p r . 2 4 - máj .15 . 
WILLEY.F.T.: Report on the UNESCO con-
f e r e n c e of European s c i e n c e m i n i s t e r s . 
= Sc i .Wld . / L o n d o n / , I 9 7 I . I . n o . 2 0 . p . 
Az UNESCO Minespol é r t e k e z l e t beszámolója . 
KGST 
ERDŐS I . : A KGST országok k ö z ö t t i g a z -
dasági és műszaki-tudományos együttműkö-
dés néhány időszerű k é r d é s e . = Kohó-
G é p i p . S z l e . 197O.I .no . 2 5 - 3 5 . p . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amerikai E g y e s ü l t Államok 
American Council of Learned S o c i e t i e s . 
Annual r e p o r t July 1 , 1964-June 3 0 , 
I965. New York, /Í965/ ,ACLS. IX,68 p . 
Az Amerikai Tudományos Társaságok Taná-
c s a . 1 9 6 4 / 6 5 . é v i j e l e n t é s . 
GREENBERG ,D .S . : The odd couple: s t r a i n s 
in s c i e n c e , eng ineer ing academies. = 
Sc i ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . 3 9 5 7 . n o . 513-p . 
F e s z ü l t s é g e k az USA Természe t tudományos 
és Műszaki Akadémiá ján . 
National S c i e n c e Foundation. Twent ie th 
annual r e p o r t for the f i s c a l year ended 
June 3 0 , 1 9 7 0 . Washington,I97I .US.Gov. 
P r i n t . O f f i c e . 122 p . /NSF 71-1 / 
Az NSF I 9 7 O . é v i j e l e n t é s e . 
P i t f a l l s f o r National S c i e n c e Foundat ion. 
= Nature / L o n d o n / , 1 9 7 1 • á p r . 9 . 3 4 3 - 3 4 4 . p . 
Az NSF-nek á l l i t o t t csapdák. 
Shopping l i s t for the NSF. = Nature /Lon-
don/ , I 9 7 I . f e b r . 5 . З 6 7 . p . 
Az NSF b e s z e r z é s i l i s t á j a . 
Csehsz lovákia 
/Dvadcáté sedmé/ 27« v a l n é shromázdení 
í l e n á ÎSAV. = Vestn.CSAV. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
6 . n o . 4 6 5 - 4 8 2 . p . 
A CSTA 2 7 . k ö z g y ű l é s e . 
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/Dvadsiate d e v i a t e / 29. v a l n é zhromazdenie 
SAV. = Vesztn.ÓSAV. / P r a h a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 
1 - 1 6 . p . 
A Szlovák Tudományos Akadémia 29.közgyű-
l é s e . 
Prozatímní s tanovy Îçskos lovenské Aka-
demie Ved. = Vesztn.CSAV. / P r a h a / , 1 9 7 1 . 1 • 
no. 43-55 .p . 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia i d e i g -
l e n e s a lapszabá lyzata . 
Zákon S lovenskej Národnej Rady z 28. 
apr í la 1970,ktor/m sa meni a doplna zákon 
Slovenskej národnej rady c . 74/1963 Zb. 
Slovenskej Akadémii Vied. = Vestn.CSAV 
/ P r a h a / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 507-508.p . 
A Szlovák Nemzeti Tanács törvény k i e g é s z í -
t é s e a Szlovák Tudományos Akadémiával 
kapcsolatban. 
Lengyelország 
NEUHOFF,K. - VINKEN,H. : Deutsche S t i f t u n -
gen für Wissenschaf t . Bildung und Kultur. 
Baden-Baden ,1969. 428 p . 
Német tudományos a lap i tványок . 
S z o v j e t u n i ó 
DUZSENKOV ,V. : Novüe naucsnüe centrü, = 
Vopr.Ékon. /Moszkva/ , I97O.12 .no . 142-143 .p . 
Uj tudományos központok. 
/KELDÜS.M^/ M.Keldis a s z o v j e t tudósok 
s i k e r e i r ő l . Megnyilt a Szovje tunió Tudo-
mányos Akadémiájának é v i közgyűlése . = 
M.Hirlap, 1971.márc.4. 9 - p . 
Posztanûvl jen ie Prezidiuma Akademii Nauk 
SZSZSZR. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , I 9 7 I . I . n o . 5 6 - 5 7 . p . 
A Szov je tun ió Tudományos Akadémiájának 
határozata . 
Odpowiedzialnosc i zaangazowanie. /Z 
obrad 30 S e s j i Zgromadzenia Ogólnego PAN 
w dn. 22.V I97O г . / = Nauka Polska /War-
szawa/ , 1 9 7 0 . 5 . n o . 124-135.p . 
F e l e l ő s s é g és e l k ö t e l e z e t t s é g . /А LTA 30. 
k ö z g y ű l é s e . / 
Report on s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s for 1969-
Warszawa,1970,Depart, of Inform.Se i .Doc . 
of the Po l i sh A c a d . S e i . , I n s t , of Ecol . 
56 p. 
A Lengyel Tudományos Akadémia Ökológiai 
Intézetének 1 9 6 9 - é v i j e l e n t é s e . 
SMOLENSKI,D. : Zasady p o l i t y k i naukowej a 
zadania P o l s k i e j Akademii Nauk. = Nauka 
Polska /Warszawa/ , I970 .5-no . l - 1 3 . p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia tudomány-
po l i t ikájának e l v e i és f e l a d a t a i . 
U r a l ' s z k i j naucsnüj 'centr . = Ékon.Gaz. 
/Moszkva / , I971 .8 .no . 1 8 . p . 
Az Urál i Tudományos Központ. 
Zadania i organizaeja Akademii Nauk 
Ukraiásk ie j SRR. = Nauka Polska /Warsza-
wa/ , 1 9 7 0 . 5 . n o . I53-I63.p. 
Az Ukrán Tudományos Akadémia f e l a d a t a i 
és s z e r v e z e t e . 
Egyéb o r s z á g o k 
Centre National de l a Recherche S c i e n t i -
f i q u e . Rapport d ' a c t i v i t é 1969. P a r i s , 
1970,CNRS. 335 p. 
A CNRS I969.évi j e l e n t é s e . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
Jahresbericht 19б9. Bonn-Bad Godesberg, 
1970,Alexander von Humboldt-Stiftung. 
I90 p. 
A Humboldt Alapítvány 1 9 6 9 . é v i j e l e n t é s e . 
Die Deutsche Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n 
auf dem Weg kur Forschungsakademie de r 
s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t . M a t e r i a l i e n 
der 2 2 . S i t z u n g des S t a a t s r a t e s de r DDR. 
B e r l i n , 1 9 7 0 , S t a a t s v e r l . DDR. 127 p . 
Az NTA a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m k u t a t ó -
akadémiája l e s z . 
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Indian A g r i c u l t u r a l Research I n s t i t u t e . 
Annual s c i e n t i f i c repor t . 1965.'New D e l h i , 
I 9 6 9 , I n d i a n Counci l of A g r i c u l t . R e s . 23О p. 
Az I n d i a i Mezőgazdasági Kutató I n t é z e t 
1965«évi j e l e n t é s e . 
áMIALOWSKI.M.: 5 0 - l e c i e Szwedzkiej Aka-
demii Nauk Technicznych i problemy p o l i -
t y k i naukowej. = Nauka Polska /Warszawa/, 
I97O.5 .no . 1 0 1 - 1 0 4 . p . 
A Svéd Műszaki Tudományos Akadémia f e n n -
á l l á s á n a k 5 0 . é v f o r d u l ó j a é s a tudomány-
p o l i t i k a problémái . 
The year hook of the Royal S o c i e t y of 
London. I 9 7 I . London,I97O,Royal Soc . 450 p 
A Royal S o c i e t y 1 9 7 1 . é v i évkönyve. 
6. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
Kutatás egyes tudományterületeken 
BECKER,K.-W.: Fr iedensforschung in der 
Bundesrepublik Deutschland. = Dtsch .Univ . 
z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 
1 1 . p . 
Békekutatás az NSZK-ban. 
CARTER ,M.P.: Report on a survey Of 
s o c i o l o g i c a l r e s e a r c h in B r i t a i n . London, 
/ 1 9 7 0 ? 7 , B r i t i s h S o c i o l . A s s . 19 p. 
J e l e n t é s a h r i t s z o c i o l ó g i a i kutatás 
v i z s g á l a t á r ó l . 
Fr iedens und K o n f l i k t f o r s c h u n g . Empfeh-
lungen des W i s s e n s c h a f t s r a t e s . = P r e s s e -
d i e n s t / B o n n / , 1 9 7 0 . 1 4 . n o . 1 2 0 - 1 2 1 . p . 
Béke- és k o n f l i k t u s k u t a t á s . A Német Tu-
dományos Tanács j a v a s l a t a i . 
GODEMENT,R. - GROTHENDIECK,A.: Survivre 
à l a recherche m i l i t a i r e . = La Recherche 
/ P a r i s / , I 9 7 I . 8 . n o . 63.p. 
T ú l é l j ü k a katonai kuta tásokat? 
GREENBERG,D.S.: Nuclear s t a n d o f f t r i g g e r s 
new boom i n defence r e s e a r c h . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 7 1 . f e b r . 1 1 . 3 0 7 . p . 
A n u k l e á r i s verseny s z ü n e t e l é s e a ka tona i 
kutatás uj f e l l e n d ü l é s é r e v e z e t az USA-
ban. 
KAISER,K.: Fr iedens forschung in der 
Bundesrepubl ik . Gött ingen,1970 ,Vanden-
hoeck - Ruprecht . 271 p . 
Békekutatás a S z ö v e t s é g i Köztársaságban. 
KAREHNKE,W. : Zum B e g r i f f der G r o s s f o r -
schung. = W i s s . r e c h t , W i s s . V e r w a l t u n g , 
Wiss . forderung /Tübingen/,1969.l .no. 
1 4 - 2 3 . p . 
A nagykutatás fogalma. 
K0LÁR,J.: Zvyseni s p o l e í e n s k é e f e k t i v n o s t i 
ekonomického vyzkumu v CSSR. = Nová Mysl 
/ P r a h a / , 1 9 7 1 . l . n o . 4 0 - 5 2 . p . 
A gazdasági kutatások társada lmi hatékony-
ságának fokozása . 
MEUSEL,E.-J.: Suche nach neuer Rechtsform 
für Gross forschungse inr i ch tungen . = Wirtsch. 
Wiss. / E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
Keresik a nagykutatás i berendezések uj j o -
g i f ormájá t . 
A nagykutátás f e l a d a t a i . = Müsz.Gazd.Táj. 
I97I.I.110. 13-27.p. 
National Bureau of Economic Research. 
49th annual r e p o r t . New c h a l l e n g e s f o r 
economic r e s e a r c h . 1969« New York,1969. 
146 p. 
A Közgazdasági Kutatások Országos I r o d á -
jának az 1 9 6 9 - é v i beszámolója . 
ROUSCIK.L.: S o z i a l i s t i s c h e Grossforschung 
und W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . = F e r t i -
gungstechn. Betr ieb / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 9 - n o . 
514 -517 .P . 
A s z o c i a l i s t a nagykutatás é s a gazdaság-
s z e r v e z é s . 
U/nioq7 d / e r 7 S / o z i a l i s t i s c h e n / S / o w j e t / 
R /epubl iken7: Gross forschungszentren an 
den Schwerpunkten. = Die Maschine /Lud-
wigsburg/ , 1 9 7 0 . 8 . n o . 5 4 . p . 
Hangsuly a nagykutatás i központokon. 
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VANDENBORRE ,R. - VANDENBULCKE ,J . : Quant i -
t a t i v e r e s e a r c h in Benelux . = Euro S p e c t r a 
/ B r u x e l l e s / , 1 9 7 1 . l . n o . 1 6 - 2 5 . p . 
Mennyiségi kuta tás a Benelux-ál lamokban. 
K u t a t á s i együttműködés 
DREWITZ,F. - HINZE,P.: Ver trags forschung 
im m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n Grundla-
genstudium. = Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 
1 9 7 1 . l . n o . 1 4 - 1 8 . p . 
Szerződéses kutatás a m a r x i s t a - l e n i n i s t a 
a lapkutatásban. 
KRETZSCHMAR,K. : Forschungsarbei t an den 
I n d u s t r i e - I n s t i t u t e n der U n i v e r s i t ä t e n 
und Hochschulen. = Das Hochschulwesen 
/ B e r l i n / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 4 7 - 5 0 . p . 
Az egyetemek é s f ő i s k o l á k i p a r i i n t é z e -
te iben f o l y ó k u t a t á s . 
STANDEE,K.-H.: Kooperation zwischen Hoch-
schule und I n d u s t r i e aus i n t e r n a t i o n a l e r 
Perspekt ive . = Wirtsch .Wiss . / E s s e n - B r e -
d e n e y / , 1 9 7 1 . l . n o . 2 1 - 2 5 . p . 
Az egyetem és az ipar együttműködése nem-
zetközi szempontból . 
SZEMENOV , N . N . : Tvorcseszkoe s z o d r u z s e s z t v o 
ucsenüh sz p r o m ü s l e n n o s z t ' j u . = Vesz tn . 
Akad.Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 
13 -20 .p . 
A tudósok a l k o t ó együttműködése az i p a r -
ral .A Kémia i -F iz ika i I n t é z e t t a p a s z t a l a -
t a i . 
Alapkutatás 
CURIENjH.: Fundamental r e s e a r c h in France . 
= IVA-TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 1 . l . n o . 3 - 1 4 . p . 
Alapkutatás Franciaországban. 
LESKI,H.: Badania podstawûwe a potrzeby 
praktyki . = 'Przeg l . Inform.Naukozn . /War-
s z a w a / , I 9 6 8 . l . n o . 1 - 6 . p . 
Alapkutatás é s a g y a k o r l a t i s z ü k s é g l e t . 
Egyetemi kutatás 
CROWTHER,J.G.: Academic s c i e n c e in Canada. 
= New S e i s t . /London/ , 1 9 7 1 . f e b r . 1 8 . 341 .p . 
Egyetemi tudomány Kanadában. 
Forschung an den s c h w e i z e r i s c h e n Hoch-
s c h u l e n . = Neue Zürcher Z t g . 1 9 7 1 . f e b r . 1 8 . 
2 5 . p . 
Kutatás a s v á j c i egyetemeken. 
MÖLLER,R.: " D e f l a t i o n " der Hochschul for-
schung? = Wirtsch .Wiss . / E s s e n - B r e d e n e y / , 
1 9 7 0 . 6 . n o . 2 8 - 3 1 . p . 
Az NSZK egyetemi kutatásának d e f l á c i ó j a ? 
SCHUMACHER,D.: Die Behandlung der Wissen-
s c h a f t s p o l i t i k i n Forschung und Lehre an 
den Hochschulen. = D t s c h . U n i v . z t g . Hoch-
s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 1 0 4 - 1 0 5 . p . 
A tudománypol i t ika az egyetemi k u t a t á s -
ban és oktatásban. 
TEJCHMA,J.: Badania naukowe w szko iach 
wyzszych, a potrzeby gospodarki narodowej. 
= Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . o k t . 1 0 . 
3 - p . 
Tudományos kutatás a f ő i s k o l á k o n é s a 
népgazdaság s z ü k s é g l e t e i . 
ZSDANOV,Ju.: Szojuz nauk. = I z v e s z t i j a 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . j a n . 8 . 3 . p . 
A tudományok s z ö v e t s é g e . 
Ipari kuta tás 
L ' i s t i t u t o per l a r i c o s t r u z i o n e i n d u s t r i -
a l e . = V i t a I t a l i a n s / R o m a / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 
8 7 9 - 8 9 8 . p . 
Ipar i U j j á é p i t é s i I n t é z e t . 
KRÍÍLOV , V . I . : N a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l 
s z k i e rabotü v J a p o n i i . = BIKI /Moszkva/ , 
I 9 7 I . j a n . 1 4 . 3 -p . 
Tudományos kutatómunkák Japánban. 
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THORSRUD.E.: A s t r a t e g y f o r r e s e a r c h and 
s o c i a l change i n i n d u s t r y : a report on 
t h e I n d u s t r i a l Democracy P r o j e c t in Norway. 
= S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 
6 5 - 9 0 . p . 
K u t a t á s i és t á r s a d a l m i v á l t o z á s i s t r a t é -
g i a a norvég iparban. 
ZAWADA.E.: Zadania w z a k r e s i e nauki i 
badan na t i e a k t u a l n e j s y t u a c j y przemyslu 
chemicznego. = Przemysl Chem. /Warszawa/ , 
1 0 . n o . 5 5 7 - 5 6 I . p . 
A tudományos kutatások s z e r e p e a v e g y i p a r -
ban. 
I sm. : Müsz.Gazd.Inform. Gazd.Mech. Töké-
l e t e s í t é s e , I 9 7 I . 2 . n o . 3 7 - З 8 . p . 
FLORESCU ,M. : Revo lu t ia í n ç t i i n t a ç i 
t e h n i c a contemporaná. = Lupta de C l a s ^ 
/ B u c u r e s t i / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 2 5 - 3 7 . p . 
A tudományos és műszaki forradalom. 
GERASZIMOV,G.: A műszaki-tudományos f o r -
radalom a megvalósulás u t j á n . = M.Nemz. 
I 9 7 I . m á r c . 5 - 5 -p . 
GUDOZSNIK,G.Sz.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z : s z u s c s n o s z t ' , osznovnüe t e n -
d e n c i i . Moszkva,l '970,Nauka. 270 p . 
Tudományos-technikai ha la dá s : l é n y e g e és 
f ő t e n d e n c i á i . „_ , 
Tudományos eredmények alkalmazása 
- tudomány és t echnika 
- tudományos és műszaki haladás 
ANATOL'EV,Ju. - VASZIL'EV,V.: Ékonomika i 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = Ekon. 
Nauki / M o s z k v a / , I 9 7 I . I . n o . 1 2 2 - 1 2 5 . p . 
Gazdaság és tudományos-műszaki ha ladás . 
BACOVÁ.V.: Technicky r o z v o j a ekonomicky 
r a s t . B r a t i s l a v a ,1970 ,Pravda . 216 p . 
Műszaki f e j l e s z t é s és g a z d a s á g i növekedés . 
BORISZOV.E.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e V o l j u c i j a i s z t r u k t u r n ü e s z d v i g i v 
ékonomike. = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
5 2 . n o . 5 - 6 . p . 
Tudományos-műszaki forrada lom és s t r u k t u -
r á l i s v á l t o z á s o k a gazdaságban. 
B u l g a r i a ' s f u t u r e i s s o l i d l y l inked w i t h 
the s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l r e -
v o l u t i o n . = S o f i a News, 1 9 7 1 . 1 0 7 . n o . 8 . p . 
Uj tudományos-műszaki f o r r a d a l o m B u l g á -
r i á b a n . 
I s m . : Müsz.Gazd.Inform. Gazd.Mech.Tökéle -
t e s í t é s e , I 9 7 I . 3 . n o . 5 8 - 5 9 . p . 
/BÜK0V/ BIKOV.A. : W i s s e n s c h a f t , Technik 
und s o z i a l i s t i s c h e I n t e g r a t i o n . = Neue 
Z e i t / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 4 . no. 2 2 - 2 3 . p . 
Tudomány, t e c h n i k a és s z o c i a l i s t a i n t e g -
r á c i ó . 
GUILINO,E. : I n d u s t r i e l l e Nutzung von Er-
f i n d u n g s - und Erfahrungsgut W i s s e n s c h a f t 
l i c h e r I n s t i t u t e . = 'Wirxsch.Wiss . / E s s e n 
B r e d e n e y / ,I971 . I . п о . 1 б - 1 8 . р . 
Tudományos i n t é z e t e k ta lá lmánya inak és t 
p a s z t a l a t a i n a k i p a r i h a s z n o s í t á s a . 
GUSZEV,0. : "Tvor i t ' — z n a c s i t v n e d r j a t ' 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . f e b r . 1 2 . 2 . p . 
"Alkotni = a l k a l m a z n i * . / B e s z é l g e t é s 
Gluskov akadémikussal a kutatások gyakor 
l a t i a l k a l m a z á s á r ó l . / 
HOLLITSCHER,W.: W i s s e n s c h a f t a l s Produk-
t i v k r a f t . = Weg und Z i e l / W i e n / , 1 9 7 1 . 2 . 
no. 7 3 - p . 
A tudomány mint t e r m e l ő e r ő . 
írífsEK ,J.: Vedeckotechnická r e v o l u c e ve 
s v ^ t l e m a r x i s t i c k o - l e n i n s k é f i l o s o f i e . 
= Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 7 0 l l 2 . n o . 1 7 9 2 -
I 7 9 4 . P . 
Tudományos-műszaki forrada lom a m a r x i s t a 
l e n i n i f i l o z ó f i a t ü k r é b e n . 
Knowledge i n t o a c t i o n : improving t h e 
n a t i o n ' s use of the s o c i a l s c i e n c e s . 
Washington, 1969,NSF. XXIV,95 p. 
A társadalomtudományok f e l h a s z n á l á s á n a k 
m e g j a v i t á s a . 
K0EVSZKI,N.: V s z ö z v u c s i j e sz n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k a t a r e v o l j u c i j a . = R a b o t n i -
c se szko D e l o / S z o f i j a / , 1 9 7 0 . d e c . 1 2 . 3»P> 
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A tudományos—műszaki forradalom k ö z e p e t t e . 
I sm.: Müsz.Gazd.Inform. Gazd.Mech.Tökéle-
t e s í t é s e , 1 9 7 1 . 3 . n o . 5 9 - 6 0 . p . 
KOMZIN,B. : Mezs i m p e r i a l i s z t i c s e s z k o e 
s z o p e r n i c s e s z t v o v nauke i t e h n i k e . = 
Mirovaja Ékon.Mezsd.Otn. /Moszkva/ ,1971• 
З . п о . 4 4 - 5 5 . p . 
Tudományos és műszaki v e r s e n g é s az impe-
r i a l i s t a hatalmak k ö z ö t t . 
LEB IN,D.' - BÜKOV ,A. : Kursz—uszkorenie 
naucsno- tehnicseszkogo p r o g r e s z s z a . = 
Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , I 9 7 1 . 1 1 . n o . 21 .p . 
Irány — a tudományos-technika f e j l ő d é s 
meggyors í tása . 
LOMAKO.P.: T e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z , 
koncentrac i ja p r o i z v o d s z t v a , é f f e k t i v -
n o s z t ' . = Kommuniszt /Moszkva/ ,1971•1• 
no. 90 -98 .p . 
Műszaki haladás , a termelés k o n c e n t r á l á -
s a , hatékonyság. 
MAKSZIMOVA,M.: S z t i m u l i r a n e t o na naucsno-
t e h n i c s e s z k i j a progresz p r i s z o c i a l i z m a . 
= Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 50 -
5 9 . p . 
A tudományos-műszaki haladás támogatása 
a s z o c i a l i z m u s b a n . 
N 
MEYNARD,J.-P.: A propos de la r é v o l u t i o n 
s c i e n t i f i q u e e t technique . = Cah.Commun. 
/ P a r i s / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 4 2 - 5 3 . p . 
A tudományos t e c h n i k a i forradalom. 
PAVLJUCSENKO,V. - PIROGOV.Sz.: V l i j a n i e 
naucsno- tehnicseszkogo p r o g r e s z s z a na 
poviisenie é f f e k t i v n o s z t i obscsesz tvennogo 
p r o i z v o d s z t v a . = Vopr.Ékon. /Moszkva/ , 
1 9 7 1 . 1 . n o . 1 0 9 - 1 2 0 . p . 
A tudományos-műszaki haladás hatása a 
társadalmi t erme lé s hatékonyságának nö-
vekedésére . 
RÍHA,L.: Jaká pozornost véde a t e c h n i c e . 
l - Z . f i . J = Rudé Právo / P r a h a / , 1970.aug. 
13 . 5»p.> a u g . 1 4 . 5 -p . 
Milyen f i g y e l m e t ford i tunk a tudományra 
és a t echn ikára . 
RUMJANCEV ,A. : Voproszü n a u c s n o - t e h n i -
cseszkogo p r o g r e s z s z a . = Vopr.Ékon, 
/ M o s z k v a / , I 9 7 I . I . n o . 3 - 1 4 . p . 
A tudományos-technikai haladás k é r d é s e i . 
Ism. : T á j . K ü l f . K ö z g . í r o d . A.sor . 1971 . 
3 - 4 . n o . 4 5 - 4 7 . p . 
Sc ience e t technique au s e r v i c e du d é v e -
loppement. New York , I97I ,Nat ions U n i e s . 
VII,51 p . 
Tudomány é s technika a f e j l e s z t é s s z o l g á -
latában. 
SPEISER,A.P. : Wandlungen i n den B e z i e -
hungen zwischen Wis senschaf t und Technik. 
= Ind.Org. / Z ü r i c h / , I 9 7 O . 1 2 . n o . 4 9 7 - 5 0 1 . p . 
Vál tozások a tudomány és technika kapcso -
latában. 
Technologie der Zukunft . Hrsg. R.Jungk. 
Ber l in - Heidelberg - New York,1970, 
Spr inger . IX,201 p. / H e i d e l b e r g e r Taschen-
bücher. 7 5 - / 
A jövő t e c h n o l ó g i á j a .
 м ф
. 
VINOGRADOV,А. : A tudomány és műszaki ha-
ladás é l é n . = M.Nemz. 1971 . f e b r . 1 2 . 3 . p . 
ZSIGALIN,V.: T e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z , 
reforma i m i n i s z t e r á z t v o . = Kommuniszt 
/ M o s z k v a / , I 9 7 I . 3 . n o . 4 0 - 5 0 . p . 
Műszaki h a l a d á s , reform és min i sz tér ium. 
Kutatás és f e j l e s z t é s 
Die Bedeutung der s t a a t l i c h e n Forschung 
und Entwicklung in G r o s s b r i t a n n i e n . = 
Neue Zürcher Z t g . 1 9 7 1 . f e h r . 1 0 . 1 9 . p . 
Az á l lami K+F j e l e n t ő s é g e Nagy-Bri tanni -
ában. 
Forschung und Entwicklung a l s Aufgabe 
der Unternehmungsführung. Hrsg.v. H . S i e g -
wart. Bern - S t u t t g a r t , 1 9 7 0 , H a u p t . 103 p. 
/ S c h r i f t e n r e i h e "Führung und Organi sa t ion 
der Unternehmung". 9 . / 
K+F mint v á l l a l a t v e z e t é s i f e l a d a t . 
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GEORGIEV,I.J.: Njakoi problemi na kon-
c e n t r a c i j a t a i i n t e g r a c i j a t a na naucsnata 
i r a z v o j n a t a d e j n o s z t . = F i n a n s z i i Kre-
d i t / S z o f i j a / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 2 8 - 3 8 . p . 
A kutató és f e j l e s z t ő t evékenység kon-
c e n t r á c i ó j á n a k és i n t e g r á c i ó j á n a k néhány 
problémája . 
RADNOR,M. - RÜBENSTEIN,A.H. - TANSIK.D.A.: 
Implementation in o p e r a t i o n s r e s e a r c h 
and R+D i n government and b u s i n e s s 
o r g a n i z a t i o n . = OperiRes . / B a l t i m o r e , M d . / , 
1 9 7 0 . 6 . n o . 9 6 7 - 9 9 I . p . 
Az o p e r á c i ó kutatás és a K+F tevékenység 
a kormányzati és ü z l e t i s z e r v e z e t e k n é l . 
Research and development i n i n d u s t r y 1968. 
Funds, 1968. S c i e n t i s t s and e n g i n e e r s 
January I 9 6 9 . Washington,I97O,NSF. V I I I , 
110 p. / S u r v e y s of s c i e n c e r e s o u r c e s 
s e r i e s . / /NSF 7 0 - 2 9 . / 
Ipar i k u t a t á s - f e j l e s z t é s az USA-ban 
1968-ban. 
Vysledk^ vyzkumu a vyvoje jako predm^t 
z a h r a n i c n í h o obchodu. = Predpokl .Rozv. 
vèdy Techn. / P r a h a / , 1 9 7 1 • 1 . n o . 4 6 - 6 0 . p . 
A K+F eredményei mint a külkereskedelem 
t á r g y a . 
ADAM,R.: F i n a n z i e l l e S c h w i e r i g k e i t e n der 
Hochschulen der USA. = D t s c h . U n i v . z t g . 
Hochschul -Diens t / B o n n / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 1 8 . p . 
Pénzügyi nehézségek az US f ő i s k o l á k o n . 
BAZELLjR.: L i f e s c i e n c e s : w h i s t l i n g i n 
the dark f o r another 0 250 m i l l i o n . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . d e c . 1 8 . 1 2 8 5 -
1 2 8 7 . p . 
Az élettudományok további 250 m i l l i ó dol -
l á r t kérnek az Egyesü l t Államokban. 
BRATEÇ,T.: Un i n d i c a t o r c o n c l u d e n t : 
va logrea nou c r e a t á p r i n a p l i c a r e a r e z u l -
t a t e l o r c e r c e t a r i i . = Prob l .Econ . / B u c u -
r e ç t i / , I 9 7 I . I . n o . 9 5 - 1 0 1 . p . 
Egy megbizható mutató: k u t a t á s i eredmé-
nyek a lkalmazásával l é t r e h o z o t t uj é r -
t é k . 
Budget and planned expendi ture up t o 
1974. = S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
З . п о . 3 3 - 3 5 . p . 
Az NSZK tudománypo l i t ika i kiadás t e r v e i 
1 9 7 4 - i g . 
BULCjM.: B i tka za vreme. = Kómunist /Be -
o g r a d / , 1 9 7 1 . 7 2 4 . n o . 1 3 - 1 4 . p . 
Harc az i d ő é r t . 
WU-,Y. - SHEEKS ,R.B. : The o r g a n i z a t i o n and 
support of s c i e n t i f i c research and d e v e -
lopment in Mainland China. New York -
Washington - London,1970,Praeger . XXII, 
592 p. 
A tudományos kutatás é s f e j l e s z t é s szer- j 
v e z e t e és anyagi támogatása a Kinai Nép-
köztársaságban. 
7.TUDOMÁNYOS KUTATAS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
Cuts in p u b l i c expendi ture h i t c i v i l 
r e s e a r c h . = Nature / L o n d o n / , 1 9 7 1 . f e b r . 5 . 
3 6 4 . p . 
Az angol k ö l t s é g v e t é s megnyirbálása a 
p o l g á r i k u t a t á s t s ú j t j a . 
/bJACSENKO,V.P. - SZITARJAN,SZ.A.J7 
DJATSCHENKO,W.P. - SITARJAN , S . A . : F inan-
z i e r u n g der Forschung und neuen Technik 
i n der UdSSR. = S o z i a l . F i n a n z w i r t s c h . 
/ B e r l i n / , 1 9 7 0 . 2 4 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
A kutatás és az uj technika f i n a n s z í r o z á -
sa a S z o v j e t u n i ó b a n . 
ABATINA ,V. - USAKOV ,K. : P o o s c s r e n i e i 
k r i t e r i j é f f e k t i v n o s z t i truda ucsenogo . 
= S z o c i a l . T r u d / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 48 -
5 1 . p . 
A tudós munkájának ö s z t ö n z é s e és hatékony-
ságának k r i t é r i u m a i . 
DUTREY.J.M.: Le f inancement de l ' i n n o v a t i o n 
aux E t a t s - U n i s : l e s s o c i é t é s de Venture 
C a p i t a l s . = R.Econ. / P a r i s / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 
1 6 4 - 1 7 3 - p . 
Az u j i t á s f i n a n s z í r o z á s a az USA-ban. 
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Federal funds f o r academic s c i e n c e , 
f i s c a l year I 9 6 9 . = S e i . R e s o u r c e s Stud. 
High l ight s / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . j a n . 2 5 . 
1 - 4 . p . /NSF 7 О - 4 9 . / 
Az egyetemi tartatás s z ö v e t s é g i támogatá-
sa 1969-ben. 
Federal support of research and d e v e l o p -
ment a t u n i v e r s i t i e s and c o l l e g e s and 
s e l e c t e d n o n p r o f i t i n s t i t u t i o n s , f i s c a l 
year 1968. Washington,I97O,NSF. XII ,110 
p . /NSF 6 9 - 3 3 . / 
S z ö v e t s é g i K+F támogatás az egyetemeken, 
f ő i s k o l á k o n é s egyes n o n p r o f i t o r i e n t á -
c i ó j ú i n t é z e t e k b e n . I 9 6 8 . 
Federal support to u n i v e r s i t i e s , c o l l e g e s , 
and s e l e c t e d n o n p r o f i t i n s t i t u t i o n s . 
F i s c a l year 1969- Washington,1970,NSF. 
XIV,175 p. /NSF 7 0 - 2 7 . / 
US kormánytámogatás egyetemek, f ő i s k o l á k 
é s nem p r o f i t - c é l u intézmények 1969-ben. 
I n d u s t r i a l R+D spending , I969 . = S e i . 
Resources S t u d . H i g h l i g h t s /Wash ing ton / , 
1 9 7 1 . j a n . 2 2 . 1 - 4 . p . /NSF 7 0 - 4 7 . / 
I p a r i K+F r á f o r d í t á s o k az Egyesü l t Á l l a -
mokban 1969-ben. 
Keynes and f a n c y footwork aver t s c i e n c e 
tumble. = Nature / L o n d o n / , 1 9 7 1 . f e b r . 5 . 
365-367 .p . 
A NASA k ö l t s é g e i n e k csökkentése az Egye-
s ü l t Államokban. 
KOLOTÜRKIN.Ja.: Mera t v o r c s e s z t v a . = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 1 - f e b r . 5- 3 -p . 
Az a lkotás mértéke . /А munkabérről . / 
KOVALEVAjA.: Finanszovü voproszü 
vnedrenija novoj t e h n i k i . = Finanszü 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 4 4 - 4 7 . p . 
Az uj technika beveze té sének pénzügyi 
k é r d é s e i . 
I sm.: Müsz.Gazd.Inform. Gazd.Mech. Töké-
l e t e s í t é s e , I 9 7 1 . 3 . n o . 4 4 - 4 6 . p . 
A kutatás és a műszaki f e j l e s z t é s á l l a -
mi támogatása a f e j l e t t tőkés országok-
ban. = Müsz.Gazd.Táj. 1 9 7 1 . 2 . n o . 141-
1 5 8 . p . 
Loi de f i n a n c e s pour 1971. Développement 
i n d u s t r i e l e t s c i e n t i f i q u e . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , I 9 7 O . 1 4 1 . n o . 3 2 - 4 5 . p . 
I 9 7 I . é v i pénzügyi törvény . I p a r i és t u -
dományos f e j l e s z t é s . 
MACDONALD.J.B. -DÜGAL,L.P. - D U P R E . J . S . : 
The r o l e of the f e d e r a l government in 
support of re search i n Canadian un iver -
s i t i e s . O t t a w a , 1 9 6 9 , S e i . C o u n c i l of Canada. 
XXIX,36I p. / S p e c i a l s tudy . ? . / 
A s z ö v e t s é g i kormány szerepe a kanadai 
egyetemek kutatástámogatásában. 
MOSZCZYNSKI,J.: Nowy system f inansowania 
badan przemyslowych. = Gospod.Planowa 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 8 - 1 3 . p . 
Az i p a r i kuta tások uj f i n a n s z í r o z á s i mód-
s z e r e . 
MURAVEV.A.: 0 metodike s z t i m u l i r o v a n i j a 
vnedren i ja novoj t e h n i k i . = Planovoe 
Hozjaj sz tvo / M o s z k v a / , I 9 7 0 . 9 . n o . 8 2 - 8 4 . p . 
Az uj t echnika beveze té sének ö s z t ö n z é s i 
módszere. 
Ism.: Müsz.Gazd.Inform. Gazd.Mech. Töké-
l e t e s í t é s e , 1 9 7 1 . 3 . n o . 4 6 - 4 7 . p . 
MÜKKER,К.: Zdroje a p o t e n c i o n á l n í 
e f e k t i v n o s t £ s . vyzkumu. = Plánov.Hospod. 
/ P r a h a / , I 9 7 O . 1 0 . n o . 4 1 - 5 2 . p . 
A c s e h s z l o v á k i a i kutatások e r ő f o r r á s a i és 
h a t á s f o k a . 
Ism.: Müsz.Gazd.Inform. Gazd.Mech. Töké le -
t e s í t é s e , I 9 7 I . 3 . n o . 5 7 - 5 8 . p . 
• 
/ N i n e t e e n hundred seventy one7 1971 - а 
reasonable year f o r US research funds. = 
New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 0 , d e c . 3 1 . 594 .p . 
I97I - é s s z e r ű év az amerikai k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s o k b a n . 
ORLOVjJu.Sz.: Problemü f i n a n s z i r o v a n i j a 
naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j v SZSA. = Vesztn . 
L e n i n g r . U n i v . , É k o n . F i l o s z . P r a v o . / L e n i n -
grad/ , 1 9 7 1 . 2 3 . n o . 2 6 - 3 4 . p . 
A tudományos kutatások f inansz í rozásának 
problémái az Egyesü l t Államokban. 
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/PAVLJUCSENK07 PAVLJUCENKO ,V.: K v a n t i t a -
t ivne a k v a l i t a t i v n e zmeny yo vedecko-
technickom pokroku. = Econ.Csp. / B r a t i s l a -
v a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 7 1 - 8 2 . p . 
A tudományos-technikai haladás mennyiségi 
és minőségi v á l t o z á s a i . 
Präsidentenwechsel b e i der Kul tusmin i s ter -
konferenz. = D t s c h . U n i v . z t g . - Hochschul-
Dienst / B o n n / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 113.p . 
Az I 9 7 I . é v i NSZK tudományos k ö l t s é g v e t é s . 
Sc ience looks up, = The Economist /London/ , 
I 9 7 I . f e b r . 6 . 40 .p . 
Az Egyesült Államok tudományos k ö l t s é g v e -
t é s e . 
SMITH,С.S.: Costs and b e n e f i t s in f u r t h e r 
educat ion: some evidence from a p i l o t 
s tudy. = Econ.J . /Cambr idge / , 1970 . s zep -
tember. 583-604 .p . 
A továbbképző tanfolyam k ö l t s é g e i és 
n y e r e s é g e i : egy e l ő z e t e s fe lmérés néhány 
tanul sága . 
S/ÖLLA/ PRICE,D.J.de: P r i n c i p l e s f o r 
p r o j e c t i n g funding of academic s c i e n c e 
in the 1970s . /New Haven/ ,1970,Yale Univ. 
11 p. 4 t . 
Az egyetemi tudomány f inansz i rozásának 
t e r v e z é s i e l v e i 1970-ben. 
SPRUCH,W.: Ekonomiczne podstawy p r o g -
nozowania i programowania postepu t e c h -
nicznego, = Zycie Gospod. /Warszawa/ ,1970. 
45 .no . 5 . p . 
A műszaki haladás e l ő r e j e l z é s é n e k és 
programozásának gazdasági a l a p e l v e i . 
Ism.: Müsz.Gazd.Inform. Gazd.Mech. Töké-
l e t e s i t é s e , 1971 .3 .no . 54 -55 .p . 
STAROPOLI,A.: L'aide gouvernementale a 
l ' i n n o v a t i o n . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
141.no. 2 - 2 1 . p . 
Kormánytámogatás a f e l u j i t á s n a k . 
Statys tyka nauki i postçpu technicznego 
I968. Warszawa,I969,Giowny Urzqd S t a t . 
155 p. 
A tudomány és a t e c h n i k a i f e j l ő d é s s t a -
t i s z t i k á j a Lengyelországban. 1968. 
Ism.: P^edpokl.Rozv.Vèdy Techn. / P r a h a / , 
I 9 7 I . I . n o . 75-p. 
TRANSOM,J.: U n i v e r s i t y research grants 
/ l i m i t e d / . = New S e i s t . /London/ ,1970. 
d e c . 3 1 . 604-605 .p . 
Egyetemi kutatás f i n a n s z í r o z á s a Angl iá-
ban. 
Up but rea l ly down. = Chem.Engng.News 
/Washington / , I97O.dec .21 . 10 .p . 
Az Egyesült Államok 1971. K+F r á f o r d i t á s a i . 
WALSH,J.: '72 budget: Nixon proposes 
modest increases f o r s c i e n c e . = Sc ience 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . f e b r . 5 . 4 5 9 - 4 6 0 . , 
462 -463 .p . 
Az Egyesült Államok 1972. tudomány-költ-
s é g v e t é s i j a v a s l a t a i . 
WINKLBAUER,E.: Die w i r t s c h a f t s r e c h t l i c h e 
Gestaltung der S c h u t z r e c h t s p o l i t i k im 
Rahmen der strukturbestimmenden wi s sen-
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n Forschung und Ent-
wicklung. = Wiss .Z. Humboldt Univ. / B e r -
l i n / ,1970 .1 .no . 1 - 7 . p . 
A s trukture meghatározó tudományos-tech-
n ika i K+F keretében f o l y t a t o t t jogvéde-
lem gazdaságjogi a laku lása . 
ZELINKA ,J. - HORA ,K. : Pracovníci a vydaje 
na vyzkum a vyvoj v Polské l i d o v é repub-
l i c e . l - 2 . / c . / = Predpokl.Rozv.Vèdy Techn. 
/ P r a h a / , I 9 7 0 . 1 0 . n o . 3 - 1 9 . p . ; 1971 .1 .no . 
2 8 - 3 8 . p . 
K+F rá ford i tások és dolgozók Lengyelor-
szágban. 
A tudományos kutatás 
hatékonysága és ennek 
é r t é k e l é s e 
BROCKHOFF,K. : On t h e q u a n t i f i c a t i o n of 
t,he marginal p r o d u c t i v i t y of i n d u s t r i a l 
research by e s t i m a t i n g a production 
f u n c t i o n for a s i n g l e f irm. = German 
Econ.R. / S t u t t g a r t / , I 9 7 O . 3 . n o . 202-229 .p . 
Az i p a r i kutatás határtermelékenységének 
k v a n t i f i k á l á s á r ó l . 
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BROCKHOFF,К.: Zur Q u a n t i f i z i e r u n g der 
P r o d u k t i v i t ä t i n d u s t r i e l l e r Forschung 
durch d i e Schätzung e i n e r e i n z e l w i r t -
s c h a f t l i c h e n Produkt ions funkt ion . = 
Jahrbücher N a t i o n a l ö k o n . S t a t . / S t u t t g a r t / , 
I97O.3 .no . 2 4 8 - 2 7 6 . p . 
Ipar i kutatás termelékenységének k v a n t i -
f i k á l á s á r ó l t e r m e l é s i függvény b e c s l é s e 
u t j á n . 
GLJAZER,L.: Nekotorüe problemü ékonomiki 
nauki. = Vopr.Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 
6 8 - 7 7 . p . 
A tudomány gazdaságtanának néhány kérdé-
s e . 
Ism.: T á j . K ü l f . K ö z g . í r o d . A . s o r . 1 9 7 1 - 3 - 4 . 
no. 3 9 - 4 1 . p . 
GNIEDIENKO,B.W.: Nauczanie a efektywnosc 
badan naukowych. = Zag.Naukozn. /Warszawa/ 
I97O.3. no. 7О-78.p. 
A tudományos kutatás hatékonysága. 
JAKUBAJTISZ,É.: É f f e k t i v n o s z t ' naucsnogo 
truda. = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 
10.p. 
A tudományos munka hatékonysága. 
MALECKIjI.: L ' e f f i c a c i t é des recherches 
s c i e n t i f i q u e s . Wroclaw - Warszawa -
Kraków,1967»Ossolineum. 25 p . 
• A tudományos kutatás hatékonysága.
 MTA 
SCHULZ,G.: M i t t e l und Mögl ichkei ten zur 
Erhöhung der E f f e k t i v i t ä t der g e i s t i g e n 
Arbe i t . = A r b e i t und A r b e i t s r e c h t / B e r -
l i n / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 4 1 - 4 6 . p . 
A s z e l l e m i munka hatékonysága f o k o z á s á -
nak eszköze és l e h e t ő s é g e i . 
SZWEDOWSKI,S.: Nowe zasady oceny prac 
badawczych i rozwojowych. = Ekon.Org. 
Pracy /Warszawa/ ,1970 .1 .no . 6 - 9 . p . 
A K+F munkák é r t é k e l é s é n e k uj e l v e i . 
ZUCKERMAN.H. - MERTON,R.K.: P a t t e r n s of 
e v a l u a t i o n in s c i e n c e : i n s t i t u t i o n a l i -
s a t i o n , s t r u c t u r e and f u n c t i o n s of the 
r e f e r e e sys tem. = Minerva / L o n d o n / , 1971. 
9 . v o l . 1 . n o . 6 6 - 1 0 0 . p . 
Az é r t é k e l é s módozatai a tudományban. 
Tudományos intézmények 
pénzügyi vonatkozásai -
kuta tók javadalmazása 
BORUHOVSZKIJ,A . - IVANOV,L.: R e z u l t a t i i 
i s z s z l e d o v a n i i i oplata truda v naucsnüh 
u c s r e z s d e n i j a h . = Szoc ia l .Trud /Moszkva/ 
I97O.5. no. 3 7 - 4 2 . p . 
Kutatás i eredmények és munkabér a tudomá 
nyos intézményekben. 
JAKUBAJTISZ,E. - BILINSZKIJ,I.: Novaja 
sz i sz téma o p l a t ü truda v naucsno-
i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o m i n s z t i t u t e . = S z o c i 
Trud / M o s z k v a / , I 9 7 0 . 1 1 . n o . 3 7 - 4 0 . p . 
Uj b é r e z é s i rendszer a tudományos k u t a -
t ó i n t é z e t b e n . 
Ism.: MUsz.Gazd.Inform. Gazd.Mech.Tökéle 
t e s i t é s e , 1 9 7 1 . 3 . n o . 4 7 - 5 0 . p . 
F e l s ő f o k ú oktatás 
gazdaság i kérdése i 
A u s l a n d s s t i p e n d i e n für deut sche Studen-
t e n und jüngere W i s s e n s c h a f t l e r 1971 /72 . 
Bonn-Bad Godesberg,I97O,Dtsch.Akad.Aus-
t a u s c h d i e n s t . 115 p. 
Kü l fö ld i ö s z t ö n d i j a k német egyetemi h a l l 
gatók és f i a t a l természet tudósok számára 
1971/72-ben. 
CHAMBERS,M.M.: Higher e d u c a t i o n . Who pay 
Who gains? Financing educa t ion beyond 
the high s c h o o l . D a n v i l l e , 1 1 1 . , 1 9 6 8 , I n -
t e r s t a t e books . 302 p. 
A f e l s ő o k t a t á s kinek a k ö l t s é g é n és k i -
nek a hasznára? 
DORAI,G.С.: A c o s t - b e n e f i t a n a l y s i s of 
the i n t e r n a t i o n a l flow of s t u d e n t s . = 
Indian E c o n . J . /Bombay/ ,1969 .2 .no , 2 3 4 -
249 .p . 
Az egyetemi h a l l g a t ó k nemzetközi áramlá-
sának k ö l t s é g - h a s z o n e l e m z é s e . 
DRAEGER,W.: Zu e in igen Problemen der 
Q u a n t i f i z i e r u n g der B i l d u n g s e r f o r d e r -
n i s s e in der s o z i a l i s t i s c h e n W i r t s c h a f t , 
= W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 1 . 
l.no. 62-78.p. 
Az o k t a t á s i követelmények k v a n t i f i k á l á -
sának néhány problémája a s z o c i a l i s t a 
gazdaságban. 
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EDDING.F. - BERSTECHER,D.: I n t e r n a t i o n a l 
developments of educa t iona l expendi ture . 
I95O-I965. Paris,I969,UNESCO. 125 p. 
/ S t a t i s t i c a l r e p o r t s and s t u d i e s -
Rapports e t é tudes s t a t i s t i q u e s . 1 4 . / 
Oktatásügyi r á f o r d í t á s o k nemzetközi a l a -
k u l á s a . 
EVDOKIMOVA,L.: Ékonomicseszkie prognozü 
r a z v i t i j a vüszsego obrazovani ja . = Ékon. 
Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . l . n o . 1 5 5 - 1 5 7 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s f e j l ő d é s é n e k gazdasági 
e l ő r e j e l z é s e . 
FEUND.R.: Bi ldungsplanung, B i l d u n g s i n -
v e s t i t i o n e n , B i l d u n g s e r t r a g . Wien,1969. 
J u p i t e r . 191 p . 
Oktatásügyi t e r v e z é s , beruházás és meg-
t é r ü l é s . 
JOHNSON,T.: Return from investment in 
human c a p i t a l , i Amer.Econ.R. /Evans ton , 
1 1 1 . / , I 9 7 0 . 4 . n o . 546-560 .p . 
Az emberi t ő k e b e f e k t e t é s hozadékai . 
1 
OBERHAUSER,A.: F i n a n z i e r u n g s a l t e r n a t i v e n 
der b e r u f l i c h e n Aus- und Wei terb i ldung . 
S t u t t g a r t , I 9 7 O , K l e t t . 46 p . /Gutachten 
und Studien der Bildungskommission. 1 5 . / 
A s z a k - és továbbképzés pénzügyi l e h e t ő -
s é g e i . 
SARAPUK,M.: Wyksztaicenie jako czynnik 
wzrostu gospodarczego w pogladach niek-
t ó r y c h ekonomistów amerykarískich. = 
Ekonomista / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 793-
8O3.p. 
Az oktatás mint a gazdasági növekedés 
t é n y e z ő j e egyes amerikai közgazdák e l -
méletében. 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS , SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú oktatás -
egyetemek, f ő i s k o l á k 
t 
B i l d u n g s b e r i c h t ' 7 0 . B e r i c h t der Bundes-
reg ierung zur B i l d u n g s p o l i t i k . Bonn, 
I97O»Bundesminister f . B i l d u n g u .Wiss . 
I56 p . 
Oktatásügyi j e l e n t é s . 
Bildungsprobleme der I n d u s t r i e g e s e l l -
s c h a f t in West und Ost .Braunschweig , 
I967,Westermann. 208 p. 
Képzési problémák a nyugati és k e l e t i 
i p a r i társadalmakban. 
Bund-Länder-Kommission für B i l d u n g s p l a -
nung. = P r e s s e d i e n s t / B o n n / , 1 9 7 0 . 1 6 . n o . 
I 3 5 - I 3 6 . p . 
S z ö v e t s é g i és Állami Oktatásügyi Tervező 
B i z o t t s á g . 
Can you a f f o r d c o l l e g e ? = U.S . News.Wld. 
Rep. / W a s h i n g t o n / , I 9 7 I . f e b r . 2 2 . 2 5 - 2 8 . p . 
Megengedheti-e magának a f ő i s k o l á t ? 
Le c o n s e i l na t iona l de l ' ense ignement 
supérieur e s t o f f i c i e l l e m e n t c r é é . = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 1 . f e b r . 2 3 . 1 0 . p . 
Hivata losan megalakult az Országos F e l s ő -
okta tás i Tanács. 
DAJNOVSZKIJ,A.: P o t r e b n o s z t ' vuzov v 
naucsno-pedagog icseszk ih kadrah. = Ékon. 
Nauki / M o s z k v a / , I 9 7 I . 2 . n o . 3 9 - 4 6 . p . 
A f ő i s k o l á k tudományos-oktató s z ü k s é g l e -
t e . 
Demokratie durch Bi ldungsreform. Gespräch 
mit Bundesminister P r o f e s s o r Leussink 
und dem Bundesabgeordneten Profes sor Loh-
mar. = Neue G e s e l l s c h . /Bonn-Bad Godes-
berg / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 3О5-З18.p. 
Demokrácia az o k t a t á s i reform s e g í t s é g é -
ve l . 
Empfehlungen des W i s s e n s c h a f t s r a t e s zur 
Struktur und zum Ausbau des B i ldungs -
wesens im Hochschulbereich nach 1970. 
Zusammenfassung. K ö l n , 1 9 7 0 , W i s s e n s c h a f t s -
r a t . 32 p . 
A Tudományos Tanács j a v a s l a t a i a f e l s ő o k -
t a t á s s z e r k e z e t é r e , k i b ő v í t é s é r e 1970 
után. 
L'enseignement po ly techn ique en URSS. 
Paris,1964,UNESCO. 446 p . /Monographies 
sur l ' é d u c a t i o n . / 
Műszaki okta tás a Szov je tun ióban .
 м т д 
A f e l s ő o k t a t á s és az ö t é v e s t e r v . = M. 
Nemz. I9 7 I -má rc .2 8 . / 8 . / p . 
/А S z o v j e t u n i ó o k t a t á s i t e r v e i . / 
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FOUREZ,G.: L'enseignement s u p é r i e u r aux 
Eta t s Uni s . = R . Q u e s t . S e i . / B r u x e l l e s / , 
1 9 7 0 . l . n o . 1 1 3 - 1 2 6 . p . 
F e l s ő o k t a t á s az E g y e s ü l t Államokban. 
Die Gesamthochschule. = Akad.Dienst 
/ B o n n / , 1 9 7 0 . 2 7 . n o . 3 1 6 - 3 2 4 . p . 
A komprehenziv egyetem. 
GOODWIN,Ph.: Higher educat ion in c a p i -
t a l i s t s o c i e t y . = Marxism Today /London / , 
I97O.9-no . 2 6 3 - 2 7 7 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s a k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m -
ban. 
Ism.: V a l ó s á g , 1 9 7 1 . 2 . n o . 1 2 3 - 1 2 4 . p . 
/КАР1СА ,P._7 KAPITZA ,P. : S c i e n c e t e a c h i n g 
and s c i e n t i f i c method. = Sc i .Wld . / L o n -
don / , I 9 7 I . I . n o . 1 2 - 1 5 . p . 
Tudomány o k t a t á s és tudományos módszer. 
L'AIN,В.G.de: Les u n i v e r s i t é s s e r o n t 
r e p r é s e n t é e s au "sommet" par deux c o n -
s e i l s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 1 . m á r c . 2 7 . 
1 . , 1 0 . p . 
Az egyetemeket a "csúcsban" két t a n á c s 
f o g j a k é p v i s e l n i . 
LOHMAR,U.: Schule und Hochschule i n der 
demokratischen L e i s t u n g s g e s e l l s c h a f t . 
= Bi ldung und P o l i t i k / B o n n / , 1 9 7 0 . 7 ; n o . 
1 3 4 - 1 4 0 . p . 
I sko la és egyetem egy demokrat ikus , ha-
tékonyságra törekvő társadalomban. 
MARTIN,Ch.M.: China: f u t u r e of the 
u n i v e r s i t y . = B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
I 9 7 I . l . n o . 1 1 - 1 5 . p . 
Az egyetem jövője Kinában. 
PASENKIEWICZ,J.: Aktualne zagadnien ia 
un iwersy te tu w s w i e t l e Raportu Ericha 
Jantscha . = Przeg l . Inform.Naukozn . /War-
s z a w a / , 1 9 7 0 , 2 - 3 . n o . 1 - 4 . p . 
Az egyetem á l t a l á n o s kérdése i Erich 
Jantsch j e l e n t é s é b e n . 
Die P e r s o n a l s t r u k t u r im Hochschulbere ich . 
= M i t t e i l u n g e n des HochschulVerbandes 
/Bonn-Bad G o d e s b e r g / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 1 5 1 - 1 5 8 . p . 
Egyetemi o k t a t ó karok személy i ö s s z e t é -
t e l e . 
PETRÁÖEKjSV.: Vyzkumné u s i l í v o b l a s t i 
p lánován i r o z v o j e vysokych £ k o l . = 
Predpokl.Rozv.Vedy Techn. / P r a h a / ,1971 . 
l . n o . 3 - 2 7 . p . 
Az egyetemek f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó t e r -
v e k . 
1 
P o l i c y i m p l i c a t i o n s of the growth in 
h igher e d u c a t i o n . = The OECD Observer 
/ P a r i s / , 1 9 7 1 . f e b r u á r . 1 3 - 1 8 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s növekedésének p o l i t i k a i 
j e l e n t ő s é g e . 
RAFAJ , J . : Vysoké ^koly v Kongu-Br. , 
Malgasské Republ ice N i g e r i i , Senega lu a 
T a n z a n i i . Praha ,1970 . 45 p. 
F ő i s k o l á k Kongóban, Malgas K ö z t á r s a s á g -
ban, N igér iában , Szenegálban és Tanzá-
niában. 
SCHICK,E.В.: Die Krise des amerikanischen 
Hochschul lebens , 2 . / P . _ / = D t s c h . U n i v . z t g . 
- Hochschul -Diens t / B o n n / , 1 9 7 1 . 7 . n o . 207-
2 0 9 . p . 
Az amerikai egyetemi é l e t v á l s á g a . 
S c h u l - und Bildungsprobleme 2 . = Die Zu-
kunf t / W i e n / , I 9 7 O . 2 0 . n o . 1 0 - 1 6 . p . 
O k t a t á s i és képzés i problémák. 
SUCHODOLSKI,B.: Perspektywa r e w o l ü c j i 
naukowo-technicznej a zadania oswiatowo-
wychowawcze w PRL. = Nowe Drogi /Warsza-
w a / , I 9 7 1 . 2 . n o . I 2 I - I 3 5 . p . 
A tudományos- technika i forradalom t á v l a -
ta és a k é p z é s i f e l a d a t o k L e n g y e l o r s z á g -
ban. 
Summary of the d r a f t b i l l f o r the reform 
of u n i v e r s i t y a d m i n i s t r a t i o n 1970. The 
Hague,I97O,Min. of Educ .Sc i . 12 p . 
Az e g y e t e m - i r á n y i t á s i reform t ö r v é n y t e r -
veze tének ö s s z e f o g l a l á s a . 
A s z o c i a l i s t a országok együttműködése a 
f e l s ő o k t a t á s b a n . / I n t e r j ú Dr.Henryk 
J a b l o n s k i köz - és f e l s ő o k t a t á s ü g y i mi-
n i s z t e r r e l . / = Cikkek S z o c . S a j t ó b ó l , 
1 9 7 1 . 5 . n o . 2 2 - 2 5 . p . 
Teaching without r e s e a r c h . = Nature /Lon-
d o n / , I 9 7 I . f e b r . 2 6 . 5 8 4 - 5 8 5 . p . 
Oktatás kuta tás n é l k ü l . 
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Továbbképzés, tudósképzés , 
tudományos fokozatok 
GYARMATH J . : Társadalmunk s o k o l d a l ú és 
gyors f e j l ő d é s é n e k f e l t é t e l e népünk szak-
mai képze t t ségének n ö v e l é s e , k u l t u r á l i s -
tudományos lá tókörének b ő v i t é s e . = Előre 
/ B u c u r e 5 t i / , 1 9 7 1 . m á r c . 1 2 . 1 . , 3 - P -
I smerte té s a s z o c i a l i s t a egységek d o l g o -
zóinak szakmai továbbképzésére vonatko-
zó t ö r v é n y t e r v e z e t r ő l . = Előre /Bucureç-
t i / , 1971•márc.20. 4 . p . 
JOHNSTON,D.F.: Education of adu l t workers: 
p r o j e c t i o n s to 1985. = Monthly Labor R. 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . a u g u s z t u s . 4 3 - 5 6 . p . 
A f e l n ő t t oktatás az 1970-es években. 
LEUSSINK,H.: Weiterbi ldung - v i e r t e r Be-
r e i c h im Bi ldungssys tem. = P r e s s e d i e n s t 
/ B o n n / , 1 9 7 0 . 1 7 . n o . 1 4 5 - 1 4 7 . p . 
Továbbképzés - az o k t a t á s i rendszer negye-
dik s z e k t o r a . 
Törvény a s z o c i a l i s t a egységek do lgozó-
inak szakmai t o v á b b k é p z é s é r ő l . = Előre 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 7 1 . m á r c . 2 0 . 2 . p . 
Tudományos munkaerővel 
v a l ó gazdálkodás 
COULOMB,J.: Good use of s c i e n t i s t s . = 
В.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 
3 9 - 4 1 . p . 
Tudósok he lyes f e l h a s z n á l á s a . 
Government survey r a i s e s unemployment 
s p e c t r e . = Nature /London/ ,1971 .márc .12 . 
7 2 - 7 4 . p . 
Az é r t e l m i s é g i munkanélküliség f enyege tő 
réme Nagy-Britanniában. 
HROUDA,M.: S c i e n c e in the p r e s t i g e of 
p r o f e s s i o n in the Czechoslovak S o c i a l i s t 
Republ i c . = Teor ie a Metoda / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
З . п о . 8 5 - 9 8 . p . 
A tudomány he lye a f o g l a l k o z á s o k p r e s z t í -
zsében Csehsz lovákiában. 
KLUCZYNSKI,J. : Wyksztalcenie a model 
konsumpcji. = Nowe Drogi /Warszawa/ ,1970 
10.no. 8 4 - 9 3 . p . 
A képzés és a f o g y a s z t á s i model l . 
KOHLI.M.: Akademikerüberf luss oder Aka-
demikermangel? = Neue Zürcher Ztg. 1971 . 
ápr .9 . 33 -P . 
Érte i miség f ö l ö s l e g vagy é r t e l m i s é g h i -
ány? 
Megnyilt az SZKP 24 .kongres szusa . E l s ő -
sorban a műszaki-tudományos é r t e l m i s é g 
száma n ö v e k s z i k . = M.Nemz. 1971»márc.31• 
4 . p . 
MISTEWICZ,T.: Wyzsze s z k o l n i c t w o t e c h -
niczne a potrzeby gospodarki narodowej. 
= Nowe Drogi /Warszawa/ ,1971 .1 .no . 2 6 -
36.p. 
Műszaki f ő i s k o l a és a népgazdaság s z ü k -
s é g l e t e i . 
S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l personnel i n 
the f e d e r a l government 1968 . Washington, 
I97O,NSF. V I I , 3 1 p. / S u r v e y s of s c i e n c e 
resources s e r i e s . / /NSF 7 0 - 2 4 . / 
Tudományos é s műszaki munkaerő az Egye-
s ü l t Államok s z ö v e t s é g i kormányszervei -
ben. 
Munkaerőbevándorlás 
"brain dra in" 
A f e j l ő d ő országok szakembereinek e l v á n -
dorlása a f e j l e t t országokba. = Müsz. 
Gazd.Inform.Nemz.Szerv.Anyagaiból , 1970 . 
l l . n o . 1 - 8 . p . 
Odplyw "mózgów z wloch". = Przeg l . In form 
Naukozn. / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 2 - 3 . n o . 7 2 - 7 4 . p 
Olasz "brain drain". 
PARTHASARATHI ,A.: Brain d r a i n from d e v e -
loping c o u n t r i e s . = Nature /London/ ,1971 
márc.12. 87-90.p. 
Szakember kivándorlás a f e j l ő d ő országok 
b ó l . 
PETŐ G.P . : Az "agylopás" m e g i d e o l o g i z á l á 
s a . = T á r s a d . S z l e . 1 9 7 1 . 3 . n o . 8 l - 8 6 . p . 
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SZEMENKOV,V.: "Bitva za umü" v 
i m p e r i a l i s z t i c s e s z k o j p o l i t i k e . = Miro-
vaja Ékon.Mezsd.Otn. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 
8 4 - 8 6 . p . 
"Harc az agyakért" az i m p e r i a l i s t a p o l i t i -
kában. 
A tudományos munka l é l e k t a n i 
és s z o c i o l ó g i a i vonatkozásai 
AFANASZEV,A.: Rezerv ékonomii truda u c s o -
nogo. = S z o c i a l . T r u d / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 
95 -101 .p . 
A tudós munkaidejének t a r t a l é k á r ó l . 
Ism.: Müsz.Gazd.Inform. Gazd.Mech.Tökéle-
t e s i t é s e , 1 9 7 1 . 3 . n o . 5 1 - 5 2 . p . 
C r e a t i v i t y . Ed.by J .D.Ros lansky . Amster-
dam - London,1970,North-Holland Publ . 
Comp. XI,90 p . 
Alkotókészség . 
EMERY-DUFOUG,G.: Comment donner aux cher 
cheurs l e s e n s du marché. = Le Management 
/ P a r i s / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 5 5 - 5 9 . p . 
Hogyan f e j l e s s z ü k ki a kutatóknál a p i a c i 
érzéket? 
GRAHAM,P.A.: Women in academe. = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . s z e p t . 2 5 . 1284-1290 .p . 
Nők mint egyetemi oktatók . 
HALL,D.T. - LAWLER,E.E. : Job pres sures 
and research performance. = Amer.Soi. 
/ E a s t o n . P a . / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 6 4 - 7 3 - p . 
Á l l á s b i z o n y t a l a n s á g és k u t a t á s i t e l j e -
sítmény . 
Как d e l a j u t s z j a o t k r ü t i j a v 20 . veke? = 
Li t .Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 11 .p . 
Hogyan jön l é t r e a f e l f e d e z é s a 2 0 . s z á -
zadban? Danin, i r ó és Kadomcev, akadémi-
kus b e s z é l g e t é s e . 
A tudós a társadalomban 
/ h e l y z e t e , körülményei , f e l e l ő s s é g e / 
BROKMANjH.: S t a r o s c l u d z i nauki , s t a r y 
uczony i mltoda kadra. = P o l i t y k a /Warsza-
w a / , 1 9 7 1 . 5 . n o . 1 1 . p . 
A tudomány embereinek ö r e g s é g e . Az öreg 
tudós és a f i a t a l káderek. 
ÍX)BR0V,G.M.: Vedecká p o s p o l i t o s t v SSSR..= 
Teorie a Metoda / P r a h a / , 1 9 7 0 . 3 . no. 9 - 3 3 - p . 
Tudományos közösség a Szovje tun ióban . 
/ F i f t e e n thousand d o l l a r / í 1 5 , 0 0 0 median 
s a l a r y . = Chem.Engng. News /Wash ing ton / , 
1 9 7 1 . 2 . n o . 10 .p . 
US tudósok f i z e t é s e . 
KASTLER , R . : Die E r f i n d e r in der s o z i a l i s -
t i s c h e n Grossforschung. = Wiss.Z.Humboldt 
Univ. / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 9 - 2 2 . p . 
A f e l t a l á l ó k h e l y z e t e a s z o c i a l i s t a nagy-
kutatásban . 
KELLNER ,E. : S o z i a l i s t i s c h e W i s s e n s c h a f t s -
entwicklung und Probleme der S t e l l u n g 
des W i s s e n s c h a f t l e r s i n der G e s e l l s c h a f t . 
= Wiss .Z.Mart in-Luther Univ. / H a l l e - W i t t e n -
b e r g / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 1 - 6 . p . 
S z o c i a l i s t a tudomány f e j l e s z t é s és a. tudós 
h e l y z e t e a társadalomban. 
Oplata truda s z p e c i a l i s z t o v i m e j u s c s i h 
ucsenuju s z t e p e n ' i r a b o t a j u s c s i h na 
p r o i z v o d s z t v e . = S z o c i a l . T r u d /Moszkva / , 
1 9 7 0 . 2 . n o . 8 - 9 . p . 
Tudományos f o k o z a t t a l r ende lkező , terme-
lésben do lgozó szakemberek munkabére. 
OPPENHEIMER ,R.: La r e s p o n s a b i l i t é du 
s c i e n t i f i q u e . = S c i e n c e s / P a r i s / , 1 9 7 1 • 
70 .no . 9 - 1 3 . p . 
A tudós f e l e l ő s s é g e . 
RABINOWITCH.E.: The r o l e of s c i e n t i s t s : 
thoughts f o r 1971. = B.Atomic S c i s t s . 
/ C h i c a g o / ,I97I . I . n o . 2 - 4 . p . 
A tudós s z e r e p e . 
RUTKOWSKI, J . : S t a r o s c l u d z i nauki w 
spominaó w n i e d o l i . = Pol i tyka /Warszawa/ , 
I 9 7 I . 7 . n o . 6 . p . 
A tudomány embereinek öregsége . 
SWANN,M.: The s c i e n t i s t ' s uneasy c o n -
s c i e n c e . = Queen's Quart. / O t t a w a / , 1 9 7 0 . 
4 . n o . 5 3 0 - 5 3 8 . p . 
A tudós r o s s z l e l k i i s m e r e t e . 
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TURING , M. : A h ippocrat ic oath for a p p l i e d 
s c i e n t i s t s . = New S e i s t . /London/ ,1971• 
j a n . 7 . 2 5 - 2 6 . p . 
Hippokratész i eskü a l k a l m a z o t t tudósok 
s z ámár a . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
BLEK.A.V.: К voproszu ob o p r e d e l e n i j 
ékonomicseszkoj é f f e k t i v n o s z t i naucsno-
t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i . = Naucsno-tehn. 
I n f . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 9 . n o . 1 . s z e r . 3-P-
A tudományos-technikai in formáció gazda-
s á g i hatékonyságának meghatározása. 
BRABYN.H.: UNISIST for world s c i e n c e . = 
New S e i s t . /London/ ,1971•márc .11 . 568-
5 6 9 . p . 
Tervek egy v i l á g o t á t f o g ó tudományos i n -
formációs s z o l g á l a t l é t e s í t é s é r e . 
Communication among s c i e n t i s t s and en -
g i n e e r s . Ed.by C.E.Nelson , D . K . P o l l o c k . 
Lexington,Mass . /197Q7,Heath. 22 p. 
/Heath Lexington b o o k s . / 
Tudósok és mérnökök k ö z ö t t i kommunikáció. 
Complex r e s e a r c h in the f i e l d of the 
communication of s c i e n t i f i c , t e c h n i c a l 
and economic informat ion i n Czechos lova-
k i a . = Inspe l / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . 5 . no. 
I 6 - I 9 . p . 
Csehsz lovákia tudományos műszaki és g a z -
dasági i n f o r m á c i ó - k ö z l é s é n e k komplex 
v i z s g á l a t a . 
CREMER,M.: Bedeutung des t e c h n i s c h - w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Informationswesens für For-
schung und Entwicklung. = Jahrbuch der 
S c h i f f b a u t e c h n i s c h e n G e s e l l s c h a f t . 6 3 . B d . 
Berl in-Heidelberg-New York,1969»Springer . 
3 9 3 - 3 9 7 . p . Sonderabdruck. 
A műszaki-tudományos in formác ió j e l e n t ő -
sége a K+F számára. 
FABIAN,E.: S o z i a l i s t i s c h e W i s s e n s c h a f t s -
o r g a n i s a t i o n und Informat ion . = Informa-
t i k / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 4 . no. 8 - 9 . p . 
S z o c i a l i s t a tudományszervezés és in formá-
c i ó . 
FUGMANN,R.: Die w i s s e n s c h a f t l i c h e Doku-
mentation aus der Perspekt ive des F o r -
schungsmanagements. = Nachr.Dok. / F r a n k -
f u r t a . M a i n / , I 9 7 0 . 4 . п о . 1бО-1б8.р. 
Tudományos dokumentáció a k u t a t á s s z e r v e -
zés szempontjából . 
KOSTIAL,J.: Az ENSZ program közreműködésé-
vel l é t e s ü l t pozsonyi Kutatás i Számi tó -
központ. = Tud.Müsz.Táj. I97O.7 .no . 5 2 9 -
541 .p . 
KUNZ,W. - RITTEL ,H.: Die I n f o r m a t i o n s -
w i s s e n s c h a f t e n . H e i d e l b e r g , I 9 6 9 , S t u d i e n -
gruppe f . Systemforschung. 176 p. 
Információ-tudomány. 
LUTHE,H.0.: I n t e r p e r s o n a l e Kommunikation 
und B e e i n f l u s s u n g . B e i t r a g zu e iner s o z i -
o l o g i s c h e n Theorie der Kommunikation. 
S t u t t g a r t , 1 9 6 8 , E n k e . V I I I , 1 2 ? p. 
I n t e r p e r s z o n á l i s kommunikáció és b e f o l y á -
s o l á s . 
LYNCH,J.T. - SMITH,G.D.W.: S c i e n t i f i c 
in format ion by computer. = Nature / L o n d o n / , 
I 9 7 I . m á r c . 1 9 . I 5 3 - I 5 6 . p . 
Számitógép u t j á n s z e r z e t t tudományos i n -
formáció . 
Pokus о s j s t e m a t i c k o u dokumentaci v 
o b l a s t i predpokladu a dusledku rozvoje 
a t e c h n i c k y . = Predpokl.Rozv. Vedy 
Techn. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 42-55-P-
K i s é r l e t a tudományos és műszaki f e j l e s z -
t é s f e l t é t e l e i n e k és következményeinek 
rendszeres dokumentálására. 
A s zak iroda lmi t á j é k o z t a t á s szerepe a 
műszaki f e j l e s z t é s b e n . = Müsz.Gazd.Táj. 
I 9 7 I . I . n o . 2 8 - 4 4 . p . 
Teorija i prakt ika n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j 
i n f o r m a c i i . Moszkva,1969,VINITI. 730 p . 
A tudományos-műszaki információ e l m é l e -
te és g y a k o r l a t a .
 м т д 
WINDE,В.: Zur Gesta l tung e i n e s modernen 
Informat ionssys tems Wissenschaf t und 
Technik. = Informatik / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 3 -
no. 9 - 1 2 . p . 
A tudomány és technika modern i n f o r m á c i ó s 
rendszerének k i a l a k i t á s a . 
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WINTER,H.: Beginn des Fernstudiums der 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Informat ion und Doku-
mentation. = B i b l i o t h e k a r / L e i p z i g / , 1970 . 
З .по . ЗЗО.p. 
A tudományos t á j é k o z t a t á s é s dokumentáció 
l e v e l e z ő oktatásának kezde te a Humboldt 
Egyetemen. 
Ism.: Tud.Müsz.Táj. 1 9 7 1 . 2 . n o . 124 .p . 
Társadalomtudományi t á j é k o z t a t á s 
dokumentáció 
SCHEUCH,E.K.: I n f o r m a t i o n s b e d ü r f n i s s e i n 
den G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n vom S t a n d -
punkt des W i s s e n s c h a f t l e r s . = Nachr.Dok. 
/ F r a n k f u r t a . M a i n / , I 9 7 I . I . n o . 2 5 - 2 6 . p . 
I n f o r m á c i ó s z ü k s é g l e t a társadalomtudomá-
nyokban a tudós szemszögébő l . 
Tudományos kiadványok, 
/ s z e r k e s z t é s , k iadásügy/ 
Une n o u v e l l e revue s c i e n t i f i q u e "Développe-
ment i n d u s t r i e l e t s c i e n t i f i q u e " . = Brèves 
Nouv.France / P a r i s / , 1971 .1105 .no . 3 . p . 
Uj f r a n c i a tudományos f o l y ó i r a t : Ipari 
és Tudományos F e j l e s z t é s . 
/ 
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. . . a b y se véda z a p o j i l a do praxe. = Rudé 
Právo /Praha / ,1970.73»no. 6 . p . 
. . . h o g y a tudomány bekapcso lódjék a gya-
k o r l a t b a . / I n t e r j ú Erdei F e r e n c c e l . / 
ACZÉL Gy.: Pour l e développement de l a 
recherche s c i e n t i f i q u e . = Syntheses 
/ B r u x e l l e s / , 1 9 7 0 . 2 8 7 . n o . 2 5 - 3 3 . p . 
A tudományos kutatás f e j l e s z t é s é é r t . 
ÁGOSTON L. : A tudományos-technikai és a 
s z o c i a l i s t a forradalom viszonyának n é -
hány e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i kérdése . = 
Társad.tud.Közlem. 1 9 7 0 . l . n o . 4 5 - 5 9 . p . 
ERDŐS Á.: Fé l jünk-e a j ö v ő t ő l ? = Napja-
i n k , I 9 7 I . З . п о . l . p . 
FARKAS I . - n é : Az MSZMP Tudománypolit ikai 
i r á n y e l v e i n e k h e l y i alkalmazása a Közpon 
t i F i z i k a i Kutató I n t é z e t Könyvtárában. 
Könyvt .Figy . I 9 7 O . 2 . n o . I 2 9 - I 3 3 . p . 
FARKAS K. ,R.: Az e l m é l e t i k u t a t á s t ó l az 
á r u t e r m e l é s i g . = M.Nemz. 1 9 7 1 . f e b r . 5 -
7 . p . 
FÉLIX P . : Tiz éves a Tudományszervezési 
T á j é k o z t a t ó . = M.Tud.1971.2 .no . 127-128 . 
Az Akadémia Központi Hivatalának h i r e i . 
= M.Tud. 1 9 7 1 . 2 . n o . 1 2 3 . p . 
ANTAL J . - n é : A mult magyar t u d ó s a i . = 
M.Nemz. 1 9 7 1 . j a n . 3 1 . 9 . p . 
BARNA Gy.: A p r o g n ó z i s k é s z í t é s módszere i . 
= M.Tud. I 9 7 I . 3 . n o . I 8 7 - I 9 4 . p . 
CSÁKI F . : A számítás technika s z e r e p e a 
korszerű kutatásban. = M.Tud. 1 9 7 1 - 2 . n o . 
9 1 - 9 7 . p . 
CSÜRY I . : A Központi B i z o t t s á g Tudomány-
p o l i t i k a i i r á n y e l v e i és a könyvtárak. = 
K ö n y v t . F i g y . 1 9 7 0 . 2 . n o . 117-124 .p . 
CSÜRY I . : A tudományos kutatás k ö n y v t á r i -
in format iv f e l t é t e l e i egyetemeinken. = 
F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 7 0 . 7 - 8 . n o . 4 4 5 - 4 5 1 . p . 
DÉNES M.: A tudományos kutatás h e l y z e t e 
és f e l a d a t a i a kohó- és gépiparban. = 
Kohó- G é p i p . S z l e . 1 9 7 0 . l . n o . 1 9 - 2 4 . p . 
ERDEY-GRUZ T . : A tudományos-technikai 
forradalom és a társadalmi ha ladás . = Nép-
szabadság, 1 9 7 1 . f e b r . 2 7 . 4 - 5 . p . 
FÓNYAD E . : A t e c h n i k a i tudományok megho-
n o s í t ó j a . = M . H í r l a p , 1 9 7 1 . j a n . 3 0 . I I . p . 
FÖLDES T . : B e s z é l g e t é s az Építéstudomá-
nyi I n t é z e t b e n . Közvet len vonalak a ku-
t a t á s t ó l az é p í t é s i g - Tudomány és j ó 
tanács v á l l a l a t i megrendelésre - T i s z t a 
l e v e g ő . = M.Hirlap, 1 9 7 1 . f e b r . 2 4 . 7 . p . 
FUTÁSZ D. : F i a t a l kutatók a s z e g e d i uj 
b i o l ó g i a i központban. = M.Nemz. 1971. 
ápr. 16. 7 . p . 
GERENDÁS I . : Structural" changes in 
t e c h n o l o g i c a l t r a i n i n g motivated by the 
r e v o l u t i o n a r y expans ion of pure and 
app l i ed research . = P e r i o d . p o l y t e c h n . 
C i v i l Eng. / B u d a p e s t / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 1 5 1 -
1 5 4 . p . 
S t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k a t i s z t a é s a l -
kalmazott kutatás forradalmi növekedése 
á l t a l mot ivá l t műszaki képzésben. 
GROLMUSZ V.: A tudományos kutatás hosszú 
távú tervének e l ő k é s z í t é s é r ő l . = Gazda-
s á g , 1 9 7 0 . 4 . n o . 5O-6O.p. 
GROLMUSZ V.: Vi ta tudományunk t á v l a t i 
t e r v é r ő l . = M.Hir lap , 1 9 7 1 . f e b r . 1 9 . 6 . p . 
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A honvédelmi m i n i s z t e r 3 / 1 9 7 0 . / X I I . 3 1 . / 
HM számú r e n d e l e t e a találmányok és 
egyéb h a s z n o s í t h a t ó műszaki megoldások 
k ü l f ö l d r e j u t t a t á s á n a k e n g e d é l y e z é s é r ő l 
és ny i lvánosságra h o z a t a l á r ó l s z ó l ó 2 3 / 
1 9 7 0 . / V I I . 4 . / Korm.számú r e n d e l e t v é g r e -
h a j t á s á r ó l . = Akad.Közi. 1 9 7 1 . f e b r . 5 . 
1 8 . p . 
Két tudományos laboratóriumból akadémiai 
i n t é z e t a l a k u l t Sopronban. = M.Nemz. 
1 9 7 1 . m á r c . l l . 3 . p . 
Kétszázötven témát ö l e l f e l Magyarország 
és a S z o v j e t u n i ó műszaki-tudományos 
együttműködése. = M.Nemz. 1 9 7 1 . f e b r . 1 8 . 
3.p. 
KLAR J . : Az i p a r i tudományos kutatás és 
f e j l e s z t é s s z e r v e z é s gazdasági hatékonysá-
ga fokozásának néhány á l t a l á n o s i t h a t ó 
kr i tér iuma. Bp,1970,MTA KESZ Soksz . 13 p . 
/Doktor i é r t e k e z é s t é z i s e i . / 
KNOPP A.: Társadalomtudományok és p o l i t i -
ka - r e f l e x i ó k a kongresszus után. = 
T á r s a d . S z l e . 1 9 7 1 . 2 . n o . 1 4 - 2 5 . p . 
KOCSONDI A.: A tudományos model lek és a 
modell-módszer fogalmáról . = M . F i l o z . S z l e . 
I97O.5 .no . 7 9 1 - 8 1 9 . p . 
A K/ohó é s / G / e p i p a r i / М / i n i s z t é r i u m / és 
a műszaki egyetem együttműködése. = M. 
Hir lap , 1971•márc .31 . 7 . p . 
KOMOR V.: Magyar r é s z v é t e l az űrkutatás 
nemzetközi programjában. = M.Nemz. 1971. 
á p t . l l . 8 . p . 
Kooperációs és műszaki együttműködés. 
/ B r i t á l l a m t i t k á r a magyar-angol kapcso-
l a t o k r ó l . / = M.Hir lap ,1971 .márc .24 . 7 . p . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s hatékonysága. 
/ Ö s s z e á l l . Demeter Z . , Horváth J . s t b . / 
Bp.1970»KGM.MUsz.Főoszt. 24? p . 
KÜRTI I . : A tudománypol i t ika i i ránye lv ek 
a megvalósulás u t j á n . = P á r t é l e t , 1970. 
8 . n o . I I - I 5 . P . 
LADOVÉRI B . - n é : A termelőerők s t r u k t ú r á -
jának v á l t o z á s á r ó l a tudományos- technikai 
forradalomban. = Társad.tud.Közlem. 1970 . 
l . n o . 6 9 - 7 6 . p . 
LÁNG I . : Az ember és a b i o s z f é r a . = M.Tud. 
1 9 7 1 . 2 . n o . 7 5 - 8 2 . p . 
LÉVAI A.: A műszaki f e j l e s z t é s soron k ö -
vetkező és t á v l a t i f e l a d a t a i . = M.Tud. 
1971 .3 .no . I7O-I78 .p . 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány I O O 4 / I 9 7 I . / I I • 1 6 . / számú határozata 
a Geodéziai Kutató Laboratóriumnak és a 
Geodéziai és G e o f i z i k a i Kutató L a b o r a t ó r i -
umnak Geodéz ia i és G e o f i z i k a i Kutató I n t é -
z e t t é va ló e g y e s í t é s é r ő l . = Akad.Közi. 
I 9 7 I . m á r c . 2 3 . 5 2 . p . 
Magyar-iraki tudományos együttműködés. 
= M.Hirlap, I 9 7 I . m á r c . 2 3 . 9 - p . 
Magyar-kubai akadémiai együttműködési 
munkaterv. = M.Hirlap, 1 9 7 1 . j a n . 2 7 . 8 . p . 
Magyar s t a t i s z t i k a i zsebkönyv. Bp.1971, 
KSH. 358 p . 
Az M/agyar7 Т/üdományos/ А/kadémia/ E l -
nökségének 5 / I 9 7 I . számú határozata a 
Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
1971-évi közgyűlés ny i lvános ülésén e l -
hangzó b e s z á m o l ó j á r ó l . = Akad.Közi. 1971 . 
márc.23. 5 2 . p . 
Az M/agyar7 T/udomány os_7 А/kadémia/ E l -
nökségének 6 / I97I . s zámú határozata az 
O k t a t á s p o l i t i k a i Irányelvek k i d o l g o z á s á -
nak e lőmunkála ta iró l s z ó l ó t á j é k o z t a t ó 
tudomásul v é t e l é r ő l . = Akad.Közi. 1971 . 
márc.23. 5 2 . p . 
Az M/agyar7 T/udományos/ А/kadémiq/ E l -
nökségének 7 / I97I -számú határozata az 
akadémiai k u t a t ó i n t é z e t e k nemzetközi 
kapcso la ta inak prob lémáiró l . = Akad.Közi. 
I 9 7 I . m á r c . 2 3 . 5 2 . p . 
Az М/ägyar/ T/udomány os_/ А/kadémia/ E l -
nökségének в /1971.számú határozata az 
1971-év i Akadémiai Aranyérem o d a i t é l é s é t 
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e l ő k é s z i t ő e l n ö k s é g i b i z o t t s á g k i k ü l d é -
s é r ő l és s zemé ly i ö s s z e t é t e l é r ő l . = Akad. 
Közi . I97I •márc .23 . 5 2 - 5 З . p . 
Az M / agya r / Т/udományos/ A/kadémia_7 E l -
nökségének 9 / I 9 7 I . s z á m ú h a t á r o z a t a az 
I 9 7 I . é v i akadémia i d i j a k o d a i t é l é s é t e l ő -
k é s z i t ő e l n ö k s é g i b i z o t t s á g k i k ü l d é s é r ő l 
és s z e m é l y i ö s s z e t é t e l é r ő l . = Akad .Köz i . 
1971 .márc .23 . 53 .p . 
Az M/agyar7 Т/űdományos/ A/kadémia/ E l -
nökségének IO/I97I-számú határozata az 
Akadémián adható d i j a k a t f e l ü l v i z s g á l ó 
e l n ö k s é g i b i z o t t s á g k i k ü l d é s é r ő l és s z e -
mélyi ö s s z e t é t e l é r ő l . = Akad.Közi. 1971. 
márc.23. 5 3 . p . 
Az M/agyar7 T/udományos_7 A/kadémia7 E l -
nökségének I 2 / I 9 7 I . s z á m u határozata a 
Magyar Tudományos Akadémia és a S z o v j e t -
unió Tudományos Akadémiája 1 9 7 1 - 7 2 . é v i 
munkatervi megál lapodásáról s z ó l ó t á j é -
koz ta tó t u d o m á s u l v é t e l é r ő l . = Akad.Közi . 
I 9 7 I . m á r c . 2 3 . 53 .P . 
Az M/ágyax*J T/udományos_7 A/kadémiq7 E l -
nökségének I3 / I97I•számú határozata a 
Magyar Tudományos Akadémia és a S z o v j e t 
Mezőgazdasági Tudományos Akadémia 1971. 
év i munkatervi megál lapodásáról s z ó l ó 
t á j é k o z t a t ó t u d o m á s u l v é t e l é r ő l . = Akad. 
Közi . I97I .márc . 23. 5 4 . p . 
Az M/agyar7 T/üdományos7 A/kadémi§7 E l -
nökségének 14/1971.számú határozata a 
Magyar Tudományos Akadémia és a Kubai Tu-
dományos Akadémia 1 9 7 1 - 7 2 . é v i munkatervi 
megál lapodásáról s z ó l ó t á j é k o z t a t ó t u d o -
m á s u l v é t e l é r ő l . = Akad.Közi. 1971-márc, 
2 3 . 5 4 . p . 
Az M/agyar7 T/űdományo^7 A/kadémia7 E l -
nökségének 62/I97O.számú határozata a 
Könyv- és F o l y ó i r a t k i a d á s i ad hoc B i z o t t -
ság 1971-ben e l ő t e r j e s z t e n d ő j e l e n t é s é -
nek t á r g y k ö r é r ő l , programjáról és időpont -
j á r ó l s z ó l ó t á j é k o z t a t ó r ó l . = Akad.Közi. 
1 9 7 1 . j a n . 2 2 . 2 . p . 
Az M/agyar/ T/údományos/ A/kadémia7 E l -
nökségének 66/197O.számú határozata a 
Magyar Tudományos Akadémia és a Nat ional 
Academy of S c i e n c e s of the USA k ö z ö t t i 
tudományos együttműködési megállapodás 
j ó v á h a g y á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 1 . j a n . 
22. 3 -p . 
Az M/agyaç7 T/údomány os_/ A/Tcadémia7 E l -
nökségének 67/I97O.számú határozata a 
S z o c i o l ó g i a i Szemle c . f o l y ó i r a t megin-
d í t á s á r ó l . = Akad.Közi. 1 9 7 1 . j a n . 2 2 . 3 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á -
nak 2 / I 9 7 I . MTA-F / А . К . 2 . / számú u t a s í -
t á s a a Magyar Tudományos Akadémia S z o c i -
o l ó g i a i Kutató Csoportja e l n e v e z é s é n e k 
m e g y á l t o z t a t á s á r ó l „ = Akad.Közi. 1971. 
f e b r . 5 - 17 .p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á -
nak 3/I97I.MTA-F. / А . К . 4 . / számú u t a s i -
t á s a az ö s z t ö n d í j j a l k ü l fö ld ö n t a r t ó z k o -
dók r é s z é r e , valamint egyéb k ü l f ö l d i t a -
nulmányút e s e t é n engedé lyezhe tő szabad-
s á g r ó l és i l l e t m é n y m e g á l l a p i t á s r ó l . = 
Akad.Közi. 1971.márc .11 . 4 4 - 4 6 . p . 
MARINOVICH,S.,R.: A "két ku l tura" és a 
tudományos t á j é k o z t a t á s . = Tud.Müsz.Táj. 
I 9 7 I . З . п о . I 6 7 - I 7 I . p . 
MÁRTA F . : Gondolatok f e l s ő o k t a t á s u n k t o -
v á b b f e j l e s z t é s é r ő l . = F e l s ő o k t . S z l e . 
I 9 7 I . I . n o . 1 - 4 . p . 
Megkezdődött az Akadémia k ö z g y ű l é s e . = 
Népszabadság, 1971 .máj .11 . 5.P> 
Megkezdődött az Akadémia k ö z g y ű l é s e . 
Ernst Jenőnek Í t é l t é k oda az 1971. év i 
akadémiai aranyérmet. = M.Nemz. 1971. 
máj .11 . 5 .p . 
MÉSZÁROS J . : A tudománypol i t ika i i rány-
e l v e k é r v é n y e s í t é s e az Ál latorvostudomá-
nyi Egyetem k u t a t ó munkájában. = F e l s ő -
o k t . S z l e . 1 9 7 0 . 7 - 8 . n o . 4 6 1 - 4 8 3 . p . 
MIKLÓS P . : Axióma a tudományos t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m r ó l . = Uj í r á s , 1 9 7 1 . 4 . n o . 
7 4 - 7 6 . p . 
N e g o t i a t i o n s begun in 1 9 6 6 ' r e s u l t in a 
f i r s t U.S. - Hungarian Academy exchange 
agreement. = News Rep. /Wash ing ton / , 1970. 
1 0 . n o . l . p . 
US - magyar akadémiai csereegyezmény. 
NÉMETH J . : A f e j l ő d ő országok mezőgazda-
s á g i szakembereinek hazai o k t a t á s a és 
továbbképzése . = F e l s ő o k t . S z l e . 1971 .3 . 
no . 1 6 0 - I 6 l . p . 
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NYIRŐ J . ,K. : K u t a t ó i n t é z e t b ő l k u t a t ó - f e j -
l e s z t ő i n t é z e t . A c s i l l a g j ó s o k n á l e l ő b b -
re l á t o t t a számitógép - Négy k u t a t á s i 
irány a műanyagiparban - Gyártervezés 
k u l c s á t a d á s i g - S a j á t tőke k e l l e n e . = 
M.Hirlap, 1 9 7 1 . j a n . 2 4 . 8 . p . 
Összehangolt kuta tások . Az MTA és a s z o v -
j e t mezőgazdasági akadémia együttműködé-
s e . = M.Nemz. 1 9 7 1 . f e b r . 2 . 6 . p . 
A prognoszt ika és t e r v e i n e k r e a l i t á s a . = 
M.Nemz. 1 9 7 1 . f e b r . 2 8 . / 1 2 J p . 
SÁNDOR,L.,N.: Kutatóközpontok. = M .Hir-
l a p , 1 9 7 1 . á p r . 7 . 3 - p . 
STRAUB F.B. : B i o l ó g i a i központ Szegeden. 
= M.Hirlap, 1971 .márc .26 . 6 . p . 
SZÁNTÓ L.: Vi ta tudományunk t á v l a t i t e r -
v é r ő l . A t e m a t i k a i i n f l á c i ó e l l e n . = M. 
Hir lap , 1 9 7 1 . j a n . 2 9 . 6 . p . 
S z é l e s e d i k a magyar-kubai akadémiai 
együttműködés. = M . H i r l a p , 1 9 7 1 • f e b r . 2 . 3 . p . 
SZIGETI Gy.: A tudományos kutatás és az 
ipar f e j l ő d é s e . = M.Hirlap, 1 9 7 1 . f e b r . 
26 . 6 . p . 
Tovább k o r s z e r ű s í t j ü k a f e l s ő o k t a t á s t . 
Dr. Polinszky Károly művelődésügyi mi-
n i s z t e r h e l y e t t e s n y i l a t k o z a t a . = M.Hir-
l a p , I 9 7 I . m á r c . 7 . 3 -p . 
A tudomány néhány e l m é l e t i kérdése . Szerk . 
Bóna E . , Farkas J . Bp.1970,Akad.K. / T u -
dományszervezési f ü z e t e k . / 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a 
t á r s a d a l m i h a l a d á s . Erdey-Gruz Tibor e l ő -
a d á s a az MSZMP P o l i t i k a i Akadémiá ján . = 
M.Nemz. 1 9 7 1 . f e b r . 2 7 . 5 - p . 
Tudománypol i t ikai i r á n y í t ó t e v é k e n y s é g az 
é p i t é s ü g y i és v á r o s f e j l e s z t é s i ágazat 
t e r ü l e t é n . E l ő t e r j e s z t é s a Tudománypoli-
t i k a i B i z o t t s á g h o z . B p . I 9 7 I , Épi tésügyi 
é s V á r o s f e j i . M i n . 47 p. / S o k s z . / 
UDVARHELYI K. : Tudományos munka és gya-
k o r l a t a tanárképző f ő i s k o l á k o n . = F e l -
s ő o k t . S z l e . 1 9 7 1 . 3 . n o . 1 2 9 - 1 3 3 . p . 
VAJDA J . - n é : Az ipar tudományos-kutatás i 
t evékenységére irányuló s t a t i s z t i k a i meg-
f i g y e l é s néhány problémája. = I p . É p i t ő i p . 
S t a t . É r t . I 9 7 O . 8 - 9 . n o . 3 4 2 - 3 4 4 . p . 
Szorosabb kapcso la tok a f e j l ő d ő országok-
k a l . = M.Hirlap, 1 9 7 1 . á p r . l 5 . 7 . p . 
Tájékoztatástudományi v i z s g á l a t . = M. 
Hir lap , I 9 7 I . m á r c . 2 2 . 7 . p . 
Zásady r í z e n í badate lského vyzkumu v 
Mad'arské l i d o v é r e p u b l i c e . = Predpokl. 
Rozv.Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 39-
4 5 . p . 
Az a lapkutatás i rány í tásának e l v e i a Ma-
gyar Népköztársaságban. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЗАДАНИЯМ 
При измерении эффективности исследований возникают пробле-
мы, которые могут быть обобщены следующим образом: 
- результат исследовательской деятельности нельзя выра-
зить в деньгах; 
- нельзя показать непосредственно путем влияния внедрения 
результатов; 
- обычно необходимо много времени, пока результаты иссле-
дований войдут в производство; 
- не выяснены роль и характер взаимоотношения между про-
изводственной инфраструктурой и основой исследования; 
- неизвестен механизм образования новых познаний. 
В ходе составления перспективных научных планов возника-
ют затруднения при формулировке общественных целей. 
Цели исследовательских планов могут быть сведены к следу-
ющим источникам: 
1. перспективные цели народного хозяйства, 
2 . интуиция ученых, 
3 . результаты исследования будущего. 
Организование исследований в интересах осуществления пе-
релома уровня является одним из возможностей повышения общественной 
эффективности исследований. 
В повышении результатов исследований большую роль играет 
управление исследованием. Общей характерной чертой методов нового 
управления и планирования является комплексность. Из этих методов 
самым многообещающим считается финансирование заданий. 
Финансирование заданий - это обеспечение материальных 
средств и умственного потенциала согласно заданиям. Финансирование 
заданий является не только финансовой или хозяйственной деятельностью, 
а, в сущности, и методом управления исследованием. 
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Введение финансирования заданий сопровождается одновремен-
ным изменением хозяйственных методов и методов отчета расходов, при-
меняемых до сих пор. 
ИСТОЧНИКИ УБЫТКОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА I I - I I I . 
Статья тесно связана с научным трудом, опубликованным во 
2-ом номере 1971 г . Бюллетеня об организации науки под заглавием: 
"Оценка источников убытков творческого умственного труда и возмож-
ностей повышения его эффективности". В статье проводится исследова-
ние того, что положение десяти свойств научно-технической революции, 
осуществленное в самых развитых странах, и тенденция развития какой 
основой сопоставления служат для определения уровня развития любой 
страны или любого учреждения. 
Эти десять евойств следующие: мера превращения науки в про-
изводительную силу, изменение структуры науки, концентрация творче-
ского умственного труда на уровне "крупного предприятия", новый ум-
ственный труд - применение организационных методов, опыты по умень-
шению информационного кризиса, влияние науки на формирование обще-
ственного сознания и прогресс революции обучения, изменение общест-
венной структуры, роль науки и развития в политико-экономическом 
планировании, формы и методы государственного управления наукой и 
развитием, мера использования международных связей. Из каждых пере-
численных свойств можно образовать ряд требований и - в отношении 
доказанных вредных влияний научно-технической революции - превентив-
ных методов. Если в стуктуре матрицы-проблемы это показывается и в 
свете других исследований, открывающих источники потери - психологи-
ческих, социологических, экономических исследований, а также иссле-
дований теории организации, управления и измерения - , т . е . если в по-
рядке адаптации самых прогрессивных образцов мы осуществляем эти тре-
бования, то мы можем получить интердисциплинарное приближение влияний 
научно-технической революции. 
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В I I í - е й части рассматривается план концепции психологических 
исследований. Автор устанавливает, что исследование умственного твор-
ческого труда монет быть проведено в контексте науки организации в 
объективном и субъективном аспектах. 3 случае объективного подхода 
следует применять объективные методы психологии, а при субъективном 
подходе - методы исследования мнений. В обеих случаях основной схемой 
должно быть принято сопоставление желаемых, т . е . оптимальных и суще-
ствующих условий. К оценке исследовательского места можно подходить 
именно путём такого сопоставления, это подтверждается и при помощи 
тестов результатов исследовательского места. 
Автор более подробно останавливается на субъективных методах, 
оценивающих исследовательские места и организации (такими методами 
являются: исследование степени довольства, исследование климатиче-
ских условий, социометрические исследования), и общие недостатки этих 
методов называет "директными". Во избегание недостатков автор предла-
гает свой метод, сущность которого заключается в распределении по 
порядку четырех этапов Поенкара (подготовление, латентность, решение, 
контроль) с точки зрения анализа девяти процессов (чувство утомления, 
чувство напряженности, субъективная оценка важности этапа, чувстви-
тельность этапов на физические, социальные воздействия, на влияние 
самочувствия, мотивировка в отдельных этапах, субъективная требуемость 
времени для отдельных этапов), имея ввиду реальные обстоятельства, а 
также воображаемые идеальные обстоятельства. Все исследуемые личности 
проводят распределение по порядку методом парного сопоставления, пред-
лагаемого Тарстоном, а один раз сравнивают 4 этапа методом "симультан". 
Таким образом исследование по параметрам показывает степень конфликтов, 
а такяе их всеобщность. Можно провести исследование соответственности 
вербального метода с применением корреляции между парным распределе-
нием по порядку и распределением "симультан", а также с использовани-
ем показателя консистенции. 
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В настоящем научном труде автор знакомит нас с несколькими ре-
зультатами своего предварительного исследования. 
В последней трети своего труда автором предлагается метод для 
собирания научной информации, где исходя из структуры "научный факт", 
гносеологические димензии фактора превращаются в заглавные слова руб-
рики .дневника-модели. Дневником-моделью дается возможность оценить 
- примерно из 58 точек зрения - данную область науки, находящуюся в 
стадии разработки; автор обобщает эти точки зрения в 29 пунктах. Ав-
тором предполагается, что эти 58 точек зрения имеют отношение к общим 
димензиям науки, как явления, и таким образом к направлению, извест-
ному под названием'Ъциентометрия". Дневник-модель - кроме сциентомет-
рических отношений - связан и с отражением профессиональной деятель-
ности информатора. Автор, кроме профессионального отражения деятельно-
сти " post factum ", утверждает и психологически организованное, эк-
страполированное и планированное право отражения деятельности. 
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ В КИТАЕ И ИНДИИ 
Значение научной деятельности, входящей в круг понятия "иссле-
дование и развитие", еще больше возросло в наши дни. Насколько боль-
шое значение придают этой деятельности отдельные страны, можно оцени-
вать - в первую очередь - из числа рабочей силы, занимаемой в области 
исследования и развития, а также из финансовых затрат. Однако, для то-
го , чтобы в этой области провести надежное сравнение некоторых стран, 
необходимо иметь точные и единые по содержанию статистические данные. 
В Индии система сообщения данных стоит на более высоком уровне, чем 
в Китае. Вопреки этому возникает ряд проблем в области собирания и 
унификации данных, но эти проблемы совсем несущественны по сравнению 
с проблемами по сообщении данных в Китае. В области исследования и 
развития в Китае имеются в распоряжении официальные данные только до 
I960 года. С I960 года официальные организации прекратили любое сооб-
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щение данных, мы можем опираться лишь на оценку разных специалистов, 
в основном специалистов западных стран. Эти данные, однако, могут 
быть спорными, таким образом составление, изготовленное на основании 
этих же данных, тоже не может быть вполне надежным. В Индии особенно 
с 1962 года - со времени китайско-индийского вооруженного конфликта -
в центре внимания специалистов стоит сопоставление результатов, до-
стигнутых в этой области в обеих странах. Вероятно из-за больших за-
труднений до сих пор еще не проведен надежный анализ, хотя ясно, что 
это требуется не только экономическим развитием страны, но и ее за+ 
щитой. 
Настоящая статья является первой всеохватывающей попыткой для 
изготовления сопоставляющего анализа деятельности И+Р в Китае и Индии 
на основании находящихся в распоряжении статистических данных, на ос-
новании коррекции и критики официальных и приблизительных.оценок част-
ного характера. 
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И УРОВНЕ 
КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В настоящем веке разработка научной и технической стратегии 
является одной из самых главных заданий всех народов, но эта задача 
стоит и перед крупными предприятиями в условиях всё больше и больше 
обостряющегося международного соревнования. В наши дни наука и техни-
ка является таким же значительным фактором, влияющим на экономиче-
ское развитие, как и, например, инвестиция и работа, или уровень ква-
лификации трудящихся. 
Ранее экономисты следили - в первую очередь - за движением 
капитала, за инвестицией, но со временем оказалось, что поток тех-
нических достижений, технических познаний тоже имеет огромное зна-
чение, потому, что благодаря этому, возможно многократное увеличе-
ние продуктивности, снижение расходов, отделенных на производство 
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и повышение конкуренциеспособности в промышленности и других обла-
стях. Статья подчеркивает, что в случае небольших, или менее разви-
тых стран именно селективная научно-техническая стратегия может ока-
зать пользу, в особенности с точки зрения решения свойственных проб-
лем или преференции И+Р областей, где число специалистов сложилось 
благоприятнее. В другом отношении целесообразным является инмпорт 
лицензий и "ноу-хоу", что может быть основой быстрого развития. 
В нашу эпоху только две руководящие мировые власти могут при-
нять на себя задание всестороннего развития науки и техники, а осталь-
ные страны должны реализовать свои более скромные национальные цели 
с учетом и оценкой своих источников сил. 
Из крупных объединений в самом благоприятном положении нахо-
дятся общества мультинационального типа, а для предприятий других на-
ций - в различных формах и при разных условиях - они являются одно-
временно и главными донорами новых технических достижений. Это тоже 
подробно описывается в статье. 
БОЛЕЕ ПРАКТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 
В статье журнала FORTUNE излагается новая тенденция амери-
канских промышленных исследований. Промышленные предприятия Соеди-
ненных Штатов - вместо основных исследований, требующих больших за -
трат и риска - обращают всё бйльшее внимание на прикладные исследо-
вания, которые быстро амортизируются и лучше служат их непосредствен-
ным целям. 
Статья ознакомляет нас с чаще всего применяемыми и пригодны-
ми методами, которые служат улучшению эффективности исследований: 
с методом OST ( Texas Instruments ) д л я планирования и исследования; 
с децентрализацией исследовательских лабораторий и их соединением с 
производственными единицами; с методом " production-review исполь-
зующим творческую способность самых лучших исследователей; с создани-
ем более тесной связи между руководством предприятия и исследова-
тельской деятельностью. 
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Конечный вывод статьи заключается в том, что понижение про-
мышленных основных исследований следует заместить увеличением дея-
тельности федеративного правительства, способствующей науке, в обрат-
ном случае вся американская промышленность потерпит поражение. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ВО ФРАНЦИИ 
Статья - на основании новых французских материалов - знако-
мит нас с актуальными проблемами И+Р и политики науки, в особенности 
для периода шестой пятилетки и перспективных проблем. Статья знакомит 
читателей с целями исследования в период шестой пятилетки и с их ле-
восторонней критикой. 3 статье дан анализ вопросов финансирования ис-
следований, запланированного формирования затрат до 1980 года, поло-
жения организования исследовательской работы и исследователей. В за-
вершение статья, приводящая подробные данные, знакомит нас с механиз-
мом исследования и с проблемами кадров. 
НАУЧНЫЕ "ТИМЫ" И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
Происхождение больших интердисциплинарных научных 'ICHMOB" сво-
дится к трем главным причинам. Первой причиной является исключительно 
быстрое развитие науки и, вследствие этого, очень быстро увеличиваю-
щееся количество научных информации. Вторая причина - формирование 
прикладной науки и превращение ее в форму учреждения; а третья, да-
же самая важная причина - это наличие более сложного и ценного обо-
рудования, используемого в процессе исследований. В связи с будущим 
исследований, проводящихся в "тимах", можно предполагать, что основ-
ной базой исследований будут - вместо университетов - крупные само-
стоятельные институты, и что всё бЗльшую роль преобладает интердис-
циплинарный характер. С точки зрения развития науки "тима" решающее 
значение имеет то, в какой мере способствует эта наука решению основ-
ных проблем, возникающих в современном обществе. Вайнберг в связи с 
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этим предлагает основание т .н . национальных общественно-технологиче-
ских институтов. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТ-
ВЕННЫХ НАУК 
Статья ясно и коротко обобщает всё то, что необходимо знать о 
"Венском центре". Знакомит нас с историей и заданиями Центра, обри-
совывает его организационное построение и области деятельности, и бо-
лее подробно ознакомляет читателей с некоторыми программами исследо-
вательской работы: с программой по балансу времени и индустриализа-
ции, а также с воображениями о мире в 2000 году. Материальные источ-
ники "Венского центра" представлены в таблице; в заключение авторы 
статьи знакомят нас с перспективными планами. 
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
В статье различаются четыре основных критерия заводской дея-
тельности в области исследования и развития: I) Исследование и разви-
тие является формирующей, творческой деятельностью. Исходя из основной 
функции производственного завода следует разработать модели, составы, 
структуры и т . д . 2) Исследование и развитие одновременно обозначает 
и производство технических познаний, соотношение его с уровнями иссле-
дования и производственными фазами, и это дается в модели. 3) Иссле-
дование и развитие обозначает и инвестицию. 4) В статье с особенной 
подробностью дается анализ факторов неуверенности исследования и раз-
вития, и возможности риска, которые - в сущности - появляются в двух 
основных димензиях - в незнании будущего и в еще неизвестном соотно-
шении природы. Даются типы "неуверенности" и связанные с этим возмож-
ности неудачи. 
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АЛЛОКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ СИЛ В НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
Бюрократия политики науки стремится к рациональному планиро-
ванию научного исследования, а в то же время попадает в противоречие 
с реальностью науки. А. Вайнберг старается решить эту проблему с при-
менением внутренних!! внешних критериев, чтобы можно было определить 
приоритеты между научными областями, которые - впрочем - несопостав-
ляемы. Приоритетами решается то, что внутри научных бюджетов какова 
• 
доля приходится на основные и прикладные исследования, а также на от-
дельные области. Неясно, кем определяется диапазон величин, видных 
из приоритетов. Речь идет об утилитаризации, которая, в конечном ито-
ге , не может удовлетворять требованиям рациональности, и в действи-
тельности политика отражается в науке. Направление исследований долж-
но изменяться не с изменением системы исследования, а с изменением 
целей государства. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ООН 
По предложению Генеральной ассамблеи ООН, состоявшейся в де-
кабре 1969 года, генеральным секретарем к июню 1970 года был изготов-
лен предварительный проект плана международного университета ООН. 
Статья в главных чертах знакомит нас с этим планом, следуя подлинной 
структуре плана. Мы можем ознакомиться со значением и заданиями Уни-
верситета, можем узнать о том, проведение каких курсов планируется. 
Узнаём об организационном построении, об основных правилах и о спо-
собе финансирования Университета. 
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PROJECT-ORIENTED FINANCING OF SCIENTIFIC RESEARCH 
The problems r a i s e d by the measurement of the e f f e c t i v e n e s s of s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h may thus be summed up: 
- the r e s u l t of research a c t i v i t y cannot be expressed i n terms of money; 
- the e f f e c t of the a p p l i c a t i o n of r e s u l t s may g e n e r a l l y not be i n d i c a t e d 
d i r e c t l y ; 
- i t genera l ly t a k e s a l o n g time b e f o r e research r e s u l t s w i l l have been 
widely a p p l i e d in product ion; 
- the nature and ro le of i n t e r a c t i o n s between the i n f r a - s t r u c t u r e of p r o -
duct ion and t h e country ' s re search b a s i s are not ye t c l e a r ; 
- l i t t l e i s known about the mechanism of d e r i v i n g new knowledge. 
In preparing long-range p l a n s of re search the main d i f f i c u l t y l i e s i n the 
formulat ion of s o c i a l o b j e c t i v e s . 
The o b j e c t i v e s of research plans may be der ived from the f o l l o w i n g s o u r c e s : 
1 .The long-range o b j e c t i v e s of nat ional economy; 
2 . i n s i g h t s and i n t u i t i v e p r o c e s s e s of s c i e n t i s t s ; 
3« r e s u l t s of f u t u r o l o g y , f o r e c a s t i n g . 
Organizing r e s e a r c h work i n t o the r e a l i z a t i o n of s c i e n t i f i c breakthroughs 
i s one p o s s i b i l i t y f or improving the s o c i a l e f f e c t i v e n e s s of r e s e a r c h . 
In i n c r e a s i n g t h e e f f e c t i v e n e s s of r e s e a r c h , a s i g n i f i c a n t r o l e should be 
played by r e s e a r c h management and c o n t r o l . Complexity forms a common f e a t u r e of the 
new planning and contro l methods. One of the most promising methods i s the p r o j e c t -
o r i e n t e d f i n a n c i n g of r e s e a r c h . 
The p r o j e c t - o r i e n t e d f i n a n c i n g of research c o n s i s t s in the a l l o c a t i o n of 
mater ia l means and i n t e l l e c t u a l r e s o u r c e s t o the i n d i v i d u a l p r o j e c t s . This type of 
f i n a n c i n g i s not only a f i n a n c i a l or economic a c t i v i t y but much more than t h a t : 
e s s e n t i a l l y i t i s a method of research management and c o n t r o l . The i n t r o d u c t i o n of 
t h i s method n a t u r a l l y i n v o l v e s a change in the f i n a n c i a l and account ing systems used 
so f a r . 
A SURVEY OF THE SOURCES OF LOSSES AND THE POSSIBILITIES OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS 
OF CREATIVE INTELLECTUAL WORK. I I - I I I . 
As a c o n t i n u a t i o n of a review a r t i c l e publ i shed under the same t i t l e i n 
the second i s s u e / 1 9 7 1 / of t h i s p e r i o d i c a l , the a r t i c l e examines how the ten c h a r a c -
t e r i s t i c f e a t u r e s of the s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l r e v o l u t i o n as they have been 
r e a l i z e d in t h e highly deve loped c o u n t r i e s , and t h e i r trends of development may s e r v e 
as a .basis f o r comparison t o determine the l e v e l of development of any one country 
or i t s i n s t i t u t i o n s . 
The t e n c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e s are as f o l l o w s : change in the s t r u c t u r e of 
s c i e n c e ; c o n c e n t r a t i o n — on a large s c a l e — of c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l work; 
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a p p l i c a t i o n of new methods of organiz ing c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l work; attempts to 
l e s s e n the c r i s i s in s c i e n t i f i c in format ion; the format ive e f f e c t of s c i e n c e on 
s o c i a l c o n s c i o u s n e s s and t h e progress of educat iona l r e v o l u t i o n ; change in the s o c i a l 
s t ruc ture ; the r o l e of s c i e n c e and development in economic planning; forms and methods 
of the government / s t a t e / c o n t r o l of s c i e n c e and development; the degree to which 
i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s are u t i l i z e d . From each of t h e s e c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e s , a 
number of requirements , or as regards the obvious ly harmful e f f e c t s of the s c i e n t i f i c 
and t e c h n i c a l r e v o l u t i o n a demand for p r e v e n t i v e methods can he g e n e r a t e d . With a l l 
these p r o j e c t e d onto a problem-matrix as suggested by the author, an i n t e r d i s c i p l i n a r y 
approach to the e f f e c t s of the s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l r e v o l u t i o n may be o b t a i n e d . 
In the th ird p a r t of the s t u d y , the author p o i n t s out t h a t the c r e a t i v e 
i n t e l l e c t u a l work may be approached by both o b j e c t i v e and s u b j e c t i v e methods i n 
context wi th management s c i e n c e . The o b j e c t i v e approach consists in the o b j e c t i v e 
methods of p s y c h o l o g y , w h i l e the s u b j e c t i v e approach tends to adopt the methods of 
publ ic op in ion p o l l . In b o t h cases the underly ing method i s to match the d e s i r e d , 
i . e . optimum c o n d i t i o n s w i t h the ac tua l c o n d i t i o n s . This matching r e s u l t s in the 
q u a l i f i c a t i o n of the g i v e n research u n i t , and t h i s i s v e r i f i e d by t e s t i n g the r e -
s u l t s of the research u n i t . 
The author then g i v e s a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n of the s u b j e c t i v e methods of 
q u a l i f y i n g t h e r e s e a r c h u n i t s and o r g a n i z a t i o n s , p o i n t i n g out t h a t t h e i r " d i r e c t " 
nature forms one common shortcoming of t h e s e methods. The author s u g g e s t s a method 
to e l iminate t h i s d e f i c i e n c y , and d e s c r i b e s i t s a p p l i c a t i o n . 
F i n a l l y , the author s u g g e s t s a method fo r gather ing s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n . 
S t a r t i n g out from the s t r u c t u r e of the " s c i e n t i f i c f a c t " , he renders the e p i s t e m o l o g i c -
a l dimension of the f a c t i n t o headings of a d iary arranged into columns.This d i a r y -
model makes i t p o s s i b l e t o judge the given s c i e n t i f i c f i e l d from 58 a s p e c t s , which 
are summarized by the author in 29 i t e m s . The author assumes that t h e s e 58 a s p e c t s 
have much t o do with the general dimensions of s c i e n c e as a phenomenon and thus w i t h 
what i s known as s c i e n t o m e t r i c s . M o r e o v e r , the diary a l s o r e f l e c t s the s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h e r ' s progres s i n research work. 
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN CHINA AND INDIA 
S c i e n t i f i c a c t i v i t i e s known as re search and development have immensely 
grown in importance. The e f f o r t s made by the i n d i v i d u a l c o u n t r i e s in t h i s f i e l d can 
be i l l u s t r a t e d by the number of personnel engaged in R+D and by the r e l a t e d expend-
i t u r e s . To ob ta in r e l i a b l e comparisons between the ind iv idua l c o u n t r i e s exact and 
uniform s t a t i s t i c a l data are needed. The supply of s t a t i s t i c a l data i s a t a h igher 
l e v e l in Ind ia than in China. Desp i t e t h i s f a c t the gather ing and uniform arrangement 
of data r a i s e d s e r i o u s d i f f i c u l t i e s even in case of I n d i a , though they proved 
n e g l i g i b l e a s compared w i t h the r e l a t e d problems wi th China. I t i s only u n t i l i 9 6 0 
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t h a t o f f i c i a l f i g u r e s f o r R+D in China are a v a i l a b l e . S ince I960 , Chinese a u t h o r i t i e s 
have stopped p u b l i s h i n g any informat ion on R+D so t h a t only e s t i m a t e s by v a r i o u s 
e x p e r t s , most ly Western s c i e n t i s t s are a v a i l a b l e to r e l y on. These s o u r c e s , however, 
are ques t ionab le in many r e s p e c t s , thus the study based on t h e s e f i g u r e s i s a l s o f a r 
from being a b s o l u t e l y r e l i a b l e . The r e s u l t s of the two c o u n t r i e s in the f i e l d of R+D 
have been f o l l o w e d wi th p a r t i c u l a r a t t e n t i o n by Indian s p e c i a l i s t s s i n c e 1962, the 
year of the S ino-Indian armed c o n f l i c t . I t was probably due to the very b i g d i f f i -
c u l t i e s t h a t a r e l i a b l e a n a l y s i s has not been prepared up to now. The present s tudy 
i s the f i r s t attempt a t a comparative study of R+D a c t i v i t i e s in China and India 
based on a c r i t i c a l e v a l u a t i o n and r e v i s i o n of the o f f i c i a l f i g u r e s a v a i l a b l e and 
var ious e s t i m a t i o n s . 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL STRATEGY AT THE NATIONAL AND MAJOR ENTERPRISE LEVEL 
The formula t ion of a s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l s t r a t e g y i s one major t a s k in 
t h i s century for every n a t i o n , but i t i s a l s o i n d i s p e n s a b l e for l a r g e r b u s i n e s s 
e n t e r p r i s e s under the c o n d i t i o n of the greater and g r e a t e r i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n . 
In our modern days, s c i e n c e and t echno logy are as s i g n i f i c a n t and g e n e r a l l y accepted 
f a c t o r s i n f l u e n c i n g economic growth as e . g . i n v e s t m e n t s , work, or the e d u c a t i o n a l 
i e v e l of workers and employees . 
Formerly, the primary a t t e n t i o n of economis t s was concentrated on the 
c i r c u l a t i o n of c a p i t a l , on the t r e n d s in i n v e s t m e n t s , e t c . , but i t has been proven, 
t h a t the f low of t e c h n o l o g i c a l knowledge i s e q u a l l y s i g n i f i c a n t s i n c e i t i s capable 
of m u l t i p l y i n g p r o d u c t i v i t y , of l e s s e n i n g the c o s t s of product ion and of i n c r e a s i n g 
c o m p e t i t i v e n e s s in i n d u s t r y in other branches . The study emphasizes as an important 
g u i d e l i n e t h a t minor or l e s s developed c o u n t r i e s may only b e n e f i t from a s e l e c t i v e 
s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l s t r a t e g y , e s p e c i a l l y as regards the s o l u t i o n of t h e i r p a r t i -
c u l a r problems or g i v i n g p r i o r i t i e s to R+D f i e l d w i t h a favourable supply of q u a l i -
f i e d manpower. Otherwise , the p o l i c y of importing l i c e n c e s and know-hows seems to be 
f e a s i b l e to s e r v e as a b a s i s for a more rapid economic development. 
In our t i m e s , i t i s only t h e two super-powers that may undertake the a l l -
encompassing development of s c i ence and t e c h n o l o g y , whi le the r e s t of the c o u n t r i e s 
should only wi th c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n of t h e i r r e s o u r c e s formulate and r e a l i z e t h e i r 
more modest o b j e c t i v e s . 
Of l a r g e r b u s i n e s s companies, the m u l t i - n a t i o n a l e n t e r p r i s e s are i n more 
favourable s i t u a t i o n , and are the main c o n t r i b u t o r s to t e c h n i c a l p r o g r e s s , p a r t i c u l a r l y 
as regards i n d u s t r i a l companies in o ther c o u n t r i e s . 
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A MORE PRACTICAL ORGANIZATION OF RESEARCH LABORATORIES 
The a r t i c l e r ev iewed here was o r i g i n a l l y p u b l i s h e d in FORTUNE, and d i s c u s s e d 
t h e new t r e n d i n American i n d u s t r i a l r e s e a r c h . I n d u s t r i a l companies i n t h e Uni ted 
S t a t e s tend t o p l a c e g r e a t e r emphasis on s h o r t - t e r m a p p l i e d r e s e a r c h s e r v i n g t h e i r 
immediate o b j e c t i v e s w i t h q u i c k e r r e t u r n s t han on the more e x p e n s i v e and r i s k y b a s i c 
r e s e a r c h . 
The a r t i c l e o u t l i n e s t h e most f r e q u e n t and p r a c t i c a b l e methods aimed a t 
improving t h e e f f e c t i v e n e s s of r e s e a r c h work such a s t h e OST method / T e x a s I n s t r u -
m e n t s / , t h e d e c e n t r a l i z a t i o n of r e s e a r c h l a b o r a t o r i e s and t h e i r l i n k i n g up w i th 
p r o d u c t i v e u n i t s , t h e p r o d u c t i o n - r e v i e w t e c h n i q u e s aimed a t the e x p l o i t a t i o n of t h e 
c r e a t i v i t y of t h e b e s t r e s e a r c h w o r k e r s , as we l l a s t h e b u i l d i n g up of a c l o s e r r e -
l a t i o n s h i p be tween company management and r e s e a r c h . 
I n i t s c o n c l u d i n g p a r t , t h e a r t i c l e p o i n t s out t h a t the d e c r e a s e in i n -
d u s t r i a l b a s i c r e s e a r c h s h o u l d be replaced by an i n c r e a s e in t h e government s u p p o r t 
of s c i e n c e , o t h e r w i s e t h e e n t i r e American i n d u s t r y w i l l s u f f e r a l o s s . 
CURRENT PROBLEMS OF 'R+D IN FRANCE 
Based on F rench i n f o r m a t i v e m a t e r i a l , t h e review g ives an o u t l i n e of t h e 
c u r r e n t p rob lems of r e s e a r c h and development and t h o s e of s c i e n c e p o l i c y in F r a n c e , 
w i t h e s p e c i a l view t o t h e s i x t h p l a n n i n g p e r i o d and the l o n g - r a n g e o b j e c t i v e s . 
Examining t h e r e s e a r c h o b j e c t i v e s of t h e s i x t h p l a n n i n g p e r i o d , t h e a r t i c l e a l s o 
r e p o r t s on t h e l e f t - w i n g c r i t i c i s m of t h e p l a n . The problems of f i n a n c i n g r e s e a r c h , 
t h e planned e x p e n d i t u r e s on R+D up t o 1980 , t h e s t a t e of r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n , t h e 
s i t u a t i o n of r e s e a r c h e r s a r e a l s o d e a l t w i t h . Suppor t ed by many f a c t s and f i g u r e s , 
t h e a r t i c l e f i n a l l y t r e a t s t h e mechanism of r e s e a r c h and the r e l a t e d manpower 
p rob lems . 
SCIENTIFIC TEAMS AND SCIENTIFIC LABORATORIES 
As r e g a r d s t h e i r o r i g i n s , l a r g e i n t e r - d i s c i p l i n a r y teams can be t r a c e d 
back to t h e r e main c a u s e s : t h e e x c e e d i n g l y r a p i d development of s c i e n c e ; the e v o l v e -
ment and i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n of a p p l i e d s c i e n c e s ; t h e i n c r e a s i n g l y s o p h i s t i c a t e d 
and v a l u a b l e equipments used d u r i n g t h e c o u r s e of r e s e a r c h work. Conce rn ing the 
f u t u r e of team work i n r e s e a r c h , i t may be assumed t h a t the main b a s e s of f u t u r e 
r e s e a r c h w i l l be major i n d e p e n d e n t r e s e a r c h i n s t i t u t e s r a t h e r t h a n u n i v e r s i t i e s and 
t h e i n t e r d i s c i p l i n a r y n a t u r e w i l l be p r e d o m i n a n t . From t h e a s p e c t of t h e development 
of t eam-based s c i e n t i f i c work , t h e d e g r e e t o which i t may c o n t r i b u t e to and f u r t h e r 
the s o l u t i o n of b a s i c p rob lems r a i s e d by t h e modern s o c i e t y i s e x t r e m e l y i m p o r t a n t . 
In t h i s c o n t e x t , Weinberg sugges t ed t h a t n a t i o n a l s o c i a l e n g i n e e r i n g i n s t i t u t e s be 
s e t up. 
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THE EUROPEAN COORDINATION CENTRE FOR RESEARCH AND DOCUMENTATION IN SOCIAL SCIENCES 
The a r t i c l e g i v e s a b r i e f and c l e a r o u t l i n e of the a c t i v i t i e s of the s o -
c a l l e d "Vienna Centre", d e s c r i b i n g i t s h i s t o r y , t a s k s , o r g a n i z a t i o n , f i e l d s of 
a c t i v i t y , and some of i t s r e s e a r c h programs. I t s programs inc lude such p r o j e c t s as 
the t ime-budget , the world i n 2000, e t c . The a r t i c l e a l s o g ives in format ion i n t a b l e s 
about the C e n t r e ' s f i n a n c i a l r e s o u r c e s , and d e s c r i b e s i t s long-range p l a n s . 
FUNDAMENTAL CRITERIA FOR INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 
The study d i s t i n g u i s h e s four e s s e n t i a l f e a t u r e s of R+D work in i n d u s t r i a l 
companies: 1 . Research and development i s a c r e a t i v e and formative a c t i v i t y , i n v o l -
v i n g the e l a b o r a t i o n of models , compounds, s t r u c t u r e s , e t c . depending on the b a s i c 
f u n c t i o n and l i n e of the g i v e n company; 2 . R+D i m p l i e s the product ion of t e c h n o l o g i c a l 
knowledge. I t s r e l a t i o n to t y p e s and l e v e l s of r e s e a r c h and to the i n d i v i d u a l phases 
of product ion i s represented in a d e t a i l e d model; 3. R+D i s a l s o a kind of inves tment ; 
4 . The u n c e r t a i n t y f a c t o r s and the p o s s i b l e r i s k s i n v o l v e d in r e s e a r c h are t r e a t e d 
i n d e t a i l . These f a c t o r s appear e s s e n t i a l l y in two b a s i c dimensions: unawareness of 
the future and the s o - f a r unexplored connec t ions and phenomena of n a t u r e . The a r t i c l e 
i l l u s t r a t e s both d imens ions . 
ALLOCATION OF RESOURCES IN SCIENTIFIC WORK 
The bureaucracy of s c i e n c e p o l i c y s t r i v e s a f t e r a r a t i o n a l p lanning of 
r e s e a r c h . In the course of t h i s work, however, i t g e t s i n t o c o n f l i c t with the r e a l i t y 
of s c i e n c e . A. Weinberg t r i e s t o so lve t h i s c o n f l i c t by adopting i n t e r n a l and e x t e r -
nal c r i t e r i a t o f a c i l i t a t e the s e t t i n g p r i o r i t i e s among the o therwise incomparable 
f i e l d s of s c i e n c e . Namely, i t i s the p r i o r i t i e s that determine the shares of b a s i c 
and appl ied r e s e a r c h and t h e i n d i v i d u a l d i s c i p l i n e s or f i e l d s w i t h i n t h e s c i e n t i f i c 
budge t s . However, i t i s not c l e a r who i s q u a l i f i e d to determine the v a l u e - s c a l e s on 
the b a s i s of p r i o r i t i e s . This u t i l i t a r i s m i s u l t i m a t e l y not able t o meet the r e q u i r e -
ments of r a t i o n a l i s m , in f a c t , i t tends t o pro jec t p o l i t i c s on s c i e n c e . Changing the 
d i r e c t i o n of r e s e a r c h should invo lve a change in the o b j e c t i v e s of s t a t e rather than 
i n the system of re search . 
A U.N. INTERNATIONAL UNIVERSITY 
F o l l o w i n g a recommendation of t h e UNO General Assembly i n December, 1 9 6 9 , 
the Secre tary-Genera l prepared a pre l iminary d r a f t - p l a n of an i n t e r n a t i o n a l u n i v e r s i 
of the United Nations in June ,1970 . On the b a s i s of t h e s t ruc ture of the o r i g i n a l 
d r a f t - p l a n , the study o u t l i n e s t h i s would-be u n i v e r s i t y , i t s s i g n i f i c a n c e , t a s k s , the 
planned c o u r s e s , i t s s t r u c t u r e , ru les and f i n a n c i n g . 
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p r o g r a m o z á s i p r ó b á l k o z á s o k . 
AZ OPTIMÁLÁS PROBLÉMAJA A KUTATÁS-FEJLESZTÉSBEN 
A munka h a t é k o n y s á g á n a k , h a t á s f o k á n a k , g a z d a s á g o s s á g á n a k m é r é s i i g é n y e a 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka t e r ü l e t é n i s f e n n á l l . A k u t a t ó m u n k a k ü l ö n b ö z ő 
s z i n t j e i n é s t e r ü l e t e i n a z e redmények e l t é r ő módon j e l e n t k e z n e k , e z é r t m é r é s ü k i s 
d i f f e r e n c i á l t m ó d s z e r e k e t k i v á n . Másként m é r h e t ő az a l a p - , a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s és 
a f e j l e s z t é s a l a p j á n m e g j e l e n ő e r e d m é n y . S z ü k s é g e s azonban a k ü l ö n b ö z ő c é l ú munkák 
k ö z ö s é r t é k e l é s i m ó d j á n a k k i a l a k í t á s a a b b ó l a s z e m p o n t b ó l , 
hogy a k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t , i p a r v á l l a l a t r ö v i d e b b , vagy h o s s z a b b t á v ú f e j l e s z -
t é s i p r o g r a m j a i k i a l a k í t á s á n á l d ö n t e n i t u d j o n 
- mely t é m á k a t r é s z e s i t i e l ő n y b e n m á s o k k a l szemben , 
- melyek k i d o l g o z á s á t h a l a s s z a k é s ő b b i i d ő r e , 
- é s melyek a z o k , amelyek k i d o l g o z á s á t , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó i n f o r m á c i ó k 
a l a p j á n , e l v e t . 
-
A SZELEKCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 
A k u t a t á s i f e l a d a t o k k o m p l e x i t á s á n a k n ö v e k e d é s é v e l e g y r e ö s s z e t e t t e b b é v á -
l i k e g y - e g y á t f o g ó k u t a t ó i - f e j l e s z t é s i p rogrammal k a p c s o l a t o s d ö n t é s k r i t é r i u m - r e n d -
s z e r e . Az e g y e s k u t a t á s i témák é s e g y - e g y f e l a d a t m e g o l d á s i l e h e t ő s é g é n b e l ü l , a 
s z á m b a j ö h e t ő t é m a v á l t o z a t o k k ö z ö t t i d ö n t é s o b j e k t í v e b b é t é t e l e é r d e k é b e n c é l s z e r ű a 
l e h e t s é g e s t é m á k k ö r é t o l y a n , m é r t é k b e n l e s z ü k i t e n i , hogy a s z e l l e m i k a p a c i t á s p r o f i l -
j á n a k m e g f e l e l ő f e n n m a r a d ó t é m a v á l t o z a t o k k ö n n y e b b e n á t t e k i n t h e t ő k l e g y e n e k . 
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A r e n d e l k e z é s r e á l l ó s z e l l e m i és műszak i k a p a c i t á s a l a p v e t ő 
és meghatározó a s z ó b a j ö h e t ő k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i program ö s s z e á l l í t á s á n á l . A t u d o -
mányos munkaerők száma c s a k i g e n l a s s ú ütemben n ö v e l h e t ő . U j , a k o r á b b i k u t a t á s i i r á 
n y o k t ó l e l t é r ő f e l a d a t o k k i t ű z é s e e s e t é n s z á m o l n i k e l l / e g y e s e s e t e k b e n j e l e n t ő s / 
á t á l l á s i i d ő v e l . Az egyes k u t a t á s i f e l a d a t o k e l t é r ő tudományos és t e c h n i k a i s zemé ly -
z e t ö s s z e t é t e l t k i v á n n a x . A k i f e j e z e t t e n tudományos s z e m é l y z e t s t r u k t u r á j a i s a t é -
ma f ü g g v é n y e . A s z e l l e m i k a p a c i t á s / a n n a k k i a l a k i t á s a , f e j l e s z t é s e / , mint a l a p - p a r a -
m é t e r , s z ü k s é g s z e r ű e n a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p rogram ö s s z e á l l í t á s á n a k e g y i k k i i n d u l ó 
p o n t j a . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t r e n d s z e r i n t s z e l l e m i k a p a c i t á s a r é v é n d e t e r m i -
n á l t m ú l t b e l i t e v é k e n y s é g e á l t a l k a p c s o l ó d i k az i p a r á g v á l l a l a t a i h o z . T e v é k e n y s é g é t , 
g a z d á l k o d á s á t b e f o l y á s o l j á k a k i a l a k u l t k a p c s o l a t o k és azok g a z d a s á g i t a r t a l m a . Bár 
az i n t é z e t i p rogram l e h e t h e t e r o g é n , a p rogram a l a p v e t ő e n m o t i v á l ó t é n y e z ő j e az i p a r 
ág és annak v á l l a l a t a i n a k t á v l a t i i t é n y e . Ez az egyes i n t é z e t e k n é l e r ő s d i f f e r e n c i -
á l t s á g o t e r e d m é n y e z h e t , t ö b b e k k ö z ö t t , a p rogram k i a l a k í t á s á b a n , a v á r h a t ó n y e r e s é -
gek e l é r é s é b e n , a k o c k á z a t v á l l a l á s módjában é s m é r t é k é b e n . 
Az i n t é z e t i k u t a t á s i p rogram k i a l a k i t á s a számos k v a n t i t a t i v é s k v a l i t a t i v 
j e l l e g ű i n f o r m á c i ó i s m e r e t é t i g é n y l i . A d ö n t é s t hozó k u t a t á s v e z e t ő nagyszámú téma és 
t é m a v á l t o z a t f e l e t t i d ö n t é s é t o b j e k t í v e b b é t e h e t i a k e l l ő e n m e g a l a p o z o t t , e l ő k é s z í -
t e t t és s z e l e k t á l t p r o g r a m t e r v . Az ö s s z e g y ű j t ö t t i n f o r m á -
c i ó k m e g a l a p o z h a t j á k vagy m ó d o s í t h a t j á k a v e z e t ő n e k az e g y e s t e r v e z e t t t é m á k r ó l a l k o 
t o t t v é l e m é n y é t , e z á l t a l e l ő s e g í t h e t i k az i n t é z e t p e r s p e k t i v i k u s é r d e k e i v e l egybevág 
d ö n t é s m e g h o z a t a l á t . 
A c é l m e g b i z h a t ó , e l f o g a d h a t ó p o n t o s s á g ú i n f o r m á c i ó k ö s s z e g y ű j t é s e és rend 
s z e r e z é s e , ami s e g i t s é g e t n y ú j t a z e u y e s t e r v e k egyed i és ö s s z e h a s o n l í t ó é r t é k e l é s é -
h e z . A k i a l a k i t o t t é r t é k r e n d s z e r l e h e t ő v é t e s z i a l e h e t s é g e s k u t a t á s i t e r v v á l t o z a t o k 
l e s z ü k i t é s é t , i l l e t v e v á r h a t ó e r edményes ségük a l a p j á n r a n g s o r o l á s u k a t . 
A n é p g a z d a s á g i n t e n z i v f e j l e s z t é s e és az egyre s z é l e s e b b k ö r b e n j e l e n t k e z ő 
k u t a t á s i i g é n y e k s z ü k s é g e s s é t e t t é k , hogy a s z e l l e m i e r ő f o r r á s o k a t a n é p g a z d a s á g 
s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s , ugyanakkor k ö z v e t l e n g a z d a s á g i e redménnye l j á r ó 
f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a ö s s z p o n t o s í t s á k . Ezt k i f e j e z é s r e j u t t a t j a a k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i f e l a d a t o k k ö z p o n t i és v á l l a l a t i f o r r á s o k b ó l t ö r t é n ő f i n a n s z í r o z á s á n a k a ránya i s 
E j e l e n t ő s e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a s o r á n s z ü k s é g e s a z o n b a n , hogy a kü lönböző g a z -
d a s á g i emelők b i z t o s i t s á k a v á l l a l a t i / k u t a t ó i n t é z e t i / és n é p g a z d a s á g i é r d e k e k e g y -
b e e s é s é t . 
Bár a k u t a t á s - f e j l e s z t é s g a z d a s á g o s s á g a nem v á l a s z t h a t ó e l a k u t a t á s s z e r -
v e z é s e és i r á n y i t á s a , az a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s , a ku ta tómunka m ó d s z e r e i , k á d e r k é p -
zés és t o v á b b k é p z é s , az a n y a g i é r d e k e l t s é g s t b . k é r d é s e i t ő l , azokka l k ö l c s ö n h a t á s b a n 
á l l . A j e l e n ö s s z e á l l í t á s b a n e l t e k i n t ü n k e z e k t ő l , és c s a k a g a z d a s á g o s s á g o t k ö z v e t -
l e n ü l b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e t v i z s g á l j u k . 
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A g a z d a s á g i mechanizmus r e f o r m j a l e h e t ő v é és egyben s z ü k s é g e s s é t e t t e s z é -
l e s e b b k ö r ü , a műszaki f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g á r a vonatkozó v i z s g á l a -
tok e l v é g z é s é t . Az i p a r f e j l e s z t é s ha t ékonyságának növe lé se é r d e k é b e n s z ü k s é g e s a f e j -
l e sz tőmunka e redménye inek és r á f o r d í t á s a i n a k v i z s g á l a t a abból a szempontból i s , mi-
ként h a t az a munkatermelékenység á l t a l á n o s n ö v e k e s é s é r e , a g y á r t m á n y s t r u k t u r a v á l -
t o z á s á r a és ezen k e r e s z t ü l a g a z d a s á g o s s á g , h a t é k o n y s á g n ö v e k e d é s é r e . 
K o r l á t o z o t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k a p a c i t á s a i n k és a megoldandó f e l a d a t o k 
sokasága e r ő t e l j e s e n k ö v e t e l i k az ú g y n e v e z e t t o p t i m á l i s k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k k i a l a k í t á s á t , a h e l y e s program k i a l a k í -
t á s a p e d i g ma már egyre kevésbé n é l k ü l ö z h e t i a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i témák g a z d a s á g i 
e l e m z é s é t . V á l a s z t k e l l adnunk a r r a , v a j o n a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
k a p a c i t á s t mi lyen c é l o k m e g v a l ó s í t á s á v a l t u d j u k ugy k i h a s z n á l n i , hogy az e g é s z nép-
gazdaság s z e m p o n t j á b ó l a l e h e t ő l egnagyobb e redményt hozza. I l y e n optimum s z á m i t á s -
nál már nehezen k e r ü l h e t ő e l , hogy a c é l f ü g g v é n y b e n az e 0 yes l e h e t ő s é g e k t ő l v á r h a t ó 
eredmény ö s s z e m é r h e t ő módon k i f e j e z é s r e k e r ü l j ö n . 
A műszaki f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g a v i z s g á l h a t ó n é p g a z d a s á g i és v á l l a l a t i 
s z i n t e n . Az e l s ő e s e t b e n a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munkát a gazdaság i növekedés re g y a k o r o l t 
h a t á s s z e m p o n t j á b ó l v i z s g á l j u k . Az e l d ö n t é s r e v á r ó ké rdések az a l á b b i a k b a n f o g l a l h a -
tók ö s s z e : a népgazdaság mely á g a i b a n , mi lyen i r á n y o k b a n és m i l y e n mértékben s z ü k s é -
ges k u t a t ó - f e j l e s z t ő munkát v é g e z n i , m á s r é s z t összvolumenében mekkora r á f o r d i t á s 
s z ü k s é g e s a f e j l ő d é s kü lönböző p e r i ó d u s a i b a n . A k u t a t á s - f e j l e s z t é s g a z d a s á g o s s á g a 
egyedi t e r v e k e s e t é n számos módszer re l mérhető." ' ' ' ' 
A számsze rű módszerek i r á n t —kü lönösen az e lmú l t években— igen megnőt t 
az é r d e k l ő d é s . Az a l á b b i a k b a n b e m u t a t j u k e b y e s s z e r z ő k á l l á s p o n t j á t , v a l a m i n t néhány 
k u t a t á s i i r á n y t , amelyek az o p t i m á l i s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p rogramok k i d o l g o z á s á n a k 
módszeré t t ű z t é k k i c é l u l . Az egyes j a v a s o l t módszerek a l k a l m a z á s á n a k l e h e t ő s é g e i e l -
t é r ő t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö r n y e z e t b e n d i f f e r e n c i á l t a k , mégis számos olyan e l e m i s -
merhető f e l , amely t o v á b b i v i z s g á l a t a h a z a i v i s z o n y a i n k közö t t i n d o k o l t l e h e t . 
KVANTITATÍV ÉS 
KVALITATÍV ELŐNYÖK 
A r a c i o n á l i s ember t ö k é l e t e s í t é s i vágya n y i l v á n u l meg az o p t i m á -
l á s i t ö r e k v é s e k b e n . Az o p t i m á l á s a z t v i z s g á l j a , hogyan t u d j u k l e i r n i és e l é r n i 
1 / A k u t a t á s - f e j l e s z t é s gazdaságosságának m é r é s i m ó d s z e r e i r e 1. A műszak i 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka g a z d a s á g i ha tékonyságának m e g h a t á r o z á s á r a s z o l g á l ó , p r o g n ó z i -
son a l a p u l ó , d inamikus mode l l k e r e s é s e . = Tudományszervezés i T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 9 - 6 . n o . 
931-957.P. 
Népgazdaság i s z i n t ű h a t é k o n y s á g mérés re t e s z j a v a s l a t o t Benna György : 
A tudományos k u t a t á s o k g a z d a s á g i h a t á s á n a k k ö z e l i t é s e c . t anu lmányában . MTA Tudomány-
s z e r v e z é s i C s o p o r t . 1970 .november . K é z i r a t . 57 p . 
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2/ ' 
a " l e g j o b b a t " ha már t u d j u k m é r n i és m ó d o s i t a n i a " j ó t " vagy a " r o s s z a t " . Á l t a l á -
ban maximálni i g y e k e z z ü k a j ó t , m in imá ln i a r o s s z a t . Az "opt imum", vagy a " l e g j o b b " 
k i f e j e z é s s z i n o n i m á j a a " t ö b b n e k " , vagy a "maximumnak" a z e l s ő e s e t b e n , i l l e t v e a 
" r o s s z n a k " , vagy "minimumnak" a második e s e t b e n . Az optimum olyan s z a k k i f e j e z é s s é 
v á l t , amely a m a t e m a t i k a i e l e m z é s t , vagy a " k v a n t i t a t i v m é r é s " - t j e l ö l i , mig a " l e g -
j o b b " kevésbé p o n t o s , amely j o b b a n m e g f e l e l a mindennapi s z ó h a s z n á l a t n a k . Az " o p t i -
mál" i g e e r ő t e l j e s e b b , mint a " j a v i t " i g e , a z "optimum e l é r é s é t " c é l o z z a , az o p t i m á -
l á s p e d i g az o p t i m á l ó t e v é k e n y s é g é t j e l e n t i . Igy az o p t i m á l á s e l m é l e t e az optimumok 
k v a n t i t a t i v v i z s g á l a t á v a l , i l l e t v e az optimumhoz v e z e t ő u t a k t a n u l m á n y o z á s á v a l f o g -
l a l k o z i k . 
Bár a z o p t i m á l á s b i z o n y o s m ó d s z e r e i t a m a t e m a t i k u s o k é v s z á z a d o k ó ta i s m e -
r i k , a f á r a d s á g o s és n a g y t é r j e d e l m i i s z á m i t á s o k m e g a k a d á l y o z t á k e z e k n e k a m ó d s z e r e k -
nek a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t . A s z á m i t ó g é p e k gyors f e j l ő d é s e —a XX. század k ö z e -
pén— nemcsak e z e k e t a r é g i m ó d s z e r e k e t t e t t e a l k a l m a z h a t ó k k á , hanem u j k u t a t á s o k a t 
i s ö s z t ö n z ö t t a z o p t i m á l á s t e r ü l e t é n . 
Az o p t i m á l á s t ö b b , m i n t az opt imum m e g k e r e s é s é r e s z o l g á l ó numer ikus a l g o -
r i t m u s o k v a l a m i l y e n k a t a l ó g u s a . A kü lönböző i d e á l i s m a t e m a t i k a i s z i t u á c i ó k n a k m e g f e -
l e l ő különböző o p t i m á l á s i t e c h n i k á k v i z s g á l a t á b a n g y a k r a n m e g k ü l ö n b ö z t e t i k az á l 
t a l á n o s d ö n t é s i s z a b á l y o k a t , amelyek t i s z t a m a t e m a t i k a i 
m o d e l l e l meg nem r a g a d h a t ó p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a a l k a l m a s a k . Az o p t i m á l i s megoldás 
a l a k j á n a k f e l i s m e r é s é r e v o n a t k o z ó , igy k i a l a k u l t k é p e s s é g még o lyan problémák e s e t é -
ben i s s e g i t a d ö n t é s e k meghozásában , amelyek m a t e m a t i k a i l a g nem f o g a l m a z h a t ó k meg 
t e l j e s e n e g z a k t módon. Igy é r t é k e l n i l e h e t a z t az i n f o r m á c i ó t , amely s z ü k s é g e s a 
r e n d s z e r o p t i m á l á s á h o z . Az o p t i m á l á s a k k o r i s gyakran m e g m u t a t j a , hogyan l e h e t a 
f e n n á l l ó k ö r ü l m é n y e k e t j a v i t a n i , ha az optimumhoz v e z e t ő u t h o m á l y o s . 
Va lamely b o n y o l u l t probléma o p t i m á l á s a i n d o k o l t s á g á n a k l e g f ő b b i g a z o l á s a 
a z , hogy j ó m o d e l l f e l á l l í t á s á r a és p o n t o s gazdaság i b e c s l é s e k k é s z i t é s é r e k é n y s z e -
r i t . Ha nem á l l s zándékunkban o p t i m á l n i , akko r nem t ú l s á g o s a n l é n y e g e s , hogy v a l a -
mely r e n d s z e r t gondosan l e i r j u n k . M i h e l y t azonban f e l m e r ü l az o p t i m á l á s l e h e t ő s é g e , 
k v a n t i t a t i v e , t e h á t a p r o l é k o s és s z i g o r ú módon k e l l gondo lkodnunk . Továbbá, m i h e l y t 
az optimumot e l é r j ü k , az é r z é k e n y s é g v i z s g á l a t l e h e t ő v é t e s z i a zo k n ak az e l ő n y ö k n e k 
az é r t é k e l é s é t , amelyeke t a model l b i z o n y t a l a n s á g á n a k c s ö k k e n t é s é v e l é r h e t ü n k e l . Ez 
p e d i g módot n y ú j t a n a , hogy m e g h a t á r o z z u k a t o v á b b i j a v i t á s o k i r á n y á t . 
Igy t e h á t az o p t i m á l á s m a t e m a t i k a i j e l l e g e b i z o n y o s f e g y e l m e t 
k é n y s z e r i t r á n k , amely i r á n y i t j a az e r ő f e s z í t é s e k e t , - mégpedig e l s ő s o r b a n a l e g f o n t o -
sabb g a z d a s á g i i r á n y o k b a n . 
Bármenny i re i g a z i s , hogy az o p t i m á l á s t é n y l e g e s f o n t o s s á g a a m a t e m a t i k a i -
l a g megfoga lmazha tó p r o b l é m á k r a va ló a l k a l m a z h a t ó s á g á t ó l f ü g g , m é g i s , az o p t i m á l á s 
2 / WILDE,D.J. : L ' é t a t a c t u e l de l a t h é o r i e de l ' o p t i m i s a t i o n . /Az o p t i m á -
l á s e l m é l e t é n e k j e l e n l e g i h e l y z e t e . / = Génie Chimique / L o n d o n / , 1 9 б 9 . ? . п о . 9 2 6 - 9 3 0 . p . 
l e g f o n t o s a b b h o z z á j á r u l á s a i n k á b b k v a l i t a t i v , semmint k v a n t i t a t i v j e l -
l e g ű l e h e t . Gyakran l e h e t s é g e s va lamely probléma s t r u k t ú r á j á n a k f e l i s m e r é s e a n é l k ü l , 
hogy a meghozandó d ö n t é s j e l l e g é n e k f e l i s m e r é s é r e a numerikus r é s z l e t e k b e h a t o l n á n k . 
A TÉMAVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k i s é r l e t e k ha t ékonyságának m é r é s é r e már számos mu-
t a t ó s z á m , model l a l k a l m a z á s á t j a v a s o l t á k a s z a k i r o d a l o m b a n . A mérőszámok t ö b b s é g e a 
t é m a t e r v b e c s ü l t g a z d a s á g i é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s á n a l a p u l , f e l t é t e l e z v e , hogy a 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s s i k e r r e l z á r u l . Önmagukban ezek a l k a l m a s a k i s egy-egy 
téma j e l l e m z é s é r e . Egy k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i program k i d o l g o z á s a azonban már számos 
p r o b l é m á t v e t f e l é s k o m p l e x e f f e k t u s - m é r é s r e van s z ü k s é g . 
E munka s o r á n a l a p o s a n meg k e l l f o n t o l n i va lamennyi k u t a t á s i t émának a p rogramban 
e l f o g l a l t h e l y é t . Ez s z ü k s é g e s a k k o r , amikor u j k u t a t á s i p r o g r a m r a v á l l a l k o z n a k , mert 
egy s p e c i á l i s t e r ü l e t e t f o n t o s n a k Í t é l n e k a j ö v ő b e n , de o l y a n k o r i s , amikor s z ü k s é g 
van egy t e r m é k r e , j a v i t o t t a n y a g r a , a l k a t r é s z r e , vagy b e r e n d e z é s r e . 
A g y á r t m á n y - g y á r t á s f e j l e s z t é s i t e r v az a l k a l m a z ó v á l l a l a t később i t e r m e l é -
sének m e g a l a p o z á s á t s z o l g á l j a . A h e l y t e l e n d ö n t é s évek m u l t á n , megsokszorozva é r e z -
t e t i k á r o s h a t á s á t . De nemcsak a ku ta tás ra és f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t i dő és téma vész 
k á r b a , ha a k i f e j l e s z t e t t t e r m é k r e nem l e s z s z ü k s é g , nem k e r ü l f e l h a s z n á l á s r a . J e l e n -
t ő s e b b az a k á r , hogy a k u t a t ó - f e j l e s z t ő k a p a c i t á s t nem o lyan t e r m é k , t e c h n o l ó g i a 
k i d o l g o z á s á r a k ö t ö t t é k l e , amelyre j e l e n t ő s igény m u t a t k o z i k é s amely k i d o l g o z á s á n a k 
e l m a r a d á s a t o v á b b i r á f o r d í t á s o k a t i g é n y e l . A r e n d e l k e z é s r e á l l ó k u t a t ó - f e j l e s z t ő e r ő -
f o r r á s o k h e l y t e l e n f e l h a s z n á l á s a t e h á t nemcsak a k ö z v e t l e n v e s z t e s é g b e n , hanem a h e -
l y e s f e l h a s z n á l á s e s e t é n később r e a l i z á l h a t ó n y e r e s é g e l m a r a d á -
s á b a n i s j e l e n t k e z i k . 
Az egyes k i d o l g o z á s r a k e r ü l ő programok e g y e d i v i z s g á l a t a so rán számos k é r -
d é s t k e l l m e g v i z s g á l n i . Ezek e l s ő s o r b a n nem a k e r e s k e d e l m i , ü z l e t i , v á l l a l a t i g a z d a -
s á g o s s á g i s z e m p o n t o k a t , hanem a k i d o l g o z ó k u t a t ó i n t é z e t , l a b o r a t ó r i u m , v á l l a l a t 
a l a p v e t ő é r d e k e i t v e s z i k f i g y e l e m b e . I l y e n , a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i program k i d o l g o -
z á s á v a l k a p c s o l a t o s , m e g v i z s g á l a n d ó k é r d é s e k az a l á b b i a k : 
- A program s i k e r e s k i d o l g o z á s a e s e t é n e l é r h e t ő b e v é t e l h o z z á j á r u l - e az 
i n t é z e t / v á l l a l a t / n y e r e s é g n ö v e k e d é s é h e z / m ú l t b e l i eredmények f i g y e l e m -
b e v é t e l e , az é r i n t e t t k u t a t ó - f e j l e s z t ő c s o p o r t j e l e n l e g i munkájának 
e redményessége a l a p j á n / ? 
- A k i d o l g o z á s r a k e r ü l ő program e g y b e e s i k - e az i n t é z e t , v á l l a l a t t á v l a t i 
e l k é p z e l é s e i v e l , u j c é l / o k / f e l é v e z e t i - e , vagy ennek e l l e n t é t e k é n t nem 
v e z e t i - e v a l a m i l y e n u j , de é r d e k t e l e n , vagy kevésbé é r t é k e s c é l o k f e l é ? 
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- A t e r v e z e t t p rogram volumene k e d v e z ő - e az i n t é z e t , v á l l a l a t s z e m p o n t -
j á b ó l ? 
- M i é r t éppen e z t a p rogramot v á l a s z t o t t á k annak egy másik v á l t o z a t a h e -
l y e t t ? 
- M i é r t v a l ó s z i n ü , hogy a ku ta tómunkának ez a t e r ü l e t e f o n t o s l e s z a j ö v ő -
ben? 
- Miképpen a l a k u l a v á r h a t ó é r d e k l ő d é s v a l ó s z i n ü növekedése és mé re t e az 
é r i n t e t t t e r ü l e t e n ? 
- Va jon az i n t é z e t n e k / v á l l a l a t n a k / l e s z - e még mód ja , e s z k ö z e és s z á n d é k a 
a r r a , hogy e z e k e t a z e redményeke t a l k a l m a z z a ? T u d j a - e majd a l k a l m a z n i , 
képes l e s z - e b e f o l y á s o l n i a f e l h a s z n á l ó k a t u g y , hogy azok f e l h a s z n á l j á k 
az e r e d m é n y e k e t ? 
- Kedvező-e a p é n z ü g y i h e l y z e t , r e n d e l k e z i k - e a s z ü k s é g e s pénzügy i f e d e z e t -
t e l , vagy e s e t l e g á t m e n e t i l e g h i t e l b ő l k e l l b i z t o s i t a n i a k ö l t s é g e k f e -
d e z e t é t ? 
- Nem a d ó d i k - e p r o g r a m - k i e g y e n s ú l y o z a t l a n s á g , aminek k ö v e t k e z t é b e n nem k e l -
l ő m é r t é k ű az e g y e s k i a l a k u l t k u t a t ó - f e j l e s z t ő r é s z l e g e k t e r h e l é s e , vagy 
t ú l z o t t a n nagy e g y e s r é s z l e g e k i g é n y b e v é t e l e ? Ez u t ó b b i e s e t b e n b i z t o s i t -
h a t ó - e kü l ső k o o p e r á c i ó i g é n y b e v é t e l e , i l l e t v e mago ldás t a d - e e z ? 
- F e l h a s z n á l h a t ó k - e a ko rább i k u t a t á s i p rogramok eredményei a k i d o l g o z á s -
ra k e r ü l ő p r o g r a m n á l ? 
- V á r h a t ó k - e s zabada lmak a program k i d o l g o z á s a s o r á n ? 
- A p r o g r a m k i d o l g o z á s a n ö v e l i - e az i n t é z e t / v á l l a l a t / j ó h i r n e v é t ? 
A t e r v e k k i v á l a s z t á s a , á l t a l á b a n minden t e r v e z é s i munka a t e r v t e l j e s , 
p o n t o s és r é s z l e t e s k i d o l g o z á s á v a l k e z d ő d i k , b e l e é r t v e a m e g f e l e l ő e l m é l e t i és b i b l i -
o g r á f i a i t a n u l m á n y t , a k i s é r l e t i t e r v e t és t e r v e z é s t , a s z ü k s é g e s b e r e n d e z é s t és 
n y e r s a n y a g o k a t é s végül a m e g v a l ó s i t á s k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t á t . ^ 
Az ö t l e t e k k i v á l o g a t á s á t és ö s s z e á l l í t á s á t p r o g r a m t e r v e z e t t é a k u t a t ó - f e j -
l e s z t ő o s z t á l y o k , a g a z d a s á g i s ze rvek és a f e l s ő v e z e t é s k é p v i s e l ő i b ő l á l l ó " t e a m " -
nek c é l s z e r ű v é g e z n i . Valamely nagyszabású t e r v a l e g g y a k r a b b a n b i z o n y o s számú o s z -
t á l y h o z t a r t o z ó k u t a t á s i r é s z r e o s z l i k , amelyeknek ha rmon ikusan k e l l e n e e.^y c é l f e l é 
h a l a d n i . S z ü k s é g e s , hogy a p rogramozás k o m p l e x m u n k a u t j á n t ö r t é n j é k , 
és a t e l j e s í t é s t f o k o z a t o s a n e l l e n ő r i z n i i s k e l l . E z t s z a k o s i t o t t 
o s z t á l y b i z t o s i t j a , amely s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d i k a k o o r d i n á l ó m u n k a t á r s a k k a l 
é s a l a b o r a t ó r i u m f e l e l ő s d o l g o z ó i v a l . Ez az o s z t á l y k ü l ö n ö s e n a k i a d á s i - és a b e r u -
h á z á s i e l ő i r á n y z a t o t d o l g o z z a k i és a modern v e z e t é s i t e c h n i k a m ó d s z e r e i h e z , v a l a -
m i n t olyan g r a f i k a i módszerekhez f o l y a m o d i k , mint p é l d á u l a PERT vagy a CPM. 
3/ PLUMAT,E. - ELOV ,P . - GUILLAUME,H.: La r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t . 
I n t e g r a t i o n d a n s l e s p o l i t i q u e s e t s t r a t é g i e s . / K u t a t á s és f e j l e s z t é s . A p o l i t i k a és 
s t r a t é g i a i n t e g r á c i ó j a . / = O r g a n i s a t i o n S c i e n t i f i q u e / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 1 • n o . 9 4 - 1 0 1 . p . 
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R e n d s z e r i n t minden u j t e r m é k vagy t e r m e l é s i e l j á r á s k i d o l g o z á s á h o z i n f o r -
mációs és v e r i f i k á c i ó s r e n d s z e r t a l k a l m a z n a k . Ennek b i z t o s i t a n i a k e l l az é r d e k e l t 
f ő o s z t á l y o k t e v é k e n y s é g é n e k ö s s z e h a n g o l á s á t , é s a r r a ö s z t ö n ö z , hogy a d ö n t é s e k e t min-
den f o k o n a k i v á n t i dőben hozzák meg. Ez a r e n d s z e r v é g i g f u t minden k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i f o l y a m a t o n , b e l e é r t v e az i p a r i a l k a l m a z á s t és ü z e m b e h e l y e z é s t , vagy e s e t l e g 
u j t e r m e l ő műhelyek l é t r e h o z á s á t . 
A k u t a t ó k és a l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő j é n e k f e l e l ő s s é g e nem k o r l á t o z ó d i k a 
program és a k u t a t á s i k ö l t s é g e k k i d o l g o z á s á r a . A k u t a t ó k minden f o k o n r é s z t v e s z n e k a 
programok és az éves vagy h o s s z u t á v u k u t a t á s o k , v a l a m i n t az e r r e vonatkozó k ö l t s é g v e -
t é s i e l ő i r á n y z a t o k k i d o l g o z á s á b a n . Továbbá r é s z t v e s z n e k a k u t a t á s o k egész f o l y a m a t á -
ban és f e l e l ő s e k h a t á s k ö r ü k k o r l á t a i k ö z ö t t annak v é g r e h a j t á s á é r t és pénzügyi e l l e n -
ő r z é s é é r t . Á l t a l á b a n ők s z o l g á l t a t j á k az o p t i m á l i s K+F programok e l k é s z í t é s é h e z 
s z ü k s é g e s l e g f o n t o s a b b i n f o r m á c i ó k a t . 
KAPACITÁSKORLÁTOK VIZSGÁLATA 
A r e n d e l k e z é s r e á l l ó k u t a t á s i k a p a c i t á s n a g y s á g a , ö s s z e t é t e l e és f e l k é s z ü l t -
s é g e , az i g é n y b e v e h e t ő k o o p e r á c i ó s l e h e t ő s é g e k , i l l e t v e j ö v ő b e n i v á l t o z á s u k m e g h a t á -
r o z z a , hogy a z i n t é z e t m i l y e n s z i n t ű és v o l u m e n ű k u t a t á s t v é g e z -
4 / 
h e t . Ezek v i z s g á l a t á t c é l s z e r ű kü lönböző m á t r i x o k f e l á l l í t á s á v a l végezn i / s z e m é l y i 
f e l t é t e l e k , tudományos f e l k é s z ü l t s é g , a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t o t t s á g b i z t o s í t o t t s á g a 
s t b . / . A v i z s g á l a t i módszer l e h e t ő v é t e s z i annak m e g á l l a p í t á s á t , v a j o n a k u t a t á s 
egyes f á z i s a i b a n s o r o n k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k megoldásához s z ü k s é g e s szakemberek é s e s z -
közök r e n d e l k e z é s r e á l l n a k - e . 
A kutatómunka v é g z é s é n e k k r i t é r i u m a i az a l á b b i a k b a n f o g l a l -
h a t ó k ö s s z e : 
- Tudósok, k u t a t ó k száma, a l k o t ó k é p e s s é g e , t e h e t s é g e , t u d á s a , f e l k é s z ü l t -
s é g e , r á t e r m e t t s é g e . 
- T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i és a d m i n i s z t r a t i v s e g é d s z e m é l y z e t száma, i l l e t v e 
a r á n y a a t u d ó s o k - k u t a t ó k számához v i s z o n y í t v a ; szakmai i s m e r e t e i k é s r á -
t e r m e t t s é g ü k . 
- A kutatómunka v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s b e r e n d e z é s e k , m ű s z e r e k , f e l s z e r e l é s e k -
k e l va ló e l l á t o t t s á g a , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó t e r ü l e t s t b . és mindezek 
k o r s z e r ű s é g e . 
- Az i n t é z e t a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t o t t s á g a , az e l l á t á s z a v a r t a l a n b i z t o s í -
t o t t s á g a . 
- I n f o r m á c i ó s r e n d s z e r . 
4 / Ezek v i z s g á l a t á r a j a v a s o l módszer t S z a k a s i t s D.György: I p a r i k u t a t á s és 
f e j l e s z t é s c . könyvében. B u d a p e s t , 1 9 6 2 . Közgazdaság i é s J o g i Könyvkiadó . 1 8 8 - 1 9 0 . p . 
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A k u t a t ó m u n k á t k o r l á t o z h a t j a az e g y e s t é n y e z ő k h i á n y a , f i g y e l e m b e v é v e , 
hogy b i z t o s í t á s u k szükséges f e l t é t e l e a z , v a j o n r e n d e l k e z é s r e á l l n a k - e a pénzügy i 
k e r e t e k . 
A ku ta tómunka s a j á t o s s á g a az a s p e c i á l i s k ö r ü l m é n y , hogy a k u t a t ó k a p a c i t á -
s o k c s a k igen s z ü k körben h e l y e t t e s í t h e t ő k , az e r ő f o r r á s o k s z á m i t á s b a v é t e l e k o r nem 
h a g y h a t ó f i g y e l m e n k i v ü l . Ez a t ényező d e t e r m i n á l j a a v á l l a l a t , vagy i n t é z e t á l t a l 
megoldha tó f e l a d a t o k s k á l á j á n a k s z é l e s s é g é t és a megoldandó f e l a d a t o k j e l l e g é n e k v á l -
t o z á s i s e b e s s é g é t . Mivel az e f f e k t i v k u t a t ó s z e m é l y z e t l é t s z á m a c s a k l a s s a n n ö v e l h e t ő 
— k ü l ö n ö s e n v o n a t k o z i k ez az a l k o t ó k é p e s t u d ó s o k r a — , a k u t a t ó h e l y a l a p - és a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s i f e l a d a t a i n a k r é s z a r á n y a az ö s s z t e v é k e n y s é g e n b e l ü l r ö v i d t ávon j e l e n -
t ő s mértékben n e m v á l t o z t a t h a t ó . 
Az e g y e s megoldás i l e h e t ő s é g e k k ö z ö t t i v á l a s z t á s ugyancsak függvénye a k a -
p a c i t á s e l e m e i n e k . Mind a k u t a t ó s z e m é l y z e t , mind p e d i g b i z o n y o s műszak i f e l s z e r e l é -
s e k , b e r e n d e z é s e k , i l l e t v e s p e c i á l i s a n y a g o k m e g l é t é b ő l , vagy h i á n y á b ó l f o l y ó a d o t t -
s á g o k mia t t e g y e s — e s e t l e g o p t i m á l i s n a k mu ta tkozó— v a r i á n s o k e g y á l t a l á n nem v á -
l a s z t h a t ó k , ha a k u t a t á s f e l t é t e l e i h i á n y o z n a k . A f e l a d a t o k megoldásához e l é g t e l e n , 
vagy á t m e n e t i l e g e l é g t e l e n k u t a t ó - f e j l e s z t ő k a p a c i t á s o k k ü l s ő k o o p e r á c i ó i g é n y b e v é -
t e l é v e l b ő v i t h e t ő k . A s z ó b a j ö h e t ő m e g o l d á s i l e h e t ő s é g e k és az a d o t t s á g o k e g y ü t t e s 
v i z s g á l a t a a k u t a t á s i p rogram k i t ű z é s é t m e g e l ő z ő , e l ő k é s z i t ő munkák i g e n f o n t o s t e -
v é k e n y s é g e . 
A k u t a t á s f e l t é t e l i r e n d s z e r é n e k f o n t o s ö s s z e t e v ő j e a p é n z ü g y i 
f e d e z e t b i z t o s i t o t t s á g a . A ku ta tómunka megkezdéséhez és f o l y t a t á s á h o z s z ü k s é -
g e s f e l t é t e l e k k e t t ő s a r c u l a t u a k . A f e l t é t e l e k m i n i m á l i s s z i n t ű b i z t o s i t o t t s á g a i s 
l e h e t ő v é t e s z i a kuta tómunka megkezdésé t és f o l y t a t á s á t , az eredmény e l é r é s e azonban 
i l y e n k o r c sak k é s ő b b i i d ő p o n t b a n k ö v e t k e z h e t b e . I n t e n z i v k ö l t s é g f e l h a s z n á l á s v i s z o n t 
r ö v i d i t h e t i a k u t a t á s á t f u t á s i i d e j é t . E z é r t i s s z e r e p e l a k ö l t s é g f e d e z e t a k u t a t ó -
munka v é g z é s é n e k k r i t é r i u m a i k ö z ö t t . 
A PROGRAMOK KIVÁLASZTÁSÁRA AJÁNLOTT EGYSZERŰBB MÓDSZEREK 
A t é m a v á l a s z t á s p r o b l é m á j a a z i p a r i k u t a t á s v i s z o n y a i k ö -
z ö t t á l t a l á b a n i g y f o g a l m a z h a t ó meg: hogyan o s z t h a t ó k e l a meglevő k u t a t á s i e r ő f o r r á -
s o k olymódon a témák k ö z ö t t , hogy m a x i m á l j u k a j ö v ő b e n e l é r e n d ő , v á r h a t ó n y e r e s é g e t ? 
Éppen ennek a h a n g s ú l y o z á s a — t e h á t , hogy v a l a m i l y e n ' j ö v ő b e n i i d ő p o n t b a n f o l y n a k be 
a j övede lmek— akadá lyoz meg sok k u t a t á s v e z e t ő t a b b a n , hogy l o g i k u s é s , e l l e n t m o n d á s -
mentes módon k ö z e l í t s e meg a t é m a v á l a s z t á s p r o b l é m á j á t . 
Ha v a l a m e l y k u t a t á s i témával k a p c s o l a t b a n a z a d o t t i d ő p o n t b a n a v á r h a t ó 
n y e r e s é g még h o z z á v e t ő l e g e s e n sem f e j e z h e t ő k i p é n z b e n , akkor e l ő f o r d u l , t e l j e s e n 
s z u b j e k t i v d ö n t é s t k e l l h o z n i a r r ó l , hogy a s z ó b a n f o r g ó k u t a t á s r a v á l l a l k o z z a n a k - e , 
vagy sem. A k u t a t á s v e z e t ő j e az e g y e t l e n o lyan s z e m é l y , a k i a l k a l m a s ennek a d ö n t é s -
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nek a m e g h o z á s á r a , é s d ö n t é s é t a f e l g y ü l e m l e t t t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n k e l l meghozn ia . 
A k u t a t á s r a f o r d i t h a t ó t e l j e s k a p a c i t á s egy r é s z é t t a r t a l é k o l n i k e l l i l y e n témák f i -
n a n s z í r o z á s á r a , de e z t a r é s z a r á n y t e l ő r e l e k e l l s z ö g e z n i . A p o n t o s a r á n y t a k u t a -
t á s i t e v é k e n y s é g e t m o t i v á l ó okok h a t á r o z h a t j á k meg. 
Ha már m e g á l l a p í t o t t á k a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s n e k a z t a r é s z é t , a m e l y e t a 
p é n z ü g y i l e g nem é r t é k e l h e t ő t é m a t e r v e k f i n a n s z í r o z á s á r a k e l l k ö l t e n i , a v i s s z a m a r a d ó 
r é s z t a t ö b b i t é m a t e r v k ö z ö t t c é l s z e r ű a v á r h a t ó m e g t é r ü l é s i i d ő , a z - e l é r h e t ő n y e r e -
s é g , a b e l s ő kamat láb nagysága s t b . a l a p j á n s z é t o s z t a n i . 
AZ OPTIMÁLÁST CÉLUL KITŰZŐ 
MÓDSZEREK KÖZÖS VONÁSAI 
C e t r o n , M a r t i n o és Roepcke a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v e k é r t é k e l é s é r e é s 
5 / 
k i v á l a s z t á s á r a a l k a l m a z o t t módszerek közös j e l l e m z ő i t v i z s g á l t á k . A v i z s g á l a t u k b a 
b e v o n t k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k s z á m i t á s b a v e s z i k az é r t é k e l é s r e k e r ü l ő k u t a t á s i - é s f e j -
l e s z t é s i t e r v e k k e l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó k k ü l ö n b ö z ő t é t e l e i t , és az é r t é k e l é s u t á n 
kü lönböző i n f o r m á c i ó k a t n y ú j t a n a k . Több o lyan j e l l e m z ő t t a l á l t a k , amely a k ü l ö n f é l e 
i n p u t és o u t p u t t é t e l e k e t i r j a l e , de az ö s s z e s j e l l e m v o n á s s a l a v i z s g á l t módszerek 
közü l egy sem r e n d e l k e z e t t . 
A z e g y e s j e l l e m z ő k : 
- A j ö v e d e l m e z ő s é g m é r t é k e . Azt k e r e s t é k , s z á m i t á s b a v e s z i - e a módszer a 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v f e l h a s z n á l h a t ó s á g á n a k m é r t é k é t vagy s i k e r é n e k 
é r t é k é t ? / Е mér ték l e h e t a p i a c é r d e k e l t s é g e , a j ö v e d e l m e z ő s é g , k a t o n a i 
é r t é k é n e k mér t éke s t b , / . 
- A s i k e r v a l ó s z í n ű s é g e . F igye lembe v e s z i - e a módszer minden e g y e s k u t a -
t á s i - és f e j l e s z t é s i t e r v s i k e r é n e k b e c s ü l t v a l ó s z í n ű s é g é t ? 
- Az i smérvek k ö l c s ö n h a t á s a . A módszer i s m é r v e i k ö l c s ö n ö s e n k i z á r j á k - e 
egymást , vagy s z o r o s a n ö s s z e f ü g g e n e k , e s e t l e g nagy fokú á t f e d é s m u t a t k o -
z i k - e ? 
- É r z é k e n y s é g . M e g v i z s g á l t á k - e a k i s m é r t é k ű i n p u t - v á l t o z á s o k e s e t é b e n az 
o u t p u t é r z é k e n y s é g é t ? /Az i n p u t k i s m é r t é k ű v á l t o z á s a i v a l szembeni n a g y -
f o k ú é r z é k e n y s é g nem k i v á n a t o s , m i v e l akkor az i n p u t k i s e b b z a v a r a i r a i s 
m e g v á l t o z h a t az o u t p u t . / 
- Az e l v e t e t t v á l t o z a t o k megőrzése . Amikor nem f o g a d n a k e l egy t e r v e t , meg-
ő r z i k - e a z t k é s ő b b i v i z s g á l a t o k c é l j á b ó l , a k ö l t s é g v e t é s n ö v e l é s é r e , 
egyéb k o r r i g á l á s e s e t é r e , vagy t e l j e s e n e l v e t i k ? 
5 / CETRON,M.J. - MARTINO,J. - ROEPCKE,L.: The s e l e c t i o n of R and D p r o g r a m : 
c o n t e n t - s u r v e y of q u a n t i t a t i v e m e t h o d s . /K+F programok k i v á l a s z t á s a : k v a n t i t a t i v mód-
s z e r e k t a r t a l m i f e l m é r é s e . / = IEEE T r a n s a c t i o n s on E n g i n e e r i n g Management /New Y o r k / , 
1 9 6 7 , m á r c . 1 . 4 - 1 0 . p . 
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- O s z t á l y o z á s i r e n d s z e r . M e g a d j a - e a módszer a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v é s 
a s z e r v e z é s magasabb s z i n t ű c é l j a i n a k h i e r a r c h i á j a k ö z ö t t i s z e r k e z e t i 
ö s s z e f ü g g é s t ? 
- Az i d ő . F igye lembe v e s z i - e a módszer a z ü t e m e z é s i k ö v e t e l m é n y e k e t , n y u j t -
ü t e m e z é s i i n f o r m á c i ó k a t ? 
- S t r a t é g i á k . Ad-e l e h e t ő s é g e t a módszer a f e l h a s z n á l ó n a k a kü lönböző l e -
h e t s é g e s események , a g a z d a s á g i k ö r n y e z e t , a p i a c i h e l y z e t f i g y e l e m b e v é 
t e l é r e ? 
- O p t i m á l á s i k r i t é r i u m o k . Mi lyen i s m é r v e k e t a l k a l m a z a módszer a z o p t i m á -
l á s h o z és m i lyen k o r l á t o k a t vesz f i g y e l e m b e ? /А módszerek s o k t é n y e z ő b ő l 
s z á r m a z ó ö s s z e t e t t e r e d m é n y t , vagy a s z á m i t o t t max imá l i s n e t t ó é r t é k v a -
l a m e l y f o r m á j á t h a s z n á l t á k f e l egy s o r r e n d e l é r é s é r e . / 
- K o r l á t o k . A módszerek a k ö v e t k e z ő k o r l á t o k a t v i z s g á l t á k meg: a k ö l t s é g -
v e t é s t , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó s z a k i s m e r e t e k e t , az e s z k ö z ö k e t , a k o n k u r r e n s 
munkákat és a r e n d e l k e z é s r e á l l ó n y e r s a n y a g o k a t . 
- G é p e s í t e t t s é g . S z á m i t ó g é p e s program h a j t j a - e v é g r e az e l j á r á s t , és a 
p r o g r a m l i n e á r i s , vagy d i n a m i k u s ? / Á l t a l á b a n , ha s z ü k s é g e s , a l e g t ö b b e l -
j á r á s g é p e s i t h e t ő . / 
- T o v á b b i j e l l e m z ő k p é l d á u l a g r a f i k u s b e m u t a t á s . B e m u t a t h a t ó - e az o u t p u t 
v a l a m i l y e n f o r m á b a n , amely s ü r i t e t t k é p e t ad a f e l h a s z n á l ó n a k a kü lönböző 
t e r v e k é r t é k e l é s é r ő l ? Továbbá a j e l z é s i l e h e t ő s é g : m e g j e l ö l i - e a módszer 
a p r o b l e m a t i k u s t e r ü l e t e k e t , hogy a v e z e t é s f i g y e l m é t a z o k r a i r á n y i t s a ? 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i p rogramok é r t é k e l é s é r e s z o l g á l ó k ü l ö n f é l e módsze -
r e k e t a köve t e lmények szemszögébő l v i z s g á l t á k meg. Az egyes módszerek s e g i t s é g e t 
n y ú j t h a t n a k a k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t , vagy a v á l l a l a t v e z e t ő s é g é n e k a munka é r t é k é -
nek m e g á l l a p í t á s á b a n . A s z á m s z e r ü s i t ő módszerek a l k a l m a z á s a e l s ő s o r b a n a r r a i r á n y u l , 
hogy k i k ü s z ö b ö l j e az e g y o l d a l ú s á g o t , nagy fokú k ö v e t k e z e t e s s é g e t b i z t o s i t s o n és a r r a 
ö s z t ö k é l j e a v e z e t ő k e t , hogy a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i programok é r t é k e l é s é b e n о b 
j e k t i v e b b d ö n t é s e k e t h o z z a n a k . 
Bármely é r t é k e l é s i e l j á r á s é r t é k é t t o v á b b i k é t t é n y e z ő k o r 
1 á t о z z a : 
- a l a b o r a t ó r i u m i do lgozók é s a v e z e t é s i s z e m é l y z e t á l t a l s z o l g á l t a t o t t b e -
menő i n f o r m á c i ó k é r v é n y e s s é g e ; 
- a r e n d s z e r h a t á s o s t á m o g a t á s a és a l k a l m a z á s a a f e l s ő b b v e z e t é s r é s z é r ő l . 
Ha a v e z e t é s t á m o g a t j a a m ó d s z e r t és m e g f e l e l ő e n a l k a l m a z z a a z t , t o v á b b á 
b i z t o s i t j a , hogy a bemenő i n f o r m á c i ó v a l ó s á g o s l e g y e n , akko r a módszerek nagyon é r t é -
kes e s z k ö z t a d h a t n a k a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t i r á n y í t á s á n a k t ö k é l e t e s í t é -
s é r e . 
A m e g v i z s g á l t 3O i s m e r t / p u b l i k á l t / módszer az a l á b b i j e l l e m z ő k e t f o g l a l -
j a magában: 
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J e l l e m z ő E l ő f o r d u l á s a módszerekben 
A j ö v e d e l m e z ő s é g mér téke 
A s i k e r v a l ó s z í n ű s é g e 
Az i smérvek k ö l c s ö n h a t á s a 
Az é r z é k e n y s é g 
Az e l v e t e t t v á l t o z a t o k megőrzése 
O s z t á l y o z á s i r e n d s z e r 
I d ő 
S t r a t é g i á k 
G r a f i k u s b e m u t a t á s 
H i b a j e l z é s 
O p t i m á l á s i k r i t é r i u m o k + / ' 
K o r l á t o k + + / / 
G é p e s í t e t t s é g 
30 
29 
17 
9 
13 
19 
11 
11 
4 
5 
28 
22 
14 
+ / O p t i m á l á s i k r i t é r i u m o k az a l á b b i a k l e h e t n e k : e r e d e t i s o r r e n d , v á r h a t ó 
é r t é k , k ö l t s é g c s ö k k e n é s , j ö v e d e l m e z ő s é g , növekvő k ö l t s é g e k , ö s s z e t e t t 
e redmény, s z á m í t o t t n e t t ó é r t é k . 
+ + / K o r l á t o z ó t é n y e z ő k : k ö l t s é g v e t é s , a f e l h a s z n á l h a t ó s z a k i s m e r e t e k , a r e n -
d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k , k o n k u r r e n s munkák, a r e n d e l k e z é s r e á l l ó n y e r s -
anyagok , k o c k á z a t , p r o g r a m e g y e n l e g . 
Baker és Pund ' bőséges i r o d a l m i a n y a g r a é s i n t e r j ú r a a l a p o z v a f o g l a l j á k 
ö s s z e a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v e k k i v á l a s z -
t á s á r a v o n a t k o z ó k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t . V i z s g á l a t a i k a l a p j á n néhány á l t a l á n o s 
k ö v e t k e z t e t é s t vonha tunk l e : 
- A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i programok á l t a l á n o s k i v á l a s z t á s i p r o b l é m á i i gen 
f o n t o s a k é s e g y r e f o n t o s a b b a k l e s z n e k . 
- A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n j a v a s o l t és k ö z z é t e t t módszerek közü l v i -
s z o n y l a g k e v é s a z , amely k i p r ó b á l á s r a , vagy f e l h a s z n á l á s r a i s k e r ü l t . 
- A j a v a s o l t módszerek nagyon l e e g y s z e r ű s í t i k a v a l ó s á g o t és e z z e l f i g y e l -
men k i v ü l hagynak sok l é n y e g e s s z e m p o n t o t , vagy m a t e m a t i k a i l a g , s z á m í t á s -
t e c h n i k a i l a g b o n y o l u l t a k , i n f o r m á c i ó b á z i s u k nem b i z t o s i t h a t ó . A l e g t ö b b 
j a v a s o l t módszer azonban nem v e s z i f i g y e l e m b e az e g y e s p rog ramokka l k a p -
c s o l a t o s " s t r a t é g i a i s z ü k s é g l e t e t " . 
- A k o c k á z a t o t és b i z o n y t a l a n s á g o t —a k u t a t ó t e v é k e n y s é g e g y i k l e g j e l l e g -
z e t e s e b b v o n á s á t — a l e g t ö b b módszerben v a l a m i l y e n módon / á l t a l á b a n s z u b - • 
6 / BAKER,N.R. - POUND,W.H.: R and D p r o j e c t s e l e c t i o n : where we s t a n d . /К+F 
p r o j e k t u m k i v á l a s z t á s : ho l t a r t u n k . / = IEEE T r a n s a c t i o n s on E n g i n e e r i n g Management 
/New Y o r k / , 1 9 6 4 . 1 1 . n o . 1 2 4 - 1 3 4 . p . 
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j e k t i v b e c s l é s s e l / f i g y e l e m b e v e s z i k . Nem t i s z t á z o t t azonban az a k é r d é s , 
m i l y e n k a p c s o l a t b a n á l l a s i k e r v a l ó s z í n ű s é g e az a d o t t k i v á l a s z t á s i mód-
s z e r egyéb v o n á s a i v a l / k ö l t s é g e k , i d ő , ütem s t b . / . 
- A j a v a s o l t módszerek l e g t ö b b j é t e g y e t l e n a l k a l m a z á s r a , vagy s z e r v e z e t r e 
d o l g o z t á k k i . 
ROWLANDS MÓDSZERE 
A t é m a t e r v e k k i d o l g o z á s á r a é s b e v e z e t é s é r e f o r d i t o t t b e f e k t e t é s és b e r u h á -
zás r e n d s z e r i n t m e g h a t á r o z o t t i d ő s z a k r a o s z l i k s z é t / e z az i d ő s z a k g y a k -
r a n t ú l n y ú l i k a p i l l a n a t n y i k ö l t s é g v e t é s i p e r i ó d u s o n / , e z e n k i v ü l a t é m a t e r v b ő l v á r -
h a t ó m e g t é r ü l é s á l t a l á b a n nem e g y e t l e n tömegben j e l e n i k meg, hanem j ö v ő b e n i i d ő s z a -
kokban o s z l i k e l . A téma t e r v e k ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k igy c é l s z e r ű e n t a r t a l m a z n i a k e l l 
egy olyan e l j á r á s t i s , a m e l l y e l a b e f e k t e t é s t és a v á r h a t ó m e g t é r ü l é s t az i d ő b e l i 
7 / , , , , , , s 
e l o s z l á s a l a p j á n m ó d o s i t j á k . A t i s z t a p é n z á r a m l á s / k é s z p é n z b e v é t e l minusz k é s z p é n z -
k i a d á s / a t é m a t e r v é l e t c i k l u s á r a vona tk o zó an ö s s z e g e z h e t ő . 
A t é m a t e r v m e g i n d í t á s a u t á n k e z d e t i k u t a t á s i b e f e k t e t é s t k e l l e s z k ö z ö l n i , 
t e h á t a h a l m o z o t t n e t t ó k é s z p é n z á r a m l á s i t t még n e g a t i v l e s z . V a l ó s z i n ü , 
hogy a t o v á b b i években f o l y t a t n i k e l l a b e f e k t e t é s e k e t a f e j l e s z t é s és a m e g v a l ó s í t á s 
c é l j á r a , igy a h a l m o z o t t n e t t ó k é s z p é n z á r a m l á s tovább f o k o z ó d i k , de még mindig n e g a -
t i v . F e l t é t e l e z h e t ő , hogy a t e r m é k e t g y á r t a n i k e z d i k és é r t é k e s i t i k , v a g y i s már v á r -
h a t ó j ö v e d e l e m , e z é r t a h a l m o z o t t n e t t ó k é s z p é n z á r a m l á s egy p o n t j á n z é r u s s á v á l i k . 
Ez a t é m a t e r v k i e g y e n l í t ő d é s i vagy m e g t é r ü l é s i i d ő t a r t a m a . Ezu tán a t o v á b b i j ö v e d e -
lem p o z i t i v h a l m o z o t t n e t t ó k é s z p é n z á r a m l á s t b i z t o s i t , m i n d a d d i g , amig a t e r m e l é s i 
k ö l t s é g e k nem h a l a d j á k meg az éves j ö v e d e l m e t és e n n é l f o g v a a t e rmék v e s z t e s é g e s s é 
nem v á l i k , 
A kü lönböző t é m a t e r v e k e s e t é b e n kü lönböző ö s s z e g e k e t k e l l b e f e k t e t n i , e z -
á l t a l k o c k á z t a t n i , igy kü lönbözők l e s z n e k a m e g t é r ü l é s i i d ő t a r t a m o k , i l l e t v e a t é m a -
t e r v é l e t c i k l u s á n a k végén a h a l m o z o t t k é s z p é n z á r a m l á s o k . E n n é l f o g v a a t é m a t e r v e k ö s z -
s z e h a s o n l i t á s á r a m e g f e l e l ő n e k m u t a t k o z i k a g l o b á l i s n e t t ó k é s z p é n z á r a m l á s v i z s g á l a t a 
v a l a m i l y e n v á l a s z t o t t d i s z k o n t l á b m e l l e t t . Az egyes t é m a t e r v e k t e h á t az igy s z á m i t o t t 
n e t t ó j e l e n é r t é k a l a p j á n r a n g s o r o l h a t ó k . 
Egy más ik l e h e t s é g e s ö s s z e h a s o n l í t á s i a l a p a b e l s ő m e g t é r ü -
l é s i r á t a . A t é m a t e r v n e t t ó j e l e n é r t é k é t ugy k a p j á k meg, hogy a k i v á l a s z -
t o t t d i s z k o n t l á b b a l d i s z k o n t á l j á k va lamenny i év n e t t ó k é s z p é n z á r a m l á s á t és a t é m a t e r v 
é l e t c i k l u s á n a k v é g é i g ö s s z e g e z i k a d i s z k o n t á l t é v i k é s z p é n z á r a m l á s o k a t . A b e l s ő meg-
7 / ROWLANDS,D.G.: P r o j e c t s e l e c t i o n i n i n d u s t r i a l r e s e a r c h . / P r o j e k t u m k i -
v á l a s z t á s az i p a r i k u t a t á s b a n . / = Chemis t ry and I n d u s t r y / L o n d o n / , 1 9 6 9 . a u g . 2 3 . 1 1 5 9 -
1161.p. 
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t é r ü l é s i r á t a a z a d i s z k o n t á l t é r t é k , amely ahhoz s z ü k s é g e s , hogy a g l o b á l i s n e t t ó 
k é s z p é n z á r a m l á s t z é r u s r a c s ö k k e n t s e . Ez a n e t t ó m e g t é r ü l é s i r á t a a l k a l m a s a t é m a t e r v 
é r t é k é n e k s z á m s z e r ű j e l l e m z é s é r e , é s a n e t t ó j e l e n é r t é k t ő l e l t é r ő e n —amely a b e f e k -
t e t é s n e t t ó m e g t é r ü l é s é n e k a b s z o l ú t é r t é k é t h a n g s ú l y o z z a — a b e l s ő m e g t é r ü l é s i r á t a 
az ö s s z e s b e f e k t e t é s é s a n e t t ó m e g t é r ü l é s k ö z ö t t i v i s z o n y l a g o s k ü l ö n b -
s é g e t e m e l i k i . 
Az e m i i t e t t k é t f e l f o g á s b á r m e l y i k e a l k a l m a s a r r a , hogy a t é m a t e r v e k ö s s z e -
h a s o n l í t á s á n a k , e n n é l f o g v a a t é m a t e r v e k k i v á l a s z t á s á n a k a l a p j á u l s z o l g á l j o n . De a 
t é n y l e g e s d ö n t é s h o z á s i f o l y a m a t h o z — t u d n i i l l i k mely t é m a t e r v e k e t v á l a s s z á k k i és me-
l y e k e t v e s s é k e l — t ö b b i n f o r m á c i ó s z ü k s é g e s , m i n t csak a b e l s ő m e g t é r ü l é s i r á t a /vagy 
min t a r ö g z i t e t t d i s z k o n t l á b b a l s z á m i t o t t h a l m o z o t t n e t t ő j e l e n é r t é k / . A s z ü k s é g e s 
i n f o r m á c i ó k p o n t o s m e n n y i s é g e , i l l e t v e t e r m é s z e t e f ü g g a v á l l a l a t j e l l e g é t ő l és nagy-
s á g á t ó l , v e z e t ő i n e k a k o c k á z a t t a l szemben t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s á t ó l és a v á l l a l a t b a n 
a l k a l m a z o t t v e z e t é s i módsze rek b o n y o l u l t s á g á t ó l . Bá r a v e z e t é s n y i l t a n "a v á r h a t ó 
n y e r e s é g max imá lá sának" p o l i t i k á j á t v a l l h a t j a , v a g y i s olyan t é m a t e r v e k e t v á l a s z t h a t 
k i , amelyek v a l ó s z í n ű l e g a l egnagyobb m e g t é r ü l é s t b i z t o s í t j á k va lamely j ö v ő b e l i i d ő -
p o n t r a v o n a t k o z t a t v a , a v á r h a t ó j ö v e d e l e m o lyan t á v o l i l e h e t , hogy a v á l l a l a t e s e t -
l e g nem tud f e n n m a r a d n i a d d i g , amig e z e k a j ö v e d e l m e k e s e d é k e s s é v á l n a k , e n n é l f o g v a 
a d ö n t é s t e z z e l a m e g f o n t o l á s s a l m ó d o s i t a n i k e l l . 
További l e h e t ő s é g s z e r i n t v a l a m e l y k i s v á l l a l a t i g e n c s e k é l y 
t ő k é v e l működik , é s igy a k i v á l a s z t á s n á l a l k a l m a z o t t k r i t é r i u m l e h e t a z , hogy 
" m i n i m á l j á k a maximál i s p o t e n c i á l i s v e s z t e s é g e t " . Ebben az e s e t b e n a v á l l a l a t c s a k 
akkor v á l a s z t k i v a l a m i l y e n t é m a t e r v e t , ha k i s b e f e k t e t é s t k e l l k o c k á z t a t n i a . Ha a 
v á l l a l a t g y o r s m e g t é r ü l é s r e t ö r e k s z i k , hogy t o v á b b i b e r u h á z á s o k a t f i n a n s z í r o z h a s s o n , 
akkor v a l ó s z í n ű l e g a l e g g y o r s a b b a n m e g t é r ü l ő t é m a t e r v e t v á l a s z t j á k k i . I g y , b á r az e l -
s ő d l e g e s c é l k i t ű z é s a z , hogy a l e g n a g y o b b j ö v ő b e l i j ö v e d e l m e t b i z t o s í t ó t é m a t e r v e k e t 
v á l a s s z á k k i , e z t a j ö v e d e l m e t b i z o n y o s k o r l á t o z ó f e l t é t e l e k n e k k e l l a l á v e t n i , ame-
l y e k e t a v á l l a l a t j e l l e g e és v e z e t é s é n e k t u l a j d o n s á g a i h a t á r o z n a k meg. 
I d e á l i s e s e t b e n a t é m a t e r v k i v á l a s z t á s á n a k e l j á r á s a a k ö v e t k e z ő k é p p e n i r -
h a t ó l e : 
- max imá l j ák — a k o r l á t o z ó f e l t é t e l e k n e k a l á v e t v e — a t é m a t e r v e k k i v á l a s z -
t o t t halmaza a l a p j á n v á r h a t ó t e l j e s m e g t é r ü l é s t ; 
- a v á l l a l a t á l t a l m e g s z a b o t t s p e c i á l i s k o r l á t o z ó f e l t é t e l e k / p é l d á u l a 
k o c k á z t a t h a t ó maximál is b e f e k t e t é s , vagy az e l f o g a d h a t ó maximál i s meg té -
r ü l é s i p e r i ó d u s / ; 
- a r e n d e l k e z é s r e á l l ó m a x i m á l i s e r ő f o r r á s o k k a l k a p c s o l a t o s á l t a l á n o s k o r -
l á t o z ó f e l t é t e l e k / k ö l t s é g v e t é s / . 
Ez a m o d e l l l e g e g y s z e r ű b b f o r m á j á b a n ugy i s f e l h a s z n á l h a t ó , hogy 
a b e l s ő m e g t é r ü l é s i r á t a csökkenő s o r r e n d j é b e n / v a g y — v a l a m i l y e n s t a n d a r d d i s z k o n t -
l á b m e g v á l a s z t á s á v a l — a n e t t ó j e l e n é r t é k c sökkenő s o r r e n d j é b e n / f e l s o r o l j á k az ö s z -
s z e s l e h e t s é g e s t é m a t e r v e t , és f e l ü l r ő l l e f e l é h a l a d v a k i v á l a s z t j á k azoka t a t é m a -
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t e r v e k e t , amelyek k i e l é g i t i k a s p e c i á l i s k o r l á t o z ó f e l t é t e l e k k ö v e t e l m é n y e i t , m i n d -
a d d i g , amig az ö s s z e s r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r ő f o r r á s t s z é t nem o s z t o t t á k . Ebben az 
e g y s z e r ű fo rmában —amig v i s z o n y l a g c s e k é l y számú k o r l á t o z ó f e l t é t e l ü n k van és a t é -
m a t e r v e k száma nem t ú l s á g o s a n nagy— a s z á m i t á s o k r e n d s z e r i n t e g y s z e r ű módon e l v é -
g e z h e t ő k . 
S z á m i t ó g é p a l k a l m a z á s a a z t i s l e h e t ő v é t e s z i , hogy az e l e m z é s 
egy t o v á b b i f o r m á j á t , p é l d á u l az é r z é k e n y s é g v i z s g á l a t o t i s v é g r e h a j t s á k . Ez o l y a n 
k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s á t j e l e n t i , ' m i n t p é l d á u l "mi t ö r t é n n e , ha a k é s z p é n z á r a m l á s o k 
m e g h a t á r o z á s á b a n s z e r e p e t j á t s z ó v a l a m e l y i k t é n y e z ő növekedne vagy c s ö k k e n n e ? " B i z o -
nyos p a r a m é t e r e k n ö v e l é s é v e l vagy c s ö k k e n t é s é v e l másodpe rcek a l a t t v é g r e l e h e t h a j t a -
n i a s z á m i t á s o k m e g i s m é t l é s é t é s i lymódon a b e l s ő m e g t é r ü l é s i r á t a / v a g y a n e t t ó j e -
l e n é r t é k / é r z é k e n y s é g e a s z ó b a n f o r g ó p a r a m é t e r e k m e g v á l t o z t a t á s á r a g y o r s a n m e g h a t á -
r o z h a t ó . 
Baker é s Pund h i v a t k o z o t t munká jában három r e p r e z e n t a t í v m ó d s z e r t r é s z l e -
8 / 
t e s e b b e n i s m e g v i z s g á l t . A módszerek l é n y e g e az a l á b b i a k b a n f o g l a l h a t ó ö s s z e . 
A MOTTLEY-NEWTON MÓDSZER 
Ez a módszer a d ö n t é s e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s k a t e g ó r i á j á b a 
s o r o l h a t ó . Számos módszer k ö z ü l /Andrew G a r g i u l o és m u n k a t á r s a i , P u n d , Dean s t b . / a 
Mot t l ey-Newton módszer t a l á n a l e g i s m e r t e b b , ennek a k i p r ó b á l á s a és a l k a l m a z á s a a 
l e g s z é l e s e b b k ö r ü . 
A M o t t l e y - N e w t o n - f é l e m e g k ö z e l í t é s s z e r i n t minden a l t e r n a t i v p rogramot 
s z u b j e k t i v e r a n g s o r o l n a k egy három l é p c s ő s é r t é k s k á l á n a 
k ö v e t k e z ő k r i t é r i u m o k s z e r i n t : 
- a műszak i s i k e r v a l ó s z í n ű s é g e ; 
- a p r o g r a m b e f e j e z é s é h e z s z ü k s é g e s i d ő ; 
- a p r o g r a m k ö l t s é g e ; 
- a k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s s t r a t é g i a i p i a c k u t a t á s mér téke ; 
- a p r o g r a m b ó l s z á r m a z ó v á r h a t ó p i a c i n y e r e s é g . 
Ezeknek a r a n g s o r o l á s o k n a k az e l v é g z é s e k o r mind a p r o g r a m o k a t , mind p e d i g 
a k r i t é r i u m o k a t f ü g g e t l e n e k n e k k e l l t e k i n t e n i . A p rog ram pon t számá t ugy a d j á k meg, 
hogy ö s s z e s z o r o z z á k az ö t s z á m s z e r ű é r t é k e t . Az a l t e r n a t i v p r o g r a m o k a t e z u t á n a c s ö k -
kenő pontszám s z e r i n t i s o r r e n d b e r e n d e z i k . 
A v é g s ő k i v á l a s z t á s i d ö n t é s t a h a l m o z o t t k u t a t á s i k ö l t s é g e k / l e f e l é h a l a d -
va a r a n g s o r o l t j e g y z é k b e n / , a pénzügyi k o r l á t o k és a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i p r o g r a m -
ban k i v á n a t o s e g y e n s ú l y , i l l e t v e az ö s s z e s k o c k á z a t a l a p j á n hozzák meg. Mot t l ey é s 
8 / BAKER,N.R. - POUND,W.H.: i . m . 
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Newton m e g j e g y z é s e s z e r i n t az á l t a l u k j a v a s o l t módszer nem a l k a l m a z h a t ó v a l a m e n n y i 
k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i p r o g r a m r a , és f ő l e g a z a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s t e r ü l e t é n v a l ó f e l h a s z n á l á s r a d o l g o z t á k k i . 
A DISMAN-FÉLE MÓDSZER 
Disman j a v a s l a t a a g a z d a s á g i e l e m z é s e n , vagy p o n t o s a b b a n a m ű s z a -
k i g a z d a s á g o s s á g o n a l a p u l . A módszer h a s o n l i t számos más m ó d s z e r -
hez a b b a n , hogy m e g k i s é r l i o lyan e l j á r á s o k , mint a d i s z k o n t á l t p é n z á r a m l á s , j e l e n -
é r t é k , a m e g t é r ü l é s üteme a l k a l m a z á s á t a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i programok k i v á l a s z -
t á s a k o r . 
A Disman á l t a l j a v a s o l t módszer a z t k i v á n j a , hogy b e c s l é s t ad junk va l ameny-
ny i a l t e r n a t i v program d i s z k o n t á l t n e t t ó é r t é k é r e . F e l t é t e l e z z ü k , hogy az a l t e r n a t í -
vák f ü g g e t l e n e k . A n e t t ó é r t é k a z t a n y e r e s é g e t j e l e n t i , amely , t ö b b e k k ö z ö t t , a 
f e l d o l g o z á s t ö k é l e t e s e d é s e , az u j t e r m é k k ö l t s é g e i n e k c s ö k k e n é s e r é v é n é r h e t ő e l . A 
módszer d i s z k o n t á l ó j e l l e g e m e g k i v á n j a , hogy v á l a s s z a n a k v a l a m i l y e n d i s z k o n t r á t á t . 
A d i s z k o n t á l t n e t t ó é r t é k e t , vagy j e l e n é r t é k e t t e k i n t i k a z u t á n a p r o g r a m 
s z e m p o n t j á b ó l i n d o k o l t max imá l i s k i a d á s n a k , a k ö v e t k e z ő m ó d o s í t á s o k k a l . A f e l d o l g o -
z á s i f o l y a m a t m e g j a v í t á s á r a i r á n y u l ó programok e s e t é b e n az i n d o k o l t maximál is k i a d á s 
e g y e n l ő a d i s z k o n t á l t n e t t ó é r t é k n e k és a műszaki s i k e r v a l ó s z í n ű s é g é n e k , vagy k o c -
k á z a t á n a k a s z o r z a t á v a l . Uj t e r m é k k e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k e s e t é b e n az i n d o k o l t 
maximál i s k i a d á s t c s ö k k e n t i a k e r e s k e d e l m i s i k e r v a l ó s z í n ű s é g e , vagy k o c k á z a t a . 
Az i n d o k o l t max imá l i s k i a d á s n a k és a p rogram b e c s ü l t k ö l t s é g é n e k a h á n y a -
d o s a , i l l e t v e az i n d o k o l t max imá l i s k i a d á s önmaga, a z a z a v á r h a t ó t e l j e s d i s z k o n t á l t 
t i s z t a é r t é k m u t a t j a a p rogram k i v á n a t o s v o l t á t . A t é n y l e g e s v á l a s z t á s n a k e z u t á n a r -
ra k e l l t ö r e k e d n i e , hogy o p t i m á l j a , e s e t l e g v a l a m i l y e n pénzügy i k o r l á t o z ó f e l t é t e l -
nek a l é v e t v e , ennek a k é t indexnek v a l a m i l y e n k o m b i n á c i ó j á t . Disman a z t j a v a s o l j a , 
hogy a m ó d s z e r t u j t e r m é k e k r e és f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t o k t ö k é l e t e s í -
t é s é r e v o n a t k o z ó k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i p rogramokra a l k a l m a z z á k . 
A HESS-FÉLE MÓDSZER 
Hess a d i n a m i k u s p r o g r a m o z á s r a a l a p o z o t t mód-
s z e r t j a v a s o l , A módszer e x p l i c i t e v i z s g á l j a a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i p r o g r a m - k i v á -
l a s z t á s á n a k s z e k v e n c i á l i s d ö n t é s e l m é l e t i v o n a t k o z á s a i t . A lka lmazásához s z ü k s é g e s , 
hogy minden egyes program d i s z k o n t á l t b r u t t ó é r t é k é t b e c s ü l j é k a műszaki s i k e r e l -
é r é s é i g e l t e l ő n - e d i k i d ő s z a k r a v o n a t k o z t a t v a . A b r u t t ó é r t é k m i n d a z o k a t a j ö v e d e l -
meke t , vagy m e g t a k a r í t á s o k a t t a r t a l m a z z a , amelyek a programból s z á r m a z n a k , l e v o n v a 
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a v é g s ő f e j l e s z t é s va lamennyi k ö l t s é g é t , a z üzemi b e r u h á z á s t , a t e r m e l é s i k ö l t s é g e -
k e t s t b . , k i z á r v a a műszaki s i k e r e l é r é s e e l ő t t r á f o r d i t o t t k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
k ö l t s é g e k e t . A módszer d i s z k o n t á l ó j e l l e g e ugyancsak s z ü k s é g e s s é t e s z v a l a m i l y e n 
d i s z k o n t r á t a k i v á l a s z t á s t . 
B e c s ü l n i k e l l e z e n k i v ü l annak a v a l ó s z i n ü s é g é t , hogy az e g y e s p e r i ó d u s o k -
ban mi lyen műszak i s i k e r é r h e t ő e l , f e l t é t e l e z v e , hogy ez a v a l ó s z i n ü s é g f ü g g a t e r v 
f o l y ó k ö l t s é g v e t é s é t ő l , i l l e t v e a t e r v v é g r e h a j t á s á r a f o r d i t o t t m ú l t b e l i k i a d á s o k t ó l . 
A k i v á l a s z t á s ugy t ö r t é n i k , hogy a v i z s g á l t t e r v e k halmazán max imá l j ák a 
v á r h a t ó d i s z k o n t á l t b r u t t ó é r t é k e t / e z e g y e n l ő a d i s z k o n t á l t b r u t t ó é r t é k n e k és a s i -
k e r v a l ó s z í n ű s é g é n e k a s z o r z a t á v a l / és e b b ő l k i v o n j á k a f o l y ó i d ő s z a k k u t a t á s i és f e j 
l e s z t é s i k i a d á s a i t . A maximálás a pénzügy i k o r l á t o z ó f e l t é t e l e k n e k a l á v e t v e t ö r t é n i k . 
A módszer a d a t s z ü k s é g l e t e és a s z ü k s é g e s f e l t é t e l e z é s e k nagyszámuak é s e r ő s e n k o r l á -
t o z ó k . 
A DEAN-SENGUPTA FÉLE MÓDSZER 
F e n t i módszerekhez h a s o n l ó e g y s z e r ű l i n e á r i s p r o g r a m o -
9 / 
z á s i e l j á r á s a l k a l m a z á s á t j a v a s o l j a Dean és S e n g u p t a . Módsze rüke t k i i s p r ó b á l 
t á k . I t t i s r a n g s o r o l j á k a k u t a t á s i t e r v e k e t a v á r h a t ó haszon és r á f o r d i t á s o k h á n y a -
d o s á n a k csökkenő s o r r e n d j e s z e r i n t . Az o p t i m á l i s f e l o s z t á s a z , amiko r a j ö v ő b e n i v á r -
h a t ó haszon j e l e n é r t é k e a t e l j e s p rogramot t e k i n t v e m a x i m á l i s . A j e l e n é r t é k e k megha-
t á r o z á s á h o z a z o k v a l ó s z i n ü s é g é t i s b e c s l i k . 
A p r o g r a m v á r h a t ó j ö v ő b e n i r á f o r d í t á s a i n a k é s é r t é k é n e k b e c s l é s é h e z az a l á b 
b i a d a t o k a t v e s z i k f i g y e l e m b e : 
- a p r o g r a m s i k e r e s s é g é n e k v a l ó s z i n ü s é g e ; 
- az eredményes p r o g r a m k e r e s k e d e l m i h a s z n o s í t h a t ó s á g á n a k v a l ó s z i n ü s é g e ; 
- az eredményes é s h a s z n o s í t h a t ó programból adódó t ö b b l e t haszon ; 
- az e l ő b b i i d ő b e l i l e f o l y á s a ; 
- a p r o g r a m ö s s z e s v á r h a t ó j ö v ő b e l i k ö l t s é g e i ; 
- az e l ő b b i i d ő b e l i l e f o l y á s a ; 
- a j ö v ő b e n i b e v é t e l e k és k i a d á s o k j e l e n l e g i é r t é k é n e k s z á m í t á s á h o z s z ü k s é -
ges d i s z k o n t - s z á z a l é k . 
9 / DEAN ,B.V. - SENGUPTA,S.S.: R e s e a r c h g u d g e t i n g and p r o j e c t s e l e c t i o n . /Ku 
t a t á s i k ö l t s é g e k s z á m i t á s a é s p r o j e k t u m k i v á l a s z t á s . / = IEEE T r a n s a c t i o n s on E n g i n e e r 
i n g Management /New Y o r k / , 1 9 6 2 . d e c e m b e r . 1 5 8 - l 6 9 . p . 
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MURPHY KIZÁRÁSOS 
MEGKÖZELÍTÉS MÓDSZERE 
Murphy m o d e l l j é n e k , a h a t é k o n y b e a v a t k o z á s i módszernek k ö z é p p o n t j á b a n egy 
b i z o n y o s számú a l t e r n a t i v h i p o t é z i s r a vona tkozó s z ü k s é g l e t 
á l l , amelyeknek é r v é n y e s s é g é t k i k e l l p r ó b á l n i . 1 0 7 ' Ezekkel az a l t e r n a t i v h i p o t é z i s e k -
k e l a t u d ó s m e g t e r v e z i a z o k a t a k í s é r l e t e k e t , a m e l y e k — a n n y i r a m e g k ö z e l í t ő e n , ameny-
n y i r e az c s a k l e h e t s é g e s — k i f o g n a k z á r n i ezen a l t e r n a t i v h i p o t é z i s e k közü l e g y e t 
vagy t ö b b e t . Ez t az e l j á r á s t a d d i g i s m é t l i k , amig v é g ü l i s c s a k e g y e t l e n h i p o t é z i s 
— a m e l y r ő l nem l e h e t b e b i z o n y í t a n i , hogy téves*— marad meg. 
A k i z á r á s o s m e g k ö z e l í t é s módsze réve l a k u t a t á s i t é m á t ugy k e z e l i k , min t az 
a l t e r n a t i v h i p o t é z i s e k e g y i k é t . Ezen az a l a p o n a l e g t ö b b k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
v i z s g á l a t n a k a c é l j a nem a téma é r t é k é n e k b e b i z o n y í t á s a , hanem inkább annak k i m u t a t á -
s a , hogy a t e r v m ű s z a k i l a g , g a z d a s á g i l a g , vagy e g y é b szempontból n e m f e l e l meg 
a s z e r v e z e t s z ü k s é g l e t e i n e k . Ezze l a m e g k ö z e l í t é s s e l a k u t a t á s i munkát c s a k azokban 
a témákban f o l y t a t j á k , a m e l y e k r ő l nem b i z o n y í t o t t á k b e , hogy nem m e g f e l e l ő e k ; a t ö b -
b i t é m á t a z o n n a l b e f e j e z i k , amint m e g f e l e l ő s é g ü k h i á n y a i b e b i z o n y i t h a t ó a k . 
A k i z á r á s o s m e g k ö z e l í t é s b e n h a l l g a t ó l a g o s a n benne f o g l a l t a t i k az a f e l t é t e -
l e z é s , hogy n e m s z ü k s é g e s már a k e z d é s k o r a " l e g j o b b téma" m e g v á l a s z -
t á s a . A h e l y e t t , hogy m e g k í s é r e l n é k a l e g j o b b t émának k i v á l a s z t á s á t , a k i z á r á s o s meg-
k ö z e l í t é s m e g p r ó b á l j a a t ö b b i , nem m e g f e l e l ő t émának a k i r e k e s z t é s é t . A l e g j o b b n a k 
l á t s z ó téma v i z s g á l h a t ó e l s ő n e k , nem szabad azonban e l f e l e d k e z n i a soron k ö v e t k e z ő 
l e g j o b b r ó l sem. Ezeknek a témáknak c s u p á n v á r n i u k k e l l a s o r u k r a . 
A v e z e t é s —a s z e r v e z e t c é l j a i n a k ö s s z e f ü g g é s é b e n a l k a l m a z v a a l e g h a s z n o -
sabbnak m i n ő s i t e t t k r i t é r i u m o k a t — ugy d ö n t h e t , e g y e s p o t e n c i á l i s a n é r t é k e s t é m á k a t 
a d d i g f o l y t a s s a n a k , ameddig be nem b i z o n y i t h a t ó r ó l u k , hogy be k e l l f e j e z n i ő k e t . 
E z á l t a l a témák l i s t á j a s o k k a l h o s s z a b b l e s z , mint ahogyan az á l t a l á b a n s z o k á s o s , és 
a l i s t a a t é m á k a t p r i o r i t á s u k s o r r e n d j é b e n f o g j a t a r t a l m a z n i . A k ü l ö n -
l e g e s témák m e g v i z s g á l á s á n á l v a l ó s z í n ű l e g h a t é k o n y a b b , ha e l ő r e m e g h a t á r o z z á k a v i z s -
g á l a t n á l a l k a l m a z o t t k r i t é r i u m o k e g é s z s o r á t / p é l d á u l Mot t ley é s Newton k r i t é r i u m a i t 
a l k a l m a z v a / . Egy-egy t é m á t t e k i n t v e , a köve tkező m e g á l l a p í t á s o k t e h e t ő k : 
- A téma m ű s z a k i l a g k i v i h e t e t l e n , a műszak i s i k e r Í g é r e t e olyan k i c s i , hogy 
v a l ó s z i n ü t l e n n é t e s z i a f e l a d a t s i k e r e s m e g o l d á s á t . 
- A téma a s z e r v e z e t s zámára e l f o g a d h a t ó i d ő n b e l ü l nem b e f e j e z h e t ő , s o k -
k a l több i d ő t , vagy s o k k a l több e r ő f o r r á s t f o g i g é n y b e v e n n i , min t ameny-
n y i r e n d e l k e z é s r e á l l . 
- A k i d o l g o z á s h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k , a n y a g o k , s z e m é l y e k nem b i z t o s i t h a t ó k . 
1 0 / MURPHY,J.F.: An e x c l u s i o n approach t o s e l e c t i n g and t e r m i n a t i n g r e s e a r c h 
p r o j e c t s . / K u t a t á s i p r o j e k t u m o k k i v á l a s z t á s á n a k és b e f e j e z é s é n e k k i z á r á s o s m ó d s z e r e . / 
= R e s e a r c h Management /New York - L o n d o n / , 1 9 6 7 . 2 . n o . 1 2 9 - 1 3 4 . p . 
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- A t e r m é k r e vagy a z e l j á r á s r a v o n a t k o z ó s t r a t é g i a i s z ü k s é g l e t már nem 
e l é g g é j e l e n t ő s . 
- A t e r m é k nem á l l i t h a t ó e l ő g a z d a s á g o s a n . 
- A g y á r t á s i e l j á r á s o l y a n k ö l t s é g e s , hogy a n y e r e s é g nem j e l e n t v o n z e r ő t . 
Egyes e s e t e k b e n e g y - e g y témának e z e n k r i t é r i u m o k b é r m e l y i k e a l a p j á n b i z o -
n y í t h a t ó a l k a l m a t l a n s á g a e l é g a h h o z , hogy a l k a l m a t l a n n á t e g y e magát a t é m á t , és á t -
i r á n y í t s a az e r ő f o r r á s o k a t egy o l y a n t é m á h o z , amelynek p o t e n c i á l i s s i k e r e s s é g é r ő l 
még nem b i z o n y i t o t t , hogy az t ú l s á g o s a n c s e k é l y . Egyes e s e t e k b e n m e g t ö r t é n h e t , hogy 
a számos l e h e t s é g e s k r i t é r i u m k ö z ü l e g y e t l e n egy i s o l y a n f o n t o s l e h e t , hogy a f o l y -
t a t á s r a , vagy a b e f e j e z é s r e v o n a t k o z ó d ö n t é s n e k e t t ő l az egy k r i t é r i u m t ó l k e l l f ü g g e -
n i e . Ebben az e s e t b e n e r r e az e g y e t l e n t é n y e z ő r e k e l l k o n c e n t r á l n i a v i z s g á l a t o t . 
EGÉSZ ÉRTÉKŰ PROGRAMOZÁSI PRÓBÁLKOZÁSOK11^ 
"A m a t e m a t i k a i p rog ramozás s z é l e s e b b és s z e r v e z e t t e b b v á l a s z t á s i l e h e t ő s é -
g e t b i z t o s i t a d ö n t é s h o z ó s z e r v s z á m á r a . " "Az a l t e r n a t í v á k f o k o z a t o s r o s t á l á s a , az 
i d ő b e n egymást k ö v e t ő s z e l e k c i ó nem p ó t o l j a t ö b b a l t e r n a t i v a e g y i d e j ű ö s s z e m é r é -
s é t . " 1 2 / 
Az u t ó b b i időben e g y r e nagyobb é r d e k l ő d é s n y i l v á n u l meg a z o n eszközök és 
módszerek i r á n t , amelyek e l ő s e g í t h e t i k a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k o b j e k -
t í v e b b é t é t e l é t . A d ö n t é s mindig b i z o n y o s v á l t o z a t o k k ö z t i v á l a s z t á s t j e l e n t , 
mégpedig olyan v á l t o z a t o k k ö z ö t t i v á l a s z t á s t , melyeknek k i m e n e t e l e r e n d s z e r i n t nem i s 
11/ ROWLANDS ,D.G. : P r o j e c t s e l e c t i o n in i n d u s t r i a l r e s e a r c h . / P r o j e k t u m k i -
v á l a s z t á s az i p a r i k u t a t á s b a n . / = Chemis t ry and I n d u s t r y / L o n d o n / , 1 9 6 9 . a u g . 2 3 . 1 1 5 9 -
1161.p. 
SCHAPIROjJ.F. : Dynamic p rogramming a l g o r i t h m s f o r t h e i n t e g e r programm-
i n g p rob lem. / D i n a m i k u s p r o g r a m o z á s i a l g o r i t m u s o k ai e g é s z é r t é k ű p r o g r a m o z á s i p r o b -
lémák s z á m á r a . / = O p e r a t i o n s R e s e a r c h / B a l t i m o r e M d . / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 1 0 3 - 1 2 1 . p . 
GUE.R.L. - LIGGETT,J.G. - CAIN.K.V. : A n a l y s i s of a l g o r i t h m s f o r t h e 
z e r o - o n e programming p rob lem. /А n u l l a - e g y p r o g r a m o z á s i probléma a l g o r i t m u s a i n a k e l e m -
z é s e . / = Communicat ions of t h e ACM,1968.december. 8 3 7 - 8 4 4 . p . 
BALINSKI,L.M.: I n t e g e r p rogramming : m e t h o d s , u s e s , c o m p u t a t i o n . / E g é s z 
é r t é k ű p r o g r a m o z á s : módsze rek , f e l h a s z n á l á s , s z á m í t á s . / = Management S c i e n c e / B a l t i -
m o r e / , I 9 6 5 . v o l . 1 2 . З . п о . 2 5 З - З 1 5 . p . 
BOD,P . : Ujabb eredmények ai e g é s z é r t é k ű l i n e á r i s p r o g r a m o z á s b a n . = Az 
o p e r á c i ó k u t a t á s a k t u á l i s p r o b l é m á i , 1 9 6 7 . 6 . n o . 
KOVÁCS L . B . : D i s z k r é t p r o g r a m o z á s i m ó d s z e r e k . = S z i g m a , 1 9 6 9 . 4 . n o . 1 3 7 - p . 
ALLEN,J.M.: A s u r v e y i n t o t h e R and D e v a l u t a t i o n and c o n t r o l p r o c e d u r e s 
c u r r e n t l y used i n i n d u s t r y . / A z ipa rban j e l e n l e g h a s z n á l a t o s K+F é r t é k e l é s i és i r á -
n y í t á s i e l j á r á s o k s z e m l é j e . / = The J o u r n a l of I n d u s t r i a l Economics / O x f o r d / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
I 6 I - I 8 I . p . 
12/ К ORNAI J . : A g a z d a s á g i s z e r k e z e t m a t e m a t i k a i t e r v e z é s e . Bp .1965 . Köz-
g a z d a s á g i és J o g i Könyvkiadó. 9 8 - 9 9 . p . 
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t e l j e s e n i s m e r t , vagy l e g a l á b b i s b i z o n y t a l a n . A d ö n t é s a benne r e j l ő b i z o n y t a l a n s á g -
n á l f o g v a к о с k á z a t o t j e l e n t . Ennek a k o c k á z a t n a k v a l a m i l y e n módon t ö r -
t é n ő m e g h a t á r o z á s a , i s m e r e t e és f i g y e l e m b e v é t e l e j e l e n t ő s s e g i t s é g e t n y ú j t h a t a dön 
t é s h o z ó s z á m á r a . 
A k o c k á z a t s z á m s z e r ű f e l m é r é s é r e kü lönböző módsze -
r e k i s m e r e t e s e k . F e l h a s z n á l á s á r a a nagyobb j e l e n t ő s é g ű d ö n t é s e k n é l — b e r u h á z á s o k , 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s — több p r ó b á l k o z á s t ö r t é n t . 
Különösen sok n e h é z s é g g e l j á r — é s e m i a t t k e v é s s é k i d o l g o z o t t — а к u 
t a t á s i - f e j l e s z t é s i d ö n t é s e k t e r ü l e t e . A d ö n t é s t m e g l e h e -
t ő s e n sok t é n y e z ő b e f o l y á s o l j a , s ezen t é n y e z ő k r e n d s z e r i n t e l é g g é b i z o n y t a l a n o k . 
C é l s z e r ű t e h á t a d ö n t é s i m o d e l l t v a l ó s z í n ű s é g i v á l t o z ó k k a l 
f e l é p i t e n i , és a z a d a t o k b i z o n y t a l a n s á g á t a s z á m i t á s f o l y a m á n á l l a n d ó a n f i g y e l e m b e 
v e n n i . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s i d ö n t é s e l h a t á r o z á s , amely nemegyszer t ö b b é v e s , j e -
l e n t ő s b e f e k t e t é s t i g é n y l ő munkát i n d i t e l , haszna p e d i g c s a k a k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
s i k e r e s b e f e j e z é s e u t á n j e l e n t k e z i k . A d ö n t é s mega l apozásának n e h é z s é g e i már ebbő l 
i s l á t h a t ó k . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s é r t é k é t m é r n i i s m e g l e h e t ő s e n n e h é z . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e l ő r e h a l a d á s h a t á s a t o v a g y ű r ű z ő , egy-egy eredmény é r t é k e s z i n 
t e nem i s b e c s ü l h e t ő . V á l l a l a t i s zempon tbó l v a l a m e l y e s t e g y s z e r ű b b a k é r d é s . Egy k u -
t a t á s i téma b i z o n y o s r á f o r d i t á s t i g é n y e l , s i k e r e s m e g v a l ó s u l á s a k o r h a t á r o z o t t e r e d -
ményt hoz . S z e m b e á l l í t v a az e redmény t az ö s s z e s r á f o r d í t á s s a l —melyen b e l ü l a k u t a -
t á s i k ö l t s é g e k e g y s z e r i r á f o r d í t á s k é n t j e l e n t k e z n e k — a k u t a t á s i téma n y e r e s é g e s v o l 
t a k i m u t a t h a t ó . 
A s z á m i t á s o k é r d e k é b e n t e h á t f e l k e l l mérni a k u t a t á s e redményé t j e l e n t ő 
g y á r t m á n y , t e c h n o l ó g i a s t b . p i a c i é r t é k é t . Ennek m e g h a t á r o z á s a még 
e g y s z e r ű b b e s e t e k b e n i s k ö r ü l m é n y e s , megnyug ta tóan c s a k m e g a l a p o z o t t , r e n d s z e r e s és 
f o l y a m a t o s p i a c f e l t á r ó , m a r k e t i n g munka s e g í t s é g é v e l o l d h a t ó meg. Az ú g y n e v e z e t t 
" p i a c i é r t é k e t " a z e l a d h a t ó mennyiség és az e l a d á s i ár b e c s l é s é v e l k ö z e l í t h e t j ü k meg 
Ezen a d a t o k a t c é l s z e r ű v á r h a t ó é r t é k ü k k e l és a b i z o n y t a l a n s á g u k a t j e l l e m z ő s z ó r á s s a l 
f i g y e l e m b e v e n n i . R é s z l e t e s p i a c f e l m é r é s h i j á n p i a c i s m e r e t t e l r e n d e l k e z ő szakemberek 
vé leményének ö s s z e s í t é s é v e l , a p e s s z i m á l i s - o p t i m á l i s e s e t e k s z á m b a v é t e l é v e l h a t á r o z -
h a t u n k meg e g y - e g y v á r h a t ó é r t é k e t . T e r m é s z e t e s , hogy az i l y módon m e g h a t á r o z o t t é r -
t é k b i z o n y t a l a n s á g a nagyobb, mint a t r e n d e k r e , m ú l t b e l i a d a t o k r a , i l l e t v e r é s z l e t e s 
p i a c i a d a t o k r a a l a p u l ó b e c s l é s e s e t é n . E z t a nagyobb p i a c i b i z o n y t a l a n s á g o t t ü k r ö z -
h e t i a f e l m é r t a d a t o k s z ó r á s á n a k n ö v e k e d é s e . 
Köve tkező l é p é s k é n t f e l k e l l m é r n i a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i - g y á r t á s b e v e z e t é s 
k ö l t s é g e k e t , v a l a m i n t a g y á r t á s i ö n k ö l t s é g e t . Ezek i s c s a k b e c s l é s e k a l a p j á n h a t á r o z 
h a t ó k meg. B i z o n y t a l a n s á g u k a v á r t é r t é k m e l l e t t i smé t s z ó r á s u k k a l j e l 
l e m e z h e t ő . 
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Az á r b e v é t e l és a r á f o r d í t á s o k k ü l ö n b s é g e k é n t n y e r j ü k a téma h o z a m á t ; a 
több é v i a d a t o k a t ö s s z e s i t v e k a p j u k a téma t e l j e s hozamát . Az i d ő b e n e l t é r ő a d a t o k a t 
nem k ö z v e t l e n ü l , hanem azonos é r t é k ü k r e hozva , r e n d s z e r i n t a v i z s g á l a t i d ő p o n t j á r a 
kamato lva vagy d i s z k o n t á l v a ö s s z e g e z z ü k . 
Igy j u t u n k e l a k u t a t á s i téma hozamának " n e t t ó j e l e n é r t é k é h e z " , melyben 
már a r é s z l e t a d a t o k b i z o n y t a l a n s á g á n a k h a t á s á t i s f i g y e l e m b e v e t t ü k . A k ü l ö n b ö z ő t é -
mák r a n g s o r o l á s a k ö z v e t l e n ü l ezen é r t é k e i k - a l a p j á n i s m e g t ö r t é n h e t . Az é r t é k e l é s t 
még jobban s e g i t i , ha k i s z á m í t j u k az ú g y n e v e z e t t " b e l s ő k a m a t l á b " é r t é k é t : e n n é l a 
k u t a t á s éppen n y e r e s é g e s s é v á l i k , a r á f o r d í t á s o k é r t é k e éppen megegyezik a j ö v ő b e n i 
hozamok j e l e n é r t é k é v e l . Igy hasznos k r i t é r i u m o t k a p u n k : a k u t a t á s i 
p r o g r a m n y e r e s é g e s m i n d a d d i g , a m i g a z é r -
v é n y b e n l e v ő k a m a t l á b k i s e b b a z i g y s z á m í -
t o t t b e l s ő k a m a t l á b n á l . 
A t e r v e z é s i f o l y a m a t e g y i k f o n t o s l é p é s e annak m e g h a t á r o z á s a , hogy a j ö v ő -
b e n i t e v é k e n y s é g e k e t , a s z ű k ö s m é r t é k b e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r ő f o r r á s o k f i g y e l e m b e -
v é t e l é v e l e l é r h e t ő n y e r e s é g maximuma s z e r i n t r a n g s o r o l j u k . E s z á m i t á s o k a l a p g o n d o l a - 1  
t a , hogy a p r o j e k t u m b a f e k t e t e t t u t o l s ó f o r i n t m a r g i n á l i s g a z d a s á g i e redményt h o z , 
amely nagyobb , mintha u g y a n e z t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó ö s s z e g e t más p r o j e k t u m vagy p r o -
jek tumok k i d o l g o z á s á r a h a s z n á l t á k v o l n a f e l . 
F e l t é t e l e z v e , hogy a v á l l a l a t , vagy i n t é z e t r e n d e l k e z i k a k u t a t á s i - f e j l e s z 
t é s i t e r v e i r e a l i z á l á s á h o z s z ü k s é g e s k u t a t ó - f e j l e s z t ő k a p a c i t á s s a l és ezek p é n z ü g y i 
f e d e z e t é v e l / v a g y i s a k a p a c i t á s - és p é n z ü g y i e s z k ö z ö k k r i t i k u s tömege r e n d e l k e z é s r e 
á l l / , az e k e r e t e n b e l ü l v é g r e h a j t h a t ó k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v e k volumene é s k i d ő l 
gozásának s o r r e n d j e p r o g r a m o z á s i e l j á r á s s a l á l l a p i t h a t ó meg. Az e l j á r á s a l k a l m a z á s á -
nak f e l t é t e l e , hogy a programba bevonandó k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i v a r i á n s o k r a e g y e d i á t 
f u t á s i i d ő , k ö l t s é g - é s b e v é t e l i t e r v e k k é s z ü l j e n e k . Ezek a l a p j á n az egyes t e r v e k ka 
p a c i t á s l e k ö t é s i igényük é s n y e r e s é g h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s u k s z e r i n t é r t é k e l h e t ő k . 
A model l c s a k abban az e s e t b e n á l l i t h a t ó f e l , ha 
- n i n c s e n e k semmilyen k o r l á t o k a p é n z e s z k ö z ö k és k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i e r ő -
f o r r á s o k s z a b a d á r a m l á s á n a k ú t j á b a n , 
- az eredmények v a l ó s é r t é k ü k ö n h a t á r o z h a t ó k meg, 
- nem á l l n a k f e n n a g a z d a s á g o s s á g vagy g a z d a s á g t a l a n s á g s z é l s ő e s e t e i / p é l 
d á u l h o n v é d e l m i , k u l t u r á l i s , s z o c i á l i s s z e m p o n t o k / . 
A l e h e t s é g e s , s z ó b a j ö h e t ő t e r v e k egyed i v i z s g á l a t a s o r á n t o v á b b i k i z á r ó kr 
t é r i u m l e h e t p é l d á u l 
- a k ö l t s é g f e d e z e t b i z o n y t a l a n s á g a , 
- o l y a n s p e c i á l i s e s z k ö z ö k , gépek , m ű s z e r e k , i m p o r t a n y a g o k , amelyeknek a 
k i v á n t h a t á r i d ő r e t ö r t é n ő b e s z e r z é s e b i z o n y t a l a n , 
- o l y a n p ó t l ó l a g o s k u t a t ó i s z e m é l y z e t - i g é n y , amely a téma i n d u l á s á i g nem 
b i z t o s i t h a t ó . 
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Az egyes t e r v e k magukban hordanak o l y a n f e l t é t e l i r e n d s z e r t i s , a m e l y e t 
b i z t o s i t a n i k e l l annak é r d e k é b e n , hogy az egyes t e r v e k e t ne k e l l j e n e l v e t n i . Ezek 
azonban még nem n y ú j t a n a k m e g f e l e l ő b á z i s t a t e r v e k e l f o g a d á s á h o z , ennek s z ü k s é g e s , 
de nem e l é g s é g e s f e l t é t e l e i . I l y e n s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k p é l d á u l a m e g v a l ó s i t h a t ó s á g , 
a g y o r s a s á g , i g é n y , k ö l t s é g f e d e z e t s t b . E l é g s é g e s f e l t é t e l l e h e t p é l d á u l az e g y s é g -
ny i K+F k a p a c i t á s l e k ö t é s é r e j u t ó n y e r e s é g . 
Hangsúlyoznunk k e l l , hogy a z egyes t e r v e k é r t é k e l é s é t / t ö b b e k k ö z ö t t a v á r -
h a t ó ó r a r á f o r d i t á s o k , a s i k e r v a l ó s z í n ű s é g é n e k b e c s l é s e , a f e l a d a t b o n y o l u l t s á g á n a k 
m e g í t é l é s e / a l a p v e t ő e n a k u t a t á s i f e l a d a t v é g r e h a j t á s á t i r á n y i t ó v e z e t ő k és a munká-
ban r é s z t v e v ő k u t a t ó k vé leményére k e l l a l a p o z n i . Az egyes t é m á k r a vona tkozó i n f o r m á -
c i ó k / ó r a i g é n y , á t f u t á s i i d ő , e b b ő l k ö v e t k e z ő e n r á f o r d i t á s o k és n y e r e s é g / e g y é r t e l m ű , 
e g z a k t m e g h a t á r o z á s a h e l y e t t gyak ran b i z o n y o s k v a n t i t a t í v r e l á c i ó k á l l a p i t h a t ó k meg. 
Ezek az i n f o r m á c i ó k l e h e t ő v é t e s z i k az egyes témák ö s s z e h a s o n l í t á s á t és az ö s s z e h a -
s o n l í t á s a l a p j á n egyes témák e l ő n y b e n r é s z e s í t é s é t másokkal szemben . Abban az e s e t b e n , 
ha az egyes i n f o r m á c i ó k b e k ö v e t k e z é s e v a l ó s z í n ű s í t h e t ő , c é l s z e r ű az a d o t t i n f o r m á c i ó 
l e g v a l ó s z í n ű b b é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s a / p é l d á u l hármas b e c s l é s s e l , vagy más módon/ . 
A " s i k e r reménye" k i f e j e z é s , a g y a k o r l o t t k u t a t á s i szakemberek v á r a k o z á s á t 
j e l e n t i egy a d o t t témában f o l y t a t a n d ó k u t a t á s e r e d m é n y é r ő l . A v a l ó s z í n ű s é g i l y e n é r -
t e l m e z é s e t e h á t a m a t e m a t i k a i l a g é r t e l m e z e t t v a l ó s z í n ű s é g n e k j ó r é s z b e n c s a k s z u b j e k -
t í v é r t e l e m b e n v e t t b e c s l é s e . Ennek e l l e n é r e , ez az é r t e l m e z é s s z ü k s é g e s , mive l e g y -
r é s z t a v a l ó s z í n ű s é g s z a b a t o s m e g h a t á r o z á s a i g e n r i t k á n l e h e t s é g e s , mer t a k u t a t ó m u n -
kában nem g y a k o r i a t ö m e g j e l e n s é g , m á s r é s z t , mer t egy-egy k u t a t á s i t e r v s i k e r é n e k e l ő -
z e t e s m é r l e g e l é s e k o r a g y a k o r l a t b a n i s c sak b e c s l é s t ö r t é n i k . 
F igye lembe v é v e , hogy e l t é r ő a témák egyes k u t a t á s i k a p a c i t á s - e l e m e k r e v o -
n a t k o z ó i g é n y e , k i d o l g o z á s u k e l t é r ő mér tékben t e r h e l i az i n t é z e t / v á l l a l a t / és az 
i g é n y b e v e h e t ő k o o p e r á c i ó s p a r t n e r e k l a b o r a t ó r i u m a i t , s z e r k e s z t ő - és műhely r é s z l e g e -
i t . A k a p a c i t á s e l e m e k e l é g t e l e n s é g e a k a d á l y o z h a t j a a f e l a d a t o k m e g o l d á s á t , nem m e g f e -
l e l ő l e t e r h e l é s ü k p e d i g c s ö k k e n t i a k u t a t ó k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s á t . Mindkét e s e t k e d -
v e z ő t l e n ü l h a t a n y e r e s é g a l a k u l á s á r a . A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i program ö s s z e á l l í t á s á -
ná l t e h á t o l y a n t é m á k a t k e l l v á l a s z t a n i , amelyek m e l l e t t a n y e r e s é g és a k u t a t ó -
f e j l e s z t ő k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s a m a x i m á l i s . 
I r o d a l m i a j á n l á s o k a f e l a d a t m e g o l d á s á r a a z e g é s z s z á m ú 
m a t e m a t i k a i p r o g r a m o z á s t a j á n l j á k . Az i l y e n f e l a d a t z é r u s -
egy e g é s z számú p r o g r a m o z á s i p r o b l é m a , mert va l ame ly t é m a t e r v e t vagy b e s o r o l n a k a 
programba / a k k o r e g y ü t t h a t ó j a / , vagy k ihagynak / a k k o r e g y ü t t h a t ó j a 0 / . 
H a s z n á l j u k a köve tkező j e l ö l é s e k e t : 
n - a s z ó b a j ö h e t ő k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t émák száma / a f e l a d a t kü lönböző mego l -
d á s i módja i u j a b b témának s z á m í t a n a k / , 
a^.. - a j - e d i k téma k a p a c i t á s i g é n y e az i - e d i k k a p a c i t á s e l e m b ő l , 
b^ - az i - e d i k k u t a t ó - f e j l e s z t ő k a p a c i t á s e l e m b ő l r e n d e l k e z é s r e á l l ó m e n n y i s é g , 
m - a k a p a c i t á s e l e m e k száma. 
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az i g é n y b e v e h e t ő m a x i m á l i s k u t a t ó - f e j l e s z t ő k a p a c i t á s 
к =
 Ш
 л 
c . - a j - e d i k téma á l t a l e l é r h e t ő n y e r e s é g / a k o c k á z a t mér tékének f i g y e l e m b e -
3 
v é t e l é v e l / , 
x,. - 1 ha a j - e d i k t é m á t v á l a s z t j u k , О ha nem. 
F e n t i e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a n y e r e s é g és a k u t a t ó k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s á t 
m a x i m a l i z á l ó mode l lünk az a l á b b i módon f o g a l m a z h a t ó meg: 
n 
/ m a x / 6 . X. 
3 3 
j = l 
/ m i n / К- У У а . . X 
"*" J J 
1=1 j = l 
n 
/ a . . X. = b . / i = l , 2 , . . . m / 
^ 13 3 i 
3=1 
E m i i t e t t ü k , az i n f o r m á c i ó k j e l l e g ü k e t t e k i n t v e к v a n -
t i t a t i v és k v a l i t a t i v c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k . A m i n ő s é g i t é n y e z ő k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l i s t ö r e k e d n i k e l l azok l e h e t ő s é g s z e r i n t i s z á m s z e r ü s i t é s é r e . Azo -
k a t a m i n ő s é g i c é l o k a t , amelyek nem v i h e t ő k be a m a t e m a t i k a i m o d e l l b e , kü lön a s z á m -
s z e r ű s í t h e t ő komponensek m e l l e t t k e l l é r t é k e l n i . A v á l l a l a t i / k u t a t ó i n t é z e t i / v e z e t ő 
a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i program k i a l a k í t á s á n á l a végső s z i n t é z i s b e n a d ö n t é s t mind a 
k v a n t i t a t i v , mind a k v a l i t a t i v t é n y e z ő k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l hozza meg. 
Az o p t i m á l i s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i programok ö s s z e á l l í t á s á r a a d i s z -
k r é t p r o g r a m o z á s i e l j á r á s a l k a l m a z á s á t hazánkban e l ő s z ö r 
S z a k a s i t s D.György a j á n l o t t a . ^ ^ A módszer e g y i k i p a r i k u t a t ó i n t é z e t ü n k b e n k i p r ó b á -
l á s r a i s k e r ü l t . Különösen j e l e n t ő s n e k t e k i n t h e t ő s z e r z ő n e k a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i 
1 4 / 
p rogram m e g v a l ó s í t h a t ó s á g á n a k v i z s g á l a t á r a a d o t t m ó d s z e r e . 
1 3 / SZAKASITS D .Gy . : I p a r i k u t a t á s és f e j l e s z t é s . Bp .1962 ,Közgazdaság i é s 
J o g i Könyvkiadó . 2 0 8 - 2 0 9 . p . 
1 4 / SZAKASITS D . G y . : i . m . l 8 8 - l 8 9 . p . 
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Az o p t i m á l i s k u t a t á s i p rogram k i v á l a s z t á s á n a k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k K l á r 
J á n o s k ö n y v e i b e n . 1 " ^ Számos muta tó s z á m i t á s á t és f i g y e l e m b e v é t e l é t j a v a s o l j a a p r o g -
ramok k i a l a k i t á s a e l ő t t , k i d o l g o z á s u k közben é s b e f e j e z é s ü k k o r . 1963-ban m e g j e l e n t 
könyvében j a v a s o l t a a k u t a t á s i t e r v e k o p t i m á l á s á r a a l i n e á r i s d i s z k r é t p rog ramozás 
m ó d s z e r é t . 1967-ben m e g j e l e n t könyvében 1 8 ^ igy i r : "A könyv m e g j e l e n é s e ó ta v é g z e t t 
k u t a t á s a i m e g y é r t e l m ű e n a z t e r e d m é n y e z t é k , hogy a k u t a t á s i t e r v e k o p t i m a l i z á l á s á r a 
i l y e n m a t e m a t i k a i p rogramok k é s z í t é s é n e k t e r ü l e t e n á l u n k igen k o r l á t o z o t t . " V é l e m é -
nye s z e r i n t o l y a n körü lmények e s e t é n a l k a l m a z h a t ó a m ó d s z e r , ha a megoldandó f e l a d a -
t o k kü lönböző v á l t o z a t a i nem függnek t o v á b b i más t e r v e k t ő l és t e l j e s e n t i s z t á z o t t a k 
az egyes in t ézmények egymás k ö z ö t t i k u t a t á s i k o o p e r á c i ó i . I l y e n e s e t r e azonban e l é g 
r i t k á n k e r ü l s o r . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . P á l i n k á s J e n ő 
1 5 / KLAR J . : Az i p a r i k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i . Bp.1963. Közgazdaság i és 
J o g i Könyvkiadó . - Uő. A k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g és m é r é s i m ó d s z e r e i . B p . 1 9 6 6 , K ö z g a z d a -
s á g i és J o g i Könyvk iadó . - Uő. A k u t a t á s - s z e r v e z é s g a z d a s á g i k é r d é s e i . Bp.I967.Aka-
d é m i a i K i a d ó , T u d o m á n y s z e r v e z é s i f ü z e t e k . 
1 6 / KLÁR J . : i . m . 1 3 4 . p . 
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MÓDSZEREK ÉS KÍSÉRLETI SZÁMÍTÁSOK A KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
RÁFORDÍTÁSOK, TOVÁBBÁ A KUTATÓHELYI LÉTSZÁMOK 1971 - 1985 
K Ö Z Ö T T I ALAKULÁSÁNAK ELŐREJELZÉSÉRE1' 
A K + F r á f o r d í t á s o k é s a k u t a t ó h e l y i l é t s z á -
m o k e l ő r e j e l z é s é n e k h e l y e a z o r s z á g o s t á v -
l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v r e n d s z e r é b e n 
A l e g f o n t o s a b m é r ő s z á m o k : a K + F r á f o r d í -
t á s o k n a k a n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z , i l l e t v e a 
k u t a t ó h e l y e k s z e m é l y i á l l o m á n y á n a k a d o l g o -
z ó n é p e s s é g h e z v a l ó v i s z o n y a — A m a g y a r k u -
t a t á s s t a t i s z t i k a I 9 6 O - I 9 7 O k ö z ö t t i é v e k 
i d ő s o r á b ó l l e v o n h a t ó l e g f o n t o s a b b t a p a s z t a -
l a t o k — A l t e r n a t i v h i p o t é z i s e k é s m u t a t ó k 
a k ö v e t k e z ő 1 5 é v f e j l ő d é s v o n a l á h o z — A j á n -
l á s o k a d ö n t é s h o z ó s z e r v e k s z á m á r a é s a t o -
v á b b i k u t a t ó m u n k á h o z . 
Az MSZMP KB t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i v é g r e h a j t á s á n a k f o l y a m a t á b a n több 
mint egy é v v e l e z e l ő t t e l k e z d ő d ö t t és 1971 n y a r á i g j e l e n t ő s á l l o m á s á h o z é r k e z e t t a z 
o r s z á g o s t á v l a t i t u d o m á n y o s к u , t a t á s i t e r v 
2/ 
k i d o l g o z á s a . A t e r v k i d o l g o z á s á t e l r e n d e l ő 1 0 4 0 / 1 9 6 9 . / X I . 2 5 - / számú k o r m á n y h a t á r o -
1 / Az ö s s z e f o g l a l ó , amely az e l s ő i l y e n j e l l e g ű magyar anyag , a s z e r z ő k e g y é -
n i vé leményé t k é p v i s e l i . A s z e r z ő k örömmel vennének minden o l y a n k r i t i k a i é s z r e v é t e l t , 
amely h a s z n o s a n s z o l g á l n á mind a t e r v vona tkozó f e j e z e t e i n e k k i d o l g o z á s á t , mind a 
témában e l k e z d e t t ku ta tómunka e redményesebb f o l y t a t á s á t . A s z e r z ő k a K+F r á f o r d í t á s o k 
és a k u t a t ó h e l y i l é t s z á m o k v á r h a t ó a l a k u l á s á n a k e l ő r e j e l z é s é r e v o n a t k o z ó módsze rüke t 
é s s z á m í t á s a i k a t csak az e g y i k l e h e t s é g e s m e g k ö z e l í t é s n e k t e k i n t i k . Hasznos l e n n e a 
probléma m á s i r á n y u m e g k ö z e l í t é s e i s , hogy a t á v l a t i tudományos k u t a t á s i t e r v r e v o n a t -
kozó k ö z p o n t i d ö n t é s e k a j e l e n l e g i i s m e r e t e k e t l e h e t ő l e g j o b b a n k i f e j e z ő munkaanyagok-
r a é p ü l h e s s e n e k . - S z e r k . 
2 / A t émáró l u j a b b köz lemények: 
Az MTA E l n ö k s é g é n e k és az MTA f ő t i t k á r á n a k b e s z á m o l ó j a az Akadémia 1971. 
é v i k ö z g y ű l é s é n , = Magyar Tudomány, 1 9 7 1 - 6 . n o . 3 4 7 - 5 6 8 . p . / f o l y t a t á s / 
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z a t , t o v á b b á az ennek v é g r e h a j t á s á r a az MTA e l n ö k e , i l l e t v e az OMFB e l n ö k e á l t a l k i -
a d o t t 2 / 1 9 7 0 . MTA-OMFB / А . К . Ю . / számú e g y ü t t e s u t a s i t á s a l a p j á n , a t e r v négy f e j e -
z e t é b ő l ^ k e t t ő : a ha rmadik és a negyed ik a k u t a t á s és f e j l e s z t é s /К+F / t i n a n s z i r o z á -
r ó l , i l l e t v e a k á d e r k é p z é s r ő l s z ó l . E f e j e z e t e k b e c s l é s e k és s z á m i t á s o k a l a p j á n a 
m e g f e l e l ő i r á n y e l v e k e t és a l e g f o n t o s a b b a d a t o k a t f o g j á k t a r t a l m a z n i a k o r m á n y s z i n t -
r e k i e m e l t k u t a t á s i f e l a d a t o k , t o v á b b á a h a z a i k u t a t á s i b á z i s s z e m é l y i és a n y a g i i g é -
nye inek b i z t o s i t á s a é r d e k é b e n ; e z t ugy i s mondhatnánk, hogy e f e j e z e t e k l e s z n e k h i v a -
t o t t a k k i f e j e z n i a K+F t e v é k e n y s é g " k ö r n y e z e t é n e k " meg te remtésében a t á r s a d a l m i t u d a -
t o s s á g o t . 
A t e r v f i n a n s z í r o z á s i é s k á d e r k é p z é s i f e j e z e t e i n e k k i d o l g o z á s á b a n , k ü l ö n ö -
sen a K+F r á f o r d i t á s o k és a k u t a t ó h e l y i l é t s z á m o k hosszú t á v o n v á r h a t ó a l a k u l á s á n a k 
e l ő r e j e l z é s é b e n n e m r e n d e l k e z ü n k k e l l ő t a p a s z t a l a t o k k a l . S a j n o s m e g b i z h a t ó , k i -
f o r r o t t módszerek sem á l l n a k r e n d e l k e z é s ü n k r e , s ő t e t e k i n t e t b e n a n e m z e t k ö z i s z a k i r o 
da lomból i s kevés u t m u t a t á s m e r i t h e t ő . Ezek a problémák j ó c s k á n n e h e z i t i k a f e j e z e t e k 
t e r v e z é s é r e e l s ő d l e g e s e n h i v a t o t t s z e r v e k : a z Országos T e r v h i v a t a l , a P é n z ü g y m i n i s z -
t é r i u m , az Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g és a Magyar Tudományos Akadémia 
m u n k á j á t , s b e h a t ó a n f o g l a l k o z t a t j á k azoka t a s z a k e m b e r e k e t , a k i k a k u t a t á s s z e r v e z é s 
o l d a l á r ó l a téma tudományos m e g v á l a s z o l á s á n f á r a d o z n a k . 
A f e n t i k o r l á t o z ó t é n y e z ő k e l l e n é r e ö s s z e f o g l a l ó n k b a n —az e g y i k l e h e t s é -
ges a s p e k t u s b ó l — k i s é r l e t e t t e s z ü n k a K+F r á f o r d i t á s o k és a k u t a t ó h e l y i 
l é t s z á m o k 1971-1985 k ö z ö t t i a l a k u l á s á n a k e l ő r e j e l z é s é r e . Cé lunk l é -
nyegében k e t t ő s : 
1 . M ó d s z e r e k e t adn i a s z ó b a n f o r g ó e l ő r e j e l z é s e k k i a l a k í t á s á h o z , 
ezek k i s é r l e t i s z á m i t á s a i v a l e g y ü t t , hogy a módszerek és azok s z á m s z e r ű 
e redménye i e g y ü t t l e g y e n e k m e g í t é l h e t ő k . 
2 . A m ú l t b e l i t r e n d v o n a l a k b ó l és a j ö v ő r e v o n a t k o z ó t u d o m á n y p o l i t i k a i e l -
vek a l a p j á n k i a l a k i t o t t s z á m i t á s i v a r i á n s o k r é v é n s e g i t s é g e t 
n y ú j t a n i a t e r v e z é s i d ö n t é s e k h e z , v a l a m i n t az i l l e t é k e s s z e r -
vek á l t a l k é s z i t e n d ő k é s ő b b i r é s z l e t e s e b b s z á m í t á s o k h o z . 
A K+F RÁFORDÍTÁSOK 1971-1985 KÖZÖTTI ALAKULÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE 
A K+F r á f o r d i t á s o k v á r h a t ó a l a k u l á s a k é t fő v o n a t k o z á s b a n v i z s g á l h a t ó : 
1 . a képződő f o r r á s o k o l d a l á r ó l / m e n n y i á l l majd r e n d e l k e z é s r e / ; 
/ F o l y t a t á s / 
SZÁNTÓ L . : A t á v l a t i tudományos k u t a t á s i t e r v . = Természe t V i l á g a , 1971-
4 . n o . 1 4 6 - 1 4 8 . p . 
TÉTÉNYI P . : A t á v l a t i tudományos t e r v és a Magyar Tudományos Akadémia f e l 
a d a t a i t u d o m á n y t e r ü l e t ü n k ö n . = Magyar Tudomány,1971«9-no. 5 3 7 - 5 4 9 . p . 
3 / E z e k r ő l r é s z l e t e s e b b e n l á s d GROLMUSZ V. : A tudományos k u t a t á s hos szú t á v ú 
t e r v é n e k e l ő k é s z í t é s é r ő l . = G a z d a s á g , 1 9 7 0 . 4 . n o . 5 0 - 6 0 . p . 
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2 . a f e l h a s z n á l á s o l d a l á r ó l / m e n n y i t k ö l t e n e k majd e l / . 
4 / 
A t o v á b b i a k b a n a K+F r á f o r d í t á s o k v á r h a t ó a l a k u l á s á t l é n y e g é b e n 
h a s z n á l á s i a s p e k t u s b ó l v i z s g á l j u k . 
f e l 
ELVI-MÓDSZERTANI ALAPOK 
I s m e r e t e s , hogy k e t t ő s i r á n y ú s z o r o s é s k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s van a 
n e m z e t i j ö v e d e l e m é s a K+F r á f o r d i t á s o k k ö z ö t t . E g y r é s z t az egy f ő 
r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m volumene l é n y e g é b e n b e h a t á r o l j a , hogy egy-egy o r s z á g é v e n -
t e mekkora ö s s z e g e t f o r d í t h a t k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e , m á s r é s z t a k u t a t á . s i - f e j l e s z t é s 
t e v é k e n y s é g e redménye i r é v é n á l t a l á b a n g y o r s i t ó a n v i s s z a h a t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
h a l a d á s r a , e z e n k e r e s z t ü l p e d i g a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s é r e . 
A n e m z e t k ö z i é s a h a z a i g y a k o r l a t b a n e z é r t s z o k á s o s az o r s z á g o s K+F r á f o r -
d í t á s o k a t a n e m z e t i j övede lemhez v i s z o n y í t a n i . E két t é n y e z ő a ránya 
é s n ö v e k e d é s i ütemének v i s z o n y a e g y a r á n t f o n t o s mérőszáma a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b á -
z i s f e j l e t t s é g é n e k és f e j l ő d é s é n e k . 
Magyaro r szágon a k é t t é n y e z ő n ö v e k e d é s i ü t emkülönbségének v i s z o n y á r ó l az 
MSZMP KB T u d o m á n y p o l i t i k a i I r á n y e l v e i b e n h a t á r o z o t t t u d o m á n y p o l i t i k a i á l l á s f o g l a l á s 
t a l á l h a t ó : "A k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n a t á r s a d a l o m é s a g a z d a s á g gyorsü temű f e j l e s z t é -
s é t a h a z a i k u t a t á s n a k j e l e n t ő s tudományos f e l a d a t o k mego ldásáva l k e l l s e g í t e n i e , 
e z é r t a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t ebben az i d ő s z a k b a n i s a n e m z e t i j övede l em növekedé-
s é t meghaladó ütemben k e l l n ö v e l n i . " ^ 
A h i v a t k o z o t t i r á n y t m u t a t ó p o l i t i k a i á l l á s f o g l a l á s a l a p j á n a K+F r á f o r d i t á 
sok I 9 7 I - I 9 8 5 k ö z ö t t i a l a k u l á s á r a n é g y v a r i á n s t d o l g o z t u n k k i . A k i -
d o l g o z o t t v a r i á n s o k éppen a r r a a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v r e é p ü l n e k , mely s z e r i n t 
a K+F r á f o r d í t á s o k n a k a n e m z e t i j ö v e d e l e m n é l g y o r s a b b ütemben k e l l n ö v e k e d n i ü k . 
4 / A K+F r á f o r d i t á s o k / m ű k ö d é s i k ö l t s é g e k és f e n n t a r t á s i k i a d á s o k e g y ü t t / 
é r t e l m e z h e t ő k szűkebb és t ágabb é r t e l e m b e n . Szűkebb é r t e l e m b e n t u l a j d o n k é p p e n c sak 
a "K"-nak / k u t a t á s n a k / e g é s z r á f o r d í t á s a és az " F " - b ő l c s a k egy k i s e b b / á l t a l á b a n a 
k u t a t á s l e g f r i s s e b b e redménye inek g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s r a t ö r t é n ő e l ő k é s z í t é s / h á -
nyadának a r á f o r d í t á s a t a r t o z i k i d e . Tágabb é r t e l e m b e n v i s z o n t ide s o r o l j u k a K+F 
e g é s z é r e / a z a z az " ú j r a v a l ó t ö r e k v é s " e g é s z é r e / vona tkozó r á f o r d í t á s o k a t , b e l e é r t -
ve a k ü l f ö l d r ő l t ö r t é n t l i c e n c i a , know-how, dokumen tác ió s t b . v á s á r l á s o k k ö l t s é g e i t 
i s . Ha ez u t ó b b i t 100 %-nak v e s s z ü k , akkor az e l ő b b i c sak 5О-6О %-ot j e l e n t . Mi a t o 
vább iakban a K+F r á f o r d í t á s o k r ó l a t á g a b b é r t e l m e z é s b e n b e s z é 
l ü n k . 
5 / Az MSZMP KB T u d o m á n y p o l i t i k a i I r á n y e l v e i . K o s s u t h Könyvkiadó. 1969. 
60.p. 
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TÍZÉVES TAPASZTALATOK 
Az o r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s o k m ú l t b e l i a l a k u l á s á n a k e l e m z é s é r e az 1961-1970 . 
i d ő s z a k t i z é v e s a d a t s o r a á l l t r e n d e l k e z é s ü n k r e . 8 ' ' 
A K+F r á f o r d í t á s o k o r s z á g o s v o l u m e n e az I 9 6 0 , é v i 2 , 0 
m i l l i á r d F t - r ó l 1970-ben már — e l ő z e t e s s z á m í t á s a i n k s z e r i n t — 7»29 m i l l i á r d F t - r a , 
azaz 3 , 6 - s z o r o s á r a e m e l k e d e t t . Az 1961-1965- évek i d ő s z a k á b a n o r s z á g o s a n ö s s z e s e n 
17 m i l l i á r d F t - o t , a z 1966-1970 . évek i d ő s z a k á b a n ö s s z e s e n 28 m i l l i á r d F t - o t / a z e l ő b -
b i n e k 1 , 6 - s z o r o s á t / , t i z év a l a t t p e d i g ö s s z e s e n 4-5 m i l l i á r d F t - o t f o r d i t o t t a k Magyar-
o r s z á g o n k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e . 
A K+F r á f o r d í t á s o k az e l m ú l t 10 év s o r á n é v e n t e á t -
l a g o s a n 13»7 %-kal n ö v e k e d t e k . /Az é v e n k é n t i t é n y l e g e s a l a k u l á s t e r m é s z e t e s e n nem 
v o l t e g y e n l ö t e s , s ő t a n ö v e k e d é s i ütem f o k o z a t o s a n c s ö k k é n ő t e n d e n c i á j a 
é r z é k e l h e t ő / . 
A n e m z e t i j ö v e d e l e m —1968 . é v i v á l t o z a t l a n á r a k o n s z á -
mi tva— az I 9 6 0 , é v i l ó i m i l l i á r d r ó l 1970-ben 280 m i l l i á r d r a , a z a z 1 , 7 - s z e r e s é r e 
e m e l k e d e t t . Ez é v i á t l a g b a n 5»7 %-os növekedésnek f e l e l meg. /А növekedés ütemében 
g y o r s u l ó t e n d e n c i a é r v é n y e s ü l t . / 
A n e m z e t i j övede l emhez k é p e s t az o r s z á g o s K+F r á f o r d í t á s o k a r á n y a 1960-ban 
1 ,2 %, 1970-ben 2 , 6 % v o l t , s ez a muta tószám á l t a l á b a n é v r ő l - é v r e n ő t t . Ez a b b ó l 
a d ó d o t t , hogy a K+F r á f o r d í t á s o k növekedésének üteme á l t a l á b a n megha lad ta a nemze t i 
j ö v e d e l m é t . 
Az 1961-1965 . évek i d ő s z a k á b a n a K+F r á f o r d í t á s o k á t l a g o s a n 3 i 4 - s z e r t e , az 
I966-I97O. évek i d ő s z a k á b a n 2 - s z e r t e , az 1961-1970. évek e g é s z i d ő s z a k á b a n p e d i g á t -
l a g o s a n 2 , 4 - s z e r t e g y o r s a b b ütemben n ö v e k e d t e k , mint a nemze t i j ö v e d e l e m . 
HIPOTÉZISEK AZ I 9 7 I - I 9 8 5 
KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 
K i s é r l e t i s z á m í t á s a i n k a t k é t l é n y e g e s f e l t é t e l e z é s r e a l a -
p o z t u k : 
1 . Az 1 9 7 I - I 9 8 5 k ö z ö t t i i d ő s z a k r a k é s z ü l ő t á v l a t i n é p g a z d a s á g i t e r v j e l e n l e g i s m e r t 
k o n c e p c i ó j a a l a p j á n f e l t é t e l e z t ü k , hogy a n e m z e t i j ö v e d e l e m a 
k ö v e t k e z ő 15 év s o r á n — v á l t o z a t l a n á rakon s z á m i t v a — é v e n t e á t l a g o s a n 5 %-kal nö -
6 / A s z á m i t á s o k a Tudományos és F e l s ő o k t a t á s i T a n á c s , majd az MTA Tudomány-
s z e r v e z é s i C s o p o r t , v égü l p e d i g a Közpon t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l é v e n k é n t i k u t a t á s s t a -
t i s z t i k a i k i a d v á n y a i n a k a d a t a i a l a p j á n , / m e l y e k r ő l r e n d s z e r e s e n k ö z ö l t i s m e r t e t é s e k e t 
a Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó / k é s z ü l t e k . 
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v e k s z i k , s ennek m e g f e l e l ő e n 1985-ben, e l é r i az 1970 . é v i n e k a 2 , 4 — s z e r e s é t : 6?1 m i l -
l i á r d F t - o t , 15 év a l a t t p e d i g ö s s z e s e n mintegy 6 909 m i l l i á r d F t ö s s z e g ű n e m z e t i 
j ö v e d e l m e t t e r m e l ü n k . 
2 . Az MSZMP KB T u d o m á n y p o l i t i k a i I r á n y e l v e i n e k h i v a t k o z o t t t é t e l e a l a p j á n f e l t é t e l e z -
t ü k , hogy az o r s z á g o s K + F r á f o r d i t á s o k volumene a k ö v e t k e z ő 15 
év s o r á n i s a n e m z e t i j ö v e d e l m é t meghaladó ütemben n ö v e k s z i k , s v á r h a t ó a l a k u l á s a 
j ó m e g k ö z e l í t é s s e l l e m é r h e t ő a K+F r á f o r d i t á s o k és a n e m z e t i j ö v e d e l e m ü t e m k ü l ö n b -
s é g é n . 
A k ö v e t k e z ő k b e n i s m e r t e t e t t v a r i á n s o k éppen e k é t t é n y e z ő e l t é r ő 
f e l t é t e l e z e t t ü t e m k ü l ö n b s é g e i n e k v á l t o z a t a i a l a p j á n kü lönböznek e g y m á s t ó l . 
VARIÁNSOK A K+F RÁFORDÍTÁSOK 15 ÉVES ALAKULÁSÁNAK ELŐREJELZÉSÉRE 
Az I . v a r i á n s n á l f e l t é t e l e z t ü k , hogy az 1 9 6 1 - 1 9 7 0 . évek 
i d ő s z a k á r a j e l l e m z ő 2 , 4 - s z e r e s ü t emkü lönbség v á l t ó z a t l a n u l é r v é n y e s ü l 
az I 9 7 I - I 9 8 5 k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n i s . 
A K+F r á f o r d i t á s o k j a v á r a é r v é n y e s ü l ő 2 , 4 - s z e r e s ü t emkü lönbség é v e n t e á t -
l a g o s a n / 6 x 2 , 4 = / 1 4 , 4 %-os K+F r á f o r d i t á s n ö v e k e d é s t i g é n y e l n e . I l y e n ütem m e l l e t t a 
K+F r á f o r d i t á s o k volumene az 1 9 7 0 . é v i 7 , 2 9 m i l l i á r d r ó l 1985- ig 5 4 , 8 2 m i l l i á r d r a , 
a z a z 7 , 5 - s z ö r ö s é r e növekedne, 1985-ben p e d i g e l é r n é az a k k o r i nemze t i j övede l em 8 , 2 . 
% - á t . 
A 15 év s o r á n ö s s z e s e n 378 m i l l i á r d Ft l e n n e a K+F r á f o r d i t á s , ez a 15 év 
a l a t t e l ő á l l i t o t t ö s s z e s n e m z e t i j övede lemnek 5 , 5 %-a . 
A I I . v a r i á n s n á l abból i n d u l t u n k k i , hogy az ü t e m k ü l ö n b -
s é g az u t ó b b i ö t évben k i s e b b v o l t az e l m ú l t 10 év á t l a g á n á l . Ugyanis az 
I966-I97O. évek i d ő s z a k á b a n a K+F r á f o r d i t á s o k á t l a g o s a n c s a k k é t s z e r t e gyor sabb ü tem-
ben n ö v e k e d t e k , m i n t a n e m z e t i j ö v e d e l e m . 
F e l t é t e l e z v e , hogy a köve tkező 15 év s o r á n i s e z a k é t s z e r e s ü t e m k ü l ö n b s é g 
é r v é n y e s ü l , a K+F r á f o r d i t á s o k é v e n t e á t l a g o s a n / 6 x 2 = / 12 %-kal növekednének . I l y m ó -
don a K+F r á f o r d i t á s o k volumene 1971-1985 k ö z ö t t 7 , 2 9 m i l l i á r d r ó l 3 9 , 9 5 m i l l i á r d r a , 
a z a z 5 , 5 - s z ö r ö s é r e növekedne é s 1985-ben e l é r n é az a k k o r i nemzet i j ö v e d e l e m 6 , 0 % - á t . 
A 15 év a l a t t ö s s z e s e n 305 m i l l i á r d Ft ö s s z e g ű l enne a K+F r á f o r d i t á s , ez 
a 15 év a l a t t t e r m e l e n d ő n e m z e t i jövede lemnek 4 , 4 %-a. 
A I I I . v a r i á n s n á l f e l t é t e l e z t ü k , hogy az 1961-1970 . évek 
i d ő s z a k á b a n t a p a s z t a l t c s ö k k e n ő ü t e m k ü l ö n b s é g t e n d e n c i á j a a k ö v e t k e z ő 15 
éves i dőszakban i s é r v é n y e s ü l . E z é r t e v a r i á n s n á l —az e l ő z ő e k n é l k i s e b b m é r t é k ű — 
1 5 - s z ö r ö s ü t emkü lönbségge l s z á m o l t u n k . E s z e r i n t a K+F r á f o r d i t á s o k é v i á t l a g b a n 
/ 6 x 1 , 5 = / 9 %-kal növekednének . 
I l y e n ütem m e l l e t t 1971-1985 k ö z ö t t a K+F r á f o r d i t á s o k volumene 7 , 2 9 m i l -
l i á r d r ó l 26 ,61 m i l l i á r d r a , a z a z . 3 , 7 - s z e r e s é r e növekedne , 1985-ben p e d i g e l é r n é az a k -
k o r i nemze t i j ö v e d e l e m 4 , 0 % - á t . 
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A 15 év a l a t t ö s s z e s e n 234 m i l l i á r d F t ö s s z e g ű l e n n e a K+F r á f o r d i t á s , ez 
a 15 év a l a t t e l ő á l l i t o t t nemze t i j ö v e d e l e m n e k 3»4 %-a . 
A I V . v a r i á n s n á l — a z e l ő z ő e k t ő l e l t é r ő e n — nem é v e n k é n t i , 
hanem ö t é v e n k é n t i ü t e m k ü l ö n b s é g g e l s z á m o l t u n k , ö t é v e s p e r i ó d u s o n k é n t 
0 , 2 %-os l é p c s ő k b e n emelve az ö t é v e n k é n t i ö s s z e g e z e t t a d a t o k a l a p j á n s z á m i t o t t K+F 
r á f o r d i t á s / n e m z e t i j ö v e d e l e m r é s z a r á n y t . 
Az I 9 6 6 - I 9 7 O . évek i d ő s z a k á b a n — ö t é v r e ö s s z e g e z e t t a d a t o k a l a p j á n — a 
nemze t i j ö v e d e l e m 2 , 6 %-a v o l t K+F r á f o r d i t á s . Ez az arány a IV. ö t é v e s t e r v i d ő s z a k -
ban / 1 9 7 1 - 1 9 7 5 / 2 , 8 %-ra e m e l k e d i k . E módsze r t i d ő b e n k i t e r j e s z t v e , az 1976-1980 . 
évek i d ő s z a k á b a n 3 , 0 % - o s , az I98I-I985. évek i d ő s z a k á b a n p e d i g 3 , 2 %-os a r á n n y a l 
s z á m o l h a t u n k . 
A s z á m í t á s o k b ó l k i t ű n i k , hogy 1971-1985 k ö z ö t t a K+F r á f o r d í t á s o k volumene 
7 , 2 9 m i l l i á r d r ó l 2 1 , 4 1 m i l l i á r d r a , a z a z 3 - s z o r o s á r a — é v i á t l a g b a n 7»5 % - k a l — növe-
kedne , s 1985-ben e l é r n é az a k k o r i n e m z e t i j ö v e d e l e m 3»2 % - á t . 
A 15 év a l a t t a K+F r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e e lé rné a 208 m i l l i á r d F t - o t , a 15 
év a l a t t e l ő á l l i t o t t n e m z e t i j ö v e d e l e m 3 , 0 % - á t . 
A négy v a r i á n s s z e r i n t i s z á m i t á s o k e r e d m é n y e i r ő l az a l á b b i t á b l á z a t ad ö s z -
s z e f o g l a l ó á t t e k i n t é s t : 
V a r i á n -
sok 
K+F r á f o r d i t á s m i l l i á r d F t --ban Évi á t -
l agos 
növeke-
dés 
%-a 
Az 1985. 
é v i az 
I97O. 
é v i %-
ában 
K+F r á f o r -
d i t á s a 
n e m z e t i 
j ö v e d e l e m 
%-ában 
1985-ben 
1970 1975 I98O 1985 15 é v i öss z e -
sen 
I . 7 , 2 9 1 4 , 2 8 2 7 , 9 8 5 4 , 8 2 3 7 7 , 6 6 1 4 , 4 752 8 , 2 
I I . 7 , 2 9 1 2 , 8 5 22 ,67 3 9 , 9 5 3 0 4 , 6 7 12 ,0 548 6 , 0 
I I I . 7 , 2 9 1 1 , 2 3 17 ,28 2 6 , 6 1 2 3 3 , 6 4 9 , 0 365 4 , 0 
IV. 7 , 2 9 1 0 , 3 0 14 ,97 2 1 , 4 1 2 0 8 , 4 8 7 , 5 299 3 , 2 
AJÁNLÁS A TERVEZÉSI CÉLOKRA 
LEGINKÁBB ALKALMAZHATÓ 
VARIÁNS KIVÁLASZTÁSÁRA 
Az i s m e r t e t e t t négy v a r i á n s k ö z ü l az I . m a x i m á l i s , a IV. m i n i m á l i s v á l t o -
z a t , a I I . és a I I I . e zek k ö z ö t t f o g l a l h e l y e t . 
A z I . v a r i á n s —mai szemmel m e g i t é l v e — m a x i m á -
l i s n a k t ű n i k , de nem t e k i n t h e t ő i r r e á l i s n a k , ha a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a -
d á s t a j ö v ő t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i f e j l ő d é s e e g y i k l e g f o n t o s a b b h a j t ó e r e j é n e k t e k i n t -
j ü k . E t é t e l t nem t a g a d v a , mégis v a l ó s z i n ü , hogy e z z e l a v a r i á n s s a l —mint r e á l i s l e -
h e t ő s é g g e l — n e m s z a b a d s z á m o l n i . Lényegében ugyanez v o n a t -
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k ő z i k a I I . v a r i á n s r a i s , amely m u t a t ó i v a l k e v é s s é t é r e l 
az I - t ő l , 
A I I I , v a r i á n s t ű n i k a l e g e l f o g a d h a t ó b b 
és l e g i n k á b b meggondo lás ra s z á m o t t a r t ó e l ő r e j e l z é s n e k . J e l e n t ő s f e j l ő d é s t i r á n y o z 
e l ő , de o l y a t , amely ö s s z h a n g b a n á l l az a n y a g i t e r m e l é s v á r h a t ó n ö v e k e d é s é v e l . A 
7 / 
t á v l a t i n é p g a z d a s á g i t e r v ma i s m e r t k o n c e p c i ó j a s z e r i n t az anyag i t e r m e l é s v o l u m e -
ne a köve tkező 15 év s o r á n é v e n t e á t l a g o s a n 9 %-kal n ő . E v á l t o z a t n á l a K+F r á f o r d i -
t á s o k u g y a n i l y e n ütemben növekednének . Ez az ös szhang a z é r t j e l e n t ő s , mer t j e l e n l e g 
a K+F r á f o r d i t á s o k túlnyomó r é s z é n e k f o r r á s a a műszaki f e j l e s z t é s i a l a p , mely az 
a n y a g i t e r m e l é s s z f é r á j á b a n k é p z ő d i k , s a z a n y a g i t e r m e l é s s e l l é n y e g é b e n azonos ü t e m -
ben n ö v e k s z i k , 
A I V . v a r i á n s v i s z o n y l a g k e v é s s é t é r e l a I I I . - t ó i , de mégis 
t ú l s á g o s a n s z e r é n y n ö v e k e d é s t i r á n y o z e l ő , o l y a n , amely m e l l e t t 
v a l ó s z i n ü l e g nem l e n n e b i z t o s i t h a t ó a növekvő k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i i gények n o r m á l i s 
a n y a g i m e g a l a p o z á s a . 
Mindezek a l a p j á n : a z o r s z á g o s , a tudományági é s a t á r c a s z i n t ű k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g t á v l a t i / t i z e n ö t é v e s / f i n a n s z í r o z á s i p r o g r a m j á n a k k i d o l g o z á -
s á h o z m e g f e l e l ő k i i n d u l á s i a l a p k é n t —mai i s m e r e t e i n k s z e r i n t — a I I I . v a -
r i á n s a j á n l h a t ó . 
A KUTATÓ-FEJLESZTŐ HELYEKEN DOLGOZÓK ORSZÁGOS LÉTSZÁMÁNAK 
1 9 7 1 - 1 9 8 5 KÖZÖTT VÁRHATÓ ALAKULÁSA 
AZ ÖSSZLÉTSZÁM 
VÁRHATÓ ALAKULÁSA 
8/ 
A K+F he lyeken d o l g o z ó k l é t s z á m á n a k a l a k u l á s á t számos t é n y e z ő b e f o l y á s o l -
h a t j a . E t é n y e z ő k e t v i z s g á l v a a l e g j e l e n t ő s e b b : a népgazdaságban f o g l a l k o z t a t o t t a k -
t i v ke re sők számának a l a k u l á s á v a l v a l ó k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s , mely a k ö v e t k e z ő k k e l 
j e l l e m e z h e t ő : 
? / L á s d : G a z d a s á g , 1 9 6 9 . 3 - n o . 1 7 - 4 1 . p . 
8 / A K+F h e l y e k e n do lgozók l é t s z á m á n i t t é s a köve tkezőkben azoknak a d o l -
gozóknak a l é t s z á m á t é r t j ü k , a k i k az o r s z á g o s K+F s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t k u t a t ó -
f e j l e s z t ő h e l y e k e n / t e h á t k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k b e n , e g y e t e m i - f ő i s k o l a i t a n s z é -
k e k e n , v á l l a l a t o k , muzeumok, l e v é l t á r a k s t b . K+F r é s z l e g e i b e n / d o l g o z n a k és e g é s z 
m u n k a i d e j ü k b e n , vagy annak j e l e n t ő s hányadában r e n d s z e r e s e n és s z e r v e z e t t e n k u t a t ó -
f e j l e s z t ő munká t , vagy a z z a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő k i s e g i t ő , i l l e t v e k i e g é s z i t ő t e -
v é k e n y s é g e k e t v é g e z n e k . 
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- E g y f e l ő l az a k t i v k e r e s ő k ö s s z e s száma és annak a k ü l ö n b ö z ő f o g l a l k o z á s i ágak k ö -
z ö t t m e g o s z l á s a l é n y e g é b e n b e h a t á r o l j a , hogy egy-egy o r s z á g az a k t i v k e r e s ő n é p e s -
s é g é n e k m e k k o r a h á n y a d á t f o g l a l k o z t a t h a t j a a K+F h e l y e k e n , az 
o b j e k t i v e s z ü k s é g e s a r ányok m e g s é r t é s e n é l k ü l . 
- M á s f e l ő l , a K+F h e l y e k e n d o l g o z ó k t e v é k e n y s é g é n e k e redménye i — á l t a l á b a n a tudomá-
n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s r é v é n — j e l e n t ő s v á l t o z á s o k a t i d é z h e t n e k 
e l ő a t á r s a d a l m i munkamegosz tásban , s k ö z v e t l e n ü l az a k t i v k e r e s ő k f o g l a l k o z á s i 
ágak s z e r i n t i m e g o s z l á s á b a n / p é l d á u l munkaerő s z a b a d u l f e l egyes á g a z a t o k b a n , más 
á g a z a t o k növekvő m u n k a e r ő i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s é r e , á l t a l á n o s a n c s ö k k e n t h e t ő a t ö r -
vényes munkaidő s t b . / . 
A n e m z e t k ö z i és a h a z a i g y a k o r l a t b a n e z é r t f o n t o s m é r ő s z á m -
n a k t e k i n t i k a K + F d o l g o z ó k s z á m á n a k a z a k -
t i v k e ' r e s ő k ö s s z e s s z á m á h o z v i s z o n y í t o t t 
a r á n y á t . Ez az arány a f e j l e t t o r s z á g o k b a n és n á l u n k i s n ö v e k v ő 
t e n d e n c i á t m u t a t , s a z t j e l z i , hogy a K+F h e l y e k d o l g o z ó i n a k száma g y o r -
sabb ütemben nő , m i n t o r s z á g o s a n az a k t i v k e r e s ő k é . 
K ö v e t k e z é s k é p p e n , a K+F h e l y i d o l g o z ó k és az a k t i v k e r e s ő k számának a l a -
k u l á s a , egymáshoz v i s z o n y í t o t t a r á n y u k m é r t é k e és n ö v e k e d é s i ü t emkü lönbsége m e g f e l e -
l ő mérőszámot b i z t o s i t a hosszú t á v r a s z ó l ó m u n k a e r ő t e r v e z é s s z á m á r a . 
A K+F h e l y e k e n do lgozók számának a l a k u l á s á t t e r m é s z e t e s e n sok m á s 
t é n y e z ő i s l é n y e g e s e n b e f o l y á s o l h a t j a . 
P é l d á u l : 
- A K+F h e l y e k számának és b e l s ő s z e r v e z e t i r e n d j é n e k a l a k u l á s a / u j K+F 
h e l y e k l é t e s i t é s e vonzza az u j m u n k a e r ő t , u j k u t a t ó r é s z l e g e k , l a b o r a t ó -
r iumok l é t e s i t é s e , az a d m i n i s z t r á c i ó b ő v ü l é s e i s h a s o n l ó v o n z á s t gyako-
r o l / . 
- A tudományos m u n k a e r ő - u t á n p ó t l á s a l a k u l á s a / a f o k o z o t t a b b tudományos mun-
kára n e v e l é s a f e l s ő o k t a t á s b a n , a t e h e t s é g e s f i a t a l o k f e l k a r o l á s a és t u -
dományos munkára i r á n y i t á s a , a s z e r v e z e t t a s p i r á n s k é p z é s k e r e t e i n é k b ő -
v ü l é s e s t b . e l e v e b ő v i t i a tudományos m u n k a e r ő - u t á n p ó t l á s f o r r á s a i t és 
l e h e t ő s é g e i t / . 
- A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i munkafo lyamatok és az e z e k h e z k a p c s o l ó d ó egyéb 
/ k i s e g i t ő , a d m i n i s z t r á c i ó s s t b . / t e v é k e n y s é g e k g é p e s i t é s i l e h e t ő s é g e i n e k 
a l a k u l á s a / a z egyes munkafo lyamatok — p é l d á u l i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s e és 
f e l d o l g o z á s a - g é p e s í t é s e r ö v i d t á v o n nem f e l t é t l e n ü l , de h o s s z a b b t ávon 
minden b i z o n n y a l m u n k a e r ő - m e g t a k a r i t á s t t e s z l e h e t ő v é , s r e l a t i v e c s ö k -
k e n t i a K+F h e l y e k m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t é t / . 
A l e h e t ő s é g e k t é n y l e g e s k i h a s z n á l á s á t t e r m é s z e t e s e n mindenkor a k o n k r é t 
f e l t é t e l e k és körü lmények s z a b j á k meg / p é l d á u l az é r v é n y e s ü l ő g a z d a s á g i és e r k ö l c s i 
ö s z t ö n z ő k , a tudományos-műszaki eredmények k ü l f ö l d r ő l t ö r t é n ő á t v é t e l é n e k volumene é s 
m é r t é k e , a munkaerő k e r e s l e t és k í n á l a t a l a k u l á s a , más f o g l a l k o z á s i ágak k o n k u r r e n c i -
á j a s t b . / . 
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K i s é r l e t i s z á m í t á s a i n k b a n —a t o v á b b i a k b a n — c s a k a l e g á l t a l á 
n о s a b b b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő t v e s s z ü k f i g y e l e m b e . 
A MÚLTBELI TAPASZTALATOK 
ELEMZÉSE 
A K+F h e l y i do lgozók l é t s z á m á n a k m ú l t b e l i a l a k u l á s á r a az 1 9 6 1 - 1 9 7 0 . évek 
9 / 
t i z é v e s i d ő s z a k á n a k a d a t a i á l l t a k r e n d e l k e z é s r e . 
A K+F h e l y i do lgozók száma /minden r e d u k á l á s n é l k ü l / : 
1960-ban 3 2 , 3 e z e r f ő , 
1965-ben 5 0 , 2 e z e r f ő , 
1970-ben 6 5 , 5 e z e r f ő 
v o l t . 
E d o l g o z ó k l é t s z á m a t e h á t az 1 9 б 1 - 1 9 б 5 . évek i d ő s z a k á b a n 5 5 , 1 % - k a l / é v i 
á t l a g b a n : 9 , 2 % - k a l / , az 1 9 6 6 - 1 9 7 0 . évek i d ő s z a k á b a n 3 0 , 6 % - k a l / é v i á t l a g b a n : 5 , 5 
% - k a l / , az I 9 6 I - I 9 7 O . t i z é v e s i d ő s z a k e g é s z é b e n p e d i g 1 0 2 , 7 %-kal / é v i á t l a g b a n : 
7 , 3 % - k a l / n ő t t , a z a z t i z év a l a t t t öbb min t k é t s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t . 
A népgazdaságban f o g l a l k o z t a t o t t a k t i v k e r e s ő k száma az 1 9 6 1 - 1 9 6 5 . i d ő s z a k 
ban é v e n t e á t l a g o s a n 0 , 1 % - k a l , az 1966-1970 . i d ő s z a k b a n 1 , 3 % - k a l , az 1 9 6 1 - 1 9 7 0 . 
t i z é v e s i d ő s z a k e g é s z é b e n p e d i g é v e n t e á t l a g o s a n 0 , 7 %-kal n ő t t . 
Ha a K+F h e l y i d o l g o z ó k és az a k t i v k e r e s ő k számának á t l a g o s n ö v e k e d é s i 
ü temét egymáshoz v i s z o n y i t j u k , a k k o r k é p e t kapunk a t é n y l e g e s n ö v e -
k e d é s i ü t e m k ü l ö n b s é g r ő l , mely az 
I 9 6 I - I 9 6 5 . évek i d ő s z a k á b a n 9 2 - s z e r e s , 
I 9 6 6 - I 9 7 O . évek i d ő s z a k á b a n 4 , 2 - s z e r e s , 
I 9 6 I - I 9 7 O . évek t i z é v e s i d ő s z a k á b a n 1 0 , 4 - s z e r e s v o l t . 
a K+F h e l y i d o l g o z ó k l é t s z á m g y a r a p o d á s a j a v á r a . 
A d i n a m i k u s a b b növekedés e r e d m é n y e k é n t , a K+F h e l y i do lgozók számaránya 
f o k o z a t o s a n n ö v e k e d e t t az a k t i v k e r e s ő k ö s s z e s s é g é n b e l ü l . Az u t ó b b i t 1 0 0 - n a k v é v e , 
a K+F h e l y i d o l g o z ó k számaránya 
1960-ban 0 , 6 9 %, 
1965-ben 1 , 0 6 %, 
1970-ben 1 , 3 0 % v o l t . 
9 / F o r r á s o k : a Tudományos és F e l s ő o k t a t á s i T a n á c s , az MTA Tudományszervezé 
s i C s o p o r t , majd p e d i g a K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l é v e n k é n t i k u t a t á s s t a t i s z t i k a i 
k i a d v á n y a i ; t o v á b b á a s z e r z ő k s a j á t s z á m i t á s a i / a z 1 9 6 0 - 1 9 6 4 . é v e k r e , é s az 1970. év 
r e / . Az i t t k ö z ö l t l é t s z á m a d a t o k minden t e k i n t e t b e n ö s szh an g b an vannak az ugyanezen 
i d ő s z a k r a az I. r é s z b e n k ö z ö l t K+F r á f o r d i t á s i a d a t o k k a l . 
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A JÖVŐRE VONATKOZÓ 
HIPOTÉZISEK 
K i s é r l e t i s z á m í t á s a i n k a t a k ö v e t k e z ő f e l t é t e l e z é s e k r e a l a p o z t u k : 
1 . A n é p g a z d a s á g b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k t i v k e r e s ő k száma az 1970 . 
é v i 5 048 e z e r f ő r ő l 1 9 8 5 - i g 5 600 e z e r f ő r e / a z e l ő b b i n e k 1 , 1 - s z e r e s é r e / n ö v e k s z i k ; 
t e h á t e t é n y e z ő d i n a m i k á j a nagyon l e l a s s u l , s az év i á t l a g o s növekedés nem h a l a d j a 
meg a 0 , 7 % - o t . 
2 . A K+F h e l y i d o l g o z ó k l é t s z á m a t o v á b b r a i s g y o r s a b b ü t e m -
b e n nő , mint o r s z á g o s a n az a k t i v k e r e s ő k é ; a K+F h e l y i do lgozók l é t s z á m á n a k v á r -
h a t ó a l a k u l á s a j ó k ö z e l í t é s s e l l e m é r h e t ő a k é t t ényező ü t e m k ü l ö n b s é g é n . 
3 . A K+F r á f o r d i t á s o k és a K+F h e l y i d o l g o z ó l é t s z á m á t l a g o s é v i n ö v e k e d é s i 
ü t e m k ü ' l ö n b s é g e nem t é r e l j e l e n t ő s e n a k ö v e t k e z ő 15 év s o r á n az e l ő z ő 
10 év fo lyamán t a p a s z t a l t t ó l . 
4 . A K+F h e l y i d o l g o z ó k e g y f ő r e j u t ó r e á l b é r e a 15 év a l a t t 
l e g a l á b b az o r s z á g o s á t l a g s z e r i n t n ö v e k s z i k . 
E f e l t é t e l e z é s e k a l a p j á n a K+F h e l y i do lgozók l é t s z á m á n a k v á r h a t ó a l a k u l á -
s á r a négy v a r i á n s t d o l g o z t u n k k i . 
LÉTSZÁMALAKULÁSI VARIÁNSOK 
A K+F h e l y i do lgozók l é t s z á m á n a k 1971-1985 k ö z ö t t v á r h a t ó a l a k u l á s á r a k i -
d o l g o z o t t négy v a r i á n s m i n d e g y i k é n é l a K+F h e l y i d o l g o z ó k és az a k t i v k e r e s ő k o r s z á -
gos l é t s z á m á n a k m e g h a t á r o z o t t növekedés i ü t e m k ü l ö n b s é g e i a l a p j á n s z á m o l t u n k v á r h a t ó 
l é t s z á m o k a t . 
Az I . v a r i á n s a l a p j a az a f e l t é t e l e z é s , hogy a K+F h e l y i d o l -
gozók l é t s z á m a a köve tkező 15 év s o r á n 1 0 - s z e r g y o r s a b b ütemben 
n ö v e k s z i k , mint a népgazdaságban f o g l a l k o z t a t o t t a k t i v k e r e s ő k é . 
Minthogy a z a k t i v k e r e s ő k s z á m b e l i n ö v e k e d é s é r e , h i p o t é z i s ü n k s z e r i n t , 
0 , 7 %-os év i á t l a g o s növekedés l e s z a j e l l e m z ő , e z é r t e v a r i á n s s z e r i n t a K+F h e l y i 
d o l g o z ó k száma é v i á t l a g b a n / 0 , 7 x 10=/ 7 , 0 %-kal n ö v e k e d n e . E v a r i á n s l é n y e g é b e n 
f e l f o g h a t ó a m ú l t b e l i f e j l ő d é s i t r e n d e g y s z e r ű e x t r a p o l á c i ó j á n a k i s , miu tán az e l m ú l t 
t i z é v e s i d ő s z a k b a n hason ló m é r t é k ű n ö v e k e d é s i ü t emkü lönbség v o l t t a p a s z t a l h a t ó . 
I l y e n ütemkülönb s e g m e l l e t t , a K+F helyek d o l g o z o i n a k száma az 1970. é v i 
6 5 , 5 e z e r f ő r ő l az 1985 v é g é i g l 8 0 , 6 e z e r f ő r e , azaz 2 , 8 - s z o r o s á r a növekedne . Az 
a k t i v k e r e s ő k számához v i s z o n y í t o t t arány 1 , 3 %-ró l 3»2 %- ra v á l t o z n a . 
A I I . v a r i á n s a l a p j a az a f e l t é t e l e z é s , hogy a K+F h e l y i d o l -
gozók l é t s z á m a a t e r v i d ő s z a k b a n 8 - s z o r g y o r s a b b ütemben n ö v e k s z i k , 
mint a népgazdaságban f o g l a l k o z t a t o t t a k t i v k e r e s ő k é . 
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E v a r i á n s s z e r i n t a K+F h e l y i do lgozók száma é v i á t l a g b a n / 0 , 7 x 8 = / 5 , 6 %-
k a i g y a r a p o d n a . 
A m ú l t b e l i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a K+F h e l y i do lgozók l é t s z á m a az e l m ú l t 
10 év második f e l é b e n a t i z é v e s á t l a g n á l l a s s ú b b ü t e m b e n , é v e n t e 5 , 5 %-kal 
n ő t t . Ez t f i g y e l e m b e v é v e i n d o k o l t az a f e l t é t e l e z é s i s , amely a köve tkező 15 é v r e 
n a g y j á b ó l h a s o n l ó ütemü f e j l ő d é s s e l s z á m o l . Lényegében ennek f e l e l meg az e m i i t e t t 
8 - s z o r o s n ö v e k e d é s i ü t emkü lönbség é r v é n y e s ü l é s é n e k f e l t é t e l e z é s e . 
I l y e n ütem m e l l e t t , a K+F h e l y e k d o l g o z ó i n a k száma 1985-ben e l é r n é a 
1 4 6 . 3 e z e r f ő t , az 1970. é v i n e k a 2 , 2 - s z e r e s é t , az a k t i v k e r e s ő k a k k o r i o r s z á g o s s z á -
mának 2 , 6 % - á t . 
A I I I . v a r i á n s azon a f e l t é t e l e z é s e n a l a p u l , hogy a K+F he -
l y i do lgozók l é t s z á m a 6 - s z o r g y o r s a b b ütemben n ö v e k s z i k , m i n t o r -
s z á g o s a n az a k t i v k e r e s ő k é . E s z e r i n t a K+F h e l y e k e n do lgozók száma é v i á t l a g b a n 
/ 0 , 7 x 6 = / 4 , 2 %-ka l növekedne . 
I t t u t a l u n k a K+F r á f o r d i t á s o k és a K+F h e l y i d o l g o z ó l é t s z á m a l a k u l á s a kö-
z ö t t i s z o r o s ö s s z e f ü g g é s e k r e . Az e l m ú l t t i z év s o r á n a l é t s z á m n ö v e k e d é s üteme é v i á t -
l a g b a n mintegy 0 , 5 - s z ö r ö s e v o l t a r á f o r d i t á s o k n ö v e k e d é s i ü t e m é n e k . Ha f e l t é t e l e z z ü k , 
hogy a K+F r á f o r d i t á s o k a t e r v i d ő s z a k b a n é v e n t e á t l a g o s a n 9 % - k a l növekednek , akkor 
e m ú l t b e l i ü t emkü lönbség v á l t o z a t l a n é r v é n y e s ü l é s é b ő l a l é t s z á m r a v o n a tk o zó an 4 , 5 
%-os é v i á t l a g o s n ö v e k e d é s i ütem a d ó d n a . Az ehhez k ö z e l á l l ó , f e n t i 4 , 2 %-os ütem t e -
s z i i n d o k o l t t á a f e n t i k é t f ő t é n y e z ő v i s z o n y l a t á b a n a 6 - s z o r o s ü t emkü lönbség f e l t é -
t e l e z é s é t . 
I l y e n ütem m e l l e t t , a K+F h e l y e k e n d o l g o z ó k l é t s z á m a 1985-ben e l é r n é a 
1 2 1 . 4 e z e r f ő t , a z 1970. é v i á l lomány 1 , 9 - s z e r e s é t , az a k t i v k e r e s ő k a k k o r i o r s z á g o s 
l é t s z á m á n a k 2 , 2 % - á t . 
A I V . v a r i á n s a l a p j a az a f e l t é t e l e z é s , hogy a K+F h e l y i d o l -
gozók l é t s z á m a az a k t i v k e r e s ő k é h e z k é p e s t 4 - s z e r g y o r s a b b ütemben 
n ö v e k s z i k . Ebből adódóan , a K+F h e l y e k e n do lgozók száma é v e n t e á t l a g o s a n / 0 , 7 x 4 = / 
2 , 8 %-kal növekedne . 
A t á v l a t i n é p g a z d a s á g i t e r v k é s z i t é s é n é l az egy ik a l a p v e t ő h i p o t é z i s , hogy 
a l a k o s s á g r e á l j ö v e d e l m e 1 5 é v a l a t t a z 
1 9 7 0 . é v i n e k 2 , 1 - 2 , 4 - s z e r e s é r e n ö v e k s z i k 
J o g o s u l t n a k l á t s z i k az a f e l t é t e l e z é s , hogy a K+F do lgozók e g y f ő r e j u t ó 
r e á l b é r e az e l ő b b i f e l s ő h a t á r s z e r i n t i m é r t é k b e n , t e h á t 2 , 4 - s z e r e s é r e nő . S z á m í t á -
s a i n k s z e r i n t 1970-ben a K+F h e l y e k egy d o l g o z ó j á r a á t l a g o s a n 3 0 , 5 e z e r F t ö s s z e g ű 
k ö z v e t l e n b é r k ö l t s é g j u t o t t . V á l t o z a t l a n á r a k a t f e l t é t e l e z v e , ennek 1985-ig 2 , 4 - s z e -
r e s é r e , azaz 7 3 , 1 e z e r F t - r a k e l l e n e e m e l k e d n i e . Ha a K+F r á f o r d í t á s o k b ó l m e g h a t á -
r o z h a t ó a b é r k ö l t s é g e k t e l j e s ö s s z e g e , akkor az e l ő b b i egy f ő r e j u t ó b é r k ö l t s é g a l a p -
1 0 / G a z d a s á g , 1 9 6 9 . З . n o . 2 5 . p . 
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j á n m e g h a t á r o z o t t d o l g o z ó l é t s z á m a d ó d i k . Ha f e l t é t e l e z z ü k , hogy a K+F r á f o r d i t á s o k a 
t e r v i d ő s z a k b a n é v e n t e á t l a g o s a n 9 %-kal n ö v e k e d n e k , akkor 1985-ben 2 6 , 6 1 m i l l i á r d F t 
l e n n e a K+F r á f o r d i t á s o k o r s z á g o s ö s s z e g e , m e l y b ő l —a j e l e n l e g i h e z h a s o n l ó b é r k ö l t -
s é g a r á n y t f e l t é t e l e z v e — 7 , 3 m i l l i á r d F t - r a b e c s ü l h e t ő a v á r h a t ó ö s s z e s k ö z v e t l e n 
b é r k ö l t s é g . Ezt e l o s z t v a a már e m i i t e t t egy f ő r e j u t ó 73>1 e z e r F t - o s b é r k ö l t s é g g e l , 
1 9 8 5 - r e 9 9 , 7 e z e r f ő s K+F h e l y i d o l g o z ó l é t s z á m a d ó d i k . I l y e n l é t s z á m e l é r é s e 15 év 
a l a t t é v i á t l a g b a n p o n t o s a n 2 , 8 %-os n ö v e k e d é s t t é t e l e z f e l . Mindez i n d o k o l t t á t e s z i 
a már e m i i t e t t 4 - s z e r e s n ö v e k e d é s i ü t emkü lönbség é r v é n y e s ü l é s é n e k — e g y i k v a r i á n s k é n t 
t ö r t é n ő — f e l t é t e l e z é s é t . 
Évi á t l a g b a n 2 , 8 %-os n ö v e k e d é s i ütem m e l l e t t , a K+F h e l y i d o l g o z ó k l é t s z á -
ma 1985-ben e l é r n é a 99»7 e z e r f ő t , az 1970. é v i á l lománynak az 1,5 - s z ö r ö s é t , az a k -
t i v k e r e s ő k a k k o r i o r s z á g o s számának 1 , 8 % - á t . 
ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS 
A NÉGY VARIÁNSRÓL 
A négy v a r i á n s s z e r i n t i s z á m i t á s o k e r e d m é n y e i r ő l a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t b a n 
adunk ö s s z e f o g l a l ó á t t e k i n t é s t . 
V a r i á n s o k 
/ á t l a g o s é v i 
növ. % - a / 
A K+F h e l y i d o l g o z ó k évvég i ö s s z e s száma, 
e z e r f ő 
Az 1 9 8 5 . é v i 
az I97O. 
é v i %-ában 
A k t i v k e r e -
sők %-ában 
1985-ben I97O 1975 198O 1985 
I . / 7 , 0 %/ 6 5 , 5 9 1 , 9 128 ,8 180 ,6 276 % 3 , 2 % 
I I . / 5 , 6 %/ 6 5 , 5 8 5 , 7 112 ,0 1 4 6 , 3 223 % 2 , 6 % 
I I I . / 4 , 2 %/ 6 5 , 5 8 0 , 5 9 8 , 8 1 2 1 , 4 185 % 2 , 2 % 
IV. / 2 , 8 %/ 6 5 , 5 7 5 Л 8 6 , 7 9 9 , 7 152 % 1 , 8 % 
AZ UJ MUNKAERŐ- ÉS DIPLOMÁS SZAKEMBERLÉTSZÁM VÁRHATÓ ALAKULÁSA 
A t e r v i d ő s z a k b a n v á r h a t ó K+F h e l y i d o l g o z ó l é t s z á m a l a k u l á s á n a k e l ő r e j e l z é -
s e c s a k e l s ő l é p é s n e k t e k i n t h e t ő a k á d e r k é p z é s i t e r v e k k i a l a k í t á s á h o z . A k ö v e t k e z ő 
l é p é s b e n f e l k e l l mé rn i —a k i d o l g o z o t t l é t s z á m p r o g n ó z i s o k a l a p j á n — az á l l o -
m á n y v á l t o z á s m é r t é k é t , t e h á t a z t , hogy a t e r v i d ő s z a k b a n , v a -
r i á n s o n k é n t , mi lyen l é t s z á r a t ö b b l e t t e l s z á m o l h a t u n k a b á z i s é v n e k t e k i n t e t t 1970 . é v i 
á l l ományhoz k é p e s t / a t o v á b b i a k b a n : n e t t ó . n ö v e k m é n y / . 
A n e t t ó növekmény még nem j e l e n t i a t e l j e s u j munkaerő s z ü k s é g l e t e t , mer t 
kü lönböző okok — p é l d á u l n y u g d i j a z á s , e l h a l á l o z á s , f l u k t u á c i ó s t b . — m i a t t s z á m o l n i 
k e l l a t e r v i d ő s z a k b a n a b á z i s é v munkaerőá l lományának fokozódó c s ö k k e n é s é v e l . F i g y e -
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* 
lembe k e l l t e h á t v e n n i a k i e s ő munkaerőá l lomány p ó t l á s i i g é n y e i t i s . A n e t t ó növek-
mény és a p ó t l á s i i g é n y e k e g y ü t t j e l e n t i k az u j m u n k a e r ő - s z ü k s é g l e t e t / a t o v á b b i a k -
b a n : b r u t t ó n ö v e k m é n y / . 
Az u j m u n k a e r ő - s z ü k s é g l e t kü lönböző t i p u s u . é s k é p z e t t s é g ű munkaerők i r á n t i 
i g é n y e k b ő l t e v ő d i k ö s s z e . Kü lönösen f o n t o s ezen i g é n y e k k ö z ü l a f e l s ő f o k ú k é p z e t t -
s é g g e l r e n d e l k e z ő , d i p l o m á s s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t / l é n y e g é b e n a tudományos k u t a t ó k 
u t á n p ó t l á s a / i r á n t i s z ü k s é g l e t m e g h a t á r o z á s a , és ennek e g y b e v e t é s e a d i p l o m á s s z a k -
emberek k é p z é s é r e v o n a t k o z ó o r s z á g o s t e r v s z á m o k k a l . Egy i l y e n e g y b e v e t é s m e g m u t a t j a , 
hogy a K+F s z f é r a a k o r á b b i n á l nagyobb vagy k i s e b b mér t ékben von-e e l d i p l o m á s s z a k -
embereke t a n é p g a z d a s á g más t e r ü l e t e i t ő l , i l l e t v e v a n - e r e á l i s f e d e z e t e a K+F h e l y e k 
d i p l o m á s s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t é n e k . A g l o b á l i s a d a t o k b ó l k i i n d u l v a , mód n y i l i k majd 
k é p z é s i i r á n y o k s z e r i n t i t e r v e z é s r e i s , melynek r é v é n a K+F s z f é r a s z a k e m b e r s z ü k s é g -
l e t é n e k k i e l é g i t é s e t e r v s z e r ű b b é v á l h a t . 
A MÚLTBELI TAPASZTALATOK 
Az I 9 6 I - I 9 7 O . i d ő s z a k b a n a K+F h e l y i do lgozók l é t s z á m e m e l k e d é s é b e n a n e t t ó 
növekmény: 3 3 , 2 e z e r f ő v o l t / a z 1970 . é v i á l lomány és az i 9 6 0 . év i á l l omány k ü l ö n -
b ö z e t e / . 
Az I 9 6 0 , é v i á l lomány c s ö k k e n é s é r e / n y u g d i j a z á s , e l h a l á l o z á s , e l v á n d o r l á s 
s t b . m i a t t / az 1 9 6 l . é v i s t a t i s z t i k a i a d a t o k a l a p j á n , az a k k o r i ko rmegosz l á s f i g y e l e m -
b e v é t e l é v e l v é g e z t ü n k s z á m i t á s o k a t . Ezek s z e r i n t az i 9 6 0 , é v i á l l o m á n y b ó l 
- az I 9 6 I - I 9 6 5 , évek i d ő s z a k á b a n 4 , 5 e z e r f ő , 
- az 1 9 6 6 - 1 9 7 0 . évek i d ő s z a k á b a n 9 , 1 e z e r f ő , 
- az 1961 -1970 . t i z é v e s i d ő s z a k e g é s z é b e n t e h á t ö s s z e s e n 1 3 , 6 e z e r f ő k i -
e s é s é v e l , i l l e t v e p ó t l á s á v a l k e l l e t t s z á m o l n i . 
A 3 3 , 2 e z e r f ő n e t t ó növekmény és az e l ő b b i 1 3 , 6 e z e r f ő p ó t l á s i igény 
e g y ü t t e s e n 4 6 , 8 e z e r f ő b r u t t ó növekményt j e l e n t e t t az e l m ú l t t i z év a l a t t . Tehá t 
ebben az i d ő s z a k b a n ö s s z e s e n — s z á m i t á s u n k s z e r i n t — enny i u j d o l g o z ó t a l k a l m a z t a k 
a K+F h e l y e k e n . 
A 10 év a l a t t a l k a l m a z o t t 4 6 , 8 e z e r u j do lgozó az 1970 . é v i á l l ománynak 
72 % - a . Tehát a j e l e n l e g i d o l g o z ó l é t s z á m n a k majdnem 3 / 4 r é s z e a l e g u t ó b b i t i z év 
a l a t t k e r ü l t a K+F h e l y e k r e , s c s a k a l i g t ö b b , min t 1 / 4 r é s z e t e k i n t h e t ő t i z évné l 
hos szabb i d e i g o t t d o l g o z ó " t ö r z s g á r d á n a k " . 
Az u j d o l g o z ó k ö s s z e s számából a d i p l o m á v a l r e n d e l k e z ő szakemberek szám-
a r á n y á t —a v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k a i i n f o r m á c i ó k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l — az a l á b b i a k 
s z e r i n t b e c s ü l t ü k : 
- az 1961-1965 . évek i d ő s z a k á b a n a d i p l o m á s o k a r á n y a : 33 % 
- az I 9 6 6 - I 9 7 O . évek i d ő s z a k á b a n a d i p l o m á s o k a r á n y a : 36 % 
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v o l t . A 4 6 , 8 e z e r f ő u j do lgozó közü l t e h á t ö s s z e s e n 16 e z e r f ő t e k i n t h e t ő d i p l o m á -
v a l r e n d e l k e z ő szakembernek / l é n y e g é b e n k u t a t ó s z e m é l y z e t n e k / . 
Minthogy az o k t a t á s i s t a t i s z t i k a a d a t a i s z e r i n t az 1 9 6 1 - 1 9 7 0 . évek i d ő s z a -
kában a f e l s ő f o k ú o k t a t á s i i n t ézmények n a p p a l i t a g o z a t a i n ö s s z e s e n mintegy 92 e z e r 
f ő s z e r z e t t d i p l o m á t , e z e k számához v i s z o n y i t v a a K+F h e l y e k r e ugyanezen i d ő s z a k b a n 
b e l é p e t t u j d ip lomások s z á m a r á n y a : 17»2 %-os v o l t , / E z az a rány a t i z é v e s i d ő s z a k 
e l s ő f e l é b e n még 21 %-os v o l t , a másod ik f e l é b e n v i s z o n t már c s a k 15 %-os , t e h á t 
csökkenő t e n d e n c i á t j e l z e t t . / 
G y a k o r l a t i l a g igy a r r ó l van s z ó , hogy az e l m ú l t t i z évben a f e l s ő f o k ú ok-
t a t á s i i n t é z m é n y e k n a p p a l i t a g o z a t a i n d i p l o m á t s z e r z e t t s z a k e m b e r e k közül m i n -
d e n h a t o d i k va l ame ly K+F h e l y r e k e r ü l t . A K+F h e l y e k d ip lomás s z a k e m b e r -
i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s e t e h á t nem e l h a n y a g o l h a t ó , s ő t nagyon i s s z á m o t t e v ő m é r t é k b e n 
t e r h e l t e a h a z a i s z a k e m b e r k é p z é s t . 1 1 ' ' 
E m ú l t b e l i t a p a s z t a l a t o k b ó l k i i n d u l v a , s a j övőben f e l t é t e l e z h e t ő f e j l ő d é -
s i t e n d e n c i á k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , h a s o n l ó e l e m z é s e k e t v é g e z t ü n k mind a négy á l t a -
l u n k k i d o l g o z o t t l é t s z á m v a r i á n s r a . 
A JÖVŐRE VONATKOZÓ 
HIPOTÉZISEK 
A K+F he lyek jövőben v á r h a t ó u j m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t é n e k és ezen b e l ü l a 
d ip lomás szakemberekben muta tkozó i g é n y e k n e k a g l o b á l i s f e l m é r é s é n é l az a l á b b i l é n y e -
gesebb f e l t é t e l e z é s e k k e l s z á m o l t u n k : 
1 . A K+F h e l y e k d o l g o z ó i n a k 1970. é v i á l l ománya a k ö v e t k e z ő 15 év s o r á n k ü -
lönböző okok / p é l d á u l n y u g d í j a z á s , e l h a l á l o z á s , f l u k t u á c i ó s t b . / m i a t t 
f o k o z a t o s a n c s ö k k e n : 
- az 1971-1975 . i d ő s z a k b a n 2 e z e r f ő v e l , 
- az I 9 7 6 - I 9 8 O . i d ő s z a k b a n 6 e z e r f ő v e l , 
- az 1981-1985 . i d ő s z a k b a n 17 e z e r f ő v e l , a z a z a 15 éves i d ő -
s z a k e g é s z é b e n ö s s z e s e n min tegy 25 e z e r f ő v e l . /Е f e l t é t e l e z é s e k az 1968. 
é v i k o r m e g o s z l á s i s t a t i s z t i k á n a l a p u l n a k . / 
1 1 / T e r m é s z e t e s e n nem f e l t é t l e n ü l a " f r i s s d i p l o m á s o k " k e r ü l t e k a K+F h e -
l y e k r e . Az e s e t e k j e l e n t ő s r é s z é b e n i n k á b b a már ko rábban d i p l o m á t s z e r z e t t s z a k e m -
b e r e k k e r ü l t e k a n é p g a z d a s á g más t e r ü l e t e i r ő l a K+F h e l y e k á l l o m á n y á b a /vagy p é l d á -
u l v á l l a l a t o k n á l t e r m e l ő i munkakörökből k u t a t ó i munkakörökbe / , s az ő h e l y ü k e t t ö l -
t ö t t é k be — e s e t l e g b o n y o l u l t a b b á t t é t e l e k r é v é n — a f r i s s e n d i p l o m á t s z e r z e t t s z a k -
e m b e r e k k e l . Mindez azonban o r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n a f e n t i s z á m i t á s o k e redményein és 
az azokbó l l e v o n t és l e v o n h a t ó k ö v e t k e z t e t é s e k e n mintsem v á l t o z t a t , mert a K+F h e -
l y e k d i p l o m á s s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e —ha k ö z v e t l e n ü l vagy k ö z v e t v e i s , de végső s o r o n — 
az a d o t t t i z é v e s i d ő s z a k u j d ip lomás " t e r m e l é s é t " t e r h e l t e . 
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2 . A K+F h e l y i d o l g o z ó l é t s z á m s t r u k t ú r á j á b a n f o k o z a t o s a n o l y a n v á l t o z á s o k 
k ö v e t k e z n e k b e , hogy a b e l é p ő u j munkaerőál lományon b e l ü l f o k o z a t o s a n 
c s ö k k e n a k u t a t ó k s z á m a r á n y a , n ö v e k s z i k v i s z o n t a s e g é d e r ő k és az egyéb 
s z e m é l y z e t s z á m a r á n y a . Minthogy i t t a m ú l t b a n é r v é n y e s ü l t t e n d e n c i á v a l 
e l l e n t é t e s i r á n y ú t e n d e n c i a f e l t é t e l e z é s é r ő l van s z ó , a r á n y l a g m é r s é k e l t 
s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k k a l k e l l e t t s z á m o l n u n k . F e l t é t e l e z t ü k , hogy a 
b e l é p ő u j munkae rőá l lománybó l ' a d ip lomások / k u t a t ó k / számaránya az 1970 . 
é v i 37 %-ró l 
- a z 1971-1975 . i d ő s z a k b a n 35 % - r a , 
- a z I 9 7 6 - I 9 8 O . i d ő s z a k b a n 30 % - r a , 
- az I 9 8 I - I 9 8 5 . i d ő s z a k b a n 25 %- ra 
c s ö k k e n , s e z á l t a l f o k o z a t o s a n j a v u l a z e g é s z munkaerőá l lományra s z á m i -
t o t t k u t a t ó - s e g é d e r ő a r á n y s z á m i s . 
3 . A K+F he lyek d i p l o m á s szakemberekben m u t a t k o z ó i g é n y e i n e k k i e l é g i t é s i 
l e h e t ő s é g e i t v i z s g á l v a ugy b e c s ü l j ü k , hogy a köve tkező 15 év a l a t t a 
f e l s ő f o k ú o k t a t á s i i n t ézmények n a p p a l i t a g o z a t a i n ö s s z e s e n mintegy I 8 5 
e z r e n s z e r e z n e k d i p l o m á t . 
E f e l t é t e l e z é s e k e t —a négy v a r i á n s s z e r i n t i e l e m z é s e k n é l — 
v á l t o z a t l a n t é n y e z ő k k é n t v e t t ü k f i g y e l e m b e . 
A VARIÁNSOK SZERINTI UJ MUNKAERŐ- ÉS DIPLOMÁS-SZÜKSÉGLET 
A köve tkezőkben a 15 éves t e r v i d ő s z a k e g é s z é r e és ezen b e l ü l ö t é v e s i d ő -
s z a k o n k é n t v á z o l j u k a már k o r á b b a n b e m u t a t o t t négy v a r i á n s s z e r i n t i l é t s z á m a d a t o k b ó l 
adódó u j m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t e t , i l l e t v e ezen b e l ü l i d i p l o -
más szakember i g é n y e k e t . V a r i á n s o n k é n t v á l t o z ó a f e l t é t e l e z e t t l é t s z á m á l l o m á n y , de 
v á l t o z a t l a n o k a z e l ő z ő p o n t b a n m e g j e l ö l t h i p o t é z i s e k . Az e l t é r ő eredmények t e h á t a 
v a r i á n s o k k ü l ö n b ö z ő l é t s z á m a d a t a i b ó l k ö v e t k e z n e k . 
Az I . v a r i á n s s z e r i n t i l é t s z á m a d a t o k b ó l k i i n d u l ó s z á m i t á s o k 
eredményei / l é t s z á m a d a t o k e z e r f ő b e n / : 
I 9 7 I - I 9 7 5 1976-1980 I 9 8 I - I 9 8 5 A 15 é v r e 
N e t t ó növekmény 2 6 , 4 3 6 , 9 5 1 , 8 1 1 5 , 1 
P ó t l á s i igény 1 , 9 5 , 9 1 7 , 0 2 4 , 8 
B r u t t ó növekmény 2 8 , 3 4 2 , 8 6 8 , 8 1 3 9 , 9 
e b b ő l : 
Diplomások 1 0 , 0 1 2 , 8 1 7 , 2 4 0 , 0 
Utóbbiak az u j d ip lomások %-ában 17 % 20 % 27 % 22 % 
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Az u j m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t n a g y s á g á r a j e l l e m z ő , hogy e v a r i á n s e s e t é b e n az 
1985 . é v i munkaerőá l lománynak c s a k 23 %-a l e n n e 1971. e l ő t t f e l v e t t d o l g o z ó , 77 %-a 
a 15 éves t e r v i d ő s z a k b a n k e r ü l n e a K+F h e l y e k á l l o m á n y á b a . 
A I I . v a r i á n s s z e r i n t i l é t s z á m a d a t o k b ó l k i i n d u l ó s z á m i t á s o k 
e r e d m é n y e i / l é t s z á m a d a t o k e z e r f ő b e n / : 
1971 -1975 1976-1980 1981-1985 A 15 é v r e 
N e t t ó növekmény 20,2 2 6 , 3 3 4 , 3 80,8 
P ó t l á s i igény 1 , 9 5 , 9 1 7 , 0 2 4 , 8 
B r u t t ó növekmény 22,1 3 2 , 2 5 1 , 3 105,6 
e b b ő l : 
Diplomások 7 , 7 9 , 5 12,8 3 0 , 2 
U tóbb iak az u j d ip lomások %-ában 13 % 15 % 20 % 16 % 
E v a r i á n s e s e t é b e n az 1985* é v i munkaerőá l lománynak 28 %-a l e n n e 1971. 
e l ő t t f e l v e t t d o l g o z ó , 72 %-a p e d i g a 15 é v e s t e r v i d ő s z a k b a n k e r ü l n e u j munkaerőként 
a K+F h e l y e k r e . 
A I I I . v a r i á n s s z e r i n t i l é t s z á m a d a t o k b ó l k i i n d u l ó s z á m i t á -
sok e redményei / l é t s z á m a d a t o k e z e r f ő b e n / : 
I 9 7 I - I 9 7 5 1976-1980 I 9 8 I - I 9 8 5 A 15 é v r e 
N e t t ó növekmény 1 5 , 0 1 8 , 3 2 2 , 6 5 5 , 9 
P ó t l á s i igény 1 , 9 5 , 9 1 7 , 0 2 4 , 8 
B r u t t ó növekmény 1 6 , 9 2 4 , 2 3 9 , 6 8 0 , 7 
e b b ő l : 
Diplomások 5 , 9 7 , 2 1 0 , 0 2 3 , 1 
U t ó b b i a k az u j d ip lomások &-ában 10 % 12 % 16 % 12 % 
Ez e s e t b e n az 1985- é v i munkaerőál lománynak 33 %-a l enne r é g e b b e n f e l v e t t 
és 67 %-a p e d i g u j d o l g o z ó . 
A I V . v a r i á n s s z e r i n t i l é t s z á m a d a t o k b ó l k i i n d u l ó s z á m i t á s o k 
e r edménye i / l é t s z á m a d a t o k e z e r f ő b e n / : 
1971-1975 1976-1980 1981-1985 A 15 é v r e 
N e t t ó növekmény 9 , 9 1 1 , 3 13 ,0 34 ,2 
P ó t l á s i igény 1 , 9 5 , 9 17 ,0 2 4 , 8 
B r u t t ó növekmény 1 1 , 8 17 ,2 30 ,0 59 ,0 
e b b ő l : 
Dip lomások 4 , 1 5 , 2 7 , 5 1 6 , 8 
U t ó b b i a k az u j d ip lomások %-ában 7 % 9 % 12 % 9 % 
E v a r i á n s e s e t é b e n az 1985* év i munkaerőá l lomány 41 %-a l e n n e 1971 e l ő t t 
f e l v e t t d o l g o z ó , 59 %-a p e d i g a 15 éves t e r v i d ő s z a k b a n b e l é p ő u j d o l g o z ó . 
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Ö s s z e f o g l a l ó á t t e k i n t é s a négy v a r i á n s s z e r i n t i u j 
munkaerő és d i p l o m á s s z ü k s é g l e t r ő l : 
V a r i á n s o k 
A b e l é p ő u j do lgozók száma ö t -
éves i d ő s z a k o n k é n t , e z e r főben 
A 15 év 
a d a t a i ö s z - e b b ő l : d i p l o m á -
s o k 
e z e k : 
az ö s s z e s 
I 9 7 I - I 9 7 5 I976-198O I 9 8 I - I 9 8 5 s z e s e n I 9 7 I - I 9 8 5 
u j d i p l o m á s 
%-ában 
I . 
' I I . 
I I I . 
IV. 
2 8 , 3 
2 2 , 1 
1 6 , 9 
1 1 , 8 
4 2 , 8 
3 2 , 2 
2 4 , 2 
1 7 , 2 
6 8 , 8 
5 1 , 3 
39 ,6 
30 ,0 
139 ,9 
105 ,6 
80 ,7 
59 ,0 
4 0 . 0 
3 0 , 2 
2 3 . 1 
1 6 , 8 
22 % 
16 % 
12 % 
9 % 
Ha a v a r i á n s o n k é n t i 1985« é v r e s z á m i t o t t K+F h e l y i d o l g o z ó l é t s z á m o t 100-
nak v e s s z ü k , akkor az 1971 e l ő t t é s u t á n f e l v e t t , i l l e t v e f e l v e e n d ő d o l g o z ó k szám-
a r á n y á r a az a l á b b i e r edményeke t k a p j u k : 
az I . v a r i á n s n á l 
a I I . v a r i á n s n á l 
a I I I . v a r i á n s n á l 
a IV. v a r i á n s n á l 
Rég i d o l g o z ó - Uj dolgozó 
2 3 % - 77 % 
28 % - 72 % 
33 % - 67 % 
41 % - 59 % 
AJÁNLÁS A TERVEZÉSHEZ LEGMEGFELELŐBB VARIÁNS KIVÁLASZTÁSÁRA 
A k i d o l g o z o t t v a r i á n s o k k ö z ü l a t e r v e z é s i c é l o k r a l e g i n k á b b a l k a l m a s a t 
több — f ő k é n t t u d o m á n y p o l i t i k a i és t u d o m á n y s z e r v e z é s i — szempont e g y ü t t e s m é r l e g e l é -
s é v e l l e h e t és k e l l k i v á l a s z t a n i . M é r l e g e l n i a j á n l j u k a k ö v e t k e z ő k e t : 
- Több s z o c i a l i s t a és k a p i t a l i s t a o r s z á g b a n a K+F h e l y e k d o l g o z ó i n a k száma 
az e l m ú l t é v t i z e d b e n g y o r s a b b ütemben n ő t t , mint n á l u n k , s nem e l k é p z e l h e t e t l e n , 
hogy a n á l u n k f e l t é t e l e z e t t l e g g y o r s a b b n ö v e k e d é s n é l i s g y o r s a b b n ö -
v e k e d é s l e s z j e l l e m z ő a j ö v ő b e n . /Az UNESCO e u r ó p a i t a g á l l a m a i r a v o n a t k o z ó 
12/ 
f e l m é r é s s z e r i n t a k u t a t ó s z e m é l y z e t l é t s z á m a 17 e u r ó p a i o r s z á g b a n , 1963-196? kö-
z ö t t á t l a g o s a n 8 , 8 % - k a l , közü lük 9 o r s z á g b a n e n n é l i s nagyobb mér tékben — é v i á t l a g -
ban maximum 16 % - k a l — n ő t t . / 
- A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s nyomán g y o r s u l ó ütemben s z a p o r o d n a k a ku-
t a t á s i - f e j l e s z t é s f e l a d a t o k , melyeknek megoldása —még a j e l e n l e g i n é l 
sokka l k i t e r j e d t e b b k ü l f ö l d i e r e d m é n y - á t v é t e l e s e t é n i s — a l i g h a k é p z e l h e t ő e l j e l e n -
t ő s l é t s z á m f e j l e s z t é s n é l k ü l . 
1 2 / "Az e u r ó p a i o r s z á g o k k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g é n e k s t a t i s z t i -
k á j a , 1 9 6 7 . " = Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 1 . 1 . n o . 5 8 . p . 
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- A K+F h e l y e k e n do lgozók l é t s z á m á n a k n ö v e l é s é t k o r l á t o z z a a r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó s z a b a d m u n k a e r ő l é t s z á m a és ö s s z e t é t e l e / f ő k é n t é l e t k o r és 
k é p z e t t s é g s z e r i n t i ö s s z e t é t e l e / , és a más h a s o n l ó a n f o n t o s , vagy e s e t l e g f o n t o s a b b 
t e v é k e n y s é g i ágak m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t é n e k k i e l é g í t é s é h e z fűződő t á r s a d a l m i é r d e k . A 
K+F he lyek m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t e e z é r t b i z o n y o s h a t á r o k o n t u l nem t e r h e l h e t i az o r s z á g 
m u n k a e r ő f o r r á s a i t , k ü l ö n ö s e n a magas s z a k k é p z e t t s é g ű munkaerő v o n a t k o z á s á b a n . 
- Minden t e v é k e n y s é g i ágban a munkaerő igények t é n y l e g e s k i e l é g i t é s e n a g y -
mér tékben f ü g g a k o n k r é t f o g l a l k o z t a t á s i f e l t é t e -
l e k t ő l / p é l d á u l a b é r a r á n y o k t ó l , az e r k ö l c s i é s anyag i ö s z t ö n z é s t ő l , a k ü l ö n -
böző s z o c i á l i s f e l t é t e l e k t ő l s t b . / . E z é r t a K+F h e l y e k m u n k a e r ő i g é n y e i n e k k i e l é g i t é -
s e b i z o n y o s " v e r s e n y k é p e s s é g e t " / e l é g nagy e r k ö l c s i és anyag i v o n z ó e r ő t / f e l t é t e l e z 
más t e v é k e n y s é g i ágakéhoz k é p e s t , s e z t m ie lőbb meg k e l l e n e t e r e m t e n i és t a r t ó s a n 
b i z t o s í t a n i : 
* X X X x x x x 
- Egy e r ő s e n f e s z i t e t t l é t s z á m f e j l e s z t é s a m u n k a e r ő a l i o m á n y t ó h a t a t l a n u l 
f e l h i g i t j a o l y a n u j do lgozók t ö m e g é v e l , a k i k n e k szakmai k i k é p z é s é r e é s 
munkahely i t o v á b b k é p z é s é r e —mind a v e z e t ő k , mind a munka tá r sak r é s z é r ő l — j e l e n t ő s 
e n e r g i á t k e l l f o r d i t a n i . Ez á l t a l á b a n az e r ő k j e l e n t ő s r é s z é t e l v o n j a a f o l y ó f e l a d a -
t o k m e g o l d á s á t ó l , s a b e f e k t e t e t t e n e r g i a c s a k a r á n y l a g h o s s z ú i d ő múl -
va t é r ü l meg a b e t a n i t o t t , i l l e t v e k i k é p z e t t u j munkaerő t e v é k e n y s é g é b e n . 
- A K+F r á f o r d i t á s o k volumene és a K+F h e l y i do lgozók l é t s z á m a k ö z ö t t i s z o -
r o s ö s s z e f ü g g é s e k m i a t t , e do lgozók l é t s z á m á n a k v á r h a t ó a l a k u l á s a nagymér tékben f ü g g 
a h a z a i K+F t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á n a k v á r h a t ó a l a k u l á s á t ó l 
i s . E k é t t é n y e z ő r e á l i s p r o g n ó z i s á t t e h á t egymássa l ö s s z e h a n g o l t a n k e l l k i a l a k í t a n i . 
- A 15 éves t e r v i d ő s z a k b a n a K+F he lyeken i s r e á l i s a n l e h e t számoln i a 
t ö r v é n y e s m u n k a i d ő c s ö k k e n é s é v e l / p é l d á u l f o k o z a t o s a n az á t -
l a g o s h e t i 4 4 - 4 2 - 4 0 ó r á s munkaidő b e v e z e t é s é v e l / , t o v á b b á a K+F munka fokozódó ö t v ö -
z ő d é s é v e l más t e v é k e n y s é g e k k e l / p é l d á u l t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i s z o l g á l t a t á s o k k a l , o k -
t a t ó - n e v e l ő munkáva l , s zakmai t a n á c s a d á s s a l , k i s é r l e t i t e r m e l ő t e v é k e n y s é g g e l , a t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i vivmányok n é p s z e r ű s í t é s é v e l s t b . / . Mindez ó h a t a t l a n u l c s ö k -
k e n t ő é n h a t a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k a p a c i t á s vo lumené re , ami á l t a l á b a n c s a k 
m e g f e l e l ő l é t s z á m f e j l e s z t é s s e l k o m p e n z á l h a t ó . /Е kompenzá lá s ra s z á m o t t e v ő , de k i h a s z -
n á l a t l a n t a r t a l é k a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k o k t a t ó i n á l a k u t a t á s i munkaidőhányad 
n ö v e l é s e . Ez a munkaidőhányad j e l e n l e g o r s z á g o s á t l a g b a n 25 %-ra t e h e t ő , de f o k o z a -
t o s a n min tegy 50 %- ig n ö v e l h e t ő az o k t a t á s p o l i t i k a i é r d e k e k s é r e l m e n é l k ü l . / 
Hogyan é r t é k e l h e t ő e szempontok t ü k r é b e n a s z e r z ő k á l t a l k i d o l g o z o t t négy 
v a r i á n s ? 
A z I . é s a I I . v a r i á n s f e l t é t e l e z i a négy k ö z ü l a 
legnagyobb m é r t é k ű l é t s z á m f e j l e s z t é s t , melynek e redményekén t 15 év a l a t t a K+F h e l y e k 
munkaerőá l lományának az a k t i v k e r e s ő k o r s z á g o s számából v a l ó r é s z e s e d é s e 2 - 2 , 5 - s z ö r ö -
s é r e n ö v e k e d n e , s a K+F h e l y e k u j d i p l o m á s munkae rő igénye inek k i e l é g i t é s e a d i p l o m á t 
s z e r z ő k o r s z á g o s számából az e l m ú l t t i z é v i n é l nagyobb mér tékben vonna e l magasan 
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k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r e k e t . Az 1985« é v i á l lománynak t ö b b mint 70 %-a a 15 éves t e r v -
időszakban k e r ü l n e a K+F h e l y e k r e . 
Mai szemmel e v a r i á n s o k s z e r i n t i l é t s z á m f e j l e s z t é s m a x i m á l i s 
mér tékűnek t ű n i k , s r e a l i z á l á s a számos o l y a n e l ő f e l t é t e l t i g é n y e l n e , amely ma még 
t ö b b é - k e v é s b é h i á n y z i k / e l s ő s o r b a n a már e m i i t e t t f o g l a l k o z t a t á s i f e l t é t e l e k r e g o n -
d o l u n k / . E z é r t t o v á b b i t e r v e z é s i c é l o k r a e v a r i á n s o k a t n e m a j á n l j u k . 
A I I I . é s a I V . V a r i á n s az e l ő b b i e k n é l l é n y e g e s e n 
k i s e b b mér t ékű l é t s z á m f e j l e s z t é s t f e l t é t e l e z , s e l f o g a d h a t ó mér tékben t e r h e -
l i az o r s z á g m u n k a e r ő f o r r á s a i t , ezen b e l ü l a d i p l o m á s s zakemberképzés f o r r á s a i t i s . 
E v a r i á n s o k s z e r i n t az 1985- é v i á l l ománynak 70 % - n á l k i s e b b hányada k e r ü l n e u j d o l -
gozóként a 15 é v e s t e r v i d ő s z a k b a n a K+F h e l y e k r e , t e h á t f e l t é t e l e z i k a " t ö r z s g á r d a " 
e l ő b b i e k n é l nagyobb a r á n y á t é s s z e r e p é t i s . Lényeges szempon tkén t ugyancsak a j á n l a -
t o s f i g y e l e m b e v e n n i , hogy e v a r i á n s o k összhangban á l l n a k a K+F r á f o r d i t á s o k r e á l i s a n 
v á r h a t ó j ö v ő b e l i a l a k u l á s á v a l i s . T e r v e z é s i c é l o k r a t e h á t a I I I . és a IV. v a r i á n s v a -
l a m e l y i k é t c é l s z e r ű k i v á l a s z t a n i . 
F igye lembevéve a t ö r v é n y e s munkaidő v á r h a t ó c s ö k k e n t é s é t , s ennek — m i n t 
már az e l ő z ő e k b e n e m i i t e t t ü k — c s ö k k e n t ő h a t á s á t a K+F k a p a c i t á s r a , c é l s z e r ű n e k l á t -
s z i k e k é t r e á l i s n a k Í g é r k e z ő v a r i á n s k ö z ü l a v i s z o n y l a g nagyobb m é r t é k ű l é t s z á m f e j -
l e s z t é s s e l j á r ó t k i v á l a s z t a n i a t o v á b b i t e r v e z ő munkához. 
Az e l m o n d o t t a k a l a p j á n a I I I . v a r i á n s e l f o g a d á -
s á t a j á n l j u k — r e á l i s n a k t ü n ő k i i n d u l á s i a l a p k é n t — a t á v l a t i tudományos 
k u t a t á s i t e r v k á d e r k é p z é s i t e r v f e j e z e t é n e k k i d o l g o z á s á h o z , v a l a m i n t az ennek k o n k r e -
t i z á l á s á t s z o l g á l ó tudományág i és t á r c a s z i n t ű m u n k a e r ő t e r v e z é s h e z . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . G r o l m u s z V i n c e és 
S z á n t ó L a j o s 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ FELTÉTELEK 
A f o n t o s a b b t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e r e d m é n y e k 
f e l i s m e r é s é n e k k r i t é r i u m a i — A z e r e d m é n y e k 
m e g o s z l á s a a z e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö -
z ö t t — A k u t a t ó k é l e t k o r a — K v a n t i t a t i v a k - e 
a n a g y e r e d m é n y e k ? — A z e r e d m é n y e k é s a 
t á r s a d a l m i g y a k o r l a t , i g é n y e k , k o n f l i k t u s o k 
ö s s z e f ü g g é s e . 
Sók v i t a f o l y i k a r r ó l , mi lyen k ö r n y e z e t i , c s o p o r t f e l t é t e l e k h a t n a k l e g k e d -
vezőbben a j e l e n t ő s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e redmények m e g s z ü l e t é s é r e . E v i t á k s o r á n 
azonban még nem t i s z t á z ó d o t t , hogy a l e g j e l e n t ő s e b b t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f e l f e d e z é s e k 
és e redmények s t a t i s z t i k a i e l e m z é s e mennyire n y ú j t m e g b i z h a t ó i n f o r m á c i ó t az e r edmé-
nyek e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s , az a l k o t á s t e l ő m o z d i t ó k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e k r ő l . 
E ké rdés m e g k ö z e l i t é s é r e három t á r s a d a l o m t u d ó s / K a r l W. D e u t s c h , a Harward 
Egyetem t a n á r a , John P l a t t , a Mich igan Ál lami Egyetem t a n á r a és D i e t e r S e n g h a a s , a 
f r a n k f u r t i Goethe Egyetem t a n á r a ^ / t á b l á z a t o s formában ö s s z e á l l í t o t t á k a h u s z a d i k 
század 62 —véleményük s z e r i n t — l e g j e l e n t ő s e b b t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e redményé t / l á s d 
1 . t á b l á z a t / , s ennek a l a p j á n k e r e s t e k v á l a s z t az a l á b b i k é r d é s c s o p o r t o k r a : 
1 . Melyek v o l t a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k l e g j e l e n t ő s e b b e r e d m é n y e i , ú g y n e v e -
z e t t " á t t ö r é s e i " I9OO és 1965 k ö z ö t t ? L é t e z n e k - e olyan n y i l v á n v a l ó a n é r v é n y e s k r i t é -
r iumok, melyek s e g í t s é g é v e l f e l i s m e r h e t ő k a v a l ó b a n a l k o t ó j e l l e g ű és a t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s mene té t j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l ó e redmények? Kumula t ivnak t e k i n t h e t ő k - e az 
i l y e n eredmények abban az é r t e l e m b e n , hogy k o r á b b i e redményekre é p ü l n e k ? 
2 . Milyen t e r ü l e t e k e n t ö r t é n t e k az " á t t ö r é s e k " ? 
3 . Milyen j e l l e g ű e k a j e l e n t ő s e redmények : az e l m é l e t h e z vagy m ó d s z e r t a n h o z 
k a p c s o l ó d n a k - e e l s ő s o r b a n , vagy a l é n y e g i k é r d é s e k e t é r i n t i k ? 
4 . K i a l a k u l t a k - e i dőközben az e redmények nyomán, vagy azok j e l l e g é b ő l a d ó -
dóan , v a l a m i l y e n v á l t o z á s o k vagy i r á n y z a t o k ? 
5 . Kik é r t é k e l l e g g y a k r a b b a n e z e k e t az e r e d m é n y e k e t : egyének vagy munka-
c s o p o r t o k ? 
6 . Mennyi i d ő s e k v o l t a k a k u t a t ó k a f e l f e d e z é s i d e j é n ? R e n d e l k e z t e k - e v a l a -
mi lyen s a j á t o s s z e m é l y i s é g j e g g y e l ? 
7 . K v a n t i t a t í v n a k t e k i n t h e t ő - e — a k á r k ö z v e t l e n ü l , a k á r k ö z v e t e t t e n — az 
e l é r t e redmény? 
1 / DEUTSCH,K.W. - PLATT,J. - SENGHAAS , D . : C o n d i t i o n s f a v o r i n g ma jo r a d v a n c e s 
i n s o c i a l s c i e n c e . /А t á r sada lomtudományok j e l e n t ő s e b b e r e d m é n y e i n e k m e g s z ü l e t é s é t 
kedvezően b e f o l y á s o l ó f e l t é t e l e k . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . f e b r . 5 . 4 5 0 - 4 5 9 . p . 
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8 . Mekkora t ő k e b e f e k t e t é s t , munkaerő t vagy egyéb e r ő f o r r á s t i g é n y e l t a t u -
dományos " á t t ö r é s " ? 
9- Hol é r t é k e l az e r e d m é n y t : Milyen f ö l d r a j z i t e r ü l e t e n , m i l y e n j e l l e g ű 
in tézmény k e r e t é b e n , mi lyen t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i körü lmények k ö z ö t t ? 
10 / Honnan s z á r m a z o t t a z ö t l e t ? Az akko r i s m e r t d i s z c i p l i n á k t e r ü l e t é n é r t é k 
e l e l s ő s o r b a n az eredmények t ö b b s é g é t , vagy t ú l n y o m ó r é s z t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű 
ek v o l t a k - e a z o k ? 
11/ K i m u t a t h a t ó - e v a l a m i l y e n s z o r o s a b b k a p c s o l a t az eredmények é s a t á r s a -
d a l m i g y a k o r l a t k ö z ö t t ? Milyen g y a k o r l a t i i g é n y e k vagy k o n f l i k t u s o k v á l t o t t á k k i , 
vagy ö s z t ö n ö z t é k az a d o t t e redményre v e z e t ő munkát? A l k a l m a z t á k - e az e redmény t a g y a -
k o r l a t b a n ? Ha i g e n , akko r k i k / é s k i k r e / a l k a l m a z t á k : egyének / é s e g y é n e k r e / , k i s e b b 
vagy közepes nagyságú c s o p o r t o k / c s o p o r t o k r a / , n e m z e t i kormányok vagy á l l a m o k / k o r m á -
nyokra vagy á l l a m o k r a / ? 
12 / Mennyi i d ő t e l t e l az e g y e s nagyobb eredmények e l é r é s e és azoknak a t á r -
sada lomtudományra vagy t á r s a d a l m i g y a k o r l a t r a , vagy m i n d k e t t ő r e t e t t h a t á s a k ö z ö t t ? 
Az I9OO-I965 k ö z ö t t e l é r t j e l e n t ő s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e r edményeke t f e l ö l e l ő 
1 . t á b l á z a t b i z o n y o s é r t e l e m b e n f e l e l e t e t ad a f e n t i k é r d é s e k r e . A v i z s g á l a t o t f o l y t a -
t ó k u t a t ó k e g y é b k é n t e 62 j e l e n t ő s n e k i t é l t e r edmény t t e l j e s e n ö n k é n y e s e n 
v á l a s z t o t t á k k i , s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s r e t e t t h a t á s u k a t i s e g y é n i vé leményük a l a p j á n 
é r t é k e l t é k , b á r munkájuk s o r á n számos más t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó v a l i s k o n z u l t á l -
t a k , és az á l t a l u k k i v á l a s z t o t t " á t t ö r é s e k e t " ö s s z e v e t e t t é k az I n t e r n a t i o n a l E n c y c l o -
2/ 
p e d i a of t h e S o c i a l S c i e n c e s m e g f e l e l ő c í m s z a v a i v a l . I t t i s m e r t e t e t t é r t é k e l é s ü k 
azonban c sak e l ő z e t e s köz leménynek t e k i n t h e t ő , s a k é s ő b b i e k b e n könyv a l a k j á b a n a d j á k 
k ö z r e r é s z l e t e s e l e m z é s ü k e t . 
V i z s g á l a t a i k eredménye az a l á b b i három á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s b e n f o g l a l h a t ó 
ö s s z e : 
/ i / L é t e z n e k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e r e d m é -
n y e k , vivmányok és t á r s a d a l m i " t a l á l m á n y o k " , s ezek csaknem éppoly v i l á g o s a n 
m e g h a t á r o z h a t ó k és éppúgy a l k a l m a z h a t ó k a g y a k o r l a t b a n mint a t e c h n i k a i eredmények é s 
t a l á l m á n y o k . 
/ i i / Ezek az eredmények á l t a l á b a n egyének vagy b i z o n y o s k u t a t á s i témán d o l -
gozó c s o p o r t o k / " t e a m - e k " / t u d a t o s é s r e n d s z e r e s k u t a t ó - és 
f e j l e s z t ő m u n k á j a nyomán j ö t t e k l é t r e , r e n d s z e r i n t néhány i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű 
k u t a t ó k ö z p o n t b a n . 
/ i i i / Meglepően r ö v i d i d ő a l a t t á l t a l á n o s a n e l f o g a -
d o t t á v á l t a k , vagy j e l e n t é k e n y b e f o l y á s t g y a k o r o l t a k a t á r s a d a l m i h a l a d á s r a . 
I s m e r t t é v á l á s u k vagy e l f o g a d t a t á s u k á t l a g o s i d ő t a r t a m á n a k med ián j a 1 0 - 1 5 év k ö z ö t t 
mozog, s ez n a g y j á b ó l megegyez ik a j e l e n t ő s t e c h n i k a i f e l f e d e z é s e k h a s o n l ó " á t f u t á s á -
v a l " . 
2 / I n t e r n a t i o n a l e n c y c l o p e d i a of t h e s o c i a l s c i e n c e s . /А t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok nemze tköz i e n c i k l o p é d i á j a . /New Y o r k , 1 9 6 8 , M a c m i l l a n . l - 1 7 . k ö t . 
1.táblázat 
A l a p v e t ő . j e l e n t ő s é g ű t á r s a d a l o m t u d o m á n y i u . j t i á s o k és e redmények 
I9OO- I965 
R ö v i d i t é s e k / 1 . o s z l o p b a n / : An. = a n g r o p o l ó g i a , Kg. = k ö z g a z d a s á g t a n , Mat . = m a t e m a t i k a , F i i . = f i l o z ó f i a , l o g i k a , 
t u d o m á n y t ö r t é n e t , P o l . = p o l i t i k a , P s z . = p s z i c h o l ó g i a , S z o c . = s z o c i o l ó g i a . / 6 . o s z l o p b a n / +N = b i z o n y o s számú más 
k u t a t ó i s r é s z t v e t t a munkában, de e z e k h o z z á j á r u l á s a nem o l y a n j e l e n t ő s , m i n t a f e l t ü n t e t e t t k u t a t ó / k / é . / / . o s z -
l o p b a n / QFE = k ö z v e t l e n k v a n t i t a t i v m e g á l l a p í t á s o k ; QPE = k ö z v e t l e n k v a n t i t a t i v p r o b l é m á k ; QPI = k ö z v e t e t t e n k v a n -
t i t a t í v p r o b l é m á k ; Non-Q = t ú l n y o m ó r é s z t nem k v a n t i t a t i v . 
A k u t a t á s i eredmény A k u t a t ó / k / I d ő Hely 
A t á m o g a t á s t í -
p u s a , i l l . az 
i n t é z m é n y 
A k u t a t ó k 
száma 
K v a n t i t a -
t i v a s p e k -
t u s o k 
Hány év m ú l -
va v á l t 
é r e z h e t ő v é 
h a t á s a 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 . A t á r s a d a l m i e g y e n -
l ő t l e n s é g e k e l m é l e -
t e és m é r é s e / K g . / 
V 
С 
. P a r e t o 
• G i n i 
1900 
1908 
Lausanne 
Cagliari 
Pádua 
Roma 
Egye t emi t a n -
s z é k e k 
1+N QFE 25 
2 . A b ü r o k r á c i a , é r t é -
kek é s a k u l t u r a 
s z o c i o l ó g i á j a 
/ S z o c . / 
M •Weber 1900- 1921 F r e i b u r g 
H e i d e l b e r g 
München 
Egye t emi t a n - , 
s z é k e k k u t a t á -
s i t á m o g a t á s -
s a l 
1 QPI 2 0 - 1 0 
3 . Az e g y - p á r t o s s z e r -
v e z e t é s f o r r a d a -
lom e l m é l e t e / P o l . / 
V . I . L e n i n 1900- 1917 S u s e n s z k o -
Je 
London 
München 
F ö l d a l a t t i 
p á r t m o z g a l o m 
1+N QPI 10^5 
4 . P s z i c h o a n a l í z i s és 
m é l y l é l e k t a n / P s z . / 
s 
с 
А 
. F r e u d 
. G . J u n g 
. A d l e r 
1900-
1910-
1910-
1925 
1930 
1930 
Bécs E g y e t e m i p s z i -
c h o l ó g i a i i n -
t é z e t 
1+N Non-Q 30-Ю 
5 . K o r r e l á c i ó e l e m z é s 
é s t á r s a d a l o m e l -
m é l e t / M a t . / 
К 
F 
R 
. P e a r s o n 
. E d g e w o r t h 
. A . F i s h e r 
I9OO-
1900-
1920-
I 9 2 8 
1930 
1948 
London 
O x f o r d 
Cambr idge 
H a r f e d e n 
/ A n g l i a / 
E g y e t e m i t a n -
s z é k e k 
1+N QFE 2 5 - 1 5 
6 . F o k o z a t o s t á r s a -
d a l m i á t a l a k u l á s 
/ P o l . / 
В.Webb 
S.Webb 
G.B.Shaw 
H .G .Wel l s 
19ОО-1938 London F á b i á n u s t á r s a -
s á g 
4+N QPE 35±5 
7 . E l i t t a n u l m á n y o k 
/ S z o c . / 
G.Mosca 
V . P a r e t o 
H . D . L a s s -
w e l l 
I 9OO-I923 
I9OO-I916 
1936-1952 
T o r i n o 
Lausanne 
C h i c a g o 
Egye t emi i n t é -
z e t e k 
1+N QPE 4 0 - 1 0 
8 . A l o g i k a é s m a t e -
m a t i k a e g y s é g e 
/ F i i . / 
B . R u s s e l 
A . N . W h i t e -
head 
I 9 0 5 - I 9 1 4 Cambr idge E g y e t e m i i n t é z e t 2 QPE 30 
9 - A p r a g m a t i k u s és 
b e h a v i o r i s t a l é -
l e k t a n / P s z . / 
J .Dewey 
G.H.Mead 
C . C o o l e y 
W.I .Thomas 
1 9 0 5 - 1 9 2 5 
I9OO-I934 
I9OO-I93O 
1 9 0 0 - 1 9 4 0 
Ann Arbor 
/ M i c h . / 
C h i c a g o 
Ann Arbor 
/ M i c h . / 
C h i c a g o 
New York 
Egye t emi t a n s z é -
kek 
1 Non-Q 2 0 - 1 0 
1 0 . T a n u l á s e l m é l e t 
/ P s z . / 
E . L . T h o r n -
d i k e 
C . H u l l s t b . 
1 9 0 5 - 1 9 4 0 
I 9 2 9 - I 9 4 0 
New York 
New Haven 
/ C o n n . / 
T a n á r k é p z ő 
Human r e l a t i o n s 
i n t é z e t 
1+n QFE 20^5 
1 1 . I n t e l l i g e n c i a 
t e s z t / P s z . / 
A . B i n e t 
L.Terman 
С.Spea rman 
I 9 0 5 - I 9 I I 
1916 -1937 
I 9 0 4 - I 9 2 7 
P á r i zs 
S t a n f o r d 
/ C a l i f . / 
London 
L é l e k t a n i v i z s g á -
l a t i i n t é z e t e k 
1+N QFE I 5 - 5 
1 2 . Az u j i t á s o k s z e r e -
pe a t á r s d a l m i -
g a z d a s á g i v á l t o z á -
s o k b a n / K g . / 
J . A . S c h u m -
p e t e r 
W.F.Ogburn 
A . P . U s h e r 
J . S c h m o o k -
1 e r 
1 9 0 8 - 1 9 1 4 
1 9 4 6 - 1 9 5 0 
I 9 2 2 - I 9 3 O 
1924 
I 9 6 0 
Bécs 
Cambr idge 
/ M a s s . / 
New York 
Cambr idge 
/ M a s s . / 
M i n n e a p o l i s 
/ M i n n . / 
E g y e t e m i t a n s z é k 
é s k u t a t á s i 
p r o g r a m 
1+N QPI 40 
1 3 . F e l t é t e l e s r e f -
l e x e k / P s z . / 
I . P a v l o v I 9 I O - I 9 3 O L e n i n g r a d O r v o s t u d o m á n y i 
Akadémia 
1+N QPI 2 0 Í 1 0 
1 4 . A l a k l é l e k t a n / P s z . / 
15» S z o c i o m e t r i a é s 
s zoc iog rammok 
/ S z o c . / 
1 6 . A s z o v j e t - t i p u s u 
e g y p á r t r e n d s z e r e n 
a l a p u l ó á l l a m / P o l . / 
1 7 . Nagya rányú nem e r ő -
s z a k o s p o l i t i k a i 
a k c i ó k / P o l . / 
1 8 . C e n t r a l i z á l t g a z d a -
s á g i t e r v e z é s / K g . / 
19- A t á r s a d a l m i j ó l é t 
f u n k c i ó a - p o l i t i k á -
ban é s a ' k ö z g a z d a -
s á g b a n / K g . / 
2 0 . L o g i k a i e m p i r i z m u s 
és a tudomány e g y -
s é g e / F i i . / 
2 1 . A háb o r u k v a n t i t a -
t í v m a t e m a t i k a i 
e l e m z é s e / P o l . / 
2 2 . P r o j e k t i v , ö s z t ö n -
v i z s g á l a t i t e s z -
t e k / P s z . / 
M . W e r t h e i -
mer 
K . K o f f k a 
W.Koeh le r 
J . L . M o r e n o 
V . I . L e n i n 
s t b . 
M.K.Gandhi 
L . K r a s z i n 
G . G r i n k o 
A . C . P i g o u 
K. Arrow 
M . S c h l i c k 
R . C a r n a p 
O . N e u r a t h 
P . F r a n k 
L . W i t t g e n -
s t e i n 
H . R e i c h e n -
b a c h 
C . M o r r i s 
1912 -1932 
1915 
1 9 3 4 - 1 9 4 3 
I 9 1 7 - I 9 2 I 
1 9 1 8 - 1 9 3 4 
I 9 2 O - I 9 2 6 
1 9 2 0 - 1 9 5 6 
I 9 5 I 
1 9 2 1 - 1 9 3 8 
1921 
19З6-195О 
L . F . R i c h a r d - 1 9 2 1 - 1 9 5 5 
son 
1 9 3 6 - 1 9 6 6 Q.Wright 
H . R o r s c h a c h 
H.Murray 
I 9 2 3 
B e r l i n 
I n n s b r u c k 
L e n i n g r a d 
Ahmedabad 
Moszkva 
London 
S t a n f o r d 
/ C a l i f . / 
Bécs 
Cambr idge 
B e r l i n 
C h i c a g o 
Cambr idge 
/ M a s s . / 
London 
C h i c a g o 
H e r i s a u 
Cambr idge 
/ M a s s . / 
Egye t emi t a n s z é -
kek 
Egye temi t a n s z é k 
A P á r t p o l i t i k a i 
b i z o t t s á g a és v e -
z e t ő s z e r v e i 
P o l i t i k a i mozgalom 
és i n t é z e t 
Á l l ami i n t é z e t 
E g y e t e m i t a n s z é k e k 
A b é c s i k ö r é s 
e g y e t e m i t a n s z é -
kek 
E g y e t e m i t a n s z é k e k 
E g y e t e m i t a n s z é k 
és k u t a t á s i p r o g -
ram 
K a n t o n a l i s e l m e -
g y ó g y á s z a t i i n t é -
z e t 
3+N 
1+N 
1+N 
1+N 
1+N 
3+N 
1+N 
Non-Q 
QFE 
QPI 
Non-Q 
QFE 
QPE 
QPI 
QFE 
Non-Q 
2 5 - 5 
10 
5 ± 5 
1 5 - 1 0 
7±6 
4 0 Í 1 0 
20±5 
2 5 - 1 0 
1 5 Î 5 
23- A t u d á s és a t u d o -
mány s z o c i o l ó g i á j a 
/ S z o c . / 
K.Mannheim 
R.K.Mer ton 
D.de S . 
P r i c e 
1923-1933 
1937 
1950-1960 
H e i d e l b e r g 
F r a n k f u r t 
P r i n c e t o n 
/ N . J . / 
New Haven 
/ C o n n . / 
Egyetemi t a n s z é k e k , 
i n t é z e t e k é s p r o g -
ramok 
1+N Non-Q 10 
2 4 . K v a n t i t a t i v p o l i t i -
k a i tudományok é s 
a l a p v e t ő e l m é l e t e 
/ P o l . / 
C.Merr iam 
S . R i c e 
H .Gosne l l 
H . D . L a s s -
w e l l 
1925-1936 Chicago Egyetemi t a n s z é k e k 3+N QFE 1 5 Î 5 
2 5 . F u n k c i o n á l i s t a 
a n t r o p o l ó g i a és 
s z o c i o l ó g i a / A n . / 
A.R.Rad-
c l i f f e -
-Brown 
B . M a l i n o v -
szky 
T . P a r s o n s 
1925 
1925-1945 
1932-1950 
Cape Town 
S idney 
Chicago 
Oxford 
London 
Cambridge 
/ M a s s . / 
Egyetemi t a n s z é k e k 
és t a n u l m á n y u t a k 
f i n a n s z í r o z á s a 
1+N Non-Q 20-10 
2 6 . Az " e c o - s y s t e m " 
e l m é l e t / S z o c . / 
R . P a r k 
E.W.Burgess 
1926-1938 Ch icago Egyetemi t a n s z é k e k 2+N QFE 2 5 - 5 
2 7 . F a k t o r a n a l i z i s 
/ M a t . / 
L . T h u r s t o n e 1926-1948 Chicago Egyetemi t a n s z é k 1+N QFE 1 5 - 1 0 
2 8 . O p e r á c i ó m e g h a t á r o -
zások / F i i . / 
P . W . B r i d g -
man 1927-1938 
Cambridge 
/ M a s s . / 
Egyetemi t a n s z é k 1 QPI 1 5 Í 5 
2 9 . S t r u k t u r á l i s n y e l -
v é s z e t / M a t . / 
R . J a k o b s o n 
és a p r á g a i 
kör 
N.Chomsky 
1927-1967 
1957-
Brno 
Cambridge 
/ M a s s . / 
Cambridge 
/ M a s s . / 
Egyetemi t a n s z é k e k 
és programok 
1+N QPE 20-10 
30 . Gazdaság i h a j l a m o k 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g 
és p é n z ü g y i p o l i -
t i k a / K g . / 
J .M.Keynes 1928-1944 Cambridge Egyetemi t a n s z é k 1+N QFE 6±4 
31 . J á t é k e l m é l e t / M a t . / J .V.Neumann 
0 .Morgen-
s t e r n 
1928-1944 
1944-1958 
B e r l i n 
P r i n c e t o n 
/ N . J . / 
Egyetemi t a n s z é k e k 
és i n t é z e t e k 
2+N QFE 10 Î5 
32 . P a r a s z t és g e r i l l a 
s z e r v e z e t és k o r -
mányzat / P o l . / 
Mao C e - t u n g 1929-1949 K i a n g s i 
Yenan 
P e k i n g 
P o l i t i k a i mozga-
galom 
1+N QPI 15 -10 
33- Közösség t a n u l m á -
nyok 
R. Ly nd 
H.Lynd 
L.Warner 
С.Kluckhohn 
I 9 2 9 - I 9 6 2 New York Egyetemi t a n s z é k e k 2 QFE 20^5 
34 . K u l t u r a és szemé-
l y i s é g , ö s s z e h a -
s o n l i t ó gyermek-
n e v e l é s / A n . / 
R . B e n e d i c t 
M.Mead 
G.Gorer 
A . K a r d i n e r 
J . P i a g e t 
E . E r i k s o n 
J . W h i t i n g 
I . C h i l d 
19ЗО 
1930 
1939 
I94O-I96O 
195O 
1953 
New York 
Genf 
Cambridge 
/ M a s s . / 
Cambridge 
/ M a s s . / 
New Haven 
/ C o n n . / 
Egyetemi t a n s z é k e k , 
k u t a t á s i p r o j e k t u -
m o k b a nulmány u t a k 
f i n a n s z i r o z á s a 
3+N Non-Q 20-10 
35 . A m o n o p o l i s t a v e r -
seny k ö z g a z d a s á g -
t a n a / K g . / 
E.H.Cham-
b e r l i n 
J . R o b i n s o n 
193О-19ЗЗ Cambridge 
/ M a s s . / 
Cambridge 
Egyetemi t a n s z é k e k 1 QPE 10±5 
36. A u t o r i t ä r i á n u s 
s z e m é l y i s é g é s a 
c s a l á d s t r u k t u r a 
/ S z o c . / 
M.Horkhe i -
mer 
H.Marcuse 
E.Fromm 
T.Adorno 
s t b . 
A . M i t s c h e r -
l i c h 
I93O- I932 
I95O 
1962 
F r a n k f u r t 
S t a n f o r d 
/ C a l i f . / 
F r a n k f u r t 
H e i d e l b e r g 
T á r s a d a l o m k u t a t á -
s i i n t é z e t és 
egyetem 
3+N QPI 20^5 
37 . Nagyarányú m i n t a v é -
t e l a t á r s a d a l o m t u -
dományi k u t a t á s b a n 
/ M a t . / 
M.Hansen 1930-1953 Washington Ál l ami h i v a t a l N QFE 5 
38. Kis c s o p o r t o k l a b o -
r a t ó r i u m i v i z s g á -
l a t a / P s z . / 
K.Lewin 
R . L i p p i t t 
R . L i k é r t 
D . C a r t -
w r i g h t 
1932-1936 Cambridge 
/ M a s s . / 
Egyetem és k u t a -
t ó i n t é z e t e k 
1 
1+N QPI 1 0 - 5 
39« Nemzeti j övede lem 
s z á m i t á s / K g . / 
S . K u z n e t s 
C . C l a r k 
ENSZ S t a -
t i s z t i k a i 
H i v a t a l 
1933-1940 P h i l a d e l p h i a 
/ P a . / 
Cambridge 
Washington 
New York 
K u t a t ó i n t é z e t e k 
és egye temi t a n -
székek 
1+N QFE IOÍ5 
4-0. A l t a l á n o s r e n d s z e r -
e lemzés / F i i . / 
L. v . B e r t a -
l a n f f y 
N.Rashevsky 
J . G . M i l l e r 
A.Rapopor t 
R.W .Gerard 
K.Bould ing 
1936 
1956 
Bécs 
Chicago 
Ann Arbor 
/ M i c h . / 
Egyetemi k u t a t ó i n -
t é z e t 
4-+N QPI 1 5 Î 5 
4-1. M a g a t a r t á s v i z s g á -
l a t o k és k ö z v é l e -
ményku ta t á s / P s z . / 
G .Ga l lup 
H . C a n t r i l 
P . F . L a z a r s -
f e l d 
A.Campbell 
1936 
I 9 3 7 - I 9 5 2 
194-0 
194-2 
P r i n c e t o n 
/ N . J . / 
New York 
Ann Arbor 
/ M i c h . / 
Egyetem, k u t a t ó i n -
i n t é z e t e k és ü z l e -
t i s z e r v e z e t e k 
3+N QFE 5 
4-2. I n p u t - o u t p u t e l e m -
zés / K g . / 
W.Leont ie f I 9 3 6 - I 9 5 3 Cambridge 
/ M a s s . / 
Egyetemi t a n s z é k 1+N QFE 15 
4-3. L i n e á r i s p rog ramo-
zás / K g . / 
L . K a n t o r o -
v i c s 
J . B . S o u t o 
G . B . D a n t z i g 
R.Dorfman 
1938-1950 
194-1 
1948 
1958 
Len ing rad 
Buenos A i r e s 
Washington 
B e r k e l e y 
/ C a l i f . / 
Egyetemi k u t a t ó i n -
t é z e t e k és á l l a m i 
h i v a t a l o k 
1+N QFE 1 0 - 5 
4 4 . T a r t a l o m e l e m z é s 
/ P o l . / 
H , L a s s w e l l 
I . d e S . P o o l 
B . B e r e l s o n 
P . S t o n e 
1938-1956 
1 9 6 I - I 9 6 6 
Chicago 
Cambridge 
/ M a s s . / 
Egyetemi i n t é z e t 2 QFE 10 
4 5 . A g é p i t a n u l á s l é -
l e k t a n a , ta n i t ó -
gépek / P s z . / 
В . F . S k i n n e r 1938-1958 Blooming-
gon / I n d . / 
Cambridge 
/ M a s s . / 
Egyetemi t a n s z é k e k 1+N QPE 15 
4 6 . S t a t i s z t i k a i d ö n -
t é s e l m é l e t / M a t . / 
A.Wald I939- I95O New York Egyetemi t a n s z é k 1+N QPE I 5 - 5 
4 7 . O p e r á c i ó k u t a t á s é s 
r e n d s z e r e l e m z é s 
/ M a t . / 
P .M.S . 
B l a c k e t t 
P.Morse 
R .Be l lmann 
1941-1950 
1941-1958 
London 
Cambridge 
/ M a s s . / 
Á l l ami k u t a t ó i n -
t é z e t e k 
N QPE 5 
4 8 . O s z t á l y o z á s e l m é -
l e t / P s z . / 
L.Guttman 
C.Coombs 
I 9 4 I - I 9 5 4 I t h a c a 
/ N . Y . / 
Ann Arbor 
/ M i c h . / 
Egyetemi t a n s z é k e k 3+N QFE 1 0 - 5 
4 9 . A n a c i o n a l i z m u s és 
i n t e g r á c i ó k v a n t i -
t a t i v m o d e l l j e i 
/ P o l . / 
K .Deutsch 
B . R u s s e t t 
R . L . M e r r i t t 
1942-1967 Cambridge 
/ M a s s . / 
New Haven 
/ C o n n . / 
Egyetemi t a n s z é k e k 1+N QFE 2 0 - 5 
50 . A g a z d a s á g i f e j l ő -
dés e l m é l e t e i / K g . / 
P . R o s e n -
s t e i n - R o d a n 
R . P r e b i s c h 
R .Nurkse 
W.A.Lewis 
G.Myrdal 
A . O . H i r s c h -
man 
R . F . H a r r o d 
E.Domar 
H.Chenery 
1943-1958 London 
S a n t i a g o 
New York 
Manches t e r 
S tockho lm 
New Haven 
/ C o n n . / 
Oxford 
B a l t i m o r e 
/ M d . / 
S t a n f o r d 
/ C a l i f . / 
K o r m á n y h i v a t a l o k , 
ENSZ r e g i o n á l i s 
b i z o t t s á g a i , 
egye t emi t a n s z é k e k 
6+N QFE 10*5 
5 1 . E l e k t r o n i k u s s z á -
mi tógépek / M a t . / 
V.Bush 
S . C a l d w e l l 
D . P . E c k e r t 
J .W.Mauchly 
1943-1958 Cambridge 
/ M a s s . / 
P h i l a d e l p h i a 
/ P a . / 
1 
Egyetemi és á l l a m i 
k u t a t ó l a b o r a t ó r i -
umok 
N QFE 1 0 Í 5 
52 . A t á r s a d a l o m t u d o -
mányi e l m é l e t e k h e z 
k a p c s o l ó d ó t ö b b v á l -
t o z ó s e lemzés 
/ S z o c . / 
S . S t o u f f e r 
T.W.Ander-
son 
P . L a z a r s -
f e l d 
1944-1954 Washington 
Cambrid ge 
/ M a s s . / 
New York 
Ál lami és egye temi 
k u t a t ó i n t é z e t e k 
3+N QFE 5 
5 3 . I n f o r m á c i ó e l m é l e t , 
k i b e r n e t i k a , v i s z -
s z a c s a t o l á s i r e n d -
s z e r e k / M a t . / 
C.Shannon 
N.Wiener 
I 9 4 4 - I 9 5 8 Cambridge 
/ M a s s . / 
Orange 
Egyetemi k u t a t ó i n -
t é z e t , B e l l K u t a -
t ó L a b o r a t ó r i u m o k 
2+N QFE 1 0 - 5 
5 4 . Ekonomet r ia / K g . / J . T i n b e r g e n 
P .Samue l son 
E .Mal ivaud 
1935-1940 
1947 
1964 
Hága 
Cambridge 
/ M a s s . / 
P á r i z s 
Egyetemi t a n s z é k e k 
és á l l a m i 
i n t é z e t e k 
1+N QFE 10 -5 
55 . A tudomány m e g i s -
m e r é s i d i n a m i k á j a 
/ F i i . / 
J . B . C o n a n t 
I .B .Cohen 
T.Kuhn 
D . d e S . P r i c e 
1946-1964- Cambridge 
/ M a s s . / 
B e r k e l e y 
New Haven 
/ C o n n . / 
Egyetemi t a n s z é k e k 3 + N Non-Q 15 
56 . Gazdaság i r e n d s z e -
r e k s z á m i t ó g é p e s 
s z i m u l á c i ó j a / K g . / 
L . K l e i n 
G . O r c u t t 
1947-1960 P h i l a d e l p h i a 
/ Р а . / 
Madison 
/ W i s . / 
K u t a t ó i n t é z e t 2 + N QFE 5 
57 . S t r u k t u r a l i z m u s az 
a n t r o p o l ó g i á b a n és 
a t á r s a d a l o m t u d o -
mányokban / A n . / 
C . L e v i -
S t r a u s s 1949-1966 P á r i z s Ál lami muzeum 1+N QPI 15 -5 
5 8 . S z á m i t ó g é p e s h i e -
r a r c h i k u s d ö n t é s i 
mode l l ek / M a t . / 
H.Simon I95O- I965 P i t t s b u r g h 
/ Р а . / 
Egyetemi k u t a t ó -
i n t é z e t 
1+N QPI 10 
59« K ö l t s é g - e l o n y e l e m -
zés / t e r v e z e t t 
p rogramozás és k ö l t -
s é g e l ő i r á n y z á s / 
/ P o l . / 
С . H i t c h 1956-1963 S a n t a Moni-
ca / C a l i f / 
Kormánnyal k a p c s o -
l a t b a n á l l ó k u t a -
t ó i n t é z e t 
3+N QFE 7 
60 . T á r s a d a l m i és p o -
l i t i k a i r e n d s z e r e k 
s z á m i t ó g é p e s s z i m u -
l á c i ó j a / P o l . / 
W.McPhee 
H.Simon 
A.Newel l 
I . P o o l 
R .Abe l son 
1956-1966 
1958-1964 
P i t t s b u r g h 
/ Р а . / 
Cambridge 
/ M a s s . / 
New Haven 
/ C o n n . / 
Egyetemi t a n s z é -
kek és k u t a t ó i n t é -
z e t e k 
2+N QPE 5±3 
6 1 . K o n f l i k t u s e l m é l e t 
és v á l t o z ó ö s s z e g 
j á t é k o k / P s z . / 
A .Rapopor t I96O- Ann Arbor 
/ M i c h . / 
Egyetemi k u t a t ó i n -
t é z e t 
1+N QFE 2 
6 2 . T á r s a d a l m i f o l y a -
matok s z t o c h a s z -
t i k u s m o d e l l j e 
/ M a t . / 
J . S . C o l e m a n 1965 B a l t i m o r e 
/ M d . / 
Egyetem és k u t a -
t ó i n t é z e t 
1+N QFE 5 
A FONTOSABB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI EREDMÉNYEK FELISMERÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 
A v i z s g á l a t s o r á n az a l á b b i á l t a l á n o s k r i t é r i u m o k 
a l a p j á n v á l a s z t o t t á k k i a j e l e n t ő s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e r e d m é n y e k e t , " á t t ö r é s e k e t " . 
1 . Uj ö s s z e f ü g g é s e k r e k e l l e t t r á v i l á g i t a n i , vagy u j m ü v e l e t e k e t — i d e é r t v e 
a tudományos müve le t . eke t i s — k e l l e t t e r e d m é n y e z n i ü k . Olyan d o l g o k a t k e l -
l e t t t e h á t f e l t á r n i u k , amelyek a z e l ő t t é s z r e v é t l e n e k m a r a d t a k , s o lyan 
j e l l e g ű f e l f e d e z é s f o r m á j á b a n j e l e n t k e z t e k , melyek v a l a m i n e k a l é t e z é -
s é r e h i v t á k f e l a f i g y e l m e t ; vagy u j és i g a z o l h a t ó t é t e l t á l l í t o t t a k 
f e l / h a . . . , a k k o r . . . f o r m á b a n / ; vagy f e l f e d e z t é k va lami e l v é g z é s é n e k a 
l e h e t ő s é g é t , a m i t e z e l ő t t nem v é g e z t e k e l . 
2 . Az u j e redményeknek , a k á r e l m é l e t i , a k á r g y a k o r l a t i j e l l e g ű e k v o l t a k , 
mindenképpen o lyan t e r m é k e n y í t ő h a t á s t k e l l e t t g y a k o r o l n i u k , amely u j 
i s m e r e t e k e t e r e d m é n y e z e t t . 
Azokat a tudományos e r e d m é n y e k e t , amelyek c s u p á n a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t r a 
f e j t e t t e k k i h a t á s t , n e m s o r o l t á k a 62 l é n y e g e s eredmény k ö z é . Az e m i i t e t t l é -
nyeges eredmények m e g f e l e l n e k a f e n t i k r i t é r i u m o k n a k , de a v i z s g á l a t o t f o l y t a t ó k u t a -
t ó k véleménye s z e r i n t más k r i t é r i u m o k a l k a l m a z á s a e s e t é n nem o k v e t l e n ü l u g y a n e z e k e t 
az e redményeke t v á l a s z t o t t á k v o l n a k i . 
Nem t e r j e d t k i t o v á b b á a v i z s g á l a t a t i s z t á n t e c h n i k a i j e l l e g ű e r e d m é n y e k r e , 
min t p é l d á u l a t e l e v i z i ó , amelyek t á r s a d a l m i k i h a t á s a i g e n nagy ugyan , mégsem j á r u l -
t a k hozzá a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e l ő r e h a l a d á s á h o z o lyan nagy m é r t é k b e n , min t p é l d á u l 
az e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p . S z i n t é n k i h a g y t á k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t b i z o n y o s m é r -
t é k i g b e f o l y á s o l ó , de c s a k s z e r v e z e t i , s z e r v e z é s i vagy p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g ű v ívmányo-
k a t vagy a c supán g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g ű ú j í t á s o k a t . /Az e l ő b b i r e p é l d a a B r i t O r s z á -
gos E g é s z s é g ü g y i S z o l g á l a t , a NASA, a Közös P i a c , az Atomsorompó s t b . , a z u t ó b b i r a 
a F o r d - f é l e f u t ó s z a l a g , T a y l o r i d ő - és m o z g á s e l e m z é s e i , a k o l h o z - s z e r v e z e t s t b . / . 
I g e n sok r e n d k í v ü l f o n t o s t á r s a d a l o m p s z i c h o l ó g i a i , a n g o l s z á z é r t e l e m b e n v e t t " a n t r o -
p o l ó g i a i " és más e redményt i s k i h a g y t a k , a z o n az a l a p o n , hogy t ú l s á g o s a n a h a t á r t e r ü -
l e t e k e t é r i n t i k , é s ma még nem b i z o n y o s , menny i r e t a r t ó s a n és milyen e redménnye l h a t -
nak majd a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a . T e r m é s z e t e s e n egy k é s ő b b i e k b e n k é s z í t e n d ő 
ö s s z e á l l í t á s b a n e z e k közü l i g e n s o k s z e r e p l n i f o g . A v i z s g á l a t o t f o l y t a t ó k u t a t ó k 
véleménye s z e r i n t e vívmányoknak a s z e r e p e l t e t é s e a t á b l á z a t b a n c s a k t o v á b b e r ő s í t e t -
t e v o l n a a 62 e redményből l e v e z e t e t t i r á n y z a t o k a t és k ö v e t k e z t e t é s e k e t . 
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AZ EREDMÉNYEK MEGOSZLÁSA AZ EGYES TUDOMÁNYTERÜLETEK KÖZÖTT 
Az 1 . t á b l á z a t 1 . o s z l o p a m u t a t j a az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e r e d m é n y e k , 
" á t t ö r é s e k " f e l a d a t á t , i l l e t v e t é m á j á t . A 2 . t á b l á z a t 1 . o s z l o p a e z e k s z a k t e r ü l e t e k 
s z e r i n t i m e g o s z l á s á r a közö l a d a t o k a t . A 2 . t á b l á z a t t a n ú s á g a s z e r i n t a p s z i c h o l ó g i a , 
közgazdaságtudomány é s a p o l i t i k a j á r u l t hozzá a l e g t ö b b e l , 1 3 , 1 2 , i l l e t v e 11 j e l e n -
t ő s e b b e redménnye l a t á r s ada lomtudományok f e j l ő d é s é h e z . E három t u d o m á n y t e r ü l e t mind-
e g y i k é b e n á t l a g o s a n 5 - 6 évenkén t s z ü l e t e t t v a l a m i k imagas ló e r e d m é n y . 
2 . t a b l a z a t 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k l e g f o n t o s a b b e redménye i t u d o m á n y t e r ü l e t és s ú l y p o n t 
s z e r i n t . I9OQ-I965 . 
Ö s s z e - A f o n t o s a b b S ú l y p o n t : Sú lypon t : S ú l y p o n t : 
sen eredmények s z á - e l m é l e t m ó d s z e r t a n eredmény 
Tudomány- ma 
t e r ü l e t 1900- 1900- 1930- 1900- 1 9 3 0 - I9OO- 1 9 3 0 - 1900- 1930-
1965 I 9 2 9 1965 I 9 2 9 1965 1929 1965 1929 1965 
P s z i c h o l ó -
g i a 13 7 6 6 3 6 6 6 6 
Közgazdaság 12 5 7 4 5 4 6 5 7 
P o l i t i k a 11 7 4 7 2 2 4 4 4 
Matemat ika 
s t a t i s z -
t i k a 11 4 7 2 5 4 7 4 6 
S z o c i o l ó g i a 7 6 1 4 1 5 1 6 1 
F i l o z ó f i a 5 3 2 3 2 2 2 0 1 
A n t r o p o l ó -
g i a 3 1 2 1 2 0 2 1 2 
Összesen 62 33 29 27 20 23 28 26 27 
Több o lyan eredményt i s f e l v e t t e k , amely a m a t e m a t i k a i é s s t a t i s z t i k a i mód-
s z e r e k a l k a l m a z á s a nyomán j ö t t l é t r e , s m e g t e l e l t az e l ő z ő e k b e n i s m e r t e t e t t k r i t é r i -
umoknak, min t p é l d á u l a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s , a g a z d a s á g i r e n d s z e r e k s z á m i t ó g é p e s 
s z i m u l á c i ó j a a közgazdaság tudományban s t b . S z e r e p e l még a v i z s g á l t eredmények k ö z ö t t 
11 o l y a n f o n t o s téma i s , amely e l s ő s o r b a n m a t e m a t i k a i vagy s t a t i s z t i k a i j e l l e g ű , e n -
nek e l l e n é r e kü lön k a t e g ó r i a k é n t k e r ü l t be a t á b l á z a t b a , mert t ö b b t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi t e r ü l e t e n i s a l k a l m a z h a t ó . / P é l d a e z e k r e a f a k t o r a n a l í z i s és a z i n f o r m á c i ó e l m é -
l e t . / Noha e z e k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m ó d s z e r t a n i eredmények a 
k r i t é r i u m o k m e g k ö t é s e i m i a t t m e g l e h e t ő s e n gyengén s z e r e p e l n e k a f e l v e t t 62 eredmény 
k ö z ö t t , i g y i s á l l i t h a t ó , hogy a m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r t a n t e r ü l e t é n á t l a -
gosan l e g a l á b b h a t é v e n k é n t v a l a m i l y e n f o n t o s a b b f e l f e d e z é s , eredmény s z ü l e t e t t . 
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A s z o c i o l ó g i a t e r ü l e t é n t i z é v e n k é n t a t á r s a d a l m i a n t r o p o l ó g i a t e r ü l e t é n 
p e d i g h u s z é v e n k é n t t ö r t é n t l é n y e g e s e l ő r e h a l a d á s . Ezek a számok t e r m é s z e t e s e n n e m 
f e d i k a v a l ó s á g o s t é n y e k e t , m i v e l — k ü l ö n ö s e n a s z o c i o l ó g i a t e r ü l e t é n — a r o k o n - és 
h a t á r t u d o m á n y o k , v a l a m i n t a z é r i n t k e z ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k / t á r s a d a l o m l é l e k t a n , p o l i t i -
k a i tudományok, k ö z g a z d a s á g / e redménye i s o k e s e t b e n é p p o l y j e l e n t ő s e n e l ő m o z d í t o t t á k 
a s z o c i o l ó g i á t , mint e r e d e t i t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t . 
Más t u d o m á n y t e r ü l e t e k e redménye i — s z á m s z e r i n t ö t i l y e n s z e r e p e l a f e l -
v e t t 62 k ö z ö t t — hason ló j e l l e g ű e k : h a t á s u k nem k o r l á t o z ó d i k e g y i k , vagy más ik k o n k -
r é t d i s z c i p l í n á r a , de mivel j e l l e g ü k n é l f o g v a nem k v a n t i t a t í v a k , k ü l ö n k a t e g ó r i a k é n t 
s o r o l t á k be ő k e t / p é l d á u l f i l o z ó f i a , l o g i k a , t u d o m á n y t ö r t é n e t / . 
ELMÉLET, MÓDSZERTAN, 
LÉNYEGI-TARTALMI ELEMEK? 
Több o l y a n t á r s a d a l o m t u d o m á n y i eredmény l é t e z i k , amely j e l l e g z e t e s módon 
ö t v ö z i a z e l m é l e t i , m ó d s z e r t a n i és l é n y e g i - t a r t a l m i a s p e k t u s o k a t , s e három 
e lem e g y i k é t sem e m e l i k k i e r ő t e l j e s e b b e n . Ennek s z á m s z e r ű e l emzése a 2 . t á b l á z a t 
" s ú l y p o n t " o s z l o p a i b a n l á t h a t ó . A l e g t ö b b eredmény a három a s p e k t u s b ó l l e g a l á b b k e t -
t ő t é r i n t , t e h á t i d e j é t m ú l t é s h e l y t e l e n az a v i t a , hogy az e l m é l e t i , a m ó d s z e r t a n i 
vagy a t a p a s z t a l a t i e r edményeke t / t e h á t a l é n y e g i - t a r t a l m i k é r d é s e k e t / k e l l - e e r ő s e b -
b e n h a n g s ú l y o z n i a k u t a t ó m u n k á b a n . Az i s m e r e t " t e r m e l é s i c i k l u s á b a n " a három a s p e k -
t u s mindegyike egyformán f o n t o s s z e r e p h e z j u t , s az e g y i k t e k i n t e t b e n e l é r t e r e d m é n y t 
minden v a l ó s z i n ü s é g s z e r i n t e l ő r e v i s z i a más ik k é t t é n y e z ő i s . 
IDŐ-TRENDEK 
A v i z s g á l a t s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s n a k t e k i n t e t t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i 
eredmények meg lepően g y a k o r i a k n a k b i z o n y u l t a k : á t l a g o s a n csaknem m i n -
den é v r e j u t o t t e g y . Az 1950 u t á n i eredmények e s e t é b e n —mive l ezek t á r s a d a l m i h a t á -
s a még nem Í t é l h e t ő meg t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l — a v i z s g á l a t s z i g o r ú b b k ö v e t e l m é n y e k e t 
t á m a s z t o t t , de még e s z i g o r i t á s e l l e n é r e sem csökken t a f e n t i g y a k o r i s á g . 
A r é s z l e t e s e b b e l e m z é s a z t m u t a t j a , hogy a tudományos eredmények Időben b i -
zonyos " f ü r t ö s ö d é s t " és c s o m ó s o d á s i p o n t o k a t m u t a t n a k . Az 
e g y e s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d i s z c i p l í n á k n a k megvannak a maguk "nagy k o r s z a k a i " , á l t a l á -
ban 5 - 1 5 éves i d ő s z a k o k , s ez a l a t t s z ü l e t n e k l e g g y a k r a b b a n a j e l e n t ő s u j e r edmények . 
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1925-1929 és 1940 -1944 pé ldául k é t "nagy k o r s z a k " , amaly csaknem valamennyi t á r s a d a -
lomtudományi t e r ü l e t e n j e l e n t ő s eredményeket p r o d u k á l t . Számitásba véve a f e l m é r é s -
ben k ü l ö n f é l e okok m i a t t nem s z e r e p l ő eredményeket , va lamint a z t , hogy b i zonyos e r e d -
mények még ezután f o g j á k csak é r e z t e t n i h a t á s u k a t , nagy v a l ó s z í n ű s é g g e l á l l i t h a t ó , 
hogy I 9 5 5 - I 9 6 5 s z i n t é n i l y e n "nagy korszaknak" b i z o n y u l . Mivel ezek a korszakok á l t a -
lában több é v i g t a r t a n a k és 10 -15 év s z ü k s é g e s ahhoz, hogy az eredmények k i h a t á s a i 
é r e z h e t ő v é v á l j a n a k , vagy g y a k o r l a t i l a g a lkalmazhatók l e g y e n e k , az a l a p v e t ő f e l f e d e -
z é s t ő l vagy " á t t ö r é s t ő l " számitva mintegy 1 0 - 1 5 é v i g k e l l még az egyes témákat támo-
g a t n i . 
EGYENEK VAGY CSOPORTOK? 
A v i z s g á l t korszakban az e l é r t eredmények csaknem kétharmad r é s z e e g y é 
n i kutatók munkája nyomán j ö t t l é t r e , de a t e l j e s v i z s g á l a t azt m u t a t t a , hogy az 
egyéni kutatók ré szaránya az 1930 e l ő t t i háromnegyed r é s z r ő l a későbbiekben a f e l e -
r é s z n é l kevesebbre c sökkent / l á s d 1 . t á b l á z a t 6 . o s z l o p / . A c s o p o r t m u n k a 
részaránya v i s z o n t á l l a n d ó a n növekvő t e n d e n c i á t mutat. Igen v a l ó s z i h ü , hogy a k ö v e t -
kező é v t i z e d b e n a társadalomtudományi k u t a t ó c s o p o r t o k , "team"-ek l e s z n e k a j e l e n t ő s 
f e l f e d e z é s e k k u t f o r r á s a i , s a r é g i t i p u s u "nagy emberek" vagy "magányos farkasok" 
csak másodrendű s z e r e p e t j á t s z a n a k , bár ezek működése, i l l e t v e eredménye i s s z i g n i f i -
káns marad. 
A KUTATÓK ÉLETKORA 
A v i z s g á l a t r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z o t t a kiemelkedő eredményt e l é r t tudósok , 
kutatók é l e t k o r á v a l i s . A főbb m e g á l l a p í t á s o k az alábbiakban ö s s z e g e z h e t ő k . 
A kiemelkedő eredmény e l é r é s e i d e j é n 160 kutató é l e tkorának mediánja 35-39 
év v o l t / á t l a g é r t é k : 37 é v / ; negyven kuta tóva l s z á m i t v a , a l eggyakor ibb é l e t k o r i c s o -
port 4 0 - 4 4 év k ö z ö t t mozgot t . A nagy f e l f e d e z é s i d e j é n a kutatóknak csupán 6 %-a v o l t 
t u l az ö t v e n e d i k é l e t é v e n . Ál ta lában a p s z i c h o l ó g u s o k va lamive l f i a t a l a b b , a s z o c i o -
lógusok é s an tropo lógusok va lamive l idősebb korukban ér ték e l kimagasló eredményüket, 
mint a t ö b b i t e r ü l e t k u t a t ó i . 
19ЗО óta f i g y e l h e t ő meg, hogy a kuta tók á l t a l á b a n f i a t a l a b b 
k o r u k b a n d o l g o z n a k a l e g e r e d m é n y e s e b b e n , s a 
l eggyakor ibb é l e t k o r i c s o p o r t / i s m é t a nagy eredmény i d e j é n / 30 -34 év k ö z ö t t mozog. 
Ez azonban annak i s t u l a j d o n i t h a t ó , hogy jobban ismerjük az ujabb eredmények korábbi 
s z a k a s z a i t , e l ő z m é n y e i t . Az i s k imutatható , hogy azokon a t e r ü l e t e k e n a l e g f i a t a l a b -
bak a f e l f e d e z ő k , ahol aránylag sok kutató d o l g o z i k . 
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Price p r o f e s s z o r m e g á l l a p i t á s a s z e r i n t a gyorsan f e j l ő d ő tudományterü le -
t e k e n az idősebb kutatók száma szükségképpen k i s e b b , mint a lassabban növekvő d i s z -
c i p l í n á k b a n . Mivel a társadalomtudományi kutatók száma 1900-1965 közöt t é v i 5 %-os 
ütemben n ő t t , s 14 évenként m e g k é t s z e r e z ő d ö t t , a 2 0 - 3 4 , 35-49 és az 5 0 - 6 4 éves c s o -
por tok aránya bármely időpontban 4 : 2 : 1 v o l t . Ha a k r e a t i v i t á s g ö r b e s e g í t s é g é v e l a 
f e n t i e k a lapján a korcsoportok normál is e l o s z l á s á t v i z s g á l j u k , m e g á l l a p í t h a t ó ugyan, 
hogy noha az 50 éven f e l ü l i kutatók a l k o t ó k é p e s s é g e / a v i z s g á l a t s zempont ja i s z e r i n t 
f e l v e t t eredmények vonatkozásában/ a 35 é v e s n é l f i a t a l a b b a k é h o z f o g h a t ó , a maximális 
k r e a t i v i t á s l e g g y a k o r i b b é l e t k o r c s o p o r t j a mégis a 35-49 év k ö z ö t t t a l á l h a t ó . 
KVANTITATIVAK-E A NAGY EREDMÉNYEK? 
Valamennyi v i z s g á l t eredmény kétharmad r é s z é t k v a n t i t a t i v 
problémák vagy m e g á l l a p í t á s o k , vagy mindkettő j e l l e m e z t e . Ezek öthatoda 1930 után 
s z ü l e t e t t / l á s d 1 . t á b l á z a t 7 . o s z l o p / . A t e l j e s v i z s g á l t i d ő s z a k során i g e n r i tkák v o l -
tak azok az eredmények, amelyeknek semmilyen k v a n t i t a t i v j e l l e g ü k sem v o l t , s ez k ü l ö -
nösen az 19ЗО u t á n i időszakra j e l l e m z ő . Ennek e l l e n é r e akadt számos o l y a n fontos e r e d -
mény, amely minden k v a n t i t a t i v j e l l e g , vagy ö s s z e f ü g g é s n é l k ü l , r e n d k i v ü l i mértékben 
e l ő r e v i t t e a társadalomtudományok egyes á g a z a t a i t . I l y e n v o l t a p s z i c h o a n a l í z i s , a 
Rorschach- és egyéb t e s z t e k , valamint a s z e m é l y i s é g r e és a kulturára vonatkozó v i z s -
g á l a t o k . Tehát a nem k v a n t i t a t i v k u t a t á s i eredményeket sem szabad l e b e c s ü l n i , ezek 
s z e r e p e a jövőben sem l e s z e l h a n y a g o l h a t ó . 
TŐKE-, MUNKAERŐ-, ÉS IDŐIGÉNY 
Bármely f o n t o s f e l f e d e z é s h e z v e z e t ő kutatómunka valami lyen b e f e k -
t e t é s t i g é n y e l : munkaeszközt, munkaerőt, a kutató i d e j é t . A könyvtárak egy ku-
t a t ó r a j u t ó t ő k e i g é n y e pé ldáu l v i s z o n y l a g a l a c s o n y , de a szaktudományi k u t a t ó l a b o r a -
tóriumoknak i g e n k ö l t s é g e s b e r e n d e z é s e k r e , számitógép f e l s z e r e l é s e k r e , k u t a t á s i e s z -
közökre van s zükségük . 
A munkaerő t e k i n t e t é b e n i s v á l t o z a t o s képet kapunk: az Í r ó a s z t a l á n á l d o l g o -
zó egyedi k u t a t ó t ó l kezdve a sok t e c h n i k a i s e g é d e r ő t i g é n y l ő b o n y o l u l t e szközökke l 
do lgozó k u t a t ó i g vagy munkacsoport ig a l e g v á l t o z a t o s a b b l e h e t a munkaerőszükség le t . 
Hasonló a h e l y z e t az i d ő v e l i s . Vo l tak e s e t e k , amikor a tudományos eredmény v i s z o n y -
l a g rövid i d ő a l a t t j ö t t l é t r e egy s z e r e n c s é s k u t a t ó i meglátás nyomán, máskor, mint 
3 / PRICE,Derek J . D e S o l l a : The s c i e n t i f i c f oundat ions of s c i e n c e p o l i c y . /А 
tudománypol i t ika tudományos m e g a l a p o z á s a . / = Nature / L o n d o n / , 1 9 6 5 . á p r . 1 7 . 2 3 3 - 2 3 8 . p . 
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pé ldáu l Max Weber vagy Freud e s e t é b e n , sok évi munkára v o l t s z ü k s é g ahhoz, hogy a ku-
t a t ó kimunkálja eredményét . 
Igen érdekes tanulmány v o l t a k v a n t i t a t i v és nem k v a n t i t a t i v eredmények t ő -
keigényének v i z s g á l a t a / 3 « t á b l á z a t / . M e g á l l a p í t o t t á k , hogy a v i z s g á l t időszakban 26 
nagy t ő k e i g é n y ü kutatómunka közül 18 t e l j e s s é g g e l k v a n t i t a t i v j e l l e g ű eredményt ho-
z o t t l é t r e , mig 36 k i s tőke igényü k u t a t á s i v á l l a l k o z á s közül c supán 14 h o z o t t k v a n t i -
t a t i v j e l l e g ű eredményt . Már az 1900 -1929 időszakban megmutatkozott az az i r á n y z a t , 
hogy a nagy t ő k e i g é n y ü k v a n t i t a t i v munkák száma nő; ez különösen szembetűnő l e t t 1930 
után . 
A k ö z k e l e t ű , többny ire l a i k u s f e l f o g á s , m i s z e r i n t a társadalomtudományi ku-
tatómunka o l c s ó , csak az 1930 e l ő t t i időszakra é r v é n y e s , de akkor i s csak k o r l á t o z o t -
t a n . /Abban az időszakban a kutatómunkáknak csupán egynegyede i g é n y e l t nagyobb b e f e k -
t e t é s t . / I93O óta a társadalomtudományi kutatómunkák mintegy háromötöde v i s z o n y l a g 
nagy b e f e k t e t é s t i g é n y e l , s e z egyre növekvő i r á n y z a t o t mutat. Amennyiben t e l j e s e n 
k v a n t i t a t i v eredményre van s z ü k s é g , a kutatómunka még nagyobb arányú b e f e k t e t é s t i g é -
n y e l . A k i s k ö l t s é g i g é n y ű , e g y é n i l e g v é g z e t t és nem k v a n t i t a t i v kutatómunka j e l e n t ő -
sége mindinkább csökken . 
3 . t á b l á z a t 
Tőkeigény és k v a n t i t a t i v eredmények 
I9OO-I965 k ö z ö t t  
/А "nagy" és " k i c s i " j e l z ő a tőkeigény s z i n t j é r e v o n a t k o z i k . / 
Az eredmény 
j e l l e g e 
1900-
-1929 I93O-I965 i9oo-i965 
nagy k i c s i nagy k i c s i nagy k i c s i 
Nem k v a n t i t a t i v 
eredmények 1 6 0 2 1 8 
Alkalmazás k ö z v e t -
l enü l é s /vagy 
k ö z v e t e t t e n kvan-
t i t a t i v p r o b l é -
mákra 3 9 4 5 7 1 4 
T i s z t á n k v a n t i t a t i v 
m e g á l l a p í t á s o k 4 10 14 4 18 1 4 
Összesen 8 25 18 11 26 36 
7 4 1 
A KUTATÓK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA 
A f o n t o s társadalomtudományi eredmények f ö l d r a j z i megoszlásának v i z s g á l a t a 
i g e n nehéz, m i v e l a k u t a t á s i témán d o l g o z ó kutatók egy r é s z e munkája során e g y i k h e l y -
r ő l egy másikra k ö l t ö z ö t t , vagy csoportmunka e se tén a r é s z t v e v ő kuta tók m e g v á l t o z t a t -
h a t t á k munkahelyüket. 
Az idevonatkozó e l e m z é s l e g f o n t o s a b b m e g á l l a p í t á s a i t a 4 . é s 5. t á b l á z a t 
tar ta lmazza . 
4 . t á b l á z a t 
A j e l e n t ő s társadalomtudományi eredmények f ö l d r a j z i h e l y e . 
I9OO-I965. 
/ k o n t i n e n s e k s z e r i n t é s Európában országok s z e r i n t / 
Kont inensek s z e r i n t Európai országok s z e r i n t 
Eu- É s z a k - Ö s z - Ang- N é - Orosz - Aus z t - Fran- Ösz-
ró- Ameri- Egyéb s z e - l i a met - ország r i a c i a Svájc Egyéb s z e -
pa ka s e n o r - i l l . o r - sen 
s z á g S z o v - s z á g 
j e t -
unió 
1900-
1929 33 12 4 49 13 8 4 3 1 2 2 33 
1930-
1965 11 41 0 52 4 2 1 1 1 0 2 11 
1900-
1965 44 53 4 101 17 10 5 4 2 2 4 44 
7 4 2 
5 . t á b l á z a t 
A . j e lentős társadalomtudományi eredmények f ö l d r a j z i h e l y e . 
I9OO-I965. 
/ v á r o s o k s z e r i n t / 
I9OO-I929 I93O-I965 1900-1965 
Anglia 
London 7 2 9 
Cambridge 4 1 5 
Oxford 2 0 2 
Manchester О 1 1 
Összesen 13 4 17 
Németország 
B e r l i n 3 1 4 
He ide lberg 2 0 2 
Frankfurt 1 1 2 
München 1 0 1 
Freiburg 1 0 1 
Összesen . 8 2 10 
A u s z t r i a 
Bécs 3 1 
Oroszország i l l e t v e S z o v j e t u n i ó 
Leningrad 2 1 3 
Moszkva 1 0 1 
S u s e n s z k o j e , S z i b é r i a 1 0 1 
Összesen 4 1 5 
Egyéb európai város 
Pár izs 1 1 2 
Torino 1 0 1 
Lausanne 1 0 1 
Herisau 1 0 1 
Brno 1 0 1 
Rotterdam 0 1 1 
Stockholm 0 1 1 
Összesen 5 3 8 
E g y e s ü l t Államok 
Chicago 7 3 10 
Cambridge 1 9 10 
New York 2 5 7 
Washington 0 5 5 
Ann Arbor 1 3 4 
New Haven 1 3 4 
I thaca 0 2 2 
P i t t s b u r g h 0 2 2 
P h i l a d e l p h i a 0 2 2 
Pr ince ton 0 1 1 
Orange 0 1 1 
Balt imore 0 1 1 
Madison 0 1 1 
Bloomington 0 1 1 
В erkeley 0 1 1 
Santa Monica 0 1 1 
Összesen 12 41 53 
A t á b l á z a t o k a f ö l d r a j z i h e l y e t —a 62 f e l v e t t eredmény e s e t é b e n 101 f ö l d -
r a j z i meghatározást adnak— a s z e r i n t határozzák meg, hol kezdeményezték az eredmény-
re v e z e t ő kutatómunkát. Ha a munka v a l a h o l e l k e z d ő d ö t t , de máshol f o l y t a t ó d o t t vagy 
f e j e z ő d ö t t b e , akkor csak a megkezdés h e l y é t v e t t é k t e k i n t e t b e . 
A k é t t á b l á z a t tanúsága s z e r i n t 1930 e l ő t t Európa s z o l g á l t a t t a a j e l e n t ő s 
k u t a t á s i eredmények háromnegyed r é s z é t , de 1930 után már az Egyesü l t Államokban s z ü -
l e t e t t az eredmények ugyanekkora hányada, annak e l l e n é r e , hogy a v i z s g á l a t o t v é g z ő 
kutatók minden ese tben a kezdeményezés h e l y é t v e t t é k f i g y e l e m b e / e z sokszor Európa 
v o l t / . 
Az i9oo-i929. időszakban Nagy-Br i tann iábó l és az Egyesü l t Államokból szárma-
z o t t az eredmények 50 %-a, 1930-1965-ben p e d i g csaknem a 90 %-a. 1930 után az E g y e s ü l t 
Államok t e l j e s í t m é n y e meghaladta az ö s s z e s többi o r s z á g é t e g y ü t t v é v e . 
Országok s z e r i n t t e k i n t v e , az eredmények többsége néhány fővároshoz és 
egyetemi k ö z p o n t t a l r e n d e l k e z ő városhoz k a p c s o l ó d i k . A b r i t eredményeknek több mint 
a f e l e Londonból származik , egyharmad r é s z e Cambridge-ből , mig Oxford h o z z á j á r u l á s a 
a társadalomtudományok t e r ü l e t é n v i s z o n y l a g kisebb v o l t . 1930 e l ő t t az amerikai e r e d -
ményeknek több mint a f e l é t Chicago adta / 1 2 közül 7 / , a t e l j e s i d ő s z a k o t t e k i n t v e 
p e d i g Chicago , Cambridge/Mass. / és New York adták az eredmények f e l é t , mig Washing-
t o n , Ann A r b o r / M i c h . / , és New Haven/Conn./ az amerikai eredmények egynegyedét produ-
k á l t á k . Mivel az e m i i t e t t amerikai városokban, i l l e t v e egyetemeken az Egyesü l t Á l l a -
mok társadalomtudományi szakembereinek csupán k ö r ü l b e l ü l 20 %-a működik, a laposan 
g y a n i t h a t ó , hogy ezeken a he lyeken a kutatómunka hatékonysága jóva l f e l ü l m ú l j a a t ö b -
b i e k é t , h i s z e n az i t t d o l g o z ó k u t a t ó k , akik az ö s s z e s amerikai társadalomtudományi 
kutatók e g y ö t ö d é t t e s z i k , háromszor annyi eredményt é r t e k e l , mint a t ö b b i e k . Sok j e -
l e n t ő s amer ika i egyetem v i s z o n t k i v á l ó természettudományos eredményei m e l l e t t a t á r -
sadalomtudományokhoz semmivel vagy c s a k k e v é s s e l j á r u l t hozzá . A kutatóknak b i z o n y o s 
; országokra vagy városokra koncentrá lódása egyébként a t ö b b i tudományterületeken i s 
m e g f i g y e l h e t ő / k ü l ö n ö s e n a f i z i k á b a n é s a b i o l ó g i á b a n / . 
A 6 . t á b l á z a t s z e r i n t az e g y e t e m e k v o l t a k a nagy eredmények l e g -
főbb m ű h e l y e i , de az u tóbbi időszakokban egyre több munkát végez tek k ü l ö n f é l e i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű egyetemi és á l l a m i i n t é z e t e k : ezek adták 
a k u t a t á s i eredmények mintegy kétharmad r é s z é t . 
Külön f i g y e l m e t érdemel a k u t a t á s o k j e l l e g e . Az i9oo-
1929. időszakban e l é r t eredményeknek csaknem a f e l e i n t e r d i s z c i p l i n á r i s kuta tások nyo-
mán j ö t t l é t r e . A későbblekben ez a t e n d e n c i a még inkább é r v é n y e s ü l t , s az eredmények 
kétharmad r é s z é t i l y e n j e l l e g ű k u t a t á s o k s z o l g á l t a t t á k . Mindez m e g e r ő s i t i a v i z s g á l a -
t o t f o l y t a t ó kutatóknak a z t a v é l e m é n y é t , hogy az i g a z á n a l k o t ó társadalomtudományi 
kutatások a s o k o l d a l ú i n f o r m á c i ó s és k o n z u l t á c i ó s l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t ó i n t e l -
l e k t u á l i s k ö z p o n t o k b a n bontakozhatnak k i , mig a k i s s é s z i g e -
t e l t , v i l á g t ó l t á v o l e s ő he lyeken jobbára s t e r i l e l m é l e t i munkák s z ü l e t h é t n e k . 
7 4 4 
6 . t á b l á z a t 
A j e l e n t ő s eredményt hozó kutatómunkát kezdeményező Intézmények t i p u s a , 
I9OO-I965. 
Tipus I9OO-I929 1930-1965 1900-1965 
1 . Egyetemi t a n s z é k vagy d o c e n t u r a 19 10 29 
2 . I n t é z e t vagy p r o j e k t u m 6 12 18 
3 . Ál lami k u t a t á s i s z e r v e z e t 2 7 9 
4 . a 2. és 3. ö s s z e s e n 8 19 27 
5 . Nem k o r m á n y z a t i p o l i t i k a i s z e r v e z e t 5 0 5 
6 . Egyéb 1 0 1 
7 . Ö s s z e s e n 33 29 62 
AZ EREDMÉNYEK ÉS A TÁRSADALMI GYAKORLAT, IGÉNYEK, KONFLIKTUSOK ÖSSZEFÜGGÉSE 
Az e r r e vonatkozó r é s z i e t e s v i z s g á l a t o k m e g á l l a p í t o t t á k , hogy az e l é r t ered-
mények háromnegyedrészét a v i z s g á l t i d ő s z a k egészében k o n k r é t i g é n y e k 
vagy k o n f l i k t u s o k ö s z t ö n ö z t e kuta tások nyomán é r t é k e l . 1930 e l ő t t 
az eredményeknek csupán egyharmada s z ü l e t e t t i lymódon, de a r á k ö v e t k e z ő időszakok 
a l a t t részarányuk ugrásszerűen e m e l k e d e t t . Az " e l e f á n t c s o n t t o r o n y " kutatás e g y r e j e -
l e n t é k t e l e n e b b é v á l i k . 
Az e l é r t eredményeket csaknem ugyani lyen arányban a lka lmazták a konkrét 
társadalmi g y a k o r l a t b a n . A l e g t ö b b a l k a l m a z á s a c s o p o r t o k s z i n t j é n t ö r -
t é n t . Egyéni problémákra csupán az e s e t e k egynegyedében alkalmazták az eredményeket 
/mindkét p e r i ó d u s b a n / . A nemzeti p o l i t i k á r a t ö r t é n ő alkalmazás aránya az 1930 e l ő t t i 
egyharmadról a későbbiekben kétharmadra n ő t t . 
A p o l i t i k a i tudományok t e r ü l e t é n e l é r t eredményeket á l t a l á b a n a t á r s a d a l m i 
rendszer több s z i n t é n f e l h a s z n á l t á k . Az egyénekre és c sopor tokra , valamint c s o p o r t o k -
ra és á l lamokra , i l l e t v e mindháromra t ö r t é n ő a lkalmazások részaránya az 1930 e l ő t t i 
50 %-ról több mint 60 %-ra emelkedet t az 1930 és 1965 k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n . 
MENNYI IDŐ ALATT HATNAK A 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI EREDMÉNYEK 
Minden tudományos eredmény, t e h á t a társadalomtudományi eredmény i s c s a k 
b izonyos idő e l t e l t e után é r e z t e t i h a t á s á t a tudományban vagy a g y a k o r l a t b a n . A v i z s -
g á l a t idevonatkozó eredményeinek ö s s z e g e z é s e az 1 . t á b l á z a t u t o l s ó osz lopában t a l á l -
h a t ó . 
Az e g é s z v i z s g á l a t i i d ő s z a k o t f i g y e l e m b e v é v e , a fontosabb k u t a t á s i eredmé-
nyek csaknem háromnegyed r é s z e 10 évnél röv idebb idő a l a t t é r e z t e t t e h a t á s á t . Az i d ő -
74-5 
i gény mediánja 10 év, a maximál i s idő p e d i g 15 é v . Amennyiben a k u t a t á s i eredménynek 
ennél több i d ő r e van s z ü k s é g e , f e n n á l l a v e s z é l y , hogy kevésbé i s m e r i k meg é s f o g a d -
ják e l . A g y a k o r l a t a l a p j á n á l l i t h a t ó , hogy a l e g t ö b b társadalomtudományi k u t a t á s i 
eredménynek á t l a g o s a n 1 0 - 1 5 évre van s z ü k s é g e , hogy az alapeszméből társadalmi k i h a -
t á s ú és t é n y l e g e s e n ható eredmény v á l j é k . Az i d ő i g é n y azonban e g y r e csökken: 1900 -
I929 között az idő igény mediánja 11-20 év v o l t , a k ö v e t k e z ő időszakban már k ö r ü l b e -
l ü l 15 évre c s ö k k e n t . A m a x i m á l i s i d ő i g é n y i s 25 é v r ő l 15-re c s ö k k e n t . A f e n t i e k 
a l a p j á n v á r h a t ó , hogy a j ö v ő b e n még inkább r ö v i d ü l a k u t a t á s i eredmények 
á t f u t á s i i d e j e . 
A természettudományok és a t echn ika rohamos f e j l ő d é s e o l y a n problémákat 
v e t f e l , amelyek gyors és hatékony mego ldás t i g é n y e l n e k , s ehhez a társadalomtudomá-
nyok s e g í t s é g é r e van s z ü k s é g . A v i z s g á l a t eredményei a z t mutat ják , hogy e s e g í t s é g 
r e n d e l k e z é s r e á l l , ha a társadalomtudományok m e g f e l e l ő támogatást kapnak. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Székely D á n i e l 
A h o l l a n d i a i Eindhovenben t a r t o t t á k meg a 3« Európai Versenyt F i a -
t a l K u t a t ó k é s F e l t a l á l ó k r é s z é r e . T i z e n ö t európai országból harmincegy 
13-21 e s z t e n d ő s r é s z t v e v ő n e v e z e t t be a májusi v e r s e n y r e . Nemcsak egyéni r é s z t v e v ő k , 
hanem team-ek j e l e n t k e z é s é t i s e l f o g a d t á k . A kuta tók i f j ú kora e l l e n é r e a b e n y ú j -
t o t t pá lyáza tok rendkívül magas s z i n t ű e k n e k b i z o n y u l t a k , annak e l l e n é r e , hogy r é s z -
ben igen nehéz körülmények k ö z ö t t s z ü l e t t e k . 
A v e r s e n y t a P h i l i p s Müvek f i n a n s z í r o z t á k , a zsűri p e d i g ismert e u r ó p a i 
tudósokból t e v ő d ö t t ö s s z e . 60 000 h o l l a n d f o r i n t é r t é k ű d i j a k a t o s z t o t t a k k i . 
/ 1 Hft=8,27 F t . / = B l i c k durch die W i r t s c h a f t / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 1 . j u n . 5 . 5 - p . 
Az A u s z t r á l Tudományos Akadémia 1 9 7 1 . a u g . l 8 - s z e p t . 3 . k ö z ö t t 
rendez i meg a 12 . Csendes-Óceánia Tudományos Kongres szus t .Az e l ő a d á s o k a t a c a n -
b e r r a i A u s z t r á l Állami Egyetemen t a r t j á k . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 • 5 « n o . 
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AZ ALKOTÓ SZELLEMI MUNKA VESZTESÉGFORRÁSAINAK 
ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELÉSI LEHETŐSÉGEINEK FELMÉRÉSE 
IV. 
AZ A L K O T Ó S Z E L L E M I M U N K A V E S Z T E S É G F O R R Á S A I 
A K É P Z É S B E N , T O V Á B B K É P Z É S B E N ÉS M I N Ő S Í T É S B E N 1 ' 
V e s z t e s é g f o r r á s o k a z o k t a t á s i r e n d s z e r b e n 
V e s z t e s é g f o r r á s o k a m u n k a h e l y e n — A k i v á -
l a s z t á s , t o v á b b k é p z é s , m i n ő s í t é s k ö v e t e l -
m é n y e i m á s v i z s g á l a t o k k a l s z e m b e n — A v i z 
g á l á t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o b l é m á i . 
"Feltételezve azt, hogy minden társadalom történelmi hagyományainak gazda-
sági, társadalmi fejlettségének megfelelő szinvonalon termeli újra szelle-
mi energiáit is, ebben a folyamatban —szintúgy, mint az alkotó szellemi 
munka veszteségforrásainak más aspektusból való vizsgálata során— megál-
lapítható veszteségek keletkeznek. Ezek a veszteségek részben már éreztetik 
hatásukat, részben éppen a képzési szempontból eredően a jövőben fogják 
éreztetni. Ez adja a tudományos-technikai forradalom korában a képzés külö-
nös jelentőségét, mikor a jövő léptéke megváltozik és ebből következően a 
mindig a jövőt szolgáló oktatás is egészen más perspektívákkal dolgozik, 
2/ 
mint korabban" 
A vizsgálatok célja az oktatási rendszer veszteségforrásának feltárása, 
okaik és következményeik meghatározása és a lehetőségekhez képest mérhetővé tétele. 
A szellemi energiatermelésben —most figyelmen kivül hagyva a túlságosan 
távolra vezető társadalmi, biológiai, demográfiai szempontokat— v e s z t e s é g -
f o r r á s o k lehetnek a vizsgálat előzetes feltételezései szerint: 
1/ Jelen összeállítás a cimben foglalt szempontból közeliti meg azt a prob-
lematikát, amelyet a Tudományszervezési Tájékoztató 2. számában ismertettünk, és igy 
kapcsolatban van a 3-4.számban közölt "A tudományos-technikai forradalom tényei és 
irányai és a szellemi munka veszteségforrásai" és "A szellemi alkotómunka veszteség-
forrásainak feltárására irányuló pszichológiai vizsgálat koncepcióterve" cimü össze-
állításokkal . 
2/ BRUNER J.S.: Az oktatás folyamat. A pedagógia időszerű kérdései külföl-
dön. Szerk. Illés Lajosné. Bp.1968.Tankönyvkiadó. 85.p. 
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- az o k t a t á s i r e n d s z e r s t r u k t u r á j a , 
- az o k t a t o t t i s m e r e t e k s z e l e k t á l á s a , ^ 
- az o k t a t ó s z e m é l y z e t f e l k é s z ü l t s é g e , k é p e s s é g e i , g y a k o r l a t a , k i v á l a s z t á -
sának s z e m p o n t j a i , 
- az o k t a t á s i módszerek, 
- az oktatásban v a l ó e l ő r e h a l a d á s során a l k a l m a z o t t és a t o v á b b - , i l l e t v e 
magasabb fokú képzésben v a l ó r é s z v é t e l t b i z t o s i t ó m i n ő s i t é s i rendszerek 
/ o s z t á l y o z á s , v i z s g a , f e l v é t e l i v i z s g a / . 
A v i z s g á l a t n a k nem e l sőrendű c é l j a az o k t a t á s hatékonyságának, i l l e t v e az 
o k t a t á s i intézmények o p t i m á l i s működésének f e l t á r á s a , i l l e t v e meghatározása. Nem 
t e r j e d ki t e h á t magára a p e d a g ó g i a i t e v é k e n y s é g r e , v a g y i s a n e v e l é s i , képzés i c é l o k 
á l t a l i r á n y i t o t t , a tan tervben meghatározot t tananyagot meghatározot t módszerek a l -
kalmazásával r e a l i z á l ó munkára, hanem c s a k a f u n k c i ó t , a pedagóg ia i t e -
vékenységet b i z t o s i t ó r e n d s z e r r e . Továbbá, a már a l k o t ó s z e l l e m i mun-
kát végzők, i l l e t v e az i l y e n t e v é k e n y s é g e t i g é n y l ő é s f o l y t a t ó k u t a t ó h e l y e k és a ku-
t a t á s i munkakörben e l h e l y e z k e d e t t e k tevékenységében v i z s g á l j a azokat a v e s z t e s é g e k e t , 
melyeknek f o r r á s a i az o k t a t á s i r endszer va lame ly ik e l ő b b e m i i t e t t t é n y e z ő j é b e n k e r e -
sendők. 
A v i z s g á l a t az a l k o t ó s z e l l e m i munkák közül c sak az a l á b b i t e v é -
k e n y s é g t í p u s o k r a t e r j e d k i : 
- i n f o r m á c i ó s z e r z é s , 
- k o n s t r u k c i ó a l k o t á s , 
- k u t a t á s - f e j l e s z t é s , 
- műszaki t e r v e z é s , 
- f e l s ő f o k ú o k t a t á s , 
- műszaki , g a z d a s á g i koncepció a l k o t á s . 
Legfőképpen a magyar népgazdaság f ő f o l y a m a t a i n a k a l á b b i s p e c i á l i s mozzana-
t á t e l l á t ó t e r ü l e t e k e t ö l e l i f e l : 
- h í r a d á s t e c h n i k a , 
- é p i t ő i p a r , 
- m e z ő g a z d a s á g - é l e l m i s z e r i p a r , 
- f inommechanika, 
- g y ó g y s z e r i p a r , 
- v e g y i p a r , 
- b i o l ó g i a i k u t a t á s o k , 
- orvostudomány - e g é s z s é g ü g y . 
3 / A műszaki f e l s ő o k t a t á s néhány k é r d é s é r ő l . Bp.1970 . /А Műszaki és Termé-
szettudományi E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e Központi O k t a t á s i B i z o t t s á g a . Az V. N e v e l é s ü g y i 
Kongresszus e l ő k é s z í t é s e a lkalmából e l h a n g z o t t e lőadások a n y a g a . / 
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Az o k t a t á s i r e n d s z e r v e s z t e s é g f o r r á s t okozó t é n y e z ő i n e k f e l s o r o l á s a e z é r t 
inkább e t é n y l e g e s e n a l k o t ó munkát v é g z ő személyek ismeretanyagában, módszereiben t a -
l á l h a t ó v e s z t e s é g e k "kont írozásának" c é l j á t s z o l g á l j a a n é l k ü l , hogy okaik a laposabb 
v i z s g á l a t á b a n j e l e n e s e t b e n e lmélyedhetnénk. 
VESZTESÉGFORRÁSOK AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN 
Minden u t á n p ó t l á s i r endszernek , ha a z t a képzés o l d a l á r ó l v i z s g á l j u k , több 
s z e r v e s e n ö s s z e f ü g g ő o l d a l a van. Ezek: 
1 . Alapképzés 
a / az a l s ó f o k ú , 
b / a közép fokú , 
с / a f e l s ő f o k ú i s k o l a i o k t a t á s , k o r r a l v i s z o n y l a g szorosan ö s s z e f ü g g ő 
f o l y a m a t a . 
2 . Továbbképzés 
а / a munkahelyen k i v ü l i t ovábbképzés , i s k o l a , t a n f o l y a m — f ő i s k o l a , 
egyetem vagy egyéb e g y e s ü l e t e k — k e r e t e i közt f o l y ó s z e r v e z e t t , i l -
l e t v e s z e r v e z e t l e n és formál i s / k é p e s í t é s t a d ó / , vagy i n f o r m á l i s 
/ k é p e s i t é s t nem n y ú j t ó / o k t a t á s , 
b / a munkahelyen b e l ü l i f e l k é s z i t é s a munkára / b e t a n i t á s , h e l y i i s m e r e -
t e k / a munka a l a p j á n és a munkához kapcso lódva . 
Ide t a r t o z i k még á két u t ó b b i t egyaránt k i e g é s z i t ő ö n k é p z é s kor-
ra l v i s z o n y l a g szorosan ö s s z e nem f ü g g ő f o l y a m a t a . 
Az a lapképzés nálunk éppen most , az e lköve tkezendő években f o r m á l j a uj ú t -
j a i t . ^ 
A munkahelyen к i v ü 1 i eredményes képzés érdekében az e l s ő komolyabb 
l é p é s e k e t most t e s s z ü k / t ö b b n y i r e s i k e r e s e n / . A munkahelyen b e l ü l i képzés 
érdekében v i s z o n y l a g kevés t ö r t é n t e d d i g , bár f o n t o s s á g a n y i l v á n v a l ó , h i s z e n a v á l l a -
l a t n á l k e l l f e l m é r n i az i g é n y e k e t , s formába ö n t e n i a követe lményeket a "ma" és " h o l -
nap" s z ü k s é g l e t e i a l a p j á n . 
Talán e z é r t sem közömbös, vagy é r d e k t e l e n v é g i g t e k i n t e n i azt a f o l y a m a t o t , 
melyet a " s z e l l e m i e n e r g i a t e r m e l é s " folyamatának nevezhetünk, s melynek az a lapképzés 
csak egy / b á r rendkivül f o n t o s / r é s z e , a továbbképzés ped ig a k i s z é l e s í t ő j e . E z á l t a l 
l e g a l á b b i s m e g k ö z e l í t ő e n pontos képe t nyerjünk a r r ó l , hogy 
- honnan, 
- mi lyen s z e l l e m i v é r t e z e t t e l , 
4 / TÍMÁR J . : A f e l s ő o k t a t á s 20 éves t e r v é r ő l . A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t t e r -
v e z é s e és a f e l s ő o k t a t á s . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1 9 6 3 . 1 1 . n o . 
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- mi lyen k i v á l a s z t á s i , a l k a l m a s s á g i , f e l v é t e l i és e g y é b szűrőkön 
k e r e s z t ü l j ön és l ép be az a lko tó s z e l l e m i vagy bárminő egyéb 
munkafolyamatokba az a n é p e s s é g , amely a várható u t á n p ó t l á s l e s z . 
A SZELLEMI ENERGIATERMELÉS 
FOLYAMATA 
A s z e l l e m i e n e r g i a t e r m e l é s f o l y a m a t á t , t ehá t a képzés i f o l y a m a t o t á b r á z o l -
hat juk i s , mégpedig a következőképpen: 
7 5 0 
Az ábra v í z s z i n t e s t e n g e l y e l é t s zámadatokat t a r t a l m a z , a f ü g g ő l e g e s t e n -
ge ly p e d i g / a l u l r ó l f e l f e l é h a l a d v a / magát a f o l y a m a t o t j e l k é p e z i . 
A fo lyamat az e lőbb e m i i t e t t két r é s z r e o s z l i k : az a lapképzés és a tovább-
képzés szakaszára / e z u t ó b b i t tovább b o n t o t t u k / : 
munkahelyen b e l ü l i k é p z é s , 
munkahelyen k i v ü l i k é p z é s , 
önképzés . 
1 . Az a l s ó f o k u o k t a t á s i fo lyamatba 6 , i l l e t v e 7 éves korban minden e g é s z s é g e s , i s k o -
l a é r e t t gyermek az á l t a l á n o s t a n k ö t e l e z e t t s é g ér te lmében b e k e r ü l . Csak az i l l u s z t -
r á c i ó k e d v é é r t , egy l é t számadat muta t ja , hogy az 1 9 6 9 - 1 9 7 0 - e s évben a b e i s k o l á z o t -
tak száma 1 177 887 v o l t . Ez a szám az azonos korú népesség arányában 9 8 , 7 %-ot 
5 / 
j e l e n t e t t /М.М. s t a t i s z t i k a i adatok a l a p j á n / . Az a l s ó f o k u o k t a t á s i f o l y a m a t 8 
é v i g t a r t . 
2 . A v é g z e t t e k n e k k ö r ü l b e l ü l 39 -40 %-a j e l e n t k e z i k évente k ö z é p i s k o l á k b a , t ovább i 40 
% tanfo lyami o k t a t á s b a n , i l l e t v e szakmunkásképzésben r é s z e s ü l és mintegy 20 % a 
termelőmunkába k a p c s o l ó d i k b e . 
3 . A középfokú o k t a t á s i fo lyamatbó l k ikerü lők közül e l v i l e g bárki j e l e n t k e z h e t a f e l -
s ő f o k ú o k t a t á s i intézmények bármely ikébe , azonban a l é t s z á m k e r e t e k é v e n k é n t i meg-
á l l a p í t á s á v a l a t á v l a t i munkaerőgazdálkodási szempontokat f i g y e l emb ev ev ő p á l y a i r á -
n y í t á s i s t ö r t é n i k . 
Tehát a középfokú o k t a t á s i fo lyamatbó l a v é g z e t t e k 1 / 3 r é s z e a t e r m e l é s b e 
l é p b e , s a továbbtanu lásra j e l e n t k e z ő k közül i s csak 2 / 3 r é s z j u t be évenként a kü lön-
böző f e l s ő f o k ú o k t a t á s i intézményekbe. 
A f e l s ő f o k ú oktatásban r é s z e s ü l ő k száma az 1969-1970 . t a n é v e l e j é n 78 889 
f ő v o l t . 
Ezek a l a p j á n t e h á t mindhárom f o k o z a t b ó l j ö h e t és jön a különböző s z i n t ű 
u t á n p ó t l á s . 
Ezen f o k o z a t o k közöt t e g é s z s é g ü g y i szűrük , 
f e l v é t e l i szűrők / e l ő f e l v é t e l e k / , 
a lka lmasság i próbák, 
f e l v é t e l i v i z s g á k 
vannak, melyeken fokoza tonként i s egyre kevesebben jutnak k e r e s z t ü l . 
Az ábrába b e l e r a j z o l t u k a s z e l l e m i e n e r g i a a laku lásának f e l t é t e -
l e z e t t g ö r b é j é t ; ez a továbbképzésben v á l i k é r d e k e s s é ! 
Az a lapképzés s zakaszábó l k i l épők bekerülnek a p r a k t i z á l á s s z a k a s z á b a . I t t 
indul meg i n t e n z i v e n a s z e l l e m i e n e r g i a további t e r m e l é s é v e l párhuzamosan a s z e l -
l e m i e n e r g i a h a s z n o s í t á s a . 
5 / S t a t i s z t i k a i T á j é k o z t a t ó . A Művelődésügyi Min i sz tér ium S t a t i s z t i k a i Osz-
tá lyának évente megje l enő kiadványa. A l s ó f o k u - , k ö z é p f o k ú - , f e l s ő f o k ú o k t a t á s . 
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Az a l k o t ó s z e l l e m i munkát végzők l é t s z á m á t azok a l k o t j á k , akik a f e l s ő o k -
t a t á s i intézményekből mint v é g z e t t d ip lomások , vagy mint diploma n é l k ü l i e k kerülnek 
k i , továbbá a z o k , akik a középfokú o k t a t á s i fo lyamatból a z t e l v é g e z v e k i k e r ü l t e k , 
végül a f e l s z i n r e kerü lő , v i s z o n y l a g k i s számú, r e n d k i v ü l i t e h e t s é g e k . A s z e l l e m i 
e n e r g i a h a s z n o s í t á s á b a n r é s z t v e v ő k l é t s z á m á t nem f e l t é t l e n ü l d e t e r m i n á l j a a f e l s ő f o -
kú o k t a t á s i f o lyamatbó l "végtermékként" k i k e r ü l ő k l é t s z á m a . Ez utóbbiak ugyanis nem-
c s a k az a l k o t ó s z e l l e m i munka t e r ü l e t é n helyezkednek e l . 
V i s s z a t é r v e a k é p z é s h e z , a s z e l l e m i e n e r g i a t e r m e l é s fo lyamatában , az e d d i -
g i e k során s z o r o s a n egymás f ö l é kapcso lva é p i t e t t ü k f e l az a lapképzés " f o r d i t o t t t ö l -
c s é r " e l e m e i t . Minden l épcső foknak s z ü k s é g e s e l ő f e l t é t e l e v o l t a megelőző f o k . 
A fo lyamatba most i k t a s s u n k be egy j e l k é p e s m e g s z a k í t á s t , mert belépünk a 
s z e l l e m i e n e r g i a t e r m e l é s 2 . r é s z é b e — a t o v á b b k é p z é s s zakaszába . 
Miért i s olyan n a g y j e l e n t ő s é g ű kérdés a képzés és továbbképzés kérdése kü-
lönösen korunkban? A l e g k ü l ö n f é l é b b fórumok, k o n f e r e n c i á k , ü l é s e k t é m á j a , nemcsak 
s z e r v e z e t i , v á l l a l a t i b e l s ő ügy t ö b b é , hanem népgazdasági s z i n t ű probléma. A képzés 
kérdésköre e g y ü t t t e r e b é l y e s e d e t t az ember i ség f e j l ő d é s é v e l és napjainkban a tudomá-
n y o s - t e c h n i k a i forradalom hatására meggyorsul , uj formákkal gazdagodik , t e r v s z e r ű b -
bé é s s z e r v e z e t t e b b é v á l i k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m h a t á s á -
ra rohamosan n ö v e k s z i k minden f e j l e t t és f e j l ő d ő ország k u t a t ó , f e j l e s z t ő , műszaki 
t e r v e z ő apparátusa és ugyancsak emelkedik a l e g k ü l ö n f é l é b b s z e r v e z e t r e n d s z o r e k b e n -
l e g y e n az t e r m e l ő , i g a z g a t á s i , vagy egyéb - a k v a l i f i k á l t s z e l l e m i munka r é s z -
a r á n y a . 
Azt t a p a s z t a l j u k , hogy e g y r é s z t növeksz ik az e g z a k t , komoly mate-
mat ikai a p p a r á t u s t alkalmazó módszerek / r e n d s z e r e l m é l e t , o p e r á c i ó k u t a t á s , d ö n t é s e l m é -
l e t s t b . / és az e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k , valamint az a u t o m a t i z á l á s s z e r e p e és j e -
l e n t ő s é g e , de ugyanakkor n ö v e k s z i k a z ' e m b e r i t é n y e z ő k mint a l a p o -
sabb és pontosabb f i g y e l e m b e v é t e l é n e k i g é n y e i s . 
Ennek e g y i k következménye, hogy a műszaki / g a z d a s á g i és k e r e s k e d e l m i / f e j -
l ő d é s növekvő iramával nem l e h e t l é p é s t t a r t a n i e l s ő r e n d ű szakemberek k i v á l a s z t á s a , 
továbbképzése , s ő t e l ő r e k é p z é s e n é l k ü l . 
Még m i e l ő t t erre a kérdésre t é r n e ki a v i z s g á l a t , m e g k i s é r l i a f e n t bemu-
t a t o t t a l a p k é p z é s i fo lyamaton b e l ü l b e j e l ö l n i azokat a v e s z t e s é g p o n -
t o k a t , melyekre a f ő - v i z s g á l a t o t megelőző a l a p o z ó v i z s g á l a t o k h i v t á k f e l a f i -
gye lmet . 
Az a l a p o z ó v i z s g á l a t o k a r é s z l e t e z e t t s é g é s t e l j e s s é g igénye né lkü l az 
a lábbiakra t e r j e d t e k k i : 
l . A z i s k o l a r e n d s z e r v i z s g á l a t a , ezen b e l ü l 
- a s zemély i f e l t é t e l e k minőségi és mennyiség i v o n a t k o z á s a i b ó l e nagyságrendi k é r -
dések / e z t h a l l g a t ó k r a , o k t a t ó k r a , k i s e g i t ő s z e m é l y z e t r e v e t i t v e / , 
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és ezeken b e l ü l a v e s z t e s é g f o r r á s o k főként 
- a h e l y - és h a l l g a t ó l é t s z á m a l a k u l á s á n a k , 
- a l e m o r z s o l ó d á s n a k , 
- a k o r - , nem-, t e r ü l e t i megosz lásnak , 
- a t ú l j e l e n t k e z é s n e k , 
- az o k t a t á s i e l l á t o t t s á g n a k 
k é r d é s k ö r e i b e n , problemat ikájában j e l ö l h e t ő k meg 
2 . Az i s k o l a r e n d s z e r s z e r k e z e t é r e vonatkozó s t r u k t u r e v i z s g á l a t a . Ezen 
b e l ü l az 
- i s k o l a f o k o z a t o k - , 
- i s k o l a t í p u s o k - , , 
- e z e k j e l l e g e , 
- egymásra é p ü l é s ü k r e n d j e , 
- az intézményen b e l ü l i s z e r v e z e t v i z s g á l a t a , valamint 
- a h o r i z o n t á l i s a n és v e r t i k á l i s a n kapcso lódó intézmények koordiná l t ságának v i z s -
g á l a t a . 
A v i z s g á l a t a következő problémákat k i s é r i f i g y e l e m m e l : 
- az a lapképzés c é l j a i , l e h e t ő s é g e i s z e r i n t i f e l é p í t é s , 
- az a l s ó - , k ö z é p - , f e l s ő f o k ú o k t a t á s i intézmények, korok, i s k o l a t í p u s o k számának 
a l a k u l á s a , 
- a más-más f e l ü g y e l e t i s z e r v e k hatáskörébe t a r t o z ó o k t a t á s i intézmények munkájának 
ö s s z e h a n g o l á s a , 
- az egyetemek, f ő i s k o l á k és k ö z é p i s k o l á k közé b e é p ü l ő , f e l s ő f o k ú intézmények c é l - , 
f e l a d a t - , f e l é p í t é s s t b . s z e r i n t i h o v a t a r t o z á s a . 
Az o k t a t á s i apparátus v i l á g s z e r t e i s , nálunk i s á ta laku lóban van. Ez az á t 
a l a k u l á s és a v i z s g á l a t azon s z e m p o n t j a i , melyek az o k t a t á s és n e v e l é s hatékonyságát 
e l emz ik a következőkben mutatnak e g y e z é s t : 
- v a l a m i l y e n emberi i d e á l és optimum f e l é l e g y e n hatékony / i t t k e l l k i t é r n i a t á r s a -
d a l m i l a g adot t normaideál és az o k t a t á s i fo lyamat "végtermékeként" megje lent v a l ó -
s á g v i z s g á l a t á r a / ; 
- a g y a k o r l a t i é l e t b e n va ló h e l y t á l l á s szempontjából l e g y e n hatékony / e r r e vonatkozó 
v i z s g á l a t o k a v é g z e t t e k p á l y a a l a k u l á s á t k ö v e t i k nyomon/; 
- a magasabb f o k ú - és a továbbképzés szempontjából l egyen hatékony. 
A v i z s g á l a t tárgya f ő l e g azok é l e t ú t j a , akik az a lapképzés u t o l s ó s z a k a s z á 
ból / e g y e t e m r ő l , f ő i s k o l á r ó l / k e r ü l t e k k i , i l l e t v e l é p t e k be a s z e l l e m i munkafolyama 
tokba. 
Joggal merül f e l e l s ő kérdésként a f e lmérés s o r á n , milyen k i v á j , a s 
t á s i e l v e k a l a p j á n , mi lyen m ó d s z e r e k k e l v á l a s z t o t t á k ki é s 
á l l í t o t t á k őket be munkahelyükön. 
6 / NAGY J . : Az i s k o l a f o k o z a t o k t á v l a t i t e r v e z é s e . Bp.1970 . Tankönyvkiadó. 
2 2 9 . p . 
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A KIVÁLÁSZTÀS 
Már az a lapképzés során problémaként j e l e n t k e z i k a s z e l e k c i ó s e l v e k kérdése 
Al só foku o k t a t á s i intézményünk, a 8 o s z t á l y o s á l t a l á n o s i s k o l a e l v é g z é s e , i l l e t v e a 
16 éves k o r i g t e r j e d ő t a n k ö t e l e z e t t s é g minden magyar á l l ampo lgárra nézve k ö t e l e z ő e n 
é r v é n y e s . Ebbe az i s k o l a t í p u s b a minden t a n k ö t e l e s és i s k o l a é r e t t gyermek f e l v é t e l t 
nyer . A z e n e i - , n y e l v i - és más s p e c i á l i s k é p z é s t i s nyújtó á l t a l á n o s i sko lákban külön 
f e l v é t e l i v i z s g á t i s t a r t a n a k , amelyen mozgás- , h a l l á s - , r á t e r m e t t s é g - , k é p e s s é g - , 
b e s z é d k é s z s é g - , memória-, r i t m u s - s t b . v i z s g á l a t f o l y i k . 
A középfokú o k t a t á s i intézményekbe e l v i l e g , minden f e l v é t e l i v i z s g a nélkül 
ju thatnak be a j e l e n t k e z ő k , de i t t i s e lmondhatjuk, hogy a s p e c i á l i s k é p z é s t i s adó, 
m ű v é s z e t i , vagy v a l a m i l y e n szakmai közép i sko lába j e l e n t k e z e t t e k n e k számot k e l l adniuk 
ez i rányu r á t e r m e t t s é g ü k r ő l , k é p e s s é g e i k r ő l , a l k a l m a s s á g u k r ó l , i s m e r e t e i k r ő l . 
A f e l s ő o k t a t á s i intézményekbe e l v i l e g bárki b e n y ú j t h a t j a f e l v é t e l i kérelmét 
de valamennyi j e l e n t k e z ő — k i v é v e a z o k a t , ak ike t a Művelődésügyi Minisz tér ium mente-
7 / 8 / 
s i t — k ö t e l e s f e l v é t e l i v i z s g á t t e n n i . 
Ha c s a k az a l a p k é p z é s t t e k i n t j ü k , máris n y i l v á n v a l ó v á v á l i k , hogy nemcsak a 
l e m o r z s o l ó d á s , a t e r m e l é s b e va ló bekapcso lódás az oka a t a n u l ó l é t s z á m - k e r e s z t m e t s z e t 
s z ű k ü l é s é n e k , hanem a különböző s z ű r ő k , v i z s g á k , melyeken k e r e s z t ü l k e l l mennie a j e -
l ö l t n e k , va lamint a nagy p r ó b a t é t e l e k / é r e t t s é g i , s z i g o r l a t , á l l a m v i z s g a , d ip lomavé-
d é s / , melyeken h e l y t k e l l á l l n i a , s melyek megros tá l ják az o k t a t o t t a k a t ; c s a k azok 
jutnak tovább, akik megfe l e lőnek t a l á l t a t t a k . 
A v i z s g á l a t nem t e r j e d k i az a lapképzés szűrő inek e l e m z é s é r e , sem a f e l v é -
t e l i vagy egyéb v i z s g á k m ó d s z e r e i r e , de f o g l a l k o z i k azza l a k é r d é s s e l , hogy a s z e l l e -
mi é s más egyéb munkafolyamatokba b e k e r ü l ő f i a t a l diplomás mi lyen a l k a l m a -
z ó i / v á l l a l a t i , k u t a t ó i n t é z e t i s t b . / i g é n y e k k e l , munkaköri köve te l 
ményekkel t a l á l t a szembe magát - s n e k i , a j e l ö l t n e k mik v o l t a k az e l k é p -
z e l é s e i , c é l j a i , i g é n y e i az a lkalmazó i n t é z e t t e l , s z e r v e z e t t e l , leendő munkakörülmé-
n y e i v e l szemben. I t t a következő főbb kérdésekre keres v á l a s z t a v i z s g á l a t : 
- A k i v á l a s z t á s során k inek , kiknek az a j á n l á s á r a kerül a f i a t a l diplomás az i n t é z e t -
h e z , v á l l a l a t h o z ? 
- Milyen szempontok f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , milyen módszerek s e g í t s é g é v e l , mi lyen b e f o -
l y á s o l ó t ényezőkke l számolva, 
- ki v á l a s z t o t t a ki a j e l ö l t e t - vagy kik d ö n t ö t t e k f e l v é t e l é r ő l ? 
- F e l v é t e l e után m e g t ö r t é n t - e a f i a t a l do lgozó h e l y e s pá lyára i r á n y i t á s a ? 
7 / Művelődésügyi M i n i s z t é r i u m 109500/1969.XX. Bp.Tankönyvkiadó - k é z i r a t -
kiadvány . 
8 / A f e l s ő o k t a t á s i intézmények ügyeiben / m ű v é s z e t i f ő i s k o l á k k i v é t e l é v e l / 
k i a d o t t 3 /1968/V.26/M.M. s z . r e n d e l e t . 
F e l v é t e l i v i z s g á k r e n d s z e r e . A Művelődésügyi Minisz tér ium kiadványa 1970 
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- F igyelembe v e t t é k - e f e l v é t e l k o r s z a k m a i , munkahe ly i e l v á r á s a i t , ember i c é l j a i t , 
e s z m é n y e i t , s z e m é l y i s é g é n e k j e l l e m z ő v o n á s a i t , t o v á b b á a z t , hogy á l t a l á b a n a z é p -
pen v i z s g á l t i n t ézményen b e l ü l s z e l e k c i ó s e l v e k a l k a l m a z á s á v a l , vagy a n é l k ü l t ö r -
t é n i k - e a k i v á l a s z t á s , é s milyen e n n e k a s i k e r e , i l l e t v e , 
- m é r h e t ő - e a k i v á l a s z t á s h a t é k o n y s á g a ? 
A k i v á l a s z t á s n a k é s b e o s z t á s n a k ugyanis nem k i z á r ó l a g a l e g a l k a l m a s a b b s z e -
mély m e g s z e r z é s e , f e l v é t e l e —ami egy b i z o n y o s t ü r é s - m e z ő n b e l ü l amugyis k é t s é g e s — 
az e g y e d ü l i c é l j a , hanem az u t á n p ó t l á s h i v a t á s r a v a l ó f e l k é s z í t é s e , i l l e t v e p á l y a t e r -
vének k i a l a k í t á s a i s c é l k i t ű z é s . 
VESZTESÉGFORRÁSOK A MUNKAHELYEN 
A f i a t a l o k h e l y e s p á l y á r a i r á n y í t á s a , a szakemberek j ó k i v á l a s z t á s a é s he-
l y e s b e o s z t á s a / b á r m e n n y i r e a l a p f e l t é t e l e a m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s n a k / - önmagában még 
n e m o l d j a meg a p r o b l é m á k a t . Ennek több oka v a n . Az e g y i k : az o k t a t á s i i n t é z m é -
nyekben e l s a j á t í t o t t és a kü lönböző b e o s z t á s o k b a n i g é n y e l t t u d á s k ö z ö t t m i n d i g van 
é s l e s z b i z o n y o s " i s m e r e t r é s " , ami c s a k a munkahe ly i o k t a t á s s a l és 
g y a k o r l a t t a l s z ü n t e t h e t ő meg. Ez a v á l l a l a t o n b e l ü l i t o v á b b k é p z é s p r o b l e m a t i k á j a . 
A más ik : a l e g k i t ű n ő b b és l e g j o b b a n e l s a j á t í t o t t i s m e r e t e k i s g y o r s a n 
a v u l n a k és e g y é n i l e g csak k e v e s e n tudnak l é p é s t t a r t a n i a z u j i s m e r e t a n y a g -
g a l . Ezen i s c s a k a munkahely i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő é s r e n d s z e r e s t o v á b b k é p z é s s e l , s ő t 
e l ő r e k é p z é s s e l l e h e t s e g í t e n i . 
E r ő t e l j e s e n hangsú lyoznunk k e l l , hogy 
- a k é p z é s , t o v á b b k é p z é s , é s e l ő r e k é p z é s korunkban a l e g f o n t o s a b b b e r u h á z á -
s o k közé t a r t o z i k ; 
- gyor san n ö v e k s z i k az o l y a n v á l l a l a b i műszak i , g a z d a s á g i , k e r e s k e d e l m i , s z e r v e z é s i 
p rob lémák száma, melyek c s a k a l e g k o r s z e r ű b b , s p e c i á l i s i s m e r e t e k b i r t o k á b a n o l d -
ha tók meg; 
- e l s ő r e n d ű p r o b l é m á k a t c s a k e l s ő r e n d ű s z a k e m b e r e k k e l l e h e t / k e l l ő időben és e l f o g a d -
9 / 
h a t ó k ö l t s é g g e l / m e g o l d a n i ; 
- nem l e h e t munkafolyamat s z e r v e z é s r ő l , s z e r v e z e t i módszerek , megoldások j a v a s l a t á r ó l 
b e s z é l n i a n é l k ü l , hogy ma^a a s z e r v e z ő ne j e l ö l n é meg p o n t o s a n a f e l a d a t o k e l l á t á -
sához s z ü k s é g e s s z e m é l y e k k e l szemben t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k e t / t e h á t m i l y e n k é -
p e s s é g e k , k é p z e t t s é g é s g y a k o r l a t s z ü k s é g e s / ; 
- v e z e t n i sem l e h e t komplex f e l k é s z ü l t s é g ű k o l l e k t í v a és a c s o p o r t b a n v é g z e t t s z e l l e -
mi munka / t e h á t a k o l l e k t i v v e z e t é s / i r á n y í t á s i m ó d s z e r e i n e k i s m e r e t e n é l k ü l . 
9 / BERNSTEJN,M.Sz.: 0 p r i r o d e naucsnogo t v o r c s e s z t v a . /А tudományos a l k o t ó 
munka t e r m é s z e t e . / = Voproszü F i l o s z o f i i / M o s z k v a / , 1 9 6 6 . 6 . no. 131-14-2.p. 
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Az i t t vázo l t problémák megoldásához csak akkor juthatunk e l nagy s i k e r -
b i z t o n s á g g a l , ha fokozo t t f i g y e l m e t f o r d i t u n k a s z e l l e m i e n e r g i a t e r m e l é s n e k arra a 
szakaszára , m e l y e t továbbképzésnek n e v e z t ü n k . 
A SZELLEMI ENERGIATERMELÉS 
TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKASZA 
A képzésnek e z t a k i s z é l e s e d ő é s d i f f e r e n c i á l t szakaszát korántsem v á z o l -
hat juk olyan egyérte lműen é s t i s z t á n , mint az a l a p k é p z é s s z a k a s z á t . 
A továbbképzés nem á l l o lyan s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n az é l e t k o r r a l mint az 
a l a p k é z é s , mások a formái , mások az e l ő f e l t é t e l e i . 
A már közö l teken túlmenően, a munkahelyen k i v ü l i továbbképzés l e h e t : 
a / E l ő f e l t é t e l h e z / p é l d á u l egyetemi v é g z e t t s é g / k ö t ö t t , vagy e l ő f e l t é t e l h e z nem k ö -
t ö t t . 
b / I smereteket "karbantartó" / e g y s z e r ű ú j r a t e r m e l é s t b i z t o s i t ó / , vagy i s m e r e t e k e t 
f e j l e s z t ő , u j i s m e r e t e k e t nyújtó / b ő v i t e t t ú j r a t e r m e l é s t b i z t o s í t ó / . 
A v á l l a l a t o n b e l ü l i továbbképzés még ezenk ívü l négy f ő -
vá l toza tban ad l e h e t ő s é g e t az o t t do lgozók szakmai f e j l ő d é s é h e z . ' ' ' ^ 
1 . Gyakorlat i / t a p a s z t a l a t i / t anu lás : ö n á l l ó tanulás munka közben, a napi problémák-
k a l , f e l a d a t o k k a l t ö r t é n ő f o g l a l k o z á s révén. Az á l t a l á n o s , de f ő l e g 
a szakmai é s he ly i i s m e r e t e k r e t e r j e d k i . 
2 . I r á n y í t o t t t a n u l á s : k ö z v e t l e n vagy k ö z v e t e t t f e l e t t e s s e l va ló s z e m é l y e s é r i n t k e -
zés révén / o l y k o r a l á r e n d e l t e k t ő l vagy hasonló b e o s z t á s u a k t ó l kapot t 
f e l v i l á g o s í t á s u t j á n / . A t a p a s z t a l a t s z e r i n t a h e l y i i smere tekre ke-
vésbé t e r j e d k i . 
3 . Független ö n á l l ó t a n u l á s / ö n k é p z é s / : Ennek l é n y e g e , hogy s a j á t e l h a t á r o z á s b ó l , 
v á l l a l a t i támogatás n é l k ü l , személyes érdeklődés a l a p j á n t ö r t é n i k 
szakkönyvekből , szakmai ö s s z e j ö v e t e l e k e n . Főleg s z a k i s m e r e t e k r e i r á -
nyul . 
V á l l a l a t i s z a k o k t a t á s : tanfo lyamokon, k o n z u l t á c i ó s k o n f e r e n c i á k o n , melyeket a v á l -
l a l a t r e n d e z s a j á t é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő c é l k i t ű z é s s e l . 
Az i p a r i forradalom e l e j é n á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t n é z e t t é v á l t , hogy az 
i g a z i jó szakember , vagy akár a vezető i s , nem az i skolapadban v á l i k azzá , hanem csak-
i s a g y a k o r l a t i munka s o r á n . Ennek következménye v o l t a z , hogy az o k t a t á s , a szakmun-
kák és a k u t a t á s iránya а XIX. század v é g é n , а XX. s z á z a d e l e j é n az egyes szakmák s a -
j á t o s s á g a i n a k bemutatására i r á n y u l t . 
1 0 / JURÁN J.M. : Minőség, t e r v e z é s , s z a b á l y o z á s , e l l e n ő r z é s . Bp.1966.Műsza-
k i Könyvkiadó. 280 p. 
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Természe tesen ez nem a z t j e l e n t i , hogy az a l a p k é p z é s t f i g y e l m e n k i v ü l l e -
het h a g y n i , s o t az e g y e t e m i o k t a t á s b a n "rendkivül f o n t o s s á 
v á l t az a laptárgyak g y a k o r l a t i a s s z e m l é l e t t e l v a l ó o k t a t á s a " . De vannak i s m e r e t e k , 
me lyeket semmilyen intézményben nem oktatnak , pé ldáu l az á l t a l á b a n v e t t h e l y i i s m e -
r e t e k , vagy a s p e c i á l i s k u t a t á s i t e r ü l e t e k s a j á t o s i s m e r e t i g é n y e i . I t t adódik az i s -
m e r e t r é s , ami a l e g j o b b a n és l egn ivósabban o k t a t o t t és e l s a j á t í t o t t i s m e r e t e k és mun-
k a h e l y i i smeretkövete lmények közö.tt adódik. 
Ha a s z e r v e z e t szempontjából számbajövő, t é n y l e g e s e n i g é n y e l t i s m e r e t - , 
tudásanyagot 100 %-nak v e s s z ü k , akkor a munkahelyektől f ü g g e t l e n ü l , inkább a s z i n t e n -
ként s z á z a l é k o s a n s zükséges i s m e r e t i g é n y r ő l a következő képet k a p j u k : ^ ^ 
Á l t a l á n o s i s m e r e t e k Szakmai i s m e r e t e k Helyi i s m e r e t e k 
10 % 20 % 70 % segédmunkás 
20 % 40 % 40 % b e t a n i t o t t 
munkás 
25 % 50 % • 25 % szakmunkás 
35 % 40 % 25 % művezető 
40 % 40 % 20 % üzemvezető 
50 % 30 % 20 % v á l l a l a t v e -
z e t ő 
Megjegyzendő, hogy ez a s z á z a l é k o s megoszlás csak az i smere tek s z e r -
k e z e t é r e v o n a t k o z i k , mert azok t a r t a l m i köre munkakörönként f o k o z a t o s a n s z é -
l e s e d i k és t a r t a l m i l a g v á l t o z i k . 
Az a l a p k é p z é s f ő l e g szakmai , és a z t k i e g é s z i t ő l e g á l t a l á n o s i s m e r e t e k k e l 
ruházza f e l a v é g z ő k e t , ezekből azonban kimaradnak azok az á l t a l á n o s i s m e r e t e k , me-
l y e k a l a t t a s z e r v e z e t számára a d o t t s á g k é n t j e l e n t k e z ő , tágabb érte lemben v e t t t ermé-
s z e t i és társada lmi környezet m e g f e l e l ő s z i n t ű i s m e r e t é t k e l l é r t e n i . "A s z e r v e z e t e t 
körülvevő és annak a t e v é k e n y s é g é t többé -kevésbé e l h a t á r o l ó külső v a l ó s á g i s m e r e t é t , 
b e l e é r t v e annak e g y e s e lemei k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k , k a p c s o l a t o k és v i s zonyok i s m e r e -
t é t i s " . 1 2 / 
A továbbképzés i s n a g y r é s z t szakmai i smere tekre és csak k i sebb mértékben az 
á l t a l á n o s i smere tekre és ezek f e j l e s z t é s é r e t e r j e d k i , h á t t é r b e s z o r u l a munkahelyi 
b e t a n i t á s körébe t a r t o z ó h e l y i i smeretek e l s a j á t í t t a t á s a . Ennek nem mindig , de nagyon 
s o k s z o r évekre i s k i t e r j e d h e t n e k a nega t iv következménye i , különösen akkor, ha a f i -
a t a l munkaerő f e l v é t e l e k o r elmarad a " p á l y á r a - á l l i t á s " i s . Ped ig a h e l y i i s m e r e t e k 
— l e g a l á b b i s a z a v a r t a l a n működéshez s z ü k s é g e s mértékben— c s a k i s a s z e r v e z e t e n b e l ü l 
és k i z á r ó l a g g y a k o r l a t i uton s a j á t í t h a t ó k e l . A h e l y i i s m e r e t e k nemcsak a szűken é r -
t e l m e z e t t munkavégzésre t e r j e d n e k k i , hanem a k o l l e k t i v s z e l l e m k i a l a k í t á s á n a k i s 
11 / KISS I . : Az á l l a m i és t a n á c s i k ö l t s é g v e t é s és s z á m v i t e l . B p . 1 9 6 4 , E g y e -
temi j e g y z e t . 
A s z e r v e z e t e lemi t é n y e z ő i . Bp .1959 . A GTE Üzemgazdasági és 
üzemszervezés i S z a k o s z t á l y Szervezés tudományi Szakb izo t t ságának különlenyomat s o r o z a t a . 
12/ Uo. 
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e l ő f e l t é t e l e i . A s z e m é l y i állomány b izonyos mérvű á l landósága ugyanis nem j ö h e t l é t -
re egymást nem i smerő , egymástól idegen személyek k ö z ö t t ; c s a k akkor v a l ó s i t h a t ó meg, 
ha ö s s z e s z o k o t t , egymás g o n d o l a t a i t , i n f o r m á c i ó i t azonnal f e l f o g ó és é r z é k e l ő embe-
rekrő l van s z ó . Tehát h e l y i i smereteken egymás megismerése i s é r t e n d ő , ehhez ped ig 
idő k e l l . I t t l é p be az i d ő , he lyesebben a g y o r s u l ó i d ő problémája . 
A t ermésze t tudósok és mérnökök f e l e z é s i i d e j e köze l jár « 10 é v h e z . F e l e annak amit 
t a n u l t a k , egy é v t i z e d e n b e l ü l e l a v u l , és f e l e annak, amire 10 év múlva szükségük 
l e s z , ma még h o z z á f é r h e t e t l e n . 
Ebből az egy p é l d á b ó l i s v i l á g o s , hogy az i d ő t é n y e z ő minden k é p z é s i prob-
lematikában e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú v á v á l t és f e l v e t i nemcsak a v á l l a l a t i c é l o k r a o r i -
e n t á l t , t ehát a c é l r a i r á n y i t o t t t ovábbképzés , hanem az e l ő r e k é p z é s 
f o n t o s s á g á t i s . 
Meg k e l l v i z s g á l n u n k , hogy a továbbképzés során mi és mennyire v á l i k ak-
t i v c s e l e k v ő - é s ható t ényezővé a v á l l a l a t o n b e l ü l , továbbá a z t , vajon e l ő b b r e l é p -
tünk-e a c é l f e l é á l t a l a . Ez ké t körülménytől f ü g g : 
- az o k t a t á s h a t é k o n y s á g á t ó l , és a t t ó l , hogy 
- mennyire s i k e r ü l t az a d o t t v á l l a l a t i s z e r v e z e t b e n meghonos i tani az uj 
g o n d o l a t o k a t , módszereke t . 1 "^ 
Mikor hatékony az o k t a t á s ? Nagyon nehéz e z t lemérni és csak az emberen 
mérhető l e . Korábban az t mondtuk, hogy akkor hatékony 
- ha va lami lyen emberi i d e á l és optimum f e l é i r á n y u l v a , 
- a g y a k o r l a t i é l e t b e n v a l ó h e l y t á l l á s s z e m p o n t j á b ó l , 
- a t o v á b b i , magasabb fokú képzés szempontjából 
hatékony. 
Bizonyos f o k i g e t t ő l f ü g g a második k é r d é s c s o p o r t i s : 
- Aki továbbképzi magát, mennyire fogékony az uj b e f o g a d á s á r a ; 
- Az uj i smere tek hatására megindul -e j e l ö l t b e n a l á t ó k ö r b ő v ü l é s , a s z e m l é l e t v á l t á s , 
az ú j r a é r t é k e l é s fo lyamata? 
- Ha i g e n , milyen e fo lyamatok eredménye és h a t á s a ? 
Ha az o k t a t á s a megszokott munkakörülményeken, a v á l l a l a t o n к i v ü 1 
t ö r t é n t és a v á l t o z á s iránya nem e g y e z i k a v á l l a l a t o n b e l ü l i normákkal - e z k o n f l i k -
t u s t eredményez. Ennek e g y i k v á l t o z a t a a z , hogy a j e l ö l t mégis i g y e k s z i k az uj nor-
mákat érvényre j u t t a t n i , ö s s z e ü t k ö z é s b e kerül a v á l l a l a t i s z o k á s o k k a l , vagy ped ig 
az uj normák l eperegnek a j e l ö l t r ő l és igy az uj i smeretek nem i s kerülnek f e l h a s z -
n á l á s r a . 
Ha az o k t a t á s a v á l l a l a t o n b e l ü l t ö r t é n t , vagy összhang van a v á l -
l a l a t o n k i v ü l i és b e l ü l i o k t a t á s k ö z ö t t , akkor r e m é l h e t ő , hogy az e l s a j á t í t o t t h a s z -
13 / PYM,D.: O r g a n i z a t i o n , e v a l u a t i o n and management t r a i n i n g . / S z e r v e z é s , 
é r t é k e l é s és v e z e t ő k é p z é s . / = The Journal of Management S t u d i e s / 0 x f o r d / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 
1 6 7 - 1 8 2 . p . 
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nos tudás és k o r s z e r ű i s m e r e t e k kevés v e s z t e s é g g e l é s hatékonyan kerülnek f e l h a s z -
n á l á s r a . 
Az u tóbbi érdekében az lenne az e l ő n y ö s , ha a v á l l a l a t o n b e l ü l i munkahelyi 
képzés t hangsúlyoznánk, amit soha nem szabad kampányfeladatként k e z e l n i , hanem a 
v á l l a l a t é r d e k e i t , t á v l a t i t e r v e i t t e k i n t v e t e r v s z e r ű programmal, sz igorúan megsza -
b o t t normákkal, c é l r a - o r i e n t á l t a n és fo lyamatosan k e l l v é g e z n i , é s épp e f o l y a m a t 
érdekében minden s z i n t e n s z o r g a l m a z n i . A munkahelyi oktatásnak u g y a n i s az a c é l j a , 
hogy a munkafe ladat ta l megb izo t t és annak e l v é g z é s é b e n j á r a t l a n d o l g o z ó minél e l ő b b 
és minél könnyebben s a j á t i t s a e l a munka e l v é g z é s é h e z leginkább a lka lmas , eredményes , 
1 4 / 
hatékony k é s z s é g e k e t és b e v á l t munkamódszereket , va lamint a s z ü k s é g e s h e l y i i s -
m e r e t e k e t . 
Mig a munkahelyen k í v ü l i továbbképzés eredményes működéséről / o r v o s - , 
v e z e t ő - , mérnök-, agrármérnök-, közgazdász továbbképző i n t é z e t e k munkájáról / komoly 
f e l m é r é s e k , s t a t i s z t i k á k b e s z é l n e k , a d a t a i t ö s s z e g y ű j t ö t t é k , p r o b l é m á i , t a p a s z t a l a -
t a i f e l t á r t a k és i s m e r t e k , a v á l l a l a t o n b e l ü l i képzés k e v é s b é 
i smert t e r ü l e t . 
Sokszor nem i s kerü l sor a r r a , hogy egy k i s e b b v á l l a l a t maga v á l l a l j a t a g -
ja inak b e l s ő továbbképzésé t s zaktanfo lyamokkal , hanem r é s z i n t tudományos e g y e s ü l e t e k , 
s z e r v e z e t e k a v á l l a l a t o k ö s s z e f o g á s á v a l b i z t o s i t j á k a dolgozók szakmai f e j l ő d é s é t . 
I t t azonban f e n n á l l annak a v e s z é l y e , hogy nehéz ö s s z e h a n g o l n i több v á l l a l a t k é p z é s i 
c é l j a i t és több v á l l a l a t különböző s z i n t ű do lgozó inak egyéni é r d e k l ő d é s é t . E z z e l 
egyidőben azonnal f e lmerü l a kérdés , k ik vesznek r é s z t és milyen továbbképzésben? A 
f e l ü l e t e s s z e m l é l ő n e k ugy t ű n i k , hogy Magyarországon mindenki t a n u l . Nincs o l y a n v á l -
l a l a t , gyár , üzem, ahol lépten-nyomon ne tanu ló emberbe ütköznénk. Sokan s z i n t e hó-
napokig nem jutnak hozzá az érdemi munkához, mert "a továbbképző tanfo lyamról k i , 
az e s t i egyetemre be". Munkaidő a l a t t , munkaidő után mindenki t a n u l , a kérdés c s a k 
a z , mit és hogyan: 
- S z i n t e minden második ember n y e l v e t t a n u l . Hogyan f o r d u l h a t mégis e l ő 
o lyan gyaxran, hogy k i v á l ó s z e l l e m i k a p a c i t á s ú mérnökeink, matemat ikusaink, k ö z -
gazdásza ink n y e l v t u d á s hiányában t á r g y a l á s i nehézségekke l küzdenek / h i s z e n v i s z o n y -
l a g kevés a z o n tolmácsok száma, akik e l é g j á r a t o s a k a s z á m i t ó g é p e k , a h á l ó t e r v e z é s , 
vagy o p e r á c i ó k u t a t á s problémakörében/ . 
- 17 éves g y a k o r l a t t a l , nagy b i z t o n s á g g a l , jó t e l j e s í t m é n n y e l d o l g o z ó t echnikus e s t i 
egyetemet v é g e z és v e r e j t é k e z v e i r j a a f e l a d a t o k a t , évek ig t a r t mig komoly á l d o z a -
tok árán /mind s a j á t , mind a v á l l a l a t r é s z é r ő l / megszerz i a " p a p i r t " ! 
- Jóh irü k u t a t ó i n t é z e t b e n néha két é v i g i s c é l t a l a n u l , p á l y a t e r v , k u t a t á s i koncepc ió 
né lkül ügyködnek l e l k e s f i a t a l k u t a t ó k , munkahelyi t a n i t ó , pé ldaadó mester h i á n y á -
1 4 / MERILL.F. - MARTING,F.: Nachwuchs aus den e igenen Re ihen . / U t á n p ó t l á s 
s a j á t s o r a i n k b ó l . / D ü s s e l d o r f , 1 9 5 9 . 9 9 - 1 1 1 . p . 
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ban, maguk k i n l ó d j á k v é g i g gyakorló é v e i k e t , s a j á t bőrükön t a p a s z t a l v a , k u d a r c é l -
ményekből t a n u l v a meg a h e l y i s z o k á s o k a t . 
E néhány példa i s s z e m l é l t e t i , hogy h i á n y z i k a v á l l a l a t i c é l o k és az e g y é -
n i érdekek é r d e k l ő d é s i körök ö s s z e h a n g o l á s a . Márpedig nem l e h e t hatékony az a t o v á b b -
k é p z é s , melynek csak " p a p i r s z e r z é s " a c é l j a . Nem l e h e t hatékony az a továbbképzés , 
melyre nem m e g f e l e l ő s z e l e k c i ó s e l v e k k e l , vagy azok n é l k ü l v á l a s z t j u k ki a r é s z t v e -
v ő k e t . Nem l e h e t hatékony a továbbképzés , ha nem t u d j u k a c é l t , m e l y e t e l kivánunk 
é r n i v e l e . Még akkor i s nagyon pontosan k e l l megfogalmazni a munkaköri köve te lménye-
k e t , ha h i á n y t p ó t l ó képzésben , vagy csupán az i s m e r e t e k e t karbantartó továbbképzésben 
kivánjuk a j e l ö l t e t r é s z e s i t e n i . Ez a követelmény még f o k o z ó d i k , ha f e l akarjuk mér-
n i a "ma" t e e n d ő i t és a k é p z é s t a "holnap" szabta i g é n y e k s z e r i n t akarjuk f o r m á l n i . 
Nem l e h e t hatékony a továbbképzés , ha a munkaköri követelmények pontos meg-
fogalmazásán túlmenően nem é p i t j ü k be s z e r v e s e n k é p z é s i c é l j a i n k a t a v á l l a l a t 
t á v l a t i f e j l e s z t é s i programjába. Nagyon f o n t o s , hogy a h a z a i i gényeke t a v i -
l á g s z e r t e megnyi lvánuló t endenc iákhoz v i s z o n y í t v a k í s é r e l j ü k meg számbavenni. E z z e l 
kapcso latban meg k e l l v i z s g á l n i 
- a mennyiségében növekvő, ö s s z e t é t e l é b e n mind d i f f e r e n c i á l t a b b a l k o t ó -
s z e l l e m i munkát végző s z a k e m b e r e k i r á n t mutatkozó igény 
k é r d é s é t ; 
- a k o m p l e x / i n t e r d i s z c i p l i n á r i s é s m a r g i n á l i s / k u t a t á -
s o k r a f e l k é s z í t ő i smeretanyagok és az a lkotó gondolkodás k i f e j l e s z -
t é s é t s z o l g á l ó o k t a t á s i módszerek k é r d é s é t ; 
- a s z e r v e z e t t k u t a t á s o k / p é l d á u l nagy cé lprogramok/ 
é s k u t a t á s i nagyüzemek s z e r v e z e t t k u t a t á s a i t b i z t o s í t ó i smeretek o k t a t á -
s i l e h e t ő s é g e i n e k k é r d é s é t . 
Meg k e l l v i z s g á l n i , miképpen b i z t o s i t h a t ó a dinamikus s z e r e p i d e n t i f i k á l á s , 
hogyan hozható l é t r e a c é l e l é r é s é h e z f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s s t r e s s z optimum / a k t i v 
h o z z á á l l á s / a továbbképzésben . El k e l l e n e érr.ünk, hogy az i d e á l i s v á l l a l a t i m i k r o -
környezet o k t a t ó é s neve lő t ényezővé v á l j é k . 
Ugyancsak problemat ikus és v i z s g á l a n d ó az a kérdés , hogyan b i z t o s i t h a t n á n k 
olyan t o v á b b k é p z é s t , mely a munka magasabb s z í n v o n a l ú e l v é g z é s e r é v é n csökkent i a 
f l u k t u á c i ó t , é s l ehe tővé t e n n e olyan t e r v s z e r ű munkakörvál tás t , mely csökkentené az 
e l i d e g e n e d é s h a t á s á t . 
A s z e l l e m i e n e r g i a t e r m e l é s folyamatának bemutatá -
sa során a s z e l l e m i e n e r g i a a lakulásának f e l t é t e l e z e t t görbé jé t az a lapképzés f e l s ő 
h a t á r á i g huztuk meg / l á s d ábra ,766/6?,р. / A j e l k é p e s megszakí tás u tán a f ő f o l y a m a t 2 . 
szakaszában, a továbbképzésben j e l e n t k e z n e k a f e n t e m i i t e t t problémák. 
Az a l k o t ó s z e l l e m i munkát végzők lé t számát a c s i k o z o t t t e r ü l e t j e l k é p e z i 
/ L . ábra / . Határo l juk e l é s j e l e z z ü k Т . К . - v a l mindazon személyek számát , akik a z o n -
nal be lépnek , i l l e t v e r é s z t v e s z n e k a továbbképzés fo lyamatában. A p o t e n c i á l i s s z e l -
lemi energia a munkahelyi követelmények é s az a lapképzés m e g f e l e l ő s é g é n e k f ü g g v é n y é -
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ben az i n d u l á s k o r köze l azonos a z z a l , amit a f e l s ő o k t a t á s i intézmények u t o l s ó s z a k a -
szában t a p a s z t a l u n k . A továbbképzés függvényében b ő v ü l , v á l i k mozdulat lanná, i l l e t v e 
szükül be . 
Ha mindazok, ak ik a l k o t ó s z e l l e m i munkát végeznek , rész tvennének a tovább-
képzés v a l a m i l y e n formájában, ha ugyanolyan i n t e n z i t á s s a l és h a t á s f o k k a l képeznék 
magukat tovább egyenként és közösen e g é s z e n produkt iv é l e tkoruk v é g é i g , ha a l é t s z á m -
v e s z t e s é g e t csak a t e r m é s z e t e s halandóság okozná, t e h á t ha f e l t é t e l e z z ü k a t o v á b b -
képzés l e g m e g f e l e l ő b b m e g v a l ó s u l á s á t , akkor a l e h e t s é g e s s z e l l e m i e n e r -
g ia -görbe a s z a g g a t o t t vas tagon h ú z o t t vonal s z e r i n t a l a k u l h a t n a . 
A t é n y l e g e s e n h a s z n o s í t h a t ó s z e l l e m i e n e r g i a görbéje a t o -
vábbképzés s z e r i n t a l a k u l . A t é n y l e g e s e n h a s z n o s í t o t t s z e l l e m i e n e r g i á t t e s z i a v i z s -
g á l a t egyen lővé az a l k o t ó s z e l l e m i munkával. A b e s a t i r o z o t t t e r ü l e t e k a v e s z t e s é g -
források t e r ü l e t e i . A z á b r á b ó l v i l á g o s a n k i t ű n i k a 
t é n y l e g e s é s l e h e t s é g e s s z e l l e m i e n e r g i a é s 
f e l h a s z n á l á s a k ö z ö t t i e l t é r é s - a s z e l l e m i 
e n e r g i a v e s z t e s é g . 
Hogyan t a l á l h a t n á n k l e g a l á b b a l e g f o n t o s a b b problémák megoldására c é l r a v e -
z e t ő , l e h e t ő s é g e i n k h e z mért módszereket? Ha a tudományos-műszaki forradalom j e l e n s é -
g e i t , t é n y e z ő i t egy á l t a l á n o s h a t á s - , i l l e t v e követe lményrendszernek t e k i n t j ü k , a 
l e g f e j l e t t e b b országokra u t a l ó p é l d á k b ó l , t a n u l s á g o k b ó l t a l á n s i k e r ü l olyan l é p é s e k e t 
l e szürnünk, melyek s e g í t s é g é v e l a t o r z i t ó hatások c sö k k en th e tő k , és meg i sméte lh e t jü k 
" j a v i t o t t kiadásban" az e l k e r ü l h e t e t l e n f e j l ő d é s t . 
Az 1966-ig r e n d e l k e z é s r e á l l ó , nemzetközi ö s s z e v e t é s r e alkalmas adatok 
a lapján Japán mutat l e g l e n d ü l e t e s e b b f e j l ő d é s t tőkés r e l á c i ó b a n . Vegyünk néhány p é l -
dát a japán t o v á b b k é p z é s b ő l , ami már egy évszázados hagyományra t e k i n t h e t vissza."" 7 7 ' 
Főbb j e l l e g z e t e s s é g e i : 
1 . A k ü l ö n f é l e s z i n t ű k é p z e t t s é g g e l r ende lkező f i a t a l o k a t á l landó a l k a l m a z o t t á t ö r -
ténő m i n ő s í t é s ü k e l ő t t és az t követően i s a h e l y i f e l a d a t o k a l a p j á n d i f f e r e n c i á l t 
tanfolyamok v é g z é s é r e k ö t e l e z i k , melyeket j ó r é s z t b e l s ő erők / v á l l a l a t i k ö z é p - é s 
f e l s ő v e z e t ő k / bevonásával s z e r v e z n e k meg. 
2 . A s z e m é l y z e t i o s z t á l y s zoros k a p c s o l a t o t t a r t f e n n a l egjobb egyetemek tanulmányi 
f e l e l ő s e i v e l / e z a z t j e l e n t i , hogy a p r o f e s s z o r o k k a l é v r ő l - é v r e r é s z l e t e s e n k ö z -
l i k az i g é n y e k e t , az egyetemek i l l e t é k e s e i ped ig á t fogóan i s m e r t e t i k ve lük az á l -
ta luk a j á n l o t t f i a t a l diplomások szakmai f e l k é s z ü l t s é g é t , emberi t u l a j d o n s á g a i t , 
a l k a l m a s s á g i i n d o k a i t / . A v á l l a l a t o k ugyanis arra törekednek , hogy csak k i v á l ó a n 
k é p z e t t , kedvező emberi j e l l emvonásokka l r e n d e l k e z ő diplomásokkal g y a r a p i t s á k f o g -
l a l k o z t a t o t t a i k k ö r é t . Ez a m e g f e l e l ő üzemi l é g k ö r k i a l a k í t á s a szempontjából i s 
döntő f o n t o s s á g ú . 
15/ BIRÓ K. : A japán k i h i v á s . Bp.1970.Közgazdasági és J o g i Könyvkiadó. 
8 2 - 8 5 . p .
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3 . Nem é r d e k t e l e n egy k is k i t é r ő t t enni annak k e d v é é r t , hogy l á s s u k , miképpen z a j l i k 
l e egy o lyan v á l l a l a t i f e l v é t e l , mely e l e v e számol továbbképzés i i g é n y e k k e l . Az 
e l s ő l é p é s a v e r s e n y v i z s g a s z e r ü e n megrendezet t Í r á s b e l i . Tárgya i : matematika, 
l egalább egy idegen n y e l v é s az i l l e t ő s p e c i á l i s szakágazatához t a r t o z ó kérdések 
/ e z z e l a nagytársaságok g y a k o r l a t i l a g szakmai lag i s f e l ü l v i z s g á l j á k az egyetemek 
munkáját/ . 
Az Í r á s b e l i t s i k e r e s e n megoldók s z ó b e l i b e s z é l g e t é s e n e m b e r i - j e l l e m b e l i t u -
l a j d o n s á g a i k b ó l v i z s g á z n a k . Ha m e g f e l e l n e k — s z e r z ő d é s e s k é n t f e l v e s z i k ő k e t . 
4 . Ezután k é t h e t e s c s o p o r t o s tanfolyamon vesznek r é s z t . 
5 . Ezt követően egy é v i g v a l a m e l y i k o s z t á l y o n a v e z e t é s ü k r e , b e t a n í t á s u k r a k i j e l ö l t 
személy f o g l a l k o z i k v e l ü k : 
- i s m e r t e t i az osz tá ly munkáját, 
- k i j e l ö l i f e l a d a t a i k a t , 
- é r t é k e l i azok e l v é g z é s é t . 
6 . L e t e l t egy é v . A f i a t a l munkaerőknek t é z i s e k a l a k j á b a n be k e l l n y u j t a n i u k , mi lyen 
f e l a d a t o k v é g z é s é t v á l l a l n á k l e g s z í v e s e b b e n , milyen j a v a s l a t a i k vannak, s e z e k e t 
meg i s k e l l indoko ln iuk . 
7 . V é g l e g e s i t i k ő k e t . 
8 . Ezután r e n d s z e r e s e n / a v á l l a l a t á l t a l e l ő i r t / meghatározot t időközökben k ü l ö n f é l e 
továbbképző tanfolyamokon k e l l r é s z t v e n n i ü k . I l y e n pé ldáu l az " i r á n y i t á s i ö n f e j -
l e s z t ő " program, melyhez külön tananyagot d o l g o z t a k k i . Ezek f e l h a s z n á l á s á v a l e g y -
egy t á r s a s á g 10-12 azonos rangú v e z e t ő j e havonta tanulmányi ü l é s t t a r t , melyhez 
külön e l ő a d ó t vagy v i t a i r á n y i t ó t kérnek . Ez a módszer az e g y é n i kezdeményezőkész-
s é g e t , a k t i v i t á s t f e j l e s z t i . 
A SZELLEMI ENERGIATERMELÉS FOLYAMATÁNAK 
KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT EREDMÉNYEI 
Ha a képzés k é r d é s é t közgazdasági o l d a l á r ó l v i z s g á l j u k , k ö z v e t e t t és k ö z -
v e t l e n , i l l e t v e gazdasági é s társadalmi eredményeit k e l l számbavenni. Nem szabad az 
o k t a t á s i , n e v e l é s i fo lyamat r á f o r d í t á s a i t egyszerűen csak k iadásnak, k ö l t s é g n e k , a 
nemzet i jövede lem f o g y a s z t á s á n a k t e k i n t e n i . Az o k t a t á s szerepe enné l ö s s z e t e t t e b b . 
1 . A képzésnek mindig be k e l l t ö l t e n i e a z t a hagyományos f e l a d a t á t , hogy 
az emberek művelődés i i g é n y e i t f e l k e l t s e és k i e l é g í t s e , h o z z á j á r u l j o n a 
c i v i l i z á c i ó f o l y a m a t o s s á g á h o z , a k u l t u r á l t s z e m é l y i s é g k i f e j l e s z t é s é -
16 / JÓZSA Ö.: O k t a t á s , s z a k k é p z é s , gazdaság . Budapes t , 1969 , Közgazdasági 
é s Jog i Könyvkiadó.. 190-191 , p . 
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2 . Ugyanakkor az o k t a t á s során e l é g s é g e s i s m e r e t e k e t , k é s z s é g e k e t , j á r t a s -
s á g o t k e l l k i a l a k í t a n i az embernek, hogy a lka lmassá v á l j é k a t á r s a d a l -
mi lag hasznos munkák hatékony e l v é g z é s é r e , a társada lmi munkamegosztás-
ba v a l ó b e i l l e s z k e d é s r e és hozzá tudjon j á r u l n i a társadalom t e r m e l ő e r ő -
inek f e j l e s z t é s é h e z . Az o k t a t á s t e h á t egyaránt f o g y a s z t á s 
é s b e r u h á z á s , v a g y i s termelő f o g y a s z t á s k é n t a munkaerő 
e l ő á l l í t á s á n a k egyik , l e g f o n t o s a b b r é s z f o l y a m a t a . 
A fo lyamat k ö z v e t l e n eredménye a k é p z e t t s é g , ennek é r t é k e 
s z á m s z e r ű s í t h e t ő , olymódon, hogy számba v e s z i k azokat a k i a d á s o k a t , melyeket r á f o r -
d í t o t t a k ahhoz, hogy egyes s zemé lyek , vagy c sopor tok meghatározot t k é p z e t t s é g i s z i n -
t e t é r j e n e k e l . 
Erre vonatkozó s z á m í t á s o k a t az E g y e s ü l t Államok, Nagy-Br i tann ia , a Német 
1 7 / 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , Lengye lország és Magyarország közgazdásza i i s v é g e z t e k . 
A k ö z v e t e t t eredményeket gazdaság i é s társada lmi eredményekre o s z t h a t j u k . 
A g a z d a s á g i e r e d m é n y a t á r s a d a l m i munkafolyamatokban 
n y i l v á n u l meg. "A t á r s a d a l m i l a g á t l a g o s n á l magasabb, bonyo lu l tabb munka, olyan mun-
kaerőnek a megny i lvánu lása , mely nagyobb k é p z é s i k ö l t s é g e k e t t a r t a l m a z , melynek t e r -
melése több munkaidőbe k e r ü l , s amelynek é r t é k e e z é r t n a g y o b b . . . " " . . . e z magasabb 
fokú munkában i s n y i l v á n u l meg, é s e z é r t ugyanazon időközök a l a t t v i s z o n y l a g o s a n na -
1 о / 
gyobb ér tékben t á r g y i a s u l " - i r j a Marx. Lenin a k é p z e t t s é g e t a t e r m e -
l é k e n y s é g r e h a t ó e g y i k l e g f o n t o s a b b t é n y e -
z ő n e k t e k i n t i . A t erme lékenység ped ig egy ike azon tényezőknek , melyektő l a nem-
z e t i jövede lem növekedése f ü g g . 
Napjainkban kibontakoznak azok a v i z s g á l a t o k , melyek m i k r o s z i n -
t e n próbá l ják mérni a v á l l a l a t i d ö n t é s e k e t i s j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l ó szakképzés 
k ö z v e t e t t gazdaság i h a t á s a i t . 
Az emberek magasabb k é p z e t t s é g e hat a termékek minőségére , é s a korszerűbb 
i s m e r e t e k ha tása i a mindennapi é l e t számtalan ú j í t á s a i n i s lemérhetők. Ha azonban h i -
ányzik a m e g f e l e l ő k é p z e t t s é g , az v e s z t e s é g e t , s e l e j t e t , b a l e s e t e t 
eredményez. Ugyancsak v e s z t e s é g , ha a s z a k k é p z e t t személy nem olyan munkakörben d o l g o -
z i k , ahol k é p z e t t s é g é t t e l j e s e n k i h a s z n á l h a t j a . Ez egyben munkahelyi , o k t a t á s i , b e -
ruházás i é s t á r s a d a l m i v e s z t e s é g . 
Ragadjunk k i néhány p é l d á t Józsa Ödön f e n t i d é z e t t müve 21Á-. o l d a l á n t a l á l -
ható e r r e vonatkozó magyarországi adatokbó l . "Az egyetemi k é p z e t t s é g ü k e t nem h a s z n o -
s í t ó k száma napjainkban 13 300. Képzés i k ö l t s é g ü k egy f ő r e e s ő bontásban 329 200 Ft 
17 / SZABADY E . : A n é p e s s é g Oktatás i s z i n t j e és a közoktatás f e j l ő d é s e Ma-
gyarországon . = Demográf ia , 1 9 6 6 . 1 . n o . 52-55-P« 
KISS I . : A társada lmi u t á n p ó t l á s k ö l t s é g e i . Bp.1955« K é z i r a t . 
18 / MARXOK.: A tőke . 1.vol.Bp.1967. 1 8 6 . p . 
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v o l t . Az igy k e l e t k e z e t t beruházás i v e s z t e s é g 4 378 400 Ft . Egy másik s z é l s ő p é l d a : 
a nem szakmájukban d o l g o z ó szakmunkások száma 244 0 0 0 . A b e r u h á z á s i v e s z t e s é g 
16 128 800 F t . " 
Mi k ö v e t k e z i k ebbő l? Ha az emberi t é n y e z ő t t e k i n t j ü k , f e l t é t l e n ü l m u n 
k a h e l y i k o n f l i k t u s é s s z e m é l y i s é g s é r ü l é s 
ebből ped ig l o g i k u s a n k ö v e t k e z i k a m u n k a e r ő v á n d o r l á s . T eh á t , ha 
nem m e g f e l e l ő a k i v á l a s z t á s , a p á l y á r a á l l i t á s , a továbbképzés , b e t a n i t á s , s ebből kö 
vetkezően az egyén számára a munkahelyi kl imá, akkor te temesen megnövekednek a v e s z -
t e s é g e k , s ő t ezek a v á l l a l a t i munkaerővándorláson t ú l n ő v e , o r s z á g o s problémákat i s 
okozhatnak, s ő t okoznak i s , különösen a tőkés országokban, ahol a magasan k é p z e t t 
személyek a számukra legkedvezőbb m u n k a f e l t é t e l e k e t b i z t o s i t ó országokba vándorolnak 
Magyarországon i s s ú l y o s probléma a k é p z é s i e l é g t e l e n s é g b ő l , a továbbképzés k i e l é g i -
t é t l e n s é g é b ő l fakadó , s ebből következően az e l ő b b r e j u t á s n e h é z s é g e i m i a t t i munka-
e r ő f l u k t u á c i ó . 
Természe tesen az oktatásnak van egy más ik , k ö z v e t e t t hatása i s : a t á r 
s a d a l m i - k u l t u r á l i s h a t á s , melynek j e l e n t ő s é g e s z i n t e f e l m é r h e t e t -
l e n ü l nagy, még akkor i s , ha nem könnyen k v a n t i f i k á l h a t ó , i l l e t v e s z ő r i t h a t ó b e l e 
ökonómiai mode l l ekbe . 
"Haladásra és harmóniára van szüksége az emberiségnek" hangzott az Osaká-
ban megrendezett v i l á g k i á l l í t á s j e l s z a v a . Vagyis tudományos és t e c h n i k a i h a l a d á s r a , 
e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z ó gépekre, a u t o m a t i z á l á s r a , mozgójárdák h á l ó z a t á r a , egyvá-
gányú f ü g g ő v a s u t r a , k é t é l t ű r a k é t a h a j ó k r a , másodpercek a l a t t működő d r ó t n é l k ü l i i n -
formác iórendszer k i é p í t é s é r e , l é z e r s u g a r a s á t v i t e l i t e l e v í z i ó műsorokra, modern űr-
ál lomásokra, a naprendszer meghódí tására , a v i lágmindenség megértésére van s z ü k s é g , 
mert száguldanunk k e l l a száguldó i d ő v e l . 
Ugyanakkor azonban emberek vagyunk, nem gépek! Meg k e l l őriznünk s z e m é l y i -
ségünk harmóniáját , nehogy úrrá l e g y e n e k ra j tunk a k o r n e u r ó z i s o k , a c i v i l i z á c i ó s b e -
t e g s é g e k , az e l i d e g e n e d é s , a c i n i z m u s , a bűnözés , az ö n p u s z t i t á s . 
Korunk v i z s g á l a t a i különösen nagy s ú l y t helyeznek a z e m b e r i 
t é n y e z ő f o k o z o t t f i g y e l e m b e v é t e l é r e . Ezt mutatja az emberrel és az emberi 
munkával f o g l a l k o z ó tudományok f e j l ő d é s e , a hagyományos d i s z c i p l í n á k m e l l e t t a szám-
t a l a n i n t e r d i s z c i p l i n a k i a l a k u l á s a . A képzés , o k t a t á s , művelődés problémájával va la 
mennyi tudományág behatóan f o g l a l k o z i k . A képzés p s z i c h o l ó g i a i meghatározói közül a 
v i z s g á l a t k i e m e l i a m o t i v á c i ó k a t , s ezek közül i s a z o k a t , melyek a 
; . 19 / 
do lgozó embert r á b í r j á k a rendszeres t a n u l á s v á l l a l á s á r a . 
1 9 / DURKÓ M.: F e l n ő t t n e v e l é s és népmüvelés . Bp.1968 .Tankönyvkiadó. 322 p . 
CSOMA Gy.: A m o t i v á c i ó a f e l n ő t t o k t á t á s b a n . = A f e l n ő t t o k t a t á s s a j á t o s 
sága i c . t anu lmányköte t . Szerk .Orosz Sándor. /А pedagógia i d ő s z e r ű k é r d é s e i hazánkba 
6 . n o . / Bp.I967 ,Tankönyvkiadó. 5 - 2 6 . p . 
BARKÓCZI I . - PUTNOKI J . : Tanulás é s m o t i v á c i ó . Bp.1967.Tankönyvkiadó. 
282 p . 
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I lyenek az 
- e g z i s z t e n c i á l i s - és p r e s z t i z s - m o t i v u m o k , 
- az anyagi ö s z t ö n z é s , 
- a j u t a l o m , 
- az e r k ö l c s i e l i s m e r é s . 
Az a l k o t ó s z e l l e m i munka e r k ö l c s i m o t i v á c i ó i különösen f o n t o s a k , 
s ugyanennyire nagy j e l e n t ő s é g ű a. t u d ó s o k , k u t a t ó k , k o n c e p c i ó a l k o t ó k , magasz intü ok-
ta tók s t b . t á r s a d a l m i , s z e r v e z e t i , i n t é z e t i e l i s m e r é s e , a p o z i t i v é r t é k e l é s a v e z e -
t é s r é s z é r ő l . 
A MINŐSÍTÉS 
Az emberek, s az á l t a l u k v é g z e t t munka é r t é k e l é s e n e h é z , komoly, f e l e l ő s -
s é g t e l j e s f e l a d a t . Másképpen /más szempontok e l s ő d l e g e s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l / é r t é k e l -
jük a v e z e t ő k munkáját és s z e m é l y é t , más e lvek a l a p j á n k e l l minős í tenünk az é r e t t t u -
d ó s t , megint másképpen a f i a t a l k u t a t ó t . Minden e g y é n i m e g í t é l é s b e n sok a s z u b 
j e k t i v e l e m , me ly tő l még pontosan megfogalmazott m i n ő s i t é s i kr i t ér iumok 
e s e t é n i s nehéz s z a b a d u l n i , de számoln i k e l l az é r i n t e t t e k r e a k c i ó i v a l i s . Mindenkit 
é r d e k e l , miként vé lekednek f e l ő l e , mit várnak t ő l e é s i g é n y l i munkája, t e v é k e n y s é g e 
e l i s m e r é s é t . Ezenkivül az é r t é k e l é s k o r alkalom adódik a munkaköri, k é p z é s i , továbbkép-
z é s i f e l a d a t o k t i s z t á z á s á r a i s . 
Az é r t é k e l é s n e k , a munka m e g í t é l é s é n e k a v i l á g s z e r t e e l t e r j e d t v á l t o z a t a i 
megköze l i tő p o n t o s s á g g a l három f ő c soportba s o r o l h a t ó k : 
.. h . , , _ н 2 0 / 
- o n e r t e k e l e s 
21/ 
- a f e l e t t e s é r t é k e l é s e 
, a - 2 2 / 
- a megbeszel es 
Ezekhez a módszerekhez sok g y a k o r l a t i t a n á c s o t ad a szak iroda lom. 
Minden minős í t é snek a c é l j a e g y r é s z t a j e l e n é r t é k e l é s e , másrészt utmutatás 
és i r á n y j e l ö l é s , de semmi e s e t r e sem c é l j a a mult h ibá inak f e l h á n y t o r g a t á s a . Hiszen 
az e l k e d v e t l e n e d e t t , l e l k i egyensúlyában megzavart , megbántódott ember t e l j e s í t m é n y e 
v i s s z a e s i k , az i l y e n é r t é k e l é s t e h á t e l l e n k e z ő h a t á s t ér e l . B u z d i t a n i és t a p i n t a t o -
san n e v e l n i , l e l k e s i t e n i , m o t i v á l n i , c é l r a i r á n y i t a n i — ezek a f ő b b szempontok. Ha 
2 0 / MERRILL,F. - MARTING,E.: Nachwuchs aus den e igenen Reihen. / U t á n p ó t l á s 
s a j á t s o r a i n k b ó l . / Die Ausbildung von Führungskräf ten . D ü s s e l d o r f , 1 9 5 9 . 2 4 1 - 2 4 2 . p . 
2 1 / DIRKS,H.: Die P e r s o n a l b e u r t e i l u n g im B e t r i e b . /Az üzemen b e l ü l i s zemé-
l y i é r t é k e l é s . / D ü s s e l d o r f , 1 9 5 2 . R e c h t s v e r l . 
2 2 / PIGORS,P. - MYERS,С.A. - MALM,F.T.: Management of human r e s o u r c e s . /Az 
emberi e r ő f o r r á s o k i r á n y i t á s a . / New York,1964.McGraw-Hil l . 482 p . 
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v a l a k i a l k a l m a t l a n arra a munkakörre, amit j e l e n l e g b e t ö l t , nem az é r t é k e l é s s e l / l e -
b e c s ü l é s s e l / , hanem t e r v s z e r ű e n k i d o l g o z o t t munkakörvá l tássa l , m ó d o s i t o t t szempontok 
a l a p j á n t ö r t é n ő p á l y á r a á l l i t á s s a l s e g í t h e t ü n k r a j t a . 
A k i v á l a s z t o t t s z e r v e z e t e k v i z s g á l a t a során a m i n ő s í t é s b ő l 
f a k a d ó v e s z t e s é g f o r r á s o k r ó l akkor b e s z é l h e t ü n k , ha 
- az i l l e t ő s z e r v e z e t nem r e n d e l k e z i k v i l á g o s a n megfoga lmazot t , e l v i l e g t i s z t á z o t t 
m i n ő s i t é s i k r i t é r i u m o k k a l , 
- nem r e n d e l k e z i k külön megfogalmazott m i n ő s i t é s i e l v e k k e l a veze tők számára, 
- nem t ö r t é n i k meg rendszeres időközökben a dolgozók l e l k i i s m e r e t e s , pontos é r t é k e -
l é s e , 
- ez nem j u t az i l l e t ő d o l g o z ó tudomására, 
- az é r t é k e l é s s é r t ő d é s t , h a r a g o t , f e lmondás t eredményez, 
- az é r t é k e l é s nem s z o l g á l j a az u t á n p ó t l á s n e v e l é s t i s , 
- nem e l ő r e m u t a t ó , és neve lő j e l l e g ű , 
- nem mozdítja e l ő a jobb munkaköri k i v á l a s z t á s t , va lamint a v á l l a l a t i és egyén i c é -
l o k a t ö s s z e h a n g o l n i tudó t o v á b b k é p z é s t . 
A v i z s g á l a t ki k i v á n t e r j e d n i arra a kérdésre i s , miként n y i l n é k l e h e t ő s é g 
a k i v á l a s z t á s i é s m i n ő s i t é s i módszerek m e g b í z h a t ó s á g á n a k m é r é s é r e . 
A KIVÁLASZTÁS, TOVÁBBKÉPZÉS, MINŐSÍTÉS KÖVETELMÉNYEI 
MÁS VIZSGÁLATOKKAL SZEMBEN 
Az a l k o t ó s z e l l e m i munka v e s z t e s é g e i t a k é p z é s , k i v á l a s z t á s , továbbképzés 
o l d a l á r ó l k ö z e l i t e t t ü k meg. A k u t a t ó c s o p o r t 7 v i z s g á l a t i a spektusábó l ez csak az 
e g y i k nézőpont . Komplex problémát csak komplex v i z s g á l a t t a l l e h e t megoldani , s e z é r t 
az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z e m l é l e t ű k u t a t ó c s o p o r t egyes d i s z c i p l í n á k a t k é p v i s e l ő t a g -
j a i , i l l e t v e az á l t a l u k k é p v i s e l t i smeretágakkal szemben i g é n y e k k e l , követe lményekkel 
l é p f e l az e k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó pedagógus . V i z s g á l a t i programjához szempontokat , 
módszereket , eredményeket v á r — különösen h a n g s ú l y o z o t t a n a v e s z t e s é g f o r r á s o k r a o r i -
e n t á l t módon. 
Ezeket az i g é n y e k e t , az é r t é k e l t h iányokat , ezekkel szemben t á m a s z t o t t k ö -
ve te lményeket tarta lmazza a "probléma-matrix" 3. f ü g g ő l e g e s o s z l o p a , a probléma t a -
nulmány hét f ő t e r ü l e t é n e k rendjében , különös t e k i n t e t t e l a k é p z é s s e l szorosan ö s s z e -
f ü g g ő k i v á l a s z t á s és m i n ő s í t é s s z e m p o n t j a i r a . 
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PROBLÉMA-MATRIX 
1.Tudományos- 2.Alkotó szel- 3.Kiválasztás, 4.Az alkotó 5.Az alkotó 6.Az alkotó 7.Az alkotó 
technikai lemi munka képzés, to- szellemi szellemi szellemi szellemi 
forradalom pszicholó- vábbképzés , munka tár- munka szer- munka veze- munka haté-
giai vizs- minősités sadalmi kör- vezeti fel- tési felté- konyságának 
gálata elvei, mód-
szerei 
nyezete tételei telei mérése 
1.Tudományos- -oktatási 
technikai és nevelé-
forradalom si célok 
dinamikáj á-
nak hatása-
it csökken-
teni 
-a túlzott 
specializá-
lódás hátrá-
nyos követk. 
csökkentése 
2.Alkotó szel-
-nevelési és 
lemi munka oktatási esz-
pszicholó- ményre ideá-
giai vizs- lis szemé-
gálata lyiséggel te-
hető megfo-
galmazása 
szükséges 
-hogyan lehet-
séges a fej-
lődő szemé-
lyiség belső 
struktúrájá-
nak és fej-
lődési ten-
denciájának 
megállapítá-
sa 
3.Kiválasztás, meg kell vizs- -miként plán- miként bont- szervezettí- -a vezetők ki- -Igyekszünk adni; 
képzés, to- gálni tálható be ható a mik- pusonként , választásá- adatokat, 
vábbképzés , -az alkotó az oktatási rokörnyezet konkrét sának elvei - tapasztalati 
minősités szellemi mun- rendszerbe nevelési té- szervezet és módjai tényeket - hi-
elve és munkára fel- a személyi- nyezőkre esetében. -a vezetők potéziseket , 
módszerei készitő alap- ség ideál- -milyen minő- milyen mó- elő- és to- -problémákat. 
képzést modellje sítési és don bizto- vábbképzé- törvényszerű-
-miként ál- kiválasztá- sitható sének mód- ségeket - re-
lapithatók si módsze- ezekkel a szerei ális és logi-
meg a ne- rekkel biz- kielégitő kai modelle-
velés esz- tositható mennyise- ket - az op-
ményképei a pályavá- gu es mi- timum krité-
lasztás nőségű riumait - az 
összetéte- optimumtól 
lű után- való eltéré-
pótlás sek jelzése-
it, - az 
adott tudo-
mányban hasz-
nálatos mé-
rési módsze-
rek leirá-
sát abból a 
célból,hogy 
4.Az alkotó •szükséges- kidolgozhas-
szellemi nek látszik sunk mérési 
munka tár- a társadal- módszere-
sadalmi mi érdekek ket 
környezete és értékek 
feltárása 
és kifej-
lesztése a 
nevelésben 
/erkölcsi 
nevelés/ 
-nevelési 
célok szem-
pontjából 
időálló 
mikrokör-
nyezet 
vizsgálata 
5.Az alkotó -legyenek vi-
szellemi lágosan meg-
munka fogalmazott 
szervezeti minősitési 
feltételei kritériumok 
-igényeljük a 
szervezeti 
célokra ori-
entált to-
vábbképzést 
6.A2 alkotó -legyenek vi-
szellemi lágosan meg-
munka veze- fogalmazva a 
tési fel- vezetésre 
tételei vonatkozó 
szigorú kivá-
lasztási kri-
tériumok 
-követelményünk 
a vezető to-
vábbképzés — 
fontos a ve-
zetők minősi-
tése 
7.Az alkotó -Kérünk mérési 
szellemi módszereket, 
munka haté- -oktatáshaté-
konyságá- konysági mun-
nak mérése kák képzése a 
makromodell-
ben 
-A mikro struk-
túrában alkal-
mazott, vagy 
alkalmazható 
mérési mód-
szerek vizs-
gálata 

A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m h a t á -
s a i b ó l különösen v i z s g á l a n d ó k az o k t a t á s i és n e v e l é s i c é l o k d i szharmóniájának 
h a t á s a i , valamint hogy e z miképp c s ö k k e n t h e t ő . 
A v i z s g á l a t a t ú l z o t t s p e c i a l i z á l ó d á s hátrányos következményeire k i t e r j e d -
ve f i r t a t j a az i smeretanyag á l t a l á n o s í t á s á n a k s z i n t e t i z á l á s á n a k , jobb s z e l e k t á l á s á -
nak l e h e t ő s é g e i t , i l l e t v e a z t i s , miképpen l e h e t n e m e g v a l ó s í t h a t ó v á t e n n i a t e r m é -
szettudományos és a humán müveltsjég e g y e n s ú l y á t . 
Az a l k o t ó s z e l l e m i munka p s z i c h o l ó g i a i v i z s g á l a t a i s o r á n 
az o k t a t á s s a l f o g l a l k o z ó v i z s g á l a t v á l a s z t vár ezekre a kérdésekre : 
- Hogyan l e h e t n e megfogalmazni azokat a s z e m é l y i s é g j e g y e k e t , melyek a n e v e l é s - o k t a t á s 
eszményévé válhatnának? 
- Hogyan l e h e t s é g e s a f e j l ő d ő emberi s z e m é l y i s é g b e l s ő s t ruktúrá jának m e g á l l a p í t á s a 
és f e j l ő d é s i t endenc iá jának t e s z t e l é s e ? 
- Hogyan v a l ó s i t h a t ó meg a c é l o k és ér tékek hatékony r ö g z i t é s e a s z e m é l y i s é g b e ? 
- Hogyan l e h e t n e f e l t á r n i a v i z s g á l t személy c é l - és é r t é k r e n d s z e r é t ? 
A k é p z é s s e l f o g l a l k o z ó kuta tás a t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t -
t e l f o g l a l k o z ó v i z s g á l a t t ó l i g é n y l i : 
- a n e v e l é s i c é l o k szempontjából i d e á l i s mikrokörnyezet megfogalmazását; 
- az oktatók é s o k t a t o t t a k r é t e g j e i é i n e k m e g á l l a p í t á s á t ; 
- a p á l y a v á l a s z t á s s z o c i o l ó g i a i ö s s z e t e v ő i n e k meghatározását ; 
- ugyanigy a mikrokörnyezetnek a f o g l a l k o z á s i p r e s z t i z s - s k á l á k a l a k u l á s á r a g y a k o r o l t 
hatásának v i z s g á l a t á t , va lamint a v é g z e t t e k pá lyaa laku lásának f e l t á r á s á t . 
A k i v á l a s z t o t t s z e r v e z e t e k r e i r á n y u l ó v i z s g á l a t o k t ó l v i l á -
gosan megfogalmazott , e l v i l e g t i s z t á z o t t munkahelyi e l v á r á s o k a t kérünk. A k é p z é s s e l 
f o g l a l k o z ó v i z s g á l a t i g é n y l i az o k t a t á s s a l szembeni követelmények megfogalmazását é s 
v i s s z a c s a t o l á s á t az o k t a t á s h o z . Megvizsgá landó , hogy a s z e r v e z e t t u d j a - e b i z t o s i t a n i 
t a g j a i n a k érdeklődésükke l és az i n t é z e t i c é l o k k a l összhangban á l l ó tudományos minő-
s í t é s é n e k e l é r é s é t , l e h e t ő v é t u d j a - e t e n n i tudományos i s k o l á k l é t e s í t é s é t . 
A k i v á l a s z t o t t s z e r v e z e t e k v e z e t ő i v e l és v e z e t é s i h á l ó z a t á v a l 
f o g l a l k o z ó v i z s g á l a t o k k a l szemben a következő i g é n y e k e t támasz t juk: 
- fogalmazzák meg v i l á g o s a n a veze tőkre vonatkozó s z i g o r ú k i v á l a s z t á s i k r i t é r i u m o k a t ; 
- b i z t o s í t s á k a rendszeres é s t e r v s z e r ű v e z e t ő t o v á b b k é p z é s t ; 
- b i z t o s i t s á k az i smeretá l lomány á l l a n d ó k a r b a n t a r t á s á t ; 
- b i z t o s i t s á k a b e o s z t o t t - á l l o m á n y érdek lődésének m e g f e l e l ő t o v á b b k é p z é s t . 
Fontos probléma a v e z e t ő k m i n ő s i t é s e i s . 
A k i v á l a s z t á s k é p z é s , továbbképzés és m i n ő s i t é s e l v e i n e k és módszereinek 
v i z s g á l a t á h o z a kuta tás a következőkre kér m é r é s i módszert: 
- o k t a t á s - h a t é k o n y s á g i mutatók képzésére a makromodellben; 
- a mikrostrukturában a lka lmazható mérésekre; 
- a k i v á l a s z t á s r a és m i n ő s i t é s r e . 
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A VIZSGÁLAT INTERDISZCIPLINÁRIS PROBLÉMÁI 
A k u t a t ó c s o p o r t v á l a s z t o t t v i z s g á l a t i módszeréből k ö v e t k e z i k , hogy miként 
a k i v á l a s z t á s , továbbképzés , m i n ő s i t é s szempontjából megfogalmazódtak a másik 6 t e -
r ü l e t t e l szemben t á m a s z t o t t követe lmények , a több i v i z s g á l a t i szempont k é p v i s e l ő i 
ugyanigy járván e l , problémamatrixunk 3« v i z s z i n t e s hasábjában megje l en tek azok a 
követe lmények, igények , szempontok, melyeket ők támasztanak a k i v á l a s z t á s r a , k é p z é s -
r e , m i n ő s i t é s r e vonatkozó v i z s g á l a t o k k a l szemben. 
A m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f o r r a d a l o m a k i v á l a s z -
t á s s a l , k é p z é s s e l , t o v á b b k é p z é s s e l szemben az a l á b b i követe lményeket v e t e t t e f e l , 
amelyek v i z s g á l a t a során arra k e l l törekednünk, hogy a hazai i g é n y e k e t , és t e n d e n c i -
ákat a v i l á g s z e r t e megnyilvánulókhoz v i s z o n y i t v a k i s é r e l j ü k meg számbavenni. 
Ezen a t e r ü l e t e n a következő kérdéseket k e l l f e l m é r n i és m e g v i z s g á l n i : 
- a mennyiségében növekvő és ö s s z e t é t e l é b e n mind d i f f e r e n c i á l t a b b a l k o t ó s z e l l e m i 
munkát végző szakemberek i r á n t mutatkozó i g é n y t ; 
- az a l k o t ó s z e l l e m i munkára és a komplex kutatásokra f e l k é s z i t ő a la p k ézés problémá-
j á t ; 
- az a l k o t ó gondolkodás k i f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó o k t a t á s i módszerek k é r d é s é t ; 
- a r e n d s z e r e s és f o l y a m a t o s tovább- és e l ő r e k é p z é s kérdésé t ; 
- a s z e r v e z e t t kutatások és k u t a t á s i nagyüzemek s z e r v e z e t t k u t a t á s a i t b i z t o s í t ó i s m e -
retek oktatásának k é r d é s k ö r é t . 
Az a l k o t ó s z e l l e m i munkára vonatkozó p s z i c h o l ó g i a i v i z s g á -
l a t o k eredményei a l a p j á n f e l k e l l t á r n i , milyen l e h e t ő s é g e i vannak, i l l e t v e milyen 
módszerekkel érhetők e l a következők: 
- Miként p l á n t á l h a t ó be az o k t a t á s i rendszerbe a s z e m é l y i s é g i d e á l - m o d e l l j e , a s z e -
mé ly i s ég f e j l ő d é s i t ö r v é n y s z e r ű s é g é t követő dinamikus m o d e l l j e ? 
- Miként á l l a p i t h a t ó k meg a n e v e l é s eszményképei? 
- Hogyan l e h e t az a l a k u l ó i s m e r e t e k e t t e s z t e l n i ? 
- Milyen módszerekkel b i z t o s i t h a t ó az a l k o t ó k é s z s é g f e j l e s z t é s e é s az o k t a t o t t a k 
i l y e n i rányú á l t a l á n o s m o t i v á l t s á g a ? 
Az a l k o t ó s z e l l e m i munka t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t é r e vonatkozó 
v i z s g á l a t o k r é s z é r ő l a következő kérdések a laposabb f e l t á r á s a l á t s z i k k ívánatosnak: 
- Miként v á l t o z t a t h a t ó a mikrokörnyezet n e v e l é s i t ényezővé? 
- Milyen m i n ő s í t é s i é s k i v á l a s z t á s i módszerekkel b i z t o s i t h a t ó a p á l y á r a á l l i t á s ? 
- Hogyan b i z t o s i t h a t ó olyan k é p z é s - és továbbképzés , amely a munka magasabb s z í n v o n a -
l ú e l v é g z é s e révén c s ö k k e n t i a f l u k t u á c i ó t . 
A k i v á l a s z t o t t s z e r v e z e t - t í p u s o k r a i r á n y í t o t t v i z s g á l a t o k r é -
s z é r ő l a következő kérdésekre k e l l a k i v á l a s z t á s , m i n ő s i t é s , t o v á b b k é p z é s s e l f o g l a l -
kozó v i z s g á l a t o k n a k v á l a s z t k e r e s n i e : 
- S z e r v e z e t - t í p u s o n k é n t é s konkrét s z e r v e z e t e k e s e t é b e n mi lyen módszerekkel b i z t o s i t -
ható a k i e l é g í t ő mennyiségi és minőségi ö s s z e t é t e l ű u t á n p ó t l á s ? 
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- A v i z s g á l t s z e r v e z e t e k a l k o t ó s z e l l e m i munkabeosztásai milyen i g é n y e k k e l l épnek 
f e l a b e o s z t á s e l n y e r é s é h e z s z ü k s é g e s a l a p k é p z é s s e l szemben? 
- Milyen módszerekkel b i z t o s i t h a t ó a munkaköri i g é n y e k e t k i e l é g í t ő k i v á l a s z t á s ? 
Az a l k o t ó s z e l l e m i munka v e z e t é s é n e k problémakörében meg-
v i z s g á l a n d ó k : 
- a v e z e t ő k k i v á l a s z t á s á n a k , m i n ő s í t é s é n e k e l v e i és módjai , 
- tovább- és e lőreképzésüknek módszere i . 
Végül emlékeztetnünk k e l l a 7 . v i z s g á l a t i szempontra, i l l e t v e ennek s a j á -
t o s k e t t ő s s é g é r e . Ez abból á l l , hogy a h a t é k o n ' y s á g m é r é s h iánya , 
vagy a lka lmat lan v o l t a önmagában v e s z t e s é g t é n y e z ő , ugyanakkor az ö s s z e s t ö b b i v e s z -
t e s é g t é n y e z ő pontos meghatározásai i s i g é n y l i k a m é r h e t ő s é g e t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Baross Gyöngyvér 
F r a n c i a o r s z á g hatodik ö t é v e s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t ervének 
r á f o r d í t á s a i 1971-1975 k ö z ö t t az e l ő i r á n y z a t o k s z e r i n t e l é r i k majd a b r u t t ó nemzeti 
termék 2 , 2 5 %-át; e r e d e t i l e g v i s z o n t e z t a hányadot 2 , 7 %-osnak t e r v e z t é k . A r á f o r -
d i t á s o k ö s s z e s e n több mint 20 m i l l i á r d frankra rúgnak majd / 1 Fr«=5,39 F t . / Ebből 
4 - 4 m i l l i á r d o t i r á n y o z t a k e l ő az atomenergia é s ű r k u t a t á s i munkálatokra. Későbbi 
i p a r i f e l h a s z n á l á s r a s zánt a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a l egkevesebb 11 m i l l i á r d frankot k í -
vánnak k ö l t e n i , ami m e g f e l e l az V . t e r v r á f o r d i t á s a i n a k . . K u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e a 
magánipar 3 , 3 m i l l i á r d s z u b v e n c i ó t kap majd az á l l a m t ó l . Az élettudományok és t á r s a -
da lom-gazdaság i tudományok k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i t / v á r o s t e r v e z é s , l a k á s -
é p í t é s , s z á l l í t á s / 2 , 2 m i l l i á r d r a n ö v e l i k , a környezetvéde lmi kutatás p e d i g 600 m i l -
l i ó f rankot kap. = Frankfur ter Al lgemeine Z e i t u n g / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 1 • á p r . 2 8 . 1 8 . p . 
A V i l á g Jövőkutató Társaságának e l s ő k ö z g y ű l é s é t 1971 . május második he -
tében t a r t o t t á k Washingtonban. A r é s z t v e v ő k A r g e n t í n á b ó l , I z r a e l b ő l , N a g y - B r i t a n n i -
á b ó l , Németországból , Kanadából és az Egyesü l t Államokból j ö t t e k . = I n t e r n a t i o n a l 
Herald Tribune / P a r i s / , 1 9 7 1 . m á j . 1 8 . l 6 . p . 
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TUDOMÁNYPOLITIKA ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
LATIN-AMERIKÁBAN 
A t u d o m á n y o k t u d o m á n y a L a t i n - A m e r i k á b a n 
A t u d o m á n y é s t e c h n i k a j e l e n l e g i h e l y z e t e 
L a t i n - A m e r i k á b a n — J a v a s l a t o k L a t i n - A m e r i -
k a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s e ü t e m é n e k m e g g y o r s í -
t á s á r a — E r e d m é n y e k a l a t i n - a m e r i k a i o r s z á 
g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á b a n . 
Az UNESCO 1960-ban elfogadott határozata alapján tanulmány-sorozatot pub-
likál a tagországok tudománypolitikájáról és dokumentumokat közöl kutatásszervezési 
rendszerükről. A latin-amerikai t u d o m á n y p o l i t i k a és k u t a -
t á s i r á n y i t á s problémáit, a kutatás és fejlesztés jelenlegi állását, va-
lamint jövendő teendőit 1968 decemberében, a caracasi UNESCO konferencián tárgyal-
ták a Latin-amerikai Államok Szervezete nemzeti tudománypolitikai és kutatási rész-
legének képviselői, valamint az UNESCO felelős vezetői jelenlétében. Az e konferen-
cián elhangzott országonkénti beszámolók, a konferenciát megelőző időszakban készült 
felmérések, a jövőben kivánatos tennivalók és ajánlások ismertetése alapján felvázol-
hatjuk Latin-Amerika tudományos életét, annak fejlődését, helyzetét, a gazdasági, tu-
dományos és szociális viszonyok jellemzőit, felhasználva néhány e tárggyal foglalko-
zó tanulmány észrevételeit és adatait. 
A TUDOMÁNYOK TUDOMÁNYA LATIN-AMERIKÁBAN1' 
A fejlett országokban a tudomány ismereti kutatások már átlépték előtörténe-
tük korszakát, Latin Amerikában azonban csak most kezdődik intézményesített formában 
a tudomány kutatása. 
1/ OTERO,M.H.: Znaczenie badan naukoznawczych w Ameryce Lacinskiej . /A tu-
domány ismereti kutatások jelentősége Latin-Amerikában./ = Zagadnienia Naukoznawstwa 
/Warszawa/,1967.l.no. 53-57-p. 
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A kezdeményezés oka k e t t ő s ; e l ő s z ö r : a korszerű i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z ő 
tudósok egyre inkább meggyőződnek a r r ó l , hogy a tudomány a l a p k é r d é s e i , különösen a t 
domány t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i és közgazdasági a s p e k t u s a i s z o r o s a n kötődnek a f i -
l o z ó f i a problémáihoz . A f e l i s m e r é s k ö v e t k e z t é b e n több he lyen k u t a t á s o k indul 
tak a tudomány a l a p v e t ő problémáinak f e l d e r í t é s é r e . Másodszor: Latin-Amerika j e l e n l e 
g i komplex v i s z o n y a i o lyanok , hogy e l k e r ü l h e t e t l e n n é v á l t e g y s é g e s és m i n d e n e k e l ő t t 
m e g h a t á r o z o t t k o n c e p c i ó s z e r i n t i tudománypol i t ika megterve-
z é s e , megteremtése és méginkább v é g r e h a j t á s a . Ehhez pedig f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a 
l e g k o r s z e r ű b b tudományelmélet i módszerek é s eredmények i s m e r e t e . 
Az eredményes munkavégzés azonban e t e r ü l e t e n ó r i á s i akadályokba ü t k ö z i k ; 
bár mindinkább s z ü k s é g e s a " h á z t á j i " kutatómunkáról a t e r v e z e t t kuta tásra v a l ó á t t é -
r é s , még mindig n incs megoldva a m e g f e l e l ő adatok g y ű j t é s e , é s ami t a l á n még f o n t o -
sabb, a b e é r k e z e t t adatok és in formációk f e l d o l g o z á s a , s z é t o s z t á s a , az i l l e t é k e s 
s z e r v e k h e z , intézményekhez j u t t a t á s a . Pedig ez rendkívül f o n t o s az a d o t t o r s z á g tudo-
mányos é l e t é n e k h e l y e s v e z e t é s é b e n , amit b i z o n y í t az UNESCO m e g á l l a p í t á s a i s a tudo-
m á n y p o l i t i k á r ó l . 
A TUDOMÁNYPOLITIKA 
HÁROM ELŐFELTÉTELE 
1. A tudományos és műszaki t e v é k e n y s é g t é n y e z ő i n e k f e l m é r é s e , hogy t i s z -
t á z n i l e h e s s e n 
- az ország tudományos-műszaki p o t e n c i á l j á t , 
- az ország gazdaság i és társada lmi f e j l e s z t é s é n e k á l t a l á n o s i rányvona-
l á t és főbb c é l k i t ű z é s e i t . 
2 . Az ö s s z e g y ű j t ö t t anyag a lapos e l emzése és k ö r ü l t e k i n t ő é r t é k e l é s e , hogy 
- t i s z t á z n i l e h e s s e n a tudományos-műszaki p o t e n c i á l t é n y l e g e s j e l l e m -
z ő i t , 
- meghatározható l egyen a f ő c é l k i t ű z é s e k i ránya a nemzeti f e j l e s z t é s i 
t e r v e n b e l ü l . 
3 . A f e n t i e k a l a p j á n nemzet i / o r s z á g o s / tudományos t e r v k é s z í t é s e . 
A TUDOMÁNYPOLITIKA 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI 
E meghatározás k ö v e t k e z e t e s v é g r e h a j t á s á t Latin-Amerikában számos k ö r ü l -
mény k o r l á t o z z a . A főbb n e h é z s é g e k : 
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1 . A f ö l d r é s z a lacsony gazdasági s z i n v o n a l a e l s z i g e t e l i e g y -
mástól az egyes o r s z á g o k a t , ennek következménye a kutatók e l s z i g e t e l ő -
dése i s . Az erős nac iona l i zmus és a személy i v e z e t é s b e n gyakran v á l t o -
zó d i k t a t ú r á k r e n d s z e r e nemcsak a kutatók f e j l ő d é s é t , a tudományra f o r -
d í t h a t ó kiadások n ö v e k e d é s é t , hanem magának a kutatómunkának a v é g z é s é t 
i s m e g n e h e z í t i . 
2 . A f e l s ő o k t a t á s az ú g y n e v e z e t t s z a b a d p á l y á k r a v a l ó 
f e l k é s z í t é s t h e l y e z i e l ő t é r b e . A j o g - és o r v o s t a n h a l l g a t ó k mindenütt a 
h a l l g a t ó s á g n a k több mint a f e l é t t e s z i k , az egzakt és a l k a l m a z o t t t u d o -
mányokkal a l i g törődnek. Még o t t i s , ahol a műszaki oktatásügy f e j l ő -
dőben van , o lyan t e n d e n c i a é r v é n y e s ü l , mely a k é p z é s t az a l k a l m a z o t t 
t e c h n i k á r a r e d u k á l j a . 
3. A b u r z s o á z i a k o n z e r v á l j a a "tudomány a tudományért" f e l f o g á s t . 
4 . Az ál lamok r é s z é r ő l a kutatás és f e j l e s z t é s r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t 
anyagi eszközök i g e n c s e k é l y e k . Az utóbbinak i l l u s z t r á l á s á r a á l l j o n i t t 
2/ 
néhány adat Argentina tudományos k ö l t s é g v e t é s é b ő l . 
A r g e n t i n a f ő tudományos in tézménye inek /Tudományos és Műszaki 
Kutatás Országos Tanácsa , Országos A t o m e n e r g i a b i z o t t s á g , Országos Mezőgazdasági Tech-
n o l ó g i a i I n t é z e t , Országos I p a r t e c h n o l ó g i a i I n t é z e t és az egyetemek/ e g y ü t t e s k u t a -
t á s i r á f o r d í t á s a i i g y a l a k u l t a k : 
1967 51 6 4 9 , 9 m i l l i ó peso 
1968 67 3 6 4 , 8 m i l l i ó peso 
1969 75 5 9 4 , 4 m i l l i ó peso 
1 . t á b l á z a t 
Argentina tudományos és műszaki k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i 
i96i I962 1963 1964 1965 I960 
1961-hez v i s z o n y i t v a 100 103 104 1 1 5 , 5 146 I5O 
A b r u t t ó nemzeti t e r -
mék %-ában 0 , 3 2 0 , 3 2 0 , 3 1 0 , 3 4 0 , 3 1 0 , 3 4 
Lakosonként d o l l á r b a n 
pesoban 
2 , 1 
1 5 5 , 3 
1 , 6 
1 4 7 , 6 
1 , 9 
1 4 0 , 7 
2 , 4 
1 6 2 , 0 
2 , 6 
1 5 7 , 7 
2 , 4 
1 6 9 , 3 
2 / P o l í t i c a c i e n t i f i c a y o r g a n i z á c i ó n de l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t i f i c a en la 
Argent ina . / A r g e n t i n a tudománypo l i t iká ja és a tudományos kutatás s z e r v e z e t e . / P a r i s , 
i97o.UNESCO. E s t u d i o s y documentos de p o l i t i c a c i e n t i f i c a . 20 . 4 1 - 5 9 - p -
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A TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA JELENLEGI HELYZETE LATIN-AMERIKÁBAN 
A nehézségek ö s s z e g e z é s e után v i z s g á l j u k meg, mi a tudomány és t echn ika 
h e l y z e t e ma Latin-Amerikában. 
Ennek f e l m é r é s é r e meg k e l l v i z s g á l n i a tudomány gyarapodását , ha tékonysá -
g á t , s z e r v e z e t t s é g é t és h a l a d á s á t . 
Ha a tudományos szemlé l -e t a köztudatba kerül egy országban, a tudomány 
g y a r a p o d á s á t a tudományos p o t e n c i á l e r ő s ö d é s é n és növekedésén / e g y e t e -
mek, intézmények, laboratór iumok s t b . / , a h a t é k o n y s á g o t a tudomá-
nyos produktumok mennyiségén é s minőségén, a s z e r v e z e t t s é g e t a t u -
dományos kutatás s z o l g á l t a t t a eredmények követelmények s z e r i n t i f e l h a s z n á l á s á n a k f o -
kán, a h a l a d á s t p e d i g azon az i n t e n z i t á s o n mér ik , m e l l y e l a tudományos ak-
t i v i t á s az á l t a l á n o s emberi j ó l é t megteremtése érdekében kapcso lód ik egyéb szempon-
t o k h o z . 
A f e n t i e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l Latin-Amerika egyes országainak tudományos 
é l e t é r ő l m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy noha majd minden országban többé-kevésbé megmutatko-
z ik a tudomány gyarapodása , é r e z h e t ő nagyobb hatékonysága, t a p a s z t a l h a t ó f e j l e t t e b b 
s z e r v e z e t t s é g e és az eredmények f e l h a s z n á l á s a a tár sada lmi haladás érdekében, vagy 
l e g a l á b b i s az e r r e v a l ó t ö r e k v é s , a h e l y z e t korántsem megnyugtató. Azon tények p u s z -
ta m e g á l l a p í t á s a , hogy egy országban mennyivel nőt t a t u d ó s o k , a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u -
mok száma, milyen e r ő f e s z í t é s e k t ö r t é n t e k a hiányok p ó t l á s á r a , önmagában nem e l é g . 
A k ö r ü l t e k i n t ő é r t e l m e z é s n é l f i g y e l e m b e k e l l venni az i l l e t ő ország f e j l e t t s é g i f o -
k á t , korábbi h e l y z e t é t azon a t e r ü l e t e n , aho l j a v u l á s m u t a t k o z o t t , va lamint a t á r s a -
dalmi é s tudományos b á z i s t . I l y e n érte lemben l e s z ö g e z h e t j ü k , hogy a l a t i n - a m e r i k a i 
országokban a tudomány f e j l ő d é s e e l m a r a d t . A l a t i n - a m e r i k a i országok v e -
z e t ő i egyre jobban kezdik b e l á t n i , hogy a s z e r v e z e t t , i n t e g r á l t nemzeti tudománypo-
l i t i k a n é l k ü l ö z h e t e t l e n az e g é s z ország s z o c i á l i s , gazdasági és á l t a l á n o s f e j l ő d é s e 
érdekében. 
Latin-Amerika az E g y e s ü l t Államok é r d e k s z f é r á j á b a t a r t o z i k , f e j l e s z t é s i 
problémáinak legnagyobb r é s z e a l á van v e t v e az Egyesü l t Államok érdeke inek; méginkább 
szembeszökik ez a j e l e n s é g a tudományos é l e t t e r ü l e t é n . Az Egyesü l t Államok és a l a -
t i n - a m e r i k a i országok k ö z ö t t i s z í n v o n a l k ü l ö n b s é g e h e l y z e t következtében egyre nő . 
Valamely nemzet á l t a l á n o s f e j l ő d é s é b e n döntő j e l e n t ő s é g e van t u d ó s a i kapa-
c i t á s á n a k és számának. A l e g t ö b b l a t i n - a m e r i k a i egyetem nem tudja k i e l é g i t e n i a f e j -
l ő d é s h e z minimál isan szükséges t u d ó s - és műszaki szakember igényt , de az o k t a t á s i f o r -
mák, a r e n d e l k e z é s r e á l l ó l e h e t ő s é g e k c s e k é l y és e l é g t e l e n v o l t a miatt k é p t e l e n vonz -
e r ő t gyakoro ln i a f i a t a l szakemberekre, s ezek é d e s - k e v e s e t törődnek a hazai t u d o -
mány f e l l e n d í t é s é v e l . A tudományos kutatás legnagyobb ö s z t ö n z ő j e az o k t a t á s i s z i n t -
nek minden f á z i s b a n é s s z i n t e n v a l ó emelése , az egyetemi képzés módszere inek , az 
egyetemeknek n y ú j t o t t anyagi é s egyéb támogatásoknak f o l y t o n o s j a v i t á s a . E t e k i n t e t -
ben Latin-Amerika i g e n k e d v e z ő t l e n h e l y z e t b e n van. 
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A TUDÓSOK SZÁMA ARGENTÍNÁBAN"5' 
A f e n t i e k m e g v i l á g í t á s á r a á l l j o n i t t néhány konkrét a d a t . 1966-ban Argen-
t inéban mintegy 5 ООО k u t a t ó t t a r t o t t a k n y i l v á n , mig az ország l a k o s a i n a k 
száma 23 m i l l i ó v o l t . Az ö t e z e r kuta tóbó l 935 az egzakt tudományokkal, 634 az orvos -
tudománnyal, 358 agrártudományokkal és á l l a t o r v o s t a n n a l , 333 humán tudományokkal és 
223 műszaki tudományokkal f o g l a l k o z o t t . A nők aránya a kutatók k ö z ö t t a f e n t i sorrend-
ben: 2 6 , 3 %, 23 %, 3 9 , 6 %, 9 , 5 %, és 9 %• 
A következő t á b l á z a t j ó l é r z é k e l t e t i a kutatók számának növekedését i96i-
i966 k ö z ö t t . 
2 . t á b l á z a t 
A kuta tók száma Argentínában 
Év Állami s z e k t o r Egyetemèk Magánszektor Öss ze sen 1961=100 
i96i 1 429 1 296 57 2 782 100 
I962 1 426 1 559 55 3 040 1 0 9 , 2 
196З 1 568 1 751 60 3 379 1 2 1 , 3 
1964 1 626 1 909 56 3 591 1 2 9 , 0 
1965 1 711 2 154 109 3 974 / 1 4 2 , 8 
1966 1 851 2 483 135 4 469 1 6 0 , 6 
x / A kutatók t é n y l e g e s száma va lamive l nagyobb; nem v e t t é k i t t f i g y e l e m b e 
a kutatásban időszakosan f o g l a l k o z t a t o t t a k a t , t ehá t azokat a k u t a t ó k a t , 
akik d i j a z á s n é l k ü l tevékenykednek, a nem csak k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó 
egyetemi o k t a t ó k a t , akik csak szabad idejükben kutatnak s t b . 
TUDÓSKIVÁNDORLÁS 
S ú l y o s n e h é z s é g e t j e l e n t az amugyis kevés képze t t tudósnak és műszaki s zak-
embernek á l landóan csökkenő száma, a "brain drain" e l s z i v ó h a t á s a . Ez a v i l á g j e l e n -
s é g Lat in-Amerikát különösen k e d v e z ő t l e n ü l é r i n t i . Bár az i s m e r t e t é s n e k nem f e l a d a t a 
a "brain drain" okainak f e l t á r á s a és e l e m z é s e , néhány adalékkal mégis s z o l g á l u n k a 
4 / 
probléma l a t i n - a m e r i k a i a l a k u l á s á h o z . 
A tudósokat olyan gyengén f i z e t i k , hogy többnyire mellékmunká-
kat k e l l v á l l a l n i u k megélhetésük b i z t o s i t á s á r a . T e l j e s f i z e t é s t b i z t o s i t ó s t á t u s o k a 
l e g t ö b b egyetemen n i n c s e n e k , az o k t a t á s t g y a k o r l a t i l a g m e l l é k t e v é k e n y s é g -
ként végz ik k ü l s ő szakemberek. Az egyetemek nem rendelkeznek pénzügyi ö n á l l ó s á g g a l , 
3 / Uo. 6i-67.p. 
4 / NUSSENZVEIG,M.: Migrat ion of s c i e n t i s t s from Lat in-America . /Tudósk iván-
d o r l á s L a t i n - A m e r i k á b ó l . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 - s z e p t . 2 6 . 1 3 2 8 - 1 3 3 2 . p . 
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a kormány ped ig gyakran megtagadja a s z ü k s é g e s anyagi f e d e z e t f o l y ó s í t á s á t . A k u t a -
t á s támogatása r e n d s z e r t e l e n és e l é g t e l e n . Döntő b e f o l y á s s a l vannak a tudományos s z e r -
vek k ö l t s é g v e t é s é r e az o t t do lgozók személyes k a p c s o l a t a i , egyén i t ö r e k v é s e i , a külső 
c s o p o r t o k t ó l e l f o g a d o t t t ámogatás . Érdekes módon, a l e g k ö l t s é g e s e b b b e r e n d e z é s e k , 
mint p l . a r é s z e c s k e g y o r s í t ó k megszerzése a legkönnyebb, mive l ezekre k ü l f ö l d i támo-
g a t á s t kapnak, vagy az ország hirnevének n ö v e l é s e c é l j á b ó l a kormány e l ő s e g í t i megvé-
t e l ü k e t . A r e n d s z e r e s munkához s zükséges a n y a g i b á z i s e l ő t e r e m t é s e 
igen nehéz , a tudósok nem k é s z í t h e t n e k hosszabb távú t e r v e k e t , mivel nem t u d h a t j á k , 
milyen anyagi l e h e t ő s é g e i k l e s z n e k a jövőben; még a megigért támogatásra sem s z á m i t -
hatnak b i z t o n s á g g a l , mert az t v é g ü l gyakran megtagadják, vagy másnak j u t t a t j á k . A t u -
dományos berendezések import ját számos b ü r o k r a t i k u s akadály i s n e h e z í t i , tudományos 
segéderőkhöz p e d i g , a f i z e t é s e k i g e n a lacsony v o l t a m i a t t , s z i n t e l e h e t e t l e n hozzá -
j u t n i . A kutatók gyakran arra k é n y s z e r ü l n e k , hogy i d e j ü k e t o lyan f e l a d a t o k megoldásá-
ra f o r d i t s á k , me lyeke t t e c h n i k u s o k , a s s z i s z t e n s e k , laboránsok végezhetnének h e l y e t t ü k , 
ez ped ig n y i l v á n v a l ó a n c sökkent i a kutatómunka hatékonyságát . Argentínában a h a t v a -
nas években e l é g j e l e n t ő s e n nőt t a kutatók száma, a r á f o r d í t á s azonban s z i n t e v á l t o -
z a t l a n , ami, ha t e k i n t e t b e vesszük az áremelkedéseket , az i n f l á c i ó t , az a r g e n t i n p e -
sonak a d o l l á r h o z v i s z o n y í t o t t e l é r t é k t e l e n e d é s é t , j e l e n t ő s c s ö k k e -
n é s n e k s z á m i t . 
Latin-Amerikában s z i n t e e g y á l t a l á n nem alkalmaznak kuta tókat a z 
i p a r b a n . Ennek oka e g y r é s z t a nagy k ö l t s é g és j e l e n t ő s kockázat , másrészt p e -
d i g az a t é n y , hogy a l eg több i p a r v á l l a l a t k ü l f ö l d i c é g e k l e r a k a t a 
és e t r ö s z t ö k n e k van az anyaországban s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e . Az ö n á l l ó kuta tás h i á n y á -
5 / 
ban az országok Impor tá l ják a t e c h n o l ó g i á k a t , a know-how-t. Argentina p é l d á u l i966-
ban 60 m i l l i ó d o l l á r é r t / 2 1 m i l l i á r d p e s o / v á s á r o l t know-how-t, ö n á l l ó i p a r i k u t a t á s -
ra 1 m i l l i á r d p e s o t f o r d i t o t t , az egyetemi k u t a t á s t e l j e s r á f o r d í t á s a 2 , 9 m i l l i á r d 
v o l t , de még az o r s z á g t e l j e s k u t a t á s i r á f o r d í t á s a / a t é n y l e g e s k ö l t s é g / sem é r i e l 
az import ö s s z e g é t , mert csak 1 3 i 5 m i l l i á r d p e s o t t e s z . Mivel i p a r i g y a k o r l a t r a ku-
ta tók nem tehetnének s z e r t , az egyetemek sem törekszenek a l k a l m a z o t t kutatásokra s p e -
c i a l i z á l t tudósok k é p z é s é r e . 
A tudósok mindezek e l l e n é r e sem hagynák e l hazá jukat , ha é r e z n é k , hogy mun-
kájukra s z ü k s é g van és l e g a l á b b társada lmi megbecsülésben r é s z e s ü l n e k . Korábban l e l -
k e s í t e t t e i s a k u t a t ó k a t az a t u d a t , hogy az országnak minden egyes t u d ó s , mérnök, 
kutató nagy é r t é k e t j e l e n t ; ez a közhangulat azonban megszűnt. A h e l y e t t u g y a n i s , hogy 
a kormányzat e r e j é t ő l t e l h e t ő l e g támogatás t n y ú j t o t t volna a k u t a t á s n a k , t e l j e s é r -
d e k t e l e n s é g e t mutato t t a hazai tudomány sorsának a l a k u l á s á t i l l e t ő e n . A l e g s z e m b e t ű -
nőbb példa e r r e B r a z í l i a : a Goulart-kormány a l a t t az i n f l á c i ó év i üteme 
e l é r t e a 100 %-ot , ugyanakkor a k u t a t ó i n t é z e t e k k ö l t s é g v e t é s é t n e m v i z s g á l t á k 
5 / P o l i t i c a c i e n t i f i c a . . . i . m . 13«p. 
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f e l ü l , ami l e h e t e t l e n n é t e t t e a k u t a t ó k f o g l a l k o z t a t á s á t , és számos k u t a t ó c s o p o r t 
megszűnéséhez v e z e t e t t . A Branco-kormány tovább r o n t o t t a a h e l y z e t e t a z z a l , hogy s z á -
mos t u d ó s t , a k i nem i s v e t t r é s z t p o l i t i k a i megmozdulásokban , l e t a r t ó z t a t o t t . Az i n -
t é z e t e k b e n a f é l e l e m és gyanakvás l é g k ö r e l e h e t e t l e n n é t e t t e a z e l m é l y ü l t s z e l l e m i 
munká t , és i smé t a k u t a t ó k k i v á n d o r l á s á t i d é z t e e l ő . 
A r g e n t i n á t 8 ^ az E g y e s ü l t Államok Bevándor lás i H iva ta la kimuta-
t á s a s z e r i n t I 9 5 O . j ú l i u s 1 - е és 1966 . junius 30-a k ö z ö t t 1 323 szakmunkás, 1 180 o r -
v o s , 1 131 mérnök, 585 t e c h n i k u s , 316 ápo lónő , 295 könyve lő , 293 t a n á r , 290 egyéb 
szakember, 268 v e g y é s z , 229 zenész és z e n e t a n á r , 150 é p i t é s z , 148 r a j z o l ó , 109 f o g o r -
v o s , 96 ügyvéd, 76 g y ó g y s z e r é s z , 21 f i z i k u s , 21 g e o f i z i k u s , 14 b i o l ó g u s , ö s s z e s e n 
6 545 s zakképze t t személy hagyta e l . 
Vannak ugyanakkor kezdeményezések i s , éppen Argent ínában, a k i v á n d o r l á s 
7 / 
c s ö k k e n t é s é r e . A Tudományos es Műszaki Kutatas Országos Tanácsa l é t r e h o z t a a Tudo-
mányos Kutatók T e s t ü l e t é t , é s a t e s t ü l e t t a g j a i k i e g é s z í t ő jövede lmet kapnak k u t a t ó -
munkájuk v é g z é s é h e z a T a n á c s t ó l . A tagok többsége egyetemi o k t a t ó vagy k u t a t ó , és a 
T e s t ü l e t azt az ö s s z e g e t j u t t a t j a n e k i k , ami az egyetemi f i z e t é s ü k és a T e s t ü l e t 
a l a p s z a b á l y a á l t a l tudományos fokozatonként meghatározot t r e á l i s jövede lem k ü l ö n b s é -
g e . J e l e n l e g a T e s t ü l e t n e k kevés t a g j a van csak —1966-ban 2 9 7 — , ennek oka, hogy 
i g e n nehéz a f e l v é t e l i v i z s g a , a f e l v e t e l i f e l t e t e l e k t e l j e s i t e s e . A T e s t ü l e t c é l j a , 
hogy l ehe tővé t e g y e fo lyamatos kutatómunka v é g z é s é t és p ó t o l j a a t á r s a d a l m i e l i s m e -
r é s h iányát . 
Többé-kevésbé valamennyi l a t i n - a m e r i k a i ország s z o c i á l p o l i t i k a i problémák-
kal küzd, és nagyon kevés annak a v a l ó s z i n ü s é g e , hogy a f e j l ő d é s t e l ő m o z d í t ó t é n y e -
zők megteremtése után azonnal bekövetkezzen a növekvő igények k i e g y e n s u l y o z ó d á s a . 
A l e g t ö b b l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t e , e l ő n y t e l e n ü l b e f o l y á -
s o l j a a tudomány f e j l ő d é s é t ; ennek l e g f ő b b oka a modern , s o k r é t ű i p a r h i á n y a . Ez a 
h i á n y o s s á g k o r l á t o z z a a t e r m e l é s növekedésének ü temé t és f é k e z i mindenek e l ő t t az 
a n y a g i e szközök i r á n t i i g é n y e k e t . E z é r t i s f e l a d a t az a d o t t l e h e t ő s é g e k h e l y e s és a 
t é n y e k n e k s z i g o r ú a n m e g f e l e l ő f e l m é r é s e u t á n a k u t a t á s e r ő i n e k ö s s z p o n t o s í t á s a o l y a n 
t e r ü l e t e k r e , melyek b e v é t e l e i b ő l g y a r a p i t h a t n á k a k u t a t á s i a l a p o t . 
FELSOOKTATAS 
Latin-Amerikában nagyok az a n a l f a b e t i z m u s m u t a t ó i , e l é g t e l e n az o k t a t á s i 
r e n d s z e r , e l a v u l t az o k t a t á s t e r v e z é s e . Á l l j o n i t t konkrét példaként az a r g e n 
t i n e g y e t e m e k néhány problémája . 
6 / Uo, 1 1 7 . p . 
7 / Uo. 2 7 - 3 2 . p . 
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Emil io Jáuregu i az t v i z s g á l t a , m e g f e l e l n e k - e az a r g e n t i n egyetemek annak 
a k l a s s z i k u s kr i t ér iumnak , m e l y s z e r i n t az egyetem három f ő f e l a d a t a a kul tura t e r -
j e s z t é s e , a s z a k k é p z é s , valamint a tudományos kuta tás és t u d ó s k é p z é s . A Buenos A i r e s - i 
egyetem t i z f a k u l t á s a közül e g y e t l e n egy l á t j a e l az e l s ő f e l a d a t o t , a t ö b b i k i l e n c 
s z a k k é p z é s t ad. Érdemesebb t e h á t a s z a k m a i k é p z é s t adó in tézmények-
kel f o g l a l k o z n i . A szakképzésnek ké t ö s s z e t e v ő j e van: egy e g y é n i —a megé lhe tés b i z -
t o s í t á s a , és egy t á r s a d a l m i — a szükségszerűen e l v é g z e n d ő f e l a d a t o k h o z munkaerő b i z -
t o s í t á s a . Az egyén és a társadalom érdekei i g y l á t s z ó l a g egybeesnek , az egyén i d ő t é s 
e n e r g i á t szán b izonyos dolgok megtanulására , a társadalom p e d i g m e g f i z e t i i s m e r e t e i 
f e l h a s z n á l á s á é r t . Az érdekazonosság va lóságos meglétéhez v i s z o n t az lenne s z ü k s é g e s , 
hogy mindenki o lyan p á l y á t v á l a s s z o n , melyet t á r s a d a l m i l a g hasznosan művelhet . Ha az 
egyetemet termelő e g y s é g n e k , a társada lmat f e l v e v ő p i a c n a k t e k i n t j ü k , n y i l v á n v a l ó a n 
összhangot k e l l t e r e m t e n i az egyes szakokon végző h a l l g a t ó k száma és a szakmák munka-
e r ő k e r e s l e t e k ö z ö t t . Hogyan hozható l é t r e ez az összhang? Megköze l i tő h e l y e s s é g g e l 
f e l k e l l mérni az e g y e s t e r ü l e t e k r e á l i s s z ü k s é g l e t e i t , f i g y e l e m b e v e n n i az e l ő r e l á t -
ható v á l t o z á s o k a t és ennek i smeretében t e r v e z n i az egyetemi o k t a t á s t . 
F e l v e t ő d i k i t t a kérdés , vajon nem k o r l á t o z z a - e az egyéni szabadságot a 
t e r v e z é s , h i s z e n e l v b e n mindenkinek jogában á l l a neki t e t s z ő pá lyá t v á l a s z t a n i . 
Jáuregui a kérdés m e g v á l a s z o l á s á r a tanulmányozta azokat az okokat , melyek m i a t t b i -
zonyos p á l y á k m e l l e t t döntenek, é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy csak e l e n y é s z ő e n kevés számú 
ese tben döntenek a d i s z c i p l i n a i smere tanyaga , a szakmával j áró életmód és a s a j á t k é -
pességek f e l m é r é s e a l a p j á n , sokkal inkább a köve tkező t ényezők a b e f o l y á s o l ó k : köny-
nyü m e g é l h e t é s , j ó k e r e s e t , k e l l e m e s m u n k a f e l t é t e l e k , jó k ö r n y e z e t , érze lmi okok, a 
c sa lád vé leménye , s ő t az i s s z á m i t , hol könnyebb a f e l v é t e l i v i z s g a , hol van nagyobb 
e s é l y a b e j u t á s r a . Ebből már egyérte lműen k i t ű n i k , az ál lam nem v á l l a l h a t j a az t a 
f e l e l ő s s é g e t , hogy a n y a g i á l d o z a t árán olyan egye temet v é g z e t t r é t e g e t t e r m e l j e n , 
amely, miután szakmájában nem tud e l h e l y e z k e d n i , á l landó e l é g e d e t l e n góc a t á r s a d a -
lomban. A megoldás k é t s i k u : ki k e l l do lgozni o lyan i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r e k e t , melyek-
kel f e l m é r h e t ő a munkaerőszükség le t , a diákokban p e d i g t u d a t o s í t a n i k e l l s a j á t k é p e s -
s é g e i k , b i z o n y o s pá lyák müvelésére s z o l g á l ó a d o t t s á g a i k i s m e r e t é t . 
Jáuregui f o g l a l k o z i k a t a n a n y a g problémáiva l i s : korunkban e g y -
re több uj d i s z c i p l i n a , uj t echn ika s z ü l e t i k , melyek o k t a t á s á t az egyetemen i s be 
k e l l v e z e t n i , s igy te temesen n ö v e k s z i k a megtanulandó anyag mennyisége. A diákok 
s z e l l e m i b e f o g a d ó k é p e s s é g e v i s z o n t nem nő i l y e n arányban, e z é r t vagy n ö v e l n i k e l l a 
t a n í t á s i i d ő t , vagy csak a k i v á l ó képességű j e l ö l t e k e t szabad f e l v e n n i . Egyik megol -
dás sem v a l ó s i t h a t ó meg, mivel a tanulmányi i d ő amugyis e l é g hos szú , és a társadalom 
i l y e n s z ű r ő b e v e z e t é s é v e l nem jutna e l é g d ip lomáshoz . 
8 / JÁUREGUI,E.M.: Organizác ión de la enseríanza y de l a i n v e s t i g a c i ó n . /Az 
oktatás é s kutatás s z e r v e z é s e . / = C i e n c i a e I n v e s t i g a t i o n /Buenos A i r e s / , 1 9 6 8 . 5 . n o . 
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A t a n u l m á n y i i d ő hosszúságára j e l l e m z ő , hogy Buenos A i r e s -
ben a mérnöki f a k u l t á s o n t i z év s z ü k s é g e s a l e g f e l s ő fok e l é r é s é h e z . Sok t e h e t s é g e s 
h a l l g a t ó f é l b e h a g y j a tanulmánya i t , mert nem g y ő z i az anyagi m e g t e r h e l é s t . C é l s z e r ű 
lenne négyéves , k ö z é p s z i n t ű v é g z e t t s é g e t adó formát k i a l a k i t a n i , ami megoldaná a t u -
dósképzés t i s , mert a továbbtanulók szereznének csak tudományos f o k o z a t o t , igy külön-
válna a gyakorló mérnök és a mérnök-tudós k é p z é s . 
A f e l s ő o k t a t á s a n y a g i k i h a t á s a i t v i z s g á l v a k imuta tható , 
hogy a h a l l g a t ó k számának n ö v e l é s é v e l egy i d e i g csökkennek az okta tás k ö l t s é g e i , de 
azután u g r á s s z e r ű emelkedés k ö v e t k e z i k be a megnövekedett a d m i n i s z t r á c i ó m i a t t . Eddig 
Argentina számára t ú l z o t t m e g e r ő l t e t é s t j e l e n t e t t a f e l s ő o k t a t á s ingyenességének b e -
v e z e t é s e . Jáuregux a z t j a v a s o l j a , o s szák a h a l l g a t ó k a t s z o c i á l i s h e l y z e t ü k és e l é r t 
eredményeik s z e r i n t három k a t e g ó r i á b a : i n g y e n e s , ö s z t ö n d i j a s és t a n d i j f i z e t ő . Ha az 
egyes karokon más é s más lenne a t a n d i j ö s s z e g e , e z z e l s z a b á l y o z n i l e h e t n e a f e l v é -
t e l r e j e l e n t k e z ő k számát. 
A műszaki oktatásban f i g y e l e m b e k e l l venni a s z á m i t ó g é p e k 
forradalma okozta v á l t o z á s o k a t i s . E l k é p z e l h e t ő , hogy t i z év múlva a mérnöki gyakor-
l a t s z e r v e s és mindennapos r é s z e l e s z a számitógépek a l k a l m a z á s a , és e r r e már ma f e l 
k e l l e n e k é s z i t e n i a d i á k o k a t . 
Jáureguí tanulmányához l o g i k u s a n k a p c s o l ó d i k az OECD-пек az a f e l m é r é s e " ^ , 
mely m e g á l l a p i t j a , hány diplomásra —egyetemi és nem egyetemi v é g z e t t s é g ű r e — l e s z 
szükség A r g e n t i n é b a n az 1961—1980 .években . A k e r e s l e t m e g á l l a p í t á s á -
nál f igye lembe v e t t é k gazdasági s z e k t o r o n k é n t a m u n k a e r ő s t r u k t ú -
r á j á t , a f o g l a l k o z á s o k v é g z e t t s é g i p r o f i l j á t mind a gazdasági t e v é k e n y s é g 
s z e k t o r a i , mind é l e t k o r s z e r i n t . 
Az a l á b b i t á b l á z a t b ó l l e o l v a s h a t ó a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k állománya i96o-
ban, tudományágakra bontva és az 1980-ban várhatóan k e r e s e t t diplomás állomány nagy-
s á g a . 
A 3. t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy az állománynak ö l , 9 % - k a l k e l l növekednie , az 
egyes tudományágakon b e l ü l azonban j e l e n t ő s különbségek vannak; az orvostudománynál 
a t e r v e z e t t k e r e s l e t nem é r i e l az 1 9 6 0 . é v i állomány nagyságát sem, mig a humántudo-
mányok diplomásállományának 1 4 7 , 6 s z á z a l é k k a l , a természettudományok és műszaki t u -
dományok e s e t é n 140 s z á z a l é k k a l k e l l növekednie . Ez a körülmény magával hozza, hogy 
meg k e l l v á l t o z n i a a diplomások szakma s z e r i n t i megosz lásának. 
9 / E d u c a t i o n , human r e s o u r c e s and development i n Argent ina . . /Oktatás , 
emberi e r ő f o r r á s o k és f e j l e s z t é s A r g e n t i n é b a n . / P a r i s , 1 9 6 7 . OECD. 
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3 . t á b l á z a t 
N e t t ó és b r u t t ó k e r e s l e t diplomások I r á n t 
/ e z e r f ő / 
Állomány 
Az I960. 
év i á l l o - Kivánt 1980-ra K e r e s l e t Összes 
I960 mányból p ó t l á s o k t e r v e z e t t növekedés k e r e s l e t 
még é l állomány 
1980-ban 
1' 2 3=1-2 4 5=4-1 6 / 4 - 2 = 3 + 5 / 
Egyetemi 
diplomás 118 ,8 7 4 , 6 4 4 , 2 2 9 9 , 4 1 8 0 , 6 2 2 4 , 8 
Term.tud. 
műszaki 3 2 , 2 21 ,1 11 ,1 9 7 , 9 65 ,7 76 ,8 
Orv . tud . 
és r o -
kon t e -
r ü l e t e k 4 4 , 1 2 6 , 3 17 ,8 7 0 , 3 2 6 , 2 44 
Humántud. 4 2 , 5 2 7 , 2 1 5 , 3 131,2 8 8 , 7 104 
Nem egyetemi 
diplomás 4 8 , 2 2 6 , 6 • 21 ,6 1 0 5 , 7 5 7 , 5 7 9 , 1 
Összes 167 ,0 1 0 1 , 2 6 5 , 8 4 0 5 , 1 2 3 8 , 1 3 0 3 , 9 
x / Különbség az i960, és 1 9 8 0 . é v i ál lomány között 
xx / A kivánt p ó t l á s o k , h e l y e t t e s í t é s e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
A negyedik t á b l á z a t azt m u t a t j a , hány d i p l o m á s t k e l l " k i t e r m e l n i e " a f e l s ő -
o k t a t á s i rendszernek a f e n t i igények k i e l é g í t é s é r e . 
4 . t á b l á z a t 
A f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r t ő l vár t diplomások száma 
Ö s s z e s gazdasági k e - i96i-i98o közöt t a A f e l s ő o k t a t á s i 
Oktatás i s z i n t r e s l e t i96o-i98o f e l s ő o k t a t á s b a n v é - rendszer k i n á l a -
geznie k e l l t a 
Egyetemi 224 800 259 700 185 400 
Természet tudo-
mány , műszaki 
tudomány 76 800 80 800 51 300 
Humántudományok 104 ООО 130 ООО 75 400 
Orvostudományok 
é s r o k o n t e r ü l e t 44 ООО 48 900 58 700 
Nem egyetemi 79 100 113 000 52 600 
x / A számok m e g á l l a p í t á s á n á l f i g y e l e m b e v e t t é k az i d ő s z a k a l a t t e l h u n y t 
diplomások számát i s . 
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A f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r tehát az orvostudomány é s a rokontudományok k i v é -
t e l é v e l nem e l é g i t i ki a k e r e s l e t e t , igy f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s az o k t a t á s i rendszer 
s truktúrájának a l a p v e t ő m e g v á l t o z t a t á s a , az o k t a t á s hatékonyabbá t é t e l e é s a d i á k o k -
nak a gazdaság szempontjából f o n t o s t e r ü l e t e k f e l é i r á n y i t á s a . 
Az edd ig i ekben r ö v i d e n á t t e k i n t e t t ü k azokat a n e h é z s é g e k e t , melyekkel a 
l a t i n - a m e r i k a i országok tudományos é l e t ü k f e j l e s z t é s e k o r szemben t a l á l j á k magukat. 
Habár valamennyi probléma a maga nemében s ú l y o s , és komoly e r ő f e s z í t é s e k r e k é s z t e t i 
a kormányokat, az e l m a r a d o t t s á g két l e g f ő b b oka mégis az anyagi és t á r g y i eszközök 
k o r l á t o z o t t s á g a és a tudósok és műszaki szakemberek é r d e k t e l e n s é g e s a j á t országuk f e j -
l ő d é s e i r á n t . 
A problémák és nehézségek i s m e r e t é b e n t e k i n t s ü k most át a z o k a t a t a n á c s o k a t , 
j a v a s l a t o k a t és a j á n l á s o k a t , melyek az UNESCO már e m i i t e t t k o n f e r e n c i á j á n hangzottak 
e l . 
JAVASLATOK LATIN-AMERIKA TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉSE ÜTEMÉNEK 
MEGGYORSÍTÁSÁRA 
Szükségesnek t ű n i k az UNESCO néhány á l t a l á n o s m e g á l l a p í t á s á n a k i s m e r t e t é s e 
a tudományos k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e vonatkozóan , hogy a konkrét a j á n l á s o k a t é s t a -
nácsokat jobban b e i l l e s z t h e s s ü k a l a t i n - a m e r i k a i h e l y z e t b e . 
Az UNESCO tudománypo l i t ika i r é s z l e g é n e k d e f i n í c i ó j a a t u -
d o m á n y p o l i t i k á r ó l a k ö v e t k e z ő : " ^ 
"A tudománypo l i t ika a kormány, az o p e r a t i v s z e r v e k és a tudományos k u t a t á s -
ban ré sz tvevők á l t a l a tudományos és műszaki kutatás i smeretében p o n t o s a n d e f i n i á l t 
e l m é l e t , melynek c é l j a á l t a l á n o s c é l k i t ű z é s e k e l é r é s e i n t e g r á c i ó , s z e r v e z é s és f e j -
l e s z t é s u t j á n . . . " 
E meghatározás a l a p j á n tehát h á r o m e l e m e t kü lönböz te the tünk 
meg a tudománypol i t ika fogalmán b e l ü l , é s csak mindhárom elem e g y ü t t e s f e l m é r é s é v e l 
adhatunk vé leményt valamely ország t u d o m á n y p o l i t i k á j á r ó l : 
1 . a nemzeti s z e r v e z e t t s é g f e j l e s z t é s e a tudományos munkában, 
2 . a tudományos és műszaki k u t a t á s c é l j a i n a k meghatározása különböző s z e r -
vek s z i n t j é n , 
3« a c é l o k és az ország á l t a l á n o s érdekel k ö z ö t t i g a z d a s á g i , tudományos és 
s z o c i á l i s k o r r e l á c i ó j e l l e g e . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l ő d é s e négy s z a k a s z -
ban megy végbe : 
1 0 / 2 . 4 . 2 D e f i n i c i ó n de 10 que c o n s t i t u y e una p o l i t i c a c i e n t i f i c a . /А t u -
dománypol i t ika d e f i n i c i ó j a . / UNESCO / P a r i s / , Informe f i n a l de CASTALA. 2 3 4 - 2 4 6 . p . 
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1 . i n d i v i d u á l i s a n / egy személy nyugta lan tudásvágya r é v é n / , 
2 . intézményesen / s z e r v e z e t t kuta tás , f ő k é n t a magasabb o k t a t á s i formák-
ban/ , 
3 . i n t e g r á l t a n a f e j l e s z t é s b e n / a tudomány e l ő s e g i t i , i l l e t v e m e g g y o r s í t -
ja az i p a r f e j l ő d é s é t / , 
4 . t e r v e z e t t e n /tudományos és műszaki e l ő r e l á t á s s a l , azaz tudományos prog-
ram k i d o l g o z á s á v a l / . . 
Mindenfajta tudományos program m e g v a l ó s í t á s á n a k módja: 
1 . f e l m é r é s , 
2 . e l ő r e l á t á s / p r o g n ó z i s / , 
3 . c é l k i t ű z é s , 
l e b o n y o l í t á s közben 
4 . i n f o r m á l ó d á s , 
5 . e l l e n ő r z é s , 
6 . rugalmasság. 
Latin-Amerikában csak akkor l e h e t m e g v a l ó s í t a n i a tudományos é l e t f e l m é r é -
sének tudományos programját , ha a r e á l i s tényeknek sz igorúan m e g f e l e l ő , a v i s z o n y o -
kat megbízhatóan tükröző adatokból indulnak k i , és azokat az a l á b b i szempontok s z e -
r i n t k ö v e t k e z e t e s e n e l e m z i k : 
1 . a lapos t á j é k o z ó d á s a h i á n y o s s á g o k r ó l , a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k r ó l , igen 
nagy s ú l y t he lyezve az adatok t é n y s z e r ű s é g é r e ; 
2 . az igy nyer t kép k i e g é s z í t é s e k ö z v e t l e n k o n z u l t á c i ó k , b e s z é l g e t é s e k és 
l á t o g a t á s o k révén , f i g y e l e m b e véve a támogatás b i z o n y o s é s s z e r ű s o r r e n d -
jének k i a l a k í t á s i l e h e t ő s é g é t ; 
3 . az anyagi é s egyéb eszközök sorrend s z e r i n t i e l ő k é s z i t é s e . 
Az erők és e r ő f o r r á s o k h e l y e s megismerése érdekében o l y a n tanulmányokat 
k e l l k é s z i t e n i , melyek f e l h a s z n á l j á k a g a z d a s á g i t e r v e z é s mód-
s z e r e i t : 
1 . a tudományos s z a k t e r ü l e t e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t formáinak k i d o l g o z á s a a 
s z a k t e r ü l e t e k egymáshoz v i s z o n y í t o t t r e l a t i v f ü g g é s i fokának b e m u t a t á -
sáva l ; 
2 . a tudományos és t erme lő i s z e k t o r k ö z t i kapcso la t formáinak k i d o l g o z á s a , 
ugyancsak m e g j e l ö l v e a f ü g g é s i f o k o t ; 
3- a formák h a s z n á l a t i e l v é n e k f e l á l l i t á s a , e l ő s z ö r a p r i o r i t á s t é l v e z ő 
t e r ü l e t e k e n ; 
4 . a tudományos kutatásban v é g r e h a j t o t t t e r v e k és programok a n a l i z i s e . 
A t u d o m á n y o s t e r v e z é s néhány á l t a l á n o s i r á n y e l v e : 
1 . á l t a l á n o s szaktanácsadás és t á j é k o z t a t á s a tudományos t evékenység b á z i -
s á r ó l , b e l e é r t v e a magasabb s z i n t ű o k t a t á s i formákat i s ; 
2 . a tudományos t evékenység megszervezése é s f e j l e s z t é s e , s p e c i á l i s p r o g r a -
mok k i d o l g o z á s a , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó anyagi eszközök f e l m é r é s e ; 
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3. a k é r d é s e s t e r ü l e t e k központ i i n t é z e t e i n e k m e g a l a k í t á s á h o z , valamint 
más kevésbé s p e c i á l i s i n t é z e t e k á t a l a k í t á s á h o z szükséges eszközök f e l -
mérése . 
Az i n t e g r á l t t u d o m á n y p o l i t i k a m e g v a l ó s í t á s á -
ban i g e n nagy s z e r e p j u t az intézményeknek, az egyetemeknek 
1. az országos tudománypol i t ika v é g r e h a j t á s á n a k szakmai e l l e n ő r z é s é b e n , 
k o o r d i n á l á s á b a n , s z ü k s é g e s e t é n m e g v á l t o z t a t á s á b a n , 
2 . a tudományos és műszaki t evékenységek o r s z á g o s s z i n t ű e g y b e f o g á s á b a n , 
ö s szehango lásában / a nemzeti érdekek szem e l ő t t t a r t á s á v a l / , 
3. a tudományos munkaerő kedvező és é s szerű k i a l a k í t á s á b a n , a tudományos 
és műszaki k u t a t á s i f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á b a n , i l l e t v e azok munkamene-
t é n e k k i d o l g o z á s á b a n , 
4 . tudományos t e v é k e n y s é g v é g r e h a j t á s á b a n , u j intézmények, i n t é z e t e k l é t -
rehozásának j a v a s l á s á b a n , 
5 . a tudományos t evékenységhez s zü k ség es s z o l g á l t a t á s o k l é t e s í t é s é b e n 
/ s t a t i s z t i k á k , dokumentációk, i n f o r m á c i ó k / , 
6 . a középfokú t e c h n i k a i s z e m é l y z e t k e l l ő létszámának b i z t o s í t á s á b a n . 
Szükség van egy k ö z p o n t i i n t é z m é n y r e i s , mely az 
i n t e g r á l t tudománypol i t ikát or szágos s z i n t e n t e r v e z i és meghatározza. Főbb f e l a d a t a i 
a következők: 
1. az ország tudományos-műszaki p o t e n c i á l j á n a k f e j l e s z t é s i t e r v e z é s e ; 
2 . a l a p v e t ő döntések a j á n l á s a a kutatás anyagi e l l á t o t t s á g á r ó l , f i g y e l e m -
be véve a f o n t o s s á g i sorrend k r i t é r i u m á t ; 
3. a k u t a t á s i programok végrehaj tásának i r á n y i t á s a és e g y b e h a n g o l á s a , az 
e s e t l e g e s nemzetközi együttműködési l e h e t ő s é g e k k i h a s z n á l á s a ; 
4 . a k u t a t ó i n t é z e t e k tevékenységének h e l y e s irányba t e r e l é s e , a t e c h n o l ó -
g i á k g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é n e k b i z t o s í t á s a , a műszaki k u t a t á s s a l f o g l a l -
kozó cégek k ö z t i i n t e g r á c i ó s l e h e t ő s é g k e r e s é s e , a c é g e k é r i n t k e z é s é n e k 
megszervezése ; 
5 . az ország tudományos-műszaki e r ő f o r r á s a i n a k e l ő k é s z í t é s e ; 
6 . az Országos T e r v h i v a t a l l a l együttműködve e g y e z t e t n i az ország tudomá-
nyos f e j l e s z t é s i t e r v é t az egyéb t e r ü l e t e k t e r v e i v e l . 
Az á l t a l á n o s érvényű a j á n l á s o k u tán , az UNESCO néhány k o n k r é t 
j a v a s l a t o t i s t e t t . 
A l a t i n - a m e r i k a i országok t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l j a i k a t é s t e e n d ő i k e t t e -
k i n t v e h á r o m c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k : 
1. Az e l s ő c sopor tba azok az országok t a r t o z n a k , melyekben a r e n d s z e r e s 
tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s elmarad a szükséges s z i n t t ő l . I t t a 
l e g f o n t o s a b b t e n n i v a l ó a k t i v o k t a t á s p o l i t i k a 
k i a l a k i t á s a , a z egyetemi o k t a t á s i forma, i l l e t v e s t r u k t u r a m ó d o s í t á s a , 
mégpedig a tudományos-műszaki f e j l ő d é s n e k kedvezően. Az egyetemek s z e -
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mélyi á l lományát olyan szakemberekkel k e l l f e l t ö l t e n i , akik k ö v e t k e z e -
t e s e n v é g r e h a j t j á k a re formokat és h a t á r o z a t o k a t . Ki k e l l é p i t e n i az 
o r s z á g tudományos e l i t g á r d á j á t , amely f e l e l ő s s é g e t é r e z az o r s z á g t u -
dományos j ö v ő j é é r t . 
2 . A második c soportba t a r t o z ó országoknál s z i n t é n a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t 
az o k t a t á s p o l i t i k a h e l y e s k i a l a k í t á s a , és a tudományos kutatás ö s z t ö n -
z é s e . Az e d d i g i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t , az ebbe a c s o p o r t b a t a r t o z ó or-
szágok f e j l e s z t é s i t e r v e i t már b e v á l t , náluk f e j l e t t e b b módszerek min-
t á j á r a k e l l k i d o l g o z n i , a z a z emelni k e l l a s z o c i á l i s - g a z d a s á g i s z i n t e t 
és f o k o z n i a t e r m e l é s t ; az egyetemeken b e l ü l ö s z t ö n ö z n i k e l l ugyanak-
kor a t i s z t a tudományos k u t a t á s t i s . 
3 . Az o k t a t á s p o l i t i k á r ó l mondottak a harmadik csoportban i s érvényesek; 
ezen túlmenően a k u t a t á s t s z igorúan az ország fő f e j l ő d é s i i rányához 
k e l l a d a p t á l n i . Leggyorsabban c é l r a v e z e t ő ut a tudományos és műszaki 
kuta tások nagyvonalú f i n a n s z í r o z á s a , e l s ő s o r b a n az o r s z á g f e j l ő d é s e 
szempontjából l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t e k e n . 
A CASTALA / C o n f e r e n c i a sobre l a a p l i c a c i ó n de la c i e n c i a y la t e c n o l ó g í a 
a l d e s a r r o l l o de América Lat ina - Konferenc ia a tudomány és t e c h n i k a a lka lmazásáró l 
Latin-Amerika f e j l e s z t é s é b e n / 1965 -év i ü l é s é n a következőket j a v a s o l t a és a j á n l o t t a 
a l a t i n - a m e r i k a i országoknak'"'7'': 
1 . A tudomány és t echn ika a lkalmazása a f e j l ő d é s b e n s z e r v e s része a nem-
z e t i f e j l ő d é s á l t a l á n o s problémájának. 
2 . L e g e l s ő f e l a d a t n a k k e l l t e k i n t e n i o lyan tanulmányok k é s z í t é s é t , melyek 
megbízhatóan f e l m é r i k a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k a t . 
3 . Az é l e n j á r ó v á l l a l a t o k és cégek mérnökei é s a d m i n i s z t r á t o r a i r é s z é r e 
b i z t o s í t a n i k e l l s a j á t s z a k t e r ü l e t ü k i s m e r e t é n tu l gazdaság i i s m e r e t e k 
m e g s z e r z é s é t . 
4 . A mindenkori l e g f e j l e t t e b b t e c h n o l ó g i a alkalmazásának érdekében műsza-
ki kuta tó in tézményeket k e l l l é t e s i t e n i . 
5 . Az országok k ö z ö t t i eredményes együttműködés érdekében közös l a t i n -
amerikai tudományos és műszaki k u t a t á s i központot k e l l l é t e s i t e n i . 
6 . Minden országnak e l k e l l k é s z í t e n i e s a j á t , s p e c i f i k u s körülményeit f i -
gyelembe vevő , t u d o m á n y p o l i t i k á j á t . 
7 . Minden országnak e l k e l l k é s z i t e n i e a már meghatározo t t , i l l e t v e a gya-
kor la tban r é s z l e t e i b e n már megva lósu l t t u d o m á n y p o l i t i k á j a m é r l e g é t . 
8 . A tudományos k u t a t á s r a f o r d i t a n d ó ö s s z e g e t fokozatosan l ega lább a b r u t -
t ó nemzet i termék 1 %-ára k e l l emelni . 
9 . B i z t o s i t a n i k e l l a kutatók é l e t p á l y á j á n a k kedvező a l a k u l á s á t , a munká-
jukhoz s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k e t . 
11 / Recomendaciones. / A j á n l á s o k . / informe f i n a l de CASTALA. 2 2 7 - 2 6 4 . p . 
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10. Ki k e l l é p i t e n i a s z o l g á l t a t á s o k r e n d s z e r é t /dokumentác ió , i n f o r m á c i ó , 
a d a t k ö z l é s s t b . / . 
11 . A k u t a t á s i eredmények és in formác iók országokon b e l ü l i és országok kö-
z ö t t i c s e r é j é v e l k i k e l l a l a k í t a n i a m e g f e l e l ő s z i n t ű k o o p e r á c i ó t . 
A j á n l á s o k : 
1. Tudományos és kormánykörökben, az o r s z á g o s t ervezés é s termelés f e l e l ő -
s e i körében s ü r g e t n i k e l l a tudományos é s műszaki k u t a t á s i n t e g r á c i ó j á -
nak l é t r e h o z á s á t . 
2 . Határozottabb módszerekkel k e l l ö s z t ö n ö z n i a nemzeti t u d o m á n y f e j l e s z t é -
s i p o l i t i k a f e l e l ő s s é g t e l j e s k i d o l g o z á s á t . 
3. Az i n t e g r á c i ó e l s ő l é p é s e k é n t a tudósoknak, műszaki szakembereknek h a t é -
konyan be k e l l kapcso lódniuk az Országos Tervezés i Tanácsok munkájába. 
C é l s z e r ű s p e c i á l i s tudóscsoportok f e l á l l í t á s a tanácsadó szervként az 
e g y e s s z a k t e r ü l e t e k m e l l é . 
4 . Ki k e l l a l a k í t a n i a tudományos t e v é k e n y s é g p r i o r i t á s a i n a k meghatározá-
s á t e l ő s e g í t ő f e l t é t e l e k e t . 
5 . Az egyetemeken b e l ü l kommunikációs központokat k e l l l é t r e h o z n i . 
6 . Ösztönözni k e l l a cég - és v á l l a l a t s z i n t ű műszaki k u t a t á s t . 
7 . Autonóm műszaki k u t a t ó i n t é z e t e k l é t e s í t é s e ál lami f i n a n s z í r o z á s s a l ; az 
i n t é z e t e k kutatómunka v é g z é s e m e l l e t t s zaktanácsadó t e v é k e n y s é g e t i s 
f o l y t a t n á n a k az e l é r t eredmények minél gyorsabb alkalmazása érdekében . 
8 . A tudományos közösségek s ü r g e s s é k az e g y e t e m i reform v é g r e h a j t á s á t . 
A következőkben a c a r a c a s i k o n f e r e n c i a d e l e g á t u s a i e l ő t e r j e s z t é s e i é s a 
1 2 / 
Guide to world s c i e n c e с . gyűjtemény a d a t a i a l a p j á n i s m e r t e t j ü k a l a t i n - a m e r i k a i 
országok e d d i g i főbb e r e d m é n y e i t . 
EREDMÉNYEK A LATIN-AMERIKAI ORSZÁGOK TUDOMÁNYPOLITIKÁJÁBAN 
ARGENTINA 
Az ország k u t a t ó i n t é z e t e i b e n 4 500 kuta tó d o l g o z i k , a tudomány f e j l e s z t é s r e 
f o r d í t o t t é v i k ö l t s é g v e t é s növekedés 2 , 7 2 %. 23 m i l l i ó lakosra 2 4 000 diák j u t . Főbb 
tudományos s z e r v e k : a Tudományos Akadémia, év i k ö l t s é g v e t é s e / 1 9 6 6 / 24 686 d o l l á r , az 
ö s s z e g 80 s z á z a l é k á t alaptudományokra, 10 s z á z a l é k á t műszaki tudományokra és 5 - 5 s z á -
z a l é k á t mezőgazdasági , i l l e t v e n u k l e á r i s tudományokra f o r d í t o t t a . 
A Tudományos é s Műszaki Kuta tás Országos Tanácsa v é g e z t e a l a p í t á s a óta a 
l e g t ö b b e t az argent in tudomány f e l l e n d í t é s e érdekében . Hiányossága, hogy nem f e l a d a t a 
1 2 / Latin America . Ed.R.L.Mort lock. London,1970. Hodgson. 259 p . /Guide to 
World S c i e n c e 1 2 . v o l . / 
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a tudománypol i t ika országos s z i n t ű k i d o l g o z á s a . Fontos eredményeket é r t e l v i s z o n t 
a kutatók támogatásában, a k u t a t ó t e s t ü l e t l é t r e h o z á s á b a n , ö s z t ö n d i j a k , tanulmányutak, 
k o n f e r e n c i á k és k u t a t ó i n t é z e t e k s z e r v e z é s é b e n . Már 1968-ban h a t á r o z a t s z ü l e t e t t a 
Tudomány és Technika Országos Tanácsa / C o n s e j o Nációnál de C i e n c i a y Técnica = 
CONACYT/ m e g a l a k u l á s á r ó l ; a s z e r v e z e t c é l j a az országos tudományos és műszaki p o l i -
t ika k i d o l g o z á s a a kutatómunka koord iná lá sa és ö s z t ö n z é s e , k u t a t á s i tervek k i d o l g o z á -
sa és a v é g r e h a j t á s u k e l l e n ő r z é s e . , a kutatás a n y a g i támogatásáró l va ló gondoskodás , 
tudományos s z e r v e z e t e k a l a p i t á s a és a meglevők tevékenységének f o k o z á s a , tanácsadó 
s z o l g á l a t a kormány m e l l e t t . A CONACYT f e l a d a t a l e s z annak az é v i k ö l t s é g v e t é s i ö s z -
szegnek a meghatározása, mely b i z t o s i t j a a tudomány és a t e c h n i k a t e r v e z e t t f e j l ő d é -
s é t ; v a l a m i n t o lyan társada lmi gazdaság i körülmények k i a l a k í t á s a , melyek megkönnyí-
t i k és hatékonyabbá t e s z i k a kutatómunkát. 
BOLIVIA 
Az országban kevés tudományos s z e r v e z e t működik, azok többsége i s e g é s z e n 
u j k e l e t ü . A tudományos t evékenység l e g f ő b b s z e r v e a B o l i v i a i Tudományos Akadémia 
/ a l a p i t á s i éve i960/. Az Akadémia é v e n t e d i j a t ad a l egjobb tudományos t e l j e s í t m é n y -
é r t és a l e g j o b b tudományos p u b l i k á c i ó é r t , f i n a n s z í r o z z a tudományos müvek k i a d á s á t . 
P é n z ü g y i l e g és a d m i n i s z t r a t i v e ö n á l l ó s z e r v , a kormánnyal az Oktatásügyi M i n i s z t é r i -
umon k e r e s z t ü l van ö s s z e k ö t t e t é s b e n . Az országban több k u t a t á s i központ működik, me-
lyek s a j á t s z a k t e r ü l e t ü k ö n b e l ü l b izonyos t e r v e z ő és tudománypo l i t ika i f u n k c i ó t i s 
e l l á t n a k , de országos s z i n t ű k o o r d i n á c i ó nem a l a k u l t k i . 
BRAZÍLIA 
Az ország v e z e t ő tudománypo l i t ika i s z e r v e a Conselho Nációnál de P e s q u i s a s 
/Országos Kutatás i T a n á c s / , mely k ö z v e t l e n ü l a k ö z t á r s a s á g i e lnöknek ad számot t e v é -
k e n y s é g é r ő l . A Tanács f e l e l ő s a k u t a t á s és á l t a l á b a n a tudomány ö s z t ö n z é s é é r t , t e r -
v e z é s é é r t és f e j l e s z t é s é é r t , e l l e n ő r z i a r ö v i d - é s hosszutávu programok m e g v a l ó s í t á -
s á t , k a p c s o l a t o t é p i t k i a min i sz tér iumok, kormányszervek, t e r v e z ő és tudományos t e s -
t ü l e t e k k ö z ö t t , ö s z t ö n z i a k u t a t á s t az ország g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é n e k 
e l ő s e g í t é s é r e . A Tanácsot e l s ő s o r b a n a kormány f i n a n s z í r o z z a , de e l f o g a d k ü l - és b e l -
f ö l d i támogatás t i s . 1968-ban 16 ,1 m i l l i ó c r u z e i r o s / 1 d o l l á r = 2 , 7 c r u z e i r o s / v o l t 
a k ö l t s é g v e t é s e , amit a következőképpen o s z t o t t f e l : alaptudományok: 50 %, műszaki 
tudományok: 15 orvostudomány: 25 mezőgazdaságtudomány: 10 % és n u k l e á r i s tudo-
mányok: 0 %. 
Az országban 46 egyetem működik, á l l a m i , magán és e g y h á z i f e l ü g y e l e t ü e k , 
sok közülük egészen uj a l a p i t á s u . 
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CHILE 
Az 1 9 5 0 - e s évek óta számos tudományos intézmény a l a k u l t az or szágban , a 
l e g f o n t o s a b b esemény azonban 1966-ban k ö v e t k e z e t t be a Comisión Nációnál de I n v e s t i -
g a c i ó n C i e n t í f i c a y Tecno lóg ica /Tudományos és Műszaki Kutatás Országos B i z o t t s á g a / 
mega laku lásáva l . A B i z o t t s á g f e l a d a t a a tudománypol i t ika i r á n y i t á s a , a tudományos é s 
műszaki t e v é k e n y s é g koord iná lá sa és f i n a n s z í r o z á s a . Az UNESCO közreműködésével és 
t a n á c s a i a lapján a B i z o t t s á g o n b e l ü l három s z e r v e t a l a k í t o t t a k ; ezek a Végrehaj tó 
B i z o t t s á g /Comité E j e c u t i v o / , a Kutatásokat Támogató Tanács /Conse jo de Fomento de 
la I n v e s t i g a c i ó n / és a K o o r d i n á l á s i Tanács / C o n s e j o de C o o r d i n a c i ó n / , melyek munká-
j á t a V é g r e h a j t á s i T i tkárság s e g i t i . Az e l s ő szerv egybehango l ja a B i z o t t s á g munká-
j á t , t á j é k o z t a t j a a k ö z t á r s a s á g e lnökét az országos t u d o m á n y p o l i t i k a i h a t á r o z a t o k r ó l . 
Tagja inak száma 1 2 , melyből n y o l c a t az e l n ö k nevez k i . A második f e l a d a t a az o k t a t á s -
ügy ö s z t ö n z é s e , a tudományos t evékenység támogatása; 36 t a g j a van. A harmadik s z e r v 
t a g j a i a k u t a t ó i n t é z e t e k t a g j a i b ó l kerülnek k i , a k u t a t á s i laboratór iumok, valamint 
a tudományos és műszaki eredmények a l k a l m a z ó i k ö z ö t t i együttműködést b i z t o s i t j á k . 
1967-ben, a B i z o t t s á g működésének e l s ő é v é b e n , k ö l t s é g v e t é s e e g y m i l l i ó escudo v o l t 
/ 1 d o l l á r = 5 , 2 0 e s c u d o / . 
Fontos s z e r v még a Rektorok Tanácsa , mely az o r s z á g f e l s ő o k t a t á s á t f o g j a 
á t , é s az egye temi kutatás s e r k e n t é s é r ő l é s k o o r d i n á l á s á r ó l gondoskodik. A legnagyobb 
anyag i támogatást a Mezőgazdasági K u t a t ó i n t é z e t kapja az országban, 1966-ban 13 m i l -
l i ó e s c u d o t , — f o n t o s s á g á t az ország gazdaság i é l e t é b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p e i n d o k o l j a . 
COLUMBIA 
Az országban hat fon tosabb tudományos s z e r v működik, de mind anyagi l e h e t ő -
s é g e i k , mind e d d i g i t evékenységük messze elmarad a k í v á n a t o s t ó l . I 9 6 8 novemberében 
a k ö z t á r s a s á g i e l n ö k , f e l i s m e r v e a tudományos és műszaki f e j l e s z t é s e l k e r ü l h e t e t l e n 
v o l t á t a nemzet f e j l ő d é s e érdekében , az Oktatásügyi Minisztériummal k a r ö l t v e k i d o l -
g o z t a a majdan megalapítandó Országos Tudományos és Műszaki Tanács a l a p e l v e i t . 
COSTA RICA 
Az országban n i n c s tudománypo l i t ikáva l f o g l a l k o z ó s z e r v , a tudományos i n -
tézmények t ö b b s é g e k ü l f ö l d i , főként E g y e s ü l t A l l a m o k - b e l i a lapokat használ f e l és az 
Amerikai Államok S z e r v e z e t e k e r e t é n b e l ü l végez k u t a t á s o k a t . 
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ECUADOR 
Az országos t u d o m á n y p o l i t i k a i szerv i t t i s h i á n y z i k , de fontos eredmény az 
UNESCO o r s z á g o s a l b i z o t t s á g á n a k mega lakulása . Az 1 9 6 9 - 1 9 7 4 - e s ö t é v e s t erv c é l k i t ű -
z é s e i — m e g v a l ó s í t á s u k e s e t é n — komoly l é p é s t j e l e n t e n e k a k u t a t á s ö s z t ö n z é s e és ko-
ord iná lása t e r ü l e t é n . Kutatómunka az országban az egyetemeken b e l ü l és néhány magán-
intézményben f o l y i k . 
EL SALVADOR 
El Salvador tudományos t e v é k e n y s é g e nem s z á m o t t e v ő , az ország a tudományos 
é s műszaki eredmények import jára r e n d e z k e d e t t be , k ö z p o n t i i r á n y i t ó szerv i t t s i n c s . 
GUATEMALA 
Guatemalában az a lacsony n e m z e t i jövedelem és az egymást sürün követő kor-
mányok c s e k é l y tudományos érdeklődése m i a t t igen szórványos a k u t a t ó - , és á l t a l á b a n 
a tudományos munka. A két legnagyobb tudományos i n t é z e t e t hat Közép-Amerikái o r s z á g 
f i n a n s z í r o z z a e g y ü t t e s e n , munkáját p e d i g nagyrészt a z Egyesü l t Á l lamok-be l i i n t é z e t e k 
é s tudósok i r á n y i t j á k . 
A k ö z é p - a m e r i k a i o r s z á g o k r ó l ö s s z e f o g l a l v a e l -
mondható, hogy tudományos tevékenységük c s e k é l y , de a kormányok többsége f e l i s m e r t e 
már a tudomány é s technika f o n t o s s á g á t é s a jövőben a h e l y z e t m e g v á l t o z t a t á s á r a t ö -
r e k s z i k . Az e l s ő p o z i t i v l é p é s a f e l s ő o k t a t á s , az egyetemek támogatása , valamint a 
már á l t a l á b a n működő e g é s z s é g ü g y i , mezőgazdasági és a t e r m é s z e t i k incsek k i a k n á z á s á -
v a l f o g l a l k o z ó tudományos i n t é z e t e k f o k o z o t t támogatása . 
PARAGUAY 
Magas s z i n t ű tudományirányi tó s z e r v ugyan nem l é t e z i k az országban, de a 
Nemzeti B i z o t t s á g megalapí tásának e l s ő l é p é s e i már m e g t ö r t é n t e k . Az országban komoly 
e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z n e k a hiányok p ó t l á s á r a , az o k t a t á s —és á l t a l á b a n a t e r m e l é s , 
az é l e t k ö r ü l m é n y e k — sz ínvona lának e m e l é s é r e . 1968-ban megalakult a Tudományos é s Mű-
s z a k i Kutatás Tanácsa i s , melyben az e g y e t e m i f a k u l t á s o k , a Műszaki Tervezés i T i t k á r -
s á g , a Nemzeti Bank és az Országos T e c h n o l ó g i a i és Szabványügyi I n t é z e t k é p v i s e l t e t i 
magát . A Tanács f e l a d a t a a tudományos k u t a t á s . i r á n y i t á s a , koord iná lása és ö s z t ö n z é -
s e , az országos érdekek szem e l ő t t t a r t á s á v a l . Egységes t u d o m á n y p o l i t i k a i a l a p e l v e k 
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k i d o l g o z á s á r a a Tanács nem v á l l a l k o z o t t , e z t a h iányt e l ő r e l á t h a t ó l a g a Nemzeti B i -
z o t t s á g p ó t o l j a majd. 
PERU 
Az o r s z á g f ö l d r a j z i a d o t t s á g a i megnehez í t ik a tudományos é l e t központ i meg-
s z e r v e z é s é t , de f o n t o s l é p é s n e k mondható a Tudományos é s Műszaki Kutatás Országos 
Tanácsának megalakulása . A Tanács f e l a d a t a annak e l ő s e g i t é s e , hogy az ország f e j l e s z -
t é s i t e r v é b e minél jobban bevonják a tudományos és műszaki in tézményeket . Az o r s z á g 
k i l e n c nagyobb tudományos központ ja f o n t o s kutatómunkát f e j t k i , de az egységes o r -
szágos t e r v e z é s még nem a l a k u l t k i . 
URUGUAY 
E g y e t l e n l a t i n - a m e r i k a i országban s i n c s o l y a n erős á l l a m i e l l e n ő r z é s a l a t t 
az i p a r , mint Uruguayban; ez a tény e l ő n y ö s e n b e f o l y á s o l j a az o r s z á g tudományos é l e -
tét . . Miután csak egy egyetem és egy f e l s ő f o k ú o k t a t á s i intézmény működik, a t u d ó s o k 
és kutatók s z o r o s kapcso la tban á l lnak egymássa l . Az UNESCO Latin-Amerikai Tudományos 
Kooperációs H i v a t a l , mely Montevideoban működik, s z i n t é n kedvező h a t á s t f e j t k i . 
1962-ben j ö t t l é t r e a Tudományos és Műszaki Kutatás Országos Tanácsa a kuta tás f e j -
l e s z t é s é r e és ö s z t ö n z é s é r e . A Tanács e z e n k i v ü l támogatja az á l l a m i tudományos és mű-
s z a k i k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó intézmények munkáját i s . 
VENEZUELA 
A Tudományos és Műszaki Kutatás Országos Tanácsa a k ö z t á r s a s á g i e lnöknek 
t a r t o z i k f e l e l ő s s é g g e l ; f e l a d a t a a tudomány és t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k e l ő m o z d í t á s a és 
a v e z e t ő kormányszervek t á j é k o z t a t á s a a tudományos é s műszaki é l e t f e j l e m é n y e i r ő l . A 
Tanács t a g j a i az i p a r , az Egyetemek Országos Tanácsa , a Tudományos és Műszaki Kutatás 
Magántársasága i , a V e n e z u e l a i T u d o m á n y f e j l e s z t é s i Társaság és egyéb szervek k é p v i -
s e l ő i . 
KÖVETKEZTETÉSEK 
Az egyes o r s z á g o k r ó l adot t rö v id i s m e r t e t é s e k után a következő főbb követ -
k e z t e t é s e k vonhatók l e : 
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1. Valamennyi országban komoly e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t e k a r e n d e l k e z é s r e á l -
l ó e r ő f o r r á s o k f e l m é r é s é r e . 
2 . Á l ta lánosan e l t e r j e d t az a meggyőződés, hogy a tudomány és a t echn ika 
eredményeinek f e l h a s z n á l á s a e l e n g e d h e t e t l e n az ország 
f e j l ő d é s e érdekében. 
3 . F e l i s m e r t é k a tudományos é l e t f e j l e s z t é s é b e n az o k t a t á s i , kü lönösen a 
f e l s ő o k t a t . á s i s z í n v o n a l emelésének f o n t o s s á g á t . 
4 . Szükségesnek t a l á l j á k az egységes o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i -
t i k a k i a l a k í t á s á t . 
5 . Néhány o r s z á g o t k ivéve megindult a l a t i n - a m e r i k a i országok e g y ü t t -
m ű k ö d é s é n e k ö s z t ö n z é s e és hatékonyabbá t é t e l e . 
6 . A tudományos t e v é k e n y s é g e t k o o r d i n á l ó s z á m o s szerv 
l é t e s ü l t , melyek f o n t o s s z e r e p e t kapnak az országos f e j l e s z t é s i t e rven 
b e l ü l a tudomány és t echn ika szerepének meghatározásában, a tudománypo-
l i t i k a k i d o l g o z á s á b a n . 
7 . E r ő f e s z í t é s e k e t t e t t e k az ország t u d o m á n y o s a n y a g i 
b á z i s á n a k f e l m é r é s é r e és annak a t e r v e z é s b e n való f e l h a s z n á -
l á s á r a . 
8 . Bár a l e g t ö b b ország n ö v e l n i k ívánja a tudományos k u t a t á s i r á f o r -
d í t á s o k a t , a t e r v e z e t t ö s s z e g e k nem é r i k e l a CASTALA a j á n -
l á s a i t . 
9- Törekvések f i g y e l h e t ő k meg a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
m é n y e k munkájának k o o r d i n á l á s á r a és az o r s z á g o s tervek k é s z í t é -
s é n é l v a l ó f e l h a s z n á l á s á r a . 
10. Valamennyi országban f e l i s m e r t é k , hogy a nemzeti f e j l ő d é s szempontjából 
e l e n g e d h e t e t l e n a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i a k -
t i v i t á s n ö v e l é s e , é s e t evékenység ö s s z e f o g á s a , koor-
d i n á l á s a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : B a l á z s J u d i t 
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A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS STRATÉGIÁJÁNAK KRITÉRIUMAI 
A s z e l e k t i v " K + F " p o l i t i k a s z ü k s é g e s s é g e 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s s z e l e k t i v s t r a t é -
g i á j a m e g v a l ó s í t á s á n a k l e h e t ő s é g e — A s z e -
l e k t á l á s t e c h n i k á j a — A 11 K.P.É. " t e c h n i k a 
k o m b i n a t í v f a k t o r a — A k ü l ö n f é l e " f á k " e l ő -
k é s z í t é s e é s j e l l e m z é s e — A z á g a z a t o k o s z 
t á l y o z á s a — A t e r m é k h a s z n o s s á g á n a k é r t é -
k e l é s e . 
A n e m z e t k ö z i munkamegosz tá s t a n u l m á n y o z á s a v á l a s z t ad a r r a a k é r d é s r e , m i -
é r t s z ü k s é g e s a t e c h n i k a i m e g o l d á s o k s z e l e k c i ó j a , u g y a n a k k o r a s i k e r e s p r o g n o s z t i k a i 
t e v é k e n y s é g m e g m u t a t j a , hogy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s a l a p j á n az i l y e n s z e l e k -
t á l á s hogyan l e h e t s é g e s . Az a l á b b i s m e r t e t e t t t a n u l m á n y 1 ^ az i l y e n k i v á l a s z t á s r a c i -
o n á l i s f e l t é t e l e i t k ö r v o n a l a z z a . 
A SZELEKTÍV K+F POLITIKA SZÜKSÉGESSÉGE 
A g a z d a s á g i l a g k ö z e p e s e n f e j l e t t o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n 
é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n h i á n y o z n a k a g a z d a s á g i e x p a n z i ó l e n d ü l e t e s b i z t o s í t á s á h o z 
s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k . Igy e z e k az á l l a m o k k u t a t á s és f e j l e s z t é s / К + F / , v a l a m i n t az 
i p a r p o l i t i k a t e r ü l e t é n k é n y t e l e n e k s z e l e k t i v s t r a t é g i á t k ö v e t n i . Az u t ó b b i f ő v o n á -
s a i a k ö v e t k e z ő k é p p e n j e l l e m e z h e t ő k : 
1 . V i s s z a k e l l t a r t a n i a f e j l e s z t é s b e n az e l é g t e l e n v e r s e n y k é p e s s é g ű s z e k -
t o r o k a t . 
1 / L'ESTOILE de H . : Cho ice of c r i t e r i a f o r a r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t 
s t r a t e g y . / K r i t é r i u m o k m e g v á l a s z t á s a a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á h o z . / = The 
r o l e of s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . Pa r i s , 1970 .UNESCO. 4 5 - 6 6 . p . 
/ S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and d o c u m e n t s , l 8 . n o . / 
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2 . Sohasem szabad törekedn i a f e l a d a t o k s a j á t erőbő l v a l ó megoldására , ami-
kor a szükséges t e c h n o l ó g i á t impor tá ln i l e h e t . 
3 . A f ő e r ő f e s z í t é s e k e t /K+F b e r u h á z á s o k a t / a p r e f e r á l t s zek torokra k e l l 
k o n c e n t r á l n i . 
A hosszutávu gazdaság i d ö n t é s e k e t m a r k e t i n g e r ő f e s z í t é s e k a l a -
pozzák meg, mivel a marketing t evékenység eredménye határozza meg a gazdasági erők 
j ö v ő b e l i magatar tásá t . Példaképpen a K+F s z e l e k t i v s t r a t é g i á j á t a marketing k ö z v e t l e n 
a lkalmazásaként mutatja be a tanulmány. 
A market ingge l ö s s z e f ü g g ő e n várható u j i t á s o k s z e l e k t i v s t r a t é g i á j a k é t pár-
huzamos fo lyamatot f o g l a l magában: 
a / uj t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a z á s á t , 
b / t e c h n i k a i l a g ú j s z e r ű f e j l e s z t é s t , amely l ényegében a K+F s t r a t é g i a va -
l ó d i c é l j a . 
Ez a c é l azonban b i z o n y o s mértékig m a r g i n á l i s , a probléma igazában akkor 
j e l e n t k e z i k , amikor meg k e l l h a t á r o z n i a t e c h n o l ó g i a i "know-how" leghasznosabb uj 
á g a z a t a i t , amelyek —a már e l s a j á t i t o t t i smere tek k e l e g y ü t t — legjobban tudnák s z o l -
g á l n i a marketing á l t a l k i t ű z ö t t f e l a d a t o k a t . 
A K+F SZELEKTÍV STRATÉGIÁJA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 
Minden s t r a t é g i a k i a l a k í t á s á h o z két kérdés e g y b e v e t é s e e l e n g e d h e t e t l e n : 
mit l e h e t t e n n i és mit k e l l t e n n i . 
Az e l ő b b i r e a v á l a s z t l ényegében a t e c h n i k a i p r o g n ó z i s 
s z o l g á l t a t j a ; az p e d i g , hogy mit lenne k ivánatos t e n n i , k é t l é p é s b e n határozható meg: 
e l ő s z ö r egy normativ e l e m z é s s e l , amely az igények és f e l a d a t o k f e l m é r é s é t t a r t a l m a z -
za , majd ennek ö s s z e v e t é s é v e l —a következő f á z i s b a n — a t e c h n i k a i prognóz i sban s z e -
r e p l ő p o t e n c i á l i s megoldásokkal . A k ü l ö n f é l e t e r ü l e t e k e n h a s z n á l a t o s ú g y n e v e z e t t " f a -
séma" / " t r e e - s c h e m e " / i g é n y b e v é t e l e igen alkalmas e r r e az e l j á r á s r a i s . A s t r a t é g i a 
k i a l a k í t á s á n á l a l k a l m a z o t t sémát "alátámasztó fá"-nak / " s u p p o r t i n g t r e e " / nevezzük. 
Ennek s e g i t s é g é v e l k e l l é r t é k e l n i minden e g y e s t e c h n i k a i megoldás /amelyhez egy vagy 
több m e g k ö z e l í t é s i mód k a p c s o l ó d i k / r e l a t i v f o n t o s s á g á t , mégpedig a s t r a t é g i a szem-
p o n t j á b ó l konkréten l e g m e g f e l e l ő b b kr i tér iumok a l a p j á n . Ezek közül a l e g f o n t o s a b b k r i -
tér ium az l e s z , amely a gazdaság i f e j l ő d é s h e z és a tudományos- technikai haladáshoz a 
legnagyobb h o z z á j á r u l á s t j e l e n t i . 
A továbbiakban a s z e r z ő a technika és t e c h n o l ó g i a p r o g n o s z t i z á l á s i módsze-
r e i v e l f o g l a l k o z i k . Ezek közül k i e m e l i a D e l p h i - m ó d s z e r t , f e l s o r o l j a az e x t r a p o l á c i ó 
l e h e t s é g e s m o d e l l j e i t , továbbá bemutatja az a l a k t a n i / m o r f o l ó g i a i / e lemzésnek a prog -
n o s z t i z á l á s b a n v a l ó a l k a l m a z á s á t . 
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A SZELEKTÁLÁS TECHNIKÁJA 
Az i l y e n technika bemutatására h a s z n á l t p é l d a : k ö l t s é g — p r e f e r e n c i a — 
é r t é k e l é s / " c o s t - p r e f e r e n c e - e v a l u a t i o n " - C .P .E . magyarul l e r ö v i d i t v e - K.P.É. - / 
a s z e r z ő s z e r i n t nem a l e g s z e r e n c s é s e b b p é l d a , e l ő n y e azonban, hogy ezen m e g f i g y e l h e -
tők a l e h e t ő s é g e k k é t i r á n y h ó l : a gazdasági s t r a t é g i a - és a hasznosság i rányábó l va-
l ó e g y i d e j ű m e g k ö z e l i t é s e . 
E t e c h n i k a f ő j e l l e m z ő vonásai a következők: 
1. a kombinativ f a k t o r , 
2 . több "fa" kombinativ h a s z n á l a t a , 
3. "fa" sémának a döntések időprogramjában v a l ó a l k a l m a z á s a . 
Az e l s ő —az amerikai technikában csak részben mego ldot t t é n y e z ő — a 
k o m b i n a t i v f a k t o r . Nincsen mód a "fák" á l t a l á n o s kombinálására, 
és még a s z i n t e k s z e r i n t i , t e h á t r é s z l e g e s kombináció i s e l é g nehéz-. Á l t a l á n o s kom-
b i n á l ó faktor hiányában mindegyik "fa" ö n á l l ó a n l é t e z i k , "se a j t a j a , se a b l a k a " . 
S ő t , még egy f á n b e l ü l , az e g y i k s z i n t r ő l a másikra v a l ó á t t é r é s , v a g y i s a s z i n t r ő l -
s z i n t r e haladva, f o k o z a t o s a n v é g z e t t é r t é k e l é s e k a g g r e g á l á s a sem könnyű f e l a d a t . 
Ugyanakkor a K.P.É. t echnikának e l ő n y e , hogy számi tógép né lkül i s a l k a l -
mazható, mert ez a t echnika nem i g é n y e l é s nem do lgoz f e l több a d a t o t , mint amennyi 
az e l s ő b b s é g i kr i t ér iumok k i v á l a s z t á s á h o z s z ü k s é g e s . 
A második, ugyancsak még nem t e l j e s e n megoldott probléma t a g a d h a t a t l a n u l 
ö s s z e f ü g g az e l s ő v e l : ez a több "fából" adódó különböző k u t a t á s i programok g a z -
d a s á g i o p t i m a l i z á l á s á h o z szükséges központ i módszer h i -
á n y a . 
A harmadik nehézség a K+F programok m e g v a l ó s í t á s i i d e -
j é n e k meghatározása . Amerikai e l emzések b e b i z o n y í t o t t á k , hogy egyaránt f e l e -
l ő s s é g r e k e l l vonni a z t a k u t a t á s t , amely t u l későn , és a z t , amely t u l korán f e j e z ő -
dik b e . Az e l ő b b i n é l abban az e s e t b e n k e l l a lkalmazni m e g t o r l á s t , ha a k i j e l ö l t ha-
t á r i d ő n é l két é v v e l később t e l j e s ü l , az u t ó b b i n á l akkor, ha a beprogramozott időnél 
három évvel korábban f e j e z ő d i k b e . 
A k u t a t á s i müveletekkel kapcso la tban a s z e r z ő h a n g s ú l y o z z a , hogy e z e k e t 
e l ő s z ö r a komponensek és a l a p v e t ő t e c h n o l ó g i á k s z i n t j é n k e l l meghatározni . Az igy 
meghatározot t k u t a t á s i müve le teke t k u t a t á s m ü v e l e t i e g y s é g e k -
n e k nevez ik már a következő s z i n t e n . A k u t a t á s i 'müveleteknek egységekre bontása , 
a r é s z l e t e z é s m e g f e l e l ő b i z t o s i t á s a e s e t é n , l e h e t ő s é g e t nyújt a r r a , hogy a "know-
how" f e j l ő d é s é t meghatározat lan számú sémába f o g l a l j á k ö s s z e és b ő v i t s é k az e l ő z ő 
s z i n t e k e l e m e i v e l va ló k a p c s o l a t a i t . Az ezek a l a p j á n k i d o l g o z o t t k u t a t á s i program 
során ugyanakkor nem szabad g á t o l n i u k egy későbbi szabad v á l a s z t á s l e h e t ő s é g é t . 
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A K.P.É. TECHNIKA KOMBINATÍV FAKTORA 
T e k i n t e t t e l a r r a , hogy az amerikai t e c h n i k a csak r é s z b e n o ldo t ta meg a k r i -
t é r i u m v á l a s z t á s s a l k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e k e t , a K . P . E . technika e r e d e t i a lka lmazása 
s e g í t s é g e t nyúj t az e s e t e k j e l e n t ő s e g y s z e r ű s í t é s é h e z . Ez kü lönösen a kombinat ív fak-
torra v o n a t k o z i k , amely nagymértékben megkönnyíti az e m i i t e t t t e c h n i k a a l k a l m a z á s á t 
é s a s z e l e k t o r munkáját. 
A k u t a t á s m ü v e i e t i egységek s e g í t s é g é v e l meghatározott kri tériumok számát 
minél k i sebb h i b a l e h e t ő s é g g e l k e l l m e g á l l a p í t a n i . A probléma l é n y e g é b e n már akkor 
j e l e n t k e z i k , amikor két k r i t é r i u m a g g r e g á l á s á r a v a l a m i f é l e s z a b á l y t k e l l t a l á l n i . 
A s z e r z ő e probléma megoldására matrix formájú t á b l á z a t o t mutat b e , amelyet 
a s z i m m e t r i a e lvének m e g f e l e l ő e n é p i t e t t f e l . A probléma matematikai 
megoldásához e g y e n l e t r e n d s z e r e k e t v e s z igénybe. A kri tér iumok a g g r e g á l á s a e l ő t t — f o n -
tosságuk s z e r i n t — meghatározza a ská lában e l f o g l a l t he lyüket . 
E t echn ika g y a k o r l a t i a lka lmazását egy n é g y s z i n t ű e g y s z e r ű s í t e t t " f a " igény-
b e v é t e l é v e l mutatja be , amely a f e l a d a t o k , az i g é n y e k , az a l r e n d s z e r e k és a k u t a t á s -
műve le t i egységek s z i n t j e i r e épü l . 
E l ő s z ö r r e n d s z e r e z n i k e l l az egyes s z i n t e k elemeinek 
e g y m á s k ö z t i v i s z o n y á t . Ez a kombinatív f a k t o r s e g í t s é g é v e l 
végezhe tő e l . A f e l a d a t o k r e n d s z e r e z h e t ő k , a s z e r i n t , hogy az i r á n y i t ó - s t r a t é g i a szem-
p o n t j á b ó l mennyire j e l e n t ő s e k , s hasonlóképpen a f e l a d a t o k b ó l adódó igények i s rend-
s z e r e z h e t ő k a s z e r i n t , hogy a f e l a d a t o k t e l j e s í t é s e szempontjából milyen f o n t o s a k . A 
jövőbeni könnyebb r e n d s z e r e z é s érdekében az igényeknek csak e g y s z e r szabad s z e r e p e l -
n iük . Ezeket t e h á t csak egy — á l t a l á b a n a l eg jobb— kategór ia i n d e x é h e z szabad j e l ö l -
n i . K ö l t s é g i g é n y n é l t e r m é s z e t e s e n a l ega lacsonyabb indexű k a t e g ó r i a l e s z a l e g j o b b . 
Mindegyik i g é n y t az ö s szes f e l a d a t o k k a l v a l ó ö s s z e f ü g g é s b e n , egymásután 
é r t é k e l n i k e l l u g y , hogy ezek a f e l a d a t o k az igény vonatkozásában a 
k r i t é r i u m s z e r e p é t t ö l t s é k b e . E l ő f o r d u l h a t , hogy egy i g é n y j e l e n t ő s számú 
f e l a d a t t e l j e s í t é s é h e z v e z e t . I lyen e s e t b e n k e l l h a s z n á l n i a s o k s z o r o z ó 
i n d e x e t . Ez az i n d e x a l e g j o b b indexek ö s s z e g e l e s z , amit ugy kapunk meg, 
hogy ö s s z e a d j u k mindazoknak a kategór iáknak i n d e x é t , amelynél a szóban forgó i g é n y 
j e l e n t k e z i k . 
Az igény r e n d s z e r e z é s i indexének sokszorozó i n d e x - s z e l v a l ó meghatározása 
o lyan o s z t á l y o z á s i k o m b i n á c i ó t j e l e n t , amelyben minden 
k l a s s z i f i k á c i ó néhány f e l a d a t h o z kapcso lódó é r t é k e l é s b ő l adódik, é s mindezek a f e l -
adatok egyben kr i t ér ium s z e r e p e t t ö l t e n e k be. Néhány kr i tér iumot i g y be l e h e t v i n n i 
e g y s z i n t ű elemek további o s z t á l y o z á s á b a i s . Például az i gényektő l függő a l r e n d s z e r e k 
o s z t á l y o z á s a a l a p u l s z o l g á l h a t két komponens: a p r e f e r e n c i a és a k ö l t s é g e k é r t é k e l é -
s é h e z . 
Az o s z t á l y o z á s problémája egyébként csak akkor merül f e l , amikor az azonos 
i g é n y e k e t azonos időben k i e l é g í t e n i képes a l r e n d s z e r e k nem c s e r é l h e t ő k f e l egymás kö-
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z ö t t . Az i l y e n a l r e n d s z e r e k v i s z o n y l a g o s o s z t á l y o z á s i i n d e x é t ugy kaphatjuk meg, ha 
a p r e f e r e n c i á n a k és a k ö l t s é g e k n e k m e g f e l e l ő , közbeeső o s z t á l y o z á s t á l l i t u n k ö s s z e 
/ 3 kategór ia a l a p u l v é t e l é v e l / a következő t á b l a s z e r i n t : 
P r e f e r e n c i a 
K ö l t s é g e k 
0 0 1 Ù O 
1 1 2 Û O 
o - o X I O « 
Hasonlóképpen a k u t a t á s m ü v e l e . t i egységek i s é r t é k e l h e -
tők k e t t ő s kr i tér iummal: 
Д p 
& к 
к 
a k u t a t á s m ü v e l e t i egységek v é g s ő eredményeiből fakadó, v i s z o n y l a g o s a n 
hasznos f e j l e s z t é s i képesség , 
a k u t a t á s m ü v e l e t i egységek a lka lmazásából fakadó k ö l t s é g e k v i s z o n y l a g o s 
n ö v e k e d é s e . 
Amikor a r é s z l e g e s o s z t á l y o z á s o k e l k é s z ü l t e k , ezek i n t e g r á l h a -
t ó k . A kombinativ f a k t o r s e g í t s é g é v e l ezután a v i s z o n y l a g o s i n d e x e k t ő l e l l e -
he t j u t n i az a b s z o l ú t i n d e x i g . 
Amiképpen egy a d o t t s z i n t e n a kombinativ f a k t o r r a l a g g r e g á l n i l e h e t néhány 
k r i t é r i u m o t , ugyanugy a s z i n t e k i s kombinálhatók a s z i n t e k r é s z l e g e s o s z t á l y o z á s á n a k 
ö s s z e g e z é s e r é v é n . 
Tovább haladva e z e n az uton, l é p é s r ő l - l é p é s r e o s z t á l y o z h a t ó k , az i r á n y i t ó 
p o l i t i k a szempontjából m i n ő s i t e t t a b s z o l ú t fontosságuk s z e r i n t , az a l r e n d s z e r e k , 
majd a k u t a t á s m ü v e l e t i e g y s é g e k i s . Hasonlóképpen, ahogyan a k r i t é r i u m o k a t és s z i n -
t e k e t kombinál ják , kombinálhatók a kombinat iv fak tor s e g í t s é g é v e l a szempontok i s . 
P é l d á u l , egy p i a c adott határ időben v a l ó megta lá lásának v a l ó s z í n ű s é g e e l t é r ő s zem-
pont a h a s z n o s s á g s zempont jábó l , habár a k e t t ő egymássa l ö s s z e f ü g g . A hasznosság 
o s z t á l y o z á s i " f á j á n " az e l s ő szempont a k u t a t á s m ü v e l e t i egységek s z i n t j é n az é r t é k e -
l é s kr i t ér iumaként j e l e n i k meg. Mivel e z egybefonódik a gazdasági koherenc iáva l és 
a v e r s e n y - e l ő n y ö k k e l , — p o z i t i v é r t é k e l é s e s e t é b e n — a k u t a t á s m ü v e l e t i e g y s é g e k e t 
ö s s z e k a p c s o l j a a gazdaság meghatározot t á g a z a t a i v a l , é s felbukkan /más formában/ a 
gazdasági f a / economic t r e e / o s z t á l y o z á s i f á ján / r a t i n g t r e e / . A hasznosság é s a 
p i a c megta lá lá sának v a l ó s z í n ű s é g e , mint k é t szempontnak egy a d o t t időpontban v a l ó 
aggregálása - a "valódi h a s z n o s s á g " - o t mutató t á b l á z a t b ó l o l v a s h a t ó l e . 
A szempontok m i n t á j á r a kombinálhatók továbbá a különböző "fák"-ból szárma-
zó o s z t á l y o z á s o k i s . Különösen a h a s z n o s s á g és a g a z d a s á g i koherenc ia a g g r e g á l h a t ó 
olyan kombinác ióva l , amely e l v i l e g t e l j e s e n azonos a l e i r t ú t t a l . Egyébként a kombi-
n a t i v f a k t o r f o r r á s a i , v a r i á c i ó i i t t másképpen i s számba vehe tők , mert nem f e l t é t e l , 
hogy a g a z d a s á g i k o h e r e n c i á t mindig azonos mértékkel mérjék, b á r m i l y e n i s a v a l ó d i 
hasznosság . 
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EGY "FA" ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERE 
A " f á k " e l ő k é s z í t é s é n e k f ő p r o b l é m á i l é n y e g é b e n a s z i n t e k e t m e g k ü l ö n b ö z t e -
t ő k u t a t á s m ü v e l e t i egységek m e g h a t á r o z á s á b a n , a k r i t é r i u m o k k i v á l a s z t á s á b a n r e j l e n e k . 
Az o s z t á l y o z á s r a k i j e l ö l t k u t a t á s m ü v e l e t i egységek e m p i r i k u s a n és t ö r t é -
n e l m i l e g a d o t t c s o p o r t o t k é p e z n e k : ez a k u t a t ó k á l t a l c é l u l k i t ű z ö t t t e r v e k ö s s z e s s é -
ge egy b i z o n y o s i d ő p o n t b a n . Nem b i z t o s a z o n b a n , hogy a z , amelye t a t e r v e z ő e l é t e r -
j e s z t e t t e k j ó v á h a g y á s r a , e g y b e e s i k a z o k k a l a p r e f e r e n c i á k k a l , a m e l y e k e t egy c é l t u d a -
t o s t á r s a d a l o m maga e l é t ü z . Ez i n d o k o l j a , hogy a p r e f e r e n c i á k a t é s s z e r ű 
k r i t é r i u m o k a l a p j á n szabad c s a k s z e l e k t á l n i . 
M i n d e n e k e l ő t t p o n t o s a n m e g k e l l k ü l ö n b ö z t e t n i a z 
e s z k ö z ö k t e r v é t a v é g l e g e s e r e d m é n y e k t e r -
v é t ő l , v a l a m i n t l o g i k a i l a g meg k e l l h a t á r o z n i a z t a s z i n t e t , amelyen az e g y i k 
t e r v s z i s z t e m a t i k u s a n á t n ő a más ikba . Az á t t é r é s s z i n t j é t annak m e g f e l e l ő e n k e l l k i -
v á l a s z t a n i , hogy k ö z é p t á v ú , h o s s z u t á v u , vagy igen nagy t á v l a t o k r a k é s z ü l ő t e r v r ő l 
v a n - e s z ó . Nem t á v l a t i j e l l e g ű k u t a t á s i programban a z á t t é r é s n e k az a l r e n d s z e r s z i n t -
j é n k e l l végbemenn ie . 
A v é g l e g e s eredmények t e r v é b e n r ö g z i t e t t c é l o k megha tá roz zák egyben az é r -
t é k e l é s k r i t é r i u m á t i s . Ebben az ö s s z e f ü g g é s b e n az á l t a l á n o s f e j l e s z t é s i t e r v l é n y e -
gében o lyan r e n d s z e r t k é p e z , amely minél nagyobb k o h e r e n c i á t i g y e k s z i k t e r e m t e n i a 
v é g l e g e s eredmények kü lönböző r e n d s z e r e i k ö z ö t t . Ez ad m a g y a r á z a t o t a r r a i s , m i é r t 
t ö l t be k ö z p o n t i s z e r e p e t a g a z d a s á g i " f a " . 
A GAZDASÁGI "FA" JELLEMZÉSE 
A g a z d a s á g i " f á ' a k u t a t á s i p r o g r a m o t a g a z d a s á g á l t a l á n o s f e j l e s z t é s i t e r -
v é v e l ö s s z e k a p c s o l ó l o g i k a i f o l y a m a t o t s z e m l é l t e t i . C é l j a , hogy l e i r j a és é r t é k e l j e : 
mennyiben és meddig j á r u l h o z z á az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i program s z e r i n t i t e c h n i k a i 
f e j l e s z t é s a g a z d a s á g i s t r a t é g i a m e g v a l ó s í t á s á h o z . 
A g a z d a s á g i s t r a t é g i a l é n y e g é b e n mindig egy b i z o n y o s a s p e k t u s t t a r t szem 
e l ő t t , igy a s z e l e k t o r o k o n m ú l i k , miképpen v á l o g a t j á k k i a z o k a t a s z e k t o r o k a t , ame-
l y e k r e a tudományos e r ő f e s z í t é s e k e t k o n c e n t r á l j á k . A f e l a d a t a z , hogy m e g t a l á l j á k 
a s z e l e k t i v g a z d a s á g i s t r a t é g i á v a l l e g i n k á b b összhangban á l l ó t e c h n i k a i f e j l e s z t é s 
ú t j á t . 
Az u j i t á s , a t e c h n i k a i f e j l e s z t é s l á n c r e a k c i ó s z e r ű e n h a t nemcsak egy a d o t t 
á g a z a t r a , hanem a k a p c s o l ó d ó á g a z a t o k r a i s . I l y e n s z e m p o n t b ó l meg k e l l k ü l ö n b ö z t e t -
n i a t e r m e l ő - és a f e l h a s z n á l ó á g a z a t o k a t : a " g a z d a s á g i f a " a t e r m e l ő s z f é r á k a t , a 
" h a s z n o s í t á s i f a " / u t i l i t y t r e e / p e d i g a f e l h a s z n á l h a t ó á g a z a t o k a t ö l e l i f e l . 
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Egyszerűsített gazdasági * fa" 
Elektróda 
AZ ÁGAZATOK OSZTÁLYOZÁSA 
• 
Az ágazat c é l f e l a d a t a i t a gazdaság i növekedés á l t a l á n o s t e r v f e l a d a t a i a l a p -
ján m e g á l l a p í t o t t fontosságuk s z e r i n t k e l l é r t é k e l n i . 
Az ágaza tok —a k i t ű z ö t t növekedés i ütem s z e r i n t — három kategór iába s o r o l -
hatók: 
0 . k a t e g ó r i a : a g a z d a s á g i expanzióhoz va ló h o z z á j á r u l á s a j e l e n t ő s / a növeke-
d é s i ütem 10 %/ 
1 . k a t e g ó r i a : é r t ékes h o z z á j á r u l á s a az expanzióhoz / a növekedés i ütem 6 és 
10 % k ö z ö t t / 
2 . k a t e g ó r i a : az expanz ióhoz k e v é s s é j á r u l hozzá / a növekedés i ütem 6 % 
vagy annál a l a c s o n y a b b / 
Az á g a z a t i c é l f e l a d a t o k a s z e r i n t i s é r t é k e l h e t ő k , milyen mértékben j á r u l -
nak hozzá a gazdaság i f ü g g e t l e n s é g b i z t o s i t á s á h o z . 
A s z e k t o r o k s z e r i n t i s z e l e k t i v s t r a t é g i a szükségszerűen o lyan m e g f o n t o l á s t 
i s i g é n y e l , hogy a j ö v ő r e vonatkozó lag milyen p o l i t i k á t k e l l k i v á l a s z t a n i : az ágazat 
f e j l ő d é s é t k e l l - e s z o r g a l m a z n i , vagy idegen gazdaság i erő b e t ö r é s é t ö s z t ö n ö z n i , vagy 
éppen e l l e n k e z ő l e g , az adott á g a z a t e r ő t e l j e s f e j l ő d é s é t k e l l - e e l é r n i az e z t s e g i t ő 
kuta tások s z é l e s k ö r ű támogatása r é v é n . I l y e n e se tben az ágazatok három kategór iába 
c s o p o r t o s i t h a t ó k , három f e l t é t e l e z é s a l a p j á n : 
0 . k a t e g ó r i a : a döntés megtör tént : az ágazatot e r ő s e n k e l l f e j l e s z t e n i ; 
1 . k a t e g ó r i a : nincs d ö n t é s ; 
2 . k a t e g ó r i a : a döntés megtör tént : az ágazatot nem f e j l e s z t i k . 
Más szempontok 'a lapján k i a l a k i t o t t ka tegór iák s e g i t s é g é v e l egyéb irányú 
t á j é k o z ó d á s i s b i z t o s i t h a t ó : 
a / Az ágaza tok k u t a t á s i k ö l t s é g e i n e k arányát a t e l j e s forgalom é r t é k é h e z 
mérve p é l d á u l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a nagy arány á l t a l á b a n dinamikusan növekvő s z e k -
torra j e l l e m z ő , ahol gyors a termékek forga lma. 
b / Az á g a z a t i kutatók számarányát ö s s z e v e t v e az ágazat ö s s z e s d o l g o z ó i é v a l 
k imuta tható , hogy mi lyen .nagyságrendű tudományos kapac i tás á l l r e n d e l k e z é s r e a jövő 
f e l a d a t a i t e l j e s í t é s é h e z . 
A két arány .kombinálása a lapján az á g a z a t o k négy ka tegór iába 
c s o p o r t o s i t h a t ó k : 
0 . k a t e g ó r i a : erős tudományos p o t e n c i á l l a l rende lkező ágazatok; 
1 . k a t e g ó r i a : á t l a g o s tudományos p o t e n c i á l l a l r e n d e l k e z ő ágazatok; 
2 . k a t e g ó r i a : a lacsony tudományos p o t e n c i á l l a l r e n d e l k e z ő ágazatok; 
3 . k a t e g ó r i a : igen a l a c s o n y tudományos p o t e n c i á l l a l rende lkező ágazatok . 
A növekedés i kr i tér ium és a f ü g g e t l e n s é g i kr i t ér ium a g g r e g á l á s a az ágazat 
j ö v ő j é t meghatározó ö t k a t e g ó r i á t eredményez: a 0 . és 1. k a t e g ó r i a Í g é r e t e s j ö v ő t , a 
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2 . k a t e g ó r i a b i z o n y t a l a n k i l á t á s o k a t , a 3» és 4 . K a t e g ó r i a v i s s z a f e j l ő d é s i t e n d e n c i á t 
j e l e z . 
Megál lap í tha tó egy s k á l a / s o r r e n d / több k a t e g ó r i a f e l h a s z n á l á s á v a l , mégpe-
d i g olymódon, hogy ha egy e l e m e t k e d v e z ő t l e n ü l o s z t á l y o z t a k , akkor az a ka tegór iában 
i s ennek m e g f e l e l ő e n módosul jon. P é l d á u l , ha nagyobb s ú l y t kivánnak adni az "expanz ió -
ütem kr i t ér ium"-nak , akkor egy három k a t e g ó r i á b ó l á l l ó s k á l á t ugy á l l i t a n a k ö s s z e , 
hogy ezeke t 0 . , 2 . é s 4 . i n d e x - s z e l j e l ö l i k 0 . 1 . 2 . h e l y e t t . 
Egy másik t e c h n i k a i megoldásnál а сю /matemat ika i v é g t e l e n / k i t e r j e d t e b b 
h a s z n á l a t á t v e s z i k i g é n y b e , amely i t t k i z á r ó e lemként működik. Ha egy á g a z a t o t v i s s z a 
akarnak t a r t a n i a kuta tás és f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n , és inkább a k ü l f ö l d i b e t ö r é s t k i -
vánják f o k o z n i , a f ü g g e t l e n s é g i kr i tér iumhoz a 0 . 1 . o*> s k á l á t haszná l ják f e l . /Az 
ágazat j ö v ő j é t meghatározó eredmény igy hét k a t e g ó r i a l e s z , 0 - t ó l 5~ig» p l u s z . / 
A TERMÉK HASZNOSSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
Az uj terméket a t e r m e l ő á g a z a t szempontjából mért h a s z n o s s á g á v a l , é r t é k e -
l é s é v e l k e l l e l i n d i t a n i . 
A k r i t é r i u m ebben az e s e t b e n a forgalomból va ló azon r é s z e s e d é s l e s z , ame-
l y e t az ágazat az uj termék b e v e z e t é s é v e l v á r h a t ó l a g e l é r . E k a t e g ó r i a s z e r i n t az 
o s z t á l y o z á s az a l á b b i a k s z e r i n t h a j t h a t ó v é g r e : 
0 . k a t e g ó r i a : a termék forgalma e l é r i az á g a za t i forgalomnak több mint 20 
%-át; 
1 . k a t e g ó r i a : a termék az á g a z a t i forgalomban 5 - 2 0 % közöt t r é s z e s e d i k ; 
2 . k a t e g ó r i a : a termék 5 %-nál k isebb hányadot ér e l a f o r g a l o m b ó l . 
T e k i n t e t t e l azonban a r r a , hogy az uj termék nemcsak a t e r m e l ő á g a z a t r a , ha-
nem az ágaza to t e l l á t ó s z á l l i t ó k r a é s az a l á g a z a t o k r a i s k i h a t h a t , s o k s z o r o z ó i n d e x e -
ket i s igénybe k e l l v e n n i . Ha egy termék több mint öt ágazatra hathat k i , akkor az 
e l ő z e t e s k r i t é r i u m m e g á l l a p í t á s á n á l egy k a t e g ó r i á v a l f e l j e b b k e l l j u t n i a . 
A f e l h a s z n á l ó ágazatokra v a l ó hatás vonatkozásában az uj termék o s z t á l y o -
z á s á t a p o t e n c i á l i s p i a c és a k e r e s l e t i szempontok a g g r e g á l t é r t é k e l é s é v e l k e l l e l -
v é g e z n i . 
A k u t a t á s m ü v e l e t i egységek m a r g i n á l i s é r t é k e l é s é -
v e l kapcso la tban f o n t o s , hogy a va lóságban a r e a l i z á c i ó időpont ja és a t e c h n i k a i 
s i k e r v a l ó s z í n ű s é g e n e m f ü g g e t l e n e k e g y m á s t ó l . 
A k u t a t á s m ü v e l e t i egységnek az uj termékek szempontjából mért f o n t o s s á g á t 
K é t s z e r e s k r i t é r i u m a l a p j á n k e l l m e g á l l a p í t a n i : az e g y i k az e g y -
s é g s z e r e p é t termék s z e l l e m i tarta lmában j e l z i , a másik a z t mutatja meg, hány t e r -
mékre vonatkoz ik az e g y s é g eredménye. E két k r i t é r i u m kombinálásával öt k a t e g ó r i a 
a l a k i t h a t ó k i . 
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Az öt kategór iának a r e a l i z á c i ó r a vonatkozó négy kategóri .aval t ö r t é n ő koi 
b i n á c i ó j a egy nyolc k a t e g ó r i á b ó l á l l ó s k á l á t eredményez: 0 - 6 é s , ami g y a k o r -
l a t i l a g a k u t a t á s m ü v e l e t i e g y s é g e k m a r g i n á l i s é r t é k e l é s é t adja . 
F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy mig a "gazdasági fák" egyformák, a "hasznosság i fák" 
minden gazdaság i szempont vonatkozásában s a j á t o s a k . E z é r t a lkalmasak a k u t a t á s i 
programok s z e l e k t á l á s á n a k e l ő s e g í t é s é r e , mégpedig a k i v á n t p r i o r i t á s b i z t o s í t á s á n a k 
szem e l ő t t t a r t á s á v a l . 
Az ennek b i z o n y í t á s á r a pé ldaként t á r g y a l t k ö z l e k e d é s k u t a t á s i probléma meg-
oldása a következő l o g i k a i sorrendben épül f e l : 
1. Alátámasztó : ,fa:' 
- a végső eredmények t e r v - s z i n t j e i , 
a köz lekedés f u n k c i ó i , 
a köz lekedés t á r g y a i , 
- az eszközök t e r v - s z i n t j e i , 
az a l a p v e t ő t e c h n o l ó g i a , 
a k u t a t á s m ü v e l e t i - e g y s é g e k , 
,?. O s z t á l y o z ó "fa" 
- a végső eredmények t e r v - k r i t é r i u m a i , 
- a f e l a d a t o k , 
- f u n k c i ó k , 
- tárgyak / c é l o k / , 
- a kr i t ér ium é r t é k e l é s e az eszközök t e r v é b e n , 
- az a lapve tő t e c h n o l ó g i á k , 
- a k u t a t á s - m ű v e l e t i egységek / m a r g i n á l i s é r t é k e l é s / . 
A tanulmány végén a s z e r z ő m e g j e g y z i , hogy a j a v a s o l t model l t ö k é l e t e s í t é -
se folyamatban van és néhány metodo lóg ia i megjegyzés t i s t e s z az á l t a l a j a v a s o l t mód-
s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s é r e . Főként az érdemel e vonatkozásban f i g y e l m e t , hogy a s p e c i -
á l i s , konkrét a lkalmazásra l e i r t gazd aság i ' ' f a'1 és kr i t ér iuma a l e g k ü l ö n -
f é l é b b t i p u s u k u t a t á s i problémák megoldására f e l h a s z n á l h a t ó , továbbá 
a z , hogy az a l k a l m a z o t t kr i tér iumokon k i v ü l mások i s m e g f e l e l ő k l e h e t n e k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . B i r ó Klára és 
d r . V e r s z t o v s e k Radmila 
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FIGYELŐ 
K o c k á z a t a k u t a t á s -
b a n é s f e j l e s z t é s b e n 
Az o p t i m á l i s i r á n y í t á s a lapve tő 
f e l t é t e l e a h i t e l e s i n f o r -
m é e i ó к a lapján v a l ó d ö n t é s , h i s z e n 
a h e l y t e l e n , vagy hiányos információk 
f e l h a s z n á l á s á v a l tör ténő döntés ó r i á s i 
kockázatot j e l e n t . V á l l a l a t o k b a n , k u t a -
t ó i n t é z e t e k b e n mindenegyes veze tő d ö n t ; 
t ermésze te sen a döntésben r é s z t vesznek 
a f e l a d a t o k a t végző szakemberek i s . 
A d ö n t é s i e l j á r á -
s o k két c soportba s o r o l h a t ó k : 
- olyan d ö n t é s i problémák, amelyeknél a 
döntés eredménye nagy b i z t o n s á g g a l e l ő -
r e j e l e z h e t ő ; 
- olyan d ö n t é s i problémák, amelyeknél a 
döntés eredménye b i z o n y t a l a n . 
K i a l a k u l t a k a s t a t i s z t i k a i d ö n t é s -
e l m é l e t e l v e i , amelyeknek c é l j a a b i z o n y -
t a l a n eredményekkel s z á m í t ó döntés o p t i -
málása. Természetesen a f e l a d a t o k m e g o l -
dásához nem e l é g az a d o t t döntés ö s s z e s 
l e h e t ő eredményeinek p u s z t a é r t é k e l é s e , 
mert valamennyi döntés m e l l e t t kü lönböző , 
sokszor egymást k izáró eredmények s o r a -
koznak f e l . Ezért s z ü k s é g e s e k a d ö n t é s i 
kr i tér iumok, amelyek s z é l s ő s é g e s e s e t b e n 
o p t i m á l i s d ö n t é s i v a r i á n s t adnak; a v a l ó -
ságban e z e k persze c s a k i r á n y e l v e k . 
A döntés l e g r é g i b b és l e g i s m e r t e b b 
k r i t é r i u m a a v a l ó s z i n ü s é g - f e l o s z t á s mate-
mat ikai e l v á r á s a i n a k maximálását k ó v e t e l i . 
Lényegében két k i i n d u l ó p o n t l e h e t s é g e s : 
az e g y i k a paraméterek további f e l o s z t á -
s á t v e s z i f i g y e l e m b e , a másik p e d i g a ha-
s z o n f u n k c i ó b e v e z e t é s é t /amelynek várható 
é r t é k é t k e l l maximálni , a s z o k á s o s mate-
mat ika i e l v á r á s h e l y e t t / . 
Valamennyi t e v é k e n y s é g k e z d e t t ő l 
fogva b izonyos egyér te lmű eredményt von ma-
ga u t á n , amennyiben mindenki a z t a meg-
o l d á s i módszert v á l a s z t j a , amely a l e g p o -
z i t í v a b b eredménnyel k e c s e g t e t . Tehát a 
v á l a s z t á s , ez e s e t b e n , a l e h e t s é g e s ered-
mények p r e f e r e n c i a - ö s s z e f ü g g é s e i r e kon-
c e n t r á l h a t ó . 
Más a h e l y z e t b i z o n y t a l a n s á g e s e t é -
ben. Ekkor az eredmény nem az a k c i ó vég -
r e h a j t á s á n múl ik , hanem sok o lyan t é n y e -
z ő t ő l f ü g g , amelyeket a v é g r e h a j t ó nem 
i s m e r . I t t f o n t o s szerephez jutnak a meg-
e l ő z ő " t a p a s z t a l a t o k " . 
A b i z o n y t a l a n s á g s a j á t o s s á g a i s p e -
c i á l i s k v a n t i t a t í v e l e m -
z é s i t e c h n i k á t , azaz min-
den e s e t b e n más és más a n a l i t i k a i , meg-
k ö z e l í t é s t i g é n y e l n e k , pé ldáu l a b i z o -
nyosság e s e t é b e n a l g e b r a i , a b i z o n y t a -
l a n s á g e s e t é b e n ped ig v a l ó s z i n ü s é g s z á m i -
t á s i vagy s t a t i s z t i k a i módszereket . 
Nejed ly néhány e l j á r á s t j a v a s o l , 
amelyek a l a p j á n — b i z o n y t a l a n s á g e s e t é -
ben— k i v á l a s z t h a t ó az o p t i m á l i s megoldás i 
l e h e t ő s é g . E l ő s z ö r , i s m e r n i k e l l az e l ő a d ó d -
ható h ibákat é s a hibák mennyiségétő l f ü g -
gő kockázatokat . A hibák e l s ő c s o p o r t j á t , 
az ú g y n e v e z e t t r e g i s z t r á l á s i hibák k é p v i -
s e l i k , amelyek h i b á s , vagy t o r z i t ó a d a -
tokból adódnak; ezek azonban k i k ü s z ö b ö l -
hetők . A másik csoportba t a r t o z ó , úgyne -
v e z e t t megengedhető hibák a megbízható-
s á g i i n t e r v a l l u m o t k é p v i s e l i k . 
A d ö n t é s i modell e l s ő f e l t é t e l e a 
társadalom ö s s z e s l é n y e g e s t e v é k e n y s é g é -
nek és á l l a p o t á n a k számszerű meghatáro-
z á s i l e h e t ő s é g e . A l é n y e g e s k i e m e l é s é t 
a d ö n t é s t h o z ó vezetőnek k e l l e l v é g e z -
n i e . További f e l t é t e l e k , többek k ö z ö t t , 
a p r e f e r e n c i a - ö s s z e f ü g g é s e k k i f e j e z é s é -
nek l e h e t ő s é g e az é r t é k r e n d s z e r b e n , a 
v a l ó s á g valamennyi r e l e v á n s j e l l e m z ő j é -
nek f i g y e l e m b e v é t e l e , az e l o s z l á s i t ö r -
vény i s m e r e t e , a s z o c i á l i s tényezők f i -
gye l embevé te l e . 
A d ö n t é s e l m é l e t l e g f o n t o s a b b 
a l a p e l v e i : 
- a d ö n t é s i l e h e t ő s é g e l i s m e r é s e ; 
- azon pontok k i j e l ö l é s e , amikor a l t e r -
n a t í v á k a t k e l l k e r e s n i ; 
- a l e h e t s é g e s a l t e r n a t í v á k m e g á l l a p í t á -
sának e l v e ; 
- a döntés k i v á l a s z t á s á n a k e l v e ; 
- a c é l i r á n y o s s á g e l v e ; 
- a döntés minősége c s ö k k e n t i a kockáza-
t o t , n ö v e l i a hasznot . 
A t u d o m á n y é s a m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s t e r ü l e -
tén a döntés különösen sok k o c k á z a t t a l és 
b i z o n y t a l a n s á g g a l j á r , e z é r t nem közömbös 
a r e n d e l k e z é s r e á l l ó információk mennyi-
sége é s minősége, valamint a d ö n t é s h o z ó 
s z e m é l y i s é g e . 
A d ö n t é s i k o c k á z a -
t o t b e f o l y á s o l j a a hiányos i s m e r e t -
anyag, a k i v á l a s z t o t t variáns m e g f e l e l ő -
s é g e , a megelőző c é l k i t ű z é s m ó d o s i t á s a , 
a f e j l e s z t é s m e g f e l e l ő ütemének k i v á l a s z -
tása . 
A kockázat c sökkentésének a l a p e s z -
köze i a következők l e h e t n e k : 
- az a l t e r n a t i v á k jobb meghatározása; 
- m e g i t é l é s ü k a n a l i t i k a i módszerének t ö -
k é l e t e s i t é s e j 
- a m e g f e l e l ő a l t e r n a t i v á k k l v á l a s z t á s a j 
- a p r e f e r e n c i a - s k á l a j a v i t á s a ; 
- f o l y a m a t o s t e r v e z é s ; 
- szaktanácsadók bevonása a d ö n t é s b e ; 
- a prognóz i sok j a v i t á s a . 
A z e l ő r e j e l z é s na-
gyon f o n t o s t é n y e z ő : s e g i t s é g é v e l k i k ü -
s z ö b ö l h e t ő k a v á r a t l a n v é l e t l e n e k / a vé -
l e t l e n e k ugyanis minden t e v é k e n y s é g k i s é -
r ő i / , a nega t iv e l ő r e j e l z é s p e d i g h a t á r t 
szab a l e h e t ő s é g e k n e k . A tudományban min-
den részeredmény uj szempontot j e l e n t a 
haladás számára; ez az e l ő r e h a l a d á s csak 
k o c k á z a t v á l l a l á s árán v a l ó s i t h a t ó meg. 
A bá tor f e l e l ő s s é g - és k o c k á z a t v á l l a l á s 
ebben a t e v é k e n y s é g s z f é r á b a n sok s zem-
pontból o b j e k t i v t á r s a d a l m i köve te lmény . 
Az emberi t e v é k e n y s é g egyébként i s kocká-
z a t t a l j á r , mert a b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e -
zőket — s o k s z o r nem-ismerésük m i a t t i s — 
nehéz k i k ü s z ö b ö l n i . A mai t á r s a d a l m i gya-
k o r l a t azonban g y o r s d ö n t é s h o z a t a l t k i -
ván , és a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i v i s z o -
nyok között a tudományban meg a t e r m e l é s -
ben e l ő f o r d u l ó kockázat mértékének m e g í t é -
l é s é b e n a t á r s a d a l m i érdekből k e l l k i i n -
d u l n i . A modern termelés a tudományos i s -
meretek , a K+F eredmények fo lyamatos f e l -
használása n é l k ü l s t a g n á l á s r a lenne Í t é l -
v e . Az a l k o t ó t e v é k e n y s é g , amelynek során 
tudományos eredmények s z ü l e t n e k , más t e -
vékenységnél gyakrabban t a l á l k o z i k az i s -
m e r e t l e n n e l , a b i z o n y t a l a n n a l . 
A tudományban e l ő f o r d u l ó kockázat 
fogalmát még nem határozták meg, ehhez 
e lőbb meg k e l l v i z s g á l n i a kockázatot 
j e l l e m z ő b e l s ő k r i t é r i u m o k a t , magának a 
tudománynak a t a r t a l m á t . A kockázatos e l -
j á r á s t tehát b e l s ő l e g a l e h e t ő s é g , a v é -
l e t l e n és a v a l ó s z í n ű s é g k a t e g ó r i á i j e l -
l e m z i k . A k o c k á z a t — egy k i t ű z ö t t c é l n a k 
v a l ó a l á r e n d e l t s é g olyan körülmények k ö -
z ö t t , amelyek hatására vagy e l é r h e t ő vagy 
nem érhető e l a c é l , sőt e s e t l e g anyagi 
és egyéb kár származhat b e l ő l e . A kocká-
z a t o s f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é h e z a tudomány-
ban, a f e j l e s z t ő - és t ermelő munka f o l y a -
mán bátorság s z ü k s é g e s ; egyébként az em-
i i t e t t t e r ü l e t e k e n t a p a s z t a l h a t ó kocká-
z a t s a j á t o s s á g a i t az i t t é r v é n y e s ü l ő t ö r -
vényszerűségek i s meghatározzák, ezekkel 
számolni k e l l . 
A tudomány t e r ü l e t é n do lgozó s z a k -
ember többnyire n e m l á t h a t j a e l ő r e 
a döntésének ö s s z e s köve tkezménye i t , az 
e s e t l e g e s v e s z t e s é g e k e t . N e j e d l y l e s z ö g e -
z i , hogy a v e s z t e s é g - l e h e -
t ő s é g e k f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l , 
s e l h á r í t á s u k h o z szükséges b á t o r s á g n é l -
kül nem v é g e z h e t ő s i k e r e s tudományos- és 
kutatómunka. 
A s i k e r e s kutatás eredménye az 
u j i s m e r e t , t e h á t jogga l b e -
szé lhe tünk az e l é r t eredmények i s m e r e t -
e l m é l e t i h a s z n o s s á g á r ó l . Analóg módon 
f ö l v e t h e t ő az i s m e r e t e l m é l e t i kockázat 
f e n n á l l á s a , v a g y i s annak kockázata , hogy 
a k u t a t á s i t e r v k o n c e p c i ó semmiféle e r e d -
ményt nem h o z . Természetesen ennek konk-
r é t é r t é k e l é s e igen n e h é z , s ő t néha l e -
h e t e t l e n , e z é r t az i s m e r e t e l m é l e t i kocká-
za to t más k o c k á z a t f a j t á v a l együtt k e l l 
t á r g y a l n i . A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g anyagi 
és s z e m é l y i r á f o r d í t á s o k a t i g é n y e l , s 
e z é r t ebből a szempontból fö lmerül a t u -
dományos, k u t a t ó - és f e j l e s z t ő munkával 
k a p c s o l a t o s gazdasági kockáza t . Meghatá-
rozása ugyanolyan nehéz , mint a k u t a t á s i 
eredmény konkrét hatékonyságának a meg-
határozása . J e l e n t ő s é g e a r á f o r d i t á s o k 
növekedéséve l párhuzamosan növeksz ik . 
R a c i o n á l i s k u t a t á s t e r v e z é s s e l , c é l i r á n y o s 
s z e l e k c i ó s p o l i t i k á v a l c s ö k k e n t -
h e t ő a kockázat . 
A tudományos t e v é k e n y s é g g e l j á r ó 
kockázat e t e v é k e n y s é g s z e m é l y i és á l t a -
lános emberi a s p e k t u s a i v a l i s k a p c s o l a -
t o s , h i s z e n a tudományt i s csak emberek 
művelik — t e h á t h i b á i k vannak. A modern 
tudomány i r á n y i t á s n a k f i g y e l e m b e k e l l ven-
nie a k o c k á z a t - l e h e t ő s é g e k s z é l e s s k á l á -
j á t . 
A kockázatos e l j á r á s különböző e s z -
közökkel o p t i m á l h a t ó : i n -
t é z k e d é s e k k e l , a . v é l e t l e n tényezők k i k ü -
s z ö b ö l é s é v e l s t b . I t t a következő 
p r o b l é m á k a t k e l l megoldani: 
- a v é l e t l e n s z e r ű s é g e k f i g y e l e m b e v é t e l é -
ve l m e g á l l a p í t a n i a probléma s p e c i f i -
kumát, a kockázat j e l l e g é t ; 
- a kockázat e l ő f o r d u l á s á n a k g y a k o r i s á -
gá t ; 
- a k o c k á z a t - l e h e t ő s é g e t e l ő i d é z ő k ü l s ő 
tényezők k i k ü s z ö b ö l é s é t ; 
- a t i p i k u s v é l e t l e n s z e r ű s é g e k l i k v i d á -
l á s á t . 
A kockázatos t e v é k e n y s é g v a l ó s z e r ü -
ségének meghatározásához s z o l g á l ó k r i t é -
riumok — a tudományos i s m e r e t e k h e l y z e -
t e és a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k volume-
ne; mindezek tudatában e l ő r e j e l e z h e t ő a 
várható s i k e r . K é p l e t t e l k i f e j e z v e /amely 
nem matematikai m o d e l l / : 
V F£ Fn 
V = V a l ó s z i n ü s é g , 
Fp = p o z i t i v t ényezők 
Fn = n e g a t i v tényezők 
Végül Nejedly l e s z ö g e z i , hogy a 
kockázatos t e v é k e n y s é g j o g o s s á g á t a t á r -
sadalmi é r t é k e l é s á l l a p i t j a meg, mert 
csak a t á r s a d a l m i l a g 
i g a z o l t , t á r s a d a l m i l a g hasznos 
ér tékek l é t r e h o z á s a közben adódó kocká-
z a t j o g o s . 
— NEJEDLY,R.: R i z i k ó ve vj/zkumu 
a v t f v o j i . /Kockázat a kutatásban 
és f e j l e s z t é s b e n . / = P?edpoklady 
Rozvoje Vődy a Techniky / P r a h a / , 
1 9 7 1 . 2 . n o . З-23'.p. 
G. A. 
U r á l i T u d o m á n y o s K ö z 
p o n t 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémi-
á j a , az SZKP és a M i n i s z t e r t a n á c s h a t á -
rozatának m e g f e l e l ő e n , U r á l i Tudományos 
Központot l é t e s i t . 
A Központ a l a p v e t ő f e l a d a t a i h o z 
t a r t o z i k t e r m é s z e t - é s társadalomtudomá-
nyi a l a p k u t a t á s o k v é g z é -
s e , a t e r ü l e t g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t e l ő -
mozdító tudományos problémák k i d o l g o z á s a , 
s z a k k é p z e t t tudományos káderek e l ő k é s z í -
t é s e , az u r a i - v i d é k i tudományos i n t é z e -
tek munkájának k o o r d i n á l á s a . 
I r á n y i t á s a a l á tartoznak a követke-
ző k u t a t ó h e l y e k : SZUTA Fémek F i z i k á j a In-
t é z e t e , SZUTA Matematikai és Mechanikai 
I n t é z e t e , továbbá a SZUTA Urál i R é s z l e g é -
hez t a r t o z ó i n t é z e t e k /növény- é s á l l a t -
ö k o l ó g i a i , g e o f i z i k a i , b e o l ó g i a i é s geo-
kémia i , kémiai , e l e k t r o k é m i a i , k o h á s z a t i , 
e n e r g e t i k a i i n t é z e t e k / végül az i l m e n i 
á l lami rezervátum. Ugyanakkor Permben a 
Növény- és Á l l a t - ö k o l ó g i a i I n t é z e t s z e -
l e k c i ó - é s genet ika kuta tó r é s z l e g é t , a 
f i z i k a i polimérek r é s z l e g é t és a Közgaz-
daságtudományi I n t é z e t . gazdasági k u t a t ó -
r é s z l e g é t hozzák l é t r e . Néhány i n t é z e t 
á t s z e r v e z é s é t i s t e r v b e v e t t é k , és t e r v e -
zik a Technikai K i b e r n e t i k a I n t é z e t l é t r e -
hozását i s . 
Kutatások az Ura l vidékén nemcsak 
akadémiai i n t é z e t e k b e n fo lynak; több mint 
200 i n t é z e t b e n , laboratóriumban és t a n -
széken mintegy 30 ООО tudományos d o l g o z ó , 
köztük 448 tudományok doktora f o k o z a t t a l 
r e n d e l k e z ő tudós munkálkodik. 
A természet tudományi a l a p k u t a t á s o k 
á l t a l á b a n a már megkezdet t komplex kuta-
t á s i i rányokat f o g j á k köve tn i ; közülük 
megeml í thető a s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j á -
v a l , az a n y a g - s t r u k t u r á v a l , a mágneses 
j e l e n s é g e k f i z i k á j á v a l , a f é l v e z e t ő k szup-
r a v e z e t é s é v e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k . Az 
u r á l i Központ v e z e t ő j e , V o n s z o v s z k i j aka-
démikus a s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j á t kuta -
tó i s k o l á t a l a p i t o t t maga m e l l e t t , s 
eredményei nagy h i r n é v r e t e t t e k s z e r t . 
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J e l e n t ő s s i k e r e k e t é r t e k e l a ma-
temat ikusok , a geo lógusok , a kohászok, 
különösen a s z i n e s f é m - k o h á s z o k . 
A Közgazdasági I n t é z e t munkáját a 
jövőben még pontosabban körvona lazn i k e l l , 
de a lapvető f e l a d a t a az U r a i - v i d é k aktu-
á l i s gazdasági é s társadalmi problémáinak 
a kutatása és v é g s ő soron a megoldása 
l e s z . Az u r á l i közgazdászok j e l e n t ő s mun-
kával j á r u l t a k az 1966-1970. é s az 1971-
I98O. évekre s z ó l ó g a z d a s á g t e r v e z é s i mun-
kákhoz. Az I n t é z e t tudósai k é s z i t e t t é k 
e l például a magnyi togorszk i Fémkohászati 
Kombinát f ű t ő a n y a g - e n e r g e t i k a mérlegét az 
ö t é v e s terv i d e j é r e . E m é r l e g megva lós í -
t á s a 5 m i l l i ó r u b e l m e g t a k a r í t á s t j e l e n t 
a népgazdaságnak. 
Az I n t é z e t k i v á l a s z t o t t témái kö-
z ö t t szerepe l a körzet t á r s a d a l m i terme-
l ékenysége n ö v e l é s é n e k v i z s g á l a t a , a n é p -
gazdaság g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i i r á n y í -
tásának a r a c i o n a l i z á l á s a , a t e c h n i k a i 
ha ladás g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i problémá-
inak megoldása, ö s z t ö n z é s i módszer k i d o l -
gozása és még számos hasonló probléma 
megoldása. 
A Központ a hatalmas U r a i - v i d é k j e -
l e n t ő s tudományos- technikai p o t e n c i á l j á t 
szándékozza ö s s z e f o g n i s e z á l t a l növe ln i 
a r e n d e l k e z é s r e á l l ó munkaerő- és termé-
s z e t i források h a t é k o n y s á g á t . 
— U r a l ' s z k i j naucsnüj c e n t r . /Az 
Urál i Tudományos K ö z p o n t . / = Ekono-
micseszkaja Gazeta / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 
8 .no . 1 8 . p . 
G.A. 
S z e r z ő d é s e s k u t a t á s 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 
A h e l y e s i r á n y i t o t t s z e r z ő d é s e s k u -
t a t á s igen k i f i z e t ő d ő ü z l e t n e k b i z o n y u l -
hat Nagy-Bri tanniában — e z t a k ö v e t k e z -
t e t é s t v o n j a l e a Fulmer K u t a t ó i n t é z e t 
I97O.évi j e l e n t é s e . A beszámoló k i m u t a t -
j a , hogy az i n t é z e t forga lma e g y e t l e n év 
a l a t t 20 %-kal megnőtt é s e l é r t e a 
36О 000 f o n t o t / 1 1 = 7 1 , 9 3 F t / , a p r o f i t 
pedig 25 5OO fontra r ú g o t t , nem számi tva 
a Fulmer K u t a t ó i n t é z e t t u l a j d o n o s á n a k , a 
F i z i k a i I n t é z e t n e k k i f i z e t e t t 9 100 f o n -
tos h o z z á j á r u l á s t . E kedvező j e l e n s é g e l -
lenére Nagy-Br i tanniában még j ó v a l 
k i s e b b arányú a s z e r z ő d é s e s k u t a -
t á s , mint az Egyesül t Államokban, aho l 
például a B a t t e l l e I n t é z e t n e k meg a S t a n -
ford K u t a t ó i n t é z e t n e k é v i forgalma megkö-
z e l í t i az 50 m i l l i ó f o n t o t , az e g é s z p i a -
c i f o r g a l o m /mármint a s z e r z ő d é s e s k u t a -
t á s o k é / p e d i g k ö r ü l b e l ü l év i 250 m i l l i ó 
fonto t t e s z . 
Az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k b a n a második v i l á g h á b o r ú t kö-
vetően a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s f ő l e g abból 
p r o f i t á l t , hogy az amer ika i kormány f ü g -
g e t l e n s z e r v e z e t e k n e k j u t t a t o t t k u t a t á s i 
s z e r z ő d é s e k e t . Napjainkban azonban ugy 
tűnik , ez a forrás kiapadóban van, és 
már a l e g u t ó b b i két e s z t e n d ő során erősen 
v i s s z a e s e t t ennek az üz le tágnak a volume-
ne. Ezze l szemben N a g y - B r i t a n 
n i á b a n a kormány sohasem b á t o r í -
t o t t a i l y e n mértékben a s z e r z ő d é s e s kuta-
t á s t , és a kereskedelmi cégeknek v e r s e -
nyezniük k e l l e t t és k e l l a kormány támo-
gatta k u t a t ó intézményekkel és k u t a t á s i 
s z ö v e t s é g e k k e l pé ldáu l az i p a r v á l l a l a t o k 
á l t a l a l v á l l a l k o z á s b a k i a d o t t k u t a t á s i 
projektumokért . Sok i p a r v á l l a l a t azonban 
szemmel lá tha tó lag a z é r t r é s z e s i t i e l ő n y -
ben a f ü g g e t l e n s z e r v e z e t e k e t , mert azok 
r é s z é r ő l a b s z o l ú t t i t o k t a r t á s r a s z á m i t -
hat . 
J e l e n l e g Nagy-Bri tanniában é v i 5 , 6 
m i l l i ó f o n t ér tékű s z e r z ő d é -
s e s k u t a t á s t adnak k i , ami 
több mint k é t s z e r e s e az 1 9 6 5 , é v i n e k és 
tú lnyomórész t n y o l c v á l l a l a t v é g z i ; ezek 
közül a l egnagyobb, a Huntingdon Research 
Centre é v i forgalma 2 m i l l i ó f o n t . 
Nagy-Br i tannia f ü g g e t l e n k u t a t á s i s z e r v e z e t e i 
Huntingdon Research Centre 
I n t e r n a t i o n a l Research and Development 
Robertson Research I n t e r n a t i o n a l 
Ricardo and Co. 
Fulmer Research I n s t i t u t e 
I n v e r e s k Research I n t e r n a t i o n a l 
Yars l ey Research Laborator i e s 
Cambridge C o n s u l t a n t s 
A F u l m e r K u t a t ó i n t é z e t 
137 f ő t f o g l a l k o z t a t , ezek közül 52 ren-
d e l k e z i k egyetemi v é g z e t t s é g g e l . A kor-
ményszerződések mindig tetemes r é s z é t t e t -
ték az I n t é z e t jövede lmének, de 1960-1970 
k ö z ö t t ez a hányad 50 %-nál kevesebbre 
c s ö k k e n t , f ő l e g , mert Harwel l -ben igen 
gyors ütemben nőt t a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s i 
k a p a c i t á s . Az ipar számára v á l l a l t kuta-
tómunkából 60 % angol e r e d e t ű , a t ö b b i 
k ü l f ö l d r ő l származik. 
A Fulmer K u t a t ó i n t é z e t i g e n korán 
f ö l i s m e r t e , hogy a hagyományos s z e r z ő d é -
s e s k u t a t á s s zükségszerűen szük határok 
közöt t mozog a f e n n á l l ó gazdaság i klima 
k ö v e t k e z t é b e n , s e z é r t a l e g u t ó b b i évben 
már j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t i rányoz tak e l ő 
olyan projektumokra, amelyeket maga az 
i n t é z e t kezdeményezett ; tehát nem várnak 
külső megbizásra . Az e l k é p z e l é s s z e r i n t 
az ipar támogatását k e r e s i k majd az i n t é -
ze t s a j á t , e r e d e t i szabadalmi é r t é k e s í t é -
s é h e z , a j o g d i j b e v é t e l t pedig a további 
b ő v i t é s r e f o r d i t j á k . 
— Fulmer shows the way. /Fu lmer 
u t a t m u t a t . / = Nature / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . j u l . 2 . 4 . p . 
Forgalom / e z e r f o n t / 
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N ö v e k v ő k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s o k J a p á n b a n 
A z I 9 6 9 / I 9 7 O . k ö l t -
s é g v e t é s i é v b e n a japán 
kormány és a japán magánipar műszaki ku-
t a t á s i r á f o r d i t á s a i 9 3 3 , 2 m i l l i á r d yenre 
rúgtak /1 Sí - 36о y e n / , v a g y i s 2 1 , 5 %-kal 
haladták meg az e l ő z ő é v i t , á l l a p i t j a 
meg a Japán Tudományos és Műszaki Hivata l 
l e g f r i s s e b b e n k i a d o t t Fehér Könyve. A ku-
t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k a japán 
nemzet i j övede l em 1 , 8 9 %-át t e s z i k , ami 
l é n y e g e s e n elmarad az E g y e s ü l t Államok, 
vagy a l e g t ö b b nyugat -európai á l lam hason-
l ó k i a d á s a i t ó l . Az ö s s z e s k u t a t á s i k i a d á s -
bó l 28 %-ot f e d e z e t t az á l l a m , 72 %-ot 
p e d i g a magánipar. 
A Fehér Könyvből az i s k i t ű n i k , 
hogy a z I 9 7 O / I 9 7 I . k ö l t -
s é g v e t é s i é v r e az á l lami 
k ö l t s é g v e t é s b e n 2бЗ»4 m i l l i á r d yent i r á -
nyoztak e l ő k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e , 
i l l e t v e műszaki k u t a t á s r a . Ez 1 8 , 9 %-kal 
h a l a d j a meg az e l ő z ő é v i s z i n t e t . A r á f o r -
d í t á s o k b ó l 1 , 4 1 m i l l i á r d yen j u t a környe-
z e t i szennyeződés e l l e n i harcra . Az 5oo 
m i l l i ó yennél több t ő k é v e l r e n d e l k e z ő ma-
g á n v á l l a l a t o k hason ló c é l r a 1 1 , 5 m i l l i -
árd yent ruháznak b e . 
A Fehér Könyv m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t 
Japánnak a jövőben nagyobb e r ő f e s z í t é s e -
ket k e l l t e n n i e ö n á l l ó , s a j á t t e c h n o l ó g i -
ák k i f e j l e s z t é s é r e . Középponti kérdésként 
k e l l továbbá k e z e l n i az u j i t á s o k ö s s z h a n g -
ba h o z a t a l á t a t e r m é s z e t t e l , t e h á t az öko-
l ó g i a i szempontokat . Mig Japán nagy s i k e -
reket é r t e l a nagy gazdasági növekedés i 
ráta b i z t o s í t á s á b a n , eddig k é p t e l e n v o l t 
meggátolni számos nem k ívánatos j e l e n s é -
g e t , mint pé ldáu l a k ö r n y e z e t i s z e n n y e z ő -
d é s t és a nagy b a l e s e t i arányszámokat. 
A japán kormány az 1 9 7 1 / 
1 9 7 2 . k ö l t s é g v e t é s i 
é v b e n rekord nagyságú k ö l t s é g v e -
1 2 t é s s e l d o l g o z i k : a t e l j e s ö s s z e g 9»414xl0 
yen,ami 11 o8o m i l l i ó angol fontnak f e l e l 
meg / 1 h = 7 1 , 9 3 F t / . 1970-hez képest a n ö -
vekedés 1 8 , 4 %-os.A tudományra é s o k t a t á s -
ügyre b e c s l é s s z e r i n t 1 270 m i l l i ó L-nak 
m e g f e l e l ő ö s s z e g e t kivánnak i d é n f o r d í t a -
n i , és ebből m e g k ö z e l í t ő l e g 352 m i l l i ó L 
j u t a kutatásnak és f e j l e s z t é s n e k . 
1971-ben a tudománynak és t e c h n i k á -
nak j u t t a t o t t k ö z v e t l e n kormány szubven-
c i ó /amely nem f o g l a l j a magába az e g y e t e -
mi k u t a t á s o k a t , valamint a r e j t e t t adóked-
vezményeket / 1 7 , 4 %-kal l e s z több az e l ő -
ző é v i n é l . Az egyetemi kutatásnak j u t t a -
t o t t ö s s z e g e k e t csupán 1 1 , 5 %-kal n ö v e l i k . 
A kormány á l t a l támogatot t k u t a t á s i és 
f e j l e s z t é s i ö s s z e g e k növekedésé t 1969 ó t a , 
az a l á b b i t á b l á z a t s z e m l é l t e t i : 
Kormány intézmények 
m i l l . Ь 
Egyetemi k u t a t á s 
m i l l . 4 
Öss z e s e n 
m i l l . 4 
1969 107 152 259 
1970 134 175 ЗО9 
1971 157 195 352 
I97I %-os növekedése 
1969-hez k é p e s t 46 % 28 % 32 % 
Az egyetemi kutatásnak f o l y ó s í t o t t 
kormányszubvenciót az Oktatásügyi M i n i s z -
tér ium k e z e l i . A j a v a s o l t 195 m i l l i ó h 
r á f o r d í t á s o n f e l ü l a Min i sz tér ium továb-
b i 15 m i l l i ó b - t kap s a j á t k u t a t ó i n t é z e -
t e i n e k f i n a n s z í r o z á s á r a . 
A kormány á l t a l k ö z v e t l e n ü l nyúj -
t o t t szubvenc ió a tudományos é s műszaki 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s n e k csupán t ö r e d é k e a 
t e l j e s k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n a k . Az ö s z -
s z e s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i beruházások 
1969«évi v é g ö s s z e g e a z t muta t ja , hogy a 
valamennyi s z e k t o r á l t a l f o g a n a t o s í t o t t 
beruházások e l é r t é k az 1 o8o m i l l i ó 4 -
nak m e g f e l e l ő ö s s z e g e t , ami 2 1 , 5 %-os nö-
vekedés 1968-hoz k é p e s t . 1969-ben a köz-
p o n t i kormány és a h e l y i önkormányzatok 
f o l y ó s í t o t t á k az alapok 28 %-át , mig 62 
%-ot a magánszektor b i z t o s í t o t t . A kor-
mány á l t a l k ö z v e t l e n ü l f o l y ó s í t o t t pénzek 
arányába nem s z á m í t o t t á k b e l e az i p a r i 
u j i t á s ö s z t ö n z é s é r e s z o l g á l ó j u t t a t á s o -
k a t , k ö l c s ö n ö k e t és adókedvezményeket. 
1969-ben Japánban a kuta tók ö s s z -
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l é t száma 172 ООО f ő v o l t , ami 9 , 6 %-os 
növekedés 1968-hoz k é p e s t . 
— S t e i g e n d e Forschungsaufwendun-
gen in Japan. /Növekvő k u t a t á s i r á -
f o r d i t á s o k Japánban. / = Neue Zür-
cher Z e i t u n g , 1 9 7 1 - m á j . l 3 . 2 1 . p . -
S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 б 1 . 
május. 7 2 - 7 3 . P -
A d o k t o r r á a v a t á s u j 
r e n d j e a N é m e t T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á n 
Az NDK-ban a tudományos m i -
n ő s i t é s 1969 . szeptember 1 . óta 
érvényben l e v ő uj rendje magassz intü s z a k -
mai t u d á s t , a marxizmus- leninizmus a l a -
pos i s m e r e t é t é s két idegen nyelv tudását 
k i v á n j a meg a d o k t o r i c imért fo lyamodók-
t ó l . A b e n y ú j t o t t d i s s z e r t á c i ó k témája a 
kuta tás s ú l y p o n t i k é r d é s e i r e k o n c e n t r á l ó -
dik és j e l l e m z ő j e a s z o c i a l i s t a gyakor -
l a t t a l v a l ó k a p c s o l a t . Növekedett azoknak 
a doktorálóknak a száma, akik az NDK i p a r -
i n t é z e t e i b e n tevékenykednek. 
A Német Tudományos Akadémia t ö r e k -
v é s e i n e k m e g f e l e l ő e n t a r t a l m i l a g és mód-
s z e r t a n i l a g i s j a v í t o t t a k a marxizmus-
l e n i n i z m u s o k t a t á s á n ; a Központi F i l o z ó -
f i a i , Közgazdaságtudományi és T ö r t é n e t i 
I n t é z e t e k e g y ü t t e s e n dolgozták k i az uj 
t a n t e r v e t . 
Az orosz n y e l v e t é s a második i d e -
gen n y e l v e t / á l t a l á b a n az a n g o l t / a dok-
torá lóknak olyan f o k i g k e l l e l s a j á t í t a -
n iuk , hogy ö n á l l ó a n f o r d i t a n i tudják a 
s z a k i r o d a l m a t , nemzetközi tudományos ö s z -
s z e j ö v e t e l e k e n megértsék az e l ő a d á s o k a t , 
magukat i s m e g é r t e s s é k . Az NTA o l y a n 
nye lv tanfo lyamokat i n d i t , melyek n y e l v -
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v i z s g a l e t é t e l é v e l zárulnak; több i n t e n -
z í v tanfo lyamot i s i n d í t a n a k és gondot 
f o r d í t a n a k az o k t a t á s i módszerek k o r s z e -
r ű s í t é s é r e . 
A jövőben az akadémiai doktor i c í -
met az e l e k t r o n i k u s 
a d a t f e l d o l g o z á s és a 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a 
s z e r v e z é s t u d o m á n y a l a p -
fokú i smere téhez k ö t i k . 
— VIETZE,H.: Promotionsordnung 
der DAW. /А tudományos m i n ő s í t é s 
uj rendje a Német Tudományos Aka-
démián . / = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 
K u t a t á s i r á f o r d i t á -
s o k a z a m e r i k a i i p a r -
b a n 
Az amerikai k u t a t á s t i r á n y i t ó s z e r -
v e k , többek k ö z ö t t a Nat iona l S c i e n c e 
Foundation /NSF - Országos Tudományos 
A l a p í t v á n y / abban reménykednek, hogy ha-
marosan vége szakad a hét szűk e s z t e n d ő -
nek , és a K+F r á f o r d i t á s o k i smét nőni 
kezdenek, akár az ötvenes é s hatvanas 
években. Az NSF e g y i k újonnan k i a d o t t j e -
l e n t é s é n e k e l ő r e b e c s l é s e i a K+F r á f o r d í -
t á s o k a t i l l e t ő e n ugyancsak ezen a meggyő-
ződésen a l a p u l n a k . K i d o l g o z t á k számszerűen 
azokat az ö s s z e g e k e t , amelyeket e l ő r e l á t -
h a t ó l a g az á l lam és a magánipar a h e t v e -
nes években K+F-re f o g f o r d i t a n i , abból 
a f e l t é t e l e z é s b ő l k i i n d u l v a , hogy a ku-
t a t á s és f e j l e s z t é s számára á l l á n -
d ó hányadot j u t t a t n a k a b r u t t ó nemzeti 
t ermékből . Ennek eredményeképpen azt az 
o p t i m i s t a b e c s l é s t k o c k á z t a t -
j á k meg, hogy 1980-ban , 1969«év i d o l l á r -
ér téken mérve, a k u t a t á s i r á f o r d i t á s 
33 700 és 44 500 m i l l i ó d o l l á r k ö z ö t t mo-
zog majd, szemben az 1 9 7 1 . é v i 2 7 , 8 m i l l i -
árd d o l l á r r a l . /А d o l o g h á t u l ü t ő j e a z , 
hogy ugyanez a j e l e n t é s a z t i s b e b i z o n y í t -
j a , a r é g i arányok gyors ütemben e l a v u l -
n a k . / 
A K+F r á f o r d í t á s o k j e l e n l e g l a s s a b -
ban növekednek, mint a BNT, bármi lyen 
s tagná lónak i s t ű n i k az u t ó b b i . A l e g u t ó b -
b i öt évben pé ldáu l a BNT évi 6 , 9 %-kal 
n ő t t , a K+F-re f o r d i t o t t p é n z ö s s z e g e k 
azonban csak á t l a g o s a n é v i 4 , 6 %-kal nö-
vekedtek . Következésképpen a K+F r é s z e s e -
dése a BNT-ből az 1 9 6 4 . é v i c s u c s - s z á z a l é k -
a r á n y t ó l : több mint 3 %-ról á l l a n d ó a n , 
c s ö k k e n t , és most a l i g é r i e l a 2 , 7 %-ot. 
A hatvanas években a t ö b b i o r s z á g az Egye-
s ü l t Államok 3 %-os arányához mérte s a j á t 
f e j l e t t s é g i f o k á t ; meg lehe t , a csökkenő 
t e n d e n c i a hasznosnak b izonyul majd a többi 
ország s z á m i t á s a i t i l l e t ő e n . 
A j e l e n t é s l egérdekesebb r é s z e az 
i p a r i K+F r á f o r d í t á s o k r a vonatkozó b e c s -
l é s . A f e l m é r é s e k e t r e n d s z e r e s e n s z é t k ü l -
d ö t t k é r d ő i v e k k e l i v é g e z t é k . Ugy t ű n i k , 
I 
az utóbbi években nagyjából az ipar f e -
d e z t e a kormány szubvenc ió k i e s é s é t . Mig 
a kormány k i a d á s a i 1966 óta á t l a g o s a n 
é v i 3 %-kal c s ö k k e n t e k , az i p a r i K+F r á -
f o r d í t á s o k 5 . 2 %-kal növekedtek / 1 9 6 9 . 
é v i d o l l á r á r a k o n s z á m i t v a / . A nem kormány 
szektorban az i p a r f e d e z t e a K+F r á f o r d í -
t á s o k 71 %-át , és ennek 60 %-a k ö z v e t l e -
nül a v á l l a l a t o k t ó l ered . A j e l e n t é s s z e -
r i n t a he tvenes években sem v á l t o z i k majd 
ez a s t r u k t u r e . Az Egyesü l t Államok i p a -
rának K+F r á f o r d í t á s a i ma már a BNT 1 
%-át t e s z i k , é s 1970-ben e l é r t e az e g y -
harmadát annak, amit a gyar ipar uj b e r e n -
d e z é s e k r e k i a d o t t , s meghaladta a f e l é t , 
annak, amit az ipar reklámra f o r d i t o t t . 
Az i p a r i K+F-re f o r d i t o t t á l l a m i pénzek-
nek nagyrésze a r e p ü l ő g é p i p a r i és r a k é t a -
ügyi kutatásoknak j u t / 5 3 %/, mig az 
i p a r h o z z á j á r u l á s a s a j á t k u t a t á s a i h o z 
enné l jóva l e g y e n l e t e s e b b e n o s z l i k meg. 
S z ö v e t s é g i kormány V á l l a l a t i alapok 
támogatás 
? ; 
Repülőgépipar és rakéta 53 1 3 
Vi l lamos f e l s z e r e l é s 27 20 
Gépi berendezések 4 14 
Vegyszerek 2 16 
Gépjármüvek 5 12 
Egyéb 9 25 
Az a körülmény, hogy a k u t a t á s 
f i n a n s z i r o z á s á b a n az i p a r egyre 
nagyobb s z e r e p e t t ö l t be Amerikában, óha-
t a t l a n u l arra v e z e t , hogy a r e n d e l k e z é s -
re á l l ó pénzalapok k i sebb hányadát f o r -
d i t j á k a l a p k u t a t á s r a . 1966 óta az i p a r 
a l a p k u t a t á s r a f o r d i t o t t k i a d á s a i a l i g 
3 %-kal n ő t t e k , ugyanakkor, amikor az 
i p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e l j e s v o l u -
mene 25 %-kal e m e l k e d e t t . Paradox módon 
azonban az évek folyamán csökkent a ku-
ta tásban vagy f e j l e s z t é s b e n f o g l a l k o z t a -
t o t t személyekre vonatkozó egy f ő r e j u t ó 
k ö l t s é g . Az e g é s z Egyesü l t Államokat t e -
k i n t v e az 1958.évi d o l l á r é r t é k e n mért 
r e á l é v i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k ö l t s é g 
egy f ő r e 1961-ben 32 700 d o l l á r , i965-
ben 37 ООО, 1969-ben 36 800 d o l l á r v o l t . 
Noha e z e k az ér tékek még h o z z á v e t ő l e g e -
sen sem mérhetik f e l pontosan egy ember 
munkájának é r t é k é t , mégis f e l v e t i k azt a 
k é r d é s t , vajon a tudományos k u t a t á s s z a -
kadat lan t ö k é l e t e s e d é s e valóban s z ü k s é -
g e s s é t e s z i - e az egy f ő r e j u t ó k ö l t s é g e k 
f o l y a m a t o s n ö v e k e d é s é t . 
Az NSF k ö z z é t e t t egy másik f e l m é -
r é s t i s , amely k i m u t a t j a , a t a k a r é k o s s á g i 
p o l i t i k a az e lmúlt néhány év fo lyamán 
hogyan é r i n t e t t e az amerikai egyetemeken 
f o l y ó kutatómunkát. 
— More numbers game. /További j á -
t é k a s z á m o k k a l . / = Nature /London/ , 
I97I .márc .26. 202-203.p. 
D á n i a k u t a t á s i p o l i -
t i k á j a 
A Dán Tudományos Tanácsadó Tanács 
/FFU/ az e lmúlt hetekben hozta n y i l v á -
nosságra I 9 6 9 / I 9 7 O . é v i j e l e n t é s é t . A j e -
l e n t é s e l s ő része az FFU elmúlt t e v é k e n y -
s é g é v e l f o g l a l k o z i k , a második r é s z t á r -
g y a l j a az I 9 7 I / I 9 7 2 . é v i k u t a t á s i k ö l t s é g -
v e t é s c s ö k k e n t é s é n e k prob lémájá t . A dán 
kormány ugyanis az e r e d e t i 5 6 , 6 m i l l i ó 
Dkr. / 1 Dkr. = 3 , 9 9 F t / k ö l t s é g v e t é s i 
e l ő i r á n y z a t o t 40 m i l l i ó r a s z á l l í t o t t a l e . 
A fennmaradt ö s s z e g e t a Kutatótanácsok 
Központi B i z o t t s á g a o s z t j a e l . Igy t ö b -
bek k ö z ö t t a Dán Tudományos és Műszaki 
Kutatótanács k ö l t s é g v e t é s é t 2 2 , 1 5 m i l l i ó 
Dkr-ró l 1 3 , 7 m i l l i ó Dkr-ra c s ö k k e n t e t t é k , 
és e g y e t l e n k i v é t e l l e l az ö s s z e s t ö b b i 
kutatótanácsnak i s i l y e n arányban s z á l l í -
t o t t á k l e az e l ő i r á n y z a t a i t . Az FFU t e k i n -
t e t é b e n a c sökkentés a z z a l jár majd, hogy 
v i s s z a k e l l f o g n i a k u t a t á s i kezdeménye-
z é s e k e t , s ő t igen i n d o k o l t i g é n y e k e t i s 
e l k e l l u t a s í t a n i . 
I97O végén Dániában uj honvédelmi 
k u t a t á s i s z o l g á l a t o t l é t e s í t e t t e k . Eddig 
i s l é t e z e t t már Honvédelmi K u t a t ó t a n á c s , 
de ennek e z e n t ú l csak t a n á c s a d ó i jogköre 
l e s z . Az uj intézmény á t v e s z i a r é g i s z e -
m é l y z e t é t , s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k a t f o l y -
t a t majd a Honvédelmi Min i sz tér ium számá-
r a , s ő t más k u t a t ó h e l y e k á l t a l f o l y t a t o t t 
kuta tások eredményeit i s ö s s z e g y ű j t i , 
amennyiben ezek a hatókörébe t a r t o z ó v i z s -
g á l a t o k a t f o l y t a t n a k . Ezen túlmenően, 
p o l g á r i c é l ú k u t a t á s i projektumokat i s 
k i v i t e l e z . 
Dánia műszaki és gazdaság i 
k n o w - h o w e x p o r t j a 1970-
ben i s meghaladta a m e g f e l e l ő i m p o r t o t , 
és igy a már t i z e s z t e n d e j e a k t i v mérleg 
a kereskede lmi és t e r m e l é s t e c h n i k a i i s -
meretek k i c s e r é l é s e t e r ü l e t é n továbbra 
i s a k t i v maradt. 
Igaz v i s z o n t , hogy az e lmúl t é v -
ben j e l e n t ő s e n gyorsabban n ő t t e k a know-
how v á s á r l á s o k Dániában, mint az e l m ú l t 
é v t i z e d b e n , ami v i l á g o s a n k i t ű n i k a dán 
I n d u s t r i r a a d e t ö s s z e á l l í t á s á b ó l . E s z e r i n t 
a dán know-how import r á f o r d í t á s a i 1969 -
1970-ben 18 %-kal n ő t t e k , mig a másik 
o l d a l o n az expor t t i z év óta e l ő s z ö r c s ö k -
k e n t , mégpedig 2 , 6 %-kal. 
Az a l á b b i táb láza tban /amely m i l -
l i ó dán koronában j e l ö l i meg az é r t é k e -
k e t , 1 DKr = 3 , 9 9 F t / az e lmúl t három év 
eredményei s z e r e p e l n e k , és k i t ű n i k b e l ő -
l e , hogy a t e c h n i k a i és kereskede lmi i s -
meretek külkereskede lmi mérlege a k ö v e t -
kezőképpen a l a k u l t : 
Dán know-how k ü l -
kereskedelem 
Im-
por t 
Ex-
por t 
Egyen-
l e g / + / 
1968 198 142 56 
1969 228 155 73 
I97O 222 183 39 
Ezek s z e r i n t Dánia l i c e n c i á k b ó l , 
szabadalmakból és áruvédjegyekből eredő 
export b e v é t e l e 1970-ben az i p a r i á r u c i k -
kek k i v i t e l é n e k 1 , 2 %-a, mig a m e g f e l e l ő 
arányszám 1969-ben még 2 % v o l t . Ez az 
erősen n e g a t i v f e j l ő d é s i t e n d e n c i a azon-
ban e l sősorban a dán e x p o r t folyamatban 
l e v ő e r ő t e l j e s s t r u k t u r á l i s á t a l a k u l á s á -
nak a következménye: az iparc ikkek há-
nyada az ö s s z e xpor tban ugyanis az e l m ú l t 
néhány év során erősen f e l s z ö k ö t t . 
Az I96I - I97O t i z é v e s időtar tamot 
t e k i n t v e , Dánia know-how k i v i t e l é n e k é r -
t é k e ö s s z e s e n 1 , 4 9 m i l l i á r d DKr-ra r ú -
g o t t . Ugyanebben az időben a k ü l f ö l d i 
know-how megszerzésére 1 , 1 3 m i l l i á r d 
DKr-át adtak k i , és igy egy é v t i z e d a l a t t 
a kü lkereskede lmi mérleg e t e k i n t e t b e n 
36о m i l l i ó t ö b b l e t e t mutat . 
— Danish r e s e a r c h p o l i c y . / D á n i a 
k u t a t á s i p o l i t i k á j a . / = Scandinav-
ian Research In format ion Notes 
/ S t o c k h o l m / , I 9 7 I . m á j u s . 3 - 4 . p . -
Dänemarks;, know-how B i l a n z w e i t e r -
hin a k t i v . /Továbbra i s a k t i v Dá-
nia know-how m é r l e g e . / = Nachr ich-
ten f ü r Aussenhandel / F r a n k f u r t 
am M a i n / , 1 9 7 1 . á p r . З О . 37p. 
1 2 8 . u t — A n g l i á b a n ? 
A z e g y e t e m e k é s a z 
i p a r kapcso la tának k i é p i t é s e évek 
óta v i tatéma a f e j l e t t i p a r i országokban; 
bár a b o s t o n i 1 2 8 . u t Amerikában már meg-
o l d o t t a a problémát , Nyugat-Európában még 
csak a k í s é r l e t e z é s n é l t a r t a n a k . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 
két t e r v f o g l a l k o z i k az e g y e t e m i - i p a r i 
k a p c s o l a t o k intézményes kere tének k i a l a -
k í t á s á v a l . Az angol egyetemek f ő f e l a d a -
ta az i smere tek á t a d á s a , va lamint azok 
f e j l e s z t é s e a f e l s ő o k t a t á s é s az alapku-
t a t á s révén . A k u t a t á s i eredmények a l k a l -
mazása, a tudományos munkaerő műszaki 
s p e c i a l i z á c i ó j a e l m é l e t i l e g nem t a r t o z i k 
az egyetemek f e l a d a t a i k ö z é , bár a mér-
nökképzés és az a l k a l m a z o t t kuta tás egy 
r é s z e i s az egyetemeken f o l y i k . 
A tudomány f e j l ő d é s e , b e h a t o l á s a 
az i p a r i folyamatokba az o r s z á g f e l v i r á g -
zásának l é n y e g e s e leme — ez a f e l i s m e r é s 
v e t e t t e f e l a k u t a t á s és az egyetemek 
r e n t a b i l i t á s á n a k p r o b l é -
máját . Nagy-Britanniában az egyetemek é s 
az ipar k ö z ö t t i k a p c s o l a t k i a l a k í t á s á n a k 
s z ü k s é g e s s é g é t —az E g y e s ü l t Államoktól 
e l t é r ő e n — a diákok meg az egyetemi o k t a -
tók kezdték h a n g o z t a t n i , és a kormány 
i s késznek mutatkozik az együttműködésre . 
A f e l a d a t most a z , hogy az i p a r i l é t e s í t -
ményeket az egyetemek k ö z e l é b e " c s á b i t s á k " 
a gyárosokat r á b e s z é l j é k az egyetemi ku-
t a t á s f i n a n s z í r o z á s á r a és az oktatók a l -
kalmazására. S a j á t o s akadálya a megoldás-
nak, hogy Nagy-Britanniában kevés a koc -
k á z a t o t v á l l a l ó t ő k é s , az egyetemek o l y a n 
k u t a t á s i eredmények é r t é k e s í t é s é r e sem 
t a l á l n a k f i n a n s z í r o z ó t , amelyek k ö z v e t -
l e n ü l az ipar érdeké t s z o l g á l j á k . Ez v o l t 
a h e l y z e t a cambridge- i Cavendish l é z e r 
l e t a p o g a t ó v a l , melyhez csak t ö b b s z ö r i 
eredményte len próbálkozás után tudtak f i -
n a n s z í r o z ó t s z e r e z n i . 
A k a p c s o l a t k i a l a k í t á s á r a t ö r t é n -
tek sokat i g é r ő kezdeményezések, részben 
a kormány, ré szben az egyetemek, részben 
p e d i g a h e l y i hatóságok s z á n d é k á b ó l . A 
Technikaügyi Minisz tér ium i p a r i i n t é z e -
t e k e t és ú g y n e v e z e t t " t e c h n i c a l c o l l e g e " -
okat s z e r v e z e t t az egyetemeken, a . h e l y i 
i p a r r a l va ló együttműködés megkönnyíté-
s é r e . Nyolc o lyan i p a r i e g y s é g l é t e s í t é -
s é t s z u b v e n c i o n á l j a , melyek tudományos 
j e l l e g ű e k , az egyetemek mérnöki karaihoz 
kötődnek és e l ő r e l á t h a t ó a n ö t é v i működés 
után ö n f i n a n s z í r o z ó k l e s z n e k és f e l l e n d í -
t i k a h e l y i könnyűipart . 
A U n i v e r s i t y Grant Committee, az 
egyetemek és a kormány k a p c s o l a t á t ö s z -
tönző s z e r v , t i z e n k é t i p a r i j e l -
l e g ű k ö z p o n t l é t e s í t é s é t 
s z u b v e n c i o n á l j a , és késznek mutatkozik az 
i p a r i - e g y e t e m i együttműködés intézménye-
s í t e t t t e r v e i n e k támogatására . A Tudomá-
nyos Kutatótanács minden évben több k u t a -
t á s i ö s z t ö n d i j a t ad az egyetemek és az 
i p a r k a p c s o l a t á t ápoló egyetemeknek. Az 
Országos K u t a t á s f e j l e s z t é s i T á r s u l a t a 
tudományos f e l f e d e z é s e k iparba v a l ó köz-
v e t í t é s é n e k l e g f o n t o s a b b s z e r v e , i l l e t v e 
az l e n n e , ha nem a kutatók e g y é n i e l h a t á -
r o z á s á t ó l f ü g g n e , hogy r e n d e l k e z é s r e bo-
c s á t j á k - e eredményeiket . Ugyanis csak a 
min i sz tér iumok és a Tudományos Kuta tó ta -
nács á l t a l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k e r e d -
ményei kerülnek automatikusan a T á r s u l a t -
hoz . 
Az egyetemek együttműködési szándé-
kának b i z o n y í t é k a , hogy a h e l y i i p a r r a l 
csaknem minden e s e t b e n van b i z o n y o s kap-
c s o l a t u k , ha hatékony együttműködésről 
nem i s b e s z é l h e t ü n k . Az egyetemek c é l j a 
tanácsadás az i p a r n a k , az egye temi kuta-
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t á s f i n a n s z í r o z á s i problémáinak mego ldá-
s a , az egye temi műszerek és tudományos be -
rendezések használatba b o c s á t á s a , a kuta -
tók ö t l e t e i r e a lapu ló v á l l a l a t o k l é t r e h o -
zása . A k a p c s o l a t e különböző formái még 
e l éggé k i a l a k u l a t l a n o k ; az ipar kevés 
egyetemi t a n á c s a d ó t f o g l a l k o z t a t , az Im-
p e r i a l C o l l e g e k i v é t e l , mert o t t a 6?0 
oktató k ö z ü l 200 f o l y t a t magántársaságok-
ban m e l l é k t e v é k e n y s é g e k e t . Az ipar á l t a l 
f i n a n s z í r o z o t t egyetemi kutatás a t e l j e s 
kutatás 16 %-át t e s z i , é s kevés i p a r v á l -
l a l a t n a k támadt eddig az ö t l e t e , hogy ku-
t a t á s a i t , l e g a l á b b i s r é s z b e n , az e g y e t e -
mek m ű s z e r e i v e l v é g e z z e . Az egyetemi k e z -
deményezésekből l é t r e j ö t t t á r s a s á g o k l e g -
híresebb p é l d á j a az Imper ia l C o l l e g e hat 
oktatója á l t a l a l a p í t o t t "Imperial C o l l e g e 
Optical Sys t ems" , melynek k i i n d u l ó c é l j a 
az egyetemen e l ő á l l í t o t t p o l i t i k a i e s z k ö -
zök p iacradobása v o l t . A cambridge- i 
Cavendish Laboratórium k é t ok ta tó ja a l é -
zer kereskede lmi a lkalmazása érdekében 
hozot t l é t r e t á r s a s á g o t . Edinburgh-ben a 
"Conventional Software" t á r s a s á g a s z á -
mitógépes programok kereskedelmi é r t é k e -
s í t é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
Az e g y e t e m i - i p a r i kapcso la tok egyéb 
formái k ö z ö t t k e l l megeml í ten i az o x f o r d i 
e g y e t e m i - i p a r i b i z o t t s á g o t , és az I p a r i 
Uj i tá sok I n t é z e t é t a s k ó c i a i S t r a t h c l y d e 
Egyetemen. 
A kapcso latoknak a bos ton i 1 2 8 . u t 
mintájára t ö r t é n ő k i a l a k í t á s á r a két t e r v 
van, az e g y i k a cambridge- i Tudománypark, 
a másik a L a n c a s t e r i Egyetem v á l l a l k o z á s a 
l enne . 
A c a m b r i d g e - i T u -
d o m á n y p a r k projektum k i d o l g o -
zásának c é l j a az egyetem s z e l l e m i k a p a c i -
tásának k i h a s z n á l á s á r a és h a s z n o s í t á s á r a 
alkalmas iparoknak a környékre vonzása . 
A t e r v v e l k a p c s o l a t b a n l e k e l l küzdeni a 
h e l y i vezetők e l l e n á l l á s á t , akik a v á r o s 
egyetemi j e l l e g é t f é l t i k az i p a r v á l l a l a -
tok i d e t e l e p ü l é s é t ő l és e z z e l az é r v v e l 
k é n y s z e r i t e t t é k az éppenhogy f e l é p ü l t 
"Metal Research and Cambridge Consu l tant s" 
t á r s a s á g o t a v á r o s e l h a g y á s á r a . A Tudo-
mánypark t e r v é t a város f e j l e s z t é s i a l b i -
z o t t s á g a és az egyetem pénzügye ive l f o g -
l a l k o z ó b i z o t t s á g do lgoz ta k i , a j e l e n -
t é s t t o v á b b í t o t t á k az egyetem legfőbb 
a d m i n i s z t r a t í v s z e r v é h e z , mely azt l é n y e -
gében e l f o g a d t a , apróbb módos í tásokat j a -
v a s o l t és gondoskodik majd annak e l l e n ő r -
z é s é r ő l , hogy t ú l s á g o s a n nagy v á l l a l a t o k 
ne t e l e p e d j e n e k a városba . A terv a l e h e -
t ő leggazdaságosabban k i v á n j a megoldani 
a tudományos j e l l e g ű i p a r o k Cambridge-be 
t e l e p i t é s é t , az egyetem i s m e r e t e i és t u -
dományos b e r e n d e z é s e i maximális hasznának 
b i z t o s í t á s á t . A 128 .ut m e g f e l e l ő a n g l i a i 
s z i n h e l y é n e k t a l á l t á k Cambridge-t , mert 
i t t van az o r s z á g legnagyobb laboratór ium 
b á z i s a , i t t i n v e s z t á l n a k l e g t ö b b e t a t u -
dományos s z e m é l y z e t b e , a tudományos b e -
rendezésekbe , másrészt p e d i g az e g y e t e m -
nek már nagy f o n t o s s á g a van a tudományos 
ismeretek i p a r i a lkalmazásában. Az e g y e -
tem j e l e n t ő s ö s s z e g e k k e l ö s z t ö n z i az a l -
kalmazott k u t a t á s t , k iemelkedő s z a k t e r ü -
l e t e a mérnöki tudományoknak és néhány 
K+F v á l l a l a t máris s z o r o s kapcso la tban 
á l l az egyetemmel , f e l h a s z n á l j a annak 
e s z k ö z e i t é s közös k u t a t á s i programokat 
v a l ó s i t a n a k meg. Cambridge-ben n i n c s e n 
munkané lkül i ség , v i s z o n t j e l e n t ő s h i á n y 
mutatkozik magas k v a l i f i k á c i ó j u műszaki 
szakemberekben és —a v á r o s "monoakt iv i -
tása" f o l y t á n — még egy s o r f o g l a l k o z á s i 
ágban — e z t a problémát i s megoldanák az 
i d e t e l e p ü l ő i p a r v á l l a l a t o k . 
A Tudománypark l é t e s i t é s é r e k i j e -
l ö l t e k egy 40 000 nf-es t e r ü l e t e t , a vá -
r o s t ó l nem egészen ö t mérfö ldre , é s c s u -
pán s z á z méterre az Észak-Angl iába t a r t ó 
A-10-es ú t t ó l . Az ö t mérfö ldnyi t á v o l s á g 
l e h e t ő v é t e s z i a g y a k o r i kommunikációt 
az egyetemmel , az a u t ó u t pedig a k ö z l e k e -
d é s i problémákat o l d j a meg. A he ly k i v á -
l a s z t á s á n á l különösen e lőnyösnek t a l á l t á k , 
hogy az egyetemi laboratóriumokba v a l ó 
e l j u t á s h o z nem k e l l a városon á t h a l a d n i . 
A k ö v e t k e z ő t i z - t i z e n ö t évben a t e r v e k 
s z e r i n t 15-25 cég — 1 500-2 000 a lka lma-
z o t t a l — te lepedne l e a Tudományparkban, 
ami a másodlagos s z o l g á l t a t á s o k k a l és a 
c s a l á d t a g o k k a l e g y ü t t a l a k o s s á g , 1 0 000 
f ő v e l v a l ó növekedését j e l e n t e n é . Cam-
b r i d g e - b e n csak azok az uj a l a p i t á s u v á l -
l a l a t o k kapnának l e t e l e p e d é s i e n g e d é l y t , 
melyek f e j l ő d é s é h e z e l e n g e d h e t e t l e n ü l 
s z ü k s é g e s az egyetemmel való együttműkö-
d é s , az egyetemi műszerek h a s z n á l a t a , s ő t , 
ha a v á l l a l a t o k a f e j l ő d é s olyan f o k á t 
é r i k majd e l , hogy t evékenységüke t már 
döntő részben t e r m e l é s r e f o r d i t j á k , át 
k e l l t e l e p e d n i ü k i n n e n . Ezt az egyetem 
azza l b i z t o s i t j a , hogy a t e l k e k e t megha-
t á r o z o t t időszakra c s a k bérbeadja a v á l -
l a l a t o k n a k és s a j á t érdekeinek m e g f e l e l ő 
időpontban m e g s z ü n t e t h e t i a b é r l e t i s z e r -
z ő d é s t . A terv sok problémát v e t f e l ; a 
t e l k e k bérbeadásáva l k a p c s o l a t o s k é t e l y 
p é l d á u l igy hangz ik: vajon honnan l e s z az 
egyetemnek annyi p é n z e , hogy a t e l k e k e t 
megvásáro l ja és f e l s z e r e l j e ? Ál ta lánosabb 
s z i n t e n v i s z o n t az a k i fogás merül f e l , 
Cambridge-ben n i n c s munkané lkül i ség , a 
környék j ó l f e j l e t t , nem l e n n e - e c é l s z e -
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rübb és gazdaságosabb kevésbé f e j l e t t t e -
r ü l e t e k e t f e l l e n d í t e n i ? 
Ez u t ó b b i k i f o g á s nem merülhet f e l 
az " E n t r e p r i s e Lancaster" e s e t é b e n ; a 
t e r v c é l j a éppen a k e v é s s é f e j l e t t Lanca-
s h i r e g r ó f s á g és Lancaster f e l l e n d í t é s e , 
k i s , K+F o r i e n t á c i ó j ú i p a r i egységek i d e -
t e l e p í t é s é v e l , melyeket a város és az 
egyetem kedvezményeit é l v e z ő mérnökök, 
vagy tudósok veze tnek . Az i p a r i e g y s é g e k 
k ö t e l e s e k s z o r o s a n együttműködni az e g y e -
temmel, de c s a k olyan i p a r v á l l a l a t o k kap-
nak l e t e l e p e d é s i e n g e d é l y t , melyek p r o f i l -
ja érdekes az egyetem számára. A város 
k ö l c s ö n - j e l l e g g e l t e r ü l e t e k e t bocsátana 
az i p a r i e g y s é g e k r e n d e l k e z é s é r e és gon-
doskodna a s z o l g á l t a t á s o k m e g s z e r v e z é s é -
r ő l . Máris e l k é s z ü l t néhány é p ü l e t és 
szabaddá t e t t e k egy s o r t e r ü l e t e t . 
Az i p a r v á l l a l a t o k m e g j e l e n é s e nö-
v e l n é a t e r ü l e t a l k a l m a z o t t s á g i s z í n v o -
n a l á t , megszüntetné az e l é g nagyfokú 
m u n k a n é l k ü l i s é g e t . 
Lancashire meglehetősen e l ő n y t e l e n h e l y -
ze tben van, mert bár a kormány 1966. é v i 
f e j l e s z t é s i t e r v e e l ő i r á n y o z t a az é s z a k i 
t e r ü l e t e k t á m o g a t á s á t , L a n c a s h i r e - r e nem 
f o r d i t o t t különösebb f i g y e l m e t . A t e r v 
m e g v a l ó s í t á s á t e lőnyösen támogatják a 
f ö l d r a j z i és gazdasági a d o t t s á g o k , az 
egyetem dinamizmusa. Lancas ter k ö z l e k e -
d é s i csomópont, Nagy-Bri tannia f ő a u t ó u t -
j a i n a k há lóza tában kedvező he lye van , és 
köze l e s i k a Londont és S k ó c i á t ö s s z e k ö -
t ő M 6 -os ú thoz i s . A t e r ü l e t t e r m é s z e t i 
s z é p s é g e i , t a v a i s az e lőnyök közé s o r o l -
h a t ó k . A munkanélkül iség és a g r ó f s á g e l -
maradottsága s z i n t é n o lyan t é n y e z ő k , me-
l y e k a t e r v m e g v a l ó s í t á s á t s ü r g e t i k . Lan-
c a s t e r egyeteme egészen uj é s k o r s z e r ű , 
s p e c i á l i s a n alkalmas az i p a r i k a p c s o l a t o k 
k i é p í t é s é r e . J e l e n t ő s mennyiségű tudomá-
nyos b e r e n d e z é s t b o csá ta n a ingyen az ipar 
r e n d e l k e z é s é r e , a z z a l az e g y e t l e n f e l t é -
t e l l e l , hogy hosszú i d ő r e v e s z i k igénybe 
a z o k a t . A l a n c a s t e r i v á l l a l k o z á s t e l j e s 
e g é s z é b e n magánf inansz irozásu l e n n e , a 
kormány nem a j á n l o t t a f e l anyagi támoga-
t á s á t ; a k i a l a k u l ó i p a r i komplexum h e l y é t 
nem j e l ö l t é k még k i , de nincsenek t e r ü l e -
t i k o r l á t o k és megkötö t t s égek , mint Cam-
b r i d g e - b e n . A f ő probléma abban á l l , hogy 
az i p a r v á l l a l a t o k a t Lancasterbe t u d j á k 
v o n z a n i . 
A két terv közös j e l l e m z ő j e , hogy 
az egyetemek kezdeményezéséből i n d u l t a k 
k i , v i s z o n t a s i k e r f e l t é t e l e a z , hogy 
az i p a r haj landó l e g y e n k o o p e r á l n i , a 
megadott he lyekre t e l e p ü l n i , az egyetemek 
támogatását e l f o g a d n i és h a s z n o s í t a n i . 
Mindehhez azonban az államnak k e l l megad-
nia a s z ü k s é g e s k e z d e t i t ő k é t . 
— G r a n d e - B r e t a g n e : Cambridge e t 
L a n c a s t e r , deux p r o j e t s de "Route 
128". /Cambridge és L a n c a s t e r , az 
a n g l i a i 1 2 8 . u t két t e r v e . / = Le 
Progrès S c i e n t i f i q u e / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
I 4 2 . n o . 5 4 - 6 6 . p . 
K.Zs. 
O r t o l i a f r a n c i a k u -
t a t á s i p o l i t i k á r ó l 
/Az alábbiakban r é s z l e t e k e t i s m e r -
tetünk O r t o l i f r a n c i a i p a r - és k u t a t á s ü g y i 
m i n i s z t e r i n t e r j ú j á b ó l . / 
Kérdés: Az Iparügyi é s a Kutatásügyi Mi-
n i s z t é r i u m f ú z i ó j a egyszerű r a -
c i o n a l i z á l á s i műveletnek t e k i n -
t e n d ő - e ? Nincs s z ó e s e t l e g r a d i -
k á l i s a n uj p o l i t i k a i koncepc ió -
r ó l ? 
V á l a s z : Az e g y e s i t é s valóban az t a c é l t 
s z o l g á l j a , hogy a k é t t e r ü l e t e n 
az á l l a m i n t e r v e n c i ó i hatékonyab-
bak é s koordiná l tabbak l e g y e n e k . 
Az uj rendszer l e h e t ő v é t e s z i , 
hogy mintegy l á n c k é n t kössék ö s z -
sze a z a l a p - , az a l k a l m a z o t t ku-
t a t á s o k a t és az e l ő á l l í t o t t uj 
ipar termékeke t . Mindez e l ő s e g í -
t i az ú j í t á s o k a t . 
Kérdés: A k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r -
d í t h a t ó összegek növekedni f o g -
nak az e l k ö v e t k e z ő években, de a 
b r u t t ó b e l f ö l d i termék b i z o n y o s 
s záza l ékának f e l h a s z n á l á s a i l y e n 
c é l o k r a nem önmagáért va ló c é l . 
Vá lasz : E g y e t l e n növekedés i c é l k i t ű z é s 
önmagában nem k é p e z h e t i a tudomá-
nyos p o l i t i k á t . Amint e l j u t u n k 
egy b i z o n y o s s z i n t r e , a "többet 
k ö l t e n i " j e l s z a v a h e l y é r e a 
"jobban k ö l t e n i " l é p . E c é l meg-
v a l ó s í t á s á r a a kormány m e g f e l e -
l ő e s z k ö z ö k k e l és b e f o l y á s o l ó 
r e n d s z e r r e l i s r e n d e l k e z i k . A Tu-
dományos és Műszaki Kutatás i F ő -
b i z o t t s á g /DGRST/ módszerei i s -
mertek; a l a p k u t a t á s o k a t vagy a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t f i n a n s z í -
roz á l l a m i és magán labora tór iu -
mokban. C é l j a , hogy egy-egy téma 
k u t a t á s á r a egyetemi és h i v a t á s o s 
vagy magánlaboratóriumok e g y ü t t -
működését hozza l é t r e . Ujabban 
magam fáradoztam a z o n , hogy a 
f e j l e s z t é s i támogatás procedúrá-
j á t f e l u j i t s u k . Igy az állam f e -
l e részben v á l l a l j a egy u j i t á s 
j e l l e g ű termék k i f e j l e s z t é s i 
k ö l t s é g e i t , s i k e r e s e t é n p e d i g 
a k ö l t s é g e i t az i p a r v i s s z a t é r í -
t i . Most az e l j á r á s t e g y s z e r ű s í t -
jük és m e g g y o r s í t j u k . 
Támogatjuk u j i t á s i közpon-
t o k k i f e j l e s z t é s é t , amelyek e g y e -
temekhez kapcsolódnak. Ezek b á z i -
sa t e c h n o l ó g i a i l a g ö t l e t g a z d a g , 
e r e d e t i , merész i p a r á g , a b o s t o -
ni 1 2 8 . u t m i n t á j á r a . Két i l y e n 
l é t e s í t m é n y már e l é g g é e l ő r e h a l a -
d o t t á l l a p o t b a n van: az e g y i k 
O r s a y - S a c l a y , a másik Grenoble 
m e l l e t t l e s z . A V I . t e r v i p a r o s í -
t á s i programjának s i k e r e nagy mér-
tékben a dinamikusan u j i t ó i p a r -
ágak f e j l ő d é s é t ő l függ . 
Kérdés: Mindez f ő l e g az i p a r i k u t a t á s o k -
ra v o n a t k o z i k . Mi a h e l y z e t az 
a l a p k u t a t á s o k k a l ? 
Válasz: Uj i n t é z k e d é s e k e t hoztunk, min-
d e n e k e l ő t t a program s z e r i n t i t e -
matikus akc iókra gondolok, ame-
l y e k e t a CNRS és az INSERM é g i s z e 
a l a t t f e j l e s z t ü n k . Az akc iók r é -
vén további h i t e l f o r r á s n y i l i k e 
kuta tások számára. 
Kérdés: A V I . t e r v K u t a t á s i B i z o t t s á g á n a k 
i r á n y e l v e i t o l v a s v a az a b e n y o -
más támad, hogy Franc iaország s z á -
mára a nemzetközi kooperáció a 
l e g u t o l j á r a számbavehető mego ldás -
nak l á t s z i k . 
Vá lasz : Franc iaország j a v a s o l t a 1965-ben, 
hogy hozzanak l é t r e Brüssze lben 
nemzetközi kooperác iós b i z o t t s á -
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g o t . A b i z o t t s á g éppen most f o g -
l a l k o z i k a z z a l , hogy t o v á b b i , a 
"hatokon" k i v ü l á l l ó országok 
e l ő t t i s megnyissa az együttműkö-
dés ú t j á t . Ami az E g y e s ü l t Európa 
k e r e t e i n k i v ü l i tudományos e g y ü t t -
működést i l l e t i , nagy f i g y e l m e t 
f o r d í t u n k az olyan s z é l e s f ó r u -
mok t e v é k e n y s é g é n e k , mint az OECD, 
az UNESCO, vagy az Európai Gazda-
s á g i B i z o t t s á g . Ezeknek az a t ö -
r e k v é s e , hogy egyre akt ívabban 
i n t e g r á l j á k a tudományt és a k u l -
t u r á t , a tudományt és a gazdasá -
g o t . Félő v i s z o n t , hogy v e r s e n g é -
sük e l f a j u l , j ó l l e h e t b i z o n y o s 
p o n t i g a v e r s e n g é s f e l t é t l e n ü l 
d i c s é r e t e s . Mindemel le t t a b i l a -
t e r á l i s k a p c s o l a t o k még hosszú 
i d e i g megőrzik j e l e n t ő s é g ü k e t , s 
ezek a l a p j á n törekszünk az 
együttműködés f e j l e s z t é s é r e , p é l -
dául az E g y e s ü l t Államokkal vagy 
a S z o v j e t u n i ó v a l . 
Kérdés: A V I . t e r v e l ő i r á n y z a t a i b a n az 
s z e r e p e l , hogy a kuta tásra és f e j -
l e s z t é s r e s z á n t kiadások é v i nö-
vekedés i aránya 1975-ben e l é r i a 
1 3 , 7 %-ot, miközben 2 , 5 5 é s 2 , 7 0 
% közöt t l e s z a brut tó b e l f ö l d i 
termékhez v i s z o n y í t o t t arány . Az 
1 9 7 1 . é v i k i l á t á s o k m e g f e l e l n e k - e 
ezeknek a c é l k i t ű z é s e k n e k ? 
V á l a s z : A k ö l t s é g v e t é s számadatai nagy-
j á b ó l m e g f e l e l n e k , i r á n y t mutat-
nak az á l lami kiadások számára. 
Meg k e l l j e g y e z n i , hogy a k u t a t á -
s i k ö l t s é g e k középtávú v á l t o z á s a i 
még nincsenek t e l j e s e n meghatároz-
v a . Az 1 9 7 1 . é v i k ö l t s é g v e t é s jó 
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k ö l t s é g v e t é s , mert a h i t e l e k nő-
nek / 1 0 , 6 %-kal —ami 1 9 0 , 5 m i l -
l i ó f r a n k o t j e l e n t — a f e l s z e r e -
l é s , berendezés s zektorában; 
1 3 . 5 %-kal — 2 4 4 , 6 m i l l i ó f rank— 
az ü z e m e l t e t é s s z e k t o r á b a n / , ö s z -
szességükben 1 1 , 8 %-kal / 5 3 5 , 1 
m i l l i ó f r a n k / múlják f e l ü l az 
I97O.év i s z i n t e t . 
Kérdés: Melyek a k ö l t s é g v e t é s f ő i r á n y -
v o n a l a i ? 
V á l a s z : E l ő s z ö r , k ü l ö n l e g e s e r ő f e s z í t é s e k 
l e s z n e k az ü z e m e l t e t é s t e r ü l e t é n . 
Az V . t e r v f e l b o r í t o t t a az egyen-
s ú l y t az é p í t k e z é s e k és a né lkü-
l ö z h e t e t l e n üzemi k ö l t s é g e k h i t e -
l e i k ö z ö t t . 1971-ben az ü z e m e l t e -
t é s i h i t e l e k j e l e n t ő s mértékben 
nőnek. Másodszor: a kuta tás t e r ü -
l e t é n a nagy programokra szánt 
r é s z r e l a t i v értékben csökken 
/ n ö v e k e d é s i arány: 8 , 9 %/, miköz-
ben az i p a r i f e j l e s z t é s i s t r a t é -
giába i l l e s z k e d ő s e r k e n t ő motívu-
mok k ü l ö n l e g e s kedvezményeket é l -
veznek / n ö v e k e d é s i arány: 19,9 %/• 
Az a lapkuta tások növekedés i a r á -
nya va lamive l meghaladja a k u t a -
tásokra szánt k iadások g l o b á l i s 
növekedés i arányát / 1 3 , 3 % i l l e t -
ve 1 1 , 8 %/. 
Kérdés: A k u t a t á s i eredmények jobb i p a r i 
k ihaszná lásának e l ő s e g í t é s é r e 
a l a k u l t az ANVAR / a Kutatás É r t é -
k e s í t é s é n e k Nemzeti Ügynöksége/ . 
E z i d e i g azonban a r e n d e l k e z é s é r e 
á l l ó eszközök n e v e t s é g e s e n c s e -
k é l y e k . 
V á l a s z : Sok dokumentációs központ van, 
amely a k u t a t á s s p e c i á l i s t e r ü l e -
t e i n f e j t i k i t e v é k e n y s é g é t , azon-
ban e l s ő s o r b a n a f e l f e d e z é s e k t u -
dományos é r t é k é v e l f o g l a l k o z i k . 
Egyik sem ad i p a r i c é l o k a t s z o l -
gáló s z i n t é z i s t a gazdaságban a l -
kalmazható kutatások eredményei -
r ő l . Az ANVAR éppen e z t a s z e r e -
pet f o g j a b e t ö l t e n i , s már az 
1 9 7 1 . é v i k ö l t s é g v e t é s i s 2 m i l l i ó 
frankot i rányoz e l ő k i e g é s z i t ő 
programok e n g e d é l y e z é s é r e , 400 
ezre t p e d i g az ü z e m e l l á t á s i k ö l t -
ségek n ö v e l é s é r e . Az e l k ö v e t k e z ő 
két évben 2 m i l l i ó s ö s s z e g e t i r á n y -
z o t t e l ő a min i sz t ér ium az ANVAR 
keretén b e l ü l f e l á l l i t a n d ó I n f o r -
m á c i ó t e r j e s z t é s i Központ c é l j a i r a . 
Kérdés: A CNRS i g a z g a t ó s á g a e l h a t á r o z t a , 
hogy ö s z t ö n d í j a s á l l á s o k a t f o g 
l é t e s i t e n i időszakos kutatók s z á -
mára . 
V á l a s z : N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k tar tom, 
hogy egy k u t a t á s i intézmény t ö b -
bé -kevésbé á l l andó k u t a t ó i mel-
l e t t r e n d e l k e z z é k i g e n rugalmas 
f e l h a s z n á l á s t b i z t o s i t ó ö s z t ö n -
d í j a s r e n d s z e r r e l , hogy igy k ü l -
ső k u t a t ó k a t rövid munkákra i s 
f e l t u d j o n h a s z n á l n i . E kutatók 
j ó l f e l s z e r e l t l abora tór iumokat , 
valamint k e l l ő műszaki támogatást 
t a l á l h a t n a k az intézményben. A 
CNRS számára igen sok uj ö t l e t e t , 
uj m o t i v á c i ó k a t hozhatnak. 
Kérdés: Az uj munkahelyek a l a p i t á s a min-
den k u t a t á s i s z e r v e z e t n é l nyugta-
l a n í t ó s z i n t r e e s e t t v i s s z a 1970-
ben. Mi l e s z a h e l y z e t ebből a 
szempontból 1971-ben a CNRS-nél? 
V á l a s z : 1971-ben a k ö l t s é g v e t é s 1 252 mun-
kahely l é t e s i t é s é t i rányozza e l ő , 
ebből 7 0 0 - a t a CNRS-пек adunk. 
Véleményem s z e r i n t a m e g u j i t á s i 
ráta é v i 10 % k e l l , hogy legyen 
egy k u t a t á s i i n t é z m é n y n é l . A 
CNRS kutató inak l é t s z á m a 6 000 
f ő f e l e t t van, miközben évente 
k ö r ü l b e l ü l 6 % t á v o z i k . 
— La p o l i t i q u e f r a n ç a i s e de r e -
cherche . / F r a n c i a o r s z á g k u t a t á s p o -
l i t i k á j a . / I n t e r j ú F r a n ç o i s Xavier 
O r t o l i v a l . / / = La Recherche / P a -
r i s / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 5 1 4 - 5 1 6 . p . 
G.Gy. 
N ö v e k v ő k u t a t á s i n t e n -
z i t á s a N é m e t S z ö v e t -
s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 
Aki meg akarja á l l a p i t a n i , mennyi-
be kerül évente a nyugatnémet iparnak a 
k u t a t á s és f e j l e s z t é s , mennyit t e s z t e -
hát az ipar j ö v ő j é é r t , az h iába nézi á t 
a német s t a t i s z t i k a i h i v a t a l j e l e n t é s e i t » 
Az Egyesü l t Á l lamoktó l , J a p á n t ó l , vagy 
F r a n c i a o r s z á g t ó l e l t é r ő e n ugyanis az 
NSZK-ban semmifé le törvényes r e n d e l k e z é s 
nem i n t é z k e d i k ezen a l a p v e t ő adatok ö s z -
s z e g y ü j t é s é r ő l . A S t a t i s z t i k a i Hivatal 
i l y e n adatokkal csak az "Arch ivd iens t 
f ü r W i s s e n s c h a f t s s t a t i s t i k um S t i f t e r v e r -
band für d i e Deutsche W i r t s c h a f t " husz 
év óta f o l y ó é v i f e l m é r é s e i a lapján r e n -
d e l k e z i k . A v á l l a l a t o k ö n k é n t e s s é g i a l a -
pén vesznek r é s z t ebben a f e l m é r é s b e n , 
k ö z l i k a tudományra f o r d i t o t t k ö z v e t l e n 
k i a d á s a i k a t , az ö tvenes évek közepe ó ta 
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p e d i g k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i -
kat meg az ezen a t e r ü l e t e n a l k a l m a z o t t 
s z e m é l y z e t l é t s z á m á t . Persze ezek a s t a -
t i s z t i k á k nem t e l j e s e k , mert a v á l l a l a -
tok t e t s z é s ü k s z e r i n t t ö l t h e t i k ki a kér-
d ő i v e k e t . A S t i f t e r v e r b a n d azonban abból 
indul k i , hogy a f e l m é r é s á t f o g j a l e g -
a lább a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i munka zömét 
k é p v i s e l ő középnagyságú és nagyüzemeket. 
Tavaly 6 000 k é r d ő i v e t kü ldtek s z é t , 
ebből 85З é r k e z e t t v i s s z a k i t ö l t v e ; eh-
hez még hozzá k e l l s z á m i t a n i a különösen 
k u t a t á s i n t e n z i v v e g y i p a r a d a t a i t , amely 
a d a t a i t s a j á t s z ö v e t s é g i f e l m é r é s e a l a p -
ján b o c s á t j a a S t i f t e r v e r b a n d r e n d e l k e -
z é s é r e . Az utóbbi években örvende te sen 
megnövekedett a v á l l a l a t o k a d a t s z o l g á l -
t a t ó k é s z s é g e . 
Ha a megkérdezett v á l l a l a t o k 1964. 
é v i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i t 
egybeve t jük az 1969.éviekkel , ugy tetemes 
növekedés á l l a p i t h a t ó meg: az 1 9 6 4 . é v i 
3 , 4 m i l l i á r d DM-ről köze l megduplázva 
7 , 4 m i l l i á r d DM-re n ő t t e k 1969-re. / 1 DM 
= 8 , 1 8 F t / Ebből 6 , 4 m i l l i á r d o t a német 
gazdaság b i z t o s i t K+F c é l o k r a , a fennma-
radó r é s z t túlnyomóan á l l a m k i n c s t á r f i -
n a n s z í r o z z a . Igaz , hogy a r á f o r d i t á s nö-
vekedések l é p é s t t a r t o t t a k a mindenkori 
áremelkedésekkel i s , t e h á t ebben az ö s z -
szegben b e n n f o g l a l t a t n a k az utóbbi öt 
e s z t e n d ő á r e m e l k e d é s e i , amelyek hatása 
az e l t é r ő e n a l a k u l ó k ö l t s é g t é n y e z ő k mi-
a t t / s z e m é l y z e t i , é p ü l e t , b e r e n d e z é s i k i -
adások / nehezen b e c s ü l h e t ő k f e l t e l j e s 
p o n t o s s á g g a l . 
A fe lmérés indexszámai e z é r t csak 
igen óvatosan v e t h e t ő k egybe p é l d á u l a 
b r u t t ó nemzeti t e rmékke l . Az ö s s z e h a s o n -
l í t á s b ó l k i d e r ü l , hogy a K+F kiadások 
1964-1969 k ö z ö t t 114 %-kal n ő t t e k , mig a 
b r u t t ó nemzeti termék növekedése ugyan-
e z e n idő a l a t t csupán 43 %-os v o l t . A 
K+F t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t v á l l a l a t i 
s z e m é l y z e t i l é t s z á m JO %-kal , a b s z o l ú t 
számokban 133 5 0 0 - r ó l 174 800-ra eme lke -
d e t t . A s z e m é l y z e t öt k a t e g ó r i á j á n b e l ü l 
a tudományos dolgozók hányada á t lagon f e -
l ü l i méretekben n ő t t : az 1 9 6 4 . é v i 17 7 0 0 -
r ó l 1969-re 24 8 0 0 - r a , a növekedés t e h á t 
40 %-os. P e r s z e mindezen számadatok a l a p -
j á n még nem mérhető f e l , v a j o n növeke-
d e t t - e a v á l l a l a t o k kutatás i n t e n z i t á s a 
ugyanebben az időszakban. E s e t l e g f e l v i -
l á g o s í t á s t nyújthatna e r r ő l a z , ha e g y b e -
v e t n é k a számadatokat az á l t a l á n o s f o g l a l -
k o z t a t á s i s t a t i s z t i k á v a l . 
Nemcsak a nemzeti s t a t i s z t i k á k szem-
p o n t j á b ó l van j e l e n t ő s é g e annak a k é r d é s -
nek , miképpen l e h e t n e a k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i r á f o r d í t á s o k a t e l h a t á r o l n i , és v a l a -
m i f é l e mértéket t a l á l n i a gazdaság k u t a -
t á s i n t e n z i t á s á n a k m e g á l l a p í t á s á r a . Az 
UNESCO, az OECD és az EGK s z e r v e i i s t á -
maszkodnak manapság a S t i f t e r v e r b a n d f e l -
m é r é s e i r e . A német v á l l a l a t o k számára i s 
hasznos a nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s , 
mert m e g f i g y e l h e t i k , hogyan alkalmazzák 
másutt a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á -
sokkal és i n t e n z i t á s s a l k a p c s o l a t o s mérés i 
módszereket . 
— Wachsende F o r s c h u n g s i n t e n s i t ä t . 
/Növekvő k u t a t á s i n t e n z i t á s . / = B l i c k 
durch d i e W i r t s c h a f t / F r a n k f u r t 
a . M . / , I 9 7 I . á p r . 1 6 . l . p . 
M e n n y i b e " k e r ü l " e g y 
m é r n ö к ? 
I 9 7 I - I 9 7 5 közöt t a S z o v j e t u n i ó b a n , 
a tudományos- technikai haladás i g é n y e i -
nek k i e l é g í t é s é r e e l ő r e l á t h a t ó l a g k i l e n c 
m i l l i ó f e l s ő - , i l l e t v e középfokú szakkép-
z e t t s é g ű szakembert fognak k i k é p e z n i . 
Egyre több mérnökre és t echn ikusra van 
s z ü k s é g , e l h e l y e z é s ü k azonban gyakran v é -
l e t l e n s z e r ű : egy ik h e l y e n mérnökhiány, 
másik he lyen mérnök t ú l t e n g é s mutatkoz ik . 
J e l e n l e g a t erme lé sben i g e n f o n t o s 
p o z í c i ó t t ö l t e n e k be a mérnökök és t e c h -
nikusok. Kiképzésükért az állam anyagi 
á l d o z a t o k a t v á l l a l t , de vajon t ü k r ö z ő d -
nek-e ezek a r á f o r d í t á s o k a t e r m e l é s i 
k ö l t s é g e k b e n ? I s m e r e t e s , hogy az o k -
t a t á s i k ö l t s é g e k nem 
függnek ö s s z e a v á l l a l a t i t e r m e l é s s e l , 
s ő t az i p a r á g i v a l sem. Az ok ta tás t e r ü -
l e t h e z k ö t ő d i k , i n g y e n e s , s 
e z á l t a l a szakember i s m e r e t e i t f e l h a s z -
náló v á l l a l a t számára i s i n g y e n e s . 
A v á l l a l a t szempontjából a szakem-
ber k é p z e t t s é g i foka g a z d a s á g i l a g érdek-
t e l e n , nem kötődik a t e r m e l é s h e z . I l y e n 
szempontból mindegy, .hogy egy gép m e l l e t t 
munkás, t echnikus vagy mérnök á l l - e . To-
vábbá, a f i z e t é s e k nem t ü k r ö -
z i k k e l l ő mértékben a munkások, i l l e t v e 
a mérnökök szakmai i s m e r e t e i n e k s z í n v o -
n a l b e l i k ü l ö n b s é g é t , s ez nem u t o l s ó s o r -
ban a z z a l magyarázható, hogy a magaskép-
z e t t s é g ü szakember k é p z é s i k ö l t s é g e i t 
egyedül az á l lam v i s e l i . Az öne l számoló 
v á l l a l a t számára egyenesen e 1 ő 
n y ö s , hogy a munkás h e l y é r e t e c h n i -
kust á l l í t s o n , h i s z e n az ipar i t a n u l ó k a t 
á l t a l á b a n a v á l l a l a t k é p e z i k i , a maga-
sabb k v a l i f i k á c i ó j u szakembert v i s z o n t 
"ajándékul" kapja az á l l a m t ó l . E z é r t t a -
p a s z t a l h a t ó sok he lyen t ú l z o t t igény t e c h -
nikusok és mérnökök i r á n t . A társada lom 
szempontjából azonban ez a munkaerőgazdál-
kodás r á f i z e t é s e s . 
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Az á l lami k ö l t s é g v e t é s egy t e c h n i -
kus képzésére á t l a g 2 500 r u b e l t , a mér-
nökére pedig 5 000 r u b e l t f o r d i t . Ehhez 
az ös szeghez hozzá k e l l még adni a három, 
i l l e t v e öt év t e r m e l é s b ő l v a l ó k i e s é s t , 
ami é v i 1 500 vagy öt év a l a t t 7 500 ru -
b e l t j e l e n t . Igy azután egy mérnök t e l j e s 
k é p z é s e 12 500 r u b e l b e , azaz az á l lami 
k ö l t s é g e k 2 , 5 - s z ö r ö s é b e , a t e c h n i k u s k i -
k é p z é s e pedig 5 500 rubelbe k e r ü l . A t e c h -
n ikus képzése 3 800 r u b e l l e l "drágább" a 
szakmunkásénál , a mérnöké v i s z o n t 7 000-
r e l több, mint a t e c h n i k u s é . A s z á m í t á s -
b ó l az a k ö v e t k e z t e t é s vonható l e , hogy a 
v á l l a l a t o k mérnökökkel v a l ó e l á r a s z t á s a 
e l l e n t m o n d a társada lom é r d e -
k e i n e k . Ezzel a r e á l i s g a z d a s á g i szempont-
t a l szemben vannak a problémának más, p é l -
dául társadalmi m e g k ö z e l í t é s i a spektusa i 
i s , melyekből — i g e n h e l y t e l e n ü l — az t a 
k ö v e t k e z t e t é s t vonják l e , hogy növe ln i 
k e l l a mérnökök számát. 
A m é r n ö k ö k s z á m á -
n a k n ö v e l é s e —a többi f e l -
t é t e l l e l arányos— he lyes v á l l a l a t i t e n -
d e n c i a , mert h o z z á j á r u l a f i z i k a i és a 
s z e l l e m i munka k ö z ö t t i kü lönbség k i k ü s z ö -
b ö l é s é h e z . Azonban csak a g a z d a s á g i l a g 
i n d o k o l t mérnöklétszám n ö v e l é s é t szabad 
támogatn i . A l a k o s s á g m ű v e l t s é g i s z í n v o -
nalának eme lé sé t más uton k e l l m e g v a l ó s í -
t a n i , pé ldául az i s k o l a i o k t a t á s s z i n t j é -
nek e m e l é s é v e l , a népművelő t e v é k e n y s é g 
k i s z é l e s í t é s é v e l , a humán f e l s ő o k t a t á s i 
szakok k i b ő v í t é s é v e l . 
A tudományos- technika i haladás 
szempontjából valóban nagylétszámu mér-
nökgárdára van s z ü k s é g , h i s z e n e z á l t a l 
könnyebb a tudósok k i v á l a s z t á s a , gyorsabb 
a k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i a lka lma-
z á s a . Ha azonban a mérnököket a tudomány 
ü tőere jének t e k i n t j ü k , n y i l v á n v a l ó v á v á -
l i k , hogy más uton k e l l b i z t o s i t a n i a 
tudomány e r ő f o r r á s a i t . Meg k e l l e n e v á l -
t o z t a t n i a s z a k e m b e r - k é p -
z é s i s t r u k t u r á t : f o k o z -
n i kellene az egyetemi k é p z é s t , több mate -
mat ikusra , f i z i k u s r a , kémikusra s t b . van 
s z ü k s é g , ugyancsak b ő v i t e n i k e l l e n e az 
a s p i r a n t u r á k a t . A tudományos haladás é r -
dekét s z o l g á l n á a f e l s ő f o k ú okta tás s z í n -
vonalának n ö v e l é s e , m é g l é t -
s z á m c s ö k k e n t é s á r á n 
i s . 
Ha a g a z d a s á g i szempontokon k i v ü l 
t e h á t más t é n y e z ő k e t i s f i g y e l e m b e v e s z -
nek, b e b i z o n y o s o d i k , hogy n e m 
m a x i m á l i s , h a n e m o p -
t i m á l i s l é t s z á m ú mérnök 
és t echn ikus gárdára van s z ü k s é g . Ezze l 
kapcsolatban rögtön fö lmerü l a kérdés — 
vajon egy v á l l a l a t n a k hány mérnökre van 
s z ü k s é g e , t o v á b b á , hogy mi lyen gazdasági 
ösz tönzőkke l l e h e t b i z t o s i t a n i az a r á -
nyosságokat? 
Ha az o k t a t á s nem lenne i n g y e n e s , 
a mérnökök f i z e t é s é b e n k e l l e n e t ü k r ö z ő d -
n i e a rájuk k ö l t ö t t ö s s z e g n e k . A S z o v j e t -
unióban az á l l a m v i s e l i az o k t a t á s i k ö l t -
s é g e k e t . A s z e r z ő s z e r i n t a v á l l a l a t o k n a k 
k e l l e n e e z t b e f i z e t n i ü k az á l l amkasszába , 
h i s z e n nem k i s ö s s z e g e k r ő l van s zó ! A 
v á l l a l a t i n y e r e s é g b ő l k e l l e n e e z e k e t az 
ö s s z e g e k e t l e v o n n i , a mérnökök f i z e t é s é -
v e l arányos mértékben. I l y e n formában a 
v á l l a l a t o k b i z onyár a gondoskodnának a 
mérnökök és t e c h n i k u s o k arányos a lka lma-
z á s á r ó l , és képze t t ségüknek m e g f e l e l ő 
k i h a s z n á l á s á r ó l i s . Az o k t a t á s i k ö l t s é -
geknek tükröződniük k e l l e n e még a t erme-
l é s i k ö l t s é g e k b e n i s . 
— BELKIN.V.: S z k o l ' k o " s z t o i t " 
i n z s e n e r ? /Mennyibe "kerül" egy 
mérnök?/ = L i t e r a t u r n a j a Gazeta 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 1 1 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
G.A. 
K a n a d a t u d o m á n y p o l i -
t i k á j a 
A La Recherche с . f o l y ó i r a t i n t e r -
j u t k é s z í t e t t Lamontagne s z e n á t o r r a l , 
a- k a n a d a i s z e n á t u s Tudománypo-
l i t i k a i B i z o t t s á g á n a k e l n ö k é v e l . 
I967 novemberében a l a k u l t meg a t u -
dománypol i t ika v i z s g á l a t á v a l f o g l a l k o z ó 
b i z o t t s á g ; a tanulmányozás során a b i -
zo t t ságnak az a véleménye a l a k u l t k i , 
hogy a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s és a m ű s z a k i k u t a -
t á s egymástól v i s z o n y l a g f ü g -
g e t l e n e k . A s z e n á t o r munkája 
kezdetén ugy t a r t o t t a , ha az országban 
e legendő számú á l lami laboratóriumokban 
dolgozó e l m é l e t i tudós van, kutatásuk s o -
rán f e l l e n d í t i k az i p a r t és valamennyi 
más s z e k t o r t . A várt eredmény n e m 
k ö v e t k e z e t t b e , innen ered az a meggyő-
ződés , hogy a tudomány é s a t echn ika két 
külön foga lom, mindegyik s a j á t t ö r v é n y e i 
s z e r i n t f e j l ő d i k . A század u t o l s ó n e g y e -
dében a t echn ika f o g j a döntően meghatároz-
ni az ember i ség f e j l ő d é s é t , jó vagy r o s s z 
irányban. Ez i s a t e c h n i k a és a tudomány 
különbsége: a tudomány s e nem j ó , se nem 
ros sz — s e m l e g e s ; a t e c h n i k a v i s z o n t l e -
het jó i s é s r o s s z i s . A t e c h n i k a i f e j l ő -
dés ár ta lmai i s m e r t e k , és nemcsak a f i z i -
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kai ártalmak / а s z ennyeződés , a környeze t 
v á l t o z á s a i / , hanem káros tár sada lmi k i h a -
t á s a i i s . 
A t u d o m á n y o s k u t a -
t á s különböző s z e k t o r a i n a k j e l e n t ő s é -
g é r ő l s z ó l v a , Lamontagne k i j e l e n t e t t e , a 
kutatás és a f e j l e s z t é s e g y e t l e n c é l j a a 
f e l t a l á l á s , az u j i t á s , és e f e l a d a t e l -
végzéséhez n i n c s szükség a t i s z t a k u t a -
t á s eredményeire sem. 
Európai körútja során a s z e n á t o r 
behatóan f o g l a l k o z o t t az országok t u d o -
m á n y p o l i t i k á j á v a l és három különböző 
f e l f o g á s t f i g y e l t meg: az e l s ő c é l j a a 
k o o r d i n á c i ó , a második a 
kormány tudományos t e v é k e n y s é g é t egy mi -
nisztér iumba ö s s z p o n t o s í t -
j a , a s z é t f o r g á c s o l ó d á s e l k e r ü l é s e 
v é g e t t ; a harmadik az ö s s z e h a n g o l t 
t e r v e z é s p o l i t i k á j a , a tudomá-
nyos t e v é k e n y s é g megszervezésében b i z o -
nyos ö n á l l ó s á g o t ad az e g y e s m i n i s z t é -
riumoknak és s z e r v e z e t e k n e k , de a t e r v e -
zés és e l l e n ő r z é s f o l y a m a t o s s á g á t h a t é -
kony központ i s zerv b i z t o s í t j a . 
A k i s országok a k o o r d i n á c i ó mód-
s z e r é t h a s z n á l j á k , v i s z o n t a Német S z ö -
v e t s é g i Köztársaság t ö r e k v é s e a tudomá-
nyos t e v é k e n y s é g e k nagy r é s z é t egy mi-
n i sz tér iumba ö s s z p o n t o s í t a n i . Hasonló a 
h e l y z e t Nagy-Britanniában i s , a két nagy 
m i n i s z t é r i u m , a Technikaügyi és a Tudomá-
nyos és O k t a t á s i k ö z p o n t o s í t j a a k u t a t á -
s i t e v é k e n y s é g e t . Franc iaország a harma-
d ik uta t v á l a s z t o t t a : az I p a r f e j l e s z t é s i 
és Tudományos Minisztér ium m e l l e t t műkö-
d ik ad hoc t á r c a k ö z i b i z o t t s á g és több 
c e n t r a l i z á l t s z e r v i s . 
Kanada több mint ötven é v i g p r ó b á l -
kozot t a koord inác ió módszeréve l , de a 
s zakér tők egyre gyakrabban a nagy m i n i s z -
térium m e l l e t t emel ik f e l szavukat . 
A s z e n á t o r mégegysz . r v i s s z a t é r t 
az a l a p k u t a t á s k é r d é s é h e z : 
az alaptudományok a k u l t u r a , a c i v i l i z á -
c i ó r é s z e i , a nemzetközi tudomány a l a p j a , 
h i s zen minden eredményét p u b l i k á l j á k . A 
t i s z t a k u t a t á s s z a b a d s á g á t és ö n á l l ó s á -
gát minden tudománypo l i t ika , a kanadai 
i s , a legmesszebbmenőkig b i z t o s í t j a . 
— SPURGEONjD.: La p o l i t i q u e de l a 
s c i e n c e au Canada. E n t r e t i e n avec 
l e s énateur M.Lamontagne. / T u d o -
mánypol i t ika Kanadában./ = La Re-
cherche / P a r i s / , 1 9 7 1 . 1 0 . n o . 2 1 0 -
2 1 2 . p . 
K.Zs. 
M i l y e n k u t a t á s t v é -
g e z z e n e k a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b a n ? 
Az ö n f e n n t a r t ó , b e l f ö l d i tudomá-
nyos közösségek k i a l a k í t á s á n a k számta lan 
a n y a g i , p s z i c h o l ó g i a i , p o l i t i k a i , admi-
n i s z t r a t i v akadálya merül f e l a f e j l ő d ő 
országokban. Könnyebb azonban f e l t á r n i és 
e l h á r í t a n i az anyagi é s g y a k o r l a t i nehéz-
s é g e k e t , mint l e f e k t e t n i a k u t a t á s i t e r ü -
l e t e k é s témák h e l y e s k i v á l a s z t á s á n a k e l -
v e i t é s k r i t é r i u m a i t . 
Gyakor la t i problémák k u t a t á s a , me-
lyek időtartama néhány hónaptól l e g f e l -
jebb ö t é v i g t e r j e d , rendkívül e l ő n y ö s 
a társada lom szempont jábó l , mivel 
a z o n n a l i h a s z o n n a l j á r . 
Alka lmazot t k u t a t á s i témák bármely t u d o -
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mányágban t a l á l h a t ó k . Ez a "baconi" vagy 
u t i l i t a r i s t a s z e m l é l e t nyomban támogatás -
ra t a l á l a f e j l ő d ő államokban, n ö v e l i az 
egyetem p r e s z t i z s é t , s a k ö z v e t l e n t á r s a -
dalmi hasznon k i v ü l g y a k o r l a t i szakembe-
rek hatékony képzésé t i s l e h e t ő v é t e s z i . 
A tudománynak sok olyan s z ó s z ó l ó j a 
van a f e j l ő d ő országokban, aki c sak a 
k ö z v e t l e n ü l a lka lmazható k u t a t á s t s z o r g a l -
mazza. Ez azonban e g y o l d a l ú á l l á s p o n t , 
mivel vannak olyan hosszabbtávú s z ü k s é g -
l e t e k , melyek k i e l é g í t é s é r e a kuta tások 
röv id távon nem nyújtanak m e g f e l e l ő ered-
ményeket . 
A gyengén f e j l e t t országok e g y e t e -
mi t u d ó s a i nagyon gyakran idegenkednek 
az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i f e l a d a t o k t ó l . 
Ugy v é l i k , ha e lmerülnek s p e c i á l i s h e l y i 
problémák megoldásában, amelyeknek n i n -
c s e n k a p c s o l a t a az egyetemes nemzetközi 
tudománnyal, e l v e s z t i k a k a p c s o l a t o t a 
v i l á g tudományos k ö z ö s s é g é v e l . Egy olyan 
országban azonban, ahol a berendezések 
s z e g é n y e s e k , a s z e m é l y z e t gyengén kép-
z e t t , a t i s z t a tudományok e lvont p r o b l é -
máit k u t a t n i kezdetben még t ú l s á g o s a n 
magas c é l k i t ű z é s l e n n e . Egyébként nagyon 
sokszor egy -egy g y a k o r l a t i , a z o n n a l i meg-
o l d á s t k ö v e t e l ő probléma kutatása során a 
k u t a t ó olyan á l t a l á n o s kérdésekkel t a l á l -
ja magát szemben, amelyekre a h e l y e s vá-
l a s z m e g t a l á l á s a a " t i s z t a " tudományos 
i s m e r e t tárházát g y a r a p i t j a . 
Hosszútávon / 5 - 2 0 é v / az egyetemek 
f e l a d a t a a m ű s z a k i o k t a -
t á s h e l y e s e l l á t á s a . Az o k t a t á s n a k 
rugalmasnak, hatékonynak és időszerűnek 
k e l l l e n n i e . A g y a k o r l a t a z t m u t a t j a , 
hogy mindezt csak akkor l e h e t e l é r n i , ha 
az egyetemi o k t a t ó s z e m é l y z e t maga i s a k -
t i v a n r é s z t v e s z a kutatásokban és l é p é s t 
t a r t a módszer, az e l m é l e t f e j l ő d é s é v e l . 
A j e l e n v i szonyok k ö z ö t t pé ldául 
az e l e k t r o n i k a , a m ü s z e r t e r v e z é s , a s z á -
mitógép tudomány t e r ü l e t é n k e l l k u t a t á -
s o k a t végezni a f e j l ő d ő országokban, s 
e z e k s e g i t s é g é v e l jó g y a k o r l a t i k é s z s é -
g e k k e l r e n d e l k e z ő szakembereket k e l l ne -
v e l n i , akik i l y e n j e l l e g ű tudásukat r e n d -
k i v ü l j ó l f e l h a s z n á l h a t j á k az i p a r i f e j -
1 e s z t é s b e n . 
A f e j l ő d ő országok egyetemeinek 
i g e n nagy f e l e l ő s s é g e a f e j l e t t országok 
f e l s ő o k t a t á s i in tézménye ibe k e r ü l ő , p o s z t -
g r a d u á l i s h a l l g a t ó k h e l y e s i r á n y i t á s a : 
o lyan tudományterületek k i v á l a s z t á s á r a 
k e l l ö s z t ö n ó z n i őke t , amelyek müvelése 
v i s s z a t é r t ü k u tán i s r e á l i s l e h e t . 
A f i a t a l o k a t meg k e l l védeni a 
"tudományos d i v a t " követésének v e s z é l y é -
t ő l , h i szen nem tudják f e l v e n n i a v e r -
s e n y t a f e j l e t t országok f i a t a l t u d ó s a i -
v a l . A d i v a t o s téma h e l y e t t inkább 
s p e c i á l i s , tudományos é r t é k -
ke I b i ró , h e l y i v o n a t k o -
z á s ú k u t a t á s i f e l a d a t o t v á l a s s z a n a k . 
Ennek megoldása során v i l á g v i s z o n y l a t b a n 
i s jónevü és a u t e n t i k u s k u t a t ó c s o p o r t o t 
l e h e t k i a l a k í t a n i . 
20 évnél nagyobb távra a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k egye teme in f o l y ó k u t a t á s f e l -
a d a t a az ö n f e n n t a r t ó tudo-
mányos közösség megalapozása. Ennek l é t -
r e h o z á s a nemcsak pénz k é r d é s , hanem o lyan 
m e g f e l e l ő l égkör b i z t o s i t á s a a t e h e t s é -
g e s f i a t a l o k számára, melyben l e h e t ő v é 
v á l i k az akt iv k u t a t á s . S z ü k s é g van v e -
z e t ő kutatókra , ak ik az a l k o t ó munka min-
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den fogására megtan í t ják a f i a t a l o k a t . 
Mindez b o n y o l u l t p s z i c h o l ó g i a i és t á r s a -
dalmi k o n d i c i o n á l á s t k i v á n . Olyan k u t a t ó 
k ö z ö s s é g e t k e l l megteremteni , melyben a 
kutató képes az e g é s z s é g e s k o o p e r á c i ó r a , 
ugyanakkor megőrzi f ü g g e t l e n gondolkodás-
ra va ló k é s z s é g é t i s . 
— ZIMAN,J.: Three p a t t e r n s of 
r e s e a r c h in d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
/А k u t a t á s három j e l l e g z e t e s mód-
ja a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . / = Miner-
va / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 9 . v o l . l . n o . 3 2 -
3 7 . p . 
N.É. 
A z e g y e t e m i k u t a t á s 
f e l a d a t a i a N é m e t 
D e m o k r a t i k u s K ö z t á r -
s a s á g b a n 
A Német Demokratikus K ö z t á r s a s á g -
ban az egyetemek és f ő i s k o l á k munkater-
vük k é s z í t é s e k o r nemcsak a holnapra , ha-
nem a következő é v t i z e d e k r e i s gondolnak. 
Aki az 1971-1975 . t erv időszakban v a l a -
mely tudományterület egye temi o k t a t ó j a , 
á l t a l á b a n még 2000-ben i s tudományos a l -
kotómunkát f o l y t a t , a nála v é g z e t t h a l l -
gatók ped ig 2000-ben érnek p á l y a f u t á s u k 
c s ú c s á r a . Ezek a t é n y e k b e f o l y á s o l j á k az 
egyetemek és f ő i s k o l á k p r o g n o s z t i k u s és 
p e r s p e k t i v i k u s munkáját. 
A f e l s ő o k t a t á s akkor l á t j a e l t ö -
k é l e t e s e n a l a p v e t ő f e l a d a t á t —tudomá-
nyos-műszaki c s ú c s t e l j e s í t m é n y e k e l é r é -
s é t a gazdaság, a tudomány, a társada lmi 
f e j l ő d é s t e r v e z é s e é s v e z e t é s e t e r ü l e t é n — , 
ha magasan k v a l i f i k á l t s z o c i a l i s t a e g y é -
n i s é g e k e t képez és n e v e l . 
A h a l l g a t ó k a kuta tásközpontu tudo-
mányos oktatásban n y e r i k e l k i v á n t t u l a j -
d o n s á g a i k a t , a l k o t ó k é p e s s é g e i k rendsze -
r e s é s módszeres f e j l e s z t é s e érdekében 
i d e j e k o r á n magas t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű kuta-
t ó k o l l e k t i v á k h a t á s a a l á k e r ü l n e k . I t t 
v a l ó s u l meg ugyan i s legjobban az okta tók , 
munkatársak, munkások, a lka lmazot tak és 
d i á k o k n e v e l é s i szempontból l e g h a t á s o -
s a b b , l e g i n t e n z í v e b b t a l á l k o z á s a . A ku-
t a t á s i gyakor la t s o r á n a d i á k o k kapcso-
l a t b a kerülnek az i p a r i l é t e s í t m é n y e k k e l , 
azok d o l g o z ó i v a l . 
A s z o c i a l i s t a k u t a t ó k o l -
1 e k t i v á x b a n e r ő s ö d i k a d i a -
kok v i l á g n é z e t e ; megtanulják a t e r m é s z e t -
tudomány és t e c h n i k a , t e c h n i k a és t e c h n o -
l ó g i a , valamint a társadalomtudományok 
t e r ü l e t é n nyert e l m é l e t i i s m e r e t e k komp-
l e x a lka lmazásá t ; f e l k é s z ü l n e k a rend-
s z e r - o r i e n t á c i ó j ú f e l a d a t o k megoldására; 
e r ő s ö d i k kutatókedvük, k i a l a k u l a lkotó 
t ü r e l m e t l e n s é g ü k a középszerűségge l szem-
ben; i s m e r e t e k e t és k é p e s s é g e k e t s z e r e z -
nek a r e n d s z e r ö s s z e f ü g g é s e k f e l i s m e r é s é -
re é s hatékony m e g v a l ó s í t á s á r a . A k o l l e k -
t í v a tag jaként akt ivan r é s z t v e s z n e k a 
c é l o k meghatározásában, a tudományos és 
tudományszervezés i problémák m e g v i t a t á -
s á b a n , j á r t a s a k l e sznek a s z e l l e m i a l k o t ó 
munkafolyamatok e l ő k é s z í t é s é b e n , v e z e t é -
s é b e n és é s s z e r ű s í t é s é b e n . 
A z e g y e t e m i k u t a -
t á s c é l j a i t négy ö s s z e t e v ő határozza 
meg: 
1. Az e g . e t e m közreműködése a koope-
r á l ó partnerek társadalmi f e l a d a t a f e l -
d e r í t ő - és a l a p k u t a t á s á b a n ; r é s z v é t e l 
ú t t ö r ő - és c s ú c s t e l j e s í t m é n y e k b e n . 
2 . Valamennyi tudomány ö s s z e f ü g g é -
sének b i z t o s í t á s a , más f e l s ő o k t a t á s i i n -
tézményekkel együttmiiködve, a tudományos 
d i s z c i p l í n á k s o k o l d a l ú kombinációja és 
i n t e g r á c i ó j a r é v é n . 
3. Az o k t a t á s i fo lyamat k o r s z e r ű -
s í t é s e , valamennyi uj k u t a t á s i eredmény-
nek a tananyagba való b e i l l e s z t é s é v e l . 
4 . A d iákok n e v e l é s e és képzése a 
k u t a t ó k o l l e k t i v á k b a n , f e l k é s z í t é s ü k az 
ú t t ö r ő - és c s ú c s t e l j e s í t m é n y e k e l é r é s é -
é r t f o l y ó h a r c r a . 
Az o k t a t á s i és k u t a t á s i fo lyamat 
egységének f e l i s m e r é s é t több tényező n e -
h e z í t i ; e l k é p z e l h e t ő l enne olyan c s o p o r -
t o s í t á s , mely s z e r i n t az o k t a t á s a f ő f o -
lyamat , a k u t a t á s pedig az ok ta tás i n f o r -
mációs f o r r á s á t s z o l g á l ó s e g é d f o l y a m a t . 
Ebben az e s e t b e n v i s z o n t nem l ehe tne meg-
k ö v e t e l n i az egyetemi k u t a t á s t ó l , a s z o -
c i a l i s t a társadalom minden k u t a t ó i n t é z -
ményére vonatkozó ö n á l l ó s i k e r e s k u t a -
t á s t a tudományos eredményeknek az ú j r a -
t e r m e l é s i fo lyamatba va ló bevonása é r d e -
kében. Ha a k u t a t á s t é s 
a z o k t a t á s t egyenrangú, e g y -
más m e l l e t t l é t e z ő főfolyamatoknak t e k i n t -
j ü k , nem l e h e t n e gáta t s z a b n i olyan e l -
k é p z e l é s e k n e k , melyek e g y i k vagy másik 
fo lyamat h á t t é r b e s z o r i t á s á r a , vagy meg-
s z ü n t e t é s é r e t ö r e k s z e n e k . A s z e r z ő v é l e -
ménye s z e r i n t az egyetemi o k t a t á s és ku-
t a t á s k ö z ö t t n e m - l i n e á r i s kapcso la t van, 
v a g y i s egy ik fo lyamat hatékonyságát e r ő -
sen b e f o l y á s o l j a a másik f o l y a m a t é . Az 
i n t e g r á l t tudományos munkafolyamat l é n y e -
g i ö s s z e t e v ő i nem e g y i k , vagy másik f o -
lyamat eredménye i , hanem mindket tőé . 
Az egye temi kutatás c é l f e l a d a t a 
négy fő ö s s z e t e v ő j e mel lé soro lhatunk 
még néhány, k i e g é s z i t ő szempontot . 
A társadalom szempontjából f o n t o s 
f e l d e r i t ő - és a lapkuta tásban va ló r é s z -
v é t e l n e k erős e l m é l e t i mega lapozot t ságú , 
k e r e s z t m e t s z e t r e i r á n y u l ó a l a p k u t a t á s b a n , 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s és s zekc iók k ö z ö t t i 
eg • üttmüködésben k e l l m e g v a l ó s u l n i a . 
A tudomány f e j l ő d é s é n e k dinamikája 
megkövete l i a társadalom olyan r é s z - r e n d -
szerének l é t r e h o z á s á t , mely b i z t o s í t j a 
valamennyi tudomány k a p c s o l a t á t , k ö v e t i 
a tudományok d i f f e r e n c i á l ó d á s i f o l y a m a -
t á t , va lamint i n t e g r á l ó d á s i t e n d e n c i á -
j á t — ez a r é s z - r e n d s z e r s z ü k s é g s z e r ű e n 
a f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r . Csak a f e l s ő o k -
t a t á s i rendszer v á l l a l h a t j a e f e l e l ő s s é -
g e t , és s o k o l d a l ú kapcso la ta révén az ok-
t a t á s s a l , a t o v á b b k é p z é s s e l , a k u t a t á s -
s a l , a s z o c i a l i s t a kombinátokkal , a nagy-
k u t a t á s i központokka l , a Tudományos Aka-
démiával kcpes i s e f e l a d a t megoldására. 
Az o k t a t á s i fo lyamat csak ugy h a t é -
kony, ha a k u t a t á s i fo lyamat valamennyi 
eredményét magáévá t e s z i , az abból eredő 
in formác iókat az o k t a t á s i c ik lusban f e l -
h a s z n á l j a . A k u t a t á s i fo lyamat b i z t o s í t -
ja az egyetemi oktatók és munkatársak 
szakmai t o v á b b k é p z é s é t . A legújabb t u d o -
mányos eredmények továbbadásának f o n t o s 
formája az eredményeket —jogvéde lem és 
gazdasági é r t é k e s í t é s után— r ö g z í t ő mo-
n o g r á f i a . A monográfiák a lapján vagy azok-
kal ö s s z e f ü g g é s b e n tankönyvek k é s z ü l n e k , 
uj t a n t e r v e k jönnek l é t r e és e z z e l a ku-
t a t á s eredményei t ö k é l e t e s e n beépülnek az 
o k t a t á s b a . 
Az egyetemi kuta tás fő j e l e n t ő s é g e 
t e h á t a z , hogy i n f o r m á c i ó -
k a t a d a tudomány v i l á g s z i n v o n a -
I á r ó l , és g a r a n t á l j a a képzés és tovább-
képzés v i l á g s z i n t j é t . 
— FELKE,H.: Worauf o r i e n t i e r t d i e 
Hochschulforschung? /Mi az e g y e t e -
mi k u t a t á s c é l j a ? / = Spektrum 
/ B e r l i n / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 1 4 - 1 8 . p . 
K.Zs. 
B r a i n d r a i n - m a 
A l e g u t ó b b i h irek , melyek a t u d ó -
sok Amerikába özönlésének m e g -
s z ű n é s é r ő l , s ő t a vándorlás 
irányának megvá l tozásáró l b e s z é l t e k , t u l 
elhamarkodottnak b i z o n y u l t a k . Az Orszá-
gos Tudományos Alapitvány / N a t i o n a l 
S c i e n c e Foundat ion = NSF/ f r i s s adata i 
a z t mutatják, hogy az 1 9 7 0 . j u n i u s 3 0 - v a i 
b e f e j e z ő d ő évben rekord számot ér t e l a 
más országokból érkező tudósok és mérnö-
kök beáramlása , s 30 %-kal multa f e l ü l a 
megelőző é v e t . Az 1970. pénzügyi évben 
13 337 tudós é s mérnök, 3 155 orvos v á n -
d o r o l t be az E g y e s ü l t Államokba. Ez az 
i968-i969 k ö z ö t t i csökkenő i r á n y z a t e r ő -
t e l j e s megfordulásá t j e l z i , ugyanis e b -
.. 44 
ben az időszakban a beáramló tudósok é s 
mérnökök száma 12 973 -ró l 10 255-re z u -
hant , az orvosoké 3 0 6 0 - r ó l 2 7 5 6 - r a . 
Az á z s i a i országok közül l e g s ú l y o -
sabban I n d i á t é r i n t e t t e a b r a i n - d r a i n : 
1970-ben 2 900 mérnök és t u d ó s , 242 o r -
vos hagyta e l az o r s z á g o t é s t á v o z o t t az 
Egyesü l t Államokba. Európában Nagy-Bri tan-
nia v e z e t a b r a i n - d r a i n l i s t á n 68о mér-
nökkel , 220 t e r m é s z e t t u d ó s s a l , 40 t á r s a -
dalomtudóssal és I92 o r v o s s a l . Az ö s s z e -
s í t e t t számok a l i g ha ladják meg az i969-
es a d a t o k a t . 
A s z á m s z e r i n t i legnagyobb k a t e g ó -
r i á t a mérnökök a l k o t j á k : a mult évben 
9 ЗОО v á n d o r o l t be , a t e l j e s b r a i n - d r a i n 
70 %-a. A mult évben ezek közül kevesebb 
repülőgép mérnök akadt , mint 1969-ben, de 
a több i szak j e l e n t ő s mértékben k é p v i s e l -
t e t t e magát, s ö s s z e s i t v e 30 %-os eme lke -
d é s t m u t a t o t t . A t ermésze t tudósok b e ö z ö n -
l é s e 25 %-kal növekedet t 3 2 6 0 - r a , a t á r -
sadalomtudósoké / 7 7 0 / az 1969.évi beván-
dor lás f é l s z e r e s é v e l n ö v e k e d e t t . 
A növekedés oka az 1965«évi b e v á n -
d o r l á s i arányok r e v í z i ó j á v a l függ ö s s z e . 
Ekkor az á z s i a i országokból jövők hánya-
dát megnövelték az európaiak r o v á s á r a . 
Igy az I n d i á b ó l , a F ü l ö p - s z i g e t e k r ő l , 
Tajvánról és Koreából bevándor ló tudósok 
és mérnökök száma 1968-ban 4 000, i969-
ben 4 900 é s 1970-ben 7 500 v o l t . 
Bevándorló tudósok , mérnökök és o r v o s o k , 
á t f o g ó f o g l a l k o z á s i c s o p o r t o k s z e r i n t , 
i96o-7o. 
— Brain dra in unplugged. / B r a i n 
d r a i n - k o r l á t o k n é l k ü l . / = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 7 1 . m á j . 1 4 . 7 7 - 7 8 . p . 
N. É. 
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A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k 
a következőképpen a l a k u l t a k : 
1 . A kormány K+F r á f o r d í t á s a i / 1 9 7 0 - 1 9 7 1 / 
Honvédelmi kuta tások 
P o l g á r i r epü lé sügy 99 
Kutatás i Tanácsok 97 
Atomenergia Hatóság / p o l g á r i / 48 
Ipar i k u t a t á s i intézmények 13 
Egyéb K+F " 14 
Egyéb kormány K+F 43 
2 . Magánszektor K+F r á f o r d í t á s a i / 1 9 6 8 - 1 9 6 9 / 
Magánipar 
Köztulajdonban l e v ő v á l l a l a t o k 
T e n g e r e n t u l i é r d e k e l t s é g e k 
k ö r ü l b e l ü l 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 
m i l l i ó Ь 
Л 
228 m i l l i ó h 
314 m i l l i ó h 
З. Összes angol K+F r á f o r d í t á s 
/ 1 f o n t = 7 1 , 9 3 F t . / 
= New S c i e n t i s t and S c i e n c e Journal / L o n d o n / , 1 9 7 1 • j u n . 1 7 . 6 7 5 . p 
383 m i l l i ó L 
46 » 
30 " 
1 000 m i l l i ó Ь 
O l a s z o r s z á g 1 9 7 0 . é v i tudományos és műszaki k u t a t á s i k ö l t s é g v e -
t é s e 234 m i l l i á r d l í r á r a rúgot t / 1 Ft=20,9 L i t . / , ami 15 %-os növekedés 1969-hez 
k é p e s t . A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 1970-ben a v á l l a l a t o k t e l j e s forgalmának 3»08 %-át 
t e t t é k , mig 1969-ben a m e g f e l e l ő százalékarány 2 , 8 9 %, 1968-ban p e d i g 2 , 7 3 % v o l t . 
= S c i e n c e P o l i c y News /London / ,1971•május . 7 2 . p . 
Az e l k ö v e t k e z ő néhány év során a N é m e t S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g b a n k ü l ö n l e g e s k u t a t á s i t e r ü l e t e k e t határoznak meg, hogy 
e z z e l i s e l ő s e g í t s é k k o o r d i n á l t k u t a t á s i rendszer k i é p ü l é s é t . A Német K u t a t á s i Tár-
s a s á g á l t a l r e n d e z e t t e g y h e t e s tanácskozáson v i t a t t á k meg az e d d i g b e f u t o t t j a v a s l a -
t o k a t , amelyek, többek k ö z ö t t , f e l ö l e l t é k a k ö v e t k e z ő k e t : k u t a t á s i munkaerők és b e -
rendezések módszeres k o n c e n t r á c i ó j a , együttműködés f e l s ő o k t a t á s i intézmények é s nem-
egyetemi j e l l e g ű k u t a t á s i központok k ö z ö t t . 
A Kutatás i Társaságnak k ö r ü l b e l ü l 100 m i l l i ó DM / 1 DM = 8 ,18 F t / á l l r e n -
d e l k e z é s é r e a k ü l ö n l e g e s k u t a t á s i t e r ü l e t e k 1 9 7 1 . é v i f i n a n s z í r o z á s á r a . 
A konferencián k i l e n c p r i o r i t á s t é l v e z ő t e r ü l e t e t v á l o g a t t a k k i . = S c i e n c e 
P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 . m á j u s , 7 2 . p . 
8: 3 
Az a l a p k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n d i a i Tata I n t é z e t á p r i l i s 10-én 
ünnepel te 25 éves f e n n á l l á s á t . Az i n t é z e t c é l j a : a lapkuta tások végzése a f i z i k a , a 
matematika és a társadalomtudományok t e r ü l e t é n . 
F e j l ő d é s e folyamán a n u k l e á r i s és matematikai a l a p k u t a t á s , v a l a m i n t tovább 
képzés országos központ ja l e t t . Az I n d i a i Atomenergia I n t é z e t l é t e s i t é s e e l ő t t az 
Atomenergia B i z o t t s á g a Tata I n t é z e t e t b i z t a meg a nagyméretű n u k l e á r i s projektumok 
megoldásával . 
Az I n t é z e t s i k e r e i közé t a r t o z i k a lé tszámba j e l e n t ő s tudományos közösség 
megteremtése; a k u t a t á s és a f e l u j i t á s i lánc e l e m e i k ö z ö t t i h e l y e s v i s z o n y k i a l a k i -
t á s a ; az ország meg lehe tősen c s e k é l y a l a p k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k maximális kiakná-
zása; a r e n d e l k e z é s r e á l l ó szakembereknek a m e g f e l e l ő e n k i v á l a s z t o t t tudományterü-
l e t r e va ló i r á n y i t á s a . = Indian and Foreign Review /New D e l h i / , 1 9 7 1 . 1 4 . n o . 5 - 6 . p . 
A k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k nem növekedhetnek vég n é l k ü l , e l ő b b - u t ó b b e l é r i k 
a f e l s ő h a t á r t . Éppen e z é r t a M a x - P l a n c k - T á r s a s á g / N S Z K / 
v e z e t ő s é g e ugy v é l i , a szomszédos országokkal t á r g y a l n i k e l l egy e s e t l e g e s munkameg-
o s z t á s r ó l a kuta tás t e r ü l e t é n . A Max-Planck-Társaság k ö l t s é g v e t é s é n i s lemérhető az 
NSZK k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k gyors ütemü növekedése . 1951-ben ez még 1 4 m i l l i ó DM-
re rúgot t / 1 DM=8,18 F t / 1 9 6 l - b e n már 62 m i l l i ó DM, 1971-ben ped ig kereken 460 m i l l i 
DM! Husz év a l a t t t e h á t a k ö l t s é g e k több mint harmincszorosukra eme lk ed tek , mig a 
kutatás t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t a k száma ugyanezen idő a l a t t ö t s z ö r ö s é r e növekedett 
1 562-rő l 7 7 0 0 - r a . Ezek a számok t ü k r ö z i k a korszerű kutatómunka d r á g u l á s á t i s . Az 
e l ő z ő évhez k é p e s t a Társaság k ö l t s é g v e t é s e 24 %-kal n ő t t , de t o v á b b i , i l y e n nagy-
ságrendű növekedésre már nincsen mód. = F r a n k f u r t e r Al lgemeine Zei tung / F r a n k f u r t 
a . M . / , 1 9 7 1 . j u n . 2 6 . 5 . p . 
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and r e s e a r c h . O b s e r v a t i o n s on the 
Un i t ed S t a t e s and Sweden. New York 
- London - S y d n e y , / 1 9 7 0 / . W i l e y . 
157 p . 
Egyetemek és a k u t a t á s . M e g f i g y e l é -
sek a z E g y e s ü l t Ál lamokról és S v é d -
o r s z á g r ó l .
 M T A 
A két s z e r z ő , a z a m e r i -
k a i é s a s v é d e g y e t e -
m e k e n f o l y t a t o t t v i z s g á l a t a a l a p -
j á n , a k u t a t ó és az e g y e t e m i k u t a t á s kap-
c s o l a t á t é s k ö l c s ö n h a t á s á t v i z s g á l j a . 
Alapos k u t a t á s s z o c i o l ó g i a i f e l m é r é s ü k s o -
rán e l s ő s o r b a n a k ö v e t k e z ő témákra ö s s z -
p o n t o s í t o t t á k f i g y e l m ü k e t : az egye temi 
k u t a t ó s z e r e p e az E g y e s ü l t Államok e g y e -
t eme in; az egyetemek n ö v e k e d é s e és a 
k u t a t á s p o l i t i k a k a p c s o l a t a ; az egyetemi 
k u t a t ó a d a p t á c i ó j á n a k k é r d é s e i ; az e g y e -
temi v e z e t é s s e l és a t a n s z e m é l y z e t t e l 
k a p c s o l a t o s i d e o l ó g i a i t é n y e z ő k ; az adap-
t á c i ó s f o l y a m a t tanulmányozásának l e h e t ő -
s é g e i ; a k u t a t ó s z e r e p e a m a g i s z t e r i é s 
d o k t o r i é r t e k e z é s e k v i z s g á l a t á n a k f é n y é -
ben / r é s z l e t e s m a t r i x - f e l d o l g o z á s a mel-
l é k l e t e k b e n / ; a k u t a t ó s z e r e p e az Ameri-
can S o c i o l o g i c a l Review és az Acta 
S o c i o l o g i c a a l a p j á n , s ennek ö s s z e v e t é -
s e k o r á b b i f e l m é r é s e k k e l ; a k u t a t ó s z e r e -
pe s a j á t k u t a t ó c s o p o r t j á b a n , e g y e t e m i i n -
t é z e t é b e n é s á l t a l á b a n a s a j á t s z a k t e r ü -
l e t é n ; az egyetemi i n t é z e t e k é r t é k r e n d j e ; 
a k u t a t ó k é r t é k k o n f l i k t u s a i ; a tudomá-
nyos p u b l i k á c i ó k és a p u b l i k á l á s ; a ku-
t a t ó i értékmérők k a p c s o l a t a . 
COTGROVE,S. - BOX,S.: S c i e n c e , 
i n d u s t r y , and s o c i e t y . S t u d i e s in 
t h e s o c i o l o g y of s c i e n c e . New York, 
I97O,Barnes a . N o b l e . X I I , 2 1 1 p . 
Tudomány, i p a r é s t á r s a d a l o m . Tu-
d o m á n y s z o c i o l ó g i a i tanulmányok. 
MTA 
A tudomány é s a t e c h n i k a kü lönböző 
t e r ü l e t e i n b e á l l ó g y o r s v á l -
t o z á s o k számos o lyan j e l e n s é g e t 
i d é z t e k e l ő , amelynek tár sada lmi szem-
p o n t b ó l k á r o s hatása l e h e t . 
I l y e n például a tudományos t evékenységek 
b ü r o k r a t i z á l ó d á s á n a k k é r d é s e , vagy a z , 
hogy az ipar i s z e r v e z e t e k e n b e l ü l működő 
kutatók k ü l ö n f é l e p r e s s z i ó k a t , f e s z ü l t s é -
g e k e t és k o n f l i k t u s o k a t é s z l e l n e k . Ez 
u t ó b b i esetben többször e l ő f o r d u l t , hogy 
a hiba nem i s a s z e r v e z e t b e n , hanem a ku-
t a t ó k személyében v o l t , mégpedig a z é r t , 
mert az ipar i k u t a t ó h e l y e k r e nem m e g f e l e -
l ő t ipusu kuta tók k e r ü l t e k . A tanulmány 
e g y i k c é l k i t ű z é s e az , hogy kü lönbsége t 
t e g y e n az e g y e t e m i s z i n t ű " t i s z t a " kuta-
t ó t i p u s és az i p a r i k u t a t ó t i p u s k ö z ö t t , 
mive l az egy ik t i p u s k é p v i s e l ő j e , bármi-
l y e n jó kutató i s , nem b i z t o s , hogy meg-
f e l e l ő munkát tud v é g e z n i , vagy m e g t a l á l -
ja h e l y é t a más ik kutatási t i p u s környe-
z e t é b e n . 
Az e l s ő f e j e z e t a gyors tudomány-
f e j l ő d é s , a tudomány eredményeinek egyre 
nagyobb mérvű i p a r i a lka lmazása és a nö-
vekvő b ü r o k r a t i z á l ó d á s s zempont ja ibó l 
e l e m z i a k é r d é s t . 
A második f e j e z e t a tudomány mint 
társadalmi r e n d s z e r t v i z s g á l j a , ezen b e -
l ü l f o g l a l k o z i k a k ü l ö n f é l e tudós és ku-
t a t ó t i p u s o k k a l , s ezeknek a tudománnyal 
kapcso la tos é r t é k r e n d s z e r é v e l . 
A harmadik é s negyedik f e j e z e t 
konkrét s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k eredmé-
nye inek f e l h a s z n á l á s á v a l v i z s g á l j a a ku-
t a t ó ember j e l l e m z ő i t , p á l y á j u k a t és ma-
gatar tásukat b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e t , az 
o k t a t á s - k é p z é s b e f o l y á s á t . 
Az ö t ö d i k , hatodik és h e t e d i k f e j e -
z e t az ipar i k u t a t ó s a j á t o s problémáival 
f o g l a l k o z i k . 
A f ü g g e l é k i s m e r t e t i a z iparban 
v é g z e t t f e l m é r é s t és k ö z l i a k é r d ő i v e k e t . 
Az E g y e s ü l t Államok i p a r p o l i t i k á j a . 
/La p o l i t i q u e i n d u s t r i e l l e des 
É t a t s - U n i s . / /Ford. Gedényi M./ 
Bp.I97O jOMKDK. I34 p . мфд 
Az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k b a n a K+F munkákat döntő t ö b b -
ségben a s z ö v e t s é g i k o r -
m á n y f i n a n s z í r o z z a ; 1966-ban 1 5 , 3 
m i l l i á r d d o l l á r t , 1967-ben 16,5 m i l l i á r d 
d o l l á r t , 1968-ban 16,7 m i l l i á r d d o l l á r t 
f o r d i t o t t i l y e n c é l o k r a . 
1968-ban ez az ö s s z e g a k ö v e t k e -
zőképpen o s z l o t t meg a főbb k u t a t á s i t e -
r ü l e t e k k ö z ö t t : a l a p k u t a t á s 2 , 3 m i l l i á r d ; 
a lka lmazot t kutatás 4 , 1 m i l l i á r d ; f e j -
l e s z t é s 1 0 , 3 m i l l i á r d . A k u t a t á s i munkák 
nagy r é s z é t a magánipar v é g z i : 1965-ben 
a 14 ,6 m i l l i á r d K+F e l ő i r á n y z a t b ó l 9 , 1 
m i l l i á r d j u t o t t magáncégeknek. Az i p a r -
ágak közül leg inkább a rep ü lő g ép t e r v e -
z é s , r a k é t a - s z e r k e s z t é s / a K+F h i t e l e k 
60 %-át h a s z n á l j a f e l / , a v i l l a m o s gépek 
és a t á v k ö z l é s / a K+F h i t e l e k 20 %-át 
kapja/ támogatása k e r ü l t e l ő t é r b e . 1965-
I967 k ö z ö t t a s z ö v e t s é g i K+F h i t e l e k b ő l 
88 %-ot f o r d í t o t t a k a Honvédelmi M i n i s z -
tér ium, az Országos Repülésügy i és Űrku-
t a t á s i I g a z g a t ó s á g programjára. Az Orszá -
gos Tudományos Alapi tvány olyan a l a p k u t a -
tá sokat f i n a n s z í r o z , melyek a k ö z j ó l é t t e l 
k a p c s o l a t o s a k . 
A k u t a t á s i f e l a d a t o k k i v á l a s z t á s á -
nál a k a t o n a i s z e m p o n -
t o k kerülnek e l ő t é r b e . Más j e l l e g ű 
programok meghatározásában nagy s z e r e p e 
van a közvéleménynek. A mezőgazdasági ku-
ta tásban sokszor egy k i s e b b s é g érdeke d o -
minál; o r v o s i kutatásban a nagy f e l f e d e -
zések reménye és a t ö b b s é g érdeke k a p c s o -
l ó d i k ; gazdaság i t e r ü l e t e n a f e l v e t ő d ő 
g y a k o r l a t i problémák megoldása s ü r g e t ő . 
A s z ö v e t s é g i kormány s z e r z ő d é s e s 
k u t a t á s t l e g t ö b b s z ö r o l y a n intézményekkel 
k ö t , melyek bizonyos h í r n é v r e t e t t e k s z e r t , 
de magánszemélyekkel i s s z e r z ő d i k , ha 
m e g f e l e l ő tudományos t e v é k e n y s é g e t mutat -
nak f e l . 
A kormány támogatta k u t a t ó l a b o r a t ó -
riumokban f o l y ó munka f e l é t f e j l e s z t é s r e , 
egyharmadát a lka lmazot t k u t a t á s r a , a t ö b -
b i t p e d i g a l a p k u t a t á s r a f o r d í t j á k . Az 
utóbbi időben ezen i n t é z e t e k b e n b e v e z e t -
ték a k ö l t s é g / h a s z o n e l e m z é s t e c h n i k á j á t . 
A tudományos és műszaki t á j é k o z t a -
tásnak rendkívü l nagy s z e r e p e van az i p a r -
ban. A v á l l a l a t o k 22 f ü g g e t l e n h i v a t a l -
t ó l nyerhetnek i n f o r m á c i ó t . I lyen c é l o k -
ra a s z ö v e t s é g i kormány 1965-ben 225 m i l -
l i ó d o l l á r t , 1966-ban 261 m i l l i ó t , 1967 -
ben 273 m i l l i ó t f o r d i t o t t . 
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FUCHS ,W.R.: Exakte Geheimnisse: 
Knaurs Buch der Denkmaschinen. In-
f o r m a t i o n s t h e o r i e und Kybernet ik . 
München - Zür ich ,1968 ,Droemer-
Knaur. 358 p. 
Egzakt t i t k o k : a gondolkodó gepek. 
Információ e l m é l e t és k i b e r n e t i k a . 
MTA 
Az i s m e r e t t e r j e s z t ő , tudománynép-
s z e r ű s í t ő könyv v i l á g o s a n és á t t e k i n t h e -
t ő e n , s z e l l e m e s i l l u s z t r á c i ó k s e g í t s é g é -
v e l i s m e r t e t i meg az o l v a s ó t a modern 
n y e l v f i l o z ó f i á v a l , az e l m é l e t i n y e l v t u d o -
mánnyal, az i n f o r m á c i ó k ö z l é s p r o b l é m á i -
v a l , a számitógép f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é -
g e i v e l . Különös é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á -
mot két f e j e z e t : az e l s ő a s z á m i t ó g é p t u -
domány szemant ika i p r o b l é m á i v a l , a másik 
a számitógépek jövőben i s z e r e p é v e l f o g -
l a l k o z i k . A szerző komoly szakmai i s m e -
r e t e k k e l , t e r m é s z e t e s l o g i k á v a l , - j ó peda-
g ó g i a i é r z é k k e l és sok humorral meg ir t 
könyve é l v e z e t e s és t a n u l s á g o s a l a i k u s 
számára, s z ó r a k o z t a t ó a szakembernek. 
GESCHKA,H.: Forschung und Entwick-
l u n g a l s Gegenstand b e t r i e b l i c h e r 
Entsche idungen. Meisenheim am Glan, 
i97o,Hain. 263 p . / S c h r i f t e n zur 
w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n For-
schung . 3 4 . / 
Kutatás és f e j l e s z t é s mint az üzemi 
döntések t á r g y a . 
MTA 
Geschka munkája abból indul k i , 
hogy a v á l l a l k o z á s —mint v á l l a l a t i p i a c -
gazdaság i t e v é k e n y s é g - - hogyan j á r u l hoz-
zá a t e c h n i k a i f e j l ő d é s e l ő m o z d í t á s á h o z . 
A v á l l a l a t o k u j i t á s a i a t e c h n i k a i haladás 
m o z g a t ó e r e j e , v i s z o n t ezek b e v e z e t é s e a 
v á l l a l a t i , rendszeres kuta tás és f e j l e s z -
t é s mérvétő l függ . 
A v á l l a l a t i c é l k i t ű z é s e k megva ló -
s í t á s a s o r á n f e l h a s z n á l t k u t a t á s i eredmé-
nyek s z ü k s é g e s s é t e t t é k a d ö n t é s -
h o z a t a l r a c i o n á l i s a lapokra he-
l y e z é s é t . J e l e n munka f e l a d a t u l t ű z t e ki 
a v á l l a l a t i K+F d ö n t é s - l e h e t ő s é g e k ábrá-
z o l á s á t , i l l e t v e az o p t i m á l i s d ö n t é s h o z a -
t a l k ö r v o n a l a z á s á t . A k ö t e t három f ő r é s z -
ből á l l . 
Az e l sőben a s z e r z ő néhány a l a p t é -
t e l t s z ö g e z l e , főképpen a v á l l a l a t o k o n 
b e l ü l i K+F s z e r e p é r ő l a t e c h n i k a i h a l a -
dásban . Konkrétan: a műszaki ú j í t á s o k be -
v e z e t é s é n e k körülményeirő l é s h a t á s á r ó l , 
a v á l l a l a t i K+F b e é p ü l é s é r ő l a munkafo-
lyamatokba, a k u t a t á s i eredmények a l k a l -
mazásával járó k o c k á z a t t a l f o g l a l k o z i k e 
r é s z b e n . 
A második r é s z a k u t a t á s i program 
f e l é p í t é s é t , t e h á t a d ö n t é s h o z a t a l e l s ő 
f á z i s á t v i z s g á l j a , s z e r v e z e t i , k ö l t s é g -
v e t é s i és a d ö n t é s k v a n t i t a t i v é r t é k e l é -
s e s zempont jábó l . 
Az u t o l s ó r é s z a K+F v á l l a l a t i v é g -
r e h a j t á s á v a l , magával a K+F f o l y a m a t t a l , 
a megoldás i l e h e t ő s é g e k o p t i m á l i s k i v á -
l a s z t á s á v a l , a különböző t e r v e z é s i t e c h -
n ikákkal és s t r a t é g i á k k a l f o g l a l k o z i k . 
A k ö t e t e t gazdag s z a k i r o d a l m i j e g y -
zék z á r j a . 
HETZLER,H.W.: S o z i a l e S trukturen 
der o r g a n i s i e r t e n Forschung. D ü s s e l -
dorf ,1970 ,Berte l smann U n i v . V e r l . 
208 p . 
A s z e r v e z e t t kutatás t á r s a d a l m i 
s t r u k t u r á j a .
 м т д 
Hetzler j e l e n k ö t e t e , amely a müns-
t e r i egyetem "A k u t a t á s s z o c i o l ó g i á j a 
i p a r i társadalomban" téma v i z s g á l a t á -
nak eredményeit f o g l a l j a ö s s z e , Klages 
" R a c i o n a l i t á s é s s p o n t a n e i t á s — a modern 
nagykutatás f e j l ő d é s i u t j a i " c . munkájá-
ban k i f e j t e t t e l m é l e t i alap f o l y t a t á s á n a k 
t e k i n t h e t ő . 
A v i z s g á l a t f e l a d a t a támpontok k i -
d o l g o z á s a a z e g y e t e m e n 
k i v ü l i k u t a t á s s z e r v e z e t i 
ö s s z e f ü g g é s e i n e k számszerű meghatározása 
a l a p j á n . E c é l b ó l empirikus v i z s g á l a t s e -
g í t s é g é v e l m e g k í s é r e l t k a t e g ó r i a r e n d s z e r t 
meghatározni és vonatkozó k u t a t á s s z e r v e -
z é s i ö s s z e f ü g g é s e k e t e l e m e z n i . 
A kötet a v i z s g á l a t menetének meg-
f e l e l ő tago lásban i s m e r t e t i a v é g z e t t 
munkát és az eredményeket . E l ő s z ö r a v i z s -
g á l a t e l ő k é s z ü l e t e i r ő l , a kérdéskomplexum 
f e l á l l í t á s á r ó l , majd a módszerek k i v á l a s z -
t á s á r o l ad számot . Ezen b e l ü l r é s z l e t e s e n 
e l e m z i a v i z s g á l a t i t e r v e t , az a d a t g y ű j -
t é s - és f e l d o l g o z á s módját. 
A f ő r é s z a v i z s g á l a t eredményei t 
i s m e r t e t i : m e g á l l a p í t á s o k a t t e s z a kuta-
t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k m e g o s z l á s á r ó l , az 
intézmények j o g i - s z e r v e z e t i s t á t u s á r ó l 
és h a t á s á r ó l a k u t a t á s f o l y a m a t á r a , a 
s z e r v e z é s k u t a t á s - a l a k i t ó és -módos i tó 
s z e r e p é r ő l , a s z e m é l y e s t é n y e z ő k r ő l s t b . 
A záró rész a v i t á t és az eredmények 
ö s s z e g e z é s é t k ö z l i . 
A k ö t e t e t számos t á b l á z a t és ábra, 
va lamint gazdag s zak iroda lmi j e g y z é k egé-
s z í t i k i . 
JACKSON,R.W. - HENDERSON,D.W. -
LEUNG,В.: Background s t u d i e s in 
s c i e n c e p o l i c y : p r o j e c t i o n s or R 
and D manpower and e x p e n d i t u r e . 
O t t a w a , 1 9 6 9 , S e i . C o u n c i l of Canada. 
85 P. 
Tudománypol i t ikai h á t t é r tanulmá-
nyok. K+F munkaerő és k ö l t s é g v e t é -
s i t e r v e z e t e k . ,„„. 
MTA 
A k a n a d a i do lgozók száma 
1966-ban 7 , 4 m i l l i ó v o l t / a z E g y e s ü l t 
Államokban 79 m i l l i ó / . A munkaerő l é t s z á -
mának növekedés i üteme a háború után évi 
2 , 4 %-os v o l t / a z E g y e s ü l t Államokban 
1 , 4 %-os / . 1965-ben a munkaerő 5>4 %-a 
r e n d e l k e z e t t egye temi f o k o z a t t a l / a z 
E g y e s ü l t Államokban 1 1 , 6 %-a/ . 
Az e lmúl t 20 év a l a t t Kanadában j e -
l e n t ő s e n növekede t t az e g y e t e m i 
h a l l g a t ó k száma és az o k -
t a t á s ü g y i b e r u h á z á -
s o k mérete . 1951/1952-ben az e g y e t e -
mekre b e i r a t k o z o k száza l ékaránya a 18-24 
éves korcsoportban 4 , 2 % v o l t , i965/i966-
ban 10,1 %; 1975/1976-ban 18 ,2 % várható . 
Az e l ő r e j e l z é s e k s z e r i n t a kanadai e g y e -
temekről és f ő i s k o l á k r ó l k i k e r ü l ő , e g y e -
temi a l a p f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő , diplomás 
h a l l g a t ó k száma 1977/1978-ban 200 000 
l e s z . A n ő - h a l l g a t ó k aránya rendkivü l meg 
n ö v e k e d e t t , kü lönösen a b ö l c s é s z és a 
t a n á r i pályákon. A " b a c h e l o r " - i f o k o z a t -
t a l rendelkezők 10-30 %-a tovább f o l y t a t -
ja tanu lmánya i t , i gy munkába á l l á s u k kö-
r ü l b e l ü l hat é v v e l t o l ó d i k e l . A képzet t 
do lgozók arányában t e h á t kedvező v á l t o -
zás á l l o t t b e , ha tása azonban c s a k b i z o -
nyos idő e l t e l t é v e l v á l i k é r e z h e t ő v é a 
gazdaság i f e j l ő d é s b e n . 
Kanada t u d ó s - és mérnökállományá-
nak j e l e n t ő s gyarapodásához a b e -
v á n d o r l á s i s h o z z á j á r u l t . 1 9 б 5 / 
1966-ban a bevándorlók száma az e g y e t e -
mekről k i b o c s á t o t t tudósok é s mérnökök 
40 %-át, 1967/1969-ben 30 %-át t e t t e . Ez 
1970-től kezdődően 20 %-ra f o g csökkenni ; 
az Egyesü l t Államok u j , k o r l á t o z ó beván-
d o r l á s i t ö r v é n y e i miatt emelkedni f o g 
azonban az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b ó l jövők 
száma. A tudósok és mérnökök száma 1978-
i g 304 000 l e s z ; 30 %-uk e l ő r e l á t h a t ó l a g 
á kutatásban é s f e j l e s z t é s b e n fog d o l g o z -
n i . 
Kanada b r u t t ó nemzet i terméke /BNT/ 
1978-ban e l ő r e l á t h a t ó l a g e l é r i a 127 ,7 
m i l l i á r d d o l l á r t . A b r u t t ó K+F r á f o r d i t á -
sok a BNT 6 , 2 %-át f o g j á k a l k o t n i . 
N a t i o n a l Sc ience Foundat ion . 
Twent i e th annual r e p o r t for the 
f i s c a l year ended June 30 ,1970 . 
Wash ington ,1971 ,US .Gov .Pr in t . 
O f f i c e . 122 p. /NSF 7 1 - 1 . / 
Az NSF I97O.év i j e l e n t é s e . 
MTA 
Az E g y e s ü l t Államok Országos Tudo-
mányos Alapítványának / N a t i o n a l S c i e n c e 
Foundation - NSF/ 1 9 7 0 . é v i j e l e n t é s e b e -
számol e s z ö v e t s é g i kormány tudományos 
s z e r v e z e t é n e k a / k u t a t á s t támogató t e v é -
kenységérő l a matemat ikai , f i z i k a i t u d o -
mányok, a b i o l ó g i a i és orvostudományok, 
a környeze t i és mérnöktudományok, v a l a -
mint a társadalomtudományok t e r ü l e t é n ; 
b / a természettudományos oktatásban e l -
é r t eredménye irő l ; с / a f e l s ő o k t a t á s i i n -
t éze tekben f o l y ó tudományos programok 
s e g é l y e z é s é r ő l . 
Az NSF tudósa i ugy v é l i k , hogy az 
1970-ne l kezdődő uj é v t i z e d b e n a tudomá-
nyos haladás l e l a s s u l , ha az 
amerikai tudományos k ö l t s é g v e t é s t tovább-
ra i s c s ö k k e n t i k . Ez kü lönösen az a l a p -
kuta tásokat é r i n t i . A tudomány és a t e c h -
nika társad a lmi haladast s z o l g á l ó s z e r e -
p é t újra k e l l é r t é k e l n i , s a tudomány ha-
gyományos c é l k i t ű z é s e i t k i k e l l e g é s z í -
t e n i a t á r s a d a l m i igények k i e l é g í t é s é r e 
i rányu ló k u t a t á s o k k a l . A jövőben a t u d o -
m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l b a n fokozni 
k e l l a n y i l v á n o s s á g r é s z v é t e l é t i s , v o n -
ja l e a k ö v e t k e z t e t é s t a j e l e n t é s . 
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REUTER,J.F.: F o r s c h u n g s p o l i t i k und 
Forschungsplanung. B e r l i n , 1 9 7 0 , 
Duncker-Humblot. 193 p . / V o l k s w i r t -
s c h a f t l i c h e S c h r i f t e n . 1 4 3 . / 
K u t a t á s p o l i t i k a és k u t a t á s t e r v e z é s . 
MTA 
Az Európa és az E g y e s ü l t ÁLlamok 
k ö z ö t t i tudományos-műszaki rés á t h i d a l á -
s i l e h e t ő s é g e i v e l sokat f o g l a l k o z t a k az 
európa i szakemberek; ennek e g y e t l e n mód-
ja az e u r ó p a i k u t a t á s -
p o l i t i k a "megalkotása". Lényege 
nem az amerikai modell utánzása és a ku-
t a t á s i k ö l t s é g e k á l l a n d ó n ö v e l é s e , " f e l -
f ú j á s a " , hanem e l s ő s o r b a n a k u t a t á s i c é -
l o k pontos megfogalmazása, ezekbő l v i l á -
gos é r t é k e l é s i kr i tér iumok l e v e z e t é s e és 
a k u t a t á s i e szközök hatékonyság szempont-
j á b ó l t ö r t é n ő e l e m z é s e . A k u t a t á s p o l i t i -
ka egyre inkább a műszaki f e j l ő d é s i r á n y -
vona la inak meghatározója l e s z , e z é r t a 
t á v l a t i t e r v e i b e n a magániparnak i s f i -
gyelembe k e l l v e n n i e . Ez v i s z o n t csak ak-
kor l e h e t s é g e s , ha a k u t a t á s p o l i t i k a 
h o s s z u t á v u c é l o k r a o r i e n t á l t . 
A j e l e n munka középpontjában a 
c é l r a - o r i e n t á l t á l l a -
m i k u t a t á s p o l i t i k a l e -
h e t ő s é g e i n e k e l e m z é s e á l l . E c é l b ó l a 
s z e r z ő e l ő s z ö r az a l t e r n a t í v k u t a t á s p o l i -
t i k a i c é l r e n d s z e r e k e t és a k u t a t á s p o l i t i -
kai eszközök gazdag t á r á t i s m e r t e t i , k i -
emelve a koordiná lásnak és az eszközök 
hatékonyságának p r o b l é m á i t . A t o v á b b i a k -
ban a v i z s g á l a t a c é l r a - o r i e n t á l t p r i o r i -
t á s k i a l a k í t á s s a l f o g l a l k o z i k az á l lami 
r á f o r d i t á s o k f e l o s z t á s a s zempont jábó l . A 
s z e r z ő I s m e r t e t i a d ö n t é s i és a d ö n t é s t 
e l ő k é s z í t ő e l j á r á s i módokat, magábafog-
l a l v a a p o l i t i k a i v e z e t é s d ö n t é s h o z a t a -
l a i v a l t ö r t é n ő k o n f r o n t á c i ó t . 
Egyébként a k ö t e t f e j e z e t c i m e i h i -
ven t ü k r ö z i k a v i z s g á l a t prob lémacsoport -
j a i t : I . V e r s e n y p o l i t i k a / v e r s e n y , mint 
a h a l a d á s t e l ő m o z d i t ó t é n y e z ő , a verseny 
l e h e t ő s é g e i és h a t á r a i , p iacprob lémák/ . 
II. A d ó p o l i t i k a / a d ó z t a t á s és k u t a t á s -
támogatás , s z e l e k t i v a d ó p o l i t i k a és a k i -
emelt k u t a t á s i t e r ü l e t e k / . I I I . Az á l lami 
kuta tás f i n a n s z í r o z á s a / f o r m á i , k u t a t á s i 
k ö l t s é g v e t é s e , p r i o r i t á s o k k i j e l ö l é s e / . 
S c i e n c e P o l i c y Research Uni t . Fourth 
annual r e p o r t 1970. Br igh ton , 
/ 1 9 7 1 ? / , U n i v . of S u s s e x . 46 p . 
A S u s s e x Egyetem Tudománypol i t ikai 
Kutatócsoport jának 1 9 7 0 . é v i j e l e n -
t é s e . 
A S u s s e x i Egyetem Tudo-
m á n y p o l i t i k á i K u t a t ó c s o p o r t j a 1966-ban 
. a l a k u l t . Kutató inak száma j e l e n l e g 40; 
ezek t e r m é s z e t - és társadalomtudósok v e -
gyesen . A Csoport c é l j a a k u t a t á s , f e l t a -
l á l á s , f e j l e s z t é s és f e l u j i t á s komplex 
társadalmi fo lyamatának tanulmányozása 
és az eredmények s e g í t s é g é v e l a tudomá-
nyos és műszaki p o l i t i k a mélyebb megér-
t é s e . Fontos f e l a d a t á n a k t a r t j a az i p a r , 
a kormány és az egyetem s z f é r á j á n b e l ü l 
f o l y ó kuta tás és f e j l e s z t é s v i z s g á l a t á t , 
valamint ezen problémáknak a f e j l ő d ő o r -
szágokban v a l ó i s m e r t e t é s é t . Bár a l e g -
több projektum a mai tudományos és műsza-
ki p o l i t i k a k é r d é s e i v e l k a p c s o l a t o s , a 
s u s s e x i tudósok f o g l a l k o z n a k a tudományos 
k ö z ö s s é g , - s z e r v e z e t e k t ö r t é n e l m i f e j l ő -
d é s é v e l , a t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k e t 
hozó kormányszervek mechanizmusával. 
A Csoport k u t a t á s a i t az egyetemi 
kereteken k i v ü l e ső f o r r á s o k b ó l f i n a n -
s z í r o z z á k . Támogatói közé tar toznak a 
k u t a t ó t a n á c s o k , a l a p í t v á n y o k , kormányin-
tézmények és magánszemélyek. A c soport 
s z e r z ő d é s e s munkát i s v é g e z . Kutatói t e -
vékenysége m e l l e t t r é s z t v e s z az e g y e t e -
mi és p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s t nyújtó mun-
kában. 
Some comments on Czechoslovak 
s c i e n c e p o l i c y . E d . / B y / L.Tondl, 
V.Herink, R . N e j e d l y . Prague,1969, 
ÍAV k a b i n e t Teorie a Metodol. Védy. 
81 p. 
Néhány megjegyzés a c s e h s z l o v á k t u -
dománypo l i t ikáró l . 
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C s e h s z l o v á k i a , mi-
v e l k i c s i é s f e j l e t t o r s z á g , nem támasz-
kodhat csupán s a j á t K+F b á z i s á r a , nem 
f e j l e s z t h e t i az emberi tudás valamennyi 
t e r ü l e t é t , hanem v á l o g a t n i a k e l l . Különö-
sen a nagy hagyománnyal rende lkező ága-
zatokra f e k t e t i a h a n g s ú l y t , egyéb t e r ü -
l e t e k e n a vi lágtudomány eredményeit h a s z -
n á l j a f e l . Ehhez azonban j ó l működő t u d o -
mányos és műszaki i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r t 
k e l l k i é p i t e n i . s o lyan szakembereket ké -
p e z n i , ak ik ezen eredményeket j ó l tudják 
a lkalmazni a c s e h s z l o v á k v i s z o n y o k r a . 
Minthogy a tudomány és t e c h n i k a 
f e j l ő d é s e döntően h o z z á j á r u l a g a z d a s á g i 
és k u l t u r á l i s ha ladáshoz , va lamint az 
é l e t s z í n v o n a l emelkedéséhez , az o r s z á g o s 
tudományos és műszaki p o l i t i k á t e g y s é -
ges a l a p r ó l k e l l i r á n y í t a n i : igy a t u d o -
mányos é s műszaki haladás t erve az e g y s é -
ges gazdaság i t erv r é s z é t képe -
z i . Két t i p u s a van: a hosszutávu / 1 5 - 2 0 
é v / és az ö t é v e s t e r v e k . Az ö t é v e s t e r v 
a következő r é s z e k r e t a g o l ó d i k : a l a p k u -
t a t á s á l l a m i t e r v e ; a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
és f e j l e s z t é s i t e r v , a tudomány é s t e c h -
nika f i n a n s z í r o z á s a ; a tudományos d o l g o -
zók k é p z é s e . A t e r v e k k i d o l g o z á s á é r t a 
Csehsz lovák Tudományos Akadémia, a Műsza-
ki F e j l e s z t é s i és Beruházás i S z ö v e t s é g i 
B i z o t t s á g a és a Technikaügyi Min i sz tér ium 
f e l e l ő s . A tudomány s z í n v o n a l á n a k gyors 
emelése és a t e c h n i k a i haladás érdekében 
f e j l e s z t e n i k e l l az a l a p k u t a t á s o k a t ; az 
a l k a l m a z o t t kutatások és f e j l e s z t é s t e -
r ü l e t é n a t e r m e l é s műszaki és g a z d a s á g i 
s z í n v o n a l á t k e l l e m e l n i . Az o r s z á g o s mű-
szak i p o l i t i k á n a k nagy s ú l y t k e l l f e k t e t -
n ie az e l e k t r o n i k a , a s z á m i t ó g é p t e c h n i k a , 
az e l e k t r o t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e . 
A könyv r é s z l e t e s e n , bő t á b l á z a t -
anyaggal t á r g y a l j a a tudományos és mű-
szak i h a l a d á s t s z o l g á l ó az emberi é s 
pénzügyi e r ő f o r r á s o k a t . 
THOMSON,G.: The i n s p i r a t i o n of 
s c i e n c e . New York,1968,Doübleday. 
V I I I , 1 8 4 p . /Anchor b o o k s . / 
A tudomány i n s p i r á l ó e r e j e . 
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S i r George Paget Thomson, N o b e l - d i -
j a s f i z i k u s , könyvében a tudomány c é l j á -
r ó l , a t u d o m á n y o s m ó d -
s z e r e k r ő l , e s z k ö z ö k r ő l e l m é l -
k e d i k . Bemutat ja , hogyan dolgoznak és 
hogyan gondolkodnak a tudósok. R á v i l á g í t 
a r r a , hogy e g y - e g y f e l f e d e z é s miképpen 
l e n d í t i e l ő r e a tudományt és az emberi-
s é g e t . Atomf iz ikus l é v é n , az a t o m f i z i k a i 
f e l f e d e z é s e k e g y e s á l l o m á s a i t v i z s g á l j a , 
bemutatja az e g y e s tudósok munkáját , a 
f e l f e d e z é s k ö r ü l m é n y e i t , t ö r t é n e l m i e l ő z -
ménye i t . Az atommal k a p c s o l a t o s a n t á r g y a l -
ja J .J .Thomson, F.W.Aston, R . A . M i l l i k a n , 
az atommaggal Ernes t R u t h e r f o r d , a t é r -
r e l és i d ő v e l kapcso la tban H.A.Lorenz és 
A l b e r t E i n s t e i n munkáját. Külön f e j e z e t e t 
s z e n t e l a tömeg, energ ia é s anyag kérdé-
s é n e k . Az e l e k t r o n v i s e l k e d é s é v e l kapcso-
la tban bemutatja Max Planckot és C.J . 
D a v i s s o n t . 
Thomson müvét l a i k u s o k 
s z á m á r a i r t a , könnyen o l v a s h a t ó 
é s é r t h e t ő , az egyes nehezebb fogalmakat 
i s m é t l i . Rendkivül nagy j e l e n t ő s é g e t t u -
l a j d o n i t a t i s z t a tudományos eredmények 
g y a k o r l a t i a lkalmazásának. 
Csehsz lovák ia nemzet i jövedelmének 
3 %-át f o r d i t j a K+F-re, s k ö r ü l b e l ü l a 
t e l j e s l a k o s s á g 1 %-át / 1 3 2 000 d o l g o z ó / 
alkalmazza e t e r ü l e t e n , ami az e l é r t ma-
gas s z i n v o n a l a t muta t ja . Ennek e l l e n é r e 
számtalan problémával k e l l tudománypol i -
t i k á j á n a k szembenéznie , pé ldául a tudomá-
nyos közösségek működésének h i á n y o s s á g a -
i v a l , ami részben a v e z e t é s i módszerek-
nek, a bürokrat ikus e l l e n ő r z ő r e n d s z e r -
nek, a do lgozók k é p z e t t s é g i s t r u k t ú r á j á -
ban j e l e n t k e z ő hiányosságoknak köszönhe-
t ő . Az okok a gazdaság c s e k é l y f e l s z i v ó 
képes ségében , a p r i o r i t á s o k meghatározá-
sának, az a lap és a lka lmazot t k u t a t á s kö-
z ö t t i kö lc sönös arány megta lá lásának s t b . 
n e h é z s é g e i b e n keresendők. Mindezeket a 
kérdéseiket kü lön-kü lön f e j e z e t e l e m z i . 
A tudomány néhány e l m é l e t i kérdése 
Szerk . Bona E . , Farkas J . B p . l 9 ? 0 , 
Akad.K. 291 p. /Tudományszervezés i 
Az MSZMP KB Tudományos, Közoktatás i 
és K u l t u r á l i s Osztá lya megbízásából nyolc 
munkabizottság f o g o t t hozzá 1967-ben a 
tudományos munka kérdése inek e l e m z é s é h e z . 
E könyv i r ó i a tudomány e l m é l e t i k é r d é s e -
i v e l f o g l a l k o z t a k . Elemzik a tudomány f o -
g a l m a i t , s a j á t o s s á g a i t , a tudomány kap-
c s o l a t a i t /tudomány és t e r m e l é s , tudomány 
é s t echn ika s t b . / , f e j l ő d é s i s a j á t o s s á -
g a i t , s z e r k e z e t i k é r d é s e i t , mai s t r u k t ú -
r á j á t , a tudománypol i t ika e l v i problémá-
i t , a kuta tás é s k u t a t á s s z e r v e z é s kérdé-
s e i t . 
Uj management módszerek. / D i e neuen 
Management Techniken. í r t á k : К.H. 
Demmer, A.Deyhle e t c . / Bp.1970, 
Közg. és Jogi K. 351 p. / V á l l a l a t i 
g a z d á l k o d á s . / 
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A tanulmánykötet a l c ime tömören 
meghatározza a munka r e n d e l t e t é s é t : amit 
az uj módszerekről minden v á l l a l a t v e z e t ő -
nek tudnia k e l l . A s z e r z ő k közöt t k i v á l ó 
nyugatnémet közgazdászok s z e r e p e l n e k : 
L i e r t z , D e y h l e , Demmer, Hummer, T r e c h s e l , 
S t e i g e r w a l d , Knoblauch, Hanf t , von F a l k e n -
kausen. A témák á l t a l á b a n a v á l l a l a t i 
e g y s z e r ű s í t é s t , m o d e r n i z á l á s t , k ö l t s é g -
c s ö k k e n t é s t , n y e r e s é g - n ö v e k e d é s t , t e r v e -
z é s t é r i n t i k . 
T u d o m á n y s z e r v e z é s 
szempontjából érdekes Hummer tanulmánya 
az ö t l e t a d á s r ó l , valamint az a l k o t ó gon-
dolkodás és a közös megoldás e l ő m o z d í t á -
sára s z o l g á l ó uj v á l l a l a t i r á n y í t á s i mód-
s z e r e k r ő l . A v á l l a l a t v e z e t ő k n e k t i s z t á z -
niuk k e l l az a l k o t ó k é p e s s é g j e l e n t ő s é g é t 
s a j á t üzemükben, h i s z e n ennek az i r á n y í -
t á s a más j e l l e g ű mint a t e r m e l é s é . 
Knoblauch az e l e k t r o n i k u s a d a t f e l -
do lgozás e l ő n y e i r ő l számol be . E l e k t r o -
nikus f e l d o l g o z á s s a l g a z d a s á g i , műszaki 
és tudományos adatokat dolgoznak f e l , 
e lőnye a gyorsaság és a p o n t o s s á g . 
Végül s z ó l n i k e l l H.F.von F a l k e n -
kausen "A d ö n t é s h o z a t a l uj v á l l a l a t i r á n y í -
t á s i módszerei" cimü tanulmányáró l , me ly -
ben a matematikai módszerek alkalmazása 
á l l középpontban. Téves azonban csak a 
matematikára b i z n i a d ö n t é s t , i r j a , ezek 
az e l j á r á s o k inkább k v a n t i t a t i v k r i t é r i u -
mokat és mércét á l l í t a n a k f e l , amelyek a 
d ö n t é s h o z a t a l során j ó l f e l h a s z n á l h a t ó k . 
W i s s e n s c h a f t im Klassenkampf. Na-
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e For -
schung im s t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e n 
H e r r s c h a f t s s y s t e m West -Deutsch lands . 
Ber l in ,1968,Dietz . 304 p. 
Tudomány az o s z t á l y harcban. A t e r -
mészettudományos é s műszaki k u t a -
tás Nyugat-Németország ál lamuono-
p o l i s t a rendsz. rében . 
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melynek fő témája a tudományos-műszaki 
forradalom és az á l l a m m o n o -
p o l i s t a s z e r v e z e t ű 
. k u t a t á s a l a p v e t ő k é r d é s e i . Ez a 
f e j e z e t a kérdés t á l t a l á n o s g a z d a s á g i , 
t ö r t é n e l m i és f i l o z ó f i a i szempontból v i z s -
g á l j a , f e l t á r j a a f e j l ő d é s fő t e n d e n c i -
á i t , a kutatás t á r s a d a l m a s í t á s á n a k és mi-
l i t a r i zálásának f o k á t . 
A nyugatnémet természettudományos 
és műszaki kuta tás s z e r v e z e t é n e k á l l a m -
monopo l i s ta rendszere c . f e j e z e t az i p a -
r i , egyetemi és egyéb j e l l e g ű k u t a t á s s a l , 
a k u t a t á s és a monopóliumok k ö l c s ö n h a t á -
s á v a l , a kutatás é s képzés v i s z o n y á v a l 
f o g l a l k ő z i k . 
A harmadik f e j e z e t a nyugatnémet 
tudománypo l i t ika , k u t a t á s p o l i t i k a é s ku-
tatásprogramozás i s m e r t e t é s e . 
A természettudományos és műszaki ku-
t a t á s n e m z e t k ö z i s i t é s i t ö r e k v é s e i v e l f o g -
l a l k o z ó r é s z után a h e l y z e t e l l e n t m o n d á -
s a i t , a demokratikus megoldás l e h e t ő s é -
g e i t e l e m z i a könyv, melynek adatanyagát 
s z e m l é l e t e s t á b l á z a t o k é s g r a f i k o n o k t e -
s z i k könnyen k e z e l h e t ő v é . 
Die Wis senschaf t von der Wissen-
s c h a f t . P h i l o s o p h i s c h e Probleme der 
W i s s e n s c h a f t s t h e o r l e . B e r l i n , 1 9 6 8 , 
D i e t z . 339 p . 
A tudomány tudománya. A tudományel-
m é l e t f i l o z ó f i a i problémái . 
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A l i p c s e i Karl Marx Egyetem F i l o z ó -
f i a i I n t é z e t é n e k munkatársai á l l í t o t t á k 
ö s s z e a könyvet a Német S z o c i a l i s t a Egy-
s é g p á r t megalakulása 2 0 . é v f o r d u l ó j a t i s z -
t e l e t é r e . Az ö s s z e á l l í t á s t v i t a a l a p n a k 
s z á n t á k , a marxista tudományelmélet i ku-
t a t á s f e i l e n d ü l é s é t várják t ő l e . 
A Drezdai Műszaki Egyetem P o l i t i k a i 
Gazdaságtan In téze tének munkája a l a p j á n 
k é s z ü l t e l az i t t t á r g y a l ó kiadvány, 
A következő k é r d é s c s o p o r t o k a t t á r -
g y a l j á k : 
1. tudománye lméle t és marx i s ta f i -
l o z ó f i a , 
2 . a tudomány meghatározása - mint 
f i l o z ó f i a i program, 
3. a tudomány, mint t á r s a d a l m i j e -
l e n s é g , 
4 . a modern tudomány f e j l ő d é s i t e n -
d e n c i á i , 
5 . a tudományok f e l é p i t é s e , 
6 . a tudományok o s z t á l y o z á s a , 
7 . a tudomány t á r s a d a l m i s z e r e p e és 
8 . a m a r x i s t a - l e n i n i s t a p á r t és a 
tudomány k a p c s o l a t a . 
A m a r x i s t a t u d o -
m á n y e l m é l e t f ő t á r g y á n a k a 
tudomány l é n y e g e s ö s s z e f ü g g é s e i n e k v i l á g -
n é z e t i , i s m e r e t e l m é l e t i , m ó d s z e r t a n i , 
l o g i k a i , s z e m i o t i k a i , s z o c i o l ó g i a i és 
p s z i c h o l ó g i a i v i z s g á l a t á t t e k i n t i k . M i v e l 
a tudomány f ő f e j l ő d é s i t e n d e n c i á j á n a k 
a z t t a r t j á k , hogy k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é 
v á l i k , n ö v e l i a t á r s a d a l m i munka p r o d u k -
t i v i t á s á t , r e n t á b i l i s a b b á t e s z i a t e r m e -
l é s t , f o k o z o t t f i g y e l m e t k e l l f o r d i t a n i 
a tudomány s z e r e p é r e a t á r s a d a l o m b a n , a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á -
r a és a tudomány p á r t o s s á g á n a k m e g ő r z é -
s é r e . 
A könyv t u l a j d o n k é p p e n i tárgya nem 
a " s c i e n c e of s c i e n c e " , hanem a tudomá-
nyok f i l o z ó f i a i p r o b l é m á j a . 
WU,Y. - SHEEKS,R.В.: The o r g a n i z a -
t i o n and support o f s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t i n Main-
land China . New York - Washington 
- L o n d o n , I 9 7 O , P r a e g e r . 593 P-
/ P r a e g e r s p e c i a l s t u d i e s in i n t e r -
n a t i o n a l economics and d e v e l o p m e n t . / 
A tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
s z e r v e z é s e és támogatása a K i n a i 
N é p k ö z t á r s a s á g b a n . MTA 
A j e l e n kéz ikönyv a k i n a i 
tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s a l a p o s 
é s m é l y r e h a t ó e l e m z é s é t n y ú j t j a . 
A k i n a i tudomány é s t e c h n i k a t ö r t é -
netének r ö v i d á t t e k i n t é s e után az 1949 óta 
b e á l l o t t f e j l ő d é s t m u t a t j a b e . F e l s o r o l j a 
azokat az o r s z á g o s c é l k i t ű z é s e k e t , melyek 
a K+F a l a k u l á s á r a h a t o t t a k ; r é s z l e t e s e n 
t á r g y a l j a a K+F p o l i t i k a i a l a k u l á s á t az 
e l s ő ö t é v e s t e r v , a t i z e n k é t éves tudomá-
nyos t e r v , a "nagy u g r á s " s az a z t k ö v e t ő 
v i s s z a e s é s i d e j e a l a t t . Bemutatja a K+F 
s z e r v e z e t i , a d m i n i s z t r a t í v s t r u k t ú r á j á t , 
a d ö n t é s h o z a t a l i s t r u k t u r a f e j l ő d é s é t , 
a f i n a n s z í r o z á s módja i t és ú t j a i t , majd 
a tudományos pénza lapok f e l h a s z n á l ó i t : 
az a k a d é m i a i , o k t a t á s ü g y i , m i n i s z t e r i á l i s , 
t ar tomány i s i p a r i s z e k t o r t . B e c s l é s e k e t 
k ö z ö l a tudományos p é n z a l a p o k nagyságára 
vonatkozóan r é s z b e n a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
munkaerő a d a t o k , r é s z b e n p e d i g az i n t é z -
mények számából t ö r t é n ő k ö v e t k e z t e t é s e k 
a l a p j á n . Külön f e j e z e t f o g l a l k o z i k a K+F 
in tézmények munkaerő h e l y z e t é v e l , b e r e n -
d e z é s é v e l , k ö n y v t á r i é s p u b l i k á c i ó s l e -
h e t ő s é g e i v e l , végül a g a z d a s á g i növekedéé 
v a l a m i n t a K+F t e v é k e n y s é g k a p c s o l a t á v a l . 
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1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
ASHBY,E.: S c i e n c e and a n t i s c i e n c e . = 
Nature / L o n d o n / , 1 9 7 1 . á p r . 2 . 2 8 3 - 2 8 4 . p . 
Tudomány é s a n t i t u d o m á n y . 
EVLADOV,B.: Formula p o i s z k a . = Pravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 • á p r . 1 6 . 3 . p . 
A k u t a t á s m e g f o g a l m a z á s a . 
/ L a v r e n t y e v k u t a t á s i m ó d s z e r e . / 
GVISIANIjD.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a i problemü nauki . = Nauka i 
Z s i z n ' / M o s z k v a / , I 9 7 I . 3 . n o . 2 - 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f orrada lom és a 
tudomány p r o b l é m á i . 
THUILLIER,P.: Comment s e c o n s t i t u e n t l e s 
t h e o r i e s s c i e n t i f i q u e s . = La Recherche 
/ P a r i s / , 1 9 7 1 . 1 3 . n o . 5 3 7 - 5 5 4 . p . 
Hogyan jönnek l é t r e a tudományos e l m é l e -
t e k ? 
WOLKOWjG.N. : S o z i o l o g i e d e r W i s s e n s c h a f t . 
S t u d i e n zur E r f o r s c h u n g von W i s s e n s c h a f t 
und Technik . B e r l i n , 1 9 7 0 , D i e t z . 291 p . 
A tudomány s z o c i o l ó g i a . 
/&ELENY.J.J ZELENÜ.I.: Mozsno I i g o v o r i t ' 
ob i z m e n e n i j a h v o s z n o v a n i i szovremennoj 
n a u k i ? = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 4 . 
no , 7 4 - 8 3 . p . 
B e s z é l h e t ü n k - e a mai tudomány a l a p j a i n a k 
m e g v á l t o z á s á r ó l ? 
HERCZYNSKI,R.: Czy napewno k r y z y s w 
nauce? = P o l i t y k a / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 4 5 . n o . 
1 1 . p . 
Válságban van a tudomány? 
ZELENY,J.: Problem zm?n v z á k l a d e c h 
soudobé vedy . = F i l o s . 6 s p . / P r a h a / , 1 9 7 1 . 
l . n o . 3 3 - 4 9 . p . 
A modern tudomány a l a p j a i b a n végbemenő 
v á l t o z á s o k p r o b l é m á i . 
KOPNIN,P.V.: M a r k s z i s z t k o - l e n i n s z k a j a 
t e o r i j a p o z n a n i j a i szovremennaja nauka. 
= V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , I 9 7 I . 3 . n o . 
2 8 - 3 9 . p . 
M a r x i s t a - l e n i n i s t a i s m e r e t e l m é l e t és ko-
runk tudománya. 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
NIEBURG,H.L.: In t h e name of s c i e n c e . 
C h i c a g o , 1 9 6 6 , Q u a d r a n g l e Books. 431 p . 
A tudomány nevében . 
GUSZEV.O.: P o i s z k - na fundament p r a k t i k i . 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 1 • j u n . 2 6 . 3 -p . 
Helyezzük a k u t a t á s t g y a k o r l a t i a l a p o k r a . 
PIOTROWSKI,B.: Nauka w I w i e c i e w s p ó i c z e s -
nym. = Z y c i e Gospod. / W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . 1 3 . 
no. 5*p . 
A tudomány a mai v i l á g b a n . 
KING,A.: T u d o m á n y p o l i t i k a , g a z d a s á g i f e j -
l ő d é s és az é l e t minősége . = T u d . t a n i 
S z l e . 1 9 7 1 . l . n o . 7 - 2 5 . p . 
RESCHER.N.: S c i e n t i f i c e x p l a n a t i o n . New 
York - London,I97O,Free Pr. - C o l l i e r -
Macmi l lan . X V I I I , 2 4 2 p . 
A tudományos magyaráza t . 
ME ЖЕ-GLUCKERT, P. : Les o b j e c t i f s de l a 
p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e o f f i c i e l l e . N a t u r e 
du problème. = A n a l . P r é v . F u t u r i b l . / P a -
r i s / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 5 0 9 - 5 1 6 . p . 
A h i v a t a l o s t u d o m á n y p o l i t i k a c é l j a i . 
NESZTERIHIN,Ju.E. - KUKLIN ,G.N.: 
Avtomat izac i ja naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . 
Szimpózium v N o v o s z i b i r s z k e . = Vesz tn . 
Akad.Nauk SzSzSzR /Moszkva/ , 1 9 7 1 . 4 . n o . 
4 5 - 4 8 . p . 
A tudományos kutatás a u t o m a t i z á l á s a . 
Problemü metodolog i i sz i sz temnogo 
i s z s z l e d o v a n i j a . /Red. I .V .B lauberg , 
V .N.Szadovszki j , É . G . J u d i n . / Moszkva, 
1 9 7 0 , M ü s z l \ 454 p. 
A s z i s z t e m a t i k u s kutatás módszertani prob-
lémái . 
SUCHODOLSKI,B.: 0 podstawach p o l i t y k i 
naukowej. = Zag.Naukozn. /Warszawa/, 
1970 .4 .no . 3 - 1 8 . p . 
A tudománypolit ika a l a p j a i . 
W i s s e n s c h a f t s d i d a k t i k . Referate und Be-
r i c h t e von e i n e r Tagung des Zentrums f ü r 
i n t e r d i s z i p l i n ä r e Forschung der Un iver -
s i t ä t B i e l e f e l d am 11. und 12. Apri l 
1969. Göttingen,I97O,Vandenhoeck. 141 p . 
Tudománypolitika. A b i e l e f e l d i egyetem 
tudományközi kutatóközpontjának 1969-
á p r i l i s 1 1 - 1 2 - é n t a r t o t t ü l é sén e l h a n g -
z o t t referátumok és beszámolók. 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
AMBARCUMJAN,V.A. - KAZJUTINSZKIJ,V.V.: 
M e t o d o l o g i j a i l og ika r a z v i t i j a s z o v r e -
mennogo e s z t e s z t v o z n á n i j a . = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 3 . n o . 2 8 - 3 9 . p . 
A mai természettudományok f e j l ő d é s é n e k 
módszertana és l o g i k á j a . 
BAUCH,V. - REJHOLEC.V^: Spolupráca a 
i n t e g r á c i a v ied na p r i k l a d e s p e c i á l n y c h 
s o c i o l o g i c k y c h a ekonomickych vedn/ch 
odve tv i . = Ekon. í sp . / P r a h a / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 
343-357 .p . 
A tudományok együttműködése és i n t e g r á -
lása s z o c i o l ó g i a i és közgazdaságtudományi 
példák a l a p j á n . 
DEUTSCH, K.W. - PLATT,J. - SENGHAAS ,D.: 
Condi t ions f a v o r i n g major advances in 
s o c i a l s c i e n c e . = Sc ience /Wash ington / , 
1 9 7 1 . f e b r . 5 . 4 5 0 - 4 5 9 . p . 
A nagy társadalomtudományi ha ladás t e l ő -
mozdító f e l t é t e l e k . 
D i s s e r t a t i e s maatschappij -wetenschappen, 
I969/7O; in voorbere id ing en i n het a f -
ge lopen jaar verdedigd aan Nederlandse 
u n i v e r s i t e i t e n en hogescholen. Amsterdam, 
1970,Noord-Hol landsehe U i t g e v e r s -
maatschappij . 84 p . 
Társadalomtudomány i d i s s z e r t á c i ó k . 
HALE,В.M.: The s u b j e c t b ib l iography of 
the s o c i a l s c i e n c e s and humani t i es . 
Oxford / e t c . y , / Î 9 7 Q 7 , P e r g a m o n Pr . 149 p. 
/ I n t e r n a t i o n a l s e r i e s of monographs in 
l i b r a r y and in format ions s c i e n c e . 1 2 . / 
Társadalom- és humántudományok b i b l i o g r á -
f i á j a . 
KLIMASZEWSKY,G.: Die E i n h e i t d e r Wissen-
s c h a f t e n . = Spek t rum / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 
1 1 - 1 2 . p . 
A tudományok e g y s é g e . 
RUMJANCEV,A.M.: Problemü szovremennoj 
n a u k i ob o b s e s e s z t v e . Moszkva,1969, 
Nauka. 389 p . 
A modern társadalomtudomány p r o b l é m á i . 
A tudományos k u t a t á s egyes 
országokban - t u d o m á n y p o l i t i k a 
Amerikai E g y e s ü l t Államok 
BOFFEY,Ph.M. : S c i e n c e p o l i c y : an i n s i d e r ' s 
view of-LBJ, DuBridge, and the budget. = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . m á r c . 5 . 874-
876.p. 
Az a m e r i k a i t u d o m á n y p o l i t i k a . 
FARAMAZJAN,R.: Kogda nauka s z l u z s i t 
P e n t a g o n u . = I z v e s z t i j a /Moszkva / , 1971• 
m á r c . 2 5 . 5 - p . 
A tudomány a Pen tagon s z o l g á l a bábán. 
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F r i e n d f o r S c i e n c e ? = Na ture / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . m á r c . 5 . 9 - Ю . p . 
A tudomány b a r á t j a / E g y e s ü l t Á l l a m o k / . 
I am o p t i m i s t i c about the upswing in 
s c i e n c e . . . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 
i97i.ápr.5. 2 2 - 2 4 . , 2 7 . p . 
Az amer ika i elnök tudományos t a n á c s a d ó -
jának n y i l a t k o z a t a . 
V0HRA,H.R.: S c i e n c e i n c o n g r e s s . = 
В.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 
4 4 - 4 6 . p . 
A tudomány az a m e r i k a i K o n g r e s s z u s b a n . 
WALSH,J.: National Research C o u n c i l : and 
how i t g o t that way. = S c i e n c e /Washing-
t o n / , 1 9 7 1 . ápr .16 . 2 4 2 - 2 4 6 . p . , á p r . 2 3 . 
3 5 3 - 3 5 7 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok Országos K u t a t á s i Ta-
nácsa . 1 - 2 . r . 
WILSON,J.T.: A dilemma of American s c i e n c e 
and h i g h e r e d u c a t i o n a l p o l i c y : the 
support of i n d i v i d u a l s and f i e l d s versus 
the suppor t of u n i v e r s i t i e s . = Minerva 
/ L o n d o n / , 1 9 7 1 . 9 . v o l . 2 . n o . 1 7 1 - 1 9 6 . p . 
Az amerikai tudomány- és f e l s ő o k t a t á s i 
p o l i t i k a dilemmája: egyének és t e r ü l e t e k 
támogatása , vagy egyetemek s e g i t é s e . 
SZKOROVjG.: P o t e n c i á l ' n ü e vozmozsnoszt i 
i d e j s z t v i t e l ' n o s z t ' . = Mir.Ekon.Mezsd. 
Otn. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 1 2 4 - 1 3 2 . p . 
P o t e n c i á l i s l e h e t ő s é g e k és a v a l ó s á g . 
/Tudományos-műszaki f e j l ő d é s és a f e j l ő -
dő o r s z á g o k . / 
WORKjH.K.: A s u g g e s t e d r e s e a r c h p o l i c y 
f o r a d e v e l o p i n g c o u n t r y . = I n d u s t r . R e s . 
Develop.News / W i e n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 2 - 5 . p . 
J a v a s o l t k u t a t á s i p o l i t i k a egy f e j l ő d ő 
ország számára. 
F r a n c i a o r s z á g 
Aspec t s a c t u e l s du développement des 
s c i e n c e s e t de l ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r . 
= Nouv .Cr i t . / P a r i s / , 1 9 7 1 . 4 3 . n o . 1 1 - 2 0 . p . 
A tudomány és a f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s é -
nek a k t u á l i s s z e m p o n t j a i F r a n c i a o r s z á g -
ban. 
At the c r o s s r o a d s . = Nature / L o n d o n / , 
1971.máj.28. 229-230.p. 
A f r a n c i a tudomány v á l a s z ú t o n . 
Fej lődő országok 
ROY,P. - FLIEGEL,F.C.: Les r e c h e r c h e s en 
c o l l a b o r a t i o n dans l e s pays en v o i e de 
développement: é l éments nat ionaux e t 
é léments e x t é r i e u r s . = R . I n t . S e i . S o c i a l e s 
/ P a r i s / , I 9 7 O . 3 . n o . 5 5 1 - 5 7 1 . p . 
A f e j l ő d ő országok r é s z v é t e l é v e l v é g z e t t 
k u t a t á s o k : nemzeti é s külső j e g y e k . 
SAMUEL,D.: Sc ience i n deve lop ing c o u n t r i e s 
= The I s r a e l Yearbook / T e l A v i v / , 1 9 7 1 . 
1 5 7 - 1 6 0 . p . 
A tudomány a f e j l ő d ő országokban. 
SPIRT,A.Ju. : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a i r a z v i v a j u s c s i e s z j a s z t r a n ü 
Az i i i A f r i k i . Moszkva, 1970,Nauka. 219 p . 
Tudományos-technikai forradalom és az 
á z s i a i és a f r i k a i f e j l ő d ő országok .
 M 
DRANCOURT,M.: Un b i l a n de la recherche 
en France. = Prob l .Écon . / P a r i s / , 1 9 7 1 . 
f e b r . 2 5 . II-i7.p. 
A tudományos kutatás eredményei F r a n c i a -
országban. 
LAVALLARD,J.-L.: La recherche e t l e p lan . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 1 . m á j . 1 2 . 1 4 . p . 
A kuta tás és az uj ö t é v e s t e r v F r a n c i a o r -
szágban. 
La p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e e t l ' o r g a n i s a t i o n 
de la recherche en France . P a r i s , 1 9 7 1 . 
UNESCO. 144 p . / É t u d e s e t documents de 
p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e . 2 4 . / 
Tudománypolit ika és k u t a t á s s z e r v e z é s Fran-
c i a o r s z á g b a n . 
Q 
La recherche dans l e VI p l a n . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 7 1 . á p r . 3 . 1 4 . p . 
A kutatás h e l y e a 6 . t e r v b e n . 
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THUILLIER,P.: La s c i e n c e f r a n ç a i s e vue 
par un chercheur amér i ca in . = La Re-
cherche / P a r i s / 1 9 7 1 . 1 1 . n o . 3 1 4 - 3 1 6 . p . 
A f r a n c i a kutatás egy amerikai s z e m é v e l . 
/ H e r b e r t Budd./ 
Lengyel ország 
BOROWY,M.: Rola nauk i . = Zycie Gospod. 
/Warszawa/Д971 .9 .ПО. 1 0 . p . 
A tudomány s z e r e p e . 
Ho l land ia 
B0ER,A.A.de: Wetenschapsbe le id en e c o -
nomische p o l i t i e k . = Soc .Démocrat i e / R o s -
malen/ , 1 9 7 0 . 3 . no. 1 1 8 - 1 2 5 . p . 
Tudomány- és g a z d a s á g p o l i t i k a . 
BÖTTCHER,C.F.J.: Nat ionaa l w e t e n s c h a p s -
b e l e i d ; samenvat t ing van l e z i n g t i j d e n s 
co l loquium over w e t e n s c h a p s b e l e i d dd.16 
maart 1970 onder a u s p i c i ë n van de Leidse 
"Werkgroep Fysika en Sameniev ing ." The 
Hague,I97O, S e i P o l i c y Counc. of the 
N e t h e r l a n d s . 7 p . 
Országos tudománypo l i t ika . 
MOOR,R.A.de: Problems r e l a t i n g t o a 
s c i e n c e p o l i c y . = Higher E d u c . R e s . N e t h e r -
lands /The H a g u e / , I 9 7 I . I . n o . 3 - 1 4 . p . 
A tudománypol i t ika néhány k é r d é s e . 
S o c i a l S c i e n c e C o u n c i l . Amsterdam, 1971, 
Koninklijke Neder landse Akademie van Weten-
sсhappen. 5 P• 
A Holland Társadalomtudományi Tanács . 
P o s i e d z e n i e Prezydium PAN. Przes trzenna 
s t r u k t u r e gospodarki narodowej. = Trybuna 
Ludu / W a r s z a w a / , I 9 7 I . á p r . 7 . l . , 6 . p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia e lnökségének 
ü l é s e . A népgazdaság t e r ü l e t i s t r u k t ú r á -
j a . 
Where s c i e n c e s t a n d s now. = Nature /Lon-
don/ , 1 9 7 1 - m á j . 2 9 . 2 2 6 - 2 2 7 . p . 
Hol t a r t a l e n g y e l tudomány? 
Nagy B r i t a n n i a 
GRAY,J.A.B.: Role of the r e s e a r c h c o u n c i l s . 
= Nature / L o n d o n / , 1 9 7 1 . m á r c . 5 . 2 3 - 2 5 . p . 
Az angol k u t a t á s i tanácsok s z e r e p e . 
HOLLOWAY,B.: Great e x p e c t a t i o n s ? = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . m á j . 2 0 . 4 4 2 - 4 4 4 . p . 
Nagy várakozások? 
MADD0X,J.: La recherche b r i t a n n i q u e sous 
l e s C o n s e r v a t e u r s . = La Recherche / P a r i s / , 
1 9 7 1 . 1 3 . n o . 582-583.p. 
A b r i t kuta tás a konzervat ivok i d e j é n . 
S o c i a l S c i e n c e Research C o u n c i l . Annual 
r e p o r t I969-I97O. New York,1970 . 108 p . 
Japán Az angol Társadalomtudományi Kutatótanács 
I969-I97O. év i j e l e n t é s e . 
Japán t u d o m á n y p o l i t i k á j a . / R e v i e w s of 
n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y - Japan. Ford. 
Gáthy V . / Bp.1971,0MKDK. 199 p . / K é z i r a t . / 
MTA Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
SAKAI ,T . : The Resources C o u n c i l , Japan. 
= Indus tr .Res .Deve lop .News / W i e n / , 1 9 7 0 . 
4 . n o . 2 5 - 2 7 . p . 
A japán "Erőforrás Tanács". 
8 
F r e i h e i t der Forschung und F o r s c h u n g s p l a -
nung. = Umschau Wiss .Techn. / F r a n k f u r t a . 
M . / , 1 9 7 0 . 1 6 . n o . 5 2 0 . p . 
A kuta tás és a k u t a t á s t e r v e z é s szabadsága. 
Gefahren für d i e Forschungsförderung in 
Deutschland. = T a g e s s p i e l / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 
3 1 . n o . 1 0 . p . 
A kutatás támogatás t v e s z é l y e z t e t ő t é n y e -
zők Németországban. 
VALÉRY,N.: Germany's s c i e n c e boom gets 
underway. = New S e i s t . /London/ ,1971«máj. 
20 . 471 -472 .p . 
Beindul a német tudomány f e l l e n d ü l é s e . 
/MAKESIN/" MAKESCHIN.N.I.: Entwicklungs-
probleme i n der Forschung der UdSSR. = 
Techn.Gerneinsch. / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 
10-12 .p . 
F e j l e s z t é s i problémák a Szovjetunó k u t a -
tásában. 
Napravlen i ja naucsnogo po i szka . = Ékon. 
Gaz. / M o s z k v a / , I 9 7 1 . 2 3 . n o . 14.p. 
A tudományos kutatás i r á n y a i . 
SHELTONjW.R. : Science i n S i b e r i a . = В. 
Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 2 3 -
28.p. 
Svájc A s z i b é r i a i tudomány. 
GUICCIARDI,R.: Grundlagen s t a a t l i c h e r 
F o r s c h u n g s p o l i t i k . = S t a a t s w i s s . S t u d . 
/ Z ü r i c h / , I 9 7 O . 6 1 . v o l . 229 p . 
A kormány k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k f ő v o n a l a i . 
Where t o push next. = Nature / L o n d o n / , 
1971.máj. 14-. 72 .p . 
Merre t a r t s o n a s z o v j e t kutatás? 
Die s c h w e i z e r i s c h e W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . 
= Neue Zürcher Ztg . 1971 .máj .2 . 33 -34 .p . 
Svájc tudománypol i t ikája . 
Searching f o r a s c i e n c e p o l i c y . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 7 1 . m á j . 2 8 . 2 2 4 - 2 2 5 . p . 
Svá jc k e r e s i t u d o m á n y p o l i t i k á j á t . 
S z o v j e t u n i ó 
Development of S i b e r i a and Far East . = 
S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 75-
7 6 . p . 
S z i b é r i a és a Távol -Kele t f e j l e s z t é s e . 
KELDÜS,M.: Gorizontü s z o v e t s z k o j nauki. 
= Kommuniszt /Moszkva/ ,1971 .4- .no . 26 -30 .p . 
A s z o v j e t tudomány l á t ó h a t á r a . 
LEONOVICS,1.I.: Ucsnüe B e l o r u s z s z i i -
naucsno-tehnicseszkomu p r o g r e s z s z u . = 
V e s z t n . V ü s z s . S k o l ü /Moszkva/ ,1970.3* no. 
З 8 - 4 3 . p . 
Mivel járulnak hozzá B e l o r u s s z i a tudósai 
a tudományos-műszaki haladáshoz? 
Egyéb országok 
CI0ARA,Gh.: S t i i n t a t ehno log ia 
româneascci. i n deceniul 8 . = Viata Econ. 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 7 1 . 1 5 . no . ? . p . 
A román tudomány és t e c h n i k a 1971 é s 
1980 k ö z ö t t . 
KÖZEINIK,J. : Soucasné otázky nasi v£dy a 
j e j í v y h l e d y . = V&stn.CSAV / P r a h a / , 1 9 7 1 • 
З.по. 1 7 7 - 1 8 1 . p . 
Tudományunk aktuá l i s kérdése és k i l á t á -
s a i . 
LITHWICKjN.H. : Canada's s c i e n c e p o l i c y 
and the economy. London - Toronto ,1969 , 
Methuen. IX.176 p. 
Kanada tudománypol i t ikája és gazdasága . 
MACIOTI.M.: China uses s c i e n c e p o l i c y 
' to walk on two l e g s ' . = S e i . P o l i c y News 
/ L o n d o n / , I 9 7 I . 6 . n o . 7 O - 7 I . p . 
Kina arra használ ja t u d o m á n y p o l i t i k á j á t , 
hogy "két lábon jár jon" . 
Nordforsk a r s b e r ä t t e l s e . 1970. Stockholm, 
I97I.NORDFORSK. 96 p. 
A Nordforsk 1970.évi j e l e n t é s e . 
Norway. P r o p o s a l s to r e o r g a n i s e r e s e a r c h 
s t r u c t u r e . = S e i . P o l i c y News /London/ , 
1 9 7 1 . 6 . n o . 7 3 - , 7 5 . p . 
J a v a s l a t a n o r v é g k u t a t á s i s truktura á t -
s z e r v e z é s é r e . 
Olaszország t u d o m á n y p o l i t i k á j a . /Review 
of nat iona l s c i e n c e p o l i c y - I t a l y . F o r d . 
Markos Gy. / Bp.1970,0MKDK. 186 p. 
Scope for improvement. = Nature / L o n d o n / , 
1971 .máj .28 . 2 3 4 - 2 3 5 . p . 
Javulás a s p a n y o l tudomány h e l y z e t é b e n . 
Z zagadnieií p o l i t y k i naukowej B e l g i i . = 
Nauka Polska / W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 1 3 5 -
1 3 7 . p . 
A belga tudománypol i t ika k é r d é s e i . 
Európa tudománypol i t ikája 
P o l i c y for European s c i e n c e . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 7 1 . m á j . 2 8 . 2 2 1 - 2 2 4 . p . 
Európai tudománypo l i t ika . 
Tudománypoli t ika az európa i államokban. 
/ Ö s s z e á l l . S z á n t ó L . , Réth R . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 7 1 . 1 . n o . 3 0 - 5 2 . p . 
A tudomány autonómiája -
tudomány és kormányzat 
V 
CIOARA,Gh. : P .C.R. Promotor a l - d e z v o l -
t a r i i s t i i n t e i . = Viata Econ. / B u c u r e ^ t i / , 
1 9 7 1 . 1 9 . n o . 5 - 6 . p . 
A Román Kommunista Párt - a tudomány f e j -
lődésének h a j t ó e r e j e . 
FISCHER-APPELT,P.: W i s s e n s c h a f t und P o -
l i t i k . = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t 
/ B o n n / , 1 9 7 1 . 1 1 . n o . 3 2 5 - 3 2 9 . p . 
Tudomány és p o l i t i k a . 
FÜRNBERG,F. : Tudomány, i d e o l ó g i a , p o l i - ' 
t i k a . = Béke S z o c . 1 9 7 1 - 5 . n o . 1 0 4 - 1 1 1 . p . 
HEERWAGEN,F.: Die W i s s e n s c h a f t und der 
demokrat ische S t a a t . = H a n d e l s b l a t t 
/ D ü s s e l d o r f / , I 9 7 O . 3 1 . n o . 10 .p . 
A tudomány és a demokratikus á l l a m . 
LEBEDEVA , E . A . : 0 goszudarsztvennom 
v o z d e j s z t v i i na n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z . = SZSA Ékon. , P o l i t . , I d e o l . 
/ M o s z k v a / , I 9 7 1 . 4 . n o . 26-36.p. 
Az á l l a m hatása a tudományos - t echn ika i 
f e j l ő d é s r e . 
S c i e n c e and the p o l i t i c i a n . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , I 9 7 I . m á j . 13. 4 0 2 - 4 0 3 . p . 
A tudomány és a p o l i t i k u s . 
Tudomány é s ember -
tudomány é s társadalom 
BEVANjW. : The General S c i e n t i f i c A s s o c i -
a t i o n : a br idge to s o c i e t y at l a r g e . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 • á p r . 2 3 . 349-
352 .p . 
Az Á l lami Tudományos Társaság: híd a t á r -
sadalomhoz. 
BRATANOV ,K. : Naukata - v s z l u z s b a na 
naroda. = Rabotn ic seszko Delo / S z o f i j a / , 
I 9 7 I . m á j . 2 4 . 3 -p . 
A tudomány - a nép s z o l g á l a t á b a n . 
BURHOP ,E . H.S.: Don ' t blame s c i e n c e f o r 
the s i n s of s o c i e t y . = Sci .Wld. /London/ , 
1 9 7 1 . 2 . n o . 9 - 1 1 . p . 
Ne a tudományt o k o l j u k a társada lom bű-
n e i é r t . 
COTGROVE ,S . - BOX,S.: S c i e n c e , i n d u s t r y 
and s o c i e t y . New York ,1970 ,Barnes a . 
Noble . XII ,211 p . 
Tudomány , ipar és társadalom. 
DAIX,P. : Des s c i e n c e s , des progrès t e c h -
niques e t deá s o c i é t é s . = L e t t r e s Fr. 
/ P a r i s / , I 9 7 I . I 3 8 3 . n o . 12 .p . 
Tudomány, műszaki h a l a d á s , t ár sada lom. 
8 4 0 
DUBOS , R . : The predicament of man. = S e i . 
P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 6 4 - 6 9 . p . 
Az ember v i s z o n t a g s á g a i . 
DUNSTAN,M. - GARLAN ,P.W.: Worlds in the 
making: probes f o r s t u d e n t s of the f u t u r e . 
Englewood C l i f f s , N . J . 1 9 7 0 , P r e n t i c e - H a l l . 
X I I I , 3 7 0 p . 
S z ü l e t ő f é l b e n l e v ő v i l á g o k .
 М ф
. 
GEORGE,F.H.: S c i e n c e and the c r i s i s in 
s o c i e t y . London e t c . 1970 ,Wi ley . 180 p. 
A tudomány é s a társadalom v á l s á g a . 
JEVONS.F.R.: Educat ion , s c i e n c e and 
s o c i e t y . = Advancement S e i . / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . 1 3 3 . n o . 2 2 7 - 2 3 2 . p . 
O k t a t á s , tudomány és társada lom. 
/ / / 
LINHART.J.: Spo lecens^e vedy a vyvoj 
s p o l e X n o s t i . = F i l o s . C s p . / P r a h a / , 1 9 7 1 • 
l.no. iii-i33.p. 
A társadalomtudományok és a társadalom 
f e j l ő d é s e . 
MOREHOUSE,W.: The r o l e of s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y in development . = The I s r a e l 
Yearbook / T e l A v i v / , 1 9 7 1 . 1 5 3 - 1 5 6 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a szerepe a f e j l ő -
désben . 
PITZER,К.S.: S c i e n c e and s o c i e t y : some 
p o l i c y changes are needed. = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 I . á p r . 1 6 . 2 2 6 . p . 
Tudomány és társada lom: p o l i t i k a i v á l l a l -
kozások s z ü k s é g e s e k . 
PODMARKOV,V.G.: Vedeckotechnická r e v o l u c e 
a probl^my s o c i á l n í h o r i z e n í . = F i l o s . 
í s p . / P r a h a / , 1 9 7 1 . l . n o . 8 1 - 9 3 - p . 
A tudományos - technika i forradálom és a 
t á r s a d a l o m i r á n y í t á s problémái . 
POPOV,I. - SZVIRIDOV,V.: N a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k i j p r o g r e s z s z s z l u z s i t s z o c i a l i z m u . 
= Mirovaja Ékon.Mezsd.Otn. /Moszkva / , 
1 9 7 1 . 4 . n o . I 2 5 - I 2 7 . p . 
A tudományos-műszaki haladás a s z o c i a l i z -
mus ügyét s z o l g á l j a . 
RICHTAjR.: Vedeckotechnická revo luce a 
j e j i . s p o l e ^ e n s k é a s p e k t y . = F i l o s . C s p . 
/ P r a h a / , 1 9 7 1 . l . n o . 3 - 2 7 . p . 
A tudományos- technikai forradalom és 
társadalmi v e t ü l e t e i . 
SCHULZ,G.: D ie w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i -
sche R e v o l u t i o n s o z i a l i s t i s c h m e i s t e r n ! 
= E inhe i t / B e r l i n / , I 9 7 0 . 1 1 . n o . 1 4 0 2 - 1 4 1 3 . p 
A tudományos t e c h n i k a i forradalom s z o c i -
a l i s t a m e g v a l ó s u l á s a . 
The s o c i a l r e a l i t y of s c i e n t i f i c myth. 
Ed.by K . H . S i l v e r t . New York,1969,Amer. 
U n i v . F i e l d S t a f f . VII , 239 p . 
A tudományos mi thosz t á r s a d a l m i r e a l i -
SPIRTjA.: Trudnosz t i n a c s a l ' n o g o é t a p a . 
= Mir.Ékon.Mezsd.Otn. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 6 . 
no. ii9-i23.p. 
A k ezd e t i s zakasz n e h é z s é g e i . /Tudomá-
nyos-műszaki f e j l ő d é s és a f e j l ő d ő - o r s z á -
g o k . / 
SZ0K0L0V.I.A.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
perevorot i r e v o l j u c i o n n ü j p r o c e s z s z . = 
V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , I 9 7 I . 3 . n o . 7 0 - 8 2 . 
p . ; 4 . n o . 1 3 - 2 4 . p . 
A tudományos- technikai f o r d u l a t és a f o r -
radalmi f o l y a m a t . 1 - 2 . p . 
/TIMOFEEV/ TIMOFEJEW,T.T.: W i s s e n s c h a f t -
l i c h - t e c h n i s c h e R e v o l u t i o n , s o z i a l e Re-
v o l u t i o n und d i e R o l l e der A r b e i t e r -
k l a s s e . = S o w . w i s s . G e s . w i s s . B e i t r . / B e r -
l i n / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 1 1 3 - 1 2 4 . p . 
A tudományos- technika i forrada lom, a t á r -
sadalmi forradalom és a munkásosztály 
s z e r e p e . 
WALKER,Ch.R.: Technology, i n d u s t r y , and 
man: the age of a c c e l e r a t i o n . New York 
etc.i968,MacGraw-Hill . 362 p . 
Technika, i p a r és ember.
 м 
WHYTE.L.L.: S c i e n c e and our unders tanding 
of o u r s e l v e s . = B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / 
I 9 7 I . 3 . n o . 3 2 - З З . p . 
A tudomány és magunk megismerése . 
2. A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
BORISZOV,E.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a i p lanomernoszt ' r a z v i t i j a 
s z o c i a l i s z t i c s e s z k o j ékonomiki . = Ékon. 
Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 3 - n o . 3 - 1 3 . p . 
A tudományos- technikai forradalom é s a 
s z o c i a l i s t a g a z d a s á g - f e j l e s z t é s t e r v s z e -
rűsége . 
HOFMANNjU.: W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n i n 
N o v o s i b i r s k . = Spektrum / B e r l i n / ,1971• 
l . n o . 5 - 7 . P -
Tudományszeevezés N o v o s z i b i r s z k b e n . 
KLARE,H.: W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n an 
der Akademie. = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 
7 . n o . 5 - 9 . p . 
Tudományszervezés az Akadémián. 
BRIEUX.J.A.: Admin i s trac ión de la i n -
v e s t i g a c i ó n c i e n t i f i c a y t é c n i c a en l a s 
u n i v e r s i d a d e s . = C i . I n v e s t . /Buenos 
A i r e s / , 1 9 7 1 . 3 . n o . 7 8 - 8 6 . p . 
Az egyetemi tudományos és miiszaki k u t a -
t á s i r á n y i t á s a Latin-Amerikában, ö s s z e -
h a s o n l í t v a angol és amerikai t a p a s z t a l a -
tokkal . 
MARRjH.: S o z i a l i s t i s c h e Führungsmethoden 
i n w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n . = 
Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 1 • 1 • n o . 8 - 9 . p . 
S z o c i a l i s t a v e z e t é s i módszerek tudomá-
nyos intézményekben. 
Buktatók a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i o s z t á -
lyok v e z e t é s é b e n . = T u d . s z e r v . T á j . 1971 . 
2 . n o . 3 0 7 - З 1 2 . p . 
BÜKOV.I.K.: O r g a n i z a c i j a naucsnüh 
i s z s z l e d o v a n i j e v promüslennüh f i r m a h . 
/Na opüte SZSA./ Moszkva,1970,Ékonomika. 
1 0 8 p . 
A tudományos kutatás megszervezése az 
i p a r v á l l a l a t o k n á l . 
Une n o u v e l l e procédure pour mieux orga-
n i s e r l ' e f f o r t de r e c h e r c h e . Les a c t i o n s 
thémat iques programmées. = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 7 1 . m á j . 1 2 . 1 5 . p . 
A kuta tás jobb s z e r v e z e t é é r t : téma-prog-
ram a k c i ó . 
Nov o b l i k k o o r d i n a c i j e . = Ekonomska Po-
l i t . /Beograd / , 1 9 7 1 . f e b r . 1 . 1 6 . p . 
A tudomány koordiná lásának uj formája . 
DAHTINjG.A.: Taktika nauki . /Ékonomika 
i o r g a n i z a c i j a rabotü n a u c s n o - i s z s z l e -
d o v a t e l ' s z k i h u c s r e z s d e n i j . / Otv. r e d . 
V . S z . S z o m i n s Z k i j . N o v o s z i b i r s z k , 1 9 6 9 , 
Nauka. 250 p . 
A tudomány t a k t i k á j a a tudományos-kuta-
tó intézmények munkájának s z e r v e z é s e é s 
gazdaságossága . 
RAKITOV , A . I . : T e o r i j a , o r g a n i z a c i j a i 
p r o e k t i r o v a n i e i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h 
s z i s z t e m . = V o p r . F i l o s z . /Moszkva/ ,1971• 
З . п о . 9 3 - 1 0 6 . p . 
A k u t a t á s i r endszerek e l m é l e t e , s z e r v e z é -
se és t e r v e z é s e . 
DUHAMEL,A.: Les t e c h n i q u e s n o u v e l l e s 
d '"a ide "à la d é c i s i o n " , = Le Monde / P a -
r i s / ,1971.márc.30. 11.p. 
A műszaki újdonságok s e g i t e n e k a d ö n t é s -
ben. 
Uj management módszerek. / D i e neuen 
Management Techniken. í r t á k : K.H.Demmer, 
A.Deyhie / e t c . / Ford. F é l i x P . / Bp.1970 , 
Közg. és J o g i К. 351 p . 
/ V á l l a l a t i g a z d á l k o d á s . /
 м
„ . 
Fond védy a techniky jako n a s t r o j r x z ë n x . 
= Mod.Rxzenx / P r a h a / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 5 0 - 5 1 . p . 
A tudományos és a t e c h n i k a i a l a p , mint 
i r á n y i t á s i e szköz az NDK-ban. 
VARGA Gy.: Az amerikai b u s i n e s s - v á l l a -
l a t i s t r a t é g i a é s management. Bp .1970 , 
Közg. és J o g i K. 438 p. 
Tervezés 
p r o g n ó z i s k é s . z i t é s 
f u t u r o l ó g i a 
ADAMEC Д . - FUNDÁREK,M. - HRABE,S.: К 
problémom dlhodobych p r o g n o s t i c k y c h 
modelov. = Ekon.Csp. / P r a h a / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 
3IO-323 .p . 
A t á v l a t i e l ő r e j e l z é s i mode l l ek k é r d é s e . 
BÖNISCH,A.: F u t u r o l o g i e im D i e n s t e der 
Kapi ta lverwertung . = Spektrum / B e r l i n / , 
I 9 7 I . 3 . n o . 9 - 1 1 . p . 
A f u t u r o l ó g i a a t ő k e k i h a s z n á l á s s z o l g á -
l a t á b a n . 
GUSTAFSSON ,L.: I s t F u t u r o l o g i e e i n Wissen-
s c h a f t ? = " Futurum / M ü n c h e n / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 
1 1 9 - 1 2 7 . p . 
Tudomány-e a f u t u r o l ó g i a ? 
HAEFELE,W.: .Projekt forschung und neue 
T e c h n o l o g i e n . = Umschau Wiss .Techn. 
/ F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 0 . 2 0 . n o . 6 4 3 - 6 4 4 . p . 
Tervkuta tás és uj t e c h n o l ó g i á k . 
HANKE,P.: Gedanken zum Systemcharakter 
von Prognosen in der W i s s e n s c h a f t . = 
Forsch . , L e h r e , P r a x i s / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 
1 4 - 1 5 . p . 
Gondolatok a tudományos prognóz i sok 
r e n d s z e r - j e l l e g é r ő l . 
CETRON.M.J.: A method f o r i n t e g r a t i n g 
g o a l s and t e c h n o l o g i c a l f o r e c a s t s i n t o 
p l a n n i n g . = T e c h n . F o r e c a s t i n g Soc.Change 
/New Y o r k / , I 9 7 O . I . n o . 2 3 - 5 1 . p . 
C é l k i t ű z é s e k és t e c h n o l ó g i a i e l ő r e j e l z é -
s e k e g y ü t t e s f e l h a s z n á l á s a a t á v l a t i 
t e r v e z é s b e n . 
I sm. : MüsZ.Gazd.Inform.Trendek, Prognóz i -
s o k , I 9 7 I . 4 . n o . I - I 3 . p . 
DR0R,Y.: A l t e r n a t i v e domes t i c p o l i t i c a l 
f u t u r e s : r e s e a r c h needs and research 
d e s i g n . = ' F u t u r e s / G u i l d f o r d - New Y o r k / , 
I 9 7 O . 4 . n o . 3 0 2 - 3 I I . p . 
A l t e r n a t i v b e l p o l i t i k a i j ö v ő b e c s l é s , ku-
t a t á s i s z ü k s é g l e t e k és k u t a t á s t e r v e z é s . 
HANKE.P.: Zum Systemcharakter von Prog-
nosen i n der W i s s e n s c h a f t . = Spektrum 
/ B e r l i n / , I 9 7 0 . 7 . п о . 3 1 - З З . p . 
A tudományos p r o g n ó z i s o k m ó d s z e r j e l l e g e . 
HANKE,P. - WÜSTNECK,К.-D.: Zur Prognose 
v i e l f ä l t i g e r Wirkungsmögl ichkeiten der 
Forschung. = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 1 . 2 . 
no. 2 2 - 2 3 . p -
A k u t a t á s sokrétű k i h a s z n á l h a t ó s á g á n a k 
p r o g n ó z i s a . 
HAUSTEIN,H.-D.: Bewertung p r o g n o s t i s c h e r 
Aussagen. = Wiss.Z. Hochschule Ökonomie 
/ B e r l i n - K a r l s h o r s t / , I 9 7 0 . 3 . n o . 1 9 9 - 2 0 4 . p . 
Prognóz i sok é r t é k e l é s e . 
E l ő r e j e l z é s és a tudományos- technikai 
forradalom. / Ö s s z e á l l . Göncz Á . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 7 1 . 2 . n o . 2 7 9 - 2 8 5 . p . 
FOSTER,R.N. - REAjR.H.: An i n t e g r a t e d 
t e c h n o l o g i c a l f o r e c a s t i n g and R+D 
p l a n n i n g sys tem. = Futures / G u i l d f o r d -
New Y o r k / , I 9 7 O . 3 . n o . 2 3 1 - 2 4 4 . p . 
I n t e g r á l t műszaki e l ő r e b e c s l ö és K+F ter -
v e z é s i r e n d s z e r . 
HAUSTEIN,H.-D.: P r g n o s z t i k a i m o d e l l e k . 
= I p a r g a z d . S z l e . T á v l a t i t e r v e z é s az 
i p a r v á l l a l a t o k n á l . 1971.Különszám. 86 -107 . 
P-
о 1 / » 
JANKU,V.: Burzoazni f u t u r o l o g i e a vedécka 
p r o g n o s t i k a . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 7 1 . 5 - 6 . 
no. 9 1 4 - 9 2 1 . p . 
Burzsoá f u t u r o l ó g i a és tudományos p r o g -
n o s z t i k a . 
La f u t u r o l o g i e a - t - e l l e un a v e n i r ? = 
Chron.UNESCO / P a r i s / , I 9 7 I . 5 - n o . 202-
2 0 4 . p . 
KELDÜS,M. : Nauka s z m o t r i t v z a v t r a . = 
Pravda /Moszkva / ,1971 - máj .22 . 2 - 3 - p . 
Van-e j ö v ő j e a f u t u r o l ó g i á n a k ? A tudomány a jövőbe n é z . 
LE LIONNAIS,F.: La f u t u r o l o g i e a - t - e l l e 
un aven ir? =' Le Courrier / P a r i s / , 1 9 7 1 . 
á p r i l i s . 4 - 7 . p . 
Van-e jövője a f u t u r o l ó g i á n a k ? 
V f , / V , , 
Modely к p r e d v i d a n i r i z i k a p r i planovani 
vyzkumu a v y v o j e . = Pi'edpokl .RozV. Vedy 
Techn. / P r a h a / , 1 9 7 1 . З . n o . 3 - 2 8 . p . 
A kutatás és f e j l e s z t é s t e r v e z é s é n é l e l ő -
f o r d u l ó kockázat e l ő r e l á t á s á n a k m o d e l l j e . 
MONTAG,G.: P r o g n o s t i s c h e T ä t i g k e i t -
Ausgangspunkt und Inhalt w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r Aufgaben. = Spektrum / B e r l i n / , 
i97o.6.no. 5-6.p. 
A p r o g n o s z t i k a i t e v é k e n y s é g - a tudomá-
nyos f e l a d a t o k k i i n d u l á s i p o n t j a és t a r -
talma . 
NEGRUjR.: Rolu l prognoze i ç t i i n t i f i c e ç i 
t e h n o l o g i c e í n p r e g a t i r e a v i i t o r ü l u i . = 
V ia ta Econ. / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 1 . 2 1 . n o . 
9 - Ю . p . 
A tudományos és műszaki p r o g n ó z i s a jövő 
e l ő k é s z í t é s é b e n . 
SICINSKI,A. : Prognozy a nauka. = Z y c i e 
Szkoly Wyzszej / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 152-
I 5 4 . P . 
E l ő r e j e l z é s e k és a tudomány. 
V 
SULC,0.: M a r x i s t i c k o - l e n i n s k a p r o g n o s t i k a 
V b o j i p r o t i burzoaznfm koncepcim vyzkumu 
b u d o u c n o s t i . = F i l o s . C s p . / P r a h a / , 1 9 7 1 • 
l . n o . 1 0 2 - 1 1 0 . p . 
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a p r o g n o s z t i k a harcban 
a j ö v ő k u t a t á s po lgár i koncepc ió i e l l e n . 
TOLKACZEWjA. : Prognoza pos tçpu nauki i 
t e c h n i k i i j e j wykorzys tanie w planowaniu 
dlugookresowym. = InWestycje i Budewnictwo 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . З . n o . 1 7 - 2 2 . p . 
A tudományos és t e c h n i k a i haladás prognó-
z i sa és a prognóz i s a lkalmazása a h o s s z u -
távu t e r v e z é s b e n . 
Wprowadzenie systemu prögnöz . = Z y c i e 
Gospod. / W a r s z a w a / , I 9 7 0 . 4 1 .no . 4 . p . 
A p r o g n o s z t i k a i r e n d s z e r b e v e z e t é s e . 
NIKITINA,A.G. : L o g i c s e s z k i e u s z l o v i j a 
i s z t i n n o s z t i naucsnogo p r e d v i d e n i j a . = 
V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 114-
120.p. 
A tudományos e l ő r e l á t á s va ló ságosságának 
l o g i k a i f e l t é t e l e i , 
Predvidání v s e s t r a n n y c h d u s l e d k u t e c h n i c -
kého pokroku. = PÍedpokl .Rozv.Vedy Techn. 
/ P r a h a / , 1 9 7 1 . 3 . n o . 4 8 - 6 4 . p . 
A t e c h n i k a i h a l a d á s s o k o l d a l ú következmé-
nye inek e l ő r e l á t á s a . 
ROLBIECKI,W.: Ewolucja p r o g n o s t y k i . = 
Kwartalnik H i s t o r i i Nauki i Techniki 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 O . 3 . n o . 5 0 6 - 5 2 6 . p . 
A prognosz t ika f e j l ő d é s e . 
RUDNAI.G.: Razrabotka t e h n i c s e s z k i h 
prognozov sz primeneniem s z t a t i s z t i -
c s e s z k i h metodov. = V e s z t n . M a s i n o s z t r o e n i -
ja / M o s z k v a / , I 9 7 I . 3 . n o . 7 9 - 8 3 . p . 
Műszaki p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z á s a s t a t i s z -
t i k a i módszerekkel . 
I sm. : Müsz.Gazd.Inform.Trendek, P r o g n ó z i -
s o k , I 9 7 I . 6 . n o . l - 5 . p . 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
FEDJANINjA.I.: S z i s z t é m a sze tevogo 
p l a n i r o v a n i j a i u p r a v l e n i j a v naucsno-
i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h i n s z t i t ú t a h . ' = 
Mehan.Élektr . / M o s z k v a / , 1971 .3 . no . 5 7 -
59. p. 
A h á l ó t e r v e z é s i és i r á n y i t á s i r e n d s z e r 
a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . 
GOR'KOVA,K .A. : I s z p o l ' z o v a n i e f a k t o r n o g o 
a n a l i z a p r i i s z s z l e d o v a n i j d e j a t e l ' n o s z t i 
naucsnüh u c s r e z s d e n i j . = V e s z t n . L e n i n g r . 
U n i v . É k o n . F i l o s z . P r a v o / L e n i n g r a d / , 1 9 7 1 . 
5 .no . I 3 5 - I 3 7 . p . 
A f a k t o r - a n a l i z i s f e l h a s z n á l á s a a t u d o -
mányos intézmények t evékenységének v i z s -
g á l a t á b a n . 
KAUFMANN,A.: Méthodes e t modèles de l a 
recherche o p é r a t i o n n e l l e . P a r i s , 1 9 7 0 , 
Dunod. 56o p . 
Az o p e r á c i ó k u t a t á s módszere i és m o d e l l -
j e i . 
KOCOUREK,M.: Nekteré problémy s t a t i s t i c k é h o 
s l e d o v á n í vyzkumu a v e v ő j e . = S t a t i s t l k a 
/ P r a h a / , 1971.4.110. 1 2 8 - 1 3 4 . p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s s t a t i s z t i k a i v i z s -
gá la tának néhány problémája . 
MÜLLER-MERBACH,H.: Operation r e s e a r c h . 
Methoden und Model le der Optimalplanung. 
B e r l i n - Frankfurt,1969,Vahlen. 511 p . 
/ V a h l e n s Handbücher der W i r t s c h a f t s - und 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n . / 
O p e r á c i ó k u t a t á s . Opt imál i s t e r v e z é s i mód-
szerek és mode l l ek . 
SENDER,R. : Die Anwendung der N e t z p l a n -
t e c h n i k zur Lösung von O r g a n i s a t i o n s -
und Lei tungsproblemen in der U n i v e r s i t ä t . 
= Wiss.Z.Humboldt U n i v . B e r l i n Ges .Sprach-
w i s s . R . / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 8 3 7 - 8 4 1 . p . 
A h á l ó t e r v e z é s i t e c h n i k a a lkalmazása az 
egyetemi s z e r v e z é s i és i r á n y i t á s i f o l y a -
matok megoldására. 
SOLA POOL,I.de - STONE,Ph.J. - SZALAI.A.: 
Communications, computers and automat ion 
for deve lopment . New York,1971.UNITAR. 
61 p . /UNITAR r e s e a r c h r e p o r t s . 6 . / 
T á v k ö z l é s , számitógépek és a u t o m a t i z á l á s 
a f e j l e s z t é s s z o l g á l a t á b a n . 
STRANDBERG,M.: Számitógép az o k t a t á s b a n . 
= F i z . S z l e . I 9 7 I . l . n o . 1 0 - 1 2 . p . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
A l a i r t á k a román-olasz k u l t u r á l i s , tudo-
mányos és o k t a t á s i c sereprogramot . = E l ő -
re / B u c u r e s t i / , 1 9 7 1 - m á j . 1 6 . 5 . p . 
GVISIANIjD.: Mezsdunarodnüe naucsno-
t e h n i c s e s z k i e s z v j a z i SZSZSZR i p e r s z p e k -
t i v ü i h r a z v i t i j a . ' = Mezsd .Zs izn' /Moszkva / , 
I 9 7 I . 6 . n o . 3 0 - 4 2 . p . 
A S z o v j e t u n i ó nemzetközi tudományos-műsza-
ki k a p c s o l a t a i és f e j l ő d é s ü k t á v l a t a . 
Щ' 
KACZMAREKjJ.: Europejska kooperacja w 
badaniach podstawowych. = Nauka Polska 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . l . n o . 3 1 - 3 8 . p . 
Európai együttműködés az a l a p k u t a t á s b a n . 
K/olcsönös_/ G / i z d a s á g i / S / ë g i t s é g / T/aná 
csaj - k a p c s o l a t o k . Tudományos együttmű-
ködés . = M.Hir lap , 1 9 7 1 . á p r . 2 5 . 9 - p . 
Leszecsko s z o v j e t m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e 
a s z o c i a l i s t a országok gazdaság i e g y ü t t -
működéséről . - A tudomány és a t echn ika 
s z e r e p e . = M.Nemz. 1 9 7 1 . m á j . 1 . 7 - p . 
RIHA.L.: Mezinárodni v^deckotechnická 
i n t e g r a c e . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 7 1 • 1 . n o 
5 3 - 6 1 . p . 
Á nemzetközi tudományos-mliszaki i n t e g r á -
c i ó . 
I sm.: Müsz.Gazd.Inform.Gazd.Mech. Tökéle 
t e s i t é s e , 1 9 7 1 . 4 . n o . 1 2 - 1 4 . p . 
/ / 
R0SICKY,B.: Spo luprace s o c i a l i s t i c l j y c h 
zemi v základnim v/zkumu. = Vestn.CSAV. 
/ P r a h a / , 1 9 7 1 . 3 . n o . l 8 2 - l 8 7 . p . 
S z o c i a l i s t a országok együttműködése 
a l a p k u t a t á s b a n . 
SIMS,G. - BRIGHT,W.: A new a l l i a n c e in 
s c i e n c e ? = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . j u n . 
3 . 5 7 9 - 5 8 2 . p . 
Uj a n g o l - f r a n c i a tudományos s z ö v e t s é g ? 
SZILÁGYI J . : A KGST tagországok műszaki-
tudományos együttműködésének egy l e h e t s é 
ges ú j s z e r ű v á l t o z a t a . = É l e i m . I p . 1970. 
1 0 . n o . 3o6-3io.p. 
A Tudományos S z ö v e t s é g e k Nemzetközi Taná 
csa megkezdte munkáját az Akadémián. = 
M.Nemz. 1 9 7 1 . j u n . 4 . 3 . p . 
CERN 
New l e a s e of l i f e . = Nature /London / , 
I97I .máj .28. 23о-232.p. 
Meghosszabbí tot ták a CERN é l e t é t . 
ESRO WHO 
Е/üropean/ S / p a c e 7 R / é s e a r c h / O r g a n i -
s a t i o n / and ELDO. Po in t of no r e t u r n . = 
Nature / L o n d o n / , 1 9 7 1 • m á j . 2 8 . 2 2 7 - 2 2 8 . p . 
Az ESRO és az ELDO j ö v ő j e . 
GOODMAN,H.С.: WHO: i n t e r n a t i o n a l r e -
s e a r c h . = Wld.Health / G e n e v e / , 1 9 7 1 . j ú n i -
u s . 2 0 . p . 
WHO: nemzetközi k u ta tá so k . 
EURATOM 
S i g n s of Change i n Euratom. = Nature /Lon-
don/ , 1 9 7 1 - m á j . 2 8 . 2 3 3 - 2 3 4 . p . 
Vá l tozások j e l e i az Euratomban. 
MINESPOL 
La p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e e t l e s E t a t s 
européens . Paris,1971.UNESCO. 229 p. 
/ É t u d e s e t documents de p o l i t i q u e s c i -
e n t i f i q u e . 2 5 . / 
A MINESPOL dokumentumai.
 Мф 
Problemy E u r o p e j s k i e j k o n f ê r e n c j i 
"MINESPOL". Рагуz , 2 2 - 2 7 , 6 . 1970 r . = 
Nauka Polska /Warszawa/ ,1971 .1.no. 3~30 .p . 
A MINESPOL európai konferenc ia prob lémái . 
5. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amerikai Egyesü l t Államok 
GREENBERG,D.: NAS on the d e f e n s i v e . = 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . m á j . 6 . 3 1 1 . p . 
Védelembe s z o r u l az Egyesü l t Államok Or-
s z á g o s Tudományos Akadémiája. 
La N / a t i o n a l / S / c i e n c e . / F / o u n d a t i o n / 
e t l e problèmes des s o c i é t é s modernes: 
IRRPOS, nouveau programme i n t e r d i s c i p -
l i n a i r e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , I 9 7 O . 1 4 2 . 
n o . 7 5 - 7 8 . p . 
NSF és a modem társadalom problémái : 
az IRRPOS - uj i n t e r d i s z c i p l i n á r i s prog -
ramja. 
Pugwash 
POCSITALINjI.G.: Dvadcataja p a g u o s s z k a j a . 
= Vesztn .Akad. Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 
I 9 7 I . 3 . n o . 7 9 - 8 3 . p . 
UNESCO 
ELLIS,W.N.: The c r i s i s in s c i e n c e and 
UNESCO. = B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
I 9 7 I . 2 . n o . 3 3 - 3 5 . p . 
A tudomány és az UNESCO v á l s á g a . 
Az U / n i t e d j N / á t i o n q 7 E/ducat ionaüy 
S / c i e n t i f i c andy С / i i l t u r a l / O / r g a n i z a t i o y 
i97i-i972.évi programja. / Ö s s z e á l l . Ko-
vács M./ = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 1 . l . n o . 112-
1 2 8 . p . 
P lay ing i t c o o l a t the NSF. = Nature 
/ L o n d o n / , I 9 7 I . á p r . 2 . 2 ? l - 2 ? 2 . p . 
Nyugalom az NSF-ben. 
Smithsonian year 1970. Annual r e p o r t of 
the Smithsonian I n s t i t u t i o n f o r the year 
ended 30 June 1970. Washington,1970, 
Smithsonian I n s t . P r . VI ,218 p . 
A Smithsonian I n s t i t u t i o n 1 9 7 0 . é v i j e l e n -
t é s e . 
TODD,W.M. - VOSS , J . : The consort ium of 
academies: a new way to found i n t e r -
n a t i o n a l s c h o l a r l y i n s t i t u t i o n s . = 
B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 
2 9 - 3 2 . p . 
Az akadémiák konzorciuma. 
8 4 6 
Német Demokratikus Köztársaság 
Grossforschungszentrum Schwedt mit neuen 
Massstäben f ü r P i o n i e r - und S p i t z e n l e i s -
tungen. = TechniGemeinsch. / B e r l i n / , 
1 9 7 0 . 1 0 . n o . 2 - 5 . p . 
A schwedti nagykutató központ a c s ú c s -
t e l j e s í t m é n y e k é r t . 
KLARE,H.: Die Akademie im g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s . = Spektrum 
/ B e r l i n / , I 9 7 I . 3 . n o . 2 2 - 2 3 . p . 
Az Akadémia a társada lmi reprodukciós 
fo lyamatban. 
KRÖBER,G.: Leninowskie zasady s o c j a l i s -
t y c z n e j p o l i t y k i naukowej i i c h wykor-
z y s t a n i e w r e f o r m i e N i e m i e c k i e j Akademii 
Nauk. = Zag. Naukozn. /Warszawa/', 1970. 
4 . n o . 3 8 - 4 6 . p . 
A l e n i n i t u d o m á n y p o l i t i k a i e l v e k é r v é n y e -
s í t é s e a Német Tudományos Akadémia r e -
formjának v é g r e h a j t á s á b a n . 
S z o v j e t u n i ó 
/Ákademija Nauk Szojuz ' S z o v e t s z k i h 
S z o c i a l i s z t i c s e s z k i h R e s z p u b l i k / AN 
SZSZSZR:'novüj prez idium. = Pravda /Moszk-
v a / , I 9 7 I . m á j . 2 9 . 2 . p . 
SZUTA: uj e l n ö k s é g . 
GAWECKAjA.: Organizacja i zadania Akademii 
Nauk L i t e w s k i e j SSR. = Nauka Polska /War-
s z a w a / , I 9 7 I . 2 . n o . 13О-13З.p . 
A L i tván SZSZK Tudományos Akadémiájának 
s z e r v e z e t e és f e l a d a t a i . 
MILLIONSCSIKOV,M.: Front naucsnogo 
p o i s z k a . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 
márc .27 . 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s é l v o n a l a . /SZUTA/ 
P o i s z k - s i r o k i m frontom. = Pravda 
/ M o s z k v a / , I 9 7 I . m á j . 7 . 3 -p . 
S z é l e s körű k u t a t á s . /А SZUTA közgyűlé -
s e . / 
WAHL,D.: Akademgorodok - e in w i s s e n -
s c h a f t s o r g a n i s a t o r i s c h e s Phänomen. = 
Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 2 8 - 2 9 . p . 
Akademgorodok - tudományszervezés i j e -
l e n s é g . 
Egyéb országok 
Académie Royale de B e l g i q u e . Annuaire 
pour I 9 7 I . - K o n i n k l i j k e Academie van 
B e l g i e . Jaarboek voor 1971. B r u x e l l e s , 
I 9 7 I . 2 1 3 p . 
A Belga K i r á l y i Akadémia évkönyve 1971. 
BOCHKOVjS.: Academie Bulgare des S c i e n c e s 
aperçu i869-i969. S o f i a , 1969 ,Éd .de l 'Acad. 
Bulgare des S e i . 201 p . 
A Bo lgár Tudományos Akadémia 1 8 6 9 - 1 9 6 9 . 
MTA 
CREYSSEL ,P . : Le CNRS devant l e VI® Plan. 
= S e i . P r o g r . D é c o u v e r t e / P a r i s / , 1 9 7 1 . 
3 4 3 1 . n o . 3 - I 3 . P . 
A CNRS é s a 6 . t e r v . 
FORSBERG,H.G.: IVAs ut landsverksamhet i 
f o r s k n i n g e n s och t e k n i k e n s t j ä n s t . = IVA 
- TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 3 3 - 3 6 . p . 
A K i r á l y i Svéd Műszaki Akadémia tudomá-
nyos a t t a s é i n a k t e v é k e n y s é g e . 
/ 
HALON,E.: Z problemów o r g a n i z a e j i i 
d z i a l a l n o s ' c i komitetów naukowych PAN. = 
Nauka P o l s k a /Wa rs zavia/ , 1971 • 1 • no • 
1 4 1 - 1 5 4 . p . 
A LTA b i z o t t s á g a i n a k s z e r v e z é s i é s t e v é -
kenység i problémái . 
RAKITOVjA.: Naucsnüe centrüm b u d u s c s é g o . 
= Nauka i Zs i zn ' / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 3 . n o . 
4 0 - 4 5 . p . 
A jövő tudományos k ö z p o n t j a i . 
RAMÍREZ.J.A. : The Colombian I n s t i t u t e 
f o r T e c h n o l o g i c a l Research a t B o g o t á . = 
I n d u s t r . R e s .Develop.News / W i e n / , 1 9 7 0 . 
4 . n o . 1 2 - 1 6 . p . 
A b o g o t a i Műszaki K u t a t ó i n t é z e t . 
8 4 7 
REESE,К.M.: S c i e n t i f i c s o c i e t i e s and 
p u b l i c a f f a i r s . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 I . m á j . 3 . 3 0 - 3 5 - p . 
Tudományos t á r s a s á g o k és közügyek. 
Tata I n s t i t u t e ' s f r u i t f u l y é a r s . = Indian 
Fore ign R. /New D e l h i / , 1 9 7 1 . 1 4 . n o . 5 - 6 . p . 
A T a t a - I n t é z e t termékeny é v e i . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
Kutatás e g y e s tudományterületeken 
Műszaki i n n o v á c i ó s k u t a t á s o k . = Müsz. 
Gazd.Táj. 1 9 7 1 . 5 . n o . 5 6 0 - 5 7 5 - p . 
Netherlands O r g a n i s a t i o n f o r the Advance-
ment of Pure Research /ZWO/. Current 
research in t h e Nether lands : humanit ies 
i969. The Hague,I97O,ZWO. 280 p. 
Holland k u t a t á s o k a humántudományok t e -
r ü l e t é r ő l . 
New ways wi th d e f e n c e r e s e a r c h . = Nature 
/ L o n d o n / , I 9 7 I . m á j . 2 1 . 1 3 8 - 1 3 9 . p . 
Uj utak az a n g o l katonai kutatásban. 
Research f o r the i ron and s t e e l indus try 
in Lat in-America . = I n d u s t r . R e s . D e v e l o p . 
News / W i e n / , I 9 7 O . 4 . n o . 9 - 1 1 . p . 
Vas- és a c é l i p a r i kuta tás Lat in-Ameriká-
ban. 
TELLER,E.: The era of b i g s c i e n c e . = 
B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 
3 4 - 3 6 . p . 
A nagytudomány kora. 
DMITRIEV,Ju.Ja.: V s z o d r u z s e s z t v e sz 
ucsenümi Akademii Nauk. = V e s z t n . V ü s z s . 
Skolü / M o s z k v a / , I 9 7 O . 3 . n o . 1 1 - 1 3 - p . 
F ő i s k o l a i oktatók és a Tudományos Akadé 
mia t u d ó s a i köz t i együttműködés. 
Grande-Bretagne: Cambridge et L a n c a s t e r 
deux p r o j e t s de "Route 128". = P r o g r . S c 
/ P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 4 2 . n o . 5 4 - 6 6 . p . 
Nagy-Br i tann ia : Cambridge és Lancas ter 
két 128 -utas projektum. 
KETLINSZKA , Z . : N a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' 
s z k i j i n s z t i t u t po voproszam v ü s z s e g o 
o b r a z o v a n i j a . = Naucs . I s z s z l e d . I n s z t . 
Vopr.Vüszs .Obraz . Inform. /Warszawa/ , 
I 9 6 9 . 2 . n o . 5 - I 9 . p . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k és a f e l s ő 
oktatás k a p c s o l a t a . 
Ism.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970 
2 . n o . 8 2 2 . p . 
A k u t a t á s i szerződések rendszere Románi 
ában. = G a z d . p o l . I n f o r m . 1 9 7 1 - 3 - n o . 3i-
3 2 . p . 
PIOTROWSKI ,B. : Nauka a przemysír. = Zyci 
Gospod. /Warszawa/ ,1971 • 16 .no . 9 -P-
A tudomány és az i p a r . 
La Route 128: v ing t ans après . = Progr . 
S e i . / P a r i s / , I 9 7 0 . 1 4 2 . n o . 3 8 - 5 3 . p . 
A 1 2 8 . u t : husz év t á v l a t á b ó l . 
VALÉRY,N.: Contract r e s e a r c h comes i n 
from the c o l d . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . a p r . 2 2 . 1 9 8 - 1 9 9 . p . 
Bevá l ik a s z e r z ő d é s e s e s kutatás A n g l i -
ában. 
K u t a t á s i együttműködés 
Cooperative r e s e a r c h i n t r o u b l e . = 
Nature /London/ , 1 9 7 1 . m á j . 2 8 . 2 0 6 - 2 0 7 . p . 
Bajban az ango l s z ö v e t k e z e t i ku ta tás . 
VOLINjP. : "Hikmet" - é t o z n a c s i t mud-
r o s z t ' . . . = L i t .Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 
2 4 . n o . 1 0 . p . 
"Hikmet" - b ö l c s e s s é g e t j e l e n t . . . 
/А k ö z v e t i t ő k s z e r e p e . / 
8 Á 8 
Alapkutatás 
Jaarboek I969 . Nederlandse o r g a n i s a t i e 
voor z u i v e r w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek-
ZWO. The Hague,I97O,ZWO.137 p . 
A Holland A l a p k u t a t á s i S z e r v e z e t 1969-
évkönyve . 
LÖTZ,G. - KEUSCH,E.: V o l k s w i r t s c h a f t -
l i c h e und w i s s e n s c h a f t s ö k o n o m i s c h e Prob-
leme des E i n s a t z e s von Forschungsgeräten 
i n der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n ' E r k u n -
dungs- und Grundlagenforschung. = B e i -
h e f t e Zentra le Inform. / B e r l i n / ,1969-
2 . n o . 1 - б 5 . р . 
K u t a t á s i berendezések a természet tudomá-
nyos a l a p k u t a t á s b a n . 
SMOLENSKI,D.: Problemy o r g a n i z a c j i badan 
podstawowych w s k a l i krajowôj . = Nauka 
Polska / W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 4 2 - 4 5 . p . 
Az a l a p k u t a t á s s z e r v e z é s é n e k o r s z á g o s mé-
r e t ű problémái . 
FELKE,H.: Worauf o r i e n t i e r t die H o c h s c h u l -
forschung? = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 1 - 2 . n o . 
1 4 - 1 5 . , 1 7 . p . 
Mire o r i e n t á l az egyetemi kutatás? 
Forschungsplan der Rektoren . = Die P r e s s e 
/ W i e n / , I 9 7 0 . 6 5 8 2 . n o . 2 . p . 
Koordinált egye temi k u t a t á s i t e r v . 
I sm.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . l 8 6 . p . 
FRATSCHER,W. - KIND.R.: Gedanken zur 
F o r s c h u n g s s t r a t e g i e e i n e r Hochschule . = 
F o r s c h . , L e h r e , Praxis / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 
6 . n o . 1 4 . p . 
Gondolatok egy egyetem k u t a t á s i s t r a t é g i -
á j á r ó l . 
v / 
KRUT0V,V.I.: Vedgckovyzkumná práce 
s tudentu . = Vys .Skola / P r a h a / , 1 9 6 9 - 1 9 7 0 . 
9 . n o . 4 0 6 - 4 1 3 . p . 
Az egyetemi h a l l g a t ó k tudományos-kutató 
munkája a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Egyetemi kutatás 
BOALT,G. - LANTZ,H.: U n i v e r s i t i e s and 
r e s e a r c h . New York - London - Sydney, 
I97O,Wiley . 157 p . 
Egyetemek és k u t a t á s . 
MTA 
BOGDANOVICS,M.: Problemi naucno-
i s t r a z i v a c k o g rada u uslovima i n t e g -
r a c i o n i h procesa na u n i v e r s i t e t u . = Univ. 
Danas / B e o g r a d / , 1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 1 5 - 2 9 . p . 
A tudományos kutatómunka problémái az 
egyetem i n t e g r á c i ó s fo lyamata inak f e l -
t é t e l e i k ö z ö t t . 
DAINTŐN,F.S.: Some f a c t s about r e s e a r c h 
in B r i t i s h U n i v e r s i t i e s . = B r i t i s h Univ. 
Annual /London/,1969. 7 8 - 9 0 . p . 
Kutatómunka az angol egyetemeken. 
I sm.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . l 8 5 - l 8 6 . p . 
LONG,F.A.: I n t e r d i s c i p l i n a r y problem-
or iented r e s e a r c h in the u n i v e r s i t y . = 
Sc i ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . m á r c . 1 2 . 9 6 l . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s , p r o b l é m a o r i e n t á c i ó j u 
kutatás az egyetemeken. 
LUKASIEWICZ,J. : Research and graduate 
a c t i v i t i e s i n e n g i n e e r i n g c o l l e g e s 
1967-68. = J .Engng.Educ. / L a n c a s t e r , P a . / , 
I97O.6 .no . 4 5 2 - 4 5 5 . p . 
Kutatás i és p o s z t g r a d u á l i s t evékenység 
az USA mérnöki f ő i s k o l á i n az 1967-68. 
évben. 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1 9 7 0 . 
2 . n o . 8o9.p. 
MÜLLER,H.F.: S c h r i t t e nach vorn - E r f a h -
rungen i n t e r d i s z i p l i n ä r e r A r b e i t . = 
Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 3 4 - 3 5 . p . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s munka t a p a s z t a -
l a t a i . 
ÖHLMANN,G.: I n t e r d i s z i p l i n ä r e Zusammen-
a r b e i t . = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 
2 . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s együttmöködés. 
R e g i s t e r of current s c i e n t i f i c r e s e a r c h 
a t South A f r i c a n u n i v e r s i t i e s . P r e t o r i a , 
i968,Council f o r S e i . a . I n d . R e s , 265 p . 
A d é l - a f r i k a i egyetemeken v é g z e t t i d ő s z e -
rű tudományos kutatások j e g y z é k e . 
AKSZENOV , 1 . : Nauka i t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z v novom p j a t i l e t i i . = Vopr. 
Ékon. / M o s z k v a / , I 9 7 I . 3 . n o . 2 9 - 4 0 . p . 
Tudomány és t e c h n i k a i haladás az u j ö t -
éves t e r v b e n . 
Sc i ence P o l i c y Research U n i t . Fourth 
annual r e p o r t 1970. B r i g h t o n , / 1 9 7 1 ? / , 
Univ .of S u s s e x . 46 p. 
A Sussex Egyetem Tudománypolit ikai K u t a -
t ó c s o p o r t j á n a k I97O.év i j e l e n t é s e . 
A p p l i c a t i o n de l a s c i e n c e e t de l a t e c h -
n i q u e . Quatorzième s e s s i o n du Comité 
c o n s u l t a t i f . = ONU Chron.Mens. /New York -
G e n è v e / , 1 9 7 1 . 3 . n o . l ? - l 8 . p . 
A tudomány és a t e c h n i k a a lka lmazása . A 
K o n z u l t á c i ó s B i z o t t s á g 1 4 . ü l é s s z a k a . 
Ipar i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l R e o r g a n i s a t i o n Corporat ion . 
Report and accounts f o r the year ended 
31 March I97O. London,I97O,HMSO. 40 p . 
/House of Commons paper . 3 1 0 . / 
Az I p a r á t s z e r v e z é s i T á r s u l a t j e l e n t é s e 
BLACHOWICZ,W.: Wykorzystanie bada^ 
naukowych. Droga do praktyk i . ='Trybuna 
Ludu /Warszawa/ ,1971-máj . 3 . 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k k i h a s z n á l á s a . Ut 
a g y a k o r l a t h o z . 
BOFFEY,Ph.M.: Technology and world 
t r a d e : i s there c a u s e for alarm? = Sc i ence 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . á p r . 2 . 3 7 - 4 1 . p . 
Techno lóg ia és v i l á g k e r e s k e d e l e m . 
JAVICSjA.: Mü - i n s z t i t u t f i r m ü . ' = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 1 • á p r . 1 5 - 3«P> 
V á l l a l a t i i n t é z e t vagyunk. 
Recherche i n d u s t r i e l l e : l e point de vue 
de l a CGE. '= La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 1 • 
12 .no . 4 1 3 - 4 1 6 . p . 
Ipar i k u t a t á s : a CGE /Elektromos Müvek 
Társasága/ s z e m p o n t j á b ó l . 
BRANSCOMB,L.M. : Taming t e c h n o l o g y . = 
S c i e n c e /Wash ington / , 1971 .márc .12 . 972-
9 7 7 . p . 
A t e c h n i k a m e g s z e l i d i t é s e . 
CAPLANjB.: Knowhow: an adverse ba lance 
f o r B r i t a i n . = New S e i s t . /London/ ,1971• 
m á j . 6 . 326-327.p. 
Angl ia k e d v e z ő t l e n know-how m é r l e g e . 
WEAVER,W.: Scene of change . New York, 
I 9 7 O . S c r i b n e r . 226 p . 
A v á l t o z á s kora az amer ika i iparban . 
MTA 
CARTER ,R.: Big t e c h n o l o g y and the l a t e 
lamented Mintech. = New S e i s t . /London/ , 
I 9 7 I . á p r .22. 196-198.p. 
A nagy technika é s a v i s s z a s i r t Mintech. 
Tudományos eredmények a lka lmazása; 
- tudomány és t e c h n i k a 
- tudományos és műszaki haladás 
AFANASZ'EV,V.: Puti u s z k o r e n i j a n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = Pravda 
/ M o s z k v a / , I 9 7 I . m á j . 1 8 . 2 - 3 . p . 
A tudományos-műszaki ha ladás m e g g y o r s í -
tásának u t j a i . 
Gaps i n t e c h n o l o g y : a n a l y t i c a l r e p o r t . 
P a r i s ,1970,OECD. 3oo p. 
Műszaki rések . 
GRZELAK,Z.: Ekonomiczne podstawy p o l i t y k i 
importu i ekSportu mysl i t w ó r c z e j . = 
Zyc i e Gospod. / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 4 5 . n o . 
6 - 7 . p . 
A s z e l l e m i import és export gazdaság i 
a l a p j a i . 
850 
/KELDÜS/ KELDYSCH.M.W.: Bündnis zwischen 
W i s s e n s c h a f t und Produkt ion . = Spektrum 
/ B e r l i n / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 2 0 - 2 3 - p . 
S z ö v e t s é g a tudomány és a t e r m e l é s kö-
z ö t t . 
PAC,M. - SZTRUZSENCOV.D.: "Poz i t ron": 
s z o j u z nauki i p r o i z V o d s z t v a . = Ékon.Gaz 
/ M o s z k v a / , I 9 7 I . 2 6 . n o . 8 . p . 
"Pozi tron": a tudomány és a t e r m e l é s egy 
s é g e . 
KOLOSZOV ,A. - LIPATOV,V.: Vnedrenie 
"go lüboj mécstü". = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 7 1 . 2 5 . n o . 1 1 . p . 
A "kék álom" m e g v a l ó s í t á s a . /А tudományos 
e l g o n d o l á s o k va lóra v á l t á s a . / 
PLÖTZ,P.: "Techno log i sche Lücke" auch 
zwischen der DDR und der ВDR? = Wirt -
s c h a f t s d i e n s t / H a m b u r g / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 4 9 1 -
4 9 5 . p . 
"Műszaki rés" NDK és NSZK k ö z ö t t i s ? 
LIEBMANN,S.: Gloom i n US high t e c h n o l o g y . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . m á j . 2 0 . 449-
4 5 0 . p . 
Komor kép az amerikai t echnikában . 
MULITZEjH.: Die L e i t u n g und O r g a n i s a t i o n 
der N e u e r e r t ä t i g k e i t i n B e t r i e b e n mit 
s t a a t l i c h e r B e t e i l i g u n g . = Neuerer , Ausg. 
A. / B e r l i n / , I 9 7 O . 8 . n o . 2 6 6 - 2 6 9 . p . 
A f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g i r á n y i t á s a és 
s z e r v e z é s e az á l l a m i r é s z v é t e l ű üzemek-
ben. 
POPOV,I. - SZVIRIDOV.V.: M a g i s z t r a l ü 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = 
Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , I 9 7 1 . 2 6 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
A tudományos- technikai ha ladás u t j a i . 
RÍHA,L.: R e a l i z û v a t vedu a t e c h n i k u v 
p r a x i . = Hospod.Nov. / P r a h a / , 1 9 7 1 . 1 ? . n o . 
6 - 7 . p . 
A tudomány és a t e c h n i k a g y a k o r l a t i r e a -
l i z á l á s a . 
Nauka - p r o i z v o d s z t v u . = Pravda / M o s z k v a / , 
I 9 7 I . m á j . 1 0 . l . p . 
A tudomány - a t e r m e l é s n e k . 
NIEBURG,H.L.: The s c i e n c e - t e c h n o l o g y r a c e . 
Chicago ,1966 ,Quadrangle Books. 3 - 2 3 - p . 
Versengés a tudományban és t echn ikában . 
NORDHAUS,W.D.: I n v e n t i o n , growth, and 
w e l f a r e . A t h e o r e t i c a l treatment of 
t e c h n o l o g i c a l change. Cambridge,Mass. , 
I969,MIT. XIV,168 p . 
Találmány, növekedés és j ó l é t . A t e c h n i -
kai v á l t o z á s e l m é l e t i f e l d o l g o z á s a . 
Otcse tnüj doklad C e n t r a l ' n o g o Komiteta 
KPSZSZ 2 4 . s z " e z d u KPSZSZ. Doklad Genera l ' 
nogo s z e k r e t a r j a CK t o v a r i s c s a L . I . 
Brezsneva . 3«Povüsat ' é f f e k t i v n o s z t ' 
obsesesz tvennogo p r o i z v o d s z t v a na osznove 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o progresz sza i 
b o l e e po lnogo i s z p o l ' z o v a n i j a v s z e h 
r e z e r v o v . ' = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . m á r c . 
31. 6 - 7 . p . 
Az SZKP 2 4 . k o n g r e s s z u s a . Brezsnyev b e -
számoló j e l e n t é s e . 3 . A társadalmi terme-
l é s hatékonyságának n ö v e l é s e a tudományos-
t e c h n i k a i f e j l ő d é s á l t a l és a t a r t a l é k o k 
mind t e l j e s e b b k i h a s z n á l á s a . 
ROSEN , S . : S c i e n c e and techno logy approach 
year 2000. = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 
7 4 6 . n o . 7 6 - 7 9 . p . 
A tudomány és a t e c h n i k a 2000-ben . 
I s m . : M'iisz .Gazd . Inf orm. Trendek, Prognó-
z i s o k , 1 9 7 1 . 6 . n o . 6 - 1 0 . p . 
SEICKERT,H.: Für e f f e k t i v e I n t e g r a t i o n 
der Wis senschaf t i n die Produkt ion . = 
Techn.Gemeinsch. / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 
1 4 - 1 5 . p . 
A tudomány hatékony i n t e g r á l á s a a t e r -
melésben. 
SILAS,Gh. - ТОМА,I. - GETIA , V . : F a c t û r i 
a i f i n a l i z a r i i c e r c e t a r i i s t i i n t i f i c e . = 
Forum / B u c u r e s t i / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 7 4 - 7 8 . p . 
A tudományos k u t a t á s g y a k o r l a t i é r t é k e -
s í t é s é n e k t é n y e z ő i . 
SIRJAEV,A.: K r e p i t ' s z v j a z ' nauki s z 
pro izvodsz tvom. = P a r t i j n a j a Z s i z n ' 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . n o v . 2 2 . 6 0 - 6 4 . p . 
A tudomány és a t e r m e l é s k ö z ö t t i kap-
c s o l a t m e g e r ő s i t é s e . 
S o c i o l o g i c k $ vyzkum s í r e n í i n o v a c í v 
P o l s k u . = P/edpokl .Rozv.V?dy Techn. 
/ P r a h a / , I 9 7 I . 3 . n o . 65-67.p. 
Az i n n o v á c i ó - t e r j e s z t é s s z o c i o l ó g i a i 
v i z s g á l a t a Lengyelországban. 
VORLOVA,J.: Japonská l i c e ni n i p o l i t i k a . 
= Hospod.Nov. / P r a h a / , I 9 7 I . 1 5 . n o . 1 0 . , 
11 . p . 
Japán l i c e n c i a - p o l i t i k á j a . 
WAGNER,J.: P lanmäss iger Lizenzerwerb ge-
hört zur a k t i v e n W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . 
= Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 1 . 1 9 . n o . 
1 5 . p . 
A t e r v s z e r ű l i c e n c i a v á s á r l á s az a k t i v t u -
dománypol i t ika r é s z e . 
ZDOROVjP.A.: Osznova t e h n i c s e s z k o g o 
p e r e v o o r u z s e n i j a vszego narodnogo hoz-
j a j s z t v a . = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 
2 2 . n o . 3 - 4 . p . 
Az e g é s z népgazdaság t e c h n i k a i á t s z e r v e -
zésének a l a p j a . 
ZSUKOVSZKIJ,Ja.: Nauka - p r o i z v o d i t e l ' 
naja s z i l a s z o c i a ü s z t i c s e s z k o g o ob-
s c s a s z t v a . = Vopr.Ékon. /Moszkva/ , 1971• 
5 . n o . ii6-i25.p. 
A tudomány - a s z o c i a l i s t a társadalom t e r -
melő e r e j e . 
Tudományos és műszaki 
forradalom 
GROMEKA,V.I. - VASZIL'EV.V.Sz. : B u r z s u a z -
nüe t e o r e t i k i 0 n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j 
r e v o l j u c i i . = SZSA É k o n . , P o l i t . I d e o l . 
/ M o s z k v a / , I 9 7 I . I . n o . 5 6 - 6 2 . p . 
B u r z s o á t e o r e t i k u s o k a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f o r r a d a l o m r ó l . 
KAMAEVjV.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u -
c i j a i p o v ü s e n i e é f f e k t i v n o s z t i p r o i z -
v û d s Z t v a . = Ékon.Nauki / M o s z k v a / ,1971 . 
6 . n o . 3 - 1 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a 
t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e . 
KEDROV ,B. - MIKULINSZKIJ,Sz. - FROLOV.I.: 
F i l o s z o f s z k o - s z o c i o l o g i c s e s z k i e problemü 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . = 
Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 7 0 - 8 1 . p . 
A tudományos- technikai forradalom f i l o -
z ó f i a i d - s z o c i o l ó g i a i problémái . 
KUTTA.F.: Vedeckotechnická r e v o l u c e -
geneze a m e t o d o l o g i e problému. ± F i l o s . 
Csp. / P r a h a / , I 9 7 I . I . n o . 5 0 - 6 2 . p . 
A tudományos- technika i forradalom g e n e z i -
se és módszertana. 
/MELESCSENKO,J.Sz._7 - ^SUHARDIN,SZ.VJ7 
MELE££ENKO,J.S. - SUCHÁRDIN.S.V. : 
Podstata a z á k l a d n í smery v^deckotechn ické 
r e v o l u c e . = F i l o s . C s p . / P r a h a / , 1 9 7 1 • 1 . n o . 
63-8о.p. 
A tudományos- technika i forradalom l é n y e -
ge és i r á n y a i . 
TIMOFEEV,T.T.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a i voproszü i d e o l o g i c s e s z k o j 
b o r ' b ü . = V o p r . I s z t o r i l KPSZSZ /Moszkva / , 
1 9 7 0 . l l . n o . 7 1 - 8 6 . p . 
A tudományos - technika i forradalom és az 
i d e o l ó g i a i harc problémái . 
/ÏOVMASZJAN, Sz.Sz«/' TOVMAS JAN ,S . S. : 
K v a l i t a t i v n í f á z e rozvoje t e c h n i k y a 
soucasjjá vedeckotechn ická r e v o l u c e . = 
F i l o s . C s p . / P r a h a / , I 9 7 I . I . n o . 8 8 - 9 3 - p . 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s k v a n t i t a t i v f á z i s a 
és a tudományos- technika i forrada lom. 
I n t e r n a t i o n a l e n c y c l o p e d i a of u n i f i e d 
s c i e n c e . / E d . - i n - c h i e f 0 . N e u r a t h . Assoc . 
ed . R.Carnap, C h . M o r r i s . / 2 . v o l . 2 . n o . 
KUHN,T.S.: The s t r u c t u r e of s c i e n t i f i c 
r e v o l u t i o n s . Chicago - London,1970, 
Chicago Pr. X I I , 210 p . 
A tudományos forradalmak s t r u k t u r á j a . 
MTA 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s 
D e f e n s e R+D on campus. = Chem.Eftgng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . á p r . 2 6 . 7 - 8 , p . 
Honvédelmi K+F az egye temeken . 
8 5 2 
F i f t h s p e c i a l repor t from t h e S e l e c t 
Committee on S c i e n c e and Technology. 
B r i t i s h Research Development Corporat ion . 
London,1970,HMSO. 32 p. /House of Commons 
paper . 2 2 2 . / 
A Tudományos és Műszaki V i z s g á l ó b i z o t t -
s á g 5 « s z a k j e l e n t é s e . A B r i t K+F Társaság . 
. о 
Forskning och u t v e c k l i n g . Rapport f ran 
TCO:s f o r s k n i n g s d e l e g a t i o n . Stockholm, 
1970,Prisma/TCO. 226 p. 
K+F.A TCO k u t a t á s i d e l e g á c i ó j á n a k j e l e n -
t é s e . 
GANAPATHY.R.S.: R and D: emering i d e n t i t y 
c r i s i s . = E c o n . P o l i t . W e e k l y /Bombay/, 
1 9 7 1 . j a n . 2 . 5 1 - 5 4 . p . 
A kuta tás és f e j l e s z t é s : k i a l a k u l ó a z o -
n o s s á g i v á l s á g . 
GESCHKA,H.: Forschung und Entwicklung 
a l s Gegenstand b e t r i e b l i c h e r E n t s c h e i -
dungen. Meisenheim am G l a n , 1 9 7 0 , H a i n . 
263 p . / S c h r i f t e n zur w i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Forschung. 34- . / 
Kutatás és f e j l e s z t é s mint az üzemi dön-
t é s e k t á r g y a .
 MTA 
HAMMOND,A.L.: Federal R+D: domest ic 
problems g e t new e f f o r t s but l i t t l e money. 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . f e b r . 1 9 . 
6 5 7 - 6 5 8 . , 6 6 0 - 6 6 1 . p . 
Az Egyesü l t Allamok s z ö v e t s é g i kormányá-
nak K+F p o l i t i k á j a . 
JAUBERT,A.: Recherche e t développement 
en Chine. = La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 1 . 
l l . n o . 3 3 9 - 3 4 9 . p . 
Kutatás és f e j l e s z t é s Kinában. 
A kutatás és f e j l e s z t é s S t r a t é g i á j a . = 
Müsz.Gazd.Táj . 1 9 7 1 . 5 . n o . 5 7 5 - 5 7 9 . p . 
K u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t e k kiakná-
z a t l a n p o t e n c i á l j a . / Ö s s z e á l l . Páncél R . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 1 . 2 . n o . 3 1 3 - 3 1 8 . p . 
LEONARD,W.N.: Research and development 
in i n d u s t r i a l growth. = J . P o l i t . E c o n . 
/ C h i c a g o / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 2 3 2 - 2 5 6 . p . 
K+F az i p a r i növekedésben. 
A műszaki f e j l e s z t é s é s kuta tás e g y e s 
p r o b l é m á i . / Ö s s z e á l l . Kecső I . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1971.2.no. 2 8 6 - 3 0 6 . p . 
NEJEDLYjR.: Riz ikó ve vyzkumu a v y v o j i . 
= Predpokl.Rozv.V^dy Techn. / P r a h a / , 1 9 7 1 • 
2 . n o . 3 - 2 3 . p . 
Kockázat a kutatásban és f e j l e s z t é s b e n . 
NICHOLS,R.W.: M i s s i o n - o r i e n t e d R+D. = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 • á p r . 2 . 2 9 - 3 7 . p . 
Célra o r i e n t á l t K+F az Egy-esült Ál lamok-
ban. 
R / e s e a r c h / and D/evelopment7 and t h e case 
f o r s u p e r i o r i t y . = Fortune / C h i c a g o , 1 1 1 . / , 
I . 9 7 I . 5 . n o . i67.p. 
K+F és a f ö l é n y k é r d é s e . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ACHMATOWICZ , 0 . : 0 s z k o l n i c t w i e akademickim 
i f i n a n s o w a n i u hadan naukowych w W i e l k i e j 
B r y t a n i i . = Zycie Szkoly Wyzszej /Warsza-
w a / , I 9 7 O . 5 - n o . 1 0 4 - 1 1 6 . p . 
F e l s ő o k t a t á s és a tudományos k u t a t á s f i -
n a n s z í r o z á s a Nagy-Bri tanniában. 
ALEKSZANDROV ,A. - BOLDÜREV,B. - LUSIN.Sz.: 
F inanszü i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . 
Novüe j a v l e n i j a v f i n a n s z a h . = F inanszü 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . l . n o . 8 4 - 8 9 . p . 
A pénzügyek és a tudományos - technika i ha-
ladás . 
Annarul s t a t i s t i c a l R e p u b l i c i i S o c i a l i s t e 
Romania 1970 . B u c u r e ç t i , 1 9 7 0 , D i r . C e n t r . 
de S t a t * 791 p. 
A Román S z o c i a l i s t a Köztársaság s t a t i s z t i -
kai évkönyve . 
Annotated a c c e s s i o n s l i s t of s t u d i e s and 
repor t s i n the f i e l d of s c i e n c e s t a t i s t i c s . 
S e l e c t e d documents r e c e i v e d by the S t a -
t i s t i c a l O f f i c e . . . . 15 S e p t . Paris ,i97o, 
UNESCO. 2? p . 
Tudománys ta t i s z t ika i tanulmányok é s j e l e n -
t é sek a n n o t á l t b e s z e r z é s i j e g y z é k e . 
BUNICSjP.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z 
i ego h o z r a s z t c s e t n o e s z t i m u l i r o v a n i e . = 
Vopr.Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 1 5 - 2 6 . p . 
A tudományos- technikai ha ladás és annak 
gazdasági ö s z t ö n z é s e . 
Az európai or szágok k u t a t á s i és k i s é r l e -
t i f e j l e s z t é s i t evékenységének s t a t i s z t i -
k á j a . 1967. / Ö s s z e á l l . Grolmusz V . , Kará-
csony K . - n é . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 1 . 1 . n o . 
5 3 - 8 0 . p . 
Federal funds f o r r e s e a r c h , development 
and other s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s . F i s c a l 
year 1969, I97O, and 1971. Washington, 
I97O,NSF. X , 2 6 4 p. / S u r v e y s of s c i e n c e 
re sources s e r i e s . 19. / /NSF 7 0 - 3 8 . / 
Az Egyesül t Államok s z ö v e t s é g i kormányá-
nak K+F-re é s egyéb tudományos t e v é k e n y -
ségre f o r d i t o t t a l a p j a i 1 9 6 9 , 1 9 7 0 , 1 9 7 1 . 
FÉRNÉ,G.: É t a t s - U n i s : l e débat sur la 
r e n t a b i l i t é de la recherche r e b o n d i t . = 
La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 1 • 1 3 - n o . 5 8 7 - 5 8 8 . p . 
Egyesü l t Allamok: újra v i t á k a kutatás 
r e n t a b i l i t á s á r ó l . 
Finapcní z d r o j e zavadení nővé t e c h n i k y . = 
Mod.Rízení / P r a h a / , I 9 7 O . 8 . n o . 7 3 - 7 5 . p . 
Az uj t echn ika b e v e z e t é s é n e k p é n z f o r r á -
s a i a S z o v j e t u n i ó b a n . 
FLECK,F.H. - SEILER,V.: Technischer F o r t -
s c h r i t t und K a p i t a l i n t e n s i v i e r u n g . = 
S c h w e i z e r i s c h e Z . V o l k s w i r t s c h . S t a t i s t . 
/ B e r n / , I 9 6 0 . 4 . n o . 4 3 I - 4 3 9 . p . 
Technikai ha ladás és t ő k e i n t e n z i t á s . 
Forschungsaufwendungen k o n z e n t r i e r t . = 
D t s c h . U n i v . z t g . Hochschul -Diens t / B o n n / , 
1 9 7 1 . 1 0 . n o . З Ю . р . 
Koncentrált k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k az 
NSZK-ban. 
GARETOVSZKIJ,N.: Finanszü i naucsno-
t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = Finanszü 
SZSZSZR / M o s z k v a / , I 9 7 1 . 2 . n o . 2 7 - 4 0 . p . 
A pénzügyek é s a tudományos t e c h n i k a i f e j -
l ő d é s . 
G e t t i n g the sums r i g h t . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , I 9 7 I . m á j . 2 0 . 4 6 1 - 4 6 2 . p . 
Teremtsünk rendet a számokban. 
Die H a u s h a l t m i t t e l f ü r Forschung und Ent-
wick lung . = Frankfurter A l l g . Ztg. / F r a n k -
f u r t a . M . / , 1 9 7 1 . m á r c . 1 0 . 33 -p . 
K ö l t s é g v e t é s i eszközök K+F-re. 
Hohe Forschungsaufwendungen 1971 b i s 
I975 g e p l a n t . = Nachr.Aussenhandel 
/ F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 1 . á p r . 5 . l . p . 
Nagy k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t t e r v e z n e k 
1 9 7 1 - 1 9 7 5 - r e . 
iImpact of changes i n f e d e r a l s c i e n c e 
funding p a t t e r n s on academic i n s t i t u t i o n s 
1988-70.Washington,I97O,NSF. V I I I , 7 6 p. 
/NSF 7 0 - 4 8 . / 
Az E g y e s ü l t Államok s z ö v e t s é g i kormánya 
f i n a n s z í r o z á s i módjainak hatása az e g y e -
temi intézményekre . 
JELINEK^J.: Priprava s t á t n í c h programú 
základniho vyzkumu na l é t a 1971-1975^ 
A provédéc ího plánü na rok 1971. = Ves tn . 
ÍSAV. / P r a h a / , 1 9 7 1 . З . n o . l 8 8 - 1 9 6 . p . 
Az I 9 7 I - I 9 7 5 a l a p k u t a t á s á l lami t e r v é n e k , 
valamint az 1971 . év i f o l y ó t e r v e l ő k é s z í -
t é s e . 
KAISER,F.: G r o s s f o r s c h u n g und v o l k s w i r t -
s c h a f t l i c h e r N ü t z e f f e k t . = Spekt rum / B e r -
l i n / , I 9 7 O . 8 . n o . 3 2 . p . 
N a g y k u t a t á s és n é p g a z d a s á g i h a s z o n . 
KAMAEV,V.: Szozdan ie m a t e r i a l ' n o - t e h n i -
c s e s z k o j bazü kommunizma i n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a . = P l a n . H o z j a j s z t v o 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . З . no . 2 5 - 3 2 . p . 
A kommunizmus a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s a és a 
tudományos-műszaki f o r r a d a l o m . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . Gazd.Mech. Töké-
l e t e s í t é s e , 1 9 7 1 . 4 . n o . 5 7 - 5 8 . p . 
Les moyens consacrés par la France a la 
recherche e t au développpement en 1968. 
Paris,1971,DGRST. 1?1 p . /Le Progrès 
S c i e n t i f i q u e , n u m . s p e c . / 
Franc iaország 1 9 6 8 . é v i K+F r á f o r d í t á s a i . 
8 5 4 
Nat ional S c i e n c e Foundat ion. Grants and 
awards f o r the f i s c a l year ended June 
3 0 , 1 9 7 0 . Washington,I97I ,NSF. 16? p . 
/NSF 7 1 - 2 . / 
NSF ö s z t ö n d i j a k és jutalmak 1970. 
/ / • 
Optacalnosc p o s t ç p u t e c h n i c z n e g o . = Zycie 
Gospod. / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 1 - 2
и
р . 
A t e c h n i k a i ha ladás r e n t a b i l i t á s a . 
PAN0V,V.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u -
c i j a i ékonomika r a z v i v a j u s c s i h s z j a 
s z t r a n . = Vopr.Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 3 - n o . 
1 2 7 - 1 3 8 . p . 
A tudományos - t echn ika i forradalom és a 
f e j l ő d ő országok gazdasága. 
I sm.: T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1971. 
5 . n o . 29-ЗО.p . 
POPOV,G.: Njakoi t e n d e n c i i v r a z v i t i e t o 
na m a t e r i a l n o - t e h n i c s e s z k a t a baza na 
n a u c s n o i z s z l e d o v a t e l s z k a t a i razvo jna ta 
d e j n o s z t . = P lanov . Sz topansz tvo / S z o f i j a / , 
I 9 7 O . 9 . n o . 2 2 - 3 1 . p . 
A tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s i t e v é -
kenység a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s a f e j l ő d é -
sének néhány t e n d e n c i á j a . 
RAHLINjI.: Ékonomicseszkie problemü 
n a u c s n o - t é h n i c s e s z k o g o p r ó g r e s á s z a . = 
Vopr.Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 1 4 6 - 1 4 9 . p . 
A tudományos-műszaki haladás gazdasági 
problémái . 
Research Spending. = Nature / L o n d o n / , 
I 9 7 I . m á r c . 2 6 . 2 0 2 - 2 0 3 . p . 
K u t a t á s i r á f o r d i t á s az Egyesü l t Államok 
iparában. 
SANDER,0.: Wie e r n s t nehmen wir das P r i n -
z ip "Überholen ohne Einzuholen"? = F o r s c h . , 
Lehre , P r a x i s / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 1 - 4 . p . 
Milyen komolyan ves szük a " t ú l s z á r n y a l n i 
beruházás né lkü l" e l v e t ? 
S c i e n c e P o l i c y Counci l of the N e t h e r l a n d s . 
Progress report 1970 on government expen-
d i t u r e f o r R+D. The Hague,1970. 27 p . 
J e l e n t é s a kormány 1970 -e s K+F r á f o r d í -
t á s a i r ó l . 
SEICKERT,H.: Forschungsaufwand und For-
schungsfonds - i h r e S t e l l u n g im g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s . = 
W i i t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 1 • 5 > 
no . 653-67О.p. 
K u t a t á s i r á f o r d i t á s és k u t a t á s i alap -
helyük a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s f o l y a -
matában. 
Sponsored r e s e a r c h in American u n i v e r -
s i t i e s s i n c e 1940: = Trend Engng. 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 I . l . n o . 6 - 9 . , 2 1 . p . 
Támogatott k u t a t á s az amerikai egyeteme-
ken 1940 ó t a . 
Die S t a a t l i c h e Untersützung der I n d u s t r i e -
forschung a l s Fo lge der s t r u k t u r e l l e n 
Wandlung von Forschung'und Entwicklung. 
/ H r s g . J . F . S a u e r l ä n d e r . / Aarau,1968. 
1 4 3 . p . 
Az i p a r i kuta tás á l l a m i támogatása mint 
a K+F s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s a i n a k k ö v e t -
kezménye . 
S t a t i s t i c a l yearbook fo r Asia and the 
Far E a s t , 1969. Bangkok,1969, Econ.Com. 
f o r Asia and t h e Far E a s t . 38I p . 
Ázsia és a T á v o l - K e l e t s t a t i s z t i k a i é v -
könyve. 
SZITNINjV.K.: T e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z ' i 
cenü. = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 - 2 1 . n o . 
7 - 8 . p . 
Műszaki haladás és az árak. 
A tudomány és t e c h n i k a s z e r e p e a gazdasá -
g i f e j l ő d é s b e n . / Ö s s z e á l l . B i ró K . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 7 1 . 2 . n o . 2 5 6 - 2 6 4 . p . 
A tudománypol i t ika az európai országok 
g a z d a s á g p o l i t i k á t i r á n y i t ó s z e r v e z e t e i -
nek szempont jábó l . / Ö s s z e á l l . Kolos M./ 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 1 . 2 . n o . 2 6 5 - 2 7 8 . p . 
Ubatwienia w f inansowaniu prac badawczych 
i rozwojowych. = Trybuna Ludu /Warszawa/ , 
1971. á p r . 2 8 . 4 . p . 
Könnyitések a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
munkák f i n a n s z í r o z á s á b a n . 
8 5 5 
World summary of s t a t i s t i c s on s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y . - S t a t i s t i q u e s de l a 
s c i e n c e e t de l a t e c h n o l o g i e : aperçu 
mondial . Paris,1970.UNESCO. 66 p . / S t a -
t i s t i c a l r e p o r t s and s t u d i e s . - Rapports 
e t é tudes s t a t i s t i q u e s . / 
Tudomány-'és t e c h n i k a - s t a t i s z t i k á k v i l á g -
f e l m é r é s e . 
MTA 
A tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s ha tékonysá -
ga v i z s g á l a t á n a k á l t a l á n o s r e n d s z e r é r ő l . 
/ Ö s s z e á l l . KIár J . / = T u d . s z e r v . T á j . 1971. 
l . n o . 8 1 - 8 9 . p . 
ZIEGERT,A.: E f f e k t i v i t ä t von Forschung 
und Entwicklung i n der UdSSR, = S o z i a l . 
F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 4 0 - 4 3 . p . 
A kuta tás és f e j l e s z t é s hatékonysága a 
S z o v j e t u n i ó b a n . 
A tudományos kuta tás 
hatékonysága és ennek 
é r t é k e l é s e 
J 
ADAMEC , S . : K v a n t i f i k á c i a t e c h n i c k é h o 
pokroku a zdroje r a s t u ekonomiky S l o v e n s k a . 
= Ekoft.Csp. / B r a t i s l a v a / , 1 9 7 1 - 2 . n o . 115-
1 3 3 . p . 
A t e c h n i k a i haladás k v a n t i f i k á l á s a és a 
gazdaság i növekedés S z l o v á k i á b a n . 
Az a l k o t ó s z e l l e m i munka v e s z t e s é g f o r r á -
sa inak és hatékonyság n ö v e l é s i l e h e t ő s é -
g e i n e k f e l m é r é s e . / Ö s s z e á l l . Szabó L . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 1 . 2 . n o . 2 3 7 - 2 5 5 . p . 
CONSTANTINESCU.Cr.: C e r c e t a r e , e f i c i e n t a 
i n v a t a m i n t . = Forum / B u c u r e ç t i / , 1 9 6 9 . 1 2 . 
no. 3 1 - 3 9 . p . 
K u t a t á s , hatékonyság , o k t a t á s . 
I sm.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
2 . n o . 8 l 6 . p . 
REMENNIKOV,B.M. - POKROVSZKIJ,A.V.: Za 
vi iszokuju éf f e k t i v n o s z t i s z s z l e d o v a n i j . 
= V e s z t n . V ü s z s . S k o l ü / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 . 
no. 4 8 - 5 2 . p . 
A f ő i s k o l á k o n ' f o l y ó kutatások nagyobb ha-
t ékonyságáér t . 
SZWEDOWSKI,S.: K r y t e r i a oceny e f e k t y w -
n o á c i prac badawczych. = Ekon.Org.Pracy 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 4 3 6 - 4 4 2 . p . 
A kutatómunka hatékonysága é r t é k e l é s é n e k 
k r i t é r i u m a i . 
A tudományos és műszaki t e v é k e n y s é g mé-
r é s e . / Ö s s z e á l l . Göncz A . / = T u d . s z e r v . 
Táj . 1 9 7 1 . l . n o . 9 0 - 1 1 1 . p . 
Tudományos intézmények 
pénzügy i vonatkozása i -
kuta tók javadalmazása 
Finansowanie nauki i placówek naukowo-
badawczych. = Finanse /Warszawa/ ,1971 . 
2 . n o . 1 - 1 2 . p . 
A tudomány és a tudományos k u t a t ó i n t é z -
mények f i n a n s z í r o z á s a . 
SZAROTA,R.: Finanse j e d n o s t e k badawczych. 
= Zycie Gospod. / W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . 1 4 . n o . 
6 . p . 
A k u t a t ó e g y s é g e k p é n z ü g y e i . 
WANDELT,K.: Ekonomiczne zasady zwiekszania 
potencjal -u mater ia lnego i kadrowego bazy 
badawczej i rozwojowej . = Ekon.Org.Pracy 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 5 3 6 - 5 3 9 . p . 
A kutatóközpontok anyagi és munkaerő p o -
t e n c i á l j a növe lé sének gazdaság i a l a p j a i . 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s 
gazdaság i k é r d é s e i 
BELKIN,'V. : S z k o l ' k o " s z t ó i t " i n z s e n e r ? = 
L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 1 1 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
Mennyibe "kerül" egy mérnök? 
B i l d u n g s i n v e s t i t i o n e n und W i r t s c h a f t s -
wachstum. Hrsg. K.Hüfner. S t u t t g a r t , 1 9 7 0 , 
K l e t t . 36о p . 
Oktatás i beruházások és gazdaság i növeke-
dés . 
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Department of Education and Sc ience 
r e p o r t s on educat ion 6 6 . / L o n d o n / , 1 9 7 0 , 
D e p a r t . o f E d u c . a . S c i . 4- p . 
Az Oktatás- és Tudományügyi Minisz tér ium 
66 . o k t a t á s ü g y i j e l e n t é s e . 
DRAEGER,W.: Probleme der Ermit t lung und 
Planung der E r s a t z l e i s t u n g für B i l d u n g s -
fonds der Kombinate und B e t r i e b e . = S o z i a l . 
A r b e i t s w i s s . / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 5 7 4 - 5 8 4 . p . 
A képzés i a l a p v i s s z a t é r ü l é s e kutatásának 
és t e r v e z é s é n e k a problémái a kombinátok-
ban és üzemekben. 
FALKENHAGEN, H.J . : Bildungsökonomie i n der 
UdSSR. = S o z i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 
1 9 7 1 . 9 . n o . 1 4 - 1 7 . p . 
Az oktatás gazdaságtana a S z o v j e t u n i ó b a n . 
GMYTRASIEWICZ ,M. : Koszty k s z t á l c e n i a w 
s z k o l n i c t w i e wyzszym w P o l s c e . = Zyc ie 
Szkoly Wyzszej /Warszawa/ , 1 9 7 0 . 9 . n d . 5 1 -
67. p. 
A f e l s ő o k t a t á s r á f o r d í t á s a i L e n g y e l o r s z á g -
ban. 
KAMIAC,A.: К niekjorym otázkam ekonomiky 
v z d e l a n i a . = Vys.Skola / P r a h a / , 1 9 6 9 / 7 0 . 
4 . n o . 1 4 7 - 1 5 2 . p . 
Az oktatásügy gazdaságtanának néhány k é r -
d é s e . 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 2 3 . p . 
KbUCZYNSKI,J.: Badania nad ekonomika 
k s z t a l c e n i a w P o l s c e . Warszawa,1970. 27 p. 
Okta tásgazdaságtan i k u t a t á s o k L e n g y e l o r -
s zágban. 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 5 3 . p . 
LANG,R.: S v e u ^ i l i ^ t e i ekonomski r a z v o j . 
= Ekon.Pregled / Z a g r e b / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 7 7 -
9 3 . p . 
Az egyetem és a gazdasági f e j l ő d é s . 
Az oktatás és szakképzés gazdasági h a t é -
konysága. = Müsz.Gazd.Táj. 1 9 7 1 . 4 . n o . 
3 8 3 - 3 9 4 . P . 
PSACHAROPOULOS,G.: On some p o s i t i v e 
a s p e c t s of the economics of the b r a i n 
d r a i n . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 9 . v o l . 
2 . n o . 2 3 1 - 2 4 2 . p . 
A b r a i n dra in közgazdaságának néhány po-
z i t i v v e t ü l e t e . 
RIESE,H.: Bildungsökonomie - Ökonomie 
des Bi ldungswesen? = W i r t s c h a f t s d i e n s t 
/ H a m b u r g / , I 9 7 0 . 1 2 . n o . 7 3 8 - 7 4 7 . p . 
Az o k t a t á s g a z d a s á g t a n - a művelődésügy 
gazdaságtana? 
SCHRÄDER,R.M.: The growth and p i t f a l l s 
in f e d e r a l support of h i g h e r ' e d u c a t i o n . 
= J . H i g h e r Educ. / C o l u m b u s , 0 . / ,i969.9 . n o . 
7 0 4 - 7 1 6 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s s z ö v e t s é g i támogatásának 
növekedése és b u k t a t ó i . 
WALSH,J.: Higher education': w i l l f e d e r a l 
aid f a v o r s t u d e n t s or i n s t i t u t i o n s ? = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . m á r c . 2 6 . 1219-
1 2 2 1 . p . 
F e l s ő o k t a t á s : a kormánytámogatás a d iákok-
nak vagy az intézményeknek k e d v e z - e ? 
Weltbank-Darlehen f ü r Hochschulen i n 
Sambia. = Baumeister / M ü n c h e n / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 
3 2 б . р . 
A V i lágbank k ö l c s ö n t nyúj t f ő i s k o l á k é p í -
t é s é r e Zambiában. 
Ism.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
2 . n o . 4-89.p. 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
Fe l ső fokú o k t a t á s , 
- egyetemek, f ő i s k o l á k 
Academic appointment , u n i v e r s i t y autonomy 
and the f e d e r a l government. = Minerva 
/ L o n d o n / , I 9 7 I . 9 . v o l . 2 . n o . l 6 l - 1 7 0 . p . 
Egyetemi k i n e v e z é s e k , egyetemi autonómia 
és a s z ö v e t s é g i kormány. 
8 5 7 
4 AGNES,Y.: L ense ignement p u b l i c comble 
peu a peu son r e t a r d . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 7 1 . j u n . 1 5 . 2 7 . p . 
Az á l lami o k t a t á s l a s s a n behozza lemara-
d á s á t . 
ALBERT,I.: Szakemberképzés és tudományos 
k u t a t á s egy h a j l é k b a n . = E l ő r e / B u c u r e ç t i / , 
I 9 7 I . m á j . 1 3 . / 4 - 7 P* 
BLAGOJEVICS,T.: Nuznost j a s n o g r a z g r a n i -
cejna odnosa izmedu d r u s t v a i u n i v e r z i -
t e t a / f a k u l t e t a / pr i r e s a v a n j u p i t a n j a 
v i s o k o s k o l s k e n a s t a v e . ' = Univ.Danas 
/Beograd/,1969.9-Ю.no. 1 7 - 2 3 . p . 
A társadalom és az egyetem / f a k u l t á s / kö-
z ö t t i v i s z o n y pontos e l h a t á r o l á s á n a k 
s z ü k s é g e s s é g e a f e l s ő o k t a t á s k é r d é s e i n e k 
megoldása s z e m p o n t j á b ó l . 
Ism.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 4-5-46.p. 
ALEKSZANDROVA,0.: S z t u d e n c s e s z t v o v 
s z i s z t e m e v ü s z s e g o obrazovani ja SZSA. =' 
Mir.Ékon.Mezsd.Otn. /Moszkva/ , 1 9 7 1 . 6 . n o . 
112-118.p. 
Diákság az E g y e s ü l t Államok f e l s ő o k t a t á s i 
rendszerében. 
COGNIOTjG.: L'ense ignement e t la recherche 
au gout de l a "nouve l le s o c i é t é " . = La 
Pensée / P a r i s / , 1 9 7 0 . f e b r u á r . 7 3 - 9 2 . p . 
Az o k t a t á s , a kutatás és az "uj t á r s a -
dalom". 
L'anno accademico 1970-71 . = Vi ta I t a l i -
ana / R o m a / , 1 9 7 1 . 5 . n o . 4 5 9 - 4 6 2 . p . 
Az 1970-71-es egyetemi tanév O l a s z o r s z á g -
ban . 
La c o o p é r a t i o n entre l e s u n i v e r s i t é s 
européennes . = R.Marché Commun / P a r i s / , 
1970.december. 5 3 7 - 5 6 5 . p . 
Kooperáció az európai egyetemek k ö z ö t t . 
ARENDT,H.: Ér-e még valamit az egyetem? 
= Valóság, 1 9 7 1 . 4 . n o . 1 2 5 - 1 2 6 . р . /А 
Neues Forum, 1 9 7 1 • j a n u á r - f e b r u á r . száma 
a l a p j á n . / 
CRAYENCOUR ,J . - lP .de : La r e c o n n a i s s a n c e 
mutuel le des diplômes dans l e t r a i t é de 
Rome. = R.Marché Commun / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
október. 4 4 7 - 4 7 4 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i intézmények o k l e v e l e i n e k 
kö lcsönös e l i s m e r é s e a Római Egyezmény 
k e r e t é b e n . 
BAGGENSTOS ,P. : Hochschulreform - G e s e l l -
s c h a f t s r e f o r m . = C i v i t a s /Luzern/ ,i969. 
1 2 . n o . 920 .p . 
Egyetemi reform - társadalmi reform. 
The balance s h e e t of h igher e d u c a t i o n . 
= The Times / L o n d o n / , 1 9 7 1 . m á j . 2 8 . 1 6 . p . 
Az angol f e l s ő o k t a t á s m é r l e g e . 
BELECKIjF.: Obscsa ja i n f o r m a c i j a 0 
vüszsem o b r a z o v a n i i v P o l ' s e . = Naucs. 
I s z s z l e d . I n s z t . V o p r . V ü s z . O b r a z . I n f o r m . 
/Warszawa/ ,1969.2.no. 2 0 - 3 0 . p . 
Á t t e k i n t é s a l e n g y e l o r s z á g i f e l s ő o k t a t á -
s i in t ézményekrő l . 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1 9 7 0 . 
2 . n o . 485 .p . 
CRICK,В.: U n i v e r s i t i e s f o r what?=Times 
Educ.Suppl . / L o n d o n / , I 9 6 9 . 2 8 1 9 . n o . 
1801.p. 
Mi a r e n d e l t e t é s ü k az egyetemeknek? 
Ism.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 8 - 9 . p . 
DERENTOWICZ ,M.: Glówne problemy rozwoju 
wyzszych s tudiów t e c h n i c z n y c h w l a t a c h 
i97o-i975 w s w i e t l e uchwaiy 4.Plenum КС 
PZPR. = Zyc i e Szkoly Wyzszej /Warszawa/ , 
197О.З.no. 3 3 - 5 7 . p . 
A műszaki ' f e l s ő o k t a t á s i intézmények 1970-
1975 k ö z ö t t i f e j l e s z t é s é n e k f ő problémái 
a LEMP KB 4.Plénumán h o z o t t ha tároza tok 
tükrében. 
Ism.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 51 -53 -p . 
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DOBINSON,C.H.: France ' s peacemaking new 
u n i v e r s i t y i n s t i t u t e s . = Times Educ. 
Suppl . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 2 8 1 7 . n o . i617.p. 
Uj egyetemi intézmények Franc iaországban . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 1 0 0 - 1 0 1 . p . 
L ' é d u c a t i o n dans l e s i x i è m e p l a n . . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 7 1 . j u n . 1 5 . 2 3 - 2 4 . p . 
Oktatás a h a t o d i k tervben . 
EMBLINC,J.F.: Die neuen b r i t i s c h e n Uni -
v e r s i t ä t e n a l s Instrumente der Beform. 
K o n s t a n z , 1 9 6 9 , U n i v . V e r l . 29 p . /Kons tan-
zer U n i v e r s i t ä t s r e d e n . 2 0 . / 
Az uj angol egyetemek mint a reform e s z -
k ö z e i . 
Enseignement s u p é r i e u r en B u l g a r i e . = 
B . I n t e r n . A s s . U n i v . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
116.p. 
F e l s ő o k t a t á s Bulgár iában . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 2 1 - 2 2 . p . 
Európai műszaki egyetemek és f ő i s k o l á k 
s z a k o s i t á s i r e n d j e . 4 . / k ö t , / C s e h s z l o v á -
k i a . Ö s s z e á l l . Varga I . / F e l . s z e r k . Héber-
ger К . / Bp.1970,Bp.Müsz .Egy.Közp.Kvt . 
149 p . 
FOUGEYROLLAS,P.: La c i v i l i s a t i o n a f r i c a i n e 
e t l e s t â c h é s de l ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r . 
= Notes Afr . / D a k a r / , I 9 7 O . 1 2 5 . n o . 2 - 1 2 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s f e j l ő d é s e a F ü l ö p s z i g e t e k 
egyetemein és ko l l ég iumaiban . 
FUSKO,Z. - GULÁÍ.á.: К otázkam vplyvu 
v e d e c k o t e c h n i c k e j r e v o l u c i e na rozvoj 
s k o l S k é h o ' s y s t é m u . = Nová Mysl / P r a h a / , 
1 9 7 1 . 3 . n o . 4 7 5 - 4 8 5 . p . 
A tudományos- technikai forradalom hatá -
sa az i s k o l a r e n d s z e r f e j l e s z t é s é r e . 
Függe lék a "Néhány európai o r s z á g i s k o -
l á z t a t á s i t r e n d j é n e k , va lamint az 5 - 2 4 
éves k o r o s z t á l y o k i s k o l á z á s i adata inak 
ö s s z e h a s o n l i t á S a " c . tanulmányhoz. Bp. 
1971,KSH. 27 p . 
GEORGIEVjP. : Problemi na o r g a n i z a c i j a t a 
na v i s z s e t o obrazovanie i n a u c s n o i z s z l e -
d o v a t e l s z k a t a rabotâ vöv WZ v A v s z t r a -
l i j a . = P r o b l . V i s z s . Obraz." / S z o f i j a / , 
197О.З ,no . 5 1 - 5 3 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s és a tudományos-kutató 
munka s z e r v e z é s i problémái az a u s z t r á l i a i 
f e l s ő o k t a t á s i intézményékben. 
Ism.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 11 .p . 
GIANNANTONI ,G. : Q u a l i ' u n i v e r s i t é ? = 
R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 1 . 1 9 . n o . 2 5 - 2 6 . p . 
Milyen e g y e t e m e t ? 
GREEN,V.H. H. : The u n i v e r s i t i e s . London, 
i969,Penguin, 368 p . 
Az egyetemek. 
GUICHARDjO. : Un'plan pour l '"Europe 
é d u c a t i v e " . = В . I n t e r n . A s s o c . U n i v . / P a -
r i s / , I 9 7 O . 1 . n o . 3 6 - 3 7 . p . 
Az Európai Gazdasági Közösség o k t a t á s ü g y i 
t e r v e . 
Ism.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . Táj . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 3 . p . 
HAMMOND,P.E. - MEYER,J.W. - MILLER,D. : 
Teaching v e r s u s r e s e a r c h : sources o f 
m i s p e r c e p t i o n s . - J . H i g h e r Educ. / C o l u m -
bus , 0 . / 1 9 6 9 . 9 . n o . 682-69о.p. 
Az oktatás és a kutatás e l l e n t é t e : a f é l r e -
ér tések f o r r á s a . 
HAYES,J.R.: Research, t e a c h i n g , and 
f a c u l t y f a t e . = S c i e n c é / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 1 . á p r . 1 6 . 2 2 7 - 2 3 0 . p . 
Kutatás , o k t a t á s és e g y e t e m i k a r r i e r . 
HODGKINSON ,H.L. : The n e x t decade of 
higher e d u c a t i o n . = J . H i g h e r Educ. / C o -
lumbus , 0 . / , I 9 7 O . I . n o . 1 6 - 2 8 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s a köve tkező é v t i z e d b e n . 
Ism.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 3 6 - 3 7 . p . 
L ' i n n o v a t i o n dans l e s n o u v e l l e s u n i v e r -
s i t é s du Royaume-Uni. = Observateur de 
l'OCDE / P a r i s / , 1 9 6 9 . 4 3 . n o . 3 5 - 3 8 . p . 
Uj i tá sok Nagy-Br i tann ia uj egye temein . 
Ism.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1 9 7 0 . 
2 . n o . 4 8 7 . p . 
8 5 9 
Innovat ion i n h igher e d u c a t i o n : French 
exper ience b e f o r e 1968. P a r i s ,1970,OECD. 
137 P-
Reform a f e l s ő o k t a t á s b a n . 
INSTALLE,J.-В. : La réforme de l ' e n s e i g n e -
ment s u p é r i e u r . = S o c i a l i s m e / B r u x e l l e s / , 
I97O.január . 3 6 - 4 3 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s reformja. 
IONESCU.G.I.: P o s i b i l i t a t i i n s u f i c i e n t 
f o l o s i t e a i e p o t e n t i a l u l u i s t i i n t i f i c ' 
u n i v e r s i t ä r . = Forum /Bucureçt i /,1969. 
5 . n o . 5 3 - 5 9 . p . 
Nem h a s z n á l t á k ki e l éggé a tudományos 
p o t e n c i á l i s l e h e t ő s é g e k e t az egyetemeken. 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1 9 7 0 . 
2 . n o . 8 2 1 - 8 2 2 . p . 
IVANOVICS,D.: 0 nekim p r a k t i c n i m p i t a n j i m a 
reforme u n i v e r z i t e t a . = Univ.Danas / B e o -
grad/. , 1 9 6 9 . 9 - 1 0 . n o . З - 1 З . p . 
Az egyetemi reform egyes g y a k o r l a t i k é r -
d é s e i r ő l . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 4 6 - 4 7 . p . 
KAPICAjP.: A mai f i a t a l s á g o k t a t á s a . = 
F i z . S z l e . I 9 7 I . I . n o . 1 - 6 . p . 
KLEMENCSICS,T. : Reforma v i s o k o g s k o l s t v a 
sa g l e d i s t a drus tvenopr ivrednog r a z v o j a . 
= Univ.Danas /Beograd/ , 1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 7 -
14 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s r e f o r m j a a g a z d a s á g i é s 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s z e m s z ö g é b ő l . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 4 7 - 4 8 . p . 
KOROBOVjJ.: О t r o osnovne f u n k c i j e u n i -
v e r z i t e t a . = Univ.Danas /Be -egrad / ,1969-
9 - 1 0 . n o . 3 2 - 3 9 . p . 
Az egyetem három a l a p f u n k c i ó j á r ó l . 
I sm.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 4 8 . p . 
LEONE DE CASTRIS ,A.: Riforma u n i v e r s i t a r i a 
e movimento s t u d e n t e s c o . = R i n a s c i t a 
/Roma/ , I97O.nov .13 . 1 7 - 1 8 . p . 
Az egyetemi reform és a diákmozgalmak. 
LOHMAR,U. - WIEBECKE,F.: Modell d e r Re-
form: d i e i n t e g r i e r t e Gesamthochschule. 
= D t s c h . U n i v . z t g . H o ch sch u l -D ien s t / B o n n / , 
1971.9.no. 261-264.p. 
A reform m o d e l l j e : a z i n t e g r á l t f ő i s k o l a . 
LORD,J.E. - SPEROjR.D.: The p u b l i c • 
u n i v e r s i t y : p r o s p e c t s of power. = J .Higher 
Educ. / C o l u m b u s , 0 . / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 1 1 6 - 1 2 9 . p . 
Az á l l a m i egyetemek j ö v ő j e . ' 
Ism.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1970.2.no. 38-39.p. 
М/Д/CCARTHY ,C.: U n i v e r s i t i e s and the 
f u t u r e . = New S e i s t . /London / ,1971 -máj . 
20. 4 4 0 - 4 4 1 . p . 
Az angol egyetemek é s a jövő . 
MASTERS , R . : L ' u n i v e r s i t é sans murs. 2 . / P . J 
- R é i n t é g r e r l ' é d u c a t i o n dans l a v i e s o -
c i a l e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 1 • f e b r . 2 4 . 
6.p. 
A " f a l a k n é l k ü l i egyetem". 
MOOR,R.A.de: S t u d e n t e n p r o t e s t en u n i -
v e r s i t e i t . Rotterdam,1970,Univ . Pr . 150 p. 
H a l l g a t ó k t i l t a k o z á s a és az egyetem. 
Néhány európai o r s z á g i s k o l á z t a t á s i 
t r e n d j e i n e k , va lamint az 5 -24 é v e s kor-
o s z t á l y o k i s k o l á z á s i adatainak ö s s z e h a -
s o n l í t á s a . Bp.I97I,KSH. 30* p . 
Der neue B i l d u n g s - und F o r s c h u n g s a r t i k e l 
der B u n d e s v e r f a s s u n g . = Neue Zürcher Ztg. 
I 9 7 I . á p r . 3 0 . 2 5 . p . 
A s v á j c i s z ö v e t s é g i alkotmány u j o k t a -
t á s - é s k u t a t á s ü g y i c i k k e l y e i . 
Neuer U n i v e r s i t ä t s t y p in Norwegen. = 
Dtsch.Baumeister / B o n n / , 1970.5« no . 4 5 0 . p . 
Uj egyetemt ipus Norvégiában. 
I sm.: F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
2 . n o . 4 8 7 . p . 
On u n i v e r s a l h i g h e r educát ion . = Minerva 
/ L o n d o n / , 1 9 7 1 . 9 . v o l . 2 . n o . 2 5 6 - 2 7 1 . p . 
Az á l t a l á n o s f e l s ő o k t a t á s r ó l . 
8 6 0 
PERCHE,M.: E d u c a t i o n n a t i o n a l e : l a 
r e n t r é e . . . e t l a s u i t e . = Cah.Commun 
/ P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 1 7 - 2 4 . p . 
A f r a n c i a f e l s ő o k t a t á s . 
: Vyzkumné u s i l i v o b l a s t i 
p l á n b v á n i ^ r o z v o j e vysokych s k o l — dokon-
? e n i . = P redpok l .Rozv .V^dy T e c h n . / P r a -
h a / , I 9 7 I . 2 . n o . 2 4 - 5 3 . p . 
Az egyetemek f e j l e s z t é s é n e k t e r v e z é s e . 
2 .г . 
Raisons a s p e c t s e t c o n s e q u e n c e s de 
l ' e x p a n s i o n de l ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r 
dans l e s p a y s membres de l ' O . C . D . E . = 
P r o b l . E c o n . / P a r i s / , I 9 7 I . m á r c . 1 1 . 2 1 - 2 5 . 
A f e l s ő o k t a t á s e x p a n z i ó j á n a k o k a i , szem-
p o n t j a i é s köve tkezménye i a z OECD o r s z á -
gokban. 
R a z v i t i e v ü s z s i h u c s e b n ü h z a v e d e n i j . = 
N o v o s z t i S z l o v a k i i / B r a t i s l a v a / , 1 9 7 1 . 
á p r i l i s . 7 - 9 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények f e j l ő d é s e 
S z l o v á k i á b a n . 
PIOVANO.G.: C o n d i z i o n e d e g l i s t u d e n t i e 
g e s t i o n e d e l i ' u n i v e r s i t a . = R i n a s c i t a 
/ R o m a / , I 9 7 I . 1 8 . n o . 1 3 - 1 4 . p . 
Az egye t emi h a l l g a t ó k h e l y z e t e és az 
egye temek i r á n y i t á s a . 
POSTHUMUS,К. : U n i v e r s i t a i r o n d e r v i i j s , 
d o e l s t e l l i n g e n , f u n c t i e s , s t r u c t u r e n ; 
tweede v o o r t g a n g s n o t a . ' T h e Hague ,1970 , 
S t a a t s u i t g e v e r i j . 4 3 p . 
Egye temi o k t a t á s , c é l k i t ű z é s e k , f e l a d a -
t o k , s t r u k t u r á k . 
REIS,A. : U n i v e r s i t a s , quo v a d i s ? De 
a l g u n a s q u e s t o e s t e ó r i c a s p a r a a l g u n a s 
q u e s t S e s p r á t i c a s . = S e a r a Nova / L i s b o a / 
1 9 7 0 . 1 5 0 0 . n o . 3 I I - 3 I 5 . p . 
U n i v e r s i t a s , quo v a d i s ? Néhány e l m é i é t i 
k é r d é s g y a k o r l a t i k é r d é s m e g o l d á s á r a . 
Ri forma u n i v e r s i t a r i a . = V i t a I t a l i a n a 
/ R o m a / , 1 9 7 1 . 5 - n o . 4 7 4 - 4 7 5 . p . 
Egyetemi r e f o r m . 
P r é s e n t é e p a r l e p r e m i e r m i n i s t r e : l a 
r é f o r m e de la f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e 
v i s e à m e t t r e s u r l e meme p l a n l e s 
e n s e i g n e m e n t s g é n é r a l e t t e c h n i q u e . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 7 1 . j u n . 4 . I . , l 4 . p . 
A m i n i s z t e r e l n ö k j a v a s l a t a : a s zakképzés 
r e f o r m j a , az á l t a l á n o s és a műszak i o k t a -
t á s t e r v e z é s e . 
PRIBIÍEVIC,B. : Comment p r o c é d e r a une 
r é f o r m e de l ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r . = 
Q u e s t i o n s A c t . S o c . / B e o g r a d / , 1 9 7 0 . j u l i u s -
s z e p t e m b e r . Зб-51«Р> 
Hogyan f o g j u n k h o z z á egy f e l s ő o k t a t á s i 
r e f o r m h o z . 
P r o j e t de c r e a t i o n d ' u n e u n i v e r s i t é 
i n t e r n a t i o n a l e . = C h r o n . UNESCO / P a r i s / , 
1 9 7 1 . 5 . n o . 1 9 3 - 1 9 6 . p . 
Nemzetköz i egyetem l é t r e h o z á s á n a k t e r v e -
z e t e , 
ROSE,S.: " U n i v e r s i t é o u v e r t e " en G r a n d e -
B r e t a g n e . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 1 . 
1 2 . n o . 4 8 6 - 4 8 8 . p . 
A " n y i l t egye tem" N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
S c i e n c e p o l i c y and t h e u n i v e r s i t y . Ed . 
H . O r l a n s . W a s h i n g t o n , 1 9 6 8 , B r o o k i n g s I n s t 
IX,352 p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a és e g y e t e m . 
MTA 
S i x more p o l y t e c h n i c s d e s i g n a t e d . = 
I n d u s t r . T r a i n i n g I n t . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 3 - n o 
7 0 . p . 
Hat u j p o l i t e c h n i k a i f ő i s k o l a . 
SOREL,A.: Le V I e p l a n e t l ' é d u c a t i o n . = 
É c o n . P o l i t . / P a r i s / , 1 9 7 1 . f e b r u á r . 107 -
1 З З . P . 
A 6 . t e r v és a z o k t a t á s ü g y . 
8 6 1 , 
STANCIU,St. : Î n v a t a m î n t u l s u p e r i o r i n 
lumea con t emporana . = Forum / B u c u r e ç t i / , 
I 9 7 O . 3 . n o . I 7 - I 9 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s ma. 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 1 0 . p . 
STRAUSS ,H.L. : S c i e n c e e d u c a t i o n i n I n c f i a . 
= B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 1 . 3 « n o . 
i o - i 3 . p . 
Tudományokta tás I n d i á b a n . 
SYDNEY,C.: B r i t i s h u n i v e r s i t i e s . P u r p o s e 
and p r o s p e c t s . London - Sydney - T o r o n t o , 
1969 ,Bodley Head. 272 p . 
B r i t egye t emek . Cél és t á v l a t o k . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 2 . n o . 6 0 - 6 4 . p . 
T0URN0UÊR,J.: Les p r o j e t s du gouvernement 
ne s u s c i t e n t des r é s e r v e s que c h e z l e s 
s o c i a l i s t e s e t l e s communi s t e s . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 7 1 . j u n . 9 . 1 0 - 1 1 . p . 
A műszak i o k t a t á s , i p a r i t a n u l ó k é p z é s , 
á l l a n d ó t o v á b b k é p z é s k é r d é s e a n e m z e t -
g y ű l é s e l ő t t . 
TRUEMAN,J.H.: 'The Canadian u n i v e r s i t y . ' = 
J . H i g h e r Educ. / C o l u m b u s , 0 . / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 
7 2 - 7 4 . P . 
A k a n a d a i e g y e t e m . 
VALÉRY,N.: Moment of t r u t h f o r Open Uni -
v e r s i t y . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 - m á j . 
6 . З З 6 - З З 7 . p . 
Mi az i g a z s á g a n y i l t e g y e t e m r ő l . 
SYKORAjE.: V^chovná f u n k j i a u n i v e r z i t y a 
s ú c a s n é p r o b l é m y . = V y s . S k o l a / P r a h a / , 
I 9 7 O . 3 . n o . 9 7 - 1 0 2 . p . 
Az egyetemek s z e r e p e és j e l e n l e g i p r o b l é -
mái . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970 . 
2 . n o . 5 4 6 . p . 
V ü s z s a j a s k o l a R e s z p u b l i k i I n d i i . = 
V e s z t n . V ü s z s . S k o l ü /Moszkva/ , 1 9 7 0 . 1 . n o . 
8 5 - 8 9 . p . 
Az I n d i a i K ö z t á r s a s á g f e l s ő o k t a t á s a . 
SZERDAR,V.: S i m p o z i j " D r u s t v e n i i ekonom-
s k i a s p e k t i . o b r a z o v a n j a " . = Un iv .Danas 
/ B e o g r a d / , 1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 3 - 6 . p . 
"Az o k t a t á s t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i a s p e k -
t u s a " t é m á r ó l t a r t o t t s z impóz ium. 
SZOFINSZKIJ,N.N.: K r e p n u t mezsdunarodnüe 
s z v a j z i s z o v e t s z k o j v ü s z s e j s k o l ü . = 
V e s z t n . V ü s z s . S k o l ü / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 
8 9 - 9 4 . p . 
Erősödnek a s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s nemze t -
k ö z i k a p c s o l a t a i . 
I s m , : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
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= E d u c a t i o n / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 5 9 - 6 1 . p . 
A p r o f e s s z o r o k h e l y z e t e az USA-ban. 
METCALF ,D . : U n i v e r s i t y s a l a r i e s : f a c u l t y 
d i f f e r e n t i a l s . = Economics / L o n d o n / , 
I97O.november . 3 6 2 - 3 7 2 . p . 
Az egye temi f i z e t é s e k : e l t é r é s e k f a k u l -
t á s o n k é n t . 
S o c i a l s c i e n t i s t s s t i l l p o o r c o u s i n s . =. 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 1 . á p r . 1 6 . 4 2 3 - 4 2 4 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d ó s o k még m i n d i g szegény 
r o k o n o k . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
BEHRMAN.D.: Un s y s t è m e mondia l d ' i n f o r m a -
t i o n s c i e n t i f i q u e . = La R e c h e r c h e / P a r i s / 
1 9 7 1 . 1 3 . n o . 5 8 3 - 5 8 4 . p . 
A tudományos i n f o r m á c i ó v i l á g r e n d s z e r e . 
Complex r e s e a r c h i n t h e f i e l d of t h e 
communica t ion of s c i e n t i f i c , t e c h n i c a l 
and economic i n f o r m a t i o n i n C z e c h o -
s l o v a k i a . = I n s p e l / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . 1 . 
no . l 6 - 1 9 . p . 
Komplex k u t a t á s a t á j é k o z t a t á s t e r j e s z -
t é s e t e r é n C s e h s z l o v á k i á b a n . ' 
I s m . : K v t . D o k . S z a k i r o d . 1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 
1 3 1 . p . 
I I C / o n s i g l i q 7 N / a z i o n a l e d e l l a 7 
R / i c e r c h e / e t i l m i n i s t e r o d i f e s a s t u -
d i a n o i l p r o g e t t o d i una r e t e i n t e r n a z i o -
n a l e p e r i l t r a t t a m e n t o d e l i ' i n f o r m a z i o n e 
t e c n i c o - s c i e n t i f i c a . = I n f o r m . S e i . /Roma/ 
1 9 7 1 . 6 4 7 . n o . 9 - Ю . p . 
A CNR és a honvéde lmi m i n i s z t e r t a n u l m á -
nyozzák a nemze tköz i tudományos-műszak i 
i n f o r m á c i ó h á l ó z a t t e r v e z e t é t . 
Dokumentace v è d e c k o t e c h n i c k é ' r e v o l u c e . = 
F i l o s . S s p . / P r a h a / , I 9 7 I . l . n o . l 6 8 - l 6 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m doku-
m e n t á l á s a . 
GERMANN,D.: Der F o r s c h u n g s f i l m - e i n An-
l i e g e n des W i s s e n s c h a f t l e r s . = Spektrum 
/ B e r l i n / , I 9 7 I . 3 . п о . 26-3о.p. 
A k u t a t ó f i l m . 
ARNTZ.H.: Die i n t e r n a t i o n a l e O r g a n i s a t i o n 
d e r I n f o r m a t i o n - W e l t w e i t e I n f o r m a t i o n s -
d i e n s t e . = Nach r .Dok . / F r a n k f u r t a . M . / , 
I 9 7 I . 2 . n o . 7 8 - 8 4 . p . 
J a v a s l a t az UNISIST- re . 
HORNMARK,H.: Den j a p a n s k a i n f o r m a t i o n s -
i n d u s t r i n . = IVA - TVF / S t o c k h o l m / , 
I 9 7 I . 2 . n o . 5 3 - 5 4 . p . 
A j a p á n i n f o r m á c i ó - i p a r . 
ARNTZ,H.: Le r ô l e de l a d o k u m e n t a t i o n 
dans l e s pays en v o i e de d é v e l o p p e m e n t . 
= B.UNESCO B i b l . / P a r i s / , I 9 7 I . l . n o . i3-
1 9 . p . 
A d o k u m e n t á l á s s z e r e p e a f e j l ő d ő o r s z á -
gokban . 
L ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e 
aux É t a t s - U n i s . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 
1 9 7 0 . l 4 2 . n o . 6 8 - 7 4 . p . 
Tudományos és műszaki i n f o r m á c i ó az E g y e -
s ü l t Ál l amokban . 
8 6 6 , 
I n s t i t i i t u l C e n t r a l de Documentare Teh-
n i c a . = P r o b l . I n f o r m . D o c . / B u c u r e ^ t i / , 
1 9 7 0 . 4 . n o . 2 0 0 - 2 0 8 . p . 
A K ö z p o n t i Műszaki Dokumentác iós I n t é z e t . 
I s m . : K v t . D o k . S z a k i r o d . 1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 
1 3 6 . p . 
JASZINjE . : Nekotorüe v o p r o s z ü o c e n k i 
e f f e k t i v n o s z t i i vübo ra o r g a n i z a c ' i o n n ü h 
form o b r a b o t k i i n f o r m a c i i . = V e s z t n . 
S z t a t . / M o s z k v a / ,1971 . 3 . n o . 4 7 - 5 6 . p . 
Az i n f o r m á c i ó - f e l d o l g o z á s h a t é k o n y s á g a 
b e c s l é s é n e k és s z e r v e z e t i f o r m á i k i v á -
l a s z t á s á n a k néhány k é r d é s e . 
KARAKOLEV,N.: E f e k t i v n a n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k a i n f o r m a c i j a . = I k o n . Z s i v o t / S z o -
f i j a / , 1 9 7 1 . l 4 . n o . 5 - p . 
Hatékony t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó t . 
KEIMER T . : Az i n f o r m á c i ó s a d a t b a n k j e l e -
nünk r e a l i t á s a . = S z e r v . V e z . 1 9 7 1 . 4 . n o . 
I 2 9 - I 3 3 . p . 
LORET,P.: L ' i n f o r m a t i q u e : f o r m a t i o n e t 
d é b o u c h é s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 1 . j u n . 
1 5 . 2 6 - 2 7 . p . 
I n f o r m a t i k a : k é p z é s és k i u t . 
MAGATjM.: Les c o n g r è s s c i e n t i f i q u e s : 
m a l a d i e ou r emède? = Le Monde / P a r i s / , 
I 9 7 I . m á j . 1 2 . 1 5 . p . 
Tudományos k o n g r e s s z u s : b e t e g s é g vagy 
g y ó g y i r ? 
MAZURKIEWICZ,A.: Ewolucja k s z t a P c e n i a 
pracowników, naukowych w s w i e t l e rozwoju 
i n f o r m a t y k i . = Z y c i e S z k o l y ' W y S s z e j 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 8 3 - 9 7 . p . 
A tudományos d o l g o z ó k k é p z é s é n e k f e j l ő -
d é s e az i n f o r m á c i ó e l m é l e t f e j l ő d é s é n e k 
t ü k r é b e n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
2.no. 823.p. 
KOSZOLAPOV , V . V . : I n f o r m a c i o n n o e o b e s z p e -
c s e n i e i p r o g n o z i r o v a n i e n a u k i . K i e v , 
I 9 7 O , I z d . K i e v s z k o g o U n i v . 225 p . 
I n f o r m á c i ó e l l á t á s és a tudomány e l ő r e -
j e l z é s e . 
KUZNECOV,0.A.: Obucsen i e büsz t romu 
c s t e n i j u - s z r e d s z t v o p o v ü s e n i j a é f f e k t i v -
n o s z t i n a u c s n o - i n f o r m a c i o n n o j d e j a t e l ' -
n o s z t i . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 
1 9 7 1 . l . n o . 1 . s z e r . 1 4 - 1 8 . p . 
A gyors o l v a s á s - a t u d o m á n y o s - i n f o r m á -
c i ó s t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g a n ö v e l é s é -
nek e s z k ö z e . 
LEVERYjF.: La d o c u m e n t a t i o n a u t o m a t i q u e . 
= S c i . P r o g r . D é c o u v e r t e / P a r i s / , 1 9 7 1 • 
3 4 3 2 . n o . 4 - 8 . p . 
Az a u t o m a t i z á l t d o k u m e n t á c i ó . 
MEEDOMjM.: A dán műszaki t á j é k o z t a t á s i 
s z o l g á l t a t á s . = T u d . M ü s z . T á j . 1971 .5»no . 
3 3 5 - 3 4 4 . p . 
Mezsdunarodnüj c e n t r n a u c s n o j i t e h n i -
c s e s z k o j i n f o r m a c i i . = N a u c s n o - t e h n . I n -
f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 5 » n o . l . s z e r . 2 8 -
3 0 . p . 
Nemzetköz i Tudományos és Műszaki I n f o r -
mác ió s Közpon t . 
PEMBERTON.J.E.: Access t o p r i m a r y 
m a t e r i a l s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . = A s l i b 
P r o c . / L o n d o n / , I 9 7 O . l . n o . 2 2 - 3 0 . p . 
A t á r s ada lomtudományok e l s ő d l e g e s f o r r á -
s a i h o z va ló h o z z á f é r h e t ő s é g k é r d é s e ; 
I s m . : K v t . D o k . S z a k i r o d . 1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 
I 3 8 - I 3 9 . p . 
PÉREZ-VITORIA,A.: UNISIST: Una e s p e r a n z a 
p a r a l a i n f o r m á c i ó n c i e n t i f i c a . ' = C i . 
I n v e s t . /Buenos A i r e s / , 1 9 7 1 . l - 2 . n o . 35 -
4 3 . p . 
A tudományos i n f o r m á c i ó reménye . 
L i t e r a t u r a о nauke i n a u c s n o - i s z s z l e d o -
v a t e l ' s z k o j r a b o t e v K a z a h s z t a n e . 1 9 1 7 -
1 9 6 6 . 0 t v . r e d . N . B . A h m e d o v a . Alma-Ata , 
I97O,AN KaZahszkoj SZSZR C e n t r . N a u c s . 
B i b l i o t é k a . 979 p . 
A t u d o m á n y r ó l és a tudományos k u t a t á s r ó l 
s z ó l ó s z a k i r o d a l o m K a z a h s z t á n b a n . 
MTA 
875, 
PETROVA,Z.M.: S z i s z t é m a t e m a t i c s e s z k o g o 
p o i s z k a i o b e s z p e c s e n i j a i n f o r m a c i e j 
k o n k r e t n ü h NIR i OKR. = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 1 . s z e r . 1 4 -
16 . p . 
A k o n k r é t k u t a t ó - és t e r v e z ő i n t é z e t e k i n -
f o r m á c i ó e l l á t á s á n a k és t e m a t i k u s k u t a -
t á s á n a k r e n d s z e r e . 
POLTORAK.Ju.L.: P l a n i r o v a n i e k o m p l e k t o v a -
n i j a s z p r a v o c s n o - i n f o r m a c i o n n o g o fonda 
N11 / К В / . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . /Moszk-
v a / , 1 9 7 1 . 5 . n o . 1 . s z e r . I 8 - I 9 . p . 
A k u t a t ó és t e r v e z ő i n t é z e t e k t á j é k o z t a t ó -
i n f o í m á c i ó s a l a p j a g y a r a p í t á s á n a k t e r v e -
z é s e . 
RAINEY,L.: E x p e r i e n c e wi th t h e new TEST 
T h e s a u r u s and t h e new NASA t h e s a u r u s . 
= S p e c . L i b r . /New Y o r k / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 2 6 -
3 2 . p . 
Két a m e r i k a i miiszaki t é z a u r u s z r ó l s z e r -
z e t t t a p a s z t a l a t o k . 
I s m . : K v t . D o k . S z a k i r o d . 1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 
1 4 8 - 1 4 9 . p . 
RASZSZUDOVSZKIJ,V.A.: N â u c s n a j a i n f o r m a -
c i j a i a v t o r s z k o e p r a v o . = S z o v j e t s z k o e 
G o s z u d a r s z t v o ' i P ravo / M o s z k v a / , 1 9 7 1 • 
2 . n o . 3 6 - 4 3 . p . 
Tudományos i n f o r m á c i ó és s z e r z ő i j o g . 
R a t i o n a l i s i e r u n g d e r g e i s t i g e n A r b e i t . 
В e r l i n , I 9 6 9 , Z e n t r a l i n s t . f . I n f o r m . D o k . 
10 p. 
A s z e l l e m i munka r a c i o n a l i z á l á s a . 
SCHUR,H.: Le c o u r s d ' é t u d e s s u p é r i e u r e s 
de d o c u m e n t a t i o n s c i e n t i f i q u e o r g a n i s é 
en I s r a e l . ='B.UNESCO I n t e n t i o n B i b l . 
/ P a r i s / , I 9 7 0 . 5 . n o . 2 7 7 - 2 9 3 . p . 
A tudományos dokumen tác ió f e l s ő f o k ú t a n -
fo lyama I z r a e l b e n . 
SEHURIN,D.E . : S z t r u k t u r a i n f ormacionniih 
p o t r e b n o s z t e j n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' 
szkogo i n s z t i t u t a i s z i s z t é m a i h u d o v l e t v o -
r e n i j a . = N a u c s n ó - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 
1 9 7 1 « 5 . n o . l . s z e r . 5 » 1 2 . p . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k i n f o r m á c i ó -
s z ü k s é g l e t e és k i e l é g í t é s é n e k r e n d s z e r e . 
Un sys tème m o n d i a l d ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i -
f i q u e . = Chron.UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 
2 2 6 - 2 3 2 . p . 
A tudományos i n f o r m á c i ó v i l á g r e n d s z e r e . 
SZEMENJUK,É. P . : К f o r m i r o v a n i j u nauki ob 
i n f o r m a c i i . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . • 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 1 . s z e r . 5 -13-P« 
Az i n f o r m á c i ó - t u d o m á n y m e g a l k o t á s a . 
/ U n i t e d N a t i o n s I n f o r m a t i o n S y s t e m , 
S c i e n t i f i c and T e c h n i c a l / UNISIST. Abrégé 
de l ' É t u d e s u r l a r é a l i s a t i o n d ' u n s y s t è m e 
mondia l d ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e 
e f f e c t u é pa r l ' o r g a n i s a t i o n d e s N a t i o n s 
Unies pour l ' é d u c a t i o n , l a s c i e n c e e t 
l a c u l t u r e e t l e C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l 
d e s un ions s c i e n t i f i q u e s . P a r i s , 1 9 7 1 , 
UNESCO. 95 p . 
Az E g y e s ü l t Nemzetek Tudományos és Műsza-
k i T á j é k o z t a t á s i R e n d s z e r é r ő l . 
URSZUL,A.D. - KAZANCEVAjK.V.: J a v l j a e t s z j a 
l i n a u c s n a j a i n f o r m a c i j a tova rom? =' 
N a ú c s n o - t e h n . I n f o í m . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 5 » 
n o . 2 . s z e r . 5 - 1 0 . p . 
Á r u - e a tudományos i n f o r m á c i ó ? 
WIESENBERGER,I.: Problémy m e z i o b o r o v f c h 
i n f o r m a c n í c h s y s t é m u . = Vedecké I n f o r m . 
/ P r a h a / , I 9 7 O . 2 - 3 . n o . 6 1 - 7 2 . p . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r e k p r o b l é m á i . 2 . r . 
Tudományos k i adványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
DANIELJAN,V.M.: O s z o b e n n o s z t i k o m p o z i c i i 
i j a z ü k a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j s z t a t ' i . 
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 » 
1 . n o . 1 . s z e r . 2 5 - 2 ? . p . 
A tudományos-műszak i c i k k s z e r k e z e t é n e k 
é s nye lvének s a j á t o s s á g a i . 
SZENKEVICS,M.P. : L i t e r a t u r n o e r e d a k t i r o v a -
n i e naucsnüh p r o i z v e d é n i j . Moszkva ,1970 , 
V ü s z s a j a S k o l a . 271 p . 
A tudományos munkák i r o d a l m i s z e r k e s z -
t é s e . 
MTA 
8 6 8 , 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS ÚJABB IRODALMÁRÓL 
Akadémia i k ö z g y ű l é s . A t a n s z é k i k u t a t á -
s o k , a m ű s z a k i t udományok és a n y e l v m ü -
v e l é s k é r d é s e i . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 1 . m á j . 
1 2 . 4 . p . 
Az a k a d é m i a i k ö z g y ű l é s h a r m a d i k n a p j a . 
= N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 1 • m á j . 1 3 . 7 . p . 
Az a k a d é m i a i k ö z g y ű l é s n e g y e d i k n a p j a . 
= N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 1 . m á j . l 4 . 6 . p . 
Az Akadémia k ö z g y ű l é s é n e k h a r m a d i k n a p -
j a . A t á v l a t i k u t a t á s i t e r v , f o n t o s o r -
v o s t u d o m á n y i p r o b l é m á k a n a p i r e n d e n . = 
M . H i r l a p , 1 9 7 1 . m á j . 1 3 . 5 . p . 
Az Akadémia k ö z g y ű l é s é r ő l . A t á v l a t i t u -
dományos t e r v . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
d i f f e r e n c i á l ó d á s a és e g y s é g e . = M.Nemz. 
1 9 7 1 . m á j . 1 6 . / 8 . ] p . 
B e f e j e z ő d ö t t az Akadémia k ö z g y ű l é s e . 
E r d e y - G r u z T i b o r e l h ö k n y i l a t k o z a t a . = 
M.Nemz. 1 9 7 1 . m á j . 1 5 . 5 - p . 
B e f e j e z ő d ö t t az MTA k ö z g y ű l é s e . = M . H i r -
l a p , 1 9 7 1 « m á j . l 5 . 6 . p . 
BERÉNYI D . : S o k a t k ö l t - e a modern t á r s a -
dalom a tudományos k u t a t á s r a ? = K o r t á r s , 
1 9 7 1 . 5 . n o . 7 6 4 - 7 7 1 . p . 
Beszámoló az MTA A u t o m a t i z á l á s i K u t a t ó 
I n t é z e t I 9 7 O . é v i t e v é k e n y s é g é r ő l . = 
A u t o m a t . K u t . I n t . K ö z l e m . 1 9 7 1 . 1 . n o . 1 -
7 2 . p . 
B u d a p e s t i Műszaki E g y e t e m . / S z e r k . : R o j -
kó E . / Bp./1970/. 79 p . 
CSANÁDI G y . : N y u j t s u n k á t t e k i n t é s t a v i -
l á g b a n f o l y ó műszaki f e j l e s z t é s r ő l és k u -
t a t á s r ó l . = M.Nemz. I97I•máj.23. 3 * p . 
CSELŐTEI L . : " S z é l e s e b b k i v á l a s z t ó d á s i 
a l a p ú t - t á g a b b l á t ó k ö r t " . = M.Tud. 1 9 7 1 . 
4 . n o . 226-231.p. 
D i v a t vagy tudomány? - I n t e r j ú a Gazda -
s á g k u t a t ó I n t é z e t i g a z g a t ó j á v a l â p r o g -
n ó z i s k é s z í t é s r ő l . = F i g y e l ő , 1 9 7 1 . 2 1 . n o . 
5 - p . 
EGYED I . : A m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o s ku -
t a t á s k i a l a k u l á s a és f é j l ő d é s e M a g y a r o r -
s z á g o n . = T u d . M e z ő g a z d . 1 9 7 0 . 5 . n o . 5 2 -
5 7 . p . 
EGYED I . : A t u d o m á n y r ó l és a " tudomány 
t u d o m á n y á " - r ó l . ' = V í z g a z d á l k o d á s , 1970. 
4 . n o . 1 4 2 - 1 4 5 . p . 
E g y e t e m , k u t a t á s . = M . H i r l a p , 1 9 7 1 « m á j . 
2 2 . l . p . 
Egye tem u t á n i t o v á b b k é p z ő k u r z u s o k . = 
M . H i r l a p , I 9 7 I • m á j . 2 6 . 5 . p . 
ERDEY-GRUZ T . : Tudomány, t e r m e l é s , mű-
v e l t s é g . / R i p o r t e r : B r ü l l M./ = N é p s z a v a , 
1 9 7 1 . 9 7 . n o . 7 . p . 
FARAGÓ K. - GYULAI A . : I n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r s z e r v e z é s é n e k ' e g y m a t e m a t i k a i ' m o d e l l -
j e . = S z i g m a , 1 9 7 0 . 4 . n o . 2 7 1 - 2 7 7 . p . 
FENYŐ В . : A tudomány é s a s a j t ó . = M . S a j -
t ó , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 2 9 6 - 2 9 8 . p . 
FODOR J . : Az MSZMP T u d o m á n y p o l i t i k a i 
I r á n y e l v e i n e k m a r g ó j á r a . = P e d a g . K ö z l e m . 
I 9 7 O . I . n o . 3 5 - 3 8 . p . 
F o l y t a t j a m u n k á j á t az Akadémia k ö z g y ű l é -
s e . = M . H i r l a p , I 9 7 I . m á j . 1 4 . 6 . p . 
FUKÁSZ G y . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m r ó l . = N é p s z a v a , 1 9 7 1 . 1 1 3 - n o . 5 . p . 
ILLYÉS T . : G a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k a l k a l m a -
z á s a a z i p a r i k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k 
n ö v e l é s é r e . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 7 0 . l l . n o . 
3 - 9 . p . 
869, 
KESERŰ E . : K u t a t ó i n t é z e t és g y á r kapcso-
l a t a . Uj t e c h n o l ó g i a , házhoz s z á l l i t v a . 
= M.Nemz. 1 9 7 1 . á p r . 2 5 . 7 . p . 
A " K i v á l ó i f j ú mérnök , k ö z g a z d á s z , t e c h -
n i k u s " mozgalmak k e r e t é b e n k é s z ü l t és az 
I 9 7 O . é v i o r s z á g o s p á l y á z a t o n d i j a z o t t 
s z a k d o l g o z a t o k k a t a l ó g u s a . / Ö s s z e á l l . 
L é t á s i I . , S á r o s d y J . / B p . 1 9 7 0 , I f j . L a p k i -
adó V á l l . 70 p . 
Kor sze rűbb g y á r t m á n y o k , magasabb t e r m e -
l é k e n y s é g . Műszak i f e j l e s z t é s i k o n f e r e n -
c i a C s e p e l e n . = M . H i r l a p , 1 9 7 1 - á p r , 2 1 . 
9 . p . 
Közgyű lé s az Akadémián. = M . H i r l a p , 1971. 
m á j . 1 0 . 3 . p . 
Közös m a g y a r - s z o v j e t f o l y ó i r a t k i a d á s a . 
= M.Tud. I 9 7 I . 5 . n o . 3 2 3 - 3 2 4 . p . 
KULCSÁR K.: A t á r s a d a l m i i g é n y e k és a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . = M . H i r l a p , 1971 -
m á j . 1 4 . 6 . p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s h e l y z e t e Magyar-
o r s z á g o n az o r s z á g o s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
s t a t i s z t i k a 1 9 6 9 . é v i a d a t a i n a k t ü k r é b e n . 
/ Ö s s z e á l l . GrolmuSz V. / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 7 1 . l . n o . 7 - 2 9 . p . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g a . / Ö s s z e -
á l l . Demeter Z. , Horváth J . s t b . / Bp. 
1970,Kohó- és Gép ip .Min . 247 p . 
M a g f i z i k a i k u t a t á s o k Magya ro r szágon . = 
M . H i r l a p , I 9 7 I . j u n . 1 3 . 3 - p . 
A Magyar F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t Kor-
mány I O O 4 / I 9 7 I . / I I . 1 6 . / számú h a t á r o z a t a 
a Geodéz i a i K u t a t ó L a b o r a t ó r i u m n a k és a 
G e o f i z i k a i K u t a t ó L a b o r a t ó r i u m n a k Geodé-
z i a i és G e o f i z i k a i Kuta tó I n t é z e t t é v a l ó 
e g y e s í t é s é r ő l . = Akad .Közi . 1971 .márc . 
2 3 . 5 2 . p . 
A magyar műszak i egyetemeken e l f o g a d o t t 
d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k j e g y z é k e . 1966-1967. 
/ S z e r k . Lécesné M e s t e r h á z i - N a g y M./ K i a d . 
a B u d a p e s t i Műszak i Egyetem Központ i 
K ö n y v t á r a . Bp. 1969 . 330 p . 
Magyar - svéd tudományos és k u l t u r á l i s mun-
k a t e r v . = M . H i r l a p , 1 9 7 1 . j u n . 9 . 3-P-
A Magyar Tudományos Akadémia e lnökének 
és f ő t i t k á r á n a k 1 / 1 9 7 1 . MTA/S.K.10 . / s z á -
mú e g y ü t t e s u t a s i t á s a a tudományos c é l ú 
e g y e s ü l e t e k f e l ü g y e l e t é r ő l . = Akad .Köz i . 
I 9 7 I . j u n . 3 . I I 3 - I I 5 . P . 
Az M/ágyar7 Т/údományoq/ A / k a d é m i a / E lnök 
ségének 5 / 1 9 7 1 . s z á m u h a t á r o z a t a a Magyar 
Tudományos Akadémia E l n ö k s é g é n e k az 1971 . 
é v i k ö z g y ű l é s n y i l v á n o s ü l é s é n e l h a n g z ó 
b e s z á m o l ó j á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 1 . m á r c . 
2 3 . 5 2 . p . 
Az М / ä g y a r / T/udományos7 А/kadémiq / E lnök 
ségének 7 / 1 9 7 1 . számú h a t á r o z a t a az a k a -
démia i k u t a t ó i n t é z e t e k n e m z e t k ö z i k a p c s o -
l a t a i n a k p r o b l é m á i r ó l . = Akad .Köz i . 1971 . 
márc.23. 5 2 . p . 
Az M / a g y a r / Т /udományos/ A/kadémi§7 E lnök 
ségének 20 /1971•számú h a t á r o z a t a a t u d o -
mányos k ö n y v - é s f o l y ó i r a t k i a d á s t á r g y á -
ban k i k ü l d ö t t ad hoc b i z o t t s á g j e l e n t é -
s é r ő l és f e l m e n t é s é r ő l . = Akad .Köz i . 1971 
m á j . 1 0 . 1 0 0 . p . 
Az M/agyar7 T/udományos_7 A/kadémia7 Elnök 
ségének 24 /1971 . számú h a t á r o z a t a a t u d o -
mányos t e s t ü l e t e t é r i n t ő - e l n ö k i h a t á s -
körbe t a r t o z ó - s z e m é l y i , i l l e t v e k á d e r -
ügyek a l e l n ö k i h a t á s k ö r b e t ö r t é n ő u t a l á -
sának t u d o m á s u l v é t e l é r ő l . = Akad .Köz i . 
I 9 7 I . m á j . 1 0 . 1 0 0 . p . 
Az M/agya:ç/ T /udományos j A/kadémia7 Elnök 
ségének 26 /1971•számú h a t á r o z a t a a Nem-
z e t k ö z i E l m é l e t i F i z i k a i K ö z p o n t t a l / T r i -
e s z t / 1965-ben m e g k ö t ö t t e g y ü t t m ű k ö d é s i 
s z e r z ő d é s b ő v i t é s é r ő l . = Akad .Köz i . 1 9 7 1 . 
m á j . 1 0 . 1 0 0 - 1 0 1 . p . 
Az M / a g y a r / T /udományos j A /kadémia / E lnök 
ségének 27 /1971•számú h a t á r o z a t a a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 1 9 7 1 . é v i közgyű -
l é s e v é g l e g e s i d ő p o n t j á n a k és he lyének 
m e g á l l a p í t á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 1 - m á j . 
10 . 1 0 1 . p . 
878, 
Az М / a g y a r / T /udományos / А / k a d é m i q / E l n ö k -
s é g é n e k 3O/I97I • számú h a t á r o z a t a az 1972. 
é v i k ö n y v k i a d á s i t e r v e l ő k é s z í t é s é r ő l 
s z ó l ó t á j é k o z t a t ó és j a v a s l a t m e g v i t a t á -
s á r ó l . = Akad .Köz i . 1 9 7 1 . m á j . 2 1 . 1 0 5 . p . 
Az М / a g y a r / T/udományos7 А / k a d é m i a / E l n ö k -
s é g é n e k 3 I / I 9 7 I . s z á m ú h a t á r o z a t a az MTA 
f ő t i t k á r á n a k a t á v l a t i tudományos, k u t a t á -
s i t e r v v e l k a p c s o l a t b a n v é g z e t t tudomány-
á g i o r s z á g o s k o o r d i n á l ó t e v é k e n y s é g é r ő l 
s z ó l ó t á j é k o z t a t ó m e g v i t a t á s á r ó l . = Akad. 
K ö z i . I 9 7 I . m á j . 2 1 . io5.p. 
Az M/agyar , / Т /udományos / A,/kadémiq7 E l n ö k -
s é g é n e k 3 2 / I 9 7 I • számú h a t á r o z a t a a t á v l a -
t i tudományos k u t a t á s i t e r v b e f e l v é t e l r e 
j a v a s o l a n d ó k u t a t á s i f ő i r á n y o k k i v á l a s z -
t á s á t e l ő k é s z i t ő e l n ö k s é g i b i z o t t s á g k i -
k ü l d é s é r ő l és s z e m é l y i ö s s z e t é t e l é r ő l . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 7 1 . m á j . 2 1 . 1 0 5 . p . 
Az M / a g y a r / Т /udományos / A /kadémig / E lnök-
s é g é n e k 4 1 / 1 9 7 1 . s z á m ú h a t á r o z a t a az 1971. 
é v i k ö z g y ű l é s s a j t ó - és p r o p a g a n d a munká-
j á r ó l . = Akad .Köz i . 1 9 7 1 . j u n . 2 1 . 1 2 6 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 
5 / I 9 7 I . MTA-F/A.K. 7 . / számú u t a s i t á s a az 
egyes k u t a t ó i munkakörökben d o l g o z ó k h a t á -
r o z o t t i d e j ű munkaviszonyban f o g l a l k o z t a -
t á s á r ó l s z ó l ó 7/i969. /XI .4 . / MU M számú 
r e n d e l e t és a v e z e t ő i p ó t l é k r e n d s z e r e s í -
t é s é r ő l s z ó l ó IOI/i97i. /1-2/ Mü M számú 
u t a s i t á s v é g r e h a j t á s á r ó l , t o v á b b á a t u d o -
mányos munkakörökben va ló a l k a l m a z á s 
egyes k é r d é s e i r ő l , v a l a m i n t a k i n e v e z é s i 
/ a l k a l i h a z á s i / h a t á s k ö r ö k s z a b á l y o z á s á r ó l . 
= A k a d . K ö z i . 1 9 7 1 . á p r . 2 6 . 8 8 - 9 0 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 
в / 1 9 7 1 . MTA-F/A.K.9. / számú u t a s i t á s a az 
MTA á l t a l t á m o g a t o t t k u t a t ó h e l y e k k u t a t á -
s i e r edménye inek h a s z n o s í t á s á v a l k a p c s o -
l a t o s g a z d á l k o d á s i és anyagi é r d e k e l t s é g i 
r e n d s z e r é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 1 . m á j . 2 1 . 
1 0 7 - 1 0 8 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia k ö z g y ű l é s e . 
= M . H i r l a p , 1 9 7 1 . m á j . 9 . 4 . p . 
Az М / a g y a r / T/udományos./ А / k a d é m i a / köz-
g y ű l é s é n e k második n a p j a . = M . H i r l a p , 
1 9 7 I . m á j . 1 2 . 9 - p . 
Magyar t u d ó s o k , s zakemberek r é s z t v e s z n e k 
az atomerőmüvek k i f e j l e s z t é s é b e n . = M. 
Nemz. 1 9 7 1 . j u n . 5 . 5 - p . 
MARX Gy. : "A f i a t a l o k f e j é b e n o s z t a t l a -
n u l egységes t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v i l á g -
k é p e t a l a k i t s u n k k i . " = M.Tud. 1 9 7 1 . 4 . n o . 
223-226.p. 
A m ü a n y a g k u t a t á s s t r a t é g i á j a . = M.Nemz. 
I 9 7 I . j u n . 4 . 7 . p . 
NÁNAY I . : A " j ö v ő t " k u t a t j a a C s e p e l i 
T e r v e z ő I n t é z e t . = M.Nemz. 1 9 7 1 . j u n . 2 2 . 
5 . p . 
New Cent re f o r b i o l o g i s t s . = Na ture / L o n -
d o n / ,1971 -máj.28. 236.p. 
Uj b i o l ó g i a i központ M a g y a r o r s z á g o n . 
Az o k t a t á s és k u t a t á s k é r d é s e i az Akadé -
mia k ö z g y ű l é s é n . = M.Nemz. 1 9 7 1 . m á j . 1 2 . 
5 . p . 
O p e r á c i ó k u t a t á s i K o n f e r e n c i a . D e b r e c e n , 
I 9 7 O . o k t . 5 - 7 . / R e n d . a Magyar Tudományos 
Akadémia, M a t e m a t i k a i K u t a t ó I n t é z e t . / 
E l ő a d á s k i v o n a t o k , / k i a d . : B o l y a i J á n o s 
Ma tema t ika i T á r s u l a t . / / B p , 7 l 9 2 0 , MTA 
C s v . / S o k s z . / Ism. l a p s z . f l O f a / p . 
PACH Z s . P . : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó -
munka i d e o l ó g i a i k é r d é s e i h e z . = M.Tud. 
1 9 7 1 . 4 . n o , 2 1 9 - 2 2 2 . p . 
P á l y á z a t tudományos t o v á b b k é p z é s i ö s z t ö n -
d í j r a . = Müv.Köz l . 1 9 7 1 . j u n . 1 5 . 1 4 9 . p . 
PAPP A. : Akadémia . = M . H i r l a p , 1 9 7 1 . m á j . 
1 6 . 3 . p . 
PARIS Gy. : V i t a tudományunk t á v l a t i t e r v é -
r ő l . = M . H i r l a p , I 9 7 I . j u n . 4 . 6 . p . 
PRÉKOPA A . : O p e r á c i ó k u t a t á s i K o n f e r e n c i a 
Debrecenben . = M.Tud. 1 9 7 1 . 5 . n o . 3 2 5 - 3 2 7 . p 
SIMONOVITS A . : A t e a m - e l m é l e t r ő l . = S z i g -
ma, I 9 7 O . 4 . n o . 285-зо2.p. 
A s z i l á r d t e s t e k k u t a t á s á t m u t a t j a be az A tudomány és az i p a r közös k i á l l i t á s a . 
Akadémia i d e i k i á l l i t á s a a BNV-n. = M.Nemz. = M . H i r l a p , 1 9 7 1 . m á j . 2 5 . ? . p . 
1 9 7 1 . m á j . 2 3 . / 8 J p . 
SZŐKE A. : Miiszaki h a l a d á s - i m p o r t b ó l . = 
F i g y e l ő , 1 9 7 1 . 2 0 . n o . 3 . p . 
T á j é k o z t a t ó a nemze tköz i tudományos k a p -
c s o l a t o k e g y e s főbb ü g y t í p u s a i r ó l . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 7 1 . j u n . 3 . 1 1 6 - 1 2 1 . p . 
T á j é k o z t a t ó az Akadémia i d e i k ö z g y ű l é s é -
r ő l . = M.Nemz. 1 9 7 1 . m á j . 8 . 5«p. 
T á j é k o z t a t ó az Országos Ö s z t ö n d i j T a n á c s -
n á l p á l y á z a t u t j á n e l n y e r h e t ő ö s z t ö n d i j -
és t a n u l m á n y u t a k r ó l az 1972 -e s n a p t á r i 
é v b e n . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 1 . a p r . 2 1 . 67-82.p. 
T á r g y a l á s o k a m a g y a r - l e n g y e l műszaki 
együ t tműködés k i s z é l e s í t é s é r ő l . = M . H i r -
l a p , 1 9 7 1 . j u n . 1 3 . 3 . p . 
T á r s a d a l m i t e r v e z é s - k o n c e n t r á l t k u t a t á s . 
= F i g y e l ő , 1 9 7 1 . 2 . n o . 4 . p . 
A t á r s a d a l o m - és a g r á r t u d o m á n y i k u t a t á -
sokka l • f o g l a l k o z t a k c s ü t ö r t ö k ö n az Aka-
démia k ö z g y ű l é s é n . = M.Nemz. 1 9 7 1 . m á j . 
1 4 . 5 . p . 
TERPLÁN Z . : A N e h é z i p a r i Műszaki Egyetem 
husz e s z t e n d e j e . M i s k o l c , 1970, / H á z i 
S o k s z . / 227 p . 
TÉTÉNYI P . : "Nagy j e l e n t ő s é g e t k e l l t u -
l a j d o n í t a n i a s z i n t e t i z á l ó j e l l e g ű k u t a -
t á s o k n a k " . = M.Tud. i97i.4.no. 2 3 1 - 2 3 4 . p . 
TÓTH E . : K i v á l ó i n t é z e t . Tudomány a ' t e r -
melés s z o l g á l a t á b a n . = M.Nemz. 1 9 7 1 . m á j . 
9 . 5 . p . 
A tudomány v ívmánya inak s z é l e s körű a l -
k a l m a z á s á é r t . Megkezdődöt t az Akadémia 
k ö z g y ű l é s e . = M . H i r l a p , 1 9 7 1 . m á j . 1 1 . 1 . , 
6 . p . 
A tudományos k ö z é l e t r ő l . = M . H i r l a p , 1971• 
j u n . 9 . l . p . 
Tudományos munkák d í j a z á s a . = Tanügyi Ú j -
s á g , 1 9 7 0 . 2 . n o . 4 . p . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
2.no. 826.p. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í -
t á s á n a k főbb t á r s a d a l m i e l ő f e l t é t e l e i . 
/ K é s z i t . : Denke G . , Ger le Gy. s t b . / Bp. 
I97I,OMFB. 273 P . / S o k s z . / 
VÁMOS T . : A s z á m i t á s t e c h n i k a az Akadémián. 
= M.Tud. I 9 7 I . 4 . n o . 2 3 5 - 2 4 1 . p . 
VÖRÖS L . : A f e l s ő o k t a t á s f e j l ő d é s é n e k 
i r á n y a a 2 0 . s z á z a d közepén . / Ö s s z e h a s o n -
l í t ó s t a t i s z t i k a i t a n u l m á n y . / K i a d . a 
F e l s ő o k t a t á s i P e d a g ó g i a i K u t a t ó k ö z p o n t . 
B p . l 9 6 8 , 0 P K S o k s z . 144 p . 
ZOLTÁN E.: S t a t i s z t i k a i á t t e k i n t é s az 
Akadémia tudományos b i z o t t s á g a i n a k u j j á -
v á l a s z t á s á r ó l . = M.Tud. 1 9 7 1 . 4 . n o . 260-
263.p. 
ZSIGMOND A.: A k u t a t á s és a z i p a r k a p c s o -
l a t a . = C u k o r i p a r , I 9 7 O . 5 . n o . l ? 2 - 1 7 6 . p . 
8 7 2 , 
С О Д Е Р Ж А Н И Е 
О Б О З Р Е Н И Е 
ПОИСКИ МЕТОДА ОПТИМАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ МЕЖДУ ОТДЕЛЬ-
НЫМИ ПРОГРАММАМИ И+Р  
Проблема оптимализации в исследовании и развитии - Простые 
методы для выбора программ - Полноценные способы программи-
рования. 
МЕТОДЫ И РАСЧЕТЫ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСХОДОВ И ЛИЧНОГО СОСТА-
ВА И+Р ЗА ПЕРИОД I97I-I985 ' 
Место прогнозирования расходов и личного состава И+Р в систе-
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ПОИСКИ МЕТОДА ОПТИМАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ МЕЖДУ ОТДЕЛЬ-
НЫМИ ПРОГРАММАМИ И+Р. 
Потребность тем И+Р в отдельных элементах исследовательской 
мощности, их разработка представляют собой различную нагруз-
ку для лабораторий, конструкторских отделений и мастерских 
института, предприятия'и кооперационных партнеров. Неудовлет-
ворительное количество отдельных элементов исследовательской 
мощности задерживает заблаговременное решение задач, а недо-
статочная их нагрузка ухудшает степень использования дефицит-
ных исследовательских мощностей. 
При составлении программы И+Р надо выбирать оптималь-
ную комбинацию данных тем, которая обеспечивает максимальный 
эффект в расчете на единицу мощностей И+Р. На основе зарубеж-
ной специальной литературы характеризуются стремления, кото-
рые ставили целью разработку метода для составления оптималь-
ных программ И+Р. 
МЕТОДЫ И РАСЧЕТЫ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСХОДОВ И ЛИЧНОГО СО-
СТАВА И+Р ЗА ПЕРИОД I 9 7 I - I 9 8 5 . 
В Венгерской Народной Республике теперь ведется разработка 
долгосрочного научно-исследовательского плана за период I 9 7 I -
1985. Два раздела плана содержат директивы и показатели, ка-
сающиеся материального обоснования И+Р и развития личного с о -
става . 
В статье излагаются методы и расчеты одного возможно-
го способа прогнозирования расходов и личного состава И+Р в 
Венгрии за период I97I - I985 . 
В первой части работы анализируются величина расходов 
на И+Р за период I96I - I970; доля расходов в национальном до-
ходе, и описываются четыре варианта ожидаемого тренда на о с -
нове предположения опережающего темпа роста расходов на И+Р 
по сравнению с темпом роста национального дохода. 
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Во второй части анализируется опыт, касающийся формиро-
вания личного состава научно-исследовательских институтов, 
и в различных вариантах показывается ожидаемая доля личного 
состава институтов в общей численности занятых в производст-
ве. Исходя из предположения, что личный состав научно-иссле-
довательских институттов и в дальнейшем будет увеличиваться 
в более быстром темпе, чем численность занятых в производст-
ве, ожидаемый прирост личного состава научно-исследователь-
ских институтов с достаточной надежностью можно измерять при 
помощи разницы в темпах роста обоих факторов. В пределах этой 
части излагается ожидаемый прирост новой рабочей силы и чис-
ленности специалистов с- высшим образованием, имея в виду воз-
растную структуру, а также количество выпускников высших 
учебных заведений. 
В конце обоих разделов авторы выражают свое мнение о 
реальности этих данных, и вносят предложение в связи с выбо-
ром вариантов, наиболее подходящих для целей планирования в 
Венгрии. 
УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. 
Статья основана на предварительном сообщении об интересном 
исследовании трех специалистов по общественным наукам, направ-
ленном на выяснение следующих вопросов: какие факторы и усло-
вия способствуют успеху исследований в области общественных 
наук, и при каких условиях были достигнуты те 62 результата 
общественных наук, которые считаются наиболее значительными 
в нашем веке. В связи с вышеуказанными основными вопросами 
были изучены следующие вопросы: по каким критериям можно 
опознать самые важные результаты? Какие были эти результаты? 
В каких областях общественных наук встречаются чаще всего 
так называемые "скачки вперед"? Каковы характерные черты вы-
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дающихся р е з у л ь т а т о в ? Кем и когда были достигнуты важные р е -
зультаты? В процессе индивидуальной или коллективной работы, 
и в рамках какого института были достигнуты результаты? Ка-
ких материальных, трудовых и других ресурсов требовали эти 
результаты? 
Выводы суммируются в следующем: 
1 . И в области общественных наук имеют место научные достиже-
ния и "открытия" , и они являются определяемыми и оперативны-
ми почти в такой же мере, как результаты в области техники; 
2 . Эти результаты были достигнуты на основе систематической 
работы отдельных лиц или групп исследователей в рамках к а к о -
г о - т о института интердисциплинарного х а р а к т е р а . 
3 . Результаты в области общественных наук стали общеприняты-
ми или оказали влияние на общество за сравнительно небольшой 
период . Промежуток времени между началом исследования и п р и -
нятием р е з у л ь т а т а составит в среднем 10-15 л е т , что с о о т в е т -
с т в у е т времени внедрения в производство технических новшеств. 
В заключение авторы суммируют важные выводы и публику-
ют несколько таблиц, из которых заслуживает внимания таблица , 
содержащая 62 вышеупомянутых важных р е з у л ь т а т а ; время, место 
и другие характеристики проведения р а б о т . Подробный, с т а т и с т и -
ческий анализ исследования издается в ближайшем будущем. 
ИСТОЧНИКИ ПОТЕРЬ ТВОРЧЕСКОГО УМСТВЕННОГО ТРУДА В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ, УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ. 
В с т а т ь е и з л а г а е т с я концепция открытия источников потерь,имеющих 
место в пополнении,выборе,усовершенствовании и квалификации кад-
ров организаций, в которых проводится творческий, умственный 
т р у д . Подробно объясняются потери в этих о б л а с т я х . Специфика 
исследования заключается в взаимоувязанном подходе каждой 
проблемы с исследованием, проводимым по шести аспектам. 
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В виде описывающей проблему матрицы перечисляется, че 
го требуют направленные на выбор, усовершенствование и квали 
фикацию исследования от тех исследований, которые направляют 
ся на факторы научно-технической революции, на психологичес-
кие факторы, общественную среду, организационные условия, 
методы руководства творческого, умственного труда и измере-
ние его эффективности. 
Далее анализируются требования вышеизложенных частных 
исследований к исследованиям, связанным с выбором, усовершен 
сгвованиеы и квалификацией. На основе обоих сопоставлений 
устанавливаются интердисциплинарные проблемы этого вопроса. 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАУКИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКЕ. 
По обзорам ЮНЕСКО, ОЕСи , и т . д . в статье дается широкая кар 
тина научной жизни в Латинской Америке. Исходя из рекоменда-
ций CASTALA (Конференция о применении науки и техники в 
интересах развития Латинской Америки) и прочитанных на кон-
ференции докладов открываются причины отсталости научной жиз 
ни и намечается направление необходимых изменений. В Латин-
ской Америке еще нет научной политики на уровне отдельных 
стран; в статье публикуются конкретные данные о ходе и необ-
ходимости ее разработки, и о достигнутых до сих пор результэ 
тах. Краткое изложение научной жизни отдельных стран Латин-
ской Америки доказывает, что везде уже созрело осознание: 
экономическое развитие немыслимо без эффектного и организо-
ванного использования результатов науки и техники. 
КРИТЕРИИ СТРАТЕГИИ И+Р 
Для средне-развитых и развивающихся стран политика селектив-
ного развития науки является известной необходимостью. Слож-
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ность проблемы заключается в выборе тех критериев , которые с 
наибольшей эффективностью могут служить реализации этой с т р а -
тегии. 
В этой р а б о т е , посвященной технике селектации, показы-
вается метод , который способствует выбору критериев первично-
го значения и не требует использования вычислительной т е х н и -
ки. Этот метод обеспечивает исследование возможностей с т о ч -
ки зрения экономической стратегии и эффективности, а решение 
дается включением комбинативного фактора . 
Измерение факторов эффективности показывается при по-
мощи экономико-математических методов, на основе различных 
в а р и а н т о в . Кроме э т о г о с т а т ь я подробно занимается и маргиналь-
ной оценкой операционных элементов исследования . 
В заключение анализируются и недостатки предлагаемой 
модели, и отмечается , что совершенствование модели о к а з а л о с ь 
бы очень плодотворным с точки зрения выбора оптимальных кри-
териев селективной политики И+-Р. Главная з а с л у г а метода з а -
ключается в том, что при разработке требуется лишь необходи-
мое для выбора количество данных, и таким образом обеспечива -
ется значительная экономия времени и э н е р г и и . 
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ATTEMPTS TO FIND A METHOD FOR THE OPTIMUM ALLOCATION OF R+D RESOURCES TO THE INDIVI-
DUAL PROJECTS 
The demand r a i s e d by R+D p r o j e c t s on c e r t a i n e l e m e n t s of r e s e a r c h c a p a c i t y 
r e p r e s e n t s a v a r y i n g deg ree of b u r d e n f o r t h e i n s t i t u t e , company, and t h e l a b o r a -
t o r i e s of c o o p e r a t i v e p a r t n e r s , a s we l l a s f o r d e s i g n i n g o f f i c e s and w o r k s h o p s . The 
i nadequacy of e l e m e n t s of r e s e a r c h c a p a c i t y may h i n d e r t h e p e r f o r m a n c e of t a s k s i n 
due c o u r s e , and t h e i r i n a d e q u a t e e x p l o i t a t i o n may d e c r e a s e t h e f u l l e x p l o i t a t i o n of 
t h e r e s e a r c h e r s ' c a p a c i t y wh ich i s g e n e r a l l y l i m i t e d anyhow. 
In f o r m u l a t i n g R+D p r o g r a m s what i s t o be s o u g h t f o r i s an optimum c o m b i n a -
t i o n of p o s s i b l e p r o j e c t s which may y i e l d maximum r e s u l t p e r u n i t R+D c a p a c i t y . On 
t h e b a s i s of t h e r e l e v a n t i n t e r n a t i o n a l l i t e r a t u r e , t h e s t u d y s u r v e y s t h o s e e x p e r i -
ments which aim a t f i n d i n g a f e a s i b l e method f o r t h e e l a b o r a t i o n of optimum R+D 
p r o g r a m s . 
METHODS AND EXPERIMENTAL CALCULATIONS FOR FORECASTING TRENDS IN R+D EXPENDITURES AND 
IN THE PERSONNEL OF RESEARCH UNITS IN 1971-1985 
The n a t i o n a l l o n g - r a n g e p l a n of s c i e n t i f i c r e s e a r c h of t h e Hungarian P e o p l e ' s 
R e p u b l i c f o r I 9 7 I - I 9 8 5 i s now b e i n g p r e p a r e d . Two of t h e p l a n ' s f o u r c h a p t e r s — 
c h a p t e r 3 and 4 — c o n c e t r a t e on t h e f i n a n c i a l f o u n d a t i o n s of t h e p l a n , and a l s o 
c o n t a i n some g u i d e l i n e and i n d e x numbers f o r t h e i n c r e a s e i n t h e number of p e r s o n n e l 
i n r e s e a r c h e s t a b l i s h m e n t s . 
In t h e i r s tudy c o n s i s t i n g of two p a r t s , t h e a u t h o r s p ropose some methods 
and e x p e r i m e n t a l c a l c u l a t i o n s f o r a p o s s i b l e way of f o r e c a s t i n g t r e n d s i n R+D 
e x p e n d i t u r e s and p e r s o n n e l f o r t h e p e r i o d 1971-1985 i n Hungary . 
The f i r s t p a r t i s c o n c e r n e d w i t h t h e t r e n d s i n R+D e x p e n d i t u r e s i n 1961-
I97O, as we l l a s w i t h t h e s h a r e of R+D e x p e n d i t u r e s i n n a t i o n a l income. Assuming 
t h a t R+D e x p e n d i t u r e s w i l l grow a t a more r a p i d r a t e t h a n t h e n a t i o n a l i ncome , t h e 
a u t h o r s p r e s e n t f o u r v a r i a n t s of t h e e x p e c t a b l e t r e n d s of d e v e l o p m e n t . 
In t h e second p a r t t h e a u t h o r s a r e conce rned w i t h t h e p a s t t r e n d s i n t h e 
number of p e r s o n n e l i n r e s e a r c h e s t a b l i s h m e n t s , t h e n p r e s e n t s s e v e r a l v a r i a n t s of 
t h e r a t i o of R+D p e r s o n n e l t o t h e t o t a l of a c t i v e p o p u l a t i o n . B a s i c a l l y , i t i s 
assumed t h a t t h e number of p e r s o n n e l of r e s e a r c h u n i t s w i l l grow a t a h i g h e r r a t e 
t h a n t h a t of t h e a c t i v e p o p u l a t i o n , and t h e e x p e c t a b l e t r e n d i n t h e number of r e s e a r c h 
p e r s o n n e l can w e l l be a p p r o a c h e d by e x a m i n i n g t h e r e s p e c t i v e growth r a t e of t h e two 
f a c t o r s . Wi th in t h i s p a r t t h e a u t h o r pays s p e c i a l a t t e n t i o n t o t h e e x p e c t e d t r e n d i n 
t h e number of new employees and p r o f e s s i o n a l s w i th a view t o t h e i r c o m p o s i t i o n by 
a g e - g r o u p s and t h e i r h i g h e r e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d . 
Both c h a p t e r s a r e c o n c l u d e d by t h e a u t h o r s ' o p i n i o n abou t t h e r e l i a b i l i t y 
of d a t a i n c l u d e d i n them. They a l s o make p r o p o s a l s a s t o t h e s e l e c t i o n of t h e most 
f e a s i b l e v a r i a n t s f o r p l a n n i n g p u r p o s e s i n Hungary. 
8 8 4 , 
CONDITIONS FAVOURING MAJOR ADVANCES IN SOCIAL SCIENCES 
In t h e i r p r e l i m i n a r y r e p o r t on a m a j o r i n v e s t i g a t i o n , t h e a u t h o r s — t h r e e 
s o c i a l s c i e n c e p r o f e s s o r s — summarize t h e b r o a d r e s u l t s of g e n e r a l i n t e r e s t of t h e i r 
s u r v e y c o n c e r n i n g c o n d i t i o n s f a v o u r i n g m a j o r advances i n s o c i a l s c i e n c e s in t h i s 
c e n t u r y . With t h e i r i n v e s t i g a t i o n , they t r i e d t o f i n d a n s w e r t o a d o z e n of complex 
q u e s t i o n s such a s e . g . — which were the m a j o r advances o r a c h i e v e m e n t s , b r e a k t h r o u g h s 
i n t h e b road f i e l d of s o c i a l s c i e n c e s in t h e p e r i o d 1900-1965? — Are t h e r e v e r i f i a b l e 
c r i t e r i a by which t h e s e r e s u l t s can be r e c o g n i z e d ? — What a r e t h e c h a r a c t e r i s t i c 
f e a t u r e s of such a d v a n c e s ? — I n what f i e l d s d i d such b r e a t h r o u g h s o c c u r most o f t e n ? 
— Who a c c o m p l i s h e d such a d v a n c e s — teams o r i n d i v i d u a l s ? — What were t h e ages of 
c o n t r i b u t o r s ? — Did such b r e a k t h r o u g h s r e q u i r e much c a p i t a l , manpower o r o t h e r r e -
s o u r c e s ? and so f o r t h . The a u t h o r s d e r i v e d t h r e e p r i n c i p a l f i n d i n g s f r o m t h e i r s t u d y : 
1 . There a r e s o c i a l s c i e n c e a c h i e v e m e n t s and i n v e n t i o n s and t h e y a r e a l m o s t 
a s c l e a r l y d e f i n e d and as o p e r a t i o n a l as t e c h n o l o g i c a l a c h i e v e m e n t s ; 
2 . These a c h i e v e m e n t s have commonly been t h e r e s u l t of s y s t e m a t i c r e s e a r c h 
and deve lopment e f f o r t s by i n d i v i d u a l s o r t e a m s on p a r t i c u l a r s c i e n t i f i c p rob lems i n 
i n t e r d i s c i p l i n a r y c e n t r e s ; 
3 . S o c i a l s c i e n c e a c h i e v e m e n t s have had wide s p r e a d a c c e p t a n c e or m a j o r 
s o c i a l e f f e c t s i n s u r p r i s i n g l y s h o r t t i m e s , w i t h median t i m e s r a n g i n g f rom 10 t o 15 
y e a r s , a r ange c o m p a r a b l e w i t h t h e median t i m e s f o r a c c e p t a n c e of m a j o r t e c h n o l o g i c a l 
i n v e n t i o n s . 
The a u t h o r s g ive a b r i e f o u t l i n e of t h e i r i n v e s t i g a t i o n and a n a l y s i s 
accompanied by some h igh ly i l l u s t r a t i v e t a b l e s . Of p a r t i c u l a r i n t e r e s t i s the t a b l e 
l i s t i n g 62 ma jo r s o c i a l s c i e n c e advances f r o m 1900 to 1 9 6 2 , i n d i c a t i n g t h e c o n t r i -
b u t o r / s / , t h e t i m e , p l a c e and t h e type of s u p p o r t of c o n t r i b u t i o n , a s w e l l as c e r t a i n 
o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s of a c h i e v e m e n t s . The a u t h o r s ' d e t a i l e d s t a t i s t i c a l a n a l y s i s i s 
t o be p u b l i s h e d i n t h e form of book a t a l a t e r d a t e . 
A SURVEY OF THE SOURCES OF LOSSES AND THE POSSIBILITIES OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS 
OF CREATIVE INTELLECTUAL WORK. IV.SOURCES OF LOSSES OF CREATIVE INTELLECTUAL WORK IN 
TRAINING, EXTENSION TRAINING AND SCIENTIFIC QUALIFICATION. 
The s t u d y t r e a t s t h e c o n c e p t i o n of e x p l o r i n g s o u r c e s of l o s s e s in the 
s u p p l y , s e l e c t i o n , t r a i n i n g and e x t e n s i o n t r a i n i n g , and q u a l i f i c a t i o n of p e r s o n n e l 
i n o r g a n i z a t i o n s engaged i n c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l work. 
I t e x p l a i n s — in d e t a i l — l o s s e s r e c o g n i z a b l e i n such f i e l d s , which may 
s e r v e a s a b a s i s f o r d e v i s i n g m e t h o d s . 
A c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e of the s u r v e y l i e s i n i t s approach c o n c e r t e d w i t h 
a n o t h e r i n v e s t i g a t i o n c a r r i e d on from s i x o t h e r a s p e c t s . 
885 , 
The prob lem m a t r i x c o n s t r u c t e d by t h e a u t h o r i n c l u d e s what i n v e s t i g a t i o n s 
i n manpower s e l e c t i o n , t r a i n i n g and q u a l i f i c a t i o n r e q u i r e f r o m i n v e s t i g a t i o n s c o n -
c e r n i n g t h e f a c t o r s of t h e s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l r e v o l u t i o n , t h e p s y c h o l o g i c a l 
f a c t o r s of c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l work , i t s s o c i a l e n v i r o n m e n t , o r g a n i z a t i o n a l c o n -
d i t i o n s , management m e t h o d s , and t h e measurement of e f f e c t i v e n e s s . 
The a u t h o r examines the r e s u l t s of t h e f o r m e r p a r t i c u l a r i n v e s t i g a t i o n s 
i n c o n t e x t w i t h t h e s e l e c t i o n , t r a i n i n g , e x t e n s i o n t r a i n i n g and q u a l i f i c a t i o n of 
manpower, and on t h e b a s i s of two c o n f r o n t a t i o n s of them t h e a u t h o r d e f i n e s t h e 
i n t e r d i s c i p l i n a r y p r o b l e m s of the s u b j e c t f i e l d . 
SCIENCE POLICY AND SCIENTIFIC RESEARCH IN LATIN-AMERICA 
U s i n g UNESCO, OECD and o t h e r documen t s , t h e a r t i c l e i s t o g ive an o v e r a l l 
p i c t u r e of s c i e n t i f i c l i f e i n L a t i n - A m e r i c a . S t a r t i n g out f r o m t h e recommendat ions 
and d i s c u s s i o n s of CASTALA, i t c a s t s l i g h t upon t h e b a s i c c a u s e s of the backward 
s t a t e of s c i e n t i f i c l i f e , and p o i n t s t o t h e main — d e s i r e d — t r e n d s of n e c e s s a r y 
c h a n g e s . 
F o r t h e t ime b e i n g , no s c i e n c e p o l i c y a t a n a t i o n a l l e v e l e x i s t s i n t h e 
L a t i n American r e g i o n , b u t e f f o r t s a r e b e i n g made t o t h i s e f f e c t . The a r t i c l e 
s u r v e y s what has been done t o f o r m u l a t e s c i e n c e p o l i c y in t h e r e g i o n , p o i n t s t o the 
n e c e s s i t y of s c i e n c e p o l i c y , and g i v e some f a c t s and f i g u r e s f o r t h e p r o c e s s of t h i s 
work. A b r i e f s u r v e y of s c i e n t i f i c l i f e in each of t h e L a t i n American c o u n t r i e s 
c l e a r l y shows t h e r e s u l t s so f a r a c h i e v e d in t h i s f i e l d and t h e g e n e r a l r e c o g n i t i o n 
t h a t economic growth i s no t p o s s i b l e w i t h o u t t h e e f f e c t i v e and i n s t i t u t i o n a l i z e d 
u t i l i z a t i o n of t h e a c h i e v e m e n t s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y . 
CRITERIA FOR R+D STRATEGY 
The n e c e s s i t y of s e l e c t i v e deve lopment s t r a t e g y i s g e n e r a l l y a c c e p t e d as 
f a c t or t h e o r e m i n t h e s c i e n c e p o l i c y f i e l d b o t h i n the e c o n o m i c a l l y f a i r l y advanced 
and in t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . A much more d i f f i c u l t p r o b l e m i s , however , t o 
s e l e c t c r i t e r i a f o r t h e most e f f e c t i v e i m p l e m e n t a t i o n p o s s i b l e of t h i s s t r a t e g y . 
Concerned p r i m a r i l y w i th t h e t e c h n i q u e of s e l e c t i o n , t h e s tudy m e t h o d o l o -
l o g i c a l l y d e s c r i b e s a t e c h n i q u e f u r t h e r i n g t h e s e l e c t i o n of c r i t e r i a of p r i m a r y 
impor t ance wh ich does n o t r e q u i r e c o m p u t e r t e c h n o l o g y . I t s a d v a n t a g e i s t h a t i t 
app roaches t h e p o s s i b i l i t i e s s i m u l t a n e o u s l y f r o m t h e a s p e c t of economic s t r a t e g y 
and u s e f u l n e s s , and r e a c h e s s o l u t i o n by a d o p t i n g a c o m b i n a t i v e f a c t o r . 
The s tudy a l s o d e s c r i b e s t h e survey of u t i l i t y f a c t o r s by means of economic-
m a t h e m a t i c a l m e t h o d s , u s i n g s e v e r a l v a r i a n t s . I t a l s o t r e a t s , t o some l e n g t h , the 
marg ina l e v a l u a t i o n of r e s e a r c h o p e r a t i o n a l u n i t s . 
8 8 6 , 
The a u t h o r e v a l u a t e s t h e d e f e c t s of h i s p roposed me thod , o b s e r v i n g . t h a t 
o t h e r t y p e s of models may j u s t a s well be used for th is p u r p o s e , and t h a t an improvement 
of t h e p r o p o s e d model would be a d v a n t a g e o u s f o r c h o o s i n g t h e optimum c r i t e r i a f o r 
s e l e c t i v e R+D a c t i v i t i e s . In t h e a u t h o r ' s o p i n i o n t h e g r e a t e s t advan t age of t h e 
p r o p o s e d method l i e s i n i t s p r o p e r t y t h a t i t s does not r e q u i r e and p r o c e s s more da t a 
than needed by t h e s e l e c t i o n of c r i t e r i a , t h u s s a v i n g much t i m e and e n e r g y . 
887, 
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8 9 3 , 

A P R O G N Ó Z I S KÉSZÍTÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE 
A f e l a d a t k ö r ü l h a t á r o l á s a — A p r o g n ó z i s o k 
k i d o l g o z á s á n a k á l t a l á n o s k é r d é s e i — T u d o -
m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z á s á n a k 
k é r d é s e i — T u d o m á n y o s - m ű s z a k i p r o g n ó z i s o k 
T á r s a d a l o m f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k — A c é l -
k i t ű z é s é s a p r o g n ó z i s t á r g y á n a k m e g h a t á -
r o z á s a — A p r o g n ó z i s j e l l e g é n e k é s i d ő t á v -
l a t á n a k m e g h a t á r o z á s a — A k u l c s m ó d s z e r 
k i v á l a s z t á s a . 
A FELADAT KÖRÜLHATÁROLÁSA 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s a , a műszaki f e j l ő d é s meg-
g y o r s u l á s a , e g y r e s ü r g e t ő b b é t e s z i a jövő m e g i s m e r é s é t . A f e j l ő d é s mai s z a k a s z á b a n , 
a j ö v ő a l a k u l á s á n a k t u d a t o s b e f o l y á s o l á s á r a , már nem e l e g e n d ő t e r v e k k i d o l g o z á s a , 
hanem s z ü k s é g e s s é v á l t a t e r v e z é s mind s z é l e s e b b k ö r ű m e g a l a p o z á s a , a j övő l e h e t s é -
ges a l t e r n a t í v á i n a k m e g i s m e r é s e . Ma már k ö z i s m e r t , hogy egy-egy nagyobb tudományos 
vagy műszaki b e r u h á z á s , v a l a m i l y e n m ó d o s i t á s az o k t a t á s b a n , kü lönösen a f e l s ő f o k ú 
o k t a t á s b a n , j e l e n t ő s mér tékben m e g h a t á r o z z a k é s ő b b i c s e l e k v é s i l e h e t ő s é g e i n k e t . Ez a 
f e l i s m e r é s v e z e t e t t o d a , hogy az u t ó b b i i dőben mind a s z o c i a l i s t a , mind a k a p i t a l i s -
t a á l l a m o k b a n e g y r e nagyobb s z e r e p e t kap a j ö v ő k u t a t á s és azon b e l ü l 
a p r o g n o s z t i k a . A mind s z é l e s e b b k ö r t é r i n t ő v á l l a l a t i s t r a t é g i a , a 
v á l l a l a t i t e r v e z é s , a t u d o m á n y p o l i t i k a , mind i g é n y l i a j övő a l t e r n a t í v á i n a k i s m e r e -
t é t , l e h e t ő s é g e i n k f e l t á r á s á t . 
A p r o g n ó z i s k é s z í t é s a l a p v e t ő c é l k i t ű z é s é n e k m e g f e l e l ő e n a t o v á b b i a k b a n 
m e g v i z s g á l j u k a p r o g n ó z i s k é s z í t é s c é l s z e r ű m e n e t é t . 
8 9 5 , 
A PROGNÓZIS TÁRGYÁNAK 
KIVÁLASZTÁSA 
A p r o g n ó z i s k i d o l g o z á s m e n e t é t a l a p v e t ő e n b e f o l y á s o l j a a p r o g n ó z i s t á r 
g y á n a k m e g v á l a s z t á s a . Más j e l l e g ű a p r o g n ó z i s k i d o l g o z á s menete 
és az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r , ha t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k a t k i v á n u n k k i d o l g o z n i , 
és más, ha műszaki vagy egyéb p r o g n ó z i s t k é s z i t ü n k . J e l e n t ő s e l t é r é s t a p a s z t a l h a t ó 
mezőgazdaság i és i p a r i j e l l e g ű p r o g n ó z i s o k , vagy t e r m e l é s i és s z ü k s é g l e t i p r o g n ó z i -
sok k ö z ö t t . Külön f e l a d a t az ú g y n e v e z e t t tudományos-műszak i p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z á s a ; 
ez mintegy ö s s z e k a p c s o l j a a t u d o m á n y f e j l ő d é s i , a műszaki és a g a z d a s á g i j e l l e g ű p r o g 
n ó z i s o k a t . 
Az e l m ú l t években már számos e r ő f e s z i ' t é s t ö r t é n t m e g f e l e l ő módszerek k i -
d o l g o z á s á r a , a módsze rek é r t é k e l é s é r e , de még mindig t i s z t á z a t l a n , mi lyen szempon-
t o k a l a p j á n c é l s z e r ű k i v á l a s z t a n i a p r o g n ó z i s t á r g y á t ; c é l s z e r ű - e minden é r i n t e t t t e 
r ü l e t r e p r o g n ó z i s o k a t k i d o l g o z n i / e z t az u t a t j á r j á k az NDK-ban/, vagy c é l s z e r ű meg-
h a t á r o z o t t t e r ü l e t e k r e l e s z ü k i t e n i a p r o g n ó z i s k é s z i t é s t / e z t a módsze r t k ö v e t i k a 
S z o v j e t u n i ó b a n / , v á l l a l v a a z t a k o c k á z a t o t , hogy f o n t o s t e r ü l e t e k k i m a r a d n a k . A nyu -
g a t i k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n j e l e n l e g f ő l e g nagy i p a r i v á l l a l a t o k é s a kormányok 
egyes s z e r v e i / f ő l e g a h a d ü g y m i n i s z t é r i u m o k / k é s z í t t e t n e k p r o g n ó z i s o k a t . 
M a g y a r o r s z á g o n j e l e n l e g á l t a l á b a n a z t t a r t j á k , hogy a p r o g 
n ó z i s - t á r g y k i v á l a s z t á s á t k é t s z i n t e n c é l s z e r ű e l v é g e z n i . Az úgyneve -
z e t t s t r a t é g i a i c é l o k k i v á l a s z t á s a a kormány, i l l e t v e az é r d e k e l t 
o r s z á g o s h a t á s k ö r ű s z e r v e k f e l a d a t a . Ennek m e g f e l e l ő e n , e s z e r v e k f e l a d a t a l e n n e a 
m e g f e l e l ő k ö r ű és s z i n t ű p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z t a t á s a kü lön e r r e a c é l r a l é t r e h o z o t t 
munkasze rvekben , mig az ú g y n e v e z e t t t a k t i k a i c é l o k n a k m e g f e l e l ő 
p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z á s a az é r d e k e l t k ü l ö n f é l e s z o c i a l i s t a g a z d á l k o d ó s z e r v e k f e l a d a -
t a . Ez a megoldás l é n y e g i l e g a z t f e l t é t e l e z i , hogy az ú g y n e v e z e t t t e c h n o l ó g i a i á t t é -
t e l e z ő d é s i t é r ^ V I I I - V I . s z i n t j é i g / I d . 1 . t á b l á z a t / az i r á n y i t ó s z e r v e k , mig V - I . 
s z i n t j é i g a s z o c i a l i s t a g a z d á l k o d ó s z e r v e k do lgoznának k i p r o g n ó z i s o k a t , de e másik 
c s o p o r t c s a k a s t r a t é g i a i c é l o k n a k m e g f e l e l ő a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e k r e . A második c s o -
p o r t b a n k i d o l g o z o t t p r o g n ó z i s o k a t a z u t á n az i l l e t é k e s i r á n y i t ó s z e r v e k . f i g y e l e m b e ven 
n é k , és a s z ü k s é g n e k m e g f e l e l ő e n m ó d o s i t a n á k s t r a t é g i a i c é l k i t ű z é s e i k e t és p r o g n ó z i -
s a i k a t . Ebben a r e n d s z e r b e n még k ü l ö n f e l a d a t o t j e l e n t a tudomány v á r h a t ó f e j l ő d é s é -
nek e l ő r e j e l z é s e . 
1 / A t e c h n o l ó g i a i á t t é t e l e z ő d é s i t é r l é n y e g i l e g azon a f e l i s m e r é s e n a l a p -
s z i k , hogy a tudományos i s m e r e t e k t é r b e n és időben t e r j e d n e k . A g y a k o r l a t b a n a t e c h -
nológiai á t t é t e l e z ő d é s i t é r k é t - i l l e t v e háromdimenziós f o r m á i t h a s z n á l j á k és a f o l y a 
mátok i d ő b e l i l e f o l y á s á t nem v e s z i k f i g y e l e m b e a s z e m l é l e t e s á b r á z o l á s é r d e k é b e n . Ez 
azonban nem j e l e n t i a z t , hogy az egyes f o l y a m a t o k e l e m z é s é n é l i s igy j á r n a k e l . 
Ld. JANTSCH,E.: T e c h n o l o g i c a l f o r e c a s t i n g i n p e r s p e c t i v e . / T á v l a t i mű-
s z a k i e l ő r e j e l z é s . / P a r i s , 1 9 6 ? . O E C D . 401 p . ' 
T á v l a t i t e c h n i k a i e l ő r e j e l z é s . = Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó 1969« 
2 . n o . 2 6 4 - 2 7 4 . p . 
8 9 6 , 
1 . t á b l á z a t 
A t e c h n o l ó g i a i á t t é t e l e z ő d é s i t é r s z i n t j e i 
T e c h n o l ó g i a i á t t é t e l e z ő d é s i s z i n t e k P é l d a 
H a t á s -
s z i n t 
V I I I Tá r sada lom 
VII O r s z á g vagy t á r s a d a l m i 
k ö z ö s s é g 
VI K ö r n y e z e t 
V Alka lmazás 
V I I I A h i r k ö z l é s h a t á s a az e m b e r i s é g r e 
VII A h i r k ö z l é s honvéde lmi és egyéb o r -
s z á g o s a s p e k t u s a i 
VI Az i p a r h i r k ö z l é s i b e r e n d e z é s e k e t 
g y á r t ó á g a z a t a 
V A h i r k ö z l ő b e r e n d e z é s e k p i a c a 
F e j l e s z -
t é s i 
s z i n t 
IV F u n k c i o n á l i s t e c h n i k a i 
r e n d s z e r e k 
I I I Elemi t e c h n i k a 
I I T e c h n i k a i f o r r á s o k 
I Tudományos f o r r á s o k 
IV S z i l á r d - t e s t h i r k ö z l ő r e n d s z e r e k 
é s f u n k c i o n á l i s a l r e n d s z e r e k 
I I I S z i l á r d - t e s t e k , i n t e g r á l t á r a m k ö -
r ö k t e c h n i k á j a s t b . 
I I D i f f ú z i ó s t e c h n i k a , p l a n á r t e c h -
n ika s t b . 
I A f é l v e z e t é s t e r m é s z e t i j e l e n s é g é -
nek f e l i s m e r é s e s t b . 
J a n t s c h a l a p v e t ő n e k t e k i n t h e t ő müvében f e l h i v j a a f i g y e l m e t a r r a , hogy 
nem e l e g e n d ő a t e c h n o l ó g i a á t t é t e l e z ő d é s s z i n t j é n e k a f i g y e l e m b e v é t e l e a p r o g n ó z i s o k 
k i d o l g o z á s á n á l , hanem f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a p r o g n ó z i s t á r g y á n a k egyéb j e l l e m z ő -
i t i s . Ezeke t a j e l l e m z ő k e t és az azokhoz t a r t o z ó a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r e k e t a 2 . s z . 
t á b l á z a t o n m u t a t j u k b e . 
897, 
2 . s z . t á b l á z a t 
Prognózis módszerek alkalmazási területei 
Kérdés Alkalmazható technika A módszer helyzete 
1. Tudományos szintáttörés ? 
2. Műszaki szintáttörés Trend extrapoláció /burkoló görbe/ 
Morfológiai eljárás 
Fontossági fa 
Bizonytalan 
Használatos, részben kipróbálva 
Lehetséges 
З. 
Feltárandó területei az alapkuta-
tásnak és a felfedezés fejleszté-
sének 
Trend extrapoláció 
Burkoló görbe 
Összefüggés térképezés 
Morfológia 
Gazdasági analizis 
Horizontális döntési matrix 
Vertikális " " 
Operáció kutatás 
Döntési elmélet 
Fontossági fák 
Normativ operativ modell 
Rendszer analizis 
Korlátozottan kipróbált 
Lehetséges 
Igen használt, részben kipróbált 
Korlátokkal hasznos 
Igen hasznos, kipróbált 
Bizonytalan 
Potenciálisan hasznos 
4. Műszaki feltalálás természete Ötletroham 
Delphi eljárás 
Morfológia 
Kétséges 
Korlátozottan hasznos 
Igen hasznos 
3. Technikai teljesitmény /műszaki 
paraméterek, alkalmazási lehető-
ségek/ 
Trend extrapoláció /analitikai/ 
" " /fenomenológiai/ 
Összefüggés térképezés 
Morfológia 
Rendszer analizis 
Nem kiel égitő 
Hasznos 
Lehetséges 
Hasznos trend extrapolációval 
Lehetséges 
6. Fejlesztési idő Delphi eljárás 
Analitikai trend extrapoláció 
Fenomenológiai trend extrapoláció 
Megismerési /tanulási/ görbék 
Hálózat technika 
Kipróbált, kétségen kivül 
Nem kielégitő 
Hasznos 
Kipróbálva, további figyelmet igényel 
Lehetséges 
7. Fejlesztési költségek Megismerési /tanulási/ görbék 
Hálózat technika 
Nincs kipróbálva 
Lehetséges? 
8. Beruházási megtérülés Gazdasági analizis Igen használt, különösen a leszámí-
tolt tőkeáramlás modellje 
9. Termelési költségek Megismerési /tanulási/ görbék Kipróbálva, további figyelmet érdemel 
10. Fenntartási költségek 7 
11. Horizontális hatások /spec. Gazdasági analizis 
Operativ modell/játszás/ 
Operativ modellek /merev/ 
Rendszer analizis 
Más eljárásokkal hasznos 
ígéretes, nincs kipróbálva 
Hasznos , kipróbálva megalapozott üzle-
ti körben, nincs kipróbálva álta-
lános műszaki elfogadás terén 
Hasznos, kipróbálva 
12. Vertikális hatás Forgatókönyvirás 
Iteráció szinopszissal 
Történeti analógia 
Operativ modell /játszás/ 
" " /merev/ 
Rendszer analizis 
ígéretes, kipróbálandó 
Használt, részben kipróbálva 
Bizonytalan, részben kipróbálva 
Igen Ígéretes, kipróbálandó 
ígéretes, nincs vizsgálva 
Használt, kipróbált 
13. Alacsonyabb szintek céljai Ötletroham 
Delphi eljárás 
Forgatókönyvirás 
Horizontális döntési matrix 
Vertikális döntési matrix 
Fontossági fa 
Rendszer analizis 
Kétséges 
Korlátokkal hasznos 
Lehetséges 
Használt, részben kipróbálva 
Hasznos , kipróbálandó 
Igen hasznos, kipróbált 
Potenciálisan igen hasznos, kipró-
bálandó, kipróbálatlan 
14. Magasabb szintek céljai Ötletroham 
Delphi eljárás 
Utópia, sci-fi 
Forgatókönyvitás 
Operativ modellek /játszás/ 
Operativ modellek /merev/ 
Igen kétséges 
Igen kétséges, részben kipróbálva 
Potenciálisan részlegesen hasznos 
kipróbálatlan 
Hasznos , kipróbált 
Potenciálisan hasznos 
Potenciálisan hasznos segédeszközök 
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A PROGNÓZISOK KIDOLGOZÁSÁNAK ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 
A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t az e g y i k l e g n e h e z e b b f e l a d a t a p r o g n o s z t i z á l a n d ó 
t e r ü l e t , a p r o g n ó z i s t á r g y á n a k m e g h a t á r o z á s a . A s t r a t é g i a i c é l k i t ű z é s e k n é l k ü l .nem 
l e h e t m e g v a l ó s i t a n i az i n t e g r á l t p r o g n ó z i s r e n d s z e r t , c s a k i s r é s z - p r o g n ó z i s o k k é s z í t -
h e t ő k . A s t r a t é g i a i c é l k i t ű z é s e k m e g h a t á r o z á s á n a k n e h é z s é g e , az i n t e g r á l t r e n d s z e r e k 
k i d o l g o z á s a i r á n t i é r d e k l ő d é s v e t e t t e f e l a z t a k é r d é s t , hogy mely t é n y e z ő k s z a b j á k 
meg a s t r a t é g i a i c é l o k k i v á l a s z t á s á n a k e l v e i t , és van-e e g y á l t a l á n l e h e t ő s é g e t é n y e -
zők f e l i s m e r é s é r e ? A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t e r m é s z e t é n e k 
e l e m z é s e r á m u t a t o t t a r r a , hogy egy-egy i d ő s z a k o t m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i és t e c h n i -
k a i f e j l ő d é s j e l l e m e z , és e j e l l e m z ő t mind ig b i zonyos t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e l f e d e -
z é s , vagy ahogy u j a b b a n mond ják , tudományos vagy t e c h n i k a i s z i n t á t t ö r é s 
ad j a . 
E z é r t a s t r a t é g i a i c é l o k m e g h a t á r o z á s á h o z s z ü k s é g e s a v á r h a t ó tudományos 
és t e c h n i k a i s z i n t á t t ö r é s e k e l ő r e j e l z é s e , de n é l k ü l ö z h e t e t l e n a t á r s a d a l o m v á r h a t ó 
f e j l ő d é s é n e k e l ő r e j e l z é s e i s . E t é r e n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k igen nagy e l ő n n y e l r e n -
d e l k e z n e k , mert a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k l a s s z i k u s a i már ko rábban k i d o l g o z t á k a j ö v ő 
t á r s a d a l m á r a j e l l e m z ő v o n á s o k a t , és igy ma a f e l a d a t " m i n d ö s z -
s z e " e t á r s a d a l o m k i a l a k u l á s a i d ő p o n t j á n a k m e g h a t á r o z á s á r a s z o r i t k o z i k . A t o v á b b i a k -
ban a t udományos -műszak i p r o g n ó z i s o k t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i v a l n e m k i v á n u n k 
f o g l a l k o z n i , hanem c s u p á n a s t r a t é g i a i c é l o k t u d o m á n y f e j l ő d é s i v o n a t k o z á s a i t v i z s -
g á l j u k . 
TUDOMÁNYFEJLŐDÉSI PROGNÓZISOK KIDOLGOZÁSÁNAK KÉRDÉSEI 
T u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z á s a l é n y e g i l e g három k é r d é s k ö r é 
c s o p o r t o s u l : 
a / tudományos s z i n t á t t ö r é s e k e l ő r e j e l z é s e , 
b / az a l a p k u t a t á s és f e l f e d e z é s e k f e l t á r a n d ó t e r ü l e t e i n e k m e g á l l a p í t á s a , 
с / t e c h n i k a i s z i n t á t t ö r é s e k e l ő r e j e l z é s e . 
TUDOMÁNYOS SZINTÁTTÖRÉSEK 
ELŐREJELZÉSE 
E k é r d é s e k közü l a l e g n e h e z e b b az e l s ő m e g v á l a s z o l á s a . J e l e n l e g u g y a n i s 
nem r e n d e l k e z ü n k e g y é r t e l m ű m ó d s z e r r e l a tudományos s z i n t á t t ö r é s e k m e g h a t á r o z á s á r a . 
Az u t ó b b i i dőben " h e u r i s z t i k u s a n a l i z i s " néven több s z e r z ő k i s é r l e t e t t e t t i l y e n j e l -
l e g ű m e g á l l a p í t á s o k , e l ő r e j e l z é s e k , i l l e t v e módszer k i d o l g o z á s á r a . A M ü l l e r á l t a l 
8 9 9 , 
i s m e r t e t e t t módszer l é n y e g e a z , hogy meg k e l l k e r e s n i a tudományágak k ö z ö t t a kap -
c s o l a t o t , amely ú g y n e v e z e t t h a t á r t e r ü l e t i tudományként j e l e n t k e z n i f o g , u g y a n i s a 
t a p a s z t a l a t s z e r i n t éppen e tudományok hordozzák magukban a t u d o m á n y f e j l ő d é s f o r r a -
da lmi e l e m e i t . 
A g y a k o r l a t b a n e z t a m ó d s z e r t a köve tkezőképpen l e h e t m e g v a l ó s í t a n i . E l k é -
s z í t i k a t u d o m á n y á g a z a t o k a t és á g a k a t t a r t a l m a z ó m a t r i x - s é m á t . A 3 « t á b l á z a t p é l d a k é p -
pen b e m u t a t egy i l y e n s é m á t . A már l é t r e j ö t t k a p c s o l a t o k a t m a t r i x e l emekke l j e l ö l i k , 
és k e r e s i k a z o k a t az e l e m e k e t , amelyek e d d i g még nem j ö t t e k l é t r e . S z a k é r t ő i vé l emé-
n y e z é s i m ó d s z e r r e l / D e l p h i - m e g k é r d e z é s / megké rdez ik az é r i n t e t t t u d ó s o k a t , mely t e -
r ü l e t e k e n v á r h a t ó a l e g k ö z e l e b b i i d ő k b e n u j k a p c s o l a t l é t r e j ö t t e , és mi lyen f o n t o s -
ságú l e s z ez a k a p c s o l a t . Az igy m e g h a t á r o z o t t u j t u d o m á n y t e r ü l e t e k m e g v a l ó s u l á s á t 
a z u t á n k o n k r é t e l emzésnek v e t i k a l á . Ez a módszer l é n y e g é b e n a D e l p h i - m ó d s z e r és a 
m o r f o l ó g i a i a n a l i z i s e g y ü t t e s a l k a l m a z á s a ; i gen s o k a t i g é r ő abban az e s e t -
b e n , ha az egyes tudományágak f e j l ő d é s é r ő l m e g f e l e l ő a d a t o k á l l n a k r e n d e l k e z é s ü n k r e . 
E z é r t a t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z á s á h o z a tudomány f e j l ő d é s e t ö r t é n e t é -
nek i s m e r e t e n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 
2 / MÜLLER,J.: P r i m e n e n i e metodov e v r i s z t i k i n a u c s n o p r o g n o s z t i c s e s z k o j 
d e j a t e l ' n o s z t i . /А h e u r i s z t i k a a l k a l m a z á s a a tudományos p r o g n o s z t i k a i t e v é k e n y s é g -
b e n . / Szimpózium po me todo log ic seszk im voproszam p r o g n o z i r o v a n i j a r a z v i t i j a nauk i i 
t e h n i k i . M o s z k v a , 1 9 7 0 . m á r c i u s 2 3 - 2 ? . 
9 0 0 , 
3. s z . t á b l á z a t 
T u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k f e l t á r á s a 
Te rmésze t tudományok : 
Matemat ika 
C s i l l a g á s z a t 
F i z i k a 
Kémia 
F ö l d t a n 
B i o l ó g i a 
Orvostudományok: . 
Elm. o r v o s t u d . 
K l i n i k a i o r v o s t u d . 
Agrár tudományok: 
T a l a j t a n 
Növény t a n 
Műszaki tudományok: 
Á l t . m é r n ö k i t u d . 
E p i t é s z e t 
Tá r sada lomtudományok : 
F i l o z ó f i a 
K ö z g a z d a s á g t u d . 
Á l l a m - j o g t u d . 
Művésze tek 
A p é l d á b a n : 1 már k i a l a k u l t k a p c s o l a t 
о még nem a l a k u l t k i k a p c s o l a t 
9 0 1 , 
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ALAPKUTATASOK IRÁNYMEGHATÁROZÁSA 
ÉS FELFEDEZÉSEK ELŐREJELZÉSE 
A tudományos s z i n t á t t ö r é s e k e l ő r e j e l z é s e m e l l e t t f o n t o s az a l a p k u t a t á s o k 
i r á n y á n a k m e g h a t á r o z á s a é s a v á r h a t ó f e l f e d e z é s e k e l ő r e j e l z é s e . E f e l a d a t o k megoldá-
sához már számos módszer á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e . Ezek közül a l e g t ö b b e t i g é r ő a 
b u r k o l ó g ö r b e a n a l i z i s , a z ö s s z e f ü g g é s t é r -
k é p e z é s , a m o r f o l ó g i a i a n a l i z i s és a D e l p h i -
e l j á r á s . A t e c h n o l ó g i a i á t t é t e l e z ő d é s i t é r a l k a l m a z á s a i s sok s e g i t s é g e t 
a d h a t a p rob léma mego ldásában . Az a l a p k u t a t á s i r á n y a i e l emzé -
s é r e , v á r h a t ó f e j l ő d é s é n e k m e g h a t á r o z á s á r a a k ö v e t k e z ő e l j á r á s a l k a l m a z h a t ó . 
Megha tá rozzák a v i z s g á l t t u d o m á n y t e r ü l e t j e l e n l e g i f e j l e t t s é g i s z i n t j é t 
és más tudományágakka l v a l ó k a p c s o l a t á t . M e g v i z s g á l j á k , hogy az e l m ú l t i d ő s z a k b a n 
mi lyen v á l t o z á s o k és f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k é r v é n y e s ü l t e k . Az e l emzések a l a p j á n megha-
t á r o z z á k , hogy a v i z s g á l t t u d o m á n y t e r ü l e t mi lyen f e j l ő d é s i á l l a p o t b a n van / v e r t i k á -
l i s , h o r i z o n t á l i s vagy t á r s a d a l m i h a t á s o k é r v é n y e s ü l n e k - e / . 
Igen j ó p é l d a e r r e a s z á m i t ó g é p e k f e j l ő d é s e . Az e l s ő i d ő -
szakban a s z á m i t ó g é p e k v e r t i k á l i s f e j l ő d é s e v o l t t a p a s z t a l h a t ó , v a g y i s az úgyneve -
z e t t " h a r d w a r e " f e j l ő d ö t t / I . és I I . g e n e r á c i ó / . Majd a m e g f e l e l ő mére tű s z á m i t ó g é -
pek k i a l a k i t á s a u t á n megkezdődö t t a s z á m i t ó g é p e k e l t e r j e d é s e más t e r ü l e t e k e n / h o r i -
z o n t á l i s t e r j e d é s / , de ez még mind ig c s a k a t e c h n i k a i s z f é r á k b a n ment v é g b e . J e l e n -
l e g t o v á b b i , u j a b b i r á n y ú e l t e r j e d é s t a p a s z t a l h a t ó az ú g y n e v e z e t t nem t e c h n i k a i s z f é 
r á b a n / o k t a t á s , n é p m ü v e l é s / . T e r m é s z e t e s e n ez i d ő a l a t t i s f e j l ő d t e k a gépek v e r t i -
k á l i s i r á n y b a n , de p é l d á u l Magyarországon j e l e n l e g inkább az ú g y n e v e z e t t " s o f t w a r e " 
f e j l ő d é s e t a p a s z t a l h a t ó . Ezt minden b i z o n n y a l k ö v e t i majd a " h a r d w a r e " f e j l ő d é s e . 
E p é l d a c supán a r r a a f o n t o s k ö r ü l m é n y r e k iván r á m u t a t n i , hogy nem e l e g e n d ő egy t e -
r ü l e t f e j l ő d é s é n e k m e g h a t á r o z á s a , hanem s z ü k s é g e s a f e j l ő d é s i r á n y á n a k 
i s m e r e t e i s , mer t p é l d á u l o lyan i d ő s z a k b a n , amikor v e r t i k á l i s f e j l ő d é s v á r h a t ó , h i -
ába k ivánunk h o r i z o n t á l i s i r á n y ú f e j l ő d é s t k i a l a k í t a n i . 
A f e j l e t t s é g i s z i n t , a f e j l ő d é s i i r á n y m e l l e t t meg k e l l h a t á r o z n i a t u d o -
mányágak k ö z ö t t i f e j l ő d é s i i d ő s k á l á n v a l ó e l h e l y e z k e d é s t , s ő t a f e j l ő -
dés s e b e s s é g é t i s a v i z s g á l t i d ő p o n t b a n . Ugyanis minden p r o g n ó z i s - t á r g y 
e l h e l y e z h e t ő egy t e c h n o l ó g i a i á t t é t e l e z ő d é s i t é r b e n , és a t e c h n o l ó g i a i á t t é t e l e z ő d é s i 
t e r e k más és más s e b e s s é g g e l egymáshoz k é p e s t i s mozognak. A h e l y e s k u t a t á s i c é l k i -
v á l a s z t á s a v i s z o n t f e l t é t e l e z i a t ö b b i " k ö z e l b e n l e v ő " t e c h n o l ó g i a i á t t é t e l e z ő d é s i 
t é r h e l y z e t é n e k e l e m z é s é t és i s m e r e t é t i s . E t e r e k e g y m á s h o z k é p e s -
t i m o z g á s a ad a z u t á n t á j é k o z t a t á s t a v á r h a t ó f e l f e d e z é s e k t e r ü l e t e i r ő l . 
Ez a módszer t e r m é s z e t e s e n nem n y ú j t e g y é r t e l m ű v á l a s z t a f e l t e t t k é r d é s r e , de o lyan 
a l t e r n a t í v á k a t t á r f e l , amelyek d ö n t é s e k m e g h o z a t a l a k o r m e g k ö n n y í t i k a t á v l a t i t e r v e 
z é s s e l f o g l a l k o z ó k m u n k á j á t , 
9 0 2 , 
TECHNIKAI SZINTÁTTÖRÉSEK 
ELŐREJELZÉSE 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s e l ő r e j e l z é s é n e k h a r m a d i k f o n t o s t e r ü l e t e a t e c h n i k a i 
s z i n t á t t ö r é s e k e l ő r e j e l z é s e . E k é r d é s m e g v á l a s z o l á s a n é m i l e g k ö n y -
n y e b b min t a tudományos s z i n t á t t ö r é s e k é , de e r r e a t e r ü l e t r e sem d o l g o z t a k k i 
e d d i g m e g f e l e l ő m ó d s z e r e k e t . Az e l ő b b i e k b e n e l m o n d o t t a k l é n y e g i l e g e t e r ü l e t r e i s 
a l k a l m a z h a t ó k , a z z a l a m ó d o s í t á s s a l , hogy i t t a v i z s g á l t t e r ü l e t már p o n t o s a b b a n kö-
r ü l h a t á r o l h a t ó és g a z d a s á g i t é n y e z ő k f i g y e l e m b e v é t e l e i s l e h e t s é g e s . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z á s a végü l e három r é s z f e l a d a t 
megoldásán a l a p s z i k , és l e g c é l s z e r ű b b e n v a l a m i l y e n m o d e l l e l , p é l d á u l f o n -
t o s s á g i f á v a l , vagy m á t r i x - r e n d s z e r r e l j e l l e m e z h e t ő . 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI PROGNÓZISOK 
A tudományos -műszak i p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z á s á b a n a k u l c s k é r d é s a s t r a -
t é g i a i c é l o k m e g h a t á r o z á s a . S t r a t é g i a i cé lokon a z o k a t a c é l o k a t é r t j ü k , 
amelyek e l é r é s e a l a p v e t ő f e l a d a t p é l d á u l egy a d o t t o r szág ' s z á m á r a . I l y e n a l a p v e t ő 
f e l a d a t , l e h e t egy o r s z á g e s e t é b e n a n e m z e t i j ö v e d e l e m növekedése módjának m e g h a t á r o -
zása / t e r m e l é s b ő v i t é s e , vagy a t e c h n i k a i s z i n v o n a l emelése — e z e n b e l ü l b e r u h á z á s o k 
vagy u j műszaki eredmények i g é n y b e v é t e l é v e l — , az o k t a t á s m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f e j l e s z -
t é s e s t b . / . E t á r s a d a l m i f e l a d a t o k m e l l e t t s t r a t é g i a i f e l a d a t l e h e t olyan o r s z á g o s , 
n e m z e t i f e l a d a t o k m e g h a t á r o z á s a , min t p é l d á u l az e n e r g i a g a z d a s á g , az é l e l m i s z e r g a z -
d a s á g f e j l e s z t é s i ü t emének , á t a l a k í t á s á n a k m e g h a t á r o z á s a . Végül a s t r a t é g i a i c é l o k a t 
s z o l g á l h a t j a va lamely á g a z a t f e j l e s z t é s i i r á n y á n a k é s ütemének m e g h a t á r o z á s a . Maguk 
a p r o g n ó z i s o k t e r m é s z e t e s e n nem p ó t o l j á k a d ö n t é s h o z a t a l t és az a z t követő t e r v e z é s t , 
hanem az a l t e r n a t í v á k f e l t á r á s á v a l e l ő k é s z i t i k a d ö n t é s h o z a t a l t . A s t r a -
t é g i a i c é l o k a t f o n t o s s á g c s a l á d f á v a l f o g l a l h a t j u k ö s s z e . A f o n t o s s á g i 
f a egyes s z i n t j e i h e z t a r t o z ó f e l a d a t o k , majd a z o k f o n t o s s á g á n a k m e g h a t á r o z á s a , 
komplex i n t e g r á l t p r o g n o s z t i k a i munkát i g é n y e l , A s t r a t é g i a i c é l o k közül az a l a p v e -
t ő e k e t / V I I I . s z i n t / a t u d o m á n y f e j l ő d é s i és t á r s a d a l o m f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k r a a l a p o z -
va a l a k i t h a t j á k k i , ha f i g y e l e m b e v e s z i k ezek m e l l e t t az a d o t t o r s z á g g a z d a s á g i f e j -
l ő d é s é r e v o n a t k o z ó p r o g n ó z i s o k a t i s . A c é l o k m e g h a t á r o z á s a 
t e h á t k o r m á n y z a t i - p o l i t i k a i f e l a d a t , s e c é l o -
k a t á l t a l á b a n g a z d a s á g p o l i t i k a i e l v e k k é n t f o g a l m a z z á k meg. 
Az ú g y n e v e z e t t V I I . s z i n t f e l a d a t a i t már s z é l e s e b b k ö r b e n d o l g o z z á k k i , 
e l s ő s o r b a n az a l a p v e t ő c é l o k v i z s g á l a t a a l a p j á n . E s z i n t f e l a d a t a i n a k m e g h a t á r o z á s á -
ban nagy s e g i t s é g e t n y ú j t a h e l y e s e n m e g s z e r v e z e t t D e l p h i - m e g k é r d e z é s , a m e l y e t mor-
f o l ó g i a i a n a l i z i s és b u r k o l ó g ö r b e , v a l a m i n t t r e n d e x t r a p o l á c i ó k ö v e t . Ezu t án k ö v e t -
k e z i k az e g y e s m e g j e l ö l t c é l o k f o n t o s s á g á n a k m e g h a t á r o z á s a . 
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A V I . s z i n t f e l a d a t a i t már könnyebb k ö r v o n a l a z n i , mert e z e k k a p c s o l ó d n a k 
a t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k e l ő r e j e l z é s e i h e z . A f e l a d a t megoldásához s e g i t s é g e t 
n y ú j t az ö s s z e f ü g g é s t é r k é p e z é s , a m o r f o l ó g i a i a n a l i z i s , a r e n d s z e r a n a l i z i s , a k ü -
l ö n f é l e t r e n d e x t r a p o l á c i ó , a f o r g a t ó k ö n y v i r á s , a számos o p e r a t i v mode l l és a g a z d a -
s á g i a n a l i z i s . 
A s t r a t é g i a i c é l o k m e g h a t á r o z á s á r a a l e g m e g f e l e l ő b b megoldásnak i d ő -
l e g e s m u n k a c s o p o r t o k m e g s z e r v e z é s e l á t s z i k . E munkacsopor tok 
f e l a d a t a e g y é b k é n t , többek k ö z ö t t , a v i l á g s z í n v o n a l l a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s e l v é g z é -
s e . M i n d e n e s e t r e c é l s z e r ű a z t a z e l v e t l e s z ö g e z n i , hogy h e l y e s e b b , ha más-más s z e r v e k 
v é g z i k az e l ő k é s z i t ő munkát meg az elemző m u n k á t . I t t i s é r v é n y e s ü l u g y a n i s a m o r f o -
l ó g i a i a n a l i z i s n e k az e l v e , m i s z e r i n t m i n d e n l e h e t s é g e s , és az 
e l ő k é s z i t ő munka s o r á n nem s z a b a d v i t a t n i a z egyes mego ldások h e l y e s s é g é t vagy s z ü k -
s é g e s s é g é t . 
TÁRSADALOMFEJLŐDÉSI PROGNÓZISOK 
A p r o g n ó z i s k é s z i t é s l e g n e h e z e b b é s l e g b o n y o l u l t a b b t e r ü l e t e a t á r -
s a d a l m i e l ő r e j e l z é s e k s z f é r á j a . A t i s z t á n műszaki 
vagy t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z á s á n á l i s nagy f e l a d a t o t j e l e n t a k ü l ö n -
f é l e r é s z r e n d s z e r e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k f e l t á r á s a , k ü l ö n ö s e n ezek v á l t o z á s á n a k , f e j -
l ő d é s é n e k e l ő r e j e l z é s e . A t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k f e j l ő d é s é n e k , a l a k u l á s á n a k m e g h a t á r o -
zá sa számos n e h é z s é g e t r e j t magában, mer t a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k j ó n é h á n y ö s s z e t e v ő -
j e ma még nem m o d e l l e z h e t ő ; a z emberek g o n d o l k o d á s á t nem l e h e t s z i m u l á l n i , a t á r s a d a l -
mi f o l y a m a t o k p e d i g b o n y o l u l t p o l i t i k a i , g a z d a s á g i és t e c h n i k a i e semények , h a t á s o k 
e r e d m é n y e i . A t e c h n o l ó g i a i á t t é t e l e z ő d é s i t é r ezeknek e g y i k o l d a l á t 
p r ó b á l j a f i g y e l e m b e v e n n i , a m i k o r a t e c h n i k a i s z f é r a h a t á s á t k i s é r l i nyomon k ö v e t n i 
az ú g y n e v e z e t t nem t e c h n i k a i - s z f é r á k b a n . 
A p r o g n o s z t i k a e g y i k a l a p v e t ő p r o b l é m á j a éppen a z , hogy ma még n e m 
r e n d e l k e z i k o l y a n m ó d s z e r e k k e l , amelyekkel a r e n d s z e r e k r e vona tkozó e l ő r e j e l z é s e k e t 
e g y s é g e s mode l l be t udná f o g l a l n i . Még k e v é s b é r e n d e l k e z i k o lyan e l j á r á s o k k a l , amelyek 
p é l d á u l a t e c h n o l ó g i a i á t t é t e l e z ő d é s i t é r kü lönböző v e r t i k á l i s s z i n t j e i és t ö b b i d i -
m e n z i ó j á b a n l e j á t s z ó d ó j ö v ő b e l i események a l a p j á n b e k ö v e t k e z ő á l l a p o t o k és f o l y a m a t o k 
v i s s z a h a t á s á t m e g h a t á r o z h a t n á k , v a g y i s a v i s s z a c s a t o l á s m ó d -
j a m é g n e m t i s z t á z o t t . Az a u t o m a t i z á l á s t e r ü l e t é n i s m e r e t e s , 
hogy a v i s s z a c s a t o l á s n a k vannak k ü l ö n f é l e f o k a i , mint p é l d á u l n y i l t l á n c ú vagy z á r t 
l á n c ú f o l y a m a t s z a b á l y o z á s o k . A j e l e n l e g i p r o g n o s z t i k a i módszerek h a s o n l ó k é p p e n a l k a l -
masak már a r r a , hogy egy d i m e n z i ó b a n , vagy a k á r k e t t ő b e n i s m e g h a t á r o z z á k j ö v ő b e l i 
f o l y a m a t o k l e j á t s z ó d á s á t . Az a d o t t r é s z f o l y a m a t n á l a j ö v ő t u d a t o s s z a b á l y o z á s á t t e -
s z i k l e h e t ő v é a " n y i l t l á n c u " f o l y a m a t b a n " k é z i " vagy a k á r " a u t o m a t i k u s " s z a b á l y o z á s -
s a l . Most az a f e l a d a t , hogy m e g h a t á r o z z u k az e l ő r e j e l z é s so rán k i a l a k u l ó " j ö v ő n e k " 
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a j e l e n r e v a l ó v i s s z a h a t á s á t , és igy l é t r e h o z z u k a s z a b á l y o z á s z á r t l á n c ú 
f o l y a m a t á t , v a g y i s a t á r s a d a l m i e l ő r e j e l z é s t . Nem a r r ó l van s z ó , mintha maga az e l ő -
r e j e l z é s e g y e n l ő v o l n a a j ö v ő v e l , c s u p á n a r r ó l , hogy a j ö v ő r ő l a l k o t o t t m o d e l l e s e t -
l e g m e g h a t á r o z h a t j a a j e l e n l e g f o n t o s a b b c s e l e k e d e t e i t a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e szem-
p o n t j á b ó l , a s z e r i n t ü n k k i v á n a t o s j ö v ő k i a l a k u l á s á n a k é r d e k é b e n . Ez t u l a j d o n k é p p e n 
f o k o z o t t mér t ékben b i z t o s í t a n á a t á r s a d a l m i t u d a t o s s á g é r v é n y e s ü l é s é n e k l e h e t ő s é g é t . 
A v i s s z a c s a t o l á s o s módszerek t e h á t nemcsak f e l t á r j á k a jövőben b e k ö v e t k e z 
h e t ő e s e m é n y e k e t , f o l y a m a t o k a t és a z o k ö s s z e f ü g g é s e i t , hanem m e g j e l ö l i k a j e l e n f e l -
a d a t a i t , s ő t a j e l e n l e g v é g r e h a j t o t t v á l t o z t a t á s o k k ö v e t k e z m é n y e i t i s . 
P o l i t i k a i , s t r a t é g i a i és p r o g r a m - d ö n t é s e k a jövő k o n c e p c i ó i t ó l f ü g g e n e k , 
amelyek nemcsak e g y s z e r ű e n m ú l t b e l i t é n y e z ő k és i r á n y z a t o k e x t r a p o l á l á s á r a , hanem 
d i n a m i k a i g o n d o l a t o k r a , b e f o l y á s o k k ö z ö t t i v i s z o n y o k r a i s t ámaszkodnak . Ezek —ha 
k e l l ő e n m e g é r t e t t ü k ő k e t — , m o d e l l e k , e l m é l e t e k vagy f o r m u l á k r é v é n k i f e j e z 
h e t о к . 
Mint l á t h a t ó , a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k e l ő r e j e l z é s e i g e n b o n y o l u l t f e l -
a d a t . A b o n y o l u l t s á g k ö v e t k e z t é b e n k ü l ö n ö s e n f o n t o s a k az o lyan r é s z r e n d s z e r e k , mint 
p é l d á u l a tudomány, a g a z d a s á g , a műszak i f e j l ő d é s i s m e r e t e , az ada tbankok h á l ó z a t a . 
Ö s s z e á l l í t á s u n k b a n c s u p á n a r r a a m e g á l l a p í t á s r a s z o r í t k o z u n k , hogy a t á r s a d a l m i f e j -
l ő d é s e l ő r e j e l z é s e e l s ő s o r b a n a s t r a t é g i a i c é l o k k ö r é b e t a r t o z i k és annak m e g f e l e l ő 
e l j á r á s o k a t i g é n y e l , e z e k n e k az e l j á r á s o k n a k a k i d o l g o z á s a azonban csak k é s ő b b i f e l -
a d a t l e h e t . 
A CÉLKITŰZÉS ÉS A PROGNÓZIS TÁRGYÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
A k o n k r é t p r o g n ó z i s c é l j á n a k és t á r g y á n a k m e g h a t á r o z á s a kü lönös 
f i g y e l m e t i g é n y e l . Az e l ő z ő e k a l a p j á n n y i l v á n v a l ó , hogy a k o n k r é t p r o g n ó z i s e l j á r á -
sok i s m e r e t e l ényegbevágó a később i munka s z e m p o n t j á b ó l . Más-más a k i d o l g o z á s f e l -
a d a t a és r e n d j e , ha 
- t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s t , vagy a z o n b e l ü l 
- tudományos s z i n t á t t ö r é s e k 
- a l a p k u t a t á s f e l t á r a n d ó t e r ü l e t e i n e k 
- műszaki s z i n t á t t ö r é s e k e l ő r e j e l z é s é t ; 
- t udományos -műszak i p r o g n ó z i s t , 
- g a z d a s á g i p r o g n ó z i s t , 
- n é p g a z d a s á g i p r o g n ó z i s t , vagy 
- t á r s a d a l m i e l ő r e j e l z é s t k ivánunk k é s z i t e n i . 
Tovább i b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő a z , hogy a p r o g n ó z i s t s t r a t é g i a i , vagy t a k t i -
k a i c é l o k r a k i v á n j á k - e f e l h a s z n á l n i , v é g ü l , hogy a p r o g n ó z i s - t u d o m á n y v á l l a l a t p o l i -
t i k a i c é l t , vagy p e d i g t e r v e z é s t k ö z v e t l e n ü l mege lőző és megalapozó anyag . 
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A c é l m e g h a t á r o z á s t k ö v e t i a p r o g n ó z i s - t á r g y p o n t o s m e g h a t á r o z á s a . A t a -
p a s z t a l a t s z e r i n t a p r o g n ó z i s - t á r g y p o n t o s m e g h a t á r o z á s á n a k e l m u l a s z t á -
s a okozza a l e g t ö b b n e h é z s é g e t a k é s ő b b i munkában. A modern f e l f o g á s s z e r i n t a 
p r o g n ó z i s - t á r g y l e i r á s á r a a l e g a l k a l m a s a b b az ú g y n e v e z e t t m o r f o l ó g i a i 
a n a l i z i s . 
Az á l t a l á n o s p rob lémáknak három o l y a n t i p u s a v a n , a m e l y e k e t a m o r f o l ó g i a i 
k u t a t á s m e g k i s é r e l m e g o l d a n i . Ezek: 
- Mennyi i n f o r m á c i ó t l e h e t n y e r n i az e s z k ö z ö k a d o t t o s z t á -
l y á n a k s e g í t s é g é v e l a j e l e n s é g e k b i z o n y o s k o r l á t o z o t t c s o p o r t j á r ó l ? 
Vagy másképpen, m i l y e n e s z k ö z ö k s z ü k s é g e s e k ahhoz , hogy a j e l e n s é g e k 
egy a d o t t c s o p o r t j á r ó l megsze rezzünk minden i n f o r m á c i ó t ? 
- Mi a s o r r e n d j e a va lamely m e g h a t á r o z o t t ok á l t a l e l ő i d é z e t t h a t á s o k n a k ? 
- Valamennyi egy o s z t á l y b a t a r t o z ó e s z k ö z , vagy valamennyi a d o t t o s z t á l y ú 
m ó d s z e r , vagy á l t a l á n o s s á g b a n egy a d o t t p r o b l é m a v a l a m e n n y i m e g o l d á s á -
nak l e v e z e t é s e . 
Az e l s ő ké rdés m e g v á l a s z o l á s a i n f o r m á c i ó - e l m é l e t i f e l a d a t , amelyre i t t 
most nem t é r ü n k k i . 
A másod ik t i p u s u k é r d é s m e g v á l a s z o l á s á r a a f o n t o s s á g i c s a l á d f a ad l e h e -
t ő s é g e t . 
Az e l ő r e j e l z é s s z e m p o n t j á b ó l a p rob léma h a r m a d i k t i p u s a a k r i t i k u s , a l e g -
f o n t o s a b b . 
A t á r g y m e g h a t á r o z á s á r a e l k e l l k é s z i t e n i a megoldandó p rob léma p o n t o s i s -
m e r t e t é s é t . Ha egy k ü l ö n l e g e s e s z k ö z t , m ó d s z e r t , vagy r e n d s z e r t k e r e s ü n k , az u j mód-
s z e r azonna l á l t a l á n o s é r v é n y ű v é t e s z i a v i z s g á l a t o t a z o n ö s s z e s l e h e t s é g e s e s z k ö z ö k , 
módsze rek , vagy r e n d s z e r e k t e k i n t e t é b e n , amelyek e g y á l t a l á n o s i t o t t 
k é r d é s r e megadják a v á l a s z t . 
A p r o b l é m a i s m e r t e t é s é n e k vagy m e g h a t á r o z á s á n a k s z ö v e g e z é s i igénye s o k k a l 
s z i g o r ú b b , mint a z t s o k , a m o r f o l ó g i a i módszerben j á r a t l a n személy g o n d o l n á . 
Nagyon nehéz f e l a d a t a meglevő i r o d a l o m b a n k i e l é g i t ő m e g h a t á r o z á s o k a t t a -
l á l n i éppen az o l y a n j ó l i s m e r t f o g a l m a k r a , vagy e s z k ö z ö k r e , mint p é l d á u l a s z i l á r d -
t e s t f i z i k a , vagy a s z i v a t t y ú k , he lyhez k ö t ö t t e r ő g é p e k , t e l e s z k ó p o k , é s igy t o v á b b . 
A m e g o l d á s r a vá ró probléma p o n t o s i s m e r t e t é s e , vagy a t a n u l m á n y o z n i k i v á n t 
e s z k ö z ö k o s z t á l y á n a k pon tos m e g h a t á r o z á s a a u t o m a t i k u s a n n a p v i l á g r a h o z z a azoka t a f o n -
t o s j e l l e m z ő p a r a m é t e r e k e t , amelyeken a mego ldás vagy a p r o g n ó z i s - t á r g y m e g h a t á r o z á -
sa m ú l i k . 
L é n y e g e s , hogy m i n d a d d i g n e t együnk f e l k é r d é s t a r r a v o n a t k o z ó a n , 
hogy az egy ik vagy másik megoldásnak m i l y e n l e h e t az é r t é k e , mig a t á r g y t e 1 -
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j e s l e i r á s a e l nem k é s z ü l . Az i l y e n t ú l s á g o s a n k o r a i m é r l e g e l é s csaknem 
m i n d i g m e g h i u s í t j a a m o r f o l ó g i a i módszer t o r z í t á s m e n t e s a l k a l m a z á s á t . M é g i s , ha már 
t a l á l t u n k néhány m e g o l d á s t , i smernünk k e l l azok egymáshoz k é p e s t i v i s z o n y á t és é r t é -
k é t , 
A m o r f o l ó g i a i e l emzésben a k ö v e t h e t ő l é p é s t va l amenny i l e s z á r m a z t a t o t t 
megoldás é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s a j e l e n t i . 
A v é g s ő l é p é s m a g á b a f o g l a l j a a k ü l ö n ö s e n c é l s z e r ű n e k i t é l t k ü l ö n l e g e s meg-
o l d á s o k k i v á l o g a t á s á t , igy a p r o g n ó z i s - t á r g y p o n t o s m e g h a t á r o z á s á t . Á l t a l á n o s meggyő-
ződés s z e r i n t , m o r f o l ó g i a i g o n d o l k o d á s s a l minden megoldás r e a l i z á l h a t ó . T e r m é s z e t e s e n 
m e g t ö r t é n h e t , hogy a s o k megoldás közü l néhány v i s z o n y l a g t r i v i á l i s t e r m é s z e t ű . 
A PROGNÓZIS JELLEGÉNEK ÉS IDŐTÁVLATÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
A p r o g n ó z i s - t á r g y p o n t o s m e g h a t á r o z á s a u t á n t o v á b b i f e l a d a t a p r o g n ó z i s 
j e l l e g é n e k m e g h a t á r o z á s a . A j e l l e g m e g h a t á r o z á s á n á l a k ö v e t k e z ő k e t k e l l 
f i g y e l e m b e v e n n i : 
- F e l t á r ó j e l l e g ű a p r o g n ó z i s , ha c é l j a va lamely f o l y a m a t a l a -
k u l á s á n a k , f e j l ő d é s é n e k , vagy v i s s z a f e j l ő d é s é n e k a m e g h a t á r o z á s a , és ha 
már némi i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z ü n k a p r o g n ó z i s - t á r g y r a v o n a t k o z ó a n , de 
ezek k ö z ö t t i l é n y e g e s k a p c s o l a t o k még f e l t á r a t l a n o k . 
- N o r m á t i v j e l l e g ű a p r o g n ó z i s , ha c é l j a e l s ő s o r b a n t á v l a t i s z ü k -
s é g l e t e k , vagy azok a l a k u l á s á n a k m e g h a t á r o z á s a és i s m e r t e k már a v i z s -
g á l t f o l y a m a t o k r a v o n a t k o z ó e l ő r e j e l z é s e k meg a k ö z ö t t ü k l e v ő k a p c s o l a -
t o k . 
- R ö v i d t á v ú a p r o g n ó z i s , ha l e g f e l j e b b ö t évre t e r j e d . 
- K ö z é p t á v ú a p r o g n ó z i s , ha max imá l i s an 15 évre t e r j e d . 
- H o s s z u t á v u a p r o g n ó z i s , ha 15 é v n é l hosszabb i d ő t á v ú . 
A p r o g n ó z i s - t á r g y m e g h a t á r o z á s á n á l e z é r t kü lön v i z s g á l n i k e l l a z t i s , hogy 
az a d o t t p r o g n ó z i s - t á r g y j ö v ő b e n i f e j l ő d é s e mely i d ő t á v r a , m i lyen p o n t o s s á g g a l h a t á -
r o z h a t ó meg, és e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n a z t i s , mennyi i n f o r m á c i ó á l l r e n d e l k e z é s r e / p é l -
d á u l e n e r g i a p r o g n ó z i s k é s z í t h e t ő 15-30 é v r e i s nagy p o n t o s s á g g a l , mig a s z á m í t á s t e c h -
n i k á b a n 5 év már ó r i á s i v á l t o z á s o k a t h o z h a t / . P o n t o s a b b a n , a j e l e n l e g f e l f u t ó b a n l e -
v ő , k e z d e t i á l l a p o t ú p r o g n ó z i s - t á r g y e s e t é b e n az a d a t s o r o k h i ánya m i a t t a k e z d e t i és 
h a t á r f e l t é t e l e k p o n t a t l a n a b b u l h a t á r o z h a t ó k meg, e z é r t i l y e n e s e t e k b e n c é l s z e r ű e l ő -
s z ö r r ö v i d t á v ú e l ő r e j e l z é s k i d o l g o z á s a , amely a k é s ő b b i e k b e n egyre h o s s z a b b t á v r a 
t e r j e s z t h e t ő k i . 
9 0 7 , 
A KULCS MÓDSZER KIVÁLASZTÁSA 
Ezen e l ő k é s z i t ő munkák l e f o l y t a t á s a u t á n k e r ü l h e t c s a k so r a t é n y l e g e s 
p r o g n o s z t i k a i munka m e g k e z d é s é r e . Mint az e l ő z ő e k b e n i s m e r t e t t ü k , j e l e n l e g mintegy 
140 m ó d s z e r t a l k a l m a z n a k / 4 . t á b l á z a t / . A f ő f e l a d a t a m e g f e l e l ő módsze r , vagy módsze-
r e k k i v á l a s z t á s a és azok a l k a l m a z á s a . Ez t a k i v á l a s z -
t á s i f o l y a m a t o t k ö n n y i t i meg az e l ő k é s z i t ő munka, a p r o g n ó z i s - t á r g y gondos e l e m z é s e . 
A módszer k i v á l a s z t á s a a k ö v e t k e z ő k é p p e n t ö r t é n h e t : 
А/ A p r o g n ó z i s c é l , t á r g y , j e l l e g m e g h a t á r o z á s a u t á n akár a J a n t s c h - f é l e 
nyolc s z i n t e s m e g o l d á s b a n , a k á r a Tudománysze rvezés i C s o p o r t b a n k i a l a -
4 / 
k i t o t t 18 s z i n t e s sémában m e g k e r e s i k a z t a s z i n t e t , amelyhez a p r o g -
n ó z i s t á r g y t a r t o z i k . P é l d á u l ha a p r o g n ó z i s t á r g y az V. s z i n t h e z t a r -
t o z i k , a k k o r a k ö v e t k e z ő módszerek j ö h e t n e k s z ó b a 9 ' : 
- " b r a i n s t o r m i n g " / c s a k i s ö t l e t e k f e l v e t é s é r e ö s s z e h i v o t t é r t e k e z -
l e t / / 1 . 1 . 1 . / 
+ e l ő r e j e l z é s e k mege lőző események a l a p j á n / 2 . 2 . 2 . / 
+ i r á n y z a t o k f e j l ő d é s k é n t v a l ó e l e m z é s e / 2 . 4 . 3 « / 
- a l a k z a t e lemzés / 2 . 4 . 4 . / 
+ d i m e n z i ó n é l k ü l i f e n o m e n o l o ' g i a i m o r f o l ó g i a / 2 . 5 . 1 . / 
+ a b s z o l ú t m o r f o l ó g i a / 2 . 5 . 2 . / . . 
+ a l a p v e t ő a l t e r n a t í v á k é r t é k e l é s e / 2 . 6 . 1 . / 
- i t e r á c i ó s s z i n o p s z i s / 2 . 6 . 2 . / 
- v a l ó s z í n ű s é g i f e l d e r i t ő e lemzés M a n s f i e l d módsze re / 2 . 8 . 1 . / 
- v a l ó s z í n ű s é g i f e l d e r i t ő e lemzés Lancoud és T r a c h s e l módsze re / 2 . 8 . 2 . / 
- Monte C a r l o módszer / 2 . 8 . 5 « / 
- p a r a m e t r i k u s é r z é k e n y s é g / 2 . 8 . 6 . / 
+ g a z d a s á g i a n a l i z i s Mosold módsze re / 2 . 9 . 2 . 2 . / 
- K e t l e r módszere / 2 . 9 . 4 , 2 . / 
+ Churman módszere / 2 . 1 0 . 2 . 2 . / 
- h o r i z o n t á l i s d ö n t é s i m á t r i x o k / З . 1 . / 
- t e r m é k - f o g y a s z t ó és e r ő f o r r á s m a t r i x / 3 . 2 . 2 . / 
- t e s z t módszerek / 3 . 4 , 1 . / 
- Ansof f módszere / 3 . 4 . 6 . / 
- SCORE / 3 . 5 . 1 . 1 . / 
- PATTERN / 3 . 5 . 1 « 2 . / 
- Sweger módszere / 3 . 5 . 2 . 1 . / 
- Thomas /McCrory módsze re / 3 . 7 . 2 . 2 . / 
+ RAND e l j á r á s / 3 . - 8 . 1 . / 
+ TEMPO / G E / e l j á r á s /3.8.3./ 
- Ű r k u t a t á s b a n ' a l k . e l j á r á s / 3 . 8 . 4 . / 
- t u d , t e c h n i k a i e l ő r e j e l z é s és i n f o r m á c i ó s t e c h n i k a / 4 . 2 . / 
4 / Uj u t a k a t á v l a t i t e r v e z é s b e n . = Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó , 1970 . 
2 . n o . 2 6 8 - 2 7 8 . p , 
5 / I t t a módsze rek e l n e v e z é s e c sak r ö v i d i t v e s z e r e p e l . 
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4. sz. táblázat 
A módszerek alkalmazási területe szintek szerint 
Módszer I II III IV V VI VII VIII 
1. INTUITIV MÓDSZEREK 
1.1. "Brain-storming" 
1.1.1 Közvetlen ötletroham x x x x x x x 
1.1.2 "Buzz group" módszer x x 
1.1+3 Operativ alkotás x X 
1.2. Delphi módszer x x x 
1.3« Utópia és sci-fi x 
2. FELTÁRÓ /EXPLORATIV/ MÓDSZEREK 
2.1. Idősorok extrapoláció 
Analóg modell 
2.1.1 Adams /Lenz/ x 
2.1.2 Isenson x x 
2.1.3 Hartman x x 
2.1.4 Lenz /biol. növekedés/ x x 
2.1.5 Holton x x 
2.1.6 Putman x x 
2.1.7 Ridenour x 
2.2 Idősorok extrapolálása fenomenológiai alapon 
2.2.1 Egyszerű trendek . x x 
2.2.2 Előrejelzés megelőző események alapján x x x 
2.2.3 Burkológörbe módszere x x 
2.3. Megismerési /tanulási/ görbék 
2.3.1 Korai ismeret hipotézise x 
2.3.2 Eltérés analizis x 
2.4. Időtől független összefüggés térképezés x x x x x x x x 
2.4.1 Irányzatok folyamatként való elemzése x x 
2.4.2 Irányzatok fejlődésként való elemzése x x x 
2.4.3. Alakzat elemzés x x x x 
2.5« Morfológiai módszer 
2.5.1 Dimenzió nélküli fenomenológiai mor-
fológia X X X X 
2.5.2 Abszolút morfológia x x x 
2.6. Forgatókönyvkészités 
2.6.1 Alapvető alternativák értékelése x x x x 
2.6.2 Iterációs szinopszis x x x 
2.7. Történeti analógia 
2.8. Valószinüségi felderitő előrejelzés elemei 
2.8.1 Mansfield x 
2.8.2 Lancoud és Trachsel x 
2.8.3 Valószinüségi eloszlás "terjedése" 
2.8.4 Bayes statisztika 
2.8.5 Monte Carlo módszer x 
2.8.6 Parametrikus érzékenység x x x 
2.9. Gazdasági analizis 
2.9.1 Beruházások leszámitolatlan megtérülé-
se költséghaszon analizis 
2.9.1.1 Olsen 
2.9.1.2 Pacifico 
2.9.1.3 Toal 
2.9.1.4 Sobelman 
2.9.2 Leszámitolt tőkebefektetés analizise 
2.9.2.1 Disman 
2.9.2.2 Hoskaold x 
2.9.3. Folyamatosan leszámitolt tőkebefek-
tetés analizise 
2.9.3.1 Scair 
2.9.3.2 Cramer-Smith 
2;9«3«3 Dean-Sengupta 
2.9.4 Kockázati tényezők módszere 
2.9.4.1 " x 
2.§.4.2 Kotler x 
2.10. Operativ modellek 
2.10.1 Létszám 
2Л0.2 Merev modellek 
2.10.2.1 Rea x 
2.10.2.2 Churchman x 
2.10.2.3 Lenz x x 
2.10.2.4 Abt. Ass. módszere 
2.10.2.5 Batelle módszere x x 
2.10.2.6 Üzleti modell x x 
2.11. Előrejelzés összesitett /aggregált/ szinten 
2.11.1 Statisztikai modell x x 
2.11.2 Input/output analizis x x 
2.11.3 Termelési folyamat analizis x 
2.11.4 Technológiai terjedés analizise x 
Mansfield x 
4. az. táblázat /folytatás/ 
Módszer I II III IV V VI VII VIII 
3. NORMATIV ELŐREJELZÉS 
3.1. Horizontális döntési mátrixok x x x x x 
3.1.1 Eróforrás matrix x x 
3.1.2 Három dimenziós program-koncepció 
/Program Cube Concept/ x 
3.1.3 Kutatás / kutatás matrix x x 
3.2. Vertikális döntési mátrixok 
3.2.1 Kutatás / ipari matrix 
3.2.2 Kutatás / program matrix 
3.2.3 Információ bank/termék/fogyasztó 
és eróforrás matrix/ x x x 
3.2.4 Rendszer fejlesztési matrix /hasáb 
matrix/ 
3.3. Operáció kutatási közelitósek 
3.3*1 Gazdasági analizis és operáció 
kutatás komb. 
З.З.2 Lineáris programozás 
3.3.2.1 Asher 
3.3.2.2 Freeman 
3-3-3 Dinamikus programozás 
3.3.3.1 Hess 
3.3.3.2 Rosen-Sonder 
3.4. Döntés elméletre alapozott eljárások 
3.4.1 Teszt módszerek x x x 
3.4.2 Hetrick Kimball 
3.4.3 De l'Estoile 
3.4.4 Mottley-Neuton 
3.4.5 Gargiulo 
3.4;6 Ansoff X X X 
3.4.7 Pound /fontossági fa/ 
3.4.8 Beckaith 
3.4.9 US Navy 
3.5. Integrált fontossági fák 
3.5.1 Vertikális fontossági fák 
3.5.1.1 SCORE 
3.5.1.2 PATTERN X X X 
3.5.1.3 Gen.Dyn eljárása x x x 
3.5.1.4 S viager 
3.5-1.5 PROFILE x 
3.5.1.6 NASA eljárása 
3.5.1.7 Zviicky 
3.5.2 Horizontális fontossági fa 
3.5.2.1 Svager x x x 
3.6. Hálózat technikák 
3.6.1 Cheaney 
3.6.2 Zebroski 
3.6.3 Abt. Ass. eljárása x x 
3.6.4 Rosenbloom x 
3.7. Operativ modellek 
3.7.1 Játszás 
3.7.I.I Gordon és Helmer 
3.7.2 Merev modellek 
3.7.2.1 Rea 
3.7.2.2 Thomas /McCmory 
3.7.2.3 Üzleti modellek x x 
3.8. Rendszeranalizis 
3.8.1 RAND eljárása x x x x 
3.8.2 System Dev. eljárása x x x 
3.8.3 таМРО /GE/ eljárása x x 
3.8.4 Űrkutatásban alk. eljárás x x x x 
4. VISSZACSATOLÁSOS ELJÁRÁSOK 
4.1. "Kisérleti" gondolatok 
4.1.1 Visszacsatolási hurkok techno-
lógiai áttételeződésénél 
4.1.1.1 Cheaney 
4.1.1.2 Zwicky 
4.1.1.3 Lenz x x 
4.1.2 Visszacsatolási hurkok forga-
tókönyvek között 
4.1.2.1 Ozbekhan 
4.2, Tud.technikai előrejelzés és információ 
technika x x x x x x x x 
Pé ldánkban az V. s z i n t h e z a v i l l a m o s e n e r g i a h a s z n o s i t á s k é r d é s e i t a r t o z -
n a k . A VI . s z i n t h e z e r ő á t v i t e l , v i l á g i t á s . E s z i n t e k h e z a t á b l á z a t , amely az u . n . 
p r o g n ó z i s t é n y e z ő k e t i s m e r t e t i , a k ö v e t k e z ő t é n y e z ő k e t k a p c s o l j a é r t e l e m s z e r ű e n : t e c h -
n i k a i t e l j e s í t m é n y / m ű s z a k i p a r a m é t e r e k / , f e j l e s z t é s i i d ő , f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k , . 
b e r u h á z á s i m e g t é r ü l é s , t e r m e l é s i k ö l t s é g e k , f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k , h o r i z o n t á l i s és 
v e r t i k á l i s h a t á s o k . E s z ü k i t ő t é n y e z ő k f i g y e l e m b e v é t e l e u t á n az e l ő z ő o l d a l o n f e l -
s o r o l t 27 módsze r közül már c s a k 8 módszer jön szóba / + - a l j e l ö l t e k / . 
T e r m é s z e t e s e n nem á l l i t h a t ó e g y é r t e l m ű e n , hogy c s a k az i g y k i v á l a s z t o t t 8 
módszer a l k a l m a s a p r o g n ó z i s k i d o l g o z á s á r a , de k i i n d u l á s k é p p e n f e l t é t l e n ü l c é l s z e r ű 
e z e k e t f i g y e l e m b e v e n n i . 
В / A módszerek i l y e n e l ő z e t e s k i v á l a s z t á s a u t á n meg k e l l v i z s g á l n i , hogy 
a p r o g n ó z i s - t á r g y s z e m p o n t j á b ó l minden s z ó b a j ö h e t ő m ó d s z e r t f i g y e l e m b e v e t t e k - e . 
Igy az e l ő r e j e l z é s i d ő s z a k a s z a , a p r o g n ó z i s - t á r g y f e j l ő d é s é n e k üteme t o v á b b i o l y a n 
s zempon toka t s z o l g á l t a t h a t a k é s ő b b i e k b e n , amelyek a módszer k i v á l a s z t á s á t b e f o l y á -
s o l h a t j á k . P é l d á n k b a n az V. s z i n t / v i l l a m o s e n e r g i a h a s z n o s i t á s / e s e t é b e n i s m e r e t e s , 
hogy az e n e r g i a t e r m e l é s é s f e l h a s z n á l á s s t r u k t u r á j a l a s s a n v á l t o z i k , ugyanakkor a 
s t r u k t u r e v á l t o z á s j e l e n t ő s h a t á s t g y a k o r o l más t e r ü l e t e k r e . E z é r t f e l t é t l e n ü l c é l -
s z e r ű n e k l á t s z i k az ú g y n e v e z e t t ö s s z e f ü g g é s t é r k é p e z é s a l k a l m a z á s a , c s a l á d f a m ó d s z e -
r e k i g é n y b e v é t e l e az ö s s z e f ü g g é s e k é s az egyes t é n y e z ő k f o n t o s s á g á n a k m e g h a t á r o z á s á -
r a . 
A t o v á b b i munka s o r á n meg k e l l k e r e s n i a p r o g n ó z i s - k i d o l g o z á s s z e m p o n t j á -
b ó l a k u l c s - m ó d s z e r t , v a g y i s a z t , amely a l e g t ö b b és l e g m e g b í z h a -
t ó b b e redmény t i g é r i , és e módszer k ö r é c s o p o r t o s í t v a k e l l a l k a l m a z n i a t ö b b i t . Á l t a -
l á b a n c é l s z e r ű t ö b b módszer e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n a l k a l m a z á s a , és a k a p o t t e r e d -
mények e g y e z t e t é s e , e s e t l e g s z i n t e t i z á l á s a . Számos e s e t b e n t a p a s z t a l h a t ó , hogy a z 
egyes módszerek l á t s z ó l a g t e l j e s e n e l l e n t m o n d á s o s e redményt a d n a k . I l y e n e l t é r é s e k e t 
l e g t ö b b s z ö r az i d é z e l ő , hogy a s z á m s z e r ű v i z s g á l a t o k n á l a m e l l é k - és h a t á r f e l t é t e -
l e k e t r o s s z u l h a t á r o z t á k meg; e z é r t a m e l l é k - és h a t á r f e l t é t e l e k e t k e l l e l s ő s o r b a n 
k r i t i k a t á r g y á v á t e n n i . A más ik l e g g y a k o r i b b h iba a nem t e l j e s i n f o r m á c i ó k b ó l s z á r m a -
z i k . Nyomatékosan h a n g s ú l y o z n i k e l l , hogy a j ó p r o g n ó z i s e l s ő r e n d ű a l a p j a a 
p o n t o s é s j ó i n f o r m á c i ó . 
T o v á b b i á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t , hogy néha a legmeglepőbb k ö v e t k e z t e t é s e k , 
m e g á l l a p í t á s o k r e á l i s a k n a k b i z o n y u l n a k , és a nagyon v a l ó s z í n ű n e k t a r t o t t események 
nem k ö v e t k e z n e k b e . I t t i s i g a z a m o r f o l ó g i a i a n a l i z i s a l a p e l v e : h i b a , ha t u l k o r á n 
vonnak l e á l t a l á n o s í t ó k ö v e t k e z t e t é s e k e t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . P á r i s György 
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A NÉMET T U D O M Á N Y O S AKADÉMIA REFORMJA 
A N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a s z e r v e z e t e a 
r e f o r m u t á n — A t e r v e z é s r e n d s z e r e , p r o g -
n ó z i s o k , t á v l a t i é s é v e s t e r v e k — F i n a n -
s z í r o z á s — A n y a g i ö s z t ö n z é s — B é r e z é s . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i az e l m ú l t évek s o r á n a tudományos é l e t b e l -
ső f e j l ő d é s t ö r v é n y e i , a tudomány és a g y a k o r l a t á l t a l f e l v e t e t t é s a k o r s z e r ű k ö v e -
te lményeknek m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i fo rmák k i a l a k í t á s á v a l r e f o r m o k k e r e t é b e n 
m ó d o s í t o t t á k i r á n y í t á s i , g a z d á l k o d á s i és f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r ü k e t . E r e fo rmok t a -
nu lmányozása , a t a p a s z t a l a t o k s z é l e s e b b kö rű i s m e r t e t é s e s e g í t h e t a k o r s z e r ű i r á n y í -
t á s i és g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r f o r m á l á s á b a n , a tudományos és g a z d a s á g i 
i r á n y í t á s t , v a l a m i n t az o p e r a t i v g a z d á l k o d á s t végző s z e r v e z e t e k munkájának k i v á n t mér-
t é k ű ö s s z e h a n g o l á s á b a n . 
A k ö v e t k e z ő k b e n az ö s s z e á l l í t á s s z e r z ő i — szemé lyes t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n — 
a b e r l i n i Német Tudományos Akadémia r e f o r m j á v a l k í v á n n a k f o g l a l k o z n i , i s m e r t e t v e a n -
nak mind k u l t ú r p o l i t i k a i , mind p e d i g g a z d a s á g p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g é t . 
A NÉMET TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REFORMJA 
A Német Tudományos Akadémia / a t o v á b b i a k b a n NTA/ r e f o r m j á r a vona tkozó 
I 9 6 8 . év i h a t á r o z a t c é l u l t ű z t e k i , hogy az o r s z á g l e g f e l s ő b b tudományos t e s t ü l e t é t 
é s i n t é z m é n y e i t a s z o c i a l i s t a n é p g a z d a s á g p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á t k u t a t ó t e v é k e n y s é -
gükkel k o n k r é t a n s e g i t ő a k a d é m i á v á f e j l e s s z é k , t o v á b b á , hogy az Akadémia 
komplex k u t a t á s i p o t e n c i á l j á v a l —a t á r s a d a l m i i g é n y e k e l ő r e j e l z é s é r e f o l y t o n o s a n r e -
a g á l v a — m i n é l nagyobb h a t é k o n y s á g g a l , s z e r v e z e t t e n é s t e r v s z e r ű e n s z o l g á l j a a 
t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s f o l y a m a t á t . Ennek m e g v a l ó s í t á s á h o z 
s z ü k s é g s z e r ű e n k i k e l l e t t j e l ö l n i az Akadémia h e l y é t és f e l e l ő s s é g é t , r ö g z í t e n i k e l -
l e t t az a k a d é m i a i k u t a t á s a l a p j a i t és c é l j a i t és a s z o c i a l i s t a t u d o m á n y s z e r v e z é s t a -
p a s z t a l a t a i n a k , e l v e i n e k f e l h a s z n á l á s á v a l meg k e l l e t t t e r e m t e n i az Akadémia v e z e t é s i 
t e v é k e n y s é g é n e k u j f e l t é t e l a i t . 
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E l s ő r e n d ű f e l a d a t k é n t j e l e n t k e z e t t , hogy az Akadémia a tudományos k u t a t á -
s o n , mint t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e n k e r e s z t ü l a l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a hozza t u d ó -
s a i t a s z o c i a l i s t a i p a r r a l , f ő l e g a nagyüzemekke l , é s k u t a t á s i k ö z p o n t j a i az e g y ü t t -
működés a l a p j á n miné l több k i m a g a s l ó / p i o n i r / t e l j e s í t m é n y t é r j e n e k e l . 
Az ú g y n e v e z e t t k i m a g a s l ó t e l j e s í t m é n y e k e l é r é s é r e i r á n y u l ó köve t e lmények f e l á l l í t á s a 
a z t j e l e n t e t t e , hogy o l y a n műszak i - tudományos t e l j e s í t m é n y e k e t k e l l p r o d u k á l n i , ame-
lyek —a már meglevő eredményeken a l a p u l ó u j u t a k f e l t á r á s á v a l — m e g h a l a d -
j á k a j e l e n l e g i v i l á g s z i n v o n a l a t . Az NTA t á r s a d a l m i s z e r e p é t é s f e l e l ő s s é g é t r ö g -
z i t ő h a t á r o z a t a s z o c i a l i s t a és műszak i - tudományos f o r r a d a l o m e g y s é g é b ő l 
i n d u l k i , és k i m o n d j a , hogy a tudományt az i m p e r i a l i z m u s s a l f o l y t a t o t t , r e n d s z e r e k 
k ö z ö t t i h a r c b a n a munka te rme lékenység m a x i m á l i s f o k o z á s a é r d e k é b e n t e r m e l ő -
e r ő k é n t k e l l a l k a l m a z n i . Tehá t az Akadémiának t á r s a d a l m i s z e r e p e , hogy a 
t e r m é s z e t és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i k a p a c i t á s k o n c e n t r á l á s á v a l h o z z á j á r u l j o n a 
t á v l a t i t e r v i d ő s z a k f e l a d a t a i n a k megoldásához és e z á l t a l az NDK p o l i t i k á j á n a k megva-
l ó s í t á s á h o z . T á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g é b ő l k i i n d u l v a az Akadémiának k u t a t á s i p o t e n c i á l j á t 
n é p g a z d a s á g i p r o b l é m á k r a o r i e n t á l t , t o v á b b á olyan i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f e l a d a t o k r a 
k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i a , amelyek a t á r s a d a l o m i g é n y e i b ő l f akadnak és módszeresen kimun-
k á l t p r o g n o s z t i k u s f e l i s m e r é s e k e n a l a p u l n a k . 
Az NTA e l ő z ő k b e n i s m e r t e t e t t t á r s a d a l m i s z e r e p e és megnövekede t t f e l e l ő s s é -
ge a z a k a d é m i a i k u t a t á s t a r t a l m á n a k é s c é l -
k i t ű z é s e i n e k ú j b ó l i m e g h a t á r o z á s á t t e t t e s z ü k s é -
g e s s é . Az e z z e l ö s s z e f ü g g ő f e l a d a t o k k o m p l e x m u n k a i r á n y o k k é n t 
egyes k i e m e l t m u n k a t e r ü l e t e k e n az NDK t á v l a t i t e r v e r é s z é t k é p e z i k . Megfogalmazásuk 
a p á r t és a kormány tudományos c é l k i t ű z é s e i , a r e n d s z e r p r o g n ó z i s o k , az á l l a m i t e r v e k , 
az a k a d é m i a i s a j á t k u t a t á s i e redmények , a t u d o m á n y f e j l ő d é s és a n e m z e t k ö z i f e j l ő d é s i 
t e n d e n c i á k b e c s l é s e a l a p j á n , a tudományos in tézmények m e g á l l a p í t o t t t e l j e s i t ő k é p e s -
ségének f i g y e l e m b e v é t e l é v e l t ö r t é n t . 
KOMPLEX MUNKAIRÁNYOK 
A komplex munkai rányok o l y a n k u t a t á s o k a t f o g l a l n a k ö s s z e , amelyeknek maga-
sabb s z i n t e n , a tudományágak k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e i s z a b á l y o z o t t a k , v á r h a t ó e r e d m é -
nyei p e d i g b e f o l y á s o l j á k az ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t meglevő és ú j o n n a n k i f e j l e s z t e n d ő 
s t r u k t ú r á j á t . Az Akadémia á l t a l á n o s e l m é l e t i , k u l t ú r p o l i t i k a i és t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
é r t é k ű k u t a t á s o k a t p r o f i l j u k b a n és t e r j e d e l m ü k b e n á l l a m i l a g m e g h a t á r o z o t t m u n -
k a t e r ü l e t e k e n v é g e z . A munkai rányok és m u n k a t e r ü l e t e k r é s z e s e d é s e az 
Akadémia t e l j e s k u t a t á s i k a p a c i t á s á n a k k ö r ü l b e l ü l e g y h a r m a d a t t e s z i . 
A r e f o r m e redményekén t az Akadémia —az NDK K u t a t á s i T a n á c s á v a l e g y ü t t m ű -
ködve— a k u t a t á s i f e l a d a t o k és p o t e n c i á l f e l h a s z n á l á s á n a k u j f o r m á i t 
h a t á r o z t a e l , ame lyekke l az egyes f e l a d a t o k r a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k a p a c i t á s n a g y s á g á t 
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a l e g f o n t o s a b b c é l k i t ű z é s e k n é l t ö b b s z ö r ö s é r e e m e l h e t i k . N e v e z e t e s e n , az Akadémia i n -
t ézménye inek a számát k ö r ü l b e l ü l egyharmadára c s ö k k e n t e t t e és 2 0 0 - 8 0 0 m u n k a t á r s a t 
f o g l a l k o z t a t ó k ö z p o n t i i n t é z e t e k e t h o z o t t l é t r e , ame lyekben l e h e t ő v é v á l t a komplex 
f e l a d a t o k k i d o l g o z á s a és k i m a g a s l ó eredmények e l é r é s e , A k imagas ló n é p g a z d a s á g i e r e d -
mények e l é r é s é h e z e l e n g e d h e t e t l e n a s z o c i a l i s t a t u d o m á n y s z e r v e z é s e l v e i n e k s z é l e s kö -
r ű m e g v a l ó s i t á s á n t u l a k u t a t á s p r o d u k t u m a i n a k a l e g r ö v i d e b b idő a l a t t a g y a -
k o r l a t b a t ö r t é n ő á t ü l t e t é s e . E z é r t az a k a d é m i a i r e f o r m v é g r e h a j t á s a s o r á n 
k ö v e t k e z e t e s e n é r v é n y e s ü l t a z az e l v , hogy mind a k u t a t á s i r á n y í t á s á n á l , mind a konk-
r é t ku ta tómunka s o r á n m e g f e l e l ő ö s s z h a n g o t t e r e m t s e n e k a t á v l a t i t e r v és az NDK s t r u k -
t ú r a p o l i t i k á j a k ö z ö t t . 
VEZETÉSI FELADATOK 
A v e z e t é s t e r ü l e t é n az e l s ő r e n d ű e n k i t ű z ö t t f e l a d a t a p o l i t i k a i , i d e o l ó -
g i a i munkának a tudományos , k ö z g a z d a s á g i és s z e r v e z é s i k é r d é s e k k e l v a l ó ö s s z e -
k a p c s o l á s a . ' Az Akadémia t u d o m á n y s z e r v e z é s é h e z m e g f e l e l ő e n k i a l a k i t o t t 
p r o g n o s z t l k a i t e v é k e n y s é g r e i s s z ü k s é g v o l t . Ezt a t e v é k e n y s é g e t az 
NDK t á r s a d a l m i , gazdaság i és t u d o m á n y p o l i t i k a i e l k é p z e l é s e i r é s z e k é n t f e j l e s z t e t t é k , 
s z o r o s a n együt tműködve a M i n i s z t e r t a n á c s p r o g n ó z i s - c s o p o r t j a i v a l . A r e f o r m k e r e t é b e n , 
az u j v e z e t é s i r e n d s z e r k i a l a k i t á s a s o r á n m e g v a l ó s u l t a k o l l e k t i v t a n á c s a d ó t e s t ü l e t -
t e l ö s s z e k ö t ö t t egyszemé ly i v e z e t é s , a k ö z p o n t i t e r v e z é s és i r á n y i t á s e g y s é g e , v a l a -
min t é r v é n y e s ü l t a l é t r e h o z o t t k ö z p o n t i i n t é z e t e k f e l e l ő s s é g e . K i d o l g o z t á k a m e g f e -
l e l ő h a t é k o n y s á g h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n és a v e z e t é s t k e l l ő e n s e g i t ő i n f o r m á -
c i ó s r e n d s z e r t , amelynek e m e l l e t t a k u t a t á s r a és komplex m u n k a i r á -
nyok ra k e l l i r á n y u l n i a és a k u t a t á s i e r edmények rő l k e l l f o l y a m a t o s a n m e g f e l e l ő a d a t o -
k a t s z o l g á l t a t n i a . Az akadémia i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e s z e r v e s r é s z e az NDK t á r s a d a l m i 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k , é s ez m e g k ö v e t e l t e , hogy magasan k v a l i f i k á l t k á d e r e k e t és 
legmodernebb t e c h n i k á t a l k a l m a z z a n a k . 
AZ AKADÉMIA INTÉZMÉNYEINEK 
FELADATA 
Az e d d i g e l m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k az Akadémia i n t é z m é n y e i n e k f e l a d a t a , 
n e v e z e t e s e n a z , hogy a n é p g a z d a s á g i é r d e k e k n e k m e g f e l e l ő e n olyan e redményeke t é r j e n e k 
e l , amelyek ös szhangban á l l n a k a n é p g a z d a s á g c é l k i t ű z é s e i v e l és k a p a c i t á s u k a t ennek 
m e g v a l ó s í t á s a é rdekében m e g b í z á s o k o n a l a p u l ó s z e r z ő d é -
s e k k e l k ö s s é k l e . A s z e r z ő d é s e k b e n r ö g z i t e t t c é l k i t ű z é s e k k i a l a k í t á s á n á l az 
Akadémiának a k t i v a n e g y ü t t k e l l működnie más i l l e t é k e s s z e r v e k k e l . Igy az e g y ü t t m ü -
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ködés u j f o r m á i a l a k u l t a k k i a n a g y i p a r r a l , az e g y e t e m e k -
k e l , f ő i s k o l á k k a l , e g é s z s é g ü g y i i n t é z m é n y e k k e l . 
A k é t o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s i k a p c s o l a t o k a t egyre i n k á b b t o v á b b f e j l e s z t e t t é k : k o o p e r á -
c i ó s k ö z ö s s é g e k k é és k u t a t á s i s z ö v e t s é g e k k é a l a k i t o t t á k á t a z o k a t . 
Az akadémia i i n t é z m é n y e k n e k a d o t t k u t a t á s i megb ízások volumene a z t m u t a t j a , 
hogy a r e f o r m k e z d e t é n k i a l a k u l t h e l y z e t még nem minden t e k i n t e t b e n probléma m e n t e s . 
Az e l s ő év t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n k i d o l g o z o t t és a m u n k a t e r ü l e t e k r ő l és m u n k a i r á n y o k -
r ó l e l ő t e r j e s z t e t t j e l e n t é s azonban már m e g j e l ö l i a k e z d e t i n e h é z s é g e k mego ldásának 
l e h e t ő s é g e i t , a k i f e l é v e z e t ő u t a t . A j e l e n t é s a l a p v e t ő t é z i s e , hogy az a k a d é m i a i i n -
t é z e t e k n e k a z é r i n t e t t i p a r á g t u d o m á n y o s t u d a -
t á v á k e l l v á l n i u k . A k u t a t á s é s a g y a k o r l a t k a p c s o l a t á n a k s z o r o s a b b á t é t e l e s o -
r á n l e s z ö g e z t é k a z t az e l v e t i s , hogy az akadémia i i n t ézmények nem v e h e t i k á t az i p a -
r i k u t a t á s k o n k r é t , n a p i f e l a d a t a i t , hanem e l ő r e t e k i n t v e k e l l megoldan iuk az egyes 
i p a r á g a k t o v á b b f e j l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l v a l ó b a n f o n t o s k é r d é s e k e t . A c é l t u d a t o s 
a l a p k u t a t á s r é v é n u j i m p u l z u s o k a t k e l l adn iuk az i p a r számára és a k t i v a n 
r é s z t k e l l v e n n i ü k a f e j l e s z t é s b e n . Ennek b i z t o s í -
t á s á h o z e l e n g e d h e t e t l e n az i p a r i t e r m e l é s és k u t a t á s p r o b l é m á i n a k m e g f e l e l ő i s m e r e t e , 
és f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a k u t a t ó i n t é z e t e k és az i p a r v e z e t ő m u n k a t á r s a i n a k á l l a n d ó 
é s i n t e n z í v k a p c s o l a t a ; e z z e l a k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á t , i l l e t -
ve a f e l h a s z n á l á s f e l t é t e l e i n e k k i a l a k í t á s á t s e g i t i k . A z a l k a l m a z á s 
f e l t é t e l e i a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
a / M e g f e l e l ő e n i s m e r n i k e l l a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k e t , és e z e k b ő l k i i n -
du lva k e l l megfoga lmazn i a k u t a t á s s a l szemben f e l á l l í t o t t k ö v e t e l m é n y e -
k e t . 
Ъ/ Az i n t ézményeknek h e l y e s p o l i t i k a i - i d e o l ó g i a i á l l á s p o n t o n a l a p u l ó b i z a l -
mat k e l l é l v e z n i ü k . B i z t o s í t a n i k e l l , hogy az i n t é z e t e k ö n á l l ó a n és a l -
ko tó módon működjenek e g y ü t t a k u t a t á s t a r t a l m á n a k és a t á v l a t i t e r v e k -
nek a k i a l a k í t á s á b a n , t á m o g a t n i k e l l az i n t ézmények k e z d e m é n y e z é s e i t , 
с / S e g i t e n i k e l l a megbízók r é s z é r ő l f e n n á l l ó a g g á l y o k l e k ü z d é s é t , meg k e l l 
t a l á l n i a l e h e t ő s é g e t a z o lyan é r t e l m ű f é l e l e m t á p l á l t a t a r t ó z k o d á s f e l -
s z á m o l á s á r a , hogy az i n t é z e t e k nem t u d n a k l é p é s t t a r t a n i a t á r s a d a l m i l a g 
k o n k r é t a n m e g h a t á r o z o t t és h a t á r i d ő z ö t t s z e r z ő d é s i k ö t e l e z e t t s é g e i k k e l , 
az i p a r i g e n s z o r o s , k ö v e t k e z e t e s t e r m e l é s i t e r v é v e l , 
d / Pon tosan k ö r ü l h a t á r o l t a n k e l l v é g e z n i a k u t a t á s t , és e l k e l l k e r ü l n i , 
hogy a k u t a t á s bármely t e r ü l e t e n ö n c é l ú v á " v á l j o n , tudományos b e l t e r j e s -
ség j ö j j ö n l é t r e . F igye l embe k e l l v e n n i a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l , k ü l ö -
nösen a S z o v j e t u n i ó v a l f o l y t a t o t t tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s t , 
e / A s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k a n é p g a z d a s á g i t e r v e k b e n m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t o k -
hoz k a p c s o l ó d j a n a k . Az Akadémia és az i p a r k ö z ö t t i k o o p e r á c i ó k e r e t é b e n 
mind a p r o f i l i r o z á s t , mind a k o n c e n t r á l á s t e g y s é g e s e l v e k a l a p j á n k e l l 
m e g v a l ó s í t a n i . /А k ö z p o n t i i n t é z e t e k i g a z o d j a n a k az i p a r i s z e k t o r p r o -
f i l j á h o z . / 
9 1 3 , 
A NÉMET TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZERVEZETE A REFORM UTÁN 
A Német Tudományos Akadémia s z e r v e z e t i r e f o r m j á r a vona tkozó r e n d e l k e z é s 
1969. j a n u á r hó 1 - é n l é p e t t h a t á l y b a . Ennek é r t e l m é b e n az Akadémia az NDK o lyan t u -
dományos i n t é z m é n y e , amely e l m é l e t b e n és g y a k o r l a t b a n a t u d o m á n y 
e g y s é g é t v a l ó s i t j a meg. Mint k u t a t ó a k a d é m i a , k u t a t á s i 
p o t e n c i á l j á t a t á r s a d a l o m - és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t á v l a t i l a g f o n t o s és s t r u k t u r a m e g -
h a t á r o z ó t e r ü l e t e i r e ö s s z p o n t o s í t j a , i n t é z e t e i n é l a n é p g a z d a s á g i c é l k i t ű z é s e k v é g r e -
h a j t á s á t , v a l a m i n t az a n y a g i e s z k ö z ö k k o n c e n t r á l á s á t a f e l a d a t f i n a n -
s z í r o z á s g a z d a s á g i módsze réve l b i z t o s i t j a . 
Az Akadémia a M i n i s z t e r t a n á c s k ö z v e t l e n f e l ü g y e l e t e a l a t t ö n á l l ó s z e r v e z e t 
t e l , ö n á l l ó j o g i s z e m é l y k é n t működik, m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t e k e n p r o f i l j á b a i l l ő k u -
t a t á s o k a t v é g e z , amelyek — p r o g n o s z t i k a i b e c s l é s e k s z e r i n t — a r r a m u t a t n a k , hogy a 
munka e r e d m é n y e i az NDK számára k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű e k l e s z n e k , é s amelyekné l meg-
f e l e l ő t u d o m á n y p o l i t i k a i , t u d o m á n y s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s e k e redményekén t n e m z e t k ö z i -
l e g i s e l i s m e r t t e l j e s í t m é n y e k k e l l e h e t s z á m o l n i . Az Akadémia f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o -
zó k u t a t ó i n t é z e t e k azonban n e m ö n á l l ó j o g i s z e 
m é l y e k . A r e f o r m o t mege lőzően k ö r ü l b e l ü l 80 k u t a t ó i n t é z e t i r á n y i t á s a t a r t o -
z o t t az Akadémiához , de a r e f o r m b e v e z e t é s é v e l e g y i d e j ű l e g v é g r e h a j t o t t k o n c e n t r á l á s 
e redményeként számuk 35~re c s ö k k e n t , ezek közü l 30 a nagyobb , k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z e t 
Az Akadémia é l é n az e l n ö k á l l , a k i az e g y s z e m é l y i f e l e l ő s s é g e l v e 
a l a p j á n , a Német S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t h a t á r o z a t a i és az i d e v o n a t k o z ó á l l a m i r e n d e l 
k e z é s e k s z e r i n t a k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á n a k és t á r s a d a l m i h a s z n o s s á g á n a k n ö v e l é s e é r 
dekében i r á n y i t j a az Akadémiá t . Az e l n ö k ö t négyéves i d ő t a r t a m r a a M i n i s z t e r t a n á c s ne 
v e z i k i , de m ű k ö d é s é é r t az Akadémia k ö z g y ű l é s é n e k i s f e l e l ő s s é g g e l t a r t o z i k . 
Az e l n ö k n e k négy h e l y e t t e s e v a n . E l s ő h e l y e t t e s e a f ő -
t i t k á r , a k i egyben a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k f e l e l ő s v e z e t ő j e . A t o v á b b i h á -
rom e l n ö k h e l y e t t e s közül egy a k ö z g y ű l é s és a k u t a t á s i t e r ü l e t e k s z e r i n t s z e r v e z e t t 
f ő o s z t á l y o k , egy a k u t a t á s i t émák , egy p e d i g a t e r v e z é s i és g a z d a s á g i ügyek f e l ü g y e -
l e t é t l á t j a e l . A f ő t i t k á r t és az e l n ö k h e l y e t t e s e k e t u g y a n c s a k négyév i i d ő t a r t a m r a a 
M i n i s z t e r t a n á c s e l n ö k e n e v e z i k i . 
Az e l n ö k t a n á c s a d ó s z e r v e az E l n ö k s é g . 
Az a k a d é m i a i k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z e t e k s z a k m a i i r á n y í t á -
s á t és f e l ü g y e l e t é t az Akadémia k u t a t á s i t e r ü l e t e k s z e -
r i n t s z e r v e z e t t f ő o s z t á l y a i / t o v á b b i a k b a n tudományági f ő 
o s z t á l y a i / l á t j á k e l . 
A tudományág i f ő o s z t á l y o k az i n t é z e t e k számára a l a p e l v e k e t do lgoznak k i , 
e l s ő s o r b a n az i n t é z e t e k tudományos k u t a t ó m u n k á j á v a l k a p c s o l a t b a n , i l l e t v e r é szben az 
i n t é z e t e k f e j l ő d é s i , e s e t l e g f e j l e s z t é s i i r á n y á r a v o n a t k o z ó a n . A f ő o s z t á l y o k mindösz 
s z e 8 - 1 0 f ő n y i a p p a r á t u s s a l működnek. 
9 1 4 , 
A f ő o s z t á l y o k v e z e t ő i t az Akadémia e l n ö k e n e v e z i k i 
négyéves i d ő t a r t a m r a . Az e l n ö k m e g b i z á s a é r t e l m é b e n f e l e l ő s e k a m e g h a t á r o z o t t t u d o -
m á n y t e r ü l e t e n v é g z e t t tudományos k u t a t á s , i l l e t v e az e z z e l k a p c s o l a t o s p r o g n o s z t i z á -
l ó t e v é k e n y s é g é r t . F e l e l ő s e k t o v á b b á t u d o m á n y t e r ü l e t e i k t e r v f e l a d a t a i n a k h a t á r i d ő r e 
t ö r t é n ő e l k é s z í t é s é é r t és komplex t e l j e s í t é s é é r t , v a l a m i n t a z é r t , hogy k o r s z e r ű v e z e -
t é s i - , t e r v e z é s i - és s z e r v e z é s i módszerek f e l h a s z n á l á s á v a l b i z t o s i t s á k az i n t é z e t e k 
tudományos működésének minden f e l t é t e l é t . 
A m e l l e t t , hogy a tudományági f ő o s z t á l y o k az i l l e t é k e s tudományos t e r ü l e t 
e g é s z é é r t f e l e l ő s e k és h a n g s ú l y o z o t t a n e l s ő s o r b a n t u d o m á n y o s 
i r á n y i t á s t végeznek , s z o r o s k a p c s o l a t l é t e s ü l t a tudományági f ő o s z t á l y o k 
és a g a z d a s á g i f ő o s z t á l y k ö z ö t t . P é l d á u l , ha egy i n t é z e t b e r u h á z á s i j a -
v a s l a t o t t e r j e s z t e l ő , akkor a j a v a s l a t e l b i r á l á s a s o r á n a k ö v e t k e z ő m u n k a f á z i s o k j e -
l e n t k e z n e k : 
- az i n t é z e t beadványa ; 
- az e l s ő d ö n t é s a tudományági f ő o s z t á l y v e z e t ő j e r é s z é r ő l , amely s z e r i n t vagy a z o n -
n a l e l u t a s i t j a az i g é n y t , vagy m e g v a l ó s í t á s á t a tudományág f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l 
s z ü k s é g e s n e k és l e h e t s é g e s n e k t a r t j a ; 
- amennyiben a tudományági á l l á s f o g l a l á s é r t e l m é b e n a b e r u h á z á s m e g v a l ó s í t á s a k i v á n a -
t o s , a B e r u h á z á s i O s z t á l y r é s z l e t e i b e n m e g v i z s g á l j a az i n t é z e t j a v a s l a t á t ; 
- a v i z s g á l a t a l a p j á n j a v a s l a t k é s z ü l a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy a k é r d é s e s b e r u h á z á s meg-
v a l ó s i t h a t ó - e , vagy p e d i g e l k e l l - e u t a s í t a n i az i g é n y t ; 
- a j a v a s l a t a l a p j á n az i l l e t é k e s e l n ö k h e l y e t t e s dön t a b e r u h á z á s m e g v a l ó s í t á s á r ó l , 
az ü g y e t i n t é z k e d é s r e p e d i g a B e r u h á z á s i O s z t á l y k a p j a meg. 
A t e r v - és g a z d a s á g i e l n ö k h e l y e t t e s f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z i k a T e r v - és 
Gazdaság i F ő c s o p o r t , amely három f ő o s z t á l y t f o g l a l magában: 
a / Gazdaság i F ő o s z t á l y , 
Ъ/ Terv F ő o s z t á l y , 
с / Üzemek és B e r e n d e z é s e k F ő o s z t á l y a . 
A G a z d a s á g i F ő o s z t á l y h o z t a r t o z i k a Munkaügyi O s z t á l y , az Anyaggazdá lkodá -
s i és Impor t O s z t á l y , a B e r u h á z á s i O s z t á l y és a P é n z g a z d á l k o d á s i O s z t á l y , mely az e l -
nevezésben r e j l ő , de a k é s ő b b l e k s o r á n jobban é r z é k e l h e t ő , r é s z l e t e s e b b e n k i f e j t e t t 
/ s z a b á l y o z á s o k , a l a p k é p z é s , f i n a n s z í r o z á s s t b . / f e l a d a t o k a t h a j t j a v é g r e . 
A Terv F ő o s z t á l y f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z i k a t e r v e z é s i , k o o p e r á c i ó s f e l a d a t o k , 
t a l á l m á n y i ü g y e k , s t a t i s z t i k a és i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s e l l á t á s a . 
Az Üzemek és Berend e z e s e k F o o s z t a l y a l a t j a e l az a l t a l á n o s i g a z g a t á s i , s z o -
c i á l i s és j ó l é t i , k ö z p o n t i , k ö z l e k e d é s i , v á l l a l a t i s t b . ü g y e k e t . 
Az Akadémia f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó in tézmények r e v i z i ó j á t k ö r ü l b e l ü l k é t -
éves i d ő k ö z ö n k é n t a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m h a j t j a v é g r e . Ez a k é t é v e n k é n t i r e v i z i ó , min-
den i n t é z e t n é l három f ő v e l , hosszabb i d e i g / 6 h é t i g / t a r t és a g a z d á l k o d á s va l amenny i 
t e r ü l e t é r e k i t e r j e d . 
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A T e r v - és Gazdaság i F ő c s o p o r t a h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó f e l a d a t o k t e k i n t e t é -
ben az e l n ö k t a n á c s a d ó j a s z e r e p é t i s b e t ö l t i . 
A T e r v - é s Gazdaság i F ő c s o p o r t t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e t h o z o t t l é t r e , az ú g y -
n e v e z e t t K ö z p o n t i T e r v e z é s i T a n á c s o t , amely k ü l ö n f é l e 
s z a k c s o p o r t o k r a t a g o z ó d i k . A s z a k c s o p o r t o k t a g j a i k ö z ö t t m e g t a l á l h a t ó k a k ö z p o n t i i n -
t é z e t e k l e g j o b b g a z d a s á g i v e z e t ő i i s . I l y e n s z a k c s o p o r t p é l d á u l az Akadémia Anyaggaz-
d á l k o d á s i T a n á c s a , amely a műsze rek jobb k i h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i v e l f o g l a l k o z i k . 
Ugyancsak az Akadémia A n y a g g a z d á l k o d á s i Tanácsa t e r v e z i 1971 évben k i d o l g o z n i a 
- gép i f e l d o l g o z á s m ó d s z e r é t , 
- az a n y a g g a z d á l k o d á s i és i m p o r t t e v é k e n y s é g s z a b á l y o z á s á t , 
- az a n y a g g a z d á l k o d á s i n o r m á k a t . 
A r e f o r m b e v e z e t é s é i g az i n t é z m é n y e k e g y s z e r ű n y i l v á n t a r t á s t v e z e t t e k , c s a k 
a r e f o r m s o r á n t é r t e k á t a k e t t ő s k ö n y v v i t e l r e n d s z e r é r e . Az á t t é r é s m e g k ö n n y í t é s e 
é rdekében u g y a n c s a k b i z o t t s á g o t h o z t a k l é t r e , amely az i p a r i s z á m v i t e l i r e n d b ő l k i i n -
d u l v a k i d o l g o z t a az akadémia i i n t ézmények s a j á t o s , de a n é p g a z d a s á g e g é s z é r e é r v é n y e s 
r e n d s z e r h e z s z e r v e s e n k a p c s o l ó d ó s z á m v i t e l i és pénzügyi s z a b á l y o k a t . 
A r e fo rmmal ö s s z e f ü g g ő s z á m v i t e l i s t b . f e l a d a t o k k i d o l g o z á s á r a l é t r e h o z o t t , 
f e n t e m i i t e t t 13 f ő s b i z o t t s á g t a n á c s a d ó s z e r v k é n t f o l y a m a t o s a n tovább működik. Ez i s 
s z a k t e r ü l e t e k r e t a g o z ó d i k és f e l a d a t á t s z a k é r t ő k b e v o n á s á v a l l á t j a e l . A Tanács j e g y -
z ő k ö n y v e i t az Akadémia m e g f e l e l ő s z e r v e i r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j á k a s z ü k s é g e s i n t é z -
kedések m e g h o z a t a l a c é l j á b ó l . J e l e n l e g az akadémia i i n t é z m é n y e k k ö l t s é g e l s z á m o l á s i 
r e n d s z e r é n e k k i a l a k í t á s a van f o l y a m a t b a n . 
T e k i n t e t t e l a r r a , hogy az Akadémia T e r v - és G a z d a s á g i F ő c s o p o r t j a m e l l e t t 
működő t a n á c s t a g j a i k ö z ö t t t a l á l h a t ó k az i n t é z e t e k g a z d a s á g i v e z e t ő i k ö z ü l a l e g r á -
t e r m e t t e b b e k , a g y a k o r l a t és az e l m é l e t ö s s z e k a p c s o l á s á t k ö z v e t l e n ü l b i z t o s í t j á k , é s 
igy a t a n á c s nagyon hasznos t e v é k e n y s é g e t f e j t k i . 
Az Akadémia f e l a d a t a i n a k t e l j e s í t é s e so rán együ t tműköd ik a k ö z p o n -
t i á l l a m i s z e r v e k k e l , amelyek a tudományos k u t a t á s o k t e r ü l e t é n 
v e z e t ő , k o o r d i n á l ó vagy t a n á c s a d ó f u n k c i ó t t ö l t e n e k b e . Ezek közé a k ö z p o n t i s z e r v e k 
közé t a r t o z i k a Német Demokra t i kus K ö z t á r s a s á g b a n működő T e c h n i k a i é s 
T u d o m á n y ü g y i M i n i s z t é r i u m , amely s a j á t i n t é z e t i k u t a t ó h á -
l ó z a t t a l nem r e n d e l k e z i k , de ö s s z e f o g j a a m i n i s z t é r i u m i k u t a t á s o k a t é s k o n k r é t k u t a -
t á s i m e g b í z á s o k a t ad az a k a d é m i a i i n t é z e t e k n e k i s . A M i n i s z t é r i u m f e l a d a t a i közé t a r -
t o z i k a kü lönböző he lyeken v é g z e t t k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a , ennek r é -
vén a párhuzamos k u t a t á s o k k i s z ű r é s e . 
A T e c h n i k a i és Tudományügyi M i n i s z t é r i u m és a z Akadémia k ö z ö t t i k a p c s o l a t 
k o n k r é t e n a p r o g n ó z i s o k és t á v l a t i k u t a t á s i t e r v e k k i a l a k í t á s a és e g y e z t e t é s e s o r á n 
s z ü k s é g s z e r ű e n j e l e n t k e z ő együ t tműködésben n y i l v á n u l meg. 
Az Akadémia i n t é z m é n y e i —a k o r á b b a n e m i i t e t t e k s z e r i n t — nem ö n á l l ó j o g i 
s z e m é l y e k , ennek m e g f e l e l ő e n a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t nem 
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s a j á t , hanem r e n d e l e t i f e l h a t a l m a z á s a l a p j á n az ö n á l l ó j o g i s zemé lykén t működő 
A k a d é m i a n e v é b e n és k o c k á z a t á r a k ö t i k , ami méginkább a l á h ú z z a az i n -
t é z e t i v e z e t ő k f e l e l ő s s é g é t . 
Az i n t é z e t e g y s z e m é l y i f e l e l ő s v e z e t ő j e az 
i g a z g a t ó , ak i f e l e l ő s az i n t é z e t i tudományos és g a z d a s á g i t e r v e k t e l j e s í t é s é é r t , az 
i n t é z e t e t k ü l s ő s z e r v e k k e l szemben k é p v i s e l i és k ö t e l e z e t t s é g e t i s v á l l a l h a t a z i n t é -
z e t nevében . Az i g a z g a t ó t e t e v é k e n y s é g i k ö r é b e n a g a z d a s á g i i g a z g a t ó h e l y e t t e s s e g i t i , 
a k i n e k f e l a d a t a i k ö z é t a r t o z i k a t e r v e z é s i r á n y i t á s a , a s z e r z ő d é s e k megkötése és a 
működéshez s z ü k s é g e s g a z d a s á g i f e l t é t e l e k b i z t o s i t á s a . J o g á l l á s a l e h e t ő v é t e s z i , hogy 
az i g a z g a t ó t a g a z d a s á g o s s á g é r d e k é b e n b e f o l y á s o l j a és a r e n t a b i l i t á s t v e s z é l y e z t e t ő 
i n t é z k e d é s e k e l l e n a f e l ü g y e l e t i s z e r v n é l v é t ó t e m e l j e n . 
A r e f o r m u t á n k i a l a k u l t 3O nagy k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z e t h e z t ö b b , k o r á b b a n 
ö n á l l ó a n működő i n t é z e t t a r t o z i k . A k ö z p o n t i i n t é z e t e k l é t s z á m a e l é r i a 200-800 f ő t . 
/ I g y p é l d á u l a F i z i k a i Kémiai K u t a t ó i n t é z e t 4-50, a S z i l á r d t e s t F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t 
k ö r ü l b e l ü l 800 f ő v e l d o l g o z i k , u t ó b b i n á l 6oo f ő D r e z d á b a n , 50 f ő H a l l é b a n és 120 f ő 
J é n á b a n / . A g a z d a s á g i a p p a r á t u s l é t s z á m a a z ö s s z l é t s z á m h o z v i s z o n y i t v a á l t a l á b a n 15 
%-ot t e s z , 
A TERVEZÉS RENDSZERE, PROGNÓZISOK, TÁVLATI ÉS ÉVES TERVEK 
A tudományos t e r v e k k i a l a k í t á s á t mege lőz i a p r o g n o s z t i z á l á s . A p r o g n ó z i s o k 
még nem t e r v e k , . c é l j u k a z , hogy a t o v á b b i h a l a d á s i r á n y á t k i t ű z z é k . Az Akadémia e z -
i r á n y u t e v é k e n y s é g e s z o r o s k o r r e l á c i ó b a n á l l az NDK népgazdasága és tudománya v a l a -
mennyi á g a z a t á r a e l k é p z e l é s e k e t t a r t a l m a z ó komplex p r o g n ó z i s s a l . A komplex p r o g n ó z i s 
a l a p j á n j e l ö l i k k i az Akadémia i n t é z m é n y i h á l ó z a t a u t j á n m e g v a l ó s í t a n d ó k o n c e p c i ó k a t , 
amelyek k i i n d u l ó p o n t o t n y ú j t a n a k a t á v l a t i t e r v e k ö s s z e á l l í t á s á h o z . 
A t á v l a t i t e r v a k ö v e t k e z ő r é s z e k b ő l t e v ő d i k ö s s z e : 
a / tudományos és t e c h n i k a i t e r v , 
b / munkae rő t e rv / e n n e k k e r e t é b e n b i z t o s i t a n i k e l l az e g y e n s ú l y t a f e l m e r ü l t i g é n y e k 
é s a s z ü k s é g l e t k ö z ö t t / , s z i g o r ú a n k ö t ö t t t e r v , 
с / b e r u h á z á s i t e r v , 
d / m ü s z e r e l l á t á s i t e r v , 
e / p é n z ü g y i t e r v , 
f / komplex s z o c i a l i s t a r a c i o n a l i z á l á s i t e r v / a k u t a t á s i e l j á r á s m e g j a v í t á s á n a k , mun-
k a e r ő m e g t a k a r í t á s l e h e t ő s é g é v e l f o g l a l k o z i k / , 
g / k á d e r f e j l e s z t é s i t e r v / c é l a minél magasabb k é p e s í t é s s e l r e n d e l k e z ő k számának n ö -
v e l é s e / , 
h / s z o c i á l i s - és munkakörülmények m e g j a v í t á s á n a k t e r v e . 
Az a k a d é m i a i k u t a t ó b á z i s á l t a l m e g v a l ó s í t a n d ó f e l a d a t o k k a l ö s s z e f ü g g ő t e r -
vek ö s s z e s i t é s e a Terv F ő o s z t á l y o n t ö r t é n i k . E g y i d e j ű l e g az i n t é z e t e k 
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r é s z é r e , a t e r v s z á m o k o n t ú l m e n ő e n , d i r e k t í v á k a t és az a d a t s z o l g á l t a t á s r a v o n a t k o z ó 
e l ő i r á s o k a t i s k i d o l g o z n a k az i n t é z e t i t e r v e l k é s z í t é s é h e z , m e l y e k e t az i n t é z e t e k n e k 
az igy e l ő k é s z í t e t t e l n ö k s é g i d ö n t é s a l a p j á n k e l l ö s s z e á l l í t a n i u k és j ó v á h a g y á s r a 
f e l t e r j e s z t e n i ü k . A t á v l a t i t e r v e k e t v é g s ő s o r o n a kormány h a g y j a j ó v á , és ennek a l a p -
j á n az Akadémia k ö z é p t á v ú k e r e t s z e r z ő d é s e k e t k ö t az i p a r i m i n i s z t é r i u m o k k a l . A k o r -
mány á l t a l j ó v á h a g y o t t t á v l a t i t e r v k e r e t e i n b e l ü l k ü l ö n ö s s ú l l y a l s z e r e p e l az Akadé-
mia f e l e l ő s s é g e az é v e s t e r v e k m e g h a t á r o z á s á n á l , de ezek k i t ű z é s é r ő l és t e l j e s í t é s é -
r ő l i s t á j é k o z t a t n i k e l l a k o r m á n y t . 
FINANSZÍROZÁS 
A k o r á b b i a k b a n már e m l i t é s t t e t t ü n k a r r ó l , hogy a r e fo rmmal e g y i d e j ű l e g az 
akadémia i i n t é z m é n y e k n é l b e v e z e t t é k a k é t o l d a l ú s z e r z ő d é s e n a l a p u l ó f e l a d a t f i n a n s z í -
r o z á s t . Ennek a k i a l a k í t o t t módszernek i s . j e l e n t ő s s z e r e p e van az a k a d é m i a i r e f o r m 
f ő f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á b a n , a g y o r s a n h a s z n o s í t h a t ó , 
k i e m e l k e d ő t e l j e s í t m é n y e k e l é r é s é b e n . A f e l a d a t - f i n a n s z i r o -
zás é rdekében meg k e l l e t t t e r e m t e n i az Akadémia egész t e r ü l e t é n a s z a b á l y o z á s o k o lyan 
z á r t r e n d s z e r é t , amely m a g á b a n f o g l a l j a a tudományos é s g a z d a s á g i t e r v e k k é s z í t é s é t ő l 
kezdve az i n t é z m é n y i és s zemé lyes é r d e k e l t s é g e n á t a tudományos e redményeknek a nép-
g a z d a s á g i g y a k o r l a t b a n v a l ó á t a d á s á i g t e r j e d ő f o l y a m a t minden l é p c s ő j é t . 
A t e r v e z é s és a f i n a n s z i r o z á s a l a p e l v e i a k ö v e t k e z ő k b e n h a t á -
r o z h a t ó k meg: 
a / Az NTA i n t é z m é n y e i f e l a d a t a i k a t m e g b i z á s h o z k ö t ö t t e n v é g z i k 
é s a z o k a t a T e c h n i k a i és Tudományügyi M i n i s z t é r i u m , v a l a m i n t az i p a r b ó l é s a n é p -
g a z d a s á g más á g a z a t a i b ó l j e l e n t k e z ő s z e r z ő d ő f e l e k f i n a n s z í r o z z á k megegyezések , 
s z e r z ő d é s e k , i l l e t v e más k ü l ö n l e g e s m e g á l l a p o d á s o k a l a p j á n , 
b / A k u t a t á s i eredmények e l ő z e t e s f i n a n s z í r o z á s á t , i l l e t v e a f e d e z e t r e n d e l k e z é s r e 
b o c s á t á s á t a megbízók a s z e r z ő d é s e k b e n r ö g z í t e t t e k n e k m e g f e l e l ő e n t e l j e s i t i k , 
с / Az Akadémia e l n ö k e az i n t é z e t e k d i s z p o n i b i l i t á s á n a k n ö v e l é s e c é l j á b ó l k ö z -
p o n t i l a g k e z e l t f o r g ó a l a p p a l r e n d e l k e z i k . Az egyes 
i n t é z e t e k a f o r g ó a l a p b ó l i d ő l e g e s e n , az i n t é z e t i i g a z g a t ó k é r é s é n e k m e g f e l e l ő e n , 
c é l h o z k ö t ö t t e n és h a t á r i d ő m e g j e l ö l é s é v e l kapnak m e g h a t á r o z o t t p é n z e s z k ö z ö k e t , 
d / Az a n y a g i - és p é n z ü g y i a l a p o k k é p z é s é n é l és f e l h a s z n á l á s á n á l a s z á m v i t e l és s t a -
t i s z t i k a e g y s é g e s r e n d s z e r é n e k m e g f e l e l ő e n k e l l m e g h a t á r o z n i a g a z d a s á g i e l j á r á s t , 
n y i l v á n t a r t á s t és e l e m z é s t , 
e / A k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k b e n t e l j e s i t m é n y s z a k a s z o k a t k e l l 
m e g á l l a p í t a n i , amelyeknek m e g f e l e l ő e n mind a k u t a t á s , mind a p é n z ü g y i ü g y i n t é z é s 
f o l y a m a t o s s á g á n a k b i z t o s i t á s a é r d e k é b e n — é v e n k é n t l e g a l á b b e g y s z e r — e l k e l l s z á -
m o l n i . 
9 1 8 , 
Az Akadémia h a t á s k ö r i t e r ü l e t é n a f i n a n s z í r o z á s a p é n z ü g y i és éves f i n a n -
s z í r o z á s i t e r v e n a l a p u l , a t e l j e s í t m é n y f a j t á k é s a f i n a n s z í r o z á s i f o r -
r á s o k azonban k ü l ö n b ö z ő e k . Á l t a l á n o s s á g b a n a k ö v e t k e z ő k s z e r i n t c s o p o r t o s í t h a -
t ó k : 
- Olyan k u t a t á s i f e l a d a t o k , amelyeknek e l ő f i n a n s z í r o z ó i a T e c h n i k a i é s Tudományügyi 
M i n i s z t é r i u m és egyéb k ü l s ő megbizók, a k i k a v é g z e t t f e l a d a t o k e l l e n é r t é k é t a t e l -
j e s í t m é n y á t v é t e l e u tán — a t e l j e s í t m é n y t ő l függő p ó t l é k k a l e g y ü t t - f i z e t i k meg. 
- Adódnak tudományos és t e c h n i k a i t e r v e n k i v ü l i egyéb tudományos t e l j e s í t m é n y e k , ame-
l y e k e t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l vagy s a j á t f o r g ó e s z k ö z e i b ő l az Akadémia f i n a n s z í -
r o z . 
- T e l j e s í t e n e k i n t é z e t i s a j á t f o r g ó e s z k ö z ö k b ő l va ló f i n a n s z í r o z á s u t j á n s z o l g á l t a t á -
s o k a t , a m e l y e k e t a megbízó a t e l j e s í t m é n y n e k m e g f e l e l ő e n , a s z o l g á l t a t á s m e g t ö r t é n -
t e u t á n f i z e t meg. 
- E l ő f o r d u l n a k o l y a n t e l j e s i t m é n y f a j t á k , amelyek á r u t e r m e l é s s e l é s b e r u h á z á s s a l f ü g g -
nek össze és e z e k e t az i n t é z e t s a j á t f o r g ó e s z k ö z ö k b ő l , i l l e t v e b e r u h á z á s f i n a n s z í -
r o z á s á r a s z o l g á l ó e s z k ö z ö k b ő l va ló e l ő f i n a n s z í r o z á s s a l f e d e z i , a megbizó p e d i g a 
t e l j e s í t m é n y b e f e j e z é s e , i l l e t ő l e g a b e r u h á z á s e l k é s z í t é s e u t á n e g y e n l í t i k i a b e -
r u h á z á s o k a t . 
AZ NTA KÖLTSÉGVETÉSE 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á h o z s z ü k s é g e s f o r g ó a l a p o t , i l -
l e t v e annak a megbizók e s z k ö z e i b ő l , i n t é z e t i e s z k ö z ö k b ő l és b a n k h i t e l b ő l v a l ó f i n a n -
s z í r o z á s á t a z i n t é z e t e k s a j á t maguk t e r v e z i k . 
Az Akadémiának ö s s z e s e n é v e n t e —a k ö z p o n t i a p p a r á t u s f e n n t a r t á s á r a b i z t o s í -
t o t t e l ő i r á n y z a t o k a t i s b e l e é r t v e — k ö r ü l b e l ü l 390 m i l l i ó márka á l l r e n d e l k e z é s é r e . 
Ebbő l az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b i z t o s i t 90 m i l l i ó m á r k á t , az i n t é z e t e k p e d i g 300 m i l l i ó 
márka s z e r z ő d é s e s b e v é t e l t é r n e k e l . A k ö l t s é g v e t é s b ő l b i z t o s i t o t t 90 m i l l i ó márka nem 
t a r t a l m a z z a az i n t é z e t i d o l g o z ó k munkabérét sem, c s a k az Akadémia k ö z p o n t i a p p a r á t u s á -
nak f e n n t a r t á s á r a és o lyan t émák a k a d é m i a i — s z e r z ő d é s k e r e t é b e n t ö r t é n ő — f i n a n s z í r o -
z á s á r a n y ú j t f e d e z e t e t , ame lyek m ü v e l é s é r e i p a r v á l l a l a t t a l az egyes i n t é z e t e k nem t u d -
nak s z e r z ő d é s t k ö t n i . Ezek á l t a l á b a n t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k és a n é p g a z d a s á g 
s zámára f o n t o s , de az i p a r b a n k ö z v e t l e n ü l nem h a s z n o s í t h a t ó a l a p k u t a t á s o k . 
Az Akadémia k ö l t s é g v e t é s é n e k s z i g o r ú a n k ö t ö t t t é t e -
l e a b é r a l a p b e r u h á z á s . Az i n t é z e t e k b é r a l a p j á t , b e r u h á z á s i k e r e t é t , l é t s z á m á t és 
a d e v i z a k e r e t e i t az Akadémia á l l a p í t j a meg. T e k i n t e t t e l a r r a , hogy az i n t é z e t e k a 
s z e r z ő d é s e s v á l l a l á s o k f e l s ő ö s s z e g h a t á r á t s a j á t h a t á s k ö r b e n nem e m e l h e t i k , a f e n t i 
k ö t ö t t k e r e t e k t ú l l é p é s é r e s i n c s l e h e t ő s é g ü k . Az évek k ö z ö t t i "v i r emen t 1 1 l e h e t ő s é g e 
k é t t e r ü l e t e n a d o t t : az a m o r t i z á c i ó és a n y e r e s é g v o n a t k o z á s á b a n . 
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Az i n t é z e t i k ö l t s é g v e t é s e k b e n j u t a l o m nem i r á n y o z h a t ó e l ő , c s a k a z 
e l é r t n y e r e s é g a l a p j á n v a n l e h e t ő s é g p r e m i -
z á l á s r a . Az Akadémia e l n ö k s é g e v i s z o n t r e n d e l k e z i k j u t a l m a z á s i k e r e t t e l , 
a m e l l y e l a k i e m e l k e d ő t e l j e s í t m é n y e k e l é r é s é t h o n o r á l j a . Az i n t é z e t e k a b e f o l y t á r b e -
v é t e l b ő l a k ö v e t k e z ő a l a p o k a t k é p e z h e t i k : 
- á l l ó a l a p 
- f o r g ó a l a p 
- b e r u h á z á s i a l a p 
- prémium a l a p 
- k u l t u r á l i s é s s z o c i á l i s a l a p 
- t e l j e s í t m é n y a l a p 
- k e z d e m é n y e z é s i a l a p 
- é s s z e r ű s í t é s i a l a p . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k f e j l e s z t é s é r e v o n a t k o z ó e l k é p z e l é s e k a l a p j á n a z 
Akadémia e l n ö k e á l l a p i t j a meg, hogy a z i n t é z e t e k az a m o r t i z á c i ó s e szközök m i l y e n vo-
lumene f ö l ö t t r e n d e l k e z h e t n e k . A tudomány t e r v s z e r ű f e j l ő d é s é t b i z t o s i t ó b e r u h á z á s i 
p o l i t i k a é r v é n y e s í t é s e c é l j á b ó l az Akadémia e ln ö k e k ö z p o n t i a m o r t i -
z á c i ó s a l a p o t l é t e s i t , e b b ő l a f e l a d a t o k k a l ö s s z e f ü g g ő e n m e g h a t á r o z o t t 
e s z k ö z ö k e t b o c s á t az i n t ézmények r e n d e l k e z é s é r e . A k ö z p o n t i a l a p o lyan i n t é z e t e k 
a m o r t i z á c i ó j á n a k r é s z l e g e s e lvonása r é v é n k é p z ő d i k , amelyeknél a t e l j e s a m o r t i z á c i ó 
f e l h a s z n á l á s á t a t á r g y é v b e n nem t e r v e z t é k . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k á l l ó a l a p j á n a k b ő v i t é s é t c é l z ó b e r u h á z á s o k e l ő k é s z í -
t é s é r e és v é g r e h a j t á s á r a a köve tkező s o r r e n d ű f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k s z o l g á l n a k : 
- e l s ő s o r b a n s a j á t f o r r á s o k , a m e l y e k e t az i n t é z e t e k az Akadémia e l n ö k e á l t a l m e g á l l a -
p í t o t t m é r t é k s z e r i n t képeznek ; 
- akadémia i k ö z p o n t i — l e f ö l ö z é s u t j á n k é p z e t t — a l a p ; 
- az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s . 
A b e r u h á z á s i t e r v e n t ú l m e n ő , a s z e l l e m i munka é s s z e r ű s í t é s é r e v o n a t k o z ó 
p ó t l ó l a g o s i n t é z k e d é s e k / a k u t a t á s é s a munkakörülmények j a v i t á s a s t b . / a k é p z e t t 
é s s z e r ű s í t é s i a l a p b ó l i s f i n a n s z í r o z h a t ó k . 
a 
ANYAGI ÖSZTÖNZÉS 
Az Akadémia r e f o r m j a u t án a z 1 9 6 9 - 1 9 7 0 - e s évekre a p r émiuma lap t e r v e z é -
sének és k é p z é s é n e k a l a p j á u l ' a t e l j e . s i t m é n y a l a p b a t ö r -
t é n t b e f i z e t é s e k s z o l g á l t a k . Prémiumalap az i l y e n b e f i z e t é s e k 25 %-a 
e r e j é i g k é p e z h e t ő . E t t ő l e l t é r n i c s a k az Akadémia e l n ö k e e n g e d é l y e a l a p j á n l e h e t . Az 
i n t é z e t e k p r é m i u m a l á p j a a f e n t i 25 %-os mér téken b e l ü l d o l g o z ó n k é n t —az i n t é z e t 
k ö z p o n t i l a g j ó v á h a g y o t t l é t s z á m á t f i g y e l e m b e véve— évenként 2 0 0 - t ó l 1 200 DM-ig 
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t e r j e d h e t . A p r é m i u m a l a p o t azon t e l j e s í t m é n y - k r i t é r i u m o k a l a p j á n 
l e h e t f e l h a s z n á l n i , ame lyek k iemelkedő t e l j e s í t m é n y e k e l é r é s é r e , / s p e c i á l i s a n n é p -
g a z d a s á g i l a g s t r u k t u r a megha tá rozó f e l a d a t o k n á l / , a tudományos é s t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i munka nagy fokú h a t é k o n y s á g á r a , j o g v é d e l e m r e a l k a l m a s t a l á l m á n y o k k i d o l g o z á s á r a , 
magasfoku p o l i t i k a i és szakmai k é p z é s r e , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l , f ő l e g a S z o v j e t -
u n i ó v a l v a l ó t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i együ t tműködés s z é l e s körű h a s z n o s í t á s á r a i r á n y u l -
nak . 
A k i e m e l k e d ő t e l j e s í t m é n y e k k ü l ö n l e g e s 
ö s z t ö n z é s e a z Akadémia e l n ö k é n e k a h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k , és e r r e a z e l n ö k -
nek az egyes t é m a c s o p o r t o k v e z e t ő i t e s z n e k j a v a s l a t o t . Az Akadémia e lnöke a z z a l a 
k ö z p o n t i i n t é z e t i i g a z g a t ó v a l , a k i f ő m e g b i z o t t k é n t f e l e l ő s az e l é r e n d ő t e l j e s í t m é n y e k -
é r t , p r é m i u m s z e r z ő d é s t k ö t . A prémiumösszeg nagysága a s z e r z ő d é s -
ben r ö g z i t e t t k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k h e z , az e l é r e n d ő t á r s a d a l m i , de e l s ő s o r b a n g a z -
d a s á g i e redményekhez és a r e n d e l k e z é s r e á l l ó prémiumalaphoz i g a z o d i k . A s z e r z ő d é s b e n 
f o g l a l t a k t e l j e s í t é s é t az e l n ö k , vagy m e g b í z o t t j a e l ő t t "védés" k e r e t é b e n k e l l b i z o -
n y í t a n i . A f e l t é t e l e k t e l j e s í t é s é n e k b e b i z o n y o s o d á s a e s e t é n az e l n ö k a s z e r z ő d é s b e n 
m e g á l l a p í t o t t p r é m i u m ö s s z e g e t a v é d é s t ő l s z á m í t o t t négy hé t en b e l ü l a d j a á t . Amennyi-
ben a m e g á l l a p í t o t t p a r a m é t e r e k e t t ú l t e l j e s í t i k , a p rémiumösszeg - n ö v e l é s é r e , e l l e n k e -
ző e s e t b e n c s ö k k e n t é s é r e van l e h e t ő s é g . 
Az Akadémia i n t é z m é n y e i b e n a l e g á l t a l á n o s a b b p r é m i u m f o r m á k 
a k ö v e t k e z ő k : 
- f e l a d a t h o z k ö t ö t t prémium / c é l p r é m i u m / , 
- év v é g i prémium, amelynek b i z t o s í t á s á h o z az á l l a m i v á l l a l a t o k r a é rvényes j o g s z a b á -
l y o k a t k e l l a l k a l m a z n i , / l e g k i s e b b ö s s z e g e a h a v i f i z e t é s e g y h a r m a d a , maximuma a 
hav i f i z e t é s k é t s z e r e s e / , 
- e s e t e n k é n t i prémium k i m a g a s l ó t e l j e s í t m é n y e k d í j a z á s á r a . 
A f e n t i f o rmák közü l a l e g c é l s z e r ű b b e t l e h e t k i v á l a s z t a n i , b i z t o s í t v a , 
hogy az ö s z t ö n z ő h a t á s a mindenkor i a d o t t körü lmények k ö z ö t t a l e h e t ő l egnagyobb l e -
gyen. E l ő f o r d u l , hogy az egyes p r e m i z á l á s i f o r m á k a t —mindenek e l ő t t a f e l a d a t h o z 
k ö t ö t t és az év vég i prémiumot— k o m b i n á l t a n a l k a l m a z z á k . B i z o n y o s e l t é r é s t l e h e t t a -
p a s z t a l n i a j e l e n l e g nem megbízás a l a p j á n d o l g o z ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i és néhány egyéb 
más in tézmény p r é m i u m f e l t é t e l e i t e k i n t e t é b e n . Az i l y e n j e l l e g ű i n t é z e t e k b e n , v a l a m i n t 
az Akadémia k ö z p o n t i v e z e t ő s z e r v e i b e n a p r e m i z á l á s i , k u l t u r á l i s és s z o c i á l i s a l a p o t , 
a b r u t t ó b é r m e g h a t á r o z o t t %-ában k é p z i k . Az u t ó b b e m i i t e t t t e r ü l e t e k e n a f e l a d a t t e l -
j e s í t é s e é r d e k é b e n a m u n k a t á r s a k k e z d e m é n y e z é s e i t e l s ő s o r b a n a kö -
v e t k e z ő k r e k e l l i r á n y í t a n i : 
- a tudományos munka h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é r e / f ő k é n t é s s z e r ű s í t é s i és k o n c e n t r á l á -
s i i n t é z k e d é s e k k e l / ; 
1 / 1 DM = 4 , 0 9 F t . 
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- a s z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g i munka f e j l e s z t é s é r e / s z o c i a l i s t a k o l l e k t í v á k a l a k í t á s á v a l / ; 
- u j t u d o m á n y s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s e k é s i r á n y í t á s i módsze rek é r v é n y e s í t é s é r e ; 
- k o r s z e r ű s z e r v e z é s r e / t u d o m á n y o s módszerek f e l h a s z n á l á s á v a l / ; 
- c é l t u d a t o s káde rmunkára ; 
- a munka tá r sak á l l a n d ó p o l i t i k a i és s z a k m a i k é p z é s é r e ; 
- a munka és é l e t k ö r ü l m é n y e k j a v í t á s á r a . 
BÉREZÉS 
A Német Tudományos Akadémiánál és i n t é z m é n y e i n é l a l k a l m a z o t t b é r s z a b á l y z a -
t o t a Tudományos Dolgozók S z a k s z e r v e z e t e k ö z p o n t i e l n ö k s é g e és az Akadémia e l n ö k s é g e 
s z e r z ő d é s b e n á l l a p í t o t t a meg. E s z e r i n t a z i l l e t m é n y e k e t k i z á r ó l a g a j ó v á h a g y o t t b é r - , 
i l l e t v e f i z e t é s i t á b l á z a t o k s z e r i n t s z a b a d s z á m f e j t e n i . A b é r - és f i z e t é s c s o p o r t b a 
t ö r t é n ő b e s o r o l á s a f e l t ü n t e t e t t t e v é k e n y s é g i és k é p z e t t s é g i e l ő i r á s o k a l a p j á n t ö r t é -
n i k , de l e h e t ő s é g van t e l j e s i t m é n y p ó t l é k m e g á l l a p í t á s á r a i s , á t l a g o n f e l ü l i , e l l e n ő r -
z ö t t t e l j e s í t m é n y e k e s e t é n . A t e l j e s í t m é n y e k e t f e l ü l k e l l v i z s g á l n i . A f e l ü l v i z s g á -
l a t i d ő t a r t a m á b a n az i n t ézmény v e z e t ő j é n e k és h e l y i s z a k s z e r v e z e t t i t k á r á n a k k e l l meg-
á l l a p o d n i , de a f e l ü l v i z s g á l a t i idő 1 é v n é l hosszabb nem l e h e t . A béregyezmény k ü l ö n 
i n t é z k e d i k a munkakörü lményekke l ö s s z e f ü g g ő , n e v e z e t e s e n a n e h é z s é g i , v e s z é l y e s s é g i , 
f e r t ő z é s i és k é s z e n l é t i p ó t l é k o k r ó l . /А v e s z é l y e s s é g i p ó t l é k o t nem %-ban , hanem ó r á -
r a m e g h a t á r o z o t t összegben á l l a p í t j á k m e g . / 
A n o m e n k l a t u r a I . , I / a . , I / b . , I I - X I . f i z e t é s i c s o p o r t o k a t 
á l l i t f e l . Az e g y e s f i z e t é s i c s o p o r t b a n a l s ó - f e l s ő b é r h a t á r o k s z e r e p e l n e k , de a b é r e -
zés d i f f e r e n c i á l t a f ő v á r o s i és a v i d é k i a l k a l m a z o t t a k v o n a t k o z á s á b a n i s . A n o m e n k l a -
t u r a r é s z l e t e s e n megha t á rozza va lamenny i f i z e t é s i c s o p o r t r a vona tkozóan a b e s o r o l á s 
f e l t é t e l e i t mind a s z a k k é p z e t t s é g , mind p e d i g az i s k o l a i v é g z e t t s é g , i l l e t v e az e l -
t ö l t ö t t g y a k o r l a t i i dő t e k i n t e t é b e n , s ő t az egyes munkakörök b e s o r o l á s i f e l t é t e l e i n e k 
r ö g z i t é s e m e l l e t t i n t é z k e d i k az oda b e s o r o l t a k f e l e l ő s s é g é r ő l i s . 
Az Akadémia egész t e r ü l e t é n a h e t i m u n k a i d ő 4-4 ó r a , s u g á r v e s z é -
l y e s munkahelyeken do lgozók e s e t é b e n 40 ó r a . A d o l g o z ó k k a l h a t á r o z a t l a n i d e j ű munka-
v i s z o n y t l é t e s í t e n e k . 
* 
A Német Tudományos Akadémia r e f o r m j á n a k k i d o l g o z á s a és b e v e z e t é s e s o r á n 
e g y i k legnagyobb p r o b l é m a k é n t , v i t a t o t t t é m a k é n t j e l e n t k e z e t t az u j a l a p e l v e k e t t a r -
t a l m a z ó t u d o m á n y o s v e z e t é s i m ó d s z e r g y a k o r l a -
t i m e g v a l ó s í t á s a a k u t a t á s o k i r á n y í t á s á b a n . 
A v i t á k b a n o l y a n n é z e t e k i s f e l s z i n r e k e r ü l t e k , amelyek s z e r i n t az a k a d é m i a i k u t a t á s 
m i n t a l a p k u t a t á s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s a l szemben b i z o n y o s ö n á l l ó s á g g a l b i r , az Aka-
démia plénuma p e d i g f ü g g e t l e n , l e g f e l s ő b b tudományos p a r l a m e n t á r i s t e s t ü l e t . Nem v á l t 
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e g y s z e r r e á l t a l á n o s a n e l i s m e r t t é , hogy az Akadémiának az NDK tudományszervezés i rend-
s z e r é b e v a l ó b e s o r o l á s a t á r s a d a l m i l a g s zükség es é s h e l y e s f o l y a m a t . 
Mindezek e l l e n é r e az akadémiai tagság é s do lgozó inak t ö b b s é g e , va lamint az 
arra i l l e t é k e s ál lami v e z e t ő k a reform s z ü k s é g e s s é g e m e l l e t t f o g l a l t a k á l l á s t és v á l -
l a l t á k a v é g r e h a j t á s s a l e g y ü t t j á r ó h a r c o t . A re form m e g v a l ó s í t á s a során bátran t á -
maszkodtak a t e h e t s é g e s , f i a t a l k u t a t ó k r a , akik gyorsan f e l i s m e r t é k a z t a l e h e t ő s é -
g e t , amelyet az Akadémia reformja számukra t e h e t s é g ü k k i b o n t a k o z t a t á s á h o z , k u t a t á s i 
e l k é p z e l é s e i k eredményekben r e a l i z á l ó d ó o b j e k t i v v a l ó s á g g á v á l t o z t a t á s á h o z n y ú j t . Ez 
önmagában h a j t ó e r ő v é v á l t és hatékony s e g í t s é g e t j e l e n t e t t a s i k e r e s v é g r e h a j t á s b a n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Szok ira J ó z s e f és dr.Csomó I s t v á n 
A j a p á n . i p a r i k ö r ö k a z t t e r v e z i k , hogy u n i v e r z á l i s c é l ú 100 m i l l i -
á r d yenes nemze tköz i a l a p i t v á n y t l é t e s i t e n e k / 1 0 = kb . 350 y e n / . A j a p á n i p a r már 
e d d i g i s komoly s z e r e p e t v á l l a l t k u t a t á s i a l a p í t v á n y o k l é t e s í t é s é b e n . Ezek k ö z ü l a 
l e g f o n t o s a b b a k az 1 9 6 0 - b a n 3 m i l l i ó d o l l á r o s a l a p t ő k é v e l l é t e s i t e t t Toyo Rayon Tudo-
mányos A l a p i t v á n y , a H i t a c s i Tudományos A l a p i t v á n y , és az 1969-ben k ö r ü l b e l ü l 14 m i l -
l i ó d o l l á r o s a l a p t ő k é v e l l é t e s i t e t t M i c u b i s i Tudományos A l a p i t v á n y . A M i c u b i s i k o n -
s z e r n 43 t a g v á l l a l a t a v á l l a l t a , hogy ehhez az a l a p h o z a l e g k ö z e l e b b i 10 évben t o v á b -
b i 1 m i l l i ó d o l l á r r a l j á r u l hozzá . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 2 / 4 . n o . 4 4 . p . 
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AZ ALKOTÓ SZELLEMI MUNKA VESZTESÉGFORRÁSAINAK 
ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELÉSI LEHETŐSÉGEINEK FELMÉRÉSE1/ 
V. 
A TÁRSADALMI KÖRNYEZET SZEREPE AZ ALKOTÖ SZELLEMI 
MUNKA HATÉKONYSÁGÁBAN 
A k u t a t á s i m o d e l l — S z o c i o l ó g i a i k u t a t á s i 
k o n c e p c i ó — K u t a t á s i i r á n y o k . 
" . . . a t á r s a d a l o m m a l v a l ó k a p c s o l a t b á r m e l y a l k o t ó munka s z e m -
p o n t j á b ó l f o n t o s . Az i r ó , a s z i n é s z , a z e n e m ű v é s z , a f e s t ő — 
v a l a m e n n y i e n c s a k a k k o r a l k o t h a t n a k t e l j e s é r t é k ű t , c s a k a k k o r 
f e j l e s z t h e t i k k i t e h e t s é g ü k e t , ha k a p c s o l a t o t t a r t a n a k a n y i l -
v á n o s s á g g a l . A t u d ó s a l k o t ó t e v é k e n y s é g e sem f e j l ő d h e t a k o l l e 
t i v á n k i v ü l . Mi t ö b b , ahogyan v a l a m e l y o r s z á g m ű v é s z e t i s z i n v o 
n a l á t a t á r s a d a l o m Í z l é s e és k u l t u r á l t s á g a h a t á r o z z a meg, a t u 
domány s z í n v o n a l á t a tudományos közvélemény f e j l e t t s é g i f o k a 
s z a b j a meg ." 
/ P . L . K a p i c a : A tudomány o l t á r á n 1 . Lomonoszov. B u d a p e s t , 1 9 6 6 . 
A k a d é m i a i K i a d ó . / 
A KUTATÁSI MODELL 
A t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t n e k az ember s z e m é l y i s é g é r e , t e v é k e n y s é g é n e k j e l l e -
g é r e , h a t é k o n y s á g á r a , e m b e r i k a p c s o l a t a i n a k a l a k u l á s á r a g y a k o r o l t á l t a l á n o s h a t á s a 
k ö z i s m e r t . K e v é s b é t u d o t t a z o n b a n , me lyek a d ö n t ő módon m e g h a t á r o z ó , 1 e g e r ő 
t e l j e s e b b e n a l a k í t ó t é n y e z ő k a t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t b ő l , hogyan é r v é n y e -
s ü l n e k a k ö l c s ö n h a t á s o k é s mely t u d o m á n y , i l l e t v e tudományok k ö z p o n t i v i z s g á l a t i 
t á r g y a i e z e k , A s o k t é n y e z ő s k ö l c s ö n h a t á s o k f i g y e l e m b e v é t e l é n e k i g é n y e i n d i t o t t a a 
s z o c i o l ó g u s o k a t a r r a , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n a l k a l m a z o t t m o d e l l e k a n a l ó g i á j á 
r a s z o c i o l ó g i a i m o d e l l e k e t k é s z í t s e n e k . A mai s z o c i o l ó g i a 
k u t a t á s o k e g y i k j e l l e g z e t e s s é g e u g y a n i s , hogy a m e g n ö v e k e d e t t számú e m p i r i k u s v i z s -
1 / A f e l m é r é s t i s m e r t e t ő s o r o z a t e d d i g i ö s s z e á l l í t á s a i m e g j e l e n t e k : T u d o -
m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó 1 9 7 1 . 2 . n o . 2 3 7 - 2 5 5 . p . . 3~4-.no. 4 4 9 - 4 8 3 . p . 5 . n o . 7 4 7 - 7 6 9 -
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g á l a t i a d a t o k m o z a i k o k k é n t , r e n d s z e r i n t az á l t a l á n o s s z o c i o l ó g i a i e l m é l e t e k h e z sem 
k a p c s o l ó d v a , e l k ü l ö n ü l v e l é t e z n e k egymás m e l l e t t . K u l c s á r Kálmán "A s z o c i o l ó g i a i g o n -
d o l k o d á s f e j l ő d é s e " c . könyvében v á z o l j a a s z o c i o l ó g i a i m o d e l l k é p z é s r e i r á n y u l ó t ö -
r e k v é s e k e t . I d é z i a f i z i k a i tudományban a l k a l m a z o t t m o d e l l a l k o t á s i n d o k o l t s á g á t , 
amely t e l j e s mér t ékben i g a z a s z o c i o l ó g i á r a i s : "A k u t a t á s g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g e 
s o r á n f e l g y ü l e m l e t t e m p i r i k u s i s m e r e t a n y a g , t e h á t a p u s z t a i n d u k c i ó v a l n y e r t a d a -
t o k . . . c s a k i g e n h i á n y o s és durva j e l l e m z ő i a v a l ó s á g o s v i l á g b o n y o l u l t és s o k r é t ű 
s t r u k t ú r á j á n a k . M á s r é s z t a p u s z t a a d a t h a l m a z o k , még ha t a b e l l á r i s a n r e n d e z v e i s v a n -
n a k , e g y s é g e s e n nem s z e m l é l h e t ő k . E z é r t már a k í s é r l e t e z ő n e k i s s z ü k s é g e van egy 
o l y a n k é p r e , amely ö s s z e k ö t ő kapocs a r e á l i s v i l á g és a z á l t a l a n y e r t e x p e r i m e n t á -
l i s a d a t o k , t á b l á z a t o k , f ü g g v é n y k a p c s o l a t o k k ö z ö t t . Ez az ö s s z e k ö t ő k a p o c s a r e á l i s 
v i l á g és az e m p i r i k u s i s m e r e t e k t e r ü l e t e i k ö z ö t t az a b s z t r a k c i ó v a l n y e r t és tudomá-
nyos e lemzés s z e m p o n t j á b ó l c supán a l é n y e g e s t u l a j d o n s á g o k a t , de a z o k a t e g y s é g e s e n 
2/ 
t a r t a l m a z ó i d e a l i z á l t a n y a g , t e s t , t é r , f o l y a m a t : azaz a f i z i k a i m o d e l l . " 
A s z o c i o l ó g i á b a n j e l e n l e g a s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i , i l l e t v e k i s c s o p o r t k u t a -
t á s o k b a n , v a l a m i n t a k u t a t á s i e l m é l e t a l k o t á s o k b a n a l k a l m a z n a k m o d e l l e k e t . 
A s z e l l e m i munka v e s z t e s é g f o r r á s a i n a k f e l t á r á s á t c é l z ó . k u t a t á s i program 
" m o d e l l e n " o lyan e l m é l e t e t , o lyan h i p o t é z i s r e n d s z e r t é r t , ame lye t e m p i r i k u s a n még 
nem, vagy c s a k r é s z l e g e s e n b i z o n y í t o t t a k , l o g i k a i k a p c s o l a t a i v a l azonban a l k a l m a s b i -
zonyos j e l e n s é g c s o p o r t o k ö s s z e f ü g g é s e i n e k f e l t á r á s á r a . / M e g j e g y e z z ü k , hogy a t á r s a d a -
lomtudományokban a l k a l m a z o t t m o d e l l e k , noha j e l e n l e g b i z o n y o s f o r m a l i z m u s t m u t a t n a k , 
p o t e n c i á l i s , l a t e n s e l m é l e t e t j e l e n t e n e k és h e u r i s z t i k u s é r t é k ű e k : a z a z a m o d e l l k é p -
z é s " u t az e l m é l e t a l k o t á s h o z " . / ^ 
A s z e l l e m i a lkotómunka h a t é k o n y s á g á n a k v i z s g á l a t á n á l l e g a l á b b k é t — l á t s z ó -
l a g egymásnak e l l e n t m o n d ó — s z ü k s é g s z e r ű s é g j e l e n t k e z i k : az e l h a t á r o l á s és a k o m p l e x i -
t á s . 
AZ ELHATÁROLÁS 
E l h a t á r o l á s a z , ha e g y r é s z t az a l k o t ó s z e l l e m i munkának m i n ő s ü l ő t e v é k e n y -
s é g f a j t á k o n b e l ü l b i z o n y o s t i p u s u a l k o t á s o k t ó l k ü l ö n v á l a s z t j u k , m á s r é s z t a v e s z t e s é -
g e k e t hordozó s z á m t a l a n t é n y e z ő közül k i v á l a s z t j u k és a t ö b b i t ő l e l h a t á r o l j u k a z o k a t , 
2 / GYARMATI I . - SÁNDOR J . : Axiómák é s mode l l ek s z e r e p e a f i z i k a i megisme-
r é s b e n /Magyar F i l o z ó f i a i Szemle 1 9 6 3 . 1 . n o . / I d é z i K u l c s á r K . : A s z o c i o l ó g i a i g o n d o l -
kodás f e j l ő d é s e . B p . 1 9 6 6 . A k a d é m i a i Kiadó . 3 2 1 - 3 2 2 . p . 
3 / MERTON.R.K.: S o c i a l t h e o r y and s o c i a l s t r u c t u r e . / T á r s a d a l o m e l m é l e t é s 
t á r s a d a l m i s z e r k e z e t . / G lencoe ,1963« 645 «m« 
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amelyek v a l a m i l y e n szempon tbó l k ö z ö s e k és l é n y e g e s b e f o -
l y á s s a l v a n n a k a h a t é k o n y s á g r a , h a r m a d r é s z t k i v á l a s z t j u k a z o k a t a 
s z e r v e z e t t í p u s o k a t , amelyekben az a l k o t á s t v i z s g á l j u k . Igy k e r ü l t s o r az a l k o t ó t e -
v é k e n y s é g r e b e f o l y á s s a l l e v ő t é n y e z ő k közü l 7 t é n y e z ő - c s o p o r t k i e m e l é s é r e , a művé-
s z e t i a l k o t á s o k v i z s g á l a t á n a k k i z á r á s á r a és b i z o n y o s s z e r v e z e t t í p u s o k k i v á l a s z t á s á -
KOMPLEXITÁS 
A k o m p l e x i t á s a m e g k ö z e l í t é s i módok e g y m á s r a v e t i t e t t 
s o k r é t ű s é g é b e n / s z e r v e z é s i , k ö z g a z d a s á g i , p s z i c h o l ó g i a i , s z o c i o l ó g i a i , p e d a g ó g i a i és 
m a t e m a t i k a i / és az e g y s é g e s s z e r v e z é s e l m é l e t i s z e m l é l e t b e n j e l e n t k e z i k . 
Ennek a k é t s z ü k s é g s z e r ű s é g n e k a j e g y é b e n s z ü l e t e t t a s z e l l e m i a l k o t ó mun-
ka v e s z t e s é g t é n y e z ő i n e k f e l t á r á s i f o l y a m a t á r a a l k a l m a z o t t l o g i k a i m o -
d e l l , a " p r o b l é m a - m a t r i x " . 9 ' 
A " p r o b l é m a - m a t r i x n á l " a " s a j á t k o c k a " — v a g y i s a h o l az azonos t é n y e z ő t 
t a r t a l m a z ó v i z s z i n t e s é s f ü g g ő l e g e s s o r - o s z l o p m e t s z i egymás t— j e l e n t i a z a d o t t t é -
nyező r é s z l e t e s k u t a t á s i k o n c e p c i ó j á t . Ez a " s a j á t , vagy b e l s ő mode l l " f ü g g ő l e g e s 
i r á n y b a n k ö v e t e l m é n y e k e t szab meg a t ö b b i t é n y e z ő számára a h h o z , hogy önmaga megva-
l ó s u l h a s s o n ; a m a t r i x s o r a i p e d i g az a d o t t t é n y e z ő c s o p o r t o n b e l ü l i k u t a t á s i i r á n y t 
j e l ö l i k k i / L . T á b l á z a t / . 
A k ö v e t k e z ő k b e n a 4 . t é n y e z ő c s o p o r t n a k , t e h á t az a l k o t ó s z e l l e m i munka h a -
t é k o n y s á g á t b e f o l y á s o l ó s z o c i o l ó g i a i t é n y e z ő k v i z s g á l a t á -
nak k o n c e p c i ó j á t i s m e r t e t j ü k . 
4 / BAROSS Gy. - SZABÓ L . : Az a l k o t ó s z e l l e m i munka s z e r v e z e t i f e l t é t e l e i . 
/ K é z i r a t . / 
5 / SZABÓ L . : Az a l k o t ó s z e l l e m i munka v e s z t e s é g f o r r á s a i n a k és h a t é k o n y s á g -
n ö v e l é s i l e h e t ő s é g e i n e k f e l m é r é s e . = Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó 1 9 7 1 . 2 . n o . 254 .p 
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PROBLÉMA-MATRIX 
/А szociológiai követelmények és kutatási irányok/ 
1. Tudományos-
-technikai 
forradalom 
2.Alkotó szel-
lemi munka 
pszicholó-
giai vizsgá-
lata 
3.Kiválasztás, 
képzés, to-
vábbképzés , 
minősités el-
vei, módsze-
rei 
4.Az alkotó 
szellemi 
munka tár-
sadalmi kör-
nyezete 
5.-Az alkotó 
szellemi mun-
ka szerveze-
ti feltéte-
lei 
6. Az alkotó 
szellemi 
munka ve-
zetési fel-
tételei 
7. Az alkotó 
szellemi 
munka ha-
tékonysá-
gának mé-
rése 
Tudományos-tech-
nikai forrada-
lom 
a kutatók 
társadalmi 
struktúrájá-
ban bekövet-
kezett válto-
zások a tud. 
techn.forr. 
hatására, 
elidegenedés, 
uniformizáló-
dás 
Alkotó szellemi 
munka pszicholó-
giai vizsgálata 
az alkotó 
személyiség 
elvárásai, 
az alkotóvá 
válás opti-
mális társa-
dalmi környe-
zete 
alkotói cso-
porteszmé-
nyek 
3. Kiválasztás, 
képzés, tovább-
képzés, minosi-
tés elvei és 
módszerei 
az alkotói 
teamek kivá-
lasztása 
a kiválasztás 
és képzés szo-
ciológiai 
szempontjai 
az alkotók 
pályaalakulá-
Az alkotó szel-
lemi munka tár-
sadalmi környe-
zete 
• kutatók ré-
"tegjegyei;, 
eredet, mo-
bilitás 
• a kut.nagy-
üzem voltá-
nak kihat. 
társadalmi 
presztizs 
egyén és 
csop.kapcs. 
státusz és 
szerep 
pályaválasz-
tás szoc. 
összetevői 
társadalmi 
értékrend 
és eszmény-
kép a fog-
lalkozások-
nál 
Szociológiai 
vizsgálati 
koncepció 
- társadalmi 
strukture 
és a szerv, 
társadalma 
kiscsopor-
tok 
- a vezetők 
társadalma 
- az alkotók 
vezetőkkel 
szembeni 
elvárásai 
- mérés alap-
jául szolg. 
hipotézisek 
adatok 
- optimum 
kritéri-
umok 
Az alkotó szel-
lemi munka 
szervezeti fel-
tételei 
az alkotó sze-
mély iséget 
teljesebben 
lekötő munka-
körök kiala-
kítása, 
a formális és 
informális 
szervezeti egy-
ségek közelí-
tése 
6. Az alkotó szel-
lemi munka ve-
zetési feltéte-
képességeknék 
megfelelő 
munkaelosztás, 
az alkotói el-
várások felmé-
rése és figye-
lembevétele , 
a csoportnor-
mákhoz való 
alkalmazkodás 
7. Az alkotó szel-
lemi munka ha-
tékonyságának 
mérése 
mérőszámok ki-
alakítása , 
- elégedett-
ségi szint-
re , 
- konfliktus 
mutatókra 
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SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSI KONCEPCIÓ 
" . . . k o r u n k k ö r ü l m é n y e i t , l é t f e l t é t e l e i t u j szemszögből 
k e l l n é z n i . . . az é l e t e t a z egyetemes e m b e r i k a p c s o l a t o k 
u j j á t e r e m t é s é v e l l e h e t c s a k e l v i s e l h e t ő v é t e n n i . . . f e l 
k e l l s zámo l n i az u t o l s ó n a k f e n n m a r a d t r o m a n t i k u s t é v e d é s t , 
mármint az Én e g y e d ü l v a l ó s á g á t . . . " ' 
Az a l k o t ó ember t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t é t három s z i n t e n v i z s g á l j u k . Az e l s ő 
s z i n t a m i k r o s t r u k t u r á l i s k ö r n y e z e t , amelyből e l s ő d l e g e s e n a k ü -
lönböző s z e r v e z e t - t i p u s o k b a n végbemenő t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k a t , v a l a m i n t az a l k o t ó k 
c s a l á d i k ö r n y e z e t é n e k v i z s g á l a t i k o n c e p c i ó n k s z e m p o n t j á b ó l r e l e v á n s j e l l e m z ő i t t á r -
j u k f e l . A s z e r v e z e t r e n d s z e r e k , h á l ó z a t o k v i z s g á l a t a j e l e n t i a m á s o d i k , a m e z ő -
s z i n t e t . Végül a harmadik s z i n t a m a k r o s t r u k t u r á l i s k ö r -
n y e z e t , aho l f ő k é n t a m i k r o - és m a k r o s t r u k t u r a b i z o n y o s szempontok s z e r i n t i ö s s z e h a -
s o n l í t á s á t v é g e z z ü k e l . 
A t á r s a d a l m i m i k r o k ö r n y e z e t e l e m e i közü l e l s ő d -
l e g e s e n a s z e r v e z e t t e l m i n t az ember t á r s a d a l o m b a v a l ó b e k a p c s o l ó d á s á n a k e s z k ö z é v e l , 
az emberi k é p e s s é g e k és k é s z s é g e k k i f e j l e s z t é s é r e , az ember i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g i t é -
7 / 
s é r e l e h e t ő s é g e t n y ú j t ó s z i n t é r r e l f o g l a l k o z u n k . K e r e s s ü k a z o k a t a k o n f l i k t u s o k a t , 
amelyek a z a l k o t ó t e v é k e n y s é g g á t j a i a s z e r v e z e t e n b e -
l ü l . F e l t é t e l e z é s e i n k , e d d i g i v i z s g á l a t i t a p a s z t a l a t a i n k és a s z a k i r o d a l o m t a n ú s á g a i 
s z e r i n t három " ü t k ö z é s i c somópont" l e h e t s é g e s : 
1 . az a l k o t ó ember c é l j a i , t ö r e k v é s e i és a s z e r v e z e t i k ö v e t e l m é n y e k , a d o t t s á g o k k ö -
z ö t t i e l t é r é s e k ; 
2 . az a l k o t ó ember és a munka v i s z o n y a , e l s ő s o r b a n a b b ó l a s z e m p o n t b ó l , hogy az a l -
kotó ember munkával s z e m b e n i e l v á r á s a i és a k o n k r é t munka a d o t t s á g a i ö s szhangban 
8/ 
v a n n a k - e , e l ő s e g i t i k , vagy g á t o l j á k a munkával v a l ó i d e n t i f i k á c i ó t ; 
3- az emberek egymás k ö z ö t t i k a p c s o l a t a i b ó l adódó , a munka e r e d m é n y e s s é g é t g á t l ó t é -
nyezők, ame lyek j e l e n t k e z h e t n e k b e o s z t o t t - b e o s z t o t t , v e z e t ő - b e o s z t o t t és v e z e t ő -
v e z e t ő s z i n t j é n . 
AZ EMBER ÉS A SZERVEZET 
A s z e r v e z e t i és a z egyén i c é l o k sok e s e t b e n k e r e s z t e z h e t i k e g y m á s t , az 
egyén sok e s e t b e n s z e m b e k e r ü l a s z e r v e z e t k ö v e t e l m é n y e i v e l . Az a l k o t ó t e v é k e n y s é g e t 
6 / BELLOW,S.: H e r z o g . B p . 1 9 6 ? . Európa Könyvkiadó . 6 8 . р .
 м т д 
7 / HEGEDŰS А. - MÁRKUS M.: S z o c i o l ó g i a i szempontok az ü z e m s z e r v e z é s b e n . Bp. 
1965 . ÉGSZI . soksz . 
8 / HEGEDŰS A. - MÁRKUS M.: Ember-Munka-Közösség. Bp .1966 . K . J . K . 301 p . 
MTA 
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végző embernek k ü l ö n ö s e n e r ő s e k az ö n m e g v a l ó s í t á s i s z ü k s é g l e t e i : t ö r e k s z i k a l k o t ó i 
e l k é p z e l é s e i n e k m e g v a l ó s í t á s á r a , k e r e s i a l e h e t ő s é g e t , hogy a s z e r v e z e t e n b e l ü l 
r é s z t v e g y e n az ő t é r i n t ő ü g y e k t e r v e z é s é b e n , d ö n t é s h o z á s á b a n , u g y a n a k k o r nagy a f ü g -
g e t l e n s é g i r á n t i i g é n y e . F e l t é t e l e z é s ü n k , hogy az a l k o t ó i s z e r v e z e t e k t ö b b s é g é n e k j e -
l e n l e g i f e l é p í t é s e , sok e s e t b e n f o r m á l i s a n k i j e l ö l t f e l a d a t a i v a l , p i r a m i s f e l é p í t é s é -
v e l és m u n k a m e g o s z t á s á v a l , mereven m e g h a t á r o z o t t kommunikációs c s a t o r n á i v a l , i r á n y í -
t á s i h a t á s k ö r e i v e l és a z z a l a b e s z á m o l á s i k ö t e l e z e t t s é g g e l , amely n a g y r é s z t m e l l ő z i 
az a l k o t á s e r e d m é n y e i n e k t a r t a l m i v o n a t k o z á s a i t és a z a d m i n i s z t r a t í v j e l l e m z ő k e t h e -
9 / 
l y e z i e l ő t é r b e , nem a l k a l m a s az a l k o t ó i s z ü k s é g l e t e k m e g v a l ó s í t á s á r a . 
Ha az ember f e l i s m e r i , hogy a s z e r v e z e t i c é l o k nem a l k a l m a s a k s z e m é l y e s 
s z ü k s é g l e t e i k i e l é g í t é s é r e , a s z e r v e z e t t e l szembeni e l é g e d e t l e n s é g e f e s z ü l t s é g e k e t 
e r e d m é n y e z , k o n f l i k t u s o k r a v e z e t , e s e t l e g a s z e r v e z e t c é l j a i n a k n y i l t a l á a k n á z á s á r a 
t ö r e k s z i k m a j d . Az e d d i g i v i z s g á l a t i t a p a s z t a l a t o k a z t m u t a t j á k , 1 0 ^ hogy az e m b e r -
s z e r v e z e t k a p c s o l a t k o n f l i k t u s a i k ö z ü l k ü l ö n ö s e n g á t o l j á k a s z e l l e m i a l k o t ó munka 
h a t é k o n y s á g á t a z o k a r e a g á l á s i módok, a m e l y e k a s z e r v e z e t e k b ő l v a l ó t á v o z á s s a l , a 
s z e r v e z e t e k e n b e l ü l i f l u k t u á c i ó v a l , a munka i r á n t i é r d e k t e l e n s é g g e l , közömbösségge l 
j á r n a k . 
Ugyanakkor a v i z s g á l a t o k — e l s ő s o r b a n McGregor n y o m á n 1 1 ^ — a r r a i s f é n y t 
d e r i t e t t e k , hogy az a l k o t ó emberné l a k ü l s ő e l l e n ő r z é s és a b ü n t e t é s a s z e r v e z e t c é l -
j a i n a k m e g f e l e l ő e r ő k i f e j t é s i r á n y i t á s n a k nem a l e g h a t é k o n y a b b e s z k ö z e ; hogy a z a l -
k o t ó ember l e g j e l e n t ő s e b b j u t a l m a ö n m e g v a l ó s í t á s i i g é n y é n e k k i e l é g i t é s e ; hogy m e g f e -
l e l ő f e l t é t e l e k k ö z ö t t a z ember nemcsak a f e l e l ő s s é g v á l l a l á s á t , hanem a f e l e l ő s s é g 
k e r e s é s é t i s m e g t a n u l j a , é s s z e l l e m i k é p e s s é g e i n e k opt imumát a d j a a s z e r v e z e t s z á m á -
r a . 
K u t a t á s a i n k e n n e k m e g f e l e l ő e n k i t e r j e d n e k majd annak v i z s g á l a t á r a , hogy 
- a g y a k o r i m u n k a k ö r v á l t á s , 
- a f e l f e l é i r á n y u l ó munkahe ly i m o b i l i t á s , 
- az é r d e k t e l e n s é g a munkával s z e m b e n , 
- a f l u k t u á c i ó , 
- a k e d v e z ő t l e n i d e n t i f i k á c i ó 
m i l y e n ö s s z e f ü g g é s b e n á l l a s z e r v e z e t f o r m á l i s f e l é p í t é s é v e l , a b e l s ő munkamegosz-
t á s s a l , a f e l e l ő s s é g g e l é s a b e s z á m o l á s i k ö t e l e z e t t s é g g e l , a kommunikác iós r e n d s z e r -
r e l , végü l az a n y a g i - e r k ö l c s i e l i s m e r é s s e l . 
9 / ARGYRIS,Ch.: P e r s o n a l i t y and o r g a n i z a t i o n . / S z e m é l y i s é g és s z e r v e z e t . / 
New York - E v a n s t o n - London , 1965. H a r p e r and Row. 
1 0 / SZABÓ M - n é . : M u n k a s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k é p í t é s i t e r v e z ő v á l l a l a t o k -
n á l . B p . 1 9 6 6 - 1 9 6 9 . É G S Z I . / K é z i r a t . / 
1 1 / McGREGOR,D.: The human s i d e of e n t e r p r i s e . /А v á l l a l a t emberi o l d a l a . / 
New Y o r k , I 9 6 0 . M c G r a w - H i l l . 
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A s z e r v e z e t i c é l o k és az e g y é n i é rdekek k ö z e l i t é s é n e k , é s e z z e l a s z e r v e -
z e t i i d e n t i f i k á c i ó f o k o z á s á n a k kü lönböző mód ja i l e h e t s é g e s e k . E z e k k ö z ö t t e l s ő d l e g e -
s e n s z e r e p e l n e k 
- a z ö n m e g v a l ó s í t á s r a l e h e t ő s é g e t t e r e m t ő f e l a d a t o k , 
- nagyobb r é s z v é t e l i l e h e t ő s é g m e g t e r e m t é s e a s z e r v e z e t i r á n y í t á s á b a n , 
- a v e z e t é s s z a k m a i s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e . 
12/ 
Az u j a b b s z o c i o l ó g i a i i r á n y z a t o k b a n i s m é t s z e r e p e t k a p n a k azok a j a v a s -
l a t o k , amelyek az 1930-as é v e k végén m e g j e l e n ő s z o c i o l ó g i a i müvekben t a l á l h a t ó k é s 
amelyek az e m b e r - s z e r v e z e t v i s z o n y á n a k e m b e r - k ö z ö s s é g v i s z o n y á h o z v a l ó k ö z e l i t é s é t 
j a v a s o l t á k a p o l g á r i s z o c i o l ó g i a k o r l á t a i k ö z ö t t . E z e n e l m é l e t e k abbó l a meggon-
d o l á s b ó l i n d u l t a k k i , hogy m i v e l az e m b e r e k t e l j e s é r t é k ű t a g j a i a k ö z ö s s é g e k n e k , a 
s z e r v e z e t p e d i g c s a k r é s z t k é r az e g y é n b ő l , a s z e r v e z e t i b e k a p c s o l t s á g nem h a t a z 
b e r é r z e l m i k ö z é p p o n t j á i g , k ö v e t k e z é s k é p p e n nem j ö n l é t r e az o p t i m á l i s é r z e l m i -
r a c i o n á l i s i n t e g r á c i ó a s z e r v e z e t i c é l o k k a l . 
Azok a t ö r e k v é s e k , amelyek a r e n d s z e r e l m é l e t s e g í t s é g é v e l i g y e k e z n e k a 
kü lönböző d i s z c i p l í n á k a t a s z e r v e z e t v i z s g á l a t á b a á l l í t a n i , u g y a n c s a k ö s s z h a n g b a n 
v a n n a k a z z a l a z i g é n n y e l , a m e l y a s z e r v e z e t e t a k ö z ö s s é g g é v á l á s f e l é i g y e k s z i k k ö -
. . . . 1 4 / 
z e l i t e m . 
E s z e r i n t a s z e r v e z e t mint t á r s a d a l m i j e l e n s é g személyek k ö z ö t t i s a j á t o s és 
v i s z o n y l a g á l l a n d ó k a p c s o l a t o k r e n d s z e r e , c s o p o r t t u l a j d o n s á g o k k a l r e n d e l k e z i k , ame-
l y e k c é l j a i t , f e l é p í t é s é t f o r m á l i s a n i s m e g h a t á r o z t á k ; h i e r a r c h i k u s a n f e l é p í t e t t s t á -
t u s o k és s z e r e p e k h á l ó z a t a , r e n d s z e r e . E r e n d s z e r m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k m e l l e t t 
működik; e f e l t é t e l e k e t k ö r n y e z e t n e k n e v e z z ü k , a v á l t o z ó k a t p e d i g , amelyek a k ö r n y e -
z e t á l l a p o t á t m e g h a t á r o z z á k , a r e n d s z e r p a r a m é t e r e i n e k . A r e n d s z e r é s 
k ö r n y e z e t e e g y e t l e n r e n d s z e r n e k t e k i n t h e t ő . 
E b b ő l k ö v e t k e z ő e n v i z s g á l a t i p rogramunk a z t k í v á n j a m e g á l l a p í t a n i , v a j o n me lyek azok 
a s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i p a r a m é t e r e k , amelyek d ö n t ő e n m e g h a t á -
r o z z á k a r e n d s z e r / s z e r v e z e t / á l l a p o t á t , é s a kü l ső k ö r n y e z e t b ő l / c s a l á d b ó l , t á r s a -
d a l o m b ó l / m e l y e k a r e n d s z e r működési f e l t é t e l e i t a l a p v e t ő e n m e g h a t á r o z ó l é n y e g e s e l e -
mek. Ez a p r o g r a m t e r m é s z e t s z e r ű l e g c s a k t ö b b v i z s g á l a t i l épcsőben k ö z e l í t h e t ő meg. 
12/ SZCZEPANSKI, J . : A s z o c i o l ó g i a a l a p j a i . B p . 1 9 6 8 . K o s s u t h . 260 p .
 M T 
13/ DÉKÁNY I . : A ma i t á r s a d a l o m . B e v e z e t é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a . Bp . 
1 9 4 3 . P a n t h e o n . 3 8 8 p . ^ 
14 / BOULDING,K.E. : G e n e r a l s y s t e m s t h e o r y : t h e s k e l e t o n of s c i e n c e . / A l t a -
l á n o s r e n d s z e r e l m é l e t e k : a tudomány v á z a . / = Management S c i e n c e / B a l t i m o r e , M d . / , 
1 9 5 6 . á p r i l i s . 
R e n d s z e r e l m é l e t / V á l o g a t o t t t a n u l m á n y o k / S z e r k . : K i n d l e r J . - K i s s J . 
B p . i 9 6 6 . K J K . 909 p .
 M T 
9 3 0 , 
AZ EMBER ÉS A MUNKA 
A s z e r v e z e t e n m i n t m i k r o s t r u k t u r á l i s k ö r n y e z e t e n b e l ü l , h a n g s ú l y o z o t t s z e -
r e p e t kap a k u t a t á s i k o n c e p c i ó b a n az a l k o t ó ember é s a munka v i s z o n y á n a k v i z s g á l a t a . 
E l s ő s o r b a n a munkának a k é p e s s é g e k e t , az é r d e k l ő d é s t k i e l é g i t ő v o l t á t , a munkával v a -
l ó e l é g e d e t t s é g e k e t és az e g y é n i s z u b j e k t i v s i k e r , e r e d m é n y e s s é g ö s s z e f ü g g é s é t v i z s -
g á l j u k . H e r z b e r g 1 9 ' s t a n d a r d v i z s g á l a t i k é r d é s e i n e k á t v é t e l é v e l és az e d d i g i h a z a i 
f e l m é r é s e k t a p a s z t a l a t a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l 1 8 ' e l s ő s o r b a n a k ö v e t k e z ő k e t k i v á n j u k 
e l e m e z n i : 
a / Az a l k o t ó munkát v é g z ő k hogyan Í t é l i k meg m u n k á j u k t é n y l e g e s 
t a r t a l m á t : é r d e k e s n e k vagy u n a l m a s n a k , v á l t o z a t o s n a k vagy r u t i n -
n a k , a l k o t ó n a k vagy é r d e k t e l e n n e k , i g é n y e s n e k vagy i g é n y t e l e n n e k t a r t j á k - e ? 
b / Hogyan b i z t o s i t j a a munka a z a l k o t ó k f e j l ő d é s é t : 
e g y ü t t j á r - e u j s z a k m a i i s m e r e t e k e l s a j á t í t á s á v a l , a s z a k t e r ü l e t e n v a l ó e l ő r e -
h a l a d á s l e h e t ő s é g é v e l ? 
с / Hogyan a l a k u l az a l k o t ó f e l e l ő s s é g e é s h a t á s k ö r e ; 
m i l y e n e k a s a j á t é s mások munká ja f e l e t t i e l l e n ő r z é s t a r t a l m a , f o r m á i é s e s z -
k ö z e i ? 
d / Mekkora a munkával e g y ü t t j á r ó e r k ö l c s i és a n y a g i e l i s m e r é s m é r t é k e ? 
e / Az a l k o t ó s i k e r e s s é g é n e k , e r e d m é n y e s s é g é n e k , t e l j e s í t m é n y é n e k e g y é n i m e g í t é -
l é s e é s s z e r v e z e t i m e g í t é l é s e k ö z ö t t i d i s z k r e p a n c i a m é r t é k e . 
AZ EMBEREK EGYMÁSKÖZÖTTI 
KAPCSOLATA 
"Az a l k o t ó e m b e r , amig d o l g o z i k , o lyan é r z é k e n y , m i n t a z 
á l l a p o t o s a s s z o n y , a k i méhében t á p l á l j a m a g z a t á t . Nem b í r -
tam az emberek t á r s a s á g á t , a l e g k i s e b b n e s z r e r é m ü l t é r t 
r e z z e n t e m ö s s z e , m i n t h a A p o l l ó n m e g n y ú z o t t v o l n a é s c s u -
p a s z i d e g e i m n e k f á j n a még a l e v e g ő é r i n t é s e i s " . " ' ' ' 
K i e m e l t t u l a j d o n s á g o t t u l a j d o n í t u n k az a l k o t ó s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á g á -
n a k s z e r v e z e t e n b e l ü l i t á r s a d a l m i f e l t é t e l e i k ö z ö t t a k u t a t á s v e z e t é s -
1 5 / HERZBERG,F.: Work and t h e n a t u r e of man. /А munka é s a z e m b e r i t e r m é -
s z e t . / New Y o r k , I 9 6 6 . C l e v e l a n d World P u b l i s h i n g Co. I 5 6 p . 
1 6 / GAZDAG M.: A s z e r v e z é s é s a v e z e t é s e m b e r i p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z ő i n e k 
v i z s g á l a t a a z a l u m i n i u m i p a r i t e r v e z ő v á l l a l a t n á l . K u t a t á s i z á r ó j e l e n t é s . 1 9 7 1 • K é z -
i r a t . 105 p . 
VAJNER A . : M u n k a s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k t e r v e z ő v á l l a l a t o k n á l . Bp. 
I 9 6 6 - I 9 6 9 . É G S Z I . / K é z i r a t . / 
SZABÓ M.né : M u n k a s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k t e r v e z ő v á l l a l a t o k n á l . B p . 
I 9 6 6 - I 9 6 9 . É G S Z I . / K é z i r a t . / 
1 7 / KAZANTZAKISZ, N. : J e l e n t é s G r e c o n a k . B p . 1 9 7 0 . G o n d o l a t . 419 p . 
9 3 1 , 
n e k . A k u t a t á s v e z e t ő k k ü l ö n b ö z ő t i p u s o k b a s o r o l h a t ó k a s z e r i n t , m i l y e n a v i s z o -
nyuk a t u d o m á n y h o z , a k u t a t ó k h o z é s a v a l ó s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i i g é n y e k h e z , i l l e t v e 
1 о / 
az a z o k a t ho rdozó m e g r e n d e l ő k h ö z , m e g b i z ó k h o z . A v e z e t é s i h á l ó z a t k ü l ö n b ö z ő p o n t -
j a i n más-más t i p u s u v e z e t ő k működhetnek e r e d m é n y e s e n . F e l t é t e l e z é s ü n k s z e r i n t a 
s z e l l e m i a l k o t ó m u n k a e g y i k j e l e n t ő s v e s z -
t e s é g f o r r á s a é p p e n a b b a n r e j l i k , h o g y n e m 
a m e g f e l e l ő t i p u s u v e z e t ő m ű k ö d i k a v e z e t é 
s i h á l ó z a t a d o t t p o n t j á n . E z é r t v i z s g á l n i k i v á n j u k , hogy 
- a t i p u s o k b a s o r o l á s f e n t i v i s z o n y r e n d s z e r e a l a p j á n m e g h a t á r o z o t t t u l a j d o n s á g o k k a l 
mi lyen m é r t é k b e n r e n d e l k e z n e k a k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű v e z e t ő k , 
- a t i p u s o k r ö v i d j e l l e m z é s e a l a p j á n hova s o r o l j á k be a k u t a t ó k v e z e t ő i k e t , 
- me ly ik v e z e t ő i t i p u s t t a r t a n á k a l e g j o b b n a k az e r e d m é n y e s s é g s z e m p o n t j á b ó l az a l -
ko tó munkát végzők? 
A v e z e t é s e l m é l e t i l e g i n d o k o l t , a k u t a t ó k á l t a l " e l v á r t " és a t é n y l e g e s e n 
meglevő v e z e t ő i t i p u s e l t é r é s e v e s z t e s é g f o r r á s t j e l e n t ő k o n f l i k t u s o k o k o z ó j a l e h e t . 
A t ö b b s z a k a s z r a t e r v e z e t t v i z s g á l a t c é l k i t ű z é s e i b e n s z e r e p e l a m i k r o s t r u k 
t u r á l i s k ö r n y e z e t b e n f e l t á r t v e s z t e s é g e k á l t a l á n o s í t h a t ó e l e m e i n e k a k u t a t á s a mezo-
s z i n t e n é s a m a k r o s t r u k t u r á b a n . M e z o s z i n t e n , a z a z s z e r v e z e t r e n d s z e 
r e к , h á l ó z a t o k s z i n t j é n e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l m i k ö r ö k , a z azonos é r d e k l ő d é s t 
vagy b i z o n y o s s z ü k s é g l e t e k , t ö r e k v é s e k k i e l é g í t é s é r e l é t r e j ö v ő l a z a , s z e r v e z e t i k e r e 
t e k e n b e l ü l i , i l l e t v e k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k , a s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i s z e m é l y i mozgás , a 
s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i kommunikác ió , m i n t h a t é k o n y s á g o t b e f o l y á s o l ó témák á l l n a k a v i z s 
g á l á t k ö z é p p o n t j á b a n . 
A m a k r o s t r u k t u r á l i s k ö r n y e z e t n e k a s z e l l e m i a l k o t ó mun 
ka h a t é k o n y s á g á r a g y a k o r o l t h a t á s á t a v i z s g á l a t o t végző c s o p o r t k ö z v e t l e n ü l n e m 
k u t a t j a . E h a t á s o k f ő k é n t i n f o r m á t o r o k k ö z v e t í t é s é v e l , más k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k 
á t v é t e l é v e l é p ü l n e k be a m o d e l l b e . 
S z e r e p e l a z o n b a n a v i z s g á l a t i p r o g r a m b a n a k i v á l a s z t o t t s z e r v e z e t t í p u s o k 
1 9 / 
t á r s a d a l m á n a k és a t á r s a d a l o m r é t e g e z ő d é s é n e k a z ö s s z e h a s o n l í t á s a . Ennek m e g f e l e -
l ő e n , a k i v á l a s z t o t t a l k o t ó i r é t e g n é l v i z s g á l j u k a t á r s a d a l m i e r e d e t e t é s m o b i l i t á s t 
a s z a k k é p z e t t s é g e t é s a t u d á s s z i n t e t , a t á r s a d a l m i munkamegosz tásban e l f o g l a l t h e -
l y é t és e n n e k k ö z v e t l e n v e l e j á r ó i t : a t á r s a d a l m i m e g b e c s ü l é s t és a k e r e s e t i v i s z o n y o 
k a t . A munkamegosz tásban e l f o g l a l t h e l y e l ő f e l t é t e l e i közü l a f ö l d r a j z i k ö r n y e z e t be 
f o l y á s o l ó s z e r e p é v e l f o g l a l k o z u n k . / F ő v á r o s — e r ő s e n v á r o s i a s k ö r n y e z e t — , gyengén 
f e j l e t t , f a l u s i a s j e l l e g ű t e l e p ü l é s és az a l k o t ó munka h a t é k o n y s á g a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g 
g é s e k e l e m z é s e . / 
1 8 / SZABÓ L . : A k u t a t á s v e z e t é s p r o b l é m á i I I . = T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z -
t a t ó 1 9 6 9 . 5 - n o . 6 9 7 - 7 0 6 . p . 
1 9 / FERGE Z s . : T á r s a d a l m u n k r é t e g z ő d é s e . B p . i 9 6 9 . K J K . 346 p . 
9 3 2 , 
A SZOCIOLÓGIA KÖVETELMÉNYEI A 
"PROBLÉMA-MATRIX" EGYÉB 
TÉNYEZŐIVEL SZEMBEN 
A k u t a t á s k o m p l e x i t á s á b ó l f a k a d ó a n , a s z o c i o l ó g i a i mode l l a l a p j á n e l v é g -
zendő v i z s g á l a t h o z m e g h a t á r o z o t t k ö v e t e l m é n y e k e t k e l l t e l j e s i t e n i a p r o b l é m a - m a t r i x -
ban s z e r e p l ő t ö b b i v i z s g á l a t i m e g k ö z e l í t é s n e k . Más s z ó v a l : a s z o c i o l ó g i a i p r o b l é m a -
t e r ü l e t b ő l k i v e t í t ő d n e k o l y a n f e l a d a t o k , ame lyeke t a t ö b b i t é n y e z ő k u t a t á s i i r á n y v o -
n a l á b a k e l l á l l i t a n i és c s a k ezek v i s s z a c s a t o l á s á v a l o l d h a t ó meg a s z o c i o l ó g i a i koncep-
c i ó b a n v á z o l t p r o b l é m a . 
1 . A t u d o m á n y o s — t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t é n y e z ő c s o -
p o r t n á l a k i b o n t a k o z á s l e h e t ő s é g e i n e k é s k o r l á t a i n a k , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f o r r a d a l o m k i h a t á s a i n a k s z o c i o l ó g i a i e l emzése a f e l a d a t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s á n a k l e h e t ő s é g e i n é l v i z s g á l -
n i k e l l a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i l é g k ö r t , amely 
- e g y r é s z t e l ő s e g i t i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s á t ; 
- m á s r é s z t az ember j a v á r a f o r d i t j a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e r e d -
m é n y e i t . 
V i z s g á l n i k e l l t e h á t a k ö v e t k e z ő k e t : 
a / Miképpen s e g i t i e l ő az i r á n y i t á s i r e n d s z e r a s z e m é l y i s é g s o k i r á n y ú 
/ s z a k m a i , s z o c i o l ó g i a i , p s z i c h o l ó g i a i , v e z e t é s i s t b . / f e j l ő d é s é t 
- az a l k o t á s és k é p z é s , 
- a munka tevékenység és 
- a s z a b a d i d ő e l t ö l t é s l e h e t ő s é g e i n e k f o l y a m a t á b a n m a k r o s z i n t e n ? 
b / A r é s z v é t e l n e k mi lyen f o r m á i vannak és m i lyen f o r m á i l e h e t s é g e s e k az 
i r á n y i t á s kü lönböző s z i n t j e i n ? Az é r d e k e k e l k ü l ö n ü l é s e hol a k a d á l y o z z a 
és a k a d á l y o z h a t j a az e g y é n i képességek és ké sz ségek k i b o n t a k o z á s á t ? 
с / Mi lyenek az i r á n y i t ó a p p a r á t u s s z e m é l y i a d o t t s á g a i , i s m e r e t e i , k é p e s -
s é g e i ? 
d / A képzés és t o v á b b k é p z é s , e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n a k i v á l a s z t á s f o r m á i és 
s z e r e p e abban a f o l y a m a t b a n , amelyet a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
v á l t o t t k i , i l l e t v e e r ő s i t : s e g i t i - e , é s hogyan, a k é p z é s , i l l e t v e t o -
vábbképzés a menedzserek és szakemberek k ü l ö n v á l á s á t ? 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i h a t á s a i n á l e l s ő s o r b a n 
a z t a j e l l e g z e t e s s é g e t c é l s z e r ű v i z s g á l n i , amely a s z e l l e m i munka "nagyüzemei" -nek 
l é t r e j ö t t é v e l j e l l e m e z h e t ő : 
a / Mi lyen h a t á s s a l van az e g y é n r e és a c s o p o r t r a a "nagyüzem" az a l k o t á s 
f o l y a m a t á b a n ? 
Ъ/ Az a l k o t ó i nagyüzemek k ö z ö t t i kommunikáció s z o c i o l ó g i a i j e l l e m z ő i ; az i n -
d i v i d u á l i s k u t a t á s o k a i ; a k u t a t á s i t émák s z ü l e t é s é n e k s z o c i o l ó g i a i kö-
r ü l m é n y e i . 
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с / A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m h a t á s á r a m e g v á l t o z o t t s z a b a d i d ő s z o -
c i o l ó g i a i v i z s g á l a t a a l k o t ó k n á l , 
d / A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m h a t á s á r a az e d d i g i e k n é l h a n g s ú l y o -
z o t t a b b a n e l ő t é r b e k e r ü l ő nemzedéki p r o b l é m a . 
2 . Az a l k o t ó munka p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z ő i n e k v i z s g á l a t á v a l szemben a 
s z o c i o l ó g i a az a l á b b i k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t j a : 
- á l l a p i t s a meg az a l k o t ó s z e m é l y i s é g t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t t e l szembeni e l v á r á s a i t , 
az a l k o t ó i s z ü k s é g l e t e k e t ; 
- a d j o n szempontoka t a z a l k o t ó v á v á l á s f o l y a m a t á n a k o p t i m á l i s t á r s a d a l m i - k ö r n y e -
z e t i f e l t é t e l e i h e z ; 
- h a t á r o z z a meg az a l k o t ó i s z e m é l y i s é g t í p u s o k a t ; 
- h a t á r o z z a meg a t i p i k u s k o n f l i k t u s - s z i t u á c i ó k a t a z a l k o t ó k e s e t é b e n ; 
- mutassa k i , hogy a k ü l ö n b ö z ő a l k o t ó i c s o p o r t o k mi lyen v i s e l k e d é s m i n t á k a t vá rnak 
e l t a g j a i k t ó l , más s z ó v a l : mi lyen a c s o p o r t s z e r e p e s z m é n y e ; 
T , 
- j e l ö l j e meg, milyen az a l k o t o i e szmenykep . 
3 . A k é p z é s , t o v á b b k é p z é s , k i v á l a s z t á s és m i n ő s í t é s , m i n t v e s z t e s é g f o r r á s -
t é n y e z ő c s o p o r t o n b e l ü l a s z o c i o l ó g i a i k ö v e t e l m é n y e k : a képzés t o v á b b k é p z é s 
- e l é g i t s e k i a komplex i s m e r e t i g é n y ü munkahelyek i g é n y e i t ; 
- m o z d i t s a e l ő a munka magas s z í n v o n a l ú e l v é g z é s é t és e z á l t a l f l u k t u á c i ó -
c s ö k k e n t ő h a t á s a l e g y e n ? 
- f o g l a l k o z z é k a v é g z e t t e k p á l y a a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t á v a l ; 
- a teamek s z e r e p é v e l a k i v á l a s z t á s b a n és m i n ő s í t é s b e n ; 
- v a l a m i n t a k i v á l a s z t á s és m i n ő s í t é s s z o c i o l ó g i a i s z e m p o n t j a i n a k k i d o l g o -
z á s á v a l . 
4 . A s z e r v e z e t r e v o n a t k o z ó v i z s g á l a t o k t ó l a s z o c i o l ó g i a o lyan s z e r v e -
z e t i m e g o l d á s t v á r , amely 
- a z a l k o t ó k s z á m á r a v i l á g o s a n m e g f o g a l m a z o t t c é l o k a t a d j o n , p e r s p e k t í v á t 
n y ú j t s o n s z ü k s é g l e t e i k , a s p i r á c i ó i k k i e l é g í t é s é h e z ; 
- a k u t a t ó i nagyüzemek k i a l a k u l á s á v a l e g y ü t t j á r ó t ú l z o t t r é s z f e l a d a t o k ha -
t á s á n a k c s ö k k e n t é s é r e a l a k í t s o n k i a s z e m é l y i s é g nagyobb r é s z é t l e k ö t ő 
munkaköröket ; 
- az o s z t á l y o k k i a l a k í t á s á n á l vegye f i g y e l e m b e a s z o c i o m e t r i k u s v á l a s z t á -
s o k a t ; 
- t ö r e k e d j é k a s z e r v e z e t i és a z egyén i köve t e lmények b i z o n y o s fokú i n t e g r á -
c i ó j á r a ; 
- a s z e r v e z e t működésében l e h e t ő l e g c s ö k k e n t s e a m e c h a n i s z t i k u s e l e m e k e t 
és n ö v e l j e az o r g a n i k u s o k a t ; 
- az u t á n p ó t l á s b a n t e g y e l e h e t ő v é a m e g f e l e l ő t á r s a d a l m i r é t e g z ő d é s t . 
5 . A v e z e t é s s e l szembeni s z o c i o l ó g i a i k ö v e t e l m é n y e k : 
- az emberek munká j ának r e n d s z e r e s é r t é k e l é s e , m i n ő s i t é s e ; 
- a k é p e s s é g e k n e k m e g f e l e l ő m u n k a e l o s z t á s ; 
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- a csopor tnormák 'hoz v a l ó a l k a l m a z k o d á s ; 
- r e n d s z e r e s t á j é k o z ó d á s a m u n k a t á r s a k e l v á r á s a i r ó l , a z e l é g e d e t t s é g i s z i n t -
r ő l , az emberek c s e l e k e d e t e i t m o t i v á l ó t é n y e z ő k r ő l ; 
- v e z e t é s i módsze rének k i a l a k í t á s á n á l a s z o c i o l ó g i a i szempontok d i f f e r e n -
c i á l t f i g y e l e m b e v é t e l e . 
6 . A m é r é s t é n y e z ő c s o p o r t t ó l a s z o c i o l ó g i a 
- a m i k r o k u l t u r a s z o c i o l ó g i a i j e l l e m z é s é r e v o n a t k o z ó muta tószámok k i d o l g o z á s á t , 
a m o z g á s t ö r v é n y e k és v i s z o n y u l á s o k l e h e t ő s é g e i n e k v i z s g á l a t á t k é r i . Ezen b e -
l ü l p L : 
- s z o c i o m e t r i a i m u t a t ó k a t , 
- az e l é g e d e t t s é g i s z i n t mérőszámainak k i d o l g o z á s á t , 
- i d e n t i f i k á c i ó s i ndexek k i d o l g o z á s á t , 
- a f l u k t u á c i ó s z o c i o l ó g i a i m u t a t ó i n a k k é p z é s é t , 
- a v á l l a l a t i o p t i m á l i s t á r s a d a l m i s t r u k t u r a m é r ő s z á m a i t , 
- a kommunikációs r e n d s z e r e k h a t é k o n y s á g á n a k mérés i m u t a t ó i t , 
- a t á r s a d a l m i s t r u k t u r a és r é t e g e z ő d é s m u t a t ó i t v á r j a . 
KUTATÁSI IRÁNYOK 
Minden egyes t é n y e z ő c s o p o r t k ö v e t e l m é n y e k e t szab meg a t ö b b i t é n y e z ő c s o -
p o r t t a l szemben , s e z z e l megkapja a z o k t ó l az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s t i g é n y -
l ő k u t a t á s i f e l a d a t o k a t i s . 
A p r o b l é m a - m a t r i x v í z s z i n t e s s o r a i t e h á t k u t a t á s i i r á n y o k n a k t e k i n t h e t ő k . 
Ilymódon a s z o c i o l ó g i á n a k f o g l a l k o z n i a k e l l 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k ö v e t e l m é n y e -
i d + 2 ° / 
ken t 
- az a l k o t ó k k a l , mint növekvő t á r s a d a l m i r é t e g g e l a t á r s a d a l m i s t r u k t u r á n 
b e l ü l , 
- a t u d á s és a p o l i t i k a i h a t a l o m k é r d é s é v e l , 
- a k u t a t ó i r é t e g j e g y e k k e l , e r e d e t t e l , m o b i l i t á s s a l , 
- a k u t a t ó h e l y z e t é v e l h e t e r o g é n és homogén m i k r o s t r u k t u r á k b a n , v a l a -
min t 
- a k u t a t á s n a g y ü z e m - j e l l e g é b ő l f a k a d ó k o n f l i k t u s o k k a l . 
2 1 / 
Az a i k o t o munka p s z i c h o l ó g i a i k ö v e t e l m é n y e k é n t a s z o c i o l ó g i a v i z s -
g á l j a 
2 0 / SZABÓ L . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f p r r a d a l o m t é n y e i és i r á n y a i és a 
s z e l l e m i munka v e s z t e s é g f o r r á s a i . = T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 1 - 3 - 4 . n o . 
4 4 9 - 4 6 7 . p . 
2 1 / MAGYARI BECK I . : Az a l k o t ó s z e l l e m i munka f o l y a m a t á n a k p s z i c h o l ó g i a i 
v i z s g á l a t a . = Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 1 - 3 - 4 . n o . 4 6 8 - 4 8 3 . p . 
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- a t á r s a d a l m i p r e s z t i z s k é r d é s é t a l k o t ó k k ö r é b e n , 
- a z egyén és a c s o p o r t k a p c s o l a t á t , ezen b e l ü l a t á r s a d a l m i c s o p o r t a d a p -
t á c i ó s k é p e s s é g é t a s z e m é l y h e z , 
- az i d e n t i f i k á c i ó s mechan izmusoka t , v a l a m i n t 
- a s t á t u s z és s z e r e p p r o b l e m a t i k á j á t . 
22/ 
A k é p z é s , t o v á b b k é p z é s , k i v á l a s z t á s , m i n ő s i t é s a s z o c i o l o g i a i k u t a t á -
s o k f e l a d a t á u l j e l ö l i meg 
- a z o k t a t ó k és o k t a t o t t a k r é t e g j e g y e i n e k m e g á l l a p í t á s á t , 
- a p á l y a v á l a s z t á s s z o c i o l ó g i a i ö s s z e t e v ő i n e k v i z s g á l a t á t , 
- a v i z s g á l a t s z e m p o n t j á b ó l r e l e v á n s t á r s a d a l m i é r t é k r e n d f e l m é r é s é t , 
- annak v i z s g á l a t á t , hogy a m i k r o k ö r n y e z e t hogyan a l a k i t j a a f o g l a l k o z á s o k 
p r e s z t í z s é t és a p á l y a v á l a s z t á s t , 
- a t eamek s z e r e p é v e l a t o v á b b k é p z é s b e n és a k i v á l a s z t á s b a n . 
2 3 / 
A s z e r v e z e t k ö v e t e l m é n y e k é n t a s z o c i o l ó g i a v i z s g á l j a 
- a t á r s a d a l o m r é t e g e z ő d é s é n e k és a s z e r v e z e t t á r s a d a l m á n a k az ö s s z e f ü g -
g é s e i t , 
- a k i s c s o p o r t o k l é t é t és s z e r e p é t a s z e r v e z e t b e n , 
- az a l k o t ó k é r d e k e l t s é g é t , m o t i v á l t s á g á t é s e l é g e d e t t s é g é t , 
- a f o r m á l i s és i n f o r m á l i s s z e r v e z e t o l l ó j á t . 
24/ 
A v e z e t é s - s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k főbb i r á n y a i : 
- a v e z e t ő k t á r s a d a l m á n a k l e i r á s a s z e r v e z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n , 
- a s z e r v e z e t r ő l v a l ó s z o c i o l ó g i a i á t t e k i n t é s e k r e n d s z e r é n e k a k i d o l g o z á s a , 
- a r e n d s z e r e s t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r a v e z e t é s számára a r r ó l , hogy melyek 
a d o l g o z ó k e l v á r á s a i a v e z e t é s s t r a t é g i a i / t e r v e z ő , k o n c e p c i ó a l k o t ó , s z a -
b á l y o z ó / , o p e r a t i v i r á n y i t ó é s e l l e n ő r z ő — b e s z á m o l t a t ó t e v é k e n y s é g é v e l 
s zemben . 
2 5 / 
A m é r é s a s z o c i o l ó g i á v a l szemben u g y a n a z o k a t a k ö v e t e l m é n y e k e t t a m a s z t j a , 
m i n t a t ö b b i t é n y e z ő c s o p o r t t a l , azaz 
- a d a t o k a t , t a p a s z t a l a t i t é n y e k e t , 
- h i p o t é z i s e k e t , 
- p r o b l é m á k a t , 
- t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t , 
- v e r b á l i s és l o g i k a i m o d e l l e k e t , 
- a z optimum k r i t é r i u m a i t és a z a t t ó l v a l ó e l t é r é s e k j e l z é s e i t , 
- a s z o c i o l ó g i á b a n a l k a l m a z o t t m é r é s i módszerek l e i r á s á t k é r i . 
22 / BAROSS Gy. : Az a l k o t ó s z e l l e m i munka v é s z t e s é g f o r r á s a i a k é p z é s b e n . = 
Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 1 . 5 . n o . 7 4 7 - ? 6 9 - p . 
2 3 / SZABÓ L , : Az a l k o t ó s z e l l e m i munka s z e r v e z e t i f e l t é t e l e i . / K é z i r a t . / 
2 4 / SZABÓ L . : Az a l k o t ó s z e l l e m i munka v e z e t é s i f e l t é t e l e i . / K é z i r a t . / 
2 5 / VECSENYI J . : Az a l k o t ó s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s e . / K é z i r a t . / 
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A VIZSGÁLAT MÓDSZERE 
A v i z s g á l a t i k o n c e p c i ó e l s ő m e g k ö z e l í t é s e a k i v á l a s z t o t t s z e r v e z e t t í p u s o k 
e x t e n z i v f e l m é r é s é v e l t ö r t é n i k . Ennek e g y i k l é n y e g e s , a t o v á b b i v i z s g á l a t o k a t meg-
a l a p o z ó mozzana ta a z eredményes s z e r v e z e t e k , a s i k e r e s és s i k e r t e l e n a l k o t ó i t i p u s o k 
és k ö z ö s s é g e k k i v á l a s z t á s a . A k i v á l a s z t á s az e r e d m é n y e s s é g hármas é r t é k e l é s é n e k mód-
s z e r é v e l t ö r t é n i k : a z a l k o t ó k e g y é n i ö n é r t é k e l é s e , a k ö z ö s s é g és a v e z e t ő k é r t é k e l é -
sének m e t s z ő p o n t j á b a n t a l á l h a t ó s z e r v e z e t e k , i l l e t v e k u t a t ó k k e r ü l n e k be a m é l y v i z s -
g á l a t i m i n t á b a . A p o z i t i v és n e g a t i v / s i k e r e s é s s i k e r t e l e n / p ó l u s o k o n h e l y e t f o g l a -
l ó a l k o t ó i k ö z ö s s é g e k és s z e r v e z e t e k s z o c i o l ó g i a i j e l l e m z ő i n e k f e l t á r á s a , az a l k o t ó -
képes é s a l k o t ó - k é p t e l e n r é t e g r é s z l e t e s e l e m z é s e j e l e n t i a v i z s g á l a t második s z a k a -
s z á t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Szabó Máténé 
A N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n az 
i p a r i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k b ó l i g e n nagy h á n y a d : 2 5 , 7 % a v i l l a m o s i p a r r a 
j u t . A v e g y i p a r m ö g ö t t e z z e l a z i p a r i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k b a n a másod ik h e l y e t f o g -
l a l j a e l , a másod ik legnagyobb k u t a t á s i n t e n z i v i p a r á g . A v i l l a m o s i p a r v á l l a l a t a i 
1 9 6 9 - b e n , egy a h e t e k b e n p u b l i k á l t f e l m é r é s m e g á l l a p í t á s a i s z e r i n t , 1 , 9 m i l l i á r d DM-
e t f o r d í t o t t a k / 1 DM = 8 ,18 F t / k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . Ha a k u t a t á s - i n t e n z i t á s t 
a f o r g a l o m s z á z a l é k á b a n m é r j ü k , a v i l l a m o s i p a r 4 , 6 %-ka l még a v e g y i p a r t i s m e g e l ő z i . 
= B l i c k d u r c h d i e W i r t s c h a f t / F r a n k f u r t am M a i n / , 1 9 7 1 . j u l . 3 0 . 
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A T U D O M Á N Y O S KUTATÁSOK KOMPLEX IRÁNYÍTÁSÁNAK 
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T u d 0 m á n 
У 
0 s - t e с h n i к a i h a l a d á s é s n é p g a z d a s á 
g i t e r v e z é s - R e n d s ; z e r a t u d o m á n y t e r v e z é -
s é г e é s i г á n 
У 
i t á s á r a — M a t e m a t i k a i m o d e l l e 
к e n a 1 a P u 1 0 i г á n y i t á s i r e n d s z e r e k — A z a 1 -
г 
e n d s z e r e к h e 1 y e a k o m p l e x i r á n y i t á s b a n . 
Korunk tudomány os-- t e c h n i k a i f o r r a d a l m a l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő j é n e k a 
t u d 0 m á n 
У 
o s к u t a t á s 0 к a t k e l l t e k i n t e n i . A tudomány á l l a n d ó a n 
növekvő s z e r e p é r ő l a s z o v j e t n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é b e n t a n ú s k o d i k a tudományos d o l g o -
zók számának n ö v e k e d é s e és a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k m e g f e l e l ő 
e m e l k e d é s e . A műszak i h a l a d á s k ö v e t k e z t é b e n b o n y o l u l t a b b á v á l t a k a tudományos munkák, 
n e h e z e b b l e t t a k i s é r l e t e k m ű s z a k i e l l á t á s a , ami a s z o v j e t tudomány t e r ü l e t é n a b e r u -
h á z á s o k j e l e n t ő s n ö v e k e d é s é h e z v e z e t e t t . 
A S z o v j e t u n i ó b a n - a t u d o m á n y r a e l ő i r á n y z o t t k ö l t s é g v e t é s i ö s s z e g e k 1 9 6 5 - t ő l 
2/ 
1 9 6 9 - i g 6 , 9 m i l l i á r d r u b e l r ő l 10 m i l l i á r d r u b e l r e , v a g y i s 4 4 , 9 %-ka l e m e l k e d t e k , a 
tudományos d o l g o z ó k -száma 6 6 4 , 6 e z e r r ő l 8 8 3 , 4 e z e r r e , v a g y i s 3 2 , 9 %-ka l n ö v e k e d e t t . 
A tudomány t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t d o l g o z ó k l é t s z á m a , a k i s z o l g á l ó s z e m é l y z e t e t i s 
b e l e é r t v e , t ö b b m i n t 3 m i l l i ó . 
A tudományos k u t a t á s o k b e r u h á z á s i s z e m p o n t b ó l nagyon h a t é k o n y a k . A t u d o -
mány a n é p g a z d a s á g e g y i k s z á m o t t e v ő és h a t é k o n y á g a z a t á v á , a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s f o n t o s m o z g a t ó e r e j é v é v á l t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t az j e l l e m z i , hogy a tudomány s z é l e s 
f r o n t o n f e j l ő d i k , a t e c h n i k a é s a t e r m e l é s k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i k ö l c s ö n ö s e n k a p c s o l a t -
ban á l l n a k e g y m á s s a l , és s o r k e r ü l a tudományos k u t a t á s o k i p a r i m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a -
z á s á r a és m a g a s f o k u s z a k o s i t á s á r a i s . 
1 / ARHANGEL'SZKIJ,V.: V o p r o s z ü kompleksznogo u p r a v l e n i j a naucsnümi i s z s z l e d o -
v a n i j a m i . /А tudományos k u t a t á s komplex i r á n y i t á s á n a k p r o b l é m á i . / = V o p r o s z ü Ekonomiki 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . l . n o . 7 8 - 8 5 . p . 
2 / 1 R u b e l = 1 3 Д 1 F t . 
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Növekede t t a k a p c s o l a t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a k ö z g a z d a s á g és a t e r m e l é s 
k ö z ö t t . A tudomány és t e c h n i k a f e j l ő d é s e f e l t é t e l e z i a k u t a t á s o k e r edménye inek m i -
e l ő b b i b e v e z e t é s é t a n é p g a z d a s á g b a . Ez t j e l e n t ő s mér tékben e l ő m o z d í t j a a t e c h -
n i k a e l a v u l á s i i d e j é n e k a c s ö k k e n é s e , t o v á b b á , 
hogy az u j gépe lemeknek e l k e l l é r n i ü k a v i l á g s z i n v o n a l a t . Az e lmaradás a tudományos-
t e c h n i k a i eredmények k i d o l g o z á s a , e l s a j á t í t á s a és m e g h o n o s í t á s a t e r ü l e t é n a k i d o l g o -
zandó gyár tmányok g y o r s e l a v u l á s á h o z v e z e t és a n é p g a z d a s á g n a k j e l e n t ő s k á r t okoz. 
A tudományos és műszaki munkák s z í n v o n a l a és m i n ő s é g e k ö z v e t -
l e n ü l ö s s z e f ü g g a z o k g a z d a s á g i t a r t a l m á v a l . Olyan műszaki 
f e j l e s z t é s i m o d e l l e k , amelyeknek n i n c s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a , vagy nem o ldanak meg 
m i n ő s é g i l e g u j f e l a d a t o k a t , nem a j á n l h a t ó k g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s r a . A g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s v i s z o n t m e g m u t a t j a , hogy a tudományos k u t a t á s o k mely i r á n y a i s e g í t i k e l ő 
e r e d m é n y e i k k e l az a n y a g i t e r m e l é s s z í n v o n a l á n a k t o v á b b i e m e l é s é t . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s n a k a l e h e t ő l egnagyobb m é r -
t é k b e n k i k e l l h a s z n á l n i a a s z o c i a l i s t a g a z d á l k o d á s i módsze rek l e h e t ő s é g e i t , e l s ő -
s o r b a n a s z o c i a l i s t a gazdaság t e r v s z e r ű a r á n y o s f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y é t . E t ö r v é n y 
k i h a s z n á l á s á n a k h a t é k o n y s á g a sokban függ a g a z d a s á g i f e j l ő d é s t e r v e z é s i és i r á n y í t á -
s i m ó d s z e r e i n e k a t ö k é l e t e s í t é s é t ő l . E z z e l k a p c s o l a t o s a n a t udományos -
t e c h n i k a i h a l a d á s és annak a k t i v r é s z e — a tudomány t e r v e z é s é n e k és i r á n y í t á s á n a k 
p r o b l é m á j a é v r ő l - é v r e nagyobb j e l e n t ő s é g r e t e s z s z e r t . 
A tudomány f e j l e s z t é s e a l a p v e t ő i r á n y v o n a l a i n a k á l l a m i t e r v e z é s é b e n o l y a n 
tudományos módszer k i d o l g o z á s á r a van s z ü k s é g , amely e g y r é s z t b i z t o s í t j a a tudományos-
t e c h n i k a i h a l a d á s f o n t o s a b b ú t j a i n a k a k i v á l a s z t á s á t , a f ö l ö s l e g e s pá rhuzamosság k i -
z á r á s á t a tudományos s z e r v e z e t e k munká j ában , a t e r v e k és k u t a t á s o k k ö l c s ö n ö s ö s s z e -
f ü g g é s é t , a z t , hogy a t e r v e k e g y e t l e n k ö v e t e l m é n y -
n e k — a n é p g a z d a s á g h a t é k o n y s á g a n ö v e l é s é -
n e k l e g y e n e k a l á r e n d e l v e . M á s r é s z t e módszernek a z t i s b i z -
t o s í t a n i a k e l l , hogy a tudományos k u t a t á s i t e r v e k és a n é p g a z d a s á g á g a z a t a i f e j l ő d é -
s e , a műszaki f e j l e s z t é s , az u j i p a r i t e rmékek m e g h o n o s í t á s a k ö z ö t t k ö l c s ö n ö s k a p -
c s o l a t l é t e s ü l j ö n . 
M e g v á l t o z o t t a t e r m e l é s műszaki b á z i s á n a k f e j l ő d é s i s z í n v o n a l a és j e l l e g e , 
ami magasabb k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t á l t a l á b a n a t e r v e z é s b e n , k ü l ö n ö s e n p e d i g a t u -
domány o s - t e c h n i k a i h a l a d á s t e r v e z é s é v e l szemben . Nagy h a t á s t gyakoro l r á j u k az a f o -
l y a m a t , amelynek s o r á n a tudomány , a t e r m e l é s b e va ló b e h a t o l á s a f o l y t á n , k ö z -
v e t l e n t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő v é v á l i k . 
TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI HALADÁS ÉS NÉPGAZDASÁGI TERVEZÉS 
A tudomány és t e c h n i k a j e l e n l e g i f e j l ő d é s i s z í n v o n a l á n a k az e l é r é s é i g a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s üteme nem v o l t nagy . Az u t ó b b i t i z évben ennek az ü temnek 
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a m e g g y o r s u l á s a , a tudományos k u t a t á s o k volumenének a n ö v e k e d é s e és a t e r m e l ő e r ő k 
t o v á b b i f e j l ő d é s e a tudomány f e j l e s z t é s i t e r v é t a n é p g a z d a s á g i t e r v ö n á l l ó k i e m e l t 
f e j e z e t é v é t e s z i . 
Ugyanakkor f i g y e l e m b e k e l l venn i a tudományos k u t a t á s o k t e r v e z é s i és i r á -
n y í t á s i r e n d s z e r é n e k a k o m p l e x i t á s á t . A tudomány és t e c h n i k a a l a p -
v e t ő f e j l ő d é s i i r á n y v o n a l a i n a k k i d o l g o z á s á t h o s s z a b b t á v l a t o k r a és a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i munkák c é l i r á n y o s t e r v e z é s i és i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n e k a k i a l a k í t á s á t ugy k e l l 
e l v é g e z n i , hogy az s z o r o s a n k a p c s o l ó d j é k a tudományos i n t é z e -
t e k t e v é k e n y s é g é n e k t á v l a t i és f o l y ó t e r v e z é s é h e z . A t e r v e k k i d o l g o z á s á t egybe k e l l 
h a n g o l n i a tudományos i n t é z e t e k é s egyes p r o b l é m á k p é n z e l l á t á s á r a b i z t o s í t o t t ö s s z e -
g e k k e l , a k o n k r é t s z e r v e z e t e k tudományos k u t a t á s i t é m a k ö r é t a k i v á l a s z t o t t f ő i r á n y -
v o n a l a k n a k m e g f e l e l ő e n k e l l k i j e l ö l n i , v a g y i s a tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k 
t e r v e z é s e é s p é n z e l l á t á s a számára o l y a n tudományos b á z i s t k e l l k i a l a k í t a n i , amely 
a l a p u l s z o l g á l h a t az egyes m u n k á l a t o k g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k a k i s z á m í t á s á h o z . 
E m e l l e t t e k é r d é s m e g o l d á s á n á l ö s s z e k e l l e g y e z t e t n i k é t i r á n y z a t o t : az o r s z á g t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i komplexumának a f e j l ő d é s e e l ő s z ö r olyan f e l a d a t , amely p o l i -
t i k a i és k a t o n a i c é l o k a t k ö v e t , t e h á t m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i s z i n t e t 
és p r i o r i t á s o k a t k e l l . b i z t o s í t a n i hosszabb t á v l a t o k r a / e z t a m e g o l d á s t nem mindig 
k i s é r i r e á l i s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g / ; másodszor o l y a n f e l a d a t , amely a n é p g a z d a s á g -
nak a g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n n y e l , a t e r v s z e r ű , a r á n y o s f e j l ő d é s t ö r v é n y é -
ve l és a s z o c i a l i z m u s egyéb g a z d a s á g i t ö r v é n y e i v e l á l l ö s s z h a n g b a n és e z e k t o v á b b f e j -
l e s z t é s é t t ű z i k i c é l u l . 
A RENDSZERELMÉLETI 
MEGKÖZELÍTÉS 
Az á g a z a t o k és a tudományos i n t é z e t e k t e r v e i n e k a k i d o l g o z á s á n á l , v a l a m i n t 
a tudományos k u t a t á s o k n a p i i r á n y í t á s á n á l f o n t o s s z e r e p e t k e l l j á t s z a n i a a r e n d s z e r -
e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s n e k . Ez l e h e t ő v é t e s z i , hogy e l k e r ü l j ü k a f e l a d a t o k párhuzamos 
k i d o l g o z á s á t , o l y a n k o r , amikor a k a p o t t m e g o l d á s t több komplex probléma k e r e t é n b e -
l ü l i s f e l h a s z n á l j á k . Ha a k u t a t á s t e r v e z é s és k u t a t á s i r á n y i t á s so rán nem r e n d s z e r e l -
m é l e t i s z e m l é l e t b ő l i n d u l u n k k i , nem b i z t o s i t h a t j u k m e g f e l e l ő mér t ékben a k u t a t á s i 
t e r v e k és a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e redmények népgazdaságba v a l ó b e v e z e t é s é n e k egybe -
h a n g o l á s á t . Az á g a z a t i i r á n y í t á s a l a p e l v é n e k m e g s z i l á r d u l á s a és f e j l e s z t é s e k ö z e p e t -
t e l é n y e g e s , hogy az á l l a m műszaki p o l i t i k á j a k i d o l g o z á s a k o r és m e g v a l ó s í t á s a k o r 
á g a z a t k ö z i k o m p l e x s z e m l é l e t b ő l i n d u l j u n k k i . A t u -
domány á g a z a t k ö z i i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n e k a r e n d s z e r e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s a l a p j á n 
t ö r t é n ő k i d o l g o z á s a b i z t o s í t j a , hogy r e á l i s t e r v e k e t k é s z i t s ü n k a t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i f e j l e s z t é s r e , m e g f e l e l ő m ó d s z e r t a n i a l a p o t t e r e m t a r r a , hogy az o r s z á g g a z d a s á g i 
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f e j l ő d é s é n e k e g é s z é t t e k i n t v e , e g y s é g e s t e r v e z é s i r e n d -
s z e r t v e z e s s ü n k be a tudományos -műszak i h a l a d á s t e r ü l e t é n . Ugyanakkor az i l y e n 
r e n d s z e r a l k a l m a z á s a m é l y r e h a t ó v á l t o z á s o k a t i g é n y e l a t e r v e z ő a p p a r á t u s munkájának 
g y a k o r l a t á b a n annak minden s z i n t j é n , az á l l a m i s z e r v e k t ő l és a v á l l a l a t o k t ó l . Eme l -
l e t t k ö t e l e z ő e n a l k a l m a z n i k e l l hozzá m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k e t , az i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r e k e t és az e l e k t r o n i k a i s z á m í t á s t e c h n i k á t . 
A tudomány t e r v e z é s é t j e l e n l e g gyakran s z ü k á g a z a t i , s z u b j e k t i v p o z í c i ó b ó l 
v a l ó s í t j á k meg. A k u t a t á s i t e r v e k e t , mégha műszaki s zempon tbó l á g a z a t i j e l l e g ü k i s 
v a n , néha a n é p g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e k f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l d o l g o z z á k k i . Ennek 
köve tkezményeképpen k ü l ö n b ö z ő á g a z a t o k b a n g y á r t a n a k m ű s z a k i l a g h a s o n l ó j e l l e g ű u j 
s p e c i a l i z á l t t e r m é k e k e t . Ez a h e l y z e t p é l d á u l az egyenáramú p o t e n c i o m é t e r e k k i d o l g o -
z á s á v a l és k é s z í t é s é v e l k a p c s o l a t b a n , a m e l y e k e t k ü l ö n b ö z ő m i n i s z t é r i u m o k n a k a l á r e n -
d e l t á g a z a t o k s a j á t maguk á l l í t a n a k e l ő a s z ü k s é g l e t e i k k i e l é g í t é s é r e . A g y á r t á s t e r -
v e z é s e , k ü l ö n ö s e n annak g a z d a s á g i o l d a l a e l é g t e l e n ü l k a p c s o l ó d i k a műszaki t e r v e k h e z . 
Ennek k ö v e t k e z t é b e n n i n c s e n m e g f e l e l ő é r i n t k e z é s i p o n t a tudomány, a t e c h n i k a é s a 
g a z d a s á g k ö z ö t t . Ebből a r á n y t a l a n s á g o k k e l e t k e z n e k a tudományos g o n d o l a t o k , a, r e á l i s 
t e r m e l é s i - p é n z ü g y i f e l t é t e l e k , azok m e g v a l ó s í t á s a és a n é p g a z d a s á g s z ü k s é g l e t e i k ö -
z ö t t . 
A tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s i t e r v é n e k a n é p g a z d a s á g i t e r v egyéb f e j e -
z e t e i v e l v a l ó e g y b e h a n g o l á s a / a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s , f i n a n s z í r o z á s , b e r u h á z á s o k , 
m u n k a e r ő - f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a s t b . / ugyancsak f o n t o s f e l t é t e l e a népgazdaság o p t i -
m á l i s a r á n y o s s á g a b i z t o s í t á s á n a k . A komplex r e n d s z e r k i d o l g o z á s a j e l e n t ő s e n e m e l i a 
tudomány e r e d m é n y e i n e k g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á b ó l e r e d ő g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g o t és 
r ö v i d i t i a t u d o m á n y - t e c h n i k a - t e r m e l é s c i k l u s m e g v a l ó s í t á s á n a k i d e j é t , ami a l a p v e t ő 
f e l t é t e l e a tudomány g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a n ö v e l é s é n e k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s hatékony i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n e k k i a l a k í t á s a 
—a m u n k a e r ő - f o r r á s o k é s s z e r ű k i h a s z n á l á s á n a k f i g y e l e m b e v é t e l e m e l l e t t — a s z o c i a l i s -
t a gazdaság á l t a l f e l v e t e t t e g y i k l é n y e g e s k ö v e t e l m é n y , minthogy a k ö z e l j ö v ő b e n b i z -
t o s i t a n i k e l l az á t t é r é s t a m u n k a e r ő - f o r r á s o k i n t e n z í v 
k i h a s z n á l á s á r a . Ebben az i r á n y b a n f o n t o s l é p é s t j e l e n t e n e , ha k ü l ö n 
s z e r v e z e t e t hoznának l é t r e , amelynek az l e n n e a f e l a d a t a , hogy t e r v e z z e a tudományos 
k á d e r e k l é t s z á m a t és e l o s z t á s á t . 
A tudományos k u t a t á s o k komplex t ë r v e z é s e , t e h á t az e g é s z t e r v e z é s i r e n d -
s z e r r e l e g y b e h a n g o l v a m e g v a l ó s í t o t t t e r v e z é s e az e g y i k l e g f o n t o s a b b k ö z g a z d a s á g i 
p r o b l é m a , amelynek ha t ékony megoldása k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n á l l a s z o c i a l i s t a t á r -
sadalom f ő f e l a d a t á v a l — a t á r s a d a l m i t e r m e l é s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é v e l . 
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RENDSZER A TUDOMÁNY TERVEZÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA 
Az i r á n y i t á s t e c h n i k a i e s z k ö z e i n e k f e j l ő d é s e és a m e n n y i s é g i e l emzés mód-
s z e r e i n a k k i d o l g o z á s a e l ő t é r b e hozzák a z t a f e l a d a t o t , hogy azok a l a p j á n a tudomány 
t e r v e z é s é r e és i r á n y í t á s á r a á g a z a t k ö z i és á g a z a t i r e n d s z e r e k e t hozzanak l é t r e . E z e k -
nek a r e n d s z e r e k n e k f i g y e l e m b e k e l l v e n n i ü k a z t , v a j o n az a l k a l m a z o t t p rob l émák meg-
o l d á s á b a n mi lyenek a n é p g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e k , a tudomány e g y e s t e r ü l e t e i n m i l y e n e k 
a f e j l ő d é s t á v l a t a i ; k i k e l l k ü s z ö b ö l n i ü k az i n d o k o l a t l a n p á r h u z a m o s , vagy a t á v l a t o -
k a t n é l k ü l ö z ő munkák k i v i t e l e z é s é t ; e l e m e z n i ü k k e l l a tudomány f e j l ő d é s i i r á n y a i t és 
k i k e l l e m e l n i ü k a l e g f o n t o s a b b t e n d e n c i á k a t . A r e n d s z e r t á j é k o z t a t ó r é s z é n e k , a k i -
v á l a s z t o t t f ő i r á n y v o n a l a k n a k m e g f e l e l ő e n , t a r t a l m a z n i a k e l l ' a f ő p r o b l é m á k , a z á l -
problémák és témák f e l s o r o l á s á t , a k i v i t e l e z ő k megnevezéséve l és a k i d o l g o z á s i i d ő -
s z a k o k , v a l a m i n t a s z ü k s é g e s munka- és anyag i r á f o r d i t á s o k m e g j e l ö l é s é v e l . Egy i l y e n 
r e n d s z e r g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a f o k o z o t t a n f i g y e l e m b e v e h e t n é a népgazdaság s z ü k s é g -
l e t e i t , a tudományos k u t a t á s o k t e m a t i k á j á t i l l e t ő e n , és o b j e k t i v a l a p o t n y ú j t h a t n a a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s ö s z t ö n z é s é r e . 
AZ ALRENDSZEREK 
E r e n d s z e r f u n k c i o n á l i s a l r e n d s z e r e i és a k i t ű z ö t t f e l a d a t o k egyes m e g o l -
d á s i mód ja i a köve tkező módon v á z o l h a t o k . 
I . a l r e n d s z e r . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a t e r v g a z d á l -
kodás f e l t é t e l e i k ö z ö t t o b j e k t i v módon f e l v e t i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s h o s s z u -
és k ö z é p t á v ú e l ő r e j e l z é s e i k i d o l g o z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t . Az e l ő r e j e l z é s e k r e n d s z e -
r é n e k e g y s é g e s m ó d s z e r t a n i a l a p o n , m a t e m a t i k a i a p p a r á t u s és e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k 
a l k a i mazása m e l l e t t f e l k e l l ö l e l n i e a t u d o m á n y v a l a m e n n y i 
f e j l ő d é s i i r á n y á t , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy a k u t a t á s o k e r e d m é n y e -
i n e k mi lyenek a f e l h a s z n á l á s i p e r s p e k t í v á i , hogyan a l a k u l a v á r h a t ó g a z d a s á g i h a t é -
konyság . Az e l ő r e j e l z é s e k e t a tudomány, a t e c h n i k a , a t e r m e l é s r e á l i s h a l a d á s á n a k 
m e g f e l e l ő e n á l l a n d ó a n h e l y e s b í t e n i k e l l ; o lyanoknak k e l l l e n n i ü k , 
hogy e l e g e n d ő tudományos m e g a l a p o z o t t s á g g a l m e g h a t á r o z z á k a j ö v ő b e n i műszaki p o l i t i -
k á t , az á g a z a t i és á g a z a t k ö z i k a p c s o l a t o k a t , a r e g i o n á l i s komplexumok f e j l ő d é s é t , az 
o r s z á g i p a r i t e r m e l é s é n e k a s z a k o s í t á s á t és k o o p e r á l á s á t . I l y e n e l ő r e j e l z é s e k n e k , f ő -
l e g a h o s s z u t á v u a k n a k , a g a z d a s á g i f e j l ő d é s tudományos t e r v e z é s e s z e r v e s r é s z é v é k e l l 
v á l n i u k és a t á v l a t i t e r v e k k ö t e l e z ő é r v é n y ű t á j é k o z ó d á s i p o n t j a i k é n t k e l l s z o l g á l -
n i u k . A tudományos f e j l ő d é s és a t e c h n i k a i h a l a d á s t e r v é n e k a h o s s z u t á v u e l ő r e j e l z é -
sek ö s s z e s s é g é n k e l l a l a p u l n i a . 
I I . a l r e n d s z e r . A t á r s a d a l o m a n y a g i - és m u n k a e r ő - f o r r á s a i nem 
t e s z i k l e h e t ő v é , hogy v a l a m e n n y i meglevő és e l ő r e j e l z e t t tudományos probléma k i d o l g o -
zásán e g y i d e j ű l e g d o l g o z z u n k . Ebből a d ó d i k annak s z ü k s é g e s s é g e , hogy olyan a l a p v e t ő , 
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l e g i n k á b b i d ő s z e r ű , p e r s p e k t i v i k u s és g a z d a s á g i l a g h a t é k o n y i r á n y z a t o k a t v á l a s s z u n k 
k i , amelyek l e h e t ő v é t e s z i k a k u t a t á s o k e redménye inek a n é p g a z d a s á g b a n v a l ó komplex 
f e l h a s z n á l á s á t . Ezeknek az I r á n y z a t o k n a k ö s s z h a n g b a n - k e l l á l l n i u k az o r s z á g g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s é v e l és a l a p u l k e l l s z o l g á l n i u k az i p a r f e j l e s z t é s é r e és e l h e l y e z é s é r e v o n a t -
kozó t e r v e k , t o v á b b á a b e r u h á z á s i t e r v e k k i d o l g o z á s á r a , meg k e l l h a t á r o z n i u k a v á l t o -
z á s o k a t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s s t r u k t ú r á j á b a n . 
E f e l a d a t megoldásához az a l r e n d s z e r olyan m o d e l l j e h a s z n á l h a t ó f e l , ame-
l y e t " c é l f a " a l a k j á b a n s z e r k e s z t e n e k meg. A témakör k i v á l a s z t á s á t az e l ő r e j e l z é s e k á l -
t a l á n o s tömegéből a k r i t é r i u m o k o lyan r e n d s z e r e s e g í t s é g é v e l k e l l m e g v a l ó s í t a n i , amely 
e l ő r e m e g h a t á r o z o t t k o r l á t o z á s s a l b i z t o s i t j a a problémák k i v á l a s z t á s á t . A m a t e m a t i k a i 
mode l l a k ö v e t k e z ő p a r a m é t e r e k v á l t o z á s a i t f o g j a f i g y e l e m b e venni a p a r a m é t e r e k n e k t u -
l a j d o n í t o t t f a j s ú l y s z e r i n t : a k i d o l g o z á s f o n t o s s á g i f o k o z a t a ; az e l ő r e j e l z é s m e g b í z -
h a t ó s á g i f o k a , v a g y i s az e l é r e n d ő p o z i t i v eredmény v a l ó s z í n ű s é g e ; a k i d o l g o z á s ú j s z e -
r ű s é g é n e k f o k o z a t a ; a f e l a d a t mego ldásának l é t e z ő v a r i á n s a i ; a k u t a t á s e r edménye inek 
a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e a k ü l ö n b ö z ő t e c h n i k a i r e n d s z e r e k b e n ; az u j k i d o l g o z á s a l k a l m a -
z á s á t ó l v á r h a t ó g a z d a s á g i e r e d m é n y . 
A s z a k é r t ő i é r t é k e l é s i módszer s z é l e s körű a l k a l m a z á s a az e m i i t e t t k r i t é -
r iumok menny i ség i a d a t a i n a k a m e g h a t á r o z á s á n á l l e h e t ő v é t e s z i a k i d o l g o z a n d ó p r o b l é -
mák k i v á l a s z t á s a s o r á n a s z u b j e k t i v i z m u s k i k ü s z ö b ö l é s é t , b i z t o s i t j a a tudományos k u -
t a t á s o k l e g i d ő s z e r ű b b i r á n y z a t a i n a k a k i v á l a s z t á s á t . 
I I I . a l r e n d s z e r . A k i d o l g o z a n d ó t á v l a t i és f o l y ó t e r v e k a l a p j a 
a tudományos k u t a t á s o k f ő i r á n y z a t a i n a k é s a f o n t o s a b b p rob lémáknak a k i v á l a s z t á s a . 
A k u t a t á s i módszerek r e n d k i v ü l i b o n y o l u l t s á g a , azok komplex j e l l e g e , a hagyományos 
m ó d s z e r e k k e l v é g z e t t k i d o l g o z á s r é s z t v e v ő i t e v é k e n y s é g é n e k ö s s z e g e t t j e l l e g e és k o o r -
d i n á l á s á n a k e l é g t e l e n h a t é k o n y s á g a , a k i d o l g o z á s t e r v e z é s i és i r á n y i t á s i r e n d s z e r e i -
nek a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i és g a z d a s á g i f e j l ő d é s s z í n v o n a l á t ó l v a l ó e l m a r a d á s a : m i n d -
ez a r r a u t a l , hogy t ö k é l e t e s e b b , c é l r a v e z e t ő b b m ó d s z e r e k e t 
k e l l f e l t á r n i , ö s s z e t e t t á g a z a t k ö z i és á g a z a t i komplexumokat k e l l k i -
a l a k í t a n i a megoldandó prob léma r e n d s z e r e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s e a l a p j á n . 
MATEMATIKAI MODELLEKEN ALAPULÓ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 
Az e m i i t e t t okok k ö v e t k e z t é b e n a 6 0 - a s évek e l e j e ó ta a tudományos f e l d o l -
g o z á s o k t e r v e z é s i és i r á n y i t á s i g y a k o r l a t á b a n o lyan i r á n y i t á s i r e n d s z e r e k e t k e z d t e k a l -
k a l m a z n i , amelyek m a t e m a t i k a i m o d e l l e k e n , i n f o r m á -
c i ó s r e n d s z e r e k e n é p ü l n e k f e l , f o r m a l i z á l j á k a k i d o l g o z á s i f o l y a m a -
t o t és o lyan s p e c i á l i s m a t e m a t i k a i a p p a r á t u s o n a l a p u l n a k , amely e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó -
gépek s e g í t s é g é v e l nagytömegű t e r v e z é s i és g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó i d ő s z a k o s f e l d o l g o z á -
s á t b i z t o s i t j a . E m e l l e t t o l y a n a d a t o k a t s z o l g á l t a t n a k , amelyek a v e z e t ő s é g számára 
m e g k ö n n y í t i k a k o n s t r u k t i v i n t é z k e d é s e k e t . 
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A l e g s z é l e s e b b körben a z o k az i r á n y í t á s i módszerek t e r j e d t e k e l , amelyek 
h á l ó - m o d e l l e k e n é p ü l n e k f e l . A h á l ó ü temte rv egy konkré t téma számá-
r a s z i n t e t ö k é l e t e s k i d o l g o z á s i m o d e l l t képez . Az a körü lmény , hogy "munkák" i s m é r -
v e i k é n t azok t a r t a l m á t és a k i v i t e l e z ő s z e r v e z e t e k e t a model l p a r a m é t e r e i k é n t p e d i g 
a három l e g f o n t o s a b b e r ő f o r r á s t : az i d ő t , az é r t é k e t és a s z ü k s é g e s m u n k a e r ő r á f o r -
d í t á s t h a s z n á l j á k f e l , m e g k ö z e l í t ő p o n t o s s á g g a l t e s z i l e h e t ő v é a probléma k i d o l g o -
zásának t e r v e z é s é t . A k u t a t á s i f o l y a m a t m o d e l l e z é s e az á l l a n d ó a n meguju ló i n f o r m á c i ó 
f e l t é t e l e i m e l l e t t b i z t o s í t j a a tudományos k u t a t ó é s t e r v e z ő munkák t e v é k e n y i r á n y í -
t á s á t . 
A f e n t e m i i t e t t e r ő f o r r á s o k s z ü k s é g l e t é t f i g y e l e m b e vevő h á l ó m o d e l l f o n t o s 
t u l a j d o n s á g a , hogy l e h e t ő s é g e t n y ú j t egy olyan m a t e m a t i k a i m o d e l l f e l é p í t é s é r e , amely 
a probléma k i d o l g o z á s á r a e l f o g a d o t t s t r a t é g i á n a k m e g f e l e l ő e n t ü k r ö z i az e r ő f o r r á s o k 
i d ő b e 1 i m e g o s z l á s á t . Az e r ő f o r r á s o k e l o s z t á s á n a k a m o d e l l e z é s e r edményekén t 
k a p o t t ü t e m t e r v e g a z d a s á g i a l a p u l s z o l g á l a munkák anyagi és p é n z ü g y i b i z t o s í t á s á -
h o z . A f e n t e b b v á z o l t m o d e l l e k r e n d s z e r e l e h e t ő v é t e s z i az e r ő f o r r á s o k n a k a k i d o l g o -
zásban r é s z t v e v ő f ő h a t ó s á g o k és s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i e l o s z t á s á t . Ez ugy é r h e t ő e l , 
hogy egyes p r o b l é m á k r a vona tkozó e r ő f o r r á s - e l o s z t á s i mode l l t a k i v i t e l e z ő k k ó d j a i 
s z e r i n t h a s o n l ó m o d e l l e k r e d i f f e r e n c i á l j u k . 
A f e n t l e i r t f e l a d a t g y a k o r l a t i mego ldása ugy t ö r t é n i k , hogy e l e k t r o n i k u s 
s z á m i t ó g é p e k s e g í t s é g é v e l a munkaerő- és anyag i / p é n z ü g y i / f o r r á s o k i d ő b e n i e l o s z t á -
s á r a ü t e m t e r v e k e t á l l i t u n k ö s s z e , amelyek m e g f e l e l n e k az a d o t t probléma h á l ó - ü t e m -
t e r v e i d ő b e l i p a r a m é t e r e i n e k . 
IV. a l r e n d s z e r . I s m e r e t e s , hogy a f ő h a t ó s á g o k és az e g y e s ku-
t a t ó s z e r v e z e t e k á l t a l k i d o l g o z a n d ó tudományos munkák t e r v e i , r e n d s z e r i n t s o k t é m a k ö r t 
ö l e l n e k f e l . A komplex p rob léma mego ldásában k ü l ö n b ö z ő f ő h a t ó s á g o k h o z t a r t o z ó tudomá-
nyos t e r v e z ő é s k i s é r l e t i s z e r v e z e t e k vesznek r é s z t . Ugyanakkor minden e g y e s f ő h a t ó -
s á g r é s z t v e s z t ö b b á g a z a t k ö z i és á g a z a t i p r o b l é m a k ö r k i a l a k í t á s á b a n , k i d o l g o z z a a s a -
j á t t u d o m á n y o s - k u t a t á s i munkáinak t e r v é t , m e g h a t á r o z z a az a l á r e n d e l t s z e r v e i r é s z é r e 
b i z t o s í t o t t p é n z e l l á t á s m é r t é k é t . 
Az i t t l e i r t r e n d s z e r l e h e t ő v é t e s z i a tudományos ku ta tómunkák e l ő k é s z í t é -
s e á g a z a t i t e r v é n e k e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k e n t ö r t é -
nő ö s s z e á l l í t á s á t , a k ö v e t k e z ő ké t m u t a t ó k i j e l ö l é s é v e l : a munkák k e z d é s i és b e f e j e -
z é s i h a t á r i d ő i , és a s z ü k s é g e s p é n z e l l á t á s m é r t é k e . E f e l -
a d a t m e g o l d á s á r a , az e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p az a n y a g i / p é n z ü g y i / r á f o r d í t á s o k p r o b -
lémák s z e r i n t i i d ő b e n i e l o s z t á s á n a k g ö r b é j é t f e l b o n t j a a k i v i t e l e z ő s z e r v e z e t e k / á g a -
z a t o k / s z e r i n t i hason ló g ö r b é k r e . M i u t á n a p r o b l é m á k va lamennyi i n d u l ó g ö r b é j é n e l -
v é g e z t e e z t a m ü v e l e t e t , a gép i n t e g r á l j a / e g y e s i t i / a k i v i t e l e z ő k s z e r i n t i g ö r b é k e t , 
és k i a d j a a k é s z , k ö l c s ö n ö s e n e g y b e h a n g o l t t e r v e t . 
A metodika k é t f é l e s z i n t ű h á l ó - ü t e m t e r v k i d o l g o z á s á t i r á n y o z z a e l ő . A 
p r o b l é m a - s z i n t ű / á l t a l á n o s n a k n e v e z h e t ő / ü t e m t e r v b e n a munka k i v i t e -
l e z ő i k é n t a f ő h a t ó s á g o k , vagy a tudományos k u t a t ó s z e r v e z e t e k s z e r e p e l n e k . Az ö s s z e s i -
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t e t t h á l ó - ü t e m t e r v az o l y a n r é s z l e t e s h á l ó - ü t e m t e r v e k a l a p j á n k e r ü l k i d o l g o z á s r a , 
amelyek a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k munká i t ugyano lyan e l v e k s z e r i n t i r j á k l e / a z 
á l t a l á n o s h á l ó - ü t e m t e r v b e n e g y , vagy t ö b b munkával s z e r e p e l h e t / . 
A f e n t l e i r t g a z d a s á g i - m a t e m a t i k a i mode l l ek r e n d s z e r é n e k a l k a l m a z á s a a t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s ö s z t ö n z é s e s z e m p o n t j á b ó l k é t a l a p v e t ő f e l a d a t t e l j e s í t é s é t 
b i z t o s i t j a . I d e t a r t o z i k a s z e r v e z é s i f e l a d a t , mint az a l a p v e -
t ő , l e g p e r s p e k t i v i k u s a b b k u t a t á s i i r á n y z a t o k a d o t t n é p g a z d a s á g i k r i t é r i u m o k n a k meg-
f e l e l ő k i v á l a s z t á s a . Az ü t e m t e r v b i z t o s i t j a mindazoknak a témáknak a k i d o l g o z á s á t , 
amelyekből a komplex p rob l éma ö s s z e t e v ő d i k , va l amenny i munka i d ő b e l i k o o r d i n á l á s á t 
és k ö l c s ö n ö s e g y b e h a n g o l á s á t , a munkák b e f e j e z é s i h a t á r i d e j é n e k az á l t a l á n o s t e r v t ő l 
f ü g g ő r ö g z i t é s é t . Néha m e g t ö r t é n i k , hogy va lamely téma késede lmes k i d o l g o z á s a , ame-
l y e t nem i k t a t t a k be i d e j é b e n a m e g f e l e l ő s z e r v e z e t t e r v é b e , a k a d á l y o z z a a p rob léma 
egészének a k u t a t á s á t és az eredmények h a s z n o s í t á s á t . Nem kevésbé f o n t o s s z e r e p e t 
t ö l t be az o l y a n g a z d a s á g i p rob lémák m e g o l d á s a , mint az a n y a g i - és m u n k a e r ő - f o r r á s o k 
l e g é s s z e r ű b b k i h a s z n á l á s a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s azon f e l a d a t a i n a k a m e g o l d á -
s á r a , amelyek a maximál i s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g b i z t o s í t á s á r a h i v a t o t t a k . 
A r e n d s z e r e l m é l e t i e lemzés l e h e t ő v é t e s z i t o v á b b á a t e r v e z é s i és g a z d a s á g i 
s z á m i t á s o k s z é l e s körű g é p e s í t é s é t , i n f o r m á c i ó s s z á m i t ó k ö z p o n t o k l é -
t e s i t é s é t , amelyek ö s s z e g y ű j t i k és f e l d o l g o z z á k a t e r v e z é s i és o p e r a t i v i n f o r m á c i ó -
k a t és a k u t a t á s o k t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l s e g i t i k a s z a k k é p z e t t v e z e t ő s é g e t . Mindez 
j e l e n t ő s e n m e g k ö n n y i t i a s z á m í t á s o k a t és m e g a l a p o z o t t a b b a k k á t e s z i az i n t é z k e d é s e k e t . 
Más s z ó v a l , a r e n d s z e r e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s p rob léma és á g a z a t i s zempon tbó l b i z t o -
s i t j a az e r ő f o r r á s o k b a n muta tkozó s z ü k s é g l e t e k e l ő r e j e l z é s é t , v a l a m i n t a p r o g n ó z i s o k 
a l a p j á n a tudományos é s t e c h n i k a i f e j l e s z t é s á g a z a t i t á v l a t i t e r v e i n e k a k i d o l g o z á -
s á t , a t e r v e z é s és i r á n y í t á s m e g s z e r v e z é s é t az emberi t e v é k e n y s é g e g y i k l e g b o n y o l u l -
t a b b t e r ü l e t é n , a tudomány és t e c h n i k a mai f e j l ő d é s i á l l a p o t á n a k m e g f e l e l ő , m i n ő s é -
g i l e g magasabb s z í n v o n a l á n . 
Nem l e n n e h e l y é n v a l ó , ha e módszerek a l k a l m a z á s á r ó l c s u p á n a t á v l a t i t e r -
vek k i d o l g o z á s a s z e m p o n t j á b ó l b e s z é l n é n k . A l e i r t mode l lnek nagyon nagy a d i -
n a m i k á j a . A " c é l f a " v i s s z a c s a t o l á s a a t e r v e k h e z , a k i i n d u l á s i a d a t o k á l l a n -
dó / a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s m é r t é k é n e k m e g f e l e l ő / p o n t o s i t á s a , a p rob lémák k i -
d o l g o z á s á n a k á l t a l á n o s h á l ó - ü t e m t e r v e i b e n a z o n n a l i h e l y e s b í t é s t é s v á l t o z á s o k a t i d é z 
e l ő az á g a z a t i tudományos k u t a t á s o k f o l y ó t e r v e i b e n , v a l a m i n t a munka- és a n y a g i f o r -
r á s o k s z ü k s é g e s vo lumenében . 
A f e l v á z o l t mode l l a l a p j á n i d ő s z a k o n k é n t e l k e l l v é g e z n i az ú j b ó l i s z á m í -
t á s o k a t . C s a k i s igy h e l y e s b í t h e t ő a mode l l a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s r e á l i s 
f e j l ő d é s é n e k m e g f e l e l ő e n . A l e i r t mode l l s e g í t s é g é v e l a k ö z e l e b b i t á v l a t r a / 1 - 3 , 5 
é v r e / n y e r t a d a t o k a t a m e g f e l e l ő f ő h a t ó s á g o k f o l y ó t e r v e i és r ö v i d t á v ú t e r v e i ö s s z e -
á l l í t á s á n á l h a s z n á l j á k f e l . A t e c h n i k a i h a l a d á s r e n d s z e r i n t nem k ö v e t e l meg j e l e n -
t ő s e b b h e l y e s b í t é s e k e t . 
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V. a l r e n d s z e r . A tudományos k u t a t á s t e r v e z é s i és i r á n y i t á s i 
r e n d s z e r é n e k f o n t o s eleme a z á g a z a t o n b e l ü l i k u t a t ó s z e r v e z e t e k -
k e l , a tudomány s z f é r á j á b a n működő t e r m e l ő a l a p e g y s é g e k k e l / a tudományos k u t a t ó i n t é -
z e t e k k e l és t e r v e z ő i r o d á v a l / k a p c s o l a t o s t e r v e z é s i és i r á n y i t á s i munka. A tudományos 
in tézmények á g a z a t i t e r v e z é s e so rán l e g i n k á b b az a f e l a d a t merül f e l , hogy b i z t o s í t a -
n i k e l l a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k é s t e r v e z ő i r o d á k tudományos k á d e r e i n e k maximá-
l i s f e l h a s z n á l á s á t , m e g h a t á r o z z á k az e g é s z munka és egyes s z a k a s z a i n a k k e z d é s i és b e -
f e j e z é s i h a t á r i d ő i t , a f i n a n s z í r o z á s s z ü k s é g e s m é r t é k é t és m e g á l l a p í t s á k az egyéb 
a n y a g i és m u n k a e r ő - f o r r á s o k b a n f e l m e r ü l ő s z ü k s é g l e t e k e t . A l e g f o n t o s a b b o r s z á g o s j e -
l e n t ő s é g ű p rob lémáknak a " c é l f a " a l a k j á b a n t ö r t é n ő k i d o l g o z á s a , ami megha t á rozza a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s á g a z a t o n b e l ü l i f e j l ő d é s é t , l e h e t ő v é t e s z i az á g a z a t k u -
t a t ó s z e r v e z e t e i tudományos t e v é k e n y s é g e egész t e r ü l e t é n e k az á t f o g á s á t . A tudomány 
ágaza ton b e l ü l i f e j l ő d é s e t e r v e z é s é n e k és i r á n y í t á s á n a k f ő e szköze a már e m i i t e t t , s 
az á g a z a t i p r o b l é m á k k i d o l g o z á s á r a v o n a t k o z ó h á l ó - ü t e m t e r v , v a l a m i n t az egyes k u t a t ó -
i n t é z e t e k munkáinak h á l ó - ü t e m t e r v e i l e h e t n e k . A tudományos k u t a t á s o k s z e r v e z é s é n e k 
m a t e m a t i k a i m o d e l l j e b i z t o s í t j a a t e r v f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é h e z s z ü k s é g e s a n y a g i - é s 
m u n k a e r ő - f o r r á s o k i d ő b e n i f e l h a s z n á l á s a ü t e m t e r v é n e k az e l k é s z í t é s é t e l e k t r o n i k u s 
s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s á v a l , végül minden egyes tudományos k u t a t ó i n t é z e t i d ő s z a k o n -
k é n t i t e r v é n e k az e l k é s z í t é s é t . 
A k u t a t ó i n t é z e t munka te rvében c é l s z e r ű három p a r a m é t e r t f e l t ü n t e t n i . Ezek 
a p a r a m é t e r e k h a t á r o z z á k meg a k u t a t ó i n t é z e t tudományos t e v é k e n y s é g é t . A k ö v e t k e z ő k -
r ő l van s z ó : a z egyes s z a k a s z o k munkái és témái k i v i t e l e z é s é n e k h a t á r i d e -
j e , az e h h e z s z ü k s é g e s m u - n k a e r ő - f o r r á s o k és a f i n a n -
s z i r o z á s volumene. A munkaerőben muta tkozó s z ü k s é g l e t e k e l o s z t á s á t s z o l g á l ó 
ü t e m t e r v e k ö s s z e á l l í t á s a , v a l a m i n t a m a t e m a t i k a i módsze rek és e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó -
gépek a l k a l m a z á s a l e h e t ő v é t e s z i k a t e r v e k b i z o n y o s o p t i m á l á s á n a k az é r v é n y e s í t é s é t . 
A tudományos k u t a t á s o k t e r v e z é s é n é l és i r á n y í t á s á n á l az i p a r v á l l a l a t o k t e r -
vezéséhez h a s o n l ó a n be k e l l t a r t a n i a g a z d a s á g i r e f o r m l e g f o n t o s a b b a l a p e l v é t : az 
o l y a n p rob lémák k i d o l g o z á s á n á l , amelyek a j ö v ő b e l i munkák számára műszaki e l ő r e t a r -
t á s t j e l e n t e n e k , e g y ü t t k e l l a l k a l m a z n i a f ő b b p rob lémák k ö z p o n t o s í t o t t t e r -
v e z é s é t és a d o l g o z ó k kezdeményezésének a f e l h a s z n á l á s á t . Igy a tudományos k u t a t ó i n -
t é z e t e k és t e r v e z ő i r o d á k t e r v e i b e be k e l l i k t a t n i a kormány, vagy más i l l e t é k e s s z e r -
vek á l t a l k ö t e l e z ő f e l a d a t k é n t m e g á l l a p í t o t t f o n t o s a b b tudományos munkákat ; a m i n i s z -
t é r i u m o k t e r v e i s z e r i n t a t á r c a más v á l l a l a t a i s zámára k i d o l g o z a n d ó , avagy a m e g r e n -
d e l ő k k e l l é t e s i t e t t k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k a l a p j á n más s z e r v e z e t e k r é s z é r e az ö n á l l ó 
e l s z á m o l á s e l v e s z e r i n t k é s z í t e t t m u n k á l a t o k a t ; v é g ü l , s a j á t kezdeményezésű témák 
k i d o l g o z á s á t , amelyek a j ö v ő b e n i k u t a t á s o k számára t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t a r t a l é k o t 
k é p e z n e k . Ezek a témák az i n t é z e t d o l g o z ó i n a k tudományos é r t é k ű g o n d o l a t a i t t a r t a l -
mazzák és számuk nagymér tékben t a n ú s k o d i k a tudományos káde rek s z í n v o n a l á r ó l és a k i -
do lgozandó tudományos i r á n y z a t p e r s p e k t i v i t á s á r ó l . 
9 4 6 , 
A k i d o l g o z a n d ó témakör v i s z o n y l a t á b a n a k i v i t e l e z ő s z e r v e z e t e g y i d e j ű l e g 
k é t f é l e s z e r e p b e n j e l e n t k e z h e t : mint f ő k i v i t e l e z ő , amelynek f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z i k a 
k i v i t e l e z ő k k u t a t á s i munkáinak k o o r d i n á l á s a , és m i n t t á r s k i v i t e l e z ő — a munkák k i -
d o l g o z á s á n a k k ö z v e t l e n r é s z t v e v ő j e . A S z o v j e t u n i ó k u t a t ó i n t é z e t e i n e k t ö b b s é g e k ü l ö n -
böző t émákná l e g y i d e j ű l e g mind i l y e n , mind o lyan minőségben i s s z e r e p e l . 
A t e r v e z é s é s i r á n y i t á s t e r ü l e t é n a r e n d s z e r e l m é l e t e n a l a p u l ó módsze rek a l -
k a l m a z á s a , az e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k h a s z n á l a t a a g a z d a s á g i s z á m i t á s o k e l v é g z é s é -
s é h e z s z ü k s é g e s s é t e s z i , hogy az i n t é z e t egész t e m a t i k á j á n a k a t e r v e z é s e e g y -
s é g e s m ó d s z e r t a n o n é p ü l j ö n f e l . 
A r e n d s z e r e l m é l e t i m e g k ö z e l i t é s nagy e l ő n y e , hogy l e h e t ő v é t e s z i r e á l i s , 
tudományos ; m e g a l a p o z o t t v á l l a l a t i t e r v k i d o l g o z á s á t , amely f i g y e l e m b e v e s z i a munka-
e r ő - f o r r á s o k és t e r m e l ő k a p a c i t á s o k l e h e t ő l e g t e l j e s e b b k i h a s z n á l á s á t . Ide s o r o l a n d ó : 
az egyes t émákka l k a p c s o l a t o s munkák k i v i t e l e z é s é n e k á l l a n d ó , t e v é k e n y e l l e n ő r z é s e ; 
o p e r a t i v i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s e és e l e m z é s e , amelyek m e g v i l á g í t j á k az e l e k t r o n i k u s s z á -
mi tógépeken f o l y ó munkák m e n e t é t ; a d a t o k e l ő k é s z í t é s e a v e z e t é s számára és az ü tem-
t e r v e k és munkatervek h e l y e s b í t é s e a z á l t a l á n o s s t r a t é g i á n a k m e g f e l e l ő e n ; a v á l l a l a t 
t e r m e l é s i t e r v é n e k á l l a n d ó o p t i m á l á s a és pon tos m e g h a t á r o z á s a , a k i d o l g o z a n d ó témák 
k ö l c s ö n ö s k i h a t á s á n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
AZ ALRENDSZEREK HELYE A KOMPLEX IRÁNYÍTÁSBAN 
A tudomány komplex i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n b e l ü l minden a l r e n d s z e r n e k az e g y -
s é g e s m ó d s z e r t a n , az e g y s é g e s i n f o r m á c i ó k ó d o l á s i r e n d s z e r a l a p j á n egymáshoz k e l l k a p -
c s o l ó d n i a . Ez magas f o k o n b i z t o s i t j a mind a k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű i r á n y í t á s i r e n d s z e r e k 
k ö l c s ö n ö s e g y m á s r a h a t á s á t , mind az i n f o r m á c i ó á t v i t e l é n e k a l e h e t ő s é g é t . Más s z ó v a l , 
a r e n d s z e r n e k o lyannak k e l l l e n n i e , hogy az b i z t o s i t s a az egyes tudományos k u t a t ó -
i n t é z e t e k é s t e r v e z ő i r o d á k b á r m i l y e n számú i r á n y í t á s i r e n d s z e r e i n e k a tudomány k u t a -
t á s i és k i s é r l e t i - t e r v e z ő munkák á g a z a t i , és ezen az a l apon az á g a z a t k ö z i i r á n y í t á s i 
r e n d s z e r b e v a l ó e g y e s i t é s é t . Ennek s o r á n az egymást k i e g é s z i t ő s z e r v e z e t e k számát k o r -
l á t o z z á k az e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a l e h e t ő s é g e i . Az i l y e n r e n d s z e r a l k a l m a z á s a 
a műszaki e s z k ö z ö k j e l e n t ő s fokú k i h a s z n á l á s á t i s b i z t o s i t j a . P é l d á u l , a j e l e n l e g k i -
d o l g o z á s r a k e r ü l ő e l e k t r o n i k u s g é p s o r t , amelynek e g y s é g e i / a megoldandó f e l a d a t o k t ó l 
f ü g g ő e n / kü lönböző k i t e r j e d é s ű o p e r a t i v és k ü l s ő memória b e r e n d e z é s s e l r e n d e l k e z n e k , 
kommunikációs c s a t o r n á k s e g í t s é g é v e l e g y s é g e s h á l ó z a t b a e g y e s i t i k é s ebben az e s e t b e n 
az i n f o r m á c i ó g y ű j t é s t k ü l s ő mechanizmusok t á p l á l j á k . M e g f e l e l ő t a p a s z t a l a t o k á l l n a k 
r e n d e l k e z é s r e a r r a n é z v e , hogy h a s o n l ó e s e t e k b e n kommunikációs c s a t o r n a k é n t , s p e c i -
á l i s t á v i r ó b e r e n d e z é s s e l e l l á t o t t t e l e f o n h á l ó z a t o t , t e l e x k i v i t e l e z é s ű k ö z v e t í t ő 
b e r e n d e z é s t a l k a l m a z t a k , vagy az e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p k ó d o l ó j á b a e l e k t r o n i k u s á t -
a l a k í t á s u t j á n k ö z v e t í t e t t é k az i n f o r m á c i ó k a t . A t e c h n i k a i e s z k ö z ö k e r e n d s z e r é b e n az 
i n f o r m á c i ó g y ű j t é s az e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p m u n k á j á t ó l f ü g g e t l e n í t v e 
t ö r t é n i k . 
957, 
A S z o v j e t u n i ó b a n b i z o n y o s mér t ékben már s o r k e r ü l t az a j á n l o t t r e n d s z e r 
k i s é r l e t i e l l e n ő r z é s é r e . A t e r v f e l a d a t o k meg o ld ásá r a a l g o r i t m u s o k a t é s munkap rog ra -
mokat d o l g o z t a k k i , és a z o k a t b e v e z e t t é k az á g a z a t i tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . A 
r é s z l e g e k t e r m e l é s i t e r v e i k i d o l g o z á s a , o p t i m á l á s a , h e l y e s b í t é s e , s ő t azok r ö g z í t é s e 
kapcsán f e l m e r ü l ő l egmunka igényesebb m ü v e l e t e k e t i s e l v é g z i k e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é -
pek s e g i t s é g é v e l . 
A r e n d s z e r e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s a l k a l m a z á s a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s 
i r á n y í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n b i z o n y o s v á l t o z á s o k a t f o g e l ő i d é z n i a t u -
domány meglevő i r á n y i t ó a p p a r á t u s á n a k s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á j á -
b a n , v a l a m i n t az i r á n y í t á s m ó d s z e r e i b e n i s . A tudományos k u t a t á s o k i r á n y í t á s á -
v a l k a p c s o l a t o s tudományos s z e r v e z e t i é s . g a z d a s á g i p r o b l é m á k komplex megoldása h o z z á -
j á r u l a tudomány h a t é k o n y s á g á n a k t o v á b b i n ö v e l é s é h e z . 
Az o s z t r á k Tudományügyi M i n i s z t é r i u m j a v a s l a t á r a 11 i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s k u t a t ó i n t é z e t é s az O s z t r á k Tudományos Akadémia 53 t a n u l m á n y i c s o p o r t j á -
nak k u t a t á s i m u n k á j á t ö t é v e s t e r v k e r e t é b e n f o g j á k a j ö v ő b e n k ö r v o n a l a z n i . 1 9 7 1 - r e 
34 m i l l i ó S c h i l l i n g á l l a z Akadémia r e n d e l k e z é s é r e / 1 Sch = 1 , 1 5 F t / . Ebből 22 m i l l i -
ó t kapnak a k u t a t ó i n t é z e t e k , 8 m i l l i ó t a t a n u l m á n y i c s o p o r t o k , 4 m i l l i ó t p e d i g k ü -
l ö n l e g e s k u t a t á s i programok k e r e t é b e n m e g v a l ó s í t o t t s p e c i á l i s p r o j e k t u m o k számára 
t a r t a l é k o l n a k . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 • j ú l i u s . 7-P« 
9 4 8 , 
ÉRTELMETLEN HÁBORÚ A TUDOMÁNY ELLEN 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
A t e r m é s z e t 
Z s á k u t c á b a n 
p o l i t i k á j a 
t u d o m á n y o k e 
a s z ö v e t s é g 
— A v á r h a t ó 
l l e n i t á r n a 
i k o r m á n y 
l e m a r a d á s 
d á s о к — 
t u d o m á n y -
t e r ü l e t e i . 
Az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t j ü k az E g y e s ü l t Államok e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b é s 
legnagyobb s u l y u f o l y ó i r a t á n a k c ikké t"" 7 ' , amely j ó l t ü k r ö z i , hogy a v e z e t ő a m e r i k a i 
g a z d a s á g i körökben mi lyen aggodalmat v á l t a n a k k i a tudomány és a t u d o m á n y p o l i t i k a e l -
l e n i t á m a d á s o k . 
+ 
Az E g y e s ü l t Államok g a z d a s á g i é l e t é n e k é s tudományának e d d i g i l e g h o s s z a b b , 
f o l y a m a t o s f e j l ő d é s i p e r i ó d u s a végén a tudományt a l e g k ü l ö n f é l é b b o l d a l a k r ó l és a l e g -
k ü l ö n f é l é b b ü rügyekke l é r i t á m a d á s . I g a z : a tudomány, minden s i k e r e e l l e -
n é r e , nem hogy m e g o l d o t t , inkább még e l m é l y i t e t t számos r é g i p r o b l é m á t . Nem h o z t a meg 
az a r a n y k o r t , de e r e d m é n y e i k ö v e t k e z t é b e n m i n d e n e s e t r e o lyan k o r s z a k k ü s z ö b é r e é r t , 
amely az e d d i g i n é l k i f i n o m u l t a b b és magasabb s z i n t ű munkát i g é n y e l . S éppen ekko r a 
t e c h n i k á t ö n t ö r v é n y ű , nagyha ta lmú g o n o s z s z e l l e m n e k á l l i t j á k b e , amely k i s z a b a d u l t az 
e l l e n ő r z é s a l ó l és k ö n y ö r t e l e n ü l t ö r u j a b b meg u j a b b f e l f e d e - z é s e k f e l é . Mások s z e r i n t 
v i s z o n t a tudomány t e h e t e t l e n , k é p t e l e n mege lőzn i a v á r o s i é l e t — e n e r g i a s z o l g á l t a t á s , 
s z á l l i t á s , h i r k ö z l é s — c s ő d j é t , e r e d m é n y e i egyre e l v o n t a b b a k és kevés közük van a t á r -
sadalom v a l ó d i s z ü k s é g l e t e i h e z . E n é z e t e k , s z i n t e r e f l e x - s z e r ű e n , olyan a l a p v e t ő e n 
f o n t o s t u d o m á n y t e r ü l e t e k k u t a t á s i , a l a p j a i n a k k a t a s z t r o f á l i s m e g -
n y i r b á l á s á r a v e z e t t e k , min t az é l e t t u d o m á n y o k vagy az o rvos tudományok , 
s t é r h ó d i t á s u k nyomán o l y a n műszaki i s m e r e t e k e t hanyago lnak e l , amelyek már k e z d t é k 
m e g t a l á l n i a v á l a s z t a n a g y v á r o s i t ú l z s ú f o l t s á g , k ö r n y e z e t - s z e n n y e z ő d é s és k ö z ú t i f o r -
galom g o n d j a i r a . 
1 / LESSING,L.: The s e n s e l e s s war on s c i e n c e . / É r t e l m e t l e n háború a tudomány 
e l l e n . / = F o r t u n e / C h i c a g o / , 1 9 7 1 . m á r c i u s . 8 8 - 9 1 . , 1 5 3 - 1 5 5 . p . 
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A támadások egy r é s z e a tudományon k i v ü l r ő l , e g y s z e r ű a m e r i k a i a k t ó l e r e d , 
a k i k e t a g g a s z t a tudomány e g y r e nagyobb k o m p l e x i t á s a , k ö l t s é g e , é l e t ü k g y o r s u l ó á t -
a l a k u l á s a ; ugy v é l i k , e g é s z e n j ó l meglennének kevesebb tudománnyal i s , és a k ö l t s é g -
v e t é s e r ő t e l j e s c s ö k k e n t é s é t k ö v e t e l i k . De t ámad ják a tudományt a t u d o m á n y 
b e r k e i b e n i s : e hangos k i s e b b s é g k o r s z e r ű j e l s z a v a a " r e l e v a n c i a " k ö -
v e t e l é s e . 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ELLENI TÁMADÁSOK 
De e " f o r r a d a l o m á r o k n á l " s o k k a l v e s z é l y e s e b b e k azok az é r t e l m i s é g i e k , 
a k i k a tudomány s z o r u l t h e l y z e t é t f ö l h a s z n á l v a a m ű v é s z e t és tudomány ő s i , ámde h a -
mis a n t a g o n i z m u s á t i g y e k e z n e k f ö l é l e s z t e n i . Ennek a tudománnyal é s t e c h n i k á v a l k a p -
c s o l a t o s u j d é m o n o l ó g i á n a k , a m i s z t i k u s t ó l a n i h i l i s z t i k u s i g t e r j e d ő t u d о -
m á n y e l l e n e s s é g n e k l e g l á t h a t ó b b h a j t á s a az u j i f j ú s á g i k u l t u r a vagy 
e l l e n - k u l t u r a , amely a s z i g o r ú t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t ó l , a l á g y a b b , k i a l a k u l ó b a n l e v ő 
t á r sada lomtudományokhoz f o r d u l t a n á c s é r t , amely a m ű v é s z e t e t és k é z m ű i p a r t r é s z e s i t i 
e l ő n y b e n , v i s s z a k iván t é r n i a t e r m é s z e t h e z és a k e z d e t l e g e s h e z — és a z z a l az a s z t -
r o l ó g i á v a l , k e l e t i m i s z t i k á v a l k a c é r k o d i k , amely é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l egész k o n t i -
n e n s e k e t t a r t o t t nyomorban. K é t s é g t e l e n , hogy e mozgalom, a t á r s a d a l m i b e t e g s é g e k 
heves r e a k c i ó j a k é n t , f r i s s , f o r r a d a l m i s z e l l e m e t h o z o t t a z o r s z á g é l e t é b e , r é g i em-
b e r i é r t é k e k f e l t á m a s z t á s á r a t ö r e k s z i k , még i s igen k é t e s é r t é k ü t á r s a d a l m i j e l e n s é g . 
E s k ü d t t e c h n i k a - e l l e n e s s é g é b e n pa r adox módon f ü g g az e l e k t r o t e c h n i k á t ó l / e r ő s i t ő k , 
e l e k t r o m o s g i t á r o k , s z t e r e o h a n g v i s s z a a d á s / , a v e g y é s z e t t ő l / s z i n t e t i k u s k á b í t ó s z e r e k / , 
k ö z ö s s é g e i soha sem szakadnak k i a s z u p e r m a r k e t e k s z o m s z é d s á g á b ó l és nem v e t i k meg 
az a u t ó t vagy a m o t o r k e r é k p á r t . Ez a mozgalom t e h á t e l f o g a d j a , ami a tudomány és 
t e c h n i k a v i l á g á b ó l a kedvére v a n , a t ö b b i t l e a k a r j a r o m b o l n i . 
A tudomány azonban o s z t h a t a t l a n , az i s m e r e t e k s z ö v e v é n y e s 
h á l ó j a , amelynek e l é g e g y e t l e n szemét m e g b o n t a n i , és f e l b o m l i k az e g é s z s zövedék . A 
tudomány á l d á s o s és ke l l emes h a t á s a i t nem l e h e t s z é t v á l a s z t a n i p o t e n c i á l i s k á r a i t ó l . 
N i n c s az az é l e t m e n t ő g y ó g y s z e r , amelynek ne l ennének m e l l é k h a t á s a i , amelynek a l k a l -
mazása ne j e l e n t e n e k o c k á z a t o t , h i s z e n minden gyógysze r végső s o r o n méreg , t e h á t 
minddel v i s s z a l e h e t é l n i . 
A t e r j e d ő a p o k a l i p t i k u s t u d o m á n y e l l e n e s h a n g u l a t o t p e r s z e a tudománnyal 
és t e c h n i k á v a l v a l ó nagyon is v a l ó s á g o s v i s s z a é l é s , m i n d e n e k e l ő t t a z 
e l h ú z ó d ó i n d o k i n a i h á b o r ú i d é z t e e l ő . A f a l v a k tömeges b o m b á z á s á t , 
Vie tnam nagy r é s z é n e k v e g y s z e r e s l o m b t a l a n i t á s á t mind t ö b b e n t e k i n t i k az ú j k o r i t ö r -
t é n e l e m l egnagyobb tudományos v i s s z a é l é s é n e k . Okként m i n d j á r t e z u t á n az ember i k ö r -
n y e z e t é r e z h e t ő v á l s á g a k ö v e t k e z i k : a l e v e g ő , a t a l a j és a v i z g o n d a t l a n s á g b ó l , h e l y -
t e l e n h a s z n á l a t b ó l eredő f o k o z ó d ó e l s z e n n y e z ő d é s e már-már az é l e t p u s z t u l á s á v a l f e -
n y e g e t . 
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A tudomány h a s z n o s , vagy k á r o s v o l t á n a k m e g í t é l é s é b e n k i a l a k u l t é r z e l m i -
i n d u l a t i drámában a c s e l s z ö v ő s z e r e p é t / a nagyközönség szemében / a t e r m é s z e t t u d ó s o k 
és mérnökök j á t s s z á k . P e d i g n y i l v á n v a l ó , hogy a t u d ó s , a k i n e k a kezében n i n c s e n h a -
t a l o m , a k i nem dön t h á b o r ú és béke k é r d é s é b e n , nem kormányoz és n i n c s i p a r i i r á n y i t ó 
h a t á s k ö r e , c s a k v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e t k i n á l h a t 
a t á r . s a d a l ó m n a k . Hagyományos s z e r e p e a t a n á c s a d ó é , s t a n á c s á t gyakrabban u t a s i t j á k e l , 
mint a h á n y s z o r m e g f o g a d j á k . 
A tudomány e l l e n i u j ő r ü l e t n e k a c s ú c s p o n t j a az e g y r e hangosabb k ö v e t e l é s , 
hogy a t u d ó s és a mérnök l á s s a e l ő r e működésének m i n d e n k ö v e t -
kezményé t , s v á l l a l j o n e r k ö l c s i k ö t e l e z e t t s é g e t , hogy nem d o l g o z i k o lyan művön, amely 
v a l a h a i s v e s z é l y e s s é v á l h a t . E k ö v e t e l é s p e r s z e e g y é r t e l m ű a z z a l , m in tha minden t u -
d ó s t ó l és mérnök tő l a z t k i v á n n á n k , hogy d i p l o m á s s z e n t és j ö v ő b e l á t ó l e g y e n . 
ZSÁKUTCÁBAN A SZÖVETSÉGI KORMÁNY TUDOMÁNYPOLITIKÁJA 
Ezen a t á r s a d a l o m f i l o z ó f i a i z ű r z a v a r o n k i v ü l az E g y e s ü l t Államok tudomá-
nya még az e l h ú z ó d ó h á b o r ú , az I n f l á c i ó és az ö s s z e z s u g o r o d ó g a z d a s á g i é l e t k ö z v e t -
l e n k ö v e t k e z m é n y é v e l , a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s v i s s z a -
e s é s é v e l i s s z e m b e t a l á l t a magá t . 1967 ó t a a s z ö v e t s é g i kormányza t tudományos 
r á f o r d í t á s a i n a k ö s s z e g e r e á l é r t é k b e n s z á m i t v a 20 s z á z a l é k k a l c s ö k k e n t . Ez egész p r o g -
ramok e l e j t é s é t , mások m e g n y i r b á l á s á t , s f o l y a m a t b a n l e v ő f e j l e s z t é s e k f é l b e s z a k í t á -
s á t j e l e n t i . 
É s z a k - k e l e t e n és a n y u g a t i p a r t v i d é k e n , ahol a l e g t ö b b tudományos i n t é z -
mény c s o p o r t o s u l t , az ú j s á g o k t e l e vannak az á l l á s t a l a n mérnökökrő l és 
t a x l s o f f ő r n e k e l s z e g ő d ö t t i f j ú f i z i k u s o k r ó l s z ó l ó t ö r t é n e t e k k e l . A t u d ó s - m u n k a n é l k ü -
l i s é g v a l ó d i mére te i s m e r e t l e n . De egy v i s z o n y l a g k i s l é t s z á m u , mégis l é t f o n t o s s á g ú 
szakmában —a k u t a t á s és f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n mintegy ö t s z á z e z e r a m e r i k a i t u d ó s és 
e g y m i l l i ó mérnök d o l g o z o t t — az é v i 10 s z á z a l é k o s c sö k k en és n a g y o n i s é r e z h e t ő . 
I g a z , az i d e i s z ö v e t s é g i tudományos k ö l t s é g v e t é s még mind ig t i z e n ö t m i l -
l i á r d d o l l á r r a r u g . De ez az ö s s z e g , az i n f l á c i ó á l a r c a a l a t t , e g y e n s ú l y h i á n y t és 
meredek r e á l é r t é k - c s ö k k e n é s t r e j t . Ha ez az i r á n y z a t nem é r v é g e t , u t ó b b k a t a s z t r o f á -
l i s h a t á s s a l l e h e t a z e g é s z g a z d a s á g r a . 
Az E g y e s ü l t Államok tudományának h a t a l m a s f e j l ő d é s e a második v i l á g h á b o r ú 
u t á n , ami e l k é p z e l h e t e t l e n l e t t v o l n a a v á l s á g s u j t o t t a h a r m i n c a s é v e k b e n , m e g l e h e t ő -
sen e g y e n l ő t l e n és e l l e n t m o n d á s o s v o l t . A háború végén nem v o l t p o l g á r i h a t ó s á g , 
amely á t t u d t a v o l n a venn i az a l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s á t . Az Országos Tudományos A l a -
p í t v á n y /NSF/ m e g a l a p í t á s á r a c s a k 1950-ben k e r ü l t , s o r , s a k k o r i s s o k k a l k i s e b b h a -
t á s k ö r r e l és s z e r é n y e b b anyag i e s z k ö z ö k k e l , min t e r e d e t i l e g t e r v e z t é k . A s z ö v e t s é g i 
tudományos k ö l t s é g v e t é s csak az ö t v e n e s é v e k b e n , a h i d e g h á b o r ú nyomására k e z d e t t e x -
p o n e n c i á l i s a n n ö v e k e d n i , b á r a megnövekede t t ö s s z e g több min t háromnegyede a Honvé-
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d e l m i M i n i s z t é r i u m n a k és az Atomenerg ia B i z o t t s á g n a k j u t o t t . A s z o v j e t s z p u t n y i k f e l -
b o c s á t á s a u j a b b n ö v e k e d é s i h u l l á m o t i n d i t o t t meg; ez v e z e t e t t a NASA, v a l a m i n t a t u -
dományos t a n á c s a d ó i t i s z t s é g m e g s z e r v e z é s é h e z , s ennek k ö v e t k e z t é b e n f o k o z t á k a t e r -
mésze t tudományos o k t a t á s t . 
Mikor 1963-ban a s z ö v e t s é g i tudományos k ö l t s é g v e t é s e l é r t e a 12 m i l l i á r d 
d o l l á r t / a c s ú c s o t 1? m i l l i á r d d o l l á r j e l e n t e t t e / , a K o n g r e s s z u s i d e g e s e n k e r e s t e a 
c s ö k k e n t é s m ó d j á t . Minthogy a k a t o n a i k u t a t á s o k s z i n t j é t f e n n k i v á n t á k t a r t a n i , és a 
NASA i s k ö t e l e z e t t s é g e t v á l l a l t , hogy 1970-ben ember t j u t t a t a h o l d r a , a k ö l t s é g v e t é s 
m e g n y i r b á l á s á n a k a NASA tudományos és t á v l a t i f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a i e s t e k á l d o z a t u l . 
J o h n s o n kormányza tának és a v i e t n a m i háború e s z k a l á c i ó j á n a k b e k ö s z ö n t é s é -
v e l a s z ö v e t s é g i tudomány t á m o g a t á s s t r u k t u r á j a , mely sosem v o l t e l é g g é á t g o n d o l t f e l -
é p i t é s ü , t o v á b b r o m l o t t . J o h n s o n r á u n t az é s z a k k e l e t i t u d ó s o k w a s h i n g t o n i v e z e t ő s z e -
r e p é r e , és a K o n g r e s s z u s s a l e g y e t é r t é s b e n m e g i n d í t o t t k é t o l y a n i r á n y z a t o t , amely n a -
gyon i s k é t e s e r edményeke t h o z o t t . Az e l s ő , a tudományos c é l o k r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k 
t e r ü l e t i l e g e g y e n l e t e s e b b s z é t o s z t á s a v o l t , amelynek k e r e -
t é b e n több k ö z é p - n y u g a t i e g y e t e m i közpon t l é t e s ü l t . A másod ik a k u t a t á s o k " g y a k o r l a -
t i a s a b b " i r á n y v o n a l á n a k t á m o g a t á s a , a f á r a d s á g o s a b b a l a p k u t a t á s o k e l h a n y a g o l á s a . Az 
u t ó b b i n a k e l s ő s o r b a n az O r s z á g o s E g é s z s é g ü g y i K u t a t ó i n t é z e t a d t a meg az á r á t . A t ö b b 
pénz t e h á t vékonyabban c s o r d o g á l t és k e v e s e b b e r e d m é n y t h o z o t t . 
Tudományos körök a z t r e m é l t é k , Nixon h i v a t a l b a l é p é s e v á l t o z á s t hoz a t u d o -
mányos ügyek i n t é z é s é b e n . Nixon u g y a n i s v á l a s z t á s i h a d j á r a t a s o r á n komoly Í g é r e t e t 
t e t t , hogy v é g e t v e t az a l a p k u t a t á s o k e l h a n y a g o l á s á n a k , s e l s ő l é p é s e , d r . L e e DuBridge 
tudományos t a n á c s a d ó i k i n e v e z é s e , i g a z o l n i l á t s z o t t a r e m é n y e k e t . A Nixon kormányzat 
1970-1971«év i tudományos k ö l t s é g v e t é s é t v a l ó b a n n ö v e l t é k i s , ez azonban nem t u d t a e l -
l e n s ú l y o z n i az i n f l á c i ó és a k o r á b b i c s ö k k e n t é s e k k á r o s h a t á s á t . Később megromlo t t 
Nixon és a t u d ó s t á r s a d a l o m v i s z o n y a : az NSF u j v e z e t ő j é t l e v á l t o t t á k , mikor az a n t i -
b a l l i s z t i k u s r a k é t a e l l e n f o g l a l t á l l á s t , h e l y e t t e s é t nem n e v e z t é k k i a C a l t e c h e l -
n ö k é v é , mert e l l e n e z t e a kambodzsa i i n v á z i ó t , majd más t u d ó s o k t e r v e z e t t k i n e v e z é s é t 
i s e l e j t e t t é k e l l e n z é k i n é z e t e i k m i a t t . DuBridge v á r a t l a n l emondásáva l u j , v i s z o n y l a g 
i s m e r e t l e n , és a tudomány i g a z g a t á s b a n j á r a t l a n i p a r i k u t a t ó , dr .Edward E .Dav id J r . 
k e r ü l t az e l n ö k i tudományos t a n á c s a d ó s z é k é b e , a k i n e k k é t nehéz f e l a d a t j u t o t t o s z -
t á l y r é s z ü l : u j j á k e l l e t t r e n d e z n i e az o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a i 
p r i o r i t á s o k a t , és meg k e l l e t t j a v i t a n i a a v i s z o n y t a t u d ó s -
t á r s a d a l o m és a Fehé r Ház k ö z ö t t . 
Dav idnak n i n c s e n könnyű d o l g a az i n g e r l é k e n y K o n g r e s s z u s s a l , mely néha 
t e l j e s e n önkényesen c s ö k k e n t i a tudományos c é l o k a t s z o l g á l ó p é n z t . Egy 1969 végén 
é l e t b e l é p t e t e t t t ö r v é n y , az ú g y n e v e z e t t M a n s f i e l d - k i e g é s z i t é s , m e g t i l t j a a Honvédelmi 
M i n i s z t é r i u m n a k , hogy va lamely nem m e g h a t á r o z o t t hadmüve le t c é l j á t s z o l g á l ó k u t a t á s o -
k a t v é g e z h e s s e n . Ez a r e n d e l k e z é s e l s ő s o r b a n a Pen tagon t á m o g a t á s á v a l f o l y ó a l a p -
k u t a t á s o k á t é r i n t i , s még a v i e t n a m i h á b o r ú t e l l e n z ő t u d ó s o k i s h e l y t e l e -
n í t é s s e l f o g a d t á k . A M a n s f i e l d - k i e g é s z i t é s mintegy 8 m i l l i ó d o l l á r r a l c s ö k k e n t e t t e a 
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Honvédelmi Min i sz tér ium a l a p k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é t , d e i g a z i j e l e n t ő s é g e abban á l l , 
hogy más min i sz tér iumok i s k ö v e t t é k a p é l d á t . A katonai a l a p k u t a t á s o k és a NASA k ö l t -
s é g v e t é s é n e k c s ö k k e n t é s e t e l j e s e n megbéní to t ta az Egyesül t Államok ű r k u t a t á s i i p a r á t , 
amelynek hatóköre az i s k o l a i természet tudományi o k t a t á s támogatásá tó l a l e g f e j l e t t e b b 
t e c h n o l ó g i á k k i f e j l e s z t é s é i g t e r j e d t . Az á l l á s n é l k ü l maradt ü r i p a r i mérnökök e z r e i -
nek j ó r é s z e nem i s s z á m i t h a t a r r a , hogy a k ö z e l j ö v ő b e n a szakmájában h e l y e z k e d h e s s é k 
e l . 
A VÁRHATÓ LEMARADÁS TERÜLETEI 
Miközben i g y f o l y i k a magasan k v a l i f i k á l t emberi munka és t e h e t s é g p a z a r -
l á s a , halmozódnak az e l v é g z e n d ő f e l a d a t o k . Az Országos Tudományos Akadémia a h a t v a -
nas években t ö b b , j a v a r é s z t f i g y e l e m b e nem v e t t , t a n u l m á n y t v é g z e t t , s ezekben f e l -
s o r o l t a , hogy l á t az E g y e s ü l t Államok tudományában h i á n y o k a t . Washington n é z e t e e 
h i á n y o k k a l k a p c s o l a t b a n — h e l y e s e n — az v o l t , hogy az o r s z á g nem l e h e t mindenben e l -
s ő . De a j e l e n l e g i h e l y z e t a z z a l f e n y e g e t , hogy ha az o r s z á g nem i g y e k s z i k , minden-
ben m á s o d i k - h a r m a d i k h e l y r e c s ú s z i k v i s s z a . P é l d á u l az a l á b b i t e r ü l e t e k e n : 
- N a g y e n e r g i á j ú f i z i k a : Európa a h a t v a n a s évek v é -
gén á t v e t t e a v e z e t ő s z e r e p e t a l e g k o r s z e r ű b b r é s z e c s k e g y o r s i t ó k f e j l e s z t é s é b e n . 
O l a s z o r s z á g b a n , egy i l y e n k é s z ü l é k e n az e l m ú l t évben a j e l e n f i z i k a i e l m é l e t e i n k e n 
tú lmenő f e l f e d e z é s t t e t t e k , a m e l y e t j e l e n l e g i z g a t o t t a n e l l e n ő r i z n e k F r a n c i a o r s z á g -
b a n , a S z o v j e t u n i ó b a n , S v á j c b a n . Ha ez az e n e r g i á n a k anyaggá v a l ó á t a l a k u l á s á r a v o -
n a t k o z ó f e l f e d e z é s i g a z n a k b i z o n y u l , s i k e r ü l t r á t a p i n t a n i a t e r m é s z e t l e g h a t a l m a s a b b 
b e l s ő e r e j é r e . Az E g y e s ü l t Államokban azonban j e l e n l e g c s a k e g y e t l e n i l y e n k é s z ü l é k 
működik, a M a s s a c h u s e t t s á l l a m b e l i C a m b r i d g e - b e n , s annak k ö l t s é g v e t é s é t i s m e g n y i r -
b á l t á k . Csak e l k é s v e l á t t a k n e k i k é t n a g y o b b e n e r g i á j u k é s z ü l é k k i f e j l e s z t é s é n e k a 
S t a n f o r d Egyetemen és az i l l i n o i s i Westonban; e z e k egy éven b e l ü l t a l á n már üzemeln i 
f o g n a k . 
- R á d i ó - c s i l l a g á s z a t : az E g y e s ü l t Á l l amok , az ö t v e -
nes években e l f o g l a l t v e z e t ő s z e r e p é t g y o r s u l ó i ramban k e z d i e l v e s z í t e n i . Öt éve k é p -
t e l e n f ö l é p í t e n i t e r v e z e t t három nagy r á d i ó t e l e s z k ó p j á t . A L é g i e r ő k t á m o g a t á s á v a l l é -
t e s ü l t r é g e b b i l é t e s í t m é n y e k f ö n n t a r t á s a a M a n s f i e l d - k i e g é s z i t é s k ö v e t k e z t é b e n n e h é z -
ségbe ü t k ö z i k . Mindeközben N a g y - B r i t a n n i á b a n , az NSZK-ban, a S z o v j e t u n i ó b a n , H o l l a n -
d i á b a n , s ő t I n d i á b a n i s l á z a s munka f o l y i k a r á d i ó c s i l l a g á s z a t k é t nagy f e l f e d e z é s e , 
a t i t o k z a t o s , n a g y e n e r g i á j ú k v a z á r o k , és a p o n t o s i d ő k ö z ö n k é n t h a t a l m a s e n e r g i á j ú 
r á d i ó h u l l á m o k a t k i b o c s á t ó p u l z á r o k k u t a t á s a t e r é n . 
- P l a z m a f i z i k a : az u t ó b b i idők l e g j e l e n t ő s e b b eredménye az 
ú g y n e v e z e t t Tokamak k é s z ü l é k e k s z o v j e t u n i ó b e l i m e g é p i t é s e / 1 9 6 8 / . Az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban és Nagy-Br i tanniában v é g z e t t k í s é r l e t e k m e g e r ő s í t e t t é k a s z o v j e t e r edményeke t 
és i n d o k o l t r eményt k e l t e t t e k , hogy e s z i n t e h a t á r t a l a n m e n n y i s é g ű , nem szennyező 
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e n e r g i a f o r r á s g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s a t a l á n k ö z e l e b b v a n , min t g o n d o l t á k . De az E g y e -
s ü l t Államok t e r m o n u k l e á r i s k u t a t á s a i t o l y m é r t é k b e n m e g n y i r b á l t á k , hogy e f e j l ő d é s 
h u s z o n ö t - ö t v e n é v r e e l t o l ó d o t t . Az i r á n y í t o t t m a g f ú z i ó k í s é r l e t e i r e a S z o v j e t u n i ó b a n 
k ö r ü l b e l ü l k é t s z e r a n n y i t k ö l t e n e k , s e k í s é r l e t e k e n k ö r ü l b e l ü l há romszor a n n y i ember t 
f o g l a l k o z t a t n a k , mint az E g y e s ü l t Ál lamokban . 
- A h a g y o m á n y o s e n e r g i a f o r r á s o k k u t a t á s a : 
a S z o v j e t u n i ó b a n az i d é n működésbe l é p az e l s ő nagy m a g n e t o h i d r o d i n a m i k u s v i l l a n y -
erőmü p r o t o t í p u s a , amely t ü z e l ő a n y a g k é n t ugyan f o s s z i l i s e n e r g i a f o r r á s o k a t a l k a l m a z , 
de k ö z v e t l e n ü l és nagyobb h a t á s f o k k a l g e r j e s z t e n e r g i á t a m a g a s h ő m é r s é k l e t ü , i o n i z á l t , 
s z u p e r s z o n i k u s g á z á r a m b ó l , mint a hagyományos g ő z t u r b i n a . Az E g y e s ü l t Államokban 
i l y e t még nem i s t e r v e z n e k . Minthogy az o r s z á g e n e r g i a e l l á t á s á n a k a l a p a n y a g á u l még 
h o s s z ú i d e i g a s zén s z o l g á l , a k ö r n y e z e t r o v á s á r a megy, hogy e l h a n y a g o l t á k az i l y e n 
j e l l e g ű k í s é r l e t e k e t . 
- Ű r k u t a t á s : a k é t l e g u t ó b b i , tudományos j e l l e g ű A p o l l ó - r e p ü -
l é s t ö r l é s e u t á n / a f e l s z e r e l é s t e g y é b k é n t már r é g e n m e g v á s á r o l t á k és k i i s f i z e t -
t é k / , a NASA k ö l t s é g v e t é s é t ugy m e g n y i r b á l t á k , hogy a k o r á b b i t á v l a t i t e r v e k —az 
ű r á l l o m á s , az a u t o m a t i k u s b o l y g ó f e l d e r i t é s , a n u k l e á r i s r a k é t a h a j t ó m ű — m e g v a l ó s í t á -
sa t e r é n 1975 e l ő t t semmi sem v á r h a t ó . 
- K ö z l e k e d é s : az E g y e s ü l t Államok g é p k o c s i á l l o m á n y a k é t s z e r 
o l y a n gyo r san nő , mint a l a k o s s á g a , de az u j t ö m e g k ö z l e k e d é s i r e n d s z e r e k k i f e j l e s z -
t é s e , b á r nem h i á n y o z n a k a t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e k r á , t o v á b b r a i s k é s i k . J a p á n b a n 
ugyanezen idő a l a t t m e g é p ü l t a n a g y s e b e s s é g ű T o k a i d o - e x p r e s s , f e l u j u l t Európa v a s ú t i 
h á l ó z a t a i s , m e g j e l e n t e k a g á z t u r b i n á s és l é g p á r n á l s j á rmüvek p r o t o t í p u s a i . Ugyanak-
kor az E g y e s ü l t Államok c s a k j e l k é p e s e n t a r t o t t a f e n n az 1965-ben a v a s u t a k é l e t r e -
k e l t é s é t c é l z ó " N o r t h e a s t C o r r i d o r " p r o j e k t u m o t . 
- É l e t t u d o m á n y o k : a z Országos Tudományos Akadémia f e l m é -
r é s e s z e r i n t a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k mintegy 20 s z á z a l é k k a l / é v i 250 m i l l i ó d o l l á r -
r a l / m a r a d n a k e l a k u t a t á s i k a p a c i t á s m ö g ö t t . E l emaradás i g e n f á j d a l -
mas, mert e lmarad a mérgező anyagok p ó t l á s á t s z o l g á l ó b i o l ó g i a i i n s e c t i c i d e k s z i n t e -
t i k u s e l ő á l l í t á s a , a g e n e t i k a i kódnak a v e l e s z ü l e t e t t f o g y a t é k o s s á g o k g y ó g y í t á s á t 
i g é r ő t e l j e s m e g f e j t é s e , és az a l i g i s m e r t d e g e n e r a t i v megbe tegedések / r á k , s z í v b a -
j o k / g y ó g y í t á s á n a k m e g o l d á s a . 
+ 
Az e l m ú l t é v t i z e d s o r á n tömegével s z ü l e t t e k a t anu lmányok é s j a v a s l a t o k , 
miképpen l e h e t n e az E g y e s ü l t Államok b o n y o l u l t t u d o m á n y s z e r v e z e t é t e g y s z e r ű s í t e n i és 
k o r s z e r ű s í t e n i . A j a v a s l a t o k egy k ö z p o n t i s z ö v e t s é g i tudományügyi h i v a t a l f e l á l l í t á -
s á t ó l az NSF k ö r ü l v é g r e h a j t o t t s z e r é n y s z e r v e z e t i m ó d o s í t á s o k i g t e r j e d t e k . De a l e g -
több t u d ó s még a c e n t r a l i z á l á s j e l e n l e g i m é r t é k é t i s s o k a l l j a , s az ENSZ tudományügyi 
t a n u l m á n y a i a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t n a k , hogy az a m e r i k a i r e n d s z e r p l u r a l i z m u s a , 
e s e t e n k é n t mu ta tkozó p a z a r l á s a e l l e n é r e i s , e r e j é n e k f ő f o r r á s a . 
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T i s z t á b a n k e l l l e n n i azonban a z z a l i s , hogy a s z e r v e z e t i k é r d é s m á s 
formában merül f e l az a lap tudományok és m á s fo rmában a t e c h n i k a t e r ü l e t é n . Az 
a l a p k u t a t á s o k , b á r m i l y e n i n t e l l e k t u á l i s r e n d s z e r e s s é g e t i g é n y e l n e k i s , l e b o n y o l í t á -
s u k a t t e k i n t v e gyakran r e n d s z e r t e l e n e k : a k u t a t ó n e h e z e n tud p r i o r i t á s - vagy r e l e -
v a n c i a - s k á l á t m e g á l l a p í t a n i . A műszaki k u t a t á s o k v i s z o n t m e g k ö v e t e l i k az e l ő z e t e s 
t e c h n o l ó g i a i b e c s l é s e k e t . E b e c s l é s e k d e m o k r a t i k u s e l l e n ő r z é s t j e l e n t h e t n e k a f e j -
l e t t t e c h n i k a i m ó d s z e r e k k e l v a l ó e s e t l e g e s v i s s z a é l é s e k m e g g á t l á s á r a . M e g v a l ó s í t á -
s u k r a s z i n t é n t ö b b f é l e j a v a s l a t s z ü l e t e t t : a t e r v e z e t t in tézmények s k á l á j a a Kong-
r e s s z u s m e l l e t t működő k ü l ö n s z e r v t ő l e g é s z e n egy tudományos f e l s ő b i r ó s á g - f é l e i n t é z -
ményig t e r j e d . 
Végső so ron nem a s z e r v e z e t i forma a l é n y e g , hanem a s z e l l e m , amelyben a 
m e g v a l ó s u l t s z e r v e z e t működik . S az u t ó b b i évek f e j l e m é n y e i t f i g y e l e m b e véve n i n c s 
m i é r t o p t i m i s t á n a k l e n n i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : dr .Göncz Árpád 
A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos M i n ő s í t ő B i z o t t s á g a ö s s z e g e z t e 
a harmadik ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n k i a d o t t t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
a d a t a i t . E s z e r i n t az e l m ú l t f é l é v t i z e d b e n 951-en s z e r e z t e k tudományos m i n ő s í t é s t . A 
n ö v e k e d é s i ütem é v e n t e á t l a g o s a n 200 f ő , ami 5 , 2 s z á z a l é k n a k f e l e l meg. 
A j e l ö l t e k k o r m e g o s z l á s a a z t m u t a t j a , hogy 1970-ben a k a n d i d á t u s o k t ö b b -
s é g e 40 éven a l u l i , a tudományok d o k t o r a i n a k ko ra 4 1 - 5 0 év k ö z ö t t v o l t . A nők szám-
a r á n y a a f o k o z a t o t n y e r t e k körében min tegy 9 s z á z a l é k . 
A tudományos k u t a t ó k l é t s z á m a e g y é b k é n t 1966-ban , a t e r v i d ő s z a k k e z d e -
t é n 18 756 v o l t , I97O v é g é r e m e g k ö z e l í t e t t e a 23 és f é l e z r e t . A tudományos f o k o z a -
t o t n y e r t k u t a t ó k száma ez a l a t t az i d ő a l a t t 3 1 9 4 - r ő l 4 1 4 5 - r e n ő t t , v a g y i s r é s z -
a rányuk 2 6 , 6 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t . = MTI 1 9 7 1 . j u l . 2 0 . 
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MUNKAHELYI LÉGKOR ÉS VEZETŐI A M B Í C I Ó 1 / 
A m u n k a h e l y i l é g k ö r — A f e l m é r é s i s m e r t e -
t é s e — A f e l m é r é s e r e d m é n y e i — K ü l ö n b s é -
g e k a t u d o m á n y o s s z a k t e r ü l e t b e n é s a z e l -
é r t t u d o m á n y o s f o k o z a t o k b a n . 
Az e l m ú l t é v t i z e d b e n számos a m e r i k a i t a n u l m á n y f o g l a l k o z o t t az i p a r i s z e r -
veze t ekben / v á l l a l a t o k n á l , i n t é z e t e k b e n , i n t é z m é n y e k b e n / működő h i v a t á s o s t u d ó s o k k a l 
2/ 
és mérnökökke l . E munkák közü l nem e g y n e k k ö z p o n t i t émá ja a k o n f l i k t u s e s zakembe-
r e k és az ő k e t f o g l a l k o z t a t ó s z e r v e z e t e k k ö z ö t t , v a l a m i n t az ennek a k o n f l i k t u s n a k 
m é r s é k l é s é t c é l z ó a l k a l m a z k o d á s i m a g a t a r t á s mind az e g y é -
n e k , mind p e d i g a s z e r v e z e t e k r é s z é r ő l . 
Ennek a k o n f l i k t u s n a k és a l k a l m a z k o d á s n a k e g y i k t e r ü l e t e a küzde lem, amely-
ben szemben á l l egymássa l a szakember v á g y a , hogy v a l a m e l y t e r m é s z e t t u d o m á n y t vagy a 
műszaki tudományokat m ű v e l j e és a s z e r v e z e t c é l j a , hogy v e z e t ő t f a r a g j o n a t u d ó s b ó l 
vagy mérnökbő l . Az e g y i k s z e r z ő e z t igy f o g a l m a z t a : "Az i p a r b a n vagy az á l l a m a l k a l -
mazásában működő t u d ó s r a vagy mérnökre ó r i á s i nyomás n e h e z e d i k annak é r d e k é b e n , hogy 
a m b í c i ó i t a v e z e t ő i p o z í c i ó k f e l é t e r e l j e . " ^ 
Egyes s z e r v e z e t e k b e n , ugy l á t s z i k , t ú l s á g o s a n i s e redményes ez a nyomás; 
l e g a l á b b i s e r r e u t a l az a l á b b i m e g j e g y z é s , amelye t egy nagy á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t v e -
z e t ő j e t e t t a s z e r z ő e l ő t t : 
1 / DEWHIRST,H.S.: Impact of o r g a n i z a t i o n a l c l i m a t e on t h e d e s i r e t o manage 
among e n g i n e e r s and s c i e n t i s t s . /А munkahe ly i l é g k ö r h a t á s a a mérnökök és t u d ó s o k v e -
z e t ő i a m b í c i ó i r a . / = P e r s o n n e l J o u r n a l / S w a r t h m o r e - U S A / . 1 9 7 1 . 3 « n o . 
2 / Lásd p é l d á u l : BARNES,L.В.: O r g a n i z a t i o n a l systems and e n g i n e e r i n g g r o u p s . 
/ V á l l a l a t i r e n d s z e r e k és műszak i k u t a t ó c s o p o r t o k . / B o s t o n , I 9 6 0 . G r a d u a t e Schoo l of 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , Harvard U n i v e r s i t y . 
KORNHAUSER,W.: S c i e n t i s t s i n i n d u s t r y . / T u d ó s o k az i p a r b a n . / B e r k e l e y , 
1962 . U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a P r e s s , 
3 / KORNHAUSER,W.: i . m . 2 0 2 . p . 
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" T u d j a , a mi e g y i k l e g n a g y o b b p r o b l é m á n k , hogy n á l u n k mindenki v e z e t ő 
aka r l e n n i . Kérem, ne é r t s e n f é l r e : t e r m é s z e t e s e n szükségünk van j ó v e z e t ő k r e , és 
a z t a k a r j u k , hogy a t ö r e k v ő és b e c s v á g y ó f i a t a l szakemberek k ö z ü l v á l o g a t h a s s u k k i 
őke t — de ugy érzem, v a l a m i n i n c s r e n d j é n , ha i n t é z e t ü n k n é l m i n d e n k i t mindenné l j o b -
ban é r d e k e l , hogy v e z e t ő legyen b e l ő l e . E l v é g r e k u t a t ó i n t é z e t vagyunk, a z t a k a r j u k , 
hogy e m b e r e i n k a k u t a t á s i r á n t é r d e k l ő d j e n e k . Éppen most a d t u n k m e g b i z á s t egy t a n á c s -
adó v á l l a l a t n a k , hogy t anu lmányozza e z t a p r o b l é m á t . " 
A v e z e t ő k panaszkodnak ugyan a r r a , hogy a f i a t a l s zakemberek nem r e n d e l k e z -
nek a m e g f e l e l ő g y a k o r l a t i k é s z s é g e k k e l , k é p e s s é g g e l vagy t a p a s z t a l a t t a l a h h o z , hogy 
v e z e t ő k l e h e s s e n e k , a m i a t t azonban nemigen h a l l h a t u n k p a n a s z t , hogy a v e z e t n i a k a r á s 
i s h i á n y o z n é k a f i a t a l s z a k e m b e r e k b ő l . Hata lmasnak k e l l l e n n i e t e h á t a k é n y s z e r h a t á s -
n a k , a m e l y e t a s z e r v e z e t gyakoro l a f i a t a l s z a k e m b e r r e . Az i t t i s m e r t e t e t t c i k k n e k az 
a c é l j a , hogy k ö z e l e b b r ő l v i z s g á l j o n meg négy m e g á l l a p i t á s t e z e k r ő l a h a t á s o k r ó l : 
1 . Amikor a f i a t a l szakemberek b e l é p n e k egy b i z o n y o s in tézmény k ö t e l é k é b e , 
még nem k r i s t á l y o s o d o t t k i bennük, mi lyen p á l y á t i s k ivánnak b e f u t n i . Veze tő k a r r i -
e r r e i r á n y u l ó vágya ik j e l e n t é k e n y v á l t o z á s t s z e n v e d h e t n e k a munkábalépés u t á n . 
2 . A f i a t a l szakemberek s i k e r t ö r e k v é s e i b e n b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k n a g y r é s z t 
a munkahe ly i l é g k ö r k ö v e t k e z m é n y e i . A munkahelyi a t m o s z f é r a az a d o t t s z e r v e z e t r e s a -
j á t o s a n j e l l e m z ő é r t é k r e n d e k b ő l , s z e m l é l e t e k b ő l és s z o k á s o k b ó l t e v ő d i k ö s s z e . 
3- Az egyes s z e r v e z e t e k n é l u r a l k o d ó l é g k ö r t e r ő s e n b e f o l y á s o l j á k ugyan a 
munkával k a p c s o l a t o s k ö v e t e l m é n y e k , a s z e r v e z e t nagysága é s a f i z i k a i t é n y e z ő k , de 
e z t a l é g k ö r t végsó s o r o n a v e z e t ő s é g a l a k i t j a k i . 
4 . A s z e r v e z e t i l égkö r nem f e l t é t l e n ü l a l e g h a t é k o n y a b b és l e g p r o d u k t i v a b b 
l é g k ö r . Amint a z t a k u t a t ó i n t é z e t i v e z e t ő f e n t e b b i d é z e t t n y i l a t k o z a t a m u t a t j a , e l ő -
f o r d u l h a t , hogy ez a l é g k ö r t ú l s á g o s a n e r ő s v á g y a t é b r e s z t a f i a t a l szakemberekben a 
v e z e t ő i p o z i c i ó k i r á n t . 
A munkahelyi l é g k ö r r e v o n a t k o z ó á l t a l á n o s f e j t e g e t é s e k e t köve tően i s m e r t e t -
j ük egy u j a b b k e l e t ü a m e r i k a i f e l m é r é s e r e d m é n y e i t , amely min tegy 250 mérnök és t udós 
" v e z e t ő i a m b i c i ó i t " e l e m e z t e k é t k ü l ö n b ö z ő a t m o s z f é r á b a n . 
A MUNKAHELYI LÉGKÖR 
Amikor egy i f j ú mérnök vagy tudós i s k o l a i tanulmányai b e f e j e z t é v e l á l l á s t 
v á l l a l , uj környeze tbe , az őt a lka lmazó s z e r v e z e t környezetébe k e r ü l . Minden s z e r v e -
zetnek megvannak a maga é r t é k f o g a l m a i , s z e m l é l e t j e g y e i és e l f o g a d o t t magatar tás formái , 
• , 4 / 
amelyek e g y ü t t e s e n ennek a s z e r v e z e t n e k k u l t u r a j a t vagy l é g k ö r é t a l k o t j á k . Ebben a 
4 / A munkahe ly i l égkör r é s z l e t e s e b b f e j ' t e g e t é s é t i l l e t ő e n l á s d KATZ,D. -
KAHNjR.L.: The s o c i a l p sycho logy of o r g a n i z a t i o n s . /А s z e r v e z e t e k s z o c i á l p s z i c h o l ó g i -
á j a . / New York ,1966 . Wiley and S o n s . 66 p . , vagy O r g a n i z a t i o n a l c l i m a t e . / S z e r v e z e t i 
l é g k ö r . / / S z e r k . / T a g i u r i . R . - L i t w i n , G . B o s t o n , I 9 6 8 . D i v i s i o n of R e s e a r c h , Gradua t e 
School of B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , Harvard U n i v e r s i t y . 
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l é g k ö r b e n számos t é n y e z ő j á t s z i k s z e r e p e t : a s z e r v e z e t n a g y s á g a , h e l y e , a z , hogy m i -
l y e n t i p u s u e g y é n e k e t vonz magához és t a r t meg k ö t e l é k é b e n , maga a munka, a t e c h n i -
ka , az u j d o l g o k i r á n t i f o g é k o n y s á g s t b . Ennek a l é g k ö r n e k r é s z é t k é p e z i az é r t é k f o -
galmak h i e r a r c h i á j a , i de é r t v e azoknak a k ü l ö n f é l e s z e r e p e k n e k a r a n g s o r á t i s , ame-
l y e k e t a t a g o k b e t ö l t h e t n e k a s z e r v e z e t s i k e r e s munká j ában . Ezeknek a s z e r e p e k n e k 
e g y i k e az i g a z g a t ó i vagy v e z e t ő i s z e r e p k ö r , a m e l y e t s z i n t é n más l e h e t s é g e s s z e r e p e k -
h e z , p é l d á u l a tudományos f e l f e d e z é s e k h e z , vagy u j t e r m é k e k k i f e j l e s z t é s é h e z v i s z o -
n y í t a n a k . 
Az ú j o n n a n a l k a l m a z o t t mérnökök és t u d ó s o k a s z e r v e z e t h e z b e l é p v e az o t t 
u r a l k o d ó l é g k ö r h a t á s a a l á k e r ü l n e k . A m a g a t a r t á s t u d o m á n y s z o c i a l i z á l ó -
d á s n a k n e v e z i a z t a f o l y a m a t o t , amelynek s o r á n v a l a m e l y c s o p o r t vagy k ö z ö s s é g 
o l y a n i r á n y b a n b e f o l y á s o l j a u j t a g j a i t , hogy t e g y é k magukévá a c s o p o r t é r t é k r e n d s z e -
r é t , s z e m l é l e t é t é s m a g a t a r t á s m ó d j a i t . Az u j t a g o k é r t é k f o g a l m a i n a k f o r m á l á s á b a n az 
ú g y n e v e z e t t " s z o c i a l i z á l ó á g e n s e k n e k " van a l egnagyobb h a t ó e r e j ü k , a k i k b e f o l y á s u k a t 
p r e s z t í z s ü k b ő l és j u t a l m a z ó és b ü n t e t ő h a t a l m u k b ó l m e r i t i k . Alighanem va l amenny ien 
l á t t u k már működésben e z t a s z o c i a l i z á l ó d á s i f o l y a m a t o t a g y e r m e k e k n é l , a k i k e l ő b b 
s z ü l e i k e t , t a n í t ó i k a t , majd t á r s a i k a t u t á n o z z á k m a g a t a r t á s u k b a n , g o n d o l k o d á s u k b a n és 
v i s e l k e d é s ü k b e n . K i t e r j e d t v é l e m é n y , hogy az ember é r t é k r e n d j e és s z e m l é l e t m ó d j a j ó -
r é s z t már gyermekkorában k i a l a k u l . Bizonyos v á l t o z á s o k azonban az é r t é k í t é l e t e k b e n 
később i s f e l l é p n e k és az egyén e g é s z é l e t e fo lyamán végbemehe tnek . Az é l e t b e n k é -
sőbb b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k nem a n n y i r a d r á m a i a k t a l á n , é s nem i s é r i n t i k az i g a z á n 
a l a p v e t ő é r t é k f o g a l m a k a t , de a z é r t semmivel sem kevésbé r e á l i s a k . " 5 ' ' 
A VEZETŐK KÖZVETETT 
BEFOLYÁSA 
T e k i n t s ü k a s z e r v e z e t e t k i c s i n y , ö n á l l ó t á r s a d a l o m n a k . A nagyobb t á r s a d a -
lomhoz h a s o n l ó a n , ennek i s megvan a maga k u l t u r á j a vagy l é g k ö r e , amely h a t á s s a l van 
t a g j a i n a k s z e m l é l e t m ó d j á r a és é r t é k r e n d s z e r é r e . Ez t a l é g k ö r t a s z e r v e z e t n e k p r e s z -
t í z z s e l r e n d e l k e z ő t a g j a i a l a k í t j á k k i , s e z e k a s z e m é l y e k t ö b b n y i r e a s z e r v e z e t 
6 / 
v e z e t ő i v e 1 a z o n o s a k . Á l t a l á b a n az ő é r t é k s z e m p o n t j a i k a t t e s z i k magukévá 
a f i a t a l s z a k e m b e r e k , amint a gyermekek e l ő b b s z ü l e i k , majd később a k o r t á r s i c s o p o r -
t o k é r t é k r e n d s z e r é t f o g a d j á k e l . 
5 / A f e l n ő t t e k b e n végbemenő é r t é k r e n d s z e r b e l i é s s z e m l é l e t i v á l t o z á s o k f e j -
t e g e t é s é t l á s d B R I M , 0 . G . : / A d u l t s o c i a l i z a t i o n . /А f e l n ő t t e k s z o c i a l i z á l ó d á s a . / c i -
mü t a n u l m á n y á b a n : S o c i a l i z a t i o n and s o c i e t y . / S z o c i a l i z á l ó d á s és t á r s a d a l o m . / ' Ö s s z e -
á l l . : C l a u s s e n . J . A . és m u n k a t á r s a i . B o s t o n , 1 9 6 8 . Brown and Company. 1 8 2 - 2 2 6 . p . 
6 / R o o e r t PRESTHUS vé leménye s z e r i n t a s z e r v e z e t e k ' é r t é k r e n d s z e r é t v e z e t ő i k 
t e s t e s i t i k "meg: Toward a t h e o r y of o r g a n i z a t i o n a l b e h a v i o r « . /А s z e r v e z e t i m a g a t a r -
t á s e l m é l e t e . / = A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e Q u a r t e r l y / I t h a c a , N . Y . / , 1 9 5 8 . j u n i u s . 5 3 - p . 
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A munkahe ly i l é g k ö r n e k e r e j e t u d n i i l l i k , hogy b e f o l y á s o l n i t u d j a az egyén 
é r t é k f o g a l m a i t , nem p u s z t á n a j u t a l m a z á s és b ü n t e t é s l e h e t ő s é g é n a l a p s z i k . Maga az a 
t é n y , hogy egy t e k i n t é l y e s s z e m é l y , p é l d á u l az e g y i k v e z e t ő , b i z o n y o s b e á l l í t o t t s á -
g o t , s z e m l é l e t e t j u t t a t k i f e j e z é s r e , abban az i r á n y b a n h a t m á s o k r a , hogy ők i s e z t a 
s z e m l é l e t e t t e g y é k magukévá . Még e r ő s e b b l e s z ez a h a t á s , ha t ö b b v e z e t ő 
j u t t a t j a k i f e j e z é s r e u g y a n a z t a b e á l l í t o t t s á g o t . K é t s é g k í v ü l f o k o z z a a v e z e t ő k i l y e n 
i r á n y ú h a t á s á t az a k ö r ü l m é n y , hogy m e g a d h a t j á k , vagy m e g t a g a d h a t j á k az e l ő l é p t e t é s t 
vagy a f i z e t é s e m e l é s t . De ez a r á h a t ó k é p e s s é g e g y r é s z t á t f o g ó b b , m á s r é s z t f i n o m a b b 
i s az e g y s z e r ű j u t a l m a z á s i és b ü n t e t é s i f o l y a m a t n á l . Fokozzák a v e z e t ő b e f o l y á s á t és 
h a t á s á t s t á t u s j e l k é p e i — a nagy p á r n á z o t t i r o d a , vagy a f e n n t a r -
t o t t p a r k o l ó h e l y . S ami még f o n t o s a b b , a v e z e t ő t az a h a t a l m a , hogy b e f o l y á s o l h a t j a 
a k u t a t á s i t é m á k r ó l é s azok f o n t o s s á g i s o r r e n d j é r ő l h o z o t t 
d ö n t é s e k e t , vagy éppen maga d ö n t h e t e z e k b e n a k é r d é s e k b e n , a u t o m a t i k u s a n 
o l y a n v a l a k i v é t e s z i , a k i r e f i g y e l n i k e l l . 
A s z e r v e z e t b e n va l ame ly a d o t t i d ő p o n t b a n u r a l k o d ó l é g k ö r nem f e l t é t l e n ü l 
j e l e n t o p t i m á l i s " k u l t u r á t " . Ennek a k u l t u r á n a k e g y e s e l eme i t ö r t é n e t i v é l e t l e n n e k 
vagy a s z e r v e z e t i v e z e t ő k szemé lyes h a j l a m a i n a k az e r edménye i i s l e h e t n e k . Egy n a -
g y o b b s z a b á s u f e l m é r é s s o r á n , amelyben t ö b b n a g y v á l l a l a t t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é t e l e m e z -
t é k , a k u t a t ó k a z t á l l a p í t o t t á k meg, hogy a s z e r v e z e t i l é g k ö r e g y e s e l eme i t ö b b n y i -
7 / 
r e hos szú i d ő n k e r e s z t ü l f e n n m a r a d n a k . Az e g y i k i d é z e t t p é l d a a S t a n d a r d O i l Com-
pany of New J e r s e y v á l l a l a t n a k az a g y a k o r l a t a , hogy e l ő s z e r e t e t t e l d o l g o z i k b i -
z o t t s á g o k k a l . Ez a s z o k á s még 1911 e l ő t t a l a k u l t k i és mindmáig f e n n m a -
r a d t . M e g h o n o s í t á s á t nem a n n y i r a a v á l l a l a t e l ő t t á l l ó f e l a d a t o k s p e c i á l i s k ö v e t e l -
ménye inek , m i n t i nkább e l s ő v e z e t ő i e g y é n i f i l o z ó f i á j á n a k t u l a j d o n í t j á k . A v á l l a l a t i 
" k u l t u r á n a k " ez a k o n k r é t eleme köze l 60 e s z t e n d e j e é l e t b e n m a r a d t , mig más v á l l a l a -
t o k , amelyek v é g s ő s o r o n ugyano lyan p r o b l é m á k k a l és k ö v e t e l m é n y e k k e l á l l n a k s z e m b e n , 
k ö z e l sem t e t t é k magukévá o l y a n m é r t é k b e n e z t a g y a k o r l a t o t , m i n t a S t a n d a r d O i l of 
New J e r s e y . P e r s z e ez nem a z t j e l e n t i , hogy a b i z o t t s á g o k s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s a 
h e l y t e l e n , de a l k a l m a z á s u k , ugy t ű n i k , nem a n n y i r a magának a munkának a k ö v e t e l m é n y e -
i n , hanem i n k á b b a v á l l a l a t e g y k o r i v e z e t ő s é g é n e k e g y é n i f e l f o g á s á n a l a p s z i k . 
A s z e r v e z e t i l é g k ö r , vagy ennek a l é g k ö r n e k valamely e l e m e t e h á t nem f e j -
l ő d i k f e l t é t l e n ü l b i z o n y o s , k ö r n y e z e t i l e g e l e v e d e t e r m i n á l t , o p t i m á l i s á l l a p o t t á . 
Ennek az a m a g y a r á z a t a , hogy a s z e r v e z e t l é g k ö r é t nemcsak a k ü l s ő k ö r n y e z e t s z a b j a 
meg, hanem a z a mód i s , ahogyan a v e z e t ő s é g e r r e a k ö r n y e z e t r e r e a g á l « 
7 / CHANDLER,A.D.Jr.: S t r a t e g y and s t r u c t u r e . / V á l l a l a t i s t r a t é g i a é s s t r u k -
t u r a . / C a m b r i d g e / M a s s . / 1 9 6 2 , MIT. I 6 5 . , 2 2 4 . , 3 1 9 - 3 2 0 , p . 
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A FELMÉRÉS ISMERTETÉSE 
A s z e r v e z e t e k — a t o v á b b i a k b a n nevezzük ő k e t "A" s z e r v e z e t n e k és "B" s z e r -
v e z e t n e k — v á l l a l k o z t a k a r r a , hogy r é s z t vesznek egy v i z s g á l a t b a n , amelynek c é l j a f e l -
mérni a s z e r v e z e t i l é g k ö r h a t á s á t a f i a t a l s zakembereknek v e z e t ő i a m b í c i ó j á r a . Lgy ik 
v i z s g á l t s z e r v e z e t sem ü z l e t i c é l ú , t e h á t n y e r e s é g r e t ö r e k v ő v á l l a l k o z á s . K ö z v e t l e -
n ü l vagy k ö z v e t v e m i n d k e t t ő t az E g y e s ü l t Államok kormánya t a r t j a f e n n , m i n d k e t t ő 
k u t a t á s s a l é s f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o z i k , de t e v é k e n y s é -
gük s ú l l y a l i n k á b b a f e j l e s z t é s r e , min t a k u t a t á s r a i r á n y u l . Mindké t s z e r v e z e t é l e n 
j á r a l e g k o r s z e r ű b b t u d o m á n y é s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á b a n a ma-
ga s p e c i á l i s m u n k a t e r ü l e t é n . Mindkét s z e r v e z e t s z a k s z e m é l y z e t é b e n a t u d ó s o k 
é s m é r n ö k ö k d o m i n á l n a k . 
Az 1 . t á b l á z a t b a n o lyan t é n y e z ő k t a l á l h a t ó k , amelyek l á t h a t ó a n b e f o l y á s o l -
j á k a s z e r v e z e t i l é g k ö r t , a b b ó l a s z e m p o n t b ó l , m i l y e n é r t é k e t t u l a j d o n í t a n a k a s z a k -
emberek v e z e t ő i k a r r i e r j ü k n e k . 
1 . t á b l á z a t 
A s z e r v e z e t i l é g k ö r t b e f o l y á s o l ó t ényezők 
Tényező "A" s z e r v e z e t "B" s z e r v e z e t 
A l k a l m a z o t t szakemberek száma 2 500 I 5 0 
Mérnökök %-aránya 63 40 
Tudósok %-a ránya 37 60 
"Mas te r" vagy d o k t o r i cimmel r e n d e l k e z ő k 
% - a r á n y a 23 43 
Pro jek tumok b e f e j e z é s é r e i r á n y u l ó k ü l s ő nyomás nagy i gen nagy 
Pro jek tumok b e f e j e z é s i i d e j e e g é s z e n 10 6 h ó n a p t ó l 
é v i g több é v i g 
Más s z e r v e z e t e k k e l va ló k o o r d i n á c i ó s z ü k s é g e s 
f o k a i g e n nagy m é r s é k e l t 
A l e g t ö b b t é n y e z ő a r r a m u t a t , hogy az "A" s z e r v e z e t n é l o l y a n l é g k ö r u r a l -
k o d i k , amelyben nagyobb é r t é k e t t u l a j d o n í t a n a k a v e z e t ő i p o z i c i ó b a v a l ó e m e l k e d é s n e k , 
min t a "B" s z e r v e z e t n é l u r a l k o d ó l é g k ö r b e n . K i m u t a t t á k már, hogy a v e z e t ő i á l l á s o k r a 
о / 
t ö r e k v ő emberek s z á z a l é k a r á n y a emelked ik a s z e r v e z e t mére t ének n ö v e k e d é s é v e l . Azt 
i s m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a mérnökök k ö r é b e n k i sebb a z é r d e k l ő d é s a szakmai k a r r i e r 
9 / 
i r á n t —szemben a v e z e t ő i k a r r i e r r e l — , min t a t u d ó s o k e s e t é b e n . K i m u t a t t á k t o v á b -
b á , hogy a v e z e t ő k a r r i e r i r á n t m e g n y i l v á n u l ó é r d e k l ő d é s a tudományos dolgozók k ö r é -
8 / BARNARD,P.I.: Some e f f e c t s of o r g a n i z a t i o n s i z e on member a t t i t u d e s and 
b e h a v i o r . /А s z e r v e z e t n a g y s á g á n a k néhány h a t á s a a t a g o k b e á l l í t o t t s á g á r a és m a g a t a r -
t á s á r a . / = Human R e l a t i o n s XXVI. I963 . november . З б 9 - 3 8 4 . р . 
9 / KORN HAUSER,W.: i . m . 1 4 9 . p . 
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ben f o r d i t o t t a n a r á n y o s f o r m á l i s v é g z e t t s é g ü k k e l . A s z a k e m b e r e k i s k o l a i e l ő k é p -
z e t t s é g é b e n a két s z e r v e z e t k ö z ö t t muta tkozó k ü l ö n b s é g a l a p j á n a r r a k ö v e t k e z t e t h e -
t ü n k , hogy az "A" s z e r v e z e t t a g j a i nagyobb é r t é k e t t u l a j d o n í t a n a k a v e z e t ő i k a r r i e r -
nek , min t a "B" s z e r v e z e t t a g j a i . 
E z e n f e l ü l az "A" s z e r v e z e t n é l o lyanok a f e l a d a t o k k ö v e -
t e l m é n y e i , hogy o t t a v e z e t ő i p á l y á t nagyra é r t é k e l ő f i a t a l szakember 
s z e r v e z e t i l é g k ö r r e s z á m i t h a t . Az "A" s z e r v e z e t n é l nagyobbak a f e l a d a t o k , h o s s z a b b 
i d ő t v e s z n e k i g é n y b e , é s nagyobb f o k ú k o o r d i n á c i ó t t e s z n e k s z ü k s é g e s s é k ü l s ő s z e r v e -
z e t e k k e l . Mindezek a t é n y e z ő k , ugy t ű n i k , f o k o z o t t a b b i r á n y i t á s t k ívánnak a v e z e t ő k 
r é s z é r ő l , amiből l o g i k u s a n o lyan s z e r v e z e t i l é g k ö r a l a k u l k i , amelyben e r ő s hang -
s ú l y t kap a v e z e t ő i s z e r e p . 
A FIATAL SZAKEMBEREK ÉS VEZETŐK 
A v i z s g á l a t e l s ő s o r b a n o l y a n f i a t a l s zakemberek re t e r j e d t k i , a k i k a müsza 
k i - vagy t e rmésze t tudományokban tudományos f o k o z a t o t s z e r e z t e k , 35 é v e s n é l f i a t a l a b -
bak v o l t a k , és ö t é v n é l r öv idebb i d e j e á l l t a k j e l e n l e g i m u n k á l t a t ó j u k a l k a l m a z á s á b a n 
V e z e t ő t ebbe az e l s ő c s o p o r t b a nem v e t t e k f e l . Egy v e z e t ő k b ő l á l l ó második c s o p o r t 
a " v e z e t é s i a m b í c i ó " e r ő s s é g é n e k j e l z é s é r e s z o l g á l t . 
Az a d a t g y ű j t é s k é r d ő i v s e g í t s é g é v e l t ö r t é n t . Az "A" s z e r v e z e t n é l azok k ö -
z ü l , a k i k k é r d ő i v e t k a p t a k , k ö r ü l b e l ü l 65 s z á z a l é k a d o t t h a s z n á l h a t ó v á l a s z o k a t : 240 
v o l t a v á l a s z o l ó s zemé lyek száma, ezek közül 195 t a r t o z o t t a nem v e z e t ő p o z i c i ó b a n 
levő f i a t a l szakemberek e l s ő c s o p o r t j á b a . A t ö b b i 45 v e z e t ő v o l t , a k i k n e k v á l a s z a i t 
a s z e r v e z e t i l é g k ö r i n d i k á t o r a i k é n t h a s z n á l t á k f e l . 
A "B" s z e r v e z e t n é l 80 s z á z a l é k o s v á l a s z a d á s m e l l e t t k ö r ü l b e l ü l 50 f i a t a l 
s z a k e m b e r r e és 30 v e z e t ő r e v o n a t k o z ó a n k a p t a k a d a t o k a t . 
A VEZETÉSI AMBÍCIÓ MÉRÉSE 
Az e n n é l a k é t s z e r v e z e t n é l működő mérnököket és t u d ó s o k a t f e l k é r t é k , hogy 
j e l e z z é k , mi lyen f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t a n a k t öbb t u c a t n y i o l y a n k i v á l a s z t o t t l e h e t ő -
s é g n e k , a m e l y e t v a l a m e l y munkakör n y ú j t h a t . A f e l v e t t l e h e t ő s é g e k k ö z ü l a három a l á b 
b i s z o l g á l t a v e z e t ő i ambic ió m é r é s é r e . Milyen j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n i t a n n a k , 
1 . hogy t é n y l e g e s és p o t e n c i á l i s v e z e t ő i k é p e s s é g e i a l a p j á n m i n ő s í t s é k ? 
2 . hogy k i f e j l e s z t h e s s e és f e l h a s z n á l h a s s a v e z e t ő i k é p e s s é g e i t ? 
3 . hogy a v e z e t é s l e g f e l s ő s z i n t j e i r e e m e l k e d h e s s é k ? 
10/ ABRAHAMSON,M.: The p r o f e s s i o n a l i n t h e o r g a n i z a t i o n . /А t u d ó s és k u t a -
t ó az i p a r i s z e r v e z e t b e n . / Ch icago ,1967. Rand-McNa l ly ,17 .p 
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A v i z s g á l t személyek a k ö v e t k e z ő ö t v á l a s z l e h e t ő s é g közül egynek a k i v á l a s z -
t á s á v a l j e l e z t é k , mi lyen f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t a n a k az e g y e s l e h e t ő s é g e k n e k : igen 
n a g y , nagy , k ö z e p e s , c s e k é l y , i g e n c s e k é l y . A v á l a s z o k a t a k ö v e t k e z ő k s z e r i n t p o n t o z -
t á k : i g e n nagy = 4 , nagy = 3> k ö z e p e s = 2 , c s e k é l y = 1 és i g e n c s e k é l y = 0 . Azt t a -
p a s z t a l t á k , hogy a három k é r d é s r e v o n a t k o z ó a n a pontszámok k ö z t i k o r r e l á c i ó s e g y ü t t -
h a t ó k a 0 , 7 és 0 , 8 k ö z t i t a r t o m á n y b a n mozognak. Ebből a z t a k ö v e t k e z t e t é s t von ták l e , 
hogy mindegy ik k é r d é s közös t é n y e z ő t m é r t , és hogy a három pontszám minden egyes s z e -
mélyre nézve a v e z e t ő i a m b i c i ó m u t a t ó j á v á e g y e s i t h e t ő . A három k é r d é s r e vona tkozó 
számsze rű é r t é k e k e t ö s s z e a d t á k , s i l y e n módon egy ö s s z e s i t e t t " v e z e t ő i a m b i c i ó " p o n t -
számot k a p t a k . Ezek az ö s s z e s i t e t t pon tszámok 0 - t ó l 1 2 - i g t e r j e d t e k , és túlnyomó t ö b b -
ségük 3 / c s e k é l y / és 9 / n a g y / közé e s e t t . 
METODIKA 
A " v e z e t ő i a m b i c i ó " muta tószámának b i r t o k á b a n m e g á l l a p í t h a t ó , f e l l é p n e k - e 
o l y a n v á l t o z á s o k a f i a t a l s zakemberek v e z e t ő i a m b í c i ó i b a n , amelyek a z z a l á l l n a k ö s z -
s z e f ü g g é s b e n , hogy f o k o z o t t mér t ékben v o l t a k k i t é v e a s z e r v e z e t b e n u r a l k o d ó l é g k ö r 
h a t á s á n a k . Ez t akkén t h a j t o t t á k v é g r e , hogy a s z o l g á l a t i i d ő a l a p j á n m i n d k é t s z e r v e z e t -
n é l ö t a l c s o p o r t r a o s z t o t t á k f e l a nem v e z e t ő b e o s z t á s ú f i a t a l szakemberek c s o p o r t j á t . 
Az e l s ő c s o p o r t o t azok a l k o t t á k , a k i k l e g f e l j e b b egy éve> á l l t a k munkaviszonyban; a 
második c s o p o r t b a azok t a r t o z t a k , a k i k n e k s z o l g á l a t i i d e j e megha l ad t a a z egy é v e t , 
de a ké t é v e t nem é r t e e l s t b . Az egymás t k ö v e t ő c s o p o r t o k á t l a g o s " v e z e t ő i a m b í c i ó -
j á n a k " ö s s z e h a s o n l í t á s a s o r á n v i l á g o s a n megmutatkoznak a s z o l g á l a t i i d ő t a r t a m m a l 
e g y ü t t j á r ó k ü l ö n b s é g e k . 
к 
E z e n f e l ü l mindegyik s z e r v e z e t minden egyes c s o p o r t j á t ö s s z e h a -
s o n l í t o t t á k az azonos s z e r v e z e t b ő l ö s s z e á l l í t o t t v e z e t ő i m u n k a c s o p o r t t a l 
/ e z t e s t e s í t e t t e meg a s z e r v e z e t i l é g k ö r t / . Az ö s s z e h a s o n l í t á s m e g m u t a t j a , milyen h a -
t á s s a l van a s z e r v e z e t i l é g k ö r a f i a t a l szakemberek p á l y a f u t á s i c é l k i t ű z é s e i r e . 
Végül ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t t e t t e k a k é t s z e r v e z e t k ö -
z ö t t i s annak m e g á l l a p í t á s a c é l j á b ó l , v a j o n a kü lönböző s z e r v e z e t i l é g k ö r k ü l ö n -
böző r e a k c i ó k a t v á l t - e k i a f i a t a l s z a k e m b e r e k b ő l . Még t o v á b b i s o s z t á l y o z t á k a f i a -
t a l s z a k e m b e r e k e t tudományos s z a k t e r ü l e t és e l é r t tudományos f o k o z a t o k s z e r i n t a z z a l 
a c é l l a l , hogy m e g á l l a p í t s á k , v a n n a k - e az i s k o l a i e l ő k é p z e t t s é g n e k b e t u d h a t ó k ü l ö n b -
s é g e k . 
A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI 
A f i a t a l szakemberek c s o p o r t j a i n a k á t l a g o s " v e z e t ő i a m b i c i ó i t " a k é t s z e r -
v e z e t n é l a 2 . t á b l á z a t m u t a t j a . Ebből a t á b l á z a t b ó l az i s l á t h a t ó , mi lyen é r t é k e t t u -
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l a j d o n i t a / v e z e t ő k á l t a l k é p v i s e l t / s z e r v e z e t i l é g k ö r a két s z e r v e z e t b e n a v e z e t ő i 
p o z i c i ó k e l é r é s é n e k . B e m u t a t j a t o v á b b á a t á b l á z a t a k ü l ö n b s é g e t a f i a t a l s z a k e m b e r e k 
egyes c s o p o r t j a i n a k v e z e t ő i a m b i c i ó j a é s a s z e r v e z e t i l é g k ö r k ö z ö t t . 
2 . t á b l á z a t 
A munkaviszony t a r t a m a s z e r i n t c s o p o r t o s í t o t t f i a t a l szakemberek " v e z e t ő i a m b í c i ó j á -
nak" ö s s z e h a s o n l í t á s a a z z a l az é r t é k k e l , ame lye t a s z e r v e z e t i l é g k ö r t u l a j d o n i t a 
v e z e t ő á l l á s n a k 
S z e r v e z e t 
F i a t a l szakemberek c s o p o r t j a Az az é r t é k 
amelye t a 
s z e r v e z e t i 
l é g k ö r t u -
l a j d o n i t a 
v e z e t ő p á l -
l á s n a k ' 
Különbség a f i -
a t a l s z a k e m b e -
r ek és a s z e r v e -
z e t i l é g k ö r k ö -
z ö t t 
S z o l g á l a t i i d ő , 
évek 
V e z e t é s i am-
b i c i ó p o n t -
száma ' 
"A" s z e r v e z e t 0 - 1 6 , 2 2 , 9 
1 - 2 7 , 1 2 , 0 
2 - 3 8 , 0 9 , 1 1 , 1 
3 - 4 7 , 6 1 , 5 
4 - 5 8 , 4 0 , 7 
"B" s z e r v e z e t 0 - 1 5 , 0 2 , 0 
1 - 2 5 , 4 1 , 6 
* 2 - 3 6 , 6 7 , 0 0 , 4 
3 - 4 5 , 4 1 , 6 
4 - 5 5 , 6 1 , 4 
A pon t számok a köve tkezők s z e r i n t j e l z i k a v e z e t ő i k a r r i e r i r á n t i é r d e k -
l ő d é s t : 0 = i g e n c s e k é l y , 3 = c s e k é l y , 6 = k ö z e p e s , 9 = nagy , 12 = i g e n 
nagy. 
2/ 
Ahogyan a z t mindké t s z e r v e z e t n é l a v e z e t ő k r e p r e z e n t a t i v c s o p o r t j á n a k v e -
z e t ő i a m b i c i ó - é r t é k e l é s i pontszáma j e l z i . 
Az "A" s z e r v e z e t n é l működő f i a t a l szakemberek p é l d á j a v i l á g o s a n m u t a t j a , 
hogy a v e z e t ő i ambic iókban gyökeres v á l t o z á s o k l é p h e t n e k f e l a s z e r v e z e t b e v a l ó b e -
l é p é s u t á n . Az á t l a g o s v e z e t ő i a m b i c i ó - m u t a t ó s z á m az e l s ő é v e s e k c s o p o r t j á n á l 
muta tkozó 6 , 2 - r ő l az ö t ö d i k éves c s o p o r t b a n 8 , 4 - r e e m e l k e d i k . A "B" s z e r v e z e t f i a t a l 
s z a k e m b e r e i k ö z ö t t m i n i m á l i s a v á l t o z á s : 1 - n é l k i s e b b k ü l ö n b s é g m u t a t k o z i k az e l s ő -
éves c s o p o r t " v e z e t ő i a m b i c i ó " 5 , 0 pon t számának é s az ö t ö d i k é v e s c s o p o r t " v e z e t ő i 
amb ic ió" pon tszámának 5 , 6 á t l a g é r t é k e k ö z ö t t . 
Az az é r t é k , a m e l y e t a s z e r v e z e t i l é g k ö r t u l a j d o n i t a v e z e t ő p o z i c i ó r a v a -
l ó e m e l k e d é s n e k , k ü l ö n b ö z ő a ké t s z e r v e z e t n é l . Az "A" s z e r v e z e t n é l a 9 , 1 p o n t s z á m 
a z t m u t a t j a , hogy nagy é r t é k e t t u l a j d o n í t a n a k a v . e z e t ő i s z e r e p k ö r n e k ahhoz a 7 , 0 nagy-
s á g ú , m é r s é k e l t é r t é k h e z k é p e s t , amely a "B" s z e r v e z e t n é l l á t h a t ó . 
Ugy t ű n i k , hogy az "A" s z e r v e z e t t a g j a i a s z e r v e z e t i l é g k ö r h a t á s a a l a t t , 
amely nagy é r t é k e k e t t u l a j d o n i t a v e z e t ő p o z i c i ó n a k , m e g v á l t o z t a t j á k 
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v e z e t ő i a m b í c i ó i k a t . Mig a kezdő szakemberek és a s z e r v e z e t i l é g k ö r k ö z ö t t nagy az 
e l t é r é s / 6 , 2 k o n t r a 9 , l / > a d d i g a 4—5 é v e s munkav i szonnya l r e n d e l k e z ő f i a t a l s zakem-
b e r e k n é l ez a k ü l ö n b s é g k i c s i n y / 8 , 4 k o n t r a 9 , 1 / * A s z e r v e z e t i l é g k ö r s z a k a d a t l a n h a -
t á s a v á l t o z á s t i d é z e t t e l ő az é l e t p á l y á v a l k a p c s o l a t o s c é l k i t ű z é s e k b e n . A f i a t a l 
szakemberek m a g u k é v á t e t t é k a s z e r v e z e t é r t é k -
r e n d s z e r é t , é s most sokkal i n k á b b t ö r e k e d n e k v e z e t ő p o z í c i ó r a , m i n t a m i -
ko r munkába l é p t e k . 
A "B" s z e r v e z e t n é l a f i a t a l szakemberek k ö r é b e n nem, vagy a l i g m u t a t k o z i k 
o l y a n l á t h a t ó i r á n y z a t , amely a z t m u t a t n á , hogy v á l t o z á s á l l t be p á l y á j u k k a l k a p c s o -
l a t o s c é l k i t ű z é s e i k b e n . Ennek a t e n d e n c i á n a k a h i á n y a n y i l v á n t öbb t é n y e z ő n e k t u d h a -
t ó b e . E l ő s z ö r , a k ü l ö n b s é g az e l s ő é v e s szakemberek v e z e t ő i a m b í c i ó j a és a s z e r v e z e -
t i l égkö r k ö z ö t t nem o lyan n a g y , mint az "A" s z e r v e z e t n é l / 2 , 0 á l l szemben 2 , 9 - c e l / . 
Kisebb t e h á t a v á l t o z á s i r á n y á b a n h a t ó h a j t ó e r ő , és k i s e b b a m é r h e t ő v á l -
t o z á s l e h e t ő s é g e . 
A másod ik ok t a l á n az l e h e t , hogy a "B" s z e r v e z e t v e z e t ő s é g e a t e l j e s í t m é -
nyek ö s z t ö n z é s é n e k más ú t j á t v á l a s z t o t t a . A "B" s z e r v e z e t l e g f ő b b v e -
z e t ő j e több a lka lommal i s k i j e l e n t e t t e , s z e r v e z e t e nagy s ú l y t h e l y e z a p u b l i k á c i ó k b a n 
és a szabada lmakban megmutatkozó szakmai é s tudományos f e j l ő d é s r e . V a l ó s z í n ű n e k l á t -
s z i k , hogy a s z a k m a i f e j l ő d é s h a n g s ú l y o z á s a , p á r o s u l v a a z z a l , 
hogy a s z e r v e z e t i l égkö r c s e k é l y é r t é k e t t u l a j d o n í t o t t a v e z e t ő i p o s z t b a v a l ó e m e l k e -
d é s n e k , a t ö r e k v ő f i a t a l s zakemberek s z e m é b e n , a v e z e t ő i k a r r i e r r e l szemben é l e t k é -
p e s a l t e r n a t i v l e h e t ő s é g g é t e t t e a tudományos vagy műszak i p á l y a f u t á s t . 
Noha a j e l e n s é g i n d o k a i t e k i n t e t é b e n c supán e l m é l e t i s p e k u l á c i ó k r a vagyunk 
u t a l v a , egy f o n t o s szempont m i n d e n e s e t r e k i k r i s t á l y o s o d o t t : a f i a t a l szakemberek 
n e m a u t o m a t i k u s a n k e z d e n e k é r d e k l ő d n i a v e z e t ő i k a r r i e r i r á n t . Az 
é l e t c é l o k t e k i n t e t é b e n az "A" s z e r v e z e t f i a t a l s z a k e m b e r e i k ö z ö t t mu ta tkozó v á l t o z á s 
nem t u l a j d o n i t h a t ó csupán a n n a k , hogy k i k e r ü l t e k az e g y e t e m r ő l , munkahe ly i t a p a s z t a -
l a t o k r a t e t t e k s z e r t , vagy fokozódó c s a l á d i k ö t e l e z e t t s é g e k n e h e z e d n e k r á j u k — e z e -
k e t az e seményeke t majdnem minden f i a t a l szakember á t é l i . . A v á l t o z á s az a d o t t s z e r v e -
z e t s p e c i á l i s l é g k ö r é r e a d o t t r e a k c i ó k é p p e n k ö v e t k e z i k b e . A "B" s z e r v e z e t n é l u r a l k o -
dó m á s f a j t a l é g k ö r , amely nem he lyez s ú l y t a v e z e t ő i s z e r e p k ö r r e , m á s f a j t a r e a g á l á s t 
v á l t k i a f i a t a l szakemberek r é s z é r ő l . 
KÜLÖNBSÉGEK A TUDOMÁNYOS SZAKTERÜLETBEN 
ÉS AZ ELÉRT TUDOMÁNYOS FOKOZATOKBAN 
Meg a k a r t á k v i z s g á l n i a tudományos s z a k t e r ü l e t e k és az e l é r t tudományos f o -
k o z a t o k k ü l ö n b s é g e i f ü g g v é n y é b e n a v e z e t é s i ambíc ió t e r é n muta tkozó k ü l ö n b s é g e k e t . 
E z é r t a f i a t a l s z a k e m b e r e k e t mindkét s z e r v e z e t n é l a k ö v e t k e z ő négy a l c s o p o r t b a o s z -
t o t t á k : 
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1 . " b a c c a l a u r e a t u s i " f o k o z a t o t e l n y e r t mérnökök , 
2 . " b a c c a l a u r e a t u s i " f o k o z a t o t e l n y e r t t u d ó s o k , 
3 . magasabb tudományos f o k o z a t o t e l é r t mérnökök, 
4 . magasabb tudományos f o k o z a t o t e l é r t t u d ó s o k . 
Az e g y e s k a t e g ó r i á k b a t a r t o z ó mérnökök, i l l e t v e t u d ó s o k k i c s i n y száma m i -
a t t ehhez az ö s s z e h a s o n l i t á s h o z több c s o p o r t o t ö s s z e v o n t a k . A 3 . t á b l á z a t b a n i s m e r t e -
t e t t a d a t o k b a n az e l s ő k é t c s o p o r t o t v o n t á k ö s s z e , és igy h a s o n l i t o t t á k ö s s z e a k é t 
u t o l s ó c s o p o r t t a l . Az ö s s z e h a s o n l í t á s t e h á t a 0 -2 é v i é s a 3 - 5 é v i s z o l g á l a t i i d ő v e l 
r e n d e l k e z ő f i a t a l s z a k e m b e r e k r e t e r j e d t k i . 
Az a d a t o k a z t m u t a t j á k , hogy v e z e t ő i a m b i c i ó k t e k i n t e t é b e n va lamenny i c s o -
p o r t h a s o n l ó b b l e t t egymáshoz a s z o l g á l a t i i d ő f ü g g v é n y é b e n . A t a -
nulmányi e l ő k é p z e t t s é g b ő l e r e d ő k ü l ö n b s é g e k e t l é n y e g e s e n c s ö k k e n t e t t e az a t é n y , hogy 
az i l l e t ő k h o s s z a b b i d e i g v o l t a k k i t é v e a s z e r v e z e t i l é g k ö r h a t á s á n a k . Különösen é s z -
r e v e z e t ő ez a "B" s z e r v e z e t s z a k e m b e r e i k ö z ö t t . A kezdő tudósok á l t a l a v e z e t ő i k a r -
r i e r i r á n t k i f e j e z é s r e j u t t a t o t t s z e m m e l l á t h a t ó l e n é z é s a l á b b h a g y o t t . S m e g f o r d i t v a , 
c s ö k k e n t a kezdő mérnökök á l t a l k i f e j e z é s r e j u t t a t o t t v e z e t ő i becsvágy i s , igy a mér-
nökök és a t u d ó s o k k ö z e l e b b k e r ü l t e k egymáshoz. 
3 . t á b l á z a t 
Ö s s z e h a s o n l í t á s a tudományos s z a k t e r ü l e t és e l é r t tudományos f o k o z a t s z e r i n t o s z t á -
l y o z o t t f i a t a l s zakemberek a l c s o p o r t j a i n a k " v e z e t ő i a m b i c i ó j a " k ö z ö t t 
V e z e t ő i ambició-pontszám"" 7 ' 
S z e r v e z e t Tudományos s z a k t e r ü l e t és e l é r t t u - Kezdő szakem- Nem kezdő dományos f o k o z a t b e r e k 0 - 2 szakemberek 
s z o l g á l a t i év 3 - 5 s z o l g á -
l a t i év 
"A" s z e r v e z e t " B a c c a l a u r e a t u s i " f o k o z a t o t e l é r t 
mérnökök 7 , 4 8 , 2 
" B a c c a l a u r e a t u s i " f o k o z a t o t e l é r t 
t u d ó s o k 7 , 4 8 , 2 
Magasabb tudományos f o k o z a t o t e l é r t 
mérnökök 7 , 1 9 , 5 
Magasabb tudományos f o k o z a t o t e l é r t 
t u d ó s o k 5 , 0 7 , 5 
"B" s z e r v e z e t " B a c c a l a u r e a t u s i " f o k o z a t o t e l é r t 
mérnökök 7 , 0 5 , 3 
" B a c c a l a u r e a t u s i " f o k o z a t o t e l é r t 
t u d ó s o k 2 , 0 5 , 9 
Magasabb tudományos f o k o z a t o t e l é r t 
mérnökök 7 , 3 6 , 2 
Magasabb tudományos f o k o z a t o t e l é r t 
t u d ó s o k 4 , 0 5 , 2 
1 / A pontszámok a köve tkezők s z e r i n t j e l z i k a v e z e t ő i k a r r i e r i r á n t i é r -
d e k l ő d é s t : О = i gen c s e k é l y , 3 = c s e k é l y , 6 = k ö z e p e s , 9 = n a g y , 12 = 
i g e n nagy . 
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MENNYI ELÉG A 
"VEZETŐI AMBÍCIÓBÓL"? 
Az eredmények a z t m u t a t j á k , hogy a " v e z e t ő i amb íc ió" a f i a t a l s zakemberek 
k ö z ö t t e n n é l a k é t s z e r v e z e t n é l p o t e n c i á l i s a n b i z o n y o s f o k ú f e l ü l r ő l j ö -
v ő s z a b á l y o z á s a l a t t á l l . Vagyis a f i a t a l s zakemberek jövendő p á l y a -
f u t á s u k i r á n y a t e k i n t e t é b e n nem e l e v e m e g v á l t o z h a t a t l a n u l s z i l á r d e l k é p z e l é s e k k e l é s 
vágyakka l k e r ü l n e k a s z e r v e z e t e k h e z . E l l e n k e z ő l e g , s i k e r v á g y a i k v á l t o z á s o n mennek á t 
a munkábalépés u t á n . Ennek a v á l t o z á s n a k a mér téke a t t ó l f ü g g , m i l y e n é r t é k e t t u l a j -
d o n i t a s z e r v e z e t i l é g k ö r a v e z e t é s s z e r v e z e t b e l i s z e r e p é n e k . Ha e m e g á l l a p í t á s á l -
t a l á n o s í t h a t ó ugy , hogy minden o lyan s z e r v e z e t r e é r v é n y e s l e g y e n , amely tudományos és 
műszaki s z a k e m b e r e k e t f o g l a l k o z t a t , akko r a meggondol t é s k ö r ü l t e k i n t ő v e z e t ő k n e k 
f o n t o l ó r a k e l l e n e v e n n i ü k , v a j o n s z e r v e z e t ü k l é g k ö r e a k e l l e t é n é l t ö b b r e , k e v e s e b b r e 
vagy k ö r ü l b e l ü l h e l y e s e n é r t é k e l i - e a v e z e t ő i s z e r e p e t , é s ennek m e g f e l e l ő e n t ú l s á -
g o s a n , kevésbé vagy h e l y e s e n t á p l á l j a - e a f i a t a l s zakemberek v e z e t ő i a m b i c i ó i t . 
E g y f e l ő l az a h e l y z e t , hogy a nem v e z e t ő munkakörben d o l g o z ó szakemberek 
b e c s v á g y a , hogy v e z e t ő p o z i c i ó b a e m e l k e d j e n e k , b i z o n y o s f o k i g nemcsak e g é s z s é g e s , 
hanem s z ü k s é g e s i s a s z e r v e z e t f e n n m a r a d á s a s z e m p o n t j á b ó l . A s z e r v e z e t e k -
nek s z ü k s é g ü k van o lyan f i a t a l s z a k e m b e r e k r e , a k i k v e z e t ő k k i v á n n a k l e n n i . A l e e n d ő 
v e z e t ő k e c s o p o r t j á n a k e l é g nagynak k e l l e n e l e n n i e , és magában k e l l e n e f o g l a l n i a n é -
hánya t a s z e r v e z e t l e g t e h e t s é g e s e b b t a g j a i k ö z ü l , úgyhogy az e l ő l é p t e t é s e k e t a v e z e -
t ő i p o s z t o k r a s z e l e k t i v a l a p o n l e f e s s e n m e g t e n n i . 
M á s f e l ő l , a f i a t a l szakemberek nagy a m b i c i ó j a ó h a t a t l a n u l f r u s z t -
r á c i ó h o z v e z e t , ha nem e l é g ü l k i . Annak i s megvannak a maga k ö v e t k e z -
ményei , hogy mi lyen a r ányban k e r ü l h e t n e k a f i a t a l szakemberek v e z e t ő á l l á s o k b a . Az 
"A" s z e r v e z e t n é l p é l d á u l a n e g y e d i k és ö t ö d i k évben a f i a t a l szakembereknek t ö b b 
mint 54 s z á z a l é k a á r u l e l nagy / 9 , 0 vagy magasabb p o n t s z á m ú / b e c s v á g y a t a r r a , hogy 
v e z e t ő p o z i c i ó b a k e r ü l j ö n . K é t s é g e s p e r s z e , v a j o n l e s z - e hely mindezeknek a s z a k e m b e -
r eknek a s zámára a v e z e t ő k s o r a i b a n . A s z e r v e z e t l é g k ö r e nagyfokú é r d e k l ő d é s t é b r e s z t 
f i a t a l s z a k e m b e r e i körében a v e z e t ő i k a r r i e r i r á n t . Ez a vágy a z z a l a köve tkezménnye l 
j á r h a t , hogy a f i a t a l szakember e l v e s z i t i é r d e k l ő d é s é t munkájának műszak i vagy t u d o -
mányos v o n a t k o z á s a i i r á n t , k ö v e t k e z é s k é p p e n munkája v é s z i t h a t á s f o k á b ó l . Továbbá a 
s z e r v e z e t a z z a l , hogy f e l k e l t i a v e z e t ő i a m b i c i ó t , de a z u t á n nem e l é g i t i k i / e l ő l é p -
t e t é s e k u t j á n / , e l ő i d é z h e t i , hogy a f i a t a l szakemberek s z e d i k a s á t o r f á j u k a t é s má-
s u t t néznek k ö r ü l k e c s e g t e t ő b b k i l á t á s o k u t á n . 
Nem t u l o z t a - e e l az "A" s z e r v e z e t a v e z e t ő i s z e r e p é r t é k e l é s é t f i a t a l s z a k -
e m b e r e i v e l szemben? A k é r d é s r e nem könnyű a f e l e l e t . Több k é r d é s t f o g a l m a z t a k meg, 
amelynek az v o l t a c é l j a , hogy megmérje az egyénnek az ő t f o g l a l k o z t a t ó s z e r v e z e t t e l 
szemben t á p l á l t é r z e l m e i t , és m e g v i z s g á l t á k az e z e k r e a k é r d é s e k r e a d o t t v á l a s z o k a t . 
Az e l s ő ké rdés a r r a s z ó l i t o t t f e l minden egyes v i z s g á l t s z e m é l y t , a 
t e l j e s í t m é n y é s a h a t á s f o k s z e m p o n t j á b ó l 
h a s o n l i t s a ö s s z e az ő t f o g l a l k o z t a t ó s z e r v e z e t e t minden más, á l t a l a i s m e r t i p a r i 
vagy á l l a m i s z e r v e z e t t e l . 
A második k é r d é s f e l h i v t a a f i a t a l s z a k e m b e r e k e t , j e l ö l j é k meg, m e n y -
n y i v e l n a g y o b b f i z e t é s i a j á n l a t o t k e l l e n e kapn iuk 
ahhoz , hogy o t t h a g y j á k j e l e n l e g i m u n k a h e l y ü k e t . A ké rdésben k i k ö t ö t t é k , hogy l a k ó -
h e l y v á l t o z t a t á s r ó l n i n c s e n s z ó , és hogy az u j munkakör l é n y e g é b e n / t e c h n i k a i munka-
t a r t a l o m , r a n g t e k i n t e t é b e n / azonos v o l n a a j e l e n l e g i v e l , c s a k a f i z e t é s v á l t o z n é k 
meg. 
Egy harmadik k é r d é s a r r a s z ó l í t o t t a f e l a f i a t a l mérnököke t és t u d ó s o k a t , 
g o n d o l a t b a n f o r g a s s á k v i s s z a az i d ő k e r e k é t o d á i g , amikor j e l e n l e g i á l l á s u k b a l é p t e k . 
Tudva a z t , ami t ma t u d n a k , u g y a n u g y d ö n t e n é n e k - e , mint annak 
i d e j én? 
Ezeknek a k é r d é s e k n e k az e r e d m é n y e i t a 4 . t á b l á z a t m u t a t j a . 
4 . t á b l á z a t 
Ö s s z e h a s o n l í t á s a szakembereknek az ő k e t f o g l a l k o z t a t ó s z e r v e z e t e k r ő l a l k o t o t t v é l e -
ménye k ö z ö t t 
"A" s z e r v e z e t "B" s z e r v e z e t 
Azoknak a s z á z a l é k a r á n y a , ak ik az ő k e t f o g l a l k o z -
t a t ó s z e r v e z e t e t t e l j e s í t m é n y és h a t á s f o k szem-
p o n t j á b ó l az á t l a g n á l jobbnak m i n ő s í t e t t é k : 
Valamennyi f i a t a l szakember % 53 63 
Csak a negyed ik és ö t ö d i k éves 
f i a t a l szakemberek % 55 65 
Azoknak a s z á z a l é k a r á n y a , a k i k ugy n y i l a t k o z -
t a k , hogy 20 %-kal nagyobb f i z e t é s é r t á l l á s t 
v á l t o z t a t n á n a k : 
Valamennyi f i a t a l szakember % 55 65 
Csak a n e g y e d i k és ö t ö d i k éves f i -
a t a l s zakemberek % 53 71 
Azoknak a s z á z a l é k a r á n y a , a k i k ugy n y i l a t k o z -
t a k , hogy v a l ó s z í n ű l e g megint e l f o g a d n á k 
u g y a n a z t az á l l á s t , ha v i s s z a f o r g a t n á k az . 
i d ő t : 
Valamennyi f i a t a l szakember % 71 76 
Csak a n e g y e d i k és ö t ö d i k éves f i -
a t a l szakemberek % 68 82 
A k a p o t t a d a t o k a t mind a f i a t a l szakemberek t e l j e s m i n t a c s o p o r t j á r a v o n a t -
kozóan , mind p e d i g a n e g y e d i k és ö t ö d i k éves f i a t a l s zakemberek a l c s o p o r t j á r a v o n a t -
kozóan mindkét s z e r v e z e t e s e t é b e n i s m e r t e t i a t á b l á z a t . M i n d e n ü t t a "B" s z e r v e z e t van 
f ö l é n y b e n , v a g y i s a z , amelynek l é g k ö r e n e m f e j t k i o l y a n nagy nyomást a maga 
f i a t a l s z a k e m b e r e i r e abban az i r á n y b a n , hogy v e z e t ő i p o z í c i ó k r a t ö r e k e d j e n e k . S ez 
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i gy van annak e l l e n é r e i s , hogy a "A" s z e r v e z e t n é l k ö r ü l b e l ü l 10 %-kal magasabbak a 
f i z e t é s e k , min t a "B" s z e r v e z e t n é l . F i g y e l e m r e mél tó az i s , hogy a n e g y e d i k és ö t ö -
d i k éves szakemberek k ö z ö t t nagyobbak a k ü l ö n b s é g e k . 
Ugy l á t s z i k , a "B" s z e r v e z e t n é l a f i a t a l s zakemberek a n n á l j o b b v é l e m é n y -
n y e l vannak az ő k e t f o g l a l k o z t a t ó s z e r v e z e t r ő l és m u n k á j u k r ó l , minél hos szabb i d e j e 
t a r t o z n a k a s z e r v e z e t k ö t e l é k é b e . Nem m u t a t k o z i k v i s z o n t semmi i l y e n t e n d e n c i a az 
"A" s z e r v e z e t f i a t a l s z a k e m b e r e i k ö z ö t t . 
K é t s é g t e l e n , hogy nemcsak a s z e r v e z e t i l é g k ö r f o l y t á n a v e z e t ő i k a r r i e r -
nek t u l a j d o n í t o t t é r t é k t e k i n t e t é b e n van k ü l ö n b s é g a k é t s z e r v e z e t k ö z ö t t , hanem 
sok más k ü l ö n b s é g i s m u t a t k o z i k , amely mind oka l e h e t a f e n t e m i i t e t t k ü l ö n b s é g e k -
nek . Az o k s á g i ö s s z e f ü g g é s n i n c s e n e g y é r t e l m ű e n b i z o n y i t v a . Van azonban b i z o n y o s l o -
g i k a i m a g y a r á z a t az e r e d m é n y e k r e : a s z e r v e z e t i l é g k ö r és az a nyomás, a m e l y e t ez a 
l é g k ö r g y a k o r o l a f i a t a l s z a k e m b e r e k r e abban a z i r á n y b a n , hogy v e z e t ő á l l á s o k r a t ö r e -
ked j e n e k . O l y a n a tmosz fé r ában , ame ly nagyra é r t é k e l i a v e z e t ő i s z e r e p e t , nem v e z e t ő n e k 
l e n n i b i z o n y o s i d ő u t á n k u d a r c n a k s z á m i t . Ezen az a l a p o n nem meglepő , hogy az "A" 
s z e r v e z e t f i a t a l s z a k e m b e r e i nem t á p l á l n a k o lyan j ó v é l e m é n y t az ő k e t f o g l a l k o z t a t ó 
s z e r v e z e t r ő l és az o t t b e t ö l t ö t t munkakörökrő l még annak e l l e n é r e sem, hogy az "A" 
s z e r v e z e t n é l magasabbak a f i z e t é s e k . A "B" s z e r v e z e t a z z a l a l é g k ö r r e l , amely s z e r é -
nyebben é r t é k e l i a v e z e t ő i s z e r e p k ö r t , l e h e t ő v é t e s z i , hogy a nem v e z e t ő i p o z i c i ó b a n 
l e v ő f i a t a l szakember u g y . é r e z z e , p o z i t í v s z e r e p e t j á t s z i k a s z e r v e z e t é l e t é b e n a n é l -
kül i s , hogy v e z e t ő l e n n e . 
T e r m é s z e t e s d o l o g , hogy mindenki nagy f o n t o s s á g o t t u l a j d o n i t s a j á t é l e t h i -
v a t á s s z e r ü t e v é k e n y s é g é n e k . A v e z e t ő k n e k , éppen mive l h e l y z e t ü k n é l f o g v a k i a l a k í t ó i 
és f e n n t a r t ó i a s z e r v e z e t i l é g k ö r n e k , k ü l ö n ö s e n v i g y á z n i u k k e l l a r r a , hogy s a j á t 
s z e r e p ü k e t i l l e t ő e n megőr i zzék a h e l y e s p e r s p e k t í v á t . Máskülönben f e n n á l l az a v e -
s z é l y , hogy s a j á t s z e r e p ü k e t t ú l h a n g s ú l y o z v a a l a k i t j á k a s z e r v e z e t i l é g k ö r t , s e z z e l 
e s e t l e g e l v e s z i k az emberek k e d v é t a tudományos és műszak i m u n k á t ó l , ami p e d i g e l e n -
g e d h e t e t l e n a s z e r v e z e t max imá l i s h a t é k o n y s á g á h o z . I l y e n e s e t b e n t ú l s á g o s a n sok s z a k -
ember t " f o r m á l n a k á t " v e z e t ő - j e l ö l t t é , a z o k a t p e d i g , a k i k nem v á l t o z t a t j á k meg é l e t -
c é l j u k a t , t á v o z á s r a k é s z t e t i k . 
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A NYUGATNÉMET TUDOMÁNYPOLITIKAI KIADÁSOK 1974- IG 
A z 1 9 7 1 . 
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AZ I 9 7 I . É V I SZÖVETSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 
Az NSZK s z ö v e t s é g i kormánya á l t a l e l f o g a d o t t 1971«év i k ö l t s é g v e t é s k i a d á -
s a i n a k t e l j e s ö s s z e g e 100 140 m i l l i ó márka , / 1 DM = 8 , 1 8 F t / szemben az 1 9 7 0 . é v i 
89 35O m i l l i ó v a l ; a növekedés t e h á t 12 %. 
A t e r v e k s z e r i n t 1 9 7 2 - 1 9 7 4 - r e a k i a d á s o k 108 6OO, 11? 6OO, i l l e t v e 12? 000 
m i l l i ó DM-re f o g n a k n ö v e k e d n i , a z é v i n ö v e k e d é s i r á t a t e h á t 8 , 5 8 , 2 5 % és 8 , 0 % 
l e s z . 
OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSOK 
1971-ben i l y e n j e l l e g ű k i a d á s o k r a 6 7 2 2 , 4 m i l l i ó DM-et f o r d í t a n a k / a t e l -
j e s k ö l t s é g v e t é s 6 , 7 % - a / . Az 1 . t á b l á z a t az 1969-1974 k ö z ö t t i r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é -
s é t m u t a t j a . 
A S z ö v e t s é g i O k t a t á s - és Tudományügyi M i n i s z t é r i u m k ö l t s é g v e t é s e 1 9 7 1 - r e 
4 0 0 0 , 3 m i l l i ó DM, ehhez még 1 m i l l i á r d DM o k t a t á s i k ö l c s ö n t k e l l h o z z á s z á m í t a n i 
1 9 7 1 - 1 9 7 2 - r e , m e l y e t a f e l s ő o k t a t á s és k u t a t á s t e r ü l e t é n f e l m e r ü l ő , j á r u l é k o s t e r v e -
z e t e k r e f o r d í t a n a k . Ez ö s s z e h a s o n l í t v a az 1 9 7 0 . é v i 2 8 0 0 , 6 m i l l i ó DM-mel, 1 199 ,7 
m i l l i ó DM-es v a g y i s 4 2 , 8 %-os n ö v e k e d é s t j e l e n t . 1 9 7 2 - t ő l 1 9 7 4 - i g t e r j e d ő évekre az 
ö s s z r á f o r d í t á s 5 658 m i l l i ó , 7 128 m i l l i ó é s 9 000 m i l l i ó DM l e s z a t e r v e k s z e r i n t , 
ami a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s 5 , 2 % - á t , 6 , 1 %-á t és 7 , 1 % - á t t e s z i . A k o r á b b i r á f o r d i -
t á s - t e r v e k e t a 2 . t á b l á z a t m u t a t j a , m i l l i ó DM-ben k i f e j e z v e . 
1 / Budge t and p l a n n e d e x p e n d i t u r e up to 1974. /А Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a -
s á g t u d o m á n y p o l i t i k a i k i a d á s t e r v e i 1 9 7 4 - i g . / = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 3 . 
no . 3 3 - 3 5 . p . 
9 6 9 , 
1 . t á b l á z a t 
A r á f o r d i t á s o k n ö v e k e d é s e 1 9 6 9 - 1 9 7 4 k ö z ö t t 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Ö s s z e s k i a d á s 3 9 5 8 , 4 4 7 0 8 , 5 6 7 2 2 , 3 8 7 7 4 , 7 10 4 9 7 Д 12 2 0 0 , 7 
S z ö v e t s é g i O k t a t á s -
és Tudományügyi Mi-
n i s z t é r i u m 2 1 2 2 , 4 2 8 0 0 , 6 4 0 0 0 , 3 5 6 5 8 , 4 7 1 2 8 , 2 9 0 0 0 , 1 
Továbbképzés 1 2 1 , 7 3 4 0 , 5 7 1 4 , 1 8 4 2 , 6 1 1 5 4 , 3 1 2 5 1 , 2 
O k t a t á s i és t u d o m á -
nyos k i a d á s o k a t e l -
j e s s z ö v e t s é g i k ö l t -
s é g v e t é s s z á z a l é k a -
k é n t 4 , 7 5 , 3 6 , 7 8 , 1 8 , 9 9 , 6 
2 . t á b l á z a t 
K o r á b b i r á f o r d í t á s - t e r v e k 
I 9 7 I 1972 1973 1974 
I . 1968-1972 
1 . T e r v 3 4 0 0 , 0 4 0 0 0 , 0 
I I . I 9 6 9 - I 9 7 3 
2 . T e r v 3 4 3 3 , 3 4 1 3 7 , 3 4 4 5 2 , 8 
I I I . I 9 7 O - I 9 7 4 
3 . T e r v 4 0 0 0 , 3 / 4 / 5 6 5 8 , 4 7 1 2 8 , 2 9 0 0 0 , 1 
1 . K o r á b b i s z ö v e t s é g i kormány t e r v e 
2 . A k o r á b b i s z ö v e t s é g i kormány e l ő k é s z i t ő munká ján a l a p u l ó t e r v 
3 . J e l e n l e g i k o r m á n y t e r v 
4 . Ehhez még k ö r ü l b e l ü l 1 m i l l i á r d DM-et k e l l az O k t a t á s i K ö l c s ö n b ő l h o z -
z á s z á m í t a n i . 
A SZÖVETSÉGI OKTATÁS- ÉS TUDOMÁNYÜGYI 
MINISZTÉRIUM PÉNZALAPJAINAK MEGOSZLÁSA 
Az a d m i n i s z t r á c i ó r a f o r d i t o t t k ö l t s é g v e t é s i hányad c s ö k k e n ő t e n d e n c i á t mu-
t a t : 3 3 ) 8 m i l l i ó DM-et i r á n y o z n a k e l ő az a d m i n i s z t r á c i ó s zámára / a m i n i s z t é r i u m és 
h i v a t a l a i / , ami 0 , 8 %-o t j e l e n t / 1 9 7 0 - b e n 3 5 , 4 m i l l i ó ; 1 , 3 % / . 
I s k o l á k és f e l s ő o k t a t á s i l é t e s í t m é n y e k s z á m á r a 1 9 7 1 - b e n 1 4 4 9 , 7 m i l l i ó DM-
e t j u t t a t n a k , a t u d o m á n y é s a k u t a t á s számára 2 5 1 6 , 8 m i l -
l i ó DM-e t . E k é t f ő á g a z a t r a 3 7 : 6 3 a r á n y b a n k ö l t e n e k . 
9 7 0 
1 . t á b l á z a t 
Növekedés az 1 9 7 2 - 1 9 7 4 - é v e s p e r i o d u s o n k e r e s z t ü l 
/ a k o r á b b i é v e k k e l szembeni %-os növekedés z á r ó j e l b e n / 
1972 1973 1974-
I . I s k o l a i és f e l s ő o k t a t á s i 
l é t e s í t m é n y e k r á f o r d í t á s a i 2 378 ,3 
/ 6 4 , 1 / 
3 3 5 3 , 3 
/ 4 1 , 0 / 
4 6 6 5 , 1 
/ 3 9 , 1 / 
I I . Tudományos és k u t a t á s i r á -
f o r d i t á s o k 3 243 ,6 
/ 2 8 , 9 / 
3 737 ,2 
/ 1 5 , 2 / 
4 2 9 6 , 0 
/ 1 5 , 0 / 
I I I . Arány I : I I 42 :58 47 :53 52:4-8 
A m i n i s z t é r i u m k ö l t s é g v e t é s é n e k f o n t o s a b b r é s z l e t e i : 
a / O k t a t á s 
1971-ben az o k t a t á s ü g y i k i a d á s o k 9 8 , 3 m i l l i ó DM-re eme lkednek . A msgnö-
v e k e d e t t ö s s z e g e t az o k t a t á s ü g y i t e r v e z é s p r o j e k t u m a i r a , k i s é r l e t i l é t e s í t m é n y e k r e és 
o k t a t á s ü g y i K+F-re f o r d í t j á k . 
b / A f e l s ő o k t a t á s é p i t k e z é s i p r o g r a m j a 
A s z ö v e t s é g i kormány 50 %-ban j á r u l h o z z á a f e l s ő o k t a t á s i l é t e s í t m é n y e k 
k i b ő v í t é s é h e z é s az u j é p í t k e z é s e k k ö l t s é g é h e z . E c é l o k r a 1 020 m i l l i ó DM-et b i z t o s í -
t a n a k i d e i g l e n e s e n a m i n i s z t é r i u m i k ö l t s é g v e t é s b e n . A fennmaradó , j e l e n l e g 230 m i l l i ó 
DM-et az ú g y n e v e z e t t o k t a t á s i kö lc sön b e v é t e l e i b ő l f e d e z i k . Ez a z t j e l e n t i , hogy a 
s z ö v e t s é g i és á l l a m i kormányok e g y ü t t e s e n k ö r ü l b e l ü l 2 400 m i l l i ó DM-et f o r d í t a n a k a 
f e l s ő o k t a t á s i é p i t k e z é s i p r o g r a m r a ; a s z ö v e t s é g i r é s z e s e d é s ebbő l k ö r ü l b e l ü l 1 250. 
m i l l i ó DM. 
E z z e l ö s s z e v e t v e az 1 9 7 0 . é v i ö s s z k i a d á s 1 800 m i l l i ó DM f ö l ö t t v á r h a t ó . 
Ebből a s z ö v e t s é g i kormány r é s z e s e d é s e 980 m i l l i ó DM; a k ö l t s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t és 
az ezen ö s s z e g k ö z ö t t adódó 820 m i l l i ó s DM k ü l ö n b s é g e t nem t e r v a l a p o k b ó l k e l l f e d e z -
n i . A k ö v e t k e z ő években t o v á b b i nagymérvű k ö l t s é g n ö v e k e d é s e k v á r h a t ó k , 
с / Egyetemi h a l l g a t ó k t á m o g a t á s a 
Az egye temi h a l l g a t ó k t á m o g a t á s a 202 ,6 m i l l i ó DM-re n ö v e k s z i k / e z 5 3 , 5 
%-ka l t ö b b , min t az 1970-es 132 m i l l i ó / a j e l z e t t i d ő s z a k b a n . 1 9 7 2 - t ő l kezdve e z a t é -
t e l a t o v á b b k é p z é s r o v a t á b a k e r ü l , s a S z ö v e t s é g i I f j ú s á g - , C s a l á d - és E g é s z s é g ü g y i 
M i n i s z t é r i u m h a t ó k ö r é b e f o g t a r t o z n i , mely 1972 és 1974 k ö z ö t t i években 750, 1 0 1 0 és 
1 060 m i l l i ó DM-et k iván t o v á b b k é p z é s r e f o r d í t a n i . 
d / A " p o s z t g r a d u á l i s " t anu lmányok t á m o g a t á s a 
Mivel meg k i v á n j á k r e f o r m á l n i a f e l s ő o k t a t á s i l é t e s í t m é n y e k o k t a t ó t e s -
t ü l e t é t , és az egyetemek j ö v e n d ő nemzedéke k é p z e t t d i p l o m á s a i n a k nagyobb s z e l e k c i ó j á -
r a t ö r e k e d n e k , ö s z t ö n d í j a k a t b i z t o s í t a n a k a m e g f e l e l ő v é g z e t t h a l l g a -
t ó k n a k t a n u l m á n y a i k t o v á b b f o l y t a t á s á r a . E c é l o k r a 1 9 7 1 - b e n 5 6 , 5 m i l l i ó DM-et t e r v e z -
t e k b e , de 1 9 7 4 - r e ez az ö s s z e g 186,7 m i l l i ó DM-ra f o g e m e l k e d n i . A s z ö v e t s é g i k o r -
9 7 1 
mány r e m é l i , hogy a s z ö v e t s é g i á l lamok i s n ö v e l n i f o g j á k i l y e n i r á n y ú k i a d á s a i k a t , 
e / K ö z p o n t i t udományos s z e r v e z e t e k 
3 2 2 , 4 m i l l i ó D M - e t , az 1970 . é v i n é l 2 4 , 2 % - k a l t ö b b e t , j u t t a t n a k a k é t 
nagy tudományos i n t é z e t n e k , a N é m e t K u t a t á s i K ö z ö s s é g n e k 
/ D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t = DFG/ é s a M a x - P l a n c k - T á r s a -
s á g n a k / M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t z u r F ö r d e r u n g d e r W i s s e n s c h a f t e n / . A s z ö v e t s é g i 
r á f o r d i t á s o k 1 9 7 4 - r e 5 2 3 , 8 m i l l i ó DM-re eme lkednek ; a t a r t o m á n y o k h o z z á j á r u l á -
s á v a l e g y ü t t / m e l y j e l e n l e g a s z ö v e t s é g i kormány h o z z á j á r u l á s á v a l e l v b e n e g y e n l ő / 
a z e z e n i n t é z e t e k r e f o r d i t o t t ö s s z e g e k 1 m i l l i á r d o t f o g n a k k i t e n n i 1 9 7 4 - r e / 1 9 6 9 : 
485 m i l l i ó DM; 1970 : 524 m i l l i ó DM/. Ez l e h e t ő v é t e s z i a DFG s z á m á r a az e g y e t e m i k u -
t a t á s e r ő t e l j e s e b b f e j l e s z t é s é t . Mindent e g y b e v e t v e , e z az ö s s z e g b i z t o s i t a n i f o g j a 
mind a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n f o l y ó , mind azon k i v ü l v é g z e t t ha tékony k u t a t á s 
s z i n v o n a l á n a k f e n n t a r t á s á t . 
f / A t o m k u t a t á s é s - t e c h n i k a 
Az ennek a t e r ü l e t n e k j u t t a t o t t t e l j e s ö s s z e g 1 1 8 1 , 3 m i l l i ó DM / 2 9 , 3 
% - k a l t ö b b , m i n t 1970-ben : 9 1 3 , 9 m i l l i ó DM/. Fő f e l h a s z n á l á s i s z f é r á k : n u k l e á r i s k u -
t a t ó k ö z p o n t o k 5 7 2 , 4 m i l l i ó DM; r e a k t o r f e j l e s z t é s 157 m i l l i ó DM; r e a k t o r b i z t o n s á g 
17 m i l l i ó DM; u r á n i u m k é s z l e t 124 ,6 m i l l i ó DM; f ű t ő a n y a g kör 1 0 4 , 6 m i l l i ó DM. 
E s z e k t o r r á f o r d í t á s a i 1 9 7 4 - i g l a s s a n e m e l k e d n i f o g n a k , s 1975-ben 
1 46? m i l l i ó DM-et é rnek e l . A k u t a t ó k ö z p o n t o k n a k k i u t a l t ö s s z e g e k magukba f o g l a l -
j á k a n e m - n u k l e á r i s t e r v e z e t e k növekvő k ö l t s é g e i t i s , p é l d á u l a s z á m i t ó g é p tudomány 
é s a k ö r n y e z e t v é d e l e m t e r ü l e t é n . 
g / L é g ü g y i - és ű r k u t a t á s 
1 9 7 1 - b e n 5 0 4 , 1 m i l l i ó DM-et f o r d i t a n a k l é g ü g y i - és ű r k u t a t á s r a ; 1 9 7 0 -
ben 332 ,8 m i l l i ó DM-et k ö l t ö t t e k e r r e a c é l r a , a n ö v e k e d é s t e h á t 5 1 , 5 %-os . Ha a z 
1969-ben e l nem k ö l t ö t t p é n z m e n n y i s é g e t a z 1970-es ö s s z e g h e z h o z z á a d j u k , az 1971- é v i 
növekedés c s a k 2 1 , 7 %-os . 1 9 7 4 - r e e r o v a t k i a d á s a i 782 m i l l i ó DM-re növekednek . 
A f e n t i ö s s z e g e t a k ö v e t k e z ő k r e f o r d i t j á k : az ú g y n e v e z e t t o r s z á g o s a l a p -
p r o g r a m v a l a m i n t a " S y m p h o n i e " , " H e l i o s " és "Aeros" t e r v e z e t e k f o l y t a t á s á r a ; a z E u r ó -
p a i Ű r k u t a t á s i S z e r v e z e t / E u r o p e a n S p a c e R e s e a r c h O r g a n i s a t i o n / é s a z Európa i R a k é t a 
K i l ö v ő S z e r v e z e t / E u r o p e a n L a u n c h e r Deve lopment O r g a n i z a t i o n / k i a d á s a i h o z , v a l a m i n t 
a z e u r ó p a i mübolygó p rog ramhoz v a l ó h o z z á j á r u l á s r a , 
h / A d a t f e l d o l g o z á s 
2 3 4 , 8 m i l l i ó DM-et f o r d i t a n a k 1971-ben g é p i a d a t f e l d o l g o z á s c é l j á r a 
/ 1 9 7 0 - b e n 8 5 , 6 m i l l i ó t k ö l t ö t t e k e r r e / . A növekedés i g y 1 7 4 , 3 %• E r o v a t a l l o k á c i ó j a 
1 9 7 4 - r e 4 2 5 , 3 m i l l i ó DM l e s z . 
i / U j műszaki e l j á r á s o k 
1 9 7 1 - b e n 1 0 3 , 4 m i l l i ó DM-et u t a l n a k k i u j műszaki e l j á r á s o k k i d o l g o z á -
s á r a , b e l e é r t v e a t e n g e r v i z s ó t a l a n i t á s t i s / 1 9 7 0 - b e n 3 6 , 2 m i l l i ó DM/. 
1 9 7 4 - r e 5 4 7 , 5 m i l l i ó DM-et t e r v e z n e k e t e r ü l e t k i a d á s a i n a k f e d e z é s é r e . 
A m e g n ö v e k e d e t t e l ő i r á n y z a t a jövőben k u l c s f o n t o s s á g ú á g a z a t o k tudományos és m ű s z a k i 
9 7 2 , 
h a l a d á s á t k í v á n j a e l ő s e g í t e n i . Ezek k ö z ü l n é h á n y : k ö r n y e z e t k u t a t á s és - v é d e l e m , u j 
k ö z l e k e d é s i és h í r k ö z l é s i r e n d s z e r e k , f i z i k a i e l j á r á s o k . 
TERVEZÉSI TARTALÉKOK 
A p é n z ü g y i t e r v l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t a t e r v e z é s i t a r t a l é k o k 
n ö v e l é s é r e 1972-1974—ben ; e z t e l s ő s o r b a n a f e l s ő o k t a t á s és a k u t a t á s k ö l t -
s é g e i n e k p ó t l ó l a g o s s z ö v e t s é g i h o z z á j á r u l á s é r d e k é b e n b i z t o s í t j á k . 
a / 1 9 8 0 - r a , a f e l t e v é s e k s z e r i n t , 100 000 m i l l i ó DM-et f o r d i t a n a k o k t a t á s -
r a . 
b / 1968-ban a s z ö v e t s é g i kormány az ö s s z e s tudományos é s o k t a t á s i r á f o r d í -
t á s n a k c s a k 17 % - á t f e d e z t e , 83 % - o t a t a r t o m á n y o k és a h e l y i h a t ó s á g o k . A s z ö v e t s é g i 
r é s z e s e d é s t n ö v e l n i k e l l , ha a h o s s z u t á v u o k t a t á s i r e f o r m o t h a t é k o n y a n meg a k a r j á k 
v a l ó s í t a n i . 
с / A s z ö v e t s é g i k o r m á n y r á f o r d i t á s o k n ö v e k e d é s e a közös o k t a t á s i és k u t a t á -
s i t e r v e z é s t i l l e t ő e n b i z t o s í t a n i f o g j a , hogy a z o k t a t á s r a és a tudományra s z á n t , 
megnöve l t e r ő f o r r á s o k a t az o k t a t á s é s k u t a t á s e g é s z o r s z á g o t é r i n t ő k o n c e p c i ó j á n a k 
m e g v a l ó s - i t á s á r a h a s z n á l j á k f e í . 
d / A s z ö v e t s é g i kormány t o v á b b f o k o z h a t n á p é n z ü g y i h o z z á j á r u l á s á t o l y . t e -
r ü l e t e k e n , aho l e d d i g i s a k t i v v o l t , a z a z a f e l s ő o k t a t á s és a k u t a t á s t e r ü l e t é n . 
Igy nagyobb r é s z e s e d é s t v á l l a l h a t n a a f e l s ő o k t a t á s i b e r u h á z á s o k b a n , n ö v e l h e t n é a 
DFG, a M a x - P l a n c k - T á r s a s á g és s p e c i á l i s k u t a t á s - t e r ü l e t e k p é n z ü g y i t á m o g a t á s á t , v a -
l a m i n t a z egye temi k u t a t á s f o l y ó k i a d á s a i n a k s z u b v e n c i o n á l á s á t . 
A s z ö v e t s é g i t a r t o m á n y o k k a l f o l y t a t o t t e g y e z k e d é s e r e d m é n y é t ő l f ü g g , h o g y a 
j ö v ő b e n hová és m i l y e n m é r t é k b e n f o g k i u t a l n i a s z ö v e t s á g i kormány egyéb p é n z e s z k ö -
z ö k e t . V a l ó s z í n ű , hogy a f e l s ő o k t a t á s i l é t e s í t m é n y e k b e r u h á z á s a i és f o l y ó k i a d á s a i 
p r i o r i t á s t f o g n a k é l v e z n i , mive l e t e r ü l e t e n m e g l e h e t ő s l e m a r a d á s t k e l l 
b e h o z n i . 
A k u t a t á s f o l y ó k i a d á s a i — m e l y e k nem k a p t a k kü lön r o v a t o t — a 
f e l s ő o k t a t á s á l t a l á n o s , f o l y ó k i a d á s a i n a k k ö r ü l b e l ü l 30 % - á t a l k o t j á k . Ha a s z ö v e t -
s é g i kormány ezeknek k é t h a r m a d á t v á l l a l j a , 1 6OO m i l l i ó DM-mel k ö n n y í t i a t a r t o m á n y o k 
t e r h e i t 1 9 7 4 - b e n . A s z ö v e t s é g i kormány i l y e n i r á n y ú s e g í t s é g e , g á t a t v e t h e t az e g y e -
t emi k u t a t á s h a n y a g l á s á n a k , s m e n t e s í t h e t i a t a r t o m á n y o k a t a z e g y e t e m é p i t é s i p rogram 
u t ó l a g f e l m e r ü l ő k ö l t s é g e i t ő l . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Németh Éva 
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FIGYELŐ 
A t u d o m á n y é s a t e c h -
n i k a s z e r e p e a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k b a n 
Az ICSU / I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l of 
S c i e n t i f i c Unions = Tudományos E g y e s ü l e -
t e k Nemzetközi ' T a n á c s a / 1966-ban Bombay-
ben m e g r e n d e z e t t ü l é s é n a K + F h a -
t é k o n y s á g á n a k ú j f a j t a v i z s -
g á l a t á t h a t á r o z t á k e l . Az ICSU t r a d i c i o -
n á l i s működési k ö r e az a l a p k u t a -
t á s o k s z e r v e z é s i i g é n y e i r e k o r l á t o -
z ó d o t t , ám ezen a bombay-i ü l é s e n sok 
k ü l d ö t t a z t f e j t e g e t t e , t e n n i k e l l e n e v a -
l a m i t a k e v é s s é f e j l e t t o r s z á g o k h a t h a t ó -
sabb tudományos m e g s e g í t é s é r e . A f e l s z ó -
l a l ó k a t — v é l t e az e l n ö k l ő B l a c k e t t p r o -
f e s s z o r — t a l á n s a j á t o r s z á g u k g a z d a g s á -
gának és a kevésbé f e j l e t t o r s z á g o k nyo-
morának az e l l e n t é t e d ö b b e n t e t t e meg, 
mely nagyon i s szembeszökő Bombay v á r o s á -
b a n . " T e r m é s z e t e s e n , az a l a p k u t a t á s h a l a -
dása hos szú é v t i z e d e k a l a t t megadja a l e -
h e t ő s é g e t az e m b e r i s é g é l e t s z í n v o n a l á n a k 
e m e l é s é h e z . De a t u d ó s o k kezdenek l a s s a n 
r á j ö n n i , mi lyen h o s s z ú és k ö l t s é g e s v á l -
l a l k o z á s a tudományos i s m e r e t e k a l k a l m a -
zása az emberek j ó l é t é n e k n ö v e l é s é r e . 
Olyan nehéz , hogy gyak ran s o k k a l több i d ő -
be s pénzbe k e r ü l az ehhez s z ü k s é g e s embe-
r e k e t s a n y a g i a k a t m e g s z e r e z n i , mint ma-
g á t az u j t u d á s t e l s a j á t í t a n i . " E z é r t 
l é t r e h o z t a k egy b i z o t t s á g o t , melynek f e l -
a d a t a a tudomány és a t e c h n i k a s z e r e p é n e k 
m e g v i z s g á l á s a a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n ; igy 
s z ü l e t e t t , e l s ő t á j é k o z ó d á s é s t á j é k o z t a -
t á s k é n t , az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t e t t k i s 
könyv. 
A könyv a f e j l ő d ő v i l á g r e a l i t á s a -
i b ó l i n d u l k i . "A v i l á g n é p e s s é g é n e k t ö b b 
m i n t ké tha rmada évenkén t és f e j e n k é n t á t -
l a g 135 d o l l á r r a l k é n y t e l e n m e g e l é g e d n i , 
mig a más ik egyharmad minden egyedére é v e n -
t e á t l a g 1 800 d o l l á r j u t . " Másként k i f e -
j e z v e , a v i l á g b r u t t ó b e l f ö l d i t e rmékben 
megado t t g a z d a g s á g á b ó l a s zegényebb 66 % 
—az ú g y n e v e z e t t " f e j l ő d ő o r sz ' ágok"— r é -
s z e s e d é s e mindössze 1 2 , 5 % és a másik 
8 7 , 5 % mind a gazdag 34 % - r a , az ú g y n e v e -
z e t t " t u d o m á n y o s a n - t e c h n i k a i l a g f e j l e t t 
o r s z á g o k r a " j u t . Ped ig a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
sem s t a g n á l n a k , o t t i s n ö v e k s z i k a b r u t t ó 
b e l f ö l d i t e r m é k é r t é k e , néha még g y o r s a b -
b a n , mint az i p a r o s o d o t t o r s z á g o k b a n , 
a h o l I95O- I967 k ö z ö t t p é l d á u l a növekedés 
é v e n t e á t l a g 4 , 8 %-os v o l t , ugyanakkor a 
harmadik v i l á g b a n c s a k 3 , 1 %-o t é r t e l . 
Csakhogy a v i s z o n y l a g t e t e m e s s z á z a l é k o s 
növekedés az e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k e n a 
b r u t t ó b e l f ö l d i t e rmék a l a c s o n y a b s z o l ú t 
é r t é k e m i a t t i l l u z ó r i k u s . H i szen egy g a z -
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dag o r s z á g b a n az egy l a k o s r a j u t ó b r u t t ó 
b e l f ö l d i t e r m é k két év a l a t t 120 d o l l á r -
r a l i s könnyen n ö v e k e d h e t , s ez t ö b b , m i n t 
amennyi sok szegény o r s z á g b a n ö s s z e s e n 
j u t egy f ő r e é v e n t e . 
N ö v e l i a t e c h n o l ó g i a i megrekedés 
v e s z é l y é t a g y o r s n é p s z a -
p о r u 1 a t i s . P é l d á u l egy 10 m i l l i -
ós o r s z á g b a n é v i 3 %-os s z a p o r u l a t e s e t é n 
100 000 u j m u n k a l e h e t ő s é g e t k e l l e n e t e -
r e m t e n i é v e n t e , s ha ebben az o r s z á g b a n 
"az egy f ő r e j u t ó n y e r s h a z a i t e rmék 100 
d o l l á r és a b e r u h á z á s i r á t a 10 %, a k k o r 
az ö s s z e s s z e k t o r b a n a t e l j e s évi b e r u h á -
z á s i r á t a f e j e n k é n t 10 d o l l á r , azaz ö s s z e -
sen 100 ООО 000 d o l l á r . T e h á t 100 000 u j 
m u n k a l e h e t ő s é g g e l számolva minden u j mun-
k a h e l y r e á t l a g b a n 1 000 d o l l á r j u t . " Már -
p e d i g egy modern i p a r i üzemben e g y e t l e n 
munkahely á t l a g 5 000 d o l l á r b a k e r ü l , de 
i g e n gyakran i g é n y e l h e t a k á r 50 000 d o l -
l á r t i s . A szegény f e j l ő d ő o r s z á g t e h á t 
modern i p a r i m u n k a l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t , 
s akkor é v e n t e á t l a g minden öt ú j o n n a n 
munkasorba növő l a k o s á b ó l négye t munka-
n é l k ü l i s é g r e é s r e m é n y t e l e n nyomorra k á r -
h o z t a t , vagy o l c s ó , de e l a v u l t , ócska 
munkahelyek l é t e s í t é s é v e l s a n y a r g a t j a ö n -
magát és a munkásoka t . N y i l v á n v a l ó , hogy 
a d i lemmából c s a k v a l a m i l y e n u j , a j e l e n -
l e g d i v a t o s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l m i m o d e l l t ő l m e r ő b e n e l -
t é r ő u t v e z e t h e t k i . J o n e s könyve , 
m i u t á n megmuta t t a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m s z o l g a i á t v é t e l é b ő l szá rmazó 
c s ő d ö t , v á z o l j a ennek az u j , más ú t n a k a 
l e h e t ő s é g é t , vagy l e g a l á b b i s é s s z e r ű s é g é t . 
Ez az u j u t a tudományosan m e g a l a -
p o z o t t , és nem a f e j l e t t o r s z á g o k m i n t á -
j á r a m e g s z e r v e z e t t a g r o t e c h n i -
k a . Ebből a s zempon tbó l az i p a r o s o -
d o t t o r s z á g o k mezőgazdasága még k e z d e t -
nek sem t e k i n t h e t ő . 
Az a g r o t e c h n i k a eredményes a l k a l m a -
zása u g y a n i s — k i v á l t a m é r s é k e l t é g ö v i -
t ő l a n n y i r a k ü l ö n b ö z ő t r ó p u s i körü lmények 
k ö z ö t t — i n t e n z i v és j ó l s z e r v e z e t t k u t a -
tómunká t i g é n y e l , a m i r e a l e g t ö b b f e j l ő d ő 
o r s z á g j e l e n l e g i k u t a t á s i k a p a c i t á s a k é p -
t e l e n , k i v á l t ha — m i n t a n n y i s z o r t ö r -
t é n t — p é l d á u l a t o m m a g k u t a t á s r a és mole -
k u l á r i s b i o l ó g i á r a s p e c i a l i z á l ó d o t t . Az 
e redményes mezőgazdaság i k u t a t á s gyo r s 
m e g h o n o s i t á s á h o z t e h á t i n t e n z i v n e m z e t k ö -
z i együ t tműködés é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
h a t h a t ó s s e g i t é s e s z ü k s é g e s . S ez i g e n 
nehéz f e l a d a t , m e r t a modern a g r á r t u d o -
mány számos szakmát f o g l a l k o z t a t ó , komp-
l e x k u t a t ó m ó d s z e r e k r e é p ü l . Ahol ezek a 
komplex f e l t é t e l e k h i á n y o z n a k , o t t a s o -
k a t e m l e g e t e t t " z ö l d f o r r a d a l o m " i s c s a k 
u j a b b c sőd és c s a l ó d á s f o r r á s a l e s z , mert 
"a s i k e r zá loga a h e l y i k ö -
r ü l m é n y e k h e z a l k a l -
m a z о t t t e c h n o l ó g i á k e g é s z s k á l á -
j a " . A h e l y i körü lmények t ö k é l e t e s é s t u -
dományos i s m e r e t e n é l k ü l a l e g k é p z e t t e b b 
a g r á r m é r n ö k sem é r semmit , és j e l e n l e g b i -
zony s o k t a n á c s a d ó n á l t ö b b e t t u d n a k a 
h e l y b e l i p a r a s z t o k . P e d i g s o k f e l é már ma 
v i s z o n y l a g jómódú p a r a s z t s á g o t l e h e t n e 
t e r e m t e n i ; p e r s z e m e g f e l e l ő k é p p e n o p t i -
m a l i z á l t , és a m o n o k u l t u r a - ő r ü l e t h e l y e t t 
a h e l y i t á p l á l k o z á s i i g é n y e k r e b e r e n d e z -
kedő t e r m e l é s s e l . S a j e l e n v i l á g h e l y z e t -
ben egy v i s z o n y l a g jómódú p a r a s z t s á g a 
legkö.nnyebben e l k é p z e l h e t ő f e l v e v ő p i a c 
p é l d á u l egy okosan és s z e r é n y e n m e g t e r v e -
z e t t h o n i t e x t i l i p a r é s mezőgazdaság i g é p -
i p a r számára .A l é t b i z o n y t a l a n s á g b ó l és 
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l é t n in imumbó l k i e m e l t i p a r i munkásság a z -
t á n még b ő v i t h e t n é a p i a c o t , ami t a l á n 
már r e á l i s k i i n d u l á s k é n t s z o l g á l h a t n a a 
h o n i i p a r o s í t á s h o z . 
A f e j l e t t o r s z á g o k m u n k a - m e g t a k a r i -
t ó , t ő k e - i n t e n z i v t e c h n o l ó g i á i u g y a n i s 
semmiképpen, még módos i tva sem f e l e l n e k 
meg a f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k . " I l y e n t e c h n o -
l ó g i á k a l k a l m a z á s a m e l l e t t a f e j l ő d ő v i -
l á g b a n a g a z d a s á g i növekedés ö s s z e e g y e z -
t e t h e t e t l e n a növekvő f o g l a l k o z t a t o t t s á g 
i g é n y é v e l . Némely o r szágban a g a z d a s á g i 
növekedés v i s z o n y l a g magas r á t á j á t már i s 
a f o g l a l k o z t a t o t t s á g i s z i n t c s ö k k e n é s e k i -
s é r t e . Az e l l e n t é t e l k e r ü l h e t e t l e n n e k l á t -
s z i k , hacsak nem s i k e r ü l u g y a n i l y e n h a t á -
s o s , de t ő k e m e g t a k a r i t ó és munkaigényes 
t e c h n o l ó g i á k a t t e r v e z n i és m e g h o n o s í t a -
n i . " Am mivel "a t a n u l a t l a n munkaerő c s a k 
r i t k á n h e l y e t t e s i t h e t i k ö z v e t l e n ü l a t ő -
k é t " , ehhez m e g f e l e l ő á l t a l á n o s v e z e t ő i 
és t e c h n i k a i t u d á s s z ü k s é g e s . 
A mai k u t a t á s - és tudomány c e n t r i k u s 
f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r 
azonban e r ő s e n s p e c i a l i z á l t s z a к t u -
d ó s o k a t k é p e z , a k i k e t " t ö b b n y i r e 
s o k k a l inkább é r d e k e l a z , hogy a szakma 
nemze tköz i i n t e l l e k t u á l i s e l i t j é h e z t a r -
t o z z a n a k , mintsem hogy a h e l y i g y a k o r l a t i 
p r o b l é m á k a t s e g i t s e n e k m e g o l d a n i . " Termé-
s z e t e s e n k e l l e n e k magasan k v a l i f i k á l t s p e -
c i á l i s s z a k t u d ó s o k i s , h i s z e n "a más o r -
szágokban f o l y ó f o n t o s munkák m e g é r t é s é -
hez és á t v é t e l é h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n némi 
h e l y i a l a p k u t a t á s ; s z o k t á k e z t a v i l á g t u -
dományára n y i l ó ab l aknak i s n e v e z n i . Az 
a l a p k u t a t á s e r e d m é n y e i u g y a n i s m i n d e n ü t t 
h o z z á f é r h e t ő k , de v a l a k i n e k mindenhol k e l l 
b e s z é l n i a n y e l v ü k e t . " Ám az a l a p k u t a t á s 
n y e l v é t c s a k f e l s ő f o k o n érdemes b e s z é l n i , 
s ehhez benne k e l l é l n i a p r o b l é m á i b a n . 
De még a l eg m ag asab b ren d ü k u t a t ó -
munka i s c s a k akkor l e h e t e redményes , ha 
e g é s z s é g e s h a z a i g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i és 
k u l t u r á l i s körü lményekbe é p ü l h e t b e . "A 
tudományos t e v é k e n y s é g e t nem l e h e t e l s z i -
g e t e l n i a t á r s a d a l m i é l e t t ö b b i r é s z é t ő l . " 
S noha ez t r i v i á l i s i g a z s á g , köve tkezmé-
n y e i k o r á n t s e m t i s z t á z o t t a k . Ki l á t t a p é l -
d á u l e l ő r e 15 -20 éve a t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i f e j l ő d é s t r a g i k u s k ö r n y e z e t p u s z t i t ó 
h a t á s á t , mely már-már l é t ü n k e t f e n y e g e t i ? 
S k i h i t t e , hogy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n k á r o s 
i s l e h e t ? "A f e j l ő d é s é r d e k é b e n f o l y t a -
t o t t tudományos kuta tómunka e l m é l e t e ma-
ga i s a l a p o s f e j l ő d é s r e s z o r u l , h i s z a l i g 
i s m e r t e k az o p t i m á l i s a l l o k á c i ó á l t a l á -
nos e l v e i . " Annyi v a l ó s z í n ű n e k l á t s z i k , 
hogy a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n ma n e m 
a K+F a l e g f o n t o s a b b h i á n y c i k k , "a s e g é l y 
é s a k e r e s k e d e l e m sokka l t ö b b e t h a s z n á l -
h a t , mint a k u t a t á s . " 
— JONES , G . : The r o l e of s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y in d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s . /А tudomány és a t e c h -
n i k a s z e r e p e a f e j l ő d ő o r s z á g o k -
b a n . / London ,1971 .Oxfo rd U n i v e r s i t y 
P r e s s . 174 p .
 v т 
A S z o v j e t u n i ó m e g k é t -
s z e r e z i K + F n ö v e k e d é -
s i ü t e m é . t 
A New S c i e n t i s t and S c i e n c e J o u r n a l , 
N a g y - B r i t a n n i a e g y i k v e z e t ő á l t a l á n o s t u -
dományos f o l y ó i r a t a é r d e k e s c i k k e t k ö z ö l 
a S z o v j e t u n i ó k u t a t á s p o l i t i k á j á r ó l . E z t 
az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t j ü k . 
Az e l m ú l t k é t e s z t e n d ő b e n a 
S z o v j e t u n i ó b a n a t u -
d o m á n y o s r á f o r d í t á s o k 
k é t s z e r o l y a n g y o r s a n n ö v e k e d t e k , min t 
b á r m i k o r a h a t v a n a s é v e k b e n , a m i t é r d e k e s 
s z e m b e á l l í t a n i a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e k 
m e g n y i r b á l á s á n a k é s a k u t a t á s i p o l i t i k a 
á t a l a k í t á s á n a k más o r s z á g o k b a n t a p a s z t a l -
h a t ó j e l e n s é g e i v e l . 1 9 6 8 - i g a tudományos 
r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s i üteme az 1 9 6 3 . é v i 
12 % - r ó l 9 %-ra c s ö k k e n t . A n g o l 
b e c s l é s e k s z e r i n t 1 9 7 0 - b e n a 
r á f o r d í t á s o k 20 %-ka l n ő t t e k , ami c s ú c s -
eredmény az e l m ú l t é v t i z e d bá rme ly é v é -
hez v i s z o n y í t v a . 
T e r m é s z e t e s e n még nem l á t h a t ó , v a -
j o n t a r t a n i i s f o g j á k - e e nagy n ö v e k e d é -
s i r á t á t , m i n d e n e s e t r e t ü k r ö z i a z t a z á l -
t a l á n o s n é z e t e t , m i s z e r i n t a S z o v j e t u n i -
ónak n a g y m é r t é k b e n n ö v e l n i e k e l l k u t a t á -
s i r á f o r d i t á s a i t . T r a p e z n y i k o v akadémikus 
a Tudományos és T e c h n i k a i B i z o t t s á g t a g -
j a , 1968-ban k i j e l e n t e t t e , hogy a K+F 
r á f o r d í t á s o k u t á n i m e g t é r ü l é s t ö b b s z ö r ö s e 
a s z o k á s o s b e r u h á z á s o k n a k . Ezen az a l a p o n 
ugy v é l e k e d e t t , j o g o s u l t c é l k i t ű z é s , hogy 
az I 9 7 I - I 9 7 5 . t e r v p e r i ó d u s b a n é v i 2 0 - 2 5 
%-os r á f o r d í t á s n ö v e k e d é s s e l s z á m o l j a n a k . 
A b e r u h á z á s o k n ö v e k e d é s i ü temének 
f o k o z á s á v a l e l l e n t é t b e n , a K+F-ben f o g l a l -
k o z t a t o t t k v a l i f i k á l t s z a k e m b e r e k é s 
egyéb munkaerők számának n ö v e k e d é s i r á t á -
j a c s ö k k e n ő t e n d e n c i á t m u t a t . B e c s l é s e k 
s z e r i n t I 9 5 7 - I 9 6 2 k ö z ö t t m e g k é t s z e r e z ő d ö t t 
a t e l j e s munkaerő l é t s z á m a , mig az e z t kö -
v e t ő h é t é v e s p e r i ó d u s b a n c supán 50 %-os 
v o l t a n ö v e k e d é s . A K+F-ben f o g l a l k o z t a -
t o t t e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű s z a k e m b e r l é t -
szám n ö v e k e d é s i r á t á j a l á t h a t ó a n megma-
r a d t az I 9 6 6 . é v i s z i n t e n . Mindent e g y b e -
v e t v e azonban az e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű e k 
t é n y l e g e s száma a K+F-ben /nem s z á m í t v a 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t / g y o r s a b b a n n ő t t 
a S z o v j e t u n i ó b a n , mint a z E g y e s ü l t Á l l a -
mokban. Igy a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a t t a -
nulmányozó b i r m i n g h a m i i n t é z m é n y ó v a t o s 
b e c s l é s e s z e r i n t 1 9 6 8 - r a a S z o v j e t u n i ó 
s z á m s z e r ű l e g t ú l s z á r n y a l t a a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k a t / 5 8 5 000 szemben 564 0 0 0 - r e l / . 
P e r s z e a K+F e r ő f e s z í t é s e k e t j e l z ő 
a d a t o k k e v e s e t mondanak a t é n y l e g e s K+F 
e r e d m é n y e k r ő l . A p u s z t a t é n y azonban , 
hogy a r á f o r d í t á s g y o r s a b b a n n ö v e k s z i k a 
munkae rőné l a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , 
hogy a t e l j e s í t m é n y e k j a v u l á s a v á r h a t ó . 
Igy p é l d á u l az e g y e s k u t a t ó k r e n d e l k e z é -
s é r e á l l ó p é n z ö s s z e g e k n ö v e k e d é s e n y i l -
ván megnöve l i majd t e r m e l é k e n y s é g ü k e t , 
h i s z e n m u n k a e s z k ö z e i k , b e r e n d e z é s e i k m i -
n ő s é g e j a v u l . Ez azonban n a g y m é r t é k b e n 
f ü g g majd a t t ó l i s , v a j o n t u d j a - e s z á l l í -
t a n i a s z o v j e t i p a r a s z ü k s é g e s b e r e n d e -
z é s e k e t , p é l d á u l a m e g f e l e l ő s z á m i t ó g é p e -
k e t . 
— S o v i e t Union d o u b l e s R and D 
growth r a t e . /А S z o v j e t u n i ó meg-
k é t s z e r e z i K+F n ö v e k e d é s i ü t e m é t . / 
= New S c i e n t i s t and S c i e n c e 
J o u r n a l / L o n d o n / , 1 9 7 1 . a u g . 1 9 . 4 2 1 . p . 
K o r m á n y é s t u d o m á n y -
p o l i t i k a a h e t v e n e s 
é v e k b e n a z O E C D - á l l a -
m о к b a n 
Az OECD / O r g a n i z a t i o n f o r Economic 
C o - o p e r a t i o n and Development - G a z d a s á g i 
E g y ü t t m ű k ö d é s i é s F e j l e s z t é s i S z e r v e z e t / 
ad hoc b i z o t t s á g á n a k n e m r é g i b e n k ö z z é t e t t 
e g y i k t a n u l m á n y a a z t e l e m z i , v a j o n a t u -
9 7 7 , 
d o m á n y p o l i t i k a már i s m e r t 
g é p e z e t e , h o g y a n a l k a l m a z h a t ó a h e t v e n e s 
évek s p e c i á l i s k ö v e t e l m é n y e i n e k k i e l é g í -
t é s é r e . F e l h i v j a a f i g y e l m e t a r r a , hogyan 
v á l t o z t a k a kormányok i g é n y e i és a t á r s a -
dalom e l v á r á s a i a z ó t a , hogy a t u d o m á n y p o -
l i t i k a az ö t v e n e s évek v é g e f e l é az á l l a m -
p o l i t i k a s z e r v e s r é s z é v é v á l t . A b i z o t t -
s á g a r r a t ö r e k e d e t t , hogy e l m é l y ü l t e n e l e -
mezze a s z e r v e z e t t tudomány és t e c h n i k a 
i r á n t i i gény v á l t o z á s á t . 
Mennyi re r e á l i s a h á b o r ú u t á n i k o r -
s z a k p o l i t i k a i l é g k ö r é n e k az a hármas f e l -
o s z t á s a , m e l y e t a t a n u l m á n y h a s z n á l , s 
mely k e r e t ü l s z o l g á l t a tudomány működé-
s é n e k ? Ezek s z e r i n t az e l s ő k o r s z a k a h a t -
vanas évek e l e j é i g t a r t o t t , amikor a k o r -
mányok és v á l a s z t ó i k e g y a r á n t azon a n é z e -
t e n v o l t a k , hogy a tudomány és a t u d ó s o k 
h a s z n o s a k - e . A másod ik k o r s z a k b a n — e z 
1967-ben f e j e l z ő d ö t t b e — a k ö z g a z d á s z o k 
és a r e n d s z e r e l e m z ő k a tudomány és t e c h n i -
ka modern v i l á g b a n b e t ö l t ö t t h e l y é t 
s z k e p t i k u s a n f o g t á k f e l . K e r e s t é k a z 
u t a t , miképpen a l k a l m a z h a t n á k a t u d o m á n y t 
és t e c h n i k á t a l e g m e g f e l e l ő b b módon a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k m e g s e g í t é s é r e . 1 9 6 7 - t ő l 
kezdve a t á r s a d a l o m e g y r e inkább m e g -
k é r d ő j e l e z i a t u d o m á n y p o l i t i -
k a i c é l o k n a k s magának a tudománynak és 
t e c h n i k á n a k az é r t é k é t i s . A b i z o t t s á g 
vé leménye s z e r i n t a kormányoknak nem ma-
rad más k i ü t j ü k , mint hogy a m ú l t n á l j o b -
ban k i e l é g í t s é k az e g y r e növekvő m e g o s z -
t o t t s á g u és e l é g e d e t l e n tömegek k ö v e t e l é -
s e i t . A j e l e n t é s b e n e r r e s z á m t a l a n j ó z a n 
é s ö s z t ö n z ő j a v a s l a t t a l á l h a t ó , de a h á -
b o r ú u t á n i i d ő k t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l á s a 
t ú l s á g o s a n l e e g y s z e r ű s í t e t t a h h o z , hogy 
komolyan l e h e s s e n v e n n i . 
Az e l s ő p e r i ó d u s r a nem e g y é r t e l m ű e n 
j e l l e m z ő az a h i t , m i s z e r i n t m i n d e n t , 
a m i t a tudomány l é t r e h o z o t t , egyfo rma 
l e l k e s e d é s s e l f o g a d t a k . Nagyon s o k t u d ó s 
é s l a i k u s i g y e k e z e t t éb r en t a r t a n i a z t a 
W e l l s á l t a l h i r d e t e t t n é z e t e t , hogy a t u -
domány és t e c h n i k a o lyan e r ő k e t s z a b a d i t 
f e l , m e l y e k e t nem l e h e t k ü l ö n v á l a s z t a n i 
a t á r s a d a l m i m e g f o n t o l á s o k t ó l . Bár a tudo 
mány és t e c h n i k a m i l i t a r i s t a p r o b l é m á k r a 
v a l ó k o n c e n t r á l á s a j e l e n t ő s v o l t , ebben 
a k o r s z a k b a n d ö b b e n t r á s o k o r s z á g a r r a , 
hogy s z á m t a l a n i p a r á g l e h e t ő s é g e i n é l k e -
v é s b é t e r m e l é k e n y , r é s z i n t a műszak i f e j -
l e s z t é s i p o l i t i k a , r é s z i n t az e z t v é g r e -
h a j t ó emberek h i á n y a m i a t t . Ugyancsak e b -
ben a k o r s z a k b a n h o z t a k a kormányok o l y a n 
d ö n t é s e k e t a n u k l e á r i s e n e r g i a p o t e n c i á -
l i s f e l h a s z n á l á s á r ó l , s a t e t e m e s ű r k u t a -
t á s i b e r u h á z á s o k r ó l , melyek k é s ő b b nem b i 
z o n y u l t a k s z e r e n c s é s e k n e k . 
Az e l m ú l t h u s z o n ö t év a l a t t már j e -
l e n t k e z t e k a K+F b e r u h á z á s o k t á r s a d a l m i 
é r t é k é t k é t s é g b e vonó a g g o d a l m a k , de az 
OECD j e l e n t é s nem e z t a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
h á t t é r t j e l l e m z ő k o n t i n u i t á s t h a n g s u l y o 
z a , hanem a d i s z k o n t i n u i t á s t e m e l i k i e z -
z e l a merev há rmas f e l o s z t á s s a l . F é l ő , 
hogy a kormányok nem t a n u l n a k a k ö z e l m ú l t 
t a p a s z t a l a t á b ó l , s t ú l s á g o s a n é l e s e n f o g -
nak r e a g á l n i a mai a g g o d a l m a k r a / p é l d á u l 
a t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t s z é t r o m b o l á s á r a / . 
Milyen h e l y e i f o g l a l e l a tudomány 
é s a t e c h n i k a a j e l e n l e g i é s a j ö v ő b e n i 
k o r m á n y p o l i t i k a i d ö n -
t é s e k b e n ? Az OECD b i z o t t s á g l e -
s z ö g e z i , hogy a k u t a t á s é s a műszaki f e j -
l e s z t é s , v a l a m i n t a k ö z j ó l é t k ö z ö t t i k a p -
c s o l a t n a k t o v á b b r a i s f e n n k e l l á l l n i a , 
s még a f e j l e t t o r s z á g o k sem é l n e k oly 
j ó l é t b e n , hogy l emondha tnának a t o v á b b i 
f e j l ő d é s l e h e t ő s é g é r ő l . A nehézség v i s z o n t 
abban r e j l i k , hogy i p a r i f e j l ő d é s és g a z -
d a s á g i p r o s p e r i t á s n e m k ö v e t k e z i k 
mindig a u t o m a t i k u s a n a s i k e r e s K+F-bő l . 
M e g f e l e l ő menedzsmentre és p é n z r e van 
s z ü k s é g , hogy a műszaki eredmények g a z d a -
s á g i l a g r e a l i z á l ó d j a n a k . 
A t anu lmány f o g l a l k o z i k a t u d o m á -
nyos és műszak i k u t a t á s o k p r i o r i -
t á s a i n a k m e g h a t á r o z á s á v a l . Az t 
h a n g o z t a t j a , hogy s o k s z o r a k ö l t s é g - h a -
szon e l e m z é s e n t u l , e z e k e t p o l i t i k a i szem-
p o n t o k i s b e f o l y á s o l j á k . P é l d á u l ha a v á -
l a s z t ó k t i s z t a l e v e g ő t k ö v e t e l n e k é s 
e z é r t h a j l a n d ó k f i z e t n i , a kormánynak 
éppúgy a k c e p t á l n i k e l l e k i v á n s á g o t , mint 
a jobb e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l t a t á s o k j a v í -
t á s á n a k k ö v e t e l é s é t . 
A j e l e n t é s f o n t o s f e j e z e t e a f e l s ő -
o k t a t á s és a k u t a t á s i p r i o r i t á s o k k ö z ö t t i 
v i s z o n y t v i z s g á l j a . M e g á l l a p í t j a , hogy 
egy u j s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s é r e nem l e h e t 
v a r á z s ü t é s s e l e l ő t e r e m t e n i a k i v á n t k é p -
z e t t s é g ű s z a k e m b e r t , s f e l h i v j a a f i g y e l -
met a r u g a l m a s a b b s z a k e m b e r -
k é p z é s r e . 
A f e n t e m i i t e t t p r o b l é m á k a d m i n i s z t -
r á l á s á r a a b i z o t t s á g a köve tkező j a v a s l a -
t o t t e t t e : a K+F e g é s z é v e l f o g l a l k o z ó 
k ö z p o n t i s z e r v e z e t e k k o r m á n y g é p e z e t é n e k 
munká já t ö s s z e k e l l h a n g o l n i a tudomány 
p o t e n c i á l i s a l k a l m a z á s á v a l f o g l a l k o z ó s p e -
c i á l i s s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g é v e l . Ugyan-
akkor azonban nem t é r k i a r r a , hogy meg 
k e l l e n e s z ü n t e t n i a f e l s ő f o k ú o k t a t á s e g é -
s z é t t á m o g a t ó és a f e l s ő f o k ú o k t a t á s i i n -
tézményekben f o l y ó k u t a t á s t i r á n y i t ó s z e r -
vek e l s z i g e t e l t s é g é t . Nem b e s z é l a h o n v é -
d e l m i k u t a t á s és a kormány p o l g á r i m i -
n i s z t é r i u m a i k ö z ö t t m e g t e r e m t h e t ő k a p c s o -
l a t r ó l , az e l ő b b i e redménye inek p o l g á r i 
f e l h a s z n á l á s a é r d e k é b e n , v i s z o n t i n d í t v á -
n y o z z a , hozzanak l é t r e a ko rmánygépeze ten 
b e l ü l egy o lyan c s o p o r t o t , mely f e l ü l v i z s -
g á l j a de nem o l d j a meg a kormány tudomány-
p o l i t i k a i p r o b l é m á i t , s f e l v e t i a z t a k é r -
d é s t , miképpen k e l l e n e t á j é k o z t a t n i a v á -
l a s z t ó k a t a d ö n t é s e k r ő l , i l l e t v e hogyan 
k e l l e n e bevonn i ő k e t a d ö n t é s e k meghoza ta -
l á n a k munká jába . 
Az OECD j e l e n t é s t e h á t sok f o n t o s , 
v i t á s k é r d é s b e n t o v á b b i ö s z t ö n z é s t n y ú j t , 
de k i t ű n i k b e l ő l e az i s , hogy még nagyon 
s o k a t k e l l t e n n i , amig a f e j l e t t o r s z á g o k 
kormánya i m e g t a n u l j á k nemcsak k i h a s z n á l n i 
a tudományt és t e c h n i k á t , hanem a z t i s , 
hogyan l e h e t v a l ó b a n közhasznú tudományos 
t e v é k e n y s é g e t v é g e z n i . 
— Where t o go f rom h e r e . /Hogyan 
t o v á b b ? / = N a t u r e / b o n d o n / , 1 9 7 1 . 
j u l . 2 . 1 - 2 . p . 
A t u d o m á n y n e m k i z á -
r ó l a g o s a n a t u d ó s o k é ! 
A B r i t T u d o m á n y f e j l e s z t é s i T á r s a -
s á g / B r i t i s h A s s o c i a t i o n f o r t h e 
Advancement of S c i e n c e / é v i t a l á l k o z ó -
j á n a k k i c s e n g é s e : a tudomány t ú l s á g o s a n 
i s f o n t o s a h h o z , hogy csupán a t u d ó s o k -
r a b i z z á k , h i s z e n ők nem a l k a l m a s a k a n -
nak ő r z é s é r e , ami t s z o l g á l n a k . A tudomány 
ma már t e n g e r i s z ö r n y , r á t e l e p e d i k a min-
d e n n a p i é l e t r e , e l l e n ő r z é s e t e h á t nem l e -
h e t c supán az ő f e l a d a t u k . A végső d ö n t é -
s e k e t a p o l i t i k u s o k kezébe k e l l h e l y e z n i . 
9 7 9 , 
A T á r s a s á g t a l á l k o z ó j á n kü lönböző 
vélemények h a n g z o t t a k e l a tudomány és a 
t e c h n i k a t á r s a d a l m i s z e -
r e p é r ő l . Egyesek h a n g o z t a t t á k , 
hogy a tudomány g a z d a s á g i s z e r e p é t t ú l b e -
c s ü l t é k , s a f e l t a l á l ó k n a k - v a l a m i n t a me-
n e d z s e r e k n e k a t u d ó s o k n á l s o k k a l nagyobb 
r é s z ü k van a b r u t t ó n e m z e t i t e rmék /BNT/ 
n ö v e l é s é b e n . A T á r s a s á g e l n ö k e f e l h i v t a 
a f i g y e l m e t a r r a , hogy a tudomány s z á m t a -
l a n a l k a l m a z á s a r o m b o l j a az é l ő v i l á g o t . 
Ez u t ó b b i m e g á l l a p í t á s h o z c s a t l a k o -
z o t t H.Rose i s , a B r i t T á r s u l a t a Tudomány 
T á r s a d a l m i F e l e l ő s s é g é é r t / B r i t i s h S o c i -
e t y f o r S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y in S c i e n c e / 
e g y i k a l a p i t ó j a . S z e r i n t e a v i l á g k a t a s z t -
r ó f a f e l é h a l a d , s ahhoz , hogy f e n n m a r a d -
j o n , f o r r a d a l m i v á l t o z á s o k n a k k e l l v é g b e -
menniük a t á r s a d a l o m b a n . Ennek egy ik f e l -
t é t e l e a t u d ó s o k , s ő t az e g é s z t á r s a d a -
lom m o z g ó s í t á s a . 
A N a t u r e s z e r k e s z t ő j e , John Maddox, 
o p t i m i s t a á l l á s p o n t o t k é p v i s e l t . Ugy v é l -
t e , hogy az e m b e r i s é g m e g t a n u l t a , hogyan 
k e l l a n u k l e á r i s hatalommal é l n i ; hogy 
az emberi b ö l c s e s s é g megakadá lyozza a 
mérgező r o v a r i r t ó k h a s z n á l a t á t ; hogy az 
é l e l m i s z e r - t e r m e l é s u j m ó d s z e r e i minden-
k i számára e l e g e n d ő k e n y e r e t f o g n a k n y ú j -
t a n i . 
A s w a n s e a - i g y ű l é s e n , t öbbek k ö z ö t t , 
m e g m u t a t k o z o t t , hogy a t u d ó s o k k é p t e l e n e k 
megegyezni a b b a n , m i k é p p e n 
h a s z n á l j á k f e l k é p e s s é g e -
i k e t és t u d á s u k a t . Nincsen e g y s é g e s v é l e -
ményük a mult s z á z a d a d t a h a t a l m a s e r ő k 
és eszközök már e d d i g t ö r t é n t f e l h a s z n á -
l á s á r ó l . Csak e g y e t l e n közös pon tban e g y e z -
nek meg: e z e k e t az e r ő k e t kézben k e l l t a r -
t a n i . S ekkor merül f e l a k é r d é s : к i 
l e g y e n , a k i kézben t a r t j a e z e k e t ? 
A t u d ó s o k nem a l k a l m a s a k e r r e , már 
c s a k a z é r t sem, mert r e n d k i v ü l b o n y o l u l t 
m a t e r i á l i s r e n d s z e r e k m e g é r t é s é r e k o n -
c e n t r á l n a k , s ez t e l j e s ember t k i v á n . A 
v a l ó d i t u d ó s o k s o k s z o r nem e v i l á g b a n 
é l ő k . A tudomány i r á n y í t á s á n a k f e l e l ő s s é -
g é t e z é r t a p o l i t i k u s o k r a h á r i t j á k , a k i k 
h e l y e t t ü k c s e l e k e d n e k . 
Az a n g o l hagyományok k ö v e t k e z t é b e n 
a s ú l y o s műszaki é s tudományos p rob lémák 
e l d ö n t é s é b e n a s z a k e m b e r e k r e h a g y a t k o z -
nak . P é l d á u l az á l l a m v á l l a l j a a f e l e l ő s -
s é g e t az o r s z á g e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s á é r t 
már majdnem e b y negyed s z á z a d a . Az e g y -
mást k ö v e t ő kormányok e g y r e több p é n z t és 
v e z e t é s i u t m u t a t á s t b i z t o s í t o t t a k e c é l 
é r d e k é b e n , az o r v o s i t e v é k e n y s é g c é l j a i t , 
t e r m é s z e t é t azonban az o r v o s o k h a t á r o z t á k 
meg. Az eredmény az l e t t , hogy b i z o n y o s 
t e r ü l e t e k v i r á g o z t a k — a h o l a szakemberek 
l e l k e s e k v o l t a k — , másokat v i s z o n t e l h a -
n y a g o l t a k , b á r m e n n y i r e i s f o n t o s a k l e t t e k 
vo lna t á r s a d a l m i s z e m p o n t b ó l . 
Nagyon sokan gúnyo lódnak Harold 
Wilson azon k i j e l e n t é s é n , melyben " f e h é -
ren i z z ó " műszaki f o r r a d a l m a t Í g é r t a 
m u n k á s p á r t i kormány u r a l o m r a j u t á s á v a l . 
Az e l k é p z e l é s h e l y e s v o l t , a k i v i t e l e z é s 
h e l y t e l e n . A p o l i t i k u s o k a t nem g y ó g y í t o t -
t á k k i a tudományos " Í r á s t u d a t l a n s á g b ó l " , 
a tudomány i r á n y i t á s á t p e d i g nem v e t t é k 
k i a t u d ó s o k k e z é b ő l . E s z á z a d e l s ő f e l é -
nek t a n u l s á g a , hogy a g a z d a s á g i be nem 
a v a t k o z á s p o l i t i k á j a , d e m o k r a t i k u s l á t -
s z a t a e l l e n é r e i s k i v i h e t e t l e n . A 
t e r v e z é s n é l k ü l ö z h e -
t e t l e n . A g a z d a s á g i t e r v e z é s n e k 
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manapsag c s a k masodlagos s z e r e p e van: a 
műszaki f e j l e s z t é s t e r v e z é s e és a tudomá-
nyos k u t a t á s p r i o r i t á s a i n a k m e g h a t á r o z á -
sa k e r ü l t e l ő t é r b e . A szakembereknek ma 
már be k e l l l á t n i u k , hogy a tudományos 
" l a i s s e z - f a i r e " k a t a s z t r ó f á h o z v e z e t . 
— P u t t i n g s c i e n c e i n i t s p l a c e . 
/Tegyük h e l y é r e a t u d o m á n y t . / = 
New S t a t e s m a n / L o n d o n / , 1 9 7 1 . s z e p t . 
10 . 3 1 7 - 3 1 8 . p . vr £ 
A m e r i k a i k o n s z e r n e k 
b e k a p c s o l ó d á s a a j a . -
p á n k u t a t á s e r e d m é -
n y e i n e k k i a k n á z á s á b a 
A j a p á n v e g y i p a r n y e r s a n y a g b á z i s a 
az o l a j , f e j l ő d é s é n e k a l a p j a p e d i g a k ü l -
f ö l d i t e c h n i k a . Az i p a r á g nagy u t a t t e t t 
meg az ö t v e n e s évek ó t a ; ü z l e t i 
s t r a t é g i á j a t u l a j d o n k é p p e n 
e g y s z e r ű v o l t : i d e g e n "know-how" és l i -
c e n c i á k s e g í t s é g é v e l u t ó i é r n i N y u g a t - E u r ó -
p á t v a l a m i n t az E g y e s ü l t Á l l a m o k a t , mind 
s z é l e s kö rű t e r m é k v á l a s z t é k , mind minő-
s é g t e k i n t e t é b e n . 
A " b e h o z á s i i d ő s z a k " azonban most 
már végéhez k ö z e l e d i k és e z z e l pá rhuzamo-
san a k u t a t á s és f e j l e s z t é s üteme i s f e l -
g y o r s u l . I 9 7 I e l e j é n k ö z z é t e t t h i v a t a l o s 
a d a t o k s z e r i n t 1969-ben a k ü l f ö l d r ő l meg-
v á s á r o l t l i c e n c i á k mindössze 28 %-a v o n a t -
k o z o t t u j , az o r s zágban a d d i g meg nem h o -
n o s í t o t t g y á r t á s i e l j á r á s o k r a , h o l o t t a 
h a t v a n a s évek e l e j é n a r á n y u k még 60 % 
v o l t . Ez egyebek közt a z t i s t ü k r ö z i , hogy 
a K+F ö s s z r á f o r d i t á s o k 1966 ó t a é v i 20 %-
k a i n ő t t e k , és 1970-ben 3 m i l l i á r d d o l -
l á r k ö r ü l j á r t a k . A K+F-ben f o g l a l k o z t a -
t o t t munkaerőa l lomany meghaladta a 
I70 000 f ő t ; a l é t s z á m évenként csaknem 
10 %-kal n ő . A j a p á n műszaki f i z e t é s i 
mér leg l á t v á n y o s a n j a v u l : a j apán "know-
how" k ü l f ö l d i é r t é k e s í t é s é b ő l s z á r m a z ó 
ös szegek az u t o l s ó ö t évben megháromszo-
r o z ó d t a k és ma már m i n t e g y évi 50 m i l l i ó 
d o l l á r t / a z i m p o r t á l t t e c h n i k a á t v é t e l é -
é r t f o l y ó s i t o t t k i a d á s o k 13 % - á t / t e s z -
nek. 
A l i c e n c i á k m e g v á s á r l á s a a z o n b a n 
csak a m a i t e c h n i k a k i a k -
n á z á s á n a k l e h e t ő s é g é t b i z t o s i t j a . Az ame-
r i k a i é s a n y u g a t - e u r ó p a i t á r s a s á g o k azon 
ban e g y r e nagyobb é r d e k l ő d é s t t a n u s i t a n a k 
az i r á n t , va jon v a n - e k i l á t á s u k a r r a , 
hogy k ö z v e t i é n ü l h a s z n á l h a s 
sák f e l a j apán K+F v í v m á n y a i t , az u j t e c 
n i k a i m e g o l d á s o k a t . A v á l a s z e k é r d é s r e 
i g e n l ő , noha b i z o n y o s f e n n t a r t á s o k k a l . 
A k ü l f ö l d i t á r s a -
s á g o k egész s o r a k a p c s o l ó d o t t be a 
j a p á n k u t a t á s b a . A s k á l a s z é l e s : k u t a t á -
s i s z e r z ő d é s e k t ő l a k o o p e r á c i ó n á t közös 
v á l l a l k o z á s o k i g és t e l j e s e n k ü l f ö l d i t u -
l a j d o n b a n l evő l é t e s í t m é n y e k i g t e r j e d . A 
k ü l f ö l d i r é s z e s e d é s mér t éke g l o b á l i s a n 
még nem j e l e n t ő s , de a z e d d i g i t a p a s z t a -
l a t o k á l t a l á b a n e l é g p o z i t i v a k . 
Probléma a j a p á n к u t a t ó -
g á r d a k i n e v e l é s e . A japán K+F-ben 
f o g l a l k o z t a t o t t munkaerő-á l lomány f e l f u -
t á s a e l l e n é r e az o r s z á g még nem r e n d e l k e -
z ik o l y a n k v a l i f i k á l t k u t a t ó g á r d á v a l , 
amely k ö n n y ű s z e r r e l á l l á t a k ü l ö n b ö z ő 
t e r ü l e t e k r e . Mego ldáskén t k e l l ő j á r t a s s á -
gú j a p á n v á l l a l a t i p a r t n e r k i v á l a s z t á s a 
k i n á l k o z n é k , ez v i s z o n t kommunikációs ne -
h é z s é g e k e t v e t f e l , amelyekke l a közös 
v á l l a l k o z á s o k i s s o k a t küszködnek . 
A n y e l v k o r l á t o n k i v ü l a k i v i t e l e z é s -
ben m u t a t k o z n a k e l t é r é s e k a j a p á n t á r -
s a s á g o k és k ü l f ö l d i p a r t n e r e i k ' g y a k o r l a -
t a k ö z ö t t . A k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k n e k p é l -
d á u l s z a b a t o s a n meg k e l l h a t á r o z n i u k a k i -
t ű z ö t t c é l t é s a z t k ö r ü l k e l l h a t á r o l n i u k . 
A j a p á n o k n á l a dokumentumok c s a k m á s o d l a -
gos s z e r e p e t j á t s z a n a k : n a g y o b b s ú l y t f e k -
t e t n e k a s z e m é l y i v i s z o n y l a t o k r a , s z ó b e l i 
m e g á l l a p o d á s o k r a . 
Ennek e l l e n é r e a k ö z ö s , k o o p e -
r a t i v k u t a t á s o k b i z o n y o s 
f e l l e n d ü l é s e é s z l e l h e t ő . A k ö l t s é g e k meg-
o s z t á s a s z é l e s e b b t e r ü l e t e k á t f o g á s á t t e -
s z i l e h e t ő v é o l y a n e s e t e k b e n , amikor a 
b e r u h á z á s o k n a g y s á g a m e g h a l a d j a a j a p á n 
v á l l a l a t o k a n y a g i l e h e t ő s é g e i t . K ü l f ö l d i 
p a r t n e r e i k e t v i s z o n t az v o n z z a , hogy a 
munkaigényes f e l a d a t o k j ó v a l o l c s ó b b a n 
v é g e z h e t ő k e l . 
A k v a l i f i k á l t j apán k u t a t ó k r a j u t ó 
f e j e n k é n t i r á f o r d i t á s o k 
/ a s e g é d s z e m é l y z e t t e l e g y ü t t ! / é v i 
2 0 - 2 5 ООО d o l l á r r a , az a m e r i k a i a k n a k h o z -
z á v e t ő l e g e s e n 50 %-á ra r ú g n a k . A " f i z e -
t é s i r é s " a z o n b a n egy re s z ü k ü l : a d i p l o -
más k u t a t ó k f i z e t é s e , a b é r e k á l t a l á n o s 
n ö v e k e d é s é v e l p á r h u z a m o s a n , meredeken 
e m e l k e d i k . Az i l l e t é k e s j a p á n s z e r v / а 
Tudományos és M ű s z a k i H i v a t a l / b e c s l é s e 
s z e r i n t a b é r e k é s f i z e t é s e k a K+F ö s s z -
r á f o r d i t á s o k n a k immár 44 % - á r a r ú g n a k , 
a z i 9 6 0 . é v i 36 % - k a l szemben. I l y k é p p e n 
a k o o p e r á c i ó f ő i n d í t é k á v á m i n d i n k á b b az 
e g y e s t e r ü l e t e k e n v a l c j á r t a s s á g komple-
m e n t a r i t á s a v á l i k , kü lönösen a g y ó g y s z e r -
i p a r b a n . J a p á n v e z e t ő s z e r e p e a m i k r o b i -
o l ó g i á b a n és a f e r m e n t á c i ó s kémiában nem 
v i t a t o t t . A k e r e s e t t g y ó g y s z e r e k s z i n t é -
z i s e azonban c s a k a k e z d e t . 
A m e r i k a i b e c s l é s e k s z e r i n t v a l a m e l y 
u 3 g y ó g y s z e r k i f e j l e s z t é s e a f e l f e d e z é s -
t ő l a f o r g a l o m b a h o z a t a l i g á t l a g 5 m i l l i ó 
d o l l á r t é s h é t é v e t i g é n y e l . Ez az ö n á l -
l óan t e v é k e n y k e d ő j a p á n c é g e k u j i t á s i p o -
t e n c i á l j á t e r ő s e n k o r l á t o z n a , h i s z e n a 
l egnagyobb g y ó g y s z e r i p a r i v á l l a l a t , a 
Takeda V e g y i p a r i T r ö s z t é v i f o r g a l m a 
480 m i l l i ó d o l l á r k ö r ü l j á r . 
E z é r t van t e r e a m u n k a -
m e g o s z t á s n a k : a j a p á n o k 
v é g z i k a s z i n t e t i z á l á s t , a z a m e r i k a i a k a 
t ő k e i g é n y e s k i é r t é k e l é s t , f e j l e s z t é s t . 
Az a m e r i k a i Abbot t L a b o r a t o r i e s p é l d á u l 
1969-ben k ö z ö s k u t a t á s i m e g á l l a p o d á s t k ö -
t ö t t a Kyowa Hakko Kogyo C o . - v a l é s J a -
pánba t e l e p i t e t t e t a l a j k u t a t á s i p r o g r a m -
j á t . H a s o n l ó l é p é s r e k é s z ü l a New Y o r k - i 
P f i z e r - k o n s z e r n i s . 
B i o l ó g i a i l a g a k t i v v e g y ü l e t e k t a -
l a j m i n t á k b ó l v a l ó i z o l á l á s a és i d e n t i f i -
k á l á s a a z u j a n t i b i o t i k u m o k k u t a t á s á n a k 
e l s ő f á z i s a . De a f e l a d a t r e n d k í v ü l mun-
k a i g é n y e s , e l v é g z é s é h e z j ó l k v a l i f i k á l t 
munkaerők s z ü k s é g e s e k . U j és g y ó g y í t ó h a -
t á s ú a n t i b i o t i k u m o k f e l f e d e z é s é n e k ü t e m é t 
a k u t a t á s i d ő i g é n y e s s é g e e r ő s e n l e l a s s í -
t o t t a . E g y e s j e l e n t ő s e b b a m e r i k a i c é g e k 
e z é r t a k u t a t á s t t e l j e s e n f e l a d t á k , m i v e l 
az k é p z e t t k u t a t ó g á r d á j u k t u l nagy h á n y a -
d á t k ö t ö t t e l e . Ugyanakkor t u d a t á b a n v o l -
t a k annak i s , hogy u j a n t i b i o t i k u m o k f e l -
f e d e z é s e i g e n komoly p r o f i t t a l k e c s e g t e t . 
A k i ú t : k ö z ö s k u t a t á s , amelynek m u n -
k a i g é n y e s r é s z é t a j a p á n p a r t -
ner h a j t j a v é g r e . 
Az e g y i k j a p á n v á l l a l a t / A j i n o m o t o 
C o . / t e r v e z é s i és f e j l e s z t é s i o s z t á l y á -
nak v e z e t ő j e a p a r t n e r e k ü z l e t i s z e m l é l e -
9 8 2 , 
t é t és s t r a t é g i á j á t a k ö v e t k e z ő k é p p e n h a -
t á r o z t a meg: a j apánok e r ő s o l d a l a u j v e -
g y ü l e t e k s z i n t e t i z á l á s a , g y e n g e s é g e , hogy 
a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e k e t t a l á l j a n a k s z á -
mukra . Ezze l szemben a t i p i k u s . a m e r i k a i 
h o z z á á l l á s : e l ő b b j ó f e l v e v ő p i a c o t t a l á l -
n i , s a z t á n k i f e j l e s z t e n i az a l k a l m a s 
t e r m é k e k e t . 
Meg k e l l még j e g y e z n i , hogy a j a p á n 
kormány nem m i n d i g n é z i j ó szemmel a k ü l -
f ö l d i c é g e k k e l közösen v é g z e t t k u t a t á s t . 
F o r m á l i s a n nem eme l t ek ugyan k i f o g á s t a 
k u t a t á s i együ t tműködés e l l e n , az e l v a z o n -
ban v á l t o z a t l a n u l a z , hogy c s ö k k e n t e n i 
k e l l az i m p o r t á l t t e c h n i k á t ó l v a l ó f ü g g ő -
s é g e t . Az 1 9 7 1 . é v i Fehér Könyv i s h a n g -
s ú l y o z z a , hogy a tudomány é s t e c h n i k a f e g y -
v e r k é n t v a l ó f e l h a s z n á l á s a a nemze tköz i 
v e r s e n y b e n t o v á b b r a i s f o k o z ó d i k . 
A j a p á n k o r m á n y e g y i d e j ű -
l e g az e d d i g i n é l nagyobb r é s z t v á l l a l a 
k u t a t á s b a n . / A z i p a r r a e z i d ő s z e r i n t a 
K+F ö s s z r á f o r d i t á s o k min tegy k é t h a r m a d a , 
e zen b e l ü l a v e g y i p a r r a és az e l e k t r o n i k a i 
i p a r r a az i p a r ö s s z e s k u t a t á s i k i a d á s a i -
nak a f e l e j u t . / A k ü l k e r e s k e d e l m i és 
i p a r i m i n i s z t é r i u m már 1966-ban három o r -
s z á g o s k u t a t á s i p r o j e k t u m o t i n d i t o t t be 
a z z a l a c é l l a l , hogy a m ű s z a k i l a g é l e n j á -
r ó t e r ü l e t e k e n az i p a r , az egyetemek és 
az á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k s z o r o s e g y ü t t m ű -
k ö d é s é t b i z t o s í t s a . Ezt a p rogramot t o -
v á b b i h a t t e r v e z e t t e l e g é s z í t e t t é k k i ö s z -
s z e s e n 218 m i l l i ó d o l l á r o s k ö l t s é g e l ő -
i r á n y z a t t a l a m i n i s z t é r i u m é g i s z e a l a t t ; 
e z e n k i v ü l kü lönböző m i n i s z t é r i u m o k t o v á b -
b i 12 o r s z á g o s j e l l e g ű t e r v e z e t m e g v a l ó -
s í t á s á h o z l á t t a k . 
— F o r e i g n f i r m s e x p l o r e R+D 
p r o s p e c t s in J a p a n . /А k ü l f ö l d i c é -
gek a j a p á n k u t a t á s b a és f e j l e s z -
t é s b e v a l ó b e k a p c s o l ó d á s l e h e t ő s é -
g e i t v i z s g á l j á k . / = Chemical and 
E n g i n e e r i n g News / C h i c a g o / , 1 9 7 1 • 
j u n . 2 1 . 3 2 - 3 8 . p . < „ 
H i k m e t - b ö l c s e s s é g e t 
j e l e n t 
A k r a s z n o j a r s z k i v i z i e r ő m ü é p í t é s e -
kor s z ü k s é g v o l t egy u j a n t i k o r r ó z i ó s e l -
j á r á s r a , a m e l y e t a b a k u i G i p r o m o r n e f t y 
i n t é z e t n é l a k a r t a k a k r a s z n o j a r s z k i a k meg-
r e n d e l n i . A b a k u i i n t é z e t t ú l t e r h e l t s é g 
m i a t t nem t u d t a a m e g b i z á s t e l v á l l a l n i , 
s ekkor t a n á c s o l t a v a l a k i , hogy f o r d u l j a -
nak a " H i k m e t h e z " . A "Hikmet" - v á l l a l a t , 
amely mindennemű k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
m e g b i z á s t e l f o g a d , s e d d i g i e r edménye i s i -
k e r e s n e k mondhatók. A megrende lők a g g o d a l -
mát hamar s z é t o s z l a t t a a "Hikmet" , h i s z e n 
b i z t o s í t o t t a ü g y f e l é t , hogy a G i p r o m o r n e f t y 
s z a k e m b e r e i b e v o n á s á v a l f o g j á k a munkát 
e l v é g e z n i . 
A k é t f é l m e g k ö t ö t t e a s z e r z ő d é s t , 
a "Hikmet" p e d i g b e v o n t a a munkába a z em-
i i t e t t i n t é z e t néhány s z a k e m b e r é t , a k i k 
e s t é n k é n t , s zabad időben i r á n y í t o t t á k a 
"Hikmet" f i a t a l s z a k e m b e r g á r d á j á t . A mun-
ka időben e l k é s z ü l t , az i n t é z e t és a " H i k -
met" d o l g o z ó i k e r e s e t h e z j u t o t t a k , a " H i k -
met" f i a t a l j a i p e d i g a megb ízha tó i r á n y í -
t ó k keze a l a t t t a p a s z t a l a t o k a t és u j i s -
m e r e t e k e t s z e r e z t e k . 
Hol i t t a v e s z t e s é g ? / E g y e s e k 
u g y a n i s v e s z t e s é g r ő l b e s z é l t e k . / A s i k e -
r e k b i z o n y í t j á k , hogy c s a k n y e r e s é g r ő l b e -
s z é l h e t ü n k . Akkor meg m i é r t a k a r j á k meg-
s z ü n t e t n i a " H i k m e t e t " ? — t e s z i f e l a 
k é r d é s t a c i k k s z e r z ő j e . T a l á n a z é r t , 
mer t munkája s o r á n az á l l a m , s ze r ény s z á -
m i t á s o k s z e r i n t , t i z m i l l i ó r u b e l t t a k a -
r í t meg? Vagy t a l á n a z é r t , mer t o lyan mun-
k á t , amit komoly k u t a t ó i n t é z e t öt év 
a l a t t k é s z i t e l , a "Hikmet" 16 m u n k a t á r -
s á v a l négy hónap a l a t t v é g e z e l ? 
A " H i k m e t " - h e z h a s o n l ó v á l l a l a t o k 
az u t ó b b i i d ő b e n e l t e r j e d t e k , 
s főképpen az i p a r i és tudományos k ö z p o n -
t o k b a n j ö t t e k l é t r e : Bakuban , L e n i n g r á d -
b a n , N o v o s z i b i r s z k b e n , R i g á b a n , S z v e r d -
l o v s z k b a n , V i l n i u s z b a n , Tomszkban. M i n t -
ha v e z é n y s z ó r a k e l e t k e z t e k v o l n a , p e d i g 
c s a k a s z ü k , s é g h o z t a 
i g y . A " H i k m e t " - f é l e i n t é z e t e k u j 
k u t a t ó i n t é z e t " f a j t á t " k é p v i s e l n e k : egy 
o lyan k ö z p o n t o t , amelyben a l e g k ü l ö n b ö -
zőbb szakmáju k u t a t ó k d o l g o z n a k , a h a g y o -
mányoktól e l t é r ő i n t é z e t i k e r e t e k b e n ; i t t 
n i n c s e n e k o s z t á l y o k és c s o p o r t o k , c s a k 
v á l t o z ó , a f e l a d a t h o z i g a z o d ó k o l l e k t í v á k . 
A tudományos munka gyenge o l d a l a , a k u t a -
t á s r e a l i z á l ó d á s á n a k i d ő t a r t a m a , i lymódon 
ö s s z e z s u g o r o d i k , n i n c s e n e k " ü r e s j á r a t o k " . 
/Szemenov akadémikus s z e r i n t egy j e l e n t ő s 
t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t t e r m e l é s b e n v a l ó a l -
k a l m a z á s á i g j e l e n l e g 10-20 év i s e l t e l i k . / 
A szóban f o r g ó v á l l a l a t o k a t u d o -
mány és a t e r m e l é s é r i n t k e z é s i p o n t j á n 
j ö n n e k l é t r e ; nem " t a r t a l é k o l n a k " munka-
t á r s a k a t , mer t a s z a k e m b e r e k e t m e g h a t á r o -
z o t t i dő re s z e r z ő d t e t i k . Ezek a cégek i g a -
z i ö n e l s z á m o l ó v á l l a -
l a t o k , t a k a r é k o s a n b á n n a k az a n y a -
g i e s z k ö z ö k k e l , de egyben a t e l j e s f e -
l e l ő s s é g i s az ö v é k . E l ő f o r d u l t 
e g y s z e r a " H i k m e t n é l " , hogy a megrende lő 
nem v o l t mege légedve a t e r v v e l , mert nem 
v á l t be — ekkor nem a s zokásos h u z a - v o n a , 
p e r e s k e d é s k ö v e t k e z e t t , hanem a "Hikmet" 
szó n é l k ü l v i s s z a f i z e t t e a p é n z t . 
A "Hikmethez" h a s o n l ó cégek r ö g t ö n 
m e g a l a k u l á s u k u t á n e r ő t e l j e s f e j l ő d é s n e k 
i n d u l t a k . A b a k u i " N o v a t o r " az ú g y n e v e z e t t 
k i s t e c h n i k á v a l / m ű s z e r e k , g é p e s í t é s s t b . / 
f o g l a l k o z i k ; 1970-ben 350 000 r u b e l , 1971-
ben e d d i g f é l m i l l i ó r u b e l f o r g a l m a t b o -
n y o l í t o t t l e . A "Hikmet" és a n o v o s z i -
b i r s z k i " F a k e l " i s t ö b b s z á z e z r e s t é t e -
lekben d o l g o z i k . M é g i s , ha ezek a c é g e k 
i l y e n h a s z n o s a k , k i á l l h a t -
j a u t j u k a t ? A bankok és a 
p é n z ü g y i s z e r v e k , a k i k n e k a j ó - vagy 
r o s s z i n d u l a t a dön tő a v á l l a l a t o k é l e t e 
s z e m p o n t j á b ó l . 
A c i k k s z e r z ő j e b e s z é l g e t e t t a n e -
v e z e t t v á l l a l a t o k e l l e n z ő i v e l i s , s meg-
d ö b b e n é s s e l h a l l g a t t a ő k e t . "Amit e z e k 
c s i n á l n a k , k o m o l y t a l a n . Ki l á t o t t már 
i l y e t , a tomkorban holmi m ü s z e r e c s k é k k e l 
b í b e l ő d n i . Csak a h a s z n o t h a j s z o l j á k , k é -
pesek még j a v í t á s o k k a l , n y e l v o k t a t á s s a l 
i s f o g l a l k o z n i . . . " 
A c i k k s z e r z ő j é n e k más a v é l e m é n y e . 
A p á r t h a t á r o z a t i s v i l á g o s a n k i m o n d j a : a 
n e m - k o r r e k t ü g y e s k e d é s e k b ő l származó 
p é n z f o r r á s o k e l í t é l e n d ő k , de a munkával 
s z e r z e t t haszon j o g o s . Va jon m i é r t h á b o -
rodnak f e l e g y e s e k , ha d i á k o k s z á m i t ó g é -
p e k e t j a v i t a n a k meg, t e r v e k e t k é s z í t e n e k 
szabad i d e j ü k b e n , s e z é r t kapnak p é n z t , 
nem p e d i g v a g o n k i r a k o d á s s a l vagy p i n c é -
r e s k e d é s s e l j u t n a k k e r e s e t h e z ? Kinek á r t , 
ha a f i a t a l egye temi t a n á r o k a v a s á r n a p i 
p r e f e r á n s z - p a r t i h e l y e t t s z a k i r o d a l m i 
s z ö v e g e t f o r d i t a n a k ? A " F a k e l t " a z é r t i s 
e l i t é l i k , hogy p r o f i t j á n a k egy r é s z é t v i -
vóklub b e r e n d e z é s é r e f o r d i t o t t a . P e d i g 
e l l e n k e z ő l e g , az i l y e n c é g e k e t p é l d a k é n t 
k e l l e n e m u t o g a t n i — i r j a V o l i n . 
A p é n z ü g y i emberek l e g s ú l y o s a b b e l -
l e n é r v e a z , hogy e z á l t a l egyesek k ü l ö n 
k e r e s e t h e z j u t n a k , n ö v e k s z i k a v á s á r l ó -
e r e j ü k ^ igy m e g i n g a t j á k a p i a c v i s z o n y o k 
e g y e n s ú l y á t . I g a z , a "Hikmet" d o l g o z ó i 
hav i 60-70 r u b e l m e l l é k j ö v e d e l e m h e z j u t -
nak — de mennyi é r t é k k e l j á r u l t a k a n é p -
g a z d a s á g f e j l ő d é s é h e z ? Az nem z a v a r j a a 
p i a c v i s z o n y o k a t , hogy a r e n d e s é v i k ö l t -
s é g v e t é s s e l do lgozó k u t a t ó i n t é z e t e k nem 
p r o d u k á l n a k anny i é r t é k ű s z e l l e m i t e r m é -
k e t , amenny i t b e l é j ü k f e k t e t t e k ? 
A "Hikmet" e l l e n z ő i a z t i s f e l h o z -
zák , hogy a v á l l a l a t megszeg te a p é n z ü g y i 
e l ő i r á s o k a t . Való i g a z , de hogyan t u d t a k 
volna k í s é r l e t e z n i , ha a szük k e r e t e k e n 
b e l ü l maradnak? Fö lmerü l t e h á t a g o n d o l a t , 
v a j o n a f e n n á l l ó és é r v é n y e s p é n z ü g y i s z a -
b á l y o k é s e l ő i r á s o k c é l s z e r ü e k - e ? A mező-
gazdaságban és az é p í t ő i p a r b a n i s t ö r t é n -
t e k k i s é r l e t e k u j g a z d á l k o d á s i módok b e -
v e z e t é s é r e . 
Néhányan a z t h e l y t e l e n í t e t t é k , h o g y 
a " b e d o l g o z ó " k u t a t ó k i l e n c t ő l h a t i g a 
napo t l o p j a az i n t é z e t é b e n , u t á n a p e d i g 
rohan a "Hikmetbe" és c s a k o t t végez r e n -
des munká t . Bár ez t á v o l r ó l s i n c s e n igy 
— i r j a V o l i n — t é n y , hogy az i n t é z e t b e n 
dön tő a b e o s z t á s , a tudományos f o k o z a t 
s t b . , a Hikmetben p e d i g c s a k az e l v é g -
z e t t munka, az eredmény s z á m i t a k e r e s e t 
s z e m p o n t j á b ó l . Ezek a v á l l a l a t o k a k i s s é 
f e l e d é s b e m e r ü l t e l v e t k ö v e t i k : m i n d e n k i -
nek — munkája s z e r i n t . Nem s z á m i t h o l , 
vagy i dőbe n mennyi t d o l g o z n a k m u n k a t á r -
s a i k . 
Egy k i s é r l e t é r t é k e l é s é n é l nem az 
e l k ö v e t e t t s z a b á l y s é r t é s b ő l , hanem a 
k a p o t t t á r s a d a l m i h a -
s z o n b ó l k e l l k i i n d u l n i . I t t az 
i d e j e , hogy a X X I V . p á r t k o n g r e s s z u s h a t á -
r o z a t a i b ó l g y a k o r l a t i k ö v e t k e z t e t é s e k e t 
v o n j a n a k l e . 
A s z ó b a n f o r g ó cégek t á r s a d a l m i s z e r 
v e z e t e k m e l l e t t j ö t t e k l é t r e / s z a k s z e r v e -
z e t , Komszomol/, de h i á n y z i k az i g a z i 
i r á n y i t ó v e z e t ő s é g . I l y e n i r á n y i t ó s z e r v 
s z e r e p é t t ö l t h e t n é be a Tudományos és Mű-
s z a k i Ál lami B i z o t t s á g . 
Az u j i r á n t é r d e k l ő d v e gyakran f o r -
d u l n a k k ü l f ö l d f e l é , p e d i g j ó l e n n e k ö -
r ü l n é z n i o t t h o n é s e l s ő s o r b a n a z t t á m o g a t 
n i . A "Nova to r " c é g k i á l l í t o t t a t e r m é k e -
i t a Népgazdaság i K i á l l í t á s o n , s p a v i l o n -
j u k mind ig t e l e v o l t é r d e k l ő d ő k k e l , k ö z -
t ü k nagy számban k ü l f ö l d i e k k e l ; k ü l ö n ö s e n 
a j a p á n o k m u t a t t a k nagy é r d e k l ő d é s t mun-
k á j u k i r á n t . 
/ U t ó i r a t : A " N o v a t o r t " s i k e r ü l t meg 
m e n t e n i , a "Hikmet" és a c s a l á d l e g r é g i b b 
t a g j a , a " F a k e l " s a j n o s már m e g s z ű n t . / 
— VOLIN,P.: "HIKMET" - é t o z n a c s i t 
m u d r o s z t ' . . . / " H i k m e t " - b ö l c s e s s é -
g e t j e l e n t . . . / = L i t e r a t u r n a j a Ga-
z e t a / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 2 4 . n o . 1 0 . p . 
G.A. 
H a r c a z i d ő é r t a j u -
g o s z l á v k u t a t á s b a n 
é s f e j l e s z t é s b e n 
J e l e n l e g J u g o s z l á v i á b a n k é t f o l y a -
mat d o m i n á l : a v e z e t é s és a h a t á r o z a t h o -
z a t a l d e c e n t r a l i z á c i ó j a , v a l a m i n t a s z e l -
l emi és az a n y a g i e r ő k k o n c e n t r á c i ó j a . A 
t u d o m á n y p o l i t i k á b a n 
m i n d k e t t ő n e k é r v é n y e s ü l n i e k e l l . Az 
UNESCO k i a d á s á b a n 1970-ben m e g j e l e n t 
"Nemzeti t u d o m á n y p o l i t i k á k Európában" c i -
mü könyv J u g o s z l á v i á r ó l igy i r : "Az 1958-
t ó l 1 9 6 4 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k b a n u j u t a k a t 
k e r e s t e k és t a l á l t a k — miként l e h e t ö s s z -
hangban a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r e n d s z e r 
á l t a l á n o s , ö n i g a z g a t á s i a l a p o n végbemenő 
f e j l ő d é s é v e l a t u d o m á n y p o l i t i k a ' e t a t i k u s ' 
s z e r k e z e t é t ö n i g a z g a t á s s á á t a l a k í t a n i . Ke-
r e s t é k és m e g t a l á l t á k annak a m ó d j á t , mi -
k é n t l e h e t ö s s z e k a p c s o l n i a k u t a t á s o k f e j -
l e s z t é s é t az o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é -
v e l . " Az e m i i t e t t i d ő s z a k e redménye i nem 
v é g l e g e s e k , az á t a l a k u l á s ú t j a i t ma i s 
k e r e s i k . Nemcsak e g é s z e n u j t á r s a d a l m i -
p o l i t i k a i v i s z o n y o k r ó l van s z ó a tudomány 
t e r ü l e t é n , hanem az a lkotmány á l t a l már 
l e r ö g z í t e t t v i s z o n y o k k ö v e t k e z e t e s r e a l i -
z á l á s a i s é g e t ő p r o b l é m a . 
Az a lko tmány és a t ö r v é n y e k s z e -
r i n t a t u d o m á n y p o l i t i k a f ő h o r d o z ó i e d -
d i g i s a m u n k a s z e r v e z e t e k és a k ö z t á r s a -
ságok v o l t a k . Ennek a p o l i t i k á n a k a f o r -
má lódás i f o l y a m a t a azonban mind a munka-
s z e r v e z e t e k b e n , mind a tudományos s z e r -
v e z e t e k b e n és a k ö z t á r s a s á g o k b a n l a s s ú 
v o l t , e z é r t a f ö d e r á c i ó s f u n k c i ó k t ú l s á -
gosan i s k i f e j l ő d t e k . Ezeknek a k o r l á t o -
z á s á r a k e r ü l t most s o r . így p é l d á u l meg-
s z ü n t e t t é k a Tudományos Tevékenység F i -
n a n s z í r o z á s á n a k S z ö v e t s é g i A l a p j á t . A j ö -
vőben n e m k ö z p o n t i l a g 
o s z t j á k s z é t az a n y a g i e s z k ö z ö k e t a t u d o -
mányos k u t a t á s e g é s z t e r ü l e t é n . Az u j i n -
t é z k e d é s e k k e l u j f e l t é t e l e k e t t e r e m t e n e k 
a m u n k a s z e r v e z e t e k , a k ö z t á r s a s á g o k és az 
autonóm t e r ü l e t e k már m e g h a t á r o z o t t f u n k -
c i ó i n a k j obb m e g v a l ó s í t á s á r a . A f ö d e r a -
t i v s t r u k t ú r á b a n azonban t o v á b b r a i s h e -
l y e van a tudománynak: f u n k c i ó i n a k , p o l i -
t i k á j á n a k m e g v a l ó s í t á s á t a jövőben még 
s o k k a l i n k á b b a tudományos k u t a t ó m u n k á r a 
k e l l a l a p o z n i . E c é l b ó l 
- a S z ö v e t s é g i V é g r e h a j t ó Tanácsban k o o r -
d i n á l n i k e l l a g a z d a s á g , a pénzügy, a k ü l -
k e r e s k e d e l e m és a k ü l p o l i t i k a f e l a d a t -
körében e l v é g z e n d ő k u t a t á s o k a t ; 
- közös tudományos k u t a t á s o k a t k e l l e n e 
t e r v e z n i nemcsak a S z ö v e t s é g i V é g r e h a j -
t ó T a n á c s , hanem a S z ö v e t s é g i G y ű l é s , 
az u j E l n ö k s é g , v a l a m i n t más f ö d e r á c i -
ós s z e r v e k és s z e r v e z e t e k számára i s 
/ p é l d á u l Kommunisták S z ö v e t s é g e / ; 
- azoknak a f u n k c i ó k n a k a k e r e t é n b e l ü l , 
amelyek f ö d e r a t i v a k maradnak , a f ö d e r á -
c i ó l e s z a k ö z t á r s a s á g o k b a n , az autonóm 
t e r ü l e t e k e n , a kamarákban és az e g y e s ü -
l e t e k b e n f o l y ó k u t a t á s o k k o n c e n t r á l á s á -
nak és k o o r d i n á l á s á n a k a l a p v e t ő t é n y e -
z ő j e ; 
- a f ö d e r á c i ó f e l a d a t a a p o l g á r i és a k a -
t o n a i k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a , v a l a m i n t 
a nemze tköz i tudományos együ t tműködés 
b i z t o s i t á s a . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a azon t e r ü l e t e i n , 
a h o l o r s z á g o s s z i n t ű d ö n t é s s z ü k s é g e s , a 
t á r s a d a l o m f ö d e r a t i v s z e r v e i l e s z n e k t o -
vább ra i s i l l e t é k e s e k . T e h á t a f ö d e r á c i ó é 
a v e z e t ő p o z i c i ó a p o l i t i k a i r e n d s z e r , a 
k ü l p o l i t i k a , a honvédelem s t b . t e r ü l e t é n . 
Vannak o lyan t e r ü l e t e k i s , melyek nem e l -
s ő d l e g e s j e l e n t ő s é g ű e k a f ö d e r á c i ó , min t 
t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i e g y s é g s z á m á r a , 
mégis egész J u g o s z l á v i a számára j e l e n t ő -
s e k . I l y e n p é l d á u l az A d r i a - k u t a t á s , ami 
H o r v á t o r s z á g , . S z l o v é n i a , B o s z n i a - H e r c e g -
ov ina és Crna Gora k ö z v e t l e n é r d e k e , de 
a f ö d e r á c i ó é r d e k e az i n f r a s t r u k t ú r a f e j -
l e s z t é s e i s . Hasonlóképpen f o n t o s a l e v e -
gő és a f o l y ó v i z e k s z e n n y e z ő d é s é n e k p r o b -
l é m á j a , vagy a k i s s z é r i á j u t e r m e l é s a u t o -
m a t i z á l á s a . Ezek a közös gondok k ö -
z ö s k u t a t á s o k r a f o g n a k 
v e z e t n i ; a kezdeményező f é l az l e s z , ame-
l y i k n e k a l e g é g e t ő b b az a d o t t p r o b l é m a . A 
közös k u t a t á s o k b a n r é s z t v e v ő k mindegy ike 
a t e l j e s eredmény h a s z o n é l v e z ő j e l e s z , az 
a n y a g i e szközök egy r é s z é h e z v a l ó h o z z á j á -
r u l á s e l l e n é b e n . 
J u g o s z l á v i á b a n e d d i g 20 t é m á -
r a d o l g o z t a k k i tudományos k u t a t á s i 
p r o g r a m o t . A S z ö v e t s é g i V é g r e h a j t ó Tanács 
és a S z ö v e t s é g i Gyűlés a húszbó l még c s a k 
e g y e t f o g a d o t t e l , a " n u k l e á r i s e n e r g e t i -
ka" m a k r o p r o j e k t u m o t , mely 1971 v é g é r e be 
i s f e j e z ő d i k . A t ö b b i makropro jek tum k i -
d o l g o z o t t p r o g r a m j a l e h e t ő v é t e s z i , hogy 
a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n a k ö z t á r s a s á g o k és 
a f ö d e r á c i ó s s z e r v e k t i s z t á z z á k , m e l y i k 
t e r v e z e t i r á n t é r d e k l ő d n e k . Igy végül k i -
d e r ü l , me ly ik makropro j ek tum l e s z az ö s z -
s z e s k ö z t á r s a s á g k u t a t á s i v á l l a l k o z á s a , 
m e l y i k c s a k néhány k ö z t á r s a s á g é , vagy a 
k ö z t á r s a s á g o k é és a f ö d e r á c i ó é , vagy c s a k 
a f ö d e r á c i ó é . 
A f ö d e r á c i ó e r ő s e n é r d e k e l t a k ö v e t -
kező makropro jek tumokban / é s ezeknek a r e -
a l i z á l á s á h o z r a g a s z k o d n i f o g / : 1 . J u g o -
s z l á v i a h o s s z u t á v u f e j l e s z t é s é n e k k o n c e p -
c i ó j a ; 2 . J u g o s z l á v i a g a z d a s á g i r e n d s z e -
r e ; 3- a n e m z e t k ö z i v i s z o n y o k g a z d a s á g i , 
p o l i t i k a i és j o g i a s p e k t u s a i a v i l á g b a n 
j e l e n l e g é s z l e l h e t ő a n t a g o n i s z t i k u s moz-
g á s o k f e l t é t e l e i k ö z ö t t ; 4 . a s z o c i a l i s t a 
ö n i g a z g a t á s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i és f e j l ő d é -
s i p e r s p e k t i v á i a j u g o s z l á v t á r s a d a l o m -
b a n ; 5- i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r a v e z e t é s b e n . 
A tudományos k u t a t á s o k r a s z á n t 
a n y a g i e s z k ö z ö k e t a k ö -
z e l j ö v ő b e n m e g d u p l á z z á k , 
v a g y i s 1975-ben a nemze t i j övede lem 1 %-a 
h e l y e t t annak 2 %-át f o r d i t j á k a k u t a t á -
s o k r a . Ennek o k a i abban k e r e s h e t ő k , hogy 
e g y r é s z t J u g o s z l á v i a a tudományos k u t a -
t á s o k r a f o r d i t o t t a n y a g i e szközök t e k i n t e -
t é b e n Európában p i l l a n a t n y i l a g j ó f o r m á n 
az u t o l s ó h e l y e t f o g l a l j a e l , m á s r é s z t 
a s z a k e m b e r - h e l y z e t és a tudományos c é l o -
k a t s z o l g á l ó b e r e n d e z é s e k h e l y z e t e e g y á l -
t a l á n nem k i e l é g i t ő . A tudományos k u t a -
t á s s a l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k 
s z á m a 12 000 , ami imponáló u g y a n , 
de nem k i e l é g i t ő . A tudományos k u t a t á s i 
c é l o k a t s z o l g á l ó b e r e n d e z é -
s e k a n n y i r a e l h a s z n á l t a k és e l a v u l -
t a k , hogy az e u r ó p a i s z i n v o n a l e l é r é s é h e z 
k ö r ü l b e l ü l 1 m i l l i á r d u j d i n á r t k e l l e n e 
b e r u h á z n i / 1 D = 2 , 3 9 F t . / . Az anyag i 
e szközök n ö v e l é s é n é l t a l á n még sokka l j e -
l e n t ő s e b b a meg levő , és f ő k é n t az ú j o n -
nan b e r u h á z o t t a n y a g i e szközök s o k k a l 
jobb k i h a s z n á l á s a . 
Ha J u g o s z l á v i a a nemze tköz i munka-
megosz tásban v e r s e n y k é p e s k i v á n l e n n i , 
t e r m e l é s e é s t e c h n o l ó g i á j a m a x i -
m á l i s m o d e r n i z á l á s á -
r a k e l l t ö r e k e d n i e . M o d e r n i z á l á s 
a l a t t nemcsak a munkaeszközök, hanem a 
munkasze rvezés k o r s z e r ü s i t é s e i s é r t e n -
d ő . A m o d e r n i z á l á s i f o l y a m a t több o k b ó l 
nagyon l a s s ú : kevés az a n y a g i 
e s z k ö z ; a b e r u h á z á s o k nem r u g a l m a s a k ; a 
b e r u h á z á s i i d ő s z a k o k nagyon h o s s z ú a k , 
és sok u j b e r e n d e z é s , m i e l ő t t még üzembe 
h e l y e z t é k v o l n a , már e l a v u l t ; egyes v á l -
l a l k o z á s o k már e l e v e h i b á s a k , mert nem 
v e s z i k f i g y e l e m b e a s z a k e m b e r - h e l y z e t e t ; 
a tudomány nem e l é g g é f e j l e t t ; t ú l s á g o -
san u r a l k o d i k az ú g y n e v e z e t t p e r m a n e n s , 
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l é p é s e n k é n t i m o d e r n i z á l á s o r i e n t á c i ó j a 
— ma ftiegvesznek egy o l y a n t e c h n o l ó g i á t , 
mely c s a k egy f o k k a l f e j l e t t e b b ' , m i n t 
amit h a s z n á l n a k és amely ho lnap már e l -
a v u l t n a k s z á m i t , holnap i smét u j a t k e l l 
v e n n i , a z i s m é t e l a v u l r ö v i d időn b e l ü l , 
és igy t o v á b b . N y i l v á n v a l ó , hogy a 
l e g m o d e r n e b b t e c h n o -
l ó g i á t k e l l m e g v á s á r o l n i , a z t a 
v é g s ő k i g k i k e l l h a s z n á l n i , és a z u t á n i s -
mét a l egmodernebbe l f e l v á l t a n i . Ezen a 
t e r ü l e t e n s o k f e l a d a t v á r m e g o l d á s r a : 
mindenek e l ő t t nagyobb s z e l e k t i v i t á s t 
k e l l b i z t o s i t a n i a b e r u h á z á s i p o l i t i k á -
b a n , j obban k e l l k o o r d i n á l n i a j u g o s z l á v 
és a k ü l f ö l d i k u t a t ó i n t é z e t e k m u n k á j á t 
meg k e l l g y o r s í t a n i az e l m é l e t i e r e d m é -
nyek a l k a l m a z á s á t a t e r m e l é s b e n . 
A t á r s a d a l o m és a g a z d á l k o d á s mo-
d e r n i z á l á s á n a k r é s z é t k é p e z i az 
e l e k t r o n i k u s s z á m i -
t ó g é p e k a l k a l m a z á s a . I t t a l e g -
nagyobb p r o b l é m á t a szakemberek h i á n y a 
j e l e n t i : a s z a k e m b e r a s z á -
mi tógépek g a z d a s á g i és műszaki k i h a s z n á -
l á s á n a k l e g j e l e n t ő s e b b t é n y e z ő j e . Az 1970-
ben v é g z e t t ad hoc a n a l i z i s e k a z t m u t a t -
t á k , hogy a s z á m i t ó g é p e k k i h a s z n á l á s á n a k 
s z á z a l é k a a n n y i r a a l a c s o n y , hogy a l i g , 
vagy e g y á l t a l á n nem i n d o k o l j a a b e r u h á -
z á s t . 
A tudomány ma már — é s k ü l ö n ö s e n 
ho lnap— nemcsak a k u l t u r a r é s z e , hanem 
t e r m e l ő e r ő é s p o l i t i -
k a i f u n k c i ó i s . A J u g o s z l á v 
Kommunisták S z ö v e t s é g é n e k j e l e n t ő s s z e r e -
pe van egy o l y a n l é g k ö r k i a l a k í t á s á b a n , 
aho l m e g é r t i k , hogy a tudományba k ö z v e t -
l e n ü l vagy k ö z v e t v e b e f e k t e t e t t a n y a g i 
eszközök m e g t é r ü l n e k j ö v e d e l e m és n y e r e -
s é g f o r m á j á b a n , végső so ron p e d i g az 
e g y é n i é l e t s z í n v o n a l a l a k u l á s á b a n i s . 
— BULC,M.: B i t k a za vreme. / H a r c 
az i d ő é r t . / = Komunist / B e o g r a d / , 
1971 .72 ( f . no . 1 3 - 1 4 . p . 
POPIC,R.V. : S i s t e m m e n j a n j a 
s i s t e m a . /А r e n d s z e r v á l t o z á s á n a k 
r e n d s z e r e . / = Komunist / B e o g r a d / , 
1 9 7 1 . 7 2 4 . n o . 1 7 . p . 
A z E u r ó p a i G a z d a s á g i 
K ö z ö s s é g K + F r á f o r d í -
t á s a i 
Az E u r ó p a i B i z o t t s á g s z a k é r t ő i k e -
r e k 5 m i l l i á r d d o l l á r r a t e s z i k az E u r ó -
p a i Gazdaság i Közösség o r s z á g a i n a k á l l a -
mi k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i t 
1 9 7 1 - b e n . 1967 ó t a a K+F á l l a m i k i a d á s o k -
ban ezek s z e r i n t 39 %-os növekedés k ö v e t -
k e z e t t b e . 
Amennyiben ugyanezen i d ő s z a k b a n f i -
gyelembe v e s s z ü k az á r e m e l k e d é s t meg a 
l a k o s s á g n ö v e k e d é s é t , ugy az egy f ő r e j u -
t ó k u t a t á s i k i a d á s o k c s a k i g e n s z e r é n y 
mér t ékben e m e l k e d t e k . 1970 - r e v o n a t k o z ó -
a n , a s z a k é r t ő k s z á m i t á s a i s z e r i n t , az 
EGK-lakosságban egy f ő r e 23 d o l l á r á l l a -
mi k u t a t á s i r á f o r d i t á s j u t o t t . 
H a n g s ú l y o z z á k , hogy a k a t o n a i k u t a -
t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t a l a p o k 
s z a k a d a t l a n u l c sökkennek / 1 9 6 7 - b e n 2 4 , 7 
%, 1971-ben 1 7 , 6 %, ugyanakkor e t e r ü l e t 
a b s z o l ú t k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i i s 891 m i l -
l i ó d o l l á r r ó l 877 m i l l i ó d o l l á r r a c s ö k -
k e n t e k / . E g y i d e j ű l e g a p o l g á r i c é l ú r á f o r -
d i t á s o k növekedése á t l a g o n f e l ü l i v o l t : 
az e g é s z i d ő s z a k r a v o n a t k o z t a t o t t n ö v e k e -
d é s i r á t a 5 0 , 9 % v o l t , ami é v e n k é n t i 
1 0 , 8 %-os e m e l k e d é s t j e l e n t . 
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1967—I97I k ö z ö t t F r a n c i a o r s z á g c s a k 
i g e n l a s s a n n ö v e l t e á l l a m i k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i k i a d á s a i t . A növekedés mindösz -
s z e 15 %-os . Az EGK s z a k é r t ő k s z e r i n t ez 
m e g f e l e l a f r a n c i a kormány e l k é p z e l é s e i -
n e k : a k u t a t á s m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t e i n 
u g y a n i s k ö v e t k e z e t e s e n nagyobb mér tékben 
k i v á n j á k b e v o n n i a m a g á n i p a r t . 
Ezze l e l l e n t é t b e n va l amenny i t ö b b i 
o r s z á g b a n a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k i -
a d á s o k t e t e m e s mér tékben n ö v e k e d t e k . A 
k i smérvű n ö v e k e d é s i r á t a e l l e n é r a F r a n -
c i a o r s z á g á l l a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r -
s a s á g g a l e g y ü t t az é l e n , mind az á l l a m i , 
mind a c i v i l k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á -
f o r d í t á s o k a t i l l e t ő e n . 
— 5 Mrd 0 f ü r F+E i n d e r EWG. 
/ 5 m i l l i á r d d o l l á r K+F-re az EGK-
b a n . / = N a c h r i c h t e n f ü r Aussenhan-
d e í / F r a n k f u r t am M a i n / , 1 9 7 1 . j u l . 
27 . 
K u t a t á s s z e r v e z é s a z 
I С I - n é 1 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a kormányon k i -
v ü l az I m p e r i a l Chemical I n d u s t r i e s / 1 С 1 / 
cég f o r d i t a l e g t ö b b e t k u t a t á s r a és f e j -
l e s z t é s r e . 1970-ben az e g é s z i p a r K+F 
r á f o r d í t á s á n a k mintegy 10 %-á t az ICI 
a d t a . 
A l e g f o n t o s a b b k é r d é s e k , ame lye -
k e t a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y -
s é g i r á n y í t á s a s o r á n az 
ICI v e z e t ő i szem e l ő t t t a r t a n a k a k ö v e t -
kezők : 
- K i f i z e t ő d ő - e a k u t a t á s és f e j -
l e s z t é s ? 
- A c é g r e n d e l k e z é s é r e á l l ó ö s s z e s 
e s z k ö z hány s z á z a l é k á t k e l l k u -
t a t á s r a f o r d i t a n i ? 
- Hogyan l e h e t a l e g c é l s z e r ű b b e n 
e l o s z t a n i a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
e s z k ö z ö k e t a cégen b e l ü l ? 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á -
s o k a t négy nagy t e r ü l e t k ö z ö t t o s z t j á k 
s z é t . A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k ö l t s é g -
v e t é s min tegy ЗО % - á t t e c h n i k a i s z o l g á l -
t a t á s o k r a f o r d i t j á k , ami l ényegében véve 
nem más , mint a magasan k v a l i f i k á l t t u -
dósoknak meglevő t e r m é k e k n e k u j f e l h a s z -
n á l á s i , a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e k f e l k u t a t á -
s á r a i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g é v e l k a p c s o l a -
t o s k i a d á s . Ezt é r t é k e s í t é s i m e l l é k k ö l t -
ségnek t e k i n t i k . T o v á b b i 10 %-ot " h á t t é r 
k u t - a t á s r a " f o r d í t a n a k — ide t a r t o z n a k a 
k ö n y v t á r a k n a k , t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r e k -
nek é s más olyan s z o l g á l t a t á s o k n a k , i l -
l e t v e á l t a l á n o s j e l l e g ű k u t a t á s o k n a k a 
f i n a n s z í r o z á s á v a l k a p c s o l a t o s k i a d á s o k , 
amelyek k ö z v e t l e n ü l , vagy k ö z v e t v e a f ő 
k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s e k a l á t á m a s z t á s á r a 
s z o l g á l n a k . 
A fennmaradó r é s z t —mintegy 60-70 
% - o t — az ú g y n e v e z e t t " p é n z t e r m e l ő " és 
" p é n z é h e s " k u t a t á s o k r a f o r d i t j á k . Ebből 
a l egnagyobb r é s z t a meglevő t e r m é k e k és 
g y á r t á s i e l j á r á s o k t ö k é l e t e s í t é s e f o g l a l 
j a l e . Az i l y e n " p é n z t e r m e l ő " k u t a t á s i 
munkának a h a t á s a e l é g g é p o n t o s a n , m i n t -
egy 10 %-os h i b a h a t á r o n b e l ü l m e g á l l a p í t 
h a t ó . E r á f o r d í t á s o k a cég e s e t é b e n maxi 
m á l i s a n k é t év a l a t t m e g t é r ü l n e k . Termé-
s z e t e s e n vannak o l y a n t e r ü l e t e k , a m e l y e -
ken a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i munka e r ed 
ménye könnyen s z á m s z e r ű s í t h e t ő ; i l y e n 
p é l d á u l a k ö l t s é g c s ö k k e n t é s , mig más vo -
n a t k o z á s o k b a n , min t p é l d á u l a m i n ő s é g j a 
v i t á s a e s e t é n , az eredmények k e v é s b é 
n y i l v á n v a l ó a k , b á r é l e t f o n t o s s á g u a k . 
Az ú g y n e v e z e t t " p é n z é h e s " , s p e k u -
l a t i v ' k u t a t á s c é l j a u j t e r m é k e k és u j 
e l j á r á s o k k i d o l g o z á s a . Ezen a t é r e n a 
r á f o r d i t á s o k é s az eredmény k ö z ö t t i k a p -
c s o l a t m e g h a t á r o z á s a igen n e h é z . A b e f e k -
t e t é s ebben az e s e t b e n " s o f t w a r e " - b e 
t ö r t é n i k , a z z a l a c é l l a l , hogy a h a s z n o t 
min tegy 10 éves t ávon b e l ü l meghozza 
majd a m e g f e l e l ő " h a r d w a r e " . 
A cég k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i mun-
k á j á t k ö z p o n t i l a g c sak egy i g e n k i s 
c s o p o r t i r á n y i t j a , 
amely e r ő f e s z í t é s e i t a k u t a t á s i p o l i t i -
ka f ő v o n a l a i n a k k i d o l g o z á s á r a k o n c e n t r á l -
j a , mig az o p e r a t i v d ö n t é s e k e t az egyes 
r é s z l e g e k ö n á l l ó a n hozzák meg. 
A k u t a t á s o k a t azonban sohasem egymás tó l 
e l s z i g e t e l v e v i z s g á l j á k . A k o o r -
d i n á c i ó l é t s z ü k s é g l e t egy i l y e n 
ó r i á s i v á l l a l a t e s e t é b e n , a n n á l i s i n k á b b , 
mive l a t e rmékek e l ő á l l í t á s á b a n a k ü l ö n -
böző egységek s z o r o s k ö l c s ö n h a t á s b a n á l l -
nak e g y m á s s a l . A különböző e g y s é g e k á l -
t a l f o l y t a t o t t ku ta tómunkának i lymódon 
egymást k i e g é s z í t ő t e v é k e n y s é g n e k k e l l 
l e n n i e . Az u t ó b b i években a k u t a t á s t m ind -
i n k á b b a m u l t i d i s z c i p l i -
n á r i s m e g k ö z e l í t é s j e l l e m e z t e . En-
n e k , többek k ö z ö t t , az i s o k a , hogy a k é -
mia m e l l e t t ma már a műszak i , f i z i k a i és 
b i o l ó g i a i tudományok i s j e l e n t ő s s z e r e p e t 
k a p t a k a v e g y i p a r i te rmékek k i a l a k í t á s á -
v a l é s t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s 
k u t a t á s o k b a n . 
— SPIEGELBERG,R.: Runn ing I C I ' s 
r e s e a r c h m a c h i n e r y . /Az ICI k u t a -
t á s i g é p e z e t é n e k v e z e t é s e . / = The 
Times / L o n d o n / , I 9 7 O . d e c . 2 6 . p . 
V.P . 
S z e r v e z e t t s z ö v e t k e -
z e t i k u t a t á s E u r ó p á -
b a n 
A s z e r v e z e t t s z ö v e t k e z e t i k u t a t á s 
j e l e n l e g i j e l l e g z e t e s e n 
n y u g a t - e u r ó p a i j e l e n -
s é g . Két t i p u s a van: nemzetközi és 
nemzet i . A nemzetközi k u t a t á s i együt tmű-
ködést OECD t i p u s u kormányközi s z e r v e k 
s z e r v e z i k ; ezek f o g j á k ö s s z e , t ö b b n y i r e 
r e g i o n á l i s alapon az azonos p r o f i l ú i p a -
r i k u t a t ó i n t é z e t e k munkáját / p é l d á u l : 
Skandináv Alkalmazott Kutatás i T a n á c s / . 
Egy országon b e l ü l a s z ö v e t k e z e t i 
kutatás l e g k o r á b b i formája két v á l l a l a t 
ö s s z e f o g á s a . De két vagy több v á l l a l a t 
közös k u t a t á s a i r a csak akkor kerül s o r , 
ha az valamennyi é r d e k e l t f é l n e k é r d e k e , 
s mindnek e l ő n y ö s , ez p e d i g r i tka e s e t . 
A s z ö v e t k e z e t i kutatásnak ez a formája 
f e j l ő d ő országok számára nem a j á n l h a t ó . 
A k u t a t ó t á r s u l á s i f o r -
ma azonban, amely Európában hosszú évek 
óta i s m e r t és b e v á l t , m ó d o s í t o t t f ormá-
ban, e s e t l e g r e g i o n á l i s a lapon, a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k számá-
ra i s a l k a l m a s , bár e l ő n y e i r ő l és h á t r á -
nya iró l még ma i s f o l y i k a v i t a . 
A k u t a t ó t á r s u l á s o k a t az egyes 
i p a r á g a k s z e r v e z i k az ipar e g é -
s z é t é r i n t ő kutatások e l v é g z é s é r e , s mun-
kájukat az iparág és a kormány közösen 
f i n a n s z í r o z z a . Az ú g y n e v e z e t t s z ö v e t k e -
z e t i k u t a t ó s z e r v e z e t e k l é n y e g i l e g a z o n o -
sak a k u t a t ó t á r s u l á s okkal , az e g y e t l e n 
különbség köztük a f i n a n s z í r o z á s módjá-
ban mutatkozik; az e l ő b b i e k ugyanis sem-
mi á l l a m i támogatás t nem kapnak. 
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K u t a t ó t á r -
s u l á s o k 
száma : 
Év i b e v é -
t e l ü k 
/ m i l l i ó 
d o l l á r / : 
B e v é t e l ü k f o r r á s a /%/ 
Ország Állam: I p a r i : S z e r z ő d é s e s 
munka : 
A u s z t r i a 2 2 1 , 3 10 5 0 4 0 
Belgium 
• 5 5 6 , 5 3 1 5 7 1 2 
Dánia 11 1 , 3 9 7 7 1 4 
F r a n c i a o r s z á g 8 9 5 2 , 0 1 , 5 9 0 _ 
NSZK 6 1 1 , 4 3 1 6 2 7 
O l a s z o r s z á g 4 0 , 2 5 5 0 5 0 _ 
H o l l a n d i a 2 3 7 , 0 6 0 7 3 3 
Norvég ia 2 0 1 , 5 - 7 8 2 2 
S p a n y o l o r s z á g 9 0 , 3 5 5 0 5 0 -
S v é d o r s z á g 27 3 , 3 5 2 0 7 5 5 
Angl i a 50 2 6 , 5 2 3 7 5 2 
A f e n t i t á b l á z a t t i z e n k é t e u r ó p a i 
o r s z á g k u t a t ó t á r s u l á s a i n a k s z á m á r ó l , 
é v i j ö v e d e l m é r ő l , s a n y a g i e r ő f o r r á s a i -
nak e r e d e t é r ő l n y ú j t f e l v i l á g o s í t á s t 
/1962/. 
F e l ü g y e l e t i h a t ó s á g u k , a munká ju -
k a t i r á n y i t ó s z e r v o r s z á g o n k é n t v á l t o z i k . 
Tagságuk i s o r s z á g o n k é n t v á l t o z ó ; á l t a l á -
ban ö n k é n t e s , egyén i vagy c s o p o r t o s . A 
k i v é t e l F r a n c i a o r s z á g , a h o l az i p a r á g i 
k u t a t ó t á r s u l á s t a g s á g a az é r i n t e t t i p a r -
ág va lamennyi v á l l a l a t a s zámára k ö t e l e -
ző . A g y a k o r l a t másu t t i s a z , hogy e g y -
egy i p a r á g nagyobb v á l l a l a t a i , b á r ö n k é n -
t e s e n , mind t a g j a i az i p a r á g i k u t a t ó t á r -
s u l á s n a k . H o l l a n d i á b a n a v á l l a l a t o k e g y é -
n i l e g nem l e h e t n e k k u t a t ó t á r s u l a t t a g j a i : 
k e r e s k e d e l m i t á r s u l á s t hoznak l é t r e a 
k u t a t ó t á r s u l a t f i n a n s z í r o z á s á r a , s ez a 
k e r e s k e d e l m i t á r s u l á s k é p e z i az ö s s z e k ö -
t ő k a p c s o t az i p a r á g és a k u t a t ó t á r s u l á s 
k ö z ö t t . 
Minden k u t a t ó t á r s u l á s n a k megvan az 
i g a z g a t ó t a n á c s a , amelyet a t a g s á g v á -
l a s z t , s amelyben egy vagy k é t t a g g a l a 
kormányza t i s k é p v i s e l t e t i magá t . A t á r -
s u l á s t u d o m á n y p o l i t i k á j á t az i g a z g a t ó t a -
nács h a t á r o z z a meg, működésé t , p é n z ü g y e -
i t i s e z e l l e n ő r z i . Az á l l a m i b e f o l y á s 
mér t éke k ü l ö n b ö z ő : H o l l a n d i á b a n a z i l l e -
t é k e s kormányszerv k ö z v e t l e n i r á n y i t á s t 
g y a k o r o l a k u t a t ó t á r s u l á s o k f ö l ö t t , Ang-
l i á b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n csak t a n á c s o k -
kal s z o l g á l , az NSZK-ban v i s z o n t még köz-
v e t l e n i g a z g a t ó t a n á c s i k é p v i s e l e t e s i n -
c s e n . 
A k u t a t ó t á r s u l á s o k c é l j á t 
és f ő e l ő n y e i t az a l á b b i -
akban f o g l a l h a t n á n k ö s s z e : 
- Egy-egy i p a r á g o n b e l ü l e l ő s e g í -
t i k a s z ö v e t k e z e t i k u t a t á s t és f e j l e s z -
t é s t , t u d a t o s í t j á k a kutatómunka f o n t o s -
s á g á t . 
- O lyan , az i p a r á g t ö b b s é g e számá-
ra f o n t o s k u t a t á s o k a t végeznek , a m e l y e k -
re e g y - e g y v á l l a l a t , önmagában, nem v á l -
l a l k o z h a t n é k . 
- K ü l ö n f é l e f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó 
e szméke t és t e c h n i k a i "know-how"- t t ovább-
b i t a n a k az i p a r á g v á l l a l a t a i h o z . 
- Ö s z t ö n z é s t és s e g i t s é g e t n y ú j t a -
nak o l y a n k i s - és k ö z é p v á l l a l a t o k n a k , 
amelyek ö n á l l ó k u t a t á s i l e h e t ő s é g g e l nem 
r e n d e l k e z n e k . 
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- M e g t a k a r í t á s t j e l e n t e n e k mind 
p é n z , mind tudományos munkaerő t e r é n . 
A k u t a t ó t á r s u l á s o k s z ö v e t k e z e t i 
j e l l e g é b ő l f o l y i k , hogy munkájuk a t u d o -
mányos k u t a t á s o n f e l ü l a k u t a t á s i e r e d -
mények m a g y a r á z a t á r a , t a n á c s a d á s r a , mű-
s z a k i v e z e t ő k é p z é s r e , t á j é k o z t a t á s r a , az 
i p a r i t e r m e l é k e n y s é g k é r d é s e i n e k v i z s g á -
l a t á r a , e l j á r á s - m ó d o s i t á s o k r a , a n y a g v i z s -
g á l a t r a , s p e c i f i k á c i ó k m e g á l l a p í t á s á r a , 
s z a b v á n y o s í t á s r a s t b . i s k i t e r j e d . 
Az a n g o l k u t a t ó t á r s u l á s o k 
munkája p é l d á u l a köve tkezőképpen o s z l i k 
meg: 
19 % s z ö v e t k e z e t i a l a p k u t a t á s 
51 % s z ö v e t k e z e t i a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
19 % t á j é k o z t a t ó s z o l g á l t a t á s a t agok 
számára 
11 % s z e r z ő d é s e s k u t a t á s kormány megren-
d e l é s r e 
2 % s z e r z ő d é s e s k u t a t á s i p a r á g i megren-
d e l é s r e . 
Az a l a p k u t a t á s t e r m é s z e t e s e n az 
é r i n t e t t i p a r á g t á v l a t i f e j l ő d é s é t s z o l -
g á l j a , de a k u t a t ó s z e m é l y z e t t udomány igé -
nyének k i e l é g í t é s é r e i s a l k a l m a s . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k c é l j a az 
ö s s z e k ö t ő - s z e m é l y z e t á l t . a l f ö l d e r í t e t t 
és az i p a r á g e g é s z é t é r d e k l ő t e c h n o l ó -
g i a i ké rdések m e g o l d á s á t c é l o z z a . Az a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s o k á l t a l á b a n a p r o t o t í -
pus s t á d i u m i g t e r j e d n e k , vagy a d d i g , ami-
kor a k i d o l g o z o t t e l j á r á s t a t a g v á l l a l a -
t o k már a l k a l m a z n i t u d j á k . A t á r s u l á s o k 
k i s e b b . f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k a t i s e l v á l -
l a l n a k . 
Valamennyi k u t a t ó t á r s u l á s megsze r -
v e z i t á j é k o z t a t ó - , ö s s z e k ö t ő é s s a j t ó -
s z o l g á l a t á t . K ö n y v t á r a t t a r t a n a k fenn a 
t a g o k számára ; f o r d í t á s o k a t v á l l a l n a k , 
s z a k i r o d a l m i f i g y e l é s t v é g e z n e k . T a n á c s -
a d á s t i s v é g e z n e k , de á l t a l á b a n i g y e k e z -
nek t i s z t e l e t b e n t a r t a n i a h i v a t á s o s 
i p a r i t a n á c s a d ó k é r d e k e i t . 
A s z a k k é p z e t t ö s s z e k ö t ő - s z e m é l y z e t 
t ö b b n y i r e a k u t a t ó k k ö z ü l k e r ü l k i . Az 
ö s s z e k ö t ő s z o l g á l a t s a j t ó s z o l g á l a t o t i s 
j e l e n t . 
A k u t a t ó t á r s u l á s o k b e m u t a t ó k a t , 
s z e m i n á r i u m o k a t és k o n f e r e n c i á k a t s z e r -
veznek , s z a k i r o d a l m a t p u b l i k á l n a k , k ö r -
l e v e l e k e t adnak k i . 
S z e r z ő d é s e s a l a p o n b i z a l m a s munkát 
végeznek a kormány vagy a tagok b á r m e l y i -
ke s z á m á r a . 
Hosszú évek munkája so rán fény d e -
r ü l t a k u t a t ó t á r s u l á s o k munkájának 
h i á n y o s s á g a i r a i s . Ezek 
köz t a l e g l é n y e g e s e b b e k : 
- A k u t a t ó t á r s u l á s i g a z g a t ó j a , a k i 
t ö b b n y i r e tudományos f e l k é s z ü l t s é g e k ö -
v e t k e z t é b e n n y e r t e e l e t i s z t e t , k é n y t e -
l en i d e j e nagy r é s z é t a z z a l t ö l t e n i , hogy 
a t a g o k a t meggypzze h o z z á j á r u l á s u k f o k o -
zásának f o n t o s s á g á r ó l . K é n y t e l e n m i n d e n -
k inek kedvében j á r n i , s e z t t ö b b n y i r e a 
t á r s u l á s k u t a t ó m u n k á j a s i n y l i meg. 
- Gyakran k e r ü l e l l e n t é t b e a k u t a -
t ó k tudományos a m b i c i ó j a é s a t a g o k 
i génye : a k u t a t ó k mást t a r t a n a k s o k a t -
i g é r ő k u t a t á s n a k , mint a t a g o k , a k i k a 
k ö z v e t l e n m e g t é r ü l é s t é s h a s z n o s í t h a t ó -
s á g o t t a r t j á k szem e l ő t t . 
- Az i g a z á n s o k a t i g é r ő k u t a t á s i 
témákat a t a g v á l l a l a t o k nem b i z z á k a k u -
t a t ó t á r s u l á s r a , hanem s a j á t , v á l l a l a t i 
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k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m u k n a k t a r t j á k f e n n . T u d ó s e l b o c s á t á s o k a z 
a m e r i k a i i p a r b a n 
- A t a g v á l l a l a t o k jövede lmüknek 
gyakran c s a k i g e n k i s h á n y a d á t f o r d í t j á k 
a k u t a t ó t á r s u l á s k u t a t ó m u n k á j á n a k f i n a n -
s z í r o z á s á r a , s igy néme ly ik i p a r á g i k u -
t a t ó t á r s u l á s k i c s i ahhoz , hogy i g a z á n 
eredményes munkát v é g e z h e s s e n . 
- A közvélemény á l t a l á b a n nem b e -
c s ü l i sokra a k u t a t ó t á r s u l á s o k m u n k á j á t . 
K é t s é g t e l e n , hogy a k u t a t ó t á r s u l á -
s o k , k ü l ö n ö s e n N a g y - B r i t a n n i á b a n , h a s z -
nos s z o l g á l a t o t t e s z n e k a z i p a r e g é s z é -
n e k . A l e g n a g y o b b t a l á n , hogy s z i n t e é s z -
r e v é t l e n ü l k i a l a k í t o t t á k i p a r á g a -
i k t u d o m á n y o s s z e m l é -
l e t é t . 
T e r m é s z e t e s , hogy a k u t a t ó t á r s u l á -
sok s z e r e p e azokban az i p a r á g a k b a n j e l e n -
t ő s , amelyekben sok k i s - vagy középnagy-
s á g ú , ö n á l l ó k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m m a l nem 
r e n d e l k e z ő v á l l a l a t működik, s ame lyek-
ben az a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k n incs nagy 
hagyománya. Az ú g y n e v e z e t t tudományos 
i p a r á g a k b a n , amelyek k u t a t á s i g é n y e igen 
nagy — p é l d á u l a v e g y i p a r b a n , n y e r s o l a j -
i p a r b a n , g y ó g y s z e r i p a r b a n , h í r a d á s t e c h n i -
k a i i p a r b a n — , s ahol az e g y e s v á l l a l a t o k 
maguk i s j ó l f e l s z e r e l t k u t a t ó l a b o r a t ó -
r i umoka t t a r t a n a k f e n n , a k u t a t ó t á r s u l á -
sok a l á r e n d e l t s z e r e p e t j á t s z a n a k . 
— WOODWARD,F.N. : O r g a n i z e d c o -
o p e r a t i v e r e s e a r c h i n Europe . / S z e r -
v e z e t t s z ö v e t k e z e t i k u t a t á s E u r ó p á -
b a n . / = Resea rch Management /New 
Y o r k / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 55-63.p. _ -
1968 ó t a e r ő s e n v i s s z a e s e t t a z 
a m e r i k a i r e p ü l ő g é p - , r a k é t a - és ü r e l e k t r o -
n i k a i i p a r . / E z t m e g e l ő z ő e n , r é s z b e n a 
v i e t n a m i h á b o r ú , r é s z b e n a h o l d p r o g r a m 
k ö v e t k e z t é b e n nagyon f e l f u t t a t t á k e z e k e t 
az i p a r á g a k a t . / A B o e i n g Corp. p é l d á u l 
102 0 0 0 - r ő l 58 0 0 0 - r e c s ö k k e n -
t e t t e a l k a l m a z o t t a i n a k l é t -
s z á m á t , t ö b b e k k ö z ö t t a z é r t , 
mert a Jumbók i r á n t i k e r e s l e t i s messze 
e l m a r a d t a v á r a k o z á s o k mögö t t . E g é s z é b e n 
véve a k a t o n a i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é -
r e d o l g o z ó i p a r á g a k b a n a f o g l a l k o z t a t o t t -
ság i968 ó t a 3,6 m i l l i ó f ő r ő l 2,3 m i l l i ó 
f ő r e e s e t t v i s s z a . T e k i n t e t t e l a r r a , hogy 
éppen ezekben az i p a r á g a k b a n d o l g o z i k 
j ó v a l a z á t l a g o s a r á n y o n f e l ü l i k i v á l ó -
an k v a l i f i k á l t munkaerő , ez k ü l ö n ö s e n 
s ú l y o s j e l e n s é g . Hosszú idő ó ta e l s ő Í z -
ben e z e k n e k a kö rében i s nagy m u n k a n é l k ü -
l i s é g m u t a t k o z i k . Sok o l y a n s z a k e m b e r , 
a k i a k u t a t á s b a n és f e j l e s z t é s b e n e d d i g 
20-50 000 d o l l á r o s á l l á s o k b a n d o l g o z o t t , 
most e g y s z e r r e c s a k munka n é l k ü l m a r a d t , 
vagy e r ő s e n c s ö k k e n t e n i e k e l l e t t i g é n y e -
i t . 
De ezeken az i p a r á g a k o n k i v ü l i s 
e r ő s e n v i s s z a e s e t t az á l l a m i k u t a -
t á s i r e n d e l é s e k m e n n y i -
s é g e . Sok n e m - k a t o n a i j e l l e g ű i p a r á g az 
I 9 6 9 / I 9 7 O é v i r e c e s s z i ó m i a t t n a g y m é r t é k -
ben c s ö k k e n t e t t e k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i t , 
és l e é p i t e t t e magasan k v a l i f i k á l t t u d ó s 
á l l o m á n y á t . A l egmagasabb egye t emi k é p -
z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k és m e n e d z s e r i b e -
o s z t á s b a n levők m u n k a n é l k ü -
l i s é g e 1970-ben 280 0 0 0 - r ő l 
400 0 0 0 - r e n ő t t . 1969-ben az 1 200 000 
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mérnök közü l a l i g 4 ООО v o l t munkanélkü-
l i , jobban mondva éppen k i f i z e t ő d ő b b á l -
l á s t k e r e s e t t . 1971 á p r i l i s á b a n számuk 
már 65 ООО-re r ú g o t t , s e b b ő l 30 ООО j u -
t o t t egyedül K a l i f o r n i á r a . A k ö z e l j ö v ő b e n , 
ugy s z á m i t j á k , a m u n k a n é l k ü l i mérnökök 
száma 80-100 ООО-re n ö v e k s z i k . A Kong-
r e s s z u s e l ő t t t ö r v é n y j a v a s l a t o k f e k s z e n e k , 
amelyek a magasan k v a l i f i k á l t szakembe-
r e k á t k é p z é s é r ő l k ivánnak g o n d o s k o d n i . 
M i n d e n e k e l ő t t az e g y r e f o n t o s a b b 
k ö r n y e z e t v é d e l m i i p a r á g a k n a k l enne s z ü k -
ségük több s z a k e m b e r r e / p é l d á u l v i z - és 
l e v e g ő s z e n n y e z e t t s é g e l l e n i k ü z d e l e m / . 
A l t a l á n o s vé lemény s z e r i n t , a z á l l a m n a k 
nagy a f e l e l ő s s é g e ezen munkaerőkkel s z e m -
b e n , mert a s z o v j e t Ű r r e p ü l é s s e l f o l y t a -
t o t t ve r seny r e n g e t e g t e h e t s é g e t v o n z o t t 
az e d d i g f e l f u t t a t o t t i p a r á g a k b a . Ugyan-
akkor ennek s o r á n b izonyos f o k i g d e g r a -
d á l t á k a mérnök i t udomány t , mer t sok 
o l y a n munkát , ame lye t v o l t a k é p p e n t e c h n i -
kusoknak k e l l e t t vo lna e l v é g e z n i ü k , mé r -
nökökkel v é g e z t e t t e k e l . P é l d á u l a m é r n ö -
kök és t e c h n i k u s o k a ránya Amerikában nem 
e g é s z e n 1 : 1 , mig Európában 1 : 2 . 
Az a m e r i k a i t u d ó s o k n a k l e g a l á b b 
2 , 6 %-a m u n k a n é l k ü l i , á l l a p i t j a meg a 
N a t i o n a l S c i e n c e Founda t ion l e g ú j a b b j e -
l e n t é s e . Az, hogy ez a s z á z a l é k a r á n y nem 
nagyobb, k i z á r ó l a g annak k ö s z ö n h e t ő , hogy 
sokan m á s i p a r á g a k b a 
" v á n d o r o l t a k á t " . Legérzékenyebben a f i -
a t a l , éppen e g y e t e m e t v é g z e t t szakembe-
r e k e t é r i n t i a m u n k a n é l k ü l i s é g : 5 , 3 %-
uk nem t a l á l t munká t . A most munka n é l -
kü l maradt t u d ó s o k 45 %-a o l y a n munkákon 
d o l g o z o t t , ame lyek korábban á l l a m i t á m o -
g a t á s t é l v e z t e k . A f i z i k u s o k és kémiku-
sok 3,9, i l l e t v e 3 %-a, a s z o c i o l ó g u s o k 
és s z á m i t ó g é p s z a k e m b e r e k 3 %-a m a r a d t 
m u n k a n é l k ü l i 1971 t a v a s z á n . 
Az a m e r i k a i O r s z á g o s Tudományos 
A l a p i t v á n y j e l e n t é s e s z e r i n t , 1971 t a v a -
szán 2 , 6 % v o l t az a r a e r i k a i t u d ó s o k k ö r é -
ben a m u n k a n é l k ü l i s é g , szemben az e l ő z ő 
év i 1 , 5 %-ka l .Ugyanebben az időben az 
ö s s z e s munkás és a l k a l m a z o t t á t l a g o s mun-
k a n é l k ü l i s é g i r á t á j a 6 , 5 % v o l t . 
A d o k t o r i f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k 
körében a m u n k a n é l k ü l i s é g 1 , 4 % v o l t az 
1 9 7 0 . é v i 0 , 9 %-ával szemben. A d o k -
t o r i f o k o z a t t a l nem r e n d e l k e z ő t u d ó s o k 
körében a m e g f e l e l ő számok: 3 , 5 , i l l e t v e 
2 , 9 %• 
A l egnagyobb a r á n y ú m u n k a n é l k ü l i -
s é g а ЗО éven a l u l i t u d ó s o k n á l m u t a t k o -
z o t t 5 , 3 % - k a l . Hasonlóképpen k i u g r ó 
szám, hogy a tudományos p á l y á n d o l g o z ó 
nőknél a m u n k a n é l k ü l i s é g 5 , 2 %, mig a 
f é r f i a k n á l c s a k 2 , 3 %• 
Mig 1970-ben a munkané lkü l i t u d ó -
sok k é t ö t ö d e d o l g o z o t t korábban a k u t a -
t á s b a n és f e j l e s z t é s b e n , 1971-ben már 
há romötödükrő l m u t a t t á k k i e z t . 
A m u n k a n é l k ü l i e k n e k a l i g 37 %-a d o l -
g o z o t t k o r á b b a n o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n , 
38 % az i p a r b a n h e l y e z k e d e t t e l m u n k a n é l -
k ü l i s é g e e l ő t t / 1 9 7 0 - b e n c s a k 31 %/ . 
A m u n k a n é l k ü l i t u d ó s o k á g a z a t o n -
k é n t i v i z s g á l a t a a z t m u t a t j a , hogy a k a -
t o n a i k u t a t á s b a n és az Ű r k u t a t á s b a n v o l -
t a k a l e g n a g y o b b e l b o c s á t á s o k / 1 1 , i l l e t -
ve 4 %/. Az á l l á s u k a t v e s z t e t t t u d ó s o k 
k ö r ü l b e l ü l 45 %-a o l y a n i n t é z m é n y n é l d o l -
g o z o t t , a m e l y e t k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n 
t á m o g a t o t t a z a m e r i k a i s z ö v e t s é g i k o r -
mány. 
9 9 4 -
1 9 7 1 . j u n i u s 1 - i a d a t o k s z e r i n t a 
m u n k a n é l k ü l i s é g á t l a g o s i d ő t a r t a m a ekkor 
7 hónap v o l t . 
— Die a m e r i k a n i s c h e I n d u s t r i e e n t -
l ä s s t Akademiker . / T u d ó s e l b o c s á t á -
sok az a m e r i k a i i p a r b a n . / = F r a n k -
f u r t e r Al lgemeine Z e i t u n g / F r a n k -
f u r t a . m . / , 1 9 7 1 . j u l . 2 6 . 9 . p . , j u l . 
28. 21.p. 
Unemployment r a t e s f o r s c i e n t i s t s , 
s p r i n g 1971 . / M u n k a n é l k ü l i s é g az 
USA t u d ó s a i k ö z ö t t 1971 t a v a s z á n . / 
= S c i e n c e Re s ou rce s S t u d i e s /Wash-
i n g t o n / , I 9 7 I . j u l . 2 . l . p . 
E l ő t é r b e n L e n g y e l o r -
s z á g b a n a z a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s 
I969 á p r i l i s á b a n a l e n g y e l kormány 
Tudományos és Műszaki B i z o t t s á g a /ТМВ/ 
1 9 7 1 - 1 9 7 5 - r e k i d o l g o z t a a l e n g y e l t u d o -
mány és t e c h n i k a i r á n y e l v e i t . 
Ezek e l t ö r ö l t é k az. " e l m é l e t i k u t a t á s " é s 
a z " a l k a l m a z o t t " , v a l a m i n t a "műszaki k u -
t a t á s " k ö z ö t t i " m e s t e r s é g e s " megkü lönböz-
t e t é s t , s az e l k ö v e t k e z ő ö t é v e t megha-
t á r o z o t t t e r ü l e t e k e n f o l y t a t o t t i n t e n z i v 
k u t a t á s n a k s z e n t e l i k . A c é l : a gazdaság 
ha tékony f e j l e s z t é s e az e l é r t e r edmények-
k e l . Ez a t e r v m e g k ö v e t e l i a TMB és a 
Tudományos Akadémia e g y ü t t m ű k ö d é s é t , 
melynek eredményeképpen már e d d i g 19 t é -
mát v á l a s z t o t t a k k i i n t e n z i v 
k u t a t á s c é l j á b ó l . 
Az Akadémia azonban e r ő s e n k i t a r t 
azon véleménye m e l l e t t , hogy nem g a z d a -
s á g o s egy-egy s z ű k p r o b l é m á r a k o n c e n t r á l -
n i csupán c s a k a z é r t , mert az k ö z v e t l e n 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s t n y e r h e t ; s z ü k s é g 
van e g y r é s z t azon t e r ü l e t e k k u t a t á s i 
s z i n t j é n e k e m e l é s é r e , melyeken L e n g y e l o r -
s z á g e l m a r a d t , m á s r é s z t azok f e j l e s z t é s é -
r e , m e l y e k e t a g a z d a s á g j ö v ő j e s z e m p o n t -
j á b ó l s o k a t Ígé rőnek t a r t a n a k . 
Az u j K+F t e r v e z e t e k b e r u -
h á z á s a 1 9 7 5 - r e 25 m i l l i á r d z i o t y , 
az 1 9 6 9 . é v i n e k a k é t s z e r e s e . J e l e n l e g az 
A k a d é m i a a t e l j e s k ö l t s é g v e t é s 
9 ,7 %-á t k a p j a . A j ö v ő b e n e s z á z a l é k o t 
n ö v e l n i f o g j á k és a s p e c i f i k u s t e r v e z e -
t e k r e f o r d í t j á k . 
A l e n g y e l i p a r és t e c h n i k a h a t é -
k o n y s á g á n a k e m e l é s é r e j u t a l m a k prémiumok 
f o r m á j á t ö l t ő " g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő k " r e n d -
s z e r é t k í v á n j á k k i d o l g o z n i . Azt i s h a n g -
s ú l y o z z á k azonban , h o ^ az ö s z t ö n z ő r á -
f o r d í t á s o k n a k meg k e l l t é r ü l n i ü k a növek-
vő t e r m e l é k e n y s é g g e l . 
— Bonuses f o r a p p l i e d r e s e a r c h . 
/ E l ő n y b e n az a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
L e n g y e l o r s z á g b a n / . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 7 0 . j u n . 1 3 . 1022 .p . „ * 
A z o l a s z m u n k á s m o z -
g a l o m a h i v a t a l o s t u -
d o m á n y p o l i t i k a e l l e n 
K o r u n k tudományára j e l l e m z ő , hogy 
é r t é k e e g y r e jobban k ö z v e t l e n ü l a t e r m e -
l ő e r ő k f e j l ő d é s é n e k a f ü g g v é n y e , v a l a -
mint e g y r e nagyobb h a t á s t gyako ro l az 
emberi t e v é k e n y s é g va lamennyi t e r ü l e t é -
r e . Ugyanakkor d ö n t ő módon v i s s z a h a t a 
t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é r e i s . Ennek nyomán 
n a g y o b b a z i n t e g r á c i ó 
az a l a p - é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s k ö -
z ö t t , c s ö k k e n a f e l f e d e z é s és a n n a k g y a -
k o r l a t b a v a l ó b e v e z e t é s e k ö z ö t t i i d ő . A 
tudomány k i m u t a t j a a l k o t ó e r e j é t , de 
ugyanakko r romboló h a t á s á t i s — p é l d á -
ul a h i r o s i m a i atombomba; vagy a kémia 
9 9 5 -
i s nemcsak g y ó g y s z e r e k , mű t r ágyák és 
egyéb hasznos t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á t , h a -
nem a mérgező gázok t e r m e l é s é t i s l e h e -
t ő v é t e s z i . A m i k r o b i o l ó g i á t ó l a p s z i c h o -
l ó g i á i g , v a l a m e n n y i tudományágra j e l l e m -
ző ez az a m b i v a l e n c i a : a tudomány a f e l -
s z a b a d í t á s , de egyben a l e i g á z á s e s z k ö -
zévé v á l i k . Mindez r e n d k i v ü l f o n t o s a 
p o l i t i k a é s a t u d o -
m á n y k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t á b a n . 
Az u t ó b b i évek p o l i t i k a i mozgalmai 
nem k e r ü l t é k e l a tudományos i n t é z m é n y e -
k e t sem; a tudományos d o l g o z ó k j e l e n t ő s 
r é s z e h a l a d ó s z e l l e m -
b e n vesz r é s z t e h a r c o k b a n . A t u d o -
mány a mai v i s z o n y o k k ö z ö t t e l l e n t -
m o n d á s o s , mert e g y r é s z t az e x -
t r a p r o f i t t e r m e l é s é t s z o l g á l j a , m á s r é s z t 
a h a l a d á s , a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é n e k 
e s z k ö z e . A tudományos s z e r v e z e t e k a d o l -
gozók , f őképpen a b e o s z t o t t munkások é s 
t e c h n i k u s o k k i z s á k m á n y o l á s á t s z o l g á l j á k , 
ugyanakkor a z o n b a n még az a d o t t kö rü lmé-
nyek k ö z ö t t i s , főképpen a m a g a s k é p z e t t -
ségüek s z á m á r a , a d ó d i k l e h e t ő s é g hasznos 
c s e l e k v é s r e . 
O l a s z o r s z á g b a n a k u t a t ó k ö z p o n t o k 
á l t a l b e n y ú j t o t t , p o l i t i k a i köve tkezmé-
n y e k k e l j á r ó k ö v e t e l é s e k számos közös 
mozzanatot t a r t a l m a z n a k a t ö b b i dolgozó 
k ö v e t e l é s e i v e l . S t r a t é g i a i é s p o l i t i k a i 
vona tkozásban v i s z o n t b o n y o l u l t a b b a v i -
s z o n y , s a c é l o k i s s o k s z o r e l t é r ő e k . 
Lényegében a z o n b a n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy 
a tudományos d o l g o z ó k mind o b j e k t i v s z e -
r e p ü k m i a t t , mind p e d i g s z u b j e k t í v f e j -
l ő d é s ü k f o l y t á n k ö z e l e d n e k 
a m u n k á s o s z t á l y p o z í -
c i ó i h o z , és i t t nemcsak e g y s z e -
r ű c s a t l a k o z á s r ó l , hanem e g y e s ü -
l é s r ő l van s z ó . 
A t á r s a d a l m i h a r c o k során a r é g i 
g a z d a s á g i e b y e n s u l y megbomlo t t ; a d o l g o -
zók t u d j á k , hogy a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k 
nem m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n o k : b i r á l j á k a 
tudományt i s , mert ugy é r z i k , hogy 
e l i d e g e n e d e t t t ő l ü k . A t á r 
sada lmi é s p o l i t i k a i p rob lémák mego ldásá 
hoz az ö s s z e s h a l a d ó e r ő k komplex h a r c á -
ra van s z ü k s é g ; ebbő l e r e d a d i á k m o z g a l -
mak és a tudományos d o l g o z ó k megmozdulá-
s a i n a k j ó s z á n d é k u b i r á l a t a i s . 
Az O la sz Kommunista P á r t O l a s z o r -
szág é l e t é n e k f ő s z e r e p l ő j é v é v á l t , i r j a 
B e r l i n g u e r , c é l j a i a d o l g o z ó k c é l j a i t 
k é p v i s e l i k é s , ami f o n t o s , képes e z e k e t 
m e g v a l ó s í t a n i . A tudomány és a t e c h n i k a 
f e j l ő d é s i i r á n y a i t a g a z d a s á g i h a l a d á s , 
az emberek i g é n y e i h a t á r o z z á k meg; nem-
csak a kommunis ták , mások i s t u d j á k , 
hogy a tudományt az emberek s z ü k s é g l e t e i 
hez k e l l a l k a l m a z n i — egyébkén t C a g l i -
o t i , a CNR elnöke i s i l y e n é r t e l e m b e n 
n y i l a t k o z o t t a 80 -a s é v e k r e s z ó l ó t e r v e -
z e t é b e n : "Olyan k u t a t á s i program k e l l , 
amely megoldaná az ember t á r s a d a l m i és 
k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é n e k nagy p r o b l é m á i t . 
A d o l g o z ó k v i l á g o s a n l á t j á k e nagy 
problémák mego ldásá t a k a d á l y o z ó ö s s z e t e -
vőke t ; a m i k o r az ember b i o l ó g i a i i n t e g -
r á l á s á r ó l h a l l a n a k — a s z á z e z e r h a l o t t -
ra és s e b e s ü l t r e g o n d o l n a k , a k i k e t mun-
ká juk s o r á n é r t b a l e s e t , vagy a k o r a s z ü -
l ö t t e k r e , a k i k száma r e n d k i v ü l nagy 
O l a s z o r s z á g b a n . Az u r b a n i z á l á s e m l í t é s e -
kor Mi lano é s Tor ino p e r i f é r i á i j u t n a k 
e szükbe . A dolgozók t u d j á k , m i é r t h a r -
co lnak a z o k e l l e n , a k i k e l s i v a t a g o s i t j á k 
a k ö r n y e z e t e t ; i l y e n t á r s a d a l m i k ö r ű i m é -
nyek k ö z ö t t a k u t a t á s o k sem t u d n a k s o k a t 
s e g í t e n i . 
A r e f o r m t a r t a l m á t az 
é l e t i g é n y e k d i k t á l j á k ; még a C o n f i n d u s t -
r i a / I p a r s z ö v e t s é g / l a p j a i s e l i s m e r i , 
hogy a s z a k s z e r v e z e t i h a r c o k a t é n y l e -
ges s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s e m i a t t f o l y -
nak , t o v á b b á , hogy c s a k a k u t a t á s f e j -
l e s z t é s é v e l küzdhe tő l e O l a s z o r s z á g mű-
s z a k i l e m a r a d á s a . 
L e h e t e t l e n u j i r á n y b a t e r e l n i a 
k u t a t á s t , "a nép s z o l g á l a t á b a á l l i t a n i " 
ugy , hogy közben é r i n t e t l e n m a r a d j o n az 
e g y e t e m e l a v u l t h i e r a r c h i k u s 
f e l é p í t é s e . A do lgozók t u d j á k , hogy ha 
meg a k a r j á k h ó d í t a n i a t udomány t , meg 
k e l l v á l t o z t a t n i az e d d i g u r a l k o d ó v i s z o -
n y o k a t , de ugyanakkor l á t j á k a z t i s , hogy 
ebben az i g y e k e z e t ü k b e n t á m a s z k o d n i u k 
k e l l az i n t ézményeken b e l ü l i e r ő k r e i s . 
A tudományt c s a k közös h a r c e r edménye -
képpen f o g j á k az e m b e r i s é g s z o l g á l a t á b a 
á l l i t a n i , t e r m é s z e t e s e n . f i g y e l e m b e véve 
e t e r ü l e t s a j á t o s s á g a i t . 
A t u d o m á n y p o l i t i -
k a , e s t r a t é g i a p r ó b a k ö v e j ó r é s z t 
e d d i g még k i a k n á z a t l a n t e r ü l e t . Az u j 
t u d o m á n y p o l i t i k á é r t v i v o t t ha rc a n a p i 
ha rcok k o r l á t a i n a k l e r o m b o l á s á t k ö v e t e -
l i , egy o l y a n mozgalom l é t r e j ö t t é t , 
amely e g y i d e j ű l e g t ö b b f e l é tud h a t n i és 
amely e g y e s í t i a m u n k á s o s z t á l y és a k u t a -
t ó k é r d e k e i t . A FIAT és a T o r i n o i Műsza-
k i F ő i s k o l a d o l g o z ó i és h a l l g a t ó i egy 
dokumentumban k i m u t a t t á k , hogy a k u t a -
t á s r a f o r d i t o t t k ö l t s é g e k l é n y e g e s r é -
s z e nem más , min t a n e m z e t i t e rmék r é -
s z e , t e h á t a munkásoknak és p a r a s z t o k n a k 
j oguk van e l l e n ő r i z n i e f o r r á s o k ú t j á t . 
Ma már a k u t a t ó k t ö b b s é g e t i s z t á -
ban van az i s m e r t e t e t t t é n y e k k e l , s f e l -
t é t e l e z h e t ő , ha mozgalmuk k i s z é l e s e d i k 
é s e l m é l y ü l , a k u t a t á s , az o k t a t á s és a 
k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g u j i r á n y t 
v e s z . Nemrég b e k ö v e t k e z e t t az é r t e l m i s é -
g i e k mozgalmában a "második h u l l á m " ; az 
e l s ő v o l t a " s z e m b e s í t é s " , amikor m e g á l -
l a p í t o t t á k a mai á l l a p o t o k a i t , a k i v e -
z e t ő u t a t , és az é r t e l m i s é g s z e r e p é t a 
h a l a d á s b a n . I l l ú z i ó k j e l l e m e z t é k e z t az 
e l s ő megmozdulás t , mer t még h i t t e k a b b a n , 
hogy a b a j o k l e l e p l e z é s e v á l t o z t a t h a t a 
h e l y z e t e n ; a s t r a t é g i a t e h á t e l e v e lemon-
dó v o l t . Ez a s z a k a s z v i s z o n t n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n e lőzménye v o l t a másod ik , f o r -
r a d a l m i h u l l á m n a k . 
— BERLINGUER,G.: I I movimento 
o p e r a i o i t a l i a n o d i f r o n t e a l l a 
p o l i t i c a d e l l a s c i e n z a . /Az o l a s z 
munkásmozgalom szemben a tudomány-
p o l i t i k á v a l . / = R i n a s c i t a / R o m a / , 
1 9 7 0 . l 4 . n o . 1 2 - 1 4 . p . 
A . s v é d E F O R k ö z v e t í -
t ő t e v é k e n y s é g e 
Az EFOR-t, a K u t a t á s i Eredményeke t 
H a s z n o s í t ó I n t é z e t e t , 1963-ban á l l í t o t -
t a f e l a Svéd Műszaki K u t a t á s i T a n á c s 
/TFR/ és az Érc A l a p í t v á n y / M a l m f o l d e n / . 
1968-ban ez a három s z e r v e z e t a Svéd Mű-
s z a k i F e j l e s z t é s i H i v a t a l b a n /STU/ e g y e -
s ü l t , amely f o l y t a t t a az EFOR t e v é k e n y -
s é g é t ; t e h á t az EFOR az STU á l t a l v é g -
z e t t EFOR- tevékenysége t j e l e n t i . Az EFOR 
f e l a d a t a a z e g y e t e m e k é s 
k u t a t ó i n t é z e t e k k u -
t a t á s i e r e d m é n y e i 
i p a r i a l k a l m a z á s á n a k 
s z o r g a l m a z á s a . 
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A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i e redmé-
n y e k e t az EFOR három módon g y ű j t i : 
1 . á l l a m i t á m o g a t á s t é lvező k u t a t á s i 
programok j e l l e g é n e k és f e l h a s z n á l h a -
t ó s á g á n a k t a n u l m á n y o z á s á v a l , 
2 . k u t a t ó i n t é z e t e k l á t o g a t á s á v a l , 
3 . k u t a t ó k és f e l t a l á l ó k v a l a m i n t az 
EFOR k ö z ö t t i s p o n t á n s z e m é l y e s k o n t a k -
t u s s a l . 
Ha a f e n t i módszerek v a l a m e l y i k é -
v e l az EFOR o l y a n u j i t á s r ó l s z e r e z t u d o -
m á s t , amelyet i p a r i f e l h a s z -
n á l á s r a a l k a l m a s n a k v é l , a z t a 
f e l t a l á l ó v a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s s z e r i n t k i -
v i z s g á l j a . 
A k i v i z s g á l á s az i r o d a l o m , f o l y ó -
i r a t o k és s z a b a d a l m i l e i r á s o k t a n u l m á n y o -
z á s á b ó l , v a l a m i n t s z a k e m b e r e k k e l , g y á r t -
m á n y f e j l e s z t ő k k e l és p i a c k u t a t ó k k a l f o l y -
t a t o t t k o n z u l t á c i ó k b ó l á l l . Ha az u j i -
t á s t p i a c k é p e s n e k i t é l i k , a f e l t a l á l ó v a l 
megegyeznek a z EFOR á l t a l a f o r g a l m a z á s -
hoz n y ú j t a n d ó t á m o g a t á s r ó l . 
Ezután az EFOR m e g v a l ó s í t ó v á l l a -
l a t o t keres és v á l l a l j a a k ö z v e -
t í t ő s z e r e p é t a f e l t a l á l ó és a meg-
v a l ó s í t ó k ö z ö t t i t á r g y a l á s o k o n . 
S z o l g á l t a t á s a i t / a z a n y a g r a , i l -
l e t v e annak s z a b a d a l m i l e í r á s á r a f o r d i -
t o t t m u n k a ó r á k a t / az EFOR f e l s z á m í t j a az 
ú j í t ó n a k . E z e k e t a k i a d á s o k a t a t e rmék 
m e g v a l ó s í t á s á b ó l származó j ö v e d e l e m b ő l 
k e l l m e g f i z e t n i s zabada lmi d i j f o r m á j á -
b a n , vagyis c s a k abban az e s e t b e n , ha a 
t é m á t t é n y l e g e s e n m e g v a l ó s í t j á k . 
1964-1968 k ö z ö t t az EFOR révén 28 
t e r v v a l ó s u l t meg, és t o v á b b i t i z r ő l 
f o l y t a k e redményesnek Í g é r k e z ő t á r g y a l á -
s o k . 
— The I n t e r m e d i a r y A c t i v i t y of 
EFOR. /А K u t a t á s i Eredményeket K i -
aknázó Intézmény S v é d o r s z á g b a n . / 
/ S t o c k h o l m , 1 9 7 0 . / 2 p . 
M i t t e h e t n e k a z N D K 
b a n k o k a K + F g a z d a -
s á g o s s á g á é r t ? 
A Német S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t Köz-
p o n t i B i z o t t s á g á n a k 14 . plénumán az 1971 . 
év i n é p g a z d a s á g i t e r v f ő f e l a d a t a k é n t 
a z t j e l ö l t é k meg, hogy a tudomány é s t e c h -
n ika t e r v e z é s e és v e z e t é s e e g y é r t e l m ű e n 
g a z d a s á g i c é l o k e l é r é s é -
r e i r á n y u l j o n . A tudományos -műszak i mun-
ka h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é b e n u j s z e r e -
p e t kapnak a b a n k o k : f e l a d a t u k 
m e g v a l ó s í t á s á n a k e g y i k f e l t é t e l e a h a t é -
konyság e g z a k t k r i t é r i -
u m a i n a k k i d o l g o z á s a . 
A tudományos -műszak i t e r v e k g a z d a -
s á g o s s á g a é r d e k é b e n a bankoknak h a t á s t 
k e l l g y a k o r o l n i u k 
- a tudományos -műszak i t e r v e k t u -
dományosságá ra , 
- a g a z d a s á g i k ö n y v e l é s r e a t u d o -
mány és t e c h n i k a t e r ü l e t é n , 
- a K+F f e l a d a t o k e l ő k é s z í t é s é r e , 
- a K+F témák b e f e j e z é s é r e és meg-
v a l ó s í t á s á r a . 
A bank a l a p v e t ő köve te lménye a t u -
dományos-műszaki t e r v e k t u d o m á n y o s s á g á -
val s zemben , hogy a v á r h a t ó t u d o m á n y o s -
g a z d a s á g i s z i n v o n a l a t a t á r s a d a l m i ú j r a -
t e r m e l é s i f o l y a m a t p r o g n ó z i s á -
b ó 1 v e z e s s e l e . A tudományos-műszaki 
t e r v e z á l t a l a v á l l a l a t , kombinát v e z e t é -
sének eszköze l e s z . A k u t a t á s i témák g a z -
d a s á g i hatékonysága m e g í t é l é s é n é l azok 
ö s s z v á l l a l a t i hatását k e l l f i gye l embe 
v e n n i . A bankok akt iv közreműködése a 
t e r v e z é s n é l és a témák k i d o l g o z á s á n á l 
hatékony h i t e l e g y e z m é -
n y e k u t j á n t ö r t é n i k . 
A g a z d a s á g i könyve l é s e lvének a l -
kalmazása a z é r t f o n t o s , mert á l t a l a e g -
zakt módon mérhető a h a t é k o n y -
s á g ; a K+F munkák haszna ezen a mó-
don k ö z v e t l e n ü l a v á l l a l a t ú j r a t e r m e l é s i 
fo lyamatának hasznává v á l i k . 
Valamennyi k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
témát k ö t e l e z ő e n a l á k e l l v e t n i a v á l l a -
l a t i e lemzésnek; a v á l l a l a t i k ö n y v e l é s -
nek ugyanakkor meg k e l l f e l e l n i e a t u d o -
mány és t e c h n i k a gazdaság i könyve lé se 
köve te lménye inek és b i z t o s í t a n i a k e l l a 
K+F hasznosságának egzakt mérését . 
A K+F témák e l ő k é s z í t é -
s é n é l kezdődik a bank k ö z v e t l e n 
b e f o l y á s a , e n n é l a f á z i s n á l k e l l h a t á s t 
gyakoro ln i a majdani t e r m e l é s hatékony-
s á g á r a . A bank a témák e l f o g a d á s a e l ő t t , 
a b e v e z e t ő tárgya lásokon győződhet meg a 
t e r v e k ha tékonyságáró l , i t t dönthet a 
h i t e l o d a í t é l é s é r ő l , akár h o s s z ú t á v r a , 
akár é v i s z e r z ő d é s e k formájában. 
A bank k ö z v e t l e n k ö z -
b e l é p é s é n e k második f á z i s a a k u t a t á s i 
eredmények á t v i t e l e a t e r m e l é s b e — i t t 
nyerhet t á j é k o z t a t á s t a g y a k o r l a t i meg-
v a l ó s í t á s h a t é k o n y s á g á r ó l . E szakaszban 
a bank m e g i t é l h e t i , hogyan é r t e e l a f e l -
adat a h a t é k o n y s á g - c é l k i t ű z é s e k e t , a t e r -
m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s t , a b e r u h á z á s o k 
e l ő k é s z í t é s é t . 
A bank e l l e n ő r z ő s z e r e p e n e m 
s z ű n i k meg a megoldás g y a k o r l a t i megva-
l ó s í t á s á n a k e l ő k é s z í t é s é v e l — a 
t e r m e l é s t i s f i gye l emmel k i s é -
r i . 
Ha a bank n i n c s meggyőződve a k u -
t a t á s i téma h a s z n o s s á g á r ó l , már a b e v e -
z e t ő t á r g y a l á s o k o n m e g t a g a d h a t j a a h i -
t e l t , vagy b i z o n y o s m ó d o s í t á s o k a t k ö t h e t 
k i . A bank nem k ö t e l e s a t e l j e s k u t a t á s t 
é s f e j l e s z t é s t f i n a n s z í r o z n i , ha a v á l -
l a l a t s a j á t e r e j é b ő l i s e l t u d j a v é g e z n i 
a m u n k á k a t , s e g í t s é g e t azonban ebben az 
e s e t b e n i s n y ú j t h a t . 
— KRÜGER,L. - LEHMANN,E.: Ökonomie 
i n Forschung und E n t w i c k l u n g noch 
n i c h t im G r i f f . /Még nem v a l ó s u l t 
meg a K+F g a z d a s á g o s s á g a . / = S o -
z i a l i s t i s c h e F i n a n z w i r t s c h a f t / B e r -
l i n / , 1 9 7 1 . 1 1 . n o . 3 4 - 3 5 . p . „
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A v i s s z a s í r t " M i n t e c h " 
Az 1964-es á l t a l á n o s v á l a s z t á s i 
kampányban a b r i t Munkáspár t a z t a c é l t 
t ű z t e k i , hogy az o r s z á g o t u j a b b á , mo-
d e r n e b b é és h a l a d ó b b á f o r m á l j a a t u d o -
mány s e g í t s é g é v e l . E c é l k i t ű z é s t a t ö -
megek i s t á m o g a t t á k . A h a t v a n a s évek a 
" tudomány é v t i z e d e " v o l t . 
A g a z d a s á g i szakemberek ugy v é l t é k , 
hogy az i n t e n z í v tudományos t e v é k e n y s é g 
— k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i e r ő f e s z í t é s s e l 
mérve— a g a z d a s á g i növekedés f e l t é t e l e . 
Ebből s z á r m a z o t t a z a g o n d o l a t , hogy j a -
v í t s á k az i p a r i és t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i -
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á k a t . F igyelmen k i v ü l h a g y t á k azonban 
a z t , hogy b á r N a g y - B r i t a n n i a a b r u t t ó 
n e m z e t i t e rmék /BNT/ köze l 2 , 6 %-á t f o r -
d í t j a K+F-re — e b b e n c sak az E g y e s ü l t 
Államok és a S z o v j e t u n i ó e l ő z i meg— 
n ö v e k e d é s i r á t á j a l é -
nyegesen k i s e b b , mint több o l y a n o r s z á -
g é , amelynek K+F e r ő f e s z í t é s e c s e k é l y e b b . 
A 6 0 - a s években mindennap i téma 
v o l t az u j a b b i p a r i f o r r a d a l o m e m l e g e t é -
s e . Sokan a g g ó d t a k a gyors a u t o m a t i z á l á s 
és s z á m í t ó g é p e s í t é s v á r h a t ó t á r s a d a l m i 
köve tkezményei m i a t t , mások v i s z o n t ugy 
v é l t é k , hogy az u j t e c h n o l ó g i á k b e v e z e -
t é s e a gyors g a z d a s á g i növekedés e l ő i d é -
z ő j e , u j á l l á s o k t e r e m t ő j e l e s z . A t u d o -
mány t e h á t m e g k a p t a , amire s z ü k s é g e v o l t : 
a k i v á n t t á m o g a t á s t a K+F s z á m á r a , az 
egye temi h e l y e k n ö v e l é s é t , s annak a n é -
z e t n e k á l t a l á n o s e l i s m e r é s é t , hogy 
a m i t u d o m á n y o s , a z 
j ó i s . 
A Munkáspár t u r a lomra j u t á s a k o r , 
e l e g e t k i v á n t t e n n i annak az Í g é r e t é n e k , 
hogy k i a k n á z z a és b ő v i t i a tudományos t e -
v é k e n y s é g e t . Nem t i s z t á z t á k azonban a t u -
domány és t e c h n i k a k a p c s o l a t á t , még a 
"Min tech" / M i n i s t r y of Technology = Tech -
n i k a ü g y i M i n i s z t é r i u m / m e b á l a p i t á s a u t á n 
sem. V a l ó j á b a n N a g y - B r i t a n n i á b a n már 50 
éve nem az a p r o b l é m a , hogy t ö b b e t á l -
dozzanak a t u d o m á n y r a , hanem hogy a t u -
dományos k u t a t á s e r e d m é n y e i t j o b -
b a n h a s z n o s í t s á k . 
A nemrég iben f e l o s z l a t o t t "Min tech" 
legnagyobb érdeme az v o l t , hogy csöndben 
és a r á n y l a g k i s p u b l i c i t á s s a l , h a t a l m a s 
munkát v é g z e t t az i p a r h a t é k o n y s á g á n a k 
f o k o z á s á é r t . L é t r e h o z t a az I p a r i U j r a -
s z e r v e z é s i T á r s a s á g o t / I n d u s t r i a l R e -
o r g a n i s a t i o n C o r p o r a t i o n / és az I p a r i 
F e j l e s z t é s i Törvénnyel az i p a r ú j j á s z e r -
vezésén és e r ő s i t é s é n f á r a d o z o t t . Az 
i p a r i t e r m e l é k e n y s é g e t 1966-1969 k ö z ö t t 
1 0 , 4 %-kal n ö v e l t e , szemben az 1 9 6 2 - 1 9 6 5 -
ös i d ő s z a k 9 , 6 % - á v a l . 17 m i l l i ó f o n t 
kö l c sön n y ú j t á s á v a l l e h e t ő v é t e t t e a Nem-
z e t k ö z i Számi tógép T á r s a s á g / I n t e r -
n a t i o n a l Computers L i m i t e d / l é t r e h o z á -
s á t , mely komoly v e r s e n y t á r s a az E g y e -
s ü l t Államok s z á m i t ó g é p 
i p a r á n a k ; s a b r i t s z á m i t ó g é p 
i p a r a második h e l y e t f o g l a l j a e l a n y u -
g a t i v i l á g b a n . Ugyancsak a "Mintech" 
é l e t t a r t a m a a l a t t n ö v e l t é k a K + F 
k o r m á n y - h o z z á j á r u -
l á s t : az 1964-1965-ben még 427 m i l -
l i ó f o n t , 1967-1968-ban már 485 m i l l i ó 
f o n t és ez magába f o g l a l t a a p o l g á r i k u -
t a t á s o k 87 m i l l i ó f o n t t a l emel t t á m o g a -
t á s á t i s . Ugyanekkor a honvédelmi k u t a -
t á s o k a t 30 m i l l i ó f o n t t a l c s ö k k e n t e t t é k . 
A " M i n t e c h " azonban adós marad t az 
o r szágnak a z z a l , hogy r e á l i s a n é r t é k e l j e 
az é l e n j á r ó műszaki p r o j e k t u m o k b a n 
v a l ó r é s z v é t e l t . Igy a C o n c o r d e - p r o -
jektumban t o v á b b r a i s t á r s N a g y - B r i t a n -
n i a , h o l o t t ennek K+F k ö l t s é g e i , amikor 
a g y á r t á s i s t ád iumba é r n e k , e l é r i k az 1 
m i l l i á r d f o n t o t , ami d u r v á n az egész 
b r i t i p a r egy év i K+F r á f o r d í t á s a , u g y a n -
akkor m e g l e h e t , hogy a gép g y á r t á s á r a 
nem i s k e r ü l s o r . A " M i n t e c h " n e g a t i v 
mér legéhez t a r t o z i k a k a t o n a i munkával 
l e k ö t ö t t K+F b e r e n d e z é s e k és munkaerő 
p a z a r l á s á n a k p r o l o n g á l á s a i s . 
E l t e k i n t v e a " M i n t e c h " h i b á i t ó l , 
a j e l e n l e g i kormánynak i s be k e l l l á t -
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n i a , hogy m i v e l j óvá k e l l hagyn ia az o r -
szágos j e l e n t ő s é g ű műszaki p r o j e k t u m o -
k a t , f e n n k e l l t a r t a n i a e z e k e l -
l e n ő r z é s i j o g á t i s egy 
s z e r v e z e t r é v é n . Nem l e h e t o lyan álom -
o r s z á g o t t e r e m t e n i , aho l a kormány b i z -
t o s í t j a a p é n z t , az i p a r d o l g o z i k , s ha 
va l ami nem megy r e n d j é n , a f e l e l ő s s é g e t 
s e n k i sem v á l l a l j a . Az a n y a g i k é r d é s e k t ő l 
e l t e k i n t v e , a t e c h n i k a k á r o s h a t á s a i 
— z a j , f ü s t , h u l l a d é k s t b . — a kormányok-
t ó l nagyobb f e l e l ő s s é g v á l l a l á s t k ö v e t e l -
n e k , melynek j ó eszköze l e n n e a b e s z ü n -
t e t e t t " M i n t e c h " . 
— CARTER , R . : Big t e c h n o l o g y and 
t h e l a t e lamented M i n t e c h . /А nagy 
t e c h n i k a és a v i s s z a s í r t M i n t e c h . / 
= New S c i e n t i s t and S c i e n c e J o u r -
na l / L o n d o n / , 1 9 7 1 . á p r . 2 2 . 196-198. 
P
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M a k i t a l á l t a d — h o l -
n a p m á r a l k a l m a z o d 
A P r a v d a t u d ó s i t ó j a f ö l k e r e s t e az 
e g y i k l e g s i k e r e s e b b a k a d é m i a i i n t é z e t e t , 
az E . O . P a t o n n e v é t v i s e l ő Vi l l amos He-
g e s z t é s i I n t é z e t e t , a h o l B . E . P a t o n i g a z -
g a t ó v a l k é s z i t e t t i n t e r j ú t a t u d o -
m á n y é s a t e r m e l é s 
k a p c s o l a t a j a v í t á s á n a k k é r d é -
s é r ő l . 
A k i j e v i h e g e s z t é s - k u t a t ó k h a g y o -
mányosan a g y a k o r l a t i g é n y e i b ő l i n d u l n a k 
k i , e z é r t az i p a r r a l v a l ó k a p c s o l a t a 
múl tban i s , ma i s igen s z o r o s . A hábo rú 
a l a t t p é l d á u l , amikor a napok i s k i v o l -
t a k s z á m i t v a , k ö z v e t l e n ü l az u r á l i g y á r -
ban k í s é r l e t e z t é k k i a h a r c k o c s i k p á n c é l -
h e g e s z t é s é n e k u j m ó d s z e r é t . A z i n t é z e t 
j e l m o n d a t a a "Ma k i t a l á l t a d , h o l n a p a l -
ka lmazod" . 
Az i n t é z e t t ú l n y o m ó r é s z t a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s o -
k a t v é g e z , s az a l a p k u t a t á s a i o l y a -
nok , hogy a r é s z e r e d m é n y e k e t i s e l l e n ő r -
z i k a g y a k o r l a t b a n . Az i n t é z e t t o v á b b i 
j e l l e m z ő j e , hogy s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d i k 
az é r d e k e l t i p a r á g i k u t a -
t ó h e l y e k k e l . Munkája h a t é -
konynak mondható , u g y a n i s egy r u b e l r á -
f o r d i t á s h a t s z o r o s a n meg-
t é r ü l . T e r m é s z e t e s e n , h a n g s ú l y o z z a 
B . E . P a t o n , az i d e v e z e t ő u t s o r á n sok 
a k a d á l y t k e l l e t t l e k ü z d e n i . Ki k e l l e t t 
a l a k í t a n i egy s a j á t o s m u n k a s t í l u s t . E l e -
i n t e az i n t é z e t n e k c s a k k i s é r l e t i műhelye 
v o l t , ma már komoly s z e r k e s z t ő i r o d á j a mű-
k ö d i k , j e l l e g e p e d i g t u d o m á n y o s - t e r m e l ő 
e g y e s ü l é s fo rmá t ö l t ö t t . Az e g y e s ü l é s e n 
b e l ü l működik k u t a t ó i n t é z e t , k í s é r l e t i -
s z e r k e s z t ő i r o d a , k i s é r l e t i üzem és k í -
s é r l e t i t e r m e l ő e g y s é g ; az u t ó b b i három 
r é s z l e g ö n e l s z á m o l ó . 
Mi lyen a tudományos eredmény 
a l k a l m a z á s á n a k m e c h a n i k á -
j a ? A munka t á r s ak u j g o n d o l a t a i t a g y a -
k o r l a t b a n e l l e n ő r z i k , s ha b e v á l n a k , a 
munka a k í s é r l e t i - s z e r k e s z t ő i r o d á b a ke -
r ü l , majd e l k é s z í t i k az i n t é z e t üzemében 
a s z ü k s é g e s f e l s z e r e l é s t . Ezután a t u d o -
mányos munka tá r s a z u j b e r e n d e z é s s e l és 
t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s s a l az i l l e t é k e s v á l -
l a l a t h o z f o r d u l . M e g e s i k , hogy már a k í -
s é r l e t e z é s fo lyamán b e k a p c s o l ó d i k a v á l -
l a l a t a m u n k á l a t o k b a , s ő t k i e g é s z í t ő j a -
v a s l a t o k k a l i s é l h e t . Ez az e g y ü t t m ű k ö d é -
s i f o r m a , az i n t é z e t - k o m p l e x u m o k l é t r e h o -
z á s a , b e v á l t : i d ő n y e r e s é g e t , p é n z m e g t a k a -
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r i t á s t és a m ű s z a k i h a l a d á s ü temének meg-
g y o r s í t á s á t e r e d m é n y e z t e . P a t o n s z e r i n t a 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a l a p f e l t é t e l e a s z é -
l e s k ö r ű k i s é r l e t i és t e r m e l ő b á z i s meg-
l é t e és a k u t a t á s i eredmény h e l y s z í n e n 
t ö r t é n ő e l l e n ő r z é s i l e h e t ő s é g e . 
A t u d ó s í t ó k é r d é s é r e , v a j o n a g y a -
k o r l a t i a l k a l m a z á s k i e m e l é s e nem c s ö k k e n -
t i - e az e l m é l e t i k u t a t á s t , P a t o n k i f e j -
t e t t e , hogy az u j t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t 
s z ü k s é g k é p p e n e l m é l e t i k é r d é s e k e t v e t f e l , 
ame lyek m e g o l d á s a n é l k ü l nem l é p h e t n e k 
e l ő r e . P é l d a k é p p e n a v i l á g ű r b e n t ö r t é n ő 
h e g e s z t é s t e m i i t e t t e . 
Az I n t é z e t d o l g o z ó i a n y a g i és e r -
k ö l c s i ö s z t ö n z é s b e n r é s z e s ü l n e k , e z é r t 
r é szük rő l s ok a k e z d e m é n y e -
z é s . Az I n t é z e t m u n k á j á n a k nagy r é -
s z e t á v l a t i j e l l e g ű , azaz a k ö -
z e l j ö v ő i g é n y e i n e k i g y e k s z i k e l e g e t t e n -
n i . Az u j e l j á r á s o k a t vagy m ű s z e r e k e t 
e l ő s z ö r s z ű k e b b t e r ü l e t e n a l k a l m a z z á k , 
ma jd k e r e s i k a z u t a k a t , hogyan l e h e t n e 
más s z a k t e r ü l e t e n , i l l e t v e i p a r á g b a n i s 
h a s z n o s í t a n i a z o k a t . E g y é b k é n t a Tudomá-
nyos Tanács r e n d s z e r e s e n e l l e n ő r z i az I n -
t é z e t t e r v t e l j e s i t é s é t , de nemcsak a n e -
g y e d é v e s és é v i t e r v e k e t v i z s g á l j a , h a -
nem az egyes u j e l g o n d o l á s o k ú t j á t i s 
v é g i g k í s é r i . 
— GUSZEV , 0 . : P o i s z k — na f u n d a -
ment p r a k t i k i . / H e l y e z z ü k a k u t a -
t á s t g y a k o r l a t i a l a p o k r a . / = P r a v -
da / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . j u n . 2 6 . 3-Р-
G.A. 
A z N S F u j i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s p r o g r a m j a 
Az a m e r i k a i Országos Tudományos 
A l a p í t v á n y / N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n 
- NSF/ u j i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o g r a m j á -
nak cime " T á r s a d a l m u n k p r o b l é m á i v a l f o g -
l a l k o z ó i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s " 
/ I n t e r d i s c i p l i n a r y R e s e a r c h R e l e v a n t t o 
Problems of Our S o c i e t y = IRRPOS/, c é l j a 
p e d i g a tudományos i s m e r e t e k f e l h a s z n á l á -
sának j a v í t á s a , a l k a l m a z á s u k m e g k ö n n y í -
t é s e az a m e r i k a i t á r s a d a l m i p r o b l é m á k , 
k ü l ö n ö s e n a k ö r n y e z e t i 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n . A l e g -
k ü l ö n b ö z ő b b d i s z c i p l í n á k t u d ó s a i t k é r t é k 
f e l e g y ü t t m ű k ö d é s r e , és a k u t a t á s o k e r e d -
ményét f e l a k a r j á k h a s z n á l n i o lyan o r s z á -
gos i n t é z m é n y e k l é t r e h o z á s á b a n , melyek a 
k ö r n y e z e t a l a k u l á s á t e l l e n ő r z i k , i r á n y í t -
j á k , t o v á b b á az E g y e s ü l t Államok g a z d a s á -
g i és s z e m é l y i t a r t a l é k a i n a k f e j l ő d é s é t , 
a t e c h n o l ó g i a h a l a d á s á t v i z s g á l j á k . A 
program m e g v a l ó s í t á s a — i g y v á r j á k v e z e -
t ő i — " k i b é k i t i " majd az a m e r i k a i k ö z v é -
leményt a t u d ó s o k k a l , m e g s z ü n t e t i a t u d o -
mány és t e c h n i k a f e l e t t é r z e t t n a g y f o k ú 
k i á b r á n d u l t s á g o t . 
Az IRRPOS k e r e t é b e n az NSF a modern 
t á r s a d a l o m p r o b l é m á i t k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t -
bó l v i z s g á l ó t ö b b k u t a t ó c s o p o r t o t s z u b -
v e n c i o n á l . A p rogram t é m á j á t r u g a l m a s a n 
f o g a l m a z t á k , t á g t e r e t hagyva az e g y é n i 
k e z d e m é n y e z é s n e k . A f ő b b k é r d é s c s o p o r t o k : 
- a m ű s z a k i v á l t o z á s o k s z o c i á l i s é s k u l -
t u r á l i s k ö v e t k e z m é n y e i , 
- a v á r o s i k ö r n y e z e t s t r u k t u r á j a , 
- a k ö r n y e z e t j e l l e m z ő v o n á s a i a modern 
t á r s a d a l o m b a n , 
- az o r s z á g m u n k a e r ő - s z ü k s é g l e t e , 
- a h á b o r ú é s a béke g a z d a s á g i és t á r s a -
da lmi k ö v e t k e z m é n y e i , 
- t e c h n i k a é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s , 
- az i n f o r m á c i ó k e z e l é s modern t e c h n i k á -
i n a k h a t á s a a t á r s a d a l o m r a . 
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E ke re tp rog ramokon b e l ü l t o v á b b i 
r é s z l e t e z é s r e n y i l i k mód. A k ö r n y e z e t t u -
l a j d o n s á g a i t v i z s g á l ó k é r d é s a k ö v e t k e z ő -
képpen b o n t h a t ó t ovább . P l . a l evegő 
s z e n n y e z ő d é s é t v i z s g á l v a : 
- a l e v e g ő s z e n n y e z ő d é s é n e k f i z i k a i és 
kémia i s z e m p o n t j a i , 
- a s z e n n y e z ő d é s h a t á s a az e m b e r r e , az 
á l l a t o k r a é s a n ö v é n y e k r e , 
- a s z e n n y e z ő d é s f o r r á s a i , 
- a s z e n n y e z ő d é s g a z d a s á g i és j o g i a s p e k -
t u s a i . 
t á s i t é m á k a t a l k a l m a z o t t k u t a t á s i t émákká 
m i h ő s i t , és a z t a j o g o t i s f e n n t a r t j a , 
hogy a huzambsabban eredmény n é l k ü l i k u -
t a t á s o k a t m e g s z a k í t s a . Az IRRPOS p é n z ü g y i 
s e g í t s é g e t kap a p r o j e k t u m o k k i d o l g o z á s á -
hoz, k o n g r e s s z u s o k , sz impóziumok s z e r v e -
z é s é h e z , k i s é r l e t i k u t a t á s o k h o z . 1 9 7 0 - b e n 
6 m i l l i ó d o l l á r t s z a v a z t a k meg az IRRPOS 
s z á m á r a , működésének második é v é b e n , 1971-
ben p e d i g 13 m i l l i ó d o l l á r r a l r e n d e l k e -
z i k . 
Bár az NSF a k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t 
t é n y l e g e s e n h a s z n o s í t a n i a k a r j a , a z 
a l a p k u t a t á s t t o v á b b r a i s 
e l ő n y b e n r é s z e s i t i , a z z a l a m ó d o s í t á s s a l , 
hogy a k u t a t á s fo lyamán e g y e s a l a p k u t a -
Az 1970. évi kutatási projektumok az alábbiak voltak: 
Az e l s ő p r o j e k t u m o k s z i n t e k i z á r ó -
l a g a k ö r n y e z e t , i l l e t v e a s z e n n y e z ő d é s 
p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z n a k , a munkát az 
egye temi k u t a t ó c s o p o r t o k , egy e s e t b e n p e -
d i g a RAND C o r p o r a t i o n v é g z i . 
Intézmény A projektum elnevezése Költsége Időtartama 
Massachusetts Inst, of Techn. A környezet kritikus problémáinak vizsgálata 30 400 1 év 
Colorado State University A környezet ólommal való szennyeződésének hatása az emberre 418 300 2 év 
Suny-Stony Brook Urbánus tudományok és a mérnöki tudományok 503 100 2 év 
Clarkson Az Agropolis modellje 70 000 1 év 
Kansas State University A nukleáris anyagok ellenőrzésének politikai és tudományos 
ésszerűsítése 231 000 2 év 
University of Denver A kormány beavatkozása a javak iparközi áramlásába, 
a polluciót csökkentő szolgálatok 81 100 1 év 
Johns Hopkins University A tűz problémáinak kutatása 370 796 2 év 
Cornell Univ. Orsz. szükségletek és a környezet 189 250 1 év 
Michigan State University Környezeti rendszerek elve és irányítása 647 900 2 év 
Univ. of California-Davis A Tahoe tó medencéjének környezeti kialakítása 97 800 1 év 
Harvard Univ. Környezeti rendszerek programja 589 800 2 év 
Univ. of Illinois A környezet ólom-szennyezettségének interdiszcipl. vizsgálata 211 800 15 hónap 
Univ. of California-Davis A Nap felhasználása, energiaáramlás, egy társadalmi modell 448 000 2 év 
Univ. of Colorado A levegő és a víz polluciója 14 300 1 év 
Oak Ridge Környezet és műszaki fejlődés 496 000 1 év 
Nat. Laboratory Syracuse Környezetkutató laboratóriumok országos programjának 
Univ. irányelvei 87 200 1 év 
Montana State University A regionális fejlődés hatása a fél-primitív környezetre 110 000 1 év 
George Washington A műszaki fejlődés vizsgálata 110 000 1 év 
RAND Corporation Az energiaszükséglet növekedése 180 000 1 év 
Johns Hopkins Un. A Chesapeake öböl kutatási terve 42 353 4 hónap 
Univ. of Maryland A Chesapeake öböl kutatási terve 55 000 4 hónap 
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— La NSF e t l e s p rob lèmes d e s 
. s o c i é t é s modernes : IRRPOS, nouveau 
programme i n t e r d i s c i p l i n a i r e . /Az 
NSF és a modem t á r s a d a l o m p r o b l é -
m á i : u j i n t e r d i s z c i p l i n á r i s p r o g -
r a m . / = Le P r o g r è s S c i e n t i f i q u e 
/ P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 4 2 . n o . 7 5 - 7 8 . p . 
K . Z s . 
V á l s á g b a n a M a x -
Р 1 a . n c k - T á r s a s á g 
Hatvan é v v e l a l a p i t á s a u t á n s ú l y o s 
v á l s á g b a j u t o t t a nyuga tnémet Max-P lanck-
T á r s a s á g . A tudományos m u n k a t á r s a k a k u -
ta tómunka c é l j á t a t á r s a d a l o m n a k t e t t 
s z o l g á l a t b a n l á t j á k , ennek e l ő f e l t é t e l e 
v i s z o n t , hogy mind a T á r s a s á g m u n k a t á r -
s a i n a k , mind p e d i g a t á r s a d a l o m n a k magá-
vnak i s joga l e g y e n b e l e s z ó l -
n i a a T á r s a s á g v e z e t é s é b e . A T á r s a -
s á g v e z e t ő s z e r v e i b e n azonban más v é l e m é -
nyen v a n n a k ; B u t e n a n d t e l n ö k s z a v a i s z e -
r i n t "a t u d á s g y a r a p í t á s a már önmagában 
i s é r t é k e t j e l e n t " . Ők e l u t a s í t j á k a mun-
k a t á r s a k n a k a v e z e t é s b e v a l ó b e l e s z ó l á -
s á t , mondván, hogy d ö n t é s i j o g annak j á r , 
a k i a f e l e l ő s s é g e t v i s e l i . 
Nemrég N y u g a t - B e r l i n b e n t a r t o t t 
ü l é s é n a Tudományos T a n á c s , azaz a T á r s a -
s á g t a g j a i n a k k ö z g y ű l é s e , e l f o g a d t a a 
f e n t i e l v e t ; a t o v á b b i a l a p e l v k i m o n d j a , 
hogy a v e z e t ő s z e r v e k h e z t a r t o z ó t u d ó s o k -
nak nem szabad " c s o p o r t é r d e k e k e t " k é p v i -
s e l n i ü k , t e h á t nem t a r t h a t j á k magukat a 
munka tá r sak v á l a s z t o t t k é p v i s e l ő i n e k . A 
A T á r s a s á g k é p v i s e l ő i h i v a t k o z n a k a r é g i , 
von H a r n a c k - f é l e e l v r e , amely s z e r i n t a 
s z e r v e z e t f e l a d a t a , hogy k i v á l ó t u d ó s o k -
nak I n t é z e t e k e t b o c s á s s a n a k r e n d e l k e z é -
s é r e . A T á r s a s á g j e l e n l e g i t u d o m á n y p o l i -
t i k á j a azonban —amely a b i o l ó g i a i , k é m i -
a i é s g y ó g y s z e r é s z e t t e r ü l e t é t emeli k i — 
nem f e l e l meg az e l v n e k , h i s zen nemcsak e z e -
ken a t e r ü l e t e k e n működnek o l y a n k i v á l ó 
t u d ó s o k , a k i k n e k érdemes i n t é z e t e t a d n i . 
Ennek a p o l i t i k á n a k máshol k e r e s e n d ő k a 
g y ö k e r e i — i r j a az ú j s á g . 
Karl F r i e d r i c h von Weizsäcke r i n t é -
z e t é n e k m u n k a t á r s a i é l e s l o g i k á j ú e l e m -
z é s t i r t a k , amelyben k i m u t a t t á k , hogy e 
p o l i t i k a mögöt t e g y s z e r ű e n ü z l e t i 
é r d e k e k r e j l e n e k . Ezzel m a g y a r á z -
h a t ó , hogy néhány a k t u á l i s p r o b l é m a - k ö r t 
/mege lőző o rvos tudomány , u r b a n i s z t i k a , 
k ö z l e k e d é s t u d o m á n y / e l h a n y a g o l a T á r s a s á g . 
A M a x - P l a n c k - T á r s a s á g f o g l a l k o z o t t e d d i g 
i s a l a p k u t a t á s s a l ; f e l -
merül azonban a k é r d é s , mi lyen i r á n y e l v e k 
h a t á r o z z á k meg e k u t a t á s f e l a d a t a i t . 
Hans Leus s ink s z ö v e t s é g i tudomány-
ügyi m i n i s z t e r k i j e l e n t e t t e , a s z ö v e t s é -
g i kormány e l v á r j a az á l t a l a 50 %-ban f i -
n a n s z í r o z o t t T á r s a s á g t ó l , hogy t e v é k e n y -
s é g é t o l y a n f e l a d a t o k r a ö s s z p o n t o s í t s a , 
amelyek a béke f e n n t a r t á s á t , a k o n f l i k -
t u s o k m e g o l d á s á t , az a n y a g i és s z e l l e m i 
i n s é g e l k e r ü l é s é t s z o l g á l j á k . A T á r s a s á g 
ebben p r o v o k á c i ó t l á t o t t : Bu tenand t e l n ö k 
n y i l v á n o s a n k i j e l e n t e t t e , hogy a k u t a t ó k -
nak n e m k e l l t ö r ő d n i ü k munkájuk 
t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g é v e l , a Tanács p e -
d i g h o z z á f ű z t e : s e n k i sem í r h a t j a e l ő , a 
T á r s a s á g mely tudományok t e r ü l e t é n f e j t -
sen k i t e v é k e n y s é g e t . 
E z z e l az á l l á s f o g l a l á s s a l p r o b l e -
mat ikus h e l y z e t b e j u t t a t t a magát a Max-
P l a n c k - T á r s a s á g : m u n k a t á r s a i t ö b b s é g é n e k 
meggyőződésével e l l e n k e z ő e l v e k e l f o g a d á -
s á v a l f e l i d é z t e a s z a k a d á s v e s z é l y é t . A 
t á r s a d a l o m m a l és a t á m o g a t ó i v a l szemben 
i s nehezen f o g j a t u d n i meg indoko ln i á l l á s -
p o n t j á t . A három é v v e l e z e l ő t t B u t e n a n d t 
á l t a l m e g i n d í t o t t r e f o r m k í s é r l e t sem ke -
c s e g t e t e r e d m é n y e k k e l . 
Ha a M a x - P l a n c k - T á r s a s á g k é p t e l e n -
nek b i z o n y u l önmaga m e g r e f o r m á l á s á r a , e l 
f o g j a v e s z i t e n i a német tudományos v i l á g -
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ban v e z e t ő s z e r e p é t , s ez a Német S z ö v e t -
s é g i K ö z t á r s a s á g számára i g e n nagy v e s z -
t e s é g e t j e l e n t e n e . 
— URBAN,M.: Vá l ságban a Max-P lanck-
T á r s a s á g . я S a j t ó s z e m l e / H a m b u r g / , 
1 9 7 1 . 7 1 . n o . 1 1 . p . - A S ü d d e u t s c h e 
Z e i t u n g 1 9 7 1 . j u n . 2 8 . n o . a l a p j á n . 
G.A. 
A l k o t ó l é g k ö r a r 0 -
c h e s t e r i X e r o x C o r p . -
n á 1 
A r o c h e s t e r i Xerox v á l l a l a t n á l a 
k u t a t ó i - f e j l e s z t ő i s z e m é l y z e t m o t i v á l á -
s á r a a l k a l m a z o t t módszerek az a l -
k a l m a z o t t p s z i c h o l ó -
g i a e v á l l a l a t o n b e l ü l k i d o l g o z o t t , 
a g y a k o r l a t i é l e t b ő l l e s z ű r t e l j á r á s a i . 
A műszaki v e z e t ő e l s ő f e l a d a t a az 
a l k o t ó k é p e s egyének k i v á l a s z -
t á s a . E z é r t r e n d k i v ü l f o n t o s a b e -
p i l l a n t á s a j e l e n t k e z ő k o r á b b i u j i t á s i 
t e v é k e n y s é g é b e . Ha a j e l ö l t e t a l k a l m a z -
t á k , a k ö v e t k e z ő l é p é s a v á l l a l a t és a 
f e l t a l á l ó k ö z ö t t i s z o r o s k a p c s o l a t m e g t e -
r e m t é s e . E c é l b ó l t a n u l m á n y o z n i k e l l az 
egyén szakmai t u d á s á t , c é l j a i t s e z e k e t 
ö s s z e k e l l h a n g o l n i a műszaki c s o p o r t és 
a v á l l a l a t é r d e k e i v e l . Az ö s z t ö n z é s e g y i k 
f o r m á j a l e h e t é r d e k e s , s o k a t i g é r ő p r o b -
lémák f e l v e t é s e . 
A h a r m o n i k u s с s о -
p o r t m u n k a m e g t e r e m t é s e nem 
könnyű. A f e l t a l á l ó k e g y i k t i p u s a 
s z ü l e t e t t f o r r a d a l m á r . 
Ez s o k s z o r h a s z n o s , de s o k s z o r k á r o s i s 
l e h e t . Ha az i l l e t ő c s a k l ' a r t p o u r l ' a r t 
f o r r a d a l m á r , vagy c s u p á n a z é r t l á z a d o z i k , 
hogy a d o l g o k a t másképpen c s i n á l j a — az 
i l y e n u j i t ó . s z a b a d j á r a engedve , m e g o s z t -
j a a c s o p o r t o t és d e s t r u k t i v l é g k ö r t 
á r a s z t . Az i r á n y i t ó f e l a d a t a i t t a f o r r a -
dalmár t e v é k e n y s é g é n e k h e l y e s 
i r á n y b a v a l ó t e r e l é s e , e r ő f e s z í -
t é s e i n e k p r o d u k t i v t ö r e k v é s e k b e v a l ó v e -
z e t é s e . 
A m á s i k v é g l e t a f é l é n k 
k u t a t ó . Gyakran nagyon j ó l k é p -
z e t t , a l k o t ó k é p e s mérnökök önmaguk l e g -
nagyobb e l l e n s é g e i . A v e z e t ő n e k i t t b á -
t o r í t a n i a k e l l a b e o s z t o t t a i t a k o c k á z a t 
v á l l a l á s á r a , ö s z t ö n ö z n i ő k e t , v á g j a n a k 
b e l e m e r é s z e n egy-egy u j t e c h n i k a i m e g o l -
dásba s ne e l é g e d j e n e k meg az a p r á n k é n t i 
e l ő r e h a l a d á s s a l . 
A k u t a t ó k m o t i v á l á s á n á l r e n d k i v ü l 
f o n t o s a megértés b i z t o s í t á s a . Meg k e l l 
nyugtatni ő k e t , hogy e g y - e g y rendkivül 
kockázatos l é p é s s i k e r t e l e n s é g e n e m 
von maga után büntető s z a n k c i ó k a t . 
Az u j munka tá r sak a l k a l m a z á s á n á l a 
Xerox-ban az az e l v a l a k u l t k i , hogy a z 
ú jonnan j ö v ő n e k nemcsak k i k e l l e g é s z í t e -
n i e a c s o p o r t meglevő k é p e s s é g e i t , hanem 
va lami u j j a l i s k e l l h o z z á j á r u l -
n i a , g a z d a g í t a n i a k e l l a c s o p o r t " s z í n -
k é p é t " . 
Az e redményes munkánál r e n d k i v ü l 
f o n t o s az a l k o t ó l é g k ö r 
m e g t e r e m t é s e . E l s ő s o r b a n o lyan e m b e r e k e t 
k e l l a l k a l m a z n i , a k i k n e k t ö r e k v é s e i é s 
műszaki f e l k é s z ü l t s é g e e g y b e e s i k a v á l l a -
l a t é r d e k e i v e l . Tanácsos megmagyarázn i , 
mi t vá r a v á l l a l a t t ő l ü k , s t e v é k e n y s é g ü k 
hogyan k a p c s o l ó d i k az e g é s z f e j l e s z t é s i 
p rogramhoz . 
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Minden ember s z e r e t i , ha munkája mű-
s z a k i k e r e s k e d e l m i és p é n z ü g y i s i k e r t 
a r a t . Ha egy ö t l e t nem f e l e l még a k í v á -
na lmaknak , meg k e l l m a g y a r á z n i az e l u t a -
s í t á s o k á t , m e r t ez nem m i n d i g v i l á g o s . 
Nagyon s o k s z o r ü z l e t i és p é n z ü g y i meggon-
d o l á s o k v á l t o z t a t j á k meg a h e l y z e t e t , s 
e r r ő l a k u t a t ó n a k i s é r t e s ü l n i e k e l l . 
A m o t i v á c i ó s e l j á r á s e g y i k f o n t o s 
á l l o m á s a a j ó k o m m u n i k á -
c i ó m e g t e r e m t é s e . A műszak i c s o p o r t o -
k a t t á j é k o z t a t n i k e l l a p i a c k u t a t á s i é s 
k ö l t s é g v e t é s i b e c s l é s e k e r e d m é n y e i r ő l . A 
j ó kommunikáció meg te remt i a v á l l a l a t -
és a műszaki v e z e t é s k ö z ö t t i b iza lom a l a p -
j á t , s ez r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n f o k o z z a a 
f e l t a l á l ó mérnök munkája i r á n t i o d a a d á s á t , 
r a g a s z k o d á s á t . 
A m e g f e l e l ő c é l k i t ű z é s , a munka f á -
z i s a i n a k m e g h a t á r o z á s a m e l l e t t , a v á l l a -
l a t v e z e t é s f o n t o s f e l a d a t a a f e l t a l á l ó k 
munkájának e l i s m e r é s e . A 
s i k e r e s t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó mérnökök-
nek a l k a l m a t k e l l b i z t o s í t a n i a r r a , hogy 
e r e d m é n y e i k e t szakmájuk t e k i n t é l y e s em-
b e r e i v e l , más t u d ó s o k k a l é s mérnökökkel 
m e g v i t a s s á k . Ez megoldha tó b e l s ő m ű s z a k i 
szeminár iumok t a r t á s á v a l , é s —ha nem 
v e s z é l y e z t e t i a v á l l a l a t é r d e k e i t — , b á -
t o r í t a n i k e l l a tudományos ú j s á g o k b a n v a -
l ó p u b l i k á l á s r a i s . Ü g y e l n i k e l l a r r a , 
hogy az e g y e s k u t a t ó c s o p o r t o k v e z e t ő i ne 
nyomják e l b e o s z t o t t j a i k a l k o t ó ö t l e t e i t 
a z z a l , hogy a s a j á t j a i k a t a k a r j á k é r v é -
n y e s í t e n i . 
Végül a p é n z ü g y i e l -
i s m e r é s n e k r e n d k í v ü l nagy s z e -
r epe van a m o t i v á l á s b a n . Sok műszaki em-
b e r e z z e l m é r i a v á l l a l a t r é s z é r ő l meg-
n y i l v á n u l ó m e g b e c s ü l é s é n e k és e l i s m e r é -
sének m é r t é k é t . A Xeroxná l mind a p r e m i -
z á l á s i , mind az e l ő l é p t e t é s i m ó d s z e r e k e t 
f e l h a s z n á l j á k az ö s z t ö n z é s i f o l y a m a t b a n . 
— DESSAUER,J.H.: How a l a r g e c o r -
p o r a t i o n m o t i v a t e s i t s r e s e a r c h 
and deve lopment p e o p l e . /Hogyan mo-
t i v á l j a egy nagy konszern K+F s z e -
m é l y z e t é t . / = Research Management 
/New Y o r k / , I 9 7 I . 3 . n o . 5 1 - 5 5 - p . 
N. É. 
Az e g y e t e m e t v é g z e t -
t e k m u n k a p i a c a S v é d -
o r s z á g b a n 
S v é d o r s z á g b a n az egye teme t v é g z e t t 
munkaerő i r á n t i i g é n y a háború ó t a r e n d -
k í v ü l gyor san m e g n ö v e k e d e t t , azonban az 
ü z l e t i é l e t 1 9 6 6 - b a n meginduló l e l a s s u l á -
sa a d i p l o m á s o k a t i s é r i n t e t t e , méghozzá 
s ú l y o s a b b a n , mint v a l a h a . A magasan k v a -
l i f i k á l t munkaerők, kü lönösen az e g y e t e -
met f r i s s e n v é g z e t t e k , egyre nehezebben 
kapnak m e g f e l e l ő munká t . Ez é l é n k v i t á t 
v á l t o t t k i , v a j o n t u l sok e m b e r t k é p e z -
t e k - e , s a t a n a n y a g m e g f e l e l - e a t á r s a d a -
lom j ö v e n d ő k ö v e t e l m é n y e i n e k . 
A f e l s ő o k t a t á s az 
e l m ú l t években r e n d k í v ü l g y o r s a n növeke -
d e t t — ma mar " o k t a t á s i r o b b a n á s r ó l " 
b e s z é l n e k . Az i962/i963 és 1967 /1968 k ö -
z ö t t f e l v e t t e g y e t e m i h a l l g a t ó k száma g y a -
k o r l a t i l a g meghá romszo rozódo t t ; ennek 
c s a k k i s hányada t u d h a t ó be a h áb o rú 
a l a t t és k ö z v e t l e n a háború u t á n s z ü l e -
t e t t gyermekek nagy számának. Az e m i i t e t t 
ö t é v e s p e r i ó d u s a l a t t az e g y e t e m i k o r -
c s o p o r t o n b e l ü l c s a k 30 %-kal n ö v e k e d e t t 
a h a l l g a t ó k s z á m a , k ö v e t k e z é s k é p p e n az 
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egye temre j e l e n t k e z ő f i a t a l o k hányada me-
r e d e k e n f e l s z ö k ö t t . 
.Néhány éves k i m a r a d á s u t á n mos t a 
végzős h a l l g a t ó k száma i s f i g y e l e m r e mé l -
t óan n ö v e k e d e t t . Az 1 9 6 2 / 1 9 6 3 - a s é s az 
1 9 6 7 / 1 9 6 8 - a s egye temi év k ö z ö t t számuk 
7O % - k a l , 8 ООО-re e m e l k e d e t t . V á r h a t ó , 
hogy ez a növekedés az e l k ö v e t k e z ő n é -
hány évben f e l g y o r s u l , s 1972 /1973-ban 
19 000 h a l l g a t ó v é g e z . Ezután a t e t ő p o n t 
u t á n , a h e t v e n e s évek második f e l é b e n 
számuk 15 000-17 0 0 0 - r e e s i k v i s s z a . 
A d o l g o z ó l a k o s s á g b ó l j e l e n l e g 
115 000 az egye temi d i p l o m á s , e z a szám 
1980-ban 280 000 f ö l é e m e l k e d i k . A f e l s ő -
o k t a t á s b i z o n y o s t e r ü l e t e i n a h a l l g a t ó k 
számának k o r l á t o z á s a v á l t s z ü k s é g e s s é , 
k ü l ö n ö s e n a műszaki és t á r s a d a l o m t u d o m á -
ny i i n t é z m é n y e k b e n , g a z d a s á g i i s k o l á k b a n , 
f o g á s z a t i és o r v o s i i s k o l á k b a n . Nem k o r -
l á t o z z á k a f e l v é t e l t az egye temi t a n s z é -
keken , k i v é v e az o r v o s t u d o m á n y i f a k u l t á -
s o k a t és b i z o n y o s s p e c i á l i s t e r m é s z e t t u -
dományos t a n u l m á n y o k a t . Az e l ő r e j e l z é s e k 
s z e r i n t e r ő s növekedés / 1 7 0 % - o s / v á r h a -
t ó a h e t v e n e s évek fo lyamán a nem k o r l á -
t o z o t t t e r ü l e t e k e n végzők számában , amig 
a k o r l á t o z o t t a k é n c s a k 70 %-os emelkedés 
e s e d é k e s . 
Az e l ő r e j e l z é s k ü l ö n ö s e n nagy s z á -
mokat m u t a t a s z o c i o l ó g u s o k r a és a b ö l -
c s é s z e k r e v o n a t k o z ó a n , e c s o p o r t o k nem k e -
v e s e b b , m i n t 200 % - k a l növekednek a h e t -
venes é v e k b e n . /Ennek az emelkedésnek 
nagy r é s z e a f e l s ő o k t a t á s több t e r ü l e t é n 
f o g a n a t o s í t o t t k o r l á t o z á s n a k t u d h a t ó b e . / 
E l ő r e l á t h a t ó l a g a j o g h a l l g a t ó k száma i s 
gyor san g y a r a p o d i k , h i s z e n csupán k é t év 
a l a t t , 1 9 6 5 / 1 9 6 6 - 1 9 6 7 / 1 9 6 8 - b a n , a j o g i 
f a k u l t á s o k r a f e l v e t t e k száma 80 %-kal 
n ő t t . A t e r m é s z e t t u d ó s o k számában e r ő s 
n ö v e k e d é s á l l b e , az e l ő r e j e l z é s 150 %-o t 
m u t a t a h e t v e n e s é v e k r e , b á r a k o r á b b i 
e l ő r e j e l z é s e k még nagyobb számokat j e l ö l -
t e k meg. A ma tema t ika h a l l g a t ó k száma 
e l ő r e l á t h a t ó l a g kevesebb l e s z a n n á l az 
e l ő r e b e c s l é s n é l , amelyre támaszkodva a 
p a r l a m e n t 1965-ben meghozta az egyetemek 
k i b ő v i t é s é r e v o n a t k o z ó d ö n t é s é t . 
A c s ö k k e n t e t t f a k u l t á s o k r ó l és i n -
t ézményekbő l a végzős h a l l g a t ó k l egnagyobb 
számban s z o c i á l i s gondozók l e s z n e k — 
I97O-I98O k ö z ö t t több mint k é t s z e r e s r e nő 
a számuk. Az e g y e t e m e t v é g z e t t mérnökök 
é s k ö z g a z d á s z o k száma 70-80 %-kal n ö v e k -
s z i k ugyanezen i d ő s z a k a l a t t , az o r v o s o k é 
v a l a m i v e l l a s s a b b a n , k ö r ű i b e l ü l 60 % - k a l . 
E számok a z t m u t a t j á k , hogy az e g y e -
t e m i v é g z e t t e k s o k t e r ü l e t e n n a -
g y o b b v e r s e n n y e l néznek 
szembe a munkapiacon a h e t v e n e s é v e k b e n , 
m i n t j e l e n l e g . Nagyon sok b ö l c s é s z és 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s d i p l o m á s olyan á l l á s t 
f o g v á l l a l n i , a h o l az e g y e t e m i f o k o z a t o k 
c s a k másod lagos f o n t o s s á g ú a k ; számos 
j o g á s z a r r a k é n y s z e r ü l , hogy ne hagyomá-
nyos j o g á s z f o g l a l k o z á s t v á l a s s z o n . Sok 
t e k i n t e t b e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ka rok 
h a l l g a t ó i n a k é s az ügyvédeknek a k é p z é s e 
á t f e d é s t mu ta t a k ö z g a z d á s z o k é v a l , e z é r t 
a t e r m é s z e t t u d ó s o k és j o g á s z o k számában 
b e á l l ó gyors növekedés f o k o z z a a k ö z g a z -
d á s z munkapiacon j e l e n t k e z ő v e r s e n y t . 
Amint s z á m t a l a n e g y e t e m e t v é g z e t t 
o l y a n á l l á s t v á l l a l , aho l d i p l o m á j a nem 
e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú , s o k h a -
g y o m á n y o s f o g l a l k o z á -
s i k o r l á t m e g s e m m i -
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s ü l . Ez a mozgás nemcsak az e g y e t e -
met v é g z e t t e k m u n k a p i a c á t é r i n t i , hanem 
a z o k é t i s , a k i k nem v é g e z t e k e g y e t e m e t . 
A l e g k e r e s e t t e b b e k az o r v o s o k , s z o -
c i o l ó g u s o k é s p s z i c h o l ó g u s o k l e s z n e k : 
ahogy a nemzet e r ő f o r r á s a i növekednek , az 
o r v o s i és s z o c i á l i s e l l á t o t t s á g l e h e t ő s é -
g e i f o k o z a t o s a n m e g j a v u l n a k . A k u l t ú r m é r -
nökök k i l á t á s a i i s b i z t a t ó a k . Az u t ó b b i 
k é t év e l h e l y e z k e d é s i n e h é z s é g e i t nem az 
á l l a n d ó mérnök f ö l ö s l e g , hanem az á l t a l á -
nos ü z l e t i l e l a s s u l á s o k o z t a . 
A f e l s ő o k t a t á s g y o r s k i b ő v í t é s e e l -
l e n é r e hos szú i d ő r e van s z ü k s é g a h h o z , 
hogy a svéd munkaerőp iacon j e l e n t k e z ő 
egye temi d ip lomások a r á n y a u t o l é r j e a t ö b -
b i v e z e t ő i p a r i o r s z á g é t , 1965-ben S v é d -
o r s z á g d o l g o z ó n é p e s s é g é n e k csak 3 %-a 
r e n d e l k e z e t t egye temi v é g z e t t s é g g e l . Az 
E g y e s ü l t Államokban a m e g f e l e l ő a r á n y 
13 %, Kanadában 10 %. I g a z , 1980- ra ez a 
szám e l ő r e l á t h a t ó l a g 6 % l e s z , de S v é d o r -
s z á g egye t eme t v é g z e t t munkae re j e még a k -
ko r i s c s a k f e l e l e s z a n n a k , amivel az 
E g y e s ü l t Államok 1965-ben r e n d e l k e z e t t . 
S v é d o r s z á g f i a t a l j a i n a k nem e g é s z e n 
10 %-a v i z s g á z i k az egyetemeken minden 
é v b e n . Bár ez a s z á z a l é k v a l ó s z í n ű l e g 15 
%-ra e m e l k e d i k 1 9 8 0 - r a , S v é d o r s z á g még 
mindig messze az E g y e s ü l t Államok mögö t t 
j á r , aho l 20 % f ö l ö t t r é s z e s ü l n e k o l y a n 
o k t a t á s b a n , mint a svéd egye temeken . S ő t 
mi t ö b b , az E g y e s ü l t Államok még t o v á b b 
a k a r j a b ő v í t e n i a f e l s ő o k t a t á s t . A c é l -
k i t ű z é s 1 9 7 5 - r e : 60 %-ka l t ö b b h a l l g a t ó 
végezzen f e l s ő o k t a t á s i l é t e s í t m é n y e k b e n , 
mint amennyi 1 9 6 4 - b e n . 
S v é d o r s z á g b a n a l e g f o n t o s a b b k é r -
d é s a z , v a j o n az egyetemi o k t a t á s meny-
n y i b e n f e l e l meg az i p a r és k e r e s k e d e l e m 
s z ü k s é g l e t e i n e k , s hogyan l e h e t h a t é k o -
nyan f e l h a s z n á l n i a k i t ű n ő e n k é p z e t t s z a k -
e m b e r e k e t . Minden v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t 
az i p a r i köve t e lmények és az egye temi 
t a n a n y a g k ö z ö t t mind ig meg lesz a k ü l ö n b -
s é g . A h a l l g a t ó k egyén i k í v á n s á g a i f o n -
t o s s z e r e p e t t ö l t e n e k be a t a n u l m á n y -
o r i e n t á c i ó b a n , az i p a r s z ü k s é g l e t e i p e -
d i g á l l a n d ó a n v á l t o z n a k . Minden egyes 
v á l l a l a t c s a k i s maga h a t á r o z h a t j a meg 
a z t a k ü l ö n l e g e s k é p e s í t é s t , me lye t a l -
k a l m a z o t t a i t ó l m e g k ö v e t e l . Az E g y e s ü l t 
Ál lamokban , a v á l l a l a t o k n a g y j á b ó l meg-
o l d o t t á k e z t a p r o b l é m á t a z z a l , hogy l e -
h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k " p o s z t g r a d u á l i s " t a -
nu lmányokra . Igy a v á l l a l a t o k a l k a l m a z n i 
t u d n a k olyan nagy s z e l l e m i k a p a c i t á s ú em-
b e r e k e t , a k i k az egyetemen nem pon tosan 
a z o k a t a t á r g y a k a t h a l l g a t t á k , melyek 
e g y b e e s n e k a v á l l a l a t v o n a l á v a l . A v á l -
l a l a t o k á l t a l f e l a j á n l o t t t o v á b b -
k é p z é s i l e h e t ő s é g f o n -
t o s f e g y v e r abban a v e r s e n g é s b e n , me lye t 
é v e n t e a l e g t e h e t s é g e s e b b v é g z e t t e k meg-
n y e r é s é é r t f o l y t a t n a k . 
1 . ábra 
Egyetemet v é g z e t t e k száma a f e l s ő o k t a -
t á s k o r l á t o z o t t t e r ü l e t e i r ő l 
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a . mérnökök, 
b . t á r s a d a l m i d o l g o z ó k , 
c . k ö z g a z d á s z o k , 
d . o r v o s o k , 
e . egyéb . 
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2 . á b r a 
Egyetemet v é g z e t t e k száma a f e l s ő o k t a t á s 
n e m k o r l á t o z o t t t e r ü l e t e i r ő l 
15 
10 
5 
0 
1959/60 6A/65 69/70 74/75 79/80 
a . s z o c i o l ó g u s o k , 
b . b ö l c s é s z e k és t e o l ó g u s o k , 
c . t e r m é s z e t t u d ó s o k , 
d . ügyvédek . 
3 . áb r a 
Az egye temet v é g z e t t e k száma a dolgozó 
l a k o s s á g b a n 1970 é s 1980-ban 
60 
40 
20 
0 
a . b ö l c s é s z e k és t e o l ó g u s o k ^ 
b . s z o c i o l ó g u s o k , 
c . mérnökök, 
d . t e r m é s z e t t u d ó s o k , 
e . ügyvédek , 
f . k ö z g a z d á s z o k , 
g . o r v o s o k , 
h . t á r s a d a l m i d o l g o z ó k , 
i . egyéb 
— The academic l a b o u r m a r k e t . /Az 
e g y e t e m e t v é g z e t t e k m u n k a p i a c a . / = 
I n d e x / S t o c k h o l m / ,1969.4 . n o . 1 - 2 . 
P
- N.É. 
H a t é k o n y s á g i m é r c e a 
f r a n c i a a l a p k u t a t á s -
b a n 
Az a l a p k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e -
gek m e g t é r ü l é s e c sak a t á v o l a b b i j övőben 
v á r h a t ó — ez k ö z t u d o t t ; ugyanakkor é r t -
h e t ő , hogy a b e r u h á z ó t é r d e k l i , v a j o n a 
tőke f e l h a s z n á l á s a h a t é k o n y v o l t - e . A 
f r a n c i a Országos Ű r k u t a t á s i Központ h a t 
i n t é z e t é b e n v i z s g á l a t o t végez t ek e n n e k 
m é r é s é r e ; a mutatók a l a b o r a t ó -
r i u m i m u n k a m i n ő s é g é t 
mérik az onnan k i k e r ü l ő p u b l i k á c i ó k meny-
ny i sége és f ő l e g m i n ő s é g e a l a p j á n . 
Tudományos közlemény m i n ő s é g é t csak 
ugy l e h e t mé rn i , ha i s m e r j ü k a z t a h a t á s t , 
amit a tudományos közvé leményre g y a k o r o l t , 
t u d j u k , mi lyen é r d e k l ő d é s t k e l t e t t . A 
tanulmány i r ó j a a b b ó l a z e l k é p z e l é s b ő l i n -
d u l t k i , hogy va l ame ly l a b o r a t ó r i u m t u d o -
mányos t e v é k e n y s é g é t o b j e k t i v e n t ü k r ö z i 
a z , h á n y s z o r i d é z i k a 
l a b o r a t ó r i u m m u n k a t á r s a i n a k Í r á s a i t a 
nagy tudományos f o l y ó i r a t o k b a n . 
Nem k é t s é g e s a z o n b a n , hogy s o k s z o r 
i d é z e t t c i k k e k sem f e l t é t l e n ü l z s e n i á l i -
s a k , s nem f e l e d k e z h e t ü n k meg o l y a n s z e -
kunder k ö r ü l m é n y e k r ő l , mint a f o l y ó i r a t 
h i r e , melyben az e r e d e t i c ikk m e g j e l e n t , 
a közlemény e r e d e t i n y e l v e , v a l a m i n t a 
tudós h í r n e v e — n y i l v á n kevesebben, f i -
gye inek f e l egy i s m e r e t l e n nevü t u d ó s 
c i k k é r e . 
E l s ő l é p é s k é n t , a l a b o r a t ó r i u m o k 
k i v á l a s z t á s a után ö s s z e á l l í t o t t á k a ku -
t a t ó k n é v s o r á t , f e l j e g y e z t é k munkába l épé -
sük i d e j é t , vagy ha i dőközben á l l á s t v á l -
t o z t a t t a k , annak az i d e j é t , munkakö rüke t . 
a b с d e f g h I 
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Ezek u tán m e g á l l a p í t o t t á k a z o n tudományos 
f o l y ó i r a t o k s o r á t , melyekben v a l ó s z í n ű -
l e g h i v a t k o z n a k f r a n c i a f o r r á s ó k r a / 1 4 
a n g o l , a m e r i k a i , s z o v j e t , f r a n c i a , j a p á n 
f o l y ó i r a t / . i96i. v o l t az e l s ő v i z s g á l t 
é v f o l y a m , a munka so rán s e g i t s é g e t n y ú j -
t o t t az a m e r i k a i k i adású "Tudományos i d é -
z e t e k indexe" / S c i e n c e C i t a t i o n s I n d e x / , 
mely minden o l y a n s z e r z ő t f e l v e s z b e t ű -
r e n d e s m u t a t ó j á b a , a k i t az á l t a l a f i g y e l t 
f o l y ó i r a t o k v a l a m e l y i k é b e n l e g a l á b b e g y -
s z e r i d é z t e k . M e g n e h e z í t e t t e a f r a n c i a 
v á l l a l k o z á s t . , hogy az Index nem f o g l a l k o -
z o t t t öbb o lyan f o l y ó i r a t t a l , amelyet a 
v i z s g á l a t n á l f o n t o s n a k t a r t o t t a k , v a l a -
m i n t , hogy az I n d e x csak 1 9 6 4 - b e n i n d u l t . 
A "Tudományos i d é z e t e k indexében" 
nem s z e r e p l ő f o l y ó i r a t o k a t módszeresen 
v é g i g n é z t é k , a t ö b b i e s e t b e n p e d i g j ó l 
h a s z n o s í t o t t á k az Indexe t — az e l s ő s o r -
ban t a l á l h a t ó a k u t a t ó n e v e , a c i k k meg-
í r á s á n a k éve é s a f o l y ó i r a t n e v e , a má-
s o d i k sorban a h i v a t k o z ó n e v e és a f o l y ó -
i r a t c ime. 
Több n e h é z s é g g e l k e l l e t t megküzde-
n i a v i z s g á l a t m e g b í z h a t ó s á g a é rdekében : 
e l ő s z ö r i s , ha egy k u t a t ó " n " évben k i -
l é p a l a b o r a t ó r i u m b ó l és egy másikban 
kezd d o l g o z n i é s p u b l i k á l n i , k i k e l l d e -
r í t e n i , hogy a h i v a t k o z o t t c i k k melyik 
l a b o r a t ó r i u m b a n í r ó d o t t ; másodszor egyes 
k u t a t ó k nemcsak ű r k u t a t á s s a l f o g l a l k o z -
nak, vagy e g y s z e r r e t ö b b l a b o r a t ó r i u m b a n 
i s d o l g o z n a k — i l y e n k o r a h e l y z e t a l a -
pos t i s z t á z á s a v á l t s z ü k s é g e s s é ; harmad-
s z o r : a "Tudományos i d é z e t e k i n d e x e " 
s z e r z ő k é n t csak a c í m l a p o n e l s ő k é n t s z e -
r e p l ő n e v e t v e s z i f e l , ha t e h á t k é t , 
e s e t l e g nem i s egy h e l y e n d o l g o z ó k u t a t ó 
közös c i k k e t i r , és az e l s ő h i v a t k o z i k a 
m á s o d i k r a , a z t a v i z s g á l a t s o r é n minden 
e s e t b e n ö n i d é z é s n e k m i n ő s í t e t t é k é s nem 
v e t t é k f i g y e l e m b e . 
A k a p o t t a d a t o k r e n d s z e r e z é s e u t á n 
l e h e t ő v é v á l t a l a b o r a t ó r i u m "n" é v b e l i 
tudományos t e v é k e n y s é g e menny i ség i és mi-
nőség i m u t a t ó i n a k k i d o l g o z á s a . A h a t v i z s -
g á l t l a b o r a t ó r i u m k ö z ü l l e g t ö b b s z ö r k e t -
t ő , az Aeronómia i L a b o r a t ó r i u m és az 
I o n o s z f é r i k u s K u t a t ó c s o p o r t m u n k a t á r s a i t 
i d é z i k , h o z z á k e l l t e n n i , hogy ez a k é t 
l e g r é g e b b e n működő l a b o r a t ó r i u m . Az e l s ő 
t á b l á z a t a z t m u t a t j a , a m e g j e l e n é s é v é -
nek s o r r e n d j é b e n , ö s s z e s e n hány i d é z e t e t 
t a l á l t a k . F e l t ű n ő , hogy 1 9 6 6 - t ó l k e z d ő d ő -
en c s ö k k e n az i d é z e t e k száma, de ez t e r -
m é s z e t e s , h i s z e n az 1967-ben i r t c i k k e -
ket l e g k o r á b b a n ez é v b e n , de i n k á b b i968-
ban i d é z h e t i k c s a k . 
Az összes f e l l e l t i d é z e t a k i v á l a s z t o t t f o l y ó i r a t o k b a n 
Meg je l enés éve 1 . l a b o r . 2 . l a b o r . 3 . l a b o r . 4 . l a b o r . 5 « l a b o r . 6 . l a b o r . 
I 9 6 I 7 4 5 X 1 / X X X 
I 9 6 2 1 3 37 0 X X X 
I 9 6 3 2 3 39 0 X X X 
1964 33 24 11 2 3 0 
1965 31 48 5 3 4 0 
i966 25 37 0 8 0 0 
1967 9 22 1 3 4 0 
1968 2 3 2 0 3 0 
1 / X á l l azokban az é v e k b e n , a m i k o r a l a b o r a t ó r i u m még nem működöt t 
1 0 1 0 -
Az ö s s z e s í t é s b ő l n e m s z ű r -
h e t ő k l e o b j e k t i v m u -
t a t ó k , a l a b o r a t ó r i u m o k t e n d e n c i -
á j á t v a l ó s á g o s a n a k ö v e t k e z ő módszer h i -
v a t o t t f e l t á r n i : a z t k e l l m e g v i z s g á l n i , 
az "n" é v b e n i r t é s m e g j e l e n t c i k k i d é z é -
sének száma hogyan v á l t o z i k a k ö v e t k e z ő 
hé t é v b e n . Egy 1967-ben m e g j e l e n t i d é z e t 
e s e t é b e n a t e n d e n c i a s z á z a l é k o s a n a k ö v e t -
kező : 
1967-ben m e g j e l e n t h i v a t k o z á s o k s z á z a l é -
kos m e g o s z l á s a az e r e d e t i c i k k m e g j e l e -
n é s i éve s z e r i n t 
H i v a t k o z o t t c i k k m e g j e l e n é s e % 
1967 2 , 7 5 
1960 1 0 , 9 0 
1965 1 2 , 2 6 
1964 1 0 , 5 8 
1963 8,83 
1962 7 , 1 7 
1961 5 , 9 5 
I960 5,22 
1959 4 , 2 0 
I95O 1 , 2 2 
T e h á t , ha к évben m e g j e l e n t c i k k 
i d é z e t e i t N számban á l l a p í t j u k meg, az 
i d é z e t e k 2 , 8 %-a j e l e n i k meg к é v b e n , 
11 %-a k+1 évben , 1 2 , 3 %-a k+2 évben / e z 
a maximum/ és 1 0 , 6 %-a a k+3 évben s t b . 
A s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s o k s z e r i n t a t e n -
d e n c i a bá rme ly évben m e g j e l e n t c i k k e k 
e s e t é b e n k ö z e l a z o n o s . 
Az Aeronómial L a b o r a t ó r i u m i968-
ban m e g j e l e n t c i k k e i közü l ugyanebben az 
évben k e t t ő t i d é z t e k , ez a k é t i d é z e t az 
1968-ban m e g j e l e n t c i k k e k k ö v e t k e z ő évek -
b e l i i d é z e t e i n e k min tegy 8 s z á z a l é k a , ha 
a t e l j e s m e n n y i s é g e t N ^ 6 8 - n a k n e v e z z ü k : 
и / 1 0 / 2 X 100 N « ^ / 6 8 /
 = — g  
így t o v á b b k i s z á m í t h a t ó a v á r h a t ó 
i d é z e t e k s záma , ami e l ő r e v e t í t i a l a b o -
r a t ó r i u m á l t a l g y a k o r o l t h a t á s m é r t é k é -
nek a l a k u l á s á t i s . T e r m é s z e t e s e n f i g y e -
lembe k e l l v e n n i a z t , mi lyen a szóban 
f o r g ó c i k k , mennyi re e r e d e t i , é r d e k e s és 
ú j s z e r ű m o n d a n i v a l ó j a . Ha a c i k k magas -
s z i n v o n a l u , e r e d e t i t a r t a l m ú , az ö s s z e s 
i d é z e t e k száma /М/ gyo r san e l é r i a m a x i -
mumot / m e r e d e k s é g e a tg<"^. - v a l megegye-
zően nő/ és később f o k o z a t o s a n c s ö k k e n : 
/ 
я 
N 
< 
\ } 
/ / ( 
/ X tg « n Idő 
0 1 2 3 4 5 6 
(A cikk eredetének helyéről való távozás éve) 
Ha a c i k k a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú , a h i v a t -
k o z á s o k száma t e r m é s z e t e s e n l a s s a b b a n 
c s ö k k e n . 
Roppant e g y s z e r ű l e n n e most a z t 
mondani , o s s z u k e l a z n évben m e g j e l e n t 
c i k k e k h i v a t k o z á s a i n a k számát az n é v i 
k ö l t s é g v e t é s s e l és k i d e r ü l , m e g t é r ü l t - e 
a b e f e k t e t é s . De nem f e l e d k e z h e t ü n k meg 
a r r ó l , hogy az n é v i k ö l t s é g v e t é s b ő l 
v é g z e t t munkáró l s z ó l ó c i k k e k c sak p á r 
é v v e l később l á t n a k n a p v i l á g o t . 
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A tanulmány k o r r e k t s é g e védelmében 
meg k e l l e m l i t e n i , hogy a v i z s g á l a t c s a k 
k o r l á t o z o t t számú e s e t r e v o n a t k o z o t t , 
igy f e n n á l l az a v e s z é l y , hogy a h i p o t é -
z i s e k t é v e s e k , a z o n k i v ü l a k í s é r l e t e k e l -
v é g z é s é h e z , a z a d a t o k f e l d o l g o z á s á h o z 
h o s s z ú i d ő r e van s z ü k s é g , az i n f o r m á c i ó -
k ö z l é s i s i d ő i g é n y e s , igy egyes c s o p o r -
t o k munkájának gyümölcse c s a k a k ö v e t k e -
ző években j e l e n i k meg. Az sem h a n y a g o l -
ha tó e l , hogy az ű r k u t a t á s b a n a k u t a t ó k 
szakmai képzése t o v á b b t a r t , min t egyéb 
t e r ü l e t e k e n , igy a z a l i g három éve a l a -
k u l t l a b o r a t ó r i u m o k e d d i g i munkája még 
nem e n g e d i meg j ö v ő j ü k r e nézve k ö v e t k e z -
t e t é s e k l e v o n á s á t . 
— LARABI,J. : Meusre de l ' e f f i c a -
c i t é des l a b o r a t o i r e s de r e c h e r c h e 
f o n d a m e n t a l e s é l e c t i o n n é s p a r l e 
C e n t r e N a t i o n a l d ' É t u d e s S p a t i a l e s . 
/А CNES a l a p k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó 
l a b o r a t ó r i u m a i h a t é k o n y s á g á n a k mér-
c é j e . / = Revue F r a n ç a i s e d ' I n f o r -
mat ique e t de Reche rche O p é r a t i -
o n e l l e / P a r i s / , 1 9 6 9 . З . n o . 1 0 3 - 1 1 2 . p . 
K .Zs . 
e l ő t t i i d ő k á l l a p o t á v a l / 1 9 4 9 - b e n a f e n t -
e m l i t e t t a r á n y o k : 90 % és 80 %/ a n é p -
k ö z t á r s a s á g f i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y e i t 
t ü k r ö z i k , k ü l ö n ö s e n az i p a r i f r o n t o n . 
Kina k u l t u r á l i s h e l y é t a v i l á g b a n 
k é t s p e c i f i k u s m u t a t ó v a l j e l l e m z i a f o -
l y ó i r a t — a k ö n y v t á r a k á l lományának 
n a g y s á g á v a l és a nagy , o r s z á g o s 
k ö n y v t á r a k s z á m á v a l . Kina , 
a b s z o l ú t számokban , ebben a t e k i n t e t b e n 
e g y s z i n t e n á l l J a p á n n a l . 
1 . áb ra 
K u l t u r á l i s j a v a k 
1 m i l l i ó n á l t öbb 
könnyve i r e n d e l k e z ő 
k ö n y v t á r a k száma; 
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Egy a k i l e n c e d i k . .századból s z á r m a -
zó K ö z e l - K e l e t i mondás s z e r i n t a b ö l c s e s -
ség három p i l l é r e n n y u g s z i k : a f r a n k o k 
e s z é n , az a r a b o k n y e l v é n és a k í n a i a k 
munkás k e z e i n . Az u t ó b b i a k k u l t u r á l i s t é -
r en j e l e n t ő s e l ő r e h a l a d á s t t e t t e k . i966-
r a az o r s z á g o s Í r á s t u d a t l a n s á g o t 60 % 
a l á s z o r í t o t t á k , az i p a r i munkásság k ö -
z ö t t a l i g 10 %-os v o l t . T e r m é s z e t e s e n 
ezek az a r á n y o k s i r a l m a s a k v o l n á n a k b á r -
me ly ik f e j l e t t n y u g a t i o r s z á g v i s z o n y l a -
t á b a n , de ö s s z e h a s o n l í t v a a n é p i Kina 
Az o k t a t á s ü g y t e r ü -
l e t é n a f o l y ó i r a t az a l a p - k ö z é p - és 
f e l s ő f o k ú i s k o l a i b e i r a t k o z á s o k a t v e t t e 
a l a p u l , s e z t v e t e t t e egybe a nagyobb o r -
s z á g o k k a l . Az eredmény a z t m u t a t j a , hogy 
a k í n a i a k f o g l a l j á k e l az e l s ő h e l y e t a z 
a l a p f o k ú o k t a t á s b a n , egy s z i n t e n vannak 
J a p á n n a l a második f o k o n , de a f e l s ő o k -
t a t á s b a n e l m a r a d n a k Japán és I n d i a mögöt t 
i s . A t á v o l s á g még nagyobb a p o s z t d o k t o -
r á l i s s z i n t e n . 
1 0 1 2 -
2 . áb га 
O k t a t á s 
H a l l g a t ó b e i r a t k o z á s o k - m i l l i ó b a n 
E l ső s z i n t Második s z i n t Harmadik s z i n t Ev 
USA 32 18 6 , 9 1967 
S z o v j e t u n i ó 46 ,2 4 , 4 1966 
J a p á n 9 , 4 10 1 , 4 1967 
I n d i a 49 ,6 7 1 , 1 1 9 6 4 / 6 5 
Kina 90 - 10 0 , 8 1 9 5 8 / 6 2 
F r a n c i a o r s z á g 5 , 4 3 , 4 0 , 5 1966 
Németország 5 ,7 4 0 , 4 1967 
O l a s z o r s z á g 4 , 6 3 , 3 0 , 4 1967 
N a g y - B r i t a n n i a 4 , 7 3 , 3 0 , 3 1966 
Az 1960-as évek e l e j é r e Kinában a 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
m é n y e k é v i k i b o c s á t á s a 170 000 k ö -
r ü l m o z g o t t , ebbő l 33 % v é g z e t t a m é r n ö -
k i tudományok, 6 % a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , 
8 % k ö r ü l a mezőgazdaság i é s 10 % az o r -
vostudományok t e r ü l e t é n . A 3«ábra ö s s z e -
h a s o n l í t j a a k é p z e t t t u d ó s o k és mérnökök 
számát a nagyobb n y u g a t i o r s z á g o k k a l . Ez 
a z t m u t a t j a , hogy az e l é r t eredmények e l -
l e n é r e még h o s s z ú időnek k e l l e l t e l n i e , 
amig Kina e t é r e n f e l v e h e t i a v e r s e n y t a 
f e j l e t t o r s z á g o k k a l . 
3.ábra 
A KTM száma I960 k ö r ü l • 
a k é p z e t t t u d ó s o k é s 
az u j t u d o r a á n y o s é s m é r n ö k ö k /КТМ/ e g é s z 
m ű s z a k i v é g z ő s ö k s z á m a k é s z l e t e 
100000 50000 0 0 500000 1000000 
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Ami magát a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s t i l l e t i * egy a m e r i k a i 
s z e r z ő / L . A . O r l e a n s / b e c s l é s e s z e r i n t 
1 9 6 5 - r e a K+F-ben d o l g o z ó f i z i k u s o k é s 
mérnökök száma e l é r t e az 53 OOO-t , s ez-
ze l N a g y - B r i t a n n i á v a l van egy s z i n t e n . 
Az 1965« é v i tudományos k ö l t s é g v e t é s , 
ugyané s z e r z ő b e c s l é s e s z e r i n t 550 m i l -
l i ó d o l l á r t ó l 6oo m i l l i ó d o l l á r i g t e r j e -
dő n a g y s á g r e n d ű . Ez K i n á t a tudomány t e 
r ü l e t é n e rősen a nagyobb h a t a l m a k mögé 
s o r o l n á . Ugyan i lyen e l t é r é s t a p a s z t a l h a 
t ó J a p á n n a l , de i t t ez a j e l e n s é g a K+F 
t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t " a d a p t i v " s t r a t é g i 
á v a l m a g y a r á z h a t ó . Y.L.Wu és R . S h e e k s 
u j a b b t anu lmányának k o n k l ú z i ó j a s z e r i n t 
Kina t é n y l e g e s t u d o m á 
n y o s r á f o r d i t á s a — 4 , 5 -
s z ö r ö s e az á l lam k ö l t s é g v e t é s é b e n l e f e k 
t e t e t t ö s s z e g n e k . A 4 . á b r a e k é t s z é l s ő 
s ég k ö z é p a r á n y o s á t v e s z i r e á l i s n a k . 
4 . á b r a 
K+F 1965 k ö r ü l 
k u t a t ó s z e m é l y z e t /КТМ/ 
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I g a z , a négy ábrában s z e r e p l ő 10 mu-
t a t ó nèm a l e g j o b b eszköz Kina o k t a t á s -
é s tudományügyi h e l y z e t é n e k m é r l e g e l é s é -
r e , s ő t némely ikük é r t é k e önmagában k é t -
s é g b e vonha tó . A muta tók u g y a n i s f ő l e g az 
" i n p u t o k a t " t ü k r ö z i k az " o u t p u t o k " he-
l y e t t , s néme ly ik egy é v t i z e d e l ő t t i á l -
l a p o t o k a t t ü k r ö z . Ennek e l l e n é r e , f i n o -
mabb eszközök e l e m z é s e sem b e f o l y á s o l n á 
a z t a k ö v e t k e z t e t é s t , mely e d u r v a s z á -
mokból l e v o n h a t ó , é s p e d i g , hogy Kina ugy 
l á t s z i k , az o k t a t á s ü g y és tudomány t e r ü -
l e t é n j e l e n l e g a harmadik h e l y e n á l l a 
v i l á g b a n . Bár az E g y e s ü l t Ál lamok és a 
S z o v j e t u n i ó j ó v a l m e g e l ő z i , a b s z o l ú t s z á -
mokban némileg e l h a g y t a J a p á n t . 
Kina az u t ó b b i időben j e l e n t ő s mér-
t é k b e n f e j l e s z t e t t e n u k l e á r i s e n e r g i a - , 
r e p ü l ő g é p - és s z á m i t ó g é p i p a r á t . Ezeken 
a t e r ü l e t e k e n a z o n b a n s z á m o t t e v ő a r é s 
a v i l á g h a t a l m a k é s Kina k ö z ö t t . Bár az 
E g y e s ü l t Államok é s a S z o v j e t u n i ó k ö r ü l -
b e l ü l 10 évvel e l ő z i meg K i n á t a f e j l e t t 
t e c h n i k a t e r ü l e t é n , i t t i s a ha rmadik 
h e l y e t f o g l a l h a t j a e l , ha f i g y e l e m b e 
v e s s z ü k a z t , hogy Európának s J apánnak 
s i n c s s zámot t evő n u k l e á r i s - r a k é t a p r o g -
r a m j a . 
Kinának mind a tudomány mind a 
t e c h n i k a t e r ü l e t é n a j e l e n l e g i gyé r e r ő -
f o r r á s a i t b i z o n y o s k o r l á t o - — 
z o t t f r o n t o n k e l l k o n c e n t -
r á l n i a . I g y , mig b i z o n y o s t e r ü l e t e k a b i -
o l ó g i a i tudományokban / b i o k é m i a / , az o r -
v o s i tudományokban / n e u r o l ó g i a / , a mező-
g a z d a s á g i tudományokban / e r d é s z e t / s t b . 
r e n d k í v ü l f e j l e t t e k , mások m e g l e h e t ő s e n 
e l m a r a d o t t a k . Ugyanez é r v é n y e s a m é r n ö -
k i s z e k t o r r a , ahol a honvéde lmi o r i e n t á -
c i ó j ú / n u k l e á r i s , r a k é t a s t b . / t e c h n o l ó -
g i á k , vagy a k l a s s z i k u s i p a r á g a k / p é l d á -
u l a c é l , o l a j s t b . / f e j l e t t e k , u g y a n a k -
kor a k i f e j e z e t t e n p o l g á r i j e l l e g ű t e r ü -
l e t e k h á t t é r b e s z o r u l t a k / p é l d á u l t e n g e -
r i , k ö z ú t i , v a s ú t i vagy l é g i k ö z l e k e d é s / . 
Az i g a z s á g az — v o n j a l e a k ö v e t -
k e z t e t é s é t a f o l y ó i r a t — , hogy Kina még 
mindig nagyon f e j l e t l e n o r s z á g , mind k u l -
t u r á l i s , mind g a z d a s á g i t e k i n t e t b e n , s 
c sak m u n k a e r e j é n e k r e n d k í v ü l j ó m e g s z e r -
v e z é s é v e l é r i e l , hogy a v i l á g h a r m a d i k 
tudományos é s műszaki h a t a l m á n a k h e l y é t 
kezd i e l f o g l a l n i . J a p á n n a k a k ö z e l j ö v ő -
ben ugy l á t s z i k h a r c o l n i a k e l l e z é r t a 
h e l y é r t , de hosszú t á v o n , a gazdagabb 
anyagi és i n t e l l e k t u á l i s e r ő f o r r á s o k k ö -
v e t k e z t é b e n , Kina az e s é l y e s e b b . 
— MACIOTI,M. : Hands of t h e C h i n e s e . 
/ K i n a tudományos m u n k a e r ő i . / = New 
S c i e n t i s t and S c i e n c e J o u r n a l / L o n -
d o n / , 1 9 7 1 . j u n . 1 0 . 636-639.p.
 n é> 
1 0 1 4 -
A legfontosabb t ő k é s o r s z á g o k gazdasági élete által finanszírozott kutatás és fejlesztés igy alakult 
az utolsó évtizedben: /mill. US $/ 
I 9 6 I 
I 9 6 I - 6 2 
1962 
6 2 - 6 3 
1963 
6 3 - 6 4 
1964 
6 4 - 6 5 
1965 
6 5 - 6 6 
1966 
6 6 - 6 7 
1967 
6 7 - 6 8 
1968 
6 8 - 6 9 
1969 
6 9 - 7 0 
USA 
1 . Folyó áron 
2 . I 9 6 0 áron 
11 464 
11 -349 
12 630 
12 352 
13 
13 
512 
026 
14 185 
13 433 
15 548 
14 429 
16 
14 
415 
773 
17 
15 
393 
097 
18 
15 
367 
300 
18 
14 
910 
977 
Franciaország 
1 . Folyó áron 
2 . I 9 6 I áron 
* 2 8 6 , 6 
* 2 8 6 , 6 
* 
ж 
3 5 4 , 5 
3 3 8 , 5 
ж 
ж 
4 2 3 , 3 
3 8 1 , 0 
ж 
ж 
5 4 6 , 5 . 
4 7 2 , 7 
ж 
ж 
6 1 0 , 7 
5 1 6 . 0 
ж 
ж 
6 8 8 , 1 
5 6 5 , 0 
ж 
ж 
7 7 3 , 6 
6 1 8 . 1 
ж 
ж 
8 6 6 , 3 
6 6 1 , 0 
Japán 
1 . Folyó áron 
2 . I 9 6 0 áron 
4 5 2 , 7 
4 2 3 , 3 
4 9 6 , 0 
4 4 8 . 9 > 
5 7 3 , 6 
4 9 6 , 2 
6 6 8 , 3 
5 5 2 , 7 
6 9 8 , 6 
5 5 0 , 5 
8 0 5 , 2 
6 0 4 , 7 
1 0 4 2 , 1 
7 5 4 , 5 
Kanada 
1 . Folyó áron 
2 . I 9 6 0 áron 
1 1 6 , 5 
1 2 1 , 8 
ж 
ж 
1 2 6 , 5 
1 3 3 , 2 
1 3 7 , 5 
1 4 5 , 8 
ж 
ж 
1 6 3 , 9 
1 6 8 , 6 
1 9 5 , 5 
1 9 5 , 0 
ж 
ж 
2 2 2 , 5 
2 1 3 , 3 
2 5 3 , 2 
2 3 3 , 2 
ж 
ж 
2 7 0 , 4 
2 3 8 , 8 
2 8 8 , 9 
2 4 4 , 3 
Norvégia 
1 . Folyó áron 
2 . I 9 6 I áron 
ж 
ж 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
ж 
ж 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
ж 
ж 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
ж 
ж 
1 9 , 9 
1 7 , 1 
ж 
ж 
2 4 , 8 
2 0 , 5 
2 8 , 9 
2 2 , 9 
2 9 . 7 
2 2 . 8 
3 5 , 7 
2 6 , 6 
NSZK 
1 . Folyó áron 
2 . I 9 6 I áron 
4 6 3 , 8 
4 6 3 , 8 
5 3 7 , 5 
5 1 0 , 1 
6 6 7 , 5 
6 1 4 , 8 
8 1 9 , 7 
7 3 4 , 6 
1 0 1 5 , 0 
8 7 8 . 5 
1 1 2 5 , 0 
9 3 8 , 2 
1 2 0 1 , 7 
9 9 5 , 1 
1 
1 
3 1 2 , 5 
0 6 7 , 2 
1 
1 
6 2 6 , 6 
2 6 7 , 5 
Nagy-Britannia 
1 . Folyó áron 
2 . I 9 6 I áron 
7 1 2 , 6 
7 1 2 , 6 
ж 
ж 
7 5 9 , 6 
7 3 9 , 0 
ж 
ж 
8 0 9 , 5 
7 6 5 , 5 
" 8 6 3 , 5 
7 9 3 , 5 
ж 
ж 
9 1 6 , 2 
8 5 3 , 8 
1 0 8 1 , 6 
9 1 8 , 4 
1 0 6 2 , 3 
9 2 5 , 7 
1 , 0 0 6 , 8 
9 2 0 , 9 
Források: 
USA: 'National Patterns of R+D Resources - Funds and Manpower in the United States,1953-71', National 
Science Foundation 70-46. 
France: Estimations OCED 
Japan: Annual reports on the survey of R+D in Japan, Bureau of Statistics, Office of the Prime 
Minister. . 
Canada: 'A Science Policy for Canada - Report of the Senate Special Committee on Science Policy', 
Vol. I.Ottawa,1970.OECD estimates /data marked*/. 
Norway : OECD estimates /data marked / up to 1966; afterwards, annual reports 'Norsk forsknings-
virksomhet',NAVF, NLVF, NTNF. 
Germany: Stifterverband fur die deutsche Wissenschaft. 
UK: Statistics for Science and Technology.1970,HMSO. 
« OECD estimates Private enterprises only 
= Science Policy News /London/,1971.3/1.no. 6.p. 
A Canad ian I n t e r n a t i o n a l Development Agency /CIDA - K a n a d a i 
Nemzetközi F e j l e s z t é s i T á r s a s á g / é g i s z e a l a t t ö n á l l ó s z e r v e z e t k é n t működik az I n t e r -
n a t i o n a l Development R e s e a r c h C e n t r e /IDRC - Nemzetközi K u t a t á s f e j l e s z t é s i K ö z p o n t / . 
S ú l y á r a j e l l e m z ő , hogy i g a z g a t ó t a n á c s á n a k e l n ö k e P e a r s o n v o l t m i n i s z t e r e l n ö k . A Köz-
p o n t c é l k i t ű z é s e o l y a n k u t a t á s o k v é g z é s e , amelyek h o z z á j á r u l h a t n a k a f e j l ő d ő o r s z á -
gok mezőgazdaság i l a k o s s á g a j ó l é t é n e k n ö v e l é s é h e z . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . j ú l i u s . 7 . p . 
K a n a d á b a n i d e i g l e n e s t e r v e z e t e t k é s z í t e t t e k egy u j Tudomány-
ü g y i M i n i s z t é r i u m f e l á l l í t á s á r ó l . Az u j s z e r v k ö l t s é g v e t é s é t az e d d i g i 500 000 d o l -
l á r r ó l 1 395 000 d o l l á r r a e m e l i k . A m i n i s z t é r i u m n a k nem l e n n e o p e r a t i v s z e r e p e ; a 
t u d o m á n y p o l i t i k á t t e r v e z n é és a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k e t k o o r d i n á l n á és s z a b á l y o z n á . 
A k a n a d a i kormány é v i tudományos k ö l t s é g v e t é s e az 1 9 5 8 . é v i 225 m i l l i ó 
d o l l á r r ó l 1 9 7 0 / 1 9 7 1 - b e n 75O m i l l i ó d o l l á r r a e m e l k e d e t t . Ha ehhez még h o z z á s z á m í t j u k 
az i p a r és egyéb in t ézmények k u t a t á s i k i a d á s a i t , az ö s s z e s é v i r á f o r d i t á s m e g h a l a d j a 
az 1 m i l l i á r d d o l l á r t . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 - j ú l i u s . 7 - p . 
Az a m e r i k a i N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n nemrég iben k ö z z é -
t e t t j e l e n t é s e s z e r i n t 1 9 7 0 - b e n több t u d ó s t és mérnököt e n g e d t e k b e v á n d o r o l n i az 
E g y e s ü l t Á l l amokba , mint b á r m i k o r az e l m ú l t 20 év f o l y a m á n . 1970-ben 13 300 tudós 
é s mérnök j ö t t Amer ikába , k ö z t ü k 7 500 Á z s i á b ó l ; ez 1969-hez k é p e s t 30 %-os növeke -
d é s . Az 1970-ben b e v á n d o r o l t t u d ó s o k és mérnökök 70 %-a / 9 300 f ő / mérnök. A l e g n a -
gyobb számsze rű növekedés a b e v á n d o r l ó k u l t ú r m é r n ö k ö k n é l á l l a p i t h a t ó meg, c sö k k en és 
c s a k a r e p ü l ő g é p i p a r i mérnökök e s e t é b e n m u t a t h a t ó k i . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 
I 9 7 I . 3 / 1 . n o . 
A n y u g a t n é m e t s z ö v e t s é g i Tudományügyi M i n i s z t é r i u m j e -
l e n t é s e s z e r i n t a z NSZK-ban az egye temi k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k az 1961-1970 i d ő s z a k -
ban n é g y s z e r e s ü k r e e m e l k e d t e k . Az egye temen v é g z e t t K+F munkák 1970-ben 6 , 5 m i l l i á r d 
DM-et , az á l l a m i K+F f e l a d a t o k egyharmadá t t e s z i k . Az e g y e t e m i k u t a t á s o k a t s z i n t e 
k i z á r ó l a g a s z ö v e t s é g i kormány és a t a r t o m á n y o k f i n a n s z í r o z z á k . A p r o j e k t u m o k tudomány-
á g a n k é n t i m e g o s z l á s a 1970-ben a k ö v e t k e z ő v o l t : t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 919> mérnöki 
tudományok 333» orvostudomány 4-94, m e z ő g a z d a s á g i tudományok 2 1 4 , t á r s a d a l o m - és humán-
tudományok 163. = F r a n k f u r t e r A l lgeme ine Z e i t u n g / F r a n k f u r t am M a i n / , 1 9 7 1 - j u l . 2 1 . 
2 1 . p . 
1 0 1 6 -
A u s z t r i á b a n " k u t a t á s i f ó r u m o t " l é t e s í t e n e k a s z ö v e t s é g i 
K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m m e l l e t t , amely t a n á c s a d ó f u n k c i ó t f o g e l l á t n i . T a g j a i a Ku-
t a t á s i Tanács t a g j a i , k ü l s ő s z a k é r t ő k és m e g h a t á r o z o t t p r o j e k t u m c s o p o r t o k t a g j a i 
közü l k e r ü l n e k k i . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 2 / 4 . n o . l . p . 
A k a n a d a i T u d o m á n y p o l i t i k a i S z e n á t u s i K ü l ö n b i z o t t s á g / C a n a -
d i a n S e n a t e S p e c i a l Committee on S c i e n c e P o l i c y / ez évben m e g j e l e n t e t i a tudománypo-
l i t i k a h e l y z e t é r ő l s z ó l ó j e l e n t é s é n e k második r é s z é t . Az e l s ő 1970 decemberében k e -
r ü l t f o r g a l o m b a . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 . З / 1 - n o . 7 . p , 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a K+F r á f o r d í t á s o k b r u t t ó nem-
z e t i t e rmékhez v i s z o n y í t o t t a r á n y a 1958-1970 k ö z ö t t igy a l a k u l t : 
1958 2 , 4 3 % 1966 2 , 9 7 % 
I960 2 , 7 2 1968 2 , 9 1 
1962 2,80 i97o 2,79 
1964 3 , 0 4 
= Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 1 . a u g . 6 . 
M e g j e l e n t a / n y u g a t / N é m e t K u t a t á s i T á r s a s á g / D e u t s c h e F o r -
s c h u n g s g e m e i n s c h a f t - DFG/ k ö r n y e z e t k u t a t á s i j e l e n t é s e : U m w e l t f o r s c h u n g - Aufgaben 
und A k t i v i t ä t e n d e r DFG 1950 b i s 1970. E s z e r i n t a 20 év a l a t t , a DFG 120 m i l l i ó DM-
e t k ö l t ö t t i l y e n ' t e r v e z e t e k r e , min t é l e l m i s z e r k u t a t á s , é l e l m i s z e r k o n z e r v á l á s , 
e g é s z s é g r e k á r o s i p a r i anyagok v i z s g á l a t a , l e v e g ő , v í z s z e n n y e z ő d é s s t b . = S c i e n c e 
P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 3 / l » n o . 8 . p . 
1970-ben 1 4 , 4 %-kal t ö b b PhD f o k o z a t o t Í t é l t e k oda az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n , mint 1 9 6 9 - b e n : 29 4 3 6 - o t a k o r á b b i 25 734-gye l szemben. A f o -
k o z a t o k t u l a j d o n o s a i n a k 70 %-a o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n , 15 %-a a g a z d a s á g i é l e t b e n , 
9 %-a ko rmány- , 3 %-a p e d i g nem p r o f i t o r i e n t á c i ó j ú in tézményben t a l á l t a l k a l m a z á s t . 
= S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 3 / 1 - n o . 1 1 . p . 
1971. s z e p t e m b e r 2 1 - é n k e z d ő d ö t t és 28-án f e j e z ő d ö t t b e a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k tudományos akadémiá inak é r t e k e z l e t e B u k a r e s t b e n . Az é r t e k e z l e t e t 1962 ó t a 
—amikor Varsóban e l ő s z ö r á l l a p o d t a k meg közös k u t a t á s o k b a n — k é t é v e n k é n t h í v j á k ö s z -
s z e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k f ő v á r o s a i b a n . A t a n á c s k o z á s o k o n a s z o c i a l i s t a akadémiák 
s o k o l d a l ú tudományos együ t tműködésének a k t u á l i s k é r d é s e i r ő l t á r g y a l n a k . 
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EMINESCUjY.: C o n t r a c t u l de c e r c e -
t a r e ç t i i n t i f i c i . B u c u r e ç t i , 1 9 7 1 , 
E d . A c a d . R e p . S o c . R o m á n i a . 294- p . 
K u t a t á s i s z e r z ő d é s e k . 
MTA 
A tudományos k u t a t á s e g é s z p r o b l e -
m a t i k á j á t á t f o g ó munka c é l j a a h a t é k o -
nyabb k u t a t á s ú t j a i n a k , k ö v e t e l m é n y e i n e k 
r o m á n i a i v i s z o n y o k r a a l k a l m a z o t t 
b e m u t a t á s a . A k ö t e t négy f ő r é s z r e t a g o -
l ó d i k . 
Az e l s ő r é s z a román tudományos k u -
t a t á s s z e r v e z é s i és t e r v e z é s i s t r u k t ú r á -
j á t m u t a t j a b e . A k u t a t á s é r t és f e j l e s z -
t é s é r t f e l e l ő s l e g f ő b b s z e r v e k az O r s z á -
gos Tudományos K u t a t á s i T a n á c s és a Román 
Tudományos Akadémia , v a l a m i n t a s z a k - a k a -
démiák / o r v o s i , mező- é s e r d ő g a z d a s á g i , 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i / . E f e j e z e t b e n t á j é -
k o z ó d h a t az o l v a s ó a román k u t a t á s f i n a n -
s z í r o z á s i f o r m á i r ó l . 
A m á s o d i k f e j e z e t a k u t a t á s i e r e d m é -
n y e k k e l és a z o k h a t é k o n y s á g á v a l f o g l a l k o -
z i k . 
A ha rmadik f e j e z e t t a r t a l m a z z a a 
l e g g a z d a g a b b a n y a g o t és a munka l é n y e g é t : 
a k u t a t á s i s z e r z ő d é -
s e k r ő l s z ó l . R é s z l e t e s e n l e i r j a a 
k u t a t á s i s z e r z ő d é s l é n y e g é t , m e g k ö t é s é n e k 
k ö r ü l m é n y e i t és m ó d j á t , a f e l e k k ö t e l e s s é -
g e i t é s j o g a i t , t í p u s a i t s t b . Az u t o l s ó 
f e j e z e t i s az e l ő b b i h e z k a p c s o l ó d i k , 
u g y a n i s a t udományos e redmények é r t é k e s í -
t é s é n e k egyéb f o r m á i r ó l ad s z á m o t . 
A f ü g g e l é k a k u t a t á s i s z e r z ő d é s r ő l 
s z ó l ó t ö r v é n y c i k k s z ö v e g é t t a r t a l m a z z a . 
HEGEDŰS A. - MÁRKUS M. : Az a l k o t ó -
munka k ö r ü l m é n y e i n e k é s h a t é k o n y s á -
gának s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t a . Bp. 
I 9 7 I ,KGM 'MTTI. 1 3 6 p . / I d ő s z e r ű 
g a z d a s á g i r á n y í t á s i k é r d é s e k . 1971. 
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A v i z s g á l t i p a r i a l k o -
t ó m u n k a a l a p v e t ő t e v é k e n y s é g i f o r -
mája a k u t a t á s - f e j l e s z t é s . A vasmunkások 
s z a k s z e r v e z e t e B é r - é s Munkaügyi O s z t á l y a 
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a KGM Munkaügyi Osz tá lyáva l együttműködve 
s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t o t kezdeményeze t t . 
Az e l s ő ütemben p r ó b a f e l v é t e l k é s z ü l t az 
e g y i k v á l l a l a t n á l , s e z a l a p u l s z o l g á l t 
a v é g l e g e s s z o c i o l ó g i a i kérdőiv k i d o l g o -
zásához . Az ankét a második ütemben v a l ó -
s u l t meg a KGM k i l e n c g é p i p a r i v á l l a l a t á -
ban , köztük mindeneke lő t t a VBKM-ben és a 
Láng Gépgyárban. K o n t r o l l k é n t három g é p -
i p a r i k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t d o l g o z ó i -
nak és egy c sopor t üzemi szakmunkásnak a 
vé leményét kérték k i . 
A v i z s g á l a t módot a d o t t a r r a , hogy 
egy é r t é k e s társadalmi r é t e g t a g j a i f ó -
rumhoz j u s s a n a k , s n y i l a t k o z a t u k a l a p j á n 
képet kapjunk m u n k a f e l t é t e l e i k r ő l ; k ö v e t -
kezésképpen l e h e t ő s é g n y i l i k . gondja ik 
f e l t á r á s á r a , i l l e t v e o r v o s l á s á r a . Az i p a -
r i kutatók a v á l l a l a t o k b a n b e k ö v e t k e z e t t 
v á l t o z á s o k r ó l , az alkotómunka f e l t é t e l e i -
r ő l , a v e z e t é s i módszerekrő l , s a j á t b e f o -
l y á s u k r ó l a r é s z l e g ü k , i l l e t v e v á l l a l a t u k 
k u t a t á s i t e r v e z é s é r e , munkaköri a z o n o s í -
t á s á r ó l , k e r e s e t i a r á n y a i k r ó l adtak s z á -
mot. 
A f ü g g e l é k b e n m e g t a l á l h a t ó az ö s z -
s z e s a d a t t á b l á z a t és k é r d ő i v . 
eredményt hozó k u t a t á s o k o r i e n t á l ó h a t á -
s a , mely a tudomány "válságos" i d ő s z a k a i t 
a f o r r a d a l m i megujulás irányába t e r e l i k . 
Sok más kérdés m e l l e t t k i t é r a tudományos 
forradalmak számos j e l l e m z ő j é r e , e l ő j e l é r e , 
p é l d á u l arra az érdekes és i smert j e l e n -
ségre i s , hogy a tudományos forradalom 
i d e j é n az igazán eredményes és hatékony 
kommunikáció a f o r m á l i s /könyv- és f o l y ó -
i r a t i roda lom/ c s a t o r n á k r ó l á t t é r az i n -
f o r m á l i s és s p e c i á l i s csatornákra / k u t a -
t á s i j e l e n t é s e k , s z ó b e l i t á j é k o z ó d á s 
s t b . / A s z e r z ő f e j t e g e t é s e i n e k s ú l y p o n t -
ja a tudományos "válságok" k ü l ö n f é l e e l -
m é l e t i és v i l á g n é z e t i k é r d é s e i , azok t e r -
mékenyítő hatása inak v i z s g á l a t a és a t u -
dományos forradalmak s z ü k s é g s z e r ű s é g é n e k 
e l e m z é s e . 
JONES,G.: The r o l e of s c i e n c e and 
t echno logy in developing/ c o u n t r i e s . 
London-New York-Toronto ,1971.Oxford 
U n i v . P r . X I I I , 1 7 4 p . 
A tudomány é s technika s z e r e p e a 
f e j l ő d ő országokban. 
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I n t e r n a t i o n a l e n c y c l o p a e d i a of 
u n i f i e d s c i e n c e . / E d . - i n - c h i e f 
O.Neurath. A s s o c . e d . R.Carnap, 
C h . M o r r i s . / 2 . v o l . 2 . n o . K U H N , T . S . : 
The s t r u c t u r e of s c i e n t i f i c 
r e v o l u t i o n s . Chicago-London,1970 , 
Univ . of Chicago Pr . 210 p . 
A tudományos forradalmak s t r u k t u -
Thomas S . Kuhn, az i smert amerikai 
tudománytörténész és t u d o m á n y f i z o l ó f u s 
munkája e l s ő s o r b a n a b i o l ó g i a i 
é s f i z i k a i tudományok t e r ü l e -
t é r ő l k i i n d u l v a t u d o m á n y t ö r -
t é n e t i szempontból b o n c o l g a t j a a 
t u d o m á n y o s f o r r a d a l -
m a k s t r u k t ú r á j á t , i l -
l e t v e az azokat k i v á l t ó tényezők tudomány-
f i l o z ó f i a i h á t t e r é t . A s z e r z ő a témakört 
i g e n soko lda lúan és r endk ívü l érdekes mó-
don k ö z e l í t i meg. Tudománytörténet i é s 
t u d o m á n y f i l o z ó f i a i / s b izonyos ér te lemben 
t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a i / v i z s g á l a t a i többek 
k ö z ö t t o l y a n kérdésekre i s k i t e r j e d n e k , 
mint a k ü l s ő —tudományon k ivü l á l l ó t á r -
sadalmi és egyéb— t é n y e z ő k hatása a t u -
dományos forradalmak k i a l a k u l á s á r a , a 
megoldat lan problémák, vagy a nem v á r t 
A Tudományos Egyesü le tek Nemzetkö-
z i Tanácsának / I n t e r n a t i o n a l Counc i l of 
S c i e n t i f i c Unions / a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k tudományával és t e c h n i -
kájával f o g l a l k o z ó b i z o t t s á g a /Committee 
on S c i e n c e and Technology in D e v e l o p i n g 
C o u n t r i e s / tanulmányt k é s z í t e t t a tudomány 
és a t e c h n i k a f e j l ő d ő országokban b e t ö l -
t ö t t s z e r e p é r ő l . 
A tanulmány kézikönyv j e l l e g ű , a 
problémát komplexen t á r j a f e l , nem közöl 
uj i s m e r e t a n y a g o t . A gazdasági é s p o l i t i -
kai v e z e t ő - t e r v e z ő szakembereken k i v ü l a 
k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k , az ipar i munka s z a k -
é r t ő i n e k i s vezérkönyve . 
A s z e r z ő szem e l ő t t t a r t o t t a a f e j -
l e t t országok tudományával s t e c h n i k á j á -
va l k a p c s o l a t o s k r i t i k á k a t , s f e l h í v j a a 
f i g y e l m e t ezek é r t é k e l é s é r e a f e j l ő d ő or-
szágok v i s z o n y l a t á b a n . 
A könyv á l t a l t á r g y a l t témák közül 
a l e g f o n t o s a b b a k : a tudomány és a t e c h n i -
ka s z e r e p e a gazdaság i f e j l ő d é s b e n ; tudo-
m á n y p o l i t i k a ; mezőgazdasági f e j l ő d é s ; 
i p a r o s í t á s és k u t a t á s ; o k t a t á s , munkaerő-
képzés és - t e r v e z é s . 
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LEJMAN.I.I . : Nauka как s z o c i a l ' n ü j 
' i n s z t i t u t . Leningrad , 1971 ,Nauka , 
178 p . 
A tudomány mint t á r s a d a l m i i n t é z -
A három r é s z r e t a g o l ó d ó munka ö s s z e -
f o g l a l j a a t u d o m á n y r ó l edd ig e l h a n g z o t t n é -
z e t e k e t , s á t o v á b b i a k b a n a z t mint t á r s a -
d a l m i i n t é z m é n y t t á r g y a l j a - A t á r s a d a -
lom i l y e n j e l l e g ű m e g k ö z e l í t é s é h e z és 
á l t a l á b a n minden a l a p v e t ő s t r u k t u r á l i s 
e g y s é g , igy a tudomány m e g k ö z e l í t é s é h e z 
i s r e n d s z e r e l e m z é s i 
módszer s z ü k s é g e s . 
T á r s a d a l m i intézmény a l a t t a s z e r -
ző o lyan emberek e g y e s ü l é s é t é r t i , a k i -
k e t közös f u n k c i ó kö t ö s s z e , s ez az 
e g y e s ü l é s b e l s ő é s k ü l s ő k a p c s o l a t a i 
j e l l e g é b e n k ü l ö n b ö z i k m á s o k t ó l . 
A m e g h a t á r o z á s u tán a s z e r z ő a 
t u d o m á n y f e j l ő d é s é -
n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t é s t e n d e n c i -
á i t i s m e r t e t i ; e z e n b e l ü l a tudomány és 
t e r m e l é s k a p c s o l a t á v a l , a tudományos i s -
k o l á k h a t á s á v a l , a tudományban végbemenő 
d i f f e r e n c i á l ó d á s s a l és i n t e g r á l á s s a l f o g -
l a l k o z i k . 
Az u t o l s ó r é s z a tudományt mint t á r -
s a d a l m i i n t ézmények i r á n y i t á s i módsze ré t 
v i z s g á l j a . V á z o l j a a tudományos k u t a t á s -
s z e r v e z é s t ö r t é n e t é t , a tudományos k o l -
l e k t í v á k b e l s ő e v o l ú c i ó j á t , a tudományos 
a l k o t á s t és i r á n y í t á s á n a k p r o b l é m á i t . 
Motives and q u a l i f i c a t i o n s of 
s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s e m i g r a t e d 
from Sweden t o t h e U . S . A . S t o c k -
holm, I969 ,Com, on R e s . E c o n . 16 p . 
/FEK r e p o r t . 39./ 
Az E g y e s ü l t Államokba k i v á n d o r o l t 
svéd t u d ó s o k és mérnökök i n d í t é -
ka i és v é g z e t t s é g e . 
A svéd K u t a t á s g a z d a s á g i B i z o t t s á g 
é s az E g y e s ü l t Ál lamok O r s z á g o s Tudomá-
nyos A l a p í t v á n y a /NSF/ e g y ü t t e s munká já -
v a l m e g j e l e n t e l e m z ő tanulmány a b e v e z e -
t é s é s a f e l m é r é s i módszer i s m e r t e t é s e 
u t á n a n a l i z á l j a a S v é d o r s z á g -
b ó l az E g y e s ü l t Államokba k i v á n d o -
r o l t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s szakemberek és 
mérnökök s z á m á t , ö s s z e t é t e l é t é s k ü l ö n -
f é l e szempontok s z e r i n t i m e g o s z l á s á t . A 
j e l e n t é s , mely m e g á l l a p í t j a , hogy a 
k i v á n d o r o l t szakemberek é s 
a S v é d o r s z á g b a b e v á n d o r o l t 
szakemberek n a g y j á b ó l k i e g é s z í t i k e g y -
m á s t , c s u p á n e l ő z e t e s v i z s g á l a t n a k t e k i n t -
h e t ő , f ő k é n t e l ő z e t e s a d a t o k a t t a r t a l m a -
zó t á b l á z a t o k a t és i g e n r ö v i d á t f o g ó 
e l e m z é s t a d , a v é g l e g e s és a l a p o s e l e m -
zéshez még t o v á b b i v i z s g á l a t s z ü k s é g e s . 
E munka e g y é b k é n t r é s z e a K u t a t á s g a z d a -
s á g i B i z o t t s á g nagyobb f e l m é r é s é n e k , mely 
az egye t eme t v é g z e t t s zakemberek v á n d o r -
l á s á t v i z s g á l j a svéd szempon tbó l é s nem-
z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n . A húszas 
é v e k t ő l kezdve adnak a d a t o k a t , b á r l é -
nyegesen t ö b b ésÉ sokatmondó a d a t c s a k az 
ö tvenes é v e k t ő l kezdve v a n . A tanulmány 
m e l l é k l e t k é n t b e m u t a t j a a f e l m é r é s b e n 
h a s z n á l t k é r d ő i v e t i s . 
NIKOL'SZKIJ,N.M.: N a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a : m i r o v a j a 
ékonomika , p o l i t i k a , n a s z e l e n i e . 
Moszkva , I97O,Mezsdunarodnüe 
O t n o s e n i j a . 279 p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m : 
v i l á g g a z d a s á g , p o l i t i k a , l a k o s s á g . 
MTA 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
az u t o l s ó é v t i z e d e k f o l y a m á n b e t ö r t a mo-
d e r n ember i t á r s a d a l o m é l e t é b e . Ha tá sa 
az egész v i l á g o n és v a l a m e n n y i t e v é k e n y -
s é g i t e r ü l e t e n é r e z h e t ő . A j e l e n munka a 
v i l á g g a z d a s á g r a , a p o l i t i k á r a és a l a k o s -
s á g számának é s ö s s z e t é t e l é n e k a l a k u l á s á -
r a g y a k o r o l t h a t á s á t v i z s g á l j a . 
A s z e r z ő e l ő s z ö r a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m a l a p f o g a l m a i t t i s z t á z z a , 
majd k ö r v o n a l a z z a k i t e r j e d é s é n e k és l e f o -
l y á s á n a k m ó d j a i t , s némi . t ö r t é n e t i h á t t e -
r e t i s a d . 
A t o v á b b i a k b a n a S z o v j e t u n i ó t e r m e -
l ő e r ő i b e n végbement s z á m s z e r ű és s t r u k t u -
r á l i s v á l t o z á s o k a t h a s o n l í t j a össze néhány 
k a p i t a l i s t a o r s z á g h e l y z e t é v e l . 
Hosszú f e j e z e t f o g l a l k o z i k a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a n e m z e t -
k ö z i k a p c s o l a t o k ö s s z e f ü g g é s e i v e l : a h a -
t a l m i - k a t o n a i a r ányok k i a l a k u l á s á v a l , a 
d i p l o m á c i a i é l e t i l y e n n e m ű v o n a t k o z á s a i -
v a l , a tudománynak a k é t v i l á g r e n s z e r 
g a z d a s á g i v e r s e n y é b e n e l f o g l a l t s z e r e p é -
v e l , v a l a m i n t a tudományos h a l a d á s h a t á -
s á v a l a f e j l ő d ő o r s z á g o k é l e t é r e . 
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Az u t o l s ó f e j e z e t a v i l á g l a k o s s á -
gának s zámsze rű a l a k u l á s á t i s m e r t e t i és 
d e m o g r á f i a i s zempon tbó l v i z s g á l j a a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m h a t á s á t . 
Ö s t e r r e i c h i s c h e Akademie d e r Wissen-
s c h a f t e n . Almanach f ü r d a s J a h r 
1970 . 1 2 0 . J a h r g a n g mit 15 P o r t r ä t s . 
Wien, 1971 . B ö h l a u s . 4-90 p . 
Az O s z t r á k Tudományos Akadémia 1970. 
évkönyve.
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Az O s z t r á k Tudományos Aka-
démia I97O.évkönyve i g e n hasznos k é z i -
könyv, amely t e l j e s á t t e k i n t é s t ad az 
Akadémia k e r e t é b e n f o l y ó tudományos t e v é -
k e n y s é g r ő l . 
E l ő s z ö r az Akadémia h i v a t a l a i n a k , 
b i z o t t s á g a i n a k , i n t é z e t e i n e k s z e m é l y i 
ö s s z e t é t e l é t , majd az akadémikusok , t i s z -
t e l e t b e l i és k ü l f ö l d i t agok r ö v i d é l e t -
r a j z i a d a t o k k a l e l l á t o t t j e g y z é k é t k ö z l i , 
k i e g é s z í t v e az Akadémia m e g a l a k u l á s a ó ta 
f ő t i s z t s é g e t v i s e l ő k n é v s o r á v a l . Ezu t án 
k ö v e t k e z i k a b i z o t t s á g o k és v e z e t ő s é g ü k 
f ö l s o r o l á s a . 
Az évkönyv k ö z l i az OTA-val k a p -
c s o l a t b a n á l l ó i n t é z e t e k j e g y z é k é t — 
tudományos o s z t á l y o k s z e r i n t i b o n t á s -
b a n . 
A második f ő r é s z az ünnep i közgyű-
l é s r ő l és a tudományos o s z t á l y o k o t t e l -
h a n g z o t t beszámoló j e l e n t é s é r ő l ad s z á -
mot. 
A k ö t e t végü l az Akadémia k i a d ó i 
t e v é k e n y s é g é r ő l s z á m o l b e , i t t t a l á l h a t ó 
i s m e r t e t é s az akadémikusok 1 9 7 0 . é v i mun-
k á s s á g á r ó l i s . 
La p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e e t 
l ' o r g a n i s a t i o n de la r e c h e r c h e en 
F r a n c e . P a r i s ,1971 .UNESCO. 144- p . 
/ É t u d e s e t documents de p o l i t i q u e 
s c i e n t i f i q u e , 2 4 . / 
F r a n c i a o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
és k u t a t á s s z e r v e z e t e . 
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Az i s m e r t UNESCO-sorozat e száma a 
f r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k á t é s ku-
t a t á s s z e r v e z é s t m u t a t j a b e , az 1 9 7 0 . á l -
l a p o t n a k m e g f e l e l ő e n / a t á b l á z a t o k i968-
as a d a t o k a t s z o l g á l t a t n a k / . 
A f r a n c i a k u t a t á s r ö v i d t ö r t é n e t i 
á t t e k i n t é s é u t á n a tudományos k u t a t á s 
k o r m á n y s z i n t ű s z e r v e z e t é v e l és g a z d a s á g i 
s z e r e p é v e l i s m e r k e d h e t meg az o l v a s ó . A 
l e g t e r j e d e l m e s e b b r é s z a k u t a t á s s t r u k t ú -
r á j á v a l és e s z k ö z e i v e l , e zen b e l ü l az á l -
l a m i s z e k t o r / i r á n y i t á s i , o k t a t á s i , m i -
n i s z t é r i u m i s z e r v e k / , a m a g á n s z e k t o r é s 
a nemze tköz i együ t tműködés k u t a t á s i s z e r -
v e z e t e i v e l f o g l a l k o z i k . 
A k ö t e t l e í r j a t o v á b b á a tudományos 
é s műszaki k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s i mód-
j á t és mé r t ékének a l a k u l á s á t az u t ó b b i 
é v e k b e n , majd f o g l a l k o z i k a k u t a t ó b á z i s 
s z e m é l y i ö s s z e t é t e l é v e l , v é g ü l i s m e r t e t i 
a k u t a t á s t e r v e z é s mechan i zmusá t . 
A f ü g g e l é k b e n a 21 a d a t t á b l á z a t o n 
k i v ü l m e g t a l á l h a t ó a főbb f r a n c i a k u t a t á -
s i s z e r v e k c í m j e g y z é k e és az egész k u t a -
t á s i s z e r v e z e t e t á t f o g ó á b r a . 
Reviews of n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y . 
Greece . Pa r i s , 1965 ,OECD. 71 p . 
G ö r ö g o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
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G ö r ö g o r s z á g —minthogy az E u r ó p a i 
Gazdaság i Közösség e g y i k t a g á l l a m a — , 
a z t a c é l t t ű z t e k i , hogy e l é r j e a k ö z ö s -
s é g f e j l e t t e b b o r s z á g a i n a k s z í n v o n a l á t . 
A tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s é t ö s s z e 
k e l l h a n g o l n i a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s c é l -
k i t ű z é s e i v e l . Ennek é r d e k é b e n l é t r e h o z t á k 
a Tudományos, T e c h n i k a i és Gazdasági Nö-
vekedés K u t a t ó b i z o t t s á g á t . 
A g ö r ö g t u d o m á n y -
p o l i t i k a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i 
a k ö v e t k e z ő k : I . A t e r v e z é s é s k o o r d i n á -
c i ó t e r ü l e t é n : a kormány k u t a t ó t e v é k e n y -
s é g é n e k jobb ö s s z e h a n g o l á s a , a K+F s t a -
t i s z t i k á k m e g f e l e l ő g y ű j t é s e és e l e m z é s e , 
az á t f o g ó k u t a t á s i c é l k i t ű z é s e k p o n t o s 
l e s z ö g e z é s e . I I . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
é s i p a r i a d a p t á l á s t e r ü l e t é n : a k ü l f ö l -
d i és h a z a i k u t a t á s i eredmények m e g f e l e -
l ő a l k a l m a z h a t ó s á g á n a k f i g y e l e m b e v é t e l e , 
a z i p a r i K+F-nek kedvező a d ó z á s i p o l i t i -
k á v a l és más k e z d e m é n y e z é s s e l v a l ó ö s z t ö n -
z é s e , a t e r m é k s z a b v á n y o s i t á s i e l j á r á s o k 
k i t e r j e s z t é s e , az i p a r i k a p c s o l a t o k j ó 
m e g s z e r v e z é s e . I I I . Az o k t a t á s és a 
műszaki munkaerő t e r ü l e t é n : az o k t a t á s 
é s m u n k a e r ő t e r v e z é s k i t e r j e s z t é s e , 
a műszakiak é s szakmunkások s t á t u s á -
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n a k , o k t a t á s á n a k , a d o k u m e n t á c i ó s és mű-
s z a k i . i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k n a k , a 
k u t a t ó k ö n y v t á r a k s z í n v o n a l á n a k m e g j a v í -
t á s a , v a l a m i n t a tudományos s z e m é l y z e t 
c s e r é j é n e k b i z t o s í t á s a a f e j l e t t o r s z á -
gokkal . 
A r i p o r t az OECD B i z o t t s á g é s a ha -
z a i t u d o m á n y p o l i t i k u s o k v i t a ü l é s e i n e k 
a n y a g á t i s t a r t a l m a z z a . A f ü g g e l é k l e i r -
j a a tudományos k u t a t á s s z e r v e z e t e i t , 
majd s t a t i s z t i k á k a t k ö z ö l a tudományos 
k u t a t á s a n y a g i f o r r á s a i r ó l , a k u t a t á s i 
eredmények e l t e r j e s z t é s é r ő l , a kormány 
k i a d á s a i r ó l a kü lönböző l a b o r a t ó r i u m o k -
ban f o l y ó k u t a t á s s a l k a p c s o l a t b a n . 
The r i s e of modern s c i e n c e . Ed . by 
G . B a s a l l a . L e x i n g t o n , M a s s . 1 9 6 8 , 
Hea th . XIV,105 p . 
A modern tudomány k i a l a k u l á s a . 
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A modern tudomány a XVI-XVII. s z á z a -
d i Nyuga t -Európában k e z d e t t k i a l a k u l n i s 
i n n e n t e r j e d t tovább a v i l á g minden r é -
s z é b e . Egyes t u d o m á n y t ö r t é -
n é s z e k s z e r i n t ez a f e j l ő d é s e v o -
l ú c i ó s v o l t , v a g y i s a l é n y e g e s t é n y e z ő k 
már a középkorban k i a l a k u l t a k és f o k o z a -
t o s f e j l ő d é s e n k e r e s z t ü l h o z t á k l é t r e a 
XVI-XVII. s z á z a d i tudományt ; mások s z e -
r i n t u g r á s s z e r ű , f o r r a d a l m i . Az " e x t e r n a -
l i s t a " i s k o l a a tudományon k i v ü l e s ő okok-
ban k e r e s i az u g r á s m a g y a r á z a t á t ; a s z e -
r i n t , hogy t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , v a l l á s i , 
l é l e k t a n i vagy m ű v é s z e t i t ényezőknek t u -
l a j d o n í t a n a k d ö n t ő f o n t o s s á g o t , k ü l ö n b ö -
ző i r á n y z a t o k a l a k u l t a k k i . 
Az " i n t e r n a l i s t a " i s k o l a a t u d o m á -
nyos eszmék ö n á l l ó , minden k ü l s ő o k t ó l 
v a l ó f ü g g e t l e n é l e t é t h i r d e t i . Bár e l i s -
m e r i , hogy a d o t t k u l t u r á l i s , t á r s a d a l m i 
és g a z d a s á g i k ö r n y e z e t b e f o l y á s o l j a a t u -
domány f e j l ő d é s é t , vé leménye s z e r i n t a z o n -
ban ez dön tően nem h a t á r o z z a meg a t u d o -
mányos g o n d o l a t növekedésének i r á n y á t . 
Ami m e g h a t á r o z ó , az a tudományos eszmék 
k ö l c s ö n h a t á s a . A XVI-XVII. s z á z a d i r a d i -
k á l i s v á l t o z á s o k a i t i s a r é g i és az u j 
eszmék h a r c á b ó l v e z e t i l e . 
A könyv mindkét i s k o l a s v a l a m e n n y i 
i r á n y z a t neves k é p v i s e l ő j é n e k müveiből 
k ö z ö l s z e m e l v é n y e k e t . 
STAFF,1 . : W i s s e n s c h a f t s f o r d e r u n g 
im G e s a m t s t a a t . B e r l i n , 1 9 7 1 , D u n -
c k e r - H u m b l o t . 206 p . 
Á l l ami s z i n t ű tudomány t á m o g a t á s . 
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Az á l l a m i k u t a t á s t á m o g a t á s a a f e j -
l e t t i p a r i o r s z á g o k b a n a ha tékony p o l i t i -
ka n é l k ü l ö z h e t e t l e n f e l t é t e l e . A z 
N S Z K - b a n s o k m i l l i á r d márká t f o r -
d í t a z á l l a m a "nagytudomány" c é l j a i r a , a 
n e m z e t k ö z i k u t a t á s o k b a n va ló r é s z e s e d é s r e 
és a tudományegyetemek t e v é k e n y s é g é n e k 
ö s z t ö n z é s é r e . 
A k u t a t ó t e v é k e n y s é g a l k o t -
m á n y j o g i l e h e t ő s é g e i t v i z s g á l j a 
a munka. Á t t e k i n t é s t ad az NSZK á l l a m i 
és t a r t o m á n y i t u d o m á n y t á m o g a t á s i p o l i t i -
k á j á n a k f e j l ő d é s t ö r t é n e t é r ő l u g y a n c s a k a 
r e n d e l e t e k és t ö r v é n y e k k e r e t é b e n , majd 
r é s z l e t e s e n e l e m z i a tudomány támoga tás 
a l k o t m á n y j o g i h e l y z e t é t az 1969«május 1 2 - i 
p é n z ü g y i r e f o r m t ö r v é n y m e g j e l e n é s é i g , v a -
l a m i n t a z a z t m ó d o s í t ó 2 2 . t ö r v é n y t , végül 
p e d i g v i z s g á l j a az e z u t á n m e g n y i l t l e h e t ő -
s é g e k e t . Az u j t ö r v é n y k ü l ö n ö s e n az 
e g y e t e m e k n e k kedvez , az á l -
lam e z e n t ú l a t a r t o m á n y i kormányokkal s z o -
r o s a b b é s ha t ékonyabb együ t tműködésben 
f o g j a f i n a n s z í r o z n i az egyetemek k u t a t ó -
t e v é k e n y s é g é t . 
A k ö t e t f ü g g e l é k é b e n a k ü l ö n b ö z ő 
r e n d e l e t e k és t ö r v é n y e k s z ö v e g e , t o v á b -
bá számos a d a t t á b l á z a t , végül g a z d a g 
s z a k i r o d a l m i j e g y z é k t a l á l h a t ó . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
min t v i l á g t ö r t é n e t i f o l y a m a t és a 
r e á v a l ó f e l k é s z ü l é s ü n k tudományos 
m e g a l a p o z á s a . K u t a t á s i f ő i r á n y . 
T e r v t a n u l m á n y . Bp.1971,MTA F i l o z . 
I n t . V.113 p . / S o k s z . /
 m k 
"A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
mint v i l á g t ö r t é n e t i f o l y a m a t " a k é s z ü l ő 
u j o r s z á g o s t á v l a t i 
k u t a t á s i t e r v / 1 9 7 1 - 1 9 8 5 / 
e g y i k k u t a t á s i f ő i r á n y a . Az MTA F i l o z ó -
f i a i I n t é z e t e t e r v t a n u l m á n y 
f o r m á j á b a n k i d o l g o z t a e k u t a t á s i f ő i r á n y 
r é s z l e t e s t e m a t i k á j á t , a témában r é s z t v e -
vő k u t a t ó h e l y e k m e g o s z l á s á t , l é t s z á m i g é -
n y é t , k ö l t s é g i g é n y é t . 
A k u t a t á s i f ő i r á n y p r o b l é m a k ö r e i t 
t i z c s o p o r t r a b o n t v a s o r o l j a f e l : А/ A 
v i l á g m é r e t ű i n t e g r á l ó d á s i f o l y a m a t , mint 
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a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n -
t a k o z á s á n a k t ö r t é n e l m i b á z i s a ; В/ a t u d o -
mányos e l ő r e l á t á s s z ü k s é g e s s é g e és a t á r -
s a d a l m i m é r e t ű t e r v e z é s s z ü k s é g e s s é g e 
mint a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
köve tkezménye ; С/ a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m , mint e g y m á s s a l k ö l c s ö n h a t á s -
ban végbemenő s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k 
komplexuma; D/ t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m , min t v i l á g t ö r t é n e l m i f o l y a m a t 
— e f o l y a m a t komplex t ö r t é n e t i - m ó d s z e r -
t a n i m e g k ö z e l í t é s e ; Е / a tudomány és a 
k u t a t á s u j he lye a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i 
é l e t b e n ; F / üzemen b e l ü l i és ö s s z t á r s a -
da lmi munkamegosztás a t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i f o r r a d a l o m k o r s z a k á b a n : az ember és 
t e c h n i k a k a p c s o l a t a ; G/ az ember t e r m é s z e -
t e s és m e s t e r s é g e s k ö r n y e z e t é n e k á t a l a k u -
l á s a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
f e l t é t e l e i k ö z ö t t ; Н/ a t á r s a d a l m i c s e l e k -
vés a l t e r n a t í v á i , m o t i v á c i ó i a tudományos-
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f e l t é t e l e i k ö z ö t t ; 
I / az i n f o r m á c i ó á r a m l á s és tömegkommuni-
k á c i ó u g r á s s z e r ű e n megnövekede t t j e l e n -
t ő s é g e és h a t á s a i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m f e l t é t e l e i k ö z ö t t , v a l a m i n t 
egyéb kommunikációs p r o b l é m á k ; J / a s z e -
m é l y i s é g s o k o l d a l ú k i b o n t a k o z á s á n a k l e h e -
t ő s é g e i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a -
lom f e l t é t e l e i k ö z ö t t . 
U p r a v l j e n i e , p l a n i r o v a n i e i 
o r g a n i z a c i j a naucsnüh i t e h n i -
c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j . G l . r e d . 
D . M . G v i s i a n i . M o s z k v a , 1 9 7 0 , I z d . 
V s z e s z o j . I n s z t . N a u c s n . T e h n . I n f o r m . 
1 . to rn . 279 p . 3 . t o r n . 491 p . 
A tudományos é s műszaki k u t a t á s o k 
i r á n y i t á s a , t e r v e z é s e és s z e r v e z é -
S e
" MTA 
Korunk j e l l e g z e t e s s é g e a tudomány 
s z e r e p é n e k gyors ütemü növekedése a t á r -
sadalom é l e t é b e n , a t udományos -műszak i 
k u t a t á s o k és a f e j l e s z t é s mér t ékének k i -
s z é l e s í t é s e . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r ada lom kö rü lménye i k ö z ö t t a tudomány az 
i p a r i f e j l e s z t é s é s a t á r s a d a l m i - g a z d a s á -
g i f e l a d a t o k mego ldásának l e g f o n t o s a b b 
ö s s z e t e v ő j e . 
Ezen j e l e n s é g e k e l emzése c é l j á b ó l 
i968 má jusában Moszkvában a KGST Tudomá-
nyos és T e c h n i k a i K u t a t á s o k a t K o o r d i n á l ó 
Á l l a n d ó B i z o t t s á g á n a k k e r e t é b e n n e m -
z e t k ö z i t a n á c s k o z á s t 
r e n d e z t e k . A k ö t e t ennek a t a n á c s k o z á s n a k 
a n y a g á t , mintegy 13о e l ő a d á s t és f e l s z ó -
l a l á s t k ö z ö l , k ö z ö t t ü k a KGST-tagál lamok 
és J u g o s z l á v i a v e z e t ő t u d ó s a i n a k és t u d o -
m á n y s z e r v e z ő i n e k f e l s z ó l a l á s a i t . 
A gyűj temény ö t k ö t e t b ő l á l l : 
1 . A tudomány: i r á n y í t á s a , t e r v e z é s e , 
s z e r v e z é s e . 
2 . A tudomány f e j l e s z t é s é n e k á l t a l á n o s 
e l m é l e t i é s s z o c i o l ó g i a i s z e m p o n t j a i . 
3. A tudományos és műszaki k u t a t á s o k t e r -
v e z é s é n e k és i r á n y í t á s á n a k k é r d é s e i . 
4 . A tudományos és műszaki k u t a t á s o k ön -
e l s z á m o l á s a és g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s e . 
5 . Nemzetközi együ t tműködés a tudományos 
és műszaki k u t a t á s o k t e r ü l e t é n . 
World summary of s t a t i s t i c s on 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . - S t a t i s -
t i q u e s de l a s c i e n c e e t de l a t e c h -
n o l o g i e : a p e r ç u m o n d i a l . P a r i s , 
I97O,UNESCO. 66 p . / S t a t i s t i c a l 
r e p o r t s and s t u d i e s . - R a p p o r t s e t 
é t u d e s s t a t i s t i q u e s . / 
Tudományos és t e c h n i k a i s t a t i s z t i -
kák v i l á g f e l m é r é s e . ^ ^ 
Az E g y e s ü l t Nemzetek N e v e l é s ü g y i , 
Tudományos és K u l t u r á l i s S z e r v e z e t e 
/UNESCO/ m e g a l a k u l á s a ó t a a r r a t ö r e k e -
d e t t , hogy k ü l ö n f é l e k u l t u r á l i s és t u d o -
mányos s t a t i s z t i k á k k a l s e g í t s e t a g o r s z á -
g a i t e r v e z é s i és f e j l e s z t é s i m u n k á j á t . 
A tudomány és a t e c h n i k a t e r ü l e t é n 
az 1966-1967. évben k e z d e t t a z 
U N E S C O n a g y o b b a r á n y u 
f e l m é r é s h e z , s ennek s o r á n 
k é r d ő i v e k e t k ü l d ö t t k i az egyes t a g o r s z á -
g o k b a , melyen ö s s z e f o g l a l ó a d a t o k a t k é r -
t e k a tudományos és t e c h n i k a i munkaerő 
s z á m á r ó l és m e g o s z l á s á r ó l , v a l a m i n t a t u -
dományos k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i -
t o t t p é n z a l a p o k r ó l . E f e l m é r é s t ö b b e k k ö -
z ö t t a r r a i s t ö r e k e d e t t , hogy m ó d s z e r t a n i 
és t e r m i n o l ó g i a i t a p a s z t a l a t o k a t g y ű j t -
sön a témakör s t a t i s z t i k a i p r o b l é m á i r ó l . 
A j e l e n t é s j ó r é s z t e f e l m é r é s f o l y a m á n 
b e k ü l d ö t t , r é s z b e n p e d i g u j a b b f o r r á s o k -
b ó l szá rmazó a d a t o k a l a p j á n n y ú j t o r s z á -
gok s z e r i n t i t á j é k o z t a t á s t a tudományos 
és t e c h n i k a i munkaerő s zámáró l é s szakmai 
m e g o s z l á s á r ó l , a l k a l m a z t a t á s i t e r ü l e t é r ő l 
és t ö b b más s z e m p o n t j á r ó l . R é s z l e t e s t á b -
l á z a t o k m u t a t j á k be a tudományos k u t a t á s -
r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t ö s s z e g e k 
a l a k u l á s á t , a K+F r á f o r d i t á s o k , v a l a m i n t 
a K+F munkaerő a r á n y á t más g a z d a s á g i 
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s z e k t o r o k h o z , a K+F r á f o r d í t á s o k a r á n y á t 
a b r u t t ó nemze t i t e r m é k h e z , s v é g ü l a 
f e l s ő o k t a t á s i i n t ézményekben v é g z e t t s z a k -
emberek számát és m e g o s z l á s á t . A s t a t i s z -
t i k a i t á b l á z a t o k e l ő t t magyarázó j e g y -
z e t a n y a g és f o g a l o m m e g h a t á r o z á s á l l . 
ZLOCSEVSZKIJ,Sz.E. - KOZENKO.A.V. -
KOSZOLAPOV,V.V. - POLOVINCSIK,A.N.: 
I n f o r m a c i j a v naucsnüh i s z s z l e d o -
v a n i j a h . K iev ,1969 ,Naukova Dumka. 
288 p . 
I n f o r m á c i ó a tudományos k u t a t á s b a n . 
MTA 
A k ö t e t az u j tudományág , az i n f o r -
m a t i k a e l m é l e t i f o g a l m a i v a l , a tudományos 
k u t a t á s i n f o r m á c i ó s e l l á t á s á v a l , v a l a m i n t 
az i n f o r m á c i ó s z e r v e -
z é s g y a k o r l a t i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o -
z i k . 
A b e v e z e t ő r é s z az i n f o r m a t i k a k i -
a l a k u l á s á n a k r ö v i d t ö r t é n e t i v á z l a t á t , 
v a l a m i n t az a l a p f o g a l m a k i s m e r t e t é s é t 
t a r t a l m a z z a . A tudományos -műszak i a l k o t ó -
t e v é k e n y s é g e t a z i n f o r m á c i ó - á t d o l g o z á s , 
i l l e t v e u j i n f o r m á c i ó s z e r z é s e k e r e t é b e n 
v i z s g á l j a . A modern a lkotómunka nem n é l k ü -
l ö z h e t i az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o t , s i k e -
r e s s é g e nagy m é r t é k b e n f ü g g az i n f o r m á -
c i ó - r e n d s z e r h a t é k o n y s á g á t ó l . A s z e r z ő k 
i s m e r t e t i k az i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r f e l é p í -
t é s é t és működését v a l a m e n n y i fokon és 
va lamennyi f u n k c i ó j á b a n / k u t a t á s i t i p u s -
t ó l , f e l h a s z n á l ó k k é p z e t t s é g i f o k á t ó l 
s t b . f ü g g ő e n / . 
A tudományos k u t a t á s e r e d m é n y e i t 
Í r á s b e l i i n f o r m á c i ó s dokumentumok t o v á b -
b í t j á k ; a s z e r z ő k v i z s g á l j á k a k ö z l é s és 
a r e g i s z t r á l á s l e g m e g f e l e l ő b b l e h e t ő s é -
g e i t . Annak é r d e k é b e n , hogy az i n f o r m á c i ó 
p o n t o s a b b , g y o r s a b b , s z é l e s e b b k ö r ű l e -
g y e n , g é p e s í t e n i és a u t o m a t i z á l n i k e l l az 
i n f o r m á c i ó s munká t . 
A k ö t e t s o k , ma még v i t a t o t t p r o b -
l émára k e r e s v á l a s z t : az i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r munkájának r a c i o n a l i z á l á s á r a , a 
tudományos i n f o r m á c i ó é r t é k e l é s i módsze-
r e i r e s végü l a g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l oly 
f o n t o s k é r d é s r e — az i n f o r m á c i ó t e r m e l é s -
ben v a l ó f e l h a s z n á l á s a h a t é k o n y s á g á n a k n ö -
v e l é s é r e . 
A k ö t e t e t s z a k i r o d a l m i b i b l i o g r á f i a 
és t á r g y m u t a t ó z á r j a . 
ZORZOLI,G.B.: La r i c e r c a s c i e n t i -
f i c a i n I t a l i a . M i l a n o , 1 9 7 0 , A n g e l i . 
148 p . 
Tudományos k u t a t á s O l a s z o r s z á g b a n . 
MTA 
A tudományos k u t a t á s r ó l s z ó l ó mí-
t o s s z a l s zemben , az o l a s z s z e r z ő e t e v é -
k e n y s é g e t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i és p o l i -
t i k a i é l e t b e ágyazva m u t a t j a b e . A n é l k ü l , 
hogy k i r a g a d n á a nemze tköz i ö s s z e f ü g g é -
s e k b ő l , Z o r z o l i a k r i t i k u s szeméve l a l k o t -
j a meg a z o l a s z t u d o m á n y 
h e l y z e t é r ő l s z ó l ó j e l e n t é s t . 
O l a s z o r s z á g tudományos -műszak i l e -
m a r a d á s á t a " v é d e k e z ő " j e l l e g ű k u t a t á s p o -
l i t i k á b a n l á t j a ; N a g y - B r i t a n n i a és F r a n -
c i a o r s z á g már á t t é r t az " o f f e n z í v " k u t a -
t á s p o l i t i k á r a . A s z e r z ő , a k i maga i s g y a -
k o r l ó a t o m k u t a t ó , f őképpen a " n a g y t u d o -
mány" p r o b l é m á i t e m e l i k i , k ü l ö n ö s e n a z é r t , 
mer t e t e r ü l e t e n O l a s z o r s z á g a nemze tköz i 
együ t tműködésben a l á r e n d e l t s z e r e p e t t ö l t 
b e . 
Igen t a l á l ó e l m e t v i s e l a tudomá-
nyos s z e r v e z e t e k és h a t ó s á g o k r ó l s z ó l ó 
f e j e z e t : "A d z s u n g e l és a b á r ó s á g o k " . Kü-
l ö n f e j e z e t e k f o g l a l k o z n a k a CNR / O r s z á -
gos K u t a t á s i T a n á c s / , és a CNEN / O r s z á g o s 
Atomkuta tó Közpon t / t e v é k e n y s é g é v e l . A 
munka é r t é k é t n ö v e l i , hogy a s z e r z ő nem-
c s a k a s t a t u s q u o - t m u t a t j a b e , hanem 
k ö r v o n a l a z z a a jövőben v á r h a t ó f e j l ő d é s 
i r á n y v o n a l á t , i l l e t v e a m i n ő s é g , a c é l -
s z e r ű k u t a t á s - s t r a t é g i a é s - t a k t i k a , a ku -
t a t ó k t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k j a v i t á s á r a 
i r á n y u l ó j a v a s l a t a i v a l m e g h a t á r o z z a a k i -
v á n t f e j l ő d é s i i r á n y t . 
ZUCKERMAN.S.: Beyond t h e i v o r y 
t o w e r . L o n d o n , 1 9 7 0 , W e i d e n f e l d a . 
N i c o l s o n . IX ,244 p . 
Tul az e l e f á n t c s o n t t o r n y o n .
 MTA 
S i r S o l l y Zuckerman, a b r i t kormány 
tudományos t a n á c s a d ó j a , könyve k é t j ó l 
m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő , mégis s z o r o s a n ö s s z e -
f ü g g ő r é s z b ő l á l l . Az e l s ő r é s z f ő k é n t b i -
o l ó g i a i p é l d á k o n k e r e s z t ü l b e m u t a t j a , 
hogyan a l k o t a k u t a t ó , vagy még á l t a l á n o -
s a b b a n f o g a l m a z v a : hogyan g y a r a p o d i k a k u -
t a tómunka s o r á n a tudományos i s m e r e t , 
h о g y a n f e j l ő d i k a t u -
d o m á n y , m i lyen h a t á s s a l van a t u -
domány az e m b e r r e , a t á r s a d a l o m r a és az 
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ember e g é s z k ö r n y e z e t é r e . E r é s s z e l a 
s z e r z ő a z t a vé l eményé t k i v á n j a a l á t á m a s z -
t a n i , m i s z e r i n t a tudományos t e v é k e n y s é g , 
k ü l ö n ö s e n az ú g y n e v e z e t t t i s z t a t udomá-
nyos / vagy a l a p k u t a t á s i / t e v é k e n y s é g a 
k ö z f e l f o g á s s a l e l l e n t é t b e n n e m t e -
k i n t h e t ő t e l j e s e n " s z a b a d " , m e g k ö t ö t t s é g 
n é l k ü l i munkának, mivel a tudományos e r e d -
mények j e l e n t ő s a l a k i t ó h a t á s t g y a k o r o l -
nak a t á r s a d a l o m r a , v á l t o z á s o k a t i d é z n e k 
e l ő , s az u j a b b tudományos t e v é k e n y s é g , 
v a l a m i n t az a z t köve tő eredmények már 
ezeken a v á l t o z o t t körü lményeken a l a p u l -
nak . A t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v á l t o z á s o k 
é s t é n y l e g e s h e l y z e t e k t e h á t b i z o n y o s 
mér tékben megköt ik a tudományos m u n k á t . 
A könyv második r é s z e —a f e n t i 
f e j t e g e t é s e k a ' l a p j á n — már a k o n k -
r é t t u d o m á n y p o l i t i -
k a i g y a k o r l a t k é r d é s e i v e l 
f o g l a l k o z i k . E r é s z n e k az a c é l j a , hogy 
r á é b r e s s z e a k u t a t ó k a t t á r s a d a l m i f e l e -
l ő s s é g ü k t u d a t á r a , s a s z e r z ő e t á r s a d a l -
mi f e l e l ő s s é g e t az e g é s z ember i ség j ö v ő 
é l e t é n e k f e l e l ő s s é g é r e i s k i t e r j e s z t i . 
O l a s z o r s z á g b a n i968-i969 k ö z ö t t 34 %-ka l n ő t t a m ű s z a -
k i f i z e t é s i m é r l e g d e f i c i t j e . Ennek o k a , hogy a b e v é t e l e k azonosak marad tak / 4 0 m i l -
l i á r d l i r a / 1 0 0 L i t . = 4 , 7 9 F t / / , mig a k i f i z e t é s e k 137 m i l l i á r d r ó l 170 m i l l i á r d r a 
n ö v e k e d t e k . A d e f i c i t s ú l y o s s á g á t i l l u s z t r á l j á k a g a z d a s á g k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i ö s s z -
k i a d á s a i : ugyanebben az i d ő s z a k b a n az ö s s z e s k i a d á s o k a g a z d a s á g i s z e k t o r b a n u g y a n i s 
mindössze 2 0 4 , 8 m i l l i á r d l i r á r a r ú g t a k . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 ? 1 . 2 / 4 . n o . 
4 4 . p . 
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VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, 
IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
1. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
CADE,J .A. : A s p e c t s of s e c r e c y i n s c i e n c e . 
= I m p a c t S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 1 8 1 -
1 9 0 . p . 
A t i t k o s s á g a s p e k t u s a i a t u d o m á n y b a n . 
COUDERC,P.: An a n t i d o t e f o r a n t i - s c i e n c e . 
= I m p a c t S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 
1 7 3 - 1 7 9 . P . 
Az a n t i - t u d o m á n y e l l e n m é r g e . 
KAMINSKI,S.: P o j e c i e n a u k i i k l a s y f i k a c j a 
n a u k . 2 wyd. L u b l i n , 1 9 7 0 . 3 2 2 p . 
A tudomány f o g a l m a és o s z t á l y o z á s a . 
/ 
KILINSKI .A. : 0 n i e k t o r y c h z a g a d n i e n i a c h 
m e t . o d o l o g i i i m e t o d y k i b a d a n naukowych. 
W a r s z a w a , 1 9 7 0 . 30 p . 
A tudományos k u t a t á s m ó d s z e r é n e k és mód-
s z e r t a n á n a k n é h á n y k é r d é s e . 
LEITENBERG,M. : S o c i a l r e s p o n s i b i l i t y : 
t h e c l a s s i c a l s c i e n t i f i c e t h i c and 
s t r a t e g i c - w e a p o n s d e v e l o p m e n t . = Impac t 
S o i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 1 2 3 - 1 3 6 . p . 
A k l a s s z i k u s t udományos e t i k a é s a s t r a -
t é g i a i f e g y v e r e k f e j l e s z t é s e . 
/MELESCSENKO.J .SzJ ' MIELESZCZENKO , J . S . : 
Zmiana f u n k c j i n a u k i w s p ó l - c z e s n e j . = 
Z a g . Naukozn. / W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . l . n o . 14— 
1 9 . p . 
A j e l e n k o r i tudomány f u n k c i ó j á n a k v á l t o -
z á s a . 
MERCIER,A.: S c i e n c e and r e s p o n s i b i l i t y . 
T o r i n o , I 9 6 9 . 1 2 6 p . 
Tudomány és f e l e l ő s s é g . 
Nauka — c s t o v p e r e d i ? MIKULINSZKIJ,Sz. : 
Z a k o n o m e r n o s z t ' p r o g r e s z s z a . = L i t . G a z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 3 5 . n o . 1 3 - p . 
Mi v á r a t u d o m á n y r a ? A h a l a d á s t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e . 
Nauka — c s t o v p e r e d i ? /SOLLA PRICE, 
D . J . d g 7 PRAJSZ,D. : N e i z s b e z s n o s z t ' 
u p a d k a . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 3 5 . n o . 
13. p . 
Mi v á r a t u d o m á n y r a ? A h a n y a t l á s e l k e r ü l 
h e t e t l e n . 
P I E T E R , J . : P s y c h o l o g i a n a u k i . Warszawa , 
I 9 7 I . 159 p . 
A tudomány p s z i c h o l ó g i á j a . 
RAVETZ,J. : I d e o l o g i c a l c r i s i s i n s c i e n c e 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . j u l . l . 3 5 - 3 6 . 
A tudomány i d e o l ó g i a i v á l s á g a . 
ZAMECKI,S.: Nauka j a k o p r z e d m i o t r e f -
l e k s j i . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . 
l . n o . 4 7 - 5 7 - p . 
A tudomány m i n t a r e f l e x i ó k t á r g y a . 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
BEAUVY.G.: La r e c h e r c h e . = I n f o r m . 
S o c i a l e s / P a r i s / , 1 9 7 1 . l . n o . 7 2 - 7 3 . p . 
A k u t a t á s , 
t 
BREUER,E. - MEIER-WINDHORST,E.: P r o b l e m e 
d e r F o r s c h u n g s o r g a n i s a t i o n . = I n d . O r g . 
/ Z ü r i c h / , I 9 7 O . l . n o . 31-38.p. 
A k u t a t á s s z e r v e z é s p r o b l é m á i . 
Never r e - i n v e n t . = S e i . P o l i c y News / L o n -
d o n / , I 9 7 I . 4 . n o . 3 9 - 4 0 . p . 
Ne f e d e z z ü n k f e l f e l f e d e z e t t d o l g o k a t . 
1026 -
SPEER,J . : Die F o r s c h u n g , i h r e F o r d e r u n g , 
i h r e P r a x i s . = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l -
D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 1 . 1 4 . n o . 4 4 3 - p . 
K u t a t á s i köve t e lmények és a g y a k o r l a t . 
S ü L I C . J . : О z a j t r a j ï k u s p o l e ^ e n s k ^ c h 
v i e d . = P r a v d a / B r a t i s l a v a / , 1 9 7 1 . j u l . 2 . 
4 . p . 
A t á r sada lomtudományok h o l n a p j á r ó l . 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
AMBARCUMJAN,V. - KAZJUTINSZKIJ,V.: 
E s z t e s z t v e n n o n a u c s n ü j p o i s z k : m e t o d o l o g i -
c s e s z k i e p r o b l e m ü . = Nauki i Z s i z n ' 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 2 6 - 3 2 . p . 
Te rmésze t t udomány i k u t a t á s : m ó d s z e r t a n i 
p r o b l é m á k . 
GOODWIN,L.: On making s o c i a l r e s e a r c h 
r e l e v a n t t o p u b l i c p o l i c y and n a t i o n a l 
p rob l em s o l v i n g . = Amer .Psych . / L a n c a s -
t e r , P a . / , 1 9 7 1 . 5 . n o . 4 3 1 - 4 4 2 . p . 
Hogyan t e h e t ő a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a -
t á s az á l l a m i p o l i t i k a és p rob l éma meg-
o l d á s s z e r v e s r é s z é v é . 
LEONT'EV.A. - LOMOV,B. - KUZ'MIN,V.: 
P s z i h o l o g i j a i n a u c s n o — t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z . = Kommuniszt / M o s z k v a / , 1971« 
l l . n o . 9 7 - 1 0 8 . p . 
P s z i c h o l ó g i a és a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
h a l a d á s . 
A tudományos k u t a t á s egyes 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Államok 
The coming new look i n f e d e r a l r e s e a r c h . 
= Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 4 - 7 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok s z ö v e t s é g i kormány-
k u t a t á s á n a k u j vonása i a k ö z e l j ö v ő b e n . 
DADDARIOjE . Q . : N a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y -
p r e l u d e t o g l o b a l c o o p e r a t i o n . = B .Atomic 
S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 2 1 - 2 4 . p . 
Országos t u d o m á n y p o l i t i k a - a v i l á g m é r e t ű 
együ t tműködés e l ő j á t é k a . 
Dav i s c o m m i t t e e exposes t h e p r o b l e m s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 1 . a u g . 6 . 364-365.p. 
A D a v i s - b i z o t t s á g r á v i l á g i t a p r o b l é m á k -
r a . / E g y e s ü l t Á l l amok . / 
MLINARjZ.: Druzbene z n a n o s t i i n d r u ^ b e n i 
r a z v o j . = T e o r i j a i n P r aksa / L j u b l j a n a / , 
I 9 7 O . 7 . n o . iio7-iii6.p. 
Társada lomtudományok es t a r s a d a l m i f e j l ő -
d é s . 
I s m . : B . S e i . S e c . B . / Z a g r e b / , 1 9 7 1 . 4 - 6 . n o . 
1 4 1 . p . 
MOLDOVAN.R.: I n c r e a s e d c o n t r i b u t i o n of 
s o c i a l s c i e n c e s t o s o l v i n g t h e p rob lems 
of s o c i a l i s t c o n s t r u c t i o n . = R.Roumaine 
S e i . S o c i a l e s / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 33-
4 3 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k és a s z o c i a l i s t a 
é p i t é s p r o b l é m á i . 
SIRÁCKY,A.: S o c i o l ó g i a a i n t e g r á c i a v i e d . 
B r a t i s l a v a , 1 9 6 8 . 152 p . 
S z o c i o l ó g i a és a tudományok i n t e g r á l á s a . 
Les É t a t s - U n i s o n t - i l s une p o l i t i q u e de 
l a s c i e n c e ? = La Reche rche / P a r i s / , 1 9 7 1 • 
I 4 . n o . 6 1 1 - 6 1 2 . p . 
Van-e t u d o m á n y p o l i t i k á j a az E g y e s ü l t Á l -
lamoknak? 
HASKINS,C.P.: S c i e n c e and p o l i c y f o r a 
new d e c a d e . = F o r e i g n A f f a i r s /New Y o r k / , 
1 9 7 1 . j a n u á r . 2 3 7 - 2 7 0 . p . 
A tudomány é s a p o l i t i k a a z u j é v t i z e d b e n . 
SAPOLSKYjH.M.: S c i e n c e p o l i c y in Amer ican 
s t a t e g o v e r n m e n t . = Mine rva / L o n d o n / , 1 9 7 1 • 
9 . v o l . З . п о . 3 2 2 - 3 4 8 . p . 
Az a m e r i k a i á l l a m i t u d o m á n y p o l i t i k a . 
SCHOMBURGjG.: W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k und 
For schung i n USA. S y s t e m a n a l y s e - d e r 
1 0 2 7 -
m i l i t ä r i s c h e Komplex. = T e c h n . G e m e i n s c h . 
/ B e r l i n / , 1 9 7 1 . l . n o . 4 7 - 4 9 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a és k u t a t á s az E g y e s ü l t 
Ál lamokban. / R e n d s z e r e l e m z é s - k a t o n a i 
komplexum./ 
SPEISER,A.P. : V e r ä n d e r t e s B i l d de r F o r -
s c h u n g in den USA. = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 7 1 . a u g . 2 9 - 5 - 6 . p . 
Az a m e r i k a i k u t a t á s m e g v á l t o z o t t h e l y z e t e . 
A u s z t r á l i a 
ENCEL,S.: The s u p p o r t of s c i e n c e w i t h o u t 
s c i e n c e p o l i c y i n A u s t r a l i a . = Minerva 
/ L o n d o n / , I 9 7 I . 9 . v o l . 3 . n o . 349 -З6О.p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a n é l k ü l i tudomány t á m o g a -
t á s A u s z t r á l i á b a n . 
LEWIS,N.B.: R e s e a r c h in A u s t r a l i a = IVA-
TVF / S t o c k h o l m / , I 9 7 I . 3 . n o . 85-89.p. 
K u t a t á s A u s z t r á l i á b a n . 
Dánia 
Dänemarks know-how B i l a n z w e i t e r h i n a k -
t i v . = N a c h r . A u s s e n h a n d e l / F r a n k f u r t 
a . M . / , 1 9 7 1 . á p r . 3 0 . З . р . 
Dánia k u t a t á s i p o l i t i k á j a . 
Dan i sh r e s e a r c h p o l i c y . = S c a n d . R e s . I n -
f o r m . N o t e s / S t o c k h o l m / , 1 9 7 1 . m á j u s . 3 - 4 . p . 
Dánia k u t a t á s i p o l i t i k á j a . 
F e j l ő d ő o r s z á g o k 
BHATHAL.R.S.: S c i e n c e p o l i c y in t h e 
d e v e l o p i n g n a t i o n s . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . j u l . 2 3 . 2 2 7 - 2 2 9 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
Can s c i e n c e be r e l e v a n t i n d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s ? = Na tu r e / L o n d o n / , 1 9 7 1 . j u l . 9 . 
7 З - 7 4 . Р . 
Releváns l e h e t - e a tudomány a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b a ? 
F r a n c i a o r s z á g 
C o n s t i t u t i o n du C o n s e i l N a t i o n a l de 
l ' E n s e i g n e m e n t S u p é r i e u r e t de l a Re-
c h e r c h e . = Breves Nouv .F rance / P a r i s / , 
i 9 7 i . H l l . n o . 3 7 . p . 
A F e l s ő o k t a t á s i és K u t a t á s i Tanács l é t -
r e h o z á s a F r a n c i a o r s z á g b a n . 
F r a n k r e i c h s neuer F o r s c h u n g s - F ü n f j a h r e s -
p l a n . = F r a n k f u r t e r A l l g . z t g . / F r a n k f u r t 
a . M . / , 1 9 7 1 . á p r . 2 8 . 1 8 . p . 
F r a n c i a o r s z á g u j k u t a t á s i ö t é v e s t e r v e . 
La p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e e t l ' o r g a n i s a -
t i o n de l a r e c h e r c h e en F r a n c e . P a r i s , 
I97I,UNESCO. 144 p . / É t u d e s e t documents 
de p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e . 2 4 . / 
F r a n c i a o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j a és k u t a -
t á s s z e r v e z e t e . 
VERGNAUD,G. - GEISTDOERFER,P. : La r e -
c h e r c h e en d a n g e r . = S e i . P r o g r . D é c o u v e r t e 
/ P a r i s / , I 9 7 1 . 3 4 3 5 . n o . 4 3 - 4 7 . p . 
V e s z é l y b e n a k u t a t á s . 
H o l l a n d i a 
BORSELEN,J.W.van: Over de o r g a n i s a t i e 
van h e t w e t e n s c h a p s b e l é i d . = I n t e r m e d i a i r 
/ A m s t e r d a m / , I 9 7 0 . 4 4 . п о . 4 ? . , 4 9 . р . , 4 5 . n o . 
59. ,61.,63.p. 
A t u d o m á n y p o l i t i k a s z e r v e z é s e H o l l a n d i -
á b a n . 
Ho l l and in the f o r e f r o n t of s c i e n t i f i c 
a d v a n c e m e n t . The Hague ,1970 , I n f o r m . D e p . 
N e t h e r l a n d s Min. of Educ . and S e i . 23 p . 
H o l l a n d i a a tudományos e l ő r e h a l a d á s e l s ő 
s o r a i b a n . 
J a a r v e r s l a g 19б9> C e n t r a l e O r g a n i s a t i e 
TNO. Algemeen g e d e e l t e . The Hague ,1970 . 
83 p . 
A TNO Közpon t i S z e r v e z e t é n e k 1 9 6 9 « é v i 
j e l e n t é s e . 
IO28 
MOOR,R.A.de: Problemen rond een w e t e n -
s c h a p s b e l e i d . = Un iv .Hogeschoo l / H o l l a n -
d i a / , 1 9 7 0 . З . п о , I 7 7 - I 9 4 . P . 
T u d o m á n y p o l i t i k a i p r o b l é m á k . 
STUBENITSKY,F.: De Amer ikaanse - u i t d a g i n g 
i n N e d e r l a n d . = I n t e r m e d i a i r , / A m s t e r d a m / , 
1 9 7 0 . 4 4 . n o . 1 . i 3 . , 5 . p . 
Az a m e r i k a i k i h i v á s H o l l a n d i á b a n . 
T e c h n o l o g i e en n a t i o n a a l b e l e i d . = De 
I n g e n i e u r / U t r e c h t / , 1 9 7 0 . 5 . n o . A971-
A 9 8 2 . , I 9 7 I . l . n o . A I - A l l . p . 
Techn ika és t u d o m á n y p o l i t i k a . 
VELDjJ . : Wetenschap en o v e r h e i d s b e l e i d . 
= T i j d s c h r i f t voor O v e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e 
/ ' s G r a v e n h a g e / , 1 9 7 1 . I I 5 9 . n o . 2 - 5 . p . , 
I l 6 0 . n o . 1 8 - 2 2 . p . 
Tudomány és k o r m á n y p o l i t i k a . 
W e t e n s c h a p s b e l e i d i n N e d e r l a n d : i n -
v e s t e r e n voor de t o e k o m s t . / U t r e c h t 7 , 
1 9 7 0 , S e c . t i e O n d e r w i j s / Vormingswerk 
R i j k s u n i v . U t r e c h t . 117 p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a H o l l a n d i á b a n : a j övő 
b e r u h á z á s a . 
K ina i N é p k ö z t á r s a s á g 
C h i n a : no t h e o r e t i c a l r e s e a r c h . = Chem. 
Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . j u n . 7 . I 4 . p . 
Tudomány K i n á b a n . 
MACIOTI.M.: Hogyan a l k a l m a z z a Kina a t u -
d o m á n y p o l i t i k á t ? = V a l ó s á g , 1 9 7 1 . 8 . n o . 
119-120.p. 
/А S c i e n c e P o l i c y News, 1 9 7 1 . m á j u s , s z á -
ma a l a p j á n . / 
Lengyel o r s z á g 
MIKOLAJCZIK,B.W.: nauka i r ozwó j k r a j u . 
= Tbybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . j u n . 1 8 . 
5 . p . 
A tudomány és az o r s z á g f e j l ő d é s e mai 
szemmel . 
MOSZCZYNSKI,J.: 0 nowej p o l i t v c e badaw-
c z e j . P lany b i r a o r y g i n a l n o é c . = Zyc ie 
Gospod. / W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . 2 1 . n o . 6 . p . 
Az u j k u t a t á s i p o l i t i k á r ó l . K u t a t á s i és 
f e j l e s z t é s i t e r v e k és az e r e d e t i s é g . 
/ 
SMOLENSKI,D.: Nauka i odnowa. = P o l i t y k a 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . 2 4 . n o . l . , l l . p . 
A tudomány és a m e g u j u l á s . 
V f / V 
Vedecky vyzkum v P o l s k u . = S v e t o v e Hospod. 
/ P r a h a / , I 9 7 O . 1 8 . n o . l . p . 
Tudományos k u t a t á s L e n g y e l o r s z á g b a n . 
N a g y - B r i t a n n i a 
CROOME,A. - SHERWOOD,M. - VALÉRY,N.: 
W h i t e h a l l ' s c a l l f o r r e l e v a n t s c i e n c e . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . j u n . 1 7 . 6 7 2 -
6 7 5 . p . 
A b r i t k u t a t á s i t a n á c s o k s z e r e p é n e k f e -
l ü l v i z s g á l a t a . 
Helmsmen p e e r a h e a d . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . j u l . 2 . 6 - 7 . p . 
A kormányosok k é m l e l i k az u t a t . 
NELSON,R.R.: "World l e a d e r s h i p " , t h e 
" t e c h n o l o g i c a l gap" and n a t i o n a l s c i e n c e 
p o l i c y . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 9 . v o l . 
3 - n o . 3 8 6 - 3 9 9 . p . 
" V i l á g n é z e t i v e z e t ő s z e r e p " , a "műszak i 
r é s " é s nemze t i t u d o m á n y p o l i t i k a . 
S c i e n c e p o l i c y and .the q u e s t i o n of r e -
l e v a n c y . = В.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
1 9 7 1 . 6 . n o . 2 5 - 2 6 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a A n g l i á b a n és a r e l e v a n -
c i a k é r d é s e . 
O l a s z o r s z á g 
Le i n d i c a z i o n i f o r n i t e d a l i a 1 . c o n f e -
r e n z a n a z i o n a l e s u l l a p o l i t i c a d e l l a 
r i c e r c a s c i e n t i f i c a e t e c n o l o g i c a . = 
I n f o r m . S e i . / R o m a / , 1 9 7 1 . 6 4 9 . n o . 3 - 5 . p . 
Az 1 . Országos T u d o m á n y p o l i t i k a i K o n f e -
r e n c i a i r á n y e l v e i O l a s z o r s z á g b a n . 
1 0 2 9 -
ZORZOLI,G.B.: La r i c e r c a s c i e n t i f i c a i n 
I t a l i a . M i l a n o , 1 9 7 0 , A n g e l i . 148 p . 
A tudományos k u t a t á s O l a s z o r s z á g b a n . 
MTA 
VALÉRY,N.: La r e c h e r c h e a l ' h e u r e a l l e m a n d e . 
= La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 1 . 1 4 . n o . 689-
690.p. 
A k u t a t á s j e l e n l e g i h e l y z e t e Nyuga t -Né-
m e t o r s z á g b a n . 
S z o v j e t u n i ó 
BERLINGUER,G.: Una p i e n a r e a l t á i n p i e n o 
movimento. = R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 1 . 2 8 . 
no . 1 7 - 1 8 . p . 
A tudományos k u t a t á s a S z o v j e t u n i ó b a n . 
2.r. 
VELJOVIC,B.: R e p u b l i è k i z a k o n i о naucnim 
d e l a t n o s t i m a . = Univ .Danas / B e o g r a d / , 1 9 7 0 . 
7 - 8 . n o . I I I-i34.p. 
A tudományos t e v é k e n y s é g e k t ö r v é n y e i a 
J u g o s z l á v K ö z t á r s a s á g b a n . 
I s m . : B . S c i . S e c . B . / Z a g r e b / , 1 9 7 1 . 4 - 6 . n o . 
1 3 1 . p . 
HURSZIN,L.A.: 0 p r i r o d e mehanizma r a z -
v i t i j a nauk i na szovremennom é t a p e 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . = Vopr. 
F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 3 4 - 4 4 . p . 
A tudomány f e j l e s z t é s mechanizmusának 
t e r m é s z e t é r ő l a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
rada lom j e l e n l e g i s z a k a s z á b a n . 
VLASÁK.F. - filHA ,L . : V e d e c k o t e c h n i c k á 
p o l i t i k a . P r a h a , 1 9 7 0 , A c a d e m i a . 246 p . 
Tudományos-műszaki p o l i t i k a . 
I s m . : P r edpok l .Rozv .Vèdy T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 7 1 . 4 . n o . 7 5 . p . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
Egyéb o r s z á g o k 
BRANKOV.G.: Harmonicsno r a z v i t i e na 
n a u c s n o i s z l e d o v a t e l s z k a t a d e j n o s z t . = 
R a b o t n i c s e s z k o Delo / S z o f i j a / , 1 9 7 1 . a u g . 
2 1 . 4 . p . 
A tudományos ku ta tómunka harmonikus f e j -
l e s z t é s e . 
A i g r a i n p r o j e c t s p e r s i s t . = N a t u r e / L o n -
d o n / , I 9 7 I . a u g . 1 3 . 4 3 8 . p . 
E u r ó p a i közös k u t a t á s i p r o j e k t u m o k . 
/ 
CHOROMANSKI,T.: E u r o p e j s k a p o l i t y k a 
naukowa. Warszawa,1970 . 14 p . 
E u r ó p a i t u d o m á n y p o l i t i k a . 
JEQUIER,N.: Towards a t e c h n o l o g i c a l p o -
l i c y : the J a p a n e s e mode l . = S e i . P o l i c y 
News / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 1 . n o . l - 5 . p . 
A műszaki p o l i t i k a j a p á n m o d e l l j e . 
Kurs auf "Europa d e r F o r s c h u n g " . = D t s c h . 
U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1971. 
1 3 . n o . 4 1 9 . p . 
I r á n y a " k u t a t á s E u r ó p á j a " . 
LONCAR,V.: Nauka u Rumunskom d r u s t v u . = 
M e d . P o l i t . /Beograd/ ,1971.508.no. 2 5 . p . 
Tudomány Romániában. 
LAYTON,С.: I n d u s t r i a l m a r k e t p l a c e : 
t o u g h , bu t r e w a r d i n g f o r t h e a g g r e s s i v e . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . j u l . 2 2 . 184-
186.p. 
Közös e u r ó p a i i p a r i K+F s z e r z ő d é s e k . 
P o l i t i c s de i n v e s t i g a c i o n c i e n t i f i c a у 
d e s a r r o l l o t e c n o l o g i c o . = Las C i e n c i a s 
/ M a d r i d / , I 9 7 I . I . n o . 5 0 . p . 
A tudományos k u t a t á s é s műszaki f e j l e s z -
t é s p o l i t i k á j a . 
WOODWARD,F.N.: Organ ized c o o p e r a t i v e 
r e s e a r c h i n E u r o p e . = Res .Manag. /New 
Y o r k / ,i97i . I . n o . 5 5 - 6 3 . p . 
S z e r v e z e t t k o o p e r a t i v k u t a t á s E u ró p áb an . 
IO3O 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány és kormányzat 
Tudomány és ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
KUCSKOjV.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e -
v o l j u c i j a i k l a s z s z o v ü e b o i v s z t r a n a h 
k a p i t a l a . = M e z s d . Z s i z n ' /Moszkva / , 1971« 
7 . n o . 2 7 - 4 0 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és o s z -
t á l y h a r c o k a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n . 
LYONS,G.M.: S o c i a l s c i e n c e and t h e 
f e d e r a l go ve rnme n t : an i n t r o d u c t o r y n o t e . 
= A n n . A m e r . A c a d . P o l i t . S o c i a l S e i . / P h i -
l a d e l p h i a , P a . / , 1 9 7 1 . m á r c i u s . 1 - 3 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k és a s z ö v e t s é g i 
kormány. 
MAIER,H.: E i n i g e Anmerkungen z u r F o r -
s c h u n g s f r e i h e i t . = D t s c h . U n i v . z t g . Hoch-
s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 1 . 1 4 . n o . 4 4 1 - 4 4 2 . p . 
Néhány megjegyzés a k u t a t á s s z a b a d s á g á -
h o z . 
RIDDER,H.: W i s s e n s c h a f t und P o l i t i k . = 
D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 
1 9 7 1 . 1 5 . n o . 4 8 3 - 4 8 6 . p . 
Tudomány és p o l i t i k a . 
RIECKENjH.W.: The f e d e r a l government and 
s o c i a l s c i e n c e p o l i c y . = Ann.Amer.Acad. 
P o l i t . S o c i a l S e i . / P h i l a d e l p h i a , P a . / , 
I 9 7 I . m á r c i u s . 1 0 0 - 1 1 3 . p . 
A s z ö v e t s é g i kormány és t á r s a d a l o m t u d o -
mányi p o l i t i k a . 
ROSE,S. - ROSE,H.: S o c i a l r e s p o n s i b i l i t y : 
t h e myth of the n e u t r a l i t y of s c i e n c e . = 
Impact S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 137-
1 4 9 . p . 
A tudomány s e m l e g e s s é g é n e k m i t o s z a . 
RUMPF,H.: W i s s e n s c h a f t und P o l i t i k . = 
D t s c h . U n i v ; z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 
1 9 7 1 . 1 2 . n o . 3 7 5 - 3 7 9 . p . 
Tudomány é s p o l i t i k a . 
W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e und V e r f a s s u n g s i n -
t e r p r e t a t i o n . = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l -
D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 1 . 1 2 . n o . 3 8 I - 3 8 3 . p . 
Tudományelméle t és a lkotmány é r t e l m e z é s . 
AMSTERDAMSKI,S. : Nauka wspó iczesna a 
w a r t o s c i . = Zâg .Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 7 1 • 
l . n o . 5 8 - 7 3 . p . 
A tudomány é s az é r t é k e k . 
BARAMjM.S.: S o c i a l c o n t r o l of s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
I 9 7 I . m á j . 7 . 5 3 5 - 5 3 9 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a t á r s a d a l m i i r á n y i -
t á s a . 
BERLINGUER,G.: S c i e n z a s o c i é t é e d e m o c r a -
z i a s o c i a l i s t a . = R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 1 . 
2 7 . n o . 1 7 - 1 9 . p . 
Tudomány, t á r s a d a l o m és d e m o k r a t i k u s s z o -
c i a l i z m u s a S z o v j e t u n i ó b a n , l . r . 
FOJTIKjJ . : 'Vedu do s l u ^ e b s p o l e c í n o s t i . ' = 
Hospod.Nov. / P r a h a / , Г 9 7 1 . 2 5 . n o . l , , 3 . p . 
A tudományt a t á r s a d a l o m s z o l g á l a t á b a ! 
GUSTAVSSON,S.: D e b a t t e n om f o r s k n i n g e n 
och s a m h ä l l e t . En S t u d i e i nagra t e o r e t -
i s k a i n l ä g g u n d e r 1 9 0 0 - t a l e t . S t o c k h o l m -
U p p s a l a , I 9 7 I » A l m q u i s t och Wiksei -
T o f t e r s / W r e t m a n s . 359 p . / S k r i f t e r U t -
g i v n a av S t a t s v e t e n s k a p l i g a F ö r e n i n g e n i 
U p p s a l a . 5 4 . / 
V i t á k és e l ő a d á s o k a k u t a t á s r ó l ' é s a t á r -
s a d a l o m r ó l . Tanulmány az 1900 -a s évek n é -
hány e l m é l e t i k é r d é s é r ő l . УПА 
LABÉRENNE,P.: La s c i e n c e dans l a s o c i é t é . 
= La Pensée / P a r i s / , 1 9 7 1 . 1 5 8 . n o . 1 0 5 - 1 1 6 . 
P -
A tudomány h e l y e a t á r s a d a l o m b a n . 
LEJMANjI . I . : Nauka как s z o c i a l ' n ü j i n -
s z t i t u t . L e n i n g r a d , 1 9 7 1 , N a u k a . 178 p . 
A tudomány m i n t t á r s a d a l m i i n t é z m é n y . 
MTA 
LEUSSINK,H.: D ie Bedeutung d e r F o r s c h u n g 
f ü r S t a a t und G e s e l l s c h a f t . = B . P r . I n f o r m , 
a m t . B u n d e s r e g i e r u n g / B o n n / , 1 9 7 1 . 9 9 . n o . 
I O 9 5 - I O 9 8 . р . 
A k u t a t á s j e l e n t ő s é g e az á l l a m és a t á r -
sada lom s z á m á r a . 
MERTON.R.K. - LEWIS,R.: The c o m p e t i t i v e 
p r e s s u r e s : t h e r a c e f o r p r i o r i t y . = I m -
p a c t S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 1 5 1 - 1 6 1 . 
P . 
A p r i o r i t á s é r t f o l y t a t o t t v e r s e n y . 
NIKOL'SZKIJ,N.M. : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a : m i r o v a j a ékonomika , p o l i t i k a , 
n a s z e l e n i e . Moszkva ,1970 ,Mezsd .Otn . 2 7 9 p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m : v i l á g g a z -
d a s á g , p o l i t i k a , l a k o s s á g . ^ 
S c i e n c e and s o c i e t y . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . j u l . 2 . 7 . p . 
Tudomány és t á r s a d a l o m . 
Tens ions d a n s l e monde s c i e n t i f i q u e . 
= Chron.UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 1 . 8 - 9 . n o . 3 3 5 -
зз6.p. 
F e s z ü l t s é g a tudományos v i l á g b a n . 
VOLPEjP.di : I l v a l o r e umano d é l i a s c i e n z a 
n e l quadro d é l i a "nuova c o m m i t t e n z a " . = 
R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 1 . 2 6 . n o . 1 8 - 1 9 . p . 
A tudomány e m b e r i é r t é k e az " u j m e g r e n -
d e l é s " k e r e t é b e n . 
W i s s e n s c h a f t und G e s e l l s c h a f t i n d e r DDR. 
M ü n c h e n , I 9 7 I , H a n s e r . 2 2 4 p . 
Tudomány és t á r s a d a l o m . 
ZIMAN,J.: S o c i a l r e s p o n s i b i l i t y : t h e 
impac t of s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y on 
s c i e n c e . = Impac t S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 1 • 
2 . n o . 1 1 3 - 1 2 2 . p . 
A tudomány t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g é n e k h a -
t á s a . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
ARHANGEL'SZKIJ , V . : Naucsnüe i s z s z l e d o v a -
n i j a i i h k o o r d i n a c i j a . = Vopr .Ékon . 
/ M o s z k v a / , I 9 7 I . 8 . n o . 1 5 2 - 1 5 6 . p . 
Tudományos k u t a t á s o k és k o o r d i n á l á s u k . 
Commonwealth S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n . D i v i s i o n s and 
s e c t i o n s as a t J a n u a r y 1971. C a m p b e l l , 
1971/CSIRO. 27 p . 
Az a u s z t r á l i a i CSIRO s z e r v e z e t i f e l é p i -
t é s e . 
EVROPIN ,V. - SZAPILOV ,E. : Komplekszno 
p l a n i r o v a t ' n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o -
greszsz. = P l a n o v . H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , 
I 9 7 I . 6 . n o . 3 - 1 2 . p . 
Komplex módon t e r v e z z ü k a t udományos -
t e c h n i k a i h a l a d á s t . 
FRANZ,К.: Forschungsmanagement i n de r 
I n d u s t r i e . = R a t i o n a l i s i e r u n g / M ü n c h e n / , 
1 9 7 0 . 4 . n o . 8 9 - 9 2 . p . 
A k u t a t á s i r á n y í t á s a az i p a r b a n . 
GERSTENFELD,G.: E f f e c t i v e management of 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . London - R e a d i n g , 
M a s s . , 1970 ,Add i son -Wes l ey . 155 p . 
A K+F hatékony m e n e d z s m e n t j e . 
I s m . : Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 ? l . l . n o . 
81.p. 
KARGER,D.W. - MURDICK , R . : Managing 
e n g i n e e r i n g and r e s e a r c h . New Y o r k , 1 9 7 0 , 
I n d u s t r i a l P r . 534 p . 
T e c h n o l ó g i a és a k u t a t á s v e z e t é s e . 
LEWANDOWSKI,S.: O r g a n i z a c j a i k i e r o w n i -
ctwo b a d a n naukowych w p r z e m y s ' l e maszy-
nowym na t i e zadan p l a n u p i ç c i o l e t n i e g o 
I 9 7 I - 7 5 . = Org. - Samorzad - Z a r z a d z a n i e 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 2 б 9 - 2 7 3 - р . 
A tudományos k u t a t á s o k s z e r v e z é s e és i r á -
n y í t á s a a g é p i p a r b a n az 1971-1975»év i 
ö t é v e s t e r v f e l a d a t a i n a k t ü k r é b e n . V i t a -
c i k k . 
LOBBjJ . : What c h i e f e x e c u t i v e s e x p e c t 
f rom t h e R+D d e p a r t m e n t . = Res .Manag . 
/New Y o r k / , 1 9 7 1 . 3 . n o . 7 4 - 7 9 . p . 
Mit v á r a v á l l a l a t i f e l s ő v e z e t é s a K+F 
r é s z l e g t ő l ? 
LUCAS,R.E.: Op t ima l management of a 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t p r o j e c t . = 
M a n a g . S e i . / B a l t i m o r e , M d . / , 1 9 7 1 . 1 1 . n o . 
6 7 9 - 6 9 7 . p . 
Egy K+F p r o j e k t u m o p t i m á l i s i r á n y í t á s a . 
IO32 
MONTEITH.G.S.: R+D a d m i n i s t r a t i o n . 
H a r t f o r d , C o n n . - London, / 1 9 7 1 ? ? . Davey 
- I l i f f e Books. 228 p . 
K+F i r á n y i t á s . 
I s m . : Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 1 - 1 - n o . 80.p. 
O r g a n i z a c i j a , r a k o v o d s z t v o i p l a n i r a n e 
na n a u c s n o i z s z l e d o v a t e l s z k a t a d e j n o s z t 
/ n a u k o z n a n i e / . / O b z o r / . S z o f i j a , 1 9 6 8 . 
43 p . 
A tudományos k u t a t ó t e v é k e n y s é g s z e r v e z é -
s e , i r á n y i t á s a és t e r v e z é s e . 
PAP0,M.: How t o e s t a b l i s h and o p e r a t e 
m u l t i n a t i o n a l l a b s . = Res.Manag. /New 
Y o r k / , 1 9 7 1 . l . n o . 1 2 - 2 0 . p . 
Nemzetközi l a b o r a t ó r i u m o k l é t r e h o z á s a , 
ü z e m e l t e t é s e és az azokon b e l ü l i i n f o r -
mác ió . 
POTTER,В.V.: E f f e c t i v e i n f o r m a t i o n and 
t e c h n o l o g y t r a n s f e r i n m u l t i n a t i o n a l 
R+D. = Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 1 • 1 • n o . 
2 0 - 2 7 - p . 
Nemzetközi l a b o r a t ó r i u m o k l é t r e h o z á s a , 
ü z e m e l t e t é s e és az azokon b e l ü l i i n f o r -
m á c i ó . 
S c i e n c e P o l i c y C o u n c i l of t h e N e t h e r -
l a n d s . The s t r u c t u r e of t he government 
o r g a n i s a t i o n f o r s c i e n c e and t echno lo j jy 
i n t h e N e t h e r l a n d s . The Hague, / 1 9 7 1 ? / . 
8 p . 
Hol land T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s . A t u d o -
mány és t e c h n i k a k o r m á n y s z e r v e z e t é n e k 
s t r u k t u r á j a . 
STANK0,J.: Z vyskumu koord inovaného 
Viedenskym c e n t r o m . = P o l i t . E k o n . / P r a -
h a / , 1 9 7 1 . 3 . n o . 2 7 2 - 2 7 4 . p . 
A b é c s i cen t rum á l t a l k o o r d i n á l t k u t a -
t á s r ó l . 
SZCZEPANSKI,J.: 0 kierowaniu nauka. = 
Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . j u n . 5 . 5-1 8.p. 
A tudomány i r á n y í t á s á r ó l . 
' V / / / v 
Ukoly r i z e n i vyzkumu a p r e d p o k l a d y j e h o 
ú s p é c h u . = P / e d p o k l . R o z v . V e d y Techn. / P r a -
h a / , 1 9 7 1 . 4 . n o . З-26.p. 
A k u t a t á s i r á n y i t á s f e l a d a t a i és s i k e r ü k 
f e l t é t e l e i . 
/SZABÓ L. c i k k é n e k i s m . : T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 4 2 6 - 4 4 1 . p . ; I 9 7 O . 5 . n o . 6 2 3 -
6 4 9 . р . / 
U p r a v l e n i e , p l a n i r o v a n i e i o r g a n i z a c i j a 
naucsnüh i t e h n i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j . 
G l . r e d . D . M . G v i s i a n i . M o s z k v a , 1 9 7 0 , I z d . 
V s z e s z o j I n s t . N a u c s n . T e h n . I n f o r m , l . t o m . 
279 p . ; 3- torn. 491 p . 
A tudományos és műszaki k u t a t á s o k i r á n y i -
t á s a , t e r v e z é s e és s z e r v e z é s e . 
MTA 
Wachsende F o r s c h u n g s i n t e n s i t ä t . = B l i c k 
W i r t s c h . / F r a n k f u r t a . M . / r 1 9 ? l . á p r . l 6 . 
1 . p . 
Növekvő k u t a t á s i n t e n z i t á s . 
WASIUTYNSKI,Z.: 0 odmianach n i epo rozumien 
w k i e rowan iu rozwojem n a u k . = Zag.Naukozn. 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 I . l . n o . 3 - 1 3 . p . 
A tudomány f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á b a n e l ő -
f o r d u l ó n é z e t e l t é r é s e k . 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
BESELEV,Sz. - GURVICS,F.: Metodü é k s z p e r t -
n o j ocenki p e r s z p e k t i v n a u c s n o - t e h n i -
cseszkogo p r o g r e s z s z a . = Vopr .Ékon. 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 8 . n o . 1 1 7 - 1 2 ? . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s p e r s p e k -
t í v á i s z a k é r t ő i b e c s l é s é n e k m ó d s z e r e i . 
DOBROV,G.M.: S c i e n t i f i c - t e c h n o l o g i c a l 
f o r e c a s t i n g i n t h e USSR. = Long Range 
P l a n n i n g / O x f o r d - New York / , 1 9 7 1 . 3 . n o . 
1 3 - 2 1 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p r o g n o s z t i z á l á s a 
S z o v j e t u n i ó b a n . 
1 0 3 3 -
F o r s c h u n g s o r g a n i s a t i o n f ü r G e s e l l s c h a f t s -
p r o g n o s t i k i n e i n i g e n s o z i a l i s t i s c h e n 
Ländern . = Futurum / M e i s e n h e i m a . G l a n / , 
I 9 7 1 . 3 . n o . 3 4 4 - 3 5 0 . p . 
A t á r s a d a l o m p r o g n o s z t i k a k u t a t á s i s z e r v e -
z e t e néhány s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n . 
ILCZUKjZ.: Koncepc ja i metody p r o g n o z o w a -
n i a w USA. Warszawa ,1970 . 1 6 p . 
Az a m e r i k a i e l ő r e j e l z é s k o n c e p c i ó j a é s 
m ó d s z e r e i . 
KAHN,H. - WIENER,A.: I h r we rde t es e r l e -
b e n . Voraussagen d e r W i s s e n s c h a f t b i s zum 
J a h r e 2000 . Wien - München - Z ü r i c h , 1 9 6 8 , 
Molden.43О p . 
Ti l á t n i f o g j á t o k . Tudományprognóz i s . 
KOVAC,F.J.: Technology f o r e c a s t i n g -
T i r e s . = Chem.Techn. / K i r y u / , 1 9 7 1 • j a n u á r . 
1 7 - 2 3 . p . 
Műszaki e l ő r e j e l z é s . -Au tógumik . 
KULAGINAjN.: Prognoz i é k o n o m i c s e s z k a j a 
p o l i t i k a . = M i r o v . É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k -
v a / , 1 9 7 1 . 8 . n o . I 3 5 - I 3 9 . p . 
P r o g n ó z i s és g a z d a s á g p o l i t i k a /NSZK/ . 
/ K ö n y v i s m e r t e t é s . / 
ROLBIECKI,W.: P o j ç c i e p r z y s z l o / c i j a k o 
p r z e d m i o t u p r o g n o z . P iç t i znaczeri wyrazu 
" p r z y s z l o s c " . = Zag.Naukozn. / W a r s z a w a / , 
I 9 7 I . I . n o . 2 0 - 3 1 . p . 
i 
A jövő mint a p r o g n ó z i s o k t á r g y a . A " j ö v ő " 
k i f e j e z é s 5 j e l e n t é s e . 
SCHERMER,J.: P r o g n o s t i k a - veda - p l á n o -
v á n i . Praha,1968, 95 p . 
P r o g n o s z t i k a - tudomány - t e r v e z é s . 
VIJFEYKEN,A.G.van: T e c h n o l o g i c a l f o r e -
c a s t i n g ; een b r u i k b a a r i n s t r u m e n t v o o r 
w e t e n s c h a p s b e l e i d . = N e d e r l a n d s T i j d -
s c h r i f t v o o r de Na tuu rkunde / U t r e c h t / , 
I 9 7 I . I . n o . 5 - 1 1 . p . 
Műszaki e l ő r e j e l z é s : a t u d o m á n y p o l i t i k a 
hasznos e s z k ö z e . 
Veze tés tudomány 
K i p a t t a n t a n i az i s t e n i s z i k r á t . L a v r e n -
t y e v akadémikus a v e z e t é s m ű v é s z e t é r ő l . 
= M.Nemz. 1 9 ? l . a u g . l . / 8 . ] p . 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
E i n i g e E r f a h r u n g e n de r A u s a r b e i t u n g und 
Anwendung ö k o n o m i s c h m a t h e m a t i s c h e r Mo-
d e l l e sowie e i n i g e s i c h d a r a u s e r g e b e n -
de Aufgaben d e r ökonomischen F o r s c h u n g 
und d e r F o r s c h u n g s o r g a n i s a t i o n . = W i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 
1 8 6 9 - 1 8 7 5 . p . 
G a z d a s á g m a t e m a t i k a i model lek k i d o l g o z á -
s á n a k és a l k a l m a z á s á n a k néhány t a p a s z t a -
l a t a és a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s és k u t a -
t á s s z e r v e z é s e b b ő l adódó f e l a d a t a i . 
FEDŐRENK0,N.: P rob lemü o p t i m i z a c i i 
u p r a v l e n l j a i s z t i m u l i r o v a n i j a n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = Ékon .Ma te -
m a t i c s e s z k o g o Metodü / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 
i65-i78.p. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s i r á n y í -
t á s a és ö s z t ö n z é s e o p t i m a l i z á l á s á n a k 
p r o b l é m á i . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1 9 7 1 . 
6 . n o . 4 0 - 4 2 . p . 
GOTTNER,R.: Was i s t - was s o l l O p e r a t i -
o n s f o r s c h u n g . L e i p z i g , I97O. 344 p . 
Mi a z o p e r á c i ó k u t a t á s ? 
JANKOVjM.: E k s z p e r i m e n t i r a n e t o i m o d e l i -
r a n e t o ka to m e t o d i na naucsno i z s z l e d v a n e . 
= Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 9 0 - 1 0 2 . 
P* 
K í s é r l e t e z é s és mode l l ek a tudományos k u -
t a t á s m ó d s z e r e i k é n t . 
Me tod ika a n a l y z v a p o r o v á n í s t á t n í c h 
V j i ' i . 0 V , О f 
vedeckych p rogramú a r o z p o c t u v zemxch 
EHS. = P ^ e d p o k l . Rozv.Védy Techn . / P r a h a / , 
I 9 7 I . 5 . n o . 3 - 1 8 . p . 
Az EGK o r s z á g a i á l l a m i tudományos p r o g r a m -
j a i r a és s t a t i s z t i k á i r a v o n a t k o z ó e lemzés 
és ö s s z e h a s o n l í t á s módszere . 
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4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS , 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
GÖRDEV,D.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k o t o i k u l -
t u r n o t o s z ö t r u d n i c s e s z t v o mezsdu s z o c i -
a l i s z t i c s e s z k i t e s z t r a n i . = Novo Vreme 
/ S z o f i j a / , 1 9 7 1 . 8 . n o . 4 3 - 5 З . p . 
Tudományos, t e c h n i k a i és k u l t u r á l i s 
együ t tműködés a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö -
z ö t t . 
MUELLER,К.: M e z i n á r o d n í v z t a h y ve véde 
a t e c h n i c e . P r a h a ,1969,ÖSAV. 63 p . 
Nemze tköz i k a p c s o l a t o k a tudományban és 
t e c h n i k á b a n . 
M u l t i n a t i o n a l R+D in p r a c t i c e - two c a s e 
s t u d i e s . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 7 1 . 1 • 
no . 4 7 - 5 4 . p . 
Nemze tköz i K+F a g y a k o r l a t b a n . 
P e a c e and t h e s c i e n c e s . C o n t r i b u t i o n s 
and documents on s c i e n t i f i c , p o l i t i c a l 
and economic p r o b l e m s of i n t e r n a t i o n a l 
l i f e . W i e n , I 9 7 O , I n t . I n s t . f o r P e a c e . 
60 p. 
Béke és a tudományok . A n e m z e t k ö z i é l e t 
t udományos , p o l i t i k a i és g a z d a s á g i p r o b -
l é m á i n a k dokumentumai . 
R o m á n - i n d i a i k u l t u r á l i s és tudományos 
c s e r e p r o g r a m o t i r t a k a l á . = E l ő r e , 1971. 
a u g . l l . 5 . p . 
SATALOV , 1 . : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a i mezsdunarodnüe o t n o s e n i j a . 
= M e z s d . Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 7 - n o . 4 0 -
4 7 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a nem-
z e t k ö z i k a p c s o l a t o k . 
/SZELUNSZKAJ£7 SELUNSKAJA.V.M.: Die Kon-
t i n u i t ä t de r W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k l u n g i n 
d e r UdSSR und i h r e i n t e r n a t i o n a l e Bedeu-
t u n g . = D t s c h . A u s s e n p o l i t . / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 
2 . n o . 1 9 9 - 2 1 4 . p . 
A tudományos f e j l ő d é s k o n t i n u i t á s a a 
S z o v j e t u n i ó b a n s ennek n e m z e t k ö z i j e l e n -
t ő s é g e . 
Two i n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s 
i n f o r m a t i v e s t a g e s . = Res .Manag. /New 
Y o r k / , 1 9 7 1 . l . n o . 7 O - 7 4 . P . 
Két n e m z e t k ö z i k u t a t ó s z e r v e z e t k i a l a k u l ó -
f é l b e n . 
CERN 
European O r g a n i z a t i o n f o r N u c l e a r R e -
s e a r c h . Annual r e p o r t 1 9 7 0 . G e n e v e , 1 9 7 1 , 
CERN. 179 p . 
A CERN I 9 7 O . é v i j e l e n t é s e . 
KGST 
/ C o u n c i l f o r Mutual Economic A s s i s t a n c e / 
COMECON l o o k s ahead . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . a u g . 1 3 . 4 3 7 - 4 3 8 . p . 
A KGST e l ő r e t e k i n t . 
/ C o u n c i l f o r Mutual Economic A s s i s t a n c e 7 
COMECON's s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l c o -
o p e r a t i o n . = S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 
I 9 7 I . 4 . n o . 4 6 . p . 
A KGST tudományos és műszak i e g y ü t t m ű k ö -
d é s e . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s t o v á b b i e l m é l y i t é s é t és 
t ö k é l e t e s i t é s é t , v a l a m i n t a K G S T - t a g á l l a -
mok s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó j á -
nak f e j l e s z t é s é t c é l z ó komplex p r o g r a m . 
2 . r . 5 « f e j . Együt tműködés a tudomány é s 
a t e c h n i k a t e r ü l e t é n . = M . H i r l a p , 1 9 7 1 • 
a u g . 7 . 1 2 . p . 
MIKOLAJCZYK,B.W.: Po 2 5 - S e s j i RWPG. 
Wspólny f r o n t badan . = Trybuna Ludu / W a r -
szawa/ , 1 9 7 1 • a u g . 1 2 . 3 - p . 
A KGST 2 5 . ü l é s s z a k a u t á n . Közös k u t a t á s i 
f r o n t . 
SZ /ove t7 É / k o n o m i c s e s z k o j 7 V/zaimopomo-
scs j 7 : nauka s z l u z s i t p r o g r e s z s z u . = I z -
v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 1 - a u g . 2 8 . 4 . p . 
KGST: a tudomány a h a l a d á s t s z o l g á l j a . 
V e d e c k o - t e c h n i c k y p o k r o k v RVHP. = S v e t 
Hospod. / P r a h a / , I 9 7 0 . 7 0 . n o . l . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s a KGST-ben. 
1 0 3 5 -
OECD Egyéb o r s z á g o k 
New s c i e n c e p o l i c y a p p r o a c h needed f o r 
1 9 7 0 ' s . = Chem.Engng. News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 1 . 2 7 . n o . 3 7 - З 8 . p . 
Az OECD j e l e n t é s e a 7 0 - e s évek u j t udomány-
p o l i t i k á j á r ó l . 
DIETRICH,D. : D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n -
s c h a f t t a g t e . = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l -
D i e n s t / B o n n / , I 9 7 I . 1 3 . n o . 4 1 9 . p . 
Ü l é s e z e t t a Német K u t a t ó k ö z ö s s é g . 
"Ein Hochamt d e r d e u t s c h e n W i s s e n s c h a f t " . 
= Der S p i e g e l / B o n n / , 1 9 7 1 . 2 ? . n o . 1 1 0 - 1 1 4 . 
P . 
A német tudomány f e l l e g v á r a . 
L ' a s s e m b l e a p l e n a r i a d e l C.N.R. ha e s a m i -
n a t o a l c u n i a S p e t t i d e l l ' a t t u a l e s i t u a z i -
one d e l l ' e n t e . = I n f o r m . S e i . / R o m a / , 1 9 7 1 . 
6 4 9 . n o . 8 - 9 . p . 
A CNR p l e n á r i s ü l é s e m e g v i z s g á l t a a s z e r -
v e z e t a k t u á l i s h e l y z e t é t . 
D i r e c t o r y s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l 
a s s o c i a t i o n s and i n s t i t u t e s i n I s r a e l . 
T e l - A v i v , 1 9 6 6 , N a t . C o u n . f o r R e s . and 
D e v e l o p . C e n t , of S e i . and T e c h n o l . I n f o r m . 
V I I , 1 6 4 p . /Guide t o s o u r c e s of i n f o r m -
a t i o n s e r i e s . D i r e c t o r y . 2 . / 
I z r a e l i tudományos é s műszaki s z ö v e t s é -
gek és i n t é z e t e k m u t a t ó j a . „m. 
/ N i n e t e e n h u n d r e d s i x t y - n i n e 7 1969 r e p o r t 
of t h e German R e s e a r c h A s s o c i a t i o n / D F G / . 
= S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 
4 2 - 4 3 . p . 
A Német K u t a t á s i Közösség /DFG/ 1969. 
é v i j e l e n t é s e . 
O s t e r r e i c h i s c h e Akademie der W i s s e n s c h a f -
t e n . Almanach f ü r d a s J a h r 1 9 7 0 . 1 2 0 . J a h r -
gang m i t 15 P o r t r ä t s . Wien ,1971»Böh laus . 
490 p . 
Az O s z t r á k Tudományos Akadémia 1 9 7 0 . év -
könyve . MTA 
URBAN,M.: V á l s á g b a n - a Max-Planck T á r s a -
s á g . = S a j t ó s z e m l e / H a m b u r g / , 1 9 7 1 . 7 1 . n o . 
11.p. 
/А S ü d d e u t s c h e Z e i t u n g , 1 9 7 1 . j u n . 2 8 . s z á -
ma a l a p j á n . / 
S z o v j e t u n i ó 
KELDÜS,M.V.: R e s e n i j a 2 4 . s z " e z d a KPSZSZ 
i z a d a c s i Akademii Nauk SZSZSZR. = Vopr . 
F i l o s z . / M o s z k v a / , I 9 7 I . 6 . n o . 3 - 2 2 . p . 
Az SZKP 2 4 . k o n g r e s s z u s á n a k h a t á r o z a t a i 
és a SZUTA f e l a d a t a i . 
SINKAREV,L.: F a k e l n a u k i . = I z v e s z t i j a 
/ M o s z k v a / , I 9 7 I . j u l . 9 . 3 - p . 
A tudomány f á k l y á j a . / S z i b é r i a i tudomá-
nyos k ö z p o n t o k . / 
V s z t u p i t e l ' n o e s z l o v o p r e z i d e n t a Akademii 
Nauk SZSZSZR akademika M.V.Keldüsa . = 
V e s z t n i k Akad.Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 
1 9 7 1 . 5 . n o . 7 - I 5 . p . 
K e l d i s a k a d é m i k u s , a SZUTA e lnökének b e -
v e z e t ő j e az Akadémia k ö z g y ű l é s é n . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
v V 
F O J T I K j J . : S i t u a c e na s p o l e c e ç s k o v e d n i m 
useku a űkoly s p o l e c e n s k y c h VED po 14 . 
s j e z d u KSC. = Rudé P r á v o / P r a h a / , 1 9 7 1 . 
j u l . l . 3 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h e l y z e t e é s f e l -
a d a t a i a CSKP 1 4 . k o n g r e s s z u s a u t á n . 
Fulmer shows the way. = Nature / L o n d o n / , 
I 9 7 I . j u l . 2 . 4 . p . 
S z e r z ő d é s e s k u t a t á s A n g l i á b a n . 
GIOSANjN.: A mezőgazdaság i tudományos 
k u t a t á s az ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n . = 
E l ő r e / B u c u r e s t i/,1971. j u l . 1 6 . 4 . p . 
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PEJVE , J a . V . : V a z s n e j s i e d o s z t i z s e n i j a v 
o b l a s z t i e s z t e s z t v e n n ü h i o b s c s e s z t v e n h ü h 
nauk v 1 9 7 0 - g o d u . = V e S z t n . A k a d . N a u k ' 
SZSZSZR / M o s z k v a / , I 9 7 I . 5 - n o . 1 6 - 3 7 . p . 
Az 1 9 7 0 - b e n e l é r t l e g f o n t o s a b b t e r m é s z e t -
é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e r e d m é n y e k . 
A l a p k u t a t á s 
BERTHOLD,К.: D i e G r u n d l a g e n f o r s c h u n g 
i n d u s t r i e l l e r G r o s s u n t e r n e h m e n i n d e r 
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . B e r l i n ,1969, 
S c h m i d t . 212 p . 
A l a p k u t a t á s a z NSZK nagy i p a r i v á l l a l a -
t a i b a n . 
K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
BOGDANOVIC,M.: I n t e r d i s c í p l i n a r n a 
s a r a d n j a i n a u è n i r a d . = U n i v . D a n a s 
/ B e o g r a d / , 1 9 7 0 . 7 - 8 . n o . 4 6 - 5 1 . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s e g y ü t t m ű k ö d é s és t u -
dományos m u n k a . ' 
I s m . : B . S e i . S e c . B . / Z a g r e b / , 1 9 7 1 . 4 - 6 . n o . 
1 3 1 . P . 
SHERWOOD,M.: OECD s e e k s a modern s c i e n c e 
p o l i c y . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . j u l . 
1 . 4 - 5 . p . 
Az OECD k o r s z e r ű t u d o m á n y p o l i t i k á t k e r e s . 
Where t o go f r o m h e r e . = N a t u r e / L o n d o n / , 
I 9 7 I . j u n . 2 . 1 - 2 . p . 
Hogyan t o v á b b ? 
V V / 
CULKA,L.: S p o l e c n é ve vyzkumu. = Hospod. 
Nov. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 4 2 . n o . 1 0 . p . 
Közös k u t a t á s . 
EMINESCU,Y.: C o n t r a c t u l de c e r c e t a r ê 
S t i i n t i f i c á . B u c u r e ^ t i , 1 9 7 1 , E d . A c a d . R e p . 
S o c . R o m a n i a . 2 9 4 p . 
K u t a t á s i s z e r z ő d é s e k . 
MTA 
I n s z t i t u t i zavod pod o d n o j k r ü s e j . = 
L i t . G a z . / M o s z k v a / , I 9 7 I . 3 4 . n o . 1 0 . p . 
I n t é z e t és üzem egy f e d é l a l a t t . 
POPKIEWICZ,J. : La c o o p é r a t i o n e n t r e 
l ' u n i v e r s i t é e t l ' i n d u s t r i e . = R . E s t 
/ P a r i s / , I 9 7 I . l . n o . 5 - I 7 . p . 
E g y ü t t m ű k ö d é s az e g y e t e m és a z i p a r k ö -
z ö t t . 
SHAPLEY,D.: R o u t e 1 2 8 : j o b l e s s i n a 
d i lemma a b o u t p o l i t i c s , t h e i r p r o f e s s i o n s . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 • j u n . 1 1 . iii6-
1 1 1 8 . p . 
A 128.ut : az á l l á s t a l a n o k p o l i t i k a i , 
s z a k m a i d i l e m m á j a . 
Pugwash 
SMIALOWSKI,M. - SACH,J . : Z a d a n i a r u c h u 
Pugwash w á w i e c i e i w P o l s c e . = Nauka 
P o l s k a / W a r s z a w a / , I 9 7 1 . 3 - n o . 1 2 4 - 1 2 7 . p . 
A Pugwash mozgalom f e l a d a t a i a v i l á g b a n 
é s L e n g y e l o r s z á g b a n . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Ál lamok 
N / a t i o n a l 7 A / e r o n a u t i c s a n ü 7 S / p a c e 7 
A / d m i n i s t r a t i o n 7 i n t r o u b l e w i t h C o n g r e s s , 
e x e c u t i v e , s c i e n t i s t s . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . j u n . 1 1 . 3 4 6 - 3 4 8 . p . 
A NASA b a j a i a K o n g r e s s z u s s a l , az á l l a m -
ha ta lommal és a t u d ó s o k k a l . 
SuLC ,Ó. : C i n n o s t a p o s l á n í a m e r i c k é h o 
U s t a v u pro b u d o u e n o s t . = T rend / P r a h a / , 
1 9 6 9 . 2 . n o . 3 4 - 3 5 . p . 
Az a m e r i k a i J ö v ő k u t a t ó I n t é z e t f e l a d a t a i . 
1 0 3 7 -
C s e h s z l o v á k i a A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
/ D v a d c á t é osmé7 28 . v q l n é sh romázdén í 
fclenu 'tSAV. =~Vestn . CSAV / P r a h a / , 1 9 7 1 . 
4 . n o . 2 4 1 - 2 7 2 . p . 
A CSTA 2 8 . k ö z g y ű l é s e . 
Vyrocní z p r á v a о c i n n o s t i C e s k o s l o v e n s k é 
Akademie Véd za rok 1970 . = Véstn.ŐSAV 
/ P r a h a / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 2 7 3 - 2 9 5 . p . 
A CSTA 1 9 7 0 . é v i j e l e n t é s e . 
HEPPE,H.v.: Die S t e l l u n g d e r angewandten 
i n d u s t r i e l l e n F o r s c h u n g im Sys tem a l l -
g e m e i n e r F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g . = D t s c h . 
U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 1 . 
1 2 . n o . 3 6 8 - 3 7 2 . p . 
Az a l k a l m a z o t t i p a r i k u t a t á s a z á l t a l á -
nos k u t a t á s f e j l e s z t é s r e n d s z e r é b e n . 
Egye temi k u t a t á s 
L e n g y e l o r s z á g 
Perspek tywy rozwoju p o l s k i e j n a u k i . S e s j a 
Zgromadzenia Ogólnego PAN. = Trybuna Ludu 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 1 . m á j . 2 9 . l . , 7 . p . 
A l e n g y e l tudomány f e j l e s z t é s é n e k p e r s p e k -
t í v á i . A Lengye l Tudományos Akadémia k ö z -
g y ű l é s é n e k ü l é s s z a k a . 
DESSLER,A.J. : I n v e s t i g a c i ó n y e d u c a c i ó n 
de g r a d u a d o s . = C i . I n v e s t . / B u e n o s A i r e s / , 
1 9 7 0 . 4 . n o . 1 8 1 - 1 8 3 - p . 
K u t a t á s és o k t a t á s az egye temeken . 
Az egyetem és a ku t a tómunka . = Cikkek 
S z o c . S a j t ó b ó l , 1 9 7 1 . 3 3 - 3 4 . n o . 1 3 - 1 4 . p . 
/А C o u r r i e r du V i e t n a m , 1 9 7 1 . j u n . l 4 . 
száma a l a p j á n . / 
SMOLENSKI,D.: The p r i n c i p l e s of s c i e n t i f -
i c p o l i c y and t h e t a s k s of the P o l i s h 
Academy of S c i e n c e s . = R . P o l i s h A c a d . S e i . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 1 - 1 2 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a a l a p e l v e i és a LTA 
f e l a d a t a i . 
KARPEN,H.-U.: Warum b e t r e i b e n w i r Wissen -
s c h a f t ? = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t 
/ B o n n / , I 9 7 1 . 1 4 . n o . 4 5 4 - 4 5 5 . p . 
M i é r t h i v a t á s u n k a tudomány? 
KROEBEL,W.: Kutatómunka f i z i k a t a n á r - j e -
l ö l t e k k e l . = F i z . S z l e . 1 9 7 1 . 4 - . n o . 1 1 8 - 1 2 0 . p . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
Der Ausbau d e r F r a u n h o f e r - G e s e l l s c h a f t . = 
D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 
1 9 7 1 . 1 5 . n o . 4 8 1 - 4 8 2 . p . 
A F r a u n h o f e r T á r s a s á g k i é p i t é s e . 
BOAS,W.: A l a p k u t a t á s és a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s . = F i z . S z l e . 1 9 7 1 . 4 . n o . 9 7 - 1 0 0 . p . 
LETÖRT,M.: Fundamenta l r e s e a r c h f o r t h e 
coa l t r a d e . = Euro S p e c t r a / B r u x e l l e s / , 
1 9 7 1 . 2 . n o . 3 5 - 4 1 . p . 
A l a p k u t a t á s a s z é n i p a r b a n . 
PLANDER,H.: Der A s s i s t e n t i s t t o t ! -
Es l e b e d e r A s s i s t e n t ? Ein B e i t r a g zur 
P r o b l e m a t i k d e s W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t -
a r b e i t e r s . = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l -
D i e n s t / B o n n / , I 9 7 I . 1 6 . n o . 5 0 9 - 5 1 2 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k p r o b l é m á j a . 
RIEGERjW.: Die F o r s c h u n g an den U n i v e r -
s i t ä t e n . •= D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l -
D i e n s t / B o n n / , I 9 7 1 . 1 4 . n o . 4 5 0 . p . 
K u t a t á s a német egye temeken . 
YORK,С.M.: S t e p s toward a n a t i o n a l p o l i c y 
f o r academic s c i e n c e . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 1 • m á j . 1 4 . 6 4 3 - 6 4 8 . p . 
Az a m e r i k a i e g y e t e m i k u t a t á s o r s z á g o s p o -
l i t i k á j a f e l é . 
IO38 
Ze zprávy о c i n n o s t i Vyzkumného p r a c o -
v i á t é p r o v e d n i p o l i t i k u na u n i v e r s i t é v 
S u s s e x u . = P r é d p o k l . R o z v . V e d y Techn . / P r a -
h a / , 1 9 7 1 . 5 . n o . 2 9 - 4 0 . p . 
A S u s s e x - i egyetem t u d o m á n y p o l i t i k a i i n -
t é z e t é n e k t e v é k e n y s é g e . 
I p a r i k u t a t á s 
COLLIER,D.W.: How can i n d u s t r i a l r e s e a r c h 
meet t h e c h a n g i n g e x p e c t a t i o n s of c o r -
p o r a t e management? = Res .Manag. /New Y o r k / , 
I 9 7 I . 3 . n o . 56-63.p. 
Miképpen t e h e t e l e g e t a z i p a r i k u t a t á s a 
v á l l a l a t v e z e t é s v á l t o z ó v á r a k o z á s a i n a k ? 
HAAS,H.van d e r : Dynamiek van de k l e i n e r e 
i n d u s t r i e ' l e onderneming i n Amerika. 
L e y d e n , 1 9 7 0 , K r o e s e . X ,97 p . 
Dinamikus e r ő k az E g y e s ü l t Államok k ö z e -
pes nagyságú i p a r v á l l a l a t a i n á l . 
J a a r v e r s l a g 1969. N i j v e r h e i d s o r g a n i s a t i e 
TNO. The Hague, 1970. 112 p . 
A TNO I p a r i K u t a t á s i S z e r v e z e t é n e k 1969* 
é v i j e l e n t é s e . 
The " J u a n de l a C i e r v a " T r u s t . = S p a i n 
Today / M a d r i d / , I 9 7 I . 1 0 . n o . 65-68.p. 
A "Juan de l a C i e r v a " t r ö s z t . 
MARSHALL,W.: H a r w e l l ' s work w i th 
i n d u s t r y . = N a t . W e s t m i n s t e r Bank, 
Q a r t e r l y R. / L o n d o n / , 1 9 ? 1 . m á j u s . 53-63« 
P-
I p a r i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i munka H a r -
w e l l b e n . 
RHIJNjA.A.T .van : I n d u s t r i e b e l e i d ; g e -
r i c h t , s e l e c t i e f en f l e x i b e l . = Maa t -
s c h a p p i j - B e l a n g e n / H a a r l e m / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 
3 7 6 - 3 8 1 . p . 
I p a r p o l i t i k a : i r á n y í t o t t , v á l o g a t ó és 
h a j l é k o n y . 
Sweden ' s i n d u s t r i a l p r o f i l e . S t o c k h o l m , 
i97o,Fed. of Swedish I n d . 38 p . 
A svéd i p a r i p r o f i l . 
Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány és t e c h n i k a , 
- tudományos és műszaki h a l a d á s 
AKSZENOV.I.: Nauka i t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z v novom p j a t i l e t i i . ,= Vöpr . 
Ékon. / M o s z k v a / , I 9 7 I . 3 . n o . 2 9 - 4 0 . p . 
A tudomány és a műszaki h a l a d á s az u j 
ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n . 
I s m . : Müsz .Gazd . In fo rm.Gazd .Mech . Töké-
l e t e s í t é s e , 1971.5.no. 4 5 - 4 8 . p . 
AMBARCUMJAN,V.: Kursz — na s z o d r u z s e s z t v o 
s z p r o i z v o d s z t v o m . = P ravda / M o s z k v a / , 
1 9 7 1 . a u g . 2 7 . 3 . p . 
I r á n y — együt tműködés a t e r m e l é s s e l . 
DEMONTSjR.: Les i n d i c a t e u r s du p r o g r è s 
t e c h n i q u e notamment l e s b r e v e t s : a n a l y s e 
d e s ' p r i n c i p a l e s é t u d e s r é c e n t e s . ' = Écon. 
S o c . / G e n è v e / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 4 0 9 - 4 4 6 . p . 
A szabada lmak mint a t e c h n i k a i f e j l ő d é s 
ö s z t ö n z ő i - néhány u j a b b t anu lmány e l e m -
z é s e . 
GATOVSZKIJ,L.: 0 kompleksznom u p r a v l e n i i 
n a u k o j , t e h n i k o j , p r o i z v o d s z t v o m . = 
Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 1 0 . n o . 2 7 - 3 9 . p . 
A tudomány , t e c h n i k a és t e r m e l é s komplex 
i r á n y i t á s a . 
JORDANOVjT.: Na c s e l n i p o z i c i i v n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k a t a r e v o l j u c i j a . = Novo Vreme 
/ S z o f i j a / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 1 3 - 3 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é l v o -
n a l á b a n . 
KREMNEV,I. - MIHAJLOV.G.: S z v j a z ' nauk i 
sz p r o i z v o d s z t v o m c e n t r a l ' n a j â z a d á c s a . 
= S z o c i a l . T r u d / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 4 5 -
5 9 . p . 
A tudomány k a p c s o l a t a a t e r m e l é s s e l -
k ö z p o n t i f e l a d a t . / M e g j e g y z é s e k a munka-
f i z i o l ó g i á v a l és m u n k a p s z i c h o l ó g i á v a l 
f o g l a l k o z ó t a n á c s k o z á s h o z . / 
KUCZYNSKI,J.: The s c i e n t i f i c and t e c h n i -
c a l r e v o l u t i o n . = Labour Monthly / L o n -
d o n / , 1 9 7 1 . 7 . n o . ЗЗО-ЗЗЗ .p . 
A tudományos és t e c h n i k a i f o r r a d a l o m . 
1 0 3 9 -
LACROIX,R.: Un a s p e c t de l ' é c a r t t e c h -
n o l o g i q u e . " = R e c h . É c o n . Louva in 1971. 
l . n o . 21 -35«p . 
A " t e c h n o l ó g i a i r é s " egy a s p e k t u s a . 
ZUCKERMAN,S.: Beyond t h e i v o r y t o w e r . 
London , I97O,Weiden fe ld and N i c o l s o n . IX, 
244 p . 
Tul az e l e f á n t c s o n t t o r n y o n .
 м т д 
MIKObAJCZYK,B.W.: Wzajemne zwiqzk i n a u k i 
i p r a k t y k i . = Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 
1 9 7 1 . j u l . 7 . 3 . p . 
A tudomány é s a g y a k o r l a t k ö l c s ö n ö s k a p -
c s o l a t a i . 
MOROZOVjN.: Nauka - na p r a k t i k e . = Szov . 
T o r g o v l j a / M o s z k v a / , I 9 7 I . 4 . n o . 1 9 - 2 3 . p . 
A tudomány f e l h a s z n á l á s a a g y a k o r l a t b a n . 
BATON,В.E.: Nauka — p r o i z v o d s z t v u . = 
Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 3 4 . n o . 1 7 . p . 
Tudomány — a t e r m e l é s n e k . 
P r o c e s z s z p r e v r a s c s e n i j a n a u k i v n e p o s z -
r e d s z t v e n n u j u p r o i z v o d i t e l ' n u j u s z i l u . 
O t v . r e d . S z . V . S u h a r d i n . Moszkva ,1971 , 
Nauka. 127 p . 
A tudomány k ö z v e t l e n munkaerővé v á l á s á -
nak f o l y a m a t a . 
Program s k u t e c z n e g o w y k o r z y s t a n i a badan 
naukowych. = Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 
I 9 7 I . j u n . 1 9 . l . , 1 0 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y k i h a s z n á -
l á s á n a k p r o g r a m j a . 
t 
RZYSKOjJ.: Nauka w rozwo ju g o s p o d a r k i 
n a r o d o w e j . D o s w i a d c z e n i a I n s t y t u t u Mecha-
n i k i P r e c y z y j n e j . = Trybuna Ludu / W a r s z a -
wa/ , 1 9 7 1 . j u n . 2 1 . 4 . p . 
A tudomány a n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é é r t . A 
Finommechanika i I n t é z e t t a p a s z t a l a t a i . 
Tudomány és t e c h n i k a 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n 
BROWN,H.: S c i e n c e , t e c h n o l o g y and t h e 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . = В . A t o m i c . S c i s t s . 
/ C h i c a g o / , I 9 7 I . 6 . n o . 1 0 - 1 4 . p . 
Tudomány, t e c h n i k a és a f e j l ő d ő o r s z á g o k . 
JONES,G.: The r o l e of s c i e n c e and t e c h n o l -
ogy i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . London -
New York - T o r o n t o , 1 9 7 1 . O x f o r d U n i v . P r . 
X I I I , 1 7 4 p . 
A tudomány és t e c h n i k a s z e r e p e a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b a n . ^ д 
KAMENOV,E.G.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a t a 
' r e v o l j u c i j a i r a z v i v a s c s i t e s z e s z t r a n i . 
= I k o n . Z s i v a t / S z o f i j a / , 1 9 7 1 . 2 5 . n o . 8 - 9 . 
P -
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k . 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a i 
r a z v i v a j u s c s i e s z j a s z t r a n ü . = Mi r .Ékon . 
Mezsd .Otn . / M o s z k v a / , I 9 7 I . 7 . n o . 1 2 8 - 1 3 4 . 
P . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k . 
SINGH,В.: Some problems of t e c h n o l o g y 
t r a n s f e r t o the d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . = 
S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 2 1 - 2 3 . p . 
A t e c h n i k a á t a d á s á n a k p r o b l é m á i a f e j l ő -
dő o r s z á g o k b a n . 
SZADÜKOV,A.: Ne r j adom a v m e s z t e ! = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 1 • a u g . 2 9 . 3«p. 
Nem k ü l ö n , hanem e g y ü t t . /А tudomány és 
g y a k o r l a t e g y s é g e . / 
A tudomány a t a r t o m á n y g a z d a s á g á n a k s z o l -
g á l a t á b a n . = M.Szó / N o v i Sad/,i971.173.no. 
7 - p . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s 
F o r e i g n f i r m s e x p l o r e R+D p r o s p e c t s i n 
J a p a n . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 1 . j u n . 2 1 . 3 2 . , 3 5 - З 8 . p . 
A k ü l f ö l d i cégek v i z s g á l j á k a K+F k i l á -
t á s a i t J a p á n b a n . 
1 0 4 0 -
GLICKSMAN,M.: R+D in J a p a n - a f u t u r e 
t h a t w i l l c h a l l e n g e the U . S . = Res .Manag. 
/New Y o r k / , 1 9 7 1 . l . n o . 2 8 - 3 7 . p . 
K+F Japánban - a jövőben v e s z é l y e s l e s z 
az USA-ra. 
HALSBURY, L o r d : R+D in B r i t a i n - a mix 
of q u a l i t y , s e l e c t i v i t y and c o o p e r a t i o n . 
= Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 1 . 1 . n o . 3 8 -
4 6 . p . 
K+F N a g y - B r i t a n n i á b a n - a minőség , s z e -
l e k t i v i t á s és együ t tműködés k e v e r é k e . 
KANAYAMA.N.: Toward a new d imens ion of 
R and D: an i n t e r n a t i o n a l p e r s p e c t i v e . = 
O r i e n t a l Econ. / T o k y o / , 1 9 7 1 . f e b r u á r . 
2 4 - 3 6 . p . 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s u j d imemzió ja f e l é : 
nemze tköz i t á v l a t . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s az ALFA-LAVAL-nál. 
= M ü s z . É l e t , 1 9 7 1 . l 4 . n o . 7 - p . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k f e l é . = 
M ü s z . É l e t , 1 9 7 1 . 1 7 . n o . 5 . p . 
LECLERCQjR.: La méthode s c i e n t i f i q u e 
dans l a r e c h e r c h e e t l e déve loppement au 
s e i n de l ' e n t r e p r i s e . B r u x e l l e s ,1969. 
11 p . 
Tudományos módszer a v á l l a l a t i K+F-ben. 
R e s e a r c h and development i n l o c a l g o v e r n -
m e n t s . F i s c a l y e a r s 1968 + 1969. Wash ing-
t o n , 1971,NSF. X ,55 p . /NSF 7i-6./ 
K+F az E g y e s ü l t Államok h e l y i önkormány-
z a t á b a n . 
REY,L.: Samverkan och samordn ing vid 
s t a t l i g t e k n i s k FoU. = IVA-TVF / S t o c k -
holm/ , 1 9 7 1 . 3 . n o . 7 2 - 7 8 . p . 
Kormány á l t a l t á m o g a t o t t K+F ö s s z e h a n g o -
l á s a . 
U / n i t e d / S / t a t e s / government approach t o 
R and D. = S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 
l . n o . 5 - 6 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok kormányának K+F p o -
l i t i k á j a . 
Západoevropsky vyzkum a v y v o j . = 
Své t . Hospod. /Praha / ,i97o.i5.no. 3 . p . 
N y u g a t - e u r ó p a i K+F. 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ALLEMANN,H.: Die s t a a t l i c h e F ö r d e r u n g 
de r Anwendungs fo r schung . = I n d . O r g . / Z ü -
r i c h / , 1 9 7 0 . 1 0 . n o . 4 1 4 - 4 1 6 . p . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s á l l a m i t á m o g a t á -
s a . 
Annua i r e s t a t i s t i q u e de poche 1970 . 
B r u x e l l e s , 1 9 7 1 , I n s t . N a t . de S t a t . 203 p . 
S t a t i s z t i k a i z s e b k ö n y v . „
 т
„ 
Asian i n d u s t r i a l deve lopment news . 5 . n o . 
i97o. New Y o r k , 1 9 7 0 , U n i t e d N a t i o n s . I l l , 
104 p . 
Á z s i a i i p a r i f e j l e s z t é s i h i r e k . 
KgIK 
BISSELL,H.D.: R e s e a r c h and m a r k e t i n g -
r i v a l s or p a r t n e r s ? = Res.Manag. /New 
Y o r k / ,1971 . 3 . n o . 6 5 - 7 3 . p . 
K u t a t á s és m a r k e t i n g - v e t é l y t á r s a k vagy 
p a r t n e r e k ? 
BOBIS.A.H. - COOKE,T.F. - PADEN,J.H.: 
A f u n d s a l l o c a t i o n method t o improve t h e 
odds f o r r e s e a r c h s u c c e s s e s . = Res .Manag. 
/New York / ,1971.2 .no . 3 4 - 4 9 . p . 
A k u t a t á s i kockáza t c s ö k k e n t é s é t c é l z ó 
u j a l l o k á c i ó s m ó d s z e r . 
BOZYK,P. : Ro l le d e r W i s s e n s c h a f t i n d e r 
w i r t s c h a f t l i c h e n En twick lung P o l e n s . = 
Der P o l n i s c h e Aussenhande l / W a r s z a w a / , 
I 9 7 I . l . n o . 2 . , 4 . p . 
A tudomány sze repe L e n g y e l o r s z á g g a z d a -
s á g i f e j l ő d é s é b e n . 
CETKOVIC ,V. : Danas i s u t r a nauke i 
p r i v r e d e . = Nase Teme / Z a g r e b / , 1 9 7 0 . 1 4 . 
no. H ' 9 2 - 1 2 0 5 . p . 
A mai és h o l n a p i tudomány és g a z d a s á g . 
I sm . : B . S e i . S e c . B . / Z a g r e b / , 1 9 7 1 . 4 - 6 . n o . 
I 3 I . p . 
1 0 4 1 -
CHASKIELEWICZ,S.: Uzytecznosó miqdzy-
narodowych porównan l iczbowych w z a k r e s i e 
rozwoju nauki i t e c h n i k i . Warszawa ,1970. 
10 p. 
A tudományos é s t e c h n i k a i f e j l ő d é s szám-
a d a t a i nemze tköz i ö s s z e h a s o n l i t á s á n a k 
j e l e n t ő s é g e . 
GATOVSZKIJ,L.: 0 s z o v e r s e n s z t v o v a n i i 
ékonomicseszkogo mehanizma t e h n i c s e s z k o g o 
p r o g r e s z s z a . = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 
3 2 . n o . 1 4 . p . 
A műszaki h a l a d á s g a z d a s á g i mechanizmu-
sának t ö k é l e t e s í t é s e . 
DAMJANIC,A.: Z n a n s t v e n o - i s t r a z i v a c k i r ad 
i r a z v o j p r i v r e d e u D a l m a c i j i . = P r i v r e d a 
D a l m a c i j e / S p l i t / , 1 9 7 0 . 7 - 8 . n o . 1 3 - 1 7 . p . 
Tudományos kuta tómunka és g a z d a s á g f e j l ő -
d é s Da lmác iában . 
I s m . : B . S e i . S e c . B . / Z a g r e b / , 1 9 7 1 . 4 - 6 . n o . 
1 3 1 . p . 
GATOVSZKIJ,L.M.: Ékonomicseszk ie p rob l emü 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . 
Moszkva,1971,Nauka. 379 p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s g a z d a s á g i 
p r o b l é m á i .
 м т д 
ECHTERHOFF-SEVERITT ,H . : W i s s e n s c h a f t s a u f -
wendungen in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h -
l a n d . = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 
1 9 7 1 . 3 . n o . V - V I I I . p . 
Az NSZK tudományos r á f o r d í t á s a i . 1969. 
IL'ENKOV,D.: S z t a t i s z t i c s e s z k i e p o k a z a t e l i 
t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = Vopr .Ékon . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 7 - n o . 1 2 9 - 1 3 6 . p . 
A műszaki h a l a d á s s t a t i s z t i k a i m u t a t ó i . 
F e d e r a l f u n d s f o r academic s c i e n c e . 
F i s c a l year i969. Washington ,1971,NSF. 
XIV,80 p . /NSF 7 1 - 7 . / 
Az a m e r i k a i e g y e t e m i k u t a t á s o k n a k j u t t a -
t o t t s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s . 1969 . 
F e d e r a l R+D e x p e n d i t u r e s r e l a t e d t o 
b u d g e t f u n c t i o n s , 1960-72. = S e i . R e s . 
H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / ,1971. j u n . 2 4 . 
1 - 4 . p . /NSF 7 1 - 1 9 . / 
Az E g y e s ü l t Ál lamok s z ö v e t s é g i k ö l t s é g -
v e t é s é b e n s z e r e p l ő K+F r á f o r d i t á s o k . 
I 96O- I972 . 
JACZEWSKI,B.: O r g a n i z a c j a i f i n a n s o w a n i e 
nauk i p o l s k i e j w o k r e s i e miçdzywojennym. 
Wrocl-aw e t c . I 9 7 I jZaklad Narodowy I m i e n i a 
O s s o l i n s k i c h Wydawnictwo P o l s k i e j AN. 
232 p . 
A l engye l tudomány s z e r v e z é s e és f i n a n -
s z í r o z á s a nemzetköz i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n . 
MTA 
К f i n a n e o v á n i vyzkumu v EHS. = Svét - .Hos-
pod . / P r a h a / ,i970.5 4 . n o . 3 - p . 
K u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a z EGK-ban. 
F e d e r a l s u p p o r t t o u n i v e r s i t i e s and 
c o l l e g e s , f i s c a l y e a r 1970. = S e i . R e s . 
S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . j u n . 
1 1 . 4 p . /NSF 7 1 - 1 6 . / 
Az E g y e s ü l t Ál lamok s z ö v e t s é g i kormányá-
nak támogatása az egyetemeknek és f ő i s k o -
l á k n a k 1970-ben. 
KIRILOV,A.I . : T o r g o v l j a n a u c s n o - t e h n i -
c se szk imi d o s z t i z s e n i j a m i . = B . I n o s z t r . 
Komerc . In fo rm. / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 3 9 -
5 0 . p . 
Kereskedelem a tudomány é s a t e c h n i k a 
e r e d m é n y e i v e l . 
Fonds n a t i o n a l s u i s s e de l a r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e 1 9 e r a p p o r t a n n u e l du 1 e r 
j a n v i e r au 31 décembre 1970. B e r n , 1 9 7 0 . 
132 p . 
A S v á j c i Tudományos Ku ta t á s Országos 
A l a p í t v á n y á n a k 1 9 . é v i j e l e n t é s e . 
KRÜGER,L. - LEHMAN,E. : Ökonomie in F o r -
schung und En twick lung noch n i c h t im 
G r i f f . = S o z i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 
1 9 7 1 . l l . n o . 3 4 - 3 5 . p . 
Még n incs k e l l ő k é p p e n k i d o l g o z v a a k u t a -
t á s és f e j l e s z t é s ö k o n o m i á j a . 
1 0 4 2 -
KRÜLOV , V . I . : G o s z u d a r s z t v e n n o e f i n a n s z i r o -
v a n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j 
V r a z v i t ü h k a p i t a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n a h . 
= BIKI / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . j u n . 2 2 . 3 - p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k u t a t á s á l l a m i f i -
n a n s z í r o z á s a a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
Mire s z o l g á l n a k az a l a p í t v á n y o k ? = M.Szó 
/ N o v i S a d / , I 9 7 I . I 8 3 . n o . 2 . p . 
More m a u l i n g in h o u s e . = N a t u r e / L o n d o n / , 
I 9 7 I . j u l . 2 . 9 . p . 
F a r a g j á k l e az NSF k ö l t s é g v e t é s é t . 
N a t i o n a l p a t t e r n s of R+D r e s o u r c e s f u n d s 
and manpower in t h e Un i t ed S t a t e s . 1953-71. 
Wash ing ton , I97O,NSF. V I I I ,38 p . /NSF 70-
4 6 . / 
Az E g y e s ü l t Allamok K+F e r ő f o r r á s a i . 
N I K L j J . : К p r o j e k t u s t á t n í h o p rogramú 
z á k l a d n í h o vyzkumu na l é t a 1970-1975 v 
ekonomické o b l a s t i . = P o l i t . E k o n . / P r a -
h a / , 1 9 7 1 . 5 . n o . 4 0 5 - 4 1 4 . p . 
A l a p k u t a t á s i á l l a m i program 1970-1975« 
é v b e n , g a z d a s á g i t e r ü l e t e n . 
OLDAKjP.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z s z i g r a n i c ü ékonomicseszkogo a n a l i z a . 
= M i r o v a j a Ékon .Mezsd .Otn . / M o s z k v a / , 
1 9 7 1 . 8 . n o . io9-ii7.p. 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s és a g a z d a -
s á g i e l e m z é s h a t á r a i . 
OMEL'CSENKO,A.: P l a n i r o v a n i e i ékonomi-
c s e s z k o e s z t i m u l i r o v a n i e n a u c s n o -
i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h r a b o t . = Ékon.Nauki 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 7 - n o . 7 7 - 8 1 . p . 
A tudományos k u t a t ó munkák t e r v e z é s e és 
g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s e . 
POTOCKY , A . : B á d a t e l ' s k y vyskum CSSR vo 
s v e t l e h o s p o d á r s k y c h u k a z o v a t e l ' o v . = 
Ekon. fcsp . / P r a h a / , I 9 7 O . 2 . n o . 1 6 1 - 1 7 7 . p . 
A l a p k u t a t á s C s e h s z l o v á k i á b a n a g a z d a s á g i 
mu ta tók t ü k r é b e n . 
R a p p o r t g é n é r a i . = Fonds n a t i o n a l s u i s s e 
de l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e 19® r a p p o r t 
a n n u e l du 1 e r j a n v i e r au 31 décember 
I97O. B e r n , I 9 7 O . 2 1 - 3 8 . p . 
Beszámoló j e l e n t é s . A S v á j c i Tudományos 
K u t a t á s O r s z á g o s A l a p í t v á n y á n a k 1 9 . é v i 
j e l e n t é s e . 
R / e s e a r c h / and D / é v e l o p m e n t / f i n a n c e d and 
p e r f o r m e d in t h e b u s i n e s s e n t e r p r i s e 
s e c t o r . = S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 1971 . 
l . n o . 6 . p . 
A gazdaság á l t a l f i n a n s z í r o z o t t és v é g r e -
h a j t o t t K+F. 
R e s e a r c h s t a t i s t i c s in i n d u s t r y i967-i969. 
R e s e a r c h and deve lopmen t i n t e c h n o l o g y 
and n a t u r a l s c i e n c e s . S t o c k h o l m , 1 9 7 0 , N a t . 
C e n t . B u r e a u of S t a t . 109 p . / S t a t i s t i c a l 
r e p o r t . U 1 9 7 0 / 2 7 . / 
I p a r i k u t a t á s i s t a t i s z t i k a 1967 -1969 . 
K+F a t e c h n i k á b a n és a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyokban . 
R0Y,R. : App l i ed r e s e a r c h needs new f u n d i n g 
scheme. = Chem.Engng. News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 1 . 3 1 . n o . 1 2 - 1 7 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok a l k a l m a z o t t k u t a t á s á -
nak u j f i n a n s z í r o z á s i t e r v r e van s z ü k s é g e . 
S c i e n c e needs s a l e s . = The Economis t 
/ L o n d o n / , I 9 7 I . j u l . 3 . 6 ? . , 7 0 . p . 
A tudománynak é r t é k e s í t é s r e van s z ü k s é g e . 
/ N a g y - B r i t a n n i a . / 
SHERWOOD,M.: Government pay goads t h e 
s c i e n t i s t s . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 
a u g . 5 . 3o6-308.p. 
A kormányin tézmények f i z e t é s e i ö s z t ö n z i k 
a t u d ó s o k a t . 
S T A F F , I . : W i s s e n s c h a f t s f ö r d e r u n g im 
G e s a m t s t a a t . B e r l i n , 1971> Duncker -
Humblot . 206 p . 
Á l l ami s z i n t ű tudomány t á m o g a t á s . 
MTA 
S t e i g e n d e For schungsaufwendungen i n J a -
p a n . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 7 1 . m á j . l 3 . 
21.p. 
Növekvő k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k J a p á n b a n . 
1 0 4 3 -
STEPHENSON,R.W.: A k u t a t á s u j s z e r e p e . = 
MTI K e r e s k e d e l e m , 1 9 7 1 . 3 3 - n o . 3 8 - 4 0 . p . 
/А F i n a n c i a l Times a l a p j á n . / 
S t r a t é g i a i n t e n s y w n e g o rozwoju g o s p o d a r k i . 
Red. A . P i o c i c a . Warszawa,1970 . 463 p . 
Az i n t e n z i v g a z d a s á g f e j l e s z t é s s t r a t é -
g i á j a . 
Wetenschapsbudge t 1971- = Gedruk te S t u k -
ken / H o l l a n d i a / , I 9 7 O - I 9 7 1 . 1 0 . n o . 61. p . 
Tudományos k ö l t s é g v e t é s 1971. 
SEILER,R.E . : Improv ing t h e e f f e c t i v n e s s 
of r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . New York , 
I 9 6 5 , M c . G r a w - H i l l . 2 1 0 ' p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g á n a k 
n ö v e l é s e . 
/SZOMINSZKIJ.V.7 SOMINSKI.W.: Wege zu 
h ö h e r e r E f f e k t i v i t ä t von F o r s c h u n g s e r -
g e b n i s s e n . = S o z i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r -
l i n / , 1971.11.no. 28-30.p. 
A k u t a t á s i eredmények nagyobb h a t é k o n y s á -
gához v e z e t ő u t a k . 
WHITLEY,R. - FROST,P.A.: The measurement 
of p e r f o r m a n c e i n r e s e a r c h . = Human 
R e l a t i o n s / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 
A t e l j e s í t m é n y e k mérése a k u t a t á s b a n . 
Tudományos i n t ézmények 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
Ekonomické e x p e r i m e n t y ve v èdeczkych 
á s t a v e c h . = S v é t , H o s p o d . / P r a h a / , 1970 . 
7 5 . n o . l . p . 
G a z d a s á g i k i s é r l e t e k tudományos i n t é z e -
t e k b e n . 
A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a és ennek 
é r t é k e l é s e 
BORUHOVSZKIJ,A.: M a t e r i a l ' n o e s z t i m u l i r o -
v a n i e i é f f e k t i v n o s z t ' naucsnüh i s z s z l e d o -
v a n i j . = S z o c i a l . T r u d . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 4 . 
no . 2 7 - 3 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k a n y a g i ö s z t ö n z é -
se és h a t é k o n y s á g a . 
KANDRENKOV,A.A.: É f f e k t i v n o s z t ' i n z s e n e r -
nogo t r u d a . = Ékon.Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 • 
3 5 . n o . 7 . p . 
A mérnöki munka h a t é k o n y s á g a . 
/PIROGOV , S z . / PIROGOW , S . : Gegens tand und 
Forschungsmethoden d e r W i s s e n s c h a f t s ö k o -
nomie. = S o w . w i s s . G e s . w i s s . B e i t r . / B e r -
l i n / , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 1 2 8 0 - 1 2 8 8 . p . 
A tudomány g a z d a s á g t a n á n a k t á r g y a és k u -
t a t á s i m ó d s z e r e i . 
RIHA ,L. - NEMEC,J.: Die E f f e k t i v i t ä t von 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g . = Die W i r t -
s c h a f t / B e r l i n / , I 9 7 I . m á j . 5 . 1 1 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g a 
C s e h s z l o v á k i á b a n . 
J 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
Algemeen F i n a n c i e e l Schema voor de u n i -
v e r s i t e i t e n en h o g e s c h o l e n v o o r h e t 
t i j d v a k I 9 7 2 - I 9 7 5 . = Gedruk te S t u k k e n 
/ H o l l a n d i a / , I 9 7 O - I 9 7 I . l . n o . 2 8 . p . 
A l t a l á n o s p é n z ü g y i t e r v az egye temek és 
más f e l s ő o k t a t á s i in tézmények s z á m á r a . 
D o e l m a t i g h e i d van de b e s t e d i n g van o v e r -
h e i d s g e l d e n t e n behoeve van h e t w e t e n -
s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , v e r r i c h t b i j 
n e d e r l a n d s e u n i v e r s i t e i t e n en h o g e s c h o l e n . 
= Gedruk te S t u k k e n / H o l l a n d i a / , 1 9 7 0 - 1 9 7 1 . 
l . n o . 15.p. 
A h o l l a n d egye temek tudományos k u t a t á s á -
ra f o r d i t o t t k ö z a l a p o k h a t é k o n y s á g a . 
Nota n a a r a a n l e i d i n g van de o n t w i k k e l i n g s -
p l a n n e n voor de u n i v e r s i t e i t e n en hoge-
s c h o l e n voor h e t t i j d v a k 1969 -1972 . = 
G e d r u k t e S t u k k e n / H o l l a n d i a / , 1 9 7 0 - 1 9 7 1 . 
l - 3 . n o . 1 4 4 . p . 
A h o l l a n d egye temek f e j l e s z t é s i p r o g r a m -
j á r ó l , I 9 6 9 - I 9 7 2 . 
lOhA 
POKROVSZKIJ,V.: I s z s z l e d o v a n i e é f f e k t i v -
n o s z t i n a u c s n o j r a b o t ü v v u z a h . = Ékon. 
Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 7 . n o . 82-87.p. 
Az egye temi tudományos munka h a t é k o n y s á -
gának v i z s g á l a t a . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
BAEZ,A.V.: Developments i n s c i e n c e t e a c h -
i n g . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 9 - 1 2 . 
P . 
A tudomány t a n i t á s f e j l ő d é s e . 
BEVANjW.: H i g h e r e d u c a t i o n i n t h e 1 9 7 0 s : 
a once and f u t u r e t h i n g . = Amer .Psych. 
/ L a n c a s t e r , P a . / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 5 3 7 - 5 4 5 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s a 70-es é v e k b e n . 
ВHATHAL,R.S.: S c i e n c e and t e c h n i c a l 
e d u c a t i o n i n A s i a . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . j u n . 2 4 . 729-73О.p . 
Tudomány és műszaki o k t a t á s Ázs i ában . 
BRAAM,A.van.: U n i v e r s i t a i r e o r g a n i s a t i e 
en b e s t u u r . R o t t e r d a m , 1 9 7 0 , A c a d . P r . 64 p . 
Egyetemi s z e r v e z e t és a d m i n i s z t r á c i ó . 
DELORME,J.: Hor i zon 1985: p r o j e c t i o n s 
d ' e f f e c t i f s e t de c o û t s p o u r l ' e n s e i g n e -
ment f r a n ç a i s . D .E .S . / S c i e n c e s écono-
m i q u e s / . D i j o n , 1 9 7 1 . D i j o n , 1 9 7 1 » F a c u l t é 
de S e i . Econ. e t de G e s t i o n . 114 p . 
1985 : f r a n c i a o k t a t á s ü g y k i l á t á s a i . 
Développement d e l ' e n s e i g n e m e n t supé -
r i e u r I 9 5 O - I 9 6 7 . S t a t i s t i q u e p a r p a y s . 
P a r i s , I 9 7 O , O C D E . 860 p . . 
A f e l s ő o k t a t á s f e j l ő d é s e . 1950-1967 . 
L ' é d u c a t i o n en A s i e : l . / P . / - B i l a n de d i x 
a n n é e s d ' e f f o r t s . = ChronTlfflESCO / P a r i s / , 
I 9 7 I . 7 . n o . 2 7 1 - 2 7 5 . p . 
O k t a t á s Á z s i á b a n . 10 év e r ő f e s z í t é s e i n e k 
m é r l e g e . 
I l f a u t s a u v e r l a c o o p é r a t i o n u n i v e r -
s i t a i r e e u r o p é e n n e . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 7 1 . a u g . 2 4 . 8 . p . 
Fenn k e l l t a r t a n i az e u r ó p a i egye temek 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
FINKENSTAEDT , T h . : Die Hochschulen im 
S p a n n u n g s f e l d von P o l i t i k und W i s s e n -
s c h a f t . = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t 
/ B o n n / , 1 9 7 1 . 1 3 . n o . 4 0 5 - 4 1 2 . p . 
Az e g y e t e m e k a p o l i t i k a és tudomány e l ő -
t e r é b e n . 
F i r s t and second p r o g r e s s memorandum by 
p r o f e s s o r Posthumus on u n i v e r s i t y e d u c a - 1 
t i o n : o b j e c t i v e s - í u n c t i o n s - s t r u c t u r e s . = 
Higher E d u c . R e s . N e t h e r l a n d s /The H a g u e / , 
I 9 7 O . 4 . n o . 9 - I 7 . p . 
Posthumus p r o f e s s z o r 1 . és 2 . memorandu-
ma az e g y e t e m i o k t a t á s r ó l . 
French e d u c a t i o n 2 . / P / / : t h e u n f i n i s h e d 
b u s i n e s s . = The OECD O b s e r v e r / P a r i s / , 
1 9 7 1 . j ú n i u s . 31-35.p. 
A f r a n c i a o k t a t á s ü g y . 2 . r . A b e f e j e z e t l e n 
ü z l e t . 
GUICHARD , 0 . : L ' é d u c a t i o n e t l ' E u r o p e . = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 1 . j u l . 9 . l . , 3 . p . 
O k t a t á s é s Európa . 
Hod u m e s t u r e fo rme u n i v e r z i t e t a . = Ekon. 
P o l i t . / B e o g r a d / , 1 9 7 0 . 9 4 1 . n o . 8 - 1 0 . p . 
A j u g o s z l á v egye temi r e f o r m egy h e l y b e n 
t o p o g . 
HOOK,В.: China revamps i t s e d u c a t i o n . = 
New S o c . / L o n d o n / , I 9 7 I . j u l . 1 . 1 2 - 1 4 . p . 
Kina á t f o r m á l j a o k t a t á s ü g y é t . 
KAPICA.P.L. : Nekotorüe p r i n e i p ü t v o r -
c s e s z k o g o v o s z p i t a n i j a i o b r a z o v a n i j a 
s z o v r e m e n n o j m o l o d e z s i . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 7 . n o . 1 6 - 2 4 . p . 
A mai f i a t a l s á g a l k o t ó n e v e l é s é n e k é s k é p -
z é s é n e k néhány k é r d é s e . 
KAZAKOV,M.: P o r t r e t budusesego v u z a . = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . j u l . l 6 . З . р . 
A j övő f ő i s k o l á j á n a k p o r t r é j a . 
1 0 4 5 -
The modern u n i v e r s i t y . S t r u c t u r e , f u n c t i o n s 
and i t s r o l e i n t h e new i n d u s t r i a l s t a t e . 
Symposium i n Geneva , Oc tobe r 1 0 - 1 2 , 1 9 6 8 . 
Ed. P . A . M i e s c h e r / i i n . / S t u t t g a r t , 1 9 6 9 , 
Grune . 193 P« 
A modern egye t em. S t r u k t u r á j a , f u n k c i ó i 
é s s z e r e p e a modern i p a r i o r s z á g o k b a n . 
No s a l v a t i o n o u t s i d e h i g h e r e d u c a t i o n . 
= Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 1 « 9 . v o l . 3 . n o . 313-
3 2 1 . p . 
Csak a f e l s ő o k t a t á s hozha t m e g o l d á s t . 
Recen t t r e n d s i n e n r o l l m e n t and manpower 
r e s o u r c e s in g r a d u a t e s c i e n c e e d u c a t i o n , 
I969-7O. = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . m á j . 2 6 . 1 - 4 . p . /NSF 7 1 -
1 4 . / 
Trendek az a m e r i k a i munkaerő k é p z é s b e n . 
Royal I n s t i t u t e of C h e m i s t r y . Repor t of 
t h e Committee of Enqui ry i n t o t h e 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n u n i v e r s i t y c o u r s e s 
i n c h e m i s t r y and t h e needs of i n d u s t r y . 
London , 1970 ,Roya l I n s t . C h e m . 337 p . 
Az egye temi v e g y é s z k é p z é s és az i p a r i 
i g é n y e k k a p c s o l a t á t . v i z s g á l ó b i z o t t s á g 
j e l e n t é s e . 
The Royal S o c i e t y . Teacher t r a i n i n g 
o p p o r t u n i t i e s f o r s c i e n c e , m a t h e m a t i c s 
and t echnology g r a d u a t e s . London, 1971» 
Royal Soc . 86 p . 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i , m a t e m a t i k a i és műsza-
k i d ip lomások t a n á r k é p z ő l e h e t ő s é g e i . 
S t r u t t u r a e o b i e t t i v i d e l i ' U n i v e r s i t a d i 
domanl . Roma,1969« 117 p . 
A ho lnap egye temének s t r u k t u r á j a és c é l -
j a i . 
SZAMOHVALOV.É.N. - MIRONOV,Ju.M.: Metód 
r a z r a b o t k i programm s z p e c i a l i z i r o v a n n ü h 
k u r s z o v v vuze na osznove a n a l i z a t e n -
d e n c i j r a z v i t i j a n a u k i . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , I 9 7 1 . 7 • n o . 1 . s z e r . 2 4 -
2 5 - p . 
S p e c i á l i s e g y e t e m i t a n f o l y a m o k p rogram-
j a i n a k k i d o l g o z á s i módsze re i a tudomány 
f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i e l e m z é s é n e k a l a p j á n 
/SZOFINSZKIJ.N./ SOFINSKY , N . : The S o v i e t 
Union a s s i s t s d e v e l o p i n g c o u n t r i e s i n 
p e r s o n n e l t r a i n i n g . = USSR A c a d . S e i . 
S o c i a l S e i . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 2 . n o . 1 6 5 - 1 7 4 . 
P-
A S z o v j e t u n i ó t á m o g a t á s a a f e j l ő d ő o r s z á -
goknak a s z a k k é p z é s t e r ü l e t é n . 
TOURNOUER,J. : L ' a s s e m b l é e n a t i o n a l e a 
approuvé l 'aménagement , d e l a l o i d ' o r i -
e n t a t i o n de l ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r . = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 1 . j u n . 2 3 . 8 - 9 . p . 
A n e m z e t g y ű l é s e l f o g a d t a a f e l s ő o k t a t á s 
r e n d e z é s é r e i r á n y u l ó t ö r v é n y t . 
T r a i n i n g a b r o a d - A s t u d y of UNESCO 
f e l l o w s h i p s and t r a v e l g r a n t s 1948 -1968 . 
P a r i s , I 9 7 I . 1 8 p . 
Képzés k ü l f ö l d ö n . 
TROW,M.: Expans ion and t r a n s f o r m a t i o n of 
h i g h e r e d u c a t i o n in A m e r i c a . = Advance -
ment S e i . / L o n d o n / , I 9 7 I . I 3 4 . n o . 3 5 7 - 3 6 3 . p . 
Az a m e r i k a i f e l s ő o k t a t á s k i t e r j e s z t é s e és 
á t a l a k i t á s a . 
U n i v e r s i t y a d m i n i s t r a t i o n r e fo rm b i l l 
i97o. = H i g h e r Educ. .Res. N e t h e r l a n d s / T h e 
H a g u e / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 3 - 9 . p . 
Egyetemi i r á n y í t á s i r e f o r m tö rvény . 1 9 7 0 . 
U t b i l d n i n g a r 2000. U t v e c k l i n g s t e n d e n s e r 
i d a g s l ä g e t och p§ s i k t . S t o c k h o l m , 1 9 7 1 » 
S k o l ö v e r s t y r e i s e n . 270 p . 
O k t a t á s 2 0 0 0 - b e n . Mai f e j l ő d é s i i r á n y z a t 
és ugyanezek h o s s z ú t á v o n . 
Wet u n i v e r s i t a i r e b e s t u u r s h e r v o r m i n g 
i97o. = G e d r u k t e S t u k k e n / H o l l a n d i a / , 
1 9 7 0 - 1 9 7 1 . 1 7 . n o . 1 - 7 . p . / E e r s t e kamer 
d e r S t a t e n G e n e r a a l . / 
Egyetemi i r á n y i t á s i r e f o r m tö rvény . 1970 . 
Továbbképzés , t u d ó s k é p z é s , 
tudományos f o k o z a t o k 
H e r a n b i l d u n g von w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Kadern. = Der P o l n i s c h e Aussenhande l 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 I . l . n o . 8 - 1 0 . p . 
Tudományos káde rek k é p z é s e . B e s z é l g e t é s 
W.Michajlow p r o f e s s z o r r a l . 
1 0 4 6 -
LENGRAND,P.: I n t r o d u c t i o n à l ' é d u c a t i o n 
p e r m a n e n t e . P a r i s , 1 9 7 0 . 100 p . 
B e v e z e t é s a z á l l a n d ó t o v á b b k é p z é s h e z . 
Méthodes d ' é t a b l i s s e m e n t des é q u i v a l e n c e s 
e n t r e l e s d ip lômes e t g r a d e s u n i v e r s i -
t a i r e s . É t u d e s é l a b o r é e p a r l ' a s s o c i a t i o n 
i n t e r n a t i o n a l e des u n i v e r s i t é s . P a r i s , 
1970,UNESCO. 153 p . / É t u d e s s u r l e s 
é q u i v a l e n c e s i n t e r n a t i o n a l e s de d i p l ô m e s . 
2 . / 
Az e g y e t e m i f o k o z a t o k é s d ip lomák m e g f e -
l e l ő s é g é n e k m e g á l l a p í t á s i m ó d s z e r e . 
P r í p r a v a a a t e s t a c e védeckych p r a c o v n i k u 
v Némecké d e m o k r a t i c k é r e p u b l i c e . = 
P redpok l .Rozv .Védy Techn . / P r a h a / , 1 9 7 1 • 
5 . n o . 1 9 - 2 8 . p . 
A tudományos do lgozók m i n ő s i t é s e az 
NDK-ban. 
R0SNER,J. : S t u d i a podyplomowe w wyzszych 
u c z e l n i a c h t e c h n i c z n y c h i ekonomicznych. 
Warszawa,1968 . 77 p . 
P o s z t g r a d u á l i s képzés műszaki és k ö z g a z -
d a s á g i egye t emeken . 
SCHUBERT,M.: W e i t e r b i l d u n g und W i s s e n -
s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . = Techn .Gemeinsch . 
/ B e r l i n / , I 9 7 O . I 2 . n o . 1 6 . p . 
Továbbképzés és t u d o m á n y s z e r v e z é s . 
Tudományos munkaerőve l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
BRODE,W.R.: Manpower i n s c i e n c e and 
e n g i n e e r i n g , based on a s a t u r a t i o n model . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . j u l . 1 6 . 2 0 6 -
213 .P . 
Munkaerő a tudományban é s t e c h n i k á b a n . 
T e l í t e t t s é g i m o d e l l . 
MACIOTI,M.: Hands of t h e C h i n e s e . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . j u n . 1 0 . 636-639.p. 
Kina tudományos m u n k a e r ő i . 
PhDs in s u r p l u s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 
j u l . 2 . 8 - 9 . p . 
PhD t ú l t e r m e l é s . 
S c i e n t i f i c t e c h n i c a l and h e a l t h p e r s o n n e l 
i n t h e f e d e r a l government 1969- Wash ing -
t o n , I97O,NSF. V I I I , 4 0 p . / S u r v e y s of 
s c i e n c e r e s o u r c e s s e r i e s . / /NSF 7 0 - 4 4 . / 
Tudományos-műszaki és e g é s z s é g ü g y i s z e -
m é l y z e t ' az E g y e s ü l t Államok k o r m á n y s z e r -
v e i b e n . 1969-
V0LF,M.: Problémy r ú s t u p o c t u vyzkumn^ch 
a v y v o j o v y c h p r a c o v n i k u ve F r a n c i i do roku 
1980 -dokoncení . = P r e d p o k l . R o z v . V é d y Techn. 
/ P r a h a / , I 9 7 1 . 4 . n o . 2 7 - 5 3 . p . 
A K+F d o l g o z ó k számának növekedése F r a n -
c i a o r s z á g b a n 1980 - ig . / B e f e j e z ő r é s z . / 
Munkae rővándo r l á s 
" b r a i n d r a i n " 
F o r d i t o t t b r a i n - d r a i n . = M a g y a r o r s z á g , 
1 9 7 1 . 2 8 . n o . 1 7 . p . 
GOSHKO,J.M.: New b r a i n d r a i n : f rom U.S . 
t o W.Germany. '= I n t . H e r a l d T r i b u n e / P a -
r i s / , I 9 7 I . a u g . 2 . 1 2 . p . 
Az u j b r a i n d r a i n az E g y e s ü l t Ál lamokból 
az NSZK-ba i r á n y u l . 
Immigran t s c i e n t i s t s . = Chem.Engng. News 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 I . m á j . 1 7 . 9 - Ю . p . 
Az E g y e s ü l t Államokba b e v á n d o r l ó t u d ó s o k . 
Immigran t s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s 
i n c r e a s e . = S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 
I 9 7 I . I . 1 1 0 . 1 2 . p . 
Az E g y e s ü l t Államokba b e v á n d o r l ó t u d ó s o k 
száma n ő . 
Weniger e u r o p ä i s c h e W i s s e n s c h a f t l e r wan-
d e r n i n d i e U.S.A. a u s . = D t s c h . U n i v . z t g . 
H o c h s с h u i - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 0 . 2 1 . n o . 1 9 . p . 
Kevesebb e u r ó p a i t u d ó s vándoro l az Egye-
s ü l t Á l l amokba . 
A tudományos munka l é l e k t a n i 
és s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
BUCHER,G.C. - GRAYjR.C. : The p r i n c i p l e s 
of m o t i v a t i o n and how t o apply t h e m . = 
Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 7 1 . 3 . n o . 1 2 - 2 3 . p . 
A m o t i v á l á s e l v e i és a z o k a l k a l m a z á s i 
m ó d j a i . 
1 0 4 7 -
CSEREPIN,V. - CIKORA , S z . : U v e r t j u r a 
o t k r ü t i j a . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 1 • 
j u l . 3 0 . 3 . p . 
A f e l f e d e z é s n y i t á n y a . 
CSUPAHINjM.: Naucsnüe i d e i i " n e z r i m ü e 
k o l l e k t i v ü " . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 • 
3 4 . n o . 2 . p . 
Tudományos eszmék és az un . l á t h a t a t l a n 
k o l l e k t í v á k . 
DAVIES , D . S . : C r e a t i v i t y and t h e c e n t r a l 
l a b o r a t o r y . = The new s c i e n t i s t s / E d . b y 
D . F i s h l o c k . / London,i96i .Oxford U n i v . P r . 
2 8 - 3 7 - p . / S c i e n c e and e n g i n e e r i n g p o l i c y 
s e r i e s . / 
Az a l k o t ó k é s z s é g é s k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m . 
DESÉCURES,M.: Ve r s l e chômage des c e r -
v e a u x , ou l e s m i r a g e s de l a r e c h e r c h e . 
= La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 1 • 1 4 . n o . 658.p. 
Az a g y s z t r á j k f e l é ha ladva avagy a k u t a -
t á s k á p r á z a t a . 
DESSAUER,J.H.: How a l a r g e c o r p o r a t i o n 
m o t i v a t e s i t s r e s e a r c h and deve lopmen t 
p e o p l e . = Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 1 . 3 . 
n o . 5 I - 5 5 . p . 
Hogyan m o t i v á l j a egy nagy k o n s z e r n K+F 
s z e m é l y z e t é t . 
FODOR L . : A " t u d á s m é r é s " l e h e t ő s é g e i és 
p r o b l é m á i . = F i z . S z l e . I 9 7 I.6. n o . i83-
1 8 9 . p . 
GOMERSALL,E.R.: C u r r e n t and f u t u r e f a c t o r s 
a f f e c t i n g t h e m o t i v a t i o n of s c i e n t i s t s , 
e n g i n e e r s and t e c h n i c i a n s . = Res .Manag. 
/New Y o r k / , I 9 7 I . 3 . n o . 4 3 - 5 0 . p . 
Tudósok , mérnökök és t e c h n i k u s o k j e l e n -
l e g i és j ö v ő b e n i m o t i v á l á s á t é r i n t ő t é -
n y e z ő k . 
I n z s e n e r — d o l z s n o s z t ' t v o r c s e s z k a j a . = 
Nauka i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 7 . n o . 7 4 -
7 9 . p . 
Mérnöki munka — a l k o t ó h i v a t á s . 
Как vam r a b o t a e t s z j a ? = L i t . G a z . /Moszk-
v a / , 1971 .34 . n o . 1 1 . p . 
Hogy van mege légedve m u n k á j á v a l ? /Az LG 
a n k é t j á r a b e é r k e z e t t v á l a s z o k é r t é k e l é s e . / 
KUGEL',Sz.A. - SZERÖV,N.K. - V A S Z I L ' E V , 
I . G . - KOPELEVICS,Ju.H.: Problemü de j a t e l ' -
n o s z t i ucsenogo i naucsnüh k o l l e k t i v o v . 
= V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , I 9 7 I . 6 . n o . 1 4 1 -
1 4 3 . p . 
A t u d ó s és a t u d ó s - k o l l e k t i v á k t e v é k e n y -
ségének p r o b l é m á i . 
LANDISjF.: What makes t e c h n i c a l men happy 
and p r o d u c t i v e ? = Res .Manag. /New Y o r k / , 
I 9 7 I . 3 . n o . 2 4 - 4 2 . p . 
Mi t e s z i b o l d o g g á és t e r m e l é k e n n y é a 
K+F-ben d o l g o z ó m ű s z a k i a k a t ? 
MAROWA,H.: M o b i l i s i e r e n S i e I h r e I n t e l l i -
genz! = P l u s / D ü s s e l d o r f / , I 9 7 O . 7 . n o . 4 1 -
4 2 . , 4 5 - 4 6 . p . 
M o b i l i z á l j a az é r t e l m é t ! 
R e s e a r c h e n v i r o n m e n t s and p r o d u c t i v i t y . 
= Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 1 . a u g.13. 4 5 0 - 4 5 2 . p . 
K u t a t á s i k ö r n y e z e t és t e r m e l é k e n y s é g . 
Die s c h ö p f e r i s c h e n F ä h i g k e i t e n und L e i s -
tungen d e r F o r s c h e r k o l l e k t i v e und - p e r -
s ö n l i c h k e i t e n und d i e r e g e l m ä s s i g e L e i s -
t u n g s e i n s c h ä t z u n g a l s w e s e n t l i c h e Grund-
l age i h r e r s t ä n d i g e n E n t w i c k l u n g . = W i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 1 . 4 . n o . 
556-57О.p . 
A k u t a t ó i k o l l e k t í v á k és az egyes k u t a t ó k 
a l k o t ó i k é p e s s é g e i , t e l j e s í t m é n y e i és a 
r e n d s z e r e s t e l j e s í t m é n y f e l m é r é s mint á l -
l a n d ó f e j l e s z t é s ü k f o n t o s a l a p j a . 
SHAPLEY,D.: Sex d i s c r i m i n a t i o n on campus: 
Michigan w r e s t l e s w i t h e q u a l p a y . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . j u l . 1 6 . 2 1 4 - 2 1 6 . 
P-
Nők e l l e n i d i s z k r i m i n á c i ó az E g y e s ü l t Á l -
lamok e g y e t e m e i n . 
/ V 
STOJANOVIC,V.K.: Nauka, naucno s t v a r a -
laüítvo 1 nauÜna k r i t i k a . = Univ .Danas 
/ B e o g r a d / ,i97o.6 . n o . 2 1 - 3 4 . p . 
Tudomány, tudományos a l k o t ó k é s z s é g és t u -
dományos k r i t i k a . 
I s m . : B . S e i . S e c . B . / Z a g r e b / , 1 9 7 1 . 4 - 6 . n o . 
1 3 1 . p . 
1 0 4 8 -
A tudós a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , f e l e l ő s s é g e / 
OBREAjE.: Amerikai d i p l o m á s o k k i á b r á n d u -
l á s á n a k n y a r a . . . = E l ő r e / B u c u r e ^ t i / , 
1 9 7 1 . a u g . 1 8 . 4 . p . 
BOROWSKA,J.: Problemy miode j kadry 
n a u k o w e j . = Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 7 1 • 
j u n . 2 8 . 5 - p . 
A f i a t a l tudományos káderek p r o b l é m á i . 
P r o t e s t s g a l o r e . = N a t u r e /London / , 1971« 
j u l . 3 0 . 2 8 8 . p . 
Angol t u d ó s o k f i z e t é s e . 
BUCHHOLZ,A.: S o z i a l s t r u k t u r d e r s o w j e t i -
s c h e n W i s s e n s c h a f t l e r . = O s t e u r o p a N a t u r -
w i s s . T e c h n . / S t u t t g a r t / , 1 9 7 1 • 1 • n o . 1 - 1 3 - p . 
A s z o v j e t t u d ó s o k t á r s a d a l m i s t r u k t u r á j a . 
RIEGER,W.: F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t im 
Wandel. = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t 
/ B o n n / , 1 9 7 0 . 2 1 . n o . 1 3 . p . 
A v á l t o z ó t u d ó s k ö z ö s s é g . 
Calm b e f o r e t h e s t o r m . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1971.aug.6. 36o.p. 
Angol t udósok f i z e t é s e . 
SABBAGH,K.: Young s c i e n t i s t s compete i n 
Europe . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . j u n . 
10. 6 3 9 - 6 4 0 . p . 
F i a t a l e u r ó p a i t udósok v e r s e n y e . 
C o n t i n u i n g d i s p u t e . = Na tu re / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . j u l . l 6 . 1 4 8 . p . 
Angol tudósok f i z e t é s e . 
The s c i e n t i s t as p a r l i a m e n t a r i a n . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . a u g . 1 2 . 3 7 8 - 3 8 0 . p . 
A tudós m i n t k é p v i s e l ő . 
House e x p l o r e s unemployed s c i e n t i s t s 
p r o b l e m . = Chem.Engng. News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 1 . 2 8 . n o . 3 2 - 3 3 . p . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok k é p v i s e l ő h á z a a t u d ó -
sok m u n k a n é l k ü l i s é g é t v i z s g á l j a . 
K ü r s c h n e r s d e u t s c h e r G e l e h r t e n - K a l e n d e r 
I97O. H r s g . v . W . S c h u d e r . 1 1 . A u s g . N-Z und 
R e g i s t e r . B e r l i n , 1 9 7 1 , d e G r u y t e r . 2079-
3685.p. 
A K ü r s c h n e r - f é l e német t u d ó s o k k a l e n d á -
r i u m a . „ m . 
MTA 
Mighty McCal l . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 
aug.13. 434-435.p. 
Angol t u d ó s o k f i z e t é s e . 
S c i e n t i s t s ' r i g h t s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 1 . 
j u l . 9 . 8 2 . p . 
A t u d ó s o k j o g a i . 
/ S e c h s h u n d e r t d r e i u n d s e c h z i g / 663 N a c h -
w u c h s w i s s e n s c h a f t l e r a u s 52 Lände rn . = 
W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , I 9 7 I • 3 . n o . 
6.p. 
663 f i a t a l t udós 52 o r s z á g b ó l . 
SHAPLEYjD. : Job p r o s p e c t s : s c i e n c e g r a d u -
a t e s f a c e w o r s t year i n two d e c a d e s . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 1 . m á j . 2 1 . 823-
8 2 4 . p . 
20 év ó t a a l e g r o s s z a b b a k az ú j o n n a n v é g -
z e t t e k á l l á s k i l á t á s a i . 
The new s c i e n t i s t s . / E d . b y D . F i s h l o c k . / 
L o n d o n , I 9 7 I . O x f o r d U n i v . P r . 98 p . 
Az u j t i p u s u t u d ó s o k .
 MT 
SHERWOOD,M.: R e s p o n s i b i l i t y i n s o c i a l 
s c i e n c e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 1 . j u n . 
10. 607.p. 
F e l e l ő s s é g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n . 
No j o b s f o r t h e b o y s . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 7 1 . j u l . l 6 . 1 4 7 . p . 
Tudós m u n k a n é l k ü l i s é g A n g l i á b a n . 
TUCAKÓVIC,Z.: Glas s a v e s t i n a u e n i k a . = 
Komunist / B e o g r a d / , 1 9 7 1 . 7 4 8 . n o . 1 0 . , 3 1 -
3 3 . Р . 
A t udós l e l k i i s m e r e t é n e k h a n g j a . 
1 0 4 9 -
\ 
VERGUESE,D.: S o i x a n t e - c i n q m i l l e s c i e n -
t i f i q u e s au chômage. = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 7 1 . j u l . 2 8 . 1 1 . p . 
H a t v a n ö t e z e r t u d ó s s z t r á j k o l az E g y e s ü l t 
Ál lamokban. 
WHITE,S.: S c i e n c e v . t he b u r e a u c r a t s . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , I 9 7 I . j u l . 2 9 . 252-
2 5 З . P . 
Tudósok k o n t r a b ü r o k r a t á k . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
DOKUMENTÁCIÓ 
BEAUCLAIR,W.de: Wie wird e s w e i t e r g e h e n ? 
Prognosen zur E n t w i c k l u n g d e r I n f o r m a t i -
o n s v e r a r b e i t u n g . = Automat ik /Hamburg / , 
1 9 7 1 . 3 . n o . 7 3 - 7 6 . p . 
Hogyan tovább? Az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s 
f e j l ő d é s é n e k e l ő r e j e l z é s e . 
GARVEY.W.D. - LIN.N. - NELSON,C.E.: La 
communicat ion d a n s l e domaine s c i e n t i -
f i q u e : c o m p a r a i s o n e n t r e l e comportement 
d e s s p é c i a l i s t e s des s c i e n c e s s o c i a l e s e t 
c e l u i des s p é c i a l i s t e s d e s s c i e n c e s p h y -
s i q u e s . = R . I n t . S e i . S o c i a l e s / P a r i s / , 1 9 7 1 . 
2 . n o . 2 7 6 - 2 9 3 . p . 
I n f o r m á c i ó k ö z l é s a tudományban: a t á r s a -
dalomtudományok és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
s z a k e m b e r e i g y a k o r l a t á n a k ö s s z e h a s o n l í t á -
sa . 
K é t e z e r ö t s z á z t u d ó s negyvenö t o r s z á g b ó l . 
Megkezdődött a Nemzetközi S z á m i t ó g é p i 
A d a t f e l d o l g o z ó S z ö v e t s é g 4 . k o n g r e s s z u s a 
L j u b l j a n á b a n . = M.Szó, 1 9 7 1 . a u g . 2 4 . 1 . , 
5 . p . 
LEVENIER,M.: A p p r é c i e r l a r e n t a b i l i t é de 
l ' i n f o r m a t i q u e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 1 • 
j u l . 7 . 8 . p . 
R e n t á b i l i s a b b i n f o r m á c i ó r e n d s z e r t . 
NEELAND,F.: B i b l i o g r a p h y on i n f o r m a t i o n 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . D e t r o i t , 1 9 6 9 j 
Amer.Data P r o c e s s i n g I n c . , 287 p . / I n -
f o r m a t i o n t e c h n o l o g y s e r i e s . / 
A t á j é k o z t a t á s t u d o m á n y é s t á j é k o z t a t á s i 
t e c h n o l ó g i a b i b l i o g r á f i á j a . 
I s m . : T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 1 . 6 . n o . 4 ? 0 . p . 
N o r d i s k d o k u m e n t a s j o n s m o t e . K r i s t i a n s a n d 
9 -11 A p r i l I97O. O s l o , 1 9 7 0 , N o r s k d o k u -
mentas j o n s g r u p p e . 71 p . 
A s k a n d i n á v o r szágok műszak i d o k u m e n t á -
c i ó s i n t é z e t e i n e k j e l e n t é s e e l s ő k ö z ö s 
é r t e k e z l e t ü k r ő l . 
PIGANIOLjP.: The c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s : 
t h e e f f e c t s of ' p u b l i s h or p e r i s h ' . = 
Impact S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 1 . 2 . n o . I 6 3 -
1 7 1 . p . 
A " p u b l i k á l j vagy p u s z t u l j " h a t á s a . 
SIMARIjA.: L ' i n f o r m a z i o n e e l e s u e 
t e c n o l o g i e e l e r e s p o n s a b i l i t é d e i q u a d r i 
d i r i g e n t i n e l l o s v i l u p p o d e l l a s o c i e t a 
moderna . = R i v . I n f o r m . I t a l . / R o m a / , 1 9 7 0 . 
3 - 4 . n o . З З - З 6 . p . 
Az i n f o r m á c i ó és m ó d s z e r e i és a v e z e t ő k 
f e l e l ő s s é g e a modern t á r s a d a l o m f e j l ő d é -
s é b e n . 
SWANSON,R.W. : Trends i n i n f o r m a t i o n 
h a n d l i n g i n the U n i t e d S t a t e s . = I n f o r m . 
S c i e n t i s t / P a r i s / , I 9 7 O . s z e p t e m b e r . 9 2 -
120.p. 
Az i n f o r m á c i ó k k e z e l é s é n e k t r e n d j e az 
E g y e s ü l t Ál lamokban. 
I s m . : T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 1 . 7 . n o . 5 6 3 - 5 6 6 . p . 
TEMPCZYK,M.: Po t r zeby s l u z b y o r g a n i z a -
LOSZEV ,A.M.: К ocenke é f f e k t i v n o s z t i t o r s k i e j p r z e d s i ç b i o r s t w a w z a k r e s i e 
s z i s z t e m ü n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i . i n f o r m a e j i naukowo - t e c h n i c z n e j i e k o -
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 1 . 7 . n o m i e z n e j . = E k o n . O r g . P r a c y / W a r s z a w a / , 
n o . 1 . s z e r . 5 - 6 . p . I 9 7 O . 6 . n o . 2 7 0 - 2 7 4 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó s r e n d - S z e r v e z ő i s z o l g á l a t s z ü k s é g l e t e a v á l l a -
s z e r h a t é k o n y s á g á n a k é r t é k e l é s e . l a t i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó b a n . 
IO5O 
TEZAK,B.: I n f o r m a c i o n o - d o k u m e n t a c i o n o -
k o m u n i k a c i o n i /INDOK/ s i s t e m . = I n f o r m . 
Y u g o s l a v i c a / Z a g r e b / , 1 9 6 9 . 1 . n o . 1 - 1 1 . p . 
I n f o r m á c i ó s d o k u m e n t á c i ó s és kommuniká-
c i ó s r e n d s z e r . 
I s m . : В . S e i . S e c . В . / Z a g r e b / , 1 9 7 1 . 4 - 6 . n o , 
I 3 I . P -
/ U n i t e d N a t i o n s I n f o r m a t i o n S y s t e m , 
S c i e n t i f i c and T e c h n i c a l / UNISIST S y n o p s i s 
of t h e f e a s i b i l i t y s t u d y on a World 
S c i e n c e I n f o r m a t i o n S y s t e m . P a r i s , 1 9 7 1 » 
UNESCO. 92 p . 
A V i l á g Tudományos T á j é k o z t a t á s i R e n d -
s z e r é r ő l s z ó l ó t anu lmány s z i n o p s z i s a . 
A w o r l d s c i e n c e i n f o r m a t i o n s y s t e m . = 
UNESCO C h r o n . / P a r i s / , 1 9 7 1 . 6 . n o . 2 1 6 - 2 2 2 . 
P . 
V i l á g m é r e t ű t udományos i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r . 
ZIELINSKI , J . G . : Le s y s t è m e d ' i n f o r m a t i o n 
de l ' e n t r e p r i s e s o c i a l i s t e . = R . E s t / P a -
r i s / , I 9 7 I . 2 . n o . i9-6i.p. 
I n f o r m á c i ó s r e n d s z e r a s z o c i a l i s t a v á l l a -
l a t o k b a n . 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS ÚJABB IRODALMÁRÓL 
ÁGH A . : " T . T . F . " = Uj í r á s , 1 9 7 1 . 4 . n o . Az e l n ö k s é g h i r e i . = M.Tud. 1 9 7 1 . 6 . n o . 
7 7 - 8 6 . p . 3 9 9 - 4 0 0 . p . 
Az Akadémia K ö z p o n t i H i v a t a l á n a k h i r e i . 
= M.Tud. I 9 7 I . 6 . n o . 4 0 1 . p . 
Az Akadémia t e s t ü l e t i t e v é k e n y s é g e . Az 
e l n ö k s é g h i r e i . = M.Tud. 1 9 7 1 . 7 - 8 . n o . 
4 9 3 - 4 9 4 . p . 
FARKAS G . : M e g n y i l t a z MTA S z e g e d i B i o -
l ó g i a i K ö z p o n t j a . = M.Tud. 1 9 7 1 . 7 - 8 . n o . 
4 2 3 - 4 2 9 . p . 
FARKAS K . , R . : A mai t e c h n o l ó g i a _gyorsan 
e l a v u l . = M.Nemz. 1 9 7 1 . a u g . 2 0 . / 8 . / p . 
Az a l k o t á s o k a l a p j á n t ö r t é n ő tudományos 
m i n ő s i t é s s o r á n k ö v e t e n d ő e l j á r á s i r á n y -
e l v e i . = M.Tud. I 9 7 I . 6 . n o . 4 0 4 - 4 0 5 . p . 
B e v e z e t i k a b e l f ö l d i tudományos t a n u l -
m á n y u t a k a t . = M.Nemz. 1 9 7 1 . j u l . 4 . 9 - p . 
FARKAS K . , R . : T u d ó s o k m i n ő s i t é s e . = M. 
Nemz. 1 9 7 1 . a u g . 3 . l . p . 
FEKETE G y . : Az a l k o t ó m u n k a h a t é k o n y s á g á -
nak néhány p r o b l é m á j a . = K ö z g a z d . S z l e . 
1 9 7 1 . 7 - 8 . n o . 9 0 5 - 9 0 9 . p . 
CSATÓ I . : K ö z e l e b b k e r ü l t a g y a k o r l a t h o z 
a tudómányos m i n ő s i t é s . = M . H i r l a p , 1971» 
j u l . 2 . 6 . p . 
CSATÓ I . : A t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k 
v é g r e h a j t á s a . S z ü r k e á l l o m á n y u n k - és mű-
k ö d é s i f e l t é t e l e i . = M . H i r l a p , 1 9 7 1 . j u l . 
23. 6.p. 
DAN J . : K u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s z e r z ő d é s e k 
n e m z e t k ö z i j o g i p r o b l é m á i . = K ü l k e r e s k e -
d e l e m , I 9 7 I . I . n o . M e l l . 1 - 2 . p . 
GARAI L . : H i p o t é z i s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
a l k o t ó t e v é k e n y s é g m o t i v á c i ó j á r ó l . = V a l ó -
s á g , 1 9 7 1 . 7 - n o . 2 7 - 3 5 . p . 
GRANASZTÓI G y . : A t ö r t é n é s z é s a s z á m i t ó -
gép k a p c s o l a t á r ó l . = M.Tud. 1 9 7 1 . 7 - 8 . n o . 
4 8 1 - 4 8 7 . p . 
HEGEDŰS A. - MÁRKUS M. : Az a l k o t ó m u n k a 
k ö r ü l m é n y e i n e k és h a t é k o n y s á g á n a k s z o c i -
o l ó g i a i v i z s g á l a t a . Bp.1971.KGM MTTI. 
I 3 6 p . 
/ I d ő s z e r ű g a z d a s á g i r á n y í t á s i k é r d é s e k . 
1 9 7 1 . 1 . / 
I O 5 I 
Az i n f o r m á c i ó a v e z e t é s s z o l g á l a t á b a n . = 
V e z . K é r d é s e i , 1 9 7 1 . 1 . n o . 1 - 9 1 . p . 
Az i n f o r m á c i ó 1 9 7 1 - é v i h e l y z e t e . 
/А 2 . v á n d o r ü l é s e l ő a d á s a i n a k r ö v i d i t e t t 
szövege S z é k e s f e h é r v á r 1 9 7 1 . V . 2 0 - 2 2 . / 
B p . 1 9 7 1 , M . S t a t . К . 114 p . 
MTA 
A k a n d i d á t u s i s zakmai v i z s g á k d e f i n í c i ó j a . 
= M.Tud. 1 9 7 1 . 6 . n o . 4 0 5 . p . 
KORÁN I . : Az ö n á l l ó i p a r i k u t a t ó i n t é z e t i 
g a z d á l k o d á s s a j á t o s s á g a i az u j m e c h a n i z -
musban. = K ö z g a z d . S z l e . 1 9 7 1 . 7 - 8 . n o . 
9 4 0 - 9 4 7 . p . 
A k u t a t á s , a t e r v e z é s és az i p a r s z o r o -
sabb e g y ü t t m ű k ö d é s e . = M . N e m z . 1 9 7 1 . j u l . 
9 . 7 - p . 
"A k u t a t á s i e redmények a l k a l m a s a k a t á r -
s a d a l m i i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e . " B e s z é l -
g e t é s Köpeczi Béla a k a d é m i k u s s a l , az 
Akadémia m e g b i z o t t f ő t i t k á r á v a l . = M.Nemz. 
1 9 7 1 . a u g . 8 . / 8 , / p . 
A k u t a t á s i e redmények é r t é k e l é s é n e k és 
g a z d a s á g o s s á g á n a k p r o b l é m á i és g y a k o r -
l a t a . = V e z . K é r d é s e i , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 4 9 - 6 4 . 
P-
Ku ta t a s i és f e j l e s z t é s i /К+F/ r á f o r d í t á -
sok a s z á m i t ó g é p g y á r t á s b a n . /Ádám Gy . : 
Az a u t o m a t i z á l á s u j a b b f e j l e m é n y e i 1970. 
második f e l é b e n . / = MTA A u t o m a t . K u t . I n t . 
Köz i . 1 9 7 1 - 5 . n o . 4 2 - 4 6 . p . 
LÁNG G . : A tudományos k u t a t á s t á r s a d a l m i 
s z ü k s é g l e t e t e l é g i t s e n k i . = M.Mezőgazd. 
1 9 7 1 . 2 2 . n o . 4 - 5 . p . 
LÁNG I . : A Magyar Tudományos Akadémia 
nemze tköz i k a p c s o l a t a i . = M.Nemz. 1971. 
a u g . 1 5 . / 8 . / p . 
LÁNG I . - GONDA L . : Az akadémia i k u t a t ó -
i n t é z e t e k n e m z e t k ö z i tudományos k a p c s o -
l a t a i n a k p r o b l é m á i és p e r s p e k t í v á i . = 
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1056-
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗА 
В статье показывается, что самой трудной проблемой составления 
прогноза являются разграничение задачи и выбор подходящих методов. 
Излагаются общие вопросы составления прогноза и также некоторые 
вопросы составления прогнозов о развитии науки, научно-техничес-
ких и социальных прогнозов. Анализируется один из возможных мето-
дов целевой установки и определения объекта прогноза. В конце опи-
сываются методы для выбора "ключевого метода". 
РЕФОРМА АКАДЕМИИ НАУК ГДР 
Венгерские авторы публикуют интересный доклад о своей научной ко-
мандировке. Как известно, Академия Наук Германской Демократичес-
кой Республики была реорганизована. В составлении излагаются о с -
новные принципы и способ осуществления как организационной, так 
и существенной реформы. Подчеркивая в первую очередь экономичес-
кие аспекты реформы статья описывает новый метод финансирования 
исследований, материального стимулирования и оплаты труда; систе-
му планирования и также метод составления годовых и перспективных 
планов. 
ИСТОЧНИКИ УБЫТКОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ. У 
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ОКРУЖЕНИЯ В ЭФФЕКТИВНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО УМСТВЕН-
НОГО ТРУДА 
Испытательная концепция исследует социологические источники убыт-
ков в определенных типах творческих организаций, на уровне сетей 
и организационных систем, и в макроструктуральном окружении. 
Исследуя макроструктуральное окружение данное измерение 
старается раскрыть общественное происхождение творцов, условия 
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их семейного окружения, и занятое ими место в различных органи-
зациях. Статья занимается напряжениями, возникающими внутри ор-
ганизации из-за противоречия личных и организационных целей, как 
факторами, препятствующими эффективности. Подчеркивается характер-
ная черта работы - удовлетворять жажду творчества, личный интерес 
и способность к творчеству. Придается большое значение управлению 
исследованием, как фактору, способствующему повышению эффективно-
сти. Автор исходит из предположения, что на разных местах сети 
управления могут действовать с нужной эффективностью руководите-
ли различного типа. Занимается определением типов управления и 
устанавливает, что различия между действительно существующими ти-
пами руководителей и теоретически мотивированными типами управле-
ния, требуемыми творцами могут стать причинами конфликтов. 
Исследование, состоящее по проекту из нескольких частей, 
применяет метод приближения. При помощи так называемой "матрицы 
проблемы" изучаются не только социологические аспекты, а также 
психологические, организационные, управленческие аспекты и про-
блемы измерения эффективности. 
ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ В СССР 
Важнейшими факторами научно-технического прогресса нашего време-
ни являются научные исследования. Составленная на основе совет-
ского материала статья интересным образом излагает отношения и 
связи между научно-техническим развитием и народно-хозяйственным 
планированием. Занимается системой , выработанной и применяемой 
для планирования и управления наукой, а также проблемами, связан-
ными с управленческими системами, которые основаны на математичес-
ких моделях. Перечисляются характерные черты различных подсистем, 
и определяется их место в структуре комплексного управления. 
1058-
БЕССМЫСЛЕННАЯ ВОЙНА ПРОТИВ НАУКИ В США 
В статье излагаются нападки с многих сторон на науку США в по-
следнее время и их последствия. Устанавливается, что они явля-
ются результатами, с одной стороны, смутных, антинаучных обще-
ственно-философских теорий, а с другой стороны - реальных при-
чин. В числе последних первое место занимает продолжительная вой-
на во Вьетнаме, которая представляет собой яркий пример злоупо-
требления наукой, а также загрязнение окружения и экономические 
трудности США. 
Высчитанное в реальной стоимости снижение научных затрат 
на 20 процентов причинило безработицу среди ученых и инженеров, 
и отставание в области научных результатов. Решение этих проблем, 
особенно в области фундаментальных исследований нельзя считать 
организационным или формальным. Если США хочет сохранить свою 
выдающуюся роль в области науки, они должны изменить дух оцен-
ки науки. 
АТМОСФЕРА РАБОЧЕГО МЕСТА И АМБИЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
Проблема управления творческой работой в ходе социологических 
измерений научного труда имеет большое значение. В американском 
очерке, основанном на очень интересном и всестороннем измерении, 
излагаются результаты конкретного анализа в промышленной облас-
ти. В центре очерка находится взаимоотношение научной работы и 
ожиданий руководителей. 
НАУЧНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ В ФРГ ДО 1974-ого года 
Бюджет западногерманского федеративного правительства за 1971 
год составлял 100 140 миллионов марок. Сравнивая с предыдущим 
годом это означает повышение на 12 процентов. В 1971-ом году 
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расходы на обучение, науку и исследования будут составлять 
6722,4 миллионов марок. 
Бюджет Федеративного Министерства по Науке и Обучению 
будет составлять в 1971-ом году приблизительно 4 миллиарда ма-
рок, из этой суммы расходуется на администрацию - 33 ,8 миллиона 
марок, на школы и высшие учебные заведения - 1 4 4 9 , 7 , на науку и 
исследование 516 ,8 миллионов марок. Правительство ассигнует на 
расходы строительной программы высших учебных заведений 1020 мил. 
марок. На поддержку студентов затрачивается 202,6 миллионов 
марок,на .постградуальные занятия 56 ,6 миллионов марок. Из феде-
ративного фонда выплачивается 322,4 миллионов марок Германскому 
Исследовательскому Обществу и Обществу им.Макса Планка. 
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SOME PROBLEMS OF FORECASTING 
The s t u d y p o i n t s out t h a t t h e g r e a t e s t d i f f i c u l t y of f o r e c a s t i n g , o r p r o g -
n o s t i c i z a t i o n a s i t i s c a l l e d , l i e s i n o u t l i n i n g t h e t a s k and i n s e l e c t i n g a p p r o p r i -
a t e methods . I t s u r v e y s t h e g e n e r a l p r o b l e m s i n v o l v e d i n p r o g n o s t i c i z a t i o n , g i v i n g 
s p e c i a l a t t e n t i o n t o the i n d i v i d u a l p r o b l e m s of f o r e c a s t s f o r s c i e n t i f i c d e v e l o p m e n t , 
s o c i a l p r o g r e s s , and f o r t h e deve lopment of s c i e n c e and t e c h n o l o g y . I t a l s o p r o p o s e s 
a p o s s i b l e method f o r d e t e r m i n i n g t h e s u b j e c t of f o r e c a s t s , and i s conc luded by o u t -
l i n i n g t h e me thods of s e l e c t i n g t h e key method. 
THE REFORM OF THE GERMAN ACADEMY OF SCIENCES 
R e l y i n g on t h e i r r e c e n t s t u d y t o u r t o t h e German D e m o c r a t i c R e p u b l i c , 
Hungar ian a u t h o r s g ive an a c c o u n t of t h e r e c e n t r e f o r m of t h e German Academy of 
S c i e n c e s . I t i s wide ly known t h a t t h e Academy has b e e n t h o r o u g h l y r e o r g a n i z e d o v e r 
t h e p a s t few y e a r s , and t h e a r t i c l e t e n d s e s s e n t i a l l y t o summarize t h e b a s i c p r i n c i p -
l e s , way of i m p l e m e n t a t i o n , and o r g a n i z a t i o n a l i m p l i c a t i o n s of t h i s r e f o r m . P a r t i c u -
l a r a t t e n t i o n i s pa id t o i t s economic a s p e c t s , and w i t h i n t h i s , t o t h e f i n a n c i n g of 
r e s e a r c h , m a t e r i a l i n c e n t i v e s , and t o t h e new sys t em of waging. The a u t h o r s a l s o 
o u t l i n e t h e new p l a n n i n g s y s t e m , p r o g n o s t i c i z a t i o n , and t h e method of p r e p a r i n g l o n g -
range and o n e - y e a r p l a n s . 
A SURVEY OF THE SOURCES OF LOSSES AND THE POSSIBILITIES OF IMPROVING THE EFFECTIVE- ' 
NESS OF CREATIVE INTELLECTUAL WORK. V. 
THE ROLE OF SOCIAL ENVIRONMENT IN THE EFFECTIVENESS OF CREATIVE INTELLECTU-
AL WORK 
On t h e l e v e l of d e f i n e d t y p e s of c r e a t i v e o r g a n i z a t i o n s , sy s t ems and n e t -
works of o r g a n i z a t i o n s , and i n a m a c r o s t r u c t u a l e n v i r o n m e n t , t h e s u r v e y t r i e s t o 
e x p l o r e the s o c i o l o g i c a l s o u r c e s of l o s s e s of c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l work. 
From t h e m a c r o s t r u c t u r a l e n v i r o n m e n t , t h e s u r v e y p l a n s t o i n f e r , i n f a c t , 
t o e x p l o r e t h e s o c i a l o r i g i n s of c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l s , t h e i r f a m i l y e n v i r o n m e n t s , 
and a l s o t h e i r p l a c e and p o s i t i o n in t h e o r g a n i z a t i o n . I t a n a l y s e s t h e s t r a i n s 
a r i s i n g from c o n t r a d i c t i o n s between t h e i n d i v i d u a l and o r g a n i z a t i o n a l o b j e c t i v e s 
which have an impeding e f f e c t on e f f e c t i v e n e s s . The r o l e of work i n t h e f u l f i l m e n t 
of i n d i v i d u a l d e s i r e s f o r c r e a t i v i t y , a b i l i t i e s and i n t e r e s t i s a l s o d e a l t w i t h . 
P a r t i c u l a r a t t e n t i o n i s g i v e n t o r e s e a r c h management a s a major f a c t o r of i m p r o v i n g 
t h e e f f e c t i v e n e s s . The a u t h o r s t a r t s o u t f rom t h e a s s u m p t i o n t h a t a t v a r i o u s p o i n t s 
of management v a r i o u s t y p e s of managers can work e f f e c t i v e l y . D e f i n i n g the i n d i v i d u a l 
t y p e s of management , t h e a u t h o r e s t a b l i s h e s t h a t t h e d i f f e r e n c e s be tween t h e " e x p e c t -
ed" and the a c t u a l l y e x i s t i n g t y p e s of managers may w e l l be c o n s i d e r e d as main 
c a u s e s of l o s s e s . 
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The m u l t i - s t a g e survey employs a complex approach t o t h e p r o b l e m . By means 
of a s o - c a l l e d " p r o b l e m m a t r i x " , i t a n a l y s e s t h e p s y c h o l o g i c a l , m a n a g e r i a l , o r g a n -
i z a t i o n a l and o t h e r a s p e c t s — i n a d d i t i o n t o t h e s o c i o l o g i c a l s i d e s — of t h e 
prob lems of l o s s e s i n c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l work . 
PROBLEMS OF THE COMPLEX /STATE/ MANAGEMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE SOVIET 
UNION 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h s h o u l d be c o n s i d e r e d as t h e most i m p o r t a n t f a c t o r of 
our modern-day s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l r e v o l u t i o n . R e l y i n g on S o v i e t s o u r c e s , t h e 
rev iew a d o p t s an i n t e r e s t i n g a p p r o a c h t o examine t h e r e l a t i o n be tween t h e s c i e n t i f i c 
and t e c h n i c a l p r o g r e s s and the p l a n n i n g of n a t i o n a l economy i n t h e S o v i e t U n i o n . I t 
o u t l i n e s t h e sys t ems worked out f o r and a p p l i e d t o t h e p l a n n i n g and management of 
s c i e n c e , a s we l l as t h e problems i n v o l v e d in management s y s t e m s based on m a t h e m a t i c a l 
mode l s . I t d e s c r i b e s t h e c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e s of v a r i o u s s u b - s y s t e m s , and o u t -
l i n e s t h e p l a c e t hey occupy w i t h i n t h e s t r u c t u r e of complex management. 
SENSELESS WAR AGAINST SCIENCE IN THE UNITED STATES 
The a r t i c l e r e v i e w s t h e most r e c e n t a t t a c k s d i r e c t e d t o s c i e n t i f i c 
a c t i v i t i e s i n t h e U n i t e d S t a t e s w i t h p a r t i c u l a r a t t e n t i o n t o t h e i r a f t e r m a t h s . I t 
comes t o t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e s e a t t a c k s , coming f rom v a r i o u s d i r e c t i o n s , a r e 
r o o t e d p a r t l y in i l l - b a l a n c e d and a n t i - s c i e n t i f i c s o c i a l t h e o r i e s , p a r t l y in r e a l 
c a u s e s . F i r s t among t h e r e a l c a u s e s i s t h e l o n g - p r o t r a c t e d war i n Vie tnam, a s t r i k i n g 
example of how s c i e n c e can be a b u s e d . The p o l l u t i o n of t h e b i o s p h e r e and t h e economic 
d i f f i c u l t i e s of t h e U n i t e d S t a t e s a r e a l s o r e g a r d e d as r e a l c a u s e s . 
The 20 p e r c e n t d e c r e a s e i n e x p e n d i t u r e s on s c i e n c e , t h e unemployment of 
s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s and o t h e r f a c t o r s have a l s o l ed t o a l a g g i n g beh ind t h e 
i n t e r n a t i o n a l l e v e l of s c i e n t i f i c a c h i e v e m e n t s . The s o l u t i o n — p a r t i c u l a r l y a s 
r e g a r d s b a s i c r e s e a r c h which has s u f f e r e d most — i s not of an o r g a n i z a t i o n a l or 
fo rmal n a t u r e . I f t h e U n i t e d S t a t e s wan t s t o r e t a i n i t s l e a d i n g r o l e in s c i e n c e , i t 
has t o change t h e s p i r i t in which s c i e n c e p o l i c y c o n s i d e r a t i o n s a r e c o n c e i v e d . 
WORKING PLACE CLIMATE AND AMBITIONS TO BE MANAGER 
The p rob l em of t h e management of c r e a t i v e work p l a y s a p rominen t p a r t i n 
t h e s o c i o l o g i c a l s t u d y of s c i e n t i f i c work. Making use of t h e i n t e r e s t i n g m a t e r i a l of a 
major American s u r v e y , t h e review summar izes t h e f i n d i n g s of a s o c i o l o g i c a l i n v e s t i g a -
t i o n c a r r i e d out i n American i n d u s t r y . The s t u d y c o n c e n t r a t e s i t s a t t e n t i o n t o t h e 
r e l a t i o n s h i p be tween s c i e n t i f i c work and t h e e x p e c t a t i o n s of m a n a g e r s . 
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WEST-GERMAN SCIENCE POLICY EXPENDITURES UNTIL 1974 
The b u d g e t of the West-German f e d e r a l government f o r 1971 amounts t o DM 
100 140 m i l l i o n . T h i s r e p r e s e n t s a 12 p e r c e n t i n c r e a s e a s compared t o t h e p r e v i o u s 
y e a r . E x p e n d i t u r e s on e d u c a t i o n , s c i e n c e and r e s e a r c h a c t i v i t i e s i s e x p e c t e d t o 
r e a c h DM 6 7 2 2 , 4 m i l l i o n in 1971 . 
The b u d g e t of t h e F e d e r a l M i n i s t r y f o r E d u c a t i o n and S c i e n c e f o r 1971 i s 
t o t a l l i n g some 4 m i l l i o n , of which 33>8 m i l l i o n i s ea rmarked f o r g e n e r a l a d m i n i s t r a -
t i o n , 1 449,7 m i l l i o n f o r s c h o o l s and h i g h e r e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s , and 2 5 1 6 , 8 
m i l l i o n f o r s c i e n c e and r e s e a r c h a c t i v i t i e s . DM 1 020 m i l l i o n i s app roved as 
c o n t r i b u t i o n t o t h e c o n s t r u c t i o n program of h i g h e r e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s . The 
b u d g e t a p p r o p r i a t e s DM 202 ,6 m i l l i o n f o r t h e s u p p o r t of s t u d e n t s , and 5 6 , 5 m i l l i o n 
f o r p o s t - g r a d u a t e s t u d i e s . The German R e s e a r c h A s s o c i a t i o n and t h e Max-P lanck-Ge-
s e l l s c h a f t w i l l r e c e i v e DM 3 2 2 , 4 m i l l i o n f r o m t h e F e d e r a l f u n d s . 
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